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Abstract
Ultraviolet stellar spectra at wavelengths from 1300 to 5000 A (130 to 500 nm) were
photographed during the three manned Skylab missions using a 15-cm aperture objective-
prism telescope. The prismatic dispersion varied from 58 A mm"1 at 1400 A to 1600 A
lam"1 at 3000 A. Approximately 1000 spectra representing 500 stars were measured and
reduced to observed fluxes. About 100 stars show absorption lines of Si IV, C IV, or C II.
Numerous line features also were recorded in supergiant stars, shell stars, A and F stars,
and Wolf-Rayet stars. Most stars in the catalog are of spectral class B, but some O, A, WC,
WN, F, and G types are included. Spectrophotometric results are tabulated for these 500
stars.
I. Introduction
Ultraviolet (UV) spectra were obtained in 188 star
fields during the three manned Skylab missions (Sky-
labs 2, 3, and 4). These spectra extend from 1300 to
5000 A (130 to 500 nm) and have a resolution of 2 A
at 1400 A, 12 A at 2000 A, and about 52 A at
3000 A. The resolution at 1400 A is five times better
than that of the first operational Orbiting Astronomi-
cal Observatory (OAO-2) and thus allows the study of
individual absorption and emission lines in the 1300-
to 2000-A region and the study of the UV energy
distributions of numerous types of stars. Spectra ob-
tained with OAO-3 (Copernicus) have greater resolu-
tion but generally give best results at wavelengths
shorter than 1450 A. Thus, the Skylab spectra form
a unique set of data, allowing a comprehensive study
of the UV radiations of hot stars (spectral types 0, B,
and A) of all luminosity types, as well as the detailed
physical analysis of numerous individual stars. The
effects of scattering by interstellar dust particles are
also strikingly evident in these spectra, and these data
should yield useful results on the distribution and
character of the interstellar dust.
The telescope used is an f/3, 15-cm aperture
Ritchey-Chretien system that employs a two-element
(calcium fluoride and lithium fluoride) focal-plane
corrector to achieve 15-arc sec image diameters over
a flat 4° by 5° field. When a 4° prism of calcium fluo-
ride is inserted into the incoming beam, this instru-
ment becomes an objective-prism spectrograph that
records the far-UV spectra of the brighter stars in the
4° by 5° field. Interchangeable film canisters were
used, each of which contained 160 frames of Kodak
101 film. Ten frames were used for preflight and
postflight photometric calibration. An Articulated
Mirror System (AMS) was provided to allow pointing
the telescope line of sight at various parts of the sky.
A more detailed description of the instrument and its
operation was given previously (refs. 1-3).
During the Skylab Program, 359 useful exposures
on 188 star fields were obtained with the prism on
the telescope. The distribution of these fields over the
sky is shown in figure 1 for widened exposures and in
figure 2 for unwidened exposures. Fields having both
types of exposures are shown in both figures. Alto-
gether about 9 percent of the sky was surveyed, 3
percent in the unwidened mode. In general, the fields
are concentrated in the Milky Way, where the fre-
quency of hot stars is highest. Approximately 27 per-
cent of the Milky Way band between ±15° galactic
latitude was surveyed.
Figure 3 shows a typical field with stars labeled to
indicate star identification, visual magnitude, and
spectral type. Also illustrated are wavelength scales
and several lines of particular interest. Figure 4 illus-
trates portions of fields in Norma and Lupus. Note
the pronounced P Cygni C IV profile in the super-
giant AI Nor. In-contrast, the B5 V star p Lup is almost
featureless in this region of the spectrum. The O9 la
star HR 6164 exhibits a very pronounced interstellar
extinction dip in the 2200-A region.
Data at wavelengths of 2000 A or shorter were ob-
tained for 2300 stars. Stars were selected for measure-
ment if the spectra were of reasonable quality, not
seriously contaminated by overlap with adjacent
spectra, and if one.-of the following applied: (a) The
spectrum was recorded to 1500 A or shorter; (b) the
spectrum was recorded to 1800 A or shorter for spec-
tral type A; or (c) the spectrum was recorded to
about 2000 A or shorter for spectral types F, G, and
WR, composite systems, and miscellaneous other stars
of special interest. Included in the selection were 65
HD stars not contained in the Yale "Catalogue of
Bright Stars."
The spectra often show irregular widening that was
caused by spacecraft motion and complicated the
quantitative measurement of the spectra. To solve
this problem, a PDS 1010A microdensitometer, con-
trolled by a PDP-8/e computer, was used to scan the
spectra in a series of 30-jum-wide strips, which were
reassembled in the computer into a geometrically
regular "rectified" spectrum. This process and its
results are illustrated in figure 5. The original spec-
trum in which only two absorption lines are evident is
shown at the bottom. The first trace shows the noisy
photometric data from one 30-pim-wide scan; the sec-
ond trace shows a combination of 20 such scans with-
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FIGURE 1 .-Distribution on the sky of fields photographed with widened spectra. Part 1,12h < R.A. < 24h.
out shifts of wavelength (the noise is reduced, but the
wavelength resolution is degraded); and the third
trace shows the result after appropriate wavelength
shifts were made for each scan.
At the top of figure 5, a photographic "playback"
of the rectified spectrum is shown. A third line of
moderate strength and several weaker features are
evident. Some of the very weak features are remnants
of photographic grain noise. Developing reliable
methods for estimating the magnitude of this residual
noise and assigning weights and standard deviations
for values at each reduced point in the spectrum have
been major efforts.
An array of spectra rectified by the microdensi-
tometer process is shown in figure 6. In addition to
rectification, these spectra have been "flattened" in
the computer to display weak line features against an
approximately uniform continuum distribution. Com-
parison of the stars in common with figure 4 (/* Nor
and p Lup) provides an indication of the level of sig-
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FIGURE 1 .-Distribution on the sky of fields photographed with widened spectra. Part 2, Oh < R.A. < 12h.
nificance of the features appearing in the rectified
spectra.
In the class V stars, the C IV line grows stronger in
the hotter stars, whereas the Si IV lines appear to
peak near class Bl. At type Bl, the C IV line increases
in strength in the higher luminosity stars. Likewise,
the C IV and Si IV lines are significantly broadened in
the more luminous stars and show pronounced P
Cygni absorption-emission profiles. These P Cygni
profiles were first observed by Morton (ref. 4) in sev-
eral 09.5 - BO supergiant stars in spectra obtained
with a sounding rocket. The S-019 data show that,
whereas at classes BO and Bl the emission is confined
to supergiants, emission is also evident in giant stars
at class 09 and even in main sequence stars at class
O7 and hotter. The C IV profiles for various star
types are displayed in reference 5.
The absorption-emission profiles found in all stars
with bolometric absolute magnitudes brighter than
-8.4 provide evidence of very strong stellar winds and
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FIGURE 2.-Distribution on the sky of fields photographed with unwidened spectra. Part 1, 12h < R.A. < 24h.
extensive circumstellar envelopes. Outstreaming of
gas from the very hot and the very luminous stars is
important not only to understand the evolution of
these particular kinds of stars, but also to understand
the composition, density, and evolution of the inter-
stellar gas and dust that is being replenished in the
process.
In addition to yielding clear evidence of mass loss,
the S-019 spectra permit detection and study of faint
hot objects that are hidden at optical wavelengths by
adjacent cooler stars. Several such cases were reported
previously, including the very interesting object HR
3080, a G5 III star that has a hot subdwarf or pre-
white dwarf companion (ref. U04*), and HD 149499
B, which is a hot white dwarf star (ref. D28). These
reports and others ("Skylab Ultraviolet Stellar Spec-
tra: the Wolf-Rayet Stars," ref. U03; "Skylab Ultra-
•These three-character codes refer to the bibliography
given in table 8.
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violet Stellar Spectra: Emission Lines from the Beta "Some Astronomical Applications for Precision High-
Lyrae System," ref. 6; "Spectral Classification with speed Computer Interfaced Microdensitometry," ref.
Objective-Prism Spectra from Skylab," ref. 7; and 8) provide the background for the present work.
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FIGURE 3.-S-019 ultraviolet spectra in the region of a Carinae. A wavelength scale is indicated above the spec-
tra of a and t Carinae and line identifications are noted below these spectra. Spectral classifications and V
(visual) magnitudes are given for each identified star.
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FIGURE 4.-Portions of two fields of objective-prism ultraviolet spectra. Identifications, spectral types, and
visual magnitudes are indicated for several stars. P Cygni profiles in C IV and Si IV are evident in n Nor. The
effect of the interstellar absorption peak at 2200 A is seen in the heavily reddened star HR 6164 which has a
B-V color excess around 0.7. The absorption "line" seen near the long-wavelength end of several faint stars is
the Balmer discontinuity. Reproduced with permission, The Astrophysical Journal, Henize et al. (1975),
University of Chicago Press. ©1975. The American Astronomical Society. All rights reserved.
FIGURE 5.—Rectification of irregularly widened spectra. Key: bottom, the original spectrum showing streaks
and slanted lines; Trace 1, single scan with a 15 X 30-Atm aperture; Trace 2, mean of 20 scans without
wavelength shifts; Trace 3, mean of 20 scans after wavelength rectification; and top, photographic play-back of
data shown in Trace 3. Several weak lines are now visible which were not clearly seen in the original spectrum.
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FIGURE 6.-Rectified spectra of representative stellar types in the region 1300-1800 A. Key: (a), temperature
effects among supergiants; (b), temperature effects along the main sequence; (c), luminosity effects at
O9-O9.5; and (d), luminosity effects at Bl. Two or three spectra of each star are averaged. Although a few
weak features may result from residual grain noise, the continuity of many weak features from star to star
is evident. Two stars, p Nor and p Lup, are also shown in figure 4. Reproduced with permission, The Astro-
physical Journal, Henize et al. (1975), University of Chicago Press. ©1975. The American Astronomical
Society. All rights reserved.
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II. Data Reduction Procedure
The method of data reduction was closely tailored
to various normal and abnormal characteristics of the
spectra. In addition to the most pronounced abnor-
mal characteristic, that of image motion, other fac-
tors affecting the results included latency effects,
variations in sensitivity with exposure to radiation,
and the flight thermal environment. The objective
prism optical system introduced various additional
factors including field-angle-dependent dispersion and
wavelength scales as well as complex vignetting prop-
erties. Finally, it was necessary to take into account
such unforeseen contingencies as the hole pattern
mottling that appeared on the flight film but not on
film maintained in the laboratory under approxi-
mately similar conditions of proximity, vacuum, and
temperature.
Calibration
Calibration exposures were made with a vacuum
UV monochromator using an RF-excited molecular
hydrogen lamp as the light source. Relative flux was
monitored with a sodium salicylate-coated light pipe
feeding an EMI photomultiplier tube. The mono-
chromator's configuration was such that the exit slit
controlled the effective pass-band for a wide range of
entrance slit settings. The entrance slit then was used
to control the light level, which was established by
bringing the photocurrent reading to near preselected
levels. The exact level then was recorded. Exposure
times were identical for nearly all exposures. No reci-
procity failure effect was detected over the range of
exposures used (30-270 sec). Exposures were made at
13 different wavelengths in steps of 0.3 in log expo-
sure. The total light path included the collimator
optics and the complete S-019 optical system but not
the AMS mirror. In principle, the S-019 system sensi-
tivity could thus be determined simply by correcting
for the difference between one AMS reflection and
two reflections in the collimator. In practice, the
AMS reflectivity was time dependent in the mission,
and it was necessary to make adjustments to the sys-
tem sensitivity based on results for the same stars
from other UV spectrometer experiments.
Calibration exposures were made on laboratory
film (not flown in space) and on flight film both
before and after the mission. There was no detectable
change of sensitivity between the preflight and post
flight films, although all flight film showed a low level
exposure effect not present on the laboratory film.
Nonuniformities in the distribution of light over ;i
given spot in the spot calibration patterns vitiated any
attempt at absolute calibration from the laboratory
exposures. The nonuniform distribution of intensity
occurred with nearly the same pattern on each spot,
however. This condition permitted obtaining an accu-
rate relative calibration by treating the measures
made at the same relative location in each spot as :(
separate, independent set of calibration exposures.
Each of these sets of measures had the same relative
distribution in log exposure, but was subject to an un-
known, arbitrary scaling in exposure, i.e., a common
zero-point shift for all measures in the set. These sev
eral hundred sets of generally six or more points de-
fining individual H + D curves (log relative exposure
vs density) were combined into a single characteristic
curve. This combined curve was constructed by super-
imposing points defined by the density = 1.0 intercept
of a linear least squares fit of all points on the linear
part of each curve. In this manner, a very sound rela-
tive H + D curve was determined for each of the cali-
bration wavelengths. The resulting three-dimensional
(D, log E, X) surface was used as a grid from which a
D{ entry followed by a X(- entry yielded log Ef.
Background Subtraction
The hole pattern mottling in the background emul
sion fog, associated with the hole pattern of the stain-
less steel backing plate immediately in front of the
emulsion, showed the geometrical regularity of the
hole pattern but virtually no regularity in its ampli
tude. This result caused considerable concern until it
was determined from the flight calibration film (all ot
which showed the effect) that the variable back-
ground density due to the hole pattern added density
as if it were caused by an actual exposure. Correcting
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for this variable background was complicated also
by the fact that the background exposure does not
have a wavelength dependence as a function of posi-
tion along the spectrum. It was therefore necessary to
remove the hole pattern and sky background expo-
sure contributions from the spectrum by using a
single effective wavelength, \B. Background intensi-
ties were determined by using a linear interpolation
between the smoothed background measured on each
side of the spectrum. These interpolated values were
subtracted from the spectrum intensities on a point-
by-point basis. Spectrum intensities derived in this
way were transformed back into effective densities
using the same D-log E (\B) curve. The corrected
density then was used to enter the laboratory calibra-
tion log E (X) curves again and obtain a final value for
log EJ (X,-)- Any second-order error terms remaining
were considered to be negligible with respect to the
remaining uncertainties resulting from grain noise and
small systematic errors possibly introduced at other
places in the calibration. The resulting log E values
were corrected to relative intensity / using a first-
approximation system sensitivity function.
Saturation
The 101-06 emulsion displayed a very limited dy-
namic range, Dmax being approximately 2.2 for the
SL2 and SL3 emulsion batch and 1.9 for the SL4
emulsion batch. Since the base fog level was about
0.6, the working range was small and it was necessary
to extend the results as far as possible into the high-
density regions. Comparison of data from strong and
weak exposures on the same star showed that a sys-
tematic difference remained at densities greater than
1.4 after the basic Z)-log E calibration described. This
difference was termed a saturation error. By using
numerous cases of two or three exposures of differing
duration on the same star, empirical corrections were
derived and applied as a function of original measured
density. Portions of the spectra to which significant
saturation corrections were applied are identified in
the catalog by the symbol "E," meaning that the
spectrum was heavily exposed. These regions also are
deweighted in the averaging process and, therefore, in
the final result as shown in the catalog.
Weighting
Weights were assigned initially to each measured
data point based on the slope of the characteristic
curve at the measured density, normalized to a weight
of 1.0 for the straight-line portion of the character-
istic curve. Thus the extreme toe of the curve yielded
zero weight. This procedure also resulted in the deep-
est parts of strong absorption lines being deweighted.
Since more than 1000 individual spectra are repre-
sented in the data on 500 stars, the data for the ma-
jority of the stars represent the average of two or
three spectra. The weighting of individual points is an
important aspect of combining spectra having differ-
ent exposure times since generally less than half of
each spectrum is exposed optimally. The averaging
program carefully rescales the spectra to best fit and
generates a 50-point ramp through the transition
regions to avoid step function artifacts.
Field Corrections: Vignetting and Dispersion
System throughput and dispersion varied consid-
erably with field position. Dispersion variations were
measured throughout the field and conformed very
closely to a relation of the form:
(1)
where f^x y ^ is the dispersion function at (xQ,y0),
S(X y) is a scale factor (s^x y ^ = 1), and A* is the
distance from the head of the spectrum. The empiri-
cal determination of f^x y ^ and *(X y) contains an
implicit correction for the dispersion introduced by
the field flattener and for classical prism magnifica-
tion, which varied with field position. To minimize
the effect of any residuals arising from equation 1,
lines were used in the far-UV portion of the spectrum
to establish a final zero-point calibration for each
spectrum. Care was taken to avoid strong lines in stars
of high luminosity because such lines are affected by
Doppler shifts due to mass flow. The uncertainty in
wavelength assignments is approximately 2 A at
1550 A and varies directly with dispersion (angstrom
units per millimeter).
Vignetting in this instrument is particularly com-
plex since some vignetting is introduced before reach-
ing the prism, and some is introduced to the dispersed
light, which is therefore wavelength dependent. The
vignetting at various field angles and dispersion angles
was studied geometrically. The results were combined
in an algorithm that is accurate to better than 10 per-
cent of the absolute vignetting and better than 5
percent of the differential vignetting along the spec-
trum, over most of the field. The maximum differen-
tial in total vignetting along a spectrum can be as
much as 0.5 of the local system throughput. Thus, in
a typical spectrum uncertainties in vignetting can con-
tribute as much as a 10-percent error in relative flux.
In the extreme corners the situation is worsened by
the rapid increase in vignetting which reduces the
local throughput to about 0.4 of the on-axis value.
The combined effects of both the magnitude of the
vignetting and its uncertainty lead to an uncertainty
in the flux measurement in a corner of the field of
about 0.2 dex (0.5 mag). Analysis of the log rvalues
(section III) shows a systematic error of nearly this
value at extreme negative X values (as defined in sec-
tion IV) but no significant error for X >-12 mm.
Variations During Flight
Variations in system sensitivity which could be
caused by changes in mirror reflectivity, prism trans-
mission, or other factors not revealed in laboratory
calibration of flight film were investigated by com-
parison of S-019 data with TD-1 and OAO-2 spec-
trometer observations. The OAO-2 results (ref. U29)
provide greater wavelength coverage and resolution
than TD-1 (ref. U30) but do not provide as large a
sample of stars faint enough to be properly exposed
on the S-019 film. There are significant differences
between the two absolute calibrations, and correc-
tions similar to those demonstrated previously (ref.
9) were adopted and applied to OAO-2 fluxes.
Such inflight variations were revealed by compari-
son of the spectral intensities (corrected for all of the
described effects) with the spectrometer results for
49 stars. During SL3 an abrupt change in mirror re-
flectivity occurred on day 232 (August 20, 1973)
when the mirror had been withdrawn into the cabin
environment while still cold, causing condensation of
cabin moisture on its reflecting surface. Careful study
of this effect showed the abrupt sensitivity drop to
have a sharp feature centered around 1430 A which
subsequently grew less pronounced over several
weeks. A second term, varying more slowly with
wavelength, showed gradually decreasing sensitivity
throughout the mission. The SL4 mission used a new
AMS mirror but showed a similar gradual decrease in
sensitivity at wavelengths shorter than 1500 A. These
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effects were compensated for by applying empirical
corrections as a function of exposure date.
Reduction Process
The reduction process is carried out as follows:
1. Identify all stars with exposures at wavelengths
shorter than 2000 A. Select stars according to
criteria outlined in section I.
2. Scan each spectrum of a given star with an 8-pm
step size along the spectrum and a 30-/um step
size across the spectrum using a 15 X 30-Aim
diamond-shaped aperture (typically 20 scans of
1000 points per scan). Also, make three back-
ground scans on each side of the spectrum.
3. Run raw density data through first-phase reduc-
tion, which corrects for background fog and
produces log intensity output. The long-
wavelength end of the spectrum is used for
wavelength reference.
4. Edit the initial reduction results for effects of
overlapping stars, eliminate excessively overex-
posed or underexposed regions, remove defects,
etc. Assign the final wavelength zero-point cor-
rection.
5. Run the edited log / results for each spectrum
through the flux calibration program and tabu-
late the flux as a function of the wavelength.
Assign the intensity scale factor based on the
number of scans used, if less than the full width
of the spectrum.
6. Run the flux results for all spectra of a given
star together with the original density and in-
tensity values (for weight determination)
through an averaging program. Produce the
final flux values in catalog output format.
The results of applying this process to 1011 spec-
tra of 492 stars are presented in the main catalog. The
computer printout was produced by Sedgwick Print-
out Systems, Princeton, New Jersey, using tapes pro-
vided in ASCII format.
Intermediate results for three stars, before tabula-
tion by wavelength and before averaging, are illus-
trated in figure 7. Fluxes derived from the individual
exposures are plotted as a function of plate position
along the spectrum, hence the nonlinear wavelength
scale. The log / values for 01 On were used along with
values for many other stars in determining the abso-
lute calibration, while the data for i Ori and e Ori,
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FIGURE 7.—Fluxes from individual S-019 exposures, on a logarithmic scale, vs the prismatic wavelength scale.
Underexposed or overexposed portions of each spectrum are shown with thinner curves. Dashed curves indi-
cate regions where substantial saturation corrections were applied. Triangles show the OAO-2 fluxes tabu-
lated previously (U29, table 8) but adjusted to the TD-1 flux scale.
showing pronounced P Cygni profiles due to mass most of the range of the spectra. Plots of averaged
loss, were not employed in the calibration. The agree- flux vs wavelength will be shown for many of the
ment with the TD-1 flux scale is rather good over stars in the catalog in future publications.
III. Supplementary Data and Statistical Summary
This section includes tables containing exposure
data, brief statistics on numbers of stars of various
spectral types represented in the catalog, auxiliary
data from various sources, a discussion of corrections
to absolute flux, and an assessment of errors and esti-
mates of overall precision of the tabulated fluxes.
Concluding this section are tables including an index
of references for each star and an addendum of refer-
ences not listed in the Celescope reference base.
Exposure Data
Table 1 contains all data relevant to the individual
film exposures for Experiment S-019, including cali-
bration frames. Each exposure has a unique frame
number (column headings in tables are boldface in
the text), which contains the appropriate mission
designation SL2, SL3, or SIA The celestial orienta-
tion of Skylab was often uncertain by 1° or more, so
all field centers were determined with the Becvar
atlases (ref. Z02). On the prism exposures, the highly
compressed optical end (head) of the spectrum, end-
ing near 5000 A, was used for positional reference.
The centers usually could be determined within an
uncertainty of about 0.5 min in R.A. and 5 arc min
in declination. The values for equinox 1950 are given
to the nearest lm and 0°1, respectively.
Each target field has a three- or four-character
designation for internal use. The serial number of the
film canister is given. The tilt angle refers to the
Articulated Mirror System. At 0° tilt the line of sight
makes an angle of 30° with respect to the spacecraft
wall, and vice versa. The position angle < gives the
orientation toward north from the field center. With
the frame oriented as in figure 3 so that shorter wave-
lengths in a spectrum are toward the left, then < = 0°
if north is toward the top and 90° if north is toward
the right of the frame.
The calendar date is composed of year, month,
and day (UT). The UT time given for the start of each
exposure also includes the day of the year since Janu-
ary 0.0. Start and end times usually could be deter-
mined to the nearest second from verbal "marks"
given by the astronaut and recorded on two-track
tape, the second track containing a time signal. Some-
times this information was lost, in which case the
planned start time is given to the nearest minute and
should be within 2 min of the actual start of the ob-
servation. The planned, nominal exposure time is
given in seconds, followed by the actual measured
duration in seconds when it could be determined
from the tape recordings. The spectrum-widening
mechanism ran faster than anticipated but not by a
fixed percentage. The average durations of nominal
270-, 90-, and 30-sec widened exposures were 225,
77, and 28 see, respectively. These values are assumed
whenever accurate information is lacking. These
values do not apply, however, if a "U" (unwidened)
or "N" (no prism, direct photograph) appears after
the nominal time. When the spectrum-widening mech-
anism was not employed, timing was done with a
watch and the duration was very close to the nominal
value.
Spectral Type Statistics
Table 2 gives statistics taken from table 3 on the
spectral types of the 492 stars in the catalog. By far
the most numerous are early B-type stars near the
main sequence. Significant samples of supergiant stars
and various peculiar types were observed. The stars
X Per and P Cyg comprise the category "0/B p." A
few other stars have no luminosity classification, so
the total shown at each temperature class is not nec-
essarily the sum of the previous two numbers. The
coolest stars measured were a Cen (G2 V) and a Aur
(G5 III + g GO). Many other G, K, and M stars are
contained in table 3, but the flux measurements are
dominated by their early-type secondaries.
Supplementary Stellar Data
Table 3 summarizes other information on the
stars. The data base for these stars was compiled as
described in reference 10. Major sources were: (1)
The "Celescope Identification Catalog" (CDL-100,
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TABLE "\.-Exposure data for Skylab missions SL2, SL3, andSL4
FRAME
SL2-001
SL2-002
SL2-003
SL2-004
SL2-005
SL2-006
SL2-007
SL2-008
SL2-009
SL2-010
SL2-011
SL2-012
SL2-013
SL2-014
SL2-015
SL2-016
SL2-017
SL2-01B
SL2-019
SL2-020
SL2-021
SL2-022
SL2-023
SL2-024
SL2-025
SL2-026
SL2-027
SL2-028
SL2-029
SL2-030
SL2-031
SL2-032
SL2-033
SL2-034
SL2-035
SL2-036
SL2-037
SL2-038
SL2-039
SL2-040
SL2-041
SL2-042
SL2-043
SL2-044
SL2-045
SL2-046
SL2-047
SL2-048
SL3-001
SL3-002
SL3-003
SL3-004
SL3-005
SL3-006
SLJ-007
SL3-008
SL3-009
SL3-010
SL3-OU
SL3-012
SL3-013
SL3-014
SL3-015
SL3-016
SL3-017
SL3-018
SL3-019
SL3-020
SL3-021
SL3-022
SL3-023
SL3-024
SL3-025
SL3-026
SL3-027
SL3-028
SL3-029
SL3-030
SL3-031
SL3-032
SL3-033
SL3-034
SL3-035
SL3-036
SL3-037
SL3-038
SL3-039
SL3-040
SL3-041
SL3-042
SL3-043
SL3-044
SL3-045
SL3-046
SL3-047
SL3-048
SL3-049
SL3-050
SL3-051
SL3-052
SL3-053
SL3-054
CENTERU950)
10: 30
11 : 58
11:14
(20 48
(20 18
3 51
10 35
10 35
09:02
09:02
20 09
21 : 19
21: 19
20 56
20: 20
10 33
10 47
10 57
12 23
12 25
12 : 19
14 : 12
14: 15
14: 10
13:53
13 53
13: 19
13: 19
23:07
23 : 09
23 10
5 38
5 38
5: 16
5: 16
4 58
12 28
17 00
12 18
12 18
12 27
12:27
22:00
22:00
12:20
12:48
13:52
14:45
12:31
22: 32
13:58
13:58
13 : 58
14 : 19
14: 24
14: 54
14: 54
14 54
15 57
15 57
23 33
14:40
20: 17
20: 17
20:48
20:48
20:48
18:37
18:37
18:37
19: 53
19:53
13: 13
13: 13
14 : 06
14:29
14: 29
18:51
21: 10
21: 10
22:55
22 : 55
10:02
15 44
15 02
15 20
15 20
15:09
15:09
-61 .4
-65 5
-62 6
+45 6)
+ 38 8)
-70 6
-60 0
-60 0
-60 1
-60 1
+ 36 3
+ 35 8
+ 35 8
+ 44 .8
+478
-78 6
-78 8
-77 8
+01 0
+ 01 7
+ 01 5
+ 24 0
+ 24 9
+ 24 6
+ 53 5
+ 53 5
+46 3
+ 46 3
+ 09 8
+ 09 1
+ 10 3
-68 4
-68 4
-68 3
-68 3
-68 1
+ 20 0
+ 61 - 0
+ 14 6
+ 14 6
+ 130
+ 130
+ 43 3
+ 41 9
-64 . 4
-60 . 7
-46 7
-16. 0
-68 5
+ 39. 1
-61.1
-61 1
-611
-46 8
-416
3
3
3
. 4
. 4
+ 0
-37 3
+ 45 . 5
+45 5
+ 45 6
+ 45 6
+ 45 . 6
+ 39 0
+ 39 0
+ 39.0
+47 .8
+ 47.8
-66 6
-66 6
-56 0
-49 2
-49 2
+ 33 1
+ 44 9
+ 44 9
+ 42. 5
+ 42 5
-81.4
-03.8
-48 9
-41 7
-417
-60 8
-60 8
FIELD
CAL
341
3 tj C
3 5 i
59!
58 <
B97
34.
14]
3 1-
33 =
51 •
-, ] 3
b03
5 •> '.
5P4
001
<002)
(003)
004
(005)
(006)
007
(008)
(009)
912
91 ;
91 1
9; :
010
(Oil)
(012)
930
9 3.;
931
951
932
909
913
90 1
90 1
907
907
918
917
CAL.
CAL.
CAL.
367
371
36^
4 G e
369
620
38 1
363
38.3
401
403
409
409
409
424
424
629
40 '
5«4
5b4
595
595
595
55f.
35t
551
5 '6
576
.375
375
701
405
405
560
001
601
623
623
S 19
84.1
41 1
41 5
415
(701)
(701)
(701)
433
433
435
435
435
417
707
707
DATE
730515
730605
730605
730605
730605
730605
730606
730606
730606
730606
730606
730606
730606
730606
730606
730606
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
-730617
7-30617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730617
730629
730629
730702
730804
730804
730804
730804
730804
730804
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730610
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730810
730813
730813
730813
730813
730813
730813
730813
73081 3
730815
730815
730815
730815
730815
730815
730815
730815
UT TIME
156 : 20: 10 :47
156:20:16:27
156:2020:32
156 20:25:03
156 20 29 12
157:20 59:
157: 21 05:48
157 21:10:41
157:21:13 04
157 21 : 16 56
157 : 21 : 19 06
157 21.23: 52
157 : 21 . 27 49
157:21 29:51
157 21 32
168: 11:52
168: 11 : 54
168: 11:55
168 11 :57
168 11 : 58
168 : 12 00
168 .12:02
168 : 12 03
168: 12 05
168 : 12 : 07
168 12:09
168 1 2 : 1 1
168 12:13
168: 12:15
168: 12 : 16
168: 12 18
168 : 16: 32
168 : 16 34
168: 16: 35
168 : 16 37
168: 16:38
168 16 39
168: 16:41
168 1 6 4 3
168: 16:45
168 : 16 47
168 : 16 49
168: 16: 51
168: 16 53
216:21 07 04
216: 21 : 14
216: 21 : 18
216: 21 : 23
216 21:27
216: 21 : 33:46
222 : 18 28:41
222: 18:32 50
222 : 18: 34 : 22
222: 18:35: 50
222 : 18 40 29
222: 18:45: 11
222 : 18: 49 09
222 : 18 50:43
222 : 18:52: 18
222: 18:56:08
222: 18:58:35
222: 20:01 : 14
222 : 20:06 : 59
222 20: 11 : 52
222 : 20. 14 : 21
222: 20: 18 22
222 : 20: 19: 53
222 20:21 : 38
222 20: 25:38
222:20:27: 12
222:20:28:41
222: 20 32:46
222: 21 :35:29
222 : 21 :40:01
222: 21:42:18
222: 21:47:06
222 : 21 : 51 : 16
222 : 21 : 52: 54
222: 21 : 57 :32
222: 22 0 1 4 0
222 : 22 :03: 19
222: 22 : 07 :01
225: 00: 51 :
225:00:56:05
225:01:01 :04
225:01:05:54
225:01 09 57
225:01: 12
225:01: 17
225:01:22
227: 13:28
227: 13 35
227: 13:41
227: 13:47
227: 13:51
227 13:54
227:22:48
227:22:52
F.C.
005
0!
00!
5
"
10!
: i
g.
19
.
1
-,
-
00!
;
1!
003
' !. 5
II !
L
10!
•
109
-.
,.: !
: )!
' 99
5
: 9
0 0 •>
',
0!
93
!
1 •.
1 >5
00!
,'
109
105
0 U •>
003
0 :. --.
', 0 5
c '; 5
JO'.
... o s
009
009
• ;' 5
'; o v
009
0 0 '•
009
', "i ',
.'
009
009
0 D '.
00!
0 0 5
009
0 D '
009
-; 0 9
00',
005
',05
1 D 5
005
005
005
005
005
005
- 13
"' o -,
003
: c 5
90!
005
003
005
• 19
>09
:05
005
005
005
o .: 5
o ;s
TILT
1 2 8
2. 7
8 0
26.9
1 8 2
2 5 8
13 3
1 3 3
23 6
23 6
14 5
25 3
25 3
26 9
24 2
109
9 9
99
19 2
19 2
20 2
8 2
2
9 2
30 4
30.4
29 8
29.8
27 5
27 5
28 5
28 9
28 9
28 9
28 9
28 9
26 3
2 3 9
26 1
26 1
23 1
23 1
29 . 6
28.6
29 . 6
29 3
28 2
28. 1
26 0
0 3
25 5
25.5
25 5
28.7
29 7
23 5
23 5
23. 5
17.4
17.4
6. 8
28 0
3.0
: 0
i i
; i
1 9
.' 0
; o
/ 0
> fl
6 8
2 7 0
27 0
26 7
26 . 1
26 . 1
0 4
0 0
1 0
2 2
2. 2
23 1
25 3
22.9
21 4
21 .4
28 2
28 2
28. 2
8 5
a ~
7 5
7 5
7.5
20 6
21 0
21 0
f. '
56
rg
:- '
9
-.
: 0 ••>
. •
4 ,-
3!
43
1 0 7
104
1 1 1
1)(
106
13
!04
104
104
115
. .9
1 1 1
1 1 1
1 i 1
146
146
32
1 24
302
302
»20
) 2 0
320
252
2 5 2
252
290
?90
106
106
10^
1 1 1
1 1 !
250
325
325
18
.e
1 3-'
152
107
1 13
11 !
90
90
EXPO
270U
270
2 "':•
2 '
270
270U
270
•1
270
to
; ,• I
2 '
2 • I
i ,
9!A
V >.
ton
to*
!• INton
-, •.
9 ,r.
'-"-.
'< : .
ION
V'-.
90N
3 0 '.
VON
JOH
'. 0 •,
9 0' -j
9 0 ',
"• • ' '1
• 0 ',
90'.
»ON
90".
90*
30
270
2 70
270
270
270
270
90
30
2 70
270
270
90
JO
270
90
2^0
270
270
90
270
90
.30
2 7 :
90
3^
270
90
270
90
270
270
30
270
2 70
30
270U
90
2^0
270
270
2 70
90
270U
270U
180U
270
; 7 c
270
270U
90
270
270
90
SEC
272
2 1 2
221
21t
213
(270)
256
- '
215
22 .
72
20:
26
(200)
(200)
( 200)
(270)
269
221
76
21
21H
222
222
77
29
202
76
213
265
265
78
225
77
28
227
7«
28
230
7 7
239
32
231
235
30
227
232
2B
?70
70
230
227
'3
REMARKS
FLIGHT
ROT OFF 2 DEG
ROT OFF 2 OEG
ROT OFF 2
HIFOG.OFF 2
HIFOG.OFF 2
FOGGED
->580+583
->595+601
END 21 :35:01
CHA T-ASSOC.
ED23
ED23
ED23
LMC
LMC
vc
FLIGHT
FLIGHT
LAB
ATM, EXT . .END: 21:31: 55
ATM. EXT.
FOGGED
FOGGED
FOGGED
HIFOG
FOGGED
HI FOG, EARTH
HI FOG, EARTH
FOGGED, EARTH
NO IMD
NO IMD
NO I MO
NO I MO
NO IMD
FOGGED, NO IMD
TABLE 1 .-Exposure data for Skylab missions SL2, SL3, andS/.4-Continued
FRAME
SL3-055
SL3-056
SLJ-057
SL3-058
SL3-059
SL3-060
SL3-061
SL3-062
SL3-063
SLJ-064
SL3-065
SL3-066
SL3-067
SL3-068
SL3-069
SL3-070
SL3-071
SL3-072
SL3-073
SL3-074
SL3-075
SL3-076
SL3-077
SL3-078
SL3-079
SL3-080
SL3-081
SL3-082
SL3-083
SL3-084
SL3-085
SL3-086
SL3-087
SL3-088
SL3-089
SL3-090
SL3-091
SL3-092
SL3-093
SL3-094
SL3-095
SL3-096
SL3-097
SL3-098
SL3-099
SL3-100
SL3-101
SL3-102
SL3-103
SL3-104
SL3-105
SL3-106
SL3-107
SL3-108
SL3-109
SL3-110
SL3-111
SL3-112
SL3-113
SL3-114
SL3-115
SL3-116
SL3-117
SL3-118
SL3-119
SL3-120
SL3-121
SL3-122
SL3-123
SL3-124
SL3-125
SL3-126
SL3-127
SL3-L28
SL3-129
SL3-130
SL3-131
SL3-132
SL3-133
SL3-134
SL3-13S
SL3-136
SL3-137
SL3-138
SL3-139
SL3-140
SL3-141
SL3-142
SL3-143
SL3-144
SL3-145
SL3-146
SL3-147
SL3-148
SL3-149
SL3-150
SL3-151
SL3-152
SL3-153
SL3-154
SL3-155
SL3-156
SL3-157
SL3-158
CENTER< 1950)
14: 34
14:34
14: 34
15:17
15:17
22:18
2i: 18
2J:38
16:43
16:28
16:28
19:53
15:53
15:53
17:08
1 :06
1:06
16:21
16:21
16:21
16:21
16:43
17:22
23:57
23:57
00:46
00:50
01: 13
14:47
14: 49
14:56
16:18
16:13
16: 18
16:56
16:51
16:55
16:55
15:53
15:49
17:41
17:49
2:37
2:38
2:40
3: 11
3: 13
3:08
16:48
16:48
15:57
15:57
17:52
15:42
17:27
17:27
15:57
15:57
18:28
21: 16
22:11
17:27
17:27
17:27
21:21
22:55
0:37
16:57
16:57
22:02
0:24
0:51
18: 13
18:13
03:46
03:46
03:46
02:17
02: 17
02:17
18:01
18:00
02:17
02:11
01:31
00:43
02:33
02:33
02:33
18:10
18: 10
03:46
03:46
05:35
16:31
16:32
18:16
21:01
23:05
17:38
-62.6
-62.6
-62.6
-45.9
-45.9
+ 47.6
+ 47 . 6
+ 49.7
-49.7
-44.6
-44.6
-25.9
-25.9
-25.9
-34.9
+ 60. 1
+ 60. 1
-49.0
-49.0
-26.2
-26.2
-49.7
-46.8
+ 57.7
+ 57.7
-72.2
-73.9
-72.6
-65.3
-67.4
-65.2
-16. 1
-15.9
-15. 2
+ 35.0
+ 35.3
+ 35.0
+ 35.0
-41.6
-40.5
-38. 1
-38.3
+03.1
+02. 1
+03.3
+44.8
+43.7
+44.6
-43.4
-43.4
-22.9
-22.9
+ 00.4
-36.4
+09.0
+09.0
-38.8
-38.8
+ 53.6
+62. 1
+66.5
-38.8
-38.8
-38.8
+ 58.8
+ 50.0
+ 55.3
-37.3
-37. 3
+63. 1
+ 51.8
+48.3
-51.4
-51.4
+ 23.9
+ 23.9
+ 23.9
+ 08.9
+08.9
+08.9
-24.4
-23.1
+ 56.8
+ 56.4
+ 29.9
+ 41.4
-44.0
-44.0
-44.0
-21.6
-21.6
+ 24. 1
+24. 1
-68.2
-29.2
-28.9
-19.2
+ 60. 1
+ 62.3
-33.9
FIELD
705
705
705
413
413
616
616
611
433
431
431
419
419
419
451
061
061
427
427
429
429
433
453
633
633
261
261A
261B
264
264A
264B
2615
2615
2615
2611
2611
2611
2611
423
423
M7A
M7B
G68
G68
G68
675
G75
675
435
435
425
425
425
847
417
845
845
614
627
423
423
555
605
613
457
457
457
609
625
055
437
437
612
053
057
469
469
107
107
107
151
151
151
MSA
MSB
67A
678
949
950
806
806
806
C80
C80
CIS
C13
C101
L2
L2
CL4
CL5
N35
L2
461
DATE
730815
730815
730815
730815
730815
730815
730815
730815
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730816
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730817
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730820
730821
730821
730821
730821
730821
730822
730822
730822
730822
730822
730822
730822
730822
730822
730822
730822
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730823
730825
730825
730825
730825
730825
730825
730825
730825
730825
730828
730828
730828
730828
730828
730828
730828
730828
730828
730828
730828
730828
UT TIME
227: 22
227:22
227:23
227:23
227:23
227:23
227:23
227:23
228:19
228: 19
228: 19
228: 19
228: 19
228: 19
228: 19
228: 19
228: 19
228:23
228:23
228:23
228:23
228:23
228:23
229:00
229:00
229:19
229: 19
229: 19
229: 20
229:20
229:20
229:20
229:20
229:20
229:20
229:20
229:20
229:20
232: 13
232: 13
232:13
232: 13
232: 13
232:13
232:13
232: 13
232:13
232: 13
232: 16
232: 16
232: 16
232: 16
232: 16
232:16
233:14
233: 14
233:14
233: 14
233: 14
234: 18
234: 18
234:18
234: 18
234: 18
234:21
234:21
234:21
234:21
234: 21
234: 21
235:01
235:02
235:02
235:02
235:02
235: 12
235:12
235:12
235: 13
235: 13
235:13
235: 13
235: 13
237:13
237: 13
237:13
237:13
237:13
237: 13
237: 13
237: 13
237: 13
240: 14
240: 14
240: 14
240: 14
240: 14
240: 18
240: 18
240:18
240: 18
240:18
240: 19
240:23
54
58
00
01
05
07
11
13
01
06
10
12
16
18
19
23
27
41
45
47
51
53
59
04
08
55 04
57 02
59 13
01 18
03 33
05 33
07 40
09 23
11 17
13 15
15 08
16 56
18 48
18 47
21 29
23 46
26 02
28 20
30 14
32 21
34 32
36 26
38 27
23 14
27 27
32 59
37 06
38 38
40 35
12
17 09
21 26
23 43
28 31
11 20
15 27
17:26
21:59
26: 30
18
22
24
25
30
35
58: 32
02:38
04:50
09
13
52:56
57:02
59:22
03:28
05:01
06: 17
10:25
12:01
02:02
04:01
06: 17
08: 17
10:42
15:53
21
23
25
03: 29
05: 13
16:11
16:52
28: 12
43:35
47:42
48:57
53:26
57:49
11:30
23:32
F.C.
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
' 005
005
005
005
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
TILT
24.5
24.5
24.5
23.5
23.5
2.6
2.6
4. 1
9.6
12.2
12. 2
21 . 7
21 . 7
21.7
4.8
24.4
24.4
13 .4
13. 4
15. 5
15. 5
9.7
3. 1
16. 7
16.7
5.7
7. 1
7 .5
24.4
23. 7
23.5
18. 1
19. 1
18. 1
22 . 4
23 . 4
22 .4
22 .4
22.4
23. 4
2.0
0. 1
11 .9
11 .9
12.9
30.6
30.6
29.6
11.9
11.9
24.8
24.8
2.0
26.1
10.8
10.8
11. 1
13.5
23.8
23.8
19.3
14.4
18.3
6 . 7
6. 7
6. 7
11.0
2.7
14 . 1
12.8
12.8
14.7
10. 2
10. 3
1.6
1.6
30.4
30.4
30.4
5.6
5.6
5.6
2.6
2. 6
22.0
21 .0
0.0
0.6
5.4
5.4
5.4
3.6
3.6
23.0
23.0
28.2
24.0
24.0
0.'9
11.3
11.9
9.7
<
92
92
92
106
106
346
346
327
79
88
88
118
118
118
94
26
26
85
85
104
104
79
77
10
10
69
69
111
111
132
81
134
134
65
65
193
261
284
47
47
47
254
295
334
49
49
263
326
342
12
12
52
52
52
60
60
60
1
31
31
33
203
242
15
EXPO
270
90
30
270
90
270
90
270
270
270
90
270
90
30
270
270
90
270
90
270
90
270U
270U
270
90
90N
90M
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
90N
270
270U
270
90
30
270
270
270
90
270
270
270
90
270
270
270
270
90
30
270
270
270
270
90
270
270
270
270
90
270
90
30
270
90
30
90N
90N
90N
90N
270N
270N
90N
90N
90N
90N
600N
30N
600N
240N
270
30
270
270
720U
90
270
SEC
<270)
(270)
88
91
89
89
90
91
91
89
85
92
89
90
78
89
90
89
91
90
91
92
•91
90
77
233
271
233
80
28
231
243
82
238
239
236
80
228
235
235
233
82
234
98
231
81
30
233
80
30
89
90
90
90
269
(270)
90
600
30
601
181
227
28
226
227
720
223
REMARKS
SEE ALSO SL3
ED26
E026
ED26
ED26
-, t V
EXTRA, WTOENEFOGGED"- r:
ED23
ED23
ATM. EXT.
BLANK
HI FOG
HI FOG
(FOGGED)
SL. ATM. EXT
FOGGED
(FOGGED)
END:02: 17:52
SL. ATM. EXT
ATM. EXT.
M33
M31
CC ERI
SHJTTER PT.
PLEIADES
BLANK
-076
D
CLOSED
18
TABLE 1. —Exposure data for Sky lab missions SL2, SL3. and S/.4-Continued
FRAME
SL3-159
SL3-160
SL3-161
SL3-162
SL3-163
SL3-164
SL3-165
SL3-166
SL3-167
SL3-168
SL3-169
SL3-170
SL3-J71
- SL3-172
SL3-173
SL3-174
SL3-17S
SL3-176
SL3-177
SL3-178
SL3-179
SL3-180
SL3-181
SL3-182
SL3-183
SL3-184
SL3-185
SL3-186
SL3-187
SL3-188
SL3-189
SL3-190
SL3-191
SL3-192
SLJ-193
SL3-194
SL3-195
SL3-196
SL3-197
SL3-198
SL3-199
SL3-200
SL3-201
SL3-202
SL3-203
SL3-204
SL3-205
SL3-206
SL3-207
SL3-208
SL3-209
SL3-210
SL3-211
SL3-212
SL3-213
SL3-214
SL3-215
SL3-216
SL3-217
SL3-218
SL3-219
SL3-220
SL3-221
SL3-222
SL3-223
SL3-224
SL3-225
SL3-226
SL3-227
SL3-228
SL3-229
SL3-230
SL3-231
SL3-232
SL3-233
SL3-234
SL3-235
SL3-236
SL3-237
SL3-238
SL3-239
SL3-240
SL3-241
SL3-242
SL3-243
SL3-244
SL3-245
SL3-246
SLJ-247
SL3-248
SL3-249
SL3-2SO
SL3-251
SL3-252
SL3-253
SL3-254
SL3-255
SL3-256
SL3-257
SL3-258
SL3-259
SL3-260
SL3-261
SL3-262
SL3-263
CENTERU956)
17:38 -33.9
19:46 +38.6
00:15 +64.3
02: 20 +58. 1
02:21 +08.6
17:57 -34.8
17:57 -34.8
18:00 +20. 7
18:52 +36.6
19:31 +43.8
19:31 +43.8
( 2:35 -44.0)
16:31 -11.5
16:31 -11.5
16:31 -11.5
18:00 +28.5
3:08 -18.5
3:08 -18.5
21:07 +69.0
21:07 +69.0
3:52 +31.5
3:52 +31.5
3:52 +31 .5
17:45 -41.6
17:45 -41 .6
17:45 -41 .6
17:59 -24.8
17:59 -24.8
1:43 +52.5
3: 59 +35.9
3: 14 +41 .3
3: 14 +41 .3
3:14 +41.3
17: 27 -25.9
17: 27 -25.9
18: 13 -20.5
18: 13 -20.5
18: 13 -20. 5
3:38 +35.6
2:59 +54.6
2r59 +54.6
18:51 -62.7
16:58 -36.5
16:58 -36.5
3:52 +22.5
3:52 +22.5
3:52 +22.5
3:52 +22.5
3:33 +47.9
18:29 -44.3
16:59 -56.9
18:28 -33.8
18:29 -35. 1
18:29 -35.1
3:54 +47.7
3:54 +47.7
3:29 +10. 1
3:29 +10. 1
4:33 +14.9
4:33 +14.9
4:33 +14.9
3:50 +24. 2
5:43 -68.8
21 :50 +62.6
4:29 +15.7
16:42 -58.8
4:00 +36. 1
20:47 +68.2
2:51 +61.2
17:54 -35.4
18:03 -25.0
18:49 +32.3
4:16 -22.5
18:16 -16.8
0:51 -73.3
0:02 +73. 5
0:52 -73. 1
4:13 +52. I
4: 18 +47.6
3:29 +49.8
19:19 +20.9
17:09 -34.3
5:02 -05.7
5:02 -05.7
5:03 +42.2
19:48 +33.5
20:04 +35.2
20:04 +35.2
19:24 -42.7
5:23 -00.5
5:23 -00.5
5:23 -00.5
5:21 +05.4
5:21 +05.4
5:21 +0.5.4
19:01 -20.4
20:14 +38.2
20:14 +38.2
5:15 -14.9
4 :23 +21 . 7
4:23 +21.7
5:22 +34. 1
18:59 +12. 1
18:47 +32.9
FIELD DATE
461
577
051
067
151
465
465
551
562
570
570
806
432
432
432
552
154
154
608
608
109
109
109
463
463
463
467
467
065
111
100
100
100
455
455
501
501
501
103
069
069
850
437
437
107
107
107
107
101
471
715
473
473
473
108
108
157
157
165
165
165
C107
LMC
L3
HYD1
LI
CLN
N3
N4
M7C
MSA
N9
N7
N6
SMC
N8
SMC
113
115
101
565
451
169
169
119
575
580
580
480
207
207
207
205
205
205
509
583
583
203
117
117
123
512
512
560
730828
,730828
730828
730828
730828
730829
730829
730829
730829
730829
730829
730829
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
•730830
730830
730830
730830
730830
730830
730830
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730901
730902
730902
730902
730902
730903
730903
730905
730905
730905
730905
730905
730905
730905
730905
730905
730905
730905
730905
730907
730907
730911
730911
730911
730911
730911
730911
730911
730911
730914
730914
730914
730914
730914
730914
730914
730914
730914
730914
730915
730915
730915
730915
730915
730915
730915
730921
730921
730921
UT TIME
240: 23:27: 49
240:23:33:03
240:23:37 : 38
240:23:42:05
240:23:47: 14
241: 19:39
241:19:43:35
241 : 19:48: 55
241: 19:53:25
241 : 19:57 :42
241:20:01 : 34
241:20:03:51
242:01:48:28
242:01:52:27
242:01 :54:04
242:01:55: 16
242:01:59:35
242:02:03:30
242:02:05:45
242:02:09:40
242:02:11 :53
242:02: 15:51
242:02: 17: 16
242: 12:40
242: 12:44: 19
242: 12:45:50
242: 12:47:09
242: 12:51 :43
242: 12:57: 17
242: 13:02:00
242: 13:06: 31
242: 13:10:31
242: 13: 11 : 59
242: 14 : 13
242: 14: 17
242: 14: 19
242: 14 :23
242: 14: 25
242: 14:30
242: 14: 35
242: 14 :39
242: 14:41
244: 22:08 : 10
244:22:12
244:22:17:34
244:22:21 :38
244:22:26
244:22:27:45
244: 22: 29:03
244: 22:33:30
244 : 22:37 : 55
244 : 23:43: 15
244: 23:47 : 32
244: 23:49
244 : 23:50: 17
244:23:54: 17
244:23:56:22
245:00:02:22
245:00:04:08
245:00:08:03
245:00:09
246: 19: 11:28
246: 19:27:41
248: 00:42 : 11
248:00:47 : 35
248: 00:57 :57
248:01 :03:00
248:02: 15: 15
248:02:32.
248: 13:09: 16
248: 13:26: 17
248: 14:41 :08
248: 14:58:20
248:21:06:09
248:21 :24:02
250:00:53: 10
250:01: 10:01
254: 16:42: 16
254: 16:46:52
254: 16:51: 22
254: 16: 56:34
254: 17:00: 56
254: 17:05: 16
254: 17 :09:09
254: 17:11:02
257: 19: 17:06
257: 19: 23:09
257: 19:27:07
257: 19:32: 14
257: 19:36:23
257:19:40:11
257: 19:41:40
257: 19:42:42
257: 19:46:34
257: 19:48:00
258:01:31:31
258:01:36:40
258:01 :40:37
258:01 :46: 13
258:01 :51 :07
258:01 : 55:03
258:02 : 00 : 29
264:08: 19:00
264:08:46: 29
264:09:56:32
F.C.
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
005
005
005
005
005
005
005'
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
003
003
TILT
9.7
0.0
15.9
21 .6
0.5
7.1
7. 1
12.7
8.1
6. 1
6. 1
2.8
28.0
28.0
28.0
15.2
7.2
7.2
19. 1
19. 1
26.3
26.3
26.3
10.9
10.9
10.9
6.6
6.6
13.5
28.3
21 .0
21.0
21 .0
14.2
14 . 2
3.9
3.9
3.9
24.2
23.5
23.5
7.0
21 .9
21 .9
21 .3
21 .3
21 .3
21.3
24 .6
5.6
21 .
3.
3.
3.
27.
27.4
13.8
13.8
29.7
29. 7
29. 7
19.5
27 .4
10.2
25.8
25. 1
23.0
17.7
21.6
14.2
11.6
9.9
18.2
8.9
8.8
19.6
9. 1
23.7
23. 1
16. 4
3.3
29.2
25.8
25.8
30.6
3.3
1.0
1 .0
6.8
29.0
29.0
29.0
28.9
28.9
28.9
7.4
0.7
0.7
25.9
16 .0
16.0
30.5
13.4
18.3
<
15
144
88
317
25
11
11
86
121
142
142
114
43
43
43
90
66
66
12
12
5
5
5
3
3
3
23
23
309
358
341
341
341
24
24
29
29
29
359
328
328
313
11
11
4
4
4
4
332
342
348
0
0
0
341
341
20
20
20
20
20
5
99
193
17
348
347
352
306
5
95
61
22
187
232
187
335
342
328
85
15
51
51
0
110
120
120
348
52
52
52
47
47
47
22
122
122
64
21
21
8
98
98
EXPO
270U
270
270
270U
270U
270
270U
270
270
270
90
120U
270
90
30
270
270
90
270
90
270
90
30
270
90
30
270
270U
270
270
270
90
30
270
90
270
90
270U
270
270
90
270
270U
270
270
270U
90
30
270
270
270
270
90
30
270
90
270
90
270
90
270U
900U
960U
270U
600U
270U
720U
960U
960U
960U
960U
960U
960U
960U
270U
960U
900U
270
270
270U
270
270
270
90
270
270U
270
270U
270
270
90
30
270
90
30
270U
270
270U
270
270
270U
270
270
30
270
SEC
270
227
227
270
269
272
227
220
219
120
222
77
27
221
219
(77)
220
78
226
77
29
78
28
226
273
231-
230
226
77
29
^
(270)
_
(270)
226
270
29
224
225
223
228
227
78
269
78
224
(80)
(270)
899
960
272
588
270
719
(960)
(960)
962
948
956
960
960
269
973
900
242
222
269
227
222
221
81
225
301
223
268
218
218 !
78
28
220
76
27
222
270
227
225
268
147
242
30
232
REMARKS
ATM. EXT
(FOGGED)
OFF 200,
OFF 200,
(FOGGED)
HI FOG
WELL WID
FOGGED
(FOGGED)
(FOGGED)
(FOGGED)
225 OR 2i
ATM. EXT
BLANK
<-560
<-560
.SUNRISE
ENED
5 SEC
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TABLE 1 .—Exposure data for Skylab missions SL2, SL3, and SL4— Continued
FRAME
SL3-264
SL3-265
SL3-266
SL3-267
SL3-268
SL3-269
SL3-270
SL3-271
SL3-272
SL3-273
SL3-274
SL3-275
SL3-276
SL3-277
SL3-278
SL3-279
SL4-001
SL4-002
SL4-003
SL4-004
SL4-005
SL4-006
SL4-007
SL4-008
SL4-009
SL4-010
SL4-011
SL4-012
SL4-013
SL4-014
SL4-015
SL4-016
SL4-017
SL4-018
SL4-019
SL4-020
SL4-021
SL4-022
SL4-023
SL4-024
SL4-025
SL4-026
SL4-027
SL4-028
SL4-029
SL4-030
SL4-031
SL4-032
SL4-033
SL4-034
SL4-035
SL4-036
SL4-037
SL4-038
SL4-039
SL4-040
SL4-041
SL4-042
SL4-043
SL4-044
SL4-045
SL4-046
SL4-047
SL4-048
SL4-049
SL4-050
.
SL4-051
SL4-052
SL4-053
SL4-054
SL4-055
SL4-056
SL4-057
SL4-058
SL4-059
SL4-060
SL4-061
SL4-062
SL4-063
SL4-064
SL4-065
SL4-066
SL4-067
SL4-068
SL4-069
SL4-070
SL4-071
SL4-072
SL4-073
SL4-074
SL4-075
SL4-076
SL4-077
SL4-078
SL4-079
SL4-080
SL4-081
SL4-082
SL4-083
CENTER(1950>
5 38 -02.1
5 38 -02. 1
5 38 -02.1
5 33 -07.0
5 33 -07.0
5 33 -07.0
5:06 +47.7
5:06 +47.7
3:12 +50.9
3 12 +50.9
13 09 -17.2
0 38 -15.8
7 38 -15.2
7 22 -24. 1
7 22 -24.8
8 22 -47.7
7 17 -27.5
7 17 -27.5
7 17 -27.5
7 19 -29.7
7 19 -29.7
7 45 -25. 2
7 45 -25.2
6 51 -32.0
11 47 +15.2
13 22 -10.7
13 22 -10.7
14 25 -21.8
22 25 +38.0
22 50 +13.8
22 50 +13.8
1 33 -58.9
1 33 -58.9
1 33 -58.9
7 41 -29.6
7 41 -29.6
10 05 +16.7
10 05 +16.7
10 04 +12.2
10 04 +12.2
10 04 +12. 2
22 26 +38.8
22 26 +38.8
22 54 +14.3
7 28 -32.8
7 28 -32.8
7 38 -30. 1
10 30 +08.7
10 30 +08.7
10 07 +11.3
10 07 +11.3
10 07 +11 .3
5 30 +10.7
5 30 +10.7
5 28 +20.6
15 20 -24.3
5:28 +04.5
5:25 +30.5
14:52 -14.9
15:34 -24.0
15: 34 -24. 0
5:48 +09. 5
15:54 -25.3
15:55 -26.7
5:54 +09.0
6: 12 +22 .6
6: 12 +22.6
6:33 +06.4
6:33 +06.4
6:33 +11 .6
6:33 +11.6
(16:30 -26.8)
0:06 +27. 8
0:06 +27.8
0:06 +27 .8
21:25 +60.7
21 : 25 +60. 7
8:13 -35.1
8:16 -46.6
8: 16 -46.6
8: 16 -46.6
8:48 -44.7
8:48 -44.7
22:00 +59.1
22:00 +S9. 1
21:34 +63.4
7:24 -35. 1
7:04 -37.2
7:04 -37.2
FIELD
215
215
215
211
211
211
CAL.
CAL.
CAL.
CAL.
CAL.
CAL.
CAL.
CAL.
CAL.
CAL.
122
122
099
099
KOH1
802
249
271
271
302
269
269
269
275
275
283
283
259
823
830
830
KOH2
620
854
854
803
803
803
281
281
820
820
818
818
818
620
620
854
276
276
281
821
821
818
818
818
213
213
128
KOH3
209
127
408
KOH4
KOH4
221
KOH5
KOH5
221
811
811
237
237
238
238
KOH6
801
801
801
605
605
303
302
302
302
318
318
614
614
612
279
273
273
DATE
730921
730921
730921
730921
730921
730921
731003
731002
731003
730625
730625
730628
730622
731005
731009
731009
731125
731125
731125
731125
731125
731126
731126
731126
731126
731204
731204
731205
731205
731205
731205
731205
731205
731205
731207
731207
731207
731207
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731208
731212
731212
731212
731212
731212
731212
731212
731212
731212
731212
731212
731213
731213
731213
731213
731214
731214
731214
731214
731214
731216
731216
731217
731219
731219
731219
731219
731219
731219
731219
731219
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
731220
UT TIME F.C. TILT < EXPO SEC REMARKS
264 10:01:18 003 26.5 92 270 236
264 10:05:26 003 26.5 92 90 80
264 10:07:01 003 26.5 92 30 30
264 10:08:12 003 25.2 97 270 269
264 10:12:55 003 25.2 97 90
264 10:14 003 25.2 97 30
003 LAB
003 FLIGHT
003 FLIGHT
003 FLIGHT
003 FLIGHT
005 FLIGHT
005 FLIGHT
005 LAB
005 FLIGHT
. 005 ' FLIGHT
329:22 25:40 003 16.3 280 270 265 110 PERCENT
329:22 31:48' 003 16.3 280 90 178 SMUDGE
329:22 34:05 003 30.5 239 270 222 SMUDGE, <-101
329:22 38: 003 30.5 239 90 <-101 , END : 22 : 39 : 35
329:22 40:55 003 22.1 134 900U 604
330:15 34:04 003 0.0 66 270 (146) SMUDGE, ROT OFF 100,<-265
330:15 42:39 003 1.4 202 270U 259 SMUDGE
330:15 48:50 003 3.7 212 270 273 SMUDGE
330:15 54:04 003 3.7 216 90 78
338:23 55:06 003 23.3 237 90 77
338 23 57:12 003 -0.6 241 270 212
339 00 00:46 003 -0.6 241 90 86
339 00 02:39 003 -0.6 242 270U 299 /
339 00 08:39 003 2.5 242 270 218 /
339 00 12:36 003 2.5 242 90 73 / '
339 00 14:46 003 3.3 230 270 212 i
339 00 18:35 003 3.3 229 90 72 /
339 00 20:49 003 0.3 255 270 217 SMUDGE->Uf; /
341 23 41: 003 6.7 260 270 (200) SMUDGEJEND : 23 : 44 • 20 /
341 23 45:08 003 13.9 129 90 72 ATM. EXT" /
341 23 46:34 003 13.9 129 30 27 1
341 23 51:03 003 22.7 142 300U 239 (FOGGED) /
342 14 54:00 003 20.8 151 90 73 (OUT OF FOCUS) /
342 14 57:04 003 24.3 126 270 217 (OUT OF FOCUS) ./
342 15 01:07 003 24.3 124 90 J3 (OUT OF FOCUS)
342 15 03:03 003 30.2 21 270 216 (OUT OF FOCUS) 1
342 15 06:52 003 30.2 21 90 74 (OUT OF FOCUS)
342 15 08:16 003 30.2 21 30 28 (OUT OF FOCUS) I
342:15 10:03 003 3.2 233 270 224 (OUT OF FOCUS) s ' •
342:15 13:59 003 3.2 233 90 75 (OUT OF FOCUS)- 1
342:15 16:04 003 10.5 147 270 218 (OUT OF FOCUS) /
342:15 19:52 003 10.5 147 90 73 (OUT OF FOCUS) 1
342:15 22:01 003 11.8 147 90 77 (OUT OF FOCUS) I
342:15 23:25 003 11.8 147 270 (212) (OUT OF FOCUS)
342:15 27 003 11.8 147 30 28 (OUT OF FOCUS)
346:21 28:06 002 23.9 136 270 220
346:21 32:04 002 23.9 136 90 73
346:21 34:21 002 28.4 112 270 209
346:21 38:50 002 1.9 240 270 216
346:21 42:36 002 1.9 240 270U 274
346:21 47:56 002 0.9 130 270 218
346:21 52:22 002 14.5 145 270 219
346:21 56:15 002 14.5 145 90 78
346:21 58:10 002 7.5 142 90 79
346:21 59:40 002 7.5 142 30 28
346:22 00:15 002 7.5 142 30 28
347:14 54:08 002' 6.2 226 270 138
347:14 57:32 002 6.2 226 90 77
347:14 59:36 002 15.3 130 90 77
347:15 01:30 002 22.1 105 120U FOGGED . STARTED BEFORE COMET RISE, TOTAL
253 SEC.
348:15 46:05 002 7.1 232 90 73
348:15 47:58 002 32.4 245 270 213
348:15 52:13 002 21.3 90 90 74
348:15 55:49 002 18.8 98 180U 182
348:15 59:01 002 18.8 98 30U 30
350:22 16:00 002 10.2 254 180U 180 <-004
350:22 20:10 002 22.8 94 270U 225 FOGGED
351:03 00:35 002 21.8 94 270 (215) FOGGED
353:22 54:32 002 17.1 276 270 208
353:22 59:00 002 32.2 279 270 249 SATURN
353:22 03:19 002 32.2 279 270U 271
353:23 09:01 002 15.2 289 270 252
353:23 13:20 002 15.2 289 270U 270
353:23 18:22 002 20.2 287 270 200
353:23 21:53 002 20.2 287 90 74
353:23 24:39 002 22.0 230U 231 HIFOG
354:14 27:00 002 15.1 90 270 217
354:14 30:51 002 15.1 90 90 72
354:14 32:19 002 15.1 90 30 28
354:14 34:02 002 24.2 107 270 215- SMUDGE
354:14 37:57 002 24.2 107 90 74
354:14 40:01 002 6.3 203 270 219
354:14 45:02 002 15.6 211 270 251
354:14 49:29 002 15.6 211 90 78
354:14 51:00 002 15.6 211 30 27 *
354:14 52:14 002 17.9 200 270
354:14 56 002 17.9 200 270U (270)
354:17 34 002 21.4' 110 270
354:17 38 002 21.4 110 90
354:17 40 002 21.4 114 270
354:17 45 002 1.3 223 270
354:17 50 002 1.2 229 270
354:17 54 002 1.2 229 90
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TABLE 1 .-Exposure data for Sky lab missions SL2, SL3, and S£4-Continued
FRAME CENTERU950)
SL4-084 8:31 -54. J
SL4-085 8:31 -54.3
SL4-086 6:09 -52.6
SU-087 6:09 -52.6
SL4-088 5:12 -07.6
SL4-089 5:12 -07.6
SU-090 6:12 +07.2
FIELD
313
313
253
253
201
201
226
DATE
731220
731220
731220
731220
731224
731224
731224
UT TIME
354: 17:56
354 18:00
354
354
358
358
18:02
18:06
01 : 10
01:11
358:01: 13
07
36
33
F.C.
002
002
002
002
002
002
002
TILT
23 0
23 0
14 4
14 4
3 2
3.2
5.0
<
205
205
256
256
287
287
299
EXPO
270
90
270
90
90
30
270
SEC
76
27
(205)
REMARKS
(FOGGED), TILT OFF 17. RESEMBLES VERY
SHORT U EXPO. ACCORDING TO TRANSCRIPT
IT MAY HAVE BEEN TERMINATED AFTER 10
SL4-091
SL4-092
SL4-093
SL4-094
SL4-095
SL4-096
SL4-097
SL4-098
SL4-099
SL4-100
SL4-101
SL4-102
SL4-103
SL4-104
SL4-105
SL4-106
SL4-107
SL4-108
SL4-109
SL4-110
SL4-1U
SL4-112
SL4-113
SL4-114
SL4-115
SL4-116
SL4-117
SL4-118
SL4-119
SL4-120
SL4-121
SL4-122
SL4-123
SL4-124
SL4-125
SL4-126
SL4-127
SL4-128
SL4-129
SL4-130
SL4-131
SL4-132
SL4-133
SL4-134
SL4-135
SL4-136
SL4-137
SL4-138
SL4-139
SL4-140
SL4-141
SL4-142
23:19
23: 19
7:45
7:45
9:04
9:04
9:45
9:45
9:45
7:56
7:56
7:56
2:29
12:54
12:54
12: 24
12:24
7:26
7:26
7:26
7:26-
8:08
8:33
(20:25
7: 16
7 : 16
7:06
7:06
7:06
7: 19
5:45
8: 12
8:29
20:58
11:05
11 :05
21 :04
21 :04
9:25
9:25
10:45
10:40
10:40
21:47
+ 58.6
+ 58.6
-40.8
-40.8
-43.9
-43.9
-56.1
-56. 1
-56.1
-40.5
-40.5
-40.5
-42.6
+ 51.3
+51.3
+ 21.2
+ 21.2
-46 . 3
-46.3
-48.3
-48.3
-50.2
-42. 6
-16.8)
-10.5
-10.5
-24 .0
-24.0
-24.0
-25.7
-36.5
-36.9
-49. 1
-14.0
-60.6
-60.6
-13.4
-13.4
-61 . 4
-61 . 4
-60.3
-64.2
-64.2
-7.5
627
627
285
285
328
328
335
335
335
293
293
293
806
828
828
827
827
288
288
289
289
290
306
KOH
245
245-
265
265
265
269
250
303
309
KOH7
352
352
KOH8
KOH8
. 333
333
341
346
346
KOH9
CAL
CAL
CAL
CAL
CAL
CAL
CAL
CAL.
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
731230
740105
740105
740105
740105
740105
740105
740105
740105
740105
740105
740107
740108
740108
740108
740108
740108
740108
740108
740108
740108
740112
740213
740214
731019
731018
731019
731018
740215
740215
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
007
008
008
008
008
008
008
008
008
008
012
16:54
16:58
17:01
17:05
17:07
17:11
17: 13
17: 17
17: 18
17:23
17:27
17:28
21:45
23:06
23:08
23:09
23: 13
23: 19
23:23
23:25
23:29
23:31
23:37
00: 19
00:25
00:29
00:35
00:39
00:41
00:47
14:19
14:25
14:32
23:49
00:01
00:06
12: 15
12:23
12:27
12:31
12:34
12:40
12:46
01:47
03
51
: 44
:38
32
28
20
21
45
53
55
30
59
26
37
31
02
53
52
35
34
01
28
00
00
01
02
01
16
00
30
00
46
00
58
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
003
002
003
002
003
002
002
24.9
24.9
-1 .4
-1 .4
8.9
8.9
22.5
22.5
22.5
0.2
0.2
0.2
25.3
9.2
9.2
8.9
8.9
5. 1
5. 1
8.0
8.0
10. 1
3.8
21. 1
8.0
8.0
-0.2
-0.2
-0.2
2.8
-1.7
-0. 5
13.2
21.3
23.6
23.6
21.5
21.5
12.8
12.8
22.2
19.4
19.4
21.6
70
70
212
212
177
177
169
169
169
209
209
209
317
354
354
35
35
216
216
218
218
199
186
18
18
38
38
38
39
257
186
182
45
67
67
45
45
85
85
70
77
77
55
270
90
270
90
270
90
270
90
270U
270
30
90
360U
90
30
270
270U
270
90
270
90
270U
270U
270U
270
270U
270
90
270U
90
270U
270U
270U
400U
300U
30
500U
70U
270
90
270U
270
90
720U
269
77
224
75
220
75
224
77
272
231
28
31
(360)
78
223
(270)
(270)
(270)
270
226
272
222
75
272
78
270
• 269
269
401
301
30
499
39
272
80
270
723
SEC. ,<-219
(FOGGED)
SMUDGE
ENO:21:51:01
OFF 4
OFF 4,ENO:23:
OFF 4, SMUDGE
OFF 4, SMUDGE
OFF 4
OFF 4
OFF 4
OFF 4
OFF 4,<-309 (
OFF 4,<-319
HI FOG
<-270
FOGGED, VENUS
FOGGED
(FOGGED)
FOGGED
<-352A
FOGGED, END: 12
(FOGGED)
FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT
FLIGHT
09:14 :
(FOGGED)
FOGGED)
:45:08
NOTES
ATM. EXT. INDICATES SPECTRA ARE AFFECTED BY ATMOSPHERIC EXTINCTION
END: GIVES END TIME OF EXPOSURE TO NEAREST SECOND WHEN KNOWN,IF START TIME WAS NOT RECORDED
(FOGGED) INDICATES PLATE HAS NARROW STREAK OF FOG, OR GENERAL FOG GREATER THAN NORMAL
FOGGED INDICATES PLATE HAS HEAVY FOG. BUT IMAGES MAY BE USABLE
HIFOG INDICATES PLATE HAS SEVERE FOG, IMAGES NOT USABLE
NO IMO INDICATES THAT SPECTRA ARE TRAILED DUE TO FAILURE TO INHIBIT MOMENTUM DUMPING
N (AFTER EXPOSURE) INDICATES PRISM NOT INSTALLED
<- INDICATES FIELD WAS RENUMBERED FROM THE PAD DESIGNATION
-> INDICATES THIS FIELD NOW SHARED BETWEEN TWO ADJACENT FIELDS
Smithsonian Astrophysical Observatory, 1969), a
large data base c.ompiled prior to Celescope observa-
tions on. the OAO-2 satellite; (2) the "Celescope Cata-
log of Ultraviolet Stellar Observations" (ref. AAA),
containing updated supplementary data for the 5000
stars observed by Celescope; (3) the "Catalogue o
Stellar Identifications" (ref. ZOl), a master index o
basic star catalogs; (4) the Naval Observatory "Photo
electric Catalogue" (ref. A19), containing UBV pho
tometry and MK spectral types; and (5) Mermilliod'
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TABLE 2.-Spectral classes of stars in catalog
Class
MK Lum. Class
Total* Class
-V
MK Lum. Class
I I I - V
Total*
WC (+ 0)
WN
O/Bp
O4-05
O6-6.5
O7-7.5
O8-8.5
09-9.5
BO-0.5
B1-1.5
B2-2.5
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9-9.5
1
2
1
4
7
7
7
4
1
0
3
2
0
1
4
2
3
4
6
9
26
44
99
38
21
30
11
16
20
22
5
3
2
3
5
5
10
16
33
51
103
39
21
34
14
16
24
27
B9p
A p
Am f
AO
A1-2
A3
A4-5
A7
A8
FO-1
F2-3
F5
F8
G2
G5
Hot secondary
2
2
0
0
0
0
4
0
1
1
0
0
with
7
5
4
3
5
3
4
2
0
. 0
1
1
6
5
6
10
8
4
4
6
3
8
3
1
1
1
1
14
cool primary
Total stars 492
"Total count may also include stars with no luminosity classification.
'''Only definite metallic-line A stars are counted here; a few questionable cases have been included elsewhere in the table
without a luminosity class.
1974 update of the "Photoelectric Catalogue" (ref.
J01). Information from various journal articles (cited
in table 7) also was included.
The arrangement of table 3 is by HD number. One
or two other common designations, where appropri-
ate, are given under NAME/REMARK. (See table 4
for a cross reference indexed by common name.)
When the observed spectrum has a possible or prob-
able significant contribution from a nearby star, the
second star is indicated by "W/..." in the remark
column of table 3. To be sure that a spectrum is con-
sidered uncontaminated, the user should check both
preceding and following entries in table 3 for this re-
mark. The column heading COMP. denotes the im-
portant component(s) of a recognized double or mul-
tiple star system. The DM number includes a code for
Bonner, Cordoba, or Cape Photographic Durchmus-
terung (refs. 898-900). Where these catalogs overlap,
the usual convention of the HD catalog (ref. 922) was
followed.
In table 3, the entry under GROUP refers usually
to cluster or association membership. Group member-
ship is not exhaustively listed in this column and may
be indicated instead under peculiarity code number
11 (table 5). Numerical entries with four digits are
NGC or 1C numbers. A number preceding a constel-
lation name designates an association. Other designa-
tions are SCCE for Sco-Cen and ME for Melotte. The
two-digit numbers have special meaning:
99 = one star with two HD numbers- (the first one
is used)
2l) components of a resolved multiple system
22 ) having only one HD number
The Right Ascension and Declination are given for
equinox 1950 to the nearest second of time and 0.1 .
arc min, respectively. The source was usually the SAO
catalog (ref. 897).
The spectral type shown was selected according to
a hierarchy, in which classifications for types 09 and
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TABLE .^-Supplementary data for stars in catalog
NAME/REMARK GROUP R.A. (1950) DEC SPEC. TYPE PEC. CODES
1 3 6 9
B-V/PG U-B
358
432
593
1337
1976
' 2054
2772
2905
3240
3360
4142
4180
5394
5408
10144
10516
16349
18925
19268
19356
20191
20283
.20677
20809
20902
21364
21428
21551
21686
21699
2J856
21933
22192
22780
22928
2J951
23193
2J302
2J630
23753
23848
23985
24398
24504
24534
24640
24912
25940
27045
27295
27309
27396
27934
27946
28024
28319
28546
28556
28879
28910
29479
29488
31512
32068
32249
32630
32964
33111
33328
33904
33948
34029
34085
34503
34816
35007
35039
35148
35149
35299
35337
35439
35468
35575
35588
35708
35715
35912
36267
36285
36351
36430
36486
36512
36591
ALF AND
BET CAS
AO CAS. HR 65
HR 91
HR 96
LAM CAS
KAP CAS
HR 144
ZET CAS
HR 189
OMI CAS
GAM CAS
HR 266
ALF ERI
PHI PER
GAM PER
HR 930
BET PER
HR 979
32 PER
HR 1011
ALF PER
XI TAU
• 34 PER
HR 1051
1 TAU
HR 1063
HR 1074
6 TAU
PSI PER
HR 1113
DEL PER
40 PER
HR 1133
17 TAU
ETA TAU
HR 1172
42 PER
HR 1188
ZET PER
HR 1207
X PER. HR 1209
HR 12'15 "•
X! PER
48 PER
OMG TAU
53 TAU •-
56 TAU
53 PER
KAP TAU
67 TAU
UPS TAU
THT-2 TAU
81 TAU
83 TAU
•>
RHO TAU
SIG-1 TAU
SIG-2 -TAU
62 ERI
ZET AUR
PSI ERI
ETA AUR
66 ERI
BET ERI
LAM ERI
MU LEP
HR 1704
ALF AUR
BET ORI
TAU ORI
LAM LEP
HR 1764
22 ORI
W/ 35149
23 ORI
HR 1781
8 LEP
25 ORI
GAM ORI
HR 1803
114 TAU
PSI ORI
HR 1820
32 ORI
HR 1840
33 ORI
HR 1848
DEL ORI
UPS ORI
HR 1861
A
A
AB
AB
A
AB
AB
AP
A
AB
A
AB
A
A
A
AB
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
AP
A
A
A
B
A
C
A
A
AB
AB
AS
A
AB
8 + 28
B + 58
B+58
B+50
8+51
B + 52
8 + 53
B+62
B + 53
B + 53
B + 47
B+47
B + 59
B + 59
P-57
B + 49
8 + 61
B + 52
B + 51
B + 40
B + 50
6 + 39
B + 42
8+48
B + 49
B+09
B + 49
B + 47
8+10
B + 47
8+34
B + 08
B+47
B + 37
B + 47
8 + 33
8 + 36
B + 23
B + 23
8 + 22
B + 32
B + 25
8 + 31
B + 47
B + 30
6 + 34
B + 35
B + 47
B + 20
B + 20
B + 21
B + 46
B + 21
B+21
B + 22
8+15
B + 15
B + 13
8+16
B+14
8+15
B+15
8-05
B+40
B-07
B + 41
B-04
8-05
B-08
6-16
B-08
8 + 45
B-08
B-07
8-13
B-00
8-00
B+03
8+03
8-00
8-14
8+01
8+06
8-01
8+00
B+21
B+02
B+01
0+05
B-07
8+03
B-06
8-00
B-07
8-01
4
3
1!
46
62
61
82
102
102
105
181
163
144
146
334
444
448
654
681
673
731
743
750
899
917
439
945
844
452
847
674
528
857
811
876
698
742
507
541
563
667
624
666
912
591
768
775
939
724
733
623
872
642
643
696
632
639
690
621
720
665
666
1091
1142
948
1058
1044
1162
1040
1072
1059
1077
1063
1028
1127
929-
930
872
871
936
1119
1005
919
889
1056
847
962
1021
939
1099
948
1207
983
1106
935
99
ME20
ME20
ME20
ME20
ME 20
ME20
ME20.
ME22
ME22
ME 2 2
1995
ME 2 5
ME25
ME 2 5
ME25
ME25
ME25
ME25
ME 2 5
99
1
i
5
5
5
5
5
5
5i
5
5
5
5
5
0 5 47
0 6 30
0 7 56
0 1 5 3
0 21 33
0 22 23
0 29 0
0 30 8
0 33 20
0 34 10
0 41 39
0 41 56
0 53 40
0 53 45
1 35 51
1 40 31
2 36 5
3 1 1 0
3 4 2 7
3 4 54
3 13 13
3 13 55
3 1 8 5
3 19 40
3 20 44
3 24 27
3 25 47
3 27 4
3 27 40
3 28 36
3 29 29
3 29 53
3 32 55
3 37 52
3 39 21
3 39 12
3 41 17
3 41 54
3 44 30
3 45 23
3 46 23
3 47 18
3 50 59
3 52 213 52 is
3 53 15
3 55 43
5 1
14 20
16 29
16 39
17 56
22 23
22 26
23 18
25 48
27 47
27 48
30 46
31 0
36 18
36 24
53 56
58 59
59 1
> 3 0
4 17
5 24
6 45
10 41
11 9
12 59
12 8
15 11
17 16
18 59
19 13
20 13
20 12
21 9
21 13
22 9
22 27
23 5
23 13
24 38
24 13
25 26
28 6
27 56
28 37
28 55
29 27
29 31
30 9
28 49.0
58 52.4
59 23.7
51 9.3
51 44.6
52 46.2
54 14.8
62 39.4
53 53.6
53 37.3
47 35.4
48 .7
60 26.8
60 5.6
-57 29.4
50 26.3
62 23.3
53 18.8
52 1.4
40 45.9
51 2.1
40 18.1
43 9.0
49 2.2
49 41.1
9 33.6
49 20.3
47 56.0
11 10.0
47 51.3
35 17.6
912.4
48 1.7
37 25.2
47 37.8
33 48.4
36 18.2
23 57.5
23 57 .2
23 16.2
32 56.4
25 25.9
31 44 . 2
47 43.6
30 54.0
34 56.2
35 38.9
47 34.9
20 27.5
21 1.4
21 39.3
46 22.9
22 10.9
22 5.3
22 42.2
15 45.7
15 35. 1
13 37.1
16 13.2
14 44.5
15 42.2
15 49. 2
-5 14.9
41 .3
-7 14.8
41 10.2
-4 43.2
-5 8.9
-8 49.0
-16 15.8
-8 12.3
45 57.2
-8 15.5
-6 53.8
-13 13.6
-0 27.9
-0 25.7
3 30.3
3 29.9
-0 12.3
-13 58.4
148.1
6 18.4
-1 32.1
0 28.6
21 53.8
3 3.2
1 15.5
5 54. 7
-7 28.3
3 15.3
-6 44.7
-0 20. 1
-7 20.2
-1 37.6
B9 HG.MN
F2 III-IV
81 V
09/9.5 III
85 IV
89 IV
B8 V
61 IA
87 III
82 IV
B4/5 V
B2/5 Will
80.5 IV
89 V
83 V P
82 V P
A7 P
68 III +A3 V
85 V
88 V
89 V
89 P +A M
A3 V
84 V
F5 IB
B9 V
85 V
88 V
AO V
88 III MN
Bl V
B9 IV
B5 V
67 V
85 III
80.5/1 V/IV
A2 M:
86 III
B7 HI
B9/AO V
A3 V
A5 V
81 IB
66 V
0/8 PE
81 5 V
07. 5 I / I I I
63 V
A3 M
89 IV
AD 51
64 IV
A7 IV-V
A8 V
A8 V
A7 III
.AS M
FO V
FO V
A8 V
A4 M:
A5 V
86 V
K4 II +B7 V
83 V
B3 V
69.5 V
A3 III
82 IV
89 HG.MN
B5 V
G5 III +G GO
68 I A
65 III
80.5 IV
83 V
B2 IV-V
65 V
Bl V
81 .5 V
82 IV
Bl V
82 III
82/3 V
82.5 V
62 5 IV
Bl V
62 V
85 V
82 IV-V
Bl 5 V
B2 V
09 5 II
60 V
Bl IV
P A U M
SS
S
N S
N V
N V
EN US
S US
N
EN V
PEN SU V
N M
PEN I)
PEN SU S
P
M
U M
P V
SV
P N US
V
N
N C
P
EN SU
EN
N • USV
U V A
A
EN S
EN USV
N S
S A
V
USV A
N U
PEN V A
U A
N U 0
PEN U
AM S
P A
P A
U
V
N V
N V
NA SS
AM V
V
N S
AM S
N V
V
S
U
US
M
SV
N U
P NA U
U
V
E USM
USV
C
V A
A
N V
N U V A
S S A
S
PEN U V A
S USV
A
N U A
S U V
U M A
S SU A
N U V A
U A
U V A
S U A
USS A
US A
S USV A
P
P R
P
GPC AR R
P
Y
HP A
P
YP A
P H
P A
NP R
8 R
XP R
P
GP
YP
P
YP
P
P
P
YP
P A
P A R
YP
AP A
HP A
P
P A
P
P
YP A R
P
JP
HP
HP A HR
YP A
P
P
HP
P
P
P
P
GP
Y
HP A
Y
BP
M
HP
p
YP
BP R
P
P R
P A R
P R
BP R
HP A R
HP R
P
HP
P A
HP R
P A R
P
P R
P R
P R
GP A R
p
HP R
2.07
2.28
6. 70
6.0-
5.57
5. 67
4.7*
4.16
5.06
3.65
5 . 66
4.54
2.5'
5.55
.48
4.06
7.28
2.94
6 . 30
2.13
7. 19
6. 38
4.94
5.29
1.80
3.73
4.67
5.83
5. 13
5.47
5.88
5.76
4 .23
5.55
3.02
4.97
5/5,5
3.7/0
2/87
5.44
5.09
5.25
2.85
5.35
6.1'
5.49
4. -04.
4.03
4.96
5.35
S.33
4.85
4. 22
4..91
4. 29
3.41
5. 48
5.41.
6>59i
4.655
5.0?'
4 . 68
5. 50
3'.75
4.80
}. 17
5.10
2 . 78
4 .27
3.31
6.37
.07
. 14
3.58
4 .29
5.68
4 .72
7. 18
5.00
•5.69
5.25
4.94
1 .64
6.43
6. 16
4.87
4.59
6.39
4.20
6.33
5. 45
6.22
2.21
4.62
5.34
-.10
.35
.03
.0'
-. 12
-. 06
-.10
. 13
-.11
-.20
- . 12
-.07
-. 16
-.07
-. 17
-.04
'.(,'<>
- 01
-.06
.03
.06
-.07
.48
- 08
-.09
- . 04
-.03
-.10
-. 07
-.08
- 06
-.07
-.13
-.01
.06
-.11
-.09
-.07
.07
.23
. 12
-.07
.29
-.03
- .,.01
-:.03
.24
-.08
y-. . 1 4
; -. 03
. 14
. .21
. .27.
.18
.26
.26
f- .IB
v, .25
• 14
' . 16
-. 14
1 .22
-.20
-. 18
-.06
. 13
-.19
-.11
-.14
.80
-.03
-.11
-.27
-. 13
-.17
-.11
-.15
-.21
-.21
-.21
-.22
-. 17
-. 18
-. 15
-.22
-. 18
-. 14
-.19
-. 19
-.18
-.22
-.26
-.20
-_41
10
-. 75
-1 01
-.60
-'. 33
- . 80
- 37
-.85
- . 56
-.51
-1 07
-.33
- 66
-.93
!45
- 44
-'. 38
- . 19
!07
- 54
38
- 34
-'. 57
- 32
- 07
-.56
- 85
-'.27
- 57
-! 42
- 50
-'. 83
. 15
- . 41
- 36
-.32
. 12
08
-.77
- 48
-.83
-.75
- . 92
- 54
. 10
-. 27
- . 40
-. 53
13
. 10
13
. 15
. 10
- . 10
09
.09
. 16
13
-.55
37
-.73
-.67
-. 17
10
-.89
-.39
- 54
.44
- 68
-.48
-1 01
-.65
- 79
-.62
-.85
-.88
-.87T
-.91
-.87
- 73
-.73
- 77
-. 92
- 73
-.55
-.83
-. 82
- . 74
-1 04
-1.07
-.94
23
TABLE .^-Supplementary data for stars in cara/oflr-Continued
NAME/REMARK
36695
36779
36822
36827
36861
36862
36895
36959
36960
37041
37042
37043
37128
37150
37202
37209
37269
37303
37468
37479
37481
37490
37507
37742
37743
37744
37756
39985
42087
42216
42933
45057
45348
457B9
45995
46300
46885
46966
47129
47417
47839
48099
48917
49961
50013
50123
0
51411
52140
52670
53138
53344
54605
54893
54912
55522
55857
55879
55958
55985
56014
56094
56139
56342
56455
56554
56779
56876
57060
57061
57150
57193
57219
57593
58011
58260
5B286
58325
58350
58420
58612
58978
59026
59136
59499
59500
59527
59550
59864
60098
60168
60312
60344
60606
VV ORI , HR 1B68
HR 1873
PHI-1 ORI
LAM(l) ORI
1 AMI 2) ORI.W/ (11
HR 1886. W/ 36960
HR 1887
THT-2 ORI
W/ 37041
IOT ORI
EPS ORI
HR 1906
. ZET TAU
HR 1911
26 AUR
HR 1918
SIG ORI
HR 1932. W/ 37468
HR 1933
OMG ORI
49 ORI
' ZET(1> ORI
ZET(2) ORI.W/ (1)
HR 1950
HR 1952
HR 2075
3 GEM
(4 GEM)
DEL PIC
ALF CAR
HR 2370-
13 MON •
HR 24J3
1
HR 2422
15 MON. S MON
HR 2467
10 CMA
KAP CMA -
-0 HR 2545
• W/ 50123
HR 2598
HR 2621
HR 2640
OMI-2 CMA
DEL CMA
• HR 2702
HR 2704
' 26 CMA
HR 2734-.'
HR 2739
HR 2741
HR 2743
27 CMA
OMG CMA '
HR 2756
HR 2761
HR 2770
HR 2774
29 CMA, UW CMA
TAU CMA
HR 2787
HR 2790
HR 2800
HR 2823
HR 2824
ETA CMA
HR 2829
HR 2841
HR 2855
HR 2856
HR 2860
HR 2870
HR 2871, W/ 59499
HR 2873
HR 2885
HR 2889
HR 2895
HR 2911
A
A
B
B
A
A
B
A
A
A
AB
AB
E
A
B
AB
AB
A
A
A
A
B
A
A
A
AB
A
8
A
A
A
A
B
A
AB
B-01
B-01
B + 09
B-02
B + 09
B + 09
B + 09
B-06
B-06
B-05
8-05
B-06
B-01
8-05
B + 21
B-06
8 + 30
B-06
B-02
B-02
B-06
B + 04
B-07
B-02
B-02
B-02
B-01
B + 09
8 + 23
8 + 23
P-54
P-53
P-52
B + 07
B + ll
B+07
B + 04
B+06
B + 06
B + 07
B+10
B+Ot>
C-30
C-32
C-32
C-31
C-31
C-31
C-30
C-25
C-23
C-24
C-26
C-39
C-25
C-25
C-27
B-10
C-30
C-30
C-26
C-23
C-26
C-30
C-46
C-30
C-36
C-26
C-24
C-24
C-36
C-25
C-36
C-26
C-25
C-36
C-31
C-29
C-29
C-35
C-24
B-22
C-33
B-22
C-31
C-31
•C-34
C-31
C-33
C-35
C-35
C-35
C-23
C-36
943
949
877
1296
879
879
881
1233
1234
1319
1320
1241
969
1334
908
1255
963
1262
1326
1327
1275
1002
1142
1338
1338
1337
1004
1016
1226
1232
980
1070
914
1314
1204
1337
1335
1303
1309
1386
1220
1351
3484
3403
3404
3717
3719
3808
3757
3911
4797
47B5
3916
3105
4120
4191
3789
1933
4143
4146
4057
5137
4073
4184
3000
4205
3485
4140
5173
5176
3512
4354
3519
4223
4439
3578
4454
4322
4328
3569
5366
1874
3813
1878
4590
4590
3634
4593
3879
3650
3652
3659
5673
3715
R.A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
30
31
32
31
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
36
36
36
38
38
38
38
53
6
7
9
21
22
27
28
30
33
33
34
36
38
3")
42
47
47
48
48
54
56
59
0
1
6
7
7
10
11
12
11
12
12
12
12
13
13
14
15
15
16
16
16
17
16
18
20
21
21
21
22
22
23
24
24
25
26
26
27
27
28
29
29
30
30
32
. (1950)
59
31
4
45
23
23
28
34
36
56.
59
59
40
48
39
9
25
1
14
16
12
33
28
14
14
7
18
43
42
28
19
15
50
14
23
12
21
45
43
6
13
18
34
40
58
30
33
1
49
3
56
39
21
10
39
9
36
6
52
1
13
36
47
25
20
10
3
46
35
38
32
6
51
53
40
32
38
57
7
10
21
52
51
35
56
56
6
9
42
37
54
33
56
2
-1
-1
9
-2
9
9
9
-6
-6
-5
-5
-5
-1
-5
21
-6
30
-5
-2
-2
-6
4
-7
-1
_!
-2
-1
9
23
23
-54
-53
-52
7
11
7
4
6
6
6
9
6
-31
-32
-32
-31
-31
-31
-30
-25
-23
-25
-26
-39
-25
-25
-27
-10
-30
-30
-26
-23
-26
-30
-46
-30
-36
-26
-24
-24
-36
-25
-36
-26
-25
-36
-32
-30
-29
-35
-25
-22
-34
-22
-31
-31
-34
-31
-33
-36
-35
-35
-23
-36
DEC
11 .
4
27.
54.
54.
54.
34.
2.
2.
26.
26.
56.
13.
40.
6.
5.
27.
58.
37.
37.
36.
5.
14.
58.
58.
51.
9.
30.
7.
57'.
18.
40.
8.
17.
22.
32.
7.
10.
56.
56.
23.
1 .
29.
27.
38.
38.
43.
55.
8.
45.
IB.
34.
8.
51.
16.
13.
59.
15.
15.
24'.
4 I1.
35.
45.
20.
30.
42.
28.
51.
38.
28.
39.
52.
54.
14.
6.
7 .
12.
44.
7 .
59.
2.
45.
44 .
44.
48.
21.
59.
2.
46.
51.
49.
13.
4
1
4
9
1
2
9
5
0
8
9
5
9
7
9
7
9
0
6
3
1
7
3
0
1
0
2
2
4
5
4
5
1
8
2
3
4
5
7
8
6
7
1
0
0
8
5
5
7
6
5
5
B
5
9
5
2
7
8
2
9i
1
9
7
7
1
4
0
7
5
4
0
1
9
5
2
1
3
4
1
0
3
4
7
6
8
1
1
B
8
2
5
7
SPEC. TYPE
81 V
B2. 5 V
BO. 5 IV-V
B3 V
08 HI
BO V
B2 IV-V
Bl V
BO. 5 V
09/9. 5 V
Bl V
09 III
BO !A
B3 IV
B4 III P
B2 IV
A2 V +G III
Bl .5 V
09.5 V
82 V P
B1.5 IV
B2 III
A4 V
09.5 IB
BO III
Bl .5 V
B2 IV-V
AO IV
82. 5 IB
B9
BO. 5 !V
B5 III
FO IAB
B2.5 IV-V
62. 5 V
AO IB
Bl III
08/8.5 V
07.3/8 111 :
BO IV
07/8 W i l l
06.5f7 V
B2 III
B9 I I I
Bl . 5 IV
B7 III E
A3
85 I I I
85 III
B2 V
B3 IA
B2/3 V
F6 IA
B2 IV-V
82. 5 IV
B2 V
BO. 5 V
09.5 I I - I I I
B2 IV
B2 IV-V
B3 II IP + B8
Bl I I I/V
82 IV-V
B3 V
AO P
<B4 V)
B2 IV-V
B2 IV-V
07/8. 5 I F
09 IB
82 V
B l I I I
B2 IV
B2.5 V
Bl V EP
82 V P
B2 V
B2 IV-V
B5 IA
87 III
(B7 I I I )
BO. 5 IV P
82 IV-V
B8 IV
B3 V
B4' V
85 V
82 V
B2 II
84 V
B8 V
B8 V
81 V P
83 V
PEC.
1 3
N
S
P S
PE
ES
E
PEN
N
P
EN
EN
N
ES
EN
P
S
EN
EN
EN
S
PE
E
P A
N
PE
EN
EN
PEN
P
PEN
N
N
P
EN
COOES
6 9 i;
U M A
U V A
USSO
U A
USVO
V
0
V A
V A
U S A
V A
USM A
USVEA
U A
SU S
U V A
M
U A
USM A
V A
U A
U A
S
USV A
U V
U A
U S A
USV A,
V
U S
U
vo
S
US 0
USSO
U
USVEG
US
V
U
c
V
M
V
S
US
S
V
J
S
U V
U
U
S
U SO
USMOG
V
V
V
uss
V
S
V
V
M
V
S
V B-V/P6
! 15 18
GP
P
P A
HP A
YP
P
YP
P
P A
HP
HP
HP
H
HP
P
Y
P
P
HP A
Y
P
HP
P A
Y
P
P
P
HP
P
XP
P
P
P
Y
P
P
P
P
XP
GP
HP
P
Y
Y
P
PC
P
P
P
P
Y
H C
21
1!
R
R
1!
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
5
6
4
6
3.
5.
6.
5.
4 .
5.
6.
2.
1 .
6.
2.
5.
5.
6.
3.
6 .
5.
4
4 .
1 .
4 .
6.
4 .
5.
5.
6.
4
6
-
7 .
6
4 .
6.
6.
6
6
4
6
5
6
3
5
8
6
6
5.
3.
6.
1 ,
4 .
5.
5
t.
6.
6.
6.
4
.7:
3.
5.
5.
7.
5.
6.
4 .
4 .
4 .
7.
5.
6.
7.
6.
5.
6.
2.
6.
5.
5.
5.
5.
6.
7.
6.
5.
7 .
6.
6.
6.
8.
5.
.32
.23
.41
.69
40
61
74
67
78
09
39
76
69
55
99
71
40
03
79
65
95
.53
80
75
21
21
94
98
75
68
.80
.86
.72
09
. 14
.48
.54
87
.06
.97
.66
.37
. 17
.8
.95
.63
.5'.
.42
.42
.63
02
86
8'
83
70
.91
. 11
.01
58
34
67
29
8'
40
71
14
03
45
97
39
T
46
11
01
16
74
39
60
44
31
77
60
90
94
51
24
91
77
63
67
61
35
2
53
_
_
-
-
_
_
_
_
-_
- '
_
-.
_
_
_
-
_
-
_
-
-_
-
_
_
-
_
-_
_
-
6
_
5
6_
-
-
- ,
-
_
-
-
-
_
-_
-
-
_
- '
-
— .
-
- ,
— .
- .
-
-.
_
—
-
_
- ,_
- ,
-.
- .
6.
-
- .
_
- .
—
- .
7!
. 18
. IB
. 16
. 17
. 20
. 16
22
.25
.09
.08
23
19
.19
18
24
45
22
.24
.19
23
. 10
. 14
.21
.22
. 21
.06
.21
!25
. 14
. 16
.13
.09
.01
.06
.05
.04 '
.01
. 25
.05
. 12
.8
.23
.6'
'. 4 '
. 16
. 17
.09
. 17
. 6*
. 18
. 16
. 17
.26
.18
.IB
.22
. 19
. 19
. 16
. 18
.12
.18
17
15
15
15
12
17
17
17
.05
. 13
.19
21
07
15
11
11
17
09
5'
12
20
09
12
.08
10
7
07
U-B
-.91
-.81
-.96
-.74
-1 .01C
-. 71
-.90
-1.01
-.94
-.92
-1.07
-1 .04
-.'81
-. 70
-.91
. 25
-.93
-1 .03
-.86
-.91
-.77
. 11
-1 .06C
-!89
-.83
-. 14
-.63
-1 .00
-.54T
.04
-.66
-.85
-.23
-. 29
-.92
-.88
-.86
-1.07
-.94
-.94
-.91
-!60
-.65T
-.80
-. 75
.5*
-.69
-.77
-. 72
-.IS
-. 75
-.84
-.75
-.95
-. 71
-.66
- . 46
-.79
-.69
-.61
-1 .00
-.98
-.78
-. 94
-.66
-. 71
-.98
-. 74
-.71
-. 77
-. 74
-.56
-.41
-.94
-.69
-.41
-.52
-. 74
-.84
-.53
-. 37
-.37
-!72
24
TABLE 3.-Supplementary data for stars in catalog—Continued
HO
61071
61330
61429
62315
0
62623
627<7
63306
63425
63462
63465
63868
6'365
64440
6S315
66624
66811
66092
60161
66243
66273
68324
66657
66761
66895
60980
64106
60144
6^168
64302
64404
69973
70309
70556
70930
7J935
72108
. 7Z108
72232
72737
73105
74071
74146
74195
74319
74371
74956
75241
75821
76004
76538
76566
76728
77002
0
77320
77475
78616
79186
79351
79416
79447
79694
79735
80404
83944
83979
84228
84809
85871
86440
87737
87901
90853
91316
91465
92664
92740
93030
93194
93845
97583
100841
101379
102249
102647
103079
106983
108248
108249
110335
112078
113904
114529
114911
NAME /REMARK COMP .
HR 2937
HR 2944
W/ 62315
3 PUP
HR 3004 .
HR 3025
OMI PUP
HR 3035
HR 3078
HR 3080, A. PUP
HR 3107
HR 3162
ZET PUP
HR 3203
HR 3206, W/ 68273
GAM VEL
HR 3213
HR 3227
HR 3234
HR 3237
HR 3244
HR 3250
HR 3283
HR 3294
HR 3350
HR 3358
HR 3363
NR 3386
HR 3440
HR 3442
OMI VEL
HR 3456
DEL VEL
HR 3527
HR 3560'
HR 3562
HR 3571
HR 3582
W/ 77002
HR 3593
HR 3600
CSV 6688
HR 3654
A. CAR, HR 3659
HR 3661
HR 3663
HR 3672
HR 3674
JOT CAR
HR 3856
ZET CHA
HR 3868
HR 3883
HR 3920
PHI VEL
ETA LEO
ALF LEO
HR 4114
RHO LEO
PP CAR, HR 4140
HR 4185
HR 4188
THT CAR
HR 4205
DEL-2 CHA
HR 4355
LAM CEN
HR 4492
LAM MUS
BET LEO
HR 4549
ZET CRU
ALF-1 CRU
ALF-2 CRU.W/ALF-1
HR 4823
LAM CRU
THT MUS
HR 4975
ETA MUS
AB
ABC
AB
A
A
A
A
B
A
AB
A
AB
A
A
AB
AP
C
AB
A
A
AB
AB
A
A
A
B
AS
ABC
A
A
AS
A
AB
A
A
AB
A
A
AB
A
A
8
A
A3
A
DM
C-25
C-34
C-25
C-29
C-29
C-28
C-24
C-39
C-41
C-25
C-38
C-40
C-42
C-40
C-40
C-40
C-39
C-46
C-48
C-46
C-46
C-47
C-48
C-36
C-45
C-35
C-36
C-46
C-46
C-45
C-46
C-47
C-47
C-36
C-48
P-52
C-47
C-47
C-45
P-52
P-52
P-53
P-52
P-52
C-44
C-44
P-54
C-44
C-46
C-43
P-59
C-44
P-60
P-58
P-58
C-42
C-41
C-44
C-44
P-58
C-43
P-61
C-43
C-42
P-58
P-60
P-80
P-54
P-56
P-54
P-53
B+17
8+12
P-58
8+10
P-61
P-64
P-59
P-63
P-63
P-79
P-63
P-62
P-64
P-66
8+15
P-64
P-63
P-62
P-62
P-59
P-58
P-64
P-59
P-67
4775
3755
4828
4805
4806
4774
5885
3587
3384
5081
3650
3512
3610
3579
3655
3776
3939
3833
3516
3846
3847
3653
3576
4322
3892
4349
4359
3929
3931
3914
3951
3771
3799
4513
3734
1484
4004
4004
4183
1517
1532
1796
1579
1583
4696
4704
1788
4818
4661
4711
1174
4951
1243
1301
1301
4875
4720
5150
5206
1419
5041
1201
5068
5086
1465
1477
365
2594
2499
2816
3075
2171
2149
2227
2166
1704
1403
2450
1599
1623
556
1860
2127
1685
1640
2383
1724
2235
2745
2745
4393
4584
2183
4815
2224
GROUP
SCCE
2451
21
22
99
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
2602
99
SCCE
SCCE
R.A. (1950) DEC
7 34 27
7 35 31
7 36 13
7 40 8
7 40 9
7 41 48
^ 42 28
7 44 50
7 45 26
7 46 0
7 45 39
7 47 32
7 50 2
7 50 30
7 54 41
8 1 2
8 1 49
8 7 1 9
8 7 40
8 7 57
8 7 59
8 8 12
8 9 41
8 10 36
8 10 56
B 11 36
8 12 12
8 12 2
8 12 11
8 12 47
8 13 16
8 15 47
8 17 33
8 19 28
8 20 59
8 26 15
8 27 30
8 27 32
8 28 8
8 30 42
8 32 45
8 38 0
8 38 32
8 38 52
8 39 52
8 40 15
8 43 19
8 45 22
8 48 52
8 50 4
8 52 40
8 53 34
8 53 55
8 55 45
8 55 50
8 58 33
8 59 29
9 5 54
9 9 1 5
9 9 39
9 10 39
9 1 0 9
9 12 IB
9 12 32
9 15 45
9 37 58
9 35 26
9 40 9
944 4
9 51 17
9 55 6
10 4 37
10 5 43
10 26 2
10 30 11
10 30 14
10 38 27
10 39 23
10 41 10
10 42 18
10 45 20
11 10 41
11 33 28
11 37 10
11 43 15
11 46 32
11 49 24
12 IS 43
12 23 48
12 23 49
12 39 3
12 51 40
13 4 52
1 3 9 9
13 11 50
-25 13.2
-34 51.3
-25 15.0
-30 4.1
-30 5.0
-28 50.0
-24 33.2
-39 56.1
-41 22.8
-25 48.7
-38 23.2
-40 34.5
-42 45.5
-40 26.8
-40 36.1
-41 10.1
-39 51.6
-47 1.6
-48 32.2
-47 11.8
-47 11.3
-47 47.3
-48 18.7
-36 50.3
-46 6.8
-35 44.9
-36 48.0
-46 50.4
-46 25.6
-45 40.9
-46 19.9
-47 45.8
-48 2.4
-36 19.5
-48 19.7
-52 55.4
-47 45.7
-47 45.4
-46 9.8
-53 2.5
-52 53.9
-53 15.7
-52 52.6
-52 44.6
-44 48.7
-45 13.8
-54 31.4
-44 53.4
-46 20.5
-43 57.7
-60 9.8
-44 51.0
-60 27.2
-59 2.1
-59 2.0
-42 58.6
-41 40.0
-44 25.8
-44 39.8
-58 45.7
-43 24.4
-62 6.7
-43 56.3
-43 1.2
-59 3.9
-61 6.1
-80 43.0
-54 59.1
-5fc 57.3
-55 8.2
-54 19.7
17 .4
12 12.7
-58 29.0
9 33.8
-61 25.7
-64 50.3
-59 24.9
-64 7.9
-63 41.9
-80 16.6
-63 53.9
-62 44.6
-65 7.2
-66 27.1
14 51.1
-64 55.6
-63 43.5
-62 49.3
-62 49.4
-59 24.7
-58 52.5
-65 2.4
-59 39.3
-67 37.8
SPEC. TYPE
Bl/2 VMM
68 V
B8 IV
B3/5 II I / V
AO
A2 IAB
B1.5 lit
B2 V
BO/0.5 V
Bl IV: PE
82.5 III
82.5 V
B2 IV
G5 III <+SD B)
B2 V
89 si
04 I F
B3 V
68
Bl IV
WCB +07
81 IV
83 V
BO. 5 III
B5 V
B1.5 III E
BO. 5 IV
B2.5 IV
82.5 V
82 IV-V
82 V
85 V
83 V
82 IV-V
B1.5 III
D F3
B2 IV
(87 IV)
KO III +A3
B5
B5 V
B4 IV
83 IV
B5 V
86 IA
AO V
B5 III
BO III
B3/5 V
B5 III
B3 IV
88 III
82 IV-V
(B9.5 V)
B2.5 V
B5 V
B2/3 III
B5 IA
82 IV-V
B8 V
83 III
86 IV
B4 V
FO !AB
89 V
B5 V
84 V
B8 I1I-IV
81 IV
85 IB
AO IB
B7 V
FO IB
Bl IAB/IB
84 V
89 SI
WN7
80.5 V P
84 IV
82.5 IV
<B9 V)
89 H
G6 HIP +AOV
A7 I I - I I I
A3 V
84 V
82.5 V
80.5 IV
81 V
B6 IV
B4 V
WC 6 +09/BO I
87/8 V
B8 V +
PEC. CODES
13 6 1 12 15 18 21
V P
V
V
PE S M
A Y C
V P
PEN U V P
U V
P
Y
S
N
P A U V
ES. US R
P
N V
PE U M H
N
P
y
E N A H
N A P R
V YP
N
V P
EN . PC
N
V
V
V
N M
V
V
N G P
M G P
U Y
V
S
USV
U V A C
V P
V
V A C
V
EN U P
U P
U V HP
U P
U S A Y C
U V
US A Y C
U AH
N U V A C
S Y
S
H
N
U V A
S SV P
USV YP R
S H
USV YPC A R
EN SU
P A G
PE S HP
P U C Y
N G
V
V
P M
V
SV YP
V A
V A
U M
N M
E H
N A
E U V R
M
M
V
6.84
4'. 52
4.69
6.95
3 96
5 1
6 . 7
6. 3
4.49
5 08
6. 50
6 . 05
3.72
6.77
5.65
2.25
7. 18
5.86
4.26
1.80
5.23
5.83
6.54
6.03
"4.74
7. 14
5. 13
6.48
5.82
6.40
6.8'
6.45
5.20
4.82
5.08
5.33
9.'3~
6. 11
5.68
6.88
5.48
5.19
3.62
6.69
5. 24
1.95
6.59
5. 10
6.36
5.77,
6.26
3.84-
4.80
6.82
6.06-
5.53r
6.78=
5.00
3.44
5.57
3.97
5.84
5.24
2.25
4.51
5.12
5.98
6.45
6.47
3.53
3.53
1.35
3.82
3.85
3.32
5.51
6.42
2.76
4.82
4.43
5.23
3.13
5.16
3.63
2. 14
4.90
4.06
.79
2.09
4.93
4.63
5. 6'
4.59
4.79
B-V/PG
-.08
-. 09
-. 10
-.16
9.1'
. 18
-.20
-.13
-.19
-.05
-.11,
-. 16
-. 18
1 .04
-. 18
5. 1
-.28
-. 16
'-. 23
-.26
-.21
-. 16
-.07
-.11
-. 11
-. 10
-. 15
-.17
-.18
-. 14
-.12
-.14
-.19
-.15
.26
-.15
9.0
.58
-. 16
. -.15
-.18
-. 10
.21,
.04
-.13
7-21
, i.J.16
»-. 09
-. 17
-.10
--.17"
,.,-. 17,
, .-.13'
Vr-02
?• -23
57-20
-.11
. -.19
-.13
-. 14
.18
-.07
-.15
-.13
-.12
-.15
-.09
-.03
-.12
.31
-.13
-.10
-.17
.08
-.23
-. 14
-.19
-.06
-.05
.80
. 16
.09
-.12
-.18
-.26
-.04
-. 16
-.03 .
-.08
-.09
U-B
-.76
-.30
-.33
-.67
- *06
-.67T
- 68
-.94
-1.01
-. 65
-. 67
- an
.78
7.73
-I'.ll
•-.65.
'-!»i
-.95
-.90
-.63
-.92
-.54
-.97
-.92
-.62
-.71
-.77
-.79
-.56
-. 64
-.79T
-.64
-!76T
-'.yt
-.58
-.«5
-.56
-.52
..04
-.54
-.98
-.62
-.55
-.64
• -.44
-.68T
-.81
' -.57
-.75
-.57
-.69
-.47
-.67
-.49
-.56
. 12
-.20
-.57
-.58
-.56
-.88
-.62
-.21
-.37
.23
-.96
-.71
-.58
-.83
-1.02
-.62
-.71
-.26
-. 15
.36
.12
.07
-.56
-.69
-.96C
-!39
-.62
-.87
-.37
-.34
25
TABLE 3.-Supplementary data for stars in catalog—Continued
NAME/REMARK GROUP R.A. (1950) DEC SPEC. TYPE PEC. COOES
13 6 9 12 15 18 21
B-V/P6 U-B
•'115846
•116658
'•1,17651
120640
120991
121483 .
.121790
.122451 .
124367
125238
125288
'125721
125823
126341
126759 -
126983
127381
127971
127972 '
128345
.128620
'128621
128974
129056
'129092
. 129116
. 129422
129929
130559
130701
• 130807
130819
130841 : .
131120
131492
132058
132200
133738
133955 .
134657
134687
,' 135160.-
, 135240'
135591
135734
1359171?
136415.'"
136504 .'
138690, '•
140008 :
140784:'.'
,141637 '
142114 :
142165'
142184
142250' -
142301' ,
142883-"
142983,.
142990- '•
143018 '
143118,
143699 '
144294
144661
'145842
.147152
147165
..147894
.147971
148478 .
148479
,148605
49038
49404
49438"
49499
49711
49757
150041
150135
150136
i50168
150898
151515
151804
151890-
151932
151985
152236
152408
152478
153261
153716
153919
ALF VIR
HR 5093
HR 5206
HR 5223
UPS-1 CEN
6ET CEN
HR 5316
IOT LUP
HR 5358
HR 5375
HR 5378. A. CEN
TAU-1 LUP
HR 5413
SIG LUP
HR 5439
ETA CEN
RHO LUP
ALF CEN
HR 5460 ,W/ 128620
HR 5466
ALF LUP
HR 5471
HR 5482
MU LIB
AX CIR, HR 5527
OMI LUP
ALF-1 LIB
ALF-2 LIB
HR 5543.
THT CIR-
BET HP!
KAP CEN5
CSV 7170
LAM LUP
HR 5651'
HR 5661
DEL CIR
HR 5680'
MU LUP
• ; J
GAM CIR
EPS LUP
GAM LUP
PSI-21 LUP
HR 5860i sco; *
2 SCO'- -
HR 5906
HR 5907
HR 5910
"3 SCO: • <-
HR 5934»
48 L'l'B
HR 5942-
Pl SCO •
ETA L'UP
HR 59'67'
THT LUP
HR 5998
THT NOR
HR 6083
SIG SCO
EPS NOR
ALF SCO
W/ 148478
22 SCO
MU NOR
HR 6164
TAU'SCO
HR 6174
ZET OPH
W/ 150136
HR 6187
HR 6188
HR 62,19
HR 6245
MU-1 SCO
HR 6249
MU-2 SCO
ZET-1 SCO
HR 6272
HR 6274
HR 6304
HR 6320
A
A
AB
A ,
AP
A
A
A
A
B
A
AB
A
A
AB
B
A
A6
A6
AB
AB
AB
A
A
AB
AB
AB
AB
AB
A
A
A
AB
A
A
B
AB
A
A
P-66
B-10
P-64
C-46
C-46
C-45
C-44
P-59
P-56
C-45
P-55
C-47
C-38
C-44
C-47
C-48
C-49
C-40
C-41
C-48
P-60
P-60
C-35
C-46
P-62
C-37
P-62
C-36
B-13
P-63
C-43
B-15
B-15
C-37
P-62
C-42
C-41
P-61
C-44
P-60
C-44
P-60
P-60
P-60
C-47
P-59
P-58
C-44
C-40
C-34
C-34
C-25
C-24
C-24
C-23
C-26
C-24
8-20
B-13
C-24
C-25
C-38
C-38
C-36
C-24
C-47
C-49
C-25
C-47
C-47
C-26
C-26
C-24
C-43
C-42
C-27
P-57
C-43
6-10
C-48
C-48
C-48
C-49
P-58
C-41
C-41
C-37
C-41
C-37
C-42
C-40
C-50
P-58
P-57
C-37
2171
3672
2465
8909
8931
8822
9010
5365
6206
• 9084
5984
9082
9329
9322
9162
9098
8631
8794
8917
9198
5483
5483
9702
9501
4257
9618
4275
9605
3986
3436
9391
3965
3966
9760
4337
9853
9342
4838
9889
5680
9932
5698
5701
5720
9860
5917
5908
10066
9760
10494
10524
11131
12352
12354
12569
11096
12365
4364
4302
12427
11228
10797
10832
10642
12552
10611
10591
11485
10752
10765
11359
11359
12695
10900
11399
'11015
8088
10959
4350
11056
11070
11070
10890
6893
10925
10957
11033
10972
11037
11633
10919
10905
6964
8265
11206
SCCE
SCCE
99
SCCE
SCCE
99
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
99
SCCE
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
SCCE
2SCO
SCCE
2SCO
SCCE
2SCO
2SCO
6169
SCCE
SCCE
SCCE
6193
6231
6231
SCCE
6231
SCCE
1SCO
1SCO
SCCE
6281
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
-14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
-15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
18
22
30
48
50
53
55
0
11
16
16
19
19
22
25
27
29
32
32
34
36
36
37
38
39
38
41
43
46
48
48
47
48
49
52
55
55
4
5
9
9
12
12
14
15
16
19
19
31
39
43
47
50
50
50
51
51
54
55
55
55
56
0'
3
4
'11
18
18
'23
23
26
26
27
30
32
32
34
34
34
36
37
37
37
43
46
48
48
48
48
50
51
52
57
0
0
0
33
5
41
50
41
35
17
27
11
49
22
57
55
34
0
14
21
19
31
1 1
11
57
36
30
51
18
19
34
30
22
55
7
42
41
15
54
59
28
55
28
33
53
46
3
32
23
17
48
29
32
58
36
54
57
27
39
45
23
35
49
48
. 4
18
52
37
43
• 9
. 8
31
20
20
10
31
51
46
19
54
24
59
34
35
53
3
17
4
29
48
57
28
29
17
27
9
33
-67
-10
-65
-46
-46
-46
-44
-60
-56
-45
-56
-48
-39
-44
-47
-49
-50
-41
-41
-49
-60
-60
-35
-47
-62
-37
-62
-37
-13
-63
-43
-15
-15
-37
-62
-42
-41
-61
-45
-61
-44
-60
-60
-60
-47
-59
-59
-44
-41
-34
-34
-25
-25
-24
-23
-27,
-25
-20
-14
-24
-25
-38
-38
-36
-24
-47
-49
-25
-47
-47
-26
-26
-25
-43
-42
-28
-57
-43
-10
-48
-48
-48
-49
-58
-41
-41
-37
-41
-37
-42
-41
-50
-58
-57
-37
16
54
22
39
52
8
33
7
51
49
9
5
17
59
46
17
14
.17
56
12
37
37
55
10
45
34
39
56
'36
22
47
50
35
34
56
54
41
5
9
IB
43
46
19
41
21
8
30
33
31
36
10
23
49
:ir
5
50
8
41
:58
15
•27
40
19
14
.27
28
55
26
19
19
56
45
• 6
22
17
28
39
40
40
33
15
54
8
57
46
56
16
4
35
53
38
46
5
0
6
1
9
5
6
9
2
7
4
5
o
8
1
a
2
9
4
5
8
8
3
5
3
8
8
a
•5
3
2
4
0
9
8
0
3
8
3
4
8
2
4
0
5
8
6
7
0
1
6
0
7
1
8
5
8
4 •
2
3
3
3
9
1
8
8
3
5
9
6
4
3
4
5
4
8
2
9
1
6
0
0
4
1
9
8
8
2
0
•8
3
7
1
5
5
63
61
AO
62
B2
B2
62
81
84
B2.
IV/V
IV
V
V P
I I I
V
IV-V
I I I
V
5 IV
P
E
EN
U S BP R
Y
V
S
U A
U V B
U V P
U H
86 IB
61
87
82
69
Al
62
B8
Bl.
65
G2
Kl
AO
Bl.
63
63
A7
(B3
Al
G3
B5
F3
•A2
B7
B4
B2
62
62
• B3
85
83
80.
67.
07/
66
61
65
62
62
65.
67
Bl .
62
. 86
82.
66
B8
. 83
B5
B4,
81
62.
66
62.
87
B8
. B6
Bl
83
' B4
• Ml
62.
. 82
60
09
60
KO
B2.
09/
80
06.
05
61
BO.
07
08
61.
WN7
62
Bl.
08
63
B2
85
06.
I I I
I II P
IV
I I I / I V
V
I II.
5 V
V
V
V
P
5 III
V:
V
V
V)
SR.CR.EU
II +B8:
IV
V
IV
H I P
V P
I I I
IV
V
V
V
I V -
5 V
5/8 III/V.
7.5 I III I
V
V
IV
IV-V
IV -)
V
v •
5 V
5 V
IV
5 V
V
III P
V .
I I.I P
IV P
V + B2
5 IV
IV
5 V
III P
IV
IV ,
I I I
V
V +
IB
5 V
V
IA/IAB
IA
V
V ( +W . D . )
5 IV
9.5V
I I I
5/7 V
I I I(F)
IA/I I
5 IA
I I 11 II
IA F
5 IV
IV
5 IA+ P
IA F
V P
IV
IV
5 IA F +
P
EN
P A
N
P A
AM
P
PEN
EN
E •
N
N .
• N
N
N
N
N
1
P
PE
P '
N
'N
P
E
EN
N
N
PE
P
E
PE
PE
PEN
EN
V
U Y
SV B
C A
U
V
U V Y
SV
V •
USV 6
V
U A
V
V M
C C -
USV A C
SV
SV
• A
V
U A C
USV A H C
P
V A C
V
U S A C
V A C
V • R
U V P R
U V
P
V
U M
U.V.
S A
V
U A P
V A
. - A P
A PC
A
A Y C
U M A C
S S A P
A Y
U SOA HP
U V A
U A Y
U . A
i A Y
A
USMRA BP R
V P
U M
V
V
U S A P
U - R
A C R
US P
V
V A C
USCE P A HR
G R
U M G P R
U
US
P R
U R
S A G
P
V A P
U , A H C
U V P HR
U 0 R
7
6
5
6
6
3
5
3
4
6
4
4
6
5
4
5
2
4
0
1
5
2
6
4
5
8
5
5
4
5
2
5
5
2
3
6
4
6
4
5
5
5
4
7
4
3
2
4
5
4
4
5
5
6
5
5
'4
5
2
3
4*
4
6
5
5
2
7
4
1
5
4
4
5
2
a
5
2
7
6
5
5
5
7
5
3
6
3
4
5
6
6
5
6
05
97
37
77
00
95
86
61
07
55
33
09
41
56
40
37
42
82
32
05
3'
70
67
31
41 .
00
36
09
38
90
32
15
75
03
. 11
.69
. 13
.9'
.06
36
82
73
"09
47
25
32
50
38
79
75
.61
65.
'59',
38
.i*1
16
.88
86
'88
'45'
90,
41
89'
22
34
36
33
88ia
6V
0'
2'
78
90
46
83
8
83
57
07
89
46
64
57
16
4'
08
48
56
74
80
33
11
73
55
-
—
-
-
-
-
-
-•
-
—
-
—
-
6
-
-.
-
-
-
_
_
-
-
-
_
^
-
-
-
. -_
-
-
_
'-
—
_
-
" -
;""(-
. -
_
1
 -
• -
—
. -
1
 -
" —
-
-
-
-
-
" 1
-
_
9
—
-
-
-
-
-
—
-
04
24
02
16
05
13
20
24
08
18
11
14
19
16
12
05
19
0
21
15
08
21
08
18
30
18
07
74
16
40
14
17
00
23
21
00
18'
05
17
oe
06
10
09
09
20
19
21
15
11
06
08
02
05
06
07
02
09
09
19
24
14
18
06
04
14.
03
07
83
10
09
39
25
5
02
02
08
17
18
03
08ia
09
21
28
22
5'
18
02
03
10
26
-.54
-.94
-.08
-.77
'-.90T
-.62T
-.80
-.98
-. 64
-.72
- . 44
-.89
-.74
-.79
-.34
.06T
-.84
- 82
-.56
-!38T
-.88
-.54T
-.70
-.87
-.05
-.61
-!02
. 10
-. 74
-.79
-.87
-.78
-.77
-.68
-.38T
-.68
-.89
. -.91
- . 36
-.88
-.36
-.75
-.82
-.54
-.42
-. 74
-.65
-.40
-.62
-.46
-.60
-.48
-. 2'
-. 65
-.90
-.84
-. 59
-. 70
-.54
-'.43
-.69
-.48
-.54.
,1.27
-. 74
-.92
-.64
-1 .02
— .61
-.86
-.81
-.80
-.80
-.87
-.98
-. 72
-. 76
-.86
-.66
-.84
-.5'
-. 74
— 87T
-.58
-.73
26
TABLE 3.--Supplementary data for stars in catalog—Continued
HO
154090
15S806
155889
. 156385
157042
157056
157792
157832
157864
157978
158408
158643
158704
158926
159532
162978
163472
164402
164447
164577
164794
164852
165016
165024
165763
166182
166937
167263
167264
168905
169022
, 169467
170465
171034
172167
173417
173648
173649
173948
174179
174585
174638
174959
175426
175876
176318
176437
177724
181454
181623
181869
183007
184905
185872
186618
187459
187879
188209
188252
188439
188892
189687
19lfrlO
192103
192163
192577
192909
193182
193237
193536
194335
197345
199081
199579
200310
200595
201733
201819
202214
202347
202904
203064
203280
203338
203339
203467
204172
204403
205021
205139
205314
206165
206267
206365
NAME /REMARK COMP
HR 6334
HR 6397
IOT ARA
THT OPH
44 OPH
HR 6490
HR '6497
UPS SCO
51 OPH
HR 6520
LAM SCO
THT SCO
HR 6672
HR 6684
HR 6716
HR 6720
68 OPH
9 SGR
96 HER
THT ARA
102 HER
MU SGR
16 SGR
15 SGR
HR 6875
EPS SGR
ALF TEL
OEL-1 TEL
HR 6960
ALF LYR
HR 7044
ZET.-l LYR
ZET-2 LYR.W/ZET-1
LAM PAV
HR 7081
8 LYR
BET LYR
HR 7115
DEL-1 LYR
HR 7174 •
GAM LYR ' '
ZET AOL
8ET-1 SGR '.
BET-2 SGR
ALF SGR' ' '
HR 7392
V1264 CYG.
14 CYG
HR 7551
V380 CYG.HR 7567
HR -7589 .
HR 7591. '
V819 CYG.HR 7600
22 CYG
25 CYG
28 CYG
V1042 CYG
31 CYG
32 CYG
P CYG, 34 CYG
36 CYG
HR 7777
HR 7807
ALF CYG
57 CYG
HR 8023 .
60 CYG
HR 8064
HR 8103
HR 8105
HR 8119
UPS CYG
68 CYG
ALF CEP
HR 8164'
W/ 203338
6 CEP
69 CYG
70 CYG
BET CEP .
HR 8243 ' '
HR 8246
9 CEP
HR 8281
A
AB
A
AB
A
A
AB
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A •
A
A
A
A
AB
AB
AB
A
A
A
8
A
A
AB
DM
C-33 1'1706
C-33 11875
C-33 11887
C-45 11392
C-47 11484
C-24 13292
C-24 13337
C-46 11530
C-25 12160
B+07 3368
C-37 11638
C-23 13412
C-26 12152
C-37 11673
C-42 12312
C-24 13615
8+00 3813
B-22 4503
B+19 3494
B+01 3560
0-24 13814
B+20 3649
C-24 13853
C-50 11720
8-21 4864
B+20 3674
B-21 4908
B-20 5055
B-20 5054
C-44 12569
C-34 12784
C-46 12379
C-45 12550
C-33 13338
S+38 . 3238
8+31 3348
B+37 3222
B+37 3223
P-62 5983
B+31 3369
8+32 3227
B+33 3223
B + 36 3295
B+36 3307
B-20 5344
B+38 3373
B+32 3286
B+13 3899
C-44 13277
C-45 13171
C-40 13245
C-43 13395
B+43 3290
8+42 3413
8+46 2765
B+33 3602
8+40 3902
B+46 2793
B+47 2939
B+47 2945
8+38 3817
B+36 3806
B+36 3907
B+35 4013
B+37 3821
8+46 2882
B+47 3059
B+39 4115
B+37 3871
B+36 3998
B+45 3139
8+37 3916
B+44 3541
B+43 3755
8+44 3639
B+45 3364
B+45 3374
B+44 3718
B+35 4426
8+59 2334
B+45 3456
B+34 4371
B+43 3877
B+61 2111
8+58 2249
B+58 2249
B+64 1527
B+36 4557
B+36 4568
8+69 1173
B+59 2395
B+49 3553
B+61 2169
B+56 2617
B+49 3590
GROUP
SCCE
SCCE
99
SCCE
2SGR
6530
SCCE
99
99
7039
1CEP
7039
R-.A. (1950) DEC
17 1 32
17 12 2
17 12 33
17 15 49
17 19 31
17 18 56
17 23 19
17 24 10
17 23 49
17 23 54
17 27 22
' 17 28 22
17 28 38
17 30 13
17 33 43
17 51 49
17 53 45
17 58 53
17 58 17
17 59 13
18 0 48
18 0 15
18 1 54
18 2 44
18 5 29
18 6 37
18 10 46
18 12 14
18 12 14
18 20 40
18 20 51
18 23 16
18 28 3
18 30 41
18 35 14
18 41 59
18 43 3
18 43 5
18 47 35
18 46 4
18 47 54
18 48 14
18 49 51
18 51 59
18 55 13
18 56 19
18 57 4
1 9 3 7
19 19 3
19 19 36
19 20 25
19 25 50
19 33 9
19 37 49
. 19 41 54
19 46 56
19 48 54
19 50 29
19 50 39
19 51 32
1'9 54 4
19 58 5
20 7 34
20 10 1
20 10 16
20 12 3
20 13 55
20 15 37
20 15 57
20 16 36
20 17 13
20 21 52
20 39 44
20 51 29
20 54 49
20 59 26
21 1 3
21 8 11
2 1 9 3
21 '10 32
21 U 53
21 15 52
21 16 35
21 17 22
21 17 53
21 17 53
21 18 20
21 23 44
21 25 19
21 28 1
21 29 37
21 31 10
21 36 35
21 37 24
21 38 23
-34 3.3
-33 29.5
-33 40.9
-45 35.3
-47 25.3
-24 57.1
-24 7.8
-46 59.1
-25 54.0
7 38.2
-37 15.4
-23 55.5
-26 14.0
-37 4.1
-42 58.1
-24 52.7
0 40.6
-22 46. S
19 30.4
1 18.3
-24 21.8
20 49.9
-24 41 . 1
-50 5.8
-21 15.8
20 48.3
-21 4.4
-20 24.3
-20 44.7
-44 8.2
-34 24.5
-45 59.8
-45 57.0
-33 3.3
38 44.1
31 52.7
37 33.1
37 32.5
-62 14.8
31 42.0
32 45.2
33 18.3
36 28.7
36 54.5
-20 29.5
38 11.8
32 37.2
13 47.4
-44 33.3
-44 53.7
-40 42.6
-43 32.8
43 50.1
42 42.1
47 7.5
33 18.7
40 28.3
46 53.9
47 48.1
47 40.6
38 21.2
36 54.3
36 41.5
36 2.8
38 12.3
46 35.3
47 33.6
39 26.2
37 52.6
36 50.5
46 9.9
37 18.8
45 6.0
44 11.8
44 43.9
45 57.5
45 39.0
45 17.9
36 5.7
59 46.8
45 24.2
34 41.2
43 44. 1
62 22.3
58 24.7
58 24.8
64 -39.6
36 27.0
36 53.9
70 20.5
60 14.3
49 45.3
61 51 .4
57 15.7
49 27.3
SPEC. TYPE
Bl 1A
07.5/8 V/II I
09 IV
WC 7
82 III
82 IV
A3 M
(B5 V) E
' AO
G2 I +AO
82 IV
(89.5 V)
89 P
B1.5 IV
FO/1 IB/II
07.5/8.5 II
B2 IV-V
30 IB
88 V
A2 V
04 V
B3 IV
80 V
B2 18
WC5/6
82 IV
89 IA
09/9.5 I I
BO IA/IAB
B2.5 V
B9 IV
B3 IV
87 IV
B2 IV-V
AO V
F 1 I I I -1 V
A4 M
FO IV
B2 I I-III
B3 IV P
B3 IV
B8 +
86 IV
82.5 V
06.5 III(F)
87 IV
B9 I I I
AO V
B9 V
FO III
B9 III
A M +
AO P
B9 III
BO. 7 IV
80.5 II
Bl III
09.5 IA/IAB
82 III
80.5 III
85 IV
83 IV
B2..5 V
WC7/8
WN6
K2 II +B3 V
K3 IB +B
B9/AO IA/II
Bl P
A2 V
82 V
82 V
A2 IA
B5 V
06/6. 5 V/I I I
Bl V
B3 V
84 IV P
80.5 IV
BO V
B1.5 V
B2 V
07.5/8 I I I/V
A7 IV-V
M1EP IB +B
S3 V
83 IV
80 18
83 IV
Bl III
Bl IB
AO V
82 IB
06/6.5 V
89 V (M)
PEC. CODES
1 3
E
E
PE
EN
EN
N
EN
N
E
PE
N
P
P I
N
E
P S
PE
S
N
N
N
1
P /
N
N
P S
P N
S
E
EN
E
E
P
PE
PES
PEN
E
EN
N
PE
P N
EN
N
PE
EN
S
N
6 9 1
SV
U A
V
U
V
U A
AM
V
S
U S A
U V
U 0
U
U V
M
U
U
0
U C
s
U V
SM A
USVO
US A
V
U V
U
s
USV
1M SV
V
U V
s
V
U M
S
V
s
sv
sv
V
s.
tM C
V U
S
V
U C
s s
U
s-
s
s
V .
U
U M
U S
s s
s
s
• s
s
usv
s
U SO
V
U M
s
V
U VOA
U M
U
usv
M
V
usv
U V
s
us
USM
2 15 18 21
P
PC R
R
H
BP R
Y
C R
Y
R
H
P R
P
P
Y
P R
P
P
P
BP R
GPC A R
P R
PC R
Y
f
H
Y
P A
HP A
GP
P
HP
P
H
Y .M
P
HP R
GP
R
HP
BP
P
P "
YP A
HP
HP
G
GP
P
NP A
HP
P
HP
HP A '
P
P A
P
P A
P'
HP A R
P A HR
P
P
P A
P A
BP R
PC A
P A
P R
V
4.86
5.53
6.55
6.92
5 . 24
3.27
4. 17
6 55
6.32
5.90
2 . 67
4.81
6 . 05
1 . 62
1 87
6. 19
5.83
5. 76
6.38
4.44
5.97
5.27
7 . 33
3.66
7.82
4 . 36
3.86
5.96
5.37
5.24
1 .84
3.51
4.95
.5.28
.04
-V' 7 2
34^3 4.
*5l. 74
4.23
6.05
5.93
3.42
6.08
5.57
6.94
5.72,
• ,3.25'
2:99
4.01
' 4.29
. 3! 97.
•-5.711-
6.61
5-40
7/75
6.45
• ' 5'..68 ~t
5.62
6/30*
4.94 ,
5.19
4.94
' -8 . 10 '
7.49
3". 79.
: 3.99
6.52
4.79
5.57
6.45
5.91
1.25
4.78
5.96
5.37
6:49
6.65
6.53
5.64
7.50
4.45
4.99
2.44
5.66
10.0
5.18
5.93
5.30
3.22
5.52
5.75
4.74
5.64
7. 18
B-V/PG
.27
-.01
-.01
. 05
- . 11
- 22
. 28
. 03
5 . 6
6.6
- 22
.00
- . 06
-- 22
. 40
.04
.09
-. 04
- . 06
.02
.03
- . 10
- . 04
- . 08
- . 28
- . 16
. 23
03
.06
-.19
-. 03
-.17
- 12 •
-. 12
.00
. 33
.20
. 28
-. 15
-..13
-. 19
.01
-. 11
-. 15
-. 11
- -.,17
/, --QQ 5'
\01 '
-.10
. 34
"<f . 11
J1
.22
Ol'>09
.20.
.' -.04
-.07
'$ -.-18.
• -.11
•4//-.09
«T- 14
-J.03
1.30
1.52-
-.09
.42
.06
-.12
-.21 :
.09
-.15
.04
7.23
-.15
-.18
J
 -.14
.12
- -.09
-. 12
-.02
.23
1.35
-.04 •
-.08
-.•14
-.22
..-12
-.03
. '.29
.21
-.07
U-B
-.71
-.92
-.86
-.43
-. 82
-. 85
1
 . 10
* -. 87
-.83
-.05
-•37
-'. 90
1 7
-'. 88
-. 66
-. 88
- 40J
.oo
-.93
-.61
- . 87
- 87
-! 38
- 82
-. 4 *
-. 88
-. 87
•'-.71
j.
' '-'. 64
- . 44
- 71
• ..01
.03
.16
.06
-.88
- 67
-.72
-. 56
-.49
-.67
-1 .01
-.52
-.09
.01
.• -.38
.06
-.32
' .02
-.23
.' -.22
.-.98
-.75
"—.78
-.97
-.86
-.90
-.52
-.69
-.75
-.40
-.40
. 44
1 .03.
-. 18
-.58
.02
-.69
• -.83
-.23
-.58
-.86
-.93
-.56
. -.61
' -.93
-.77
-.62
-.81
-.95
. 11
.05
— 59
-^95
-.65
-.97
-.74
-. 12
-.53
-.73
-.08
27
TABLE 3.'—Supplementary data for stars in catalog—Continued
HD
206672
-.- 206696
207330
'- 208682
208816
. 208947
209339
209481
209790
209791
209975
210839
211242
212120
212593
212883
212978
213310
214167
214168
214263
. 214680
I 214993
216916
217050
217675
217943
. 218045
218376
218440
218537
219634
2200S7
221253
222109
222173
. 222439
. 224572
NAME 'REMARK
PI-1 CYG
PI -2 CYG
HR 8375
VV CEP, HR 8383
HR 8384
HR 8399
14 CEP
XI CEP
W/ 209790
19 CEP
LAM CEP
HR 8490
2 LAC
4 LAC
HR 8549
HR 8553
5 LAC
W/ 214168
8 LAC
10 LAC
12 LAC, DO LAC
EN LAC, 16 LAC
EW LAC, HR 8731
OMI AND
HR 8777
ALF PEG
1 CAS
HR 8803
HR 8808
HR 8854
AR CAS, HR 8926
HR 8962
IOT .AND
KAP JANGSIG:CAS
COMP.
AB
AB
AB
A
B
AB
-A
A
B
A
A
A
A
A
AB
AB
AB
A
AB
DM
B-l-50
B + 50
B + 48
B + 64
B + 62
B + 65
B + 61
B + 57
8+63
8 + 63
B + 61
B + 58
B + 62
8 + 45
8 + 48
8 + 36
B + 39
B + 46
B + 38
B + 38
S + 37
B + 38
B + 39
B+40
B + 47
B + 41
B + 59
B+14
B + 58
B + 58
B + 62
B + 61
B + 60
8 + 57
B+43
B + 42
B+43
B + 54
3410
3411
3504
1607
2007
1691
2233
2441
1802
1802
2246
2402
2053
3894
3715
4835
4841
3719
4808
4808
4631
4826
4912
4949
3985
4664
2631
4926
2545
2546
2171
2413
2521
2748
4508
4720
4522
3082
1LAC
R
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
.A
40
40
44
54
55
55
59
0
2
2
3
9
12ia
22
24
25
27
33
33
34
37
39
54
54
59
1
2
4
5
5
14
17
27
35
35
37
56
(1950)
19
34
57
12
14
54
9
24
20
19
36
48
15
57
29
32
15
26
38
39
7
1
14
6
51
36
19
16
29
3
45
17
48
43
5
40
56
28
50
50
49
65
63
65
62
57
64
64
62
59
62
46
49
37
39
47
39
39
37
38
39
41
48
42
60
14
59
59
63
61
60
58
44
42
44
55
DEC
57.
37.
4 .
5.
23.
55.
14.
45.
23.
23.
2.
10.
54.
17.
13.
11.
33.
27.
22.
22.
35.
47.
57.
20.
25.
3.
10.
56.
9.
27.
21 .
41 .
52.
16.
9.
59.
3.
28.
6
7
7
0
2
0
8
5
0
1
2
0
8
1
3
3
3
0
1
5
0
4
8
2
0
3
5
2
0
4
8
4
6
4
2
5
4
6.
SPEC. TYPE
B3 IV
B7 V
B2.5 II!
B2.5 V
M2EP IA +B
B2 V
BO IV
08.5/9 III/V
A3 M
G
09.5 IB
06 I F P
88 V
B6 V
B9 IA8
B2 V
Bl .5 V
MO IB +B
81 .5 V
Bl V
B2 V
09 V
Bl.5/2 III
82 IV
84 III P
B6 PE
82 V
89 V
BO. 5 II!
B2/2 .5 V/IV
B3 V
80 V
B2 V
B3 IV
B8 V
B8 V
B9 IV
Bl V +83 V
PEC.
1 3
EN
PE
N
AM
E
N
S
EN
S
S
S
PEN
PEN
S
N
N
N
N
CODES
6 9 12
U S
U S
U V
S
S
U V
uss
. V
V
usv
us t
S
M
USE
V A
A
S
SV A
V
A
USVOA
U S A
U M A
S
su c
V
use
U C
S
SV
S
0
U V
V
ss
SV
U V
15 18 21
P A
P A
P
GP M
P
P A
YP A R
P R
PC A R
P
G
P
P
Y
P
P
P A R
BP
BP A
PP
P
P A
YP
PC
P
P
P A
GP
GP
P
P A
V B-V/PG
4.67 ' - 12
7.24
4. 23
5.88
4.92 1
6.40
6.6'
5.56
4.28
6.5 6
5.11
5.04
6.14
4.57
4.56
6.46
6. 15
4.35 1
6.45
5.73
6.85
4.87
5.24
5.59
5.43
3.62
6.73
2.49
4.86 . -
6.39
6.26
.6.53
6.93
4.90
5.80
4.27
4.14
• 4.89
05
12
08
77
06
06
6
35
1'
08
25
09
10
09
13
14
69
14
15
13
20
14
14
08
10
02
04
03
01
02
24
03
13
06
10
08
08
U-B
-
-'_
-.
-
_
-
_
_'
'-_
" -•_
-
1
-
_
-1_
-
•_
-
_
_
_
-
_
• _
-
-
. _
_
• _
' -
69
44
71
76
39
69
82
86
09
84
74
44
51
35
75
77
14
83
90
78
04
87
83
53
53
63
04
87
64
60
67
59
64
32
32
25
81
latercby Morgan and Keenan (ref. C22) or for 09 and
earlier by Walborn (refs. C01 and C02) had top pri-
ority. If a classification from these sources was not
available, preference was given to Lesh (ref. C21) or
to Hiltner, Garrison, and Schild (ref. A27) for B stars
and to Conti and Leep (ref. C23) for 0 stars. When
spectral types'were taken from other sources, the goal
was to provide the most reliable type for each star or
to show a .range of types when classifiers of compar-
able reliability disagreed. When a range is shown (with
slashes), the first luminosity class corresponds to the
first temperature class. In some instances, the only
type found was that of a classifier whose results
showed a greater than average scatter, and in these
cases the spectral type was put in parentheses. In
many instances only an HD type was originally avail-
able. MK Classifications for most of these stars were
obtained (refs. C14 and CIS) at McDonald Observ-
atory.
The codes "n" or "nn" frequently given to denote
broadened lines were not considered an integral part
of the type and are indicated by a peculiarity code
instead. For a spectrum considered peculiar by the
prime classifier, a "P" appears as part of the spectral
-type; a "P" appearing as the first of the peculiarity
codes either repeats this observation or originated:
from a separate source. The first few peculiarity
codes denote spectrum peculiarities, while most other
codes indicate types of additional information avail-
able. The key given in table 5 is adapted from the
"Users Guide to the Magnetic Tape Version of the ,
Celescope Catalog of Ultraviolet Stellar Observations" ;
(NSSDC 73-09). :•"
The values of V, B-V, and U-B were taken prirriar- •
ily from references A19 and J01 and from the photo-
metric results (ref. AAB) for stars contained in the
Celescope catalog but with no previous photometry.
When more than one set of observations was avail-
able, they were averaged by using the stated number
of measurements in each set. Asterisks (*) denote
cases of substantial disagreement, variation, or un-
certainty. If no UBV data have been found a photo-
graphic magnitude (mpg) is sometimes displayed in
the column usually containing the B-V index. A "T"
after the U-B value means that this value results from
transforming a (U-B)C value (if less than 1.46) by
using table 3 of ref. AAB. A "C" after U-B indicates
UBV measurements representing the combined light
from a pair of stars having separate entries in the
table.
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TABLE 4.—Cross index of stars by common designation
Name
a And
i And
K And
.- o And
f Aql
8 Ara
i Ara
a Aur
f Aur
T? Aur
26 Aur
a Car
0_Car
i Car
a Car
PP Car
0 Cas
7 Cas
f Cas
K Cas
X Cas
o Cas
__g Cas
AO Cas
AR Cas
1 Cas
a Cen
0 Cen
77 Cen
K Cen
X Cen
y1 Cen
a Cen
a Cep
0 Cep
X Cep
£ Cep
VV Cep
6 Cep
9 Cep
14 Cep
19 Cep
62 Cha
f Cha
7 Cir
5 Cir
HD
358
222173
222439
217675
177724
165024
157042
34029
32068
32630
37269
45348
93030
80404
79351
91465
-- 432
5394
3360
2905
2772
4180
224572
1337
221253
218376
1 28620
122451
127972
132200
100841
121790
125823
203280
205021
210839
209790*
208816
203467
206165
209481
209975
93845
83979
136415
135240
Name
e Cir
AX Cir
6 CMa
i? CMa .
K CMa
o2 CMa
T CMa
w CMa
UW CMa
10 CMa
26 CMa
27 CMa
29 CMa
a1 Cru
? Cru
X Cru
a Cyg
TT' Cyg
rr2 Cyg
v Cyg
P Cyg
V380 Cyg
V819 Cyg
V1042 Cyg
V1264 Cyg
14 Cyg
22 Cyg
25 Cyg
28 Cyg
31 Cyg
32 Cyg
36 Cyg
57 Cyg
60 Cyg
68 Cyg
69 Cyg
70 Cyg
a Eri
0 Eri
X Eri
i// Eri
62 Eri
66 Eri
3 Gem
4 Gem
96 Her
HD
131492
130701
54605
58350
50013
53138
57061
56139
57060
48917
55522
56014
57060
108248
106983
112078
197345
206672
207330
202904
193237
187879
188439
192103
184905
185872
188892
189687
191610
192577
192909
193369
199081
200310
203064
204172
204403
10144
33111
33328
32249
31512
32964
42087
42216
164852
Name
102 Her
DD Lac
.EN Lac
EW Lac
2 Lac
4 Lac
5 Lac
8 Lac
10 Lac
12 Lac
16 Lac
a Leo
0 Leo
T? Leo
p Leo
X Le~p~
t* Lep
8 Lep
a1 Lib
a2 Lib
M Lib
48 Lib
a Lup
0 Lup
y Lup
e Lup
77 Lup
8 Lup
i Lup
X Lup
p. Lup
o Lup
P Lup
a Lup
T1 Lup
i//2 Lup
a Lyr
0 Lyr
7 Lyr
61 Lyr
f1 Lyr
8 Lyr
S Mon
13 Mon
15 Mon
T? Mus
HD
166182
214993
216916
217050
212120
212593
213310
214168
214680
214993
216916
87901
102647
87737
91316
34816
33904
35337
130819
130841
130559
142983
129056
132058
138690
136504
143118
144294
125238
133955
135734
130807
128345
127381
126341
140008
172167
174638
176437
175426
173648
174585
47839
46300
47839
114911
Name
e Mus
X Mus
e Nor
8 Nor
M Nor
? Oph
B Oph
44 Oph
51 Oph
68 Oph
•0 Ori
7 Ori
5 Ori
e Ori
f Ori
02 Ori
j ,'( Ori
X Ori
a Ori
^ Ori
v Ori
01 Ori
0 Ori
u Ori ..
VV Ori
22 Ori
23 Ori.
25 Ori
32 Ori
33 Ori
49 Ori
X Pav
a Peg
a Per
0 Per
7 Per
6 Per
f Per
| Per
$ Per
i// Per
X Per
32 Per
34 Per
40 Per
42 Per
HD
113904
102249
147971
145842
149038
149757
157056
157792
158643
164577
34085
35468
36486
37128
37742
37041
37043
36861
37468
34503
36512
"36822
35715
37490
36695
35039
35149
35439
36267
36351
37507
173948
218045
20902
19356
18925
22928
24398
24912
10516
22192
24534
20677
21428
22951
23848
TABLE 4.—Cross index of stars by common designation—Continued
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Name HD Name HD Name HD Name HD
48
53
6
r
o
a
3
a
r1
e
X
M1
M2
7T
Per
Per
Pic
Pup
Pup
Pup
Pup
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
25940
27396
42933
66811
63462
64440
62623
148478
152236
159532
158926
151890
151985
143018
a
T
V
1
2
3
22
a
01
P
e
JU
9
15
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
Sco
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
Sgr
147165
149438
158408
141637
142114
142301
148605
181869
181454
181623
169022
166937
164794
167264
16
f
r)
e2
K
?
p
a1
a2
V
CO
4
6
17
Sgr
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
167263
37202
23630
28319
27934
21364
28910
29479
29488
28024
27045
21686
21933
23302
53
56
67
81
83
114
a
51
7
5
0
•<s>
a
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tau
Tel
Tel
Vel
Vel
Vel
Vel
Vir
27295
27309
27946
28546
28556
35708
169467
170465
68273
74956
74195
86440
116658
•Although the "Catalogue of Bright Stars" gives HD 209791 for £ Cep, the primary, A-type star is really HD 209790.
Flux Adjustment Factors and
Assessment of Precision
The absolute flux levels for most stars were com-
pared with other satellite measurements or with pre-
dicted fluxes to assess the accuracy of the calibration
and to provide the user with adjustment factors. The
adjustment factor r, defined by:
(absolute flux) ~ (S-019 flux) X r (2)
is given at the bottom of the catalog page for each
star and may be applied to the tabulated data to ob-
tain a closer approximation to the absolute flux. The
factor is determined by comparison at selected wave-
lengths between S-019 fluxes resulting from the
adopted calibration and one of the following: (a) the
flux measured by the S2/68 spectrometer on the
TD-1 satellite (refs. U30 and 11); (b) the flux meas-
ured by the WEP spectrometer on OAO-2 (ref. U29),
but adjusted by as much as 25 percent to agree with
TD-1 fluxes on the average; (c) the flux computed
from intrinsic UV colors (derived (ref. 12) from TD-1
fluxes as a function of spectral type), from the visual
magnitude, and from interstellar extinction correc-
tions using E(B-V) derived (ref. 13) by the Q method
from UBV photometry; or (d) the flux from model
atmospheres (ref. 14) and from the visual magnitude.
Case c is denoted by a colon (:) after the r value
given in the catalog. This method is restricted to spec-
tral classes earlier than AO but works rather well; the
observed dip around 2200 A due to extinction usu-
ally agrees well with the prediction from UBV colors.
As a check of this procedure, 16 stars of various spec-
tral types having observed TD-1 fluxes were exam-
ined; a dispersion of 0.085 dex (22 percent) was
found but there was no significant shift between cases
c and a.
Case d is used for AO to A7 stars not measured by
TD-1 or OAO-2 and is denoted by parentheses ( )
around the r value. For most of these stars no extinc-
tion, correction is indicated by the B-V value. For
stars cooler than A7 and for composite systems no
comparison was attempted, but an expected r value,
which will be discussed, is given in brackets < >.
Generally, a single adjustment factor applies within
±0.06 dex (15 percent) over the entire UV spectrum,
but in some cases (denoted by +-) there is a signifi-
cant slope in the residual leading to a range on the
order of 0.2-0.3 dex from the shorter to the longer
wavelengths. In these cases, a weighted mean r value
is given.
In one case, 5 Ori (HD 36486), there were suffi-
ciently good observations on two separate dates to
justify separate tabulations for the two sets of expo-
sures. This star has been reported to have variable UV
resonance" line profiles (ref. US 0). Possibly significant
differences in the S-019 observations of the Si IV and
C IV resonance lines occurred between these dates.
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TABLE 5.—Explanation of peculiarity codes in table 3
Column Pec. Code Information
1 P Peculiar spectrum
2 E Any type of emission
3 N Nebulous lines
S Sharp lines
.4 A Peculiar A-type stars
5 M Metallic-line stars
6 S Shell soectrum
7 U Observed in the UV region below 3000 A (other than Celescope or TD-1 surveys)
8 S Standard on MK or UBV system
9 V Visual binary
S Spectroscopic binary
C Composite spectrum
M Multiple star, often visual plus spectroscopic
c,. 10 •' E Emission nebula
0 Object surrounded by or associated with nebulosity
R Reflection nebula '"
11 G Galactic cluster (member)
A Association member
12 Not used (galaxy type)
13 A a Canum Venaticorum variable
B |3 Canis Majoris variable
• -' ' C Classical Cepheid variable
• •• G Eclipsing variable
H Suspected variable
1 Irregular variable other than I a of 969 (tableS) ••'» C .
J RWAurigae variable
N Nova-like variable
•.. - P Peculiar variable
X Early-type irregular variable (type la of 969 (table 8))
Y Unspecified variable
14 P Polarization data given
15 C Interstellar lines of calcium II, H and K •
16 S Interstellar lines of sodium D
17 A Interstellar 4430-A absorption band
18 R Radio source
19 H High velocity
20 R Measured axial rotation
21 M Magnetic field
After correction .with the respective adjustment fac- 174638) were observed and are tabulated separately,
tors (+0.02 dex and -0.08 dex), the fluxes agree to Published TD-1 fluxes give r = 0.71 at phase 0.25 and
within 0.10 dex (total range) outside of the C IV line r = 0.63 at phase U.50, but because of the variability
and at wavelengths shorter than 1900 A, at which these values are probably no more reliable than the
overexposure becomes serious. normal r = 1.00.
Two phases of the eclipsing system 13 Lyr (HD The log r values determined from TD-1 or OAO-2
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fluxes, i.e., cases a and b, are illustrated in figure 8 as
a function of mission and number of measured spec-
tra coadded for each star (either one spectrum or
more than one' spectrum). The SL2/3 results for two
or more spectra exhibit essentially zero offset for the
mean and one-sigma scatter of ±0.115 dex (0.29 mag)
from a sample of 117 stars. The SL2/3 stars with only
one spectrum show slightly greater scatter, but they
also show a systematic shift of -0.08 dex (-0.20 mag)
in the mean of the distribution. A larger shift of
about -0.13 dex (-0.33 mag) shows up in both sets
of SL4 data plotted in the lower half of the figure.
The log r values for stars used in determining the flux
calibration are plotted as shaded entries in the histo-
grams and listed in table 6 with the number of expo-
sures on each mission indicated. The calibration star
distributions center around zero, as they should, both
for SL2/3 and SL4. Evidently the data available for
SL 2/3
spectra per star > 2 » -o.oi
<T 0.11,
N* 117
_r-g
SL 2/3
spectra per star = I
X -0.08
a 0.13
N* 76
SL 4
spectra per star > 2
-0.13
o.ie
78
SL 4
spectra per star = I
« -0.14
<r 0.21
N* 25
-0.5- 0
log r
+ 0.5
FIGURE 8.—Distribution of flux adjustment factor
values that scale the observed (relative) fluxes to
• absolute fluxes. Shaded areas represent the calibra-
tion stars.
SL4 at the time of deriving the calibration did not in-
clude a sufficient number of stars to represent the
actual distribution adequately.
Analysis of the log r values as a function of frame
number reveals a systematic shift of +0.06 dex for
SL2 and shifts ranging from about -0.12 to -0.03
dex for SL3 frames 103 to 220 (fewer calibration
stars were available in this range). Except for the
overall shift for SL4, no other trends are apparent.
Removing these effects and • the residual vignetting
errors (section II) to obtain a set of "normalized" log
r values, the revised mean shifts and standard devia-
tions are as follows: SL2/3, multiple exposures,
+0.021 ±0.10; SL2/3, single exposure, -0.02+0.12;
and SL4, no significant change. These standard devia-
tions (averaging 0.27 mag for SL2/3) are more indica-
tive of the real scatter in determining absolute fluxes
from the S-019 film. In the normalized data there is
much less difference between the distributions for
multiple vs single exposures. Appropriate shifts de-
pendent on frame number and plate position are used
to predict r values (in brackets < >) for stars for
which r could hot be obtained directly. For case d
and for case c when there was uncertainty regarding
the appropriate intrinsic colors (double colon ::), the
estimated Jog r value and the predicted Jog r value
were averaged to obtain the final recommended r
value given in the catalog.
A further comparison can be made between S-019
near-UV fluxes ana ground-based photometry. Cali-
bration in the 3200-4200-A region is based on a small
number of stars that are faim enough not to be seri-
ously overexposed and for which suitable spectropho-
tometric results could be found (ref. F01). As de-
scribed in section IV, a magnitude m36o was com-
puted from the S-019 spectrophotometric results and
should be related to the U magnitude in the Johnson
UBV system by:
This relationship is confirmed in figure 9, in which all
stars observed during SL2 or SL3 with average weight
0.3 or more in the 360-nm band (minimum weight
0.4 if a single exposure or if a > 15 percent) are plot-
ted if they have U magnitudes available (table 3). The
mean shift with respect to the expected relationship
is -0.11 mag. The dispersion,. 6.37 mag, is only
slightly greater than the dispersion in the middle and
tar-UV regions, as discussed. The data for SL4 are
plotted separately in figure 10; their shift of -0.42
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TAB LE 6.-Calibration stars and derived flux adjustment factors
HD
1976
10144
22928
22951
34503
35299
35468
35575
35588
36512
36822
37468
50013
55857
56014
56139
58612
59026
65315
70930
75821
76728
77002
87901
97583
SL2 SL3
1
1
1
3
3
2
2
3
3
2
2
1
SL4
2
2
2
1
4
1
3
2
3
5
4
1
5
Log/-
-0.13
+0.23
+0.06
-0.10
-0.10
0.00
+0.02
+0.04
+0.10
-0.05
0.00
+0.02
0.00
0.00
+0.02
+0.07
-0.32
-0.12
-0.30
-0.04
-0.14
+0.11
+0.10
+0.11
+0.16
HD SL2
116658
121790
125238
130807
132200
134687
136504
141637
142165
143018
148605
149438
149757
158408
158926
163472
166182
172167
174959
188892
191610 .1
201819 2
202904 2
214680
SL3
1
1
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
3
3
1
1
3
1 .
.. 1
2 :
1
.SL4. Log/-
1 +0.56
-0.12
-0.05
+0.08
0.00
-0.02
-0.16
-0.03
-0.12
' -.; . +0.05
-0.07
+0.24±
+0.04
:.-. o.oo
-0.15+
-0.13
-0.12
•-.'!? +0.12
-0:02
-0.16
• ..+0.07
:• Ui-f.v . -y+jO.OS
• • ' • : ' ."+.0.12
1 -0.02
mag with respect to the straight line and dispersion of
0.45 mag are again consistent with the previous dis-
cussion, which showed a systematic calibration error
of -0.33 mag and larger dispersion (~0.47 mag) for
SL4. Thus, in spite of the overexposure problems and
the limited sample of calibration stars used, the fluxes
derived at longer wavelengths are comparable in accu-
racy to those at wavelengths covered by the TD-1
spectrometer (1360-2540 A).
Literature Reference Index
Table 7 gives as many as 21 reference codes for
each star and is intended to be an index to some of
the literature. It cites articles used in compiling table
3 as well as articles giving additional information not
used directly. The first several columns are .repeated
from table 3. The detailed bibliography correspond-
ing to the three-character codes is contained in the
Celescope catalog (ref. AAA) and in table 8. The cut-
off date for the widespread but not exhaustive liter-
ature search was around March 1978.
Because of space limitations, the absence of a par-
ticular code does not necessarily imply that the star
is not referenced in that publication. For example,
code U29 was often deleted when code U01 was pres-
ent. Code 884, the Yale "Catalogue of Bright Stars,"
was frequently deleted since it would be clear from
the information that the star is listed in it. The pres-
ence of code AAB implies that .the star is included
also in AAA. The three dots appearing before either
of these codes indicates deleted codes which may be
found in the Celescope catalog. Table 9 gives a cross
reference from author name to reference code for the
references in table 8.
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SL 2/3 SL 4
FIGURE 9.-S-019 magnitude centered at 360 am FIGURE 10.-S-019 magnitude centered at 360 nm
(covering 3070-4100 A) for SL2 or SL3 observa- for SL4 observations vs Johnson U magnitude.
tions vs Johnson U magnitude. The expected Key: same as figure 9.
straight-line relationship (equation 3) is shown.
Key: o, weight 0.3-0.7; •, weight 0:8-1.2; and •,
| weight > 1.2.
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TABLE 7.-Reference index for stars in catalog
HD
358
432
593
1337
1976
2094
2772
2905
3240
3360
4142
4180
5394
5408
10144
10516
16349
18925
19268
19356
20191
20283
20677
20809
20902
21364
21428
21551
21686
21699
21856
21933
22192
22780
22928
22951
23193
23302
23630
23753
23848
23985
24398
24504
24534
24640
24912
25940
27045
27295
27309
27396
27934
27946
28024
28319
28546
28556
28879
28910
29479
29488
31512
32068
32249
32630
32964
33111
33328
33904
33948
34029
34085
34503
34816
35007
35039
35148
35149
35299
35337
35439
35468
35575
35588
35708
35715
35912
36267
36285
36351
36430
36486
36512
36591
36695
NAME /REMARK
ALF AND
BET CAS
AO CAS. HR 65
HR 91
HR 96
LAM CAS
KAP CAS
HR 144
ZET CAS
HR 189
OMI CAS
GAM CAS
HR 266
ALF ERI
PHI PER
GAM PER
HR 930
BET PER
HR 979
32 PER
HR 1011
ALF PER
XI TAU
34 PER
HR 1051
4 TAU
HR 1063
HR 1074
6 TAU
PSI PER
HR 1113
DEL PER
40 PER
HR 1133
17 TAU
ETA TAU
HR 1172
42 PER
HR 1188
ZET PER
HR 1207
X PER, HR 1209
HR 1215
XI PER
48 PER
OMG TAU
53 TAU
56 TAU
53 PER
KAP TAU
67 TAU
UPS TAU
THT-2 TAU
81 TAU
83 TAU
RHO TAU
SIG-1 TAU
SIG-2 TAU
62 ERI
ZET AUR
PSI ERI
ETA AUR
66 ERI
BET ERI
LAM ERI
MU LEP
HR 1704
ALF AUR
8ET ORI
TAU ORI
LAM LEP
HR 1764
22 ORI
W/ 35149
23 ORI
HR 1781
8 LEP
25 OKI
GAM ORI
HR 1803
114 TAU
PSI ORI
HR 1820
32 ORI
HR 1840
33 ORI
HR 1848
DEL ORI
UPS ORI
HR 1861
VV ORI. HR 1868
COMP
A
A
AB
AB
A
AB
AB
AP
A
AB
A
AB
A
A
A
AB
A
A
A
B
A
A
A
B
A
A
A
A
AP
A
A
A
B
A
C
A
A
AB
AB
AB
A
AB
DM
B+28
8 + 58
8 + 58
8 + 50
B + 51
B + 52
B+53
84-62
B + 53
B+53
B+47
B+47
8+59
8+59
P-57
8+49
B+61
8+52
B+51
B+40
B+SO
B+39
B+42
B+48
B+49
B+09
B + 49
B+47
B+10
B + 47
B+34
B+08
B+47
B+37
B+47
B+33
B+36
B+-23
B+23
B + 22
B + 32
B + 25
B + 31
B + 47
B + 30
B + 34
B + 35
B+47
B + 20
B+20
B+21
B + 46
B + 21
B + 21
B + 22
B + 15
B+15
B+13
B + 16
B+14
B+15
B+15
B-05
B+40
B-07
B+41
8-04
8-05
8-08
B-16
B-08
B+45
B-08
B-07
8-13
B-00
B-00
B+03
B+03
B-00
B-14
B+01
B+06
B-01
B + 00
B + 21
8+02
B+01
8+05
B-07
B+03
B-06
B-00
B-07
8-01
B-01
4
3
11
46
62
61
82
102
102
105
181
183
144
146
334
444
448
654
681
673
731
743
750
899
917
439
945
844
452
847
674
528
857
811
876
698
742
507
541
563
667
624
666
912
591
768
775
939
724
733
623
872
642
643
696
632
639
690
621
720
665
666
1091
1142
948
1058
1044
1162
1040
1072
1059
1077
1063
1028
1127
929
930
872
871
936
1119
1005
919
889
1056
847
962
1021
939
1099
948
1207
983
1106
935
943
GROUP
99
ME20
^
ME20
ME20
ME20
ME20
ME20
ME20
ME22
ME22
ME22
1995
ME25
ME25
ME25
ME25
ME25
ME25
ME25
ME25
99
REFERENCES
897 367 753 785 881 948 999 A19 J01 C26 F01 F02 (.01 POl P02 P03 U05 'U07 U29* U33 U4 7
897 009 010 367 377 392 534 765 766 785 884 901 921 ZOl A19 J01 C22 F01 P02 U29 U30.-
897 002 012 013 419 ZOl A19 J01 U30
897 002 012 013 236 339 366 377 591 816 883 884 969 442 ZOl J01 C02 C21 C23 R02 U3d
897 002 013 360 396 419 512 765 766 884 901 ZOl A19 JOl C21 U30
897 884 901 ZOl A19 C26 U30
897 397 781 884 901 921 ZOl A19 JOl C25 U30
897 009 012 076 088 342 766 883 921 962 A19 884 969 A43 . . .'• AAA C04 C21 E04 U09 U38'
897 002 013 785 884 901 ZOl A19 JOl C21 '
897 002 360 367 396 419 474 511 765 766 785 883 892 A19 JOl C22 U01 U09 U29 U30 U38
897 002 013 567 785 882 884 901 ZOl A19 JOl A59 AAA C21 U30 009
897 002 013 260 342 360 367 396 474 511 765 766 785 882 883 921 A19 JOl 009 C21 E01
897 884 932 ZOl A19 JOl C21 E01 E03 R01 U01 U28 U29 U32 U38 U56 Y05
897 397 704 829 884 901 ZOl A19 C26
897 508 783 851 881 927 932 A19 JOl A27 E02 F01 F04 R01 U01 U02 U14 U29 U30 U56 V06
897 342 488 895 963 969 A19 JOl . . . AAA E01 E03 POl P03 R01 U01 U09 (121 U30 U38 Y05
897 ZOl C18
898 377 392 415 884 901 921 ZOl A19 JOl A42 C09 U30
897 002 013 419 884 901 937 ZOl JOl C21 C27 U30
897 783 969 A19 JOl A43 A49 ... AAA C25 E01 POl P02 P03 U01 U06 U07 U25 U30 U38 U53
897 ZOl A19 CIS
897 884 901 ZOl CIS C26
897 377 392 781 785 884 901 921 ZOl A19 JOl C26
897 002 013 020 170 259 369 419 785 884 901 ZOl A19 C21 U30
897 009 060 170 367 369 377 392 765 766 785 802 884 895 901 921 ZOl A19 C22 F01 U30
897 008 397 508 781 783 785 838 884 901 921 932 ZOl A19 JOl C25 F01 F04 L01 U30
897 002 013 020 170 259 419 785 884 901 921 ZOl A19 C21 U30
897 002 020 170 259 369 785 884 901 ZOl A19 C26
897 781 782 884 901 ZOl A19 JOl C26
897 020 170 259 369 397 785 884 901 ZOl A19 C25 U30
897 001 002 012 013 369 474 756 816 882 883 884 901 ZOl A19 JOl C21 G20 U09 U30
897 397 835 884 901 ZOl A19 JOl C25
897 036 170 260 342 369 419 474 785 883 884 921 963 A19 ... AAA C21 E01 E03 U30 U38
897 002 013 260 341 884 901 ZOl A19 JOl C21
897 882 921 A19 JOl 009 969 ... AAA C21 F01 F04 L01 U02 U09 U14 U15 U20 U29 U30 U38
897 002 012 367 369 474 476 509 785 816 883 A19 JOl 009 C21 G20 U09 U20 U30 U33 V03
897 002 013 026 392 753 782 884 901 948 ZOl A19 CIS C26 ,'.
897 013 020 260 290 342 474 783 785 882 883 884 921 ZOl A19 A59 009 ... AAA C21 Y03
897 013 020 260 290 342 367 766 783 882 883 884 921 A19 901 ... AAA C22 U20 U30 Y03
897 010 020 290 392 397 782 884 901 921 ZOl A19 AAA CIS C25 U30
897 392 781 782 785 884 901 168 ZOl A19 C26
897 781 884 901 975 ZOl A19 AAA C26
897 002 009 350 474 785 882 962 C06 C22 E04 F01 G20 R01 U01 U02 U09 U20 U30 U33 Y05
897 002 013 419 884 901 932 ZOl A19 JOl C21 U30
897 001 002 012 013 260 342 369 771 785 883 884 969 A19 JOl C21 C23 G20 P03 U30 V16
897 001 002 013 369 756 785 882 883 168 969 A19 JOl A59 ... AAA C18 C21 G20 U09 U30
897 001 510 567 816 921 A19 969 ... AAA C01 C23 E04 R02 U01 U09 U20 U29 U33 U38 U50
897 002 013 170 260 342 360 396 419 474 504 785 883 932 A19 JOl C21 F01 F04 U30 V03
897 291 392 753 781 785 884 901 921 ZOl A19 JOl C26 . .1
897 397 781 782 785 811 884 901 948 ZOl A19 AAA C25 F01 U30 '.
897 392 753 781 782 884 901 ZOl A19 C26 F01 U30
897 002 013 419 884 901 921 ZOl A19 JOl 486 921 969 A43 A59 AAA C21 E01 U30 V03 •
897 379 392 781 785 884 901 921 ZOl A19 C26 F01 "
897 379 392 781 884 901 ZOl A19 C09
897 037 392 781 785 884 901 921 ZOl A19 C26 ..-. .
897 007 010 142 367 379 392 415 734 753 781 783 785 884 921 ZOl A19 AAA C22 F01 U30
897 379 392 753 781 785 884 901 ZOl A19 AAA C26
897 379 392 415 781 884 90] ZOl A19 AAA C24
897 ZOl AAB C18 :
897 379 392 781 884 901 921 ZOl A19 AAB C26 ;^
 V:
897 291 392 753 781 782 884 901 ZOl A19 AAA C26 - ' '"' ' '
897 379 392 781 884 901 921 ZOl A19 AAA C26
897 397 839 884 901 ZOl A19 JOl C26 U30
898 037 058 244 452 742 785 901 921 ZOl JOl A42 F01
897 158 397 488 783 884 901 921 932 ZOl A19 JOl C25 U30
897 009 396 488 882 892 895 932 A19 901 969 ... AAA C22 F01 F04 U01 U09 U29 U30 U38
897 397 756 781 839 884 901 921 ZOl A19 JOl 807 C26 U30
897 007 009 010 158 392 765 766 783 793 884 901 921 ZOl A19 JOl F01 F04 U30 Y03
897 008 013 158 212 765 766 783 921 ZOl A19 JOl ... AAA C21 F01 F04 U30 V03 V06
897 158 262 753 782 783 881 884 889 901 921 948 ZOl A19 JOl C26 F01 F02 F04 U05 U30
897 839 884 901 ZOl A19 JOl A26 A54 AAA C26 F01
897 225 338 377 392 785 802 884 901 921 ZOl A19 JOl 969 AAA A42 P02 P03 U29 U30 X02
897 009 012 341 783 927 ... AAA C22 E02 E04 F01 JOl U01 U02 U07 Ull U13 U20 U29 U30
897 013 765 766 783 883 921 ZOl A19 JOl A26 A43 ... AAA 009 C21 E01 F01 F04 V05 U30
897 002 008 012 013 089 158 783 884 901 921 ZOl A19 JOl C21 F01 F04 U01 U29 U30
897 002 013 020 259 835 884 ZOl A19 JOl C21 G19 S06 Y03
897 002 008 013 020 036 089 158 212 259 783 884 921 ZOl A19 JOl C21 G19 G21 S06 Y03
ZOl A19 BOS
897 012 020 036 340 474 629 884 ZOl A19 JOl A26 A43 A47 ... AAA C21 G19 G21 S06 U09
897 002 009 010 013 020 036 158 259 765 766 884 ZOl A19 JOl C21 G19 G21 S06 U30 Y03
897 002 013 089 158 884 901 ZOl A19 JOl C21 U30
897 012 342 771 785 884 921 ZOl A19 JOl 969 ... AAA C21 F01 F04 G19 S06 U01 U29 U30
897 002 010 012 022 036 367 488 511 689 783 802 932 A19 C22 F01 F03 U01 U09 U30 U38
897 002 013 A07 ZOl A19 A42 619 S06 U30 Y03
897 002 013 020 259 835 884 901 ZOl A19 JOl 969 A26 A59 AAA C21 G19 S06 U30 Y03
897 002 013 360 396 419 816 884 901 921 932 ZOl A19 JOl A43 A59 AAA C21 F01 F04
897 377 488 783 884 921 ZOl A19 JOl 969 A26 A43 A4 7 ... AAA C21 F01 G19 G21 S06 Y03
897 002 013 020 036 259 474 840 884 ZOl A19 JOl A26 A59 AAA C21 G19 R02 S06 U30 Y03
897 360 396 783 884 921 932 ZOl A19 JOl A26 A43 A47 ... AAA C21 F01 F04 G19 S06 U30
897 002 013 020 036 259 835 884 901 ZOl A19 JOl A26 A59 AAA C21 S19 G21 S06 U30 Y03
897 002 013 020 036 835 884 901 ZOl A19 JOl A26 A43 A59 AAA C21 619 S06 U30
897 002 013 020 036 259 840 884 901 ZOl A19 JOl A26 A59 AAA C21 G19 S06 Y03
897 012 ... AAA 009 811 C01 C06 C21 C23 F01 G19 621 JOl R02 U01 U02 U20 U29 U30 U50
897 009 012 783 881 ZOl A19 JOl A43 ... AAA C22 E01 F04 619 G21 S06 U01 U29 U30 Y03
897 002 009 010 012 013 020 089 259 884 921 ZOl A19 969 A26 AAB C21 G19 S06 V03 Y03
897 002 012 013 020 036 259 377 884 921 ZOl A19 ... AAA C21 619 621 S06 U09 U39 Y03
35
TABLE 7.-Reference index for stars in cafa/op-Continued
HD
36779
16822
36827
36861
36862
36895
36959
36960
37041
37042
37043
37128
37150
37202
37209
37269
37303
37468
37479
37481
37490
37507
37742
37743
37744
37756
39985
42087
42216
42933
45057
45348
45789
45995
46300
46885
46966
47129
47417
47839
48099
48917
49961
50013
50123
0
51411 -
52140
52670
53138
53344
54605
54893
54912
55522
55857
55879
55958
55985
56014
56094
56139
56342
56455
'56554
56779
56876
57060
57061
57150
57193
57219
57593
58011
58260
58286
58325
58350
58420
58612
58978
59026
59136
59499 '
59500
59527
5*550
59864
60098
60168
60312
60344
60606
61071
61330
NAME /REMARK COMP .
HR 1873
PHI-1 ORI
LAM(l) ORI
UM<2> ORI.W/ (1)
HR 1886. W/ 36960
HR 1887
THT-2 ORI
W/ 37041
IOT ORI
EPS ORI
HR 1906
ZET TAU
HR 1911
26 AUR
HR 1918
SI6 ORI
HR 1932, W/ 37468
HR 1933
OMG ORI
49 ORI
ZET(l) ORI
ZET12) ORI .«/ <1>
HR 1950
HR 1952
HR 2075
3 GEM
<4 GEM)
DEL PIC
ALF CAR
HR 2370
13 MON
HR 2413 .
• '
HR 24~22' '
15 MON, S MON
HR 2467
10 CMA
KAP CMA
HR 2545
, W/ 50123
" HR 2598
HR 2621
HR 2640
OMI-2 CMA
^ .DEL CMA
HR 2702
HR 2704
26 CMA
HR 2734
HR 2739
HR 2741
HR 2743
27 CMA
OMG CMA
HR 2756
HR 2761
HR 2770
HR 2774
29 CMA, UW CMA
TAU "CMA
HR 2787
HR 2790
HR 2800
HR 2823
. HR 2824
ETA CMA
HR 2829
HR 2841
HR 2855
HR 2856
HR 2860
HR 2870
HR 2871, W/ 59499
HR 2873
HR 2885
HR 2889
HR 2895
HR 2911
HR 2937
A
A
3
B
A
A
B
A
A
A
AB
AB
E
A
B
AB
AB
A
A
A
A
B
A
A
A
AB
A
B
A
A
A
A
B
A
AB
AB
ABC
DM
B-01
B+09
B-02
B+09
6 + 09
B + 09
3-06
B-06
B-05
B-05
B-06
B-OI
B-05
8 + 21
B-06
B + 30
B-06
B-02
B-02
B-06
B+04
B-07
B-02
B-02
B-02
B-01
B + 09
B + 23
B + 23
P-54
P-53
P-52
B + 07
B+ll
B + 07
B + 04
B + 06
B + 06
8 + 07
B+10
B+06
C-30
C-32
C-32
C-31
C-31
C-31
C-30
C-25
C-23
C-24
C-26
C-39
C-25
C-25
C-27
B-10
C-30
C-30
C-26
C-23
C-26
C-30
C-46
C-30
C-36
C-26
C-24
C-24
C-36
C-25
C-36
C-26
C-25
C-36
C-31
C-29
C-29'
C-35
C-24
B-22
C-33
B-22
C-31
C-31
C-34
C-31
C-33
C-35
C-35
C-35
C-23
C-36
C-25
C-34
949
877
1296
879
879
881
1233
1234
1319
1320
1241
969
1334
908
1255
963
1262
1326
1327
1275
1002
1142
1338
1338
1337
1004
1016
1226
1232
980
1070
914
1314
1204
1337
1335
1303
1309
1386
1220
1351
3484
3403
3404
3717
3719
3808
3757
3911
4797
4785
3916
3105
4120
4191
3789
1933
4143
4146
4057
5137
4073
4184
3000
4205
3485
4140
5173
5176
3512
4354
3519
4223
4439
3578
4454
4322
4328
3569
5366
1874
3813
1878
4590
4590
.'3634
4593
3879
3650
3652
3659
5673
3715
4775
3755
GROUP REFERENCES
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
1980 009
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
884
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
2244 897
897
897
• 897
897
2264 897
897
897
897
897
897
Z01
897
897
897
• 897
897
897
897
897
897
897
2353 897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
012
2362 012
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
002 013 020 259 835 884 901 Z01 A19 A26 A54 A59 AAA C21
012 783 840 883 884 821 A07 A19 J01 A47 ... AAA C21 F01
A07 Z01 A19 A26 AAA C18 S06
012 022 350 474 699 J01 ... AAA C01 C23 F01 G18 R02 U01
Z01 618 R02 U02
836 A07 211 Z01 A19 A54 A63 AAA F01 618
002 012 020-036 259 629 699 783 884 921 Z01 A19 C21 619
002 012 013.020 036 259 629 699 884 921 Z01 A19 AAA C21
002 012 340 350 377 699 764.883 895 A19 C21 C23 F04 G21
036 629 Z01 A19 A42 G21 S06 Y03
009 012 A43 ... AAA C01 C22 C23 F01 619 621 R02 S06 U01
341 A19 J01 975 A43 ... AAA C06 C22 £04 F01 G19 G21 S06
002 013 756 835 884 901 314 Z01 A19 969 A26 A59 AAA C21
342 963 A19 J01 969 ... AAA C21 E01 E03 F01 P01 P03 UO 1
002 013 036 259 839 884 901 Z01 A19 969 A26 A59 AAA C21
782 884 901 Z01 A19 A19 969 A48 AAA A42
002 012 013 036 158 756 835 884 901 Z01 A19 969 A26 A59
012 783 Z01 J01 009 A47 ... AAA C22 C23 F04 619 G21 R02
884 901 Z01 A19 J01 C21 C27 619 V05
002 013 036 259 756 839 884 901 Z01 A19 J.01 A59 AAA C21
012 036 260 342 504 783 785 A26 A43 A19 J01 ... AAA C21
007 158 781 884 901 921 Z01 A19 J01 AAA C26
341 766 932 ... AAA J01 009 C01 C06 C21 C23 F01 G21 R02
Z01 A48 U02
002 013 036 259 835 884 901 Z01 A19 J01 AS1? AAA C21 G19
002 013 036 212 259 783 884 998 Z01 A19 J01 969 A59 AAA
397 839 884 901 Z01 A19 J01 C26
001 002 012 013 260 341 419 474 504 785 816 962 159 A19
Z01 Z02
488 884 901 Z01 A19 A27 U01 U30 U41
158 Z01 A19 A42 AAA U30
008 022 508 530 781 783 851 858 901 927 932 Z01 A19 J01
419 836 A07 Z01 A19 A63 AAB C27 .
001 002 012 013 015 260 342 419 884 901 211 Z01 A19 J01
008 012 765 766 781 783 840 844 901 921 962 A19 J01 009
397 840 884 901 Z01 A19 J 0 1 C26
001 012 013 015 350 A07 211 Z01 A19 J01 A26 A58 ... AAA
012 595 883 211 A19 J01 A26 .... AAA B12 C01 C21 C23 F04
001 002 012 013 015 419 A07 Z01 A19 A26 AAA A42 U30
002 012 510 785 805 883 927 932 A19 C01 C23 F04 R02 U01
001 002 010 012 013 015 350 419 883 921 A19 J01 C01 C21
342 884 901 Z01 A27 A73 AAB U30 V17
Z01 C14 ' -
008 158 342 488 783 884 901 921 Z01 A19 J01 A27 F04 U01
342 884 901. Z01 AAA 809 C14 U30
884 901 Z01 AAA 809 C14 U30 .
841 884 901 Z01 A19 AAB C14 U30
419 842 884 901 Z01 J01 A19 A27 AAA U30
009 012 783 884 962 A27 A43 . . . AAA C04 C22 E04 F01 F04
Z01 J01 AAB A48 C29 U30
007 158 415 783 785 793 884 901 921 Z01 009 F01 Y03
158 783 884 901 921 Z01 A19 J01 A27 AAA F01 U30 V09 .
419 884 901 Z01 A27 A68 AAB U30 V09
419 884 901 Z01 A19 A27 AAB U30
158 884 901 Z01 A27 AAA U30 V06
002 012 013 015 350 419 883 884 901-Z01 A19 A66 AAB C01
158 901 419 Z01 AI9 A27 J04.U30 V09
419 884 901 Z01 A27 A68 AAB U30 V09
283 289 342 419 488 783 883 884 921 Z01 J01 969 A27 A43
Z01 AAA CIS C20 J04 U30
002 158 342 419 488 783 884 901 921 Z01 J01 969 A27 A43
419 488 841 884 901 Z01 A19 J01 A27 A43 AAB U30
753 884 901 Z01 A19 J01 A42 AAB Y03 U30
201 J01 A48
158 783 884 901 Z01 A19 J01 A27 AAA U30 V09 .
884 901 Z01 J01 A27 AAB U30 V09
884 921 969 211 J01 A27 A43 A58 ... AAA C02 C23 F01 F04
783 841 211 972 969 ... AAA C01 C06 C22 C23 E04 J06 R02
158 342 419 783 884 901 921 Z01 A19 J01 A27 AAA U30 V17
Z01 J01 AAA C20 J04
158 419 783 884 901 Z01 A19 J01 A27 AAA U30 V05
508 884 901 Z01 A27 A72 AAB U30 V09
342 Z01 A19 C20 J04 U30
158 419 Z01 A19 AAB C20 J04 U30
158 419 884 901 Z01 A19 A27 AAB
158 419 884 901 Z01 A19 A27 AAB U30 V09
012 783 921 962 A19 A27 A43 A46 . . . AAA C22 E04 F01 U02
884 901 Z01 A19 AAB C14 U30
158 397 884 901 Z01 A48 AAA C29 U30
002 012 013 342 350 419 884 901 963 Z01 A27 A38 A68 AAA
419 884 901 Z01 A19 A27 AAB U30 V09
397 884 901 Z01 A19 J01 A38 A68 AA8 C14 U30
419 884 A07 Z01 A27
419 884 A07 Z01 A27
Z01 AAB C14
158 419 884 901 Z01 A19 J01 A27 J04 U30
002 013 Z01 J01 A48 AAA C20 J04
158 419 884 901 Z01 A19 J01 A27 AAB
884 901 Z01 A19 AA8 B09 C14
884 901 Z01 A19 AAB C14
Z01 CIS V05
158 342 419 884 901 Z01 A19 J01 968 A27 AAB V17 Y03
201 J01 CIS C20 J04
008 158 185 508 781 884 901 921 Z01 A19 J01 AAA U30
F01
F04
U02
621
619
P03
U02
U01
S06
U14
G19
AAA
S06
G19
E01
U01
G21
C21
JO]
AAA
BOS
A26
C01
P01
U09
C23
U30
U01
J03
AAB
A48
P03
U14
U16
U30
619
G18
U09
S06
G21
R02
U09
U02
V03
U28
621
C21
U01
G21
E02
U02
S06
619
009
F01
C21
C23
P03
U10
R02
Y03.
U02
J06
F01
AAB
U01
U16
U20
V17
S06
U01
U10
U01
S06
U09
U20
U20
U30
S06
619
U09
S06
F01
U20
621
C21
F04
U30
AAB
F04
R02
U20
U09
U16
,
U30
F04
'F01
J16
U20
U29
.
U30
U09
U20
U30
U30
U16
U29
U29
U36
U30
U30
U26
U30
619
U30
S06
E04
U29
E04
R02
U09
U30
U10
-.
U20
Y03
U30
F04
U20
U30
U30
V03
U26
U30
V03
V03
Y03
U50
U30
U37
V03
V03
U29
Y03
S06
U40
U30
U09
U30
U30
U09
U10
U38
U30
U30
V17
U30'
U30
U50
U42
Y03
U29
USO
Y03
Y03
f
Y03
U48
U38
Y03
Y03
U30
U01
USO
Y03
U30
Y03
U30
U50
Y03
.
,'
Y03
V17
U43
Y03
Y03
36
TABLE 7.—Reference index for stars in catalog— Continued
HO
61429
62315
0
62623
62747
63308
63425
63462
63465
63868
64365
64440
65315
66624
66811
68092
68161
68243
68273
68324
68657
68761
68895
68980
69106
69144
69168
69302
69404
69973
70309
70556
70930
71935
72108
' 72108
72232
72737
73105
74071
74146
74195
74319
74371
74956
75241
75821
76004
76538
76566
76728
77002
0
77320
77475
78616
79186
79351
79416
79447
79694
79735
80404
83944
83979
84228
84809
85871
86440
87737
• 87901
90853
91316
91465
92664
92740
93030
93194
93845
97583
100841
101379
102249
102647
103079
106983
108248
108249
110335
112078
113904
114529
114911
115846
116658
NAME /REMARK COMP.
HR 2944 AB
W/ 62315
3 PUP
HR 3004
HR 3025
A
OM! PUP A
HR 3035 A
HR 3078
HR 3080. A. PUP
HR 3107
HR 3162
ZET PUP
HR 3203
HR 3206, <HI 68273
GAM VEL
HR 3213
HR 3227
HR 3234
HR 3237
HR 3244
HR 3250
HR 3283
HR 3294
HR 3350
HR 3358
HR 3363
HR 3386
HR 3440
HR 3442
OMI VEL
HR 3456
DEL VEL
HR 3527
HR 3560
HR 3562
HR 3571
HR 3582
W/ 77002
HR 3593
HR 3600
CSV 6688
HR 3654
A. CAR. HR 3659
HR 3661
HR 3663
HR 3672
HR 3674
IOT CAR
HR 3856
ZET CHA
HR 3868
HR 3883
HR 3920
PHI VEL
ETA LEO
ALF LEO
HR 4114
RHO LEO
PP CAR. HR 4140
HR 4185
HR 4188
THT CAR
HR 4205
DEL-2 CHA
HR 4355
LAM CEN
HR 4492
LAM MUS
BET LEO
HR 4549
ZET CRU
ALF-1 CRU
ALF-2 CRU.W/ALF-1
HR 4823
LAM CRU
THT MUS
HR 4975
ETA MUS
ALF V1R
A
B
A
AB
A
AB
A
A
AB
AP
C
AB
A
A
AB
AB
A
A
A
B
AB
ABC
A
A
A3
A
AB
A
A
AB
A
A
AB
A
A
B
A
AB
A
A
OM
C-25 4828
C-29 4805
C-29 4806
C-28 4774
C-24 5885
C-39 3587
C-41 3384
C-25 5081
C-38 3650
C-40 3512
C-42 3610
C-40 3579
C-40 3655
C-40
C-39
C-46
C-48
C-46
C-46
C-47
C-48
C-36
C-45
C-35
C-36
C-46
C-46
C-45
C-46
C-47
C-47
C-36
C-48
P-52
C-47
C-47
C-45
P-52
P-52
P-53
P-52
P-52
C-44
C-44
P-54
C-44
C-46
C-43
P-59
C-44
P-60
P-5B
P-58
C-42
C-41
C-44
C-44
P-58
C-43
P-61
C-43
C-42
P-58
P-60
P-80
P-54
P-56
P-54
P-53
B + 17
B + 12
P-58
B+10
P-61
P-64
P-59
P-63
P-63
P-79
P-63
P-62
P-64
P-66
B-t-15
P-64
P-63
P-62
P-62
P-59
P-58
P-64
P-59
P-67
P-66
B-10
3776
3939
3833
3516
3846
3847
3653
3576
4322
3892
4349
4359
3929
3931
3914
3951
3771
3799
4513
3734
1484
4004
4004
4183
1517
1532
1796
1579
1583
4698
4704
1788
4818
4661
4711
1174
4951
1243
1301
1301
4875
4720
5150
5206
1419
5041
1201
5068
5086
1465
1477
365
2594
2499
2816
3075
2171-
2149
2227
2166
1704
1403
2450
1599
1623
556
1860
2127
1685
1640
2383
1724
2235
2745
2745
4393
4584
2183
4815
2224
2171
3672
GROUP
SCCE
2451
21
22
99
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
2602
99
SCCE
SCCE
REFERENCES
897 158 397 781 884 901 921 Z01 J01 C14 U30
897 Z01 J01 A48 C29
Z01
897 026 158 341 508 781 783 884 901 921 Z01 A19 A27 A38 A67 AAA
897 158 419 508 884 901 353 Z01 J01 A27 U30 V09
897 884 901 Z01 A19 A27 AAB U30
897 158 419 Z01 A19 AAA C18 C20 J04 U30
897 002 012 013 158 342 488 508 793 884 901 921 932 Z01 J01 A27
897 158 419 488 884 901 Z01 A19 A27 A43 AAB J06 U30
897 158 419 ZO 1 A19 AAB C20 J04 U30
897 419 841 884 901 Z01 A19 J01 A27 AAA V09
897 008 158 783 884 901 921 Z01 A19 J01 AAA A42 U04
897 158 419 884 901 Z01 A19 J01 A27 AAB U30
897 884 901 Z01 A73 AAA U28 U30
012 783 A27 ... AAA C01 C23 F01 R01 R02 U01 U09 U10 U18 U19 U20
897 Z01 C20 J04
897 884 901 Z01 U30
897 419 793 884 901 921 Z01 A19 J01 A27 V09 Y03
897 783 822 921 A19 J01 969 A18 A28 A43 A46 . . . AAA L02 U01 U03
897 419 884 901 Z01 A27 A73 AAB V09 U30
897 419 884 901 Z01 A19 J01 A27 AAB U30
897 002 012 013 340 Z01 J01 AAA C20 J04
897. 419 841 884 901 Z01 A19 J01 A27 A69 AAA U30
897 158 342 419 884 901 921 826 Z01 A19 J01 969 A27 AAA C07 F01
002 012 013 340 826 Z01 A19 AAA C20 J04 R02
897 419 842 884 901 Z01 A19 J01 A27 AAA J04 V09 U30
897 Z01 J01 AAA C20 J04
897 419 884 901 Z01 A19 A27 AAA J04 V09 U30
897 158 342 419 Z01 A19 AAA C20 J04 U30
897 158 419 Z01 A19 A42 AAB
897 158 Z01 A19 A42 AAB U30
897 158 419 901 Z01 A19 J01 884 A27 AAA U30 V09
897 012 158 419 783 884 901 921 Z01 A19 J01 A27 AAA V09 Y03 1)01
897 781 841 884 901 ZOI A19 JO!
897 158 419 884 901 ZOI J01 A27 AAB V09
897 ZOI
897 884 901 ZOI A48 A73 AAA U30
842 884 901 ZOI J01 A42
897 ZOI AAA
897 158 884 901 281 562 ZOI Alt A27 A32 AAA F01 J04 J06
897 419 783 842 884 901 281 352 562 ZOI A19 A27 A32 AAA F01 J04
897 158 419 783 793 884 901 ZOI A19 969 A27 A32 A43 AAA F01 F04
897 ZOI AAB C18
897 007 158 419 620 793 884 901 ZOI A19 A27 AAA J06 Y03
897 007 158 508 781 783 793 884 901 921 932 ZOI A19 J01 A43 AAA
897 158 ZOI A19 AAA Y03 .
897 012 158 419 488 783 884 901 921 352 353 ZOI A19 J01 A27 A43
897 ZOI J01 A48 AAA C29 JOS
897 158 419 884 901 ZOI A19 J01 A27 AAB
897 158 419 884 901 ZOI A19 J01 A27 AAA J04 U30
897 008 158 508 783 793 884 901 ZOI A19 J01 AAA U30 Y03
897 008 419 508 783 884 901 353 ZOI A19 A27 A31 AAA U30-V09
897 ZOI A48
897 158 752 884 901 ZOI A19 J01 A27 A31 AAA C20 J04 J05 U28 U30
897 158 884 901 ZOI A19 J01 A27 AAA J04 J05 U28 U30
897 158 419 ZOI A19 J01 969 AAA CIS C20 J04 JOS U28
897 158 419 620 793 884 901 921 ZOI A19 J01 A27 J04 JOS U28 Y03
897 315 478 488 508 841 884 353 ZOI A19 J01 A27 A31 A43 AAA F01
897 158 487 884 901 ZOI A19 J01 AAA JOS U28 U30
897 007 158 419 488 508 783 793 884 901 353 ZOI A19 J01 A27 A31
897 158 884 901 352 ZOI A19 J01 969 A27 AAA JOS U28 U30
897 158 419 508 884 901 353 ZOI A19 J01 A27 AAA JOS U28 U30
897 008 158 508 781 783 793 884 901 ZOI A19 J01 AAA U30 Y03
897 007 158 508 781 783 884 901 ZOI A19 J01 A31 AAA C07
897 158 884 901 ZOI A19 J01 A27 F01 F04 U30
897 158 884 901 ZOI A19 J01 A27 A39 AAA JOS U30
897 158 884 901 ZOI A19 J01 969 AAB C15
897 012 158 884 901 ZOI A19 J01 A27 AAB JOS V09
897 008 462 474 488 508 783 932 ZOI A19 J01 A27 A31 A39 A43 AAA
897 002 008 012 013 438 781 783 785 884 901 921 962 ZOI A19 J01
897 009 022 187 689 699 785 892 932 A19 F01 F03 P02 R01 U01 U07
897 007 008 158 508 783 884 901 ZOI A19 J01 969 A48 AAA Y03
897 002 350 509 783 785 816 882 883 892 A19 009 C06 C21 F01 U01
897 342 419 488 508 783 932 201 A19 969 A27 A43 AAA E02 F01 F04
897 158 753 884 901 508 520 ZOI A19 A27 AAA F01 Job Y03
002 006 007 158 340 884 901 961 ZOI A19 J01 969 A24 A18 A27 AAA
897 343 508 783 ZOI A19 972 A27 A33 AAA C04 F01 'J06 U01 U02 U14
897 158 419 508 783 884 508 520 ZOI A19 A27 A31 A33 A63 AAA F01
897 008 158 508 783 884 901 ZOI A19 J01 A27
897 884 901 ZOI A19 J01 A42 U30
897 008 158 508 781 783 793 884 901 ZOI A19 J01 A53 AAA U30 Y03
158 884 901 ZOI J01 CIS
897 008 158 508 781 783 884 901 ZOI A19 J01 AAA U30 Y03
897 009 010 377 392 765 766 781 783 785 884 921 ZOI A19 J01 F01
897 158 508 783 884 901 256 ZOI A19 J01 A27 A31 A50 A53 AAA U30
897 158 419 508 783 793 884 901 256 ZOI A19 J01 A27 A31 AAA
897 008 419 783 793 851 884 901 927 ZOI A19 A27 A43 A46 AAA B13
897 008 419 783 793 851 884 901 927 ZOI A27
897 342 884 901 ZOI A19 J01 969 A27 A31 AAA F01 F04 Y03
897 419 508 783 793 884 901 256 ZOI A19 J01 A27 A31 AAA F01 F04
897 006 012 419 884 901 961 ZOI A19 J01 A18 A27 C02 R02 U03 U09
897 781 884 901 ZOI A19 J01 A73 AAA C15 C29 U30
897 008 468 781 884 901 ZOI A19 J01 B07
897 ZOI J01 CIS C29
897 009 377 766 882 892 A19 C21 E01 F01 L01 P01 R01 U01 U12 U14
J01
U30
U30
U24
F04
U30
^0 r
Q
J06
J06
CIS
AAA
" •
F04
•* '
*.v
F01
009
U15
U02
U01
U03
U16
F04
F04
F04
U29
U26
U20
Y03
U44
U29
U30
a j
£ t-
*
V06
U07
V09
U30
••<
AAA
F04
U30
U20
U09
U29
U20
J06
P02
U01
U30
Y01
U25
U50
U30
V17
Y03
uoa
U30
V09.
"'•
V05
JOS
Y03
U25
U14
U30
V05
U30
U25
U29
U27
Vll
U45
Y03
Y03
Y03
U30
U20
Y03
Y03
Y03
U55
Y03
Y03
U38
U50
V15
37
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HO
117651
120640
120991
121483
121790
122451
124367
125238
125288
125721
125823
126341
126759
126983
127381
127971
127972
128345
128620
128621
128974
129056
129092
129116
129422
129929
130559
130701
130807
130819
130841
131120
131492
132058
132200
133738
133955
134657
134687
135160
135240
135591
135734
135917
136415
136504
138690
140008
140784
141637
142114
142165
142184
142250
142301
142883
142983
142990
143018
143118
143699
144294
144661
145842
147152
147165
147B94
147971
148478
148479
148605
149038
149404
149438
149499
149711
149757
150041
150135
150136
150168
150898
151515
151804
151890
151932
V51985
152236
152408
152478
153261
153716
153919
154090
155806
NAME /REMARK COMP .
HR 5093
HR 5206
HR 5223 A
UPS-1 CEN
BET CEN
HR 5316
IOT LUP
HR 5358
HR 5375
HR 5378. A. CEN
TAU-1 LUP
HR 5413
SIG LUP
HR 5439
ETA CEN
RHO LUP
ALF CEN
HR 5460.W/128620
HR 5466
ALF LUP
HR 5471
HR 5482
MU LIB
AX CIR. HR 5527
OMI LUP
ALF-1 LIB
ALF-2 LIB
HR 5543
THT CIR
BET LUP
KAP CEN
CSV 7170
LAM LUP
HR 5651
HR 5661
DEL CIR
HR 5680
MU LUP
GAM CIR
EPS LUP
GAM LUP
PSI-2 LUP
HR 5860
1 SCO
2 SCO
HR 5906
HR 5907
HR 5910
3 SCO
HR 5934
48 LIB
HR 5942
PI SCO
ETA LUP
HR 5967
THT LUP
HR 5998
THT NOR
HR 6083
SIG SCO
EPS NOR
ALF SCO
W/ 148478
22 SCO
MU NOR
HR 6164
TAU SCO
HR 6174
ZET OPH
W/ 150136
HR 6187
HR 6188
HR 6219
HR 6245
MU-1 SCO
HR 6249
MU-2 SCO
ZET-1 SCO
HR 6272
HR 6274
HR 6304
HR 6320
HR 6334
HR 6397
AB
A
AP
A
A
A
A
B
A
AB
A
A
A3
B
A
AB
AB
AB
AB
AB
A
A
A3
AB
AB
A3
AB
A
A
A
AB
A
A
B
A3
A
A
A
DM
P-64 2465
C-46 8909
C-46 8931
C-45 8822
C-44
P-59
P-56
C-45
P-55
C-47
C-38
C-44
C-47
C-48
C-49
C-40
C-41
C-48
P-60
P-60
C-35
C-46
P-62
C-37
P-62
C-36
8-13
P-63
C-43
8-15
3-15
C-37
P-62
C-42
C-41
P-61
C-44
P-60
C-44
P-60
P-60
P-60
C-47
P-59
P-58
C-44
C-40
C-34
C-34
C-25
C-24
C-24
C-23
C-26
C-24
8-20
8-13
C-24
C-25
C-38
C-38
C-36
C-24
C-47
C-49
C-25
C-47
C-47
C-26
C-26
C-24
C-43
C-42
C-27
P-57
C-43
8-10'
C-48
C-48
C-48
C-49
P-58
C-41
C-41
C-37
C-41
C-37
C-42
C-40
C-50
P-58
P-57
C-37
C-33
C-33
9010
5365
6206
9084
5984
9082
9329
9322
9162
9098
8831
8794
8917
9198
.5483
5483
9702
9501
4257
9618
4275
9605
3986
3436
9391
3965
3966
9760
4337
9853
9342
4838
9889
5680
9932
5698
5701
5720
9860
5917
5908
10066
9760
10494
10524
11131
12352
12354
12569
11096
12365
4364
4302
12427
11228
10797
10832
10642
12552
10611
10591
11485
10752
10765
11359
11359
12695
10900
11399
11015
8088
10959
4350
11056
11070
1 1070
10890
6893
10925
10957
T1033
10972
11037
11633
10919
10905
6964
8265
11206
11706
11875
GROUP
SCCE
SCCE
99
SCCE
SCCE
99
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
SCCE
99
SCCE
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
2SCO
SCCE
2SCO
SCCE
2SCO
SCCE
2SCO
2SCO
6169
SCCE
SCCE
SCCE
6193
6231
6231
SCCE
6231
SCCE
1SCO
1SCO
SCCE
6281
SCCE
REFERENCES
898 Z01 A19 J01
897 508 884 901
897 342 884 901
897 158 Z01 A19
897 438
897 508
897 158
897 158
897 508
897 842
897 508
897 008
897 Z01
897 158
897 419
897 884
342 884
897 158
897 007
897 881
897 749
897 158
897 158
897 158
897 158
897 Z01
897 026
884 901
897 158
897 010
897 008
897 781
897 419
897 438
897 438
897 158
897 158
897 158
897 158
897 158
158 343
002 340
897 158
897 Z01
158 419
897 158
158 487
897 158
897 158
897 002
897 158
897 002
897 002
897 438
897 102
897 102
897 002
397 884
897 012
897 158
897 158.
897 008
897 102
897 781
897 508
897 009
897 Z<M
897 158
' Jl J01
iOl A45
897 002
897 419
897 419
897 002
897 Z01
897 419
897 002
897 158
897 A19
897 343
897 012
897 007
897 600
419 884
897 008
002 006
897 002
897 342
002 343
897 158
897 158
897 419
343 211
897 002
002 342
488 508
783 892
342 419
488 508
783 884
884 901
783 921
144 462
A19 clOl
884 901
488 508
901 ZOJ
892 901
419 508
783 881
884 901
842 884
462 498
419 Z01
508 783
505 781
J01 A48
262 753
Z01
462 487
158 415
010 158
842 884
508 884
508 783
462 498
419 Z01
487 508
419 201
498 508
342 419
419 884
343 419
781 884
C20 J04
884 901
419 508
783 884
884 901
508 884
102 256
508 783
102 256
102 256
884 901
353 397
353 884
013 158
901 600
508 783
488 508
419 438
158 508
352 397
884 901
884 901
012 036
C20 J04
419 488
256 377
009 013
462 488
752 884
765 783
D28
508 884
816 852
419 471
A27 C01
419 471
158 471
419 462
Z01 A19
901 600
012 419
340 343
013 158
419 487
419 567
419 884
342 884
508 884
Z01 J01
007 013
419 488
CIS
Z01 AI9
Z01 A19
A50 A51
783 884
927 Z01
508 841
783 884
901 Z01
Z01 A19
600 A19
498 783
CM C28
352 Z01
783 884
A48 C28
921 933
783 884
884 901
Z01 A42
901 Z01
783 881
A19 A42
884 892
884 901
C29
781 782
488 508
629 793
629 699
901 352
901 Z01
884 892
508 783
A19 C20
783 884
A19 A42
783 353
834 884
901 Z01
884 901
901 921
Z01 J01
783 884
901 921
921 256
901 Z01
438 508
884 901
259 438
259 353
256 Z01
600 884
901 256
340 342
256 Z01
785 921
783 884
488 508
783 884
884 901
352 Z01
Z01 J01
102 203
508 783
819 U29
158 169
620 783
901 353
850 851
901 353
882 892
Z01 A19
J06 R02
684 901
884 901
620 884
A28 A48
Z01 AI9
508 884
419 881
340 419
620 927
600 884
901 Z01
901 Z01
901 Z01
816 C02
158 340
817 884
J01 A27
A27 AAA
AAA A42
901 921
A19 A27
884 901
901 921
A19 J01
J01 A27
969 A27
884 901
A19 JOl
901 Z01
Z01 JOl
901 921
Z01 A42
A19 JOl
884 892
901 921
Z01 A19
884 901
783 884
881 884
753 781
Z01 A19
JOl A27
921 933
881 921
J04
921 256
Z01 A19
901 353
A19 JJ>1
Z01 A19
933 A19
A27
901 921
Z01 A19
Z01 A19
A19 JOl
600 783
921 102
508 600
438 508
A27 A31
901 256
Z01 A19
438 515
JOl A27
850 JOl
892 901
783 884
901 921
256 Z01
C14
A27
410 416
884 901
259 765
793 884
Z01 JOl
881 883
Z01 JOl
009 C21
JOl J06
972 A19
Z01 A19
892 901
AAA CO.l
A18 A27
901 921
884 901
508 783
A19 969
901 340
A19 JOl
A19 JOl
JOl A27
J06 R02
341 419
901 353
A31 AAA
V17
256 Z01
A43 . . .
Z01 A19
Z01 A19
A27 U30
A31 A43
921 964
A27
A19 JOl
A27 F01
Z01 A19
U29 U30
A42
901 921
933 256
JOl A42
948 Z01
901 921
901 Z01
783 793
JOl A27
U30 V17
256 353
256 353
353 600
JOl 884
Z01 A19
A27 C01
JOl A27
JOl AAA
933 Z01
JOl A27
JOl A27
A27
884 901
256 Z01
884 901
600 884
A50 AAA'
Z01 JOl
JOl A27
771 884
U30 V05
969 A43
921 933
901 921
933 256
JOl A27
621 921
921 Z01
766 783
901 Z01
A27 A72
892 927
A27 A31
C23 E02
C20
C01 C20
JOl A27
Z01 A19
C20 J04
A28 . . .
969 256
961 600
884 921
A27 A28
Z01 A19
A27 U30
A27
U30
U54 X01
508 881
Z01 A19
V05 Y02
A19 JOl
AAA F01
JOl A27
JOl 969
. . . AAA
969 Z01
A27 U01
F04 U01
JOl A27
933 964
600 Z01
A19 C26
256 353
A19 JOl
831 884
Z01 A19
Z01 A19
Z01 A19
A27 A31
JOl A27
R02 U01
C01 C04
C14
A19 JOl
. . . AAA
U30
921 Z01
JOl A27
921 Z01
901 921
U30
A27 A31
A31 A50
901 921
A27 . . .
256 Z01
256 600
Z01 A19
F01 U30
975 A27
A19 JOl
785 921
A19 A27
AAB C01
A45 C22
AAA U30
F01 R01
J04 J06
U09
JOl A27
R02
AAA C01
600 Z01
Z01 A19
256 Z01
A68 . . .'
A27 . . .
X03
884 901
C02 C20
A27 A31
F04 U01
C20 J04
A27 A31
JOl F01
A19 JOl
U16 U29
Z01 A19
A19 JOl
U30
600 Z01
C09 Y03
901 921
JOl A27
JOl 969
JOl A27
A49 AAA
U30
R02 U09
A27 A31
U01 U30
JOl A27
A31 AAA
JOl A31
Z01 JOl
A50 A68
A68 AAA
963 994
AAA F01
A19 JOl
Z01 A19
JOl A27
V05
F01 U01
A27 U30
102 256
C01 C06
C04 C06
F04 R01
R02 U01
R02 U09
U30
C23 R02
A19 JOl
A18 A27
A19 JOl
AAA C04
AAA A28
921 Z01
C23 J04
A43 AAA
U02 U12
U09
A43 A49
F04 U01
A27 A31
JOl A42
A27 U01
A19 JOl
Z01 A19
A31 A43
A27 A31
A31 AAA
U30
U30
A49 AAA
A31 AAA
U30
A27 A50
A27 A31
AAB F01
B09 F01
256 A19
F04 U01
A27 U01
JOl A27
U30
U02 U09
Z01 JOl
E04 J06
F01 R02
U01 U02
U09 U20
U30
U09 U10
A27 F01
A28 A68
A27 F04
E02 E04
C01 C23
A19 JOl
R02 U09
U29
U14
AAA
U29
AAA
F04
A27
JOl
AAA
AAA
C07
F01
U01
A6B
A50
U30
U09
JOl
U09
U29
U30
U12
C22
R02
U30
U09
U25
U16
U01
AAA
U01
F01
R02
A27
U30 U01
U16 U20
U29 U01
U30 U46
F01 F04
U01 U12
A31 A43
C09 F04
U01 U29
F01 F04
F01 F04
F04 U01
U09 U26
AAA U30
A68 AAA
V05
C21 E01
U20 U26
U30 Y03
V05
U20 U30
U01 U09
U09 U16
U14 U20
U30 U34
U30 U50
U29 U30
U03
U29 U30
F04 S04
U09 U10
C06 E04
U29 V06
V05 V12
U29 U31
AAA U30
U30 Y03
U30
U01 U30
U01 U30
U29 U30
U29 U30
U30
U30 V17
U29 U30
U34 Y03
U29 U30
U20
U22 U35
U50 V13
U09 Y04
U16
F04
38
TABLE 7.—Reference index for stars in catalog—Continued
HD
155889
156385
157042
157056
157792
157832
157864
157978
158408
158643
158704
158926
159532
162978
163472
164402
164447
164577
164794
164852
165016
165024
165763
166182
166937
167263
167264
168905
169022
169467
170465
171034
172167
173417
173646
173649
173948
174179
174585
174638
174959
175426
175876
176318
176437
177724
181454
181623
181869
183007
184905
185672
186618
187459
187879
188209
168252
188439
188892
189687
191610
192103
192163
192577
192909
193182
193237
193369
193536
194335
197345
199081
199579
200310
200595
201733
201819
202214
202347
202904
203064
203280
203338
203339
203467
204172
204403
205021
205139
205314
206165
206267
206365
206672
206696
207330
NAME /REMARK COMP
AB
IOT ARA
THT OPH
44 OPH
HR 6490
HR 6497
UPS SCO
51 OPH
HR 6520
LAM SCO
THT SCO
HR 6672
HR 6684
HR 6716
HR 6720
66 OPH
9 SGR
96 HER, .
THT ARA .
-102 'HER
MU SGR
16 SGR
15 SGR
HR 6675
EPS SGR
ALF TEL
DEL-1 TEL
.HR 6960
ALF LYR
HR 7044
ZET-1 LYR
ZET-2 LYR.W/ZET-1
LAM PAV
HR 7081
8 LYR
BET LYR
HR 7115
DEL-1 LYR
HR 7174
GAM LYR
ZET AQL
BET-1 SGR
BET-2 SGR
ALF SGR
HR 7392
V1264 CYG
14 CYG
HR 7551
V380 CYG.NR 7567
HR 7589
HR 7591
V819 CYG.NR 7600
22 CYG
25 CYG
28 CYG
V1042 CYG
31 CYG
32 CYG
P CYG, 34 CYG
36 CYG
HR 7777
HR 7807
ALF CYG
57 CYG
HR 6023
60 CYG
HR 8064
HR 6103
HR 6105
HR 8119
UPS CYG
68 CYG
ALF CEP
HR 8164
W/ 203338
6 CEP
69 CYG
70 CYG
BET CEP
HR 8243
HR 6246
9 CEP
HR 6281
PI-1 CYG
PI-2 CYG
A
AS
A
A
AB
A
A
A
A
A
A
•A
0
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AB
AB
AB
A
A
A
B
A
A
AS
C-33
C-45
C-47
C-24
C-24
C-46
C-25
B+07
C-37
C-23
C-26
C-37
C-42
C-24
B+00
B-22
8 + 19
8+01
C-24
B+20
C-24
C-50
B-21
B + 20
B-21
B-20
B-20
C-44
C-34
C-46
C-45
C-33
B + 38
B + 31
8 + 37
B+37
P-62
B + 31
B+32
B + 33
B + 36
B+36
B-20
B+38
B + 32
B+13
C-44
C-45
C-40
C-43
B + 43
B + 42
B + 46
B + 33
B + 40
B + 46
B + 47
B+47
B + 38
B + 36
8 + 36
B + 35
B + 37
B + 46
B+47
8 + 39
B + 37
B + 36
B+45
B + 37
B+44
B+43
B + 44
B + 45
B+45
8 + 44
8+35
8+59
B+45
B+34
B + 43
8 + 61
B + 58
B + 58
8 + 64
B + 36.
B+36
B+69
B + 59
8 + 49
8 + 61
8 + 56
B + 49
B + 50
8 + 50
8 + 48
DM
11887
11392
11484
13292
13337
11530
12160
3368
11638
13412
12152
11673
12312
13615
3813
4503
3494
3560
13814
3649
13853
11720
4864
3674
4908
5055
5054
12569
12764
12379
12550
13338
3238
3348
3222
3223
5983
3369
3227
3223
3295
3307
5344
3373
3286
3899
13277
13171
13245
13395
3290
3413
2765
3602
3902
2793
2939
2945
3817
3606
3907
4013
3821
2662
3059
4115
3871
3998
3139
3916
3541
3755
3639
3364
3374
3716
4426
2334
3456
4371
3877
2111
2249
2249
1527
4557
4568
1173
2395
3553
2169
2617
3590
3410
3411
3504
GROUP
SCCE
99
SCCE
2SGR
6530
SCCE
99
99
7039
1CEP
7039
897
006
897
897
897
897
897
884
897
897
697
897
897
897
897
897
897
897
899
897
897
897
002
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
697
897
897
697
897
897
898
897
697
002
897
897
697
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
898
898
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
897
898
897
897
897
897
884
201
897
897
897
897
897
897
897
898
897
897
.897
897
REFERENCES
817 Z01 A19 J01 C02 C20 R02
961 Z01 A18 A48 AAB U03 U10
158 342 419 884 901 Z01 A19 JO] 969 A27 AAA U30
002 013 045 089 203 259 263 349 419 508 783 883 692 256 964
158 377 '781 664 901 921 Z01 J01 C29
158 342 Z01 A19 J01 A48 AAA C03
884 901 Z01
901 Z01 A42
006 158 419 763 884 901 921 353 A19 J01 A27 E04 F04 R01 U01
158 781 884 901 921 Z01 J01 A19 A48
377 884 901 Z01 J01 COS U30
156 343 419 508 763 921 A19 J01 A27 C07 F01 F04 R01 U01 U12
158 462 783 793 881 884 901 921 Z01 A19 J01 969 A42 AAA C29
001 002 013 211 336 340 419 490 884 901 Z01 J01 C01 C20 C23
002 013 616 884 901 Z01 A19 J01 C21 U09 U12 U30
012 013 015 419 684 892 901 Z01 J01 A27 ... AAB C06 E04 U30
342 397 884 901 Z01 A19 C26
158 392 781 884 901 921 Z01 A19 J01 C26 F01 F04 U30
002 012 013 350 419 474 881 Z01 A19 A27 ... AAA C02 C23 F04
002 013 785 882 883 884 901 997 Z01 A19 J01 C21 F01 F04 U09
002 013 419 764 Z01 AAB J01 C20 J04
158 783 793 861 884 901 933 Z01 J01 A27 F04 U30 Y03
006 007 881 936 961 Z01 A19 A18 A48 U03
002 068 089 508 511 783 892 901 921 933 Z01 A19 J01 C21 U30
002 007 012 015 159 341 783 816 921 969 353 A19 J01 A27 E04
001 002 009 012 013 015 350 419 884 211 A19 J01 C02 C20 C23
001 002 009 012 013 015 343 350 419 883 962 353 A19 J01 A27
158 508 684 901 Z01 A19 J01 A27 U30
008 158 781 783 631 851 881 884 892 901 921 927 Z01 A19 J01
008 158 506 783 684 892 901 921 Z01 A19 J01 A27 F01 U01 U30
158 508 526 783 684 901 Z01 A19 JO! A27 F01 F04 U30
508 884 901 Z01 J01 A27 A31 A68 AAA Y03
009 010 783 785 695 921 A19 J01 969 . . . AAA C22 F01 F03 L01
392 884 901 J01 C24
009 010 291 392 629 753 781 884 901 921 948 Z01 A19 J01 969
392 884 901 Z01 A19 J01 AAB C26 U30
008 158 337 508 783 884 901 933 ZO 1 A19 J01 A27 F01 F04 U30
002 013 474 884 901 J01 A59 C21 C27 U30
002 013 474 884 901 ZO 1 A19 J01 969 A59 AAA C21 C27 U30
188 193 204 342 391 440 676 Z01 A19 J01 046 047 460 A42 ...
002 013 884 901 Z01 J01 A59 AAA C21 U30
002 013 618 744 884 901 Z01 J01 969 A48 A59 A65 AAA C27 U30
012 013 336 419 Z01 A19 J01 C02 C23 R02 U09
.782 884 901 Z01 A19 AAA C25 U30
009 010 169 765 766 781 782 783 884 901 921 Z01 A19 J01 969
010 169 781 782 763 881 884 901 921 Z01 A19 J01 C26 F01 F04
008 158 760 781 783 884 901 Z01 A19 J01 B07 U30
158 831 884 901 Z01 A19 J01
008 158 508 781 783 884 901 Z01 A19 J01 U30
158 884 901 Z01 A19 J01 B07
025 026 262 753 948 Z01 A19 AAA A42 U05
397 781 864 901 Z01 A19 C25 F01 U30
002 013 Z01 A63 AAB C27
001 002 012 013 014 015 350 419 531 884 901 Z01 A19 J01 969
002 012 013 212 419 723 884 901 969 Z01 J01 A59 AAA C21 P03
012 882 Z01 A19 J01 A58 A59 . . . AAA C01 C04 C06 C21 C23 F04
001 002 005 013 212 419 884 901 Z01 969 AAB C21
002 012 013 212 419 884 901 Z01 A19 J01 969 A59 AAB C21 U30
002 0!3 882 883 884 901 921 Z01 A19 J01 C21 U30
002 013 260 341 419 884 901 Z01 A19 J01 A59 AAA C21 F01 F04
342 419 504 785 616 884 921 Z01 A19 J01 A59 ... AAA C21 E01
001 002 006 014 652 735 754 936 961 A07 Z01 A19 969 AAA A18
014 652 654 A07 002 006 735 754 961 Z01 A19 J01 969 AAA A1S
397 571 629 699 884 901 921 Z01 A19 J01 A42 B18 U52
312 609 884 901 921 Z01 J01 A42 B17 818 B20 P03 U51
001 002 012 014 015 341 963 Z01 A19 A48 AAA A42
001 012 014 407 419 474 759 882 883 884 895 921 966 969 A19
782 798 884 901 Z01 A19 J01 AAA C26
002 013 419 884 901 Z01 A19 J01 969 A59 AAA C21 U30
002 013 260 342 377 419 798 884 901 Z01 A19 J01 A59 AAB C21
009 010 012 045 342 392 783 A19 J01 969 ... AAA C22 E04 F01
002 013 419 474 512 785 882 883 884 901 921 Z01 A19 J01 969
001 002 012 882 883 211 764 A19 J01 A59 ... AAA C02 C21 C23
002 012 013 260 342 419 474 884 901 Z01 A19 A59 AAA C21 U30
884 901 Z01 A19 A66 AAA C25 U30
002 013 342 419 884 901 Z01 A19 A59 AAA C21 C27 U30
002 012 013 014 419 474 884 901 Z01 J01 A59 AAA C21 U30
211 764 Z01 A19 J01 884 A59 AAA C21 U09 U26 U30
002 012 013 419 A07 Z01 A19 A63 AAB
342 474 511 783 883 884 892 921 Z01 A19 J01 969 A43 A49 ...
012 882 684 211 764 A19 J01 A58 A59 ... AAA C01 C21 C23 R02
009 010 367 377 392 781 785 856 884 921 Z01 A19 J01 AAA C26
901 Z01 J01 A42 819
864 901 AAB A42
002 013 260 342 419 884 901 Z01 A19 J01 A59 AAA C21 F01 F04
002 012 013 419 474 882 883 884 901 962 Z01 A19 J01 009 C06
002 013 419 474 884 901 Z01 A19 J01 C21 F01 F04 U30
002 012 089 212 367 699 757 882 892 964 A19 J01 C21 F01 R01
002 012 013 212 339 419 474 816 882 883 684 901 Z01 A19 J01
864 901 Z01 AAB C26
002 009 012 013 419 766 816 882 883 895 921 962 A19 J01 A59
012 764 682 883 972 A19 J01 A49 ... AAA BIO B14 C02 C21 C23
Z01 AAB C18
002 013 419 474 468 504 884 901 921 Z01 A19 J01 A43 A59 AAA
Z01 AAB C18
002 012 013 419 474 504 785 816 882 883 864 892 921 A19 J01
A27
U02
U14
F01
J04
Y03
J04
U30
P03
J04
C02
C07
Y03
P02
AAB
AAA
AAA
L01
A59
U30
R02
U30
F01
A42
A42
A59
F01
U16
A59
R02
AAA
U01
F01
U30
C21
U01
A59
AAA
E04
C21
A43
F01
U14
U20
F04
R02
J06
R02
S04
E04
F01
U17
C26
U21
F01
U29
AAA
U09
V03
F04
U10
U30
U29
AAA
U09
C21
U09
F04
E04
U12
A67
C21
P03
F01
AAA
U01
U20
U29
Y03
U09
R02
U09
U09
S04
F04
U20
U30
U23
F04
U30
C21
U26
U30
AAA
U30
C21
U10
E01
U26
P02
U09
U30
AAA
E04
R02
F04
C21
U12 U30
U30 U35
U30 U35
U10 U30
U09 U16
U30 Y03
U30
U09 U30
U07 U30
U29 U30
U29 U30
U30
U09 U30
U30
V01 V03
C21 Y05
U49 Y05
U20 U30
R01 U30
U30 U38
U29 U30
U30
U38 U55
C21 U30
U09 U30
U09 U30
U30 V03
U38 V03
39
TABLE 7.-Reference index for stars in catalog—Continued
HD
108682
206816
208947
209339
209481
209790
209791
209975
210839
211242
212120
212593
2128B3
212978
213310
214167
214168
214263
214680
214993
216916
217050
217675
217943
218045
218376
218440
218537
219634
220057
221253
222109
222173
222439
224572
NAME/REMARK COMP .
HR 8375 AB
•VV. CEP, HR 8383 . • AB
HR 8384
HR 8399
14 CEP
XI CEP
W/ 209790
19 CEP
LAM CEP
HR 8490 -
2 'LAC " . : •' . '
4 ' LAC • ' •
HR 8549
HR 8553 ••
5 LAC
W/ 214168
8 LAC
10 LAC
12 LAC. 00 LAC
EN LAC. 16 LAC
EW LAC. HR 87.31
OMI 'AND • '
HR 8777 •
ALF PEG
1 CAS
HR 8803
HR 8808
HR 8854
AR CAS, HR 8926- •
HR 8962
IOT AND
KAP -AND •.
SIG CAS
AB
A
B
AB
.•A
A
B
A
A
A
A
• .A
AB
AB
AB
A.
AB
DM"
B + 64 1607 •
B + 62 2007
8 + 65
B + 61
B+57
8 + 63
B+63
B + 61
B + 58
B + 62
B + 45
8 + 48
8 + 36
B+39
B + 46
B + 38
8 + 38
• B + 37
B + 38
B + 39
B-MO
B + 47
8 + 41
'8 + 59
B+14
B + 58
B + 58
8 + 62
B + 61
B + 60
B+57
8 + 43
B + 42
.B + 43
B + 54
1691
2233
2441
1802
1802
2246
2402
2053
3894
3715
4835
4841
3719
4808
4808
4631
4826
4912
4949
3985
4664
2631
4926
2545
2546
2171
2413
2521
2748
4508
4720
4522
3082
GROUP REFERENCES
897 002 013 260
002 026 262 884
. 897
897
897
897
897
012
001
897
897
897
897
897
99 605
897
897
897
1LAC 897
897
897
897
99 898
897
897
897
897
, . 897
897
7654 897
897
897
897
897
897
002
002
012
291
Z01
765
009
397
002
367
002
002
884
010
002
002
009
012
020
002
002
002
169
001
002
002
884
002-
002
397
169
008
012
013
012
724
699
884
012
884
013
397
013
013
901
013
009
013
020
883
171
013
013
013
377
002
013
013
901
•013
013
884
367
009
'419
419
013
785
753
.Z01
211
901
419
765
020
020
921
756
012
020
203
884
212
260,
682
419
689
012
419
'419
Z01
419
284
901
397
010
474
342
901
883
212
816
781
A19
339
201
882
766
103
103
Z01
Z01
013
103
510
964
816
342
883
474
765
013
884
884
A19
474
360
Z01
781
169
488
419
921
884
419
S82
884
J01
764
A19
883
781
756
756
J01
A19
260
756
A19
969
882
419
884
629
766
015
901
901
AAB
211
366
A19
785
'781
509
883
948
901
474
884
901
009
856
J01
884
884
884
884
A42
J01
342
Z01
638
883
884
901
884
782
212
Z01
921
C18
Z01
396
C26
884
783
882
884
Z01
Z01
882
997
921
A59
A19
AAA
901
901
901
901
B19
AAB
699
A19
AAA
Z01
884
901
921
901
783
339
J01
Z01
C25
A19
419
U30
901
785
883
901
A19
J01
883
A19
Z01
A67
C26
921
921
Z01
Z01
C21
756
A42
C01
A19
964
963
963
Z01
785
419
009
A19
A48
504
921
884
884
Z01
J01
009
884
J01
A19
AAA
U09
Z01
Z01
A19
A19
S05
771
S05
C22
J01
969
969
969
A19
921
488
C21
A30
AAB
882
Z01
901
921
A19
A42
C21
901
009
J01
AAA
C02
U30
A19
A19
J01
J01
884
C23
009
997
Z01
Z01
BOS
A19
517
C27
A59
C13
883
A19
921
A07
J01
B19
U30
Z01
A59
C26
C01
C21
J01
J01
C21
C21
901
'E04
A59
Z01
A19
J01
C21
J01
882
U30
AAA
892
J01
Z01
Z01
C21
P03
A19
C06
C23
B15
009
S05
F01
Z01
F01
A19
J01
A42
U30
C26
883
V03
009
9211
009
A19
A19
U09
J01
AAA
C21
F04
C21
E04
•505
A19
R02
AAA
J01
C21
AAA
V03
F01
884
C21
969
F01
J01
J01
U30
A59
"815
C23
L03
F01
U09
U30
•J01
SOS
C21
A59
E01
U02
F03
921
C27
Z01
F04
C26
.A43
AAA
C02
604
KOI
U30
U30
969
U01
SOS
E03
U07
L01
A19
U30
A19
U29
F01
A48
C21
C21
F04
R02
A59
U09
U12
AAA
L04
U27
P02
J01
J01
U30
F04
A59
U09
C23
R02
U10
AAB
U20
U30
C21
U30
U30
U07
C21
A43
U30
U30
R02
U09
U16
C21
U30
V02
SOS
V14
U38
U29
U01
AAA
AAA
U09
U29
U26
F01
U38
V08
U12
V04'
U30
U09
C2T
C21
U30
U30
U30
V07
V10
U30
Y05
U30
U30
U30
-TABLE 8.-Addendum to Celescope reference list (addedat University of Texas)
001 - 999.
AOO - A75.
THESE REFERENCES ARE GIVEN IN THE • '
CELESCOPE CATALOG (OUR REFERENCE AAA.)
611
812.-
B13.
B14.
•815.
B16.
DAVIS, R.J., DEUTSCHMAN, W.A.. AND HARAMUNDANIS, K.L.
THE CELESCOPEiCATALOG OF ULTRAVIOLET STELLAR OBSERVATIONS.
SMITHSONION INST. PRESS. WASHINGTON, 248PP.
DEUTSCHMAN, W.A., DAVIS, R.J., AND SCHILD, R.E.
THE GALACTIC DISTRIBUTION OF JNTERSTELLAR ABSORPTION AS DETERMINED
FROM THE CELESCOPE .CATALOG OF ULTRAVIOLET STELLAR OBSERVATIONS AND'
A NEW CATALOG OF UBV, H-BETA PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS.
ASTROPHYS. J. SUPPL. 30, PP.97-225.
LEVATO, H.
ROTATIONAL-VELOCITIES AND SPECTRAL TYPES OF BINARY SYSTEMS. ASTR.
ASTROPHYS: SUPPL.. 19. PP.91-99. ' . '
LUTZ/T.E. AND LUTZ, J.H. . .
SPECTRAL CLASSIFICATION AND UBV PHOTOMETRY OF BRIGHT VISUAL DOUBLE
STARS. ASTR.-J.-82, PP.431-434.
ANDERSEN. J. AND NORDSTROM, B'.
BRIGHT SOUTHERN STARS OF ASTROPHYSICAL INTEREST. ASTR. ASTROPHYS.
SUPPL. 29, PP.309-312..
GARRISON. R.F.-AND KORMENOY, J.SOME CHARACTERISTICS OF THE YOUNG OPEN CLUSTER TRUMPLER 37. PUBL.
ASTR. SOC. PACIF.IC 88,' PP. 865-869.
GALK'INA. T.S.
THE SPECTROPHOTOMETRIC INVESTIGATION OF THE SPECTROSCOPIC BINARYSYSTEM DELTA ORIONIS. IZV. KRYMSKAIA ASTROPHYS. DBS. 54, PP.128-158.
HUTCHINGS, J.8. AND COWLEY, A.P.
HD 47129: THE MOST MASSIVE BINARY.
'1976-
THACKERAY. A.D.. AND HILL, G..
THE SYSTEM OF ALPHA CRUCIS. MON.
CRAMPTON. D., AND REDMAN, R.O.
BINARY 0 STAR HR 8281. ASTR. J.
HILDITCH, R.W.
THE BINARY SYSTEMS 14 CEPHEI AND 2 LACERTAE.
SOC. 169. PP.323-329.
WOLFF, S.C., AND .MORRISON, N.D.
SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF HD 153919
.J. 187, PP.69-72.
BISIACCHI, G., FLORA, U., AND HACK, M.
SPECTROGRAPHIC OBSERVATIONS OF THE 1971
ASTROPHYS. SUPPL. 13, PP.109-118.
CESTER. B., AND PUCILLO. M.
NARROW-BAND PHOTOMETRY OF 31 AND 32 CYG.
21. PP.189-192.
ASTROPHYS. J. 20'6, PP.490-498.
NOT. R. ASTR. SOC. 168. PP.55-59.
80. 'PP.454-457.
MON. NOT. R. ASTR.
(2U 1700-37). ASTROPHYS.
ECLIPSE OF 32 CYSNI. ASTR.
ASTR. ASTROPHYS. SUPPL.
1976
1976
1974
1975'
1974
1974
40
B19 . "
B20.
C01.
Col.
C03.
C04 .
COS;
C06.
C 0 7 .
C09.
C13.
CU.
CIS.
CIS.
CJO.
CM.
C J 2 .
CJ3.
C J 4 .
C J 5 .
C S 6 .
C J 7 .
C Z 8 .
C Z 9 .
DJS.
E01.
£02.
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PICCIRILLO. J.
SPECTROPHOTOMETRY OF VV CEPHE1-TYPE SYSTEMS. PUBL. ASTR SOC.
PACIFIC 86. PP.890-893.
GUINAN, E.F., AND MCCOOK, G.P.
H-ALPHA AND H-BETA PHOTOMETRY OF 32 CYGNI. PUBL. ASTR SOC.
PACIFIC 86, PP.947-951.
WALBORN, N.R.
SPECTRAL CLASSIFICATIONS OF OB STARS IN BOTH HEMISPHERES AND THE
ABSOLUTE-MAGNITUDE CALIBRATION. ASTR. J. 77, PP.312-318.
(CELESCOPE REF. A76)
WALBORN. N.R. •
THE SPACE DISTRIBUTION OF THE 0 STARS IN THE SOLAR NEIGHBORHOOD.
ASTR. J. 78, PP.1067-1073.
BIDELMAN. W.P.. AND MACCONNELL, D.J.
THE BRIGHTER STARS OF ASTROPHYSICAL INTEREST IN THE SOUTHERN SKY.
ASTR. J. 78, PP.687-733.
JASCHEK, M., AND JASCHEK, C.
THE CNO STARS. ASTR. ASTROPHYS. 36, PP.401-408.
GULLIVER. A.F., AND MACRAE, D.A.
19 NEW PECULIAR A STARS. ASTR. J. 80, PP.402-403.
WALBORN, N.R.
THE OBN AND OBC STARS. ASTROPHYS. J. 205, PP.419-425.
SLETTEBAK, A.
SOME INTERESTING SOUTHERN STARS OF EARLY TYPE. ASTROPHYS.
J. 197, PP.137-138.
PUBL. ASTR. SOC.
COWLEY, A. P.
SPECTRAL CLASSIFICATION OF THE BRIGHT STARS.
PACIFIC 88. PP.95-110
DAVIS, R.J.
SPECTRAL CLASSIFICATION AND U.B.V. H-BETA PHOTOMETRY. ASTROPHYS.
J. 213. PP.105-110.
WRAY, J.D., AND PARSONS. S.B.
MK CLASSIFICATION OF STARS OBSERVED BY SKYLAB EXPERIMENT S-019.
(PREPRINT).
HOUK, N.. AND COWLEY, A.P.
UNIVERSITY OF MICHIGAN CATALOGUE OF TWO-DIMENSIONAL SPECTRAL TYPES
FOR THE HD STARS. LITHOCRAFTERS, INC, ANN ARBOR. MICH., VOL. 1,
425PP.
ROMAN, N.G. - : .
SPECTRAL TYPES FOR EARLY-TYPE STARS OBSERVED BY SKYLAB. ASTR. J.
83. PP. 17 2-175. - '•>
GARRISON, R.F., HILTWER. W.A., AND SCHILO R.E.
MK SPECTRAL CLASSIFICATIONS F6R SOUTHERN OB STARS. ASTROPHYS. J.
SUPPL. 35, PP. 111-126.
LESH. J.R.
THE KINEMATICS OF THE GOULD BELT - AN EXPANDING GROUP: ASTROPHYS.
J. SUPPL. 17, PP.371-444.
MORGAN, W.W., AND KEENAN, P.C. •."
SPECTRAL CLASSIFICATION. ANN. REV. ASTR. ASTROPHYS. 11. PP.29-50.
CONTI. P.S., AND LEEP, E.M.'
SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF 0-TYPE STARS. V. THE HYDROGEN LINES •
AND LAMBDA 4686 HE II. ASTROPHYS. J. 193, PP.113-124.
COWLEY; A.-, AND FRAQUELLI, o.
MK SPECTRAL TYPES FOR SOME BRIGHT F STARS. PUBL. ASTR. SOC.
PACIFIC 86, PP.70-73.
COWLEY, 'A.
SPECTRAL CLASSIFICATION OF THE BRIGHT B8 STARS. ASTR. J. 77, PP.
750-755.
COWLEY, A., COWLEY, C., JASCHEK, M., AND JASCHEK, C.
A STUDY OF THE BRIGHT A STARS. I. A CATALOGUE OF SPECTRAL CLASSI- '
FICATIONS. ASTR. J. 74, PP.375-406.
GUETTER, H.H.
SPECTRAL CLASSIFICATIONS OF 239 EARLY TYPE STARS.
PACIFIC 80, PP.197-206.
PUBL. ASTR. SOC.
WOOD. R.
RADIAL VELOCITIES OF SOUTHERN B STARS DETERMINED AT THE RADCLIFFE
OBSERVATORY - VII. STARS WITH HD SPECTRAL TYPES 88 AND 69. MEM.
R. ASTR. SOC. 84, PP.119-134.
KENNEDY. P.M.
MK CLASSIFICATION EXTENSION. MOUNT STROMLO (1976 MICROFICHE
EDITION FROM C.O.S., STRASBOURG).
PARSONS. S.B.. HENIZE, K.G., WRAY, J.O,, BENEOICT ,• G.F. , ANDLAGET
SKYLAB ULTRAVIOLET STELLAR SPECTRA: A NEW WHITE DWARF, HD 149499 B.
ASTROPHYS. J. 206, PP.L71-L72.
BRIOT, D.
PASCHEN LINES IN BE STARS - CORRELATION BETWEEN THE PRESENCE OF
PASCHEN EMISSION LINES AND THE INFRARED EXCESS. ASTR. ASTROPHYS.
54, PP.599-606.
OACHS, J., MAITZEN. H.-M., MOFFAT, A.F.J.. SHERWOOD. W.A. AND STIFT
PHOTOELECTRIC SCANNER MEASUREMENTS OF BALMER EMISSION LINE PROFILES
FOR SOUTHERN BE STARS. ASTR. ASTROPHYS. 56, PP.417-426.
1973
1974
1975
1976
1975
1976
41
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KITCHIN. C.R.
A STUDY OF SOME BE STAR ENVELOPES. ASTROPHYS. SPACE SCI. 45.
PP. U9-124.
ROSENOHAL, J.D.
A SURVEY OF H-ALPHA EMISSION IN EARLY-TYPE HIGH-LUMINOSITY STARS.
ASTR1PHYS. J. 186, PP.909-937.
BREGER, M.
CATALOG OF SPECTROPHOTOMETRIC SCANS OF STARS. ASTROPHYS. J. SUPPL.
32, PP.7-87.
FELOT. A.N.
NARROW BAND PHOTOMETRY OF THE BROAD ABSORPTIONS IN PECULIAR A
STARS. ASTROPHYS. LETTERS 18, PP.163-165.
KHARITONOV, A.V.
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DACHS, J., MAITZEN, H.-M., MOFFAT, A.F.J., SHERWOOD, W.A. AND STIFT
DAVIS, R.j.
DAVIS, R.J., DEUTSCHMAN, W.A., AND HARAMUNDANIS, K . L. . • _• '•
DENOYELLE, J.
DETZ. A.
DEUTSCHMAN, W.A.. DAVIS, R.J., AND SCHILD, R.E.
DOHERTY. L.R., AND JUNG, A.F.
DOHERTY, L.R., MCNALL, J.F., AND HOLM, A.V.
1976
1977
1973
1964
1977
1977
1977
1977
1974
1974
, 1964
1976
1977
1973
1974
1970
1977
1976
1977
1975
1975
1977
1976
1974
1976
1977
1974
1974
1976
1972
19,76
1969
1974
1976
1975
1976
1977
1977
1973
1977
1977
1976
1975
1974
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U09.
. U26.
G20.
V15.
U39.
U53.
, U41.
U17.
V17.
F02.
Bll.
: C20.
• BIO.
V01.
C27.
, B20.
. COS.
U28.
U21.
U54.
;U37.
voa.
U03.
X03.
. U27.
BIS.
CIS.
B12.
V16.
U55.
R01.
.1130.
• C04.
U35.
. V09.
Y05.
Z01.
C29.
F03.
.E03.
J04.
L04.
U25.
U23.
U02.
U49.
•U18.
. U05.
U24.
C21.
U31.
V14.
B07.
OORSCHNER, J.. FRIEDEMANN, C. AND GURTLER, J.
DORSCHNER, J., FRIEOEMANN, C. AND GURTLER, J.
DUBOSHIN, G.N., DOLGACHEV, V.P., KALININA, RYBAKOV AND KHOLOPOV
DUKES. R.J. JR.
EATON, J.A.
EATON. J.A.
EVAN'S,, R.G.
FARAGGIANA. R., HACK, M. AND LECKRONE, O.S.
FEINSTEIN, A.
FELOT. A.N.
GALKINA, t.S.
GARRISON, R.F.. HILTNER. W.A.. AND SCHILD. R.E.
GARRISON. R.F. AND KORMENDY. J.
GIES. D.R.. AND PERCY, J.R.
GUETTER, H.H.
GUI NAN, E.F., AND MCCOOK, G.P.
GULLIVER, A.F., AND MACRAE, D.A.
GURZADYAN. G.A. . . . . .
HACK. M., HUTCHINGS, J.8.. KONDO, Y: AND MCCLUSKEY, G.E.
HEAP..S.R.
HEAP. S.R.
. HEARD. J.F., HURKENS, R.J., PERCY, J.R. AND PORCO, M.
HENIZE. .K.G.. WRAY. J.O., PARSONS, S.B.. AND BENEDICT, G.F.
HENSBERGE; G.
HERCZEG, T.J., KONDO, .Y. AND VAN DER HUCHT, K.A. . J .
HILDITCH, R.W.
HOUK. N., AND COWLEY, A. P. .
HUTCHINGS, J.B., AND COWLEY, A. P.
HUTCHINGS, J.B., CRAMPTON, 0., AND REDMAN, R.O.
HUTCHINGS; J.B.. AND HILL, G.
HUTCHINGS, J.B. AND STOECKLEY, T.R.
JAMAR, C., MACAU-HERCOT, MONFILS, THOMPSON, HOUZIAUX, AND WILSON ,
JASCHEK, M. . AND JASCHEK. C.
JENKINS, E.B.. MORTON, D.C., AND YORK, D.G.
JERZYKIEWICZ, M. AND STERKEN, C. .
JOHNSON, H.L.
JUNG, J., BISHOFF, M. , AND OCHSENNBEIN, F.
KENNEDY, P.M.
KHARITONOV. A.V. .
KITCHIN, C.R.
KLARE, G. ANO NECKEL, T.
KOGURE, T.
KONOO, Y.
KONDO, Y., MCCLUSKEY. G.E. AND EATON, J.A.
KONOO. Y.. MOOISETTE. J.L.. AND WOLF. G.W.
KONDO. Y., MORGAN, T.H., ANO MOOISETTE. J.L.
LAMERS, H. AND MORTON, D.C.
LECKRONE, D.S.
LENGYEL-FREY, D., STECHER, T.P. AND WEST, O.K.
LESH, J.R.
LESH, J.R.
LESTER. O.F.
LEVATO, H.
1977
1977
1976
1974
1975
1975
1974
1976
1975
1977
1976
1977
.1976
1977
1968
1974
1975
1975
1977
1973
1977
^
•„>"*
1975
1974
1977
1974
1975
1976
1975
1977
1977
.1976
1974
:;c ;
1974
1977
1977
1973
1976
1975
1976
1977
1975
1977
1976
1975
1975
1976
1975
1975
1968
1978
1975
1975
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BOB.
U56.
U43.
J01.
J06.
Y01.
U46.
'U38.
C22.
U44.
U33.
U34 .
"U19.
'oia.
F04.
U01 .
023.
U04.
' V05.
V03.
' P01.
or
P03.
819.
P02.
U22.
CIS.
E04.
V10.
U1J.
C07.
U40.
U15.
U50.
' U20.
' U16.
U47.
U48.
Ull.
S04.
U08.
L01.
B13.
U42.
V12.
U07.
U14.
U45.
X01.
C01(.
C02.
C06.
Y03.
S06.
LUTZ. T.E. AND LUTZ, J.H. • 1977
MARLBOROUGH, J.M. ' ' ' ' '1977
MCCLUSKEY. G.E. JR., AND KONDO.-Y. ' • ' 1976
MERMILLIOO. J.-C. ' 1973
MERMILLIOO. J.-C. 1976
MOFFAT, A.F.J. AND SEGGEWISS. W. •' 1977
MOLNAR, M.R. ' • 1974
MOLNAR, M.R. ' 1975
MORGAN, W.W., AND KEENAN, P.O. " 1973
MORTON, O.C. 1976
MORTON, D.C.. JENKINS, E.B., AND MACY, W.W. 1972
MORTON, D.C., JENKINS, E.B.. MATILSKY, T.A. AND YORK, O.G. '' 1972
MORTON, D.C. AND UNDERHILL. A.8. ' ' 1977
MURDIN, P. AND PENSTON, M.V. ' ' '• -1977
NIKONOV, V.B. AND TEREZ, G.A. ' '1976
PANEK, R.J., AND SAVAGE, B.C. • 1976
PARSONS. S.B., HENIZE, K.G.. WRAY, J.O., BENEDICT, G.F.; AND LAGET -1976
PARSONS, S.B.. WRAY, J.D., KONDO, Y., HENIZE. K.G., AND BENEDICT '1976
PEDERSEN, H. AND THOMSEN, B. ' ' '1977
PERCY. J.R. AND LANE. M.C. 1977
PFE1FFER, R.J. ' 1977
PFEIFFER, R.J. AND KOCH, R.H. ' ' •• 1977
PICCIRILLO, J. ' " • 1974
PIIROLA, V. •' ' •' ;''i977
ROGERSON, J-.B. AND UPSON. W.L. ' • ' 1977
ROMAN, N.G. : " "1978
ROSENDHAL, J.D. ' *' ' '1973
SATO, N. ' "_ I'77
SELVELLI, P.L., CRIVELLARI , L. , AND STALIO, R". ' ' '" ' " :1977
SLETTEBAK, A . ' • - . - ' • . , '1975
SMITH, A.M. ' ' . . • " • • ' 1972
SNIJDERS, M.A.J. . , . - . . ' • . . • . '-1977
SNOW, T.P. JR. ' ' ' • • 1977
SNOW, T.P. AND JENKINS, E.B, ' '"- ' ; ' ' • ' ' - * [977
SNOW, T.P. AND MORTON, D. C., ' ' ' •"' . ' ' " '1976
STALIO, R . • • • < • .
 1974
STALIO, R.. AND SELVELLI, P.L. ' : ' :' ' • --1975
STALIO, R., SELVELLI, P.L.. AND CRIVELLARI, L. ' 1977
STERKEN, C. ' 1977
STICKLAND, D.J. AND VAN DER HUCHT, K.A. " 1977
TERESHCHENKO, V.M. ' • • 1976
THACKERAY, A.D., AND HILL, G. ' : ' . 1974
UNDERHILL, A.B. ' • 1975
UNDERHILL, A.B., FAHEY, R.P., AND KLINGLESMITH, D.A. 1975
UNDERHILL. A.B. AND VAN DER HUCHT, K.A. 1977
VADER. J.P. POTTASCH, S.R., AND BOHLIN, R.C. " ' '1977
VAN DER HUCHT, K.A.. AND LAMERS , H.J. ' '- ' ' '1973
VAN GENDEREN, A.M. '• - 1977
WALBORN, N.R. ..' ' 1972
WALBORN, N.R. ' '1973
WALBORN, N.R. ' ' ' 1976
WALRAVEN, T. ANDWALRAVEN, J.H. 1977
WARREN, W.H. AND HESSER, J.E. 1977
r
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G21.. WARREN. W.H. AND HESSER, J.E. 1977
U10. WILLIS. A.J., AND WILSON, R. : .1977
816. WOLFF. S.C., AND MORRISON. N.D. - 1974
C28. WOOD. R. 1977
C14. WRAV. J.D., AND PARSONS, S.8. 1977
•J II.
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IV. Description of the Catalog
The data tables comprising the catalog contain the
flux (F) as a function of wavelength for each program
star. The stars are listed in order of HD number, with
a common name also given at the top of each table.
The flux values can be read horizontally for the great-
est wavelength resolution, or scanned vertically for a
review of the data.
Each entry in the main part of the table, e.g. (with
corresponding heading),
LAMBDA, F ( WT, SIG)
2085E8.23E-10(.7 1.5)
consists of the wavelength in angstrom units, a
comma or comment character, the flux in ergs cm"2
sec"1 A"1, the relative weight, and the standard devi-
ation in percent. Because of the prismatic dispersion
of the spectrograph, the fluxes are tabulated for dif-
ferent intervals in different wavelength regions (the
major blocks in the table) in such a way that the
original resolution is not significantly degraded. Slight
overlap is provided between the regions. For example,
the value of F at 2310 A just above the break is an
average from 2307.5 to 2312.5 A, while the value at
2310 A just below is averaged from 2305 to 2315 A.
Toward the bottom of each table are three lines
containing wavelengths in nanometers and intermedi-
ate-band magnitude values with their weights and
standard deviations. The bottom lines give data on
the exposures used to derive the fluxes, and the
recommended flux adjustment factor.
Flux
The parameter F represents approximately the
absolute flux incident at the earth, averaged over the
wavelength interval X - AX/2 to X + AX/2, where AX
...is the (horizontal) wavelength spacing in each block
of data. Occasionally a value of order 10~24 will
appear; this is a default value to keep the numbers
positive. As discussed in section 111, the adjustment
factors, r (derived subsequently to the computation
of the flux values), allow the user to adjust the values
more closely to the TD-1 scale of absolute spectro-
photometry. •
Weight and Comment Character
The total weight at a particular wavelength de-
pends on whether the different spectra comprising
the average are underexposed, optimally exposed, or
overexposed. Each spectrum contributes a weight, H>,-,
that is some fraction of the WT value assigned. The
weight refers primarily to the accuracy of the abso-
lute fluxes; frequently the spectral details but not the
absolute fluxes are trustworthy in partially overex-
posed regions. The "U" (underexposure), after the
wavelength de.notes an average intensity only a little
above background fog, while "E" (extreme exposure)
denotes an average density not far from complete
saturation.
Occasionally it was not possible to avoid an over-
lapping star in a portion of an otherwise worthwhile
spectrum. 'Such portions are indicated by an "L."
Sometimes the fluxes presented in such a region were
obtained by linear interpolation. In all cases the
weights have been modified to indicate the reliability
of the data in the region. Also, there are occasional
defects, denoted by "D," holes or dark spots in the
emulsion, which could not be avoided in the scanning.
Standard Deviation
The standard deviation a (SIG) for N exposures
scaled and then averaged together is calculated for
each table entry according to:
N N
(4)
where 5,- and F,- are the individual SCALE and flux
values. The standard deviation is expressed as a per-
centage of the mean value F. The a values reflect
both grain noise and the effects of differences in
slope among the derived energy distributions. If these
values are consistently zero over a portion of the
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table, then only one exposure was used in that region.
For the intermediate-band magnitudes, the a values
are still percentages but are computed from the dif-
ferences 'among the magnitudes from separate expo-
sures, hence the grain noise component'is eliminated.
Intermediate-Band Magnitudes
These magnitude values correspond to fluxes aver-
aged over much greater wavelength intervals, as given
in table 10. The magnitude is defined by -2.5 log/-1-
21.10 where F is the average flux over the interval.
The constant, corresponding to 3.64 X 10~9 ergs
cm"2 sec"1 A"1, was adopted following reference 12
to put the magnitudes on the same energy scale as
visual V magnitudes. The value of F is a straight aver-
age (rectangular pass-band) except for the 360-nm
band, where a Johnson U filter function is used (ref.
15). Based'on.the absolute calibration of U magni-
tudes (ref. 16), approximately 0.20 mag should be
subtracted to put the ground-based U values on the
energy scale.
Prominent lines occurring in the pass-bands are
indicated in table 10; regions designated as "con-
tinuum" actually do contain many weak to moderate
lines.
The magnitude system presented is a convenient
way to summarize the energy distributions and was
.chosen so that each band corresponds to a fixed
length, 360 Aim, of the spectrum on the film. Thus
the system is easily applied to the measurement of
the many unwidened spectra photographed by'8^019.
Position, Scanning, and Exposure Information
The bottom lines of each table gjye the, data on thie
exposures used to derive the fluxes. .The. plate posi-
tion X,Y(MM) refers to the position of the optical
head of the spectrum with respect to the field center,
measured at the original plate scale. Coordinates are
defined such that, with the frame oriented as in figure
3 (shorter wavelengths toward the left), X increases
toward the left and Y increases toward the bottom.
The dimensions of the 4° by 5° field are 32 by 40 mm
on this scale. These data allow location of selected
stars on full field prints such as those available from
the National Space Science Data Center. Address in-
quiries to: NSSDC, ATTN: Manager, Request Coordi-
nation, Goddard Space Flight Center, Code 601,
Greenbelt, MD 20771. The frame number may be
used to find the date and other information in
table 1.
The number of SCANS gives the number of strips
of spectrum measured; multiplying by 30 ^m gives
the approximate width. Due to overlapping stars, this
value is not always the total width recorded on film.
The exposure time T in seconds usually was taken
from table 1, but when no precise T was available, a
default value was used, indicated by a colon. The
TABLE 10.-Characteristics of ultraviolet pass-bands
Central X (nm) Range (A) Features
135
139
148
154
161
166
172
181
192
204
219
245
280
360
1347-1364
1385-1405
1465-1495
1521-1560
1587-1636
1636-1693
1693-1760 ,
1770-1853
1870-1975
1975-2110
2110-2290
2320-2600
2600-3070
3070-4100
Continuum
Si IV lines
Continuum
C IV plus Fe III plus Si II lines
Temperature- and gravity-sensitive blends
Continuum; blends in hotter stars
Gravity-sensitive blend
Continuum
Gravity-sensitive depression (Fe III)
Continuum
Continuum; maximum interstellar extinction
Continuum; Fe II in cooler stars
Continuum; Mg II in cooler stars
Continuum; ~ Johnson U mag.
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assigned weight (WT) for each spectrum depends value is the relative scaling of the flux values for max-
partly on the measurable width and partly on the pre- imum agreement prior to averaging the different
sumed quality of the reduction. The SL4 spectra nor- exposures. SCALE also was used to make an approxi-
-mally receive a weight of 0.6 or 0.7, instead of 0.9 mate adjustment when less than the full width of
or 1.0, because the emulsion batch used was grainier the spectrum could be scanned,
and had poorer photometric properties than the The. catalog is also available on magnetic tape from
emulsion batch used on SL2 and SL3. The SCALE the NSSDC.
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LAMBDA,
1360U 1
1370U 2
1380. 2
1390. 2
1400. 1
1410. 1
420. 2
430. 2
440. 2
450, 2
460 , 2
470. 1
480. 1
490, 2
1500, 2
1510, 1
1520, 1
1530. 1
1540, 1
1550. 1
1560, 1
1570. 2
1580, 2
1590, 2
1600, 2
1610, 1
1620, 2
1630, 2
1640, 1
1650, 2
1660, 2
1670, 2
1680, 2
1690, 2
1700, 2
1710, 1
1720, 1
1730. 1
1740. 1
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780, 1
1790, 1
1800, 1
1810, 1
1820, 1
1800, 1
1825, 1
1850, 1
1875, 1
1900. 1
1925, 1
1950, 1
1975, 1
2000, 1
2025, 1
2050. 1
2075. 1
2100,
2125.
2150,
2175,
2200,
2225E
2250,
2275E
2300. 7
2300. 7
2350E 8
2400E 6
2450E 6
2500E 5
2550E 6
2600E 5
2650E 5
2700E 5
2750E 4
2800E 4
2850E 4
2900E 4
2950E 3
3000E 4
3000E 4
3100E 3
3200E 3
3300E 2
?400E 3
3500E 2
3600E 3
3700E '2
3800E 2
3900E 2
4000E 3
4100E 3
135,
166,
219,
F ( WT. SlG)
52E-09I
15E-09C
45E-09(
21E-09( 1
74E-09U
34E-09I
26E-09( 1
06E-09I 1
07E-09( 1
17E-09C1
21E-09C1
94E-09( 1
B5E-09(1
07E-09U
03E-09O
89E-09(1
97E-09( 1
56E-09I 1
78E-09( 1
99E-09C1
98E-09U
02E-09C1
11E-09C2
18E-09C1
13E-09(1
96E-09U
13E-09I1
10E-09I 1
96E-09I 1
09E-09C1
08E-09C1
21E-09C1
34E-09(1
06E-09C1
07E-09(1
85E-091 1
79E-09I 1
73E-09O
69E-09I 1
81E-09I1
56E-09I 1
43E-09( 1
48E-09C1
49E-09C1
52E-09C1
54E-09C1
47E-09C1
52E-09(1
47E-09<1
25E-09(1
32E-09I 1
35E-09U
32E-09! 1
27E-09( 1
32E-09I1
37E-09! 1
29E-09(1
29E-09I 1
17E-09(1
16E-09C1
14E-09(
29E-09C
03E-09C
09E-09I
10E-09C
40E-10I
47E-10I
86E-10(
97E-10(
37E-10C
54E-10(
07E-10C
81E-10C
33E-10C
50E-10I
33E-10C
09E-10C
15E-10C
58E-10(
03E-101
05E-10(
42E-10(
11E-10C
11E-10(
44E-10<
26E-10C
95E-10(
05E-10C
52E-10<
16E-10C
56E-10(
57E-10C
68E-10(
09E-10(
19E-10C
0.00(0
.58(1
1.33C
X,Y<MM) -10.5
X.Y(MM) -10.5
X.Y(MM) -10.5
4 f>
6
9 34
0 20
0 19
8 24
1
2 7
2 6
3 2
4 7
5 10
5 10
5 17
8 15
7 14
9 7
7 16
8 8
8 14
7 8
8 13
0 2
9 9
9 11
9 5
9 5
9 4
9 7
9 9
9 4
8 8
8 7
9 6
8 1
9 8
8 8
8 5
8 6
7 12
8 11
8 6
8 9
7 8
7 8
6 10
6 7
7 8
6 7
6 8
6 11
5 11
5 13
4 1
3 7
2 6
2 4
1 6
1 3
0 20
9 13
8 12
8 20
7 9
7 24
7 16
7 39
8 32
8 30
6 33
7 31
7 26
7 32
6 25
6 30
5 24
5 19
6 27
5 38
5 28
5 13
5 29
4 9
4 9
4 28
4 14
4 24
3 12
4 9
3 2
3 8
3 35
3 35
3 19
4 15
0 0
9 5
8 20
-.7
-. 7
-.7
3)
6)
4)
0)
9)
9)
2)
9)
1)
7)
3)
4)
2)
2)
3)
7)
7)
4)
4)
5)
8)
6)
7)
0)
4)
4)
1)
6)
1)
2)
7)
8)
2)
9)
9)
3)
1)
2)
0)
0)
5)
5)
9)
81
7)
9)
5)
4)
0)
1)
8)
3)
4)
9)
3)
3)
5)
6)
1)
4)
1)
3)
0)
7)
4)
2)
3)
9)
8)
2)
2)
0)
8)
9)
3)
0)
8)
7)
1)
1)
3)
7)
4)
5)
6)
1)
3)
0)
7 )
4)
7)
9)
6 )
5)
1)
0)
7)
6)
1362U
1372,
1382,
1392,
1402,
1412,
1422,
1432.
1442,
1452.
1462,
1472,
1482.
1492.
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762 ,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812.
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205E
2230E
2255,
2280E
2305,
2310,
2360E
2410,
2460,
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3V20E
3820E
3920E
4020E
4120E
139 ,
172.
245E
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
9
9
7
7
8
6
5
5
6
5
5
5
4
4
4
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
SL4- 67
SL4- 68
SL4- 69
02E-09(
16E-09C
24E-09(
93E-09( 1
94E-09(
36E-09C
94E-09C1
95E-09(1
21E-09(1
13E-09C1
08E-09C1
11E-09(1
85E-09U
OBE-09C1
06E-09C 1
94E-09(1
88E-09U
58E-09< 1
03E-09( 1
04E-09O
06E-09I1
OOE-09C1
14E-09C1
23E-09C1
05E-09U
05E-09C1
20E-09C1
06E-09(1
99E-09<1
OOE-09( 1
19E-09C1
29E-09(1
23E-09C1
97E-09U
99E-09( 1
83E-09C1
73E-09U
74E-09C1
75E-09C1
79E-09U
57E-09C1
39E-09C1
45E-09U
52E-09<1
55E-09(1
50E-09< 1
50E-09U
56E-09I1
42E-09U
31E-09C1
28E-09I 1
34E-09C1
28E-09I 1
28E-09U
32E-09C1
34E-09< 1
25E-09C1
27E-09C1
10E-09C1
09E-09C1
16E-09(
22E-091
97E-10C
12E-09<
08E-09C
08E-10C
50E-10C
70E-10C
64E-10C
16E-10C
24E-10<
60E-10(
79E-10C
38E-10C
49E-10<
30E-10(
01E-10<
37E-10(
42E-10<
03E-10<
93E-10C
50E-10I
08E-10<
96E-10I
46E-10<
06E-10<
87E-10!
90E-10I
62E-10(
B9E-10C
65E-10<
52E-10<
77E-10(
13E-10C
24E-10C
.71(1
.76( 1
1.85( .
23 SCANS,
19 SCANS,
19 SCANS,
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/ 2 TO
4 6.5)
6 4.3)
9 37.0)
0 20.3)
9 1 .8)
9 15.5)
1 1.2)
2 2.7)
2 .3)
4 5.6)
4 5.9)
4 13.3)
6 14.6)
4 19.2)
9 10.2)
7 23.2)
8 19.6)
7 17.6)
8 5.4)
8 7.9)
8 12.6)
8 16.5)
9 2.7)
9 8.6)
9 7.6)
9 6.2)
9 3.6)
9 5.3)
9 4.5)
9 8.6)
9 10.0)
8 13. i)
9 6.6)
9 8.1)
8 1.0)
9 4.8)
9 8.6)
8 6.5)
8 6.4)
7 10.2)
8 9.2)
8 7.8)
a 10.8)
7 7.6)
7 9.8)
7 10.6)
6 6.9)
7 9.5)
6 8.0)
6 11.3)
6 9.4)
5 7.9)
5 15.4)
4 2.0)
3 11.2)
2 5.4)
2 3.0)
1 5.1)
1 2.5)
0 16.8)
9 12.2)
8 12.7)
8 22.2)
7 15.4)
7 23.6)
7 18.3)
7 41.9)
8 28.5)
8 24. 3)
6 41.7)
7 27.7)
7 28 2)
6 33.3)
5 27.9)
6 29.3)
5 23.2)
5 22.1)
6 29.8)
5 39.2)
5 24.2)
5 13.9)
5 29.3)
4 6.1)
4 8.3)
4 24.0)
4 17.4)
4 26.4)
3 9.9)
4 11.9)
3 4.2)
3 5.9)
4 37.9)
3 32.2)
3 18.3)
4 13.7)
0 15.0)
8 3.4)
6 33.9)
T- 217
T- 72
T= 28
1364U 2
1374U 1
1384, 2
1394, 1
1404.. 1
1414. 1
1424. 2
1434. 2
1444. 2
1454. 2
1464. 2
1474. 2
1484, 2
1494.- 2
1504. 2
1514, 2
1524, 1
1534, 1
1544, 2
1554, 2
1564, 2
1574, 2
1584, 2
1594, 2
1604, 2
1614. 2
1624, 2
1634, 2
1644, 2
1654, 2
1664, 2
1674, 2
1684, 2
1694, 1
1704, 1
1714. 1
1724. 1
1734, 1
1744, 1
1754. 1
1764. 1
1774, 1
1784, 1
1794, 1
1804 1
1814, 1
1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860, 1
1885, 1
1910. 1
1935, 1
1960, 1
1985, 1
2010, 1
2035, 1
2060, 1
2085, 1
2110, 1
2135, 1
2160, 1
2185, 1
2210E 1
2235E 1
2260, 8
2285E 9
2310, 7
2320, 7
2370E 8
2420E 6
2470. 5
2520E 5
2570E 6
2620E 5
2670E 5
2720E 4
2770E 4
2820E 4
2870E 4
2920E 3
2970E 3
3020E 3
3040E 3
3140E 3
3240E 3
3340E 2
3440E 2
3540E 2
3640E 2
3740E 2
3840E 2
3940E 2
4040E 3
4140E 3
148,
181,
280E
ALF AND
ALF AND
ALF AND
.27E-09(
96E-09(
. 18E-09(
.90E-09O
.61E-09(
-72E-09(1
.26E-09(1
.03E-09U
21E-09(1
41E-09C1
11E-09(1
05E-09(1
02E-09(1
09E-09( 1
OOE-09U
04E-09(1
80E-09( 1
66E-09( 1
04E-09I 1
08E-09I 1
08E-09U
01E-09(1
19E-09(1
30E-09U
12E-09U
16E-09(1
26E-09(1
02E-09(1
10E-09(1
OOE-09(1
22E-09<1
29E-09<1
16E-09( 1
96E-09U
96E-09I 1
80E-09I1
66E-09I 1
74E-09U
82E-09I 1
76E-09I 1
57E-09(1
39E-09(1
41E-09(1
52E-09(1
57E-09(1
45E-09I1
48E-09U
53E-09M
49E-09(1
35E-09(1
26E-09U
26E-09(1
24E-09(1
29E-09<1
40E-09(1
26E-09U
23E-09(1
31E-09(1
10E-09(1
04E-09(1
20E-09I
14E-09(
OOE-091
14E-09!
05E-09(
90E-10I
21E-10(
62E-10<
60E-10I
04E-10I
55E-10(
61E-10I
90E-10<
28E-10(
52E-10(
22E-10<
73E-10(
58E-10C
20E-10(
06E-10(
78E-10I
66E-10(
96E-10(
68E-10(
41E-10(
02E-10I
96E-10(
72E-10(
82E-10I
61E-10(
69E-10(
51E-10I
87E-10<
15E-10(
30E-10(
.63(1
.99(1
2.30(
WT
WT
WT
.5 .3)
.6 19.4)
.9 20.7)
.0 4.9)
.9 8.3)
.0 11.9)
. 1 1.3)
.2 3.4)
.2 1.3)
4 5.8)
5 8.2)
4 12.9)
6 10.6)
5 20.6)
9 6.8)
7 16.8)
8 15.1)
7 18.4)
8 3.2)
7 9.8)
8 11.2)
9 9.7)
9 9.3)
9 7.1)
9 4.9)
9 5.4)
9 8.1)
9 3.6)
9 6.1)
9 7.8)
9 13. 1)
8 13.4)
9 6.2)
9 2.3)
8 3.4)
8 5.2)
9 6.6)
8 5.6)
7 5.8)
7 8.4)
e a.o)
8 9.4)
8 10.6)
7 7.5)
7 9.7)
7 10.4)
6 7.1)
7 10.8)
6 8.1)
6 14.9)
6 3.8)
5 7.0)
5 11.3)
4 5.4)
3 8.7)
2 3.8)
1 1.7)
1 7.1)
1 5.8)
0 13.1)
8 16.7)
8 17.4)
8 20.9)
7 19.2)
7 20.4)
7 24. 1)
7 41.1)
8. 23.2)
7 24 .2)
6 42.7)
7 27.4)
7 30. 1)
6 32.4)
5 30.8)
5 30.5)
5 26.4)
6 27.3)
5 34.2)
5 38.1)
5 18.8)
5 17.4)
4 25.9)
4 7.6)
4 18.4)
4 20.0)
4 19.5)
4 26. 1 >
4 8.9)
3 13.8)'
3 8.0)
3 16.1)
4 39.0)
3 28. 1)
3 17.4)
4 11.9)
5 22.5)
7 8.0)
5 28.1)
7. SCALE
7, SCALE
8, SCALE
LAM+DEL/2
1366U
1376U
1386.
1396,
1406 .
1416,
1426,
1436.
1446.
1456.
1466.
1476V
1486,
1496,
1506.
1516,
1526,
1536,
1546,
1556.
1566.
1576.
1586.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666 ,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716 ,
1726,
.1736,
1746 ,
1756.
1766,
1776 ,
1786.
1796,
1806.
1816.
1826,
1815,
1840,
1865,
1390,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215E
2240E
2265,
2290E
2315,
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154.
192,
360E
.95
1 . 10
.97
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
'I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
a
7
a
7
6
5
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
.13E-09(
.77E-09(
.91E-09(
.76E-09U
.46E-09(
.05E-09(1
.27E-09U
.30E-09(1
. 18E-09U
.25E-09U
.06E-09(1
.08E-09C.
-OOE-09(1
.01E-09(1
.07E-09(1
.97E-09I1
.79E-09(1
. 77E-09! 1
.OOE-09( 1
. 03E-09( 1
.01E-09U
.02E-09(1
.27E-09I 1
.27E-09(1
.09E-09U
. 14E-09(1
. 18E-09( 1
-98£-09(l
. 17E-09(1
-04E-09<1
. 16E-09( 1
.28E-09U
.15E-09U
04E-09(1
90E-09! 1
80E-091 1
67E-09I1
,72E-09( 1
86E-09I1
68E-09U
.56E-09( 1
42E-09I 1
41E-09(1
.50E-09( 1
57E-09U
.42E-09I 1
45E-09U
.44E-09( 1
.43E-09U
.43E-09(1
.26E-09( 1
.28E-09U
.22E-09( 1
32E-09C 1
41E-0911
22E-09( 1
26E-09(1
33E-09(1
1SE->09< 1
06E-09U
23E-09(
11E-09(
02E-09I
14E-09(
02E-09I
95E-10I
73E-10(
54E-10(
12E-10(
57E-10C
85E-10(
66E-10(
15E-10(
98E-10<
52E-10(
13E-10C
35E-10(
68E-10(
07E-10<
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60E-10(
88E-10I
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52E-10(
38E-10I
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.3 7.7)
4 10.5)
5 8.2)
4 12.1)
6 13.0)
5 18.8)
9 10.0)
8 11.8)
8 11.8)
8 18.0)
S 2.3)
7 13.5)
8 9.8)
9 5.8)
9 8.9)
9 6.6)
9 4.2)
9 7.8)
9 7.0)
9 2.4)
9 8.0'
9 4.91
9 13.01
8 13.3)
9 3.3)
8 3.0)
9 3.3)
8 7.2)
9 5.1)
8 2.7)
7 8.6)
7 8.3)
8 6.5)
8 . 8.2)
8 10.5)
7 7.9)
6 9.8)
7 10.7)
6 6.6)
6 10.2)
6 11.2)
5 18.2)
5 6.8)
5 15.4)
4 8.8)
3 10.5)
2 10.0)
2 7.2)
1 4.1)
1 8.4)
1 16.6)
0 13.1)
8 20.8)
8 18.8)
8 14.9)
7 20.7)
7 17.9)
7 30.4)
7 37.9)
8 21.1)
7 27.0)
7 34.3)
7 26.8)
7 32.9)
6 29.2)
5 31.5)
5 31.4)
5 27.0)
6 29.6)
5 36.5)
5 34.3)
5 14.8)
5 22.6)
4 21.1)
4 12.5)
4 25.6)
4 19.4)
4 19.5)
3 22.3)
4 8.9)
3 11.8)
3 11.4)
3 25.5)
4 39. 2)
3 24.6)
3 16.9)
4 11.0)
8 11.7)
5 9.5)
3 17.4)
1368U
1378,
388,
398.
408,
416,
428,
438.
448.
458.
468,
478.
488,
498.
1508.
1518,
1528.
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668 ,
1678,
1688 ,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1 748 ,
1758.
1768,
1 778 ,
1788,
1798,
1308,
1818.
0,
1820,
1845.
1870,
1895.
1920.
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1970,
1995,
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2045.
2070,
2095,
2120.
2145,
2170,
2195,
2220E
2245,
2270E
2295E
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2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
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3080E
3180E
3280E
3380E
3460E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161 ,
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2.34E-09(
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1.86E-09(1
1.44E-09(
2.09E-09(1
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2.35E-09U
2.20E-09( 1
2.24E-09C1
1 .98E-09(1
2.01E-09( 1
2. 19E-09(1
1 .94E-09(1
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2. 17E-09(1
2.04E-09( 1
2. 14E-09( 1
2.36E-09(1
2. 13E-09( 1
2.12E-09O
1 .85E-09(1
. 79E-09( 1
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.69E-09I 1
.85E-09I1
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. 51E-09I 1
.46E-09I 1
.44E-09(1
. 50E-09(1
.56E-09U
1.43E-09I 1
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1.47E-09U
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1.44E-09U
1 .26E-09(1
1 .26E-09(1
1.23E-09U
1. 35E-09(1
1 .39E-09( 1
1 .24E-09(1
1 .28E-09C1
1.27E-09(1
1 . 19E-09(1
1 . 11E-09(1
1.28E-09(
1 ..08E-09(
1 .04E-09<
1. 13E-09(
9.76E-10<
9. 21E-10I
8. 20E-10(
0. (0
8.43E-10(
6.98E-10<
6 . 68E-10(
5.73E-10(
6. 29E-10(
5.67E-10(
5.43E-10(
5.09E-10!
4. 13E-10C
4.67E-10(
4.03E-10(
4.10E-10(
3.46E-10I
4.04E-10I
0. (0
3.43E-10(
3.38E-10!
3. 12E-10I
3. 11E-10(.
2.50E-10(
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2.45E-10I
2.61E-10(
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3.03E-10<
3. 16E-10(
3.47E-101
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1. 15(1
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.V 4.7)
.0 24.4)
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.9 1.2)
. 1 6.6)
.2 3.8)
.2 3.2)
3 2.7)
4 5.9)
5 10.4)
5 12.8)
5 17.8)
6 19.1)
8 9.9)
9 8.3)
8 12.4)
8 15.5)
8 13.0)
7 14.0)
8 11.1)
0 1.0)
9 8.3)
9 10.6)
9 6.4)
9 4.8)
9 1.9)
9 4.5)
9 8.9)
9 2.0)
8 8.6)
8 12.0)
9 3.3)
8 .8)
9 5.6)
8 6.4)
9 4.5)
8 1.6)
7 11.5)
7 10.2)
8 6.2)
8 8.2)
7 9.8)
7 8.3)
6 11.0)
7 ~9.4>
0 0.0)
6 7.6)
6 10.2)
5 18.0)
5 9.8)
5 12.3)
4 5.2)
3 10.2)
2 7.7)
2 2.9)
1 6.3)
1 6.9)
0 20.4)
0 14.6)
8 18.1)
8 18.3)
8 9.0)
7 22.8)
7 16.6)
7 35.3)
7 35.2)
0 0.0)
7 28.1)
7 31.1)
7 25. 1)
7 33.8)
6 26.6)
6 31.7)
5 28.7)
5 22.9)
6 28.9)
5 37. 1 )
5 30.9)
5 13.9)
5 27.5)
4 15.0)
0 0.0)
4 29. 1)
4 15.6)
4 21.2)
3 16.5)
4 9.3)
3 6.7)
3 11.6)
3 32.3)
4 38. 3)
3 21.5)
4 16.1)
4 10.4)
9 4.2)
1 37.3)
0 0.0)
R - 1 .23+-
58
BET CAS
LAMBDA,
1720U 4
1730U 5
1740U 5
1750U 5
1760, 5
1770U 4
1780, 5
1790, 5
1800, 7
1610, 7
1820, 7
1800, 7
1825, 8
1850, 7
1875, 7.
1900, 9.
1925, 9
1950, 1.
1975. 1
2000, I.
2025, 1
2050, 1
2075. 1.
2100, 1.
2125, 1.
2150, 1.
2175, 1.
2200E 1.
2225E 1.
2250E 1.
2275E 1.
2300E 1.
2300E 1.
2350E 1.
2400E 9.
2450E 1.
2500E 1.
2550E 1.
2600E 1.
2650E 1.
135,
166,
219,
F ( WT,
. 46E--1H .1
.64E-1K .3
.72E-1K .4
.91E-1K .4
.49E-1K .5
. 14E-1K .}
.73E-1K .'6
. 90E-1K .7
.54E-1K1.0
.866-11(1 .0
.866-11(1.0
.52E-1K1.0
.26E-1K1.0
.616-11(1.1
59E-1K1.2
.04E-IK1.5
.58E-1K1.8
066-10(2.0
.236-10U.9
06E-10U .9
.066-10(1.8
. 31E-10(1 .7
51E-10U .4
57E-10U.3
40E-10(I .3
34E-10<1.2
26E-10(1.1
S3E-10<1.0
50E-101 .9
45E-10( .9
39E-10C .8
45E-10( .8
45E-10C .8
06t-10( .9
S3E-1K .8
15F.-10( .6
246-101 .5
21E-10I .5
42E-10( .3
72E-10C .2
0.00(0.0
0.00(0.0
3.52U.O
X,Y(MM> 9.1 -1J
X.Y(MM) ~9';i"-l'2
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
•0.0)
7.4)
2.6)
.3)
4 .6)
5.4)
3.4)
4.6)
.8)
3.8)
2.6)
2.2)
1.9)
.8)
7.4)
4.4)
3.6)
.3)
4.0)
2.2)
2.2)
10.5)
4.3)
4.4)
1.4)
.3)
.4)
1.2)
0.0)
0.0)
3.1)
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1722U
1732U
1742U
1752U
1762,
1772U
1782.
1792,
1802.
1812,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
139,
172.
245E
.5 SL3- 78
t5 SL3- 79
4.57E-1K
6.20E-1K
5.556-lK
5.57E-1K
5.98E-1K
•4.22E-1K
5.87E-1K
6. 13E-1K
7.53E-1K1
7.93E-1K1
7.66E-1K1
7.35E-1! (1
9.07E-IK1
6.78E-1K1
8.00E-1) (1
9.42E-1K1
9.436-11(1'
1.116-10(2
1 .226-10(1
9.986-1) (1
1.08E-10(1
1. 32E-1011
1.57E-10I1
1 .49E-10(1
1 .40E-10M
1 .32E-10(1
1.31E-10(1
1.51E-10(
1 .52E-10(
1 .46E-!Of
1.40E-10(
1.42E-101
1.39E-10(
9.93E-1K
9.72E-1H
1 . 18E-10(
1.17E-10<
1.2BE-10C
1.48E-JO< .
1.88E-10( .
0.00(0.
0.00(0
3.74( .
24 SCANS,
19 SCANS,
.2
.3
. 4
. 4
.6
.3
.6
.8
.0
.0
.0
.0
.0
. 1
. 3
.6
.8
.0
.9
. 9
.8
.6
. 4
. 3
.2
.2
£•
'.9
.?
.8
.8
.8
.8
.9
.8
.6
.5
. 4
.3
.2
0
.0
.6
, T=
T-
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 0)
0 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)1.1)
7. 7)
2.7)
6.4)
2.5)
.7)
7.0)
.9)
2.5)
.2)
2.0)
1 . 7)
.2)
6.4)
3.8)
1.6)
1.6)
4.4)
2.7)
1.6)
7.0)
6. 1)
2.5)
2.7)
.3)
1.8)
1.0)
0.0)
0.0)
6.8)
225:
77:
1724U 3
1734U 5
1744U 5
17S4U 5
1764, 5
1774U 5
1784. 6
1794, 6
1804, 7
1814, 7
1324, 7
1810. 7
1835, 8
I860, 7
1885, 8.
1910, 9.
1935, 9
1960, 1.
1985, 1
2010. 1.
2035. 1.
2060. 1.
2085, 1.
2110, 1 .
2135, 1.
2160, 1.
2185, 1.
2210E 1.
2235E 1.
2260E 1.
2285E 1.
2310E 1.
2320E 1.
2370E 9.
2420E I.
24706 1.
2520E 1.
2570E 1.
2620E 1.
26706 1.
148,
181.
280,
BET CAS
BET CAS
.85E-1K .1
.43E-1K .3
.30E-1K .4
.23E-1K 4
.07E-1K .5
.07E-1K .4
.39E-1K .7
.B1E-1K1.0
. 37E-1K1-0
.91E-1K1.0
.92E-1K1.0
.79E-1K1.0
92E-IK1.0
.16E-1K1. 1
.27E-11U.3
70E-1K1 .7
28E-1K1.9
17E-10<2.0
.186-10(1.9
.026-10(1.9
.116-10(1.8
.346-10(1.6
626-10(1.3
456-10(1.3
41E-10(1.2
29E-10(1.2
38E-10(1.1
51E-10( .9
53E-10( .9
45E-10( .8
42E-10( .8
396-10( .8
31E-10( .8
44E-1K .9
02E-10( .8
20E-10( .6
16E-101 .5
33E-10I .4
53E-10I .3
95E-10I .2
0.00(0.0
4.28( .9
0.00(0.0
WT 1.0,
WT 1.0,
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.1)
5.1)
5.8)
4.4)
3.0)
3.3)
1.7)
5.0)
.5)
1 .0)
1.2)
.9)
1.2)
. 1)
4.0)
1.9)
.4)
2.3)
3.9)
1.7)
.9)
4.7)
5.0)
2.3)
2.7)
.6)
1.2)
1.2)
0.0)
0.0)
0.0)
SCALE
SCALE
1726U 3
1736U 5
1746U 5
1756U 4
1766U 4
1776. 6
1786, 6
1796. 7
1306, 7
1816, 7
1826, 8
1815, 7
1840, 8
1865, 7
1890, 8
1915. 9
1940, 9
1965, 1
1990, 1
2015, 1
2040. 1
2065, 1
2090, I
2115, 1
2140, 1.
2165. 1.
2190, 1.
2215E 1.
2240E 1.
2265E 1.
2290E 1.
2315E 1.
23306 1.
2380E 9.
2430E 1.
•• 24BOE 1.
2530E I.
25B06 1.
2630E 1.
2680E 1.
154,
192,
360.
.93
1 .08
.57E-1K .1
.15E-1K .,3
.61E-1K .4
. 80E-1K .<
.28E-1K .4
.066-lK .6
,606-lK .8
.31E-1K1.0
.29E-1K J.O
.99E-1K1.0
.576-11(1.0
.966-11(1 .0
.776-11(1.1
.126-11(1.2
.19E-1K1.3
.57E-1K1.7
.346-11(1 .9
.206-10(2.0
.176-10(1.9
.03E-10(1.9
. 166-10(1 .8
.37E-10U.5
.646-10(1.3
.446-10(1 .)
.39E-10U.2
26E-10I1 .2
456-10(1.0
50E-10( .9
,49E-10( .9
,43E-10( .8
45E-10( .8
36E-10( .8
20E-10( .8
24E-1K .9
10E-10( .7
21E-10( .6
18E-10( .5
36E-10! .4
60E-10( .3
99E-10( .2
0.00(0.0
3.94(1 .7
0.00(0.0
0.0) 1728U 4.2BE-1K -2
0.0) 1738U 5.57E-1K .3
0.0) 1748, 5.99E-1K .4
0.0) 1758U 4. 70E-1K .4
0.0) 176BU 4. 21E-1K .3
0.0) 1778 , 6 09E-11 ( . 6
0.0) 1788, 6.22E-1K .7
0.0) 1798, 7 44E- 11(1.0
0.0) 1808, .7.51E-1K! .0
0.0) 1818, 8.05E-1H1.0
0.0) O.'O. (0.0
0.0) 1820, 7.86E-ll'(l .0
5.0) 1845, 8.176-11(1.1
7.0) 1870. 7.266-11(1.2
1.7) 1895. 8.516-11(1.4
5.4) 1920, 9.326-11(1.7
1.1) 1945, 1.006-10(2.0
2.5) 1970, 1.21E-10(1.9
.5) 1995. 1.156-10(1 9
5.4) 2020. 1 .036-10(1.9
2.4) 2045, 1.256-10(1.7
1.4) 2070, 1.44E-10(1.5
.2) 2095. 1.61E-UX1.3
1.0) 2120, 1.42E-10I1. 3
1.7) 2145, 1.36E-10(1.2
.1.4) 2!70, 1.25E-10O.2
2.3) 2195, 1.51E-10(1 0
!.9) 2220E 1.49E-10< -9
1.0) 2245E '1.46E-10( .9
2.6) 2270E 1.40E-10( .8
3.2) 2295E 1.45E-10( .8
.5) 0,0. (0.0
3.1) 2340E 1.UE-10C .8
6.6) 2390E 9.20E-1K 9
4.0) 2440E 1.14E-10( .7
1.0) 24906 1 .236-101 . 5
'1.7) ,
 V2540E 1. 18E-10( .5
lc2><i2590E 1.41E-10( .3
2.-1) J*26406 1.666-10( .2
13)
 ;26906 1.90E-10( .2
0.0) 161, 0.00(0.0
2.7) 204, 3.63(1 .7
0.0) 0, ' 0. '00 (0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0 0)
0.0)
0.0)
'orp>
' 0.0)
8'. 5)
3.3)
4.5)
2.6)
5.8)
1.9)
1.9)
5.2)
2.9)
'2.3)
".9)
'2 .'3 )
1'. 7)
"4.2)
2 5)
3.1)
1.6)
2.8)
'2.2)
0.0)
9.5)
4 5)
' 2.8)
. 3)
.9)
.5)
. .6)
.3)
0.0)
.1)
0.0)
59
LAMBDA,
1780,
1790.
1800,
1810,
1820,
1800.
1825.
1850.
1875,
1900.
1925U
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075.
2100,
2125.
2150,
2175,
2200.
2 2 2 5 ,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350.
2400.
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750.
2800,
2850.
2900,
2950,
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100,
135,
166,
219,
6
6
6
5
7
6
5
4
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
i
5
5
5
5
6
6
5
5
4
4
3
4
4
F ( WT.
16E-1K
22E-1K
40E-1K
56E-1K
23E-1K1
31E-1K
62E-1K
82E-1K
25E-1K1
02E-1K1
38E-1K
37E-1K1
41E-1K1
44E-1K1
53E-1K1
28E-1H1
93E-1K1
83E-1K1
60E-1H1
38E-1K1
43E-1H1
12E-1K1
23E-1K1
28E-1K1
43E-1K1
43E-1K2
43E-1K2
62E-1K1
27E-1K1
63E-1K1
95E-1K1
43E-1K1
87E-1K1
70E-1K1
09E-1K 1
04E-1K l
47E-1K1
31E-1K1
35E-1K1
51E-1K1
50E-1K1
50E-1K1
65E-1K
976-iK
14E-1K
98E-1K
44E-1K
126-lK
69E-1K
246-1 l(
956-1K
24E-1K
336-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 4 6 ( 1
. X . Y ( M M ) 9 .8
X , Y ( M M ) 9 . 8
5
6
.7
6
0
6
8
7
1
0
9
1
. 4
. 1
. 2
. 1
. 2
.5
.4
. 4
. 4
.2
.2
.6
9
.0
.0
. 9
.8
. 7
.6
.5
. 4
. 4
.3
.2
. 1
.1
. 1
.0
.0
.0
.9
.8
.7
. 7
.7
. 7
. 7
.6
. 5
.4
.3
.0
.0
. 4
-17
-17
S i G )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
8 . 7 )
10.3)
10 .4)
1 2 . 4 )
15 .5)
1 2 . 4 )
1 .9 )
7 . 7 )
3 . 9 )
1 4 . 2 )
6 . 9 )
14 .1 )
13 .9)
16 .7)
15.9)
1 3 . 2 )
. 3)
1.1)
1.0)
3 . 6 )
5 . 0 )
1 .3)
4 .8 )
1 .9 )
9 . 0 )
. 2)
1 . 7 )
4 . 7 )
5 . 7 )
6 . 4 )
2 . 4 )
3 . 3 )
1 .8 )
1 .6)
2 . 7 )
2 . 2 )
2 . 0 )
3 .1 )
3 .1 )
.5)
. 7 )
.9 )
4 . 5 )
3 . 2 )
. 4 )
0 . 0 )
0 ..0)
9 . 6 )
.8
.8
F - AVE F L U X
1782.
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830.
1855.
1880.
1905,
1930.
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660 ,
2710,
2 7 6 0 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010.
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4 0 2 0 ,
4120E
139,
172,
245,
SL3- 78
SL3- 79
6 .92E-1H .6
5.97E-1K .6
6.46E-1H .7
5.75E-1K .7
6.40E-1K .8
5.94E-1K .6
5.62E-1K .8
5.36E-1K .8
6.52E-1K1. 1
5. 18E-1K1.0
4 . 9 2 E - 1 K 1 . 1
4 .28E-1K1 . 1
4 .09E-1K1 .3
3.61E-1K 1 .3
3. 37E-1K1 . 1
3 . 3 8 E - 1 K 1 . 1
2 . 9 7 E - " 1 1 ( 1 . 2
2. 78E-1H1 .5
2 . 5 9 E - 1 K 1 . 3
2 . 4 2 E - 1 K 1.3
2.56E-1K 1.4
2. 15E-1K 1. 1
2. 17E-1K1. 2
2 .32E-1K1 .7
2 . 46E-1 1 ( 2 . 0
2 . 4 4 E - 1 K 2 . 0
2 . 5 0 E - 1 K 2 . 0
2. 816-11(1. 9"
3 .30E-1K1. 8
3 .75E-1K1.7
4. 10E-1K1.6
4 . 4 5 E - 1 K 1 . 5
4 . 8 5 E - 1 K 1 . 4
4 . 7 9 E - 1 K 1 . 4
5. 17E-1K 1 .3
5. 10E-1K1.2
5.41E-1K 1. 1
5.35E-1K1.1
5 . 4 2 E - 1 K 1 . 1
5 .64E-1K1 .0
5 .42E-1K1 .0
5.426-11(1 .0
5.69E-1K .9
5.95E-1K .8
6.40E-1K .7
7.03E-1K .7
5.36E-1K .7
4.99E-1K .7
4.60E-1K .7
4.18E-1H .6
3.99E-1K .5
4 .28E-1K .4
4.33E-1K .3
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
4 . 9 8 ( 1 .7
22 S C A N S ,
20 S C A N S ,
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 0 )
4 . 9 )
9 . 8 )
10.9)
10.1)
1 3 . 0 )
2 . 4 )
7 . 8 )
7 . 1 )
1 2 . 5 )
8 . 4 )
10.6)
1 2 . 9 )
6 . 6 )
19 .7)
19. 3)
8 .3 )
1 .7 )
1.1)
. 5 )
6 . 5 )
1 .3)
. 3 )
5 . 7 )
1 . 0 )
5 . 5 )
2 . 0 )
1 . 4 )
2 . 8 )
3 . 8 )
8 . 0 )
3 .1 )
1 .6 )
1 . 5 )
.1)
1 . 7 )
4 . 8 )
.5 )
4 . 2 )
4 . 1 )
2.3)
. 2 )
. 9)
3 . 6 )
3 . 8 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 . 2 )
T- 2 2 5 :
T= 77:
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035.
2060.
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235.
2260 ,
2285.
2310.
2320 .
2370,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520,
2 5 7 0 ,
2620 ,
2670 ,
2720 ,
2 7 7 0 .
2820,
2870,
2920 ,
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3S40E
3940E
4040,
4140E
148,
181,
280,
FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + O E L / 2
7
5
6
5
5
5
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
55
5
5
5
5
5
6
6
5
4
4
4
4
4
4
HD 593
HD 593
27E-1K
77E-1K
15E-1K
89E-1K
72E-1K
59E-1K
04E-1K
06E-1K 1
89E-1H1
20E-1K1
07E-1K1
19E-1K1
62E-1K1
53E-1K1
21E-1K1
22E-1K1
OOE-1K1
69E-1K1
51E-1K1
44E-1K1
50E-1K1
14E-1K1
17E-1K1
31E-1K1
48E-1K2
50E-1K2
67E-1K1
96E-1K1
30E-1K1
82E-1K1
26E-1K1
49E-1K1
75E-1-K1
93E-1K1
23E-1K1
27E-1K1
30E-1K1
33E-1K1
49E-1K1
73E-1K1
41E-1K1
59E-1K
74E-1K
99E-1K
76E-1K
71E-1K
33E-1K
87E-1K
47E-1K
08E-1K
05E-1K
27E-1K
36E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 5 9 ( 1
WT 1
WT 1
7
6
7
7
7
7
8
0
1
1
2
1
1
2
1
1
2
5
4
4
5
1
2
7
0
o
9
9
8
7
6
5
4
3
3
2
1
1
0
0
0
9
9
8
7
7
7
7
7
6
5
4
3
0
0
1
0
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 9 )
. 2 )
4 . 6 )
10 .9 )
12 .1 )
6 .8)
1.6)
1 7 . 9 )
13.3)
15 .3)
6 . 4 )
4 . 0 )
5 .8 )
1 .6)
2 0 . 8 )
19 .7)
6 . 8 )
1 .3)
.8)
3 . 9 )
8 . 0 )
1 .1)
3 . 6 )
4 . 6 )
2 . 8 )
1 . 4 )
2 . 5 )
2 . 7 )
. 9 )
1 .3 )
6 .8 )
4 . 6 )
.1)
. 1)
3 . 0 )
. - .4)
3 .8 )
3 . 2 )
4 . 2 )
6 . 4 )
2 . 3 )
. 9 )
2 . 0 )
2 . 0 )
3 . 2 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 . 1 )
SCALE
SCALE
1786.
1796,
1806,
1816.
1826,
1815,
1840,
1865.
1890.
1915,
1940,
1965,
1990.
2015,
2 0 4 0 ,
2065.,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240 ,
2265,
2290 ,
2315.
2330,
2380,
2430,
2480,
2530.
2580,
2630,
2680,
2730.
2780 ,
2830,
2880,
2930,
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060,
0,
154,
192,
360E
.97
1 .04
7
5
5
6
5
6
5
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
5
0
03E-1K
74E-1K
71E-1K
39E-1K
44E-1K
18E-1K
65E-1K
05E-1K1
66E-1K1
89E-1K1
73E-1K1
276-11(1
33E-1K1
47E-1K1
196-11(1
96E-1K1
836-11(1
716-11(1
50E-1K1
356-11(1
346-11(1
146-11(1
186-11(1
31E-1K1
476-11(2
576-11(2
866-11(1
106-11(1
386-11(1
806-11(1
426-11(1
636-11(1
686-11(1
056-11(1
206-11(1
43E-1K1
26E-1K1
28E-1K1
476-11(1
736-11(1
456-11(1
83E-1K
77E-1K
10E-1K
88E-1K
16E-1K
27E-1K
79E-1H
39E-1K
02E-1K
14E-11!
31E-1K
(0
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 6 ( 1
4 . 5 9 (
7
6
6
a
7
7
7
0
1
0
2
2
0
2
1
1
3
5
4
4
5
1
2
7
0
0
9
9
8
7
5
5
4
3
2
2
1
1
0
0
0
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4
0
0
1
7
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .01
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 7 )
1 .0 )
1 . 9 )
6 . 0 )
1 8 . 4 )
2 . 2 )
5 . 0 )
15. 1)
10 .8)
6 . 8 )
10. 5)
J . 6 )
t . 0)
2 . 4 )
1 9 . 3 )
2 0 . 5 )
5 . 3 )
. 6 )
1 . 4 )
5 . 6 )
11. D)
. 7)
3 . 9 )
4 . 3 )
4 . 5 )
. 9 )
. 2)
4. 1)
4 . 8 )
. 7)
3 . 9 >
5 . 1 )
. 6 )
2 . 1 )
4 . 7 )
1:1)
. 6 )
3 . 9 )
1 . 2 )
6 . 5 )
1 .1)
. 7 )
3.1)
. 3 )
2 . 8 )
0 . 0 )
0 . 0 )
8 . 6 )
. 3 )
1788,
1798,
1808,
1818,
0.
1820,
1845,
1870,
1895.
1920U
1945,
1970,
1995U
2020,
2045 .
2070 ,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0,
2 3 4 0 ,
2390 ,
2 4 4 0 ,
2490 ,
2540,
2590 ,
2 6 4 0 ,
2690 ,
2 7 4 0 ,
2790 ,
2840.
2890,
2940 ,
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080
0
161
204
0
6
5
5
7
0
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
6
6
5
5
4
4
3
4
4
0
62E-1K
99E-1K
48E-1K
126-11(1
(0
OOE-1K 1
23E-1K
64E-1K 1
436-11(1
19E-1K
366-11(1
346-11(1
.096-11(1
44E-1K 1
27E-1K 1
876-11(1
786-11(1
656-11(1
44E-1H1
31E-1K 1
196-11(1
19E-1K 1
20E-1K 1
386-11(1
476-11(2
(0
726-11(1
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.89E-10( .9
.55E-10( .9
.85E~10d.6
.04E-10(1 .2
.06E-10(1 .2
.12E-10(1 2
!«4E-16d!2
.05E-10(1 .2
.32E-10(1 .2
. 16E-10(1 .2
. U E - 1 0 ( 1 . 2
. 8 9 E - 1 0 ( 1 . 2
.92E-10(,1 .2
. 19E-10( 1 .2
. 2 6 E - 1 0 ( 1 . 2
. 11E-10( 1 .2
.OOE-10( 1 .2
.10E-10(1 2
04E-10d .2
.02E-10( 1 .2
16E-10( 1.2
( 0 . 0
16E-10( 1 .2
18E-10( 1 .2
.02E-10(1 .2
. 12E — 10(1 2
!03E-10(1 .2
.BJE-10d .2
85E-10(1 . 1
79E-10( 1 . 1
68E-10( 1 . 1
64E-10C 1 .0
55E-10( 1.0
45E-10( .9
48E-10( .9
40E-10( .9
40E-10( .8
37E-10(. .8
27E-10( .8
25E-10( .7
21E-10( .7
20E-16(> .7
• ( 0 . 0
2ft-10( .6
12E-10( .6
09E-10( .6
02E-10( .6
01E-10( .5
27E-1K .6
67E-1K .5
71E-1K .5
29E-1K .5
73E-1K .5
32E-1K .5
B9E-1K .5
31E-1K .5
73E-1K .5
( 0 . 0
52E-1K .4
12E-1K .4
95E-1K .4
67E-1K .4
54E-1K .5
24E-1K .5
84E-1K .5
46E-1K .6
22E-1K .6
14E-1K .7
08E-1K .8
86E-1K .8
3.18( .9
3.38(1 .'0
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 )0:0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )0 : 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
o : o >
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
X.Y(MM) -13.6 -1.6 SL3-128 15 SCANS. T- 225: AO CAS WT 1.2,SCALE 1.00
61
LAMBDA, F ( WT.
1520U 2.31E-10C .4
1530U 2.43E-10( .4
1540U 2.02E-10< .4
1550. 2.29E-10( .6
1560U 1.85E-10( .5
1570. 2.08E-10( .7
1580. 2.20E-10< .9
1590. 1.94E-10( .9
1600. 2.06E-10(1.0
1610. l.BOE-lOd.O
1620. 1.96E-10C1.0
1630, 2.07E-10(1.0
1640, 2.18E-10<1.0
1650. 2.04E-10(1.0
1660. 1.87E-10U.O
1670. 1.92E-10(1.0
1680, 2.09E-10C1.0
1690, 2.15E-10U.O
1700. 2.47E-10(1.0
1710, 2.24E-10(1.0
1720, 2.11E-10(1.0
1730, 1.98E-10(1.0
1740, 2.09E-10(1.0
1750, 2.06E-10C1.0
1760, 2.02E-10C1.0
1770. 1.90E-10U.O
1780, 1.91E-10C1.0
1790, 1.95E-10<1.0
1800L 2.05E-10( .9
1810L 2.10E-10! .8
1820L 2. 16E-10( . 7
ISOOL 2.04E-10( .6
1825L 2. 15E-10C .5
1850L 2. 16E-10( .5
1875L 1.90E-10( .4
1900L 2.01E-10I .6
1925, 1.97E-10< .8
1950. 1.64E-10< .8
1975, 1.54E-10( .8
2000, 1.61E-10C .8
2025, 1.55E-101 .7
2050 , 1 , 43E-10( . 7
2075, 1.57E-10C .6
2100, 1.49E-10< .6
2125, 1.43E-10< .6
.2150, 1.29E-10I .6
2175, 1.29E-10! .5
2200. 1.33E-10I .5
2225. 1.28E-10C .5
2250E 1.33E-10C- .
.2275E 1.26E-10C .
2300E 1.26E-10( .
2300E 1.25E-101 .
235QE 1.I7E-10C .
2400E 1.13E-10C .
2450E 1.05E-10C .
2500E 1.10E-10( .3
2550E 1.04E-10( .3
2600E 1.11E-10C .3
2650E 1.05E-10C .3
2700E 9.91E-1H .3
2750E 9.23E-1K .-.3
2800E 9.47E-1K .2
2850E 9.84E-1K .2
2900E 1.00E-10< .2
2950E 9.01E-1K .2
300QE 7.92E-1K .2
3000E 7.93E-1K .2
310QE 8.83E-1K .2
3200E 9. 11E-1K .
3300E 1.05E-10C .
3400E 9.59E-1H .
3500E 7.89E-1K .
3600E 6.99E-1K .
3700E 4.75E-1K .2
3800E 5.62E-1K .2
3900E 6. 18E-1K .2
4000E 7.42E-1K .2
4100E 7.33E-1K .2
135. 0.00(0.0
166,, 3.12(1.0
219, 3. 591 .5
S!G>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.b)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1522U 2.25E-10(
1532U 2.26E-10I
1542U 2.17E-10(
1552, 2.23E-10(
1562U 1.81E-10(
1572, 2.10E-10C
1582, 2.11E-10(
1592. 2.05E-10U
1602. 1.93E-10<1
1612, 1.84E-10<1
1622, 2.07E-10M
1632, 2.02E-10U
1642. 2.06E-10C1
1652, 2.14E-10C1
1662, 1.86E-10(1
1672, 2.00E-10(1
1682. 2.23E-10(1
1692. 2.23E-10<1
1702. 2.43E-10(1
1712. 2.23E-10U
1722. 2.11E-10U
1732, 1.96E-10C1
1742, 2.05E-10(1
1752, 2.10E-10(1
1762. 1.95E-10<1
1772, 1.87E-10(1
1782. 1.95E-10(1
1792, 1.94E-10C1
1802L 2.00E-10(
1812L 2.09E-10(
1S22L 2.21E-10(
1805L 1.97E-10C
1830L 2. 19E-10(
1855L 2.08E-10(
1880L 2.02E-10C
1905L 1.92E-10(
1930, 2.00E-10(
1955, 1.65E-10(
1980, 1.54E-10(
2005. 1.50E-10C
2030, 1.58E-10(
2055, 1.46E-10I
2080, "1. 55E-10(
2105, 1.52E-10(
2130, 1.41E-10(
2155, 1.30E-10(
2180, 1.36E-10!
2205. 1.29E-10(
2230E 1.33E-10(
2255E 1.27E-10I
2280E 1.27E-10I
2305E 1.26E-10(
2310E 1.25E-10C
2360E 1.16£-10(
2410E 1.16E-10(
2460E 1.05E-10(
2510E 1.14E-10(
2560E 1.02E-10<
2610E 1.16E-10I
2660E 1.07E-10<
2710E 9.63E-1K
2760E 9.01E-1K
2810E 9.95E-1K
2860E 9.54E-1K
2910E 1.02E-10I
2960E 8.85E-1K
3010E 7.95E-1K
3020E 8. 10E-1K
3120E 8.88E-1K
3220E 8.98E-1K
3320E 1.01E-10(
3420E 9.32E-1K
3520E 7.90E-1K
3620E 6.63E-1K
3720E 4.81E-1K
3820E 5.84E-IK
3920E 6.40E-11!
4020E 7.44E-1K
4120E 7.36E-1K
139, 0.00(0
172, 3.07(1
245E 3.78(
F - AVE
3 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
8 0.0)
9 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
9 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
5 0.0)5 o.or
4 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0:0)
4 0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0. 0)
1 0.0)
1 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
3 0.0)
FLUX FROM LAM-OEL/2
1524U 2.21E-10( .4
1534U 2. 19E-10( .4
1544 2.44E-10( .5
1554 2.12E-10( .5
1564 1.90E-10( .5
1574 2.27E-10C .8
1584 2.18E-10(1.0
1594 2.19E-10U.O
1604 1.86E-10U.O
1614 2.03E-10<1.0
1624 2.06E-10(1.0
1634 1.94E-10(1.0
1644 1.93E-10C1.0
1654 2.24E-10I1.0
1664 1.82E-10U.O
1674 2.02E-10U.O
1684 2.26E-10C1.0
1694 2.33E-10(1.0
1704 2.39E-10U.O
1714 2.16E-10(1.0
1724 2.06E-10(1.0
1734 1.96E-10M.O
1744 2.06E-10I1.0
1754 2. 11E-10I 1 .0
1764 1.89E-10(1.0
1774 1.85E-10C1.0
1784 1.97E-10I1.0
1794 1.95E-10(1.0
1804L 1.95E-10( .9
1814L 2.08E-KH .7
16241. 2. 18E-10< . 7
1810L 2.0SE-10( .6
1835L 2. 16E-10C .5
1860L 2.02E-1CH .5
1885L 2.24E-10( .4
1910 1.91E-10( .8
1935 1.88E-10( .8
1960 1.69E-10( .8
1985 1.64E-10( .8
2010 1.48E-10( .8
2035 1.49E-10! .7
2060 1.47E-10C .7
2085 1.49E-10C .6
2110 1.51E-10( .6
2135 1.39E-10( .6
2160 1.34E-10( .5
2185 1.41E-10( .5
2210 1.2SE-10C .5
2235E 1.38E-10( .5
2260E 1.24E-10C .4
2285E 1.26E-10( .4
2310E 1.25E-10( .4
2320E 1 .25E-10( .4
2370E I.13E-10< .4
2420E 1 . 16E-10( .4
2470E 1.08E-10( .4
2520E 1 . 13E-10C .3
2570E 1.01E-10! .3
2620E 1.19E-10C .3
2670E 1.08E-10C .3
2720E 9. 38E-1K . 3
2770E 8.84E-1K .3
2820E 1.02E-10( .2
2870E 9 . 24E-1 1 ( .2
2920E 9. 82E-1K . 2
2970E 8.57E-1K .2
3020E 8. 10E-1K . 2
3040E 8.48E-1K .2
3140E 9.39E-1K . 1
3240E 8.59E-1K .1
3340E 9.55E-1K .1
3440E 8. 76E-1H . 1
3540E 7.70E-1K .1
3640E 5.97E-1K .2
3740E 4 . 96E-1 1 ( .2
3840E 6.00E-1K .2
3940E 6.67E-1K .2
4040E 7.39E-1K .2
4140E 7.42E-1K . 2
148, 0.00(0.0
181 , 3. 13( .8
280E 3.94( .2
TO LAM+DEL/2
0.0) 1526U 2.31E-10I .4 0.0) 1528, 2.60E-10( .4 0.0)
0.0) 1536U 2.24E-10( 4 0.0) 1538U 2.20E-10( .4 0.0)
0.0) 1546, 2.26E-10I .6 0.0) 1548U 2.04E-10( .6 0.0)
0.0) 1556U 1.98E-10I .5 0.0) 1558, 2.01E-10( .5 0.0)
0.0) 1566 1.97E-10I .6 0.0) 1568. 2.17E-10( .7 0.0)
0.0) 1576 2.26E-10( .9 0.0) 1578, 2.25E-10C .9 0.0)
0.0) 1586 2.2BE-10(1.0 0.0) 1588, 2.16E-10(1.0 0.0)
0.0) 1596 2.19E-10(1.0 0.0) 1598, 2.17E-10(1.0 0.0)
0.0) 1606 Z.OOE-lOd.O 0.0) 1608, 1'. 96E-10< I . 0 0.0)
0.0) 1616 1.98E-10d.O 0.0) 1618, l.BBE-lOd.O 0.0)
0.0) 1626 2.09E-10(1.0 0.0) 1628, 2.11E-10(1.0 0.0)
0.0) 1636 1.98E-10I1.0 0.0) 1638. 2.11E-10(1.0 0.0)
0.0) 1646' 1.91E-10(1.0 0.0) 1648. 1.96E-10(1.0 0.0)
0.0) 1656 2.16E-10I1.0 0.0) 1658. 1.99E-10C1.0 0.0)
0.0) 1666 1.77E-10I1.0 0.0) 1668, 1.80E-10d.O 0.0)
0.0) 1676 2.02E-10I1.0 0.0) 1678, 2.01E-10(1.0 0.0)
0.0) 1686 2.16E-10I1.0 0.0) 1688, 2.10E-10I1.0 0.0)
0.0) 1696 2.42E-10I1.0 0.0) 1698, 2.48E-10(1.0 0.0)
0.0) 1706 2.31E-10(1.0 0.0) 1708, 2.23E-10(1.0 0.0)
0.0) 1716 2.07E-10U.O 0.0) 1718, 2.05E-10(1.0 0.0)
0.0) 1726 2.08E-10(1.0 0.0) 1728, 2.05E-10(1.0 0.0)
0.0) 1736 2.03E-10(1.0 0.0) 1738, 2.10E-10(1.0 0.0)
0.0) 1746 2.06E-10(1.0 0.0) 1748, 2.05E-10U.O 0.0)
0.0) 1756 2.10E-10I1.0 0.0) 1758. 2.07E-10I1.0 0.0)
0.0) 1766 1.87E-10(1.0 0.0) 1768, 1.89E-10(1.0 0.0)
0.0) 1776 1.87E-10(1.0 0.0) 1778, 1.90E-10(1.0 0.0)
0.0) 1786 1.97E-10M.O 0.0) 1788, 1.96E-10(1.0 0.0)
0.0) 1796L 2.00E-1»(1.0 0.0) 1798L 2.05E-10<1.0 0.0)
0.0) 1806L 1.97E-10( .9- 0.0) 1808L 2.04E-10( .8 0.0)
0.0) 1816L 2.06E-10( .7 0.0) 1818L 2.09E-10( .7 0.0)
0.0) 1826L 2.12E-10( .6 0.0) 0, 0. • (0.0 0.0)
0.0) 1815L 2.07E-KX .5 0.0) 1820L 2.16E-10( .5 0.0)
0.0) 1840L 2.16E-10! .5 0.0) 1845L 2.24E-10( .5 0.0)
0.0) 1865L 2.03E-10! .5 0.0) 1870L 1.91E-10( .5 0.0)
0.0) 1890L 2.39E-10( .4 0.0) 1895L 2.21E-10C.5 0.0)
0.0) 1915. 1.91E-10( .8 0.0) 1920, 1.90E-10( .8 0.0)
0.0) 1940, 1.79E-10C .8 0.0) 1945, 1.75E-10( .8 0.0)
0.0) 1965, 1.72E-10( .8 0.0) 1970, 1.65E-10( .8 0.0)
0.0) 1990. 1.74E-10( .8 0.0) 1995, 1.76E-10( .8 0.0)
0.0) 2015, 1.45E-10( .8 0.0) 2020. 1.46E-10( .8 0.0)
0.0) 2040, 1.42E-10C .7 0.0) 2045. 'l.42E-10( .7 0.0)
0.0) 2065. 1.46E-10! .7 0.0) 2070, 1.51E-10( .7 0.0)
0.0) 2090, 1.47E-10( .6 0.0) 2095, 1.47E-10C .6 0.0)
0.0) 2115, 1.46E-10I .6 0.0) 2'120, 1.44E-10( .6 0.0)
0..-0) 2140, 1.37E-10( .6 0.0) 2145, 1.33E-10( .6 0.0)
0.0) 2165. 1.33E-10C .5 0.0) 2170, 1.29E-10( .5 0.0)
0.0) 2190, 1.40E-10( .5 0.0) 2195, 1.36E-10( .5 0.0)
0.0) 2215. 1.23E-10( .5 0.0) 2220. 1.24E-10( .5 0.0)
0.0) 2240E 1.39E-10( . 0.0) 2245E 1.37E-10C .4 0.0)
0.0) 2265E 1.24E-10( . 0.0) 2270E 1.25E-10( .4 0.0)
0.0) 2290E 1.25E-10( . 0.0) 2295E 1.24E-10C.4 0.0)
0.0) 2315E 1.24E-10( . 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
0.0) 2330E 1.26E-10C . 0.0) 2340E 1 . 20E-10 ('. . 4 0.0)
0.0) 2380E 1.12E-10( . 0.0) 2390E 1.12E-10( .4 0.0)
0.0) 2430E 1.16E-10( . 0.0) 2440E 1 . 1 1E-10 ( . 4 0.0)
0.0) 2480E 1.07E-10I . 0.0) 2490E 1.07E-10( .3 0.«)
0.0) 2530E 1.07E-10( .3 0.0) 2540E 1.05E-10I .3 0.0)
0.0) 2580E 1.02ErlO( .3 0.0) 2590E 1.05E-10I .3 0.0)
0.0) 2630E 1.17E-10I .3 0.0) 2640E 1.10E-10I .3 0.0)
0.0) 2680E 1.05E-10( .3 0.0) 2690E 1.01E-10I .3 0.0)
0.0) 2730E 9.34E-1K .3 0.0) 2740E 9.37E-1K .3 0.0)
0.0) 2780E 8.83E-1K .3 0.0) 2790E 9.03E-1K .2 0.0)
0.0) 2830E 1.02E-10C .2 0.0) 2840E 1.00E-10C .2 0.0)
0.0) 2880E 9.21E-1K .2 0.0) 2890E 9.57E-11.( .2 0.0)
0.0) 2930E 9.39E-1K .2 0.0) 2940E 9.13E-1H .2 0.0)
0.0) 2980E 8.25E-1K. .2 0.0) 2990E 8.00E-1K .2 0.0).
0.0) 3030E 8.29E-1K '.2 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
0.0) 3060E 8.81E-1K .2 0.0) 3080E 8.97E-1K .2 0.0)
0.0) 3160E 9.47E-1K .1 0.0) 3180E 9.13E-1K .1 0.0)
0.0) 3260E B.90E-1K .1 0.0) 3280E 9.90E-1K .1 0.0)
0.0) 3360E 9.38E-1K .1 0.0) 3380E 9.53E-1K .1 0.0)
0.0) 3460E 8.20E-1K .1 0.0)' 3480E 7.92E-1K .1 0.0)
0.0) 3560E 7.37E-1K .1 0.0) 3580E 7.15E-1K .1 0.0)
0.0) 3660E 5.30E-1K .2 0.0) 3680E 4.89E-1K .2 0.0)
0.0) 3760E 5.16E-1K .2 0.0) 3780E 5.38E-1K .2 0.0)
0.0) 3860E 6.04E-1K .2 0.0) 3880E 6.09E-1K .2 0.0)
0.0) 3960E 7.01E-11I .2 0.0) 3980E 7.26E-1K .2 0.0)
0.0) 4060E 7.35E-1K-.2 0.0) 4080E 7.32E-1K .2 0.0)
0.0) 4160E 7.48E-1K .2 0.0) 4180E 7.55E-1K .2 0.0)
0.0) 154U 3.04( .4 0.0) 161, 3.14(1.0 0.0)
0.0) 192. 3.2K .7 0.0) 204, 3.44( .7 0.0)
0.0) 360E 4.15( .1 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
X,Y(MM) -3.3 -1.3 SL3-12B 20 SCANS, 225: HR 91 WT 1.0,SCALE 1.00
R - 0.74
62
LAMBDA. F (
1660, 8.55E-1K
1670, 9.87E-1K
1680, 7.96E-1K
1690, 7.47E-1K
1700, 9.38E-1K
1710. .98E-1K
1720. .80E-1K
1730, .07E-10(
1740, .09E-10C
1750, .06E-10(
1760, .05E-10(
1770, .08E-10(
1780, .18E-10(
1790, .83E-1K
1800. .08E-10C
1810. .1BE-10C
1820, .15E-10(
1800. .08E-10I
1825. .22E-10(
1850. ..19E-10C
1875, .20E-10C
1900, .15E-10(
1925, .08E-10<
1950, .08E-10C
1975, .02E-10(
2000, 9.18E-1K
2025, 9.12E-1K
2050, 8.65E-1K
2075, 8.43E-1H
2100, 8.69E-1K
2125, 8.66E-1H
2150, 8.96E-1K
2175, 9.06E-1K
2200, 8.23E-1K
2225, 8.59E-1K
2250, 7.51E-1K
2275, 7.49E-1K
2300, 8.06E-1K
2300, 8.03E-1H*
2350, 6.90E-1K
2400^  6.10E-1K
2450, 6.17E-1K
2500E 6.23E-1K
2550E 6.10E-1K
2600E 6.07E-1H
2650E 6.18E-1K
2700E 6.33E-1H
2750E 5.85E-1K
2800E 5.78E-1K
2850E 6.23E-1K
2900E 5.60E-1K
2950E 5.51E-1K
135. 0.00(0
166, O'.00(0
219, 4.09(
WT, 54 G)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
0.0)
: o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.4 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 .0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.2 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.5 0.0)
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
'2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
139,
172,
245,
9.39E-1H
9.96E-1H
8. 12E-1K
8.11E-1K
1.09E-10C
9.50E-1H
1.01E-10C
1.08E-10C
1.01E-10(
9.77E-1K
1.03E-10(
1.12E-10(
1.19E-10(
9.93E-1K
1.05E-10C
1 . 20E-10C
1.21E-10I
1 .06E-10C
1.15E-10C
1.12E-10(
1 .30E-10I
1.12E-10C
1.08E-10C
1.08E-10C
9.88E-1K
8.90E-1K
8.96E-1K
8.77E-1H
8.43E-1H
9.09E-1K
8.38E-1H
8.99E-1K
8.84E-1K
8.03E-1H
8.52E-1K
7.48E-1K
7.58E-1H
7.77E-1K
7.57E-1K
7.09E-1K
6.37E-1K
6.21E-1K
6.54E-1K
5.87E-1K
6.05E-1K
6.34E-1K
6.66E-1K
5.72E-1K
5.80E-1K
6.51E-1K
5. 58E-1K
5.64E-1K
0.00(0
3.89(
4.38(
.9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
.9 0.0)
9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
a o.o)
a o.o)
a o.o)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
0 0.0)
9 0.0)
4 0.0)
1664, 9.80E-1K .9
1674, 9.89E-1K .9
1684. 8.50E-1H .9
1694. 8.11E-1K .9
1704, 1.12E-10C .1
1714, 9.05E-1K .9
1724. 1.03E-10( .1
1734. 1.10E-10( .9
1744. 9.88E-1K .9
1754, 9.67E-1K .9
1764, 1.01E-10< .9
1774, 1.15E-10( .9
1784, 1.18E-10I .9
1794. 1.05E-10( .9
1804, 1.04E-10( .9
1814. 1.18E-10( .9
1824, 1.23E-10( .9
1810, 1.17E-10( .9
1835. 1.19E-HH .9
1860, 1.12E-10( .8
1885. 1.27E-10( .8
1910, 1.12E-10C .8
1935, 1.03E-10( .8
1960, 1.05E-10( .8
1985, 9.72E-1H .8
2010, 8.69E-1K .8
2035, 8.75E-1K .7
2060, 8.68E-1K .7
2085, 8.48E-1K .7
2110, 9.23E-1K .6
2135, 8.28E-1K .6
2160, 8.98E-1K .5
2185, 8.71E-1K .5
2210. 8.10E-1K .5
2235, 8.35E-1K .5
2260, 7.47E-1K .5
2285, 7.72E-1K .5
2310, 7.54E-1K .5
2320, 7.64E-1K .4
2370, 7.04E-1K .4
2420, 6.31E-1K .4
2470E 6.21E-1K .4
2520E 6.79E-1K .4
2570E 5.74E-1K .4
2620E 5.92E-1K .4
2670E 6.41E-1K .3
2720E 6.89E-1K .3
2770E 5.72E-1K .3
2820E 5.69E-1K .3
2870E 6.45E-1K .3
2920E 5.59E-1K .3
2970E 5.78E-1K .2
148, 0.00(0.0
181, 3.76( .1
280, 0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
LAM+DEL/2
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756.
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840-,
1865.
1890.
1915.
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065.
2090,
2115,
2140,
2165.
2190,
2215.
2240.
2265,
2290,
2315,
2330,
2380.
2430.
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
154.
192,
360,
9.63E-1K
9.13E-1K
•8.21E-1K
8.0-1E-1K
1.02E-10(
9.04E-1K .
1.04E-10(
1.13E-10(
1.06E-10(
1.01E-10(
1.01E-10(
1.16E-10(
1.11E-10(
1. 10E-10(
1.07E-10(
1.14E-10(
1.21E-10(
1.16E-10(
1. 17E-100
1.15E-10(
1.18E-10(
1.08E-10C
1.03E-10(
1.03E-10(
9.69E-1K
8.96E-1K
8.42E-1K
8.70E-1K
8.34E-1K
9.33E-1K
8.28E-1K
9.08E-1K
8.64E-1K
8.36E-1K
8.05E-1K
7.43E-1K
7.94E-1K
7.54E-1K
7.43E-1K
6.54E-1K
6.21E-1K
6.13E-1K
6.64E-1K
5.76E-1K
5.89E-1K
6.31E-1K
6.72E-1K
5.70E-1K
5.66E-1K
6.09E-1K
5.53E-1K
5.79E-1K
0.00(0
3.79(
0.00(0
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
0 0.0)
8 0.0)
0 0.0)
1668, 9.606-111 .
1678, 8.23E-1K .
1688, 7.37E-1K .
1698, 8.36E-1K .
1708, 9.88E-1K .
1718, 9.31E-1K .
1728,. 1.07E-KH .
1738, 1.14E-10( .
1748, 1.11E-10( .
1758, 1.04E-10( .
1768, 1.04E-10( .
1778. 1.17E-10( .
1788. 1.03E-10( .
1798, 1.10E-10( .
1808, 1.13E-10( .
1818, 1. 126-101 .
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
0, 0. (0.0 0.0)
1820, 1.166-10C .9 0.0)
1845, 1.17E-10( .
1870, 1.12E-10( .
1895, 1.14E-10( .
1920, 1.06E-10( .
1945, 1.05E-10C .
1970. 1.03E-10C .
1995, 9.39E-1K .
2020, 9.20E-1K .
2045, 8.36E-1K .
2070,- 8.59E-1K .
2095, 8.28E-1K .
2120, 9.16E-1K .
2145, 8.61E-1K .
2170, 9.15E-1K .
2195, 8.50E-1K .
2220, 8.56E-1K .
2245, 7.71E-1K .
2270, 7.42E-1H .
2295, 8.13E-1K .
0,0. (0.
2340, 6.95E-1K .
2390, 6.01E-1H .
2440, 6.19E-1K .
2490E 6. 11E-1K .
2540E 6.35E-1K .
2590E 5.92E-1K .
2640E 6.00E-1K .
2690E 6.21E-1K .
2740E 6.24E-1K .
2790E 5.72E-1K .
2840E 5.83E-1K .
2890E 5.75E-1K .
2940E 5.48E-1K .
9 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
) 0.0)j o.o)
3 0.0)
1 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
i 0.0)
i 0.0)
b 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1 0.0)
0.0)
0.0)
2990E 5.67E-1K .2 0.0)
161, 0.00(0.0 0.0)
204, 4.02( .' 0.0)
0, 0.00(0.0 0.0)
X,Y(MM) 2.0 -8.7 SL3-128 17 SCANS, T- 225: HR 96 WT .9,SCALE 1.00
R - 0.65
LAM CAS
63
LAMBDA,
1560U 2
1570U 1
1580U
1590U
1600,
1610,
1620,
1630U
1640,
1650,
1660,
1670.
1680,
1690,
1700.
1710,,
1720,
1730.
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790-.
1800,
1810,
1820,
1800,
1825:,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025 ,
2050 ,
2075-,
2100,
2125 ,
2150,
2175,
2200,
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166 ,
219,
1
1
I
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2.
1
1
1
1
i-
i
i:
i.
t
i
i
i
i
i
i
i
i
i
9
1
1
1
9
8
9
9
9
8
6
8
1
1
1
F ( WT.
07E-10( .2
56E-10C .2
79E-10<
98E-10<
97E-10C
81E-10(.
21E-10(
39E-10(
76E-10C
84E-10(
93E-10C
83E-10(1
90E-10U
91E-10C1
90E-10C1
89E-10U
54E-1011
89E-1011
76E-10( 1
79E-10C1
94E-10C1
04E-10(1
81E-10C1
77E-10! 1
78E-10C
12E-10(
95E-10I
79E-10C
09E-10C
30E-10C
93E-10I
17E-IO(
05E-10<
83E-10<
78E-10(
79E-10(
85E-10I
84E-10C
73E-10(
98E-10(
82E-10I
01E-10C
76E-10(
69E-10C
73E-10C
67E-10C
60E-10(
58E-10I
58E-.10(S,
•30E-10"0
32E-10X
39E-10( •
22E-10C
42,E.-10<
13E-10I
30E-10<
14E-10(
19E-10(
09E-10(
14E-10C
74E-1K
07E-10<
03E-10I
03E-10I
35E-1K
60E-1K
16E-1K
08E-11C
18E-1K
10E-1K
37E-1K
56E-1K
16E-10C
40E-10I
37E-10I
0 . 0 0 ( 0
3 . 2 1 ( 1
3 . 2 8 1
3
5
5
5
8
5
7
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
8
a
a
8
8
a
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5'
5
5
4
4
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0
0
5
SIG)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
o . o >
o .o )
0 . 0 )
0 .0 )
0-. 0)
0 . 0 )
0 .0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o ) :
o . o )
o . o ) •
0 . 0 > .'
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
o . o )
o . o )
o .o)
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
o.oi.
o . oX>
o .'o?>:
o . o ) -
0 . 0')
o . o )
0 . 0 )
O'.'O)
o /o )
o . o )
o .0 1
O.'O)
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
o . o )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1562U 1
1572U. 1
1582U 1
1592, 2
1602U 1
1612U 1
1622 2
1632
1642
1652
1662
1672
1682
1692
1702
1712
1722
1732
1742
1752
1762
1772
1782
1792
1802
1812
1822
1805
1830
1855
1880
1905
1930
1955
1980
2005
2030
2055
2080
2;i05
2130
2155
2180
2205
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
,
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2230E 1
2255E 1
2280E 1
2305E 1
2310E 1
2360E 1
2410E 1
2460E 1
2510E 1
2560E 1
2610E 1
2660E 1
2710E 1
2760E 1
2810E 1
2860E 1
2910E 9
2960E 1
3010E 9
3020E 9
3120E 9
3220E 8
3320E 8
3420E 9
3520E 9
3620E 7
3720E 6
3820E 9
3920E 1
4020E 1
4120E 1
139,
172,
245E
92E-10(
83E-10(
71E-10C
20E-10(
74E-10(
54E-10(
08E-10(
63E-10<
68E-101
93E-10(
86E-10(
84E-10U
86E-10( 1
91E-10U
15E-10(1
.85E-10(1
60E-10C 1
95E-10U
74E-10(1
86E-10<1
99E-10( 1
04E-10O
86E-10U
80E-10U
75E-10(
04E-10(
97E-10C
95E-10(
15E-10C
22E-10(
03E-10C
13E-10<
OOE-10(
73E-10(
72E-10C
84E-10(
76E-101-
81E-10(
75E-10I
OOE-101
84E-10(
95E-10I
75E-10(
65E-10(
82E-10C
64E-10!
58E-10(
59E-10(
58E-10!
29E-10(
30E-101
41E-10!
26E-10!
47E-10(
08E-10(
32E-10(
12E-10(
19E-10(
09E-10C
11E-10C
71E-1K
09E-10(
73E-1K
14E-1H
27E-1K
83E-1K
63E-1K
33E-1K
OOE-1K
77E-1K
62E-1H
08E-1K
22E-10(
41E-10(
37E-10I
0 . 0 0 ( 0
3. 24( 1
3.60(
3
3
3
5
4
5
8
5
7
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
8
8
8
8
a
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0
0
4
F •
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
• AVE FLUX
0) 1564U
0) 1574U
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
o).
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
15841)
1594,
1604U
1614U
1624,
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94E-10(
66E-10I
76E-10(
61E-10(
27E-10(
05E-10C
10E-10(
27E-10(
06E-10(
40E-10(
43E-10(
41E-10<
01E-10(
99E-10(
69E-10<
33E-10(
06E-10(
38E-10(
25E-10(
42E-10(
26E-10(
77E-10(
70E-10(
56E-10(
64E-10(
89E-10(
33E-10(
23E-10(
23E-10(
37E-10(
51E-10( '
22E-10(
24E-10(
56E-10(
69E-10<
60E-IOC
22E-10(
2.89(
2.721
0.00(0
0
3
2
1
5
3
7
4
9
7
6
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
a
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
3
8
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0')
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0:0)
0:0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
0". 0)
0.0)
o:o)
0.0)
0.0)
O.'O)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1518U
1528U
1538U
1548U
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628U
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718,
1728,
1738,
1748.
1758.
1768.
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1*95,
2<)20,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
161 ,
204,
0,
4
3
1
7
3
2
3
2
3
2
2
1
2
2
2
3
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
0
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
,
39E-10(
41E-10(
72E-10(
63E-1K
42E-10(
74E-10( '
87E-10(
28E-10(
88E-10(
29E-10(
26E-10(
56E-10(
47E-10(
90E-10(
99E-10(
14E-10(
85E-10(
86E-10( '
46E-10(
OOE-10(
90E-10(
30E-10(
37E-10(
13E-10(
55E-10( '
34E-10(
34E-10(
06E-10<
93E-10(
64E-10(
26E-10(
(0
23E-10(
80E-10(
61E-10(
01E-10(
83E-10(-
70E-10(
75E-10(
75E-10<
85E-10(
47E-10C
31E-10C
22E-10(
35E-10(
42E-10(
23E-10(
14E-10(.
59E-10(
78E-10I
76E-10C
19E-10C
2'. 86 (
2 . 9 1 ( •
• 0'. 00(0
.3
.3
.2
1
.5
5
.9
.5
. 9
.7
6
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
0
8
8
7
a
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
7
6
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0-. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O'.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
X.Y(MM)! -14^5 16..9 .SL3-161 14 SCANS, T- 227 KAP CAS WT. .9,SCALE 1.00
-V:
~ s. :••)»-aof.
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LAMBDA,
1S40U 2
1550U 1
1560U 1
1570, 2
1580U 1
1590. 2
1600. 2
1610, 1
1620. 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660. 1
1670. 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710, 1
1720. 1
1730, 1
1740. 2
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780. 2
1790. 1
1800. 2
1810. 2
1820, 2
1800, 2
1825, 2
1850, 1
1875. 1
1900. 1
1925. 2
1950. 1
1975, 1
2000, 1
2025, 1
2050. 2
2075. 1
2100, 1
2125. 1
2150, 1
2175. 1
2200E 1
2225E 1
2250E 1
2275E 1
2300E 1
2300E \
2350E 1
2400E 1
2450E 1
2SOOE 1
2550E 1
2600E 1
2650E 1
2700E 1
2750E 1
2800E 1
2850E 1
2900E 1
2950E 9
3000E 8
3000E 8
3100E 9
3200E 8
3300E 9
3400E 7
3500E 7
3600E 7
3700E 8
3800E 1
3900E 1
4000E 1
4100E 8
135,
166,
219E
F . ( WT,
44E-101 .4
91E-10< .3
31E-10( .3
69E-10C .7
78E-10C .6
32E-10C .7
05E-10C .7
97E-10( .7
36E-10C .5
67E-10( .7
56E-10( .7
81E-10(1.0
936-10(1.0
62E-10I 1.0
63E-10U.O
736-10(1.0
716-10(1.0
49E-10U.O
66E-10U.O
80E-10< 1.0
01E-10U.O
90E-10C1.0
B2E-10(1.0
626-101 1.0
OOE-10C1.0
82E-10U.O
02E-10C- .9
13E-10C .9
06E-10I .9
03E-10C .9
11E-10I .9
94E-10C .9
95E-10I .8
76E-10C .8
05E-10C .8
92E-10C .7
90E-10( .7
85E-10( .7
98E-101 .6
07E-10C .6
92ErlO( .6
84E-10C .5
66E-10( .5
76E-10C .5
55E-10C .5
77E-10( .4
64E-10( .4
51E-10C .4
60E-10( .4
33E-10( .4
33E-10'( .4
45E-10C .4
28E-10C .4
346-10( .3
24E-10( .3
22E-10( .3
15E-10C .3
22E-10C .3
19E-10C .3
07E-10( .3
09E-10C .2
12E-10C .2
20E-10C .2
46E-1K .2
82E-1K .2
84E-1K .2
45E-1K .2
28E-1K .2
16E-1K .2
08E-1K .2
44E-1K .2
20E-1K .2
08E-1K .2
02E-10( .1
07E-10( .1
OOE-10( .2
16E-1K .2
0.00(0.0
3.26(1.0
3.36( .5
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1542U
1552U
1562U
1572.
1582,
1592,
1602.
1612.
1622U
1632.
1642,
1652.
1662.
1672.
1682.
1692.
1702.
1712.
1722.
1732,
1742,
1752.
1762.
1772.
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130.
2155,
2180,
2205E
2230E
2255E
2280E
23056
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
2.51E-10(
1.77E-10(
1.646-10(
2.41E-10C
1.96E-10<
2.25E-10(
2.20E-10(
1 .85E-10(
1.46E-10(
1.54E-10(
1 .67E-10(
1.956-10(1
1.94E-10(1
1.69E-10(1
1.796-10(1
1 .68E-10(1
1 .74E-10(1
1.376-10(1
1.71E-10(1
1 .76E-10(1
1.98E-10(1
1.91E-10U
1.88E-10(1
1.68E-10(1
2. 126-10(1
1 .806-10(1
2.07E-10(
2.02E-10(
2.11E-10(
2.22E-10(
2.04E-10(
2.01E-10(
1.96E-10(
1.83E-10(
1.90E-10(
2.00E-10I
1.87E-10(-
1.83E-10(
1.89E-10(
2. 13E-10(
1.87E-10<
1.72E-10C
1.716-10(
1.64E-10I
1 .50E-10(
1.75E-10C
1.54E-10I
1.51E-10(
1.58E-10(
1 .28E-10I
1.29E-10(
1.46E-10(
1.29E-10I
1.38E-10I
1.28E-10C
1.24E-10(
1.07E-10(
1.20E-10(
1.11E-10(
1.05E-10(
1.11E-10C
1. 12E-10(
1. 186-10(
9.286-1K
8.77E-1K
8.91E-1K
9.48E-1K
7.98E-1K
9.01E-1K
6.9BE-1K
7.02E-1K
7.64E-1K
8.03E-1K
1.09E-10(
1.05E-10(
9.71E-1K
7.85E-1K
0.00(0
3.28(1
.3.63(
4
3
3
7
6
7
8
7
&
6
8
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
0
0
3
F - AV6
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
1544U 2.29E-10( .4 0.0) 1546U 2.09E-10( .4
1554U l.B3E-10( .3 0.0) 1556U 1.97E-10( .3
1564U 1.85E-10( .4 0.0) 1566. 2.25E-10( .5
1574 2.63E-10( .7 0.0) 1576, 2.96E-10C1.0
1584 2.23E-10( .6 0.0) 1586. 2.28E-10I .7
1594 2.046-10( .7 0.0) 1596, 2.11E-10( .7
1604 2.00E-10( .8 0.0) 1606, 1.91E-10C .8
1614 1.50E-10( .5 0.0) 1616U 1.11E-10( .4
1624 1.73E-10( .6 0.0) 1626. 1.63E-10( .7
1634 1.36E-10( .6 0.0) 1636, 1.41E-10( .6
1644 1.88E-10U.O 0.0) 1646. 1.916-10(1.0
1654 1.776-10(1.0 0.0) 1656. 1.776-10(1.0
1664 2.11E-10(1.0 0.0) 1666. 1.99E-10(1.0
1674 1.85E-10(1.0 0.0) 1676, 1.90E-10(1.0
1684 1.98E-10I1.0 0.0) 1686, 1.95E-10(1.0
1694 1.76E-10(1.0 0.0) 1696, 1.856-10(1.0
1704 1.77E-10(1.0 0.0) 1706. 1.81E-10I1.0
1714 1.456-10(1.0 0.0) 1716, 1.546-10(1.0
1724 1.656-10(1.0 0.0) 1726. 1.63E-10(1.0
1734 1.81E-10(1.0 0.0) 1736. 1.89E-10U.O
1744 1.896-10(1.0 0.0) 1746. 1.84E-10(1.0
1754 1.97E-10(1.0 0.0) 1756. 2.00E-10M.O
1764 1.96E-10(1.0 0.0) 1766. 1.84E-10C1.0
1774 :.73E-10(1.0 0.0) 1776. 1.776-10(1.0
1784 2.156-10(1.0 0.0) 1786. 2.076-10(1.0
1794 1.86E-10C1.0 0.0) 1796, 1.96E-10(1.0
1804 2.19E-10( .9 0.0) 1806. 2.27E-10( .9
1814 1.966-10( .9 0.0) 1816, 1.95E-10( .9
1824 2.13E-10( .9 0.0) 1826, 2.10E-10I .9
1810 2.13E-10( .9 O.C) 1815, 1.96E-10( .9
1835 2.08E-10( .9 0.0) 1840, 1.90E-10( .9
1860 2.11E-10( .8 0.0) 1865, 1.93E-10I .8
1885 2.12E-10( .8 0.0) 1890, 1.95E-10( .8
1910 1.94E-10( .8 0.0) 1915, 1.95E-10( .8
1935 1.BOE-10C .8 0.0) 1940, 1.77E-10( .8
1960 2.07E-10C .7 0.0) 1965, 1.92E-10( .7
1985 1.87E-10( .7 0.0) 1990, 1.90E-10( .7
2010 1.78E-10( .7 0.0) 2015, 1.88E-10I .7
2035 1.85E-10( .6 0.0) 2040, 1.906-101 .6
2060 2.07E-10( .6 0.0) 2065. 1.92E-10( .6
2085 1.79E-10( .6 0.0) 2090, 1.78E-10I .6
2110 1.6SE-10I .5 0.0) 2115, 1.71E-10I .5
2135 1.84E-10( .5 0.0) 2140E 1.89E-10I .5
2160 1.60E-10( .5 0,0) 2165, 1.66E-10I . 5-
2185 1.56E-10( .5 0.0) 2190E 1.68E-10I .5
2210E 1.72E-10( .4 0.0) 2215E 1.71E-10I .4
2235E 1.49E-10( .4 0.0) 22406 1.51E-10I .4
22606 1.55E-10( .4 0.0) 22656 1.586-101 .4
2285E 1.53E-10( .4 0.0) 2290E 1.476-101 .4
23106 1.296-10( .4 0.0) 2315E 1.35E-10I .4
2320E 1.40E-10( .4 0.0) 2330E 1.38E-10I .4
2370E 1.40E-10( .4 0.0) 23806 1.32E-10I .4
2420E 1.30E-10< .4 0.0) 2430E 1.28E-10I .4
24706 1.316-10( .3 0.0) 24806 1.23E-10( .3
2520E 1.23E-10( .3 0.0) 25306 1.156-10( .3
2570E 1.20E-10( .3 0.0) 2580E 1.17E-10< .3
2620E 1.05E-10( .3 0.0) 2630E 1.13E-10( .3
2670E 1.21E-10( .3 0.0) 2680E 1.25E*-10( .3
2720E 1.06E-10( .3 0.0) 2730E 1.07E-10( .3
2770E 1.06E-10( .3 0.0) 27806 1.08E-10( .3
28206 1.136-10( .2 0.0) 2B30E 1.136-10( .2
28706 1.13E-10C .2 0.0) 2880E 1.16E-10C .2
2920E 1.12E-10( .2 0.0) 2930E 1.05E-10( .2
2970E 9.22E-1K .2 0.0) 29806 9.18E-1K .2
3020E B.89E-1K .2 0.0) 30306 9.14E-1K .2
3040E 9.44E-1K .2 0.0) 3060E 9.82E-1K .2
3140E 9.60E-1K .2 0.0) 31606 9.476-1K .2
3240E 7.99E-1K .2 0.0) 3260E 8.43E-1K .2
3340E 8.60E-1K .2 0.0) 33606 7.98E-1K .2
34406 7.06E-1K .2 0.0) 34606 7.286-1K .2
3540E 6.65E-1K .2 0.0) 3560E 6.59E-1K .2
3640E 8.02E-1K .2 0.0) 3660E 8.23E-1K .2
3740E 8.21E-1K .1 0.0) 37606 8.676-1K .1
38406 1.11E-10( .1 0.0) 3860E 1.11E-10I .1
39406 1.046-10( .1 0.0) 3960E 1.03E-10( .1
40406 9.34E-1K .2 0.0) 4060E 8.95E-1H .2
41406 7.62E-1K .3 0.0) 4160E 7.44E-1K .3
148, 0.00(0.0 0.0) 154, 0.00(0.0
181, 3.16( .9 0.0) 192, 3.19( .8
280E 3. 811 .2 0.0) 3606 4.07( .2
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1548,
1558,
1568,
1578.
1588.
1598,
1608,
161BU
162B,
1638,
1648,
1658,
166B,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728.
1738.
1748.
1758.
1768.
1778.
1788.
1798,
1808,
1818,
0, (
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045,
2070.
2095.
2120,
21456
21706
21956
22206
2245E
22706
22956
0,
23406
2390E
2440E
24906
25406
2590E
2640E
2690E
2740E
27906
28406
28906
2940E 1
29906 S
0. C
30806 c
31806 E
32806 E
33806 1
3480E 1
35806 (
36806 E
37806 •;
38806
3980E 1
4080E E
4180E 7
161,
204,
0,
.45E-10( .3
.11E-10( .3
.71E-10( .6
.59E-10C .7
.05E-10C .7
.02E-10( .
.056-10( .
.17E-10C .
.60E-10( .
.57E-10C .
.69E-10U.O
.976-10(1 .0
.72E-10( 1 .0
.746-10(1 .0
.83E-10( 1 .0
.79E-10(1 .0
.73E-10U.O
.606-10( 1 .0
.766-10(1 .0
.956-10(1.0
.886-10(1.0
.90E-10U .0
. 66E-10( 1 . 0
.87E-10(1.0
.93E-10( 1 .0
.01E-10I .9
.25E-10( .9
.99E-10( .9
(0.0
.05E-10I .9
.81E-10( .9
.99E-10( .8
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.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
.0)
0.0)
0.0)
70
HO 5408
LAMBDA.
1600U 6
1610U (,
1620U 7
1630U I
1640U 8
1650U V
1660U 1
1670U 8
1680, 1
1690, 1
1700, I
1710, 1
1720U 1
1730U 9
1740, I
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780, 1
1790. I
1800, 1
1810. 1
1820, 1
1800, 1
1825, 1
1850, 9
1875. 8
1900, 9
1925, 8
1950, B
1975, 7
2000. 7
2025, 7
2050, 7
2075, 7
2100, 6.
2125. 7
2150, 6
2175. 6
2200. 6
2 2 2 5 , 5
2250, 5
2275 . 5
2300. 5
2300. 5.
2350, 5.
2400 , 5.
2450 . 5.
2500, 5
2550; 5
2600. 5
2650. 5.
2700. 5.
2750 , 5.
2800, 5.
2850, 5.
2900. 5.
2950, 5.
3000, 6.
'3000, 6.
3100, 5.
3200, 5.
3300E 6.
3400E 6.
3500E 5.
3600E 4.
3700, 4.
3800E 5:
3900E 6.
4000E 7.
4100E 9.
135,
166U
219.
F < WT.
.83E-1H
.31E-1H
.81E-1K
. 18E-10C
.86E-1K
.50E-1K
. 16E-1U
.95E-1K
,10E-10(
. 19E-10(
,10E-10(
.02E-10(
.06E-10<
.39E-1K
.04E-10(
. 18E-10(1
. 0 2 E - 1 0 C 1
.09E-10<1
. lOE-lOd
.08E-10(1
.04E-10(1
.05E-10(1
.09E-10<1
.05E-10(1
. 13E-10(1
.43E-1H1
.91E-1K1
.13E-1K1
.04E-1K1
.21E-1K1
.64E-1K1
46E-1H2
.05E-1K2
. 18E-1K2
13E-1H2
80E-1H2
OOE-1K2
.85E-1K2
.30E-1U1
.83E-1K1
.94E-1K1
.99E-1K1
.89E-1H1
.89E-1K1
90E-1K1
25E-1K1
18E-1H1
35E-1H 1
25E-1H1
37E-1H1
39E-1K1
55E-1K1
85E-1K1
80E-1K1.
85E-1K1.
66E-1K 1.
68E-1K1.
81E-1K1.
02E-1K1.
02E-1H1
68E-1K1 .
87E-1K1.
60E-1H .
57E-1K .
70E-1K
82E-1K .
52E-1H1
12E-1H
48E-1K
81E-1K
19E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 .94 ( .
4 . 3 8 ( 1 .
X . Y ( M M ) -10.9
X . Y ( M M ) -10.9
. 1
. 1
.2
.4
.2
.2
.3
.3
.5
.6
.6
.6
.6
.6
.8
. 2
.2
. 4
. 3
. 4
.6
.6
. 7
.7
.7
.5
.7
.8
.8
.9
.8
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.8
.8
.8
.7
.6
.6
.5
. 4
4
3
3
2
.2
. 1
. 1
1
0
9
9
9
9
0
, < >
.8
.8
8
0
4
9
5
5
S1G)
O . ' O )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
1.7)
2 . 3 )
12.1)
15.5)
10 .7)
1.9)
1 0 . 7 )
8 . 3 )
7 . 6 )
6 . 3 )
10.2)
7 . 9 )
U . I )
10 .2 )
2 . 7 )
1 1 . 2 )
5 .1 )
6 . 2 )
1.6)
2 . 9 )
3 . 7 )
3 . 3 )
1.3)
2 . 0 )
1 . 4 )
1 . 6 )
3 . 4 )
. 9 )
4 . 2 )
2 .6 )
2 . 2 )
6 . 9 )
6 . 6 )
. 4 )
1.8)
1 .5)
1.5)
1.8)
1 .5 )
. 7 )
2 . 2 )
1 . 0 )
5 . 7 )
2 . 5 )
3 . 2 )
5 .1 )
4 . 8 )
4 . 8 )
0 .0 )
3 . 6 )
7 . 2 )
2 . 8 )
3 . 0 )
3 . 3 )
2 . 0 )
1 . 2 )
13 .7 )
11 .2)
8.3)
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 1 )
F - AVE F L U X FROM LAM-OEL/2 TO L A M + O E L / 2
1602U
1612U
1622U
1632U
1642U
1652U
1662U
1672U
1682,
1692,
1702.
1712.
1722U
1732U
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792.
1802.
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 ,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310.
2360,
2410,
2460,
2510.
2560,
2610,
2660,
2710,
2760 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720 ,
3820E
.3920E
4020E
4120E
139,
172,
245 .
.8 SL3- 70
.8 SL3- 71
7 .42E-1K .1
6.46E-1H .1
8.16E-1K .2
1 . 2 2 E - 1 0 < .4
8.67E-1K .2
7.19E-1K .2
S.49E-1K .2
9.11E-1K .3
1.16E-10( .6
1.25E-10( .6
1.12E-10( .6
9.78E-1K .6
1.09E-10C .7
8.45E-1K .6
9.72E-1H .8
1 . 2 2 E - 1 0 ( 1 . 4
1.05E-10(1.3
1. 11E-10(1.4
1.05E-10C1 .2
1.09E-10(1.4
1.09E-10U.7
1.06E-10(1.6
1. 10E-10(1.7
1.09E-10(1.7
1.06E-10I1. 7
9 .47E-1K1.6
8 .26E-1K1 .6
9. 15E-1K1.8
8 .4BE-1K1 .8
8 . 7 6 E - 1 K 2 . 0
7.58E-1K1 .8
7.81E-1K2.0
7 . 3 2 E - 1 K 2 . 0
7. 30E-1K2.0
7. 19E-1X2.0
6. 71E-1H2.0
6 . 9 2 E - 1 H 2 . 0
6 .93E-1K2.0
6. 29E-1H1.9
6.83E-1K1.9
5.81E-1K1 .9
5.99E-1K1 .9
5 .96E-1K1.8
5.88E-1K1 .8
5.86E-1H1.8
5.33E-1K1 .8
5 .09E-1K1.8
5.41E-1K1 .7
5 .48E-1K1 .7
5 .25E-1K1.6
5 .34E-1K1 .6
5 . 6 2 E - 1 K 1 . 5
5 .79E-1K1.4
5.84E-1K1 .4
5.80E-1K1 .3
5 .73E-1K1 .3
5.66E-11U .2
5 .94E-1K1 .2
6 .01E-1K1. 1
6 .04E-1K1 . 1
5.83E-1H1 .0
6.00E-1K 1 .0
6 .41E-1K .9
6.38E-1K .9
5.53E-1K .9
4 . 6 7 E - 1 K 1 .0
4 .60E-1H1 .0
5.30E-1K .9
6.75E-1K .8
8.14E-1K .8
9.30E-1K .8
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 8 7 ( .8
4 . 5 9 ( 1 . 7
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 4 )
6 . 1 )
11.3)
8 . 9 )
8 .1 )
1 .0 )
1 1 . 2 )
4 . 5 )
13 .4 )
8 . 6 )
9 .6)
13.1)
1 2 . 0 )
6 .1 )
. 9 )
12.1)
8 . 0 )
11.8)
7 . 4 )
1 .2)
3 .8 )
5 . 6 )
2 .5 )
5 . 3 )
.8)
1 . 7)
5 .9 )
. 3 )
6 . 0 )
4 . 2 )
3 . 5 )
5 . 6 )
2 . 9 )
. 1)
3. 2>
. 5)
2 . 6 )
2 . 0 )
. 8 )
. 8 )
3 . 0 )
1. 3)
5 . 5 )
3. 3)
2 . 6 )
5 . 8 )
4 . 3 )
3 . 9 )
4 .1 )
. 5 )
6 . 0 )
4 . 0 )
2 . 1 )
3 . 9 )
2 . 2 )
3 . 6 )
1 4 . 0 )
10.8)
7 . 4 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1.1)
23 SCANS, T= 225:
18 S C A N S , T= 77:
1604U 7
16 MU 6
1624U 1
1634U 1
1644U 7
1654U 8
1664U 7
1674U 1
1684, 1
1694. 1
1704. 1
1714U 9
1724U 9
1734U 8
1744U 9
1754, 1
1764. 1
1774, 1
1784, 1
1794, 1
1804, 1
1814, 1
1824, 1
1810, 1
1835, 9
1860, 1
1885, 8
1910, 8
1935, 8
1960, 8
1985. 7
2010, 7
2035, 7
2060, 7
2085, 7
2110, 6
2135, 6
2160, 6
2185, 6
2210, 6
2 2 3 5 , 5
2260, 5
2285. 6
2310. 5
2320, 5
2370 , 5.
2 4 2 0 , 5 .
2 4 7 0 , 5 .
2520 . 5
2570. 5.
2620 , 5
2670, 5.
2 7 2 0 , 5 .
2770, 5.
2820, 5.
2870 , 5.
2920 , 5.
2970 , 6.
3020, 6 .
3040, 6.
3140, 5.
3240E 6.
3340E 6.
3440E 6.
3540E 5.
3640E 4 .
3740E 4 .
3840E 5.
3940E 6.
4040E 8.
4140E 9.
148,
181,
280,
HR 266
HR 266
.46E-1H
.31E-1K
.06E-10(
.13E-10(
-43E-1K
.73E-1K
.95E-1K
.01E-10(
.26E-10<
.08E-10(
.11E-10(
.98E-1K
.95E-1K
.14E-1K
.24E-1K
.22E-10U
. 12E-10(1
.09E-10(1
.OOE-10(1
.08E-10(1
. 10E-10(1
.08E-10(1
. 11E-10( 1
.06E-KX1
.59E-1K1
.OOE-lOd
.37E-1K1
.69E-1K1
.54E-1K 1
.54E-1K2
.36E-1K1
.54E-1H2
.41E-1K2
.35E-1K2
.21E-1K2
.93E-1K2
.78E-1K2
.84E-1K2
.57E-1K 1
.72E-1K 1
.73E-1K1
.94E-1K1
.OSE-1K1
.86E-1K1
73E-1K1
25E-1K1
11E-1K1
25E-1K1
.57E-1K1
24E-1K1
.28E-1K1
68E-1K1
69E-1K1
84E-1KI
68E-1H1
76E-1K1
63E-1K1
03E-1K1
03E-1K1
24E-1K1
83E-1K1
14E-1K
21E-1K
15E-1K
33E-1K
56E-1K1
71E-1K1
53E-1K
99E-1K
49E-1K
34E-1K
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 8 4 ( 1 .
4 . 5 0 ( 1
WT 1.
WT 1
2 0 . 0 )
.1 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
. 6 0 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.7 1.5)
.6 18.5)
. 8 8 . 2 )
. 4 7 . 4 )
. 4 7 . 2 )
.4 .3)
. 2 8 . 6 )
.4 2 . 0 )
.7 15.1)
.7 11.1)
.8 10.4)
.7 7. 1)
.6 2 . 4 )
.7 5 .5)
.6 .6)
.8 9 . 2 )
.8 8 . 6 )
.0 7 . 1 )
.7 10 .8)
.0 1.6)
.0 2 . 1 )
.0 5 . 4 )
.0 4 . 6 )
.0 2 . 6 )
.0 1 .8)
.0 .8)
.9 5 . 4 )
.9 1 . 6 )
.9 6 . 9 )
.9 5 .5 )
.8 4 . 6 )
.8 3 . 0 )
.8 .2 )
.8 1 . 7 )
.8 5 . 4 )
. 7 1 . 7 )
.6 4.1 )
. 6 2 . 2 )
.5 1 . 9 )
. 5 2 . 8 )
. 4 1 . 2 )
. 3 2 . 5 )
. 3 3 . 9 )
. 2 3 .8 )
. 2 1 . 9 )
.1 5 .8 )
. 1 4 . 0 )
.1 3 . 5 )
. 0 7 . 2 )
. 9 1 . 2 )
. 9 4 . 6 )
. 9 3 . 7 )
.9 .3)
.0 3 .3 )
.0 1 .9)
.9 6 . 6 )
.8 13.5)
.8 10 .6 )
.8 6 .3)
0 0 . 0 )
5 .6)
3 2 . 0 )
.0 , SCALE
.0 , SCALE
1606U 9
1616U 7
1626U 1
1636U 9
1646U 8
1656U 1
1666U 8
1676U 1
1686, 1
1696U 9
1706, 1
1716U 1
1726U 9
1736. 9
1746U 9
1756, 1
1766, 1
1776. 1
1786, 9
1796, 1
1806, 1
1816, 1
1826. 1
1815. 1
1840, 9
1865, 1
1890. 7
1915, 8
1940, 8
1965, 8
1990. 7
2015, 7.
2040, 7
2065, 7
2090, 7.
2115, 7 .
2140 , 6 .
2165. 6.
2190, 6.
2215, 6
2 2 4 0 , 5 .
2 2 6 5 , 5 .
2290 , 6.
2315, 5.
2330. 5.
2380. 5.
2430, 5.
2480 , 5.
2530, 5.
2580, 5.
2630 , 5.
2680, 5.
2730. 5.
2780 , 5.
2830. 5.
2880, 5.
2930, 5.
2980 , 6.
3030, 6.
3060, 6.
3160, 5.
3260E 6.
3360E 6.
3460E 5.
3560E 5.
3660. 4.
3760E 4 .
3860E 5.
3960E 7.
4060E 8.
4160E 9.
154,
192,
360E
1 .00
1.00
.41E-1K
.14E-1K
.13E-10(
.40E-1K
.32E-1K
.03E-10(
. 93E-1K
.01E-10(
. 20E-10(
.70E-1K
.05E-10(
.05E-10(
.64E-1K
.06E-1K
.76E-1K
.13E-10(1
. 13E-10C1
. 10E-10U
.90E-1K1
.06E-10(1
.08E-10(1
08E-10U
.14E-10U
.08E-10(1
. 25E-1K1
.01E-10(1
.78E-1H1
.06E-1K1
.04E-1K1
.44E-1K2
. 19E-1K1
27E-1K2
13E-1K2
.46E-1H2
13E-1H2
21E-1K2
62E-1K2
76E-1K2
80E-1K1
.46E-1K1
.75E-1K1
.92E-1K1
05E-1K1
80E-1K1
45E-1K 1
05E-1K1
13E-1K1
11E-1K1
59E-1K1
29E-1K1
31E-1K1
73E-1K 1
67E-1K1
83E-IK1.
59E-1K1.
74E-1K1
64E-1K1.
08E-1K1
13E-1K1
14E-1K 1.
78E-1K1 .
30E-1H .
29E-1K .
98E-1K .
15E-1K .
50E-1K1
84E-1K
84E-1K
22E-1K
78E-1K
38E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
4 . 0 9 ( 1 .
4 . 5 5 ( .
.2
. 1
.3
.3
. 2
.3
.3
. 4
.6
.5
.6
.6
.6
.6
.9
.3
.4
. 4
.3
.5
.6
. 7
.8
.7
.5
.8
.6
. 7
.8
.0
. 7
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.8
.8
.8
. 7
.6
.6
.5
. 4
. 4
3
3
2
2
. 1
. 1
. 1
0
9
9
9
9
.0
. 9
.9
.8
.8
9
0
8
9
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
1 . 7 )
2 . 6 )
2 4 . 7 )
10. 5)
11.0)
5 . 4 )
4 . 3 )
6 .3 )
. 6 )
11 .4 )
11 .7)
11.9)
11 .2)
7 . 2 )
8 . 6 )
4 . 3 )
. 4 )
5 . 7 )
1 . 2)
9 .5 )
4 . 3 )
1.6)
1 .4)
2 . 9 )
2 . 2 )
3 . 8 )
1 .0)
3 . 4 )
2 . 8 )
5 . 9 )
4 . 2 )
5 . 6 )
. 5)
. 4 )
2 . 6 )
4 . 6 )
.6 )
6 . 9 )
. 2 )
.8 )
2 . 3 )
1 .3 )
3 . 5 )
2 . 0 )
3 . 9 )
2 . 6 )
5 .5 )
3 . 9 )
.8 )
9 . 2 )
5 .1 )
2 . 6 )
2 . 7 )
1 . 3 )
1 .6 )
1 .3 )
9 . 7 )
1 2 . 7 )
10.1)
5 . 2 )
0 . 0 )
4 . 3 )
. 7 )
1608U 8
1618U 8
1628U 1
1638U 7
1648U 8
1658U 9
1668U 9
1678U 1
1688, 1
1698, 1
1708, 1
1718U 1
1728U 9
1738. 1
1748. 1
1758. 1
1768, I
1778, 1
1788, 1
1798, 1
1808, 1
1818, 1
0, 0
1820, 1
1845, 9
1870, 9.
1895, 8
1920. 7
1945, 7
1970, 7
1995, 7
2020. 7.
2045, 7
2070, 7 .
2095, 6.
2120. 7.
2145. 6.
2170, 6 .
2195, 6.
2220 . 6.
2 2 4 5 , 5 .
2270. 5
2295 , 5 .
0. 0.
2340. 5.
2390. 5.
2440 , 5 .
2490 , 5.
2540 , 5 .
2590, 5.
2640, 5.
2690, 5.
2740 , 5.
2790, 5.
2840 , 5 .
2890, 5.
2940 , 5.
2990, 6.
0. 0.
3080, 5.
3180. 5.
3280E 6.
3380E 6.
3480E 5.
3580E 4.
3680, 4 .
3780E 4.
3880E 6.
3980E 7.
4080E 9.
4180E 9.
161.
204 ,
0,
.90E-1K .1
.41E-1K .1
.02E-10( .4
.85E-1K .2
.42E-1K .2
.96E-1K .3
.45E-1K .3
.03E-10( .5
.11E-10( .6
.04E-10( .5
.03E-10( .6
.04E-10( .6
.66E-1K .6
.OOE-10( .8
. 10E-10C1. 1
.05E-10(1 .2
. 10E-10<1.4
. 13E-10(1.3
.03E-10(1.3
.03E-10( 1.5
.05E-10(1.6
.08E-10(1 .7
(0.0
. 10E-10d.7
.78E-1K1.5
57E-1K1.7
32E-1K1.7
85E-1K1.7
74E-1K1.8
.99E-1K1.9
.14E-1K1.8
26E-1K2.0
06E-1K2.0
29E-1K2.0
9 9 E - 1 K 2 . 0
15E-1K2.0
63E-1K2.0
56E-1K2.0
82E-1K1.9
15E-1K 1 .9
88E-1K1.9
90E-1K1.9
94E-1K1.8
( 0 . 0
19E-1K1.9
09E-1K1.8
19E-1K1.8
09E-1K1.7
52E-1K 1 .6
36E-1K1.6
43E-1K1.5
80E-1K1.4
73E-1K 1.4
84E-1K1.3
59E-1K1.3
71E-1K1.2
70E-1K1.2
06E-1K1.1
( 0 . 0
75E-1K1.1
80E-1K1.0
51E-1K .9
53E-1K .9
83E-1K- .9
98E-1K .9
49E-1K1.0
98E-1K .9
16E-1K .8
48E-1K .8
04E-1K .8
38E-1K .8
0 . 0 0 ( 0 / 0
4 . 2 5 ( 2 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 5 )
2.8)
1 6 . 2 )
16.8)
1 2 . 8 )
. 7 )
7 . 0 )
7 . 9 )
2 . 5 )
7 . 5 )
10.9)
0.0)
10.3)
6 . 7 )
3 . 6 )
5 . 7 )
2 . 3 )
2 . 9 )
.8)
7 . 9 )
6 .4 )
3 .6 )
.8 )
1 . 2 )
2 . 4 )
1 .5)
. 1)
2 . 3 )
3 .8)
3 . 3 )
2 . 3 )
6 . 5 )
0 . 0 )
. 2 )
.1)
2 . 3 )
.7 )
6 . 3 )
2 . 0 )
.3)
0 .0 )
2 . 0 )
4 . 5 )
1 .6 )
3 . 8 )
4 . 0 )
5 . 2 )
0 . 0 )
1 . 7 )
7 .8)
7 . 6 )
1.8)
2 . 5 )
2 . 2 )
. 7 )
. 4 )
12 .3 )
11.9)
9 . 5 )
4 . 4 )
0 . 0 )
.3)
0 . 0 )
R - 0 .44 :
71
LAMBDA. F (
1310,
1320,
1330.
1340',
1350,
1360.
1370.
1380,
1390,
1400,
1410,
1420.
1430',
1440,
1450,
1460E
1470E
1480E
1490,
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610.
1620,
1630,
1640.
1650,
1660.
1670,
1680E
1690,
1700,
1710E
1720E
1730E
1740E
1750E
1760E
1770E
1780E
1-790E
1800E
1810E
1820E
1800E
1825E
1850E
1875E
1900E
•1925E
'1950E
135,
166,
219,
1.98E-08(1
2.61E-08(1
2. 37E-08(1
2.54E-08(1
2.44E-08(1
2.44E-08M
2.39E-08I 1
2.07E-08I1
2.08E-08(
1.88E-08(
1.85E-08(
2.08E-08(
1.92E-08(
2.04E-08'(
1.84E-08C
2.04E-08(
1.89E-08I
1.63E-08<-
1.75E-08(
1 .43E-OB(
1.54E-08(
1.42E-08(
1.67E-08(
1.75E-08(
1 .50E-081
1.80E-08I
1 . 41E-08'(
4.65E-08C
1. 38E-08(
1. 37E-08!
1. 19E-08(
1. 12E-08(
1. 09E-08(
!,23E-08<
1 . 19E-08(
1 . 13E-08!
1 .09E-OBI
1.23E-081
9.67E-09(
1.0SE-OB<
1 .06E-08!
1 . 30E-OB(
1 . 11E-08I
8.82E-09(
8.76E-09(
9.64E-09(
9 . 97E-09(
•1 . 07E-08(
1 .08E-08(
8.09E-09C
7.72E-09(
8.81E-09(
8. 20E-09(
8.44E-09(
5. 19E-09(
5. 24E-091
4.75E-09I
5.02E-09(
4.50E-09(
-2.06(1
0.00(0
X , V ( MM ) -1.6
X.Y(MM) -1.6
WT,
. 4
. 4
. 4
.3
. 2
. 1
.0
.0
.9.
.9
.9
.9
.9
.8
.7
.6
t. 6
.6
.5
.5
.5
.5
'.3
4
.3
. 3
.3
.3
.3
. 3
. 3
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
..2
f3
.•3
'3
'.'2
.2
. 1
»4
dO n
* 1
-12
-12
SIG)
4.4)
6.9)
1.1)
5.2)
2. 7)
6.7)
, 1)
6.2)
3.2)
3.6)
6.7)
4.6)
7.1)
5.2)
8.6)
13.5)
4.9)
8.9)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 ..0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0..0)
o.of
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
o;e»
0,04
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0,0)
0.0)
•0.0)
0.0)
0.0)
0.0.)
0-. 0-)
0'-. 0 )
tO.'O)
.O'.fO)
O.-O.)
• 0 .-B )
0.0)
'0.0)
3.2)
0.0)
•••o . o >
» .' . .
.7 ;
.7 •
. F = AVE FLUX
1312,
1322.
1332.
1342,
1352.
1362,
1372,
1382,
1392,
1402,
1412,
1422,
1432.
1442 ,
1452,
1462E
1472E
1482E
1492.
1502.
1512.
1522,
1532,
1542,
1552,
1562.
1572,
15B2E
1592,
1602,
1612,
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702E
1712E
1722E
1732E
1742E
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1S02E
-1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
1.955E
.139,
:172E
245,
SL4- 27
SL4- 28
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
9
1
1
8
7
8
7
7
5
5
4
4
4
33E-08C1
63E-08(1
32E-08O
32E-08(1
38E-08(1
37E-08U
28E-08(1
10E-08(1
89E-08U
88E-08(
77E-08(
98E-08(
77E-08(
98E-08I
12E-OBI
99E-08I
74E-08(
72E-08(
69E-08(
44E-08(
67E-OBC
60E-08(
57E-08I
61E-08(
56E-OB(
50E-08(
42E-08(
77E-08!
43E-OB(
31E-08(
27E-08(
24E-08(
14E-08(
19E-OS!
25E-08(
04E-08C
03E-08(
14E-08(
09E-08(
17E-08(
09E-08(
21E-08(
08E-08(
39E-09(
79E-09(
98E-09(
16E-09<
04E-08(
06E-08(
OOE-09(
99E-09I
67E-09(
82E-09.(
53E-09I
04E-09!
08E-09(
60E-09I
61E-09(
85E-09(
-1 84(
-1 . 14 (
0.00(0
21. SCANS
21 SCANS
4
4
4.
2
1
0
0
0
9
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
9
3
0
T
T
1.7)
8.3)
8.9)
3.0)
3.7)
5.6)
3.0)
6.4)
2.9)
2.2)
3.4)
7.7)
8.5)
. 6)
4.6)
2.9)
9.8)
2.5)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.6)
0.0)
0.0)
" 74
=> 28
1314.
1324,
1334.
1344.
1354.
1364,
1374 .
1384 ,
1394 ,
1404 ,
1414.
1424,
1434.
1444 ,
1454E
1464E
1474,
1484E
1494,
1504,
1514.
1524,
1534,
1544,
1554.
1564,
1574,
1584E
1594 ,
1604,
1614 ,
1624,
1634.
1644,
1654,
1664,
1674,
1684.
1694E
1704E
1714E
1724E
1734E
1744E
1754E
1764E
1774E
17B4E
1794E
1804E
1814E
1824E
1810E
1835E
1860E
1885E
1910E
1935E
1960E
148,
181E
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM*DEL/2
2
2
2
2
2
2
2
1
I
1
1
I
I
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
I
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
9
9
9
1
8
g
1
7
B
8
7
6
5
5
4
4
4
ALF ERI
ALF ERI
44E-08(1
34E-08(1
57E-08U
19E-08(1
68E-08(1
30E-08(1
19E-OSU
27E-08(1
81E-08(
89E-08(
76E-08C
B6E-08(
82E-08(
76Er08(
12E-08!
08E-08(
70E-08(
66E-08(
78E-08(
53E-08(
78E-08!
52E-08(
45E-08(
51E-OB(
40E-08(
41E-08(
57E-08(
67E-08I
41E-08(
24E-08(
29E-08(
26E-08(
22E-08I
19E-08(
34E-08I
92E-09(
07E-08(
04E-08(
16E-08(
22E-08<
09E-08(
05E-08(
91E-09(
72E-09(
20E-09(
04E-08(
56E-09(
95E-09(
02E-08(
96E-09I
32E-09I
48E-09(
74E-09(
73E-09(
72E-09(
04E-09I
84E-09(
38E-09(
87E-091
-1.7K
-.94<
0.00(0
WT
WT
10
4
9
1
3
0 7
0 6
9 1
9 2
9 10
9 4
8 -5
7 7
6 3
6 2
6 1
5 1
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
0
0
0
0
0o
0
o
0
0
0
0
0
o
4 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3. 0
2 0
3 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 6
2 0
3 0
3 0
2 0
3 0
2 0
6 0
2 0
0 0
5)
3>
5)
5)
2)
01
0)
5)
1)
1)
6)
1)
1)
5)
3)
5)
1 )
5)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
7, SCALE
7, SCALE
1316,
1326.
1336.
1346,
1356,
1366,
1376,
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436.
1446,
1456,
1466E
1476E
1486E
1496 ,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546 ,
1556,
1566.
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656E
1666,
1676,
1686,
1696E
1706E
1716E
1726E
1736E
1746E
1756E
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
154,
192E
360,
1 .00
1.00
2.48E-OBI1
2. 58E-08I 1
1 .69E-08(1
2.44E-08M
2.49E-08O
2.37E-08(1
2. 14E-08U
2.34E-08I
1 .86E-08(
1 .86E-08(
.80E-08(
.90E-08(
.98E-08I
.99E-08(
.90E-08(
.89E-08(
.77E-08(
.70E-08I
.63E-08I
.44E-08(
.75E-08(
.42E-08(
.44E-.OS(
1 .45E-08(
1 .50E-08!
1 .46E-08I
1.S5E-08C
1 .47E-081
1 . 25E-08I
1.31E-081
1 .20E-08I
1 .23E-08I
1 .27E-08(
1 . 16E-08I
1.42E-08(
1.00E-08(
1 . 19E-08(
9.45E-09I
1 . 14E-08(
1 . 13E-08I
1 . 11E-08(
9.92E-09I
9. 16E-09C
9.55E-09I
9.46E-09(
1.05E-08(
8.93E-09(
9.94E-09(
9.57E-09!
7.71E-09I
8.62E-09(
8.39E-09(
8.46E-09!
8. 11E-09!
6.26E-09I
4.91E-09I
5.25E-09C
4.23E-09C
4 .33El-09(
-1 59!
-!31(
0.00(0
4
4
4j
1
0
0
q
9
g
9
1
g
7
b
6
6
5
5
5
5
5
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
•2
4
2
0
4.4)
7.7)
1.3)
6.6)
5.1)
1.6)
5.0)
2.4)
4.4)
4.5)
7.1)
7.1)
14.1)
13.2)
9. 1)
8.5)
5.5)
3.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.i)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O'.-O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0.)
0.0.)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1318,
1128,
1338,
1348-,
1358,
1368;
1378.
1388,
1398.
1408.
1418.
1428.
1438,
1448E
1458E
1468E
1478E
148BE
1498,
1508.,
1518.
1528.
1538,
1548.
1558.
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648.
1658,
1668,
1678E
1688,
1698,
1708E
1718E
1728E
173BE
1748E
1758E
1 768E
177BE
1788E
1798E
1B08E
1818E
0,
1820E
1845E
1870E
1895E
1920E
1945E
1970E
161 ,
204,
• o.
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
8
9
9
1
1
1
8
7
8
0
8
6
6
4
5
4
4
57E-08(1
52E-08(1
50E-08( 1
39E-08(1
27E-08(1
43E-08C1
12E-08M
18E-08(
92E-08(
85E-08(
85E-08(
95E-08(
10E-08(
15E-08(
05E-08(
96E-08I
77E-OB(
64E-08(
51E-08(
42E-08(
48E-08(
58E-08I
73E-08I
42E-08(
82E-08(
53E-08(
57E-08(
36E-08(
22E-08(
25E-08(
07E-08(
13E-08(
28E-08I
14E-OB(
31E-08(
08E-08(
27E-081
09E-09!
08E-08I
05E-08I
21E-08(
05E-08(
69E-09I
15E-09(
52Er09(
04E-08(
OOE-08(
04E-08(
66E-09!
58E-09I
81E-09I
(0
78E-09(
88E-09(
21E-09(
92E-09I
54E-09C
55E-09C
18E-09(
-1 34(
o!oo(o
0.00(0
4
4
3
2
1
0
0
9
9
9
9
9
8
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
3
2
3
2
4
0
0
11.3)
14.1)
7.2)
.7)
8.2)
3.0)
3.8)
2.4)
6.9)
2.8)
5.0)
. 2.)
5.3)
11.1)
14. 1)
3.9)
10.7).
3.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0>
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
,0.0)
0.0)
0.0)
0.0)b.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
72
PHI PER
LAMBDA. F ( WT. SIG)
1380, l.B8E-09( .
1390, 2.35E-09( .
1400, 2.14E-09( .
1410, 2.49E-09( .
420, 2.94E-09< .
430, 2.75E-09< .
440. 2.4BE-09< .
450, 2.83E-09( .
460. 2.37E-09( .
470. 2.47E-09< .
480. 2.87E-09( .
490, 2.25E-09( .
1500. 2.42E-09< .
1510, 2.32E-0<>< .
1520, 1.90E-09( .
1530, 1.89E-09< .
1540. 1.42E-09( .
1550, 1.46E-09( .
1560, 1.49E-09( .
1570, 1.79E-09< .
1580. 2.12E-09( .
1590, 2.14E-09( .
1600, 1.85E-09( .
1610. 1.91E-09( .
1620. 1.83E-09C .
1630. 2.03E-09( .
1640, 2.20E-09C .
1650. 2.74E-09( .
1660. 2.77E-09( .
1670. 2.44E-09C .
1680, 2.38E-09C .
1690, 2.99E-09C .
1700, 2.51E-09< .
1710, 2.37E-09( .
1720, 2.06E-09C .
1730, 2.08E-09( .
1740, 2.81E-09( .
1750, 2.35E-09I .
1760, 2.47E-09C .
1770, 2.12E-09C .
1780, 2.16E-09C .
1790E 2.34E-09( .
1800E 2.16E-09C .
1810E 2.47E-09< .
1820E 2.10E-09( .
1800E 2.24E-09( .
1825E 2.11E-09( .
18SOE .74E-09C .
1875E .80E-09( .
1900E .41E-09< .
1925E .40E-09( .
1950E .40E-09( .
1975E .32E-09( ..
2000E .91E-10( .-
2025E 9. 18E-10I ..
2050E 8.49E-10< .:
2075E 7.72E-10( ..
> 0.0)
> 00)
> 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
» 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
) 0.0)
> 0.0)
) 0.0)
9 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
I 0.0)
1 0.0)
r o.o)
> 0.0)
t 0.0)
0.0)
> 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2100E 7.37E-10( .3 0.0)
135. 0.00(0.0 0.0)
166, .3S( .t 0.0)
219, 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) -17.2
HD 16349
7.4
1382, 2.39E-09C
1392, 2.01E-09(
1402. 2.35E-09(
1412, 2.35E-09(
1422, 2.55E-09(
1432, 2.83E-09(
1442, 2.80E-09(
1452, 2.69E-09(
1462, 2.42E-09(
1472, 2.17E-09<
1482, 2.43E-09(
1492, 2.50E-09(
1502, 2.38E-09(
1512. 2.32E-09(
1522, 1.91E-09(
1532, 1.69E-09(
1542, 1.46E-09(
1552, 1.52E-09(
1562, 1.70E-09(
1572. 1.84E-09(
1582. 1.96E-09(
1592, 2.16E-09(
1602, 1.75E-09(
1612, 1.70E-09(
1622. 1.76E-09(
1632. 1.99E-09(
1642. 2.15E-09(
1652, 2.46E-09C
1662, 2.67E-09(
1672. 2.48E-09(
1682, 2.51E-09(
1692. 2.97E-09(
1702, 2.44E-09(
1712, 2.18E-09(
1722. 2.12E-09(
1732. 1.97E-09(
1742, 2.59E-09(
1752. 2.47E-09(
1762. 2.53E-09(
1772, 2.42E-09(
1782E 2. 14E-09(
1792E 2.32E-09(
1802E 2.16E-09(
1812E 2.27E-09C
1822E 2.25E-09(
1805E 2.34E-09(
1B30E 2.07E-09(
1B55E 1.64E-0')(
1880E 1.80E-09(
1905E 1.46E-09(
1930E 1.32E-09(
1955E 1.36E-09(
1980E 1.27E-09(
2005E 1.01E-09(
2030E 9.24E-10(
2055E 8.03E-10(
2080E 7.37E-10(
2105E 7.45E-10(
139, .67(
172, .45(
245, 0.00(0
SL3-187 13 SCANS
F - AVE
.6 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
..9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.7 0.0)
.8 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 •. 0 )
0.0)
0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.0 0.0)
, T= 231
FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1384, 2.75E-09( .6
1394U 1.64E-09( .3
404U 1.61E-09( .4
414 2.47E-09( .9
424 2.15E-09( .9
434 2.71E-09( .9
444 3.16E-09( .9
454 2.69E-09( .9
1464 2.82E-09( .9
1474 2.46E-09( .9
1484 2.37E-09( .9
1494 2.55E-09( .9
1504 2.32E-09( .9
1514 2.00E-09* .9
1524 1.81E-09( .9
1534 1.68E-09C .9
1544 1.66E-09( .9
1554 1.53E-09< .9
1564 1.89E-09( .8
1574 1.92E-09C .8
1584 1.86E-09( .8
1594 2.09E-09( .7
1604 1.79E-09( .7
1614 1.71E-09C .7
1624 1.92E-09( .7
1634 2.06E-09( .7
1644 2.23E-09( .6
1654 2.35E-09( .6
1664 2.63E-09( .6
1674 2.47E-09( .6
1684 2.77E-09( .5
1694 2.67E-09( .5
1704 2.47E-09( .5
1714 2.10E-09( .5
1724 2.27E-09( .5
1734 2.07E-09( .5
1744 2.54E-09( .
1754 2.47E-09( .
1764 2.66E-09( .
774E 2.74E-09( .
1784E 2.22E-09( .
1794E 2.31E-09( .
1804E 2.23E-09( .
1814E 2.13E-09( .
1824E 2.15E-09( .
1810E 2.42E-09( .
1835E 2.15E-09( .
1B60E 1.76E-09( .
1885E 1.55E-09( .
1910E 1.58E-09( .
1935E 1.32E-09( .3
1960E 1.28E-09( .3
1985E 1.18E-09( .3
2010E 1.03E-09( .3
2035E 9.38E-10( .3
2060E V.82E-10( .3
2085E 6.91E-10( .3
2110E 7.23E-10( .3
148. .43( .9
181E .531 .4
280, 0.00(0.0
PHI PER WT 9
HD 16349
0.0) 1386, 2
0.0) 1396U 1
0.0) 1406U 1
0.0) 1416, 2
0.0) 1426, 2
0.0) 1436, 2
0.0) 1446, 3
0.0) 1456, 2
0.0) 1466, 2
0.0) 1476, 2
0.0) I486, 2
0.0) 1496, 2
0.0) 1506, 2
0.0) 1516, 1
0.0) 1526, 1
0.0) 1536, 1
0.0) 1546, 1
0.0) 1556, 1
0.0) 1566, 1
0.0) 1576. 1
0.0) 1586. 1
0.0) 1596,' 2
0.0) 1606, 1
0.0) 1616, 2
0.0) 1626, 2
0.0) 1636, 2
0.0) 1646, 2
0.0) 1656, 2
0.0) 1666, 2
0.0) 1676. 2
0.0) 1686, 2
0.0) 1696, '2
0.0) 1706, 2
0.0) 1716, 2
0.0) 1726, 2
0.0) 1736, 2
0.0) 1746. 2
0.0) 1756. 2
0.0) 1766, 2
0.0) 1776E 2
0.0) 1786E 2
0.0) 1796E 2
0.0) 1806E 2
0.0) 1816E 2
0.0) 1826E 2
0.0) 1815E 2
0.0) 1840E 2
0.0) 1865E
0.0) 1890E
0.0) 1915E
0.0) 1940E
0.0) 1965E
0.0) 1990E
0.0) 2015E 9
0.0) 2040E 9
0.0) 2065E 7
0.0) 2090E 6
0.0) 2115E 6
0.0) 154,
0.0) 192E
0.0) 0,
SCALE l.'OO
27E-09I .6 0.0) 1388, 2.37E-09( .6 0.0)
35E-09( .3 0.0) 1398U 1 . 74E-09,(. .4 0.0)
29E-09( .3 0.0) 408U 1.27E-09( .5 0.0)
77E-09( .9 0.0) 418. 2.72E-09( .9 0.0)
25E-09( .9 0.0) 428, 3.06E-09( .9 0>. 0 >
70E-09( .9 0.0) 438, 2.46E-09( .9 0.0)
10E-09( .9 0.0) 448, 2.71E-09( .9 0.0)
55E-09( .9 0.0) 458, 2.85E-09( .9 0.0)
64E-09( .9 0.0) 468. 2.63E-09( .9 0.0)
34E-09( .9 0.0) 478. 2.49E-09( .9 0.0)
13E-09( .9 0.0) 1488. 2.13E-09( .9 0.0)
42E-09( .9 0.0) 1498, 2.29E-09C .9 0.0)
10E-09( .9 0.0) 1508, 2.14E-09( .9 0.0)
96E-09( .9 0.0) 1518, 1.96E-09( .9 0.0)
67E-09( .9 0.0) 1528, 1.82E-09( .9 0.0)
81E-09( .9 0.0) 1538, 1.53E-09C .9 0.0)
47E-09( .9 0.0) 1548, 1.42E-09( .9 0.0)
57E-09( .8 0.0) 1558, 1.65E-09( .8 0.0)
85E-09( .8 0.0) 1568, 1.83E-09( .8 0.0)
90E-09( .8 0.0) 1578, 2.01E-09( .8 0.0)
96E-09( .8 0.0) 1588, 1.96E-09( .8 0.0)
11E-09( .7 0.0) 1598, 2.04E-09( .7 O.Oi
96E-09( .7 0.0) 1608, 2.09E-09( .7 0.0)
01E-09( .7 0.0) 1618. 2.04E-09( .7 0.0!
04E-09( .7 0.0) 1628, 2.05E-09( .7 0.0)
09E-09( .7 0.0) 1638, 2.14E-09< .7 0.0)
60E-09( .6 0.0) 1648, 2.85E-09( .6 0.0)
53E-09( .6 0.0) 1658, 2.81E-09( .6 0.0)
54E-09( .6 0.0) 1668, 2.46E-09( .6 0.0)
45E-09( .6 0.0) 1678. 2.40E-09( .6 0.0)
95E-09( .5 0.0) 1688, 2.86E-09( .5 0.0)
42E-09( .5 0.0) 1698, 2.41E-09( .5 0.0)
66E-09( .5 0.0) 1708, 2.64E-09( .5 0.0)
09E-09C .5 0.0) 1718, 2.07E-09( .5 0.0)
47E-09( .5 0.0) 1720, 2.40E-09( .5 0.0)
40E-09( .5 0.0) 1738, 2.69E-09( .5 0.0)
78E-09( . 0.0) 1748, 2.63E-09( .4 0.0)
49E-09( . 0.0) 1758, 2.42E-09( .4 0.0)
57E-09( . 0.0) 1768, 2.37E-09( .4 0.0)
65E-09( . 0.0) U78E 2.37E-09( .4 0.0)
44E-09( . 0.0) 17.88E 2.41E-09( .4 0.0)
24E-09( . 0.0) 1798E 2.19E-09( .4 0.0)
40E-09( . 0.0) 1808E 2.53E-09( .4 0.0)
14E-09C . 0.0) 1818E 2.24E-09( .4 0.0)
06E-09( . 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
19E-09( . 0.0) 1820E 2.26E-09( .4 0.0)
17E-09( . 0.0) 1845E 1.94E-09( .4 0.0)
72E-09( . 0.0) 1870E 1.75E-09( .4 O.J)
35E-09( . 0.0) 1895E 1.40E-09( .4 0.0)
60E-09( .3 0.0) 1920E 1.50E-09( .3 0.0)
30E-09( .3 0.0) 1945E 1.31E-09( .3 0.0)
28E-09I .3 0.0) 1970E 1.28E-09( .3 0.0)
16E-09( .3 0.0) 1995E 1.06E-09( .3 0.0)
93E-10( .3 0.0) 2020E 9.39E-10( .3 0 0)
12E-10I .3 0.0) 2045E 8.70E-10( .3 0.0)
78E-10( .3 0.0) 2070E 7.79E-10( .3 0.0)
87E-10( .3 0.0) 2095E 7.16E-10( .3 0.0)
67E-10( .3 0.0) 2120E 6.00ErlO( .3 0.0)
.87( .9 0.0) 161, ' .67( .7 -6.0)
1.001 .3 0.0) 204E 1.5K .3 0.0)
0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
0 . '
R • 0.55
.' -'. HD 16349
LAMBDA.
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000.
2025,
2050,
2075,
2100,
2125.
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
135.
166,
219E
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
g
9
7
a
7
8
7
8
8
6
7
F ( WT,
(0
03E-1K
47E-1K
73E-1K
57E-1K
59E-1K
41E-1K
15E-1K
22E-1K
35E-1K
29E-1K
08E-1K
14E-1K
06E-1K
63E-12(
53E-12(
83E-12I
06E-12(
99E-12(
04E-12(
93E-12(
40E-12(
26E-12(
44E-12(
98E-12(
85E-12<
90E-12(
0 . 0 0 ( 0
0 .00(0
6 . 4 2 (
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
2
S I G )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
o
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1855.
1880,
1905.
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055.
2080,
2105,
2130,
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
139,
172,
245E
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
8
9
7
7
8
9
7
7
a
6
8
68E-1K
13E-1K
43E-1K
58E-1K
67E-1K
40E-1K
24E-1K
OBE-1H
37E-1K
33E-1K
17E-1K
04E-1K
08E-1K
09E-1K
97E-12(
72E-12(
25E-12(
22E-12(
75E-12(
82E-12(
12E-12(
53E-12(
93E-12(
91E-12(
46E-12(
97E-12(
22E-12(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 6 4 (
. 4
.3
. 3
. 3
.3
.3
. 3
.3
.3
.3
.3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
I
F » AVE F L U X
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985,
2010,
2035,
2060.
2085,
2110,
2135,
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2 4 2 0 E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
148,.
181.
280.
FROM LAM-OEL/2 TO L A M + D E L / 2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
q
1
1
8
9
7
9
7
8
8
9
7
7
7
7
8
11E-1K
48E-1K
39E-1K
36E-11(
52E-1K
44E-1K
18E-1K
08E-1K
37E-1K
24E-1K
HE-IK
93E-12(
04E-1K
03E-1K
49E-12(
94E-12(
85E-12(
38E-12(
87E-12(
37E-12(
B1E-12(
28E-12(
82E-12(
93E-12(
23E-12(
22E-12(
28E-12(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
.4
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
1865
1890
1915
1940
1965
1990
2015
2040
2065
2090
2115
2140
2165E
2190E
2 2 1 5 E
2 2 4 0 E
2 2 6 5 E
2290E
1
1
1
9
9
8
1
7
8
2315E 8
2330E 8
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
8
7
7
8
6
7
2680E 7
154,
192,
360,
-87E-1K
.42E-1K
69E-1K
38E-1K
15E-1K
60E-1K
18E-1K
14E-1K
30E-1K
18E-1K
13E-1K
83E-12(
01E-1K
81E-12(
56E-12(
OOE-1K
89E-12(
99E-12(
14E-12(
29E-12(
75E-12(
40E-12<
58E-12(
20E-12(
71E-12(
11E-12(
80E-12(
0 . 0 0 ( 0
5 .9K
0 . 0 0 ( 0
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
3
.2
. 2
.2
.2
.2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
3
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1870.
1895.
1920,
1945,
1970,
1995.
2020.
2045 ,
2070,
2095,
2120,
2145E
2170E
2195E
2 2 2 0 E
2245E
2 2 7 0 E
2295E
0,
2340E
2390E
2 4 4 0 E
2490E
2 5 4 0 E
2590E
2640E
2690E
161,
204,
0,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
0
8
8
6
8
8
6
7
7
70E-1K
64E-1 1 (
70E-1K
45E-1K
41E-1K
51E-1K
13E-1K
18E-1 1 (
33E-1K
25E-1K
12E-1K
09E-1K
01E-1K
81E-12(
03E-12(
65E-12(
39E-12(
64E-12(
(0
22E-12(
63E-12(
64E-12(
11E-12(
53E-12(
84E-12(
12E-12(
82E-12(
0 . 0 0 ( 0
6. 14(
0 . 0 0 ( 0
. 3
3
.3
. 3
.3
.3
. 3
3
.3
3
.3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
1
1
1
1
1
1
1
0
3
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0 )
0 . 0 )
X,Y(MM) 1.6 -18.7 6 SCANS, T- 960: HD 16349 WT .5.SCALE 1.00
HO 18925
73
LAMBDA. F ( WT .
1730U
1740U
1750U
1760U
1770,
1780,
1790U
1800,
1810,
1820,
1800.
1825.
1850,
1875.
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2 0 2 5 .
2050,
2075,
2100,
2125.
2150,
2175,
2200 ,
2 2 2 5 ,
2 2 5 0 ,
2 2 7 5 .
2300 ,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600 ,
2 6 5 0 ,
2700 ,
2 7 5 0 ,
2800,
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
1.19E-10(
l!o8E-10(
9.65E-1K
9.93E-1K
9.07E-1K1
8.75E-1K 1
1.05E-10( 1
1 . 16E-10(1
1 . 13E-10C1
1.03E-10U
1. 10E-10(1
1. 15E-10( 1
1. 14E-10(1
9.63E-1K 1
9 .B9E-1K 1
9 .61E-1K2
9. 11E-1K2
9. 18E-ll-(2
7 . 9 6 E - 1 K 2
8.54E-1K 1
8. 29E-1X1
8.04E-1K1
7 . 7 4 E - 1 K 1
7. 36E-1K1
7 . 0 3 E - 1 K 1
6.89E-1K1
6.89E-1K1
6.41E-1K 1
6.79E-1K1
6.44E-1-K1
6 . 4 4 E - 1 K 1
5. 55E-1K1
5.08E-1K1
6.35E-1K1
5.68E-1K1
5.55E-1K1
6. 13E-1K 1
6 .48E-1K1
6 . 2 9 E - 1 K 1
6. 29E-1K1
6 . 4 0 E - 1 K 1
7.01E-1K
7. 75E-1K
8.00E-1K
8. 2BE-1K
8 .29E-1K
9. 30E-1K
9.91E-1K
1 . 16E-10(
1 .56E-10(
1 .31E-10C
1.40E-10I
1 .70E-10< -
2. 13E-10<
2 .35E-10(
2. 51E-10(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 8 ( 1
X . Y ( M M ) -4 .5
X . Y ( M M ) -4 .5
7
7
9
8
8
0
1
4
5
6
4
6
7
8
6
8
0
0
0
0
9
9
8
a
a
8
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
4
3
2
2
1
0
9
8
8
7
7
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
0
0
7
10
10
S I G )
42
36
20
17
29
5
14
6
19
1
4
1
7
7
I
8
1
3
2
2
4
1
3
1
1
2
1
4
1
11
10
9
8
7
18
11
10
12
12
15
15
1 1
17
14
25
I B
40
41
40
40
0
0
.0
.0
8)
7 )
1)
2 )
8)
9)
2 )
3)
9)
2)
8 >
3)
7 )
0 )
3 >
3)
1)
4 )
9)
0)
3)
7)
0)
8)
9)
9 >
8 >
8)
1)
6)
5)
5)
7)
5)
2 )
1)
,5)
'0)
2 )
5)
7 )
2 >
5)
1 )
e )
8)
6 )
4 )
5)
3)
5 >
1)
1')
6 )
6)
9)
0 )
0 )
0 )
5)
1732U
1742U
1752U
17620
1772U
1782.
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205 ,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2280 ,
2305.
2310,
2360,
2 4 1 0 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2560 ,
2610,
2660 ,
2710 ,
2760.
2810,
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3 7 2 0 E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
'172,
245 .
SL3-198
SL3-199
1
1
9
9
9
9
8
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
9
7
7
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
g
8
9
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
i aE- io (
13E-10(
86E-1K
94E-1K
62E-1K
42E-1K 1
48E-1K 1
07E-10(1
13E-10U
12E-10C 1
09E-10( 1
13E-10C 1
19E-10( 1
09E-10( 1
01E-10( 1
53E-1K1
00£-10(2
05E-1K2
06E-1K2
96E-1K2
93E-1K1
37E-1K1
74E-1K1
67E-1K1
47E-1K1
13E-1K1
89E-1K1
86E-1K1
36E-1K1
S4E-1K 1
36E-1K1
25E-1K1
54E-11C1
23E-1K1
04E-1K 1
64E-1K1
64E-1K 1
14E-1K1
67E-1K1
09E-1K1
29E-1K 1
55E-1K1
26E-1K
83E-1H
29E-1K
17E-1K
22E-1K
54E-1K
01E-10(
27E-10I
49E-10(
31E-10(
44E-10(
63E-10(
78E-10(
17E-10(
39E-10<
57E-10(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 5 1 ( 1
19 SCANS
19 SCANS
7
8
7
8
8
0
1
4
6
6
5
6
8
7
6
8
0
0
0
0
9
9
8
8
a
7
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
4
3
2
2
1
0
9
8
8
7
7
6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
0
0
5
T
T
F
44
27
18
24
33
14
a
3
7
12
5
10
10
2
9
5
3
3
3
6
4
2
3
2
1
1
3
3
2
4
8
9
9
9
9
15
11
10
14
14
16
17
12
18
15
24
21
41
42
40
40
0
0
=
.
= AVE F L U X F R O M L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
.1)
. 2 )
. 0 )
. 7 )
.6)
. 1)
. 7 )
. 0 )
. 6 )
.5)
. 4 )
.5)
.1)
. 3 )
. 4 )
. 9 )
. 7 )
. 6 )
.6)
.8)
. 1)
. 4 )
. 6 )
. 2 )
.1)
. 5 )
. 3 )
. 5 )
. 9 )
. 5 )
. 0 )
.1)
. 7>
. 1)
. 3 )
. 1 )
. 9 )
. 7 )
. 2 )
. 7 )
. 8 )
. 3 )
. 4 )
. 8 )
. 0 )
. 0 )
. 6 )
. 9 )
. 0 )
. 7 )
. 5 )
. 8 )
.3 )
. 3 )
. 6 )
. 1)
. 4 )
. 1)
.0 )
. 0 )
. 9 )
225
77
1734U 1
1744U 1
1754U 8
1764. 9
1 7 7 4 U 8
1784, 9
1794, a
1804.
1814.
1824 ,
1810,
1635,
1860, 1
1885, 1
1910. 1
1935, 9
1960, 1
1985. 9
2 0 1 0 , 8
2035, 8
2060, 8
2085, 8
2110, 7
2135, 7
2160, 7
2185, 7
2210 , 7
2 2 3 5 , 6
2260 , 6
2285, 6
2310, 6
2 3 2 0 , 5
2370, 5
2 4 2 0 , 5
2 4 7 0 , 5
2520, 5
2570 , 5
2 6 2 0 , 6
2670, 6
2 7 2 0 , 6
2 7 7 0 , 6
. 2 8 2 0 , 6
2870E 7
2920E 7
2970E 8
3020E 8
3040E 6
3140E 9
3240E 1
3340E 1
3440E 1
3540E 1
3640E 1
3740E 1
3840E 1
,'3940E 2
4 0 4 0 E 2
4 1 4 0 E 2
148,
.181,
2 B O .
GAM PER
GAM PER
19E-10C
12E-10(
73E-1K
32E-1H
70E-1K
59E-1K1
46E-1K1
07E-10< 1
09E-10< 1
10E-10< 1
I S E - l O C l
17E-10C1
14E-10<1
06E-10(1
04E-10< 1
79E-1K1
O O E - 1 0 < 2
11E-1K2
54E-1K2
11E-1K2
OBE-1K1
5SE-1K1
4 2 E - 1 K 1
51E-1K1
28E-1K 1
27E-1K 1
01E-1K1
79E-1K1
41E-1K 1
78E-1K1
26E-1K1
99E-1K1
38E-1K1
51E-1K1
79E-1K1
55E-1K 1
76E-1K 1
17E-1K 1
82E-1K1
06E-1K1
24E-1H1
64E-1K1
48E-1K
83E-1K
51E-1K
20E-1K
62E-1K
69E-1K
06E-10(
40E-10(
41E-10(
32E-10(
48E-10(
63E-10(
88E-10I
19E-10<
4 3 E - 1 0 I
64E-10!
0 . 0 0 ( 0
3 . 8 8 ( 1
4 . 2 7 ( 1
WT 1
WT 1
7 36
9 23
7 17
8 27
8 32
1 24
1 3
4 4
6 12
6 8
5 7
7 10
8 10
7
7 11
8 1
0 2
0 5
0 4
0 4
9 3
9 4
8
8 1
8 0
7 1
7 4
7 2
7 3
7
7 3
7 1
7 4
6 2
5 2
5
4
3 5
2 6
2 8
1 9
0 12
9 12
8 11
7 10
7 14
7 12
6 15
5 18
3 12
3 18
3 18
3 22
2 26
2 41
2 42
2 40
2 40
0 0
3 10
0 11
3 )
1 )
9)
6)
9)
7 )
4 )
4 )
0)
8)
0)
4 )
6 )
8)
9)
5)
0)
0)
8)
5)
9)
5)
9 )
3)
0)
4 )
9 )
2 )
5)
2)
4 )
3)
1)
6 >
8)
4 )
6 )
4 )
9 )
0 )
8)
7 )7 )
6 )
2)
8)
9 )
9 )
4 1
7 )
3)
1)
0)
9 )
5)
7)
3)
5)
0 )
8 )
1)
0 . S C A L E
0, S C A L E
• 1736U
1746.
1756U
1766U
1776U
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840.
1865.
1890,
1915,
1940.
1965,
1990,
2015,
2040 ,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190 ,
2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2 2 9 0 .
2315.
2 3 3 0 ,
2380,
2430 ,
2 4 8 0 ,
2 5 3 0 .
2580.
2 6 3 0 ,
2 6 8 0 ,
2 7 3 0 ,
2780 ,
2830 ,
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1 .05
.94
1
1
8
8
7
9
aiii
iiiii
9
1
9
a
a
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
a
8
9
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
14E-10I
12E-10(
21E-1K
85E-1K
80E-1K
69E-1K1
75E-1K1
09E-10U
OVE-10U
08E-10I1
09E-10I1
14E-10I1
14E-1011
08E-10I1.
06E-10I1
62E-1K1
01E-10I2
11E-1K2
20E-1K2
47E-1K1
49E-1H1
40E-1K1
40E-1K1
25E-1K1
07E-1K1
25E-1K1
02E-1K1
69E-1K1
54E-1K1
64E-1K 1
11E-1K1
89E-1K1
22E-1K1
94E-1K 1
70E-1K1
4 7 E - 1 K 1
9 2 E - 1 K 1
26E-1K 1
77E-1K 1
14E-1K 1
20E-1K 1
72E-11U
60E-1H
79E-1K
58E-1H
37E-1K
96E-11C
85E-1K
0 9 E - 1 0 I
51E-10I
37E-10I
34E-10(
54E-10I
63E-10( .
98E-10(
24E-10<
47E-10(
73E-10(
0 . 0 0 ( 0
3. 88( 1
3 . 4 6 (
6
9
6
7
7
1
2
4
.6
6
6
7
9
6
7
a
0
0
0
9
9
9
8
8
a
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
4
3
2
1
1
1
0
9
8
7
7
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
0
a
3
34
25
12
27
23
24
1
6ie
8
15
10
9
7
3
8
3
1
5
3
7
1
1
3
4
2
4
'2
2
7
2
3
5
6
6
9
16
10
11
10
14
10
Ifa
15
13
17
21
19
33
41
42
40
41
0
3
27
2 >
2)
8)
3)
8)
7 )
2 )
1)
8)
7)
4 )
9)
8).
6)
.2)
5)
1)
3)
9)
5)
5)
3)
5 >
3)
8)
9)
9)
4 )
c )
i )
o >
4 )
5)
5)
8)
7 )
0 )
2 )
2 )
2 >
0 )
6 )
9 )
0 >
7 )
5)
0 )
2 )
8)
2 >
0 )
1)
3)
0 )
3.)
1 )
0)
6 )
0 )
71 ,
3 )
1738U
1748.
1758U
1768U
1778U
1788.
1798,
180B.
1818,
0.
1820,
1845,
1870,
1895.
1920.
1945.
1970.
1995.
2 0 2 0 .
2 0 4 5 .
2070 .
2095,
2 1 2 0 ,
2 1 4 5 .
2170 .
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 .
2 2 7 0 .
2 2 9 5 ,
0 ,
2 3 4 0 ,
2390.
2 4 4 0 ,
2490 ,
2 5 4 0 ,
2590.
2 6 4 0 ,
2 6 9 0 ,
2740 ,
2 7 9 0 ,
2840,
2890E
2940E
2990E
0.
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
2 0 4 ,
0,
1
1
8
9
a
9
9
1
1
0
1
1
1
9
1
9
9
9
a
a
a
a
7
7
7
7
6
6
6
6
0
5
5
6
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
8
0
9
9
1
2
2
2
2
11E-10I
10E-10(
82E-1K
20E-1K
24E-1K
22E-1K1
61E-1K 1
14E-10( 1
1 2 E - 1 0 < 1
(0
11E-10( 1
10E-10( 1
17E-10( 1
99E-1K 1
07E-10( 1
48E-1K 1
65E-1K2
12E-1K2
06E-1'1(2
80E-1K 1
42E-1K 1
15E-1X1
62E-1K 1
16E-1K 1
OOE-1K 1
07E-1K 1
92E-1K 1
56E-1K 1
67E-1K1
51E-1K1
(0
71E-1K 1
16E-1X 1
35E-1K1
70E-1K 1
48E-1K 1
06E-1K 1
36E-1H 1
55E-1H1
24E-1K 1
25E-1K 1
82E-1K 1
66E-1K
82E-1K
48E-1K
(0
13E-1H
88E-1K
1 1E-1 0 (
56E-10(
34E-10I
37E-10I
59E-10I
65E-10(
07E-10(
29E-10(
48E-10(
83E-10I
0 . 0 0 ( 0
4 08< 1
0 . 0 0 ( 0
7 39. 1 )
9 2 5 . 5 )
7 11 .9 )
8 2 7 . 4 )
8 9 . 9 )
1 20. 5)
3 . 1)
5 6 . 6 )
7 2 2 / 4 )
0 0 . 0 )
6 18 .3 )
7 1 1 . 1 )
8 1 0 . 0 )
6 8 . 6 )
8 2 . 3 )
8 9 t O )
0 .7)
0 1 . 2 )
0 7 . 4 )
9 3 . 1 )
9 5 . 8 )
8 3 . 2 )
8 1 . 7 )
8 1 . 7 )
8 4 . 5 )
7 3 . 3 )
7 1 . 4 )
7 1 . 5 )
7 4 . 8 )
7 . 1)
0 0 . 0 )
7 .4)
6 5 . 7 )
5 .4)
5 2 . 6 )
4 .7)
3 9 . 0 )
2 7 . 9 )
1 7 . 4 )
1 6 . 6 )
1 .8 .1)
0 1 8 . 7 )
8 1 0 . 9 )
8 1 0 . 4 )
7 1 1 . 6 )
0 0 . 0 )
6 1 1 . 6 )
5 1 5 . 9 )
4 11 .8)
3 1 5 . 0 )
3 1 5 . 2 )
3 2 3 . 5 )
3 17 .5)
2 3 7 . 9 )
2 4 1 . 5 )
2 4 1 . 7 )
2 4 0 . 0 )
2 4 2 . 7 )
0 0 . 0 )
9 2 . 8 )
0 0 . 0 )
R = 0 . 6 0 :
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LAMBDA.
1600U 3
1825, 5
1850U
1875,
1900,
1925.
1950,
1975.
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175.
2200.
2 2 2 5 ,
2250.
2 2 7 5 ,
2300,
2300,
2350,
2400,
2 4 5 0 ,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800.
2850,
2900,
2950.
3000.
3000.
3100,
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900.
4000,
4100,
135,
' 166,
219.
5
5
4
4
4
3
4
4
4
5
3
4
3
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
F { WT, S I G )
97E-1K .3 ,01
42E-1H .4 .0)
64E-1K
38E-1K
63E-1K
10E-1K
23E-1VC
71E-1U1
96E-1U1
80E-1U1
37E-1K1
13E-1H1
63E-1H1
02E-1H1
61E-1K1
08E-1H1
56E-1H!
48E-1K1
64E-1K1
4 4 E - 1 K 1
21E-1K1
21E-1K-1
76E-1K1
24E-1K1
24E-1K1
19E-1K1
91E-1K1
58E-1K 1
35E-1K1
53E-1K1
55E-IK1
54E-1K .
51E-1K
34E-11C
12E-1K
24E-1K
25E-1H
12E-1K
78E-1K
64E-1K
44E-1K
25E-1K
B6E-1K
87E-1K
81E-1K
64E-1K
60E-1K
78E-1.K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 9 3 ( 1
X , Y < M M > 13.2
X . Y ( M M ) 13.2
6
7 12
7 1
8 12
.9 13
0 4
2 4
2 4
2
2 10
2 3
2 10
2 7
2 2
2 9
2 5
2
2 7
2 13
2 12
2 8
2 4
1 2
1
1 2
1 5
1 10
0 4
0 3
9 8
9 J
9 4
9 10
9 8
9 3
8 7
8 5
8 8
a 2
8 3
9 6
8 3
8 3
8 9
7 10
6
0 0
0 0
2 4
-4.0
-4 .0
0)
2)
8)
6)
4 )
4 )
5)
6)
3)
6)
6)
a)
1)
I )
7)
9)
4 )
6 )
0)
7 )
21
0)
0 )
2)
3)
8)
6)
0)
9)
6)
7)
6)
2 )
7)
7)
B)
3)
2 )
4 )
8)
6)
5)
1)
8)
8)
0)
0)
0)
5)
1805,
1830.
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055.
2080.
2105,
2130,
2155.
2180,
2205,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2280,
2305 ,
2310.
2360.
2410 .
2460.
2510.
2560.
2610,
2660.
2710,
2760.
28 10-,
2860.
2910.
2960,
3010,
3020,
M20,
3220.
3320,
3420,
3520,
3620,
3720 ,
3820,
3920,
4020 .
4120 ,
139,
172 ,
245 ,
SL4- 3
SL4- 4
.51E-1K
.56E-1K
.97E-1K
. HE-IK
.66E-1K
.33E-1K
.60E-1K1
.57E-1K1
.69E-1K1
.89E-1K1
.30E-1K1
5. 11E-1K1
3.85E-1K1
3.97E-11 (1
3.61E-1K1
3.86E-1K1
3.48E-1H1
3. 57E-1K1
3.86E-1K1
4 . 2 2 E - 1 K 1
4. 1BE-1K.1
4 . 23E-1K1
3.86E-1K1
4 . l l c - l K l
4 . 22E-1K1
4 . 20E-1K1
3.89E-1K1
3.53E-1K1
3.57E-1K1
3.71E-1K1
3.53E-1K1
3.59E-1K
3.37E-1K
3.28E-1K
'3. 14E-1K
3.21E-1K
3. 18E-1K
3. 15E-1K
2.78E-1K
2.67E-11 (
2 .46E-1K
2.096-11 (
1 .82E-1K
1.S8E-1K
1 . 78E-1K
1.60E-1K
1.63E-1K
1. 78E-11 (
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 9 ( 1
17 SCANS
14 SCANS
3
4
5
6
e
8
0i
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
}.'
0
0
0
9
9
9
9
9
9
8-
8
8
8
8
9
8
8
8
7
6
0
0
1
T
T
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO L A M + D E L / 2
.0) 1810, 5.51E-1K .3 .0) 1815. 4 .67E-1K
.0) 1835. 4 .76E-1K .4 .0) 1840, 4 .69E-1K
.6)
7 . 1 )
3 .9 )
9 . 7 )
1 0 . 4 )
2 . 4 )
. 1>-
1 . 3 )
4 . 5 )
1 4 . 3 )
3 . 3 )
5 . 6 )
5 .9 )
8 . 2 )
9 .8 )
3 . 8 )
1 .1 )
7 . 4 )
7 . 9 )
6 . 9 )
4 . 8 )
2 . 4 )
. 7 )
1 . 2 )
3 . 0 )
5 . 8 )
8 . 2 )
2 . 6 )
6 . 3 )
5 . 6 )
6. 1)
5 . 4 )
1 2 . 0 )
8 . 0 )
7 . 6 )
7 . 8 )
7 . 0 )
9 . 0 )
4 . 5 )
5. 2>
8 . 6 )
. 3 )
4 . 8 )
1 0 . 6 )
10. 2>
. 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 3 )
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- 77:
I860, 4
18B5, 4
1910. 5
1935, 4
1960, 5
1985, 5
2010, 4
2035, 5
2060 , 4
2085. 4
2110. 4
2135, 4
2160, 3
2185. 3
2210, 3
2235 , 3
2260, 4
2285, 4
2310, 4
2320. 4
2370, 3
2420. 3
2 4 7 0 , 4
2520, 4
2570. 3
2620, 3
2670 , 3
2 7 2 0 , 3
2 7 7 0 , 3
2820, 3
2870, 3
2 9 2 0 , 3
2 9 7 0 , 3
3020, 3
3040, 3
3140, 3
3240 . 2
3340. 2
3440. 2
3540, 1
3640, 1
3740, 1
3840, 1
3940. 1
4040, 1
4140 . 1
148,
181.
280,
HR 930
HR 930
31E-1K
45E-1K
32E-1K
71E-1K
30E-1K1
11E-1K1
B2E-1K1
01E-1KI
62E-1K1
69E-1K!
01E-1K1
OOE- l ld
85E-1K1
74E-1K1
46E-1K1
70E-1K1
16E-1K1
09E-1K1
23E-1K 1
25E-1K1
87E-1K1
99E-1K1
32E-1K1
09E-1K1
78E-1H1
45E-1K1
67E-1K1
78E-1K1
54E-1K1
67E-1K
32E-1K
21E-1K
20E-1K
I7E- IK
18E-1K
09E-1K
76E-1K
62E-1K
46E-1K
98E-1H
80E-1K
88E-1K
75E-1K
58E-1K
68E-1K
77E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5.07(
WT
WT
5
6
8
9
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
9
9
a
8
7
7
6
0
0
9
6
6
2
10
1
9
4
5
6
11
1
3
6
13
10
2
1
9
6
12
1
3
5
3
6
12
7
5
a
10
9
3
5
10
1
6
10
9
0
0
5
9)
6)
0)
3)
5)
7 )
2 )
4 )
a)
5)
1)
9)
7 )
4 )
0)
3)
0)
1)
2 )
3)
3)
5)
2)
1)
2 )
0 )
0 )
8)
5)
1)
4)
1)
3)
5)
7 )
0)
5!
9)
5)
6)
2 )
3)
3)
8)
3)
0)
0)
0)
5)
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1865.
1890,
1915,
1940.
1965,
1990.
2015.
2040.
2065 .
2090.
2115.
2 1 4 0 ,
2165,
2190,
2215.
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290 ,
2315,
2330,
2380,
2 4 3 0 .
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2760,
2830,
2880,
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2980,
3030,
3060.
3160,
3260 ,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760 .
3860 ,
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4060.
4160,
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360,
1 .23
.81
5.04E-1K
5.45E-1K
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4.80E-1K
4 .86E-1K1
5. 14E-1K1
4.81E-1K1
4 . 9 1 E - I K 1
4 .89E-1K!
4.08E-11 (1
4.08E-1K1
4 .02E-1K1
4.12E-1K1
3.67E-1K1
3.51E-11U
3.67E-1K1
4 . 4 3 E - 1 K 1
4. 15E-1K 1
4 .29E-1K1
4 . 0 4 E - 1 K 1
3.93E-1K1
4 .05E-1K1
4 . 4 4 E - 1 K 1
3.86E-1K1
3.73E-1K1
3 .32E-1K1
3.56E-1K1
3.70E-1K1
3.54E-1K1
3.73E-1K
3.35E-1K
3. 15E-1H
3.25E-1K
3. 16E-1K
3.20E-1K
2.95E-1K
2 . 6 6 E - 1 1 C
2/52E-1K
2 . 4 4 E - 1 K
1 .93E-1H
1 .82E-1H
! .86E-1K
1.71E-1K
1.57E-1K
1 . 73E-1K
1 .76E-1K -
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 9 (
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6
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9
9
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1
1
1
1
0
0
0
9
9
9
9
9
8
a
8
8
a
9
9
8
a
7
6
6
0
8
8
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9 . 2 )
8 . 9 )
1 .9 )
4 . 9 )
4 . 6 )
5 .1)
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6 . 5 )
. 6 )
1 . 5 )
9 . 2 )
5 .9 )
3 . 9 )
7 . 0 )
11.3)
6 . 6 )
6 . 2 )
7 . 1 )
11.7)
7 . 6 )
1 . 2 )
6 . 1 )
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1 .1 )
7 . 6 )
10.9)
7 . 7 )
. 0 )
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5 . 1 )
6 . 8 )
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945.
1970,
1995.
2 0 2 0 ,
2045 ,
2070 ,
2095,
2120 ,
2145,
2170,
2195,
2220,
2 2 4 5 ,
2270 ,
2 2 9 5 ,
0,
2 3 4 0 ,
2390,
2 4 4 0 .
2490 ,
2540.
2590,
2640 ,
2690 ,
2740 ,
2790,
2840.
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
,3180.
3:280.3?3ao,(3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980.
4080.
.4180.
161 .
'
:
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o, '-
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5
5
5
5
5
4
3
5
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
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4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
01E-1K
62E-1K
84E-1K •
20E-1K
53E-1K..
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3
3
5
5
1
8
3
6
1
5
4
4
2
4
4
4
3
6
8
7
7
7
7
6
6
5
4
2
0
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
4
4
4
0
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
9
9
9
8
9
8
9
0
9
9
8
8
8
8
8
7
0
0
0.0)
0.0)
28.2)
9.7)
28.5)
18.0)
3.6)
12.2)
28..41
8.4)
14.7)
2.2)
15.7)
10.0)
5.1)
17.7)
5.7)
5.7)
10.1)
11.6)
21.2)
16.1)
18.2)
20.3)
23. 1)
20.4)
15.6)
13.4)
14.1)
12.5)
18.3)
14.9)
10.4)
7.5)
3. .9)
13.2)
12.0)
14.0)
1.9)
10.5)
9.0)
10.6)
6.3)
4.4)
1.8)
4.1)
2.0)
3.8)
5.0)
3.4)
0.0)
5.7)
3.8)
6.5)
13.8)
11.3)
16.4)
13.1)
19.0)
17.3)
28.2)
30.5)
35.2)
33.6)
35. 5)
36. 5)
41.8)
30. 8)
41.4)
40.9)
40.8)
0.0)
46. 8)
48 7 )
52.0)
52. 5)
57.5)
52. 8)
57. 0)
15.4)
24.8)
0. 0)
76
HD 20191 HD 20191
LAMBDA. F ( WT.
1975, Q . ( 0 . 0
2000. 3.41E-1K .6
2025. J .49E-1K .6
2050. 2 .37E-1K .6
2075. 2 .43E-1K -6
2100. 1.81E-1K .6
2125. 1.98E-1K .6
2150,
2175.
2200 ,
2 2 2 5 .
2250 .
2 2 7 5 ,
2300,
2300 ,
2350 ,
2 4 0 0 ,
2450.
2500 ,
2550.
2600 ,
2650,
2 7 0 0 ,
2750 .
2800,
2850.
2900.
2950.
3000.
3000,
3100,
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166,
219,
J .89E-1K
1.85E-1K
1 .44E-1K
1.28E-1.H
1.61E-1K
1 . 56E-1K1
J .56E-1K1
1.55E-1K1
1.52E-1K1
1.42E-1K1
1.42E-1K1
1.65E-1K1
1.87E-1K1
1.77E-1K1
1.84E-1K1
1.85E-1K1
1.73E-1K1
1.73E-1K1
1.79E-1K1
I .79E-1K1
1.67E-1K1
1.65E-1H1
1.65E-1K1
1.74E-1K1
1 .63E-1K1
I .60E-1K 1
1.45E-1K1
1.27E-1K1
I .03E-1K1
1.05E-1K
•1.20E-1K
I. 18E-1K
1.29E-1K
I .22E-1K
"0 .00 (0
0 . 0 0 ( 0
5 . 8 7 (
X . Y ( M M ) - . 4
X . Y ( M M ) - . 4
6
6
7
7
9
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
a
7
6
5
5
0
0
7
2
2
S I S )
- 0 . 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0)
: o >
4
4
7
5
23
22
7
9
21
16
2
1
5
2
4
6
3
5
6
5
6
8
3
5
6
4
9
4
0
0
. 2
.2
0
2 )
0)
5)
5)
4 )
1)
3)
1)
2 )
5)
0)
4 )
1)
7 )
4 )
1)
9)
2 )
1)
2 )
2 >
5)
2)
5)
3)
1)
7 )
0)
6)
1)
1 )
3)
0)
0 )
0 )
0 )
1980.
2005.
2030.
2055,
2080,
2105.
2130.
2155.
2180,
2 2 0 5 ,
2230 .
2 2 5 5 .
2280.
2305.
2310.
2360,
2410.
2460.
2510,
2560 ,
2610,
2660,
2710.
2760.
2810,
2860.
2910.
2960,
3010,
3020.
3120.
3220 .
3320.
3420 ,
3520,
3620,
3720.
3820.
3920,
4020 .
4120.
139.
172.
2 4 5 ,
SL4- 3
SL4- 4
0. (0
3.04E-1K
2.74E-1K
2. HE-IK
2.42E-1K
1-90E-1K
1.87E-1K
1 .95E-1K
1.76E-1K
1 .61E-1K
1.46E-1K
1.57E-1K1
1 .56E-1K1
1.52E-1K1
1 . 42E-1K1
•1.50E-1K1
1 .55E-1K1
1.31E-11U
1.55E-1K1
1 .77E-1K1
1.74E-1K1
1.91E-1K1
1.85E-1K1
1 .69E-1K1
1.75E-1K1
1.7BE-1K1
1.81E-1K1
1.59E-1K1
1.66E-1K1
1 .66E-1K 1
1.71E-1K1
1 .63E-1K1
1 . 50E-1K 1
1.41E-1K1
1 . 22E-1K 1
9 .80E-12( 1
1 .09E-1K
1. 19E-1K
1. 19E-1K
1.29E-1K
1.20E-1K
0 . 0 0 ( 0
' 0 . 0 0 ( 0
5 . 9 0 ( 1
18 SCANS
13 SCANS
.0
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
. 7
.8
.0
. 1
. 2
. 2
. 2
. 2
. 1
. 2
.2
. 2
.2
.2
. 2
. 1
. 1
.-1
. 1
. 1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 8
. 7
.6
. 5
.5
.0
.0
. 2
, T
F - AVE F L U X
0 . 0 ) ' 1985.
.0) 2010.
.0) 2035.
.0) 2060.
.0) .2085,
.0) 2110,
.0) 2135.
.0)
5 .8 )
5 . 6 )
6 . 8 )
. 4 )
7 . 7 )
18.1)
10.5)
.9 )
11.4)
25.0)
16.9)
3 .0 )
2 . 0 )
9 .8 )
. 2 )
6 . 2 )
.6 )
2 . 1 )
2 . 9 )
2 . 8 )
3.1)
. 4 )
4 . 0 )
3 . 4 )
4 . 1 )
1 .0 )
2 . 6 )
5 . 2 )
8 .6 )
4 . 1 )
3 . 3 )
.8 )
.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
9". 0)
• 222
T= 77:
2160,
2185,
2210 ,
2235.
2260.
2285,
2310.
2320 ,
2370.
2 4 2 0 .
2470,
2520,
2570 ,
2 6 2 0 ,
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2820 ,
2870,
2920 ,
2 9 7 0 ,
3020,
3040,
3140,
3240 ,
3340,
3440 ,
3540,
3640,
3740 .
3840,
3940,
4040 .
4140.
148.
181 ,
280,
FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + O E L / 2
3.18E-1K .6 .0) 1990, 2 .64E-1K .
2 .73E-1K .6 .0) 2015. 3.09E-1K .
2.87E-1K .6 .0) 2040. 2.71E-1K .
2 .48E-1K .6 .0) 2065, 2.61E-1K .
2.13E-1K .6 .0) 2090, 1.86E-1K .
1.85E-1K .6 .0) 2115. 1.72E-1K .
1.80E-1K .6 .0) 2140. 1.85E-1K .
1.
1
1 .
1 .
1
1.
1.
1 .
1 .
1 .
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1.
1 .
1 .
1.
9.
1.
1.
1.
1.
1.
HO 20191
HD 20191
82E-1K
55E-1K
62E-1K
5BE-1K
49E-1K
52E-1K1
41E-1K1
35E-1K1
59E-1K1
66E-1K1
36E-1K!
55E-1K1
75E-1K1
72E-1K1
97E-1K1
83E-1K1
65E-1K1
74E-1K1
76E-1K1
83E-1K1
56E-1K1
66E-1K1
68E-1K1
64E-1K1
60E-1K1
41E-1K1
38E-1K1
19E-1K1
55E-12(
14E-11C
18E-1K
21E-1K
30E-1K
18E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 7 9 ( 1
WT
WT
6
6
7
8
9
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
8
7
6
5
5
0
0
1
6
6
0)
6 . 7 )
7 . 9 )
2 . 6 )
2 . 8 )
8 . 4 )
1 0 . 2 )
3 . 8 )
5 . 1 )
17 .7 )
23 .0 )
1 5 . 6 )
1 . 4 )
2 . 3 )
1 3 . 9 )
2 . 1 )
8 .0)
5 . 4 )
2 . 5 )
6 . 2 )
3 . 1 )
. 4 )
1.1)
5 .5 )
. 9 )
2 . 2 )
3 . 3 )
6 . 5 )
4 . 2 )
1 2 . 7 )
. 9 )
1.3)i : s >
. 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 0 )
SCALE
SCALE
2165,
2190,
2215,
2240 ,
2265,
2290.
2315,
2330.
2380,
2430,
2480.
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780.
2830,
2880,
2930.
2980,
3030,
3060,
3160,
3260 ,
3360,
3460,
3560.
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
0,
154.
192.
360,
.97
1.04
1.70E-1K
1 .39E-1K
1 .40E-1K
1 .59E-1K
1 .46E-1K
1.51E-1K1
1 .35E-1K1
1 .41E-1K1
1 . 59E-1'1(1
1 .59E-1K1
1.54E-1K1
1.72E-1K1
1.7BE-1K1
1 . 74E-1.K1
1.96E-1K1
1..79E-1K1
1 .66E-1K1
1.74E-1K1
1 .75E-1K1
1.82E-1K1
1.58E-1K1
1 .67E-1K1
1 .70E-1K.1
1 .61E-1K1
1 .57E-1K1
1 .38E-1K1
1.36E-1K1
1 . 14E-1K1
9.68E-12(
1. 18E-1K
1 . 17E-1K
1 . 24E-1K
1.27E-1K
0. (0
' 0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 1 7 (
7
9
9
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
7
6
5
4
0
0
0
9
4
8
4
13
4
6
21
16
9
1
14
3
9
7
2
a
5
6
9
1
3
7
2
15
4
1
0
0
0
0)
0)
o >
0)
0)
0)
0)
0)
8)
4 )
3)
5)
2 )
9 )
8)
0 )
7 )
1)
4 )
7 )
1)
3)
5)
2 )
7 )
2 )
4 )
7 )
1)
0)
2 )
9)
3)
0)
7 )
9)
1)
3,1i'y
7 )
0)
0)
0)
7 )
1995,
2020 .
2045.
2070,
2095,
2120,
•2145,
2 1 70 .
2195,
2 2 2 0 ,
2245 .
2270 ,
2295 ,
0,
2340,
2390,
2440 .
2490,
2540,
2590,
2640.
2690,
2740 ,
2790,
2840.
2890.
2940.
2990,
0,
3080,
3180,
3280',
3380,
3480,
3580.
3680,
3,780.
3880,
3980,
4080,
0,
161,
2 0 4 ,
. 0,
2.80E-1K
2.89E-1'1(
2.59E-1K
2 . 4 2 E - 1 H
1.78E-1~1(
1.85E-1H
1.86E-1H
1 .77E-1-H
1 .35E-1K
1.22E-1K
1 .59E-1K
1.51E-1K
1.53E-1K1
0. • • (0
1 .55E-1K1
1 .47E-1K1
1.52E-1K1
1.65E-MM
1.88E-1K1
1 . 7 8 E - 1 V C 1
1 .78E-1K1
1 .89E-1K1
1 .77E-1K1
1.70E-1K1
1.77E-1K1
1.76E-1K1
1.75E-1K1
1 .62E-1K1
0. (0
1 . 72E-1K1
1.62E-1K1
1 .60E-1K1
1 . 4 2 E - 1 K 1
1. 33E-1K1
1.09E-1K1
9 .97E-12 (
1 .20E-1K
1. 17E-1K
1.27E-1K
1.25E-1K
0. (0
• 0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
9
9
2
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
7
65
4
0
"o
0
0
..o")
.0)
• .0)
: ' ' l . - 0>
.•0)
. 0 )
:o>
2.8)
3 .1 )
7 . 4 )
. 9 )
. 5 )
2 0 . 2 )
0 . 0 )
5 . 9 )
2 . 3 )
2 1 . 3 )
1 4 . 4 )
. 3 . 2 )
. 1)
2 . 1 )
9 . -1 )
3 .8 )
9 . 7 )
5 . 8 )
1.6)
7 . 4 , )
7 . !•)
0 .0)
8.0)
11.6)
1 . 5 )
4 . 8 )
.3)
6 . 8 )
2. 1)
1 3 . 7 )
5 . 0 )
. 4 )
. 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
R • 0 .36:
77
HO 20283 HD 20283
LAMBDA,
1825. 0.
1850. 3.
1875. 3.
1900U 2.
VS2S. .3.
19SOU 2.
1975, 2.
2900. 2.
2025. 2.
2050, 2.
2075, 2.
2100, 2.
2125. 2.
2150, 2.
2175, 2.
2200, 2.
2225, 2.
2250, 2.
2275, 2.
2300, 2.
2300, 2.
2350. 2.
2400, 2
2450, 1.
2500, 2.
25SO, 2
2600, 2
2650. 2
2700, 2
2750, 2
2800, 2.
2850, 2
2900. 2
2950. 2
3000, 2
3000, 2.
3100. 2.
3200E 3
3300E 3
3400E 2
3500, 2
3600, 2
3700, 2
3BOOE 2
3900E 3
4000E 4
4100E 4
135,
166,
219,
F ( WT,
(0.
49E-11C .
86E-1K .
72E-1K .
78E-IH1.
946-11(1.
796-11(1.
79E-1K1.
23E-1K1.
496-11(1.
83E-1-K1.
85E-1K2.
816-11(1.
67E-IK2.
3SE-1K2.
33E-1K2.
32E-1K2.
36E-1K 1.
44E-11M.
49E-11"(1 .
.496-11(1.
046-11(1.
.OOE-lld
99E-1K-1
21E-11'(1
.106-11(1
. 10E-1K1
.266-11(1
.37E-1K1
.276-11(1
.256-11(1.
36E-1K1
.646-11(1
.636-11(1.
52E-1K1
.536-11(1
.696-11(1
.106-11(1
07E-1K
.856-1K.
.436-11(1
.066-11(1
. 176-11(1
.596-1K
.27E-1H
.09E-1K
.77E-1K
0.00(0
O'.OOIO
5.40( 1
0
6
7
6
1
0
2
3
3
3
7
g
9
0
0
0
0
.9
9
8
a
B
.8
.8
.7
. 7
. 7
.6
.5
.5
.5
.4
.3
.2
.2
.2
. 1
.0
.9
.9
.0
.0
.0
.9
.8
.8
.8
.0
.0
.9
X.Y(MM) -3:8 1
X,Y(M*> -3.8 1
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
13,0)
14.^)
6.6)
.9)
10.0)
9.8)
.8)
11 .0)
7.0)
.6)
6.4)
1.2)
5.2)
.5)
6.7)
4.8)
7.4)
'7.2)
7.7)
5.3)
7.5)
•2 . 8')
!•'. 0 )
2.3)
8.6)
4.8)
14. 1)
8.0)
10.6)
4'. 0)
10.5)
7.81
7.9)
8 . 5->
.7')
10.5')
.3)
2.3)
2.8)
8.7)
11.6)
.9)
5.2)
1 .9)
0.0)
0.0)
0.0)
3.0
3.0
F • AVE FLUX
1830, 0.
1855, 3.
1880. 4.
1905U 2.
1930. 3.
1955, 2.
1980U 2.
2005. 2.
2030. 2.
2055, 2.
2080, 2.
2105, 2.
2130, 2.
2155, 2.
2180, 2
2205, 2.
2230, 2.
2255, 2
2280, 2
2305, 2.
2310. 2
2360, 1.
2410. 2
2460, 2
2510, 2
2560, 2
2610, 2
2660, 2
2710. 2
2760. 2
2810. 2
2860, 2
2910, 2
2960, 2
3010, 2
3020, 2
3120, 2
3220, 3
3320E 3
3420E 2
3520. 2
3620. 2
3720, 2
3820E 2
3920E 3
4020E 4
4120E 4
139.
172,
245,
SL3-189
SL3-190
(0.0
40E-1K .6
05E-1K .7
95E-1K .7
88E-1U1.2
866-11(1.0
10E-1K .8
94E-1K1 .4
426-11(1.3
41E-1K1 .4
.8SE-1K1.7
7BE-1K1.9
77E-1H1.9
.686-11(2.0
.366-11(2-0
35E-1H2.0
28E-1K1 .9
30E-1K1 .9
.516-11(1-9
.'516-11(1 -8
. 536-1 K-l -8
.956-11(1.8
.026-11(1.8
.046-11(1.8
. 186-11(1 . 7
.106-11(1.7
. 116-ll.d .7
.386-11(1.6
.34E-1K1.5
.256-11(1.5
.296-11(1.5
.41E-1K1.4
.696-11(1.3
. 596-lK'l .2
.546-11(1.2
.596-11(1.2
. 706-11(1. 1
.026-11(1 .0
.06E-1K .9
.74E-1K 1.0
.356-11(1.0
.036-11(1.1
.226-11(1 0
.716-1K -9
.456-1K .8
.25E-1K .8
.B36-1K .8
0.00(0.0
0.00(0.0
5.60(1.8
16 SCANS,
16 SCANS,
0.0)
0.0)
0.0)
8.4)
11.7)
16.7)
.3)
11 .8)
10. 1)
1.2)
8.3)
5.7)
2.9)
1.3)
2.5)
5.6)
2.6)
8.7)
. 1)
10.4)
9.2)
9.6)
10.0)
4.1)
2.3)
1 .5)
.2)
6.7)
5.6)
12.2)
8.6)
10.9)
3.5)
11.5)
6.5)
S. 1)
6.5)
.2)
6.3)
2.0)
1.3)
3.7)
9.7)
10.3)
1.5)
3.7)
1.2)
0.0)
0.0)
3.6)
T- 226
T- 77
1835.
1860.
1885,
1910U
19J5.
1960,
1985U
2010.
2035.
2060,
2085,
'2110.
2135,
2160.
2185.
2210.
2235.
2260,
2285,
2310,
2320.
2370,
2420,
2470.
2520.
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920.
2970.
3020,
3040,
3140,
3240,
3340E
3440E
3540,
3640,
3740,
3840E
3940E
4040E
4140E
146,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
0. (0.0
3.55E-1K .6
3.246-1K .7
3.256-1K .7
3.I9E-11M.O
3.396-11(1.3
2.036-1K .8
2.84E-1U1.4
2.456-11(1 .3
2. 296-11(1 .4
2.816-11(1.7
2.856-11(2.0
2.726-11(1.9
2.666-11(2.0
2.426-11(2.0
2.446-11(2.0
2. -336-11(1 .9
2.326-11(1 .9
2. 576-11(1 .9
2.536-11(1 .8
2. 536-11(1 .8
1.986-11(1.8
1.966-11(1.8
2.056-11(1.8
2. 166-11(1 .7
2. 116-11(1 .7
2. 156-11(1.7
2.456-11(1.5
2.336-11(1.5
2.246-11(1.5
2.32E-1K1.4
2.47E-1M1.4
2.726-11(1.3
2.576-11(1.2
2.596-11(1.2
2.696-11(1.2
2. 786-11(1.1
2.996-11(1.0
3.086-1K .9
2.686-11(1.0
2.286-11(1.0
2.03E-1K1.0
2. 29E-1K1 .0
2.836-1K .9
3.63E-1K .8
4.396-1K .8
4.85E-1K .8
0.00(0.0
0.00(0.0
5.44(1.4
HR 979 WT 1,0
HR 979 WT 1.0
0.0)
0.0)
0.0)
14.7)
14.1)
16.8)
17.3)
13.4)
3.1)
2.7)
5.5)
10.7)
.3)
3.4)
2.8)
5.6)
3.5)
10.9)
1.8)
9.2)
5.0)
8.3)
7.8)
.6)'
2.7)
.5)
.6)
4.3)
6.7)
8.7)
8.5)
9.5)
4. 1)
11.0)
5.1)
4.4)
2.8)
1 .5)
.8)
1.8)
.2)
5.2)
10.6)
B.5)
3.4)
2.0)
.6)
0.0)
0.0)
7.3)
.SCALE
.SCALE
1840,
1865,
1890U
1915,
1940,
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2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205,
2230.
2255.
2280,
2305,
2310.
2360,
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
0
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
(0
38E-10(
23E-10I
38E-10(
B6E-10(
17E-10(
66E-10I
69E-10(
92E-10(
85E-10I
19E-10I1
25E-10U
41E-10(1
54E-10(1
26E-101 1
13E-10(1
29E-10M
29E-10I1
99E-10I1
07E-101 1
24E-10U
21E-10I1
23E-10U
97E-10(1
77E-10U
72E-10I1
55E-10(1
65E-10I 1
40E-10I1
41E-10I
51E-10(
50E-10(
39E-101 '
18E-10(
26E-10(
11E-10(
38E-10I
OOE-10(
23E-10(
28E-10I
14E-10!
08E-10I
04E-10(
29E-10(
12E-10I
13E-10<
21E-IO(
21E-10(
40E-10(
04E-10(
05E-101
01E-10(
12E-10I
28E-10(
27E-10(
50E-10I
48E-10!
04E-10(
98E-10!
87E-10(
85E-10(
46E-10(
76E-10(
71E-10(
53E-10!
59E-10I
31E-10I
99E-11 (
0.00(0
2.67(1
3.091
0
5
4
6
5
6
5
6
8
.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
.0
0
0
9
8
8
.8
7
7
7
6
6
b
5
5
. 5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
.2
2
2
2
2
2
2
2
2
I
2
2
2
3
3
0
0
4
F =
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
, 0
0
0
0
0
0
AVE FLUX
0)
0)
0)
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
01
0)
01
01
01
01
0)
0)
01
0) '
0)
0)
0)
0)
0)
01
01-
0)
01
0)
0)
01
0)
0)
01
01
01
0)
01
01
01
0)
01
0>
0)
01
0>
0)
0)
0)
01
01
0)
01
01
0)
01
01
0)
0)
01
01
01
01
1634.
1644U
1654U
1664 ,
lt>14.
1684,
1694 ,
1704 .
1714.
1724.
1734.
1744.
1754 .
1764;
1774 ,
1 784 ,
1794,
1804 ,
1814,
1824.
1810,
1835,
I860.
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235,
2260.
2285,
2310.
2320,
2370
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3 7 4 0 E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181 ,
280E
FROM LAM-DEL/2
0
3
2
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2-
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
9
(0
10E-10(
92E-10(
41E-10(
B3E-10t
24E-10(
88E-10(
82E-10(
B9E-10(
83E-10(
08E-10I1
10E-10( 1
38E-10( 1
66E-10( 1
07E-10( 1
31E-10( 1
25E-10I 1
28E-10U
95E-10(1
02E-10I 1
03E-10(1
29E-10( 1
02E-10C1
85E-10U
74E-JO( 1
80E-10( 1
•52E-10( 1
55E-10U
48E-10( 1
58E-IOI
56E-10I •
49E-10(
33E-10.I
09E-10(
30E-10(
05E-10(
33E-10<
98E-10(
24E-10(
25E-10(
08E-10I
01E-10I
99E-10(
27E-10(
05E-101
11E-10!
15E-10(
31E-10I
42E-10(
99E-10(
11E-10I
02E-10(
12E-10(
22E-10(
37E-10(
47E-10!
41E-10<
08E-10I
84E-101
84E-10(
90E-10I
40E-10(
82E-10(
65E-10!
55E-10(
56E-10I
24E-10!
55E-1K
0.00(0
2.64(1
3.03(
0
4
4
6
5
6
6
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o'-
9
8
8
8
7
7
7
6'
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
4
0
0
2
0
0
• e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TO LAM+DEL/2
.0)
.0)
-81
.01
.0!
.01
.01
,0i
.01
.01
.0)
.01
.01
.0)
.0)
.01
.0)
.01
.01
.0)
.01
.0)
.0)
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.01
.0)
.01
.01
.01"
.0)
.01
.01
.0)
.01
.0)
..o)
.01
.0)
.0)
.0)
.0)
.01
.01
.0)
.01
.01
.0)
.0!
. 01
.0)
.0)
.0)
.01
.01
.01
.01
.01
.0)
.01
. 0)
.0)
.01
.0)
.0)
1636.
1646U
1656U
1666U
IblfeU
1686,
1696,
1706,
1716 ,
1726,
1736,
1 746-,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965.
1990.
2015.
2040.
2065;
2090.
2115,
2140,
2165.
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380E
2430E
2480E
2530E
25806
2630E
2680E
2730E
27BOE
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
0
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
9
(0
61E-10(
42E-10(
02E-10(
fafeE-10(
88E-10(
BOE-10(
95E-10(
OBE-101
08E-10(1
20E-10U
ZOE-10( 1
51E-10U
72E-10( 1
92E-10( 1
47E-10U
27E-10(1
21E-10U
92E-10U
98E-10( 1
94E-10(1
42E-10( 1
94E-10(1
83E-10(1
75E-10I 1
81E-10( 1
67E-10(1
42E-10I 1
47E-10(
56E-10(
52E-10(
32E-10(
25E-10(
12E-10(
26E-10(
04E-10(
21E-10(
05E-10(
29E-10(
25E-10(
03E-10(
99E-10(
99E-10(
22E-10(
02E-10(
12E-10<
12E-10(
36E-10(
40E-10(
97E-10(
15E-10(
11E-10(
21E-10(
20E-10(
48E-10(
46E-10(
17E-10(
09E-10(
79E-10!
71E-10(
82E-10I
42E-101
83E-10I
60E-10<
57E-10(
SlE-lOt
17E-10!
17E-1K
0 . 00( 0
2.80( 1
3.3K
0
4
4
6
4
6
6
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0)
0)
01
01
01
0)
01
0)
01
0)
01
0)
01
0)
0)
0)
01
01
0)
01
0)
0)
01
0)
0)
01
01
01
0)
01
01
01
01
01
01
0)
01
01
01-
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0)
0)
01
0)
01
01
0)
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
1638,
1648U
1658U
1668.
\fe7SU
1688,
1698 ,
1708,
1718.
1728,
1738,
1748.
1758.
1768.
1778,
1788,
1798,
1808,
1818.
0,
1820.
1845.
1870,
1895,
1920,
1945 .
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245.
2270,
2295,
0.
2340,
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161.
204,
0,
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
0
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
0
1
2
1
1
8
66E-10(
74E-10(
60E-10(
85E-10(
fe3E-\0<
49E-10(
62E-10I
89E-10(
14E-10(1
41E-10U
45E-10M
45E-10U
64E-10I 1
56E-10( 1
93E-10I1
48E-10I 1
30E-10(1
09E-10U
94E-10O
(0
02E-10(1
29E-10U
96E-10(1
80E-10U
68E-10(1
71E-10I1
77E-10(1
36E-10(1
36E-10I
49E-10I
41E-10(
28E-10(
22E-10I
18E-10(
19E-10(
14E-101
12E-10(
16E-10(
35E-10<
24E-10I
(0
93E-10(
16E-10(
17E-10I
09E-101
18E-10(
10E-10(
38E-10I
28E-10(
99E-10(
14E-101
19E-10I
32£-10(
20E-10(
54E-10!
(0
99E-10I
06E-10<
82E-10(
63E-10(
69E-10C
53E-10I
81E-10<
56E-10(
60E-10(
45E-10(
11E-10(
83E-1K
0.00(0
2.931
0.00(0
5
4
4
5
4
5
6
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
7
7
7
b
6
6
5
5
0
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2^
0
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
4
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
01
01
01
01
0)
01
01
01
01
0)
0)
0)
0)
01
01
01
01
01
01
01
01
0)
0)
01
01
01
01
01
01
0)
01
01
0)
0)
0>
01
0)
0)
01
01
01
01
01
0!
01
0)
01
0)
01
01
01
0)
01
01
0)
0)
0)
01
01
01
01
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
01
01
X,Y(MM1 -13.6 -17.2 SL3-207 18 SCANS, T- 224 HR 1011 WT-1.0.SCALE 1.00
80
ALF PER'
LAMBDA,
2000, 0
2025U 4
2050, 4
2075, 6
2100, 6
2125. 6
2150, 6
2175, 6
2200, 6
2225, 6
2250, 7
2275. 6
2300. 7
2300, 7
2350, 6.
2400, 6
2450, 7
2500, 8.
2550, 8.
2600, 9.
2650, 1.
2700, 1.
2750, 1.
2800, 1.
2850, 1
2900, 1.
2950, 9.
3000E 1 .
3000E 1.
3100E 1.
3200E 1.
3300E 1.
3400E 1.
3500E 1.
3600E 1.
3700E 1.
3800E 1.
3900E 2.
4000E 2.
4100E 2.
135,
166,
219,
F ( WT, SIG)
(0
.96E-1K
.31E-1K
. 12E-1K
.75E-1K
.59E-1H1
.06E-1K1
.71E-1K1
.26E-1K1
.82E-1K1
.58E-11C1
.56E-1K1
11E-1K1
. 11E-1K1
27E-1K1
19E-1K1
91E-1K1
67E-1K1
44E-1K1
57E-1K1
05E-10C1
19E-10(
10E-10(
OOE-10<
10E-10C
17E-10C
81E-1K
18E-10<
18E-10( .
37E-10C .
25E-10(
62E-10C .
42E-10<
11E-10< .
19E-10< .
08E-10< .
43E-10( .
09E-10( .
06E-10C .
71E-10C .
0.00(0.
0.00(0.
4.33(1 .
X.Y(MM) -15.8
X.Y(MM) -15.8
.0 0.0)
.6 4.0)
.6 5.5)
.7 13. J)
.9 4.8)
. 1 5.3)
.2 3.3)
.2 ' .4)
.2 7.3)
.2 5.1)
.2 9.0)
.2 14.6)
.2 8.7)
.2 8.5)
.2 .2)
.2 8.7)
.2 6.1)
.2 8.6)
. 1 13.7)
. 1 19.2)
.0 12.2)
.9 9.0)
.9 15.5)
.9 11.9)
.7 13.8)
.7 12.5)
6 10.3)
.5 8.0)
5 6.4)
4 5.6)
4 10.2)
3 .3.7)
3 17.5)
4 14.3)
3 24.6)
3 17.2)
3 5.6)
2 19.7)
2 13.6)
2 12.2)
0 0.0)
0 0.0)
2" 5.3)'
2005U
2030.
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205.
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410.
2460.
2510,
2560.
2610,
2660,
2710.
2760.
2810,
2860,
2910,
2960,
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245.
2
5
4
6
6
6
6
6
6
6
7
6.
7
6
6
6
8
8
8 .
9.
1 .
1 .
"1.
9
1 .
1.
1.
1.
1.
1 .
1.
1 .
1 .
1.
1.
1.
1.
2.
2.
'2.
6.2 SL4- 3
6.2 SL4-. 4
-90E-1H
.08E-1K
.60E-1K
.40E-1K
.75E-1K1
.42E-1K1
.50E-11U
.85E-1H1
.57E-1K1
.99E-1K1
.41E-1K1
.68E-1K1
.04E-1K1
.94E-1K1
. 25E-1K 1
.62E-1K1
.07E-11(1
.64E-1K1
32E-1K1
44E-1K1
10E-10(1
20E-10(
11E-10(
96E-1K
12E-10(
. 14E-10C
04E-10(
14E-10( .
12E-10C .
38E-10C
36E-10(
60E-10( .
36E-10(
14E-10( .
19E-10( .
14E-10( .
49E-10( .
11E-10( .
02E-10< .
99E-10( .
0.00(0.
0.00(0.
4.19(1.
18 SCANS,
13 SCANS.
F - AVE FLUX
.2 0.0)
.6 4.2)
.7 5.9)
.8 9.5)
.0 5.1)
.0 8.5)
.2 2.2)
.2 3.2)
.2 8.5)
.2 .3)
.2 11.7)
.2 13.3)
.2 8.1)
.2 7.8)
.2 3.1)
.2 3.7)
.2 1.2)
.211.3)
. 1 12.2)
.0 15.5)
.0 11:8)
.9 9.7)
.9 12.9)
.8 14.2)
.7 15.7)
.7 11.0)
.6. 11.6)
.5 7.3)
5 5.4)
.4 6.8)
.4 5.0)
.3 6.8)
3 18.5)
4 15.0)
3 25.2)
3 12.4)
3 7.0)
2 14.4)
2 14.6)
2 6.7)
0 0.0)
0 0.0)
2 4.4)
T= .222
T= 77:
2010,
2035U
2060,
2085,
2110,
2135.
2160,
2185,
2210,
2235.
2260.
2285.
2310,
2320,
2370.
2420.
2470.
2520.
2570,
2620,
2670,
2720.
2770.
2820.
2870.
2920.
2970E
3020E
3040E
3MOE
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148.
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
4
4
4
6
6
5
6
7
6
7
7
6
6
6
6
7
7
g
g
9!
1
i!ii
i .i .i .i
i .i .i .i .i .i.i .i .i .
2.
2.
3.
ALF PER
ALF PER
.72E-1K .4
.30E-1K .5
.74E-1K .7
.36E-1K .8
.90E-1K1.0
.71E-1K1.0
.49E-1H1.2
. 14E-1K1.2
.93E-1K1.2
. 37E-1K1.2
. 13E-1K1.2
.91E-1K1.2
.96E-1K1 ,2
.64E-1K1.2
. 10E-1K1.2
.34E-1K1.2
.95E-1K1.2
.49E-1K1.1
60E-1K1.1
12E-1K1.0
. 13E-10C .9
19E-10( .9
11E-10( .8
03E-10( .8
12E-10( .7
06E-10( .7
12E-10( .6
11E-10.( .5
10E-10( .5
32E-10( .4
49E-10( .4
66E-10( .3
28E-10( .3
15E-10( .3
19E-10( .3
26E-10( .3
56E-10( .3
19E-10( .2
06E-10( .2
13E-10< .2
0.00(0.0
0.00(0.0
3.8K .8
WT .6.
WT .6,
0.0)
2.8)
2.4)
2.0)
.8)
13.3)
6.9)
4.6)
7.6)
.7)
12.9)
10. 1)
7.6)
10.9)
3.6)
.2)
2.6)
8.9)
12.6)
9.4)
9.6)
10.0)
9.8)
13.9)
16.0)
8.7)
12.4)
5.9)
.7)
•3.2)
0.0)
7.7)
17.6)
14.5)
24.5)
10.2)
9. 1)
10. 2)
20.4)
6:9)
0.0)
0.0)
10.9)
SCALE
SCALE
2015,
2040U
2065.
2090.
2115.
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315.
2330.
2380.
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
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0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 1
0 . 0 )
3 . 5 )
. 9 )1 . 1 )
.8)
9 . 3 )
9 . 7 1
11 .0 )
7 . 6 )
3 . 5 )
4 . 7 )
2 .3 !
. 8 )
9.0!
.3!
3 . 2 )
3 . 6 )
4 . 7 )
0 . 0 )
3 . 3 )
3 . 4 )
1 1 . 5 )
9 . 6 )
5 .1 )
12.8!
2 . 5 )
3 . 6 )
4 . 1 )
16.8)
11.6)
2 . 5 )
1 2 . 6 )
19 .3 )
0 . 0 )
2 3 . 2 )
2 8 . 0 )
2 7 . 6 1
25 .1 )
19 .9 )
19.8)
3 2 . 4 )
4 0 . 3 )
36.51
4 3 . 8 1
53 .8 )
5 2 . 3 )
0 . 0 )
7 . 4 )
0 . 0 )
88
LAMBDA, F ( WT ,
1460U 5.82E-10( .3
1470U 3.8SE-10( .2
1480U 4.71E-10( .3
1490, 5.81E-10( .5
1500, 5.15E-10( .7
1510, 5.65E-10( .8
1520, 5.58E-10U.O
1530, 4.78E-10( .8
1540, S.17E-10C1.0
1550, 4.82E-10(1.0
1560, S.OOE-lOd.O
1570, 4.79E-10(1.0
1580. 4.38E-10(1.0
1590. 4.83E-10(1.0
1600, 4.43E-10(1.0
1610, 4.19E-10(1.0
1620, 4.23E-10(1.0
1630, 3.88E-10(1.0
1640, 4.04E-10(1.0
1650, 3.91E-10(1.0
1660. 4.10E-10(1.0
1670, 4.05E-10(1.0
1680, 4.55E-10(1.0
1690. 4.52E-10(1.0
1700, 4.46E-10(1.0
1710, 4.15E-10(1.0
1720. 3.94E-10(1.0
1730, 4.40E-10( .9
1740, 4.24E-10( .9
1750, 4.12E-10( .9
1760, 4.09E-10( .9
1770, 4.06E-10< .8
1780, 4.01E-10t .8
1790, 4.27E-10( .8
1800, 4.40E-HH .7
1810, 4.06E-10( .7
1820, 4.34E-10( .7
1800, 4.40E-10( .7
1825, 4.27E-10( .7
1850, 3.88E-10( .7
1875, 3.96E-10( .6
1900. 3.68E-10( .6
1925, 3.47E-10( .6
1950, 3.29E-10( .6
1975, 3.40E-10( .5
2000, 3.19E-10( .5
2025E 3.55E-10( .4
2050E 3.15E-10( .4
2075E 3.00E-10( .4
2100E 3. 16E-10( .4 ,
2125E 3.24E-10( .3 =
2150E 2.68E-10( .3
2175E 2.34E-10( .3
2200E 2.39E-10( .3
2225E 2.86E-10( .2
2250E 2.72E-10( .2
2275E 2.88E-10( .2
135, 0.00(0.0
166, 2.34(1.0
0, 0.00(0.0
S-IG)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1462U 5.45E-10( .3
1472U 4.34E-10( .2
1482U 4.60E-10( .3
1492, 5.42E-10( .6
1502. 4.99E-10( .7
1512. 5.29E-10( .8
1522. 5.07E-10( .9
1532. 4.60E-101 .9
1542, S.OSE-lOd.O
1552, 5.07E-10(1.0
1562, 4.68E-10(1.0
1572, 4.97E-10(1.0
1582, 4.39E-10(1.0
1592. 4.71E-10H.O
1602. 4.36E-10(1.0
1612. 3.85E-10(1.0
1622, 4.41E-10(1.0
1632. 3.97E-10(1.0
1642, 4.18E-10(1.0
1652, 4.00E-10(1.0
1662, 4.06E-10(1.0
1672, 4.00E-10(1.0
1682, 4.67E-10(1.0
1692. 4.46E-10(1.0
1702, 4.46E-10(1.0
1712, 4.17E-10(1.0
1722, 4.02E-10(1.0
1732, 4:42E-10( .9
1742. 4.12E-10( .9
1752, 4.07E-10( .9
1762, 4.05E-10( .9
1772, 4.10E-10( .8
1782. 3.98E-10( .8
1792. 4.36E-10C .8
1802, 4.27E-10( .7
1812, 4.23E-10( .7
1822, 4.27E-10( .7
1805. 4.11E-10( .7
1830, 4.20E-10( .7
1855. 3.71E-10C .7
1880, 3.82E-10C .6
1905, 3.71E-10( .6
1930. 3.47E-10C .6
1955, 3.34E-10C .6
1980. 3.40E-10( .5
2005, 3.34E-10( .5
2030E 3.51E-10( .4
2055E 3.19E-10C .4
2080E 2.87E-10( .4
2105E 3.14E-10( .3
2130E 3.07E-10( .3
2155E 2.59E-10'(- .3
2180E 2.28E-10( .3
2205E 2.36E-10( .3
2230E 2.92E-10( .2
2255E 2.79E-10C .2
0, 0. (0.0
139, 0.00(0.0
172, 2.33( .9
0 , 0 .00(0. 0
0.0)
0 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1464U 5.32E-10( .3
1474U 5.02E-10( .3
1484U 3.85E-10( .3
1494, 5..91E-10( .6
1504, 5.64E-10( -.7
1514, 5.08E-10( .8
1524, 4.75E-10( .8
1534, 4.27E-10( .9
1544,
1554,
1564.
1574.
1584,
1594.
1604.
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684.
1694,
1704. .
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774.
1784,
1794,
1804,
1814,
1824.
1810,
1835.
.77E-10U.O
.97E-10(1.0
.bOE-10<1.0
.78E-10U.O
.bOE-10<l .0
.83E-10d.O
.31E-10(1.0
.97E-10(1 .0
.32E-10(1.0
.OOE-10(1.0
.17E-10(1.0
,01E-10(1.0
.27E-10(1 .0
.02E-10(1.0
.65E-10(1.0
.46E-10(1.0
.51E-10(1.0
.06E-10(1.0
.20E-10(1 .0
.54E-10( .9
1 1E-10( 9
.09E-10( .9
.06E-10( .9
.17E-10C .8
.99E-10( .8
.43E-10( .7
.15E-10( .7
.41E-10C .7
.26E-10( .7
.09E-10(- .7
.08E-10( .7
1860, 3.70E-10I .7
1885, 3.T5E-10( .6
1910. 3.57E-10C .6
1935, 3.41E-10( .6
1960, 3.39E-10( .6
1985. 3.23E-10( .5
2010E 3.37E-10( .5
2035E 3.44E-10( .4
2060E 3.16E-10( .4
2085E 2.73E-10( .4
2110E 3.03E-10( .3
2135E 2.85E-10( .3
2160E 2.51E-10( .3
2185E 2.35E-l6( .3
2210E 2.39E-10( .3
2235E 2.86E-10( .2
2260E 2.93E-10( .2
0, 0. (0.0
149U 2.15( .4
181, 2.35( .7
0, 0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
LAM+OEL/2
1466U 5.90E-10C .3
1476U 5.55E-10( .3
1486U 4.49E-10( .4
1496, 5.98E-10( .7
1506. 5.49E-10( .8
1516, 5.48E-10( .9
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840.
.27E-10C .8
.55E-10(1.0
.40E-10(1.0
.55E-10(1 .0
.59E-10(1 .0
.54E-10(1.0
.63E-10(1.0
.74E-10(1 .0
.37E-10(1.0
.22E-10(1.0
.06E-10(1 .0
.OSE-10(1.0
.22E-10(1-0
.OOE-10(1 .0
.41E-10(1.0
.07E-10(1.0
.67E-10C1 .0
.39E-10U.O
.41E-10(1.0
.91E-10(1.0
.44E-10(1 .0
.58E-10C .9
.17E-10( .9
-14E-10( .9
.10E-10C .9
.16E-10( .8
.03E-10( .8
.50E-10( .7
.06E-10( .7
.47E-10C .7
.27E-10( .7
.43E-10( .7
.08E-10( .7
1865, 3.99E-10( .7
1890. 3.61E-10( .6
1915, 3.54E-10( .6
1940, 3.36E-10( .6
1965, 3.62E-10( .5
1990, 3.07E-10( .5
2015E 3.46E-10( .5
2040E 3. 15E-10( .4
2065E 3.03E-10( .4
2090E 2.73E-10I .4
2115E 3.07E-10( .3-
2140E 2.73E-10( .3
2165E 2.47E-10( .3
2190E 2.44E-10( .3
2215E 2.49E-10( .3
2240E 2.79E-10( .2
2265E 3.00E-10( .2
0, 0. (0.0
154, 2.21(1.0
192, 2.52( .6
0.. 0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
o o)
o.o)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) '
0. 0)
0.0)
1468U
1478U
1488,
1498,
1508,
1518,
1528. .
1538,
1548,
1558,
15*8,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628.
1638,
1648,
1658,
1668.
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748, >
1758,
1768,
1778.
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
.43E-10( .3 0.0)
.31E-10( .3 0.0)
.67E-10( .4 0.0)
.61E-10( .7 0.0)
.15E-10( .8 0.0)
.71E-10C1.0 0.0)
.55E-10< .8 0:0)
.71E-10(1.0 0.0)
.46E-10(1.0 0.0)
.80E-10(1.0 0.0)
.59E-10C1.0 0.0)
.60E-10(1.0 0.0)
.79E-10(1.0 0.0)
.53E-10(1.0 0.0)
.38E-10M.O 0.0)
.16E-10(1.0 0.0)
.90E-10(1.0 0.0)
.OOE-10C1.0 0.0)
.06E-10(1.0 0.0)
.12E-10(1.0 0.0)
.26E-10(1.0 0.0)
.29E-10(1.0 0.0)
.66E-10(1.0 0.0)
.41E-10H.O 0.0)
.20E-10(1.0 0.0)
.88E-10(I.O 0.0)
.50E-10( .9 0.0)
.44E-10( .9 0.0)
.18E-10( .9 0.0)
.13E-10( .9 0.0)
.09E-10( .8 0.0)
.07E-10( .8 0.0)
. 15E-10I .8 0.0)
.50E-10( .7 0.0)
.OOE-10( .7 0.0.)
.44E-10( .7 0.0)
(0.0 0.0)
.3SE-10( .7 0.0)
.03E-10( .7 0.0)
1870, 3.94E-ilO( .6 0.0)
1895. 3.58E-10( .6 0.0)
1920, 3.47E-10( .6 0.0)
1945, -3.24E-KX .6 0.0)
1970, 3.59E-10( .5 0.0)
1995, 3.10E-10( .5 0.0)
2020E 3.59E-10( .4 0.0)
2045E 3.06E-10( .4 0.0)
2070E 3.01E-10( .4 0.0)
2095E 2.96E-10( .4 0.0)
2120E 3.22E-10( .3 0.0)
2145E 2.71E-10( .3 0.0)
2170E -2.44E-10C '}' 0.0)
2195E 2.44E-10( .3 0.0)
2220E 2.68E-10( .3 0.0)
2245E 2.73E-10C .2 0.0)
2270E:2:96E-10( .2 0.0)
0, 0. (0.0 0.0)
161, • 2.31(1'.0 0.0)
204E 2.641 .4 0.0)
0, 0.00(0.0 0.0)
X,Y(MM) SL3-207 17 SCANS, T- 224 PSI PER WT 1.0,SCALE 1.00
R - 0.9S
89
LAMBDA,
1710, 1
1720, 1
1730.
1740,
1750.
1760.
1770,
1780.
1790.
1800.
1810. 1
1820. 1
1800, 1
1825. 1
1850. 1
1875, 1
1900. 1
1925, 1
1950. 1
1975, 1
2000, 1
2025 , 1
2050, 9
2075, 9
2100, 1
2125, 9
2150E 9
2175E 1
2200E 1
2225E 9
2250E 9
2275E 9
2300E 8
2300E 8
2350E 8
2400E 8
2450E 8
2500E 7
2550E 6
2600E 6
2650E 6
2700E 6
2750E 6
2800E :6
2850E ,5
2900E 6
2950E 5
3000E 5
3000E?5
3100E -5
135,
166,
219E
F ( WT.
13E-10(
36E-10(1
48E-10(1
76E-10(1
74E-10(1
52E-10U
35E-10C 1
14E-10C1
31E-10<1
35E-10(1
45E-10(
38E-10(
34E-10(
43E-10<
35E-10(
41E-10(
30E-10(
23E-10(
25E-10C
13E-10C
07E-10I
01E-10C
83E-1K
05E-lli(.
06E-10(
16E-1H,
63E-1K
08E-10C
10E-10(
49E-1K
84E-1K
12E-1K
88E-1K
75E-1K
84E-1K
96E-1K
9 1 E- 1 1 (
51E-1K
85E-1K
77E-11'(
43E-1K
75E-1K'
27E-1K
05E-1K
48E-1K
32E-1K
86E-1K
54E-1K
s'oE-iu
54E-1K
; d ..0:0 ( o
> GO. 00 (0
;
 3 .93<
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
. 7
.6
.5
5
.5
. 4
. 4
. 4
.4
,3
.3
.3
.3
.•2
.:2
.•2
..2
..2
.2
.'2
.2
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
"l
.,1
.0
.0
4
SIG)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0: 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0..0)
0 . 0 )
• 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
• 0 . 0 )
0.0)
1712,
1722.
1732.
1742.
1752,
1762 ,
1772,
1782.
1792,
1802.
1812.
1822,
1805 ,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055.
2080.
2105,
2130,
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
'2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
139,
172,
245E
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
1
8
9
1
.1
9
9
9
8
8
8
9
8
7
6
6
6
7
'6
5
"5
6
5
5
5
5
17E-10< .8
25E-10< .9
46E-10(1.0
90E-10< 1 .0
81E-10U.O
60E-10( 1 . 0
34E-10C 1 .0
16E-10C1 .0
31E-10C1 .0
36E-10< .9
40E-10( .9
45E-10C .9
44E-10C .9
45E-10C .9
25E-10( .9
37E-10< .8
29E-10C .8
21E-10< .8
21E-10< .8
09E-10< .8
05E-10< .7
02E-10( .7
61E-1K. .6
67E-1K . 6
02E-10C .5
94E-1K .5
37E-11C .5
07E-10C .4
06E-10( .4
43E-1K .4
48E-1K .4
16E-1K .3
9SE-1K .3
96E-1K .3
74E-1K .3
15E-1K .2
52E-1K .2
56E-1K .2
65E-1K .2
80E-1K .2
24E-1K .2
10E-1K .1
14E-1K .2
90E-1K .1
53E-1K .1
48E-1K .'1
77E-1K .1
34E-1K .1
36E-1H .1
61E-1U .1
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
4.14( .2
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
' o
0
0
0
0
- AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
'o>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1714",
1724.
1734.
1744,
1754,
1764,
1774.
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810.
1835,
1860,
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035 ,
2060,
2085,
2110.
2135.
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
277CE
2820E
2870E
2920E
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X,Y(MM) , -.2 -15.8 SL3-197 15 SCANS, T= 225: HR 1113 WT 1.0,SCALE 1.00
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1460, 1
1470, 1
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1510, 1
1520, 1
1530, 1
1540, 1
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1560, 1
1570, 1
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1600, 1
1610, 1
1620, 1
1630, 1
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1670. 1
1680. 1
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1710, 1
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1730, 1
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1750, 1
1760, 1
1770E 1
1780E 1
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1810E 1
1820E 1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
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1686,
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1716,
1726.
1736.
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1776E
1786E
1796E
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0.00'(0
.7
.7
.9
.0
.0
.0-
.0
.0
:0
.0
.0
!o
.0
.9
.9
9
.8
.8
8
8
. 7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
0
4
4
4
J
3
3
3
3
3
2
2
2
2
a
2
0
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0 0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
00)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
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HD 22951
LAMBDA, F ( WT ,
1380U 1.01E-09( .1
1390U 9.93E-10( . 1
1400U 9.84E-10( .1
1410U 1.15E-09I .3
1420U 1.15E-09I .4
1430U"8.78E-10< .3
1440U 6.95E-10( .3
1450, 1.21E-09( .7
1460U 8. 12E-10I .6
1470, 9'. 19E-10( .7
1480, 8.66E-10( .9
1490, 8.69E-10(1.0
1500, 7.26E-10(l.O
1510, 7.33E-10U.O
1520. 6.82E-10(1.0
1530, 6.86E-10(1.0
1540, 6.40E-10I1.0
1550, 4.97E-10C1.0
1560, 5.01E-10C1.0
1570, 6.18E-10U.O
1580. 5.81E-10I1.0
1590, 5.29E-10O.O
1600, .77E-10C1.0
1610, .68E-10U.O
1620, .85E-10U.O
1630, .10E-10C1.0
1640. .16E-10C1.0
1650, .68E-1011.0
1660, .65E-10<1.0
1670, .90E-10U.O
1680, .6BE-10C1.0
1690. .54E-10C1.0
1700, .99E-10U.O
1710, .01E-10! .9
1720, ,04E-10( .9
1730, .80E-10I .9'
1740, .60E-10I .9
1750, .96E-10( .8
1760, .88E-10C .8
1770, .81E-10C .8
1780, .48E-10I :.8
1790, .76E-10! '.7
1800, .23E-10< .7
1810, .89E-101 .7
1820, .98E-10! .6
1800, .20E-10I .7
1825, .24E-10( .6
1850. .62E-10I '.6'
1875, .51E-10( .6
1900, 3.81E-10( .6
1925,. 3. 55E--10C .6
1950, 3.'31E-10( .6
1975. 3.49E-10! .5
2000. 3.06E-10I .5
2025E 3.26E-10( .4
2050E 3.06E-10I .4
2075E 2.77E-101 .4
2100E 2.36E-10{ .4
2125E 2.73E-10C .3
2150E 2.30E-10I .3
2175E 2.35E-10I .3
2200E 2.47E-10C .3
2225E 2. 11E-10I .3
2250E 2.25E-10< .3
2275E 2.31E-10! .2
2300E 2.55E-10< .2
2300E 2.54E-10! .2
2350E 2.72E-10! .2
2400E 2.32E-10( .2
135. 0.00(0.0
166 , 2.24(1.0
219E 2.961 .3
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
1382U 1
1392U 1
1402U 1
1412U £
1422U
1432U E
1442U S
1452, <;
1462. S
1472. <
1482, E
1492. f
1502, '
1512.
1522.. t
1532. (
1542, !
1552. '
1562,
1572.
1582, (
1592, .
1602, '
1612,
1622,
1632,
1642.
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792, t
1802, "
1812,
.26E-09( .2
.58E-10( .1
.58E-10( .1
.62E-10( .3
. 17E-09( -.4
.54E-10( .3
.23E-10C .4
.84E-10( .7
.15E-10( .6
.95E-10( .7
.78E-10( .9
.7lE-10(l .0
.26E-10U .0
.74E-10U .0
,S7E-10(1.0
.50E-10(1.0
.87E-10C1.0
.56E-10(1 .0
.58E-10< 1 .0
.93E-10( 1.0
.OlE-10( 1.0
.39E-10(1 .0
. 12E-10U .0
. 74E-10( 1 .0
.70E-10(1.0
.97E-10(1.0
.36E-10(1.0
.6lE-10(1.0
.44E-10C1 .0
.95E-10(1 .0
.816-10(1.0
.60E-10U.O
.91E-10U.O
.10E-10I .9
.OOE-10I .9
.64E-10( .9
.75E-10( .9
. 14E-10< .8
.94E-10( .8
.75E-10( .8
.37E-10( .8
.81E-10C .7
.28E-10C .7
>.04E-10( .6
1822. 5.01E-10I .6
1805. 5.0lE-10( .7
1830.
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
>.29E-10( .6
I.66E-10I .6
.37E-10( .6
>.69E-10( .6
.56E-10( .6
i.23E-10( .6
J.44E-10I .5
i.07E-10< .5
.OlE-10( .4
.03E-10( .4
2.69E-10( .4
2.39E-10! .4
!.52E-10( .3
2.3l£-10( .3
2.24E-10I .3
Z.45E-10( .3
2.24£-10( .3
2.21E-10I .2
2.20E-10! .2
2305E 2.63E-10( .2
2310E 2.55E-10( .2
2360E .56E-10I .2
2410E 2.52E-10( .1
139U
172,
245,
1 .62( . 1
2. 18( .9
0.00(0.0
F - AVE
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
• o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0.)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1384U 1.50E-09C
1394U 4.60E-1K
1404U 1.06E-09(
1414U 1.03E-09(
1424U 1.20E-09(
1434U 9.89E-10(
1444 , 1 . OOE-09(
1454. 1.01E-09<
1464, 8.69E-10(
1474, 8.89E-10(
1484, 8.70E-10(
1494. B.05E-10<1
1504, 7.17E-1011
1514, 7.27E-10U
1524, 7.04E-10(1
1534, 6.10E-10(1
1544, 5.32E-10(1
1554, 4.75E-10<1
1564, 5.64E-10(1
1574, 5.50E-10U
1584, 5.74E-10(1
1594, 5.29E-10(1
1604, 5.27E-10(1
1614 , 4 . 62E-10( 1
1624, 4.61E-10(1
1634, 4.04E-10(1
1644. 4.55E-10(1
1654, 4.49E-10<1
1664, 4.32E-10(1
1674, 4.96E-10(1
1684, 4.87E-10(1
1694 , 4 . 79E-10< 1
1704, 4.93E-10(1
1714, 5.12E-10(
1724, 4.92E-10(
1734, 4.44E-10C
1744, 4.81E-10(
1754, 5.19E-10(
1764, 4.90E-10I
1774, 4.57E-10(
1734, 4.34E-10(
1794, 4.87E-10I
1804, 5.12E-10(
1814, S.22E-1DI
1824, 5.18E-10(
1810, 4.91E-10<
1835. 5.31E-10(
1860, 4.45E-10C
1885, 4.27E-10C
1910, 3.61E-10C
1935, 3.61E-10(
1960, 3.34E-10(
1985, 3.16E-10C
2010E 3. 12E-10C
2035E 2.82E-10(
2060E 2.80E-10(
2085E 2.56E-101
2110E 2.42E-10(
2135E 2.56E-10(
2160E 2.39E-10(
2185E 2.22E-10C
2210E 2.38E-10(
2235E 2.38E-10(
2260E 2.30E-10(
2285E 2. 19E-10(
2310E 2.56E-10I
2320E 2.36E-10C
2370E 2.58E-10(
2420E 2.68E-10(
148, 1.54C
181 , 2. 18(
280, 0.00(0
.2 0.0)
.1 0.0)
.2 0.0)
.3 0.0)
.4 0.0)
.2 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 ' 0.0)
.8 0.0)
.s ;o.o>
.8 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0>
.7 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6-0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
. 1 0.0)
.9 0.0)
.7 0.0)
.0 0.0)
LAM+DEL/2
1386U 1
1396U f
1406U .
1416U
1426U
1436U (
1446U <
1456,
1466, i
1476. i
1486, '
1496,
1506, -
1516,
1526, ?
1536, (
1546, .
1556,
1566,
1576.
1586,
• 1596, -,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
•1796,
1806,
1816,
. 19E-09I . 1
.62E-10( .1
.15E-09( .3
. 14E-09C .3
.05E-09( .3
.59E-10( .2
.76E-10( .6
.06E-09( .6
.38E-10( .6
.15E-10( .8
.08E-10( 1.0
.62E-10U .0
.23E-10C1 .0
.98E-10O .0
.04E-10O.O
.15E-10(1.0
. 25E-10U .0
.28E-10(1 .0
. 70E-10U .0
.67E-10(1 .0
.61E-10( 1.0
. 22E-10U .0
.03E-10U.O
.65E-10(1 .0
.62E-10I1 .0
.07E-10( 1.0
-64E-10O .0
. 42E-NX1 .0
.63E-10( 1.0
-88E-10(1.0
.84E-10U .0
.OOE-10<1 .0
.97E-10< .9
.96E-10C .9
,87E-10< .9
.40E-10( .9
.81E-10C .8
.99E-10< .8
.84E-10< .8
.46E-10( .8
.46E-10( .7
.95E-10C .7
.90E-10< -.7
).25E-10( .6
1826, 5.30E-10( .6
1815, 5.21E-10( .6
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
l.98E-10( .6
I.54E-10( .6
.20E-10I .6
>.73E-10'( .6
.61E-10( .6
>.33E-10( .5
!.89E-10( .5
».40E-10< .4
.77E-10( .4
.61E-10( .4
2.39E-10C .4
2.59|-10< .4
2.61E-10( .3
;.47E-10( .3
2.30E-10I .3
2.23E-10( .3
Z.42E-10( .3
!.43E-10< .2
Z.27E-10I .2
2315E 2.40E-10( .2
2330E 2.75E-10( .2
2380E .47E-10< .2
2430E 2.98E-10C .1
154,
192,
360.
1 .981 1.0
2.47( .6
0 . 00( 0 . 0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
'0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
•0.0)
0.0)
0.0)
0:o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
o.o)
o.o)
o.o)
0.0)
.0.0)
0.-))
o.o>
0.0)
•0.0)
0.0)
0.0)
:0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
o.o)
1388U 6. 17E-10( . 1
1398U 9 .79E-10( . 1
1408U 1.19E-09( .3
1418U 1.25E-09I .4
1428U 8.91E-10( .3
143BU 6.90E-10( .2
1448. 1.12E-09< .6
1458, 9.39E-10( .6
1468. 8.87E-10( ,.6
1478, 9.12E-10C .8
1488. 9.04E-10I1.0
1498, 7.04E-10( .9
1508, 7.32E?10<1 .0
1518, 6.85E-10(1.0
1528, 6.77E-10I1.0
1538, 6.26E-10(1.0
1548, 4.93E-10(1.0
1556, .5. 18E-10(1 .0
1568, 5.85E-10I1.0
1578, 5.64E-10I1.0
1588. 5.33E-10U.O
1598, .97E-10C1.0
1608, .71E-10U.O
1618. .75E-10(1 .0
1628. .34E-10U.O
1638. .05E-10(1.0
1648, .68E-10(1.0
1658, .51E-10I1.0
1668, .84E-10(1.0
1678. .70E-10(1.0
1688. .69E-10(1.0
1698, .10E-10(1.0
1708, .99E-101 .9
1718, .93E-10I .9
1728, .85E-10I .9
1738, .46E-10( .9
1748, .84E-10( .8
1758, .84E-10S .8
1768. .82E-10( .8
1778. .49E-10C .8
1788, ,64E-10( .7
1798, .06E-10( .7
1808, .82E-101 .7
1818 , . 12E-10 ( . 6
0. . (0.0
1820 , . 02E-10( . 6
1845, .42E-10( .6
1870, .85E-10I .6
1895, .03E-10( .6
1920, 3. 71E-10( ,. 6
19"45,r 3.49E-10( .6
1970,; 3.29E-10( '.5
1995, c 2.89E-l'0( . 5
2020E 3.49E-10( .4
2045E. 2.90E-10C .4
2070E 2.'70E-10( .4
2095E 2.32E-10( .4
2120E 2.83E-10( .3
2145E 2.45E-10C .3
2170E 2.46E-10( .3
2195E 2.42E-10( .3
2220E 2.10E-10C .3
2245E 2.36E-10C .3
2270E 2.44E-10( .2
2295E 2.41E-10( .2
0,0. (0.0
2340E 3.03E-10( .2
2390E 2.27E-10( .2
2440E 3. 29E-10C . 1
161 , 2.20(1.0
204E 2.75( .4
0. 0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.-0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
•0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
SL3-197 13 SCANS, T= 225: 40 PER WT 1.0,SCALE 1.00
HO 23193
92
LAMBDA.
1790.
1BOOU
1810,
1820.
1800,
1825.
1850,
1875.
1900,
1925.
1950,
1975.
2000.
2025 ,
2050,
2075.
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
.2225,
2250.
2275,
2300,
2300,
2350,
2 4 0 0 ,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650.
2700,
2750.
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135.
166,
219,
0
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
2
2
4
5
8
9
9
F ( WT
(0
18E-1K
41E-1K
01E-1K
21E-1K
85E-1K
55E-1K
99E-1K .
16E-1K .
08E-1K
31E-1K1
84E-1K1.
36E-1K1
38E-1K1
33E-1K1
42E-1K1
41E-1K1
13E-1H1
89E-1K1.
13E-1K1.
99E-1K .
97E-1K .
82E-1K .
75E-1K .
58E-1K
58E-1K
27E-1K
25E-1K .
45E-1K .
37E-1K .
47E-1K .
96E-1K .
16E-1K .
94E-1K 1
85E-1K .
25E-1K .
44E-1K .
48E-1K .
67E-1K .
97E-1K .
97E-1K .
12E-1K .
48E-1H .
02E-1K .
35E-1K .
97E-1K .
89E-1K .
25E-1K .
63E-1K ".'.
42E-1K .
85E-1K .
26E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
0 . 0 0 ( 0 .
5 .69 ( : .
0
5
6
6
6
5
6
8
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
8
7
7
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1'
I1
1'
1
0
0
9
, S1G)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•o
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• •o
. 0
^;o
0
0
0
. 0
0
.«>
.0)
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0 )
.0 )
.0 )
.0 )
.01
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64E-10( .6
66E-10( .5
89E-10( .5
06E-10! .
45E-10( .
74E-10( .
15E-10( .
62E-10( .
42E-10( .
70E-10( .3
02E-10( .3
97E-10( .2
63E-10( .2
61E-10( .2
42E-10( .2
0.00(0.0
1. 55(1.7
0.00(0.0
WT 1.0
WT . 9
WT 1 .0
0.0)
0.0)
0.0)
3.5)
5.7)
1 .3)
7.4)
3.6)
12.5)
3.0)
4.7)
7.2)
13.7)
5.0)
5.4)
7.6)
3.4)
1.4)
1.4)
3.7)
2.8)
9.9)
12. 2)
7.1)
5.1)
1 .0)
6.1)
3.7)
2.3)
4.7)
5.5)
7.8)
6.5)
4.3)
5. 8)
6.0)
1.2)
10.6)
4.3)
6.4)
5.1)
6.0)
4.0)
2.3)
1' 7)
4.2)
9.0)
4.0)
2.7)
1.4)
'8.31
.9)
7.0)
2.2)
2.7)
3.3)
9.0)
4.9)
16.3)
8.3)
12.1)
7.0)
3.8)
9.3)
0.0)
3.2)
0.0)
SCALE
SCALE
SCALE
1496.
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566.
1576.
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796,
1306,
' 1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
154,
192,
360,
.85
1.03
1.06
0
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
a
8
8
a
7
8
a
e
a
8
8
8
e
8
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
a
7
7
7
7
6
6
7
6
6
6
5
5
5
6
4
5
5
5
4
(0
44E-09(
31E-09(
16E-09(
04E-09( 1
316-09(1
24E-09( 1
11E-09U
20E-09O
11E-09( 1
19E-09( 1
04E-09U
036-09( 1
04E-09(1
84E-10(1
OOE-10( 1
67E-10U
91E-10U
47E-10U
95E-10U
97E-10O
96E-10U
93E-10U
12E-10U
72E-10U
75E-10U
90E-10(1
05E-10I1
29E-10O
18E-10U
27E-10U
99E-10U
64E-10(1
29E-10(1
64E-10U
91E-10U
06E-10U
88E-10U
56E-10I1
78E-10U
67E-10U
83E-10(1
65E-10U
75E-10(
22E-10<
95E-10(
93E-10I
84E-10(
03E-10(
60E-10I
55E-10(
01E-10I
93E-10(
05E-10(
63E-10(
76E-101
69E-10I
39S-10(
OOE-10(
76E-10!
01E-101
55E-10(
15E-10I
33E-10(
1.22(1
1. 63( 1
0.00(0
0
8
7
a
0
i
2
4
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
4
5
7
a
9
9
9
9
a
8
7
6
6
6
5
5
4
4
3
2
1
0
9
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
0
4
0
0
0
0
4
1
2
3
10
9
1
7
15
10
8
2
2
7
12
4
2
8
5
2
5
6
7
5
3
6
3
3
8
5
6
3
3
4
2
2
1
10
4
9
6
3
1
6
4
7
7
15
10
6
7
11
6
0
0)
0)
0)
2)
1 )
5)
3)
3)
9!
5)
2)
8)
1)
7)
3)
2)
6)
8)
4)
5)
5)
4)
9)
8)
1)
9)
2)
1)
'. )
6)
3)
8)
5)
5)
6)
9)
5)
1)
1)
1)
9)
6)
a>
1)
5)
4)
0)
8)
7)
1)
6)
6)
0)
11
1)
0)
6)
1)
2)
6)
4)
1)
6)
7)
9)
5)
0)
1498,
1508,
1518,
1528.
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598.
1608.
1618,
1628,
1638,
1648.
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708.
1718.
1728.
173B.
1748.
1758.
1768.
1778.
1788,
1798,
1808, .
1818,
• 0,
1820,,.
1845,"
18.70,
1895.
1920,
1945E
1970E
1995E
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
21,95E
2220E
2245E
2270E
2295E
o;
2340E
2390E
24406
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
161 .
204E
0.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
8
a
8
9
7
a
e
8
8
8
8
8
8
9
9
0
9
8
a
8
8
7
7
7
8
a
8
8
7
7
6
6
6
7
6
6
0
5
5
5
6
4
5
5
4
4
37E-09( .8
47E-09( .7
31E-09( .7
12E-09( .9
106-09(1.0
29E-09U . 1
24E-09(1.2
03E-09U.3
10E-09M . 3
12E-09U.3
16E-09( 1 . 3
08E-09(1.3
03E-09U.2
04E-09U.3
68E-10(1 .2
106-10(1.3
23E-10(1 .3
53E-10(1 . 2
78E-10U .2
90E-10(1. 2
90E-10U.2
25E-10(1 .4
73E-10U .6
78E-10(1 .7
aoE-10( 1 .9
83E-10<1 .9
74E-10(1 .9
OOE-10(1 .9
36E-10(1,9
26E-10U .'8
59E-10(1 .8
07E-10C1 .7
60E-10U .6
(0.0
566-10(1.6
92E-10( 1 .5
30E-10I 1 .5
76E-10(1 .4
OOE-lOd . 4
826-10(1.3
826-10(1.2
42£-10(l . 1
OOE-10(1.0
28E-10( .9
31E-10( .8
13E-10( .7
55E-10( .7
84E-10( .6
75E-10( .6
53E-10( .6
54E-10( .5
20E-10I .5
99E-1'0( .4
1 1 E- I'O ( . 4
"
 3
 (0.0
68E-10( .4
84E-10( .4
49EL10( .3
12E-10( .3
66E-10( .3
02E-10( .2
45E-10( .2
96E-10( .2
17E-10( .2
1.33(1.3
1 .63( .9
0.00(0.0
0.0)
0.0)
4.6)
8.2)
2.9)
1.8)
.3)
10.1)
2.0)
3.0)
.7)
3.7)
10.0)
1.1)
9.8)
2.7)
.9)
3.0)
7.6)
4.4)
3.4)
3.6)
14.9)
2.7)
2.-0)
1 .5)
8.9)
' 5.3)
1.8)
7.2)
6.7)
6.9)
4.9)
0.0)
5.7)
4.8)
6.8)
8.5)
7. 5)
5.9)
6. 1)
4.9)
5.2)
1.8)
2.6)
4.5)
8.2)
1.7)
3.4)
1.3)
7.6)
1 .9)
4.9)
7.0)
0.0)
6.6)
0.0)
9.6)
.6)
22.7)
12.1)
7.9)
9.6)
12.8)
3.4)
. 5)
0.0)
94
HO 23630
LAMBDA, F ( WT, SIG)
1410, l.79E-09(
1420U 1.47E-09(
1430, 2.06E-09C1
1440. 1.84E-09U
1450, 2.01E-09(1
1460. 2.36E-09(2
1470, 1.93E-09(2
1480, 1.856-09(2
1490, .56E-09(1
1500. .566-09(1
1510, .686-09(1
1520, .52E-09(1
1530, .67E-09(1
1540. .47E-09(2
1550, .52E-09(2
1560, .60E-09(2.
1570. .57E-09(2
1580, .44E-09(2
1590. .53E-09(2
1600, .48E-09(2
1610, 1.41E-09(2
1620, 1.32E-09(2
1630, 1.44E-09(2
1640. 1.49E-09(2
1650. 1.44E-09(2.
1660, 1.45E-09(2.
1670, 1.39E-09(2,
1680, 1.46E-09(2.
1690. 1.486-09(2.
1700, 1.49E-09U,
1710, 1.51E-09(1,
1720. 1.52E-09(1,
1730, 1.51E-09(1,
1740, 1.52E^09(1,
1750, 1.54E-09(1,
1760, 1.536-09(1,
1770. 1.46E-09(1,
1780, 1.48E-09(1
1790, 1.59E-09(1.
1800. 1.74E-09(1.
1810. 1.75E-09(2.
1820, 1.77E-09(2.
1800, 1.79E-09(2.
1825, 1.75E-09(2.
1850. . 1.71E-09(a
1875, 1.65E-09(2.
1900E 1.64E-09(2
1925, 1.57E-09(2
1950. 1.63E-09(2
1975, 1.626-09(2
2000, 1.51E-09(2.
2025E 1.47E-09(1.
2050E 1.51Er09(l.
20756 1.37E-09H.
2100E 1.42E-09U
2125E 1.38E-09I1
2150E 1.44E-09U-
2175E 1.45E-09(ir
2200E 1.34E-09(1.
2225E 1.28E-09( .
2250E 1.21E-09( -.:
2275E 1.15E-09(
23006 1. 146-09( .
2300E 1.146-09(3:
23506 1.09E-09( ,'
24006 1.07ET09(-.:
2450E 1.05E-09( .
25006 9.80E-10( .
2550E 8.10E-10C .
2600E 8 82E-1CM .
26506 9.08E-10( .
2700E 9.18E-10( .
27506 8.73E-10( .
2800E 8.23E-10( .
28506 7.79E-10( .
2900E 6.96E-10( .
2950E 8.06E-10( .
3000E 7.11E-10( .
3000E 7.60E-10( .
3100E 7.64E-10C .
135. 0.00(0.
166 , 1 . 00( 2 .
219E 1.10(1.
X.Y(MM) -2.7
X.Y(MM) -2.7
X,Y(MM> -2.7
6 21
6 25
2 29
3 5
6
0 15
0 10
0 6
9 1
9 0
9 3
9 5
9 4
0 4
2 5
4 1
6 6
5 1
4 6
4 8
3 13
3 12
2 6
2 8
2 8
1 9
1 10
r 4
0 7
9 6
9 7
8 6
8 1 1
8 4
7 6
6 .3
6 5
6 5
7 5
B 5
1 6
3 6
P. 6
7 2
6 4
5 7
4 6
4 8
2 11
0 ;6
8 3
6 4
5 11
3 13
2 15
1 15
0 7
0 6
9 12
9 10
8 6
B 4
8 ,6
7 12
6 3
6 13
6 10
6 21
5 15
5 11
4 11
4 8
4 16
4 19
4 15
3 1 1
3 27
2 22
2 11
0 0
1 6
0 10
2.5
2.5
2.5
X.Y(MM) -16.9 -10.9
X,Y(MM) -16.9 -10.9
'I) 1412U
8) 1422.
4) 1432.
0) 1442,
4> 1452,
5) 1462,
3) 1472,
7) 1482,
7) 1492,
0) 1502.
1) ' 1512.
3) 1522,
5) 1532,
1) 1542.
5) 1552.
8) 1562.
0) 1572,
5) 1582.
1) 1592,
0) 1602.
9) 1612,
8) 1622.
3) 1632,
2) 1642,
6) 1652,
4) 1662,
6) 1672,
5) 1682,
4) 1692.
6) 17O2,
0) 1712,
9) 1722,
0) 1732.
9) 1742,
0) 1752,
6) 1762,
1) 1772,
2) 1782,
9). 1792,
2) •• 1802,
8) 1812.
2) 1822,
1) 1805,
4) 1830,
7) 1855.
8) 1880,
1) 1905E
8) 1930,
3) 1955,
6) 1980,
6) 2005,
7) 20306
8) 2055E
6) 2080E
4) 2105E
9) 2130E
•2) 21556
2) 2180E
3) 2205E
2) 2230E
3) 2255E
2) 2280E
5) 23056
0) 23106
1) 23606
8) 2410E
4) 2460E
2) 2510E
3) 2560E
7) 2610E
1) 2660E
3) 2710E
6) 2760E
9) 2810E
8) 2B60E
1) 2910E
8) 2960E
7) 3010E
8) 3020E
6) 3120E
0) 139.
7) 172,
5) 245E
SL3-132
SL3-133
SL3-134
SL3-206
SL3-205
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
8
q
9
8
a
7
7
7
7
7
7
.66E-09(
83E-09(
.896-09(1
.93E-09(1
. 10E-09U
.22E-09(2
.05E-0912
.70E-09U
.72E-09(1
66E-09(1
69E'09(1
62E-09(1
596-09(2
456-09(2
50E-09(2
49E-09(2
55E-09(2
47E-09(2
44E-09I2
52E-09(2
.45E-09(2
.38E-09(2
39E-09(2
46E-09(2
44E-09(2
496-09(2
41E-09(2
44E-09I2
59E-09I2
51E-09(1
54E-09I1
47E-09(1
50E-09U
51E-09(1
60E-09U
50E-09U
41E-09I1
49E-09U
60E-09U
75E-09U
78E-09(2
76E-09(2
75E-09(2
75E-09(2
67E-09(2
70E-09(2
64E-09(2
54E-09(2
62E-09(2
63E-09(2
49E-09(1
48E-09(1
54E-09U
38E-09U
45E-09U
39E-09U
39E-09(1
43E-09(
33E-09(1
30E-09(
16E-09(
17E-09(
12E-09(
09E-09(
03E-09(
12E-09(
05E-09(
42E-10(
24E-10(
61E-10(
37E-10(
10E-10(
42E-10(
19E-10(
41E-10(
29E-10(
78E-10(
23E-10( .
53E-10( .
93E-10( .
0.00(0.
.94(1.
1.4K .
22 SCANS,
20 SCANS,
20 SCANS,
18 SCANS,
18 SCANS,
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
6 29.5)
8 19.5)
1 22.9)
4 5.0)
6 10.2)
0 13.4)
0 10.5)
9 2.1)
9 2.3)
9 5.1)
8 0.0)
9 4.9)
0 2.9)
0 4.4)
2 4.9)
4 6.0)
6 7.0)
5 .6)
4 8.5)
4 .5)
3 6.1)
3 13.6)
2 7.2)
2 6.5)
2 4.8)
1 8.4)
1 7.6)
1 4.7)
0 5.1)
9 8.0)
9 7.3)
8 9.2>
8 10.3)
7 3.4)
6 3.7)
6 5.5)
6 5.8)
6 6.5)
7 5.6)
9 4.1)
2 8.6)
4 3.7)
8 5.1)
7 7.4)
6 6.5)
5 8.9)
4 6.5)
3 8.5)
2 9.0)
0 6.8)
9 5.8)
8 4.2)
5 6.4)
4 14.6)
2 11. 2>
1 15.9)
0 12.2)
9 9.4)
0 5.3)
9 12.6)
9 8.5)
8 6.7)
8 5.4)
8 7.9)
7 B.8)
6 7.6)
6 12.6)
6 12.9)
6 22.6)
5 18.2)
5 6.3)
4 9.3)
4 13.0)
4 15.4)
4 24. .2)
4 13.6)
3 14.3)
3 24.0)
2 16.6)
2 14.6)
0 0.0)
8 5.8)
6 5.5)
T- 231
T- 80
T- 30
T- 29
T- 77:
1414, 1
1424, 1
1434. 1
1444, 2
454. 2
464, 2
474, 1
484, 1
494, 1
1504, 1
1514, 1
1524, 1
1534, 1
1544. 1
1554. 1
1564, 1
1574. 1
1584, 1
1594, 1
1604, 1
1614, 1
1624, 1
1634, 1
1644, 1
1654, 1
1664, 1
1674, 1
1684, 1
1694, 1
1704, 1
1714. 1
1724, 1
1734, 1
1744. 1
1754, 1
1764, 1
1774, 1
1784, 1
1794. 1
1804, 1
1814, 1
.1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860. 1
1885E 1
1910E 1
1935, 1
1960, 1
1985, 1
2010E 1
2035E 1
2060E 1
20856 1
2110E 1
2135E 1
2160E 1
2185E 1
2210E 1
2235E 1
2260E 1
2285E 1
23106 1
23206 1
23706 1
2420E 1
2470E 1
2520E 9
2570E 8
2620E B
2670E 9
27206 B
2770E 8
2820E 8
2870E 7
2920E 7
2970E 7
3020E 7
3040E 7
3140E 8
148,
1B1E
280E
ETA TAU
ETA TAU
ETA TAU
ETA TAU
ETA TAU
59E-09(
98E-09U
73E-09U
07E-09U
18E-09(1
18E-09(2
81E-09(1
66E-09(1
74E-09(1
72E-09U
74E-09U
59E-09U
696-09(2
496-09(2
506-09(2
476-09(2
49E-09(2
56E-09(2
486-09(2
566-09(2
436-09(2
466-09(2
38E-09C2
43E-09(2
45E-09(2
51E-09(2
38E-09(2
42E-09(2
62E-09(1
53E-09U
57E-09(1
44E-09U
50E-09(1
54E-09(1
626-09(1
47E-09(1
39E-09U
54E-09U
65E-09( 1
736-09(1
79E-09(2
75E-09(2
BOE-09(2
74E-09(2
736-09(2
766-09(2
64E-09(2
58E-09(2
57E-09(2
59E-09(2
48E-09( 1
476-09(1
516-09(1
42E-09U
486-09(1
42E-09(1
36E-09( 1
406-09(
296-09(1
326-09(
156-09(
186-09(
09E-;09(
04E-09(
05E-09(
13E-09(
03E-09(
23E-10(
46E-10(
42E-10(
20E-10(
96E-10(
32E-10(
27E-10(
146-10(
646-10(
46E-10(
21E-10(
46E-10(
30E-10(
.75(1
.85(2
1.63(
WT 1
WT 1
WT 1
WT 1
WT 1
6
0
.1
. 4
.8
0
.8
8
9
9
8
9
0
1
3
4
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
9
9
9
8
a
7
6
6
6
6
7
9
2
4
a
7
6
5
4
3
2
0
9
7
5
4
2
1
0
9
0
9
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1
9
0
4
0,
0,
0.
0,
0,
25.4)
16.8)
15.6)
4.0)
10.4)
16.9)
2.3)
5.0)
5.4)
9.4)
2.1)
2.3)
5.0)
4.4)
8.3)
6.4)
1.7)
1.6)
6.6)
4.2)
6.9)
8.5)
7.7)
5.7)
.4)
7.7)
8.2)
7.0)
2.6)
9.4)
5.7)
10.2)
10.8)
5.6)
4.3)
7.0)
5.4)
7.1)
5.9)
5.0)
8.9)
1.9)
7.4)
5.0)
9.3)
13.2)
6.2)
12.9)
6.6)
5.4)
6.4)
7. 1)
5.8)
15.9)
11.4)
14. 1)
10.9)
10.4)
5.6)
13. 1)
6.4)
6.6)
8.1)
7.6)
3.5)
8.3)
10.5)
17.2)
19.8)
14.3)
5.4)
7.9)
20.0)
14.4)
23.5)
13.3)
18.2)
19.8)
9.8)
16.5)
5.2)
6.2)
13.8)
SCALE
SCALE
SCALE
SCALE
SCALE
1416U
1426,
1436.
1446,
1456,
1466.
1476,
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536.
1546.
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726.
1736,
1746,
1756.
1766,
1776.
1786,
1796,
1806.
1816.
1826,
1815,
1840,
1865,
18906
1915E
1940,
1965.
1990,
2015E
2040E
20656
20906
2115E
21406
2165E
2190E
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1 .01E-10(2
1 . 0 2 E - 1 0 ( 2
9.53E-1K2
9 . 6 0 E - 1 K 2
9 . 2 8 E - 1 K 2
1.01E-10(2
1.05E-10(1
1. 11E-IO(1
1. 16E-10(1
1. 14E-10(1
1. 11E-10( 1
1 .07E-10( 1
1 .07E-10I 1
1. 17E-10(1
1. 18E-10(1
1. 18E-10(1
1. 18E-10(1
1. 25E-10(1
1. 19E-10(1
1. 21E-10C
1. 11E-710<9. 19E-1K1
B. 15E-1K 1
9. 24E-1K1
1. 17E-10(
1 . 30E-10(
1. 4 1 E - 1 0 C
1. 41E-10( 1
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 6 ( 2
3 . 8 6 ( 1
6
7
7
5
7
9
.0
1
2
3
4
7
5
8
8
7
a
6
9
9
9
8
9
B
8
7
8
1
5
B
2
4
4
3
2
2
1
1
0
0
9
B
7
6
5
3
2
0
9
8
7
6
6
5
5
3
2
2
2
0
0
9
9
0
1
0
9
9
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
6
4
15
24
16
10
5
3
8
7
6
4
10
9
6
5
6
12
15
15
9
7
4
8
7
3
7
9
10
7
6
a
8
3
3
5
2
2
4
6
9
10
13
4
7
11
10
14
15
19
17
15
16
13
19
40
42
31
17
0
2
19
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
4 )
9)
5)
4 )
6)
3)
0)
1)
7 )
8)
5)
0)
7 )
2 )
9 )
1)
a )
0)
8)
0)
31
9)
8)
3)
7)
8)
7 )
4 )
7 )
5)
0 )
9)
3)
9)
7 )
4 )
7 )
8)
3)
5)
4 )
2)
1)
9 )
3)
1 )
8 )
0 )
9)
7 )
4 )
6)
9)
3 )
1)
1 1
71
1)
6)
5)
0)
7 )
0 )
4 )
8)
1618, 1
1628, 1
1638, 1
1648U 9
1658, 1
1668, 1
1678, 1
1688, 1
1698. 1
1708, 1
1718, 1
1728, 1
1738, 1
1748. 1
1758. 1
1768, 1
1778, 1
1788, 1
179B, 1
1808, 1
1818, 1
0, 0
1820, .1
1845, 1
1870, 1
1895. 1
1920. 1
1945. 1
1970. 1
1995, 1
2 0 2 0 , 1
2 0 4 5 , 1
2070, 1
2095, 1
2 1 2 0 . 1
2 1 4 5 . f\
2170 , 1
2195, 9
2 2 2 0 , 1
2 2 4 5 , 9
2 2 7 0 , 9
2 2 9 5 , 1
0, 0
2340 , 1
2390 , 9
2 4 4 0 . 9
2 4 9 0 . 9
2540. 1
i:590, ' 1
2640, •!
2690, 1
2 7 4 0 , 1
2790 , 1
2840 , 1
2890E 1
2940E 1
2990E 1
0, 0
3080E 1
3180E 1
3280E 1
3380E 1
3480E- 1
3580E 8
3680E 8
3780E 9
3880E 1
3980E 1
4080E 1
4180E 1
161 ,
2 0 4 ,
0,
22E-10(
17E-10(
06E-10(
65E-1K
10E-10(
21E-HH1
2 4 E - 1 0 < 1
3BE-10(1
28E-10(1
24E-10(1
42E-10( 1
26E-10C1
13E-10(1
1BE-10(1
15E-10(1
19E-10(1
11E-10I 1
20E-10C1
18E-10(1
26E-10(1
( 0
31E-10(1
35E-10I 1
IBE- lOd
19E-10( 1
27E-10( 1
27E-10 (2
25E-10(2
31E-10(2
30E-10(3
29E-10(3
25E-10(3
24E-10O
19E-10(3
07E-10O
05E-10(3
88E-1K3
05E-10O
96E-1K3
89E-1K2
05E-10(2
(0
01E-10(2
63E-1K2
55E-1K2
23E-1K2
03E-10(2
07E-10C1 '
I6E-10d
14E-10U
12E-10( 1
l lE- lOd
05E-10(1
09E-10(1
17E-10U
18E-10(1
(0
17E-10(1
24E-10(1
19E-10(1
21E-10(
07E-10(
87E-1K1
14E-1K1
62E-1K1
20E-10(
32E-10(
41E-10(1
42E-10(1
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 4 ( 3
0 . 0 0 ( 0
.6
.6
.6
.6
.7
.0
.0
. 1
.2
.3
.3
.8
.6
. 7
. 7
.7
. 7
.7
.9
.9
.8
.0
.8
.8
.8
.7
.8
.2
,•5
.9
3
. 4
4
.3
2
2
1
1
0
0
9
.8
.0
6
5
.3
.2
0
9
7
7
6
6
5
4
3
2
0
1
0
0
9
9
0
1
0
9
9
0
1
0
2
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 9 )
. 1)
3 . 9 )
4. 8)
4 . 9 )
1 6 . 4 )
.5)
19. 5)
1 2 . 7 )
7 . 0 )
2 . 7 )
2 . 1 )
5 . 1 )
5 .1)
7 . 2 )
0 . 0 )
4 . 6 )
8 .9 )
10.6)
4 . 4 )
3 . 1 )
8 . 8 )
9 . 3 )
12 .5 )
13.9)
1 1 . 4 )
5 . 5 )
7 . 0 )
6 . 1 )
8 .0 )
5 . 6 )
5 . 9 )
8 . 8 )
9 . 0 )
8 . 8 )
7 . 7 )
0 . 0 )
5 . 6 )
2 .9 ' )
5 . 2 )
4 . 3 )
l'. 1)
6 . 4 )
7 . 0 )
10 .6 )
10 .9 )
8 . 3 )
6 . 7 )
9 . 0 )
11,2)
0 . 0 )
16.5)
1 8 . 2 )
I B . 4 )
18.2)
1 5 . 4 )
16.9)
15.5)
2 2 . 1 1
4 3 . 6 )
41 .31
2 7 . 4 )
1 7 . 4 )
0 . 0 )
10. 1)
0 . 0 )
R - 0.59:
HD 23848
96
LAMBDA,
1750. 0
1760, 3
1770. 3
1780. 4
1790. 3
1800. 3
1810. 4
1820, 3
1800, 3
1825, 4
1850. 2
1875, 4
1900, 4
1925, 3
1950, 3
1975, 3
2000, 3
2025 , 3
2050, 3
2075, 3
2100, 3
2125, 3
2150, 3
2175, 2
2200, 3
2 2 2 5 , 3
2250 , 3
2 2 7 5 , 3
2300, 3
2300, 3
2350, 3
2400. 2
2450. 3
2500. 3
2550, 3
2600, 4
2650. 4
2700, 4
2750 , 4
2800. 4
2850, 4
2900, 5
2950, 4
3000, 5
3000, 5
3100, 6
3200, .7
3300, 8
3400. 6
3500. 5
3600. 4
3700, 6
3800E 9
3900E 1
4000E 1
4100E 1
135,
166,
219,
F ( WT
<0
81E-1K
.57E-1K
.08E-1K
.79E-1K
.91E-1K
42E-1K
34E-1K
98E-1K
40E-1K
.93E-1U
10E-1K
30E-1K
91E-1K
10E-1K
69E-1K
88E-1K
40E-1K
42E-1K
61E-11C1
81E-11U
61E-1K1
24E-1K1
77E-1K1
37E-1H1
46E-1K1
34E-1K1
20E-1H1
30E-1K1
30E-1K1
07E-1K1
82E-1K1
99E-1K1
50E-1K11
61E-1K1
36E-1K1
24E-1K1.
69E-1K1.
20E-1K1
43E-1K1.
36E-1K1
OOE-lKl
91E-1K .
67E-1K .
69E-1K .
09E-1K
46E-1K
35E-1K .
31E-1K .
81E-1K .
96E-1K .
94E-1K .
13E-1K
52E-10( .
70E-10( .
60E-10( .
0 .00 (0 .
0 .00(0 .
5.10(1.
X . Y ( M M ) -11.6 -
X . Y ( M M ) -10.7 -
0
5
4
6
6
7
9
6
8
9
6
9
9
9
9
9
99
9
0
2
4
5
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1
0
9
7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
0
0
6
11
11
SlG)
0.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
8 . 2 )
1 .4)
3 .5)
2 . 7 )
5 . 6 )
5 . 2 )
4 . 0 )
4 . 0 )
4 . 4 )
. 4 )
..6)
5 . 6 )
2 . 8 )
16 .2 )
9 .1 )
6 .8 )
3 .0)
8 .0 )
2 . 1 )
6 . 6 )
. 2 )
2 . 9 )
4 .8 )
.1)
3.3)
2 . 3 )
. 0 )
.0)
.0 )
.0 )
.0)
.0)
. 0 )
.0)
. 0 )
.0)
. 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 5 )
F - AVE FLUX
1752,
1762,
1772U
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205,
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560.
2610,
2660.
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220.
3320,
3420,
3520,
3620,
3720,
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245,
.4 SL3-179
.6 SL3-180
0. (0 .0
4 .22E-1K .5
3.65E-1K .5
4 .02E-1K .6
4.48E-1K .7
3.76E-1K .7
4.28E-1U .9
3.50E-1U .7
4.20E-1K .9
4.42E-1K .9
2.75E-1K .7
3.87E-1K .9
4.30E-1U .9
3.59E-1U .9
3.74E-1H .9
3.37E-1K .9
3.73E-1U .9
3.20E-1K .9
3.57E-1U .9
3.79E-1K1.0
3 .74E-1K1.1
3.60E-1H1.4
3.38E-1H1.6
2 .78E-1K1 .6
3.29E-1U1.7
3.43E-1U1.7
3.30E-1U1 .7
3 .27E-1K1.6
3. 18E-1K1.6
3.18E-1K1.6
2.83E-1K1.6
3.12E-1H1.5
3.82E-1H1.5
3.56E-1H1.5
3.70E-1K1 .4
4.42E-1K1 .3
4 . 2 6 E - 1 K 1 . 3
4 .75E-1H1.3
4 . 2 2 E - 1 M 1 . 3
4 .31E-1K1.2
4.55E-1K1. 1
4.87E-1H1.0
5.04E-1K .8
5.71E-1K .7
S .60E-UC .7
6.28E-1H .6
7.29E-1K .5
8.84E-1K .5
5.96E-1K .5
5.87E-1K .5
5.05E-1K .5
7.22E-1K .5
9.72E-1K .4
1.59E-10( .3
1.71E-10( .3
1.54E-10( .3
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
5 . 0 5 ( 1 . 5
12 SCANS. T
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
4 . 1 )
2 . 5 )
4 . 8 )
3 .9 )
5 .8 )
8 . 6 )
3 .5 )
3 .0 )
3 .6 )
6 . 4 )
2 . 2 )
3 . 4 )
2 . 5 )
3 . 2 )
14 .6 )
11.1)
5 . 0 )
4 .5)
8 . 0 )
1.1)
5 . 2 )
.9)
1.9)
3.7)
.5 )
2 . 5 )
. 4 )
. 0 )
.0)
.0 )
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0)
.0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 3 )
- 226
15 SCANS, T- 77
1754,
1764,
1774;
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910.
1935.
. 1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110.
2135.
2160,
2185,
2210.
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420.
2470,
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770 ,
2820,
2870.
2920,
2970,
3020,
3040,
3140,
3240,
3340,
3440 ,
3540,
3640,
3740,
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280.
42 PER
42 PER
FROM LAM-DEL/ 2 TO
0. (0
4.28E-1K
4.11E-1K
3.80E-1K
4.79E-1K
3.99E-1K
4. 17E-1K
4.11E-1K
4.41E-1H
3.45E-1K
3.37E-1K
3.72E-1K
4.29E-1K
3.47E-1K
3.90E-1K
3.75E-1K
3.39E-1K
3.22E-1K
3.44E-1K
3.81E-1K1
3.62E-1K1
3.39E-1H1
3.30E-1K1
2.83E-1K1
3.31E-1K1
3.47E-1K1
3.41E-1K1
3.38E-1K1
3. 16E-1K1
3.42E-1K1
2.72E-1K1
3.18E-1K1
3.66E-1K1
3.46E-1H1
3.99E-1K1
.45E-1K1
.37E-1K1
.75E-1K1
.47E-1K1
.29E-1K1
.80E-1K1
.71E-1K
5. 11E-1K
5. 59E-1K
5.54E-1H
6.57E-1K
7.25E-1K
8.48E-1K .
5.87E-1K .
5.81E-LK .
5.54E-1K
7.61E-1K .
1.08E-10( .
1.64E-10( .
l!49E-10( .
0 . 0 0 ( 0 .
4 . 9 2 ( .
4 . 7 1 ( 1 .
WT .
WT .
.0 0.0)
5 .0)
6 .0)
5 .0)
9 .0)
7 .0)
8 .0)
8 .0)
9 .0)
8 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 2 . 7 )
0 .3)
2 10.5)
4 3 . 3 )
6 2 . 7 )
7 1 2 . 7 )
7 .3)
7 3 . 8 )
6 7 . 0 )
6 4 . 6 )
6 4 . 0 )
6 .4)
6 7 . 5 )
5 .1)
5 1 2 . 5 )
5 10 .6 )
1 7 . 0 )
3 5 .8)3 6 . 7 )
3 2 . 0 )
3 1 . 6 )
2 1 .4)
1 .8)
9 1.8)
8 .5)
7 .5)
6 1.5)
6 .0)
5 .0)
5 .0)
5 .0)
5 .0)
5 .0)
5 .0)
4 .0)
3 .0)
3 .0)
3 .0)
0 0 . 0 )
7 .0)
1 2 . 2 )
9, SCALE
9, SCALE
LAM+DEU2
1756.
1766,
1776.
1786U
1796.
1806.
1816.
1826.
1815.
1840.
1865,
1890,
1915.
1940.
1965,
1990,
2015,
2040.
2065.
2090.
2115.
2140.
2165.
2190.
2215.
2240.
2265,
2290.
2315.
2330.
2380.
2430,
2480,
2530,
2580.
2630,
2680.
2730,
2780.
2830,
2880,
2930.
2980.
3030.
3060E
3160,
3260,
3360,
3460.
3560.
3660.
3760.
3860E
3960E
4060E
0.
154.
192.
360.
.90
1. 10
0. (0.0
3.95E-1K .5
4.53E-1K .6
3.40E-1K .5
4.59E-1K .8
4.43E-1K .9
3.93E-1K .8
4.75E-1K .9
4 .04E-1K .8
3.26E-1K .7
3.90E-1H .9
3.74E-1K .9
3.92E-1K .9
3.38E-1K .9
4.02E-1K .9
3.98E-1K .9
3.32E-1K .9
3.40E-1K .9
3.19E-1K .9
3.73E-1K1.1
3 .65E-1K1.3
3 .14E-1K1.5
3.02E-1K1.6
3.03E-1K1.7
3.45E-1K1.7
3.50E-1K1.7
3.41E-1K1.6
3 .47E-1K1.6
3 .27E-1K1.6
3.49E-1K1.6
2.87E-1K1.6
3.38E-1K1.5
3.61E-1K1.5
3 . 4 4 E - 1 K 1 . 5
4 .21E-1K1.4
4.41E-1K1.3
4 .50E-1K1.3
4 .64E-1K1.3
4.67E-1K1-.2
4 .32E-1K1.2
4.98E-1K1.0
4.64E-1K .9
5.22E-1K .8
5.48E-1K .7
5.88E-1K .6
6.96E-1K .5
7.37E-1K :5
7.65E-1K .5
5.83E-1K .5
5.59E-1K .5
6.22E-1K .5
8.13E-1K .4
1.23E-10( .4
1.64E-10( .3
1.69E-10( .3
0. (0 .0
0 . 0 0 ( 0 . 0
4 . 9 4 ( .9
4 . 2 2 ( . 5
0.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0)
.0)
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.6 )
2 . 8 )
4 . 2 )
.3)
3 . 2 )
11.6)
5 . 2 )
5 .1 )
7 . 5 )
1.9)
2 . 6 )
2 . 6 )
I . I )
4 . 5 > -
10.8)
11.7)
5 . 4 )
7.1)
3 . 9 )
4 . 6 )
1 .2 )
1.5)
3 . 4 )
.3)
1.3)
1 .4 )
1.9)
. 0 )
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
. .0)
. 0 )
.0)
.0)
. 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.0)
.0)
1758U
1768 .
1778.
1788 ,
1798.
1808.
1818,
0.
1820
1845.
1870.
1895.
1920.
1945.
1970,
1995.
2020.
2045.
2070.
2095.
2120,
2145.
2170.
2195.
2220 .
2245.
2270 .
2295..
0.
2340.
2390.
2440 .
2490.
2540.
2590.
2640,
2690,
2740.
2790.
2840.
2890,
2940.
2990.
0.
3080E3180.
3280.
3380,
3480,
3580.'
3680.
3780. '
3880E
3980E
4080E
0,
161.
204.
0.
3.14E-1K
3 . 69E-11 (
4.39E-1K
3 . 27E-1K
4.32E-1K
4.52E-1K
3.63E-1K
. 4
. 5
. 6-
. 5>
. 7'
. 9
7
0 . ( 0". 0
3 45E-1H
2.95E-1K •
3.97E-1K
3.98E-1K
4.00E-1K
2.89E-1K
4.21E-1K
3.82E-1K
3.44E-1K
3.44E-1K
3 . 34E-11 (
3.71E-1K1
3.63E-1K1
3.09E-1K1
2.81E-1K 1
3.28E-1K1
3.52E-1K 1
3.47E-1K1
3.29E-1K1
3.41E-1K1
0. (0
3.31E-1K 1
2 .84E- IK1
3.86E-1K 1
3.52E-1K1
3.58E-1K1
4.27E-1H1
4.-30E-1K1
4-.59E-1K1
4 . 4 2 E - 1 K 1
4. 61E-11X1
4'. 31E-1K 1
5.02E-1K1
4.72E-1K
5.46E-1H
0. (0
6.01E-1K
7.34E-1K
7.60E-1K
6.90E-1K .
5.82E-1K .
5.24E-1K "
6.70E-1H
8.77E-1K •'
1.37E-10(
1.66E-10( .
1.67E-10( .
0. (0.
0 . 0 0 ( 0 .
5.02( . .
0 . 0 0 ( 0 .
. 8
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
3
5
6
7
7
7
6
6
0
6
5
5
5
3
3
3
3
2
2
0
9
8
0
6
5
5
5
5
5
5
4''
4
3
3
0
0
9
0
.0)
. 0)
.0 )
;
. 0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
0 . 0 )
'0)
. 0 )
0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0)
.0)
4 . 7 )
6 . 2 )
1 5 )
2 . 3 )
6 . 5 )
8 .1 )
6 . 2 ) -
5 . 7 )
2 . 1 )
. 6 )
0 . 0 )
5 4 )
2. 7)
1 3 . 2 )
8 . 0 )
11 .3 )
. 3 )
7 . 9 )
. 2 )
5 . 3 )
1 .4 )
2 . 1 )
4 . 7 )
. 2 )
2 . 7 )
0 . 0 )
2 .0 )
. 0 )
.0)
•' . 0)
. 0 )
. 0 )
' . 0 )
• . 0 )
.0)
.0 )
0 .0 )
0 . 0 )
.0)
0 . 0 )
R - (0 .79 )
HO 23985
97
LAMBDA. F ( WT.
1875
1900
J925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
2300
. 2.33E-1K .
. 2.73E-1K
, 2-. 22E-1K .
, 2.01E-1K .
. 2.71E-1K .
. 2.41E-1K .
, 2.32E-1K .
. 2.57E-1K .
. 2.S7E-1K
, 2.64E-1K1
. 2.47E-1K1
, 2.50E-1K1.
, 2.50E-1K1
. 2.78E.-1K2
, 2.70E-1K2
, 2.17E-1K2
, 2.36E-1K2
. 2.49E-1K2
2300, 2.48E-1K2
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
135
166
219
X,
X,
X,
. 2.14E-1K2.
, 1.98E-1K2
, 2.25E-1K2
, 2.30E-1K2
. 2.25E-1K2
, 2.47E-1K2
. 2.91E-1K2.
, 2.91E-1K2
, 2.86E-1K2
, 2.74E-1K2
, 3.05E-1K2
. 3.12E-1K2
. 3.28E-1K2
, 3.28E-1K2
. 3.29E-1K2
, 3.54E-1H2
, 3.72E-1K1
, 3.65E-1K1
, 3.2BE-1K1
, 3.04E-1K1
, 2.74E-1K1
, 2.77E-1K1
, 3.23E-1K1
, 4.08E-1K1
, 4.29E-1K .
0.00(0
0.00(0
. j 5.40C2
Y(MM) -9.6
Y(MM) -9.6
Y(MM) '-9.6
5
9
7
69
. 9
.9
9
.9
0
.2
.6
.9
. 1
, 4
.3
.3
. 4
.3
3
.2
.5
.5
.5
. 4
 4
.3
.3
.3
.2
. 2
. 2
. 1
. 1
.0
.9
.9
.9
.9
. 7
. 5
. 2
.0
. 9
.0
.0
.0
-9
-9
-9
SIG)
0
0
0.
0
0.
0 .
o
0
8
3
12
1
3
13
15
7
7
5
5
a!
8
8
2
b
3
2
3
4
3
7
2
1
1
2
7
4
1
5
1
0
o
o
2
.6
.6
.6
.0) 1880,
.0) 1905.
0) 1930.
0) 1955.
.0) 1980.
0) 2005.
.0) 2030.
.0) 2055.
.1) 2080,
.5) 2105,
.5) 2130,
.8) 2155,
0) 2180,
.6) 2205,
.5) 2230,
.1) 2255,
.8) 2280,
.9) 2305,
.7) 2310,
2) 2360.
.8) 2410,
.0) 2460,
.4) 2510,
.9) 2560,
.4) 2610,
.1) 2660,
.4) 2710,
.8) 2760.
.4) 2810,
.9) 2860,
.1) 2910,
.1) 2960,
.1) 3010.
.1) 3020,
.6) 3120,
.3) 3220,
.5) 3320,
.6) 3420.
.3) 3520.
.21 3620,
.5) 3720,
.6) 3820,
.6) 3920.
.0) 4020,
.0) 139,
.0) 172,
.81 245,
SL3-132
SL3-133
•SL3-134
2
2
2
2'
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
4
4 .
.63E-1K
.38E-1K
.09E-1K
.01E-1K
.60E-1H
.31E-1K
.33E-1K
.57E-1H
.84E-1K
.61E-1K1
.39E-1K1
.57E-1K1
.44E-1K1
.72E-1K2
.64E-1K2
. 11E-1K2
.44E-1K2
.48E-1K2
.45E-1H2
.04E-1K2
99E-1K2
.29E-1K2
.26E-1K2
.33E-1K2
.52E-1K2
.98E-1H2
.90E-1K2
.81E-1K2
.78E-1K2
.12E-1K2
.15E-1K2
.29E-1K2
.32E-1K2
.39E-1K2
.53E-1K2
.76E-1K1
.54E-1K1
.24E-1K1
.99E-1K1
.70E-1K1
.B4E-1K1
.40E-1K1
.18E-1K1
.28E-1K
0.00(0
0.00(0
5.54(2
19 SCANS
16 SCANS
16 SCANS
f
.6 0
.7 0
'.6 0
.8 0
.9 0
.9 0
.9 0
.9 0
.9 5
. 1 4
.2 8
.7 2
.9 2
. 1 12
.4 16
. 3 6
.4 10
.3 4
.3 2
.3 3
.3 5
.5 2
.5 8
. 5 1
.4 11
.3 3
.3 2
.3 3
.3 3
.2 5
.2 6
.2 2
. 1 2
. 1 3
.0 3
.9 8
.9 4
.9
.8
.6 4
. 4
. 2
.0 1
.9 0
.0 0
.0 0
.4 3
, T-
, T-
, T-
= AVE FLUX
.0)
.0)
.01
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.1)
.8)
.6)
.4)
.8)
.9)
.4)
.3)
.3)
.8)
. 1)
.7)
.7)
.4)
.9)
.6)
.9)
.2)
.1)
.9)
.4)
.7)
.1)
.6)
.2)
.3)
.6)
.8)
.7)
.1)
.8)
. 1)
.9)
.7)
. 1)
.0)
.0)
.0)
.0)
231
81
30
1885.
1910,
1935,
1960,
1985.
2010.
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420.
2470,
2520,
2570.
2620,
2670,
2720,
2770.
2820,
2870,
2920,
2970,
3020.
3040.
3140,
3240,
3340.
3440,
3540,
j64 0 ,
3740!
3840,
3940,
0,
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAMtDEL/2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
2
2
2
2
2
3
2
2.
2.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
4
0.
HR 1188
HR 1186
HR 1188
.27E-1K
.44E-1K
.99E-1K
.47E-1K
.67E-1K
.28E-1K
.33E-1K
.49E-1K
.85E-1K1
.66E-1K1
.47E-1K1
.70E-1K1
.54E-1K2
.60E-1K2
.47E-1K2
.12E-1K2
.45E-1K2
.45E-1K2
. 28E-1K2
06E-1K2
09E-1K2
32E-1K2
. 22E-1K2
.36E-1K2
62E-1K2
.01E-1K2
.90E-1K2
75E-1K2
.82E-1K2
.15E-1K2
. 19E-1K2
. 30E-1K2
.38E-1K2
.50E-1K2
.52E-1K2
.79E-1K1
.45E-1K1
. 18E-1K1
.93E-1K1
.69E-1K1
.91E-1K 1
. 58E-1K1
.25E-1K
(0.
0.00(0
0.00(0
5.20(2
WT
WT
WT
.6
. 7
.6
.9
.9
.9
.9
.9
.0
. 1
.5
.7
.0
.2
. 4
.3
. 4
.3
.3
.2
. 4
.5
. 5
.5
. 4
.3
.3
.3
.3
.2
.2
.2
. 1
. 1
.0
.9
.9
.9
.8
.6
.4
. 1
.9
.0
.0
.0
.2
•9,
9,
9,
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.8)
0.0)
3.3)
7.1)
7.0)
6.5)
11.3)
17.3)
9.7)
10.8)
2.0)
1.0)
8.2)
4.8)
5.4)
7.5)
1.7)
12.8)
3.6)
3.0)
3.8)
2.9)
7.1)
4.2)
2.4)
•3.1)
5.4)
4.3)
9.1)
3.8)
.4)
1.9)
2.3)
1.4)
1.4)
.6)
0-. 0)
0.0)
0.0)
2.4)
SCALE
SCALE
SCALE
1890,
1915,
1940.
1965,
1990.
2015,
2040,
2065,
2090,
2115.
2140,
2165,
2190.
2215.
2240.
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
24301,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980.
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760.
3860,
3960,
0,
154,
192,
0,
.80
1.22
1 .00
2
2
1 .
2.
2 .
2.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
4
0.
.26E-1K .7
.61E-1K .9
77E-1K .6
86E-1K .9
65E-1K .9
37E-1K .9
.40E-1K .9
.62E-1K .9
.84E-1K1 .0
.67E-1K1 .2
.55E-1K1 .5
.80E-1K1.8
.65E-1K2 .0
. 57E-1K2 .3
.35E-1K2.4
.18E-1K2.3
.47E-1K2.4
.38E-1K2.3
. 14E-1K2.3
05E-1K2 .2
.21E-1K2.4
.33E-1K2.5
. 18E-1K2.5
.40E-1K2.4
.74E-1K2.4
.97E-1K2.3
.90E-1K2.3
72E-1K2.3
87E-1K2.3
. 15E-1K2.2
.23E-1K2.2
.29E-1K2. 1
.46E-1K2. 1
.49E-1H2.0
.59E-1K2.0
77E-1K 1 .9
.38E-1K1.9
. 11E-1K 1.9
.86E-1K 1.7
.70E-1K 1 .6
.99E-1H 1.3
78E-1K 1 . 1
.28E-1K .9
(0.0
0.00(0.0
0.00(0.0
0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.4)
.5)
3. 1)
7.8)
8.5)
8. 5)
11.4)
17.6)
9.8)
9.7)
1 .3)
2.6)
7.8)
4.6)
10.0)
6.0)
3.5)
9.4)
2.5)
3.7)
4.3)
2.3)
7 .3)
1.8)
1 .5)
4.3)
6.0)
4.2)
7.3)
2.2)
.4)
4.2)
1.5)
1.5)
1.8)
.2)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020.
2045,
2070,
2095,
2120,
2145.
2170,
2195,
2220.
2245,
2270,
2295,
0,
2340.
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990.
0,
3080,
31BO,
3280,
3380,
3480,
3580.
3680,
3780,
3880,
3980,
0,
161.
204,
0,
2.81E-1K
2.37E-1K
1.89E-1H
2.93E-1K
2.49E-1K .
2.37E-1K
2.53E-1K
2.BOE-1K
2. 75E-1K1
2.5BE-1K 1
2.52E-1K 1
2.73E-1K1.
2. 74E-1K2
2.63E-1K2
2. 25E-1K2
2.26E-1K2
2.48E-1K2
0. (0
2. 17E-1K2.
1 .99E-1K2.
2.24E-1K2.
2 .32E-1KJ
2. 19E-1K2.
2 .44E-1K2.
2.83E-1K2
2 .92E-1K2
2.89E-1K2
2.71E-1K2.
2.96E-1K2.
3.12E-1K2.
3.26E-1K2.
3.28E-1K2
0. (0
3. 50E-1K2
3.67E-1K1 .
3.73E-1K1.
3.32E-1K 1
3.07E-1K1.
2.79E-1K 1.
2.73E-1K1
3.09E-1K 1.
3.95E-1K1.
4.29E-1K .
0. (0.
0.00(0.
5.38( .
0.00(0.
.9
.7
.6
.9
.9
,9
. 9
.9
.0
.2
.5
.9
.0
.3
3
.3
. 4
.0
.3
2
5
5
5
4
. 4
3
3
3
2
2
2
. 1
.0
.0
9
9
9
9
7
.5
3
1
9
0
0
9
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.4)
2.9)
7.1)
3.5)
3.8)
10.9)
13.4)
12.7)
8. 1)
6.7)
0.0)
. 9)
8.3)
6.9)
9.2)
4.6)
.8)
5.3)
2.6)
3.7)
4.7)
2.5)
7.8)
.6)
.6)
0.0)
4.1)
5. 8)
5.0)
1.0)
1.1)
5.4)
.6)
1.2)
2.1)
.2)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
98
LAMBDA,
1340U 1
1350U 1
1360U 1
1370U 1
1380U 8
1390U 8
400U 8
410, 1
420. 1
430, 1
440, 1
450. 1
460, 1
470, 1
480, 1
1490, 1
1500, 1
1510, 1
1520, 1
1530, 9
1540, 6
1550, 7
1560. 1
1570, 1
1580, 1
1590, 1
1600, 1
1610. 9
1620, 1
1630, 1
1640, 1
1650. 1
1660, 1
1670, 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710, 1
1720, 9
1730, 1
1740. 1
1750. 1
1760, 1
1770, 1
1780, 9
1790, 1
1800, 1
1810, 1
1820, 1
1800. 1
1825, 1
1850, 8
1875, S
1900. 6
1925, 6
1950, 6
1975, 6
2000, 5
2025. 5
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175.
2200E
2225E
2250E
22756
2300E 5
2300E 5
2350E 5
24006 5
2450E 6
2500E 5
2550E 6
2600E 5
2650E 5.
27006 5
27506 5
2800E 5
2850E 5.
29006 5.
2950E 5.
3000E 4
3000E 4.
3100E 4
135U
166.
219E
F ( WT
17E-09I .3
20E-09( .3
11E-09( .6
05E-09( .5
82E-10( .5
17E-10( .4
44E-10( .5
05E-09( .8
25E-09( .9
316-09(1.0
40E-09(1.2
656-09(1 .2
586-09(1.3
63E-09(1.5
41E-09(1.6
43E-09(I.9
23E-09(1.8
16E-09U .8
14E-09(2.2
50E-10C1 .9
73E-10(1.6
55E-10(2.1
096-09(2.2
08E-09(2. 2
02E-09(2.2
16E-09(2.3
12E-09(2.4
83E-10(2.5
08E-09(2.7
08E-09(2.8
22E-09(2.8
20E-09(2.6
13E-09(2.7
21E-09(2. 7
24E-09(2.6
22E-09(2.16
22E-09(2.'5
05E-09(2.6
96E-10(2.6
11E-09(2.5
096-09(2.5
13E-09(2.4
13E-09(2.4
10E-09(2.4
68E-10(2.4
11E-09(2.3
106-09(2.2
15E-09(2.2
02E-09(2.2
11E-09(2.2
09E-09(2.~2
47E-10(2"2
82E-10(2.2
766-10(2:2
206-10(2.2
166rlO(2.2
036-10(2. 1
376-710(2.0
73E-IO(1.'7
90E-10(1.6
82E-10(1 .4
71E-10(1.2
19E-10(1. 1
82E-10(1. 1
79£r-10(l.'0
02E-10(,'9
52E-1C( ..9
97E-10C .8
96E-10( .7
39E-10( .7
40E-10( .7
15E-10( .6
44E-10( .5
02E-10( .4
63E-10( .4
06E-10( .3
356-10( .3
95E-10( .2
74E-10( .2
80E-10( .2
26E-10( .2
65E-10( .2
21E-10( .2
17E-10( .1
57E-10( .1
57E-10( .2
89E-10( .1
1 .26( .4
1.21(2.7
2. 1S( .9
X.Y(MM) -1.8 -1
X,Y(lftl> -1.8 -1
X,Y(MM> -1.8 •-!
, SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.7)
11.8)
1.9)
13.0)
6.5)
8.3)
15.4)
3.4)
11.4)
15.0)
1.9)
2.2)
7.1)
9.9)
6.9)
13.1)
7.1)
7.0)
6.2)
5.3)
10.7)
8.1)
10.2)
6.5)
7.2)
, 5.9)
•7.6)
4.5)
5.2)
3.4)
5.6)
6.0)
2.8)
4.6)
2.3)
2.9)
.6)
3.4)
, 3.9)
1.5)
; 3:2)
8.2)
2.5)
2.0)
7.2)
10.0)
6.5)
7.0)
3.7)
5.9)
3.4)
8.1)
9.3)
1.9)
1.6)
4.4)
3.9)
.3)
3.3)
3.0)
2.2)
9.0)
9.5)
7.8)
1.1)
1.6)
1.3)
1.9)
4.1)
13.6)
11.5)
2.7)
5.7)
6.7)
6.6)
15.9)
0.0)
7.3)
3.5)
1342U
1352U
1362,
1372U
1382U
1392U
1402U
1412,
1422,
1432.
1442.
1452.
1462.
1472,
1482,
1492.
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612.
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672.
1682.
1692.
1702,
1712.
•1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782.
1792,
1802,
1812,
1822.
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205E
2230E
22556
2280E
23056
23106
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
26106
2660E
2710E
27606
28106
28606
29106
2960E
3010E
3020E
3120E
139U
172.
245E
.6 SL3-179
.6 SL3-180
.6 SL3-181
1 .03E-091
1.14E-09(
1 . 20E-09(
8.13E-10(
9.94E-10(
7.27E-10(
8.45E-10I
1 .216-091
1.326-09(1
1.22E-09U
1.45E-09O
1.67E-09U
1.546-09(1
1.56E-09U
1.45E-09(1
1.416-09(1
1 . 186-09(1
1. 13E-09U
1.06E-09(2,
9. 196-10(2
5.89E-10(1
8.59E-10t2
1. 12E-09<2
1.09E-09t2
1.08E-09(2
1.17E-09(2
1.076-09(2
1.00E-09(2
1 .07E-09I2
1. 10E-09(2
1.23E-09(2
1. 176-09(2
1.146-09(2
1.206-09(2
1.296-09(2
1.23E-09(2
1.20E-09(2
1.02E-09(2
9.82E-10(2
1 . 126-09(2
1.066-09(2
1. 14E-09(2
1.12E-09(2
1.08E-09(2
1.00E-09(2
1. 10E-09(2
1. 11E-09(2
1.11E-09(2
1.056-09(2
1. 15E-09(2
1. 116-09(2
8.326-10(2
8.44E-10(2
6.59E-10C2
6.28E-10(2
6. 18E-10(2
5.95E-10(2
5.44E-10(2
5.42E-10O
.85E-10C1
.78E-KX1
,89E-10(1
,056-10'd
,756-10(1
.68E-10(1
.03E-10(
.53E-10(
5.04E-10(
4,99E-10(
5.38E-10(
5.25E-10(
5.39E-10(
5.69E-10(
5.98E-10(
5.48E-10(
6.25E-10(
5.646-lOt
5.99E-10(
5.34E-10I
5.98E-10I
5.136-101
5.73E-10(
5.13E-101
5.39E-10(
4 .37E-10(
4.33E-10(
4.95E-10(
1.6K
1.29(2
2.02(
15 SCANS.
17 SCANS,
20 SCANS,
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
3 0.0) 1344U 1.17E-09( .3 -0.0)
4 0.0) 1354U 1.10E-09( .4 0.0)
6 0.0) 1364U 1.13E-09( .6 0.0)
.5 0.0) 1374U 9.45E-10( .5 0.0)
5 0.0) 1384U 1.02E-09C .6 0.0)
4 0.0)
.6 0.0)
.8 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
2 4.3)
2 9.6)
3 10.2)
5 9.4)
6 12.5)
9 6.4)
.8 15.6)
8 15.0)
0 11.3)
0 7.8)
5 18.6)
2 5.4)
2 5.1)
2 5.4)
2 11.8)
4 8.3)
4 10.6)
•4 9.7)
7 6.2)
8 5.7)
9 6.2)
6 13.6)
8 5.9)
6 13.5)
6 3.9)
6 6.2)
5 6.1)
6 5.3)
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42E-09( .1
34E-09( .1
07E-09( .1
52E-09C .1
99E-09( .1
.58( .6
0.00(0.0
0.00(0.0
10
6
16
19
19
12
12
4
6
4
6
3
4
1
6
4
6
1
4
1
3
32
21
9
7
5
g
6
2
7
5
16
6
2
12
4
12
2
8
10
3
5
11
6
1
6
2
5
0
0
5)
3)
9)
6)
1)
2)
2)
5)
5)
7)
5)
3 >
9)
6)
7)
3)
8)
2)
8)
0)
1)
5)
9)
5)
4)
1)
2)
7)
0)
2)
0)
5)
9)
3)
1)
5)
7)
9)
6)
1)
1)
3)
9)
3)
7)
3)
3)
0)
1)
6)
0)
0)
X , Y ( M M ) .-7.8 2.9 SL3-18B 13 SCANS. T- 230 XI PER WT 1 .0 ,SCALE 1.09
R - 0 . 5 5 + - •
103
HO \ 2 5 9 4 0 HO 25940
LAMBDA. F ( WT.
430. \
440,
450,
460,
470,
480.
1490,
1500.
1510.
1520,
1530.
1540,
1550,
1560.
1570,
1580.
1590.
1600,
1610.
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690.
1700.
1710.
1720,
1730,
1740,
1750.
1760,
•1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200E
135,
166,
0,
0. (0.0
1.76E-09( .4
1.84E-09( .5
1.49E-09( .4
1.27E-09( .3
1.02E-09( .4
1,16E-09( .6
1:20E-09( .7
9:93E-10( .7
1.16E-09( .9
1.16E-09( .9
1 . I'l E— 09 ( 9
1.04E-09( .<>
1.14E-09( .9
9.39E-10( .9
8.18E-10( .9
7.58E-10( .9
8.62E-10( .9
8.52E-10( .9
7.10E-10( .9
8.45E-10( .9
8.63E-10( .9
9.04E-10I .9
7.84E-10( .9
8.49E-10( .9
8.26E-10I .9
7.13E-10( .9
7.18E-10I .9
8.53E-IOC .9
7.84E-10( .9
7.29E-10(. .9
7.40ETlO( .9
7.48E-10( .9
7.58E-10I .9
6.73E-10( .9
7.00E-10.I .9
6.72E-10< .8
6.27E-10X .8
5.40E-10X .9
5.78E-10( .8
6.33E-10{ .8
5.75E-10( .8
5.50E-10( .8
4.91E-10( .8
.19E-10( .8
.46E-10( .8
.25E-10( .7
. 13E-10(- .7
.OOE-10( .7
3.75E-10( .6
4.10E-10I .6
3.94E-10( .5
3.71E-10< .5
3.28E-10( .5
3.33E-10C .5
3.66E-10( .4
3.49E-10( .4
0.00(0.0
1.59( .9
0.00(0.0
SIG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
• o
o
0
o
0
0
0
0
0o
0
0
o
0
0o
0
o
0
0
0
0
o
0
0
- 0
.0;
'0
'o
0
0
0
0
0
0
'0
0
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1432.
1442U
1452.
1462U
1472U
1482,
1492.
1502.
1512.
1522,
1532,
1542.
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602.
1612.
1622.
1632,
1642.
1652,
1662,
1672,
. 1682.
1692.
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812',
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130.
2155,
2180E
2205E
139,
172,
0,
0
1
1
1
1
1j
1
1
1
1
8
1
1
8
87
9
8
a
7
1
9
7
8
8
7
6
8
7
7
7
7
7
6
7
6
6
5
5
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
(0
64E-09(
98E-09(
28E-09(
OOE-09(
34E-09(
38E-09(
02E-09(
20E-09(
31E-09<
24E-09(
98E-10(
13E-09(
16E-09(
52E-10(
23E-10(
93E-10(
OOE-10(
22E-10(
06E-10(
70E-IOC
01E-09(
29E-10(
67E-10(
28E-10(
16E-10I
37E-10I
92E-10(
22E-101
44E-10(
26E-10(
37E-10!
75E-101
27E-10C
56E-10(
02E-10(
64E-10(
27E-10(
-05E-10C
83E-10( .
20E-10(
71E-10C
33E-10(
88E-10<
20E-10(
50E-10(
19E-10(
46E-10(
24E-10(
13E-10(
14E-10(
87E-10I
55E-10(
38E-10(
48E-10(
70E-10(
80E-10(
0.00(0
1 .69(
0.00(0
0
4
6
4
4
4
7
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
8
8
a
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
0
9
0
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- o
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- AVE FLUX
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
-. 0)
.0)
.0)
iO>
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0).
.0)
.0)'
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
1434.
1444,
1454,
1464U
1474U
1484,
1494.
1504U
1514,
1524.
1534.
1544,
1554.
1564.
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634.
1644 ,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694 ,
1704,
1714,
1724.
1734,
1744,
1754.
1 764 ,
1774.
1784,
1794.
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185E
2210E
148,
181,
0.
FROM LAM-DEL/2/TO LAM+DEL/2 - •
0 (0
1.88E-09(
2.03E-09(
1.12E-09C
1.06E-09(
1.07E-09(
1.24E-09(
8. 10E-10(
1. 10E-09(
1 .41E-09(
1.15E-09(
9.24E-10(
9. 12E-10(
1.03E-09(
7.49E-10(
8.97E-10(
8.09E-10(
9.34E-10(
a.ioE-io(
9.10E-10(
8.41E-IO(
9.99E-10(
9.08E-10(
8.29E-10(
8.33E-10(
7.86E-10!
7. 39E-10(
7 .30E-10C
8.09E-10(
7. 13E-10(
7.37E-10I
7.61E-10(
8.09E-10C
7.25E-10(
6.67E-10I
6.84E-10(
6.53E-10(.
6.24E-10( .
5.04E-10(.--
5.76E-10(.
5.40E-10C
5.73E-10<
4.89E-10(
4.67E-10(
4.44E-10I
4.05E-10(
4. 25E-10C
4.28E-101 -
4.24E-10(
4.20E-10(
4.27E-10(
3.76E-10I
3.65E-10<
3.69E-10C
3.60E-10(
4.01E-10(
3.89E-10C"
1
1.28(
1.93'.
0.00<0
0
4
6
4
4
5
7
6
8
9
9
9
9
9
9
9
9
)
9
9
9
9,
s-
<l
?
,9
9~
9
9
9
7
9
9
9
9
JT
8
5
8
9
(r
I)
e
a
7^
7
f
t
' ,
;
3
4
J
"4
4
a
0
0.
0.
0.
0.
0.
• 0.
3.;6;
o'
0
0.
•0.
lO.
. 0.
.0
"T-
Jo .
t't .
. 1 .
'o.1.
. 1) .
c .
- 0 .
' t?
; ,0.
I'o.
•:o
:.!0.
•Jo
J O -to.
3,0.
*£*"
-,0,
0
0
0
0
0
0"
0
0.
; 0-*
0'
0
0
0
Oi
0
0
. . o
0
0
0
0
C'l
0 1
0)
C )
0>
o >
r)
') )
11
0)
0)
0)
0)
C)
0)
'V-6")
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
»-•
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0'', '
0)
°-''_
0)
0)
Ol'
o:
0)
0)
?••'
0)
0)
C)f. )(1 )
0)
C)
0)
0)
0)
0)
0)
1436,
1446U
1456U
1466U
1476.
14B6U
1496,
1506.
1516.
1526.
1536.
1546,
1556,
1566.
1576,
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636,
1646 ,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726 ,
1736,
1746,
1756 ,
176*.
1776.
1786,
1796.
'1806.
1816,
J826.
1815,
1840,
1865,
1890.
'1915,
1940,
.1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190E
2215E
154,
192,
0,
0
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
9
1
8
8
7
8
7
9
8
9
8
8
a
7
7
7
8
7
7
7
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
(0.0
25E-09( .4
34E-09( .5
08E-09(. .3
29E-09I .3
22E-101 .5
37E-09C .8
06E-09I .5
12E-09I .9
31E-09( .9
12E-09I .9
29E-10( .9
19E-10( .9
OOE-09( .9
79E-10( .9
86E-10( .9
91E-10( .9
08E-10I .9
73E-10( .9
•I9E-10( .9
41E-10( .9
28E-10( .9
72E-10( .9
62E-10( .9
44E-10( .9
08E-10( .9
63E-10( .9
97E-10( .9
08E-10C .9
18E-101 .9
46E-10( .9
65E-10( .9
20E-101 .9
30E-10( .9
76E-10( .9
.65E-10( .9
56E-10( .8
14E-10( .8
23E-10( .9
64E-10( .8
07E-10! .9
21E-10( .8
17E'-10( .8
66E-10( .8
46E-10( .8
45E-10( .7
03E-10( .7
06E-10( .7
15E-10C .6
06E-10( .6
37E-10I .5
OOE-10( .5
49E-10I .5
66E-10I .5
54E-10( .4
77E-10I .4
93E-10( .4
1\30( .9
2.29( .8
0.00(0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0) •
0)
0)
0)
0)
1438U
448U
458.
468U
478U
488,
498,
1508,
1518.
1528.
1538.
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.
1628.
1638.
1648,
1658.
1668.
1678.
1688.
1698.
1708.
1718,
1728.
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808.
1818,
0.
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195E
0,
161,
204,
0,
1
1
1
9
6
1
8
9
1
1
1
1
9
a
7
a
7
6
9
7
a
8
a
a
6
7
a
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
0
5
5
5
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
0
72E-09(
34E-09(
32E-09I
97E-10(
45E-10(
14E-09(
35E-09(
78E-10(
97E-10(
13E-09(
12E-09(
OOE-09(
03E-09<
74E-10I
94E-10(
87E-10(
42E-10(
92E-10(
87E-10I
07E-10(
95£-10(
98E-10(
48E-10I
60E-10!
43E-10I
88E-10I
74E-101
58E-10I .
07E-10(
36E-101
55E-10I
50E-10(
99E-10(
16E-10I
90E-10(
<>eE-10( '
48E-10(
81E-10(
51E-10(-
' (0
78E-10( '
16E-10(
07E-10(
57E-10<
36E-10(
36E-10(
88E-10<
94E-10(
94E-10(
07E-10(
10E-10(
10E-10(
33E-10(
43E-10(
54E-10I
50E-10(
(0
1 6 1 (
2 .}B(
0.00(0
4
4
5
4
3
5
9
6
a
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
e
9
8
0
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
.5
5
4
4
0
9
6
0
0.0)'
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
o . o >
•0.0)0:0)
•0.0')
o-. o>
0.0)
0.0)
0.0)
•0.0)
'0.0)
0: 0)
0.0)
0:0)
0.0)
O.-O)
0.0)
0.0)
3.0)
0.0)
X.Y(MM) -17.8 -4.9 SL3-237 16 SCANS, T= 222 48 PER 9,SCA'.E 1 .00
104
LAMBDA, f t WT
1950U 1.74E-1K .3
1975, 2.34E-1H .7
2000. 2 .46E-1K .9
2025,
2050.
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200 ,
2 2 2 5 ,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2 4 0 0 ,
2450,
2500.
2550,
2600,
2650,
2700 ,
2750.
2800,
2850,
2900,
2950.
3000,
3000,
3100,
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
2.28E-1K
2.23E-1K 1
2.34E-1H1
2.31E-1K1
2.02E-1K1
1 .86E-1K1
1 -74E-1H1
1.82E-1K1
1.72E-1K1
1 .71E-1K 1
1.57E-1K1
1.39E-1K1
1.40E-1K1
1 .09E-1K1
9.33E-12(1
1.12E-1K1
1.11E-1U1
9 . 9 2 E - 1 2 ( 1
1. 13E-1K1
1.38E-1K1
1 .54E-1K1
1.44E-1K1
1 . 4 2 E - 1 K 1
1 .58E-1K1
1 .67E-1K1
1.77E-1K1
1.99E-1K1
1.99E-1K1
2. 20E-1K l
2 .34E-1K
2.57E-1K
2.85E-1K
2.41E-1K
2.29E-1K
2.24E-1K
2.73E-1K
3. 26E-1K
3.84E-1K
4.57E-1K
0 . 00(0
0.00(0
5 . 7 8 ( 1
. X , Y ( M M > -12.9
X . Y < M M ) -12.9
. 9
. 1
.5
.5
.5
.5
.5
.5
5
5
5
5
.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
2
1
0
9
8
8
8
8
8
7
7
7
{,
0
0
5
16
16
S I G )
6 . 6 )
.5)
1.1)
20 . 7 )
4 . 6 )
5 . 6 )
2 . 4 )
10.5)
7 . 7 )
6 . 7 )
12. 1)
3 . 4 )
4. 2)
11.3)
10.6)
10.3)
1 1 . 4 )
4 . 4 )
4 .6)
. 6 )
5 2 )
3 . 3 )
3 9 )
11.3)
9)
2 . 5 )
7 4 )
9 . 5 )
10.3)
3 . 0 )
2.8)
11 2 )
12.1)
13 9 )
1 .4)
14 2 )
7 . 8 )
10 3 )
8 . 7 )
11.7)
19 .4 )
21 .9 )
0 0)
0.0)
7 . 5 )
1955U
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230 ,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360.
2410.
2460,
2510.
2560,
2610,
2660.
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960.
3010,
3020,
3120,
3220 ,
3320,
3420 ,
3520,
3620,
3720,
3820,
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245 ,
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
.9 SL3-258
.9 SL3-259
.53E-1K
50E-1K
47E-1H1
19E-1 1(
10E-1K1
37E-1K1
28E-1K1
96E-1K1
83E-1K1
78E-1K1
72E-1K1
77E-11 ( 1
64E-1H 1
56E-11 ( 1
35E-1K1
33E-1H1
08E-1KI
37E-12(1
11E-1K1
11E-1K1
OOE-1 1(1
18E-1K1
45E-11 ( 1
54E-1K1
46E-11 ( 1
42E-1K1
62E-1K1
72E-1K1
79E-1K1
99E-1K1
OOE-1K1
28E-1K1
39E-1K
64E-11 (
87E-1K
45E-1K
22E-1K
32E-1K
81E-1H
39E-1K
97E-1K
74E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 .00(0
6 . 3 3 ( 1
13 SCANS
6 SCANS
.5
.8
.0
. 9
. 2
. 5
.5
. 5
. 5
. 5
.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
2
1
0
9
8
8
8
8
8
7
7
6
6
0
0
5
T
F - AVE F L U X FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + D E L / 2
6 40 196}. 2 .72E-1K .6 1 .5 ) 1965U 2.42E-1K
2) 193.i, 2.70E-1K .8 7 . 2 ) 1990, 2 .66E-1K
4 . 3 ) '2010., 2 .41E-1K .9 .1) 2015, 2 .23E-1K
20 0)
6 . 9 )
. 7 )
1.8)
10.8")
4 . 7 )
10.3)
9.1)
1 9)
7 . 6 )
7 D
10.1)
e .2->
7.9)
6 . 0 )
7.0)
1.2)
4 . 1 )
1.3)
6 .0 )
8 . 2 )
1.7't
2 . 1 )
7 . 9 )io."«»
7 .8 )
3 .9)
4 . 3 )
10.9)
13.6)
1 2 . 9 )
2 . 5 ) '
12.1)"
8. 1) .
8.9);
10.8) -
11.8)
2 1 . 3 )
21. 5)^
0 . 0 ) :
0 . 0 )
4 . 3 ) -
--225J
T- 268
20351 2
2060, 2
2085. 2
2110: 2
*rjJ5, 1
2160, 1
21 S5. 1
2210, 1
2 2 ) 5 , 1
22I>0 , 1
22't'S-, 1
2310. 1
2320, 1
r-370. 1
24^0~. 'I
2470 1
2520 1
2575. 1
262) , 1
2670. 1
2 7 2 0 , 1
2770, 1
2820, -1
2870. , 1
;sa»r i
2970, 1
3020, ,1
3040. '2
3140 , 12
3240 , ,2
3340. '.2
3440. ' 2
354i:. 2
, 3AAO-. 2
374(1, 2
384(1, 2
394CIE 3
4040E 4
4140E 4
148.
181 ,
280.
tjOMG, TAU
OVG TAU
28E-1K
06E-1K1
42E-1K1
22E-1K1
91E-1K1
77E-1K1
84E-1K1
59E-1K1
79E-1K1
57E-1K1
54E-1K1
33E-1K1
25E-1K1
03E-1K1
01E-1K1
13E-1K1
10E-1K1
03E-1K1
20E-1K1
47E-1H1
50E-1K1
47E-1K1
43E-1K1
64E-1K1
75E-1K1
85E-1K1
98E-1K1
06E-1K1
40E-1K1
45E-1K
71E-1K
76E-1K
49E-1K
17E-1K
43E-1K
89E-1K
51E-1K
HE-IK
92E-1K
0 . 0 0 ( 0
0.00(0
5.891 1
WT
WT
9
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.
3
2
1
1
0
9
8
8
8
8
8
7
7
6
6
0
0
4
9
6
18.2)
1.3)
3 .9)
2 . 9 )
8.8)
2 . 9 )
1 4 . 6 )
10.1)
1.5)
11.0)
5.8)
8 . 2 )
2 . 6 )
6 .0 )
7 . 7 )
5.1)
. 4 )
1 .3 )
1 .9)
8 . 7 )
2 . 7 )
2.3)
3 . 0 )
- 7 . 9 )
11.0)
5 . 0 )
4 . 5 )
3 .9)
9 . 9 )
1 2 . 0 )
11 .7)
.7 )
9.3)
8 .6 )
6.8)
11.8)
13.1)
2 2 . 4 )
2 0 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 7 )
SCALE
SCALE
2040, 2.22E-1K1
2065. 2.11E-1K1
2090, 2 .43E-1K1
2115, 2 .14E-1K1
2140,
2165.
2190,
2215,
2240 ,
2265,
2290,
2315.
2330,
2380, 1
2490,
2480, 1
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880, 1
2930.
2980,
.90E-1K1
1.73E-1K1
.86E-1K1
.57E-1K1
.76E-1K1
.53E-1K1
.52E-1K1
.30E-1K1
. 18E-1K1
(.34E-12U
.04E-1K1
. 18E-1K1
.04E-1K1
.05E-1K1
.24E-1K1
.49E-1K1
.46E-1K1
.46E-1K1
. 4 7 E - 1 K 1
.64E-1K1
.77E-1K1
.91E-1K1
3030, 2.02E-11U
3060. 2.17E-1H1
3160. 2.39E-1K
3260. 2.50E-1K
3360, 2 .74E-1H
3460, 2 .57E-1K
3560, 2.46E-1K
3660. 2.15E-1K
3760. 2.54E-1K
3860E 2.99E-1K
3960E 3.61E-1K
4060E 4 .26E-1K
4160E 5.17E-1K
154, 0 . 00 (0
192. 0 .00(0
360, 5.381
.84
1.40
.6
.9
.9
0
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
2
1
1
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
0
0
8
6 . 0 )
0 . 0 )
5 .5 )
16.4)
2 . 2 )
2 . 7 )
5 . 7 )
7 . 8 )
1 . 7 )
16 .4 )
10 .3 )
1.5)
1 2 . 7 )
7.5)
5 . 7 )
2 . 3 )
5.5)
9 . 5 )
.8)
2 . 3 )
2 . 0 )
1 .7 )
11.6)
1.3)
2.7)
4 . 6 )
8 . 2 )
11.8)
2 . 6 )
4 . 0 )
6.6)
8 .0)
11.2)
7 . 6 )
7 . 1 )
7 . 0 )
1 0 . 2 )
6.5)
11.9)
15.1)
2 2 . 8 )
19 .4 )
0 . 0 )
0 .0)
10 .7 )
1970U
1995.
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245.
2 2 7 0 ,
2295,
0,
2340,
2390,
2440 ,
2490.
2540,
2590,
2640,
2690,
2740 ,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480.
3580,
3680,
3780.'
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'l
1
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
5
.38E-1K
.47E-1K
.246-lK
22E-1K 1
22E-1K1
36E-1K1
08E-1K1
89E-1K1
72E-1K1
8 5 E - 1 1 C )
65E-1KI
746-11(1
546-11(1
46E-1K1
(0
12E-1K1
55E-12(1
08E-1K1
16E-1K1
OOE-1K1
076-11(1
306-11(1
526-11(1
44E-1K1
44E-1K1
53E-1K1
656-11(1
78E-1K1
976-11(1
(0
216-11(1
33E-1K
52E-1K
78E-1K
44E-1K
37E-1K
•18E-1K
64E-1K
11E-1K
72E-1K
42E-1K
43E-1K
. 0 . 0 0 ( 0
5.48(1
0 . 0 0 ( 0
. 6 4 . 2 )
.9 .3)
.9 15.5)
1 ,6 .8)
« 5 .5 )
5 2 . 2 )
5 8 .8)
5 8.8)
5 3 .1)
5 15.5)
5 6 . 7 )
5 2 . 1 )
5 13 .8 )
5 10. 2)
0 0 . 0 )
5 10.0)
5 3 . 9 )
5 6 .5)
5 .4)
5 . 1 )
5 .6)
5 .2)
5 1 . 3 )
5 .7)
5 .1)
5 .1)
4 8 . 4 )
3 11 .4 )
2 2 . 6 )
0 0 . 0 )
0 10.5)
9 8 . 8 )
8 1 3 . 1 )
8 1 . 6 )
8 1 2 . 6 )
8 7.5)
8 11.0)
7 7 . 7 )
7 11.9)
7 1 7 . 2 )
6 22. 5)
6 1 8 . 4 )
0 0 . 0 )
1 4 . 4 )
0 0 . 0 )
R - (0 .98)
105
HD 27295
LAMBDA. F (
1610, 0. (0
1620. 1.26E-10(
1630. 9.41E-1U
1640, 1.17E-10(
1650, 1.02E-10C
.1'660, 9.38E-1K
1670, 'I .31E-10C
1680. 1.11E-10C
1690. 9.95E-1K
1700, 1.05E-10C
1710, 1.04E-10(
1720. 1.13E-10<
1730, 9.'89E-11<1
1740. 9.27E-1K1
1750, .1 .'OSE-lOd
1760. 8.73E-1K1
1770. 9.25E-1K1
1780, 9.35E-1K1
1790, 8.66E-1K1
1800,'9-.72E-lld
1810,' 1 .01E-10<1
1B20, 9.5BE-1K1
1800, 9.75E-1K1
1825. l.OGE-lOd
1850. 8.57E-1K1
1875. 8.88E-1K1
.1900, 7.98E-1K1
1925, 7.68E-1K1
1950, 7.37E-1K1
1975. 7.18E-1K1
2000. 6.7SE-11U
2025, 6.05E-1K1
2050. 6.07E-1K1
,2075, 5.53E-1K1
2100, 5.30E-ll;(l
2125. 4.81E-ll,d
2150, 4.91E-1K1
2175, 4.86E-H'.(1
2200, 4.32E-1K1
2225. 3.98E-1K1
2250, 3.79E-1K1
2275. 3.87E-1K1
2300, 3.40ET11(1
2300, 3.40E-1K1
2350, 3.26E-1K1
2400, 3.11E-1K1
2450, 2.77E-1K1
2500, 2.72E-1K1
2550. 2.34E-1K1
2600, 2.27E-1K1
2650, 2.31E-1K
2700, 2.16E-1K
2750, 2.41E-1K
2800, 2.46E-1K
2850. 2.55E-1K
2900E 2.63E-1K
2950E 2.41E-1K
3000E 2.52E-1K
3000E 2.52E-1K
3100E 2.40E-1K
3200E 2.73E-1K
3300E 2.85E-1K
3400E 2.54E-1K
3500E 2.64E-1K
3600E 2.20E-1K
3700E 2. 14E-1K
3800E 2.19E-1K
3900E 4.02E-1K
4000E 4.22E-1K
135, 0.00(0
166, 3.85C
219, 4.81(1
X.Y(MM) -10.3
X.Y(MM) -10.3
WT, SIG)
.0 0.0)
.5 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 2.3)
.6 .7)
.7 1.9)
.9 2.5)
.0 11.3)
.0 4.1)
.3 10.6)
.2 4.7)
.2 1.5)
.4 5.1)
.4 3.6)
.4 6.1)
5.7)
3.1)
5.7)
4.3)
4.1)
8,3)
1.4)
4.8)
7.4)
.5)
1.4)
.6)
1.6)
4.2)
.3 6.1)
.3 6.3)
.3 6.7)
.3 3.6)
.2 ' 8.4)
.2 5.2)
.2 3.7)
.2 4.2)
.2 5.8)
.2 5.7)
.2 5.6)
.1 5.0)
. 1 4.1)
.0 1.3)
.0 3.8)
.0 2.9)
.9 5.6)
.9 .6)
.8 5.6)
.8 1.5)
.7 11.0)
.7 13.9)
.6 .6)
.6 .4)
.6 .6)
.6 6.9)
.5 17.6)
.4 17.6)
.5 27.3)
.4 1.2)
.5 13.5)
.5 17.7)
.4 19.0)
.3 22. 3)
.2 12.0)
.0 0.0)
.5 0.0)
.3 5.6)
10.5
10.5
1612U
1622.
1632U
1642,
U52.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
1722,
1732,
1742,
1752.
1762,
1772.
1782,
1792,
1802.
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980.
2005.
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230.
2255,
2280.
2305,
2310,
2360.
2410.
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
139,
172,
245,
SL3-258
SL3-259
9.80E-1K .
1.25E-10C ..
7.24E-1K .:
1.06E-10( .
6.41E-1K .'
1.08E-10( .'.
1.17E-10C .
1.01E-10( .
8.48E-1K .<
9.96E-1K .
9.87E-1K .
1 . 20E-10M. (
1.07E-10U.
9.25E-1K1.
•1. 15E-10(1.<
8.77E-11U.
9. 14E-1K1.
9. 12E-1K1.
8.68E-1K1.
9.63E-1K1.
9.66E-1K1.
9. 79E-11 (1.
1 .02E-10(1.
9. 23E-1K1.
8.42E-1K1.
8.51E-1K1.
7.44E-1K1.
7. 77E-1K1.
7.22E-1K1.
6.83E-1K1.
6.68E-1K1,.
6.00E-1K1 .
5.89E-1K1 .
5.48E-1K1.
5.31E-1K1.
.76E-1K1.
.77E-11U..
. 75E-1K1 . .
. 1SE-1K1 . 2
.95E-1K1.
3. 86E-11U . .
3. 79E-1K1 .'
F - AVE
> 0.0)
» 0.0)
0.0)
' 0.0)
0.0)
0.0)
> 0.0)
> 0.0)
1.4)
7.4)
2.2)
) 9.9)
12.6)
2.3)
6.7)
7:6)
1.8)
7.3)
.3)
3.8)
6.3)
3.9)
2.3)
4.4)
2.3)
7.1)
5.0)
7. 1)
4.5)
.7)
4.2)
3.5)
5.4)'
2.9)
3.6)
) 7.1)
1 6.0)
2.1)
5.7)
7.9)
• 4.1)
4.4)
3.43E-1K1 .2 3.7)
3.42E-1K1 .2 4.8)
3.45E-1K1 .
2.99E-1K1 .
2.67E-1K1 .
2.58E-11(1.(
2.34E-1K1 .(
2.35E-1K1.C
2.36E-1K .'
2.30E-1K .'
2.39E-1K .
2.57E-1K .f
2.57E-1K .
2.52E-1K .
2.49E-1H .(
14. 3)
7.9)
2.7)
2.6)
2.6)
5. 1)
8.3)
1.6)
6.8)
1.7)
11.4)
8.5)
1.0)
2.46E-1K .6 1.7)
2.44E-1H .6 3.0)
2.33E-1K .(
3.05E-1K .
2.94E-1K .1
2.46E-1K .!
2.52E-1K .<
2.09E-1K ..
2.25E-1H .1
2.45E-1K .<
4.15E-1K .i
9.4)
12.0)
15.6)
21 .8)
2.7)
10.6)
20.5)
17.6)
23.2)
4.29E-1K .2 10.7)
0.00(0.0 0.0)
3.86(1 .C
5.28(1 . 1
13 SCANS,
5 SCANS,
3.7)
4.6)
T- 225
T- 268
FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1614. 1.04E-10( .
1624. 1.01E-10( .
1634. 7.97E-1K .
1644, 9.87E-1K .
1654, 9.11E-1K .
1664, .1. 17E-10C .
1674, 1.14E-10< .
1684U 7.92E-1K .
1694, 9.06E-1H .
1704, 1.03E-10( .
1714, 9.68E-1K .
1724, J.19E-10(1.
1734, 1.09E-10(1.
1744. 9.54E-1K1.
1754, 1.12E-10d.
1764. 9.20E-1K1-
1774, 9.30E-1K1.
1784. 9.17E-1K1.
1794. 9.24E-1H1.
1804, 9.96E-1K1.
1814, 9.34E-1K1.
1824, 1.00E-10(1.
1810. 1.01E-10I1.
1835. 8.43E-1K1.
1860. 8.BOE-1K1.
1885. 8.63E-1K1.
1910. 7. 11E-1K1 .
1935, 7.21E-1K1.
1960, 7.12E-1K1.
1985, 6.88E-1K1,
2010, 6.59E-1H1.
2035. 6.04E-1K1.
2060. 5.78E-1K1 .
2085, 5.59E-1K1.'
2110, 5.13E-1K1.
2135, 4.30E-1K1.
2160, 4.72E-1K1.
2185, 4.65E-1K1..
2210 , 4 . 04E-11 ( 1 . :
2235, 3.93E-1K1.'
2260, 3.92E-1K1..
2285. 3.66E-1K1.:
1 0.0)
> .0.0)
0.0)
> 0.0)
0.0)
0.0)
> 0.0)
> .9)
> 4.0)
8.9)
i 8.1)
10.1)
10.0)
9.5)
I 5.0)
8.9)
2.0)
10-'. 4)
.4)
2.8)
4.6)
3.4)
4.6)
1.0)
1.-7)
2.9)
:.5>
2.9)
1.6)
4.1)
2.3)
4.9)
6.6)
,3.1)
.2)
'7.5)
> 5.4)
3.5)
4.9)
9.2)
' 4. 9)
6.7)
2310. 3.42E-1K1 .2 4.5)
2320, 3.31E-1K1.2 10.8)
2370, 3.48E-1K1.
2420 , 2 . 87E-1 1(1.
2470, 2.68E-1H1.
2520. 2.46E-1K1.C
2570. 2.32E-11(1.(
2620, 2.36E-1K .<
2670. 2.36E-1K .=
2720, 2.45E-1K .!
2770. 2.30E-1K .!
2820, 2.60E-1K .'
2870. 2.62E-1K .'
2920E 2.42E-1K .
2970E 2.56E-1K .(
16.5)
5.2)
.3)
.6)
.4)
6.9)
3.3)
.4)
6.5)
4.4)
14.0)
3.2)
.6)
3020E 2.44E-1K .6 3.0')
3040E 2.45E-1K /6 5.1)
3140E 2.40E-1K .
3240E 3.09E-1K .
3340E 2.96E-1K .'
3440E 2.53E-1K .!
3540E 2.-40E-1K .:
3640E 1.97E-1K .!
3740E 2.24E-1K .<
3840E 2.85E-1K .3
3940E 4.19E-1K .I
18.5)
17.0)
16.4)
13.1)
10.3)
11.5)
22.0)
17.6)
21.5)
4040E 4.21E-1H .2 12.0)
148. 0.00(0.0 0.0)
181 , 3.97(1 .'
280, 5.43( .(
2.6)
3.8)
53 TAU WT .9, SCALE
53 TAU WT .5. SCALE
LAM+DEL/2
1616. 1.26E-10I .
1626U 8.46E-1H .
.1636. 8.7SE-1K .
1646. 1.11E-10( .
1656. 1.02E-10( .
1666, 1.25E-10I .
1676, 1. 17E-10( .
1686. 8.12E-1K .
1696. 1.10E-10( :
1706. 1.09E-10( ..
1716. 1.01E-10( .
1726, 1.06E-10(1.
1-736. 1.06E-10(1.
1746, l.OOE-lOd.
1756, 1.04E-10I1.
1766, 9.32E-1K1.
1776 , 9 . 63E-1 1(1.
1786, 9.22E-1K1.
.1796. 9.91E-1K1.
1806. 1.04E-10(1.
1816, 9.27E-1K1.
1826, 1.01E-10(1.
,1815. 9.34E-1K1.
1840. 8.15E-1K1.
1865. 8.85E-1H1.
1890, 8.85E-1K1.
1915. 7.51E-1H1.
1940. 6.99E-1H1.
1965. 7.19E-1K1.
1990, 7.04E-1K1.
2015, 6.51E-1K1.
2040, 6.06E-1K1.
2065, 5.75E-1K1.
2090, 5.62E-1K1.
- 2115, 4.84E-1K 1 .
2140, 4.88E-1K1.
. 2165, 4.79E-1K 1 .
2190, 4.57E-1K1.
2215. 4.02E-1U1.
2240, 3.90E-1K1.
2265, 3.93E-1H1.
2290. 3.51E-1H1.
5 0.0)
« 0.0)
1 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
i 0.0)
) ' .2)
S 9.9)
7 4.3)
1 8.1)
3 3.9)
10.0)
15.8)
4.2)
7.5)
2.5)
10.9)
4.6)
1.8)
2.4)
4.7)
3.4)
.6)
.5)
1.5)
.6)
5.'.)
4.; )
2.8)
.6)
.3)
4.5)
I 3.7)
» 1.3)
i 6,1)
> 5,9)
8.0)
4.8)
1 7.5)
>- 5.7)
8.7)
- 2315. 3.36E-1H1.2 7.4)
2330, 3.24E-1H1.2 9.7)
2380, 3.35E-1H1.
2430, 2.85E-1K1.
2480, 2.70E-11(1.(
2530. 2.40E-1K1.C
2580, 2.28E-1K1.
2630, 2.33E-1K .
2680, 2.28E-1K .
2730, 2.49E-1K .
2780, 2.25E-1K .
2830, 2.56E-1K .
2880E 2.69E-1K .
2930E 2.38E-1K .
2980E 2.60E,-11( .
10.5)
1.4)
) 2.0)
5.4)
) .6)
> 6.5)
2,6)
1 .6)
i 5.1)
8.9)
16.7)
1 .3)
> .1)
3030E 2.44E-1H .6 4.0)
3060E 2. 50E-1K .6 8.1)
3160E 2.49E-1K .
3260E 2.88E-1K .
3360E 2.88E-1K .
3460E 2.64E-1K .'
3560E 2.31E-1K .
3660E 1.92E-1K .
3760E 2. 15E-1K .'
3860E 3.30E-1K .
3960E 4.19E-1K .
26.4)
> 24.7)
21.3)
4.8)
15.8)
13.2)
22.8)
18.4)
18.8)
4060E 4.03E-1K .2 14.7)
154. 0.00(0.0 0.0)
192. 4. 18(1.' 2.7)
360E 5.40< .4 16.8)
.90
1. 14
1618 .
1628,
1638,
1648,
1658,
1668 ,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
J798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920.
1945.
1970,
1995,
2020,
2045,
2070.
2095.
2120,
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2270,
2295.
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590.
2640,
2690,
2740.
2790,
2840.
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
161,
• 204,
0,
1.29E-10( .
1.02E-10( .
1.00E-10( .
1.16E-10( .
9.07E-1K .
1.32E-10C .
1.14E-10C .
1.03E-10( .
1.15E-10( .
1.09E-10C .
1.07E-10I .
9.63E-1K1.
9.83E-1K1 .
1 ,01E-10( 1.
9.47E-1K1 .
9.32E-1K1 ,
9.69E-1K 1.
9.00E-1K1 .
1 .OOE-10(1 .
1 .04E-10( 1 .
9.42E-1K1 .
0. (0.
9.60E-1K1.
8.21E-1K1 .
8.88E-1K1.
8.50E-1K1 .
7 .58E-1K1 .
7. 26E-1K1.
7.29E-1K1 .
7.03E-1K 1 .
6.33E-1K 1 .
6.10E-1K1.
5.70E-1K1 .
5.4'6E-11( 1.
4.80E-1K1.
4 .94E-1K1 .
4.8BE-1K 1.
4.47E-1H1 ..
4 .03E-1K1 .:
3.82E-1K1.
3.92E-1K1.,
3.40E-1K1 .!
> 0.0)
t 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
) 2.1)
> 6.2)
r 1.9)
J 4.4)
) 4.6)
8.6)
) 15.6)
i 3.1)
4.0)
4.1)
7.9)
7.5)
1.7)
.5)
0.0)
2.9)
4.3)
3.5)
.6)
.6)
5.9)
3.7)
1.8)
1.3)
1.9)
4.1)
> 5.0)
5.1)
5.7)
I 5.2)
10.6)
4.7)
4.7)
5.3)
8.2)
0 . (0.0 0.0)
3.22E-1K1.2 2.9)
3.23E-1K1.
2.85E-1K 1.
2. 73E-11(1.(
2.36E-1K1 .(
2.22E-11(1.(
2.31E-1K .<
2.18E-1K .<
2.44E-1K .(
2.30E-1K .!
2.54E-1K .-
2.68E-1K . .'
2.38E-1K .
2.59E-1K .<
3.5)
1.9)
) 4.2)
5.5)
.6)
1.4)
2.6)
2.4)
3.7)
11.0)
16.9)
.3)
> . 2)
0. (0.0 0.0)
2.51E-1K .6 8.6)
2.54E-1K ..
2.81E-1K .
2.71E-1K .'
2.69E-1K .<
2.27E-IK .!
2.00E-1K .!
2.11E-1K .<
3.74E-1K .2
4.19E-1K .;
25.5)
23.5)
26.9)
1.0)
16.2)
15.0)
21.5)
20.6)
14.7)
3.77E-1K .2 17.8)
0.00(0.0 0.0)
4.44(1 .< 2.3)
0.00(0.0 0.0)
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LAMBDA. F ( WT ,
1610,
1620,
1630.
1640.
1650,
1660.
1670,
1680,
1690,
1700."
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780.
1790,
1800,
1810,
1820,
1800.
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950.
1975.
2000,
2025,
2050.
2075,
2100,
2125,
2150.
2175.
2200.
2225,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
30006
3100E
135,
166,
219,
0. (0
7.59E-1K
8.62E-1K
8.26E-1K
S.456-1K-
7.24E-1K
8.93E-1K
8,98E-11(
1 ,06E-10(
9.50E-1K
9.16E-1K
8.47E-1K
7.91E-1K
•9.34E-1K
7.89E-1K
7.44E-1-K
5.91E-1K
5.53E-1K
7.156-1-1(1
7.09E-1K1
7.78E-1'1(1
8.826-11(1
7. 13E-11U
8.696-11(1
8.226-11(1
8.256-11(1
7.066-1-1(1
7.236-11(1
7.956-11(1
8.546-11(1
7.27E-1K1
7.336-11(1.
7.026-11(1
6.88E-1K1
6.78E-1K1
5.83E-11M
5.97E-1K1
5.706-11(1.
5.476-11(1
4.666-11(1
4.376-11(1
4.66E-1K
4.29E-1H
4.26E-11J ..
3.49E-1K .
2.67E-1K1
3.13E-1K .
2.91E-1K
2.836-1K .
3.12E-1K .
3.40E-1K .
3.576-1K .
3.09E-1K .
3.51E-1K .
3.89E-1K .
3.92E-1K .
4.06E-1K .
4.57E-1K .
4.61E-1K .
3.88E-1K .
0.00(0.
4. IK .
4.60(1 .
X.Y(MM) -12.0
•X'.Y(MM) -12.0
.0
.2
. 2
.3
.2
.3
.3
. 3
. 4
. 4
.5
.6
. 7
.9
.8
.8
.6
.7
. 1
.0
.2
.2
:0
. 2
. 2
.2
. 2
.2
. 2
.2
.2
.2
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.0
.0
. 9
9
9
9
.0
8
8
8
. 7
&
. 6
6
5
4
4
4
3
3
3
0
3
0
5
5
S1G)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
4.4)
10.2)
.5)
4.3)
1.8)
10.4)
2.6)
8.9)
14.4)
12.7)
10.9)
8.9)
2.2)
4.1)
7.7)
2.9)
3.6)
6.8)
7.-1)
4.1)
2.0)
.6)
1.1)
.8)
.9)
2.4)
8.1)
5.6)
2.8)
7.5)
8.0)
9.6)
15.5)
3.6)
10.1)
10.2)
6.4)
2.7)
8.5)
-1.2)
2.8)
2.8)
.4)
2-.' 5:>
-2.7)
-.1.2)
• •2:6)
12.5)
3-.-0)
2.7)
10.1)
0.0)
0.0)
7.2)
. 1"
. 1
F - AVE FLUX
1612.
1622U
1632.
1642,
1652.
1662.
1672,
1682,
1692.
1702,
1712.
1722.
1732.
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255.
2280.
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660E
2710E
2760E
2810E
, 2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
139,
172.
245.
SL3-258
SL3-259
0. (0
5.816-1K
7.39E-1K
8.44E-1K
7.81E-1K
7.09E-1H
8.55E-1K
8.95E-1K
1 .01E-10(
9.73E-1K
9.26E-1K
8.34E-1K
7.5BE-1K
9.31E-1K
7.86E-1K
6.71E-1K
5.78E-1K
5.65E-1K
7.076-11(1
7.126-11(1
7.53E-1K1
8.99E-1K1
7.50E-1K1
8.40E-1K1
8.75E-1K1
7.76E-1K1
7.01E-1K1
7.326-11(1
8. 28E-1K1
8. 14E-1K1
7.38E-1K1
7.426-11(1
7.08E-1K1
7.03E-1H1-
6.71E-1K1-
5.65E-1K1
6.036-11(1.
5.756-11(1.
5.376-11(1.
4.52E-1K1
4. 38E-1K1
4.62E-1K
4.22E-1K
4.01E-1K .
3. 27E-1K1 .
2.73E-1K .
3.30E-1K .
2.86E-1H .
2.93E-1K .
2.97E-1K .
3.49E-1K .
3.62E-1K .
3.19E-1K .
3.61E-1K .
3.80E-1K .
3.86E-1K .
4.26E-1K .
4.-636-1K .
4.58E-1K .
3.94E-1K .
0.00(0.
4.05( .
5.18( .
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.0
.2
. 2
:3
.3
.3
.3
.3
. 4
. 5
.6
.6
. 7
.9
.8
.7
.7
.7.
. 1
.0
. 2
.2
. 1
.2
.2
.2
.Z
. 2
.2
.2
. 2
.2
. 1
. 1
. 1
. 1
.1
.0
.0
.0
.0
.9
.9
9
0
9
8
8
8
7
6
6
6
5
4.
4
4
3
3
3
0
7
8
T
T
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.8)
6.4)
3.8)
1.6)
4.9)
11.9)
2.8)
4.3)
15.0)
8.7)
9.1)
9.6)
1.8)
3.0)
4.1)
5.2)
7.2)
11.3)
5.6)
7.9)
3.0)
2.5)
3.1)
3.2)
1.5)
3.5)
7.0)
8.5)
3.3)
9.0)
9.0)
9.1)
15.6)
5.3)
11 .5)
12.4)
5.6)
"5.2)
8.2)
.4.0)
.1)
1 .6)
4.4)
5.5)
1.6)
2.7)
1.1)
1.1)
13.6)
1.9)
.1)
6.6)
0.0)
3.0)
3.2)
- 225
- 268
1614,
1624,
1634U
1644.
1654.
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744.
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835.
1860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135.
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620,
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
148,
181 ,
280E
56 TAU
56 TAU
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
0. (0
6.97E-1K
5.79E-1K
7.25E-IK
9. 10E-1K
7..76E-1K
7.93E-1K
9.25E-1K
9.22E-1K
9.80E-1K
9.01E-1K
8.22E-1K
7.97E-1K
8.90E-1K
8.25E-1H
6.17E-1K
6. 12E-1K
6.32E-1H
7.36E-1K1
7.36E-1K1
7.45E-1K1
8.80E-1K1
7.756-11(1
7.98E-1K1
8.86E-1K1
7.266-11(1
6.82E-1K1
7.266-11(1
8.33E-1K1
7.71E-1K1
7.53E-1K1
7.39E-1K1
6.91E-1K1
6.97E-1K 1
6.47E-1K 1
5.60E-1H1
5.99E-1K1
5.80E-1K1
5.13E-1K1
4.47E-1K1
4.49E-1K
4.59E-1K
4.03E-1K
3.62E-1K1.
2.95E-1K 1
2.91E-1K
3.39E-1K .
2.89E-1K .
3.09E-1K .
2.91E-1K
3.48E-1K
3.52E-1K .
3.28E-1K .
3.82E-1K .
3.87E-1K .
3.78E-1K .
4.42E-1K .
4.596-lK .
4.46E-1K .
4.29E-1K
0.00(0.
4.23(1 .
4.97( .
WT .
WT
.0 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.4 .4)
.4 7.8)
.5 3.1)
.6 7.8)
.6 1.7)
.7 4.2)
.9 11.5)
.9 10.8)
.7 3.3)
.7 5.2)
.9 2.8)
.1 6.3)
.1 6.0)
.2 .5)
.2 2.3)
.2 1.5)
.2 5.7)
.2 10.0)
.2 10.0)
.2 2.1)
.2 4.0)
.2 1.1)
.2 2.7)
.2 3.2)
.2 3.8)
. 1 2.2)
.1 6.0)
.1 4.4)
.1 7.5)
.1 5.2)
.0 9.4)
.0 10.0)
.0 8.7)
.9 11.8)
.9 8.1)
.9 12.7)
0 11.7)
0 3.6)
9 3.5)
8 1.1)
8 4.3)
7 1.3)
7 6.7)
6 4.7)
6 7.6)
5 1.6)
5 4.2)
4 3.3)
4 3.0)
3 12.8)
3 1.1)
3 8.2)
3 1.7)
0 0.0)
0 1.5)
5 2.1)
9. SCALE
3. SCALE
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726.
1736,
1746,
1756,
1766.
1776.
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290.
2315.
2330,
2380,
2430.
2480,
2530.
2580,
2630,
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
• 2980E
3030E
3060E
3160E
154,
192,
360,
.92
1 . 16
7.85E-1K
8. 18E-1K
6.37E-1K
5.39E-1K
8.63E-1K
8.53E-1K
8. UE-1K
1.0JE-10(
8.60E-1K
9.87E-1K
8.78E-1K
8.23E-1H
8.87E-1K
8.34E-1K
8.30E-1K
6. 1QE-1K
6.31E-1K
7.20E-1K1
7.49E-1K1
7.66E-1H1
7.716-11(1
8.566-11(1
7.616-11(1
8. 19E-1K1
8.776-11(1
7.166-11(1
7.08E-1K1
7.53E-11U
8.41E-1K1
7.536-11(1
7.42E-1K1
7.336-11(1
6.73.E-1K1
6.94E-1K1
6.31E-1K1
5.60E-1K1.
5.9SE-1K1
5.6SE-1K1
4.93E-1K1
4.49E-1K1
4.61E-1K
4.48E-1K
3.80f-ll(
3.466-11(1.
2.88E-1K1.
3.16E-1K ;.
3.33E-1K .
2.80E-1K .
3.28E-1K .
2.97E-1K .
3.4SE-1K .
3 2$E-1 1 (
3.37E-1K '.
3.9SE-1K .
3.95E-1K .
3.76E-1K .
4.49E-1K .
4.53E-1K .
4.46E-1K .
4.64E-1K .
0.00(0.
4. 19(1 .
0.00(0.
.2
.2
.2
. 2
.3
.3
.3
.4
.4
.5
.6
.7
.9
.8
.9
.7
.8
.0
. 1
. 2
.2
. 2
. 2
. 2
. 2
.2
. 2
.2
.2
.2
.2
.2
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.0
.0
.9
a
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
0
2
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
1.7)
9.1)
6.3)
6.2)
7.3)
12.7)
4.8)
12.5)
6.4)
.3)
11.0)
1.7)
2.3)
1.0)
3.4)
1 .0)
4.7)
10.1)
6.7)
0.0)
.5)
3.7)
1.1)
1.1)
5.5)
3.2)
7.0)
3.5)
6.3)
4.9)
9.4)
9.9)
8.8)
6.8)
9.4)
12.9)
7.2)
1.2)
3.2)
4.1)
6.0)
.6)
8.0)
3.8)
7.0)
2.2)
3.4)
5.7)
5.4)
7.6)
2.2)
16.9)
.2)
0.0)
4.8)
0.0)
1618,
1628,
1638,
1648U
1658,
1668.
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1748.
1758,
1768,
1778 ,
1788,
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145.
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
161.
204,
0,
8.23E-1K
8.05E-1K
7.71E-1K
4.39E-1K
7.5SE-1U
8.70E-1K
8.71E-1K
1.07E-10C
8.82E-1K
9.33E-1K
8.66E-1K
8.26E-1K
9.34E-1K
8.09E-1K
7.99E-1H
6.11E-1K
5.90E-1K
7.40E-1K1
7.38E-1K1
7.86E-1K1
8.29E-1K1
0. (0
8.73E-1K1
7.86E-11U
8.706-11(1
6.966-11(1
7.37E-1K1
7. 79E-1K1
'8.566-11(1
7.27E-11U
7.216-11(1
7. 14E-1K1
6.726-11(1
6.85E-1K1
6. 13E-1K1
5.75E-1K1
5.836-11(1.
5.516-11(1.
4.80E-1K1
4.446-11(1
4 . 64E-1 1 (
4.37E-1K
0. (0
3.48E-1K1.
2. -706-11(1.
3.16E-1K .
3.14E-1K .
2.75E-1K .
3.24E— 11(
3.14E-1K !
3.47E-1K .
3. 11E-1K .
3.40E-1K .
4.00E-1K .
3.97E-1K .
3.89E-1K .
4.54E-1K .
0. (0.
.4.216-1K .
.5.156-1K .
0.00(0.
4.26(1 .
0.00(0.
.2
.3
.3
.2
.3:
.3
.3
.4
. 4
.5
.6
.7
.9
.8
.9
.6
.7
.0
.0
. 2
.2
.0
.2
.2
. 2
. 2
.2
.2
.2
.2
.2
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.0
o
'o
9
8
8
.7
7
6
6
, 5
4
4
4
3
0
3
2
0
1
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
• 0.0)
0.0)
0.0)
2.7)
7.6)
2.3)
4.6)
10.4)
12.9)
1:5)
IT. 0)
8.7)
5.8)
12.3)
3.8)
. 1)
3.4)
0.0)
3.7)
.9)
8. 3)
4.4)
3.3)
3.6)
2.9)
1.8)
1.4)
2.6)
3.9)
7.8)
3.6)
5.4)
5.4)
8:6)
9.6)
11.8)
4.5)
9. 5)
0.0)
6.3)
1.0)
6.0)
3. 1)
5.9)
1.0)
6.0)
3.2)
4.7)
2.0)
2.4)
5.4)
9.0)
4.3)
0.0)
14.9)
.5)
0.0)
1.3)
0.0)
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1590',
1600,
1610.
1620,
1630,
1640,
1650.
1660,
1670,
1680,
1690',
1700.
1710,.
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790.
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875.
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2 0 2 5 ,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2 2 2 5 ,
2250 ,
2275 ,
2300,
2300.
2350,
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
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12E-1K
64E-1K
09E-1K
54E-1K.
95E-1K
08E-1K
33E-1K
93E-1K
98E-1K
29E-1K
67E-1H
69E-1K
60E-1K •
44E-1K .
61E-1K
39E-1K
29E-1K
38E-1K
58E-1K1
45E-1K1
43E-1K1
37E-11U
30E-1K 1
46E-IK1
31E-1K1
29E-1K1
16E-1K1
27E-1K1
27E-1K1
72E-12(1
83E-12U
13E-1K1
20E-1K1
05E-1K1
20E-1K1
49E-1K1
70E-1K1
56E-1K1
44E-1K1
65E-1K
20E-1K
41E-1-K
50E-1K
50E-1H
95E-1K
37E-1H
26E-1K
34E-1K
65E-1K
86E-1K
64E-1K
57E-IK
23E-10C
57E-10C
87E-10C
0 .00(0
0 . 0 0 ( 0
6 .08(1
.0
.3
2
.3
.3
4
4
3
4,
4
4
4
4
4
5
5
6
7
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
9
7
6
5
5
5
4
3
2
2
3
2
2
1
1
1
0
0
3
X . Y ( M M ) -2.5 -8
X . Y ( M M ) -2.5 -8
SI'G)
0 .0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0 )
.0)
.0)
. . 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0)
.0)
4 . 0 )
9 . 7 )
10.3)
12 .3)
18.0)
1 2 . 4 )
5.6)
7 . 5 )
7 . 4 )
8 . 5 )
8 . 2 )
.3)
2 . 2 )
5 .9 )
2 . 6 )
4 . 5 )
4 . 2 )
3 .6 )
.1)
4 . 6 )
6 . 6 )
1.5)
1.8)
.5)
5 . 5 )
6 . 7 )
'3.8)
.8 )
9.8)
.5.3)
\ 7 )
.9)
1 . 7 )
3 .3)
3 . 4 )
.8)
4 . 7 )
1.0)
13.3)
1.9)
8 . 4 )
11.4)
1 4 . 2 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 3 )
F - AVE F L U X
1752,
1762.
1772U
1782,
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830.
1855.
1880,
1905,
1930.
1955,
1980,
.2005.
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460 ,
2510.
2560.
2610, ;
2660.
2710,
2760,
2810,
2860,
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
2 4 5 . -
.0 SL3-258
.0 SL3-259
0. (0
2.14E-1K
1.63E-1H
2. 12E-1K
1.73E-1K
1.9BE-1K
2.02E-1K
1.66E-1K
1.98E-1K
1.96E-1K
1.33E-1K
.1.79E-1K
1.56E-1K
1.78E-1H
1.33E-1K
1.65E-1K
1.38E-1K
1.30E-1K
1.41E-1K1
1.55E-1K1
1.49E-1K1
1.41E-1K1
1.39E-1K1
1.32E-1K1
1.44E-1H1
1.33E-1K1
1.25E-1K1
1.22E-1K1
1.23E-11U
1.17E-1K1
9.62E-12U
9.09E-12U
1.12E-1K1
1.1BE-1K1
1 .09E-1K1
1 . 19E-1K1
1.61E-1K1
1 .70E-1K1
1.47E-1K1
1.46E-1K1
1 .78E-1K
2.28E-1K
2.47E-1K
2.57E-1K
2.65E-1U
.06E-1K
.40E-1K
.71E-1K
.24E-1K
.23E-1K
.HE-IK
.93E-1H
9.93E-1K
1.29E-10(
1.61E-10(
1.92E-10(
0 .00 (0
0 .00 (0
6 . 3 3 ( 1
18 SCANS
4 SCANS
0 0 . 0 )
3 .0)
2 - .0)
.0)
.0 )
; .0)) .0)
• .0)
. .0)
.0 )
. .0)
.0)
.0)
5.1)
5 .7)
5 8 .8)
6 7 . 0 )
7 16.3)
0 10.0)
3 7.1)
3 6 .1)
3 8 . 7 )
3 8 . 3 )
3 . 8 . 7 )
3 3 .6 )
3. .8)
3 7 . 8 )
3 .8)
3 - 3 . 5 )
3 3 .1)
3 2 . 6 )
2 . .2)
2 . .8)
2 6 . 6 )
1 1 .6)
1 3 . 1 )
0 2 . 6 )
0 4 . 2 )
0 5 . 2 )
0 3 .5 )
8 .8)
7 9 . 9 )
6 5. 7)
5 1.6)
5 3 . 5 )
4 5 .5 )
4 4 . 7 )
3 .8)
2 4 . 3 )
3 9 .8 )
3 1.9)
2 13 .5)
1 2 . 1 )
1 9 . 5 )
1 11.3)
1 1 4 . 7 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
2 1.1)
T- 225
T- 268
1754,
1764,
1774,
1784,
179.4.
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
.1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185.
2210,
2235,
2260.
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2 4 7 0 .
2520.
2570 ,
2620.
2670,
2720,
2770.
2820.
2870,
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148.
181 ,
280.
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
0
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
5
3
4
5
1
1
1
1
UPS TAU
UPS TAU
(0
.77E-1K
69E-1K
06E-1K
97E-1K
9SE-1K
81E-1K
93E-1K
06E-1K
79E-1K
37E-1K
S1E-1K
56E-1K
71E-1K
49E-1K
61E-1K
38E-1K
34E-1K
45E-1K1
50E-1K1
52E-1K1
35E-1K1
37E-1K1
38E-1K1
40E-1K1
35E-1K1
20E-1K1
27E-1K1
17E-1K1
10E-1K1
31E-12U
80E-12U
13E-1K1
15E-1K1
16E-1K1
23E-1H1
69E-1K1
69E-1K1
40E-1K1
46E-1K1
90E-1K
30E-1K
48E-1K
66E-1K
66E-1K
06E-1K
30E-1K
99E-1K
13E-1K
87E-1U
27E-1K
42E-1K
09E-10(
38E-10(
67E-10(
96E-10I
0 .00 (0
5 . 7 7 (
5 . 7 2 (
WT
WT
.0 0 . 0 )
.2 .0)
.2 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 - . 0 )
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 6 . 4 )
.5 .3)
5 11.5)
7 4 . 9 )
.8 1 2 . 7 )
1 6 . 2 )3 8 .5)
3 4 . 2 )3 7 . 7 )
3 6 . 3 )
3 3 . 5 )
3 3 . 6 )3 .6)
3 7 . 9 )
3 1 .5)
3 3 . 2 )
3 2 . 5 )
3 2 . 0 )
2 .2)
2 2 . 6 )
1 3 . 0 )
1 .6)
1 2 . 8 )
0 5 . 6 )
0 3 . 4 )
0 2 . 7 )
0 2 . 4 1
8 3 .5 )
6 9 . 0 )
6 5 .3)
5 3 .5 )
5 6 . 7 )
4 2 . 5 )
4 4 . 1 )
3 1.8)
2 7 . 9 )3 9 . 4 )
3 4 . 7 )
2 12 .0 )
1 4 . 7 )
1 10 .7 )
1 11.4)
1 14 .9 )
0 0 . 0 )
4 .0)8 1.1)
9, SCALE
4. SCALE
1756,
1766U
1776,
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915.
1940.
1965.
1990,
2015.
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215.
2240,
2265.
2290.
2315.
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630.
2680,
2730,
2780,
2830,
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
.88
1.21
0. (0
1.44E-1K
1 .84E-1K
1 .90E-1K
1.96E-1K
1.98E-1K
1.45E-1K
2.08E-1K
1.64E-IK
1. T I E - I K
1.57E-1K
1.73E-1K
1.48E-1K
1.70E-1K
1.63E-IK
I.48E-1K
1.39E-1K
1.30E-1K
1.46E-1K1
1.49E-1K1
1.50E-1K1
1.32E-1K1
1.33E-1K1
1 .44E-1K 1
1.35E-1K1
1.34E-1K1
1 . 15E-1K1
1.29E-1K1
1.13E-1K1
1.0TE-1K1
8.95E-12(1
1.04E-1K1
1 . 16E-1K1
1. 11E-1K1
1.20E-1K1
1.32E-1K1
1 .T2E-1K1
1.66E-1K1
1.38E-1K1
I.48E-1K
2.00E-1K
2.31E-1K
2.47E-1K
2. TOE- IK
2.53E-1K
3. 14E-1K
3.30E-1K
5.14E-1K
5. HE-IK
3.67E-1K
4.35E-1K
6.15E-1K
1. 15E-10C
1 .45E-10(
1 .71E-10(
2.01E-10(
0 . 0 0 ( 0
s .88(
4 . 5 2 (
. 0 o . o >
.2 .0)
.3 .0)
.3 .0)
. 0 )
.0 )
.0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
4 . 6 )
5 3 . 2 )
5 13.8)
7 5 . 7 )
8 1 2 . 5 )
2 5 . 2 )3 8.4)
3 4 . 1 )
3 6 . 4 )
3 4 . 5 )
3 1 . 3 )
3 .9)
3 .5)
3 7 .1)
3 3 . 2 )
3 3 . 2 )
3 .8)3 .7)
2 3.6)
2 1 .9)
1 .4)
1 2 . 6 )
1 .9)
0 6 . 6 )
0 3 . 9 )0 1 . 4 )
9 1 . 6 )
7 5 . 7 )
6 6 . 7 )
6 3 .6 )
5 5 . 7 )
5 5 .0 )
4 3 . 7 )
3 5 . 8 )
3 2 . 2 )
2 6 . 6 )3 5 . 6 )
3 9 . 2 )
2 10.0)
1 6 . 5 )
1 11.3)
1 12 .2 )
1 14 .9 )
0 0 . 0 )
5 .0)
2 1 .3)
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818U
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920.
1945.
1970,
1995.
2020.
2045.
2070,
2095,
2120,
2145 ,
2170,
2195,
2220,
2 2 4 5 .
2 2 7 0 ,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2 5 4 0 ,
2590,
2640,
2690 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2840 ,
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
38BOE
3980E
4080E
4180E
161,
204 ,
0.
1
1
1
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•1
0
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
0
2
3
3
5
5
3
4
7
1
1
1
2
.91E-1K
.46E-1K
.9TE-1K
.64E-1K
.90E-1K
.04E-11 (
27E-1K
(0
39E-1K
52E-1K
61E-1K
77E-1K
35E-1K
72E-1K
63E-1K
40E-1K
35E-1K
32E-1K
.51E-1K1
47E-1K1
45E-1K1
34E-1K1
31E-1K1
47E-1K1
31E-1K1
32E-1K1
13E-11U
29E-1K1
(0
02E-1K1
89E-12(1
10E-1K1
19E-1K1
07E-1K1
21E-1K1
40E-1K1
71E-1K1
62E-1K1
41E-1K1
55E-1K
10E-1K
35E-1K
47E-1K(0
66E-1K
28E-1K
68E-1K
26E-1H
01E-1K
70E-1K
47E-1K
24E-1K
18E-10(
52E-10(
79E-10(
04E-10(
0 . 0 0 ( 0
6 . 0 0 1
0 . 0 0 ( 0
.3 .0)
.2 .0 )
.3 .0)
.3 .0)
.4 .• . 0 )
. 4 . 0 )
.3 .0)
.0 0 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0 )
.4 .0)
.4 .0)
.5 5 . 6 )
.5 4 . 9 )
.6 11.3)
.7 1 3 . 2 )
.9 13 .4 )
. 2 5 . 9 )
3 8 .0 )
3 5 .1)
. 3 7 . 2 )
3 5 . 1 )
3 2 . 4 )
3 1.9)
3 1.8)
3 5 . 5 )3 4 . 4 )
0 0 . 0 )
3 .9)
2 1 . 2 )
2 5 .7)
2 2 . 4 )
1 .3)
1 .9)
1 1 .3)
0 6 . 2 )
0 5 . 9 )
0 2 . 6 )
9 1 . 4 )
7 8 . 4 )
6 5 . 6 )
6 1 .8)
0 0 . 0 )
5 1 .2 )
4 2 . 2 )
3 5 . 6 )
2 .6)
2 1 .6)3 2 . 0 )
2 12 .0 )
2 6 . 5 )
1 T. t )
1 11.6)
1 13.3)
1 14 .7 )
0 0 . 0 )
9 10 .7 )
0 0 . 0 )
R = ( 1 . 3 2 )
THT-2 TAU
111:
LAMBDA. F ( WT.
1850,
1875,
1900U
1925,
1950.
1975.
2000,
2 0 2 5 ,
2050.
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200 ,
2225,
2250 ,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2600,
2850,
.2900,
•2950,
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
J500E
135.
166,
219,
0. (0
8.21E-1K
4.98E-1K
7.17E-1K1
•7.00E-1K 1
8.95E-1K1
,9. 18E-1K1
.8.646-11(1
9.476-11(1
.28E-1K1
.43E-1K1
.396-11(1
.246-11(1
.23E-1K1
.08E-1K1
8.986-11(1
8.52E-1K1
8. 11E-1K1
8.60E-11U
8.57E-1K1
7.48E-1H1
6.94E-1K1
7.386-11(1
6.79E-1K1
6.51E-1H1
7.956-11(1
8.296-11(1
8.936-11(1
8.33E-11 (1
9.326-11(1
9.426-11(1
1 .08E-10(1
1. 18E-10I
1 . 2 2 E - 1 0 <
1.21E-lo'(
1.32E-10( '
1.61E-10C '
1 . 82E-10(
1 . 7 2 E - 1 0 <
1.51E-10I
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 0 2 ( 1
X , Y ( M M ) -17.6
X , Y ( M M ) -17.6
0
9
4
1
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
1
0
9
a
8
7
5
4
4
5
0
0
7
-1
-.1
S!G>
0 .0 )
5 . 4 )
50 .5)
16.3)
18.8)
6 . 0 )
5 . 2 )
3 . 6 )
1 .1)
7 . 9 )
9 . 9 )
1.0)
.8 )
4 . 6 )
2 . 5 )
. .7)
1 . 4 )
. 4 )
8 . 4 )
8.5)
8.3)
8 . 7 )
8 . 7 )
8 . 7 )
13.0)
1 .4 )
. 4 )
4 . 1 )
10 .4 )
6 . 5 )
2 . 9 )
9 .0 )
. 9 )
5 . 9 )
5 . 7 )
11.5)
1.1)
3 . 7 )
3 .3)
2 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1.8)
. 6
.6.-
f - AVE F L U X
1855U
1880,
1905U
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2230 ,
2255.
2280.
2305,
2310.
2360,
2410.
2460,
2510,
2560.
2610,
2660.
2710 ,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960.
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520,
139,
172,
245,
SL3-217
SL3-2J8
5
e
5
7
7
9
8
8
9
8
8
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
7
8
8
8
9
9
1
!
1
1
1
1
2
1
1
05E-1H
63E-1K
34E-1K
29E-1K1
92E-1K1
22E-1K1
60E-1K1
74E-1K1
39E-11O
93E-1H1
94E-1K1
37E-1K1
24E-1K1
24E-1K1
08E-1K1
93E-1K1
51E-1H1
04E-1K1
75E-1K1
68E-1K1
42E-1K1
32E-1K1
25E-1K1
94E-1K1
77E-1K1
89E-1K1
37E-1K1
92E-1K1
65E-1K1
33E-1K1
69E-1K1
11E-10(1
17E-!0(
21E-10(
18E-10(
50E-10C •
78E-10<
02E-10(
61E-10(
39E-10I
0 .00 (0
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 6 ( 1
18 SCANS
16 SCANS
3
9
5
2
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
g
6
5
5
55
5
5
5
4
4
3
2
2
1
0
9
g
8
£
5
4
4
5
0
0
5
6 . 8 )
6 . 3 )
3 4 . 5 )
8.8)
7 . 1 )
8 .6 )
4 . 1 )
1 .5)
5 . 7 )
8 . 2 )
12 .0 )
1 .6)
1 .2 )
6 . 4 )
4 . 9 )
.3)
3.9)
. 2 )
10 .2 )
11.8)
5 . 9 )
11.3)
4 . 5 )
10.8)
1 4 . 7 )
.6)
. 4 )
5 . 3 )
5 .7)
5 . 3 )
2 . 9 )
9.0)
. . B ) .
..' •
 5
 >
6 . 9 )
14.5)
1 .7)
6 . 8 )
6 . 4 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 .1 )
T= 224
T- 80:
1860U
1885.
1910.
1935.
1960,
1985.
2010.
2035,
2060 ,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185-,
2210.
2235 .
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2 4 2 0 .
2470 ,
2520,
2570,
2620 ,
2670 ,
2720 .
2770.
2820 ,
2870 ,
2920.
2970,
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540,
148,
181
280.
T H T - 2
THT-2
FROM LAM-DEL/ 2 TO L A M + O E L / 2 '
6
8
6
7
9
8
8
a
9
8
8
9
9
9
9
8
8
7
8
8
7
7
7
6
6
7
8
8
Q
9
9
1
1
1
1
1
1
2
1
1
44E-1K .4
19E-1K .9
29E-1K .7
51E-1K 1 .2
30E-1K1 .6
736-11(1.7
736-11(1.7
86E-1K1 .7
696-11(1.7
956-11(1.7
97E-1K1 .7
326-11(1.7
386-11(1.7
156-11(1.7
106-11(1.6
836-11(1.6
466-11(1.6
99E-1K 1 .6
696-11(1.5
346-11(1.5
386-11(1.5
626-11(1.5
086-11(1.5
75E-1K 1.5
986-11(1.5
866-11(1 .4
506-1K 1 .4
836-11(1.3
95E-1K1.2
276-1K 1 .2
99E-1K1.-1
15E-10( .9
17E-10( .9
18E-10( .8
15E-10( .8
59E-10( .6
87E-10( .5
08E-10( .4
49E-10( .4
36E-10( .5
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 9 2 ( 1 . 1
TAU WT .9
TAU WT . 9
3 . 1 )
3 . 4 )
2 1 . 2 )
. 4.. 7.)
7 . 3 )
10 .7 )
9 . 7 )
. 7 )
8 . 0 )
10 .0)
8 . 7 )
2 . 1 )
4 . 6 )
5 . 7 )
5 . 7 )
.9 )
5 . 5 )
2 . 0 )
12 .0 )
11 .5)
8 .9)
1 2 . 4 )
.6 )
10 .6 )
11 .2)
: 8 >
1.8)
7 . 9 )
0 . 0 )
• 4 . 5 )
4'. 4)
7 . 4 )
3 . 0 )
6'. 9)
7 . 0 )
13.5)
. 4 )
7 . 0 )
7 . 1 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.9)
SCALE
SCALE
1865U
1890,
1915,
1940.
1965.
1990,
2015,
2 0 4 0 ,
2065,
2090,
2115,
214O.
2165.
2190,
2215.
2 2 4 0 ,
2265.
2290 .
2315.
2330,
2380.
2430,
2480 ,
2530,
2580,
2630.
2680,
2730 ,
2780,
2830,
2880,
2930.
2980,
3030E
3060E
3160E
3260E
'3360E
3460E
• o.
154;
192,
0,
1 . 1 4 '
.89 '
5
6
6
8
9
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
7
7
8
8
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
62E-1K .4
91E-1K .7
96E-1K .9
27E-1K1 .3
686-11(1 .7
95E-1K1 .7
64E-1K1 .7
74E-1K1 .7
736-11(1.7
266-11(1 .7
356-11(1 .7
296-11(1.7
426 - lK 1 .7
066-111 1 .7
066-11(1.6
676-11(1 .6
366-111 1 .6
056-11(1.6
516-11(1 5
846-11(1 .5
396-11(1 .5
576-1K1- .5
826-11(1.5
586-11(1.5
39E-1K1 .5
96E-1K 1 .4
666-111 1.3
476-lK 1 .3
166-11(1.2
296-lK 1 . 1
02E-10I l-.O
18E-10( .9
20E-10( .8
16E-10I .8
17E-10( .8
50E-10I .6
83E-10( .5
99E-10( .4
47E-10< .4
( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
4 . 2 2 ( 1 . 1
0 . 0 0 ( 0 . 0
3
6
19
5
8
7
10
5
10
5
4
2
3
1
4
5
12
7
11
15
5
6
3
1
3
10
4
3
6
4
4
7
6
5
1
5
6
0
0
9
'0
7)
9)
9)
7)
6)
9 )
8)
1)
6 )
0)
3)
8)
1)
8)
9)
1)
7 )
0)
3)
7 )
9 )
2 )
3)
2)
7 )
6)
0)
7 )
3)
6 )
7 )
7)
9)
4 )
6 )
0)
2)
4 )
3)
0)
0 )
0 )
0)
1870U
1895U
1920.
1945.
1970.
1995.
2 0 2 0 .
2 0 4 5 ,
2070 .
2095.
2120 .
2145 .
2170 ,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295,
0.
2340 .
2390 ,
2440,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2590,
2640 ,
2690 ,
2 7 4 0 ,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
•3380E
3480E
0,
161,
" 2 0 4 ,
0.
5
5
7
7
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9Q
a
8
0
7
7
7
6
6
7
Q
8
8
9
9
1
1
1
0'
1
1
1
1
1
0
796-1K
06E-1K
75E-1K1
606-11(1
256-11(1
516-11(1
476-11(1
9 B E r - l l ( l
616-11(1
566-11(1
446-11(1
316-11(1
27E-1K1
066-11(1
046-11(1-
546-11(1
236-11(1
296-11(1
(0
37E-1K 1
096-11(1
546-11(1
60E-1K 1
446-11(1
836-11(1
136-11(1
836-11(1
226-11(1
296-11(1
286-11(1
05E-10I 1
19E-10(
21E-10(
(0
22E-10(
47E-10<
73E-10(
84E-10(
51E-10(
(0
O.'00(0
4 . 0 0 ( 1
0 . 0 0 ( 0
. ! :-
6 5 . 9 )
5 2 0 . 9 )
0 2 0 . 7 )
3 13.9)
7 11.0)
7 8.1)
7 7 .8 )
7 1-. 5)
7 6 . 1 )
7 7 . 6 )
7 3 . 3 )
7 0 . 0 )
7. 3 .5 )
7 1 . 2 )
6 1 . 0 )
6 .7)
6 2 . 3 )
6 7 . 0 )
0 0 . 0 )
5 7 . 4 )
5 10. 1)
5 1 4 . 5 )
5 7 . 8 )
5 7 . 4 )
4 1 .1 )
4 1 .0)
3 3 . 1 )
3 12 .0 )
2 6 . 2 )
1 3 . 5 )
0 8 . 0 )
9 2 . 3 )
8 5 . 6 )
0 0 . 0 )
7 9 . 0 )
5 .7)
4 - .7)
4 1. .2)
4 4 . 8 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
7 6 . 5 )
0 0 . 0 )
•R - 0 .76
HD 28546
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LAMBDA, F ( WT, S1G)
1875, 0. (0
1900, 8.28E-12(
1925. 9.34E-12(
1950. 8.93E-12(
1975, 1.05E-1K
2000, 8.2SE-121
2025, 9.26E-12(
2050. 9.43E-12(
2075, 9.51E-12(
2100, 1.05E-1K
2125, 1.11E-1K
2150, 1.02E-1K
2175, 8.52E-12(
2200, 8.30E-12(
22Z5, 7.37E-12(
2250, 7.18E-12(
2275, 7.806-12(1
2300, 4.906-12(1
2300, 6.936-12(1
2350, 5.09E-12(
2400, 9.426-12(1
1450, 7. -316-12(1
2500, 8.60E-12(1
2550, 8.50E-12(1
2600, 8.01E-12(1
2650, 9.86E-12(1
2700, 1.226-11(1
2750, 1.406-11(1
2800, 1.336-11(1
2850, 1.326-11(1
2900, 1.476-11(1
2950, 1.696-11(1
3000, 1.686-11(1
3000, 1.696-11(1
3100, '1.966-11(1
3200, 2.14E-1K1
3300. 2.29E-1K1
3400, 2.376-11(1
3500, 2.326-11(1
3600, 2.296-11(1
3700, 2.106-11(1
3800. 2.096-11(1
3900, 2.336-11(1
4000, 2.746-11(1
4100, 3.406-11(1
135, 0:00(0
166, 0.00(0
219, 6.57(
X.Y(MM> -13.2
X.Y(MM) -13.2
X.Y(MM) -13.2
0 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
4 17
4 23
7 18
9 22
3 8
2 26
3 25
9 28
4 27
7 24
8 15
8 10
9 12
9 13
9 2
8 7
a a
a 13
7 6
6 4
6 4
6 4
5 5
4 6
4 5
3 10
3 4
3 9
4 7
4
3 8
3 9
3 13
0 0
0 0
6 . .7
-1.6
-1 .6
-1 .6
0) 1880.
0) 1905,
0) 1930,
0) 1955,
0) 1980,
.0) 2005,
0) 2030,
0) 2055,
0) 2080,
0) 2105,
0) 2130.
0) 2155,
4) 2180,
5) 2205.
6) 2230,
7) 2255,
0) 2280,
1) 2305.
4) 2310,
4) 2360,
4) 2410,
3) 2460,
5) 2510,
4) 2560,
0) 2610,
0) 2660.
3) 2710,
9) 2760,
5) 2810,
7) 2860,
8) 2910,
6) 2960,
8) 3010,
6) 3020,
0) 3120,
0) 3220,
7> ,3320,
5) 3420.
9) 3520,
4) 3620,
5) 3720.
7) 3820,
8) 3920,
8) 4020,
8) 4120,
0) 139,
0) 172,
6) . 245,
SL3-219
SL3-217
SL3-218
6
a
9
9
1
8
9
1
9
1
9
9
a
7
7
6'
8
6
6
5
5
7
8
8
aiiiiiiii
i
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
61E-12(
06E-12(
02E-12(
18E-12(
13E-1K
286-l'2(
18E-12(
016-1K
92E-12(
05E-1K
75E-12(
87E-I2<
46E-12(
46E-12(
45E-12(
90E-12(
06E-12U
866-12(1
94E-12U
01E-12(
93E-12U
58E-12(1
93E-12U
99E-12(1
28E-12(1
096-11(1
276-11(1
386-11(1
356-11(1
336-11(1
536-11(1
676-11(1
716-11(1
756-11(1
016-11(1
156-11(1
35E-1K1
376-11(1
2aE-ll(l
266-11(1
076-11(1
14E-1 1(1
376-11(1
866-11(1
556-11(1
0.00(0
0 .00(0
6.75(1
4 SCANS
18 SCANS
15 SCANS
F '- AVE FLUX FROM LAM-DEL/ 2 TO LAM+DEL/2
.2 0'. 0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
4 6.0)
.4 19.2)
4 26.8)
7 19.0)
9 27.4)
.3 ,3.5)
2 22.1)
3 17.5)
9 37.6)
5 23.2)
7 18.8)
9 17.0)
9 12.5)
9 -9.9)
9 11.0)
9 1.4)
8 '5.0)
8 10.3)
8 14.0)
7 4.5)
6 5.1)
6.3.3)
6,' 2.1)
5 .6)
4 9.4)
4 6.0)
3 11.0)-
3 4.7)
3 12.5)
4 7.5)
4 1.9)
3 9.4)
3 11.0)
2 13.4)
0 0.0)
0 0.0)
6 15.1)
IT- 270:
T- 224
•T- 80:
1885. 8
1910, 8
1935, 8
1960, 1
1985, .1
2010, 8
2035, 8
2060, 9
2085, 1
2110, 1
2135, 8
2160, 9
2185, 8
"2210, 7
2235, 7
2260, 7
2285, 8
2310, 6
2320, 7
2370, 5
2420. 6
2470,. 7
2520. 9
2570, 9
2620, 8
2670, 1
2720. 1
2770, 1
2820. 1
2870, 1
2920. 1
2970. 1
3020, 1
3040, 1
3140, I
3240, 2
3340, 2
3440, 2
3540, 2
3640, 2
3740, 2
3840, 2
3940. 2
4040, 2
4140, 3
148,
181,
230,
81 TAU
81 TAU
81 TAU
16E-12(
15E-12(
44E-12(
02E-11 (
106-1K
44E-12(
93E-12(
51E-12(
02E-1K
05E-1K
77E-12(
376-12(
90E-12(
41E-12(
82E-12(
056-12(1
15E-12O
90E-12U
15E-12X1
41E-12(1
47E-12(1
82E-12(1
04E-12U
14E-12I2
69E-12(2
126-11(1
326-11(1
346-11(1
346-11(1
336-11(1
566-11 (1
676-11(1
746-11(1
816-11(1
996-lId
186-11(1
396-11(1
386-11(1
25E-1K1
206-11(1
066-11(1
1 9E— 11(1
436-11(1
996-11(1
706-11(1
0.00(0
0.00(0
6.06(1
WT
WT
WT
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 . O.'O)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.4 7.9)
.4 18.9)
.5 25.4)
.8 16.2)
.0 27.8)
.3 5.2)
.3 17.2)
.4 16.7)
0 33. 1)
5 19.0)
7 11.8)
9 18.6)
0 13.7)
0 9.5)
9 8.1)
8 2.9)
8 3.8)
8 10.2)
8 13.3)
7 3.3)
6 4.9)
6 1.7)
6- 5.9)
5 7.1)
4 9.2)
3 6.5)
3 9.1)
3 3.0)
3 12.6)
4 6.7)
4 3.6)
3 9.8)
3 11-. 8)
2 13.1)
0 0.0)
0 0.0)
8 4.2)
3, SCALE
9, SCALE
9, SCALE
1890,
1915,
1940,
1965.
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265.
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060.
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760.
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
.82
.84
1.25
8
9
8
9
9
8
9
8
9
1
a
9
9
7
a
7
7
7
6
5
6
7
8
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
20E-12(
34E-12(
36E-12(
59E-12(
59£-12(
52E-12(
18E-12(
77E-12(
75E-12(
106-1K
77E-12(
05E-12(
13E-12(
50E-12(
05E-12U
34E-12(1
736-12(1
046-12(1
56E-12U
42E-12U
65E-12U
976-12.(l
85E-12(2
596-12(1
046-12(1
156-11(1
37E-1K1
316-11(1
326-11(1
366-11(1
576-11(1
666-11(1
.786-11(1
836-11(1
986-11(1
236-11(1
406-11(1
376-11(1
266-11(1
166-11(1
056-11(1
256-11(1
51E-1K1
116-11(1
8.76-11(1
0.00(0
o.oo'do
5. 53(1
.3
.3
.3
. 3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
. 4
. 4
.6
0
1
3
4
2
2
6
7
0
9
9
9
8
8
8
8
7
6
6
5
5
4
3
3
3
3
4
3
3
3
2
0
0
3
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
•0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
13.3)
20.8)
21.5)
13.3)
23.7)
12.7)
16.2)
16.5)
19. 1)
17.6)
9.6)
20.2)
11.4)
11.0)
3.5)
7.0)
3.8)
10.2)
11.6)
3.3)
5.1)
3.3)
6.0)
7.1)
8.1)
8.0)
6.4)
2.0)
10.2)
5.6)
5.7)
10. 1)
12.6)
13.5)
0.0)
0.0)
4.6)
' ~
*
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020.
2045.
2070.
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245.
2270,
2295,
0.
2340,
2390.
2440,
2490,
2540,
2590,
2640.
2690.
2740 ,
2790.
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204,
0,
r. . -
:, 5
r
 ."- f
8
9
7
8
9
a
9
9
9
1
9
8
8
7
7
7.
7.
0.
5.
5.
6.
8.
a.
8.
9.
1 .
1 .
0.
1.
2.
2.
2.
2.
2:
2.
2.
2.
2.
3.
4 .
? '• r
18E-12(
67E-12(
98E-12(
85E-12(
02E-12(
85E-12(
34E-12(
10E-12(
75E-12(
14E-1K
51E-12(
78E-12(
91E-12(
41E-12(
95E-12U
62E-12(1
16E-12U
- (0
95E-12(1
25E-12(1
91E-12U
226-12(1
396-12'd
12E-12(1
35E-120
186-11(1'
406-11(1
316-1 Id
3 16- rid
406-11(1
616-11(1
666-11(1
- (0
876-11(1
066-1 I'd
256-11(1
396-lld
366-11(1
296-lld
136-11(1
066-11(1
296-11(1
626-11(1
296-11(1
026-11(1
0.00(0
6V45(
O.'OOIO
.3 0.0)
3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 O.'O)
.3 0.0)
.3 -0.0)
3 rO . 0 )
.3 0.0)
.3 "'0:0)
4 16'. 4)
•4 24.0)
6 18.8)
0 16.4)
3 16.0)
3 23.8)
0 OtO)
1 15". 5)
3 20'0)
6 20.7)
7 11.3)
9 15.8)
9 12.1)
9 12.7)
9 2.2)
8 9.6)
8 5.6)
8 11.7)
7 9.6)
6 3.8)
6 5.6)
0 0.0)
5 3.9)
5 3.3)
4 T. 2)
3 9.2)
3 5.6)
3 '4.6)
3 7.9)
4 3.4)
3 7.5)
3 9.7)
3 13.3)
2 14.2)
0 .0.0)
3 0.0)
0 0.0)
R - . ( 0 . 9 2 )
113
LAMBDA. F ( WT.
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2 2 2 5
2250
2275
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
135
166
219
X .
X ,
. X,
. 0. (0
. 1.01E-1K
, 1.16E-1K
, 1.30E-1K
. .9.88E-12<
, 1.26E-1K
. 1.34E-1K
. 1.09E-1K
. 1.13E-1K
, 1.45E-1K
. 1.36E-1K
, 1.11E-1K
. 1 .02E-11C
. 9 .36E-12C
. 1.16E-1K1
, 1.03E-1K1
. 9.01E-12(1
. 9 . 7 2 E - 1 2 ( 1
. 1.08E-1K1
, 1.06E-1K1
. 7 .51E-12(1
. 6 . 3 9 E - 1 2 C 1
, 7 .41E-12(1
. 8 .96E-12U
, 7 .42E-12U
. 9 . 9 4 E - 1 2 I 1
. 1.36E-1K1
. 1 .49E-1K1
. 1.44E-1K1
, 1.47E-1K1
, 1.74E-1H1
, 2.10E-1K1
, 2.15E-1K1
, 2 . 4 4 E - 1 K 1
, 2 .43E-1K1
, 2 .62E-1K1
, 2 . 66E-1K1
, 3 .02E-1K
, 2.93E-1K
, 2.77E-1K
. 2.58E-1K
. 2 .67E-1K
, 2 .64E-1K
. 2 .94E-1K
, 3. I I E ^ I K
, 3.33E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 .38(1
Y ( M M ) -7.1
Y(MM> -7.1
Y(MM) -7.1
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
g
3
4
2
6
5
5
4
5
6
9
8
9
8
8
8
6
5
5
3
2
2
0
0
9
9
9
9
8
7
6
5
4
0
0
0
14
14
14
S!G>
0
18
17
27
13
2
6
31
23
5
4
5
6
5
7
155
2
6
9
3
2
17
6
16
16
11
18
24
13
12
13
22
20
31
35
37
0
0
11
. 7
.7
.7
0) 185S,
0) 1880,
0) 1905,
0) 1930.
0) 1955.
0) 1980.
0) 2005,
0> 2030,
0) 2055,
0) 2080,
3> 2105,
8) 2130.
8) 2155.
8) 2180,
7) 2205 ,
5) 2230,
6) 2255,
4 ) 2280,
0) 2305,
4) 2310,
5) 2360.
9) 2410,
8) 2460 ,
8) 2510,
2) 2560,
6) 2610,
8) 2660,
1) 2710.
6) 2760,
9) 2810,
0) 2860,
5) 2910,
8) 2960 ,
6) 3010,
9) 3020,
"> 3120,
7) 3220 ,
1) 3320,
3) 3420,
6) 3520,
0) 3620,
3) 3720.
8) 3820.
6) 3920,
6) 4 0 2 0 ,
0) 4120 ,
0) 139.
0) 172,
4 ) 245,
SL3-219
SL3-217
SL3-218
0
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
9
1
9
1
9
8
1
1
9
7
6
7
9
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
(0
15E-1K
39E-1K
34E-1K
55E-12(
12E-1K
36E-1K
15E-1K
10E-1K
54E-1K
28E-1K
46E-12(
03E-1K
29E-12(
10E-1K1
78E-12(1
35E-12(1
026-11(1,
O l E - l K l
02E-12U
99E-12(1
56E-12(1
936-12(1
4 2 E - 1 2 ( 2
27E-12U
O l E - l K l
44E-1H1
49E-1K1
38E-1K1
56E-1K1
76E-1K1
14E-1K1
24E-1K1
45E-1K1
47E-1K1
65E-1K1
68E-1K1
96E-1K
68E-1K
71E-11!
62E-1H
68E-1K
67E-1K
97E-1K
18E-1K
33E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 6 4 ( 1
5 SCANS
19 SCANS
15 SCANS
0
3
3
3
3
3
3
33
3
4
5
7
9
3
4
1
6
5
5
4
5
6
0
9
9
8
8
8
fe
5
4
2
2
2
0
0
9
9
9
9
7
7
6
5
4
0
0
7
F
0
5
19
12
20
14
4
11
32
15
2
8
5
10
5
9
8
8
4
3
8
4
2
18
10
17
17
14
16
24
10
13
14
24
20
32
34
38
0
0
4
T =
T =
T-
- AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO I A M + O E L / 2
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0)
.0 )
.0)
. 0 )
. 2 )
. 2 )
. 4 )
.3 )
. 7 )
. 4 )
. 9 )
. 5 )
.1)
.6 )
.0 )
. 4 )
.8)
.0)
.1)
. 4 )
.6 )
.9)
. 6 )
. 7 )
. 4 )
.6)
. 4 )
.0)
. 0 )
.9)
.8)
. 7 )
.8)
. 0 )
. 2 )
. 3 )
.5)
. 4 )
.8)
. 5 )
. 7 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
270:
224
80:
1860, 0
1685. 1
1910, 1
1935, 1
1960. 1
1985. 1
2010, 1
2035, 1-
2060, 1
2085, 1
2110, 1
2135, 9
2160, 1
2185. 1
2210 , 1
2 2 3 5 , 9
2260, 8
2285, 9
2310, 8
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3060, 2 .67E-1K1
3160,
3260 ,
3360.
3460 ,
3560,
3660,
3760 ,
3860E
3960E
4 0 6 0 E
.75E-1K 1
.81E-1K
.86E-1K
.69E-1K
-73E-1K
.26E-1K
- 4 2 E - 1 K
-82E-1K
. 22E-1K
.71E-1K
2
3
3
3
3
3
3
4
5
7
6
2
4
4
5
7
0
0
9
0
9
9
9
9
9
9
9
9
8
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1
0
9
9
g
8
9
9
8
7
7
4160E 4 .32E-1K .8
154,
192.
360,
1 . 12
. 76
1 . 14
0 . 0 0 ( 0
5 . 6 7 (
5. 35(
0
7
9
0
0
0
0
0
o
0
6
2
33
12
15
11
2
1
2
1
10
4
11
2
3
3
1
3
9
5
7
4
9
4
5
11
7
5
4
1
5
2
6
1
1
4
6
8
1
6
13
19
16
18
0
11
7
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
8)
8)
7)
2 )
8)
2 )
4 )
21
6 )
8)
3)
21
0)
8)
0)
1)
9 )
5)
7 )
6)
6 )
7 )
5)
8)
3)
3)
4 )
8)
8)
3)
8)
a )
8)
5)
1)
3)
5)
6 )
5)
4 )
6 )
4 )
9 )
6 )
0)
3)
0 )
3)
6 )
1788,
1798.
1808.
1818,
0,
1820,
1845,
1C70,
1895,
1920.
1945,
1970.
1995,
2020,
2045 ,
2070 ,
2095,
2120,
2145 ,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2270 ,
2295,
0.
2340 ,
2390.
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 .
2540 .
2590,
2640 ,
2690,
2 7 4 0 ,
2790,
2840.
2890,
2940 ,
2990.
0,
3080.
3180,
3280 ,
3380.
3480,
3580.
3680.
3780.
3880E
3960E
4080E
4180E
161 ,204,
0.
1.38E-1K
1 .62E-1K
1.95E-1K
2.51E-1K
0. (0
2.48E-1K
1.75E-1K
1.84E-1K
2. 20E-1K
2.01E-1K
1.B1E-1H
2. 23E-1K 1
1 .93E-1K 1
1 .82E-1K 1
2. 13E-1K1
2. 21E-1K 1
2 . 3 6 E - 1 K 2
2.09E-1K 1
1.86E-1K1
2 . 0 3 E - 1 K 2
1.95E-1K1
1.90E-1K1
1.80E-1K1
1 .69E-1H1
1.63E-1K1
0. (0
1 .45E-1H1
1.37E-1K1
1 -48E-1K 1
1 .58E-1K1
1 .55E-1K 1
1 . 71E-1K1
1 -91E-1K1
2 . 0 3 E - 1 K 1
2. 18E-1K 1
2 .06E-1K1
2. 15E-1K 1
2.31E-1K 1
2 . 6 9 E - 1 K 1
2 . 6 8 E - 1 K 1
0. (0
2 . 6 2 E - 1 K 1
2 . 7 9 E - 1 K 1
2.81E-1K
2.83E-1K
2.68E-1K.
2 .65E-1K
2. 26E-1K
2.48E-1K
2.90E-1K
3.30E-1K
3.85E-1K
4 . 44E-1 1 (
0 . 0 0 ( 0
5 . 6 2 ( 1
0 . 0 0 ( 0
3
3
3
3
0
3
3
4
5
7
5
2
4
4
6
7
0
9
8
0
9
9
9
9
9
0
9
9
8
7
7
6
5
4
4
4
3
2
2
2
0
1
0
9
9
8
9
9
8
8
7
7
8
0
6
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
8 . 5 )
5 .8 )
3 . 9 )
31.8)
7 . 0 )
15.5)
11.0)
10.0)
4 . 1 )
4 . 8 )
3 . 9 )
11.8)
2 . 7 )
1 1 . 0 )
3 . 0 )
3 . 6 )
5. 1)
1 .0)
0 . 0 )
9 . 2 )
8 .6 )
5 . 8 )
5 . 1 )13.3)
3 . 1 )6 . 3 )
9 . 4 )
5 . 2 )
7 . 4 )
4 . 5 )
2 . 2 )
7 . 3 )
1 . 3 )
0 . 0 )
2 . 6 )
. 6 )
1.3)
7 . 3 )
7 . 1 )
6 . 7 )3 . 4 )
9 . 4 )
1 3 . 4 )
19 .3)
1 6 . 0 )
18 .5 )
0 . 0 )
7 . 2 )
0 . 0 )
. R - ( 1 . 0 1 )
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HD 29488
LAMBDA. F ' ( WT.
1750.
1760.
1770.
1780.
1790.
1800,
1810.
1820,
1800.
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950,
1975,
2000,
2025.
2050.
2075 ,
2100,
2125 ,
2150,
2175,
2 2 0 0 ,
2225 .
2 2 5 0 ,
2 2 7 5 ,
2300.
2300,
2350,
2400 ,
2450,
2500 ,
2550,
2600,
2650.
2700,
2750,
2300,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100,
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
0. (0
1 .57E-1K
2.86E-1K
2.54E-1K
2.23E-1K
2.57E-1K
2.80E-1K
2.66E-1K
2.57E-1K
2. 52E.-1K
3. 27E-1K
2.88E-1K
3.09E-1K
2 .79E- IKI
2 .69E-1K1
3. 85E-1K1
3 .49E-1K1
3.04E-1K1
3. 11E-1K1
3.31E-1K1
3. 20E-1K1
3.03E-1K1
2 .80E-1K1
2.83E-1K1
2.80E-1K1
2 .90E-1K1
2 .54E-1K1
2. 50E-1K1
2.63E-1K1
2 .63E-1K1
2 . 0 5 E - 1 K 1
1 .94E-1K1
2. 29E-1K1
2 .41E-1K1
2.35E-1K1
2 . 7 7 E - 1 K 1
2 .76E-1K1
3. 17E-1K1
3.13E-1K1
2 .98E-1K1
2.98E-1K1
3 .37E-1K1
3. 55E-1K1
3.71E-1K
3.70E-1K
3.85E-1K
3.76E-1K
3.78E-1K
3.80E-1H
3.88E-1K
3.52E-1K
3.21E-1K
3 .77E-1K
4 .31E-1K
4.68E-1K
5.24E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 2 9 ( 1
X . Y ( M M ) 3 . 1
X . Y ( M M ) 3 . 1
X , Y.( MM ) 3 . 1 '
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
9
1
4
7
9
8
9
9
9
9
9
9
8
a
8
8
7
7
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2
1
0
9
9
9
8
a
7
7
7
7
7
6
6
.7
0
0
a
-9
-9
-9
S I G )
0
10
2
13
7
12
12
9
9
5
3
4
4
1
4
3
8
6
6
5
3
5
5
9
12
7
9
6
1
1
7
3
3
3
2
2
g
4
2
3
11
14
14
0
0
2
.8
.8
.8
0) 1752,
0) 1762,
0) 1772 .
0) 1782.
0) 1792,
0) 1802,
0) 1812.
0) 1822.
0) 1805.
0) 1830.
1) 1855.
8) 1880,
3) 1905,
7) 1930.
7) 1955.
3) 1980,
5) 2005,
21 2030,
0) 2055.
3) 2080,
11 2105,
9! 2130.
3! 2155,
4) 2180,
4) 2205.
6 ) 2230 ,
3) 2255 ,
4 ) 2280 ,
7) 2305.
4) 2310,
9) 2360,
9) 2410 ,
2) 2460 .
3) 2510.
7) 2560,
6) 2610 ,
1) 2660,
5) 2710,
0) 2760.
3) 2810,
1) 2860 ,
8) 2 9 1 0 ,
3) 2960 ,
1) 3010,
0) 3020,
7) 3120,
5) 3220E
2) 3320E
0) 3420E
8) 3520E
3) 3620E
5) 3720E
6) 3820E
0) 3920E
4 ) 4020E
4) 4120E
0) 139,
0) 172.
4) 245.
SL3-219
SL3-217
SL3-218
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
(0
88E-1K
44E-1K
47E-1K
22E-1K
86E-1K
77E-1K
59E-1K
a7E- l l (
69E-1K
87E-1K
17E-1K
91E-1K
07E-1K1
83E-1K1
89E-1K1
33E-1K1
96E-1K 1
03E-1K1
32E-1K1
18E-1K1
OOE-1K1
77E-1K1
86E-1K1
80E-1K1
81E-1K1
57E-1K1
49E-1K1
57E-1K1
53E-1K1
03E-1K1
96E-1K1
38E-1K1
39E-1K1
39E-1K1
79E-1K1
79E-1K1
11E-1K1
08E-1K1
93E-1K1
06E-1K1
45E-1K1
53E-1K1
76E-1K
78E-1K
83E-1K
86E-1H
74E-1K
81E-1H
78E-1K
46E-1K
21E-1K
94E-1K
38E-1K
77E-1K
32E-11I
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5.51(1
4 SCANS
18 SCANS
16 SCANS
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
9
2
5
8
8
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
a
7
7
8
7
6
6
5
4
3
3
3
3
2
1
0
9
9
a
8
8
7
7
7
7
7
6
6
7
0
0
6
f
0
4
14
2
a
4
8
13
13
9
10
6
1
4
3
2
5
2
1
6
4
2
6
4
6
6
8
12
7
9
5
1
1
8
2
2
3
5
6
6
1
5
1 1
15
14
0
0
2
T«
T-
T-
- AVE F L U X
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 2 )
.0)
. 7 )
. 2 )
. 2 )
. 2 )
. 4 )
. 3 )
. 6 )
. 2 )
. 2 )
.1)
.9 )
. 4 )
.5 )
. 0 )
.0 )
. 7 )
.71
. 1)
. 2 )
. 4 )
. 4 ) '
. 9 )
. 2 )
.3)
. 0 )
.5!
.2!
. 5 )
. 1)
. 0 )
.3 )
. 6 )
. 4 )
. 8 )
. 9 )
. 1)
. 5 )
. 9)
. 4)
. 6 )
. 4 )
. 5 )
. 0 )
. 1)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 6 )
270 :
224
80:
1754.
1764,
1774,
1784.
1794;
1804,
1814.
1824.
1810.
1835.
1860,
1885,
1910',
1935,
1960,
1985,
2010,
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160.
2185.
2210 ,
2235 ,
2260.
2 2 8 5 ,
2310,
2320 .
2370 .
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 ,
2570,
2 6 2 0 .
2670 .
2720 .
2770 ,
2820 ,
2870.
2 9 2 0 .
2 9 7 0 .
3020 ,
3040,
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280,
SIG-2
SIG-2
SIG-2
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
98E-1K
34E-1K
15E-1K
22E-1K
14E-1K
89E-1K
74E-1K
53E-1K
79E-1K
14E-1K
51E-1K
42E-1K
99E-1K
OOE-1K1
05E-1K1
83E-1K 1
32E-1K1
08E-1K1
95E-1K1
32E-1K1
16E-1K1
95E-1H1
74E-1K 1
87E-1H1
83E-1K 1
69E-1K 1
59E-1K1
53E-1K1
53E-1K1
46E-1K1
98E-1K1
99E-1H1
36E-1K1
34E-1K1
49E-1K1
80E-1K1
91E-1K1
07E-1K1
04E-1K1
89E-1H1
14E-1K1
53E-1K1
55E-1K 1
79E-1K
79E-1K
87E-1H
89E-1K
73E-1K
87E-1K
70E-1K
39E-1K
26E-1K
07E-1K
46E-1K
87E-1K
36E-1K
0 . 0 0 ( 0
5 .36(
5 . 1 3 ( 1
TAU WT
TAU WT
TAU WT
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
9
3
5
9
3
9
9
9
9
9
9
9
8
8
a
7
7
7
8
7
6
6
5
4
3
3
3
3
2
1
0
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
7
0
3
2
3
9
9
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
1 .8 )
2 4 . 8 )
4 . 4 )
1 0 . 2 )
7.8)
15 .0 )
11.1)
1 3 . 2 )
1 0 . 2 )
9 .0 )
8 . 1 )
4 . 7 )
5 . 5 )
4 . a )
4 . 1 )
6 . 4 )
3 . 3 )
4 . 6 )
3 . 4 )
2 . 1 )
3 . 6 )
7 . 8 )
3 . 2 )
3 . 0 )
9 . 1 )
5 . 3 )
9 . 0 )
8 . 2 !
8.9!
6 . 1 )
1 . 5 )
2 . 4 )
7 . 6 )
..2)
1 . 0 )
2 . 3 )
2 . 8 )
4 . 7 )
6 . 2 )
4 . 5 )
6 . 7 )
1 . 7 )
. 3 )
7 . 1 )
1 1 . 2 )
15 .5 )
14 .8)
0 . 0 )
. 0 )
4 . 1 )
SCALE
SCALE
SCALE
1756.
1766.
1776 ,
1786.
1796,
1806.
1816.
1826.
1815.
1840,
1865'.
1890.
1915,
1940,
1965.
1990,
2015 ,
2040.
2065 ,
2090,
2115,
2140 ,
2 1 6 5 .
2190.
2215.
2 2 4 0 ,
2265 .
2290 ,
2315,
2330.
2380.
2 4 3 0 ,
2480,
2530,
2580,
2630 ,
2680,
2730,
2780,
2830.
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154.
192,
360E
1.18
.93
1 .02
1.92E-1K .3
2 .62E-1K .3
2.16E-1K .3
2.08E-1K .3
2.13E-1K .3
2.85E-1K .3
2 .73E-1K .3
2.50E-1K .3
2 .73E-1K .3
3.37E-1K .4
2 . 4 6 E - 1 K .4
3.43E-1K .8
3.31E-1K1 .0
2.96E-1H1.3
3 . 2 0 E - 1 K 1 . 6
3. 79E-1K1 .9
3. 11E-1K1 .8
3 .08E-1K1 .9
3. 17E-1K1.9
3. 30E-1K1 .9
3.10E-1K1.9
2 .90E-1K1 .9
2 . 7 4 E - 1 K 1 .9
2 . 8 7 E - 1 K 1 .8
2 . 8 7 E - 1 K 1 . 8
2. 58E-1K1 .8
2 . 5 7 E - 1 K 1 .3
2 .61E-1K1 .7
2 . 4 9 E - 1 K 1 .7
2 . 3 5 E - 1 K 1 . 7
1 .91E-1K1 .8
2 . 0 3 E - 1 K 1 . 7
2. 35E-1K 1 .6
2 .29E-1K 1 .5
2 . 6 4 E - 1 K 1 . 4
2 . 7 9 E - 1 K 1 .4
3 .08E-1K1.3
3. 10E-1K1.3
3.04E-1K 1 .3
2 . 8 9 E - 1 K 1 . 3
3 .22E-1K 1 . 1
3 . 5 7 E - 1 K 1 . 0
3. 59E-1K 1 .0
3 .79E-1K .9
3.85E-1K .9
3.83E-11! .8
3.85E-1K .8
3 .77E-1K .7
3.95E-1K .7
3.63E-1K . 7
3 .32E-1K .7
3.39E-1K .7
4 .14E-1K .6
4 .54E-1K .6
5.00E-1K .7
5.38EX-11< .7
0 . 0 0 ( 0 . 0
5 . 1 8 ( 1 . 1
4 .98 ( .7
.0)
.01
.01
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0!
.0)
. 0 )
8 .9 )
18.8)
5 . 8 )
7 . 6 )
10. I)
1 2 . 2 )
1 1 . 4 )
1 3 . 2 )
8 . 5 )
7 . 7 )
7 . 2 )
7 . 3 )
5 . 9 )
6 . 4 )
1 . 6 )
5 . 6 )
4 . 2 )
6 . 3 )
4 . 5 )
2 . 1 )
6 . 2 1
8 . 6 )
3 . 9 )
2 . 6 )
11.3)
3 . 4 )
6 . 6 )
8 . 8 )
8 . 6 )
6 . 1 )
. 4 )
4 . 7 )
5 . 8 )
. 1 )
. 0 )
.7)
.9)
.5 )
6 . 4 )
3 .1 )
6 . 2 !
1 .5)
. 6 )
8 . 3 )
11.9)
1 5 . 2 )
16. 1)
0 . 0 )
6 . 0 )
1 . 9 )
1758.
1768.
1778.
1788.
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870.
1895.
1920,
1945,
1970.
1995.
2 0 2 0 ,
2045 .
2070.
2095,
2 1 2 0 ,
2145.
2170 ,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 .
2270 .
2295 .
0,
2340 ,
2 3 9 0 ,
2 4 4 0 .
2490 .
2540.
2590,
2 6 4 0 ,
2690.
2 7 4 0 .
2 7 9 0 ,
2840 ,
2890 ,
2940,
2990 ,
0,
3080.
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
. 3680E
3780E
3880E
3980E
4 0 B O E
4180E
161 ,
204,
0,
1
2
2
2
2
2
2
0
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
1
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
55
71E-1K
87E-1K
42E-1K
11E-1K
29E-1H
79E-1K
69E-1K
(0
65E-1K
33E-1K
72E-1K
22E-1K
OOE-1K 1
87E-1K 1
55E-1K1
77E-1K2
03E-1K 1
03E-1H 1
33E-1K 1
26E-1K 1
04E-1K1
84E-1K1
78E-1K1
84E-1K1
90E-1K1
53E-1K1
53E-1K1
66E-1K 1
< 0
16E-1K 1
90E-1K 1
14E-1K1
37E-1K 1
32E-1K 1
74E-1K1
78E-1K 1
18E-1K1
14E-1K1
04E-1H1
93E-1K1
28E-1K 1
57E-1K 1
65E-1K 1
( 0
90E-1K
75E-1K
82E-1K
81E-1K
95E-1K
58E-1K
26E-1K
56E-1K
22E-1K
61E-1K
14E-1H
39E-11 (
0 . 0 0 ( 0
5 .11(1
0 . 0 0 ( 0
3
3
3
3
3
3
3
0
3
4
4
8
1
3
6
0
8
9
99
9
9
9
8
8
8
8
7
0
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
1
0
0
0
9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
7
7
0
9
0
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
0 . 0 )
. 0 )
4 . 6 )
17.9)
6 . 0 )
10.8)
5 . 2 )
6 . 4 )
1 2 . 7 )
1 1 . 4 )
7 . 7 )
7 . 3 )
5 . 6 )
6 . 5 )
5 . 1 )
4 . 7 )
3 . 3 )
3 . 0 )
4 . 7 )
7 . 9 )
7 . 1 )
0 . 0 )
6 . 9 )
5 . 2 )
2 . 7 )
5 . 1 )
11.8)
9 . 7 )
6 . 5 )
9. 1)
7 .9!
4. 1!
.7!
6 . 5 1
2 . 6 )
2 . 7 )
0 . 0 )
1 . 8 )
4 . 7 )
1 . 8 )
7 . 6 )
3 . 5 )
4 . 3 )
1 .1 )
2 . 0 )
10 .1 )
1 3 . 2 )
1 4 . 9 )
16. 9)
0 . 0 )
8 . 2 )
0 . 0 )
R - ( 1 . 5 0 )
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LAMBDA,
1650U 1
1660U 1
1670, 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710, 1
1720. 1
1730, 1
1740, 2
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780. 1
1790. 1
1800, 1
1810, 1
1820. 1
1800. 1
1825. 2
1850. 2
1875, 2
1900. 1
19J5. 1
1950. 1
1975. 1
2000, 1
2025, 1
2050. 1
2075, 1
2100, 1
2125, 1
2150. 1
2175, 1
2200, 1
2225, 1
2250, 1
2275, 1
2300, 1
2300. 1
2350, 1
2400, 1
2450, 1
2500, 1
2550, 1
2600, 1
2650. 1
2700, 9
2750, 1
2800, 1
2850, 9
2900 9
2950, 9
3000, 9
3000, 1
3100, 8
3200E 9
3300E 8
3400E 8
3500E 6
3600, 5
3700, 5
3800, 5
3900, 5
4000,. 5
4100E1 6
135.
166,
219,
F ( WT. SIG)
. 59E-10(
. 54E-10(
.94E-10(
.80E-10(
.86E-10(
.81E-10(
.45E-10(
.66E-10(
.86E-10(
OOE-IO(
71E-10(
89E-10(
.84E-10(
84E-10(
72E-10(
.78E-10(
83E-10(
98E-10(
79E-10(
04E-10(
05E-10(1
01E-10(1
94E-10(1
87E-20I2
80E-10(1
71E-10(1
60E-10(1
74E-10(1
74E-10(1
64E-10(1
53E-10(1
60E-20(1
54E-10(1
51E-10(1
41E-10(1
48E-10(1
35E-10(1
33E-10(1
32E-10(1
31E-10(1
19E-10(1
14E-10( 1
11E-10(1
18E-10(1
05E-10(1
03E-10(1
10E-10(1
8 1E-1 !•(.!;
OOE-IOC1.
05E-10I1
14E-1K1
58E-1M1
47E— 1 1 (
99E-21.(':
01E-10( •'
82E-1K '
586-.U( -,
69E-UT
60Erll(
97E-IK
78E-IM
44E-U(
03E-U(
36E-U(
99E-XK
'66E-U(
0.00(0
p. 00(0
3.49(1
X,Y(MM) -15.6
X.Y(MM) -15.2
.3 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
0 .4)
2 2.0)
4 11.7)
5 3.2)
7 3.3)
7 3.4)
7 1.9)
7 4.3)
7 8.8)
7 1.1)
7 8.5)
6 1.0)
5 1.7)
5 1.1)
5 1.5)
4 2.0)
4 5.2)
4 3.2)
4 11.7)
4 11.2)
4 7.2)
3 3.3)
3 7.1)
3 9.5)
3 4.7)
2 6.6)
1 8.1)
1 12.3)
1. 2.7)
0 4.8)
0 10.3)
0 7.1)
9 .6)
9 6.2)
9 6.6)
9 .3)
8 6.1)
8 1.6)
8 11.7)
8 5.1)
8 11.3)
7 7.2)
6 12.2)
5 20.9)
3 5.6)
3 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
5 3.5)
1652U
1662U
1672,
1682,
1692.
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762 ,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822.
1805,
1830,
1855.
1880.
1905,
2930,
1955.
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230.
2255.
2280,
2305.
2310,
2360.
2410,
2460.
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3020,
3020,
3120,
3220E
3320E
3420E
3520E
3620,
3720,
3820.
3920.
4020E
4120E
139.
172,
245,
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1j
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
9
9
9
9
9
9
9.
8.
7
6
5
5
5
5
6
6
12.0 SL3-241
11.4 SL3-242
.61E-10(
65£-i0(
.97E-10('
.65E-10(
.04E-10(
.866-IO(
-52E-10(
.59E-10(
.01E-10(
93E-10(
72E-10(
05E-10(
93E-10(
89E-10(
61E-10(
74E-10(
84E-10(
10E-10(
83E-10(
OOE-10(
076-10(1
976-10(1
826-10(1
77E-20I2
77E-10U
70E-10( 1
72E-10( 1
73E-10(1
70E-10(1
68E-10( 1
52E-10( 1
53E-20(2
50E-10(1
51E-10(1
44E-10U
49E-10(1
35E-10(1
32E-10(1
30E-10I 1
29E-10( 1
26E-10U
12E-10U
06E-10( 1
07E-10( 1
04E-10C 1
07E-10I 1.
96E-1K1 .
57E-1K 1 .
0 2 E— 1 0 ( 1086-iiu!
57E-1K .
866-1K .
63E-22( .
19E-1K .
20E-1K .
59E-1H .
83E-1K .
81E-1K .
75E-1K .
60E-1K .
30E-1K .
16E-1U .
46E-1U .
HE-IK .
72E-1K .
0.00(0.
3.30( .
3.78( 1 .
15 SCANS.
15 SCANS,
f - AVE. FLUX
4 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
4 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
5 0.0)
7 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0 0 )
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 2.6)
0 1.6)
2 3.8)
4 9.3)
6 1.8)
7 .7)
7 2.9)
7 .1)
7 4.3)
7 8.6)
7 5.3)
6 2.9)
6 3.6)
5 .1)
5 1.2)
5 3.4)
4 2.6)
4 4.6)
4 4.7)
4 11.9)
4 14.0)
3 7.3)
3 3.3)
3 4.6)
3 8.4)
2 8.3)
2 5.7)
1 6.0)
1 10.3)
1 3.3)
0 5.2)
0 12.3)
9 4.8)
9 4.2)
9 4.2)
9 1.7)
8 5.9)
8 7.8)
8 4.5)
8 7.9)
8 4.5)
8 9.5)
7 7.6)
6 15.4)
4 19.4)
3 0.0)
3 0.0)
0 0.0)
7 0.0)
3 15.1)
T- 221
T- 81
1654 ,
J664,
1674.
1684U
1694.
1704.
1714.
1724.
1734.
1744,
1754,
1764.
1774.
1784.
1794,
1804
1814,
FROM LAM-OEL/2 TO
2.02E-10(
1 .82E-10<
2.28E-10(
1 -46E-10(
2.25E-10(
1 .58E-10(
1.42E-10(
1.576-10(
2.05E-10(
1 .87E-10C
1.70E-10(
2. 14E-10(
2.05E-10(
1.93E-10(
1.68E-10(
1 .80E-10(
1.85E-10(
1824, 2.07E-10(
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
2935,
1960,
1985,
2010.
2035.
2060,
2085,
2110,
2235,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260.
2285.
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520, <
2570,
2620,
2670, 1
2720, 1
2770, S
2820, S
2870, <;
2920, <i
2970,
1 .85E-10(
1 .97E-10(
I .926-10( 1
I .956-10(1
1.746-10(1
. 78E-20(1
.836-10(1
.806-10(1
.84E-10(1
.70E-10M
.676-10(1
.586-10(1
.56E-10(1
.•»7E-iO(2
.44E-10O
.48E-10(1
.48E-10O
.49E-IOO
.34E-10(1
.29E-10U
.28E-10U
.25E-10U
.24E-10(1
.09E-10( 1
. 15E-10U
.626-11(1
.076-10(1
.07E-10(1
.05E-10(1
.03E-10(1
.556-11(1
.656-11(1
. 15E-1K1
.55E-1K
.04E-10(
3020, 9.33E-22I
3040, 8.98E-1K
3140E 1
3240E 1
334QE 8
3440E 7
3540, t
3640, 5
3740, :
3840, :
3940, !
4040E 6
.69E-1K
.42E-12(
.98E-1K
.68E-1K
.57E-1K
-57E-1K
.09E-1K
.23E-1K
.606-111
.29E-1K
4140E 6.78E-1K
148.
181,
280,
62 6R1
62 ERI
0.00(0
3.2K
3.91(1
WT
WT
.4 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.4 0.0)
.9 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 2.5)
.0 2.4)
.2 3.8)
.4 5.0)
,6 8,8)
.7 4.6)
.7 4.0)
.7 2.3)
.7 5.8)
.7 5.6)
.7 6.3)
.6 1.5)
5 <. 5)
5 3.8)
.5 1.2)
.5 3.3)
4 3.2)
4 3.3)
4 7.0)
.4 13.2)
4 7.9)
3 9.7)
3 4.3)
3 4.7)
3 3.4)
2 9.4)
2 4.6)
1 3.1)
1 5.8)
1 3.0)
0 2.5)
0 11. 8)
9 2.5)
9 7.7)
9 2,5)
9 2.4)
8 9.9)
8 8.1)
8 8.6)
8 9.7)
8 6.6)
8 9.2)
7 7.8)
5 17.4)
4 17.2)
3 0.0)
3 0.0)
0 0.0)
1 0.0)
0 3.0)
9. SCALE
9, SCALE
LAM+DEL/2
1656,
2666,
1676.
1686,
1696,
1706U
1716.
1726,
1736,
1746,
1756,
1766.
1776,
1786,
1796,
1806.
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915.
1940,
1965.
1990.
2015.
2040,
2065,
2090,
2115,
22JO.
2165,
2190,
2215,
2240,
2265.
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160E
3260E
3360E
3460E
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060E
4160E
154,
112,
360E
.81
1.20
1.95E-10(
2 . 90E-20(
2.27E-10(
1.59E-10(
2. 10E-10(
1. 19E-10(
1.43E-10(
1.67E-10(
1 .97E-10(
1 .87E-10C
1.68E-10(
2.09E-10(
2.01E-10(
1.93E-10(
1 .82E-10(
1.86E-10(
1 .84E-10(
2.00E-10(
1.84E-10(
1.97E-10(
1.896-10(1
1.946-10(1
1 . 816-10( 1
1.81E-10(1
1.856-10(1
1 .776-10(1
1 816-10(1
1.706-10(1
1.606-10(1
1 .536-10(1
1.646-10(1
. 49£-20( 1
.446-10(1
.436-10(1
.506-10(1
.446-10(1
.326-10(1
.266-10(1
.256-10(1
1.206-10(1
1.176-10(1
1. 126-10(1
1.156-10(1
1.036-10(1
1 .066-10(1
1.116-10(1
1.036-10(1
1.056-10(1
9.936-11(1
9.276-11(1
9.326-11(1
9.526-lK
1.036-10(
9.14E-2K
9.03E-1K
9.81E-1K
8.93E-1K
9.42E-1K
7.61E-1K
6.356-lK
5.576-lK
5.00E-1K
5.246-lK
5.76E-1K
6.44E-12(
6.79E-1K
0.00(0
3.23(1
4.34(
.5 0.0)
.5 0.0)
.9 0.0)
.4 0.0)
.9 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 3.3)
. 1 10.0)
.3 3.5)
.5 5.2)
.7 7.5)
.7 7.9)
7 2.0)
.7 7.3)
7 5.2)
.7 .8)
.7 7.0)
.6 .4)'
5 4. 9)
5 5.2)
5 .3)
2.4)
4.2)
2.4)
8.2)
10.4)
4 2.1)
3 4.6)
3 3.6)
3 6.2)
3 4.5)
2 8.0)
1 5.3)
1 5.0)
1 3.7)
1 1.6)
0 2.6)
0 10.6)
9 1.0)
9 7.7)
9 1.7)
9 4.1)
8 8.7)
8 5.2)
7 14.0)
8 10.4)
8 9.6)
7 7.6)
6 9,3)
5 19,5)
4 14,1)
3 0,0)
3 0,0)
0 0.0)
5 3.6)
7 0.0)
1658U
2668.
1678,
1688,
1698,
1708U
1718.
1728,
1738,
1748,
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820.
1845,
1870,
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120.
2245.
2170,
2195,
2220.
2245.
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590.
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180E
32BOE
3380E
3480E
3580,
3680,
3780,
3880,
3980.
4080E
4180E
161,
204.
0,
1.63E-10(
2.01E-101
1 .95E-10(
1 .77E-10(
1 .82E-10(
1 . 21E-10(
1 .57E-10(
1 .74E-10(
1.96E-10(
1 . 79E-10(
1 .73E-10(
1.93E-10(
1.88E-10(
1 .86E-10(
1 .86E-10(
1 .87E-10(
1.856-10(
0. (0
1.98E-10(
1 .94E-10(
2.076-10(1
1 .986-10(1
1 .94E-10( 1
1 . 836-10(1
1 . 786-10(1
1 .636-10(1
1.75E-10U
1.73E-10U
1 . 556-10(1
1.54E-10(1
1.66E-10( 1
2 . 54E-20U
1 .47E-10( 1
l!49E-10( 1
1.396-10(1
1 .32E-10( 1
1.276-10(1
0. (0
1 . 136-10(1
1 . 126-10(1
1 . 16E-10(1
I. 176-10(1
I .076-10(1
1 .056-10(1
1. 11E-10(1
9.986-11(1
1 .03E-10( 1
1 .04E-10(,1
9. 24E-ll'(l
9.42E-1K 1
9.456-lK
I .02E-10(
0. . -(0
8.82E-1K
9.64E-1K
8. 76E-1 1 (
9.46E-1K
7 . 26E-1K
6.08E-1K
«!97E-11(
5.26E-1K
5.93E-1K
6. 54E-1K
6.83E-1K
0.00(0
3.34(1
0.00(0
.4 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.9 0.0)
.9 6.4)
.2 6.1)
.3 7.3)
-5 1.7)
.7 1.4)
.7 1.6)
.7 4.0)
.7 7.4)
.7 7.2)
.7 .6)
-7 10.5)
.6 .5)
.5 3.7)
.5 3.6)
.5 . 8 )•
-4- 1.4)
.4 5.4)
-4 1.9)
.4 9.4)
.0 0.0)
4 3.9)
4 .6)
3 8.1)
3 6.5)
3 5.8)
2 6.5)
1 8.0)
1 10.2)
1 3.2)
0 1.5)
0 6.3)
0 9.7)
9 .2)
9 7.1)
0 0.0)
9 .1)
8 6.5)
8 2.8)
8 15.3)
8 7.8)
8 11.3)
7 6.6)
6 9.8)
5 20.5)
4 10.4)
3 0.0)
3 0.0)
0 0.0)
7 3.31
0 0.0)
R <• 0 . 85
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LAMBDA.
1730U
1740.
1750U
1760U
1770,
1780,
1790.
1800,
1810 .
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950,
1975,
2000,'
2 0 2 5 ,
2050 ,
2075 ,
2100,
2 1 2 5 ,
2150,
2175 ,
2200 ,
2 2 2 5 ,
2250 ,
2 2 7 5 ,
2300 ,
2300 ,
2350 ,
2400 ,
2 4 5 0 ,
2500 ,
2 5 5 0 ,
2600 ,
2650,
2 7 0 0 ,
2 7 5 0 ,
2800,
2850,
2900,
2 9 5 0 ,
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100.
135,
166 ,
219 ,
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
F ( WT.
19E-10<
38E-10(
05E-10<
09E-1K
26E-10(
19E-10(
15E-10(
21E-10(
23E-10I 1
03E-10<
23E-10I 1
04E-101
93E-1K
14E-1K 1
66E-1K 1
33E-1K 1
88E-1K1
28E-1K1
39E-1K1
31E-1K 1
15E-1K1
20E-1K 1
33E-1K1
56E-1K 1
78E-1K1
49E-1K 1
16E-1K 1
31E-1K1
12E-1K1
36E-1K 1
17E-1K1
16E-1K 1
85E-1K
95E-1K
98E-1K
OOE-1K
02E-1K
17E-1K
15E-1K
10E-1K
30E-1K
34E-1K
34E-1K
65E-1H
06E-1K
20E-1K
20E-1K
09'E-l'lC"
57E-1K
34E-1K
79E-1K
72E-1H
69E-1H
63E-1K
41E-1K
72E-1K
30E-1K
79E-1K
0 : 0 0 ( 0
o ? o d ( o
5 . 0 i < 1
4
5
4
4
6
6
7
9
0
8
0
8
9
0 .
0
o
0
0
0
0
0o
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5
6
0
0
0
S I G )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
o
o
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
o
0
o
0
0
0
0
o
0
0
o
o
0
0)
0 )
0.)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
1732.
1 7 4 2 U
1752.
1762.
1 7 7 2 .
1782.
1792 .
1802.
1812,
1822.
1805.
1830.
1855.
1880.
1905.
1930.
1955.
1980.
2005,
2030.
2055.
2080,
2105,
2130.
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 ,
2255 ,
2 2 8 0 ,
2305 ,
2310,
2 3 6 0 ,
2410.
2 4 6 0 ,
2510 .
2560 ,
2610 ,
2660 ,
2 7 1 0 ,
2760 ,
2810,
2860,
2910 .
2960 .
3010E
3020E
3120E
3 2 2 0 E
3320E
3 4 2 0 E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4 0 2 0 E
4 1 2 0 ,
139,
1 7 2 ,
2 4 5 ,
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
9
8
8
6
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
37E-10(
36E-10C
28E-!0(
85E-1K
12E-10(
11E-10(
18E-10(
30E-10(
20E-10(
02E-10(
38E-10(1
5SE.-1K
88E-1K
58E-1K1
88E-1K1
44E-1K1
79E-1K1
41E-1K1
41E-1K1
95E-1K1
91E-1K1
95E-1K1
51E-11U
45E-1K1
85E-1H1
41E-1H1
16E-1K1
34E-1H1
28E-1K1
26E-1H1
11E-1H 1
96E-1K1
95E-1K
01E-1H
92E-1H
09E-1K
94E-1K
17E-1K
22E-1K
17E-1K
40E-1K
31E-1K
42E-1K
76E-1H
02E-11C
26E-1K
2BE-1K
20E-1K
34E-1K
22E-1K
77E-1K
87E-1K
61E-1K
74E-1K
33E-1K
59E-1K
24E-1K
66E-1K
0 . 0 0 < 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 2 2 <
4
5
5
4
6
6
8
9
9
8
0
8
9
0
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1466.
1476.
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546.
1556,
1566.
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686.
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746.
1756,
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1B15E
1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
154,
192E
360,
4
3
3
4
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45E-09(
50E-09(
30E-09(
91E-09(
38E-09(
OOE-09(
50E-09(
08E-09(
55E-09(
98E-09(
22E-09(1
07E-09U
816-09(1
03E-09(1
64E-09I1
52E-09U
60E-09U
37E-09(1
31E-09C1
36E-09(1
10E-09(1
20E-09(1
09E-09U
05E-09U
05E-09O
97E-09U
17E-09(
98E-09(
86E-09(
99E-09(
OOE-09(
91E-09<
01E-09(
02E-09(
98E-09C
28E-09(
19E-09(
92E-09(
04E-09(
12E-091
02E-09<
40E-09I
15E-09I
99E-09(
15E-09I
98E-09(
94E-09(
28E-09(
98E-r09(
07E-09(
98E-09(
07E-09(
73E-09(
81E-09(
59E-09(
59E-09C
49E-09(
16Er09(
24E-09(
18E-09(
02E-09(
34E-09(
04E-09(
07E-09(
1.38(1
1 . 7 7 (
0.00(0
3
4
4
6
6
7
7
6
6
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0'
0
0
0
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
6
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0),
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
C)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
1328U
1338U
1348U
1358.
1368.
1378,
1388,
1398,
408,
41B,
428,
438.
448,
458,
468,
1478.
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588.
1598.
1608,
1618,
1628.
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758',
176BE
1778E
1788E
1798E
1808E
1B18E
0,'
1820E
1845E
1870E
1895E
1920E
1945E
1970E
1995E
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
161.
204E
0,
3
4
3
4
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
i1
'•
"
aoE-09(
17E-091
82E-09(
24E-09(
82E-09(
82E-09(
.32E-09(
90E-09(
54E-09(
02E-09U
05E-09( 1
8tE-09(l
91E-09( 1
05E-09(1
76E-09(1
56E-09(1
51E-09( 1
24E-09U
34E-09C1
49E-09O
09E-09U
146-09(1
01E-09( 1
03E-09I1
'02E-09C1
01E-09U
08E-09(
93E-09(
86E-09(
90E-09(
93E-09(
89E-09(
91E-09(
95E-09(
OOE-09(
35E-09(
25E-09(
95E-09(
06E-09(
08E-09(
10E-09( -
48E-09(
05E-09(
OOE-09(
13E-'09(
93E-09(
06E-09(
17E.-09I
02E-09(
06E-09(:-;
' (0
04E-09C
72E,-;09,<,
'7, IE -091 -
•57E-i09'(. '
48E-i09(
'43E-09(
llEf09(
24E-09(
32E-;09<
89E-fiO<
36EI09(
18E-09( .
05E-p9(
'.\'.4B'( '
,'2'.00(-'
0.00(0
3
4
4
6(,
7
7
6
6
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0o
0
0
o
9
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
7
6
6
6'
5
5
5
5
5
4
4
4
4
0
4
33
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
01
01
0)
0)
o).
0):
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
01
0)
01
01
0)
01
0)
01
0)
01
01
0)
01
01
0)
X.Y(MM) 0.0 8.7 . SL3-243 ,' 19. SCANS,: T= 225 ETA AUR .'WT 1.0, SCALE 1.00
122
LAMBDA, F ( WT, S1G)
1670. 0. <0.0 0.0)
1680. 1.0SE-10C .6 .0)
1690. 1.13E-10C .7 .0)
1700 1 . 05E-10( .8 .0)
1710. 1.19E-10( .9 .0)
1720, 1.08E-10< .9 .0)
1730, 9.84E-1H .9 .0)
1740, 7.61E-1K .7 .0)
1750, 1.05E-10C .9 .0)
1760, 8.88E-1K .9 .0)
1770, 8.06E-1K .9 .0)
1780, 8.88E-1K .9 .0)
1790, 1.06E-10( .9 .0)
1800 1.13E-10( .9 .0)
1810, 9.20E-1K .9 .0)
1820, 8.82E-1K .9 .0)
1800, 1.12E-10( .9 .0)
1825, 7.80E-IK .9 .0)
1850, 7.48E-1K1.0 .2)
1S75, 8.25E-JK1.1 .3)
.1900, 7.07E-1K1 .2 . .3)
1925, 7.21E-1K1.5 .3)
1950, 7.48E-1K1 .7 ' .5)
1975, 7.23E-1K1.7 1.0)
2000, 7.22E-1K1.7 4.3)
2025, 6.64E-1K1.7 6.7)
2050, 6.84E-1K1.7 4.5)
2075, 6.43E-1K1.7 1.4)
2100, 6.28E-1H1.7 .0)
2125, 6.30E-1K1.7 7.2)
2150, 6.13E-1K1.7 7.2)
2175, 5.81E-1K1 .7 -10.9)
2200, 5.77E-1H1.6 4.9)
2225, 5.58E-1K1.6 5.5)
2250, 5. 29E-1K1 .6 5.2)
2275, 5.42E-1K1.5 7.4)
2300, 5.34E-1H1.5 2.3)
230C, 5.36E-1K1.5 2.1)
2350, 4.44E-1K1.5 4.8)
2400, 4.42E-1K1.5 1.2)
2450, 4.86E-1H1.4 7.1)
2500, 4.2SE-1K1.4 5.6)
2550, 4.17E-1K1.3 4.7)
2600, 4.47E-1K1.3 9.9)
2650, 4.33E-1K1.3 9.6)
2700. 4.02E-1K1.2 3.9)
2750, 4.29E-1K1.1 17.6)
2800, 3.80E-1K1.2 9.9)
2850, 3.99E-1H'! . 1 » 9. ,3)
2900, 4.19E-1K1.0: 5.8)
2950, 4.31E-1K .9 9.5)
3000, 4.21E-1K .9 11.4)
3000, 4.19E-1K .9 12.2)
3100E 4.32E-1H .8 6.7)
3200E 4.42E-1K .8 8.4)
3300E 4.87E-1H. '.7 8.2)
3400E 4.71E-1K .7 15.5)
3500E 4.09E-1K .7 .7)
3600E 3.38E-1K .6 12.8)
3700E 3.13E-1K .5 1.3)
3800E 4.08E-1K .4 10.2)
3900E 5.56E-1K .2 8.1)
4000E 7.09E-1K .1 .0)
4100E 7.15E-1H .2 .0)
135, , 0.00(0.0 0.0)
166. 0.00(0.0 0.0)
219, 4.49(1.6 6.3)
e = AVE FLUX
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732.
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
0. (0.0 0.0)
1.28E-10C .9 .0)
1.11E-10( .7 .0)
9.64E-1H .6 .0)
1.12E-10C .9 .0)
1.07E-10( .9 .0)
1.01E-10C .1 .0)
8.38E-1K .8 .0)
1.02E-10( .9 .0)
8.31E-1K .9 .0)
8.06E-1H .9 .0)
8.B2E-1K .9 .0)
1.17E-10( .9 .0)
1.04E-10( .9 .0)
8.38E-1H .9 .0)
8.38E-1K .9 .0)
1805, 9.38E-1K .9 .0)
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180.
2205.
2230,
2255,
2280.
7.78E-1K .9 3.4)
8.02E-1K 1.0 6.4)
8. 14E-1K1. 1 1.0)
7.28E-1K1 .i .4)
7.30E-1K1.6 3.0)
7.30E-1K1.7 .7)
7.44E-1K1 .7 1.2)
7.06E-1K1.7 .8)
b.BlE-ll(1.7 2.7)
6.73E-1K1.7 4.6)
b. 39E-1K1. 7 .4)
f>. 22E-1K1.7 1.0)
6.27E-1K1 .7 6.5)
b.05E-ll(l. 7 5.0)
5.81E-1K1.7 8.6)
5.88E-1K1.6 6.4)
5.42E-1H1.6 6.1)
5. 18E-1K1.6 5.4)
5.56E-1K1. 5 4.3)
2305. 5.1VE-1K1.5 2.7)
2310,
2360,
2410,
.'.'2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760 ,
2810.
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3B20E
3920E .
4020E "
.03E-1K 1.5 .9)
.25E-1K1.5 5.1)
.45E-1K1.5 .5)
.66E-1K1.4 7.5)
.22E-1K1.4 5.6)
.18E-1K1.3 3.4)
. 19E-1K1. ^ 4.4)
.32E-1K1.3 7.5)
. 22E-1H1. 2 10.1)
.07E-1K1.2 14.6)
.76E-1K1.2 10.0)
.9BE-1K1 .1 9.3)
.31E-1H1.0 3.0)
.33E-1K .9 11.4)
.19E-1K .9 10.4)
.19E-1K .9 9.7)
.19E-1K .8 9.4)
.37E-1K .7 12.1)
.83E-1K .7 4.2)
.55E-1K .7 25.1)
.96E-1K .7 2.1)
.38E-1H .6 13.3)
.09E-1U .5 1.0)
.56E-1K .3 11.6)
.94E-1K .2 .3)
.34E-1K .1 .0)
4120E 7. 12E-1U .2 .0)
139,
172.
245.
X,Y(MM) .-4.9 -8.9 SL3-241
X.Y(MM) -4.9 -9.4 SL3-242
0.00(0.0 0.0)
3.901 .8 .0)
4.79(1.4 10.9)
15 SCANS, T- 221
14 SCANS, T- 81
1674,
1684,
1694,
1704.
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764.
1774,
1784,
1794,
1604,
1814.
1824.
FROM LAM-OEL/2 TO
0. (0. 0 0.0)
1.37E-10C .9 .0)
1.17E-10( .8 -0)
9.07E-1K .7 .0)
1.03E-10( .8 .0)
1.03E-10( .9 .0)
9.52E-1K .9 .0)
9.39E-U( .9 .0)
9.52E-1H .9 .0)
7.93E-1H .9 .0)
8.31E-1K .9 .0)
8.76E-1K .9 .0)
1.22E-10( .9 .0)
9.44E-11( .9 .0)
7.93E-1K .9 .0)
7.87E-1K .9 .0)
1810, 9.07E-1K .9 .0)
1835.
1860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135.
2160,
2185.
2210,
2235.
2260.
2285,
7.88E-1K .9 4.4)
8.03E-1K1.0 1.5)
8.06E-1K1.2 .1)
7.16E-1K1.3 1.4)
7. 27E-1K1 .6 6.2)
7.23E-1K1.7 1.3)
7.37E-11U.7 5.1)
7.03E-1K1.7 • .6)
b.93E-ll(1.7 .2)
b.57E-ll(1.7 3.5)
b. 20E-1K1.7 3.0)
b.39E-ll(1.7 2.6)
b. 19E-1K1 .7 7.1)
b.lOE-ll(1.7 5.2)
5.92E-1K1.6 5.6)
5.90E-1K 1.6 7.8)
5.30E-IK1.6 6.4)
i. 16E-1K1.6 8.6)
5.63E-1K1.5 2.7)
2310, 5.00E-1K1.5 2.0)
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570.
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920, '
2970,
3020,
3040, <
3140E
3J40E
3340E '
3440E <
3540E 3
3640E 3
3740E 3
3640E J
3940E (
4040E "
1.74E-1K1.5 .7)
• .24E-1K1.5 1.2)
1.30E-1K1.5 3.4)
1.38E-1K1.4 5.6)
1. 23E-1H1 .4 7.0)
.34E-1K1.3 3.7)
1.20E-1K1.3 2.1)
I.29E-1K1.3 6.8)
• .39E-1K1. 2 13.6)
I.92E-1K1.2 11.7)
i.B3E-ll(1.2 10.2)
1.97E-1K1. 1 9.8)
.39E-1KI.O 2.0)
.25E-1U .9 13.6)
1.20E-1K .9 9.3;)
.20E-1K .9 8.3)
I.15E-1K .8 9.9)
.33E-1K .7 14.6)
.84E-1K .7 2.0)
.44E-1K .7 25.1)
.75E-1K .7 1.3)
.33E-1K .6 12.2)
.22E-1K .5 .5)
.87E-1K .3 12.9)
. 19E-1K .2 1.7)
.37E-1K .1 .0)
4140E 7.04E-11( .2 .0)
.148.
181.
280.
66 ERI
6b ERI
0.00(0.0 0.0)
4.00( .9 .0)
4.85(1. 1 2.2)
WT .9, SCALE
WT .9. SCALE
LAM+DEL/2
1676. 1.01E-10( .5 .0) 1678, 9.58E-1K .5 .0)
1686, 1.19E-10( .8 .0) 1688. 1.12E-10( .8 .0)
1696. 1.26E-10( .9 .0) 1698 . 1 . 19E-10( .'9 .0)
1706, 9.84E-1K 7 .0) 1708, 1.14E-10( .9 .0)
1716. 1.00E-10C .8 .0) 1718. I.03E-10C .8 .0)
1726. 1.01E-10I .9 .0) 1728. 9.84E-1K .9 .0)
1736, 8.31E-1K .8 .0) 1738. .7.55E-1K .7 .0).
1746, 9.90E-1H .9 .0) 1748. 1.02E-10( .9 .0)
1756, 9.14E-1K .9 .0) 1758, 9.14E-1K .9 .0)
1766, 8.00E-1K .9 .0) 1768, 8.06E-1K .9 .0)
1776, 8.69E-1K .9 .0) 1778, 8.8BE-1K .9 .0)-
1786, 9.01E-1K .9 .0) 1788, 9.58E-1K .9 .0)
1796, 1.20E-10C .9 .0) 1798. 1.17E-10C .9 .0)
1806. 9.13E-1K .9 .0) 1808,- 9.45E-1K .9 .0)
1816. 8.25E-1K .9 .0) 1818, 8.76E-1K .9 .0)
1826, 7.61E-1H .9 .0) 0, 0. (0.0 0.0).
!815, S.12E-1K .9 .0) 1820, 8.69E-1K .9 .0).
1840, 8.47E-1K .9 .3) 1845. 8.13E-1K .9 5.6)
1865. 8.34E-1K1.0 2.7) 1870. 8.45E-1K1.1 • .5)
1890. 7.74E-1K1.2 .7) 1895, 7 . 28E-1 1 ( 1 . 2 . .5)
1915, 7.18E-1K1.4 .5) 1920, 7 . 45E-1 1 ( 1-. 5 2.7)
1940, 7.42E-1K1.7 5.3) 1945, 7 . 77E-1 1 ( 1 ..7 5 ..7 ):
1965. 7.32E-1K1.7 1.5) 1970. 7.34E-1K1.7 1 ..I)"
1990, 7.37E-1K1.7 5.1) 1995, 7.40E-1K117 4.8).
2015, 6.88E-1K1.7 2.3) 2020, 6 . 67E-1 1 ( 1 .'7 7.-6>-~
2040, 6.B2E-1H1.7 .5) 2045, 6.79E-1K1.7 2.6)
2065. 6.44E-1K1.7 4.2) 2070, 6.42E-1K1.7 3.V)
2090, 6.02E-1K1.7 4.3) 2095 , 0 . 14E-1 1 ( 1.. 7 1.8)-
2115. 6.57E-1K1.7 7.0) 2120, 6.47E-1K1.7 8.B)
2140, 6.08E-1K1.7 8.7) 2145. 6.10E-1K1.7 9.4)
2165, 6.12E-1K1.7 7.6) 2170, 5 . 97E-11 ( 1 ..7 10.5)
2190, 5.96E-1K1.6 4.1) 2195, 5.86E-1K1.6 3.9)
2215, 5.79E-1K1.6 8.6) 2220. 5.65E-1K1.6 7.2)
2240, 5.35E-1K1.6 5.6) 2245. 5.39E-1K1.6 5.1)
2265. 5.26E-1K1.6 11.4) . 2270, 5.34E-1K1.6 10.6)
2290, 5.57E-1H1.5 2.0) 2295. 5.45E-1K1.5 1.6)
2315, 4.B3E-1K1.5 .1) 0, 0. ' (0..0 0.0)
2330, 4.89E-1K1.5 4.9) 2340, 4.79E-1K1.5 3.6)
2380. 4.21E-1K1.5 1.6) 2390, 4.26E-1K1.5 1.1)
2430. 4.40E-1K1.4 2.5) 2440. 4.69E-1K1.4 2.1)
2480. 4.29E-1K1.4 5.5) 2490, 4.28E-1K1.4 5.4)
2530, 4.22E-1K1.4 9.3) 2540, 4 . 18E-1 1 ( 1 . 3 • 7.1).
2580, 4.67E-1K1.3 8.7) 2590, 4.78E-1K1.3 13.8)
2630, 4.31E-1K1.3 5.8) 2640, 4.25E-1K1.3 6 4)
2680. 4.12E-1K1.3 4.2) 2690. 4.00E-1K1.2 2.1)
2730, 4.53E-1K1.1 16.8) 2740, 4.50E-1K1.1 18.6)
2780, 3.88E-1K1.2 11.1) 2790, 3.84E-1K1.2 10-.6)
2830, 3.95E-1K1.1 9.9) 2840, 4.00E-1K1.1 9.7)
2880, 4.03E-1K1.0 9.3) 2890, 4.10E-1K1.0 8.-0)
2930, 4.36E-1K1.0 3.9) 2940, 4.35E-1K .'.9 6 1)
2980, 4.24E-1K .9 13.6) 2990, 4 .'27E-1 1 (!?T9 ' 1 2 . 4 )
3030, 4.22E-1K .9 7.9) 0, 0. ( 0 >0 0.0)
3060, 4.29E-1K .9 6.8) 3080E 4 . 32E-1 1 ( ' . 8' 6.-6)
3160E 4.21E-11! .8 6.4) 3180E 4.28E-1K .8 6.5)
3260E 4.46E-1K .7 15.2). 3280E 4 . 64E-1 1 ( >. v7 14 . 2 >
3360E 4.89E-1K .7 2.5) 3380E 4.74E-rII( .7 7.9)
3460E 4.21E-1K .7 18.1) 3480E 4.14E-1K r7 7.8)
3560E 3.61E-1K .7 2.3) 3580E 3.47E-1K .6 8.1)
3660E 3.29E-1K .6 a.O) 3680E 3.21E-1K .6 3.9)
3760E 3.42E-1K .4 2.6) 3780E 3.66E-1K .4 7.0)
3860E 5.39E-1K .2 6.3) 3880E 5.72E-1K .2 2.3)
3960E 6.45E-1K .1 .9) 3980E 6.76E-1K .1 .01
4060E 7.33E-1K .1 .0) 4080E 7:23E-11( .2' .0)
4160E 7.19E-1K .2 .0) 0, 0. (0.0 0.0)
154, 0.00(0.0 0.0) 161, 0.00(0/0 0.0)
192, 4.21(1.4 .3) 204, 4.33(1.7 1.9)
360E 4.87( .6 .0) 0, 0.00(0.0 0.0)
.91
1. 11
R - 1 .12
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LAMBDA.
1670U
1680U
1690,
1700.
1710.
1720,
1730.
1740,
1750,
1760,
1770.
1780.
1790.
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850.
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,:
2000.
2025,:
2050, '
2075.
2100,
2125 .
2150,
2175 ,
2 2 0 0 ,
2 2 2 5 ,
2 2 5 0 ,
2 2 7 5 ,
2300,
2300 ,
2350;
2 4 0 0 ,
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
135,
166,
219,
X , Y
5
5
8
9
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
M
F ( WT,
.05E-11(
.77E-11(
.37E-1K
.OOE-11*
.94E-11(
.06E-11(
.09E-10(
.03E-10*
. 13E-10(
.18E-10( -
.13E-10U
. 17E-10O
.30E-10U
.59E-10( 1
.46E-10U
.43E-10U
.57E-10U
.48E-10* 1
.38E-10U
.38E-10C1
.46E-10* 1
.35E-10U
.39E-10<1
.54E-10U
.34E-10(1
.20E-10* 1
.33E-10(1
.37E-10U
.45E-10(1
.30E-10<1
.20E-10I1
.26E-10(.l
.•30E-10I1
.'20E-10I 1
. 26E-10I 1
. 25E-10U
. 23E-10( 1
.78E-1K 1
. 23E-1K
.06E-10(
,09E-10(
.07E-10(
.25E-10(
i36E-10(
. 54E-10(
. 2 4 E - 1 0 C
. 25E-10( _
»39E-10(
.'6 1E-10(
!88E-10(
. 0 9 E - 1 0 C
.07E-10<
.33E-10(
.81E-10( .
o ! 6 o i o
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 4 ( 1
I I I i n
M> ,!-.«,.
I
3
4
7
9
9
9
9
9
9
9
1
2
4
7
5
6
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
0
•o
0
0
9
8
7
7
6
5
•4
4
4
3
2
2
•2
2
1
1
0
0
2
-f
X , Y ( M M ) - .4 - f
S!G)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 4 )
2 . 4 )
5 . 9 )
4 . 8 )
9 .1 )
. 3)
6 .9 )
6 . 3 )
7 . 6 )
7 . 1 )
2 . 4 )
. 5 )
8 . 3 )
1 . 5 )
4 . 0 )
1 . 2 )
. 3 )
. 5 )
. 6 )
. 4 )
2 . 8 )
2 . 1 )
2 . 5 )
2 . 9 )
3 . 5 )
3 . 2 )
1 . 5 )
1 . 5 )
4 . 3 )
. 5 )
2 . 0 )
4 . 4 )
1 . 3 )
4 . 3 )
. 5 )
. 2)
1 0 . 6 )
4 . 5 )
7 . 4 )
2 . 3 )
1 1 . 0 )
6 . 6 )
2 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 0 )
.3
.9
F - AVE F L U X
1672U
1682,
1692.
1702.
• 1712,
1 7 2 2 ,
1732.
1742 .
1752,
1762,
1772 .
1782.
1792.
1802.
1812.
1822.
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005 ,
2030.
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2 2 8 0 ,
2305,
2310,
2360.
2410 ,
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
' 2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
139.
172.
• 245E
SL3-241
SL3-242
5
6
8
7
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
83E-1K
41E-1K
95E-1K
63E-1K
94E-11C
16E-1K
0 1 E - 1 0 C
1SE-10C
16E-10(
11E-10U
25E-10( 1
33E-10d
64E-10I 1
4 7 E - 1 0 < 1
46E-10U
57E-10< 1
49E-10U
34E-10( 1
42E-10d
39E-10(1
31E-10C 1
42E-10<1
53E-10(1
34E-10(1
19E-10(1
36E-10I 1
40E-10I 1
45E-10( 1
30E-101 1
25E-10C 1
26E-10< 1
28E-10( 1
23E-10(1
17E-KH1
29E-10(1
21E-10I 1
18E-10( 1
02E-10(1
89E-1K
08E-10(
17E-10(
21E-10<
48E-10C
58E-10C
18E-10(
29E-10(
46E-10(
68E-10(
06E-10(
88E-10I
78E-10<
71E-10(
68E-10<
0 . 0 0 ( 0
3 . 9 2 (
3 .83 (
15 SCANS
15 SCANS
3
4
9
7
8
9
9
9
9
9
1
2
4
7
6
7
7
7
7
7
7
7
b
5
5
5
4
4
3
3
3
.2
2
1
1
0
0
0
0
9
8
7
6
6
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
0
9
a
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 .9)
7 . 0 )
9 . 0 )
. 6 )
6. 1)
2 . 1 )
6 .8)
3 . 4 )
2.4 )
1 . 3 )
2 . 9 )
3 . 7 )
. 3 )
. 5 )
1.0)
2 .1)
2 . 1 )
. 7 )
. 3 )
1.9)
3 . 7 )
4 . 8 )
. 3 )
3 . 6 )
1 .6 )
2 . 6 )
2 . 3 )
. 2 )
4 . 6 )
3 . 7 )
5 . 6 )
2 . 8 )
3 . 9 )
5 . 3 )
3 . 5 )
2 . 7 )
. 5 . 7 )
8 . 6 )
1 0 . 5 )
. 4 . 6 )
8 . 6 )
6 . 7 )
2 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 3 . 4 )
T= 221
T- 81
1674 ,
1684U
1694,
1704 ,
1714.
1 7 2 4 .
1734.
1744.
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985.
2010,
2 0 3 5 ,
2060.
2085 ,
2110. .
2135,
2160.
2185.
2 2 1 0 ,
2 2 3 5 ,
2 2 6 0 ,
2 2 8 5 ,
2310 ,
2320 .
2370.
2 4 2 0 ,
2470E
2 5 2 0 E
2 5 7 C E
2 6 2 0 E
2 6 7 0 E
2 7 2 0 E
2 7 7 0 E
2820E
2870E
2 9 2 0 E
2970E
3 0 2 0 E
3040E
3140E
3240E
148,
181,
280E
BET E
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
6
5
8
6
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
!I
B E T E R I
46E-1K .3
98E-1K .4
84E-1K .9
83E-1K .6
53E-11C .9
01E-10( .9
15E-10( .9
03E-10( .9
15E-10( ' .9
11E-10< .9
11E-10( 1. 1
28E-10I1 .3
35E-10(1 . 5
63E-10(1.
44E-10 (1 .
48E-10(1 .
4 6 E - 1 0 ( 1 .
47E-10(1 .
4 1 E - 1 0 ( 1 . 7
4 6 E - 1 0 I 1 . 7
31E-10I1. 7
30E-10( 1.7
45E-10(1.6
5 0 E - 1 0 C 1 . 5
31E-10(1 . 5
2 5 E - 1 0 C 1 . 5
3 3 E - 1 0 U . 4
41E-10(1 .3
4 4 E - 1 0 I 1 .3
2 6 E - 1 0 ( 1 .3
29E-10(1.2
2 8 E - 1 0 I 1 . 2
2 8 E - 1 0 < 1 .2
28E-10I 1. 1
17E-10(1 .1
31E-10(1 .0
17E-10d .0
15E-10(1 .0
.05E-10I 1 .0
17E-1K .9
09E-101 .8
19E-10C .7
16E-10( ..6
19E-10I .5
54E-10< .4
58E-10C .4
16E-10< .4
30E-10< .3
51E-10( .3
75E-10I .2
29E-10( .1
75E-101 .2
7 2 E - 1 0 < .1
7 7 E - 1 0 < .1
79E-10( :i
0 . 0 0 ( 0 . 0
3.551 1 .5
3 . 4 2 < . 3
WT .9
WT . 9
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 2 )
. 6 )
9 . 2 )
9 . 6 )
3 . 1 )
5 . 1 )
3 . 7 )
4 . 4 )
1 . 5 )
2 . 2 )
5 . 5 )
. 9 )
2 . 2 )
3 . 5 )
5 . 4 )
1 . 5 )
2 . 0 )
2 . 1 )
5 . 0 )
3 . 2 )
3. 1)
5 . 0 )
6 . 9 )
2 . 1 )
5 . 6 )
1 . 7 )
. 9 )
6 . 4 )
. 8 )
. 8 )
. 2 )
. 5 )
. 0 )
. 0 )
5 . 9 )
6 . 0 )
4. '8)
2 . : 7 )
1 0 . 1 )
9 . 0 )
8 . 0 )
6 . 9 )
6 . 4 )
1 . 4 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 7 )
0 . 0 )
SCALE
SCALE
1676U 5
1686U 6
1696, 8
'1706. 7
1716. 9
1726 . 1
1736. 1
1746. 1
1756, 1
1766, 1
1776 , 1
1786, 1
1796, 1
1806, 1
1816 , 1
1826, 1
1815, 1
1840, 1
1865, 1
1890, 1
1915, 1
1940, 1
1965, 1
1990, 1
2015, 1
2 0 4 0 , 1
2065 . 1
2090, 1
2115, 1
' 2140 , 1
2165, 1
2190, 1
2 2 1 5 , 1
2 2 4 0 , " 1
2265 . 1
2 2 9 0 , - 1
2315, 1
2330 , 1
2380, 1
2 4 3 0 , 9
2480E 1
2530E 1
2580E 1
2630E 1
2680E 1
2730E 1
2780E 1
2830E 1
2880E 1
2930E 1
2980E 2
3 0 3 0 E 1
3060E 1
3160E 2
3260E 2
154,
192,
360,
. 76
1 . 24
93E-1K
25E-1K
47E-1K
10E-1H
HE-IK
10E-10<
14E-10(
07E-10(
14E-10I
08E-10I1
12E-10I 1
2 6 E - 1 0 C 1
40E-10I 1
53E-10I 1
41E-10I 1
49E-10U
43E-10(1
44E-10I 1
43E-10(1
48E-10I 1-
34E-10I 1
24E-10I 1
49E-1011
43E-10! 1
24E-1011
29E-101 1
31E-10<1
41E-10! 1
42E-10I 1
21E-10(1
31E-10I 1
31E-10I 1
29E-10! 1
30E-10! 1
18E-10! 1
30E-10( 1
15E-10(1
08E-10('l
03E-101
58E-1K
07E-101
1 7 E - 1 0 C
2 2 E - 1 0 I
16E-10I
55E-10(
50E-10C
17E-10I
30E-10(
53E-10I
78E-10I
4 1 E - 1 0 C
69E-10(
78E-10<
7 7 E - 1 0 C
99E-10(
0 \00(0
3. 54( 1
0 . 0 0 ( 0
3
5
8
7
9
9
9
9
9
0
1
3
6
6
6
7
6
7
7
7
7
7
6
5
6
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
9
9
8
7
6
5
4
4
4
3
3
2
•1
2
1
1
1
0
7
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
3 . 3 )
1 .6)
8 . 6 )
4 . 0 )
6 . 7 )
5 . 1 )
4 . 6 )
1 .5)
3 . 9 )
2 . 8 )
3 . 4 )
1 . 5 )
1 . 4 )
3 . 3 )
2 . 0 )
1 .0)
2 . 1 )
3 .1 )
9 . 5 )
5 . 8 )
4 . 3 )
4 . '5 )
5 . T )
3 . 0 )
6. 2)
2 . 1 )
1 . 7 )
6 . 4 )
2 . 4 )
4 . 5 )
6 . 3 )
. 6 )
2 . 2 )
7 . 6 )
4 .7)
7 . 0 )
8 : 2 )
1 . 8 )
6 . 4 )
5 . 0 )
11 .4 )
6 . 8 )
5 . 6 )
0 . 0 )
• 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . -o )
0 . 0 )
1 . 5 )
0 . 0 )
1678U
1688,
1698,
708,
718,
• 728.
738.
748.
758.
768 ,
778.
788,
798,
808,
1818,
0,
1820.
1845.
1870,
1895,
1920.
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2045 , '
2070 ,
2 0 9 5 .
2 1 2 0 .
2 1 4 5 .
2170 ,
2195.
2 2 2 0 .
2 2 4 5 .
2 2 7 0 , :
2 2 9 5 ,
0,
2340 .
2390 .
2 4 4 0 ,
Z 4 9 0 E
2 5 4 0 E
2590E
2 6 4 0 E
2 6 9 0 E
2 7 4 0 E
Z 7 9 0 E
2 8 4 0 E
2890E
2940E
2990E
0,
S
3080E
3180E
3 2 8 0 E
161.
2 0 4 ,
0,
5 .40E-1K
7 .63E-1K
8.95E-1K
7.68E-1K '
9 .21E-1K.
1 . 1 2 E - 1 0 C "
1 .08E-10C
1 . 11E-10(
1 . 11E-10( 1
1 . 14E-10I 1
1 .26E-10(1
1. 9E-10(1
1. 7E-10(1
1. lE- lOd
0. (0
1. 3E-10(1
1. 1E-10(1
1. 3E-10(1
1. 9 E - 1 0 I 1
1 -38E-10( 1
1 .30E-10M"
'1 .51E-IOM
1 .36E-10< 1
1 . 2 0 E - 1 0 ( 1
1 -30E-10( 1
1 .33E-10( 1
1 . 44E-10 ( 1
1 .32E-10( 1
1 . 18E-10( 1
1 .28E-10( 1
1 , 3 2 E - 1 0 ( 1
1 . 26E-10I 1
1 . 25E-10( 1
1 . 22E-10( 1
1 . 28E-10( 1
0 . (0
9 .98E-1K i
9 .83E-1K
1 . O O E - 1 0 C
1 .05E-10I
1 .09E-10I
1 . 27E-10!
1 . 18E-10(
1 .54E-10(
1 - 3 6 E - 1 0 C
1 :20E-10(
l . - . 3 3 E t l O < - ,
1.-.56E-10C
1 .79E-10( :
2 . 35E-10(
0. (0
' ** I ' 3*J
i :96E-?10C
2 . 8 1 E T l O (
3 . 0 3 E - 1 0 C
0 . 0 0 ( 0
0 3 : 5 7 ( 1
' 0 ! 0 0 ( 0
, 1 • <
' i : •
3
6
8
7
9
9
9
9
9
1
1
3
6
6
6
0
7
7
7
7
7
7
65
5
5
4
3
.3
3
2
2
2
1
0
0
0
0
9
8
7
7
6
5
4
4
4
• 3
2
2
1
0
1
1
1
0
4
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
4 . 1 )
.3)
6 . 5 )
3 . 6 )
9 . 6 )
2. 3)
5.8) .
5 . 3 )
7 . 7 )
0 . 0 )
6 . 7 )
4 . 5 )
6 . 9 )
1 .3 )
. 2)
. 7 )
. 2 )
1 .8)
. 5 . 7 )
4 . 0 )
3 . 2 )
2 . 8 )
. 8 )
. 8 )
6 . 0 )
2 . 8 )
3. 1)
4 . 1 )
3 . 5 )
3 . 2 )
0 . 0 )
2 . 1 )
1 . 2 )
5 . 6 )
. 2 )
1 .6 )
11.9)
1 . 4 )
4 . 5 )
2 . 3 )
1 2 . 3 )
7 . 0 )
4 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6.0) .
1 0 . 4 1 -
0 . 0 )
124
HD 33328
LAMBDA, F ( WT . S TG >
1430, 0. (0.0 0.0)
1440U 1.49E-09( .3 .0)
1450U 1.35E-09( .3 .0)
1460U 1.17E-09( .3 .0)
1470, 1.80E-09( .6 .0)
1480U 1.15E-09( .4 .0)
1490, 1.30E-09( .5 .0)
1500, 1.36E-09( .6 .0)
1510. 1.24E-09( .6 .0)
1520, 1.18E-09I .6 .0)
1530, 1.22E-09( .7 1.9)
1540. 1.03E-09( .6 3.9)
1550, 1. 11E-09( .8 .2)
1560, 1.27E-09(1'.0 10.0)
1570. 1.42E-09(1.0 5.8)
1580. 1.28E-fr9(1.0 12.7)
1590. 1.48E-09O.1 3.6)
1600, 1.29E-09(1.1 1.0)
1610, 1.28E-09(1.2 9.3)
1620. 1.40E-09U.3 11.6)
1630, 1.41E-09(1.3 9.8)
1640, 1.32E-09U.2 3.9)
1650, 1.39E-09(1.2 4.7)
1660, 1.41E-09(1.2 7.1)
1670, 1.55E-09(1.4 .1)
1680. 1.62E-09(1.4 3.5)
169C. 1.53E-09(1.4 .1)
1700, 1.48E-09C1.4 3.4)
1710, 1.52E-09C1.4 .1)
1720, 1.39E-09C1.4 3.8)
1730, 1.39E-09(1.4 1.7)
1740, 1.34E-09U.4 5.0)
1750, 1.35E-09( 1.4 - 3.1)
1760, 1.24E-09U.4 2.8)
1770, 1.29E-09(1.4 • .1)
1780, 1.23E-09(1.4 3.7)
1790, 1.19E-09(1.4 6.7)
1800, 1.20E-09(1.4 3.3)
1810, 1 15E-09(1.4 8.1)
1820, 1.18E-09(1.4 2.0)
1800. 1.20E-09(1.4 2.9)
1825. 1.23E-09(1.4 7.7)
1850, 1.13E-09(1.4 4.3)
1875, 1.15E-09(1.3 1.8)
1900, 9.55E-10(1.4 6.9)
1925. 9.62E-10(1.3 4.3)
1950, 9.55E-10(1.3 6.0)
1975, 1.04E-09U.2 2.3)
2000, 1.00E-09(1.2 . .4)
2025, 9.91E-10(1. 1 4.5)
2050, 9.34E-10(1.1 3.1)
2075, 9.58E-10U.O 19.0)
2100, 9.13E-10(1.1 2.8)
2125, 8.67E-10(1.0 -7.0)
2150, 8,98E-10( '.9 14.0)
2175, 7.92E-10C .9 .7)
2200, 8.39E-10( -.9 10. 3)
2225, 8.02E-10( .8 .5)
2250, 7.40E-10( .8 2.8)
2275, 8.86E-10C .7 4.8)
2300E 8.89E-10C .7 8.2)
2300E 8.89E-10( .7 8.0)
2350, 7.11E-10( .7 6.6)
2400E 6.92E-10( .6 .4)
2450E 7.70E-10( .6 16.6)
2500E 6.35E-10( .6 1.1)
2550E 5.79E-10( .6 1.4)
2600E 5.92E-10( .6 5.4)
2650E .71E-10( .6 6.5)
2700E .B7E-HH .6 .4)
2750E .25E-10( .6 15.0)
2800E .82E-10( .6 7.9)
2850E .26E-10( .5 9.7)
2900E .01E-10( .5 .5)
2950E .34E-10( .4 2.8)
3000E 3.59E-10( .5 8.4)
3000E 3.61E-10( .5 8.3)
3100E 3.88E-10( .4 18.5)
3200E 2.96E-10( .5 13.3)
3300E 2.78E-HH .5 7.5)
3400E 2.77E-10( .5 17.4)
3500E 2.12E-10( .5 .4)
3600E 2.31E-10I .5 5.0)
3700E 2.12E-10( .5 9.3)
3800E 1.91E-10( .6 9.3)
3900E 1.73E-10( .7 8.1)
4000E 1.95E-10( .7 5.3)
4100E 2.24E-10( .7 3.1)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, .99(1 .3 3.6)
219, 1.59( .9 4.5)
F = AVE FLUX
1432,
1442U
1452U
1462U
1472.
1482,
1492,
1502.
1512.
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582.
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702.
1712,
1722,
1732.
1742,
1752,
1762,
1772.
1782.
1792,
1802,
1812.
1822.
1805,
•1830,
1855,
1880,
1905.
1930.
1955.
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305.
2310,
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920,
4020E
4120,
139.
172.
245E
0. (0
1.28E-09(
1.29E-09(
1.27E-09(
1.87E-09(
1.53E-09(
1 . 16E-09(
1 .44E-09(
1. 27E-09(
1 .33E-09(
1.27E-09(
9.80E-10(
1 . 18E-09(
1.29E-09U
1 -38E-09(1
1.36E-09U-
I .43E-09(1
1 .35E-09U
1.31E-09U
1 .29E-09(1
1.46E-09C1
1 .28E-09( 1
1.41E-09U
1 . 38E-09C1
1.52E-09(1
1.59E-09(1
1 .49E-09(1
1.47E-09(1
1 .47E-09(1
1.36E-09(1
1 .40E-09C1
1 .36E-09I 1
1.32E-09I1
1 .21E-09I1
1.27E-09I1
1.24E-09I1
1. 13E-09I1
1.22E-09I1
1 . 18E-09(1
1 . 20E-09(1
1 . 22E-09I1
1 . 18E-09(1
1. 10E-09U
1 -08E-09(1
9.79E-10(1
9.71E-10(1
9.49E-10(1
1 .04E-09I1
1.00E-09(1
9.52E-10I1
9. 35E-10(1
9.42E-10(1
8.69E-10C1
8.47E-10U
9. 18E-10(
8.01E-10(
8.25E-10(
7.81E-10I
7.57E-10I
8.54E-10I
8.57E-10I
8. 14E-10I
7.88E-10I
7. 34E-10(
6.85E-101
6.46E-10(
5.59E-10(
5.30E-10(
4. 50E-10(
4.74E-10(
4. 21E-10I
3.68E-10I
4. 53E-10I
4.06E-10(
4.32E-10I
3.57E-10I
3.54E-10(
3.63E-10(
3.04E-10(
2.86E-10(
2.79E-10C
2. 16E-10(
2.24E-10(
2. 11E-10(
1 .87E-10(
1 .69E-10(
2.08E-10(
2.24E-10(
0.00(0
1.04(1
1.82(
0 0.0)
2 .0)
2 .0)
3 .0)
7 .0)
4 .0)
5 .0)
7 .0)
6 .0)
7 .0)
7 7.0)
6 3.3)
9 2.6)
0 2.2)
0 3.1)
0 3.9)
1 3.3)
1 ' 6.6)
2 1.3)
3 14.0)
4 9.6)
1 7.9)
3 6.1)
2 14.1)
4 .9)
4 5.8)
4. 1.0)
4 3.7)
4 4.4)
4 8.3)
4 2.8)
4 3.8)
4 2.1)
4 6.2)
4 1.7)
4 5.7)
4 2.9)
4 .0)
4 5.0)
4 6.2)
4 1.2)
4 4.2)
3 3.9)
3 1.2)
3 8.7)
3 6.6)
3 7.3)
2 9.9)
2 5.1)
2 1.6)
1 .8)
0 16.8)
1 7.0)
0 4.9)
9 15.3)
9 1.8)
9 11.4)
8 3.5)
8 4.4)
7 4.8)
7 8.4)
7 4.4)
7 13.6)
6 5.6)
6 15.7)
6 9.1)
6 .4)
6 9.8)
6 5.9)
6 .3)
6 19.3)
6 1.2)
5 12.6)
5 1.0)
4 1.7)
5 5.9)
5 3.6)
4 19.1)
5 16.8)
5 10.5)
5 12.0)
5 5.3)
5 .4)
5 11.8)
6 7.9)
7 8.4)
6 2.9)
7 2.3)
0 0.0)
4 1.7)
6 1.5)
1434,
1444U
1454U
1464U
1474,
1484.
1494,
1504,
1514,
1524,
1534.
1544U
1554.
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704.
1714.
1724.
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035.
2060,
2085,
2110.
2135,
2160.
2185.
2210,
2235,
2260,
2285,
2310.
2320,
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
334CE
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940,
4040E
4140.
148,
181,
280E
FROM LAM-OEL/2 TO
0. (0.0 0.0)
1.16E-09( .2 .0)
9.42E-10I .2 .0)
1.33E-09( .3 .0)
1.66E-09( .6 .0)
1.34E-09( .5 .0)
1.32E-09( .5 .0)
1.39E-09( .7 .0)
1.40E-09( .7 .0)
1.31E-09I .7 1.1)
1.10E-09C .6 2.7)
9.20E-10C .6 . .0)
1.23E-09C .9 2.1)
1.17E-09(1.0 3.0)
1.29E-09I1.0 6.3)
1.39E-09C1.1 2.9)
1.25E-09I1.1 .8)
1 . 28E-09I 1 . I 4.4)
1.38E-09(1.2 6.0)
1.27E-09U.2 9.5)
1 .37E-09( 1.3 .6)
1. 33E-09U. 1 10.7)
1.38E-09(1.2 2.3)
1.43E-09(1 .3 11. 1)
1.56E-09(1.4 .8)
1.59E-09(1.4 5.8)
1.45E-09U.4 4.2)
1.48E-09(1.4 4.7)
1.44E-09(1.4 4.9)
1.32E-09(1.4 6.2)
1..41E-09U .4 .1)
1.35E-09U.4 4.2)
1.33E-09U.4 .5)
1.19E-09(1.4 7.6)
1 . 27E-09U .4 . 1)
1.25E-09U.4 4.4)
1.11E-09U.4 .2)
1.23E-09(1.4 1.2)
1.19E-09U.4 .0)
1.23E-09U.4 8.1)
1 . 16E-09(1 .4 7.2)
1 . 11E-09(1 .4 6.1)
1 . 13E-09U .3 1.6)
1 .03E-09U .3 1.1)
1.06E-09(1.3 5.8)
9.BOE-10O .3 5.4)
9.32E-10(1 .3 4.1)
1.02E-09(1.2 5.2)
1 .05E-09(1 .1 10.5)
9.54E-10(1 .2 3.9)
9. 11E-10(1 .1 2.7)
8.93E-10(1 .0 11.3)
8.54E-10(1 .1 6.7)
8.41E-10(1 .0 1.7)
9. 14E-10C .9 12.5)
8.35E-10( .9 .6)
8. 16E-10C .8 12.9)
7.76E-10C .8 3.7)
8.05E-10( .7 15.9)
8.47E-10( .7 8.7)
8. 11E-10( .7 4.8)
7.67E-10( .7 8.8)
7.78E-10( .6 11.3)
7.57E-10I .6 3.5)
.52E-10( .6 12.6)
.46E-10( .6 7.3)
.34E-10( .6 1.0)
.87E-10( .6 10.8)
.37E-10( .6 7.2)
.74E-10( .6 4.3)
.31E-10( .6 20.9)
.68E-10( .6 8.3)
.54E-10( .5 9.4)
.09E-10( .5 3.6)
.13E-10C .4 6.2)
3.54E-10( .5 3.6)
3.42E-10( .5 .5)
3.42E-10( .4 1.9)
3.06E-10( .5 12.4)
2.99E-10( .5 10. 2)
2. 71E-10( .5 6.6)
2.27E-10( .5 9.9)
2.19E-10( .5 1.2)
2.07E-10( .5 12.8)
1.85E-10( .6 7.4)
1.70E-10( .7 8.1)
2.17E-10( .6 .6)
2.24E-10C .7 1.1)
1 .OK .5 .0)
1.21(1.4 3.9)
2.32( .5 5.0)
LAM+DEL/2
1436U 1
1446U 1
1456U 1
1466, 1
1476, 1
1486, 1
1496. 1
1506. 1
1516, 1
1526, 1
1536U 1
1546U 9
1556, 1
1566, 1
1576, 1
1586, 1
1596, 1
1606, 1
1616, 1
1626, 1
1636, 1
1646, 1
1656, 1
1666, 1
1676. 1
1686, 1
1696, 1
1706. 1
1716. 1
1726. 1
1736. 1
1746. 1
1756. 1
1766.
1776,
1786,
1796.
1806,
1816, 1
1826, 1
1815, 1
1840, 1
1865, 1
1890, 1
1915, 1
1940, 9
1965, 9
1990, 1
2015, 1
2040, 9
2065, 9
2090, 8
2115, 8
2140, 8
2165, 8
2190, 8
2215, 8
2240, 7
2265, 8
2290. 8
2315, 7
2330E 7
2380E 7
2430E 7
2480E 6
2530E 6
2580E 5
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E 3
3030E 3
3060E 3
3160E 3
3260E 2
3360E 2
3460E 2
3560E 2
3660E 2
3760E 2
3860E 1
3960, 1
4060E 2
4160, 2
154,
192.
360E
64E-09( .
35E-09( .
21E-09( .
49E-09( .
44E-09( .
24E-09( .
39E-09( .
42E-09( .
26E-09( .
14E-09( .
.01E-09( .
.99E-10( .
.35E-09( .
15E-09(1 .
.31E-09(1 .
46E-09U.
.26E-09O .
.25E-09O .
.42E-09(1.
32E-09U .
31E-09U .
29E-09U.
34E-09U.
53E-09I 1.
64E-09(1.
61E-09(1.
44E-09U.
50E-09(1.
38E-09(1.
31E-09O.
40E-09(1.
36E-09O.
32E-09I 1.
22E-09O.
28E-09( 1.
27E-09U.
12E-09( 1.
21E-09(1.
18E-09U.
24E-09U.
18E-09(1.
05E-09(1.
08E-09I 1 .
03E-09I1.
02E-09I1.
60E-10( 1 .
35E-10(1.
03E-09I1.
07E-09(1.
45E-10(1.
06E-10(1.
73E-10( l.(
64E-10(1.C
48E-10(1.(
72E-10( .<
47E-10( .<
24E-10( .i
67E-10( .!
62E-10( .'
73E-10( .
3 .0)
2 .0)
2 .0)
» .0)
5 .0)
5 .0)
5 .0)
7 .0)
b .0)
7 7.3)
i .3)
3 7.0)
9 4.1)
3 2.0)
3 9.2)
1 3.6)
1 5.8)
1 5.0)
J 12.9)
I 7.7)
2 .2)
t 7.9)
2.4)
1.2)
1.4)
3.5)
5.9)
1.3)
1 .6)
.6)
3.3)
4.6)
2.1)
5.3)
2.2)
4.4)
.7)
2.9)
3.0)
7.7)
1.3)
11.3)
.7)
1.1)
2.9)
6.6)
2.9)
1.1)
11.2)
2.3)
3.8)
5.0)
3.6)
2.1)
7.5)
4.3)
11.0)
2.2)
21.6)
8.4)
72E-10( .7 1.8)
96E-10( .7 13.3)
34E-10( .(
38E-10( .(
63E-10( .(
36E-10( .(
41E-10( .(
82E-10( .(
51E-10( .(
74E-10( .6
33E-10( .6
74E-10C .t
29E-10C .!
87E-10( .1
9.3)
6.1)
13.5)
2.6)
4.4)
9.9)
6.4)
7.9)
19.4)
7.3)
4.0)
5.7)
9.1)
49E-10( .5 1.8)
47E-10( .5 2.0)
25E-10( .£
97E-10( .'.
99E-10('" .'.
46E-10( .'.
36E-10( .!
15E-10( .5
03E-10( .!
81E-10( .6
74E-10( .7
22E-10( .6
7.9)
5.7)
12.0)
5.1)
11 .6)
.9)
12.6)
7.4)
7.9)
1.3)
25E-10( .7 1.2)
1. 25( .7 1.7)
1.40(1 .3 3.0)
2.97( .5 .6)
1438U
1448U
1458U
1468,
1478,
1488.
1498,
1508,
1518.
1528.
1538.
1548,
1558,
1568.
1578.
1588.
1598,
1608.
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045.
2070,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2270E
2295E
0.
2340.
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180,
161,
204,
0,
1.58E-09( .
1.47E-09C .
1.35E-09( .
1.72E-09( .
1.19E-09( .
1.32E-09( .
1.20E-09C .
1.26E-09( .
1.15E-09( .
1.18E-09( .
1.06E-09( .
1.05E-09( .
1.29E-09( 1 .
1.29E-09C 1.
1.30E-09( .
1.47E-09( 1.
1 .27E-09( 1 .
1.30E-09( 1 .
1.45E-09(1.
1.34E-09( 1 .
1.34E-09C1 .
1.31E-09(1.
1 .37E-09(1 .
1 .54E-09I t-.
1 .63E-09( 1.
1 .58E-09(1.
1.48E-09(1.
1.53E-09(1.
1 .37E-09( 1 .
1.36E-09U.
1.36E-09(1 .
1 .37E-09I 1 .
1.27E-09U.
1 .27E-09( 1.
1 . 25E-09M .
1.25E-09U.
1 . 17E-09( 1 .
1. 18E-09C1 .
1. 16E-09( 1 .
0 . (0 .
1. 1BE-09C1 .
1 . 13E-09I 1 .
1.09E-09I1.
9.51E-10I 1 .
9.88E-10I 1 .
9.51E-10U.
9.94E-10C1 .
1.01E-09C1 .
1 . 04E-09( !-.•>
9.34E-10I 1 .'
9.42E-10U .
9. HE-lOd .
8.75E-10(1 .
8.68E-1001-.C
8. 24E-10( .
8.40E-10C .<
8.27E-10I .
7.51E-10I .
8.97E-10I .
8.96E-10( .
3 .0)
3 .0)
3 .0)
5 .0)
4 .0)
5 .0)
b .0)
b .0)
b . .0)
7 . 5.6)
b 1.7)
7 .3.7)
0 8.2)
0 . 3.0)
9 11.1)
1 2.0)
0 7.6)
1 6.1)
3 12.4)
3 9.1)
2 1.7)
2 .6)
3 2.3)
2.4)
.1)
2.4)
5.7)
1.1)
. 1)
2.4)
5.3)
3.4)
.9)
2.7)
.3)
6.0)
3.8)
7.6)
1.8)
0.0)
2.1)
9.6)
> 3.9)
> 7.6)
1 1.9)
4.6)
3.0)
2.0)
<• 9.8)
3.6)
12.4)
1.3)
) 1.8)
> 6.3)
3.6)
8.7)
i 6.3)
i 3.1)
16. 1)
7.5)
0. (_0.0 0.0)
7.27E-10( .7 6.1)
6.93E-10( .
7.56E-10( .<
6.46E-10( .(
6.09E-10( .(
5.87E-10C .<
.83E-10( .<
.80E-10( .<
.52E-10( .1
!93E-10( !i
.07E-10( .'.
.21E-10C .!
3.67E-10I .!
> 5.6)
13.1)
10.6)
1.5)
1.5)
8.3)
2.6)
11.3)
15.1)
.9)
.4)
5.5)
9.8)
0. (0.0 0.0)
3.77E-10( .4 3.1)
3.02E-10( .!
2.83E-10I .
2.84E-10( .!
2.22E-10( ..
2.36E-10I .'.
2.14E-10C .!
1.96E-10C .(
1.77E-10I .(
1.83E-10I .]
2.25E-10( .(
9.2)
3.7)
16.7)
4.1)
9.6)
4.9)
11.4)
7.9)
6.9)
2.5)
2.27E-10I .7 3.1)
1 .08(1 .2 3.8)
1 .44( 1 . 3.4)
0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) -13.6 -7.1
X.Y(MM) -13.6 -7.1
SL4- 88' 17 SCANS, T-
SL4- 89 15 SCANS, T-
76 LAM ERI WT .7.SCALE .98
27 LAM ER! WT .7.SCALE 1.02
R • 0.89
125
LAMBDA
1520. (
1530. f
1540, •
1550, <
1560, <
1570.
1580.
1590, f
1600. 1
1610, t
1620, t
1630, (
1640, f
1650, (
1660. (
1670. <
1680. (
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770.
1780.
1790,
1800,
1810. (
F ( WT
<o.o'
.86E-10( 9
.86E-10( .8
.42E-10C1. i
.25E-10(1.2
.57E-10(1 i
.48E-10(I . i
.93E-10(l. i
.49E-10(1.2
.96E-10(1.2
.26E-10(1.2
.70E-10(1 2
.53E-10C1. 2
-35E-10(1 2
-39E-10(1.2
.396-10(1.2
-70E-10(1 .2
. 39E-10<1 .2
.86E-10(1 .2
.66E-10(1. 2
>.35E-10(1 . 2
>.32E-10(1 2
>.86E-10(1.2
>.80E-10(1 2
J.'75E-10(1.2
. 72E-10(1 .2
-20E-10<1.2
.08E-10C1.2
.65E-10I1 2
-02E-10C1.2
1820. 5.67E-10(1.2
1800. 5.61E-1011 2
1825,
1850.
1875,
1900.
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
-74E-10I1.2
.44E-10I1 1
>.30E-10(1 1
.03E-10C1. i
.57E-10(1 i
. 56E-10(1 .0
-62E-10( .9
-40E-10< .9
-26E-10( ft
.35E-10( .7
.54E-10C .6
-04E-10< 6
-52E-10I .5
-52E-10I 5
.68E-10( 4
.73E-10( .4
.55E-10! .4
-89E-10< .3
..05E-10I .3
.05E-10I 3
2300E 3.77E-10C .3
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
i.08E-10( 3
.74E-10( .3
.47E-10( 3
.51E-10( .2
!.58E-10< .2
!.15E-10( 2
.33E-10< .2
2700E 2.56E-10! .1
135,
166,
219E
0 . 00(0 . 0
1.. 88 (1.2
2.26< .4
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
1522.
1532,
1542,
1552.
1562.
1572,
1582.
1592.
1602,
1612,
1622.
1632.
1642.
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
1722.
1732,
1742.
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
I860,
1905.
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
139,
172,
245E
0. (0.0
6.83E-10( .9
6.05E-10( .9
8.23E-10U.1
8.30E-10(1 . 2
6.51E-10(1 . 1
7. 19E-10C1 . 1
7.09E-10U . 1
7.54E-10(1.2
6.69E-10(1 . 2
6.40E-10U. 2
6.77E-10<1 . 2
6.46E-10(1 . 2
6. 21E-10U . 2
6. 31E-10(1 . 2
6.41E-10(1. 2
6.69E-10(1 . 2
6.66E-10(1 . 2
6.62E-10(1 . 2
6. 59E-10U . 2
6.38E-10U.2
6. 32E-10(1 . 2
5.80E-10<1 . 2
5.79E-10I1.2
5.93E-10(1 . 2
5.63E-10I 1. 2
5. 12E-10(1 . 2
5. 19E-10(1 . 2
5.68E-10(1.2
6.00E-10<1 . 2
5.75E-10<1 . 2
5.80E-10(1 . 2
5.75E-10(1 . 2
5. 15E-10U. 1
5. 19E-10( 1 . 1
4. 85E-10(1 . 1
4 . 44E-10( 1 . 1
4.32E-10( 1.0
5.06E-10I .9
4.53E-10I .9
3.94E-10I .8
4.53E-10I .7
5.51E-10( .6
4.66E-10C .6
4.63E-10C .5
4.44E-101 .5
4.77E-10I .4
4.85E-10C .4
4.69E-10( .3
4.72E-10( .3
3.94E-10( .3
4.04E-10C .3
3.74E-10< .3
3.13E-10< .3
2.61E-10( .3
2.44E-10C .3
2.56E-10( .2
2.51E-10( .2
2.19E-10( .2
2.40E-10( .2
2.63E-10( .1
0.00(0.0
1.91(1.2
2.86( . 3
F - AVE
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o) -
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0>
0.0)
0.0)
0. 0)
FLUX FROM LAM-OEL/2
1524 0. (0.0
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
1885
1.910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
6.65E-10( .9
6. 51E-10(1 .0
7.70E-10(1. 1
• 7.64E-10(1 . 1
6.38E-10( 1 .0
7.07E-10C1. 1
7. 26E-10U .2
7.56E-10U.2
6.66E-10(1. 2
6. 75E-10(1. 2
6. 61E-10<1 . 2
6. 39E-10( 1 . 2
6. 17E-10( 1 .2
6. 19E-10(1 .2
6. 24E-10(1.2
6.65E-10(1.2
6. 81E-10(1. 2
6.43E-10(1 . 2
6.56E-10(1 . 2
6.45E-10(1 .2
6. 22E-10I1 . 2
5. 78E-10(1 . 2
5.83E-10( 1 .2
6.09E-10( 1 .2
5.60E-10(1.2
5.04E-10(1 .2
5. 31E-10(1 .2
5.77E-10(1 .2
5.88E-10(1 .2
5.79E-10(1.2
-04E-10( 1 .2
. 09E-10(1. 1
.87E-10(1 . 1
. 15E-10U . 1
-80E-10( 1 . 1
.47E-10(1 . 1
. 32E-10(1 .0
.01E-10( .9
-79E-10( .8
-02E-10( .8
-61E-101 .7
2085E .30E-10( .
2110E .52E-10( .
2135E .72E-10( .
2160E -35E-10( .
2185E .70E-10( .
2210E 4 . 76E-10( .
2235E 4.73E-10( .3
2260E 4.53E-10( .3
2285E 3.95E-10( .3
2310E 4.00E-10( .3
2320E 3.50E-10( .3
2370E 2.85E-10( .3
2420E 2.49E-10( .3
2470E 2.36E-10( .3
2520E 2.54E-10( .2
2570E 2.32E-10( .2
2620E 2.27E-10< .2
2670E 2.52E-10( .2
0.0. (0.0
148. 0.00(0.0
181 , 2.04< 1.2
0, 0.00(0.0
10
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0..0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
LAM+OEL/2
1526.
1536.
1546.
1556.
1566,
1576,
1586,
1596.
1606.
1616. (
1626. (
1636'.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1706.
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766.
1776.'
1786.
1796.
1806,
1816,
I.42E-10( .9 0.0) 1528 6.95E-10( .9 0.0)
>.42E-10( .9 0.0) 1538 5.94E-10( .8 0.0)
».14E-10<1.0 0.0) 1548 7.96E-10(1.1 0.0)
.84E-10<1.1 0.0) 1558 8.81E-10(1.2 0.0)
r.B2E-10(l.l 0.0) 1568 8.13E-10(1.2 0.0)
>.52E-10(1.1 0.0) 1578 7.02E-10(1.1 0.0)
f.77E-10(1.2 0.0) 1588 7.28E-10(1.1 0.0)
.10E-10U.2 0.0) !598 7.13E-10M.2 0.0)
.15E-10(1.2 0.0) 1608 6.84E-10(1.2 0.0)
.73E-10(1.2 0.0) 1618 6.44E-10(1.2 0.0)
.81E-10(1.2 0.0) 1628 6.57E-10(1.2 0.0)
.50E-10I1.2 0.0) 1638 6.49E-10(1.2 0.0)
.41E-10(1.2 0.0) 1648 6.42E-10(1.2 0.0)
.21E-10(1.2 0.0) 1658 6.33E-10(1.2 0.0)
.14E-10(1.2 0.0) 1668 6.20E-10(1.2 0.0)
>.28E-10(1.2 0.0) 1678 6.54E-10(1.2 0.0)
>.52E-10(1.2 0.0) 1688 6.32E-10(1.2 0.0)
.84E-10(1.2 0.0) 1698 fc . 90E-10C 1 . 2 0.0)
>.47E-10(1.2 0.0) 1708 6.63E-10(1.2 0.0)
>.54E-10(1.2 0.0) 1718 6.41E-10(1.2 0.0)
».45E-10(1.2 0.0) 1728 6.38E-10(1.2 0.0)
>.03E-10<1.2 0.0) 1738 5.93E-10(1.2 0.0)
>.82E-10(1.2 0.0) 1748 5.84E-10(1.2 0.0)
J.80E-1011.2 0.0) 1758 5.72E-10(1.2 0.0)
>.07E-10(1.2 0.0) 1768 5.88E-10C1.2 0.0)
.52E-10I1.2 0.0) 1778 5.35E-10(1.2 0.0)
-98E-10I1.2 0.0) 1788 4.99E-10(1.2 0.0)
.47E-10(1.2 0.0) 1798 5.58E-10(1.2 0.0)
.86E-10(1.2 0.0) 1808 5.95E-10(1.2 0.0)
.72E-10(1.2 0.0) 1818 5.63E-10(1.2 0.0)
1826. 5.72E-10(1.2 0.0) 0 0. (0.0 0.0)
1815, 5.81E-10(1.2 0.0) 1820 5 . 67E-10( 1 ..2 0.0)
1840,
1865,
1890.
1915.
1940,
1965,
1990,
2015,
' 2040,
2065,
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
.82E-10(1.1 0.0) 1845 5.46E-10(1.1 0.0)
.91E-10(1.1 0.0) 1870 5.24E-10C1. 1 0.0)
.24E-10(1.1 0.0) 1895 5.31E-10(1.1 0.0)
.65E-10(1.1 0.0) 1920 -65E-10(1.1 0.0)
.46E-10(1.1 0.0) 1945 .52E-10C1.0 0.0)
.52E-10(1.0 0.0) 1970 .45E-10(1.0 0.0)
.80E-10( .9 0.0) 1995 .53E-10( .9 0.0)
.83E-10< .8 0.0) 2020 .71E-10( .8 0.0)
.11E-10( .8 0.0) 2045 .02E-10! .8 0.0.)
.75E-10( .7 0.0) 2070 .20E-10( .6 0.0)
.25E-10I .6 0.0) 2095E .33E-10( .6 0.0)
.41E-10( .5 0.0) 2120E .41E-10C .5 0.0)
.72E-10I .5 0.0) 2145E .61E-10C .5 0.0)
.30E-10I .4 0.0) 2170E .46E-10( .4 0.0)
.60E-10I .4 0.0) 2195E ,60E-10( .4 0.0)
.53E-10( .4 0.0) 2220E .42E-10< .4 0.0)
.76E-10( .3 0.0) 2245E .87E-10( .3 0.0)
.38E-10I .3 0.0) 2270E .22E-10( .3 0.0)
.03E-10C .3 0.0) 2295E .06E-10( .3 0.0)
2315E 3.86E-10( .3 0.0) 0, 0. (O'.'O 0.0)
2330E 3.25E-10I .3 0.0) 2340E 3.10E-10I .3 0.0)
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
.54E-10( .3 0.0) 2390E 2.72E-10( .3 0.0)
.51E-10I .3 0.0) 2440E 2.53E-10C .3 0.0)
.34E-10I .3 0.0) 2490E 2.44E-10( '.'2 0.0)
.47EvlO( .2 0.0) 2540E 2.SOE-10C .2 0.0)
!.16E-10< .2 0.0) 2590E 2.12E-10( .2 0.0)
.35E-10( .2 0.0) 2640E 2.35E^10( .2 0.0)
.56E-10I .2 0.0) 2690E 2.54E-10( .2 0.0)
0,0. (0.0 0.0) 0,0. ,~ (0.0 0.0)
154.
192,
0,
0.00(0.0 0.0) 161. l.C80(1.2 0.0)
2.21(1.1 0.0) 204, .. 2.2K .7 0.0)
0.00(0.0 0.0) 0, r 0/00(0.0 0.0)
'•» 12.5 SL3-257 21 SCAMS, T= 227 MU LEP WT 1.2,SCALE 1.00
126
HD 33948
LAMBDA.
1750,
1760 ,
1770 ,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950.
1975,
2000,
2025,
2050,
2075.
2100 ,
2125,
2150,
2175,
2200.
2 2 2 5 ,
2250,
2 2 7 5 .
2300,
2300,
7159.
2400 ,
2450 .
2500 ,
2550,
2600,
2650 ,
2700.
2750.
2800 .
2850,
2900 ,
2950 ,
3000,
3000.
3100.
3200 ,
3300.
3400,
3500,
3600,
3700.
3800,
3900,
4000,
4100,
135.
166,
219,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
9
8
9-
9
9
9
1
8
7
7
7
6
7
7
6
5
5
5
5
5
55
5
4
4
3
3
2
2
3
3
3
F ( WT
33E-10(
43E-10(
4 4 E - 1 0 < ••
64E-10C
43E-10I
49E-10C
32E-10C
38E-10(
4 7 E - 1 0 C
47E-10(
40E-10(
12E-10<
2 2 E - 1 0 C
23E-10C
26E-10C
33E-10(
20E-10(
29E-10(
19E-10(
20E-10(1
17E-10< 1
HE-10(1
07E-10I 1
04E-10(1
17E-1K1
73E-1K1
20E-1K1
24E-1K 1
40E-1K 1
39E-1K 1
S1E-\H\
54E-1 1 ( 1
98E-1K1
7 1E-1 1 ( 1
53E-1K1
98E-1K1
40E-1K1
52E-1K1
44E-1K1
87E-1 1 ( 1
84E-1K1
62E-1K1
42E-1K1
34E-1K1
35E-1K1
11E-1K1
03E-1K 1
63E-1K1
24E-1K1
89E-1K1
30E-1K1
89E-1K1
96E-1K1
27E-1K1
40E-1K1
42E-1H1
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
3.93( 1
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
. 7
8
0
1
1
2
2
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
0
0
2
X . Y < M M > -5.8
X . Y ( M M ) -5.8
S I G )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 . 0 )
8 .2 )
1 2 . 6 )
9 . 4 )
3 .1)
6 . 0 )
6..1)
4 . 3 )
7 . 2 )
l b . 9 )
1 1 . 5 )
2 . 7 )
2 . 3 )
6 . 0 )
6 . 2 )
& . f c i
1 .7)
6 . 4 )
2 . 0 )
2 . 2 )
. 1 )
1 . 0 )
1 .0)
2 . 4 )
3 . 7 )
. 1)
3 . 4 )
5 . 0 )
7 . 9 )
7 . 6 )
. 8 )
1 . 6 )
1 . 8 )
2 . 4 )
2 . 4 )
3 . 5 )
2 . 9 )
5 . 6 )
6 . 8 )
l . B >
2 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 6 )
. 4
. 4
1752,
1762.
1 7 7 2 ,
1782.
1792 ,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880.
1905,
1930.
1955.
19SO,
2005,
2030,
2055.
2080,
2105.
2130.
2155,
2180,
2205,
2 2 3 0 ,
2255 ,
2280 .
2305,
2310,
llfeO,
2410 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2560 ,
2610,
2 6 6 0 ,
2710,
2 7 6 0 ,
2810,
2860,
2910.
2960 ,
3010,
302 0 ,
3120 ,
3220 .
3320,
3 4 2 0 ,
3520 ,
3620,
3720,
3820,
3920.
4020 ,
4120.
139,
172,
245,
SL4- 88
SL4- 89
1.43E-10(
1.60E-101
1.56E-10I
1.65E-10(
1.45E-10I
1.34E-10( '
1.33E-10I
1.46E-10(
1 . 2 7 E - 1 0 I
l . S B E - J O l
1 . 20E-10I
. 14E-10(
.08E-101
.14E-10C
.33E-10(
.21E-10(
.21E-101
.33E-101
. 2 6 E - 1 0 I
1 . 17E-10I1
1.16E-10U
1 . 136-10(1
1 . 0 5 E ~ 1 0 < 1
9.81E-1K1
8.99E-1K1
8.63E-1K1
9 . 4 4 E - 1 K 1
9 . 0 2 E - 1 K 1
9.01E-11U
8.626-11(1
*.1\t-lUV
8.62E-1K1
7.816-11(1
7 .976-11(1
7 . 6 2 E - 1 K 1
7 . 1 9 E - 1 K 1
7.306-1K1
7.37E-1K1
6 . 5 6 E - 1 K 1
5.93E-11O
5.906-11(1
5 . 4 9 6 - 1 1 ( 1
5 .35E-1K1
5 . 4 0 E - 1 K 1
5.476-1K 1
5. 13E-11U
4 936-11(1
4 .436-11(1
4 . 2 0 E - 1 K 1
3 .79E '11<1
3 . 156-11(1
2 . 8 4 E - 1 K 1
3.056-1H 1
3 .30E-1K1
3.43E-1K1
3.69E-1K 1
0 , 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4. 13(1
16 SCANS
17 SCANS
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
0
1
2
2
2
0
1
3
3
3
3
J
3
3
3
33
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
0
0
3
F "
0
0
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
3
1
10
5
3
8
IB
8
1
1
5
3
S3
1
5
3
i
2
2
2
1
4
1
5
1
2
5
2
2
0
0
2
T-
T =
• AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0 )
2 )
3)
5}
8)
4 )
4 )
6)
6)
8)
5)
1)
4 )
9)
8)
3)
3)
\ \
1)
0 )
6)
5)
8)
1)
4 )
0)
2 )
6)
0)
6 )
7 )
5)
2 1
3)
8)
1)
5)
3)
1)
2 )
3)
1)
9 )
0 )
0)
9)
76
27
1754, 1
1764, 1
1774 , 1
1784, 1
1794 , 1
1804, 1
1814. 1
1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860, 1
1885, 1
1910, 1
1935. 1
1960, 1
1985. 1
2010, 1
2035, 1
2 0 6 0 , 1
2085, 1
2110, I
2135, 1
2160, 1
2185, 9
2210, 8
2235, 8
2 2 6 0 , 9
2285, 9
2310, 8
2320, a
1111, a
2 4 2 0 , 8
2 4 7 0 , 7
2520 , 7
2570, 7
2 6 2 0 , 7
2 6 7 0 , 7
2720 . fc
2 7 7 0 , 6
2 8 2 0 , 5
2870, 5
2 9 2 0 , 5
2970, 5
3020. 5
3040. 5
3140, 4
3 2 4 0 , 4
3340. 4
3 4 4 0 , 4
3540 , 3
3640 , 3
3740 , 2
3840. 3
3940 , 3
4040 . 3
4 1 4 0 , 3
148."
181,
280,
HR 1704
HR 1704
38E-10I
51E-10C
52E-10(
44E-10(
48E-10(
26E-10(
28E-10(
48E-10(
32£-10(
59E-10(
30E-10(
17E-10(
19E-10<iae-io<
35E-10(
10E-10(
23E-10(
33E-10(
306-10(1
216-10(1
10E-10U
146-10(1
056-10(1
40E-1K1
926-11(1
536-11(1
666-11(1
096-11(1
606-11(1
466-11(1
11E-\1A1
496-11(1
86E-1K1
826-11(1
52E-1K 1
176-11(1
056-11(1
816-11(1
396-11(1
996-11(1
93E-1K1
43E-11U
28E-1K 1
47E-1K1
62E-1K1
98E-1K1
88E-1K1
28E-1K 1
15E-1K 1
71E-1K1
03E-1K1
806-1K 1
13E-1K1
32E-1K 1
46E-1K1
77E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
3 .53(
4 .43(1
WT
WT
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
0
1
0
2
2
1
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
0
6
2
6
7
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
. 3)
• .8)
2 . 4 )
1 1 . 2 )
. 5 )
3 . 5 )
8 . 2 )
6 .1 )
6 . 7 )
13.0)
19.1)
5 . 4 )
. 2 1
3 .5 )
3 . 4 )
1 . 9 )
5.3}
6 . 7 )
2 , 4 )
. 6 )
. 5 )
9 . 7 )
1 . 4 )
. 2 )
2 . 0 )
. 7)
4 . 2 )
3 . 5 )
4 . 9 )
7 . 5 )
8 . 3 )
3 . 3 )
. 6 )
.3)
5 . 5 )
4 . 3 )
7 . 9 )
4 . 6 )
1 . 3 )
3 . 7 )
2 . 4 )
2 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.3)
SCALE
SCALE
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040 ,
2065,
2090,
2115,
2 1 4 0 ,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2290,
2315,
2330.
13&Q.
2430,
2480,
2530 ,
2580,
2630 ,
2680,
2 7 3 0 ,
2780,
2830,
2880,
2930.
2980.
3030,
3060,
3160,
3 2 6 0 ,
3360,
3460 ,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192.
360.
1.04
.95
1.27E-10I
1.316-101
1.43E-10(
1 .29E-10(
1.53E-10(
1 .26E-10(
1 .25E-10(
1.46E-101
1.27E-10(
1 . 25E-10I
1 .306-10C
1.14E-10(
1 .34E-10(
1.13E-10(
1 .32E-10(
1.15E-10(
1 .26E-10(
1 .29E-10(
1 .256-10(1
1 .276-10(1
1 .026-10(1
1 . 136-10(1
1 .066-10(1
9 .246-11(1
8.91E-1K1
8.626-11(1
9.806-11(1
9 .34E-1K1
8.366-11(1
9.216-11O%.i3t-\iu
8.506-11(1
7.86E-1K 1
7.576-11(1
7. 18E-1K1
7.06E-1K 1
7.046-11(1
6.38E-1H1
6. 12E-1K 1
5.90E-1K1
5.87E-1K 1
5 .42E-1K1
5.26E-1K 1
5.556-11(1
5.51E-1K1
4.82E-1K1
4.95E-1K 1
4 .236-11(1
4.096-11(1
3.626-11(1
2.9SE-1K1
2.836-11(1
3. 196-11(1
3.356-1K 1
3.516-11(1
3.86E-1K 1
0 . 00 (0
3 .68(
5.00(1
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
0
1
0
2
2
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
0
6
1
0 .0 )
0.01
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 .3)
3 . 0 )
6 . 1 )
9 . 4 )
. 8 )
2 . 8 )
4 . 7 )
5 . 2 )
10.6)
16.9)
17 .0 )
3 . 6 )
2 . 4 )
5 . 6 )
. 4 )
3 . 5 )
« . \1
9 . 1 )
4 . 8 )
3 . 5 )
. 7 )
8 . 9 )
. 7 )
2 . 0 )
2 . 5 )
2 . 2 )
2 . 5 )
4 . 1 )
5 . 9 )
8 . 0 )
7 . 9 )
2 . 2 )
. 2 )
. 7 )
5 . 5 )
4 . 5 )
7 . 8 )
6 . 9 )
4 . 6 )
1 . 4 )
2 . 6 )
2. 1)
0 . 0 )
0 . 0 )
. 3)
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0.
1820.
1845,
1870,
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045 ,
2070 .
2095,
2120.
2145.
2170.
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2270 ,
2295,
0,
2 3 4 0 ,
2390,
2 4 4 0 ,
2490 ,
2 5 4 0 ,
2590,
2640 ,
2690,
2740,
2 7 9 0 ,
2840,
2890,
2 9 4 0 ,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980.
4080,
4180,
161.
2 0 4 ,
0,
1
I
1
1
1
11
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
9
8
8
9
9
0
9B
8
7
7
6
7
7
6
5
5
5
5
5
0
5
4
4
4
4
3
2
2
3
3
3
3
27E-10(
28E-10(
48E-10(
33E-10(
57E-10(
30E-10(
29E-10(
(0
38E-10(
22E-10(
24E-10(
18E-10(
35E-10(
17E-10(
21E-10(
16E-10T
2BE-10(
21E-10(
21E-10(1
24E-10(1
05E-10(1
09E-10( 1
06E-10U
29E-1H1
86E-1K1
88E-1K1
62E-1K1
54E-1K1
(0
83E-1K1
3BE.-11U
25E-1K1
58E-1K1
47E-1U1
93E-1K1
156-11(1
29E-1K1
29E-1K1
89E-1K1
84E-1H1
756-11(1
44E-1K1
30E-1K1
(0
20E-1K1
91E-1K1
85E-1K1
26E-1K1
OOE-1K1
49E-1K1
94E-1K1
88E-1K1
23E-1K1
37E-1K 1
55E-1K1
93E-1K1
0 . 0 0 ( 0
3.68(
0.00(0
.4
.4
.6
6
.6
6
6
.0
6
6
6
6
6
6
6
7
7
.8
0
1
0
2
2
1
1
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
0
9
0
0 0)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
3 . 3 )
5 . 3 )
14 .8 )
8 .5 )
3 . 5 )
.8)
5.6)
4 . 8 )
9 . 9 )
1 7 . 5 )
1 3 . 6 )
3 . 2 )
3 .5 )
6 . 5 )
0 .0 )
8 .3 )
3.31
1 0 . 4 )
1.8)
4 . 6 )
2 . 0 )
4 . 2 )
. 6 )
2 . 5 )
3 . 7 )
2 . 2 )
1 .1 )
5 . 0 )
7 . 2 )
0 . 0 )
4 . 3 )
.8)
.8)
.8)
5 . 2 )
3 . 4 )
6 . 2 )
7 . 6 )
6 . 2 )
. 4 )
2 . 7 )
1 . 3 )
0 . 0 )
6 . 2 )
0 .0 )
127
ALF AUR HO 94029
LAMBDA. F ( WT. S1G)
1975U
2000,
202511
2050.
2075.
2100.
2125.
2150.
2175.
2200.
2225EL
22506
22756
23006
23006
23506
24006
24506
25006
25506
26006
135.
166,
219,
1.09E-1K
7.68E-1K
8.99E-1K
1.37E-10(
2.04E-10(
2.16E-10<1
2. 18E-10C1
2.59E-10C
2.55E-10C
2.99E-10(
3.32E-10(
2.99E-!0(
2.76E-10<
2.82E-10I
2.84E-10(
3.33E-10C
3.42E-10(
4.32E-10C
3.68E-10(
4.30E-10!
8.81E-10(
0.00(0
0.00(0
2.791 •
,X,Y(MM) -13.4
X.Y(MM) -13.4
2 0
3 72
5 64
9 37
9 10
0 10
0 14
9 10
8 14
7 5
6
6 17
6 8
6 8
6 7
5 10
4 12
3 9
2
1 14
1 1
0 0
0 0
8 7
12.3
12.3
0)
2)
6)
2)
3)
2)
8)
9)
6)
7)
8)
3)
4)
3)
3)
8)
7)
2)
6)
5)
0)
0)
0)
6)
1980U
2005U
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205,
2230,
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
139,
172,
245E
SL4- 1
SL4- 2
4
6
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
3
4
3
4
8
37E-1K
94E-1K
08E-10(
43E-10(
92E-10U
17E-10(1
24E-10(
59E-10<
84E-10(
14E-10(
16E-10(
05E-10I
75E-10(
90E-10(
94E-10(
16E-10(
51E-10(
44E-10(
98E-10(
96E-10(
46E-10<
0.00(0
0.00(0
2.291
22 SCANS
24 SCANS
F
2 0
2 83
a 48
9 28
0 6
0 11
9 17
9 8
8 11
7 5
6
6 14
6 6-
6 8
6 6
5 11
4 6
2 2
2 6
1 14
1 2
0 0
0 0
3 32
T =
T-
• AVE FLUX
.0)
.3)
.5)
.0)
.9)
.2)
.4)
. 1)
.9)
.2)
.3)
.8)
.4)
.7)
.9)
.9)
.0)
.1)
.4)
.6)
. 7)
.0)
.0)
.6)
265
78
1985U
2010U
2035.
2060,
2085,
2110,
2135.
2160,
2185,
2210,
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
6
6
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
4
4
7
a
ALF AUR
ALF AUR
09E-1K
39E-1K
47E-10(
58E-10(
74E-10(1
29E-10(1
35E-10<
51E-10(
98E-10(
27E-10C
05E-10(
01E-10(
68E-10(
92E-10C
14E-10(
28E-10(
42E-10C
07E-10(
39E-10(
04E-10(
31E-10(
0.00(0
0.00(0
0.00(0
WT
WT
1
2
8
9
0
0
9
9
8
7
6
6
6
6
5
5
4
2
1
1
1
0
0
0
6
7
8.0)
55.4)
37 .6)
20.6)
1.6)
4.7)
17.9)
6.8)
10.8)
4.9)
1.2)
11.3)
2.0)
7.4)
3.9)
13.4)
7.0)
.4)
16.5)
7.1)
3.2)
0.0)
0.0)
0.0)
SCALE
SCALE
1990
2015
2040
2065
2090
2115
2140
2165
2190
2215E
2240,
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480C
2530E
2580E
2630E
154.
192,
360,
1.29
.83
6
8
1
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
4
8
8
99E-1K
23E-1K
56E-10(
84E-10(
76E-10C 1
40E-10CI
41E-10(
39E-10C
87E-10(
47E-10(
03E-10(
89E-10(
65E-10(
94E-10(
33E-10(
28E-10(
68E-10(
89E-10(
42E-10(
92E-10(
76E-10(
0.00(0
0.00(0
0.00(0
3
3
8
9
0
0
9
9
a
6
6
6
6
6
5
5
3
2
1
1
1
0
0
0
28
54
33
20
a
20
a
9
2
7
ai
6
3
8
13
1
16
5
6
0
0
0
1)
it
8)
1)
7)
3)
7)
6)
9)
5)
7)
a>
9)
8)
5)
9)
8)
9)
7)
1)
9)
0)
0)
0)
1995,
202GU
2045.
2070.
2095,
2120,
2145,
2170,
2195.
2220E
2245,
2270E
2295E
0.
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
161,
204,
0,
7
8
1
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
0
3
3
3
3
4
9
1
83E-1H
93E-1K
39E-10(
05E-10(
02E-10U
JOE-10U
47E-10(
39E-10(
83E-10<
51E-10(
99E-10(
78E-10(
70E-10(
(0
35E-10(
24E-10(
98E-10(
82E-10(
19E-10<
05E-10(
03E-09(
0.00(0
3.561
0.00(0
3
3
8
9
0
0
9
a
7
6
6
6
6
0
5
4
3
2
1
1
1
0
7
0
49.4)
69.6)
35.9)
16.6)
8.1)
6.0)
17.7)
12.6)
8.5)
.3)
14.1)
9.0)
5.9)
0.0)
5.0)
8.5)
14.8)
3.0)
12. I)
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
R - 0.19
LAMBDA. F ( «T , SIG)
1310U 5.36E-09( 3 41.4)
1320U 8.17E-09( 3 3.7)
1330U 4.72E-09( 2 J 0)
1340U 8.51E-09( 6 4'5)
1350U 5.73E-09( 5 12 5)
1360U 5.83E-09( 7 24 0)
1370U 4.23E-09C 8 10.4)
1380. 5.19E-09U 0 23 0>
1390, 5.40E-09(l.i 15.5)
1400, 4.89E-09(J 1 6 5 )
1410, 5.37E-09<1.3 9.7)
1420, 4.64E-09(1 3 .3)
1430, 6.20E-09(1 4 4 2 )
1440, 5.74E-09U 3 4.1)
1450, 6.53E-09U.2 5.7)
1460. 6.90E-09(1 2 3 6 )
1470. 5.80E-09<1 2 1 3 )
1480, 5.93E-09(1 2 3 5 )
1490, 6.38E-09(J 2 3 5 )
1500. 5.38E-09(l 2 6)
1510, 5.55E-09(J 1 5 9 )
1520, 6.67E-09( 1 i 19)
1530, 5.99E-09(1 1 1 4 )
1540, 5.44E-0911 i' 5 0)
1550, 5.79E-09<1 i' 6 3)
1560, 5.35E-09<1 i' 4 1)
1570, 5.31E-09(1 0 2 4 )
1580, 6.24E-09(l 0 6 9 )
1590. 5.90E-09(l 0 3 3 )
1600, 7.01E-09( 9 2 1 )
1610. 5.80E-09( 9 27)
1620, 5.44E-09C 9 1)
1630, 5.75E-09( '9 '5)
1640. 6.33E-09( 8 5 3 )
1650, 6.49E-09( 'a lo's)
1660, 6. 57E-09I 7 9 6)
1670E 6.93E-09( '6 19 7)
1680, 6.27E-09I 7 6 3 )
1690E 6.40E-09C 7 3 7 )
1700E 6.60E-09C 6 5 6 )
1710E 6. 18E-09C 6 1 4 2 )
1720E 5.04E-09C 7 2 2 )
1730E 5.45E-09( 6 16 9)
1740E 5.39E-09< 5 20 7)
1750E 5.83E-09( '5 3'6)
1760E 6.08E-09< 4 3 8 )
1770E 5.10E-09< 5 5 4 )
1780E 5.88E-09< 4 7 2 )
1790E 4.73E-09( '4 lo'9>
1800E 5.29E-09C 3 0 0 )
1810E 6.22ET09< 3 o, 0 )
1820E 5.456-09U.3 ,0.0)
1800E 5.34E-09C 3 0 0)
1825E 5.78Er09( 3 .0 0)
1850E 4.81E-09(S 3 -:.o. 0)
1B75E 4.78E-09(' '3 "I'O'O')
1900E 4.65E-09C 3 -0 0>
1925E 6.06E-09(.
 2 00)
1950E 6.66E-09( 2 0 0)
1975E 3.87E-09( 2 0 0 )
2000E 5.52E-0.9< '2 0.0)
2025E 5.19Er09< ^ 0 0)
2050E 5.72E-09( 1 0 0 )
2075E 5.36E-09( 1 0 0 )
2100E 4.76E-09C .1 0.0)
135U -.48( 6 10 1)
166, -.63( 7 7.6)
219, 0.00(0.0 0.0)
1312U
1322U
1332U
1342U
1352U
1362U
1372,
1382.
1392.
1402,
1412,
1422,
1432,
1442,
1452.
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512.
1522,
1532,
1542.
1552,
1562.
1572.
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642 ,
1652,
1662,
1672E
1682,
1692E
1702E
1712E
1722E
1732E
1742E
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
139,
172E
245.
X.Y(MM) -5.6 2.5 SL4- 88
X.Y(MM) -5.6 2.5 SL4- 89
8.18E-09I 3
8.38E-09( 4
3.91E-09I .1
7.47E-09< .6
5.77E-09< .5
4.85E-09( .6
5.04E-09( .9
4.89E-09C1 .0
4.916-09(1. 1
5.23E-09(1.2
4.96E-09( 1.2
5.06E-09U.3
5.76E-09(1.4
6. 13E-09<1.3
6.65E-09C1.2
6.34E-09(1.2
6.08E-09(1 .2
5.81E-09(1 2
6.19E-09(1.2
5.89E-09(1 . 1
5.62E-09(1.2
6.48E-09<1. 1
5.676-09(1.1
5.986-09(1.0'
5.92E-09(1. 1
5. 15E-09(1.1
5.39E-09(1.0
5.85E-09(1.0
5.95E-09(1.0
6.65E-09< .9
5.72E-09( .9
5.72E-09( .9
5.56E-09( .9
6.20E-09( .8
6.75E-09( .8
6.70E-0<>< .7
6.78E-09( .6
6.34E-09( .7
6.21E-09( .7
6.58E-09( .6
6.12E-09( .6
5.09E-09C .6
5.55E-09( .6
5.73E-09C .5
5.83E-09( .5
6.30E-09( .4
4.93E-09( .4
5.73E-09( .4
4.76E-09( .4
5.20E-09( .3
5.92E-09( .3
5.52E-09( .3
5.85E-09( .3
5.86E-09( .3
4.68E-09( .3
5.69E-09( .2
4.44E-09( .3
6.43E-09( .2
6.49E-09( .2
4.94E-09I .2
5.07E-09( .2
4.22E-09I .2
6.22E-09( .1
5.49E-09( .1
4.78E-09( .1
-. 381 1. 1
-.51( .6
0.00(0.0
20 SCANS. ^
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
9.4) 1314U 6.75E-09( .3 3.0)
35.1) 1324U 7.74E-09( .3 29.0)
5.2) 1334U 4,5J£-09( .2 66.3)
17.4) 1344U 6.33E-09( .5 4.5)
4.6)
15.0)
8.1)
20.2)
11.9)
5.2)
3.0)
4.7)
2.5)
3.1)
2.6)
2.1)
1.7)
6.0)
8.0)
.2)
8.7)
3.4)
1.7)
.6)
5.7)
2.6)
1.9)
2.2)
6.3)
1.5)
3.1)
4.6)
5.1)
6.7)
8.9)
a.t>
16.0)
1.4)
5.5)
.5)
16.0)
11.4)
12.4)
14.6)
5.3)
.7)
11.5)
2.0)
8.8)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
8.2)
5.9)
0.0)
= 76
18 SCANS. T- 27
1354U 5. 11E-09C .5
1364 5.11E-09( .6
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
5.20E-09( .9
4.73E-09(1.0
4.556-09(1.1
5.36E-09(1.2
4.836-09(1.2
5.43E-09(1.4
5.78E-09(1.4
6.076-09(1.3
6.48E-09(1.2
5.996-09(1.2
6.05E-09(1.2
5.696-09(1.2
5.736-09(1.2
6.086-09(1.1
5.636-09(1.1
6.226-09(1.1
5.526-09(1.1
5.946-09(1.0
5.796-09(1.1
5. 056-09 (.1.1
5.716-09(1.0
5.65E-09(1.0
6.25E-09( .9
6.05E-09( .9
5.64E-09( .9
5.636-09C .9
5.53E-09( .9
5.82E-09( .8
6.53E-09( .7
7.05E-091 .7
1674E 6.88E-09( .7
1684E 6.57E-09( .7
1694E 6. 12E-09( ' .6
1704E 6.43E-09( .6
1714E 5.96E-09( .6
1724E 5.23E-09( .6
734E 5.43E-09( .6
744E 6.08E-09( .5
754E 5.83E-09< .5
764E 6.31E-09( .4
774E 5.05E-09( .4
7B4E 5.50E-09( .4
1794E S.14E-09( .4
1804E 5.58E-09( .3
1814E 5.69E-09( .3
1824E 5.69E-09( .3
1810E 6.19E-09( .3
1835E 5.77E-09( .3
1860E 5.04E-09( .3
1885E 6.63E-09( .2
1910E 3.96E-09( .3
1935E 6.29E-09( .2
1960E 5.80E-09( .2
1985E 6.58E-09( .2
2010E 5.13E-09( .2
2035E 4.55E-09( .2
2060E 6.99E-09( .1
2085E 5.52E-09( .1
2110E 4.89E-09( .1
148, -.53(1.2
181E -.44( .3
280. 0.00(0.0
BET ORI WT .7
BET OR! WT .7
15.0)
2.5)
9.8)
.11.3)
13.8)
2.2)
10.4)
4.0)
3.5)
6.0)
1.9)
1.8)
.8)
2.2)
8.2)
1.5)
9.6)
4.6)
4.1)
3.0)
2.8)
2.0)
3.2)
.7)
9.2)
2.7)
5.5)
.3)
4.2)
8.3)
5.5)
12. t>
15.7)
.6)
8.6)
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15.6)
18.8)
15.5)
8.7)
19.4)
25.2)
30,2)
22,3)
38. 2)
0,0)
9,0)
0.0)
1448U
1458.
1468.
1478.
1488,
1498,
1508,
1518.
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588.
1598.
1608,
1618 ,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
22706
2295E
0.
23406
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
27906
2S40E
2890E
2940E
29906
0,
3080E
31806
161,
204,
0.
6
7
.6
6
7
7
6
6
6
4
4
5
5
5
6
6
6
5
6
5
5
6
6
7
7
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
0
6
6
6
5
5
4
5
4
4
4
3
4
4
3
3
4
3
3
3
3
0
1
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
0
2
2
95E-10(
53E-10(
58E-10!
84E-10(
586-10(
006-10(
69E-10(
63E-10!
26E-10(
91E-10(
766-10(
39E-10(
13E-10!
446-101
05E-10!
196-10(1
086-10(1
396-10( 1
15E-10U
66E-10( 1
88E-10(2
44E-10(2
956-10(2
226-10(2
086-10(2
46E-10(2
31E-10(2
726-10(2
576-10(2
51E-10I2
68E-10(2
49E-10(2
10E-10(2
49E-10(2
27E-10(2
946-1012
566-10(2
42E-10(2
(0
32E-10I2
57E-10(2
096-10(2
61E-10(2
71E-10(2
69E-10U
166-10(1
596-10( 1
986-10(1
276-10(1
95E-10(1
356-10! 1
286-10(1
67E-10(1
84E-10(1
126-101 1
66E-10 ( 1
756-10(1
756-10(1
506-10(
(0
306-10(
466-101
10E-10(
68E-10(
35E-10I
276-101
536-101
03E-10I
86E-10(
12E-10(
376-101
796-10(
366-101
37E-10I
(0
51E-101
97E-10(
1.98(1
2.29(1
0.00(0
4 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 4.0)
0 4.0)
3 9.4)
4 14.7)
8 16.9)
8 15.0)
0 7.5)
3 6.5)
3 10. 1)
3 11.6)
3 4.8)
3 7.9)
3 10.1)
3 12.9)
3 5.5)
3 4.3)
2 3.0)
2 1.3)
2 14.3)
2 72)
1 12.6)
1 13.6)
1 4.6)
1 3.3)
0 0.0)
1 3.6)
0 6.4)
0 3.5)
0 6.0)
0 10.9)
9 1.8)
9 12.1)
8 6.5)
8 16.3)
7 15.3)
6 14.0)
5 15.3)
4 15,9)
3 18.3)
2 17.4)
1 17.8)
1 24.9)
0 23.1)
0 26.5)
9 17.1)
0 0.0)
8 23.3)
7 16.3)
7 12.2)
6 12.6)
5 13.6)
5 9.0)
4 4.2)
5 6.3)
5 15.2)
4 17.5)
3 13.2)
4 9.7)
3 24 2)
2 26.4)
0 0.0)
3 28.2)
2 40.9)
3 6.9)
7 12.4)
0 0.0)
134
HR 1781 HD 35299
LAMBDA, F ( WT, SIG)
1510, 0. (0.0 0.0)
1520U 4.70E-10I .5 .0)
1530U 4.06E-10( .5 -0)
1540, 4.64E-10( .6 .0)
1550U 4.42E-10( .7 2.0)
1560U 4.07E-10( .8 4.9)
1570, 4.15E-10( .9 13.7)
1580, 4.336-10(1.2 12.7)
1590, 4.266-10(1.4 20.1)
1600, 4.336-10(1.4 10.1)
1610. $.716-10(1.4 10.8)
1620. 4.246-10(1.5 13.4)
1630, 4.096-10(1.5 7.0)
1640. 4.026-10(1.5 .4)
1650, $.976-10(1.6 5:6)
1660, 4.336-10(1.7 6.2)
1670, 4.216-10(1.8 7.5)
1680, 4.44E-10(2.0 8.6)
1690, 4.29E-10(2.0 7.2)
1700, $.756-10(1.8 1.6)
1710, 4.09E-10(2.0 11.1)
1720, 3.88E-10(2.0 5.0)
1730, 4.10E-10(2.0 4.8)
1740, 3.92E-10(2.0 5.6)
1750, 3.76E-10(2.0 6.4)
1760, 4.03E-10(2.1 7.9)
1770, 3.73E-10(2.2 5.9)
1780, 3.70E-10(2.3 7.5)
1790, 3.62E-10(2.4 4.5)
1800, 3.66E-10(2.4 4.5)
1810, 3.45E-10(2.4 8.4)
1820, 3.50E-10(2.4 5.5)
1800, 3.65E-10(2.5 4.0)
1825. 3.66E-10(2.7 4.4)
1850, 3.54E-10(2.9 11.0)
1875, 3.37E-10(2.8 5.9)
1900. 2.93E-10(2.8 4.0)
1925, 2.47E-10(2.7 3.2)
1950. 2.60E-10(2.8 8.8)
1975, 2-67E-10(2.7 3.3)
2000, 2.54E-10(2.6 2.7)
2025, 2.53E-10(2.6 5.9)
2050. 2-55E-10(2.5 7.2)
2075, 2.42E-10(2.4 4.6)
2100, 2.43E-10(2.3 6.7)
2125, 2.41E-10(2.2 7.8)
2150, 2.25E-10(2.1 7.7)
2175, 2.22E-10(2.0 8.'8)
2200. 2.14E-10(2.0 9.1)
2225, 2.026-10(1.9 18.3)
2250. 1.946-10(1.9 16.6)
2275, 1.85E-10(1.8 1B.1)
2300, 1.766-10(1.8 15:1)
2300. 1.766-10(1.8 15.3)
2350, 1.686-10(1.7 18.8)
2400. 1.626-10(1.6 22.3)
2450, 1.526-10(1.6 23.6)
2500, 1.486-10(1.5 24. <»
2550, 1.36E-10(1.5 19.1)
2600E 1.276-10(1.4 22.3)
2650E 1.316-10(1.3 19.2)
27006 1.216-10(1.3 20.6)
27506 1.166-10(1.3 16.5)
28006 1.136-10(1.2 24.7)
28506 1.126-10(1.2 20.1)
2900E 1.116-10(1.1 18.2)
29506 1.036-10(1.1 21.5)
3000E 9.24E-1K 1.1 21.4)
3000E 9. 246-lK 1.1 21.0)
3100E 9.08E-1K 1.0 20. 1)
3200E 9.61E-1K .9 47.9)
33006 8.58E-1K .9 21.4)
34006 7.566-11(1.0 42.0)
35006 6.506-11(1.0 57.5)
36006 4.826-11(1.2 45.5)
37006 4.4-46-11(1.2 59.3)
38006 3.896-11(1.3 32.9)
39006 3.826-11(1.4 35.3)
4000, 4.096-11(1 .i 44.7)
4100, 4, 136-1K 1.6 51.4)
135. 0.00(0.0 0.0)
166, 2.32(1.8 7.1)
219, 3.08(2.0 10.1)
f - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
1512. <
1522.
1532,
1542.
1552U
1562U
1572U
1582.
1592,
1602.
1612,
1622,
1632.
1642.
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742.
1752,
1762,
1772.
1782,
1792,
1802,
1812, -
). (0.0 0.0)
.03E-10( .5 .0)
.15E-10( .5 .0)
.24E-10( .7 .0)
. 17E-10( .7 2.1)
.OOE-10( .8 10.6)
.83E-10I .9 11.9)
.466-10(1.2 22.0)
.076-10(1.4 13.5)
. 17E-10(1 .3 4.2)
.936-10(1.4 13.1)
. 12E-10( 1.5 9.7)
.076-10(1.5 7.8)
.286-10(1.6 10.3)
. 18E-10(1 .6 9.4)
. 32E-10U .7 8.7)
. 12E-10U .8 5.3)
.296-10(1.9 •'.5)
.046-10(1.8 ..2)
.95E-10(2.0 8.0)
.17E-10(2.0 8.5)
.88E-10(2.0 3.7)
.08E-10(2.0 6.5)
.91E-10(2.0 6.0)
.74E-10(2.0 6.1)
.89E-10(2.1 6.7)
.68E-10(2.2 4.3)
.67E-10(2.3- 5.0)
.64E-10I2.5 4.5)
.66E-10(2.5 5 2)
.44E-10(2.4 10.4)
1822, 3.57E-10(2.5 2.9)
1805, 3.60E-10(2.5 6.1)
1830. '
1855, -
1880,
1905, i
1930, i
1955, -
1980, !
2005,
2030,
2055,
2080.
2J05, <
2J30, !
2155, .
2180, i
2205, <
2230, 1
2255, 1
2ZBO, 1
2305,
2310, 1
2360, 1
2410, 1
2460. 1
2510, 1
2560E
2610E
2660E
2710E 1
2760E 1
2810E 1
28606
2910E 1
2960E 1
.75E-10(2.9 8.9)
.44E-10(2.9 9.8)
.20E-10(2.8 5.2)
.81E-10(2.8 1.4)
. 56E-10 (2.8 1.6)
.74E-10(2.8 9.0)
.61E-10(2. 7 4.2)
.54E-10(2.6 2.9)
.53E-10(2.6 8.9)
.49E-10(2.5 7.6)
.44E-10(2.4 4.0)
.456-10(2.2 6.6)
.38E-10(2.2 5.4)
.29E-10(2.1 6.8)
.19E-10(2.0 9.0)
. 146-10(1.9 12.0)
.986-10(1.9 18.5)
.926-10(1.9 15.4)
.856-10(1.8 18.5)
.756-10(1.8 14.0)
.746-10(1.8 12.7)
.666-10(1.7 18.5)
. 596-10(1.6 23.0)
.506-10(1.5 21 .2)
.436-10(1.5 24.0)
.35E-10(1.5 21.3)
.286-10(1.4 22.0)
.286-10(1.3 17.9)
. 216-10(1.3 21.6)
. 146-10(1. 3 17.9)
.156-10(1.2 23.1)
. 116-10(1.2 19.7)
.096-10(1. 1 18.0)
.006-10(1.1 21.5)
3010E 9.206-1K 1.1 21.4)
3020E 9.31E-1K 1.1 21.7)
3120E 8
3220E 9
3320E S
3420E 7
3520E t
36206 4
3720E 4
3820E 3
3920E 3
4020, 4
4120, 4
139,
172,
245.
X.Y(MM) -4.0 2.7 SL3-248
X,Y(MW> -4.0 2.7 SL3-249
X.Y(MM) -4.0 2.7 SL3-250
.996-11(1.0 20. 1)
.28E-1K .9 50.6)
.33E-1K .9 20.2)
.366-11(1.0 45.9)
.096-11(1.1 59.3)
.816-11(1.2 54.7)
. 17E-1K 1.3 43. 5)
.886-11(1.3 35.3)
.846-11(1.4 34.6)
.106-11(1.5 45.5)
.09E-1K 1.7 49.9)
0.00(0.0 0.0)
2.40(2.0 6.3)
3.45(1.6 16. 2)
16 SCANS, T= 218
15 SCANS, T" 78
15 SCANS, T= 28
1514, 0
1524, 4
1534, 4
1544, 4
1554U 4
1564U 4
1574, 3
1584, 4
1594. 4
1604, 4
1614. 4
1624, 4
1634, 4
1644, 4
1654, 4
1664, 4
1674, 4
1684, 4
1694, 3
1704. 4
1714, 4
1724. 3
1734, 4
1744, 4
1754, 3
1764. 3
1774. 3
1784, 3
1794, 3
1804, 3
1814. 3
1824, 3
1810, 3
1835. 3
1860, 3
1885. 3
1910. 2
1935, 2
1960. 2
1985, 2
2010, 2
2035. 2
2060, 2
2085, 2
2110, 2
2135, 2
2160, 2
2185, 2
2210. 3
2235, 1
2260, 1
2285, 1
2310, 1
2320, 1
2370. 1
2420. 1
2470, 1
2520, 1
2570E 1
2620E 1
2670E 1
2720E 1
2770E 1
2820E 1
2870E 1
2920E 1
2970E 9
3020E 9
3040E 9
3140E 9
3240E 8
3340E 8
3440E 7
3540E 5
3640E
3740E
3840E
3940E
4040,
4140,
148,
181,
280E
HR 1781
HR 1781
HR 1781
(0
77E-10(
07E-10(
35E-10(
07E-10(
03E-10(
86E-10(
30E-10(1
206-10(1
01E-10(1
05E-10U
OOE-10(1
02E-10(1
47E-10U
436-10(1
45E-10(1
21E-10(1
226-10(1
936-10(1
11E-10(2
26E-10(2
92E-10(2
14E-10(2
OOE-10(2
80E-10(2
80E-10(2
61E-10(2
58E-10(2
67E-10(2
646-10(2
48E-10(2
64E-10(2
45E-10(2
73E-10(2
46E-10(2
07E-10(2
70E-10I2
64E-10<2
84E-10(2
52E-10(2
54E-10(2
46E-10(2
45E-10(2
42E-10(2
46E-10(2
30E-10(2
31E-10(2
17E-10I2
136-10(1
966-10(1
89E-10(1
836-10(1
746-10(1
74E-10(1
69E-10(1
53E-10(1
48E-10(1
416-10(1
35E-10(1
32E-10(1
26E-10(1
21E-10(1
13E-10(1
16E-10(1
10E-10(1
08E-10(1
746-11(1
316-11(1
626-11(1
226-11(1
976-1K
12E-1K
216-11(1
676-11(1
856-11(1
006-11(1
876-11(1
916-11(1
136-11(1
086-11(1
0.00(0
2.51(2
3.77(1
WT 1
WT 1 .
WT 1
0 0.0)
6 .0)
5 .0)
7 .0)
7 2.2)
8 17.5)
9 6.2)
2 22.9)
4 19.7)
3 .8)
4 5.6)
5 9.8)
5 6.9)
7 16.7)
7 9.7)
8 9.7)
8 11.0)
9 7.9)
7 .7)
0 11.6)
0 9.2)
0 2.9)
0 8.0)
0 7.8)
0 5.6)
1 5.9)
2 4.0)
3 2.4)
5 3.2)
5 5.8)
3 11.9)
6 3.7)
4 8.0)
9 11 .fe)
8 12.0)
8 7.4)
8 1.5)
8 .4)
7 6.7)
7 . 3.0)
6 3.4)
6 8.0)
5 6.5)
3 2.2)
2 6.3)
2 4.6)
1 5.5)
0 8.2)
9 14.5)
9 17.6)
9 14.6)
B 18.3)
8 12.7)
8 12.1)
7 17.3)
6 19.2)
5 19.1)
5 23.2)
4 22. 1)
4 23. 1)
3 18.3)
3 21.7)
3 21.4)
2 21.8)
1 19.7)
1 18.6)
1 20. 7)
1 21.6)
0 19.8)
0 22. 1)
9 50.3)
9 25. 7)
0 52.5)
1 60.9)
2 66.0)
3 33.8)
3 37. 1)
4 39. 1)
5 47.3)
7 48.3)
0 0.0)
5 2.7)
2 16.0)
0, SCALE
0. SCALE
0, SCALE
1516,
1526,
1536U
1546U
1556U
1566U
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646 ,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746,
1756.
1766.
1776,
1786.
1796,
1806,
1816,
1826.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040,
2065,
2090,
2115,
2140.
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
25806
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3fefcOE
3760E
3860E
3960E
4060,
4160,
154,
192,
360E
.92
.99
1 .09
0. (0
4'.64E-10(
3.83E-10(
4.72E-10(
3.95E-10(
4.08E-10(
3.85E-10(
4.416-10(1
4.46E-10( 1
3.94E-10(1
3.92E-10(1
4.29E-10(1
3.94E-10( 1
4.46E-10( 1
4.42E-10(1
4.48E-10(1
4.296-10(1
4.36E-10(2
3.846-10(1
4. 11E-10(2
4. 15E-10(2
4.03E-10(2
4.20E-10(2
4.00E-10(2
3.96E-10(2
3. 75E-10(2
3.58E-10(2
3.54E-10(2
3.68E-10(2
3.576-10(2
3.486-10(2
3.68E-10(2
3.45E-10(2
3.64E-10(2
3.486-10(2
3.00E-10(2
2.64E-10(2
2.59E-10I2
2.816-10(2
2.47E-10I2
2.50E-10(2
2.52E-10(2
2.42E-10(2
2.40E-10<2
2.46E-10(2
2.21E-10(2
2.30E-10(2
2. 16E-10I2
2. 116-10(1
1.956-10(1
1.866-10(1
1 :806-10(1
1 .74E-10<1
1.766-10(1
1.716-10(1
1.526-10(1
1 .496-10(1
1.416-10(1
1.326-10(1
1 .346-10(1
1.236-10(1
1. 206-10(1
1. 136-10(1
1.166-10(1
1 . 116-10(1
1 .07E-10(1
9.566-11(1
9.496-11(1
9.636-11(1
9.506-11(1
8.876-1K
7.966-1K
7.066-11(1.
5.286-11(1.
4,. 806-11(1
3.926-11(1
3 . 84E-1 1 ( 1
3.976-11(1
4. 146-11(1
4.076-11(1
2 . 30 (
2.78(2.
4.49(1
0 0.0)
6 .0)
5 .0)
7 1.0)
7 3.0)
9 14.3)
9 8.8)
4 18.9)
i 26.2)
3 .2)
4 3.2)
S 14.1)
4 1.0)
7 14.4)
7 4.0)
$ 8.9)
9 11.9)
0 9.0)
7 1.8)
0 12.7)
0 9.1)
0 3.4)
0 7.8)
0 8.9)
0 0.0)
1 6.1)
2 5.5)
3 2.1)
5 1.6)
6 6.7)
3 11.4)
7 5.1)
4 12.6)
9 9.8)
8 11.5)
8 5.1)
7 2.2)
8 1.2)
7 2.9)
7 3.3)
6 2.1)
5 3.5)
4 6.7)
3 2 . •; )
2 " :>
2 7.1)
1 5.7)
0 7.2)
9 15.9)
9 16.7)
9 15.2)
8 17 .0)
8 12.0)
8 16.1)
7 16.3)
6 19.3)
5 20.5)
5 21.0)
4 22.7)
3 23.4)
3 18.9)
3 20.2)
3 24.6)
2 21.6)
1 19.6)
1 19.4)
1 21.2)
1 21.4)
0 17.6)
0 29.4)
9 46.5)
9 36.2)
0 54.4)
1 54.3)
2 66.4)
3 30.3)
4 37.5)
4 41.4)
6 49.6)
7 46.0)
6 .0)
8 3.1)
1 15.7)
1518,
1528,
1538,
1548U
1558U
1568,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748.
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070.
2095.
2120,
2145,
2170.
2195.
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390-,
2440,
2490,
2540,
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
39806
4080,
4180,
161 ,
204.
0,
5.07E-10(
4.57E-10(
4.27E-10(
4.68E-10(
4. 11E-10(
4.32E-10(
3.98E-10(1
4.54E-10(1
4.56E-10(1
3.84E-10(1
3.996-10(1
4.32E-10(1
3.92E-10I 1
4.16E-10(1
4.39E-10(1
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1 .7)
1 2.1)
0 5.5)
0 5.5)
0 0.0)
8 9.3)
7 12.2)
5 17.4)
4 23. 1)
3 29. 1)
1 27.7)
0 33.0)
9 28.7)
9 27.2)
8 11.3)
8 JrO.O-)
7 srO.O)
7 '0.0)
7 0.0)
0 0.0)
9 0.0)
7 12.2)
0 0.0)
137
LAMBDA/
1310. 2
1320, 2
1330. 2
1340, 2
1350, 2
1360, 2
1370, 2
1380. 1
1390, 1
1400, 1
1410, 1
1420, 1
1430, 1
1440, 2
1450. 2
1460, 1
1470, 1
1480. 1
1490, 1
1500, 1
1510, 1
1520. 1
1530. 1
1540. I
1550, 1
1560, 1
1570, 1
1580. 1
1590, 1
1600. 1
1610, 1
1620. 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660, 1
1670, 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710. 1
1720, I
1730E 1
1740E 1
1750E 1
1760E 1
1770E 1
1780E 1
1790E 1
1800E 1
1810E 1
1820E 1
1800E 1
1825E 1
1850E 8
1875E 8
1900E 7
1925E 7
1950E 6
1975E 7
2000E 5
2025E 6
2050E 6
2075E 5
2100E 4
2125E 4
2150E 5
2 1 75E '.4
2200E "4
2225E 4
2250E 4
2275E1 4
2300E 4
2300E 4
2350E 3
2400E 4
2450E 3
2500E 4
2550E 3
2600E 3
135,
166,
219E
F ( WT. SIG)
26E-OBC1
36E-08( 1
69E-08I2
38E-08C2
31E-08C2
20E-0812
19E-08C2
93E-08(2
65E-08C2
51E-08C2
83E-08C2
84E-08(2
91E-08(3
09E-08(2
03E-08C2
96E-08C2
87E-08<2
88E-08I2
90E-08C2
59E-08(2
56E-08C2
60E-08(2
31E-OB(2
36E-08U
28E-08C2
45E-08<2
43E-08<2
46E-08C2
48E-08(1
40E-08(1
36E-08I1
37E-08I 1
41E-08(1
43E-08(1
48E-OB! 1
40E-08( 1
36E-08< 1
42E-OBU
40E-08C1
26E-08C1
17E-OB<1
08E-OB(1
19E-08C 1
21E-08(1
10E-08U
18E-08C1
14E-08U
12E-08( 1
08E-Oa(llOE-oac
05E-OB(lOE-oac
11E-08(
14E-08(
87E-09(
92E-09C
91E-091
10E-09I
65E-09I
06E-09(
82E-09<
05E-091
24E-09C
57E-09(
98E-09{
90E-09(
53E-09I
76E-09I
80E-09(
03E-09!
27E-09I
67E-09C
07E-09(
09E-09I
46E-09(
01E-09<
50E-09<
17E-09(
83E-09I
32E-09(
-1.98(2
-1.49(1
-.2V<
X,Y(MM) -4.7
X.Y(MM) -4.7
.4 1.6)
.5 8.0)
.0 1.7)
.0 4.6)
.0 6.0)
. 1 7.6)
.2 16.8)
.3 17.1)
.3 23.0)
.4 20.0)
.6 22. .0)
.8 21..7)
.0 24.9)
.9 14.7)
.8 14.7)
..7 9.9)
.7 16.0)
.6 14.0)
.6 16.6)
.5 15.7)
.5 14.7)
. 17.7,1
13:0)
. 14.4)
. 13.7)
. 16.9)
9.0)
.0 8.5)
.9 B.5)
.9 11.7)
.8 9.0)
.7 14.5)
.7 21.0)
.6 14.6)
.6 19.9)
.6 19.6)
.5 18.3)
.5 22.1)
.5 20.4)
.4 21.5)
.5 16.3)
.5 21.0)
.3 15.0)
.2 22.3)
.2 12.0)
. 1 18.7)
. 1 12.3)
.0 13.1)
.0 14.6)
.9 1'4.'4'1
.9 15.2)
.8 1'2.4>
.•9 14.2)
.'8 16" .'5>
.8 14'. 0)
.•'8 19.5)
.8 12.6)
.7 .1.4)
.7 10.1)
.6 7.8)
J6 . 2 • 5 >
S5 "3. "6)
.'4 .3.8)
.3 -1.4)
.3 7.8)
:3 9.2)
.2 . 6T2)
.2 9.6)
.2 10.7)
.2 23.3)
.2 .9)
. 1 12.8)
.2 18.4)
. 1 18.7)
. 1 5.6)
. 1 5.8)
.1 7.5)
. 1 4.0)
. 1 4.9)
. 1 1.8)
. 1 12.4)
.5 18.5)
.2 7.8)
-7.1
-7. 1
1312 2.25E-08(1
1322
1332
134*
1352
1362
1372
1382
1392
1402
1412
1422
1432'
1442
1452
1462
1472
1482
1492
1502
1512
1522
1532
1542
1552
1562
1572
1582
1592
1602
1612
1622
1632
1642
1652
1662
1672
1682
1692
2. 55E-08(1
2.44E-08(1
2.31E-08(2
2. 27E-08(2
2.07E-08(2
2.05E-08(2
1 .97E-08(2
1. 19E-08(2
1.35E-08(2
1.82E-08I2
1.78E-08(2
1 .90-6-08(3
2.06E-08(2
1 .93E-08I2
1.97E-08(2
1 .91E-08(2
1 .79E-08I2
1.77E-08I2
1 .57E-08(2
1 .50E-08(2
1 ,66E-08(2
1 .30E-08(2
1.39E-08(2
1 .34E-08I2
1 .49E-08(2
1 .45E-08(2
1 .54E-OBC1
1 .46E-08(1
1 .37E-08(1
1 .35E-08(1
1.37E-08(1
1.41E-08( 1
1 .48E-08(1
1 .45E-08(1
1 .42E-08C1
1.36E-08( 1
1.46E-08(1
1.35E-08(1
17026 1.28E-08(1
1712E 1.20E-08(1
1722, 1.06E-08U
17326 I.20E-08C1
1742E 1.206-08! 1
1752E 1.12E-08I1
1762E 1.16E-08<1
1772E 1. 13E-08C.1
1782E 1.116-08(1
1792E 1.096-08(1
;1802E 1.13E-08C'
1812E 1.02E-08(.
1B22E 1. 136-081
1805E 1.14E-08<
1830E 1.066-08<
1855E 9. 19E-09(
1880E 8.39E-09(
1905E 7.54E-09(
1930S 7.01E-09(
.1955E 6.46E-09!
19SOE 6.86E-09<
2005E 5.89E-09(
20306 5.90E-09(
2055E 5.89E-09(
2080E 5. 546-091
2105E 4.97E-09(
2130E 4.91E-09(
2155E 5.52E-09(
2180E 4.54E-09(
2205E 4.61E-09I
2230E 3.96E-09<
2255E 4.37E-09(
2280E 4.55E-091
2305E 4.06E-09I
2310E 4.14E-09(
2360E 3.27E-09(
2410E 3.77E-09(
2460E 3.64E-091
2510E 3.92E-09!
2560E 4.02E-09(
2610E 3. 22E-09<
139, -1.59(2
172E -1.29(1
245E -.07(
SL3-251 18 SCANS
SL3-252 19 SCANS
F = AVE
4 .8)
7 7.5)
9 3.1)
0 .7)
0 5.2)
1 8.7)
2 13.3)
4 2 4 4 )
3 21.6)
4 19.9)
7 22.5)
8 !9.3>
0 23.9)
9 13.8)
8 16.9)
7 14.6)
7 17.0)
6 14.1)
6 15.8)
5 14.0)
5 15.0)
3 20.4)
4 11.7)
3 10.1)
2 10.8)
1 16.8)
0 8.5)
9 9.4)
9 11.4)
9 9.0)
8 9.3)
7 17.1)
7 18.4)
6 1 6 . 6 )•
6 19. 1)
5 20.9)
5 21.0)
5 23.5)
5 21.7)
4 20.8)
4 17.1)
5 22. 1 )
3 19.0)
2 21.3)
2 11.1)
1 19.6)
I 12. -5)
0 12.4)
0 10.7)
9 15.4)
9 17.5)
8 15.2)
,9 12.21-
8 13.1)
8 16.2)
8 25.8)
8 4.2)
7 1.5)
7 11.0)
6 5.3)
6 2.5)
5 3.7)
4 4.1)
3 3.5)
3 5.6)
3 8.2)
2 1.0)
2 9.0)
2 10.9)
2 19.9)
2 2.4)
1 16.8)
1 17.5)
1 13.4)
1 9.1)
1 2.7)
1 3.3)
1 2.2)
1 7.8)
1 2.0)
4 21.5)
3 16.8)
1 .8)
1- 220
T- 76
FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1314 2.12E-08(1
1324 2.80E-08(1
1334 2.09E-08M
1344 2.35E-08(2
1354. 2.28E-08(2
1364 2.06E-08(2
1374 1.94E-08C2
1384 1.99E-08(2
1394 1.19E-08<2
1404 1.58E-OBI2
1414 1.76E-08(2
1424 1.82E-08(2
1434 1.84E-08O
1444 1.98E-08C2
1454 1.95E-08(2
1464 l.B7E-08<2
1474 1.88E-OB(2
1484 1.82E-08(2
1494 1 . 78E-08C 2
1504 1.66E-08(2
1514 1.49E-08C2
1524 1.55E-08C2
1534 1.34E-08(2
1544 1.35E-OB(2
1554 1.42E-08I2
1564 1.45E-08<2
1574 1.47E-08(2
1584 1.56E-08(1
1594 1.47E-08U
1604 1.37E-08U
1614 1.446-08(1
1624 1.45E-08O
1634 1.41E-08(1
1644 1.50E-08(1
1654 1 . 44E-08 ( 1
1664 1.44E-08(1
1674 1.37E-08(1
16846 1.47E-08I1
1694, 1. 326-08(1
1704E 1.28E-08(1
1714E 1.246-08(1
1724E 1.07E-08I1
1734E 1.22E-08(1
1744E 1.20E-08<1
1754E 1.17E-08I1
1764E 1.14E-OBI1
1774E 1. 11E-08I1
1784E 1.08E-08(1
17946 1.096-08(1
1804E 1.15E-08(
1814E 1.02E-08(
1B24E 1.146-08(
1810E 1.06E-08I
1835E 1.03E-08(
1860E 9.39E-09(
18B5E 7.51E-09(
1910E 7.30E-09!
1935E 6.97E-09(
1960E 6.47E-09(
1985E 6.54E-09(
2010E 5.92E-09(
2035E 5.77E-09(
2060E 5.78E-09(
2085E 5.49E-09(
2110E 4.91E-091
2135E 4.82E-09<
2160E 5.33E-09(
2185E .58E-09(
2210E .49E-09(
2235E .02E-09<
2260E .43E-09(
2285E .38E-09(
2310E .16E-09(
2320E 4.07E-09(
2370E 3.85E-09(
2420E 3.91E-09<
2470E 3.94E-09(
2520E 3.67E-09(
2570E 4.08E-09(
2620E 3.11E-09(
148, -1.76(2
181E -1.18(
280, 0.00(0
GAM OR I WT 1
GAM OR I WT 1
4 6.3)
B 2.7)
9 .7)
0 2.7)
1 6.9)
1 8.3)
2 14.7)
4 23.3)
3 16.6)
4 18.0)
7 21.9)
8 18.9)
0 24.0)
B 11.0)
8 16.9)
7 13.8)
7 18.8)
6 14.3)
6 15.9)
5 13.1)
5 14.1)
4 16.2)
4 9.9)
3 9.9)
2 9.3)
1 13.4)
0 8.5)
9 10.5)
9 12.4)
9 11.2)
8 14.9)
7 21.0)
7 13.1)
6 17.0)
6 19.9)
5 21.1)
5 22.0)
5 23. 1)
5 20. 1)
4 22.5)
4 17.1)
4 18.6)
3 20.5)
2 19.9)
2 9.9)
1 18.5)
1 14.6)
0 14.9)
0 7.2)
9 13.1)
9 15.6)
8 16.5)
9 15.0)
B 11.6)
8 18.5)
8 19.4)
8 3.1)
7 2.9)
7 9.7)
6 4.5)
5 3.9)
4 4.0)
4 1.4)
3 7.4)
3 8.1)
3 7.1)
2 1.9)
2 9.6)
2 16.9)
2 14.5)
2 3.1)
1 17.3)
1 13.7)
1 2.4)
1 8.9)
1 1.6)
1 1.6)
1 .6)
1 9.9)
1 2.0)
6 15.7)
9 11.7)
0 0.0)
0, SCALE
0, SCALE
LAM+DEL/2
1316, 2.05E-08U 4 10.5) 1318, 2.14E-08(1.4 10.1)
1326. 2.87E-08IJ 0 .1) 1328. 2.69E-08(2.0 4.0)
1336, 2.58E-OB(J.O 1.8) 1338, 2.73E-08(2.0 .5)
1346. 2.44E-08(J.O 1.7) 1348, 2.38E-08(2.0 5.0)
1356, 2.30E-08(J.l 8.0) 1358. 2.35E-08(2.1 5.4)
1366, 2.07E-08U.2 12.8) 1368, 2.15E-08(2.2 13.1)
1376. 1.B2E-08(J.2 10.4) 1378. 1.89E-08(2.2 14.2)
1386, 1.916-08(2.4 25.1) 1388. 1.93E-08C2.4 26.2)
1396, 1.526-08(2.3 20.6) 1398. 1.646-08(2.4 18.9)
1406. 1.746-08(2.4 18.0) 1408. 1.68E-08(2.5 18.6)
1416. 1.776-08(2.7 22.0) 1418. 1.76E-08(2.7 19.3)
1426, 1.85E-08(2.9 21.2) 1428. 1.85E-08(2.9 20.4)
1436. 1.87E-08(3.0 18.7) 1438, 2.00E-08(2.9 18.4)
1446. 2.00E-08(2.8 14.8) 1448. 2.07E-08(2.B 13.9)
1456. 1.96E-08(2.8 15.5) 1458. 1.96E-Oa(2.7 11.3)
1466, 1.86E-08(2.7 17.1) 1468, 1.77E-08(2.7 15.5)
1476. 1.79E-08C2.7 17.5) 1478, 1.80E-08(2.6 14.8)
I486. 1.89E-08(2.6 14.4) 1488. 1.97E-08(2.6 16.5)
1496, 1.70E-08(2.6 14.9) 1498. 1.67E-08I2.6 10.8)
1506, 1.74E-08C2.5 17.0) '1508. 1.73E-08(2.5 17.0)
. 1516. 1.50E-08(2.5 11.9) 1518. 1.56E-08(2.4 11.0)
1526. 1.48E-08(2.4 15.1) 1528. 1.45E-OB(2.4 15.6)
1536, 1.31E-08(2.4 13.1) 1538, 1.326-08(2.4 17.5)
1546, 1.27E-08<2.3 9.2) 1548, 1.22E-08(2.3 11.3)
1556, 1.46E-08(2.2 9.9) 1558, 1.43E-08(2.1 13.4)
1566, 1.47E-08(2.1 13.4) 1568, 1.45E-OBI2.1 10.4)
1576, 1.47E-08(2.0 9.5) 1578, 1.436-08(2.0 7.4)
1586, 1.53E-08(1.9 9.0) 1588 , 1 . 52E-08 ( 1 . 9 6.8)
1596, 1.46E-08I1.9 15.1) 1598, 1.45E-08I1.9 15.0)
1606, 1.376-08(1.8 1'4 . 4 ) 1608, 1.376-08(1.8 12.5)
1616, 1.496-08(1.8 14.3) 1618, 1.43E-08(1.8 12.8)
1626. 1.47E-OB(1.7 21.1) 1628, 1.436-08(1.7.20.0)
1636, 1.436-08(1.7 10.1) 1638, 1.43E-08I1.7 11.6)
1646, 1.50E-08I1.6 18.3) 1648. 1.51E-08O.6 20.0)
1656. 1.45E-08(1.6 21.2) 1658. 1.42E-08U.6 20.3)
1666, 1.44E-08H.5 19.0) 1668, 1.41E-08I1.5 17.4)
1676, 1.38E-08(1.5 21.6) 1678, 1.39E-08(1.5 21.7)
1686E 1.45E-08U.5 18.0) 16B8. 1.44E-08<1.5 16.6)
1696, 1.29E-08I1.5 20.2) 1698, 1.28E-08(1.5 21.6)
1706E 1.24E-08(1.5 22.1) 1708, 1.19E-08I1.5 18.2)
1716E 1.22E-08U.4 16.5) 1718E 1.14E-08(1.4 17.5)
1726E 1.11E-OBU.4 13.3) 1728E 1.16E-08I1.4 11.5)
1736E 1.24E-08(1.2 21.4) 1738E 1.246-08(1.2 22.6)
1746E 1.17E-08I1.2 16.9) 1748E 1.12E-08(1.2 13.5)
1756E 1.19E-08I1.1 10.9) 1758E 1.18E-08U.1 14.8)
1766E 1.13E-OB(1.1 16.7) 1768E 1.14E-08C1.1 14.5)
1776E 1.10E-08(1.1 16.6) 1778E 1.11E-OBI1.0 15.8)
17866 1.056-08(1.0 17.2) 1788E 1.05E-08I1.0 17.1)
1796E 1.08E-08(1.0 7.3) 1798E 1.08E-08( .9 10. -5)
1806E 1.14E-08( .9 11.0) 1808E 1.10E-08( .9 12.0)
1816E 1.04E-08( .9 12.4) 181BE 1.06E-OBI .9 10.9)
1826E 1.13E-08C .8 16.4) 0. 0. (0.0 0.0)
1815E 1.03E-08( .9 13.9) 1820E 1.10E-08( .8 12.8)
1840E 1.03E-08( .8 8.7) 1845E 9.74E-09I .8 9.7)
1865E 9.26E-09( .8 14.1) 1870E S.79E-09( .7 15.9)
1890E 7.17E-09I .8 12.4) 1895E 7.48E-09( .8 12.0)
1915E 7.12E-09( .8 3.4) 1920E 7.08E-09( .8 .5)
1940E 7.12E-09( .7 8.9) 1945E 7.03E-09< .7 11.1)
1965E 6.69E-09C .7 9.6) 1970E 6.86E-09( .6 8.8)
1990E 6.45E-09( .6 2.7) 1995E 6.09E-09C .6 2.4)
2015E 5.92E-09( .5 12.1) 2020E 6.02E-09( .5 9.2)
2040E 5.98E-09( .4 3.3) 20456 6.28E-09I .4 3.3)
2065E 5.85E-09( .4 2.0) 2070E 5.75E-09I .4 2.3)
2090E 5.28E-09( .3 10.7) 2095E 5.04E-09I .3 11.4)
2115E 4.88E-09( .3 10.9) 2120E 4.84E-09( .3 10.5)
2140E 4.94E-09< .3 7.9) 2145E 5.29E-09( .2 9.1)
2165E 5.15E-09( .2 .3) 2170E .98E-09( .2 5.4)
2190E .83E-09( .2 12.7) 2195E .95E-09! .2 13.4)
2215E .37E-09( .2 24.7) 2220E .19E-09I .2 26.1)
2240E .12E-09( .2 7.2) 2245E .19E-09( .2 1.8)
22656 .49E-09( .2 1.7) 2270E .61E-09< .2 4.2)
2290E .24E-09( .2 17.6) 2295E .156-091 .2 18.1)
23156 .1BE-09C .1 7.3) 0, 0. (0.0 0.01
2330E 3.90E-09( .1 3.8) 2340E 3.92E-09( .1 3.5)
2380E 4.48E-09( .1 5.8) 2390E 4.48E-09( .1 5.5)
2430E 3.82E-09( .1 2.2) 2440E 3 . 53E-09( .1 6.3)
2480E 4.27E-09I .1 3.2) 2490E 4.32E-09I .1 4.6)
2530E 3.61E-09( .1 1.9) 2540E 3.71E-09( .1 3.7)
25BOE 3.83E-09( .1 7.6) 2590E 3.50E-09( .1 3.4)
2630E 2.99E-09( .1 1.5) 2640E 3.00E-09I .1 2.5)
154, -1.46(2.3 11.6) 161, -1.48(1.8 12.5)
192E -.76( .7 8.3) 204E -.52( .4 4.4)
360, 0.00(0.0. 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
.91
.85
X,Y(MM) -4.7 -7.1 SL3-253 21 SCANS, T= 27 GAMORI WT 1.0,SCALE 1.16
R • 1.05
'138
LAMBDA,
1580U 9
1590U 1
1600U 7
1610U 1
1620U 7
1630U 1
1640, 1
1650, 1
1660. 9
1670, 1
1680, I
1690, 1
1700, 1
1710. 1
1720.
1730.
1740.
1750,
1760.
1770,
1780.
1790,
1BOO, ' 1
1810, • 1
1820. ' <>
1800. 1
1825. 1
1850, 9
1875. 9
1900, 8
1925, 7
1950, 7
1975, 7
2000, 6
2025 , 7
2050, 6
2075, 6
2100, 5
!-2125. 5
.'2150, 5
2175, 5
2200, 5
2225, 4
2 2 5 0 , 5
' 2 2 7 5 . 4
2300, 4
2300, 4
.2350, 4
2400 . 4
' 2 4 5 0 , 3
2500, 3
2550. 3
' .2600, 3
. 2 6 5 0 , 3
. 2 7 0 0 , 4
" 2 7 5 0 . 3
2800, 3
2850. 3
2900, 3
2950 , 3
3000, 3
3000', 3
3100. 2
3200. 2
3300, 2
3400, 2
3500, 2
3600. 1
3700. 1
3800. 1
3900, 1
4 0 0 0 , 1
4100. 1
135,
166,
219,
F ( WT
.99E-1K
05E-10<
65E-1H
35E-1H
65E-1K
01E-10C
18E-101
18E-10C.
63E-1U
03E-10<
25E-10C
18E-101
25E-10(
18E-iO(
20E-10(
15E-10C1
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67E-10(
93E-101
81E-10!
08E-10(
24E-10(
89E-10(
536-10U
21E-10I1
44E-10I1
34E-10! 1
876-10(1
94E-10(1
03E-1012
08E-10(2
146-10(2
876-10(2
66E-10(2
19E-10(2
086-10(2
466-10(2
78E-10!2
74E-10(2
30E-1012
07E-10!2
69E-10(2
27E-10(2
56E-10(2
34E-10(2
84E-1012
04E-1012
87E-10(2
55E-10(2
24E-10(2
12E-1012
72E-10!!
34E-10(1
64E-10C1
09E-10!!
26E-10!!
98E-IOO
25E-10(1
85E-1011
26E-10I1
12E-10C
18E-101
76E-10!
51E-10!
56E-10(
66E-10!
88E-10!
;i9E-10<
58E-10!
66E-10(
51E-10!
16E-10(
77E-10!
06E-10!
64E-10!
96E-10!
71E-10!
30E-10(
82E-KX
726-10!
55E-10I
1 .40!
1 .7212
0.00(0
WT
WT
WT
2
3
3
5
6
6
6
7
9
9
9
9
9
9
9
0
1
2
4
6
8
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
0
9
9
8
6
6
4
3
1
0
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
5
J
0
9
6
9
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.2)
13.7)
9.5)
5.9)
9.3)
8.5)
9.9)
10.5)
12.1)
10.8)
9.2)
•5.9)
9.1)
4.9)
3.9)
1.7)
6.1)
2.6)
13.7)
5.5)
4.7)
3.6)
6.8)
6.4)
8.7)
4.0)
12.0)
13.2)
9.7)
18.5)
l.'2>
4.3)
.3)
4.1)
3.5)
5.3)
12.5)
9.4)
10.2)
2.9)
8.4)
9.7)
10.0)
12.1)
9.3)
10.0)
11.1)
13.5)
9.0)
7.8)
14.5)
1.7)
12.8)
9.2)
17.7)
18.0)
16.0)
4.7)
16.3)
0.0)
5.6)
0.0)
SCALE
SCALE
SCALE
1446U
1456U
1466,
1476.
I486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536.
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596.
1606.
1616.
1626,
163'>,
1646.
1656,
1666,
1676.
1686 .
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
27806
2830E
2880E
2930E
154,
192,
360,
1.15
.85
1.00
9.326-10!
1.075-09!
1 .08E-09!
1 .096-09!
1 .04E-09(
8.83E-10I
9.72E-10I
7.49E-10!
8.326-10!
7.60E-10!
6.206-101
7.30E-101
8.40E-10(
9. 11E-10!
8.07E-10!
7 .726-101 1
8.016-10(1
7. 38E-1UI1
7.31E-10! 1
7.316-10(1
6. 97E-1011
7. 116-10(2
6.88E-10(2
7.33E-10(2
6.83E-10(2
7.63E-10! 2
7.42E-10(2
6.936-10(2
6.43E-1012
6.83E-10(2
7.84E-10I2
7.03E-10(2
6.98E-10(2
6.65E-10(2
7. 12E-10!2
7.74E-10I2
7.416-10(2
7.76E-10(2
7.89E-1012
7.88E-10I2
7.88E-10I2
7.176-10(2
7. 15E-10!!
6. 59E-10I1
6. 51E-1011
5.77E-10! 1
5.86E-10! 1
5.416-10! 1
5. 326-10(1
5: 106-10(1
5.456-10(1
5. 17E-1011
4.996-10!
5.30E-101
4. 56E-10!
4.61E-10C
4. 44E-10!
4.62E-10!
3.94EMO!
3.71E-101
3.55E-10C
3.68E-10!
3.66E-10I
2.99E-10(
3.07E-10!
3. 16E-10!
2 .81E-10!
2.886-10!
2.726-10!
2.41E-10!
2.79E-10!
2.72E-10!
2.62E-10!
1.67!
1 .87! 1
0.00(0
2
4
4
4
6
6
6
7
Q
9
8
9
9
9
9
0
1
3
5
7
8
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
2
1
1
9
9
8
8
6
5
4
3
1
0
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
15
7
5
7
10
14
9
. 9
12
8
4
8
3
4
1
6
4
14
6
4
3
9
9
10
6
6
9
7
16
3
9
4
5
4
3
11
4
6
6
2
10
10
5
7
11
8
17
7
8
7
6
12
1
12
23
14
4
20
0
4
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0!
0)
6)
8)
9)
6)
5)
6)
7)
6)
1)
7)
9)
7)
6)
3)
8)
3 )
4)
8)
6)
4)
0)
3)
1)
0)
4)
6)
4)
1)
9)
7)
0)
2)
7)
3)
9)
.0)-
2)
9)
1 )
3)
7)
4)
4)
3)
6)
2)
9)
4)
7)
3)
9)
3)
4 )
1)
2)
81
7)
3)
0)
0)
1)
0)
1448U
1458U
1468U
1478U
1488.
1498.
1508,
1518.
1528.
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
Ife88 ,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738.
1748 ,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945.
1970,
1995,
2020,
2045.
2070.
2095,
2120,
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
28906
29406
161,
204,
0,
9
1
1
7
9
9
a
7
8
8
7
6
8
9
7
8
8
7
6
7
6
6
6
7
7
7
7
6
6
7
7
6
6
6
7
7
7
7
0
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
3
0
3
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
94E-10!
08E-09C
OOE-09!
88E-10(
71E-10(
43E-10(
636-10! '
67E-10!
92E-10!
21E-10(
03E-10!
786-10!
716-10(
28E-10!
99E-10!
17E-10I1
19E-10! 1
49E-'10(1
88E-10! T
09E-10I l'
67E-10I1.
91E-10I2
64E-10(2
26E-10! 2
12E-1012
53E-10I2
43E-10(2
646-10(2
376-10(2
10E-10(2
84E-10I2
826-101,2
966-1012
79E-1012
06E-1012
87E-10I2
63E-1012
75E-1012
(0
83E-1012
58E-1012
29E-1012
10E-1011
'26E-10O
30EMOC 1
80E-10! 1
636-1011
62E-1011
48E-10(1.
04E-10I1
91E-10(l'
OOE-10! 1
82E-10!
246-10!
306-101
73E-101
40E-10!
33E-10!'
99E-10!
10
70E-10!
50E-10!
55E-101
B9E-10!
23E-101
166-10!
19E-10!
83E-10!
63E-101
536-10!
72E-10(
65E-10!
63E-10(
1.71(1
2.07(1
0.00(0
3
4
4
4
6
6
7
7
9
9
9
9
9
9
9
1
2
3
5
7
9
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
0
2
1
0
9
9
8
7
6
5
3
2
0
0
9
8
8
7
7
6
6
0
6
5
4
5
4
4
3
3
3
'2
2
2
1
2
4
0
0.0)
0.0)
0.0) •
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.4)
11.0)
13.3)13. or
11.2)
10.0)
1 3 . 3 )'
9.6)
10.3)'
13.4)
7.5)
4..6)
8. 2)
2.4)
2:9)
1 .9)
•4.5)
7.9)
11:8)
7.6)'
3.9)
3.1)
7.6)
11.1)
0.0)
10. 5)^
14.1)
3.9)
8.7)!
11:6)
1.2)
8. 2)
5.9)-
5-. 1)
3.9)'3:ri;
11 .,8)'.
1.6)
'2.01
7.. 9),'
1.4)
10.. 8)
1 5 . 8 >'
3/8)
9.5)
0.0)
•7 . 2 )
16.0)'
9/0)
8' 1)
..6)
11.2)
5. 3)
11.7)
9.9)
25. 5)
13.2)
7.'1)
21.2)
11 .2)
17.5)
0.0)
144
LAMBDA, F ( WT, S1G)
1640U 2.94E-10( .1 0.0)
1650U 2.72E-10( .4 0.0)
1660U 2.37E-10( .4 0.0)
1670U 2.06E-10( .3 0.0)
1680U 2.17E-10( .4 0.0)
1690, 2.85E-10C .7 0.0)
1700, 2.846-10( .8 0.0)
1710. 2.666-10( .8 0.0)
1720. 2.54E-10C .8 0.0)
1730, 1.81E-10I .6 0.0)
1740. 2.686-10(1.0 0.0)
1750. 2.26E-10<1.0 0.0)
1760. 2.60E-10(1.0 0.0)
1770. 2.41E-10(1.0 . 3)
1780. 2.586-10(1.1 .3)
1790. 2.496-10(1.2 1.9)
1800. 2.346-10(1.4 4.1)
1810. 2.496-10(1.4 5.7)
1820. 2.266-10(1.6 .2)
1800. 2.37E-10(1.6 4.4)
1825, 2.256-10(1.6 6.8)
1850, 1.99E-10(1.5 15.4)
1875, J.91E-10(1.8 1.2)
1900. 1.726-10(1.8 6.3)
1925, 1.74E-10(2.0 2.5)
1950, 1.526-10(2.0 1.1)
1975, 1.496-10(2.0 8.1)
2000, 1.40E-10(2.0 3.0)
2025, 1.286-10(2.0 5.7)
2050, 1.236-10(1.9 11.7)
2075, 1.156-10(1.9 5.2)
2100, 1.036-10(1.8 3.3)
2125. 1.076-10(1.7 8.3)
2150, 1.026-10(1.8 4.7)
2175, 9.886-11(1.7 1.8)
2200, 9.076-11(1.7 5.1)
2225, 8.926-11(1.6 7.6)
2250, 8.946-11(1.6 2.5)
2275, 8.596-11(1.6 4.7)
2300. 8.556-11(1.5 7.0)
2300. 8.566-11(1.5 6.8)
2350. 7.93E-1K1 .4 7.1)
2400, 7.52E-1K1.4 5.4)
2450, 6.766-11(1.3 .5)
2500, 6.466-11(1.3 6.4)
2550, 6.47E-1K1.2 6.7)
2600, 6.166-11(1.2 .4)
2650, 6.356-11(1.1 7.5)
2700,- 5.796-11(1.1 .2)
2750, 5.886-11(1.1 1.6)
2800, 5.42E-1K1.1 1.6)
2850, 5.26E-1K1.0 .9)
2900. 5.09E-1K1.0 1.8)
29506 5.47E-1K .9 6.1)
30006 4.91E-1K .9 10.2)
3000E 4.926-1K .9 10.1)
31006 5.00E-1K .8 4.4)
3200E 5.36E-1K .8 4.1)
3300E 4.73E-1K .8 6.8)
34006 4.726-1K .8 3.1)
3500E 3.66E-1K .8 0.0)
36006 2.93E-1K1.0 .2)
3700, 2.536-11(1.0 .5)
3800, 2.65E-IK1.0 2.1)
3900. 2.66E-1K1.1 2.7)
4000, 2.566-11(1.2 2.7)
4100, 2.516-11(1.3 2.2)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 0.00(0.0 0.0)
219, 3.96(1 .7 3.6)
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/ 2 TO
1642U 2
1652U 2
1662U 2
1672U 1
1682, 2
1692, 2
1702. 2
1712, 2
1722. 2
1732. 1
1742. 2
1752. 2
1762. 2
1772. 2
1782. 2
1792. 2
1802. 2
1812, 2
1822. 2
1805, 2
1830. 2
1855. 2
1880, 1
1905, 1
1930, 1
1955, 1
1980, 1
2005, 1
2030, 1
2055. 1
2080. 1
2105. 1
2130. I
2155, 1
2180, 9
2205, 9
2230, 8
2255, 9
2280, 8
2305, 8
2310, 8
2360. 7
2410. 7
2460, 6
2510, 6
2560, 6
2610, 6
2660, 6
2710. 5
2760, 5
2810, 5
2860, 5
2910, 5
2960E 5
3010E 4
3020E 4
3120E 5
3220E 5
3320E 4
34206 4
3520E 3
3620, 2
3720. 2
3820, 2.
3920, 2.
4020, 2
4120. 2
139,
172,
245,
X.Y(MM> 5.6 11.1 SL3-267
X,Y(MM> |6.0 11.1 SL3-268
t
.99E-10( .4
.94E-1CX .4
.166-10( .3
.89E-10( .3
.56E-10( .6
.82E-10( .7
.88E-10( .8
.47E-10( .6
.34E-10( .8
,81E-10( .7
65E-10(1.0
.31E-10U.O
456-10(1.0
346-10(1 .0
596-10(1. 1
49E-10U.2
43E-10( 1 .4
466-10(1 .5
226-10(1.6
48E-10U.6
29E-10(1 .6
04E-10(1. 5
956-10(1.8
676-10( 1.9
586-10(1.9
5BE-10(2.0
51E-10(2.0
37E-10(2.0
30E-10(2.0
19E-10(1.9
18E-10(1.9
06E-10(1. 8
09E-10(I. 7
OOE-10(1. 7
85E-1K1. 7
05E-1K1.7
986-11(1.6
116-11(1.6
566-11(1. 6
686-11(1. 5
696-11(1.5
896-11(1.4
256-11(1.4
826-11(1. 3
176-11(1.3
42E-1K1. 2
256-11(1.2
386-11(1.1
666-11(1 . 1
686-11(1 . 1
47E-1K1. 1
086-11(1.0
176-11(1. 0
38E-1K .9
84E-1K .9
81E-1K .9
206-lK .8
326-1K .8
736-1K .8
506-1K .8
55E-1K .9
85E-1K1.0
446-11(1. 1
71E-1K1.0
64E-1K1. 1
536-11(1.2
516-11(1. 3
0.00(0.0
2.9K .8
4.29(1.3
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.1)
.9)
3.2)
2.7)
3.9)
3.5)
1.1)
6.3)
10.2)
2.9)
5.0)
1.5)
1.6)
2.1)
3.8)
9.8)
11.7)
2.1)
3.7)
5.9)
2.2)
2.8)
5.9)
7.0)
1.4)
5.3)
6.0)
3.6)
8.7)
1.8)
.5)
2.4)
8.4)
1.3)
5.4)
.9)
1.6)
.9)
1.6)
3.7)
10.4)
7.4)
5.7)
4.7)
4.1)
6.6)
-.2)
.2)
1.2)
.5)
2.1)
3.2)
2.6)
2.8)
0.0)
0.0)
1.3)
21 SCANS, T- 269
18 SCANS. T- 77:
1644. 3.01E-10( .4
1654U 2.78E-10( .5
1664U 2.106-10( .3
1674U 2.13E-10( .3
1684", 2.82E-10( .6
1694. 2.73E-10( .7
1704. 2.88E-10( .8
1714. 2.286-10( .8
1724. 2.126-10( .7
1734, 2.09E-10( .8
1744. 2.636-10(1.0
1754. 2.476-10(1.0
1764, 2.436-10(1.0
1774. 2.346-10(1.0
1784. 2.526-10(1.1
1794, 2.436-10(1.2
1804, 2.49E-10(1.4
1814, 2.426-10(1.5
1824, 2.246-10(1.6
1810, 2.476-10(1.6
1835, 2.276-10(1.5'
1860. 1.926-10(1.6
1885. 1.856-10(1.7
1910, 1.626-10(1.9
1935, 1.496-10(1.9
1960. 1.536-10(2.0
1985. 1.466-10(2.0
2010. 1.346-10(2.0
2035. 1.26E-10(2.0
2060. 1.176-10(1.9
2085. 1.156-10(1.8
2110. 1.106-10(1.8
2135. 1.086-10(1.7
2160. 9.886-11(1.7
2185. 9.53E-1K1.7
2210. 8.956-11(1.7
2235. 8.966-11(1.6
2260. 9.136-11(1.6
2285. 8.496-11(1.6
2310, 8.726-11(1.5
2320, 8.086-11(1.5
2370, 7.856-11(1.4
2420. 7.196-11(1.4
2470. 6.786-11(1.3
2520, 6.446-11(1.3
2570. 6.46E-1K1.2
2620, 6.346-11(1.2
2670, 6.416-11(1.1
2720, 5.706-11(1.1
2770, 5.426-11(1.1
2820, 5.516-11(1.0
2870. 4.976-11(1.0
29206 5.266-11(1.0
2970E 5.24E-1K .9
3020E 4.81E-1K .9
3040E 4.83E-1K- .9
3140E 5.31E-1K .8
3240E 5.20E-1K .8
3340E 4.68E-1K .8
3440E 4.27E-1K .8
3540E 3.42E-1K .9
3640, 2.816-11(1.0
3740, 2.426-11(1.1
3840. 2.716-11(1.0
3940, 2.626-11(1.1
4040, 2.526-1-1(1.2
4140, 2.526-11(1.3
148, 0.00(0.0
181, 2.96(1.3
280, 4.54(1.0
HR 1840 WT 1.0,
HR 1840 WT 1.0,
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.6)
1.7).
.6)
.6)
1.6)
6.4)
5.5)
8.8)
6.9)
6.0)
2.5)
4.6)
2.7)
1.8)
5.8)
7.0)
8.9)
2.6)
7.2)
2.7)
.4)
3.7)
5.4)
5.5)
.5)
4.9!
3.4)
2.0)
8.2)
1.1)
.7)
4.2)
9.2)
.5)
2.1)
.3)
.5)
2.5)
2.5)
4.0)
13.2)
5'. 5)
6.5)
4.7)
3.4)
2.0)
:4>
.1)
1.7)
.3)
1.9)
3.2)
2.4)
3.5)
0.0)
3.5)
2.7)
SCALE
SCALE
LAM+DEL/2
1646U
1656,
1666U
1676U
1686,
1696,
1706.
1716,
1726.
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786.
1796.
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890.
1915.
1940.
1965.
1990.
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215.
2240,
2265,
2290,
2315.
2330,
2380,
2430.
2480,
2530,
2580,
2630,
2680.
2730.
2780.
2830.
2880,
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660,
3760.
3860.
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2
3
3
3
4
0
6
2
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
• o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )0 : 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 0 . 0 )
0 . 0 )
. 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0'. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1578,
1588.
1598.
1608 ,
1618,
1628.
1638.
1648,
1658,
1668,
1678.
1688.
1698,
1708,
1718 ,
1728.
1738,
1748.
1758,
1768,
1 7 7 8 ,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870,
1895,
1920.
1945,
1970,
1995.
2 0 2 0 ,
2045 .
2070 ,
2 0 9 5 ,
2 1 2 0 ,
2 1 4 5 ,
2 1 7 0 .
2195.
2 2 2 0 .
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 .
2 2 9 5 ,
0,
2340 ,
2390E
2 4 4 0 E
2 4 9 0 E
2540E
2590E
2 6 4 0 E
2690E
2 7 4 0 E
2790E
2840E
2890E
2940E
2 9 9 0 E
. 0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
36SOE
3780E
3880E
3 9 8 0 ,
4 0 8 0 ,
4180,
161 ,
2 0 4 ,
0,
6
4
5
5
4
5
6
5
4
6
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
0
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
8
8
7
7
6
6
7
08E-10(
97E-10(
75E-10(
92E-10I
95E-10I
34E-10I
34E-10I
82E-10(
85E-10(
26E-10(
OOE-101
95E-10I
66E-101
56E-10( '
54E-10(
48E-10(
08E-10(
51E-10C
61E-10I
63E-10I
28E-10I
0 4 E - 1 0 <
31E-10(
58E-10I
20E-10(
(0
2 6 E ~ 1 0 (
61E-10(
46E-10I
4SE-101
36E--10I
39E-10(
13E-10(
80E-101
65E-10( '
56E-10(
10E-10I
37E-10I
91E-10I
78E--10I
53E-10<
87E-10!
64E-10I
67E-10C .
65E-10(
34E--10(
( 0
4 6 E - - 1 0 <
84E--10(
65E-10C
82E-10I
0 2 E - 1 0 I
9 9 E - 1 0 <
13E-10C
8 7 E - 1 0 <
80E-10<
76E-10(
65E- -10<
75E-10C
53E-10<
6 7 E - 1 0 <
( 0
41E-101
48E-10I
33E-10( -
4 2 E - 1 0 <
32E--10I
02E-1K
40E-1K
05E-1K
35E--1K
90E-1K
96E-1K
52E-1K
2 -OK
2 . 5 2 (
0 . 0 0 ( 0
6
6
6
6
6
6-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
6
6
6
6
6
fc.
6
6
6
5
5
4
5
3
4
0
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
1
1
1
1
2
2
3
3
3
•3
4
6
5
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
6 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0. .0)
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0. 0)
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0: 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
X,Y(MM> -9.4 -5.8 SL4- 51 73 33 OKI WT .6,SCALE 1.00
146
LAMBDA. F ( WT, SIG)
1660,
1670.
1680,
1690.
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780.
1790,
- 1800.
1810,
1820,
1800,
1825.
1850.
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075.
2100,
2125.
2150.
2175.
2200,
2225.
2250,
2275.
2300.
2300.
2350.
2400.
2450.
2500.
2550.
2600,
2650;-
2700,
2750.
2800,
2850,
2900.
2950,
3000,
3000,
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600,
3700,
3800,
3900;'
4000E
4100E
135,
166,
219,
2.63E-10(
3.07E-10(
3.04E-10(
3. 10E-10<
3.07E-10(
2.89E-10(1
2.36E-10(
2.41E-10(
2. 32E-10( 1
2.51E-10I 1
2.40E-10( 1
2.28E-10(1
2.28E-10( 1
2. 11E-10( 1
2.00E-10(1
2.24E-10( 1
1.99E-10U
2.02E-10( 1
1 .99E-10C 1
1 . 78E-10(1
1 .58E-10( 1
1.69E-10(2
1 .56E-10(2
1.45E-10(2
1.55E-10(2
1 ,24E-10(2
1.24E-10C2
1. 10E-10(2
1 .05E-10(2
1.08E-10(1
1 .02E-10( 1
9.42E-1K 1
8.97E-1K 1
8.44E-1K1
8.07E-1K1
8.73E-1K1
7.82E-1K1
7.51E-1K1
-7. 52E-1K 1
7.30E-11U
6.59E-1K1
6.23E-1K 1
5.84E-1K1
5.61E-1K 1
5.47E-1K1
5. 19E-1K 1
5.32E-1K1
5.49E-1K 1
.82E-1K1
.87E-1K1
.56E-1K1
.41E-1K1
.13E-1K1
4. 13E-1H1
3.87E-1K
3.97E-1K
3.85E-1K
3.58E-1K
3. 10E-1K
2. 52E-1K
2.53E-1K
2.71E-1K
3. 20E-1K
3.43E-1K
3.48E-1K
0.00(0
0.00(0
4.03(1
X.Y(MM)' -1.1
X.Y(MM) -.7
.5 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
. 0 0.0)
.0 0.0)
0 4.6)
1 4.5)
2 8.8)
4 6.3)
6 2.9)
3 17.6)
5 5.3)
4 20.0)
5 12.6)
7 6.7)
0 1.4)
0 1.5)
0 3.8)
0 14.8)
0 4.0)
0 9 . 8 1
0 10.8)
0 10.9)
9 8.1)
9 10. 2)
8 2.0)
8 4.5)
7 1.6)
7 1.5)
6 1.6)
6 .5)
5 2.3)
5 2.4)
5 .5)
4 .2)
4 5.8)
3 ..2)
3 ' . 5)
2 1.6)
2 4.3)
1 2.7)
1 1.9)
1 .8.1)
0 8.7)
0 9.8)
0 4.9)
0 5.1)
0 5.0)
9 8.8)
9 2. 5>
9 10. 1)
8 19.7)
8 23.0)
8 19.9)
6 23.4)
5 18.7)
4 13.0)
3 0.0)
4 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
7 1.3)
1662.
1672.
1682.
1692,
1702.
1712.
1722,
1732,
1742,
1752.
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360.
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620.
3720.
3820,
3920,
4020E
4120E
139,
172,
245,
9.6 SL3-267
9.6 SL3-268
2.82E-10I
3.03E-10I
2.99E-10(
3. 13E-10(
3.23E-10U
2.98E-10(1
2.27E-10(
2.37E-10I
2.40E-10U
2.63E-10(1
2.37E-10U
2.29E-10(1
2. 27E-10(1
2.09E-10U
2.03E-10I1
2. 19E-10U
2-OOE-lOd
2.08E-10(1
2.04E-1011
1 .62E-10U
1 -70E-10(1
1.78E-10(2
1.59E-10(2
1 .49E-10C2
1 . 52E-10(2
1.25E-10(2
1 .22E-10C2
1 . 10E-10(2
1 .08E-10(2
1 . 09E-10( 1
1 .01E-10U
9.40E-1K1
9.24E-1K1
8.36E-1K1
7.97E-1K1
8.62E-1K1
7. 71E-1H1
7.65E-1K1
7 .68E-1K1
7.22E-1K1
6. 28E-1H1
6. 30E-1H1
5.82E-1H1
5.59E-1H1
5.47E-1K1
5. 26E-1K1
5.36E-1U1
5.42E-1H1
4.75E-1H1
4.85E-1K1
4. 56E-1K1
4. 31E-1K1
4. 15E-1H1
4.20E-1K1
3.90E-1K
3.95E-1K
3.93E-1K
3. 40E-1K
2.92E-1U
2.45E-1K
2.57E-1K
2.80E-1K
3.31E-1K
3.43E-1K
3.46E-1K
0.00(0
2.85(
4.40(1
20 SCANS
18 SCANS
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
.6 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.7 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 5.3)
1 4.4)
2 6.1)
4 1.6)
6 3.8)
3 19. 2)
5 6.1)
4 11.1)
5 14.1)
7 10.1)
0 7.0)
0 1.1)
0 5.11
0 14.2)
0- 6.6)
0 10.1)
0 10.8)
0 10.5)
9 7.4)
9 9.1)
8 .9)
7 2.3)
7 2.3)
7 .9)
6 1.3)
6 2.4)
5 .2)
5 1.0)
4 3.3)
4 .5)
3 6.0)
3 1.1)
3 .21
2 .1)
2 4.5)
1 4.2)
1 1.6)
1 5.8)
0 9.6)
0 7.5)
0 4.6)
0 5.7)
0 6.2)
9 11.1)
9 2.6)
8 9.1)
9 18.4)
8 23-7)
8 19.5)
6 21.6)
5 19.3)
3 7.9)
4 0.0)
4 0.0)
0 0.0)
9 0.0)
4 1.4)
T- 269
T- 77:
1664, 3.02E-10( .6 0.0)
1674, 2.91E-10( .7 0.0)
1684, 2.82E-10( .7 0.0)
1694, 3.32E-10O.O 0.0)
1704, 3.17E-10C1.0 0.0)
1714, 3.00E-10(1.0 0.0)
1724, 2.22E-10( .7 0.0)
1734, 2.33E-10C1.0 0.0)
1744, 2.39E-10U.O 0.0)
1754, 2.67E-10(1.0 0.0)
1764, 2.27E-10(1.0 2.5)
1774, 2.18E-1011.0 6.1)
1784, 2.15E-10C1.1 8.9)
1794, 2.05E-10(1.3 3.1)
1804, 2.06E-10U.4 5.1)
1814, 2. 13E-10U .5 7.7)
1824, 2.01E-10U .3 20.0)
1810. 2. 22E-10(1 .5 3.9)
1835, 1.95E-10(1.5 9.8)
1860, 1.65E-10(1.5 9.5)
1885, 1 .69E-10C1 .6 11.8)
1910, 1.64E-10C2.0 .4)
1935, 1.60E-10(2.0 6.0)
1960, 1.47E-10C2.0 3.9)
1985, 1.44E-HX2.0 10.0)
2010. 1.24E-10(2.0 5.9)
2035, 1.18E-10(2.0 7.5)
2060, 1 . 12E-10(2.0 11.9)
2085, 1.16E-10I1.9 9.7)
2110, 1.07E-10(1.9 5.9)
2135, 9.82E-1H1.9 6.4)
2160, 9.32E-1K1 .8 5.1)
2185, 9.53E-1K1.7 .8)
2210, 8.55E-1K1.7 2.1)
2235. 8.13E-1K1.7 .5)
2260, 8.44E-1K1-6 .8)
2285, 7.64E-1K1.6 6.1)
2310, 7.69E-1K1 .5 1.1)
2320. 7.54E-1K1-5 .21
2370, 7.09E-1H1.4 4.3)
2420, 6. 22E-1K1 .4 1.4)
2470, 6.29E-1K1 .3 6.6)
2520. 5. 77E-1K1 .3 .8)
2570, 5.62E-1H1.3 2.7)
2620, 5. 37E-1K1 .2 2.4)
2670, 5.30E-1K1.2 3.8)
2720, 5.42E-1K1 .1 2.7)
2770, 5.35E-1K1.1 1 '. 2 >
2820, 4.76E-1K1.1 4.6)
2870, 4.78E-1K1 .0 10'.4>
2920, 4.59E-1M1.0 5.7)
2970, 4. 26E-1K 1.0 4.2)
3020E 4.20E-1H1 .0 6.2)
3040E 4. 22E-1K1 .0 6.8)
3140E 4.07E-1K .9 11.7)
3240E 4.01E-1H .9 6.4)
3340E 4.06E-11( .8 11.7)
3440E 3.35E-1K .9 18.2)
3540E 2.78E-1H .8 23.8)
3640, 2.41E-1K .7 21.1)
3740, 2. 59E-1K .6 19.6)
3840, 2.91E-1K .4 19.1)
3940E 3.37E-1K -3 0.0)
4040E 3.45E-1K .4 0.0)
4140E 3.45E-1K .4 0.0)
148, 0.00(0.0 0.0)
181 , 3.11(1.311.3)
280, 4.68(1.1 4.5)
HR 1848 WT 1.0, SCALE
HR 1848 WT 1.0, SCALE
1666,
1676,
1686,
1696 ,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115.
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930.
2980,
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660,
3760,
3860.
3960E
4060E
4160E
154.
192.
360E
1.08
.90
3. 15E-10!
2.88E-10(
2.87E-10(
3.30E-10(1
2.93E-10(
2.81E-10( 1
2.28E-10(
2. 25E-10(
2. 34E-10U
2.55E-10U
2. 1BE-10C1
2.10E.-10U
2.09E-10(1
2.01E-10U
2. 11E-10( 1
2.05E-10( 1
2.06E-10U
2. 10E-10< 1
1.92E-10(1
1. 72E-10(1
1 .57E-10( 1
1 .54E-10(1
1.53E-10(2
1.45E-10I2
1.35E-10(2
1.23E-10(2
1. 14E-10(2
1 . 12E-10(2
1. 16E-10( 1
1.04E-10( 1
9.53E-1K1
9. 11E-1K1
9.42E-1K1
8.60E-1K 1
8.43E-1K 1
8.20E-1K1
7.51E-1K1
7.60E-1K 1
7.57E-1K 1
6.89E-1K1
6.32E-1K1
6.07E-1K 1
5.77E-1K1
5.56E-1K1
5.22E-1K1
5.32E-1K 1
5.50E-1K1
5.21E-1K 1
4.8IE-1K1
4.69E-1K1
4.60E-1K1
.22E-1K1
-25E-1H1
.06E-11U
.19E-1K
.02E-1K
.07E-1K
3.33E-1K
2.69E-1K
2.42E-1K
2.60E-1K
3.01E-1K
3.40E-1K
3.48E-1K
3.43E-1K
0.00(0
3.41(1
5.19(
.7 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.0 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 2.9)
.0 7.0)
. 1 11.6)
.3 .4)
.4 7.4)
.4 12.9)
.3 16.5)
.4 9.9)
.6 12.3)
6 4.5)
7 13.0)
.9 6.8)
.0 2.5)
0 6.4-)
0 5.5)
0 5.6)
0 8.5)
.0 12.7)
9 7.8)
9 6.8)
8 3.8)
8 6.9)
7 2.1)
7 1.3)
6 1.1)
6 .2)
6 7.4)
5 .9)
5 .7)
4 2.6)
4 3.0)
3 '6.51
3 .8)
3 3.4)
2 3.6)
2 . 1.6)
1 .5)
1 5.8)
1 5.3)
0 11.3)
0 5.0)
0 4.2)
0 6.6)
0 6.2)
9 9.1),
9 11.0)
8 16.9)
8 19.6)
8 22.8)
7 23.1)
6 18. 2) -
4 18.1)
3 0.0) -
4 0.0)
4 0.0)
0 0.0) •
9 1.0)
7 0.0)
1668 ,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728,
1738,
1748.
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145.
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390.
2440.
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740.
2790,
2840,
2890,.
2940,
2990,
0.
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580,
3680.
3780..
3880,
3980E
4080E
4180E
161 ,-
204,
0.
3.15E-10C
2.95E-10C
3.07E-10(
3.03E-10(
2.83E-10(
2.54E-10(
2.40E-10I
2.25E-10(
2.37E-10U
2.42E-10(1
2. 19E-10(1
2.19E-10( 1
2. 10E-10(1
2.00E-10( 1
2 . 19E-10( 1
2.02E-10(1
0. (0
.97E-10(1
-92E-10(1
.69E-10(1
.58E-10(1
.55E-10( 1
.44E-10(2
.46E-10I2
1 -25E-10(2
1 .24E-10(2
1 . 13E-10(2
1 .08E-10(2
1 . 10E-10( 1
1 .02E-10( 1
9.44E-1K1
8.93E-1K1
8.92E-1K1
8.36E-1H1
8 .69E-1K 1
7.98E-1K1
7.45E-1H1
0. (0
7.46E-1K1
6.81E-1K1
6.26E-1K 1
5.86E-1K1
5.70E-1K1
5.48E-1K 1
5.15E-1K1
5.32E-1K1
5.52E-1K1
5.01E-1K1
4.84E-IK1
J4.62E-1K1
4.52E-1K 1
•4 . 17E-1K1
0. (0
"3.92E-1K1
4.11E-1K
•3.91E-1K
3.88E-1K
3.25E-1K
2.60E-1K
2.47E-1K
,2.<64E-11(
3/11E-1H
3.42E-1K
3 .48E-1K
3.41E-1)<
0.00(0
3.70(2
0.00(0
.7 0.0)
.7 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 3.8)
.1 7.3)
. 1 11.2)
.4 5.5)
.5 6.1)
.4 15.1)
.0 0.0)
.4 18.5)
.5 10.1)
6 2.6)
8 9.9)
.9 2.7)
0 .1)
0 10.4)
0 1.8)
0 . 7.1)
0 10.7)
0 12.0)
9 7.0)
9 9.1)
8 2.9)
8 . 6.0)
7 1.5)
7 1.5)
6 1.5)
6 .9)
6 5.5)
0 0.0)
5 1.6)
4 1.6)
4 4.9)
3 3.4)
3 .5)
3 2.1)
2 3.9)
2 .8)
1 1.0)
1 8.7)
0 7.3)
0 11.1)
0 5.1)
0 4.5)
0 0.0)
0 6.8)
9 5.2)
9 11.9)
8 19.9)
8 21.3)
8 21.3)
7 24.0)
5 17.9)
4 16.2)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
0 0.0)
a ; 8.7)
0 0.0)
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LAMBDA. F ( WT .
1340.
1350.
1360.
1370,
1380.
1390.
400,
410,
420,
430,
440,
450,
1460,
1470.
1480,
1490.
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640.
1650,
1660,
1670.
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730E
1740E
1750E
1760E
1770E
1780E
1790E
1800E
1810E
1820E
1800E
1825E
1850E
1S75E
1900E
1925E
1950E
1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E>
135,
166.
219E
2.79E-08(
2.20E-08(
2.21E-08C 1
2.29E-08C2
2.13E-08C2
1.41E-08C2
1.85E-08C2
2. 14E-OBI2
2.08E-08(2
1.98E-08(2
2.01E-08(2
.90E-08<2
.76E-08<2
.68E-08(2
.62E-08(2
.56E-08C2
.31E-OB<2
-39E-08(2
.44E-08I2
1.04E-08I2
4. 10E-09(2
6.73E-09(2
1.05E-08C2
8.75E-09<2
9.9BE-09(2
1 . 14E-08(2
1.01E-08(2
8.91E-09I2
B.48E-09(2
8.31E-09(2
9.43E-09<2
1 .07E-08C2
9.49E-09(2
9.66E-09I 1
1.09E-08I1
1. 10E-08C1
1 .04E-08< 1
1 . 13E-08C1
9. 38E-09(1
1.07E-08(1
1.08E-08U
1. 11E-08I 1
1. 15E-08I 1
1 . 11E-08U
1. 11E-08C1
1 .07E-08C1
1.09E-08(
1. 13E-08I
1. 10E-08I
1 . 10E-08<
1.14E-08C
1. 13E-08(
1.05E-08I
1.02E-08C
8. 32E-09I
7.73E-09I
7.47E-091
7.22E-09(
7. 32E-09C
6. 29E-09I
6. 26E-09I
6.22E-09(
5.95E-09(
6.06E-09I
6.06E-09I
5. 29E-09I
5.31E-09<
5.41E-09(
5.80E-09(
-1.97(1
-1.11(1
-.50(
X . Y ( MM ) 7.8
X , Y ( MM ) 7.8
X,Y(MM) 7.8
. 4
.8
4
0
.5
.0
.5
.8
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.8
. 7
. 7
.6
.5
.7
. 7
. 7
. 4
. 4
.3
.2
.2
.3
. 2
. 2
. 1
.0
.0
.9
.8
.7
.6
.5
.6
4
.3
. 2
. 1
. 1
.0
.0
.9
.9
.8
.9
.8
.7
.6
.6
. 6
.6
.5
. 4
. 4
.3
. 3
. 2
. 2
.2
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.9
. 1
-10
SIG)
16.0)
9.4)
12. B)
15.0)
27.9)
17.4)
10.1)
10.8)
4.9)
5.2)
5.2)
3.9)
7.5)
6.0)
5.5)
3.8)
5. 1)
6.4)
2.2)
10.0)
13.7)
11.5)
1.9)
3.2)
2.0)
1.8>
2.5)
5.3)
1.9)
3.4)
5.2)
5.3)
9.3)
5.8)
14.2)
8.8)
6.8)
10.2)
11.6)
13.5)
14.8)
18.4)
18.7)
19.5)
16.9)
15.3)
17.9)
13.7)
14.5)
17.6)
14.3)
22.3)
17.2)
25.8)
20.8)
16. 1)
20'. 1)
22.0)
19.1)
21.0)
18.5)
11.6)
-7.5)
6.5)
4.4)
4.6)
7.1)
10.2')
20. 7)
7.4)
7.9)
3.2)
.9
-10.9
-10 .9
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO l.AM+DEL/2
1342.
1352.
1362,
1372.
1382,
1392,
1402.
1412.
1422.
1432.
1442.
1452,
1462,
1472.
14B2,
1492.
1502,
1512.
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572.
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732E
1742E
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
. 1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
1955E
1980E
2005E
2030E
. 2055E
2080E
2105E
2130E
• 2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
139,
172E
245,
SL3-248
SL3-249
SL3-250
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3
9
9
9
1
1
9
8
8
8
9
1
9
9
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
38E-08C
23E-08(
12E-08(1
14E-08I2
82E-08(2
41E-08<2
17E-08<2
13E-08I2
11E-08C2
10E-08C2
99E-08(2
86E-08( 2
80E-08I2
63E-08(2
60E-08(2
59E-08<2
35E-08C2
43E-08<2
36E-08I2
28E-09I2
39E-09<2
10E-09(2
51E-09(2
05E-09(2
07E-08I2
10E-08I2
95E-09C2
66E-09<2
34E-09(2
12E-09(2
22E-09I2
07E-08I1
36E-09I2
36E-09<1
12E-08I 1
07E-08(1
01E-08U
11E-08I 1
33E-09I1
07E-08! 1
07E-08(1
11E-08U
14E-08U
12E-08C1
12E-08I 1
08E-08! 1
09E-08I
17E-08(
12E-08(
08E-08C
14E-08I
09E-08I
OOE-08<
43E-09I
41E-09(
75E-09(
43E-09I
30E-09(
25E-09I
07E-09(
60E-09(
02E-09I
22E-09!
05E-09I
44E-09(
24E-09I
44E-09(
85E-09!
77E-09<
-1 .66(2
-1 . 17( 1
0.00(0
20 SCANS
20 SCANS
20 SCANS
4
9
5
0
3
1
6
B
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
5
7
6
6
4
4
3
2
2
3
2
2
1
9
0
9
7
7
6
5
6
4
3
2
1
1
0
0
9
8
8
9
8
7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
3
4
0
16.1)
6.3)
2.7)
7.9)
24.1)
10.4)
8.1)
8.7)
6.5)
6.3)
3.8)
6.1)
10.1)
5.6)
5.1)
9.1)
9.5)
1.9)
2.8)
10.6)
17.7)
8.8)
1.9)
4.3)
2.6)
2.9)
5.5)
5.5)
2.0)
3.5)
5.4)
B.3)
' 6.8)
8.1)-
11.1)
'10.0)
6.2)
12.5)
11.5)
15.6)
15.9)
17.1)
19.0)
19.3)
14.7)
16.6)
16.8)
14.4)
14.9)
'15.0)
10.6)
15.6)
22.1)
22.8)
20.9)
14.4)
14.7)
21 .6)
14.4)
21.0)
12.5)
11.2)
6.4)
3.4)
8.3)
6.3)
7.5)
13.2)
22.2)
11.9)
12.3)
0.0)
T- 218
T- 78
I- 28
1344 2.08E-08(
1354
1364
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
2.34E-08O
2.31E-08O
2. 19E-08(2
1 .42E-08(2
1.45E-08(2
2.30E-08<2
2.09E-08(2
2.00E-08C3
2. 11E-OBC2
1.89E-OB(2
1.82E-08I2
1.75E-OBI2
1 .63E-08(2
1.60E-08(2
1 .54E-08(2
1 .39E-08(2
1 .42E-08<2
1.25E-08I2
8.04E-09I2
2.99E-09(2
1 . 13E-08(2
8.94E-09I2
9.62E-09(2
1. 10E-08I2
1.04E-OBI2
9.58E-09(2
8.63E-09(2
8.61E-09(2
8.26E-09I2
9. 28E-09I2
1.04E-0812
9.43E-09(2
9.46E-09.I 1
1 . 14E-08U
1.07E-08( 1
1 .04E-08(1
1.06E-08(1
9. 50E-09! 1
1734E 1.06E-08(1
1744E 1.09E-08U
1754E 1.11E-08(1
1764E 1.12E-08(1
1774E 1.13E-08I1
1784E 1.11E-08U
1794E 1.09E-08(1
1804E 1.08E-08(
1814E 1.17E-08(
1824E 1.14E-08(
1810E 1.12E-08(
1835E 1.19E-08<
1860E 1.07E-08<
1SB5E 1.01E-08(
1910E 8.74E-09(
1935E B.53E-09(
1960E 7.99E-09I
1985E 7.32E-09!
2010E 7.00E-09C
2035E 6.54E-09(
2060E 6.00E-09(
2085E 6.47E-09(
2110E 5.B8E-09I
2135E 6.29E-09<
2160E 6. 13E-09(
2185E 5.34E-09(
2210E 5.26E-09(
2235E 5.39E-09(
2260E 6.07E-09!
2285E 5.77E-09(
148, -1.62(2
1B1E -1.221
280, 0.00(0
DEL ORI WT 1
DEL OR! WT 1
DEL ORI WT 1
5
1
6
1
0
2
7
9
0
9
9
8
8
8
7
7
7
b
6
8
6
4
4
4
3
2
2
3
2
2
1
0
0
9
7
7
6
5
6
4
3
2
1
1
0
0
9
8
8
9
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
7
9
0
0
0
0
16.2)
20.2)
7.9)
5. '9)
23.6)
14.5)
4.7)
7.3)
B.6)
6.5)
3.4)
6.2)
9.6)
10.6)
4.5)
7.3)
9.8)
4.4)
4.1)
10.0)
13.5)
8.0)
2.5)
3.4)
3.5)
.7)
6.3)
2.7)
3.8)
4.4)
3.1)
12.9)
6.6)
12.8)
10.1)
12.7)
6.5)
12.2)
11.4)
14.8)
16.7)
15.2)
17.8)
18.2)
1 3 ..9 )
17.3)
15.7)
15.3)
15.4)
13.8)
14.7)
18.7)
20. 7)
23.1)
23.3)
9.6)
14.7)
18.7)
8.2)
19.2)
12.0)
12.2)
4.7)
3.6)
6.7)
2.6)
7.2)
11.0)
20. B)
6.5)
15.8)
0.0)
SCALE
SCALE
SCALE
1346,
1356.
1366.
1376.
1386,
1396.
1406.
1416.
1426.
1436.
1446.
1456-,
1466,
1476 ,
1486,
1496,
1506.
1516,
1526,
1536,
1546,
1556.
1566,
1576,
1586,
1596.
1606 ,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1706,
1716,
1726,
1736E
1746E
1756E
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
- 1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
154,
192E
360,
1 .06
.94
1.01
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
3
1
a
9i
i
9
8
9
8
9
1
9
9
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
7
7
7
6
6
5
6
i
6
6
5
55
6
5
26E-08I .6
22E-08M . 2
28E-OB(1 .8
31E-08(2.3
39E-08I 1 .9
60E-OSI2.4
30E-OB(2. 7
15E-08(3.0
89E-08<2 .9
11E-08(2.9
97E-08( 2 . 9
81E-08I2.8
68E-08(2.8
63E-08(2 .8
58E-08(2.7
46E-08(2.7
41E-08(2.6
41E-08(2.5
10E-08I2.6
03E-0912.8
29E-09(2.6
24E-08(2.4
70E-09I2.5
89E-09I2. 3
07E-08I2. 2
02E-OB(2.2
39E-09(2.2
64E-09I2.3
OOE-0912.2
72E-09I2. 2
74E-09(2.0
92E-09(2.0
73E-09(1 .9
86E-09I1 .8
16E-08I1 .7
11E-08C1 .6
08E-08(1 .6
02E-OB(1 .6
83E-09I 1 .5
08E-08I1 .4
11E-08<1 .3
13E-08U . 2
11E-08U . 1
14E-08I 1 .0
09E-08I1 .0
09E-08(1 .0
07E-08I .9
15E-08( .8
13E-08( .8
16E-08I .8
15E-08I .7
13E-08( .6
92E-091 .6
07E-09( .6
99E-09( .6
73E-09I .5
08E-09( .5
65E-09( .4
22E-09( .4
99E-09I .3
22E-09I .2
76E-09I .2
08E-09I .2
49E-09( .1
52E-09( .1
24E-09I .1
18E-09( .1
01E-09C .1
78E-09( .1
-.92(2 .6
-.961 .6
0.00(0.0
10
9
11
12
21
12
4
11
8
5
7
4
12
9
6
3
4
6
5
7
18
6
9
3
2
3
5
2
4
4
4
14
5
15
9
13
7
10
11
13
17
15
16
18
14
17
14
15
14
15
23
24
22
22
15
12
15
15
10
21
15
14
8
6
5
4
5
12
17
5
17
0
7)
5)
8)
7)
1)
4)
6)
3)
3)
5)
9)
7)
4)
8)
1)
2)
4)
9)
2)
6)
9)
7)
5)
8)
3)
5>
3)
6)
9)
7)
0)
3)
5)
6)
4)
0)
0)
2)
0)
2)
8)
1)
8)
2)
3)
9)
9)
4)
4)
5)
1)
7)
5)
1)
0)
7)
2)
9)
0)
0)
1)
6)
1)
4)
0)
4)
2)
5)
3)
6)
4)
0)
1348,
1358,
1368,
1378.
1388.
1398.
1408.
1418.
1428.
1438,
1448.
1458,
1468,
1478 ,
1488,
1498,
150B,
1518,
1528,
1538,
1548.
1558,
1568,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618.
1628.
1638.
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
170B,
1718,
1728,
1738E
1748E
1758E
1768E
1778E
1788E
1798E
1808E
181BE
0,
1820E
1845E
1870E
1895E
1920E
1945E
1970E
1995E
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
161,
204E
0,
2.26E-08(
2. 14E-08( 1
2. 33E-OB( 1
2.25E-08(2
1 .44E-08I 1
1 .62E-08(2
2.22E-08(2
2.07E-08(2
1 .90E-08I3
2.07E-08(2
1 .96E-08(2
1 .B1E-08I2
1 .69E-08(2
1.58E-08(2
1 .64E-08(2
1 .36E-08<2
1 .44E-08<2
1.44E-08C2
1 .05E-08(2
5.57E-09I2
4.68E-09<2
1 . 16E-08(2
8.59E-09(2
9.78E-09(2
1 . 10E-08(2
1.01E-08(2
9 .26E-09(2
8.68E-09(2
8.81E-09(2
9.30E-09I2
1 -03E-08<2
9.58E-0912
9.89E-09( 1
1 .03E-08( 1
1 . 14E-08( 1
1 .09E-08U
1.12E-08U
9.75E-09(1
1 .03E-08( 1
1 .09E-08I 1
1 . 12E-081 1
1 . 15E-08C1
1 . 11E-08( 1
1 . 12E-08( 1
1 .07E-08( 1
1 .09E-08(
1 .09E-08(
1 . 11E-08(
0. (0
1 . 11E-08(
1 . 15E-08(
1 . 13E-08I
1 .04E-08(
8. 12E-09!
7.74E-09(
7.41E-09(
6.98E-09(
6.74E-09(
6. 29E-09<
5.97E-09(
6.24E-09(
5.75E-09(
5.98E-09I
6.61E-09I
5.48E-09(
5.21E-09(
5.13E-09(
5.87E-09(
5.78E-09(
-1.02(2
-.65(
0.00(0
7 10
3 10
9 15
5 13
9 20
4 6
B 10
9 6
0 9
9 6
9 7
8 4
B 7
8 7
7 4
7 5
6 5
5 2
6 8
9 9
B 14
4 1
4 7
3 4
2 3
2 1
3 3
3 1
2 3
1 3
0 4
0 12
9 4
8 15
7 9
6 9
5 8
6 11
5 11
3 13
2 18
2 16
1 17
0 19
0 14
9 18
9 13
B 14
0 0
8 14
7 28
6 22
6 30
6 22
6 10
5 21
5 18
4 17
4 16
3 23
2 14
2 12
2 10
1 5
1 4
1 6
1 5
1 17
1 14
2 1
4 14
0 0
5)
2>'
3)
5')
5)
5)
8)
9)
4)
6)
4)
7)
0)
1)
5)
0)
7)
7)
2)
6)
7)
6)
6)
2)
4)
2)
6)
7)
9)
7)
1)
7)
8)
9)
2)
7)
0)
1)
4)
0)
1>
8)
7)
1)
8)
1)
7)
4)
0)
5)
5)
5)
1)
9)
1)
0)
5)
2)
1)
0)
0)
1)
1)
•7)
0)
7)
0)
2)
4)
8)
1)
0)
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DEL ORI
LAMBDA,
1310U 4
1320, 4
1330U 3
1340U 3
1350U 3
1360. 2
1370, 2
1380, 2
1390U 2
1*00. 2
1410, 2
1420, 2
1430, 1
1440, 2
1450. 2
1460, 1
1470. 1
1480, 1
1490, 1
1500. I
1510, 1
1520. 2
1530, 1
1540. 1
1550, 1
1560, 1
1570. 1
1580, 1
1590.
1600.
1610,
1620,
1630,
1640, 1
1650. 1
1660, 1
1670, 1
1680. 1
1690, 1
1700, 1
1710. 1
1720, 1
1730, 1
1740. 1
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780, 1
1790, 1
1800, 1
1810, 1
1820, 1
1800, 1
1825. 1
1850. 1
1875, 9
1900E 9
1925E 8
1950E 7
1975E 6
2000E 6
2025E 5
2050E 5
2075E 5
2100E 4
2125E 4
2150E 3
2175E 3
2200E 2
2225E 3
2250E 2
2275E 2
2300E 2
2300E 2
2350E 2
2400E 2
2450E 3
2500E 2
2550E 2
2600E 2
2650E 1
2700E 1
2750E 1
2800E 1
2850E 1
135U
166,
219E
F ( WT,
34E-08( .4
09E-08(
89E-08<
14E-08(
08E-08(
59E-08(!
67E-08(1
71E-08(1
08E-08(1
21E-08(1
47E-08(1
17E-08<1
79E-08(1
18E-08<1
06E-08C2
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1340. 0. (0.0
1350U 3.83E-0<>< .3
1360. 4.53E-09( .6
1370. 5.13E-09< .7
1380. 4.05E-09( .8
1390. 3.78E-09< .8
1400. 3.90E-09U.O
1410. 3.93E-09(1.0
1420. 3.49E-09(1.0
1430, 3.27E-09C1.0
1440. 3.21E-09(1.0
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1590, 2.37E-09(2.0
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1348U
1358,
1368,
1378.
1388,
1398,
1408,
1418.
1428.
1438.
1448.
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508.
1518.
1528.
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638.
1648 ,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920.
1945.
1970,
1995.
2020,
2045,
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
34BOE
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180,
161,
204,
0,
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
7
8
7
7
0
7
6
7
5
5
5
6
5
4
5
4
5
3
2
2
1
1
1
9
7
46E-09(
67E-09(
97E-09(
24E-09(
70E-09( 1
39E-09( 1
82E-09( 1
40E-09( 1
13E-09( 1
38E-09U
06E-09( 1
87E-09U
93E-09( 1
62E-09I 1
55E-09(1
24E-09( 1
77E-09( 1
77E-09U
17E-09< 1
28E-09( 1
66E-09( 1
17E-09U
31E-09(2
32E-09(2
44E-09(2
18E-09(2
35E-09(2
19E-09(2
10E-09(2
10E-09(2
27E-09<2
23E-09(2
20E-09(2
20E-09(2
12E-09(2
20E-09(2
07E-09I2
16E-09(2
92E-09(2
94E-09(2
91E-09(2
95E-09(2
86E-09<2
81E-09(2
76E-09(2
80E-0912
81E-09(2
74E-09<2
(0
77E-09I2
73E-09I2
56E-09(2
44E-09(2
34E-09(2
30E-09( 1
21E-09( 1
15E-09(1
14E-09U
01E-09! 1
02E-09( 1
52E-10(1
94E-10( 1
18E-10( 1
19E-10I1
39E-10< 1
65E-10(
14E-10I
83E-10(
49E-10I
(0
70E-10I
B9E-10(
41E-10(
89E-10(
42E-10(
73E-10(
10E-10C
83E-10(
75E-10(
05E-10(
96E-10(
26E-10(
93E-10C
47E-10(
(0
46E-10(
51E-10(
57E-10(
80E-10(
26E-10I
67E-10(
20E-10(
61E-10(
21E-10I
11E-10(
31E-1K
65E-1K 1
.56(2
1.33(1
0.00(0
2
4
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
5
6
9
6
7
7
9
1
0
0
1
4
1
4
3
7
4
6
5
5
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
0
2
1
0
0
0
9
8
7
6
5
3
3
1
1
0
0
9
B
7
7
0
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
0
3
2
2
2
3
3
4
5
6
7
9
1
2
5
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 7)
4.5)
4.4)
7.B)
.6)
3.3)
8.6)
4.9)
3.0)
11.5)
2.3)
4.2)
10.6)
6.6)
7.6)
10.4)
6.9)
8.6)
3.9)
13.3)
2.2)
8.3)
1.4)
7.5)
2.9)
5.4)
4.0)
3.8)
2.8)
7.6)
9.3)
1.9)
1. 9')
1.2)
5.1)
1.4)
2.6)
0. 0)
5.4)
3.8)
4.5)
2.4)
9.6)
11.1)
13.1)
16.2)
14.6)
15.9)
14.1)
12.0)
13.7)
15.6)
13.9)
17.2)
15.4)
14.6)
15.0)
12.3)
0.0)
8. 9)
14.4)
6.6)
4.6)
.2)
9.2)
6.2)
2.9)
3.1)
17.1)
9.9)
6.0)
4.9)
6.3)
0.0)
17.4)
3.1)
2.8)
.7)
.7)
1.1)
10.1)
11.6)
9.3)
14.4)
14.5)
11.6)
2.4)
16.0)
0.0)
150
HD 36591
LAMBDA,
1610, 8
1620, 7
1630, 7
1640, 7
1630, 8
1660. 7
1670, 8
1680, -7
1690, 7
1700, 8
1710, 8
1720. 7
1730, 6
1740, 7
1750. 7
1760, 6
1770, 6
1780. 6
1790, 6
1800, 6
1810, 7
1820, 7
1800. 6
1825, 6
1850, 6
1875. 6
1900, 5
1925, 4
•1950, 4
1975. 4
2000, 4
2025, 3
2050, 3
2075. 3
2100. 3
2125. 3
2150, 3
2175, 2
2200, 2
2225 , 2
2250. 2
2275, 2
2300, 2
2300 , 2
2350, 2
2400, 2
' 2450 , 1
2500, 1
2550, 1
2600, 1
2650, 1
2700E 1
2750E 1
2800E 1
2850E 1
2900E 1
2950E 1
3000E 1
3000E 1
3100E 1
3200E 1
3300E 1
3400E 1
3500E 9
3600, 7
3700, 6'
3800, 6
3900. 5
4000, 5
4100, 5
135,
166,
219.
F ( WT. SI6)
. 80E-10(
-62E-10!
.60E-10(
.16E-10t
.54E-10(
.26E-10I
. 15E-10!
-73E-10t
.16E-10U
. 30E-10U
.12E-10U
-54E-10U
.68E-10U
.49E-10U
.11E-10(1
,56E-10(1
.78E-10(1
.81E-10U
,86E-10(2
,65E-10(2
.22E-10C2
16E-10I2
71E-10(2
45E-10I2
51E-10(2
24E-10(2
34E-10C2
79E-10(2
58E-10(2
32E-10(2
14E-10(2
93E-10<2
75E-10(2
34E-10(2
32E-10(2
22E-10!!
17E-10(1
99£-10<l
92E-10C1
92E-10!!
70E-10X1
47E-10U
40E-10!!
41E-10(1
'24E-10U
13E-10U
98E-10(1
89E-10(1
82E-10(1
66E-10U
60E-10!!
58E-10(1
60E-10U
57E-10U
43E-10U
35E-10(1
33E-10(1
32E-10( .
34E-10(
'18E-10(
21E-10C
16E-10I
05E-10I
21E-1H
38E-1K.
54E-'M(.
09E-1H
92E-1K
88E-1H
81E-11!
0.00(0
1.70(
2 . 7 4 ( 1
X.Y(MM) -5.1
X.Y(MM) -5.1
X.Y(MM) -5.J
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
•9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
0 1.6)
.1 1 .4 )
3 3 . 6 )
5 3 . 9 )
7 1.6)
.7 12.0)
7 4 . 4 )
7 9 . 7 )
8 6 . 4 )
.9 6 . 6 )
1 2 . 9 )
3 6 . 5 )
.4 7 . 0 )
5 4 . 7 )
6 6 . 7 )
5 3 . 7 )
5 6 . 3 )
4 3 . 5 )
4 2 . 3 )
4 6 .1)
4 7 .1)
3 3 . 6 )
3 6 . 8 )
2 6 . 9 )
1 3 . 9 )
1 1.6)
0 6 . 7 )
9 5 . 8 )
9 6 . 8 )
9 8 . 5 )
8 9 . 2 )
7 7 . 9 )
7 5 . 3 )
7 6 . 3 )
6 6 . 6 )
6 6 . 5 )
6 7 . 2 )
5 10.9)
4 9 . 6 )
4 7 . 4 )
3 7 . 8 )
3 6 .1)
3 11.3)
2 8.1)
2 10.3)
r . 1 3 . 6 )
1 8 . 9 )
1 10:6)
0 11.4)
9 11.0)
9 8 . 9 )
9 6 . 7 )
8 3 . 0 )
8 1.6)
8 3 . 7 )
8 .4)
9 7 . 8 )
9- 6 . 0 )
9 8 . 5 )
8 6 . 2 )
8 3 . 5 )
8 .0)
0 0 .0)
9 .0)
8 5 . 8 )
15.4
15.4
15.4
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702,
171-2,
1722.
1732.
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955.
1980.
2005,
2030,
2055,
2080.
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230 ,
2255 ,
2280,
2305.
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520,
3620,
3720,
3820,
3920.
4020,
4120,
139,
172,
2 4 5 ,
SL3-264
SL3-265
SL3-266
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
a
7
6
7
7
6
6
6
6
6
7
6
6
b
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
7
6
5
6
5
5
54E-10(
71E-10(
78E-10I
49E-10(
88£-10(
45E-10I
97E-10I
38E-10(
51E-10U
21E-10I1
51E-10U
26E-10(1
69E-10(1
32E-10U
OOE-10U
54E-10(1
95E-10U
80E-10(2
60E-10I2
70E-1012
27E-10(2
77E-10(2
76E-10C2
87E-10(2
10E-10I2
39E-10<2
03E-10(2
65E-10(2
62E-10(2
51E-10(2
97E-10(2
78E-10(2
74E-10(2
43E-10(2
36E-10(2
19E-10U
04E-10( 1
95E-10U
90E-10(1
90E-10C1
64E-10(1
48E-10U
43E-10(1
45E-10<1
27E-10(1
05E-10(1
97E-10U
92E-10(1
78E-10<1
63E-10<1
60E-10(1
57E-10(1
61E-10(1
52E-10(1
42E-10<1
33E-10(1
31E-10C1
31E-10(
30E-10(
21E-10(
26E-10(
16E-10(
01E-10(
B2E-1K
17E-1K
54E-1H
96E:-11(
02E-1K
78E-1K
93E-1K
0.00(0
1.71(1
3 .15 (1
17 SCANS
17 SCANS
15 SCANS
f = AVE FLUX
.9 .0)
.9 .11
.9 .0)
.9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
9 .0)
0 .2)
. 2 2 . 4 )
3 .5)
5 6 . 6 )
7 4 . 5 )
7 9 . 0 )
7 5 . 2 )
7 9 . 0 )
8 5 . 0 )
.0 7 . 2 )
2 3 .5 )
3 6 . 0 )
5 6 . 9 )
5 1.9)
5 3 . 2 )
5 5 . 2 )
5 5 . 0 )
4 .1)
4 2 . 4 )
4 4 . 6 )
4 7 . 2 )
3 7 . 6 )
3 5 . 5 )
2 11.0)
1 6 . 8 )
0 4 . 6 )
0 8 . 6 )
9 3 . 5 )
9 6 . 2 )
8 8 . 0 )
8 8 . 3 )
7 7 . 3 )
7 4 . 4 )
7 5 . 5 )
6 5 . 6 )
6 5 .0 )
5 9 . 5 )
5 10.5)
4 7 . 4 )
4 11.4)
3 6 . 4 )
3 6 .1)
3 10 .4)
2 8 . 6 )
2 8 .5 )
1 13 .7 )
1 10. 2)
1 9 . 8 )
0 12 .2 )
9 9 . 2 )
9 6 .1)
8 6 . 8 )
8 2 . 0 )
8 4 . 2 )
8 2 . 7 )
8 2 . 8 )
9 7.1)
9 6 . 5 )
9 8 . 7 )
8 5. 2)
8 3 . 4 )
8 .0)
0 "0 . 0 )
5 6 .1)
4 8 . 3 )
T- 236
T- 80
T= 30
1614,
1624,
1634,
1644,
1654.
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714.
1724,
1734,
1744,
1754.
1764.
1774.
1784,
1794,
1804.
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035 ,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185.
2210,
2 2 3 5 ,
2260,
2285,
2310.
2320 .
2370,
2420 ,
2470 ,
2520,
2570.
2620,
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040,
4140,
148,
181,
280E
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
8
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
7
6
7
6
6
7
6
6
6
7
6
7
7
5
6
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1-
1
1
1
1
9
8
6
6
5
6
5
6
HR 1861
HR 1861
HR 1861
11E-10(
95E-10(
75E-10(
69E-10I
46E-10(
71E-10C
57E-10(
30E-10(
98E-10U
21E-10U
75E-10U
10E-10U
94E-10U
19E-10(1
81E-10M
62E-10(1
09E-10U
94E-10(2
49E-10(2
6SE-10C2
30E-10(2
47E-10(2
21E-10(2
14E-10(2
92E-10(2
32E-10(2
88E-10(2
66E-10(2
64E-10(2
54E-10(2
04E-10(2
74E-10C2
68E-10(2
46E-10(2
37E-10(2
18E-10U
97E-10U
88E-10(1
92E-10U
86E-10U
58E-10(1
49E-10(1
45E-10U
44E-10(1
25E-10U
03E-10(1
94E-10C1
91E-10(1
74E-10U
64E-10O
62E-10C1
56E-10O
62E-10(1
49E-10U
42E-10U
33E-10(1
29E-10(1
29E-10(
25E-10(
25E-10(
31E-10(
16E-10(
85E-1K
40E-1K
92E-1K
49E-1K
85E-1K
06E-1K
71E-1K
07E-1K
0.00 (0
1.81(2
3.4B(-1
WT
WT
WT
9
9
9
9
9
9
9
9
0
2
4
5
7
7
7
7
9
0
2
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
2
2
1
0
0
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
9
9
8
7
8
8
9
9
9
9
8>
8'
8
0
3
1
9,
9
9,
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. .0)
1.9)
7 . 4 )
.7)
7 . 8 )
7 . 9 )
5 . 8 )
8 . 3 )
8 . 9 )
4 . 4 )
7 . 3 )
6 .0 )
3 . 4 )
5 . 8 )
4 . 0 )
6 . 5 )
5 . 2 )
4 . 4 )
2 . 5 )
1 .3)
3.1)
4 . 9 )
10.3)
6 . 9 )
11.6)
6 . 3 )
7 . 3 )
8 . 3 )
.9)
6 . 1 )
6 .5)
8 .1)
6 . 6 )
4 . 5 )
6.1)
5 . 0 )
4 . 7 )
8.8)
9 . 3 )
7 . 2 )
14.4)
6.1)
5 . 7 )
9 . 0 )
8 . 6 )
7 . 4 )
12.4)
11.1)
9 . 9 )
13.0)
7 . 5 )
4 . 8 )
6 . 8 )
2 . 0 )
7 . 2 )
2 . 5 )
4 . 9 )
6.1)
7 . 1 )
8 '.. 6 )
:*. 5)
'3.1)
.0)
0.0)
4 . 2 )
10.0)
SCALE
SCALE
SCALE
1616,
1626,
1636,
1646,
1656.
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815.
1840.
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065.
2090,
2115,
2140,
2165.
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
0.
154,
192,
360,
1 .05
.85
1.09
8
7
7
7
7
8
7
7
8
8
8
7
7
7
6
6
7
7
6
6
7
6
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
7
6
6
5
6
5
0
45E-10(
76E-10(
.32E-10(
95E-10(
09E-10(
03E-10(
41E-10(
42E-10(
10E-10U
04E-10M
51E-10(1
01E-10(1
26E-10(1
17E-10(1
6BE-10(1
66E-10U
06E-10(1
09E-10(2
45E-10(2
76E-10(2
42E-10(2
39E-10(2
36E-10(2
82E-10(2
03E-10(2
92E-10(2
88E-10(2
68E-10(2
42E-10(2
47E-10(2
21E-10(2
67E-10(2
47E-10(2
37E-10(2
35E-10(2
21E-10(1
97E-10U
85E-10U
93E-10(1
SOE-lOd
53E-10U
45E-10(1
46E-10(1
40E-10(1
17E-10M
03E-10(1
92E-10U
89E-10(1
70E-10(1
66E-10(1
62E-10(1
57E-10U
61E-10(1
46E-10U
41E-10(1
35E-10(1
30E-10U
26E-10C
22E-10(
24E-10(
28E-10(
14E-10(
76E-1K
98E-1K
70E-1H
39E-1K
79E-1K
06E-1K
70E-1K
(0
0.00(0
2. 13(2
4 . 0 9 1
9
9
.9
9
9
9
9
9
1
2
4
6
7
7
7
7
9
1
2
4
5
5
5
5
5
2
2
1
0
0
9
9
8
7
7
7
7
6
6
5
5
.4
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
9
9
8
7
a
8
9
9
9
9
8
8
0
0
4
8
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
2 . 0 )
3 . 9 )
11.0)
2 . 0 )
4 . 5 )
10.6)
5 . 7 )
10.5)
7 . 4 )
3 . 2 )
5 .1 )
5 . 5 )
2 . 6 )
6 .1 )
4 . 0 )
6 .1 )
5 . 2 )
• 3 . 7 )
4 . 3 )
8 . 0 )
7 . 3 )
4 . 0 )
9 . 8 )
9 . 9 )
5 . 9 )
2 . 3 )
7 . 6 )
5 . 5 )
2 . 6 )
7 .1 )
8 . 8 )
8 . 5 )
6.1)
5 . 7 )
6 . 9 )
4 . 6 )
7 . 2 )
7 . 0 )
11.6)
7 . 5 )
13.7)
5 . 9 )
7 . 4 )
8 . 4 )
9 . 3 )
9 . 8 )
10.7)
12.0)
10.7)
13 .6)
6 . 6 )
3 . 4 )
6 . 5 )
1 .8)
7 . 5 )
2 . 4 )
6 . 5 )
5 . 3 )
7 . 5 )
8.1)
4 . 0 )
2 . 5 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 9 )
.5)
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920.
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
:2170,
2195,
2220,
2245 ,
2 2 7 0 ,
2295 ,
0,
2340,
2390,
2440 ,
2490,
2540.
2590,
2640 ,
2690E
2740E
2790E
2840E
2B90E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
0,
161,
204,
0,
8.02E-10(
7.49E-10(
6.97E-10(
8.61E-10(
7.07E-10(
8.13E-10(
7.68E-10(
7.33E-10(
8.25E-10(1
7.91E-10(1
8.00E-10<1
6.86E-10(1
7 .47E-10C1
7.16E-10(1
6.63E-10(1
6.70E-10U
6.91E-10(1
7.07E-10(2
6.55E-10(2
7.02E-10(2
7.42E-10(2
0. (0
7.13E-10(2
6.66E-10(2
6.05E-10(2
5 .56E-10 (2
5.08E-10(2
'4 .63E-10(2
4 .28E-10 (2
4 .39E-10(2
4.20E-10(2
3.70E-10(2
3.32E-10(2
3 .30E-10(2
3.29E-10U
3.25E-10<1
2.98E-10U
2.90E-10(1
2.93E-10U
2.75E-10U
2.48E-10(1
2.41E-10U
0. '(0
2.29E-10U
2.15E-10U
1 .98E-10(1
1.88E-10U
1 .86E-10(1
1.68E-10U
1.63E-10(1
1.61E-10U
1 .59E-10I 1
1.60E-10(1
1.45E-j lO(l
1.3BE*10(1
1 .35E-10(1
1.31E-10(1
0 . ' ' ' ( 0
1.19E-10(
1.21E-10(
l.'20E;-'lO(
1..10E-VlO(
9.53E-1K
7.62E-1K
6.58E-JK
6,. 26E-1K
5.84E-1'1C
5.98E-1K
5.72E-1K
0. (0
0 .00 (0
2 . 4 5 ( 2
0.00(0
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
9 .0)
9 .0)
.9 .0)
9 2 . 7 )
1 3.1)
3 9 . 0 )
.4 3 . 2 )
6 1.1)
7 12 .0 )
7 5 . 7 )
.7 10.8)
7 6 . 6 )
9 4 . 8 )
1 3 . 0 )
.3 5 . 7 )
4 4 . 6 )
5 6 . 5 )
0 0 . 0 )
5 4 . 3 )
5 5 . 8 )
4 6 . 5 )
4 4 . 7 )
4 5 .1 )
4 8 . 2 )
3 1 .6)
3 9 . 4 )
2 9 .1)
1 2 . 3 )
1 1.8)
0 6 . 5 )
9 5 . 6 )
9 5 . 5 )
9 7 . 8 )
8 10.0)
7 8 . 5 )
7 5 . 7 )
7 6 . 8 )
7 7 . 2 )
0 0 . 0 )
6 8 . 0 )
5 8 . 9 )
5 12 .5 )
4 7 . 2 )
3 10.8)
3 5 . 7 )
3 10.0)
2 8. 1)
2 10.9)
1 12 .2 )
1 9 •. 2 )
1 11.5)
0 11.1)
0 12.8)
0 0 . 0 )
9 3 . 8 )
8 5 . 6 )
8 .4)
8 5 . 8 )
8 '1.4)
9 7 . 7 )
9 5 . 4 )
9 7 . 9 )
9 7.1)
8 3 . 7 )
8 1 .5)
0 0 . 0 )
0 0 .0 )
1 6 . 4 )
0 0 . 0 )
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LAMBDA. F ( WT.
1540U
1550U
1560U
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630.
1640.
1650,
1660,
1670.
1680,
1690,
1700,
1710.
1720.
1730.
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
,2000,
2025,
2050.
2075-,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
• 2225.
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
6.97E-10(
8.07E-10(
7.68E-10(
9.61E-10(
8.91E-10(
8.23E-10(
9.32E-10(
8.20E-10(
9.06E-!0(1
8.436-10(1
7.68E-10(1
7.60E-10(1
7.63E-10(1
8.876-10(1
8.26E-10(1
8.83E-10(1
8.70E-10(1
7.52E-10(1
7.936-10(1
7.74E-10(1
7.84E-10(2
7.93E-10(2
8.15E-10(2
7.516-10(2
8.12E-10(2
7.41E-10(2
7.07E-10(2
7.87E-10I 1
7.76E-10(1
7.096-10(1
7.42E-.10(1
7. 72E-10(1
7. 15E-10(1
6. 34E-10(1
5.50E-10(1
5.07E-10(1
5. 25E-10(1
4. 65E-10(1
4.54E-10I1
4. 296-10(1
4.37E-10(1
3,.92E-10(1
4.01E-10(1
3.81E-10(1
3. 77E-10(1
3.54E-10(1
3.17E-10(1
3.09E-10(1
3.05E-10(
2.B8E-10! -
2!88E-10!
2.89E-10(
2.81E-10(
2.67E-10(
2.56E-10I
2.37E-10C
2.14E-10I;
2.03E-10(
2.06E-10(
1 .95E-10(
1 .86Ei-10(
1 . 8'4E-10C
1.91E-;iO<
1 . 82E-101
1 . 69E-,10<
1...7.0E-,10C
1 . 56E~-iO("
1.68E-10(
1 .57E-10(
1.72E-10I
1..45E-10I
1 .15E-101
1 .07E-10I
8.74E-1K
8. 19E-IH
7.88E-1K
7.96E-1K
0.00(0
1.64(1
2.56(1
X.Y(MM) -8.7
X.Y(MM) -8.7
2
4
4
6
7
7
9
9
0
0
1
2
4
5
5
7
7
6
9
7
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
a
8
8
7
6
6
5
4
3
3
2
1
1
0
0
0
9
9
9
8
8
7
7
7 '
7
6
6
6
6
5-
5.
5
5
5
5
5
6
6
7
0
4
1
13
13
SIG)
0
o
o
0o
0
0
o
o
2
1
10
13
7
5
3
2
7
7
6
1
2
2
6
7
3
2
5
3
6
1
2
2
1
2
2
3
8
3
2
7
6
5
8
3
9
10
16
9
12
3
8
7
15
5
13
13
1
9
8
5
12
1
4
4
16
15
16
0
4
2
.8
.8
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
4)
2)
6)
3)
7)
2)
4)
2)
9)
8)
5)
21
9)
5)
0)
7)
0)
9)
3)
7)
21
4)
0)
4)
7)
1)
5)
7)
2)
2)
3)
9)
7)
3)
8)
8)
1)
1)
3)
2)
2)
8)
2)
0)
0)
5)
7)
4)
8)
0)
2)
4)
8)
6)
4)
6)
3)
6)
21
31
7)
0)
81
21
1 )
2)
4)
2)
0)
3)
01
1542U
1552U
1562U
1572,
1582,
1592.
1602,
1612.
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732.
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005.
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205,
2230,
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
SL3-264
SL3-265
8
7
7
9
9
a
9
a
9
7
7
7
7
8
7
9
B
7
8
7
B
7
B
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
g
7
7
12E-10( .
14E-10( .
60E-10( .
27E-10( .
86E-10( .
08E-10( .
37E-10( .
12E-10( .
18E-10(1 .
95E-10( 1 .
57E-10(1.
27E-10(1 .
70E-10( 1 .
59E- 10( 1 .
96E-10( 1 .
21E-10(1 .
38E-10I 1 .
49E-10( 1 .
06E-10(1.
98E-10(1.
40E-10(2.
89E-10(2.
16E-10(2.
54E-10(2.
B9E-10(2.
21E-10(2.
64E-10(l!
69E-10( 1.
55E-10(1.
82E-10(1.
57E-10(1.
99E-10(i.
04E-10(1.
41E-10(1.
08E-10(l!
97E-10(1.
B3E-10(1.
48E-10I 1 .
39E-10I 1 .
34E-10(1 .
77E-10(1 .
84E-10(1 .
74E-10(1 .
63E-10(1 .
56E-10I1 .
06E-10I1.
10E-10(1 .
04E-10( .
87E-10( .
89E-10( .
92E-10( .
77E-10( .
61E-10( .
48E-10( .
43E-10( .
12E-10( .
08E-10C .
03E-10( .
98E-10( .
86E-10( .
82E-10( .
94E-10( .
77E-10( .
71E-10( .
73E-10( .
59E-10I .
70E-10I .
66E-10I .
52E-10I .
34E-10I .
15E-10I .
OOE-101 .
61E-1K .
05E-1K .
95E-1K .
83E-11I .
0.00(0.
1.63( 1.
2.851 .
19 SCANS,
18 SCANS,
F
3 0
3 0
4 0
6 0
8 0
7 0
9 0
9 0
0 0
0 2
1 '2
3 5
4 8
5 4
5
8 5
6 6
6 5
8 4
8 4
0 4
0 3
0 4
0 1
0 4
0 4
9 3
9
9 6
9 4
9 1
8 5
8 6
8 1
7 7
7
6
6 2
5
4 1
3 4
3
2 2
1
1' 1
0 10
0 8
0 2
9 1
9 6
9 3
8 2
7 7
7 2
7 16
7 13
7 14
6 9
6 10
6 3
6 9
5 7
5 15
5 4
5 15
5 15
4 1
4 7
4 10
3 10
4 0
4 3
5 5
5 7
6 14
7 16
8 15
0 0
8
7 7
T =
T-
- AVE FLUX
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.5)
.0)
.7)
.6)
.7)
.5)
.7)
.2)
.3)
.0)
.7)
.7)
.3)
.0)
.4)
.6)
.B)
.4)
.2)
.6)
.2)
.1)
.0)
.6)
.2)
.0)
.8)
.2)
.3)
.5)
. 1)
.7)
. 7)
.9)
.6)
.5)
.0)
.4)
.0)
. 8)
.4)
.9)
.8)
.3)
.8)
.8)
.6)
. 1)
.21
.8)
.9)
.5)
.1)
.1)
.4)
.2)
.2)
.5)
.6)
.0)
.7)
.1)
. 1)
.6)
.5)
.8)
.5)
.9)
.0)
.2)
.4)
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80
1544U
1554U
1564U
1574,
1584;
1594.
1604.
1614.
1624,
1634U
1644,
1654,
1664,
1674',
1684,
1694,
1704,
1714.
1724,
1734,
1744,
1754,
1764 ,
1774,
17B4,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
I860,
1885,
•1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035,
2060,
2085,
2110.
2135.
2160,
2185,
2210,
2235,
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
• 2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280E
VV OKI
VV OR I
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+OEL/2
6
6
7
ai
ai
8a
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
8
B
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
7
8
7
94E-10( .3
17E-10( ,3
54E-10( .4
23E-10( .6
03E-09( .8
53E-10( .8
01E-09(1.0
15E-10( .9
89E-10(1.0
95E-10(1.0
91E-10( 1.2
67E-10I 1 .3
89E-10I 1 .3
94E-10(1 .4
66E-10(1.5
38E-10( 1.8
68E-10I 1.6
71E-10(1.7
87E-10(1.8
19E-10(2.0
96E-10(2.0
916-10(2.0
97E-10(2.0
78E-10(2.0
69E-10(2.0
09E-10(2.0
40E-10(1.9
47E-10( 1 .9
43E-10(1'.9
83E-10(1.9
84E-10(1 .9
10E-10(1.8
52E-10(1 .8
20E-10I 1 .8
446-10(1.7
936-10(1.7
93E-10(1 .6
82E-10I1 .6
50E-10(1 .5
346-10(1.4
21E-10(1 . 3
77E-10(1.3
72E-10(1.2
66E-10(1 . 1
47E-10(1. 1
46E-10(1 .0
OOE-10<1 .0
oaE-iod.o
OOE-101 .9
89E-10( .9
95E-10( .9
94E-10( .8
77E-10I .7
56E-10! .7
46E-10( .7
45E-10( .6
11E-10( .7
15E-10( .6
99E-10( .6
98E-10< .6
88E-10I .6
84E-10I .5
94E-10( .5
74E-10( .5
73E-10(. .5
72E-10I .5
58E-10( .4
67E-10( .4
84E-10( .3
43E-10( .3
23E-10( .4
15E-10( .4
51E-1K .5
52E-11! .5
9IE-1K .6
04E-1K .. 7
68E-1K .8
0.00(0.0
1 . 70( 1.9
3. 20( .5
WT 1.0
WT 1.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
8.0)
13.8)
8.8)
.8)
5.2)
11.1)
7.6)
7.7)
2.0)
1.0)
.9)
8.4)
1.5)
1.2)
.1)
0.0)
5.4)
4.8)
1.4)
7.3)
.2)
1.0)
3.7)
7.3)
3.5)
5.3)
4.8)
1.2)
4.5)
. 1)
.7)
4.4)
1.7)
.6)
2.2)
3. 1)
9.8)
11.9)
2.7)
. 1)
3.9)
2.5)
2.4)
2.7)
3.1)
19.9)
16.1)
11.1)
8.0)
7.6)
5.1)
10.1)
8.0)
12.9)
4.8)
15.2)
13.3)
4.2)
2.0)
8.4)
14.6)
3.5)
2.2)
5.2)
12.2)
13.4)
17.2)
16.0)
0.0)
.3)
9.7)
SCALE
SCALE
1546U
1556U
1566.
1576,
1586,
1596,
1606.
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1636,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746.
1756.
1766,
1776.
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915.,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215.
2240.
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3B60E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1 .05
.94
6
7
8
8
9
8
1
8
8
7
7
8
8
7
8
9
7
7
7
8
8
7
7
a
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
a
7
8
7
98E-10(
86E-10(
02E-10(
44E-10(
79E-10(
83E-10(
05E-09d
41E-10(1
63E-10(1
98E-10(1
79E-10(1
05E-10(1
16E-10U
77E-10(1
03E-10(1
04E-10(1
42E-10(1
9BE-10(1
48E-10d
HE-10(2
86E-10(2
99E-10(2
70E-10(2
13E-10(2
56E-10(2
05E-10(2
71E-10I1
45E-10I 1
34E-10(1
47E-10(1
67E-10(1
81E-10(1
12E-10(1
96E-10(1
38E-10(1
OlE-lOd
96E-10I1
526-10(1
42E-10(1
2BE-10(1
08E-10(1
95E-10(1
73E-10(1
66E-10I1
42E-10(1
33E-10d
04E-10I1
03E-10I
96E-10I
91E-10(
04E-10(
87E-10I
67E-10I
56E-10I
42E-10(
36E-10I
09E-10(
1 5 £- 1 0 (
95E-10(
94E-10!
88E-10<
86E-10I
92E-10(
72E-10(
74E-10(
63E-10(
5BE-10(
63E-10(
96E-10(
44E-10(
17E-10(
15E-10(
13E-1K
42E-1K
84E-1K
07E-1K
50E-1K
0.00(0
1 .99(1
3.65(
3
4
5
6
B
8
0
0
0
0
2
3
4
4
5
a
6
8
7
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
B
B
a
8
7
7
6
6
5
4
3
2
2
1
1
0
0
9
9
9
8
8
7
7
7
6
7
6
i:
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
4
4
5
5
6
7
8
0
7
4
0
0
0
0
0
o
0
0
1
7
22
13
1
9
7
5
4
2
5
7
6
2
2
4
4
3
5
2
2
2
4
1
1
6
1
1
4
1
2
3
6
9
2
2
7
2
1
2
17
15
9
8
5
6
10
11
10
7
14
11
5
1
5
16
1
1
3
15
13
17
16
0
2
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
9)
8)
1)
8)
6)
3)
9)
7)
3)
2)
0)
2)
5)
5)
4 )
3)
5)
8)
2)
6)
9)
6)
6)
5)
5)
7)
8)
9)
3)
5)
B)
6)
8)
9)
0)
6)
2)
5)
0)
8)
8)
1)
0)
1 )
1)
9)
6)
9)
8)
0)
0)
3)
1)
0)
0)
0)
2)
9)
5)
1)
1)
4)
1)
4)
5)
5)
5)
1)
5)
0)
2)
0)
1548U
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608.
1618,
1628,
1638,
1648,
1653,
166B,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748.
1758,
1768,
1778,
1788.
179B,
1808,
i8ia.
0.
1S20,
1845,
1870,
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2.590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
29906
0,
3080E
31806
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
41806
161,
204,
0,
a
8
8
9
8
9
9
8
8
7
7
7
8
7
a
a
7
7
7
7
a
a
7
a
7
7
7
7
0
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1j
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
B
8
7
8
7
97E-10(
66E-10(
75E-10(
16E-10(
98E-10I
1 1E-10(
39E-10(1
66E-10I 1
72E-10(1
8BE-10( 1
60E-10U
70E-10(1
48E-10( 1
94E-10(1
54E-10d
78E-10(1
55E-10( 1
96E-10d
47E-10( 1
85E-10(2
28E-10(2
07E-10(2
55E-10(2
28E-10(2
51E-10(2
05E-10(2
93E-10( 1
60E-10(1
(0
71E-10d
49E-10(1
81E-10d
35E-10(1
79E-10(1
126-10(1
29E-10(1
75E-10(1
51E-10(1
26E-10( 1
33E-10(1
03E-10I1
08E-10I 1
796-10(1
75E-10(1
456-10(1
256-10(1
08E-10( 1
02E-10(
91E-10I
• ; • . ' °-
96E-10(
84E-10(
65E-10(
59E-10I
36E-10I
22E-10(
05E-10(
09E-10(
94E-10(
896-10!
86E-10(
89E-10(
88E-10(
70E-10(
. (0
55E-10(
62E-10(
59E-10(
91E-10(
48E-10(
16E-10(
13E-10(
906-1K
33E-1K
82E-1K
05E-1K
34E-1K
1.54(
2.26(1
0.00(0
4
4
6
7
a
9
0
0
0
0
3
4
5
5
5
7
6
8
7
0
0
0
0
o
0
0
9
9
0
9
8
6
8a
7
7
6
5
5
4
3
2
2
1
0
0
0
9
9
0
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
55
5
0
5
4
4
3
3
4
4
5
6
6
7
a
9
5
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0,. 0)
0.0)
3.2)
3.5)
16.6)
11.9)
1.8)
4.2)
.9)
2.1)
5.1)
7.1)
6.2)
1.9)
4.2)
.4)
10.0)
6.2)
2.5)
3.7)
1.5)
5.0)
0.0)
5.8)
4.7)
1.4)
2.6)
.7)
.8)
5.3)
.5)
2.2)
3.5)
.21
5.3)
1.7)
> .6)
.•9)
4.8)
2.4)
2.9)
' 1.6)
5.7)
0.0)
7.9)
5. 1)
1.2)
3.6)
12.9)
16.1)
9.8)
10.2)
3.6)
7.4)
9.2)
13.9)
7.5)
10.6)
0.0)
7.9)
6.7)
3.0)
.4)
15.0)
.6)
2.2)
2.4)
17.3)
14.0)
16.7)
17.5)
0.0)
.6)
0.0)
R - 0 .68 :
152
LAMBDA, F ( WT ,
1660, 0. (0.0
1670, 3.28E-10( .7
1680, 3.23E-101 .8
1690, 3.55E-10( .9
1700, 2.86E-10( .7
1710, 3.20E-10( .
1720, 3.18E-10( .
1730, 3.28E-10( .
1740, 3.016-10( .
1750. 2.946-10( .
1760. 3.31E-10( .
1770. 2.68E-10( .
1780, 2.76E-10( .
1790, 2.83E-10( .
1800, 2.85E-101 .
1810, 2.78E-10( .
1820, 2.86E-10( .
1800, 2.846-10( .9
1825, 2.75E-10( .9
1850, 2.17E-10( .9
1875, 2.19E-10( .9
1900D 1.916-10( .8
1925D 1.73E-10( .9
1950, 1.646-10(1.3
1975, 1.72E-10(1.5
2000. 1.58E-10(1.6
2025, 1.606-10(1.7
2050. 1.50E-10(1.7
2075, 1.35E-10(1.7
2100. 1.26E-10(1.7
2125. 1.23E-10(1.V
2150, 1.176-10(1.7
2175, 1.08E-10(1.6
2200, 1. HE-lOd .6
2225, 1.08E-10(1.5
2250, 1.03E-10(1.5
2275, 9.74E-1K1.5
2300, 9.22E-1K1.5
2300, 9.186-11(1.5
2350, 9.06E-1K1.4
2400, 8.29E-1K1.3
2450, 7.83E-1K1.3
2500, 7.726-11(1.2
2550, 7.60E-1K1.2
2600, 7.226-11(1.1
2650, 6.716-11(1.1
2700, 6.65E-1K1.1
2750, 6.536-11(1.1
2800, 6.186-11(1.1.
2850, 5.916-11(1.0
2900, 5.866-11(1.0
2950, 6.00E-1K .9
3000, 5.56E-11C .9
3000, 5.56E-11( .9'
3100, 5.21E-1K .9
3200E 5.02E-1K .9
3300E 4.96E-11C .8-
3400E 4.61E-1K .8
3500E 4.08E-1K .9
3600, 3.636-1K .9
3700, 3.41E-1K .9
3800, 3.17E-1K-.9
3900, 3.03E-1K .8
4000, 3.00E-1K .8
4100, 3.24E-11C .7
135, • 0;00(0.0-
166, 0.00(0.0
219, 3.81(1.6
X.Y(MM) -10.0 12
X.Y(MM) -10.0 12
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0.)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
4.0)
3.6)
1.9)
3.7)
2.8)
.3)
2.4)
.3)
4.7)
1.4)
8.1)
2.3)
3.9)
5.6)
1.4)
6.0)
7.6)
7.0)
5.5)
2.7)
2.9)
6.8)
2.6)
1 .7)
6.6)
1.6)
1.2)
3.7)
1.8)
3.3)
2.5)
1.9)
.1 .7)
1.1)
5.4)
4.2)
2.3)
5.9)
4.0)
4.7)
3.7)
6.8)
5.1)
3.7)
6.0)
0.0)
2.3)
• f - AVE FLUX
1662,
1672,
1682,
1692,
1702.
1712.
1722,
1732,
1742.
1752.
1762.
1772.
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880.
19050
1930,
1955,
1980,
2005.
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310.
2360.
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220E
3320E
3420E
3520E
3420,
3720,
3S20,
3920,
4020,
4120,
139,
172,
}45,
5 SL3-264
5 SL3-265
0. (0
3. 15E-10(
3.07E-10(
3.39E-10(
2.86E-10(.
3.24E-10(
3.00E-10C
3.25E-10C
2.93E-10C
3.02E-10<
3.226-10(
2.67E-10(
2.-79E-10(
2.78E-10(
2.84E-10I
2.79E-10(.
2.87E-10C
2.84E-10(
2.56E-10(
2.22E-10(
2.10E-10(
1.95E-10(
1.67E-10(1
1.72E-10(1
1.60E-10(1
1.65E-10(1
l.'50E-10(l
1 .27E-10d
•1.25E-10(1
1 .24E-10(1
1. llE-lOd
1.07E-10d
1.076-10(1
1.08E-10(1
9!95E-11(1
8.836-11(1
8.67E-1K1
9.086-11(1
8.186-11(1
7.896-11(1
7.536-11(1
7.57E-1K1
7.276-11(1
6.856-11(1
6.536-11(1
6.536-11(1
6.06E-1K1
6.03E-1K1
5.80E-1K1
6.06E-1K
5.496-1K
5.486-1K
5.096-1K
4.78E-1K
5.09E-1K
4.44E-1K
4.01E-1K
3.60E-1K
3.42E-1K
3.12E-1K
3.01E-1K
3.04E-1K
3.31E-1K
0.00(0
2.66(
4. 13(1
17 SCANS
17 SCANS,
.0
:6
.7
.8
:7
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
2
3
5
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8
8
7
0
8
3
T-
T-
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
4.9)
6.0)
5.8)
4.1)
3.6)
2.4)
3.3)
3.2)
4.6)
4.5)
6.8)
3.5)
5.0)
3.3)
2.7)
5.5)
5.9)
3.7)
3.5)
3.4)
5.1)
5.2)
3.7)
2.0)
5.1)
2.9)
2.0)
3.0)
4.5)
2.5)
2.0)
2.0)
2.1)
3.3)
7. 1)
3.8)
1.6)
6.2)
4.6)
6.0)
4.1)
6.6)
5.0)
2.9)
0.0)
0.0)
1.3)
236
80
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744.
1754,
1764.
1774,
1784,
1794.
1804.
1814.
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
19100
1935.
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085.
2110.
2135.
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285.
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620.
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920,
2970,
3020,
3040,
3140E
32406
3340E
3440E
3540E
3640,
3740,
3840,
3940,
4040,
4140,
148.
181.
280,
FROM LAM-DEL/2 TO
0. (0.0
3.09E-10I .6
3.22E-10( .8
3.356-101 .8
2.96E-10C .8
3.396-10( .9
2.87E-10( .9
3.13E-10X .9
2.94E-10( .9
3.16E-10( .9
3.08E-10( .9
2.706-10( .9
2.83E-10( .9
2.77£-10( .9
2.84E-10C .9
2.83E-10( .9
2.80E-10( .9
2.79E-10C .9
2.SOE-10C .9
2.27E-10I .9
2.03E-10( .9
.83E-10( .3
.64E-10(1.2
.756-10(1.4
.60E-10(1.5
.61E-10(1.7
.S8E-1CH1.7
.496-10(1.7
1.23E-10C1.7
1 .22E-10(1.7
1.226-10(1.7
1.066-10(1.7
1.05E-10(1.6
1.07E-10(1.6
1.076-10(1.5
9.706-11(1.5
9.94E-1K1.5
8.64E-1K1.5
9.00E-1K1.4
9.10E-1K1.S
8.10E-1K1.3
8.016-11(1.2
7.516-11(1.2
7.446-11(1.2
7.31E-1K1.1
6.94E-1K1.1
6.436-11(1.1
6.43E-1K1.1
5.90E-1K1.1
6.06E-1K1.0
5.75E-1K1.0
6.00E-1K .9
5.48E-1K .9
5.50E-1K .9
5.15E-1K .9
4.64E-1K .9
5.16E-1K .8
4.35E-1K .9
3.90E-1K .9
3.55E-1K .9
3.40E-1K .9
3.09E-1K .9
3.00E-1K .8
3.08E-1K .8
3.40E-1K .7
. 0.00(0.0
2.8K .9
4.42(1.0
HR 1873 WT .1
HR 1873 WT ' .9
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.3)
9.4)
6.9)
2.0)
3.7)
-4.3)
2.7)
4.0)
2.5)
5.9)
6.4)
4.2)
3.0)
.7)
4.3)
5.1)
3.6)
1.7)
.5)
2.1)
5.5)
4.0)
4.2)
3.2)
4.3)
2.6)
2.2)
2.1)
6.1)
1.7)
1.4)
2.1)
2.0)
2.5)
9.4)
4.6)
1.9)
5.5)
3.2)
6. 1)
4.7)
6.1)
4.8)
1.9)
0.0)'
,0.0)
; i:. 3)
SCALE
SCALE
LAM+OEL/2
1666,
1676,
1686.
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
19150
1940,
1965.
1990,
2015.
2040.
2065.
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160E
3260E
33606
3460E
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060.
4160,
154,
192,
360,
1.07
..91 .
3.15E-10(
3.06E-10C
3.34E-10(
3.25E-10(
3.14E-10(
3.52E-10(
2.87E-10(
3.12E-10(
2.97E-10(
3. 28E-10I
2.95E-10(
2.67E-10(
2.89E-10I
2.79E-10(
2.84E-10(
2.85E-10(
2.69E-10(
2.84E-10(
2.40E-10(
2.24E-10(
1.96E-10C
1.606-10(
1.636-10(1
1.746-10(1
1 .646-10(1
1.556-10(1
1 .51E-10d
1.46E-10(1
1.22E-10(1
1 . 19E-10(1
1.20E-10(1
1 .04E-10(1
1.076-10(1
1.08E-10(1
l.OSE-lOd
9.47E-1K1
9.83E-1K1
8.74E-1K1
9.346-11(1
8.786-11(1
8. 176-11(1
7.986-11(1
7.486-11(1
7.35E-1K1
7.13E-1K1
6.85E-1K1
6.40E-1K1
6.32E-1K1
5.80E-1K1
6.01E-1K1
5.776-11(1
5.866-1K
5.48E-1K
5.50E-1K
5.216-1K
4.686-1K .
5.09E-1K
4.28E-1K
3.78E-1K
3.476-1K
3.32E-11C
3.06E-1K
2.99E-1K
3.12E-1K
3.49E-1K
0.00(0
3.25(1
4.92(
.7
.7
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.2
.2
.4
.6
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.6
.6
.5
.5
. 4
.5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
8
8
7
0
0
9
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
4.9)
8. 2)
.7)
4. 5)
1.8)
1.1)
4.2)
1.9)
.7)
3.6)
7.4)
8.0)
2.8)
1.6)
1.3)
6.3)
6.5)
2.4)
.4)
2.2)
. 1)
6.9)
2.9)
3.2)
5.9)
3.3)
1.2)
2.6)
2.1)
5.8)
1.5)
1.3)
2.2)
1.3)
1.7)
9.3)
4.3)
3.3)
4.7)
.4)
5.3)
5.9)
5.6)
4.7)
.8)
0.0)
0.0)
3.9)
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798,
1808.
1818,
0.
1820,
1845,
1870,
1895.
1920D
1945.
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340.
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180E
3280E
33806
34806
3580,
3680,
3780,
3880,
3980.
4080,
4180,
161,
204,
0,
3.296-10(
3.25E-10(
3.54E-10(
3.02E-10(
3.22E-10(
3.43E-10(
3.096-10(
3.12E-10(
2.96E-10(
3.33E-10I
2.80E-10I
2.70E-UH
2.90E-10(
2.83E-10(
2.81E-HH
2.86E-10(
0. (0
2.86E-10I
2.24E-10(
2.26E-10(
2.01E-10(
1.64E-10C
1.63E-10(1
l! 586-10(1
1.56E-10d
1.49E-10(1
1.42E-10(1
1.236-10(1
1.206-10(1
1.196-10(1
1 .06E-10U
1 10E-10(1
1.096-10(1
1.046-10(1
9.506-11(1
9.56E-1KI
0. - (0
9.19E-1K1
8.39E-1K1
8.01E-1K1
7.90E-1K1
7.50E-1K1
7.26E-1K1
6.83E-1K1
6.72E-1K1
6.46E-1K1
6.25E-1K1
5.80E-1K1
5.926-11(1
5.866-11(1
5.686-1K
o . j ; ( p
.4i6-!i(!
. ISETllC.
.62E-1K •'•
:87Effll(,
3!t8E-ll(
3.43E-1K
3.25E-1K
3.04EfiK'
2.99E;11(
3. ISEflK
3.60E-1K
'
 ;
 oib'oVo
3.48(1
0.00(0
.7
.8
.9
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
9
9
9
0
9
9
9
9
4
3
6
7
7
7
7
7
7
7
&
5
5
5
5
0
4'
3^!2'
2 '
2
1
1
1
1
0
0
0
9
0
9.
9
9
8
9
9
9
9
9
8
7
7
0
7
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0-. 0)
0.0)
0.0)
o: o>
•0: 0)
0.0)
•o.o)
0.0)
0.0)
0'. 0)
1.3)
5.7)
r. 2)
6.1)
1.4)
.9)
2.3)
1.9)
2.8)
2.8)
.6.1)
6.9)
1.7)
5.1)
. .7)
6.7)
7.6)
0.0)
, ; 4 1
2.0)
1.3)
8.0)
2.3)
2.2)
7.4)
1-. 8)
.2)
3.2)
1.6)
4.4)
2.1)
1.5)
0.0)
.8)
4.1)
6.9)
V. 1 )
4.8)
'3.4)
2.5)
4.2)
6.5)
5.3)
4.3)
0.0)
o'. 6)
1.4)
0.6)
R - 0.78+-
153
LAMBDA. F - ( WT. SIG>
1320, 3.91E-09( .
1330. 3.906-09( .
1340. 3. 55E-09( .
1350, 2.68E-09( .
1360, 2.846--09( .
1370, 2..69E-09I .
1380. 2.06E-09( .
1390. 1.48E-09( .
1400U 1.44E-09( .
1410. 1.90E-09( .
1420. 1.50E-09( .
1430, 1.61E-09.U.
1440, 1.716-09(1.
1450, 1.716-09(1.
1460. 1.576-09(1.
1470, 1.636-09(1.
1480. 1.796-09(1.
1490. 1 . 756-09X 1 .
1500, 1.676-09(1.
1510, 1.796-09(1.
1520, 1.606-09(1.
1530, 1.376-09(1'.
1540, 1.09E-09I1.
1550, 8.716-10(1.
1560, 1.166-09(1.
1570, 1 . 19E-09!! .
1580. 1.156-09(1.
1590. 1.226-09(1.
1600, 1.156-09(1.
1610. 1.176-09(1.
1620, 1.066-09(1.
1630, 1.136-09(1.
1640, 1.236-09(1.
1650. 1.136^09(1.
1660, i:i46-.09(l.
1670, 1.245-09(1.
1680. 1.376-09(1.
1690, 1.206-09(1.
1700, 1.216-09(1.
1710, 1.14E-09(1.
1720, i;ilE-09(l.
1730J"iC02E-09<l.
1740; l'.05E-09(l .
1750; 9.916-10(1.
1760, 1.06E-09(1.
1770, 1.046-09(1.
, 1780. 1.066-709(1.
1790, -9.99E-TlO< 1.
- 1800, 1.076-09( .
' 1810, 8.866-10(1.
0.0)
0.0)
> .0.0)
> '0.0)
) 0.0)
0.0)
> 0.0)
2/7)
10.0)
11.6)
16.2)
. 3.7)
4.8)
0.0)
3.7)
4.1)
7.7)
14.6)
6.9)
.6)
4.4)
.8)
.6)
.2)
4.4)
4. 1)
7.3)
9.0)
11.7)
10.4)
3.0)
.6)
) 7.4)
) 2.0)
> 3.5)
> 4.7)
8.8)
! 2. '3)
i 5.3)
! .3)
z o:o>
. 3.9)
! 5.0)
! 3.9)
9.2)
' .6)
) 3.2)
) 13.9)
) 14.5)
) 13.2)
,1820'; JjS^E^lp) -.9 9.9)
-' 1800, i .076-091 1.0 14.1)
' 1825. 1 .04E-09C .
1850, 8'.86E-10( .
1875, 8-.656-10( . .
• 1900,, 8'. 50Ei;10( . .
1925, 8 '. 3 2 E - 1 0 ( ^  .
1.950, 8'. OOE4lO!" .
'. 1975', 6'.55E-lbC.
2000, 7.10E-10( .
2025E 7.83E-10I .
2050E 6.94EjlOC .
; 2075E 5-. 9!>EfVO(; .
21006 5'. 4964iO(, .
21256 6'. 61E-10! .
' 2150E 5'.08E--10! . .
2175E 4'.74E-lb< .
22006 .5r|52E.710( .
. 22256 4.43E-10( .
2250E 3,.93E-10( .
2275E '4.35E-10! .
) 2.6)
) 6.0)
). 2.2)
J  8.5)
i- 14.7)
J 7.4)
i' 15.9)
t 12.8)
> .18.1)
» 29.9)
! 22.9)
i 28.6)
> 29.1)
>• 7.. 7)
i '16. 2)
t 23.2)
i 25.1)
b 21.7)
j 13.3)
23006 4 .38E-10! .4 31.0)
2300E 4.486-10! .4 29.3)
23506 4.76E-10( .
24006 .4.,79E-10( .
2450E 4.55E-10( .
2500E 3.74E-10! .
2550E 3.89E-10( .
2600E 3.57E-10! .
2650E 2.93E-10( .
2700E 2.86E-10( .
2750E' 3. 18E-10( .
28006 3.15E-10( .
28506 3.696-10( .
2900E 2.73E-10( .
29506 2.44E-10! .
I 35.0)
« 34.9)
J 11 .4)
) 18.0)
) 44.0)
J 29.0)
i 25.9)
J 30. 2)
J 21.7)
! 8.3)
! 4.4)
! 7.0)
i 17.0)
3000E 2.37E-10! .2 44.9)
3000E 2.346-10! .2 45.2)
135, .21! .6 0.0)
166, 1.21(1. S 3:2)
2196 2. 16( .5 19.8)
X.Y(MM) -10.7 -4.7
X.Y(MM) -10.7 -4.7
1322U
1332..
1342.
1352,
1362..
1372.
1382;
1392U
1402,
1412.
1422.
1432.
1442,
1452,
' 1462,
1472,
1482.
1492.
1502,
1512.
1522.
1532,
1542.
1552,
1562,
1572,
1582,
'1592,
1602,
1612.
1622,
1632,
1642,
1652.
'1662,
1672,
1682.
1692 .
1702,
1712,
1722.
1732,
1742.
1752,
1762,
1772.
1782,
1792,
1802,
1812,
1822.
1805.
1830,
1855,
1880.
. 1905.
1930,
1955.
1980.
2005,
20305
' 20556
20806
21056
2130E
. 2155E
2180E
' 2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
25106
25606
26106
26606
27106
2760E
2810E
28606
2910E
2960E
30106
3020E
139U
172,
2456
SL4- 47
SL4- 48
2.82E-09(
3.42E-09(
3.36E-09(
2.76E'-09(
3.26E-09(
2.74E-09(
1.696-09(
1. 366-09 ( '
1.526-09(
1.896-09(
1 .616-09(
1 .64E-09( 1
1.78E-09(1
1 .776-09(1
1 .676-09! 1
2.026-09(1
1.686-09(1
1.676-09(1
1 . 51E-09(1
1 . 70E-09( 1
1 . 54E-09U
1 .386-09(1
1 .09E-09U
9. 516-10(1
1 . 116-09(1
1. 18E-09(1
1 . 146-09(1
1. 146-09(1
1 . 176-09(1
1. 115-09(1
1. 10E-09U
1. 116-09(1
1. 216-09(1
1 .066-09(1
1 . 146-09(1
1.18E-09U
1.396-09(1
1. 186-09(1
1 . 176-09(1
1 . 15E-09I1
1 .08E-09U
9.966-10(1
9.986-10(1
1.02E-09(1
1 .046-09(1
1 .046-09(1
9.826-10(1
1 .026-09(1
1.066-09(
9.006-10(1
1 .016-091
9.97E-10I 1
1 .04E-09(
0.416-101
8.575-101
8.406-10!
8. 11E-10!
8. 11E-10!
6.77E-.10I
7.57E-10I
7.44E-10I
6.54E-10!
5.71E-10!
5.48E-10<
6.55E-10I
5.06E-10I
4.94E-10I
6. 11E-10(
4.055-10!
3.836-10!
4.436-10!
4.38E-10(
4.43E-10(
4.21E-10(
3.736-10(
4.52E-10(
3.92E-10(
3.38E-10(
3.20E-10(
2.80E-10(
2.475-10(
3.22E-10(
3. 186-10(
3.61E-10(
2.746-10(
2.346-10!
2.45E-10!
2.89E-10!
.93(
1.31(1
2. 37(
20 SCANS
18 SCANS
F = AVE
4 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
5 '0.0)
4 10.5)
6 9.1)
9 12.7)
9 19.3)
2 2.3)
4 1.2)
4 ' 1.0)
4 7.9)
4 7.9)
4 5.0)
4 13.1)
4 3.2)
4 3.1)
4 3.5)
4 .6)
4 4.5)
4 .1)
4 3.1)
4 2.5)
4 10.3)
4 5.6)
4 10.0)
4 4.9)
4 11.1)
4 5.8)
3 7.3)
3 ' 7.8)
3 1.2)
3 '1.6)
2 3.1)
3 '2.1)
2 6.7)
2 4.4)
2 :6>
2 6.5) .
2 4.7)
2 3.6)
1 6.0)
0 3.6)
0 3.9)
0 13.7)
9 13.4)
0 15.3)
9 6.6)
0 12.0)
9 4 •. 1 )
9 3.2)
9 7.9)
9 12.1)
8 9.7)
8. 14. 1)
8 14.4)
7 14.4)
7 17.2)
6 24.6)
6 21.6)
6 26.6)
5 22.8)'
6 11.4)
5 11.4) '
4 30. 1)
5 12. 9>:
6- 22.7) '
19.6)
25.5)
15.1)-
20 . 1 )
16.0)
3 5.0)
3 20.7)
3 49.5)
3 14.0)
3 44.7)
3 29.9)
2 24.4)
2 3.4)
2 19.1)
2 4.9)
2 19.4)
2 53.4)
2 50.3)
6 11.8)
2 5.0)
3 22.5)
T- 188
T- 77
FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1324, 3.58E-09( .
1334.' 3.44E-09( .
1344, 3.38E-09( .
1354. 3.10E-09( .
1364. 3.12E-09( .
1374. 2.54E-09! .
1384,' 1.89E-09! .
1394U 1.09E-09( .
1404, 1.76E.-09( .
1414. 1.89E-09( .
1424, 1'. 606-09(1.
1434. 1.685-09(1.
1444. 1.826-09(1.
1454. 2.056-09(1.
1464.' 1.756-09(1.
1474, 2.006-09(1.
1484, 1.776-09(1.
1494. 1.466-09(1.
1504. 1.526-09(1.
1514, 1.815-09(1.
1524, 1.406-09(1.
1534, 1.296-09(1.
1544, 9.866-10(1.
1554, 1.016-09(1.
1564. 1.095-09(1.
1574, 1.186-09(1.
1584, 1.245-09(1.
1594. 1.196-09(1.
1604, 1.246-09(1.
1614, 1.106-09(1.
1624. 1.076-09(1.
1634, 1.126-09(1.
1644, 1.155-09(1.
1654, 1. '126-09(1.
1664; 1.176-09(1.
1674. 1.096-09(1.
1684, 1.285-09(1.
1694. 1:166-09(1.
1704, 1.156-09(1.
1714. 1.146-09(1.
1724, 1.036-09(1.
1734, 1.046-09(1.
1744. 9.995-10(1.
1754, 1.036-09(1.
1764. 1.006-09(1.
1774, 1.045-09(1.
1784, 9.596-10(1.
1794, 1.066-091 .
1804, 1.026-09(1.
1814, 9.296-10(1.
> 0.0)
0.0)
J 0.0)
> 0.0)
' 0.0)
0.0)
> -o.o)
> -4.9)
i 16.0)
) 9.3)
) 8.9)
> .9)
3.2)
,2.5)
7.3)
14.7)
12. 1)
2.6)
. 5)
7.5)
3.1)
5.4)
.9)
2.3)
2.4)
3.7)
1.9)
1.4)
1 5.5)
t 9.3)
> 20.0)
t 6.B)
) 2.7)
> 12.1)
i .7)
5.8)
1.2)
.7)
. 6.5)
- 11.7)
i 1.4)
7.9)
6.9)
3.5)
3.2)
) 6 .'8 )
) 2.1)
) 10.4)
) 11.8)
) 16.5)
1824, 1.036-09( .9 3.6)
1810. 8.996-10(1.0 13.6)
1835. 1.086-09( .
I860, 9.476-101 .
1885, 7.606-10( .
1910, 7.51ErlO( ..
1935, 7.74E-10( .
1960, 7.985-10( .
1985, 7.55E-10! .
2010E 8.27E-10( .
2035, 6.38E-10I .
2060E 6.15E-10( .
20855 5.77E-10( .
21105 5:64E-10( .
2135E 6. 325-10! • .
21606 4.836-101 .
21856 5.026-10! .
2210E 6.13E-10( .
2J235E 3.99E-10( .
2'260E 3.796-10! .
2-2856 4.426-10( .
7.7)
! 7.8)
> 5.8)
) 13": 9)
i 3-. 5)
i 17.7)
17.6)
11.7)
16.3)
17.6)
> 18.8)
> 24.5)
J 15.1)
s 19.7)
S 7.9)
1 33.9)
i 6.4)
i 15.3)
J-23.4)
23106 4.426-101 .4 14.6)
23206 4.62E-10I .4 6.8)
2370E 4.07E-10( '.
2420E 3.405-10! .
24705 4.416-10! .
25206 3.946-10! .
25706 '3. 166-10! .
2620E 3.05E-10( .
26706 2.B9E-10I .
2720E 2.37E-10( .
27706 3.19E-10( .
2820E 3.28E-10I .
2870E 3.30E-10( .
29205 2.736-10( .
2970E 2.27E-10I .
t 12:0)
1 7.4)
> 2.1)
i 24.4)
) 46.5)
) 4.2)
) 50.1)
> 26.8)
. 27.3)
! 1.2)
! 26.5)
! 6.4)
! 22.0)
3020E 2.62E-10I .2 53.9)
3040E 3.105-101 .2 25.3)
148, .80(1 .4 6.0)
181. 1.40(1. ) 7.7)
280E 2.74( .2 19.3)
PHI-1 ORI WT .7. SCALE
PHI-1 ORI WT .7.SCAL6
LAM+DEL/2
1326. 5
1336. 3
1346, 3
1356, 3
1366, 2
1376, 2
1386, 1
1396. 1
1406. 1
1416, 1
1426, 1
1436, 1
1446, 1
1456. 1
1466, 1
1476, 1
1486. 1
1496. 1
1506, 1
1516, 1
1526. 1
1536. 1
1546. 8
1556, 1
1566. 1
1576, 1
1586, 1
1596. 1
1606. 1
1616. 1
1626. 1
1636. 1
1646, 1
1656. 1
1666, 1
1676, 1
1686, 1
1696, 1
' 1706. 1
1716. 1
1726, 1
1736, 1
1746 , 1
-1756. 1
1766, 9
1776, 1
1786, 9
1796, 1
1806 :, 9
1816; 9
1826, 1
1815, 9
1840, 1
1865, 8
1890, 7
1915, 7
1940, 7
1965, 7
1990, 7
20156 7
2040, 6
20656 5
20906 5
21156 5
2140E 5
21656 4
21906 S
2215E 5
22406 4
22656 3
2290E 4
2315E 4
23306 4
' 2380E 4
24306 3
2480E 3
2530E 3
2580E 3
2630E 3
2680E 3
2730E 2
27806 3
28306 3
2880E 2
2930E 2
2980E 2
30306 2
30606 2
154,
192,
360,
1.14
.86
236-091 .'
51E-09( .'
816-09( .
02E-09( .<
57E-09I .
435-091 .-
816-091 .'
616-09( .
656-09( .!
736-09! .<
436-09! 1 .(
826-09! 1 ..
90E-09(1 .
93E-09(1 .
726-09(1 .
80E-09( 1 .
64E-09I 1 .
526-09(1.
575-09(1 .
666-09( 1 .
33E-09( 1 .
13E-09(1 .
33E-10U.
07E-09(1 .
18E-09(1 .
15E-09(1.
296-09(1.
21E-09( 1 .
24E-09U.
14E-09(1.
04E-09( 1.
10E-09(1.
176-09(1.
19E-09I 1 .
22E-09I 1 .
095-09(1.2
24E-09( 1 .I
186-091 .!
14E-09I .
13E-09( .
03E-09I .
116-091 .;
026-09( .;
03E-09U.
845-101 1 .
07E-09! 1 .(
75E-10( 1 .(
09E-09( .<
696-10(1. (
44E-10! 1 .C
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.8)
6.0)
6.1)
10.8)
1.5)
1.6)
. 1)
1 .3)
9.8)
10.0)
10.5)
4.0)
2.8)
9.0)
3.8)
11.6)
6.7)
2.8)
5.4)
6.5)
5.0)
2.4)
4.7)
7.3)
17.8 >
1.0)
- 1 . 4 )
5.6)
5.3)
2.2)
.7)
2.1 )
5.6)
11.7)
3.7)
7.6)
7.3)
6.7)
3.0)
5.8)
2.3)
10.4)
11.7)
15.6)
05E-09! .9 1.3)
396-10(1.0 15.6)
016-09( .<;
94E-10( .c
66E-10( . 1
27E-10( .t
59E-10( .f
95E-10( .f
89E^10C .1
81E-10( .(
29E-10( .-
95E-10( .'
946-10( .(
99E-10( .-
86E-10( .
49E-10( .<
016-10C .
586-10( .
08E-10! .
90E-10! .
39E-10I .
4.6)
11.5)
6.1)
12.4)
9.3)
20. 3)
19.2)
8.7)
23.0)
19.1)
17.1)
27.9)
9.6)
25. 0)
7.8)
36. 1 )
8.0)
J 7.5)
26. 5)
52E-10( .4 6.5)
78E-10( .4 15.4)
43E-10! .
71E-10I .
96E-10I .
98E-10( .
315-101 .
13E-10( .
17E-10( .
57E-10( .
21E-10( .
42E-10! .
99E-10! .
66E-10! .
26E-10I .
74E-10( .
82E-10( .
1 .25(1. '
1 .65( .f
16.6)
11.8)
10. 2)
24. 0)
43. 3)
1.3)
41.0)
23. 1)
25.0)
6.3)
22.7)
9.7)
26.9)
44. B)
.7)
2 .3)
10.5)
0.00(0.0 0.0)
1328. 4.38E-09( .
1338. 3.51E-09I .
1348. 3.04E-09( .
1358. 3.02E-09( ..
1368, 2.83E-09( .
1378. 2.22E-09( .
1388U 1.67E-09! .
1398. 1.63E-09! .
1408, 1.86E-09I .
418. 1.61E-09( .
428. 1.646-09(1.
438. 1.896-09(1.
448. 1.796-09(1.
458, 1.616-09(1.
468. 1.666-09(1.
478. 1.816-09(1.
488. 1.716-09(1.
498 , 1 . 606-09! 1 .
1508, 1.666-09(1.
1518. 1.636-09(1.
1528. 1.376-09(1.
1538. 1.076-09(1.
1548, 7.656-10(1.
1558, 1.056-09(1.
1568, 1.196-09(1.
1578. 1.206-09(1.
1588. 1.336-09(1.
1598. 1.156-09(1.
1608. 1.216-09(1.
1618, 1.105-09(1.
1628, 1.126-09(1.
1638, 1.156-09(1.
1648, 1.206-09(1.
1658. 1.186-09(1.
1668, 1.236-09(1.
1678,' 1 .20E-09I 1 .
1688, 1.226-09(1.
1698, 1.226-09(1.
1708. 1.146-09(1.
1718, 1.126-09(1.
1728, 1.046-09(1.
1738, 1:11E-09(1.
17481. 1 .01E-09I 1 .
1758; 1.056-09(1.
1768. 1.016-09(1.
1778; 1.116-09(1.
1788. 9.926-10(1.
1798. 1.09E-09( .
1808, 9.176-10(1.
1818, 9.60E-10!!.
> 0.0)
) 0.0)
> 0.0)
> 0.0)
t 0.0)
i 0.0)
> . 2.0)
> 6.0)
) 5.6)
> 9.2)
12.3)
-9.5)
.8)
3.7)
. 2.2)
2.5)
12.5)
2.2)
5.2)
.2)
3.0)
6.4)
6.2)
4.5)
4.7)
3.9)
10.1)
7.8)
12.6)
-:2)
8.-1)
J 3-. 1)
> .7)
! 1.3)
! 7:8)
9.B)
.2.1)
.9)
.2.1)
3.7)
3.4)
..7.2)
.,4:7)
• 10.5)
2.9)
) < 1 . 1 )
) 9:2)
13.2)
) 12.3)
) 12.9)
0. .0... _1 ' i (0.0 0.0)
1820; 9:866-10(- .9 9^9)
1845', 8;81E-10(. .
1870v.8.676-10(- .
1895, 8.236-10! .
1920- 7'.70E-10! .
' 1945, 7.48E-10! .
•-1970-- 7. 27E-10! .
1995. 7 .' 7 7 E - 1 0 ( .
20206 7.636-10! .
2045E 6.79E-10! • .
2070E 5'.93E-10! .
2095E 5.716-10! .
21205 6.406-101. .
21456 5:33ErlO( ' .
21706 4',48E-10( .
2195E 5.07E-10( .
2220E .98E-10! .
22455 .066-10! .
22706 .136-10! .
22956 .366-10! .
14.6)
7.6)
> 11.4)
( 11.9)
i 8.7)
i 18.8)
13.0)
11.4)
27.. 7)
23.0)
> 22.6)
> 30.9)
) 7.9)
> 22.1)
) 13.9)
! 34.4)
» 14.6)
i -.7.4)
> 29.9)
0, . (0.0 0.0)
23406 .996-10( .4 27.9)
23906 .97E-10! .
2440E .306-10! .
24906 3.666-10! .
25406 4.11E-10! .
25905 3.61E-10( .
2640E 3.11E-10( .
26906 3.226-10( .
2740E 2.94E-10I .
2790E 3.19E-10( .
2840E 3.58E-10I .
28905 2.796-10( .
29406 2.56E-10( .
29906 2.295-10( .
) 31.0)
J 13.1)
> 16.9)
> 30.5)
> 39.6)
) 8.0)
) 32.0)
> 21.3)
16.7)
- 6.3)
13.7)
> 13.8)
i 35.1)
0.0. (0.0 0.0)
30806 2.795-10! . 4.8)
161, 1 . 25(1 .4 7.4)
2046 1.84( . 1 18.8)
0, 0.00(0.0 0.0)
154
NO 36327
LAMBDA. F ( WT
1650, 0. ( 0 . 0
1660U 1.26E-10( .3
1670U 1.43E-10< .5
1680, 1.28E-10( .4
1690U 1.19E-10( .4
1700U 1.14E-10( .4
1710U 9.58E-1K .4
1720, 1.01E-10( .4
1730, 1.31E-IOC .8
1740, 1 .21E-10( .7
1750. 1.31E-10( .9
1760, 1.33E-10( .9
1770, 1.22E-10( .9
1780, 1.33£-IO( .9
1790, 1.21E-10( .9
1800, 1.14E-10( .9
1810. 1 .22E-10C .9
1820, 1.21E-101 .9
1800, 1.15E-10C .9
1825, 1.18E-10C .9
1850, 1 .04E-10C1.0
1875, 1.07E-10M.2
1900, S . 8 I E - I K 1 . 3
1925, 8 .40E-1K1 .4
1950. 7 .39E-1K1.5
1975, 7 . 2 1 E - 1 K 1 . 7
2000, 6 .41E-1K1.6
2025, 6 .67E-1K1.7
2050, 6 .85E-1K1.7
2075, 6.50E-1K1.7
2100, 6 .02E-1K1.7
2125, 5 .85E-1K1.7
2150, 5.23E-1U1.7
2175, 4 . 9 4 E - 1 K 1 . 7
2200, 5.18E-11U.7
2225 , 4 .88E-1K1.6
2250, 4.59E-1K1.6
2275, 4 .17E-1K1.6
2300. 3 .81E-1K1.6
2300, 3 .82E-1K1.6
2350. 3 .89E-1K1.5
2400, 3.62E-1K1.5
2450. 3.68E-1K1.5
2500, 3 .57E-1K1.4
2550. 3 .30E-1K1.4
2600, 3.38E-1K1.3
2650, 3 .42E-1K1.2
2700, 3 .15E-1K1.2
2750, 3 .24E-1K1.2
2800, 3.10E-1H1.1
2850, 3.24E-1K1..1
2900, 3.18E-1H1.1
2950, 2.86E-1K1.-1
3000, 2.69E-1H1.1
3000. 2 .69E-1K1.0
3100, 2.70E-1U1.0
3200, 2.73E-1K .9
3300, 2.67E-1K .9
3400, 2.18E-1H1.0
3500, 1.89E-1K1.0
3600, 1.56E-1K1.0
3700, 1.35E-1U .9
3800, 1.35E-1K .8
3900, 1.32E-1K .6
4000, 1.21E-1K .6
4100, 1.14E-1K .6
135, '0 .00(0.0
166, 0 . 0 0 ( 0 . 0
219, 4.66(1.7
X . Y ( M M ) 6.2 11
X . Y ( M M ) 6.2 11
. S I G )
0 . 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
1 . 4 )
2 . 1 )
2.9)
4 . 0 )
3 . 2 )
7 . 7 )
1 .8)
16 .2)
7.S)
3 .9)
5.8)
3 .0 )
4 . 2 )
3.0)
.0)
.1)
.5)
1.4)
4 . 2 )
4 . 3 )
4 . 2 )
.9)
1.9)
2 . 9 )
.9 )
5.8)
2 . 9 )
. 7 )
2 . 8 )
1.7)
. 4 . 4 )
.8)
4 . 1 )
3 . 0 )
-,
 3 51
Y. 5 )
8.7)
11.5)
2 . 9 )
2 . 1 )
2 . 3 )
1.3)
6 .8 )
7.9)
4 . 3 )
.0)
.0)
0.0)
0 . 0 )
. 1)
f = AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO
1652.
1662U
1672.
1682,
1692U
1702,
1712.
1722U
1732,
1742,
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812.
1822,
1305,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255.
2280.
2305.
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020.
3120,
3220,
3320,
3420,
3520.
3620,
3720,
3820,
3920,
4020 ,
4120 ,
139.
172.
245,
.8 SL3-264
.8 SL3-265
0. ( 0 . 0
1.41E-10( .4
1.57E-10( .5
1 . 4 8 E - I O C .5
9.81E-1H .4
1.10E-10C .4
1.06E-10( .4
9 .93E-1K .5
1.50E-10I .9
1.18E-10C .7
1.20E-10( .9
1.29E-10( .9
1.16E-10( .9
1.31E-10( .9
1.23E-10C .9
1.15E-10( .9
1.20E-10( .9
1.22E-10( .9
1.16E-10( .9
1.13E-10( .9
9.65E-1K1.0
1 .09E-10(1 .3
8.93E-1H1.3
7 . 7 2 E - 1 K 1 .4
7.33E-1K 1.4
7 .43E-11U.7
6.45E-1K1 .7
6.61E-11U.7
6.65E-1K1.7
6.54E-1K1.7
5.98E-1K1.7
5 . 5 4 E - 1 K 1 . 7
5.09E-1K1 . 7
5 .12E-1K1.7
5.13E-1K1 .6
4 . 7 7 E - 1 H 1 . 6
4.56E-1K1 .6
4. 17E-1K1.6
3.81E-1K1.6
3.86E-1K1 .6
3.83E-1K1 . 5
3.67E-1K1.5
3.60E-1K1.4
3 .61E-1K1.4
3 .34E-1H1.4
3 . 3 3 E - I K 1 . 3
3 .43E-1K1 .2
3. 17E-1K1.2
3.12E-1K1.2
3.11E-1K1. 1
3 .22E-1K1 . 1
3. 16E-1K1.1
2 .82E-1K1. 1
2 .73E-1K1 .0
2 .78E-1K1 .0
2.67E-1K1 .0
2.81E-1K .9
2 .64E-1K .9
2. 11E-1II1 .0
1 .78E-1K1 .0
1.52E-1K .9
1.34E-1K .9
1.35E-1K .7
1. J O E - I K .6
1.20E-1K .6
1.14E-1K .7
0 .00(0 .0
3.73( .6
5.00(1 .4
15 SCANS, f
15 SCANS, T
0 . 0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0 )
. 0 )
.0)
'.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0 )
. 5 )
4 . 9 )
5.2)
7. 1)
6 . 9 )
7 . 7 )
.8 )
4 . 2 )
5 .3)
2 . 1 )
8.8)
. 6 )
2 . 2 )
2 . 4 )
1 .9)
. 1)
1.5)
2 . 6 )
5 .2)
3 .9 )
3.1)
. 3 )
.5)
2 . 3 )
1.0)
6 .1)
. 0 )
1.9)
3.1)
4.1)
2.1)
I .6)
5 .6 )
2 . 4 )
4 .1 )
4 . 9 )
11.3)
8 .6 )
4 . 3 )
3 .1)
.5)
.7 )
8 .3 )
6.7)
4 . 4 )
. 0 )
.0 )
0.0)
. 0 )
1.3)
- 236
- 80
1654, 1
1664, 1
1674, 1
1684, 1
1694U 1.
1704U 1.
1714, 1
1724 , 1
1734, 1.
1744, 1
1754, 1
1764, 1.
1774. 1
1784, 1.
1794, 1.
1804, 1.
1814, 1.
1824, 1.
1810, 1.
1835. 1.
1860, 9.
1885. 1.
1910, 8.
1935, 7.
1960, 7.
1985. 7.
2010, 6.
2035, 6.
2060, 6.
2085, 6.
2110, 5.
2135, 5.
2160, 5.
2185. 5.
2210 , 5 .
2235, 4 .
2260 , 4 .
2285, 4.
2310, 3.
2 3 2 0 , 3.
2370. 3.
2420, 3.
2470 , 3.
2520 , 3.
2570, 3.
2620, 3.
2670, 3.
2 7 2 0 , 3.
2770, 3.
2820, 3.
2870, 3.
2920, 3.
2970. 2 .
.3020, 2 .
3040. 2 .
3140. 2.
3240 , 2 .
3340. 2.
3440. 2 .
3540, 1.
3640. 1.
3740. 1.
3840, 1.
3940, 1.
4040. 1.
4140 , 1.
148,
181,
280,
HO 36S27
HD 36827
.73E-10(
-61E-10(
.53E-10(
.67E-10(
11E-10(
03E-10(
,06E-10(
.03E-10(
. 58£-10(
13E-10(
. 14E-10(
28E-10(
18E-10<
26E-10I
22E-10(
15E-10(
.18E-10C
19E-10(
21E-10(
11E-10(
86E-1K1
05E-10(1
96E-11U
32E-1K1
02E-1K1
28E-1K1
28E-1K1
54E-1K1
28E-1K1
34E-1K1
94E-1K1
40E-1K1
OOE-1K1
22E-1K1
01E-1K1
67E-1K1
50E-1K1
14E-1K 1
87E-1K1
95E-1K1
85E-1K1
70E-1K1
70E-1K1
61E-1K1
35E-1K1
30E-1K1
40E-1K 1
25E-1K1
05E-1K1
14E-1K1
21E-1K1
08E-1K1
79E-1K1
78E-1K1
85E-1K1.
65E-1K1 .
85E-11C .
56E-1H .
07E-1K1.
69E-1K1 .
47E-1K .
35E-1K .
35E-1K .
28E-1K .
18E-1K .
13E-1K
0.00(0 .
3 . 7 K .
5.17(1.
WT
WT
.5 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.4 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.5 .0)
.9 .0)
.8 .0)
.8 .0)
.9 . 0 )
.9 .0)
.9 .0)
.1 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 2 . 2 )
.0 5 . 9 )
.3 6.5)
. 4 5 .1 )
.4 a. i )
.4 15 .2 )
. 7 4 . 9 )
. 7 4 . 3 )
.7 .5)
.7 1 .7 )
.7 6 . 6 )
. 7 .5 )
.7 .4)
.7 1.8)
. 7 2 . 3 )
. 6 . 4 )
. 6 3 . 2 )
.6 2 : 7 )
.6 5 . 6 )
.6 3 . 2 )
.6 . 3 )
.5 2 . 8 )
.5 1 .2)
.4 .8)
.4 2 . 9 )
. 3 4 . 7 )
.3 1 .9 )
. 2 2 . 6 )
. 2 3 . 3 )
.2 6 . 4 )
. 1 .7)
. 1 2 . 0 )
. 1 5 . 9 )
. 1 2 . 2 )
. 0 4 . 9 )
0 7 . 7 )
.0 10.6)
9 3 . 3 )
9 4 . 8 )
0 2 . 3 )
0 1 .3)
9 .7)
8 9 . 2 )
7 5.2)
6 3 . 7 )
.6 .0)
.7 .0 )
0 0:0)
9 .0)
1 1.0)
9, SCALE
9, SCALE
L A M + D E L / 2
1656,
1666,
1676U
1686.
1696.
1706U
1716U
1726,
1736,
1746.
1756.
1766.
1776,
1786,
1796.
1806.
1816.
1826,
1815,
1840,
1865,
1890.
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065.
2090.
2115.
2140 ,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290.
2315,
2330,
2380.
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2680,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260.
3360,
3460,
3560,
3660, '
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1.01
.99
1.66E-10( .4
1.65E-10( .5
1.32E-10( .4
1.73E-10( .6
1.29E-10( .4
9 .42E-1K .3
1 .00E-10C .4
1.14E-10( .6
1.40E-10( .9
1.16E-10( .8
1.21E-10( .9
1.30E-10( .9
1.26E-10( .9
1.22E-10( .9
1.18E-10( .9
1.17E-10( .9
1.17E-10( .9
1.16E-10( .9
1.18E-10C .9
1.08E-10( .9
9 .69E-1K1.0
1.03E-10(1.3
8.58E-1K1 . 4
7 .71E-11U.4
6.96E-1K1.4
6 .97E-1K1 .7
6.31E-1K1 .7
6 .57E-1H1.7
6 .01E-1H1.7
6. 18E-1K1.7
5.99E-1K1.7
5.39E-1K1.7
4 .90E-1K1. 7
5 .21E-1K1 .7
4 . 9 2 E - 1 K 1 . 6
4 .62E-1H1 .6
4 .36E-1K1.6
4 . 0 4 E - 1 K 1 . 6
3 .92E-1K1.6
4 .03E-11U.6
3.75E-1K1.5
3.75E-1K1.5
3.74E-1K1.4
3 .47E-1K1 .4
3 .36E-1K1.3
3.30E-1H1.3
3 .31E-1K1.2
3.32E-1H1.2
3.05E-1K1. 2
3. 19E-1K1. 1
3. 19E-1K1. 1
2.99E-1K1 . 1
2 .74E-1K1. 1
2 .84E-1K1.0
2 .78E-1K1 .0
2.68E-1K1.0
2.78E-1U .9
2.43E-1H .9
Z . 0 4 E - 1 H 1 . 0
1 .62E-1H1.0
1.41E-1K .9
1.36E-1K .8
1.34E-1K .7
1.26E-1K .6
1.16E-1U .6
1.12E-1K .7
0 .00 (0 .0
4 . 0 8 ( 1 .4
5.77( .9
. 0 )
.0)
.0 )
.0)
.0)
0)
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
. 2 )
2 8)
2.4)
. 6 )
4 . 3 )
21.1)
10 .6 )
6 2)
. 1)
3 . 2 )
1.1)
3 .3 )
1 .9)
. 5 )
1.3)
. 1)
2 . 7 )
. 5)
5 . 4 )
1 . 7 )
. .21
4 . 1 )
1.0)
1.6)
4 . 5 )
3 . 5 )
1 . 2 )
2 . 7 )
2 . 3 )
7 . 4 )
.5)
1 . 0 )
5 .1 )
2 . 7 )
6 . 3 )
9 . 1 )
8.2)
1 .4 )
• 3 . 1 )
. 6 )
1 . 4 )
1.9)
9 . 5 )
4.7)
. 3 . 0 )
. 0 )
.0)
0 . 0 )
2 . 2 )
.0)
1658U 1
1668. 1
1678U 1
1698, 1
1698, 1
1708U 8
1718U 1
1728, 1
1738, 1
1748, 1
1758, 1
1768, 1
1778. 1
1788, 1
1798, 1
1808, 1
1818 , 1
0. 0
1820, 1
1845, 1
1870, 9
1895, 9
1920, 8
1945. 7
1970, 6
1995, 6
2020, 6
2045, 6
2070, 6
2095, 6
2120, 6
2145 , 5
2170 , 4
2195, 5
2220 , 4 .
2245 . 4
2270 , 4 .
2 2 9 5 , 3 .
0, 0.
2340 , 4 .
2390, 3.
2440, 3.
2490 , 3.
2540 , 3.
2590. 3.
2640, 3.
2690, 3.
2740. 3.
2790, 3.
2840, 3.
2890. 3.
2940 , 2 .
2990, 2.
0, 0.
3080, 2 .
3180, 2.
3280, 2.
3380, 2.
3480, 1.
3580. 1.
3680, 1.
3780. 1.
3880, 1.
3980, 1.
4080, 1.
4180, 1.
161,
204,
0,
.34E-10( .4
.49E-10( .5
.22E-10( .4
.56E-10( .6
.25E-10( .4
. 95E-1 1 ( .3
. 01E-10( .4
.21E-10( .6
.24E-10( .8
. 29E-10( . 9
.31E-10C .9
-30E-10( .9
.31E-10C .9
.20E-:10( .9
. 16E-10< .9
.20E-10( .9
. 18E-10( . 9
(0 .0
.20E-10( .9
. 14E-10( 1.0
. 76E-1 1(1.1
.33E-1K 1 .2
.52E-1K1 .4
.82E-1K1 .5
.79E-1K1.5
.52E-1K1 .6
. 58E-11 ( 1 . 7
.78E-1K1.7
. 15E-1K1.7
08E-1K 1.7
05E-1K 1.7
36E-1K 1 .7
83E-1K 1 .7
18E-1K1.7
.91E-1K1.6
. 60E-11 (1 .6
24E-1K 1.6
90E-1K1 .6
( 0 . 0
04E-1K1 .5
63E-1K1..5
79E-1K1 .<5
64E-1K1 /4
33E-1K1.4
39E-1K1.3
36E-1K1 .3
21E-1K1 .2
33E-1K1 2
07E-1K1 .2
23E-1K1.1
19E-11 (rl .11
9 1E-11 (-!.<!
70E-1K1. I
( 0 . 0
72E-1TM .'0
70E-HC1 .0
69E-1'1( :.9
29E-11C .-9
97E-1'1 (1 :0
59E-1K1 .0
37E-1K .9
36E-1.H :8:
34E-l'l-(- 7
24E-1K .6
15E-1K .6
10E-1K .7
iO-. 00(0:0
4 . 3 7 ( 1 .7-
0.00(0.0 ' -
. 0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0)
0)
0)
0)
.0)
0)
.0)
0)
.0 )
.0 )
.0 )
.0)
0)
0.0)
. 0)
3 .1)
. 3 )
3.5)
5)
4 . 8 )
15.8)
2 0 . 6 )
2 . 0 )
2 . 8 )5 )
2 .9 )
4 . 9 )
2 . 8 )7 )
. 2 )
. 5 )
1.3)
2 . 2 )
4 . 6 )
0 . 0 )
• 1 . 9 )
"i.'r. 2)
V (.8)
i'j. 1 )
'5 1 )
3 . 6 )
. 2 1
• 2 . 7 )
. 5)
6 .7 )
. 5 )
- 1 .3)
3 . 9 )
3 .1 )
0 . 0 )
8 . 1 )
9.3)
2 . 2 )
. .1 .7)
' 2 . 7 )
1 . 2 )
4 . 2 )
9 . 0 )
• 4 .2)
2 : 0 )
-,- .0)
. .0)
0 .0 )
1 .3)
0.6)
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HO 36861 HD 36861
LAMBDA.
1310.
1320,
1330.
1340.
1350,
1360
1370.
1380,
1390
1400
1410,
1420,
1430,
1440.
1450
1460
1470,
1480.
1490
1500
1510,
1520
1530
1540.
1550
1560.
1570
1580
1590,
1600
1610.
1620.
1630,
1640,
1650,
1660
1670,
1680
1690,
1700E
1710.
1720E
1730E
1740E
1750E
1760E
1770E
1780E
1790E
1800E
1810E
1820E
1800E
1825E
1850E
1875E
1900E
1925E
1950E
' 1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
• 2225E
2250E
2275E
"5,
166,
219E
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
2
2
2
2
2
2
2
2
il.
!2
2
2
2
• 2
•'2
'1
2
1
1
1
1
1
9
9
1
'9
'8
1
8
7
F ( WT ,
59E-09(
63E-09(
16E-09( 1
40E-09(1
85E-09(1
90E-09(1
12E-09U
45E-09(1
09E-09U
10E-09(1
18E-09(1
91E-09O
90E-09I1
34E-09U
80E-09U
57E-09(1
89E-09( 1
S3E-09U
56E-09(1
22E-09(1
74E-09( 1
07E-09( 1
78E-09( 1
85E-09(1
08E-09(1
74E-09(1
43E-09(1
30E-09(1
54E-09( 1
42E-09I1
20E-09(1
12E-09(1
35E-09(
44E-09(
74E-09(
67E-09(
51E-09(
68E-09(
49E-09(
96E-09(
27E-09(
74E-09(
64E-09!
46E-09I
52E-09(
28E-09(
45E-09I
19E-09(.
27E-09X
6BE-09(
.89E-0.9(,
192E-09I
64E-09(
75E-09(
157E-09(.
03E-09I
14E-09(
95E-09(.
38E-09(
69E-09(
63E-09(
60E-09(
48E-09C
17E-09(
99E-10I
79E-10(
07E-091
•72E-10I
'25E-10(
24E-09(
87E-10(
93E-10(
-.28(1
.381
1.471
X.Y(MM) -8.7
X.Y(MM) -8.7
8
9
0
1
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
0
1
1
0
0
0
0
9
9
8
8
8
8
8
6
7
6
6
6
6
6
5
6
5
4
.5
•4
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
2
2
3
8
2
-1
-1
SIG>
11.7)
8.5)
14.4)
9.1-)
16.-0)
3.2)
10.7)
2.1)
4.8)
5.6)
12.4)
12.6)
12 '6>
18.7)
5.0)
2.9)
9.3)
15.9)
5.2)
8.9)
11.7)
3.8)
.7)
9.6)
8.2)
16.8)
2?.0>
11.9)
8.7)
18.0)
2>.9>
11.5)
14.2)
31.7)
23.7)
3<.3)
2f>.5>
U.8)
5^6)
10.4)
19.4)
13.9)
15.6)
H.2)
13.8)
.8)
5.1)
3S.2)
U.I)
U.8)
5.4)
17.6)
1.1)
•1:3)
U. 5)
8.6)
4.5)
H.4)
I1). 7>
15.1)
20.6)
7.2)
17.0)
H.7)
5S.4)
28.2)
33.1)
28.6)
12. 6)
1 1 . 4 )
4b.2>
5.7)
23.3)
29.9)
.3
-3
1312.
1322,
1332,
1342,
1352,
1362.
1372.
1382,
1392,
1402,
1412,
422,
432,
442,
452,
462,
1472,
1482,
1492.
1502.
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592.
1602.
1612.
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682 ,
1692,
1702E
1712,
1722E
1732E
1742E
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
139,
172E
245,
SL4- 47
SL4- 48
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
9
1
8
7
1
8
7
65E-09(
10E-09(1
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.7)
.1)
.2)
.4)
.5)
.7)
.7)
.8)
.8)
. 1)
.5)
.2)
.5)
.5)
.9)
.3)
.8)
.0)
.1)
.0)
.5)
.9)
269
77:
28:
1354U
1364U
1374U
1384U
1394U
1404U
1414U
1424U
1434U
1444U
1454U
1464U
1474U
1484U
1494U
1504U
1514U
1524 ,
1534,
1544.
1554.
1564 .
1574.
1584.
1594.
1604.
1614 .
1624.
1634,
1644.
1654.
1664.
1674,
1684,
1694 ,
1704 ,
1714.
1724,
1734.
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
.2285E
•2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140,
148U
181,
280E
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
4.49E-09(
3.38E-09I
2.24E-09(
2.75E-09(
2.22E-09(
1 .B7E-09(
1 .98E-09(
1 .45E-09C
1.89E-09(
2.55E-09(
1 .66E-09(
1.75E-09(
2.05E-09U
1.52E-09(
1 .53E-09(
1 . 11E-09(
1.48E-09(1
1.79E-09U
1 .64E-09 (1
1.77E-09(1
1.42E-09U
1 .75E-09( 1
1.68E-09I1
1 .97E-09(2
1 .78E-09(2
1.66E-09(2
1 .79E-09(2
1 .68E-09(2
1.65E-09(2
1 .85E-09(2
1 .90E-09(2
1.77E-09(2
1.84E-09(2
l.B5E-09(2
1.88E-09"(2
1.78E-09(2
1.56E-09<2
1.60E-09<2
1 .75E-09<2
1.71E-09(2
1.62E-09(2
1.51E-09(2
1.48E-09(2
1.51E-09C2
1 .37E-09(2
1 .40E-09(2
1.52E-09<2
I .50E-09(2
1 .47E-09(2
1 .40E-09C2
1.21E-09C2
1.09E-09(2
1 . 13E-09(2
8.75E-10(2
8.09E-10(2
7.59E-10C2
7.316-10(2
7 .09E-10( 1
6.49E-10I1
6.22E-10U
5.91E-10( 1
5.73E-10( 1
5.47E-10U
5. 31E-10(1
4.85E-10(1
4.73E-10U
4.396-10(1
4.33E-10C1
4.08E-10C1
4.136-10(1
4.07E-10( 1
3.67E-10(1
3.05E-10( 1
3.20E-10(
2.96E-10(
2.81E-10(
2.51E-10(
2. 29E-10(
2.27E-10(
2.15E-10(
2.09E-10(
2. 16E-10(
2.09E-10(
1.98E-10(
1.95E-10(
1.93E-10(
1.98E-10(
1.66E-10(
1.46E-10(
1. 15E-10(
1 .03E-10(
8.51E-1K
7. 54E-1K1
6.89E-1K1
6.59E-1K1
5.50E-1K1
.84(
1.01(2
3.02(
HR 1887+86 WT 1
HR 1887+86 WT 1
HR 1887+86 WT 1
2
1
1
2
1
1
2
2
4
8
4
6
0
f,
8
6
0
5
3
4
2
7
7
0
0
o
1
2
4
5
5
5
7
7
7
7
5
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
4
3
3
3
2
2
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
6
6
7
8
0
1
2
5
8
4
7
0
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
34.0)
6.3)
22.2)
4.0)
4.2)
4.0)
4.3)
7.2)
10.1)
23.7)
10.1)
11.0)
21 .8)
.3)
6.9)
1.7)
3.8)
10.8)
7.2)
9.4)
11.4)
5.4)
4.1)
4.1)
8.4)
5.4)
3.8)
2.4)
10.4)
4.4)
2.8)
.6)
3.8)
3.4)
3.4)
10.7)
3.9)
9. '6)
7.5)
5.8)
8^7)
4.3)
10.2)
2.8)
13.8)
2.2)
3.5)
10.6)
2.8)
2.7)
10.7)
6.2)
13.7)
19.5)
17.0)
22.2)
21.1)
21.0)
17.7)
25.2)
23.7)
22,5)
28.1)
28.6)
26. 1)
26.8)
32.9)
27.4)
31.7)
36.7)
31.7)
38.0)
34.5)
22.7)
35.8)
38. ,5)
35.7)
32.7)
35.5)
42.7)
34.31
45.4)
23.8)
32.8)
29.0)
27.7)
22.7)
18.0)
5.8)
5.9)
45. 7>
SCALE
SCALE
SCALE
1356U
1366U
1376U
1386U
1396U
1406U
1416U
1426U
1436U
1446U
1456U
1466-U
1476.
1486U
1496U
1506U
1516,
1526.
1536.
1546.
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,-
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2S80E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160,
154.
192,
360E
1. 15
.88
.99
3
3
1
2
7
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
1
1
1
2
1
1
1
9
8
7
7
6
5
16E-09(
28E-09(
88E-09(
93E-09(
04E-IO(
59E-09(
82E-09(
38E-09(
87E-09(
48E-09(
74E-09(
36E-09(
83E-09(
41E-09(
50E-09(
22E-09(
72E-09(1
73E-09I 1
60E-09(1
46E-09U
61E-09( 1
89E-09I 1
87E-09I1
97E-09(2
67E-09(2
67E-09(2
76E-09(2
75E-09(2
75E-09(2
93E-09(2
93E-09(2
73E-09(2
93E-09(2
90E-09(2
86E-09(2
76E-09(2
55E-09(2
62E-09(2
73E-09(2
74E-09(2
59E-09(2
50E-09(2
51E-09<2
47E-09(2
36E-09(2
40E-09(2
50E-09(2
52E-09(2
50E-09(2
38E-09(2
17E-09(2
05E-09(2
01E-09(2
B6E-10(2
OOE-10(2
47E-10(2
26E-10(2
04E-10( 1
59EMO(1
26E-10U
74E-10(1
49E-10(1
406-10(1
296-10(1
78E-10(1
73E-10U
39E-10U
27E-10(1
13E-10U
96E-10(1
85E-10(1
436-10(1
16E-10(
22E-10(
85E-10(
74E-10(
52E-10(
35E-10(
24E-10(
14E-10(
07E-10I
11E-10!
04E-10(
97E-10(
92E-10(
98E-10(
01E-10(
60E-10(
43E-10I
13E-10(
57E-1K
35E-1K
22E-1K 1
016-11(1
30E-1K1
46E-1K1
.87(1
1 .44(2
3.70(
2
1
1
2
1
1
2
2
4
8
5
6
9
7
8
6
2
5
3
3
4
-7
8
0
0
1
1
3
5
5
4
5
8
8
6
7
5
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
4
3
3
3
2
2
2
1
0
9
8
7
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
6
7
8
9
0
1
3
5
4
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
21
3
26
11
16
4
10
10
16
18
9
12
5
5
2
2
4
6
8
11
12
5
15
3
10
7
3
4
12
3
1
4
2
4
4
8
5
9
8
5
8
7
9
5
11
2
10
11
4
5
12
7
9
16
18
24
20
17
17
25
24
20
27
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24
28
30
26
30
38
35
36
31
23
38
37
33
33
37
41
34
42
23
34
27
27
21
17
1
2
38
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
6)
3)
3)
7)
4)
3)
0)
3)
3>
7)
0)
2)
3)
4)
8)
8)
8)
0)
3)
0)
3)
4)
3)
1)
0)
6)
1)
2)
1 )
3)
6)
6)
7)
0)
2)
9)
9)
3)
8)
3)
21
6)
9)
3)
1)
9)
21
4)
6)
3)
7)
4)
8)
0)
6)
4)
1)
8)
4)
4)
1)
0)
2)
6)
0)
6)
9)
0)
8)
8)
6)
9)
8)
2)
9)
5)
5)
0)
9)
2!
0)
2)
4)
7)
0)
7)
1)
4)
8)
8)
5)
1358U
1368U
1378U
1388U
1398U
1408U
1418U
1428U
1438U
1448U
1458U
1468U
1478U
1488U
1498U
1508U
1518,
1528,
1538,
1548.
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778.
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045,
2070,
2095.
2120,
2145,
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0.
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180,
161,
204,
0,
3
2
2
2
I
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
j
1
• 1
1
9
,1
7
-7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
0
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
1
1
1
1
9
8
6
7
6
5
61E-09(
34E-09(
23E-09(
70E-09(
19E-09(
65E-09(
53E-09(
73E-09(
96E-09(
41E-09(
92E-09(
76E-09(
59E-09(
53E-09(
32E-09(
20E-09(.
71E-09(1
57E-09(1
66E-09U
41E-09(1
69E-09U
7BE-09( 1
93E-09(2
91E-09(2
71E-09(2
68E-09(2
74E-09(2
86E-09(2
90E-09(2
92E-09(2
82E-09(2
76E-09(2
97E-09(2
87E-09(2
85E-09(2
71E-09(2
57E-09(2
69E-09I2
70E-09I2
76E-09(2
56E-09(2
50E-09(2
55E-09(2
44E-09(2
39E-09(2
42E-09(2
45E-09(2
,(0
45E-09I2
30E-09(2
13E-09(2
06E-09(2
45E-10(2
06E-10(2
97E-10(2
35E-10(2
18E-10(2
67E-10I1
616-10(1
38E-10(1
77E-10(1
33E-10(1
196-10(1
196-10(1
78E-10U
66E-10(1
41E-10(1
22E-10(1
(0
B9E-10I 1
56E-10(1
316-10(1
25E-10(
22E-10I
83E-10!
63E-10<
47E-10(
40E-10(
24E-10(
15E-10(
10E-10(
09E-10(
OOE-10(
(0
95E-10(
09E-10(
94E-10(
56E-10(
39E-101
15E-10(
09E-1K
21E-1K
986-1K 1
04E-1K1
OOE-1K 1
47E-1K 1
.80(2
1.81(1
0. 00(0
2
1
1
2
1
1
1
2
5
7
6
8
7
g
8
7
4
5
4
2
6
7
0
0
0
1
1
4
5
5
4
5
8
8
6
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
.4
0
3
3
3
3
2
2
1
1
0
9
8
7
(,
5
4
3
3
2
2
2
0
1
0
0
9
8
8
8
a
8
7
7
7
7
6
0
6
5
5
6
6
7
8
9
0
1
3
5
1
9
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
11.9)
11.0)
3.5)
14.9)
20.7)
14.3)
4.0)
6.0)
25.2)
2.4)
1.1)
3.0)
12.1)
5.1)
2.5)
3.7)
4.3)
6.6)
4.8)
5.2)
13.9)
15.0)
5.3)
1 5 ." 5 )
2:0)
9.4)
6.4)
1.4')
5.1)
7.9)
3.4)
. .7)
7.3)
4.4)
.2.8)
4.6')
4.9)
6.4)
9.1)
10.0)
0.0)
9.7)
6.4)
8.7)
5.3)
2. 71
3.2)
12. 1)
9.0)
7.7)
9.3)
10. 1)
10.9)
10.4)
13.3)
16.4)
24. 3)
22.3)
18.7)
19. 1)
24.0)
0.0)
19.4)
26. 1)
30. 1)
23.2)
33.3)
26. 1)
26. 4)
30. 1)
38.6)
40.9)
37.4)
28.6)
24.6)
40. 3)
0.0)
34. 3)
33.4)
39.9)
37.8)
35.8)
36.8)
24.8)
35.2)
26.8)
26. 7)
19.7)
17.2)
1.6)
7.7)
0.0)
HO 37041
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LAMBDA.
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770 ,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950.
1975.
2000,
2025.
2050,
2075.
2100.
2125,
2150.
21.75,
2200,
2225,
2250,
2275.
2300,
2300,
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100,
135,
166,
219.
0
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
F < WT
(0
87E-09(1
75E-09( 1
40E-09(1
20E-09U
OOE-09( 1
16E-09U
78E-09(1
80E-09I 1
55E-09(1
54E-09(1
28E-09U
30E-09( 1
17E-09(1
28E-09C1
31E-09(1
18E-09U
36E-09( 1
12E-09(1
81E-09U
84E-09I 1
48E-09( 1
39E-09U
26E-09U
12E-09C1
05E-09( 1
31E-10U
88E-10(
18E-10(
03E-10(
37E-10(
29E-10(
55E-10(
37E-10(
36E-10(
32E-10(
51E-10(
54E-10(
71E-10(
89E-10(
05E-10(
17E-10(
41E-10C
50E-10I
87E-10I
39E-10(
14E-10(
44E-10(
28E-10(
6'6E-10-(-
76E-10C
16E-10(
21E-10(
17E-10(
10E-10(
29E-10(
77E-10( •
64E-10(
06E-10I
82E-10(
90E-10I
57E-10(
71E-10(
63E-10( •
0.00(0
0.00(0
1 .791
X.Y(MM) -12.7-
X.Y(MM) -12.3
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
9
9
8
8
7
7
7
'6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3'-
3
3
4-
3
3
3
3
3
3
3
3
.3
3
3
0
0
7
2
2
S-IG)
0:0)
12.9)
11.3)
1.5)
12.5)
4.2)
9. 1)
13.2)
'2.7)
•1.0)
1.5)
6.4)
11.0)
.6)
5.0)
7.5)
.9)
.1)
8.5)
5.9)
11.3)
12.2)
13.5)
4.8)
16.4)
10.1)
11 .5)
11.6)
7.5)
10.9)
7.3)
4.8)
14.6)
15.2)
5.6)
13.9)
7.2)
7.4)
17.6)
4.1)
1.4)
.9)
4.5)
10.8)
15.4)
11.8)
11.4)
13.6)
21.0)
3.8)
14.5)
25.6)
24'. 8)
11 .7-)
4. 1)
18.6)
10.6)
3.6)
6.3)
'4.9)
7.9)
4.9)
.0)
0.0)
0.0)
9.8)
.2
.2
F - AVE FLUX
1672,
1682,
1692.
1702,
1712,
1722.
1732.
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805.
1830.
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130.
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305.
2310,
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020,
4120,
139,
172,
245E
SL3-268
SL3-269
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
20E-09U
86E-09U
69E-09I1
39E-09U
09E-09U
04E-09I1
19E-09U
78E-09U
77E-09I1
55E-09I1
35E-09I1
18E-09U
30E-09U
22E-09U
35E-09(1
37E-09U
17E-09U
24E-09U
98E-09U
81E-09U
73E-09I1
48E-09I1
35E-09U
26E-09U
10E-09I1
OOE-09U
61E-10I1
28E-10(
75E-10(
74E-10(
55E-10I
98E-10(
68E-10(
37E-10(
51E-10(
41E-10(
60E-10(
75E-10(
40E-10(
38E-10(
80E-10(
98E-10(
43E-10(
61E-10(
79E-10I
25E-10(
46E-10(
15E-10(
18E-10(
70E-10(
63E-10(
10E-10(
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1774,
1784,
1794.
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1814.
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2035,
2060,
2085,
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2235.
2260,
2285,
2310,
2320.
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
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LAMBDA". F < WT. SIG)
1310. 1.55E-08(
1320. 1.61E-08<1
1330, 1.59E-08I1
1340, 1.40E-08(1
1350, 1.43E-08(!
1360, 1.41E-08(1
1370, 1.32E-08C1
1380, 1.25E-08(1
1390, 9.70E-09(1
1400, 1.25E-08I1
1410, 1.35E-080
1420; 1.29E-08I1
1430, 1.24E-08<1
1440, 1.29E-08(I
1450, 9.54E-09(1
1460. 8.84E-09(2
1470, 9.61E-09(2
1480, 9.50E-09<2
1490, 9.75E-09I2
1500. 8.18E-09C2
1510, 9,63E-09<2
1520, 8.65E-09C2
1530, 6.48E-09(1
1540U 7.58E-10M
1550, 7.28E-09I2
1560 . 7 . 34E-09( 2
1570. 6.52E-09(2
1580. 6.49E-09(2
1590. 6.80E-09<2
1600, 6.34E-09C2
1610, 5.09E-09C2
1620. 4.63E-09C2
1630, 4.42E-09I2
1640. 4.93E-09<2
1650, 5.15E-0912
1660. 4.56E-09(2
1670. 5.02E-09(2
1680=; 5,.46E-09(1
16901 5.-. 53E-09O
1700s 5.-. 52E-09(1
1710s 5.14E-09<1
1720; 4.49E-09U
1730, 5.45E-09(1
1740, 5.79E-09<1
1750, 5.63E-09I1
1760, 5.68E-09(1
1770, 5.69E-09<1
1780, 4.90E-09(1
1790E 4 98E-09C1
1800E. 5n 13E-09U
1810E' 5^27E-09( 1
1820E 5.30E-09C1
1800E 5,. 13E-0911
1825E 5: 24E-09M
1850E 4..46Er'09(.l.
1875E 3.98E-09(1
1900E' 3".44E-09(1
1925E 3.13E-0911
1950E 2.59E-09U
1975E 2.57E-09I.
2000E 2.51Er,09(,,
2025E 2.32E-'09<;"
2050E 2. 14E-09X ,
2075E 2.02E-09(
2100E 2.20E-09(
2125E 2.08E-09I
2150E 2.26E-09(
2175E 2.20E-09(
2200E 2.33E-09I
2225E 1.99E-09C
2250E 1.85E-09(
2275E 2.05E-09I
2300E 2.10E-09C
2300E 2. 10E-09!
2350E 1.82E-09(
2400E 1.76E-09(
2450E 1.77E-09<
2500E 2.15E-091
2550E 2.30E-091
2600E 2.42E-09(
135, -1 .48< 1
166, -.38(2
219E ..59<
X,Y(MM) -8.7
X.Y(MM) -8.5
X.V(MM) -7.8
8 0
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1 4
1 3
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5 6
4 4
6 1
8 4
8 5
9 1
8 9
9 6
1 2
0 6
0 11
2 2
0 10
2 5
2 12
9 10
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3 8
5 5
4 4
4 3
3 7
3 7
3 3
3 5
3 13
2 2
1 8
1 12
0 10
9 7
9 4
9 8
9 3
9 10
8 6
7 11
6 2
5 4
5 5
5 15
4 6
3 7
3 .9
2 12"
3 6
2 8
1 6
1 14
0 2
0 4
0 3
9 6
8 8
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6 3
5 9
5 14
4 9
4 6
3 8
3 20
3 8
3 3
2 13
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2 11
2 10
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1 19
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1.6
1 .6
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5)
3)
6)
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9)
8)
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9)
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7)
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3)
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2)
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3)
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5)
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8)
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9)
5)
7)
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8)
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5)
7)
2)
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5)
6)
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5)
3)
8)
7)
7)
8)
9)
6)
7)
5)
9)
2)
6)
6)
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1312.
1322,
1332.
1342,
1352,
1362.
1372,
1382,
1392,
1402,
1412.
1422.
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532.
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
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1980E
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2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
139,
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SL3-267
SL3-26S
SL3-269
1 .60E-08<
1.49E-08(1
1 .50E-08U
1.45E-08U
1.46E-08C1
1 .40E-08U
1.31E-08<1
1. 16E-08(1
9.66E-09U
1.25E-08I1
1 .47E-08U
1 . 34E-08<1
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9.47E-09C2
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5.28E-09U
4.93E-09! 1
4 .38E-09I 1
3.96E-09(1"
3.59E-09! 1
3.04E-09I 1
2.68E-09( 1
2.41E-09C
2.51E-09(
2. 20E-09(
2. 18E-09(
1 .99E-09(
2. 30E-09(
2.11E-09(
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2. 18E-09(
1 .93E-09<
1.89E-09(
2.06E-09(
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2
2
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1
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5
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.9)
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.9)
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.9)
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.6)
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.6)
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1384,
1394,
1404,
1414 ,
1424,
1434,
1444,
1454,
1464.
1474,
1484,
1494;
1504,
1514.
1524,
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584.
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644 ,
1654,
1664,
1674,
1684.
1694,
1704.
1714,
1724,
1734,
1744.
1754,
1764.
1774E
1784E
1794E
1804E
1B14E
1824E
1810E
1835E
1860E
1885E
1910E
1935E
1960E
1985E
2010E
2035E
2060E
2085E
2110E
2135E
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2185E
2210E
2235E
2260E
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2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
148,
181E
280.
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
1
9
9
1
1
1
1
1
9
8
1
9
8
8
8
8
3
2
8
6
£,
7
6
5
4
4
4
5
4
4
4
6
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
IOT ORI
IOT ORI
IOT ORI
61E-08(
48E-08( 1
42E-08(1
35E-08I 1
45E-08I 1
35E-08U
25E-08U
92E-09U
15E-09U
33E-08(1
50E-08(1
32E-08(1
33E-OBI 1
16E-08< 1
48E-09I2
90E-09I2
03E-08(2
17E-09(2
82E-09<2
84E-09(2
86E-09(2
45E-09(2
17E-09U
64E-09U
99E-09(2
33E-09(2
81E-09(2
01E-09I2
64E-09<2
57E-09(2
79E-09C2
63£-09(2
78E-09(2
53E-09(2
70E-09(2
50E-09(2
93E-09I2
10E-09U
41E-09(2
46E-09(1
78E-09U
79E-09< 1
77E-09I 1
59E-09U
65E-09( 1
59E-09O
62E-09U
99E-09<1
96E-09( 1
28E-09I1
15E-09(1
31E-09( 1
25E-09(1
75E-09U
06E-09(1
12E-09C1
76E-09U
90E-09(1
82E-09U
32E-09!
55E-09(
27E-09(
18E-09C
08E-09(
34E-09(
20E-09<
21E-09I
22E-09I
10E-09C
84E-09(
91E-09(
02E-09<
11E-09I
98E-091
95E-091
92E-09{
94E-09(
01E-09(
20E-09(
56E-09(
-1.04<2
-.37(1
0.00(0
WT 1
WT 1
WT 1
9
0
0
1
2
3
4
4
4
9
8
8
9
9
1
0
1
1
2
1
2
1
a
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
0
9
0
9
9
9
7
7
b
5
5
4
4
3
2
2
3
2
1
0
0
0
0
9
B
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0.0)
o.o)
5.3)
8.1)
1.8)
1.6)
4.5)
6.0)
1.8)
7.9)
1.0)
3.0)
6.7)
11.1)
8.7)
6.8)
13.9)
6.0)
3.4)
3.1)
6.4)
12.9)
9.9)
9.2)
11.0)
2.1)
1.6)
5.1)
6.4)
4.0)
3.1)
9.4)
7.4)
5.5)
4.2)
10.8)
9.7)
4.0)
7.5)
4.1)
4.9)
9.1)
2.6)
12.5)
.9)
10.'2>
6.5)
11.5)
8.9)
7.4)
8.5)
9. 1)
9.7)
10.7)
2.6)
3.7)
8.6)
7.9)
14.6)
4.9)
5.7)
5. 1)
4.0)
3. 1)
3.6)
2.4)
3.6)
7.4)
9.5)
1.7)
8.1)
4.6)
18.7)
17.4)
13.4)
11.4)
14.6)
22.5)
19.1)
26.0)
7.7)
6.5)
0.0)
SCALE
SCALE
SCALE
1316.
1326.
1336,
1346,
1356,
1366.
1376.
1386,
1396,
1406,
1416.
1426,
1436.
1446 ,
1456,
1466.
1476.
1486.
1496 .
1506.
1516,
1526,
1536U
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606.
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746 ,
1756,
1766,
1776,
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
22-fOE
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
154,
192E
360,
.78
1.03
1. 13
1
1
1
1
1
1
I
9
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
8
9
9
8
1
3
8
6
6
7
6
5
4
4
4
5
4
4
5
6
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
.66E-OB(1
.40E-08(1
. 19E-08I1
.18E-08(1
.52E-08I1
.33E-08I 1
. 32E-08U
.67E-09U
.05E-08I 1
44E-08I 1
34E-08(1
32E-OB( 1
37E-OBI 1
06E-08(1
06E-09I2
40E-09I2
87E-09(2
5JE-09(2
75E-09(2
04E-09(2
055-09(2
13E-09(2
50E-09( 1
94E-09<2
76E-09(2
17E-09(2
65E-09(2
OOE-09<2
64E-09(2
2JE-09(2
73E-09I 2
59E-09<2
B2E-09( 2
60E-09C2
41E-09<2
50E-09(2
17E-09(2
03E-09(1
41E-09< 1
37E-09( 1
59E-09< 1
98E-09( 1
67E-09C1
52E-09C1
58E-09C1
50E-09<1
32E-09(1
89E-09U
93E-09(1
27E-09C1
21E-09(1
19E-09C1
19E-09U
64E-09( 1
80E-09I 1
90E-09U
68E-09(1
75E-09U
77E^09(1
43E-09(
58E-09<
29E-09I
10E-09C
15E-09(
27E-09!
23E-09I
15E-09(
32E-09(
06E-09I
77E-09(
93E-09!
98E-09(
05E-09C
84E-09(
04E-09I
91E-09(
93E-09(
98E-09(
14E-09(
33E-09C
-.48(1
.12(1
0.00(0
0
0
0
1
3
3
4
3
5
8
8
8
8
9
1
0
1
2
1
2
2
0
3
0
4
3
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
0
9
9
9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
1'
1
0
0
0
0
9
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
9
0
0
0
0
12
2
9
2
1
2
2
5
7
2
8
9
7
10
7
2
6
10
11
8
5
B
3
4
1
6
3
7
10
5
3
7
6
2
8
1
6
6
4
11
9
11
10
8
8
9
7
B
3
6
2
11
4
14
4
6
2
3
3
7
4
8
12
9
7
6
18
12
18
11
15
18
18
25
5
5
0
0)
0)
9)
2)
4)
7)
5)
7)
4)
8)
0)
2)
8)
7)
6)
2)
8)
3)
5)
1)
3)
9)
5)
9)
8)
1)
2)
0)
4)
Li
1)
1 )
8)
3)
8)
9)
7)
4)
3>
6)
6)
9)
3)
5)
6)
7)
2)
1)
3)
7)
1)
7)
9)
1)
8)
2)
4)
2)
3)
9)
7)
4)
9)
5)
6)
1)
8)
3)
7)
8)
5)
2)
9)
3)
9)
9)
4)
3)
9)
1)
9)
9)
0)
1318,
1328.
1338,
1348,
1358,
.1368.
1378,
1388.
1398,
1408,
1418,
1428,
1438.
1448,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498.
1508.
1518,
1528,
1538U
1 548 ,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1703,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758.
1768.
1778,
1788E
1798E
1808E
1818E
0,
1820E
1845E;
1870E
1895E
1920E
1945E
1970E
1995E
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
161 ,
204E
0.
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
I
8
9
9
9
8
9
8
7
9
5
8
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
0
5'
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0
1
1
1
2
2
2
2
59E-08(1
62E-08( 1
30E-08U
33E-08U
44E-08I 1
43E-08(1
28E-08(1
01E-09I 1
16E-08C1
42E-08( 1
34E-OBI 1
22E-08U
36E-08< 1
OOE-08( 1
71E-09(2
08E-09(2
14E-09I2
59E-09(2
26E-0912
54E-09(2
96E-09(2
43E-09(2
65E-10I 1
58E-09I2
13E-09(2
17E-09(2
52E-09I2
92E-09I2
55E-09(2
16E-09(2
68E-09(2
40E-09(2
80E-09(2
44E-09<2
43E-09(2
79E-09C2
38E-09I2
75E-09(1
45E-09(1
24E-09I1
53E-09(1
15E-09C1
68E-09( 1
58E-09I 1
57E-09(1
57E-09U
OOE-09(1
88E-0901
99E-09(1
28E-.09(1
28E-09I 1
1
 (0
30E-09( 1
59E-09I 1
94E-09C 1
50E-09(1
32E-09(1
64E-09( 1
65E-09(
48E-09(
51E-.09<
17E-09(
06E-09(
13E-09(
16E-09<
25E-09I
14E-09I
41E-09(
03E-09!
78E-09(
9BE-09C
01E-09(
(0
86E-09<
94E-09(
76E-09(
05E-09C
13E-091
19E-09(
20E-09C
-.43(2
.501
0.00(0
0
0
0
1
3
3
5
3
5
B
8
9
9
9
1
0
1
2
0
2
1
0
1
2
4
3
4
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0
9
9
9
9
8
7
6
6
5
5"
4
4
3
2
0
2
1
1
0
0
0
9
9
7
6^
6
5
4
4
3
3
3
3
2
0
2
2
2
1
1
1
1
3
7
0
0.0)
0.0)
5.3)
2.4)
10.7)
3.1)
3.3)
8.0)
.3)
1.7)
3.4)
1.3)
10.9)
6.6)
5.3)
12.7)
8.1)
9.4)
8.1)
6.4)
9.0)
11.4)
21.1)
8.3)
10. I)
3.6)
3.0)
4.5)
3.8)
1.7)
7.6)
11.0)
1.6)
6.3)
7.3)
7.2)
7.5)
.6)
9.7)
2.2)
10.3)
7.1)
8.0)
7.8)
1'. 1 >
7.6>
15.0.)
8.0)
7.3)
9.9)
10.6)
0.0)
11.4)
3.3)
7.5)
2.5)
11 .B)
.9)
12.6)
6.4)
10.4)
3.5)
3.3)
7.7)
9.2)
10.9)
5.3)
8.6)
17.8)
11.3)
4.8)
11.1)
0.0)
11.7)
12.0)
13.7)
20. 7)
17.7)
21.1)
25. 3)
1.8)
4.2)
0.0)
R - 1.38
160
HD 37128 EPS ORI
LAMBDA, F ( WT, SIG)
1310. 4.49E-08(1.0 0.0)
1320. 3.53E-08(1'.0 0.0)
1330. 3.13E-08C1.0 3.9)
1340. 2.79E-08(1.1 9.3)
1350, 2.25E-08<1.1 12.3)
1360. 1.74E-08(1.2 28.0)
1370, 2.03E-08(1.4 30.5)
1380, 2.26E-OB(1.4 1.1.4)
1390, 1.29E-08C1.5 19.7)
1400. 1.72E-08(1.8 8.1)
1410. 2.74E-08(2.4 6.2)
1420, 2.36E-08(2.7 9.3)
1430, 2.12E-08<2.7 7.2)
1440, 2.27E-08C2.8 4.9)
1450, 2'.14E-08(2.7 5.4)
1460, 2.09E-08C2.6 12.6)
1470, 2.35E-08<2.5 3.5)
1480, 2.21E-08(2.5 3.3)
1490, 2.36E-08(2.4 11.3)
1500, 2.01E-08(2.4 3.3)
1510, 2.52E-08(2.3 5.0)
1520. 2.60E-08<2.2 11.0)
1530. 1.92E-08C2.3 3.6)
1540, 7.77E-09C2.8 5.4)
1550, 1.75E-08C2.2 10.3)
1560. 1.84E-08C2.1 4.7)
1570. 1.83E-08(2.1 5.8).
1580, 1.96E-08(2.0 10.4)
1590, 2.19E-08U.9 2.4)
1600', 1.85E-08(1.9 6.6)
1610. 1.42E-08<2.1 6.5)
162.0, 1.37E-0812.0 3.4)
1630, 1 .25E-08(2.0 4.3)
1640, 1.41E-08<1.9 6.5)
1650, 1.64E-08(1.7 13.2)
1660. 1.39E-08C1.8 13.5)
1670, 1.54E-08C1.7 9.1)
1680E 2.17E-08U. 12.6)
1690E 1.76E-08C1. 19.5)
1700, 1.53E-08C1. 13.2)
1710E 1.59E-08C1. 9.8)
1720E 1.31E-08C1. 8.2)
1730E 1.55E-08<1. 13.5)
1740E 1 .74E-08C 1 . '19.0)
1750E 1.64E-08<1. 15.5)
1760E :1 . 66E-08( 1.0' 23.9)
1770E 1.58E-08C1.0 12.5)
1780E 1.60E-08C .9 19.5)
1790E 1.39E-108( .9 15.-1)
1800E 1.37E-08C .9 20-.9)
1810E 1.34E-08I .9'23.7.)
1820E 1.36E-OB(~:;J3 22.7)
1800E 1.38E-08I .V 20.1)
1825E '1 . 34E-08C .8 2'3 . 4 >
1850E 1.15E-08C .8' 16. 4)
1875E 9.76E-09( .8 19.2)
1900E 8.98E-09C .8 23.3)
1925E 8.10E-09I .8:23.0)
1950E 7.05E-09< .7 17.7)
1975E 6.85E-09( .7 24.4)
2000E 5.97E-09< .6 19.0)
2025E 5.90E-09C 5 16.5)
2050E 5.27E-09I .5 19.8)
2075E 5. 10E-09C .4 21.1)
2100E 4.77E-09I" .4 27.3)
2125E 4.26E-09( .'3 10.5)
2150E 4.09E-09< .3 14.3)
2175E 4.27E-09< 2 5.6)
2200E 4.02E-09< .2 2.5)
2225E 3.76E-09C .2 7.7)
2250E 3.33E-09I . 2 14.6)
2275E 3.00E-09I .2 8.2)
2300E 2, 72E-09{ .2 8.1)
2300E 2.73E-09( .2 7.6)
2350E 3.28E-09C .1 4.6)
2400E 3.04E-09( .1 5.0)
2450E 2.77E-09C . 1 3.8)
2500E 2.40E-09C .1 3.7)
2550E 2.23E-09< .1 2.2)
2600E 2.11E-09( .1 10.7)
135, -1 . 78(1 .2 20.0)
16t>, -1.64(1.7 12.9)
219E -.06( .2 2.0)
F = AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1312,
1322,
1332,
1342.
1352.
1362,
1372,
1382.
1392,
1402.
1412.
1422.
1432.
1442,
1452.
1462.
1472.
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562.
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632.
1642.
1652,
1662,
1672.
1682E
1692E
1702E
1712E
1722E
1732E
1742E
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
"1930E
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
139.
172E
245E
X.Y(MM) -8.7 7.6 SL3-264
X,Y(MM) -8.7 7.6 SL3-265
X.Y(MM) -8.7 7.6 SL3-266
4.41E-08<1
3.47E-08(1
3.08E-08(1
2.48E-08(1
2. 14E-08(1
1.51E-08(1
1.94E-08U
2.44E-08(1
1 .63E-08(1
2.44E-0812
2.53E-08C2
2.33E-08(2
2.27E-08(2
2.22E-08(2
2. 13E-08(2
2. 19E-08(2
2.31E-08(2
2. 28E-08(2
2.37E-08(2
2.00E-08(2
2.42E-08C2
2.46E-08(2
1.70E-08(2
5.77E-09(2
2.40E-08(2
1.71E-08(2
1.96E-08(2
2. 17E-08(1
2.09E-08(1
1.73E-08(2
1 -36E-08(2
1.40E-08<2
1.20E-08<2
1.43E-08(1
1 . 57E-08(1
1.46E-08(1
1 .54E-08C1
2. 20E-08I1
1.70E-08U
1.57E-OBI1
1.54E-08(1
1.29E-08U
1 .57E-08<1
1 .78E-08(1
1 .61E-08(1
1 . 64E-0811
1.53E-08U
1 .60E-081
1 .39E-08C
1.38E-08(
1 .34E-08(
1 .36E-08(
1 .35E-08(
1.33E-08(
1.14E-08(
9.47E-09(
9. 12E-09(
8. 39E-09(
6.88E-09(.
6.53E-09(
6.06E-09(
5.92E-09(
5. 11E-09(
5.16E-09(
4.95E-09(
4.08E-09(
4.07E-09(
4.42E-09(
4. 17E-09<
3.65E-09(
3.51E-09(
3. 14E-09(
2. 76E-09(
2.87E-09(
3. 16E-09I
3. 11E-09(
2.37E-09(
2.60E-09(
2.32E-09(
2. 10E-09(
-1.84(1
-1.59(1
.31(
20 SCANS
21 SCANS
19 SCANS
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 8.5)
. 1 9.1)
. 1 17.9)
.2 27.2)
.3 19.0)
.5 14.8)
.7 21.2)
. 1 5.9)
.4 6.8)
.7 3.8)
.8 3.7)
.8 1.7)
6.7)
2.1)
4.5)
6.9)
. 12.2)
8.0)
.2 2.1)
.2 12.3)
.3 4.7)
.7 8.1)
. 1 12.8)
.2 2.6)
.0 2.3)
.9 7.4)
.9 1.1)
.0 4.6)
.1 6.8)
.0 2.9)
.0 .5)
.9 7.3)
.8 13.0)
.8 13.8)
.6 6.8)
.3 14.2)
.4 17.2)
.5 11.7)
.4 9.2)
.4 8.9)
.2 13.3)
. 1 19.7)
. 1 17.7)
.0 21.6)
.0 13.4)
.9 18.0)
.9 16.8)
.9 20. 1)
.9 23.7)
.8 24.2)
.9 19.9)
.8 18.0)
.8 15.9)
.8 20.5)
.8 25.0)
.7 27. 2)
.7 16.3)
.7 23.5)
.6 2 2. -4)
.5 18.6)
.5 22. 1)
.4 18.3)
.3 27.7)
.3 8.7)
.3 13.9)
.2 5.0)
.2 .2)
.2 16.1)
.2 9.7)
.2 6.4)
.2 7.6)
.2 6.6)
. 1 4.9)
. 1 1.4)
.1 1.7)
.1 5.8)
1 7.9)
1 14.2)
8 9.4)
.3 14.6)
. 1 3.6)
, T= 236
T- 80
T= 30
1314 3.88E-08(1.0 0.0)
1324
1334
1344
1354
1364
1374
• 1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
3.42E-08(1.0 0.0)
2.75E-08(1.1 10.0)
2.20E-08O.1 15.8)
1.89E-08(1.2 20.3)
1 .53E-08(1.2 32. 2)
2.14E-08(1.3 17.5)
2.256-08(1.7 19.7)
2.05E-08(1.8 18.9)
3.45E-08(2.3 6.0)
2.62E-08(2.6 4.7)
2.31E-08(2.7 6.0)
2.36E-08(2.8- 1.2)
2.17E-08(2.7 4.6)
2.14E-08(2.7 4.4)
2.13E-08(2.6 4.3)
2.33E-08(2.5 3.4)
2.39E-08(2.4 1.8)
2.21E-08(2.4 6.6)
2.13E-08(2.4 9.4)
2.45E-08(2.2 6.0)
2.22E-08<2.2 11.9)
1.65E-OB(2.4 6.1)
5.84E-09(2.5 17.2)
2.63E-08(2.0 12.0)
1.73E-08(2.2 2.2)
1.97E-08(2.0 3.1)
2.26E-08(1.9 5.5)
2.05E-08(1.9 1.9)
1.63E-08(2.0 9.5)
1.34E-08(2.1 4.4)
1.42E-08(2.0 3.4)
1.26E-08(2.0 2.2)
1.51E-08U.8 8.8)
1.54E-08C1.8 14.4)
1.53E-08(1.7 14.6)
1.61E-08(1.6 7.6)
1684E 2. 10E-08U.4 15.6)
1694E 1.67E-08C1.5 14.4)
1704E 1.58E-08U.4 11.3)
1714E 1.48E-08(1.4 8.2)
1724E 1.32E-08U.4 10.0)
1734E 1.60E-08(1.2 13.9)
1744E 1.80E-OB(1.1 18.8)
1754E 1.61E-08U.1 20.4)
1764E 1.65E-08(1.0 20.7)
1774E 1.51E-08U.O 17.2)
1784E 1.56E-08( .9 17.9)
1794E 1.39E-08( .9 19.0)
1804E 1.37E-08C .9 19.7)
1814E 1.33E-08( .9 22.7)
1824E 1.34E-08( .8 24.4)
1810E 1.34E-08( .9 23.5)
1835E 1.34E-08( .8 15.2)
1860E 1.13E-08( .8 15.8)
1885E 8.90E-09( .8 22.2)
1910E 8.72E-09( .8 21.2)
1935E 8.08E-09( .7 28.3)
1960E 7.10E-09( .7 18.6)
1985E 6.30E-09( '.7 21.0)
2010E 6.11E-09( .6 24.0)
2035E 6.08E-09( .5 18.3)
2060E 5.03E-09( .5 20.8)
2085E 4.90E-09( .4 16.8)
2110E 4.98E-09( .3 23.8)
2135E 3.93E-09( .3 7.9)
2160E 4.00E-09( '.3 11.6)
2185E 4.41E-09( .2 2.4)
2210E 4.29E-09( .2 3.3)
2235E 3.46E-09( .2 20.8)
2260E 3.42E-09( .2 4.5)
2285E 3.15E-09( .2 1.9)
2310E 2.85E-09( .2 6.0)
2320E 3.13E-09( .1 .1)
2370E 2.81E-09( .1 .3)
'2420E 3.13E-09C .1 2.9)
2470E 2.31E-09( .1 3.4)
2520E 2.65E-09( .1 .8)
2570E 2.52E-09( . 1 10.6)
2620E 2.15E-09( .1 18.3)
148. -2.01(2.5 3.2)
181E -1.46< .9 20.0)
280, 0.00(0.0 0.0)
EPS ORI WI 1.0, SCALE
EPS ORI WT 1.0, SCALE
EPS ORI WT 1.0. SCALE
LAM+DEL/2
1316.
1326,
1336,
1346,
1356,
1366,
1376.
1386,
1396,
1406,
1416.
1426,
436,
446,
456,
466,
476,
I486,
1496,
1506,
1516.
1526,
1536.
1546,
1556,
1566,
1576,
1586.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686E
1696,
1706E
1716E
1726E
1736E
1746E
' 1756E
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
J-2190E
2215E
• 2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
154,
192E
360,
1.11
.89
1.00
3. 72E-08(1
3.23E-08U
2. 59E-08(1
2.30E-08(1
1.53E-08(1
1. 76E-OBI1
2.07E-08U
1.96E-08(1
1.89E-08(1
3.67E-OB(2
2.55E-08(2
2.01E-08(2
2.37E-08(2
2. 18E-08I2
2.09E-08(2
2. 14E-08(2
2.43E-08(2
2.34E-08(2
2.16E-0812
2.30E-08(2
2.50E-08(2
2.02E-08(2
1.54E-08C2
7. 15E-09(2
2.46E-08(2
1.70E-08(2
1.95E-08(2
2.24E-08(1
2.05E-08(1
1 .56E-OB(2
1.35E-08(2
1 .41E-08(2
1 .38E-08(2
1 .59E-08(1
1 .46E-08(1
1.55E-08( 1
1.74E-08U
2.00E-08I 1
1 .59E-08(1
1.58E-08O
1 .40E-08(1
1 .39E-08(1
1 .67E-08I 1
1 .76E-08(1
1.63E-08(1
1 .66E-08(1
1.52E-08( 1
1.50E-08(
1.39E-08(
1.35E-08(
1.34E-08(
1.32E-08( '
1.33E-08(
1.27E-08I
1. 14E-08(
8.52E-09(
8.01E-09(
7.76E-09I
7.15E-09(
5.94E-09(
6.03E-09(
6.07E-09(
4.97E-09(
4.60E-09(
4.82E-09(
3.93E-09(
3.97E-09(
4.27E-09I
4. 14E-09(
3.25E-09(
3. 14E-09(
2.98E-09(
2.96E-09(
3.52E-09(
2.40E-09(
3.50E-09(
2.27E-09(
2.55E-09(
2.47E-09(
2.12E-09C
-1.67'(2
-.881
0.60(0
.0 0.0)
.0 .7)
. 1 12.7)
.1 .9)
.2 26.8)
.333. 1)
.3 1.9)
.6 27.6)
.8 8.3)
3 2.4)
.6 3.5)
7 6.0)
8 4.3)
7 9.7)
7 1.6)
6 5.2)
5 .5)
4 .7)
.4 8.0)
.3 6.9)
.2 11.7)
3 8.2)
5 8.3)
.7 22.2)
0 7.6)
1 2.4)
0 7.3)
8 8.1)
9 2.8)
1 7.0)
1 -4.4)
0 8.2)
0 4.8)
8 11.2)
8 .14.4)
7 14.8)
5 10.1")
4 17.3)
5 12.8)
4 9.3)
4 7.2)
4 11.6)
2 16.0)
1 16.6)
1 22.5)
0 19.7)
0 20.6)
9 17.3)
9 20:8)
9 20.4)-
9 21.7)
8 23.2)
9 21.8)
8 15.0)
8 19.2)
8 18.6)
8 19.9)
7 22.2)
7 20.4)
7 17.5)
6 21 . 1) •
5 16.7)
5 18.9)
4 18.6)
3 18.3)
3 8.7)
3 8.1)
2 2.3)
2 4.5)
2 20.7)
2 3.3)
2 3.0)
2 3.5)
1 6.6)
1 4.1)
1 9.7)
1 5.1)
1 5.6)
1 11.3)
1 17.7)
3 6.2)
7 23.9)
0 0.0)
1318,
1328,
1338,
1348,
1358,
1368,
1378,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428 ,
1438,
1448 ,
1458.
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568 ,
1578,
1588,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678E
1688E
1698,
1708E
1718E
1728E
173BE
1748E
1758E
1768E
1778E
1788E
1798E
1808E
1818E
0,
1820E
1845E
1870E
1B95E
1920E
1945E
1970E
1995E
2020E
-2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
161,
204E
0,
3.64E-08U .0
3.27E-08(1 .0
2.90E-08(1.1
2.34E-08(1 . 1
1 .74E-08(1.2
2 . 27E-08( 1 . 3
2.00E-08(1.3
1 .39E-08( 1 .5
1.51E-08(1 . 7
3.36E-08(2.4
2. 38E-08(2.6
2.04E-08(2.7
2.25E-08(2.8
2. 15E-08(2.7
2. 17E-08(2.6
2. 27E-08(2. 5
2. 39E-08(2. 5
2. 37E-08(2.4
2.10E-0812.4
2.48E-08(2.3
2.55E-08(2. 2
1 .96E-08(2. 3
1. 16E-08(2.6
1 . 13E-08(2. 5
2. 12E-08(2. 1
1 . 73E-08(2. 1
1.92E-08(2.0
2. 25E-08(l.-8
2.00E-08(1'.9
1.51E-08(2. 1
1 . 36E-08(2". 1
1 .33E-08I2.0
1 .43E-OB(1 .9
1 .66E-08(1.8
1.38E-08(1 .8
1 .55E-08(1 .7
1 .97E-08(1.4
1 . 88E-08(1.4
1 .52E-08U .5
1.60E-08(1.4
1 .35E-08(1 .4
1.49E-OBU .3
1 .71E-08(1 . 1
1.68E-08(1 .1
1.67E-08(1 .0
1 .64E-08(1.0
1 . 56E-08U .0
1.44E-08( .9
1.37E-08( .9
1.33E-08( .9
1.35E-08( •»'
0 . ' • '; (0 .:0
1.36E-08( -.8
1. 17E-08 <•-,.•»
1.06E-08C3?8"'
8.71E-09C-.'8
7.58E-.09( .8
7.53E-0'9( -.'7
7.32E-09( '.T-
5.87E-09( .6
5.96E-09( .. 5
5.65E-09C-:5
4.95E-09C3M
4.55E-'0'9C2.'4
4.49E-09( 3.3
4.03E-09r=.-3
4.08F.-0»( "2
4.08E-09( -1.f2
3.91E-09( .2
3.19E-09I .2
2.97E-09( .2
2.78E-09( .2
0. (0.0
3.53E-09( .1
2.52E-09( .1'
3.42E-09( .1
2.24E-09( .1
2.36E-09( .1
2.24E-09( .1
2.00E-09( .1
-1.61(2.0
-.46< .5
0.00(0.0
0.0)
2.0)
10.2)
6.1)
36.0)
27.6)
1.0)
27.9)
2.1.)
4.1)
3.6)
5.7)
1.9)
5.3)
6.6)
3.6)
1.6)
5.4)
3.8)
6.8)
11.1)
6.6)
8.6)
11.2)
5.5)
4.8)
8.7)
7.5)
6.1)
5.6)
3.8)
9.0)
6.0)
12.9)
13.6)
13.1)
.11.8)
19.3)
13.1)
(") - 2 )
>»7-e)'
13.2)
17.5)
15.0)
24. 2)
16.1)
21.2)
1'5 . 7 )
21.3)
22.1)
•2:1.8>
• *0 . 0 )
22.3)
12.9)
20.9)
19.6) '
19.2)
15.9)
23.8)
16.9)-
17 . 1 )
16.7)
20.2)
23.1)
13.8)
11.9)'
-5.4)
•4.2)-
.5)
18.1)
6.1)
6.7)
,0.0)
6.7)
'2.5)
10.0)
2.8)
4.8)
10.6)
10.2)
2.8)
24.5)
0.0)
HO 37150
161
LAMBDA,
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
230C
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
'. 135
166
. 219
X ,
X ,
X ,
0
2
2| 3
| 2
3
, 3
, 3
3
, 3
. 3
, 3
, 3
, 3
, 2
. 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
,- 2
, 1
,- 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 9
. 9
, 9
. 8
, 8
, a
, a
, .8
, 8
, v7
C6
', (>>
. f .
. 6
, 6
, 6
, 5
, 5
4
4
'. 5
, ;5
, -4"
. 4
4
! 4
, 3
, 3
, 3
. 3
, 3
, 3
, 3
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
2
F ( WT. S I G )
(0
55E-10(
73E-10(
29E-10(
61E-10(
44E-10(
39E-10(
46E-10(
50E-10(
32E-10(
37E-10(
25E-10(
12E-10(
83E-10(
72E-10(
52E-10(
41E-10(
47E-10(
54E-10(
44E-10(
39E-10(
85E-10(
72E-10(
37E-10(
39E-10(
14E-10(
12E-10U
40E-1K1
21E-1K1
62E-1K1
45E-1K1
17E-1K1
67E-1K 1
55E-1K2
37E-1K2
42E-1K2
96E-1K2
67E-1K2
74E-1K2
73E-1K2
70E-1K2
07E-1K2
87E-1K2
15E-1K2
B6E-1K2
95E-1K2
15E-1K2
22E-1H2
70E-1K2
63E-1K2
41E-1K2
98E-1K2
83E-1K2
B3E-1-1(2
82E-11'(2
546-11(2
516-11(2
26E-.1K2
80E-1-M2*
516-1-1(2
14E-1K2
1-16-11(2
15E-1K2
34E-11..12
' . 0 . 0 0 ( 0
1
 0 . 0 0 ( 0
' 4 . 1 4 ( 2
Y ( M M ) -11.4
Y ( M M ) -10.9
Y ( M M ) -10.3
0 0
7 0
8 0
8 0
8 0
8 0
8 0
8 0
a o
8 0
8 0
8 0
a o
8 0
8 0
a o
a o
a o
e o
a o
a o
a o
8 0
7 0
a o
8 3
9
0 6
0 2
3 2
4 2
5 8
8 7
9 8
1 14
3 11
3 6
3 3
1 3
2 4
3 3
4 4
4 3
4
3 8
3 4
3 2
3 2
3 2
3 4
3 7
2 3
2 9
2 3
2 4
2 4
1 2
1 4
0 3
0 4
il" 4
1 6
2 3
2 6
2. 6
3 2
0 0
0 0
1 7
0 . 0
0 . 0
.2
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
3)
6)
3)
1)
5)
1)
6)
0)
3)
9)
6)
5)
1)
2)
9)
3)
4 )
8)
9)
7 )
3)
7 )
7 )
1)
0)
7 )
8)
0)
2 )
2 )
7 )
5)
8)
8)
3)
9)
5)
9)
6 )
6)
0 )
0)
5)
1642, 0
16S2, 2
1662, 2
1672. 3
16B2, 2
1692, 3
1702. 3
1712, 3
1722, 3
1732, 3
1742, 3
1752, 3
1762, 3
1772 , 3
1782. 2
1792 , 2
1802, 2
1812, 2
1822. 2
1805. 2
1830. 2
1855, 2
1880, 1
1905, 1
1930, 1
1955. 1
1980, 1
2005, 1
2030, 8
2055, 9
2080, 9
2105, 8
2130, 8
2155, 8
2180, 8
2205. 8
2 2 3 0 , a
2255 , 7
2280, 6
2305, 6
2310. 7
2360, 6
2410. 5
2460 , 3
2510. 5
2560, 4
2610, 4
2660, 5
2710, 5
2760, 4
2810, 4
2860, 4
2910, .4
2960, 3
3010, 3
3020, 3
3120. 3
3220 , 3
3320, 3
3420, 3
3520, 2
3620, 2
3720, 2
3820. 2
3920, -2
4020 , 2
139,
172,
245 ,
SL3-267
SL3-268
SL3-269
(0
54E-10(
91E-10(
14E-10(
53E-10(
42E-10(
07E-10(
43E-10(
41E-10(
55E-10(
36E-10(
30E-10(
21E-10(
16E-10(
80E-10(
74E-10(
54E-10(
34E-10(
46E-10(
60E-10(
34E-10(
17E-10(
91E-10(
64E-10(
43E-10(
36E-10(
16E-10(
206-10(1
90E-1K1
44E-1K1
18E-1K1
16E-1K1
53E-1K1
78E-1H2
77E-1K2
36E-1K2
30E-1K2
51E-1K2
546-11(2
826-11(2
006-11(2
17E-1K2
93E-1K2
67E-1K2
12E-1K2
97E-1K2
90E-1K2
096-11(2
096-11(2
65E-1K2
54E-1K2
29E-1K2
146-11(2
94E-1K2
76E-1K2
70E-1K2
66E-1K2
52E-1K2
42E-1K2
22E-1K2
806-11(2
406-11(2
11E-1K2
14E-1K2
18E-1H2
366-11(2
0 . 0 0 ( 0
2 58(
4 . 5 2 ( 2
21 SCANS
19 SCANS
17 SCANS
0
7
8
a
a
8
a
e
a
a
a
g
8
8
8
8
a
a
a
g
g
8
a
a
aa
9
0i
3
4
5
8
0
2
3
3
2
1
2
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
1
2
2
2
3
0
a
4
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
1
4
11
5
16
15
10
a
6
4
5
1
1
3
7
4
4
2
7
6
5
8
2
3
3
2
7
5
4
4
6
3
6
5
3
• o
0
1
T-
T-
T-
- AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO L A M + O E L / 2
. 0 )
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.01
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 4 )
. 7 )
. 7 )
. 9 )
. 6 )
. 6 )
. 3)
. 4 )
.9):
. 0 )
. 7 )
. 1)
. 1)
. 7 )
. 6 )
.8)
. 1)
. 9 )
.8)
. 4 )
. 9 )
. 5 )
. 5 )
.5 )
. 9 )
.0 )
. 4 )
. 5 )
. 8 )
.6 )
.8)
. 5 )
. 2 )
. 6 )
.1)
. 0 )
.6 )
.5 )
. 7 )
.3)
.1)
.1)
.0 )
. 0 )
. 4 )
269
77:
28:
1644, 0
1654, 2
1664. 2
1674, 3
1684, 2
1694, 3
1704, 3
1714, 3
1724, 3
1734, 3
1744 , 3
1754. 3
1764, 3
1774, 3
1784, 2
1794 , 2
1804, 2
1814, 2
1824, 2
1810, 2
1835, 2
1860, 2
1885, 2
1910, 1
1935, 1
1960, 1
1985, 1
2010, 1
2035, 8
2060, 1
2085, 8
2110, 7
2135, 8
2160, 8
2185, a
2210 , 8
2235, 8
2260, 7
2285, 6
2310, 7
2320 , 7
2370, 6
2 4 2 0 , 5
2 4 7 0 , 5
2520 , 5
2570, 5
2620 . 5
2670, 5
2 7 2 0 , 4
2770 , 4
2820, 4
2870, 4
2920, 4
2970. 3
3020, 3
3040, 3
3140, 3
3 2 4 0 , 3
3340 , 3
3 4 4 0 , 3
3540, 2
3640, 2
3740, 2
3840, 2
3940 . 2
,4040 , 2
' 148,
181,
280,
HR 1906
HR 1906
HR 1906
( 0 . 0
74E-10( .7
94E-10( .8
07E-10( .8
73E-10< .8
47E-10( .8
18E-10( .8
57E-10( .8
36E-10( .8
54E-10( .8
44E-10( .8
22E-10( .8
08E-10( .8
19E-10( .8
82E-10I .8
72E-10( .a
61E-10I .8
33E-10( .8
46E-10( .8
42E-10( .8
36E-10I .8
05E-10( .8
016-10( .7
57E-10( .8
35E-10( .8
2BE-10( .8
15E-10( .9
116-10(1 .0
86E-1K 1 . 1
01E-10U.4
636-11(1.4
87E-1K1 .5
32E-1K1.8
61E-1K2. 1
7 5 E - 1 K 2 . 2
3 2 E - 1 K 2 . 2
2 7 E - 1 K 2 . 5
16E-1K2.2
4 6 E - 1 K 2 . 1
0 1 E - 1 K 2 . 3
1 9 E - 1 K 2 . 4
046-11(2 .4
63E-1K2 .4
296-11(2 .4
0 2 E - 1 K 2 . 3
066-11(2 .3
016-11(2.3
0 6 E - 1 H 2 . 3
9 5 E - 1 K 2 . 3
696-11(2.3
476-11(2 .2
186-11(2.2
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656-091
256-091
976-091
.371
1 . 181
0.0010
. 1
. 1
.2
.3
.3
.3
. 4
. 7
.7
7
7
7
7
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
7
7
7
7
7
7
7
7
.7
.6
.6
.6
.6
.6
5
6
5
5
5
5
5
5
.5
4
4
5
4
4
3
3
3
3
4
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
7
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
.0)
0)
01
01
01
01
01
0)
01
01
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
01
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
01
01
-0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
01
0)
0)
0)
1338U
1348U
1358U
1368U
1378U
1388.
1398,
408.
418,
428.
438,
448,
458.
468 ,
478,
488 ,
1498.
1508.
1518.
1528,
1538.
1548,
1553,
1568,
1578,
1538,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708.
1718.
1728.
1738.
1748 ,
1758.
1768.
1778,
1788.
1798,
1808E
1818,
0,
1820,
1845,
1370,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
161 ,
204E
0,
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
0
2
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
.02E-091
-27E-091
.97E-091
.61E-091
-34E-091
.42E-091
.48E-091
.38E-09I
. 11E-091
56E-091
37E-091
01E-091
61E-091
32E-09I
61E-091
51E-091
15E-09I
41E-091
21E-091
45E-091
46E-091
75E-091
45E-091
93E-091
86Er09(
13E-091
63E-091
6BE-091
79E-091
58E-091
63E-091
01E-091
94E-091
75E-09I
57E-091
03E-091
73E-09C
63E-091-
21E-091
22E-091
48E-091
93E-091
71E-091
18E-091
92E-09I
48E-09I
07E-091
51E-091
14E-091
10
, j
15E-09(
63E-091.
59E-091
15E-091
41E-09I'
11E-09U
27E-09C
21E-091-
35E-091"
45E-091
35E-091
24E-091
•37E-09'!
46E-091
49E-0"9t
03E-091
56E-091
63F-091
35E-091 '-'
04E-09I
.321
1.141
0.00(0
. 1
. 1
.2
. 3
. 3
.3
. 4
.6
. 7
7
7
7
7
.7
. 7
. 7
. 7
.7
. 7
7
7
7
7
7
7
7
7
. 7
. 6
. 6
.6
. 6
.5
6
6
5
5
5
5
5
5
.5
4
4
5
4
4
3
4
0
3
4
•4
5
5
5
4
'4
•3
3
3
2
'2
2
7
3
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.01
0.01
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0..0)
0.0)
0.01
0.01
..0.01
.10.0)
.(0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)0:01
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0..0)
0.0)
O.Oi
0.01
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X,Y(MM) -5.8 14.5 Sl_4- 49 18 SCANS. T- 77 ZET TAU WT .7,SCALE 1.00
163
HO 37209
\
LAMBDA, \F ( WT
1700, 0. \ ( 0 . 0
1710. 4 . 9 8 E - 1 0 ( 1 . 0
1T20 . 4 . 6 7 E - 1 0 ( 1 . 0
1730. 5 .30E-10 I1 .0
1740. 4 .81E-10d .O
1750. 4 . 9 4 E r l O d . l
1760, 4 . 9 6 E - 1 0 ( 1 . 2
1770. 4 . 8 0 E - 1 0 I 1 . 4
1780, 4 . 7 8 E - 1 0 ( 1 . 7
1790. 4 . 7 6 E - 1 0 C 1 . 9
1800, 4 . 9 6 E - 1 0 U
1810, 5 .11E-lOd
1820. 5 .03E-10I1
1800. 4 . 9 4 E - 1 0 ( 1
1825. 5 .01E-10(1
1850. 3 . 99E-10 (1
1875, 4 . 1 2 E - 1 0 I 1
1900, 3 .57E-10 (2
1925, 3 . 1 4 E - 1 0 ( 2
1950, 3 . 1 5 E - 1 0 ( 2
1975, 3 . 0 0 E - 1 0 I 2
2000, 2 . 7 0 E - 1 0 ( 2
2025 . 2 . 7 4 E - 1 0 C 2
2 0 5 0 , 2 . 3 5 E - 1 0 ( 2
2 0 7 5 . 2 . 2 6 E - 1 0 ( 2
2100. 2 . 0 8 E - 1 0 ( 2
2125, 2 . 2 4 E - 1 0 I 2
2150. 2 . 0 3 E - 1 0 ( 2
2 1 7 5 . 1 . 9 2 E - 1 0 ( 2
2 2 0 0 , 1 . 8 7 E - 1 0 C 2
2 2 2 5 , 1 . 7 0 E - 1 0 ( 2
2250. 1.71E-10(2
2 2 7 5 , 1 . 6 0 E - 1 0 ( 2
2300 . 1 . 5 2 E - 1 0 I 2
2300, 1 . 5 2 E - 1 0 ( 2
2350. 1 . 4 0 E - 1 0 ( 2
2400 . , 1 . 38E-10 (2
2 4 5 0 , d , 2 5 E - l d ( l
2500 , 11. 17E-10(1
2550, 1.02E-10d
2600, 1 . 0 2 E - 1 0 ( 1
2 6 5 0 , 1 . 0 6 E - 1 0 ( 1
2 7 0 0 . 9 . 3 3 E - 1 K 1
2750 , 9 . 5 4 E - 1 K 1
2800, 9 . 0 5 E - 1 K I
2850, 8 . 7 9 E - 1 K 1
2900, 8 .14E-1K1
:2950, 8 .01E-1H1
3000, 7 .65E-1K1
3000. 7 . 6 5 E - 1 K 1
3100, 7 . 02E-1 1 ( 1
3200E 7. 17E-1H1
3300E 6. 76E-1H1
3400E 6 . 3 0 E - 1 K 1
3500, 5 . 3 2 E - 1 K 1
3600, 4 . 4 8 E - 1 K 1
.3700. 3 . 9 5 E - 1 K 1
3800. 3 . 5 0 E - 1 K 1
3900, 3 .53E-1K1
4000 , 3 .57E,-11(1
4100 , 3 . 69E.-1-1 ( 1
135. -.o';. 0 0 ( 0
166. 0 . 0 0 ( 0
219, 3 . 2 1 ( 2
X . Y ( M M ) -7 .8
X . Y ( M M ) -7 .4
X . Y ( M M ) -6 .9
9
9
9
9
9
9
9
0
2
4
6
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
0
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
3
2
1
0
6
0
3
, S I G )
0 . 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
. 9 )
7 . 7 )
3 . 8 )
1 . 0 )
6 . 6 )
8
9
6
7
8
4
6
6
6
7
4
3
4
8
7
a
12
8
7
7
9
5
13
16
16
8
6
3
6
9
8
1
5
2
8
4
7
5
9
9
1 1
14
14
27
16
18
11
17
14
11
0
0
9
-. 9
-.9
-.9
2 )
3 )
3)
7 )
•5)
2 )
8)
9)
2 )
4 )
4 )
9)
5)
6)
5)
4 )
5)
21
4 )
0 )
4 )
9)
5)
1)
0 )
9)
7 )
7 )
7 )
5)
1)
8)
21
9)
9)
6)
1)
0 )
7 )
6 )
1 )
3)
6 )
3)
2 1
0 )
9 )
1)
1)
6)
0 )
0 )
0 )
0)
1702 ,
1712.
1722 .
1 7 3 2 ,
1742,
1752.
1762.
1772.
1782.
1792 ,
1802,
1812.
1822.
1805.
J830.
1855.
1880,
1905,
1930.
1955.
1980,
2005.
2030.
2 0 5 5 ,
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2230 .
2255,
2 2 8 0 ,
2305,
2310,
2360 .
2410 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2560,
2610,
2660 ,
2 7 1 0 ,
2 7 6 0 ,
2 8 1 0 ,
2860 .
2910,
2960.
3010,
3020 ,
3120E
3 2 2 0 E
3320E
3 4 2 0 E
3520,
3620 ,
3 7 2 0 ,
3820,
3920 ,
4 0 2 0 ,
4120 ,
139,
172,
. 245 ,
SL3-267
SL3-268
SL3-269
0
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
9
9
8
8
8
6
6
5
4
3
3
3
3
3
(0
04E-10( 1
76E-1011
21E-10(1
94E-10d
88E-10d
83E-10d
57E-10(1
70E-10( 1
76E-10(1
OSE-lOd
16E-10(1
04E-10( 1
93E-10(1
92E-10(1
73E-10(1
97E-10(1
50E-10(2
06E-10(2
09E-10(2
95E-10(2
7 B E - 1 0 ( 2
6 7 E - 1 0 ( 2
32E-10(2
2 6 E - 1 0 ( 2
18E-10(2
2 7 E - 1 0 ( 2
06E-10(2
88E-10(2
84E-10(2
71E-10(2
71E-10C2
58E-10(2
53E-10(2
5 4 E - 1 0 ( 2
36E-10(2
33E-10(2
23E-10(1
18E-10(1
97E-1K1
O O E - 1 0 ( 1
06E-10(1
21E-1K1
56E-1K 1
96E-1H1
71E-1K1
11E-1K 1
85E-1H1
67E-1K 1
59E-1K 1
24E-1K1
05E-1K 1
87E-1H1
22E-1H 1
11E-1K 1
26E-1K 1
96E-1K 1
4 2 E - I U 1
55E-1K 1
58E-11I 1
77E-1K1
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 7 ( 1
21 SCANS
18 SCANS
17 SCANS
F
0 0
0
0
0
o
1
3 4
4 7
7
9 5
9 8
9 11
9 6
9 4
9 8
9 1
9 11
0 3
2 3
4 4
7 6
7 4
6 6
5 9
5 8
5 9
4 12
3 7
3 7
2 7
2 7
1 5
1 13
1 16
1 14
o a
0 2
9 6
9 8
9 10
9 7
8 1
8 5
7 2
7 8
6 2
6 7
6 6
5 9
5 9
5 15
4 14
4 17
4 26
4 14
4 18
3 12
3 17
2 13
1 10
0
0 0
0 0
9 7
T-
T =
T-
- AVE F L U X
. 0 ) 1704 ,
. 0 ) 1714,
. 0 ) 1724 .
. 0 ) 1734 ,
.0) 1744,
. 9 ) 1754.
. 2 ) 1764,
. 2) 1 7 7 4 .
. 6 ) 1784,
. 5 ) 1794 .
. 3 )
. 3 )
. 9 )
. 8 )
. 6 )
. 6 )
. 9 )
. 6 )
. 2 )
. 2 )
. 3 )
. 6 )
.71
. 9 )
.3 )
. 3 )
. 1)
. 3 )
.11
. 4 )
. 4 )
. 6 )
. 7 )
. 0 )
. 7 )
. 3 )
. 9 )
. 2 1
. 1 )
. 0 )
. 0 )
. 3 )
. 3 )
. 1)
. 6 )
. 7 )
. 5 )
. 3)
. 2 1
. 0 )
. 2 1
. 7 1
. 4 )
. 2 )
. 7 )
.6 )
. 0 )
. 9 )
. 1)
. 6 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 4 )
269
77 :
28:
1804,
1814 .
1824 .
1810.
1835,
1660.
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035.
2060,
2 0 8 5 ,
2110.
2135,
2160 ,
2185,
2 2 1 0 .
2 2 3 5 ,
2260,
2 2 8 5 ,
2310 ,
2 3 2 0 ,
2370 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 .
2570,
2 6 2 0 ,
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 .
2770 .
2 8 2 0 ,
2870,
2920 .
2970 ,
3020,
3040,
3140E
3240E
3340E
3440E
3540 ,
3 6 4 0 ,
3 7 4 0 ,
3840 ,
3 9 4 0 ,
4 0 4 0 ,
4140 ,
148,
181,
280 ,
HR 1911
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
4 . 9 8 E - 1 0 d . O .0) 1706. 5
5 . 2 8 E - 1 0 I 1 . 0 .0) 1716. 5
5 . 0 0 E - 1 0 ( 1 . 0 .0) 1726 . 5
5 . 1 9 E - 1 0 ( 1 . 0 .0) 1736, 5
5 .06E-10d.O .0) 1746, 5
. B l E - l O d . l 2 . 8 ) 1756.
.83E-10(1 .3 .6 ) 1766,
. 4 4 E - 1 0 ( 1 . 4 9 . 3 ) 1776.
.64E-10(1 .8 .7) 1786.
.71E-10(1 .9 3 . 9 ) 1796.
55
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
I
I
1i
i
!
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
HR 1911
HR 1911
HR 1911
96E-10( 1
12E-10C1
OSE-lOd
O B E - l O d
92E-10(1
74E-10d
62E-10C1
4 2 E - 1 0 ( 2
07E-10(2
91E-10(2
84E-10(2
69E-10(2
54E-10(2
3 3 E - 1 0 ( 2
25E-10 (2
2 7 E - 1 0 I 2
22E-10(2
0 5 E - 1 0 ( 2
B 9 E - 1 0 ( 2
8 2 E - 1 0 ( 2
7 2 E - 1 0 ( 2
70E-10(2
57E-10(2
55E-10I2
49E-1012
33E-10(2
32E-10(2
22E-10(1
17E-10( 1
O l E - l O d
01E-10I 1
04E-10(1
15E-1H 1
43E-1K 1
88E-1K1
55E-1K1
10E-1K1
67E-1K1
59E-1K 1
34E-1K1
43E-1K1
96E-1H 1
79E-1K1
98E-1K 1
93E-1K 1
07E-1K 1
9 2 E - 1 H 1
39E-1K I
55E-11! 1
60E-1K1
85E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
2. 20( 1
4 . 0 3 ( 1
WT 1
WT 1
WT 1
9
9
9
9
8
9
9
1
2
4
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
9
9
9
8
B
8
7
6
6
6
6
5
5
3
3
2
1
0
0
8
7
0
0
o
5 . 1 )
11.8)
8 . 1 )
9 . 0 )
8 . 2 )
3 . 5 )
13.8)
6 .6 )
3 . 0 )
3 . 7 )
5 . 8 )
3 . 0 )
11.3)
8 . 6 )
10 .1 )
1 0 . 0 )
12.1)
6 . 5 )
8 . 7 )
9 . 2 )
6 . 9 )
6 . 4 )
1 2 . 7 )
1 4 . 4 )
1 2 . 2 )
10 .8 )
2 . 7 )
6 . 9 )
1 1 . 2 )
11 .3)
5 . 9 )
. 5 )
4 . 9 )
3 . 5 )
8 . 3 )
3 . 0 )
6 . 6 )
8 . 1 )
8 . 9 )
8 . 5 )
1 8 . 6 )
1 6 . 5 )
18 .9 )
2 1 . 6 )
1 3 . 1 )
16 .8)
1 2 . 6 )
1 7 . 9 )
1 2 . 6 )
8 . 9 )
. 0 )
0 . 0 )
4 . 8 )
2 . 3 )
SCALE
S C A L E
S C A L E
1806,
1816,
1826,
1815.
1340,
1865,
1890,
1915.
1940.
1965.
1990.
2015,
2040 ,
2065.
2090,
2115,
2140,
2165,
2190.
2215.
2 2 4 0 ,
2265.
2 2 9 0 .
2315,
2 3 3 0 ,
2380 ,
2 4 3 0 ,
2 4 8 0 ,
2530 ,
2580,
2630.
2 6 8 0 ,
2 7 3 0 ,
2780 ,
2830,
2880,
2930.
2980,
3030.
3060,
3160E
3260E
3360E
3460E
3560,
3660,
3760 ,
3860.
3960,
4060 ,
4160,
154,
192,
360,
. 79
1 . 0 2
1 . 14
5
4
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
a
8
7
7
7
7
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
09E-10(1
14E-10U
30E-10(1
lOE- lOd
02E-10(1
82E-10(1
98E-10(1
4 7 E - 1 0 I 1
6 7 E - 1 0 ( 1
64E-10C1
87E-10(1
06E-10(1
99E-10(1
09E-10d
67E-10( 1
73E-1011
53E-1012
36E-10(2
05E-10I2
99E-10I2
69E-10(2
66E-10I2
4 2 E - 1 0 ( 2
37E-10I2
16E-10C2
2 7 E - 1 0 ( 2
10E-10I2
03E-10 (2
92E-10(2
79E-10(2
70E-10(2
67E-10(2
55E-10(2
53E-10(2
4 5 E - 1 0 ( 2
3 7 E - 1 0 C 2
3 0 E - 1 0 ( 2
2 2 E - 1 0 C 1
13E-10( 1
03E-10I 1
0 4 E - 1 0 C 1
99E-1K 1
20E-1K1
27E-1K 1
85E-1K 1
37E-1K 1
11E-1K 1
57E-1K 1
46E-1K 1
18E-1K 1
42E-1K 1
90E-1K 1
50E-1K 1
72E-1K 1
80E-1K 1
95E-1K 1
81E-1K1
42E-1K1
55E-1K1
57E-1K 1
95E-1K1
0 . 0 0 ( 0
2 . 5 9 ( 2
4 . 6 7 ( 1
0
0
0
0
0
2
4
5
8
9
9
9
9
9
6
9
0
1
3
4
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
3
2
1
0
0
0
2
4
2
6
a
2
3
3
10
9
10
6
3
12
a
4
3
3
3
12
7
9
11
12
6
9
11
6
7
12
12
12
12
2
6
13
10
5
1
3
6
7
3
5
9
8
8
18
15
20
17
13
14
13
16
12
0
5
15
0)
0)
0)
0)
4 )
5)
7 )
3)
9)
4 )
8)
2 )
1)
9 )
7 )
2 )
5)
6)
3)
4 >
4 )
9)
4 )
6)
3)
1)
1)
1)
1)
3)
5)
6)
6)
9 )
0 )
7 )
6)
5)
6 )
3)
3 )
1)
9)
6 )
7 )
B )
3)
4 )
9 )
2 )
7 )
6 )
6)
7 )
4 )
4)
9)
9 )
2 )
0 )
0 )
0 )
6)
e >
1708.
1718,
1728.
1738,
1748,
1758,
1768.
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0.
1820,
1845.
1870,
1895.
1920,
1945,
1970.
1995,
2020.
2 0 4 5 .
2070 ,
2095.
2120 .
2145,
2 1 7 0 .
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2270,
2 2 9 5 ,
0,
2340 ,
2390 ,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2590,
2 6 4 0 ,
2690 ,
2 7 4 0 .
2 7 9 0 ,
2840,
2890,
2940 ,
2990,
0,
3080.
3180E
3280E
3380E
3480E
3580,
3680,
3 7 8 0 ,
3880,
3980,
4080,
4180.
161.
2 0 4 ,
0,
5
4
5
4
4
5
0
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
8
7
0
'7
7
6
•6
5
4
3
3
3
3
3
4
HO
12E-10d.O
aoE-iod .0
4 0 E - 1 0 C 1 .0
87E-10( 1 .0
96E-10(1 . 1
95E-10( 1 .2
97E-10( 1 .5
64E-10(1 .7
74E-10( 1 .B
73E-10(I .9
94E-10(1
03E-10(1
(0
04E-10( 1
42E-10(1
87E-10(1
6 2 E - 1 0 ( 2
18E-10(2
06E-10(2
06E-10(2
6 1 E - 1 0 C 2
70E-10(2
37E-10(2
31E-10(2
0 7 E - 1 0 ( 2
2 4 E - 1 0 ( 2
0 3 E - 1 0 ( 2
9 9 E - 1 0 ( 2
9 1 E - 1 0 ( 2
73E-10(2
7 0 E - 1 0 ( 2
63E-10(2
53E-10(2
(0
4 5 E - 1 0 ( 2
4 2 E - 1 0 ( 2
2 7 E - 1 0 I 2
19E-10( 1
07E-10( 1
OSE-lOd
06E-10( 1
57E-1K 1
38E-1K 1
15E-1K1
83E-1K1
22E-1K 1
08E-1K 1
59E-1K-1
•(o
02E-1K1
29E-1K 1
78E-1K 1
32'E-lld
52E-1K 1
66E-1K1
92E-1K1
64E-1K 1
48E-1K1
55E-1K1
63E-1K 1
04E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
2 . 9 1 ( 2
0 . 0 0 ( 0
9
9
0
9
9
9
0
2
3
5
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
0
5
3
2
1
0
0
0
6
0
37209
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
1. 7)
8:3)
l - .O)
3 . 5 )
6 . 0 )
5. 7)
5 . B )
7 . 7 )
0 . 0 )
6 . 8 )
6 . 8 )
3 . 5 )
9 . 9 )
6 .5 )
8 . 9 )
1 .1 )
2 . 2 )
5 . 6 )
8 . 7 )
7 . 0 )
7 . 7 )
1 2 . 5 )
10.1)
6 . 6 )
8 . 5 )
11.5)
6 . 2 )
10.6)
1 4 ' 5 )
o ! o )
1 1 . 6 )
1 2 . 4 )
. 4 )
6 . 1 )
1 2 . 0 )
B . 7 )
3 . 9 )
3 . 5 )
3 . 0 )
8 .''4 )
6 . 7 )
5 . 4 )
4 . 8 )
1 0 . 0 )
0 . 0 )
8 . 8 )
1 6 . 6 )
13. .5)
2 4 . 3 )
1 6 . 5 )
15 .8 )
1 2 . 7 )
15 .8 )
15 .5)
1 2 . 2 )
. 0 )
. 0 )
0 . 0 )
6 . 0 )
0 . 0 )
164
LAMBDA. F ( WT.
2100U
2125.
2150,
2175,
2200 ,
2 2 2 5 U
2250 .
2 2 7 5 ,
2300.
2300,
2350.
2400.
2450 ,
2500,
2550.
2600,
2650,
2700.
2750 ,
2800,
2850.
2900,
2950,
3000.
3000.
3100.
3200.
3300.
3400.
3500.
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135.
166,
219.
3.19E-1K .3
3.55E-1K .3
3.50E-1H .4
2 .73E-1K .3
3.40E-1K .5
2.67E-1K .4
2.81E-1K .4
3.25E-1H .6
3.25E-1K .7
3.24E-1K .7
2.97E-1K .7
2.48E-IK .6
3.01E-1K .7
3.11E-1K .7
2.94E-1K .7
3.00E-1K .7
3.20E-1K .7
3.23E-1K .7
3.29E-1K .7
3.23E-1K .7
3.30E-1K .7
3 .27E-1K .7
3.88E-1K .7
4.10E-1K .7
4.10E-1K .6
4.06E-1K .6
5.14E-1K .5
5.25E-1K .
5.36E-1K .
4 .45E-1K .
4 .42E-1K .
4 .59E-1K .
4.36E-1K .
5.56E-1K .
6 .64E-1K .
6 .94E-1K .
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
5.15( .4
S I G )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0Q
o
0
o
0
0o
0
o
0
0
0
0
0
o
0
o
0
o
0
0
o
0
o
0
o
0
0
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
2105,
2130U
2155,
2180,
2205,
2230 ,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360.
2410.
2460.
2510,
2560,
2610.
2660.
2710.
2760.
2810.
2860.
2910.
2960.
3010,
3020.
3120.
3220,
3320.
3420.
3520,
3620,
3720.
3820,
3920,
4020 ,
4120,
139,
172,
245.
3.70E-1K .3
3.12E-1K .3
3.29E-1K .3
2.90E-1K .3
3.19E-1K .5
2.62E-1K .3
2.99E-1K .5
2.85E-1H .5
3.68E-1K .7
3.54E-1K .7
2.93E-1K .7
2.71E-1H .7
2.88E-1K .7
3.06E-1K .7
3.19E-1K ,.7
2.85E-1K .7
3.33E-1K .7
3.13E-1K .7
3.39E-1K .7
3.27E-1K .7
3.33E-1K .7
3.41E-1K .7
3.85E-1K .7
4 . 2 7 E - 1 K .6
4 .40E-1K .6
4.01E-1K .6
4 .77E-1H .5
5.40E-1K .
5.35E-1K .
4 .21E-1K .
4. JOE-IK .
4.57E-1K .
4.53E-1K .
5.86E-1K .
6.62E-1K .
7 .12E-1K .
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
5 . 2 6 ( .7
F •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
. AVE F L U X
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
2110.
2135.
2160U
2185U
2210,
2235U
2260 ,
2285,
2310,
2320,
2370.
2420,
2470 ,
2520 ,
2570,
2620,
2670,
2 7 2 0 ,
2770,
2820,
2870,
2920 ,
2970,
3020,
3040,
3140,
3240.
3340.
3440.
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040 ,
4140.
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO L A M + D E L / 2
4
3
2
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3.
3
3
4
4
4
4
55
4
4
4
4
6
6
7
09E-1K .4
42E-1K .4
87E-1K .3
96E-1K .4
31E-1K .5
63E-1K .4
31E-1K .6
53E-1K .4
60E-1K .7
80E-1K .6
84E-1K .7
88E-1K .7
86E-1K .7
89E-1K .7
05E-1K .7
79E-1K .7
33E-1K .7
03E-1K .7
32E-1K .7
32E-1K .7
34E-1K .7
60E-1K .7
82E-1H .7
41E-1K .6
49E-1K .6
24E-1K .6
79E-1K .5
66E-1K .4
17E-1K -.4
21E-1K .5
27E-1K .
44E-1K .
76E-1K .
15E-1K .
63E-1K .
29E-1K .
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
5 .06 ( .7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
2115. 4
2140. 3
2165U 2
2190, 3
2215, 3
2240 , 2
2265. 3
2290. 2
2315. 3
2330. 2
2380, 2
2430, 2
2480 , 2
2530. 2
2580, 2
2630, 2
2680, 3
2730, 3
2780, 3
2830, 3
2880, 3
2930, 3
2980, 3
3030, 4
3060, 4
3160, 4
3260. 5
3360. 5
3460, 4
3560, 4
3660, 4
3760, 4
3860, 5
3960, 6
4060, 6
4160, 7
154.
192,
360,
09E-1K .4
98E-1K .4
47E-1K .2
35E-1K .4
26E-1K .4
68E-1K .4
55E-1K .7
39E-1K .4
1SE-11C .7
42E-1K .5
94E-1K .7
97E-1K .7
89E-1K .7
60E-1H .7
96E-1K .788E-1K .7
29E-1K .7
OOE-1K .7
22E-1K .7
34E-1K .7
29E-1K .7
74E-1K .7
84E-1K .7
49E-1K .6
36E-1K .6
80E-1K .5
13E-1K .5
58E-1K .4
96E-1K .4
36E-1K .5
36E-1K .4
34E-1K .4
01E-1K .4
40E-1K .4
66E-1K .4
35E-1K .4
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
4 . 6 5 ( .5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
o
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
o
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0'
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
2120.
2145.
2170U
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295 ,
0,
2340,
2390,
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740.
2790,
2840,
2890,
2940 ,
2990,
0,
3080,
3180,
3280.
3380.
3480.
3580.
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161 ,
204 .
0,
4
3
2
3
2
2
3
2
0
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
4
5
5
5
4
4
4
4
5
6
6
7
OOE-1K
89E-1H
42E-1K
64E-1K
88E-1H
77E-1K
53E-1K
69E-1K
(0
64E-1K
67E-1K
09E-1H
01E-1K
57E-1K
02E-1K
02E-1K
27E-1K
11E-1K.
19E-1K
J2E-1K
24E-1H
85E-1K
93E-1K
(0
20E-1K
27E-1K
29E-1K
36E-1K
74E-1K
49E-1K
51E-1K
31E-1K
27E-1K
58E-1K
79E-1K
38E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4
4
3
5
4
4
6
5
0
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0"
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0 .
0.
0
0.
0
0
0
0
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
°i
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0.)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0 )
X.Y(MM). -8.7 17.4 22 SCANS, T- 213 26 AUR WT .7,SCALE 1.00
R - (0.70)
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HO 37103
LAMBDA, \F ( WT
1440U 1
1450U 1
1460U 9
1470U 6
1480U 6
1490U 6
1500U 6
1510U 5
1520, 7
1530U 6
1540U 6
1550, 6
1560, 5
1570, 5
1580, 5
1590, 4
1600, 4
1610, 4
1620, 3
1630, 4
1640, 5
1650, 4
1660, 4
1670, 4
1680, 5
1690, 5
1700. 5
1710. 4
1720, 4
1730, 5
1740, 4
1750, 4
1760, 4
1770, 4
1780. 4
1790, 3
1800, 3
1810, 4
1820, 4
1800.', 4'
1825, 4
1850, 3
1875, 3
1900, 3
1925. 3
1950, 2
1975, 2
2000, 2
2 0 2 5 , 2
2050, 2
2075, 2
2100, 2
2125, 2
2150, 1
2175, 1
2200. 1
2225 ,
2 2 5 0 ,
2 2 7 5 ,
2300,
2300,
2350.
2400. 1
24506 1
2500E 1
2550E 1
2600E 1
2650E 1
2700E 1
2750E 1
2800E 1
2850E 1
2900E 1
2950E 9
3000E 9
3000E 9
.3100E 1
3200E 8
3300E 8
3400E 7
3500E 5
3600E 4
3700E 3
3800E 3
3900, 2
4000, 2
4100, 2
135,
166,
219,
22E-09(
1VE-09(
35E-10(
73Er10(
43E-10(
28E-\0(
12E-10(
81E-10(
22E-10(
21E-10(
60E-10C
83E-10(
73E-10(
02E-10(
55E-10(
06E-10(
45E-10(
97E-10(
63E-10U
42E-10(1
77E-10<1
33E-10U
19E-10U
08E-10U
02E-10(i
40E-10U
79E-10I1
81E-10U
10E-10U
51E-10(l
68E-10(l
B3E-10U
91E-10(2
53E-10(2
94E-10( 1
99E-10(l
35E-10(2
06E-10(l
03E-10U
19E-10(1
68E-10(1
51E-10(1
07E-10(1
02E-10(1
62E-10C1
63E-10U
41E-10(1
37E-10(1
16E-10U
08E-10I 1
02E-10I 1
07E-10U
89E-10(1
95E-10(1
92E-10(1
87E-10(1
78E-10U
58E-10C1
60E-10U
61E-10(1
59E-10(1
45E-10I 1
37E-10(
27E-10(
33E-10C
20E-10I
22E-10I
15E-10!
10E-10I
10E-10C
14E-10(
04E-10(
93E-1K
80E-1K
81E-1K
01E-10C
98E-1K
24E-1K
73E-1K
59E-1K
39E-1K
93E-1K
53E-1K
87E-1K1
62E-1K1
37E-1K1
0 . 0 0 ( 0
2 . 2 0 ( 1
3 . 2 3 ( 1
3
2
3
1
2
3
2
2
4
3
5
6
6
6
6
6
6
7
7
0
0
0
0
0
2
3
4
3
4
4
4
6
8
0
0
8
8
0
9
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
3
2
2
2
2
1
0
0
0
9
9
.8
.8
.8
.8
. 7
. 7
.6
.6
.6
.6
6
.5
.5
.5
.5
.6
. 7
8
9
.0
.2
.3
.0
. 1
. 3
X.Y(MM) -9.1
X.Y(MM) -8.7 -
SIG)
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 7 )
5 . 0 )
8 . 7 )
5 . 7 )
7 . 3 )
10.1)
5 . 2 )
5 . 8 )
6 . 4 )
. 8 )
6 . 5 )
1 2 . 7 )
7 . 5 )
5 . 3 )
3 . 2 )
T. 1)
1 .3 )
2 . 5 )
3 . 5 )
3 . 0 )
5 . 7 )
1 3 . 2 )
7 .1 )
5 . 8 )
10.3)
4 . 2 )
6 . 6 )
4 . 1 )
1.1)
. 1)
2 . 3 )
2 . 9 )
3 . 1 )
. 9 )
3 . 8 )
4 . 4 )
2 . 4 )
11.6)
11.9)
10.8)
7 . 4 )
6. 5)
12 .6 )
6 . 8 )
14 .6 )
14 .6 )
8 . 3 1
9 . 8 1
11.6)
15.91
21.1)
2 2 . 2 )
19 .8)
19.5)
1 2 . 4 )
19.8)
31 .0 )
18 .2)
3 7 . 4 )
31.5)
4 5 . 1 )
2 5 . 3 )
18.0)
11.0)
1.9)
0 . 0 )
0 . 0 )
1 .6 )
2 . 7
2 . 7
HR 1918 HO 37303
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1442U 1
1452U 8
1462U 9
1472U 7
1482U 9
I492U 5
1502U 3
1512U 7
1522U 7
1532U 5
1542. 7
1552U 5
1562, 6
1572, 5
1582. 5
1592. 4
1602U 3
1612. 4
1622, 4
1632, 4
1642, 5
1652, 5
1662U 3
1672, 4
1682, 4
1692. 5
1702. 4
1712, 4
1722, 4
1732, 5
1742, 4
1752, 4
1762, 5
1772, 4
1782, 4
1792. 3
1802, 4
1812. 4
1822 , 4
1805. 4
1830. 4
1855. 3
1880. 3
1905, 3
1930. 2
1955. 2
1980. 2
2005 . 2
2 0 3 0 . 2
2055 , 2
2080, 2
2105, 2
2130, 2
2155 , 1
2180, 1
2205 , 1
2230 , 1
2 2 5 5 , 1
2 2 8 0 , 1
2305 , 1
2310, 1
2360, 1
2410E 1
2460E 1
2510E 1
2560E 1
2610E 1
2660E 1
2710E 1
2760E 1
2810E 1
2860E 1
2910E 1
2960E 9
3010E 9
3020E 9
3120E 9
3220E 8
3320E 8
3420E 7
3520E 5
3620E 4
3720E 3
3820E 3
3920 , 2
4020, 2
4120, 2
139,
172,
245E
SL3-267
SL3-268
12E-09(
59E-10(
87E-10C
20E-10(
09E-10(
98E-10<
97E-10(
11E-101
37E-10{
17E-10C
56E-10C
01E-10(
39E-10(
40E-10I
76E-10I
52E-10(
31E-10(
28E-10(
62E-10C1
27E-10I1
24E-10C 1
96E-10( 1
37E-10<1
98E- IOC1
08E-10(1
80E-10U
83E-10( 1
68E-10( 1
19E-10O
68E-10C1
75E-10C1
22E-10(2
59E-10C.
44E-10(1
99E-10C 1
12E-10(2
57E-10( 1
13E-10U
19E-10C2
09E-10I1
64E-10( 1
4 1E-10( 1
01E-10( 1
78E-10( 1
64E-10( 1
61E-10U
40E-10U
38E-10( 1
23E-10C1
07E-10U
11E-10( 1
03E-10( 1
85E-10( 1
84E-10C1
91E-10U
85E-10U
74E-10C1
55E-10C1
67E-10U
69E-10C1
52E-10C1
43E-10U
38E-10(
27E-101
35E-10C
14E-10{
.22E-10(
. 14E-10(
.08E-10(
14E-10(
03E-10C
79E-1K
.65E-1K
55E-1K
60E-1H
97E-1K
67E-1K
14E-1K
.43E-1K
23E-1K
B7E-1K
40E-1K
78E-1K 1
.60E-1K 1
.29E-1K1
0 . 0 0 ( 0
2 . 1 9 ( 1
3 . 5 3 (
20 SCANS
17 SCANS
3
2
3
1
3
2
2
3
4
4
6
6
6
6
6
6
5
7
8
0
0
0
0
1
2
3
4
3
3
4
4
7
0
8
9
8
0
9
9
0
9
9
9
9
8
8
a
7
7
7
6
5
5
4
3
2
2
2
2
1
0
0
0
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
6
7
8
9
1
2
4
0
4
9
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
2 . 1 )
. 2 )
3 . 2 )
7 . 8 )
6 . 7 )
2 . 2 )
4 . 1 )
. 5 )
4. 9)
7 . 4 1
4 . 4 )
12.4)
7 .7 ) ,
6 . 4 )
2 . 0 )
. 1)
7 . 8 )
. 4 )
4 . 1 )
8 . 4 )
1 . 3 )
9 . 8 )
9 . 9 )
4 . 0 )
4 . 8 )
8 . 6 )
4 . 2 )
5 . 6 )
6 . 3 )
4 . 1 )
1 .0 )
.8 )
3 . 9 )
4 . 5 )
. 7 )
2 . 5 )
4 . 7 )
3 . 3 )
13.9)
11.9)
9.1)
11.0)
6 . 5 )
13 .7 )
8 . 4 )
17.6)
13 .5 )
12 .2)
8 . 4 )
12.0)
17.5)
2 0 . 4 )
2 2 . 2 )
19 .2)
17.9)
15.1)
2 5 . 7 )
2 8 . 6 )
2 3 . 0 )
3 2 . 6 )
35. 7)
3 8 . 9 )
2 4 . 2 )
16 .5 )
9 . 3 )
.3)
0 . 0 )
. 5 )
7 . 8 )
T= 269
T- 77:
1444U 1
1454U 7
1464U 1
1474U 6
1484U 7
1494U 6
1504U 5
1514U 7
1524U 6
1534U 5
1544 . 7
1554, 5
1564. 6
1574. 5
1584. 4
1594, 5
1604, 4
1614, 3
1624, 4
1634, 4
1644, 5
1654, 4
1664, 4
1674, 4
1684, 4
1694, 5
1704, 4
1714, 4
1724, 4
1734, 4
1744, 4
1754, 4
1764, 5
1774. 4
1784. 4
1794. 4
1804. 4
1814 , 4
1824, 4
1810, 4
1835. 3
1860. 3
1885. 3
1910. 2
1935. 2
1960. 2
1985, 2
2010, 2
2035, 2
2060, 2
2085, 2
2110, 2
2135, 2
2160, 1
2185, 1
2210, 1
2235 , 1
2260 , 1
2285 , 1
2310, 1
2320 , 1
2370, 1
2420E 1
2470E 1
2520E 1
2570E 1
2620E 1
2670E 1
2 7 2 0 E 1
2770E 1
2820E 1
2870E 1
2920E 1
2970E 9
3020E 9
3040E 9
3140E 9
3240E 8
3340E 9
3440E 6
3540E 5
3640E 4
3740E 3
3840E 3
3940, 2
4040, 2
4140, 2
148U
181,
280E
HR 1918
HR 1918
12E-09C
89E-10C
13E-09(
47E-10(
84E-10(
42E-IO(
74E-10C
35E-10(
95E-10(
7BE-10(
65E-10C
85E-10C
01E-10(
47E-10(
88E-10(
11E-10C
16E-10(
84E-10C
68E-10I
86E-10C1
20E-10C1
92E-10C 1
03E-10( 1
68E-10(1
6SE-10C I
12E-10U
60E-10I1
83E-10C 1
54E-10M
92E-10O
76E-10C 1
84E-10(1
37E-10C2
40E-10( 1
26E-10( 1
11E-10I 1
20E-10C2
58E-10(1
19E-10( 1
36E-10(2
92E-10C1
71E-10C1
17E-10C 1
91E-10( 1
66E-10( 1
57E-10C1
S1E-10U
37E-10( 1
35E-10C 1
24E-10( 1
OOE-10( 1
14E-10U
OOE-10(1
91E-10( 1
77E-10( 1
89E-10( 1
79E-10( 1
71E-10I1
56E-10( 1
70E-10C1
69E-10( 1
50E-10U
42E-10( 1
37E-10I
30E-10C
34E-10C
14E-10(
20E-10(
13E-10(
07E-10!
I3E-10(
13E-10C
03E-10C
80E-1K
•54E-1K
55E-1K
06E-1K
82E-1K
16E-1K
65E-1K
23E-1K
17E-1H
78E-1K
26E-1K
72E-1K1
56E-1K1
23E-1K1
1.75(
2. 35( 1
3 . 8 K
WT 1
WT 1
2
2
3
1
3
3
1
3
4
4
6
6
6
6
6
7
5
6
9
0
0
0
0
1
2
3
4
4
3
4
4
7
0
8
9
8
0
9
9
0
9
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
3
2
2
2
2
0
0
0
0
9
9
8
a
a
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
6
7
7
8
9
1
2
4
2
9
7
0
o
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0". 0)
. 2 )
2 . 0 )
.3 )
7 . 9 )
11.2)
1 . 5 )
4 . 6 )
8 . 2 )
6 . 5 )
8 . 6 )
8.0) .
16.2)
4 . 3 )
5 . 8 )j )
3 ^ 3 )
6 . 9 )
2 . 0 )
6 . 9 )
5 . 8 )
.9)
6 . 7 )
4 .0)
5 . 1 )
3 . 1 )
5 .1)
5. 1)
5 . 7 )
7 . 9 )
4 . 6 )
2 . 3 )
3 . 5 )
2 . 3 )
3 . 7 )
.9)
1.0)
5 . 4 )
6 . 0 )
1 2 . 7 )
5 . 6 )
5 .8 )
10.3 )
6 . 3 )
13.1)
7 . 8 )
16.5)
9 . 8 )
1 5 . 4 )
9 . 4 )
12.9)
1 8 . 2 )
2 0 . 3 )
2 2 . 4 )
18.7)
15.1)
1 2 . 7 )
2 9 . 8 )
2 7 . 0 )
3 2 . 3 )
3 0 . 0 )
44. 2)
3 2 . 2 )
2 3 . 7 )
1 5 . 7 )
6 . 8 )
1 .6)
0 . 0 )
3 . 8 )
13 .7 )
SCALE
SCALE
1446U
1456U
1466U
1476U
1486U
1496U
1506U
1516U
1526U
1536.
1546.
1556.
1566,
1576,
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636.
1646.
1656.
1666.
1676,
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736.
1746 ,
1756.
1766,
1776 ,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940.
1965,
1990,
2015,
2040 ,
2065 ,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2290,
2315,
2 3 3 0 ,
2380,
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360E
.87
1.13
1
1
9
5
9
7
4
6
6
6
6
6
5
4
4
5
3
3
4
5
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
a
8
9
6
4
4
3
3
2
2
2
02E-09(
11E-09<
87E-10(
58E-10(
OOE-10(
20E-10(
74E-10C
33E-10C
87E-10(
63E-10(
B7E-10(
72E-10C
66E-10I
98E-10(
35E-10(
36E-10(
98E-10(
71E-10C
94E-10( 1
01E-10( 1
28E-10( 1
44E-10C 1
28E-10U
OOE-10C1
65E-10U
24E-10( 1
80E-10( 1
87E-10( 1
66E-10( 1
53E-10U
73E-10U
79E-101 1
28E-10(2
36E-10U
11E-10C 1
12E-10O
18E-10(2
34E-10( 1
19E-10U
45E-10C 1
86E-10U
70E-10( 1
07E-10( 1
79E-10U
63E-10C1
53E-10U
42E-10U
39E-10( 1
25E-10O
16E-10U
93E-10C1
15E-10C 1
97E-10C 1
02E-10C1
79E-10U
88E-10U
77E-10C 1
68E-10C1
56E-10U
71E-10C1
66E-10O
53E-10U
40E-10(
32E-10(
32E-10(
35E-10(
19E-10<
17E-10<
13E-10C
07E-10C
13E-10(
09E-10(
02E-10(
81E-1K
49E-1K
66E-1K
91E-1K
52E-1K
06E-1K
25E-1K
93E-1K
04E-H (
71E-1K
10E-11U
68E-11U
51E-1K1
17E-1K1
1 . 8 7 (
2 . 7 5 ( 1
4 . 5 7 (
2
2
3
1
3
3
2
4
4
4
7
6
6
6
6
7
6
6
0
0
0
o
0
1
2
4
3
4
3
4
5
7
0
a
9
8
0
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
2
2
1
0
0
o
9
9
9
8
8
a
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
6
7
7
8
0
1
3
5
5
9
7
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.1)
. 7 )
2 . 3 )
13.9)
10.8)
7 . 4 )
5 . 7 )
9 . n )
7 . 0 )
7 . 2 )
6 . 3 )
18.0)
4 . 1 )
7 . 1 )
1 .7)
5 . 3 )
3 . 7 )
4 . 8 )
5 . 4 )
4 . 4 )
1.9)
7 . 0 )
.9 )
7 . 5 )
5 . 0 )
3 . 2 )
8 . 6 )
5 . 2 )
5 . 1 )
2 . 5 )
3 . 5 )
4 . 8 1
. 2 )
2 . 5 )
1.5)
2.1)
6 . 5 )
8 .1 )
9 . 2 )
5 . 0 )
4 . 2 )
5 . 8 )
7 . 7 )
9 . 9 )
8 . 3 )
15.51
5 . 4 1
15. 11
10.11
13 .5 )
19 .0 )
2 0 . 2 )
2 0 . 9 )
16.9)
10.3)
12.41
31.71
2 3 . 0 )
41 .5 )
2 9 . 3 )
4 7 . 6 )
28. 1)
21.0)
14.6)
4 . 7 )
4 . 4 )
0 . 0 )
6 . 6 )
23.1)
1448U
1458U
1468U
1478U
1488U
I498U
1508U
1518U
152BU
1538U
1548,
1558,
156B.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.
1628.
1638.
1648.
1658.
1668,
1678,
1688.
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748.
1758,
1768,
1778.
1788.
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
• 1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045 ,
2070 ,
2095,
2120,
2145.
2170,
2195,
2220 .
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0,
2 3 4 0 ,
2390,
2 4 4 0 E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
31BOE
32BOE
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
2 0 4 ,
0,
9
9
6
5
a
7
4
6
5
5
7
6
5
5
4
5
4
3
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
0
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
0
9
8
8
8
5
4
3
3
2
2
2
2
78E-10(
78E-10<
23E-10(
13E-10(
62E-10<
87E-10<
28E-10(
29E-10(
92E-10(
91E-10C
56E-10I
49E-10(
91E-!0(
13E-10C
47E-10(
07E-10(
03E-10(
75E-10C
OOE-lOd
08E-10( 1
73E-10U
54E-10(1
28E-10(1
llE-lOd
90E- IO<1
52E-10U
76E-10C1
B4E-10(1
92E-10(1
41E-10M
66E-10U
68E-10U
12E-10(2
45E-10(1
OlE-lOd
OlE-lOd
18E-10I2
11E-10I 1
(0
08E-10d
70E-!0(!
61E-10I 1
05E-10I1
93E-10(1
50E-10C1
58E-10(1
42E-10U
41E-10I 1
IBE-lOd
09E-10U
94E-10I1
13E-10U
93E-10(1
04E-10I1
87E-10( 1
S7E-10<1
73E-10I1
63E-10U
56E-10(1
'.0
61E-10I1
51E-10U
37E-10I
28E-10(
30E-10I
30E-10(
22E-10!
16E-10(
12E-10I
08E-10I
14E-10(
05E-10(
01E-10C
79E-1K
(0
92E-1K
98E-1K
27E-1K
46E-1K
85E-1K
62E-1K
96E-1K
65E-1K
97E-1K1
64E-1K1
44E-1K1
14E-1K1
2 . 2 8 (
3 . 0 2 ( 1
0 . 0 0 ( 0
2 0 . 0 )
3 0.0)
2 0 . 0 )
1 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 ) .
2 0 .0 ) '
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
5 0 . 0 )
7 0 . 0 )
7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
0 1 .9 )
0 3 . 1 )
2 3 . 6 )
3 12 .2 )
5 11.8)
3 2 . 3 )
4 4 . 4 1
4 6 . 7 1
4 5 . 9 )
5 3 . 2 )
7 3 . 6 )
0 16.8)
8 6 . 4 )
9 7 . 5 )
3 3 . 5 )
0 6 .1 )
9 . 21 '
0 0 . 0 )
9 .6)
9 1 .7 )
9 1.0)
9 11.5)
8 4 . 3 )
9 6 . 6 )
8 8 . 9 )
8 3 . 0 )
7 9 . 5 )
7 4 . 4 )
6 1 . 6 )
6 1 . 3 )
5 4 . 3 )
4 1 . 3 )
3 1 . 5 )
3 1 . 3 )
2 2 . 7 )
2 3 . 5 )
2 3 . 9 )
1 10.0)
0 0 . 0 1
0 7 . 9 )
0 5 .0 )
9 4 . 1 )
9 9 . 7 )
8 5 . 7 )
8 11.3)
8 15.0)
8 5 . 6 1
7 1 2 . 6 )
7 11.0)
6 15 .7 )
6 20. 2)
6 20. B)
6 19.2)
0 0 . 0 )
5 S. 9)
5 15.6)
5 3 4 . 0 )
5 2 0 . 4 )
6 41 .9 )
7 3 0 . 0 )
7 48. 2)
8 2 7 . 1 )
0 19.1)
1 13 .2 )
3 3 . 3 )
5 5 . 9 )
7 0 . 0 )
7 4 . 2 )
0 0 . 0 )
R - 0 . 7 4
166
HD 37468
LAMBDA,
1310U 1
1320, 1
1330, 1
1340, 8
1350, 8
1360, 7
1370, 6
1380, 6
1390, 6
1400, 5
1410. 6
1420, 5
1430, 4
1440, 5
1450, 4
1460, 4
1470, 5
1480,
1490,
1500.
1510,
1520,
1530, 3
1540, 3
1550, 2
1560. 3
1570, 3
1580, 3
1590, 3
1600, 3
16'10. 2
1620, 2
1630, 2
1640. 3
1650, 3
1660, 3
1670, 3
1680, 3
1690, 3
1700, 3
1710, 3
1720, 3
1730. 3
1740, 3
1750. 3
1760, 3
1770, 3
1780. 2
1790. 2
1800. 2
1810. 2
1820, 2
1800, 2
1825, 2
1850, 2
1875, 2
1900, 2
1925, 1
1950, 1
1975, 1
2000, 1
2025, 1
2050E 1
2075E 1
2100E 1
2125E 1
2150E 1
2175E 1
2200E 1
2225E 1
2250E 1
2275E 1
2300E 1
2300E 1
2350E 1
2400E 8
2450E 8
2500E 8
2550E 8
2600E 9
2650E 8
2700E 8
2750E 7.
2800E 7.
2850E 7.
2900E 7.
.2950E 8.
3000E 7.
3000E 7
135,
166,
219E '
F ( WT. SIG)
.01E-08C
26E-081
13E-08C
32E-09C
45E-09<
77E-09< 1
57E-09C
32E-09( 1
07E-09( 1
55E-09(1
24E-09( 1
78E-09< 1
80E-09C1
08E-09U
73E-09C2
60E-09C2
03E-09(2
40E-09I2
78E-09I2
10E-09I2
08E-09I2
17E-09I2
54E-09C2
34E-09<2
57E-09I2
47E-09<2
47E-09<2
41E-09I2
62E-09<2
30E-09(2
98E-09<2
98E-09<2
93E-09C2
09E-09(2
45E-09C2
25E-09C2
28E-09(2
48E-09C2
85E-09I2
47E-09I2
44E-09<2
21E-09(2
20E-09C2
26E-0912
38E-0912
16E-09(2
01E-09(2
99E-09( 2
91E-09I 1
90E-09(1
73E-09(1
92E-09C1
89E-09(1
96E-09I 1
60E-09C1
41E-09I 1
20E-09I 1
98E-09! 1
96E-091 1
71E-09< 1
73E-09(1
59E-09U
46E-09C
50E-09C
35E-09(
29E-09I
21E-09I
14E-09I
15E-09I
15E-09I
06E-091
09E-09!
11E-09C
11E-09C
02E-09(
73E-10C
50E-10<
55E-10C
56E-10I
10E-10C
64E-10I
36E-10C
71E-10<
79E-10(
63E-10<
63E-10(
54E-10I
09E-10<
16E-10<
-.84(
.08(2
1 .23(
X.Y(MM) 3.3
X,Y(MM) 3.3
X,Y<MM) 3.3
.3 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.8 0.0)
.0 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.0 5.2)
.1 2.5)
.2 2.0)
.5 1.4)
.4 19'. 6)
.9 9.4)
.0 6.9)
. 1 1.8)
.5 19.7)
.3 4.9)
.5 12.3)
.5 7-. 6)
.5 8-. 8 )
.5 5'. 3)
.5 5.6)
.5 3.5)
.2 6.5)
6 5!. 9 )
.8 4.1)
.8 6.9)
8 9.9)
8 1.7)
.8 2.2)
.8 2.1)
8 7.5)
.7 6.2)
.6 11.1)
6 5.4)
5 5.2)
5 7.6)
4 6.5)
3 2.9)
3 5.4)
3 11.2)
3 9.7)
2 3.4)
1 :9>
1 2.8)
0 2.8)
0 6.0)
9 10.1)
9 11.0)
9 5.5)
7 13.2)
9 1 !• . 2 )
7 9.7)
6 11.0)
5 8.5)
4 12.4)
3 10.7)
2 13.2)
1 10.8)
0 18.8)
0 12.0)
9 11.1)
8 14.4)
7 15.6)
7 13.7)
7 20.1)
6 20.2)
6 15.8)
5 9.3)
5 11.3)
4 3.6)
4 18.2)
4 18.1)
4 7.5)
3 4.7)
3 17.1)
3 12.3)
2 9.4)
2 .2)
2 .4)
2 4.9)
2 .2)
1 7.3)
1 5.0)
1 3.1)
1 5.5)
1 2.1)
1 2.3)
9 0.0)
6 6.3)
6 12.6)
1312U
1322,
1332,
1342,
1352,
1362,
1372,
1382,
1392,
1402,
1412,
1422,
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582.
1592,
1602,
1612.
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955E
1980,
2005,
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
139,
172,
245E
1.8 SL3-264
1.8 SL3-265
1.8 SL3~266
1 . 23E-08(
1 .34E-081
8.91E-09(
7.99E-09(
8.48E-09(
7.23E-09C1
5.81E-09C
6.78E-09U
5.83E-09(1
5 . 12E-09<1
5.69E-09<1
5.79E-09(1
5.03E-09<1
5.31E-09U
4.92E-09U
4 .93E-09(2
4 .93E-09<2
4.36E-09C2
4.60E-09C2
3.99E-09C2
3.97E-09C2
4 . 13E-09C2
3.45E-09C2
3.06E-09(2
2.81E-09C2
3.48E-09<2
3.55E-09(2
3.57E-09(2
3.53E-09<2
3.26E-09(2
3.02E-09C2
2.98E-09(2
3.04E-09(2
3.20E-09C2
3.39E-09(2
3. 26E-09C2
3.26E-09<2
3.51E-09C2
3.80E-09C2
3.45E-09C2
3.49E-09C2
3. 18E-09C2
3.20E-09<2
3.27E-09(2
3.36E-09(2
3. 18E-09(2
3.06E-09<2
2.97E-09(2
2.94E-09(1
2.87E-09C1
2.74E-09C1
2.94E-09C1
2.81E-09U
3.01E-09U
2.50E-09U
2.38E-09C1
2 . 12E-09C1
2.02E-09U
2.01E-09U
1 .76E-09C1
1 .70E-09C 1
1.58E-09C1
1 .45E-09(
1 .45E-09(
1 .39E-09C
1 -37E-09(
1 . 24E-09C
1. 14E-09C
1 . 17E-09C
1 . 17E-09C
1.06E-09(
1 .09E-09C
1 . 13E-09(
1 . 14E-09(
9.87E-10C
9.45E-10<
8.72E-10f
8. 95E-10<
7.94E-10<
9. 14E-10(
8. 71E-10C
8.53E-10C
8.08E-10C
8.08E-10C
7 .36E-10C
7.77E-10C
8.72E-10(
7.53E-10C
8.03E-10C
-.55(1
.09<2
1 .50(
19 SCANS,
18 SCANS,
18 SCANS,
SIG ORI
/
HD 37468
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
.4 0.0)
.7 0.0)
.5 0.0)
6 0.0)
9 0.0)
0 0.0)
9 0.0)
0 0.0)
0 1.7)
1 4.3)
3 7.8)
5 5.8)
5 11.9)
9 8.6)
9 5.9)
3 8.7)
5 26.2)
3. 3.7)
6 11.8)
5 7.0)
5 6.4)
6 5.2)
5 5.8)
4 3.9)
3 3.1)
7 4.8)
7 1.9)
8' 7.6)
8 9.0)
8 3.1)
8 3.3)
8 1.5)
7 5.6)
7 8.5)
6 9.8)
6 4.8)
5 4.0)
5 8.4)
4 4.5)
3 3.5)
3 3.8)
3 11.9)
3 7.9)
2 1.7)
1 1.4)
0 2.7)
0 3.3)
0 4.5)
9 10.3)
9 8.5)
8 5.1)
7 10.9)
9 6.1)
7 11.8)
6 11.5)
5 8.2)
4 13.8)
3 12.5)
2 17.7)
1 12.7)
0 16.9)
•0 11.3)
9 3.5)
8 12.4)
7 14.8)
7 12.9)
6 15.7)
6 21.1)
5 12.9)
5 12.0)
5 9.9)
4 8.6)
4 17.9)
4 15.5)
4 5.8)
3 9.2)
3 13.8)
2 12.2)
2 13. 1)
2 .7)
2 1.4)
2 1.2)
2 2.2)
1 9.1)
1 5.7)
1 1.2)
1 7.9)
1 1.3)
1 1.2)
1 7.6)
2 4.6)
3 9.5)
T- 236
T- 80
T- 30
1314U 1
1324, 1
1334U 7
1344, 8
1354, 7
1364, 7
1374, 5
1384, 7
1394, 5
1404, 5
1414, 5
1424. 5
1434, 5
1444, 5
1454,
1464,
1474,
1484.
1494.
1504.
1514.
1524,
1534,
1544, 2
1554, 3
1564. 3
1574, 3
1584, 3
1594, 3
1604, 3
1614, 3
1624, 2
1634, 3
1644, 3
1654, 3
1664, 3
1674, 3
1684, 3
1694, 3
1704, 3
1714, 3
1724, 3
1734, 3
1744, 3
1754, 3
1764, 3
1774, 3
1784. 2
1794. 2
1804. 2
1814, 2
1824, 2
1810, 2
1835, 2
1860, 2
1885, 2
1910, 2
1935, 1
1960E 1
1985, 1
2010, 1
2035E 1
2060E 1
2085E 1
2110E 1
2135E 1
2160E 1
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E 1
2370E 9
2420E 9
2470E 8
2520E 9.
2570E 8
2620E 9
2670E 8.
2720E 8
2770E 8.
2820E 8.
2870E 7.
2920E 7.
2970E 8.
3020E 8.
3040E 8.
148,
181,
280E
SIG 0".
SIG ORI
SIG ORI
23E-08C
32E-08C
88E-09I
28E-09<
75E-09(
58E-09U
99E-09(
10E-09C1
96E-09C1
54E-09C1
90E-09U
73E-09C1
07E-09C1
02E-09(1
65E-09< 1
84E-09C2
79E-09<2
50E-09(2
55E-09(2
16E-09<2
03E-09<2
12E-09(2
37E-09C2
88E-09(2
03E-09(2
47E-09C2
50E-09<2
58E-09C2
39E-09C2
24E-09C2
03E-09C2
95E-09C2
05E-09C2
26E-09C2
33E-09I2
39E-09C2
27E-09<2
52E-09<2
66E-09<2
43E-09<2
52E-09(2
16E-09C2
19E-09(2
24E-09(2
31E-09C2
20E-09C2
08E-09(2
92E-09(2
92E-09(1
84E-09U
75E-09U
95E-09(1
74E-09<1
97E-09<1
63E-09C1
34E-09(1
11E-09C1
98E-09U
93E-09U
74E-09C1
59E-09I1
57E-09(
45E-09<
41E-09C
37E-09(
36E-09(
24E-09<
15E-09<
17E-09C
17E-09C
06E-09(
07E-09C
14E-09(
13E-09C
41E-10<
20E-10C
70E-10C
45E-10(
08E-10C
11E-10(
84E-10<
53E-10<
15E-10(
18E-10C
09E-10<
67E-10C
18E-10<
07E-10(
19E-10C
-.27(2
.25(1
1 .64(
WT 1
WT 1
WT 1
.5 0.0)
.7 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.9 0.0)
.0 0.0)
.9. 0.0)
.0 1.6)
.0 12.0)
. 1 6.6)
.3 4.5)
.5 2.5)
.7 6.1)
.9 1.8)
.9 4.5)
.4 12.4)
.5 9.4)
.4 9.1)
.6 13.3)
.5 11.3)
5 2.6)
7 14.8)
5 3.2)
3 4.2)
4 4.2)
7 2.7)
7 1.2)
8 5.4)
8 3.1)
8 7.0)
8 4.8)
8 1.0)
7 4.9)
.7 9.0)
.6 7.5)
6 6.1)
5 3.4)
4 9.2)
3 3.9)
3 5.6)
3 4.5)
3 9.4)
2 5.4)
1 2.1)
1 2.3)
0 1.2)
0 4.8)
0 5.2)
9 12.7)
9 6.6)
8 6.1)
7 9.1)
8 5.3)
6 9.6)
6 10. 9)
5 12.3)
4 17.6)
3. 13.4)
2 20. 5)
1 12.8)
0 12.9)
9 8.5)
9 11.4)
8 14.0)
7 11.9)
7 16.4)
6 13.8)
6 18. 5)
5 9.1)
5 12.3)
5 6.7)
4 12.0)
4 15.4)
4 10. 7)
4 3.0)
3 13.9)
3 13.1)
2 8.7)
2 13.8)
2 1.8)
2 1.7)
2 2.4)
2 4.2)
1 7.1)
1 5.6)
1 .1)
1 7.9)
1 1.2)
1 .5)
4 9.2)
8 8.5)
1 .3)
0, SCALE
0, SCALE
0, SCALE
LAM+OEL/2
1316,
1326,
1336,
1346,
1356,
1366.
1376,
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786.
1796.
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
154,
192,
360,
1 .03
.95
1.02
1. 38E-08(
1 . 20E-08(
8.48E-09(
8. 13E-09(
7.41E-09(
6.90E-09U
6.27E-09(1
7. 12E-09(1
6. 22E-09(1
5. 58E-09<1
5.80E-09U
5. 11E-09<1
5.33E-09U
4.90E-09(1
4. 56E-09(1
5.05E-09(2
.65E-09(2
.34E-09(2
.53E-09(2
.23E-09(2
.20E-09(2
.08E-09(2
. 37E-09(2
2. 72E-09(2
3. 10E-09(2
3.43E-09(2
3. 50E-09(2
3.59E-09(2
3.39E-09(2
3. 14E-09(2
2.95E-09(2
2.93E-09(2
2.98E-09(2
3.30E-09(2
3.34E-09(2
3.45E-09(2
3.36E-09(2
3.58E-09I2
3.54E-09(2
3.43E-09(2
3.42E-09(2
3. 16E-09<2
3. 18E-09(2
3. 23E-09(2
3.28E-09(2
3.12E-09(2
3.04E-09(2
2.86E-09(2
2.89E-09(1
2. 79E-09U
2. 79E-09U
2.96E-09I1
2.77E-09U
2.79E-09<1
2. 58E-09<1
2.31E-09(1
2.09E-09U
1.86E-09<1
'1.80E-09U
1.69E-09U
1.51E-09U
1 -57E-09(
1 .50E-09(
1.36E-09(
1.31E-09(
1 .26E-09(
1.21E-09(
1. 16E-09(
1. 17E-091
1. 12E-09(
1.06E-09(
1.07E-09(
1. 15E-09(
"l.03E-09(
9.39E-10(
8.79E-10(
8. 19E-10(
9.90E-10(
8.50E-10(
9.05E-10(
8.75E-10(
8.08E-10(
7.83E-10(
8.05E-.10C
7.03E-10C
7.69E-10I
7.48E-10(
8.32E-10(
7.45E-10(
. 10<2
.61(1
0.00(0
.6
. 7
.5
. 7
.9
.0
.0
.0
. 1
. 2
.3
.5
.7
.9
9
5
4
4
6
6
5
7
5
2
5
7
7
8
8
8
8
a
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0
9
9
8
7
8
6
5
5
4
3
1
1
0
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
5
3
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1 .8)
2.7)
6.4)
7.0)
8.8)
2.4)
4.7)
7.8)
17.9)
7.5)
6.7)
22.0)
8.1)
4.7)
16.9)
4.7)
10.9)
6.9)
2.4)
1.4)
7.2)
1.9)
7.5)
3.9)
6.1)
6. 1)
9.3)
6.5)
7.0)
5.4)
9.9)
4.61
6.3)
7.4)
7.9)
4.4)
3.3)
2.3)
3.3)
6.5)
7.5)
14.6)
5.2)
9.5)
9.7)
8.1)
9.5)
8.9)
13.6)
14.8)
11.8)
19.7)
11.6)
9.0)
12.4)
16.5)
17.4)
11.7)
21 .0)
13.9)
17.5)
5.3)
12.1)
2.7)
13.6)
12.0)
8.8)
6.7)
15.5)
12.4)
5.7)
.7.9)
4.5)
3.0)
2.6)
4.5)
2.2)
5.4)
.8)
6.0)
.9)
.9)
2.4)
11.3)
0.0)
1318,
1328 ,
1338.
1348,
1358,
1368,
1378,
1388,
1398,
1408 ,
1418,
1428,
1438.
1448 ,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508 ,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568.
1578,
1588.
1598.
1608.
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
'1920.
1945.
1970.
1995,
2020,
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0.
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
161,
204E
0,
1.49E-08(
1 . 22E-08(
7.85E-09(
7.86E-09(
8. HE-09fl
7.24E-09( 1
6.22E-09(1
6.72E-09( 1
6.04E-09( 1
5 . 96E-09( 1
6.07E-09( 1
4 .59£-09( 1
5.16E-09U
4.82E-09(1
4.64E-09( 1
5. 12E-09(2
4.46E-09(2
4.52E-09(2
4.36E-09(2
4. 16E-09(2
4. 13E-09(2
3.78E-09(2
3. 29E-09(2
2.47E-09(2
3.30E-09(2
3.46E-09(2
3.42E-09(2
3.60E-09(2
3. 33E-09(2
3.01E-09(2
2.92E-09(2
2.88E-09(2
2.96E-09(2
3. 37E-09(2
3.33E-09(2
3.36E-09(2
3.44E-09(2
3.72E-09I2
3.49E-09(2
3.44E-09(2
3.29E-09(2
3. 17E-09I2
3.20E-09(2
3. 30E-09I2
3. 22E-09(2
3.02E-09(2
3.00E-09(2
2.85E-09(1
2.89E-09(1
2.75E-09(1
2.87E-09(1
0. . (0
2.92E-09(1
2.69E-09(1
2 .47E-09I 1
2. 29E-09I 1
2.04E-09I 1
1-86E-09I1
'1 .71E-09! 1
.71E-09<1
. 54E-09( 1
.52E-09(
. 54E-09(
.33E-09(
. 26E-09(
. 19E-09(
. 17E-09(
. 15E-09(
. 15E-09(
1 .08E-09(
1 .08E-09(
1.09E-09I
0. (0
1 .OOE-09(
8.81E-10(
8.65E-10(
8.13E-10<
9. 54E-10(
8.87E-10(
8.80E-10I
8.49E-10<
7.65E-10(
7.64E-10(
7.83E-10(
7. 25E-10I
8.06E-10(
7.07E-10C
0. (0
7.08E-10(
.16(2
.93(
0.00(0
.6 0.0)
.7 0.0)
.5 0.0)
.8 0.0)
.0 0.0)'
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 4.4)
. 1 3.7)
.2 6.4)
.4 6.0)
4 11.7)
8 2.9)
9 5.5)
9 4.2)
5 19.9)
3 5.2)
4 6.0)
6 20.8)
5 10.2)
5 3.2)
6 5.4)
6 4.1)
2 13.1)
6 2.6)
7 6.8)
7 3.1)
8 8.8)
8 2.0)
8 4.2)
8 3.4)
8 7.7)
7 4.6)
.7 9.3)
6 6.5)
5 6.2)
5 6.4)
4 9.2)
3 4.1)
3 6:0)
3 9\ 1 )
3 -V.'l)
2 V. 1 )
1 V. 0)
1 .5)
0 3.4)
0 7.1)
9 9.6)
9 13.8)
9 5.4)
8 13.1)
0 0.0)
7 12.7)
6 10.2)
5 9.9)
4 14.3)
4 11.9)
3 10.6)
1 15.0)
1 15.4)
0 8.8)
9 14.8)
8 17.3)
8 16.8)
7 14.2)
7 23.0)
6 15.8)
6 17.5)
5 5.8)
5 12.1)
5 .7)
4 15.9)
0 0.0)
4 6.6)
4 7.6)
3 18.0)
3 11.4)
2 6.2)
2 1.2)
2 3.6)
2 5.3)
2 .7)
2 5.1)
1 2.3)
1 4.8)
1 2.7)
1 3.7)
0 0.0)
1 8.6)
8 4.3)
9 12.6)
0 0.0)
\HO 37481
LAMBDA, F ( WT
1500U 4.91E-10( . 1
1510U 4.59E-10I 2
1520U 3. 47{-JO( 3
1530U 5.43E-10( 5
1540U 3.316-,10( 3
1550. 4.836-10( .6
1560. 4.646-!0( 6
1570, 5.39E-10I 8
1580 . 4 . 49£-10( 7
1590. 4\566-10( 8
1600, 4.386-10( .9
1610U 3.836-10( .8
1620, 4.056-10( 8
1630, 4.646-10(1.2
1640, 5.616-10(1.4
1650. 4.736-10(1.2
1660, 5.036-10(1.3
1670. 4.836-10(1.2
1680, 4.586-10(1.2
1690, 4.626-10(1.3
1700, 4.726-10(1.2
1710, 4.806-10(1 5
1720, 4.416-10(1.6
1730, 4.216-10(1.5
1740, 4.606-10(1.7
1750, 4.176-10(1.6
1760. 4.286-10(1 8
1770, 4.296-10(1.7
1780, 4.586-10(1.9
1790. 4.336-10(1.9
1800. 4.286-10(1.9
1810, 4.696-10(1.8
1820, 4.696-10(1.8
1800, 4.316-10(1.9
1825, 4.436-10(1.8
1850, 4.246-10(1.8
•1875, 3.886-10(1.8
1900, 3.396-10(1.8
1925, 3.206-10(1.8
1950, 3.036-10(1.7
1975, 2. .976-10(1 .7
2000, 2.736-10(1 6
2025, 2.576-10(1.6
2050, 2.426-10(1.6
2075, 2,326-10(1.5
2100, 2.286-10(1.4
2125, 2.366-10(1.3
2150. 2.306-10(1.2
2175, 2.226-10(1.1
2200, 2.166-10(1.0
2225, 2.096-10( 1 .:0
2250', 1.776-10(1 0
2275E 1.846-10( .9
2300E 1.876-10( .9
2300E 1.87E-10( .9
2350E 1.59E-10( .9
2400E 1.67E-10( .8
2450E 1.58E-10( .7
2500E 1.49E-10( .7
2550E 1.45E--10( .6
2600E 1.32E-10( .-6
2650E 1.37E-10( .6
2700E 1.42E-10( .5
2750E 1.24£-10( .5
2800E 1.26E-10C .5
2850E 1.25E-101 .4
2900E 1.28E-10( .4
2950E 1.22E-10( .4
3000E 1.24£-10( .4
3000E 1.24E-101 .4
3100E 1.08E-10C 4
3200E 1.14E-10( .3
3300E 1.19E-10( .3
3400E 1.07E-10( .3
3500E 7.08E-1K .4
3600E 6.08E-1K 4
3700E 5.05E-1K .5
3800E 4.97E-1K .5
3900E 5.05E-1K 6
4000E 4.66E-1H .6
4100E 4.67E-1K .7
135. 0.00(0.0
166, 2.21(1.2
219, 3.09(1 . 1
X.Y(MM) -3.8 -
X.Y(MM) -3.6 -
. SIG)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.0)
18.5)
22.2)
6.5)
20.7)
3.0)
9.8)
1 .8)
4.5)
.7)
'11.2)
1 .8)
5.5)
.9)
1.6)
4.8)
1.8)
9.6)
1.0)
.5)
4.0)
6.2)
3.1)
4.1)
4;0>
.1)
2.9)
4.7)
8.9)
11.2)
4.1)
2.6)
3.0)
3.5)
3.4)
1.7)
2.4)
5.5)
2.2)
7.5)
15.2)
9.3)
4.8)
16.3)
16.3)
8.9)
11.2)
18.9)
14.1)
'17.5)
. 18.7)
12.2)
15.3)
19.1)
15.2)
26.7)
13.1)
.2)
7.2)
7.1)
16.2)
9.8)
33.0)
25.5)
35.2)
23.7)
28.6)
28.2)
28.2)
28,. 8)
31.5)
0.0)
1.3)
6.5)
5.8
5.8
1502U <
1512U '
15221) <
1532. !
1542U .
1552, !
1562, !
1572, .
1582.
1592,
1602,
1612.
1622U
1632.
1642,
1652,
1662.
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752.
1762 .
1772,
1782,
1792.
1802,
1812,
1822.
1805.
1830.
1855,
1880.
1905,
1930.
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155..
2180,
2205,
2230,
2255,
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
.32E-10(
.34E-10I
.16E-10(
.76E-10(
.52E-10(
.21E-10(
. 12E-10(
.55E-10I
.486-10(
.81E-10(
.38E-10(
.84E-10C
.75E-10<
.6BE-10C1
.11E-10<1
.97E-10(1
.22E-10(1
.60E-10(1
.34E-10I 1
4 1 E — 1 0 ( 1
.'82E-10(1
.38E-10(1
.47E-10(1
.40E-10I1
. 38E-10( 1
.33E-10(1
. IBE-lOd
.36E-10I 1
'. 56E-10(1
. 39E-10I 1
7&E — 1 0 ( 1
!53E-10(1
.66E-10I 1
.34E-10(1
.02E-10( 1
J.98E-10! 1
.44E-10(1
. 16E-10(1
>.05E-10(1
.95E-10(1
.63E-10(1
.59E-IO( I
.38E-10I 1
.36E-10( 1
.22E-10(1
.29E-10(1
.35E-10(1
.2tE-10(l
i. 19E-10( 1
.06E-10(1
.79E-10( 1
.81E-10(
.86E-10(
.83E-10(
.58E-10(
. 58E-10(
.62E-10(
.49E-10(
.45E-10(
.28E-10C
.35E-10(
.43E-10(
-25E-10(
.25E-10(
.21E-10(
.30E-10(
. 24E-10!
3010E 1.21E-10(
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
. 18E-10(
.03E-10(
.18E-10(
. 19E-10(.
.OlE-10(
J.77E-1K
>.93E-11 (
.89E-1K
J.06E-1K
.98E-1K
1.66E-1K
4120E 4.64E-1K,
139.
172,
245E
SL3-267
SL3-268
0.00(0
2. 26(1
3.42(
19 SCANS
17 SCANS
f = AVE
.2 0.0)
.2 0.0)
.3 0.0)
.4 0.0)
.2 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.8 0.0)
.7 0.0)
.9 0,0)
.9 11.6)
.8 31.7)
.9 30.0)
.2 5.8)
.4 14.6)
.2 7.1)
.3 6.7)
.2 5.0)
.2 4.6)
.3 14.7)
. 1 14.5)
.4 8.6)
.6 10.4)
.6 .4)
.6 5.8)
.7 3.0)
.7 4.4)
.8 5.1)
.9 2.7)
.9 4.7)
.9 4.0)
.8 4.8)
.8 4.0)
.9 4.3)
.8 2.0)
.8 .8)
.8 2.2)
.8 5.7)
.8 12.6)
11.7)
2.9)
2.7)
3.4)
3.1)
.9)
.3)
.2 1.5)
. 1 6.1)
. 1 3.9)
.0 8.9)
.0 14.5)
.0 6.8)
.9 8.6)
.9 17.7)
.9 17.1)
.9 6.4)
.8 15.4)
.7 16.5)
.7 13.4)
.6 20. 1)
.'6 14.0)
.'6 14.5)
JS 14.5)
.5 13.9)
.'5 19.4)
.5 26.4)
.4 9.8) >
,4 2.5) '•
.4 8.4)
.4 8.0)
.4 20. 7)
.3 12.9)
.3 36.1)
.3 39. 5)
.4 35.2)
.'4 25.1)
.5 30. 7)
.5 27.4)
.6 28.0)
.7 30. 2)
is 30.0)
.0 0.0)
.6 1.5)
.7 12.8)
, T- 269
, T- 77:
HR 1933
FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1504U .86E-10(
1514U .11E-101
1524. .91E-10(
1534U .74E-10(
1544U .05E-10C
1554U .45E-10(
1564, .96E-10I
1574, .32E-10(
1584, .69E-10I
1594, .23E-10(1
1604. .57E-10(
1614, .12E-10(
1624U .94E-10(
1634. .89E-10(1
1644, .70E-10(1
1654. .72E-10I1
1664, .78E-10I1
1674. .64E-10(1
1684. .19E-10I1
1694. .44E-10(1
1704. .60E-10(1
1714, .44E-10(1
1724, .70E-10(1
1734, .56E-10I1
1744. .34E-10(1
1754, .58E-10U
1764 , . 23E-10( 1
1774, .37E-10I1
1784, .42E-10C1
1794, .64E-10I1
1804, .58E-10I1
1814, .67E-10(1
1824 , . 43E-10( 1
1810, .86E-10I1
1835. .42E-10I1
1860, .03E-10(1
1885, 3.83E-10C1
1910, 3.53E-10(1
1935, 3.09E-10(1
1960, 2.99E-10(1
1985, 2.91E-10(1
2010, 2.60E-10(1
2035, 2.52E-10(1
2060. 2.28E-10(1
2085, 2.41E-10U
2110, 2. 18E-10( 1
2135, 2.24E-10I1
2160, 2.31E-10(1
2185. 2.23E-10U
2210. 2.19E-10(1
2235, 2.01E-10U
2260, 1.85E-10(1
2285E 1.83E-10(
2310E 1.82E-10(
2320E 1.78E-10(
2370E 1.62E-10(
2420E 1.53E-10(
2470E .62E-10I
2520E .51E-10C
2570E .46E-10(
2620E .29E-10(
2670E .33E-10(
2720E .38E-10I
2770E .29E-10(
2820E .28E-10!
2870E .19E-10(
2920E .28E-10(
2970E ,26E-10(
3020E ,18E-10(
3040E .12E-10I
3140E .04E-10(
3240E 1.20E-10(
3340E 1.16E-10(
3440E 9. 11E-1K
3540E 6.51E-1K
3640E 5.72E-1K
3740E 4.80E-1K
38406 5.11E-1K
3940E 4 .88E-1K
4040E 4.68E-1K
4140E 4.59E-1K
148 0.00(0
181, 2.27(1
280E 3.64(
HR 1933 WT 1
HR 1933 WT 1
1 0-. 0)
2 0.0)
4 0. 0)
4 0.0)
3 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
8 0.0)
7 0.0)
0 0.0)
9 11.6)
8 26.6)
9 35.7)
3 21.1)
3 17.1)
2 2.0)
3 3.6)
2 8.2)
2 7.9)
3 16.7)
2 14.6)
4 4.9)
7 13.3)
7 4.5)
6 9.5)
8 2.6)
7 5.2)
9 .6)
9 4.1)
9 7.2)
9 4.0)
8 2.4)
8 4.3)
8 5.7)
3 6.1)
8 .2)
7 2.2)
7 6.7)
8 9.4)
7 9.5)
6 3.6)
6 2.2)
6 3.2)
5 2.2)
4 ?.2>
3 2.4)
2 3.1)
1 6.7)
1 5.3)
0 10.9)
0 12.3)
0 3.1)
9 11.6)
9 17.6)
9 15.4)
8 6.7)
8 16.4)
7 9.4)
7 9.9)
6 21.9)
6 9.4)
6 14.5)
5 15.8)
5 8.7)
5 21.1)
5 23.7)
7.4)
2.2)
8.2)
4.1)
19.4)
3 17.9)
3 29.7)
3 44.1)
4 30.4)
4 25.4)
5 31.5)
5-27.1)
6 27.4)
7 31.5)
8 27.9)
0 0.0)
9 1.6)
5 11.5)
0, SCALE
0, SCALE
LAM+OEL/2
1506U 3. 37E-10( . 1
1516U 4.48E-10I .2
1526U 6.08E-)0( . 4
1536U .51E-10( .4
1546U .62E-10( .4
1556. .61E-10( .5
1566. .73E-10( .6
1576, .08E-10( .8
1586, .58E-10( .7
1596, .33E-10C1.0
1606. .45E-10( .9
1616. ,18E-10( .9
1626, .41E-10U.2
1636, .SlE-10d.4
1646. .59E-10O.3
1656. ,14E-10(1.2
1666. .73E-10U.2
1676. .91E-10(1.2
1686, .28E-10(1.2
1696, .G3E-10(1.3
1706, .87E-10(I.4
1716, .73E-10(1.5
1726, .53E-10(1.6
1736, .64E-10<1.7
1746. .35E-10(1.6
1756, .75E-!0(2.0
1766. .22E-10(1.6
1776. .40E-10C1.9
1786, .19E-10C1.9
1796. .52E-10U.9
1806 . . 76E-1 0(1.9
1816. .71E-1011.8
1826. .43E-10I1.8
1815, .70E-10(1.8
1840. .57E-10(1.8
1865. .18E-10U.8
1890, 3.67E-10I1.8
1915, 3.36E-10(1 . 7
1940, 3.13E-10(1.7
1965, J.84E-10I1.7
1990, 2.75E-10(1.6
2015, 2.64E-10U.6
2040. 2.37E-10O.6
2065, 2.26E-10(1.5
2090, 2.38E-10I1.4
2115, 2.24E-10U.3
2140, 2.20E-10J1.2
2165. 2.24E-10M.1
2190. 2.17E-10U.1
2215, 2.17E-10(1.0
2240, 1.91E-1011.0
2265E 1 .90E-10I 1 .0
2290E 1.86E-10( .9
2315E 1.80E-10! .9
2330E 1.09E-10( .9
2380E 1.71E-10I .8
2430E 1.56E-10I .8
2480E 1 61E-10( .7
2530E 1.49E-10! .7
2580E 1.47E-10I .6
2630E 1 33E-101 .6
2680E 1.356-101 .6
2730E 1.31E-10( .5
2780E 1.326-10! .5
2830E 1.32E-10( .5
2880E .206-10! .5
2930E 1.24E-10! .4
2980E 1.27E-10I .4
3030E 1.15E-101 .4
3060E 1.12E-10( .4
3160E 1.09E-10( ,3
3260E 1.21E-101 .3
3360E 1.13E-10( .3
3460E 8. I7E-1K . 4
3560E 6.31E-1K .4
3660E 5.51E-1H .5
3760E 4.81E-1K .5
3860E 5. 12E-1K . 5
3960E 4 . 77E-1K .6
4060E 4.68E-1K .7
4160E 4.54E-1K .8
154U 2.20( .4
192, 2.60(1 . 7
360E 4.25( .4
.88
1.11
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.6)
28.8)
30.5)
28.0)
16.1)
6 .6)
8.0)
4 .5)
9. 5)
1 .9)
3.6)
5. 3t
8.6)
6.8)
8.3)
6.3)
7.8)
2.2)
1 .7)
6. 3)
4. fc)
.8)
4 .0)
1.8)
1.1)
3. 5)
. 1)
5. 1)
7 .7)
3.8)
.7)
3.2)
2.5)
.7)
. 3)
5.4)
5. 3)
5.4)
5.7)
12.8)
10.2)
1.5)
13.3)
16.1)
13.5)
8.2)
16.0)
8.0)
10.4)
22.3)
6.6)
13. 9)
19.3)
7.3)
22.8)
20.0)
5.5)
.8)
5.9)
3.3)
14.1)
21 .9)
20.1)
37.6)
24.1)
25.4)
32.1)
27.7)
27.1)
32.1)
24.7)
0.0)
5.7)
19.3)
1508U
1518U
152BU
1538U <
1548.
1558U '
1568.
1578,
1588.
1598.
1608U
1618U
1628,
1638,
1648.
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
I 708,
1718,
1728,
1-738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798,
1808.
1818,
1820,
1845.
1870.
1895,
1920.
1945.
1970,
1995, '
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220.
2245,
2270E
2295E
167
HO
.72E-10< .1
J.34E-10I .2
J.77E-10! .4
-48E-10I .3
>.12E-10( .5
.36E-10( .5
.17E-10I .7
.64E-10! 7
.45E-101 .7
. 84E-10(1 .0
.97E-10( .8
-07E-10I .9
. 50E-10(1 . 2
.86E-10I 1 .4
.60E-10I 1 . 3
,20E-10(1.2
.88E-10! 1 .2
. 81E-10(1 . 2
.50E-10(1.3
.64E-10I 1.3
. 19E-10M . 5
.68E-10( 1 .6
. 22E-10I 1 .6
.69E-10( 1 .7
. 24E-101 1 .6
. 58E-!0(2.0
.23E-10( 1 . 7
.46E-10(1 .9
. 15E-,10(1 .9
.33E-10! 1 .9
. 88EJ10(1 .8
.77E-.10( 1 .8
(0.0
.67E-10( 1 .8
. 36E-101 1 .8
.99ETlO( 1 .8
i.47E-;10( 1 .8
. 23E-10( 1 - 7
.08E-10( 1 -7
.926-7101 1 .7
. 72E-10I 1 .6
. 59E-10( 1 .6
. 34E-10X 1 .6
. 31E-10I 1 . 5
. 34E-10! 1 . 4
.35F.-10I 1 . 3
. 21E110( 1 . 2
.20E-10I 1 1
. 14E-10(1 . 1
. 14E-10I 1 .0
.82ErlO( 1 .0
.88E-101 1 .0
.88E-10( .9
0,0. , .(0.0
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E •
2740E
2790E
2S40E
2890E
2940E
2990E
.61E-10( -9
.71E-10X .8
.56E-10! .7
.55E-10I .7
.45E-101 .7
.42E-10( .6
. 37E-10( . 6
.38E-10! .6
.26E-10( ,5
.30E-10( .5
.30E-10( .4
,24E-10( .4
.21E-10! .'4
.26E-10! .4
0,0. (0.0
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E '
3880E
3980E
4080E
.13E-10I .4
-12E-10I .3
.19E-10( .3
.11E-10I .3
. 51E-1K .4
. 17E-1K .4
>.27E-11( . 5
.89E-1K .5
>. 12E-1K .5
.69E-1K -6
'.68E-1K .7
4180E 4 .47E-1K .8
161 ,
204.
0,
2. 28( .9
2.91(1.5
0.00(0.0
37481
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0..0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.8)
4.4)
25.6)
20.4)
24.3)
2.0)
.4)
5.4)
3.6)
3.5)
1.3)
3.4)
6.8)
2.5)
6.0)
5.6)
3.8)
10.1)
1.3)
.8)
4.6)
5.6)
1.6)
0.0)
3.0)
1 .0)
.9)
2.0)
4.1)
9.7)
1.8)
.'4)
4.7)
3.3)
2.0)
2.8)
4.9)
5.4)
2.9)
6.6)
14. '1 )
10.0)
2..0)
14.3.)
0 ..0 )
ll'. 1)
9.0)
16.0)
11.0)
14.2)
21.2)
8.0)
15. 2)
21.5)
10.3)
25.2)
16.5)
2.7)
4.4)
0.0)
8.3)
9.9)
27.4)
17.6)
34 .'0)
22. 1)
26. 7)
30.2)
28.7)
27.4)
32. 1)
20.9)
.0.0)
2.0)
0.0)
168
HD 37490
LAMBDA,
1640U
1650U
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720.
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025.
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175.
2200.
2225,
2250,
2275,
2300,
2300;
2350.
2400,
2450;>
2500,
2550,
2600,
2650,
2700.
2750.
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100,
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000 ,
4100 .
135,
166.
219,
4
S
6
7
•7
S
5
1
4
3
5
4
i,
t,
b
I,
t,
5
6
<,
5
S
5
4
4
S
4
5
4
5
4
4
5
4
5
3
4
5
4
4
4
4
3
4
3
33
3
3
J
2
2
2
2
2
Z
2
1
1
I
1
1
1
1
1
1
F ( WT.
.46E-10(
.68E-10(
. 12E-10(
. 22E-10(
.22E-10C
.60E-10C
.56E-10C
.53E-10(
94E-10(
60E-10(
29E-10(
17E-10(
06E-10(
67E-10(
04E-10(
65E-10C
09E-10(
75E-10(
37E-10(
03E-10(
41E-10(
18E-10C-
46E-10(
40E-10(
85E-10(
44E-10(
08E-10(
30E-10(
60E-10(
47E-10(
58E-10(
81E-10(
09E-10(
46E-10C
31E-10(
90E-10(
90E-10(
43E-10(
28E-10(
21E-10(
20E-10(-
75E-10C
98E-10{
44E-10<
58E-10(
08E-10(
79E-10(
03E-10(
90E-10(
34E-10(
70E-10I
66E-10(
52E-10(
38E-10(
37E-10(
16E-10(
15E-10(
23E-10(
66E-10(
80E-10(
71E-10(
34E-10(
46E-10(
38E-10!
46E-10(
32E-10I
39E-10!
0.00(0
0.00(0
2.2K
. 4
.5
. 5
.5
.6
.7
.5
.7
.6
.6
. 7
.6
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
8
8
8
8
8
8
.8
.8
.8
.8
8
7
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
6
5
5
6
6
6
0
0
7
StG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0". 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F = AVE FLUX
1642U
1652U
1662,
1672,
1682,
1692,
1702.
.1712,
1722.
1732.
1742,
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812.
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955,.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130,
2155.
2180,
2205.
2230,
2255.
2280,
2305,
2310,
2360.
2410,
2460,
2510,
2560,
2610.
2660,
2710 ,
2760.
2810,
2860,
2910,
2960,
3010.
3020,
3120.
3220,
3320,
3420,
3520,
3620,
3720,
3820,
3920,
4020,
4120,
139,
172,
245,
6. 32E-10(
5.40E-10(
5.86E-10(
7. 14E-10(
7.76E-10(
7. 20E-10(
5.75E-10(
6.99E-10(
5.33E-10<
6.01E-10I
5.08E-10(
4.22E-10(
6.50E-10(
6.71E-10C
5.82E-10(
6.38E-10( •
6.23E-10(
6.27E-10(
6. 18E-10C
5.95E-10(
5.58E-10(
4.65E-10(
5.42E-10C
5. 23E-10(
5.30E-10(
4.28E-10I
4.54E-10(
5.49E-10I
5.33E-10I
5.05E-10(
4.58E-10C
5.30E-10I
5.52E-10(
4. 26E-10(
5.05E-10(
4.08E-10C
4.79E-10(
5.21E-10(
4. 27E-10I
3.92E-10C
3.98E-10(
4.64E-10I
3.99E-10(
4.65E-10<
3.97E-10I
2.96E-10I
3.41E-10I
3.04E-10I
3.03E-10I
2.86E-10(
2.70E-10I
2.67E-10I
2.63E-10I
2. 27E-10(
2.29E-10(
2.31E-10(
2.01E-10<
2. 16E-10(
1 . 53E-10C
1 .81E-10(
1.45E-10(
1 .32E-10C
1 .63E-10(
1 .40E-10!
1.32E-10(
1 .32E-10!
1.40E-10I
0.00(0
2. OK
2.42(
.6
.5
.5
.5
.6
.7
.6
.6
.7
. 7
.6
. 6
.8
.8
.8
.8
.8
.'8
.8
.8
.8
.8
.8
8
8
.8.
8
.8
.8
.8
.8
.8
.7
8
7
8
7
.7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
6
5
5
6
6
6
0
6
6
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.a)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724.
1734.
1744,
1754.
1764.
1774.
1784,
1794,
1804,
1814,
1824.
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
• 1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235.
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420.
2470.
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
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X.Y(MM) -14.3 12.7 SL4- 51 17 SCANS, T= 73 OMG ORI .8,SCALE 1.00
HD 37507
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LAMBDA. F ( WT.
1900U
1925.
1950,
1975.
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2025.
2050.
2075,
2100.
2125,
2150,
2175,
2200.'
2225,
2250,
2275.'
2300,
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2350,'
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,'"
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2850,
2900,
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3300E
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3600E
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3800E
3900E
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4.41E-1K
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3.80E-1K
3. 12E-1K
3.12E-1K
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3.51E-1K1
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2.92E-1K1
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3.08E-1K1
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7
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7
0
0
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2610,
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4.36E-1K
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3.32E-1K1
3.48E-1K1
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3.34E-1K1
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2.84E-1K2
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2. 14E-1H2
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2.33E-1K 1
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2.36E-1K 1
2.69E-1K1
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.9
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, T =
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- AVE FLUX
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2035,
2060,
2085,
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2235.
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2320.
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2470,
2520,
2570,
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2670.
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2770,
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2095.
2120,
2145.
2170.
2195.
2220.
2245.
2270.
2295.
0.
2340.
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180.
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161 ,
204,
0,
4
.4
4
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
3
3
3
3
2
2
3
4
6
6
7
.34E-1K
. 16E-1K
.29E-1K '
.06E-1K
.96E-1K
.66E-1K 1
.31E-1K1
.61E-1K1
.41E-1K1
.95E-1K1
.89E-1K1
.91E-1K2
.74E-1K2
.75E-1K2
.57E-1K2
. 57E-1K2
(0
.40E-1K2
.08E-1K2
24E-1K1
.99E-1K1
. 16E-1H1
25E-1K1
.25E-1K1
.32E-1K1
. 36E-1K1
.34E-1K1
.37E-1K1
.62E-1K1
76E-1K1
.87E-1K1
(0
.75E-1K1
.02E-1K 1
. 18E-1K
.37E-1K
. 15E-1K
.95E-1K
.66E-1K
.37E-1K
.65E-1K
.03E-1K
.45E-1K
. 30E-1K •
OiOO(0
5.06!
0.00(0
.5
.6
.8
. 7
.8
.0
.0
. 1
.2
. 2
. 5
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
9
.9
.9
.8
. 7
.7
6
.6
.5
.4
.3
.2
.0
. 1
.0
.9
.8
.8
.8
.9
.8
.6
.6
.6
.6
. 0'
.9
.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
7.6)
8.5)
16.1)
14.6)
11.7)
4.5)
1.0)
3.3)'
3.3)
0.0)
3.7)
1.8)
2. 1)
5.5)
4.0)
.8)
3.9)
11.1)
3.9)
2.9)
2.0)
. 1)
2.5)
4.9)
0. 0)
3.3)
2.2)
4.3)
3.9)
1.8)
1.4)
6. 1)
6.5)
7.4)
10.3)
7.6)
10. 1)
0.0)
0.0)
o.b)
R - (1 .08 )
HO 37742
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LAMBDA. F { WT. SVG) f , AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM-fDEL/2
1340, 0. (0.0 0.0) 1342. 3.67E-08(2.6 14.6)
1350. 3.24E-08<2.6 14.0) 1352, 3.10E-08(2.6 12.4)
1360. 2'.52E-OB(2.5. 10.8) 1362, 2 . 42E-08 ( 2 . 6 13.6)
1370, 2,446-08(2.7 18.9) 1372, 2.56E-08(2.7 19.7)
1.380, 2.49E-08(2.7 14.8) 1382. 2.31E-08C2 6 11 8)
1390. V.27E-OB(2.3 1.5) 1392 1 49E-OSC2 3 7 6 )
1400. 2.05E-08(2.9 15.0)- 1402. 2.58E-08<2 8 7.5)
1410. 3.17E-08(2.6 19.6) 1412 2 82E-08(2 7 11 6)
1420. 2.386-08(2.7 8.5) 1422. 2.35E-08(2i7 5.8)
1430, I.93E-08(2.8 5.4) 1432, 2.03E-08(2 7 5 6 )
1440, 2.08E-08C2.6 10.6) 1442 2 10E-08(2 6 29)
1450, 2.04E-08(2:.5 1.5) 1452, 1.97E-08(2.6 7.2)
1460, 1.776-08(2.5 1-4) 1462, 1.876-08(2.5 7.9)
1470, 2.02E-08(2.4 3.3) 1472, 2.08E-08(2.4 4.6)
1480, 2.02E-08(2.4 6.1) 1482, 1.946-08(2.4 3.1)
1490, 2.05E-08(2.3 9.0) 1492 2 09E-08(2 3 11 0)
1500, 1.73E-08(2.3 9.7) 1502, 1.676-08(2 3 13.1)
1510, 1.97E-08C2.2 10.2) 1512, 1 . 95E-08 ( 2 . 2 10 . 9 )
1520, 1/946-08(2.1 15.8) 1522, 1.90E-08(2 1 11.4)
1530. 1.456-08(2.3 7.9) 1532, 1.336-08(2.3 7.3)
1540, 5.5.76-09(2.6 15.5) 1542, 4.606-09(2.4 14.9)
1550, 1.24E-08(2.3 20.5) 1552, 1.706-08(2.1 9.4)
1560, 1.646-08(2.0 12.1) 1562. 1.506-08(2.0 10.8)
1570, 1.32E-08(2.1 16.1) 1572. 1.416-08(2.1 17.1)
1580, 1.526-08(1.9 14.3) 1582. 1.53E-08(1.9 13.6)
1590. 1.64E-08U.8 12.1) 1592. 1.596-08(1.8 9.9)
1600, 1.396-08(1.9 15.4) 1602 1 306-08(1 9 15 9)
1610. 1.206-08(1.9 9.2) 1612. 1.076-08(2.0 9.7)
1620, 1.086-08(1.9 12.1) 1622. 1.136-08(1.9 12.2)
1630. 1.006-08(1.9 21.4) 1632, 1.066-08(1.8 18.8)
1640. 1:256-08(1.6 16.7) 1642, 1 28E-08(1 6 18.3)
1650E 1.456-08(1.5 13.3) 1652 1 39E-08(1 5 9.0)
1660, 1.116-08(1.6 14.6) 1662, 1 146-08(1.5 15-.3)
1670E 1.316-08(1.4 12.9) 1672E 1.266-08(1.4 10.8)
16806 1.666-08(1.2 8.4) 1682E 1.736-08(1.2 8.7)
16906 1.636-08(1.1 9.6) 1692E 1 596-08(1.2 7.5)
17006.1.386-08(1.2 9.6) 1702E 1.366-08(1.2 10.3)
17106 1.456-08(1.1 9.5) 1712E 1.426-08(1.1 10.0)
1720E 1.276-08(1.1 11.0) I722E 1 23E-08(1 2 9 2 )
17306 1.536-08(1.0 12.7) 1732E 1 59E-08( 9 8 7 )
17406 1.586-08(. .9 15.8) 1742E 1.55E-08( .9 14.7)
1750E 1.50E-08I .8 7.5) 1752E 1.47E-08( .8 10.6)
1760E 1.57E-08( .8 12.2) 1762E 1.50E-08( .8 16.1)
1770E 1.60E-08( .7 8.5) 1772E 1.596-081 .7 6.7)
17806 1.436-081 .7 5.4) 17S2E 1.416-08( .7 6.3)
1790E 1.46E-08I .7 11.5) 1792E 1.41E-08( .7 14.9)
1800E 1.44E-08( .6 9.8) 1802E 1 44E-08( .6 8.4)
1810E 1.386-08( .6 4.6) 1812E 1 36E-08( .6 8.8)
1820E 1.53E-0.8( .5 6.3) 1822E 1.546-08( .5 4.5)
1800E 1.44E-08( .6 9.8) 1805E 1 43E-08( 6 5.2)
1825E 1.50E-08( .5 7.3) 1830E 1.44E-06( .5 7.6)
1850E 1.246-081 .5 15.6) 1855E 1 25E-08( .5 9.9)
1875E 1.126-08( .5 21.3) 1880E 1 09E-08( .5 19.8)
1900E 1.116-OB( .5 25.1) 1905E 9 87E-09( 5 17.8)
1925E 8.60E-09( .5 20.0) 1930E 9 40E-09( '4 19 5)
1950E 8.34E-09! .4 20.4) 1955E 7 95E-09< .4 22.0)
1975E 7.59E-09( .4 16.3) 1980E 7 60E-09C 4 16.4)
2000E 6.51E-09( .4 10.2) 2005E 6.35E-09( .4 13.7)
2025E 6.83E-09( .3 22.5) 2030E 6.55E-09( .3 24.7)
2050E 6.17E-09C .2 20.1) 2055E 6.39E-09( .2 20.1)
2075E 6.47E-09( .2 23.3) 2080E 5.80E-09( .2 27.0)
2100E 5.62E-09( : 1 8.6) 2105E 5 38E-09( 2 6.3)
21256 4.90ET09( .1 16.2) 21306 4 86E-09( 1 14 3)
2150E 4.92E-09( .1 16.3) 2155E 4.e?E-09( .1 24.7)
2175E 5.91E-09( .1 4.5) 2180E 5.47E-09( .1 2.0)
2200E 4.70E-09( .1 17. b) 2205E 4 79E-09( 1 13 2)
2225E 4.34E-09( .1 6.6) 2230E 3 94E-09( 1 4)
2250E 3.65E-091 .1 5.3) 2255E 3'57E-09( 1 4.4)
22756 4.07E-09< .1 9.6) 2280E 3.98E-09( .1 10.7)
135. -2. 23(2. 6 13. 8) 139 -1.75(2.5 8.5)
166E -1,47(1.4 11..1) 1726 -1.52(1.0 8.9)
2196 ' -.281 .1 4.4) 245, 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM). -2.5 -2.2 SL3-264 20 SCANS. T- 236
X.Y(MM) -2.5 -2.2 SL3-265 19 SCANS, T- 80
X.Y(MM) -2.5 -2.2 SL3-266 19 SCANS, T- 30
1344 3
1354
1364
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
3
2
2
1
1
3
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1674E 1
1684E 1
1694E 1
1704E 1
1714E 1
1724E 1
1734E 1
1744E 1
1754E 1
1764E 1
1774E 1
1784E 1
1794E 1
1804E 1
1814E 1
1824E 1
1810E 1
1835E 1
1860E 1
1885E 1
1910E 9
1935E 9
1960E 7
1985E 7
2010E 6
2035E 6
2060E 6
2085E 5
2110E 5
2135E 5
2160E 5.
2185E 5.
2210E 4.
2235E 3.
2260E 3.
22B5E 3.
148,
181E
280,
ZET ORI
ZET ORI
ZET ORI
. 18E-OBI2.6
.21E-08(2.5
-54E-08(2.7
-40E-08(2.7
876-08(2.
.37E-08(2.
.69E-08(2.
.80E-08(2.
.30E-08(2.
17E-OS(2.
08E-08(2.
79E-08(2.
95E-08(2.
07E-08(2.
956-08(2.
066-08(2.3
746-08(2.3
986-08(2.2
696-08(2.2
136-08(2.4
556-09(2.6
02E-08(2.0
35E-08I2.1
53E-OB(2.0
546-08(1 .1
576-08(1.8
236-08(1 .9
05E-08(2.0
15E-08(1'.9
15E-08(1 .8
356-08(1.5
30E-08( 1.5
286-08(1.5
316-08(1 .4
76E-08( 1 .1
55E-08(1.2
39E-08( 1 .2
40E-08! 1 . 1
21E-08(1 . 1
59E-08I .9
60E-08I .8
52E-08I .8
47E-08I .8
546-081 .7
43E-08I .7
37E-08( .7
43E-081 .6
40E-08( .6
51E-08( .5
38E-08I .6
35E-081 .5
22E-08I .5
13E-08( .5
40E-09I .5
79E-09! .4
35E-09I .5
65E-09( .4
19E-09I .3
28E-09I .3
42E-09I .2
71E-09( .2
19E-09I .2
05E-09I .1
60E-09I .1
38E-09I .1
87E-09C .1
73E-09( .1
54E-09( .1
66E-09( .1
-1 .86(2.4
-1.48( -6
0.00(0.0
WT 1.0,
WT 1.0,
WT 1.0,
18.3)
18.1)
26.4)
19.1)
11.4)
11.4)
12.5)
10.9)
2.9)
9.3)
5.3)
7.7)
4.9)
4.0)
1.0)
3.9)
12.9)
15.6)
11.3)
2.7)
14.1)
6.1)
8.3)
16.1 )
12.7)
10.1)
15.0)
10.6)
11.4)
13.3)
19. 1 )
7.9)
15.3)
11.3)
9.4)
8.9)
9.6)
11.3)
10.8)
6.2)
12.3)
12.1)
17.1)
5.8)
10.3)
15.5)
6.1)
11.0)
6.0)
4.81
7.2)
13.6)
3.2)
13.5)
24. 1)
23.7)
20.2)
16.9)
25.5)
25.8)
19.3)
7.9)
7.7)
26. 1 )
.5)
9.2)
10.2)
5>. 3)
7'. 2)
3.3)
8.6)
0.0)
SCALE
SCALE
SCALE
1346.
1356.
1366.
1376.
1386,
1396.
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506.
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566.
1576,
1586,
1596.
1606.
1616.
1626 ,
1636,
1646,
1656,
1666E
1676E
1686E
1696E
1706E
1716E
1726E
1736E
1746E
1756E-
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
1840E
1B65E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
154,
192E
360,
1.08
.99
.97
3. 29E-08(2
2.65E-08(2
2.52E-08(2
2.61E-08(2
1.22E-08(2
1.316-08(2
4.07E-08(2
2.56E-08(2
2. 11E-08(2
2.14E-08(2
2.08E-08(2
1.80E-08(2
1 .89E-08(2
2.0?E-08(2
2.04E-08(2
!.95E-08(2
1 .85E-08I2
1 .916-08(2
1.536-08(2
9.40E-09(2
5.57E-09(2
1.99E-08(2
.31E-08(2
. 54E-08(2
.52E-08U
.516-08(1
. 22E-08(1
1 .08E-08(2
1.136-08(1
1 . 19E-08(1
1.426-08(1
1.21E-08( 1
1 .43E-08( 1
1 . 44E-08( 1
1 . 75E-08( 1
1.51E-08( 1
1.44E-08( 1
1. 36E-08(1
1.26E-08(1
1 .61E-08(
1.63E-08(
1.62E-0$(
1 .49E-08(
1.47E-08I
1.47E-08(
1.38E-08(
1 .43E-08(
1 .46E-08(
1 .47E-08(
1 . 44E-08(
1.23E-08(
1 . 19E-08(
1 . 10E-08(
9. 10E-09(
9.25E-09I
7. 37E-09I
7. 19E-09(
6. 41E-09(
5.80E-09I.
6. 72E-09I
5.97E-09I
5.04E-09I
5.36E-09(
6.62E-09( .
5. 25E-09(
4.85E-09( .
3.69E-09( .
3.67E-09(
3.28E-09(
-1 .36(2
-1.03(
0.00(0
. 6
. 5
. 7
. 7
3
4
.6
. 7
. 8
6
. 6
6
5
4
3
3
3
1
2
5
6
0
1
0
9
8
9
0
9
7
5
6
4
3
1
2
2
1
1
9
8
8
8
7
7
7
6
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
0
18.6)
9.6)
23.9)
16.7)
6.9)
8.4)
17.2)
8.4)
4.2)
9.6)
4.0)
2.7)
3.0)
2.6)
1.7)
7.2)
11.8)
14.8)
6.9)
5.5)
18.2)
7.3)
8.7)
14.1)
15.0)
12.8)
13.8)
9. 5)
16.5)
11.3)
20. 9. >
5.3)
16.5)
12.9)
12.6)
10.2)
7.8)
12.7)
13.5)
8.6)
8.7)
11.8)
15.2)
6.7)
12.3)
14.3)
4.3)
11.8)
8.6)
11.8)
9.9)
13.4)
.8)
12.5)
26.3)
25.8)
15.4)
21.0)
22.2)
24.9)
14.3)
10.2)
5.3)
22.8)
7.4)
8.8)
14.8)
2.2)
1.7)
7.2)
17.5)
0.0)
1348,
1358,
1368.
1378,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438.
1448.
1458,
1468 ,
1478,
1488,
1498,
1508 ,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618 ,
1628,
1638,
1648E
1658,
1668E
1678E
1688E
1696E
1708E
1718E
1728E
1738E
1748E
1758E
1768E
1778E
17S8E
1798E
180BE
1818E
0.
1820E
1845E
1870E
1895E
1920E
1945E
1970E
1995E
2020E
2045E
20706
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
161 ,
204E
0,
3.23E-08(2
2 . 50E-08( 2
2.57E-08(2
2 . 46E-08( 2
1 . 12E-08(2
1 .58E-08(.2
.3.616-08(2
2.38E-08(2
1 . 90E-08( 2
2. 12E-08(2
2.09E-08(2
1 .88E-08(2
1 . 96E-08(2
1 .98E-08(2
2.09E-08(2
1 .79E-OB(2
1 .96E-08(2
1 .93E-08(2
1 .46E-08(2
7.37E-09(2
8.29E-09(2
1 . 80E-08( 2
1.31E-OB(2
1 .51E-08(1
1 .61E-08(1
1 .47E-08(1
1 .27E-08(1
1 . 06E-08( 1
• 1 .07E-08(1
1 .23E-OB(1
1 .46E-08( 1
1 . 14E-08( 1
1 .42E-08( 1
1 /56E-08(1
1 .70E-08( 1
1 .45E-08( 1
1 .47E-08( 1
1 .31E-08( 1
1 .39E-08O
1.62E-08( i.
1.58E-08(
 a
1.63E-08(
1 .55E-08( •
1.44E-08(
1.49E-08( -
1 .42E-08(
1 .41E-08(
1.51E-08(
0. (0
1.53E-08(
1 . 17E-08(
1 . 12E-08(
1 . 10E-08(
8.74E-09(
8.61E-09(
7.82E-09(
6. 73E-09(
6.86E-09(
5.75E-09(
6.96E-09( .
5.93E-09(.
4.99E-09(
5.35E-09(
6.64E-09(
4.87E-09(
4.70E-09( .
3.69E-09I
3.92E-B9(
3.01E-09I
-1 .34(1
-.611
0.00(0
.6 .17.2)
.5 11 6)
.7 24.0)
.7 17 4-)
.2 2.0)
.6. 9 9)
.6 18.2)
.8 '85)
.8 64)
.6. 9.4)
.5 4.9)
6 3.2)
4 3.8)
4 23)
3 2.6)
3111)
2 81)
1 14.1)
2 4.6)
6 9.9)
5 23.3)
0 10 2 )
1 14.8)
9 154)
8 15.6)
8 14 1)
9 12.0)
9101)
9 20.4)
7 138)
5 19.0)
6 97)
4 15.8)
3 12 5)
1 13.4)
2 10.0)
1 9.4)
1 128)
0 14.4)
9 13 7)
8 6.5)
8 10.6)
7 11.3)
7 70)
7 10.1)
6 11.5)
6 3.1)
5 9.7)
0 0.0)
5 6.9)
5 16.6)
5 11.3)
4 153)
5 16.4)
4 21.1)
4 24. 1)
4 12.3)
3 23.4)
3 20.6)
2 20.7)
2 12.1)
1 12.5)
1 4.6)
1 13.4)
1 16:4)
1 9.0)
1 10.6)
1 4.3.)
1 2.0)
9 119)
3 17.8)
0 0.0)
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LAMBDA, F ( WT.
1600,
1610.
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730.
1740.
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810:
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025 ,
2050 ,
' 2075 ,
2100,
2125,
2150,'
2175,
2200, '
2 2 2 5 ;
2250 ,
2 2 7 5 ,
2300 ,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550.
2600,
2650,
2700 ,
2750,
2800,
2850,
2900 ,
2950,
3000,
3000,
3100,
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800,
3900,
4000 ,
4100,
135,
166,
219,
2 ,76E-10(
2.01E-10(
2 .26E-10(
1.75E-10(
2'. 15E-10(
1.63E-10(
1.94E-10(
2 .21E-10(
2. 12E-10(
2 .21E-10(
2.32E-10(
2.06E-10(
1.94E-10(
1 .90E-10(
1.76E-10(
1.86E-10(
1 .94E-10(1
1.93E-10(1
2.05E-10d
2.33E-10( 1
1.73E-10I 1
1 .48E-10(1
1.73E-10(1
1. 72E-10<1
1.87E-10(1
1.73E-10(1
1.54E-10(1
1 .77E-10(1
1.36E-10(1
1.34E-10( 1
1 .32E-10(1
1.30E-10(1
1. 25E-10(1
1.01E-10(1
9 . 2 4 E - 1 K 1
1.02E-10(1
9.34E-1K1
8.31E-1K1
8.86E-1H1
8.79E-1K1
7.40E-1K1
7 .84E-1K1
8 . 4 4 E - 1 K 1
7.30E-1K1
7.36E-1K 1
7 .25E-1K1
6.60E-1K 1
6 .74E-1K1
6.71E-1K1
6.14E-1K1
5.65E-1K1
5.68E-1K1
5.05E-1K1
5.19E-1K1
4.93E-1K1
4 . 7 3 E - 1 K 1
4 .60E-1K1
4.65E-1K
4.59E-1K
4.61E-1K
3.88E-1K
4.01E-1K
4. 22E-1K
3.95E-1K
3.40E-1K
3.03E-1K
2.88E-1K
2 . 4 9 E - 1 K
2. 54E-1K1
2 .65E-1K1
2 . 9 9 E - 1 K 1
0 . 0 0 ( 0
3 . 1 2 (
4 . 0 9 ( 1
X . Y ( M M ) 5 . 4
X . Y ( M M ) 5 . 4
X . Y ( M M ) 5 . 4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
i
5
5
6
7
8
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
3
5
6
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
9
9
9
9
9
8
8
8
8
9
9
0
0
0
0
5
5
-2
-2
-2
S I G )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 1 )
15.5)
4 . 8 )
4 . 8 )
2 . 7 )
5 . 6 )
12 .3 )
1 4 . 5 )
8 . 5 )
2 8 . 9 )
4 . 6 )
7 . 8 )
2 . 3 )
3 . 5 )
1 0 . 2 )
1 2 . 4 )
8 . 5 )
1 6 . 1 )
1 6 . 3 )
2 3 . 2 )
15.5)
8 . 9 )
8 . 1 )
1 4 . 9 )
10 .9 )
4 . 3 )
6 . 9 )
9 . 2 )
9 . 1 )
7 . 9 )
1 0 . 2 )
11.6)
11 .6)
7 . 3 )
9 . 0 )
J 6 . 7 )
' 2 . 5 )
8 . 0 )i o : s >
9 . 9 )
13. 1)
9 .1 )
. 7 . 9 )
5 . 2 )
8 . 0 )
1 4 . 4 )
1 2 . 6 )
12 .8 )
1 2 . 6 )
1 2 . 8 )
11.9)
1 9 . 2 )
2 1 . 3 )
2 2 . 2 )
1 7 . 5 )
2 2 . 2 )
1 7 . 3 )
15 .7 )
1 7 . 9 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 9 )
.2
.2
.2
1602,
1612,
1622,
1632,
1642.
1652,
1662,
1672.
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1 7 4 2 ,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905.
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 ,
2 2 3 0 ,
2255 ,
2 2 8 0 ,
2305,
2310,
2360,
2410 ,
2460 ,
2510,
2560,
2610,
2 6 6 0 ,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220E
3320E
3420E
3520E
3 6 2 0 E
3720,
3820,
3920,
4 0 2 0 ,
4120 ,
139,
172.
245 ,
SL3-264
SL3-265
SL3-266
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2j
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
8
7
7
8
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
3
96E-10(
18E-10(
87E-10C
71E-10(
34E-10(
69E-10(
19E-10(
15E-10(
06E-10(
30E-10C
52E-10(
95E-10(
98E-10(
04E-10(
73E-10(
82E-10(
94E-10(1
88E-10(1
16E-10U
13E-10U
68E-10(1
52E-10(1
76E-10(1
58E-10U
96E-10( 1
63E-10( 1
60E-10(1
73E-10(1
40E-10(1
36E-10U
2 9 E - 1 0 C 1
26E-10< 1
20E-KH1
OOE-lOd
40E-1K 1
74E-1K1
17E-1K1
51E-1K 1
89E-1K1
51E-1K 1
58E-1K 1
80E-1K 1
46E-1K 1
43E-1K1
51E-1K 1
59E-1K1
77E-1K 1
52E-1K1
84E-1K1
94E-1K 1
58E-1K1
60E-1K 1
05E-1K 1
19E-1K1
91E-1K 1
66E-1K1
60E-1K 1
60E-1K
62E-1K
53E-1K
88E-1K
06E-1K
22E-1K
76E-1K
34E-1K
99E-1K
74E-1K
48E-1K
55E-1K 1
72E-1K1
05E-1K1
0 . 0 0 ( 0
3 .14(
4 . 3 5 ( 1
6 SCANS
7 SCANS
7 SCANS
5
4
4
4
5
4
5
5
5
55
5
6
7
7
9
0
1
1
1
1
0
1
1
2
2
3
6
6
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
Q
8
8
9
9
0
0
0
0
6
2
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
13
1
5
1
3
16
8
7
28
1
2
5
10
6
13
7
17
12
17
11
11
9
15
11
6
8
8
7
9
10
10
9
8
8
5
6
6
14
10
12
9
7
4
8
14
11
11
10
11
14
17
19
21
18
22
15
15
19
0
0
5
T-
T =
T =
- AVE F L U X
. 0 )
.0)
.0)
. 0 )
.0 )
.0 )
.0 )
.0)
.0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.8)
.8)
. 4 )
.5 )
.0 )
.3)
.1)
. 5 )
.9)
.1)
.0 )
. 7)
. 4 )
.3 )
.1)
.8)
. 4 )
. 0 )
. 6 )
. 6 )
. 5 )
.1)
.5)
. 4 )
. 2 )
. 4 )
- 8 )
l a )
.8 )
.1)
. 6 )
. 4 )
. 3 )
. 9 )
. 6 )
. 5 )
- 5 )
.1)
.6 )
.1)
.9 )
. 4 )
. 2 )
. 3 )
. 1)
. 7 )
. 6 )
. 9 )
. 3 )
.6)
. 9 )
. 3 )
. 0 )
. 9 )
. 2 )
. 7 )
. 6 )
. 8 )
. 0 )
. 0 ) "
. 0 )
. 2 )
236
80
30
1604,
1614.
1624 ,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674.
1684.
1694,
1704,
1714,
1724 ,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774 ,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035.
2060 ,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210 ,
2235 ,
2 2 6 0 ,
2 2 8 5 ,
2310 ,
2 3 2 0 ,
2370 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 .
2520,
2570,
2 6 2 0 ,
2670 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2820 ,
2870,
2 9 2 0 ,
2970 ,
3020 ,
3040,
3140,
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740.
3840.
3940,
4 0 4 0 ,
4 1 4 0 ,
148,
181,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
8
7
7
8
7
7
6
7
6
6
5
5
55
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
3
HR 1950
HR 1950
HR 1950
78E-10(
12E-10(
01E-10(
82E-10(
01E-10(
66E-10(
28E-10(
18E-10(
08E-10(
21E-10(
67E-10(
94E-10(
91E-10(
08E-10(
79E-10(
81E-10(
94E-10(1
76E-10(1
22E-10I1
90E-10(1
62E-10(1
58E-10(1
83E-10(1
44E-10(1
97E-10U
80E-10C1
69E-10(1
53E-10(1
35E-10(1
40E-10(1
28E-10(1
17E-10(1
12E-10(1
02E-10(1
81E-1K1
39E-1K1
01E-1K1
50E-1K1
71E-1K1
03E-1H1
83E-1K1
88E-1K1
15E-1K1
52E-1K1
60E-1K1
46E-1K1
06E-1K1
37E-1K1
70E-1K1
84E-1K1
59E-1K1
43E-1K1
12E-1K1
19E-1K1
95E-1K1
64E-1K1
63E-1K1
56E-1K
55E-1K
14E-1K
86E-1K
04E-1K
23E-1K
63E-1K
23E-1K
99E-1K
63E-1K
49E-1K
56E-1K1
79E-1K1
13E-1K1
0 . 0 0 ( 0
3 . 2 4 ( 1
4 . 6 7 ( 1
WT
WT
WT
5
4
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
6
7
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
5
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
8
8
8
9
9
0
0
0
0
1
0
5
6
6
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
18.5)
4 . 9 )
. 5 )
5 . 2 )
2 . 8 )
. 9 )
1 9 . 4 )
3 . 1 )
2 . 9 )
2 2 . 3 )
1.0)
27 .9 )
5 . 0 )
8 . 4 )
2 . 9 )
9 . 6 )
1 3 . 2 )
1 7 . 7 )
1 0 . 2 )
11/8)
9 . 9 )
12. 5)
12 .8 )
13 .0 )
9. 9)
5. 1)
9. 5)
7 . 4 )
6 . 4 )
1 0 . 4 )
10 .5 )
9 .4 )
8 . 1 )
9 . 3 )
11 .0 )
6 . 0 )
1 0 . 4 )
3 . 7 )
1 4 . 3 )
1 2 . 0 )
1 2 . 3 )
9 . 4 )
6 . 5 )
4 . 5 )
9 . 8 )
1 5 . 2 )
1 2 . 0 )
1 1 . 7 )
1 1 . 4 )
1 2 . 5 )
18 .7 )
1 6 . 3 )
18. 1)
2 0 . 4 )
1 9 . 6 )
2 2 . 0 )
15 .1 )
1 6 . 8 )
19 .5 )
0 . 0 )
2 . 4 )
9 . 2 )
'. S C A L E
. S C A L E
. S C A L E
1606.
1616,
1626,
1636,
1646.
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716.
1726.
1736.
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2 0 4 0 ,
2065.
2090 ,
2115,
2140 ,
2165 ,
2190,
' 2215,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2 2 9 0 ,
2315,
2330 ,
2380,
2 4 3 0 ,
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780 ,
2830,
2880,
2930 ,
2960.
3030,
3060,
3160,
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760
3860
3960
4060
4160
154
192
360
2. 19
1.81
2 . 0 2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
8
8
7
8
8
7
7
8
6
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
3
58E-10(
23E-10(
18E-10(
B2E-10(
78E-10(
58'E-10(
30E-10(
21E-10I
21E-10(
05E-10I
61E-10(
91E-10(
78E-10(
04E-10(
85E-10<
87E-10<1
92E-10 I1
73E-10I1
31E-10I1
77E-10(1
54E-10I 1
68E-10(1
92E-10(1
63E-10(1
88E-10U
83E-10I1
77E-10(1
32E-10I1
29E-10(1
40E-10(1
28E-10(1
15E-10(1
04E-10(1
02E-10(1
O l E - l O d
33E-1K1
74E- l ld
37E-1K 1
65E-1K1
62E-1K 1
OOE-1K 1
02E-1K1
66E-1K 1
51E-1K1
01E-1K1
61E-1K1
23E-1K1
23E-1H1
51E-1K1
81E-1H 1
65E-1K 1
23E-1H1
18E-1K 1
07E-1K 1
92E-1K 1
63E-1K1
66E-1K 1
52E-1K
37E-1K
85E-1K
87E-1K
04E-1K
23E-1K
53E-1K
15E-1K
98E-1K
55E-1H
49E-1K 1
57E-1K1
86E-1K 1
23E-11! 1
0 . 0 0 ( 0
3 . 4 B ( 1
5. 13(
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
5
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
7
8
8
8
9
0
0
0
0
0
6
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
5
1
5
4
2
20
2
7
15
3
18
12
1
4
4
18
19
11
12
6
15
11
10
7
3
8
7
6
10
10
8
5
8
13
5
9
4
12
12
11
.9
6
6
12
15
11
10
15
12
21
22
19
18
20
20
15
16
20
0
8
15
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
9)
0)
8)
2)
9)
7 )
4 )
2)
6)
.8)
2 )
9)
0)
8)
0)
1 )
; )
5)
7)
9 )
1)
0 )
9 )
0 )
3)
0)
6 )
8)
4 )
7 )
8)
6)
3)
5)
5)
5)
1)
7 )
5)
1)
0 )
0 )
0 )
0 )
6 )
0 )
8)
6 )
7 )
0 )
5)
1)
5)
9 )
4 )
9 )
0 )
.9)
6 )
0 )
5 )
3 )
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2045 ,
2 0 7 0 ,
2095,
2 1 2 0 ,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 .
2295 ,
0,
2 3 4 0 ,
2390,
2 4 4 0 ,
2490 ,
2540,
2590,
2 6 4 0 ,
2690 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2 8 4 0 ,
2890,
2 9 4 0 ,
2990,
0,
3080,
3180,
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204,
0.
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
8
8
8
7
7
8
7
0
7
6
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4.
4
4
0
3
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
3
15E-10(
50E-10(
91E-10(
88E-10I
73E-10I
70E-10(
30E-10C
17E-10(
23E-10(
12E-10<
32E-10(
90E-10(
75E-10(
91E-10(
B8E-10C
93E-10(
9 1 E r l O ( l
86E-10C1
3 8 E r l O ( l
74E-10I1
48E-10(1
73E-10( 1
(0
74E-10(1
80E-10(1
63E-10( 1
75E-10(1
29E'-10< 1
33E.-MX 1
35E-10(1
28E-10( 1
2 2 E - 1 0 C 1
02E-10(1
72E.-1K1
02E.-10I1
41E-1K1
39E-1H1
56E-1K1
79E-1K1
39E-1K 1
96E-1K1
22E-1K 1
35E-1K1
(
.°
98EJ11( 1
64E-1K1
10E-1K 1
35E-1K1
34E-1K1
74E-1K1
69E.-1K1
HE-IK 1
18E-1K1
OOE-1K1
85E-1K 1
62E-1M1
68E-1K
54E-1K
( 0
81E-1K
93E-1K
12E-1K
12E-1K
45E-1K
08E-1K
95E-1K
50E-1K
51E-1H 1
60E-1K1
91E-1K1
33E-1K1
0 . 0 0 ( 0
3. 79( 1
0 . 0 0 ( 0
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
8
9
1
1
1
1
0
1
0
1
2
3
5
5
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
0
3
3
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
9
9
0
9
9
8
7
8
8
9
9
0
0
0
0
0
7
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 5 . 3 )
7 . 5 )
.8 )
1 . 4 )
5 . 7 )
7 . 9 )
18.5)
5 . 4 )
2 1 . 3 )
10. 1)
0 . 0 )
5 . 0 )
7 : o )
7 :6 )
6-. 0)
1 5 . 9 )
16.8)i e ; 2 >
b'. 3)
12:8)
1 2 . 5 )
9 . 6 )
"4 .5 )
• 4 . 5 )
8 . 3 )
8 . 5 )
'6 . 7 )
10 . 3 )
11.6)
0 . 0 )
3 . 8 )
7 . 9 )
11 .5)
3 . 0 )
,6 .3 )
6 . 3 )
11 .4 )
1 2 . 7 )
• 9 . 3 )
a : ? )
6 . 5 )
7 . 2 )
1 3 . 4 )
1 4 . 4 )
0 . 0 )
1 2 . 8 )
1 6 . 4 )
1 1 . 4 )
2 2 . 2 )
2 3 . 0 )
21 .5 )
18. 1)
2 1 . 6 )
19 .4 )
1 5 . 4 )
1 7 . 4 )
2 0 . 8 )
0 . 0 )
1 2 . 8 )
0 . 0 )
172
HD 37796
LAMBDA, F ( WI , S1G)
1490, 0. (0.0 0.0)
1500, 1.62E-09( .7 0.0)
1510, 1.36E-09( .7 0.0)
1520, 1.32E-09( .7 0.0)
1530, 1.68E-09( .7 0.0)
1540. 9.92E-10( .7 0.0)
1550. 1.22E-09( .7 0.0)
1560, 1.47E-09( .7 0.0)
1570, 1.27E-09( .7 0.0)
1560, 1.53E-09( .7 0.0)
1590. 1.58E-09( .7 0.0)
1600. 1.53E-09C .7 3.8)
1610, 1.26E-09I .9 5.4)
1620, 1.34E-09U.O 5.4)
1630, 1.43E-09(1.1 .1)
1640, 1.35E-09U.3 5.6)
1650, 1.21E-09C1.4 4.3)
1660, 1.30E-09(1.4 1.6)
1670, 1.30E-09C1. 2.7)
1680, 1.13E-09(1. 3.2)
1690, 1.14E-09U. 1.4)
1700, 1.12E-09C1. 1.2)
1710. 1.10E-09(1. 3.0)
1720, 9.70E-10I1. 3.5)
1730, 1.08E-09(1. .2)
1740, 1.13E-09(1. 13.9)
1750, 9.55E-10U. 5.1)
1760, 1.02E-09<1.3 5.0)
1770, 9.52E-10(1.4 7.6)
1780. 9.23E-10(1.6 6.7)
1790, 8.99E-10<1.8 7.3)
1800, 9.99E-10(1.9 3.2)
1810, 1.00E-09(2.2 4.4)
1820, 1.01E-09(2.3 2.1)
1800, 9.97E-10(2.3 3.3)
1825, 1.03E-09(2.2 1.7)
1850. 8.52E-10(2.2 1.5)
1875, a.59E-10(2.2 3.8)
1900, 7.41E-10(2.2 2.3)
1925. 6.63E-10(2.2 4.8)
1950, 6.21E-10<2.2 6.9)
1975, 6.28E-10C2.1 5.6)
2000, 5.45E-10(2.0 5.1)
2025, 5.33E-10(1.8 3.5.)
2050, 5.11E-10(1.7 3.4)
2075, 5.48E-10(1.5 3.9)
2100, 5.33E-10U.4 1.0)
2125, 5.03E-10<1.3 4.6)
2150, 4.69E-10C1.3 9.9)
2175. 4.45E-10(1.2 7.9)
2200, 4.70E-10<1.1 .3)
2225, 4.59E-10U.1 7.5)
2250, 4.23E-10(1.1 7.6)
2275, 4.26E-10(1.0 1.0)
2300. 4.35E-10(1.0 3.9)
2300, 4.37E-10C1.0 4.5)
2350, 4.23E-10( .9 1.0)
2400, 3.72E-10C .9 1.7)
2450, 3.59E-10C .9 2.2)
2500. 3.39E-10C .8 3.8)
2550. 3.02E-10C .8 3.8)
2600E 2.97E-10( .8 5.3)
2650E 2.97E-10C .8 .5)
2700E 2.77E-10< .8 .9)
2750E 2.65E-10< .7 5.1)
2800E 2.46E-10< .7 18.2)
2850E 2.42E-10( .7 14.7)
2900E 2.36E-10< .7 7.6)
2950E 2.37E-10C .6 4.4)
3000E 2.08E-10< .7 10.7)
3000E 2.07E-10( .7 11.3)
3100E X.95E-10( .6 15.5)
3200E 1.90E-10( .6 14.7)
3300E 2. 18E-10( .5 2.6)
3400E .91E-10C .6 12.7)
3500E 68E-10I .6 9.5)
3600E .23E-10< .7 12.4)
3700E .10E-10C .7 12.4)
3800E .15E-10( .6 12.3)
3900E .22E-10C .6 8.7)
4000 , . 14E-10( .6 4.8)
4100. .11E-10C .6 7.1)
135, 0.00(0.0 0.0)
166. 1.18(1 .4 2.7)
219, 2.25(1.2 4.2)
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572.
1582.
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305.
2310,
2360,
2410,
2460,
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020,
4120,
139,
172.
245,
X.Y(MM) -9.6 -2.5 SL3-264
X.Y(MM) -9.6 -2.5 SL3-265
X,Y(MM) -9.6 -2.5 SL3-266
1.82E-09(
1 .50E-09(
1 .47E-09(
1.44E-09(
1.74E-09C
1. 11E-09(
1.19E-09C
1.42E-09(
1.32E-09(
1.54E-09(
1.47E-09(
1.41E-09(
1.23E-09C
1.37E-09(1
1.36E-09(1
1.30E-09(1
1.24E-09C1
1.29E-09(1
1.22E-09U
1. 18E-09(1
1.0BE-09C1
1. 14E-09C1
1.08E-09(1
1.01E-09(1
1.05E-09(1
1.07E-09(1
9.79E-10(1
1.05E-09C1
9.50E-10(1
9.39E-10(1
9.03E-10(1
1.00E-09(2
9.82E-10(2
1.04E-09(2
1 .01E-09<2
1.01E-09C2
8.59E-10(2
8.08E-10(2
7.44E-10(2
6. 51E-10(2
5.98E-10(2
6. 12E-10(2
5.53E-10U
5.29E-10(1
5.40E-10(1
5.48E-10O
5.25E-10(1
4.94E-10C1
4.64E-10(1
4.51E-10C
4.77E-10(1
4.63E-10(1
4.25E-10U
4.32E-10(1
4.41E-10(1
4.44E-10(1
4.09E-10(
3.61E-10(
3.39E-10C
3.41E-10(
3. 15E-10(
2.93E-10<
2.82E-10(
2.68E-10(
2.57E-10C
2.42E-10(
2.45E-10C
2.32E-10(
2. 34E-10(
2.03E-10(
1.99E-10(
1 .93E-10<
2.00E-10(
2. 16E-10(
1 .80E-10(
1.63E-10C
1. 18E-10(
1.09E-10(
1.19E-10(
1.20E-10(
1. 11E-10C
1.11E-10(
0.00(0
1.36(1
2.53C
8 SCANS
16 SCANS
14 SCANS
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 1.8)
9 6.5)
0 2.7)
2 .5)
3 4.0)
4 14. 1)
1.3)
.4)
5.1)
4.6)
2.1)
3.1)
2.9)
4 1.2)
4 11.5)
4 5.4)
3 .4)
5 7.0)
6 6.3)
8 6.1)
0 6.0)
2 6.6)
3 2.5)
3 8.7)
2 3.1)
2 3.3)
2 5.6)
2 .8)
2 2.4)
2 5.5)
1 2.6)
9 6.0)
8 6.1)
7 1.9)
5 5.9)
4 1.7)
3 4.0)
3 10.5)
2 4.4)
1 1.2)
1 7.6)
1 4.6)
0 1.1)
0 3.3)
0 3.8)
9 2.4)
9 .4)
9 .4)
8 1.0)
8 3.0)
8 1.5)
8 4.3)
8 2.8)
7 7.8)
7 19.7)
7 11.7)
7 10.9)
6 4.4)
7 11.7)
7 13.2)
6 18.1)
6 12.2)
5 3.6)
6 10.3)
6 7.2)
7 14.0)
7 11.2)
6 13.5)
6 6.6)
6 5.4)
6 5.9)
0 0.0)
4 4.2)
9 .4)
T- 236
T- 80
T- 30
1494 1.93E-09( .7 0.0)
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
2135
2160
2185
2210
2235
2260
2285
2310
2320
2370
2420
2470
1.31E-09( .7 0.0)
1.48E-09C .7 0.0)
1.40E-09( .7 0.0)
1.41E-09( .7 0.0)
1.18E-09( .7 0.0)
1.36E-09C .7 0.0)
1.64E-09( .7 0.0)
1.39E-09C .7 0.0)
1.37E-09C .7 0.0)
1.36E-09( .7 0.0)
1.30E-09( .8 3.0)
1.26E-09C .9 3.6)
1.40E-09O.O 4.1)
1.29E-09(1.2 7.7)
1.26E-09U.3 8.9)
1.23E-09C1. 14.7)
1.19E-09O. 1.5)
1.18E-09C1. .6)
1.22E-09O. 1.5)
1.08E-09(1. .2)
1.08E-09C1. 5.3)
1.04E-09O. 5.1)
9.82E-10C1. 3.1)
1.03E-09C1. 1.8)
1.03E-09U. 6.6)
1.00E-09(1. 6.7)
1.06E-09O. .4)
9.42E-10C1. 5.1)
9.58E-10(1.7 5.1)
9.32E-10C1.9 4.5)
1.01E-09(2.0 9.2)
9.68E-10(2.3 8.1)
1.03E-09C2.2 2.6)
9.99E-10(2.3 4.1)
9.98E-10(2.2 2.5)
8.10E-10(2.2 3.2)
8.14E-10(2.2 6.5)
7.52E-10(2.2 5.4)
6.89E-10(2.2 3.5)
5.85E-10(2.2 6.0)
5.74E-10(2.0 1.5)
5.86E-10U.9 4.5)
5.48E-10U.8 8.0)
5.44E-10U.6 2.0)
5.39E-10(1.5 6.4)
5.22E-10(1.4 .7)
4.83E-10(1.3 3.0)
4.49E-10(1.3 10.2)
4.59E-10(1.2 1.2)
4.85E-10(1.1 2.8)
4.60E-10(1-1 8.1)
4.23E-10(1.1 1.5)
4.39E-10(1.0 2.0)
4.44E-10(1.0 3.3)
4.30E-10U.O 5.7)
3.94E-10( .9. 5.8)
3.65E-10( .9 1.4)
3.38E-10( .9 1.1)
2520E 3.39E-10( .8 3.0)
2570E 3.15E-10C .8 1.2)
2620E 2.91E-10( .8 .1)
2670E 2.75E-10( .8 5.5)
2720E 2.65E-10( .8 3.7)
2770E 2.53E-10( .7 8.2)
2820E 2.3SE-10( .7 18.5)
2870E 2.46E-10( .7 7.1)
2920E 2.29E-10( .7 12.0)
2970E 2.29E-10( .6 6.0)
3020E 1.98E-10C .7 13.3)
3040E 1.98E-10( .7 14.4)
3140E 1.90E-10( .6 18.6)
3240E 2.08E-10C .5 11.2)
3340E 2.13E-10C .5 7.0)
3440E 1.69E-10( .6 11.0)
3540E 1.52E-10( .6 5.7)
3640E 1.16E-10( .7 14.0)
3740E 1.08E-10< .7 9.9)
3840E 1.21E-10( .6 13.7)
3940E 1.19E-10( .6 5.3)
4040, 1.10E-10( .6 6.6)
4140, 1.12E-10C .6 3.5)
148, 0.00(0.0 0.0)
181, 1.44(2.0 .9)
280E 2.9K .7 7.1)
HR 1952 WT .7, SCALE
HR 1952 WT .9, SCALE
HR 1952 WT .9, SCALE
LAM+OEL/2
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776, <
1786, '
1796, <
1806,
1816, <
1826,
Z.04E-09(
. 18E-09(
.48E-09(
.46E-09(
. 11E-09(
.22E-09(
.57E-09(
.63E-09(
.34E-09(
.41E-09(
.44E-09(
. 26E-09(
.29E-09(
.38E-09U
.32E-09C1
.26E-09(1
. 19E-09(1
.20E-09C1
.16E-09(1
.21E-09(1
.06E-09(1
.01E-09(1
.91E-10(1
.67E-10(1
.09E-09(1
.99E-10(1
.01E-09(1
.02E-09(1
>.31E-10(1
.54E-10C1
).67E-10(1
.02E-09(2
I.53E-10(2
.02E-09(2
1815, 9.62E-10(2
1840, <
1865, !
1890, •
1915,
1940,
1965,
1990, .
2015,
2040. !
2065. !
2090, !
2115, f
2140, <
2165, <
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
.73E-10(2
.17E-10(2
.89E-10(2
. 39E-10(2
.08E-10(2
.74E-10(2
.69E-10(2
.97E-10(1
.32E-10(1
.38E-10(1
.30E-10(1
.20E-10(1
.75E-10(1
.37E-10(1
.67E-10(1
.77E-10(1
.41E-10(1
.20E-10(1
.38E-10(1
.40E-10(1
2330, 4.13E-10U
2380, 2
2430, 3
2480, 3
2530, 3
2580E 3
2630E 3
2680E 2
2730E 2
2780E 2
2830E 2
2880E 2
2930E 2
2980E 2
.85E-10(
. 70E-10(
.39E-10(
.20E-10(
.01E-10(
.OOE-10(
.76E-10(
.66E-10(
.51E-10(
.37E-10(
.44E-10(
.30E-10(-
. 21E-10(
3030E 1.97E-10(
3060E 1
3160E 1
3260E 2
3360E 2
3460E 1
3560E 1
3660E 1
3760E 1
3860E 1
3960E 1
4060, 1
4160, 1
154,
192,
360E
2. 14
.93
1. 20
.99E-10(
.86E-10C
. 12E-10(
.08E-10(
.64E-10(
.38E-10(
.14E-10(
.09E-10(
.23E-10(
. 17E-10(
.09E-10(
.11E-10(
1.08(
1.78(2
3.48(
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
.7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
8 3.1)
9 .9)
1 6.1)
2 3.3)
3 .7)
4 13.2)
4.3)
1.0)
2.6)
3.4)
5.0)
6.2)
4.0)
3 2.7)
4 3.5)
3 8.1)
3 3.3)
5 3.8)
7 5.0)
9 4.4)
1 9.2)
3 6.8)
2 1.6)
3 7.0)
2 5.8)
2 3.2)
2 8.4)
2 6.4)
2 4.9)
1 6.2)
0 1.5)
9 3.1)
8 6.7)
6 2.5)
4 3.9)
3 0.0)
3 4.6)
3 9.0)
2 .8)
1 4.2)'
1 9.1)
1 .1)
0 3.0)
0 4.6)
0 7.3)
9 5.6)
9 2.5)
9 .5)
8 6.3)
8 3.0)
8 .6)
8 3.8)
8 3.7)
7 9.5)
7 16.9)
7 3.8)
7 10.0)
6 8.1)
7 14.5)
6 15.5)
6 18.2)
5 9.2)
5 11.1)
6 11.7)
6 7.3)
7 14.3)
7 9.8)
6 13.3)
6 3.9)
6 7.1)
6 0.0)
7 0.0)
2 2.1)
6 11.9)
1498,
1508,
1518,
1528.
1538,
1548,
1558.
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820.
1845,
1870.
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145.
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
34BOE
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080,
4180,
161,
204,
0,
1 .66E-09(
1 .26E-09(
1.41E-09(
1 .50E-09(
1.12E-09(
1 . 16E-09(
1.60E-09(
1.45E-09(
1.39E-09(
1.51E-09(
1.49E-09(
1 .26E-09(
1 .29E-09U
1.38E-09C1
1.35E-09(1
1.22E-09M
1 . 19E-09U
1.28E-09U
1 . 14E-09(1
1.19E-09C1
1 .07E-09(1
1 .05E-09(1
9.49E-10M
1 .03E-09(1
1 . 16E-09(1
9.66E-10(1
1 .01E-09(1
9.68E:-10(1
•9.24E-10<1
9.30E-10( 1
9.B5E-10U
1.02E-09(2
9.69E-10(2
0. ;(0
1 .01E-09(2
8.95E-10(2
8.71E-10(2
7.48E-10(2
7.09E-10(2
6.72E-10(2
5.91E-10('2'
5.66E-10(2
5.75E-10(1
5.04E-10(1
5.43E-10U
5.33E-10(1
5. HE-lOd
4.69E-10U
4.38E-10(1
4.68E-10U
4.60E-10(1
4.26E-10(1
4.22E-10U
4.34E-10(1
0. (0
4. 11E-10(
3.82E-10C
3.68E-10(
3.38E-10(
3.00E-10(
2.97E-10C
3.05E-10(
2.80E-10(
2.69E-10(
2.49E-10(
2.40E-10(
2.41E-10(
2.36E-10(
2. 15E-10(
0. (0
1 .98E-10(
1 .B6E-10(
2. 18E-10(
2.00E-10(
.66E-10(
.30E-10(
. 11E-10(
. 12E-10(
.23E-10(
1. 16E-10(
1. 10E-10(
1.08E-10(
1.06(
2.05(1
0.00(0
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 • 0.0)
7 0.0)
7 0'. 0 )
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
8 3.4)
0 3.6)
1 4.1)
2 6.8)
4 4.6)
4 9.5)
4 4.3)
4 1.1)
4 3.3)
4 1.1)
4 4.3)
4 5.0)
4 2.7)
3 10.6)
4 3.9)
3 8.3)
4 6.2)
6 4.3)
8 6.9)
9 3.6)
1 5.7)
3 4.3)
0 0.0)
3 2.5)
2 3.4)
2 1.9)
2 4.6)
2 3.9)
2 4.4)
:1 7.9)
0 1.5)
8 2.3)
7 -1.9)
6 1.8)
4 1.2)
3 2.3)
3 7.7)
3 8.7)
2 1.1)
1 5.4)
1 9.1)
1 .4)
0 4.1)
0 0.0)
9 3.1)
9 2.4)
9 .1)
8 2.2)
8 5.9)
8 7.1)
8 1.1)
8 1.7)
7 2.9)
7 14.0)
7 15.5)
7 4.2)
7 5.7)
7 9.0)
0 0.0)
6 15.0)
6 16.3)
5 5.1)
5 13.2)
6 12.2)
7 10.3)
7 13.7)
7 10.9)
6 11.3)
6 4.2)
6 7.6)
6 0.0)
9 0.0)
7 .4)
0 0.0)
R - 1.78+-
173
HO 39985
LAMBDA,
1950U 2
1975U 2
2000U 2
2025U 2
2050U 2
2075. 2
2100. 2
2125. 2
2150. 2
2175, 2
2200, 2
2225 , 2
2250 , 2
2 2 7 5 , 2
2300. 2
2300. 2
2350. 2
2400. 2
2450, 2
'2500, 2
2550, 2
2600, 1
2650, 1
2700 , 1
2750, 1
2600, 1
2850 . 1
2900.
2950,
3000,
3000,
3100.
3200. '
3300,
3400.
3500.
3600. •
3700, r
3800, -1
3900, ;1
4000, 1
4100, '1
135, '
166,
219, '
F ( WT.
11E-1K
40E-1K
39E-1K
28E-1K
27E-1K
99E-1K
73E-1K
71E-1K
49E-1K
49E-1K
71E-1K
37E-1K
24E-1K
35E-1K
30E-1K
29E-1K'
36E-1K
36E-1K
39E-1K
14E-1K.
08E-1K
83E-1K
84E-1K
81E-1K
71E-1K
69E-1K
55E-1K
54E-1K
38E-1K
27E-1K
28E-1K
21E-1K
21E-1K
23E-1K
26E-1K
26E-1K
21E-1K
;24E-11<
'25E-1K
34E-1K
55E-1K
0 . 0 0 ( 0
' 0 . 0 0 ( 0
5 . 4 4 1 ;
1
2
2
3
3
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
-7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
0
0
7
SIG)
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
.0.
0.
d.
0..
0 -
0.
0.
0.
0.
0.
0'.
0
0.
0
0.
0
0
0.
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
b)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0!
01
0)
01
0)
01
0)
1955U
1980U
2005U
2030U
2055,
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2205,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 .
2280 ,
2305 ,
2310.
2360,
2410.
2460,
2510.
2560 ,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010.
3020,
3120,
3220 ,
3 3 2 0 ,
3 4 2 0 ,
3520,
3620,
3 7 2 0 .
3 8 2 0 ,
3920 ,
4020,
4120,
139,
172,
• 2 4 5 ,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•1
1
1
14E-1K .1
30E-1K .2
69E-1K .3
06E-1K .3
63E-1K .4
92E-1K .5
36E-1K .5
45E-1K .6
55E-1K .7
64E-1K .7
65E-1K .7
31E-1K .7
23E-1K .7
32E-1K .7
27E-1K .7
27E-1K .7
28E-1K .7
42E-1K .7
25E-1K .7
09E-1K .7
06E-1K .7
90E-1K .7
96E-1K .7
79E-1K .7
68E-1K .7
67E-1K .7
50E-1K .7
53E-1K .7
40E-1K .7
25E-1K .7
24E-1K .7
20E-1K .7
24E-1K .7
HE-IK .7
25E-1K .7
22E-1K .7
26E-1K .7
21E-1K .6
21E-1K .7
27Erll( .7
36E-1K .7
64E-1K .6
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
5 . 5 4 1 .7
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• AVE FLUX
01
0)
01
01
01
0)
0)
0)
0)
01
0)
O'l
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
01
0)
0)
0)
01
0)
01
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
1960U
1985U
2010U
2035U
2060,
2085.
2110,
2135 ,
2160,
2185,
2210,
2 2 3 5 ,
2260,
2285,
2310,
2320 ,
2 3 7 0 ,
2420 .
2470 ,
2 5 2 0 ,
2570.
2620 ,
2670.
2720,
2770,
2820 ,
2870,
2920,
2970,
3020.
3040.
3140,
3240 ,
3340,
3440 ,
3540 ,
3640,
3740 ,
3840,
3940.
4040 .
4140.
148,
181,
2 8 0 ,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
I
1
I
I
41E-1K
53E-1K
66E-1K
45E-1K
74E-1K
81E-1K
27E-1K
35E-1K
32E-1K
67E-1K
45E-1K
31E-1K
27E-1K
24E-1K
26E-1K
26E-1K
28E-1K
43E-1K
12E-1K
12E-1K
02E-1K
88E-1K
94E-1K
82E-1K
68E-1K
66E-1K-
47E-1K
48E-1K
39E-1K
24E-1K
24E-1K
HE-IK
26E-1K
16E-11 (
22E-1H
16E-1K
30E-1K
HE-IK
21E-1K
29E-1K
39E-1K
74E-1K
' 0 .00 (0
0 . 0 0 ( 0
5 . 8 8 (
1
2
3
3
4
6
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
6
0
0
7
0
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
o
0
o
o
0
o
o
o
o
0
o
o
0
o
0
o
0
0
o
o
o
o
0
o
0
o
01
0)
0)
0)
01
01
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
01
0)
01
01
0)
0)
0)
0)
01
0)
01
01
0)
01
01
0)
0)
01
0)
0)
01
01
0)
0)
01
0)
01
0)
0)
o.-oi
o
o
0)
0)
1965U
1990U
2015U
2040,
2065,
2090.
2115.
2140 .
2165.
2190.
2215,
2240..
2265 ,
2 2 9 0 .
2315 ,
2330 ,
2360 .
2430 .
2 4 6 0 ,
2530 ,
2580 ,
2630 ,
2660,
2730 ,
2760 .
2830,
2880,
2930 ,
2980 ,
3030,
3060.
3160.
3260 .
3 3 6 0 ,
3460 ,
3560 ,
3660,
3760.
3860.
3960,
4060 ,
4160,
154,
192.
360 .
2.49E-1K .2
2.26E-1K .2
2.74E-1K .3
2.62E-1K .3
2.67E-1K .4
2.88E-1K .6
2.50E-1K .6
2.27E-1K .6
2.17E-1K .6
2.61E-1K .7
2.35E-1K .7
2.35E-1K .7
2.30E-1K ..7
2.25E-1K .7
2.27E-1K .7
2.22E-1K .7
2.26E-1K .7
2.38E-1K .7
2.15E-1K .7
2.12E-1K .7
1.92E-1K .7
1.78E-1K .7
1.88E-1K .7
1.84E-1K .7
1.69E-1K .7
1.65E-1K .7
1.47E-1K .7
1 .41E-1K .7
1.36E-1K .7
1.24E-1K .7
1 .23E-1K .7
1 . 18E-1K .7
1.28E-1K .7
1 .17E-1K .7
1.22E-1K .7
1.13E-1K .7
1.30E-1K .6
1 . 18E-1K .7
1.22E-1K .7
1.31E-1K .7
1.42E-1K- .7
1.85E:-11( .6
6 . 0 0 ( 0 .0
0 . 0 0 ( 0 .0
6 .171 .7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
01
0)
0)
01
01
0)
0)
01
0)
01
0)
0)
0)
0)
• o )
01
0)
01
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
01
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1970U
1995U
2020,
2045U
2070.
2095 .
2120,
2145,
2170,
2195,
2220 ,
2 2 4 5 ,
2270 ,
2 2 9 5 .
0,
2 3 4 0 ,
2390 ,
2440 ,
2490 .
2 5 4 0 .
2590 .
2 6 4 0 ,
2690.
2740 .
2790 ,
2 8 4 0 ,
2890 .
2 9 4 0 .
2990,
0,
3080,
3180,
3260 .
3380,
3480,
3580.
3680.
3780 ,
3880 ,
3980.
4080 ,
4180.
161.
204U
0.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57E-1K .2
27E-1K .2
8 IE- IK .3
31E-1K .3
80E-1K .5
92E-1K .6
76E-1K .7
29E-1K .6
24E-1K .6
63E-1K .7
38E-1K .7
33E-1K .7
34E-1K .7
29E-1K .7
( 0 . 0
33E-1K .7
27E-1K .7
40E-1K .7
21E-1K .7
10E-1K .7
84E-1K 7
74E-1K .7
84E-1K .7
78E-1K .7
70E-1K .7
61E-1K .7
50E-1K .7
38E-1K .7
32E-1K .7
• ( 0 . 0
21E-1K .7
HE-IK .7
27E-1K .7
22E-1K .7
25E-1K .7
15E-1K .7
28E-1K .6
HE-IK .7
23E-1K .7
33E-1K .7
48E-1K .7
96E-1K' .6
0 . 0 0 ( 0 . 0
5. 38< .3
0 . 0 0 ( 0 . 0
0.
0.
0.
•o.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-
0
0
0'
0
0
6
0
0
01
0)
0)
0)
01
01
01
0)
01
0)
0)
01
0)
0)
01
0)
01
01
01
01
01
01
0)
0)
0)
0)
01
01
01
0)
01
01
0)
01
0)
01
01
0)
01
01
01
0.)
0)
01
01
3.3 -l.'l SL4-.59 22 SCANS, T= 208 HR 2075 .7,SCALE 1.00
.R - (0.77)
174
HD 42087
LAMBDA. F ( W
1490U 9.73E-1K .
1500U 1. 19E-10( .
1510U 6.09E-1K .
1520U 1.10E-10C .
1530U 1.14E-10( .
1S40U 3.86E-1K .
1550U 5.87E-1K .
1560U 6.16E-1K .
1570U 8..63ErlK .
1580U 6.30E-1K .
1590U 8.39E-1K .
1600U 4.03E-1K .
1610U 6.35E-1K .
1620U 1.04E-10( .
1630. 1.10E-10C .
1640. 8.56E-1K .
1650, 8.53E-1K .
1660, 7.82E-1K .
1670, 7.66E-11C .
1680, 7.94E-1K1.
1690. 8.38E-1K1.
1700. 6.82E-1K1.
1710, 6.46E-1-K1.
1720, 5.94E-1K1.
1730. 6.82E-1K1.
1740, 5.69E-1K1.
1750, 5.74E-1K1.
1760. 6.02E-1K1.
1770, 5.89E-1K1.
1780,' 5.03E-1K1.
1790, 4.16E-1K1.
'1800. 4.41E-1K1.
18.10, 4.44E-1K1.
1820, 5.06E-1K1.
1800. 4.36E-1K1.
1825, 4.83E-1K1.
•1850, 3.73E-1K1.
1875, 3.76E-1K1.
1900, 2.64E-1K1.
1925, 2.69E-1K1.
-1950, 2.97E-1K1.
•1975, 2.51E-11U.
'2000, 2.64E-1K1.
2025, 2.55E-1K1.
2050, 2.10E-1K1.
2075, 1.97E-1K1.
2100; 1.97E-1K1.
2125. 1.8aE-ll(l.
2150, 1.99E-1K1.
2175, 1.93E-1K1.
2200, l:92E-ll(l.
2225, 2.09E-11U.
2250, Z.14E-1K1.
2275, 2.14E-1K1.
2300. 2.22E-1K1.
2300, 2.21E-1K1.
2350, 2.36E-1K1.
2400, 2.27E-1K1.
2450. 2.47E-1K1.
2500, 2.33E-1K1.
2550, 2.24E-1K1.
2600, 2. 13E-1K1 .
2650, 2.41E-1K1 .
2700, 2.16E-1K1.
2750, 2.12E-1K1.
2800. 1.97E-11U.
2850, 2.10E-1K1.
2900. 1.98E-1K1.
2950, 1.76E-11.(1.
3000. 1.66E-1K1.
3000. 1.65E-11(1.(
3100. 1.74E-1K .
3200. 1.87E-1K .
3300, 1.57E-1K .
3400, 1.59E-1K .
3500, 1.52E-1K .
3600, 1.37E-1K .
3700, 1.27E-111 .
3800, 1.12E-11I .
3900, 1.17E-1K .<
4000, l.OBE-llll.
4100. 1.13E-1K1.
135. 0.00(0.
1 66 . 4 . 1 2 ( .
219, 5.64(1 .<
X,Y(MM) 2.0 -
X.Y(MM) 2.0 -
I, SIG)
2 0.0)
2 '0.0)
1 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
1 0.0)
2 O.O)
5 9.9)
7 13.7)
7 17.4)
3 18.4)
a 15.3;
8 22.7)
D 15.6)
2 14.3)
0 3.1)
0 13.2)
0 16.2)
3 13.6)
0 15.1)
2 -12.0)
1 27.2)
1 27.9)
2 20.6)
} 21.9)
1 18. U
1 4.0)
» 4.0)
2 18.5)
1 3.3)
1 8.5)
» 2.1)
1 4.5)
2 10.4)
S 16.3)
3 12.1)
S 24.9)
11.8)
15.1)
19.3)
14.2)
19. 9)
8.0)
16.4)
11.9)
.3)
.8)
2.0)
3.8)
3.8)
8.2)
1.0)
4.8)
9.5)
12.0)
13.1)
26.7)
13.4)
1 16.3)
14.8)
) 28.2)
) 42.4)
) 35.2)
3 15.8)
) 16.5)
> 24. 1)
1 24.3)
) 13.8)
) 29.3)
i 33.9)
1 24.6)
) 18.2)
> 21.6)
33.2)
) 28.3)
24.7)
) 0.0)
19.4)
8.5)
0.3
0.3
1492U 1.35E-10C .
1502U 1.08E-10C .
1512U 1.09E-10C .
1522, 1.25E-10( .
1532, 1.19E-10( .
1542U 3. 12E-1H .
1552U 5.44E-1K .
1562.. 1.03E-10( .
1572U 7.98E-1K .
1582U 8.05E-1H .
1592U 7.28E-1K .
1602U 2.79E-1K .
1612U 6.07E-1K .
1622. 1.00E-10( .
1632. 1.01E-10( .
1642, 1.00E-10(. .
1652U 7.62E-1K ..
1662, 7.73E-1K .
1672U 6.85E-1K .
1682, 7.61E-1K1.
1692, 7.59E-1K1.
1702. 6.81E-1K1.
1712, 6.56E-1K1.
1722, 5.58E-1K1.
1732, 6.36E-1K1.
1742, 5.81E-1K1.
1752, 5.78E-1K1.
1762, 6.03E-1K1.
1772, 5.73E-1K1.
1782, 5.05E-1K1.
1792. 4.58E-1K1.
1802. 4.19E-1K1.
1812. 4.48E-1K1.
1822, 5.10E-1K1.
1805. 4.01E-1K1.
1830. 4.38E-1K1.
1855, 3.68E-1K1.
1880, ' 3.45E-1K1 .
1905, 2.89E-1K1.
.1930. 2.73E-1K1.
1955, 3.02E-1K1.
1980, 2.70E-1K1.
2005, 2.42E-1K1.
2030. 2.46E-1K1.
2055. 2.16E-1K1.
2080. 2.02E-1K1.
2105, 1.90E-1K1.
2130. 1.97E-1H1.
2155. 1.94E-1K1.
2180. 2.01E-1K1.
' 2205, 1 .93E-1K1 .
2230, 2. HE-lKl .
2255, 2.21E-1K1.
2280, 2.09E-1K1.
2305, 2.23E-1K1.
2310, 2.22E-1K1.
2360, 2.30E-1K1.
2410, 2.27E-1K1.
2460, 2.41E-1K1.
2510. 2.40E-11C1.
2560. 2.16E-1K1.
2610. 2.16E-1K1.
2660, 2.33E-1K1.
2710, 2.16E-1K1.
2760, 2.00E-11U.
2810, 2.01E-1K1.
2860, 2.09E-11U.
2910. 1.93E-1K1.
2960 , 1 . 74E-11 ( 1 .
3010, 1.65E-11O.
3020. 1.65E-11U.
3120. 1.82E-1K .
3220, 1.73E-1K .
3320, 1.55E-1H .
3420, 1.57E-1K .
3520, 1.44E-1K .
3620, 1.33E-1K .
3720. 1.22E-1K .
3820, 1.16E-1K .
3920, 1.14E-1K1.
4020. 1.09E-1K1.
4120, 1.14E-1K1.
139. 0.00(0.
172. 4.41(1 .
245. 5.50(1.
SL4- 61 10 SCANS.
SL4- 60 IB SCANS.
F = A>
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
1 0.0)
2 0.0)
5 8.8)
b 14.9)
8 16.1)
7 19.7)
3 18.2)
7 22.5)
0 14.8)
5 18.5)
0 3.0)
0 18.0)
0 14.9)
2 12.7)
1 16.2)
5 9.8)
I 24.3)
1 26.9)
2 21.5)
1 18.0)
1 19.2)
< 2.5)
» 2.9)
2 13.1)
3.8)
9:7)
9.9)
4.2)
17.8)
13.9)
12.2)
22.2)
16.2)
21.6)
18.1)
17.0)
16.8)
5.2)
12.3)
13.9)
2.5)
2.7)
.3)
1.9)
.1.1)
4.4)
4.6)
) 6.9)
! 15.1)
t 15-.2)
! 15.1)
1 22.4)
1 15.9)
1 10.4)
16.2)
) 30.2)
) 40.7)
3 36.4)
3 15.1)
) 17.2)
) 24.9)
J 17.5)
i 18.2)
1 26.8)
1 35.8)
i 22.2)
) 15t7)
) 26.8)
) 30.8)
) 29.0)
21.9)
) 0.0)
15.3)
3.5)
T= 271
T" 249
/E FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
1494, 1.58E-10( .2 0.0) 1496U 1.15E-10( .2 0.0) 1498U 1 . 13E-10( -2 0.0)
1504U 1.15E-10('.3 0-0) 1506. 1.45E-10( .2 0.0) 1508U 8.72E-1K .2 0.0)
1514U 1.19E-10( .2 0.0) 1516U 1.07E-10C .2 0.0) 1518U 1.07E-10( .2 0.0)
1524U 8.80E-1K .3 0.0) 1526U 1.01E-10( .3 0.0) 1528. 1.25E-10( .3 0.0)
V.1534U 8.43E-1K .2 0.0) 1536U 5.58E-1K .1 0.0) 1538U 6.46E-1K .1 ' 0.0)
1544U 6.07E-1K .1 0.0) 1546U B.01E-1H .1 0.0) 1548U 6.09E-1K .1 0.0)
1554U 5.11E-1K .1 0.0) 1556U 8.05E-1H .1 0.0) 1558U . 6 . 44E-1 1 ( .1 • 0.0)
1564U 9.16E-1K .3 0.0) 1566U 8.76E-1K .3 0.0) 1568U 9.11E-1K .3 0.0)
1574U 6.81E-1K .2 0.0) 1576U 6.33E-1K .2 0.0) 1578U 6.25E-1K .2.- 0.0)
1584U 7.28E-1K .2 0.0) 1586U 6.95E-1K .3 0.0) 1588. 9.79E-1K .3 0.0)
1594U 7.23E-1K .2 0.0) 1596U 6.75E-1K .2 0.0) 1598U 6.35E-1K .1 0.0)
1604U 3.50E-1K .1 0.0) 1606U 5.77E-1H .2 0.0) 1608U 6.85E-11'( .2 .0.0)
1614U 6.54E-1K .2 0.0) 1616U 6.79E-1K .3 0.0) 1618U 8.74E-1K .4 .5.1)
1624. 9.30E-1K .6 7.6) 1626, 1.01E-10( .6 12.7) 1628, 1.15E-10( .8 15.4)
1634U 9.01E-1K .6 16.7) 1636, 8.49E-1K .5 14.4) 1638U 8.11E-1K .6 15.8)
1644. 1.08E-10( .9 20.3) 1646, 1.05E-10C .9 22.4) 1648, 9.94E-1K .9 18.7)
1654, 7.81E-1K .7 20.4) 1656. 7.81E-1K .7 14.2) 1658. 7.77E-1K .8 10.1)
1664. 7.83E-1K .8 16.4) 1666, 8.01E-1K .9 14.2) 1668. 8.10E-1K .9 16.8)
1674U 6.36E-1K .7 17.4) 1676. 6.60E-1K .8 13.4) 1678. 7.50E-1H .9 12.2)
1684, 7.35E-1K1.0 9.2) 1686. 8.14E-1K1.1 10.3) 1688, 8.95E-1K1.2 13.3)
1694, 6.76E-1K .9 19.1) 1696, 6.23E-1H .9 8.1) 1698. 6.51E-1H .9 1.9)
1704, 6.65E-1K1.0 5.9) 1706. 6.54E-1K1.0 6.0) 1708. 6.44E-1K1.0 7.0)
1714, 6.56E-1K1.0 18.1) 1716, 6.53E-1K1.0 15.2) 1718. 6.53E-1K1.0 15.8)
1724. 6.24E-1K1.1 19.3) 1726, 7.09E-1K1.1 23.9) 1728, 7.15E-1H1.2 20.0)
1734. 6.02E-1K1.1 19.2) 1736, 5.92E-1K1.1 22.4) 1738, 5.65E-1K1.0 19.2)
1744, 5.74E-1K1.1 20.2) 1746, 5.66E-IK1.1 21.0) 1748, 5.66E-IK1.2 17.5)
1754, 5.78E-1K1.3 12.7) 1756, 5.75E-1K1.2 18.5) 1758, 5.83E-1K1.2 25.0)
1764. 5.85E-1K1.2 20.8) 1766. 5.64E-1K1.2 21.3) 1768, 5.75E-1K1.2 24.9)
1774, 5.30E-1K1.1 21.1) 1776. 5.07E-1K1.2 15.5) 1778,' .99E-1K1.2 16.3)
1784, 5.01E-1K1.2 19.4) 1786, .68E-1K1.1 20.0) 1788, .25E-1K1.0 22.9)
1794. 4.93E-1K1.2 16.1) 1796, . 85E-1 1 ( 1 . 2 16 . 7 ) 1798. .63E-1K1.2 16.8)
1804, 3.98E-1K1.1 16.0) 1806, .076-11(1.2 10.0) 1808. .29E-1K1.3 4.8)
1814. 4.55E-1K1.4 2.3) 1816. .66E-1K1.4 2.9) 1818. .86E-1K1.4 4.0)
1824, 4.93E-1K1.4 2.8) 1826, .72E-1K1.4 3.8) 0, 0. (0.0 0.0)
1810, 4.41E-1K1.4 3.7) 1815, .61E-1K1.4 2.6) 1820, 5.02E-1K1.4 3.7)
1835, 4.13E-1K1.4 4.2) 1840. .27E-1K1.4 5.0) '1845. 3.89E-1K1.4 1.1)
1860, 3.54E-1K1.4 11.6) 1865, 3.61E-1K1.4 2.7) 1870. 3.63E-1K1.4 6.5)
1885, 3.25E-1K1.3 8.0) 1890, 3.27E-1K1.4 3.9) 1895, 2.90E-1K1.2 4.0)
1910, 2.89E-1K1.2 .1.6) 1915, 2.876-11(1.2 8.3) '1920, 2.82E-1H1.2 3.5)
1935, 2.85E-1K1.2 23.4) 1940, 2.86E-1K1.2 19.7) 1945, 2.96E-1K1.2 19.9)
1960, 2.98E-1K1.4 13.7) 1965. 2.72E-1K1.3 14.7) 1970. 2.46E-1K1.3 9.9)
1985, 2.87E-1K1.4 7.3) 1990, 2.82E-1K1.4 12.8) 1995, 2.72E-1K1.3 22.7)
2010 2.46E-1K1.3 17.2) 2015, 2.64E-1K1.4 14.2) 2020, 2.68E-1K1. 10.1)
2035, 2.36E-1K1.4 14.5) 2040, 2.05E-1K1.4 5.8) 2045, 1.91E-1K1. 2.8)
2060, 2.05E-1K1.3 21.4) 2065, 1.99E-1K1.3 23.6) 2070, 1.96E-1K1. 21.7)
2085, 1.98E-1K1.4 14.3) 2090. 1.91E-1K1.4 13.3) 2095. 1.93E-1K1. 13.6)
2110, 1.82E-1K1.4 18.5) 2115, 1.85E-1K1.4 18.8) 2120. 1.86E-1K1. 20.0)
2135. 1.97E-1K1.4 13.0) 2140. 1.97E-1K1.4 10.2) 2145, 2.01E-1K1. 8.7)
2160, 1.94E-1K1.4 5.8) 2165, 1 . 91E-1 1 ( 1 .'4 13.3) 2170, 1.88E-1K1. 18.0)
2185 2.03E-1K1.4 9.4) 2190. 1.97E-1K1.4 7.6) '2195, 1.92E-1K1. 8.9)
2210, 1.95E-1K1.4 12.6) 2215. 1.99E-1K1.4 '8.2) 2220, 2.04E-1K1. -2.6)
2235, 2.07E-1K1.4 4.4) 2240, 2.03E-1K1.4 3:2) '2245, 2.05E-1K1.4 .8)
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2310, 2.22E-1K1.4 1.1) 2315, 2.23E-1K1.4 i.l) ', ' 0, 0. (0.0 0.0)
2320, 2.26E-1K1.4 1.8) 2330, 2.23E-1K1.4 5.0) 2340, 2.24E-1K1.4 8.1)
2370, 2.26E-1K1.4 2.6) 2380. 2.34E-1KI.4 4.1) 2390, 2.356-11(1.4 2.4)
2420, 2.37E-1K1.3 5.3) 2430, 2.38E-1K1.3 4.9) 2440 ; 2 . 38E-1 1 ( 1 . 3 3.6)
2470, 2.25E-1K1.3 1.8) 2480. 2.22E-1K1.3 3.5) 2490'; 2.27E-1K1.3 .6)
2520, 2.37E-1K1.2 9.7) 2530, 2.35E-1K1.2 5.0) 2540, 2.34E-1K1.2 7.7)
2570, 2.18E-1K1.2 17.7) 2580, 2.17E-1K1.2 17.1) 2590. 2.13E-1K1.2 13.7)
2620. 2.19E-1K1.2 18.8) 2630, 2.26E-1K1.1 23.6) 2640, 2 . 36EJ1 1 ( 1 . 1 27.2)
2670, 2.18E-1K1.1 18.2) 2680, 2.09E-1K1.1 15.1) 2690, 2.09E-1K1.1 13.6)
2720, 2.12E-1K1.1 20.7) 2730, 2.14E-1K1.1 24.2) 2740, 2.17E-1K1.1 22.7)
2770, 1.91E-1K1.1 8.6) 2780. 1.87E-1K1.1 9.6) 2790, 1.90E-1K1.1 12.3)
2820, 2.02E-1K1.1 17.0) 2830, 2.03E-1K1.1 19.3) 2840, 2.07E-1K1.0 23.9)
2870, 2.04E-1K1.0 31.9) 2880, 2.03E-1K1.0 35.8) 2890, 2 . OlE-'l 1 ( 1 . 0 40.6)
2920, 1.86E-1K1.0 36.1) 2930, 1.81E-1K1.0 32.3) 2940, 1.78E-1K1.0 32.9)
2970, 1.73E-1K1.0 33.7) 2980, 1.70E-1K1.0 27.4) 2990. 1.68E-1K1.0 19.8)
3020, 1.65E-1K1.0 17.0) 3030, 1.66E-1K1.0 20.0) 0, 0. (0.0 0.0)
3040. 1.64E-1K1.0 22.7) 3060, 1.61E-1K1.0 27.3) 3080, 1.66E-1K1.0 27.7)
3140. 2.01E-1K .8 38.9) 3160, 2.23E-1K .8 50.7) 3180, 2.14E-1K .8 41.0)
3240, 1.69E-1K .8 14.9) 3260, 1.68E-1K .8 12.7) 3280, 1.62E-1K .8 12.4)
3340, 1.56E-1K .8 26.0) 3360, 1.55E-1U .8 31.6) 3380, 1.56E-1K .8 31.8)
3440, 1.55E-1K .8 25.8) 3460. 1.56E-1K .8 27.4) 3480, 1.57E-1K .8 30.5)
3540, 1.40E-1K .8 35.2) 3560. 1.39E-1K .8 32.1) 3580, 1.39E-1K .8 28.0)
3640, 1.30E-1K .8 22.0) 3660, 1.30E-1K .8 21.5) 3680, 1.29E-1K .9 20.3)
3740, 1.15E-1K .9 13.8) 3760, 1.11E-1K .9 14.4) 3780. 1.10E-1K .9 17.1)
3840, 1.20E-1K .9 31.2) 3860, 1.22E-1K .9 34.2) 3880, 1.20E-1K .9 34.4)
3940, 1.11E-11U.O 28.9) 3960. 1.08E-1K1.0 27.6) 3980, 1.08E-1K1.0 27.7)
4040, 1.11E-11U.O 29.4) 4060, 1.12E-1K1.0 28.5) 4080, 1.13E-1K1.0 27.3)
4140, 1.14E-1K1.1 19.1) 4160, 1.15E-1K1.1 16.3) 4180. 1.15E-1K1.1 14.0)
148. 0.00(0.0 0.0) 154U 4.191 .2 0.0) 161U 4.18( .3 0.0)
181, 4.74(1.3 12.1) 192, 5.22(1.3 6.2) 204, 5.51(1.4 15.9)
280, 5.66(1.1 21.7) 360, 6.04( .8 24.5) 0, 0.00(0.0 0.0)
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0
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0!
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
..01
. 0 )
. 0 )
.'01
. 0 )
. 0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
,
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. 0 )
. 0 )
. 0 )
.-0)
. 0 )
. 0 )
: 0 >
: 0 >
. 0 )
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. 0 )
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."0)
. 0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
1.6 -8.9 SL4- 60 19 SCANS, T= 249 HD 42216 .7,SCALE 1.00
176
DEL PIC
LAMBDA, F (
1380,
1390.
1400U
1410.
1420.
1430,
1440,
1450,
1460,
1470,
1480,
1490,
1500.
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580.
1590,
1600,
135,
0,
0 ,
D
O
-
*
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
r
4
r
H
,
H
~
<
,
H
r
4
'H
»
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1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
(
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
t
 
1
 
1
0.00(0
0 . 00(0
0 . 00(0
WT,
.4
. 4
.3
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
. 4
.4
.3
.0
.0
. 0
SIG)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1382,
1392,
1402U
1412,
1422,
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552.
1562,
1572,
1582,
1592,
1602.
139,
0,
0,
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1.28E-09(
9.87E-10C
5.32E-10(
1.15E-09(
1. 16E-09I
1.22E-09(
.45E-09(
.37E-09(
.50E-09(
.33E-09(
.20E-09<
.19E-09(
.13E-09(
. 17E-09(
, .13E-09(
.39E-10(
8.65E-10( '
7.87E-10(
8.70E-10(
9.35E-10(
1 .OOE-09(
9.03E-10(
1 .08E-09C
1.5K
0.00(0
0.00(0
. 4
. 4
.3
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
6
6
6
6
5'
5
4
4
3
4
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
148
0
0
1
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
9
8
9
9
8
1
12E-09(
03E-10(
52E-10(
52E-10(
05E-09(
13E-09(
2BE-09(
17E-09<
33E-09(
25E-09(
30E-09(
07E-09(
34E-09(
07E-09(
92E-10(
56E-10(
45E-10(
60E-10(
33E-10(
76E-10(
23E-10(
54E-10(
08E-09(
1.161
0.00(0
0.00(0
. 4
.4
. 4
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
6
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
LAM+OEL/2
1386.
1396,
1406,
1416.
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546.
1556,
1566,
1576,
1586,
1596.
1606,
154,
0,
0,
1.22E-09(
9.03E-10(
9.17E-10(
9.45E-10(
9.52E-10( .
1.19E-09(
1 .33E-09(
l'.35E-09'( '
1.22E-09(
1 .32E-09(
1.23E-09(
1. 15E-09(
1. 19E-09(
1.14E-09(
9.51E-10(
9.45E-10(
7.84E-10(
9.68E-10(
8.20E-10(
9.40E-10(
9.58E-10(
7.63E-10(
1 . 11E-09C
1 .53(
0 . 00(0
0.00(0
. 4
.4
.5
.6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
4
3
6
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448.
1458,
1468.
1478,
1488.
1498.
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
0,
0 ,
0,
1
8
9
i
i
i
i
8
8
5
8
8
9
9
8
1
04E-09(
.75E-10C
24E-10(
25E-09(
13E-09(
24E-09(
29E-09(
46E-09(:'-
28E-09( '
23E-09(
29E-09(
16E-09(
15E-09C"
18E-09(
80E-10(
79E-10T
76E-10(
95E-10(
50E-10(
13E-10(
72E-10(
19E-10(
03E-09(
0.00(0
0 00(0
o!oo(o
4
.3
.6
.6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
0
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0
0:0)
0.0)
0.0)
0:0)
0..0)
0.0)
0.0)
' '0 . 0 )
• o.'.'o )
O'.O)
-0/0)
o : o )
0.0)
0.0)
0.0)
•0:0)
O'.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 0 )
o!o>
X,Y(MM) -19.8 -4.7 SL4- 86 10 SCANS, T- 225: DEL PIC WT .6,SCALE 1.00
HD 45057
LAMBDA,
1790U
1800U
1810U
1820,
1800U
1825,
1850,
1875,
1900U
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225 ,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800,
2850,
2900.
2950.
3000,
3000,
3100,
3200 ,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700.
3800,
3900.
4000,
4100,
135,
166,
219,
8
8
7
9
8
8
8
8
6
8
8
7
6
7
7
6
6
6
6
6
6
5
54
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
i!ii .i.i .i.
F ( WT.
.72E-1K
.46E-1K
.34E-1K
.36E-1K
.53E-1K
.40E-1K
.62E-1K
.75E-1K
.24E-1K
.02E-1K
.36E-1K
.25E-1K
.89E-1K
.12E-1K
. 12E-1K
.46E-1K
.41E-1K
.41E-1K
.29E-1K
.49E-1K
.37E-1K
.75E-1K
.42E-1K
.92E-1K
!99E-11(
.02E-1K
.86E-1K
.78E-1K
.36E-1K
.15E-1K
.30E-1K
.OOE-1K
.60E-1K
.53E-1K
.26E-1K
.07E-1K
.06E-1K
.OOE-1K
.65E-1K
.34E-1K
.34E-1K
.53E-1K
.30E-1K
.16E-1K
12E-1K
54E-1K
.48E-1K
34E-1K
.45E-1K
.57E-1K
.60E-1K
69E-1K
0 . 0 0 ( 0
0.00(0
4 . 4 6 (
.3
.3
.3
. 4
.3
. 4
4
.•5
. 4
.6
.7
.6
.6
.7
.7
.7
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.7
.7
.7
. 7
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.7
.7
.7
.7
. 7
.7
. 7
.7
.7
. 7
. 7
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.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.0
.0
. 7
S I G ;
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
F = AVE F L U X
1792,
1802,
1812U
1822,
1805U
1830,
18S5U
1880,
1905.
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2 1 B O ,
2205,
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660.
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220.
3320,
3420,
3520,
3620,
3720 ,
3820,
3920-,
4O20 ,
4120,
139,
172,
245 ,
9
8 .
7
g
8
9
6 .
8
7 .
8
8
7
6
6 .
7 .
6 .
6 .
6
6
6 .
6 .
5.
5.
5 .
5.
5 .
4 .
4 .
4.
4 .
4 .
3.
3.
3
3.
3 .
3.
3.
2.
2.
2 .
2.
2.
2.
2 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1
1.
.55E-1K
50E-1K
.22E-1H
.76E-1K
28E-1H
. HE-IK
.41E-1H
.96E-1K
68E-1H
.06E-1K
. 24E-1H
.90E-1K
67E-1K
73E-1H
31E-1K
34E-1K
50E-11C
38E-111
29E-1H
.34E-1K
.23E-1K
52E-1K
41E-1K
06E-1K
20E-1H
28E-1K
61E-1K
54E-1H
09E-1K
12E-1H
19E-1K
80E-1H
62E-1H
47E-1K
23E-1H
07E-11 (
01E-1K
10E-1K
54E-1H
36E-1H
39E-1H
42E-1K
27E-1K
16E-1H
1 1E-11 (
46E-1H
46E-11 (
34E-1H
43E-1H
64E-1K
58E-11 (
74E-1K
0 . 0 0 ( 0
0.00(0
4.78(
. 4
. 3
.3
. 4
. 3
. 4
4
.5
.5
. 6
7
.7
. 6
. 7
. 7
. 7
. 7
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
.7
. 7
.7
. 7
.7
.7
. 7
7
.7
. 7
. 7
7
.7
. 7
.7
.7
7
.7
. 7
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
.0
. 0
.7
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
O . O )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
1794,
1804U
1814U
1824U
1810U
1835,
1860 ,
1685,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060 ,
2085,
2110,
2135.
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320 ,
2370 ,
2 4 2 0 ,
2470,
2520,
2570,
2620 ,
2670 ,
2720 ,
2770 ,
2820 ,
2870,
2 9 2 0 ,
2970 ,
3020,
3040 ,
3140,
3240,
3340,
3440 ,
3540,
3640 ,
3 7 4 0 ,
3840,
3940 ,
4040 ,
4140 ,
148.
181,
280,
HD 45057 HD 45057
MM)Y.
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2 ......
1
8
7
8
7
7
6
7
8
8
8
7
6
7
7
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1 .
1 .
1
i !i .ii.
.02E-10(
.42E-1K
.62E-1K
.22E-1K
.42E-1K
.76E-1K
.82E-1K
.97E-1K
.95E-1K
.51E-1K
.08E-1K
.90E-1K
.95E-1K
.09E-1K
.10E-1H
.93E-1K
.28E-1K
.37E-1K
.38E-1K
.12E-1K
.11E-1H
.42E-1K
.34E-1K
.21E-1K
.32E-1K
.99E-1K
.85E-1K
.38E-1K
.06E-1K
.18E-1K
.03E-1K
.59E-1K
.66E-1K
.32E-1K
. 17E-1H
.08E-1K
.OOE-1K
.13E-1K
.47E-1K
39E-1K
.45E-1K
.35E-1K
.26E-1H
.HE-IK
.OOE- lK
46E-1H
45E-1H
38E-1K
.42E-1K
67E-1K
.57E-1K
79E-1K
0 . 0 0 ( 0
0.00(0
5.16(
. 4
.3
.3
. 4
.3
.4
. 4
.5
.7
.6
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
. 7
. 7
.7
. 7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
.0
.0
. 7
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
1796,
1806,
1816U
1826,
1815,
1840U
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530.
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930.
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760.
3860.
3960.
4060,
4160.
154,
192.
360,
9
8
8
8
8
6
7
7
8
9
8
7
7
6
6
5
6b
6
6
65
5.
5 .
5.
4 .
4
4
4
4
4 .
3.3
3
3!
3
2.
3.
2.
2.
2 .
2.
2 .
2.
1.
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.68E-1K
.16E-1K
.44E-1K
.44E-1K
.04E-1K
.68E-1K
.93E-1K
.43E-1K
.33E-1K
.01E-1K
.29E-1K
.98E-1K
. 76E-1K
.83E-1K
.79E-1K
.83E-1K
.26E-1K
36E-1K
.46E-1K
. 13F-1K
.13E-1K
39E-1K
20E-1K
14E-1K
21E-1K
72E-1K
99E-1K
50E-1K
08E-1K
27E-1K
OOE-lK
53E-1K
61E-1K
22E-1K
HE-IK
12E-1K
99E-1K
02E-U(
40E-1K
42E71K
53E-1K
33E-1H
22E-1H
08E-1H
85E-1K
48E-1K
43E-1K
43E-1K
44E-1K
66E-1K
60E-1K
84E-1K
0 .00 (0
4.13(
5.7K
. 4
.3
.4
. 4
:4
. 4
. 4
. 4
.6
.7
.7
.7
.7
. 7
. 7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
. 7
. 7
.7
.7
. 7
. 7
.7
.0
.6
. 7
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
. 1798,
1808U
1818.
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220 ,
2245 ,
2270 ,
2295,
0,
2340,
2390.
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740 ,
2790.
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204,
0,
8
7
9
0
9
8
7
6
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4 .
4 .
o
4
4
4
4
4 .
4
3
3
3
3
3
2 .
2
2
0 .
2
2
2
2
1
1 '.
1 .
1.
1.
1.
1.
1 .
.77E-1K
.78E-1K
.206-1K
(0
.19E-1K
.006-1K
.93E-1K
.80E-1K
. O O H - l K
.93E-1K
.76E-1K
.52E-1K
.90E-1K
.64E-1K
.43E-1K
.02E-1K
.40E-1K
.326-lK
.48E-1K
.316-1K
.04E-1K
-41E-1K
98E-1K
98E-1K
(0
.90E-1K
.96E-1K
.61E-1K
.14E-1K
31E-1K
.04E-1K
56E-1K
.54E-1K
.23E-1K
.08E-1K
.HE-IK
96E-1K
83E-1K
35E-1K
(0
.59E-1K
.33E-1K
.17E-1K
10E-1K .
69E-1K
48E-1K .
38E-1K .
45E-1K .
50E-1K .
63E-1K .
63E-1K
87E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
4.29( .
0 . 0 0 ( 0 .
.'3
.3
. 4
.0
.4
. 4
.5
. 4
.6
.7
.6
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
. 7
. 7
.7
.0
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
. 7
.0
.7
.7
. 7
.7
. 7
.7
7
.7
7
. 7
.7
7
0
7
0
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
q . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
X.Y(MM) -10.0 14.0 SL4- 86 15 SCANS, T= 225: HD 45057 .7,SCALE 1.20
177
HD 45348
LAMBDA, F < WT,
1580U 5.70E-1K . 1
1S90U 6.42E-1K . 1
1600U 5.97E-1K .1
1610. 1.30E-10( .3
1620U 5.45E-1K .1
1630U 8.73E-1K . 1
1640U 6. 3SE-1K .2
1650U 9.67E-1K .2
1660U 1.02E-10I .3
1670U 9. 30E-1K .3
1680U 9.80E-1K .3
1690. 2.18E-10< .7
1700, 3.18E-10I .8
1710. 4.54E-10(1.0
1720, 5.84E-10(1.1
1730. 5.96E-10O.2
1740, 6.47E-10(1.2
1750, 7.10E-10<1.2
1760, 8.29E-10U.O
1770. 5.97E-10(1.0
1780. 7.59E-10I .8
1790. 8.13E-10( .
1800, 9.79E-10( .
1810. 1.00E-09( .
1820. 9.37E-10C .
1800. 9.93E-10C' .
1825, 8 58E-10I .
1850, 7.93E-10< .
1875. 7.99E-10C .
1900, 9.81E-10< .
1925, 8.96E-10I .3
1950E 9. 18E-10( .3
1975E 1.08E-09C .2
2000E 1.05E-091 .2
2025E 8.60E-10( .2
135, 0.00(0.0
166, 3.73< .3
219,
 t, 0.00(0.0
X.Y(MM) -5.4 17
X;V(MM) -5.4 17
S1G)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
19.6)
10.3)
3.3)
11.7)
6.0)
2.4)
5.5)
3.9)
4.0)
6.5)
2.6)
3.7)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
.">
0.0)
.2
.2
15B2U
1592U
1602U
1612,
1622U
1632U
1642U
1652U
1662U
1672.
1682U
1692.
1702.
1712.
1722,
1732,
1742,
1752.
1762.
1772,
1782.
1792,
1802,
1812,
1822.
1805,
1830.
1855.
1880,
1905E
1930,
1955E
1980E
2005E
2030E
139,
172,
245,
SL4- 86
SL4- 87
7.60E-1K .1
6.99E-1K .1
4.46E-1K .1
1.45E-10C .3
9.84E-1K . 1
9.73E-1K .2
6.47E-1K .1
1.06E-10( .3
6.59E-1K .2
9.66E-1K .3
1.04E-10( .4
2.45E-10( .7
3.34E-10( .9
4.80E-10( 1.0
5.89E-10(1. 1
6.24E-10(1.2
6.29E^10(1 .2
7.00E-10C1. 2
8.26E-10(1.0
5.44E-10(1.0
8.61E-10( .7
8.37E-10( .6
9.59E-10( .4
9.63E-10( .4
9.19E-10( .4
9.83E-10( .4
8.85E-10( .4
7.79E-10( .4
8.91E-10I .3
9.85E-10( .3
9.00E-10( .3
1.08E-09( .2
1.05E-09I .2
1.06E-09( .2
8.91E-10( .. 2
0.00(0.0
2.04(1. 1
0.00(0.0
10 SCANS.
10 SCANS,
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
.0) 1584U 9.13E-1K .1 .0) 1586U 7.60E-1K .1 .0) 1588U 9.20E-1K .1 .0)
".0) 1594U 7.50E-1K .1 .0) 1596U 1.01E-10C .1 .0) 159BU 9.67.E-1K .1 .0)
.0) 1604U 8.93E-1K .1 .0) 1606. 1.23E-10C .2 .0) 1608U 1.13E-10( .3 .0)
.0) 1614, 1.44E-10( .3 ..0) 1616U 8.06E-1K .1 .0) 1618U 3.53E-1K .1 .0)
.0) 1624U 6.67E-1K .1 .0) 1626U 3.53E-1K .1 .0) 1628U 6.17E-1K .1 .0)
.0) 1634, 1,.27E-10( .3 .0) 1636. 1.52E-10( .4 .0) .1638,. l.UE-10(-.3 . .,0 )
.0) 1644U 7.64E-1K .1 '.0) 1646U 9.04E-1K .2 .0) 1648U 1.01E-10(".2 . .' 0 )
.0) 1654, 1.45E-10( .4 .0) 1656. 1.67E-10( .6 .0) 1658, 1.406-10( .4 .0)
.0) 1664U 5.06E-1K .1 .0) 1666U 6.99E-1K .1 .0) 1668U 8.92E-1K .2 .0)
.0) 1674U 9.32E-1K .3 .0) 1676U 9.71E-1K .3 .0) 1678 1.12E-10C .3 .0)
19.1) 1684 1.48E-10I .7 16.9) 1686. 1.84E-10( .7 .6) 1688 1.98E-10I .7 11.7)
19.1) 1694 2.53E-10( .8 12.8) 1696, 2.60E-10( .8 14.1) 1698 2.89E-10I .8 16.1)
5.9) 1704 3.63E-10( .9 7.7) 1706. 3.95E-10( .9 8.5) 1708 4.28E-10I .9 1.2)
4.3) 1714 5.08E-10I1.0 9.6) 1716, 5.15E-10C1.0 1.4) 1718 5'. 49E-10C 1 . 1 8.5)
7.7) 1724 5.55E-10I1.1 6.9) 1726, 5.39E-10(1.2 12.3) 1728 5.52E-10U.2 11.3)
3.7) 1734 6.31E-10U.2 3.3) 1736. 6.65E-10C1.2 6.1) 1738 6.73E-10<1.2 5.9)
2.1) 1744 6.24E-10C1.2 4.4) 1746, 6.51E-10(1.2 1.7) 1748 6.92E-10C1.2 7.5)
.7) 1754 7.30E-10(1.1 6.1) 1756, 7.97E-10(1.1 3.6) 175B 8.18E-10(1.1 4.2)
4.7) 1764 8.60E-10(1.0 12.6) 1766, B.08E-10C1.0 13.3) 1768 7.27E-10U.O 7.4)
12.8) 1774 5.55E-10(1.0 14.6) 1776, 5.91E-10( .9 3.0) 1778 7.72E-10( .8 18.7)
6.5) 1784 8.84E-10( .7 2.5) 1786, 8.69E-10( .6 1.5) 1788 8.35E-10( .6 3.3)
2.8) 1794 9.01E-10( .5 1.5) 1796. 9.80E-10( .5 1.9) 1798 1.00E-09( .5 4.0)
2.1) 1804 9.67E-10( . .6) 1806. 9.91E-10( . .2) 1808 1.01E-09( . .5)
.0) 1814 9.43E-10(-. .0) 1816. 9.45E-10( . .0) 1818 9.486-10( . .0)
.0) 1824 8.72E-10( . .0) 1826. 8.24E-10( . .0) 0 0. (0. 0.0)
.0) 1810 9.93E-10( . .0) 1815, 9.44E-10( . .0) 1820 9.31E-10C . .0)
.0) 1835 9.88E-10( . .0) 1840, 9.24E-10( . .0) 1845 8.55E-10I . .0)
.0) 1860 8.78E-10( . .0) 1865, 8.39E-10( . .0) 1870 7.56E-10C . .0)
.0) 1885 8.75E-10( .3 .0) 1890, 8.79E-10( .3 .0) 1895 9.63E-10C .3 .0)
.0) 1910 9.56E-10< .3 .0) 1915, 9.54E-10( .3 .0) 1920E 9.71E-10C .3 .0)
.0) 1935E 9.79E-10( .3 .0) 1940E 1.00E-09( .3 .0) 1945E 9.14E-10( .3 .0)
.0) 1960E 1.04E-09( .2 .0) 1965E 1.14E-09( .2 .0) 1970E 1.14E-09( .2 .0)
.0) 1985E 1.03E-09( .2 .0) 1990E 9.84E-10( .2 .0) 1995E 9.84E-10C .2 .0)
.0)' 2010E 1.01E-09I .2 .0) 2015E 9.19E-10C .2 .0) 2020E 8.55E-10( .2 .0)
.0) 2035E 8.88E-10( .2 .0) 2040E 8.36E-10I .2 .0) 2045E 8.25E-10( .2 .0)
0.0) 148, 0.00(0.0 0.0) 154, 0.00(0.0 0.0) 161U 4.02( .2 .0)
18.1) 181, 1.55C .5 .0) 192E 1.44( .3 .0) 204, 0.00(0.0 0.0)
0.0) 280. 0.00(0.0 0.0) 360, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
T- 225: ALF CAR WT . 6 , SCALE 1.60
T" 77: ALF CAR WT . 6 , SCALE .60 ' • •; .-.-..
, R • .. I'.os
178
HD 45789
LAMBDA,
1700. !
1710U 1
1720. 1
1730U 8
1740, 1
1750, 1
1760. 9
1770. 8
1780. 7
1790U 5
1800U 5
1810U 5
1820U 5
1800U 5
1825. 7
1850. 7
1875, 6
1900. 6
1925. 5
1950. 6
1975, 6
2000, 5
2025, 7
2050, 6
2075, 5
2100, 5
2125. 5
2150, 5
2175. 4
2200, 5
2 2 2 5 ,
2 2 5 0 ,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2 4 5 0 ,
2500.
2550,
2600, 3
2650. 3
2700 . 3
2750. 3
2800, 2
2850, 2
2900, 3
2950. 2
3000, 2
3000, 2
3100, 2
3200, 2
3300, 2
3400, 2
3500, • 1
3600, 1
3700, 1
3800, 1
3900, 1
4000, 1
4100, 1
135,
166,
219.
F ( WT,
30E-10I
05E-10(
10E-10(
99E-1H
03E-10C
OOE-10(
31E-1K
15E-1K
05E-1K
71E-1K
46E-1H
03E-1K
80E-1K
4 5 E - l l i
18E-1K
8SE-1K
30E-1K
16E-1K
64E-1K
39E-1H
47E-1K
67E-1K
03E-IH
21E-1K
31E-1K
99E-1K
49E-1K
12E-1H
95E-1K
OOE-1K
84E-1K
99E-1K
59E-1K
40E-1H
41EL11(
36E-1K
19E-1K
85E-1K
42E-1K
02E-1K
64E-1K
29E-1K
64E-1K
04E-1K
95E-1K
92E-1K
11E-1K
71E-1K
66E-1K
66E-1K
38E-1K
45E-1K
27E-1H
32E-1K
60E-1K
30E-1K
29E-1K
46E-1K
24E-1K
44E-1K
29E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 .00(0
4 . 64(
. 4
. 3
.3
.3
.3
. 4
.3
.5
.7
-6
.6
.6
.7
.7
. 7
7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
5
6
6
6
6
7
7
0
0
7
S I G )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
' 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o .o )
0 . 0 )
F - AVE F L U X
1702U
1712U
1722.
1732,
1742 ,
1752,
1762.
1 7 7 2 .
17S2U
1792U
1802U
1812,
1822.
1805.
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130.
2155,
2180,
2205 .
2230 .
2 2 5 5 .
2280,
2305.
2310,
2360,
2410,
2 4 6 0 ,
2510,
2560.
2610,
2660,
2710,
2760,
?8!0.
2860,
3910.
2960 ,
3010,
3020 ,
3120.
3220.
3320.
3420 ,
3520 ,
3620,
3720,
3820,
3920.
4 0 2 0 ,
4120 .
139.
172.
2 4 5 ,
1
1
1
1
1
1
a
7
6
5
5
5
6
5
7
8
65
5
6
6
5
6
6
5
5
55
4
5
5
3
3
4
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
17E-10I
01E-10(
15E-10I
05E-10I
06E-10(
01E-10I
55E-1K
78E-1K
86E-1K
50E-1K
92E-1H
75E-1K
17E-1K
88E-1K
54E-1K •
21E-1K
11E-1K
70E-1K
85E-1K
86E-1K
36E-1K
63E-1K
24E-1K
32E-1K
27E-1K
85E-1H
21E-1K
04E-1K
87E-11C
04E-1K
08E-1K
66E-1K
46E-1K
29E-1K
42E-1H
62E-1K
92E-1K
71E-1H
57E-1K
89E-1K
71E-1H
39E-1H
65E-1K
84E-1H
19E-1K
81E-1H
02E-1H
66E-1H
72E-1K
76E-1K
47E-1H
44E-1K
13E-1K
41E-1K
43E-1H
35E-1H
28E-1K
47E-1H
23E-1H
46E-1K
28E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 00(0
4 . 8 6 (
. 4
.3
. 4
4
.5
. 5
. 4
. 4
. 4
. 3
. 3
. 4
. 4
. 3
.6
.7
.6
.5
.6
.7
.7
. 7
. 7
. 7
.7
. 7
.7
. 7
. 7
.7
. 7
. 7
7
7
7
. 7
7
7
.6
6
6
6
6
b
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
6
6
6
6
7
7
7
0
01
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774 ,
1 784 ,
1794U
1804,
1814.
1824,
1810U
1835,
I860.
1885,
1910.
1935.
1960,
1985.
2010.
2035.
2060.
2085,
2110.
2135.
2160,
2185,
2210,
2235 ,
2 2 6 0 ,
2285,
2310,
2 3 2 0 ,
2370,
2420 ,
2 4 7 0 ,
2520 ,
2570.
2620 ,
2670,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 .
2870.
2920,
2 9 7 0 ,
3020,
3040,
3140,
3240.
3340,
3 4 4 0 ,
3540,
3640,
3740 ,
3840,
3940,
4 0 4 0 ,
4 1 4 0 ,
148,
181,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
1
1
1
1
1
9
7
7
6
5
6
6
6
5
7
7
6
5
5
6
6
5
5
6
5
6
5
5
4
3
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
. 26E-10C
.07E-10(
.12E-10C
14E-10(
.05E-10(
95E-1K
.98E-1K
.32E-1K
45E-1K
19E-1K
.15E-1K.
83E-11(
97E-1K
21E-1K
59E-1K
92E-1K
58E-1K
05E-1K
73E-1K
58E-1K
60E-1K
87E-1K
71E-1H
44E-1H
51E-1K
07E-1K
22E-1K
11E-1K
96E-1K
92E-11C
24E-1K
57E-1K
52E-1K
41E-1K
74E-1K
59E-11C
08E-1K
55E-1K
26E-1K
76E-1K
60E-1K
53E-1H
57E-1K
75E-1K
40E-1K
89E-1 1 (
91E-1K
62E-1K
76E-1K
72E-1K
63E-1K
52E-1K
19E-1K
46E-1K
33E-1K
38E-11C
30E-1K
44E-1K
25E-1K
43E-1K
30E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 3 5 (
5 . 1 7 (
. 4
. 4
. 4
.5
.5
.5
. 4
. 4
.3
.2
.3
.5
.5
. 4
.5
.7
. 7
.5
.6
.7
.7
.7
7
7
.7
7
.7
7
7
.7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
4
5
4
fc
6
6
b
7
7
7
0
4
6
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
o . o )
o . o )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786U
1796U
1806U
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915.
1940,
1965.
1990,
2015.
2040.
2065.
2090,
2115,
2140.
2165.
2190,
2215.
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290.
2315,
2330,
2380,
2430,
2 4 8 0 ,
2530 ,
2580,
2 6 3 0 ,
2680,
2730,
2780 ,
2830,
2880 ,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660.
3760.
3860,
3960,
4060 ,
4160,
154,
192.
360,
1
1
1
1
9
9
7
7
6
5
5
7
7
6
6
6
5
5
5
6
6
6
5
6
5
6
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
.3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
,29E-10(
. 12E-10(
.04E-10(
14£-IO(
.95E-1K
.96E-1K
87E-1K
.16E-1U
25E-11C
. 14E-1K
.70E-1H
.OOE-1H
48E-1H
81E-1K
19E-1K
87E-1K
76E-1K
48E-1K
63E-1K
32E-1K
53E-1K
52E-1K
46E-1K
44E-1K
86E-1K
18E-1K
44E-1K
11E-1K
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1698L
1708L
1718L
1728L
1738L
1748L
1758L
1768L
1778L
1788,
1798.
1808,
1818,
0.
1820,
1845,
1870.
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2045,
2070 .
2095.
2120 ,
2145 .
2 1 7 0 ,
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0,
2 3 4 0 ,
2390 ,
2 4 4 0 ,
2490.
2 5 4 0 ,
2590 ,
2640,
2690,
2740,
2790 ,
2840 ,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280E
33BO,
3480E
3580,
36BO,
3 7 B O ,
3880 ,
3980,
4080 ,
4180,
161 ,
2 0 4 ,
0.
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2'
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
0
9
9
8
8
7
8
9
8
7
7
6
6
6
6
0
5
5
5
5
4
4
3
3
3
4
3
4
40E-10<
30E-10(
10E-10(
98E-10I
61E-10(
07E-10(
21E-10C
48E-10(
36E-10(
67E-10(
47E-10(
67E-10(
57E-10(
25E-10C
66E-10(
22E-10C
02E-10(
52E-10(
98E-10(
47E-10< 1
53F.-10(1
55E-10( 1
28E-10(
(0
20E-10U
36E-10( 1
27E-10U
66E-10(1
54E-10(1
21E-10(1
15E-10(1
33E-10U
23E-10( 1
25E-10U
17E-10(1
19E-10U
17E-10U
09E-10I 1
12E-10( 1
05E-101 1
01E-10( 1
09E-10U
06E-10( 1
91E-1K 1
(0
23E-1.K 1
62E-1K 1
74E-1K 1
88E-1K
19E-1K1
47E-1K
08E-1K
10E-1K
06E-1K
57E-1K
96E-1K
30E-1K
16E-1K
25E-1K
(0
94E-1K
15E-1K
27E-1K
15E-1K
95E-1K
27E-1K
75E-1K
43E-1K
28E-1K
OOE-1K
99E-1K
84E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 8 1 1
0 . 0 0 ( 0
5
5
4
6
6
6
6
7
7
6
6
7
6
6
5
5
4
4
6
1
1
2
9
0
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9
0
9
8
8
8
7
7
8
7
7
0
6
7
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
0
2
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
8 . 6 )
7 . 0 )
17 .4 )
7 . 9 )
1 . 2 )
B. 1)
6 . 5 )
7 . 5 )
13.0)
11.1)
1 .4 )
20. 2 )
7 . 9 )
8 . 2 )
9 . 2 )
2 2 . 9 )
0 . 0 )
2 5 . 9 )
19.1)
16 .3 )
2 . 3 )
10.6)
1 3 . 7 )
3 1 . 9 )
4 . 1 )
11.6)
8 . 6 )
6 . 0 )
1 . 6 )
6 . 5 )
1 2 . 5 )
6 . 5 )
4 . 7 )
2 . 0 )
.8)
4 . 2 )
5 . 1 )
0 . 0 )
4 .3)
5 . 8 )
9 . 7 )
7 . 7 )
13.1)
1 0 . 7 )
17 .0 )
6 . 0 )
3 . 1 )
14 .6 )
12 .5 )
10 .7 )
10.8)
2 4 . 2 )
0 . 0 )
8 . 5 )
7 . 9 )
2 . 4 )
15 .5 )
2 2 . 1 )
10.9)
2 . 4 )
4 . 2 )
5 . 2 )
16.0)
10.9)
14.7)
0. 0)
8 . 3 )
0 . 0 )
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1680U
1690U
1700U
1710U
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770.
1780.
1790,
1800,
1810,
1820,
1800.
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950.
1975,
2000,
2025 .
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175.
2200,
2225,
2250 ,
2 2 7 5 ,
2300 ,
2300,
2350,
2400.
2450 ,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2 7 5 0 ,
2800,
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
5
7
7
5
1
7
7
6
6
ai
9
1
1
9
1
1
9
9
9
1
1
9
9
a
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
6
5
4
4
5
4
5
5
5
4
4
3
4
4
4
S
3
i
3
b
6
4
F ( WT,
78E-1K
46E-1K
84E-1K
87E-1K
14E-10(
79E-1K
16E-1K
70E-1K
67E-1K
31E-1K
0«E-10(
65E-1K
12E-10(
03E-10<
81E-1K
12E-10C
10E-10C
38E-1K
43E-1K
55E-1K
08E-10(
06E-10C
80E-1K
41E-1K
76E-1K
99E-1K
90E-1K
66E-IK
68E-1H
76E-1K
53E-1K
17E-1K
52E-1K
36E-1K
07E-1K
65E-1K
65E-1H
74E-1K
66E-1K
68E-1K
97E-1K
03E-1K
40E-1K
50E-1K
66E-1K
35E-1K
35E-1K
05E-1K
24E-1H
30E-1K
69E-1K
68E-1K
97E-1K
80E-1K
13E-1K
30E-1K
17E-IK
69E-1K
42E-1H
89E-1K
01E-1K
22E-1K
89E-1U
0 . 0 0 ( 0
0 .00 (0
4 .42 (
1
2
3
2
5
4
3
4
4
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
4
4
4
4
3
4
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
0
0
7
S1G)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0.0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
F - AVE FLUX
1682U
1692U
1702U
1712U
1722 ,
1732U
1742U
1752U
1762U
1772,
1782,
1792.
1802,
1812.
1822,
1805,
1830.
1855,
1880,
1905.
1930,
1955,
1980.
2005.
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230,
2255 ,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710.
2760,
2810,
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139.
172U
245,
6
8
a
5
1
7
7
6
6
9
1
9
1
1
1
1
1
9
9
9
1
1
9
9
g
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
6
4
4
4
5
4
5
5
5
4
3
3
4
4
4
5
3
3
3
6
5
4
15E-1K
04E-1H
OOE-1K
85E-1K
06E-10(
43E-1K
13E-1H
42E-1K
75E-1K
42E-1K
05E-10(
40E-1K
10E-10(
07E-10(
03E-10(
07E-10(
08E-10(
19E-1K
26E-1K
08E-1K
11E-10(
03E-10C
32E-1K
73E-1K
97E-1K
97E-1K
80E-1K
40E-11C
45E-1K
54E-1K
55E-1K
07E-1K
70E-1K
35E-1K
13E-1K
64E-1K
60E-1H
72E-1K
71E-1K
80E-1K
21E-1K
15E-1H
93E-1K
65E-1H
78E-1K
31E-1K
13E-1K
36E-1K
07E-1H
45E-1K
23E-1K
92E-1K
95E-1K
14E-1K
59E-1K
57E-1K
61E-1K
64E-1H
71E-11!
93E-1K
50E-1K
8BE-1K
79E-1K
0.00(0
4. 161
4 . 6 7 1
1
2
3
2
5
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
4
5
4
4
3
4
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
0
3
6
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0.0)
0.0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0)
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
1684U
1694U
1704U
1714U
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794.
1804,
1814,
1824,
1810,
1B35,
1860,
1385,
1910,
1935,
1960,
1985.
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135.
2160,
2185,
2210,
2235.
2260,
2285 ,
2310,
2320,
2 3 7 0 .
2420 .
2 4 7 0 ,
2520,
2570,
2620 ,
2670.
2720.
2770.
2820 ,
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181.
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
7
7
8
6
1
7
7
6
7
1
1
9
1
1
1
1
1
9
9
9
1
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
6
4
5
5
5
4
5
4
5
3
3
4
3
4
4
5
3
3
4
6
5
4
09E-1K .1
80E-1K .2
65E-1K .3
88E-1K .2
05E-10( .5
47E-1K .3
38E-1K .4
70E-1K .4
37E-1K .4
02E-10( .7
08E-10I .7
74E-1K .7
.09E-10C .7
07E-10( .7
09E-10( .7
04E-10( .7
05E-10C .7
13E-1K .7
24E-1K .7
40E-1K .7
05E-10I .7
53E-1K .7
10E-1K .7
55E-1H .7
02E-1K .7
67E-1K .7
15E-1K .7
32E-1K .7
18E-1K .7
51E-1K .7
39E-1K .7
86E-1K .7
73E-1K .7
24E-1K .7
27E-1K .7
61E-1K .7
26E-1K .7
72E-1K .7
64E-1K .6
90E-1K .6
59E-1K .6
18E-1K .4
63E-1K .5
08E-1K .4
18E-1K .4
12E-1K .3
10E-1K .4
50E-1K .3
94E-1K .3
49E-1K .2
90E-1K .3
81E-1H .3
24E-1K .2
7BE-1K .2
79E-1K .2
87E-1K .1
42E-1K .1
54E-1K .2
94E-1K .2
23E-1K .1
76E-1K .1
56E-1K .1
72E-1K .2
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 8 7 ( .7
4 .69 ( .3
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
.0. 0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0:0)
0.0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0. 0)
1686U
1696U
1706.
1716U
1726,
1736U
1746,
1756.
1766,
1776,
1786,
1796.
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190.
2215.
2240.
2265 ,
2290.
• 2 3 1 5 .
2330.
2380.
2430,
2480,
2530 ,
2580,
2630.
2680,
2730,
2780.
2830,
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192.
360E
6
7
8
8
1
7
7
£
7
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
1
9
9
8
8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
6
4
5
5
4
4
5
4
5
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
6
5
4
49E-1K
08E-1K
89E-1K
91E-1K
01E-10(
37E-1K
82E-1K
84E-1K
74E-1K
06E-10(
08E-10C
06E-10C
05E-10(
02E-10(
12E-10(
04E-10(
02E-10(
68E-1K
07E-1K
02E-10(
OOE-10(
72E-1K
48E-1K
85E-1K
78E-1K
54E-1K
29E-1K
21E-1K
04E-1K
57E-1K
16E-1K
59E-1K
56E-1K
12E-1K
49E-1K
52E-1K
76E-1H
57E-1K
68E-1K
57E-1K
08E-1K
13E-1K
53E-1K
36E-1K
38E-1K
89E-1K
29E-1K
48E-1K
96E-1K
38E-1K
75E-1K
23E-1K
65E-1K
76E-1K
53E-1K
91E-1K
57E-1K
39E-1K
04E-1K
75E-1K
74E-1K
26E-1K
74E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 9 2 (
4. 76(
. 1
.2
.3
. 4
.5
.3
. 4
. 4
.5
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
4
5
4
4
4
4
3
3
2
3
3
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
0
7
2
0 .0 )
0 .0)
0.0)
0.0)
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
1688U
1698U
1708U
1718.
1728.
1738U
1748.
1758.
1768.
1778.
1788.
1798.
1808,
1818.
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920,
1945.
1970,
1995.
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0,
2340,
2390,
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590,
2640 ,
2690.
2740,
2790.
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161 ,
204,
0.
6
7
7
1
9
7
7
6
7
1
1
1
1
9
0
9
1
9
9
1
9
1
9
8
a
a
8
•7
6
6
6
5
5
5
5
0
4
4
4
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
0
4
5
3
4
4
3
3
3
5
6
5
4
.43E-1K
. 12E-1K
27E-1K
12E-10(
02E-1K
.25E-1K
54E-1K
88E-1K
74E-1K
06E-10(
03E-10(
12E-10(
03E-10(
BIE-IK
(0
91E-1K
02E-10(
80E-1K
57E-1K
04E-10(
80E-1K
OOE-10(
55E-1K
59E-1K
77E-1K
35E-1K
06E-1K
45E-1K
94E-1K
55E-1K
13E-1K
46E-1K
42E-1K
07E-1K
63E-1K
(0
82E-1K
60E-1K
73E-1K
10E-1K
66E-1K
87E-1K
51E-1K
06E-1K
35E-1K
64E-1K
65E-1K
38E-1K
11E-1K
10E-1K(0
30E-1K
02E-1K
86E-1K
29E-1K
85E-1K
92E-1K
30E-1K
95E-1K
37E-1K
53E-1K
06E-1K
80E-1K
O..00(0
4 . 0 5 (
0. 00(0
1
2
2
5
4
3
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
6
'6'
•5'
4
5
4
3
4
3
3
3
2
0
3
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
0
7
0
0.0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
X.Y(MM) 20 SCANS, T= 252 13 WON .7,SCALE 1.00
R - 0.72+-
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1625,
1850U
1875U
1900U
1925U
1950U
1975,
2000,
2 0 2 5 ,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200 ,
2 2 2 5 ,
2250 ,
2 2 7 5 ,
2300.
2300,
2350.
2400 ,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2 7 5 0 ,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100.
3200.
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166,
219,
0
4
6
5
4
3
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
33
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
F ( WT.
(0
16E-1K
51E-1H
27E-1K
27E-1K
49E-1K
5BE-1K
86E-1K
06E-1K
44E-1K
47E-1K
86E-1H
37E-1K
34E-1K
81E-1K
56E-1H
42E-1K
45E-1K
37E-1K
09E-1H
OSE-1K
09E-1K
11E-1K
13E-1K
97E-1K
69E-1K
09E-1K
9BE-1H
60E-1K
37E-1K
28E-1K
43E-1K
28E-1K
27E-1K'
19E-1K
19E-1K
14E-1H
25E-1H
88E-1K
76E-1K
20E-1K
11E-1K
26E-1K
27E-1H
08E-1K
95E-1K
04E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 7 5 1
0
1
3
2
1
1
4
3
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
.6
.6
7
7
.6
6
7
7
7
0
0
7
S I G )
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
1830U
1855U
1880U
1905U
1930U
1955U
1980.
2005U
2030,
2055,
2060,
2105,
2130.
2155,
2160,
2 2 0 5 ,
2230 ,
2255.
2260 ,
2305,
2310,
2360.
2 4 1 0 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2 5 6 0 .
2 6 1 0 ,
2 6 6 0 ,
2710 ,
2760,
2610,
2860,
2910,
2960,
3010,.
3020,
3120,
3220,
3320,
3 4 2 0 ,
3520 ,
3620 ,
3720,
3620,
3920 ,
4020 ,
4120 ,
139,
172,
245 ,
i
2
5
5
3
35
4
5
4^
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
54E-1K
35E-1K
88E-IK
10E-1K
08E-1K
93E-1K
31E-1K
52E-1H
12E-1K
31E-1K
86E-1H
83E-1K
48E-1K
27E-1K
89E-1H
81E-1K
31E-1H
51E-1K
HE-IK
04E-1K
<)BE-11(
01E-1K
20E-1K
18E-1H
63E-1K
85E-1K
15E-1K
86E-1K
52E-1K
36E-1K
27E-1K
39E-1H
24E-1K
24E-1K
13E-1K
13E-1K
99E-11C
14E-1K
75E-1K
68E-1K
27E-1K
26E-1K
26E-1K
30E-1H
02E-1K
94E-1K
09E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 .89(
2
1
3
2
1
2
3
3
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7
0
0
7
F •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• AVE F L U X
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0>
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0)
1835U
1860U
1885,
1910U
1935U
19601)
1985U
2010U
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2165,
2 2 1 0 ,
2 2 3 5 .
2260 ,
2285.
2310,
2320.
2370 ,
2 4 2 0 ,
2470 .
2 5 2 0 ,
2570.
2620 ,
2670,
2 7 2 0 ,
2770,
2820 ,
2870,
2920 ,
2970 ,
3020 ,
. 3040,
, 3140,
3 2 4 0 ,
3340.
3440 ,
3540.
3640,
3740,
3840,
3 9 4 0 ,
4040 ,
4 1 4 0 ,
148.
161 ,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
7 .01E-1K
3.97E-1K
6.70E-1K
5.60E-1K
3.29E-1K
4.59E-1K
5.33E-1K
4.87E-1K
5.46E-1K
5.31E-1K
4.78E-1K
4 .65E-1K
4.81E-1K
4 . 4 4 E - 1 K
4.B8E-1K
5. 10E-1K
4.41E-1K
4. 52E-1K
3.99E-1H
3.97E-1K
4.16E-1K
4.33E-1K
4. 16E-1K
3.83E-1K
3. 55E-1K
3.86E-1H
4.09E-1K
3.73E-1K
3.40E-1K
3. 39E-1K
3.26E-1K
3.32E-1K
3. 21E-1K
3 .22E-1H
3 . 12E-1K
3.33E-1K
3.06E-1K
2.95E-1K
2 . 7 0 E - 1 K
2 . 5 2 E - 1 K
2.26E-1K
2. 35E-1K
2.24E-1K
2.31E-1K
1 -99E-11(
1 .94E-1K
2. 13E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 0 5 (
2
1
3
2
1
2
3
4
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
7
6
6
6
7
7
7
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
.0)
.0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
0 )
. 0 )
. 0 )
0 )
0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
0 )
.0)
"0>
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0 )
1840U
1665U
1S90U
1915U
1940U
1965U
1990,
2015.
2 0 4 0 ,
2065.
2090.
2115.
2140.
2165 .
2190 ,
2 2 1 5 ,
2240.
2265 ,
2290 .
2315.
2330,
2380,
2430 ,
2 4 8 0 ,
2530 ,
2580.
2630,
2680,
2730 .
2780,
2830,
2860,
2 9 3 0 ,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660 ,
3760,
3860,
3960,
4060 ,
4160 ,
154.
192U
360,
5
5
5
4
3
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
83E-1K
94E-1K
75E-1K
41E-1K
12E-1K
06E-1K
26E-1K
74E-1H
85E-1K
38E-1K
71E-1K
49E-1K
78E-1K
74E-1K
71E-1K
10E-1K
42E-1K
57E-1K
05E-1K
99E-1K
37E-1K
30E-1K
05E-1K
83E-1K
37E-1K
89E-1K
05E-1K
63E-1K
36E-1K
36E-1K
29E-1K
28E-1K
22E-1K
22E-1K
19E-1K
5BE-1K
06E-1K
96E-1K
68E-1K
34E-1K
13E-1K
35E-1K
23E-1H
25E-1K
97E-1K
98E-1K
19E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 7 <
5 . 3 7 (
2
2
3
2
1
3
3
4
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7
7
0
2
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
C )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1845U
1870U
1895U
1920U
1945U
1970
1995U
2 0 2 0 ,
2045
2070
2095,
2120 ,
2145,
2170
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0
2 2 9 5 ,
0,
2340 ,
2390,
2 4 4 0 ,
2490 ,
2540
2590,
2640 ,
2690 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2 8 4 0 ,
2890,
2940 ,
2990,
0,
3080,
3.180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680 ,
3760.
3880.
3960.
4080 ,
4180,
161,
204 ,
0,
6. 18E-1K
6. 23E-1K
6.02E-1K
4.10E-1K
3.39E-1K
6. 10E-1K
4 .82E-1K
5 . 7 4 E - 1 K
5.81E-1K
5.70E-1K
.65E-1K
.41E-1K
.51E-1K
.86E-1K
.56E-1K
.79E-1K
.41E-1K
.58E-1H
.09E-1K
( 0
.26E-1K
. 16E-1K
3.96E-1K
3.98E-1H
3.46E-1K
3.98E-1K
4.05E-1K
3.59E-1K
3.38E-1K
3.30E-1K
3.38E-1K
3.28E-1K
3. 26E-1K
3.23E-1K
0. (0
3.49E-1K
3. 12E-1K
3.00E-1K
2 . 7 2 E - 1 K
2 .21E-1K
2.05E-1K
2 . 2 9 E - 1 K
2.24E-1K
2. 16E-1K
1.96E-1K
2.01E-1K
2 . 24E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 .61(
0 . 0 0 ( 0
1
3
2
2
1
3
3
4
6
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
6
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7
7
0
5
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .01
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
X.Y(MM) -15.2 5.6 SL4- 62 20 SCANS, T- 252 HR 2413 .7,SCALE 1.00
HD 46966
182
LAMBDA, F ( WT, S1G)
1410. 0. (0
1420U 2 . 4 3 E - 1 0 (
1430U 2.10E-10(
1440U 8.98E-11 !
1450U 7. 16E-1K
1460U 1.14E-10(
1470 , 1 .70E-10(
1480U 7 .75E-1K
1490U 1 .46E-10(
1500U 1.33E-10(
1510U 1.35E-10(
1520U 1.00E-10(
1530U 7.57E-1K
1540U 6 .65E-11C
1550U 1.39E-10(
1560, 1 .26E-10(
1570, 1 -43E-10(
1580, 1.00E-10(
1590, 1.03E-10I
1600, 1.19E-10(1
1610, 1.13E-10(
1620, 1 .20E-10<
1630, 8 .32E-1K
1640, 7 . 29E-1K
1650, l . O l E - l O d
1660, 9 .11E-1K1
1670, 1.06E-10(1
1680, 1 - l l E - l O d
1690, 1 .02E-10(1
1700, 1.09E-10(1
1710, 1.05E-10(1
1720. 9 . 9 7 E - 1 K 1
1730. 1 .02E-10(1
174X), 1.13E-10(1
1750, 9 . 6 0 E - 1 K 1
1760, 8 .52E-1K1
1770, 8 .14E-1K1
1780. 8.90E-1K1
1790, 7 .91E-1K1
1800, 7 .55E-1K1
1810, 7 .88E-1K1
1820, 7 . 0 7 E - 1 K 1
VSOO, 7 .61E-1K1
1825, 8 . 4 4 E - 1 K 1
1850, 8 .09E-1K1
1875, 6.64E-1K1
1900, 7 .17E-1K1
1925, 6 .21E-1K1
1950. 6 .27E-1H1
1975. 6 .05E-1K1
2000, 5.31E-1H1
2025 , 4 .58E-1K1
2050. 4 .79E-1K1
2075, 4.36E-1U1
2100. 3.77E-ll.(.l.
2125, 3 :33E- l ld .
2150, 3.07E-ll 'Ol.
2175, 3.27E-11-.M
2200 , 3 .13E- l ' l ( l .
2 2 2 5 , 3 .18E-1K1.
2 2 5 0 , 3 .13E-1K1.
2275 . 3 .41E-1K1
2300, 2 .88E71K1
2300, 2 .90E- l l ( ' i :
2350, 3 . 2 7 E - 1 K 1 :
2400, 3 .24E-1H1.
2 4 5 0 , 3 .22E-1K .
2500, 3.12E-11'( :
2550, 3.12E-1K
2600, 3.35E-1K
2650, 2.98E-1K .
2700 . 3.10E-1K
2750, 3.03E-1K .
2800. 2 .77E-1K .
2850, 2 .70E-1K .
2900, 2 .37E-1H .
2950E 2.94E-1K .
3000E 2 .69E-1K .
3000E 2 .69E-1K .
3100E 2.51E-1K .
3200E 2.43E-1K .
3300E 2.29E-1K .
3400E 2.01E-1K .
3500E 2 .04E-1K .
3600E 1.42E-1K .
3700'E 1.53E-1K .
3800, 1.25E-1K .
3900, 1.07E-1H .
4000 , 1.01E-1K .
4100. 9.64E-12(1.
135. 0 . 0 0 ( 0 .
166, 3 .88(1 .
219. 5. 13(1 .
X . Y ( M M ) -1.1
X . Y ( M M ) -1.1
. 0 0.. 0 )
.2 .0 )
.1 .0)
.1 .0)
.1 .0)
.1 .0)
.2 .0 )
. 1 .0)
.2 14. 1)
.3 19.3)
. 4 1 4 . 4 )
. 3 2 5 . 0 )
.4 6 . 6 )
. 3 4 0 . 6 )
.6 2 4 . 3 )
. 7 2 5 . 0 )
. 9 2 7 . 6 )
.8 11.4)
.9 5.5)
.0 15 .8)
.9 31 .1 )
.8 2 8 . 2 )
.8 12 .5 )
. 7 1 6 . 2 )
.1 11 .3)
. 1 ' 2 . 6 )
.1 2 1 . 0 )
.3 1 2 . 4 )
.3 1 1 . 4 ) '
.3 9 . 3 )
.3 10 .9)
. 3 9 . 2 )
.3 5 .9 )
.3 7 . 3 )
.3 5 . 0 )
.3 14.1)
.3 10. 3)
.3 16.8)
. 3 9 . 7 )
. 3 1 . 4 )
. 3 . 2 )
.3 8 .8 )
.3 .5)
.3 5 . 4 )
. 3 7 . 4 )
.3 .7)
.3 3 . 8 )
. 3 2 . 0 )
. 3 6 . 4 )
.3 5 . 6 )
. 3 4 . 9 )
. 3 2 . 7 )
.3 1 .3)
.3 4 . 5 )
•3 9 . 9 )
3 4 . 0 )
. 3 4 . 9 )
.3 .3.8)
3 10 .6)
3 5 . 4 )
3 1 0 . 2 )
. 2 3 .7 )
. 2 1 2 . 7 )
!!2 13 .1)
0 2 . 4 )
.0 1 7 . 2 )
.9 .'8)
:9 • - 4 . 4 )
.8 2 . 6 )
8 9 . 6 )
8 . 4 . 4 )
.7 . 5 . 2 )
7 10 .5)
7 3 . 3 )
7 8 . 9 )
7 13.2)
5 3 . 4 )
5 .3)
5 .7)
5 5.1)
5 11. 8)
5 23 .7 )
5 ' 7. 1)
4 8 . 6 )
6 2 2 . 4 )
6 8 . 7 )
7 8 . 2 )
8 21 .0 )
9 3 8 . 6 )
0 20 .0 )
0 0 . 0 )
1 14 .3 )
3 3 . 5 )
1412, 0
1 4 2 2 U 1
1432U 1
1442U 1
1452U 1
1462U 6
1472U 1
1482U 1
1492U 1
1502U 1
1512U 1
1522U 9
1532U 8
1542U 8
1552U 1
1562, 1
1572. 1
1582. 1
1592, 1
1602, 1
1612, 1
1622. 1
1632, 8
1642U 7
1652, 1
1662, 1
1672. 1
1682, 1
1692, 1
1702 , 1
1712, 1
1722 , I
1732, 1
1742 , 9
1752, 9
1762, 8
1772 , 8
1782. 8.
1792, 7
1802, 7 .
1812, 8
1822, 7
1805, 7
1830, 8
1855. 7
1380, 6.
1905, 7.
1930, 6.
1955, 6.
1980, 6.
2005, 4 .
2030 , 4 .
2055, 4 .
2080, 4.
2105. 3.
2130. 3.
2155. 3.
2180, 3.
2205, 3.
2 2 3 0 , 3 .
2255 . 3.
2280 . 3.
2305, 2 .
2310, 2 .
2360 , 3.
2410, 3.
2460 . 3.
2510, 2 .
2560, 3.
2610, 3.
2660 . 3.
2710 , 3.
2760 , 2 .
2810, 2.
2860. 2 .
2910, 2 .
2960E 2 .
3010E 2.
3020E 2 .
3120E 2 .
3220E 2.
3320E 2.
3420E 2 .
3520E 2 .
3620E 1.
3720E 1.
3820, 1.
3920, 1.
4020 . 9 .
4120. 9.
139,
172,
245 .
2.7 SL4- 62
2.7 SL4- 63
(0
. 90E-10C
.31E-10(
. 58E-10(
. 26E-10(
.53E-1K
.53E-10(
. 18E-10(
.09E-10(
.39E-10(
. 3 5 E - I O C
.24E-1K
.38E-1K
.04E-1K
.29E-10(
. 34E-10(
.42E-10(
.01E-10(
. 12E-10(
.21E-10(
. 17E-10(
. 21E-10(
. 4 4 E - 1 K
. 18E-1K
. 12E-10(1
.03E-10(1
.02E-10( 1
.07E-10(1
. lOE- lOd
.04E-10C1
.03E-10(1
.02E-10(1
.oiE-iod
. 79E-1K1
.74E-1K1
.36E-1K1
.35E-1K1
39E-1K1
.84E-1K1
.50E-1K1
. 11E-1K1
.46E-1K1
.47E-1K1
.34E-1K1
. 79E-1K1
61E-1K1
11E-1H1
43E-1K1
.27E-1K1
02E-1H1
97E-1K1
58E-1K1
69E-1H1
20E-1K1
70E-1K1.
33E-1K1.
24E-1K1.
41E-1K1
05E-1K1.
17E-1K1.
14E-1K1.
39E-1H1
89E-1K1
96E-1K1.
48E-1K1
21E-1K1.
33E-1K .
99E-1K .
04E-1K
24E-1K
05E-1K
06E-1K
89E-1K .
70E-1K .
69E-1K .
40E-1K .
97E-1K .
64E-1K .
56E-1K .
20E-1K .
85E-1H .
32E-1H .
09E-1K .
14E-1K .
42E-1K .
45E-1K .
24E-1K .
03E-1K .
98E-12( .
71E-12I 1 .
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 8 6 ( 1 .
5 . 1 2 ( .
18 S C A N S ,
10 SCANS,
f - AVE FLUX FROM LAM-DEL/ 2 TO
.0 0 .0 )
. 2 . 0 )
.1 .0)
. 1 .0)
.1 .0)
.1 .0)
.3 .0)
. 2 . 0 )
. 3 9 . 7 )
.4 24 .9 )
. 4 13 .4 )
. 3 1 4 . 2 )
.3 15 .3 )
. 4 3 4 . 7 )
. 6 2 5 . 0 )
.8 1 7 . 9 )
.9 2 7 . 7 )
. 9" 14 .0)
.9 12.9)
.9 17.-5)
. 9 18.9)
. 8 3 4 . 2 )
.8 9 . 9 )
.8 1 4 . 3 )
.2 11.4)
. 1 10 .0 )
.1 1 9 . 6 )
. 3 7 . 7 )
.3 11.5)
. 3 7 . 0 )
. 3 5 . 4 )
. 3 6 . 4 )
.3 5 . 3 )
. 3 6 . 2 )
. 3 4 . 0 )
.3 13.1)
. 3 5 . 2 )
.3 10 .6)
.3 16 .4 )
.3 3 . 1 )
. 3 3 . 2 )
. 3 8 . 2 )
.3 1 . 4 )
.3 .8)
. 3 4 . 2 )
. 3 8 . 9 )
.3 3 . 5 )
. 3 3 . 5 )
. 3 . 2 )
. 3 4 . 9 )
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01E-10<1
13E-10I 1
21E-10U
23E-10O
33E-10U
35E-10(
57E-10(
53E-10(
73E-10(
61E-10(
52E-10(
22E-10<1
•24E-10U
06E-10(1
06E-10(1
06E-10U
03E-10U
17E-1K1
60E-1K1
67E-1K1
09E-1K1
54E-1H1
29E-1K1
79E-1K1
60E-1K 1
12E-1K1
65E-1K 1
69E-1K1
91E-1K 1
99E-1K 1
96E-1K 1
94E-1K1
66E-1H 1
23E-1K1
69E-1K1
576-11(1
13E-1K1
18E-1K1
74E-1K1
21E-1K1
23E-1K1
66E-1K 1
10E-1K1
13E-1K1
17E-1K 1
50E-1K
80E-1K
66E-1K
43E-1K
20E-1K
61E-1K
10E-1K
11E-1K
37E-1K
11E-1K
99E-1K
26E-1K
30E-1K
06E-1K
07E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 2 (
5 .00 (
16 "SCANS
10 SCANS
1
4
4
5
6
5
6
5
6
6
6
7
a
6
4
5
0
7
9
1
0
1
2
3
3
3
7
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0
8
7
7
6
5
4
4
5
4
4
3
3
3
3
3
0
B
8
F
0
0
0
0
0
0
0
0
5
12
17
16
25
14
43
21
23
7
2
12
22
7
16
3
5
9
B
a
3
4
14
16
4
. 3
5
5
2
1
1
5
1
1
3
5
8
6
1
1
3
7
1
2
15
8
3
13
2
7
2
5
28
29
10
29
2
B
20
30
0
7
5
T-
T-
= AVE F L U X
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
. 2 )
. 2 )
. 3 )
. 7 )
.9 )
. 0 )
.9 )
.8)
.7 )
. 6 )
. 7 )
.1)
.9)
.0 )
. 7 )
. 0 )
. 4 )
. 71
. 2 )
.0)
.8)
. 1)
. 4 )
. 0 )
. 2)
.6) '
. 4 )
. 9 )
. 1)
. 6 )
. 1)
. 2 )
. 3 )
. 4 )
. 7 )
. 1)
.9)
. 0 )
. 7 )
.51
. 5 )
. 0 )
. 4 )
. 4 )
.6)
.8 )
.6)
. 4 )
. 2 )
. 6 )
. 4 )
. 4 )
. 7 )
. 1)
.1)
.1)
. 7 )
. 7 )
. 9 )
. 6 )
. 7 )
. 9 )
. 3 )
.8)
. 9 )
.31
.71
.8)
.9 )
. 2 1
.71
.01
. 5 )
. 0 )
. 8 )
. 9 )
252
270
1404U
1414,
1424,
1434.
1444.
1454.
1464,
1474,
1484.
1494.
1504.
1514.
1524.
1534U
1544U
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654L
1664L
1674L
1684L
1694L
1704L
1714L
1724,
1734,
1744,
1754,
1 7 6'4 ,
<7.74 ,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1B60,
1BB5,
1910,
1935.
1960,
19B5,
2010,
2035,
2060,
2085 ,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235,
2 2 6 0 ,
2 2 B 5 ,
2310,
2320 ,
2370,
2 4 2 0 ,
2470 ,
2520 ,
2570E
2620E
2670E
2 7 2 0 E
2770E
2 B 2 0 E
'2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
14B,
181,
280E
FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + D E L / 2
2
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
9
9
1
1
9
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
8
a
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
2
4
3
3
2
2
HR 2422
HR 2 4 2 2
76E-10(
15E-10(
36E-10(
53E-10(
37E-10(
78E-10(
34E-10(
31E-10(
40E-10(
12E-10(
88E-10(
61E-10(
41E-10(
51E-1K
53E-1K
24E-10(
19E-10U
91E-1K
03E-10O
59E-1K
13E-10U
03E-10(1
10E-10<1
25E-10(1
39E-10( 1
36E-10I1
39E-10(
49E-10(
60E-10(
71E-10I
55E-10(
47E-10I
14E-10I 1
17E-10X1
06E-10(1
02E-10(1
93E-1K1
42E-1K1
59E-1K1
49E-1K 1
47E-1K1
20E-1K 1
7SE-1H1
94E-1K1
08E-11U
23E-1K1
63E-1K1
17E-1K1
59E-1K1
80E-1K1
76E-1 1(1
63E-1K1
66E-1K1
47E-1K1
21E-1K1
68E-1K1
47E-1K1
03E-1K1
13E-1K1
66E-1K1
23E-1K1
27E-1K1
66E-1K1
13E-1K1
28E-1K1
39E-1K
67E-1K
79E-1K
59E-1H
21E-1K
24E-1H
52E-1K
04E-1K
07E-1K
74E-1K
97E-1K
05E-1K
36E-1K
03E-1K
91E-1K
91E-1K
2 . 9 9 (
4 . 0 0 ( 1
5 .00(
WT
WT
.1 0
.4 0
.4 0
.6 0
.6 0
.5 0
.5 0
5 0
6 7
6 15
7 19
8 13
7 25
6 1
4 39
8 20
0 29
7 1
0 12
9 11
1 17
2 6
2 15
3 0
3 10
0
7
1 2
1
1 7
1 7
1
3 11
3 11
3 5
3 5
3 1
3 3
3 3
3 1
3
3
3 1
3 2
3
3 2
3
3 2
3 6
3
3 1
3 11
3 3
3 11
3 2
3 3
3 4
3 6
3
3 2
2
2 13
2 12
1 4
0 2
9 3
8 16
7 1
7 2
6 0
5
4 8
4 29
5 24
4 8
4 22
3 5
3 8
3 31
3 34
3 7
6 0
3 1
4 15
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0)
3)
3)
0 )
9)
3)
31
9)
31
51
9)
7)
3)
1)
3)
3)
01
61
9 )
2 )
9 )
31
31
4 )
8)
0 )
7 )
4 )
3)
01
5)
6 )
7 )
5 )'
8)
4 )
1)
5)
1)
91
2 )
4 1
4 )
1)
3)
0 )
3)
5)
3)
0)
0)
7)
4 )
4 )
6 >
3)
4 )
81
31
81
0!
31
01
71
0)
1 1
0 )
6 )
91
7)
8)
1)
5)
6)
0)
0)
0)
7, S C A L E
6, SCALE
1406U
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466.
1476.
1486,
1496U
150611
1516,
1526U
1536,
1546U
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656L
1666L
1676L
1686L
1696L
1706L
1716L
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2 0 4 0 ,
2065,
2090.
2115.
2140,
2165,
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290 ,
2315,
2330,
2 3 B O ,
2430,
2480,
2530.
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
154U
192,
360,
.75
1.23
1
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
7
1
1
8
1
8
1
9
1
I
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
8
9
9
9
8
8
9
8
8
7
6
6
6
S
5
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
33
3
3
4
4
3
3
3
2
3
3
2
3
3
88E-10(
69E-10(
45E-10(
16E-10(
86E-10(
58E-10(
4aE-10(
36E-10(
35E-10(
49E-10(
42E-10(
37E-10(
09E-10(
12E-10(
69E-1K
15E-10(
10E-10(
85E-1K
12E-10(1
67E-1K
IBE- lOd
79E-1K1
19E-10(1
17E-10(1
45E-10I1
35E-10I
54E-10I
46E-10I
75E-10I
69E-10I
43E-10(
45E-10I
lOE- lOd
13E-10I1
08E-10(1
07E-10( 1
OlE- lOd
56E-1K1
82E-1K1
31E-1K1
10E-1K1
99E-1K1
99E-1H1
08E-1K1
29E-1K 1
16E-1K 1
82E-1K1
95E-1K 1
76E-1K 1
45E-1K1
55E-1K1
39E-1K 1
74E-1K 1
43E-1K1
10E-1K 1
65E-1K1
32E-1H 1
04E->11( 1
11E-1K 1
77E-1K1
22E-1K 1-
19E-1H1
77E-1K 1
19E-1K1
24E-1K1
26E-1K
65E-1K
74E-1K
61E-1K
79E-1K
22E-1K
33E-1K
88E-1K
04E-1K
83E-1H
99E-1K
80E-1K
51E-1K
84E-1K
09E-1K
04E-1K
3.85(
4 . 3 0 ( 1
0 . 0 0 ( 0
2 0
4 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
6 8
6 9
6 14
7 14
7 19
5 19
3 26
8 17
9 6
a 11i
8 2
1 11
2 3
2 18
3 4
3 1 1
7 1
4 4
1 1
1 3
1 2
1 6
1 6
3 14
3 10
3 7
3 9
3
3 2
3 1
3 3
3 1
3 3
3 1
3 2
3 6
3 5
3 3
3 1
3 2
3 3
3 7
3 13
3 2
3 13
3 6
3 1
3
3 1
3 1
3 2
2 1
2 8
2 13
1 4
0 2
9 8
8 16
7 12
7 2
6 6
5 4
4 1
4 34
5 18
4 11
4 15
3 3
3 6
' 34
3 21
3 13
6 23
3
0 0
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0)
6)
9)
9)
4 )
2 )
6)
2 )
9 )
8)
5)
1)
2 )
3)
71
41
71
8)
9)
6 )
3)
1)
9 )
4 )
6 )
8)
81
2 )
2 )
31
51
4 )
11
61
41
51
21
01
3)
3)
0 )
01
0)
3)
2 )
5)
3)
9)
3)
7 )
0 )
61
6)
1)
3 )
8)
8)
1)
3)
2)
1)
2)
B )
3)
9 )
5)
8)
41
71
9 )
4 )
8)
4 )
8)
0)
4 )
0)
1408.
1418U
1428,
1438,
1448,
K58.
1<68,
1478.
1488,
1498,
1508U
1518.
1528,
1538U
1548U
1558,
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
165BL
1668L
1678L
1688L
169BL
1708L
1718L
1728.
1738.
1748,
1758,
1768.
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870.
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2070 ,
2095 ,
2120 ,
2145 ,
2170 ,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295,
0.
2340,
2390,
2440.
2490.
2540E
2590E
2640E
2690E
2 7 4 0 E
2790E
2840E
2890E
2 9 4 0 E
2990E
0,
3080E
3180E
161.
204,
0,
3
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
9
5
1
1
aiiiiiiiiii
iiiiiii
i
a
9
9
a
a
0
B
7
7
7
6
'7
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
0
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
0
3
3
24E-10(
50E-10(
30E-10(
08E-10(
45E-10(
58E-10(
92E-10(
06E-10(
45E-10(
80E-10(
40E-10(
18E-10(
27E-10(
11E-1K
87E-1K
02E-10(
01E-10(
71E-1K
28E-10(1
02E-10d
07E-10(1
04E-10(1
22E-10(1
06E-10(1
38E-10C1
40E-10(
54E-10(
55E-10(
B3E-10(
70E-10I
43E-10(
42E-10(
14E-10I 1
13E-10(1
12E-10( 1
15E-10(1
05E-10I1
21E-1K 1
B6E-1H1
21E-1K 1
8SE-1K1
67E-1K 1
(0
52E-1K1
74E-1K 1
55E-1K1
28E-1K1
79E-1K 1
41E-1K1
14E-1K1
73E-1K 1
25E-1K1
O O E - l l d
28E-1K1
99E-1K 1
52E-1K1
28E-1K1
14E-1K1
02E-1K1
01E-1K1
20E-1K1
98E-1K 1
93E-1K1
(0
O S E - l K l
18E-1K
72E-1K
69E-1K
96E-1K
63E-1K
39E-1K
17E-1K
55E-1K
03E-1K
67E-1K
30E-1K
50E-1K
57E-1K
( 0
40E-1K
03E-1K
3.80(1
4 . 6 8 ( 1
0 . 0 0 ( 0
3
4
5
5
5
5
6
5
6
6
6
7
6
5
3
9
a
a
2
0
1
2
3
3
3
7
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
3
2
2
2
0
0
9
8
7
6
6
5
4
4
5
4
4
3
3
0
3
3
1
3
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
10.0)
17 .8 )
16.01
10.91
2 1 . 0 1
14 .61
1 9 . 6 )
7 . 5 )
1 .6)
4.0!
11.5)
15 .4)
1 4 . 8 )
8 . 4 )
1 5 . 7 )
3 .5 )
1 0 . 5 )
1 .3 )
10.1)
5 . 0 )
5 .1 )
.3)
6 . 0 )
1 6 . 2 )
2 0 . 9 )
12. 1)
4 . 6 )
9 . 9 )
4 . 5 )
3 . 0 )
5 . 9 )
1.9)
3. 2)
5 . 6 1
0 . 0 1
3.81
8 . 7 1
1.11
1 . 2 1
2 . 1 1
7 . 0 !
1 .41
6 . 9 )
1 1 . 2 )
3 . 8 )
12 .1 )
8 . 0 1
5 .2!
1.2!
1.8)
4 . 4 )
2 . 5 )
4 . 6 )
2 . 4 )
11.9)
0 . 0 )
8 . 8 )
5 .1 )
12 .0 )
19.3)
3.81
11.11
8 . 7 )
12 .8 )
3 8 . 2 )
17 .5 )
1 9 . 7 )
7 . 4 )
1.1)
8 . 4 )
0 .0 )
6 . 9 )
1 9 . 2 )
11.4)
4 . 2 1
0 . 0 )
HO 47417
184
LAMBDA,
1490. 0
1500U 9
1510U 1
1520. 1
1530, 1
1540U 1
1550U 1
1560U 6
1570, 1
1580, 1
1590. 9
1600, 1
1610, 1
1620, 9
1630, 1
1640. 1
1650, 9
1660. 1
1670. 9
1680, 8
1690, 7
1700, 7
1710. 8
1720, 7
1730, 7
1740, 7
1750. 7
1760. 8
1770. 7
1780, 7
1790, 6
1800. 6
1810, 6
1820, 7
1800, 6
1825, 6
1850, 6
1875, 6
1900. 5
1925. 4
1950, •>
1975, 3
2000, 3
2025. 3.
2050, 3.
2075, 3
2100, 2 .
2125, 2
2150, 2
2175, 2
2200, 2
2 2 2 5 , 2
2250. 3
2 2 7 5 , 2
2300, 3
2300, 3.
2350, 2 .
2400, 3.
2450, 3
2500, 3.
2550, 3.
2600, 3.
2650, 3.
2700, 2 .
2750, 2.
2800E 3.
2850E 3.
2900E 2.
2950E 2.
3000E 2.
3000E 2.
3100E 2.
3200E 2.
3300E 1.
3400E 2.
3500E 1.
3600E 1.
3700, 1.
3800, 1.
3900, 8.
4000, 8.
4100. 7.
135,
166,
219.
F 1 ( WT. SlG)
(0
.78E-1K
.15E-10C
. 2 7 E - 1 0 C
. 60E-10(
.08E-10<
.07E-10C
.18E-1K
.21E-10C
. 60E-10I
.616-1 1(
.13E-10C
.02E-10C
.05E-1K
.13E-10(
.14E-10C
.83E-1K
.01E-10C
.86E-1K
.24E-1K
.13E-1K
.33E-1K
.22E-1K1
. 72E-1H1
.69E-1K1
. 53E-1K1
.716-11(1.
.736-11(1
.526-11(1
. 13E-1K1
.47E-1K1
.71E-1K1
.56E-1K1
.07E-11C1.
.706-11(1.
.75E-1H1
.436-11(1.
. 10E-1K1
.60E-1K1
.736-11(1
.87E-1H1.
.556-11(1.
.976-11(1.
.216-11(1.
.506-11(1.
.076-11(1.
.95E-1K1 .
.74E-1K1.
.626-11(1 .
.506-11(1.
.536-11(1.
.846-11(1.
.096-11(1.
.986-11(1.
.07E-1K1.
07E-1H1.
85E-1H1 .
48E-1K1 .
29E-1H .
53E-1K .
31E-1K .
78E-1K .
12E-1K .
75E-1K .
74E-1K .
19E-1K .
04E-1K .
92E-1K .
74E-1K .
79E-1K .
79E-1K .
68E-1H .
71E-1K .
83E-1K .
OOE-1K .
71E-1K .
53E-1K .
23E-1K .
01E-1K .
92E-12C .
38E-12(1.
836-12(1 .
0 . 0 0 ( 0 .
3.95( .
5.30(1.
X . Y ( M M ) 6 . 7
X , Y ( M M ) 6 . 7
.0 0 . 0 )
.1 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.3 .0)
.2 .0 )
.2 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.4 .0)
.5 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.7 7 . 0 )
.7 3 .6 )
.6 13. 1)
.8 17 .9 )
. 2 2 . 2 )
.1 8 .7)
.0 14.1)
.3 .8)
.3 7 . 5 )
.3 16.5)
.3 8 .5)
.3 7 . 9 )
.3 9 . 6 )
.3 2 . 4 )
. 3 6 . 2 )
.3 8 .5)
. 3 2 . 4 )
.3 13.8)
. 3 2 0 . 3 )
.3 13.6)
.3 11.6)
. 3 6 . 7 )
. 3 4 . 2 )
.3 12 . I )
3 2 . 5 )
3 4 . 0 )
3 .4)
3 10 .5 )
3 5 . 7 )
3 5 .0)
3 8 .9)
3 16.6)
3 11.3)
3 5 . 7 )
2 2 . 0 )
2 2 . 3 )
2 2 . 5 )
2 2 .5 )
1 2 . 5 )
0 7 . 9 )
9 2 . 5 )
8 5 .1)
8 3 . 6 )
7 1.3)
7 2 . 3 )
8 2 . 7 )
7 15:9)
6 11.8)
6 5 . 1 )
6 4 . 1 )
6 7 . 5 )
5 8 .1)
6 8 .1 )
5 16.6)
5 1 4 . 4 )
6 2 3 . 4 )
6 8 . 6 )
6 2 . 0 )
6 8 .1)
7 1 . 2 )
8 2 . 7 )
9 1 2 . 0 )
0 9 . 2 )
1 16. 5)
0 0 . 0 )
6 .0)
3 6 . 5 )
1492, 0
1502U 7
1512U 1
1522U 1
1532, 1
1542U 1
1552U 7
1562U 8
1572, 1
1582, 1
1592, 8
1602. 1
1612, 9
1622, 1
1632, 1
1642, 1
1652, 1
1662, 1
1672, 9
1682, 9
1692, 7
1702. 7
1712. 7
1722, 6
1732, 7
1742, 7
1752. 7
1762, 8
1772. 7
1782. 7
1792, 6
1802, 6
1812, 6
1822. 7
1805, 6
1830, 6
1855, -6
1880, 5
1905, 5
1930, 4
1955, 4.
I960. 3.
2005, 3.
2030, 3.
2055, 3.
2080, 3.
2105, 2.
2130. 2 .
2155, 2.
2180, 2.
2205, 2.
2230 , 2 .
2255, 3.
2280, 2.
2305, 3.
2310, 3.
2360, 2.
2410. 3.
2460, 3.
2510, 3.
2560, 3.
2610, 3.
2660, 3.
2710. 2 .
2760. 2.
2810E 3.
2860E 2.
2910E 3.
2960E 2 .
3010E 2.
3020E 2.
3120E 2.
3220E 2.
3320E 1.
3420E 1.
3520E 1.
3620, 1.
3720, 1.
3820, 9.
3920. 8.
4020, 8.
4120, 7.
139,
172.
245,
4.5 SL4- 62
4.5 SL4- 63
(0
.21E-1K
.07E-10I
. 17E-10(
,32E-10(
. 16E-10(
.76E-1H
.256-11*
.286-101
.41E-10(
.94E-1K
.246-101
.51E-1K
.086-10(
.246-10(
.01E-10(-
.04E-10(
.06E-10I
.55E-1H
. 206-11 (
.72E-1U
.566-1K
.56E-1K 1
.46E-1K1.
.596-11(1.
.53E-1K1.
.776-11(1.
.846-11(1.
.586-11(1.
.006-11(1.
.396-11(1.
.776-11(1.
.726-11(1.
.08E-1H1.
.506-11(1.
. 126-11(1.
.156-11(1.
.58E-1U 1.
.306-11(1.
.576-11(1.
. 786-11(1.
.596-11(1.
346-11(1.
02E-1U1 .
556-11(1.
096-11(1.
646-11(1 .
716-11(1.
776-11(1.
466-11(1.
636-11(1.
866-11(1.
066-11(1-
956-11(1.
196-11(1.
20E-1M1 .
826-11(1.
336-11(1.
40E-1K .
53E-1U .
35E-1U .
75E-1U .
23E-1K .
76E-1U .
85E-1U .
27E-1U .
78E-1K .
06E-1K .
69E-1K .
74E-1U .
62E-1H .
55E-1U .
43E-1H .
74E-1K .
87E-11C .
76E-1K .
41E-1K •.
19E-1K .
81E-12( .
73E-12U.
34E-12(1.
65E-12(1.
0 . 0 0 ( 0 .
4 . 2 0 ( 1 .
5 .12( .
18 SCANS,
12 SCANS,
F - AVE F L U X FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + O E L / 2
.0 0 . 0 )
.1 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
. 2 . 0 )
.2 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.3 .0)
.5 .0)
.4 .0)
.4 .0 )
.6 .0)
.5 .0)
.'6 . 0 )
.6 3.9)
.7 3 . 0 )
. 8 7 . 4 )
.7 9 .2)
.9 12.8)
.1 3 .3)
0 6 . 7 )
. 0 2 2 . 7 )
3 6 .0 )
3 6 . 3 )
3 6 .5 )
3 8 . 7 )
3 7 . 4 )
3 1.5)
3 .6)
.3 1 2 . 7 )
3 7 .5)
3 3 .5)
3 15.6)
.3 10. 1)
3 6 . 5 )
3 8 .3 )
. 3 6 . 8 )
3 1.1)
3 II. 7)
3 1.7)
3 12 .0)
3 1.1)
3 8 . 5 )
3 11.7)
3 11 .4)
3 8.9)
3 10.8)
3 11.0)
3 4 . 8 )
2 4 . 7 )
2 .5)
2 1 .7)
2 1.5)
1 2 . 8 )
0 8 . 4 )
9 1 .6)
8 6 . 4 )
8 5 .3 )
7 5 . 2 )
7 3 . 6 )
8 3 . 6 )
7 9.0)
6 11.0)
6 .1)
6 1 .0)
6 11.1)
5 6 . 3 )
6 4 . 5 )
5 1.1)
5 4 . 2 )
6 15 .7 )
6 8 . 7 )
6 4 . 6 )
6 5 . 4 )
7 1 .4 )
8 .8)
0 12.1)
1 11.4)
1 - 1 6 . 4 )
0 0 . 0 )
1 5 . 5 )
9 3 . 7 )
T= 252
T- 270
1494U 1
1504U 4
1514U 1.
1524U 1
1534U 9.
1544, 1.
1554U 7.
1564, 1.
1574. 1.
1584, 1.
1594U 8.
1604. 1.
1614, 1.
1624. 1
1634. 1.
1644, 1.
1654, 9.
1664, 9.
1674, 9.
1684', 1.
1694, 8.
1704. 7.
1714, 7.
1724, 6.
1734. 7.
1744, 7.
1754, 7.
1764, 8.
1774. 7.
1784, 6.
1794, 6.
1B04, 6.
1814, 6.
1824, 6.
1810, 6.
1835, S.
1860, 5.
1885, 5.
1910, 5.
1935. 4.
1960, 3.
1985, 3.
2010, 3.
2035, 3.
2060, 3.
2085, 2 .
2110. 2 .
2135. Z .
2160, 2.
2185, 2.
2210, 2.
2235, 2.
2260. 2 .
2285, 2 .
2310, 3.
2320, 3.
2370, 2 .
2 4 2 0 . 3.
2470 , 3.
2520, 3.
2570, 3.
2620 , 3.
2670, 3.
2 7 2 0 , 2 .
2770, 3.
2820E 3.
2870, 2.
2920E 3.
2970E 2 .
3020E 2 .
3040E 2.
3140E 2.
3240E 2.
3340E 1.
3440E 1.
3540E 1.
3640, 1.
3740. 1.
3840, 9.
3940, 8.
4 0 4 0 , a .
4140. 7.
148,
181,
280,
HO 47417
HO 47417
. 15E-10(
.95E-1K
. 13E-10(
,08E-10(
85E-1K
34E-10(
43E-1K
10E-10(
40E-10(
41E-10(
54E-1K
21E-10(
06E-10(
10E-10(
27E-10(
01E-10(
73E-1K
83E-1K
36E-1K
04E-10(
09E-1K
70E-1K
10E-1K1
49E-1K1
44E-1K1
25E-1K1
54E-1K1
37E-1K1
29E-1K1
91E-1K 1
48E-1K1
59E-1K1
73E-1K1
85E-1H1
55E-1K1
85E-1K1
80E-1K1
28E-1K1
22E-1K1
64E-1K1
97E-1K1
51E-1H1
04E-1K1
09E-1K1
33E-1K1
96E-1K1
56E-1K1
73E-1K1
85E-1K1
40E-1K 1
656-11(1.
85E-1H1
94E-1K1
89E-1K1
21E-1K1
10E-1K1
966-11(1.
24E-11U
15E-1K
38E-11C
24E-1K
41E-1K
16E-1K
73E-1K
03E-1K .
46E-1K .
63E-1K .
09E-1K
71E-1K .
63E-1K
43E-1K
63E-1K
27E-1K .
77E-1K .
75E-1K .
76E-1K .
33E-1K
14E-1K .
58E-12(
58E-12(1.
28E-12(1 .
59E-12(1.
0 . 0 0 ( 0 .
4 . 3 3 ( 1 .
5.23( .
WT .
WT .
.1 .0)
.1 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.4 .0 )
.2 .0)
.3 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.3 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.6 5 . 7 )
. 7 4 . 4 )
.8 10.1)
.8 9 . 7 )
.9 5 . 7 )
.0 .4)
.0 11.5)
.0 25. 1)
.2 12.5)
.3 8 .1)
.3 1 .4 )
. 3 7 . 2 )
. 3 9 . 0 )
.3 9 . 5 )
.3 3 . 6 )
.3 16 .9)
.3 11.5)
.3 7 . 1 )
.3 9 . 9 )
.3 12: 3)
.3 4'. 5)
.3 81. 8)
.3 5 .3 )
.3 .8)
.3 6 . 8 )
.3 2 .5)
.3 15.0)
. 3 7 . 8 )
.3 1 0 . 7 )
.3 9 . 3 )
. 3 9 . 7 )
.3 7 . 8 )
. 3 4 . 6 )
.3 12 .1)
. 3 7 . 4 )
.2 .1)
.2 1 .7)
. 2 1 .5)
.1 .7)
.1 2 . 1 )
.0 3 . 1 )
. 9 6 . 6 )
.8 9 . 5 )
.8 1 0 . 0 )
. 7 1 2 . 5 )
.7 .5)
. a i . a )
.7 4 . 7 )
. 6 5 . 4 )
6 5 .8 )
.5 3 .6 )
6 1 2 . 9 )
. 6 4 . 7 )
. 6 2 . 6 )
5 8 . 2 )
5 10 .7 )
6 6 .1)
.6 1 0 . 2 )
.6 9 .1)
. 7 2 . 8 )
.7 . 2 )
. 9 2 . 6 )
0 10.8)
1 13 .7 )
1 16. 1)
0 0 . 0 )
3 9 . 1 )
6 3 . 3 )
7, SCALE
6. SCALE
1496U
1506U
1516,
1526.
1536,
1546,
1556U
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626.
1636,
1646.
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1365,
1890.
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065.
2090 ,
2115,
2 1 4 0 ,
2165,
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290 .
2315.
2330,
2380,
2430 ,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154U
192,
360,
.82
1.19
1 . O O E - 1 0 C
9.07E-1K
1.49E-10<
1.27E-10(
1.35E-10(
1 .30E-10(
8.23E-1K
9.32E-1K
1.38E-10(
1.33E-10(
9.91E-1K
1.21E-10(
1.21E-10(
9 .70E-1K
1.33E-10(
9.78E-1K
8.57E-1K
9.36E-1K
9.02E-1K
9.21E-1H
7.B3E-1K
7.526-11(1
8. '076-11(1
7. 10E-1H1
7.44E-1H1
6.97E-1K1
7.546-11(1
7.68E-1K1
7.08E-1K1
6 .84E-1K1
6.43E-1K1
6.396-11(1
'6.746-11(1
6. 676-11 (1
6.75E-1K1
6.446-11(1
5.836-11(1
5.216-11(1
5.276-11(1
'4.626-11(1
3.676-11(1
3.56E-1H1
3.27E-1H1
3.246-11(1
3. 16E-1K1
2 .97E-1K1
2.766-11(1
2.686-11(1
2 .766-11(1-
2.336-11(1.
2.696-11(1.
2 .B8E-1K1
2.886-11(1.
2.87E-1K1
3. 14E-1K1
3.216-11(1
3. 186-11(1.
3. 186-11(1.
2.976-1K
3.23E-1H
3.22E-1K
3.08E-1K
2.96E-1H
2.67E-1K
3.18E-1K .
3.536-1K .
2 .63E-1K
2.97E-1K
2.74E-1K
2.50E-1K
2.53E-1K
2.86E-1K .
2.13E-1K
1.90E-1K .
1.6BE-1K
1.72E-1K
1.27E-1K
1.086-1K
9 . 3 7 E - 1 2 C
8.456-12(1.
8. 15E-.12(1 .
7 .566-12(1.
3 . 7 5 ( .
4 . 6 7 ( 1 .
5 .94(
.1 .0)
.1 .0)
.2 . 0 )
.3 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.2 .0)
.3 .0)
. 6 . 0 >
.6 .0)
.3 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.6 8 . 9 )
. 7 4 . 2 )
.8 1 .3)
.8 12.6)
.0 2 . 1 )
. 1 11.6)
.0 13. 1)
. 1 15 .0 )
.2 11.8)
.2 15.3)
.3 .5)
.3 6 . 1 )
.3 1 3 . 0 )
.3 9 . 8 )
. 3 4 . 0 )
.3 16 .3)
.3 1 6 . 4 )
.3 1 6 . 2 )
.3 11.8)
.3 1 2 . 5 )
. 3 7 . 4 )
.3 9 . 5 )
.3 6 .1 )
.3 2 . 8 )
.3 6 . 8 )
.3 .6)
.3 12 .8 )
.3 1 4 . 5 )
.3 8 . 0 )
.3 1 .4 )
.3 5 .1 )
.3 10 .0 )
.3 6 . 1 )
.3 12 .5 )
.3 8 . 6 )
. 2 5 . 7 )
. 2 2 . 6 )
.2 1 .1)
. 1 .8)
. 0 4 . 6 )
. 0 3 . 2 )
.9 10.1)
.8 1 0 . 6 )
. 7 9 . 8 )
.7 11 .4)
. 7 3 . 6 )
.7 11 .8)
6 5.3)
6 1.5)
.6 9 . 0 )
5 2 . 0 )
.5 11.9)
. 6 2 . 1 )
.5 1 7 . 4 )
5 .5)
.5 2 3 . 1 )
.6 3 .1 )
.6 1 0 . 2 )
.6 11 .4)
.7 .9)
.8 1 . 5 )
. 9 6 . 6 )
0 9 . 1 )
1 1 5 . 2 )
1 16 .0)
3 .0)
.3 6 .8 )
7 1.3)
1498U 9 .026- lK
1508U 1 . 18E-10(
1518U 1.14E-10(
1528.' 1.52E-10(
153B, 1.30E-10(
1548, 1 .25E-10(
1558, 9.73E-1K
1568U 8.36E-1K
1578. 1.3BE-10(
1588, 1.15E-10(
1598, 1.03E-10(
1608, 1.15E-10(
1618, 1.01E-10(
1628, 9 .54E-1K
1638, 1 .30E-10(
1648, 9 .07E-1K
1658. 8.75E-1K
1668, 9 .79E-1K
1678, 8 .64E-1K
1688, 7 .54E-1K
1698, 7.42E-1K
1708, 7.896-11(1
1718. 8 .946-11(1
1728. 7.54E-1H1
1738. 7 .546-11(1
1748, 7.336-11(1
175B. 8.106-11(1
1768, 7.336-11(1
1778,. 7.166-11(1
1788, 6 .646-11(1
1798, 6.566-11(1
1B08, 6 .40E-1K1
1818, 6 .926-11(1
0, 0. (0
1820. 7.056-11(1
1845. 6 .27E-1K1
1870, 5.956-11(1
1895, 5.716-11(1
1920, 5 .06E-1K1
1945, 4.536-11(1
1970. 3 .626-11(1
1995, 4.01E-1K1
2020. 3.456-11(1
2045, 3 .346-11(1
2070, 3.066-11(1
2095, 3.106-11(1
2120, 2 .85E-1K1
2145. 2 .566-11(1
2170, 2 .616-11(1
2195, -2.40E-l-l '(.l
2 2 2 0 , 2 .766-11(1
2 2 4 5 . 3.006-11(1
2270 , 2 .926-11(1
2295, 2 .94E-1H1
0, 0. i ' ( 0
2340, 3.10E-1K1
2390. 3.396-1-1(1
2 4 4 0 , 3.146-11(1
2490 , 3 .22E-1K
2540, 3.21E-1K
2590, 3.47E-1-K
2640, .3 .00E-t l (
2690. 2.80E-1K
2 7 4 0 , 2.68E-1'1(
2790E 3.22E-1K
2840E 3 .34E-1K
2890E 2 . 7 4 E — 11(
2940E 2 .84E-1K
2990E 2 .78E-1K
0 , 0 . ( 0
3080E 2 .736 - lK
3180E 2.94E-1K
3280E 1.986-lK
3380E 2 .02E-1K
3480E 1.676-1K
3580E 1.646-1K
3680. 1 .266-lK
3780, 1 .046-lK
3880, 9 .126-12(
3980, 8 .416-12(1
4080, 8.01E-12(1
4180, 7 .74E-12(1
161. 3 . 8 2 (
204. 5 . 1 2 ( 1
0, 0 . 0 0 ( 0
.1 .0)
. 2 . 0 )
.3 .0)
.4 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.6 .0)
.4 . 0 )
. 4 . 0 )
.5 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.6 1 0 . 2 )
.6 3 . 4 )
.7 11 .7)
.8 15.7)
. 1 2 . 8 )
.1 1 4 . 7 )
. 1 9 .9 )
.3 2 . 1 )
.3 8 . 3 )
.3 2 0 . 6 )
. 3 4 . 2 )
.3 7 . 5 )
.3 15.1)
.3 5 . 9 )
.3 3 . 3 )
. 3 1 2 . 8 )
.0 0 . 0 )
. 3 9 . 2 )
.3 15 .5)
.3 10 .0)
.3 10 .3 )
.3 8 . 3 )
. 3 6 . 3 )
.3 .5)
.3 1 . 3 )
.3 2 . 1 )
.3 5 . 6 )
.3 14 .1 )
. 3 2 . 1 )
.3 l . l )
.3 6 . 1 )
.3 14 .6 )
.'3 1 0 . 4 )
.'3 1 0 - 0 )
. 2 4 . 6 )
. 2 5 . 6 )
. 2 3 . 2 )
.0 0 . 0 )
.1 1 . 2 )
ro 6 . 3 )
:o 5 . 4 )
. 9 7 . 7 )
.8 7 . 6 )
. 7 2 . 3 )
. 7 4 . 3 )
.8 1 . 7 )
.7 17 .9 )
.6 9 .0 )
.6 6 . 3 )
:6 8 .3 )
. 5 2 . 9 )
.5 10.3)
.0 0 . 0 )
. 5 2 6 . 2 )
. 4 1 2 . 2 )
.6 2 6 . 9 )
.6 8 . 2 )
. 6 7 . 2 )
.6 10 .7 )
.7 .8)
.8 2 . 6 )
.9 10 .3)
.0 8 .8 )
. 1 1 6 . 4 )
.1 1 6 . 7 )
.5 .0)
.3 6 . 5 )
.0 0 . 0 )
I
185
HD 47839 15 S MON
LAMBDA.
1320U
1330U
1340,
1350U
1360.
1370,
1380.
1390.
1400,
1410,
1420,
1430,
1440,
1450,
1460.
1470.
1480.
1490.
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580,
1590.
•1600,
1610,
1620.
1630,
•1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
• 1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075.
2100,
2125.
2150,
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2.900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
-3500E
3600E
3700E
3BOOE
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219E
3
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
9
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
1
• 1
1
1
1
1
1
Cl
Fl
1
1
1
1
1
:9
9
9
8
8
7
. 8
7
7
6
.7
6
6
7
6
7
8
5
5
5
4
4
4
4
. 3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
1
1
F ( WT.
43E-09(
46E-09(
66E-09(
02E-09I
58E-09(
14E-09(1
45E-09I
30E-09(
42E-09(1
12E-09U
91E-09(
07E-09(1
45E-09(1
81E-09(1
04E-09(1
06E-09(1
99E-09I1
12E-09U
82E-09(1
04E-09U
12E-09(1
70E-09O
lOE-lOd
55E-09(1
05E-09U
84E-09I1
06E-09U
06E-09I1
05E-09I 1
77E-09I 1
71E-09I 1
69E-09U
77E-09I 1
77E-09U
93E-09I 1
84E-09I1
94E-09I 1
86E-09I 1
60E-09U
61E-09I 1
44E-09I 1
53E-09(1
44E-09U
64E-09I
54E-09I
56E-09I
54E-09<
42E-09(
22E-09(
'28E-090.
'25E-09(
24E-09I
16E-09(
•14E-09(
14E-09(
02E-09!
81E-101
47E-10I
50E-10(
46E-10!
86E-10(
73E-100.
37E-10I
30E-10(
56E-10(
55E-10(
31E-10(
46E-10(
34E-10(
07E-10(
48E-10(
81E-10(
21E-10(
40E-10(
29E-10(
OOE-10(
91E-10(
46E-10(
15E-10(
23E-101
17E-10(
97E-10I
59E-10(
22E-10 (
95E-10I
42E-10(
59E-10(
71E-10(
36E-10(
93E-10(
35E-10(
23E-10(
91E-10I
46E-10(
30E-10I
36E-10(
47E-10I
34E-10I
31E-10I
.061
.75(1
1.82(
X,Y(MM) -10.0
X,Y(MM) -10.0
3
.5
. 7
.6
.9
.0
.9
.9
. 1
.0
. 9
. 1
. 2
.0
.2
.0
. 1
.2
.2
.3
.3
.3
. 1
.3
. 2
. 2
.2
. 2
.2
. 2
. 2
. 2
.2
.2
. 1
. 1
.0
.0
. 1
.0
. 1
.0
.0
.9
.9
.8
.8
.8
.9
.-9
.9
.9
.9
.9
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.8
. 7
. 7
.7
.6
.6
.6
.5
. 5
.4
. 4
. 5
. 4
. 4
. 4
. 4
.4
. 4
.5
. 4
. 4
. 4
.4
.3
.4
. 4
. 4
. 4
.3
.3
.3
.4
.5
. 4
. 4
.5
.6
.8
1
.6
13
13
SIG)
0.0)
1 )
3l2)
8.3)
33.2)
25.8)
20.3)
32.5)
41.5)
8.4)
6.1)
17.1)
9.0)
3.5)
9.2)
11.9)
3.5)
9.2)
2.2)
1.6)
8.8!
2.8)
5.0)
6.8)
1.3)
3.3)
10.6)
8.9)
5.0)
9.9)
6.9)
9.8)
13.6)
10.8)
.5)
.6)
.1)
.8)
.0)
.9)
2.8)
10.7)
3.3)
11.7)
13.6)
35.1)
33.3)
39.6)
18.6)
18.9)
12.8)
19.7)
10.3)
13.4)
30.0)
16.0)
3.8)
6.3)
13.9)
2.3)
7.0)
4.6)
1.2)
4. 3)
.7)
6.9)
2.6)
6.2)
18.4)
4.2)
11.8)
12.8)
23. 1)
17.0)
18.2)
28. 1)
16.0)
10.6)
17.8)
12.2)
18.0)
29.7)
20. 1 )
25.7)
16.5)
18.5)
36.7)
32.7)
35.3)
41 .9)
29.3)
24.4)
30.8)
18.1)
28.9)
35.8)
13.2)
28.8)
26.8)
21 .7)
3.9)
2.0)
.8
.8
1322U
1332U
1342.
1352U
1362,
1372,
1382,
1392,
1402,
1412.
1422.
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652.
1662.
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802.
1812,
1822.
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105.
2130,
2155,
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
SL4- 64
SL4- 65
3.06E-09(
3. 14E-09(
4.01E-09(
3.07E-09(
3.40E-09(
3. 17E-09U
2. 13E-09(
2. 16E-09(
2.41E-09C1
2.25E-0911
2. 10E-09(
2.38E-09(1
2. 31E-09( 1
1.80E-09U
2.03E-09(1
2. 18E-09O
2.01E-09(1
2. 13E-09(1
1 .77E-09U
2.23E-09(1
2.02E-09(1
1.62E-09U
9. 12E-10(1
1 .85E-09(1
1 .97E-09( 1
1. 79E-09(1
2.02E-09U
2. 14E-09C1
2.07E-09(1
1.73E-09I1
1 .72E-09C1
1 . 69E-09U
1.86E-09U
1 .77E-09U
1.81E-09U
1.82E-09U
1.99E-09U
1.78E-09(1
1 .66E-09(1
1 .59E-09U
1 .43E-09U
1.58E-09U
1 .46E-09U
•1 .65E-09I
1.55E-09C
1 .50E-09(
1.55E-09(
1 .38E-09(
1 . 22E-09(
1.28E-09C
1 . 21E-09I
1.28E-09I
1 . 10E-09I
1 .09E-09(
1. 17E-09I
1 .09E-09I
9.97E-101
8.96E-10I
9.70E-10I
8.79E-10I
8.30E-10!
7.68E-10I
7.81E-101
7.32E-10(
7.46E-10(
6.67E-10(
6.86E-10(
6.33E-10(
6.02E-10I
6.67E-10I
6. 51E-10I
8.02E-10(
7. 53E-10I
4.78E-10I
5.87E-10I
.97E-10I
.31E-10(
.67E-10<
.21E-10(
. 14E-10(
3. 16E-10(
3.83E-10(
3.65E-10(
3.07E-10(
2.91E-10(
3.30E-10(
2.48E-10(
2.38E-10(
2. 13E-10(
2.04E-10(
2. 11E-10(
2.04E-10(
1.89E-10(
1 .41E-10(
1.32E-10(
1.40E-10(
1.46E-10(
1.30E-10(
1.35E-10(
.50(1
.93(1
2.151
18 SCANS
20 SCANS
3
5
7
6
9
0
9
9
1
0
9
2
1
0
2
0
2
3
2
3
3
4
1
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
5
4
4
5
6
0
0
5
F
0
7
2
14
32
29
32
12
34
21
1
13
1
13
9
16
3
5
2
3
2
2
5
5
6
21
4
2
8
12
8
11
17
1
2
3
1
4
5
10
3
14
13
40
39
37
13
21
1 1
13
6
8
30
24
10
1
4
7
2
2
3
4
13
9
19
4
a
10
9
17
17
34
26
14
11
7
31
34
20
21
19
23
28
22
44
36
31
13
35
16
27
33
12
31
25
28
4
21
.
- AVE FLUX
.0)
.6)
.5)
.7)
.6)
.7)
. 1 )
.8)
.5)
.11
.9)
.2)
.9)
.9)
.7)
.7)
.8)
.2)
.2)
.3)
.9)
.6)
.8)
. 1)
.8)
.4)
.5)
.7)
.9)
.5)
.0)
. 2)
.2)
.9)
.2)'
. 3)
.2)
.61
. 3)
. 3)
.5)
. 1)
. 2)
. 7)
.7)
.6)
.0)
. 1)
.9)
.0)
. 7)
. 7)
.9)
. 1)
. 5)
.0)
.2)
.9)
.5)
. 2)
. 5)
.8)
.6)
.6)
.6)
.4)
.3)
.9)
.7)
.2)
.9)
.6)
.5)
.0)
.4)
.9)
.6)
.5)
.9)
.2)
.5)
.1)
.0)
.4)
.3)
.8)
.8)
.5)
.0)
.2)
.2)
.2)
.4)
.6)
.9)
.5)
.9)
.1)
.0)
.5)
.7)
.5)
200
74
1324.
1334U
1344.
1354,
1364,
1374.
1384.
1394,
1404,
1414.
1424.
434.
444 ,
454.
464,
474.
484,
494,
504,
1514,
1524.
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594.
1604,
1614,
1624,
1634.
1644,
1654,
1664,
1674,
•'t694l
,t,704.
l"7 1 4 ,
1724,
1734,'
1744,
1754,
1764 ,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110E
2135E
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280E
S MON
S MON
FROM LAM-DEL/ 2 TO LAM+DEL/2
3
4
3
3
3
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
9
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
9
8
7
8
8
7
7
6
5
5
6
6
7
5
5
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
77E-09(
10E-09(
61E-09(
59E-09(
12E-09(
77E-09(1
31E-09(
99E-09(1
43E-09(1
27E-09(1
19E-09(1
62E-09U
32E-09( 1
83E-09(1
06E-09(1
90E-09(1
03E-09(1
76E-09O
65E-09( 1
96E-09(1
81E-09U
48E-09(1
11E-10U
08E-09(1
96E-09( 1
82E-09(1
96E-09(1
07E-09(1
07E-09(1
80E-09d
77E-09(1
56E-09(1
82E-09( 1
82E-09(1
75E-09<1
83E-09(1
95E-09(1
71E-09C1
74E-09C1
47E-09C 1
38E-09(1
53E-09I 1
52E-09(1
60E-09I
57E-09(
48E-09I
51E-09!
38E-09I
27E-09<
31E-09(
17E-09<
29E-09<
16E-09!
07E-09(
17E-09(
07E-09(
05E-09(
81E-10{
05E-09(
19E-10C
31E-10(
94E-10(
OOE-10(
16E-10(
40E-10I
24E-10(
55E-10I
91E-10I
91E-10I
20E-10I
41E-10I
41E-10!
37E-10(
01E-10C
19E-10<
07E-10(
10E-10(
55E-10(
17E-10(
80E-10(
36E-10(
67E-10(
71E-10(
08E-10(
98E-10(
09E-10I
38E-10I
28E-10(
91E-10(
34E-10I
02E-10(
83E-10(
77E-10(
34E-10(
34E-10(
42E-10(
44E-10(
28E-10(
42E-10C
.64(1
1.09(
2.581
WT
WT
4
5
6
8
9
0
9
0
1
1
0
3
1
0
1
0
2
2
2
3
3
4
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
0
1
0
1
1
0
0
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
5
5
4
4
5
4
4
4
5
4
3
4
4
3
4
4
4
3
3
3
4
4
5
4
4
6
6
1
9
4
7
7
0.0)
.5)
6.3)
17.9)
29.0)
38.6)
30.4)
14.9)
35.9)
24.5)
4.7)
16.5)
3.6)
7.8)
2.0)
3.7)
1.4)
1.2)
3.0)
.8)
5.4)
8.8)
5.1)
2.1)
7.6)
4.7)
23.7)
7.6)
. 1 )
2.0)
14.7)
10.5)
8.1)
15.7)
.6)
3.5)
2.9)
.2)
2.0)
3.5)
3.4)
4.3)
12.6)
18.2)
13.1)
38T4)
45.5)
36.3)
13.4)
20.8)
10.1)
19.1)
8.2)
13.5)
28. 1 )
18.1)
14.0)
6.6)
9. 1)
8.2)
10.3)
6.9)
7.3)
9.8)
6.2)
10.1)
1.0)
5.1)
16.8)
10.0)
3.7)
5.4)
9.7)
17.2)
5.8)
34.1)
34.2)
21.7)
12.0)
5.9)
38.7)
38.8)
26.5)
19.3)
21.7)
32.1)
21.7)
19.2)
51.2')
28.9)
34.5)
11.4)
36.6)
21 .3)
28.7)
27.7)
16.3)
31.3)
23.7)
5.8)
21.2)
25.4)
SCALE
SCALE
1326U
1336.
1346.
1356.
1366,
1376,
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446.
1456,
1466 ,
1476 .
1486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626.
1636,
1646 ,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154 ,
192,
360E
.85
1. 10
4. 17E-09C
4. 19E-09(
3.75E-09(
3.63E-09(
3.30E-09(
3.01E-09( 1
2.35E-09( 1
2.07E-09( 1
2.43E-09( 1
2.40E-09U
1 .96E-09( 1
2.86E-09(1
2. 11E-09(1
2.00E-09(1
.91E-09C 1
.81E-09(1
.24E-09( 1
.74E-09(1
.65E-09( 1
.OOE-09( 1
.84E-09(1
.27E-09( 1
9.58E-LOU
2. 18E-09( 1
2.01E-09( 1
1 .87E-09<1
2.08E-09( 1
2.01E-09( 1
2.07E-09C1
1 .79E-09( 1
1 .67E-09< 1
1 .51E-09< 1
1 .75E-09(1
1 .85E-09(1
1 .78E-09(1
1 .82E-09I 1
1.90E-09U
1 .66E-09(1
1. 71E-09(1
1. 39E-09U
1.38E-0911
1 .46E-09(1
1 .58E-09(
1.55E-09(
1 .60E-09I
1 .49E-09(
1 .48E-09(
1. 35E-09(
1 .30E-09I
1 . 31E-09I
1 . 15E-09!
1 .31E-09I
1 . 20E-09!
1 . 11E-09I
1 .08E-09I
9.88E-10(
9.52E-10(
9.62E-10<
1 . 01E.-09!
9. 22E-101
8.28E-10<
8.48E-10(
8.22E-10<
a.69E-10(
7. 23E-10(
7.90E-10C
6.23E-10(
5.93E-10C
6. 34E-10(
6.03E-10<
6.65E-10(
6.22E-10I
5.48E-10(
5. 39E-10(
5. 79E-101
5. 38E-10(
4.21E-10I
4. 20E-10!
4. 11E-101
3.48E-10(
3.69E-10(
3.58E-10!
3.66E-10<
3. 11E-10(
3. 17E-10(
2.87E-10(
2.31E-10I
2.38E-10(
1 .83E-10(
2. 56E-10(
2.11E-10I
1.76E-101
1 .62E-10C
1 .30E-10I
1.35E-10(
1 .46E-10I
1.42E-10C
1.26E-10(
1 .48E-10(
.9111
1.38(
3.34(
5
6
6
8
9
0
0
0
1
1
1
4
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
9
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
5
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
3
4
5
4
4.
5
6
6
2
9
4
0
5
6
24
32
46
26
42
31
23
20
22
5
4
2
4
14
11
2
11
8
7
1
6
6
14
15
1
11
17
4
7
5
7
2
5
2
4
2
2
17
17
15
33
46
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14
17
10
19
17
23
12
16
21
14
17
10
8
6
2
6
1
4
12
14
4
2
16
13
4
21
28
26
17
4
37
36
31
17
21
39
18
24
51
25
38
17
32
27
32
21
20
30
22
1
13
37
0)
0)
9)
0)
1 )
4)
8)
0)
7)
5)
5)
8)
0)
8)
2)
0)
1 )
0)
3)
2)
0)
2)
1 )
6)
4)
4)
0)
5)
9)
V)
fi )
9)
8)
4)
1)
7)
2)
0)
9)
0)
9)
3)
1)
7)
9)
6)
2)
2)
0)
7)
1)
3)
0)
1)
4)
2)
5)
4)
5)
9)
0)
7 )
1)
a)
6)
5)
8)
1)
6)
9)
8)
•))
9)
3)
7)
5)
8)
3)
2)
2)
4)
9)
7)
6)
6)
3)
1)
9)
1)
4)
1)
0)
7)
0)
1)
3)
8)
6)
4)
4)
6)
5)
1328U
1338U
1348.
1358.
1368,
1378,
1388.
1398,
1408,
1418,
1428,
1438.
1448,
1458.
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.
1628.
1638,
1648 ,
1658,
1668,
1678,
1638.
1698.
1708 ,
1718.
1728,
1738.
1748.
1758.
1768.
1778 ,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920.
1945,
1970,
1995.
2020.
2045,
2070,
2095,
2120E
2145,
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0.
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
9
1
2
1
1
2
2
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
t
1
0
1
1
1
1
9
8
9
9
9
7
8
7
8
6
7
6
~6
6
6
7
0
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
0
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
09E-09(
78E-09(
75E-09(
53E-09(
21E-09(
87E-09( 1
23E-09(1
53E-09( 1
28E-09( 1
90E-09(1
14E-09( 1
65E-09I 1
96E-09I 1
94E-09( 1
91E-09(1
91E-09( 1
10E-09I 1
81E-09(1
77E-09(1
13E-09I 1
86E-09I 1
73E-10I1
25E-09( 1
18E-09I 1
99E-09I 1
96E-09(1
04E-09(1
03E-09(1
97E-09(1
73E-09(1
65E-09(1
64E-09( 1
79E-09( 1
94E-09U
83E-09(1
85E-09I 1
87E-09( 1
62E-09! 1
64E-09(1
41E-09(1
44E-09(1
44E-09( 1
60E-09<
54E-09(
61E-09I
50E-09(
46E-09(
28E-09(
31E-09I
29E-09(
(0
25E-09I
18E-09(
16E-09(
05E-09I
56E-10I
98E-10(
77E-10(
15E-10I
24E-10I
94E-10I
79E-10I
83E-10I
13E-10(
87E-10I
90E-10!
20E-10!
30E-10C
96E-10<
19E-10(
26E-10!
(0
12E-10(
18E-10(
14E-10C
40E-10C
32E-10(
06E-10(
14E-10(
29E-10<
94E-10(
57E-10(
47E-10(
06E-10I
36E-10I
70E-10(
(0
47E-10(
89E-10(
55E-10(
26E-10(
83E-10(
53E-10(
29E-10(
35E-10(
47E-10(
39E-10(
28E-10(
53E-10(
.73(1
1.57(
0.00(0
5 .2)
6 7.0)
6 5.3)
8 35.8)
9 25.8)
0 9.4)
0 34 .7)
1 38.5)
0 23.4)
0 10.3)
1 16.7)
3 15.7)
0 9.8)
2 11.8)
1 2.6)
1 5.1)
1 10.3)
2 4.6)
3 1.3)
3 2.1)
3 5.5)
2 6.8)
3 7.8)
2 .2)
2 10.5)
2 4.3)
2 8.2)
2 12.3)
2 3.8)
2 1.8)
2 10.0)
2 18.6)
2 5.2)
1 3.3)
1 6.0)
0 7.9)
0 .5)
1 4.9)
0 3.5)
1 .71
0 8.2)
0 5.1)
9 13.8)
9 15.2)
9 24.4)
8 31.4)
8 43.2)
9 27.0)
9 16.2)
9 14/3)
0 0.0)
9 12.8)
9 14.8)
8 30.2)
9 5.7)
9 1.7)
9 .8)
8 23.0)
9 12.3)
8 15.3)
8 7.7)
8 4.0)
8 2.3)
7 4.2)
7 2.4)
6 6.0)
6 .2)
6 12.6)
5 8.5)
5 14.7)
4 13.3)
0 0.0)
5 20.9)
5 13.6)
4 18.3)
4 13.3)
S 16.0)
4 24. 4)
4 18.4)
5 6.6)
4 31.6)
4 28. 3)
4 30.8)
4 16.1)
3 19.0)
4 41.2)
0 0.0)
4 30.3)
4 46.6)
3 26.8)
3 35.2)
4 24.3)
4 24.9)
5 29.6)
4 35. 1)
4 15.9)
5 25.5)
6 28. 7)
6 21.0)
2 7.4)
8 6.6)
0 0.0)
186
HD 48099 HD 48099
LAMBDA.
1430U 2
1440U 1
1450U 2
1460, 2
1470, 2
1480U I
1490. 2
1500U 2
1510, 2
1520, 2
1530. 2
1540U 1
1550U 1
1560. 2
1570. 2
1580, 1
1590. 2
1600, 1
1610, 1
1620, 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660. 1
1670. 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710, 1
1720. 1
1730, 1
1740. 1
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780, 1
1790, 1
1800, 1
1B10, 1
1820, 1
1800, 1
1825, 1
1850, 1
1875, 1
1900, 1
1925, 1
1950, 1
1975. 1
2000, 8
2025 , S
2050. 8
2075, 6
2100, 6
2125. 5
2150, S
2175. 5
2200, 5
2225 , 5
2250, t>
2275. 5
2300, S
2300, 5
2350, 7
2400, 6
2450. 6
2500E 7
2550E 6
2600E 6
2650E 6
2700E 7
27SOE 8
2800E 5
2850E 5
2900E S
2950E 4
JOOOE 5
3000E 5
3100E 5
3200E 4
3300E 4
3400E 4
3500E 4
3600E 3
J700E 2
3800E 1
3900, 1
4000, 1
4100, 1.
135,
166,
219.
F ( WT. S I G )
. 47E-10<
.77E-10(
.72E-!0(
.95£-10(
.71E-10(
.82E-10(
.41E-10(
.03E-101
.OTE-10C
.26E-10(1
.08E-10(1
.04E-10C
16E-10C
19E-!Od
OOE- lOd
966-10(1
06E-10(1
98E-10(1
66E-10(1
67E.-10< 1
746-10(1
73E-10(1
61E-10<1
566-10(1
38E-10(1
59E-10(1
546-10(1
67E-10(1
46E-10<1
566-10(1
55E-10(1
72£-10( l
64E-10(1
53E-10C1
68E-10(1
59E-10(1
49E-10C1
41E-10<1
27E-10C1
33E-10(1
41E-10C1
40E-10C1
40E-10(1
10E-10( 1
22E-10<1
20E-10U
13E-10(1
07E-10(l
85E-1K1
61E-1K 1
07E-1K1
65E-1K1
27E-1H 1
69E-1K1
14E-1K1
76E-1K 1
39E-1K1
75E-1K1
29E-1H1
36E-1K1
91E-1K 1
89E-1K
22E-1K.
90E-1K
49E-1K
O O E - l l t
76E-1K
OOE-1H
-22E-1K
57E-1K
29E-1K
61E-1K
49E-1K
53E-1K
92E-1K
22E-1K
20E-1K
29E-1K
40E-1K
98E-1K
25E-1K
26E-1K
OOE-1K
38E-1K
93E-1K
60E-1K
48E-1K
41E-1K
0 . 0 0 ( 0
3. 37(1
4 . 5 2 ( 1
X . Y ( M M ) 5 .1
X . Y ( M M ) 5 .1
. 2 5 . 6 )
. 2 7 . 4 )
.4 15. 1)
.6 9 . 0 )
. 5 9 . 3 )
.4 7 . 6 )
. 8 2 . 5 )
.8 19 .5 )
.8 7 . 6 )
. 0 2 . 9 )
. 1 14 .0 )
.4 39.5)
. 5 2 4 . 5 )
.3 1 .8)
.3 2 . 2 1
.3 4 . 1 )
.3 2 0 . 6 )
.3 12 .8 )
.2 10.3)
. 2 13 .9)
.3 16 .9 )
.3 2 . 8 )
.3 3 .5 )
.3 1 2 . 2 )
.3 9 . 3 )
. 3 3 . 2 )
.3 15 .6)
.3 1 .2)
.3 6.3)
.3 1 . 4 )
3 6 . 1 )
3 4 . 9 )
3 0 .0 )
.3 5 . 2 )
.3 1 2 . 9 )
3 1 .9)
.3 7 . 8 )
3 4 . 8 )
3 6 . 2 )
3 8 . 9 )
3 5 . 5 )
3 7 . 3 )
3 .4)
3 1 . 4 )
3 2 . 7 )
3 1 .3)
3 .8)
3 3 . 9 )
3 3 . 2 )
3. 5 .8)
3 8 . 9 )
3 .1)
3 .5)
3 9 . 0 )
3 9 . 2 )
2 8 . 2 )
2 3 .9 )
1 7 . 2 )
0 3 . 9 )
1 2 . 4 )
0 4 . 4 )
9 4 . 4 )
8 6 . 6 )
7 5 .2 . )
7 10.9)
6 10.9)
6 2 . 8 )
6 16 .9 )
5 7 . 1 )
4 7 . 6 )
3 16 .7 )
4 1 2 . 2 )
4 15 .9 )
4 10.1)
4 5 . 2 )
3 2 6 . 2 )
3 2 5 . 4 )
3 5 . 5 )
3 4 . 1 )
3 1 4 . 4 )
3 11.9)
3 10 .6)
4 5 .0 )
5 1 0 . 7 )
6 7 . 0 )
7 13.2)
8 .8)
9 6 . 4 )
0 0 . 0 )
3 4.. 4 )
2 3 . 5 )
1 4 3 2 U 2
1442U 2
1452U 2
I 4 6 2 U 2
1472U 1
1482U 2
1492. 2
1502. 2
1512. 2
1522. 2
1532. 1
1542U 1
1552U 1
1562, 2
1572. 1
1582, 1
1592, 2
1602, 1
1612, 1
1622, 1
1632. 1
1642, 1
1652, 1
1662, 1
1672. 1
1682, 1
1692, 1
1702. 1
1712, 1
1 7 2 2 . 1
1732. 1
1742, 1
1752, 1
1762. 1
1772. 1
1782, 1
1792, 1
1802, 1
1-812, 1
1822, 1
•1805. 1
1830, 1
1855, 1
1880, 1
1905. 1
1930. 1
1955, 1
1980, 1
2005. 8
2030, 8
2055, 7
2080, 6
2105, 6
2130, 5
2155, 5
2180, 5
2205, 5
2230, 5
2 2 5 5 , 5
2280, 5
2305, 5
2310, 5
2360, 6
2410, 6
2460 , 6
2510E 7
2560E 6
2610E 5
2660E 6
2710E' 8
2760E 7
2810E 5
2860E 5
Z910E 5
2960E 4
3010E 5
3020E 5
3120E 4
3220E 4
3320E 5
3420E 4
3520E 4
3620E 2
3720E 2
3820E 1
3920. 1
4020 , 1
4120, 1.
139,
172,
245 ,
13 .4 SL4- 62'
13.4 SL4- 63
, 4 2 E - 1 0 (
. 36E-10(
. OBE-10(
5 7 E - I O (
69E-10(
01E-10(
65E-10(
.04E-10<
496-10(1
46E-101 1
79E-10(
01E-10(
28E-10(
28E-10U
98E-10U
81E-10(1
06E-10(1
91E-10(1
67E-10U
62E-10( 1
74E-10U
66E-10(1
60E-10U
62E-10U
596-10(1
48E-10(1
52E-10U
66E-10(1
46E-10(1
44E-10d
63E-10U
65E-10C1
59E-10d
58E-10( 1
65E-10(1
53E-10(1
51E-10C1
45E-10(1
29E-10C1
356-10(1
41E-10( 1
396-10(1
35E-10(1
14E-10C1
196-10(1
226-10(1
076-10(1
06E-10( 1
756-11(1
136-11(1
756-11(1
546-11(1
356-11(1
216-11(1
206-11(1
486-11(1
086-11(1
916-11(1
846-1K 1
296-11(1
706-11(1
58E-1K
92E-1K
956-lK
79E-1K
39E-1K
39E-1H
866-lK
03E-1K
33E-1K
75E-1K
616-1K
63E-1K
65E-1K
76E-1K
JOE- IK
36E-1K
65E-1K
53E-1K
02E-1K
38E-1K
19E-1K
73E-1K
31E-1K
83E-1K
57E-1K
48E-1K
39E-1K1
0 . 0 0 ( 0
3 .41(1
4 . 3 K
18 SCANS
11 SCANS,
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO L A M + D 6 L / 2
. 2 7 . 7 )
.2 8 . 8 )
.4 1.3)
.5 18.9)
. 4 7 . 8 )
.5 13 .6)
.9 12 .8 )
.7 1 7 ! 0 )
.1 4 . 4 )
.1 1 0 . 2 )
.8 6 . 3 )
.3 7 . 2 )
.6 1 7 . 6 )
3 1 0 . 2 )
3 1 . 7 )
3 1 .7)
.3 9 . 6 )
.3 9 . 8 )
.3 7 . 8 )
2 9 .8 )
3 2 1 . 2 )
3 1.1)
3 4 . 5 )
3 3 . 9 )
3 .2)
3 4 . 7 )
3. 1 .0 )
3 5 . 0 )
3 5.1)
3 1 . 0 )
3 2 . 2 )
3 4 . 2 )
3 7 .0)
3 10 .8)
3 11.8)
3 2 . 1 )
3 4 . 7 )
3 9 . 4 )
3 4 . 2 )
3 9 .1)
10.9)
3. 1)
3 . 2 )
2 . 1 )
2 . 7 )
7 . 9 )
1 . 2 )
3 4 . 8 )
3 7 . 3 )
3 2 . 7 )
3 1 2 . 7 )
3 .8)
3 3 .8 )
3 11 .2)
3 5 . 9 )
2 10 .4 )
2 5 . 4 )
1 4 . 6 )
0 3 . 9 )
1 1.1)
0 2 . 9 )
9 5 . 8 )
8 6 . 0 )
7 6 . 0 )
7 .8)
6 4 . 3 )
6 7 .0 )
6 11.7)
5 5 . 7 )
3 16. 2)
3 13.5)
4 7 . 5 )
4 16 8)
4 13.1)
4 6. }>
3 2 2 . 3 )
3 18.6)
3 7 . 7 )
3 15.1)
3 19.3)
3 3 . 7 )
3 12. 1)
4 5 . 7 )
5 15.5),
6 13.1)
7 7 . 9 )
8 1 .9)
0 5 . 4 )
0 0 . 0 )
3 .2)
7 4 . 9 )
T- 252
1= 270
1434U 2
1444U 2
1454U 2
1464U 2
1474U 1
1484, 2
1494. 2
1504, 2
1514, 1
1524, 2
1534U 1
1544U 1
1554, 1
1564. 2
1574, 2
1584, 1
1594, 1
1604, 1
1614. 1
1624, 1
1634, 1
1644, 1
1654, 1
1664. 1
1674. 1
1684, 1
1694, 1
1704. 1
1714, 1
1724, 1
1734, 1
1744, 1
1754, 1
1764, 1
1774, 1
1784. 1
1794, 1
1804, 1
1814, 1
1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860, 1
1885, 1
1910, 1
1935, 1
1960, 1
1985. 1
2010, 8
2035, 8
2060, 7
2085, 6
2110, 6
2135, 5
2160, 5
2185, 5
2210, 5
2235, 6
2 2 6 0 , 5
2285 . 5
2310, 5
2320, 6
2370 , 6
2 4 2 0 . 7
2 4 7 0 , 6
2520E 7
2570E 6
2620E 5
2670E 6
2 7 2 0 E 9
2770E 6
2820E 5
2870E 5
2920E 5
2970E 4
3020E 5
3040E 5
3140E 4
3240E 5
3340E 4
3440E 4
3540E 3
3640E 2.
3740E 2
3840, 1
3940, 1.
4040. 1.
4140, 1.
148U
181.
280E
HR 2467
HR 2467
.48E-10(
.62E-10(
.59E-10(
47E-10(
53E-10(
13E-10(
49E-10I1
07E-10(
89E-10<
42E-10U
33E-10(
15E-10(
47E-10(
32E-10U
016-10(1
89E-10(1
94E-10(1
87E-10U
79E-10U
59E-10(1
84£-10d
79E-10(1
64E-10(1
71E-10(1
676-10(1
51E-10(1
54E-10(1
556-10(1
47E-10(1
44E-10(1
736-10(1
62E-10U
50E-10U
59E-10(1
64E-10U
48E-10(1
45E-10(1
4 5 E - 1 0 C I
31E-10U
40E-10(1
28E-10(1
46E-10O
37E-10( 1
18E-!0( 1
27E-10(1
21E-10I1
03E-10(1
01E-10(1
51E-1K 1
08E-1K 1
55E-1K1
686-11(1
49E-1K1
21E-1K1
33E-1K 1
386-11(1
066-11(1
156-11(1
55E-1K1
43E-1K 1
556-11(1
04E-1K
79E-1K
38E-1K
74E-1K
18E-1K
90E-1K
61E-1K
20E-1K
09E-1K
94E-1K
49E-1K
66E-1K
71E-1K
776-1K
40E-1K
65E-1H
63E-1K
04E-1K
70E-1K
17E-1K
90E-1K
57E-1K
23E-1K
75E-1K
53E-1K
47E-1K
41E-1K1
3 . 0 7 (
3.51(1
4 . 4 3 (
WT
WT
. 2 . 2 )
.3 2 . 3 )
.4 1.8)
.5 14 .0)
.3 11.8)
.6 10.0)
.0 15.3)
.7 15.1)
.9 5 .0 )
. 1 17.5)
.6 2 9 . 3 )
.4 18.9)
.7 4 . 0 )
3 3 .6 )
3 5 . 2 )
3 1 .4 )
3 7 . 9 )
.3 6 . 6 )
.3 6 . 0 )
3 7 . 0 )
3 1 7 . 2 )
3 3 . 9 )
3 5 .0 )
3 .8)
3 5.1)
3 11.0)
3 1 0 . 4 )
3 4 . 2 )
3 .2)
3 1.1)
3 .9)
3 1 . 7 )
3 5.8)
3 1 3 . 2 )
3 9 . 0 )
3 .3)
3 4 . 0 )
3 11..7)
3 3 .-2 )
3 8 .',8 )
3 6 . 3 )
3 9 . 1 )
3 1 . 0 )
3 2 . 5 )
3 4 . 9 )
3 5 . 2 )
3 .8)
3 8 . 5 )
3 7 . 6 )
3 1.1 )
3 4 . 3 )
3 8 . 4 )
3 8 . 5 )
3 9 . 7 )
3 1 . 2 )
2 11.1)
3 3 .3)
1 1 .6)
1 6 . 3 )
0 2 . 9 )
0 5 . 4 )
9 15 .6)
8 .2)
7 6 . 5 )
7 3 . 0 )
6 2 . 2 )
6 10.5)
f c 4 . 8 )
5 3 . 7 )
3 23 .3 )
16 .3 )
6 .8 )
1 3 . 4 )
1 3 . 2 )
11.5)
3 18.1)
3 25 .8)
3 11 .3)
3 2 6 . 0 )
3 2 3 . 4 )
3 3 . 4 )
3 9 .3 )
4 5 . 7 )
5 1 4 . 4 )
6 1 7 . 3 )
8 2 . 6 )
9 5 .1)
0 4 . 0 )
6 .7)
3 4 . 8 )
4 15 .0 )
7, SCALE
6, SCALE
1436U 2
14461) 3
1456, 2
1466U 2
1476U 1
1486, 2
1496, 2
1506U 1
1516, 1
1526, 2
1536U 1
1546U 1
1556, 1
1566, 2
1576. 2
1586. 1
1596, 1
1606, 1
1616, 1
1626, 1
1636, 1
1646. 1
1656, 1
1666, 1
1676, 1
1686, 1
1696, 1
1706, 1
1716, 1
1726. 1
1736 , 1
1746, 1
1756, 1
1766, 1
1776, 1
1786, 1
1796, 1
1806, 1
1816, 1
1826, 1
1815, 1
1840, 1
1865, 1
1890, 1
1915, 1
1940, 1
1965, 1
1990, 9
2015, 8
2040 , 8
2065, 7
2090, 6
2115, 6
2140, 5
2165, 5
2190, 5
2215, 5
2 2 4 0 , 6
2265 , 5
2 2 9 0 , 5
2315. 5
2330 , 6
2380, 7
2430. 7
2480. 6
2530E 6
2580E 6
2630E 5
2680E 6
2730E 9
2780E 6
2830E 5
2880E 5
2930E 5
2980E 4
3030E 5
3060E 6
3160E 4.
3260E 5
3360E 4
3460E 4
3560E 3
3660E 2.
3760E 2.
3860. 1.
3960, 1.
4060. 1.
4160, 1.
154,
192.
3606
. 74
1 . 2 7
.61E-10(
.64E-10(
.84E-10(
30E-10(
79E-10(
19E-10(
75E-10( 1
95E-10(
89E-10<
47E-10( 1
35E-10(
32E-10(
67E-10(1
14E-10U
06E-10( 1
876-10(1
78E-10(1
82E-10I 1
SOE-lOd
60E-10d
82E-10( 1
87E-10(1
73E-10(1
626-10(1
646-10(1
60E-!0(1
54E-10(1
48E-10(1
55E-10d
47E-10(1
786-10(1
616-10(1
436-10(1
60E-10I 1
68E-10(1
41E-JO(1
39E-10(1
376-10(1
346-10(1
406-10(1
33E-10(1
356-10(1
30E-10I 1
21E-10(1
20E-10(1
15E-10(1
OlE- lOd
90E-1K1
956-11(1
07E-1K 1
406-11(1
546-11(1
636-11(1
39E-1K1
536-11(1
57E-1K1
32E-11I1
40E-1K1
50E-1K1
716-11(1
63E-1K
89E-1K
34E-1K
17E-1K
62E-1K
82E-1K
47E-1K
78E-1K
67E-1K
27E-1H
11E-1K
36E-1K
58E-1IC
56E-1K
90E-1K
56E-1K
08E-1K
94E-1K
32E-1K
16E-1H
OOE-1H
58E-IK
49E-1-K
14E-1K
69E-1H
51E-1K
45E-1K
44E-1K1
3.36(
3 . 7 4 ( 1
5 .12(
. 2 9 .1 )
. 4 1 6 . 2 )
.5 .5)
5 15 .1)
. 4 6 . 2 )
. 6 4 . 7 )
.0 7 . 5 )
.7 19.5)
.8 5 .8)
1 6 . 4 )
5 10.9)
.4 2 0 . 2 )
0 3 . 4 )
3 1.8)
3 7 . 3 )
2 6 . 5 )
3 10.9)
3 7 . 4 )
3 13 .0 )
2 1 3 . 2 )
3 4 . 8 )
3 5 : 7 )
3 1 .0 )
3 1 . 2 )
3 3 .3)
3 11.3)
3 5 . 3 )
3 .6)
3 2 . 2 )
3 4 . 7 )
3 3.7. '
3 5 . 8 )
3 2 .5 )
3 1 2 . 2 )
3 6 . 3 )
3 7 . 9 )
3 3 .1)
3 1 0 . 4 )
3 5 . 8 )
3 5 . 6 )
3 4 . 8 )
3 .4)
3 5 . 6 )
3 4 . 1 )
3 5 . 0 )
3 4 . 6 )
3 3 . 0 )
3 9 . 4 )
3 1 .0 )
3 1 . 0 )
3 2 . 9 )
3 1 2 . 3 )
3 7 . 1 )
3 8 . 7 )
3 1 .7 )
2 7 . 9 )
2 2 . 7 )
0 2 . 0 )
1 7 . 9 )
0 5 . 4 )
9 1 1 . 2 )
8 1 6 . 4 )
7 5.3-)
7 .8)
6 13.9)
6 5 . 5 )
6 11.1)
6 4 . 4 )
5 1 .5 )
3 2 7 . 2 )
19 .9)
9 . 1 )
8 . 4 )
10.6)
18.7)
3 1 8 . 2 )
3 4 5 . 6 )
3 1 2 . 7 )
3 18.6)
3 2 4 . 7 )
3 4 . 4 )
3 6 . 6 )
5 2 . 7 )
5 8 . 9 )
7 18.8)
8 .9)
9 6 . 4 )
0 2 . 7 )
7 5 . 2 )
3 2 . 5 )
4 2 . 5 )
1438U 2 .62E-10 ( . 2 2 1 . 9 )
1448U 3. 21E-10( .4 2 1 . 9 )
1458, 3.13E-10( .6 1 7 . 5 )
146SU 2 .36E-10( .6 16.8)
1478U 1 .74E-10( .4 1 1 . 7 )
1488. 2 .05E-10( .7 11.5)
1498. 2 . 45E-10 ( .9 3 . 4 )
1508, 1.91E-10( .8 3 . 2 )
1518, 1.96E-10( .9 .9)
1528. 2 .25E-10( 1 .1 2 . 1 )
1538. 1.436-10( .4 1 5 . 7 )
1548U 1.16E-10( .4 13.5)
1558, 1 .976-10(1 .2 5 . 5 )
1568, 1 .936-10(1 .3 .8)
1578, 2 . 0 4 6 - 1 0 ( 1 . 3 5.1)
1588, 2 .036-10(1 .2 19 .9 )
1598. 1 .846-10(1.3 1 0 . 2 )
1608, 1 .736-10(1.3 9 . 2 )
1618, 1 .726-10(1 .2 17 .1)
1628. 1 .696-10(1 .2 1 7 . 3 )
1638, 1 .806-10(1.3 3 . 9 )
1648, 1 .766-10(1 .3 2 . 7 )
1658, 1 .706-10(1 .3 6 . 9 )
1668. 1 .406-10(1 .3 6 . 2 )
1673, 1 .636-10(1 .3 4 . 1 )
1688. 1 .606-10(1.3 1 7 . 2 )
1698, 1 .586-10(1.3 .9 )
1708, 1 .466-10(1 .3 3 . 0 )
1718, '1.656-10(1.3 2 . 2 )
1728, 1 .506-10(1.3 7 . 2 )
1738, 1.786-10(1.3 5 . 6 )
1748 , 1 .626-10(1 .3 8 . 3 )
1758. 1.436-10(1.3 .8)
1768, 1 .676-10(1 .3 1 2 . 2 )
1778, 1.666-10(1.3 4 . 4 )
1788, 1.426-10(1.3 11.7)
1798, 1 .396-10(1 .3 2 . 4 )
1808, 1 .296-10(1 .3 8 . 6 )
1818, 1.336-10(1.3 7 . 8 )
0 , 0 . ( 0 . 0 0 . 0 )
1820. 1.346-10(1.3 8 . 6 )
1845, 1 .296-10(1 .3 6 . 6 )
1870, 1 . 22E-10d .3 3 . 2 )
1895, 1.316-10(1.3 2 . 0 )
1920, 1 .17E-10(1.3 .3)
1945, 1 . 13E-10( 1.3 3 .1)
1970, 1 .026-10(1 .3 4 . 2 )
1995, 9 .206 -11 (1 .3 2 . 7 )
2020 . 9 .18E-1K1.3 5 . 2 )
2045. 8 .08E-1K1.3 1 . 0 )
2070, 7 .056-11(1.3 1 .9 )
2095, 6 .266-11(1 .3 3 . 7 )
2120. 6 .32E-1K 1.3 1 .1 )
2145, 5 .28E-1K1 .3 8.8)
2170 , 5 . 7 6 E - 1 K 1 . 2 6'.1)
2195, 5 .696-11(1.2 3 . 8 )
2 2 2 0 , 5 . 56E-1K 1 .2 7 . 1 )
2 2 4 5 . 6 .526-11(1.0 4 . 0 )
2 2 7 0 . 5 . 4 8 E - l l d . l 5 . 9 )
2295 . 5 . 9 4 E - 1 K 1 . 0 6 . 0 )
0 , 0 . ( 0 . 0 0 . 0 )
2340. 7.15E-1K .8 11 .4)
2390, 7 .42E.-1K .7 6 . 0 )
2440 . 6 . 5 4 E - M ( .7 11.2)
2 4 9 0 , 6 . 6 7 E - 1 K .6 16.1)
2540E 6.72E-.1H .6 2 . 2 )
2590E 6.06E-1K .6 1 4 . 2 )
2640E 6.20E-1K .6 6 ; 7 >
2690E 7.11E-1K .4 2 . 2 )
2740E 8.86E-1K .3 2 3 . 7 )
2790E 5 .67E-1K .4 18 .2 )
2840E 5.38E-1K .4 12 .5 )
2890E 5.49E-1K .4 7 .3 )
2940E 5.23E-1K .4 7 . 1 )
2990E 5'.09E-11( .4 2 4 . 9 )
0 , 0 . ( 0 . 0 0 . 0 )
3080E 5.96E-1K .3 3 5 . 6 )
3180E 4 .75E-1K .3 6 . 1 )
3280E 5.126-1K .3 1 .7 )
3380E 4 .00E-1K .3 19.8)
3480E 4.09E-1K .3 2 . 8 )
3580E 3 .29E-1K .3 5 . 5 )
3680E 2.44E-1H .5 3 . 5 )
3780E 2 .05E-1K .6 .9)
3880, 1.64E-1K .7 1 7 . 7 )
3980, 1.49E-1K .8 1.9)
4080. 1.43E-1K .9 6 . 9 )
4180, 1 . 4 9 E - 1 K 1 . 0 2 . 4 )
161, 3 . 2 6 ( 1 / 3 12.1)
2 0 4 , 4 . 1 4 ( 1 . 3 1 .1)
0 , 0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
R - 0.7«
187
HD 48917 HD 48917
LAMBDA, F ( WI,
1490. 0. (0.0
1500U 3.75E-10( .3
1510U 1.72E-10( .2
1520U 2.78E-10( .3
1530. 3.87E-10I .4
1540, 3.82E-10( .5
1550. 3.98E-10I .5
1560. 4.81E-10( .7
1570, 5.21E-10( .7
1580, 5.48E-10( .7
1590. 5.40E-10C .7
1600, 4.60E-10< .7
1610, 4.55E-10C .7
1620, 4.BOE-10( .7
1630, 5.01E-10( .7
1640, 5.12E-10( .7
1650. 5.20E-10C .7
1660, 5.04E-10< .7
•1670, 5.50E-10( .7
1680, 4.84E-10( .7
1690, 5.14E-10( .7
1700. 5.47E-101 .7
1710, 4.58E-10< .7
1720, 4.32E-10( .7
1730. 4.12E-10C .7
1740, 4.40E-10C .7
1750, 3.99E-10( .7
•1760. 3.92E-10( .7
1770, 4.29E-10C .7
1780, 4.18E-10( .7
1790, 3.'94E-10( .7
1800, 3.77E-10I .7
1810. 3.66E-10C .7
1820, 3.88E-10( .6
1800, 3.76E-10C .7
1825, 3.39E-10I .6
1850, 3.16E-10C .6
1875, 3.27E-10( .6
1900, 2.86E-10( .6
1925, 2.81E-10C .5
1950, 2.85E-10C .5
1975, 2.64E-10( .5
2000, 2.45E-10( .5
'2025, 2.59E-10I .4
2050, 2.34E-10C .4
2075, 2.07E-101 .4
2100, 2.07E-10C .4
•2125E 2.27E-10< .3
2150E 3.02E-10I ..2
2175E 2?47E-1'0( .2
2200E 2.'44E-10( -. 2
2225E 2.58E-10( .2
2250E 2.12E-10< .2
2275E 2;83E-10( .1
2300E 2)68E^10( .1
2300E 2.68E^10( . 1
2350E 2.82E-:10< . 1
2400E 2.60E-10C . 1
2450E 2.54E-10( .1
2500E 2.54E-10I .1
2550E 1.93E'-10<<- . 1
2600E 1.94EilOC- . 1
2650E 2.54E-10(<.1
2700E r.85E-10< .1
2750E 2. 20E-10< . 1
2800E 1.70E-10( .1
2850E r.66E-10( .1
135. 0.00(0.0
166. 2. 14( .7
• 219E 2.89C .2
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1492.
1502.
1512U
1522U
1532.
1542.
1552,
1562.
1572,
1582.
1592,
1602,
1612,
1622,
1632.
1642,
1652,
1662,
1672.
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732.
1742,
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,.
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105E
2130E
2155E
. 2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
139,
172.
245E
). (0
. 15E-10C
!.17E-10<
S.35E-10C
i.72E-10<
).85E-10(
>.76E-10(
I.63E-10C
). 15E-10(
,91E-10(
.90E-10C
.57E-10(
.02£-10(
.67E-10(
.74E-10(
.72E-10(
.40E-10<
.02E-10C
.67E-10C
.01E-10I
.25E-10C
.S9E-10C
.74E-10<
. 17E-10(
.35E-10(
.52E-10(
. 13E-10(
.99E-10(
.26E-10<
.38E-10(
J.91E-10(
3.85E-10C
1.68E-10I
i.59E-10(
i.91E-10(
S.44E-10I
i. 18E-10(
>.96E-10(
.66E-10(
..93E-10(
i.96E-10<
i.76E-10<
i. 57E-10I
!.44E-10(
i.37E-10(
.97E-10!
J.20E-10!
!. 37E-10I
i.85E-10<
J.47E-10I
!.54E-10(
!.84E-10(
I. 13E-10!
2.81E-10!
2.47E-10I •
J.45E-10(
».03E-10(
i.08E-10(
!.08E-10(
i.48E-10<
!.05E-10<
.89E-10<-
!.08E-10(
.73E-10(
. 15E-10(
.65E-10(
.59E-10(
0.00(0
2.27<
2.871
F - AVE
0 0.0)
3 0.0)
1 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)'
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)'
7 0.0)
6 0.0) ,
6 0. 0) (
6 0.0) ,
6 0.0) '
5 . 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
1 0.0) '
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
0 0.0)
7 .0.0)
1 0.0)
FLUX
1494, (
1504,
1514U
1524,
1534,
1544U
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644 ,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774.
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110E
2135E
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
148.
181,
280.
ROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
). (0.0 0.0) 1496. 0. (0.0 0.0) 1498, 3.97E-10( .3 0.0)
.50E-10( .3 0.0) 1506U 3.73E-10I .3 0.0) 1508U 3.26E-HX .2 0.0)
>.07E-10< .3 a.O) 1516, 4.30E-10< .3 0.0) 1518, 3.66E-10( .3 0.0)
>.87E-10( .3 0.0) 1526U 3.57E-10I .4 0.0) 1528. 4.09E-10( .4 0 0)
l.04E-10( .5 0.0) 1536. 4.34E-10I .5 0.0) 1538. 4.13E-10C .5 0.0)
.94E-10( .4 0.0) 1546U 2.84E-10( .4 0.0) 1548. 3.54E-10( .4 0.0)
.70E-10C .5 0.0) 1556 4.21E-10( .6 0.0) 1558. 4.86E-10( .7 0.0)
.84E-10< .7 0.0) 1566 5.42E-10( .7 0.0) 1 568 , -5 . 37E-10< .7 0.0)
.94E-10( .7 0.0) 1576 5.13E-10I .7 0.0) 1578, 5.54E-10( .7 0.0)
.79E-10C .7 0.0) 1586 .93E-10( .7 0.0) 1588, 5.28E-10( .7 0 0)
-65E-10C .7 0.0) 1596 .97E-10C .7 0.0) 1598. 4.92E-10< .7 0.0)
.83E-10( .7 0.0) 1606 .73E-10( .7 0.0) 1608, 4.79E-10< .7 0.0)
.81£-10( .7 0.0) 1616 .32E-10! .7 0.0) 1618. 4.82E-IO( .7 0 0)
.89E-10( .7 0.0) 1626 .14E-10( .7 0.0) 1628, 5.18E-HX .7 0.0)
.95E-10( .7 0.0) 1636 .35E-10C .7 0.0) 1638. 5.40E-10I .7 0.0)
.51E-10C .7 0.0) 1646 .79E-10( .7 0.0) 1648. 5.07E-10I .7 0 0)
,34E-10< .7 0.0) 1656 .10E-10( .7 0.0) 1658, 5.01E-10C .7 0.0)
.93E-10I .7 0.0) 1666 .69E-10< .7 0.0) 1668, 4.88E-10( .7 0.0)
.49E-10< .7 0.0) 1676 .20E-10( .7 0.0) 1678. 4.85E-10( .7 0 0)
.81E-10( .7 0.0) 1686 .80E-10I .7 0.0) 1688, 5.06E-10( .7 0.0)
.39E-10( .7 0.0) 1696 .51E-10I .7 0.0) 1698, 5.61E-10I .7 0.0)
,50E-10( .7 0.0) 1706 .53E-10I .7 0.0) 1708, .55E-10( .7 0.0)
.83E-10I .7 0.0) 1716 .56E-10I .7 0.0) 1718, .29E-10I .7 0.0)
.93E-10< .7 0.0) 1726 .9JE-10( .7 0.0) 1728, .02E-10( .7 .0.0)
.58E-10C .7 0.0) 1736 .49E-10C .7 0.0) 1738. .32E-10( .7 0 0)
.36E-10( .7 0.0) 1746 .15E-10( .7 0.0) 1748, .02E-10C .7 0 0)
.28E-10( .7 0.0) 1756 .19E-10( .7 0.0) 1758, .02E-10( .7 0.0)
.13E-10( .7 0.0) 1766 .16E-10( .7 0.0) 1768, .19E-10I .7 0 0)
.07E-10( .7 0.0) 1776 .96E-10( .7 0 . C- ) 1778, .03E-10C .7 0.0)
l.39E-10( .7 0.0) '1786 .14E-10I .7 0.0) 1788, 3.94E-10( '.7 0.0)
).81E-10< .7 0.0) 1796 3.70E-10( .7 0.0) 1798, 3.72E-10( .7 0 0)
S.92E-10( .7 0.0) 1806 3.90E-10( .7 0.0) 1808, 3.76E-10C .7 0.0)
i.92E-10( .6 0.0) 1816 4.13E-10( .6 0.0) 1818, 4.14E-10< .6 0.0)
I.43E-10I .7 0.0) 1826 3.41E-10C .7 0.0) 0, 0. • (0.0 0.0)
.67E-10( .6 0.0) ' 1815 4.00E-10I .6 0.0) 1820, 3.89E-10< .6 0.0)
.23E-10C .6 0.0) 1840 3.40E-10I .6 0.0) 1845, 3.38E-10I .6 0.0)
!.32E-10( .6 0.0) 1865 3.11E-10I .6 0.0) 1870, 3.02E-10I .6 0.0)
-91E-10(..6 0.0) 1890 3.07E-10( .6 0.0) 1895, 2.93E-10( .6 0.0)
.73E-10I .6 0.0) 1915 2.88E-10( .6 0.0) 1920, 2.79E-10( .5 0 0)
.71E-10I .5 0.0) 1940 2.60E-10( .5 0.0) 1945, 2.81E-10( .5 0.0)
.95E-10( .5 0.0) 1965 2.90E-10! .5 0.0) 1970, 2.81E-10( .5 0.0)
.82E-10I .5 0.0) 1990 2.68E-10I .5 0.0) 1995, 2.42E-10I .5 0 0)
.46E-10! .5 0.0) 2015 2.43E-10I .4 0.0) 2020, 2.56E-10( .4 0.0)
!.25E-10( .4 0.0) 2040 2.21E-10C .4 0.0) 2045. 2.34E-10C .4 0.0)
.40E-10I .4 0.0) 2065 2.43E-10( .4 0.0) 2070, 2.32E-10C .4 0 0)
.99E-10I .4 0.0) 2090 2.04E-10! .4 0.0) 2095, 2.07E-10( .4 0.0)
.34E-10( .3 0.0) 2115E 2.31E-10! .3 0.0) 2120E 2.27E-10I .3 0.0)
.37E-10( .3 0.0) 2140E 2.55E-10I .2 0.0) 2145E 2.B7E-10C .2 0:0)
.69E-101 .2 0.0) 2165E 2.58E-10I .2 0.0) 2170E 2.55E-10I .2 -0.0)
>.54E-10! .2 0.0) 2190E 2.57E-10I .2 0.0) 2195E 2.44E-10C .2 0.0)
!.64E-10< .2 0.0) 2215E 2.56E-10( .2 0.0) 2220E 2.50E-10( .2 0.0)
!.92E-10( .1 0.0) 2240E 2.66E-10( .2 0.0) 2245E 2.36E-10< .2 0.0)
!.26E-10( .2 0.0) 2265E 2.46E-10( .2 0.0) 2270E 2.66E-10I .1 0.0)
!.93E-10( .1 0.0) 2290E 2.98E-10I .1 0.0) 2295E 2.87E-10C.1 0.0)
!.42E-10( .1 0.0) 2315E 2.53E-10I .1 0.0) 0, 0.: 1(0.0 0.0)
!.69E-10< .1 0.0) 2330E 2.50E-10( .1' 0.0) 2340E 2.54E-10< .1 0.0)
.39E-10I .1 0.0) 2380E 3.86E-10< .1 0.0) 2390E 3.40E-10C .1 0.0)
.19E-10I .1 0.0) 2430E 2.98E-10( .1 0.0) '2440E 2.67E-10( .1 0.0)
.88E-10( .1 0.0) 2480E 1.97E-10( .1 0.0) 2490E 2.32E-10I .1..0.0)
.74E-10( .1 0.0) 2530E 2.79E-10( .1 0.0) 2540E 2.27E-10( .1 0.0)
!.25E-10< .1 0.0) 2580E 2.15E-10I .1 0.0) 2590E 2.01E-10I .1 0.0)
..04E-1'0( .1 0.0) 2630E 2.33E-10I . 0.0) 2640E 2:57E-10( .1 0.0)
.95E-10( .1 0.0) 2680E 1.76E-10I . 0.0) 2690E . 1 . 80E-10 ( .1 0.0)
,54E-10< .1 0.0) 2730E 1.59E-10C . 0.0).'2740E 1.98E-10< .1 .-0.0)
.42E-101 .1 0.0) 2780E 2.25E-10( . O.OH-2790E 1.93E-10( .1 0.0)
.74E-10I .1 0.0) 2830E 1.88E-10C . O.OX-2840E 1.74E-10( .1 0.0)
.67E-10( .1 0.0) 2880E 1.96E-10{ . 0.0) 2890E 1.68E-.10( .1 0.0)
0.00(0.0 0.0) 154, 2.441 .5 0.0) 161, 2.20( .7 0.0)
2.44( .7 0.0) 192, 2.761 .5 0.0) 204, 2.97( .4 0.0)
0.00(0.0 0.0) 360, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) 12.0 -13.8 SL4- 18 21 SCANS, T- 217 10 CMA .7,SCALE 1.00
188
LAMBDA. F ( WT,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790.
1800,
1810,
1820.
1BOO,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075.
2100,
2125,
2150,
1175.
2200,
2225,
2250.
2275,
230.0,
2300,
2350,
2400,
2450.
2500,
2550
2600,
2650,
2700,
2750,
2800.
2850.
2900,
2950.
3000,
3000,
3100.
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166.
219,
0. (0
1.22E-10C
1 .15E-10C
1. 12E-10(
1.09E-10C
9.38E-1K
1 .01E-10C
1.01E-10(
9.37E-1K
8.83E-1K
9.99E-1K
7.45E-1K
7.49E-1K
9. 13E-1K
6.90E-1K
6.30E-1K
6.82E-1K
6.39E-1K
6.31E-1K
5.82E-1K
6. 18E-1K
5.55E-1K
5.23E-1K
4.91E-1K
5.00E-1K
4.47E-1K
4.46E-1K
4.40E-1K
3.92E-1K
4.26E-1K
3.89E-1K
3.91E-1K •
3.69E-11'(
3.68E-1K -
3.47E-1K
3.65E-1K
3.40E-1K
3.09E-1K ,.
3.35E-1K .
2.98E-1K
2.89E-1K
2.80E-1K .
3.00E-1K .
2.55E-IK .
2.60E-1K
2.49E-1K '
2.49E-1K .
2.34E-1K .
1.95E-1K .
2.10E-1K .
2.15E-1K .
1.67E-1K .
1.56E-1K .
1.51E-1K .
2.04E-1K .
2.04E-1K .
2.06E-1K .
2.27E-1K .
0.00(0.
0.00(0.
4.77( .
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.
4'
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
0
0
4
SIS)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
•0.0)
"0 .-0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1732,
1742.
1752.
1762,
1772.
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805.
1830,
1855^
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510.
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120.
3220,
3320,
3420,
3520,
3620,
3720,
3820,
3920,
4020,
4120,
139,
172,
245,
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
0. (0.0 0.0) 1734, 1.15E-10( . 0.0) 1736, 1.24E-10( . 0.0) 1738, 1.26E-10C . 0.0)
1.16E-10( . 0.0) 1744, 1.10E-10C . 0.0) 1746. 1.08E-10( . 0.0) 1748, 1.13E-10( . 0.0)
1.15E-10C . 0.0) 1754, 1.16E-10( . 0.0) 1756, 1.19E-10( . 0.0) 1758, 1.20E-10( . 0.0)
9.99E-1K . 0.0) 1764, 9.32E-1K . 0.0) 1766, 9.53E-1K . 0.0) 1768. 1.02E-10( . 0.0)
1.10E-10( . 0.0) 1774, 1.02E-10( . 0.0) 1776, 9.48E-1K . 0.0) 1778. 9.35E-1K . 0.0)
9.19E-1K . 0.0) 1784, 9.22E-1K . 0.0) 1786, 9.66E-1K . 0.0) 1788, 1 01E-10C . 0.0)
9.91E-1K . 0.0) 1794, 9.71E-1K . 0.0) 1796, 9.67E-1K . 0.0) 1798, 9.89E-1K . 0.0)
9.85E-«11( . 0.0) 1804, 9.38E-1K . 0.0) 1806, 8.99E-IK . 0.0) 1808. 9.08E-IK . 0.0)
9.71E-1K . 0.0) 1814, 9.76E-1K . 0.0) 1816. 9.65E-1K . 0.0) 1818. 9.31E-1K . 0.0)
8.18E-1K . 0.0) 1824, 7.58E-1K . 0.0) 1826, 7.26E-1K . 0.0) 0, 0. (0. 0.0)
9.22E-1K . 0.0) 1810, 9.38E-1K . 0.0) 1815. 9.69E-1K . 0.0) 1820, 8.79E-1K . 0.0)
7.39E-1K . 0.0) 1835, 8.41E-1K . 0.0) 1840, 8.42E-1H . 0.0) 1845, 7.68E-1K . 0.0)
7.98E-1K . 0.0) 1860, 8.41E-1K . 0.0) 1865, 7.77E-1K . 0.0) '1870, 8.76E-1K . 0.0)
8.08E-1K . 0.0) 1885, 7.61E-1K . 0.0) 1890, 7.34E-1K . 0.0) 1895. 6.96E-1H . 0.0)
7.29E-1K '. 0.0) 1910. 7.49E-1K . 0.0) 1915, 6.59E-1K . 0.0) 1920, 6.04E-1K . 0.0)
6.52E-1K . ' 0.0) 1935. 6.46E-1K . 0.0) 1940. 6.32E-1K . 0.0) 1945, 6.71E-1K . 0.0)
6.79E-1K . 0.0) 1960, 6.89E-1K . 0.0) 1965, 6.76E-1H . 0.0) 1970, 6.88E-1K . 0.0)
5.65E-1K . 0.0) 1985, 5.44E-1K . 0.0) 1990. 5.98E-1K . 0.0) 1995, 6.71E-1K . 0.0)
5.70E-1K . 0.0) 2010, 5.43E-1K . 0.0) 2015. 5.55E-1K . 0.0) 2020, 5.96E-1K . 0.0)
5.73E-1K . 0.0) 2035, 5.75E-1K . 0.0) 2040. 5.80E-1K . 0.0) 2045, 6.04E-1K . 0.0)
6.10E-1K . 0.0) 2060, 6.05E-1K . 0.0) 2065, 5.94E-1K . 0.0) 2070, 5.67E-1K . 0.0).
5.51E-1H . 0.0) 2085, 5.45E-1K . 0.0) 2090, 5.56E-1K . 0.0) 2095, 5.61E-1H . 0.0)
4.95E-1K . 0.0) 2110, 5.10E-1K . 0.0) 2115. 5.18E-1K . 0.0) 2120. 4.99E-1K . 0.0)
4.85E-1H . 0.0) 2135, .65E-1K . 0.0) 2140, .63E-1K . 0.0) 2145, 4.86E-1K . 0.0)
4.77E-1K . 0.0) 2160, .47E-1K . 0.0) 2165, .44E-1K . 0.0) 2170, 4.56E-1K . 0.0)
4.28E-1K . . 0.0) 2185, .21E-1K . 0.0) 2190, .28E--1K . 0.0) 2195, 4.37E-1K . 0.0)
4.51E-1K . 0.0) 2210, .50E-1K . 0.0) 2215, .48E-1K . 0.0) 2220, 4.43E-1K . 0.0)
4.39E-1K . 0.0) 2235, .34E-1K . 0.0) 2240, .13E-1K . 0.0) 2245. -3.93E-1K . 0.0)
4.11E-1K . 0.0) 2260. .25E-1K . 0.0) 2265. .33E-1K . 0.0) 2270. 4.30E-1K . 0.0)
4.36E-1K . 0.0) 2285, .48E-1K . 0.0) 2290. .41E-11-; . 0.0) 2295, 4.14E-1K . 0.0)
3.75E-1K . 0.0) 2310. 3.63E-1K . 0.0) 2315, .50E-1K . 0.0) 0, 0. (0. 0.0)
3.63E-1K . 0.0) 2320, 3.36E-1K . 0.0) 2330, 3.33E-1H . 0.0) 2340, 3.62E-1K . 0.0)
3.67E-1K . 0.0) 2370. 3.52E-1K . 0.0) 2380, 3.60E-1K . 0.0) 2390, 3.69E-1K . 0.0)
3.70E-1K . 0.0) 2420. 3.78E-1K . 0.0) 2430, 3.89E-1K . 0.0) 2440. 3.77E-1K . 0.0)
3.40E-1K . 0.0) 2470, 3.49E-1K . 0.0) 2480, 3.59E-1K . 0.0) 2490. 3.67E-1K . 0.0)
3.61E-1K . 0.0) 2520, 3.64E-1K . 0;0) 2530 , 3 . 69E-1 1 ( . 0.0) 2540, 3.62E-1K . 0.0)
3.27E-1K . 0.0) 2570, 3.29E-1K . OfO) 2580, 3.24E-1K . 0.0) 2590, 3.15E-1K .4 0.0)
3.05E-1K . 0.0) 2620, 3.07E-1K . '0 fO'l 2630. 3.20E-1K . 0.0) 2640, 3.34E-1K .4 0.0)
3.24E-1K . 0.0) 2670. 3.11E-1K . O.'O) 2680. 2.97E-1K . 0.0) 2690, 2.92E-1K .4 0.0)
3.05E-1K . 0.0) 2720, 3.03E-1K . 0.0) 2730, 2.95E-1K . 0.0) 2740, 2.89E-1K .3 0.0)
2.92E-1K .3 0.0) 2770, 2.92E-1K . 0.0) 2780. 2.88E-1K .3 0.0) 2790, 2.85E-1K .3 0.0)
2.73E-1K .3 0.0) 2820, 2.71E-1K . 0.0) 2830. 2.84E-1K .3 0.0) 2840, 2.98E-1K .3 0.0)
2.88E-1K .3 0.0) 2870, 2.76E-1K . 0.0) 2880, 2.69E-1K .3 0.0) 2890, 2.61E-1K .3 0.0)
2.51E-1K .3 0.0) 2920. 2.54E-1K . 0.0) 2930. Z.58E-1H .3 0.0) 2940. 2.60E-1K .3 0.0)
2.59E-1K .3 0.0) 2970, 2.57E-1K . 0.0) 2980, 2.54E-1H .3 0.0) 2990, 2.52E-1K .3 0.0)
2.45E-1K .3 0.0) 3020, 2.39E-1K . 0.0) 3030, 2.31E-1K .3 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
2.39E-1K .3 0.0) 3040, 2.24E-1K . 0.0) 3060, 2.26E-1K .3 0.0) 3080, 2.42E-1K .3 0.0)
2.08E-1K .3 0.0) 3140, 1.97E-1K . 0.0) 3160. 2.01E-1H .3 0.0) 3180, 2.01E-1K .3 0.0)
1.99E-1K .3 0.0) 3240. 2.12E-1K . 0.0) 3260. 2.17E-1K .3 0.0) 3280, 2.11E-11(1.3 0.0)
2.08E-1K .3 0.0) 3340, 1.95E-1K . 0.0) 3360, 1.92E-1K .3 0.0) 3380, 2.04E-1K .3 0.0)
2.13E-1K .3 0.0) 3440, 1.93E-1K .3 0.0) 3460, 1.71E-1K .3 0.0) 3480, 1.63E-1K .3 0.0)
1.71E-1K .3 0.0) 3540, 1.67E-1K .3 0.0) 3560. 1.65E-1K .3 0.0) 3580, 1.61E-1K .3 0.0)
1.45E-1K .3 0.0) 3640, 1.37E-1K .3 0.0) 3660. 1.35E-1K .3 0.0) 3680, 1.40E-1K .3 0.0)
1.66E-1K .3 0.0) 3740, 1.80E-1K .2 0.0) 3760, 1.91E-1K .2 0.0) 3780, 2.01E-1K .2 0.0)
2.05E-1K .2 0.0) 3840. 2.04E-1K .2 0.0) 3860, 2.03E-1K .2 0,0) 3880, 2.03E-1K .2 0.0)
2.05E-1K .2 0.0) 3940, 2.04E-1K .2 0.0) 3960, 2.03E-1K .3 0.0) 3980, 2.04E-1K .3 0.0)
2.10E-1K .3 0.0) 4040, 2.14E-1K .3 0.0) 4060, 2.18E-1K .3 0.0) 4080, 2.22E-1K .3 0.0)
2.31E-1K .3 0.0) 4140, 2.35E-1K .3 0.0) 4160, 2.42E-1K .3 0.0) 4180, 2.50E-1K .3 0.0)
0.00(0.0 0.0) 148. 0.00(0.0 0.0) 15'4, 0.00(0.0 0.0) 161. 0.00(0.0 0.0)
0.00(0.0 0.0) 181. 4.02( .4 0.0) 192, 4.28( .4 0.0) 204, , 4.50( .4 0.0)
5.031 .4 0.0) 280, 5.28( .3 0.0) 360, 5.68( .3 0.0) 0, • 0.00(0.0 0.0)
X,Y(MM) -2.9 -7.6 SL4- 18 16 SCANS. T- 217 HD 49961 WT .4,SCALE 1.00
' R » (0.46)
189
LAMBDA, F ( V
1310. 2.2BE-09(
1320, 2.38E-09(
1330, 2.25E-09(
1340. 2.35E-09(
1350, 2.43E-09(
1360, 2.47E-09(
1370. 2.61E-09(
1380, 2.60E-09(
1390. 2.60E-09(
1400, 2.40E-09(
1410, 2.47E-09(
1420. 2.56E-09(
1430, 2.45E-09(
1440, 2.26E-09(
1450, 2.54E-09(
1460, 2.21E-09(
1470, 2.32E-09(
1480, 2.42E-09(
1490. 2.29E-09(
1500, 2.33E-09(
1510, 1.94E-09(
1520, 1.97E-09(
1530, 2.17E-09(
1540, 2.11E-09(
1550, 1.92E-09(
1560, 2.08E-09(
1570E 2.06E-09(
1580E 2.30E-09(
1590E 2.81E-09(
1600E 2.58E-09(
1610E 2.35E-09(
1620E 2.46E-09(
1630E 1.96E-09<
1640E 2.64E-09I
1650E 2.71E-09(
1660E 3. 11E-09I
1670E 2.62E-09I
1680E 2.32E-09(
1690E 2.23E-09(
1700E 1.90E-09(
1710E 1.63E-09(
1720E 1.68E-09(
1730E 1.55E-09(
: 1740E 1.71E-09(
1750E 1.49E-09(
1760E 1.50E-09(
1770E 1.63E-09(
1780E 1.35E-09(
' 1790E 1.02E-09(
1800E 1.24E-09(
1810E 1.26E-09(
1820E 1.2pE-09<
1800E 1.25E-09(
1825E 1.42E-09I
1850E 9. 10E-101
1875E 8.35ErlO(
1900E 7.95E-10I
1925E 7.37E-10I .
1950E 9.80E^10(-
1975E 7.14E-10(
2000E 8.70E-10(
2025E 6.20E-10(
2050E 6.47ErlO(
2075E 6.51E-10<
135, .45(
166E .40(
219, 0.00(0
n .
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
8
2
0
SIG) F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
0.0) 1312, 2.22E-09( .8 0.0) 1314 2.16E-09( .8 0.0) 1316, 2.43E-09( .8 0.0) 1318 2.45E-09( .8 0.0)
0.0) 1322, 2.56E-09C .8 0.0) 1324 2.37E-09( .8 0.0) 1326, 2.49E-09( .8 0.0) 1328 2.4BE-09< .8 0.0)
0.0) 1332, 2.45E-09( .8 0.0) 1334 2.15E-09( .8 0.0) 1336, 1.99E-09( .8 0.0) 1338 2.31E-09( .8 0.0)
0.0) 1342, 2.22E-09( .8 0.0) 1344 2.05E-09( .8 0.0) 1346. 2.22E-09( .8 0.0) 1348 2.42E-09( .8 0.0)
0.0) 1352, 2.33E-09( .8 0.0) 1354 2.41E-09( .8 0.0) 1356, 2.30E-09( .8 0.0) 1358 2.47E-09( .8 0.0)
0.0) 1362, 2.45E-09( .8 0.0) 1364 2.30E-09( .8 0.0) 1366, 2.41E-09( .8 0.0) 1368 2.14E-09( .8 0.0)
0.0) 1372. 2.31E-09( .8 0.0) 1374 2.46E-09( .8 0.0) 1376. 2.42E-09( .8 0.0) 1378 2.07E-09( .8 0.0)
0.0) 1382, 2.25E-09< .8 0.0) 1384 2.22E-09( .8 0.0) 1386. 2.28E-09( .8 0.0) 1388 2.15E-09I .8 0.0)
0.0) 1392, 2.06E-09( .8 0.0) 1394 1.61E-09< .8 0.0) 1396, 1.80E-09< .8 0.0) 1398 2.16E-09( .8 0.0)
0.0) 1402, 1.92E-09( .8 0.0) 1404 1.99E-09( .8 0.0) 1406, 1.99E-09( .8 0.0) 1408 2.39E-09( .7 0.0)
0.0) 1412, 2.52E-09( .7 0.0) 1414 2.44E-09( .7 0.0) 1416, 2.46E-09( .7 0.0) 1418 2.48E-09( .7 0.0)
0.0) 1422, 2.47E-09( .7 0.0) 1424 2.44E-09( .7 0.0) 1426, 2.68E-09I .7 0.0) 1428 2.60E-09( .7 0.0)
0.0) 1432, 2.46E-09( .7 0.0) 1434 2.56E-09( .7 0.0) 1436, 2.42E-09< .7 0.0) 1438 2.23E-09< .7 0.0)
0.0) 1442, 2.24E-09( .7 0.0) 1444 2.34E-09( .7 0.0) 1446, 2.52E-09I .7 0.0) 1448 2.67E-09( .6 0.0)
0.0) 1452, 2.32E-09( .7 0.0) 1454 2.48E-09( .7 0.0) 1456, 2.45E-09( .7 0.0) 1458 2.43E-09( .7 0.0)
0.0) 1462. 2.38E-09( .7 0.0) 1464 2.53E-09( .7 0.0) 1466, 2.16E-09I .7 0.0) 1468 2.10E-09( .7 0.0)
0.0) 1472, 2.45E-09( .6 0.0) 1474 2.24E-09( .6 0.0) 1476, 2.23E-09I .6 0.0) 1478 2.49E-09( .6 0.0)
0.0) 1482, 2.24E-09( .6 0.0) 1484 2.10E-09C .6 0.0) 1486, 2.11E-09I .6 0.0) 1488 2.29E-09( .6 0.0)
0.0) 1492, 2.33E-09( .6 0.0) 1494 2.27E-09( .6 0.0) 1496, 2.16E-09I .6 0.0) 1498 2.26E-09(. .6 0.0)
0.0) 1502. 2.31E-09( .6 0.0) 1504 2.16E-09( .6 0.0) 1506, 2.03E-09( .6 0.0) 1508 1.98E-09( .6 0.0)
0.0) 1512, 1.98E-09( .6 0.0) 1514 2.03E-09( .6 0.0) 1516, 1.99E-09( .6 0.0) 1518 1.93E-09( .6 0.0)
0.0) 1522, 2.07E-09( .6 0.0) 1524 2.05E-09( .6 0.0) 1526, 2.04E-09( .6 0.0) 1528 2.04E-09(. .5 0.0)
0.0) 1532, 1.97E-09( .6 0.0) 1534 1.79E-09( .6 0.0) 1536, 1.78E-09( .6 0.0) 1538 2.00E-09( .5 0.0)
0.0) 1542, 2.00E-09( .5 0.0) 1544 1.91E-09( .5 0.0) 1546, 1.84E-09( .5 0.0) 1548, 1.86E-09( .5 0.0)
0.0) 1552, 1.91E-09< .5 0.0) 1554 2.02E-09< .5 0.0) 1556E 2.21E-09( .4 0.0) 1558E 2.18E-09( .4 0.0)
0.0) 1562, 2.11E-09( .4 0.0) 1564 2.05E-09( .4 0.0) 1566, 1.95E-09C .4 0.0) 1568, 1.97E-09( .4 0.0)
0.0) 1572E 2.35E-09( .4 0.0) 1574E 2.31E-09( .4 0.0) 1576E 2.06E-09( .4 0.0) 1578E 2.17E-09( .4 0 . 0 >•
0.0) 1582E 2.29E-09I .4 0.0) 1584E 2.31E-09( .3 0.0) 1586E 2.55E-09( .3 0.0) 1588E 2.72E-09( .3 0.0)
0.0) 1592E 2.67E-09( .3 0.0) 1594E 2.41E-09( .3 0.0) 1596E 2.33E-09( .3 0.0) 1598E 2.38E-09I .3 0.0)
0.0) 1602E 2.75E-09I .3 0.0) 1604E 2.46E-09( .3 0.0) 1606E 2.23E-09( .3 0.0) 1608E 2.3BE-09I .3 0.0)
0.0) 1612E 2.32E-09( .3 0.0) 1614E 2.24E-09( .3 0.0) 1616E 2.11E-09( .3 0.0) 1618E 2.21E-09(. .3 0.0)
0.0) 1622E 2.64E-09( .2 0.0) 1624E 2.65E-09( .2 0.0) 1626E 2.43E-09< .2 0.0) 1628E 2.12E-09( .3 0.0)
0.0) 1632E 1.98E-09C .3 0.0) 1634E 2.07E-09( .3 0.0) 1636E 2:21E-09< .2 0.0) 1638E 2 . 48E-09 (.- . 2 0.0)
0.0) 1642E 2.72E-09( .2 0.0) 1644E 2.86E-09( .2 0.0) 1646E 2.94E-09< .2 0.0) 1648E 2.95E-09( .2 0.0)
0.0) 1652E 2.30E-09( .2 0.0) 1654E 2.19E-09< .2 0.0) 1656E 2.58E-09I .2 0.0) 1658E 3.07E-09( .2 0.0)
0.0) 1662E 2.77E-09( .2 0.0) 1664E 2.55E-09( .2 0.0) 1666E 2 . 49E-09( .2 0.0) 1668E 2.45E-09I .2 0.0)
0.0) 1672E 2.71E-09( .2 0.0) 1674E 2.45E-09( .2 0.0) 1676E 2.34E-09I .2 0.0) 1678E 2.36E-09( .2 0.0)
0.0) 1682E 2.22E-09( .2 0.0) 1684E 2.17E-09( .2 0.0) 1686E 2.18E-09I .2 0.0) 1688E 2.22E-09( .2 0.0)
0.0) 1692E 2.11E-09( .2 0.0) 1694E 2.06E-09( .2 0.0) 1696E 2.22E-09I .2 0.0) 1698E 2.24E-09( .2 0.0)
0.0) 1702E 1.55E-09( .2 0.0) 1704E 1.47E-09( .2 0.0) 1706E 1.64E-09! .2 0.0). 1708E 1.74E-09( .2 0.0)
0.0) 1712E 1.57E-09( .2 0.0) 1714E 1.60E-09( .2 0.0) 1716E 1.62E-09I .2 0.0) 1718E l'.64E-09( .2 0.0)
0.0) 1722E 1.66E-09( .2 0.0) 1724E 1.59E-09( .2 0.0) 1726E 1.55E-09I .2 0.0) 1728E 1.53E-09( .2 0.0)
0.0) 1732E 1.65E-09( .2 0.0) 1734E 1.85E-09< .2 0.0) 1736E 1.97E-09I .2 0.0) 1738E 1.8BE-09C .2 0.0)
0.0) 1742E 1.66E-09( .2 0.0) 1744E 1.68E-09( .2 0.0) 1746E 1.66E-09I .2 0.0) 1748E 1.55E-09( .2 0.0)
0.0) 1752E 1.54E-09I .2 0.0) 1754E 1.59E-09< .2 0.0) 1756E 1.52E-09( .2 0.0) 1758E 1.44E-09( .2 0.0)
0.0) 1762E 1.68E-09( .2 0.0) 1764E 1.83E-09< .1 0 .-0 > 1766E 1.82E-09( .1 0.0) 1768E 1.74E-09C .1 0.0)
0.0) 1772E 1.51E-09( .2 0.0) 1774E 1.41E-09( .2 0.0) 1776E 1.33E-09( .2 0.0) 1778E 1.29E-09( .2 0.0)
0.0) 1782E 1.42E-09( .2 0.0) 1784E 1.39E-09( .2 0.0) 1786E 1.26E-09( .2 0.0) 1788E 1.10E-09( .2 0.0)
0.0) 1792E 1.05E-09! .2 0.0) 1794E 1.13E-09( .2 0.0) 1796E 1.21E-09( .2 0.0) 1798E 1.24E-09I .2 0.0)
0.0) 1802E 1.22E-09I .2 0.0) 1804E 1.20E-09C .2 0.0) 1806E 1.21E-09( .2 0.0) 180BE 1.23E-09( .2 0.0)
0.0) 1812E 1.27E-09( .2 0.0) 1814E 1.25E-09C .2 0.0) 1816E 1.20E-09( .2 0.0) 1B18E 1".16E-09( .2 0.0)
0.0) 1822E 1.32E-09( .1 0.0) 1824E 1.42E-09( .1 0.0) 1826E 1.44E-09( .1 0.0) 0, 0. . (0.0 0.0)
0.0) 1805E 1.21E-09( .2 0.0) 1810E 1.26E-09( .2 0.0) 1815E 1.22E-09( .2 0.0) 1820E i.22E-09( .1 0.0)
0.0) 1830E 1.35E-09( .1 0.0) 1835E 1.23E-09( .1 0.0) 1840E 1.16E-09( .1 0.0) 1845E 1.12E-09( .2 0.0)
0.0) 1855E 9.64E-10( .2 0.0) 1860E 9.82E-10( .2 0.0) 1865E 8.67E-10( .2 0.0) 1870E 8.60E-10< .2 0.0)
0.0) 1880E 8.48E-10C .2 0.0) 1885E 8.92E-10C .2 0.0) 1890E 8.56E-10( .2 0.0) 1895E 8.11E-10I..2 0.0)
0.0) 1905E 9.40E-10( .2 0.0) 1910E 9.34E-10( .2 0.0) 1915E 7.56E-10( .2 0.0) 1920E 6.71E-10( .2 0.0)
0.0) 1930E 7.73E-10( .2 0.0) 1935E 8.52E-10( .2 0.0) 1940E 9.61E-10( .1 0.0) 1945E 9.55E-10( .1 0.0)
0.0) 1955E 9.43E-10( .1 0.0) 1960E 7.95E-10( .1 0.0) 1965E 7.15E<-10< .2 0.0) 1970E 6.99E-10( .2 0.0)
0.0) 1980E 8.25E-10( .1 0.0) 1985E 9.62E-10( .1 0.0) 1990E 8.60E-10( .1 0.0) 1995E 8.06E-10< .1 0.0)
0.0) 2005E 9.43E-10( .1 0.0) 2010E 7.97E-10( .1 0.0) 2015E 6.22E-10! .2 0.0) 2020E 5.82E-10( .2 0.0)
0.0) 2030E 6.59E-10( .2 0.0) 2035E 6.52E-10( .2 0.0) 2040E 6.47E-10( .2 0.0) 2045E 7.41E-10( .1 0.0)
0.0) 2055E 8.05E-10( .1 0.0) 2060E 7.09E-10! .1 0.0) 2065E 6.78E-10( .2 0.0) 2070E 6.71E-10( .2 0.0)
0.0) 2080E 7.04E-10( .1 0.0) 2085E 7.46E-10( .1 0.0) 2090E 6.52E-10I .2 0.0) 2095E 5.27E-10( .2 0.0)
0.0) 139, .60( .8 0.0) 148, .51( .6 0.0) 154, .651 .5 0.0) 161E .46( .3 0.0)
0.0) 172E .83( .2 0.0) 181E 1.16( .2 0.0) 192E 1.60( .2 0.0) ' 204, 0.00(0.0 0.0)
0.0) 245, 0.00(0.0 0.0) 280, 0.00(0.0 0.0) 360, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
X,Y(MM) -2.9 -6.9 SL4- 18 19 SCANS, T= 217 KAP CMA .8,SCALE 1.00
190
HD 5012}
LAMBDA.
1600.
1610,
1620.
1630U
1640U
1650.
1660,
1670U
1680.
1690,
1700,
1710.
1720U
1730,
1740,
1750.
1760,
1770,
1780,
1790.
1800.
1810.
1820,
1800,
1825,
1850.
1875,
1900,
1925,
1950.
1975,
2000,
2025.
2050.
2075,
2100,
2125.
2150.
2175.
2200,
2 2 2 5 ,
2250,
2275 ,
2300,
2300.
2350,
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219.
0
1
1
9
1
1
1
1
1
1
9
7
7
9
7
9
9
9
9
8
8
8
9
8
9
8
8
7
7
8
9
3
8
8
9
9
9
9
9
8
1
9
9
1
9
9
9
1
9
9
9
8
8
7
5
9
6
4
6
6
5
5
5
6
5
4
2
4'
5
4
3
F ( WT.
(0
47E-10(
30E-10C
60E-1K
06E-10C
24E-10C
13E-10(
13E-10(
19E-10(
29E-10(
78E-1H
7BE-1K
38E-IU
85E-1H
39E-1K
10E-1K
98E-1H
54E-1K
24E-1H
29E-1K
61E-1H
86E-1H
27E-1H
71E-1K
52E-1H
08E-1K
85E-1K
26E-1K
44E-1K
01E-IH
27E-1H
79E-1K
25E-.1K
81E-1K
36E-110 •
47E-1K
24E-1K
05E-1K
81E-1K
89E-1K
11E-10(
85E-1K
69E-1K
OOE-10C
91E-1K
01E-1K
73E-1K
04E-10(
75E-1K
41E-1K
OOE-1K
01E-1K
71E-1K
48E-1H
55E-1K •
01E-1K
92E-1K
95E-1H
63E-1K
63E-1K
27E-1K
69E-1K •
61E-1K
01E-1K •
42E-1K
94E-1K
97E-1K
OOE-rlK
73E-1K
69E-1K
34E-1K
0.00(0
3 .7K
3 . 9 3 <
0
4
4
3
2
4
4
4
5 '
5
4
3
3
5
4
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2.
2
2
2
3
1
2
2
2
1
2
1
1
1'
1
1
2
2
1
2
3
0
4
5
Si 6)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 - 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
F - AVE FLUX
1602,
1612,
1622U
1632U
1642U
1652U
1662U
1672U
1682,
1692.
1702,
1712U
1722.
1732,
1742,
1752.
1762,
1772.
1782.
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880.
1905.
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 ,
2230 ,
2 2 5 5 .
2280,
2305,
2310,
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
0
1
1
8
1
1
1
9
1
1
9
7
a
i
7
1
9
9
9
8
B
89
9
9
7
9
6
7
7
9
9
8
8
9
9
9
9
9
9
1
1
9
9
8
1
9
1
9
9
8
8
9
7
6
7
6
5
6
7
5
5
5
6
4
4
2
4
5
4
3
(0
38E-10(
19E-10C
78E-1K
03E-10C
18E-10(
08E-10(
81E-1K
20E-10(
29E-10I
30E-1H
12E-1K
26E-1K
04E-10C
32E-1K
OlE- lOf -
83E-1K
55E-1K
31E-1K
85E-1K
65E-1K
37E-1K
66E-1K
43E-1K
20E-1K
61E-1K
44E-1K
52E-11C
65E-1 1 (
94E-1K
37E-1K
12E-1K
87E-1K
73E-1K
52E-1K
09E-1K
33E-1K
58E-1K
12E-1K
66E-1K
05E-10(
08E-10(
33E-1K
21E-1K
46E-1K
01E-10<
25E-1K
02E-10<
95E-1K
17E-1K
55E-1K
26E-11 (
74E-1K
04E-1 1 (
33E-1K
98E-1K
79E-1K
09E-1K .
89E-1K
25E-1K
61E-1K
47E-1K
t»bE-ll(
36E-1K
91E-1K
79E-1K
93E-1K
60E-1K
52E-1K
44E-1K
13E-1K
0 .00 (0
4 .021
3.96(
0
4
3
2
3
4
4
3
4
6
4
3
4
6
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
0
4
3
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
o'. o>
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1604,
1614,
1624U
1634U
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704U
1714U
1724,
1734,
1744.
1754.
1764,
1774.
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810.
1835,
I860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085.
2110.
2135,
2160,
2185,
2210,
2 2 3 5 ,
2260 ,
2 2 8 5 .
2310,
2320 ,
2370E
2 4 2 0 6
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181.
280E
FROM LAM-DEL/ 2 TO
0
1
1
7
1
1
1
1
1
1
9
6
9
1
7
1
1
9
9
9
9
8
9
8
g
7
9
6
8
8
9
8
9
8
9
8
9
1
8
1
9
1
9
8
8
1
9
9
9
9
a
8
9
6
7
7
6
5
7
8
6
5
5
6
4
4
3
5
5
4
2
(0
36E-10C
16E-10(
80E-1K
18E-10(
33E-10(
15E-10(
06E-10(
17E-10(
30E-10C
01E-1K
56E-1K
02E-1K
06E-10C
38E-1K
06E-10(
OOE-10(
62E-1K
14E-1K
53E-1K
17E-1K
38E-1K
66E-1K
92E-1K
BOE-lK
27E-1K
06E-11C
99E-1K
06E-1K
39E-1K
31E-1K
75E-1K
33E-11(
69E-1K
07E-1K
63E-1K
38E-1K
03E-10(
70E-1K
04E-10(
83E-1K
14E-10(
41E-1K
37E-1K
59E-1K
01E-10(
OOE-lK
45E-1K
29E-1K
47E-1K
56E-1K
26E-1 1 (
98E-1K
39E-1K
64E-1K
24E-1K
38E-1K
47E-1K
22E-11C
37E-1K
79E-1K
83E-1K
77E-1K
51E-1K
51E-1K
26E-1K
01E-1K
18E-11(
31E-1K
17E-1K
99E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 0 2 (
4 . 2 K
0
4
3
2
4
4
4
4
4
5
4
2
4
7
4
7
7
7
7
7
7
7
^
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
3
0
7
2
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
0.0).
0 .0 ).
0/0)
o-. o>
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
LAM+DEL/2
1606,
1616,
1626,
1636U
1646.
1656.
1666.
1676,
1686,
1696,
1706.
1716U
1726,
1736.
1746,
1756.
1766.
1776 ,
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040,
2065.
2090,
2115.
2140.
2165.
2190,
2215,
2240,
2265 ,
2290.
2315.
2 3 3 0 .
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160,
154,
192,
360E
0
1
1
9
6
9
9
7
1
1
9
8
9
9
8
9
8
8
7
8
7
8
8
9
8
9
8
8
8
9
1
8
1
9
1
9
8
9
1
9
8
8
9
8
7
9
5
8
6
5
5
7
8
7
6
5
6
4
3
3
5
5
3
2
(0
49E-10(
34E-10(
31E-1K
31E-10(
49E-10I
29E-10I
19E-10I
16E-10(
14E-10(
14E-1H
27E-1K
46E-1K
25E-1K
38E-1K
08E-10(
OOE-10(
52E-1K
75E-1H
59E-1K
75E-1K
59E-1K
39E-1K
50E-1K
57E-1K
15E-1K
31E-1K
19E-1K
02E-1K
89E-1K
15E-1K
31E-1K
64E-1K
68E-1K
85E-1K
69E-1K
25E-1K
09E-10I
45E-111
09E-10(
31E-1K
12E-10(
82E-1K
10E-1K
31E-1K
OOE-10(
35E-1K
68E-1K
99E-1K
92E-1K
46E-1K
96E-1K
08E-1K
71E-1K
98E-1K
91E-1K
74E-1K
96E-1K
76E-1K
27E-1K
64E-1K
OOE-lK
78E-1K
29E-1K
43E-1K
61E-1K
20E-1K
63E-1K
10E-1K
87E-1K
88E-1K
0 . 0 0 ( 0
4. 13(
4 . 5 9 (
0
4
3
2
4
5
5
4
4
5
3
2
5
5
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
3
0
7
2
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 >
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1608,
1618,
1628U
1638U
1648,
1658.
1668,
1678,
1688,
1698U
1708U
1718U
1728,
1738,
1748.
1758,
1768.
1778,
1788,
1798,
1808,
1818.
0,
1820.
1845,
1870,
1895,
1920,
1945.
1970.
1995,
2020.
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 .
2270 .
2295 ,
0,
2340,
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0.
3080E
3180E
32806
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180,
161,
204 ,
0,
1
1
1
8
1
1
-1
1
1
9
8
6
9
7
7
1
9
9
8
9
9
8
0
9
8
7
7
7
8
9
8
8
9
8
9
9
8
1
8
1
9
1
1
0
8
9
9
8
9
9
8
7
8
5
9
6
5
6
0
6
6
5
5
5
4
3
3
5
4
3
2
42E-10(
46E-10(
17E-10(
75E-1K
28E-10(
35E-10(
36E-10(
23E-10(
24E-10(
86E-1K
53E-1K
46E-1K
73E-1K
.86E-1K
90E-1K
05E-10(
82E-1K
27E-1K
35E-1K
03E-1K
61E-1K
82E-1K(0
25E-1K
64E-1K
95E-1K
48E-1K
01E-1K
15E-1K
16E-1H
70E-1K
10E-1K
32E-1K
87E-1K
20E-1K
01E-1K
95E-1K
06E-10(
45E-1K
12E-10(
29E-1K
04E-10(
02E-10((0
42E-1K
95E-1K
99E-1K
86E-1K
34E-1K
69E-1K '
12E-1K,
96E-1H
07E-1K
36E-1K ,
57E-ll(,b
89E-1K
17E-H(
36E-1K
(0
31E-1K
88E-1K
78E711(,
80E-1K
88E-1K :.
69E-1K..
18E-1K
54E-1K ,
80E-1K
90E-1K
59E-1K
84E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 0 2 (
0 . 0 0 ( 0
5
. 4
3
2
5
. 4
5
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
0
4
3
3
3
2
2
2
2
2
3
1
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
0
7
0
o . o >
0 . 0 )
0 .0 )
o . o )
o . O )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
X.Y(MM) SL4- 18 19 SCANS, T= 217 HR 2545 .7,SCALE 1.00
191
HD 51411
LAMBDA,
1430,
1 4 4 0 U
145011
14601)
1470U
1480.
1490U
1500U
1510U
1520U
1530,
1540U
15501J
1560U
1570U
1580
1590,
1600,
1610
1620,
1630,
1640.
1650,
1660,
1670,
1680,
1690
1700
1710,
1720
1730,
1740,
1750,
1760,
1770
1780,
1790
1800
1810,
1820,
1800,
1825
1850
1875,
1900,
1925
1950
1975,
2000 ,
2 0 2 5 ,
2050 ,
2075 ,
2100,
2125
2150,
2175
2200
2225 ,
2250
2275 ,
2300,
2300,
2350,
2400
2450
2500
2550 ,
2600 ,
2650
2700
2 7 5 0 E
2800,
2850
2900E
2950,
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.4 5.,6 SL4- 18 20 SCANS, T= 217 HR 2598 WT .7,SCALE 1.00
R - 0.63
HD 52140
192
LAMBDA. F ( WT ,
IfcbO,
lt>70U
1680.
1690,
1700.
1710U
1720,
1730 ,
1740,
1750.
1760.
1770,
1780.
1790.
1800.
1B10,
1920.
1800.
1825.
.1850.
1875 .
1900.
1925.
1950.
1975.
2000.
2025.
2050.
2075.
2100,
2125
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275.
2300,
2300.
2350
2400,
2450E
2500.
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700,
3800,
3900,
4000E
4100,
135
166,
219.
0. CO
6.39E-1K
7.74E-1K
5.72E-1K
7.40E-1K
4.44E-1K
6.01E-1H
6.47E-IK
6.02E-U<
8.21E-11C
7.86E-1K
6.S3E-JK
4.84E-JH
6.52E-JK
6.99E-1K
8.48E-111
8.03E-1K
7.04E-1K
7.12E-JK
7.50E-1K
7.27E-JK
7.07E-1K
7. 15E-IK
7.29E-IK
8.15E-1K
8.67E-1K
7.91E-JK
7.80E-JK
7.71E-1K
7.40E-1K
6.98E-1K
7.42E-JK
8.34E-1K
7.06E-11'<
6.72E-1K
7.74E-1K
5.94E-1K .
7.01E-11C
7.10E-1K
5.54E-1K .
5.70E-1K
5.44E-1K
5.08E-1K
4.87E-1K .
4.45E-1K .
4.53E-1H
3.98E-1K
4.17E-1K .
3.66E-111 .
3.74E-1K .
4.13E-1K .
3 . 22E-11 ( .
2.78E-1K .
2.84E-1K .
2.65E-1K .
2.40E-1K .
2.45E-1K .
2.02E-1K .
2.03E-1K -
1.61E-1K .
1.53E-1K .
1.46E-1K .
1.59E-1K .
1.80E-1K .
2.08E-1K .
0 . 00( 0.
0 . 00( 0.
4.26( .
.0
.3
. 4
.3
. 4
.2
4
.5-
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
.5
.4
.4
, 4
3
4
3
3
3
3
3
.3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
0
0
4
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F - AVE FLUX
1662,
1672,
1682,
1692U
1702U
1712.
1722U
1732.
1742.
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802.
1812,
1822.
1805.
1830,
1855,
1880,
1905,
1930.
1955.
1980,
2005.
2030,
2055.
2080.
2105.
2130,
2155,
2180,
2205.
2230,
2255.
2280.
2305,
2310,
2360.
2410.
2460,
2510,
2560E
2610,
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720,
3820,
3920,
4020E
4120.
139.
172.,
245,
0- CO
6.67E-1K
6.62E-1K
5.-57E-1K
6.21E-1K
5.47E-1K
4.81E-1H
7.00E-1K
6.95E-11C
7.67E-1K
8.09E-1K
6.52E-1K
4.59E-1K
7. 21E-1K
7.33E-1K
7.87E-1K
8.08E-1K
8. HE-IK
7. 25E-1K
8.17E-1K
8.48E-1H
7.69E-1K
7.38E-1K
7.92E-1K
8. 18E-1K
8.57E-1K
8. 19E-1K
7.97E-1K
7.48E-1K
7.40E-1K
7. 12E-1K
7.41E-11!
8.64E-1U
7.55E-1K
6.75E-1K
7.66E-1H
6.06E-1K .
7.09E-1U
7.29E-1H
5.45E-IK .
5.57E-1U .
5.20E-1U
5.01E-1H
4.S1E-1K .
4.11E-1K .
4.67E-1K .
4.06E-1K ,
4.09E-11! ,
3.74E-1K .
3.73E-1K .
4.06E-1K .
2.98E-1K .
2.94E-1H .
3.00E-1K .
2.43E-1H .
2.44E-1H .
2.51E-1K .
1.88E-1K .
2.02E-1K .
1.59E-1K .
1.45E-1K .
1.51E-1K .
1.63E-1K .
1.86E-1K .
2.04E-1K .
0.00(0.
4.34< .
4.57( .
.0
. 3
.4
.3
. 4
.3
.3
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
. 4
.4
. 4
.4
.3
. 4
.3
.3
. 4
.3
.3
.3
3
3
.3
.3 .
. 2
2
2
. 2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
.3
. 3
3
0
,5
3
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1664.
1674U
1684U
1694,
1704,
1714,
1724U
1734,
1744.
1754.
1764.
1774.
1784.
1794.
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985.
2010.
2035.
2060.
2085.
2110,
2135,
2160,
2185.
2210,
2235.
2260.
2285.
2310.
2320E
2370.
2420.
2470.
2520E
2570E
2620.
2670E
2720E
2770E
2820E
2B70E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740.
3840,
3940,
4040E
4140,
148,
181.
280E
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
0. (0
5.63E-1K
5.77E-1K
5.56E-1K
6.32E-1K
6.09E-1K
4.46E-1K
7.26E-1K
8.44E-1K
7.68E-1K
8. 18E-1K
5.83E-1K
4.36E-1K
7.43E-1K
7.90E-1K
7.02E-1K
7.32E-1K
8.38E-1K
8.36E-1K
8.79E-1K
8.85E-1K
8.25E-1K
7.48E-1K
8.33E-1K
7.63E-1K
8.33E-1K
7.81E-1K
8.12E-1X .
7.92E-1K .
7.45E-1K
7.12E-1K
7.25E-1K
8.23E-1K .
7.61E-1K .
6.84E-1K .
6.97E-1K
6.47E-1K .
7.28E-1K .
7.49E-1K
5.28E-1H .
5.58E-1K .
5.16E-1K .
4.97E-11C
4.S9E-1K .
3.78E-1K .
4.54E-1K .
4.00E-1K .
4.04E-1K .
3.86E-1K .
3.76E-1K .
3.99E-1-K .
2.87E-1K .
3.00E-1K .
3.05E-1K .
2.38E-1K .
2.45E-1K .
2.67E-1K .
1.86E-1K .
1.95E-1K .
1.59E-1K .
1.41E-1K .
1.55E-1K .
1.67E-1K .
1.94E-1K .
1.98E-1K .
0.00(0.
4.29( .
4.97( .
.0
.3
.3
.3
.3
. 4
.3
. 6
.6
.6
.6
.6
.5
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
. 6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
.5
. 4
4
, 4
.4
.3
i
3
. 3 -
3
3
3
.3
3
3
33
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
0
6
2
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o .;o )
o.'o'i
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1666, 7
1676U 5
1686U 5
1696, 6
1706U 5
1716. 6
1726. 5
1736, 6
1746, 9
1756. 7
1766, 7
1776, 5
1786, 4
1796, 7
1806, 8
1816, 6
1826, 6
1815, 6
1840, 9
1865, 9
1890, 8
1915, 8
1940, 7
1965, . 7
1990, 7
2015, 8
2040, 7
2065, 8
2090. 8
2115. 7
2140, 7
2165, 7
2190, 7
2215, 7
2240, 7
2265, 6
2290, 6.
2315E 7
2330. 7
2380, 5.
2430E 5.
2480, 5.
2530E 5
2580E 4.
2630. 3.
2680E 4.
2730E 4.
2780E 3
2830E 3.
2880E 3.
2930E 3.
2980E 2.
3030E 3.
3060E 2.
3160E 2.
3260E 2.
3360E 2.
3460E 1.
3560E 1.
3660E 1.
3760. 1.
3860, 1.
3960, 1.
4060E 2.
4160, 1.
154,
192,
360E
.23E-1K
.14E-1K
.73E-1K
.27E-1K
.27E-1K
.70E-1K
.20E-1K
.96E-1H
.29E-11C
.97E-1K
.66E-1K
.16E-1K
.68E-1K
. 16E-1K
.35E-1K
.67E-1K
.80E-1K
.92E-1K
.16E-1K
.OOE-1K
.22E-1K
.34E-1K
.07E-1H
.98E-1K
.98E-1K
.34E-1K
. 17E-1K
.16E-1K
.40E-1K
.16E-1K
.10E-1K
.15E-1K
29E-1K
.24E-1K
.01E-1K
.32E-1K
.88E-1K
.44E-1K
.07E-1K
.68E-1K
87E-1H
.15E-1K
.36.E-LK
73E-1K
82E-1K
24E-1K
01E-1K
.89E-1K
90E-1K
90E-1H
76E-1K
75E-1K
04E-1K
94E-1K
36E-1K
4SE-1K .
6SE-1K
90E-1K
83E-1K
59E-1K
39E-1K
55E-1K
72E-1K
03E-1K
89E-1K
0.00(0
4.18(
5.73(
.3
.3
.3
. 4
.3
.6
.3
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.6
.6
6
.6
,6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
.5
.4
. 4
.4
. 4
.4
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.2
. 2
. 2
. 2
.3
.2
.2
.3
2
.2
.2
.3
.3
.3
. 3
.3
.3
. 4
.0
.6
3
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0}
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0,0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1668,
1678,
1688U
1698,
1708U
1718;
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820.
1845.
1870,
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120.
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2270.
2295,
0,
2340,
2390.
2440E
2490,
2540E
2590E
2640,
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680,
3780.
3880,
3980E
4080E
4180,
161,
204,
0,
6.70E-1K .3
6.60E-1H .3
5.72E-1K .3
7.68E-1H .6
3.95E-1K .2
6.84E-1K .5
5.94E-1K .4
6.22E-1K .6
9.01E-1K .6
7.95E-1K .6
7.10E-1K .6
4.95E-1K .5
5.47E-1K .6
6.91E-1K .6
8.63E-1H .6
7.18E-111 .6
0. (0.0
7.84E-1K .6
8.48E-1K .6
7.15E-1K .6
7.71E-1H .6
7.53E-1K .6
6.78E-1K .6
7.51E-1K .6
8.50E-1K .6
8.08E-1K .6
7.43E-1K .6
8.12E-1K .6
7.97E-1K .5
6.95E-1K .5
7.25E-1H .5
7.47E-1H .4
6.84E-1H .4
6.91E-1K .4
7.30E-1K .3
6.03E-1K .4
7.07E-1K .3
0. (0.0
6.13E-1U .3
5.77E-IK .3
5.B1E-1U .3
5.13E-1K .3
5.29E-1K .3
4.64E-1H .3
4.16E-UC .3
4.00E-1H .3
4.05E-1K .2
3.76E-1H .2
3.84E-1K .2
4.06E-1K .2
3.53E-1H-' .2
2.73E-1H .3
0. (0.0
2.85E-1H* .2
2.33E-ll'( .2
2.48E-1K .2
2.37E-1H- .2
1.99E-1K .2
1 .71E-1K .3
1.58E-1K .3
1.43E-1H .3
1.56E-11'( .3
1.74E-1K' .3
2.05E-1K .3
1.80Erll( .4
0.00(0.0
4.15( .6
0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X.Y(MM) 5.8 12.5 SL4- 18 13 SCANS, T- 217 HR 2621 WT .6.SCALE 1.00
R - 1.00+-
193
LAMBDA. F ( WT . S!G)
1550,
1560,
1570U
1580,
1590,
1600,
1610.
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
17000
1710D
1720D
1730,
1740.
1750.
1760,
1770,
1780.
1790,
1800,
1810,
1820.
1800,
1825,
1850,
1875,
1900.
1925,
1950,
1975,
2000 ,
2025 ,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200 ,
2225 ,
2250 ,
2275 ,
2300,
2300,
2350,
2400 ,
2450 .
2500,
2550,
2600,
2650 ,
2700 ,
2750E
2800,
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000,
4100,
135,
166,
219,
0. (0
3 . 4 2 E - 1 0 (
2.40E-10(
3 .24E-10(
4 . 0 7 E - 1 0 (
3 .59E-10(
3.31E-10(
4. 12E-10(
3.89E-10(
3.79E-10(
3.55E-10(
3 .48E-10(
3.45E-10(
3.35E-10(
3. 29E-10(
3.32E-10(
3 .72E-10(
3.33E-10(
3 .70E-10( 1
3 .60E-10(1
3.08E-10(
3 . 2 0 E - 1 0 C
3 .20E-10 (
3. 15E-10(
3 .50E-10(1
3 . 4 0 E - 1 0 ( 1
3.25E-10(1
3.12E-10(1
3.36E-10( 1
2 .87E-10(1
2 .55E-10(1
2 .70E-10( 1
2 . 6 8 E - 1 0 C 1
2 . 3 4 E - 1 0 ( 1
2 .48E-10(1
2.55E-10(1
2.63E-10U
2. 37E-10(1
2 .35E-10(1
2. 18E-10C1
2.08E-10( 1
2 . 5 2 E - 1 0 ( 1
2 . 0 0 E - 1 0 C 1
2. 10E-10(1
2 . 0 4 E - 1 0 C 1
2..08E-10(1
2 . 0 0 E - 1 0 ( 1
1.98E-10U
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2225E 4.73E-10C .6 22.6)
2250E 3.90E-10( .6 29.3)
2275E 4.27E-10< .5 10.3)
2300E 3.90E-10( .6 20.5)
2300E 3.83E-10C 5 21.4)
'2350E 3.67E-10( .5 30.3)
2400E 3.64E-10C .5 40.0)
2450E 3.42E-10C .4 35.0)
2500E 3.54E-10( .4 47.4)
2550E 3.02E-10C .4 47.6)
2600E 2.94E-10( .4 53.7)
135. 0.00(0.0 0.0)
166. 1.14(1.3 6.9)
219E 2.32< .6 22.6)
F • AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1372.
1382U
1392U
1402,
1412U
1422U
1432.
1442,
1452.
1462.
1472.
1482.
1492,
1502,
1512,
1522,
1532.
1542.
1552.
1562,
1572,
1582,
1592.
1602.
1612,
1622 .
1632.
1642.
1652.
1662.
1672,
1682 ,
1692,
1702,
1712.
1722,
1732,
1742,
1752.
1762 ,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930.
1955.
1980,
2005,
2030,
2055.
2080,
2105,
2130,
2155E
2180E
2205,
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
139U
172,
245E
X.Y(MM) -9.6 5.4 SL4-117
X.Y(MM) -9.6 5.4 SL4-118
0. (0
1.26E-09(
8.41E-10(
1.38E-09(
1. 14E-09(
1.08E-09(
1.35E-09(
1.36EC-09I
1 .37E-09I1
1.36E-09I1
1.26E-09(1
1.24E-09(1
1 .21E-09U
1.06E-09U
1 . 17E-09(1
1.30E-09M
9.50E-10U
9.63E-10I1
1.22E-09I1
1. 10E-09I1
1.12E-09U
1.31E-09(1
1.30E-09(1
1.21E-09(1
1 .08E-09U
1. 14E-09I1
1.09E-09(1
1.16E-09(1
1.32E-09I1
1.22E-09I1
1.28E-09(1
1. 31E-09(1
1.36E-09(1
1.21E-09(1
1. 19E-09(1
9.88E-10(1
1.09E-09I1
1.09E-09I1
9.94E-10U
1 .09E-09I1
9.76E-10U
8.79E-10(1
9. 16E-10<1
9.05E-10(1
9.64E-10(1
8.66E-10(1
9.49E-10I1
8.74E-10I1
6.55E-10(1
7.67E-10I1
6. 22E-10<1
6. 14E-10(1
5.66E-10U-
6.48E-10(1
4.78E-10(1
6.00E-10I
5.31E-10I
5.63E-10I
.63E-10(
.82E-10<
.67E-10(
.64E-10(
.57E-10(
.61E-10(
.25E-10C
3.83E-10(
4.10E-101
4.08E-10(
3.46E-10<
3.45E-10(
3.63E-10(
3.32E-10(
2.96E-10(
2.82E-10C
1 .33C
1 .29(1
2.55(
20 SCANS
23 SCANS
0 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
3 0.0)
3 9.9)
5 4.8)
8 .4)
9 .4)
1 7.4)
2 6.4)
3 3.3)
3 2.9)
3 .8)
2 11.0)
2.1)
.7)
5.7)
.7)
.8)
K2)
5.5)
7.2)
7.8)
4 8.7)
4 6.6)
4 1.3)
* .1)
4 6.2)
3 8.6)
3 5.9)
3 14.2)
3 .1)
2 15.2)
3 .6)
2 2.6)
3 9.8)
2 7.3)
2 11.9)
2 9.4)
2 6.6)
2 .8)
2 4.4)
2 4.1)
1 2.7)
1 8.8)
1 1.7)
1 2.4)
1 4.9)
2 .1)
1 2.8)
2 1.2)
2 4.6)
1 .5)
0 2.3)
1 5.7)
9 24.9)
9 18.1)
8 23.2)
8 19.2)
7 13.0)
7 14.7)
6 26.5)
7 25.9)
6 25.3)
6 26.0)
6 12.3)
5 25.7)
5 30.0)
5 30.3)
5 36.6)
4 29.0)
4 46.0)
4 50.7)
4 53.3)
2 0.0)
2 7.5)
4 39.4)
T- 222
I- 75
1374. 0. (0.
1384U 1.05E-09( .
1394U 9.77E-10( .
1404U 1 . 43E-09(
1414U 1.25E-09( .
1424U 1.31E-09( .
1434 1.33E-09( .
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544.
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
2135
1.40E-09( 1 .
1.34E-09(1.
1 . 44E-09C1 .
1.37E-09O.
1 .29E-09(1.
1.13E-09<1.
1. 14E-09C1.
1 . 14E-09(1 .
1.21E-09U.
9.76E-10U.
9.33E-10U.
-29E-09(1.
. 15E-09(1.
.13E-09C1.
.30E-09<1.
.30E-09(1.
.20E-09(1 .
-10E-09(1.
. 13E-09U .
.14E-09<1.
.20E-09U.
.29E-09(1 .
.23E-09( 1 .
.23E-09(1 .
.32E-09( 1.
.29E-09U.
.21E-09U .:
. 16E-09(1 .:
.94E-10U.:
. 10E-09( l.i
.07E-09( 1 .;
.80E-10(1.:
.08E-09( 1 .'
.68E-10(1 .2
,78E-10( 1 .28.9;E-io(i .;
9.24E-10U.
9. 18E-10( 1.
8.84E-10(1.
1 .01E-09( 1 .
8.89E-10( 1 .
6.67E-10C1 .2
7. 18E-10( 1 .
6.16E-10(l.i
5.78E-10(1.;
5.69E-10( 1.
6.20E-10( l.C
5.02E-10(1 . 1
6.11E-10< .f
5.33E-10( .t
5.43E-10( .£
.77E-10( .6
.61E-10( .1
2160E .66E-10( .7
2185E .78E-10( .t
2210, .51E-10< .7
2235E .30E-10( .6
2260E .58E-10( .5
2285E 3.45E-10< .t
3 0.0)
0.0)
0.0)
1 0.0)
I .9)
> .6)
) 2.5)
J 2.9)
!' 4.8)
! 2.6)
4.7)
1.9)
4.7)
!.8>
10. 3)
.6)
2.2)
.7)
1.6)
.6)
2.5)
4.5)
4.8)
5.7)
5.5)
.4)
4.6)
7.1)
> 5.7)
> 9.9)
> 9.2)
) 0.0)
11.0)
3.3)
.9)
11.5)
8.61
12.6)
7.8)
6.0)
3.6)
4.2)
3.2)
2.1)
9.1)
4.2)
5.8)
10.2)
4.5)
6.9)
2.1)
4.6)
1.6)
.6)
9.3)
20.6)
15.0)
17.9)
21.3)
15.4)
14.8)
29.3)
25.7)
28.3)
22.9)
14.8)
2310E 4.11E-10( .5 30.2)
2320E 3.90E-10( .5 33 . a)
2370E 3.41E-10( .5
2420E 3.54E-10( .
2470E 3.80E-10( .
2520E 3.33E-10( .
2570E 2.89E-KH .
2620E 2.59E-10( .
29.5)
32.7)
24. 1)
41.0)
50.2)
52.9)
148, 1. 10(1.3 1.2)
181, 1.52(1.1 2.5)
280, 0.00(0.0 0.0)
OMI-2 CMA WT .7, SCALE
OMI-2 CMA WT .7, SCALE
LAM+OEL/2
1376U 1
1386U 9
1396U 9
1406U 1
1416U 1
1426, 1
1436, 1
1446, 1
1456, 1
1466, 1
1476, 1
1486. 1
1496, 1
1506. 1
1516. 1
1526, 1
1536, 1
1546, 9
1556, 1
1566, 1
1576, 1
1586. 1
1596. 1
1606. 1
1616, 1
1626, 1
1636, 1
1646, 1
1656. 1
1666, 1
1676, 1
1686, 1
1696, 1
1706, 1
1716, 1
1726, 1
1736, 1
1746. 1
1756, 9
1766, 1
1776, 9
1786, 8
1796, 8
1806, 9
1816, 8
1826. 8
1815. 9
1840, 8
1865, 6
1890, 6
1915, 6
1940, 5
1965. 5
1990, 5
2015, 5
2040, 6
2065, 5
2090, 5
2115.
2140,
2165.
2190E
2215.
2240E
2265E
2290E 3
2315E 4
2330E 3
2380E 3
2430E 3
2480E 3
2530E 3
2580E 2
2630E 2
154.
192.
360,
1 .23
. 77
65E-09( .
78E-10( .
78E-10( .
36E-09( .
18E-09( .
43E-09( .(
30E-09( .<
47E-09U.
44E-09(1 .
45E-09U .
37E-09U.
31E-09(1 .
18E-09U.
14E-09U.
14E-09(1.
18E-09U.
01E-09(1.
23E-10O.
30E-09(1 .
13E-09(1 .
14E-09I1 .
30E-09(1 .
27E-09U .
08E-09U.
14E-09(1 .
10E-09U.
14E-09U .
25E-09(1 .
25E-09U.
24E-09(1 .
27E-09U.
38E-09U.
25E-09(1.
17E-09(1.2
13E-09U .2
01E-09I 1 .;
09E-09U.2
07E-09U.2
99E-10U .2
02E-09O .;
24E-10(1 .2
87E-10U .2
83E-10(1 .2
73E-10(1.
88E-10I1 . ]
9BE-10I1 .
0.0)
0.0)
0.0)
4.5)
5.3)
4.2)
) 2.1)
) 4.9)
. 6.7)
3.8)
> .4)
3.8)
2.0)
1.2)
12.3)
3.5)
5.6)
.7)
6.8)
3.2)
2.7)
.7)
3.7)
3.6)
2.2)
1.1)
5.0)
5.5)
) 3.6)
13.9)
7.0)
4.1)
7.5)
9.3)
2.0)
10.0)
10.4)
12.6)
7.2)
5.6)
5.0)
5.5)
3.9)
2.4)
5.9)
10.8)
05E-10U .1 7.2)
90E-10(1 .
87E-10(1'.2
41E-10U.
05E-10(1 . 2
98E-10I 1 .
72E-10(1 . 1
80E-10I1.1
14E-10(1 .
28E-10( .<;
20E-10( .5
05E-10( .8
70E-10( .8
51E-10( .7
47E-10( .7
36E-10( .7
81E-10I .7
99E-10I .6
6BE-10C .5
38E-10( .6
7.7)
7.1)
2.9)
4.81
1.1)
2.7)
1.6)
5.8)
19.3)
16.7)
20.3)
22.9)
24.5)
21 .0)
29.6)
23.1)
30.9)
18.4)
15.8)
01E-101 .5 32.9)
82E-10( .5. 36. 5)
78E-10( .5
74E-10( .4
89E-10( .4
32E-10( .4
82E-10( .4
27.3)
32.0)
28. 2)
40.7)
50.1)
45E-10( .4 52.4)
1.31(1.4
1.92(1 . 1
2.1)
1.11
0.00(0.0 0.0)
13781) 1.31E-09I .
1388U 1. 18E-09( .
1398U 9.78E-10( .
1408U 1.05E-09( .
1418U 1.00E-09( .
1428, 1.37E-09I .
1438. 1.17E-09( .
448, 1.37E-09(1.
458, 1.45E-09C1.
468. 1.36E-09O.
478, 1.32E-09U.
488, 1.42E-09(1.
1498. 1.16E-09(1.
1508, 1.11E-09U.
1518. 1.19E-09(1.
1528. 1.11E-09(1.
1538, 9.99E-10I1.
.1548, 9.40E-10(1.
1558, 1.21E-09(1.
1568, 1.12E-09(1.
1578, 1.20E-09(1.
1588. 1.30E-09(1.
1598. 1.21E-09(1.
1608. 1.02E-09U.
1618. 1.09E-09C1.
1628. 1.05E-09I1.
1638, 1.14E-09U.
1648, 1.30E-09(1.
1658.- 1 .20E-09( 1 .
1668, 1.29E-09C1.
1678. 1.36E-09(1.
1688, 1.41E-09I1.
1698, 1.20E-09I1.
1708, 1.17E-09I1.
1718, 1.08E-09U.
1728, 1.04E-09(1.
1738, 1.09E-09(1.
1748, 1.06E-09(1.
1758. 1.036-09(1.
1768, 9.52E-10U.
1778, 8.88E-10C1.
1788, 9.12E-10C1.
1798, 8.93E-10(1.
1808, 1.02E-09<1.
1818. 8.72E-10(1.
1 0.0)
0.0)
! 0.0)
) 8.1)
> 1.8)
5.5)
S 11.8)
I .2)
! 4.6)
! 4.1)
) .5)
1 2.5)
J 1.9)
1.0)
7.3)
6.4)
.5)
3.3)
3.3)
.7)
1.2)
.4)
4.2)
4.6)
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2.6)
1 .8)
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3.4)
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1820, 8.65E-10(1.
1845, 7.33E-10(1.
1870. 6.88E-10I1.
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2145, 4.51E-10( .'
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3.3)
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4.8)
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18.9)
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31.8)
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16.9)
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2490E 3.82E-10( .
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2640E 2.48E-10( .
37.0)
34.2)
39. 1)
43.6)
53. 1)
50. 5)
161 , 1 .25(1 .4 3.4)
204, 2.06( .<* 14.8)
0, 0.00(0.0 0.0)
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2075
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36E-10I
47E-10(
59E-10C
78E-10(
01E-10(
21E-10C
33E-10(
18E-10C
27E-10I
20E-10(
17E-10<
01E-10<
67E-10C
05E-10C
68E-10(
11E-10C
81E-10C
79E-10(
86E-10(
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79E-10C
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43E-10(
78E-10<
37E-10(
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1
1
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1
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0 . 0 )
R - <0.74>
LAMBDA,
1370U
1380U
139QU
1400U
1410U
1420U
1430U
1440U
1450U
14600
1470,
1480,
1490,
1500,
1510,
1520.
1530,
1540.
1550,
1560,
1570,
1580.
1590.
1600,
1610,
1620,
1630.
1640.
1650,
1660,
1670,
1680.
1690.
1700,
1710,
1720.
1730,
135,
166,
0,
5
7
2
3
3
2
3
3
2
1
3
4
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
F ( WT,
02E-09(
87E-09(
55E-09(
91E-09C
73E-09(
43E-09(
57E-09(
48E-09(
99E-09(
38E-09(
51E-09(
12E-09(
84E-09(
5lE-09(
20E-09(
20E-09(
32E-09(
14E-09(
OOE-09(
44E-09(
45E-09(
98E-09(
63E-09(
75E-09(
73E-09(
13E-09(
86ET09(
32E-09(
08E-09(
99E-09(
13E-09(
33E-09(
06E-09(
82E-09(
69E-09(
47E-09(
87E-09(
0.00(0
. 19(
0.00(0
1
2
.1
. 1
.2
2
3
4
3
1
5
7
5
5
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
0
S!G)
0
0
0
0
0
0
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1372U
1382U
1392U
1402U
1412U
1422U
1432U
1442,
1452.
1462D
1472.
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552.
1562,
1572.
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632.
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732,
139U
0,
0,
5
5
1
4
4
3
3
3
3
8
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
73E-09( .1
25E-09( .2
72E-091 .1
87E-09( .2
64E-09( .3
13E-09( .1
77E-09( .3
81E-09( .4
53E-09( .4
26E-10C .1
72E-09( .5
62E-09( .6
68E-09( .5
66E-09( .6
37E»09( .7
39E-09( .7
36E-09( .6
59E-'09( .7
60E-09( .7
52E-091 .7
78E-09C .7
66E-09( .7
72E-09( .7
91E-09( .7
93E-09( .7
95E-09< .7
76E-09( .7
21E-09( .7
18E-09( .7
85E-09( .7
11E-09( .7
25E-09( .7
93E-09( .7
75E-09( .7
71E-09( .7
30E-09( .7
77E-09( .7
.04( .1
0.00(0.0
0.00(0.0
F = AVE FLUX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1374U
1384U
1394U
1404U
1414U
1424U
1434,
1444,
1454,
1464D
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524.
1534.
1544,
1554.
1564.
1574.
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634.
1644,
1654.
1664,
1674,
1684.
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
148,
0,
0,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
5.60E-09(
6.14E-09(
3.76E-09(
.67E-09(
.27E-09(
.51E-09(
. 19E-09(
.72E-09(
.25E-09(
2. 15E-09(
3.37E-09(
3.30E-09(
3. 10E-09(
3.29E-09(
3.25E-09(
3. 17E-09(
3.06E-09(
Z.58E-09(
2.71E-09(
2.65E-09(
2.64E-09(
2.54E-09(
Z.66E-09(
3.02E-09(
3 . 10E-09(
3.05E-09(
2.74E-09(
3.00E-09(
2.93E-09(
2.94E-09(
2.91E-09(
3.15E-09(
2.85E-09(
2. 75E-09(
2.69E-09(
2.36E-09(
2.72E-09(
.09(
0.00(0
0.00(0
1
2
.1
3
3
2
4
4
4
2
5
6
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
0
o
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1376U
1386U
1396U
1406U
1416.
1426U
1436,
1446,
1456.
14660
1476,
1486,
1496,
1506.
1516.
1526.
1536,
1546,
1556.
1566.
1576,
1586,
1596,
1606,
1616.
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
0,
154,
0,
0.
6
4
9
5
5
2
4
3
3
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
0
02E-09(
67E-09(
03E-10(
23E-09(
OOE-09(
88E-09I
05E-09(
53E-09(
27E-09(
90E-09(
08E-09I
61E-09(
61E-09(
39E-09(
30E-09(
79E-09(
05E-09(
64E-09(
65E-09(
33E-09(
32E-09(
67E-09I
70E-09(
87E-09(
17E-09(
10E-09C
87E-09(
95E-09(
78E-09I
02E-09(
86E-09(
18E-09(
77E-09I
79E-09I
68E-09(
72E-09(
(0
.29(
0.00(0
0.00(0
.2
2
.1
.2
.3
2
4
3
3
3
5
6
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1378U
1388U
1398U
1408U
1418U
1428U
1438,
1448,
14580
1468,
1478.
1488,
1498,
1508,
1518,
1528.
1538.
1548,
1558.
1568,
1578,
1588,
1598.
1608.
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
0,
161,
0,
0,
6
4
2
3
3
3
4
3
2
3
3
3
2
23
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
0
65E-09(
51E-09(
87E-09(
62E-09<
48E-09(
88E-09(
09E-09(
47E'09(
39E-09(
28E-09(
55E-09(
60E-09(
75E-09(
94E-09(
33E-09(
49E-09(
31E-09(
81E-09(
56E-09(
28E-09(
65E-09(
78E-09(
83E-09(
76E-09(
16E-09(
95E-09(
11E-09(
93E-09(
88E-09(
01E-09(
13E-09(
22E-09(
79E-09(
73E-09(
62E-09(
94E-09(
(0
.25(
0.00(0
0.00(0
2
1
.1
.2
2
.2
4
3
2
4
6
6
5
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O'.O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X,Y(MM) -18.7 -10.9 SL4- 82 21 SCANS. T- 77: HR 2702 WT .7 ,SCALE 1.00
197
HD 54912 HO 54912
LAMBDA
1490. (
1500,
1510.
1520,
1530,
1540,
1550U
1560,
1570,
1580 ,
1590 ,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650 ,
1660,
1670 ,
1680,
1690 ,
1700 ,
1710,
1720,
1730, 4
1740, .
1750, .
1760,
1770 ,
1780,
1790,
1800,
1810,
F < WT, SI 6)
(0.0 0.0)
.55E-10I .4 .0)
.25E-10I .5 .0)
.41E-101 .5 0)
>.76E-10( .6 0)
.42E-10( .6 3)
.01E-10C .6 3.3)
.70E-10( .8 8.6)
.48E-10C .8 7.4)
.18E-10C .9 .7)
.30E-10C .9 15.4)
.99E-10C .8 13.4)
.88E-10C .9 14.4)
.34E-10C1.0 9.7)
.20E-10C1.1 13.2)
.84E-10C1.0 15.5)
.57E-10C1.2 3.6)
.77E-10(1.4 .3)
.26E-10(1.2 4.4)
.076-10(1.4 4 1)
.486-10(1.4 3.0)
.88E-10(1.4 5 3)
.746-10(1.4 1.3)
.996-10(1.4 2.9)
.276-10(1.4 11. 1)
.816-10(1.4 .8)
.47E-10(1.4 1 5)
.316-10(1.4 4.8)
. 59E-10( 1.4 . 1)
.48E-1011.4 4 3)
. 18E-10(1 .4 .6)
.556-10(1.4 3.5)
.336-10(1.3 .8)
1820. 3.62E-10(1.3 2.8)
1800. 3.52E-10(1.3 2 6)
1825. '
1850. .
1875.
1900. .
1925.
1950,
1975. .
2000. 2
2025. .
2050. .
2075. 3
2100. i
2125. i
2150. S
2175. ;
2200, !
2225, !
2250,
2275,
.456-10(1.3 .8)
.21E-10(1 .3 15)
.836-10(1.2 2.0)
.06E-10(1 .2 4.1)
.18E-10I1.2 3.5)
.966-10(1.2 6.2)
. 17E-10(1 .1 3.9)
.OOE-10(1.1 3 3)
.12E-10(1.1 6.1)
. 15E-10(1 .0 5.9)
.03E-10( .9 7.0)
,S9E-10( .9 10.2)
.956-101 .8 .0)
,75E-10( .8 5.9)
.44E-10( .8 7.2)
.32E-10( .8 3.9)
.33E-10( .7 4 8)
.30E-10! .7 3.3)
.26E-10( .7 4.7)
2300, 2.13E-10( .7 1.8)
2300, 2. 13E-10C .7 20)
2350,
2400E ;
2450E
25006
2550E
2600S
26506
2700E
2750E
28006
28506
2900E
2950E
30006
30006
31006
32006
33006
34006
35006
36006
3700E
38001
39006
.93E-10( .7 8.3)
.14E-10( .6 9)
,95E-10( .6 8.0)
.92E-10( .5 9.5)
.53E-10( .6 6.0)
.81E-10I .5 17.9)
.63E-10( .5 .6)
.33E-10( .5 7.0)
.60E-10( . 30 4>
.38E-10( . 17.9)
.56E-10( . 2.7)
.33E-10< . 7 4)
.37E-10I . 16.0)
. 21E-10I . 20. 1)
.22E-10( .3 19.8)
.45E-10C .3 10.2)
.44E-10( .2 1.2)
.24E-10( .3 18.2)
.39E-1U .3 "6. 4)
>.75E-U< .3 4.5)
.24E-1U .4 .0)
>.07E-11( .4 9 3)
J.87E-1K .4 4.1)
.93E-1H .5 2.5)
4000E 4.94E-UC .6 1.7)
135,
166
219,
0:00(0.0 0.0)
2.28(1.3 2.6)
2.94( .8 3.4)
X , Y < MM ) 8.3 6.9
X.Y(MM) 8.3 6.9
F = AV6
1492, 0. (0.0 0.0)
1502. 3.38E-10( .4 .0)'
1512, 3.496-10( .5 .0)
1522, 3.60E-10I .5 .0)
1532, 3.32E-10< .5 .0)
1542, 3.41E-10( .7 1.8)
1552, 2.99E-10I .6 1.3)
1562, 3.56E-10( .8 4.2)
1572, 3.66E-10( .8 9.5)
1582, 4.04E-10< .9 7.2)
1592, 4.22E-10( .8 13.1)
1602, 3.836-101 .8 16.3)
1612. 3.846-10(1.0 12.2)
1622, 4.176-10(1.1 13.9)
1632. 4.136-10(1.1 6.2)
1642, 3.876-10(1.0 17:3)
1652. 4.43E-10(1.2 .3)
1662. 4.54E-10(1.3 .7)
1672, 4.29E-10(1.3 4.2)
1682, 5.17E-10(1. 8.6)
1692, 4.57E-10(1. 1.4)
1702, 5.07E-10U. 2.5)
1712, 4.446-10(1. 2.8)
1722, 4.04E-10C1. 1.5)
1732, 4.36E-10(1. 10.1)
1742, 3.726-10(1. .9)
1752, 3.53E-10U. 2.3)
1762, 3.33E-10(1. .8)
1772, 3.64E-10(1. .8)
1782, 3.446-10(1. 2.8)
1792. 3.216-10(1 . 1.1)
1802, 3.49E-10(1. 2.7)
1812, 3. 26E-10(1 .3 .7)
1822, 3.61E-10( 1.3 3.1)
1805, 3.31E-10I1.3 8.0)
1830, 3.386-10(1.3 7.2)
1855. 3.15E-10(1.3 3.5)
1880, 3.62E-10(1.2 4.6)
1905, 3.09E-10(1.2 1.4)
1930, 3.056-1011.2 6.0)
1955, 3.066-10(1.2 3.4)
1980, 3.26E-10I1.1 1.7)
2005, 3.06E-10(1.1 1.3)
2030, 3.28E-10(1.0 12.1)
2055, 2.95E-10(1.0 1.9)
2080, 2.91E-10( .9 6.3)
2105, 2.72E-10( .9 8.9)
2130, 2.94E-10I .8 .9)
2155, 2.71E-101 .8 1.4)
2180, 2.49E-10( .8 4.7)
2205, 2.32E-10I .8 6.2)
2230, 2.26E-10( .7 6.8)
2255, 2.30E-10( .7 8.7)
2280, 2.206-101 7 5.0)
2305, 2.136-10{ .7 4.3)
2310, 2.066-101 .7 6.0)
2360E 2.036-10( .6 5.2)
24106 1.866-10( .6 9.1)
2460E 1.89E-10( .6 7.9)
2510E 1.84E-10( .5 2.7)
2560E 1.57E-10( .6 7.6)
2610E 1.83E-10{ .5 21.8)
26606 1.51E-10I .5 .2)
2710E 1.426-101 .5 .2)
2760E 1.59E-10( . 37.1)
2810E 1.43E-10I . 9.9)
2860E 1.50E-10I . 7.7)
29106 1.33E-10I . 11.7)
29606 1.29E-10( . 17.6)
3010E 1.26E-10( . 17.6)
3020E 1.29E-10( .3 16.6)
3120E 1.25E-10{ .3 8.1)
32206 1.52E-10I .2 2.6)
3320E 1.26E-10I .3 18.5)
3420E 9.08E-1K .3 13.9)
3520E 9.47E-1K .3 3.2)
36206 6.67E-1K .4 6.5)
3720E 6. 11E-1K .4 6.7)
3820E 6.85E-1K .4 3.7)
3920E 5.69E-1K .5 2.3)
4020E 4.82E-1K .6 1.9)
139, 0.00(0.0 0.0)
172. 2.351 1.4 2.4)
245E 3.24( .6 7.6)
SL4-117 21 SCANS, T- 222
SL4-118 21 SCANS, T- 75
FLUX FROM LAM-D6L/2 TO
1494 0 . (0 .
1504 3.356-10( .
1514 3.356-10( .
1524 3.776-10( .
1534 3.086-10( .
1544 3.62E-10( .
1554 3.01E-10( .
1564 3.54E-10( .
1574 3.64E-10( .
1584 3.96E-10( .
1594 3.94E-10( .
1604 3.56E-10( .
1614 4 . 10E-10( 1 .
1624 4.246-10(1.
1634 3.90E-10(1.
1644 4.246-10(1.
1654 4.19E-10(1.
1664 4.206-10(1.
1674 4 . 486-10( 1 .
1684 5.05E-10(1.
1694 4.79E-10(1.
1704 5.046-10(1.
1714 4.216-10(1.
1724 4.116-10(1.
1734 4.366-10(1.
1744 3.686-10(1.
1754 3.706-10(1.
1764 3.56E-10I1.
1774 3.61E-10(1.
1784 3.31E-10(1.
1794 3.29E-10(1.
1804 3.34E-10(1.
1814 3.22E-10(1.
) 0.0)
.0)
) .0)
> .0)
> .0)
2.6)
? .8)
! 3.4)
i 9.6)
) 12.8)
i 17.3)
i 15.4)
) 5.0)
6.5)
3.3)
9.6)
2.5)
6.8)
1 .6)
6.8)
2.2)
.6)
3.9)
6.0)
7.7)
2.1)
4.4)
4.4)
3.7)
7.4)
.5)
) 8.0)
) 3.2)
1824 3.50E-10(1 .3 1.3)
1810 3.31E-10(1.3 1.8)
1835 3.46E-10(1.
1860 3.13E-10(1.
1885 3.31E-10I1.
1910 3.276-10(1.
1935 3.116-10(1.
1960 3.31E-10(1.
1985 3.17E-10(1.
2010 3.086-10(1.
2035 3.336-10(1.
2060 2.84E-10I1.
2085 2.88E-10C .<
2110 2.74E-10C .<
2135 2.78E-10( .
2160 2.455-10! .
2185 2.38E-10( .
2210 2.286-101 .
2235 2.23E-10I .
2260 2.32E-10( .
2285 2.146-10! .
6.6)
4.3)
1 7.7)
> 1.0)
! 8.4)
> .8)
3.2)
3.1)
16.0)
) 7.7)
7.3)
6.7)
4.7)
3.5)
.0)
3.2)
6.4)
11.8)
2.2)
2310 2.07E-10( .7 6.5)
2320, 1.92E-10( .7 1.6)
23706 2.02E-10( .
2420E .85E-10( .
2470E .86E-10I .
2520E .64E-10I .(
2570E .56E-10( .(
26206 .70E-10( .
26706 .406-10( .
2720E .48E-10( .
2770E .53E-10( .
28206 1.51E-10( .
2870E 1.43E-10I .
2920E 1.376-101 .
2970E 1 .21E-10I .
3.6)
15.4)
i 12.4)
1 . 7)
7 .3)
18.8)
3.9)
.5)
39. 1 )
4.8)
9.1)
14.2)
19.8)
30206 1.296-10( .3 16.3)
3040E 1.38E-10( .3 20.3)
3140E 1.186-101 .
3240E 1 . 56E-10( .
3340E 1.23E-10( .
3440E 8.98E-1K .
3540E 8.90E-1K .
3640E 6.29E-1K .
3740E 6.22E-1K .
3840E 6.71E-1K .
3940E 5.46E-1K .
) 10.7)
! 6.8)
) 11.7)
» 13.0)
) 4.3)
t 10.6)
* 49)
> 3.1)
> 2.1)
0,0. (0.0 0.0)
148, 0.00(0.0 0.0)
181 , 2.58(1 .1 1.7)
280E 3.50( .4 13.0)
HR 2704 WT .7, SCALE
HR 2704 WT . 7 , SCALE
LAM+OEL/2
1496, 3.81E-10( .4 .0) 1498, 3.70E-10( .4 .0)
1506, 3.476-101 .4 .0) 1508, 3.74E-10( .4 .0)
1516, 3.32E-10( .5 .0) 1518, 3.16E-10( .5 .0)
1526. 3.666-101 .6 .0) 1528, 3.836-10( .6 .0)
1536U 3.24E-10( .5 .0) 1538U 3.476-10( .6 1.8)
1546. 3.80E-10( .7 3.9) -1548, 3.45E-10C .7 1.3)
1556. 3.20E-10I .7 .3) 1558, 3.62E-10( .8 9.3)
1566, 3.74E-10( .8 .4) 1568. 3.63E-10( .8 2.5)
1576. 3.616-101 .8 9.9) 1578, 3.91E-10( .9 3.1)
1586. 3.906-101 .9 15.1) 1588. 4.13E-10( .9 15.7)
1596, 3.95E-10I .8 16.1) 1598. 3.96E-10( .9 15.0)
1606, 3.78E-10( .9 11.5) 1608, 3.86E-10( .9 13.2)
1616. .11E-10(1.0 8.4) 1618. 4.196-10(1.0 9.6)
1626. .446-10(1.1 .7) 1628. 4.316-10(1.1 12.5)
1636. .996-10(1.1 .1) 1638. .13E-10(1.1 2.7)
1646. .346-10(1.2 9.0) 1648. .456-10(1.2 7.9)
1656, .206-10(1.2 7.5) 1658. .546-10(1.3 6.2)
1666. .016-10(1.1 12.1) 1668. .04E-10(1.2 9.5)
1676. .936-10(1. 7.5) 1678. .04E-10(1.4 3.6)
1686, .816-10(1. 2.5) 1688. .626-10(1. 2.8)
1696. .666-10(1. 4.8) 1698, -57E-10(1. 6.0)
1706, .086-10(1. 1.5) 1708, .986-10(1. 8)
1716, .066-10(1. 6.0) 1718, .996-10(1. 6.1)
1726, .16E-10I1. 9.3) 1728, .206-10(1. 10.9)
1736, .236-10(1. 5.2) 1738, .036-10(1. 3.5)
1746, 3.656-10(1. 6.7) 1748, 3.566-10(1. 5.9)
1756, 3.736-10(1. 2.3) 1758. 3.52£-10(l. 3.0)
1766, 3.666-10(1. 5.3) 1768. 3.61E-10U. 2.4)
1776, 3.52E-10(1. ?.•>) 1778, 3.46E-10(1. 8.5)
1786, 3.20E-10(1. 7.. I) 1788, 3.18E-10(1. 3.0)
1796, 3.38E-10(1. 2.7) 1798, 3.47E-10(1. 5.3)
1806. 3.256-10(1.3 8.7) 1808. 3.296-10(1.3 5.0)
1816. 3.326-10(1.3 3.6) 1818, 3.506-10(1.3 .2)
1826, 3.386-10(1.3 2.5) 0, 0. (0.0 0.0)
1815, 3.286-10(1.3 3.0) 1820, 3.59E-10U.3 2.3)
1840. 3.12E-10U.3 6.8) 1845, 3.056-10(1.3 3.1)
1865. 3.416-10(1.3 2.5) 1870. 3.62E-10(1.2 3.1)
1890, 3.056-10(1.3 7.5) 1895. 3.08E-10(1.3 4.1)
1915, 3.366-10(1.2 4.1) 1920, 3.366-10(1.2 4.1)
1940, 3.276-10(1.2 6.4) 1945, 3.176-10(1.2 4.0)
1965, 3.396-10(1.1 1.2) 1970, 3.27E-10(1.1 4.6)
1990. 3.04E-10U.1 5.1) 1995, 3.016-10(1.1 5.5)
2015, 3.026-10(1.1 4.9) 2020. 3.01E-10U.1 5.6)
2040, 3.256-10(1.0 12.7) 2045, 3.19E-10(1.0 11.0)
2065, 2.936-10(1.0 11.8) 2070. 3.05E-10I .9 9.5)
2090, 2.94E-10( .9 9.2) 2095, 3.00E-10( .9 10.2)
2115, 2.87E-10( .8 4.1) 2120, 2.93E-10( .8 2.1)
2140, 2.59E-10( .8 13.7) 2145, 2.61E-10( .8 14.0)
2165, 2.24E-10( .8 6.9) 2170. 2.27E-10( .8 7.5)
2190. 2. 286-101 .8 1.7) 2195. 2.286-101 .8 1.3)
2215, 2.296-10! .8 .8) 2220, 2.336-101 .8 2.7)
2240, 2.246-10! .7 2.8) 2245, 2.28E-10( .7 1.0)
2265E 2.316-101 .7 9.3) 2270, 2.31E-10C .7 1.7)
2290, 2.106-101 .7 .2) 2295, 2.115-10( .7 .3)
2315, 1.96E-10( .7 5.7) 0, 0. (C.O 0.0)
2330E 1.95E-10( .7 2.2) 2340, 1.92E-10( .7 3.1)
23806 2.I3E-KX .6 5.8) 2390E 2.30E-10( .6 .8)
2430E 1.90E-10( .6 12.0) 2440E 1.94E-10( .6 8.8)
2480E 1.866-10! .6 17.8) 2490E 1.88E-10C .5 17.2)
2530E 1.51E-10I .6 2.9) 25406 .49E-10C .6 3.7)
2580E 1.57E-10( .5 7.0) 2590E 1.66E-10( .5 10.7)
26306 1.65E-10( .5 12.4) 2640E 1.676-10( .5. 4.7)
26BOE 1.32E-10( .5 9.3) 26906 1.29E-10( .5 12.0)
2730E 1.52E-10( .5 8.8) 2740E 1.56E-ldt, .5 20.9)
2780E 1.44E-10( . 35.1) 2790E 1.39E-10( . 26.8)
2830E 1.58E-10! . 2.2) 2840E 1.60E-10( . .9)
28806 1.376-10! . 5.1) 28906 1.34E-10( . 1.8)
29306 1.416-10! . 15.4) 2940E 1.42E-10( . 15.9)
2930E 1.17E-10( . 21.9) 29906 1.17E-10( . 21.7)
30306 1.336-101 .3 16.8) 0, 0. (0.0 0.0)
3060E 1.526-10! .3 25.4) 3080E 1.60E-10C .3 20.5)
3160E 1.23E-10( .3 7.0) 31806 1.336-101 .3 .4)
32606 1.476-10( .2 8.8) 32806 1.316-10( .2 12.7)
33606 1.106-101 .3 2.5) 33806 9.99E-1K .3 .1)
3460E 9.10E-11! .3 3.6) 3480E 9.50E-1K .3 4.1)
3560E 8.34E-1K .3 6.7) 3580E 7.82E-1K .3 5.5)
3660E 6.13E-1K .4 12.4) 3680E 6.08E-1K .4 11.7)
3760E 6.44E-1K .4 4.3) 3780E 6.68E-1K .4 4.2)
38606 6.466-1K .4 2.6) 3880E 6.20E-1K .5 2.4)
39606 5.266-1K .5 1.8) 39806 5.08E-1K .6 1.6)
0,0. (0.0 0.0) 0,0. (0.0-0.0)
154, 2.56( .6 .0) 161, 2.38(1.0 13.7)
192, 2.62(1.2 1.7) 204, 2.69(1.0 6.9)
0, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
1 .06
.94
198
HO 55522
LAMBDA.
1660U
1670U
1680U
1690U
1700U
1710U
1720U
1730,
1740U
1750U
1760U
1770,
1780,
1790U
1800U
1810U
1820.
1800U
1825U
1850,
1875,
1900.
1925,
1950,
1975,
2000.
2025,
2050.
2075,
2100,.
2125.
2150.
2175,
2200,
2225.
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500.
2550.
2600,
2650,
2700,
2750,
2800.
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100.
3200,
3300.
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4.100,
• 135,
166,
219,
1
3
3
2
2
2
2
3
1
2
2
3
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
I
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
9
8
7
6
5
F ( WT.
88E-10(
87E-10(
32E-10(
60E-10(
35E-10(
21E-10(
73E- IO(
76E-10(
88E-10(
36E-10C
80E-10(
10E-10(
83E-10(
13E-10(
94E-10(
93E-10(
34E-10(
06E-10(
26E-10(
15E-10(
25E-10(
33E-10(
95E-10(
49E-10(
36E-10(
72E-10(
96E-10(
23E-10(
16E-10(
10E-10(
94E-10(
05E-10(
94E-10(
97E-10(
86E-10(
85E-10(
83E-10(
73E-10C
73£-10(
61E-10(
57E-10C
51E-10(
45E-10(
34E-10<
26E-10C
27E-10(
17E-10(
1 1E-10(
07E-10(
05E-10(
02E-10(
04E-10(
35E-1K
37E-1K
44E-1K
29E-1K
40E-1K
33E-1K
01E-1K
15E-1K
60E-1K
37E-1K
94E-1K
85E-1K
67E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
3.18(
. 1
1
2
. 1
1
1
2
3
1
2
.3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
0
7
S I G )
0
Q
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
ol
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1662U
1672U
1682U
1692U
1702U
1712U
1722U
1732U
1742U
1752U
1762U
1772.
1782,
1792U
1802U
1812U
1822U
1805,
1830,
1855,
1880.
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2205 ,
2230.
2255,
2280,
2305.
2310.
2360,
2410 ,
2 4 6 0 ,
2510.
2560.
2610,
2660 ,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910 ,
2960.
3010,
3020,
3120,
3220 ,
3320,
3420 ,
3520,
3620,
3720 ,
3820.
3920,
4 0 2 0 ,
4120 ,
139,
172U
245 .
2
3
2
3
2
3
3
3
1
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
8
6
5
5
4
4
5
4
4
.88E-10(
.27E-10(
.99E-10(
.31E-10(
.38E-10(
.02E-10(
.06E-10(
.50E-10(
.84E-10(
. 15E-10(
. 14E-10(
. 10E-10(
-96E-10(
.37E-10(
.11E-10C
.04E-10(
.27E-10(
- 6 2 E - 1 0 (
.68E-10(
.29E-10(
.23E-10(
.99E-10(
.96E-10(
.16E-10(
.04E-10I
.-86E-10I
.01E-10(
. 12E-10(
. 16E-10(
,10E-10(
.79E-10I
07E-10(
92E-10(
98E-10(
83E-10(
82E-10(
83E-10I
81E-10C
89E-10(
51E-10(
52E-10(
53E-10(
50E-10(
29E-10(
27E-10C
27E-10(
14E-10(
05E-10(
03E-10(
02E-10(
02E-10(
26E-1K
15E-1K
89E-1H
98E-1H
21E-1K
92E-1K
71E-1K
HE-IK
47E-1K
43E-1K
12E-1H
71E-1K
75E-1K
0 . 0 0 ( 0
2 . 9 0 (
3 .46(
1
1
2
1
1
2
2
3
1
1
3
4
4
3
3
3
3
3
6
6
6
T
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
2
7
F - AVE F L U X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
• 0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1664U
I 6 7 4 U
1684U
1694U
1704U
1714U
1724U
1734U
1744U
1754U
1764,
1774,
1784,
1794.
1804.
1814,
1824U
1810U
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985.
2010,
2035,
2060,
2085,
2110.
2135.
2160,
2185,
2210 ,
2235.
2260 ,
2285,
2310.
2320,
2370,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 ,
2570,
2620 ,
2670 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
2870 .
2920 .
2970 ,
3020.
3040,
3140,
3 2 4 0 ,
3340,
3440 ,
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040 ,
4140 ,
148,
181U
280,
FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + D E L / 2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
9
8
9
8
7
6
5
5
4
4
5
4
4
55E-10(
09E-10<
16E-10C
61E-10<
47E-10(
69E-10(
80E-10C
98E-10(
07E-10(
84E-10<
48E-10(
09E-10(
79E-10(
74E-10(
69E-10(
36E-10<
15E-10(
03E-10(
48E-10C
44E-10(
14E-10(
77E-10(
92E-10(
16E-10(
99E-10(
94E-10(
19E-10(
14E-10<
18E-10(
14E-10(
85E-10(
09E-10(
92E-10(
01E-10(
84£-10(
82E-10(
79E-10(
90E-10(
87£-10(
48E-10(
57E-10(
53E-10(
46E-10(
29E-10(
30E-10(
30E-10(
13E-10(
12E-10C
06E-10(
03E-10C
03E-10(
01E-10(
15E-1K
76E-1K
24E-1K
45E-1K
SOE-1K
51E-1K
44E-1K
02E-1K
35E-1K
49E-1K
22E-1K
61E-1K
89E-1K
0 . 0 0 ( 0
2 . 9 3 C
3.80(
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
4
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
77
7
7
7
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0>J
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
1666U
1676U
1686U
1696U
1706U
1716U
I 7 2 6 U
1736U
1746U
1756U
1766,
1776,
1786U
1796,
1806,
1816,
1826U
1815,
1840U
1865,
1890,
1915U
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065.
2090,
2115.
2140,
2165.
2190.
2215.
2240,
2265 ,
2290 ,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480 ,
2530,
2580,
2630.
2680,
2730 ,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030.
3060,
3160.
3260.
3360.
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192 ,
360,
3
3
2
2
1
3
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1-
1
1
1
1
1
1
9
8
8
9
8
7
6
5
4
4
4
5
4
5
OBE-10(
75E-10(
78E-10(
35E-10(
78E-10(
49E-10(
08E-10(
14E-10(
65E-10(
83E-10<
71E-10(
6BE-10(
60E-10(
78E-10(
70E-10(
46E-10(
33E-10(
39E-10(
17E-10(
12E-10(
98E-10(
69E-10(
01E-10(
42E-10(
99E-10(
06E-10(
34E-10C
09E-10(
24E-10(
15E-10(
01E-10(
05E-10C
96E-10(
OOE-10(
88E-10(
83E-10(
72E-10(
92E-10(
76E-10C
52E-10(
56E-10(
50E-10(
37E-10C
32E-10(
31E-10(
29E-10(
14E-10(
13E-10(
08E-10(
03E-10C
05E-10(
83E-1K
98E-1K
42E-1K
47E-1K
01E-1K
61E-1K
29E-1K
24E-1K
86E-1K
27E-1K
57E-1K
18E-1K
60E-1K
04E-1K
0 . 0 0 ( 0
3.08(
4 . 3 4 (
. 1
. i
. 1
. 1
. 2
2
1
.2
.1
. 4
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
5
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
.7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
. 0 )
0)
0)
.0 )
0)
0 >
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
O'l
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
1668U
1678U
1688U
1698U
1708U
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2165,
2190 ,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2290 ,
2315,
. B O E - 1 0 1 2
.89E-1012
.76E-1012
.S8E-10I2
.58E-1012
.55E-1012
I . 4 6 E - 1 0 I 2
. 15E-1012
.37E-1012
.34E.-1012
. 28E-1012
.26E-10U
.21E-1011
.06E-1011
-03E-10I1
.95E-101 1
. 91E-101 1
.82E-1011
.74E-1011
.69E-1011
.55E-1011
2330. 1 .60E-1011
2380,
2 4 3 0 ,
2480 ,
2530 ,
2580,
2630. 1
2680 , 1
2 7 3 0 , 1
2 7 8 0 , S
2830, 6
2880E C
2930, 8
2980, 7
.55E-10U
.48E-101 1
. 38E-101 1
.30E-1011
. 12E-1011
. 11E-10I1
.07E-1011
.05E-1011
.82E-1K 1
.82E-1111
.80E-1K1
.09E-1K 1
.2SE-1K1
3030E 7 .63E-1111
3060E 7
3160E 1
3260E t
3360E 6
3460E 5
3560E 5
3660E
3760E
3860,
3960,
4060 ,
4160,
154,
192,
360E
2 . 3 4
.95
.88
.85
. 32E-1H1
.03E-111
.35E-1111
.54E-11I
.95E-1K
.39E-1K1
. 7 4 E - 1 K 1
.69E-1K1
.28E-1K1
.59E-1K1
. 2 1 E - 1 K 1
.73E-1K1
2.2111
2 . 8 7 ( 2
4 . 57 (1
1
1
2
3
3
2
3
5
6
6
5
6
e
8
8
0
1
3
4
5
4
5
5
6
7
6
6
9
9
9
9
9
9
9
1
2
2
1
3
2
3
5
3
4
6
5
6
5
6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
1
0
9
8
7
5
5
3
3
3
3
3
3
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
9
0
9
9
0
0
0
1
2
3
4
5
4
0
8
21
17
24
24
25
29
20
24
35
21
9
20
13
16
2
18
11
21
6
5
15
19
13
a
12
16
21
13
25
16
14
6
9
6
11
8
a
20
6
12
12
10
4
7
5
13
17
11
15
13
17
14
9
21
20
25
14
21
25
18
24
20
11
15
12
11
22
10
1 1
21
17
9
14
5
10
8
20
14
19
17
13
13
15
23
13
2
9
4
5
5
7
9
12
8
8
0)
0)
0)
0)
3)
5)
4 )
5)
6)
4)
1)
4)
2 )
7)
0 )
0)
5)
0)
5)
5)
9)
1)
6)
7)
1 )
8)
8)
5)
0)
'. )
{•>
1)
5 )
4 )
9)
7 )
9)
9 )
7 )
7 )
5 )
21
0 )
8)
3)
9)
1 >
7 )
5)
2!
3 )
7 )
7 )
3 )
5)
2 )
4 )
9 )
5 )
7 )
7 )
2 )
1 )
2 )
4 )
4 )
0 )
5 )
7 )
9 )
7 )
1)
a )
3)
1)
0)
9)
7 )
6)
0 )
3)
4 )
1)
3)
3)
5)
1 )
9)
3)
6 )
2 )
6 )
7 )
8)
1)
1)
9)
7)
6)
7 )
1348U
1358U
1368U
1378.
138BU
1398U
408U
418.
428,
438U
448.
458 ,
468,
478,
488,
498 ,
1508,
1518.
1528.
1538,
1548,
1558,
1568.
1578,
1588,
1598.
160B-,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668 ,
1678,
1688,
1698.
1708;
1718,
1728,
1738.
1748.
1758.
1768.
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920.
1945.
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2045 ,
2 0 7 0 ,
2095 ,
2 1 2 0 ,
2145.
2 1 7 0 ,
2195 .
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0 ,
2 3 4 0 ,
2390 ,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2 5 9 0 ,
2 6 4 0 ,
2 6 9 0 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2 8 4 0 ,
2890E
2 9 4 0 ,
2990,
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204 ,
0.
7
7
9
1
a
6
7
1
8
5
6
6
6
5
4
4
5
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
8
7
7
0
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
52E-101
97E-10I
72E-101
08E-091
32E-101
46E-10I
91E-101
16E-09(
32E-101
08E-10I
59E-101
38E-10I
67E-101
66E-101
59E-101
99E-1011
62E-1011
07E-10I1
04E-101 1
34E-1011
08E-1011
54E-101 1
46E-101 1
70E-101 1
68E-1011
42E-10( 1
26E-10( 1
62E-10( 1
3 2 E - 1 0 < 1
13E-10C1
S3E-1011
99E-10( 1
17E-10(1
05E-10(2
91E-1012
6 2 E - 1 0 ( 2
17E-10I2
9 4 E - 1 0 ( 2
02E-1012
25E-1012
31E-10I2
18E-1012
79E-1012
76E-1012
93E-1012
98E-10I2
84E-1012
aOE-1012
10
8 4 E - 1 0 I 2
76E-1012
74E-1012
58E-1012
66E-10I2
43E-1012
4 6 E - 1 0 I 2
26E-1012
37E-1012
26E-1012
28E-1012
27E-1011
22E-101 1
08E-10( 1
99E-10U
91E-101 1
91E-101 1
83E-1011
68E-101 1
70E-101 1
( 0
64E-10U
49E-1011
51E-1011
40E-1011
27E-1011
13E-101 1
10E-101 1
06E-10U
03E-101 1
44E-1K1
80E-1H1
95E-111 1
87E-1H1
26E-1H1
(0
1BE-1K1
99E-1K
406-11(1
32E-1K
86E-111
35E-111 1
65E-11I1
59E-1K 1
33E-1K1
55E-1111
24E-1H1
90E-1K1
2.291 1
2 . 9 9 1 2
0 .0010
1
2
2
3
3
1
4
6
5
4
5
6
a
7
8
0
2
3
5
5
3
5
6
7
7
6
6
9
8
9
9
8
9
0
2
2
2
0
3
2
3
4
4
5
5
5
5
6
0
6
5
5
4
4
4
3
3
2
1
0
9
8
6
5
4
3
3
3
3
0
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
9
0
9
9
0
0
0
1
2
3
4
7
1
0
-.0)
. 0 )
. 0 ) '
. 0 )
13 .8 ) '
2 3 . 6 )
22. 6 )
2 6 . 5 ) '
2 4 . 2 )
2 6 . 7 )
2 5 . 0 )
2 6 . 8 )
3 0 . 4 )
9 . 2 )
1 1 . 2 )
1 5 . 2 )
1 4 . 3 )
11.1)
1 3 . 6 )
8.8)
1 7 . 0 )
1 9 . 2 )
1 3 . 1 )
6 1 4 )
8. 1)
13.1)
1 6 . 0 )
15.8.)
7 . 5 )
11.5)
2 2 . 4 ) .
1 3 . 9 )
18 .7)
2 6 . 9 )
1 4 . 6 )
9 . 7 ) -
9 . 8 )
1 2 ' 0 )
5.' 2)
7 . I )
1 2 . 4 )
6. 1)
18 .2 )
8 . 7 ) '
12. '7)
1 1 . 0 )
10/2)
8 . 5 )
0 . 0 )
8 . 7 )
16 .5 )
1 6 . 2 )
13.8).
9 . 1 )
16.7)
1 4 . 1 )
1 3 . 3 )
1 3 . 6 )
1 8 . 6 )
1 8 . 2 )
2 2 . 8 )
1 4 . 9 )
2 0 . 6 )
2 1 . 4 )
1 9 . 3 )
2 1 . 4 )
2 0 . 7 ) '
1 2 . 4 )
13.8)
0 . 0 )
15.5)
18. B)
14. 1)
9 . 9 )
1 8 . 2 )
15 .5 )
1 1 . 7 )
1 2 . 4 )
6 . 8 )
1 0 . 2 )
1 0 . 2 )
19 .1)
15 .8 )
2 0 . 3 )
0 . 0 )
1 0 . 2 )
8 . 7 )
1 6 . 4 )
2 5 . 7 )
9 . 8 )
3 . 8 )
a . 6 )
4 . 2 )
6 . 3 )
5 . 8 )
6 . 4 )
1 2 . 2 )
7.1)
17.5)
0 . 0 )
200
HO 55879
LAMBDA, F < WT . SI G )
1380U 1.336-10( .
1390U 3.19E-10( .
1400U 8.54E-1K .
1410U 6.90E-11C .
1420U 2.676-101 .
1430U 1.746-KH .
1440, 4.3U-10< .
1450, 3.66E-10< .
1460, 4.22E-10( ..
1470, 3.56E-10( .
1480, 3.046-10(1.
1490. 2.69E-10( .
rsOO, 2.14E-10C .
1510, 3.066-10(1.
1520, 2.49E-10<1.
1530. 2.23E-10(1.
1540. 2.46E-10(1.
1550. 1.99E-10( .
1560. 2.43E-10(1.
1570. 2.76E-10(1.
1580, 2.73E-10(1,
1590, 2.90E-10C1.
1600, 2.75E-10<1.
1610, 2.50E-10U,
1620, 1.98E-10(1.
1630. 2.59E-10C1.
1640, 2.64E-10<1.
1650, 2.39E-10I1.
1460, 2.53E-10U.
1670, 2.6BE-10(1.
1680, 2.706-10(1.
1690, 2.97E-10(1.
1700, 2.59E-10C1.
1710, 2.54E-10(1.
1720, 2.67E-10<1.
1730, 2.376-10(1..
1740. 2.60E-10(1.
1750, 2.64E-10(1.
1760, 2.516-10(1.
1770, 2.256-10(1..
1780, 2.42E-10(1..
1790, 2.416-10(1.'
1800. 2.45E--10(1.
1810, 2.32E-10U.
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
5 2.2)
5 1.6)
3 5.6)
5 11.7)
3 6.1)
3 7.5)
5 3.9)
1.8)
5.0)
1.3)
1.1)
12. 1)
17.3)
27.0)
1.2)
10.8)
20.9)
7.9)
15.3)
14.0)
14. 1)
11.9)
12.1)
2.1)
13.2)
3.6)
3.5)
5.0)
> 10.4)
7.8)
8.5)
> 2.9)
1 10.6)
.5)
5.4)
3.4)
> 6.1)
2.8)
1820, 2.20E-10(1.2 2.7)
1800. 2.44E-10(1.2 5.2)
1825. 2.31E-10(l.i
1850. 1.986-10(1.!
.1875. 2.12E-10U.:
1900, 1.876-10(1.;
1925, 1.756-10(1.;
1950. 1.746-lOd.i
1975. 1.59E-10<1.2
2000, l.SOE-10(l.l
2025, 1.61E-10(1.C
2050, 1. 526-10(1. C
2075. .41E-10( .<!
2100, .14E-10(1.C
2125. .30E-10C .S
2150, .09E-10( .9
2175. .006-10( .1
2200. .136-101 .8
2225, .116-101 .7
1.0)
3.3)
5.3)
9.4)
3.6)
12.3)
16.1)
10.8)
7.1)
6.7)
8.6)
10.6)
7.4)
15.4)
15.2)
2.6)
14.3)
2250E 1.15E-10( .7 11.9)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 2.821 1 .4 3.7)
0, . 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) -9.4
X.YIMM) -9.4
1382U 1.26E-1K .
1392U 1.70E-10( .
1402U 1.23E-24( .
1412U 2.516-10C .
1422U 3.206-10( .
432U 2.276-10( .
442, 3.986-10( .
452, 3.546-10( .
462, 3.63E-10( .
472, 3.686-10(1.
482, 3.07E-10( .
1492, 2.79E-10( .
1502, 2.27E-10(1.
1512. 2.946-10(1.
1522, 2.856-10(1.
1532. 2.296-10(1.
1542. 2.216-10(1.
1552. 2.016-10(1.
1562, 2.446-10(1.
1572. 2.776-10(1.
1582. 2. 826-10(1.
1592. 2.776-10(1.
1602. 2.57E-10U.
1612. 2.41E-10O.
1622. 1.956-10(1.
1632, 2.556-10(1.
1642, 2.74E-10U.
1652, 2.47E-10U.
1662, 2.496-10(1.
1672, 2.76E-10U.
1682. 2.69E-10U.
1692. 2.846-10(1.
1702, 2.68E-10(1.
1712. 2.596-10(1.
1722. 2.636-10(1.
1732, 2.386-10(1.:
1742, 2.64E-10U..
1752. 2.636-10(1.
1762. 2.506-10(1..
1772, 2.136-10(1.:
1782, 2.496-10(1.;
1792, 2.446-10(1.'
1802, 2.366-10(1..
1812. 2.406-10(1.
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1 0.0)
1 0.0)
0.0)
1 0.0)
2 0.0)
2 0.0)j 2.9)
» 11.4)
J 3.1)
) 11.9)
! 8.3)
) 17.7)
) 3.5)
4.7.)
2.0)
4.9)
8.2)
17.0)
14.5)
22.1)
3.4)
12.1)
19.8)
13.9)
12. B)
11.0)
9.7)
9.7)
9.7)
.8)
12.0)
5.1)
14.5)
4.6)
11.1)
7.9)
6.3)
6.1)
10.0)
3.6)
4.9)
.3)
1.4)
3.5)
1822. 2. 186-10(1. 2 2.5)
1805, 2.276-10(1.2 5.9)
1830. 2.41E-10U.2
1855, 1.88E-10U.2
1880, 2.096-10(1.2
1905, 1.816-10(1.:
1930, 1.68E-10(1.3
1955, 1.58E-10(1.2
1980. 1.65E-10(1.2
2005. 1.466-10(1.1
2030, 1.49E-10(1.1
2055, 1.50E-10U.C
2080. 1.42E-10( .S
2105. 1.126-10(1.0
2130, 1.18E-10( .9
2155, 1.126-10( .9
2180, 1.03E-10( .9
2205, 1.11E-10( .8
2230, 1.14E-10( .7
2255, 1.04E-10( .4
139U 4.00< .1
172, 2.88(1.3
6.5)
5.5)
2. 1)
2.5)
10.3)
11.1)
11.5)
8 . fa)
18.0)
12.1)
14.4)
5.5)
8.5)
8.9)
11.9)
1.8)
10.9)
0.0)
0.0)
6.0)
0, 0.00(0.0 0.0)
-.7 SL4-115 24 SCANS,
-.7 SL4-116 10 SCANS,
T= 226
T- 272
1384U 1.23E-24( .1 0.0) 1386U 9.19E-1K .1 0.0) 1388U 2.59E-10( .1 0.0)
1394U 4.616-12( .1 0.0) 1396U 2.276-1K .1 0.0) 1398U 1.23E-24( .1 0.0)
1404U 1.23E~24( .1 0.0) 1406U 7.92E-1K .1 00) 1408U 1.51E-10( .1 0.0)
1414U 3.69E-10( .2 0.0) 1416U 3.50E-10( .2 0.0) 1418U 3.04E-10( .2 0.0)
1424U 2.46E-10( .2 0.0) 1426U 2.01E-10( .1 0.0) 1428U 9.87E-1K .1 0.0)
1434. 3.78E-10C .3 0.0) 1436. 3.68E-10( .4 0 0) 1438U 3.71E-10( .5 0.0)
1444U 2.81E-10( .4 5.8) 1446U 2.48E-10( .4 24.1) 1448U . 3 . 52E-10( .4 .4)
1454, 3.436-10( .7 3.3) 1456, 4.26E-10( .8 7.9) 1458 , 4 , 7 1E-10 ( .8 11.1)
1464, 3.28E-10( .8 7.5) 1466, 3.45E-10( .8 4.4) 1468 ,. 3 . 60E-10 ( .9 7.5)
1474, 3.846-10(1.0 .4) 1476, 3.94E-10(1.0 1.6) 1478, 3.88E-10(1.0 8.1)
1484, 2.88Er10( .9 3.2) 1486, 2.40E-10( .8 10.1) 1488U 2.21E-10( .7 10.1)
1494, 2.71E-10C .9 9.5) 1496. 2.89E-10( .9 14.3) 1498, 2.75E-10( .9 18.3)
1504. 2.73E-10(1.0 3.5) 1506, 2.756-10(1.1 .7) 1508, 2.74E-10(1.1 .1)
1514, 3.06E-10(1.1 10.3) 1516, 2.966-10(1.0 5.1) 1518, 2.566-10(1.0 12.0)
1524, 2.94E-10U.1 4.9) 1526, 2.36E-10(1.1 1.1) 1528. 2.246-10(1.0 1.1)
1534. 2.08E-10(1.1 17.3) 1536. 1.866-10(1,0 3.0) 1538, 2.056-10(1.1 6.5)
1544. 1.90E-10( .9 17.0) 1546. 2.00E-10( .9 17.7) 1548, 1.99E-10( .9 14.1)
1554, 2.006-10(1.1 7.2) 1556, 2.40E-10O.1 2.7) 1558, 2.49E-10(1.1 16.4)
1564. 2.41E-10(1.1 5.9) 1566. 2.37E-10(1.1 11.2) 1568. 2.67E-10(1.1 21.3)
1574, 2.746-10(1.1 14.5) 1576, 2.586-10(1.2 18.4) 1578, 2.626-10(1.3 4.7)
1584, 2.786-10(1.4 .8) 1586, 2.85E-10(1.4 1.8) 1588, 3.01E-10U.4 .6)
1594, 2.81E-10U.4 11.6) 1596, 2.85E-10(1.3 21.7) 1598, 2.76E-10(1.2 22.8)
1604, 2.59E-10(1.4 5.1) 1606. 2.536-10(1.3 6.5) 1608. 2.51E-10(1.3 9.7)
1614, 2.386-10(1.3 14.3) 1616. 2.23E-10(1.2 9.1) 1618, 2.09E-10U.2 10.6)
1624, 2.166-10(1.2 9.3) 1626, 2.356-10(1.3 9.8) 1628. 2.556-10(1.4 11.4)
1634, 2.446-10(1.4 12.9) 1636, 2.44E-10U.4 14.6) 1638, 2.51E-10U.4 15.4)
1644, 2.67E-10M.4 8.8) 1646, 2.766-10(1.4 9.5) 1648, 2.706-10(1.4 9.1)
1654, 2.606-10(1.4 4.6) 1656, 2.556-10(1. 7.2) 1658, 2.646-10(1.4 10.0)
1664, 2.656-10(1.4 6.4) 1666, 2.656-10(1. 1.0) 1668 . • 2 . 566-10( 1 . 3.7)
1674, 2.756-10(1.4 3.8) 1676, 2.85E-10(1. 2.4) 1678, 2.83E-10(1. 5.9)
1684, 2.90E-10(1.4 5.6) 1686. 3.10E-10(1. 3.2) 1688, 3.07E-10(1. 3.3)
1694, 2.756-10(1.4 .2) 1696, 2.716-10(1. 5.2) 1698, 2.65E-10(1. 1.9)
1704, 2.776-10(1.4 18.6) 1706, 2.59E-10O. 13.1). 1708. -2.45E-10(1. 6.5)
1714, 2.516-10(1.4 .2) 1716, 2.486-10(1. 1.7) 1718, 2.576-10(1. 3.9)
1724, 2.506-10(1.3 7.3) 1726, 2.43E-10(1.3 3.6) 1728, 2.41E-10U.3 4.3)
1734, 2.50E-10U.3 3.6) 1736, 2.586-10(1.3 3.1) 1738, 2.56E-10I1.3 6.6)
1744, 2.54E-10O.3 2.2) 1746, 2.426-10(1.3 .3) 1748, 2.496-10(1.3 .2)
1754, 2.506-10(1.3 5.7), 1756, 2.436-10(1.3 4.1) 1758, 2.46E-10(1.3 6.9)
1764, 2.486-10(1.3 7.8-)gsl766. 2.476-10(1.3 7.1) 1768. 2.396-10(1.3 5.7)
1774. 2.086-10(1.3 3.2J..-1776. 2.146-10(1.3 .7) 1778, 2.28E-10I1.3 3.9)
1784. 2.49E-10U.2 3.4) 1786, 2.46E-10U.2 3.3) 1788, 2.42E-10U.2 4.3)
1794, 2.486-10(1.2 .6) 1796, 2.496-10(1.2 2.6) 1798, 2.49E-10U.2 6.8)
1804, 2.296-10(1.2 4.6) 1806, 2.256-10(1.2 7.9) 1808, 2.266-10(1.2 7.3)
1814, 2.436-10(1.2 5.7) 1816. 2.386-10(1.2 3.3) 1818, 2.29E-10I1.2 .7)
1824. 2.256-10(1.2 .5) 1826, 2.376-10(1.2 2.4) 0, 0. (0.0 0.0)
1810, 2.326-10(1.2 2.1) 1815, 2.40E-10U.2 4.3) 1820, 2.216-10(1.2 2.3)
1835, 2.16E-10U.2 2.0) 1840, 2.126-10(1.2 5.9) 1845, 2.196-10(1.2 9.2)
1860, 2.06E-10(1.2 8.3) 1865, 2.02E-10I1.2 6.7) 1870, 2.006-10(1.2 6.0)
1885. 2.006-10(1.2 1.9) 1890, 1 . 876-10( 1 .'2 2.1) 1895, 1.88E-10U.2 7.5)
1910, 1.726-10(1.2 6.4) 1915, .726-10(1.2 6.0) 1920, 1.816-10(1.2 3.9)
1935. 1.67E-10(1.3 14.3) 1940, .74E-10I1.2 12.7) . 1945 , 1 . 77E-10( 1 . 2 14.7)
1960, 1.54E-10(1.2 16.1) 1965. .62E-10I1.2 15.9) 1970, 1.65E-10(1.2 15.0)
1985. 1.64E-10(1.2 9.4) 1990. .5lE-10(1.2 14.5) 1995. 1.506-10(1.2 15.7)
2010, 1.466-10(1.1 6.4) 2015. .57E-10(1.1 1.5) 2020. 1.666-10(1.1 1.9)
2035. 1.47E-10(1.1 16.1) 2040. .526-10(1.0 10.3) 2045. 1.S1E-10(1.0 6.2)
2060, 1.43E-10(1.0 11.2) 2065, .41E-10I1.0 1.7) 2070, 1.40E-10(1.0 .5)
2085, 1.39E-10( .9 16.2) 2090. .3lE-10( .9 16.2) 2095. 1.216-10(1.0 15.1)
2110. 1.146-10(1.0 5.5) 2115, .24E-10( .9 8.0) 2120, 1.336-10( .9 7.6)
2135, 1.07E-10( .9 14.5) 2140, 1.016-101 .9 22.6) 2145, 1.046-10( .9 22.8)
2160, 1.10E-10C .9 5.7) 2165. 1.05E-10( .9 7.1) 2170. 9.916-1K .9 12.3)
2185. 1.03E-10( .8 6.4) 2190, 1.03E-10( .8 .5) 2195, 1.096-101 .8 3.2)
2210, 1.076-10( .8 7.6) 2215, 1.05E-10( .8 12.8) 2220, 1.086-101 .7 15.4)
22356 1.176-10( .7 5.4) 22406 1.18E-10I .7 .4) 2245E 1.1.7E-10( .7 4.9)
2260, 1.09E-10( .4 0.0) 2265, 1.166-10( .4 0.0) 2270, l".16E-10( .4 0.0)
148, 2.64( .9 3.8) 154, 3.02(1.0 5.1) 161, 2.90(1.3 12.4)
181, 2.99(1.2 2.3) 192, 3.27(1,2 5.4) 204, 3.50(1.0 10.0)
0, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
HR 2739 WT .7.SCAL6 .72
HR 2739 WT .7, SCALE 1.23
R - 1 .12 I
201
NO 55958 HO 55958
LAMBDA,
1780.
1790,
1800,
1810.
1820,
1800,
1825,
1850,
1875.
1900,
1925,
1950.
1975,
2000,
2025.
2050,
2075,
2100.
2125 ,
2150.
2175.
2200,
2 2 2 5 ,
2250,
2275 ,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550 ,
2600,
2650,
2700,
2750.
2800.
2850.
2900.
2950,
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400,
3500.
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100.
135,
166,
219,
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
9
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
F ( WT.
(0.
43E- IOC .
92E-10C .
69E-10C .
72E-10( .
92E-10C- .
74E-10C .
13E-10C .
89E-10C .
17E-10< .
77E-10U.
64E-10( 1.
92E-10U.
03E-10U.
08E-10< r.
96E-10C1.
80E-10(1 .
90E-10C1.
24E-10<1.
11E-10(1 .
88E-10(1.
OOE-10U.
77E-10( 1.
62E-10I 1.
75E-10C1.
73E-10C1.
74E-10(1.
63E-10I1.
39E-10U.
37E-10C .
17E-10C .
19E-10( .
25E-10I .
18E-10I .
13E-10C .
07E-10( .
64E-1K .
45E-1K .
96E-1K .
16E-1K .
89E-1K .
92E-1K .
76E-1H .
82E-1K .
18E-1K .
50E-1K .
21E-1K .
02E-1K .
38E-1K .
47E-1K .
24E-1K .
57E-1K .
82E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
O . O O C O .
3 . 2 0 ( 1 .
0
7
7
7
7
7
7
8
9
9
1
1
1
2
2
2
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
a
a
8
8
8
7
6
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
0
0
0
X.Y(MM) -5. 1 -16
X.Y(MM) -5.1 - 16
SIG)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
2 . 3 )
4 . 2 )
11.3)
• 1.0)
3 .1)
4. a)
3 . 9 )
4 . 8 )
6 .1)
7 . 4 )
.7)
6 .1 )
6 . 1 )
1 . 5 )
8 . 4 )
2 . 8 )
4 . 4 )
12.1)
4 . 2 )
6 . 5 )
6 . 5 )
8 . 7 )
10.8)
1 .9 )
1.1)
7 . 0 )
19.8)
5 . 2 )
4 . 8 )
8 . 7 )
12.0)
11.5)
12 .4 )
3 . 9 )
3 . 5 )
3 . 1 )
4 . 5 )
16.6)
8 . 7 )
4 . 5 )
6 . 8 )
3 . 8 )
.6)
.21
6 . 0 )
0 . 0 )
. 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 . 5 )
.9
.9
1782.
1792,
1802.
1812,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905.
1930.
1955.
1980,
2005,
2030,
2055 ,
2080.
2105.
2130,
2155,
2180,
2205.
2230 .
' 2255 ,
2280,
• 2305 ,
2310,
2360.
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710.
2760,
2810,
2860,
2910,
2960.
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3 5 2 0 ,
3620 ,
3 7 2 0 ,
3820,
3920,
4 0 2 0 ,
4120,
139,
172.
2 4 5 ,
SL4- 14
SL4- 15
0
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
9
9
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
5
(0
32E-10<
88E-10(
79E-10(
70E-10(
79E-10(
19E-10(
96E-10(
01E-10C
07E-10(1
77E- IOC1
70E-10(1
86E-10U
90E-10(1
93E-10(1
92E-10M
68E-10(1
94E-10U
25E-10O
05E-10U
84E-10U
03E-10(1
82E-10<1
69E-10U
74E-10U
71E-10U
70E-10U
58E-10(1
39E-10U
37E-10(
13E-10(
21E-10(
24E-10(
21E-10(
16E-10<
11E-10(
10E-1K
16E-1K
58E-1K
64E-1K •
96E-1K
91E-1K
21E-1K
66E-1H
26E-1K
71E-1K
96E-1K
30E-1K
1BE-1K
30E-1K
37E-1K
54E-IK
OOE-1K
0 .00 (0
0 .00 (0
3 . 5 7 (
20 SCANS
18 SCANS
0
6
7
7
7
7
8
8
9
0
1
1
1
3
2
2
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
g
8
8
8
8
7
6
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
0
0
9
T
T
F
0
0
0
0
0
0
5
3
8
8
3
5
5
10
4
1
12
2
1
7
4
6
8
4
5
3
8
5
7
21
1
3
12
15
8
17
7
1
7
6
16
4
5
6
3
1
1
5
0
.0
0
0
-
-
=• AVE FLUX
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.6)
. 7 )
.6)
. 4 )
.8)
.3 )
.8 )
.7 )
.0)
.4 )
. 1)
. 7 )
.2 )
.0 )
.0)
.4 )
.0)
.8 )
. 7 )
. 4 )
.5 )
.9 )
. 6 )
.5)
.9)
. 1)
.9)
.0)
.6 )
. 5 )
.9 )
.0 )
. 4 )
. 6 )
. 5 )
. 3)
.5)
.1)
.8 )
. 3 )
.3 )
. 2)
. 7)
.9)
. 2)
. 0 )
.0)
.0 )
.0)
.6 )
218
73
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010.
2035.
2060,
2085 ,
2110,
2135,
2160.
2185.
2210 ,
2 2 3 5 ,
2260.
2 2 8 5 ,
2310,
2320,
2370 ,
2 4 2 0 ,
2470 .
2520,
2570 ,
2620 .
2670,
2 7 2 0 ,
2770,
2820 ,
2870,
2920,
2 9 7 0 ,
3020E
3040E
3140E
3240E
3340 .
3440E
3540
3640
3740
3840
3940
4040
4 1 4 0
. 148
181
280
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
0
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
I
2
2
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
9
9
9
7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
5
HR 2 7 4 1
HR 274 1
(0
45E-10(
84E-10(
87E-10(
69E-10(
71E-10<
15E-10(
92E-10(
09E-10(
98E-10O
98E-10U
OOE-10(1
70E-10( 1
80E-10I 1
84E-10(1
85E-10U
66E-10(1
97E-10(1
29E-10U
02E-10C1
81E-10U
90E-10(1
78E-10U
75E-10(1
78E-10(1
70E-10I1
60E-10I1
54E-10(1
42E-10(
35E-10(
18E-10I
23E-10I
17E-10(
22E-10(
17E-10I
14E-10(
13E-1K
08E-1K
23E-11! -
14E-1K
95E-1K
71E-1K
98E-1K
61E-1K
07E-1K
92E-1K
68E-1K
63E-1K
03E-1K
17E-1K
46E-1K
54E-1K
21E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
3 . 8 8 (
WT
WT
0
7
7
7
7
7
8
8
9
0
1
2
1
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
8
7
a
8
6
7
6
6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
0
0
8
7 ,
7.
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
3 . 6 )
5 . 5 )
6 . 4 )
5 . 4 )
2 . 9 )
2 . 9 )
2 . 2 )
7 . 6 )
3 . 3 )
11.9)
3 . 6 )
5 . 0 )
1 4 . 2 )
. 3 )
1 .9 )
4 . 3 )
6 .1 )
4 . 1 )
3 . 7 )
4 . 8 )
3 . 2 )
2 . 6 )
4 . 6 )
. 2)
. 3 )
• 1 . 3 )
11.5)
19. 2)
• 2 . 8 )
1 .5)
1 2 . 4 )
18.1)
5 . 0 )
1 7 . 3 )
8 . 7 )
7 . 7 )
14,1)
3 . 4 )
8 . 5 )
11.7)
. 2 )
5 . 9 )
1 .8 )
2 . 3 )
3 . 8 )
4 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 8 )
SCALE
SCALE
1786,
1796,
1806.
1816.
1826,
1815,
1840,
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040 .
2065.
2090.
2115.
2140,
2165,
2190,
2215 ,
2240,
2 2 6 5 ,
2290,
2315,
2330,
2 3 8 0 ,
2 4 3 0 ,
2480 ,
2530.
2580,
2630 ,
2680 ,
2 7 3 0 ,
2780,
2830 ,
2880,
2930 ,
2980,
3030E
3060E
3160E
3260E
3360 ,
3460E
3 5 6 0 ,
3660 ,
3760,
3860 ,
3960,
4060 ,
4160 ,
154 ,
192,
360 ,
.94
1 . 17
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
I
2
2
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
7
9
9
9
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
5
22E-10(
76E-10(
74E-10C
85E-10(
79E-10(
B5E-10C
12E-10(
01E-10(
25E-10(
88E-10(1
07E-10I1
05E-10I1
90E-10C1
99E-10(1
89E-10U
81E-10I 1
78E-10I1
02E-10I1
32E-10I1
996-10(1
81E-10(1
75E-10I1
68E-10( 1
78E-10( 1
B2E-101 1
66E-10I 1
58E-10I 1
52E-10(1
44E-10C
26E-10I
22E-10I
23E-10I
12E-10C
19E-10C
14E-10(
12E-10(
46E-1K
15E-1K
96E-1K
51E-1K
79E-1K
71E-1K
89E-1K
45E-1K
72E-1K
88E-1K
32E-1K
74E-1K
86E-1K
12E-1K
53E-1K
60E-1K
37E-1K
0 . 0 0 ( 0
3,. 17( 1
4 . 4 9 (
6
7
7
7
7
7
a
9
.9
1
2
1
3
2
2
2
.2
. 1
.0
1
0
0
0
0
0
.0
.0
0
9
9
9
8
8
8
8
7
8
8
8
7
6
6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
0
0
7
0
0
0
0
0
2
2
9
7
2
1
2
10
1
4
8
2
7
5
4
:
 1
5
' 2
7
3
3
8
15
14
5
9
17
4
11
8
12
8
4
4
9
5
5
2
5
0
0
0
0
2
0
0)
0)
0)
0)
0)
4)
9)
2)
8)
4)
1)
2 )
7)
7 )
5)
0)
5 )
8 )
1)
0)
9)
4 )
4 1
8)
4 )
5)
a)
f i)
0)
4)
3)
4)
6)
9)
6)
9)
4)
1)
6)
5)
5)
5)
3)
8 )
4)
5)
1 )
6) '
1 )
2 )
0 )
0)
0)
0)
1)
0)
1788.
1798,
1808,
1318.
0.
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945.
1970,
1995,
2020,
2 0 4 5 ,
2070 .
2095 ,
2120,
2145 ,
2170,
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2270 ,
2 2 9 5 ,
0,
2 3 4 0 ,
2390.
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2540,
2590,
2 6 4 0 ,
2690,
2 7 4 0 ,
2790,
2 8 4 0 ,
2890 ,
2 9 4 0 ,
2990 ,
0,
3080E
3180,
3280E
3380,
3480E
3580.
3680,
3780,
3880,
3980.
4080.
4180,
' 161,
2 0 4 ,
0,
1.45E-10C .7
1.95E-10( .7
1.68E-10( .7
1.77E-10( .7
0. ( 0 . 0
1.73E-10( .7
2.22E-10( .8
1.86E-10( .9
2 .22E-10( .9
1 .82E-10C1. 1
1.98E-10(1. 1
1.93E-10( 1 . 1
2 .04E-10U.3
2. 15E-10(1.2
1 .98E-10( 1.2
1 .82E-10 (1 .2
1 .88E-10( 1 . 1
2. 15E-10( 1 . 1
2.21E-10U.O
1 .94E-10(1. I
1 .89E-10(1 .0
1 .70E-10C1 .0
'1 .62E-10( 1 .0
1 .79E-10(1 .0
1 .79E-10C1 .0
0. ( 0 . 0
1 .66E-10(1.0
1 .47E-10(1 .0
1.44E-10< .9
1.23E-10( .9
1.20E-10I .9
1.23E-10( .8
1.14E-10( .8
1.14E-10( .8
1.08E-10( .8
1.05E-10< .8
9.64E-11! .8
9. 15E-1H .3
7.92E-1K .8
9 . 74E-1 1 ( .7
0 . ( 0 . 0
9.45E-1K .6
7.89E-1K .7
7 . 20E-1K . 7
6.48E-1K .7
6.56E-1K .7
5.02E-1K .7
5 . 61E-1 1 ( .6
4.69E-1K .7
4. 16E-1K .7
4.56E-1K .7
4.68E-1K .7
5.43E-1K .7
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 2 1 ( 1 . 2
0 . 00( 0 . 0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 6 )
5 . 5 )
3 . 0 )
1 2 . 5 )
4 . 5 )
5 . 7 )
.8 )
2 . 7 )
9 . 2 )
4 . 7 )
2 . 3 )
6 . 7 )
3 . 2 )
9 . 2 )
1 . 4 )
1. 3)
9 . 2 )
3 . 3 )
6 . 3 )
0. 0)
1 . 7 )
11.1)
0 . 0 )
1 . 2 )
9 . 9 )
17.1)
10 .8 )
5 . 8 )
3 . 8 )
9 . 6 )
15 .0 )
7 . 1 )
3 . 0 )
6 . 9 )
0 . 0 )
3 . 0 )
1 2 . 2 )
1 4 . 1 )
2 . 1 )
7 . 2 )
4 . 2 )
. 1)
1 . 4 )
5 . 9 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 2 1
0 . 0 )
R - 0 .43+-
202
HO 55985
LAMBDA,
1600. 3
1610, 2
1620, 3
1630, 2
1640. 2
1650, 2
1660, 4
1670. 3
1630, 4
1690. 3
1700, 3
1710, 3
1720, 2
1730 3
1740, 3
1750, 3
1760E 4
1770, 3
17BOE 3
1790E 3
1800E 4
1810E 4
1820E 3
1800E 4
1825E 3
1850, 3
1875. 3
1900. 3
1925, 3
1950, 2
1975. 2
2000, 2
2025. 2
2050. 1
2075, 2
2100, 2
2125. 2
2150, 2
2175. 2
2200, 2
2225. 1
2250. 2
2275. 2
2300, 2
2300, 2
2350, 1
2400. 1
24SOE 2
2500. 1
2550, 1
2600E 1
2630E 1
2700, 1
2750E 1
2800E 1
2850E 1
2900E 1
29SOE 1
3000E 1
3000E 1
3100E 1
3200E 1
3300E 1
3400E 1
3500E 9
3600E 8
3700E 7
3800E 6
3900E 7
4000E 7
4100. 7
135,
166,
219.
F {
11E-10C
74E-10(
38E-10(
24E-10(
62E-10C
82E-10C
04E-10<
52E-10<
05E-10(
91E-10C
OOE-10(
82E-101
73E-10C
61E-10(
70E-10<
49E-10C
89E-10<
50E-10(
77E-10I
94E-10C
91E-10C
02E-10(
10E-10<
86E-10(
38E-10(
91E-10C
23E-10(
13E-10C
11E-10(
38E-10(
46E-10(1
87E-10C
73E-10C
98E-10<1
49E-10C
14E-10(
30E-10C
31E-10(
01E-10(
20E-10C
98E-10C
15E-10(
02E-10C
26E-10<
26E-10I
92E-10(
76E-10(
13E-10(
71E-10C
53E-10C
70E-10<
57E-10(
41E-10(
39E-10C
39E-10C
21E-10C
41E-10C
23E-10(
15E-10(
15E-10C
10E-10C
23E-10(
20E-10(
05E-10C
10E-1K
62E-1K
92E-1K
98E-1K
10E-1K
13E-1K
59E-1K
0.00(0
2.59(
3.07<
X.Y(MM) .7
X.Y(MM) .7
WT
.5
. 6
.5
.5
.6
.5
.5
.5
.5
. 4
. 4
. 4
.5
. 4
.4
. 4
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
. 4
.5
.6
.7
.0
.9
.9
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.7
. 7
.8
.8
. 7
. 7
.7
. 6
.6
.7
.6
.6
. 7
.5
.5
.6
.5
. 5
. 4
. 4
. 4
.5
.5
.5
.6
.6
. 7
.7
.0
.5
.9
-13
-13
SiG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O'.O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
9.4)
25.4)
22.4)
22.8)
10.1)
14.6)
7.3)
8.6)
12.0)
8.8)
5.8)
4.3)
9.0)
9.4)
1.8)
1 .6)
.3.7)
7.6)
7.3)
3.5)
5.0)
1.1)
5.4)
1.8)
2.4)
3.2)
8.8)
.7)
5.2)
9.5)
10.5)
12.3)
4.9)
5.5)
7.8)
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1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
' 1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
12.5 SL4- 14
12.5 SL4- 15
4.70E-MX
5.51E-10C
5.98E-10C
4.00E-10C
5.00E-10<
4.49E-10C
3.76E-10(
3.65E-10(
4.57E-10<
4.31E-10<
2.97E-10(
3.83E-10(
4.88E-10(
4.55E-10(
5.00E-10(
4.59E-10C
4.25E-10C
4.70E-10(
3.85E-KX
4.78E-10(
4. 906-10(1
4. 746-10(1
4.556-10(1
4. 14E-10(1
4.47E-10(
3.96E-10d
5.076-10(1
4.316-lOd
3.946-10(1
3. 41E-10(1
3.91E-10(1
4.216-10(1
3.91E-10d
3.73E-10(1
4.73E-10(1
3.636-10(1
4. 14E-10(1
4.02E-10(1
4.05E-10(1
3.80E-10U
3.43E-10U
3.47E-10C1
3.58E-10(1
3.59E-10(1
3.05E-10U
3.09E-10(1
2.88E-10(1
3.05E-10(
2.84E-10(
2. 896-104
2.87E-10(
2.83E-10<
2.85E-10(
2.83E-10(
2.536-10(
2.48E-10(
2.57E-10(
2.20E-10(
2 .32E-10( '•
2.166rlO(
1 .976-10(
2.00E-10(
1 .89E-10(
1.98E-10(
1 .73E-10(
1 .90E-10(
1 .78E-10(
1 ,696-10(
1.60E-10(
1.53E-10C
1 .36E-10(
1.35E-10<
1 .19E-10(
1 . 16E-10(
1.31E-10(
1.45E-10(
1 .04E-10<
1 .11E-10(
1.00E-10(
7.72E-1K
8.06E-1K
1 .076-10(
1.05E-10(
0.00(0
2.29(1
3.06(
19 SCANS
23 SCANS
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+06L/2
6 0.0)
.6 0.0)
6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
6 0.0)
.6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 20.0)
7 10.5)
7 4.2)
.9 18.6)
9 7.2)
9 2.7)
8' 11.8)
9 5.3)
7 11.8)
9 10. 3)
1 9.5)
1 12.3)
0 .8)
0 3.2)
9 21.6)
0 8.0)
3- .7)
3 1.7)
3 5.8)
0 19.0)
3 5.1)
2 2.7)
2 11.4)
1 19.0)
2 2.3)
2 13.9)
2 3.4)
1 1.4)
1 6.1)
1 -6.1)
I 2.1)
1 15.6)
1 2.0)
0 2.4)
0 4.2)
0 5.0)
0 7.8)
9 3.7)
9 .6)
8 1.7)
8 1.8)
7 1.3)
7 1.1)
7 10.9)
7 1.6)
7 .4)
7 3.6)
7 10.6)
6 6.3)
6 1..8)
6 3.9)
6 15.7)
5 4.1)
5 2.3)
5 15.4)
5 14.9)
4 6.0)
5 12.4)
5 22.9)
4 11.8)
4 4.0)
4 11.6)
5 Z3.3)
19.3)
23.7)
8.1)
22.5)
1.2)
11.2)
5 26.4)
5 29.8)
4 20.9)
5 21.3)
0 0.0)
1 5.4)
6 7.0)
T- 218
T- 73
1484, 5.01E-10( .6 0.0)
1494, 5.89E-10( .6 0.0)
1504, 6.11E-10( .6 0.0)
1514, 5.24E-10( .6 0.0)
1524, S.04E-10I .6 0.0)
1534, 4.40E-10( .6 0.0)
1544, 3.00E-10( .6 0.0)
1554, 3.90E-10( .6 0.0)
1S64, 4.93E-10C .k 0.0)
1574. 4.73E-10( .6 0.0)
1584. 4.13E-10( .6 7.3)
1594. 3.91E-10( .6 9.4)
1604, 4.33E-10( .7 11.5)
1614. 4.68E-10I .9 16.8)
1624. 5.35E-10(1.0 17.6)
1634, 4.80E-10( .9 1.9)
1644, 4.32E-10C .8 7.3)
1654. 4.25E-10( .8 J.I)
1664, 3.97E-10( .7 18.8)
1674, 4.67E-10( .1 11.1)
1684, 4.82E-10(1.1 ' 8.9)
1694, 5.016-10(1.1 6.1)
1704, 4.55E-10(1.1 .5)
1714, 4.09E-10(1.0 1.2)
1724, 4.25E-10(1.0 12.2)
1734, 3.78E-10C .9 16.3)
1744, 4.87E-10U.3 5.1)
1754, 4.11E-10(1.2 2.5)
1764, 3.71E-10(1.1 7.9)
1774, 3.42E-10d..° 13.5)
1784, 3.89E-10(1.3 2.3)
1794, 4.14E-10C1.2 3.7)
1804, 3.71E-10(1.2 13.0)
1814, 3.796-10(1.2 16.7)
1824, 4.696-10(1.1 4.5)
1810, 3.566-10(1.2 18.3)
1835, 4.136-10(1.2 .8)
1860, 3.986-10(1.1 ,.-6)
1885, 4.106-10(1.1 sSH)
1910, 3.486-10(1.1 ^7?0)
1935, 3.486-10(1.1 5TO)
1960, 3.616-10(1.0 9.0)
1985, 3.576-10(1.1 2.7)
2010, 3.416-10(1.0 l-.l)
2035, 2.87E-10O.O 2.2)
2060, 2.906-10(1.0 .9)
2085, 2.82E-10(1.0 5.0)
2110, 3.15E-10( .9 1.7)
2135, 2.87E-10( .9 8.0)
2160, 2.92E-10C .8 3.7)
2185, 2.86E-10( .7 5.4)
2210, 2.796-10X .7 3.3)
2235, 2.936-10( .7 3.9)
2260, 2.85E-10( .7 9.5)
2285, 2.57E-10( .7 2.9)
2310, 2.59E-10( .7 2.3)
2320. 2.63E-10( .7 12.0)
2370, 2.31E-10( .7 8.0)
2420E 2.32E-10( .6 1.9)
2470E 2.01E-10( .6 2.0)
2520E 1.92E-10( .6 6.5)
2570E 2.026-10( .6 15.3)
2620E 1.90E-10( .5 4.6)
2670E 1.96E-10( .5 .1)
2720E 1.69E-10( .5 11.0)
2770E 2.15E-10( -4 13.0)
2820E 1.71E-10( .4 8.3)
2870E 1.72E-10( .5 18.4)
2920E 1.54E-10( .5 21.0)
2970E 1.51E-10( .4 13.2)
3020E 1.37E-10( .4 8.4)
3040E 1.32E-10( .4 20.4)
3140E 1.18E-10( .4 15.1)
3240E 1.19E-10( .4 21.0)
3340E 1.36E-10f .3 27.3)
3440E 1.39E-10( .3 8.0)
3540E 9.806-lK .4 18.6)
3640E 1.16E-10( .3 4.5)
3740E 9.20E-1K .4 14.5)
3840E 7.79E-1K .5 27.9)
3940E 8.25E-1H .5 29.6)
4040E 1.12E-10( .4 18.0)
4140E 1.01E-10( .5 22.4)
148, 0.00(0.0 0.0)
181, 2.40(1.2 5.1)
280E 3.32( .5 11.2)
HR 2756 WT .6. SCALE
HR 2756 WT .7. SCALE
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556.
1566,
1576,
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
18)5,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940.
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315E
2330,
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
26306
2680E
2730E
2780E
2S30E
28BOE
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
.98
1.02
S.28E-HH
5.59E-10(
5.59E-10(
5.48E-10(
4.74E-10(
3.56E-10(
3. 15E-10(
3.38E-10(
4.53E-10(
4.52E-10(
4.536-10(
3.86E-10(
4.17E-10(
4.806-10(
5.026-10(1
4.78E-IOC
4.58E-10(
3.95E-10(
4. 14E-10(
4.72E-10(1
4.80E-10(1
4.88E-10(1
4.80E-10(1
4.11E-10(1
4. 12E-10O
3.82E-10(
4.69E-10(1
3.986-10(1
3.43E-10(1
3.55E-10(1
3.90E-10(1
4. lOE-lOd
3.50E-10(1
3.946-10(1
4.51E-10U
3.87E-10(1
4. 17E-10(1
4.27E-10(1
4.13E-10(1
3.69E-10(1
3.50E-10(1
3.61E-10(1
3.61E-10CI
3.52E-10(1
2. 91E-10(1
2.91E-10(1
2.81E-10(
3.19E-10(
2.88E-10(
2.91E-10(
2.94E-10(
2.78E-10(
2.99E-10(
2.80E-10(
2.59E-10(
2.68E-10(
2.47E-10(
2.45E-10(
2.29E-10(
2.03E-10(
1.97E-10C
1.99E-10(
.1 .91E-10(
1.87E-10C
l.e7E-10(
2.22E-10(
1 .66E-10(
1.73E-10(
1.50E-10(
1.45E-10(
1.39E-10(
1 .23E-10(
1. 19E-10(
1.32E-10(
1.45E-10(
1.32E-10(
9.60E-1H
1. 17E-10(
8.44E-1K
7.91E-1K
8.67E-1K
1.14E-10(
9.84E-1K
2.41(
2.46(1
3.79(
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 1.0)
.6 7.7)
.7 .7)
.9 19.1)
.0 15.4)
.9 2.4)
.9 6.2)
.8 12.3)
7 18.8)
.0 4.5)
1 10.0)
1 1.8)
1 .5)
0 3.8)
0 11.6)
9 19.5)
3 7.2)
2 9.1)
1 10.4)
1 8.2)
3 .8)
•2 7.4)
1 14.1)
2 12.2)
1 6.2)
2 13.9)
2 2.4)
1 1.4)
1 2.0)
1 6.7)
1 4.8)
0 8.7)
1 2.5)
0 1.2)
0 .1)
0 2.8)
9 5.9)
9 3.8)
8 8.0)
8 3.9)
7 8.7)
7 6.'0)
7 5.3)
7 6. 9)
7 2.3)
7 7.2)
7 14. i2>
6 6 .'5 ) •
6 5.8)
6 4.4)
6 11.1)
6 15:0)
5 3.4)
5 6 '. 5 )
5 11.0)
4 10.2)
5 6.1)'
4 21.1)
5 17,0)
4 12.3)
4 12,2)
5 26.7)
4 9.4)
4 21.8)
3 28.0)
3 10.8)
4 12.8)
3 6.6)
5 19.3)
5 28.6)
5 29. 1)
4 17. .3)
6 25.2)
6 0.0)
1 1.0)
4 21.4)
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0.
1820,
1845,
1870,
1895.
1920.
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
'2220,
2245,'
2270,.
2295,
0,V
2340,'
'2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
o;
30806
3180E
32806
33806
34806
35806
36806
37806
3880E
3980E
40806
4180E
161,
204,
0,
5. 14E-10(
4.94E-10(
6.94E-10C
4.99E-10(
5.04E-10(
2.89E-10(
3.23E-10(
3.84E-10C
3.98E-10(
3. 10E-10(
4.04E-10C
4.05E-10(
4.27E-10(
4.57E-10(
4.41E-10(
4.61E-10C
4.61E-10(
4.03E-10C
4 .35E-10(
5.02E-10C1
4.46E-10(1
4.57E-10(1
4.84E-10(1
4.30E-10C
4.06E-10C1
4.286-10(1
4.59E-10(1
3.996-10(1
3.33E-10(1
3.73E-10O
4 .066-10(1
4.05E-10U
3.46E-10U
4. 19E-10(1
0. •. (0
4.51E-10O
4.23E-10U
4.15E-10U
4. 16E-10U
3.94E-10U
3.61E-10U
3.73E-10(1
3.466-10(1
3.64E-10U
3. 10E-10(1
2.90E-10(1
2.91E-10(
3.02E-10(
2.83E-10(
2.89E-10(
3.01E-10(
2.78E-10(
2.96E-10(
2.68E-10(
2.54E-10(
0. (0
2.34E-10(
2.46E-10(
2.'2BE-10(
2.07E-10(
2.00E-10(
1 .96E-10(
1.896-10(
1.836-10(
1.66E-10( "
2. 116-aO(
1.626-10(
1.69E-10(
1.49E-10<
1 -39E-10(
0. (0
1.23E-10(
1.23E-10I
1.41E-10(
1.49E-10(
1.23E-10(
9.93E-1K
1.15E-10(
7.94E-1K
7.95E-1K
9.25E-1K
1.13E-10(
9.76E-1K
2.27(
2.64(1
0.00(0
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0-. 0)
.6 0.0)
.6 4.9)
7 2.4)
.8 1.1)
.9 8.9)
.9 a. 6)
.9 2.9)
9 2.7)
.8 11.1)
8 6.9)
0 2.4)
1 16.5)
0 1.0)
1 .7)
9 16.4)
0 8.5)
0 16.9)
3 5.4)
1 12.6)
0 11.7)
2 8. a)
3 .4)
2 10.0)
1 16.2)
2 6.6)
0 0.0)
2 3.7)
1 2.4)
1 .4)
1 .5)
1 8.7)
1 4.8)
0 3.0)
0 3.4)
0 3.8)
0 5. 7>
0 4.7)
9 6.1)
9 9.7)
8 7.2)
8 4.4)
7 7.6)
7 8.0)
7 7.1)
7 2.8)
7 .8)
0 0.0)
7 12.7)
6 6.3)
6 3.3)
6 3.1)
6 14.9)
6 11.7)
5 .3)
5 14.1)
5 11.4)
4 4.5)
5 .5)
4 22.7)
5 13.0)
5 8.1)
0 0.0)
5 29.3)
4 9.4)
4 24.2)
3 22.8)
3 17.0)
4 5.2)
3 7.2)
5 23.0)
5 29.5)
5 27.0)
5 16.7)
6 26.5)
8 6.0)
0 .9)
0 0.0)
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LAMBDA, F < WI .
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1800
1325
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2 2 2 5
2250
2275
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
135
166
219
X ,
X ,
. 0. (0
, 2 .63E-10(
. 2 .87E-10C
, 2 .79E-10I
, 3 .07E-10I
, 2 .65E-10(
. 2 . 6 9 E - 1 0 <
, 2 . 2 0 E - 1 0 C
, 2 . 0 7 E - 1 0 C
, 2 . 4 7 E - 1 0 C
, 1.90E-10(
. 1.79E-10I
, 1.78E-10(
. 1 .79E-10(
, 1 .49E-10C
, 1.78E-10(
. 1.58E-10C
, 1.29E-10!
, 1 .40E-10<
, 1 .34E-10<
. 1 .76E-10<
, 1 .40E-10C
, 1 .90E-10C
, 1 . 7 0 E - 1 0 C
, 1 .67E-10C
, 1 .47E-10C
, 1 .54E-10<1
, 1.55E-10!!
. 1 .49E-10(1
. 1.31E-10U
, 1.40E-10C1
, 1 .39E-10C1
, 1 .33E-10C1
.32E-10C1
.35E-1011
. 2 6 E - 1 0 C 1
, . 2 7 E - 1 0 C 1
. 2 4 E - 1 0 C 1
. 2 0 E - 1 0 < 1
, 1 .17E-10C1
, ' 1 . 10E-10< 1
, 1 . 0 2 E - 1 0 C 1
, 1 .02E-10I1
, 1 .05E-10(1
. 8 .95E-1K1
, 9 .02E-1K1
, 8 .79E-1K1
, 8 .63E-1K1
, 7 .94E-1K1
, 8 .24E-1K1
. 7 .80E-1K1
, '7 .94E-1K1
, 7.08E-1K
, 6 .74E-1K
, 7 .31E-1K
, 7 .03E-1K
, 7 . 2 4 E - 1 K
, 7 .26E-1K
. 6 .62E-1K
. 6.21E-1K
, 5.98E-1K
E .25E-1K
, .74E-1K
.03E-1K
.07E-1K
.23E-1K
.01E-1K
, .14E-1K
, 4 .59E-1K
0 . 0 0 ( 0
2.8K
3 . 6 9 ( 1
Y ( M M ) 12 .7
Y ( M M ) 12 .7
.0
. 4
.5
.5
.7
.6
.6
.5
.5
.7
.5
.5
.6
.6
.5
.7
.7
.6
. 7
.7
.7
.7
. 7
.7
.8
.9
.0
. 1
.2
. 1
. 4
. 4
. 4
. 4
4
.4
.3
.3
.3
.3
. 3
.2
. 2
. 2
. 2
. 1
. 1
.0
.0
.0
.0
.0
.9
. 9
.9
.8
.8
.8
.8
.8
.7
.7
.8
.9
.8
.8
.8
.8
.8
.0
.6
.3
-13
-15
S I G )
0 . 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
3 . 4 )
11 .0)
4 . 1 )
3 . 5 )
4 . 8 )
1 .6 )
11 .8)
5 . 7 )
1. 1)
5 . 0 )
2 . 7 )
4 . 4 )
7 . 8 )
9 .8 )
7 . 1 )
8 . 3 )
11.0)
4 . 3 )
2 . 3 )
2 . 3 )
6 .1 )
4 . 8 )
2 . 4 )
11.5)
1 . 8 )
9 . 4 )
6 . 4 )
6 . 7 )
4 . 4 )
5 . 6 )
6 . 2 )
7 . 7 )
2 0 . 7 )
10 .6)
11 .0)
7 . 2 )
1 0 . 4 )
11 .6)
7 . 7 )
9 . 5 )
7 . 0 )
9 . 1 )
9 . 4 )
2 1 . 2 )
23 .8 )
21 .1 )
0 . 0 )
. 0 )
6 .8 )
.8
.8
1622 .
1632.
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702,
1712.
1722.
1732,
1742,
1752.
1762.
1772 ,
1782,
1792.
1802,
1812,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005.
2030,
2055,
2080,
2105,
2130 ,
2155,
2180,
2205 .
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2280,
2305,
2310,
2360.
2410,
2 4 6 0 ,
2510,
2560,
. 2610,
2660,
2710,
2760.
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220,
3320,
3420E
3520.
3 6 2 0 ,
3720,
3820,
3920 ,
4 0 2 0 ,
4120,
139.
172,
2 4 5 ,
SL4-108
SL4-109
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
8
a
7
8
7
7
7
6
6
6
7
7
6
6
5
5
4
3
3
4
3
4
4
(0
83E-10(
96E-10(
89E-10(
80E-10(
95E-10(
63E-10(
31E-10(
23E-10(
51E-10(
91E-10(
63E-10(
82E-10(
73E-10!
48E-10!
66E-10(
53E-10(
30E-10(
47E-10(
48E-10(
82E-10(
40E-10<
79E-10I
63E-10C
64E-10I
37E-10<
51E-10(1
43E-10U
53E-10U
38E-10U
42E-10(1
46E-10(1
40E-10(1
35E-10U
35E-10C1
28E-10(1
28E-10<1
24E-10U
2 2 E - 1 0 C 1
HE-lOd
10E-10C1
02E-10(1
03E-10(1
02E-10(1
90E-1K1
12E-1K1
78E-1K1
76E-1K1
83E-1K1
34E-1K1
60E-1H1
93E-1K
21E-1K
93E-1K
91E-1K
88E-1K
48E-1K
55E-1K
69E-1K
34E-1K
72E-1K
93E-1K
62E-1K
87E-1K
97E-1K
30E-1K
98E-1K
23E-1K
63E-1K
0 . 0 0 ( 0
3. 17(
4 . 0 0 ( 1
25 SCANS
19 S/ANS
0
5
5
6
6
7
6
5
6
7
5
5
6
6
5
7
7
6
7
7
7
7
7
7
8
9.
0
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
8
9
8
8
g
8
a
0
6
1
T
T
F
0
4
9
5
4
2
5
8
8
8
10
4
8
6
7
2
14
7
8
7
7
7
7
21
10
10
4
7
15
7
11
6
10
8
22
24
21
C
3
-
=
- AVE F L U X
.01
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0 )
.0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
. 2)
. 9 )
. 0 )
. 9 )
.8)
. 4 )
. 2 )
. 1)
. 4 )
. 9 )
. 6 )
. 7 )
. 3 )
. 2 )
.3 )
. 8 )
. 8 )
.1)
. 6 )
. 2 1
. 6 )
. 1)
. 2 )
. 3)
. 9 )
. 4 )
. 6 )
. 1)
.51
. 0 )
. 9 )
. 5 )
. 6 )
. 0 )
. 6 )
. 0 )
. 6 )
. 3 )
. 1)
. 6 )
.8 )
. 9 )
. 7 )
. 6 )
. 2 )
. 1)
.1)
. 0 )
. 0 )
. 6 )
2 2 5 :
77 :
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674.
1684,
1694.
1704,
1714,
1724 ,
1734,
1744,
1754'.
1764,
1774 ,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824.
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035.
2060 ,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185.
' 2210 .
2235,
2260 ,
2285 ,
2310,
2 3 2 0 ,
2 3 7 0 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 .
2 5 2 0 ,
2570 ,
2 6 2 0 .
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 .
2 8 2 0 ,
2870 ,
2920 .
2970.
3020 ,
3040 ,
3140,
3240,
3340 ,
3440 ,
3540,
3 6 4 0 ,
3740,
3840,
3940 ,
4 0 4 0 ,
4140 ,
148,
181 ,
280 ,
FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + D E L / 2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
8
8
7
8
7
7
7
7
6
6
7
7
6
6
5
5
4
3
3
4
3
4
4
HR 2761
HR 2761
68E-10( .3
82E-10( .5
69E-10( .5
18E-10( .7
50E-10( .5
84E-10( .6
52E-10( .5
43E-10( .5
31E-10( .6
25E-10( .6
84E-10( .5
68E-10( .5
95E-10< .7
66E-10( .6
60E-10( .6
5 4 E - 1 0 C .6
42E-10( .6
29E-10( .6
45E-10( .7
62E-10( .7
89E-10( .7
36E-10( .7
64E-10( .7
56E-10( .7
63E-10( .8
36E-10( .8
50E-10(1.0
47E-10(1 . 1
51E-10(1.2
43E-10U.2
39E-10C1 .
SOE-lOd .
37E-10(1 .
34E-10C1 .
28E-10(1 .
23E-10d .
28E-10(1 .3
23E-10(1 .3
25E-10( 1 .3
04E-10( 1.3
09E-10< 1 . 2
03E-10d. 2
03E-10(1 .2
73E-1K1.2
82E-1K1.2
20E-1K1 . 1
54E-1K1. 1
SlE- l ld .0
87E-1K1 .0
31E-1K1 .0
46E-1K1.0
63E-1K .9
38E-1K .9
32E-1K .9
81E-1K .9
85E-1K .8
57E-1K .8
21E-1K .8
51E-1K .8
29E-1K ..7
56E-1K .7
53E-1K .7
53E-1K .8
87E-1K .9
94E-1K .8
30E-1K .8
99E-1K .8
34E-1K .8
65E-1K .9
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 4 4 ( . 7
4 . 2 2 ( . 9
WT .7
WT .7
. 0 )
. 0 )
TO)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 4 )
5 . 7 )
10 .9 )
8 . 1 )
. 6 )
3 . 4 )
2 . 8 )
1 . 4 )
8 .1)
7 . 0 )
3 . 8 )
6 . 2 )
6 . 7 )
4 . 2 )
6 . 2 )
10.1)
8 . 4 )
7 . 1 )
6 . 0 )
.5 )
2,0)
9 . 5 )
5 . 1 )
. 7 )
5 . 8 )
. 0 )
1 4 . 8 )
6 . 9 )
T .21
9 . 5 )
8 . 4 )
7 . 4 )
10 .1 )
1 9 . 0 )
10 .1 )
9 . 0 )
5 . 6 )
7 . 0 )
1 6 . 5 )
7 . 2 )
13.1)
8 .8 )
1 3 . 7 )
1 0 . 2 )
2 3 . 9 )
2 4 . 0 )
19 .8 )
0 . 0 )
. 0 )
9 . 9 )
SCALE
SCALE
1626U
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696.
1706,
1716,
1726.
1736-,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796,
1806.
1816,
1826,
1815,
1840.
1865,
1890.
1915,
1940,
1965.
1990,
2015,
2040,
2065 .
2090 ,
2115,
2 1 4 0 ,
2165.
2190,
2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
2265 .
2290 ,
2315,
2330 ,
2380,
2430 ,
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2 7 8 0 ,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160.
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060 ,
4160,
154,
192,
360,
.89
1. 10
2 .15E-10( .3
3 .04E-10( .5
2 . 6 8 E - 1 0 < .5
3 .25E-10( .7
2 .47E-10 ( .5
2.80E-10( .6
2 .18E-10( .5
2 .25E-10( .5
2 .20E-10( .6
1.97E-10( .6
1.84E-10( .5
1.88E-10( .7
1.98E-10( .7
1.60E-10( .6
1 .74E-10( .7
1.50E-10( .6
1.32E-10( .6
1 . 2 8 E - 1 0 < .6
1 . 3 6 E - 1 0 < .7
1.69E-10( .7
1.91E-10( .7
1.65E-10( .7
1.58E-10I . 7
1.56E-10( .8
1.61E-10I .8
1.37E-10( .9
1 . 44E-10( 1 . 0
1 .56E-10( 1 . 1
1 .39E-10( 1 . 1
1 ,42E-10( 1 .3
1 - 4 2 E - 1 0 ( 1 .4
1 . 47E-10( 1 .4
1 .31E-10( 1 .4
1 .30E-10( 1 .4
1 . 20E-10( 1 .4
1 . 19E-10< 1 .4
1. 25E-10( 1 .3
1 . 2 1 E - 1 0 I 1 . 3
1. 24E-10( 1.3
1 .03E-10U.3
1 .07E-10C 1 .2
1.03E-10d. 2
1.03E-10(1. 2
9.26E-1K 1. 2
9.03E-1K 1 . 1
9 .05E-1K 1 . 1
8 . 2 2 E - 1 K 1. 1
8.70E-1K 1 .0
8 .02E-1K 1 .0
8. 15E-1K 1.0
7 .40E-1K 1 .0
7 .27E-1K .9
7 .28E-1K .9
7 .75E-1K .9
6 .98E-1K .9
6 .87E-1K .8
7 .44E-1K .8
6.75E-1K .8
6 .06E-1K .8
6 .23E-1K .7
5.73E-1K .7
5.28E-11! .7
4 . 4 4 E - 1 K .8
3.97E-1K .9
3.99E-1K .8
4.21E-1K .8
4 . 0 0 E - 1 1 C .8
4 . 4 4 E - 1 K .8
4 .70E-1K .9
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 4 5 < 1 .0
4 . 7 K . 8
3
6
6
12
4
6
4
5
5
6
7
10
6
4
10
7
4
6
3
10
4
6
4
1
11
6
3
8
7
8
15
14
8
9
10
8
13
7
12
9
14
13
23
22
20
0
6
10
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
2 )
0)
1)
7)
7)
8)
3)
2 )
7)
6)
5)
6)
0 )
1)
1)
1)
51
4 )
7 )
3)
5)
7 )
7 )
8)
9)
61
1)
21
7 )
1)
3)
7)
4 )
5)
8)
4 )
1)
6)
7)
3)
1)
o) •
6)
9)
1)
8)
3)
0)
6)
6)
1628U 1
1638, 2
1648. 2
1658. 3
1668, 2
1678, 2
1688, 2
1698, 2
1708, 2
1718, 1
1728, 1
1738, 1
1748, 1
1758, 1
1768, 1
1778, 1
1788, 1
1798, 1
1808, 1
1818, 1
0. 0
1820, 1
1845, 1
1870, 1
1895, 1
1920. 1
1945, 1
1970 , 1
1995, 1
2 0 2 0 , 1
2045 , 1
2 0 7 0 , 1
2095 , 1
2120 , 1
2145, 1
2170 , 1
2195. 1
2 2 2 0 . 1
2 2 4 5 , 1
2 2 7 0 , 1
2 2 9 5 , 1
0, 0
2340 , 1
2390, 9
2 4 4 0 , 9
2 4 9 0 , 8
2540 , 8
2590 , 8
2 6 4 0 , 8
2690', 7
2 7 4 0 , 7
2790 , 7
2840, 6
2890, 7
2940, 7
2990 , 7
0, 0
3080. 6
3180, 5
3280, 6
3380E 6
3480, 5
,3580, 4
3680, 4
3780, 4
3880, 4
3980, 4
4080, .4
4180, 4
161,
204 ,
0,
99E-10( .3
95E-10I .5
78E-10I .5
09E-10( .6
43E-10( .5
85E-10( .7
11E-10( .5
06E-10( .5
25E-10! .6
86E-10( .5
90E-10( .5
87E-10( .6
89E-10( .7
53E-10( .5
82E-10( .7
52E-10( .6
28E-10( .6
31E-10I .6
29E-10( .7
74E-10( .7
( 0 . 0
77E-10( .7
65E-10( .7
67E-10< .8
56E-10( .9
48E-10( .9
51E-10I 1 . 1
56E-10( 1 . 1
29E-10( 1 . 1
36E-10C1 .3
38E-10I 1.4
35E-10U .4
31E-10(1 .4
31E-10I 1.4
19E-10I 1.4
2 3 E - 1 0 I 1 . 4
24E-10( 1 . 3
19E-10(1 .3
21E-10(1 .3
07E-10(1 .3
04E-10(1 .2
( 0 . 0
04E-10< 1 .2
07E-1K 1 .2
23E-1K 1 . 1
86E-11 ( 1 . 1
25E-1K 1 . 1
34E-1K 1 .0
17E-1K 1 .0
98E-1K 1 .0
62E-1K 1.0
12E-1K .9
98E-1K .9
73E-1K .9
06E-1K .8
OOE-1K .8
( 0 . 0
66E-1K .8
95E-1K .8
12E-1K .7
13E-1K .7
04E-1K .8
26E-1K .8
09E-1K .9
10E-1K .8
12E-1K .8
06E-1K .8
55E-1K .8
73E-1K .9
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 5 4 ( 1 . 3
0 . 0 0 ( 0 . 0
0
3
8
3
9
3
8
11
4
3
4
5
8
9
8
5
9
9
4
5
0
3
6
3
11
2
4
7
5
2
5
6
8
18
11
0
9
13
8
10
9
9
9
12
18
23
22
19
0
2
0
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
7 )
7 )
5)
6 )
1)
3)
7 )
4 )
1)
7 )
0 )
4 )
2 )
7 )
1')
1)
2 )
0 )
0 )
0 )
9 )
8)
7 )
21
1 )
7 )
3)
6)
4 )
9 )
8)
1)
2 )
6)
0)
5 >
0 )
7 )
3)
21
6)
4 )
7 )
9)
5)
7 )
9)
0)
3)
0)
R - 0 . 5 8
208
LAMBDA .
1700. 1
1710U 8
1720, 1
1730, 1
1740, 9
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780, 1
1790, 1
1800, 9
1810, .1
1820, 1
1800, 9
1825, 1
1850, 1
1875. 1
1900, 1
1925, 1
1950, 1
1975. 1
2000. 1
2025, 1
2050. 1
2075, 1
2100, 9
2125. 1
2150, 1
2175. 9
2200. 6
2 2 2 5 , 9-
2250, 8
2 2 7 5 , 8
2300, 8
2300 , 8
2350, 8
2400, 7
2450, 7
2500, 7
2550, 7
2600, 6
2650, 6
2700, 6
2750, 5
2800, 5
2850, 5
2900, 5
2950. 4
3000, 4
3000, 4
3100, 4
3200, 4
3300, 3
3400, 3
3500, 4
3600, 3
3700, 3
3800, 2
3900, 3
4000, 4
4100E 3
135,
166,
219,
F ( WT. S IS)
45E-10(
.94E-1K
.20E-10C
,21E-10(
12E-1K
19E-10C
13E-10(
07E-10(
08E-10C
04E-10(
13E-1K
21E-10C
25E-10(
13E-1K
22E-10C
31E-10(
35E-10(
41E-10C1
52E-10< 1
40E-10( 1
27E-10U
28E-10U
33E-10C1
07E-10U .
11E-10(1
32E-1K1
OOE-lOd.
07E-10< 1.
51E-1K1
97E-1K 1
84E-1KI .
80E-1K1 .
80E-1K1 .
61E-1K1.
61E-1K1.
29E-1K1 .
80E-1H1.
32E-1K1.
96E-1K1 .
12E-1H1.
96'E-11( 1.
12E-1K1.
14E-1K1 .
82E-1H1 .
95E-1K1 .
38E-1K1.
10E-1K1 .
77E-1K ..
56E-1K1 .
58E-1K1.
56E-1K .
10E-1K .
61E-1K .
83E-1K .
31E-1K .
91E-1K .
59E-1K .
94E-1K .
28E-1K .
16E-1K .
88E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
0 . 0 0 ( 0 .
3 .95 (1 .
X , Y ( M M > -1 .8 -
X . Y ( M M ) -1.8 -
5 0 . 0 )
3 0 . 0 )
5 0 . 0 )
7 0 . 0 )
4 0 . 0 )
7 0 . 0 )
6 0 .0)
6 0 . 0 )
7 0 . 0 )
7 0 .0 )
7 0 . 0 )
7 0 . 0 )
7 0 . 0 )
7 0 . 0 )
7 5 .5 )
8 2 0 . 4 )
9 1 4 . 9 )
1 2 4 . 4 )
2 18 .6)
3 18.7)
2 3 . 7 )
3 3 . 7 )
4 2 . 9 )
4 11 .0)
4 2 . 4 )
4 10.5)
4 13.0)
2 2 . 7 )
3 4 . 6 )
2 6 . 5 )
2 5 . 4 )
2 9 . 2 )
2 10 .6 )
1 4 . 9 )
2 4 . 1 )
2 7 . 0 )
1 .7)
1 7 . 8 )
0 1 2 . 7 )
0 1 .1)
0 1 . 2 )
0 1 . 9 )
0 6 . 2 )
0 2 . 1 )
0 2 . 9 )
0 9 . 0 )
0 . .7)
9 9 . 4 ) '
0 3 . 2 )
0 3 .3)
9 11 .0 )
9 7 . 0 )
9 4 . 7 )
9 17.1.)
8 9 .6)
7 7 . 2 )
6 10 .9)
5 7 . 6 )
4 1 2 . 5 )
2 6 .1 )
2 0 . 0 )
o o". 6,)"
o o '. o-> '
2 1..9)
1702,
1712U
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772.
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805.
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005',
2030,
2055,
2080.
2105,
2130,
2155.
2180,
2205,
2230,
2255.
2280,
2305,
2310,
2360,
2410.
2460 .
2510.
256O.
2610,
2660.
2710.
2760.
2810.
2860.
2910.
2960 . '
3010.
3020.
3120.
3220.
3320.
3420.
3520.
3620,
3720,
3820,
3920.
4020E
4120E
139,
172,
245 ,
1
8
1
9
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1j
8
9
1
8
a
8
3
8
7
7
8
7
6
6
6
6
5
5
3
3
3
4
3
3
2
3
4
3
10.3 SL4- 14
10.3 SL4- 15
. 17E-10<
. O O E - l K
. 33E- IO(
.636-1K
02E-10(
08E-10(
296-101
03E-10(
27E-10(
08E-10(
S6E-1K
28E-10I
15E-IOI
14E-10(
35E-10(
23E-10(
36E-10(
35E-10I1
49E-10U
37E-10U
316-10(1
29E-10(1
20E-10C1
OlE-lOd
09E-10U
49E-1K1
03E-10(1
04E-10(1
71E-1K 1
O O E - l K l
56E-1IO
55E-1K1
72E-1K1
56E-1K1
37E-1K1
13E-1K1
29E-1K1
54E-1K1
19E-1K1
12E-1K1
57E-1K1
14E-1H1
01E-1K 1
16E-1X1
47E-1K1
45E-1K1
97E-1K1
81E-1K
57E-1K.1
57E-1K1
89E-1K
97E-1K
70E-1K
71E-1K
31E-1K
88E-1K
46E-1K
88E-1H
46E-1K
23E-1K
79E-1H
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 1 9 ( 1
19 SCANS
23 SCANS
. F - AVE F L U X FROM LAM-DEL/2 TO
. 4 0 . 0 )
. 3 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
. 5 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 1 2 . 9 )
.8 1 7 . 2 )
. 9 7 . 1 )
. 1 2 4 . 7 )
. 3 2 3 . 4 )
.3 10.8)
. 2 5 . 1 )
. 3 4 . 1 )
4 9 . 4 )
3 5 . 3 )
4 4 . 2 )
4 13.9)
.3 11.2)
2 9 . 9 )
3 1 . 7 )
.2 4 . 1 )
2 7 .1 )
2 8 .9 )
2 9 . 6 )
2 .1)
2 5 . 0 )
1 1 . 9 )
1 .7)
1 7 . 8 )
0 15 .0)
0 1 .7)
0 1 .9)
0 .6)
0 3 .5)
0 5 .0)
0 .5)
0 5 .3 )
0 2 . 6 )
9 10.0)
0 .7)
0 1 .0 )
9 2 5 . 7 )
9 3 . 1 )
9 6 . 9 )
9 16 .6 )
8 10.7)
7 7 . 4 )
6 1 2 . 4 )
i 5 . 9 )
3 13 .9)
2 0 . 0 )
2 0 .0)
0 0 . 0 )
0 0". 0 ) .
1 .5)
T= 218
T. 73
1704U 1
1714U 9
1724, 1
1734U 8
1744. 1
1754. 1
1764 1
1774. 9
1784, 1
1794, 9
1804, 1
1814, 1
1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860. 1
1885, 1
1910, 1
1935, 1
'I960, 1
1985, 1
2010. 1
2035, 1.
2060, 1.
2085, 1.
2110, 1
2135, 1
2160. 1.
2185, 8.
2210, 9
2235, 9.
2260, 8.
2285, 8.
2310. 8.
2 3 2 0 , 7 .
2370 , 8.
2420, 7.
2470 , 8 .
2 5 2 0 , 8 .
2570, 7.
2620 , 6.
2 6 7 0 , 6 .
2720, 5.
2770 , 6.
2 8 2 0 , 5.
2870 , 5.
2920 , 4 .
2970. 4 .
3020 , 4 .
3040, 4 .
3140, 4 .
3 2 4 0 , 3 .
3340. 3.
3 4 4 0 , 3 .
3540, 4.
3640. 3.
3 7 4 0 , 3.
3840, 2.
3940, 3.
4040E 4 .
4140E 3.
148. -
181,
280,
HD 56554
HD 56554
05E-10(
18E-1K
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2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
24306
24806
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
30606
3160E
3260E
154,
192,
360,
.91
1 .42
.67
8
6
7
5
5
6
6
5
6
6
7
8
7
7
7
7
7
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26E-10(
19E-10(
14E-10(
85E-10(
97E-10(
32E-10I
92E-10(
91E-10(
51E-10(
67E-10(
54E-10(
.23E-10(
22E-10U
29E-10C1
37E-10(1
21E-10(1
22E-10U
65E-10(2
78E-10U
49E-10(2
70E-10(1
29E-10(2
48E-10(1
32E-10U
49E-10U
36E-10I 1
30E-10U
12E-10U
78E-10(1
30E-10U
81E-10(1
22E-10(1
50E-10U
46E-10U
516-10(1
33E-10I1
19E-10U
66E-10U
19E-10(1
27E-10(1
43E-10C1
27E-10U
28E-10U
506-10(1
71E-10U
74E-10(
23E-10(
16E-10(
87E-10I
07E-10(
76E-10(
70E-10(
52E-10(
39E-10(
12E-10(
15E-10(
38E-10(
06E-10(>
076-101
94E-10(
7lE-10(
50E-10I
57E-10(
58E-10(
51E-10(
50E-10(
32E-10(
45E-10(
16E-10(
08E-10(
12E-10(
04E-10(
09E-10(
1.93(
2.28(1
0.00(0
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
0
3
5
7
9
0
9
0
9
0
9
9
9
9
9
a
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
3
3
2
2
0
9
9
a
8
7
7
7
7
7
7
7
5
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
3
3
3
3
2
6
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
13
9
9
g
13
16
9
6
13
a
7
7
7
5
5
5
7
5
4
11
9
11
6
5
4
12
10
11
10
9
7
13
12
8
9
14
8
21
12
25
12
12
13
13
14
8
11
15
18
20
10
13
16
24
9
25
23
17
20
10
0
9
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
4)
0)
9)
1)
6)
9)
1)
6)
4)
4)
4)
1)
5)
9)
8)
5)
0)
3)
4)
7)
7)
2)
1)
1)
8)
4)
3)
5)
1)
4)
7)
6)
2)
4)
9)
7)
9)
6)
0)
9)
0)
0)
i)
2)
0)
7)
3)
0)
0)
5)
5)
9)
0)
2)
5)
7)
5)
6)
U
a)
7)
0)
2)
0)
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558;
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.
1628,
1638,
1648,
1658,
1668 ,
1678,
1688.
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
179B,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095E
21206
21456
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
32SOE
161,
204,
0,
6
6
7
6
7
6
5
5
7
7
a
7
6
7
7
7
7
7
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
0
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
0
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
95E-10(
55E-10(
47E-10(
43E-10(
36E-10(
90E-10(
89E-10(
58E-10(
27E-10(
80E-10I
44E-10(
89E-10(
93E-10(1
07E-10U
26E-10( 1
03E-10(1
44E-10(2
17E-10(2
87E-10(1
666-10(1
86E-10U
22E-10(2
24E-10(1
28E-10(1
50E-10U
OOE-10(1
396-10(1
19E-10U
69E-10U
53E-10U
806-10(1
25E-10U
43E-10(1
(0
42E-10U
31E-10U
16E-10U
51E-10(1
23E-10(1
046-10(1
49E-10U
38E-10C1
98E-10U
566-10(1
79E-10U
66E-10(
28E-10(
23E-10(
77E-10(
05E-10(
85E-10(
66E-10I
54E-10(
34E-10(
(0
20E-10(
J5E-10(
>2E-10(
89E-10(
«7E-10(
65E-10<
51E-10(
51E-10(
53E-10(
44E-10(
47E-10(
38E-10(
43E-10(
13E-10(
(0
16E-10(
07E-10(
10E-10(
1.7K
2.45(1
0.00(0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
1
3
5
8
0
0
9
9
9
0
9
9
9
9
8
8
a
8
7
8
7
0
7
7
6
6
6
5
3
2
2
1
0
9
9
a
a
7
7
7
7
7
0
7
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
3
0
3
2
2
9
1
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.7)
14.9)
7.3)
9.6)
7.8)
9.9)
17.5)
8.7)
4.5)
14.6)
7.5)
5.0)
7.9)
8.1)
6.1)
8.6)
3. B)
3.6)
7.0)
4. 1)
11 .6)
0.0)
8.8)
6.8)
7.7)
9.0)
9. 7)
11.8)
10.0)
13.7)
10.6)
11.3)
14.0)
10.9)
13.0)
12.8)
14.1)
8.7)
23.2)
8.5)
25.7)
7.8)
0.0)
8.3)
13.2)
12. 1)
10.2)
7. 1)
14.0)
15.0)
23.3)
11.2)
14.5)
15.9)
21.8)
13.9)
23.2)
0.0)
14.9)
20. 2)
10.
0. I.
10.'
0 '
210
HD 56876
LAMBDA, F ( WT, SIG)
1500, J.75E-10C .4 0.0)
1510. 3.576-10( .4 0.0)
1520, 3-63E-10< .4 0.0)
15JO. 3.596-10( .5 0.0)
1540, 2.73E-10( .3 0.0)
1550, 3.15E-10( .5 0.0)
1560, 3.08E-10C .5 25.5)
1570, 3.76E-10C .8 20.3)
1580, 3.20E-10( .8 19.9)
1590, 3.53E-10( .9 29.4)
1600, 3.44E-10<1.1 27.1)
1610, 3.08E-10(1.0 5.8)
1620, 2.88E-10(1.0 16.7)
1630, 3.00E-10(1.0 24.3)
1640. 2.56E-10< .9 26.3)
1650, 3.07E-10<1.3 14.9)
1660, 2.786-10(1.2 12.2)
1670, 2.82E-10(1.3 19.4)
1680, 2.466-10(1.2 12.2)
1690, 2.18E-10<1.0 11.2)
1700, 2.49E-10M.3 12.4)
1710, 2.15E-10(1.2 19.4)
1720, 1.87E-10(1.1 .5)
1730, 2.316-10(1.3 4.4)
1740, 1.88E-10(1.3 8.2)
1750, 1.846-10(1.3 .9)
1760, 2.116-10(1.4 19.9)
1770. 1.98E-10(1.4 .2)
1780, 2.00E-10(1.4 5.5)
1790, 1.77E-10(1.4 5.3)
1800, 1.73E-10(1.4 6.9)
1810, 1.776-10(1.4 2.4)
1820, 1.756-10(1.4 4.4)
1800, 1.74E-10(1.4 6.1)
1825. 1 .61E-10(1 .4 7.1)
1850, 1.436-10(1.3 12.2)
1875, 1.386-10(1.4 13.2)
1900, 1.27E-10(1.3 19.6)
1925, 1.226-10(1.3 19.1)
1950, 1.066-10(1.2 25.8)
1975, 1.116-10(1,4 19.1)
2000, i:i8E-10(1.4 2.7)
2025, 1.336-10(1.3 5.9)
2050, 1.12E-10(1.4 10.2)
2075, 9.88E-1K1.4 9.1)
2100, 9.95E-1K1.3 .6)
2125, 1.04E-10(1.3 1.2)
2150, 1.00E-10(1.2 2.8)
2X75, 8.82E-1K 1.2 11.3)
2200, 8.08E-1K1.2 10.2)
2J25, 8.99E-1K1.1 1.0)
2Z50, 8.72E-1K1.1 10.0)
2275, 9.326-11(1.1 2.9)
2900,- 8.78E-1K 1.0 13.7)
2JOO. 8.85E-1K1.0 13.5)
2350. 7.87E-1K1.1 10.4)
2400. 7.32E-1K1.0 9.1)
2450, 7.63E-1K1.0 8.0)
2500, 6.16E-1K1.0 .2)'
2550. 6.59E-1K .9 2.0)
2600. 6.67E-1K .9 4.4)
2650, 5.93E-1K .9 4.0)
2700, 6.56E-1K .8 9.5)
2750, 5.91E-1K .8 20.9)
2800, 5.91E-1K .8 15.2):'
2850, 6.07E-1K ,7 5.8)'
2900, 5.57E-1K .7 .5)
2950, 5.26E-1K .7 2.7)
3000E 5.69E-1K .7 15.4)
3000E 5.68E-1K .7 15.0)
3100E 5. 16E-1K .6 5.8)
3200E 4.53E-1K .6 16.2)
3300E 4.986-1K .6 32.7)
3400E 4.35E-1K .6 7.6)
3500E 3.40E-1K .7 5.3)
3600, 2.88E-1K .7 15.7)
3700, 2.75E-1K .7 11.8)
3800, 2.75E-1K .7 2.3)
3900, 2.71E-1K .8 .5)
4000. 2.57E-1K .9 15.0)
«!00. 2.81E-1K .9 22.8)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 2.84(1.2 14.5)
219, 3.99( 1.2 3.4)
F - AVE FLUX
1502,
1512,
1522,
1532.
1542U
1552,
1562.
1572,
1582,
1592,
1602.
1612.
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682.
1692,
1702.
1712,
1722.
1732,
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1605.
1830,
1855.
1880,
1905,
1930.
1955.
1-980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130.
2155.
2180,
2205,
2230,
2255.
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560.
2610,
2660.
2710.
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520,
3620,
3720,
3820,
3920,
4020,
4120,
139,
172,
245,
• X.'Y(MM) 8.0 -.2 SL4- 11
X.Y(MM) 8.0 -.1 SL4- 12
4.09E-10C
3.47E-10(
3.73E-10(
3.81E-10{
2.73E-10(
3. 26E-10(
3.38E-10(
3.70E-10(
3.43E-10(
3.59E-10(1
3.64E-10( 1
2.95E-10(
2.92E-10( 1
2.93t 10(1
2.45E- :>(
3.256-10(1
2.666-10(1
2.49E-10(1
2.58E-10(1
2. 18E-10C1
2.39E-10(1
2. 15E-10U
2.01E-10U
2.24E-10(1
1 .90E-10( 1
1.89E-10(1
2. 126-10(1
2.03E-10(1
1.88E-10(1
1.76E-10(1
1 .79E-10(1
1. 74E-10( 1
1. 72E-10U
1.85E-10M
1.44E-10(1
1.33E-10(1
1.396-10(1
1 . 30E-10(1
1 . 16E-10I 1
1.15E-10(1
1.07E-10(1
1.21E-10(1
1.256-10(1
1. 12E-10(1
1 .04E-10I 1
9.26E-1U1
1.04E-10(1
9.60E-1U1
8.666-11(1
6.366-11(1
9.066-11(1
8.52E-1H1
9.49E-1U1
8.64E-1H1
8.42E-1U1
7.746-11(1
6.68E-1U1
7.43E-1U1
6.02E-1U1
6.66E-1H
6.47E-1H
6. 16E-1H
6.53E-1H
5.81E-1K
5.986-1K
5.91E-1H
5.50E-1U
5.38E-1K
5.52E-1H
5.45E-1H
5. 11E-1U
4.63E-1K
5.02E-1U
4. 30E-IK
3.26E-1K
2.82E-1K
2.69E-1K
2.76E-1H
2.69E-1K
2.56E-1H
2.84E-1H
0.00(0
3. 11(1
4.28(1
25 SCANS
20 SCANS
.4 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
4 0.0)
.5 8.3)
.5 26.5)
.8 18.6)
.8 21.8)
.0 23.9)
. 1 25.9)
.9 14.5)
.0 15.4)
.0 20.9)
.9 24.6)
.4 16.0)
.3 7.0)
. 1 15.2)
.3 15.3)
.0 3.7)
.3 12.3)
.2 17.9)
.1 2.2)
.2 7.4)
.3 11.7)
.3 4.8)
. 19.8)
2.9)
2.9)
5.0)
6.4)
.7)
4.6)
1.7)
3.5)
11.4)
13. 1)
13.0)
23.7)
17.4)
27.2)
3.6)
8.9)
11.0)
3 9.3)
3 4.2)
2 1.1)
2 4.2)
2 15.1)
2 7.8)
1 .7)
1 14.5)
0 9.7)
0 10.1)
1 5.1)
0 8.2)
1 3.2)
0 11.3)
0 3.0)
9 5.0)
9 1.7)
9 4.3)
8 9.0)
8 23.3)
8 16.5)
7 4.5)
7 1.0)
7 .4)
7 15.3)
6 13.6)
6 6.0)
6 19.1)
6 27.4)
6 2.4)
7 7.1)
7 17.2)
7 9.1)
7 1.8)
8 1.5)
9 19.4)
9 21.0)
0 0.0)
2 7.2)
0 7.6)
T= 212
T- 86
1504.
1514.
1524,
1534.
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594.
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654.
1664,
1674,
1684.
1694.
1704,
1714,
1724,
1734,
1744.
1754,
1764.
1774.
1784.
1794.
1804,
1814,
1824,
1810.
1835,
1860,
1885,
1910.
1935,
1960,
1985.
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135.
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620,
2670.
2720,
2770,
2820,
2870,
2920,
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540,
3640,
3740,
3840.
3940.
4040,
4140.
148.
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+OEL/2
4.01E-10(
3.34E-10(
3.67E-10(
3.36E-10(
2.94E-10(
3.03E-10(
3.33E-10(
3.63E-10C
3.70E-10(
3. 13E-10C
3.42E-10(1
2.77E-10(
2.826-10(1
2.76E-10( 1
2.77E-10(1
3 . 1 1E-10( 1
2.68E-10(1
2.256-10(1
2.56E-10(1
2.126-10(1
2.27E-10( 1
2.05E-10<1
2.13E-10(1
2.02E-10(1
1 .99E-10(1
1 .99E-10(1
2.03E-10(1
2.066-10(1
1.7BE-10(1
1 .74E-10(1
1 .85E-10C1
1.736-10(1
1.686-10(1
1 . 77E-10(1
1.576-10(1
1 .35E-10(1
1 .396-10(1
1 . 26E-10(1
1 .24E-10(1
1.176-10(1
1.106-10(1
1 .226-10(1
1 . 126-10(1
1 .106-10(1
1 .096-10(1
.9.16E-1K1
1 . 04E-10( 1
9.42E-1K1
8.826-11(1
8.836-11(1
9.226-11(1
8. 306-1 K'l
9. 286-11(1
8.416-11(1
8.086-11(1
7.716-11(1
6.656-11(1
6.83E-1K1
5.85E-11U
7.016-lK
6.386-lK
6.416-lK
6.466-lK
5.71E-1K "
6.05E-1K
5. 766-111
5.43E-1K
5.6IE-1K
5.44E-1K
5.44E-1K
4.90E-1K
4.806-1K .
4.926-1K .
4.09E-1K .
3.17E-1K .
2.82E-1K .
2.67E-1K .
2.76E-1K .
2.66E-1K .
2.62E-1K .
2.86E-1K .
0.00(0.
3.28(1.
4.47( .
HR 2774 WT
HR 2774 WT
.4 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.4 17.6)
.6 36.8)
.8 18.7)
.9 35.0)
.9 22.3)
.1 25.6)
.9 24.4)
.0 26.0)
.0 19.2)
.0 18.7)
4 15.3)
2 14.4)
0 4.1)
.3 11 .9)
1 7.1)
3 14.2)
1 15.3)
2 3.5)
2 4.6)
4 14.5)
4 9.5)
4 17.9)
4 .9)
3 9.4)
4 3.0)
4 3.9)
4 2.4)
4 5.7)
4 1.9)
4 2.3)
4 7.4)
3 16.41
4 15'.!)'
4 15'. 6>-
4 16.9)
4 23.0)
4 3.7)
3 5.4)
4 8.9)
3 8.4)
3 5.6)
2 1.3)
2 9.3)
2 13.6)
2 2.8)
1 2.4)
1 18.2)
0 13.3)
0 5.0)
1 2.0)
0 10.1)
0 5.2)
0 8.5)
0 .7)
9 10.7)
9 1.1)
8 5.4)
8 9.3)
8 20.5)
7 14.3)
7 1.9)
7 1.1)
7 3.8)
7 13.7)
6 10.5)
6 12.5)
6 21.6)
6 21.9)
6 1.0)
7 8.5)
7 17.4)
8 5.2)
8 .6)
8 3.6)
9 22.0)
9 18.9)
0 0.0)
4 3.4)
8 7.6)
7. SCALE
7, SCALE
1506,
1516U
1526,
1536.
1546,
1556,
1566,
1576.
1586.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840.
1865.
1890,
1915.
1940,
1965,
1990,
2015.
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190.
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480.
2530,
2580.
2630.
2680,
2730.
2780.
2830,
2880,
2930.
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560.
3660,
3760,
3860,
3960,
4060.
4160,
154.
192,
360,
1.07
.90
3.79£-10(
3.05E-10(
3.51E-10(
2.80E-10(
2.74E-10<
2.81E-10(
3.24E-10(
3.52E-10(
3.74E-10(
3.24E-10(
3. 176-10(1
2.65E-10(
2.836-10(1
2.656-10(1
2.466-10(1
2.956-10(1
2.886-10(1
2. 296-10(1
2.376-10(1
2. 196-10(1
2.196-10(1
1.856-10(1
2.226-10(1
1.83E-10(1
2.016-10( 1
2.066-10(1
1 .926-10( 1
2.086-10(1
1.746-10(1
1.75E-10(1
1 .866-10(1
1.756-10(1
1 .556-10(1
1 .746-10(1
1 .536-10(1
1.336-10(1
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1.5)
.9)
0.0)
3.0)
12.4)
16.1)
11.2)
13.7)
14.3)
1.4)
5.2)
6.2)
3.7)
7.3)
7.6)
8.1)
11.4)
0.0)
13.4)
12.4)
6.9)
3.8)
12.0)
10.5)
18.5)
21.2)
21.1)
24.4)
23.0)
0.0)
2.7)
8.8)
0.0)
216
HD 57593
LAMBDA, F ( WT . S'l G )
1580. 0. (0.0 0.0) 1582,
1590, 2.25E-10( .6 2.8) 1592,
UOO. 2.66E-10< .7 9.7) 1602,
1610, 2.17E-10( .8 12.3) 1612,
1620, 1.91E-10( .9 16.2) 1622,
1630, 1.96E-10(1.0 14.1) 1632,
1640, 2.03E-10(1.2 6.3) 1642,
1650, 2.33E-10U.4 12.4) 1652.
1660, 2.09E-10(1.3 14.0) 1662,
1670, 2.26E-10I1.3 25.9) 1672,
1680, 2.52E-10C1.6 9.2) 1682,
1690, 2.13E-10C1.5 14.8) 1692,
1700, 2.286-10(1.6 11.6) 1702,
1710, 2.21E-10(1.6 8.8) 1712.
1720. 1.80E-10U.6 9.7) 1722,
1730, 1.96E-10(1.7 10.4) 1732,
1740. 1.97E-10(1.8 4.8) 1742,
1750, 1.89E-10U.8 4.7) 1752,
1760, 1.86E-10(1.8 8.1) 1762,
1770, 1.84E-10C1.8 12.0) 1772,
1780, 1.61E-!0(1.8 2.0) 1782,
1790, 1.73E-10O.9 9.9) 1792,
1800, 1.66E-10(1.9 13.9) 1802,
1810, 1.76E-10(1.9 1.5) 1812,
1820,' 1.71E-10C1.9 .7) 1822,
1800, 1.676-10(1.9 13.5) 1805,
182S, 1.55E-10U.9 5.7) 1830,
1850, 1.59E-10(1.9 4.3) 1855,
1875, 1.66E-10C1.9 3.3) 1880,
1900, 1.57E-10(2.0 9.3) 1905,
1925, 1.66E-10(2.1 6.6) 1930,
1950, 1.74E-10C2.5 16.8) 1955,
1975, 1.48E-10(2.3 9.4) 1980,
2000, 1.60E-10C2.6 17.6) 2005,
2025, 1.40E-10(2.4 12.9) 2030.
2050, 1.29E-10(2.4 10.7) 2055.
2075, 1.28E-10(2.5 11.3) 2080,
2100, 1.25E-10(2.5 7.5) 2105,
2125, 1.19E-10I2.5 10.8) 2130,
2150, 1.176-10(2.3 9.1) 2155,
2175, 1.18E-10(2.3 6.8) 2180.
2200, 1.02E-10(2.3 10.0) 2205,
2225, 1.02E-10(2.3 12.7) 2230,
2250, 1.02E-10(2.2 8.7) 2255.
2275, 9.97E-1K2.2 6.6) 2280,
2300, 1.01E-10(2.1 9.1) 2305,
2300, 1.01E-10(2.1 8.8) 2310,
2350. 9. 12E-1K2..1 9.5) 2360,
2400. 8.76E-1K2.0 4.0) 2410,
2450. 8.J9E-1K1.9 9.2) 2460,
2500, 8.24E-1K1.9 11.8) 2510,
2550, 7.94E-1K1.7 8.4) 2560,
2600, 8.20E-11U.7. 5.9) 2610.
2650. 7.28E-1K1.6 7.1) 2660,
2700, 7.07E-1K1.6 5.8) 2710,
2750, 6.61E-1H1.7 10.2) 2760,
2800, 6.22E-1K1.6 6.5) 2810,
2850, 6.38E-1K1.6 10.9) 2860,
2900, 5.78E-1K1.5 4.6) 2910,
2950', 5.68E-1K1.4 8.6) 2960.
3000, 5.59E-1K.1 .5 5.6) 3010,
3000, 5. 596-11(1, .5 5.6) 3020,
3100, 5.20E-1K1.4 8.2) 3120.
3200. 4.86E-1K1.4 7.9) 3220,
3300, 4.54E-1K1.4 4.2) 3320,
3400, 4.32E-1K1.4 2.6) 3420.
3500, 3:916-11(1.4 5.9) 3520,
3600, 3.67E-1K1.4 3.9) 3620.
3700, 3.176-11(1.5 11.9) 3720,
3800, 3.256-11(1.5 7.1) 3820,
3900. 3.23E-1K1.5 13.2) 3920,
4000, 3.01E-1K1.7 11.0). 4020,
4100, 3.22E-1H1.8 12.7) 4120,
135. 0.00(0.0 0.0) 139,
166, 3.05(1.4 12.0) 172,
219, 3.81(2.3 8.5) 245,
X.Y(MM) 3.8 4.7 SL4- 11
X.Y(MM) 3.8 4.7 SL4- 12
X.Y(MM) 6.0 7.1 SL4-120
X,Y(IO») -6.5 -18.5 SL4- 9
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
0. (0
2.46E-10(
2.25E-10C
1.72E-10C
2. 14E-10C1
2.02E-10C1
2. 13E-10(1
2.43E-10(1
2.25E-10(1
2.32E-10I1
2.48E-10U
2.21E-10(1
2.27E-10(1
2.07E-10(1
1.74E-10J1
2. 14E-10I1
1.89E-10(1
1.89E-10(1
1.87E-10(1
1.74E-10(1
1.62E-10(1
1.65E-10(1
1 .70E-10(1
1.716-10(1
1.676-10(1
1.77E-10(1
1.49E-10(1
1.54E-10U.
1.626-10(2
1.49E-10(2
1.58E-10(2.
1 .68E-10(2
1.54E-10{2.
1.60E-10(2.
1.34E-10(2.
1.29E-10(2.
1 . 286-10(2
1 . 216-10(2.
1. 17E-10I2.
1.13E-10(2.
1. 15E-10I2.
1.04E-10(2.
1 .026-10(2.
1 .01E-10(2.
1 .OOE-10(2.
1.026-10(2.
1.01E-10(2.
9.31E-1H2.
8.71E-1K2.
8.39E-1K1.
8. 59E-1K1.
7.976-11(1 .
8.24E-1K1.
6.95E-1K1.
7. 19E-1K1.
6.62E-1K1.
6.416-11(1 .
6.32E-1K1 .
5.73E-1K1.
5.75E-1K1.
5.58E-1K1.
5.59E-1K1 .
5.31E-1K1.
4.78E-1K1 .
4.62E-1K1.
4.27E-1K1.
3.87E-1K1.
3.59E-1K1 .
3.13E-1K1.
3.30E-1K1 .
3. 17E-1K1 .
3.01E-1K1.
3.35E-11U.
0.00(0.
3.13(1.
4.07(1 .
12 SCANS.
11 SCANS,
19 SCANS,
21 SCANS,
.0 0.0)
.6 3.3)
.7 6.7)
.8 4.5)
.0 15.1)
.0 19.0)
.2 15.2)
.• 8.7)
.4 16.7)
.4 20.9)
.6 7.3)
.6 12.9)
.6 12.2)
.6 7.6)
.6 13.0)
.8 5.2)
.8 4.2)
.8 4.5)
.7 12.9)
.8 9.3)
.8 2.6)
.8 12.3)
.9 6.2)
.9 4.1)
.9 2.2)
.9 1.4)
.9 10. 9)
.9 3.6)
.0 4.7)
.0 7.5)
.2 5.1)
.3 17.3)
3 6.9)
6 19.2)
.4 13.4)
.4 9.8)
.5 12.7)
5 8.9)
4 8.3)
3 7.8)
3 8.7)
3 8.7)
3 13.2)
2 8.1)
2 7.8)
1 6.0)
1 3.2)
0 10.4)
0 5.1)
9 11.0)
9 13.5)
7 5.4)
6 6.7)
7 7.0)
6 6.3)
7 7. 9)
6 6.4)
6 10.4)
5 5.0)
4 6.7)
5 7.0)
5 7.2)
4 7.1)
4 9.9)
4 5.5)
4 2.8)
4 4.7)
4 5.9)
6 11.8)
5 6.4)
6 13.5)
8 11.4)
8 12.6)
0 0.0)
7 4.0)
9 5.8)
T- 212
T- 86
T- 78
T- 78
1584, 0
1594, 1
1604, 1
1614, 1
1624, 2
1634, 2
1644, 2
1654, J
1664, 2
1674, 2
1684, 2
1694, 2
1704, 1
1714. 2
1724, 1
1734, J
1744. I
1754. 1
1764, 1
1774, I
1784, I
1794, I
1804, 1
1814, I
1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860. 1
1885. 1
1910, 1
1935, 1
1960, 1
1985, 1
2010, 1
2035, I
2060, 1
2085, I
2110. 1
2135, i.
2160, 1.
2185, 1.
2210, 1.
2235. 1
2260, 1
2285, 1.
2310, 1.
2320, 9.
2370, 9.
2420, 8
2470, 8.
2520, 8.
2570. 7.
2620, 8.
2670. 6.
2720. 7.
2770. &.
2820, 6.
2870, 6.
2920, 5.
2970, 5.
3020, 5.
3040. 5.
3140, 5.
3240, 4.
3340. 4.
3440. 4.
3540. 3.
3640, 3.
3740, 3.
3840, 3.
3940, 3.
4040. 3.
4140, 3.
148.
181.
280,
HR 2800
HR 2800
HR 2800
HR 2800
(0
.53E-10(
.99E-10(
.73E-10(
.36E-10(1
.08E-10U
.21E-10(1
.086-10(1
.34E-10(1
,23E-10(1
. 18E-10(1
.20E-HH1
.16E-10U
. 10E-10O
.76E-10U
.35E-10U
.87E-10( 1
.91E-10( 1
.95E-10U
.64E-10(1
.65E-10U
.61E-10U
.76E-10U
.67E-10U
.58E-10U
.766-10(1
.60E-10U
.56E-10U
.64E-10(2
.54E-10(2
.456-10(2
.62E-10(2
,60E-10(2
,56E-10(2
.30E-10C2
.33E-10(2
.276-10(2
. 18E-10(2
18E-10I2
13E-10I2
,11E-10(2
,05E-10(2
.04E-10(2
026-10(2
01E-10(2.
01E-10I2.
73E-1K2
526-11(2
96E-1H2
52E-1K1.
43E-1K1 .
92E-1K 1 .
096-11(1.
816-11(1.
056-11(1 .
36E-11U.
48E-1K I.
17E-1K1 .
71E-11U.
80E-1K1.
60E-1K1.
48E-1K 1 .
23E-1K1.
726-11(1 .
56E-1K1.
15E-1K1.
786-11(1.
46E-1K1 .
11E-1K1.
32E-1K1.
12E-1K1.
01E-1K1.
45E-1K1 .
0.00(0.
3.35(1.
4.39(1 .
WT
WT
WT .
WT .
.0 0.0)
.6 2.3)
.7 10.6)
.8 13.0)
.1 8.8)
.0 19.4)
.2 20.9)
.3 13.4)
.6 12.1)
.5 14.3)
.6 13.2)
8 12.3)
.6 11.1)
6 8.1)
.6 14.3)
.9 6.4)
.9 6.7)
.8 7.3)
.7 17.5)
8 4.7)
.8 3.6)
.8 16.7)
.9 2.1)
.9 5.8)
.9 4.5)
.9 1.8)
.9 10.8)
.9 6.4)
.0 4.7)
.0 6.0)
.2 12.5)
.3 10.6)
.4 12.0)
.6 16.5)
.4 10.7)
.4 8.1)
.5 9.7)
.5 10.0)
.4 7.5)
.3 7.8)
.3 10.4)
.3 8.9)
.3 11.5)
.2 6.9)
2 8.3)
1 2.9)
1 7.3)
.0 7.7)
.0 8.6)
8 7.9)
8 12.2)
7 5.2)
6 7.1)
7 7.4)
6 9.0)
7 6.7)
6 7.9)
6 8.6)
5 6.3)
5 4.4)
5 7.5)
5 5.9)
4 4.1)
4 6.7)
3 4.4)
4 7.7)
4 3.6)
4 8.4)
6 10.4)
5 6.8)
6 12.7)
8 11.7)
8 11.9)
0 0.0)
9 4.4)
6 4.9)
6, SCALE
6, SCALE
7, SCALE
7, SCALE
1536.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686.
1696,
1706.
1716 ,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065,
2090.
2115.
2140,
2165,
2190.
2215.
2240.
2265.
2290,
2315,
2330,
2380.
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1.40
1.48
.76
.96
0. (0
2.93E-10(
2.00E-10C
1.896-fO(
2.35E-10(1
2.00E-10U
2. 20E-10(1
1 .846-10(1
2.22E-10C1
2. 16E-10(1
2.096-10(1
2. 12E-10(1
2.23E-10(1
2.08E-10U
1.83E-10U
2.39E-10U
1.88E-10(1
1 .91E-10(1
2.006-10(1
1 .58E-10(1
1.726-10(1
1 .616-10(1
1 .796-10(1
1.65E-10(1
1 .51E-10(1
1 .666-10(1
1 .60E-10(1
1.55E-10U
1 .746-10(2
1 .606-10(2
1.50E-10(2
1.57E-10(2
1.60E-10(2
1 .47E-10(2
1.32E-10(2
1.336-10(2
1.256-10(2
1.19E-10(2
1.22E-10(2
1.16E-10(2
1 .076-10(2
1.056-10(2
1.06E-10(2
1.01E-10(2
1 .01E-10(2
9.90E-1K2.
9.446-11(2
9.29E-1H2
8.70E-1K2
8.346-11(1
8.02E-1K1 .
7.93E-1K1 .
7.93E-1K1.
6.82E-1K1.
6.71E-1K1.
6. 106-11(1.
6.42E-1K1 .
6.00E-1K1.
5.666-11(1.
5.72E-1K1.
5.57E-1K1.
5.28E-1K1 .
5.076-11(1.
4.61E-1H1.
4.44E-1K1.
3.99E-1K1.
3.726-1K 1 .
3.346-11(1.
3.136-11(1.
3.316-11(1.
3.07E-1H1 .
3.06E-1K1.
3.55E-1K1.
0.00(0.
3.39(2.
4.96(1.
.0 0.0)
.6 13.3)
.7 6.8)
.9 4.0)
. 1 6.0)
.1 12.9)
.2 16.2)
.2 20.6)
.5 13.9)
.5 7.9)
.4 21.9)
.7 9.0)
.6 10.7)
.6 6.1)
.7 13.9)
.9 7.3)
.9 9.0)
.8 7.4)
.7 16.7)
.8 1.4)
.9 5.8)
.8 20.4)
.9 .9)
.9 4.9)
.9 7.0)
.9 4.9)
.9 14.5)
.9 8.0)
.0 5.6)
.0 9.0)
.2 14.1)
.3 6.0)
.4 9.3)
.5 1 1 : 0 )
.4 7.0)
.4 6.9)
.5 4.8)
.5 12.1)
.4 8.3)
.3 7.9)
.3 10.8)
.3 9.6)
.2 9.9)
.2 5.6)
.2 9.6)
1 3.2)
..1 11.2)
.0 4.8)
.0 9.4)
.9 5.0)
8 7.4)
7 5.7)
6 8.1)
7 6.9)
7 12.1)
7 7.0)
6 9.4)
6 6.3)
5 7.8)
5 2.1)
5 7.0)
5 5.4)
4 2.1)
4 2.1)
3 3.4)
5 10.4)
4 2.2)
5 10.2)
6 9.1)
5 8.7)
7 11.8)
8 12.0)
8 11.2)
0 0.0)
1 5.0)
5 3.6)
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648.
1658.
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728.
1738,
1748,
1758,
1768,
1778.
1788.
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540.
2590,
2640,
2690,
2740.
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180.
3280,
3380.
3480.
3580,
3680.
3780.
3880.
3980,
4080,
4180,
161 ,
204,
0,
1.90E-10(
2.95E-10(
2.20E-10(
1.81E-10(
2.13E-10U
1.93E-10(1
2.146-10(1
1.90E-10U
2.1SE-10U
2.296-10(1
2. 126-10(1
2. 15E-10( 1
2.33E-10(1
1 .93E-10( 1
1.89E-10(1
2. 186-10(1
1.90E-10(1
1.88E-10O
1 .94E-10( 1
1.586-10(1
1.776-10(1
1.63E-10U
1.78E-10U
1 .68E-10( 1
0. (0
1 .696-10(1
1.54E-10U
' 1.59E-10(1
1.71E-10(2
1.63E-HH2
1 .62E-10(2
1.50E-10(2
1.616-10(2
1.41E-10(2
1.31E-10(2
1 .30E-10(2
1. 266-10(2
1.206-10(2
1.22E-10(2
1.19E-10(2.
1 .036-10(2
1 .04E-10(2
1.046-10(2
1.00E-10I2.
1 .OOE-10(2.
0. (0.
9.19E-1K2.
9.056-11(2.
8.33E-ll'(r.
B.02E-11'(T.
7.85E-1K 1.
8.056-11(1.
7.676-11(1.
6. 9 IE- 11X1'.
6.56E-11'(1'.
6.05E-ll'(l.
6.41E-1K 1.
5.86E-1K1.
5.646-11(1.
5.62E-1K 1 .
0.. ^..jJO.
s.isE-irti.
4.98E-1K1.
4.52E-1K1.
4.34E-1K1 .
3.926-11(1.
3.706-11(1 .
3.246-11(1 .
3.19E-1K1.
3.286-11(1 .
3.046-11(1.
3. 12E-1K1 .
3.62E-1K 1 .
3.05( .
3.55(2.
0.00(0.
.6 .9)
.7 17.0)
.8 8.2)
.9 12.4)
. 1 6.9)
.2 5.3)
.3 15.3)
.2 14'. 4)
.4 22.8)
.6 8.1)
.4 17.9)
.7 4.7)
.6 12.1)
.6 6.5)
.7 13.6)
.9 1.1)
.9 7.7)
.8 6.5)
.8 13.6)
.8 1.5)
.9 8.0)
.9 20. 1)
.9 .8)
.9 2.0)
.0 0.0)
.9 .5)
.9 9.8)
.9 6.7)
.0 7.0)
. 1 7.5)
.3 11.1)
.3 8.7)
.5 11.4)
.4 9.4)
.4 9.3)
.5 7.9)
.4 6.8)
.5 13.5)
.4 9.5)
.3 6.9)
3 10.8)
.3 9.9)
2 9.1)
.2 5.3)
2 10.2)
0 0.0)
1 9.4)
0 5.6)
•9 8.3)
9 7.9)
8 5.3)
7 5.1)
6 8.0)
6 6.7)
7 12.8)
6 7.0)
6 10.5)
5 4.7)
5 9.1)
5 3.4)
0 0.0)
4 7.0)
4 2.9)
4 1.6)
3 4.1)
5 8.9)
4 2.2)
5 11.5)
5 8.3)
5 11.5)
7 11.4)
8 12.4)
8 10.3)
8 5.0)
5 8.8)
0 0.0)
HD 58011
217
LAMBDA F ( WT .
1600U
1610U
1620,
1630U
1640U
1650U
1660U
1670U
1680.
1690.
1700.
1710,
1720.
1730.
1740.
1750.
1760,
1770.
1780,
1790.
1800,
1810,
1820.
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975 ,
2000 ,
2025,
2050 ,
2075 ,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200.
2225 ,
2250 ,
2 2 7 5 ,
2300,
2300,
2350,
2400 ,
2450 .
2500 ,
2550.
2600,
2650,
2700 ,
2750 ,
2800,
2850,
2900,
2950 ,
3000,
3000,
3100 ,
3200 ,
3300.
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166U
219,
1.35E-10(
8.88E-1H
1.53E-10C
1. 39E-10C
1 .56E-10C
1.50E-10(
1.81E-10C
1.83E-10C
1,92E-10(1
1 .956-10(1
1.99E-10U
2.01E-10(1
1.52E-10U
l,45E~10d
1.44E-10(1
1.53E-10(1
1.71E-10U
1,40E-10(1
V , 3 9 E - 1 0 ( 1
1,35E-10(1
1,37E-10(1
1 ,35E-10(1
1 , 2 4 E ~ 1 0 ( 1
1 ,35E-10<1
1. 18E-10U
1, 24E-10( 1
1 ,34E-10(2
1. 2 0 E - 1 0 I 2
1. 11E-10C1
l ,08E-10d
1.07E-10(1
1 . 0 7 E - 1 0 C 2
1. 10E-10(2
1 . 0 5 E - 1 0 < 2
9. 26E-1K2
9 . 6 0 E - 1 K 2
8 .68E-1K2
8 .75E-1K2
7 95E-1K2
7 . 9 5 E - 1 K 2
7.69E-1K2
7 . 2 8 E - 1 K 2
7 13E-1K2
7 .30E-1K2
7 . 2 9 E - 1 H 2
6.51E-1K2
6 37E-1K1
5.69E-1K1
5 61E-1K1
5 .4BE-1KI
5 .09E-1K1
4 71E-1K1
4 .80E-1K1
4 .20E-1K1
3.98E-1K1
3 .94E-1K1
3 83E-1K1
3 79E-1K1
3.54E-1K1
3.54E-1K1
3.07E-:11(1
3 .20E-1K1
2 . 9 2 E - 1 K 1
2 67E-1K1
2 .45E-1K1
2 16E-1K1
1.88E'11(1
1.83E-1K1
1.70E-1K1
1 ,.79E'11(1
1.92E-1K1
0 . 0 0 ( 0
3 . 3 2 1
4, 15(2
X . Y ( M M ) 9 . 6
X . Y ( M M ) 3 . 3
X . Y ( M M ) -7.8
.2
..1
.3
.3
.3
.5
.6
.9
. 1
.2
. 2 .
.3
. 1
.1
. 1
.3
.6
.4
.3
. 4
.6
.7
.7
.7
.6
.7
. 1
.0
.8
.8
.9
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.7
.8
.8
.8
.7
.7
.7
.7
.8
.8
.8
.9
.9
.9
.0
.7
. 1
12
-1
-13
SIG)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
4 . 1 )
1. 1)
3 .5 )
7 . 7 )
10.7.)
. 9 )
8 . 7 )
1 4 . 2 )
1 2 . 1 )
12 .9)
1 5 . 2 )
16 .8 )
8 . 3 )
8. 5)
14 .9 )
9 . 9 )
5 . 9 )
8. 1)
8 . 8 )
6 . 2 )
8 . 6 )
11 .6)
4 . 4 )
7 . 3 )
1 9 . 7 )
18.3)
2 4 . 6 )
16. 7)
10.3)
1 5 . 7 )
11.9)
11.6)
11.5)
8 . 0 )
9 .1 )
6 . 0 )
2 . 6 )
2 . 2 )
2 . 0
5 . 7 )
5 . 5 )
8 . 7 )
2 . 5 )
5 . 0 )
7 . 0 )
. 9 )
4 . 9 )
7 . 0 )
3 . 5 )
.9 )
3. 1
2 . 3 )
5 . 8 )
6 . 5 )
2 . 5 )
2 . 5 )
1 0 . 7 )
1 2 . 6 )
15 .0 )
4 . 2 )
11 .4 )
1 0 . 4 )
13 .9)
4 . 3 )
9 . 2 )
1 2 . 4 )
6. 1)
0 . 0 )
. 8 )
4 . 9 )
.0
.6
.6
F - AVE FLUX
1602U
16120
1622,
1632U
1642U
1652U
1662,
1672,
1682,
1692.
1702.
1712,
1722.
1732U
1742,
1752,
1762,
1772.
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460.
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810.
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220.
3320.
3420.
3520,
3620.
3720,
3820.
3920,
4020 .
4120,
139,
172,
245,
SL4- 11
SL4-120
SL4- 8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
04E-10(
12E-10(
69E-10(
01E-10(
26E-10(
57E-10I
85E-10(
95E-10(
93E-10(1
87E-10(1
92E-10U
90E-10U
49E-10U
41E-10(1
50E-10(1
50E-10U
63E-10(1
27E-10(1
47E-10U
30E-KH1
36E-10U
36E-10U
22E-10(1
35E-10U
21E-10(1
2 7 E - 1 0 < 1
33E-10(2
17E-10(2
08E-10U
09E-10U
06E-10(2
10E-10(2
07E-10(2
95E-1K2
49E-1K2
21E-1K2
60E-1K2
63E-1K2
O O E - 1 K 2
79E-1K2
80E-1H2
2 2 E - 1 K 2
09E-1K2
13E-1K2
02E-1K2
54E-1K2
41E-1K1
81E-1K1
67E-1K1
41E-1K1
06E-1K1
58E-1K1
83E-1K1
10E-1K1
93E-11U
96E-1K1
80E-1H1
73E-1K1
49E-1K1
41E-11U
04E-1K1
08E-1K1
03E-1K1
56E-1H1
37E-1K1
07E-1K1
85E-1K1
82E-1K1
68E-1U1
84E-1K1
94E-1H1
0 . 0 0 ( 0
3 .34 (1
4 . 4 6 ( 1
25 SCANS
18 SCANS
20 SCANS
2
1
4
2
3
5
7
9
2
4
6
2
4
4
7
7
7
7
7
8
1
0
8
8
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
8
7
8
8
a
7
6
7
7
8'
8
8
9
9
9
0
2
9
. 0 )
. 0 )
.0)
.3)
7 . 9 )
3 . 4 )
3 .0 )
6. 2)
16.7)
4 . 8 )
10. 1)
9 . 8 )
1 4 . 7 )
1 7 . 7 )
1 0 . 3 )
1 7 . 9 )
12 .6 )
1 2 . 6 )
16.8)
8 . 3 )
5 . 5 )
7 . 4 )
2 . 4 )
4 . 6 )
13.5)
1 0 . 6 )
1.5)
1 0 . 6 )
2 1 . 3 )
2 4 . 2 )
26 .0 )
15. 1)
1 0 . 3 )
15. 1)
1 2 . 8 )
8 . 0 )
10.8)
9 . 1 )
7 . 3 )
6 . 7 )
2 . 2 )
1 . 7 )
. 2 )
4 . 9 )
6 . 6 )
8. 1)
.8)
5 . 3 )
5 . 4 )
5 . 3 )
4 . 0 )
6 . 8 )
1 . 6 )
. 6 )
2 . 9 )
3 . 3 )
4 . 2 )
6. 7 )
4 . 1 )
4 . 9 )
1 1 . 2 )
16 .9 )
1 4 . 5 )
3 . 5 )
12. 1)
1 0 . 0 )
12. 1)
4 . 5 )
10.3)
1 2 . 3 )
5 . 0 )
0 . 0 )
1 4 . 2 )
3 . 5 )
T- 212
T- 78
T- 273
1604U
1614U
1624,
1634U
1644U
1654U
1664U
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1 7 2 4 ,
1734,
1744.
1754,
1764,
1 7 7 4 .
1784 ,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1B35,
1860,
1885,
1910.
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160 ,
2185,
2210 ,
2235 ,
2260 ,
2285 ,
2310,
2 3 2 0 ,
2370,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520 .
2570,
2620 ,
2670,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2820,
2870,
2920 ,
2970,
3020,
3040,
3140,
3240,
3340,
3440,
3540,
3640,
3740 ,
3840,
3940,
4040 ,
4140,
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM*DEL/2
1.
1.
1 .
9.
1 .
1.
1 .
1.
1 .
1.
1.
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
1.
1.
1.
1.
1 .
1.
1 .
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1 .
1
1
1.
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5.
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3.
2 .
3.
2 .
2 .
2.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
HO 58011
HD 58011
HD 58011
05E-10(
02E-10(
75E-10(
04E-1H
16E-10(
57E-10(
86E-10(
90E-10(
96E-10U
9 2 E - 1 0 C 1
91E-10(1
82E-10( 1
50E-10( 1
51E-10U
49E-10( 1
52E-10(1
62E-10<1
20E-10U
4SE-10U
25E-10U
36E-10( 1
32E-10( 1
19E-10U
34E-10U
32E-10U
09E-10(1
33E-10(2
16E-10(2
13E-10(1
10E-10U
13E-10(2
09E-10(2
07E-10(2
72E-1K2
72E-1K2
88E-1K2
73E-1K2
31E-1K2
11E-1K2
64E-1K2
67E-1K2
14E-1K2
13E-1K2
01E-1K2
7 7 E - 1 K 2
65E-1H2
46E-1K1
O O E - l l d
71E-1K1
25E-1K1
98E-1K 1
50E-1K1
70E-1K1
01E-1K1
90E-1K1
95E-1K1
80E-1K 1
67E-1K 1
41E-1K1
30E-1K1
12E-1K1
96E-1K1
06E-1K1
50E-1H1
31E-1K1
OOE-1K1
84E-1K1
81E-1K1
68E-1K1
87E-1K1
96E-1K1
0 . 0 0 ( 0
3 .61 (1
4 . 8 7 ( 1
WT
WT
WT
2
2
4
2
3
5
8
9
2
1
1
3
2
1
2
5
5
1
3
4
7
7
7
7
7
7
1
0
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
8
9
9
8
8
8
8
8
8
7
6
7
7
8
8
a
9
9
9
0
5
8
7
7
7
.0)
.0)
.0)
4 . 2 )
1 .9 )
7 . 9 )
10.1)
4 . 5 )
1 7 . 5 )
1 2 . 1 )
15 .3 )
9 . 6 )
12 .8 )
16 .4)
9 .3 )
16 .9)
1 4 . 8 )
16.8)
18.7)
8 . 2 )
5 . 3 )
6 . 4 )
6 . 6 )
7 . 3 )
6 . 1 )
14.5)
1.9)
10 .9 )
2 0 . 0 )
2 3 . 9 )
23 .8 )
1 2 . 7 )
1 0 . 6 )
10 .5)
9 . 8 )
4 . 4 )
9 . 0 )
9 . 4 )
5 . 3 )
5 . 9 )
4 . 0 )
.3)
2 . 7 )
6-5)
10 .5 )
5 . 3 )
1 . 0 )
6 .8 )
2 . 9 )
6 .5 )
6 . 8 )
5 . 3 )
2 . 4 )
1 . 7 )
2 . 8 )
3 . 1 )
3 . 2 )
5 . 6 )
5. 1)
3.8)
6 . 9 )
17 .8)
13 .4)
5 . 1 )
1 1 . 4 )
1 0 . 5 )
9 .1 )
5 . 0 )
11.3)
11.2)
4 . 4 )
0 . 0 )
9 . 3 )
. 5 )
SCALE
SCALE
SCALE
1606U
1616U
1626,
1636U
1646U
1656U
1666,
1676U
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965.
1990,
2015,
2040 ,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265.
2290,
2315.
2330,
2380,
2430.
2 4 8 0 ,
2530.
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1 .24
.93
.86
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2j
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
55
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
19E-10(
08E-10(
88E-10(
02E-10(
35E-10(
51E-10(
91E-10(
81E-10(
03E-10(1
OOE-10( 1
98E-10(1
74E-10( 1
53E-10(1
56E-10(1
46E-10(1
62E-10(1
61E-10(1
20E-10( 1
36E-10(l
27E-10(1
36E-10( 1
26E-10( 1
18E-10(1
29E-10(1
31E-10(1
lOE-lOd
23E-10(2
16E-10(2
HE-lOd
13E-10(1
16E-10(2
05E-10(2
09E-10(2
7 4 E - 1 K 2
61E-1K2
90E-1K2
69E-1K2
03E-1K2
23E-1K2
51E-1K2
4 4 E - 1 K 2
11E-1K2
29E-1K2
91E-1K2
59E-1K2
64E-1K1
20E-1K1
91E-1K1
62E-1K1
14E-1K1
92E-1K1
53E-1K1
50E-1K1
98E-1K 1
91E-1K1
92E-1K 1
81E-1K1
61E-1K1
33E-1K1
29E-1K1
17E-1K 1
89E-1K1
98E-1K1
49E-1K1
28E-1K 1
95E-1K1
83E-1K1
78E-1K1
71E-1K1
89E-1K1
OOE- l ld
0 . 0 0 ( 0
3 .73 (1
5 .51 (1
1
2
5
2 7
3 6
5 9
9 5
9 5
2 10
2 15
2 IB
3 11
2 7
1 13
3 12
6 14
6 13
1 18
3 17
5 7
7 4
7 7
6 11
7 6
7 11
8 17
1 7
0 ,9
9 16
9 22
1 19
1 12
1 10
1 6
1 8
1 5
1 9
1 9
1 4
1 5
0 5
0 2
0 5
0 9
0 10
9 2
9
9 8
9 3
9 4
9 8
9 4
8 2
9 3
8 1
B 4
8 3
8 4
8 4
8 3
7 3
7 16
6 11
7 7
7 10
8 12
8 6
B 6
9 12
9 9
9 -4
0 0
9 1 2
8 9
0)
0)
0)
7)
9)
6)
9)
9)
2 )
6)
3)
6)
0)
9)
8)
0)
0 )
4 )
9)
9)
9)
1)
1)
9 )
3)
5)
6 )
4 )
9)
0 )
0)
0)
4 )
8)
8)
8)
9 )
4 )
7 )
0 )
1)
0)
3)
0 )
0 )
7 )
5)
5)
3)
9 )
1)
4 )
0 )
0 )
7 )
2 )
7 )
0 )
9)
3 )
6)
7 )
1)
1)
7 )
1)
6 )
1 )
1)
9)
3)
0 )
3)
3)
1608U
1618U
1628.
1638U
164BU
'1658U
1668U
167BU
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2045 ,
2070,
2095,
2120,
2145 ,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245 .
2270 ,
2295,
0,
2340.
2390.
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590.
2640,
2690,
2740 ,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990.
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204,
0,
8
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
8
7
8
7
7
7
7
0
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
0
'3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
27E-1K
20E-10C
82E-10(
38E-10(
47E-10(
61E-10(
83E-10(
8SE-10(
03E-10d
02E-10( 1
04E-HH1
64E-10(1
54E-10(1
47E-10(1
49E-10(1
73E-10(1
54E-10(1
27E-10( 1
33E-10(1
34E-10(1
35E-10I 1
22E-10(1
(0
22E-10(1
19E-10( 1
32E-10(2
20E-10(2
17E-10(1
06E-10(1
10E-10( 1
10E-10(2
10E-10C2
09E-10(2
54E-1K2
63E-1K2
90E-1K2
66E-1K2
93E-1K2
16E-1K2
49E-1K2
33E-1K2
13E-1K2
38E-1K2
(0
57E-1K2
50E-1K1
83E-1K1
67E-1K1
51E-1K1
10E-1K1
84E-1K1
66E-1K1
33E-1K1
99E-1K1
92E-1K1
88E-1K1
81E-1K1
58E-1K1
(0
22E-1K1
22E-1K1
86E-1K1
81E-1K1
50E-1K 1
23E-1K1
91E-11(1
83E-1K1
74E-1K1
75E-1K1
91E-1K1
03E-1K1
0 . 0 0 ( 6
3 . 8 7 ( 2
0 . 0 0 ( 0
1
3
4
3
4
5
8
9
2
2
2
2
2
1
3
6
5
2
4
6
7
7
0
7
8
0
0
9
8
9
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
a
9
8
8
8
8
0
8
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
0
1
0
. 0 )
.0 )
.0)
3 . 5 )
2 . 0 )
3 . 7 )
5 .1 )
8 . 7 )
5 . 4 )
16 .0 )
16.0)
1 2 . 3 )
8 . 7 )
15.9)
15.1)
9 . 8 )
10.0)
17.3)
12 .7 )
6 . 8 )
6 . 4 )
9 . 6 )
0 . 0 )
7 . 2 )
17.8)
7 . 3 )
5 .6 )
12 .1 )
15.9)
23 .5)
17.2)
10.6)
1 2 . 2 )
8 .6)
11.2)
9 . 2 )
9 . 2 5
9 .5 f
5 . 2 )
4 . 4 )
4 . 0 )
2 . 8 )
6 . 3 )
0 . 0 )
8 .6 )
3 . 6 )
2 . 0 )
7 . 6 )
1.8)
6 . 0 )
7 . 6 )
4 . 7 )
.8 )
3 .3 )
. 4 )
5 .8 )
5 . 3 )
2 . 4 )
0 . 0 )
6 . 5 )
6 . 9 )
15.5)
7 . 7 )
9 . 4 )
10 .9 )
13,8)
4 . 8 )
7 . 7 )
1 2 . 7 )
8 .0 )
5 . 0 )
0 . 0 )
10.9)
0 . 0 )
218
LAMBDA, F < WT .
I510U 1.34E-10(
1520U 2.37E-10<
1530U 2.28E-10(
1540U 1.82E-10(
1550U 2.05E-10<
1560U 1.37E-10<
1570U 1.46E-10(
1580U 1.81E-10(
1590U 1.68E-10(
1600. 1.98E-10C
1610, 1.93E-10<
1620, 2.08e-10(
1630, 2.02E-10(
1640. 1.99E-10(
1650. 1.96E-10(
1660, 2.16E-10(
1670, 2.28E-10(
16800 2.37E-10(
16900 2.44E-10C
17000 2.61E-10(
1710D 2.47E-10<
17200 2.74E-10(
17300 2.34E-10(
17400 2.32E-10C
1750D 2.09E-10(
1760, 1.97E-10C
1770. 1.83E-10(
1780, 1.74E-10<
J790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
(1875.
(1.900,
1925.
1950.
197S,
2000.
2025,
2050,
2075.
2100.
2125,
2150.
2175.
2200,
2225,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
.75E-10(
.71E-10(
.68E-10(
.64E-10(
.71E-10(
.60E-10(
.57E-10(
.44E-10(
.30E-10(
.50E-10(
. 30E-10(
.38E-10(
.26E-10I
.06E-10(
.12E-10(
.09E-10I
.12E-10(
.02E-10(
.04E-10(
.02E-10(
.22E-1K
.86E-1K
.03E-10(
.OOE-10(
.01E-10(
.01E-10(
.OOE-10(
.03E-10(
2450, 8.14E-1K
2500, 8.50E-1K
255QE 8.94E-1K
2600E 8.88E-1K
2650E 7.46E-1K
2700E 9.95E-1H
2750E 8.93E-1K
2800E 7.55E-1K
2850E 1.02E-10I
2900E 7.33E-1K
2950E 7.46E--1K
3000E 6.74E-1K
3000E 6.73E-1K
3100E 8.57E-1K
3200E 7.34E-1K
3300E 5.52E-1K
3400E 4.14E-1K
3500E 4.05E-1K
3600E 3.96E-1K
3700E 2.75E-1K
3800E 2.70E-1K
3900. 2.57E-1H
4000, 2.44E-1K
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1
1
9
1
9
9
8
8
a
7
8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
3
3
4
4
4
5
(0
67E-10(
29E-10(
41E-10(
91E-10(
96E-10(
12E-10(
66E-10(
70E-10(
20E-10(
90E-10(
12E-10(1
89E-10(1
76E-10(1
75E-10(1
66E-10(1
60E-10(1
61E-10(1
53E-10(1
36E-10(
50E-lOd
54E-10(1
-48E-!0(1
58E-10I1
48E-10(1
46£-10(l
36E-10I1
33E-10(1
32E-10(1
33E-10I1
38E-10I1
19E-10I1
11-6-10(1
02E-10I1
63E-1K1
O l E - l O d
65E-1K1
12E-1K1
82E-1K1
36E-1K1
30E-1K1
97E-1H1
04E-1K1
95E-1K1
97E-1K1
88E-1K1
82E-1K1
67E-1K1
51E-1K1
34E-1K1
31E-1K1
63E-1K1
99E-1K1
27E-1K1
54E-1K1
34E-1K1
43E-1K
OOE-1K
17E-1K
97E-1K
75E-1K
75E-1K
22E-1H
25E-1K
35E-1K
25E-1K
62E-11I
81E-1K
21E-1K
50E-1K
eeE-iu
08E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 2 7 ( 1
4 . 3 3 ( 1
19 S C A N S
19 SCANS
0
4
3
3
6
7
8
7
7
9
9
2
1
0
1
0
2
1
8
1
0
2
4
1
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
9
9
a
8
8
8
8
6
7
6
7
7
6
6
6
7
0
1
2
F
0
21
6
12
3
1
3
7
2
19
16
2
8
1
8
8
5
19
8
16
2
6
17
4
3
1
7
2
8
2
3
3
2
2
4
6
2
2
3
2
1
6
2
4
6
5
4
5
3
1
4
12
15
1
8
8
2
2
12
4
a
13
0
8
T-
T"
- AVE F L U X
.0) 1594.
.0) 1604.
. 0 )
. 3 )
. 4 )
. 9 )
4 )
.3 )
. 0 )
41
. 6 )
. 3 )
.1)
. 4 )
.8)
. 7 )
. 6 )
7 )
. 7 )
. 7 )
.6)
. 7 )
.3)
.1)
. 2 )
.3)
.8)
.1)
. 1)
. 0 )
. 0 )
. 3 )
. 2 )
7 )
. 2 )
9)
7 )
.8)
. 0 )
. 6 )
.9)
. 4 )
.5 )
.3 )
. 7 )
. 7 )
. 2 )
. 9 )
. 1)
. 5)
.0 )
.1)
. 3 )
. 6 )
. 8 )
. 2)
9 )
.1 )
. 1)
. 8 )
. 9 )
. 1)
. 2 )
.8)
. 9 )
. 6 )
. 0 )
. 0 )
. 3)
. 3 )
. 9 )
. 4 )
. 0 )
.5 )
.1 )
273
78
1614U
1624U
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1 7 2 4 ,
1734,
1744.
1754,
1764.
1 7 7 4 ,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1B85.
1910.
1935,
1960,
1985.
2010 .
2035.
2 0 6 0 ,
2085,
2110,
2135 ,
2160 ,
2185,
2 2 1 0 ,
2 2 3 5 ,
2260,
2285,
2310 ,
2 3 2 0 ,
2 3 7 0 ,
2 4 2 0 ,
2470 ,
2 5 2 0 ,
2570,
2 6 2 0 ,
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 ,
2770 ,
2 8 2 0 ,
2870,
2920 ,
2 9 7 0 ,
3020 ,
3040,
3140,
3 2 4 0 ,
3340E
3440,
3540E
3640,
3740E
3840E
3940E
4040E
4 1 4 0 ,
148,
181 ,
280.
FROM L A M - D 6 L / 2 TO L A M + D E L / 2
0. (0.0 0 .0 ) 1596, 1.71£-10(
1 .75E-10( .4 .0) 1606. 1.68E-10(
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1I
I
1
I
1
1
I
1
1
1
9
1
9
9
8
7
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
3
3
4
4
4
5
HR 2841
HR 2841
20E-10I
55E-10I
91E-1C(
99E-10(
14E-10(
80E-10(
76E-10(
04E-10(
97E-10(1
13E-10(1
83E-10(1
74E-10(1
78E-10(1
56E-10(1
60E-10(1
66E-10(1
48E-10( 1
45E-10(
51E-10(1
52E-10(1
50E-10I1
59E-10(1
45E-10(1
43E-10(1
35E-10(1
35E-10(1
30E-10(1
36E-10(1
32E-10(1
19E-10(1
12E-10(1
O B E - l O l l
44E-1K1
02E-10I 1
57E-1K1
04E-1K1
38E-1K1
97E-1K1
53E-1K1
91E-1K1
83E-1K1
81E-1K1
90E-1K1
56E-1K1
11E-1K1
74E-1K1
76E-1K1
61E-1K1
16E-1K1
53E-1K1
026-11(1
08E-1K1
66E-1K1
44E-1K1
44E-1K
9IE-1K
36E-1K
73E-1K
54E-1K
77E-1K
43E-1K .
20E-1K
30E-1K
03E-1K
59E-1K
87E-1K
31E-1K
51E-1K
97E-1K
09E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 4 9 ( 1
4 . 5 7 1 1
WT
WT
3
4
6
7
8
8
7
9
0
2
1
0
1
0
2
2
0
8
1
0
2
4
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
9
9
8
8
9
8
8
6
7
6
7
7
6
6
6
7
0
1
0
7
7
. 0 )
3 0 . 2 )
. 4 )
2 2 . 6 )
7 . 0 )
7 . 0 )
1 .8 )
1 0 . 7 )
3 . 5 )
1 8 . 2 )
1 2 . 2 )
5 . 9 )
11.0)
3 . 3 )
1 4 . 9 )
9 . 2 )
10 .1 )
2 0 . 8 )
9 .0 )
1 7 . 6 )
. 6 )
4 . 5 )
6 . 5 )
1 . 0 )
1 2 . 2 )
7 . 6 )
2 . 0 )
7 . 9 )
. 7 )
1 .9)
3 . 2 )
2 . 1 )
. 3 )
2 . 9 )
5 . 6 )
1 .8 )
2 . 0 )
5 . 2 )
3 . 5 )
3 . 0 )
4 . 4 )
3 . 4 )
. 9 )
1 . 8 )
2 . 9 )
. 5 )
3 . 2 )
6 . 6 )
2 . 6 )
. 4 )
3 . 7 )
2 . 5 )
2 . 8 )
3 . 6 )
6 . 1 )
. 5 )
1 1 . 0 )
4 . 9 )
1 2 . 0 )
1 2 . 0 )
1 6 . 4 )
1.1)
4 . 2 )
1 2 . 8 )
3 . 9 )
3.11
13. 1>
2 . 0 )
5 . 3 )
1 3 . 9 )
0 . 0 )
9. 1)
3 . 7 )
SCALE
SCALE
1616U
1626,
1636U
1646,
1656,
1666,
1676U
1686,
169-6,
1706,
1716,
1726.
1736.
1746,
1756.
1766.
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
18-40,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2 0 1 5 ,
2 0 4 0 ,
2 0 6 5 ,
2090 ,
2115 ,
2 1 4 0 ,
2165,
2190,
2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
2265.
2290,
2315 ,
2330,
2380,
2 4 3 0 ,
2 4 8 0 .
2530,
2580 ,
2630,
2680 ,
2 7 3 0 ,
2780 ,
2830 ,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360E
3460E
3560E
3660,
3760E
3860E
3960E
4060E
4160,
154,
192.
360,
1 . 12
.85
1 . 34E-10(
1 .B3E-10(
1 .73E-10(
2 .00E-10(
2 .04E-10(
1 .83E-10(
1.65E-10(
1 .77E-10(
1.86E-10(1
2.00E-10U
1 .79E-10( 1
1 . 78E-10(1
1 . 77E-10( 1
1 .59E-10( 1
1 .64E-10(1
1.67E-10( 1
1.35E-10(
1 .47E-10(
1 . 51E-10(1
1 .49E-10(1
1 . 50E-10(1
1 . 57E-10(1
1 .49E-10( 1
1.45E-10(1
1 .37E-10U
1.33E-10O
1.206-10(1
1 3 1 E — 10(1
l ! l 7 E - 1 0 ( l
1 . 16E-10(1
1 .07E-10(1
1 .07E-10(1
9. 676-11(1
1.036-10(1
9 .43E-1K1
9.30E-1K 1
8 .30E-1K1
7 . 6 6 E - 1 K 1
8. 576-11(1
7 . 9 8 E - 1 K 1
7.83E-1K1
7 .65E-lld
7 .69E-1K 1
7 .58E-1K1
7. 19E-1K1
7 . 0 4 E - 1 K 1
7 . 2 2 E - 1 K 1
6.73E-1K 1
6.006-11(1
S.74E-1K1
6. 18E-1K1
5. 116-11(1
5.58E-1K 1
5.486-1K
5.41E-1K
4.86E-1K
5.46E-1K
4.60E-1K
4 . 5 2 E - 1 K
4 . 4 9 E - 1 K
4.89E-1K
5.14E-1K
4.39E-1K-
3.87E-1K
3.63E-1K
3.95E-1H
4 .39E-1K
4.586-1K
5.02E-1H
5.11E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 2 ( 1
4. B3(
4
4
3
5
6
7
8
8
7
8
0
1
0
1
1
0
2
2
9
8
1
0
3
4
3
2
2
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
9
9
9
8
9
9
8
7
6
7
7
7
6
6
6
6
7
0
4
7
8
22
1
25
6
3
9
7
9
15
6
9
4
19
8
11
22
11
16
3
4
1
1
10
9
2
9
3
4
2
3
1
1
6
4
6
3
4
2
3
3
1
1
2
4
1
1
1
2
1
1
6
6
9
9
9
6
16
3
2
14
3
6
12
7
14
0
1
5
0)
0 )
4 )
9)
4 )
4 )
6)
5)
2 )
6)
0 )
8)
1)
0)
9 )
7)
0)
5)
8)
5)
7)
1)
1)
9)
7)
2)
1)
0)
7)
9 )
6)
3)
6)
5)
1)
2 )
1)
9)
1)
4 )
4 )
6 )
5)
9)
3)
6 )
2 )
4 )
9)
7 )
.9)
6!
3 )
1)
6)
1)
9 )
5)
0)
6)
4 )
61
1)
8)
1)
0)
2 )
1)
5)
7 )
9)
0)
0)
7)
4 )
1598, 1
1608, 1
1618U 1
162B, 2
•1638U 1
1648, 2
1658, 1
1668U 1
1678, 1
1688, 1
1698, 1
1708, 1
1718, 1
1728, 1
1738, 1
1748, 1
1758. 1
1768, 1
1778, 1
1788, 1
1798. 1
1808, 1
1818. -1
0. 0
1820, 1
1845, 1
1870, 1
1895. 1
1920 , 1
1945, 1
1970, 1
1995, 1
2 0 2 0 , 1
2045, 9
2070 , 1
2095. 1
2 1 2 0 , 9
2145, 9
2170, 8
2195, 7
2 2 2 0 , B
2 2 4 5 , 8
2270, 7
2295, 7
0, 0
2340,'' 7
2390 , 7
2440 . 7
2490 , 7
2540, 6
2590; 5
2 6 4 0 , 6
2690 , 6
. 2 7 4 0 , 5
2790 , 5
2840 , 5
2890, 5
2940 , 4
2990, 5
0, 0
3080, 4
3180, 4
3280E 5
3380E
3480E
3580,
3680,
3780E
3880E
3980E
4080E 5
4180, 5
161 ,
204,
0 ,
64E-10< .4
67E-10( .4
50E-10( .3
10E-)0( .6
61£-10( .6
02E-10( .8
87E-10< .8
64E-10( .7
70E-10( .8
64E-10( .8
87E-10( l . 1
906-10(1.1
79E-10(1 .0
81E-10(1 . 1
80E-10U.1
62E-10(1 . 1
65E-10(1 . 2
62E-10 (1 .2
23E-10( .8
42E-10( .9
526-10(1.0
45E-10(1 . 1
51E-10U.3
( 0 . 0
S5E-10(1 .4
31E-10(1 . 2
31E-10(1 .-3
32E-10(1 .
18E-10( 1 .
26E-10(1 .
16E-10I 1.
12E-10(1 .
04E-10(1 .
93E-1K1-.
01E-10( 1 .
02E-10I 1 .
33E-1K 1 .
59E-1K1.3
38E-1K1.3
36E-ll(-l'. '3
21E-11'(1 .3
92E-1K1 . 3
66E-1K1.2
( 0 . 0
33E-1K1.2
06E-1K1 . 2
O O E - 1 K 1 . 1
11E-1K1 . 1
63E-1K 1. 1
90E-1K1. 1
06E-1K1 . 1
13E-1K1.1
20E-1K1 . 1
38E-1H 1 .0
46E-1K .9
30E-1K .9
88E-IK .9
39E-1K .8
( 0 . 0
52E-1K .8
19E-1K .8
31E-1K .7
93E-1K .6
47E-1K .6
77E-1K .7
69E-1K .7
04E-1K .6
45E-1K .6
66E-1K .6
05E-1K .7
11E-11C .7
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 8 5 ( 1 . 4
0 . 0 0 ( 0 . 0
.0)
.0 )
5 . 2 )
1 6 . 0 )
5 . 6 )
18 .2 )
1 . 7 )
8 . 5 )
9 . 8 )
4 . 2 )
1 7 . 9 )
11 .6 )
. 1)
7 . 7 )
1 .1 )
3 .8 )
18.0)
4 . 7 )
15. 1)
2 3 . 3 )
14.5)
11.5)
6 . 9 )
0 . 0 )
7 . 4 )
11.1)
3 . 5 )
7 . 0 )
5 . 7 )
6 . 7 )
3 . 2 )
1 . 9 )
4 . 2 )
3 . 7 )
1 .5 )
.9.),
5 0 )8 '. o >;
3 .0 ) '
3 . 2 )
3 . 2 )
2 . 0 )
2 . 2 )
2 . 4 )
0 . 0 )
1 .5)
.21
6 . 4 )
4 . 7 )
4 . 0 )
1 .3 )
4 . 7 )
3 . 7 )
. 9 )
4 . 4 )
6 . 9 )
7 . 1 )
1 . 1 )
4 . 3 )
0 . 0 )
4 . 0 )
6 . 3 )
1 3 . 7 )
7 . 5 ) .
5. 1)
9 . 8 )
1 . 7 )
8 . 4 )
1 0 . 2 )
. 6 )
10.2)
14. 1)
0 . 0 )
3. 1)
0 . 0 )
224
LAMBDA,
1360U 5
1370U 5
1380U 2
1390U 2
1400U 3
1410, 5
1420. 6
1430, 4
1440, 6
1450, 6
1460, 7
1470. 7
1480, 7
1490, 7
1500, 6
1510, 6
1520. 5
1530. 6
1540. 4
1550. 3
1560. 5
1570, 6
1580, 5
1590. 5
1600, 5
1610, 5
1620, 5
1630, 6
1640, 5
1650, 6
1660, 5
1670, 5
1680, 6
1690. 6
1700, 6
1710, 5
1720, 5
1730, 4
1740, 4
1750, 4
1760, 4
1770, 4
1780, 4
1790, 3
1800, 4
1810, 4
1820. 4
1800, 4
1825, 4
1850, 3
1875, 3
1900. 3
1925. 3
1950, 3
1975, 3
2000, 3
2025, 3
2050, 3
2075. 3
2100. 3
2125, 3
2150, 3
2175, 3
2200, 3
2225, 3
2250. 2
2275, 2
2300, 2
2300. 2
2350E 2
2400E 2
2450E 2
2500E 2
2550E 2
2600E 2
2650E 2
2700E 2
2750E 2
2800E 2
2850E 2
2900E 2
2950E 2
3000E 2
3000E 2
3100E 1
3200E 2
3300E 1
3400E 1
3500E 1
3600E 1.
3700E 1
3800E 8
3900, 5
4000, 5
4100, 4
135,
166,
219,
F (
-8BE-10(
-28E-10C
.62E-10(
.68E-10(
.67E-10C
.24E-10(
.73E-10(
.80E-10(
.11E-10C
.81E-10C
.91E-10C
.40E-10(
.15E-10(
.73E-10(
.90E-10(
.34E-10C
.95E-10C
.39E-10C
.73E-10(
.99E-10(-
26E-10(
.16E-10C
.97E-10U
79E-10(
-65E-10C
.40E-10C
.36E-10U
.30E-10U
54E-10U
27E-10U
80E-10O
88E-10U
46E-10U
206-10(1
12E-10U
63E-10U
38E-10(1
23E-10U
54E-10U
45E-10U
68E-10U
11E-10(1
21E-10(1
97E-10(I
17E-10U
45E-10(1
26E-10U
23E-10(1
35E-10(1
96E-10C
84E-10(1
40E-1011
51E-10C
23E-10(
78E-10C
96E-10C
91E-10(
53E-10(
43E-10<
55E-10(
46E-10(
63E-10C
31E-10C
34E-10C
56E^10(
98E-10(
99E-10(
77E-10<
80E-10(
95E-10(
99E-101
78E-10C
64E-10C
65E-10(
64E-10C
41E-10C
43E-10C
43E-10<
28E-10(
18E-10<
28E-10(
10E-101
13E-10C
18E-10C
85E-10C
23E-10C
9BE-10(
55E-10C
51E-10<
12E-10<
30E-10(
52E-1K
61E-1K
23E-1K
37E-1K
0.00(0
1 .97(1.
2.6K
X.Y(MM) 1.3
X.Y(MM) 5.8
WT
.3
.2
. 1
. 1
. 1
.2
.5
. 5
.7
.7
. 7
.7
. 7
.7
. 7
.7
.8
.7
.8
. 7
.8
.9
.0
.9
.8
.8
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.2
. 1
. 1
1
1
.0
.1
. 1
. 1
.0
.0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
0
0
4
11
15
SIG)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
5.5)
5.3)
9. 1)
8.9)
18.4)
14.9)
18.9)
8.4)
22.4)
9.1)
11.2)
1.1)
8.7)
14.4)
13.0)
3.4)
.7)
4.1)
5.9)
.1)
1.6)
15.2)
5.8)
9.5)
3.4)
2.0)
2.9)
8.6)
8.9)
14 .8)
3.1),
2.1)
20.9)
3.6)
1.6)
3.4)
5.0)
2. 1)
.4.5)
1.7)
3.6)
.0)
9.7)
2.1)
.2)
.0)
.0)
.0)
• .0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
4.6)
.0)
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAMtOEL/2
1362U 5
1372U 4
1382U 3
1392U 1
1402U 1
1412U 4
1422. 4
1432, 5
1442, 6
1452. 5
1462. 8
1472, 6
1482, 7
1492, 6
1502, 6
1512, 6
1522. 5
1532. 5
1542, 4
1552, 3
1562, 5
1572, 5
1582. 5
1592, 5
1602, 5
1612, 4
1622, 5
1632, 7
1642. 5
1652, 5
1662, 5
1672, 5
1682, 6
1692, 6
1702. 5
1712, 5
1722, 5
1732. 4
1742, 4
1752, 4
1762, 4
1772, 4
1782, 4
1792. 4
1802. 4
1812, 4
1822, 4
1805, 4
1830, 4
1855, 3
1880, 3
1905. 3
1930, 3
1955, 3
1980, 3
2005, 3
2030, 4
2055, 3
2080, 3
2105. 3
2130, 3
2155, 3
2180, 3
2205, 3
2230, 3
2255, 2
2280, 3
2305, 2
2310, 2
2360E 2
2410E 2
2460E 2
2510E 2
2560E 2
2610E 2
2660E 2
2710E 2
2760E 2
2810E 2
2860E 2
2910E 2
2960E 2
3010E 2
3020E 2
3120E 1
3220E 2
3320E 1
3420E 1
3520E 1
3620E 1
3720E 1
3820E 7
3920., 5
4020. 5
4120, 4
139U
172,
245E
.8 Sl_4- 8
8 SL4- 9
.85E-10( .3
.49E-10C .2
.94E-10( .1
.31E-12( .1
.86E-10( .1
.06E-10( .3
.52E-10( .5
.03E-10( .5
.68E-10C .7
.41E-10C .7
.71E-10< .7
.60E-10( .7
.11E-10( .7
.82E-10( .7
. 61E-10( .7
. 36E-10(".,B
.92E-10( .8
.77E-10( .7
.69E-10( .8
.80E-10( .7
80E-10( .8
72E-10( .9
97E-10U.O
53E-10( .9
36E-10( .8
81E-10( .9
.516-10(1.0
07E-10(1.0
066-10(1.0
906-10(1.0
47E-10( .9
97E-10U.O
57E-10C1. 2
196-10(1. 1
93E-10U.1
596-10(1. 1
216-10(1.1
346-10(1.2
51E-10U.1
25E-10(1. 1
57E-10U. 1
03E-10(1.0
14E-10(1.0
076-10(1.0
326-10(1.0
29E-10(1.0
296-10(1.0
536-10(1.0
42E-10( .9
55E-10(1.0
90E-10U.O
46E-10(1.0
69E-10( .9
19E-10( .8
62E-10( .8
83E-10C .7
OOE-10( .6
68E-10( .6
50E-10( .6
54E-10( .5
48E-10( .5
49E-10( .5
29E-10( .4
27E-10< .4
56E-10( .4
85E-10C .4
03E-10( .4
78E-10( .4
83E-10( .4
83E-10( .3
97E-10( .3
89E-10( .2
46E-10( .3
68E-10( .2
66E-10( .2
39E-10( .2
39E-10( .2
43E-10( .1
36E-10( .1
14E-10( .1
35E-10( .1
05E-10( .1
09E-10( .1
18E-10( .1
74E-10C .1
17E-10< .1
77E-IO( .1
53E-10( .1
40E-10( .1
16E-10( .1
36E-10( .1
32E-1K .3
52E-1K .4
10E-1K .5
14E-1K .6
3.26( . 1
2.15(1.1
2.79( .3
21 SCANS. T
23 SCANS, T
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
1.9)
.3)
10.4)
11.9)
12.8)
16.3)
20.8)
16.8)
15. 1)
13.4)
10.7)
1.8)
8.0)
14.7)
12. 1)
5.6)
4.0)
8.0)
2.2)
8.2)
3.8)
13.7)
5.4)
12.7)
2.5)
5.6)
9.9)
9.3)
7.7)
14.5)
4.6)
.2)
17.6)
4.4)
.3)
6.3)
1.9)
2.3)
4.8)
3.7)
2.0)
2.4)
10.7)
.6)
.8)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
7.1)
.0)
- 273
= 78
1364, 6.96E-10( .3 .0) 1366U 5.37E-10C .2 .0)
1374U 5.73E-10( .2 .0) 1376U 5.77E-10( .2 .0)
1384U 3.276-10( .1 .0) 1386U 3.43E-10( .1 .0)
1394U 9.89E-25( .1 .0) 1396U 1.25E-10( .1 .0)
1404U 9.89E-25( .1 .0) U06U 1.93E-1K .1 .0)
1414 4.81E-10( .4 .0). 1416. 5.66E-10( .5 .0)
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764'
1774
1784
1 794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
2135
2160
2185
2210
2235
2260
2285
2310
4.89E-10( .4 .0) 1426, 5.07E-10( .4 .0)
5.19E-10( .5. .0) 1436, 5.24E-10( .6 .0)
6.45E-10( .7 .0) 1446, 6.63E-10( .7 .0)
6.17E-10( .7 .0) 1456, 6.09E-10C .7 .0)
9.36E-10< .7 .0) 1466, 9.14E-10( .7 .0)
6.74E-10( .7 1.3) 1476, 8.21E-10( .7 3.6)
6.85E-10( .7 2.1) 1486, 6.39E-10( .7 10.1)
6.02E-10( .7 10.8) 1496, 6.22E-10( .7 12.6)
6.65E-10( .7 17.4) 1506, 6.64E-10( .7 13.7)
6.49E-10( .8 17.1) 1516, 6.68E-10( .7 19.6)
6.66E-10( .8 15.2) 1526, 6.71E-10( .8 23.4)
5.81E-10( .8 22.5) 1536, 5.89E-10( .8 14.6)
4.5'46-10( .8 6.3) 1546, 4.16E-10( .8 12.4)
4.14E-10( .8 18.1) 1556, 4.62E-10( .8 14.8)
5.47E-10I .8 11.5) 1566, 4.98E-10( .8 13.2)
5.60E-10( .9 9.2) 1576. 5.92E-10(1.0 3.1)
6.36E-10(1.0 9.3) 1586. 6.19E-10(1.0 5.1)
5.38E-10( .9 3.5) 1596. 5.42E-10( .9 1.7)
5.29E-10( .7 16.3) 1606, 5.40E-10( .7 20.1)
4.78E-10(1.0 3.2) 1616, 5.16E-10(1.0 10.2)
5.56E-10(1.0 6.3) 1626, 5.65E-10( .9 1.0)
7.20E-10(1.1 2.8) 1636, 6.96E-10(1.1 .2)
5.10E-10(1.0 10.0) 1646, 5.606-10(1.1 9.1)
5.81E-10(1.0 3.8) 1656. 5.85E-10(1.0 3.8)
5.43E-10( .9 7.5) 1666. 5.63E-10( .9 .7)
5.80E-10(1.0 5.4) 1676, 5.88E-10(1.1 4.1)
6.25E-10U.2 8.1) 1686, 5.74E-10(1.1 7.4)
5.94E-10(1.1 7.0) 1696. 5.88E-10(1.1 7.9)
5.70E-10(1.1 14.9) 1706, 5.55E-10(1.1 11.7)
5.426-10(1.1 2.4) 1716, 5.31E-10(1.0 6.0)
4.80E-10(1.1 5.6) 1726. 4.34E-10(1.0 4.8)
4.40E-10(1.2 15.1) 1736, 4.48E-10(1.1 13.4)
4.60E-10<1.1 10.4) 1746, 4.80E-10(1.1 8.8)
4.31E-10I1.1 9.6) 1756, 4.61E-10(1.1 11.7)
4.656-10(1.1 11.7) 1766, 4.69E-10(1.1 6.2)
4.32E-10(1.0 4.9) 1776. 4.54E-10(1.0 2.2)
4.20E-10U.O 4.9) 1786, 4.19E-10(1.0 11.4)
4.22E-10(1.0 12.7) 1796, 4.1SE-10(1.0 6.8)
4.49E-10(1.0 3.3) 1806, 4.61E-10(1.0 1.4)
4.11E-10(1.0 1.1) 1816. 4.09E-10(1.0 1.6)
4.30E-10(1.0 5.6) 1826. 4.31E-10(1.0 2.2)
4.44E-10(1.0 1.6) 1815, 4.11E-10<1.0 1.2)
4.61E-10( .9 3.3) 1840, 4.78E-10( .9 5.5)
3.45E-10(1.0 8.9) 1865, 3.546-10(1.0 5.6)
3.85E-10(1.0 4.0) 1890, 3.81E-10(1.0 .2)
3.566-1-0(1.0 5.9) 1915. 3.43E-10( .9 6.6)
3.72E-10( .9 2.5) 1940, 3.61E-10( .8 3.6)
3.40E-10( .8 2.7) 1965, 3.72E-10( .8 2.9)
3.62E-10( .8 .6) 1990, 3.90E-10( .8 .7)
3.82E-10( .7 1.1) 2015, 3.94E-10( .7 1.8)
4.00E-10( .6 .0) 2040, 3.89E-10( .6 .0)
3.71E-10( .6 .0) 2065, 3.56E-10( .6 .0)
3.65E-10( .6 .0) 2090, 3.66E-10( .6 .0)
3.52E-10( .5 .0) 2115, 3.50E-10( .5 .0)
3.56E-10( .5 .0) 2140, 3.63E-10( .5 .0)
3.43E-10( .5 .0) 2165, 3.33E-10( .5 .0)
3.35E-10( . .0) 2190, 3.38E-10( .4 .0)
3.25E-10( . .0) 2215, 3.31E-10( .4 .0)
3.39E-10( . .0) 2240, 3.29E-10( .4 .0)
2.74E-10( . .0) 2265, 2.79E-10( .4 .0)
3.006-10C . .0) 2290, 2.96E-10( .4 .0)
2.83E-10( . .0) 2315, 2.80E-10( .4 .0)
2320, 2.82E-10( .4 .0) 2330, 2.88E-10C .3 .0)
2370E 2.93E-10( .3 .0) 2380E 2.94E-10( .3 .0)
2420E 2.90E-10( .3 .0) 2430E 2.65E-10( .3 .0)
2470E 2.94E-10< .2 .0) 2480E 2.89E-10( .2 ,0)
2520E 2.38E-10< .3 .0) 2530E 2.37E-10( .3 .0)
2570E 2.74E-10C .2, .0) 2580E 2.69E-10( .2 .0)
2620E 2.66E-10( .2 .0) 2630E 2.58E-10( .2 .0)
2670E 2.40E-10( .2 .0) 2680E 2.49E-10( .2 .0)
2720E 2.28E-10( .2 .0) 2730E 2.40E-10( .2 .0)
2770E 2.42E-10( .1 .0) 2780E 2.42E-10( .1 .0)
2820E 2.20E-10( .1 .0) 2830E 2.22E-10( .1 .0)
2870E 2.15E-10( .1 .0) 2880E 2.22E-10( .1 .0)
2920E 2.21E-10( .1 .0) 2930E 2.15E-10C .1 .0)
2970E 2.04E-10( .1 .0) 2980E 2.08E-JO( .1 .0)
3020E 2.18E-10( .1 .0) 3030E 2.23E-10( .1 .0)
3040E 2.19E-10( .1 .0) 3060E 2.00E-10( .1 .0)
3140E 1.74E-10< .1 .0) 3160E 1.85E-10( .1 .0)
3240E 1.98E-10( .1 .0) 3260E 2.00E-10( .1 .0)
3340E 1.68E-10< .1 .0) 3360E 1.61E-10I .1 -0)
3440E 1.55E-10( .1 .0) 3460E 1.62E-10( .1 .0)
3540E 1.26E-10( .1 .0) 3560E 1.18E-10( .1 .0)
3640E 1.23E-10( .1 .0) 3660E 1.23E-10( .1 .0)
3740E 1.19E-10( .1 .0) 3760E 1.14E-10C .2 .0)
3840E 6.79E-1K .3 .0) 3860. 6.27E-1K .4 .0)
3940. 5.48E-1K .4 .0) 3960, 5.41E-1K .4 .0)
4040. 4.91E-1K .5 .0) 4060, 4.80E-1K .5 .0)
4140, 4.04E-1K .6 .0) 4160. 3.93E-1K .6 .0)
148, 1.76( .7 .0) 154, 2.10( .8 20.4)
181, 2.33(1.0 3.9) 192. 2.5K .9 1.6)
280E 3.00( .1 .0) 360E 3.601 .1 .0)
HR 2855 WT .7, SCALE .99
HR 2855 WT .7. SCALE 1.01
1368U 4
1378U 3
1388U 4
1398U 4
1408U 2
1418. 7
1428. -5
1438, 6
1448. 7
1458. 6
1468, 7
1478, 8
1488. 5
1498. 6
1508, 7
1518, 6
1528. 7
1538, 5
1548, 3
1558. 4
1568. 5
1578, 6
1588, 5
1598, 5
1608, 5
1618, 5
1628, 5
1638, 6
1648,* 6
1658. 5
1668, 5
1678. 6
1683, 5
1698, 6
1708. 5
1718, 5
1728, 4
1738, 4
1748, 4
1758, 4
1768. 4
1778, 4
1788, 4
1798, 4
1808, 4
1818, 4
0, 0
1820. 4
1845, 4
1870, 3
1895. 3
1920, 3
1945, 3
1970, 3
1995, 4
2020, 3
2045, 3
2070, 3
2095, 3
2120, 3
2145, 3
2170, 3
2195, 3
2220, 3
2245, 3
2270, 2
2295. 2
0. 0
2340E 3
2390E 2
2440E 2
2490E 2
2540E 2
2590E 2
2640E 2
2690E 2
2740E 2
2790E 2
2840E 2
2890E 2
2940E 2.
2990E 2
0. 0.
3080E 1
3180E 2
3280E 1
3380E 1.
3480E 1.
3580E 1.
3680E 1.
3780E 1.
3880. 5.
3980, 5.
4080, 4.
4180, 3.
161,
204,
0,
.96E-10( .2
.25E-10< .1
.37E-10( .1
. 92E-11( .1
.44E-10I .2
.09E-10I .7
. 17E-10( .4
.44E-10( .7
.82E-10C .7
94E-10( .7
29E-10( .7
.11E-10C .7
98E-10( .7
47E-10( .7
12E-10( .7
06E-10( .8
05E-10( .7
55E-10( .8
.97E-10( .8
62E-10( .8
42E-10C .8
08E-10(1.0
86E-10(1 .0
60E-10( .9
71E-10( .7
35E-10U.O
796-10(1.0
436-10(1.0
306-10(1.0
93E-10U.O
70E-10( .9
186-10(1 .2
82E-10U . I
026-10(1. 1
60E-10C1 . 1
276-10(1 .0
146-10(1.0
586-10(1. 1
696-10(1 . 1
746-10(1 . 1
47E-10U .0
41E-10U .0
01E-10(1.0
126-10(1. 0
60E-10U.O
14E-10(1 .0
(0.0
26E-10U .0
53E-10( .9
696-10(1.0
546*10(1.042E-io( •:•>
53E-10( .8
89E-10( .8
06E-10C .7
88E-10( j'.7
64E-10( 6
46E-10( .6
61E-10( ..5
44E-10( -.5
68E-10( .5
36E-10( .5
38E-10(- .4
48E-10X .4
106-10(^.4
92E-10( '.4
84E-10( .4
(0.0
02E-10( '.3
97E-10( .3
77E-10( .3
80E-10( .2
52E-10( .2-
62E-10( .2
50E-10( .2
49E-10( .2
38E-10( .1
38E-10( .1
21E-10( .1
17E-10( .1
21E-10( .1
01E-10( .1
(0.0
91E-10( -1
11E-10( .1
94E-10( .1
59E-10( .1
56E-10( .1
116-10( .1
33E-10( .1
02E-10( .2
91E-1K .4
34E-1K .4'
54E-1K .5
886-lK 6
2.02( .9
2.47( .6
0.00(0.0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
4.5)
6.0)
12.7)
18.2)
17.8)
23.7)
3.4)
26.7)
8.0)
12.1)
2.0)
2.2)
7.4)
15.3)
5.6)
4.6)
1.7)
9.9)
6.6)
2.5)
8.4)
7.2)
a. 4)
2.1)
3.1)
2.1)
9.6)
9.3)
14.9)
.4)
1.2)
17.9)
3.7)
1.0)
.6)
0.0)
2.5)
3.7)
3.7)
3.9)
2.2)
5.7)
4.5)
1.8)
1.7)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0).
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
4.5)
.0)
0.0)
HD 59026
225
L A M B D A ,
1380U 6
1390U 6
1400U 2
1410U 5
1420U 4
1430, 5
1440, 4
1450. 3
1460. 3
1470, 3
1480, 3
1490, 4
1500, 2
1510, 3
1520, 3
1530. 3
1540, 3
1550. 3
1560. 2
1570, 3
1580, 3
1590, 3
1600. 3
1610, 2
1620, 3
1630, 2
1640, 3
1650, 3
1660, 3
1670, 3
1680, 3
1690, 3
1700, 2
1710, 2
1720 , 2
1730, 2
1740, 2
1750, 2
1760 , 2
1770, 2
1780, 2
1790, 2
1800, 2
1810. 2
1820, 2
1800, 2
1825, 1
1850, 2
1875, 1
1900, 1
1925, 1
1950, 1
1975, 1
2000, 1
2 0 2 5 , 1
2050 , 1
2 0 7 5 , 1
2100, 1
2125 , 1
2150, 1
2175, 1
2 2 0 0 E 1
2 2 2 5 , 1
2 2 5 0 , 1
2 2 7 5 , 1
2300E 1
2300E 1
2350E 1
2400E 9
2450E 8
2500E 8
2550E 8
2600E 7
2650E 7
2 7 0 0 E 7
2750E 6
2800E 7
2850E 6
2900E 5
2950E i
3000E 5
3000E 6
3100E 5
3200E *
3300E 4
3400E 4
3500E 3
3600E )
3700E 3
3800E 2
3900E 2
4000E 3
4100E 3
135,
166,
219,
F (
28E-10(
98E-10(
97E-10(
40E-10(
21E-10(
58E-10(
38E-10(
B8E-10(
80E-10(
35E-10(
13E-10U
25E-10U
93E-10I 1
53E-10(1
19E-10I1
10E-10C 1
27E-10I 1
2 4 E - 1 0 I 2
74E-10( 1
4 4 E - 1 0 ( 2
18E-10I2
09E-10 (2
4 7 E - 1 0 ( 2
78E-1QC2
08E-10<2
67E-10(2
07E-10(2
12E-10(2
05E-10(2
10E-10(2
06E-10(2
13E-10(2
B3E-10 (2
8 4 E - 1 0 I 2
7 3 E - 1 0 I 2
55E-10I2
48E-1012
2 7 E - 1 0 ( 2
38E-10(2
20E-10 (2
19E-10(2
15E-10(2
11E-10(2
04E-10(2
10E-10I 1
1 0 E - 1 0 < 2
97E-10I 1
1 1E-1 0( ]
95E-10(1
87E-10<1
89E-10d
63E-10(1
79E-10(1
55E-10(1
6 9 E v l O ( 1
57E-10 ( ]
49E-10I 1
3 5 E - 1 0 < 1
4 9 E - i O ( l
32E-10C1
23E-10(1
41E-10I1
2 2 E T 1 0 ( 1
14E-10 ( ]
" 0 7 E y i O ( l
02EylO( 1
04E-10(
13E-10I
12E-1K
23E-1K
57E-1K
62E-1K
68E-1K
34E-1K
66E-1K
84E-1K
28E-1K
64E-1K
75E-1K
66E-1K
88E-1K
90E-1H
88E-1K
33E-1K
79E-1K
47E-11!
78E-1K
99E-1K
80E-1K
98E-11!
74E-1K
16E-1K
71E-1K
0 . 0 0 ( 0
2 . 7 0 ( 2
3 . 6 2 ( 1
X , Y ( M M > -6 .2
X . Y ( M M ) 5 . 1
X . Y ( M M ) - 6 .2
m ,
.2
. 4
. 1
.3
.3
.9
.7
. 6
.7
.7
.0
.5
.3
.7
.7
.7
.9
. 1
.9
'. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.9
.0
.9
.8
.8
.8
•.7
.8
. 7
.6
.5
.4
.3
.3
.2
.2
.2
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.8
.7
.7
.7
. 6
.6
. 7
.6
.5
. 5
. 5
.6
.5
.5
.5
.5
.5
.6
.7
. 7
.7
.0
. 1
. 1
-10
8
-10
S I G )
2 0 . 2 )
18 .3)
3 1 . 2 )
7 . 6 )
3 0 . 0 )
2 5 . 6 )
2 4 . 5 )
2 4 . 8 )
18 .5 )
2 7 . 8 )
2 . 2 )
2 1 . 1 )
16 .8 )
8 . 2 )
9 . 7 )
2 6 . 9 )
2 1 . 2 )
7 . 1 )
1 9 . 2 )
4 . 7 )
2 . 7 )
2 . 6 )
2 . 5 )
5 .1)
1 0 . 2 )
. 3 )
. 6 )
6 . 4 )
1 2 . 7 )
4 . 2 )
1. 1)
16. 3)
8 . 9 )
8 .8 )
1 2 . 0 )
1 0 . 0 )
2 . 9 )
1 . 7 )
1 2 . 4 )
1 0 . 0 )
7 . 5 )
11.1)
7 . 0 )
1 .8)
8 . 2 )
6 . 7 )
5 . 5 )
11 .2 )
11.1)
13. 1)
1 2 . 3 )
6 . 0 )
10. 2)
9. 5)
5 . 0 )
6 . 4 )
1 8 . 6 )
11 .3 )
1 0 . 4 )
1 2 . 7 )
5 . 7 )
15 .8 )
14 .3)
9 . 3 )
' 2 . 7 )
2 4 . 3 )
2 3 . 3 )
1 5 . 9 )
14 .0 !
16 .6)
19. 5)
13.1)
1 0 . 9 )
1 3 . 4 )
2 3 . 4 )
6 . 6 )
10. 7)
15 .3)
16 .8 )
1 9 . 4 )
1 6 . 0 )
15 .8)
2 4 . 1 )
15.0)
3 3 . 3 )
3 7 . 0 )
31.4)
3 9 . 8 )
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2050,
2075.
2100.
*V25,
2150,
2175.
2200,
2225.
2250,
5275.
2300,
2300,
2350.
2400,
2450E
J500E
2550E
2600E
J650E.
J700E
J750E
Z800E
Z850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3BOOE
3900E
4000E
4100E
135.
166,
219,
5.26E-1K
8.62E-1K
6.77E-1K
4.47E-1K
7.59E-1K
7.53E-1K
7.85E-1K
9.82E-1K
1.02E-10<
8.24E-1H
7.78E-1K
7.30E-1K
9.14E-1K
7.77E-1K
8.53E-1K
9.70E-1K
8.05E-1K
9.41E-1K
9.52E-1K
1.06E-10<
9.28E-1K
9.52E-1K
9.39E-1K
9.79E-1K
9.00E-1K
9.28E-1K
9.44E-1K
9.00E-1K
8.98E-1K
7.67E-1K
7.72E-1K
8.48E-1K
8.43E-1K
8.77E-1K
8.81E-1K
7.65E-1K
7. J2E-1H
8.48E-1K
7. JOE-IK
7.B8E-1K
6.66E-1K
6.85E-1K
7.36E-1K
7.89E-1K
9.65E-1K
1. 12E-10C
1 . 26E-10C
1.23E-10C
1. 29E-10(
1.28E-10(
8.87E-1K
9.61E-1K
7.54E-1K
5.43E-1K
6.96E-1K
5.90E-1K
4.67E-1K
3.41E-1K
3.61E-1K
4.56E-1K
4.88E-1K
0.00(0
O..OOCO
4.04(
. 1
.2
.2
. 1
.3
.3
.4
.7
.6
.6
5
.5
.7
.5
. 7
.7
.7
7
.7
7
7
7
7
6
.6
.6
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
o
0
5
SJG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F - AVE FLUX
1702U
1712U
1722U
1732U
1742,
1752U
1762.
1772.
1782.
1792,
1802.
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930.
1955,
1980.
2005,
2030.
2055.
2080.
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360.
2410,
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139.
172.
245E
6.40E-1K
8.08E-1K
6.59E-1K
4.49E-1K
8.34E-1K
5.72E-1K
8.31E-1K
8.84E-1K
9.90E-1K
8. 97E-11 1
7.37E-1K
6.78E-1K
8.89E-1K
7.38E-1K
9. 24E-1K
9.04E-1K'
8.99E-1K
9.88E-1K
9.23E-1K
1.02E-HH
9.30E-1K
1.00E-10(
1.04E-10C
9.82E-1K
9.65E-1K
8.78E-1K
8.89E-1K
9. 11E-1K
9.80E-1K
7.92E-1K
8.43E-1K
7.98E-11C
8.98E-1K
8.02E-1K
8.06E-ll'(
7.96E-1K
7. 75E-1K
7.61E-1K
6.95E-1K
7.53E-1K
6.55E-1K
7.04E-1K
7.02E-1K
9. 18E-1K
1 . 10E-10<
1.03E-101
1.41E-101
1.13E-10I
1.29E-10!
1 .25E-10(
7.69E-1K
9.54E-1K
8.70E-1K
5.00E-1K
6.52E-1K
6.25E-1K
4. 15E-1K
3.55E-1K
3.62E-1K
4.79E-1K
4.86E-1K
0.00(0
0.00(0
4. 19(
. 1
.2
. 2
. 1
.4
. 2
. 4
.5
.6
. 7
.5
. 4
.7
. 5
. 7
.7
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
.7
.7
.6
.6
.6
5
5
5
5
.5
. 4
4
. 4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
0
0
3
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1704U
1714U
1724U
1734U
1744.
1754U
1764,
1774,
1784,
1794,
1804.
1814.
1824.
1810,
1835,
1860.
1885.
1910,
1935,
1960,lies.
2010.
2035,
2060,
2085.
2110,
2135.
2160.
-2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320.
2370.
2420,
2470,
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148.
181 ,
280E
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
6.87E-1K
6.09E-1K
5.88E-1K
5.94E-1U
9.79E-1K
5.53E-1K
8.68E-1K
8.30E-1K
9.49E-1K
9.26E-1K
7.31E-1K
6.41E-1K
8.41E-1K
7.24E-1K
9.16E-1K
7.82E-1K
8.79E-1K
1.03E-10C
9.51E-1K
9.54E-1K
9.69E-1K
9.72E-1K
1.05E-10(
9.38E-1K
9.75E-1K
9. 16E-1K
8.99E-1K
9.09E-1K
9.74E-1K
7.83E-1K
8.92E-1K
7.86E-1K
9.74E-1K
7.98E-1K
9. 13E-1K
8.27E-1K
7.20E-1K
7.09E-1K
6.95E-1K
7.54E-1K
6.77E-1K
6.38E-1K
6.49E-1K
9.56E-1K
1.23E-10(
1 .OOE-10<
1.51E-10(
1.10E-10(
1 .25E-10I
1 . 24E-10(
8.04E-1K
8.07E-1K
8.71E-1K
5.30E-1K
5.80E-1H
6.21E-1K
3.74E-1K
3.71E-1K
3.72E-1K
4.90E-1K
4.86E-1K
0.00(0
4.06(
3.9K
. 1
.2
. 1
.2
.5
. 2
.5
.5
.7
. 7
.5
. 4
.7
.5
.7
.7
.7
7
7
7
7
7
7
6
.6
.6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
6
2
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1706U 7
1716U 4
1726U 5
1736U 7
1746, 1
1756U 6
1766, 9
1776, 9
1786. 8
1796, 8
1806, 7
1816, 6
1826, 8
1815, 6
1840, 8
1865, 7
1890, 8
1915, 9
1940, 9
1965. 9
1990. 1
2015. 9
2040, 1
2065, 8
2090, 9
2115, 1
2140. 9
2165, 8
2190, 8
2215, 7
2240, 9
2265, 7
2290, 1
2315. 8
2330, 8
2380, 8
2430, 7
2480E 7
2530E 7
2580E 7
2630E 6
2680E 6
2730E 6
2780E 9
2830E 1
2880E 1
2930E 1
2980E 1
3030E 1
3060E 1
3160E 8
3260E 6
3360E 7
3460E 6
3560E 5
3660E 5
3760E 3
3860E 3
3960E 3
4060E 4
4160E 4
154.
192,
360E
07E-1K
83E-1K
59E-1K
29E-IK
07E-10(
80E-1K
04E-IK
02E-1K
69E-1K
86E-1K
45E-1K
88E-1K
53E-1K
74E-1K
17E-1K
67E-1K
18E-1K
92E-1K
92E-1K
58E-1K
01E-10(
30E-1K
02E-10(
87E-1K
58E-1K
02E-10(
11E-IK
68E-1K
69E-1K
39E-1K
14E-1K
99E-1K
02E-10C
56E-1K
72E-1K
26E-1K
25E-1K
52E-1K
28E-1K
58E-1K
85E-1K
80E-1K
28E-1K
12E-1K
27E-10(
04E-10(
50E-10(
14E-10C
21E-10C
36E-10(
64E-1K
54E-1K
83E-1K
03E-1K
39E-1K
B2E-1K
45E-1K
73E-1K
97E-1K
95E-1K
BSE-lK
0.00(0
3.96(
4.39(
.2
. 1
. 1
.2
.5
.3
.5
.6
.6
.6
.5
.5
.6
.6
.7
.7
. 7
.6
.6
.5
5
5
5
5
4
. 4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
• 1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
0
7
1
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1708U
1718U
1728U
1738U
1748,
1758.
1768,
1778.
1788,
1798,
1808.
1818,
0,
1820,
1845.
1870.
1895.
1920.
1945.
1970,
1995,
2020.
2045.
2070.
2095,
2120,
2145.
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
38BOE
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
7.90E-1K
5.47E-1K
5.22E-1K
7.62E-1K
9.74E-1K
7.65E-1K
9.83E-1H
9.97E-1K
8.07E-1K
8.21E-1K
7.55E-1K
8.16E-1K
0. (0
8.84E-1K
9.04E-1K
8.50E-1K
8.83E-1K
9.64E-1K
1.06E-10(
9.33E-1K
9.56E-1H
8.93E-1K
9.96E-1K
8.64E-1K
9.56E-1K
1 .03E-10(
9.01E-1K
8.46E-1K
7.79E-1K
7. 26E-1K
8.98E-1K
8.17E-1K
9. 74E-1K
0. (0
7.58E-1K
7.24E-1K
8. 16E-1K
7.67E-1H
7.83E-1K
7.15E-1K
6.72E-1K
7.15E-1K
6.72E-1K
8.96E-1K
1. 22E-10(
1.13E-10(
1.38E-10C
1.23E-10C
0. (0
1.20E-100P
9.11E-1K •
6.37E-1K
6.54E-1K
6. 74E-1HU
5.48E-1K '
5.25E-1K
3..34E-1K •
3.68E-1K •
4.27E-1K
4.91E-1K -
4.90E-1K
0.00(0
3.95C .
0.00(0
.2
.1
. 1
. 3
.4
.3
. 6
.7
.5
.6
.5
. 7
.0
. 7
.7
.7
.7
. 7
.7
. 7
. 7
.7
. 7
.6
.6
.5
.5
.5
.5
.5
. 4
. 4
. 4
.0
. 4
. 4
.3
.3
. 3
.3
.3
.3
.2
. 2
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
SI '
ri
. 1
. i
. i
1i
.2
.2
.2
.2
2
.0
.7
.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
X.Y(MM) 21 SCANS. T- 273 HR 2860 .7.SCALE 1.00
R - 0.55+-
HR 2870+71
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LAMBDA.
1S10U
1520.
1530U
1540U
1550U
1560U
1570U
1580,
1590,
1600.
1610,
1620,
1630.
1640 ,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720.
1730,
1740 ,-
1750.
1760,
1770.
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225E
2250E
2275,
2300E
2300,
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
2.
3.
1.
2.
1 .
2
2.
2
2.
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
9
7
9
8
7
7
6
6
6
7
7
4
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
F ( WT.
496-10( .
02E-10C .
80E-10C
08E-10C
40£-10( .
02E-10(
07E-10(
09E-10C .
69E-10( .
,73E-10(
,76E-10(
.23E-10C
.57E-10C
.68E-10<
,26E-10(
,85E-10(
.76E-10C
.49E-10!
.66E-10(
.15£-10<
04E-10(
.93E-10C
05E-10C
.05E-10C
.14E-10<
.90E-10(
.92E-10C
.88E-10I
.68E-10C
.72E-10<
.75E-10C
.52E-10C
-7lE-10<
.63E-10<
.54E-10(
.63E-10(
.51E-10C
.28E-10C
.55E-10(
.45E-10C
.49E-10I
-25E-10I
.62E-10C
.52E-10C
.46E-10I
.51E-10<
.64E-10(
.57E-10(
.52E-10(
.55E-10<
.48£-10(
. 29E-10C
.'24E-10C
.22E-10(
. 20E-10C
.08Er-10(
.696-11!
.36E-1K •
. 79E-110
. 176-1K
.79E-1K
.06E-1K
.71E-1K
. 666-1'! (
. 02E-?ri(
.34E^11(
.65E-1K
.20E-1K
. 16E-1K
.97E-1K
.91E-1K
.91E-1H
.65E-1K
.02E-1K
.14E-1K
.14E-1K
.54E-1K
.83E-1K
.46E-1K
.70E-1K
0.00(0
2.93(
3.47<
2
3
2
2
2
2
3
. 4
. 5
.6
.7
.6
. 7
.4
.6
7
.7
.7
.7
.7
.7
. 7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
.7
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
.7
. 7
.6
. 6
.5
.5
.5
. 4
.4
. 4
. 4
.3
.3
.3
. 3
.4
. 3
. 3
.3
.3
.•3
.3
. 2
.3
.3
. 2
. 3
.2
.2
. 2
.2
. 2
.2
.2
. 2
. 2
.3
.3
. 2
. 2
.3
.3
.0
.7
. 4
SIG)
0.
0.
0
0
0.
0
0
0
o
o
0
o
0
0
o
o
0
o
0
0
o
0
0
o
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
1512U
1522U
1532U
1542U
1552,
1562U
1572,
1582U
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642U
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752.
1762,
1772,
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.1)
. 4 )
.3)
. 4 )
. 3 )
2 )
. 7 )
. 4 )
. 6 )
. 4 )
. 4 )
0 )
5)
4 )
0 )
9)
0)
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732.
1742,
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 ,
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410 ,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660 ,
2 7 1 0 ,
2760 ,
2810,
2860,
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520,
3620,
3720,
3820,
3920,
4020 ,
4120.
139,
172,
245 ,
6
9
7
1
8
8
9
8
6
8
1
9
8
6
8
7
9
8
8
8
5
7
8
7
4
6
5
5
5
5
4
4
4 .
4
4
4
4
4.
4
1.
3
3.
3
3.
3.
3
3.
3
3
3
3
3
3.
3
2 ' .
3.
2
2 .
2 .
2
2.
2.
2.
1 .
1.
1 .
1 .
1.
1.
1.
SL4- 40
SL4- 81
SL4- 39
.80E-1K
.47E-1K
.07E-1K
.OOE-10(
.37E-1K
.88E-1K
.36E-1K
.53E-1K
.74E-1K
.01E-1K
.03E-10(
.38E-1K
.44E-1K
.65E-1K
.25E-1K
.90E-11C-
.08E-1K
.09E-1K
.36E-1K1
.946-11(1
.92E-1K
. 29E-1K1
.25E-1K1
.38E-1K1
.51E-1K
.21E-1K1
.31E-1K
.456-11(1
.24E-1K1
.056-11(1
.39E-1K1
.966-11(1
51E-1K1
.99E-1K1
.286-11(1
.10E-11U
. 12E-1K1
.40E-11U
.34E-1K1
.76E-1K1
.77E-1K1
.77E-1K1
.66E-1K1
.736-11(1
.656-11(1
79E-1K1
:78E-11(1
.62E-1K1
.51E-1K1
.426-11(1
.746-11(1
.246-11(1
.346-11(1
.096-11(1
.95E-1K1
.256-1K
.91E-1K
88E-1K
85E-1H
43E-1K
57E-1K
36E-1K .
31E-1K
66E-1K
57E-1K
316-11(1.
446-11(1
43E-1K1
396-11(1.
306-11(1
0 . 0 0 ( 0
4 .1K .
4 . 9 8 ( 1 .
5 SCANS.
17 SCANS.
18 S C A N S ,
.3
.3
. 4
. 4
. 4
. 6
. 7
.6
.6
. 7
.8
.9
.8
. 7
.8
.8
. 8-
.9
.0
.0
.8
.0
.0
.0
.8
.0
.9
. 1
.2
. 4
. 4
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.6
.6
.6
.7
.7
.6
.6
.6
. 4
.3
.3
.2
. 2
.0
. 1
.0
.0
.0
.9
.9
.8
.8
.8
.7
. 7
.7
.9
.9
.0
.0
1
2
3
0
8
4
F - AVE F L U X FROM L A M - O E L / 2 TO L A M + D E L / 2
. 0 )
. 0 )
6.6)
1 1 . 4 )
2 . 1 )
2 3 . 0 )
2 2 . 2 )
13 .6)
2 8 . 4 )
4 . 0 )
1 .8)
17.3)
11.5)
12.3)
6 . 9 )
8 . 2 )
16.5)
5 . 3 )
3 .7 )
6 . 3 )
2 . 5 )
. 6 )
1.4)
4 . 1 )
9 . 7 )
. 9 . 2 )
9 . 2 )
11.3)
7 . 4 )
1 2 . 7 )
2 2 . 7 )
10.7)
8 . 4 )
7 . 3 )
9 . 5 )
4 . 8 )
4 . 4 )
6 . 9 )
3 .6)
7. 1)
12.3)
7. 1)
1.1)
3 . 0 )
1 .1)
1.1)
18.2)
4 .1 )
7 . 6 )
4 . 5 )
4 . 6 )
3 .1 )
10.9)
13.3)
15.9)
5. 1)
18.0)
15. 1)
16 .5 )
2 0 . 4 )
2 3 . 2 )
17 .1)
8 .3 )
4 . 8 )
7 . 6 )
17 .8)
1 7 . 4 )
10 .3 )
7 . 5 )
6 . 4 )
0 . 0 )
11 .2 )
4 . 0 )
T- 274
T- 225:
T- 216
1614, 6.
1624, 9.
1634, 6.
1644, 8.
1654, 7.
1664, 1.
1674, 9.
1684, 7.
1694U 5.
1704, 8.
1714, 1.
1724. 8.
1734, 8.
1744 , 6 .
1754, 8.
1764. 8.
1774, 8.
1784, 8.
1794, 8.
1804, 8.
1814. 6.
1824, 6.
1810, 6.
1835, 7.
1860, 5.
1885, 5.
1910, 5.
1935, 5.
1960, 5.
1985, 4.
2010, 4.
2035, 4.
2060, 4.
2085, 5.
2110, 4 .
2135. 4.
2160, 4 .
2185, 4 .
2210. 4 .
2235, 3.
2260, 3.
2285, 3.
2310, 3.
2320, 3.
2370. 3.
2420 , 3.
2470 . 3.
2520, 3.
2570 , 3.
2620 , 3.
2670 , 3.
2720 , 3.
2770 , 3.
2820 , 3.
2870. 2.
2920E 3.
2970. 2.
3020E 2.
3040E 2 .
3140, 2 .
3240E 2 .
3340E 2 .
3440E 2 .
3540, 1.
3640, 1.
3740, 1.
3840, 1.
3940, 1.
4040 , 1.
4140. 1.
148,
181.
280.
HD 59864
HD 59864
HD 59864
42E-1K
81E-1K
37E-1K
50E-1K
20E-1K
03E-10(
25E-1K
87E-1K
52E-1K
93E-1K
03E-10(
72E-1K
54E-1K
54E-1K
17E-1K
37E-1K
73E-1K
OOE-1K
2BE-1K1
71E-1K1
29E-1K
99E-1K1
33E-1K
52E-1K 1
22E-1K
66E-1K1
22E-1K
44E-1K1
63E-1K1
88E-1K1
25E-1K1
90E-1K1
26E-1K1
026-11(1
20E-1K1
27E-1K1
166-11(1.
486-11(1.
30E-1K1
68E-1H1
58E-1K1
68E-11C1.
76E-1K1
746-11(1.
596-11(1.
77E-1K1.
72E-1K1.
70E-1K1
546-11(1
476-11(1.
62E-1K1
156-11(1
346-11(1.
08E-1K
91E-1K1
34E-1K
816-1K
86E-1K
75E-1K .
46E-1K .
656-1K
35E-1K .
21E-1K .
61E-1K .
52E-1K
306-11(1.
466-11(1.
436-11(1.
37E-1K1.
296-11(1 .
0 . 0 0 ( 0 .
4. 19(1.
5 .15(1 .
WT .
WT
WT
.3
.3
. 4
.4
.5
.6
..7
.6
.5
.8
.8
.8
.7
.7
.9
.8
.9
.9
.0
.0
.9
.0
.9
.0
.8
.0
.9
. 1
.3
. 4
.4
.6
.7
.7
. 7
.7
.7
.6
.7
.6
7
.6
.6
.6
.6
.4
.3
.3
.2
. 1
.0
. 1
.0
.9
.0
.8
.9
.8
.8
.8
. 7
7
, 7
9
9
0
0
1
2
4
0
0
0
3.
7 ,
7 ,
. 0 )
. 0 )
20.2)
10.5)
8 . 6 )
1 2 . 3 )
2 3 . 2 )
1 9 . 2 )
3 6 . 1 )
1 6 . 4 )
2 . 2 )
2 0 . 7 )
6 . 8 )
21 .6 )
9 . 4 )
13.5)
10 .3)
. 4 )
6.5)
4 . 6 )
3 . 5 )
2 . 7 )
3'. 9)
5.1)
4 . 8 )
9. 1)
18.3)
9 . 2 )
10.6)
1 2 . 0 )
1 4 . 3 )
2 1 . 1 )
11.4)
8 . 6 )
6 . 4 )
5 .1)
4 . 1 )
4 . 2 )
3 . 3 )
9 . 6 )
1 4 . 2 )
5 . 6 )
3 . 6 )
4 . 3 )
. 6 )
1 . 7 )
16.9)
3.5)
11.8)
9 . 8 )
3 . 3 )
5 . 1 )
11.3)
1 2 . 6 )
1 4 . 6 )
2 . 6 )
18. 1)
16.4)
17 .3 )
2 2 . 3 )
17 .5 )
1 4 . 7 )
7 . 7 )
5. 1)
8 . 3 )
19.7)
15 .0 )
9 . 7 )
7 . 6 )
6 . 8 )
0 . 0 )
2 . 9 )
6 . 0 )
SCALE
SCALE
SCALE
1616.
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
16S6,
1696U
1706.
1716.
1726,
1736,
1746,
1756.
1766.
1776.
1786,
1796.
1806.
1816,
1826.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2 2 9 0 ,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2 7 3 0 ,
2780,
2830,
2880,
2930E
2980,
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560,
3660.
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1.58
.93
.91
5
8
7
8
8
1
9
6
5
9
1
8
8
6
8
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
5i;
4
4
4
4 .
4
4
4
4 .
4 .
4 .
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3
3 ~ .
3
3.
3.
3.
3.
2 .
3.
2 .
2 .
2.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
.oie-n(
.966-1K
.66E-1K
.73E-1K
.54E-1K
. 16E-10(
.30E-1K
.72E-1K
.34E-1K
.90E-1K
.02E-10(
.48E-1K
.52E-1K
.79E-1K
.06E-1K
.12E-1K
.74E-1K
.0)6-11(1
.24E-1K1
.97E-1K1
.99E-1K
.95E-1K1
.61E-1K
.93E-1K 1
.34E-1K
.486-11(1
.646-11(1
.10E-1K1
I 4 4 E - 1 K 1
.966-11(1
.58E-1K1
.76E-1K1
26E-1K1
86E-1K 1
.05E-1K1
.39E-1K1
. 16E-1K1
.48E-1K1
.27E-1K1
.856-11(1
54E-11U
50E-1K1.
766-111 1
.636-111 1
.506-11(1.
93E-1K1
77E-1K1
.75E-1K1
57E-1K1
.626-11(1.
47E-1K1
106-11(1.
.256-11(1.
.056-11(1.
90E-1K 1
32E-1K
78E-1K .
83E-1K.
65E-1K .
42E-1K
61E-1K
36E-1K .
06E-1K .
59E-1K .
48E-1K1.
32E-1K1.
456-11(1.
42E-1K1 .
35E-1K1 .
29E-1K1.
0 . 0 0 ( 0 .
4 . 5 6 ( 1 .
5 . 7 8 ( .
.3
.3
.4 18
.4 6
.5 15
.6 2
.7 21
.6 28
.5 40
.9 25
.9 3
.8 23
.7 18
.7 15
.9 7
.8 16
.9 6
.0 7
.0 7
.0
.9 7
.0 3
.9 4
.0 3
.8 7
.0 2
.0 17
.2 9
.3 13
.4 16
.5 6
.6 27
.7 7.
.7 11
.7 6
.7 3
.7 5
.6 3
.6 1
.6 8
.7 12
.6 3
.6 5.
. 6 4 .
.6 4 .
.4 6 .
3 13
.2 5
.2 11
. 1 11
. 1 1
. 1 7
.0 9.
.0 12.
.0 10.
.8 7.
.9 17.
.8 16.
.8 20.
8 22
.7 15.
7 15.
.8 5.
9 5.
0 10.
0 20.
0 12.
1 8.
2 7.
4 7.
0 0.
1 8.
9 15.
.0)
.0)
4)
.9)
.0)
.3)
.0 )
.6 )
. 4 )
.0 )
.6)
.5)
.3)
.7)
.1)
.5)
.5)
.3)
.6)
.0)
.5)
. 5 )
.6)
.6)
.7)
.8)
. 4 )
.0 )
.1)
.1)
. 3 )
. 2 )
4)
. 5 )
. 7 )
. 4 )
.8 )
. 6 )
. 7 )
. 0 )
. 5 )
. 9 )
0)
.0 )
.8)
. 4 )
. 5 )
. 4 )
. 5 )
. 8 )
. 4 )
. 2 )
. 1)
0)
6)
0)
.1)
. 1 )
3)
6)
6 )
0)
8)
2 )
8)
8)
4 )
6)
0)
6 )
0 )
7 )
9)
1618,
1628,
1638.
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718,
1728,
1738.
1748.
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820.
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970.
1995.
2020 .
2 0 4 5 ,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295,
0,
2340,
2390,
2440 ,
2490.
2540,
2590 ,
2640 ,
2690,
2 7 4 0 ,
2790,
2840 ,
2890.
2940E
2990E
0,
3080E
3160E
3280E
3380E
3480E
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
2 0 4 ,
0,
6
8
9
1
9
1
8
6
5
1
1
8
7
7
8
9
8
8
8
6
7
0
7
6
5
5
5
4
5
5
4
4
4 .
4
3
4
4
4
 :
4 .
4 .
3
3.
0.
3.
3
4 .
3.
3
33
3
3
3.
3.
2 .
3.
2 .
0.
2.
2 .
2 .
2.
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1.
1.
.81E-1K
.58E-1K
.78E-1K
.03E-10(
.32E-1K
.22E-10(
.70E-1K
.96E-1K
.90E-1H
.01E-10C
.01E-10(
.56E-1K
.99E-1K
.46E-1K
.02E-1K
.69E-1K
.66E-1K
. 166-11(1
.356-11(1
.95E-1K
.52E-1H1
(0
.47E-1K 1
. 18E-1K
.40E-1K
.55E-1K1
.94E-1H1
.43E-1K1
.26E-1K1
.13E-1K1
.75E-1H1
.60E-1K 1
52E-1H1
.60E-1K1
.96E-1K1.
.40E-1K 1
. 126-11(1
.406-1K 1.
. 2 2 E - 1 K 1
.04E-1K 1.
.59E-1K 1
.406-11(1 .
( 0 .
.626-11(1 .
.656-11(1
06E-1H1.
72E-1H1.
.68E-1H1.
.55E-1K 1.
.716-11(1.
.376-11(1.
. 13E-1K 1.
14E-1K1.
03E-1K1.
98E-1K .
19E-1K .
81E-1K .
( 0 .
58E-1K .
40E-1H .
53E-1K .
36E-1K .
89E-1K .
59E-1K .
41E-1K 1 .
376-11(1.
43E-1K1.
42E-1K1 .
33E-1K1.
30E-1K 1.
0 . 0 0 ( 0 .
4 . 7 2 ( 1 .
0 . 0 0 ( 0 .
.3
.3
.4
. 4
.6
.7
.7
.7
.6
.9
.9
.8
.6
.8
.8
.8
.9
.0
.0
.9
.0
.0
.0
.9
.9
.0
.1
. 1
.4
. 4
.6
.6
.7
.7
.7
.7
.6
.6
.6
.7
. 7
.6
.0
6
5
3
3
.2
2
. 1
1
.0
.0
0
9
8
9
0
8
8
7
7
a
9
0
0
01
3
4
0
6
0
.0)
. .0)
5.8)
9. 3)
2 0 . 7 )
3 . 9 )
19.3)
3 2 . 2 )
2 5 . 4 )
2 4 . 7 )
11.9)
2 4 . 8 )
18.9)
4 . 8 )
3 . 7 )
2 0 . 9 )
5. 1)
9 . 0 )
3 .5 )
4 . 9 )
7 . 6 )
0 . 0 )
3 . 5 )
11 .9)
16.0)
9 . 7 )
10.5)
19.4)
11.8)
2 0 . 9 )
5 .6 )
2 1 . 9 )
4 . 2 )
9 . 7 )
11 .8)
6 . 8 )
7 . 9 )
3 .1 )
2 . 7 )
6 . 6 )
10.0)
4 . 9 )
0 . 0 )
9 . 4 )
8 .1 )
11.5)
6 . 3 )
7 .1 )
8 . 2 )
9 .8 )
5 . 0 )
8 .3)
7 . 9 )
13 .4 )
7 . 7 )
1 2 . 2 )
16.3)
0 . 0 )
2 0 . 2 )
2 3 . 8 )
1 6 . 7 )
1 4 . 2 )
2 . 0 )
6 . 5 )
1 2 . 4 )
2 1 . 5 )
11.8)
8 . 2 )
6 . 8 )
9 . 4 )
0 . 0 )
8 .8 )
0 . 0 )
R - 0 .40 :
231
LAMBDA. F ( WT.
1580U
1590U
1600U
1610U
1620,
1630U
1640,
1650,
1660,
1670.
1680.
1690,
1700.
1710,
1720,
1730,
1740,
1750.
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850.
1875,
1900,
1925,
1950.
1975,
2000,
2 0 2 5 ,
2050.
2075 ,
2100,
2125 ,
2150,
2175,
2200,
2225 ,
2 2 5 0 ,
2 2 7 5 ,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750 ,
2800,
2850,
2900 ,
2950.
3000,
3000,
3100.
3200,
3300,
3400,
3500.
3600.
3700,
3800,
3900,
4000,
4100.
135.
166,
219,
1.82E-10I
1.91E-10(
1,45E-10<
1.78E-10C
1 . 7 7 E - 1 0 C
i:63E-10C
2.05E-10!
1.7JE-10<
2.29E-10C
2.21E-10(
2.15E-10C
2.79E-10(
2.40E-10(
2 .47E-10(
2 .20E-10(
1.95E-10C
2 . 0 2 E - 1 0 C
1 .83E-10(
2.21E-10(
1.94E-10(
1.70E-10(
1.74E-10(
1.85E-10(
1. 74E-10C
1.63E-101
1.84E-10(
1.73E-10I
1.70E-10(
1.53E-10(
1.68E-10C
1.59E-10(
1.45E-10(
1.63E-10I
1 .26E-10(
1 .28E-10C
1 . 14E-10C
1.08E-10C
9 . 9 7 E - 1 1 C
8.96E-1K
8.66E-1K
8. 56E-1K
8.38E-1K
8. 13E-1H
8.20E-1K
8.36E-1K
8.29E-1K
6.27E-1K
8.33E-1K
9. 18E-1K
7.5BE-1K
7.89E-1K
8.40E-1K
7.58E-1K
7 . 2 0 E - 1 K
8. 05E-1K
8.18E-1K
7.49E-1K
7 . 31E-11!
6.73E-1K
6 . 2 2 E - 1 K
5.86E-1U
5.87E-11C
4.26E-1K
3.74E-1K
3 .54E-1K
3.62E-1K
2 . 6 7 E - 1 K
2.82E-1K
2.37E-1K
2.25E-1K
2. 14E-1K
2 . 3 9 E - 1 1 C
2.31E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 0 8 C
4 .08(
2
3
2
3
3
3
5
4
6
6
6
7
7 •
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
5
6
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
0
6
7
S1G)
0
0
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
o
0
o
0
0
0
o
o
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0 >
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1582U
1592U
1602U
1612.
1622U
1632U
1642.
1652,
1662,
1672.
1682,
1692,
1702.
1712,
1 7 2 2 ,
1732,
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812.
1822.
1805,
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2570.
2620,
2670,
2720 ,
2 7 7 0 ,
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2870,
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3040,
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131 ,
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1
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1
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34E-1K
12E-1K
22E-1H
06E-1K
80E-1K
06E-1K
96E-1K
34E-1K
22E-1K
10E-1H
76E-1K
60E-1K
22E-1K
12E-1H
72E-1K
52E-1K
76E-1K
66E-1K
78E-1K
22E-1K
42E-1K
84E-1K
52E-1K
24E-1K
08E-1K
76E-1K
02E-1K
74E-1H
66E-1K
52E-1K
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2065.
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2265 .
2290 ,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580.
2630,
2680,
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46E-1K
98E-1K
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24E-1K
24E-1K
74E-1K
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44E-1K
22E-1K
72E-1K
24E-1K
12E-1K
26E-1K
64E-1K
56E-1K
10E-1H
50E-1K
78E-1K
56E-1K
72E-1K
36E-1K
70E-1K
32E-1K
62E-1K
42E-1K
46E-1K
98E-1K
68E-1K
18E-1K
48E-1K
76E-1K
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72E-1K
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98E-1K
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X,Y(MM) -11.6 SL4- 81 7 SCANS, T- 225: HR 2889 .5,SCALE 2.00
R - 0.44;
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HD 60312 HO 60312
LAMBDA.
1825U
1850U
1875.
1900.
1925;
1950.
1975.
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125.
2150,
2175.
2200 ,
2225 .
2250.
2275.
2300,
2300,
2350,
2400,
2450 ,
2500.
2550.
2600,
2650,
2700,
2 7 5 0 ,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100E
3200E
3300E
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166,
219,
6
6
7
5
5
6
7
4
6
7
8
7
7
7
6
8
6
7
6
5
5
5
6
6
5
4
5
5
4
5
4
4
4
4
5
5
6
4
4
3
3
1
1
2
2
2
2
F ( WT.
53E-1K
38E-1K
04E-1H
92E-1K
.35E-rlK
56E-1K
88E-1K
91E-1K
07E-1K'.
06E-1K
10E-1K ..
37E-1K
52E-111
OOE-1K
12E-1K
58E-1K
67E-1K
44E-1K
•40E-1K
28E-1K
32E-1H
26E-1K
12E-1K
53E-1K
41E-1H
91E-1K
98E-1K
19E-1H
25E-1K
13E-1K
80E-1K
49E-1K
80E-1K
07E-1K
26E-1K
24E-1K
58E-11C
71E-1K
69E-1K
70E-1H
04E-1H
79E-1K
98E-1K
OOE-1K
51E-1H
82E-1H
77E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 7 C
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o > -
0).
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0 )
0)"
1830U
1855,
1880,
1905,
1930U
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1980,
2005,
2030,
2055.
2080,
2105,
2130.
2155,
2180.
2205,
2230 ,
2255 ,
2280,
2305,
2310,
2360.
2410.
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020 ,
3120E
3220E
3320E
3420.
3520 ,
3620 ,
3720.
3820,
3920 ,
4020 ,
4 1 2 0 ,
139,
172.
245,
6
7
7
5}
7
7
4
5
7
7
7
7
6
6
7
6
7
6
5
5
6
5
7
5
4
5
5
4
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
3
2
1
1
2
2
2
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41E-1K
52E-1K
85E-1K
52E-1H
22E-1K
44E-1K
B2E-1K
59E-1K
13E-1K
61E-1K
57E-1K
79E-1K
40E-1K
18E-1K
83E-1K
84E-1K
44E-1K
58E-1K
06E-1K
13E-1K
23E-1K
81E-1K
63E-1K
32E-1K
47E-1K
50E-1H
48E-1K
44E-11 (
30E-1H
69E-1K
82E-1K
53E-1K
29E-1K
08E-1K
08E-1K
96E-1K
63E-1K
22E-1K
59E-1H
88E-1K
74E-1H
95E-1K
04E-1K
6BE-1K
75E-1H
77E-1H
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1860,
1885,
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19B5,
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2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
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2210 ,
2235,
2260 ,
2285.
2310,
2320.
2370 ,
2 4 2 0 ,
2470 ,
2520,
2 5 7 0 ,
2620,
2670.
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2820,
2870,
2 9 2 0 ,
2 9 7 0 ,
3020,
3040E
3140E
3 2 4 0 E
3340 ,
3440,
3540,
3640,
3 7 4 0 ,
3840,
3940,
4 0 4 0 ,
4 1 4 0 ,
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181.
280 ,
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28E-1K
30E-1K
73E-1K
13E-1K
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51E-1K
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29E-1K
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0
0
0
0
0
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0
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0)
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0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0!
0)
1840,
1865.
1890,
1915.
1940.
1965;
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140.
2165,
2190,
2215.
2 2 4 0 ,
2265 ,
2S90,
2315,
2330,
2380,
2430 ,
2480 ,
2530,
2580,
2630.
2680,
2 7 3 0 ,
2780 ,
2830,
2880,
2930 ,
2980 ,
3030,
3060E
3160.
3260E
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060 ,
4160,
154,
192,
360,
8.5BE-1H
8.89E-1K
8. 78E-1K
6.64E-1K
7.35E-1K
9.94E-1K
6.69E-1K
5.06E-1K
6.09E-1K
7.26E-1K
6.84E-1K
7.06E-1K
8.27E-1K
6. 16E-1K
8.05E-1K
6.95E-1K
7.39E-1K
6.58E-1K
6.36E-1K
5. 26E-1K
6.34E-1K
6.05E-1K
4.33E-1K
6.53E-1K
5.54E-1K
5 .52E-1K
4.91E-11I
4 .77E-1K
4 .71E-1K
5.10E-1K
4 .33E-1K
5.24E-1K
4 . 11E-1K
5. 13E-1K
5 .24E-1K
6. 14E-1K
4 .44E-11C.
6 .20E-1K
3 .92E-1K:
3 .37E-1K
2 .31E-1K
1 .90E-1K
1 .94E-1K
2 . 19E-1K
2.88E-1H
2 . 7 3 E - 1 K
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4
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4
5
5
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5
5
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1895,
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1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2045 .
2070,2095;
2 1 2 0 .
2145.
2170,
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295.
0,
2 3 4 0 ,
2390. .
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590 ,
2640 ,
2 6 9 0 ,
2740 ,
2790.
2 8 4 0 ,
2890,
2940,
2990,
0.
3080E
3180,
3280E
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
1'61,
2 0 4 ,
0,
7
9
6
6
7
8
5
6
6
7
6
77
6
8
6
7
6
5
0
5
5
4
5
5
6
4
4
4
4
4
5
4
5
0
6
4
5
3
3
2
1
1
2
2
2
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O O E - l K .
13E-11C .
64E-1H .
36E-1H
30E-1K .
89E-1K .
72E-1K .
01E-1K .
75E-1H .
99E-1K .
71E-1K • .
39E-1K .
70E-1K
18E-1H
91E-1K .
75E-1K
37E-1K
34E-1K
83E-1H
(0
90E-1K
70E-1K
93E-1K
79E-1K
54E-1K
12E-1K
91E-1K ..
31E-1K .
86E-1K .
93E-1K
31E-1H
08E-1K <
03E-1K .
32E-1K ' .
(0 .
51E-1H .
20E-1H .
46E-1K .
83E-1H .
17E-1K .
OOE- lK .
96E-1K .
97E-1K .
33E-1K .
86E-1K .
77E-1K .
64E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 3 5 ( .
0 . 0 0 ( 0 .
3
5
4
3
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
i
0
5
3
3
3
3
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0
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0 )
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O K
o > -
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0 )
X.Y(MM) -13.2 8 SCANS, T= 225: HR 2895, .5,SCALE 2.20
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LAMBDA.
1900.
1925,
1950.
1975 ,
2000,
2025,
2050,
2075 ,
2100,
2125 ,
2150,
2175,
2200,
2 2 2 5 ,
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X.Y(MM) -12.9 13.4 SL4- 8 17 SCANS, T- 273 HD 60344 WT .6,SCALE 1.00
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3.00E-10I
2.92E~10(
2.67E-10(
2.36E-10!
2. 64E~10(
2.54E-10(
2.43E-10C
2.65E-10(
2.46E~10(
2.68E-10(
2.27E-10(
2.47E-10(
2.40E~10(
2.19E-10!
2.35E-10(
•1 ,88E~10<
1 .94E-10!
1 .85E-10(
1, 59E-10(
1.57E-10<
1 .48E-10I
1 .34£-10(
1 .41E-KM
1 .32E-10(
1 .34E-10(
1.33E-101
1.37E-10(
1.32E-10(
1.48E-10I
1 .46E-10(
1.34E-10!
.41E-10(
.44E-10(
. 26E-10I
. 29E-10I
.40E-10(
-28E-10(
0. <0
0\ 00( 0
2.99(
0.00(0
2
3
2
4
3
3
4
4
7
4
7'
7
7
7
7
7
7
i^
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
0
0
7
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0.
0:
0.
0..
0'.
0'.
0
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
'0
0
0
0
0
0
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0
0
0)
0)
0)
0)
01
0!
01
01
0)
01
01
0)
0)
01
01
01
01
0)
01
01
01
0)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0)
01
01
01
01
01-
01
0)
0)
01
01
01
01
01
01
01
01
1588,
1598.
1608U
1618.
1628U
1638.
1648.
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718.
1728.
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845 ,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
.2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2270.
2295,
. 0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
0,
161U
204,
0,
2
3
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
'2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
88E:-10(
07E-10(
24E-10C
74E-10(
64E-'10'(
78E-10I
62E-10(
87E-IOI
50E-10I
64E-10(
50E-10(
55E-10(
52E-10(
01E-10(
10E-10(
66E-10(
65E-10I
96E-10(
82E-10C
83E-10C
49E-10(
57E-10(.
55E-10I
30E-10(
. (0
38E-10(.
63E-10(
41E-10(
40E-10(
36E-10I
24E-10(
34E-10(
93E-10(
87E-10(
84E-10(
55E-10(
58E-10(
46E-10(
33E-10!
31E-10(
30E-10(
35E-10(
30E-10I
45E-10(
36E-10!
(0
50E-10(
29E-10(
27E-10(
48E-10I
14E-10C
17E-10(
27E-10(
25E-10I
(0
2.921
3.27(
0.00(0
3
3
1
4.-
4'
4
4
5
7
5~
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
.7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
6
6
5
5
5
5
4
4
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
01
01
0)
0)
0)
0)
01
0)
01
01
0)
01
01
0)
01
01
01
0)
01
01
01
01
01
01
0)
01
01
0)
01
0)
01
01
01
01
01
0)
01
01
01
01
01
0)
01
0)
0)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
X.YIMM1 -17.4 1.3 SL4- 81 18 SCANS, T= 2 2 5 : HR 2911 WT . 7 , S C A L E 1.00
236
LAMBDA, F (
1690, 2.17E-10(
1700. 2.44E-10(
1710, 2.82E-10(
1720, 2.04E-10(
1730. 1.90E-10(
1740, 2.82E-10I
1750, 2.03E-10C
1760, 2.45E-10(
1770, 1.92E-10(
1780, 2.20E-10(
1790. 2.00E-10C
1800, 2.02E-10I
1810, 1.43E-10I
1820, 1.44E-10I
1800, 2.0lE-10(
1825. 1.45E-10(
1850, 1.48E-10I
1875, 1.60E-10<
1900, 1.26E-10(
1925, 1.22E-10<
1950, 1.20E-10<
1975, 1.43E-10(
2000, 1.71E-10(
2025, 1.35E-10C
2050, 9.98E-1K
2075, 9.89E-1K
2100, 9.46E-1K
2125, 9.37E-1K
2150. 9.65E-1K
2175, 1.05E-10(
2200, 1.04E-10(
2225, 1.14E-10I
2250. 1.0SE-10C
2275, 1.01E-10<
2300E 1.18E-10C
2300E 1.17E-10C
2350E 1.14E-10C
2400E 1.38E-10(
2450E 1.38E-10C
2500E 1.30E-10<
2550E 1.35E-10C
2600E 1.43E-10(
2650E 1.51E-10(
135, 0.00(0
166, 0.00(0
219, 3.37(
X.Y(MM) 12.7
X.Y(MM) 12.7
HD 61330
LAMBDA. F (
1690, 4.88E-10(
1700, 4.37E-101
1710, 5.14E-10(
1720, 4.59E-10C
1730, 4.86E-10C
1740, 5.47E-10(
1750, 5.13E-10(
1760, 5.63E-10(
1770, 4.6lE-10(
1780, 4.40E-10(
1790, 4.53E-10(
1800, 5.02E-10C
1810, 5.07E-10(
1820, 5.92E-10(
1800, 4.99E-10(
1825, 5.31E-10C
1850, 6.11E-10(
1875, 5.86E-10(
1900, 5.37E-10(
1925, 5.28E-10(
1950, 5.82E-10(
1975. 5.43E-10(
2000. 5.83E-10(
2025, 4.B4E-101
2050, 5.52E-10(
2075, 6.18E-10(
2100E 6.20E-10(
2125E 5.75E-10(
2150E 6.26E-10(
2175E 4.75E-10(
2200E 5.31E-10I
2225E 5.61E-10(
2250E 4.75E-10(
2275E 5.37E-10(
2300E 5.73E-10(
2300E 5.74E-10(
2350E 6.25E-10(
135, 0.00(0
166, 0.00(0
219E 2.07(
WT. SIG)
.5 0.0)
6 0.0)
.7 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.4 10.2)
.4 16.1)
.5 13.8)
.5 22.2)
.8 11.4)
.7 20.2)
.9 7.9)
.9 3.2)
.8 3.7)
.8 .5)
.7 3.1)
.7 6.8)
.6 11.2)
.6 10.9)
.5 6.5)
.4 12.2)
.3 5.8)
.2 1.1)
.2 5.7)
.1 1.4)
.1 5.6)
.0 0.0)
.0 0.0)
.8 2.7)
-16.5
-16.5
WT, SIG)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
4 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
3 0.0)
.3 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.3 0.0)
1692
1702
1712
1722
1732
1742
1752
1762
1772
1782
1792
1802
1812
1822
1805
1830
1855
1880
1905
1930
1955
1980
2005
2030
2055
2080
2105
2130
2155
2180
2205
2230
2255
2280
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+OEL/2
, 2.60E-10( .6 0.0) 1694, 2.99E-10( .7 0.0) 1696, 2.88E-10( .7 0.0) 1698. 2.56E-10( .6 0.0>
2.45E-10( .6 0.0) 1704, 2.58E-10( 6 0.0) 1706, 2.71E-10C .7 0 0) 1708, 2.73E-10( .7 0.0)
2.87E-10( .7 0.0) 1714, 2.77E-10( .7 0.0) 1716. 2.61E-10( .7 0.0) 1718, 2.28E-10I .6 0.0)
2.02E-10( .5 0.0) 1724, 1.92E-10( .5 0.0) 1726, 1.92E-10( .5 0.0) 1728, 2.01E-10( .5 0.0)
1.89E-10( .6 0.0) 1734, 2.12E-10( .7 0.0) 1736, 2.28E-10( .7 0.0) 1738, 2.52E-10I .7 0.0)
2.71E-10( .7 0.0) 1744, 2.47E-10( .7 0.0) 1746, 2.29E-10( .7 0.0) 1748. 2.11E-10( .7 O'.O)
2.07E-10C .7 0.0) 1754, 2.14E-10C .7 0.0) 1756, 2.32E-10( .7 0.0) 1758 , 2 . 47E-10( .7 0.0)
2.44E-101 .7 0.0) 1764, 2.48E-10( .7 0.0) 1766, 2.42E-101 .7 0.0) 1768, 2.16E-10( .7 0.0)
1.84E-10( .7 0.0) 1774. 1.82E-10( .7 0.0) 1776. 1.79E-10( .7 0.0) 1778, 1.91E-10( .7 0.0)
2.35E-10C .6 0.0) 1784. 2.38E-10( .6 0.0) 1786, 2.29E-10( .6 0.0) 1788, 2.13E-10I .6 0.0)
1.94E-10( .6 0.0) 1794, 2.00E-10< .6 0.0) 1796, 2.09E-10( .6 0.0) 1798, 2.11E-10C .6 0.0)
1.77E-10( .6 0.0) 1804, 1.51E-10( .6 0.0) 1806, 1.35E-10( .6 0.0) 1808, 1.33E-10I -6 0.0)
1.60E-10( .6 0.0) 1814, 1.74E-10( .6 0.0) 1816, 1.76E-10( .6 0.0) 1818, 1.59E-10( .6 0.0)
1.38E-10( .6 0.0) 1824, 1.41E-10C .6 0.0) 1826, 1.50E-10( .6 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
1.44E-10( .7 0.0) 1810, 1.44E-10( .6 0.0) 1815, 1.74E-10( .6 0.0) 1820, 1.46E-10( .6 0.0)
1.69E-10( .6 0.0) 1835. 1.85E-10( .6 0.0) 1040, 1.58E-10( .6 0.0) 1845, 1.28E-10I .6 0.0)
1.48E-10( .5 0.0) 1860, 1.43E-10C .5 0.0) 1865, 1.67E-10( .5 0.0) 1870, 1.51E-10( .5 0.0)
1.65E-10C .5 0.0) 1885. 1.63E-10( .5 0.0) 1890, 1.61E-10( .5 0.0) 1895. 1.43E-10( .5 0.0)
1.26E-10( .5 0.0) 1910. 1.35E-10( .i 0.0) 1915. 1.60E-10( .5 0.0) 1920. 1.44E-10( .5 0.0)
1.15E-10( .5 0.0) 1935. 1.07E-10( .5 0.0) 1940, 1.04E-10( .5 0.0) 1945. 1.09E-10( .5 0.0)
i.24E-10( .4 0.0) I960, 1.31E-10( .4 0.0) 1965. 1.33E-10( .4 0.0) 1970, 1.4BE-10( .4 0.0)
1.56E-10( .4 0.0) 1985, 1.46E-10( .4 0.0) 1990, 1.39E-10I .4 4.5) 1995, 1.68E-10( .4 6.5)
1.54E-10( .4 13.0) 2010, 1.52E-10( .4 13.8) 2015, 1.51E-10( .4 14.5) 2020. 1.46E-10I .4 14.8)
1.22E-10C .4 16.2) 2035, 1.14E-10( .5 14.8) 2040, 1.12E-10( .5 15.5) 2045, 1.07E-10I .5 12.7)
1.10E-10C -5 24.1) 2060, 1.33E-10( .4 26.2) 2065, 1.28E-10( .4 27.6) 2070, 1.07E-10I .5 28.3)
9.39E-1K .5 23.7) 2085, 8.93E-1K .6 25.7) 2090, 9.36E-1K .7 14.4) 2095. 9.64E-1K .7 8.1)
1.00E-10( .8 10.9) 2110, 1.07E-10( .8 13.8) 2115, 1.05E-10( .8 26.2) 2120, 9.70E-1K .8 26.7)
9.06E-1U .7 20.2) 2135, 8.53E-1K .7 28.3) 2140, 8.51E-1K -7 28.4) 2145, 9.06E-1K .8 16.7)
9.84E-1K .9 4.7) 2160, 9.85E-1K .9 7.9) 2165, 1.02E-10( .9 5.7) 2170, 1.06E-10( .9 3.0)
1.01E-10( .9 2.6) 2185, 9.96E-1K .9 .7) 2190, 1.02E-10( .9 2.4) 2195, 1.03E-10( .9 1.9)
1.06E-10C .8 7.3) 2210, 1.08E-10( .8 7.6) 2215, 1.10E-10( .8 5.3) 2220, 1.13E-10( .8 -2.3)
1.14E-10C .7 .3) 2235, 1.14E-10( .7 3.0) 2240, 1.12E-10( .7 6.4) 2245, 1.08E-10( .7 5.4)
1.02E-10( .7 1.0) 2260, 9.97E-1K .7 .6) 2265, 1.01E-10( .7 2.5) 2270, 1.01E-10( .7 4.9)
I 1.02E-10( .7 6.7) 2285E 1.09E-10( .7 7.8) 2290E 1.16E-10C .6 7.8) 2295E 1.18E-10( .6 9.3)
2305E 1.14E-101 .6 11.3) 2310E 1.13E-10( .6 10.6) 2315E 1.13E-10C .6 8.9) 0, 0. (0.0 0.0)
2310E 1.13E-10I .6 10.7) 2320E 1.13E-10C .6 7.6) 2330E 1.12E-10( .6 7.1) 2340E 1.13E-10( .6 5.9)
2360
2410
2460
2510
2560
2610
I 1.17E-10C .5 8.8) 2370E 1.16E-10( .5 5.4) 2380E 1.16E-10( .5 6.8) 2390E 1.28E-10I .4 11.5)
E 1.40E-10( .3 11.3) 2420E 1.40E-10( .3 15.2) 2430E 1.45E-10( .3 14.1) 2440E 1.45E-10C -3 10.3)
: 1.21E-10( .3 1.8) 2470E 1.09E-10( .3. 1.4) 2480E 1.12E-10( .3 3.5) 2490E 1.21E-10( -3 2.6)
: 1.32E-10( .2 .5) 2520E 1.31E-10{ .2 .9) 2530E 1.37E-10C .2 1.2) 2540E 1.37E-10( .2 4.6)
: 1.29E-10( .2 7.2) 2570E 1.33E-10( .2 2.1) 2580E 1.41E-10( .1 .1) 2590E 1.45E-10( .1 1.7)
E 1.43E-10( .1 .5) 2620E 1.46E-10( .1 2.9) 2630E 1.39E-10( .1 .3) 2640E 1.41E-10C 1 3.9)
2660E 1.51E-10( .1 5.0) 2670E 1.45E-10C .1 3.8) 2680E 1.44E-10( .1 3.8) 2690E 1.44E-10( .1 6.9)
139
172
0.00(0.0 0.0) 148, 0.00(0.0 0.0) 154, 0.00(0.0 0.0) 161, 0.00(0.0 0.0)
2.95( .6 0.0) 181. 3.27( .6 0.0) 192. 3.57( .5 0.0) 204. 3.661 .5 0.0)
245E 3.63( .3 .7) 280, 0.00(0.0 0.0) 360, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
SL4- 16 22 SCANS, T- 212 HD 61071 WT .7, SCALE 1.01
SL4- 17 22 SCANS, T- 72 HD 61071 WT . 7 , SCALE .95
1692
1702
1712
1722
1732
1742
1752
1762
1772
1782
1792
1802
1812
1822
1805
1830
1855
1880
1905
1930
1955
1980
2005
2030
2055
2080
2105
2130!
2155!
2180!
2205!
2230!
2255!
2280!
R - 0.69:
HR 2937 HO 61330
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
4.83E-10( .7 0.0) 1694, 5.15E-10I .7 0.0) 1696 5.27E-10( .7 0.0) 1698, 4.73E-10( .7 0.0)
4.74E-10C .7 0.0) 1704, 5.16E-10( .7 0.0) 1706 4.96E-10( .7 0.0) 1708, 4.71E-10( .7 0.0)
5.87E-10( .7 0.0) 1714, 6.10E-10( .7 0.0) 1716 5.64E-10( .7 0.0) 1718, 4.92E-10( .7 0.0)
4.70E-10( .7 0.0) 1724, 4.79E-10( .7 0.0) 1726 4.67E-10( .7 0.0) 1728, 4.60E-10( .7 0.0)
5.18E-10( .7 0.0) 1734, 5.32E-10( .7 0.0) 1736 5.45E-10( .7 0.0) 1738, 5.57E-10< .7 0.0)
5.35E-10( .7 0.0) 1744, 5.39E-10( .7 0.0) 1746 5.42E-10( .7 0.0) 1748, 5.31E-10( .7 0.0)
5.07E-10C .7 0.0) 1754, 5.39E-10C .7 0.0) 1756 5.84E-10( .7 0.0) 1758, 5.88E-10( .7 0.0)
5.49E-10( .7 0.0) 1764, 5.45E-10( .7 0.0) 1766 5.19E-10( .7 0.0) 1768, 4.79E-10C .7 0.0)
4.67E-10( .7 0.0) 1774, 4.64E-10I 7 0.0) 1776 4.51E-10( .7 0.0) 1778, 4.44E-10( .7 0.0)
4.33E-10( .7 0.0) 1784. 4.32E-10( 7 0.0) 1786 4.37E-10C .7 0.0) 1788, 4.42E-10( .7 0.0)
4.67E-10( .7 0.0) 1794, 4.83E-10I .7 0.0) 1796 5.00E-10( .7 0.0) 1798, 5.09E-10( .7 0.0)
4.82E-10( .7 0.0) 1804, 4.59E-10( .7 0.0) 1806 4.49E-10( .7 0.0) 1808, 4.65E-10( .7 0.0)
5.59E-10( .7 0.0) 1814, 6.01E-10( .6 0.0) 1816 6.16E-10( .6 0.0) 1818. 6.10E-10C .6 0.0)
5.69E-10( .6 0.0) 1824, 5.40E-10( .7 0.0) 182t 5.20E-10( .7 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
4.56E-10( .7 0.0) 1810. 5.09E-10( .7 0.0) 1815 6.06E-10( .7 0.0) 1820. 5.91E-10( .6 0.0)
5.31E-10( .7 0.0) 1835. 5.22E-10( .7 0.0) 1840 5.61E-10( .6 0.0) 1845. 5.99E-10( .6 0.0)
6.16E-10I .6 0.0) 1860. 6.07E-10( .6 0.0) 1865 5.64E-10I .6 0.0) 1870, 5.31E-10( .6 0.0)
5.89E-10( .6 0.0) 1885. 5.84E-10( .6 0.0) 1890 5.75E-10( .6 0.0) 1895, 5.75E-10< .6 0.0)
4.98E-10( .6 0.0) 1910, 4.99E-10( .6 0.0) 1915 S.23E-HX .6 0.0) 1920, 5.59E-10( .6 0.0)
4.96E-10( .6 0.0) 1935, 5.21E-10( .6 0.0) 1940 5.70E-10( .6 0.0) 1945, 5.75E-10( .6 0.0)
6.02E-10C -5 0.0) 1960. 6.02E-10( .5 0.0) 1965 5.82E-10I .5 0.0) 1970, 5.77E-10C .5 0.0)
4.96E-10( .6 0.0) 1985, 4.94E-10( .5 0.0) 1990 5.60E-10( .5 0.0) 1995, 5.89E-10C .5 0.0)
5.91E-10( .5 0.0) 2010, 5.62E-10( .5 0.0) 2015 5.09E-10I .5 0.0) 2020, 4.85E-10( .5 0.0)
4.93E-10( .5 0.0) 2035, S.08E-10( .5 0.0) 2040 5.14E-101 .5 0.0) 2045, 5.29E-101 .4 0.0)
5.44E-10C .4 0.0) 2060, 5.66E-10( .4 0.0) 2065 6.03E-10( .4 0.0) 2070, 5.91E-10( .4 0.0)
6.74E-10( .3 0.0) 2085E 6.95E-10( .3 0.0) 2090E 7.01E-10( .3 0.0) 2095E 6.78E-10( .3 0.0)
5.82E-10C .3 0.0* 21IOE 5.61E-10( .3 0.0) 2115, 5.33E-10( .3 0.0) 2120, 5.30E-10( .3 0.0)
6.22E-10( .3 0.0) 2135E 6.21E-10( .3 0.0) 2140E 5.91E-10( .3 0.0) 2145E 5.87E-10C .3 0.0)
6.43E-10( .3 0.0) 2160E 5.83E-10( .3 0.0) 2165E 5.09E-10( .3 0.0) 2170E 4.80E-10( .3 0.0)
4.65E-!0( .3 0.0) 2185E 4.62E-10( 3 0.0) 2190E 4.82E-10( .3 0.0) 2195E 5.07E-10( .3 0.0)
5.57E-10( .2 0.0) 2210E 5.83E-101 .2 0.0) 2215E 5.92E-10( .2 0.0) 2220E 5.82E-10< .2 0.0)
5.38E-10( .2 0.0) 2235E 5.20E-10( .2 0.0) 2240E 5.11E-10( .2 0.0) 2245E 4.95E-10( .2 0.0)
4.73E-101 .2 0.0) 2260E 5.02E-10( 2 0.0) 2265E 5.42E-10( .2 0.0) 2270E 5.59E-10C..2 0.0)
5.06E-10( .2 0.0) 2285E 4.99E-10C .2 0.0) 2290E 5.17E-10( .2 0.0) 2295E 5.44E-10( .2 0.0)
2305E 6.11E-10( .2 0.0) 2310E 6.48E-10( .1 0.0) 2315E 6.52E-10( .1 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
2310E 6.44E-10( .2 0.0) 2320E 6.17E-10( .1 0.0) 2330E 5.90E-10( .1 0.0) 2340E 6.62E-10( .1 0.0)
23t>OE 5.fc8E-10< .1 0.0) 2370E 5.82E-10( .1 0.0) 2380E 5.65E-10( .1 0.0) 2390E 5.55E-10( .1 0.0)
139
172
245
0.00(0.0 0.0) 148, 0.00(0.0 0.0) 154, 0.00(0.0 0.0) 161, 0.00(0.0 0.0)
2. IK .7 0.0) 181, 2.12( .7 0.0) 192, 2.04( .6 0.0) 204, 2.02( .4 0.0)
0.00(0.0 0.0) 280, 0.00(0.0 0.0) 360, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) -14.9 14.9 SL4- 81 18 SCANS, T« 225: HR 2937 WT .7,SCALE 1.00
R - 0.43+-
HO 61429
237
LAMBDA, F ( WT .
1500U
1510U
1520.
1530,
1540.
1550.
1560.
1570.
1580,
1590.
1600.
1610,
1620.
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680.
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750.
1760,
1770,
1780.
1790
1800.
1810,
1820.
1800,
1825.
1850,
1875.
1900,
1925,
1950,
1975,
2000.
2025,
2050,
2075.
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
135,
166,
219E
2.01E-10(
2.02E-10(
3.28E-10C
3.78E-10<
2.29E-10(
3.62E-10C
4. 11E-10<
2.t>4E-10(
2.87E-10(
3. 10E-10C
4.37E-10C
2.86E-10C
2.02E-10(
3.23E-10(
2. 19E-10(
1.82E-10(
3.30E-10<
2.44E-10(
2.86E-10I
3.40E-10(
3.44E-10(
5. 25E-10C
3. 70E-101
2.78E-10(1
3.98E-10(1
2.74E-10( 1
3.00E-10C 1
3.33E-10< 1
3. 16E-10C1
3 .64,E-10(1
3. 18E-10C1
3.52E-10C1
3.47E-10I 1
2.90E-10C 1
3. 13E-10( 1
2.89E-10(1
2.96E-10U
3.08E-10U
3.08E-10(
2.88E-10(
3.27E-10<
2.90E-101
3. 21E-10(
2.89E-10(
2.91E-10C
3. J7E-10C
3.08E-10I
3.32E-10<
3.52E-10<
2.34E-10(
2.93E-10(
3.47E-10<
2.83E-10<
3.07E-10(
2.99E-10C
2.31E-10(
2.60E-10C
2. 11E-10C
2.91E-10(
2.35E-10I
0.00(0
2.821
2.68(
X.Y(MM) 10.3
, X , Y ( MM > 10.3
2
3
6
6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
. 6
.6
.6
.6
.8
.0
.0
. 1
. 1
. 1
. 1
.1
. 1
.0
.0
. 1
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.8
.8
. 7
. 7
.6
.5
.5
.4
.3
.5
.3
.3
.3
.3
. 3
.3
.2
.2
. 1
.2
.0
.6
. 4
-13
-13
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
23.5)
15.2)
2.3>
30:5)
5.7)
1.7)
5.8)
14.8)
11.0)
14.2)
8.2)
6.8)
24. 1)
.8)
.5)
6.8)
1.2)
6.6)
1.7)
10.1)
11 .0)
6.3)
10.4)
24.7)
16.7)
23.6)
11 .8)
20.9)
16.9)
4.1)
16.7)
26.1)
17.6)
16.4)
16.9)
22.4)
3.6)
26.2)
19.9)
0.0)
0.0)
19.0)
. 4
. 4
F - AVE FLUX
1502U
1512U
1522.
1532.
1542.
1552,
1562.
1572.
1582.
1592.
1602.
1612.
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742.
1752.
1762.
1772.
1782,
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080E
2105E
2130E
2155E
. 2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
139,
172,
245E
SL4- 16
SL4- 17
1
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
4
3
2
3
2
3
3
2
3
3
33
3
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
92E-10<
16E-10(
22E-10C
13E-10(
53E-10C
91E-10(
56E-10(
OOE-10C
13E-10I
71E-10I
21E-10I
15E-10I
57E-10(
19E-10(
68E-10C
20E-10I
49E-10I
10E-10<
33E-10I
95E-10(
71E-10(
35E-10<
73E-10(
42E-1011
81E-10C1
84E-10U
19E-10C1
24E-10C1
80E-10C1
57E-10U
08E-10C1
70E-10I1
23E-10U
OOE-lOd
33E-10C1
31E-10(1
83E-10I1
25E-10C
87E-10(
37E-10C
22E-10<
40E-10(
S1E-10I
91E-10C
06E-10(
36E-10I
19E-10I
18E-10<
60E-10(
38E-10(
15E-10(
23E-10(
85E-10<
91E-10C
71E-10C
07E-10(
66E-10C
13E-10C
57E-101
30E-10I
0.00(0
2.55C
2.96(
16 SCANS
16 SCANS
3
3
6
6
i>
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
0
0
1
1
1
1
I
1
0
0
1
0
0
0
9
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
. 2
0
9
2
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.7)
23. 1)
14.1)
2.9)
23.2)
5.7)
7.9)
16.3)
14.7)
11 .91
15.3)
11.9)
5.2)
11.5)
.3)
1.2)
10.0)
6.0)
3.4)
16.7)
7.1)
1.8)
.7)
9.7)
19.4)
12. 1)
31.5)
16.5)
17.7.)
14.3)
4.5)
18.4)
25.2)
16.4)
15.4)
17.0)
27.3)
5.8)
22.9)
15. 1)
0.0)
0.0)
21.3)
T- 212
T= 72
1504U
1514,
1524.
1534,
1544,
1554.
1564.
1574,
1584.
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684.
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794 ,
1804 ,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910,
1935.
1960.
1985.
2010.
2035,
2060,
2085E
2110E
2135E
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
2
2
3
2
2
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HR 2944
HR 2944
19E-10<
57E-10I
17E-10C
42E-10<
91E-10<
45E-10(
05E-10(
01E-1QC
83E-10C
46E-10C
80E-10<
05E-10I
64E-10(
41E-10I
59E-10I
66E-10I
08E-10I
79E-10<
58E-10I
83E-10(
62E-10<
29E-10<
60E-10(
34E-10U
21E-10C1
14E-10C1
25E-10I 1
86E-10C1
71E-10C1
44E-LOU
36E-10I 1
84E-10I 1
11E-10! 1
56E-10I1
51E-10U
68E-10U
99E-10U
27E-10(
12E-10<
42E-10(
10E-10C
54E-101
73E-10C
94E-10I
05E-10C
39E-10!
34E-10I
98E-10(
43E-10<
64E-10(
40E-10C
96E-10<
B5E-10(
70E-10<
45E-10(
10E-10(
46E-10I
34E-10I
28E-10<
23E-10C
0.00(0
2.62(1
0.00(0
WT
WT
3
3
6
6
6
6
6
b
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
0
1
1
1
1
1
I
1
0
0
1
0
0
0
9
9
8
8
8
7
6
6
5
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
0
1
0
6
6
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
10.6)
17.1)
12.4)
7.8)
3.5)
5. 1)
8.3)
11.9)
13.6)
8.2!
.4)
11.9)
1.7)
9.0)
3.0)
2.1)
7. 1)
1.1)
9.6)
13.4)
1.2)
10.0)
4.2)
9-. 1)
15.2)
15.9)
24.2)
20.2)
16.8)
12.5)
5.7)
19.6)
22.3)
15.6)
11.7)
21.6)
25.4)
13.8)
19.5)
6.9)
0.0)
9.6)
0.0)
SCALE
SCALE
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586.
1596,
1606,
1616U
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786.
1796 .
1806,
mi6.
1826,
1815.
1840,
1865,
1890.
1915,
1940,
1965.
1990,
2015.
2040.
2065.
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
154,
192.
360,
1 .06
.93
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3
2
1
2
2
1
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
48E-10(
12E-10(
05E-10(
45E-10(
94E-10(
50E-10(
71E-10(
05E-10(
27E-10<
76E-10(
77E-10(
40E-10C
64E-10(
72E-10(
87E-10<
14E-10(
53E-10C
07E-10(
35E-10(
86E-10(
71E-10(
67E-10(
24E-10(
64E-10(1
79E-101 1
18E-10( 1
28E-10I 1
72E-10(1
95E-10I 1
40E-10(1
28E-10C 1
86E-10( 1
19E-10I1
96E-10( 1
22E-10C 1
73E-10(1
68E-10( 1
32E-10(
35E-10I
10E-10I
44E-10I
95E-101
02E-10I
79E-10!
96E-10(
28E-10(
39E-10I
.01E-101
.98E-10(
84E-10(
60E-10(
79E-10I
95E-10I
53E-10I
.47E-10I
.26E-10I
.226-101
66E-10!
15E-101
.36E-10I
2.6H
2.65(
0.00(0
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
9
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
.4
. 4
4
2
3
3
3
.3
.3
.3
.2
2
. 2
.6
.9
. 0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
' 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
11 .3)
17.5)
5.7)
2.6)
6.1)
10.7)
3.4)
.4)
3.9)
6.1)
2.8)
10.5)
1 .2)
13.6)
5.9)
6.7)
13.9)
6.4)
12.2)
5.1)
19.0)
14 .3)
10.81
12.9)
15.8)
18.1)
10.4)
23 .6)
17.9)
8.6)
8.6)
21 .3)
20.5)
13.6)
13.2)
22. 1 )
16.9)
21.7)
17.9)
6.8)
0.0)
22.3)
0.0).
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658.
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768.
1778 ,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1120,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
161,
204,
0,
2. 52E-10C
2.84E-10(
4. 16E-10(
3.02E-10(
3.91E-10(
3.63E-10(
2.67E-10(
3. 32E-10C
2.97E-10C
4 .45E-10(
2.62E-10(
1 71E-10C
3.44E-10(
2 51E-10(
1.58E-10(
3.29E-10(
2.48E-10(
2.52E-10(
3.07E-10(
3 73E-10(
4. 79E-10(
3. 75E-10(
3. 11E-10C
3.44E-10(1
2.79E-10U
2.96E-10( 1
3.36E-10( 1
3 15E-10U
3.39E-10( 1
3.45E-10(1
3. 35E-10< 1
3. 72E-10C 1
0. (0
3.47E-10C 1
2 99E-10(1
3.02E-10( 1
2 .94E-10I 1
3 . 69E-10(
3 .62E-10(
3.25E-10(
2. 79E-10(
3.24E-10(
2.98E-10(
2.73E-10(
3. 17E-10!
3.08E-10I
3 32E-10(
3 .26E-10(
2.55E-10(
2.87E-10(
3.64E-10(
2.77E-10(
3. 10E-10C
0. (0
2.55E-10I
2 42E-10I
2. 14E-10(
2.93E-10(
2. 20E-10(
2.48E-10(
2.75(
2. 72<
0.00(0
3
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
9
0
1
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
4
3
2
3
3
0
3
3
3
1
2
1
6
7
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
18.3)
16.2)
3.0)
IB. 8)
2.3)
11.3)
. 7)
8.1)
5.5)
4.2)
3.0)
8.1)
0.0)
6.6)
.9)
4.6)
5.4)
12.4)
10.1)
9.3)
3.7)
14.0)
11.1)
21.0)
18.9)
16.9)
7.0)
24 . 0 )
18.6)
5.2)
13.0)
24 . 1)
19.2)
0.0)
18.4)
18.9)
8.0)
25.9)
19.2)
7.8)
0.01
10.1)
0.0)
238
HO 62315
LAMBDA.
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
2300
135
166
219
X.
X,
X,
, 1
, 1
, 1
. 2
. 2
, 2
, 2
I
. 2
2
, 2
, 2
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
; 1
. 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
1
. 1-
, 1
1
] 1
1
J
1
\
't I
' 1
't \
| 1
| 1
' 1
, 1
'. 1
I
I
F ( WT.
81E-10(
84E-10( .
98E-10( .
01E-10(
31E-10(1
35E-10(1
08E-10(1
92E-10(1
05E-10(1
17E-10(1
30E-10(1
22E-10(1
89E-10(1
88E-10(1
92E-10(1
93E-10(1
84E-10(1
90E-10(1
62E-10(1
65E-10(1
62E-10(1
67E-10(1
68E-10(1
70E-10(1
67E-10(1
75E-10(1
72E-10(1
80E-10(2
76E-10(1
64E-10C2
66E-10(1
67E-10(1
49E-10C2
37E-10(1
34E-10H
37E-10(1
32E-10(1
29E-10(1
25E-10(1
36E-10(1
26E-10(1
34ET10(1
24E-10(1
12E-10(1
15E-10(1
20E-10(1
08E-10(I
0.00(0
3.13(1
3.67(1
Y(MM) -2.5
3
t>
8
9
2
3
S
3
f,
7
a
n
a
a
9.
7
0
0
9
0
8
1
7
6
4
4
3
3
3
3
i
0
3
2
Y(MM) -2.5 ~2
Y(MM) -2.5
-2
S-IE)
2
3
14
15
6
5
8
3
6
3
9
14
13
6
1
7
2
1
4
7
10
5
14
5
5
g
2
5
4
11
8
6
2
5
5
6
3
4
6
9
6
15
9
0
3
6
.7
.9
.9
0) 1572,
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3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1 .54
.79
1.05
1
1
1
1
1
7
B
9
1
8
1
7
8
8
8
7
7
7
5
5
5
5
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
7
7
8
9
17E-10(
08E-10I
06E-10(
05E-10(
01E-10I
97E-1K
64E-1K
99E-1K
04E-10(
74E-1K
04E-10(
69E-1K
06E-1K
41E-1K
13E-1K
53E-1K
34E-1K1
13E-1K1
99E-1H1
71E-1K1
43E-1K1
03E-1K 1
43E-1K1
74E-1K1
18E-1K1
69E-1H1
66E-1K2
53E-1K2
43E-1K1
23E-1K1
51E-1K1
66E-1K1
35E-1K1
61E-1K 1
92E-1K1
91E-1K 1
22E-1K1
44E-1K1
03E-1K
80E-1K
84E-1K
62E-1K
59E-1K
05E-1K
09E-1K
O O E - l K
95E-1K
94E-1K
87E-1H
43E-1K
62E-1K
46E-1K
68E-1K
78E-1K
63E-1K
71E-1K
54E-1K
38E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 1 2 (
4 . 5 8 (
7
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
0
1
1
1
3
5
6
7
7
9
0
0
9
9
9
8
8
7
5
4
2
1
9
8
7
7
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
8
1
3
g
1
7
7
18
12
7
1
18
15
13
6
4
5
7
4
7
7
5
10
4
11
2
3
8
5
2
3
1
5
2
3
3
4
4
6
4
25
9
14
13
13
0
35
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
7 )
7 )
0)
7 >
0)
0)1)
9)
9)
5)
2 )
9)
4 )
\ t
• » >
2 )
2 )
1)
4 )
4 )
2)
7 )
5)
6)
1)
1)
6)
7 )
5)
5)
5)
4 )
2 )
8)
2 >
2 )
6)
6)
3)
4)
9)
8)
4 )
9)
0)
0 )
8)
1738,
1748,
1758,
1768,
1778.
1788.
1798,
1808,
1818,
0,
1820.
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970.
1995,
2020,
2045,
2070 ,
2095,
2120,
2145,
2170 ,
2195.
2 2 2 0 ,
2245 .
2270 ,
2 2 9 5 ,
0,
2340,
2390,
2 4 4 0 ,
2490,
2540 ,
2590 ,
2640 ,
2690E
2 7 4 0 E
2790E
2840E
2890E
2 9 4 0 E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161 ,
2 0 4 ,
0,
1
1
1
1
1
8
8
9
9
0
9
9
a
8
8
7
8
6
5
5
5
4
4
3
4
3
3
3
3
3
0
3
3
3
5
0
5
5
4
5
4
4
5
6
7
7
8
9
20E-10(
06E-10(
04E-10(
18E-10(
03E-10(
17E-1K
17E-1K
64E-1K
86E-1K
(0
26E-1K
41E-1K
64E-1K
86E-1K
73E-1K
21E-1K
08E-1K1
81E-1K 1
88E-1K1
67E-1K1
45E-1K1
73E-1K1
49E-1K1
54E-1K1
09E-1K1
96E-IK1
71E-1K2
52E-1K2
42E-1K1
34E-1K1
(0
67E-11U
37E-1K1
58E-1K1
18E-1H1
10E-1K1
16E-1K1
60E-1H1
13E-1K
69E-1H
99E-1K
97E-1K
64E-1K
94E-1K
22E-1K
(0
11E-1K
40E-1H
95E-1K
38E-1H
53E-1K
29E-1K
16E-1H
39E-1K
80E-1H
75E-1K
83E-1K
19E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 4 9 ( 1
0 . 0 0 ( 0
6
.6
.7
7
.7
.7
6
.7
7
0
7
7
7
7
8
8
0
1
2
1
3
4
6
7
8
9
0
•o
9
9
0
8
a
6
5
4
2
0
8
8
.7
6
4
4
3
0
.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
0
.0)
.0)
.0 )
. 0 )
.0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.0)
0 . 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
3 . 2 )
4 . 9 )
3 . 5 )
1 0 . 5 )
4 . 2 )
15.1)
11.8)
11.9)
6 . 8 )
1 6 . 3 )
1 4 . 9 )
16 .3 )
15.1)
5 . 3 )
2 . 4 )
6 . 5 )
0 . 0 )
9 . 6 )
5 . 2 )
4 . 1 )
7 . 5 )
.1)
6 . 7 )
9 . 5 )
4 . 8 )
6 . 6 )
11 .5)
5 . 1 )
2 . 0 )
5 . 4 )
. 4)
0 . 0 )
6 . 3 )
4 . 2 )
2 . 2 )
6 . 1 )
9 .3 )
4 . 4 )
7 . 2 )
1 9 . 4 )
15 .5)
1 4 . 2 )
1 3 . 2 )
11 .9 )
0 . 0 )
10 .3 )
0 . 0 )
( 0 . 8 2 ) :
240
HO 62747
LAMBDA,
1340, 1
1350, 9
1360, 9
1370, 6
1380, 7
1390, 5
1400, 5
1410, 8
1420, 8
1430, 6
1440, 7
1450, 6
1460. 7
1470. 5
1480, 5
1490, 7
1500. 4
1510. 5
1520. 5
1530', 4
1540, 4
1550, 3
1560, 3
1570, 5
1580. 4
1590. 4
1600. 4
1610, 4
1620, 4
1630, 4
1640. 5
1650, 5
16KO, 5
1680.' 4
1690, 6
1700, 4
1710. 4
1720, 4
1730, 3
1740, 4
1750, 4
1760; 4
1770, 4
1780, 4
1790, 3
1800, 3
1810. 3
1820, 3
1800, 3
1825, 3
1850, 3
1875 3
1900, 3
1925. 2
1950. 3
1975, 2
2000, 2
2025, 3
2050, 2
2075, 2
2100E 2
2125E 2
2150E 2
2175E 2
2200E 2
2225E 2
2250E 2
2275E 2
2300E 2
2300E 2
2350E 2
2400E 1
2450E 1
2500E 1
2550E 1
2600E 1
135,
166
219E
F ( WT, SIG)
08E-09(
91E-10(
64E-10(
45E-10C
61E-10C
18E-10C
36E-10C
41E-10(
62E-10(
51E-10C
94E-10C
34E-10C
29E-10C
93E-101
84E-10C
06E-10(
80E-10(
81E-10(
50E-10(
64E-10<
OOE-10(
43E-10(
96E-10C
41E-10U
96E-10C1
15E-10U
12E-10C1
93E-10C1
36E-10C1
69E-10(1
23E-10(1
25E-10(1
35E-1011
55E — 10(1
76E-KM1
04E-10C1
69E-10C1
38E-10I1
59E-10(1
87E-10U
38E-10(1
85E-10(1
39E-10< 1
07E-10( 1
40E-10<1
87E-10( 1
75E-10C 1
92E-10U
72E-10C
65E-10(1
81E-10C
60E-10(1
22E-10I
20E-10(
84E-10<
18E-10(
95E-10(
85E-10C
28E-10C
92E-10C
62E-)0(
67E-10C
27E-10(
'70E-10(
56E->0<
73E-10C
66E-10I
23E-10C
21E-IOC
24E-10C
25E-10(
04E-10(
94E-10(
82E-10(
94E-JO<
62E-10(
79E-10C
1.46(
2 14(1
2.92C
X,Y(MM> 6.5
X,Y(MM) 6.5
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0:0)
6 0.0)
.6 0.0)
6 0.0)
.6 0.0)
7 1.6)
8 10.1)
8 27.0)
1 8.9)
2 1.6)
2 11.3)
2 13.2)
2 3.9)
2 5.7)
2 2.0)
2 .1)
2 2.3)
2 3.8)
2 7 )
2 5!3)
1 1.9)
1 17.6)
1 9.0)
1 5.1)
1 3.5)
1 13.3)
1 17.4)
0 7.2)
0 5.8)
0 5.7)
0 15.9)
0 .6)
0 6.2)
9 12.8)
0 .6)
9 7.9)
0 9.4)
9 5.0)
9 .4)
9 4.9)
9 1.9)
8 1.6)
8 7.7)
7 2.2)
6 3.6)
6 1.6)
6 12.6)
5 13.2)
4 10.5)
4 3.8)
4 26. 1)
4.19.9)
4 14.8)
4 19.3)
3 2.1)
3 2.3)
3 5.1)
3 11.9)
3 19.9)
2 27.9)
2 23.3)
2 16.0)
6 0.0)
2 10.5)
4 7.9)
1342;
1352.
1362.
1372,
1382.
1392,
1402,
1412.
1422,
1432,
1442.
1452.
1462.
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522;
1532,
1542,
1552.
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1682!
1692.
1702,
1712,
1722,
1732,
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955.
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
139.
172,
245E
9
1
8
9
5
5
5
7
6
5
8
6
8
5
6
6
4
4
5
4
3
3
3
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
4
5
3
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
0.0 SL4- 16
0.0 SL4- 17
08E-10<
07E-09<
66E-10C
79E-10(
23E-10(
66E-10C
14E-10<
05E-10(
07E-10C
56E-10(
41E-10C
61E-10(
52E-10C
22E-10(
48E-10C
96E-10(
87E-10C
65E-10(
67E-10I
48E-10(
84E-10(
81E-10(
27E-10(
74E-10C1
20E-10(1
47E-10<1
41E-10<1
57E-10<1
79E-10U
44E-10C 1
09E-10C1
80E-10C1
46E-10U
57E-10(1
3BE-10U
91E-10U
61E-10(1
09E-10C 1
89E-10<1
21E-10C1
78E-10I1
50E-10U
02E-10C1
25E-10C1
79E-10U
95E-10<1
06E-1CH1
74E-10<
86E-1CH1
66E-10(
57E-10<1
32E-10C
77E-10C
94E-10<
74E-1CX
24E-10C
76E-10( .
50E-1CX .
01E-10C -.
64E-10(
64E-10< .
36E-10C
79E-10C
48E-10I
59E-10C
51E-10(
08E-10C
21E-10< .
22E-10( .
24E-10( .
13E-10( .
71E-10< .
OOE-10C .
99E-10C .
68E-10( .
71E-10( .
2.12C .
2.27(1 .
3.20( .
16 SCANS.
16 SCANS,
F - AVE FLUX
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 2.9)
7 20. 1)
9 .4)
9 1.9)
1 11.8)
2 5.0)
2 5.6)
2 15.1)
2 10:1)
2 7.6)
2 4.9)
2 1.8)
2 9.1)
2 6.8)
2 .7)
1 8.6)
1 19.6)
1 9.9)
1 2.2)
1 11.2)
1 .2)
1 16.9)
0 3.9)
0 5.6)
0 10. 3)
0 17.9)
0 3.3)
0 5.0)
9 12.1)
0 8.2)
9 1.1)
0 9.2)
9 7.3)
9 1.1)
9 1.1)
9 3.7)
8 6.3)
8 18.3)
7 3.9)
6 3.8)
t 6.-3)
5 4.0)
5 8.8)
4.2)
4.4)
18.4)
19.8)
11.5)
21.4)
.9)
3 1.7)
3 6.5)
3 9.4)
2 18.2)
2 25. 2)
2 23. 3)
2 9.0)
5 0.0)
1 17.5)
3 17.8)
T= 212
T- 72
1344,
1354,
1364,
1374,
1384,
1394U
1404,
1414,
1424.
1434,
1444,
1454,
1464,
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524.
1534,
1544,
1554.
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764.
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
I860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010,
2035,
2060E
2085E
2110E
213SE
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
148.
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
1 .03E-09C
9.14E-10<
5.55E-10(
7. 56E-10(
4.69E-10(
2.90E-10C
5. 11E-10C
6.86E-10(
6.66E-10(
5.89E-101
8.84E-10(
5.62E-10(
6.54E-10(
6.92E-10(
5.40E-10(
6.00E-10(
5.62E-10C
4.04E-10C
5.29E-10C
3.90E-10C
4.81E-10(
4.08E-10(
3.77E-10(1
4.76E-10(1
5. 51E-10(1
4.64E-10(1
4.52E-10(1
4.65E-10(1
4.75E-10U
4.28E-10C1
4.26E-10(1
4.71E-10U
5.69E-10(-1
4.89E-10C 1
5.58E-10(1
3.84E-10(1
4.80E-10<1
4.21E-10O
4. 15E-10< 1
4.20E-10C1
4.46E-10< 1
4.36E-10O
3.93E-10U
4.18E-10U
3.61E-10(1
3.98E-10U
4.08E-10(1
3.86E-10(
3. 99E-10(1
3.44E-10U
3.30E-10< 1
3.21E-10C
3.00E-10(
2. 53E-10(
2.85E-10(
3. 10E-10(
2. 79E-10(
3.07E-10(
3.03E-10C -
2.80E-10(
2.51E-10(
2.55E-10(
2.68E-10(
2.56E-10(
2.49E-10(
2.45E-10C
2.04E-10(
2.21E-10(
2. 23E-10(
2. 31E-10C
2.30E-10C
1.65E-10C
2.04E-10(
1.88E-10(
1.65E-10I
1.54E-10(
1.85(
2.43(1
0.00(0
HR 3004 WT
HR 3004 WT
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.7 2.2)
.3 18.0)
.8 14.8)
.0 3.9)
.1 2.8)
.2 5.9)
.2 .7)
.2 15.2)
.2 12.3)
.2 19.1)
2 5.2)
.2 1.5)
2 15.7)
2 3.4)
2 .1)
1 5.0)
1 27.9)
1 6.7)
1 .4)
1 14.1)
1 2.8)
0 11.2)
0 .7)
0 2.2)
0 9.3)
0 14.1)
0 8.4)
0 4.2)
9 9. -5)
0 7.2)
0 1.9)
0 10.6)
9 1.4)
9 7.6)
9 8.5)
9 5.3)
6 3.4)
8 13:4)
6 5.9)
6 6.2)
6 7.1)
5 4.8)
5 2.7)
4.3)
11.5)
12.7)
17.9)
11.1)
3 19.4)
3 0.0)
3 10.1)
2 7.2)
3 12.9)
2 18.2)
2 20.0)
2 20.1)
2 4.3)
6 0.0)
0 5.4)
0 0.0)
6, SCALE
6, SCALE
1346.
1356,
1366.
1376.
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506.
1516,
1526.
1536,
1546,
1556.
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656.
1666,
1676
1686!
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746,
1756,
1766.
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
154,
192,
360.
1.07
.93
1 .05E-09(
9.44E-10(
1.21E-09(
7.70E-10(
5.63E-10<
4.91E-10C
5.84E-10(
7.23E-10(
5.93E-10C
8.43E-10(
8.99E-10( '
5.98E-10(
6.79E-10(
8.35E-10C
5.77E-10(
5.45E-10I
6.30E-10(
4. 15E-10(
4.93E-10(
4.48E-10(
4.99E-10(
4.13E-10<
4.85E-10(1
5.08E-10(1
5.05E-10U
4.42E-10(1
4.16E-10U
4.38E-10(1
4.63E-10U
4.55E-10(1
4.61E-10( 1
4.62E-10(1
5.74E-10U
4 80E — 10(1
5!64E-10<1
5.71E-10U
4.24E-10C1
5.00E-10(1
4.09E-10U
4.43E-10U
4.40E-10M
4.23E-10(1
4.08E-10(1
4.04E-10I1
4. 15E-10U
3.48E-10<1
3.83E-10(1
3.97E-10(
3.87E-10(
3.91E-10(
3.74E-10(1
3.21E-10(
3.45E-10(
3.01E-10(
2.49E-10C
3. 16E-10(
2.91E-10(
2.58E-10(
3. 10E-10(
2.92E-10(
2.86E-10(
2.34E-10(
2.63E-10(
2.57E-10(
2.70E-10I
2.55E-10(
2.46E-10<
2. 10E-10<
2.24E-10(
2.27E-10<
2.29E-10(
2.31E-10(
1 .70E-10X
1 .97E-10(
1.63E-10I
1.69E-10(
1.44E-10(
2.29(
2.70(
0.00(0
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.7 8.3)
.8 12.2)
.8 16.5)
0 2.3)
.2 10.9)
2 6.0)
2 4.4)
2 11.2)
2 1.2)
2 16.0)
2 11.3)
2 .2)
2 8.5)
2 3.4)
1 13 0 )
1 1^7)
1 3.1)
1 24.0)
1 .7)
1 .2)
1 13.5)
1 5.2)
0 8.5)
0 4.8)
0 7.3)
0 8.2)
0 8.6)
0 10.8)
9 .4)
9 7.7)
9 .2)
0 5.5)
9 3.3)
9 5.9)
9 4.1)
9 5.8)
9 4.2)
8 4.5)
8 1.6)
6 7.3)
6 6.8)
6 11.0)
5 12.0)
5 3.5)
4 4.9)
4 22.2)
4 12.5)
4 17.4)
4 12.7)
3 13.8)
3 4.2)
3 12.3)
2 10.2)
3 14.6)
2 23. 1)
2 17.0)
2 18.5)
2 7.0)
7 0.0)
9 2.4)
0 0.0)
1348,
1358,
1368.
1378.
1388,
1398.
1408,
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.73E-10(1
.55E-10(1
.53E-10M
.47E-10C1
.73E-10C2
.76E-10(2
-98E-10(2
.78E-10(2
. 11E-10(2
.04E-10(2
.89E-10(2
.96E-10(2
.91E-10C2
.646-10(2
.766-10(2
.75E-10O
.53E-10(2
.43E-10(2
.29E-10(2
. 33E-10(2
.31E-1013.
. 206-10(3.
. 18E-10(2.
.086-10(2.
.12E-10(2.
. 14E-10C2.
.08E-10C2.
,03E-10(2.
2300. 1.03E-10<2.
2350, 1
2400.
2450, 1
2500, <;
2550, ?
2600, 6
2650. <i
2700, £
2750, 8
2800, 1
2850, 7
2900, 7
2950, 6
.09E-10(2.
.OOE-10<2.
.056-10(2.
.67E-1K2.
.43E-IK2.
.66E-1K2.
. 14E-1K2.
. 75E-1K2.
.75E-1K2.
.99E-1K2.
.94E-1K2.
.49E-1K2.
.95E-1K2.
3000, 6.67E-1K2.
3000, 6.69E-1K2.
3100, 6
3200. 5
3300, 5
3400. 5
3500. 4
3600, 4
3700, 4
3800, 3
3900, 3
4000, 3
4100, 4
135,
166.
219.
.12E-1K2.
.83E-1K2.
. 74E-1K1 .
.78E-1K1.
.89E-1K1.
.47E-1K2.
'. 16E-1K2.
.99E-1K2.
. 74E-1K2.
.91E-1K2.
.28E-1K2.
0.00(0.
2.96( .
3. 74(2.
X,Y(MM) 11.8 -
X.,Y(MM) -3.8
X.Y(MM) -3.8
X.Y(MM) 11.8 -
X.Y(MM) 11.8 -
0 0.0) 1552,
3 -0) 1562,
4 .0) 1572.
i .0) 1582.
4 ' .0) 1592,
5 .0) 1602,
6 . .0) 1612.
6 .0) 1622,
7 .0) 1632,
7 .0) 1642,
7 .0) 1652,
7 .0) 1662.
7 .0) 1672,
7 .0) 1682,
7 .0) 1692.
7 .0) 1702,
8 2.2) 1712.
9 5.7) 1722,
0 4.6) 1732,
2 1.5) 1742,
4 7.2) 1752.
4 19.8) 1762,
5 8.1) 1772.
6 13.6) 1782,
7 16.6) 1792,
1 17.3) 1802,
3 14.7) 1812,
3 10.7) 1822.
3 19.9) 1805,
4 .9.9) 1830.
3 9.1) 1855.
7 18.7) 1880,
8 18.5) 1905,
7 15.5) 1930.
8 16.8) 1955,
7 14.6) 1980.
0 18.2) 2005
7 7.5) 2030,
9 7.9) 2055,
8 3.6) 2080,
9 10.9) 2105.
0 12.0) 3130,
0 5.7) 3155,
8 .3.2) 2180,
B 5.1) 2205,
9 6.3) 2230.
8 3.7) 2255.
8 6.4) 2280.
7 6.9) 3305,
7 .6.9) 2310,
6 .9.6) 2360,
5 7.4) 2410.
4 6.2) 2460.
4 7.8) 3510.
3 10.6) 3560,
3 12.1) 2610,
2 6.0) 2660.
2 11.6) 3710,
1 12.6) 3760,
1 13.8) 3810,
1 16.6) 3860,
1 .9.2) 2910.
1 19.3) 2960,
1 9.9) 3010,
1 10.1) J020,
0 20.0) 3120
0 17.4) 3220,
9 19.9) 3320,
8 22.2) 3420,
9 12.5) 3520.
0 17.7) 3620,
1 20.0) 3720,
2 16.6) 3820,
3 16.3) 3920,
4 14.0) 4020,
4 11.8) 4120,
0 0.0) 139
7 .0) 172.
9 2.0) 245,
15.6 SL4-100
-3.6 SL4- 93
-3 6 SU- 94
15.6 SL4-102
15.6 SL4-101
0. (0
2.00E-10(
2. 12E-10C
2.36E-10I
1.92E-10(
2.07E-10(
2. 16E-10(
2. 17E-10(
2.44E-10(
2.23E-10<
2. 19E-10(
2.68E-10(
2. 15E-10(
2.61E-10(
2.40E-10(.
2.22E-10(
2.27E-10(
1 .92E-10(
1.77E-10<1
1.70E-10<1
1.96E-10U
1 .74E-1CH1
1.536-10(1
1.556-10(1
1.47E-10(1
1.706-10(2
1 .826-10(2
2.01E-10(2
1.756-10(2
2. 106-10(2
1 .896-10(2
1.876-10(2
2. 106-10(2
1.786-10(2
1 .706-10(2
1 .726-10(2
1 .616-10(3
1.486-10(2
1 .36E-HX2
1 .32E-10C2
1 . 316-10(2
1.27E-10(3
1 . 13E-10(3
1 . 176-10(2
1 .066-10(2
1 . 156-10(2
1 . 16E-10(2
1.06E-10(2
1.026-10(2
1 .046-10(2
1.056-10(2
9.696-11(2
1.01E-10(2
9 . 73E-11 ( 2
9. 37E-1H2
8. 79E-1K2
9. 12E-1H2
8. 78E-1H2
8.596-11(2
7.93E-1K2
7.816-11(2
7.40E-1K2
6.99E-1K2
6.57E-1K2
6.50E-1K2.
5.886-11(2.
5.836-11(1.
5.64E-1K2
5.886-11(1 .
4.76E-1H2.
4.45E-1H2
4.076-11(2.
3.956-11(2.
3.74E-1K2.
3.96E-1K2.
4.366-11(2.
0.00(0.
3. 16(1 .
3.90(2.
22 SCANS.
20 SCANS,
18 SCANS,
12 SCANS,
18 SCANS,
F =• AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
0 0.0)
.4 .0)
4 .0)
5 .0)
4 .0)
5 . .0)
5 .0)
6 .0)
7 .0)
7 .0)
7 .0)
7 .0)
7 .0)
7 .0)
7 .0)
7 6.0)
9 7.2)
9 3.9)
0 7.8)
3 6.3)
4 8.9)
3 21.4)
5 7.3)
7 10.5)
7 17. 1)
2 11.0)
3-15.2)
3 11.6)
4 7.1)
4 9.5)
2 13.0)
8 17. .4)
9 21.8)
7 9.1)
8 15.1)
8 14.2)
0 15.4)
8 10.3)
8 6.0)
9 4.9)
9 11.8)
0 9.7)
0 7.5)
7 7.5)
8 4.6)
9 5.9)
8 3.8)
8 6.1)
7 7.0)
6 8.1)
6 9.1)
5 6.7)
4 4.8)
4 B.9)
3 9.1)
3 10.7)
2 6.9)
2 11.1)
1 11.2)
1 17.0)
1 12.4)
1 10.9)
0 18.1)
1 9.0)
1 8.4)
0 19.5)
9 18.8)
0 16.3)
8 25.9)
0 14.5)
0 17.3)
1 18.7)
2 16.3)
3 16.8)
4 12.7)
4 12.1)
0 0.0)
0 .0)
5 7.5)
T= 231
T- 224
T" 75
T- 31
T- 28
1554, 2.31E-10( .3 .0)
1564. 2.20E-10( .4 .0)
1574. 1.99E-10( .4 .0)
1584, 2.25E-10( .5 .0)
1594, 1.86E-10( .4 .0)
1604, 2.11E-10( .5 .0)
1614, 2.10E-10( .6 .0)
1624. 2.40E-10( .7 .0)
1634. 2.34E-10( .7 .0)
1644, 2.25E-10( .7 .01
1654. 2.15E-10( .7 .0)
1664, 2.64E-10( .7 .0)
1674, 2.33E-10( .7 .0)
1684, 2.54E-10( .7 .0)
1694, 2.37E-10( .7 .0)
1704, 2.12E-10( .7 3.8)
1714, 2.26E-10I .8 15.0)
1724, 2.05E-10(1.0 7.6)
1734. 1.83E-10(1.1 5.1)
1744, 1.726-10(1.2 .9)
1754, 2.02E-10C1.4 7.7)
1764, 1.68E-10(1.3 20.6)
1774, 1.51E-10(1.5 8.0)
1784. 1.656-10(1.7 10.6)
1794. 1.586-10(1.8 15.7)
1804, 1.726-10(2.2 5.6)
1814, 1.886-10(2.3 10.0)
1824, 2.07E-10(2.3 10.6)
1810. 1.786-10(2.3 14.6)
1835. 1.91E-10(2.4 5.5)
I860. 1.73E-10(2.3 10.7)
1885, 2.09E-10(2.9 19.8)
1910, 2.08E-10(2.9 20.3)
1935, 1.726-10(2.7 9.6)
1960, 1.73E-10(2.8 10.0)
1985, 1.66E-10(2.9 13.8)
2010, 1.496-10(2.7 12.7)
2035, 1.46E-10(2.8 13.9)
2060, 1.33E-10(2.8 8.4)
2085, 1.366-10(3.0 10/0)
2110. 1.29E-10(2.9 10.3)
2135, 1.23E-10(2.9 4.6)
2160, 1.14E-10(2.9 7.4)
2185, 1.16E-10(2.7 12.2)
2210. 1.07E-10(2.8 4.1)
2235. 1.16E-10(2.9 4.5)
2260. 1.166-10(2.8 5.8)
2285, 1.066-10(2.8 6.1)
2310, 1.046-10(2.7 8.0)
2320. 1.10E-10(2.6 11.1)
2370, 1.04E-10(2.6 9.4)
2420. 1.00E-10(2.5 4.9)
2470. 9.666-11(2.4 8.6)
2520, 9.78E-1K2.4 11.6)
2570. 9.37E-1K2.3 10.7)
2620, 9.17E-1K2.3 10.0)
2670, 9.156-11(2.2 8.5)
2720, 8.86E-1K2.1 10.7)
2770. 8.45E-1K2.1 10.1)
2820, 7.97E-1K2.1 19.4)
2870. 7.65E-1K2.1 10.4)
2920, 7.23E-1K2.1 13.7)
2970, 7.00E-1K2.0 16.2)
3020, 6.50E-1K2.1 8.4)
3040. 6.466-11(2.1 9.8)
3140. 5.79E-1K2.0 18.1)
3240. 5.83E-1K1.9 18.5)
3340, 5.54E-1K2.0 .13.4)
3440. 5.80E-1K1.8 25.4)
3540, 4.666-11(2.0 16.9)
3640, 4.426-11(2.1 18.4)
3740, 4.036-11(2.2 17.8)
3840. 3.87E-1K2.3 16.0)
3940, 3.76E-1K2.3 17.0)
4040. 4.04E-1K2.3 11.8)
4140. 4.44E-1K2.4 12.7)
148, 0.00(0.0 0.0)
181. 3.29(2.0 1.9)
280. 4. 15(2.1 9.6)
HD 63425 WT .7. SCALE
HD 63425 WT .7, SCALE
HD 63425 WT .7.SCAL6
HD 63425 WT .7, SCALE
HO 63425 WT .7.SCAL6
LAM+OEL/2
1556U
1566.
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626.
1636,
1646,
1656.
1666.
1676.
1686,
1696,
1706.
1716.
1726.
1736,
1746.
1756.
1766.
1776,
1786.
1796.
1806,
1816.
1826,
1815,
1840.
1865,
1890.
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065.
2090,
2115.
2140,
2165.
2190.
2215.
2240.
2265,
2290.
2315.
2330.
2380.
2430,
2480.
2530.
2580.
2630,
2680.
2730,
2780.
2830.
2880.
2930.
2980.
3030.
3060.
3160.
3260.
3360,
3460.
3560.
3660,
3760.
3860,
3960,
4060,
4160.
154.
192.
360.
.68
1.47
.93
1.08
.92
1.91E-10(
2.40E-10(
1 .94E-10(
2.05E-10(
2.086-10(
2.286-10(
2. 14E-10(
2.30E-10(
1. 19E-10(
2.25E-10(
2.49E-10(
2.65E-10(
2.376-10(
2. 3IE-10(
2.37E-10(
2.15E-10(
2.02E-10(
2.04E-10( 1
1 .85E-10( 1
1.73E-10U
1 .936-10(1
1 .60E-10( 1
1 . 51E-10(1
1 .69E-10U
1.69E-10U
1.736-10(2
1.946-10(2
2.14E-10I2
1.91E-10(2
1 .89E-10(2
1.80E-HX2
2.026-10(2
1.98E-10(2
1.72E-MH2
1.756-10(2
1.72E-10O
1 .49E-10(2
1.48E-10(2
1.31E-10(2
1 . 33E-10O
1.306-10(3
1.236-10(2
1 . 19E-10(2
1 . 16E-10(2
1.09E-10(2
1.15E-10(2
1 . 13E-10(2
1 . 06E-10(2
1.08E-10C2
1.156-10(2
1.066-10(2
1.04E-10(2
9.53E-IK2
9.94E-1U2
9. 176-11(2
9.42E-1K2
9.06E-1K2
8.91E-1K2
8.296-11(2
8.026-11(2
7.55E-1K2
7.04E-1K2
6.936-11(2
6.47E-1K2
6.52E-1K2
5.84E-1K2
5.816-11(1
5.586-11(1
5.486-11(1
4.586-11(2
4.36E-1K2
4.03E-1K2
3.81E-1K2
3. 806-11(2
4. 11E-1K2
4.53E-1K2
0.00(0
3.23(2
4. 71(2
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .01
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
8 211)
8 17.2)
.0 7.5)
.1 5.6)
.2 9.0)
4 6.4)
3 19.0)
6 8.0)
7 13.3)
9 15.7)
2 6.2)
3 4,. 6)
4 8.7)
4 6.4)
5 11.0)
4 3.7)
7 18.9)
9 17.2)
7 9.9)
8 9.9)
1 19.9)
6 12.1)
8 12.0)
8 8.6)
0 11.5)
0 8.7)
9 2.9)
9 3.1)
7 11.8)
9 4.1)
9 4.2)
8 7.1)
8 6.4)
7 10.0)
6 12.8)
6 9.0)
5 6.0)
4 13.2)
3 12.5)
3 12.2)
3 9.5)
2 9.7)
1 11.2)
1 10.1)
1 20.9)
1 10.2)
1 17.0)
0 13.9)
1 8.2)
0 15.9)
0 16.4)
9 18.9)
9 16.5)
8 18.9)
0 '18.4)
1 19.9)
2 17.4)
3 15.8)
4 16.7)
4 11.5)
5 13.7)
0 0.0)
8 12.0)
0 14.4)
1558.
1568,
1578.
1538,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1748.
1758,
1768,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0.
1820.
1845,
1870,
1895.
1920.
1945.
1970,
1995.
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145.
2170.
2195,
2220,
2245,
.2270.
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490.
2540.
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990.
0,
3080,
3180.
3280.
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204.
0,
2.06E-10(
2.33E-10(
2.25E-10(
2.06E-10(
2.01E-10C
2. 12E-10(
2.08E-10(
2.28E-10(
2. 116-10(
2. 16E-10(
2.74E-10(
2.65E-10(
2.29E-10(
2.18E-10(
2.38E-10(
2. 11E-1C(
1 .79E-10(
1.976-10(1
1.75E-10U
1 .756-10(1
1. 776-10(1
1.57E-10U
1 .52E-10(1
1.58E-10(1
1 .74E-10(2
1. 75E-10(2
1.97E-10(2
0. (0
1.996-10(2
1.996-10(2
1 .91E-10(2
1.94E-10(2
1 .926-10(2
1.636-10(2
1.76E-10(2
1.836-10(3
1 .54E-HX2
1.476-10(2
1.30E-10(2
1 .326-10(3
1 .33E-10(3
1 .26E-10(3
1 .206-10(2
1 . 136-10(2
1 . 10E-10(3
1 .14E-10(2
1. 106-10(2
1.056-10(2
0. (0
1.136-10(2
1.056-10(2
1.06E-10(2
9.56E-1K2
9.74E-1K2
8.86E-1K2
9.336-11(2
8.B5E-1K2
8.87E-1K2
8. 136-11(2
8.026-11(2
7.526-11(2
6.93E-1K2
6.81E-1K2
0. (0
6.40E-1K2
5.866-11(2
5.746-11(1
5.716-11(1
5.136-11(1
.526-11(2
.26E-1K2
.02E-1K2
.77E-1K2
.866-11(2
.20E-1K2.
.596-11(2.
3.07(
3.48(2
0.00(0
.3 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .01
.7 .0)
.8 2.6)
.8 12.5)
. 1 2.4)
.1 6.0)
.3 8.7)
4 12.0)
4 14.7)
5 13.5)
8 15.0)
0 18.4)
2 11.7)
3 5.9)
0 0.0)
4 9.6)
5 13.7)
6 12.8)
8 13.6)
8 17.9)
7 12.5)
8 11.0)
1 22.3)
6 8.3)
8 7.6)
8 6.5)
0 9.5)
0 11.1)
0 4.5)
8 1.4)
7 6.9)
0 5.0)
9 4 0 )
8 7.1)
8 6.8)
0 0.0)
6 13.5)
6 9.3)
4 7.0)
4 11.7)
3 12.2)
3 12.8)
2 7.9)
2 11.0)
1 12.4)
1 11.0)
1 20.0)
1 9.3)
1 19.2)
1 11.7)
0 0.0)
0 20.0)
0 -16.0)
9 18.4)
9 21.9)
9 13.3)
0 18.6')
1 -20.9)
2 17.1)
3 15.9)
4 15.6)
4 11.7)
5 14.9)
6 .0)
9 8.4)
0 0.0)
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LAMBDA.
1310.
1320,
1330.
1340.
1350,
1360.
1370,
1380,
1390,
1400,
1410,
1420,
1430.
1440.
1450,
1460,
1470,
1480,
1490,
1500,
1510,
1520,
1530,
1540.
1550,
1560,
1570.
1580.
1590.
1600,
1610.
1620,
1630.
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710.
1720,
1730,
1740,
1750,
1760.
1770.
1780.
1790.
1800,
1810,
1820E
1800.
1825E
1650E
1875E
1900E
1925E
1950E
1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
135,
166,
219E
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1j
j
1
1
6
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
V
1
1
1
9
9
1
9
1
1
9
1
6
8
1
6
1
9
a
9
9
7
8
8
7
6
7
6
5
5
4
5
4
3
4
F ( WT.
54E-09(
21E-09(
46E-09(
16E-09(
64E-10C
97Ei10(
47E-09(1
68E-09C
22E-09C
14E-09(
01E-09<1
57E-09U
49E-09U
66E-09C1
81E-09C1
75E-09I1
19E-09U
98E-09U
70E-0911
64E-09U
94E-09U
49E-09C1
26E-09I1
13E-09U
69E-10<1
21E-09(1
02E-09(1
39E-10U
36E-09U
19E-09C1
02E-09U
18E-09(1
02E-09C
16E-09(
14E-09(
20E-09(
20E-09(
37E-09<
30E-09(
09E-09(
13E-09C
55E-10(
43E-10<
02E-09(
84E-10<
1BE-09<
02E-09(
62E-10(
09E-09(
92E-10(
71E-10(
06E-09<
30E-10(
04E-09(
37E-10(
39E-10C
57E-10(
39E-10C
48E-10(
58E-10(
56E-10(
47E-10C
85E-10C
38E-10(
67E-10(
40E-10C
79E-10(
92E-10C
81E-10C
05E-10C
94E-10C
19E-10(
1.35(
1.2K
2. 15(
X.Y(MM) -6.5
X,Y(MM> -6.5
6
6
6
6
7
7
0
q
7
8
0
1
1
1
0
0o
0
0
0
c
0
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
.7
6
5
7
5
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1580U 1.836-10(
1590. 2.32E-10(
1600, 2.44E-10(
1610. 2.22E-10(
1620. 1.97E-10(
1630, 1.72E-10(
1640, 2.13E-10(
1650, 2.11E-10(
1660, 2.416-10(
1670, 2.18E-10(
1680, 2.02E-10(
1690, 2.376-10(
1700, 2.04E-10(
1710, 2.156-10(
1720. 1.876-10(
1730. 1.83E-10(
1740, 1.88E-10(1
1750. 1.866-10(1
1760. 1.936-10(1
1770, 1.826-10(1
1780, 1.836-10(1
1790. 1.826-10(1
1800, 1.5BE-10(1
1810, 1.676-10(1
1820, 1.596-10(1
1800, 1.576-10(1
1825, 1.67E-10(1
1850, 1.706-10(1
1875, 1.576-10(1
1900, 1.60E-10(2
1925, 1.62E-10(2
1950, 1.47E-10(2
1975, 1.476-10(2
2000. 1.48E-10(2
2025, 1.296-10(2
2050, 1.286-10(2
2075, 1.216-10(3
2100. 1.19E-10(3
2125, 1.22E-10(3
2150, 1.14E-10O
2175. 1.116-10(3
2200, 1.16E-10(3
S225, 1.04E-10O
2250, 1.02E-10(3
2275, 9.566-11(3
2300. 9.826-11(3
2300, 9-836-11(3
2350, 8.49E-1K3
2400, 8.84E-1K3
2450-, 8.46E-11O
2500, 7.81E-1K3
2550. 7.36E-1K3
2600, 7.31E-1K3
2650, 7.156-11(3
2700, 6.636-11(3
2750, 6.796-11(3
2800. 5.96E-1K3
2850, 5.87E-1K3
2900, 5.66E-1K2
2950, 5.856-11(2
3000, 5.496-11(2
3000, 5.506-11(2
3100, 5.076-11(2
3200, 4.856-11(2
3300, 4.8BE-1K2
3400, 4.676-11(2
3500, 4.486-11(2
3600, 3.59E-1K2
3700, 3.296-11(2
3800. 3.02E-1K2
3900, 3.01E-1K3
4000. 3.32E-1K3
4100. 3.64E-1K3
135, 0.00(0
166, 3.08<
219, 3.80(3
X,Y(MM) 1.1
X,Y(MM) -14.0
X.Y(MM) 1.1
X,Y(MM) -14.0
X.Y(MM) 1.1
.4 0
.3 0
.3 0
.4 0
.4 0
.6 0
.2 0
.3 0
5 0
5 0
3 0
5 0
.5 0
.5 0
.4 0
4 0
6 0
6 0
7 0
7 0
6 0
7 0
7 1
8 4
8 1
9 4
1 3
2
2 7
3 5
4 2
4 13
3 10
5 10
6 4
4 10
7 12
7 17
8 6
0 14
2 1 1
1 12
2 13
5 17
8 9
9 11
1 18
4 3
4. 8
4' 8
}• 6
3 10
3 6
3 4
3 10
3 7
3 7
3 6
3 2
2 1
2 5
2 3
2 6
1 2
1- 7
0 2
0 5
0 9
9 4
8 7
8 8
8 8
7 4
7 6
6 11
5 11
5 9
7 7
8 9
9 6
0 8
0 14
1 12
0 0
6 0
3 3
-2.2
10.0
-2.2
10.0
-2.2
.0) 1482U
0) 1492U
.0) 1502U
0) 1512U
.0) 1522.
0) 1532,
0) 1542U
0) 1552,
0) 1562,
0) 1572.
0) 1582U
0) 1592,
0) 1602,
0) 1612.
0) 1622,
0) 1632,
0) 1642,
0) 1652,
0) 1662,
0) 1672,
0) 1682,
0) 1692,
7) 1702,
2) 1712,
4) 1722,
1) 1732,
5) 1742,
1) 1752,
1) 1762,
3) 1772,
6) 1782.
8) 1792.
0) 1802,
1) 1812,
6) 1822,
5) 1805,
3) 1830,
9) 1855.
0) 1880,
5) 1905,
8) 1930,
4) 1955,
4) 1980,
9) 2005.
5) 2030,
8) 2055,
6) 2080,
2) 2105.
3) 2130,
4) 2155,
8) 2180,
0) 2205,
0) 2230,
6) 2255,
7) 2280,
8) 2305,
9) 2310,
4) 2360,
3) 2410,
8) 2460.
7) 2510.
8) 2560,
7) 2610,
8) 2660,
3) 2710,
4) 2760,
0) 2810.
4) 2860,
7) 2910,
0) 2960,
7) 3010,
7) 3020,
0) 3120,
2) 3220.
6) 3320.
5) 3420,
5) 3520,
4) 3620,
2) 3720,
0) 3820,
5) 3920.
2) 4020,
4) 4120,
0) 139,
0) 172,
4> 245,
SL4-100
SL4- 93
SL4-102
SL4- 94
SL4-101
3
3
2
2
3
3
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
70E-10(
50E-10(
70E-10(
81E-10I
40E-10(
44E-10(
466-10(
37E-10(
75E-10(
77E-10(
906-10(
27E-10(
45E-10(
94E-10(
176-10(
746-10( '
936-10(
146-10(
166-10(
176-10(
136-10(
27E-10(
096-10(
20E-10(
90E-10(
796-10(1
97E-10U
896-10(1
826-10(1
78E-10U
78E-10I1
74E-10U
57E-10U
656-10(1
616-10(1
586-10(1
756-10(1
50E-10U
60E-10U
61E-10(2
69E-10I2
53E-10(2
41E-10I2
38E-10I2
256-10(2.
27E-10I2
226-10(3
226-10(3
24E-10(3
126-10(3
146-10(3.
12E-10(3.
05E-10(3.
01E-10I3.
41E-1K3.
64E-1K3.
70E-1K3.
676-11(3.
60E-1 1(3.
29E-1K3.
70E-1K3.
21E-1K3.
326-11(3.
01E-1K3.
64E-1K3.
51E-1K3.
006-11(3.
74E-1K3.
776-11(2.
85E-1K2.
35E-1K2.
246-11(2.
06E-1K2.
66E-1K2.
73E-1K2.
60E-1K2.
35E-1K2.
54E-1K2.
236-11(2.
006-11(2.
05E-1K3.
38E-1K3.
706-11(3.
0.00(0.
3.15( .
4.13(3.
23 SCANS,
20 SCANS,
13 SCANS,
18 SCANS,
18 SCANS,
f - AV6 FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
3 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
4. 0.0)
5 0.0)
6' 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
8 6.2)
9 6.2)
0 .3)
2' 5.1)
2 .9)
1 9.6)
3 3.4)
4 1.0)
4 15.5)
4 9.5)
6 8.4)
7 6.7)
4 11.8)
9 9.8)
8 16.0)
9 4.7)
0 13.6)
2 13.8)
2 15.9)
2 14.4)
5 17.0)
7 9.4)
9 .11.9)
2 17.1)
4 4.2)
4 8.3)
3 7.9)
3 7.1)
3 7.7)
3 3.4)
3 3.5)
3 9.6)
3 8.8)
3 11.6)
3 4.4)
2 4.0)
2 4.0)
2 8.4)
2 5.4)
1' 7.0)
1 4.1)
0 6.0)
0 3.3)
0 6.4)
0 9.3)
9 5.2)
8 5.8)
8 9.2)
8 9.7)
7 4.4)
7 10.9)
6 14.3)
5 10.2)
5 11.9)
7 9.6)
8 6.6)
9 6.8)
0 8.8)
0 14.3)
1 11.9)
0 0.0)
9 0.0)
2 2.0)
T- 231
T- 224
T" 31
T- 75
T- 28
1484U 3
1494, 3
1504. 3
1514, 3
1524, 3
1534, 2
1544U 2
1554, 2
1564, 2
1574, 2
1584, 2
1594, 2
1604, 2
1614, 2
1624, 2
1634. 1
1644, 1
1654, 2
1664, 1
1674, 2
1684, 2
1694. 2
1704. 2
1714, 2
1724, 1
1734, 1
1744, 2
1754,
1764,
1774,
1784,
1794 ,
1804,
1814.
1824, 1
1810, 1
1835, 1
I860, 1
1885, 1
1910, 1
1935. 1
1960, 1
1985. 1
2010, 1
2035, 1
2060, 1
2085, 1
2110, 1
2135, 1
2160, 1
2185, 1
2210, 1
2235, 1
2260. 9
2285. 9
2310. 9
2320, 9
2370, 8
2420, 8
2470, 7
2520, 7
2570, 7
2620, 7
2670, 6
2720, 6
2770, 6
2820, 6
2870, 5
2920, 5
2970, 5
3020, 5
3040, 5
3140, 5
3240, 4
3340, 4
3440, 4
3540, 4
3640, 3
3740, 3
3840, 2
3940, 3
4040, 3
4140, 3
148.
181.
280,
HR 3107
HR 3107
HR 3107
HR 3107
HR 3107
67E-10(
46E-10(
19E-10(
33E-10(
616-10(
98E-10(
14E-10(
376-10(
46E-10(
33E-10(
056-10(
276-10(
506-10(
OOE-10(
13E-10(
90E-10(
92E-10(
05E-10(
906-10(
1 16-10 (
26E-10(
16E-10(
17E-10(
22E-10(
956-10(
866-10(1
036-10(1
956-10(1
75E-10(1
78E-10(1
806-10(1
63E-10U
58E-10(1
63E-10(1
676-10(1
666-10(1
82E-10(1
bOE-.10(l
706-10(2
566-10(2
526-10(2
586-10(2
41E-10(2
31E-10(2
23E-10(2
22E-10(3
23E-100
20E-100
246-10(3
12E-10(3
156-10(3
086-10(3
03E-10(3
86E-1H3
57E-1K3
67E-1K3
74E-1K3
80E-1K3
59E-1K3
92E-1K3
576-11(3
15E-1K3
24E-1K3
81E-1K3
71E-1K3
30E-1K3
06E-1K3
59E-11O
82E-1K2
816-11(2
236-11(2
22E-1K2
086-11(2
61E-1K2
596-11(2
536-11(2
12E-1K2
50E-1K2
16E-1K2
99E-1K3
11E-1K3
43E-1K3
736-11(3
0.00(0
3.32(1
4.42(3
WT
WT
WT
WT
WT
3 0.0)
4 0.0)
3. 0.0)
4 0. 0)
5 0.0)
'4 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0. 0)
4 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 3.6)
8 8.4)
9 10.6)
0 2.6)
2 4.3)
2 .8)
1 9.0)
3 1.8)
4 1.8)
3 13.3)
3 11.6)
6 7.9)
7 11.5)
5 9.6)
9 11.9)
8 6.3)
1 J7.2)
0 7.7)
0 9.2)
3 13.1)
3 13.5)
6 10.3)
7 9.5)
0 11.8)
3 9.2)
4 3.5)
4 4.7)
3 7.1)
3 6.2)
3 4.4)
3 3.2)
3 4.4)
3 4.6)
3 11.7)
3 13.2)
3 6.4)
2 5.6)
2 6.2)
2 6.9)
2 7.4)
1 7.1)
1 5.1)
0 4.7)
0 4.2)
0 6.6)
0 9.6)
9 6.3)
8 4.2)
8 9.8)
8 12.8)
7 6.1)
7 13.6)
6 18.3)
5 9.8)
5 11.3)
7 12.8)
8 4.0)
0 8.4)
0 10. 1)
0 14.0)
1 11.4)
0 0.0)
5 8.6)
0 3.3)
7. SCALE
7, SCALE
7. SCALE
7, SCALE
7, SCALE
1486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536U
1546,
1556.
1566,
1576U
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646.
1656,
1666,
1676.
1686,
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
• 1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115.
2140.
2165.
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430.
2480.
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160.
3260.
3360,
3460.
3560,
3660,
3760,
3860.
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1.13
1 .05
1 .10
.75
.89
4.06E-10(
3.48E-10(
3. 17E-10(
3.20E-10I
3. 53E-10(
2.42E-10(
2.43E-10(
2. 29E-10(
2. 17E-10(
1.906-10C
2.086-10C
2.26E-10(
2.45E-10(
1.93E-10(
2.08E-10(
2.07E-10(
1.88E-10(
2.07E-10(
2.05E-10(
2.00E-10C
2.37E-10C
2. 1 1 E— 1 0 (
2. 18E-10(
2. 13E-10(
1.94E-10(
1.92E-10(1
1.96E-10(1
2.016-10(1
1. 776-10(1
1.836-10(1
1.846-10(1
1.586-10(1
1 6 IE— 10(1
1.636-10(1
1 .716-10(1-
1 .636-10(1
1 .946-10(2
1 ,76E-10(1
1.636-10(2
1.516-10(2
1.376-10(2
1.586-10(2
1.436-10(2
1.326-10(2
1.256-10(2
1. 20E-10(3
1 . 20E-10(3
1. 18E-10O
1.236-10(3
1 . 116-10(3
1. 16E-10(3
1.056-10(3
1.016-10(3
9.83E-1K3
9.916-11(3
9.816-11(3
9. 116-11(3
8.76E-1K3
8. 54E-1K3
7.81E-1K3
7.56E-1K3
7. 196-11(3
7. 166-11(3
6.686-11(3
6.86E-1K3
6. 156-11(3
6.036-11(3
5.51E-1K3
5.826-11(2
5.766-11(2
5.216-11(2
5.21E-1K2
5. 156-11(2
4.76E-1K2
4.566-11(2
4.50E-1K2
3.87E-1K2
3.45E-1H2
3.116-11(2
2.996-11(3
3.19E-11'(3
3.506-11(3
3.7*66-1-1(3
2.85(
3.41(2
4.93(2
.3 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.3 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
.6 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
8 7.4)
8 7.4)
9 8.8)
1 .6)
2 1.9)
2 2.5)
2 5.6)
4 2.5)
4 1.1)
2 14.7)
4 11.6)
6 7.7)
7 13.8)
6 7.7)
0 20.7)
8 4 8>
0 13.7)
0 7.6)
0 12.9)
3 10.6)
5 11.6)
6 5.3)
8 11.3)
0 10.0)
3 6.6)
4 1.6)
4 5.4)
3 5.5)
3 6.1)
3 4.9)
3 6.0)
3 5.7)
3 5.8)
3 13.4)
3 9.4)
3 6.4)
2 5.2)
2 4.5)
2 4.0)
2 8.7)
1 6.4)
1 6.4)
0 4.2)
0 4.2)
0 7.5)
0 8.7)
8 7.2)
8 5.3)
8 11.5)
8 12.8)
7 7.8)
7 14.4)
6 17.3)
5 9.4)
6 6.7)
7 13.8)
8 3.0)
0 9.5)
0 11. 8)
0 13.4)
1 10.8)
4 0.0)
1 6.8)
7 7.9)
1488U
1498,
1508,
1518,
1528.
1538U
1548,
1558,
1568,
1578U
1588,
1598.
1608.
1618U
1628.
1638.
1648,
1658,
1668.
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798.
1808.
1818,
0,
1820,
1845,
1B70,
1895.
1920,
1945,
1970.
1995.
2020.
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170.
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390.
2440 ,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740 ,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0.
3080,
3180,
3280,
3380.
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204,
0,
3.09E-10C
3.52E-10C
3.436-10(
3.106-10(
3.54E-10C
2.20E-10(
2.31E-10(
2.37E-10(
2.23E-10C
1 .94E-10(
2.39E-10(
2.28E-10(
2.35E-10(
1 .75E-10C
1 .96E-10(
2.26E-10(
1 .94E-10(
2.246-10(
2.226-10(
1.97E-10(
2.41E-10(
2.07E-10(
2.14E-10(
1 .956-10(
1.90E-10(
1 .876-10(1
1 .886-10(1
.2.026-10(1
1 .83E-10(1
1 .886-10(1
1.85E-10U
1 .57E-10(1
1.65E-10U
1 .616-10(1
0. (0
1.59E-10(1
1 .976-10(2
1.726-10(1
1.576-10(2
1.576-10(2
1.416-10(1
1 .586-10(2
1.436-10(2
1 .336-10(2
1.286-10(2.
1 . 206-10(3.
1 . 186-10(3
1.196-10(3
1 .206-10(3
1- 106-10(3!'.
1. 17E-10O".
1 .04E-10(3.
1.026-10(3.
9.78E-1K3..
1 . OOE-10T3:.
0. •'. (0.
8.576^11(3.
8.84E-1K3.
8.43E-11O.
7.82E-1K3.
7-. 54E-11.(3.
7.256-11(3.
7. 18E-M'(3.
6.64E-1K3.
6.94E-1U3.
6.01E-1K3.
5.95E-1K3I.
5. 55E-1H3.
5.84E-1K2.
5.636-11(2.
0. (0.
5.126-11(2.
5.076-11(2.
4.90E-1U2.
4.646-11(2.
4.51E-1K2.
3.696-11(2.
3.37E-1K2.
3. 066-11(2.
3.006-11(3.
3.256-11(3.
3.57E-1H3.
3.776-11(3.
3.07( .
3.63(2.
0.00(0.
3 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
7 0.0)
5 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 .6)
8 5.7)
8 1.4)
9 6.7)
1 1.0)
2 .4)
2 4.4)
2 4.0)
4 3.5)
5 4.8)
3 13.2)
4 9.8)
6 5.6)
0 0.0)
6 5.3)
0 20. 1)
8 4.1)
0 12.2)
1 11.3)
9 8.9)
3 15.9)
5 15.2)
8 7.3)
9 11.2)
2 11.3)
3 4.9)
4 5.0)
4 7.3)
31 6.0)
3. 8.4)
3 6.5)
3 6.3)
3 8.0)
3 7.8)
0 0.0)
3 8.0)
3 6.1)
2 4.5)
2 6.0)
2 4.0)
2 8.1)
1 4.2)
1 7.9)
0 3.2)
0 4.0)
0 8.8)
0 6. 3)
8 7.5)
8 7.5)
0 0.0)
8 8.7)
7 6.0)
6 12.8)
6 13.9)
5 8.8)
7 5.2)
8 12.0)
9 4.8)
0 9.2)
0 13.2)
0 13.0)
1 10. 2)
5 0.0)
9 9.3)
0 0.0)
249
LAMBDA, F ( WT.
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825.
1850,
1875,
1.900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100.
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
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1550E 1.19E-08(
1560E 1.46E-08(
1570E 9.82E-09(
1580E 9.41E-09<
1590E 1.04E-08C
1600E 1.07E-08(
1610E 9.09E-09C
1620E 8.67E-09(
1630E 8.17E-09(
1640E 9.52E-09C
1650E 1.12E-08C
1660E 1.09E-08(
1670E 1.15E-08<
1680E 1.19E-OB<
1690E 1.17E-08<
1700E 9.62E-09(
1710E 1.06E-08(
1720E 1.01E-08(
1730E 1.07E-OBC
1740E 1.06E-08(
1750E 8.87E-09<
1760E 1.01E-08C
1770E 1.15E-08C
1780E 1.00E-08<
1790E 8.94E-09(
1800E 9. 18E-09<
1810E 8.94E-09C
1820E 8.40E-09C
1800E 9.17E-09(
1825E 7.72E-09(
1850E 1.08E-08(
135, -1.80(1
166E -1.2K
219, 0.00(0
X.Y(MM) -7.1
X.Y(MM) -7.1
X,Y(MM) -7.1
1 17.1)
2 5.1)
.4 f2 . 8 )
.5 10.2)
5 14.4)
3 16.4)
3 10.6)
.2 20.1)
.2 21.1)
.7 14/. 9)
7 8.5)
7 10.8)
6 7.7)
6 5.1)
6 11.6)
5 2.6)
3 9.3)
3 12.4)
2 18.6)
2 2.3)
0 15.8)
0 .6)
1 13.5)
4 18.8)
9 1.2)
7 9.9)
9 9.5)
9 9.1).
8 16.6)
8 16.5)
8 11.1)
8 6.4)
8 15.2)
8 15.5)
6 6.9)
7 13.1)
6 11.4)
5 24.1)
5 12.7)
6 11.6)
5 6.4)
5 10.0)
5.7)
9.1)
16.6)
16.5)
7 .9)
10.6)
7.5)
18.2)
3 10.8)
3 21.0)
3 15.5)
3 37.0)
2 27.9)
4 13.2)
6 13.0)
0 0.0)
1312.
1322,
1332,
1342,
1352,
1362,
1372,
1382,
1392,
1402,
1412,
1422,
1432,
1442 ,
1452,
1462 ,
1472,
1482,
M92.
1502,
1512E
1522E
1532,
1542.
1552E
1562E
1572E
1582E
1592E
1602E
1612E
1622E
1632E
1642E
1652E
1662E
1672E
1682E
1692E
1702E
1712E
1722E
1732E
1742E
1752E
1762E
177ZE
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
139,
172E
245.
8.5 SL4-100
8.5 SL4-101
8.5 SL4-102
2.28E-08U
l.aaE-08(l
2. 34E-08U
2.29E-08U
1.89E-08U
1 .69E-08U
1.13E-08U
1. 12E-0811
9.85E-09U
1.33E-08U
1 . 36E-08U
1 . 13E-0811
1 .28E-08U
1 .09E-08U
1.09E-08(1
9.94E-09C1
1 .01E-08I1
1 . 10E-08U
1 . 15E-08U
1.07E-08C1
1.17E-08I1
1.09E-08I1
8.63E-0911
2.21E-09U
1 .44E-08(
1 34E-08(
9.83E-0")(
9.93E-09I
1 .01E-08I
1 . 16E-08I
9.58E-09I
8.36E-09C
8.41E-09(
8. 71E-09(
1.18E-081
1 20E-08<
1 . 21E-08I
1 . 11E-08I
1 . 14E-08C
9.44E-09(
9.58E-09<
1 .04E-06(
1 .07E-08!
1 16E-06(
8.95E-09C
1.07E-08(
l.03E-08(
1 02E-081
8.61E-09<
9 75E-09I
9. 33E-09(
7.67E-09C
9.27E-09I
8. 79E-09(
1 .01E-06C
-1. 19(1
-1. 10(
0.00(0
25 SCANS
21 SCANS
18 SCANS
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
.2 21.4)
. 1 11.6)
.3 17.0)
.4 10.8)
3 20.9)
3 18.0)
3 14.8)
2 18.1)
.2 21.4)
6 19.2)
6 11.9)
6 14 5)
6 4.9)
6 6 0 )
6 8.9)
5 6.7)
3 6.8)
2 8 8 )
1 8.6)
1 6.6)
0 30.8)
0 7.9)
2 8.3)
6 16.. 0)
8 4.7)
8 128)
.9 8.0)
9" 10 6)
8 12.2)
8 9 5 )
8 11.7)
8 3 2 )
8 9.0)
8 14.7)
6 5.7)
6 14 3)
5 13.3)
512 1 )
5 11.2)
6 25.6)
6 14.4)
5 15. 5)
4 8.4)
4244)
4 11.3)
4 15.5)
3 7.5)
3 4 8 )
4 10 5)
3 23 8)
3 11.7)
3 33.4)
3 13.2)
3 22.7)
2 30.7)
421 9 )
5 7.0)
0 0.0)
T- 231
T- 28
T- 31
1314, 2
1324, 2
1334. 3
1344, 2
1354. 1
1364, 1
1374, 1
1384, 8
1394, 1
1404, 1
1414, 1
1424 , 1
1434. 1
1444 , 1
1454, 9
1464, 9
1474, 1
1484. 1
1494, 1
1504, 1
1514E 1
1524, 1
1534. 6
1544, 3
1554E 1
1564E 1
1574E 1
1584E 1
1594E 1
1604E 1
1614E 9
1624E 8
1634E a
1644E 8
1654E 1
1664E 1
1674E 1
1684E 1
1694E 1
1704E 9
1714E 8
1724E 1
1734E 1
1744E 1
1754E 9
1764E 1
1774E 9.
1784E 1
1794E 8
1804E 9
1814E 9
1824E 7
1810E 9
1835E 8
1860E 1
148,
181E
280,
ZET PUP
ZET PUP
ZET PUP
OOE-08( 1
14E-08(1
45E-08(1
27E-08(1
90E-08(1
58E-08(1
16E-08(1
28E-09(1
OOE-08(1
46E-08(1
21E-08C1
20E-08(1
26E-08(1
04E-08(1
70E-09(1
69E-09(1
11E-08U
15E-08C1
12E-08(1
06E-08(1
27E-08U
05E-08O
31E-09(1
62E-09U
48E-08C
21E-08(
06E-08<
02E-08(
02E-08(
08E-08C
79E-09(
89E-09(
92E-09(
61E-09(
07E-08(
19E-08(
33E-08(
08E-08(
06E-08(
99E"-09(
24E-09(
05E-08(
04E-08(
17E-OB(
06E-09(
13E-OB(
82E-09(
04E-08(
12E-09(
51E-09(
83E-09(
31E-09I
01E-09'!
75E-09(
09E-08(
-1.21(1
-1.02(
0.00(0
WT
WT
WT
.3 8.1)
.2 6.6)
.4 8.9)
.5 12.6)
.4 16.7)
.3 23.9)
.3 19.5)
.3 30.8)
.3 19.7)
.6 9.6)
.6 13.8)
.6 11.3)
5 6.4)
6 6.3)
.5 8.8)
.4 7.3)
3 10.5)
2 5.4)
1 4.5)
1 13.6)
0 28.2)
0 3.1)
4 7.0)
6 11.3)
7 8.8)
8 16.4)
8 10.1)
.9 18.9)
8 9.5)
8 4.3)
8 8.7)
8 6.1)
8 9.3)
8 5.1)
7 10.8)
6 14.3)
5 15.0)
6 10.6)
5 8.3)
5 34.4)
6 17..8)
5 20.9)
4 7.4)
4 26.5)
4 3.6)
3 12.5)
3 8.5)
3 11.5)
4 15.4)
3 17.5)
3 10.1)
4 39.3)
3 8. 7)
3 7.0)
2 42.7)
2 9.7)
3 9.7)
0 ' 0.0)
7, SCALE
7, SCALE
7, SCALE
1316,
1326,
-1336,
1346,
1356,
1366,
1376,
1386,
1396,
1406,
1416,
1426.
1436.
1446,
1456.
1466,
1476,
1486,
1496.
1506,
1516E
1526.
1536.
1546,
1556E
1S66E
1576E
1586E
1596E
1606E
1616E
1626E
1636E
1646E
1656E
1666E
1676E
1686E
1696E
1706E
1716E
1726E
1736E
1746E
1756E
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
1840E
1865E
154.
192.
360,
1.41
1.00
.83
2.47E-08(1
2.37E-08(1
2.53E-08U
2.57E-08(1
1 .93E-08(1
1 .75E-08U
1 .34E-08(1
6.78E-09(1
1.03E-06C1
1.21E-08(1
1 .07£-08(1
1 . 17E-08(1
1 . 15E-08(1
9 . 76E-09( 1
1.07E-08(1
1. 15E-08(1
1. 13E-08(1
1 .23E-08(1
1. llE-OBd
1 . 10E-08(1
1.24E-08U
9.87E-09U
3.70E-09(1
6.26E-09(1
1.55E-08(
1.09E-08(
1.17E-08C
1.06E-08C
1.0SE-08C
1.00E-OB(
9. 57E-09(
9.01E-09(
9.62E-09(
9.36E-09I
9.47E-09(
1 . 15E-OSC
1. 49E-08(
1 .03E-08(
1.03E-08(
1.08E-08C
7.71E-09(
1 .08E-08(
9.90E-09(
1 . 08E-08(
9.09E-09(
1.23E-08(
9.66E-09(
1 . OOE-08(
7.87E-0<>(
8.95E-09<
9.95E-09(
7.46E-09(
9.87E-09(
8.92E-09(
1.02E-08(
-.99(1
0.00(0.
0.00(0.
.3 15.9)
.3 13.8)
.6 10.6)
.5 8.8)
.3 11.4)
3 16.1)
.2 18.0)
.3 26.7)
.4 IB. 5)
.7 11.8)
6 II .6)
6 7.1)
6 10.5)
6 13.8)
5 10.4)
4 3.9)
3 4.0)
1 12.5)
1 3.5)
1 6.7)
0 6.8)
0 4.3)
6 15.6)
3 4.7)
7 13.4)
9 10.8)
8 20.8)
8 12.7)
8 11.6)
8 3.7)
8 12.1)
8 8.1)
8 13.7)
7 3.4)
7 10.9)
6 14.1)
5 19.9)
6 9.9)
6 6.5)
5 31.9)
6 9.5)
4 17.4)
4 8.5)
4 12.8)
4 B.O)
3 12.2)
3 10.7)
3 14.2)
4 13.5)
3 9.1)
3 8.7)
4 37.2)
3 6.2)
3 6.6)
2 13.5)
1 12.5)
0 0.0)
0 0.0)
1318, 2.10E-08(1.3 9.6)
1328, 2.50E-08(1.4 10.4)
1338, 2.29E-08I1.6 16.9)
1348, 2.29E-08(1.5 8.6)
1358, 1.85E-08(I.3 13.1)
1368, 1 52E-08(1.3 21.9)
1378. 1.35E-08(1.2 17.9)
1388, 9.15E-09(1.2 24 8)
1398, 1. 1!E-08(1.6 22.8)
1408. 1.08E-08(1.7 10.1)
1418. I .OOE-OSd. 7 12.2)
1428, 1 07E-08(1.7 9 1)
1438, 1.13E-08U.6 5.0)
1448, 9 78E-09(1.6 13 8)
1458, 1.05E-08(1.5 11.6)
1468, 1.11E-08(1.3 8 5)
1478, 1.02E-08(1.3 9.0)
1488, 1.09E-08(1.1 21 7)
1498, 1.00E-08(1.1 3.3)
1508E 1.08E-08(1.0 2.1)
1518E 1.13E-08(1.0 5.1)
1528E 9.43E-09(1.1 12.5)
1538, 1.96E-09(1.6 28.4)
1548E 9.64E-09(1.1 2.3)
1558E 1.54E-08( .7 3.4)
1568E 9.74E-09( .9 10 0)
1578E 1.07E-08( .9 19.5)
1588E 1.06E-08( .8 18 6)
1598E .9.77E-09( .8 19.4)
1608E 9.28E-09( .8 3 6)
1618E 9.33E-09( .8 7.1)
1628E 8.47E-09( .6 14 1)
1638E 9.91E-09( .8 15.3)
1648E 1.02E-08( .7 5.5)
1658E 9.50E-09( .7 9.3)
1668E 1.13E-08( .6 11 3)
1678E 1 .42E-08( .5 28.9)
1688E 1.08E-08C .6 9.6)
1698E 1.00E-08C .6 5.7)
1708E 1.09E-08( .5 18.9)
171BE 8.71E-09( .6 5.7)
1728E 1.09E-08( .4 11.2)
1738E 9.80E-09( .4 9.4)
1748E 9.57E-09( .4 3 5)
1758E 9.44E-09( .4 13.1)
1768E 1 .26E-08( .3 11.3)
1778E 9.76E-09( .3 13.7)
1788E 9.37E-09( .3 10 9)
1798E 8.28E-09( .4 6.5)
1808E 8.72E-09( .3 7.7)
1818E 9.35E-09( .3 10.7)
0. 0. •<0"-. 0 0.0)
1820E 8.49E-09( .3 20.3)
1845E 9.60E-09( .2 20.3)
1870E 1.16E-08'( .2 5.9)
161E -1.06( .8 9.4)
204. 0.00(0.0 0.0)
0. 0.00(0.0 0.0)
'•
251
-HO- 68092
LAMBDA, F ( WT. SI6)
.1600. 1.84E-10( .
1610, 2.21E-10( .
1620, 2.07E-10C .
1630, 2.36E-10( .
1640, 2.60E-10C .
•1650, 2.38E-10( .
1660, 2.45E-10( .
1670.- 2.79E-10( .
1680. 2.35E-10( .
,1690, 2.10E-10( .
•1700, 2.20E-10( .
1710. 1.78E-10< .
1720, 1.63E-10C .
1730, 1.64E-10C .
1740, 1.65E-10C .
1750, 1.53E-10I .
1760, 1.64E-10( .
1770, 1.43E-10C .
1780, 1.26E-10C .
1790, 1.26E-10( .
1800, 1.15E-10< .
1810, 1.07E-10(1.
0.0) 1602,
0.0) 1612.
0.0) 1622,
0.0) 1632,
0.0) 1642,
0.0) 1652,
0.0) 1662,
0.0) 1672,
0.0) 1682,
0.0) 1692,
0.0) 1702,
0.0) 1712,
0.0) 1722,
0.0) 1732,
0.0) 1742,
0.0) 1752,
-•> 11.7) 1762,
b 13.1) 1772,
3 5.5) 1782,
) 1.5) 1792,
J 12.0) 1802,
) 18.4) 1812.
1820, 1.08E-10( .9 10.5) 1822.
1800,- 1.14E-10< .1 11.6) 1805.
1825, 1.24E-10I1.
1850, 9.32E-1K1.
1875, 1.16E-10(1.
1900, 9.59E-1K1.
1925, 8.73E-1K1.
1950.' 9.52E-1KI.
1975/ 8.46E-1H1.
•2000,. 8.34E-1K .
2025, 8.15E-1K .
2050, 6.25E-1K .
2075, 6.66E-1K .
2100, 6.56E-11.C .
2125, 6.38E-1K .
2150, 5.86E-1K .
2175, 5.92E-1K .
2200, 5.30E-1K '.
2225, 4.83E-1K .
2250, 5.00E-1H .
2275, 5.83E-1K .
3 .9) 1830,
3 1.0) 1855,
3 3.4) 1880,
3 2.6) 1905,
3 16.1) 1930,
J 3.6) 1955.
3 1.4) 1980,
J .1.9) 2005,
1 11.8) 2030,
» 10.7) 2055,
? 14.9) 2080,
3 6.6) 2105;
3 .7.2) 2130,
3 10.2) 2155,
3 3.4) 2180,
3 17.1) 2205,
3 2.3) 2230,
3 3.4) 2255,
3 6.0) 2280,
2300, 4.37E-1K .9 20.8) 2305,
2300, 4.46E-1K .9'17.3> 2310,
2350, 4.41E-1K .
2400, 4.62E-1K .
2450, 4.45E-1K .
•2500,. 4.59E-11,( .
2550,; 3..81E-l'l( .
'2600, 3V40E-11C .
2650. 3.56E-1K .
2700, 3.43E-1K .
2750, 3.35E-1K .
2800, 3.24E-M! .
2850, 2.86E-1K .
2900.' 2. 87E-.1K .
2950, 2.. 6'OE-'ll( .
3000, 2.83E-1K .
3000, 2.82E-1K .
3100, 2.38E-1K .
3200, 2.51E-1H .
3300, 2.40E-1K .
3400, 2.21E-1K .
3500, 1.93E-1K .
3600, 1.75E-1K .
3 10.6) 2360,
3 7.9) 2410,
3 6.7) 2460,
3 10.0) 2510,
3 3.9) ' 2560,
3 1.8) 2610,
3 7.5) 2660,
3 5.9) 2710,
3 7.4) 2760,
3 .2) 2810,
3 6, .8) 2860,
3 8.2) 2910,
3 0.0) 2960,
8 7.4) 3010,
8 7.0) 3020,
8 6.1) 3120,
7 2.6) 3220,
3 3.4) 3320,
7 .3) 3420,
b 7.2) 3520,
5 19.9) 3620,
3700, 1.59E-1K .4 15.2) 3720,
135, 0.00(0.0 0.0) 139,
166, 2.98( .
219, 4.55< .
t 0.0) 172,
3 6.6) 245,
X.Y(MM) 8.3 -9.4 SL4- 73
X.Y(MM) 8.3 -9.4 SL4- 74
1.76E-10( .
2.2'SE-lOl .
1.67E-10( .
2.26E-10( .
2.31E-10< .
2.29E-10C .
2.23E-10C .
2.54E-10( .
2.31E-10( .
1.94E-10C .
2.36E-10C .
1.73E-10( .
1.66E-10C .
1.81E-10C .
1.64E-10( .4
1.57E-10C .4
1.47E-10( .5
1.37E-10C .6
1.28E-10C .8
1.18E-10C .9
1.04E-10C .8
9.89E-1K1.0
1.21E-10(1 .0
9.50E-1K .9
1 .06E-10C1.0
1 .01E-10(1 .0
1 .09E-10(1 .0
9.92E-1K1 .0
9.75E-1K1 .0
7.89E-11C1.0
6.88E-1K1 .0
8.01E-1K .9
8.84E-1K .9
6.74E-1K .9
6.50E-1K .9
6.92E-1K .8
6.33E-1K .8
5.73E-11C .8
5.62E-1K .8
5.20E-1K .8
4.77E-1K .9
5.09E-1K .8
5.68E-1K .8
4.47E-1K .9
.78E-1K .8
.44E-1K .8
.69E-1K .8
.17E-1K .8
.47E-1K .8
3.72E-1K .8
3.24E-IK .8
3.37E-1K .8
3.37E-1K .8
3.33E-1K .8
3.09E-1K .8
2.93E-1K .8
2.71E-1K .8
2.70E-1K .8
2.77E-1K .8
2.77E-1K .8
2. HE-IK .8
2.44E-1K .7
2.49E-1K .7
2.36E-1K .7
1.79E-1K .6
1.71E-1K .5
1.62E-1K .3
0.00(0.0
3. 26( .4
4.8K .8
14 SCANS,
15 SCANS,
F = AVE
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
8.8)
17.2)
9.6)
3.3)
15.8)
14.4)
5.4)
4.9)
4.9)
3.4)
3.0)
3.1)
8.5)
5.5)
16.6)
9.4)
17.5)
9.2)
12.6)
14.5)
10.3)
12.7)
8.0)
19.6)
2.6)
1.4)
4.3)
16.4)
8.2)
6. 1)
3.9)
11.6)
.7)
• 6.3)
4 .6)
7.8)
7'. 2)
2.5)
1.8)
3.5)
' 7.7)
2.5)
6.5)
6.6)
3.3)
8.3)
4.7)
8.3)
7.2)
17.9)
14.3)
0.0)
0.0)
2.2)
T- 251
T= 78
FLUX
1604,
1614 ,
1624,
1634.
1644 ,
1654,
1664,.
1674 ,
1684 ,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744.
1754,
1764,
1774,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810.
1835.
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920.
2970,
3020,
3040,
3140,
3240,
3340,
3440,
3540,
3640,
3740,
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO.
2.05E-10( .
2.00E-10( .
1.87E-10( .
2.19E-10( .
1.97E-10( .
2.38E-10( .
2.17E-10< .
2.41E-10( .
2.10E-10C .
1.82E-10C .
2.51E-10C .
1.79E-10I .
1.74E-10I .
1.87E-10( .
1.65E-10( .
1.62E-10( .
1.43E-10( .
l'.27E-10( .
1.32E-10( .
1.15E-10( .
9.47E-1K .
8.93E-1K .
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.2)
j 7.5)
5 19.5)
3 13.5)
i 5.6)
) 11.0)
) 4.1)
1 . 26E-10(1 .0 1.4)
1.04E-10U.O 17.1)
9.44E-1K1 .
9.51E-1K1.
9.51E-1K1.
1. 12E-10(1 .
9.68E-1K1 .
7. 19E-1K1 .
6.94E-1H1 .
7.72E-IK .
9.10E-1K .
7.12E-1H .
6.14E-1K .
6.58E-1K .
6.24E-1K .
5.43E-1U .
5.42E-(t< .
5.15ELm .
4.71E-1K .
5.15E-l'l( .
5.38E-11,( .
) 8.4)
) 2.8)
) 5.5)
) 9.1)
) 5.5)
) 10.4)
) 9.3)
) .9)
! 17.1)
) .2)
) 3.1)
! 19.3)
i 15.5)
3 15.4)
3 10.9)
) 19.3)
i .8)
i- .6)
! 1.6)
4.78E-1K .9 9.3)
5.24E-1K .
5.00E-1K .
4.69E-1K .
3.88E-1K .
4.00E-1K .
3.84E-1K .
3.18E-1K .
3.25E-1K .
3.34E-1K .
3.37E-1K .
3.03E-1K .
3.07E-1K .
2.63E-1K .
2.74E-.1K .
2.77E-1K .
2.69E-1K .
2.17E-1K .
2.25E-1K .
2.46E-1K .
2.40E-1K .
1.72E-1K .
1.67E-1K .
3.' 4.8)
3 .5}
3' 1.1)
3. 15.4)
i 6.0)
i 4.9)
i .9)
3 4.2)
3 9.7)
i 1.6)
3 .7)
3 1.9)
3 6.1)
3 4.8)
3 6.5)
3 5.9)
3. 4.1)
J 6.1)
r 11.5)
> 13.9)
j 11.2)
I 17.5)
1 .63E-1K .3 11.3)
0.00(0.0 0.0)
3. 78( .
5.18( .
) 6.6)
4.2)
HD 68092 WT .4, SCALE
HD 68092 WT .6, SCALE
LAM+OEL/2
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686.
1696,
1706,
1716.,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766.
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840.
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
154,
192,
0,
1 .09
.93
2.24E-10! .
2.18E-101 .
2.37E-10( .
2.23E-10( .
2.17E-10( .
2.42E-10I .
2.44E-10( .
2.34E-10( .
l.98E-10( .
1.89E-10( .
2.43E-10( .
1.81E-10C .
1.64E-10I .
1.85E-10( .
1.64E-10I .
1.67E-10( .5
1.44E-10( .6
1.18E-10( .6
1.34E-10( .8
1.18E-10( .9
9.58E-1K .9
B.67E-1K .8
1 .21E-10(1.0
8.78E-1K1.0
1.00E-10(1.0
9.40E-1K1 .0
8. 75E-1K1.0
1.07E-10U.O
9.38E-1K1.0
8.32E-11U.O
7.39E-1K .9
7.56E-1K .9
8.40E-1K .9
7.14E-1K .9
6.08E-1K .9
6.09E-1K .8
6.07E-1K .8
5.41E-1K .8
5.36E-1K .8
5.10E-1K .8
4.72E-1H .8
5.30E-1K .8
4.97E-1K .8
5.13E-1K .8
5.07E-1K .8
5.25E-1K .8
4.45E-1K .8
3.90E-1K .8
3.83E-1K .8
3.84E-1K .8
3.35E-1K .8
3.26E-1K .8
3.36E-1H .8
3.47E-1K .8
2.94E-1K .8
3.16E-1K .8
2.59E-1K .8
2.79E-1H .8
2.69E-1K .8
2.75E-1K .8
2.43E-1K .8
2.13E-1K .8
2.33E-1H .7
2.27E-1K .6
1.73E-1K .5
1.63E-1K .4
1.67E-1K .3
0.00(0.0
3.96(1.0
0.00(0.0
0.0) 1608,
0.0) 1618,
0.0) 1628.
0.0) 1638,
0.0) 1648,
0.0) 1658,
0.0) • 1668.,
0.0) 1678,
0.0) 1688,
0.0) 1698,.
0.0) . 1708,
0.0) 1718,
O'.O) 1728,
0.0) 1738,
0.0) 1748,
10.3) 1758,
7.9) 1768,
15.8) 1778,
12.4) 1788,
3.7) 1798,.
.5) 1808,
5.7) 1818,
2.7) 0,
!4) 1820,
9.0) 1845,
-.9) 1870.
.9) 1895,
14.9) 1920,
13.2) 1945,
4.6) 1970,
4.6) 1995,
10.7) 2020,
11.3) 2045.
10.2) 2070.
.3) 2095,
13.4) 2120,
17.8) 2145,'
10.7) 21.70,
10.8) 2195,
13.3) 2220,
2.1) 2245,
2.4) 2270,
10.8) 2295,
5.1) 0,
.6.4) 2340,
2.2) 2390,
.9) 2440 ,
16.3) 2490,
2.1) 2540, /
2.6) 259.0,;
3.6) 2640,
2.3) 2690,
12'.1) 2740,.
2.3) 279,0,
'3.8) 2840,'
6.2) 2890,
3.6) 2940,
7.1)' 2990.
6.0) 0,
6.7)' 3080 ',
8.1) 3180,
1.8) 3280,
12.4) 3380,
13.8) 3480,
16.5) 3580,
16.5) 3680,
8.0) 3780,
0.0) 161,
15.0) 204,
0.0) 0,
1.97E-10( .
2.24E-101 .
2.47E-10( .
2.40E-10I .
2.46E-10( .
2.51E-10( .
2.85E-10( .
2.34E-10( .
2.08E-10( .
2.06E-10( .
2.09E-10( .
1.73E-10( .
1.54E-10I .
1.73E-10( .
.57E-10( .
.71E-10( .
.45E-10( .
.21E-10( .
.31E-10I .
.20E-10( 1 .
1.05E-10I1.
9.42E-1K .
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0. 0)
0.0)
0.0)
12.5)
9.5)
8.1)
> 7..1)
) . 5.5)
) 12.3)
9. 9)
0. (0.0 0.0)
1.09E-10(1.0 10.3)
9.69E-1K1 .
1 .03E-10I 1.
9.58E-1K1.
9.07E-1K1 .
9.41E-1K1 .
8.56E-1K1 .
8.20E-1K .
7.49E-1H .
6.78E-1K .
6.88E-1K .
6.25E-1K .
6.20E-1K .
5.87E-1K .
5.80E-1K .
5.36E-1K .
4.89E-1K .
4.80E-1K .
5.62E-1K .
4.60E-1K .
) 8.9)
) 8.2)
) 10.7)
) 1.6)
.10.3)
.2. 1)
) 10.5)
) 11.0)
) 1.7)
) 11.8)
2.4)
i 7.1)
.13.7)
3 4.1)
i .11.3)
i.- 1.8)
i 4.3)
!. 4.8)
19. 1)
0. (0.0 0.0)
4.70E-1K .'.
4.79E-1M .
4.43E-1K .
4.20E-1K .
3.88E-1K .
3.6'3E-11( .
3.59E-11X .(
3.41E-1K .
3.38E-1K .
3.41E-1K .
2.90E-1K ,
3.02E-1K .
2'. 59E-1K .
2.81E-1K .
3 .4)
5.8)
i 3.3)
16. 8)
' - .3)
. 1.0)
i 1.5)
i 4.2)
) .11.8)
3.2.2)
} 6.5)
3 . 7.. 3)
S .7)
3 7.2)
0. ' (0.0 0.0)
2.65E-1K .'
2.54E-1K...
2.21E-1K .
2.19E-1K .
2.07E-1K '.
1.74E-1K .
1.61E-1K .
3 6.2)
3 5.6)
3 6.0)
r 8.3)
) 9.7)
> 19.3)
16.5)
1.69E-1K .2 3.5)
0.00(0.0 0.0)
4.25( .< 1.9)
0.00(0.0 0.0)
252
LAMBDA. F ( WT ,
1680,
1690.
1700.
1710,
1720.
1730.
1740.
1750,
1760,
1770,
1780.
.1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950.
1975.
2000,
2025.
2050.
2075.
2100:
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275 ,
2300.
2300,
2350,
2400,
2450.
2500,
2550.
2600.
2650,
2700,
2750.
2800,
2850,
2900.
2950.
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
135,
166,
219,
0, (0 .0
2,50E-10( .7
2,52E-10( .7
2,48E-10< .7
2,14E-10( .7
2,10E-10( .7
2,OOE-10< .7
1,66E-10( .7
1,55E-10( .7
1,98E-10( .7
1.81E-10C .7
1,46E-10( .7
1.20E-10( .7
1,51E-10( .7
1.49E-10( .7
1.22E-10C .7
1.69E-10( .7
2.09E-10C .7
1.63E-10C .7
1.73E-10C .9
1.68E-101 .9
1.67E-10( .9
1.57E-10C1.1
1.61E-10(1.2
1.71E-10U.2
1.16E-10(1. 1
1.35E-10U. 1
1.50E-10(1.1
1.62E-10(1.0
l:40E-10(1.0
1.40E-10(1.0
1.36E-10( .9
1.49E-10( .9
1.44E-10C .9
1.30E-10(,.9
1.40E-10( :9
1.40E-10C .9
1.09E-10C .9
1.08E-10C .9
1.06E-10( .9
1.11E-10( .8
9.83E-1K .9
1.08E-10( .8
9.96E-1H .7
1.05E-10( .7
9.43E-1K .7
9.27E-1K .7
8.93E-1K .7
8.96E-1K .7
8.71E-1K .7
9.21E-1K .7
9.21E-1K .7
9.01E-1K .6
7.92E-1K .7
9.44E-1H .6
7.80E-1K .6
7.06E-1K .5
5.74E-1K .4
5.38E-1K .3
0 .00 (0 .0
0 . 0 0 ( 0 . 0
3.51(1.0
X,Y(MM) .9 -20
X,Y(MM) .9 -20
SIG)
0.0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 6 )
7 . 6 )
1.1)
3 . 6 )
11 .6)
4 . 6 )
17.7)
2 0 . 6 )
7 . 4 )
13.6)
1 . 4 )
8. 1)
5. 1)
1.7)
3 . 4 )
7 . 9 )
.4)
7 . 6 )
.5 .4)
5 . 8 )
V6>
10.5)
6 . 5 )
1.1)
2 . 5 )
3 . 9 )
8 . 3 )
8 . 4 )
4 . 0 )
6 . 4 )
3 . 6 )
9 . 4 )
2 . 2 )
5 . 2 )
2 . 2 )
2 . 0 )
8 . 4 )
8 . 7 )
8 .0 )
7 . 3 )
13.4)
7 . 5 )
8. 1)
0 .0 )
0 .0 )
1 . 4 )
.7
.7
1682.
1692.
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930.
1955.
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230.
2255 ,
2280,
2305.
2310,
2360,
2410.
2460,
2510,
2560,
2610.
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910.
2960,
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
139,
172,
2 4 5 .
SL4- 73
SL4- 74
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
9
9
a
9
8
9
9
a
7
9
7
6
5
5
07E-10(
18E-10(
57E-10(
54E-10(
48E-10(
19E-10(
10E-10(
58E-10(
88E-10(
99E-10(
78E-10(
41E-10(
33E-10I
43E-10(
57E-10X--
52E-10(
59E-10(
94E-10(
52E-10(
66E-10(
60E-10I
74E-10U
54E-10(1
48E-10(1
62E-10U
3SE-10M
50E-10U
51E-10O
60E-10(1
41E-10U
34E-10( 1
39E-10(
43E-10(
45E-10(
32E-10(
39E-10(
34E-10(
08E-10(
08E-10(
04E-10(
11E-10C
66E-1K
01E-10(
03E-10C
02E-10(
28E-1K
37E-1K
83E-1K
06E-1K
73E-1K
12E-1K
18E-1K
67E-1K
73E-1K
22E-1K
89E-1K
73E-1K
76E-1K
51E-1K
0.00(0
3 .06 (
3 .8K
18 SCANS
21 SCANS
.7
.7
.7
.7
.7
.7
7
7
7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
7
.7
9
.9
.0
.0
. 1
• \
.2
. I
.1
.0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
4
3
0
7
8
f - AVE FLUX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
18
4
9
a
14
9
17
7
12
3
7
6
4
1
4
2
5
7
5
3
8
3
2
1
4
6
5
5
6
1
13
2
6
1
3
14
11
9
8
11
6
5
0
0
5
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
2)
6)
7)
3)
6)
2)
9)
2)
2)
4)
4)
0)
3)
7)
2)
2)
3)
5)
1)
6)
8)
8)
5)
4)
2)
9)
2)
8)
2)
7)
6)
7)
5)
1)
9)
8)
0)
2)
3)
7)
2)
3)
3)
0)
0)
4)
T- 251
T- 78
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035.
2060.
2085,
2110.
2135.
2160.
2185.
2210,
2235.
2260.
2285 ,
2310.
2 3 2 0 ,
2370 ,
2420 ,
2470 .
2520,
2570,
2620.
2670,
2720.
2770,
2820,
2870,
2920,
2970,
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
148,
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
1
9
9
8
9
8
9
9
7
7
a
7
6
5
5
HR 3203
HR 3203
49E-10(
06E-10(
76E-10I
44E-10(
53E-10I
21E-10(
29E-10(
48E-10(
10E-10(
OOE-10(
64E-10(
35E-10(
4SE-10(
44E-10(
65E-10(
52E-10(
66E-10(
05E-10(
56E-10(
71E-10(
76E-101
64E-10(1
55E-10(1
48E-10(1
54E-10(1
42E-10(1
57E-10(1
53E-10U
56E-10M
48E-KH1
32E-10(1
43E-10(
33E-10C
42E-10(
32E-10(
34E-10(
23E-10(
17E-10(
06E-10(
07E-10(
08E-10(
99E-1K
67E-1K
07E-10(
OOE-10(
31E-1K
53E-1K
78E-1K
12E-1K
91E-1K
16E-1K
49E-1K
98E-1K
77E-1K
34E-1K
68E-1K
34E-1K
71E-1K
79E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 .38 (
3.96(
WT
WT
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
8
9
9
1
0
1
1
2
1
1
0
0
0
9
9
9
9
9
9
8
9
8
8
a
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
6
6
5
5
4
2
0
7
7
7
7
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0)
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
11.8)
6 . 4 )
1.0)
16.4)
5 . 8 )
ie. i)
2 . 7 )
17.8)
5 . 4 )
10. 3)
11.8)
8 . 5 )
8 . 7 )
3 . 2 )
1.6)
.8)
5 . 2 )
2 .1)
3 . 7 )
3 . 9 )
1.0)
15.4 )
.7 )
9 . 7 )
1 .5 )
. 1)
7 . 0 )
8 . 5 )
5 . 7 )
7 . 0 )
2 . 5 )
6 . 9 )
2 . 6 )
5 . 0 )
3 . 9 )
3 . 4 )
14.7)
10.4)
10.0)
11.7)
9 . 7 )
6 . 7 )
3 . 2 )
0 .0 )
0 .0 )
4 . 7 )
SCALE
SCALE
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890.
1915,
1940.
1965,
1990,
2015,
2040.
2065,
2090,
2115.
2140,
2165,
2190.
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380.
2430,
2480.
2530.
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830.
2880,
2930,
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
154,
192,
360,
.93
1.05
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
9
9
8
9
9
9
9
7
8
7
7
5
5
6
42E-10(
36E-10(
66E-10(
18E-10(
34E-10(
17E-10(
24E-10(
36E-10(
09E-10(
91E-10(
52E-10C
25E-10(
57E-10(
47E-10(
69E-10(
44E-10(
95E-10(
04E-10(
65E-10(
95E-10U
69E-10(
61E-10U
52E-10U
54E-10(1
37E-10U
38E-10(1
58E-10U
53E-'.0(1
53E-10U
52E-10O
34E-10U
45E-10(
31E-101
38E-10(
34E-10(
28E-10(
27E-10(
22E-10(
06E-10C
08E-10C
04E-10(
06E-10(
65E-1K
08E-10(
B5E-1H
36E-1K
48E-1K
81E-1K
04E-1K
15E-1K
33E-1K
43E-1K
55E-1K
37E-1K
61E-1K
41E-1K
98E-1K
57E-1K
10E-1K
0 .00 (0
3 .33 (
0 . 0 0 ( 0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
a
0
9
i
0
i
0
2
1
1
0
0
0
9
9
9
9
9
9
8
9
8
8
8
a
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
6
6
5
5
3
2
0
9
0
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
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LAMBDA, F ( WT , SIG)
1450U 2.24E-10( .1 0.0)
1460 3.61E-10( .4 0.0)
1470 3.20E-10( .3 0.0)
1480 2.91E-10( .6 0.0)
1490 2.50E-10( .4 0.0)
1500 2.54E-10< .6 0.0)
1510U 2.46E-10( .7 7.5)
1520U 2.22E-10( .711.9)
1530U 2.28E-10( .7'16.3>
1540U 1.95E-10C .7 20.1)
1550U 1.45E-10C .4 37.0)
1560U 1.78E-10( .7 25.3)
1570U 1.32E-10C .6 26.8)
1580U 9.65E-1K .5 23.2)
1590, 1.40E-10C .7 24.5)
1600, 1.73E-10C .8 26.1)
1610, 1.25E-10( .9 19.5)
1620, 1.32E-10( .9 27.4)
1630, 1.196-10(1.0 24.4)
1640, 1.02E-10C1.0 4.9)
1650, 1.136-10(1.1 13.8)
1660, 1.14E-10C .9 29.8)
1670, 1.20E-10U.2 17.8)
1680, 1.206-10(1.1 30.2)
1690, 1.306-10(1.2 31.9)
1700, 1.18E-10(1.1 33.8)
1710, 1.266-10(1.2 35.2)
1720. 1.05E-10(1 0 33 9)
1730, 9.50E-1K1.2 30.8)
1740, 8.78E-1K1.4 16.5)
1750. 8.64E-1K1.3 21.2)
1760, 9.10E-1K1 4 11 2)
1770, 7.78E-1K1. 9.2)
1780, 7.94E-1K1. 21.5)
1790, 8.46E-1K1. 17.0)
1800, 7.93E-1K1. 17.5)
1810, 7.44E-1K1. 9.1)
1820, 7.44E-1K1. .11.6)
1800, 8.01E-1H1.4 18.4)
1825. 7.09E-1K1.4 10.5)
1850, 6.46E-1K1.4 15.8)
1875, 6.44E-1H1.4 7.9)
1900, 6.14E-1K1.4 4.0)
1925, 5.74E-1K1.4 4.7)
1950, 4.57E-1K1.4 13 2)
1975. 5.47E-1K1.4 4.0)
2000. 4.87E-1H1.4 2.3)
2025, 4.58E-1K1.4 1.9)
2050, 4.41E-1K1.4 8.8)
2075. 4.15E-1K1.4 .8)
2100. 4.23E-1K1.3 4.5)
2125, 3.49E-1K1.4 13.7)
2150, 4.01E-1K1.3 5.2)
2175, 3.52E-1K1.3 2.9)
2200, 3.24E-1K1.4 13.1)
2225, 3.70E-1K1 .3 .4)
2250, 3.67E-1K1.3 12.9)
2275. 3.30E-1K1.3 . 4.3)
2.300, .3.1 46-1 !•('! ..2 10..2)
2300, 3~ilE-ll(1.2 10.6)
2350, 2.79E-1K1.2 12.1)
2400. 3.15E-1K1.1 28.9)
2450. 2.97E-1-K1.1 24. 1)
2500, 2.84E-rllM.O 22.0)
2550, 2.45E-1K1 ..0 23.4)
2600, 2.71E-VK .9 .30 5)
2650, 2.08E-1K1.0 37.4)
2700, 2.28E-1H .9 38.4)
2750, 2.06E-1K .9 27.7)
2800. 1.98E-1K .9 33.9)
2850. 1.98E-1K .9 45.3)
2900, 1.92E-1K .8 44.2)
2950. 1.96E-1K .8 47.9)
3000, 1.89E-1K .8 44.7)
3000, 1.85E-1K .8 45.2)
3100, 1.62E-1K .8 60.6)
3200, 1.65E-1K .7 65.8)
3300, 1.64E-1K .7 31.9)
3400E 1.65E-1K .7 26.3)
3500E 1.56E-1K .6 35.8)
3600E 1.65E-1K .6 20.7)
3700, 1.28E-1K .7 28.8)
3800, 1.14E-1K .8 9.4)
3900, 1.25E-1K .7 16.8)
4000, 1.23E-1K .8 5.7)
4100, 1.15E-1K .9 4.0)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 3.72(1. 1 27.0)
219, 5.03(1.3 4.5)
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
14S2U
1462U
1472U
1482.
1492,
1502,
1512.
1522U
1532U
1542U
1552U
1562U
1S72U
1582.
1592.
1602.
1612,
1622.
1632,
1642.
1652.
1662.
1672.
1682,
1692,
1702.
1712,
1722 ,
1732,
1742.
1752,
1762 ,
1772,
1782. !
1792, f
1802, '
1812. '
1.94E-10( .
2.656-10( .
!.54E-10( .'
>.47E-10( .
Z.44E-NH .
!.34E-10( .
>.12E-10( .
i.76E-10( .'
!.37E-10( .
.70E-10( .
.28E-10C .(
.27E-10( .<
.22E-10( .
.22E-10( .
. 59E-10X .
.66E-10< .
.11E-10( .
.57E-10( .
.25E-10(1.
.06E-10(1.
.28E-10(1.
.156-10(1.
.33E-10(1.
. 11E-10<1.
.23E-10(1.
. 196-10(1.
.20E-10(1.
.05E-10(1.
1.746-11(1.
9.42E-1K1.
1.58E-1K1.
). 18E-1K1.
.756-11(1.
1.06E-1K1.
I.56E-1K1.
1.026-11(1.
.61E-1K1.
1822. 7.30E-1K1.
1805,
1830.
1855.
1880, <
1905. <
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055.
2080.
2105,
2130,
2155. <
2180.
2205, -
2230,
2255, .
2280.
i. 756-11(1.
>. 816-11(1.
>.27E-11(1.
>. 396-11(1.
J.44E-1K1.
>. 906-11(1.
>.036-11(1.
>. 076-11(1.
.646-11(1.
.74E-1K1.
.746-11(1.
.316-11(1.
.25E-1H1.-
.S8E-1K1.4
. 11E-1K1..
.41E-1K1.2
. 156-11(1.4
.486-11(1. 2
.61E-1K1.;
.24E-1K1. 2
1 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
> 0.0)
> 0.0)
8.6)
13.0)
19.0)
> 21.7)
> 27.6)
> 29.1)
> 25.5)
> 26.2)
! 24.5)
) 27.3)
> 23.4)
) 38.8)
) 29.6)
> 6.0)
27.4)
) 29.4)
! 27.3)
> 32.5)
32.2)
37.7)
29.5)
39.9)
29.2)
12.9)
21.7)
15.3)
12.8)
24.1)
18.0)
28.8)
10.6)
10.5)
27.9)
5.2)
20.5)
11.4)
7.3)
4.3)
9.7)
3.9)
9.9)
1.2)
2.1)
5.5)
4.2)
13.0)
6.7)
6.7)
18.4)
6. 1)
6.2)
.5)
2305, 3.20E-1K1.2 10.7)
2310, 3.086-11(1.2 14.3)
2360, :
2410, <
2460, !
2510, !
2560. I
2610. 4
2660, !
2710. !
2760, !
2810.
2860.
2910.
2960.
.936-11(1.!
.836-11(1. 1
.706-11(1. 1
. 926-11(1. C
.43E-1K1.C
.74E-1K .<i
.08E-1K1.C
.17E-1K .<!
.07E-1K .?
.90E-1K .5
.92E-1K .?
.95E-1K .6
.96E-1K .6
3010, 1.87E-1K .8
3020. 1
3120.
3220,
3320, 1
3420E 1
35206 1
36206 1
3720. 1
3820, 1
3920, 1
4020, 1
.82E-1K .8
.55E-1K .6
.61E-1K .7
.60E-1K .3
.666-1K .t
.52E-1K .6
.64E-1K .6
.24E-1K .7
.12E-1K .8
.30E-1K .7
.19E-1K .8
11.1)
31.4)
36.3)
18.5)
26.4)
33.2)
38.6)
44.4)
29.9)
40.6)
44.4)
47.4)
43.8)
51.7)
58.4)
47.5)
59.8)
29.7)
16.7)
30.0)
23.3)
23.9)
11.2)
14.5)
6.0)
4120, 1.19E-11C .9 .1)
139,
172,
245,
X.Y(MM) 2.2 1.8 SL4-122
X.Y(MM) -1.6 -16.3 SL4- 72
0.00(0.0 0.0)
3.89(1. 2
5.28(1. 1
12 SCANS,
22 SCANS,
29.1)
23.3)
T- 269
T- 219
1454U 1.93E-10( .
1464, 2.90E-10( .
1474U 2.30E-10( .
1484, 3.28E-10( .
1494, 2.33E-10( .
1504, 2.71E-10( .
1514, 3.08E-10( .
1524U 2.56E-10( .
1534U 1.99E-10( .
1544U 1.27E-10( .
1554U 1.51E-10( .
1564U 1.36E-10( .
1574U 1.16E-10< .
1584U 1.16E-10( .
1594, 1.42E-10( .
1604, 1 .41E-10( .
1614U 9.29E-1H .
1624, 1.68E-10( .
1634. 1. 216-10(1.
1644, 1.026-10(1.
1654, 1.296-10(1.
1664. 1. 30E-10(1.
1674. 1.26E-10(1.
1684, 1.096-10(1.
1694. 1.216-10(1.
1704, 1.06E-10(1.
1714, 1.02E-10(1.
1724, 1.096-10(1.
1734, 1.006-10(1.
1744, 8.21E-1K1.
1754, 8.87E-1K1.
1764, 8.58E-1K1.
1774. 7.526-11(1.
1784, 8.02E-11U.
1794. 7.94E-1K1.
1804, 9.28E-1K1.
1814, 7.56E-1H1.
1824, 7.10E-1K1.
1810. 7.496-11(1.
1835, 5.95ET1K1.
1860, 6.316-11(1.
1885, 6.136-11(1.
1910. 5.516-11(1.
1935, 5.486-11(1.
1960, 5.25E-1K1.
1985, 4.92E-1K1.
2010, 4.686-11(1.
2035, 4.626-11(1.
2060, 4.536-11(1.
2085, 4.21E-1K1.
2110. 4.17E-1K1.
2135, 3.54E-1K1.
2160. 4.08E-1K1.
2185, 3.33E-1K1.
2210. 3.176-11(1.'
2235, 3.42E-1K1.
2260. 3.42E-1K1.
2285, 3.046-11(1.
2 0.0)
) 0.0)
> 0.0)
1 0.0)
0.0)
0.0)
10.9)
.15.3)
20.0)
28.4)
> 24.2)
i 29.3)
> 24.6)
i 26.9)
3 27.9)
) 26.6)
5 32.0)
) 33.7)
) 26.0)
) 15.5)
J 29.6)
I 30.9)
I 29. 2)
) 31.9)
34.5)
1 28.8)
2 22.1)
39.5)
22.4)
16.7)
24.6)
16.3)
17.6)
24.7)
14.3)
31.6)
14.0)
10. 7)
10.7)
14.2)
19. 2)
8.6)
5.4)
10.2)
12.2)
3.2)
8.9)
3.0)
3.4)
7.8)
1.3)
12.3)
7. 1)
1 8.3)
17.9)
6.9)
5.8)
4.9)
2310, 3.096-11(1.2 14.4)
2320, 2.87E-1K1.2 17.6)
2370, 2.87E-1K1.
2420, 2.81E-1K1.
2470, 2.67E-1H1.
2520, 2.82E-11(1.(
2570, 2.56E-1K1.C
2620. 2.65E-1K .1
2670, 2. 176-11(1. (
2720, 2.04E-1K .5
2770, 2.07E-1K .1
2820, 1.88E-1K .<
2870, 1.84E-1K .S
2920, 1.94E-1K .!
2970. 1.92E-1K .i
3020. 1.82E-1K .1
21.9)
26.7)
35.8)
21.5)
28.1)
34.2)
39.4)
46.4)
31.7)
45. 2)
44.6)
51.7)
41.2)
59. 2)
3040, 1.786-1K .7 60.8)
3140, 1.57E-1K .f
3240, 1.58E-1K .1
3340, 1.56E-1K .1
3440E 1.686-1K .(
3540E 1.506-1K .(
3640E 1.57E-1K .t
3740, 1.23E-1K .5
3840. 1.126-1K .£
3940, 1.326-1K .J
4040. 1.15E-1K .1
42.9)
51.9)
39.8)
22.2)
23.7)
26.2)
17.4)
14.3)
11.2)
7.3)
4140. 1.24E-1K .9 3.6)
148, 2.84( .5 0.0)
181, 4.20(1 .4 17.6)
280, 5.63( .9 39.6)
HD 68761 WT .7. SCALE
HO 68761 WT .7, SCALE
LAM+OEL/2
1456U 2.43E-10( .3 0.0) 1458. 3.07E-10( .4 0.0)
1466, 2.87E-10( .3 0.0) 1468U 2.11E-10( .4 0.0)
1476, 2.60E-10( .4 0.0) 1478. 3.05E-10( .5 0.0)
1486. 2.58E-10( .5 0.0) 1488U 1.94E-10( .4 0.0)
1496U 2.03E-10( .5 0.0) 1498, 2.78E-10( .7 0.0)
1506U 2.61E-10( .6 0.0) 1508U 2.09E-10( .6 4.9)
1516U 2.43E-10( .7 11.5) 1518U -2.31E-10( .7 12.0)
1526U 2.37E-10( .7 15.3) 1528U 1.85E-10( .7 16.4)
1536U 1.88E-10( .7 20.7) 1538, 2.25E-10( .7 18.8)
1546U 1.126-10( .4 26.0) 1548U 1.10E-10( .4 26.3)
1556U 1.74E-10< .7 27.0) 1558U 1.83E-10( .8 26.6)
1566. 1.48E-10( .6 23.3) 1568U 1.356-10( .6 23.1)
1576U 1.17E-10( .5 25.9) 1578U 1.066-10( .5 22.6)
1586U 1.38E-10( .6 28.7) 1588U 1.39E-10( .6 26.4)
1596. 1.38E-10( .8 27.2) 1598. .52E-10( .8 26.4)
1606. 1.44E-10( .9 27.6) 1608. .36E-10(1.0 26.5)
1616U 9.11E-1K .6 28.1) 1618. .30E-10( .8 18.1)
1626, 1.336-10(1.0 26.0) 1628. .09E-10(1.0 23.0)
1636. 1.21E-10(1.1 15.1) 1638, .06E-10(1.0 7.0)
1646, 1.03E-10(1.1 16.5) 1648. .856-11(1.0 5.3)
1656. 1.26E-10(1.0 32.6) 1658, .24E-10( .9 33.3)
1666. 1.326-10(1.1 25.2) 1668. .186-10(1.2 16.3)
1676. 1.14E-10(1.1 23.9) 1678. .18E-10C1.1 23.5)
1686. 1.24E-10(1.1 34.1) 1688, .34E-10C1.1 34.5)
1696. 1.23E-10(1.1 30.7) 1698, 1.19E-10<1.1 28.3)
1706, 1.00E-10U.2 22.8) 1708. 1.136-10(1.2 31.0)
1716. 9.35E-1K1.2 23.2) 1718, 9.836-11(1.1 28.7)
1726, 1.086-10(1.1 32.7) 1728, 1.016-10(1.2 28.8).
1736. 9.95E-1K1.4 19.5) 1 738 , ' 9 . 25E-1 1 ( 1 . 4 20.0)
1746. 8.446-11(1.3 20.0) 1748, 8.65E-1K1.3 21.2)
1756. 8.94E-1K1.4 21.4) 1758. 9.03E-1K1.4 13.8)
1766, 7.93E-1K1.4 13.3) 1768, 7.66E-1K1.4 8.8)
1776. 7.37E-1K1.4 20.4) 1778, 7.606-11(1.4 21.0)
1786, 7.946-11(1.4 20.6) 1788, 8.11E-1K1.4 17.0)
1796, 7.356-11(1.4 8.0) 1798, 7.21E-1K1.4 7.3)
1806. 8.41E-1K1.4 24.9) 1808, 7.536-11(1.4 14.2)-
1816. 7.356-11(1.4 13.6) 1818, 7.35E-1K1.4 12.1)
1826. 7.04E-1K1.4 10.4) 0, 0. (0.0 0.0)
1815. 7.46E-1K1.4 13.4) 1820, 7.3BE-1K1.4 ll's)
1840, 6.66E-1K1.4 36.5) 1845, 6.81E-1K1.4 29.0)
1865, 5.966-11(1.4 14.4) 1870, 6.21E-1K1.4 11.8)
1890, 6.00E-IK1.4 4.2) 1895, 6.146-11(1.4 .8)
1915, 5.486-11(1.4 1.3) 1920. 5.656-11(1.4 3.0)
1940. 5.166-11(1.4 10.6) 1945, 5.046-11(1.4 8.0)
1965, 4.93E-1K1.4 16.6) 1970. 5.436-11(1.4' 1.5)
1990, 5.196-11(1.4 5.3) 1995, 5.306-11(1.4 9.4)
2015, 4.736-11(1.4 .7) 2020. 4.536-11(1.4 4.0)
2040. 4.426-11(1.4 4.2) 2045, 4.166-11(1.4 9.8)
2065. 4.18E-1K1.4 4.8) 2070. 4.076-11(1.4 3.0)'
2090, 3.98E-1K1.4 3.4) 2095, 4.01E-1K1.4 1.2)
2115, 3.896-11(1.4 3.1) 2120, 3 . 54E-1 1 ( 1 .'4 i!10 . 0 )
2140, 3.566-11(1.4 9.6) 2145, 3 . 766-1 1 ( 1 r>3 ' 1.6)
2165, 3.966-11(1.3 6.5) 2170, 3.716-11(1.3 2.1)
2190, 3.266-11(1.3 7.4) 2195, 3.266-11(1.3 7.9)
2215, 3.436-11(1.3 9.9) 2220. 3.726-11(1.3 1.2)
2240. 3.51E-1K1.3 1.6) 2245, 3 . 60E-1 1 dlV3 10.6)
2265, 3.246-11(1.3 14.6) 2270, 3.236-11(1.3 12.3)
2290, 2.906-11(1.3 11.1) 2295, 2 . 966-1 1 (4 .'3 -12 . 7 > .'
2315. 2.936-11(1.2 17.7) 0, 0. • • (0.0 0.0)
2330, 2.83E-1K1.3 14.2) 2340, 2.726-14(1.2 14.8)'
2380, 2.99E-1K1.1 28.0) 2390, 3.226-11(1.1 25.5)
2430, 2.976-11(1.1 21.3) 2440, 3.116-11(4.1 16.9)
2480, 2.876-11(1.0 27.8) 2490, 2 . 86E-1 H'l . 0 25.6)
2530, 2.756-11(1.0 21.6) 2540, 2 .' 65E-1 l'(il ': 0 20.9)
2580, 2.616-11(1.0 29.0) 2590, 2.63E-11C .9 28.7)
2630, 2.43E-1H .9 34.6) 2640, 2 . 22E-1 1 < 1 .' 0 35.5)
2680, 2.27E-1K .9 38.0) 2690, 2.32E-1K .9 36.2)
2730, 1.99E-1K1.0 40.7) 2740, 2.01E-1K .9 31.9)
2780. 2.06E-1K .9 30.8) 2790, 2.03E-1H .9 30.7)
2830. ,1.916-lK .9 47.7) 2840, 1.976-1K .9 46.9)
2880. 1.826-1K .9 44.6) 2890, 1.856-1K .9 43.9)
2930, 1.93E-1K .8 53.2) 2940. 1.94E-1K .8 51.5)
2980. 1.89E-1K .8 38.9) 2990. 1.89E-1K .8 40.0)
3030, 1.79E-1K .8 62.0) 0, 0. (0.0 0.0)
3060, 1.B26-1K .7 57.7) 3080, 1.75E-1K .7 62.7)
3160, 1.65E-1K .7 51.8) 3180, 1.68E-1K .7 62.8)
3260. 1.62E-1K .7 45.3) 3280, 1.65E-1K .7 39.5)
3360, 1.55E-1K .7 50.0) 3380, 1.59E-1K .7 45.0)
3460E 1.676-1K .6 33.3) 3480E 1.63E-1K .6 38.1)
3560E 1.536-1K .6 20.3) 3580E 1.59E-1K .6 19.5)
3660E 1.46E-1K .6 28.9) 3680E 1.356-1K .7 30.2)
3760, 1.21E-1K .7 12.1) 3780, 1.18E-1H .8 8.8)
3860. 1.156-1K -8 16.2) 3880, 1.21E-1K .8 17.5)
3960. 1.31E-1K .8 8.4) 3980, 1.28E-1K .8 5.9)
4060, 1.13E-1K .9 7.7) 4080, 1.13E-1K .9 6.2)
4160, 1.306-lK .9 7.8) 4180. 1.35E-1K .9 11.7)
154U 3.23( .6 49.8) 161, 3.58( .8 36.2)
192, 4.52(1.4 1.7) 204, 4.76(1.4 .1)
360, 5.99( .7 32.7) 0. 0.00(0.0 0.0)
1.43
.38
R - 1 .05 :+-
257
LAMBDA, F ( WT,
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
135
166
219
X,
X,
.X,
, 1.06E-10( .
, 2.11E-10( .
. 2.42E-10I .
. 2.37E-10( .
. 2.44E-10( .
, 2.41E-10( .
, 2.32E-10( .
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5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
0
6
2
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F - AVE FLUX
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532.
1542,
1552.
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682.
1692,
1702,
1712.
1722L
1732L
1742L
1752,
1762,
1772.
1782.
1792.
1-802,
1812,
1822,
1805.
1830.
1855.
1880,
1905.
1930.
1955.
1980.
2005E
2030E
2055E
20806
2105E
21306
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
139.
172,
245,
7.25E-10(
8. 18E-10(
8.09E-10(
9. 11E-10(
8.09E-10(
7.53E-10(
7.38E-10(
7.62E-10(
7. 21E-10(
6. 54E-10(
6.22E-10(
6.21E-10(
6.23E-10(
7.33E-10(
6.95E-10(
6.68E-10(
8. 32E-10(
7.22E-10(
6.59E-10(
6.67E-10(
5.88E-10(
5.81E-10(
6.47E-10(
6.75E-10(
7.32E-10(
6.90E-10(
6.73E-10(
5.81E-10(
6.64E-10(
6.53E-10(
5.98E-10(
5.88E-10(
5.70E-10(
5.64E-10(
5.53E-10(
5.65E-10(
5. 18E-10(
4.69E-10(
5.16E-10(
4.98E-10(
4.60E-10(
4.47E-10(
4.93E-10(
5.03E-10(
4.54E-10(
3.87E-10(
3.57E-10(
3.43E-10C
3.51E-10(
3.15E-10(
2.88E-10(
2.96E-10(
2.74E-10(
2.59E-10(
2.07E-10(
2 .54E-10(
1 .84E-10(
2. 15E-10(
2. 27E-10(
1.79E-10(
0.00(0
1.92(
0.00(0
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
6
6
6
.6
.6
6
6.
6
6
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
0
5
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1434.
1444,
1454.
1464.
1474,
1484.
1494.
1504,
1514.
1524.
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724L
1734L
1744L
1754,
1764.
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910.
1935,
1960.
1985,
2010E
2035E
2060E
2085E
2110E
2135E
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
148,
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
7
1
9
8
8
7
9
7
7
6
5
6
5
7
6
7
7
g
7
6
6
6
6
6
6
6
7
5
5
55
6
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
.04E-10(
.05E-09(
.20E-10(
01E-10(
10E-10(
.33E-10(
.15E-10(
.84E-10(
33E-10(
49E-10(
98E-10(
46E-10(
62E-10(
10E-10(
97E-10(
72E-10(
62E-10(
44E-10(
17E-10(
57E-100
53E-10(
19E-10(
B5E-10(
85E-10(
22E-10(
60E-10(
56E-10(
56E-10(
86E-10(
39E-10(
86E-10(
19E-10(
23E-10(
53E-10(
21E-10(
55E-10(
93E-10(
58E-10(
30E-10(
72E-10(i i . *
92E-10(
20E-10(
35E-10(
10E-10(
26E-10(
06E-10(
98E-10(
32E-10(
75E-10(
27E-10(
92E-10(
72E-10(
82E-10(
68E-10(
12E-10(
54E-10(
11E-10(
06E-10(
33E-10(
73E-10(
1.67(
2.15(
0.00(0
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
6
6
6
.6
.6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
4
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
6
4
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
•o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) '
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1436,
1446 ,
1456,
1466,
1476.
1486.
1496,
1506.
1516,
1526,
1536.
1546,
1556,
1566,
1576.
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636,
1646.
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1Z06.
1716.
1726L
1736L
1746L
1756,
1766.
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890.
1915,
1940,
1965,
1990,
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
154,
192,
360,
7.69E-10(
1 .05E-09(
8.52E-10(
7.47E-10(
6.84E-10(
7.12E-10(
8.59E-10(
5.96E-10(
S.67E-10(
6.96E-10(
5.59E-10(
6.45E-10(
5.18E-10(
7.14E-10(
7.60E-10(
7.03E-10(
7.25E-10(
7.51E-10(
6.45E-10(
6.69E-:0(
6.47E-10(
6.87E-10(
6.67E-10(
7.31E-10(
6.71E-10(
6.63E-10(
7.83E-10(
6. 12E-10(
6.03E-10(
5.89E-10I
5.42E-10(
6.59E-10(
4.40E-10(
5.60E-10(
5.00E-10(
5.24E-10(
4.62E-10(
4.58E-10(
5.42E-10(
4.62E-10(
i. 29E-10<
5.00E-10(
5.42E-10(
4.93E-10(
4.37E-10(
4. 16E-10(
3.69E-10(
3.07E-10(
3.64E-10(
3. 12E-10(
2.86E-10(
2.45E-10(
2.77E-10(
2. 52E-10(
2. 27E-10I
2.32E-10(
2.39E-10C
2.07E-10(
2.28E-10(
1 .84E-10(
1.92(
2.3K
0.00(0
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
. 6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
. 6
.6
6
5
6
5
5
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
6
3
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1438.
1448.
1458,
1468.
1478.
1488.
1498,
1508,
1518.
1528,
1538,
1548.
1558,
1568,
1578.
1588,
1598.
1608,
1618,
1628.
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688.
1698.
1708.
1718L
1728L
1738L
1748L
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895E
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045,
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
161,
204E
0,
6.75E-10(
7.97E-10(
7.75E-10(
9.48E-10(
6.81E-10(
6.87E-10(
7.40E-10(
6.53E-10(
8.04E-10(
6.72E-10(
5.69E-10(
5. 55E-10C
6.54E-10(
7.21E-10(
7.60E-10(
6.97E-10(
7.23E-10(
5.90E-10I
6.64E-10(
6.97E-10(
6.66E-10(
6.35E-10(
7.28E-10(
7.73E-10I
6.83E-10(
7.74E-NH .
7.94E-10( .
6.38E-10( .
8.21E-10C .
6.70E-10(
5.77E-10( .
6.62E-10( .
5.28E-10( .
5.60E-10( .
5.14E-10C .
5.04E-10( .
4.58E-10( .
4.69E-10( .
5.47E-10I .
0. (0.
5.17E-10( .
4.57E-10C .
4.95E-10( .
5.29E-10( .
4.61E-10( .
4.40E-10I .
3.31E-10I .
3.26E-10( .
3.18E-10( .
2.82E-10( .
2.77E-10(,1.
2 . 39E-10(jc
2.69E-10I .
2.23E-10I .
2.44E-10( .
1 . 96E-10(&.<".
2.44E-10~( '•.
2. 11E-10( ..
2.16E-10( .
1.99E-10( .
1.8K .
2.69( .
0.00(0.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
6
3
0
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)-
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X.Y(MM) SL4- 72 18 SCANS. T» 219 HR 3237 .6,SCALE 1.00
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LAMBDA,
1480U
1490U
1500U
1510U
1520U
1530U
1540U
1550U
1560U
1570U
1580,
1590,
1600U
1610U
1620U
1630U
1640U
1650U
16601)
16701)
I680U
1690,
1700U
1710,
1720,
1730,
1740.
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800U
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000 ,
2025 ,
2050,
2075 ,
2100,
2125,
2150,
2175,
2 2 0 0 ,
2 2 2 5 ,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450 ,
2500,
2550,
2600 ,
2650,
2 7 0 0 ,
2750,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100,
3200,
3300,
3 4 0 0 ,
3500,
3600,
3700.
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166U
219,
4
1
8
1
9
3
5
1
1
aiii
9
9
4
9
7
e
7
8
8
8
7
9
1
7
8
7
6
6
6
4
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
7
7
8
8
F ( WT.
32E-1K
60E-10(
04E-1K
16E-10(
17E-1K
74E-1K
94E-1K
50E-24(
02E-10(
01E-1K
36E-lo(
12E-10(
03E-10(
97E-1K
UE- i l (
91E-1K
93E-1K
95E-1K
29E-1K
70E-1K
5lE-l l (
06E-1K
33E-1K
28E-1K
57E-1K
01E-10( 1
07E-1K
58E-1K
98E-1K
'6E-1K1
44E-1K
28E-1K
61E-1K
42E-1K1
24E-1K1
46E-1K
86E-1K1
12E-1K1
65E-1K1
64E-1K1
86E-1K1
6.3E-1K1
85E-1K1
27E-1H1
S2E-1K1
05E-1K1
91E-1K1
44E-1K1
14E-1K1
9.5E-1K1
85E-1H1
826- lHl
08E-1K1
0.46--1K1
5 IE- MO
'7E-1K1
7 76- 11(1
676-lld
52E-1K1
57E-1K1
44E-1K1
S4E- IK1
356-lKl
OlE- l ld
366-lld
87E-1K1
72E-1K1
V3E-1H1
70E-1U1
57E-1K1
58E-1K1
4/8E-1K1
38E-1K1
32E-1K1
J lE- l ld
02E-1K1
57E-12I1
OOE-12(1
95E — I 2 ( 1
'6E-12I 1
12E-12(1
43E-12(1
0 .00(0
4 • 16 (
5 . 2 3 ( 1
X . Y ( M M ) - . 4
X , Y ( M M > -a . 8
. 1
. 1
1
1
1
. 1
. 1
. 1
.2
. 1
.3
. 2
. 2
. 2
.5
.6
.5
.6
. 7
. 0
.8
.8
.9
.0
.9
.8
. 7
.0
. 1
.6
. 0
. 1
.0
. 1
.3
. 1
.3
.3
.3
. 3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
. 3
.3
. 3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
. 2
. 2
. 1
. 2
.2
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.0
. 1
.2
.2
.3
.3
.3
.3
.0
. 4
.3
2
-14
S I G )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
11.7)
5 . 7 )
2 2 . 1 )
2 9 . 9 )
3 0 . 3 )
2 6 . 5 )
3 0 . 5 )
1 7 . 5 )
2 5 . 8 )
1 5 . 2 )
2 6 . 9 )
2 7 . 6 )
2 5 . 2 )
3 1 . 7 )
30 .9 )
2 3 . 5 )
2 8 . 8 )
2 8 . 8 )
2 3 . 4 )
2 2 . 4 )
1 4 . 4 )
2 4 . 6 )
5 . 2 )
2 . 3 )
3 . 7 )
31.1)
1 2 . 9 )
3 2 . 5 )
30. 7)
18. 1)
2 4 . 9 )
3 1 . 4 )
15. 1)
15.8)
1 3 . 6 )
1 .7 )
4 . 6 )
7 . 3 )
2 . 4 )
4 . 0 )
4 . 8 )
6 . 1 )
5 . 7 )
1 . 9 )
1 .9 )
1.9)
3 . 3 )
8 . 6 )
1 6 . 9 )
2 2 . 4 )
15 .0 )
2 1 . 3 )
18.0)
36. 2)
15.1)
2 5 . 3 )
31.1)
31.1)
2 5 . 4 )
38. 5)
38 .6 )
20. 1)
4 . 2 )
1 7 . 6 )
1 .9 )
. 9 )
1 .4 )
1 0 . 4 )
1 7 . 4 )
0 . 0 )
2 5 . 7 )
3 . 9 )
.5
.9
1482U
1492U
1502,
1512U
1 5 2 2 U
1532U
1542U
1552U
1562.
1572U
1582,
1592U
1602U
1612U
1622U
1632U
1642U
1652U
1662U
1672U
1682U
1692.
1702U
1712,
1 7 2 2 U
1732,
1742U
1752.
1762,
1772.
1782,
1792,
1802.
1812,
1822 ,
1805.
1830,
1855,
1880.
1905.
1930,
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2230 ,
2 2 5 5 ,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2560,
2610,
2660 ,
2710 ,
2760 ,
2810.
2860,
2910,
2960 ,
3010,
3020 ,
3120.
3220 ,
3320,
3420 ,
3520,
3620,
3 7 2 0 ,
3820,
3920,
4 0 2 0 ,
4 1 2 0 ,
139,
172,
2 4 5 ,
SL4-122
SL4- 72
1
1
1
B
5
1
5
1
1
9
1
4
8
7
8
5
7
5
8
7
9
7
7
7
6
9
6
8
B
7
6
6
4
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
8
7
7
8
8
08E-10(
01E-10(
74E-10(
04E-1K
72E-1K
56E-1K
43E-1K
50E-24(
26E-10(
97E-1K
29E-10(
98E-1K
57E-1K
23E-1K
82E-1K
30E-1K
97E-1K
29E-1K
30E-1K
38E-1K •
09E-1K
73E-1K
54E-1K
19E-1K
94E-1K
85E-1K1
75E-1K
32E-1K
03E-1K
72E-1K1
28E-1K
28E-1K
36E-1H
516-11(1
226-11(1
19E-1K
88E-1K1
56E-1K1
13E-1K1
69E-1K1
66E-1K1
62E-1K1
73E-1H1
70E-1K1
37E-1K1
96E-1K1
87E-1K 1
29E-1K1
18E-1K1
OlE- l l d
98E-1K1
916-11(1
956-11(1
98E-1K1
54E-IK1
84E-.1K 1
91E-1K1
60E-1K1
47E-1K1
58E-1K1
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2410,
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2510,
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4.31E-10U
4. 16E-10(1
4.18E-10(1
4. 18E-10C1
3.43E-10(1
3.75E-10U
3.77E-10C1
3.57E-10(1
3. 33E-10(1
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3. 36E-10(1
3.46E-10( 1
3. 14E-10(1
2.98E-10U
3. 16E-10U
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2.67E-IOU
2.62E-10(1
2.66E-10C1
2.63E-10(1
2.63E-10(1
2.42E-10(1
2.56E-10<1
2.45E-10U
2.40E-10I1
2. 26E-10(1
2. 24E-10C1
2. lOE-lOd
2.02E-10(1
1. 97E-10U
1.97E-10C1
1.73E-IOC1
1 .77E-10U
1.80E-10(1
1.67E-10(1
1.67E-10(1
1. 56E-10U
1.43E-10C1
1. 30E-10(1
1. 24E-10(1
1.22E-10(1
1.22E-10(1.
1.17E-10(1.
1.09E-10(1.
1 .09E-10(1.
l.OOE-lOd.
9.31E-1K1.
9.66E-1K1.
9.54E-1K1
8.83E-1K1
9.01E-1K1
8.03E-1K1 .
7.46E-1H1 .
7.22E-1K1.
6.23E-1K1.
6.32E-1K1 .
4.89E-1K1.
4.53E-1K1.
4.60E-IK1.
4.93E-1K .
4.97E-1K .
5.90E-1K .
0.00(0.
2.42(1 .
3.56(1.
17 SCANS,
20 SCANS,
19 SCANS,
f - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
5 .0)
.3 .0)
5 .0)
.6 .0)
6 .0)
7 .0)
7 .0)
7 .0)
7 .0)
6 ..0)
6 .0)
5 .0)
6 .0)
•6 .0)
5 .0)
5 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 11.3)
5 16.1)
6 15.7)
6 27.8)
9 12.3)
0 13.6)
0 9.7)
0 15.1)
1 8.9)
0 14.8)
1 5.9)
1 .1)
1 .8)
1 6.4)
1 3.1)
1 1.1)
1 6.0)
1 7.9)
2 11.2)
3 17.2)
4 14.7)
4 17.5)
5 18.6)
5 17.4)
5 13.2)
7 7.8)
7 8.0)
7 6.0)
6 3.1)
6 5.0)
6 .2)
6 .6)
5 .7)
5 .3)
5 .2)
5 .0)
5 6.0)
5 6.1)
10.4)
10.9)
2.5)
1.8)
10.1)
6.4)
8.6)
5.9)
3 1.6)
3 6.7)
3 2.6)
2 1.9)
2 .7)
2 2.7)
2 1.5)
1 1.7)
1 .2)
1 3.1)
0 3.3)
0 .2)
0 2.7)
0 8.4)
0 7.3)
0 6.4)
1 10.4)
1 9.2)
0 12.9)
9 11.7)
8 6.4)
7 .1)
0 0.0)
1 6.7)
4 5.7)
T= 251
T= 78
T- 27
1394U 5
14041) 3
1414U 4
1424, 6
1434U 3
1444, 4
1454, 4
1464, 4
1474, 3
1484, 3
1494, 4
1504. 6
1514. 6
1524. 4
1534. 5
1544, 4
1554, 1
1564, 4
1574, 6
1584. 6
1594, 5
1604. 6
1614. 7
1624, 5
1634, 4
1644, 4
1654, 4
1664, 4
1674, 4
1684, 4
1694, 4
1704, 3
1714, 4
1724, 4
1734. 3
1744, 3
1754. 3
1764. 3
1774, 3
1784, 3
1794, 3
1804, 3
1814, 3
1824, 2
1810. 3
1835. 2
I860, 2
1885, 2
1910, 2
1935. 2
1960. 2
1985. 2
2010. 2
2035. 2
2060, 2
2085, 2
2110, 2
2135, 2
2160, 2
2185. 1
2210, 1
2235, 1
2260, 1
2285, 1
2310, 1
2320. 1
2370, 1
2420. 1
2470. 1
2520, 1
2570, 1
2620, 1
2670, 1
2720, 1
2770, 1
2820, 9
2870, 9.
2920, 9
2970, 9
3020. 9
3040, 9
3140, 8
3240, 7
3340, 7
3440. 6.
3540, 6.
3640. 4.
3740, 4.
3840, 4.
3940, 4.
4040, 5.
4140, 6.
148.
181,
280,
HR 3244
HR 3244
HR 3244
. 11E-10(
.93E-10(
.01E-10(
66E-10X
51E-10(
94E-10(
.03E-10(
11E-10(
35E-10(
69E-10(
67E-10(
16E-10(
26E-10(
78E-10(
87E-10(
76E-10(
62E-10(
37E-10(
07E-10(
94E-10(
19E-10(
41E-10(
09E-10(
07E-10(
78E-10(
37E-10(
43E-10C
IOE-10(
15E-10(
67E-10(1
13E-10(1
85E-10(1
24E-10(1
IBE-lOd
47E-10(1
80E-10( 1
SOE-lOd
61E-10( 1
34E-10C1
21Er,10(l
40E7-,10( 1
35E-10(1
04E-10(1
99E-10(1
03E-10(1
95E-10(1
71E-10(1
65E-10(1
67E-10(1
59E-10(1
59E-10(1
54E-10(1
51E-10C1
39E-10(1
38E-10(1
22E-10(1
22E-10(1
16E-10(1
01E-10(1
97E-10(1
aaE-iod
73E-10(1
80E-10(1
78E-10(1
66E-10(1
66E-10(1
53E-10C1
43E-10(1
28E-10(1
20E-10( 1
22E-10(1
20E-10(1
20E-10(1
07E-10(1
08E-10I1
82E-1K1
32E-1K1
75E-1K1
16E-1K1
02E-1K1
23E-1K1
OOE-1K1
16E-1K1
35E-1K1
16E-1K1
27E-1K1
72E-1K1
49E-1K1
71E-1K
92E-1K
05E-1K
18E-1K
2.39(
2.65(1
3.87(1
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WT
wr
.3 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.7 .0)
.3 .0)
.7 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 ' .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.4 .0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.5 10.1 )
.6 14. 7)
.6 17.9)
.6 30.5)
.9 9.0)
.0 17.2)
.0 2.8)
.0 12.9)
.1 11.7)
.0 13.5)
.1 3.6)
.1 .3)
.1 1.5)
. 1 .6)
.1 2.4)
.1 2.1)
.0 8.3)
.1 9.3)
.2 11.2)
.3 18.0)
.4 15.9)
.4 19.0)
.5 14.3)
.5 15.9)
.7 . 0 )
.7 .5)
7 . 2)
7 .2)
7 .4)
.6 .3)
.6 .4)
6 3.9)
.5 5.2)
.5 4.6)
.5 7.2)
5 2.9)
5 4.5)
5 7.8)
4 9.4)
4 11.2)
.4 2.0)
.4 4.0)
.4 13.1)
4 3.4)
4 3. 5)
4 .6)
3 1.6)
3 8.5)
2 .2)
2 1.2)
2 1.5)
2 3.6)
2 .4)
1 3.9)
1 .4)
1 3.4)
0 2. a)
0 .7)
0 3.4)
0 4.7)
0 7.9)
0 7.4)
1 9.7)
0 10.9)
9 12.5)
9 11.0)
8 4.8)
7 .0)
7 .0)
2 4.1)
2 .2)
7. SCALE
7. SCALE
7, SCALE
1396U
1406.
1416.
1426,
1436U
1446.
1456.
1466,
1476.
1486.
1496.
1506.
1516,
152t>.
1536,
1546,
1556.
1566,
1576,
1586.
1596,
1606,
1616.
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840.
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015;
2040,
-2065,
2090,
2115,
2140.
2165,
2190.
2215.
2240.
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430.
2460,
2530,
2580.
2630.
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980.
3030,
3060,
3160.
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060 ,
4160.
154.
192.
360,
1.05
1.11
.83
5.21E-10C
5.84E-10(
6.15E-10<
5.71E-10C
3. 13E-10(
3.91E-10(
4.16E-10(
4.48E-10(
2.93E-10(
3.94E-10(
5.11E-10C
6.59£-10(
5.64E-10(
4.86E-1Q(
4.65E-10(
4.92E-10(
4.91E-10(
4,87E-10(
5.89E-10(
7,16E-10(
5.16E-10(
5.56E-10(
6.31E-10(
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.16E-10C
.47E-10(
.17E-10(
.32E-10(1
.76E-10I
.23E-10( 1
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. 17E-10( 1
3.57E-10(1
3.76E-10C 1
3.66E-10(1
3.52E-KM 1
3.32E-10(1
3.28E-10( 1
3.43E-10(1
3.26E-10(1
2.94E-10(1
2.94E-10(1
2.87E-10C1
3.01E-10(1
2.73E-10(1
2.61E-10C1
2.50E-10(1
2.53E-10( 1
2.61E-10(1
2.59E-10(1
2.51E-10(1
2.37E-10(1
2.37E-10(1
2.22E-10(1
2. 16E-10(1
2. 18E-10(1
2.01E-10C1
1.99E-10(1
1 .81E-10(1
1 .76E-10I1
1.82E-10(1
1.77E-10(1
1.66E-10(1
1.62E-10(1
1.48E-10(1
1 .41E-10(1
1 . 28E-10C1
1 . 23E-10( 1
1.24E-10(1
1. 18E-10(1
1 . 19E-10(1
1 .07E-10(1
1.07E-10(1
9.67E-1K1
9.44E-1K1
9.89E-1K1
8.85E-1K1
9.18E-Hd
9. 15E-1K1
7.92E-1H1
6.95E-1K1
7.21E-1K1
6. 12E-1K1
5.99E-1K1
4.63E-1K1
4.45E-1K1
4.82E-1K
4.91E-1K
5.20E-1K
6.43E-1K
2.17(
2.86(1
4.52(1
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.4 .0)
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.4 .0)
.4 .0)
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.4 .0)
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.6 7. 1)
.6 17.9)
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.0 8.1)
.9 19.0)
.1 5.8)
.0 8.7)
.1 12.5)
.1 11.2)
. 1 4.2)
. 1 1.3)
. 1 1.9)
.1 2.7)
.1 .5)
. 1 4.0)
.0 6.4)
.2 11.7)
.2 11.4)
.3 17.2)
.4 14.9)
.4 l«.2)
.5 8.1)
.5 13.8)
.'5 16.0)
.7 11.6)
7 2.4)
7 4.1)
7 8.8)
6 3.6)
.6 3.4)
6 4.3)
5 6.9)
.5 3.1)
5 7.1)
5 2.9)
5 6.4)
5 9.3)
4 8. 3)
4 10.0)
4 2.1)
4 4.5)
4 13.4)
4 1.7)
4 10.8)
3 1.4)
3 .9)
3 8.2)
2 2.5)
3 3.7)
2 2.7)
2 3 9 )
2 2.1)
1 4.7)
1 .1)
0 3.2)
0 .5)
0 4.3)
0 3.7)
0 2.7)
0 7.0)
0 8.2)
1 8.6)
0 12.6)
9 12.4)
9 10.2)
8 3.1)
7 . .0)
6 .0)
6 10.3)
0 4.7)
1398,
1408U
1418,
1428,
1438,
1448,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
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1518,
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1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
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1648.
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1708,
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1788,
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2270,
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0,
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2390,
2440.
2490.
2540,
2590.
2640.
2690.
2740,
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2840,
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2940,
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0,
3080,
3180,
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3880,
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4080,
4180,
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4 .83E-10(
5.71E-10(
4.57E-10(
5.09E-10(
4. 11E-10(
4.31E-10(
4 . 12E-10(
3.23E-10(
4.88E-10C
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6.52E-10C
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1.07E-10(1
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8.69E-1K1
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8.64E-1K1
7.82E-1K1
6.94E-1K 1
6.82E-1K1
6.13E-1K1
5.59E-1K1
4.60E-1K 1
4.46E-1K1
4.89E-1K
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6.60E-1K
2.02( .
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0.00(0
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.3 .0)
.5 .0)
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.7 .0)
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.6 .0)
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.5 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.4 .0)
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.4 5.2)
.5 16.5)
6 3.5)
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0 12.5)
0 14.3)
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. 1 10.6)
1 4.7)
1 .1)
1 2.3)
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1 .1)
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1 4.1)
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3 12.6)
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4 16.0)
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6 10.2)
5 13.8)
5 18.1)
7 10.9)
7 .8)
6 6.3)
7 8.9)
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1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
225C
2275
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
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166
219
X .
X ,
X ,
, 1.28E-10I
. 1 . 2 3 E - 1 0 C
. 1 .12E-10C
.' 1.55E-10(
. 1 . 6 7 E - 1 0 <
, 1.50E-10(
. 1 .30E-10C
, 1 .78E-10C
, 2 . 2 2 E - 1 0 (
. 1 .79E-10C
, 1.81E-10(
. 1 .60E-10C
. 1 .88E-10(1
. 1.43E-10(
. 1 .97E-10C
. 1.79E-10U
. 1 .85E-10<1
, 1.91E-10(1
. 1.96E-10(1
, 1 . 74E-10 (1
, 1 .44E-10(
, 1.53E-10(1
, 1.68E-10(1
. 1 . 5 4 E - 1 0 C 1
. 1.52E-10(1
. 1 .56E-10C1
. 1 .33E-10I1
. 1 . 4 1 E - 1 0 C 1
, 1 .34E-10(1
. 1.25E-10(1
. 1 .20E-10I1
, 1 .17E-10C1
. 1 .21E-10(1
, 1 .14E-10(1
. 9 .49E-1K1
. 1.12E-10(1
, 1.04E-1011
, 1 . 0 3 E - 1 0 < 1
, 1 .12E-10(1
, 9 .81E-1K1
, l . O O E - l O d
. 9.39E-1K1
, 9 .53E-1K1
, 9 . 3 0 E - 1 K 1
, 9 .09E-1K1
, 9 .07E-1H1
, 9 .13E-1K1
, B . 0 3 E - 1 K 1
, 7 .58E-1K1
, 7 .68E-1K1
, 7 .52E-1K1
, 6 . 5 8 E - 1 K 1
, 7. 11E-1K 1
, 6 .86E-1K1
, 6 .75E-1K1
, 6 . 2 2 E - 1 K 1
, 5 .89E-1H1
, 5 . 8 2 E - 1 K 1
, 5 .66E-1K1
. 5 .34E-1K1
, 5 .33E-1K1
, 4 . 9 9 E - 1 K 1
, 4 .85E-1H1
, 4 -TSlETl ld
, 4137E-1K1
, 3 .89E-1K1
, 3 .58E-1K1
, 2 . 9 4 E - 1 K 1
, 3 .21E-1K1
. 3 .34E-1K
, 3.58E-1K
, 3.84E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 3 2 C
3 . 9 1 ( 1
Y ( M M ) 4 . 9
Y ( M M ) 4 . 9
Y < M M ) 4 . 9
.5 0.
.6 0.
.5 0.
.7 0.
.7 0.
.7 0.
.7 0.
.7 5.
.7 1.
.7 3.
.8 6.
.8 1 .
.0 15.
.8 10.
.9 6.
.0 15.
.0 15.
.0 12.
.0 4.
.0 7.
.9 2.
.0 b.
.\ 11.
. 1 7.
. 1 6.
.0 4 .
.0 7.
. 1 3.
.0 7.
. 1 2.
. 1 8.
.2 6 .
.3 7.
.5 8.
.5
.5 1.
.6 JO.
.8 12.
.7 4 .
.7 3.
.7 2 .
.7 3.
.7 5.
.7 5.
.6 5.
.6 4 .
.6 5.
.6 3.
.6 8.
.6 3.
.5 5.
.6 6.
.6 5.
.5 3.
.5 2.
.5 7.
.5 1.
.5 3.
.5 6.
.5 6.
.5 6.
.5 1 .
.5 3.
.4 5.
.4 2 .
.4 7 .
.2 8.
.2 6 .
.0 10.
.9 13.
.8 4.
.8 2.
.0 0.
.7 0.
.7 2.
-1 . 1
-1 . 1
-1. 1
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
6)
6)
7 )
1)
3)
2 )
5)
3)
8)
4 )
2)
0)
3)
9)
0)
0 )
0 )
6)
5)
4 )
8)
0)
5)
. 2 )
5)
2 )
1 )
6 )
4 )
1>
6)
0 )
5)
1)
7 )
7 )
9 >
3)
6)
1)
5)
1)
5)
6 )
7 )
0 )
8)
4 )
8)
4 )
8)
0 )
7 )
7 )
8)
4 )
8)
1)
3)
8)
9)
0 )
0 )
5)
5)
0 )
0 )
4 )
1592.
1602,
1612,
1 6 2 2 ,
1632.
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702,
1712,
1 7 2 2 ,
1732,
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1 7 9 2 ,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005 ,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2230,
2 2 5 5 ,
2 2 8 0 ,
2305 ,
2310,
2360 ,
2410 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2560.
2610,
2660 ,
2710,
2 7 6 0 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010.
3020,
3120,
3 2 2 0 ,
3320,
3 4 2 0 ,
3520,
3620 ,
3720 ,
3820,
3920,
4 0 2 0 ,
4 1 2 0 ,
139,
172,
2 4 5 ,
SL4- 73
SL4- 74
SL4- 75
1 .
1 .
1 .
1
1
1
i!
2
2
1
2
1.
1 .
1 .
1
1
1 .
1 .
1 .
1.
1
1 .
1 .
I .
1
1
1 .
1.
1
1
1
1
1
1
9
1
i.
1 .
1
9
9
9.
9.
a
9
9
8.
8
7
7
7
6.
7
6
6
6
5.
5.
5
5
5
4
4
4
4
3
3.
2 .
3.
3
3
3.
68E-10(
28E-10<
 17E-10(
.48E-10(
.42E-10(
.44E-10(
, 2 6 E - 1 0 (
,03E-10(
,29E-10(
,80E-10(
.01E-10(
49E-10C .
74E-10<
30E-10(
. 9 6 E - 1 0 C
, 9 3 E - 1 0 ( 1
. 77E-10U.
,79E-10(1
,90E-10(1
,63E-10(1
,41E-10(
59E-10U
,65E-10(1
54E-10(1
.62E-10( 1
.51E-10U
, 2 2 E - 1 0 ( 1
. 4 S E - 1 0 C 1
,22E-10 (1
. 17E-10U
.08E-10I 1
.20E-10U
.22E-10( 1
.03E-10(1
.71E-1H 1
. l O E - l O d
.07E-1011
,02E-10( 1
. 10E-10(1
. 29E-1K 1
.89E-1K 1
. 71E-11 (1
44E-1K1
.96E-1H 1
. 24E-1K1
. 32E-1K1
.95E-1K1
.09E-1K1
.76E-1K1
. 5 7 E - 1 K 1
. 19E-1H 1
68E-1K1
.28E-1K1
75E-1K 1
.62E-1K 1
. 18E-1K1
.37E-1H1
.84E-1K 1
57E-1K1
. 25E-1K 1
. 15E-1K1
.90E-1K1
.81E-1K1
.81E-1H1
.29E-1K1
.82E-1K 1
44E-1K1
97E-1K 1
.24E-1K 1
.38E-1K
.65E-1H
87E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 2 9 1
4 . 1 5 ( 1
18 S C A N S ,
20 SCANS
18 SCANS.
. 7
.6
.4
.7
. 7
.7
. 7
. 7
.7
.8
.8
.8
.9
.8
.9
.0
. 1
.0
.0
.0
.9
.0
. 1
. 1
. 1
.0
. 1
.0
. 1
. 1
. 1
.2
. 4
. 4
. 4
.6
.6
.8
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 7
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
. 5
.5
. 5
.5
.5
.5
. 5
. 5
. 5
. 4
. 4
.3
. 2
. 1
.0
.8
.8
. 9
.0
.9
. 6
, T
, T
, T
f
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
2
7
3
2
14
20
6
9
5
1
4
13
6
7
1
9
4
3
7
4
4
7
13
4
5
9
9
3
3
1
6
8
7
4
5
4
8
6
5
7
7
4
1
7
6
6
8
a
4
6
3
7
a
7
9
12
'i
4
0
4
2
=
=
.
- AVE F L U X FROM LAM-OEL/2 TO L A M + D E L / 2
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0 )
. 4 )
. 7)
. 6 )
. 9 )
. 0 )
.5 )
. 2)
. 4 )
. 0 )
. 6 )
. 1)
. 0 )
. 5 )
. 9 )
, 1 )
. 1 )
, 1)
. 4 )
. 2 )
. 2)
. 3 )
. 0 )
. 1)
. 6 )
. 5 )
. 1)
. 5 )
. 6 )
. 4 )
. 4 1
. 7 )
. 5 )
. 7 )
. 0 )
. 1)
. 4 )
. 3)
. 3)
. 9 )
. 6 )
. 6 )
. 0 )
. 1)
. 0 )
. 4 )
. 6 )
. 0 )
. 9 )
. 1)
. 9 )
. 0 )
. 0 )
. 5 )
. 0 )
. 4 )
. 7 )
. 9 )
. 3 )
. 6 )
. 4 )
. 8 )
. 7 )
. 5 )
. 0 )
. 6 )
. 0)
. 8 )
. 0 )
251
78
27
1594. 1.
1604. 1.
1614, 1 .
1624 , 1 .
1634, 1.
1644. 1.
1654, 1.
1664, 2 .
1674 , 2 .
1684, 1.
1694, 1.
1704. 1.
1714 . 1 .
1724 . 1 .
1734, 1.
1744, 1.
1754, 1.
1764. 1 .
1774, 1.
1784. 1.
1794 , 1 .
1804, 1.
1814, 1 .
1824. 1.
1810, 1.
1835, 1.
1860, 1.
1885, 1.
1910. 1.
1935, 1.
1960, 1.
1985. 1.
2010. 1.
2035. 9 .
2060, 9 .
2085, 1.
2110, 1.
2135, 1 .
2160, 1.
2185, 9.
2 2 1 0 , 9 .
2235, 9.
2260 , 9 .
2285 , 8.
2310, 9 .
2320 , 9 .
2 3 7 0 , 8.
2 4 2 0 . 8.
2 4 7 0 , 8 .
2 5 2 0 , 7 .
2570 , 6.
2 6 2 0 , 6 .
2670 . 7.
2720 . 6 .
2 7 7 0 , 6 .
2 8 2 0 , 6 .
2870, 5.
2 9 2 0 , 5.
2970 , 5.
3020, 5.
3040, 4 .
3140, 4 .
3 2 4 0 , 4 .
3340 , 4 .
3440 , 4 .
3540, 3.
3640, 3.
3740 , 3.
3 B 4 0 , 3.
3940. 3.
4 0 4 0 , 3 .
4 1 4 0 , 3 .
148,
181,
280,
HD 69168
HO 69168
HD 69168
62E-10(
59E-10(
21E-10(
43E-10(
28E-10(
26E-10C
48E-10(
06E-10(
06E-10(
71E-10(
90E-10(
46E-10( .
77E-10(
34E-10(
86E-10(1
9 4 E - 1 0 C 1
75E-10O.
74E-10( 1
79E-10(1
43E-10(
30E-10(
59E-10I1.
63E-10(1
57E-10( 1
6 7 E - 1 0 C 1
61E-10U
33E-10U
47E-10(1
26E-10(1
08E-10(1
11E-10(1
22E-10(1
17E-10( 1
84E-1H 1
86E-1K1
10E-10(1
OSE-lOd
05E-10M
08E-10I 1
01E-1K1
63E-1K1
94E-11 (1.
41E-1K 1
70E-1K 1
32E-1K1
24E-1K1
69E-1K1
22E-1K 1
09E-1K1
64E-1H1
98E-1K1
86E-1K1
37E-1K 1
75E-1K1
50E-1K1
10E-1K1
86E-1K1
84E-1K 1
50E-1K1
14E-1K1
97E-1K1
82E-1K1
70E-1K1.
68E-11U
17E-1K 1
76E-1K1
27E-1K1 .
05E-1K 1
25E-1K
42E-1K
70E-1K
89E-1K
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 4 2 ( 1 .
4. 42( 1
WT ,
WT
WT
.7 0.
.7 0.
.4 0.
.7 0.
.6 0.
. 7 0.
.7 0.
.7 3.
.7
.8 13.
.7 7.
8 - .
.8 8.
.8 7.
. 0 1 5 .
.0 9.
1 25.
0 5.
0 12.
.9 4 .
9 3.
.0 5.
. 1 14.
. 1 5.
. 1 11 .
.0 4.
. 1 10.
.0 12.
. 1 11 .
. 1 12.
.2 10.
.2 1 .
.4 8.
.4 11.
.4 6.
.6 6.
. 7 7.
.7 7 .
. 7 2 .
.7 4 .
.7 4 .
.6 5.
.7 5.
.7 9-
.6 5.
.6 2 .
.6 8.
.6 5.
.6 6.
. 6 4 .
.6 4 .
.6 2 .
.6 6 .
.5 1 .
.5 3.
.5 4 .
.5
.6 7 .
.5 6.
.5 7 .
.5 3.
.5 7.
.5 9.
.4 3 .
.4 2 .
.3 8.
2 8.
. 1 9.
.9 10.
.8 10.
.8 1.
.9 6.
0 0.
0 4.
.5 1 .
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0 )
3 >
3)
7 )
7 )
8)
0)
6)
9 )
9 )
9)
8)
7 )
3)
6 )
4)
9 )
0)
6 )
3)
4 )
0)
4 )
3)
7 )
9 )
3)
9 )
1 )
4 )
0>
5)
4 )
5)
5)
4 )
7 )
7 )
0 )
4 )
4 )
6 )
8)
2 )
6 )
4 )
0 )
5)
2 )
7 )
1)
1)
1)
9 )
2!
1)
0 )
9)
6)
5)
2 )
5)
1)
7 )
8)
6 )
0 )
8)
5)
1596.
1606,
1616U
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1706.
1716.
1726,
1736.
1746.
1756.
1766.
1776.
1786,
1796.
1806.
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915.
1940.
1965,
1990,
2015,
2 0 4 0 ,
2065,
2090,
Z l l S .
2 1 4 0 ,
2165 ,
2190 ,
2 2 1 5 ,
2240 ,
2 2 6 5 ,
2 2 9 0 ,
2315 ,
2330,
2380,
2430 ,
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2 7 3 0 ,
2 7 8 0 ,
2830,
2880,
2930,
2980 ,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360 ,
3460 ,
3560 ,
3660 ,
3760,
3860,
3960.
4060 ,
4160 ,
154.
192,
360,
J . 7 6 E - K H '
1.61E-10I
1.07E-10(
1 . 2 1 E - 1 0 C
1.26E-10(
1.42E-10(
1.67E-10(
1.97E-10(
1 .86E-10C
1 .48E-10(
1.72E-10(
1.65E-10( .
1 .77E-10( .
1 .60E-10<
1. 70E-10(1
1 .92E-10(1
1.83E-10U
1 .85E-10( 1
1 . 7 3 E - 1 0 < 1
1.33E-10(
1 .26E-10( 1
1.62E-10d .
1 . 6 2 E - 1 0 ( 1 .
1. 55E-10(1
1.62E-10(1
1 .55E-10U.
1.51E-101 1 .
1 . 53E-10(1.
1 . 3 4 E - 1 0 C 1
1.06E-10U
1.20E-10(1
1 . 22E-10(1
1. 17E-10I 1
9.91E-1K 1
1.04E-10(1
1 .09E-10(1
1 .07C-KH 1 .
1 .09E-10I 1
1 .05E-10(1
9. 28E-1K1.
9 .35E-1K1
9. 91E-11 (1 .
9 .43E-1K1.
8 .67E-1K 1
9. 32E-1K 1.
8 .97E-1K1
8 .43E-1K1 .
8.06E-1K 1.
8. HE-IK 1.
7 .80E-1K1
6.83E-1K1
7.01E-1K1.
7 . 2 6 E - 1 K 1 .
6 .82E-1K 1.
6 .37E-1K 1
6 .01E-1K1
5.85S-1K1 .
5 .81E-1K1 .
5 . 45E-1K1 .
5 . 0 4 E - 1 K 1 .
4 .93E-1K 1
4 . 8 1 E - 1 K 1 .
4 . 6 2 E - 1 K 1 .
4 . 5 2 E - 1 K 1 .
4 . 0 6 E - 1 K 1
3. 72E-1K 1.
3 .10E-1K1.
3. 14E-1K1 .
3 . 2 7 E - 1 K .
3 . 4BE-1K .
3 .77E-1K
3.96E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 6 4 ( 1 .
4 . 9 7 ( 1 .
.7 0,
.7 0
.5 0
.6 0
.6 0
. 7 0
.7 0
.7 3
.7 3
.8 20
.7 12
9 9
8 11 .
.8 4 .
0 19
.0 8
1 26.
.0 5.
. 0 1 1 .
.9 3
.0 9
1 9
1 14.
0 3.
. 1 14
.0 8
1 4 .
0 10.
. 1 4
. 1 6
.2 1
.3 1
.4 5
.4 8
.5 6
.6 6
« 8.
.7 7
.7 1
. 7 4
.7 5
6 6
.7 4
7 7.
.6
.6 5.
6 8
.6 3
.6 3.
.6 8
.6 3
.6 4 .
. 5 2 .
5 2.
.5 1 .
. 5 2 .
5
6 6
5 5.
.5 5.
.5 6 .
5 5.
5 8.
.4 3
.4 5
.3 9
2 8
1 10.
9 H .
8 8.
.8
9 8.
0 0.
1
2 \ .
.01
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 2)
. 7 )
. 1)
. 1)
21
1)
. 4 )
. 3)
. 5)
4 )
6 )
. 7)
. 1 )
. 2)
0)
0 )
.8 )
. 0 )
. 3 )
2 )
. 4 )
. 3>
. 1)
. 9 )
. 3 )
. 5 )
. 3 )
. 3)
. 2)
11
4 )
8)
. 4 )
. 7)
6)
4 )
6 )
7 )
. 3)
5)
4 )
. 3 )
1)
. 8 1
1)
7 )
4 )
. 7 )
4 )
5)
9 )
8)
0 )
. 9 )
6 )
7 )
5)
. 3 )
. 2 )
0 )
7 )
3)
. 6 )
6)
2 )
0 )
1)
3)
1598.
1608,
1618,
1628,
1638.
' 1648 .
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718,
1728,
1738,
1748.
1758.
1 768 ,
1778,
17S8,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870 ,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2070 ,
2095.
21Z0 .
2 1 4 5 ,
2170 ,
2195 ,
2 2 2 0 .
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0 ,
2340 ,
2390 .
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2590 ,
2 6 4 0 ,
2690,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2 8 4 0 ,
2890,
2 9 4 0 .
2990 ,
0 ,
3080,
3180,
3 2 B O ,
3380,
3480.
3580 ,
3680.
3780,
3880.
3980.
4080,
4180,
161 ,
2 0 4 ,
0,
1 .61E-10(
1 - 3 9 E - 1 0 C
1 .42E-10(
1 .35E-10(
1.28E-10(
1 . 50E-10(
1 .67E-10(
2 . 01E-10(
1 .79E-10(
1.48E-10(
1 .66E-10I
1 .90E-10(
1.59E-10(
1 .87E-10C
1.66E-10(1
1 -90E-10(1
1 -92E-10(1
1 - 96E-10( 1
1 - 7 5 E - 1 0 ( 1
1 .35E-10(
1 .38E-10(1
1 .67E-10(1
1.58E-10(1
0. (0
1 .55E-10(1
1 .42E-10(1
1.49E-10(1
1.46E-10(1
1 .28E-10(1
1 . 18E-10(1
1 . 2 2 E - 1 0 I 1
1 .22E-10U
1 . 19E-10I 1
9 .68E-1K1
1 . I Q E - l O d
1 .05E-10(1
J .05E-1011
1 . 12E-10(1
1 . O Z E - l O d
9 . 83E-1 1 ( 1
9 . 22E-1 1 ( 1
9. 71E-1K1
9.46E-1K 1
8.85E-1K1
0. (0
8 . 9 7 E - 1 K 1
8. 18E-1K1
7 .74E-1K1
7.88E-1K1
7.79E-1K1
6 .65E-1K1
7 . 05E-1 1 ( 1
7 . 0 4 E - 1 K 1
6 . 8 3 E - ' (1
6 . 2 8 E - 1 K 1
5 . 9 3 E - 1 K 1
5.83E-1K1
5.75E-1K 1
5 . 40E-1 1 ( 1
0. (0
4.99E-1K1
4.84E-1K1
4 . 69E-1 1(1
4 .43E-1K1
3.97E-1K1
3.66E-1K1
2 . 9 7 E - 1 K 1
3 . 19E-1 1 ( 1
3.30E-1K
3.53E-1K
3.81E-1K
4.04E-1K. '
0 . 0 0 ( 0
3 .80(1
0 . 0 0 ( 0
. 7
. 6
.7
. 7
.7
. 7
. 7
. 7
.7
.8
.8
.9
.a
. 8
.0
. 0
. 1
. 0
. 0
. 9
.0
. 1
. 1
.0
. 1
.0
. 1
.0
. 1
. 1
. 2
. 3
. 4
.5
. 5
.6
.8
.7
.7
. 7
. 7
. 6
. 7
. 6
.0
. 6
. 6
.6
.6
. 5
.6
. 6
. 5
.5
. 5
.5
. 5
. 5
.0
.5
. 5
. 5
.4
. 4
.2
. 2
.0
.9
.8
. 8
.9
.0
. 4
.0
0.0)
0.0 >
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0)
4 . 7 )
0 . 0 )
. 2 )
14 .8 )
4 . 4 )
13.6)
10 .5)
3 . 5 )
1 7 . 0 )
11.1)
2 0 . 8 )
3 2 )
9. 1)
. 7 )
9 . 4 )
1 0 . 7 )
10. 1)
0 . 0 )
7 . 4 )
6 . 1 )4 a )
7 . 6 )
1 . 6 )
10.3)
4 . 6 )
4 . 0 )
3 . 6 )
4 . 3 )
3 . 7 )
8 . 1 )
12. 2)
6 . 6 )
2 . 0 )
2 . 6 )
5 . 7 )
5 .3 )
4 . 5 )
2 . 6 )
0 . 0 )
5 . 5 )
5 . 2 )
6 . 3 )
1 . 7 )
8 . 8 )
4 . 5 )
3 . 6 )
1 . 7 )
4 . 4 )
5 . 0 )
1 . 4 )
1 .3 )
6 . 2 )
5 . 6 )
0 . 0 )
3 . B )
2 . 4 )
7 . 5 )
2 . 5 )
6 . 8 )
9. 1)
7 . 4 )
1 0 . 7 )
1 2 . 6 )
6 . 1 )
. 9 )
9 . 3 )
0 . 0 )
4 . 5 )
0 . 0 )
7, S C A L E .88
7 , S C A L E
.7 . SCALE
1 . 18
.94
262
HO 69302
LAMBDA. F ( WT
1410, 0. ( 0 .0
1420, 5.12E-10( .6
1430, 6.18E-10( .7
1440, 4.15E-10( .7
1450, 5.53E-10( .7
1460, 5.20E-10( .7
1470, 4 .05E-10( .7
1480, 4.11E-10( .7
1490, 4.35E-10( .7
1500, 4 .34E-10< .7
1510, 4.00E-10( .7
1520, 3 .30E-10< .7
1530, 2 .92E-10C .7
1540, 3 .25E-10C .7
1550, 2.93E-10( .7
1560, 2 . 7 1 E - 1 0 C .7
1570, 2 .92E-10( .7
1580, 3.85E-10C .7
1590, 3.85E-10C .6
1600, 4.59E-10( .6
1610, 3 .59E-10C .6
1620, 4 .34E-10C .6
1630, 4.55E-10( .7
1640, 4 .73E-10C .7
1650, 4 .64E-10C .9
1660, 4 . 3 1 E - 1 0 C 1 . 0
1670, 4 . 0 6 E - 1 0 C 1 . 0
1680, 4 . 7 4 E - 1 0 < 1 . 0
1690, 4 . 5 5 E - 1 0 C 1 . 1
1700, 4 . 6 4 E - 1 0 C 1 . 1
1710, 3 .70E-10(1 .2
1720, 4 . 1 4 E - 1 0 C 1 . 1
1730, 3 .75E-10<1 .1
1740, 3 .93E-10(1.1
1750, 3 .65E-10(1.1
1760, 3 .78E-10(1 .1
1770, 3 .64E-10U.1
1780, 3 . 3 4 E - 1 0 < 1 . 1
1790. 3 .38E-10(1.1
1800, 3 . 3 2 E - 1 0 C 1 . 2
1810, 3 .46E-10(1 .4
1820, 3 . 5 4 E - 1 0 < 1 . 4
1800, 3.31E-10(1.6
1825, 3.35E-10(1.6
1850, 3 .11E-10C1.6
1875, 2 .99E-10(1 .6
1900, 2 . 6 3 E - 1 0 < 1 . 6
1925, 2 . 7 5 E - 1 0 I 1 . 7
1950, 2 .60E-10(1 .6
1975. 2 . 7 7 E - 1 0 U . 7
2000, 2 . 5 3 E - 1 0 C 1 . 6
2025 , 2 .31E-10(1 .6
2050, 2 . 2 8 E - 1 0 ( 1 . 7
2075, 2 . 3 3 E - 1 0 C 1 . 6
2100, 1 .98E-10C1.6
2125. 2 .11E-10(1 .6
2150. 1 . 9 7 E - 1 0 C 1 . 5
2175, 1.93E-10C1.6
2200 , 1 .92E-10(1 .5
2125, 1 .73E-10(1 .5
2250, 1 .77E-10(1 ;5
2275, 1 .70E-10C1 .5
2300, 1.65E-10(1.5
2300, 1 .66E-10(1.5
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98E-10<
68E-10(
81E-10<
41E-10C
16E-10(
17E-10C
95E-10(
OOE-10 (
99E-10(
B7E-10(
15E-10(
90E-10(
13E-10C
B1E-10(
88E-10(1
65E-10(
23E-10(
51E-10(
58E-10(
78E-10(1
48E-10U
47E-10( .
84E-10( 1
33E-10(1
17E-10(1
47E-10(1
4 2 E - 1 0 ( 1
39E-10(1
29E-10( 1
39E-10? 1
33E-10(1
26E-10<1
15E-10d
71E-1K1
84E-1K1
09E-10(1
74E-1K1
41E-1K1
O O E - 1 0 ( 1
75E-1K1
O l E - l O d
02E-10(1
96E-1K1
60E-1K.1
04E-1K 1
46E-1K1 '
81E-1K 1
89E-1K1
57E-1K1
99E-1K1
18E-1K1
60E-1K1
83E-1K1
45E-1K1
23E-1K 1
73E-1K1
66E-1K 1
20E-1K 1
44E-1K1
03E-1K1.
39E-1K .
02E-1K .
83E-1K .
50E-1K .
97E-1K .
4BE-1K .
60E-1K .
85E-1K .
95E-1K .
82E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 2 K .
4 . 0 7 1 1.
10 S C A N S ,
19 SCANS,
18 S C A N S ,
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
8
8
0
8
6
8
9
2
1
9
2
1
1
2
2
2
2
2
2.
2
2
2
2
4
1
1
4
3
3
3
5
5
3
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
1
0
0
0
9
9
9
9
9
8
6
5
4
4
0
7
3
T
T
r
9
11
17
12
11
1
18
20
19
17
6
2
22
1
12
10
3
3
1
1
9
4
6
18
14
8
4
17
12
9
4
11
13
7
1
3
3
9
9
4
15
3
11
11
2
3
9
B
12
5
5
2
2
11
2
4
0
14
4
0
C
-
T =
- AVE F L U X
.0) 1584.
.0) 1594.
.0 ) 1604,
.0) 1614,
.0) 1624,
.0) 1634.
.0 ) 1644,
.0) 1654,
. 0 ) 1664,
. 0 ) 1674,
. 0 )
. 0 )
. 6 )
. 1)
. 3)
. 1)
. 2 )
. 3 )
.5 )
. 1)
. 7 )
.3 )
.3)
. 4 )
. 3 )
. 8 )
. 4 )
. 5 )
.9 )
. 9 )
. 5 )
.5)
.5.)
. 5 )
. 2 )
. 5 )
.8)
. 2 )
.5)
. 4 )
. 2 )
. 4 )
.5 )
. 7 )
.0 )
. 7 )
. 8 )
.8)
. 3)
. 2 )
. 6 )
. 0 )
.3)
. 0 )
. 7 )
. 2)
. 3 )
. 3 )
. 4 )
. 2 )
. 6 )
. 8 )
. 7 )
.51
. 5 )
. 7 )
. 2 )
.1)
.1)
. 1)
. 1)
. 5 )
. 0 )
. 0 )
. 3 )
. 7 )
251
77
27
1684.
1694,
1704.
1714,
1 7 2 4 ,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774 ,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835.
1B60,
1B85,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035 ,
2 0 6 0 ,
2085 ,
2110 ,
2135,
2160 ,
2185,
2210 ,
2 2 3 5 ,
2260 .
2285,
2310 ,
2320 .
2370.
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520 ,
2 5 7 0 ,
2 6 2 0 ,
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2820,
2 B 7 0 ,
2 9 2 0 ,
2 9 7 0 ,
3020,
3040,'
3140,
3240,
3340,
3440 ,
3540 ,
3640 ,
3740 ,
3840,
3940,
4 0 4 0 ,
4140 ,
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/ 2 TO L A M + D E L / 2
2 . 1 4 E - 1 0 I .5 .0) 1586. 1.16E-10(
1.94E-10( .5 .0) 1596. 2 .12E-10(
1.58E-10( .5 .0) 1606, 1 .24E-101
2 . 1 4 E - 1 0 ( .5 .0) 1616. 1 .77E-10(
1.95E-101 .5 .0) 1626. 2 .36E-10(
1 . 9 S E - 1 0 C . S .0 ) 1636. 2 .36E-10 (
2 .37E-10 ( .5 .0) 1646, 2 .31E-10(
2 . 2 7 E - 1 0 C .5 .0) 1656. 2 . 5 2 E - 1 0 (
2 . 1 8 E - 1 0 C .5 .0) 1666, 2 . 0 9 E - 1 0 C
2 . 1 2 E - 1 0 ( .5 .0 ) 1676. 2 . 1 0 E - 1 0 (
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 .
1.
1 .
1 .
9 .
9.
1
9
9
1
9
1.
9.
9.
9.
8.
a.
9.
7 .
a .
7.
7 .
6.
6.
6
6.
6.
6.
6.
6 .
6 .
6 .
5.
5.
4
3.
3.
3.
3.
3.
3.
HD 70309
HD 70309
HD 70309
34E-10( .
15E-10(
58E-10(
90E-10( .
71E-10C
90E-10( .
73E-10( .
7BE-10(1 .
56E-10( .
07E-10( .
47E-10( .
58E-10( .
87E-10(1
49E-10(1
42E-10(1
60E-10(1
44E-10(1
25E-10( 1
37E-10(1
27E-10(1
61E-10(1
38E-10(1
35E-10(1.
51E-10(1 .
16E-10C1 .
23E-10 (1 .
74E-1K1 .
08E-1K1 .
01E-10CI.
58E-1K1
74E-11M
02E-10(1 .
38E-1H1
02E-10I 1 .
87E-1K1 .
56E-1K 1 .
33E-1K1 .
98E-1H1.
07E-1K 1 .
09E-1K1 .
74E-1K 1 .
28E-1K1 .
93E-1K1 .
26E-1K1 .
71E-1K1.
56E-1K1.
50E-1K 1 .
41E-1K1.
71E-1K 1 .
47E-1K1 .
42E-1K1.
58E-1K1 .
09E-1K .
37E-1K .
95E-1K .
60E-1K .
34E-1K .
83E-1K. .
49E-1K .
61E-1K .
91E-1K .
91E-1K .
80E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 4 8 ( 1 .
4 . 3 3 ( 1 .
WT
WT .
WT
5
5
5
6
6
B
8
0
8
6
B
9
2
1
0
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
4
3
2
2
5
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
2
1
1
1
0
0
9
9
9
9
9
9
a
6
5
3
4
0
0
2
5
7
7
. 0 )
2 . 8 )
1 0 . 9 )
1 0 . 2 )
1 3 . 9 )
7 . 9 )
10.1)
6 .8 )
1 4 . 5 )
16 .0)
19.9)
1 5 . 7 )
4 . 3 )
1 .7)
1 7 . 3 )
1 . 3 )
6 . 2 )
. 4 )
7 . 1 )
4 . 9 )
4 . 3 )
10.2)
6 . 8 )
1 2 . 3 )
9 . 0 )
3 . 4 )
6 . 7 )
2 0 . 7 )
9 . 8 )
16.5)
5 . 4 )
18 .9)
9 . 1 )
6.. 8)
3 . 0 )
1 4 . 3 )
1 4 . 1 )
4 . 6 )
. 8 )
4 . 2 )
6 . 9 )
9 . 2 )
11 .8 )
5 . 8 )
13.9)
4 . 8 )
12. 5)
8 . 0 )
. 3 )
4 . 5 )
9 . 6 )
8 . 6 )
1 4 . 5 )
• 5 . 6 )
6 . 5 )
6 . 0 )
. 0 )
2 . 5 )
1 0 . 7 )
1 . 0 )
3 . 7 )
. 4 )
. 0 )
0 . 0 )
11 .4 )
7 . 7 )
SCALE
SCALE
SCALE
1686,
1696.
1706,
1716,
1726 ,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840.
1865,
1B90,
1915,
1940,
1965,
1990.
2015,
2 0 4 0 ,
2065,
2090,
2115,
2140, <
2165,
2190,
2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2 2 9 0 ,
2 . 56E-10(
2 .53E-10(
. 53E-10(
. 6 6 E - 1 0 C
.71E-10(
.75E-10(
.73E-10(
.76E-10(1
. 50E-10(
.04E-10I
.43E-10(
.56E-10( 1
.84E-10( 1
. 54E-10(1
.42E-10( 1
. 52E-10(1
.62E-10(1
.46E-10(1
.30E-10(1
. 26E-10(1
.50E-10 I1
. 23E-10(1
.34E-10( 1
.36E-10I 1
. 17E-10( 1
.22E-10d
.07E-10( 1
.05E-10(1
7 IE — lit 1
) ! * B E - 1 1 < 1
). 75E-1K 1
.03E-10( 1
) . 32E-1K1
.01E-10( 1
( . 69E-1K1
2315, 9 .21E-1K1
2330, 9 .51E-1K1
2380,
2430.
2480, <
2530,
2580.
2630 ,
2680,
2 7 3 0 , f
2 7 8 0 ,
2830 ,
2880,
2930. <
2980,
( . 2 2 E - 1 K 1
. 13E-1K 1
.02E-1H 1
.97E-1K 1
.97E-1K 1
.BOE-1K 1
.29E-1K 1
.86E-1K1
> 30E-11(1
! 4 2 E - 1 1 < 1
.65E-1K 1
.69E-1K1
.25E-1K 1
3030, 6 .51E-1K1
3060, 6 .31E-1K1
3160, i
3260 , (
3360, (
3460 , '.
3560 , 4
3660 , 3
3760, 3
3860, 3
3960, 3
4 0 6 0 , 3
. 10E-1K
. 35E-1K
.OOE-1K
.30E-1K
.27E-1K
.70E-1K
.54E-1K
.65E-1K
.92E-1K
.92E-11!
4160, 3 .82E-1K
154 ,
192,
360,
1 .42
.90
1.00
0 . 0 0 ( 0
3 .56( 1
4 . 7 5 X
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
9
0
8
7
a
0
21
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2.
2
2
2
3
3
1
2
4
2
2
2
4
4
2
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
9
9
9
9
9
8
7
6
4
3
4
0
2
8
5
6
10
9
2
8
9
12
12
18
10
4
11
2
5
3
4
6
8
2
16
6
12
8
5
8
1
21
4
IB
5
3
2
16
8
1
5
5
9
8
11
8
10
8
12
5
2
6
9
9
10
7
6
7
2
5
B
3
0
3
1
0 )
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
8)
9)
7 )
8)
5)
5)
0)
a )
4 )
4 )
5)
0 )
5)
3 )
5)
8)
1)
6 )
2 )
5)
2)
0 )
9 )
9 )
9 )
7 )
2 )
9)
a )
7 )
2 )
9)
8)
9)
6)
2 )
1)
3)
1)
7 )
1)
0 )
B )
3)
2 )
5)
r )
3)
7 )
0 )
0)
7 )
2 )
0)
7 )
5)
0 )
9 )
9)
7 )
0)
0)
0 )
9)
0 )
1588,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
169B,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778 ,
1788,
1798.
1808,
1B18 ,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2070 ,
2095 ,
2120 ,
2145 ,
2170 ,
2195 ,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295 ,
0,
2340 .
2390,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2590 ,
2 6 4 0 ,
2690 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2 8 4 0 ,
2890 ,
2940 ,
2 9 9 0 ,
0 ,
3080,
3180.
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161 ,
204 ,
0,
1
2
1
2
2
2
2
J,
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
1
9
1
9
0
9
9
B
8
a
7
7
7
6
6
6
6
6
6
0
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
04E-10(
41E-10C
31E-10(
98E-10I
17E-10I
53E-10(
28E-10(
66E-10(
84E-10(
B6E-10(
38E-10(
37E-10I
80E-10(
77E-10(
01E-10(
80E-10(
86E-10(
72E-10(
49E-10(
18E-10(
44E-10(
56E-10< 1
72E-10(1
57E-10( 1
(0
55E-10( 1
2 4 E - 1 0 C 1
69E-10C 1
38E-10(1
33E-10(1
31E-10( 1
15E-10( 1
31E-10( 1
19E-10( 1
26E-10I 1
15E-10( 1
14E-10( 1
17E-10C 1
83E-1K1
66E-1K 1
57E-1K 1
03E-10(1
53E-1K 1
01E-10( 1
81E-1K 1
( 0
10E-1K 1
09E-1K 1
34E-1K1
75E-1K 1
33E-1K 1
B 2 E - 1 K 1
66E-1K 1
14E-1K1
93E-1K1
19E-1K 1
29E-1K1
79E-1K 1
74E-1K1
11E-1K 1
( 0
07E-1H1
23E-1K
26E-1K
0 9 E - 1 K
03E-1K
20E-1K
60E-1K
58E-1K
71E-1K.
92E-1K
90E-1K
84E-1H
3 . 2 5 1
3 . 7 0 ( 1
0 . 0 0 ( 0
. 4
5
5
5
.5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
9
9
9
7
7
ai-
2
0
0
01
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
1
3
4
2
3
3
0
3
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
0
0
9
9
9
9
9
8
7
5
4
4.
4
5
2
0
. 0 )
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
6 . 2 )
6 . B )
13 .8 )
1 2 . 1 )
4 . 9 )
6 . 1 ) .
1 .6)
1 8 . 4 )
1 2 . 9 )
1 5 . 5 )
4 . 2 )
2 . 7 )
16 9 )
0 . 0 )
2 3 . 6 )
3 . 5 )
. 6 )
9 . 5 )
. 8 )
. 9 )
.5)
13 .6 )
5 . 1 )
1 9 . 5 )
1 1 . 6 )
2 . 1 )
1 8 . 3 )
3 . 6 )
15 .9 )
4 . B )
1 6 . 9 )
6 . 2 )
1 . 8 )
5 . 2 )
0 . 0 )
7 . 1 )
. 9 )
8 . 1 )
4 . 1 )
1 2 . 5 )
6 . 2 )
8 . 9 )
11 .9)
7 . 8 )
9. , 2 )
1 2 . 5 )
4 . 9 )
2 . 6 )
8 . 1 )
0 . 0 )
8 . 8 )
6 . 7 )
7 . 6 )
5 . 0 )
6 . 9 )
3 . 1 )
7 . 7 )
6 . 6 )
1 . 6 )
2 . 8 )
- . 0 )
. 0 )
. 0 )
2 2 . 8 )
0 . 0 )
Hp 70556
266
LAMBDA. F ( WT, SIG)
1390. 0. (0.0 0.0)
1400U 2.56E-10( .1 .0)
1410U 6.69E-10( .2 .0)
1420U 5.26E-10( .2 0)
430U 4.51E-10C .1 .0)
440, 7.17E-10C .4 2.0)
450U 5.06E-10C .) 10.1)
460. 5.67E-10< .5 8.3)
470, 5.88E-10( .8 14.6)
480. 6.32E-10M . 1 6.5)
1490. 5.62E-rlO( 1 .0 2 5)
1500. 6.28E-10<1. 4.1)
1510, 6.36E-10<1. 1 2)
1520. 5.58E-10(1. 18.0)
1530. 5.77E-10O. .2)
1540. 6.03E-10C 1 . 90)
1550. 5.28E-10C1. 11.5)
1560, 6.07E-10C1 . 24)
1570, 6.00E-10C1. 5.9)
1580. 6.42E-10( 1 . 53)
1590. 6.82E-10(1. 1.9)
1600, 6.18E-10(1. 7.9)
1610, 6.20E-10C1. 1.9)
1620, 5.85E-10I1. 5.1)
1630. 6.12E-10<1. 8.5)
1640, 6.75E-10I1. 8 7)
1650. 6.10E-10(1. 1.7)
1660. 5.92E-10C1. 6 1)
1670. 5.88E-10(1. 15.5)
1680. 6.26E-10C1. 11.8)
1690. 6.04E-10C1. 15.7)
1700. 5.32E-10C 1 . 63)
1710. 5.34E-10(1. 9.1)
1720. 4.65E-10(1. 1.0)
1730. 5.57E-10(1. 1.6)
1740, 5.05E-10C1. 2.9)
1750. .86E-10O. 2.1)
1760, .98E-10<1. 6.6)
1770, .74E-10C1. .7)
1780, .34E-1011. 5)
1790. .04E-10C1. 3.4)
1800. .94E-10<1. 2.6)
1810. .11E-10(1. 8.2)
1820. .04E-10(1. .7)
1800. 3.98E-10C1. 3.5)
1825. 3.85E-10(1. 3.5)
1850, 3.78E-10C1 . 3 0)
1875. 3.91E-10C1. 15.7)
1900. 3.43E-10C1. 4.5)
1925. 3.53E-10C1. 13.6)
1950. 3.05E-10U. .8)
1975. 3.32E-10(1.3 5.8)
2000. 3.06E-10(1.2 3.8)
2025. 3.03E-10<1.2 4.2)
2050. 3.17E-10C1.1 18.7)
2075. 3.14E-10(1.0 6.6)
2100. 3.44E-10< . .9 71)
21.25. 2.80E-10( .9 9.5)
2150. 2.51E-10( .8 7.2)
2175, 3. 15E-10C .7 27.1)
2200. 2.78E-10( .7 22.8)
2225. 2.57E-10C .7 11.5)
22506 2.52E-10( .7 9 3>
22756 2.51E-10C .6 14.7)
23006 2. 13E-10I .7 9.7)
23006 2. 13E-10< .6 10.1)
23506 2.33E-10I .5 .3)
24006 2. IDE-lot .5 8.7)
24506 1.86E-10f .5 3.7)
25006 2.04E-10I .5 6.9)
25506 1.65E-10( .5 .3)
26006 1.43E-10( 5 99)
26506 1.19E-10< .6 19.9)
27006 .1.32E-10( .5 7.9)
27506 1.36E-10( .4 10.3)
28006 1.14E-10( .5 18.3)
28506 1.13E-10( .5 9.4)
29006 1.17E-10C .4 35.1)
2950E 1.02E-10< .4 36.5)
30006 9.22E-1K .4 32.1)
30006 9.82E-IK .3 29.3)
31006 8.33E-1H .3 15.4)
32006 1.06E-10( .2 .0)
33006 1.09E-10( .2 .0)
34006 1.12E-10I .1 .0)
35006 8.96E-UI .2 .0)
36006 7.50E-1K .2 .0)
37006 7.06E-11I .2 .0)
38006 5.77E-1K .2 .0)
39006 4.31E-11I .3 .0)
40006 5.42E-1K .3 .0)
4100E 6.73E-1H .3 .0)
135. 0.00(0.0 0.0)
166. 1 .921 1.4 7.6)
219. 2.SK .7 13.1)
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1392, 0
1402U 5
1412U 6
1422U 6
1432U 4
1442U 6
1452U 4
1462U 5
1472. 5
1482. 7
1492. 5
1502. 5
1512. 6
1522. 6
1532. 5
1542. 5
1552. 5
1562. 6
1572. 6
1582, 5
1592, 6
1602. 5
1612. 6
1622. 6
1632. 6
1642. 6
1652, 6
1662 , '6
1672. 6
1682. 6
1692. 6
1702. 5
1712,
1722.
1732.
1742.
1752.
1762.
1772.
1782.
1792.
1802. 3
1812. 4
1822. 3
1805. 4
1830. 3
1855. 3
1880. 3
1905. 3
1930. 3
1955, 3
1980. 3
2005. 3
2030. 2
2055. 3
2080. 3
2105. 3
2130. 3
2155. 2
2180E 3
2205, 2
2230E 2
2255. 2
2280E 2
2305E 2
2310E 2
23606 2
2410E 2
2460E 1
25106 2
25606 1
2610E 1
2660E 1
2710E 1
2760E 1
2810E 1
2860E 1
2910E 1
2960E 9
3010E 9
3020E 9
3120E 8
3220E 1
3320E 1
3420E 1
3520E 8
3620E 6
3720E 6
3820E 5
3920E 4
4020E 5
4120E 6
139.
172.
245E
X;VIMM) -13.2 7.4 SL4-122
X.Y(MM) -14:3 -6.2 SL4- 72
10.0 0.0)
11E-10I .1 .0)
26E-10< .2 .0)
OOE-101 .2 .0)
45E-10C .2 .4)
62E-10( .4 .4)
91E-10I .3 8.9)
64E-10( .5 17.3)
81E-10I .8 11.2)
OOE-10( 1.3 . 8 )
43E-10I1.1 10.6)
98E-1011.3 6.5)
56E-10C1 .
22E-10< 1 .
73E-10(1 .
96E-10I1 .
36E-10I 1 .
07E-10I1 .
30E-10I1 .
96E-10(1.
15E-10I1.
88E-10I1 .
31E-10I1 .
28E-10I1 .
33E-10I1 .
55E-101 1.
13E-10I1.
21E-10I1 .
lOE-lOtl.
2SE-10I1.
05E-10I1.
35E-10<1 .
94E-10I1 .
44E-10C1 .
40E-10I1 .
11E-10I1 .
83E-10I1.
68E-10I1.
63E-10I1.
40E-10U.
11E-10I1.
87E-10I1 .
22E-10C1.
94E-10I 1.
03E-1011 .
81E-10I1.
67E-10(1 .
38E-10I1.
25E-10( 1 .
1.2)
8.8)
7. 1)
1.0)
15.0)
1.4)
5.1)
1.3)
5.6)
7.7)
3.3)
1.0)
4.5)
10.0)
2.5)
.9)
16.8)
8.4)
12.0)
9.9)
1 .6)
8.9)
1.0)
.7)
2.4)
4.5)
2.0)
5.8)
2.7)
7.1)
6.2)
1.9)
11.4)
.7)
3.8)
. 1)
3.8)
43E-10I1.4 10.1)
15E-10(1.4 .2)
28E-10I1.3 .2)
15E-10( 1.2 2.6)
84E-10(1.2 6.2)
02E-10(1 .1 12.1)
18E-10I 1.0 1.0)
43E-10( .9 9.7)
02E-10I .8 19.9)
59E-10( .8 11.5)
29E-10( .7 25.9)
70E-10( .7 18.4)
59E-10< .7 3.7)
45E-10I .7 6.5)
50E-10< .6 12.4)
13E-10< .7 10.5)
16E-10C .6 12.5)
41E-10( .5 7.5)
16E-10< .5 13.8)
76E-10( .6 2.0)
08E-10( .5 4.8)
70E-10( .5 2.7)
42E-10I .5 4.7)
21E-10C .6 12.2)
27E-10( .5 17.9)
26E-10( .5 6.9)
ISE-lOt .5 14.6)
13E-10( .4 9.0)
15E-10I .4 39.4)
39E-1K .4 35.8)
18E-1K .3 28.6)
63E-11C .3 25.3)
66E-1H .3 10.6)
12E-10( .2 .0)
04E-10I .2 .0)
OBE-lOt .1 .0)
16E-1H .2 .0)
78E-1H .2 .0)
99E-1H .2 . .0)
36E-11I .3 .0)
30E-11I .3 .0)
94E-1H .3 .0)
65E-1K .3 .0)
O.OOtO.O 0.0)
2.12(1-4 2.5)
3. 17( .5 5.3)
13 SCANS, T- 269
21 SCANS, T= 219
1394U 3.49E-10I .1 .0)
1404U 7.58E-10( .1 .0)
1414U 5.57E-101 .2 .0)
1424U 5.90E-10( .2 .0)
1434U 6.26E-10< .2 2.2)
1444. 6.64E-10< .4 1.4)
1454U 5.54E-10< .4 25.0)
1464U 5.28E-10( .6 13.8)
1474 5.66E-10I .8" 1.5)
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
I860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
2135
2160
6.85E-10( 1.3 2.5)
5.76E-10(1 .2 4.5)
5.90E-10I 1.3 1.1)
6.44E-10U .
6. llE-lOf 1 .
6.19E-10O.
5.94E-10(1 .
5.96E-10(1.
6.19E-10(1.
6.43E-10U .
5.81E-10(1.
5.98E-10I1 .
5.98E-10I1 .
5.97E-10I1 .
6.52E-10I1 .
6.46E-10(1 .
6.02E-10I1.
6.46E-10(1 .
6. 37E-10< 1 .
6.01E-10U.
6.35E-10I1 .
5.98E-10I1 .
5.39E-10(1 .
5. 09E-10(1 .
4.61E-10t 1 .
5.20E-10I1.
5. 10E-10I1 .
.90E-10I1 .
.45E-10I1 .
.44E-10U .
.39E-10I 1 .
.
124E-10(1 .
3.99E-10(1 .
4.34E-10(1 .
3.87E-10(1 .
4. 13E-10I 1 .
3.95E-10I1 .
3.51E-10I1.
3.44E-10C1 .
3. 15E-10I 1 .
3.26E-10I1.
2.1)
5.0)
7.8)
5.5)
4.7)
5.8)
4.1)
.6)
3.4)
5.6)
7.7)
6.2)
10.1)
14.3)
4.2)
4.0)
20.8)
. 5)
4.3)
12.8)
3.2)
9.2)
. 1)
.6)
4.6)
1.1)
.8)
6.0)
1.8)
10.9)
6.5)
3.7)
8.5)
1.7)
1.3)
6.3)
.2)
3.7)
3.43E-10U.3 .2)
3.29E-10(1.3 9.9)
3.0BE-10I1 .2 2.5)
2.68E-10(1.2 .8)
3.08E-10(1 .1 13.8)
3. 15E-10(1 .0 .4)
3. 22E-10( .9 10.7)
3. 28E-10( .8 23.0)
2.74E-10I .8 11.5)
2185E 3.31E-10I .7 21.6)
2210. 2.65E-10( .7 12.8)
2235E 2.62E-10C .7 2.6)
2260, 2.31E-10f .7 4.0)
2285E 2.41E-10( .6 10.6)
2310E 2. 15E-10( .6 12.3)
2320E 2.30E-10( .6 17.7)
2370E 2.63E-10( .5 15.7)
2420E 2.20E-10( .5 17.9)
2470E 1.68E-10I .6 4.3)
2520E 1.84E-10( .5 .7)
2570E 1.52E-10C .5 3.5)
2620E 1.45E-10I .5 6.4)
2670E 1.32E-10I .5 5.1)
2720E 1 .31E-10I .5 20. 2)
2770E 1.16E-10I .5 8.2)
2820E 1.15E-10I .5 8.4)
2870E 1.16E-10< .4 10.0)
2920E 1. 15E-10C .4 40.5)
2970E 9. 10E-1H .4 37.1)
3020E 9. 16E-1K .3 27. 1)
3040E 1.02E-10I .3 27.0)
3140E 8.62E-1K .2 6.1)
3240E l.HE-lOf .2 .0)
3340E 1.00E-10C .2 .0)
3440E 1 . 06E-10( .1 . 0 )
3540E 7.80E-1K .2 .0)
3640E 6.50E-1K .2 .0)
3740E 6.82E-1K .2 .0)
3840E 4.98E-1K .3 .0)
39406 4.43E-1H .3 .0)
4040E 6.34E-1K .3 .0)
4140E 6.55E-1K .3 .0)
148, 1 .94(1 .0 1.1)
181. 2.36(1.4 2.6)
280E 3.72( .4 17.5)
HR 3283 WT .7, SCALE
HR 3283 WT .7. SCALE
LAM+DEL/2
1396U 7
1406U 7
1416U 6
1426U 4
1436U 6
1446U 5
1456. 6
1466U 5
1476, 6
1486, 5
1496, 6
1506. 5
1516, 6
1526. 5
1536. 6
1546, 5
1556, 6
1566. 5
1576, 6
1586. 6
1596. 6
' 1606, 6
1616, 5
1626, 6
1636, 6
1646, 5
1656. 6
1666, 5
1676, 6
1686, 6
1696. 5
1706, 5
1716, 5
1726,
1736,
1746,
1756,
1766.
1776.
1786.
1796,
1806,
1B16,
1826, 3
1815, 4
1840, 3
1865, 3
1890, 3
1915. 3
1940. 3
1965, 3
1990. 3
2015, 3
2040, 2
2065, 3
2090. 3
2115, 2
2140, 3
2165. 2
2190E 3
2215, 2,
2240E 2
2265, 2
2290E 2.
2315E 2.
2330E 2.
2380E 2
2430E 2
2480E 1
2530E 1
2580E 1
2630E 1
2680E 1
2730E 1
2780E 1
2830E 1
2880E 1
2930E 1
2980E 9.
3030E 9.
3060E 1
3160E 8
3260E 1
3360E 1
3460E 1
3560E 8
3660E 6
3760E 6.
3860E 4.
3960E 4.
4060E 6.
4160E 6.
154,
192.
360E
1.68
.80
15E-10(
42E-10(
77E-10(
94E-10(
23E-10(
42E-10(
33E-10I
94E-10I
54E-10I
87E-10I1
34E-10I1
81E-10I 1
85E-10(1
34E-10I1
59E-10I1
89E-10(1
48E-10U
74E-10(1
60E-10(1
12E-10U
09E-101 1
05E-10I1
90E-10I1
18E-10I 1
41E-10I 1
65E-10U
64E-10( 1
87E-10U
05E-10U
37E-10(1
55E-10(1
53E-10U
43E-10U
96E-10(I
95E-10I 1
-l-3E-10tl
92E-10U
45E-10U
37E-10U
29E-10U
29E-10I1
08E-10(1
33E-10(1
82E-10I 1
32E-10I1
B1E-10C1
62E-10I 1
52£-10(l
ISE-lOf 1
32E-10(1
65E-10(1
49E-10tl
22E-10I1
77E-10(1
19E-10I1
12E-10I
94E-10(
21E-10I
76E-10I
17E-10I
63E-10I
57E-10I
30E-10I
30E-10(
21E-10(
41E-101
52E-10(
09E-10(
71E-10I
61E-10(
37E-10(
45E-10(
38E-10<
39E-10I
10E-10<
16E-10(
20E-10(
15E-10(
10E-1K
39E-1H
01E-10I
79E-1K
10E-10(
04E-10(
02E-10(
OOE-1K
62E-1K
53E-1K
66E-1K
64E-1K
66E-1K
50E-1K
1 .97(1
2.57(1
4. 14(
.1 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.3 2.4)
.4 9.5)
.4 10.9)
.6 19.3)
.9 5.5)
-2 9.3)
.4 .7)
.4 1.4)
.4 2.0)
.4 2.6)
.4 4.1)
.4 1.9)
.4 7.9)
4 9.8)
4 5.8)
4 6.5)
4 3.7)
.4 6.4)
4 7.5)
4 7.5)
4 16.4)
4 12.3)
4 3.7)
4 4.7)
4 18.6)
4 .8)
4 1.6)
4 11.6)
4 3.6)
4 2.2)
4 3.5)
4 2.1)
4 4.4)
4 6.4)
4 5.3)
4 3.0)
4 3.8)
4 12.4)
4 6.0)
4 3.7)
4 6.1)
4 3.1)
4 5.7)
4 1.3)
4 .3)
4 1.7)
3 .0)
2 15.0)
2 1.2)
2 3.9)
0 16.7)
9 1.8)
9 9.7)
8 16.6)
8 11.2)
7 22. 3)
7 10. 9)
7 .0)
7 6.5)
6 10.5)
6 14.8)
6 19.2)
5 17.0)
5 1.3)
5 1.6)
5 2.6)
5 10.5)
5 16.3)
5 .5)
4 17.9)
5 12.2)
5 5.6)
4 16.3)
4 40.0)
4 38.3)
3 28.5)
3 25.5)
2 3.7)
2 .0)
1 .0)
1 .0)
2 .0)
2 .0)
2 .0)
3 .0)
3 .0)
3 .0)
3 .0)
4 .2)
4 3.0)
2 .0)
1398U 5.20E-101 .
1408U 5.94E-10t .
1418U 6.50E-10( .
1428U 5.48E-10t .
1438U 5.83E-10t .
1448U 5.53E-10( .
1458U 5.71E-10( .
1468. 6.68E-10( .
1478, 6.17E-10I1.
1488, 5.90E-10U.
1498. 6.33E-10U.
1508. 6.30E-10(1.
1518. 6.30E-10U.
1528. 5.81E-10(1.
1538, 6.23E-10O.
1548, 5.65E-10(1.
1558, 6.25E-10I1.
1568, 5.93E-10(1.
1578, 6.80E-10(1.
1588, 6.85E-10(1.
1598. 6.39E-10I1.
1608. 6.00E-10U.
1618. S.77E-10I1.
1628. 5.96E-10(1.
1638, 6.S5E-10I1.
1648, 5.93E-10(1.
1658, 6.30E-10(1.
1668. 5.67E-10tl.
1678,' 6. 25E-10(1.
1688. 6.14E-10(1.
1698, 5.25E-10(1.
1708, 5.64E-10<1.
1718. 5.22E-10I1.
1728. 5.43E-10(1.
1738. 4.91E-10(1.
1748. 5.04E-10(1.
1758, 5.02E-10(1.
1768, .63E-10(1.
1778, .32E-10I1.
1788. .11E-10I1.
1798, .16E-10I1.
1808. .10E-10fl.
1818, .18E-10(1.
1 .0)
2 .0)
2 .0)
Z .0)
4 5.3)
3 3.3)
5 .3)
7 6.6)
3 4.3)
1 15.8)
2.2)
.2.7)
3.2)
2.7)
9. 21
4.6)
5. 1)
8.2)
5.6)
8. 2)
5.3)
9.9)
3.3)
11.0)
12.8)
6.8)
1.9)
12.6)
12.6)
10.0)
4.0)
11.0)
3.7)
.8)
5.3)
3.4)
5.7)
4.2)
6.8)
.6)
2. 1)
11.5)
3.6)
0,0. (0.0 0.0)
1820, 4.05E-10(1.4 .8)
1845. 3.77E-10(1.<
1870. 3.87E-10(1.<
1895. 3.59E-10(1.4
1920. 3.28E-10(1.<
1945, 3.22E-10(1.<
1970, 3.41E-10(1. .
1995, 3.30E-10tl.i
2020. 3.30E-10(l.i
2045. 3.07E-10I1.
2070. 3.17E-10I1.C
2095. 3.27E-10I . <i
2120. 2.76E-10( .I
2145. 2.79E-10I .1
2170, 2.88E-10I .7
2195, 2.93E-10I .1
2220, 2.59E-10( . J
2245E 2.52E-10I .1
2270E 2.41E-10( .7
2295E 2.18E-10( .7
1.2)
14.6)
6.1)
6.6)
2.2)
7.3)
6.5)
2.8)
16.5)
11.8)
2.4)
5.1)
7.4)
18.9)
23.9)
12.9)
6.5)
12.3)
10.3)
0,0. (0.0 0.0)
2340E 2.45E-10( .5 11.4)
2390E 2.26E-10( .5
2440E 1.98E-10I .5
2490E 1.8JE-10( .5
2540E 1.53E-10( .5
2590E 1.39E-10I .5
2640E 1.32E-10I .5
2690E 1.37E-101 .5
2740E 1.42E-10( .4
2790E 1.10E-10I .!
2840E 1.15E-10I .5
2890E 1.21E-10( .<
2940E 1.10E-10I .4
2990E 9.24E-1K .<
14.5)
10.2)
3.5)
3.8)
12.7)
23.1)
.8)
14.4)
16.4)
7.6)
26.2)
38.4)
35.9)
0.0. ( O'.'O 0.0)
3080E 8.76E-1K .3 20.3)
3180E 9.53E-1K .!
3280E 1.10E-10( .2
3380E 1.12E-10( .1
3480E 9.76E-1K .1
3580E 8.08E-1K .i
3680E 6.89E-1K .1
3780E 6.16E-1K .2
3880E 4.44E-1K .3
3980E 5.00E-1K .3
4080E 6.74E-1K .3
3.8)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
4180E 6.44E-1K .3 .0)
161. 1.92(1 .4 5.3)
204. 2.65(1 . 1 6.2)
0, 0.00(0.0 0.0)
267
LAMBDA, F ( WT.
1360, 0. (0
1370U 8 .64E-10(
1380U 9.49E-101
1390U 4.03E-10(
1400U 6.11E-10(
1410U 1.02E-09(
1420U 8.86E-10I
1430U 7 . 4 6 E - 1 0 C
1440U 6 . 4 3 E - 1 0 C
1450, 1.31E-09I
1460, 1 .25E-09C
1470. 1.05E-09C
1480, 1.05E-09<
1490. 9.23E-10(
1500. 7.72E-10<
1510. 9 .29E-10<
1520, 9 .13E-10<1
1530, 8.32E-10I1
1540. 7 . 6 4 E - 1 0 C 1
1550, 6.53E-10I1
1560. 7 .36E-10(1
1570. 7 . 7 3 E - 1 0 C 1
1580, 9 .04E-10C1
1590, 9 .13E-10<1
1600, 8:86E-10(1
1610, 8.45E-10(1
1620. 8.80E-10(1
1630; 8.90E-10(1
1640, 8.55E-10I1
1650, 8.70E-10I1
1660, 9.24E-10C1
1670, 9.58E-10(1
1680, 9.78E-10U
1690, 1 .03E-09(1
1700, 9 . 4 5 E - 1 0 C 1
1710, 8.36E-10(1
1720, 8.08E-10(1
1730, 7.93E-10(1
1740, 7.48E-10I1
1750, 6.63E-10(1
1760, 6 . 3 4 E - 1 0 C 1
1770, 6 .35E-10C1
1780, 6.47E-10I1
1790, 6 .21E-10C1
1800, 6.16E-10(1
1810, 5.96E-10I1
1820, 5 . 7 9 E - 1 0 C 1
1800, 6 .05E-10(1
1825', 5 .60E-10C1
1850, 5 .13E-10C1
1875, .96E-10(1
1900, .23E-10.C1
1925, .35E-10(2
1950, .16E-10<2
1975, .26E-10(2
2000, .14E-10(2
2 0 2 5 , .23E-10(2
2050, 4 . 0 5 E - 1 0 C 2
2075 . 3 .91E-10C2
2100. 3 .75E-10(2
2125. 3 .83E-10<2
2150, 3 .51E-10(2
2175', 3 . 4 4 E - 1 0 < 2
2200 . 3 .64E-10I2
2 2 2 5 . 3 :54E-10(1
2250, 3 .34E-10I2
2 2 7 5 , 3 .25E-10(2
2300 , 3 . 2 2 E - 1 0 C 1
2300, 3.20E-10! 1
2350, 2 . 7 4 E - 1 0 C 2
2400, 2.86E-10(1
2450, 2.71E-10(1
2500., ' 2 . 52E-10<1
2550, 2.36E-10I1
2600, 2 . 2 8 E - 1 0 C 1
2650, 2 .06E-10(1
2700, 1.97E-10(1
2750, 1:85E-10(1
2800, 1.83E-10(1
2850, 1.84E-10U
2900, 1.75E-10I1
2950, 1 .78E-10C1
3000. 1.60E-10C1
3000. 1.59E-1011
3100. 1.52E-10I1
3200, 1.45E-10I1
3300, 1 .36E-10C1
3400, 1.19E-10(1
3500, 1.02E-10C1
3600, 8 .37E-1K1
3700, 8 .44E-1K1
3800, 7.94E-1K1
3900, 7 .83E-1K1
4000, 8 .45E-1K1
4100, 8.10E-1K1
135, 0 . 0 0 ( 0
166, 1 . 4 7 ( 1
219, 2 . 5 4 ( 2
X .Y (MM) -3 .8
X . Y ( M M ) -14.9
X,Y(MM) -14.9
X , Y ( M M ) -14.9
0
2
2
1
.1
2
2
2
2
7
7
5
7
6
7
9
1
2
3
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
3
3
3
4
6
7
7
8
8
9
8
9
8
9
8
8
9
9
0
0
1
0
o-
2
2
1
1.
0
0
0
9
0
0
8
9
0
9
9
9
9
9
9
8
9
8
7
7
7
7
7
6
5
5
5
6
7
7
8
7
7
9
0
3
0
-3
-8
-8
-8
SIG)
0 . 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
8 . 2 )
10.6)
2 . 3 )
5 . 4 )
12.3)
17 .5 )
2 0 . 5 )
8 . 6 )
5 . 6 )
6 . 3 )
10.6)
3 .1 )
6 . 7 )
10.0)
2 . 7 )
.4 )
7 . 7 )
13.9)
9 . 0 )
5 . 9 )
5 .1)
21 :3 )
14 .7 )
20. -1)
21 .0 )
18.8)
24. 1)
20. 1)
21.1)
18.0)
18 .5 )
12 .0 )
2 1 . 8 )
2 1 . 5 )
19'. 0)
23.. 8)
20-. 5)
2 1 . 9 )
2 6 . 8 )
2 8 . 2 )
2 1 . 4 )
19.. 8)
1 9 . 4 )
11.9)
9 . 3 )
10.7)
15 .3 )
8 . 9 )
1 0 '. 2 )
11.6)
11.4)
10.9)
11.4)
5 . 6 )
3 . 5 )
12.6)
8 . 5 )
17 .3 )
12.5)
16.8)
21 .8)
2 3 . 4 - )
17.6)
20. 1)
18.7)
16.7)
2 2 . 5 )
2 8 . 0 )
18.8)
18.6)
2 3 . 7 )
14.6)
25 .1 )
2 4 . 6 )
22 .1 )
28. 1)
2 6 . 5 )
19 .2 )
2 7 . 3 )
18.9)
2 3 . 5 )
0 . 0 )
8 . 4 )
9 . 3 )
.6
.7
. 7
. 7
1362.
1372U
1382U
1392U
402U
412U
4 2 2 .
432U
4 4 2 ,
1452,
1462,
1472.
1482,
1492.
1502.
1512,
1522 ,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572.
1582,
1592.
1602,
1612,
1622,
1632,
1642 ,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
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2300,
2350,
2400,
2450,
2500.
2550.
2600.
2650,
2700,
2750 ,
2800,
2850.
2900.
2950,
3000,
3000.
3100.
3200.
3300.
3400.
3500.
3600,
3700,
3800.
3900E
4000E
4100E
135,
l f > 6 .
219,
0
2
3
2
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
5
F ( WT.
(0
12E-1K
OOE-1H
55E-1K
19E-1K
46E-1K
93E-1K
2BE-1K
45E-1K
81E-1K
19E-1K
95E-1K
94E-1K
74E-1K
70E-1K1
73E-1K1
46E-1H1
27E-1K 1
48E-1K 1
40E-1K 1
09E-1K1
19E-1K1
64E-1K 1
S4E-11U
82E-1K
07B-1H
32E-1K
62E-1K
47E-1K
81E-1K
80E-1K
78E-1K
90E-1K
41E-1K
18E-1K
48E-1K
52E-1K
29E-1K
50E-1K
24E-1K
62E-1K
38E-1K
0.00(0
0 .00(0
5.3K
X.Y(MM) 10.7
X , Y ( M M ) 10.3
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
b
7
9
0
1
2
2
2
2
2
1
0Q
9
9
9
a
8
g
8
7
7
6
6
7
6
6
6
5
5
5
0
o
7
8
7
SiG)
0 . 0 )
. 0 )
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0)1.1)
1 .4)
8.1)
9 . 2 )
9 .1 )
2 .6 )
9 . 3 )
12 .5 )
.1)
7 . 1 )
1 3 . 2 )
4 . 2 )
. 7)
6 .8)
6.5)
8 . 6 )
7 . 7 )
5 .1 )
2 . 9 )
2 . 8 )
10.3)
5 . 4 )
2 . 3 )
.5)
3 . 4 )
4.3)
. 6 )
1.5)
1.1)
4 . 2 )
.8 )
0 .0 )
0 . 0 )
.0)
.0
.a
F - AVE FLUX
1955,
1980,
2005 ,
2030,
2055 ,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230 .
2255.
2 2 B O ,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460 ,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760.
2810,
2860,
2910.
2960,
3010,
3020,
3120.
3220 .
3320.
3420 ,
3520,
3620,
3720,
3820.
3920E
'4020E
4120E
139,
172,
245.
SL4- 84
SL4- 85
0
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4
5
(0
77E-1H4
02E-1H
60E-1H
65E-1K
32E-1K
13E-1K
23E-1K
46E-1K
92E-1H
15E-1K
92E-1K
03E-1K
75E-1K
61E-1K1
59E-11U
48E-1K1
20E-1K1
62E-1K1
30E-1K1
14E-1K1
24E-1K1
72E-1K1
80E-1K1
80E-1K
11E-1K
36E-1K
69E-1K
47E-1K
81E-1K
79E-1K
74E-1K
01E-1K
31E-1K
07E-1K
44E-1K
48E-1K
34E-1K
68E-1K
19E-1K
79E-1K
50E-1K
0.00(0
0 . 0 0 ( 0
5 . 4 9 ( 1
16 SCANS
17 SCANS
0
5
6
6
6
8
9
0
1
2
2
2
2
1
1
0
0
9
9
8
g
Q
8
8
7
7
6
6
6
b
6
6
5
5
5
0
0
2
T
T
0.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
2 . 0 )
2 . 6 )
7 . 0 )
12 .0 )
11.9)
2 . 6 )
5 .6 )
11.4)
7 . 4 )
7 .1)
1 2 . 7 )
2 . 0 )
. 2 )
10 .7 )
5.9)
8 . 6 )
5 . 7 )
6 . 0 )
1 .6)
1 . 2 )
1 2 . 7 )
7 . 5 )
1 .7 )
2 . 7 )
3 . 2 )
3.0)
. 9 )
. 4 )
. 7 )
4 . 5 )
. 3 )
0.0)
0 . 0 )
1.5)
- 225:
= 77:
1960.
1985.
2010.
2035.
2060.
2085.
2110.
2135,
2160.
2185.
2210.
2235.
2260 .
2285,
2310,
2320;
2370,
2 4 2 0 ,
2470 ,
2520 ,
2570 ,
2620 ,
2670,
2720.
2 7 7 0 ,
2820,
2870,
2920 ,
2970 ,
3020,
3040,
3140,
3240 ,
3340
3440.
3540.
3640.
3740.
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181.
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
0
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
5
HR 3350
HR 3350
(0
82E-1K
26E-1K
86E-1H
07E-1K
09E-1K
23E-1K
28E-1K
47E-1K
98E-1K
04E-1K
80E-1H
OOE-lK
77E-1K
54E-1K1
56E-1K1
33E-1K1
20E-1K1
58E-1K1
12E-1K1
16E-1K1
37E-11U
79E-1K1
77E-1K1
83E-1K
HE-IK
37E-1K
69E-1K
54E-1K
79E-1K
78E-1K
75E-1K
22E-1K
15E-1H
92E-1K
48E-1K
42Erll<
39ES-1K
90Ef lK
20E-11I
96E-1K
67E-1K
0.00(0
0 . 00(0
5.15<
WT
WT
0 0
6
6
6
6
6
6
6 .
6
6
6
7 1
a 4
9 5
0 12
1 7
2 2
2 8
2 6
2 11
1 8
1 10
0 1
0 1
9 11
9 7
8 8
8 4
a 6
8 1
8 3
7 10
7 5
6
6 5
6 3
6 1
6 1
6
5 1
5 4
5
0 0
0 0
9 5
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
4 )
4)
2)
3)
9)
5)
3)
7 )
6)
1)
5)
2 )
4)
9)
2)
8)
0)
0)
1)
3)
5)
7)
a)
0)
3)
3)
4 )
4 )
0 )
2 )
8)
0)
0)
9)
6, SCALE
6, SCALE
1965.
1990,
2015,
2040,
2065,
. 2090.
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240 ,
2265,
2290.
2315,
2330,
2380,
2430,
2480.
2530.
2580.
2630,
2680,
2730,
2780,
2830.
2880,
2930,
2980,
3030,
3060.
3160,
3260,
3360,
3460,
3560.
3660,
3760,
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360,
.96
1.03
0
2
3
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5
< 0
71E-1H
25E-1K
08E-1K
08E-1K
88E-1K
28E-1K
38E-1K
51E-1H
03E-1K
94E-1K
75E-1K
88E-1K
78E-1K
53E-1K1
47E-1K1
28E-1H1
23E-1K1
46E-1K1
01E-1K1
19E-1K1
49E-1K1
83E-1H1
82E-1H1
90E-1K
15E-1K
42E-1K
63E-1K
67E-1K
78E-1K.
75E-1K
79E-1K
39E-1K
10E-1K
80E-1K
52E-1K
32E-1K
42E-1K
12E-1K
25E-1K
11E-1K
83E-1K
•0.00(0
0 . 0 0 ( 0
4.97(
0
6
6
6
6
6
6
6
6
g,
6
7
8
9
0
2
2
2
2
2
1
0
0
0
9
9
a
8
8
a
7
7
6
6
6
6
b
65
5
5
5
0
o
f,
0
5
4
9
6
5
10
3
11
9
ai
i11
a
9
3
5
1
7
5
1
1
5
4
1
1
1
3
1
0
0
2
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
9)
71
2 )
5)
8)
8)
5)
8)
5)
3)
0)
6)
1)
3)
7)
2 )
2)
3)
4 )
6)
7)
8)
2)
2 )
1)
4)
5)
3)
8)
4 )
2!
0)
0)
0)
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245 ,
2270,
2295.
0.
2340,
2390,
2 4 4 0 ,
2490 ,
2540,
2590,
2640,
2690.
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3 3 B O ,
3480,
3580,
3680.
3780.
3880E
3980E
4080E
4 1 B O E
161 ,
204,
0,
0
2
2
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
'3
3
0
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5
(0
97E-1K
83E-1K
26E-1H
41E-1H
81E-1K
30E-1K
43E-1K
65E-1K
14E-1K
91E-1K
81E-1K
79E-1K
75E-1K 1
(0
31E-11U
29E-1K1
31E-1K1
43E-1K1
02E-1K1
20E-1K1
57E-1H 1
85E-1K1
B5E-1K1
OOE-1H
23E-1K
51E-1K
53E-1K
77E-1K
(0
78E-1K
85E-1U
46E-1K
18E-1K
62E-1K
55E-1K
27E-1K
44E-1H
21E-1K
41E-1K
25E-1K
97E-1K
0.00(0
5.36(
0 . 0 0 ( 0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
0
0
2
2
2
2
2
1
0
0
0
9
9
a
8
8
0
7
7
6
f,
6
6
7
6
5
5
5
5
0
6
0
0 .0 )
.0)
.0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
. 6 )
7 . 4 )
4 . 9 )
0 . 0 )
2 . 3 )
9 .5 )
1 0 . 9 )
4 . 2 )
9 . 0 )
11 .2 )
5 . 9 )
1 . 7 )
2 . 4 )
9 .1)
9.1)
8 . 9 )
3 . 9 )
4 . 2 )
0 . 0 )
9. 1)
3 . 4 )
1 .4 )
2 . 1 )
4 . 2 )
4 . 6 )
.4)
1 .6 )
1 . 3)
3 . 0 )
2 . 2 )
1 .5)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
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HO 72108
LAMBDA.
1570 4
1580 5
1590 5
1600 5
1610 5
1620 6
1630 5
1640 4
1650 6
1660L 7
1670L 7
1680L 8
1690L 8
1700L 7
1710L 6
1720L 7
1730, 5
1740, 5
1750, 4
1760, 5
1770, 6
1780, 5
1790, 5
1800, 5
1810, 5
1820, 5
1800, 5
1825, 5
1850, 5
1875, 4
1900, 4
1925, 4
1950, 4
1975, 4
2000, 4
2025, 4
2050, 4
2075. 4
2100E 5
2125, 4
2150E 4
2175E 3
2200E 4
222SE 5
2250E 4
2275E 3
2300E 4
2300E 4
2350E 3
2400E 2
2450E 3
2500E 2
2550E 2
2600E 3
2650E 3
2700E 2
2750E 2
2800E 2
2850E 2
2900E 2
135,
166,
219E
F ( WT,
60E-10C
51E-10('
71E-10(
34E-10C
35E-10I
01E-10<
84E-10(
TOE-YCK
28E-10C
67E-10(
23E-10C
04E-10C
63E-10I
48E-10I
63E-10C
40E-10C
89E-10C
75E-10(
70E-10C
82E-10<
46E-10I
68E-101
52E-10(
17E-10(
91E-10(
58E-10<
20E-10(
46E-10<
4fcE-YO(
99E-10(
49E-10(
72E-10<
55E-10(
73E-10C
23E-10C
60E-10C
66E-10I
97E-10(
06E-10(
26E-10I
08E-10C
90E-10I
30E-10I
21E-10I
69E-10(
60E-10C
24E-10I
22E-10!
77E-10I
•)BE-\0<
31E-10(
81E-10C
96E-101
02E-10C
28E-10C
99E-10I
64E-10C
70E-10I
59E-10(
51E-10!
0.00(0
1.78C
2. 33(
4
5
6
6
6
7
7
<>
7
6
6
6
6
5
6
5
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
7
6
6
6
5
5
3
3
4
3
3
3
J
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
6
4
S1G)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1572U
1582,
1592,
1602.
1612,
1622,
1632,
1642.
1652L
1662L
1672L
1682L
1692L
1702L
17121
1722L
1''32.
1742,
1752,
1762.
1772,
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805.
1830.
Y655,
I860,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105E
2130E
2155,
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
241QE
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
139,
172,
245E
4
6
5
4
5
5
6
4
6
7
7
8
8
6
6
7
5
5
4
6
6
5
5
5
6
5'
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
5
4
3
4
4
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
52E-10C
27E-10C
95E-10(
21E-10C
07E-10(
54E-10<
22E-10(
59E-UK
62E-10C
10E-10(
51E-10<
77.E-10(
04E-10C
86E-10(
46E-10(
04E-10(
98E-10(
90E-10C
87E-10(
39E-10(
02E-10C
66E-10C
40E-10C
22E-10(.
07E-10C
34E-10C
59E-l'0(
93E-10<
22E-KK
11E-10C
32E-10(
70E-10C
61E-10C
92E-10C
26E-10C
53E-10C
73E-10C
90E-10(
90E-10C
42E-10(
91E-10(
B9E-10C
18E-10C
28E-10(
43E-10(
58E-10C
26E-10C
16E-10C
54E-10(
IfcE-lOC
40E-10I
87E-10<
84E-10(
99E-10(
05E-10(
88E-10C
84E-10C
52E-10C
61E-10C
55E-10C
0.00<0
1. 90(
2.68(
4
6
7
5
6
7
7
5
6
6
6
6
6
5
6
5
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
J
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
6
3
F •
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'0
0
AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0).
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
1574U
1584
1594
1604
1614
1624
1634
16.44
1654L
1664L
1674L
16841.
1694L
1704L
1714L
1724L
1734,
1744 ,
1754,
1764.
1774,
1784,
1794.
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
ISfeO,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110E
2135E
2160,
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
4
5
6
3
4
5
6
4
7
6
7
8
7
7
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
58E-10C .4
55F.-10C .6
41E-10C .7
98E-10C .4
92E-10( .6
86E-10C .7
73E-10( .7
63E-10C .5
09E-10( .6
80E-10( .6
55E-10( .6
96E-10< .6
54E-10< .5
17E-10( .5
71E-10< .5
30E-10< .5
83E-10C .7
83E-10( .6
26E-10C .7
88E-10C .7
96E-10C .7
68E-10C .7
32E-10C .7
47E-10( .7
20E-10C .7
33E-10I .7
94E-10< .7
72E-10< .7
59E-10( .1
38E-10C .7
51E-10C .7
55E-10( .7
57E-10C .6
26E-10C .6
27E-10C .6
84E-10( .5
84E-10(r .5
85E-10"(; .4
75E-10t-;-.4
67E-10C . 4
82E-10C .4
94E-10I .4
04E-10< .4
99E-10C .3
15E-10< .3
65E-10< .3
13E-10< .3
79E-10< .3
48E-10( .3
72E-KX .1
01E-10C .3
78E-10C .3
82E-10( .2
06E-10C .2
99E-10C .2
79E-10C .2
01E-10C .2
39E-10< .2
55E-10< .2
62E-10I .1
0.00(0.0
2. 02( . 7
0.00(0:0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
as
0)
0)
01
01
01
01
01
01
0)
01
0)
0)
01
01
'01
01
01
0)
01
0)
ov
0)
01
0)
0)
01
01
01
01
0)
01
0)
0)
01
1576.
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656L
1666L
1676L
1686L
1696L
1706L
1716L
1726,
1736.
1746.
1756.
1766.
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
vats.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115E
2140E
2165,
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
24JOE
2480E
2530E
25SOE
2630E
2680E
2730E
2780E
2B30E
2860E
2930E
154,
192,
360,
4
5
6
4
5
6
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9)
2)
5)
2)
0)
3)
1>
0)
4)
1)
8)
0)
7)
8)
3)
2)
8)
0)
8)
8)
9)
3)
a)
6)
4)
0)
0)
9)
2)
1548.
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668.
1678 ,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778.
1788.
1798 ,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070.
2095,
2120,
2145.
2170.
2195,
2220,
2245.
2270,
2295.
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680.
3780,
3880,
3980,
4080,
4180E
161,
204,
0.
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
0
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
9
9
9
9
7
6
6
7
7
9
1
28E-10(
74E-10(
.57E-10(
20E-10(
83E-10(
57E-10(
11E-10(
88E-10(
30E-10(
68E-10(
87E-10(
14E-10(
56E-10(
74E-10(
87E-10( •
42E-10(
91E-10(
02E-10(
70E-10(
35E-10C
72E-10(1
47E-10(1
50E-10(1
74E-10(1
33E-10(1
60E-10(1
33E-10(1
67E-10( 1
(0
74E-10( 1
09E-10( 1
25E-10(1
15E-10( 1
68E-10( 1
83E-10(1
64E-10( 1
27E-10(1
21E-10(1
16E-10(1
36E-10(2
16E-10(2
02E-10d
87E-10(1
90E-10(1
95E-10d
96E-10(2
85E-10(2
72E-10(2
61E-10(2
(0
74£-10(2
74E-10(2
49E-10(2
61E-10( 1
34E-10(2
43E-10I 1
38E-10(1
40E-10(1
32E-10(1
20E-10(1
21E-10d
16E-10(1
llE-lOd
10E-10C1
(0
09E-10( 1
69E-1K 1
84E-1K1
43E-1K1
06E-1K1
81E-1K1
62E-1K1
98E-1K1
04E-1K
70E-1K
05E-1K
35E-10(
2.48(
3.03(1
0.00(0
.6
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.6
. 7
.7
.7
.7
.7
.9
9
0
1
1
2
2
3
1
2
0
2
1
1
5
4
5
7
8
8
9
0
1
8
9
9
9
1
0
0
0
0
1
1
1
9
0
9
8
8
3
7
7
6
6
6
0
6
6
5
6
5
5
4
1
9
6
3
2
7
9
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
:o)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
24.9)
42.2)
47.8)
37.3)
41.4)
37.2)
42.5)
30.5)
27.9)
28. 3)
31.2)
0.0)
33'. 2)
24.2)
21.9)
35.8)
30.2)
24.4)
23.9)
24 .6)
19.2)
8.7)
16.5)
20.6)
14.5)
14.6)ii:s)
5.5)
9.1)
4.3)
6.6)
8.2)
0.0)
15.5)
18.3)
18.5)
20.3)
8.6)
14.9)
19.3)
18.7)
17.5)
14.0)
18.2)
17.7)
14.7)
12.7)
0.0)
17.7)
12.9)
21 .5)
18.5)
26.0)
20.7)
22.4)
21 .9)
15.2)
18.4)
19.2)
.0)
.0)
13.7)
0.0)
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LAMBDA .
2 0 2 5 , 0
2050. 2
2075U 1
2100, 1
2125 , 1
2150U 1
2175, 1
2 2 0 0 , 2
2 2 2 5 , 1
2 2 5 0 , 2
2 2 7 5 . 2
2300, 2
2300 , 2
2350. 1
2400 , 1
2450 . 1
2500, 1
2550, 1
2600, 1
2650, 1
2700. 1
2750. 1
2800, 1
2850. 1
2900, 1
2950, 2
3000, 2
3000, 2
3100, 2
3200, 2
3300, 2
3400, 2
3500, 2
3600, 1
3700, 2
3800, .2
3900, 2
4000E 2
135,
166,
. 219.
F ( WT. S I G )
(0
OOE-1K
61E-1 1 (
66E-1K
87E-1U
66E-1K
67E-1K
03E-1K
92E-1K
02E-1K 1
02E-1K 1
10E-1K1
09E-1K1
53E-1K
79E-1K1
84E-1H1
93E-1K1
70E-1K1
64E-1K1
73E-1K1
72E-1K1
79E.-1K1
80E-1K1
92E-1K1
99E-1K 1
OOE-1K1
HE-IK 1
10E-1K1
19E-1K1
40E-1 1 ( 1
41E-1K 1
42E-1K 1
10E-1H 1
96E-1K
18E-1K
65E-1K
99E-1K
73E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 7 2 (
X , Y < M M ) 4 . 9
X , V ( M M ) 4 . 9
0 0
33
4
6
5 5
7 13
8 8
8 8
0 18
1 28
1 21
1 2~1
9 4
1 16
1 4
2 13
2 9
1 3
2
3 8
4 6
4 7
3 2
3 2
2 1
2
2 1
1 1
1 1
0
0 3
0 6
9
7 7
5 16
3 15
3
0 0
0 0
8
9 . 4
9 .4
0)
0)
0)
0 )
3)
3)
4)
7 )
4 )
7 )
9)
5)
0)
4 )
7 )
6)
1)
7 )
2 )
1)
0)
5)
7 )
6 )
5)
8)
7 )
0)
4 )
2 )
0 )
2 )
8)
6 )
6 )
1)
0)
0 )
0)
0)
0)
2030,
2055,
2080.
2105.
2130,
2155U
2180.
2 2 0 5 ,
2230 .
2 2 5 5 .
2280 ,
2305.
2310.
2360.
2 4 1 0 ,
2 4 6 0 ,
2510.
2560,
2610,
2660,
2 7 1 0 .
2760 ,
2810,
2860,
2910 ,
2960,
3010,
3020 ,
3120,
3220 .
3320,
3 4 2 0 .
3520,
3620,
3 7 2 0 ,
3820.
3920 ,
4020E
139,
172 ,
245,
SL4- 84
SL4- 85
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2\
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
(0
89E-1K
80E-1K
69E-1K
66E-1K
62E-1H
6BE-1H
03E-1K
89E-1K
16E-1K1
89E-1K1
1LE-1K1
09E-1K1
55E-1H1
85E-1K1
86E-1H1
92E-1K1
84E-1H1
59E-1K1
72E-1H1
81E-1H1
82E-1H1
81E-1K 1
93E-1K 1
06E-1K1
01E-1K1
09E-1K1
06E-1K 1
11E-1K1
45E-1K 1
32E-1K 1
40E-1K1
O O E - 1 K 1
99E-1K
29E-1K
75E-1K
98E-1K .
66E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5.761 1
19 SCANS
18 SCANS
F
0 0
3
4
4
5
5 3
7 22
8 9
8 4
0 24
0 25
1 18
1 16
0 1
1 10
1 5
2 12
2 11
0 6
2 1
4 6
4 9
4 7
3
3 5
2 3
2
2
1
0 4
1 4
0 5
0 8
8 1
6 8
4 17
3 11
3
0 0
0 0
1 10
T-
T =
- AVE F L U X
. 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
. 3)
.7)
. 5 )
. 8 )
. 3 )
. 6 )
. 8 )
. 7 )
. 0 )
. 9 )
. 5 )
. 5 )
. 3 )
.8)
. 1)
. 1)
. 2)
. 4 )
. 9 )
. 1)
. 4 )
. 1)
. 8 )
. 4 )
.3 )
.3).
. 5 )
.5 )
: 3>
. 2 )
. 8 )
. 7 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.3)
2 2 5 :
77:
2035.
2060U
2085.
2110.
2135U
2160U
2185,
2210.
2 2 3 5 ,
2260.
2285.
2310.
2320 .
2370,
2 4 2 0 .
2470 ,
2520 ,
2 5 7 0 ,
2 6 2 0 ,
2670,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2820 ,
2 8 7 0 ,
2 9 2 0 .
2970.
3 0 2 0 ,
3040 ,
3140 ,
3 2 4 0 ,
3 3 4 0 ,
3440.
3540 ,
3640 ,
3 7 4 0 .
3840,
3940,
4 0 4 0 E
148,
181,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M - f O E L / 2
0
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
HR 3386
HR 3386
( 0 . 0
58E-1K .3
11E-1K .5
85E-1K .5
59E-1K .5
59E-1K .5
73E-1K .7
97E-1K .8
87E-1K .8
22E-1H1 .1
81E-1K1 .0
07E-1K1 .0
09E-1K1. 1
74E-1K 1 .0
93E-1K1.1
87E-1H 1 . 1
79E-1K 1 . 1
8BE-1K 1 .2
60E-1K 1 . 1
68E-1K1 .2
84E-1K1 .4
83E-1K1 .4
83E-1K1 .4
93E-1K1.3
08E-1H1.2
03E-1K1.2
06E-1K1 .2
04E-1H1 . 1
19E-1K1 . 1
45E-1K1 .0
28E-1K1 .1
33E-11U.O
93E-1K 1 .0
01E-1K .8
39E-1K .6
84E-1H .4
9 5 E - 1 K J . 3
61E-ll ;(iJ.3
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 0 ( 0 . 0
5.721 1. 3
WT .7
WT .7
0 . 0 )
. 0 )
. 0 )
• .0)
. 6 )
6 . 9 )
19.8)
3 . 7 )
5 . 8 )
2 7 . 3 )
2 2 . 2 )
1 6 . 1 )
2 3 . 4 )
2 3 . 2 )
6 . 2 )
8 . 8 )
1 2 . 0 )
7. 3)
3 . 4 )
.9)
3 . 5 )
9 . 8 )
7 . 0 )
. 7)
5 . 2 )
4 . 6 )
. 6 )
5 . 8 )
1 . 4 )
7 . 2 )
4 . 2 )
6 . 4 )
6 . 9 )
3 . 1 )
9 . 8 )
1 8 . 4 )
8 . 0 )
. 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1,6)
SCALE
SCALE
2 0 4 0 ,
2065U
2090,
2115,
2140U
2165U
2190.
2215 .
2240 .
2 2 6 5 .
2 2 9 0 ,
2315,
2330.
2380.
2 4 3 0 ,
2480,
2530,
2580.
2630.
2680.
2730 .
2 7 8 0 ,
2 8 3 0 ,
2880,
2930 ,
2980,
3030,
3060.
3160.
3260.
3360.
3460.
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
0.
154,
192,
360E
• 8 7
1 . 19
0
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
(0
55E-1K
19E-1H
02E-1K
68E-1K
56E-1K
88E-1K
88E-1K
89E-1K
21E-1K1
87E-1K1
08E-1K1
87E-11(1
79E-1K1
97E-1K1
84E-1K1
65E-1K1
84E-1K1
66E-1K 1
65E-1K1
81E-1H 1
83E-1K 1
84E-1K1
92E-1K 1
07E-1H1
07E-1K1
03E-1K1
14E-1K1
26E-1K1
47E-1K1
32E-1K 1
25E-1K1
92E-1H1
04E-1K
48E-1H
92E-1H
89E-1K
( 0
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5.43(
0
3
7
6
5
5
8
a
9
1
0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
3
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
7
6
4
3
0
0
0
3
0
3
11
9
3
9
29
20
18
22
23
2
12
8
6
1
5
2
9
5
1
3
4
3
4
8
1
4
4
4
11
18
4
0
0
0
0)
0)
0)
0 )
9 )
9)
7)
3)
5)
9 )
9)
4 )
4 )
7 )
2 )
9 )
3)
6 )
0 )
9)
2 )
2 )
9)
0)
5)
4 >
6]
4 )
9 )
6 )
6 )
1)
4 )
9 )
7 )
1)
2 )
0 )
0)
0 )
0)
2 0 4 5 U
2070U
2095,
2120 ,
.2145,
2170U
2195,
2 2 2 0 .
2245 .
2270 .
2 2 9 5 ,
0.
2340 ,
2390,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 .
2540.
2590.
2 6 4 0 ,
2690,
2 7 4 0 ,
2790.
2840.
2890,
2940 .
2990.
0,
3080.
3180.
3280.
3380,
3480,
3580,
3680,
3780.
3880,
3980E
0,
161 ,
2 0 4 ,
• o.
1
I
1
2
1
1
2
1
1
2
2
0
1
1
1
1
2
2
0
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
69E-1K
53E-1K
91E-1K
05E-1K
72E-1K
62E-1K
01E-1K
87E-1K
94E-1K
16E-1K1
01E-1K1
(0
65E-1K
76E-1K1
92E-1K1
87E-1K 1
62E-1K 1
74E-1K 1
72E-1K1
64E-1K1
79E-1K 1
81E-1K 1
88E-1K 1
94E-1K1
03E-1K1
10E-1K 1
( 0
2 4 E - 1 K 1
31E-1K 1
48E-1K1
38E-1K 1
17E-1K 1
92E-1K
10E-1K
56E-11!
98E-1K
81E-1K
(0
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4
3
5
6
5
6
8
8
9
1
0
0
9
1
1
2
1
1
2
3
3
4
3
3
2
2
0
1
1
0
0
0
9
7
5
4
3
0
0
0
0
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
7 . 7 )
9 . 6 )
8 .1)
4 . 1 )
1 3 . 6 )
3 1 . 2 )
2 1 . 6 )
0 . 0 )
6 . 3 )
2 3 . 0 )
1 . 3 )
1 3 . 2 )
5 . 0 )
3 . 4 )
2. 1)
8.3)
3 . 7 )
8 . 6 )
4 . 5 )
. 2 )
. 8 )
3.1)
0 . 0 )
. 8 )
. 2 )
6 . 2 )
. 9 )
1.8)
1 . 8 )
6 . 7 )
13.9)
1 7 . 4 )
. 0 )
0 . 0 )
o' . o>
0 . 0 )
0 . 0 )
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HO 73105 HD 73105
LAMBPA
1720,
1730,
1740,
1750.
1760.
1770.
1780.
1790.
1800,
1810,
, F ( WT, S16>
7.95E-1K .4 O'.O)
9.37E-1K .5 0.0)
8.56E-1K .^ 0.0)
8.56E-1K .6 0.0)
1.00E-10( .7 0.0)
8.81E-1K -.7 0:0)
8.32E-1K .7 0.0)
8.56E-1K .7 0.0)
7.79E-1H .7 0.0)
8.16E-1K .7 0.0)
1820, 9.05E-1K .7 0.0)
1800,
1825,
1850.
1875,
1900,
1925.
1950,
1975.
2000,
2025,
2050.
2075.
2100.
2125,
2150,
2175.
2200.
2225,
2250,
2275,
7.85E-1K .7 0.0)
8.58E-1K .7 4.1)
9.14E-1K .8 4.5)
8.00E-1K .9 4.2)
6.92E-1K -.9 .3)
B.28E-1K1. 1 12.4)
7.47E-1K1.1 2.-3>
7.67E-1K1.1 11.5)
7.94E-1K1.3 4.4)
b.88E-ll(l.l 4.0)
b. 32E-1K 1.3 5.6)
b:75E-ll( 1.3 si .T>
6.73E-1K 1.3- 8.8)
6.37E-1K1.3 1 .9)
b.69E-ll(1.3 12.2)
b.44E-ll(1.3 1.3)
5.68E-1K1.3 2.8)
5.95E-11(1."2 1.3)
b. 28E-1K1. 2 1.8)
5.78E-1K1 .2 6.4)
2300, 5.69E-1K1.2 8.4)
2300, 5.69E-1K1.2 8.4)
2350,
2400,
2450 ,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700 ,
2750,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100,
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700 ,
3800,
3900,
4000,
5.04E-1K1.1 2.2)
.21E-1K1.1 3.0)
-91E-1K1.1 1.3)
.84E-1K1 .0 1.4)>
.84E-1K1.0 5.5)
.99E-1K .9 7.3)
.86E-1K .9 9.2)
.9CE-1K .9 1.3)
.44E-1K .9 2.8)
. 33E-1K .9 5.1)
.20E-1H .9 13.0)
.66E-1K .8 6.9)
.67E-1H .8 16.1)
. 39E-1H .8-12.8)
.40E-1K .8 12.9)
.97E-1K .8 12.0)
.OOE-1K .7 17.2)
. 16E-IK- .7 26.4)
>.61E-11( .7 11.2)
>. 28E-1K .7 24. 11
J.63E-1K .8 .5)
J.37E-1K .8 .3) .
.29E-1K .8 4.3)
.55E-1K .8 1.9)
.B7E-1K .8 14.3)
4100. 3. 10E-1K .8 8.5) '
135,
166,
219,
0.00(0.0 0.0)
0.00(0.0 0.0)
4.43(1 .3 5.1)
X , Y ( MM ) v3 .-1 11.8 S
1722.
1732.
1742.
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822.
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005,
2030,
2055;
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2 «
9.61E-1K .5 0.0) 1724, 1.07E-10C ,7 0.0) 1726. 1.03E-10( .6 0.0) 1728, 9.53E-1K .6 0.0)
9.29E-1H .6 0.0) 1734. 9.61E-1K .6 0.0) 1736, 9.94E-1K .7 0.0) 1738, 9.29E-1K '.6 0.0)
8.64E-1K .5 0.0) 1744. 8.32E-1K .5 0.0) 1746, 7.93E-1K .5 0.0) 1748, 7.88E-1K .5 0.0)
9.94E-1K .7 0.0) 1754, 1.14E-10C .7 0.0) 1756, 1.16E-10( .7 0.0) 1758, 1.07E-10( .7 0.0)
9.29E-1H .7 0.0) 1764, 8.81E-1K .7 0.0) 1766, 8.40E-1K .7 0.0) 1768. 8.40E-1K .6 0.0)
B.89E-1K .7 0.0) 1774. 8.40E-1K .7 0.0) 1776, 8.02E-1K .7 0.0) 1778, 8.16E-1K .6 0.0)'
8.89E-1K .7 0.0) 1784, 9.05E-1K .7 0.0) 1786. 8.40E-1K .7 0.0) 1788 , -8 . 08E-1 1 ( .7 0.0)
9.05E-1K .7 0.0) 1794. 9.13E-1K .7' 0.0) 1796. 8.81E-1K .7 0.0) 1798. 8.32E-1K .7 0.0)
7.49E-1K .7 0.0) 1804. 7.38E-1K .7 0.0) 1806, 7.SOE-1K .7 0.0) 1808, 7.87E-1K .7 0.0)
8.24E-1K .7 0.0) 1814, 8.32E-1K .7 0.0) 1816, 8 . 56E-1 1 ( .7 0.0> 1818. 8.89E-1K .7 0.0)
B.97E-1K .7 0.0) 1824, 8.64E-1K .7 0.0) 1826, 8.56E-1K .7 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
7.46E-1K .7 0.0) 1810. 8.07E-1K .7 0.0) 1815. 8.47E-1K .7 0.0) 1820/ 8.90E-1K .7 "0.0)
B.73E-1K .7 3.3) 1835. 8.75E-1K .8 .8) 1840, 8.56E-1K .8 2.6) 1845, 9.23E-1K .8 1.9)
B.36E-1K .8 9.7) 1860. 8.93E-1K .8 8.7) 1865. 8.02E-1K .8 4.4) 1870, 7.85E-1K .6 5.9)
B.24E-1K-.9 1.9) 1885, 8.58E-1H .9 6.9) 1890, 7.75E-1K .9 5.7) 1895, 7.11E-1K .9 1.4)
7.73E-1K1.0' 1.1) 1910, 7.74E-1K1.0 7.8) 1915, 7.49E-1K1.1 11.1) 1920, 8.04E-1K1.1 12.0)
7.69E-1K1.1 3.9) 1935, 7.72E-1K1.1 9.0) 1940. 8.56E-1K1.3 17.8) 1945. 8.25E-1K1.2 12.0)
7.50E-1H1.1 8.5) 1960, 8.24E-1U1.1 4.0) 1965. 7.81E-1K1.1 .8) 1970. 7.57E-1K1.2 9.3)
7.24E-1K1.1 .5) 1985, 6.82E-11(1:1 10.3) 1990, 7.08E-1K1.1 6.3) 1995, 7.68E-1K1.2 3.5)
7.48E-1K1.2 5.0) 2010. 6.89E-1K1.1 9.3) 2015. 6.64E-1K1.1 8.4) 2020, 6.72E-1K1.1 5.9)
b.57E-ll(l.l 5.2) 2035, 6.08E-1K1.2 1.4) 2040. 6.37E-1K1.3 13.0) 2045, 6.66E-1K1.3 15.1)
b.02E-ll(1.3 -2) 2060, 6.25E-1K1.3 4.0) 2065, 6.52E-1K1.3 .1) 2070, 6.65E-1K1.3 5.3)
b.57E-ll(1.3 1.4) 2085. 6.44E-1K1.3 .6) 2090. 6.58E-1K1.3 2.9) 2095, 6.77E-1K1.3 7.7)
b.54E-ll(1.3 8.0) .2110. 6.34E-1K1.3 6.7) 2115, 6.02E-1K1.3 2.4) 2120, 5.91E-1K1.3 .7)
b.B7E-ll(1.3 6.9) 2135, 6.88E-1K1.3 9.5) 2140, 6.70E-1K1.3 9.2) 2145', 6.69E-1K1.3 10.6)
b.43E-ll(1.3 9.0) 2160, 6.17E-1K1.3 2.6) 2165, 6.25E-11U.3 1.2) 2170, 6.46E-1K1.3 1.9)
b.29E-ll(1.3 7.8) 2185. 6.22E-1K1.3 12.7) 2190. 6.14E-1K1.3 10.7) 2195, 5.93E-1K1.3 5.6)
5.64E-1K1.3 2.4) 2210, 5.81E-1K1.3 1.4) 2215. 5.99E-1K1.2 1.1) 2220 , ' 6 . 05E-1 1 ( 1 . 2 1.3)
5.76E-1K1.2 1.8) 2235. 5.67E-1K1.2 5.0) 2240, 5.80E-1K1.2 6.1) 2245, 6.07E-1K1.2 3.5)
i.29E-ll(1.2 4.0) 2260, 6.06E-1K1.2 5.8) 2265. 5.77E-1K1.2 5.3) 2270, 5.68E-1K1.2 4;6)
5.89E-1H1.2 8.7) 2285, 5.87E-1K1.2 9.2) 2290. 5.80E-1K1.2 8.4) 2295. 5.76E-1K1.2 8.2)
2305. 5.63E-1H1.2 8.7) 2310, 5.63E-1K1.2 8.2) 2315, 5.68E-1K1.2 6.7) 0. 0. - (0.0 0.0)
2310, 5.64E-1K1 .2 . 8.0) 2320. 5.73E-1K1.2 4.7) 2330. 5.64E-1H1.1 1.9) 2340, 5.29E-1K1.1 1.1)
2360.
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910;
2960,
3010,
3020,
3120,
3220,
3320,
3420,
3520.
3620,
3720,
3820, .
3920, i
4020, '
5.21E-1K1.1 7.0) 2370, 5.09E-1K1.1 3.0) 2380, 4.75E-1K1.1 5.6) 2390. 4.99E-1K1.1 5.3)
J.09E-1K1.1 8.7) 2420. 5.08E-1H1.1 8.7) 2430, 4.99E-1K1.1 2.6) 2440, 4.87E-1K1.1 1.3)
I.93E-1K1.1 1.5) 2470, 4.88E-1K1.1 3.1) 2480, 4.86E-1K1.1 2,0) 2490. 4.84E-1K1.0 .9)
I.89E-1K1.0 2.4) 2520, 4 ,'93E = 1 1 ( 1 . 0 3.4) 2530, 4.94E-1K1.0 1.7) 2540, 4.95E-1K1.0 7.3)
.80E-1K1.0 1.9) 2570, 4099Eill( 1 .0 3.3) 2580, 5.15E-1K1.0 7.3) 2590, 5.11E-1K .9 8.6)
.88E-1K .9 6.4) 2620, 4.90E-1K .9 7.1) 2630, S.OOE-lK .9 9.6) 2640, 4.98E-1K .9 12.2)
.78E-1K .9 1,1) 2670, 4.73E-1K .9 4.1) 2680, 4.72E-1K .9 4.2) 2690, 4.82E-1K .9 1.6)
.8BE-1K .9 3.8) 2720, 4.88E-1K .9 5.7) 2730. 4.86E-1K .9 4.9) 2740, 4.70E-1K .9 .8)
.24E-1K .9. 3.7) 2770, 4.14E-1K .9 2.9) 2780, 4.13E-1K .9 1.1) 2790, 4.22E-1K .9 2.2)
.40E-1K .9 5.6) 2820. 4.39E-1K .9 6.5) 2830. .39E-1K .9 9.3) 2840. 4.32E-1K .9 12-.4)
.09E-1K .9 12.0) 2870, 4.14E-1H .8 11.2) 2880, :33E-11( .8 10.4) 2890, 4.55E-1H .8 8.5)
.62E-1K .8 6.7) 2920. 4.56E-1K .8 8.6) 2930. .55E-1K .8 12.4) 2940. 4.63E-1K .8 15.2)
.60E-1K .8 15.9) 2970. 4.50E-1K .8 15.9) 2980, .41E-1K .8 15.9) 2990, 4.40E-1K .8 15.3)
.33E-1K .8 9.8) 3020, 4.23E-1K .8 7.7) 3030, .11E-1K .8 7.2) 0, 0. (0.0 0.0)
.23E-1K .8 7.9) 3040. 4.02E-1K .8 7.6) 3060. 3.85E-1K .8 8.0) 3080. 3.84E-1K .8 10.4)
.09E-1K .8 11.0) 3140, 4.12E-1K .8 10.3) 3160, 4.05E-1K .8 9.2) 3180, 3.99E-1K .8 11.2)
.04E-1K .7 20.4) 3240, 4.11E-1K .7 19.5) 3260, 4.23E-1H .7 21.4)' 3280, 4.25E-1K .7 26.9)
.02E-1K .7 19.1) 3340. 3.91E-1K .7 14.8) 3360. 3.81E-1K .7 ISll) 3380," 3.70E-IK .7 14.0)
.59E-1K .7 12.2) 3440. 3.58E-1H .7 17.6)' 3460, 3.49E-1K .7 22.7). 3480 , • 3 . 34E-1 1 ( .7 24.6)
.24E-1K .7 21.5) 3540, 3.13E-1K .8 15.8) 3560, 2.92E-1K .8 9.5) 3580. 2.73E-1K 8 4.4)
.57E-1K .8 2.3) 3640, 2.52E-1K .8 4.0) 3660, 2.46E-1K .8 4.4) 3680, 2.39E-11('8" 2.5)
.38E-1K .8 2.1) 3740, 2.40E-1K .8 4.1) 3760, 2.39E-1K .8 5.4)- 3780, 2:34E-11( 8 5.4)
.25E-1K .8 1.8) 3840. 2.29E-1K .9 1.1) 3860, 2.35E-1K .9 3.2) 3880. 2.45E-1K 9 3.4)
.67E-1K .8 .5) 3940. 2.73E-1K .8 4.6) 3960, 2.77E-1K .8 8.7) 3980, 2.83E-1K 8 12. I)1
'.93E-1K .8 15.3) 4040. 2.99E-1K .8 14.7) 4060. 3.05E-1K .8 13.5) 4080, 3.09E-1K 8 11.2)
4120, 3.09E-1H .8 6.7) 4140, 3.07E-1K .8 5.4) 4160, 3.05E-1K .8 5.0). 4180. 3:05E-11( .9 5/1).
139,
172,
245,
L4^ .84
X.Y(MM) 3.1 11.8 SL4- 85
0.00(0.0 0.0) 148, 0.00(0.0 0.0) 154, 0.00(0.0 0.0) 161, 0.00(0.0- 0.0)
0.00(0.0 0.0). 181, 4.08( .7 0.0) 192, 4.17(1.0 5.0)' 204, 4.33(1.2 -:;5)
4.65(1.1 .4) 280. 4.76( .9 6.7) 360. 5.2K .8 12.5)' 0, 0.00(0.0 0.0)
19 SCANS, T= 225: HD 73105 WT .7. SCALE .81
16 SCANS. T- 77: HD 73105 WT .6, SCALE 1.22 :
273
HO 74071
LAMBDA.
1500. 0
1510. 3
1520. 4
1530, 2
1540, 2
1550, 3
1560, 2
1570, 3
1580, 3
1590, 3
1600, 3
1610, 2
1620, 3
1630. 2
1640, 3
1650, 3
1660, 3
1670, 3
1680, 2
1690, 3
1700, 3
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450.
2500,
2550,
2600,
2650E
27006
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
32006
3300E
34006
3500E
36006
3700E
3800E
39006
40006
4100E
135,
166,
219,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
6
6
5
7
8
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
 1
 1
 1
 1
 1
 
t
 
1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
31E-10(
43E-10(
51E-10(
356-10(1
56E-10U
55E-10U
496-10(1
286-10(1
266-10(1
30E-10U
386-10(1
176-10(1
32E-10U
41E-10(1
18E-10U
43E-10(1
38E-10U
21E-10C1
186-10(1
27E-10U
18E-10(
23E-10( .
15E-10(
42E-10(
19E-10I
21E-10C
01E-10(
21E-10(
07E-10(
78E-10(
82E-10(
76E-10(
83E-10(
86E-10(
58E-10(
52E-10(
58E-10I
50E-10C
31E-10(
18E-10(
39E-10(
24E-10(
12E-10(
13E-10(
14E-10(
09E-10I
27E-10(
05E-10(
05E-10I
24E-10(
13E-10(
29E-10(
01E-10(
04E-10(
05E-1K
64E-1K
28E-1K
54E-1K
37E-1U
32E-1K
0.00(0
2.681
3.14(
X,Y(MM) -4.7
X,Y(MM) -4.7
0
4
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
9
0
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
0
0
0
•0
9
9
9
8
8
8
8
7
8
a
8-
7
7
7 .
7
7
6
6
7 .
7
5
5
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
5
4
4
0
6
8
11
11
SIG)
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0:
.0)
1.5)
10.4)
4.5)
19.5)
19.7)
12.4)
8.3)
2.4)
9.7)
B.4)
14. 1)
.4)
5.9)
3.9)
1.5)
2.4)
4.7)
15.0)
7.7)
2.1)
7.9)
6.2)
5.9)
12.1)
3.7)
3.3)
9.8)
7.7)
3.8)
1.6)
4.9)
4.3)
11.5)
1.5)
10.1)
7.6)
7.9)
10.7)
1.0)
2.9)
2.0)
. 1)
3.5)
3.4)
3.1)
1.0)
7.9)
11.7)
19.5)
.0)
.0)
. 1)
4.1)
5.3)
1.4)
4.5)
3.5)
1.5)
2.7)
2.3)
1.1)
.2)
0.0)
.0)
4.1)
.8
.8
1502. 0. (0.
1512. 2.71E-10( .
J522, 4.19E-10( .
J532, 3.02E-10( .
1542, 3.33E-10( .
1552, 3.68E-10( .
1562, 2.956-10( .
J572, 3.26E-10( .
1582. 3.716-10( .
1592, 3.68E-10( .
1602, 3.69E-10( .
1612, 2.98E-10( .
1622. 3.36E-10<
1632. 3.02E-10( .
1642, 3.45E-10( .
1652, 3.17E-10( .
1662, 2.996-10*
16/2, 2.93E-10(
1682, 3.05E-10( .
1692, 2.99E-10( .
1702, 3.136-10(
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
17.92,
1802,
1812,
2.26E-10( .
2.49E-10( .
2.43E-10( .
2.256-10(1
2.506-10(1.
2.566-10(1.
2.436-10(1.
2.34E-10O
2. 16E-10( 1.
2.276-10(1.
.436-10(1.
1822, 2.256-10(1.
1805, 2.286-10(1.
1830. .
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980;
2005,
2030,
2055,
2080,
.2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660E
2710E
2760E
2810E
28606
29106
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E c
3520E <
3620E -
3720E f
3820E f
3920E :
4020E •
41206 E
139,
172,
245,
SL4- 84
SL4- 85
.38E-10(1.
2.056-10(1.
.366-10(1.
2.306-10(1.
2.166-10(1
2.126-10(1.
2.276-10(1.
!.14E-10( .
2.246-10(
2.09E-10( .
!.25E-10( .
!.15E-10( .
2.29E-10( .
2.066-10( .
!.21E-10( .
.99E-10( .
1.856-10( .
L.786-10( .
.72E-10( .
.936-10( .
.966-10( :
.66E-10( .
.57E-10( .
.53E-10( .
.40E-10( .
.39E-10( .
.16E-10( .
.53E-10C .
.25E-10< .
.14E-10( .
.14E-10( .
.18E-10( .
.09E-10( .
.25E-10( .
.03E-10C .
.03E-10( .
.19E-10( .
.12E-VO( .
.24E-10( .
.66E-1K .
.33E-1K .
.596-lK .
.58E-1K .
.23E-1K .
.66E-1K .
.78E-1H .
.33E-1K .
0.00(0.
2.85( .
3.46( .
11 SCANS,
13 SCANS,
F
0 0
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
fc
6
6
7 5
7 6
B
a
9
0
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
a
7
8
8
8
7
7
7
7
7
b
7
f>
6
S
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
5
4
4
0
9
7
5
19
18
4
4
6
11
4
12
3
7
5
1
6
11
5
4
1
7
5
11
3
3
7
2
2
6
6
11
1
8
3
7
3
3
1
1
5
1
9
10
17
3
3
6
1
2
3
3
3
2
2
0
12
1
T-
T-
- AVE FLUX
.0) 1504,
.0) 1514,
.0) 1524,
.0) 1534,
.0) 1544,
.0) 1554.
.0) 1564,
.0) 1574,
.0) 1584,
.0) 1594,
.0) 1604,
.0) 1614,
.0) 1624,
.0) 1634,
.0) 1644,
.0) 1654,
.0) 1664,
.0) 1674,
.0) 1684,
.9) 1694,
.6) 1704,
.3)
.4)
.il
.9)
.8)
.3)
.2)
.71
.21
.11
.31
.4)
.a)
.0)
.3)
.6)
.9)
.a)
.2)
.5)
.3)
.2)
.9)
.2)
.6)
.5)
.5)
.a)
.2)
.4)
.5)
.4)
.0)
.0)
.4)
.3)
.4)
.8)
.9)
.9)
.1)
'.al
.21
.8)
.6)
. 1)
.8)
.3)
.9)
.7)
.8)
.0)
.21
.8)
.1)
.7)
.5)
.1)
.2)
.0)
.8)
.4)
225:
77:
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
25706
2620,
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
30206
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
35406
36406
3740E
3840E
3940E
40406
4140E
148,
181,
2806
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
3.81E-10( .5 .0) 1506, 3
3.37E-10( .6 .0) 1516, 3
3.84E-10( .6 . .0) 1526, 3
3.76E-10( .6 .0) 1536. 3
3.92E-10( .6 .0) 1546. 3
2.98E-10( .6 .0) 1556, 2
3.20E-10( .6 .0) 1566, 3
3.26E-10( .6 .0) 1576, 3
3.38E-10( .6 .0) 1586, 3
3.24E-10( .6 .0) 1596, 3
3.516-10( .6 .0) 1606, 2
2.90E-10( .6 .0) 1616, 2
3.44E-10( .6 .0) 1626. 3
2.93E-10( .6 .0) 1636, 2
3.34E-10( .6 .0) 1646, 3
3.09E-10( .6 .0) 1656. 2
2.81E-10( .6 .0) 1666, 2
2.61E-10( .6 .0) 1676, 2
3.10E-10( .6 .0) 1686. 3
2.99E-10( .7 10.7) 1696, 3
2.90E-10( .8 6.1) 1706. 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
j
1
8
7
6
6
5
a
8
HR 3440
HR 3440
47E-10(
59E-10(
40E-10(
42ErlO(l
616-10(1
546-10(1
27E-10(1
36E-10U
19E-10(1
28E-10U
42E-10U
39E-10(1
39E-10(1
39E-10U
17E-10U
22E-10U
21E-10(1
18E-10U
20E-10M
47E-10(
25E-10(
16E-10(
02E-10(
14E-10(
16E-10(
30E-10(
16E-10(
24E-10(
94E-10(
98E-10(
80E-10(
72E-10(
97E-10(
79E-10(
67E-10(
59E-10(
55E-10(
31E-10C
41E-10(
21E-10(
54E-10<
21E-10(
15E-10(
12E-10(
21E-10(
15E-10(
22E-10(
02E-10(
076-10(
18E-10(
13E-10<
126-101
006-10(
62E-1K
13E-1K
48E-1K
01E-1K
97E-1K
02E-1K
35E-1K
0.00(0
3.00(1
3.7K
WT
WT
8
a
9
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
I
-1Q
'0
9
9
9
9
8
8
8
8
7
8
8
8
8
7
7
7
7
6
7
6
6
5
5
i
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
0
2
5
6
6
7.7)
1ft. 8)
17.7)
4.7)
2.8)
12.6)
15.7)
4.0)
12.5)
1.5)
8.6)
4.0)
6.8)
.9)
1 .0)
1.7)
4.7)
8.8)
2.1)
1.2)
.7)
6.6)
6?9)
5.1)
6.0)
1.9)
3.1)
2.7)
5. 8)
8.6)
7.2)
6.4)
3.9)
.3)
3.7)
3.7)
6.1)
.21
3.5)
1.6)
2.9)
7.3)
1.9)
2.6)
9.1)
11.0)
9.9)
4.3)
1 .9)
.6)
2.9)
5.5)
2.1)
.9)
3.9)
3.1)
4.3)
1.6)
2.3)
1.1)
0.0)
4.1)
.7)
SCALE
SCALE
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915.
1940,
1965,
1990,
2015.
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330.
23BO,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630E
26806
27306
2780E
2830E
28806
2930E
29806
3030E
30606
31606
32606
3360E
34606
3560E
36606
3760E
3860E
39606
40606
4160E
154,
192,
360E
1.41
1.49
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
!
1
1j
1
8
t,
6
5
6
8
8
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
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 1
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69E-10(
54E-10(
54E-10( .
676-10(1
67E-10U
48E-10U
11E-10(1
40E-10U
31E-10U
296-10(1
346-10(1
44E-10(1
37E-10U
256-10(1
076-10(1
116-10(1
276-10(1
246-10(1
40E-10U
45E-10(
31E-10(
06E-10(
136-10(
17E-10(
17E-10(
20E-10(
22E-10(
19E-10(
87E-10(
03E-10(
836-10(
76E-10(
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56E-101
55E-10(
28E-10<
36E-10(
24E-10(
37E-10(
15E-10<
14E-10(
12E-10(
20E-10(
22E-10(
16E-10(
03E-10(
19E-10(
12E-10(
166-10(
06E-10(
08E-10(
42E-1K
81E-1K
38E-1K
77E-1K
42E-1H
206-1K
42E-1K
2.6K
3.02(1
4.07(
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
.6
6
6
6
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.6
6
7
8
8
8
9
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
I
1
1
0
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0
9
9
9
9
9
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a
8
7
8
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8
7
7
7
7
6
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
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1
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5
9
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8
1
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7
1
7
1
4
6
6
7
1
7
7
6
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6
7
3
5
5
9
a
1
5
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4
4
3
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4
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1
2
3
3
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3
1
2
3
4
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9)
1)
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7)
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2>
8)
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6)
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3)
4)
21
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4)
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7)
0)
4)
4)
3)
6)
01
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4)
0)
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21
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1508.
1518,
1528,
1538.
1548.
1558.
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778.
17BB,
1798,iaoa.
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195',
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640E
2690E
27406
2790E
2840E
2890E
2940E
29906
0,
30806
31806
32806
33806
34806
35806
36806
37806
38806
3980E
4080E
41806
161,
204,
0,
3
4
3
2
2
2
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
I
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Q
1
1
1
1
1
8
6
6
5
6
8
8
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626-10(
516-10(
56E-10(
71E-10O
59E-10(1
46E-10U
15E-10U
386-10(1
36E-10U
33E-10U
22E-10( 1
(0
196-10(1
206-10(1
246-10(1
196-10(1
306-10(1
51E-10(1
36E-10(
28E-10(
13E-10(
386-10(
21E-10I
19E-10(
07E-10(
23E-10(
15E-10(
79E-10(
94E-10(
796-10(
786-10(
(0
676-10(
51E-10(
61E-10(
526-10(
27E-10(
26E-10(
28E-10(
26E-10(
12E-10C
13E-10(
126-10(
156-10(
276-10(
096-10(
(0
29E-10(
096-10(
23E-10C'
06E-10(
326-1H
66E-1K
306-1K
586-ll(
90E-1K
27E-1K
51E-1K
2.65(
3.03(
0.00(0
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
B
8
9
9
2
2
2
1
2
2
2
2
0
1
1
1
0
0
0
0
9
9
9
8
9
8
8
7
7
B
8
7
8
0
7
7
7
6
7
6
5
5
6
5
5
5
4
4
0
3
3
3
3
3
3
4
4
5
4
4
4
6
9
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.01
.01
.71
12.0)
4.5)
14.8)
18.6)
20.4)
10.3)
.6)
14.2)
12.7)
12.4)
9.0)
5.3)
4.8)
0.0)
4.2)
8.6)
7.7)
1.0)
8.3)
4.0)
.5)
7.6)
10.7)
7.3)
4.3)
10.0)
9.2)
4.4)
2.1)
5.0)
4.4)
9.5)
2.7)
10.2)
0.0)
3.6)
5.6)
2.0)
2.3)
2.2)
3.5)
5.1)
1.3)
.4)
1.3)
4.2)
11. 1)
16.3)
.2)
0.0)
. 3)
10.4)
2. •>'
. t
5. 3
.ei . ;•
u )
4.3)
0.0)
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LAMBDA. F ( WT
1430.
1440,
1450,
1460,
1470,
1480,
1490,
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
15BO,
1590.
1600.
1610,
1620.
1630.
1640,
1650.
1660,
1670,
1680.
1690,
1700,
1710,
1720.
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810.
1820,
1800,
1825.
1850,
1875.
1900.
1925,
1950,
1975,
2000,
2025.
2050.
2075.
2100.
2125.
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
2300E
2300E
2350,
2400,
2450E
2500E
2550E
2600E
26SOE
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200,
3300E
3400E
3500,
3600E
3700E
1800E
3900E
40DOE
4100E
135,
166,
219,
0. • (0.0
4.33E-10( .4
6.18E-10( .6
4.53E-10( .6
5.96E-10( .6
6.10E-10( .6
5.77E-10( .6
6.00E-10C .6
5.93E-10( .6
6.46E-10( .6
5.58E-10( .6
5.71E-10( .6
5.78E-10( .6
5.94E-10( .6
6.67E-10( .6
5.20E-10( .6
6.09E-10( .6
5.00E-10( .6
6.28E-10( .6
5.68E-10( .6
6.84E-10( .7
6.2/4E-10( .8
6.38E-10(. .9
6.27E-IO(1. 1
6.94E-10(1.2
6.01E-10U.2
6.29E-10(1.2
6.07E-10(1.2
5.27E-10(1.2
5.32E-10C1. 1
5.12E-10C1.2
5.57E-10C1.1
4.54E-10(1.1
4.39E-10(1.1
5.20E-10(1.0
4.08E-10(1.1
4.20E-10( 1.1
4.62E-10(1.0
4.06E-10C1.1
4.29E-10(1 .0
4.58E-10(1.0
4.05E-10(1.0
4.26E-10(1.0
3.68E-10C1.0
3.64E-10(1.0
3.49E-10( .9
3.83E-10( .9
3.72E-10( .9
3.29E-10( .9
3.55E-10( .8
3.22E-10( .8
3.13E-10( .8
3.05E-10( .8
3.06E-10( .7
2.82E-10( .8
2.72E-10( .8
2.59E-10( .7
2.62E-10( .6
2.50E-10( .7
2.58E-10( .6
2.36E-10( .6
2.38E-10( .6
2.01E-10( .6
1.87E-10C .6
2.00E-10( .5
1.68E-10( .5
1.85E-10( .4
1.S2E-10C .4
1.56E-10( .4
1.62E-10( .4
1.25E-10( .4
1.33E-10( .4
1.35E-10( .4
1.23E-10( .4
1.16E-10( .4
1.-13E-10C .3
1.13E-10C .3
9.32E-1K .3
9.62E-1K .3
1.21E-10( .2
1.03E-10( .3
7.97E-1K .3
8.08E-1K .3
8.76E-1K .3
9.38E-1K .2
8.31E-1K .3
1.02E-10( .3
1.07E-10( .3
0.00(0.0
1 .90(1 . 1
2.82( .7
X,Y(MM) ' -4.0 15
X.Y(MM) -4.0 15
, SIG)
0.0)
.0)
.0)
.0).
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
8.2)
1 3'. 2 )
2.5)
10.3)
.3)
4.0)
6.9)
4.1)
3.7)
1 . 3)
4.2)
3.5)
1.0)
2.8)
8.8)
.4)
2.9)
8.0)
6.0)
7. 5)
6.8)
8.3)
4.0)
3.4)
1.6)
11.1)
17.0)
10.8)
6.2)
4.0)
2. 1)
7.6)
2.2)
7.7)
.7)
3.6)
.0)
3.7)
1.9)
12.3)
5. 1)
5.,)
1.8)
3.7)
3.1)
2.0)
2.0)
5.9)
2.4)
1.6)
1.6)
2.2)
4.3)
.4)
3.4)
1.9)
1.5)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
6.6)
.1)
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1432, 0. (0.0 0.0) 1434, 0. (0.0 0.0)
1442U 3.33E-10( .4 .0) 1444, 3.78E-10( .4 .0)
1452, 4.28E-10( .6 .0) 1454, 5.28E-10( .6 .0)
1462. 4.17E-10( .6 .0) 1464 , . 4 . 7 1E-10( .6 .0)
1472, S.S7E-10C .6 .0) 1474, 5.85E-10( .6 .0)
1482, 6.08E-10( .6 .0) 1484. 5.83E-10( .6 .0)
1492, 6.25E-10( .6 .0) 1494. 5.53E-10( .6 .0)
1502. 6.30E-10( .6 .0) 1504, 7.06E-10( .6 .0)
1512, 5.70E-10( .6 .0) 1514, 5.49E-10( .6 .0)
1522. 6.27E-10( .6 .0) 1524, 6.68E-10( .6 .0)
1532, 5.90E-10( .6 .0) 1534, 5.64E-10( .6 .0)
1542, 5.21E-10( .6 .0) 1544, 5.55E-10< .6 .0)
1552. 6.45E-10( .6 .0) 1554. 6.37E-10( .6 .0)
1562, 6.14E-10( .6 .0) 1564, 6.21E-10( .6 .0)
1572, 6.84E-10C .6 .0) 1574, 6.23E-10( .6 .0)
1582, 5.88E-10( -.6 .0) 1584, 6.20E-10( .6 .0)
1592, 5.73E-10C .6 .0) 1594, 5.69E-10( .6 .0)
1602, 5.44E-10( .6 .0) 1604. 6.11E-10( .6 .0)
1612, 6.18E-10( .6 .0) 1614, 6.26E-10( .6 .0)
1622. 5.74E-10( .6 .0) 1624, 6.12E-10( .4 4.6)
1632, 7.10E-10( .7 6.8) 1634, 6.89E-10( .7 6.8)
1642, 6.58E-10( .8 7.3) 1644, 6:65E-10( .9 2.4)
1652. 6.62E-10(1.0 1.9) 1654, 6.65E-10U.O 2.3)
1662, 6.21E-10CI.1 14.5) 1664, 6.34E-10(1.1 14.1)
1672, 6.83E-10(1.2 .7) 1674, 6.22E-10(1.2 6.6)
1682. 6.03E-10(1.2 5.3) 1684, 6.04E-10(1.2 7.6)
1692, 6.05E-10(1.2 10.2) 1694, 5.90E-10U.2 9.3)
1702, S.70E-10C1.2 9.9) 1704, 5.55E-10(1.2 9.0)
1712. 5.43E-10C1.2 2.0) 1714, 5.48E-10(1.2 1.5)
1722, 5.45E-10C1.1 3.5) 1724, 5.62E-10O.1 5.9)
1732, 4.78E-10C1.2 11.0) 1734. 4.78E-10C1.2 9.7)
1742, S.24E-10C1.1 1.4) 1744, 4.82E-10(1.1 2.3)
1752. 4.47E-10I1.1 1.4). 1754. 4.57E-10U.1 5.0)
1762, 4.49E-10C1.1 5.5) 1764, 4.54E-10(1.1 4.0)
1772, 5.09E-10(1.0 6.7) 1774, 4.74E-10U.1 .1)
1782, 4.10E-10C1.1 3.7). 1784, 4.1BE-10C1.1 4.7)
1792, 4.19E-10(1.0 4.4) 1794, 4.30E-10C1.0 3.0)
1802. 4.S2E-IOC1.0 4.5) 1804, 4.32E-10C1.0 1.9)
1812, 4.20E-10C1.0 7.6) 1814, 4.38E-10U.O 3.3)
1822. 4.07E-10U.O 5.7) 1824, 4.. OOE-101 1 . 0 6.7)
1805, 4.23E-10C1.0 1.4) 1810, 4.09E-10(1.0 5.4)
1830, 4.19E-10C1.0 11.8) 1835, 3.90E-10(1.0 2.5)
1855. 4.18E-10( .9 6.4) 1860, 4.21E-10( .9 10.7)
1880, 4.07E-10C1.0 3.8) 1885, 3.76E-10(1.0 2.6)
1905, 3.65E-10(1.0 .2) 1910. 3.6SE-10(1.0 1.2)
1930, 3.68E-10C .9 13.8) 1935. 3.58E-10I .1 9.7)
1955, 3.73E-10( .9 15.8) 1960, 3.74E-10( .9 19.5)
1980, 3.83E-10( .9 12.6) 1985, 3.56E-10( .9 6.8)
2005, 3.42E-10( .9 8.4) 2010. 3.53E-10( .8 18.4)
2030, ' 3.48E-10C .8 6.2) 2035, 3.46E-10( .8 7.9)
2055, 3.29E-10C .8 2.4) 2060, 3.46E-10( .8 5.1)
2080, 3.16E-10( .8 6.3) 2085, 3.19E-10( .8 5.1)
2105, 3.04E-10( .8 6.3) 2110, 2.90E-10( .8 6.6)
2130, 2.90E-10( .7 8.1) 2135, 2.83E-10( .7 8.4)
2155, 2.81E-10( .8 5.5) 2160, 2.86E-10( .8 8.5)
2180, 2.74E-10( .8 2.2) 2185. 2.76E-10( .7 1.7)
2205, 2.59E-10( .7 1.5) 2210, 2.72E-10( .7 .3)
2230, 2.52£-10( .7 2.4) 2235, 2.50E-10( .7 1.0)
2255. 2.52E-10( .6 .7) 2260, 2.54E-10( .6 3.8)
2280, 2.59E-10< .6 7.0) 2285E 2.60E-10( .6 .4)
2305, 2.33E-10( .6 2 ..4 ) 2310, 2.31E-10( .6 1.4)
2310, 2.31E-10( .6 1.5) 2320E 2.30E-10( .6 3.6)
2360, 1.99E-10( .6 1.4) 2370, 2.04E-10( .6 .8)
2410E 2.02E-10( .6 6.0) 2420E 2.18E-10( .5 .1)
2460E 1.86E-10( .5 9.0) 2470E 1.75E-10( .5 11.4)
2510E 1.71E-10( .5 .7) 2520E 1.70E-10( .5 .6)
2560E 1.96E-10( .4 1.9) 2570E 1.89E-10( .4 1.7)
2610E 1.53E-10( .4 4.7) 2620E 1.52E-10( .4 3.6)
2660E 1.56E-10( .5 6.7) 2670E 1.53E-10( .5 11.9)
2710E 1.61E-10C .4 2.6) 2720E 1.63E-10( .4 5.0)
2760E 1.14E-10( .5 3.1) 2770E 1.14E-10( .5 4.1)
2810E 1.36E-10( .4 .6) 2820E 1.36E-10( .1 2.9)
2860E 1.33E-10( .4 .2) 2870E 1.29E-10( .4 1.5)
2910E 1.18E-10( .4 .1) 2920E 1.13E-10( .4 .4)
2960E 1.21E-10( .4 4.6) 2970E 1.24E-10( .3 4.0)
3010E 1.11E-10C .3 2.6) 3020E 1.12E-10( .3 2.7)
3020E 1.13E-10( .3 2.1) 3040E 1.26E-10( .3 .6)
3120E 9.75E-1K .3 .6) 3140E 1.10E-10( .3 .4)
3220. 1.04E-10( .3 .0) 3240E 1.10E-10( .3 .0)
3320E 1.20E-10( .2 .0) 3340E 1.14E-10( .2 .0)
3420E 1.01E-10( .3 .0) 3440E 9.37E-1K .3 .0)
3520, 7.96E-1K .3 .0) 3540, 7.82E-1K .3 .0)
3620E 8.12E-1K .3 .0) 3640E 8.16E-1K .3 .0)
3720E 8.60E-1K .3 .0) 3740E S.49E-1K .3 .0)
3820E 9.63E-1K .2 .0) 3840E 9.52E-1K .2 .0)
3920E 8.21E-1H .3 .0) 3940E 8.37E-1H .3 .0)
4020E 1.07E-10< .2 .0) 4040E 1.12E-10( .2 .0)
4120, 1.03E-10( .3 .0) 4140, 9.95E-1K .3 .0)
139, 0.00(0.0 0.0) 148, 2.021 .6 .0)
172, 2.10(1.1 1.9) 181. 2.31(1.0 2.6)
245E 3.20( .5 2.7) 280E 3.58( .4 1.6)
.2 SL4- 84 16 SCANS, T- 225: HR 3442 WT .6, SCALE
.2 SL4- 85 16 SCANS, T- 77: HR 3442 WT .6, SCALE
LAM+OEL/2
1436-.
1446,
1456.
1466,
1476,
1486,
1496,
1506.
1516.
1526,
1536.
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606.
1616.
1626,
1636.
1646,
1656.
1666.
1676,
1686.
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806.
1816.
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915.
1940.
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290E
2315E
2330E
2380,
2430E
24<iOE
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460,
3560,
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160,
154.
192,
360E
.93
1.05
3.89E-10(
4.03E-10C
5.63E-10(
4.72E-10(
5.77E-10(
5.64E-10(
5.12E-10(
6.12E-10(
5.71E-10(
6.99£-10(
5.61E-10(
5. 77E-10{
5.89E-10(
5.94E-10(
6.08E-10(
5.52E-10(
5.82E-10(
6.58E-10(
6.00E-10(
6.23E-10(
6.35E-10(
6.67E-10(
6.69E-10(1
6.46E-10(1
5.87E-10(1
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0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
6)
1)
0)
9, SCALE
9, SCALE-
1376,
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556.
1566,
1576,
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776 ,
1786,
1796.
1806,
1816.
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990E
2015,
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
154,
192,
360,
.60
1.23
9
8
1
a1
1
1
1
1
11
11
1
1
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
a
8
7
a
8
7
7
7
7
9
1
8
9
7
7
6
5
5
4
4
3
4
4
3
3
3
2
2
2
19E-10(
04E-10(
07E-09(
20E-10( •
16E-09(
12E-09(1
26E-09( 1
30E-09(1
17E-09U
36E-09( 1
02E-09( 1
16E-09(1
03E-09(1
05E-09( 1
04E-09(1
06E-09(1
01E-10(1
62E-10U
10E-09( 1
02E-09(1
02E-09(1
17E-09(1
20E-09U
22E-09(1
29E-09(1
42E-09U
47E-09(1
47E-09(1
43E-09I1
44E-09U
62E-09(1
45E-09(1
48E-09I 1
43E-09(1
45E-09(1
26E-09U
32E-09( 1
36E-09U
17E-09U
20E-09(1
16E-09(1
26E-09(1
09E-09(1
176-09(1
11E-09(
19£-09(
146-09(1
166-091
02E-09U
29E-10(1
29E-10(1
016-101 1
22E-10(
87E-10(
456-10<
01E-10(
54E-10(
64E-10(
41E-10(
84E-10(.
35E-10(
80E-10(
09E-09(
11E-10(
94E-10(
51E-10(
02E-10(
70E-10(
71E-10(
58E-10(
34E-10(
75E-10I
42E-10(
68E-10(
25E-10I
96E-10(
69E-10C
05E-10I
34E-10I
58E-10(
61E-10(
1.37(1
1.48(1
0.00(0
9
9
9
9
9
0
1
3
3
5
4
5
5
6
6
5
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2-
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
0
9
9
0
9
0
0
0
0
9
a
8
6
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
1
5
0
0
0
0
0
1
11
2
14
1
16
6
2
14
4
6
9
11
7
9
1
2
10
2
2
17
5
14
13
10
7
19
9
4
9
10
12
18
18
9
1
5
3
1
11
13
a
19
2
8
16
3
2
3
0
0
0
0o
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
13
0
0)
0)
0)
9)
0)
8)
7)
2)
9)
8)
6)
7)
8)
9)
7)
7)
0)
3)
2)
8)
8)
2)
5)
8)
4)
1)'
4)
4)
7)
6)
4)
5)
5)
5)
9)
5)
7)
7)
4)
9)'
0)
6)
6)
6)
7)
1)
2)
2)
2>
7)
0)
6)
1)
2)
7)
8)
6)
6)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
2>
4)
0)
i3?a-.
1388.
1398,
1408,
1418,
1428,
1438.
1448,
1458,
1468,
1478,
148B,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
172B,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808.
1818,
0,
1820,
1B45,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995E
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170,
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
161,
204E
0,
9
8
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
9
I
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1j
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
9
9
9
8
7
8
7
8
8
8
6
8
6
9
1
8
9
7
0
6
5
5
4
4
3
4
4
3
3
2
2
2
2
55E-10(
82E-10(
03E-09(
41E-10(
05E-09( '
27E-09(1
19E-09U
43E-09U
21E-09(1
21E-09(1
11E-09(1
16E-09U
35E-10(1
03E-09(1
09E-09U
67E-10(1
31E-10U
07E-09U
14E-09( 1
04E-09(1
05E-09U
28E-09( 1
22E-09U
23E-09(1
36E-09U
45E-09U
43E-09M
50E-09(1
40E-09(1
57E-09U
54E-09(1
52E-09U
42E-09(1
41E-09C1
39E-09( 1
30E-09U
27E-09(1
40E-09(1
18E-09(1
19E-09(1
16E-09U
26E-09(1
13E-09M
20E-09U
11E-09(
(0
13E-09( 1
13E-09(
69E-10I1
63E-10(1
06E-10U
69E-10U
96E-10(
42E-10(
80E-10(
01E-10(
66E-10(
11E-10(
70E-10(
33E-10(
79E-10(
23E-10(
14E-09(
25E-10(
77E-10(
52E-10(
.(0
19E-l"0(
32E-10(
10E-10(
82E-10(
82E-10(
59E-10(,''
52E-10(
27E-10(
63E-10(
66E-10(
81E-10(
46E-10(
60E-10(
44E-10(
1. 10(1
1.62(
0.00(0
9
9
9
9
9
0
1
2
3
4
4
i5
7
6
i
6
A
4
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
0
9
0
0
9
0
0
0
0
9
8
B
6
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
7
0
0.0)
0.0)
.7)
6.2)
13.9)
.6)
.9).
.3)
.2)
.2)
.9)
2.1)
11.8)
3.9)
5.2)
5.5)
2.3)
9.8)
9.0)
8.6)
5.3)
1.6)
3.9)
2.3)
1.8)
5.4)
4.4)
2:7)
12.4)
4.4)
14.6)
10:9)
5.7)
.4)
13.3)
22:5)
11 .0)
7.8)
5.2)
10.7)
10.4)
22.8)
15.0)
9.4)
1.1)
0.0)
.9)
.1)
13.0)
19.1)
9.2)
16.6)
.7)
5.8)
17.6)
1 .9)
3.4)
2.6)
2. 3)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.9)
7.2)
0.0)
R - 1.41:
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LAMBDA.
1720,
1730,
1740U
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825.
1850.
1875,
1900,
1925.
1950.
1975,
2000,
2025 ,
2050,
2075.
2100.
2125,
2150,
2175,
2200,
2225.
2250,
2275.
2300,
2300,
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
135.
166.
219.
1
9
8
1
1
1
9
9
1
1
8
1
9
1
1
9
1
1
1
1
1
6
9
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
F < WT.
06E-10(
85E-1K
51E-1K
10E-10C
286-101
01E-10(
936-lK
31E-1K
33E-10C
18E-101
92E-1K
33E-10(
86E-1K
19E-10(
19E-10(
78E-1K
05E-10C
21E-101
10E-10(
04E-10(
1'1E-10(
I8E-1K
43E-1K
02E-1K
34E-1K
54E-1K
21E-1K
09E-1K
13E-1H
56E-1K
HE-IK
36E-1K
26E-1K
86E-1K
94E-1K
24E-1K
83E-1K
49E-1K
13E-1K
15E-1K
24E-1K
OOE-1K
36E-1K
35E-1K
61E-1K
37E-1H
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 9 C
4
4
3
5
7
5
6
6
6
6
7
6
7
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
4
S I G )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
1722,
1732U
1742.
1752U
1762.
1772.
1782.
1792.
1802.
1812.
1822.
1805.
1830.
1855.
1880,
1905,
1930.
1955,
1980.
2005,
2030.
2055.
2080,
2105.
2130.
2155.
2180,
2205.
2230,
2255,
2280.
2305.
2310.
2360.
2410E
2.460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
139.
172.
24SE
1
9
1
8
1
9
1
9
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
8
9
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
13E-10(
37E-1K
03E-10(
69E-1K
33E-10(
40E-1K
02E-10(
27E-1K
32E-10C
13E-10(
62E-1K
30E-10(
23E-10I
02E-10I
27E-10( '
07E-10C
04E-10C
16E-10(
09E-10C
04E-1H
06E-10C
22E-1K
72E-1K
57E-1K
93E-1K
46E-1K
25E-1K
91E-1H
20E-1K
24E-1K
91E-1K
40E-1H
62E-1K
47E-1K
36E-1K
OOE-1K
75E-1K
29E-1K
24E-1H
34E-1K
OOE-1K
70E-1K
30E-1K
39E-1K
61E-1K
52E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
« :65(
4
4
4
4
7
5
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5'
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
3
F - AVE F L U X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
o
0
0
0
0
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
o) •
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
1724 .
1734.
1744,
1754U
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814.
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985.
2010.
2035.
2060.
2085,
2110,
2135,
2160,
2185.
2210.
2235,
2260,
2285,
2310.
2320 ,
2370,
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
148.
181.
280.
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
1
I
1
7
1
9
1
1
1
9
1
1
1
I
1
9
1
1
9
9
8
9
9
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
04E-10(
06E-10(
18E-10C
93E-1K
31E-10I
28E-1K
12E-10(
07E-10(
32E-10C
10E-10(
36E-1K
19E-10(
48E-10(
15E-10(
10E-10(
25E-10(
21E-1K
13E-10(
06E-10(
OOE-lK
99E-1K
35E-1K
11E-1K
05E-1K
68E-1K
31E-1K
23E-1K
81E-1K
59E-1K
99E-1K
63E-1K
59E-1K
96E-1K
07E-1K
57E-1K
98E-1K
85E-1K
15E-1K
25E-1K
54E-1K
87E-1K
46E-1H
29E-1K
42E-1K
52E-1K
55E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 7 8 (
0 . 0 0 ( 0
.4
4
5
3
7
5
7
7
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
6
0
0
o
0
0
0
0
0
. 0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0 )
01
1726U
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806.
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990.
2015.
2040.
2065.
2090.
2115,
2140.
2165.
2190,
2215,
2240.
2265,
2290 ,
2315,
2330,
2380,
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
154.
192,
360.
9
1
1
9
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
8
8
9
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
86E-1U
02E-10(
24E-10(
45E-1K
20E-10(
96E-1K
17E-10(
25E-10(
29E- IO(
07E-10(
05E-10(
09E-10(
33E-10(
27E-10<
60E-1K
20E-10(
01E-10C
20E-10(
06E-10(
02E-10(
02E-1K
50E-1K
49E-1K
04E-1K
64E-1K
21E-1K
21E-1K
70E-1K
97E-1K
96E-1K
43E-1K
86E-1K
42E-1K
33E-1K
54E-1K
04E-1K
96E-1K
12E-1K
21E-1K
47E-1K
97E-1K
38E-1K
25E-IK
55E-1K
44E-1K
53E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 7 9 (
0.00(0
. 4
. 4
.6
. 4
.7
.6
.7
.7
.6
7
7
7
6
.6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
5
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
o
0
0o
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0 )
0)
1728.
1738U
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818.
0.
1820.
1845.
1870.
1895,
1920.
1945.
1970.
1995,
2020.
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170 .
2195.
2 2 2 0 .
2245 ,
2270.
2295 .
0.
2340 ,
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
161.
2 0 4 ,
0,
1
8
1
1
1
1
1
1
1
9
0
9
1
1
9
1
1
1
1
1
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
0
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
04E-10(
41E-1K
25E-10(
15E-10<
09E-10(
01E-10(
06E-10(
33E-10(
25E-10(
83E-1K
(0
04E-1K
22E-10(
23E-10(
14E-1K
04E-10<
20E-10(
16E-10(
07E-10(
10E-10<
21E-1K
74E-1K
07E-1K
83E-1K
57E-1K
19E-IK
22E-1K
40E-1K
94E-1K
07E-1K
37E-1K
(0
46E-1K
19E-1K
39E-1K
04E-1K
75E-1K
14E-1K
15E-1K
39E-1K
03E-1K
39E-1K
32E-IK
65E-1K
41E-1K
54E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 9 6 (
0 .00(0
.3
3
6
5
6
6
7
6
6
7
0
7
6
6
6
6
6
6
5
5
6
5
5
4
5
0
3
3
3
33
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
5
0
0 . 0 )
0 .01
0 .0)
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
' 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
o . o >
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
o . o )
o . o )
o . o )
o . o )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
X,Y(MM) 11.1 -5.1 SL4- 76 22 SCANS, T= 225: HD 74319 WT .7,SCALE 1.00
R - 0.42:
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HO 74371
LAMBDA, F ( WT .
1470U 6.08E-1K .
1480. 6.95E-1K
1490. 5.53E-1K .
1500, 8 .23E-1K
1510. 7.85E-1K .
1520. .86E-1K
1530, .50E-1K
1540. .62E-1K
1550, .45E-1K
1560U .61E-1K
1570, .53E-1K
1580. .11E-1K
1590. 7 .45E-1K
1600, 8.49E-1K
1610, 6.75E-1K
1620, 7.12I-1K
1630, 5 .41E-1K
1640, 6 .72E-1K
1650, S.63E-1K
1660. 6 .14E-1K
1670. 5.15E-1K
1680, 7 .66E-1K
1690, 5.98E-1K
1700, 5 .93E-1K
1710, 4 .90E-1K
1720, 5 .53E-1K
1730, 4 .00E-1K
1740, 4 .66E-1K
1750. 4 .34E-1K
1760, 4 .09E-1K
1770, 3.85E-1K
1780, 3.30E-1K
1790, 3 .48E-1K
1800, 3.55E-1K
1810, 4 .91E-1K
1820, 4 .11E-1K
1800, 3.59E-1K
1825, 3 .67E-1K
1850, 3 .16E-11C
1875, 3 .58E-1K
1900, 3.19E-1K
1925, 3.16E-1K
1950, 2 . B 5 E - 1 K 1
1975, 3 .14E-1K1
2000, 2 .07E-1K
2 0 2 5 , 2 .38E-1K
2050 , 2 . 2 6 E - 1 K 1
2075, 2 . 2 1 E - 1 K 1
2100 , 2 . 3 8 E - 1 K 1
2125 , 2 .31E-1K1
2150, 2 .57E-1H1
2175, 2 . 2 1 E - 1 K 1
2 2 0 0 , 2 .55E-1K1
2 2 2 5 , 2 .16E-1K1
2250 , 2 .79E-1K
2275 , 2 .56E-1K
2300, 2.51E-1K
2300, 2.51E-1K
2350, 2.53E-1K
2400 , 2 .86E-1K
2450, 3 .12E-1K
2500E 3.33E-1K
2550E 3.21E-1K
2600, 2 .20E-1K
2650E 2 .86E-1K
135, 0 . 0 0 ( 0
166, 4 . 4 0 <
219, 5 . 4 2 < 1
X . Y ( M M ) 9 . 4
X . Y ( M M ) 9 . 4
2
3
3
4
5
4
5
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
56
8
7
8
0
0
6
8
0
1
2
1
1
1
0
0
9
9
9
9
8
6
6
5
5
5
4
0
5
0
-
-
S I G )
0 . 0 )
0 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 4 )
16 .7 )
16 .0 )
15.8)
1.3)
15.5)
24. 1)
2 7 . 2 )
1 6 . 4 )
2 3 . 2 )
1 8 . 2 )
1 7 . 4 )
6 . 3 )
1 0 . 9 )
7 . 3 )
8 . 0 )
4 . 5 )
5. 1)
2 . 6 )
. 2 )
16 .3)
4 . 0 )
8 . 2 )
8 . 4 )
2 . 3 )
2 8 . 7 )
1 2 . 5 )
0 . 0 )
0 . 0 )
4 . 8 )
.3
.3
1472.
1482U
1492U
1502,
1512,
1522.
1532,
1542 ,
1552,
1562 ,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632.
1642 ,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
1722 ,
1732,
1742,
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802 ,
1812,
1822 ,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2 2 8 0 ,
2305,
2310,
2360,
2410,
2 4 6 0 ,
2510,
2560E
2610E
2660E
139,
172,
2 4 5 ,
SL4- 76
SL4- 77
8
6
5
9
8
6
5
4
5
5
6
6
8
8
7
6
5
6
5
6
5
6
6
7
4
5
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
2
3
3
3
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
70E-1K
17E-1K
92E-1H
29E-1K
63E-1K
68E-1K
16E-1K
57E-1K
01E-1K
48E-1K
02E-1K
85E-1K
13E-1K
62E-1K
43E-1K
11E-1K
08E-1K
88E-1K
87E-1K
20E-1K
44E-1K
89E-1K
58E-1K
36E-1K
66E-1K
92E-1K
96E-1K
HE-IK
05E-1K
HE-IK
74E-1K
53E-1K
56E-1K
49E-1H
38E-1K
63E-1K
39E-1K
89E-1K
83E-1K
60E-1K
01E-1K
26E-1K1
72E-11U
23E-1K
94E-1K
39E-1K
55E-1K1
18E-1K1
29E-1K1
48E-1K1
44E-1K1
34E-1K1
57E-1K1
31E-1K1
74E-1K
44E-1K
55E-1K
58E-1K
56E-1K
10E-1K
OOE-1K
89E-1K
89E-1K
34E-1K
99E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 7 6 (
5 . 2 5 (
21 SCANS
5 SCANS
2
4
3
5
5
5
4
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
a
7
0
0
9
.6
8
1
1
2
. 1
1
. 1
0
.0
9
.9
9
.8
.7
.6
.6
. 5
. 5
. 4
.3
.0
. 5
..6
,
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
8
8
4
6
24
21
26
16
23
22
19
1
13
4
2
7
3
2
10
5
7
8
22
7
0
0
. 5
T-
T-
• AVE F L U X
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
.0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 1)
. 8 )
. 2)
. 1)
. 0 )
. 5 )
. 4 )
.3)
.8)
. 7)
.6 )
. 6 )
. 9 )
.0 )
. 6 )
. 0 )
. 8 )
. 4 )
. 3 )
. 4 )
. 8 )
. 4 )
.0 )
. 6 )
. 3 )
.0 )
. 7 )
. 2 )
. 0 )
.0 )
. 9 )
225:
270:
1 4 7 4 U
1484,
1494 ,
1504.
1514.
1524U
15341)
1544U
1554.
1564,
1574,
1584,
1594.
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664 ,
1674 ,
1684,
1694,
1704,
1714,
1 7 2 4 ,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784 ,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060 ,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2 2 1 0 ,
2235,
2260.
2285.
2310,
2320.
2370,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 ,
2570 ,
2620E
0,
148,
181,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
5
1
7
7
1
2
2
3
5
6
6
7
7
6
7
4
6
76
6
5
g
5
63
5
4
3
3
4
3
4
3
34
3
4
4
3
2
23
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
0
HR 3456
HR 3456
01E-1K
03E-10(
50E-1K
98E-1K
OOE-10(
35E-1K
29E-1K
42E-1K
54E-1K
31E-1K
78E-1K
51E-1K
25E-1K
39E-1K
45E-1K
01E-1K
58E-1K
76E-1K
OOE-1K
44E-1K
34E-1K
18E-1K
87E-1K
38E-1K
98E-1K
15E-1K
16E-1K
65E-1K
14E-1K
OOE-1K
77E-1K
07E-1K
84E-1K
99E-1K
26E-1K
45E-1K
86E-1K
43E-1K
15E-1K
98E-1K
85E-1K
48E-1K 1
83E-1K1
84E-1K
89E-1K
42E-1K
62E-1K 1
36E-1K 1
16E-1K 1
48E-1K 1
34E-1K1
45E-1K1
SOE-1K1
58E-1K1
81E-1K
44E-1K
60E-1K
58E-1K
80E-1K
12E-1K
96E-1K
72E-1K
57E-1K
48E-1K(0
0 . 0 0 ( 0
4 . 9 K
0 . 0 0 ( 0
WT
WT
2
5
4
5
5
33
3
5
5
55
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
8
8
1
0
7
7
e
1
1
2
1
1
1
0
0
9
9
9
8
7
6
5
5
5
4
0
0
5
.0
7
5
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
9 . 4 )
1 . 4 )
1 2 . 5 )
4 . 7 )
6 . 4 )
7 . 3 )3 i r o )
1 9 . 4 )
31 .0)
2 2 . 9 )
27. 1)
27 . 3 )
1 6 . 8 )
3 . 5 )
1 2 . 6 )
2 . 7 )
6 . 3 )
2 . 8 )
5 . 4 )
4 . 0 )
7 . 4 )
3 .1 )
5 . 6 )
4 . 4 )
8 . 8 )
1 8 . 6 )
1 9 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
SCALE
SCALE
1476U
1486,
1496.
1506U
1516,
1526,
1536.
1546U
1556,
1566.
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656.
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2 0 4 0 ,
2065,
2090,
2115,
2140 ,
2165.
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2290 ,
2315,
2330,
2380,
2430,
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630E
0,
154,
192,
360,
.60
1.11
4
8
6
5
6
3
5
2
5
5
8
6
5
5
7
3
7
7
6&
5
5
5
43
4
4
3
2
43
2
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
0
92E-1K
54E-1K
40E-1K
08E-1K
17E-1K
96E-1K
OOE-1K
98E-1K
55E-1K
36E-1K
52E-1K
93E-1K
OOE-1K
82E-1K
17E-1K
46E-1K
54E-1K
95E-1K
10E-1K
10E-1K
41E-1K
37E-1K
21E-1K
66E-1K
51E-1K
44E-1K
45E-1K
52E-1K
84E-1K
13E-1K
67E-1K
24E-1K
95E-1K
82E-1K
38E-1K
81E-1K
34E-1K
06E-1K
35E-1K
78E-1K
71E-1K
38E-1K1
35E-1K1
55E-1K
99E-1K
28E-1K
62E-1K1
38E-1K1
14E-1K1
49E-1K1
20E-1K1
50E-1K1
30E-1K1
83E-1K
87E-1K
46E-1K
61E-1K
68E-1K
90E-1K
15E-1K
26E-1K
85E-1K
28E-1K
64E-1K( 0
4 . 7 2 C
5. 17(
0 . 0 0 ( 0
2
4
4
4
5
3
4
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
8
1
0
6
8
8
1
2
2
1
1
0
0
9
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
0
4
9
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.11)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 2 . 3 )
2 . 4 )
1 2 . 3 )
5 . 8 )
9 . 2 )
18. 1)
2 9 . 9 )
1 5 . 4 )
3 2 . 0 )
29 . 2 )
2 3 . 4 )
27 . 1)
1 3 . 9 )
4 . 2 )
1 1 . 3 )
9 . 3 )
11.6)
3 . 0 )
3 . 3 )
6. 7)
9 . 8 )
3 . 9 )
1.1.7)
3 . 9 )
3 . 7 )
2 8 . 6 )
19 .3)
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 4 )
0 . 0 )
1478.
1488U
1498U
1508,
1518,
1528.
1538.
1548U
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648 ,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1B45,
1870.
1895.
1920.
1945,
1970,
1995,
2020,
2045 ,
2070 ,
2095 ,
2120 ,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295 ,
0.
2340 ,
2390.
2 4 4 0 ,
2490E
2540E
2590 ,
2640E
0,
161,
2 0 4 ,
0,
8
4
3
6
5
7
4
3
5
4
5
6
5
6
7
5
7
6
6
5
6
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
35
4
0
4
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
3
3
3
2
2
0
68E-1K
86E-1K
01E-1K
15E-1K
72E-1K
05E-1K
63E-1K
48E-1K
27E-1K
33E-1K
08E-1K
91E-1K
81E-1K
10E-1K
50E-1K
45E-1K
15E-1K
54E-1K
43E-1K
62E-1K
84E-1K
99E-1K
96E-1K
39E-1K
10E-1K
11E-1K
66E-1K
92E-1K
36E-1K
05E-1K
41E-1K
85E-1K
79E-1K
22E-1K
46E-1K
(0
08E-1K
61E-1K
50E-1K
94E-1K
11E-1K
13E-1K1
33E-1K1
48E-1K
25E-1K
08E-1K
46E-1K1
33E-1K1
17E-1K 1
60E-1K1
12E-1K1
53E-1K1
15E-1K1
90E-1K
75E-1K
48E-1K
(0
69E-1K
76E-1K
22E-1K
51E-1K
22E-1K
16E-1K
75E-1K(0
4 . 3 7 (
5 . 4 6 (
0 . 0 0 ( 0
4
3
3
4
4
5
4
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
55
5
5
5
0
5
6
7
7
9
1
0g
8
9
1
2
1
1
1
0
1
9
9
9
0
8
7
6
5
5
5
4
0
5
9
0
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
7 . 3 )
7 . 3 )
9 . 5 )
2 0 . 5 )
4 . 8 )
19 .3 )
2 8 . 6 )
2 3 . 3 )
2 3 . 7 )
2 7 . 4 )
1 6 . 5 )
1 9 . 7 )
1 2 . 9 )
1 . 7 )
9 . 4 )
10 .9 )
10.5)
1 . 2 )
2 . 6 )
0 . 0 )
14 .9 )
6 . 8 )
1 4 . 2 )
9 . 0 )
4 . 4 )
3 3 . 4 )
1 6 . 4 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 7 . 3 )
0 . 0 )
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LAMBDA.
1490.
1500.
1510,
1520.
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640.
1650,
1660.
1670.
1680,
1690,
1700,
1710.
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800.
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025E
2050E
2075E
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
135,
166.
219E
5
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
1
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
8
8
7
6
5
5
5
5
4
5
4
4
F ( WT. SI6)
.74E-10(
.24E-10(
.04E-10<
.74E-10C
.22E-10C
.91E-10(
.58E-10C
.69E-10U
.09E-10C
.03E-10C1
.19E-10M
.03E-09(1
.55E-10U
.73E-10C1
.06E-09U
.05E-09(1
.OOE-09U
.09E-09C1
.07E-09(1
.27E-09U
.06E-09U
HOE-09U
. 19E-09U
.28E-09U
.16E-09U
. 14E-09U
.19E-09U
.09E-09C1
. 19E-09C1
. 22E-09U
. 20E-09U
.33E-09U
. 24E-09C1
. 22E-0.9U
. 31E-09C1
.20E-09C1
.246-09(1
. 13E-09(
. 17E-09(
.21E-09(
.07E-09C
17E-09(
20E-09C
19E-09<
21E-09(
28E-09(
28E-09(
12E-09(
12E-09(
12E-09(
.07E-09(
.88E-10C
.09E-10(
.70E-10(
.07E-10C
.99E-10C
.64E-10(
78E-10(
76E-10<
69E-10(
.69E-10(
.32E-10C
01E-10C
99E-10C
66E-10C
0 . 00(0
1.30(1
1.34(
X.Y(MM)' -15.4
X.Y(MM) -15.4
5 0
7 0
7 1
8 22
8 5
9
9
0 2
.9 22
.2
.2
4 1
5
11
7
A
11
7
.4 1
3 2
4 5
3 5
3 3
2 9
2 9
2 3
2 5
2 8
1 &
1 1
1 3
0 12
0 16
0 7
0 12
0 7
0 6
9 10
9 9
9 4
B 14
8 13
7 7
6
6 14
5 12
1
14
26
27
21
25
32
17
17
33
12
19
3 1 1
3 31
3 35
3 34
2 31
2 22
0 0
4 6
4 20
4. 7
4.7
0)
0)
9)
1)
0)
3)
4)
3)
6)
9)
7)
5)
5)
6)
2)
7)
1)
9)
9)
7)
9)
5)
1)
8)
2)
2)
7)
2)
4)
5)
9)
2)
1)
6)
7)
3)
8)
6)
2)
4)
3)
4)
2)
3)
0)
2)
1)
2)
7)
5)
3)
1)
9)
0)
1)
9)
6)
6)
1)
7)
6)
6)
9)
4)
7)
0)
4)
3)
1492.
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562.
1572,
1582,
1592.
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
, 1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772.
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
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65E-10(
22E-10(
17E-10(
19E-10(
32E-10(
18E-10I
21E-10(
18E-10(
92E-1K
06E-10(
94E-1K
04E-10(
04E-10(
01E-10(
08E-1K
94E-1K
16E-1K
24E-1K
33E-1K
0.00(0
3.74(
0.00(0
6
5
6
6
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0}
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0!
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
1608,
1618.
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728.
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0.
1820,
1845,.
1870.
1895.
1920,
1945.
1970.
1995,
2020,
2045.
2070E
209SE
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
161.
204,
0,
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
9
1
9
8
9
9
8
9
55E-10(
70E-10(
27E-IO(
64E-10(
11E-10(
22E-10(
90E-10(
65E-10(
94E-10(
92E-10(
02E-10(
69E-10(
06E-10(
88E-10(
87E-10(
76E-10(
97E-10(
72E-10(
48E-10(
76E-10(
69E-10(
71E-10(
(0
83E-10I
78E-10(
25E-10(
12E-10(
07E-10C
20E-10(
14E-10(
.18E-10(
20E-10(
62E-1K
05E-10(
03£-IO<
92E-1K
08E-10(
34E-1K
95E-1K
30E-1K
18E-1K
20E-1K
38E-11C
0. 00(0
3.82(
0.00(0
6
5
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
0
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
4
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
X,Y(MM) - 2.9 -2.9 SL4- 76 22 SCANS, T- 225: HO 75241 WT .7,SCALE 1.00
R - 0.36:
280
LAMBDA, F <
1390. 0. (0
1400. 1.28E-09(
1410, 1.63E-09<
1*20, 1.38E-09<
1430, 1.59E-09C
1440. 1.57E-09<
1450, 1.51E-09<
1460, i 1.48E-09(
1470. 1.30E-09(
1480. 1.41E-09(
1490. 1.29E-09C
1500, 1.27E-09(
1510, 1.19E-09(
1520, 1.31E-09C
1530, 9.57E-10I
1540, 8.37E-10(
1550, 4.28E-10(
1560. 9.20E-10C
1570. 7.74E-10C
1580, 1.10E-09(
1590, 1.22E-09(
1600, !.17E-09<
1610. 1.02E-09C
1620, 9.76E-10C
1630, 1.06E-09<
1640, 1.09E-09C
1650, 1.27E-09I
1660, 1.15E-09(
1670, 9.98E-10(
1680. 1.11E-09C
1690, 1.41E-09C
1700, 1.14E-09C
17.10, 1.2SE-09(
1720, 1.10^-09(
1730, 1.10E-09C
1740, 1.01E-09C
1750, 1.19E-09C
1760E 1.23E-09(
X770E 1.26E-09(
1780, 9.74£-10(
1790E 1.14E-09C
1800E 1.10E-09C
1810E 1.44E-09C
1820E 1.01E-09C
1800E 1.11E-09I
1825E 1.03E-09(
1850E 1.26E-09(
1875E 1.07E-09(
1900E 8.28E-10(
1925E 1.12E-09C
1950E 7.48E-10(
1975E 9.80E-10<
2000E 8.94E-10(
2025E 8.67E-10(
2050E 1.06E-09C
2075E 1.11E-091
2100E 8.43E-10C
135, 0.00(0
166. 1.23(
219. 0.00(0
WT,
.0
.5
.7
.7
.7
.7
.7
.'7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.6
.6
. 6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
.5
.5
.'3
.3
.3
.3
.3
.3
.2
.3
.3
.3
.2
.2
.3
.2
.3
.2
.2
.2
. 1
.1
I
.0
.5
.0
S-IG) F = AVE FLUX .FROM LAM-OEL/2 TO LAM+OEL/2
0.0) 1392. 0. <0.0 0.0) 1394 0. (0.0 0.0) 1396, .38E-09( .6 0.0) 1398, 1.49E-09( .5 0.0)
0.0) 1402, 1.10E-09C .6 0.0) 1404 1.39E-09( .6 0.0) 1406, .55E-09( .7 0.0) 1408. 1.58E-09( .7 0.0)
0.0) 1412. 1.54E-09( .7 0.0) 1414 1.60E-09( .7 0.0) 1416, .47E-09C .7 0.0) 1418. 1 43E-09( .7 0.0)
0.0) 1422. 1.47E-09( .7 0.0) 1424 1.49E-091 .7 0.0) 1426. .46E-09( .7 0.0) 1428. 1 38E-09( .7 0.0)
0.0) 1432. 1.66E-09( .7 0.0) 1434 1.52E-09( .7 0.0) 1436. .61E-09( .7 0.0) 1438. 1 41E-09( .7 0.0)
0.0) 1442, 1.5ZE-09( .7 0.0) 1444 1.59E-09( .7 0.0) 1446, .56E-09( .7 0.0) 1448, '1 40E-09( .7 0.0)
0.0) 1452, 1.55E-09C .7. 0.0) 1454 1.48E-09( .7 0.0) 1456, .35E-09( .7 0.0) 14 58 , '1 . 26E-09 ( .7 0.0)
0.0) 1462, 1.5JE-09I .7 0.0) 1464 1 . 32E-09( .7 0.0) 1466, ,2lE^09( .7 0.0) 1468, 1 23E-09( .7 0.0)
0.0) 1472, 1.40E-09( .7 0.0) 1474 1.55E-09( .7- 0.0) 1476. ,58E-09( .7 '0.0) 1478, 1.39E-09C .7 0.0)
0.0) 1482, 1.36E-09( .7 0.0) 1484 1.28E-09( .7 0.0) 1486, .28E-09( .7 0.0) 1488. 1.25E-09( .7 0.0)
0.0) 1492. 1.23E-09< .7 0.0) 1494 1.20E-09( .7 0.0) 1496, ,1BE-09( .7 0.0) 1498, 1.25E-09( .7 0.0)
0.0) 1502, 1.18E-09( .7 0.0) 1504 1.14E-09( .7 0.0) 1506, .28E-09( .7 0.0) 1508. 1.25E-09( .7 0.0)
0.0) 1512, 1.15E-09( .7 0.0) 1514 1.11E-09( .7 0.0) 1516, 1.15E-09< .7 0.0) 1518, 1 18E-09( .7 0 0)
0.0) 1522. 1.24E-09( :7 0.0) 1524 1.11E-09( .7 ,0.0) 1526. 1.08E-09( .7 0.0) 1528, 1.00E-09( .7 .0.0)
.0.0) 1532. 8.98E-!0( .7 0.0) 1534 8.77E-10( .7 0.0) 1536. 8.85E-10( .7 0.0) '1538, 8.81E-10( .7 0.0)
0.0) 1542. 7.34E-10(. .7 0.0) 1544 6.78E-10( .7 0.0) 1546, 6.29E-10( .7 0.0) 1548. 5 38E-10( .7 0 0)
0.0) 1552, 5.56E-10( .'7 0.0) 1554 7.22E-10( .7 0.0) 1556, 8.39E-!0( .7 0.0) 1558, 8.90E-10( .7 0.0)'
0.0) 1562, 8.70E-10( .7. 0.0) 1564 8.34E-10( .7 0.0) 1566, 8.96E-10( .7 0.0) 1568, 9.00E-10( .7 0 0)
0.0)' 1572, 7.62E-10* .7 0.0) 1574 9.16E-10( .7 0.0) 1576. 9.87E-10( .7 0.0) 1578, 1.00E-09( .7 0.0)
0.0) 1582, 1.09E-09( .6 0.0) 1584 1.15E-09( .6 O-.O) 1586. 1.22E-09( .6 0.0) 1588. 1.20E-09C .6 0.0)
0.0) 1592, 1.22E-09( .6 0.0) 1594 1.19E-09( . 0.0) 1596, 1.20£-09( .6 0.0) 1598. 1.27E-09( .6 0.0)
0.0) 1602, .07E-09( .6 0.0) 1604 1.03E-09I . 0.0) 1606, 9.15E-10I .6 0.0) 1608, 9.21E-10I .6 0.0)
0.0) 1612. .06E-09( .6 0.0) 1614 1.01E-09( . 0.0) 1616, 9.1lE-l'0( .6 0.0) 1618, 9.05E-10( .6 0.0)
0.0) 1622. .04E-09( .6 0.0) 1624 1.00E-09( . 0.0) 1626. 9.23E-10( .6 0.0) 1628, 9.74E-10( .6 0.0)
0.0) 1632, .02E-09C .6 0.0) 1634 1.01E-09( . 0.0) 1636, 1.04E-09( .6 0.0) 1638, 1.11E-09( .6 0.0)
0.0) 1642, .98E-10( .6 0.0) 1644 1.01E-09( . "0.0) 1646, 1.05£-09( .5 0.0) 1648, I.14E-09( .5 0.0)
0.0) 1652, .35E-09( .5 0.0) 1654 1.35E-09( . 0.0) 1656, 1.24E-09( .5 0.0) 1658, 1.15E-09( .5 0.0)
0.0) 1662, .16E-09( .5 0.0) 1664 1.12E-09I . 0.0) 1666, 9.74E-10( .5 0.0) 1668, 9.21E-10( .5 0.0)
0.0) 1672, . 10E-09C .5 0.0) 1674 1.13E-09( . 0.0) 1676, 1.13E-09( .5 0.0) 1678 , • 1 . 14E-09( .5 00)
0;0) 1682. .19E-09( . 0.0) 1684 1.39E-09( . 0.0) 1686. 1.44E-09( . 0.0) 1688. 1.39E-09( . 0.0)
0.0) 1692, .40E-09( . 0.0) 1694 1.31E-09( . 0.0) 1696, 1.23E-09( . 0.0> 1698, 1.18E-09( . 0.0)
0.0) 1702, . 15E-09C . 0.0) 1704 1.21E-09( . 0.0) 1706, 1.24E-09( . 0.0) 1708. 1.25E-09( . 0.0)
0.0) 1712. 1.32E-09( . 0.0) 1714 1.33E-09( . 0.0) 1716. 1 . 26E-09( . 0.0) 1718, 1.17E-09( . 0.0)
0.0) 1722, 1.07E-09( . 0.0) 1724 1.02E-09( . 0.0) 1726, 9.86E-10( . 0.0) 1728, 1.04E-09( . 0.0)
0.0) 1732, 1.09E-09( . 0.0) 1734 1.04E-09( . 0.0) 1736, 1.0lE-09( . 0.0) 1738. 1.00E-09( . 0.0)
0.0) 1742, 1.05E-09( . 0.0) 1744 1.09E-09( . 0.0) 1746, 1.14E-09I . -0.0) 1748, 1.15E-09( . 0.0)
0.0) 1752E 1.33E-09( .3 0.0) 1754E 1.46E-09( . 0.0) 1756E 1.3BE-09( .3 0.0) 1758E 1.25E-09( .3 0.0)
0.0) 1762E 1.25E-09( .3 0.0) 1764E 1.24E-09I . 0.0) 1766E 1.25E-09(..3 0.0) 1768E 1.28E-09(..3 0.0)
0.0) 1772E 1.18E-09C .3 0.0) 1774E 1.08E-09( . 0.0) 1776, 1.02E-.09( .3 0.0) 1 778 ,- 9 . 86E-10( .3 0.0)
0.0) 1782, 1.01E-0«< .3 0.0) 1784E 1 . 10E-09( . 0.0) 1 786E 1.16£-09( .3 0.0) 1788E 1.17E-09( .3 0.0)
O.'O) 1792E 1.13E-09( .3 0.0) 1794E 1.15E-09( .3 0.0) 1796E 1.14E-09( .3 0.0) 1798E 1.11E-09( .3 0.0)
0.0) 1802E 1.14E-09( .3 0.0) 1804E 1.23E-09I .3 0.0) 1806E 1.37E-09( .2 0.0) 1808E 1.46E-09I .2 0.0)
0.0) i 1812E 1.34E-09( .2 0.0) 1814E 1.22E-09( .3 0.0) 1816E 1.12E-09( .3 0.0) 1B18E 1.04E-09( .3 0.0)
0.0) 1822E 1.02E-09( .3 0.0) 1824E 1.04E-09( .3 0.0) 1826E 1.03E-09( .3 0.0) - 0. 0. (0.0 0.0)
0.0) 1805E 1.30E-09( .2 0.0) 1810E 1.42E-09( .1 0.0) 1815E 1.17E-09C .3 0.0) 1820E 1.02E-09( .3' 0.0)
0.0) 1S30E 9.98E-10( .3 0.0) 1835E 1.00E-09I .3 .0.0) 1840E 1.07E-09I .2 0.0) '1B45E 1.37E-09( .2 0.0)
0.0) 1855E 1.22E-09C .2 0.0) 1860E 1.21E-09( .2 0.0) 1865E 9.92E-10( .2 0.0) 1870E 1.01E-09< .2 '0.0)
0.0) 1880E 9.69E-10( .2 0.0) 1B85E 9.24E-10( .3. 0.0) 1890E 8.80E-10( .3 0.0) 1895E 9.12E-10( .3 0.0)
0.0) 1905E 7.91E-10( .3 0.0) 1910E 8.30E-10( .3 0.0) 1915E 9.00E-10( .2 0.0) 1920E 1.05E-09( .2 0.0)
0.0) 1930E 9.66E-10( .2 0.0) 1935E 8.25E-10( .2 0.0) 1940E 7.38£-10( .3 0.0) 1945E 7.38E-10C .3 0.0)
0.0) 1955E 9.02E-10( .2 0.0) 1960E 9.65E-10( .2 0.0) 1965E 8.09E-10( .2 0.0) 1970E 8.07E-10( .2 0.0)
0.0) 1980E 1.10E-09( .2 0.0) 1985E 9.76E-10( .2 0.0) 1990E 9.05E-10C .2 0.0) 1995E 9.31E-10( .2 0.0)
0.0) 2005E 8.63E-10I .2 0.0) 2010E 8.90E-10( .2 0.0) 2015E 9.67E-10( .2 0.0) 2020E 9.78E-10( .2 0.0)
0.0) 2030E 7.50E-10( .2 0.0) 2035E 7.14E-10( .2 0.0) 2040E 7.80E-10( .2 0.0) 2045E 9.61E-10( .1 0.0)
0.0) 2055E 9.78E-10( .1 0.0) 2060E 9.94E-10( .1 0.0) 2065E 1.11E-09( .1 0.0) 2070E 1.18E-09( .1 0.0)
0.0) 2080E 9.42E-10( .1 0.0) 2085E 8.19E-10( .1 0.0) 2090E 7.926-10C .1 0.0) 2095E 8.25E-10( .1 0.0)
0.0) 2I05E 8.14E-10C .1 0.0) 2110E 7.38E-IO< .1 0.0) 2115E 6.07E-10C .2 0.0) 2120E 5.17E-10* .2 0.0)
0.0) 139, 0.00(0.0 0.0) 148, 1.09C .7 0.0) 154, 1.591 .7 0.0) 161, 1.34( .6 0.0)
0.0) 172, 1.23( .4 0.0) 181E 1.26( .3 0.0) 192E 1.5K .2 0.0) 204E 1.49( .1 0.0)
0.0) 245, 0.00(0.0 0.0) 280, 0.00(0.0 0.0) 360, 0.00(0.0 0.0) . 0, 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) -6.0 -13.4 SL4- 76 225: HR 3527 WT . 7 , S C A L E 1.00
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LAMBDA.
1620U
1630.
1640.
1650.
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
17<0.
1750,
1760.
1770.
1780.
1790.
1800,
.1810,
1820,
1800,
1825,
1850.
1875E
1900E
1925E
1950E
1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
135,
166,
219E
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
1
F < WT.
07E-10<
81E-10I
23E-10(
44E-10(
83E-10(
78E-10I
77E-10I
99E-10(
98E-10(
09E-10(
75E-10(
23E-10(
52E-10(
02E-10C
98E-10<
17E-10<
94E-10(
89E-10(
05E-10C
91E-10(
96E-10(
02E-10(
93E-10<
07E-10C
05E-10<
66E-10<
61E-10C
94E-10(
77E-10C
78E-10I
27E-10I
38E-10(
57E-10C
38E-10C
24E-10<
21E-10I
06E-10<
09E-10I
47E-11!
49E-1K
04E-10(
0.00(0
3.22(
. 3.84(
2
6
7
4
6
6
7
7
7
6
6
6
5
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
0
6
1
SIG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1622,
1632.
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732,
1742.
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880E
1905E
1930,
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
139,
172,
245,
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
1
41E-10C
92E-10(
08E-10I
70E-10(
94E-10(
02E-10C
91E-10C
77E-10(
88E-10(
89E-10(
69E-10C
15E-10C
22E-10I
96E-10(
07E-10(
04E-10(
82E-10I
92E-10C
05E-10<
87E-10(
93E-10(
04E-10(
78E-10(
93E-10(
01E-10(
67E-10C
65E-10<
84E-10C
72E-10<
68E-10(
32E-10C
40E-10C
42E-10C
39E-10C
17E-10<
27E-10(
04E-10C
03E-10C
01E-1K
43E-1K
03E-10(
0.00(0
3. 16C
0.00(0
3
5
7
5
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
0
6
0
F •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0!
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674.
1684,
1694,
1704,
1714.
1724,
1734,
1744,
1754,
1764 ,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935.
1960E
1985E
2010E
2035E
2060E
2085E
2110E
2135E
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
9
67E-10(
75E-10(
71E-10(
96E-10(
OOE-10(
21E-10(
99E-10(
67E-10(
87E-10(
72E.-10(
56E-10(
09E-10(
07E-10(
88E-10(
23E-10(
01E-10(
76E-10(
95E-10(
06E-10(
86E-10(
90E-10(
92E-10(
77E-10<
13E-10(
82E-10(
49E-10(
58E-10(
72E-10(
68E-10(
59E-10I
39E-10(
43E-10(
41E-10C
37E-10(
12E-10(
24E-10(
04E-10C
97E-1K
31E-1K
22E-1K
98E-1K
0.00(0
3. 18(
0.00(0
4
5
6
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
0
4
0
0
0
0
0.
0
0
0
0
0
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0) •
0)
1626,
1636,
1646,
1656,
1666.
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
173'6.
1746 ,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915,
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
154,
192E
360,
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
I
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
90E-10(
66E-10(
54E-10(
93E-10<
68E-10(
20E-10(
02E-101
83E-10(
04E-10(
63E-IO(
67E-10(
27E-10C
08E-10(
85E-10(
36E-10(
04E-10(
81E-10(
96E-10(
05E-10(
91E-10(
90E-10I
89E-10(
98E-10(
04E-10(
68E-10(
47E-10(
65E-10(
68E-10(
70E-10(
42E-10(
37E-10(
59E-10(
35£-10(
30E-10(
12E-10(
18E-10(
07E-10(
82E-1K
24E-1K
34E-1K
54E-1H
0.00(0
3.3K
0.00(0
5
5
5
6
6
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
J)
3)
0)
0)
0)
0}
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1628,
1638,
1648,
1658.
1668.
1678,
1688,
1698,
1708.
1718,
1728.
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798.
1808.
1818.
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945E
1970E
1995E
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
161,
204E
0,
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
0
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
1
9
89E-10(
99E-10(
44E-10(
85E-10(
54E-10(
90E-10(
08E-10(
98E-10(
15E-10(
67E-10(
02E-10(
56E-10(
08E-!0(
90E-10(
32E-10(
04E-10(
87E-10(
03E-10(
OOE-10(
94E-10(
(0
96E-10(
14E-10(
OOE-10!
67E-10< '
57E-10(
B3E-10(
71E-10I
78E-10(
29E-10(
36E-10(
72E-10(
34E-10(
28E-10(
15E-10(
10E-10(
11E-10(
36E-1K
67E-1K
OOE-10(
69E-1K
0.00(0
3.471
0.00(0
5
6
4
6
6
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
0
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
X.Y(MM) -1.6 6.9 SL4- 76 21 SCANS, T- 225: HO 76004 .7,SCALE 1.00
R •> 0.49:
282
HD 76538 HD 76SJ*
LAMBDA,
1*50, 0
1460U 1
1470U 1
1480U 1
1490U 1
1500U 1
15JOU 1
1520. 1
1530. 1
1540, 1
1550. 1
1560. 1
1570, 1
15SO, 1
1590, 1
1600, 1
1610, 1
16'20. 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660, 1
1670, 1
1680, 1
1690, 1
1700,. 1
1710, 1
1720, 1
1730, 1
1740, 1
1750, 1
1760, 1
1770, 1
1780, 1
1790, 1
1800, 9
1810, 1
1820. 9
1800, 9
1825. 9
1850. 9
1875. 8
1900, 8
1925, 8
1950, 7
1975, 7
2000, 7
2025 . 7
2050. 6
2075, 6
2100, 6
2125, 6
2150, 5
2175, 5
2200, 5
2 2 2 5 , 5
2250, 5
2275 . 5
2300. 5
2300. 5
2350, 4
2400 , 5
2450. 5
2500, 5
2550,
2600,
2650,
2700,
2750. .
2800, .
2850.
2900, .
2950.
3000,
3000, 4'.
3100.' 3
3200, 3.
3300E 3.
3400. 3.
3500. 2.
3600. 2.
3700. 2.
3800E 2.
390.0E 2.
4000E 2.
4100E 2.
135,
166,
219,
F ( WT
( 0 . 0
82E-10< .4
86E-10( .4
87E-10< .4
59E-10( .3
51E-10( .4
58E-10< .5
77E-10< .7
56E-10C .6
57E-10( .7
53E-10( .7
40E-10( .7
66E-10U .0
12E-10( .6
24E-10( .8
24E- iO( .8
03E-10( .7
12E-10C .7
12E-10< .8
12E-10C .9
25E-10C1.0
29E-10I1 .0
16E-10U .0
31E-10C1.0
31E-10(1.0
30E-10U.O
24E-10d.O
21E-10(1.0
02E-10C1 .0
16E-10<1.0
09E-10<1 .0
11E-10<1 .0
08E-10C1 .0
04E-10(1 .0
04E-10(1 .0
97E-1K1.1
OOE-!0(1 .2
32E-1H1.3
16E-1K1 .4
24E-1K1 .5
14E-1K1.6
90E-1K1 .7
39E-1K1.9
25E-1K2 .0
78E-1K2.0
41E-1K2.0
15E-1K2.0
09E-1K2.0
78E-1K2 .0
86E-1K2.0
65E-1K2.0
20E-1K2.0
64E-1K2.0
70E-1K2.0
4 1 E - 1 K 2 . 0
3 2 E - I K 2 . 0
45E-1K1.9
4 7 E - 1 K 1 - 9
286-11(1 .9
28E-1K1.9
96E-1K1 .9
11E-1K1.8
01E-1K1.8
05E-1K1.7
99E-1K1.7
84E-1K 1.7
80E-1K1.6
81E-1K1.6
65E-1K1 .6
66E-1K1.6
43E-1K1.5
25E-1K1.5
126-11(1.5
05E-1K1 . 5-
05E-1K1 .5
65E-1K1.5
52E-1K1.4
47E-1K1 .4
05E-1K1 .2
68E-1K1. 1
22E-1K .9
32E-1K .7
57E-1K .5
38E-1K .6
62E-1K .6
70E-1K .6
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 .67( 1.0
4 . 5 3 ( 2 . 0
X . Y ( M M ) 3.1 8
X . Y ( M M ) 3.1 8
SI6)
0 .0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
- 0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0).
. 0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
6 . 3 )
11.0)
13.6)
12.6)
2 0 . 5 )
2 0 . 4 )
11 .9)
9 . 9 )
3 . 5 )
1 . 2 )
1 .7 )
2 .1)
.0)
. 4 )
2 . 2 )
6.8)
3 .8 )
4 . 9 )
3 . 3 )
7 . 4 )
5 .8 )
. 9 )
4 . 0 )
2 .1 )
. 9 )
.8)
2 . 8 )
. 0 )
.9)
1.3)
2 . 3 )
2 . 4 )
.8)
. 7 )
. 7 )
2 . 1 )
2 . 3 )
1 . 4 )
4 . 7 )
5 . 2 )
5 . 2 )
.1)
.9)
8 . 9 )
1 0 . 2 )
9 . 4 )
2 . 6 )
4 . 6 )
. 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
0 . 0 )
. 0 )
4 . 4 )
f - AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO
1452, 0
1462U 2
1472U 1
1482U 1
1492U 1
1502U 1
1512U 1
1522, 1
1532, 1
1542, 1
1552. 1
1562, 1
1572, 1
1582, 1
1592, 1
1602, 1
1612, 1
1622, 1
1632, 1
1642. i
1652, 1
1662, 1
1672. 1
1682, 1
1692, 1
1702. 1
1712. 1
1 7 2 2 , 1
1732, 1
1742, 1
1752. 1
1762. 1
1772, 1
1782. 1
1792, 9
1802, 9
1812, 9
1822, 9
1805, 9
1830, 9
.1855, 8
1880, 8
1905. 8
1930. 7
1955. 7
1980, 6
2005, 7
2030, 7
2055, 6
2080, 6
2105, 6
2130, 6
2155, 5
2180, 5
2205 , 5
2230, 5
2255 , 5
2280, 5
2305, 5
2310, 5
2360, 5
2410 , 5
2460, 4
2510. 5
2560, 4
2610, 4
2660. 4
2710. 4
2760, 4
2810, 4
2860, 4
2910, 4
2960, 4
3010. 4
3020, 4
3120, 3
3220E 3
3320E 3
3420, 2
3520. 2
3620, 2
3720, 2
3820E 2
3920E 2
4020E 2.
4120E 2.
137,
172.
245.
.3 SL2- 10
.3 SL2- .11'
(0
. 17E-10C
91E-10(
74E-10(
.55E-10(
.55E-10(
60E-10(
86E-10(
52E-10(
60E-10(
41E-10(
46E-10(
68E-10U
22E-10(
33E-10(
29E-10( '
07E-10I
06E-10(
17E-10(
18E-10( 1
24E-10C1
25E-10I 1
20E-10U
33E-10(1
30E-10U
30E-10(1
25E-10(1
18E-10(1
06E-10I1
12E-10I1
05E-10U
09E-10(1
08E-10I 1
01E-10( 1
996-11(1
916-11(1
76E-1K1
46E-1K 1
41E-11I 1
68E-1K1
65E-1K1
776-11(1
83E-n<2
97E-1K2
85E-1K2
75E-1K2
15E-1K2
16E-1K2
76E-1K2
77E-1K2
51E-1K2
02E-1K2
59E-1K2
55E-1K2
386-11(2
36E-1K2
406-11(1
506-11(1
236-11(1
236-11(1
016-11(1
08E-1K1
956-11(1
006-11(1
976-11(1
736-11(1
856-11(1
806-11(1
626-11(1
986-11(1
436-11(1
156-11(1
116-11(1
056-11(1
026-11(1
616-11(1
596-11(1
436-11(1
96E-1K1
62E-1K1
20E-1K
39E-1K
54E-1K
39E-1H
67E-1K
67E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 7 4 ( 1 .
4 . 6 5 ( 1 .
20 S C A N S ,
20 SCANS,
0
' 5
7
6
7
7
8
0
7
8
8
6'
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0-
0
0
0
0
0
0
0
01
2
3
4
5
6
a
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
2
0
9
7
5
6
6
6
0
0
8
0 . 0 )
.0)
.0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0 )
.0)
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0 )
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0 )
.0)
.0)
.0) '
.0)
.0)
7 .3 )
11.3)
15.3)
15.5)
16.9)
1 5 . 7 )
14.1)
11.2)
.9 )
1 .0 )
2 . 2 )
8 .0 )
.5)
.1)
5 . 2 )
5.5)
4 . 9 )
4 . 0 )
3 .8)
7 . 4 )
5 . 0 )
2 . 0 )
5.1)
1 .0)
1 . 2 )
.7 )
3 .0)
. 7 )
1 .7)
1.1)
2 . 9 )
1 .5 )
.9)
.0 )
. 7 )
1.5)
2 . 6 )
. 7 )
4 . 5 )
6 . 9 )
7 . 5 )
.1)
1 . 7 )
9 . 5 )
9 . 2 )
8 . 3 )
2 . 6 )
4 . 7 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0 )
0 . 0 )
. 0 )
.3)
T- 215
T- 77:
1454U 1
1464U 2
1474U 1
1484U 1
1494U 1
1504, 1
1514. 1
1524. 1
1534. 1
1544, 1
1554, 1
1564. 1
1574. 1
1584. 1
1594, 1
1604, 1
1614, 1
1624, 9
1634, 1
1644, 1
1654, 1
1664, 1
1674, 1
1684, 1
1694, 1
1704, 1
1714, 1
1724, 1
1734, 1
1744, 1
1754. 1
1764. 1
1774, 1
1784, 1
1794, 9
1804, 9
1814, 9
1824, 9
1810, 9
1835, 9
1860, 8
1885, 8
1910, 8
1935, 7
1960. 7
1985, 6
2010, 7
2035, 7
2060, 6
2085. 6
2110, 6
2135, 5
2160, 5
2185, 5
2210, 5
2235. 5
2260, 5
2285 , 5
2310. 5
2320 , 5
2370, 5
2 4 2 0 , 5
2470 , 4
2520, 4
2570, 4
2620 , 4
2670, 4
2720 , 4
2770, 4
2820, 4
2870, 4
2 9 2 0 , 4
2970, 4
3020, 4
3040, 3
3140, 3
3240E 3
3340E 3
3440. 2
3540, 2
3640, 2
3740, 2
3840E 2
3940E 2
4040E 2
4140E 2.
148U
181,
280,
HR 3560
HR. 3560
35E-10(
18E-10<
.85E-10(
88E-10(
.73E-10(
.76E-10<
78£-10(
74E-10(
58E-10(
58E-10(
52E-10(
57E-10(
616-10(1
33E-10(
30E-10(
14E-10(
07E-!0(
90E-1K
12E-10(
336-10(1
30E-10U
19E-10(1
21E-10U
24E-10U
22E-10U
27E-10d
21E-10U
16E-10U
13E-10(1
07E-10(1
06E-10U
07E-10(1
09E-10U
02E-10U
78E-1K 1
85E-1K1
55E-1K1
51E-1K1
43E-1K1
69E-1K1
65E-1K 1
78E-1K1
75E-1K2
816-11(2
76E-1K2
61E-1K2
07E-1K2
03E-1K2
76E-1K2
68E-1K2
29E-1K2
93E-1K2
70E-1K2
48E-1K2
35E-1K2
4 4 E - 1 K 2
38E-1K1
47E-1K1
22E-1K1
29E-1K1
08E-1K1
08E-1K1
916-11(1
95E-1K1
93E-1K1
68E-1K 1
90E-1K1
78E-1K1
60E-1K 1
50E-1K1
42E-1K1
10E-1K1
07E-1K1
02E-1K1
94E-1K1
53E-1K1
63E-11.U
31E-1K1
88E-1K1
52E-1K1
21E-1K
46E-1K
48E-1K
43E-1K
71E-1H
64E-1K
3 . 2 8 (
3 .91 (1
4 . 7 8 ( 1
WT 1
WT 1
.3 .0)
. 0 )
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
.0 )
.6 .0 )
.6 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.8 .0)
.0 .0)
.7 .0)
.8 .0)
.7 .0)
7 .0)
7 .0)
8 .0)
.0 . .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 . .0)
.0 .0)
0 .0)
0 ' .0)
0 .0)
0 . .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 8 .0)
1 12 .0)
2 1 4 . 9 )
3 18. 1)
4 18 .8)
6 1 3 . 6 )
6 1 4 . 3 )
8 9 . 1 )
0 1 .0)
C 4 . 0 )
0 1 . 7 )
0 6 . 8 )
0 .1)
0 1 . 5 )
0 7 . 1 )
0 4 . 7 )
0 5 . 3 )
0 4 . 0 )
0 4 . 1 )
0 8 .0 )
0 4 . 8 )
0 3 . 2 )
9 5 . 8 )
9' .6)
9 .8)
9 1 . 0 )
8 2 . 5 )
8 1 . 4 )
7 1 .5 )
7 .3)
7 2 . 9 )
7 .2)
6 .7)
6 .3)
6 .8)
6 1 . 6 )
5 3 . 2 )
5 1 .1)
5 3 . 5 )
5 7 . 5 )
5 5 . 6 )
5 1 . 6 )
4 4 . 9 )
3 10.1),
2 8 . 5 )
0 6 . 7 )
9 3 .0)
6 4 . 5 )
5 .0)
6 .0)
6 .0)
6 .0)
4 .0)
2 .0)
6 1.9)
0, SCALE
0, SCALE
L A M + O E L / 2
1456U 2
1466U 1
1476U 1
S486U 1
1496U 1
. 1506, 1
1516. 1
1526, 1
1536. 1
1546. 1
1556. 1
1566, 1
1576. 1
1586. 1
1596. 1
1606, 1
1616, 1
1626, 1
1636. 1
1646. 1
1656, 1
1666, 1
1676, 1
1686, 1
1696, 1
1706, 1
1716, 1
1726, 1
1736, 1
1746, 1
1756. 1
1766. 1
1776, 1
1786, 1
1796. 9
1806, 1
1816, 9
1826, 9
1815, 9
1840, 9
1865, 8
1890, 8
1915. 8
1940. 7
1965. 7
1990, 6
2015, 6
2040 , 6
2065. 6
2090, 6
2115, 6
2140, 5
2165, 5
2190. 5
2215, 5
2240 , 5
2265, 5
2290, 5
2315, 5
2330. 5
2380, 5
2430, 5
2480, 5
2530, 4
2580, 4
2630,
2680,
2730,
2780 ,
2830,
2880,
2930, 4
2980, 4
3030, 3
3060, 3
3160, 3
3260E 3
3360, 3
3460, 2
3560, 2
3660, 2
3760, 2
3860E 2
3960E 2
4060E 2
4160E 2
154.
192,
360E
.99
1.01
. 10E-10I
.68E-10(
.85E-10(
. 58E-10(
.72E-10(
.77E-10(
.95E-10(
.60E-10(
71E-10(
52E-10(
4 6 E - 1 0 <
,50E-10(
49E-10(
32E-10(
27E-10(
09E-10(
15E-10(
04E-10(
10E-10(
37E-10(1
33E-10U
13E-10(
22E-10O
18E-100
19E-10U
25E-10U
18E-10(1
14E-10(1
15E-10U
08E-10(1
lOE- lOd
05E-10(1
09E-10( 1
05E-10U
74E-1K1
OOE-lOd
39E-1K1
64E-11U
05E-1K1
23E-1K1
72E-1K1
73E-1K1
66E-1K2
88E-1H2
60E-1K2
85E-1K2
92E-1H2
95E-1K2
92E-1K2
66E-1K2
22E-1K2
91E-1K2
80E-1K2
48E-1K2
33E-1K2
49E-1K1
37E-1K1
41E-1K1
25E-1K1
2 4 E - I K 1
16E-1K 1
03E-11U
OOE-1K1
90E-1K1
94E-1K1
68E-11U
91E-1K1
74E-1K1
64E-1K 1
45E-1H1
40E-1K 1
10E-11U
05E-1K1
98E-1K1
82E-1K1
46E-1K 1
58E-1K1
20E-1K1
79E-1H1
38E-1K1
22E-1H
52E^11(
43E-1K
49E-1K
73E-1K
61E-1K
3 .401
4 . 1 1 ( 1
5 .33 (
.3 .0)
. 4 . 0 )
.4 . 0 )
.3 .0)
.4 .0 )
.5 .0)
.7 .0)
.6 .0)
.7 .0)
.7 .0 )
.7 .0 )
.8 .0)
.8 .0)
7 .0)
8 .0)
.7 .0)
7 .. 0)
7 .0)
8 .0)
0 .0)
0 .0)
9 ;0)
0 .0)
.0 .0)
0 .0)
0 .0)
.0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 .0)
0 9 . 1 )
2 1 2 . 2 )
3 1 2 . 8 )
3 18 .5)
4 1 7 . 2 )
6 1 2 . 0 )
6 14 .8 )
9 8 . 5 )
0 1 .3)
0 2 . 2 )
0 . 1)
0 2 . 7 )
0 .8)
0 1.9)
0 7 . 8 )
0 4 . 7 )
0 4 . 4 )
0 4 . 4 )
0 4 . 6 )
0 8 . 7 )
0 3 . 4 )
9 3 . 6 )
9 5 . 4 )
9 .6)
9 .4)
9 .1)
8 1 . 9 )
8 1 . 6 )
7 .6)
7 .3)
7 3 .1 )
7 .8)
6 2 . 2 )
6 .7)
6 2 . 0 )
6 2 . 1 )
5 3 . 2 )
5 2 . 3 )
5 3 . 0 )
5 7 . 0 )
5 1 . 9 )
5 2 . 4 )
4 7 . 2 )
3 1 0 . 7 )
1 9 . 2 )
0 4 . 5 )
8 3 . 5 )
6 3 . 9 )
5 :o>
6 .0)
6 .0)
7 .0)
7 .0)
9 2 . 9 )
9 .0)
' 1458U 2
1468U 1
1478U 1
1488U 1
1498U 1
1508U 1
1518, 1
1528, 1
1538. 1
1548. 1
1558. 1
1568. 1
1578, 1
1588, 1
1598. 1
1608, 1
1618, 1
1628, 1
1638, 1
1648, 1
1658, 1
1668, 1
1678, 1
1688, 1
1698, 1
1708, 1
1718, 1
1728, 1
1738, 1
1748 , - 1
1758, 1
1768. 1
1778. 1
1788. 1
1798, 9
1808, 1
1818, 9
0, 0
1820, 9
1845, 9
1870, 8
1895, 8
1920, 8
1945. 7
1970, 7
1995. 7
2020, 6
2045, 6
2070, 6
2095. 6
2120, 6
2145, 5
2170, 5
2195, 5
2 2 2 0 , 5
2245 , 5
2270 , 5
2295, 5
0, 0
2340, 5
2390, 5
2 4 4 0 . 5
2490 . 5
2 5 4 0 ,
2590 ,
2640.
2690.
2 7 4 0 .
2 7 9 0 ,
2840,
2890,
2 9 4 0 ,
2990.
0, 0
3080, 3
3180, 3
3280E 3
3380, 3
3480, 2
3580, 2
3680, 2
3780, 2
3880E 2
-3980E 2
4080E 2
4180E 2
161.
2 0 4 ,
0,
.21E-10(
.90E-10(
.85E-10(
.47E-10(
.64E-10(
.61E-10(
.95E-10I
.62E-10(
.71E-10(
63E-10(
41E-10(
.49E-10(
.30E-10(
20E-10(
21E-10<
07E-10C
14£-10(
09E-10(
14E-10(
32E-10U
32E-10(1
11E-10(
23E-10(1
23E-10U
24E-10O
23E-10U
20E-10U
07E-10(1
16E-10U
12E-10U
11E-10I1
07E-10(1
O B E - 1 0 C 1
05E-10C1
84E-1K1
OlE- lOd
31E-1K1
(0
18E-1K1
18E-1K1
82E-1K1
53E-1K1
67E-1K2
84E-1K2
68E-1K2
02E-1K2
90E-1K2
88E-1K2
97E-1K2
68E-1K2
28E-1K2
83E-1K2
81E-1K2
46E-1K2
31E-1H2
49E-1K 1
42E-1K1
34E-1H1
(0
026-11(1
22E-1U1
01E-1K1
08E-1K 1
94E-1K1
94E-1K1
73E-1K1
86E-1K1
69E-1K1
67E-1H 1
42E-1K1
35E-1K1
12E-1K1
05E-1K1
(0
72E-1H1
46E-1K1
50E-1K1
12E-1H1
73E-1K 1
28E-1K1
27E-1K
56E-1H
39E-1K
56E-1K
72E-1K
59E-1K
3. 75(
4 . 3 1 ( 2
0 . 0 0 ( 0
.3 .0)
4 .0)
.4 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.5 .0)
.7 .0)
.6 .0)
.7 .0)
.7 .0)
.7 .0 )
.9 .0)
.7 .0)
.8 .0)
.8 .0)
.7 .0)
.7 .0)
. 7 . 0 )
.8 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.9 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
0 .0)
0 4 . 5 )
1 11 .0)
2 1 2 . 6 )
3 1 1 . 2 )
0 0 . 0 )
5 1 4 . 6 )
6 1 1 . 2 )
7 1 4 . 7 )
9 7 . 1 )
0 2 . 4 )
0 .6)
0 .6)
0 .9)
0 .5)
0 1 . 4 )
0 7 . 8 )
0 4 . 3 )
0 4 . 8 )
0 3 . 9 )
0 6 . 3 )
0 7 . 7 )
0 1 . 4 )
9 3 . 4 )
9 3 . 8 )
9 .5)
0 0 . 0 )
9 1 . 5 )
8 .3)
8 .7)
7 .7)
7 1 .0 )
7 2 . 8 )
7 .4)
6 2 . 0 )
6 1 . 0 )
6 2 . 4 )
6 2 . 2 )
5 2 . 6 )
5 4 . 0 )
5 3 . 7 )
0 0 . 0 )
5 .1)
5 2 . 1 )
4 8 . 4 )
3 11 .1)
1 9 . 7 )
0 2 . 9 )
8 4 . 1 )
5 2 . 4 )
6 .0)
6 .0)
6 .0)
7 .0)
7 .0)
0 1 . 7 )
0 0 . 0 )
R - 1. 17:
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LAMBDA,
1570.
1580,
1590.
1600,
1610U
1620,
1630,
'1640,
1650.
1660,
1670.
1680,
1690.
1700.
1710.
1720.
1730,
1740,
1750.
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900.
1925,
1950,
1975,
2000,
2025E
2050E
2075E
2100E
135,
166,
219,
0.
2.
2.
2.
1 .
2.
2.
2.
2.
2.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2..
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1 .
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1 .
F ( WT,
(0.
49E-10( .
46E-10(
21E-10( .
65E-10( .
04E-10(
37E-10(
53E-10(
47E-10( .
77E-10( .
98E-10( .
09E-10(
77E-10( .
12E-10( .
16E-10( .
32E-10(
27E-10( .
39E-10(
53E-10(
42E-10(
28E-10( .
25E-10(
13E-10(
52E-10(
55E-10(
54E-10(
49E-10(
52E-10(
18E-10<
13E-10(
06E-10(
90E-10(
13E-10(
21E-10I
01E-10(
21E-10(
37E-101
24E-10(
90E-10(
0.00(0
2 . 94( .
. 0.00(0
0
.5
.5
4
3
. 4
.6
. 7
6
. 6
6
. 6
6
.6
.6
.6.
6
.6
.6
. 6
: fa
6
.6
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
. 4
. 4
.3
.3
.2
2
.2
.0
6
.0
SIG)
0
o
0
0
0
0
0
0
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0)
.0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
!o>
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
1572,
1582.
1592.
1602,
1612,
1622.
1632.
1642.
1652,
1662.
1672.
1682,
1692.
1702,
1712,
1722,
1732,
1742.
1752.
1762.
1772.
1782.
1792.
1802.
1812.
1822.
1805.
1830.
1855,
1880,
1905.
1930,
1955,
1980,
2005,
2030E
2055E
2080E
2105E
139,
172,
245,
0
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
(0
.75E-10(
. 12E-10(
.96E-10(
.07E-10C
.OOE-10C
. 36E-10(
.32E-10<
.60E-10(
.94E-10(
.99E-10(
.19E-10(
. 77E-10I .
.31E-10(
.13E-10(
.22E-10(
.23E-10(
.33E-10(
.47E-10(
.36E-10(
.20E-10(
.24E-10(
.18E-10(
.52E-10(
.60E-10(
.54E-10(
.47E-10(
-57E-10I
-09E-10(
!OOE-IO(
.91E-10(
,02E-10(
.09E-10(
.05E-10(
.20E-10(
.21E-10I
.09E-10C
.84E-10(
0.00(0
2.99( .
0.00(0.
.0
.4
.5
. 4
. 4
.5
.6
.6
.6
.6
.6
. 6
6
.6
.6
.6
.6
6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
.5
. 5
.5
.5
. 5
.'5
.5
. 4
. 4
.3
. 3
. 2
.2
. 2
.0
.6
.0
F - AVE FLUX
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1574.
1584,
1594.
1604.
1614,
1624.
1634,
1644.
1654,
1664 .
1674.
1684,
1694..
1704.
1714.
1724.
1734.
1744 ,
1754,
1764,
1774.
1784.
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860.
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010E
2035E
2060E
2085E
2110E
148,
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
(0
.49E-10(
.28E-10(
.02E-10(
.03E-10<
.24E-10(
.54E-10(
.43E-10(
,48E-10(
.77E-10(
08E-10(
.31E-10(
,56E-10(
.39E-10C
. 16E-10(
. 10E-10(
,21E-10(
-35E-10(
.46E-10(
.36E-10(
,12E-10(
.17E-10(
.26E-10(
.48E-10(
.58E-10C
.53E-10(
.54E-10(
.42E-10(
.96E-10(
.16E-10I
.98E-10(
.03E-10(
.15E-10(
. 11E-10I
. 13E-10C
.24E-IOC
.07E-10!
.OOE-10<
. 88E-10I
0.00(0
2. 97(
0.00(0
.0
.5
. 4
. 4
. 4
.5
.7
.6
.6
. 6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
. 4
. 4
. 4
.3
.3
. 2
.2
.2
.0
.5
.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1576.
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716.
1726.
1736.
1746,
1756,
1766.
1776.
1786,
1796.
1806.
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915.
1940.
1965,
1990,
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
154,
192,
360,
0
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.
2
2
2
2
2.
2
2
1.
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
(0
.33E-10C
. 38E-10(
.87E-10(
.98E-10(
.S1E-10(
.85E-10(
.40E-10(
.30E-10C
.51E-10(
.09E-10(
.39E-10I
,25E-10( .
,38E-10(
,20E-10(
!28E-10( '.
.48E-10I
•47E-10I
,36E-10(
1 1 E— 1 0 (
.12E-10I
,36E-10(
.47E-10<
.56E-10(
.52E-10I .
.57E-10I
.21E-10I
98E-10( .
.19E-10I
,92E-10(
. '.5E-10(
.31E-10I
.14E-10I
.26E-10I
,22E-10(
,08E-10(
,01E-10( .
,04E-10<
0.00(0
3.101 .
0.00(0.
.0
.5
.5
.3
. 4
. 7
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
. 6
.6
. 6
6
.6
.5
.5
. 5
.5
.5
.5
5
.5
.5
. 4
. 4
. 4
.3
. 2
.2
.2
.2
,0
5
.0
0
.0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0.
0
0.
0.
0.
0
0.
0
0 .
0
0.
0
0.
0
0
0.
0.
0
0.
0.
0.
0
0
o!
.0.
0
0
0.
0
0
0.
0.
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
01
.0)
0)
0)
.11)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
01
0)
1578,
1588,
1598.
1608U
1618,
'1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708.
1718.
1728.
1738.
1748,
1758,
1768.
1778.
1788,
1798,
1808,
1818,
0.
1820,
1845,
1870.
1895,
1920,
1945.
1970,
1995.
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
161,
204E
0.
2.43E-10C
2.70E-10C
2.36E-10C
1 ,44E-10(
2.07E-10(
2.51E-10(
2.93E-10(
2.31E-10(
2.39E-10I
2.21E-10(
2.07E-10(
2.58E-10(
2.07E-10I
2.27E-10(
2.26E-10(
2.21E-10C
2.38E-IO(
2.57E-10( .
2.46E-10I
2.33E-10C
2.19E-10(
2. 10E-10C .
2.48E-10(
2.51E-10(
2.58E-10(
0. (0
2.54E-10(
2.20E-10(
2.13E-10(
2.14E-10(
1.93E-10(
2.23E-10(
2.33E-10I
2.07E-10( .
2.27E-10(
2 .32E-10(
2.19E-10(
2.00E-10C
2.23E-10(
3.05(
3.08( .
0.00(0.
.4
.5
. 5
. 3
. 4
..6
. 6
.6
.7
.6
.6
.6(,
.6
. 6
.6
. 6
6
.6
.6
6
6
.5
.5
.5
.0
:5
.5
.5
.5
.5
. 4
. 4
. 4
.3
.2
2
.2
. 1
.5
3
0
0
0
0
0.
0
0
0
0
0
0
0
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
'0.
.0)
.0)
.0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
0)
0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
X.Y(MM) -9.1 1.1 SL4- 76 21 SCANS. T- 225: HR 3562 .7,SCALE 1.00
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HD 76728
LAMBDA, F ( WT, S1G)
1310U 2.48E-10( .1 0.0)
1320U 1 .65E-10( .1 0.0)
1330U 3.16E-10( . 1 0.0)
1340, 5.13E-10( .5 0.0)
1350U 3.66E-10( .4 0.0)
1360U 2.83E-10( .3 0.0)
1370U 2.82E-10( ..4 0.0)
1380. 3.16E-10< .5 0.0)
1390. 3.27E-10C .8 0.0)
1400. 2.82E-10( .8 0.0)
1410. 2.81E-10( .9 0.0)
1420, 2.53E-10( .9 0.0)
1430, 2.90E-10( .9 .4)
1440, 3.13E-10( .9 17.6)
1450, 3.89E-10(1.0 11.7)
1460. 3.84E-10C1.0 2.5)
1470. 3.90E-10(1.2 16.1)
1480. 3.96E-10(1.2 13.1)
1490. 3.75E-10(1.2 3.5)
1500. 3.74E-10(1.3 3.3)
1510, 4.11E-10(1.3 3.3)
1520. 3.87E-10(1.3 .8)
1530, 3.JI4E-10(1.3 5.2)
1540. 3.08E-10(1.4 3.2)
1550, 3.90E-10(1.5 2.4)
1560, 4.13E-10(1.5 .6)
1570, 3.94E-10(1.5 5.4)
1580, 3.61E-10(1.S 11.7)
1590. .51E-10(1.5 10.4)
1600, .47E-10(1.5 .8)
1610, .88E-10(1.5 1.7)
1620, .10E-10(1.5 6.8)
1630, .22E-10(1.5 6.9)
1640. .30E-10I1.5 9.4).
1650, .16E-10(1.5 6.5)
1660/ -26E-10(1.5 8.7)
1670, .30E-10(1.5 1.6)
1680, .65E-10<1.5 7.1)
1690, .SlE-lOd.5 7.7)
1700, .44E-10(1.5 4.1)
1710, .50E-10(1.5 1.7)
1720, 4.22E-10(1.5 2.7)
1730. 3.92E-10(1.5 1.0)
1740, 3.94E-10(1.5 1.6)
1750. 3.84E-10U.5 .5)
1760, 3.87E-10(1.4 .7)
1770. 3.71E-10(1.4 1.0)
1780, '3.60E-10(1.4 .4)
1790, 3.20E-10(1.4 .9)
1800, 3.'48E-10(1 .4 2.7)
1810, 3.S8E-10C1.4 6.5)
1820, 3.49E-10(1.4 3.9)
1800, 3.45E-10("l:4 3.4)
1825, 3.55E-10(1.3 2.3)
1850. 3.10E-10(1.3 '4.0)
1875, 3.28E-10(1.3 7.2)
1900, 3.27E-10U.3 1.9)
1925. 2.99E-10(1.3 5.1)
1950, 2.94E-10(1.2 5.9)
1975, 2.90E-10(1.2 7.8)
2000, 2.88E-10U.2 4.9)
2025, 2.95E-10(1.1 .31
2050, 2.80E-10(1.1 5.2)
2075, 3.20E-10(1.1 7.9)
2100. 2.92E-10(1.0 8.7)
2125E 2.77E-10U.O 12.0)
2150E 2.70E-10(1.0 5.9)
2175E 2.7IE-10( .9 3.8)
2200E 2.41E-10( .9 15.3)
2225E 2.24E-10( .9 8.3)
2250E 2.25E-10( .9 15.3)
2275E 2.28E-IOC .8 10.2)
2300E 2.25E-10( .8 13.5)
2300E 2.25E-10( .8 13.5)
2350E 2.06E-10( .8 8.9)
2400E 2.09E-10( .7 2.4)
2450E .77E-IOC .7 9.3)
2500E .85E-10( .7 6.3)
2550E .70E-10( .7 12.9)
2600E .59E-10( .7 15.0)
2650E .99E-10( .6 11.5)
2700E .83E-10( .5 11.7)
2750E .85E-10C .4 14.8)
2800E 1.66E-10( .3 10.0)
2850E 2.13E-10( .2 2.1)
135U 2.64( .4 0.0)
166, 2.29(1 .5 6.9)
219E 2.9K .9 10.8)
1312U
1322U
1332U
1342,
1352U
136JU
1372U
1382,
1392,
1402,
1412,
1422,
1432,
1442,
1452,
1462.
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532.
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632.
1642.
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762.
1772,
1782.
1792,
1802.
1812,
1822.
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080.
2105,
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
139.
172,
245E
X.Y(MM) 4.9 6.2 SL2- 10
X,Y(MM) 4.9 6.2 SL2- 11
3. 58E-10(
1.87E-10(
2.40E-10(
4.88E-10(
3. 36E-10(
). 19E-10(
2.56E-10(
2.89E-10(
3.62E-10(
3. 16E-10(
2.90E-10(
3.02E-MX
3.03E-10(
3.40E-10C1
3.67E-10(1
4.04E-10<1
3.72E-10C1
3. 78E-10C1
4.00E-10(1
3.91E-10(1
4.01E-10(1
3.96E-10(1
3.37E-10(1
3.52E-10(1
3.83E-10(1
4. 18E-10(1
3.79E-10C1
3.78E-10C1
.42E-10(1
.57E-10( 1
.84E-10<1
.40E-10(1
.26E-10(1
. 17E-10I1
.21E-10(1
.17E-10U
.55E-10(1
.64E-10(1
.58E-10( 1
.44E-10(1
.57E-10(1
. 11E-10( 1
3.39E-10( 1
3.89E-10(1
3.83E-10(1
3.88E-10( 1
3.62E-10(1
3.56E-10(1
3.22E-10(1
3.49E-10( 1
3.49E-10(1
3.52E-10(1
3.54E-10( 1
3.59E-10(1
3.00E-10(1
3. 27E-10(1
3.33E-10(1.
2.90E-10(1
2.92E-10(1
3.01E-10( 1
2.90E-10(1.
2.93E-10U
2.95E-10(1
3.08E-10(1.
2.88E-10(1.
2.73E-10( 1
2.70E-10(1
2.66E-10( .
2.45E-10( .
2.25E-10C
2. 16E-10(
2.37E-10( .
2.19E-10( .
2.19E-10( .
2.07E-10C .
2.00E-10( .
1 7 1 E— 10 (
1.91E-10( .
1.75E-10C .
1.54E-10( .
2.06E-10( .
1.90E-10( .
1.97E-10( .
1.64E-10( .
1.98E-LOC .
2.6K .
2.36(1.
3.20( .
16 SCANS,
16 SCANS.
F = AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1 0.0) 1314U 2.37E-10C .1 0.0)
1 0.0) 1324U 3.04E-10C .1 0.0)
1 0.0) 1334U 2.09E-10( .1 0.0)
5 0.0) 1344U 3.94E-10( .5 0.0)
3 0.0)-
4 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 4.6)
9 4.2)
0 9.8)
0 8.2)
1 1.3)
2 9.3)
3 10.0)
2 3.0)
3 • 1.6)
3 4.7)
4 2.2)
3 11.3)
4 4.4)
5 1.0)
5 2.4)
5 8.4)
5 8.4)
5 6.4)
5 2.4)
5 2.6)
5 4.4)
5 8.1)
5 8.8)
5 7.7)
5 7.0)
5 4.9)
5 5.0)
5 5.2)
5 5.1)
5 3.2)
5 1.9)
5 1.0)
5 1.7)
.4)
1.5)
1.8)
1.4)
1.6)
1.4)
4 6.8)
3 3.9)
4 3.8)
3 2.8)
4 8.8)
3 7.5)
3 2.2)
3 4.0)
2 1.9)
2 7.0)
2 6.4)
1 2.1)
1 3.5)
1 8.4)
0 11 .6)
0 11.5)
0 8.5)
9 8.7)
9 12.3)
9 9.7)
9 16.0)
8 10.5)
8 15.0)
8 16.6)
8 10.9)
7 .8)
7 13.2)
7 7.6)
7 10.8)
7 15.9)
6 18.2)
5 11.1)
4 10.8)
3 11.8)
2 1.7)
8 0.0)
5 1.5)
7 8.6)
T- 215
T- 77:
1354U 2,98E-10(
1364 3.42E-10(
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
!S85
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
3.00E-10(
3.62E-10(
3.38E-10(
2.43E-10<
2.54E-10C
3.36E-10(
2.58E-10C
3.56E-10U
4.04E-10C1
3.926-10(1
3.366-10(1
3.66E-10<1
3.72E-10C1
4.22E-10(!
3.92E-10(1
3.83E-10U
3.46E-10U
3.69E-10U
4.00E-10(1
4.08E-10(1
3.626-10(1
4.02E-10U
4.30E-10(1
4.44E-10(1
4.02E-10U
4.36E-10U
4.41E-10U
4.206-10(1
4.27E-10(1
4.12E-10(1
4.72E-10U
4.66E-10U
4.49E-10(1
4.38E-10(1
4.51E-10U
4.07E-10(1
3.93E-10(1
3.88E-10I1
3.78E-10I1
3.88E-10(1
3.59E-10U
3.49E-10(1
3.30E-10(1
3.52E-10(1
3.43E-10(1
3.556-10(1
3.576-10(1
3.58E-10I1
3.06E-10(1
3.39E-10(1
3.42E-10U
3.06E-10(1
2.98E-10U
3.07E-10(1
2.80E-10I1
2.91E-10U
3.06E-1011
2.98E-10(1
2.79E-10(1
2135E 2.68E-10(1
2160E 2.67E-10(
2185E 2.62E-10(
2210E 2.49E-10(
2235E 2.35E-10(
2260E 2.11E-10C
2285E 2.39E-10(
2310E 2.19E-10(
2320E 2.22E-10(
2370E 2.08E-10(
2420E 1.96E-10(
2470E 1.76E-10(
2520E 1.88E-10C
2570E 1.78E-10(
2620E 1.56E-10(
2670E 1.96E-10(
2720E 1.89E-10(
2770E 2.00E-IOC
28206 1.77E-101
2870E 1.83E-10(
148, 2.48(1
181. 2.55(1
280, 0.00(0
HR 3571 WT
HR 3571 WT
.3 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.7 0.0)
.9 ' 0.0)
.8 0.0)
.7 0.0)
.9 .9)
.9 4.3)
.0 9.8)
.1 9.4)
.1 .7)
.2 3.5)
.2 9.5)
.2 1.7)
.3 2.1)
.3 2.3)
.4 2.9)
.3 9.1)
.5 3.4)
.5 .5)
.5 2.9)
.5 10.0)
.5 6.7)
.5 4.0)
.5 5.7)
.5 5.0)
.5 2.3)
.5 9.1)
5 7. 1>
5 7.4)
.5 5.8)
.5 9.2)
5 3.8)
5 1.1)
5 5.5)
5 1.8)
5 .3)
5 .1)
5 1.8)
5 .2)
4 .6)
4 1.5)
4 2.2)
4 3.6)
4 2.7)
4 6.0)
3 2.8)
4 6.4)
3 3.2)
3 5.7)
3 3. 0)
2 2. 9)
3 5.4)
2 2.0)
2 4.2)
2 9.9)
1 2.2)
1 .9)
J 7.5)
0 17.7)
0 11.1)
9 10.4)
9 11.8)
9 8.8)
9 8.8)
9 14.3)
8 11.7)
8 16.7)
8 17.2)
8 9.2)
7 5.1)
7 14.2)
7 10.7)
7 9.2)
7 14.5)
5 22.0)
5 13.8)
4 9.6)
3 8.1)
2 3.1)
2 7.8)
4 3.4)
0 0.0)
9. SCALE
7, SCALE
LAM+OEL/2
1316U 3.12E-101
1326U 3.14E-10(
1336U 3.20E-10(
1346, 4.10E-10<
1356U
1366.
1376U
1386.
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536.
1546.
1556.
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736,
1746 ,
1756,
1766,
1776,
1786.
1796,
1806,
1816.
1826,
1815,
1840,
1865.
1890.
1915.
1940,
1965,
1990.
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140E
2165E
2!90E
22156
2240E
2265E
2290E
23156
2330E
2380E
24306
2480E
2530E
2580E
26306
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
154,
192.
360,
.80
1 .50
2.78E-10C
3.20E-10I
2.67E-10(
3.85E-10(
3.646-10(
2.97E-10(
2. 11E-10(
3.32E-10(
2.49E-10(
3.50E-10<1
4.20E-10(1
3.66E-10(1
3.42E-10(1
3.54E-10U
3.58E-10(1
4. 12E-10(1
3.80E-10U
3.89E-10(1
3.39E-10(1
3.68E-10I1
3.91E-10I1
3.9IE-10C1
3.65E-10(1
4. 15E-10(1
4. 27E-10(1
4.36E-:0(1
. 18E-10(1
.45E-10(1
.30E-10U
.26E-10J1
.23E-10(1
. 71E-10(1
.796-10(1
.46E-10I1
.33E-10(1
.396-10(1
4.076-10(1
3.996-10(1
3.856-10(1
3.776-10(1
3.866-10(1
3.616-10(1
3.376-10(1
3.386-10(1
3.576-10(1
3.416-10(1
3.55E-10(1
3.436-10(1
3.49E-10(1
3.22E-10I1
3.29E-10(1
3.326-10(1
3.076-10(1
3.02E-10(1
2.94E-10(1
2.78E-10U
2.79E-10I 1
3.22E-10(1
2.90E-10U
2.81E-10(1
2.59E-10(1
2.68E-10(
2.53E-10(
2.46E-10(
2.41E-10(
2.10E-10(
2.39E-10(
2.23E-10(
2.12E-10C
2.13E-10(
1.99E-10I
1.79E-10I
1.77E-10C
1. 73E-10<
1.68E-10(
1.82E-10(
1 81E-10X
l.'88E-10(
1.98E-10(
1.70E-10(
2.49(1
2.66(1
0.00(0
. 1 0.0)
.1 0.0)
.2 0.0)
.5 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.7 0.0)
.9 2.6)
.9 2.3)
.0 9.4)
0 8.4)
- 1 2.6)
.2 3.4)
2 11.6)
2 3.4)
.3 3.3)
.3 3.6)
3 6.4)
.3 1.9)
.5 4.7)
.5 2.2)
5 1.6)
5 4.4)
5 9.3)
5 3.1)
i 4.8)
5 7.6!
5 2.9)
5 10.1)
5 6.8)
5 6.6)
5 3.5)
5 10.6)
5 3.6)
5 1.7)
5 2.8)
5 .5)
5 .9)
5 .3)
5 2.3)
5 1.4)
4 .7)
.1)
2.3)
5.6)
4.6)
4.7)
3 2.0)
4 5.0)
3 3. 1)
3 2.3)
3 1.2)
3 1.4)
3 5.7)
2 1.3)
2 5.5)
2 6.2)
1 1.2)
1 1.8)
0 5. 2)
0 18.5)
0 9.7)
9 6.7)
9 13.2)
9 5.4)
8 7.8)
9 12.9)
8 13.0)
8 17.5)
8 12.6)
7 2.2)
7 7.0)
7 13.9)
7 11.3)
7 9.5)
6 9.9)
5 19.1)
4 16.1)
3 10.4)
3 .5)
2 5.2)
4 1.2)
3 2.6)
0 0.0)
1318U
1328U
133B.
1348,
1358U
1368.
1378,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528.
1536,
1548,
1558,
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738.
1748 ,
1758.
1768,
1778,
1788.
1798,
1808,
1818,
0.
1820,
1845.
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
161.
204.
0,
3.21E-10(
2.23E-10<
4.27E-10(
4 10E-10(
2.37E-10(
3. 12E-10I
2.88E-10(
3.66E-10(
2.89E-10(
3. 18E-10(
2.25E-10(
2.84E-10C
3.01E-10(
3.79E-10I1
3.BOE-KH1
3.80E-10(1
3.60E-10(1
3. 56E-10(1
3.63E-10U
4i01E-10(l
3.70E-10(1
3.72E-10U
2.97E-10U
3.91E-10(1
3.95E-10U
3.88E-KHI
3.616-10(1
4.36E-10(1
4.34E-10U
4. 196-10(1
4.02E-10(1
4.20E-10(1
4.41E-10( 1
4.27E-10(1
4.25E-10U
4. 24E-10(1
4.68E-10(1
4.92E-10I1
4.44E-10I 1
4.38E-10(1
4.32E-10(1
4.01E-10( 1
4.00E-10U
3.84E-10I1
3.83E-10(1
3.79E-10I1
3.62E-10(1
3.26E-10(1
3.44E-10(1
3.62E-10I 1
3.44E-10U
o. ;; (o
3.49E-10(1
3.26E-10(1
3. 28E-10(1
3.20E-10U
3.15E-10(1
2.99E-10(1
2.94E-10(1
2.83E-10(1
2.89E-10I 1
2.72E-10(1
3. 33E-10(1
2.90E-10I1
2.81E-10(1
2.60E-10(1
2.69E-10(
J.44E-10I
2.34E-10C
2.35E-10(
2. 17E-10(
2.31E-10I
0. (0
2.03E-10(
2. 19E-10I
1.94E-10(
1 .80E-10(
1 .68E-10(
1.6BE-10(
1.37E-10(
1.78E-10(
1.77E-10(
1.74E-10(
2.06E-10(
1.58E-10(
2.33(1
2.73(1
0.00(0
. 1 0.0)
.1 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.3 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.9 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.7 0.0)
.9 .1)
9 12.2)
.0 14.6)
.0 1.7)
.2 8.6)
.2 12.4)
.2 11.7)
.2 4.3)
.3 1.5)
-3 6.2)
.3 4.8)
.3 1.2)
.5 .9)
.5 .1)
5 3.2)
.5 6.2)
.5 10.7)
.5 1.2)
5 2.5)
5 8.0)
.5 5.4)
.5 10.0)
5 7.2)
5 8.5)
5 1.4)
5 9.6)
5 5.9)
5 3.7)
5 .5)
5 1.2)
5 1.0)
5 .71
5 1.0)
5 1.4)
1 .0)
.5)
1.6)
4.8)
5.8)
4.2)
0 0.0)
4 3.9)
3 3.0)
3 4.1)
3 1.5)
3 3.5)
2 6.3)
2 5.6)
2 6.8)
1 .1)
1 2.5)
1 4.1)
0 5.8)
0 14.1)
0 7.5)
9 3.4)
9 15.4)
9 5.1)
8 11.5)
8 10.6)
8 13.4)
0 0.0)
8 9.8)
7 1.0)
7 5.Z)
7 10.5)
7 11.9)
7 12.1)
6 6.4)
5 13.5)
4 16.4)
3 10.3)
2 .11
2 6.0)
5 5.3)
1 6.6)
0 0.0)
HO 77002
285
LAMBDA.
1310U
1320U
1330,
1340U
1350U
1360U
1370,
1380U
1390U
1400,
1410,
1420.
1430.
1440,
1450,
1460,
1470,
1480,
1490,
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
I'OO,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2Z25,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2SOOE
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2650E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135U
166,
219,
1
1
1
1
8
8
8
a
7
8
7
7
7
7
8
B
7
7
6
6
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
1
9
9
F ( WT
.16E-09( .3
-28E-09( .4
.31E-09( .5
.05E-09( .4
.16E-10I .4
.04E-10( .4
.51E-10( .6
.01E-101 .7
.59E-10( .7
.55E-10U . 1
.87E-10<1.2
.80E-10(1.3
.29E-10(1.3
.79E-10U.5
.40E-10U.6
.03E-10I1.6
.81E-10( 1 .7
-09E-10(1 .6
-77E-10(1 .7
.30E-10(1 .6
.19E-10(2.0
.77E-10(2.0
.37E-IOU .7
.41E-10U .8
.33E-10(2.0
. 18E-10(2.0
.38E-10(2.0
.30E-10I2.0
.40E-10(2.0
.23E-10(2.0
.04E-10(2.0
. 11E-IO(2.0
.99E-10(2.0
. 13E-10(2.0
.37E-10(2.0
-36E-10(2.0
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.09E-10(1
.09E-10(1
.60E-10(1
-79E-10(2
.77E-10(2
.44E-10( 1
!55E-10(2
.2SE-10C2
.37E-10(2
.28E-10(2
.45E-10(2
.93E-10(2
.02E-10(2
.21E-10(2
-93E-10<2
. 21E-10(2
.27E-1012
.37E-10I2
.44E-10(2
.4BE-10(2
.49E-10(2
.31E-10(2
.22E-10(2
-01E-10(2
.62E-10(2
.B5E-10(2
.64E-10(2
-54E-10(2
.35E-10(2
. 11E-10(2
.29E-10(2
. 19E-10(2
,33E-10(2
'.
31f
'
1 (^o
.35E-10(1
.-07E-10d
.03E-10C 1
-68E-10( 1
.59E-10(1
.42E-10d
.36E-10C1
. 21E-10I 1
. 31E-10U
.97E-10(1
.98E-10(1
.79E-10C 1
.64E-10I 1
.52E-10(1
.42E-10d
.36E-10(1
.27E-10U
.25E-10(1
.21E-10(
.33E-10(
(0
.96E-10I
.93E-10C
.83E-10(
.81E-10(
.B1E-10C
-69E-10(
.79E-10(
.80E-10(
.70E-10(
.64E-10(
.54E-10(
.71E-10(
.59E-10(
.53E-10(
(0
.33E-10(
.31E-10(
.35E-10(
.35E-10(
13E-10(
01E-10(
12E-1K
93E-1K
02E-10I
.64E-1K
62E-1K
.99E-1K
2. 13(2
2.69( 1
0.00(0
4
5
3
4
4
.5
6
7
1
1
2
4
5
6
6
7
6
7
6
0
0
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"0
9
0
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
4
2
1
0
8
8
0
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
6
6
0
7
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.9)
3.6)
4.8)
3.8)
.9)
3.1)
8.8)
.4)
3.3)
5.4)
3.8)
2.6)
8.5)
6.6)
5.7)
8.7)
3.0)
.71
1.0)
2.9)
3.6)
4.2)
5.2)
.2)
2.9)
'. 7)
1.4)
1.5)
2.7)
.7)
2.1)
.8)
4.3)
2.7)
4.8)
2.0)
2.0)
5.8)
.9)
.3)
1.0)
-i . i >
.6)
1.8)
1.8)
0.0)
.4)
3.8)
7.8)
2.8)
5.1)
.9)
1.0)
2.3)
6.3)
1.1)
.7)
4.6)
3.6)
1.2)
.9)
4.0)
.9)
. 1)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.3)
3.0)
0.0)
R - 1.26
HO 77320
286
LAMBDA, F ( WT, 31G)
1510, 0. (0.
1520, 3.036-10( .
1530, 2.866-10( .
1540, 3.72E-10( .
1550, 2.45E-10( .
1560, 2.41E-10( .
1570, 2.86E-10( .
1580, 2.56E-10( .
1590, 2.78E-10( .
1600. 2.36E-10( .
1610, 2.00E-10(- .
1620. 2.50E-10( .
1630, 1.99E-10( .
1640, 2.01E-10( .
1650, 2.53E-10( .
1660, 2.35E-10( .
1670, 2.416-10(1.
1680, 2.726-10(1.
1690, 2.936-10(1.
1700, 3.58E-10(1.
1710. 2.96E-10(1.
1720. 2.726-10(1.
1730, 2^856-10(1.
1740, 2.886-10(1.
1750, 2.666-10(1.
1760, 2.576-10(1.
1770, 2.516-10(1.
1780, 2.39E-10U.
1790, 2.62E-10(1.
1800, 2.476-10(1.
1810. 2. .496-10(1.
1820, 2.526-10(1.
1800, 2.486-10(1.
1825. 2.276-10(1.
1850, 1.986-10(1.
1875, 1.946-10(1.
1900, 1.906-10(1.
1925. 1.806-10(1.
1950, 1.796-10(1.
1975, 1.736-10(1.
2000, 1.736-10(1.
2025, 1.766-10(1.
2050, 1.696-10(1.
2075, 1.626-10(1..
2100, 1.516-10(1.
2125, 1.576-10(1.
2150, 1.396-10(1.
2175, 1.556-10(1.
2200, 1.516-10(1.
2225, 1.426-10(1.
2250, 1.396-10(1.'
2275. 1.426-10(1.
2300, 1.356-lOdY
3 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
7 0.0)
3 15.8)
5 6.7)
) 20.2)
3 11.3)
1 4.9)
5 3.9)
• 5.7)
) 8.8)
! 13.5)
> 7.2)
) 11.2)
5.3)
6.5)
7.3)
6.6)
4.6)
4.3)
9.7)
1.2)
4.0)
3.4)
5.2)
9.8)
5.1)
7.7)
8.1)
3.5)
9.8)
3.1)
1.2)
3.5)
6.5)
1.2)
3.4)
2.5)
4.8)
.6.5)
' .6.9)
14.8)
10.3)
2300, 1.37E-10(1'.0 -'8. 6)
2350, 1. 336-10(1. (
2400, 1.40E-10( .'
2450, 1.31E-10( .-(
2500, 1.266-10( .(
2550, 1.14E-10( ' .(
2600E 1.28E-10( .•
26506 1.24E-10( .'
2700E 1.26E-10( .(
2750E !1.09E-10( ..<
2800E 1 .27E-10( ,. J
2850E 1.356-10C .!
2900E 1.10E-10( .5
2950E 1.20E-10( .!
) 12.9)
10.8)'
2.4)
9.2)
9.4)
20.1)
15.2)
18.5)
11.8)
11.5)
14. 1)
21.6)
10.6)
30006 1.08E-10( .5 24.5)
30006 1 . 106-10( .5 21.4)
31006 1.06E-10( .4
3200E 1.06E-10I .4
3300E 9.40E-1K .t
3400E 9.62E-1K .3
3500E 7.21E-1K .4
3600E 5.73E-1K .5
3700E 5.13E-1K .6
3800E 5.04E-1K t
3900E 4.68E-1K .6
4000E 4.62E-1K .7
4100E 4.72E-1K .8
15.4)
23.4)
9.4)
17.7)
9.9)
11.4)
5.4)
6.9)
11.3)
6.3)
2.9)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 2. 88(1. C 5.4)
219, 3.49(1.2 4.4)
X.Y(MM) 8.3
X.Y(MM) 8.3
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612.
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
36206
37206
3B20E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245,
8.7 SL4- 95
8.7 SL4- 96
2.68E-10( .
3.01E-10( .
2.90E-10( .
3.78E-10( .
2.'14E-10( .
2.91E-10( .
2.28E-10( .
2.17E-10( .
2. 78E-10( .
2.67E-10( .
2.33E-10( .
2.55E-10( .
2.26E-10( .
2.026-10( .
2.526-10(1.
2.38E-10( .
2.516-10(1.-
2.876-10(1.
2.896-10(1.
3.526-10(1.
3.00E-10(1.
2.726-10(1.
2.726-10(1.
2.946-10(1.
2.686-10(1.
2.556-10(1.
2.536-10(1.
2.436-10(1.
2.596-10(1.
2.526-10(1.
2.546-10(1.
2.456-10(1.
2.476-10(1.
2. 11E-10U.
1.866-10(1.
1.956-10(1.
1.886-10(1.
1.786-10(1.
1.706-10(1.
1.726-10(1.
1.716-10(1.
1.716-10(1.
1.756-10(1.
1.556-10(1.
1.536-10(1..
1.576-10(1.
1.436-10(1.
1.506-10(1.
1.466-10(1.
1 .406-10(1.
1.376-10(1.
1.396-10(1.
1 .346-10(1.
F = AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3 17.1)
3 10. B)
) 18.0)
3 7.6)
Z 8.0)
Z 4.6)
1 6.0)
) 7.7)
> 15.4)
8.9)
5.6)
3.9)
4.0)
6.2)
5.7)
5.1)
4.1)
8.1)
3.0)
3.8)
4.5)
2.6)
7.1)
7.4)
.7)
8.9)
6.9)
> 5.3)
3.0)
.2.2)
.4.2)
2.4)
3.9)
5.5)
3.5)
2.0)
6.4)
4.1)
13.9)
7.0)
1.386-10(1.0 3.0)
1 . 406-10(1. (
1.386-10( .1
1.33E-10( .f
1.226-10( .f
1.196-10( .1
1.216-10( .7
1.296-10( .7
1.276-10( .(
1.066-10( .7
1.32E-10C .5
1.286-10( .5
1.10E-10C .5
1.196-10( .5
14. B)
9.4)
8.7)
8.7)
11.2)
16.5)
15.6)
16.3)
6.4)
13.5)
12.6)
21.0)
10.5)
1.07E-10( .5 22.3)
1.066-10( .5 16.8)
1.05E-10( .<
9.80E-1K .4
9.B76-1K .3
8.626-1K .4
6.88E-1K .4
5.266-1K .t
5.336-1K .6
4.926-1K .6
4.65E-1K .7
4.64E-1K .7
4.76E-1K .8
21.1)
18.2)
7.6)
14.6)
9.0)
9.4)
6.2)
6.9)
10.8)
4.4)
3.7)
0.00(0.0 0.0)
2.75(1.3 5.0)
3.6K .9 10.2)
20 SCANS,
20 SCANS,
T- 220
T- 75
1514, 2.96E-10( .
1524, 3.17E-10( .
1534, 3.61E-10( .
1544, 3.46E-10( .
1554, 2.62E-10( .
1564, 2.91E-10( .
1574, 1.55E-10( .
1584, 2.62E-10( .
1594, 2.63E-10( .
1604, 2.78E-10( .
1614, 2.77E-10( .
1624, 2.39E-10( .
1634, 2.55E-10( .
1644, 2.33E-10( .
1654, 2.426-10(1.
1664, 2.466-10( .
1674, 2.646-10(1.
1684, 2.996-10(1.
1694, 2.916-10(1.
1704, 3.336-10(1.
1714, 2.906-10(1.
1724, 2.706-10(1.
1734, 2.616-10(1.
1744, 2.906-10(1.
1754, 2.766-10(1.
1764, 2.646-10(1.
1774. 2.586-10(1.
1784, 2.486-10(1.
1794, 2.506-10(1.
1804, 2.496-10(1.
1814, 2.516-10(1.
1824, 2.346-10(1.
1810, 2.496-10(1.
1835, 2.246-10(1.
1860, 1.996-10(1.
1885, 1.846-10(1.
1910, 1.876-10(1.
1935, 1.706-10(1.
1960, .656-10(1.
1985, .666-10(1.
2010. .666-10(1.
2035. .696-10(1.
2060, .766-10(1.
2085, .506-10(1.
' 2110, .54E-10(1 .
2135, 1.526-10(1.
2160, 1.516-10(1.
2185, 1.436-10(1.
2210, 1.426-10(1.
2235, 1.416-10(1.
2260, 1.396-10(1.
2285, 1.396-10(1.
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
B 0.0)
9 8.5)
D 7.8)
9 15.7)
1 7.5)
3 10. 7)
2 4.1)
3 6.5)
i 3.7)
Z 9.3)
Z 8.6)
1 4.6)
3. 1)
1.4)
2.7)
4.5)
7.7)
4.0)
7.4)
4.5)
8.9)
4.0)
4.2)
7.8)
7.8)
1.9)
10. 1)
11.3)
2.3)
3.6)
4.5)
> 7.5)
'. 1.4)
> 8.2)
! 4.8)
! 6.0)
.8)
5.6)
4.7)
13.7)
2310, 1.376-10(1.0 3.6)
2320, 1.406-10(1.0 1.7)
2370, 1.39E-10( .'
2420, 1.42E-10( .<
24706 1.35E-10( .!
2520, 1.24E-10( .(
25706 1.23E-10( .(
2620E 1.166-10( .'
2670E 1.26E-10( .<
2720E 1.25E-10( .(
2770E 1.07E-10( .<
2820E 1.37E-10( .:
2870E 1.20E-10( .:
2920E 1.11E-10I .!
2970E 1.15E-10( .5
1 9.5)
) 6.4)
1 9.3)
> 11.4)
15.8)
16.0)
15.5)
14.5)
3. 1)
15. 1)
13.4)
18.6)
14. 1)
3020E 1.066-10( .5 17.1)
30406 1.046-10( .4 13.4)
31406 1.106-10( .<
32406 9.18E-1K .<
33406 1.036-10( .3
3440E 8.10E-1K .i
3540E 6.806-1K .4
36406 4.98E-1K .6
37406 5.416-1K .6
38406 4.87E-1K .t
39406 4.61E-1K .7
40406 4.63E-1K .7
4140E 4.84E-1K .8
25. 1)
12.6)
8.7)
11.5)
9.1)
6.1)
7.5)
8.4)
9.3)
3.3)
3.5)
148, 0.00(0.0 0.0)
181, 2.94(1.4 1.8)
280E 3.7K .6 15.6)
HR 3593 WT . 7 , SCALE
HR 3593 WT . 7 , SCALE
LAM+DEL/2
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115.
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480E
2530,
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
"2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1. 10
.95
2.90E-10( .
3.20E-10( .
3.10E-10( .
3.47E-10( .
2.50E-10( .
2.91E-10( .
2.05E-10( .
2.63E-10( .
2.49E-10( .
2.51E-10( .
2.85E-10( .
2.53E-10( .
2.69E-10( .
2.73E-10( .
2.366-10(1.
2.53E-10( .
2.616-10(1.
3.006-10(1.
3. 126-10(1.
3. 126-10(1.
2.856-10(1.
2.736-10(1.
2.706-10(1.
2.806-10(1.
2.806-10(1.
2.656-10(1.
2.526-10(1 .
2.556-10(1.
2.396-10(1.
2.42E-10( 1 .
2.496-10(1.
2.22E-10(1 .
2.506-10(1.
2.26E-10(1 .
1.986-10(1 .
1.826-10(1 .
1.886-10(1 .
1.596-10(1.
1.626-10(1 .'
1.656-10(1.'
1.706-10(1.'
1.746-10(1 ..
1.756-10(1.3
1.496-10(1 .3
1.58E-10(1.2
1.466-10(1.2
1 .596-10( 1 .2
1 .426-10(1.2
1.426-10(1.'!
1.426-10(1. 1
1.426-10(1 . 1
1.396-10(1.1
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
j 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
b 0.0)
7 0.0)
J 1.5)
) 4.6)
) 4.1)
) IB. 5)
11.0)
) 9.8)
! 4.3)
1 7.1)
) 3.2)
2.2)
8.6)
8.3)
1.8)
5.5)
3.6)
6.3)
7.2)
4.7)
7.0)
4.0)
7.1)
3.8)
3.8)
13. 1)
10.0)
5.4)
5.7)
12.5)
7.4)
2.8)
6.0)
8.3)
1.3)
7.4)
1.3)
6.0)
1.0)
5.7)
9.6)
13.3)
1.406-10(1.0 1.0)
1.346-10(1.0 7.2)
1.39E-10( .<>
1.40E-10( .8
1.36E-10( .6
1.206-10( .8
1.276-10( .8
1.156-10( .7
1.226-10'( .6
1.21E-10C .6
1.136-10( .6
1.396-10( .5
1.146-10( .5
1.146-10( .5
1.106-10( .5
8.8)
1.0)
88)
11.0)
21.2)
16.5)
16.6)
15.6)
5.7)
16.2)
15.7)
13.3)
19.6)
1.03E-10( .5 13.8)
1.126-10( .4
1.156-10( .4
9.026-1K .4
1.06E-10( .3
7.986-1K .4
6.61E-1K .5
4.886-1K .6
5.34E-1K .6
4.796-1K .6
4.60E-1K .7
4.676-1K .8
4.886-1K .8
13.4)
26.3)
10.0)
12.6)
8.3)
10.9)
5.2)
7.6)
10.3)
8.1)
1.2)
3.1)
2.7K .6 0.0)
3.26(1.4
4.32( .5
4.9)
14.6)
1518, 2.58E-10( .
1528, 3.14E-10( .
1538, 2.88E-10( .
1548, 3.03E-10C .
1558, 2.12E-10( .
1568, 2.78E-10C .
1578, 2.90E-10C .
1588, 2.73E-10( .
1598, 2.27E-10( .
1608, 2.16E-10( .
1618, 2.57E-10( .
1628, 2.33E-10( .
1638, 2.40E-10( .
1648. 2.71E-10( .
1658, 2.35E-10( .
1668, 2.49E-10(1.
1678. 2.606-10(1.
1688, 2.956-10(1.
1698, 3.386-10(1.
1708. 2.936-10(1.
1718. 2.806-10(1.
1728, 2.856-10(1.
1738, 2.826-10(1.
1748, 2.726-10(1.
1758, 2.726-10(1.
1768, 2.576-10(1.
1778, 2.426-10(1.
17B8. 2.606-10(1.
1798,' 2.396-10(1.
1808, 2.446-10(1.
1818, 2.536-10(1.
0, 0. , (0.
1820, 2.506-10(1.
1845, 2.086-10(1.
1870, 1.956-10(1.
1895, 1.906-10(1.
1920, 1.866-10(1.
1945, 1.776-10(1.
1970, 1.676-10(1.'
1995, 1.686-10(1.
2020, 1.766-10(1.
2045, 1.696-10(1..
2070, 1.696-10(1.2
2095, 1.506-10(1.2
2120, 1.606-10(1.2
2145, 1.416-10(1.2
2170, 1.586-10(1.1
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.39E-10(
.37E-10C
.90E-10<
.29E-10(
.63E-10(
.13E-10C
.36E-10(
.32E-10C
.08E-10(
. 13E-10d
.90E-10( 1
.54E-10<
. 17E-10C1
,57E-10( 1
.98E-10(1
. 13E-10C1
(0
.03E-10(1
.08E-10C 1
.31E-10( 1
,93E-10(1
.OOE-10(1
.01E-10( 1
.83E-10(1
.70E-10< 1
.7BE-10(1
,53E-10(1
.59E-10(1
.57E-1011
.25E-10( 1
.36E-10( 1
.37E-10(1
.30E-10(1
.20E-10(1
.03E-10(1
,92E-10(1
.07E-10( 1
(0
.01E-10I 1
.91E-10(
.86E-10(-
.OOE-10(
.ooErio(
.85E-10(
.69E-101
.62E-10(
.45E-10(
.69E-10(
.56E-10(
.48E-101
.34E-10!
.52E-10(
(0
. 16E-10I
.23E-10!
. 30E-I-10 (
.08E-10(
,07E-10(
.61E-1K
.73E-1K
.27E-1K
.28E-1K
05E-1K
96E-1K
.93E-1K
2.421
2.85(1
0.00(0
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 .5)
.8 5.1)
.9 9.2)
.9 4.3)
.0 3.1)
.0 1.2)
.9 9.8)
.2 11.0)
.1 2.8)
.2 1.4)
.3 1.5)
. 0 0.0)
.2 3.3)
.4 4.8)
.4 8.6)
.4 10.4)
.3 1.7)
.3 .2)
.2 14. 1)
.2 4.5)
.2 3.1)
.2 2.6)
. 1 3.2)
.1 4.7)
. 1 1.1)
.0 7.8)
. 1 10.5)
.0 10.1)
.0 4.0)
.0 5.6)
.0 6.6)
.0 2.3)
.0 0.0)
. 0 2.8)
.9 4.1)
.9 .5)
.8 8.1)
.7 14.8)
.7 10.4)
.7 7.7)
.7 12.9)
.7 1.5)
.6 3.3)
.6 11.7)
.6 12.5)
.6 3.9)
.5 14.4)
.0 0.0)
.6 3.9)
.5 5.2)
.5 .9)
.5 3.0)
.5 .2)
.5 6.4)
.5 10.9)
.6 6.5)
.6 1.8)
.6 4.7)
.6 7.1)
.6 4.5)
.7 0.0)
.2 0.0)
.0 0.0)
288
HO 78616 HO 78616
LAMBDA,
1720U 1
1730, I
1740U 7
17SOU 5
1760, 1
1770, 8
.1780U 5
1790, 9
1600, 1
1810, 9
1820, 7
1800, 1
1825, 8
1850, 6
1875, 7
1900U 4
1925, 5
1950, 5
1975U 4
2000, 6
2025, 4
2050, 4
2075. 4
2100, 4
2125. 5
2150. 4
2175. 4
2200, 4
2 2 2 5 , 3
2250, 4
2275, 4
2300, 4
2300, 4
2350, 4
2400, 4
2450, 4
2500, 4
2550, 4
2600, 4
2650, 5
2700, 4
2750 , 5
2800, 4
2850, 4
2900, 4
2950, 4
3000, 4
3000, 4
3100. 4
3200E 4
3300, 4
3400, 3
3500, 3
3600, 2
3700, 2
3800, 2
3900, 2
4000, 2
4100, 2
135,
166,
219,
F ( WT
12E-1CK
24E-IOC
60E-1K
01E-1K
03E-10C
98E-1K
2SE-1H
27E-1K
13E-10C
34E-1K
84E-1H
10E-lO(
86E-1K
95E-1K
32E-1K
57E-1K
15E-1H
65E-1K
70E-1K
85E-1H
72E-1K
•02E-1K
66E-1K1
87E-1K1
01E-1K1
66E-1K1
23E-1K1
21E-1K1
72E-1K1
11E-1K1
17E-1K1
11E-U(1
13E-1K1
21E-1K1
71E-1K1
49E-1K1
48E-1K1
68E-1K 1
42E-1K1
46E-1H1
70E-1K1
32E-1K
90E-1K
50E-1K'
65E-1K
83E-1K
81E-1K
BlE- lK
04E-1 J <
73E-1K
04E-1K
61E-1 J(
23E-1K
73E-1K
51E-1K
48E-1K
40E-1K
18E-1K1
15E-1K1
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 .83(1
X . Y ( M M ) -2 ,9
X . Y ( M M ) -2 ,9
. 4
5
. 3
.2
. 4
.4
2
.5
7
6
.5
7
5
5
6
3
. 4
.6
5
8
8
8
1
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
9
9
9
9
8
B
8
8
7
7
7
7
8
8
9
9
0
1
0
0
4
-4
-4
S t G )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
1 .7)
4 . 1 )
17 .4 )
7 . 4 )
9 . 2 )
14 .5)
8 . 4 )
. 4 )
.5)
7 . 8 )
10.6)
6 . 2 )
7 . 1 )
2 . 2 )
2 . 5 )
1 2 . 9 )
1.0)
9 . 1 )
2 . 1 )
. 1)
3 . 3 )
2. 1)
.3 )
2 . 3 )
8 . 4 )
2 .5)
1 2 . 0 )
. 7 )
4 . 4 )
4 . 4 )
13.9)
14 .6 )
11.2)
18.3)
2 6 . 2 )
5 . 9 )
3 . 9 )
10. 1)
2 . 9 )
5 . 9 )
3 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 . 2 )
F • AVE F L U X FROM LAM-DEL/2 TO L A M + D E L / 2
1722.
1732,
1742,
1752U
1762.
1772U
1782U
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905U
1930,
1955,
1980.
2005,
2030.
2055.
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2205,
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460.
2510,
2560 ,
2610,
2660,
2710,
2760.
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220E
3320,
3420,
3520,
3620,
3720,
3820,
3920,
4020,
4120.
139.
172,
245,
.5 SL4- 95
.5 SL4- 96
1 .08E-101
1.26E-10(
9.59E-1H
5.84E-1K
1.03E-10(
8.51E-1K
5.81E-1K
8.24E-1H
1 .OOE-10(
9 .24E-1K
8.91E-1K
8.94E-1K
7.58E-1K
8.38E-1K
7.88E-11C
4.69E-1K
5.08E-1K
6. 15E-1K
5.73E-1K
6.02E-1K
5. 12E-1K
4.21E-1K
4 .B1E-1K1
4 .70E-1K1
4.81E-1K1
4.57E-1K1
4 .22E-1K1
4. 24E-1K1
3.99E-1K1
4.09E-11U
4.036-11(1
4.136-11(1
4. 196-11(1
4.38E-1K1
4 . 4 7 6 - l K l
4 .40E-1K1
4.63E-1K1
4 .69E-1K1
4.59E-1K1
5.37E-1K1
4.79E-11U
5.31E-1K
4.98E-1K
4.336-1K
4.90E-1K
.4.78E-1K
4.60E-1K
4.40E-1K
4. 15E-1K
4.96E-1K
4. 24E-1K
3.51E-1K
3.22E-1K
2.56E-1K
2.51E-1K
2.4BE-1K
2.366- lK
2.146-11(1
2.206-11(1
0.00(0
0 .00 (0
4 . 7 7 ( 1
20 SCANS
21 SCANS
.4
.4
. 4
. 1
.5
. 4
.3
.5
.6
.7
.6
.6
.5
.7
.7
3
.4
.6
.7
.8
9
9
2
3
.4
4.
4
3
3
2
2
1
1
0
0
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
8
a
9
9
1
1
o
0
2
T
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
. 4 )
3 .9 )
7 . 6 )
2 . 5 )
7 . 5 )
8 .5 )
15.4)
1 . 0 )
8 .5)
3 .3 )
12.1)
1 .7 )
4 . 0 )
3 .0 )
3 . 4 )
14.0)
5 .6 )
9 , 2 )
2 . 0 )
6 . 5 )
7 . 5 )
4 . 7 )
2 . 1 )
4 . 2 )
8 .6 )
.7.9)
6 . 1 )
2 . 5 )
. 4 )
2 . 5 )
14 .5)
9 . 6 )
11.6)
13.5)
2 3 . 2 )
5 . 4 )
7 . 3 )
7 . 8 )
3 . 8 )
5 . 4 )
3 .1)
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 6 )
- 220
T= 75
1 7 2 4 , 1.21E-10(
1734, 1.06E-10(
1744, 1.10E-10(
1754U 6 .42E-1K
1764, 1.06E-10(
1774, 7.98E-1K
17B4, 7.6SE-1K
1794, 8 .26E-1K
1804, 9.04E-1K
1814, 8 .776-1K
1824. 9.18E-1K
1810, 9.23E-1K
1835, 7 .65E-1K
1860, 8.49E-1X
1885, 6.93E-1K
1910, 4.85E-1K
1935, 5.27E-1H
1960, 5.75E-1K
1985, 4.97E-1K
2010. 5 .24E-1K
2035.
2060,
2085,
2110.
2135,
2160,
2185,
2210.
2235.
2 2 6 0 ,
2285,
2310,
2320.
2370,
2420 ,
2470
2520,
2570.
2620 ,
2670 .
2 7 2 0 ,
2770.
2820,
2870,
2920 ,
2970 ,
3020.
3040,
3140,
3240E
3340E
.86E-1K
.286-11(1
.836-11(1
.47E-1K 1
.65E-1K1
.39E-1K1
.09E-1H1
.20E-1K1
. 18E-1K 1
.05E-1K1
.03E-1K1
.21E-1K1
. 17E-1K1
.49E-1K1
.286-11(1
.316-1K 1
.696-11(1
.66E-1K 1
.68E-1K1
.09E-1K 1
.92E-1K1
.11E-1K
.99E-1K
.26E-1K
.09E-1K
.85E-1K
.39E-1K
.25E-1K
.18E-1K
.72E-1K
.28E-1K
3440. 3.49E-1K
3540, 3 .226- lK
3640, 2 .48E-1K
3740 , 2.516-1K
3840, 2.46E-1K
3940, 2 .32E-1K
4040 , 2.11E-1K1
4140, 2 .256-11(1
148. » 0 . 0 0 ( 0
181. 4 . 0 9 (
280, 4 . 6 9 (
HO 78616 WT
HD 78616 WT
. 4 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
. 5 - 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 5 0 . 0 )
. 5 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
3 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
. 5 0 . 0 )
6 14. 1)
8 18 .3)
9 .3)
0 5 . 9 )
2 6 . 4 )
3 4 . 5 )
15 .7 )
3 . 5 )
1 6 . 2 )
1 . 0 )
11.1)
. 3 )
2 . B )
3 . 4 )
4 . 1 )
9 . 3 )
3 14 .0)
2 11.3)
2 1 . 6 )
1 9 . 9 )
1 8 . 4 )
0 4 . 7 )
0 3 . 6 )
9 5 . 6 )
9 4 . 9 )
9 1 4 . 0 )
8 1 .8)
8 7 . 1 )
8 2 . S )
8 2 . 7 )
8 1 2 . 9 )
7 3 . 7 )
7 11.1)
7 11 .5 )
7 1 3 . 3 )
8 4 . 4 )
8 9 . 8 )
9 . 5.1)
9 5 .3 )
1 4 . 4 )
1 3 . 5 )
0 0 . 0 )
5 0 . 0 )
9 1 .1)
7 , SCALE
7 , SCALE
1726,
1736U
1746.
1756U
1766,
1776,
1786,
1796.
1806.
1816,
1826,
1815,
1840.
1865,
1890U
1915U
1940,
1965,
1990U
2015,
2040,
2065,
2090,
2115.
2140 ,
2165,
2190.
2215,
2240 ,
2265 ,
2 2 9 0 ,
2315,
2330.
2380,
2430.
2480,
2530.
2580,
2630.
2680,
2730,
2780.
2830.
2880.
2930.
2980,
3030.
3060,
3160.
3260,
3360,
3460,
3560,
3660.
3760.
3860.
3960.
4060,
4160,
154,
192,
360,
1.24
.76
1.26E-10(
7.98E-1K
8.92E-1K
7.70E-1K
1.04E-10(
7 .46E-1K
I.OOE-10(
9.70E-1K
8.72E-1K
7.78E-1K
8.61E-1K
8.30E-1K
6.82E-1K
7.68E-1K
4.38E-1K
4.32E-1K
5.36E-1K
4.48E-1K
4.02E-1K
5. 18E-1K
4.52E-1H
4.336-11(1
4.88E-1K1
4.39E-1K1
4.676-11(1
4.226-11(1
4. 10E-1K1
3.956-11(1
4.176-11(1
4. 126-11(1
4. 15E-1K1
4. 18E-1K1
4.356-11(1
4.586-11(1
4.29E-1H1
4.376-11(1
4.626-11(1
4 . 4 3 E - 1 K 1
4.90E-1K1
4.846-11(1
5.03E-1K
4.92E-1K
4.93E-1K
4.31E-1K
5.09E-1K
4.95E-1K
4.27E-1K
4.25E-1K
4. 16E-1K
4.226-1K
4. 10E-1K
3.44E-1K
3. 13E-1K
2.46E-1K
2.50E-1K
2.45E-1K
2.286-11(1
2. 10E-1K1
2.276-11(1
0 .00(0
4 . 5 9 (
5.18(
. 4 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.3 0 .0 )
.3 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.3 0 .0 )
.6 0 .0 )
.7 0 . 0 )
.5 0 .0 )
.5 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
5 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
3 0 .0 )
.5 0 .0 )
.4 0 . 0 )
6 19.4)
9 18.3)
9 3 . 2 )
0 3 .1)
3 8 . 9 )
3 2 . 3 )
4 9 . 6 )
3 5 . 6 )
17.1)
.6)
11.3)
3 . 3 )
3 .1 )
3.6)
3 6 . 3 )
3 10.3)
2 15.1)
2 8 . 4 )
2 .9)
1 7 . 4 )
0 4 . 9 )
0 2 . 4 )
9 3 .5 )
9 2 . 7 )
9 1 . 2 )
9 17.7)
8 1 . 0 )
8 10.1)
8 2 .9 )
8 4 . 7 )
B 13 .0)
7 4 . 4 )
7 13.9)
7 15.1)
8 2 . 5 )
8 2 . 4 )
9 11.5)
9 3 .4)
0 6 . 1 )
1 3 . 4 )
1 3 . 9 )
0 0 . 0 )
4 0 . 0 )
8 10 .3)
1728.
I738U
17481)
1758,
1768,
17781)
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
"1870.
1895U
1920,
1945,
1970U
1995,
2020,
2045,
2070.
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245 ,
2270 ,
2295,
0,
2340,
2390 ,
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2840,
2890,
2940 ,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480.
3580.
3680,
3780,3880,
3980,
4080,
4180,
161.
204 ,
0,
1 .26E-10(
6.95E-1K
5.84E-1K
9.44E-1K
9.74E-1K
6.20E-1K
1.03E-10(
1.13E-10(
8.99E-1K
7.47E-1K
0. (0
8.00E-1K
6.15E-1K
7.14E-1K
4.33E-1K
4.52E-1K
5. 18E-1K
3.93E-1K
5.14E-1K
4.72E-1K
4.31E-1K
4.52E-1K1
5.016-11(1
4.786-11(1
4.69E-1K1
4. 18E-1K1
4. 17E-1K1
•3.68E-1K1
4. 10E-1K1
4.23E-1X1
4. 17E-1K1
0. (0
4.316-11(1
4.786-11(1
4.466-11(1
4.45E-1K1
4.666-11(1
4 .276-11(1
5.256-11(1
4.716-1H 1
5.17E-1K
4.86E-1K
4 . 7 5 E - 1 K
4.45E-1K
4.95E-1K
4.94E-1K
0. (0
4. 10E-1K '
4 . 3 4 E T 1 K
3.97E-1K
3.83E-1K
3.326-1K
2 .95E-1K '
2 .48E-1K
2.49E-1K"
2.43E-1K
2.236-11(1
2. 12E-1K 1
2.276-11(1
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 9 ( 1
0 . 0 0 ( 0
.4 0 . 0 )
^ o .o )
. 2 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
3 0 . 0 )
7 0 .0 )
7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
5 0 . 0 ) '
0 0 . 0 )
5 0 . 0 )
5 0 . 0 )
6 0 . 0 )
3 0'. 0)
3 0 .0 )
5 0 . 0 )
4 2 . 8 )
7 4 . 4 )
8 2 1 . 3 )
9 6 . 5 )
1 7 . 8 )
A 15.1)
4 3 . 2 )
4 3 .5 )
3 5 . 7 )
4 13 .3 )
3 4 . 3 )
4 1 0 . 6 )
4 7 . 0 )
4 3 .1 )
0 0 .0)
3 6 . 1 )
3 6 . 5 )
2 1 2 . 8 )
2 3 . 6 )
2 3 . 3 )
1 3 . 0 )
0 1 . 2 )
0 .8)
9 2 . 4 )
9 3 . 2 )
9 .2)
9 17.0)
8 1 . 7 )
8 8 . 5 )
0 0 . 0 )
8 10.0)
7 1 4 . 2 )
7 8 . 5 )
7 18 .6 )
7 2 2 . 1 )
8 4 . 4 )
B .6)
9 11.3)
9 2 . 6 )
0 6 . 1 )
1 3 . 2 )
2 3 . 9 )
0 0 . 0 )
0 7 . 3 )
0 0 . 0 )
289
LAMBDA.
1825U
18SOU
1875,
1900.
1925.
1950U
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125.
2150,
2175,
2200 ,
2 2 2 5 ,
2250,
2 2 7 5 ,
2300,
2300,
2350,
2 4 0 0 ,
2450.
2500,
2550,
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135.
166.
219,
4
3
7
5
5
3
6
4
6
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
9
a
91
9
1
1
8
8
9
1
1
1
8
7
8
8
e
6
6
',
V
F ( WT.
60E-1K
79E-1K
22E-1K
92E-1H
78E-1K
95E-1K
35E-1K
75E-1K
99E-1K
14E-IK
34E-1K
58E-1K
08E-1K
89E-1K
16E-1K
98E-1K
12E-1K1
02E-1K1
O O E - l K l
73E-1K1
71E-1K1
66E-1K 1
B5E-1K1
08E-1K 1
50E-1K
56E-1H
12E-1K
65E-1K
73E-1K
49E-1K
06E-10I
45E-1K
02E-10C
09E-10I
37E-1K
40E-1K
24E-11I
01E-10I
12E-10I
04E-10C
84E-1K
78E-1K
2BE-1H
06E-1K
07E-1K
61E-1K
52E-1K
'0 .00(0
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 5 ( '
X , Y ( M M > , -8.0
X . Y ( M M ) ''-8:0
• - - '} t >.
3
2
5
4
3
4
6
5
7
7
7
7
7
7
8
8
0
2
4
3
3
3
1
0
9
7
7
5
5
4
3
4
3
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
0
0
9
-6
-6
S I G )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
8 . 3 )
16.1)
14 .3 )
13 .1)
9 . 4 )
1 . 3 )
1 . 4 )
7 . 5 )
5 . 2 )
. 2 )
11.2)
1.6)
4 . 6 )
1 2 . 9 )
19 .8 )
.9 )
1 4 . 0 )
17.3)
18.8)
16 .6)
2 3 . 6 )
2 3 . 6 )
33.3)
16 .61
15.6)
1 2 . 9 )
4 . 4 )
12 .9 )
1 9 . 0 )
3 . 8 )
11 .4 )
17 .1)
2 1 . 5 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.7
. 7
1B30U
1855U
1880.
1905,
1930U
1955.
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2160,
2205 ,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360 ,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2B60E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3 9 2 0 E
4 0 2 0 E
4120E
139,
172.
245.
SL4- 95
SL4- 96
4
4
7
6
3
6
6
5
6
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8
9
8
1
9
9
9
1
8
8
9
1
1
1
8
7
8
7
7
6
6
71E-1K
32E-1H
97E-1K
28E-1H
50E-1K
10E-1K
27E-1K
96E-1K
36E-1K
34E-1K
26E-1K
65E-1K
3JE-1K
78E-1K
25E-1K
OOE-1K
15E-1K1
89E-1K1
30E-1K1
51E-1K1
33E-1K1
13E-1K1
B9E-1K1
13E-1K1
75E-1K
84E-1K
68E-1K
86E-1K
57E-1K
01E-10(
99E-11X
91E-1K
93E-1K
09E-10(
12E-1K
29E-1K
4BE-1K
07E-10(
16E-10(
13E-10(
45E-1H
81E-1K
37E-1K •
95E-1K .
57E-1K
40E-1K
49E-1K
0.00(0
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 9 ( 1
19 SCANS
19 SCANS
3
2
5
5
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
0
2
3
3
3
2
1
0
a
7
6
5
5
4
3
3
3
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
0
0
0
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9
18
15
12
11
2
5
10
3
1
7
2
6
14
13
3
13
23
14
17
23
24
36
23
12
17
6
8
21
3
14ie
20
0
0
4
T-
T-
- AVE Fl UX
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0 )
.0 )
.0)
.0)
.0 )
. 0 )
. 6 )
.6)
. 3)
. 9 )
.1)
. 7)
. 9 )
. 4 )
.8)
. 2 )
. 5 )
. 7 )
.9)
.9)
.7)
. 3 )
. 7 )
. 3 )
.0 )
.7 )
.1)
. 4 )
. 7 )
. 9 )
. 1)
.6)
. 7 )
. 6 )
. 7 )
.6J
. 4 )
. 5 )
. 6 )
. 1>
. 0 )
.0 )
. 1)
2 2 0
75
1835,
1860U
1885.
1910,
1935-.
1960,
1985,
2010,
2035.
2060,
2085.
2110.
2135.
2160,
2185,
2210,
2235 .
2260 ,
2285 ,
2310,
2320.
2370 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 .
2570,
2 6 2 0 E
2670E
2 7 2 0 E
2770E
2820E
2870E
2 9 2 0 E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181 ,
280E
FROM L A M - D E L / 2
6
4
7
7
4
5
5
7
5
4
5
4
5
4
4
4
5
4
5
5
5
g,
6
6
7
7
9
9
8
1
9
1
1
1
8
9
9
9
1
1
B
8
8
7
7
&
6
HR 3654
HR 3654
77E-1K
24E-1H
19E-1H
28E-1K
05E-1K
39E-1K
94E-1H
05E-1K
71E-1K
97ET1K
21E-1K
81E-1K
48E-1K
71E-1K
86E-1K
99E-1K
28E-1K1
72E-1K1
62E-1K1
31E-1K1
40E-1K 1
45E-1K1
SOE-11U
82E-1K1
73E-1K
93E-1K
43E-1K
59E-1K
44E-1K
09E-10(
56E-1K
06E-10(
01E-10(
05E-10(
05E-1K
32E-1K
08E-1) (
39E-1K
16E-10(
12E-10(
26E-1H
17E-1H
19E-1K
98E-1K
28E-1K
50E-1K
49E-1K
0.00(0
0 . 0 0 ( 0
3 . 9 4 (
' W T
'wr
3 0
3 0
5 0
s o
3 0
5 0
6 0
7 0
7 0
1 0
7 0
7 0
7 0
7 7
8 10
9 18
1 19
2 14
3 9
3 S
3 5
2 8
1 7
0 2
8 4
7 1
6 14
5 19
5 7
4 9
3 1 1
3 23
2 13
2 16
3 23
2 26
2 34
1 34
1 13
1 18
1 14
1 8
1 17
1 5
2 15
3 19
4 21
0 0
0 0
4 16
TO L A M + D E L / 2
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0)
.0 )
.0)
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0)
.0 )
.0)
.0)
.0 )
.1)
. 2 )
.8)
. 4 )
. 4 )
. 7 )
.6)
. 5 )
. 4 )
. 4 )
. 4 )
. 2 )
.8)
. 5 )
.5)
. 7 )
.3 )
. 9 )
. 1)
. 9 )
. 2 )
. 6 )
. 5 )
. 7 )
. 6 )
.9 )
. 2 )
. 5 )
.0)
. 4 )
. 5 )
. 2 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 9 )
7, SCALE
7, SCALE
1840U
1865,
1890U
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140 ,
2165.
2190,
2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2 2 9 0 ,
2315,
2330,
2380,
2430 ,
2480,
2530,
2580.
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
29BOE
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154.
192,
360E
1 . 11
.83
6
65
5
5
5
5
7
5
5
5
4
5
5
5
6
6
6
7
7
9
8
8
1
9
1
1
9
8
1
8
9
1
1
8
8
8
8
6
6
6
27E-1K
35E-1K
23E-1K
76E-1K
14E-1K
33E-1K
49E-1K
25E-1K
66E-1K
90E-1K
88E-1K
94E-1K
29E-1K
65E-1K
48E-1K
14E-1K
28E-1K1
65E-1K1
86E-1K1
25E-1K1
72E-1K1
46E-1K1
3SE-1K1
95E-1K1
51E-1K
94E-1K
62E-1K
98E-1K
63E-1K
13E-10(
48E-1K
08E-10(
03E-10(
93E-1K
75E-1K
01E-10(
39E-1K
17E-1K
12E-10(
09E-10(
12E-1K
57E-1K
32E-1K
HE-IK
98E-1K
42E-1K
51E-1K
0.00(0
4 . 5 0 (
4 .02(
.3 0
.,4 0
.4 0
.4 0
.3 0
.5 0
.5 0
.7 0
.7 0
.7 0
.7 0
.7 0
.7 0
.7 5
.8 11
.9 16
.1 21
.3 12
.3 4
.3 7
.3 1
.2 3
. 1 9
. 0 4
.8 2
.7 1
.6 19
.5 24
.5 '3
.3 12
.4 12
.3 24
.2 13
.3 17
.3 24
. 2 33
2 27
. 1 33
. 1- 10
. 1 16
. 1 15
. 1 9
1 9
1 5
.2 16
.3 19
.4 18
0 0
4 0
1 18
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
7 )
4 )
7 )
B )
0)
7)
2 )
6)
3)
2)
3)
8)
4 )
1)
1)
SI
9 )
1)
4 )
1)
6)
5)
0)
0)
8)
0)
5)
6)
8)
9)
4 )
4 )
9 )
8)
0)
0)
9 )
1845U
1870,
1895U
1920U
1945U
1970.
1995,
2020.
2045 ,
2070,
2095.
2120,
2145.
2170.
2195.
2220 ,
2 2 4 5 ,
2270 ,
2 2 9 5 ,
0.
2340,
2390,
2440 ,
2490 ,
2540 ,
2590,
2640E
2690E
2 7 4 0 E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
• 0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4 0 B O E
4180E
161.
204 ;
0;
•'
5
7
5
5
4
6
4
7
5
5
4
4
5
4
4
5
5
4
5
0
5
6
6
7
7
B
9
8
9
1
9
1
1
9
0
9
8
1
1
9
8
a
s
a
b
6
6
A
43E-1K
02E-1K
02E-1K
69E-1K
34E-1K
78E-1K
88E-1K
53E-1K
41E-1K
28E-1K
54E-1K
94E-1K
01E-1K
82E-1K
66E-1K
17E-1K1
16E-1K1
77E-1K1
88E-1K1
(0
68E-1H1
79E-1K1
50E-1K1
23E-1K
46E-1K
03E-1K
52E-1K
82E-1K
02E-1K
10E-10(
32E-1K
06E-10(
06E-10<
08E-1K
(0
63E-1K
71E-1K
03E-10I
07E-10<
77E-1K
02E-1K
72E-1K
33E-1K
14E-1K
71E-11!
53E-1K
62E-1K
0.00(0
4 . 5 3 ( .
0 . 0 0 ( 0
D
2
5
3
4
3
7
5
7
7
7
7
7
7
8
B
0
1
3
3
0
3
1
1
9
8
7
5
5
5
3
4
3
2
3
0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
0
7
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
5 .8)
13.1)
15.7)
1 8 . 2 )
9 .1 )
1 .4)
0 . 0 )
4 . 9 )
4 . 8 )
2 . 6 )
8 . 9 )
1 . 4 )
4 . 3 )
15 .4)
23 .5)
. 2 )
1 4 . 3 )
14 .0 )
2 2 . 9 )
16 .8)
20. 1)
0 . 0 )
33 .0)
18.3)
25. 3)
9 . 2 )
7 . 1 )
17.1)
15. 1)
4 . 5 )
7 . 9 )
16.5)
20. 1)
19.3)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
n An .
290
LAMBDA, F ( WT . SIE)
1310. 1.776-09(1.5 17.1)
1320. 2.636-09(1.7 9.7)
1330, 2.31E-09(1.8 16.4)
1340. 2.79E-09(2.1 17.3)
1350. 2.21E-09(2.0 9.9)
1360, 2.44E-09(2.l 16.8)
1370, 2.43E-09<2.1 15.4)
1380, 2.296-09(2.1 21.3)
1390, 2.166-09(2.1 11.4)
1400, 2.12E-09(2.1 8.1)
1410. 2.116-09(2.1 9.3)
1420. 2.196-09(2.1 9.9)
1430. 2.08E-09(2.X 5.5)
1440, 2.31E-09(2.1 7.8)
1450, 2.366-09(2.1 5.3)
1460, 2.396-09(2.1 1.2)
1470, 2.21E-09(2.l 1.3)
1480, 2.296-09(2.1 1.1)
1490, 2.46E-09(2.0 9.0)
1500. 2.28E-09(2.0 11.3)
1510. 2.306-09(2.0 11.5)
1520. 2.256-09(1.1) 11.2)
1530, 1.946-09(2.0 16.2)
1540, 1. 856-09(1. <> 11.8)
1550, 1.926-09(1.1) 10.8)
1560. 1.966-09(1.9 10.7)
1570, 1.976-09(1.6 14.4)
1580, 2.026-09(1 .8 90)
1590, 2.11E-09(1.8 15.7)
1600, 1.956:-09(1.8 13.4)
1610, 1.926-09(1.8 8.8)
1620. 2.136-09(1.7 12.7)
1630, 2.05E-09(f.8 7 8)
1640, 1.98E-09(1.8 5.3)
1650, 2.266-09(1.7 17.1)
1660. 2.006-09(1.7 4.3)
1670, 2.206-09(1.7 1.1)
1680. 2.38E-09(1.S 5.0)
1690, 2.26E-09(1.« 4 1)
1700. 2.20E-09(1.< 4 4)
1710. 2.056-09(1.4 10.0)
1720. 2. 10E-09(1.3 7 5)
1730, 1.92E-09(1.3 13.1)
1740, 1.91E-09U.3 6.9)
1750E 1.946-09(1.2 6.3)
1760E 1.826-09(1.2 11.7)
1770E 1. 756-09(1. i 15.3)
1780E 1.706-09(1.} 14.1)
1790E 1.906-09(1.1 14.9)
1800E 1.88E-09(1.0 11.5)
18106 1.986-09(1.0 8.5)
18206 1.766-09(1.0 10.0)
18006 1.896-09(1.0 10.2)
18256 1.936-09(1.0 14.4)
18506 1.98E-09( .1 5.8)
18756 1.916-09( .8 10.4)
1900E 1.86E-09( .8 10.7)
19256 1.586-09( .1 15.9)
19506 1.58E-09( . «, 12.3)
1975E 1.63E-09( .S 4.0)
20006 1.276-09( .5 0.0)
20256 1.566-09( .4 0.0)
2050E 1.69E-09( .4 0.0)
2075E 1.35E-09( .4 0.0)
21006 1.416-09( .3 0.0)
21256 1.946-09( .3 0.0)
2150E 1.64E-09( .3 0.0)
2175E 1.77E-09( .3 0.0)
2200E 1.61E-09( .3 0.0)
2225E 1.62E-09( .3 0.0)
2250E 1.68E-09( .? 0.0)
22756 1.51E-09( .S 0.0)
135, .50(2.1 12.6)
166, .56(1.6 3.7)
2196 .83( .3 0.0)
f - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO"
1312,
1322,
1332,
1342,
1352,
1362,
1372.
1382,
1392,
402,
412,
422.
432,
442.
452.
462,
472,
1482,
1492,
1502,
1512.
1522.
1532,
1542.
1552,
1562,
1572,
1582,
1592.
1602,
1612,
1622.
1632.
1642,
1652,
1662 ,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
1722,
1732,
1742,
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1802E
1S12E
18226
18056
18306
1855E
1880E
1905E
1930E
19556
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
22806
139,
172,
0,
X,Y(MM> -14.0 -5.6 SL2- 10
X,Y(MM> -14.0 -5.6 SL2- 11
2.446-09(1
2.66E-09U
2.36E-09(1
2.65E-09(2
2.13E-09(2
2. 18E-09(2
2.346-09(2
2.46E-09(2
1.86E-09(2
2.00E-09(2
2. 106-09(2
2.12E-09(2
2.13E-09(2
2.266-09(2
2.36E-09(2
2.29E-09(2
2.23E-09(2
2.366-09(2
2.39E-09(2
2.236-09(2
2.176-09(2
2.35E-09U
1.896-09(2
1.896-09(1
1.91E-09U
1 .89E-09U
2.00E-09(1
2.026-09(1
2.056-09(1
1.956-09(1
1.896-09(1
2.05E-09U
2.00E-09(1
1.956-09(1
2. 14E-09(1
2.05E-09U
2. 186-09(1
2.326-09(1
2.28E-09(1
2.296-09(1
2.076-09(1
2.016-09(1
2.016-09(1
1.97E-09U
1.91E-09U
1.78E-09(1
1.746-09(1.
1.71E-09(1
1 .906-09(1
1 .876-09(1.
2.016-09(1.
1.81E-09(1.
1 .926-09(1.
2.07E-09( .
1.70E-09( .
1.776-09C .
2.04E-09( .
1.61E-09( .
1.58E-09( .
1.42E-09( .
1.18E-09( .
1.63E-09( .
1.67E-09( .
1.31E-09( .
1.47E-09( .
1.906-09( .
1.76E-09( .
1.83E-09( .
1.64E-09C .
1.50E-09( .
1.66E-09( .
1.616-09( .
.62(2.
:61(1.
0.00(0.
15 SCANS,
15 SCANS,
6 20.0)
8 10.9)
7 14.0)
1 17.5)
0 7.3)
1 12.6)
1 12.8)
1 19.6)
15.0)
11.8)
8.7)
9.7)
8.9)
5.2)
6.0)
4.2)
1.8)
1 ' 3.0)
0 5.2)
0 7.7)
0 8.9)
9 13.9)
0 10.0)
9 14.6)
9 10.3)
9 8.9)
8 -13.3)
8 11.2)
8 11.5)
8 13.7)
8 9.2)
7 13.9)
8 3.8)
8 3.0)
7 9.1)
7 6.9)
6 1.1)
4 1.4)
4 6.0)
3 2.4)
3 9.7)
3 7.8)
3 9.1)
2 4.9)
2 11.2)
2 14.6)
2 15.1)
1 16.5)
1 12.0)
0 12.2)
0 5.4)
0 11.6)
0 10.2)
9 10.7)
9 9.3)
8 14.2)
7 .9)
7 24.3)
6 12.9)
5 3.7)
5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
1 11.9)
3 7.8)
0 0.0)
I- 215
T- 77:
1314 2.506-09(1.6 13.5)
1324
1334
1344
1354
1364
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
2.406-09(1.7 14.1)
1.846-09(1.6 16. 1)
2.646-09(2.1 18.7)
2.316-09(2.1 10.7)
2.076-09(2.1 9.0)
2.35E-09(2.1 11.2)
2.306-09(2.1 20.2)
1.626-09(2.1 20.5)
1.88E-09(2.1 7.6)
2.176-09(2.1 7.5)
2.17E-09(2.1 6.7)
2.15E-09(2.1 7.3)
2.216-09(2.1 5.5)
2.246-09(2.1 5.8)
2.236-09(2.1 7.2)
2.296-09(2.1 2.0)
2.25E-09(2.1 1.9)
2.356-09(2.0 8.2)
2.196-09(2.0 7.6)
2. 116-09(2.0 11 .8)
2.276-09(1.9 14.7)
1.926-09(1.9 10.7)
1.98E-09(1.9 18.3)
1.94E-09( 1.9 13.1)
1.946-09(1.9 14.5)
2.106-09(1.8 15.6)
2.056-09(1.8 13.4)
2.01E-09(1.8 10.9)
1.97E-09(1.8 .12.6)
1.89E-09(1.8 8.0)
1.916-09(1.7 12.1)
1.996-09(1.8 5.6)
2.046-09(1.7 6.2)
2.096-09(1.7 3.6)
2.066-09(1.7 7.4)
2.156-09(1.6 1.1)
2.40E-09(1.4 .1)
2.356-09(1.4 3.0)
2.38E-09(1.3 6.7)
2.19E-09U.3 7.9)
1.96E-09(1.3 10.8)
2.046-09(1.3 9.0)
1744E 1.956-09(1.2 8.2)
17546 1.906-09(1.2 14.8)
1764E 1.786-09,1.2 16.3)
17746 1.716-09(1.2 15.9)
17846 1.806-09(1.1 17.4)
17946 1.926-09(1.1 6.5)
18046 1.916-09(1.0 9.6)
1814E 1.996-09(1.0 6.1)
1824E 1.906-09(1.0 13.8)
1810E 1.976-09(1.0 8.2)
1835E 2.08E-09( .9 8.3)
18606 1.62E-09( .9 4.9)
18856 1.73E-09( .8 16.3)
19106 1.91E-09( .7 .8)
19356 1.62E-09( .7 16.2)
1960E 1.53E-09( .6 12.3)
19856 1.29E-09( .5 0.0)
20106 1.21E-09( .5 0.0)
2035E 1.52E-09( .4 0.0)
2060E 1.68E-09( .4 0.0)
2085E 1.40E-09C .4 0.0)
2110E 1.78E-09( .3 0.0)
21356 1.89E-09( .3 0.0)
21606 1.776-09( .3 0.0)
21856 1.98E-09C .3 0.0)
2210E 1.61E-09( .3 0.0)
2235E 1.42E-09C .3 0.0)
2260E 1.55E-09( .2 0.0)
2285E 1.66E-09( .2 0.0)
148, .50(2. 1 3.1)
181E .72(1 .0 9.7)
0, 0.00(0.0 0.0)
A. CAR WT 1.0, SCALE
A. CAR WT 1.1. SCALE
LAM+DEL/2
1316,
1326,
1336,
1346.
1356.
. 1366.
1376,
1386,
1396.
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476.
1486,
1496,
1506.
1516.
1526.
1536,
1546.
1556.
1566.
1576.
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736,
1746E
1756E
17666
1776E
1786E
1796E
1806E
18166
1826E
18156
1840E
1865E
1890E
19156
1940E
19656
19906
20156
2040E
2065E
20906
21156
21406
216SE
2190E
22156
2240E
22656
22906
154,
1926
0,
.65
1. 15
2.476-09(1 .7
2.326-09(1.7
1.346-09(1.7
2.526-09(2. 1
2.43E-09(2.
2.186-09(2.
2. 206-09(2.
2.36E-09(2.
1.886-09(2.
2. 106-09(2.
2.066-09(2.
2.236-09(2. 1
2. 176-09(2. 1
2.25E-09(2.1
2.24E-09(2. 1
2. 186-09(2.1
2.27E-09(2. 1
2. 18E-09(2. 1
2.386-09(2.0
2.206-09(2.0
2.10E-09(2.0
1.996-09(1.9
1 .966-09(1 .9
2.03E-09(1.9
1.986-09(1.9
1.986-09(1.9
2.146-09(1.8
2.09E-09(1.8
1.986-09(1.8
1.926-09(1.8
1 .966-09( 1 .8
1.86E-09(1.8
2.02E-09(1 .8
2. 176-09(1 .7
2.046-09(1.7
2. 10E-09(1 .7
2.226-09(1.6-
2.446-09(1 .4
2.326-09(1.4
2.336-09(1.3
2.246-09(1.3
1.966-09(1.3
1.966-09(1.3
1.966-09(1.2
1 .916-09(1.2
1 . 786-09(1 .2
1 .706-09(1.2
1.906-09(1. 1
1 .936-09(1.0
1 .956-09(1.0
1 .92E-09I 1.0
1.986-09( .9
1.95E-09( 1 .0
2.026-091 .9
1.85E-09( .9
1.72E-09( .8
1.77E-09( .7
1.646-09( .6
1.47E-09( .6
1.37E-09( .5
1.406-09( .5
1.5B6-09( .4
1.60E-09( .'4
1.50E-09( .4
2.036-09( .3
1.76E-09( .3
1.726-09( .3
1.946-09( .3
1.60E-09( .3
1.45E-09( .3
1.466-09( .2
1.62E-09( .2
.66( 1.9
.82( .7
0.00(0.0
9.6)
13.4)
14.9)
16. 1)
12.2)
12.0)
12.6)
12.7)
16.5)
10.3)
9.5)
3.9)
2.1)
10.4)
3.8)
5.2)
3.6)
1.1)
10.8)
9.2)
13.0)
9.3)
12.4)
16.9)
15.5)
15.3)
11.0)
15.8)
8.2)
10.3)
7.7)
13.1)
6.7)
11.5)
2.8)
3.1)
2.0)
2.8)
4.4)
1.7)
7.5)
13.1)
13.3)
8.6)
14.1)
15.2)
16.0)
16.1)
4 .0)
9.4)
8.7)
14.8)
7.4)
4.7)
5. 1)
19.9)
7.8)
11.4)
9.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
12.5)
13.6)
0.0)
1318,
1328,
1338,
1348,
1358,
-1368,
1378,
1388,
1398.
1408,
1418,
1428,
1438.
1448.
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518.
1528,
1538,
1548.
1558,
1568,
1578,
1588,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638.
1648,
1658,
1668.
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
17486
1758E
17686
1778E
17886
1798E
18086
18186
0,
1820E
1845E
1870E
18956
19206
1945E
1970E
19956
2020E
20456
20706
2095E
21206
2145E
21706
21956
2220E
22456
22706
2295E
161,
2046
0,
2.486-09(1 .7
2.246-09(1.7
2.346-09(1.9
2.376-09(2.0
2.466-09(2. 1
2.246-09(2. 1
2.276-09(2. 1
2.526-09(2.1
2. 136-09(2. 1
2.276-09(2.1
2.016-09(2.1
2.196-09(2.1
2.276-09(2. 1
2.346-09(2.1
2.266-09(2. 1
2.206-09(2. 1
2.346-09(2. 1
2.316-09(2.0
2.336-09(2.0
2.406-09(2.0
2.206-09(1.9
1 .886-09(2.0
1 .946-09(1.9
1.966-09(1.9
2.016-09(1 .9
1 .966-09(1 .8
2.086-09(1.6
2. 116-09(1 .8
1.986-09(1.8
1 .926-09(1.8
2. 116-09(1.8
1 .976-09(1.8
2.046-09(1 .8
2. 296-09(1.7
2.006-09(1.7
2.186-09(1.7
2. 376-09(1.5
2.34E-09( 1.4
2.236-09(1.4
2.186-09(1.4
2.216-09(1.3
1 .92E-09( 1.3
1 .886-09(1.3
1 .976-09(1.2.
1.886-09(1 .2
1 . 76E-09M . 2
1 .716-09(1 .2
1.936-09(1. 1
1.926-09(1.0
1.966-09(1.0
1.816-09(1 .0
0. (QtPi
1.786-09(1-. 0
1.956-09( .9
1.976-09(e.9
1.69E-09(:c.'.8
1.716-09( .7,
1.636-09( .6
1.616-09( .5
1.376-09( .5
1.506-09( .4
1.81E-09( .4
1.476-09( .4
1.506-090 .3
2.046-09( . 3
1.61E-091 .3
1.71E-09(- .3
1.72E-09( . 3.
1.646-09(. .3.
1.576-09( .3
1.456-09( .2
1.566-09( .2
.65(1.8
.98( .4
0.00(0.0
10.4)
12.4)
14.2)
17.3)
16.3)
15. 1)
19.6)
8.3)
10. 1)
13.2)
12.3)
7.1)
5.8)
9.4)
4.0)
2.7)
6.3)
2.7)
10.6)
14.0)
15.2)
11.1)
12.8)
11.2)
13.9)
13.5)
7.4)
17.6)"
8.9)
9.4)
10.5)
12.7)
6:2)
18.0)
2.6)
2.2)
3.7)
2.2)
7.3)
5.8)
7.6)
14.3)
13.0)
6.5)
11.5)
14.9)
14.0)
15.6)
6.6)
10.6) '
9.8) '
0.0)
10.4)
.4)
7.3)
19.2)
12.9)
11.7)
6.8)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0).
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
10.3)
0.0)
0.0)
HO 79416
291
LAMBDA. F ( WT .
1630,
1640,
1650.
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740.
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1SOO.
1810,
1820.
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800,
2850E
2900.
2950,
3000,
3000,
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
0. (0
2.79E-10I
3.03E-10C
2.59E-10C
3.00E-10C
3.13E-10C
2.70E-10(
2.47E-10(
2.50E-10(
2.62E-10C
2.46E-10(
2.45E-10<
2.29E-10<
2.56E-10(
2.41E-10<
2.76E-10(
2.19E-10(
2.03E-10C
2.49E-10<
2.52E-10C
2 . 05E-10(
2.48E-10C
2. 20E-10C
2.02E-10H
2.07E-10(1
1.90E-10C1
1 .98E-10(1
2.07E-10C1
1 .98E-10C1
2. 11E-10C1
1 .89E-10(1
2.04E-10U
1 .95E-10C1
1.77E-10C1
1 .74E-10C1
1 .81E-10C1
1 .72E-10C1
1 . 55E-10I 1
1 .60E-10I1
1 .51E-10U
1 .61E-10I1
1 .61E-10I1
1 .31E-10U
1.23E-10(1
1 .29E-10<1
1.30E-10I1
l'.33E-10(
1 .38E-10<
1: 20E-10C
1°32E-10(
1 . 23E-10C
1.08E-10C
1 . 26E-10C
1 . 15E-10C
1. -DOE-IOC
9.94EH11C
1 .OOE-10C '
1 .21E-10C
1. 14E-10<
1.00E-10C
9.98E-1K
8.94E-1'1(
7.43E-fl(
6. 29E-1H
6.60E-1K
7.70E-1K
8. 35E-1K
9.32E-1K
0.00(0
2.751
3.33(1
X,V<MM) -10.9
X.Y(MM) -10.9
.0
.6
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
7
.8
.9
.0
. 1
.3
.3
. 4
. 3
.3
.3
. 2
. 2
. 2
. 2
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
. 1
. 1
.0
.0
.9
.8
.9
.8
. 7
.8
.7
. 7
. 7
.7
. 6
.5
.5
.5
.5
?5 -
.6
. 7 •
.6-
.6
. 6-'
.6'
.0
.7
. 1
4
4
51G)
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
4.5)
.2)
0.6)
1J.1)
10.3)
10.5)
J.8)
.9)
2-5)
7.1)
2.0)
2.5)
(>.3>
$.5)
.4)
.2)
J.I)
7:0)
2.3)
1)0)
1J.O)
J.I)
6.5)
2.1)
7-5)
S.6)
6.3)
$.6)
?.0>
$.8)
6.6)
U.I)
!>.8>
9-3)
$.9)
«,.3)
<?.5>
10.0)
12.3)
4.4)
J.9)
4.8)
2.4)
2.4)
2.6)
ICl.O)
.2)
0.0)
.0)
.9)
.2
2
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822.
1805.
1830,
1855,
1880,
1905,
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860E
2910,
2960,
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245,
SL4- 95
SL4- 96
0.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
2.
2.
2.
2
2.
2.
2.
2
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
1 .
2.
2
2.
1 .
2.
1 .
1 .
2.
1 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1.
9.
1
1
1
1
1
9
8
6
6
6
8
8
9
(0.
73E-10( .
80E-10( .
80E-10C .
85E-10C .
02E-10( .
82E-10( .
26E-10C .
76E-10( .
82E-10C .
29E-10C
60E-10C
30E-10C .
54E-10C .
27E-10C
65E-10C
28E-10C
19E-10C .
48E-10< .
59E-10C .
38E-10C .
31E-10C
25E-10< .
98E-10<1 .
26E-10C1 .
OOE-10C1
.02E-10C1 .
97E-10<1 .
02E-10<1 .
97E-10<1 .
94E-10C1 .
08E-10C1.
92E-10U.
.82E-10(1
.72E-10(1
.79E-10U
. 77E-10C1
. 54E-10C1
.62E-10C1
.60E-10C1
.55E-10C1
.54E-10C1
.26E-10C1
.24E-10C1
. 27E-10<1
.36E-10C1
29E-10C
,31E-10(.
.16E-10C
.32E-10<
.20E-10C
,12E-10<
.23E-10I
,14E-10<
84E-1K
.03E-10C
. 10E-10C
. 23E-10(
. 12E-10C
.05E-10(
.85E-1K
.57E-1K
.97E-1K
.27E-1K
.74E-1K
.02E-1K
.34E-1K
.47E-1K
0.00(0
2 .90(
3.59(1
20 SCANS
21 SCANS
0
6
7
7
7
7
7
7
7
7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
. 7
. 7
.7
.7
7
.8
.9
.0
3
. 4
4
.4
3
3
3
.2
2
. 2
. 2
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.0
. 1
. 1
.0
.0
.9
.8
.9
.8
.8
.8
. 7
.7
.7
.7
.6
.5
.5
. 5
.5
.5
.6
. 7
.6
.6
.6
.6
.0
.7
.0
F
0
3
2
3
11
9
4
9
2
2
1
4
1
4
6
2
3
1
1
2
6
9
a
3
6
2
7
9
4
4
7
2
5
9
6
11
5
6
6
13
16
1
6
10
1
5
7
0
T-
T =
= AVE FLUX
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.8)
.9)
.6)
.2)
.6)
.9)
.0)
.0)
.2)
.7)
.4)
.9)
.5)
.5)
. 2)
. 1)
.4)
. 1)
.3)
. 1)
.9)
. 1)
.5)
. 3) '
.3)
.9)
. 8)
.9)
.4)
. 2)
. 7)
.5)
.4)
.3)
.0)
.8)
.5)
.9)
.4)
.8)
.0)
.4)
.4)
.5)
.0)
.4)
.8)
.7)
.0)
.0)
.0)
220
75
1634,
1644.
1654.
1664,
1674."
1684,
1694.
1704.
1714.
1724,
1734,
1744,
1754.
1764,'
1774,
1784.
1794 ,
1804.
1814.
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235.
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570.
2620,
2670,
2720.
2770,
2820,
2870E
2920,
2970,
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO' LAM+DEL/2
2.
2.
2.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
9
8
6
6
6
8
a
9
HR 3661
HR 3661
80E-10C .
69E-10(
82E-10( .
18E-10( .
97E-10( .
67E-10( .
.73E-10C .
21E-10C
B1E-10C .
85E-10( .
-39E-10(
.71E-10C
.35E-10C
.45E-10(
.23E-10<
.39E-10<
.25E-10<
,35E-10(
.39E-10(
,57E-10(
,47E-10(
,44E-10(
. 17E-10(
.96E-10(1
,29E-10( 1
.03E-10U.
. 94E-10C1
.93E-10(1
.OOE-lOCl
.92E-10C-1.
.02E-10C1
.09E-10U
. 78E-10U
.81E-10I 1
.72E-10(1
.75E-KX1
.B1E-10C 1
.55E-10(1
.59E-10C1
.69E-10C 1
.54E-10U
.53E-10< 1
.25E-10(1
.32E-10U
.33E-10(1
.35E-10(
. 29E-10C
.25E-10C
. 13E-10(
.29E-10(
. 17E-10I
. 18E-10(
.21E-10(
. 11E-10!
.71E-1K
,09E-10<
. 23E-10(
,26E-10( '
. 15E-10(
. 12E-10I
.84E-1K
.48E-1K
-68E-1K
.28E-1K
.93E-1K
. 25E-1K
.51E-1K
.61E-1K
0.00(0
2.97(
3.73(
WT
WT
.6
6
. 7
7
7
. 7
7
7
7
7
. 7
. 7
.7
.7
. 7
.7
. 7
. 7
.7
.7
.7
.8
.9
.0
.3
. 4
. 4
. 4
. 3
3
.3
.2
. 2
. 2
. 2
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
.0
. 1
.'1
.0
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.7
.7
.7
.7
.6
.6
.5
.5
.5
.5
.5
.6
.7
.6
. 6
.6
.6
.0
.7
. 7
. 7 ,
.7,
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
5.2)
7.4)
10.3)
5.8)
7.7)
2.2)
1.3)
4.0)
2.6)
1.7)
1.0)
1.9)
2.7)
5.0)
8.7)
6.3)
•3.7)
3.9)
2.1)
11.9)
8.1)
4.4)
5.3)
2.6)
2.1)
4.8)
9.0)
2.5)
4.9)
2.4)
1.4)
.9)
5.0)
5.6)
10.5)
6. 1)
8.6)
7.5)
10.8)
18.7)
7.8)
5.8)
13.0)
3.2)
1.3)
8.6)
5.1)
1.5)
0.0)
.0)
2.6)
SCALE
SCALE
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736.
1746',
1756,
1766 ,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816 ,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965.
1990,
2015.
• 2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430?
2480,
2530.
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880E
2930,
2980,
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1 .07
.91
3.
2.
2.
2.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2
2.
2
2.
2.
2
2.
2.
2
2.
2.
2.
2.
1 .
2.
2.
2.
1 .
1.
1 .
1 .
2.
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
' 1
1
1
1.
1.
1
1.
1.
1.
1.
1.
9.
1 .
1
1
1
1
9!
8
6
6
7
8
8
9
01E-10( .
89E-10( .
86E-10( .
98E-10( -.
09E-10( .
64E-10( .
63E-10(
27E-10( .
61E-10( .
76E-10( .
,52E-10(
59E-10(
,40E-10(
45E-10(
33E-10(
16E-10(
0«E-10(
43E-10( •
32E-10I
47E-10(
33E-10(
40E-10( -
19E-10(
90E-10( 1
27E-10(1
04E-10(1
04E-10(1
98E-10(1
91E-10U
99E-10( 1
98E-10(1
03E-10U
66E-10I 1
.77E-1011
. 73E-10(1
73E-10(1
.75E-10U
56E-10(1
52E-10( 1
.-7JE-10I 1
,55E-10(1
.52E-10U
,27E-10(1
,37E-10(1
.35E-10I 1
,31E-10(
35E-10I
22E-10I
1(.E-10(
26E-10(
1JE-10(
25E-10(
18E-10(
07E-10(
72E-1K
17E-10(
.24E-10<
2SE-10(
14E-10I
. 12E-10(
.78E-11!
.35E-1K
. 49E-1K
.35E-1K
. 14E-1K
.38E-1K
.72E-1K
.49E-1K
0.00(0
3.12(1
4 .091
. 7
7
7
. 7
7
.7
. 7
.7
7
7
. 7
. 7
. 7
.7
. 7
. 7
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
. 8
.9
.0
. 3
. 4
. 4
.4
. 3
.3
.,3
2
2
. 2
. 2
. 1
. 1
. 1
. 1
.0
.0
. 0
. 1
.0
.0
.9
.9
.9
.9
.8
.8
. 7
. 7
. 7
. 7
.6
.6
. 5
.5
. 5
. 5
.6
. 7
. 7
. 6
.6
. 6
.6
.0
. 2
. 6
6
10
11
10
7
5
2.
1
1.
2.
1.
1.
8
6
4
8
5
13
6
3
9
4
7
2
a
2
6
2
3
5
5
9.
7
9
10
9
14
8
3
10
4
1
10
2
1
0
7
7
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. o>-
.0)
.2)
.4)
.6)
.9)
. 1)
.6)
1)
.9)
1 1
9)
6)
.3)
1)
.8)
. 4 )
.6)
. 1)
. 5)
.8)
.9)
.0)
. 1)
. 1)
.3)
. 0)
.6)
.6)
.6)
.2)
.2)
.8)
.5)
.3)
.6)
1)
.3)
.2)
.8)
. 7)
. 5)
.6)
.9)
.8)
.6)
.5)
.6)
.5)
.8)
.0)
.8)
.6)
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,-
1718,
1728,
1738,.
1748.
1758,
1768,
1778,
1788,
. 1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,-
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,,
2590,
2640;
2690,
2740)5
2790,
2840E
2890E
2940,
2990,
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0.
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
SI
1
1
1
1
9
0
1
• 1
1
1
9
7
6
6
7
8
9
9
.97E-10(
.22E-10(
.•80E-HH
.97E-10(
-02E-10(
.62E-10(
.63E-10(
.•32E-10I
.48E-10(
.69E-10( .
.47E-10(
.39E-10(
-46E-10(
.49E-10(
.57E-10(
. 11E-10(
.OOE-10C
.47E-10(
.39E-10I
(0
.46E-10(
.22E-10(
. 17E-10(
-95E-10(1
.03E-10U
.95E-10(1
. 12E-10C1
.93E-10U
.96E-10C1
.95E-10U'
.98E-10(1
.98E-10U
.69E-10I1
. 76E-10M
.77E-10U
. 71E-10U
.63E-10I1
. 57E-10U
.48E-10U
-69E-10U
. (0
.46E-10(1
. 26E-10I1
.33E-10U
. 29E-10(1
.33E-10(
. 39E-10(
-22E-10( '
. 24E-10(
!'25E-1-0(
.09E-10(
. 28E-10( "
: 16E-10(
.04E-10I ' :
.•77E-11C' .
(0
: 21E-10(-
,'20E-10(
.06E-10I
.05E-10(
.45E-1K
.97E-11C
?.37E-11(
:46E-11(-
.39E-1K
. 36E-1K .
.01E-1K
.44E-1K
0.00(0
3.16(1
0.00(0
.6
7
.7
7
. 7
.7
. 7
7
.7
7
7
7
. 7
.7
. 7
7
7
7
7-
.-0
.8
9
.9
1
.3
. 3
4
4
3
.3
.2
2
2
. 2
. 2
. 1
. 1
1
1
.0
.0
. 1
1
0
.0
9
. 8
:9
.'8
7
.8
7
. 7
7
7
.0
5
.5
. 5
.5
.5
.6
7
. 7
6
..6
. 6
. 7
.0
.3
0
. 0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
.0) •
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
• .0)
. 0)
.0)
.0)
. 0)
0.0)
6.7)
3.7)
12.8)
11.4)
8.4)
11.0)
3. 1)
1.4)
1.7)
7.7)
2 3 )
.6)
2.4)
5.5)
3.6)
2.6)
2.3)
9.4)
6.4)
.12.4)
0.0)
1.7)
2.3)
6.4)
6.9)
'. 7)
8.6)
6.1)
8.2)
5.5)
5.2)
10.1)
3.5)
7.1)
7. 1)
0.0)
9.8)
14.6)
9.8)
8.4)
2.2)
3.2)
5.9)
4.0>-
.0)
11.2)
..9) .
2.7)
0.0)
1.4)
0.0)
292
LAMBDA. F ( WT
1460, 5.20E-10C .5
1470, 7.95E-10C .7
1480, 7.96E-10( .7
1490, 8.70E-10( .6
1500, 7.45E-10( .7
1510, 8.51E-10< .7
1520. 7.92E-10( .8
1530, 7.24E-10( .•>
1540, 7.88E-10C1.1
1550, 6.80E-10(1.1
1560, 7.17E-10C1.1
1570, 8.04E-10U.1
1580, 7.59E-10C1.1
1590, 8.00E-10(1.1
1600, 8.74E-10U.1
1610, 7.98E-10(1.J
1620, 8.29E-10C1.1
1630. 8.90E-10(l.l
1640, 9.65E-10C1.0
1650, 9.97E-10(1.0
1660, 9.82E-10I1.0
1670, 1.02E-09C .9
1680. 1.04E-09C .9
1690, 1.09E-09( .9
1700. 9.85E-10C .9
1710. 9.76E-10C .9
1720. 9.22E-10C .9
1730, 9.05E-10( .8
1740. 8.79E-10C .8
1750. 9.04E-10< .8
1760. 8.93E-10( .8
1770, 8.34E-10( .8
1780. 8.17E-10( .7
1790. 8.33E-10C .7
1800, 8.17E-10( .1
1810, 8.16E-10( .7
1820, B.19E-10( .7
1800. 8.15E-10( .7
1825, 8.11E-10C .7
1850, 7.93E-10( .7
1875. 7.53E-10< .7
1900. 7.65E-10( .7
1925. 6.72E-10( .8
1950, 7.09E-10C .7
1975. 6.80E-10( .8
2000. 6.72E-10C .7
2025, 6.18E-10C .7
2050, 5.83E-10( .6
2075, 5.56E-10C .5
2100, 6.15E-10( .5
2125, 5.50E-10( .
2150, 5.95E-10< .
2175, 5.65E-10( .
2200, 5.03E-10( .
2225, 4.86E-10C .
2250, 5.16E-10( .3
2275, 4.88E-10( .3
2300E 5.01E-10( .3
2300E 4.98E-10C .3
2350, 3.83E-10( .4
2400, 3.14E-10( .4
2450E 3.43E-10< .3
2500. 2.97E-10( .3
2550E 3.04E-10( .3
2600, 2.56E-10C .3
2650E 2.40E-10C .3
2700E 2.47E-10< .3
2750E 2.00E-10C .3
2800E 2.00E-10< .3
2850E 2.15E-10I .3
2900E 1.72E-10C .3
2950E 1.87E-10( .3
3000E 1.67E-10C .3
3000E T.67E-10C .3
3100E 1.59E-10C .2
3200E 1.86E-10< .2
3300E 1.50E-10( .2
3400E 1.74E-10< .2
3500E 1.46E-10( .2
3600E 1.62E-10C .2
3700E 1.60E-10( .2
3800E 1.23E-10< .2
3900E 1.35E-10( .2
4000E 1.22E-10< .2
4100E 1.43E-10I .2
135, 0.00(0.0
166, 1 .39(1 .0
219, 2.09( .4
X.Y(MM) 4.7 16
X.Y(MM) 4.7 16
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.1)
5.5)
9.8)
1.1)
4.1)
10.4)
11.8)
6.6)
5.8)
3.8)
2.0)
3.4)
3.4)
.7)
8.9)
2.2)
1.9)
6.0)
2.6)
3.4)
3.2)
1.8)
1.0)
6.0)
1.3)
.5)
1.2)
2.0)
4.9)
2.3)
2. 2)
1.8)
.4)
2.4)
4.2)
.8)
3.9)
.9)
6.2)
8. 1)
15.5)
8.9)
10.3)
10.0)
2.3)
4.4)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.7)
0.0)
f - AVE FLUX
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
.1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632.
1642.
1652,
1662,
1672.
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752.
1762.
1772,
1782.
1792,
1802.
1812,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880.
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305E
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560E
2610,
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245,
.1 SL4-129
.1 SL4-130
6.96E-10( .5
6.71E-10( .7
5.66E-10( .7
7.32E-10( .6
6.39E-10( .7
7.91E-10( .8
7.72E-10( .8
7.56E-10(1.0
7.27E-10C 1.0
6.97E-10( 1.1
7.63E-10(1.1
8.35E-10( 1.1
7.78E-10C1.1
8. 15E-10U.2
8.94E-10( 1. 1
8.27E-10U.1
8. 16E-10( 1. 1
9.23E-10(1.1
9.63E-10( 1.0
1.01E-09(1.0
9.71E-10(1.0
1.01E-49C .9
1.02E-09( .9
1.08E-09( .9
9.87E-10( .9
9.64E-10( .9
8.B5E-KH .9.
9.10E-10( .8
8.92E-10( .8
B.99E-10C .8
8.67E-10( .8
8.16E-10< .8
8.08E-10C .7
8.26E-10( .7
8.07E-10I .7
8.14E-101 .7
8.11E-10( .7
8.09E-10C .7
8.00E-10( .7
7.57E-10( .7
7.58E-10< .7
7.40E-10( .7
6.59E-10C .7
6.68E-10C .7
6.96E-10I .7
6.59E-10C .7
5.93E-10( .7
5.83E-10C .6
5.76E-10( .5
5.87E-10C .5
5.74E-10I .4
5.72E-10C .4
5.92E-10I .4
4.97E-10C .4
4.76E-10( .4
5.20E-10( .3
4.82E-10I .3
4.94E-10C .3
4.60E-10< .3
3.70E-10C .4
3.33E-10( .4
3.11E-10C .3
2.72E-10I .4
3.14E-10C .3
2.34E-10( .4
2.30E-10C .3
2.35E-10C .3
2.04E-10C .3
1.95E-10C .3
2.04E-10( .3
1.66E-10( .3
1.87E-10( .3
1.61E-10C .3
1.60E-10( .3
1.79E-10C .2
1.77E-101 .2
1.49E-10( .2
1.92E-10I .2
1.51E-10( .2
1.61E-10C .2
1.47E-10( .2
1.25E-10( .2
1.31E-10( .2
1.24E-10I .2
1.47E-10C .2
0.00(0.0
1.48( .8
2.62( .3
22 SCANS, T
20 SCANS. T
0.0)
0.0)
0.0)
1.6)
1.6)
1.5)
5.4)
2.5)
2.1)
15.3)
8.0)
4.3)
7.5)
3.4)
.7)
2.8)
4.3)
.3)
1.3)
.5)
2.3)
4.5)
.2)
6.3)
2.5)
1.7)
3.2)
7.5)
.6)
1.8)
3.6)
.4)
4.8)
1.9)
1 .9)
2.2)
1.1)
1.3)
4.8!
1.6)
1.1)
5.4)
2.6)
4.1)
11.8)
6.0)
13.6)
8.2)
3.5)
2.2)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.1)
0.0!
- 272
= 80
1464.
1474,
1484.
1494,
1504,
1514,
1524,
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634.
1644.
1654.
1664,
1674,
1684,
1694.
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754.
1764,
1774.
1784,
1794,
1804.
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260.
2285,
2310,
2320,
2370.
2420E
2470,
2520.
2570E.
2620,
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148.
181.
280E
FROM LAM-DEL/2 TO
6.82E-10(
6.86E-10(
7.24E-10(
6.20E-10C
7. 14E-10(
6.52E-10(
8.27E-10(
7.56E-10I1
6.28E-10(1
6.53E-10(1
7.76E-10(1
8.02E-10U
7.98E-10U
8.63E-10U
8.84E-10(1
8.74E-10(1
8.34E-10C1
9.56E-10U
9.55E-10C1
1 .01E-09I 1
9.61E-10(1
1.03E-09(
1.03E-09(
1.06E-09(
9.85E-10(
9.51E-10(
8.55E-10(
9.01E-10I
9.01E-10C
8.95E-10(
B.52E-10C
8. 15E-10C
8.24E-10C
8.25E-101
8.03E-10(
8.21E-10(
8. 10E-10(
8. 17E-10C
7.94E-10(
7.28E-10<
7.77E-10(
7.42E-10C
6.48E-101
6.68E-10C
7.06E-10C
6.03E-10C
5.88E-10(
5.94E-10(
6. 12E-10C
5.88E-10C
6.34E-10(
5.55E-10C
5.59E-10(
4.81E-10C
4.70E-10(
5.09E-10C
4.74E-10C
4.61E-10C
4.01E-10C
3.51E-10I
3.85E-10C
2.96E-10(
2.63E-10C
2.96E-10C
2. 16E-10(
2.29E-10C
2.24E-10C
2.07E-10C
1 .99E-10C
1 .94E-10(
1 .66E-10(
1 .84E-10C
1 .59E-10C
1 -72E-10C
1 .89E-10C
1.79E-10C
1 .54E-10(
1.84E-10C
1 .56E-10(
1 .64E-10C
1 .35E-10C
1 .29E-IO(
1 -27E-10(
1.27E-10C
1 .47E-10(
1.721
1 .62(
3. 13(
HR 3663 WT
HR 3663 WT
.6 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 1.1!
.7 1.01
.8 4.7)
.8 5.1)
.0 8.2)
.0 10.6)
. 1 14.4)
.1 .91
.1 1.8!
. 1 4.3)
.2 6.8)
. 1 3.8)
.1 1.8)
. 1 6.7)
.0 .6)
0 3.2)
0 3.5!
0 3.41
9 2.81
9 3.51
9 6.1!
9 .1)
9 1.0)
9 3.4)
8 8.9!
8 1.3)
8 1.5)
8 3.2)
8 1.11
7 2.91
7 2.4)
7 1.7)
7 1.9)
7 4.2)
7 1.9)
7 2.6!
7 1.0!
7 .51
7 6.7)
7 .2)
7 5.4)
7 7.1)
7 2.5)
7 15.8)
6 6.0)
5 7.9)
5 1.9)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0!
3 0.0!
3 0.01
3 0.01
4 0.0!
4 0.01
3 0.01
3 0.01
4 0.0!
3 0.0!
4 0.01
3 0.01
3 0.01
3 0.01
3 0.01
3 0.01
3 0.01
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.01
2 0.01
2 0.0)
2 0.01
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
7 0.0)
7 1.0)
3 0.0)
7. SCALE
7, SCALE
LAM+DEL/2
1466,
1476.
I486,
1496.
1506.
1516,
1526,
1536.
1546.
1556.
1566.
1576.
1586.
1596.
1606.
1616.
1626.
1636.
1646.
1656.
1666.
1676.
1686.
1696,
1706.
1716.
1726.
1736.
1746.
1756.
1766.
1776.
1786.
1796.
1806,
1816.
1826,
1815.
1840.
1865.
1890.
1915.
1940.
1965.
1990,
2015.
2040.
2065.
2090.
2115.
2140.
2165.
2190,
2215.
2240.
2265.
2290.
2315.
2330,
2380.
24306
2480.
2530,
2580E
2630.
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1 .00
1 .00
8.02E-10( .7
7.33E-10( .7
8.06E-10( .7
6.85E-10( .7
7.94E-10C .7
6.52E-10( .8
7.63E-10( .9
7 .16E-10(1 .1
6.57E-10(1.0
6.45E-10(1 . 1
7.85E-10(1.1
7.93E-10(1.1
8.32E-10(1.2
8.78E-10(1.1
8.43E-10(1. 1
8. 77E-10(1 .1
8.74E-10(1. 1
9.68E-10(1.0
9.53E-10C1.0
9.90E-10( 1.0
9.87E-10(1 .0
1.06E-09( .9
1.04E-09( .9
1.01E-09( .9
9.83E-10( .9
9.45E-10( .9
8.56E-10I .8
8.83E-10( .8
9.01E-10( .8
9.04E-101 .8
8.52E-10( .8
8.30E-10( .8
8.44E-10( .7
8.22E-10( .7
8.14E-10( -7
8.32E-10( .7
8.10E-10( .7
8.27E-10( .7
7.60E-10( .7
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11.5)
4.6)
12.1)
11.4)
10.2)
4.1)
3.5)
6.0)
3.4)
8.1)
.5)
1.0)
9.3)
5.7)
5.7)
13.1)
2.1)
.2)
10.3)
8. 1)
0.0)
2.B)
3.9)
4.2)
1.0)
7. 1)
9.4)
18.5)
10.0)
1.6)
4.8)
12.8)
2.0)
4.2)
7. 1)
0.0)
22.4)
5.6)
16.4)
14.1)
5.7)
18.5)
10.1)
5.1)
10. 7)
15.6)
.5)
4.4)
0.0)
3.2)
0.0)
HD 60404
295
LAMBDA.
1720, 0
1730U 5
1740U 3
1750U 3
1760U 4
1770U 3
1780U S
1790U 4
1800, 6
1810, 6
1820, 5
1800. 6
1825. 5
1850. 5
1875. 5
1900, 6
1925. 5
1950. 6
1975. 7
2000, 7
2 0 2 5 , 6
2050, 7
2075 , 7
2100, 7
2 1 2 5 , 7
2150, 7
2175. 7
2200, 8
2225 . 7
2250 , 7
2 2 7 5 . 8
2300 . 8
2300 , 8
2350 . 6
2400 , 6
2 4 5 0 , 1
2500, 1
2550. 1
2600, 1
2650E 1
2700E 1
2750E 1
2800E 1
2850E 2
2900E 2
2950E 2
5000E 3
3000E 3
3100E 3
3200E 3
3300E 4
3400E 3
3500E 2
3600E 3
3700E 5
3800E 6
3900E 7
4000E 8
4100E 9
135,
.166, •
219
F ( WT.(0 .
33E-1K .
66E-1K .
64E-1K .
4BE-1K .
71E-1K
24E-1K .
17E-1K
39E-1K1.
07E-1K1
76E-1K1.
30E-1K1
72E-1K1.
09E-1K1.
73E-1K1.
20E-1K1
72E-1K1
87E-1K1.
32E-1K1
11E-1K1.
73E-1K1 .
22E-1K1
61E-1K1
56E-1K1 .
32E-1K1
41E-1K1 .
41E-1K1.
08E-1K1
71E-1K1.
35E-1K1.
11E-1K1 .
29E-1K1.
34E-1K1 .
19E-1K1 .
07E-1K1.
0 5 E - 1 0 C 1 .
16E-10(1 .
0 4 E - 1 0 C 1
19E-10U.
78E-10(1 .
89E-10C1
4 4 E - 1 0 ( 1
3 9 E - 1 0 C 1 .
09E-10( .
32E-10<
58E-10C .
01E-10( .
O O E - 1 0 < .
27E-10( .
73E-10< .
01E-10( .
53E-10<
99E-10( .
59E-10( .
16E-10C
25E-10( .
86E-10I .
22E-10I .
46E-10I .
0
3
2
2
4
3
6
5
1
0
0
0
0
01
2
2
4
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
4
4
4
1
0
1
1
9
8
7
6
6
5
5
4
4
5
4
3
2
2
2
2
0 . 0 0 ( 0 / 0
0 . 0 0 < 0 .
n in I i
X, V < M M ) -13:6 -
X . Y ( M M ) -13.6 -
0
12
12
S I G )
0 . 0 )
2 2 . 8 )
18.0)
3 4 . 7 )
13 .9)
15.1)
9. 1)
9 . 3 )
10.7)
. 4 )
2 . 2 )
9 . 7 )
1 . 7 )
8 . 9 )
1 2 . 6 )
3 .0 )
3 .9 )
3 .9 )
2 . 1 )
1.1)
4 . 2 )
. 5 )
. 5)
4 . 1 )
5 . 5 )
1. 2)
1 . 2 )
7 . 2 )
1.8)
3 .0 )
4 . 8 )
3 . 3 )
3 . 9 )
6 . 5 )
2 . 9 )
7 . 2 )
1 . 3 )
8. 1)
. 4 )
8 . 4 )
8 . 9 )
11.3)
8 . 2 )
3 . 4 )
3 . 2 )
8. .9)
5 . 8 )
.5 .7 )
1 7 . 0 )
1 4 . 6 )
1 6 . 7 )
18 .2 )
3 4 . 2 )
2 2 . 9 )
2 8 . 7 )
2 1 . 4 )
18.5)
2 8 . 0 )
24. 1)
0 . 0 )
0 . 0 )
.9
.9
1722,
1732U
1742U
1752U
1762U
1772U
1782U
1792U
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880.
1905.
1930.
1955,
1980.
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130.
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2230 ,
2255,
2280 ,
2305,
2310,
2360 ,
2410 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2560,
2610.
2660E
2710E
2 7 6 0 E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3 4 2 0 E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4 0 2 0 E
4 1 2 0 E
139,
172,
SL2- 10
SL2- 11
0
5
4
2
4
4
5
4
6
6
5
6
6
5
6
6
6
7
7
6
6
7
7
7
7
7
^
8
7
7
8
8
7
6
6
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
3
3
3
5
6
7
8
9
(0
35E-1K
06E-1K
98E-1K
65E-1K
48E-1K
35E-1K
29E-1K
16E-1K1
07E-1K1
53E-1K1
12E-1K1
09E-1K1
34E-1K1
09E-1K1
47E-1K1
19E-1K1
15E-1K1
02E-1K1
47E-1K1
78E-1K1
29E-11C1
92E-1K1
57E-1K1
O O E - l K l
56E-1X1
35E-1K1
09E-1X1
84E-1K1
18E-1K1
37E-1K1
10E-1K1
90E-1K1
11E-1K1
91E-1K1
03E-10U
12E-10I1
14E-10I 1
19E-10U
O O E - 1 0 C 1
91E-10C1
40E-10C1
48E-10(1
26E-10C
38E^10(
6 4 E - 1 0 C
97E-10(
0 4 E - 1 0 C
36E-10(
11E-10<
06E-10C
43E-10(
07E-10(
73E-10<
25E-10(
84E-10(
94E-10(
25E-10I
94E-10<
0 . 0 0 < 0
0 . 0 0 ( 0
16 SCANS
17 SCANS
F =
0 0.
3 19.
3 11.
2 16.
5
4 14.
7 1.
6
0 5.
0 3.
0 7.
0 1.
0 5.
0
2 8.
3 7.
2 7.
5 4.
5 4.
6 1.
7 3.
7
7 2.
7 6.
7 5.
7 3.
7 1.
7 6.
7 5.
7 3.
7 6.
7 2.
7 2.
7 4.
7 7.
4 3.
4 2.
4 5.
4 7.
1 8.
0 10.
1 11.
0 5.
8 1.
7 6.
6 7.
6 7.
6 9.
5 18.
5 17.
4 15.
5 20.
5 33.
4 23.
3 22.
2 23.
2 21.
2 26.
2 25.
o 'o.
0 0.
I- 2
1=.
AVE F L U X
0)
1)
9)
3)
5)
9)
0)
7 )
2 )
3)
2)
4 )
3)
1)
9)
0 )
3)
9)
9)
8)
0)
5)
5)
9)
8)
1)
4 )
3)
5)
2)
9)
9)
3)
7)
3)
7 ) '
9)
5)
0 )
4 )
2 )
0)
0 )
2 )
1)
5 >
9 )
0)
2 )
4 )
6)
6)
9 )
6)
2 )
1)
1)
3)
7 )
0)
0)
15
77:
1724 ,
1734U
1744U
1754U
1764U
1774U
1784U
1794U
1804,
1814,
1824,
1810.
1835.
1860,
1885,
1910.
1935.
1960,
1985,
2010,
2035 ,
2060,
2085,
2110.
2135.
2160,
2185,
2210.
2235 ,
2260,
2285,
2310,
2320 ,
2 3 7 0 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 ,
2570 ,
2620 ,
2670E
2 7 2 0 E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4 0 4 0 E
4140E
148,
181,
FROM LAM-DEL/ 2 TO L A M + D E L / 2
0
6
6
5
6
6
4
5
6
b
7
7
6
6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
g
7
7
5
aiiii
2
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
7
7
9
9
280E
IOT CAR
I O T C A R
(0
87E-1K
64E-1K
36E-1K
06E-1K
95E-1K
37E-1K
90E-1K
07E-1K1
40E-1K 1
62E-1K1
08E-1K 1
19E-1K1
67E-1K1
76E-1K1
65E-1K1
41E-1K1
59E-11C1
19E-1K1
18E-1K1
94E-1K1
42E-1K1
B1E-1K 1
46E-1K1
77E-1K1
39E-1H1
50E-1K1
85E-1K 1
81E-1K1
19E-1K1
46E-1K1
87E-1K1
SOE-fKl
99E-1K1
10E-1K1
02E-10O
05E-10(1
25E-10( 1
25E-10<1
02E-10(1
81E-10( 1
38E-10U
62E-10I1
34E-10<
52E-10<
83E-10C
04E-10<
17E-10I
34E-10I
98E-10(
93E-10I
46E-10(
12E-10C
79E-10(
11E-10C
43E-10C
98E-10C
08E-10I
84E-10(
0 . 0 0 ( 0
4 . 5 4 (
3.. 11 (
WT
WT
0 0
3 a
3 13
2 15
4 6
5 22
7 1 .
7 1.
0 2.
1 8.
0 6
0
0 9.
0
1 0.
3 16
4 7
5 7
5
6 1
7 1
7 3
7 3
7 5
7 6
7 5.
7 2
7 2.
7 5
7 3
7 6
7 1 .
7 2.
7 4.
6 B.
4 1 .
4 5.
4 2.
3 9
0 5.
0 5
1 11 .
0 5.
8
7 7
6 4 .
6 9.
6 9.
5 19.
5 19.
4 12.
5 22.
5 28.
4 26.
3 16.
2 22.
2 23.
2 27.
2 25.
0 0.
8 1.
0)
7 )
5)
0)
2 )
0 )
2 )
3)
1)
4 )
6)
2 )
1)
5)
0)
1)
4 )
3)
1)
1)
3)
1)
1)
5)
1)
5)
9)
6)
3)
1)
1)
9)
0 )
8)
1 )
8)
9)
2 )
7 )
7 )
9)
a )
8)
2 )
0 )
9 )
0 )
4 )
4 )
1)
2 )
5)
8)
6)
1)
6)
9 >
8)
1)
0)
9)
9 . o /
9, SCALE
9, SCALE
1726U
17361)
17461)
1756U
1766U
1776U
1786U
1796.
1806.
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890.
1915,
1940.
1965.
1990,
2015.
2040 .
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190.
2215.
2 2 4 0 .
2265 ,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430 ,
2480 .
2530,
2580.
2630.
2630E
2730E
2780E
2830E
28BOE
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
• 1 9 2 ,
360E
.95
1.06
4
4
5
3
3
5
4
5
6
6
5
6
5
4
5
6
6
7
7
6
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
a
7
6
5
9
1
9
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
8
8
9
9
89E-1K
21E-1K
03E-1K
96E-1K
31E-1K
47E-1K-
91E-1K
BOE-1K
16E-1K1
56E-1K1
82E-1K1
38E-1K1
93E-1K1
64E-1K1
30E-1X1
55E-1K1
75E-1K 1
41E-1K1
22E-1K1
49E-1K1
02E-1K1
38E-1K1
71E-1K 1
38E-1K1
80E-1K 1
18E-1K1
84E-1K1
59E-1K1
72E-11O
45E-1K1
44E-1K1
70E-1K1
93E-1K1
96E-1K1
28E-1K1
07E-10( 1
93E-1K1
27E-10( 1
33E-10U
92E-10U
64E-10O
37E-10( 1
79E-10U
37E-10(
5BE-10(
03E-10(
10E-10(
14E-10(
31E-10(
76E-10(
85E-10(
34E-10(
18E-10(
12E-10I
l2E-10(
12E-10(
50E-10I
34E-10(
68E-10C
0 . 0 0 ( 0
4 . 3 8 ( 1
2 .• 2 8 (
2 44
2 1
4 21
2 33
3 7
6 30
6 2
9 5
0
1 7
1 2
0 6
0 7
0 3
1 5
3 14
4 10
5 6
6 1
6 3
7 1
7 2
7 2
7 1
7 3
7 6
7 4
7 2
7 -4
7 3
7 4
7 1
7
7 4'
5 6
4
5 8
4
3 5
0 4
1 2
1 13
0 6
8 1
7 7
6 2
6 8
6 13
5 18
15
12
26
26
29
3 13
2 22
2 29
2 26
3 24
0 0
3 6
4)
8)
6)
5)
1)
2)
6)
4 )
7)
6)
2)
9)
7)
4)
4 )
7 )
7 )
4 )
5)
1)
4 )
6)
7)
7)
4 )
4 )
4 )
7)
7)
0)
1)
7 )
6)
2 )
4 )
7 )
3)
8)
5)
3)
5)
0)
4 )
B )
7)
7)
5)
7)
3)
5)
5)
6)
1)
2 )
6)
6)
!•)
5)
4 )
0)
1)
1728U
1738U
1748U
1758U
1768U
1778U
1788U
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1B45,
1870.
1895.
1920.
1945.
1970.
1995.
2020 ,
2 0 4 5 ,
2 0 7 0 ,
2095 .
2 1 2 0 ,
2145.
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245 .
2270 .
2295.
0.
2 3 4 0 ,
2390 ,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2590.
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0.
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
38BOE
3980E
4080E
4180E
161,
204 .
0 ,
5
3
4
4
3
5
4
6
6
6
0
5
5
4
5
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
8
7
7
7
a
0
6
5
1
I
9
1
1
1
1
1
1
2
2
3
0
3
3
3
3
3
3
4
5
7
8q
9
14E-1K
62E-1K
70E-1K •
08E-1H
12E-1K
52E-1K -
42E-1H
46E-1H1
16E-1K1
24E-1K1
(0
B2E-1K1
14E-1H1
B6E-1H1
67E-1H1
14E-1K1
99E-1K 1
38E-1K1
24E-1H1
61E-1K1
09E-1K1
2BE-1K1
58E-1K1
45E-1K1
05E-1K 1
32E-1K1
02E-1U1
58E-1K 1
60E-1H 1
83E-1K1
39E-1K1
(0
44E-1K1
91E-1K1
OOE-10( 1
13E-10U
89E-1K 1
24E-10( 1
50E-10U
86E-10( 1
50E-10( 1
37E-10( 1
95E-10(
32E-10C
59E-10,<
02E-10(
' (0
21E-10(
43E-10C
80E-10(
64E-10(
10E-10(
35E-10(
81E-10(
40E-10<
83E-10(
38E-10I
41E-10I
70E-10.I
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 6 ( 1
2 2 8 . 7 )
2 8 .0)
3 3 4 . 4 )
3 3 3 . 6 )
3 5 . 2 )
6 2 4 . 4 )
6 10.0)
1 13 .4 )
0 1.8)
0 3 . 4 )
0 0.0).
0 3 .9 )
0 3 .8)
1 11.6)
1 1 .0)
2 .2)
4 8 . 3 )
5 5 . 9 )
6 .2)
7 5 . 4 )
7 1 . 4 )
7 • • . 4 )
7 .1)
7 3 .6 )
7 .1)
7 4 . 5 )
7 5 . 6 )
7 2 . 9 )
7 4 . 4 )
7 3 .3)
7 3 .5 )
0 0 . 0 )
7 2 . 7 )
7 1.9)
5 8 . 2 )
4 1.6)
5 8 .8 )
3 2 . 3 )
2 2 . 6 )
0 5 . 5 )
1 10.0)
1 11.2.)
9 6 .0 )
8 1'. 7.)
7 8 .6 )
6 J'. 2 )
0 0 . 0 )
6 16". 0'.)
5 15.5)
4 16.1)
4 15 .4 )
5 31.9)
4 2 4 . 2 )
3 2 8 . 3 )
3 15.3)
2 18'. 3.)
2 29.5!)
2 24.9,1
3 2 3 . 7 )
0 0 . 0 )
7 . . . 9)
296
LAMBDA. F ( WT , SIG)
1580, 2.90E-10( .5 0.0)
1590, 2.82E-10( .7 0.0)
1600, 3.50E-10C .7 0.0)
1610, 2.89E-10( .7 0.0)
1620. 3.01E-10C .7 0.0)
1630, 2.92E-10< .7 0.0)
1640. 3.20E-10I .7 0.0)
1650, 2.59E-10( .7 0.0)
1660. 3.20E-10( .7 0.0)
1670, 3.01E-10( .7 0.0)
1680. 3.64E-10( .8 2.1)
1690, 3.79E-10C .8 12.5)
1700, 3.84E-10( .9 11.4)
1710. 3.22E-10C1.0 .7)
1720, 2.76E-10(1.0 10.5)
1730, 2.80E-10U.1 .7)
1740, 3.14E-10( .9 25.6)
1750, 2.97E-10U.2 8.4)
1760, 2.89E-10(1.3 9.3)
1770. 2.50E-10(1.2 6.2)
1780. 2.85E-10C1.3 1.5)
1790. 2.93E-10(1.2 4.9)
1800, 3/D2E-10C1.2 2.6)
1810, 3.06E-10C1.2 .7)
1820. 2.64E-10(1.2 7.4)
1800, 3.02E-10U.2 1.7)
1825. 2.77E-10C1.2 11.1)
1850. 3.22E-10U.2 1.8)
1875. 3.65E-10U.1 2.0)
1900, 2.76E-10C1.2 .3)
1925, 3.03E-10(1.1 8.6)
1950, 3.31E-10C1.1 4.9)
1975, 3.51E-10U.1 .8)
2000, 3.37E-10(1.1 4.7)
2025, 3.23E-10U.1 4.0)
2050, 2.94E-10C1.0 1.7)
2075. 3.13E-10(1.0 8.7)
2100, 2.97E-10C1.0 5.9)
2125, 2.96E-10I .9 5.8)
2150, 2.56E-10C .9 9.9)
2175, 2.72E-10C .8 1.6)
2200. 2.50E-10( .9 14.6)
2225. 2.76E-10C .8 6.0)
2250, 2.49E-10( .6 20.3)
2275, 2.29E-10C .8 5.7)
2300, 2.55E-10C .7 7.7)
2300, 2.58E-10( .7 7.6)
2350, 2.42E-10( .7 10.9)
2400, 2.07E-10( .6 7.5)
2450, 1.81E-10( .6 4.5)
2500. 1.92E-10( .5 5.7)
2550, 1.80E-10< .5 .6)
2600, 1.93E-10( .4 0.0)
2650E 2.20E-10< .3 0.0)
2700, 1.45E-10( .4 0.0)
2750, 1.52E-10( .4 0.0)
2800, 1.57E-10C .3 0.0)
2850E 1.79E-10< .3 0.0)
2900E 1.66E-10< .3 0.0)
2950E 1.48E-10( .3 0.0)
3000E 1.57E-10( .3 0.0)
3000E 1.58E710( .2 0.0)
3100E 1.37E-10< .3 0.0)
3200E 1.28E-10( .3 0.0)
3300E-1.20E-10( .2 0.0)
3400E 9.75E-1K ' .3 0.0)
3500E 8.28E-1K .3 0.0)
3600E 8.65E-1H .3 0.0)
3700E 9.84E-1K .2 0.0)
3800E 1.09E-10( .2 0.0)
3900E 8.33E-1K .3 0.0)
4000E 8.19E-1K .3 0.0)
4100, 7.72E-1K .4 0.0)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 2.67< .7 0.0)
'219, 2.86( .8 5.4)
F - AVE FLUX
1582.
1592,
1602.
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305.
2310.
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020,
4120,
139,
172,
•245E
X.Y(MM) -2.0 -13.6 SL4-129
X.Y(MM) -2.0 -13.6 SL4-130
2.50E-10C .5
3.15E-10! .7
3.41E-10( .7
3.14E-10< .7
3.51E-10< .7
3.02E-10< .7
2.95E-10I .7
2.56E-10( .7
3.37E-10I .7
3.08E-10< .7
3.66E-10I .8
3.64E-10I .8
3.67E-10I .9
3.29E-10I1. 1
2.55E-10U.O
2.72E-10(1.0
3.05E-10I .9
2.74E-10I1.2
3.02E-10I1 .3
2. 39E-10I1 .2
3.01E-10I1.2
2.96E-10I1 .2
3.12E-10U.2
2.97E-10I1 .2
2.65E-10C1 .2
3. 12E-10I1 .2
3. 10E-10I1 .2
3. 16E-10U .2
3.63E-10U. 1
3. 12E-10U.2
2.87E-10I1 . 1
3.27E-10U.1
3.46E-10C1 . 1
3. 33E-10(1. 1
2.99E-10U.1
2.90E-10(1. 1
3. 16E-10U .0
2.81E-10C1.0
2.92E-10C .9
2.52E-10< .9
2.61E-10I .8
2.48E-10< .8
2.67E-10I .8
2.60E-10( .8
2.28E-10C .8
2.45E-10( .7
2.39E-10( .7
2.39E-10( .7
2.14E-10( .6
l.86E-10< .6
2.10E-10C .5
1.78E-10( .4
1.80E-10I .4
2.00E-10( .4
1.52E-10C .4
1.55E-10I .4
.60E-10C .3
.71E-10I .3
.66E-10I .3
.42E-10( .3
.70E-10I .2
.83E-10I .2
.30E-10I .3
.41E-10I .2
1.27E-10I .2
8.93E-1K .3
7.98E-1K .3
9.20E-1H .3
9.75E-1K .2
1.08E-10I .2
8.09E-1K .3
8.07E-1K .3
7.84E-1K .4
0.00(0.0
2.69(1 .0
3.141 .6
22 SCANS, T
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.2)
3.8)
12.2)
7.7)
2.5)
2.4)
6.2)
18.6)
11.4)
6.0)
6.0)
10.0)
2.1)
3.5)
2.7)
5.9)
7.3)
15.7)
6.4)
3.5)
1.5)
2.2)
4.5)
4.5)
4.0)
8.8)
1.8)
11.3)
7.3)
2.0)
13.2)
1.7)
4.7)
1.3)
20. 1 >
4.7)
4.3)
14.1)
.5)
.3)
9.9)
9.0)
1.1)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0!
0-. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.0)
5.6)
- 272
20 SCANS, T= 80
1584,
1594,
1604,
1614.
1624,
1634,
1644,
1654,
1664.
1674,
1684.
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2S20E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040,
4140,
148,
181,
280E
FROM LAM-OEL/2 TO
2.62E-10C
3.54E-10C
2.78E-10(
2.48E-10(
4.11E-10<
2.95E-10(
2.80E-10(
2.76E-10(
3.26E-10(
3.09E-10(
3.24E-10(
3.45E-10C
3.36E-10(
3.20E-10O
2. 58E-10U
2.76E-10U
3.22E-10U
2.63E-10U
3.05E-10(1
2.39E-10U
3.15E-10U
2.98E-10U
3.13E-10U
2.86E-10U
2.72E-10U
3.05E-10U
3.43E-10U
3. 16E-10U
3.33E-10( 1
3.13E-10U
2.95E-10U
3. 15E-10U
3.22E-10U
3. 12E-10U
2.94E-10U
2.91E-10( 1
3. 12E-10U
2.64E-10(1
2. 77E-10(
2.62E-10(
2. 59E-10(
2.60E-10C
2.49E-10(
2.64E-10C
2.44E-10(
2.38E-10(
2. 32E-10(
2.20E-10C
2. 14E-10(
1 .89E-10(
2.03E-10(
1 .83E-10(
1 .79E-10(
1.67E-10(
1 . 53E-10(
.56E-10(
.68E-10(
.66E-10<
.66E-10(
-39E-10C
.83E-10(
1.93E-10(
1.28E-10<
1 .43E-10(
1 ,30E-10(
8.55E-1K
7.91E-1K
9.75E-1K
9.84E-1K
1 .02E-10(
8.07E-1K
7.94E-1K
8. 11E-1K
0.00(0
2.73(1
3.351
HR 3856 WT
HR 3856 WT
.5 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 2.0)
.8 1.0!
.8 9.5)
.9 8.1)
.1 1.1)
. 1 11.1)
.0 9.6)
0 16.2)
.2 10.6)
3 2.0)
2 8.1)
1 17.8)
.3 4.7)
2 7.6)
2 1.4)
2 8.8)
2 .8)
1 6.8)
2 4.2)
1 3.9)
2 1.2)
2 4.5)
2 10.7)
1 5.1)
1 3.0)
1 11.4)
1 .9)
0 4.8)
0 6.9)
9 1.9)
9 10.7)
9 6.9)
8 2.6)
8 8.1)
7 14.0)
7 1.9)
7 14.9)
7 15.7)
4. 5)
4.5)
14.1)
13.0)
.6)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
0 0.0)
2 3.4)
3 0.0)
7, SCALE
7, SCALE
LAM+DEL/2
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646.
1656.
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776 ,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215.
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380.
2430.
2480,
2530,
2580,
2630.
2680,
2730,
2780,
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060,
4160,
154,
192,
360E
1 .06
.95
2.86E-10(
3.51E-10C
2.61E-10(
2.29E-10(
4.01E-10(
2.61E-10(
2.93E-10(
2.67E-10(
3.19E-10<
3.02E-10(
3.03E-10(
3.39E-10(
3.27E-10(
3.01E-10(1
2.76E-10(1
2.98E-10(
3.33E-10U
2.66E-10( 1
2.91E-10(1
2.50E-10U
3. 17E-10<1
2.94E-10C1
3.10E-10U
2.75E-10O
2.82E-10(1
2.81E-10(1
3.52E-10(1
3.23E-10U
3.00E-10(1
3.04E-10U
2.94E-10(1
3.07E-10(1
3.27E-10U
3.11E-10(1
3.12E-10U
2.90E-10( 1
3. 12E-10U
2.71E-10(1
2.62E-10(
2.82E-10(
2.64E-10(
2.72E-10C
2.36E-10(
2.57E-10(
2.61E-10(
2.32E-10(
2.28E-10(
2.08E-10C
1.97E-10(
1.85E-10(
.89E-10(
.94E-10(
.94E-10(
.42E-10(
.53E-10(
.56E-10(
.78E-10(
.64E-10(
1.62E-10(
1.42E-10(
1.91E-10(
1.83E-10C
1.20E-10(
1 .32E-10C
1 .21E-10(
8.55E-1K
8.01E-1K
1.00E-10(
1 .02E-10C
9.46E-1K
8. 13E-1K
7.81E-1K
8.42E-1K
0.00(0
2.66(1
3.9K
.6 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 2.3)
.8 1.7)
.8 11.2)
.9 10.9)
.0 3.7)
.2 13.2)
.9 18.0)
. 1 11.7)
.2 8.0)
.3 3.4)
.2 8.5)
. 1 19. 1)
.3 5.5)
.2 7.6)
.2 5.2)
.2 13.3)
2 1.8)
.2 2.4)
.2 4.0)
.2 7.5)
.1 5.0)
1 3.5)
2 13.2)
1 6.7)
1 .6)
1 4.1)
1 4.3)
0 2.2)
0 8.2)
9 2.2)
9 3.8)
9 13.5)
8 5.2)
8 12.3)
7 7.2)
7 10.8)
7 20.0)
7 5.6)
7 3.7)
6 .5)
5 14.3)
11.4)
1.7)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0 .'0 )
2 0'. 0 )
3 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
0 0.0)
1 1.1)
3 0.0)
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808.
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945.
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145.
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640E
2690,
2740 ,
2790,
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080,
4180,
161 ,
204,
0,
3.00E-10( .7
3.41E-10( .7
2.73E-10( .6
2.63E-10( .6
3.24E-10C .7
2.80E-10( .7
2.94E-10( .7
2.76E-10( .7
3.08E-10C .7
3.22E-10( .8
3.47E-10( .8
3.S8E-KH .9
3.23E-10( .9
2.896-10(1 .0
2.84E-10(1 . 1
3.19E-10( .9
3. 18E-10U . 1
2.74E-10(1.2
2.71E-10U.2
2.68E-10U.3
3.046-10(1 .2
2.93E-10U.3
3.096-10(1.2
2.67E-10C1 .2
0. (0.0
2.64E-10U.2
3.226-10(1.2
3.286-10(1 .2
2.706-10(1.2
3.13E-10U.1
3.026-10(1 . 1
3.236-10(1.1
3.376-10(1.1
3.28E-10(1 . 1
3.156-10(1.1
2.99E-10(1 .0
3.05E-10U.O
2.88E-10( .9
2.57E-10C .9
2.87E-10C .8
2.61E-10C .9
2.766-10( .8
2.376-10( .8
2.44E-10C .7
2.656-10( .7
0. (0.0
2.32E-10C .7
2.06E-10( .7
1.826-10( .6
1.79E-10C .5
1.846-10( .5
2.02E-10( .4
2.156-10( .3
1.366-10( .4
1.52E-10( .4
1.56E-10( .4
1.83E-10( .3
1.65E-10< .3
1.55E-10( .3
1.48E-10C .3
0. (0.0
1.616-10( .2
1.17E-10( .3
1.20E-10( .2
1.09E-10( .3
8.58E-1K .3
8.256-1K .3
1.006-10( .2
1.07E-10( .2
8.81E-1K .3
8.19E-1K .3
7.73E-1K .4
8.786-1K .4
2.67( .7
2.67(1 . 1
0.00(0.0
0 .0 )
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
1. 5)
4.2)
13.7)
8.2)
7. 1)
7.3)
26.9)
1.6)
8.0)
6.3)
5.3)
13.8)
5.7)
4.9)
8.5)
0.0)
7.4)
3.7)
3.4)
3.1)
11.1)
4.3)
14.2)
4.1)
1.0)
6.0)
5.6)
. 5)
9.5)
4.2)
1.4)
17.9)
7.4)
16.0)
4.5)
14.3)
0.0)
18. 2)
'8.0)
1.6)
8.2)
4.4)
2.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
010)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.3)
0.0)
R = 0 . 5 0 :
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LAMBDA.
1430, 0
1440, 3
1450. 2
1460. 3
1470. 3
1480, 3
1490, 2
1500, 3
1510, 2
1520, 2
1530, 2
1540. 2
1550, 1
1560, 2
1570, 1
1580, 1
1590, 2
1600, 1
1610, 1
1620, 1
1630, 1
1640, 2
1650, 1
1660, 1
1670, 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710, 1
1720, 1
1730, 1
1740, 1
1750, 1
1760, 1
1770. 1
1780, 1
1790, 1
1800, 1
1810, 1
1820, 1
1800, 1
1825, 1
1850, 1
1875, 1
1900, 1
1925, 1
1950E 1
1975E 1
2000E 1
21.25E 1
2050E 1
2075E 1
2100E 1
2125E 1
2150E 1
2175E 1
2200E 1
2225E 9
2250E 9
2275E 9
2300E 9
2300E 9
2350E 7
2400E 7
2450E 7
2500E 7
2550E 6
135,
166 ,
• 219E
F ( WT.
(0
55E-10(
95E-10(
05E-10(
62E-10(
41E-10(
78E-10(
60E-10(
88E-10(
38E-10I .
20E-10(
35E-10(
96E-10(
21E-10(
79E-10(
99E-10(
10E-10(
68E-10(
86E-10(
75E-10(
78E-10(
01E-10(
68E-10(
B9E-10(
78E-10(
66E-10I
93E-10(
84E-10(
77E-10I
52E-10(
82E-10I
77E-10(
40E-10(
48E-10(
20E-10(
02E-10(
59E-10I
33E-10(
47E-10(
40E-10(
35E-10(
52E-10(
47E-10(
51E-10(
47E-10(
59E-10(
65E-10!
37E-10(
26E-10( •
33E-10( '
32E-10!
37E-10(
19E-10(
27E-10(
25E-10(
03E-10(
08E-10( i
87E-1K •
10E-1K
19E-1K
07E-1K
09E-1K
53ET-1H
35E-1H
92E-1K
07E-1K
95E-1K
0.00(0
3. 23(
3.84(
0
6
5
5
7
7.
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
6
2
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0-..0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0..0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0 -•. 0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
'. 0 . 0->
= 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0-. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
-0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
432,
442.
452U
462,
472,
1482,
1492,
1502,
1512.
1522.
1532.
1542,
1552,
1562,
1572.
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672.
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
21BOE
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
139,
172,
245E
0
3
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I
I
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
8
7
7
7
7
6
(0.0
47E-10( .5
63E-10( .5
45E-10( .4
70E-10( .7
90E-10( .7
58E-10( .7
83E-10( .7
82E-10( .7
51E-10( .7
26E-10( .7
19E-10( .7
90E-10( .8
34E-10( .7
89E-10( .7
37E-10( .6
27E-10( .6
71E-10( .7
96E-10( .6
74E-10( .6
85E-10( .6
25E-10( .6
88E-10( .6
99E-10( .6
55E-10( .6
73E-10( .6
83E-10( .6
89E-10( .6
94E-10( .6
51E-10( .6
84E-10( .6
73E-10( .5
30E-10( .6
35E-10( .5
28E-10( .5
61E-1K .5
51E-10! .5
38E-10( .5
49E-10( .5
41E-10( .5
45E-10I .5
69E-10( .5
41E-10( .5
53E-10( .4
39E-10( .4
56E-10( .4
57E-10( .4
34E-10( .4
39E-10I .4
35E-10I .3
26E-10( .3
34E-10( .3
23E-10( .3
20E-10( .3
15E-10( .2
05E-10( .3
05E-10! .2
01E-10I .2
12E-1K .2
60E-1K .2
09E-1K .2
86E-1K .2
37E-1K .2
20E-1K .2
69E-1K .2
16E-1K .2
50E-1K .2
0.00(0.0
3.32( .6
4.23( . 2
F
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
,0
0
.0
0
0
0
0
0
• AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0).
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0!
0)
0)
0)
0)
1434.
1444,
1454,
1464U
1474,
1484.
1494.
1504,
1514,
1524.
1534.
1544.
1554.
1564-.
1574,
1584,
1594,
1604 ,
1614 ,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664 ,
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78E-10U
OOE-10(1
23E-10U
44E-10(
05E-10(1
(0
35E-10(1
95E-10U
69E-101
10E-101
13E-10<
83E-10!
14E-10(
52E-101
66E-10I
79E-10(
69E-10(
23E-10(
27E-10(
55E-10(
(0
50E-10I
80E-10I
66E-10(
41E-10I
1.55(2
2.09(1
0.00(0
2
2
1
4
3
4
7
7
6
8
9
2
4
5
6
6
7
7
8
8
0
9
9
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
9
0
9
9
0
9
9
8
9
8
8
7
7
6
6
4
4
3
3
2
1
2
1
9
0
0
0
0
8
9
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
0
3
2
2
2
0
6
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.7)
14.3)
2.4)
12.0)
8.6)
20.4)
12.4)
16.6)
8.7)
6.2)
15.5)
10.9)
14.9)
12.6)
7.8)
7.1)
12.4)
9.2)
16.9)
14.6)
15.3)
1.4)
10.7)
6.7J
9.6)
7.6)
1.3)
2.4)
9.0)
3.0)
3.7)
3.7)
15. 1)
8.2)
4.3)
7.4)
0.0)
7.0)
11.7)
3.6)
7.4)
5.4)
11.3)
10.7)
9.4)
8.0)
2.8)
8.8)
5.4)
5.4)
10. 1)
10.2)
7.5)
18.9)
12.6)
13.5)
16.5)
0.0)
8.5)
11.5)
10.3)
9.7)
31.0)
15. 8)
11.6)
25.4)
24. 2)
9.0)
28.4)
15.4)
33.4)
32.0)
0.0)
35.2)
12. 'I)
40.4)
4.4)
7.7)
4.7)
0.0)
R - 0.91:
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HD 87737
LAMBDA. F ( WT
1450U
1460.
1470U
1480U
1490,
1500.
1510,
1520,
1530,
1540.
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,.
1610,
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670.
1680,
1690,
1700,
1710.
1720.
1730.
1740,
1750,
1760,
1770.
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875.
1900,
1925,
1950,
1975.
2000.
2025,
2050,
2075,
2100,
2125.
2150,
2175E
2200E
2225.
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
135,
166 ,
219,
9.84E-1K
2.70E-10C
1 .99E-10C
1 .51E-10C
2.92E-10(
1.91E-10<
2.31E-10I
1.79E-10C
2.08E-10< .
2. 16E-10<
2.32E-10C
2. 19E-10(
1.82E-10(
1 .64E-10C
2.22E-10(
1.90E-10C
2.00E-10C
1 .65E-10(
1 .92E-10(
1 .63E-10(
1 .82E-10(
1 .72E-10C
1.796-10(1
2/01E-10C1
2.51E-10(1
2.36E-10(1
2.436-10(1'
1.99E-10(1
1.736-10(1
2. 10E-10(1
1 .926-10(1
2. 156-10(1
2.046-10(1
2. 13E-10(1
2. 20E-10( 1
2. 15E-10( 1
2.43E-.10U
2. ISE-lOd
2. 14E-10O
2.23E-10U
2.266-10(4.
2.326-10(1.
2.58E-10( 1
2.67E-10U
2.506-10(1.
2.8BE-10C1
3.09E-10(
2.446-10(1.
2.66E-10(
2.606-10(
2.74E-1.0(
2.59E-10( .
2.50E-10(
2.53E-10C
2.45E-10( .
2.08E-10( .
2.11E-10(
2.10E-10(
1.86E-10( .
1.89E-10( .
2.02E-10I .
1.82E-10( .
1.85E-10C .
1.85E-10( .
1.5B£-IO( .
2.15E-10I .
1.66E-10( .
1.70E-10( .
0.00(0.
3.18( .
2.99( .
X.Y(MM) -.4
X.Y(MM) -.4
. 1
.3
.3
.3
. 5
. 4
.6
. 4
. 4
.6
.6
. 6
.6
.6
.6
.6
. 6
.6
.6
.7
.7
.8
.0
.1
.2
.2
.2
.2
. 1
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
. 1
. 1
.0
.9
. 0
.9
,9
. 7
.7
.7
.6
6
b
b
.5
5
.5
4
5
4
3
3
2
2
2
0
9
6
1
1
, SIG)
'.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
7.5)
4.6)
5.7)
2.1)
5.0)
3.4)
8.5)
2.3)
6.4)
16.2)
13.3)
5.5)
9.3)
12.4)
1.0)
6.3)
6.0)
1. 1)
2.5)
5. 7)
2.0)
.9)
8.1)
13.0)
4.9)
9.4)
10.2)
1.8)
4.7)
2.2)
2.1)
5.1)
3.0)
10.2)
6.9)
13.2)
15.0)
4.9)
12.4)
20.4)
20.6)
14.3)
12.6)
27.9)
23. 1)
16.2)
13.9)
11.1)
21.9)
0.0)
1.2)
8.0).
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1452U
1462U
1472,
1482,
1492,
1502.
1512,
1522.
1532U
1542,
1552,
1562,
1572.
1582,
1592,
1602,
1612,
1622.
1632,
1642,
1652.
1662 ,
1672,
1682,
1692,
1702.
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762.
1772.
1782,
1792.
1802,
1812.
1822.
1805,
1830.
1855.
1880.
1905.
1930.
1955,
1980,
2005.
2030,
2055,
2080,
2105,
2130.
2155;
2180E
2205E
2230.
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
139.
172.
245E
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2.
2
2
2.
2.
2
2
1 .
1 .
2
1 .
1 .
1 .
1 .
2.
1 .
1 .
.6 SL4- 31
.6 SL4- 32
.35E-10(
.97ErlO(
.49E-10(
.25E-10(
.89E-10(
.62E-10(
.37E-10(
. 55E-10(
.23E-10(
.9BE-10(
. 15E-10(
. 19E-10(
.S6E-10(
.74E-10(
.32E-10(
.03E-10(
.97E-10(
.77E-10(
.91E-10(
.67E-10<
.80E-10C
.77E-10(
.89E-10(1
.OOE-10U
. 38E-10(1
.37E-10U
.29E-10U
.82E-10I1
.78E-10I1
.056-10(1
.07E-10U
.206-10(1
.97E-10(1
. 14E-10(1
. 256-10(1.
. 22E-10C1
.416-10(1
.236-10(1
.32E-10(1 .
.256-10(1.
.216-10(1.
. 36E-10C1 .
.62E-10(1 .
. 106-10(1 .
.49E-10(1 .
.09E-10(1 .
.95E-10( .
,40E-10(1.
.756-101 .
.73E-10( .
.66E-10( .
,49E-10( .
,46E-10( .
.47E-10C .
48E-10( .
03E-10( .
.10E-10C .
,14E-10( .
88E-10( .
,95E-10(' .
,02E-10( .
80E-10( .
. B3E-10'( .
,88E-10( .
50E-10( .
14E-10( .
66E-10( .
64E-10( .
0.00(0.
3.10(1.
3. 25( .
19 SCANS,
15 SCANS,
. 1 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.'6 . 0 )
.6 3.4)
.7 11.4)
.7 6.4)
.8 8.9)
.0 .1)
.1 2.2)
.2 1.6)
.2 5.7)
.2 3.8)
.2 5.8)
.2 17.6)
.2 7.5)
.2 .3)
.2 5.9)
.2 14.0)
2 6.0)
2 7.2)
2 4.0)
.2 4.5)
.2 .8)
2 .7)
2 12.5)
2 1.3)
2 .7)
2 15.0)
1 8.8)
1 1.8)
0 6.6)
9 .9)
0 2.0)
9 2.5)
8 1.7)
7 5.7)
7 2.8)
6 9.8)
6 8.4)
5 11.2)
6 13.1)
5 7.0)
5 15.3)
5 19.6)
5 20.6)
4 10.4)
4 14.6)
4 26.7)
3 24.3)
3 7.8)
2 17.9)
2 11.3)
2 18.7)
0 0.0)
2 7.1)
4 17.3)
T- 218
T« 73
1454U 2
1464U 2
1474U 1
1484, 2
M.94,, 2
1504, 2
1514, 2
1524U 1
1534, 1
1544, 1
1554, 1
1564, 2
1574. 1
1584, 1
1594, 2
1604, 1
1614, 1
1624. 1
1634, 1
1644, 1
1654, 1
1664, 1
1674, 2
1684, 2
1694, 2
1704, 2
1714. 2
1724, 1
1734, 1
1744. 2
1754. 2
1764. 2
1774, 1
1784, 2
1794, 2
1804, 2
1814. 2
1824, 2
1810, 2
1835. 2
1860, 2.
1885, 2.
1910, 2
1935. 2.
1960. 2.
1985, 3.
2010, 2.
2035, 2.
2060, 2.
2085, 3.
2110, 2.
2135. 2.
2160, 2.
2185E 2.
2210E 2.
2235. 2.
2260E 2.
2285E 2.
2310E 1.
2320E 1.
2370E 1.
2420E 1 .
2470E 1.
2520E 1.
2570E 1.
2620E 1 .
2670E 1.
2720E 1.
148.
181 ,
280,
ETA LEO
ETA LEO
. 15E-10(
. 19E-10(
.80E-10(
.37E-10(
.67E-10(
. 38E-10(
.23E-10(
.43E-10(
.75E-10(
-94E-10(
.9BE-10<
.04E-10<
.40E-10(
.98E-10(
.20E-10(
. 99E-10(
.91E-10C
.95E-10(
.77E-10(
.91E-10(
.77E-10C
.76E-10(
.03E-10(1
. 13E-10(1
.226-10(1
.37E-10(1
. 126-10(1
.79E-10(1
.93E-10U
.026-10(1
. 146-10(1
.216-10(1
.926-10(1
. 106-10(1
.26E-10(1
.32E-10( 1
.376-10(1
. 24E-10(1
.426-10(1
.406-10(1
.096-10(1
176-10(1
.686-10(1
676-10(1
60E-10(1
23E-10U
83E-10(
56E-IO(
69E-10(
04E-10(
69E-10(
56E-10(
37E-10(
42E-10(
4ZE-10( .
OOE-10(
09E-10(
14E-10(
96E-10( .
98E-10(
81E-10(
79E-10(
81E-10(
86E-10(
48E-10( .
96E-10( .
66E-10( .
60E-10( .
3.00( .
3.04(1 .
0.00(0.
WT .
WT
.2 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 3.4)
.7 2.6)
.7 13.6)
.9 .9)
. 1 6.6)
.2 3.3)
.2 5.9)
.2 3.5)
.2 !2.5)
.2 7.3)
.1 21.6)
.2 9.8)
.2 1.7)
.2 4.5)
.2 9.7)
.2 8.1)
.2 9.0)
.2 .8)
.2 8.8)
.2 .3)
.2 .6)
.2 5.1)
.2 1.4)
.2 4.9)
.2 2.7)
. 1 12.9)
.1 2.4)
.0 5.5)
.9 2.6)
.1 4.1)
.9. 1.2)
.8 4.7)
.7 8.4)
.7 7.0)
.6 6.6)
.6 9.3)
.6 11.5)
.6 9.1)
.5 6.5)
5 17.6)
5 20.8)
.5 22.5)
.5 10.2)
.4 22.1)
.4 20.9)
.3 21.5)
3 2.9)
2 20.2)
2 13.9)
2 14.2)
4 .0)
2 3.0)
0 0.0)
6. SCALE
6. SCALE
1456U
1466,
1476U
1486.
1496,
1506,
1516,
15261)
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666.
1676,
1686,
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915.
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
25.10E
2630E
2680E
2730E
154,
192,
360,
1 .02
.98
2.30E-10(
2.54E-10(
1.716-10(
2.22E-10(
2.62E-10(
2.36E-10(
2.26E-10(
1. 10E-10(
2.10E-10(
2.48E-10(
2.18E-10(
1.71E-10(
1 .36E-10(
2.18E-10(
2.12E-10(
1 .95E-10(
1.86E-10(
1.90E-10(
1.74E-10(
1.96E-10(
1.71E-10(
1 .826-10(1
2.15E-10(1
2.366-10(1
2.27E-10( 1
2.306-10(1
2.066-10(1
1.79E-10(1-
2.01E-10(1
1 .916-10(1
2.146-10(1
2. 18E-10(1
1.95E-10(1
2.076-10(1
2.216-10(1
2.38E-10(1
2.31E-10(1
2.216-10(1
2.336-10(1
2.166-10(1.
2.05E-10(1
2.24E-10(1 .
2.426-10(1
2. 736-10(1.
2.586-10(1 .
3.026-10(1
2.746-10(1 .
2.86E-10( .
2.67E-10( .
3.47E-10( .
2.77E-10( .
2.30E-10( .
2.39E-10( .
2.43E-10( .
2.22E-10( .
2.03E-10( .
2.07E-10( .
2.08E-10( .
2.01E-IO< .
1.92E-10( .
1.666-10( .
1.82E-10( .
1.80E-10( .
1.77E-10( .
1.61S-10< .
1.76E-10( .
1.71E-10( .
1.65E-10( .
3. 17( .
2.88(1.
0.00(0.
.2 .0)
.3 .0)
.2 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.3 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 4.9)
.7 .7)
.7 12.1)
.0 14.1)
.2 6.6)
.2 6.4)
.2 2.9)
.2 .5)
.2 15.0)
.2 11.7)
.1 27.0)
.2 13.4)
.2 6.5)
.2 7.2!
.2 1.5)
.2 8.0)
.2 8.9)
.2 .5)
.2 6.5)
.2 2.2)
.2 7.4)
.2 1.7)
2 1.2)
2 1.0)
1 8.7)
1 2.1)
0 4.6)
0 3.4)
0 5.4)
9 9.9)
9 1.4)
7 12.2)
7 10.0)
7 1.2)
6 3.6)
6 12.4)
6 12.7)
6 3.8)
5 6.7)
5 20. 2)
5 23.0)
5 19. 1)
5 10. 5)
4 24.5)
4 17.6)
3 18.8)
3 5.2)
2 18.5)
2 17.7)
2 12.7)
5 .0)
1 8.0)
0 0.0)
1458U
1468,
1478,
1488,
1498.
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588.
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748.'
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0.
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970.
1995.
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170.
21956
2220,
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
23906
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
161.',
204',
0,
2.21E-10(
2.37£-10(
1.97E-10(
2.42E-10(
1.976-10(
2.26E-10C
2.23E-10(
1.75E-10(
2.14E-10I
2.44E-10(
2.37E-10(
1 .85E-10( '
1 -45E-10(
2.09E-10(
1 .98E-10(
1.90E-10(
1 .74E-10(
1.87E-10(
1 .79E-10(
1 .90E-10(
1 .70E-10(
1 .76E-10(1
2. 10E-10( 1
2.516-10(1
2.386-10( 1
2.366-10(1
2.066-10(1
1.75E-10(1
2.07E-10( 1
1 .85E-10(1
2. 126-10(1
2. 136-10(1
2.046-10(1
2. 11E-10(1
2. 15E-10U
2.44E-10( 1
2. 24E-10( 1
0. (0
2.21E-10(1
2. 14E-10U
2.196-10(1.
2.516-10(1
2.396-10(1
2.786-10(1
2.72E-10(1
2.996-lO(
2.60E-10(1
2.72E-10( .
2.61E-10(
2.84E-10(
2.70E-10(
2.40E-10( .
2.48E-10( .
2.44E-10(
2.106-10( .
2.09E-10( .
2.08E-10(
1.95E-10(
0. (0.
2.01E-10( .
1.76E-10(
1.87E-10I .
1.82E-10( .
1.67E-10(
1.9IE-JO( .
1.67E-10( .
1.72E-10( .
1.77E-10( .
3. 17( .
2.78( .
• 0.00(0,
.3 .0)
.3 .01
.2 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 '.01
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 2.4)
.7 7.5)
.7 4.1)
.0 10.7)
. 1 6.3)
.2 4.7)
.2 10.1)
.2 .5)
.2 11.2)
. 1 14.8)
.2 23.6)
.2 12.4)
.2 10.3)
. 2 10.0)
.2 2.3)
.2 5.9)
.2 7.5)
.2 2.7)
.2 3.2)
.0 0.0)
.2 1.0)
.2 3.8)
.2 6.6)
.2 2.3)
. 1 7.1)
.1 3.7)
.0 9.3)
.9 .8)
.0 6.0)
.9 5.4)
.9 .5)
.7 3.8)
.7 7.0)
7 .5.7)
.6 3.8)
.6 14.2)
6 14.1)
.6 2.4)
5 9.0)
.5 21.2)
0 0.0)
.5 18.1)
.5 11.8)
4 24.2)
3 19.8)
.3 18.7)
2 10. 2)
2 13.9)
2 21.2)
2 13.5)
6 .0)
9 26.9)
0 0.0)
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LAMBDA. F ( WT. SIG)
1510. 3.06E-09(
1320, 5.48E-09(
1330. 4.92E-09(
1340. 5.59E-09(1
1350, 5.15E-09(1
1360, 5.35E-09(1
1370, .59E-09(1
1380. .68E-09C1
1390. .42E-09U
1400. .46E-09U
1410. .05E-09(1
1420, .26E-09(1
1430. .27E-09(2
1440, . 15E-09(2
1450, .21E-09(2
1460. .32E-09(3
1470. .93E-09(3
1480. .61E-09O
1490. .20E-09(3
1500, .28E-09C3
1510, 3.81E-09C3
1520. 4.15E-09C3
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1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826E
1815,
1840E
1865,
1890,
1915,
1940,
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
154.
192,
360.
.61
1 .20
1 .06E-09(
8. 17E-10(
8. 11E-10(
9.40E-10(
V . 15E-09C
1 . 23E-09(
1 . 10E-09(
7.22E-10(
8.50E-10(
1.24E-09(
9.62E-10(
1.33E-09( 1
1 . 33E-09U
1 .41E-09O
1 .36E-09O
1 .07E-09(l
1 .35E-09( 1
1 . 55E-09U
1 .50E-09I 1
1 .45E-09O
1 . 2BE-09U
1 . 19E-09(1
9.76E-10(
2.12E-10(
1 .30E-09(
1 .03E-09(1
1 .09E-09(1
1.45E-09(
1.30E-09(
1 . 17E-09(
1.05E-09(
1.24E-09(
1 . 35E-09(
1 .45E-09I
1 .32E-09(
1 .41E-09(
1.37E-09(
1.51E-09I
1.30E-09(
1.40E-09(
1 . 18E-09I
1.04E-09U
1 . 29E-09(
1 .09E-09C
9.59E-10I
1 .34E-09<
9.99E-10(
1 . 13E-09(
1.06E-09(
1. 13E-09(
1.01E-09(
1.30E-09I
1 .03E-09(
1. 18E-09(
8. 19E-10(
8.36E-10(
7.31E-10(
8. 18E-10I
7.67E-10<
8.55E-10<
8. 79E-10I
8. 15E-10C
7. 76E-10(
6. 76E-10(
8.72E-10C
8.33E-10(
8. 18E-10(
9.84E-10(
1 .04E-09I
1 .28E-09(
1.01E-09I
1.07E-09(
1 .44(
1 .66(
0.00(0
.2
2
.2
4
.5
.7
. 7
.5
7
9
8
0
1
0
0
0
1
1
2
1
1
0
8
a
9
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
0
9
9
9
8
9
8
8
8
8
6
8
7
8
a
8
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
2
1
9
8
0
0
0
0
0
0
0
7
2
11
14
18
26
75
11
5
5
2
10
10
22
18
7
4
13
7
7
6
7
5
8
8
0
6
14
6
5
9
8
13
8
2
3
4
7
19
13
15
1
6
2
11
1
8
4
3
35
a
24
16
15
4
0
9
13
1
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
2)
1)
7)
9)
0)
8)
9)
7)
2)
0)
3)
5)
1)
3)
5)
4)
6)
7)
9)
7)
0)
3)
7)
2)
1)
4)
6)
5)
0)
5)
6)
7)
9)
1 )
5)
5)
7)
3)
7)
81
2)
9)
7)
6)
2)
8)
8)
1)
8)
4)
7)
4)
3)
5)
8)
5)
5)
4)
7)
6)
2)
8)
3)
01
6)
3)
7)
0)
1318U 9
1328U 9
1338, 1
1348, 1
1358, 1
1368, 1
1378, 1
1388U 4
1398U 4
408. 1
418, 1
428, 1
438, 1
448, 1
458, 1
468, 1
1478, 1
1488, 1
1498, 1
1508, 1
1518, 1
1528, 1
1538, 8
1548, 4
1558, 1
1568, 1
1578, 1
1588, 1
1598, 1
1608. 1
1618, 1
1628, 1
1638, 1
1648, 1
1658, 1
1668, 1
1678. 1
1688, 1
1698. 1
1708. 1
1718. 1
1728. 1
1738, 1
1748, 1
1758, 1
1768, 1
1778, 1
1788, 1
1798, 1
1808. 1
1818, 1
0, 0
1820, 1
1845, 1
1870, 8
1895, 7
1920. 6
1945E 9
1970E 7
1995E 7
2020E 8
2045E 7
2070E 7
2095E 7
2120E 8
2145E 9
2170E 8
2195E 9
2220E 1
2245E 1
2270E 1
2295E 1
161,
204E
0,
53E-10(
28E-10(
28E-09(
08E-09(
13E-09(
11E-09(
14E-09(
88E-10(
21E-10(
46E-09C
OOE-09(
31E-09(1
39E-09(1
37E-09U
39E-09(
20E-09(1
42E-09(1
63E-09U
45E-09(1
68E-09(1
35E-09M
16E-09(
88E-10(
69E-101
32E-09U
04E-09( 1
04E-09(1
46E-09(
36E-09(
19E-09(
14E-09<
30E-09(
51E-09C
40E-09(
39E-09(
39E-09(
44E-09(
45E-09(
33E-09(
36E-09(
12E-09(
07E-09(1
34E-09(
05E-09(
01E-09(
32E-09(
OOE-09(
17E-09(
05E-09(
11E-09C
04E-09(
(0
14E-09(
03E-09(
93E-10(
23E-10(
83E-10(
47E-10(
94E-10(
89E-10(
48E-10(
72E-10C.
85E-10I
02E-10(
57E-10(
19E-10(
64E-10(
74E-10<
15E-09(
17E-09(
04E-09(
06E-09(
1.17(
1 .63(
0.00(0
2
3
3
4
t>
7
7
3
5
9
8
0
1
0
9
0
1
1
2
1
1
9
7
8
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
9
9
9
8
9
8
8
8
8
0
7
7
8
8
g
7
6
6
s
S
4
4
3
3
3
2
2
1
2
1
9
5
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.3)
12.6)
15.4)
28.3)
2.1)
13.9)
12.6)
6.9)
3.0)
1.8)
1.5)
4.0)
7.6)
13.9)
.9)
10.8)
14.8)
17.7)
15.0)
4.7)
11.9)
4.9)
3.4)
9.2)
3.6)
5.6)
5.3)
4.3)
5.9)
9.3)
6.1)
3.7)
4.9)
5.0)
7.6)
10.5)
6.0)
9.0)
12.6)
5.8)
1.0)
1.1)
3.2)
3.6)
18.4)
0.0)
7:9)
4.3)
11.4)
11.0)
8.1)
4.2)
11.6)
9.2)
3.4)
11.1)
5.7)
6.2)
36.5)
21.5)
25.3)
19.2)
16.3)
2.0)
3.5)
8.8)
7.2)
0
306
HO 91465
LAMBDA,
1310. 6
1320. 1
1330. 8
1340. 1
1350. 1
1360, 1
1370. 1
1380. 9
1390. S
1400. 9
1410. 1
1420. I
1430. 1
1440. 1
1450, 1
1460. 1
1470. 1
1480. 1
1490. 1
15000 1
1510. 1
1520. 1
1530. 1
1540. 1
1550. 1
1560. 1
1570. 1
1580. 1
1590. 1
1600, 1
1610. 1
1620. 1
1630. 1
1640. 1
1650. 1
1660. 1
1670. 1
1680. 1
1690. 1
1700. 1
1710. 1
1720. .1
1730, 1
1740. 1
1750. 1
1760, 1
1770, 1
1780. .1
1790, 1
135,
166,
0.
F ( WT, SIS)
.61E-10(1
.08E-09(1
.896-10(1
.066-09(1
.156-09(1
.216-09(1
. 116-09(1
.336-10(1
.376-10(1
.506-10(1
.116-09(1
. 346-09(1
.39E-09(1
.406-09(1
.406-09(1
I 376-09(1
.236-09(1
.226-09(1
.186-09(1
-.246-09(1
.206-09(1
.326-09(1
/1BE-09(1
.23E-09(1
.306-09(1
.206-09(1
.476-09(1
.43E-09U
.516-09(1
.406-09(1
.116-09(1
.53E-09U
.31E-09(1
.356-09(1.
.306-09(1
.256-09(1
.43E-09U
.356-09(1
.34E-09(1
.56E-09(1.
.416-09(1
.486-09( .
.S16-09(
.54E-09(
.43E-09(
.56E-09(
.306-09( .
.18E-09< .
.36E-09( .
1.23(1.
1 .05(1 .
0.00(0.
X, Y(MM> -1.1
X,Y(MM) 4.7
.0 0.0).
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
..0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 9.0)
. 1 13.7)
.2 15.5)
.4 7.4)
.6 12.5)
.6 20.7)
.2 20.8)
.6 5.1)
.5 12.9)
.5 1.6)
.5 7.7)
.5 3.0)
.5 10.4)
.4 5.7)
.4 2.7.)
.4 2.3)
.4 5.1)
.4 13.0)
.3 9.7)
.3 .1)
.3 3.9)
.3 11.3)
.3 18.0)
.2 5.5)
.2 22.9)
.1 20.2)
0 17.4)
.0 14.0)
8 1.2)
.6 13.0)
5 3.6)
.5 0.0)
.4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
.4 0.0)
0 Ovo )
2 14.4)
0 . 0.0)
1312.
1322,
1332,
1342,
1352,
1362,
1372,
1382,
1392,
1402,
1412.
1422,
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482.
1492.
15020
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572.
1582.
1592.
1602.
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
139,
172,
0.
2.2 SL2- 2
17.2 SL4-131
8.896-10(1
1.04E-09I1
8.546-10(1
1.05E-09U
1.236-09(1
1.166-09(1.
1 .066^ 09(1
9.26E-10(1
7.606-10(1
1 .016-09(1
1.166-09(1.
1.326-09(1.
1.336-09(1
1.35E-09(1.
1 .346-09( 1
1.316-09(1.
1 .33E-09(1
1.366-09(1.
1 .296-09(1 .
1 .27E-09(1 .
1 .326-09(1 .
1 .39E-09(1 .
1 . 13E-09(1 .
1.166-09(1 .
1.316-09(1.
1. 286-09(1 .
1 .466-09(1.
1 .366-09(1 .
1.56E-09O-.
1.356-09(1.
1.216-09(1.
1 .526-09(1 .
1.276-09(1.
1.446-09(1 .
1.256-09(1.
1.316-09(1.
1 .426-09(1.
1 50E-09 ( 1
1 1326-09(1.
1.476-09(1 .
1.496-09( .
1.47E-09( .
1.59E-09( .
1.52E-09( .
1.54E-09( .
1.42E-09( .
1.36E-09( .
1.16E-09( .
0. (0.
1 .48(1.
.97( .
0.00(0.
13 SCANS,
12 SCANS,
F - AVE FLUX
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
.0 0.0)
0 6.4)
.1 13.7)
.2 18.5)
.4 19.0)
6 20.2)
6 15.6)
1 12. 1)
6 16.2)
5 8.6)
5 2.9)
5 .4)
5 6.8)
5 4.8)
4 1.3)
4 . 7)
4 7. 7)
4 11.5)
4 14.0)
3 3.3)
3 2.7)
3 4.4)
3 12.6)
3 17.7)
2 8.1)
1 26.2)
1 18.0)
0 13.8)
9 12.8)
8 12.5)
6 9.0)
5 .4)
5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
7 1.2)
0 0.0)
T= 272
T" 270
1314,
1324,
1334,
1344.
1354.
1364,
1374,
1384,
1394.
1404.
1414.
1424,
1434.
1444,
1454,
1464,
1474.
1484,
1494,
15040
1514,
1524,
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664, -
1674.
1684,
1694,
1704,
1714.
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
148,
0,
0,
PP CAR
PP CAR
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+D6L/2
1.04E-09(1.0 0.0)
1.06E-09(1.0 0.0)
6.97E-10(1.0 0.0)
1.156-09(1.0 0.0)
1.146-09(1.0 0.0)
1.10E-09(1.0 0.0)
1.076-09(1.0 0.0)
1 .036-09(1'. 0 0.0)
8.146-10(1.0' 0.0)
9.926-10(1.0 0.0)
1.266-09(1.0 0.0)
1.276-09(1.0 0.0)
1.276-09(1.0 3.2)
1.376-09(1.1 6.6)
1 .386-09(1.2 10.2)
1.28E-09(1.2 18.5)
1 .286-09(1.5 14.3)
1.386-09(1.6 18.5)
1.306-09(1.6 10.6)
1.25E-09(1.2 6.2)
1.236-09(1.5 25.1)
1.406-09(1.5 7.9)
1.166-09(1.5 .9)
1.236-09(1.5 .2)
1.246-09(1.5 5.5)
1. 526-09(1.5 11.7)
1.386-09(1.4 6.1)
1.416-09(1.4 0.0)
1.416-09(1.4 1.2)
1.356-09(1.4 10.7)
1.306-09(1.4 6.4)
1.60E-09(1.3 4.1)
1.29E-09U.3 5.3)
1.476-09(1.3 3.4)
1.39E-09(1.3 12.9)
1.456-09(1.2 13.0)
1.396-09(1 .2 13.5)
1 .496-09(1. 1 31.0)
1.366-09(1.1 24.5)
1 .36E-09(1.0 13.2)
1.46E-09( .9 12.7)
1.49E-09( .8 12.8)
1.636-09( .6 4.0)
1.44E-09( ..5 6.6)
1.58E-09( .4 0.0)
1.32E-09( .4 0.0)
1.44E-09( .4 0.0)
1.14E-09( .5 0.0)
0. (0.0 0.0)
1. 13(1.5 15.2)
0.00(0.0 0.0)
0.00(0.0 0.0)
WT 1.0. SCALE
WT .7. SCALE
1316.
1326,
1336.
1346,
1356,
1366,
1376,
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646.
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746,
1756.
1766.
1776.
1786.
1796,
154,
0,
0,
.70
3.01
1 .016-09(1.0
1.016-09(1 .0
7. 146-10(1.0
1. 176-09(1.0
1. 116-09(1.0
1. 146-09(1 .0
9.906-10(1.0
1.036-09(1.0
8.936-10(1.0
1 .046-09(1.0
1.21E-09(1 .0
1.296-09(1.0
1.346-09(1.0
1.366-09(1.1
1 .276-09(1.2
1.316-09(1.3
1.25E-09(1.5
1.396-09(1 .6
1. 29E-09(1.5
1. 146-09(1. 4
1.416-09(1.5
1.48E-09(1 .5
1 .226-09(1.5
1.306-09(1.5
1.226-09(1.5
1.366-09(1.4
1 .366-09(1.4
1.47E-09(1.4
1.26E-09(1.4
1.29E-09(1.4
1.35E-09U.4
1 .656-09(1.3
1.376-09(1.3
1 .506-09(1.3
1 .446-09(1.3
1.546-09(1.2
1.33E-09(1.2
I .366-09(1. 1
1.436-09(1.1
1 .286-09(1.0
l.-43E-09( .9
1.54E-09( .7
1.546-09( .6
1.386-09( .5
1.59E-09( .4
1.306-09( .5
1.406-09( .4
1.116-09( .5
0. (0.0
1. 14(1.5
0.00(0.0
0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
5.2)
6.4)
9.2)
14.1)
12.2)
16.5)
13.6)
5.1)
19.0)
9.9)
9.7)
2.5)
5.6)
6.7)
4.7)
2.7)
7.5)
12.9)
.6)
13.1)
10.6)
4.5)
14.9)
9.7)
21.7)
32.8)
26.8)
14.4)
15.9)
2.3)
.4)
8.2)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.OX
.5)
0.0)
0.0)
1318.
1328,
1338,
1348.
1358,
1368.
1378.
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798,
161.
••' o.
0,
1.156-09(1.0 0.0)
9.946-10(1.0 0.0)
9.806-10(1.0 0.0)
1.186-09(1.0 0.0)
1.176-09(1.0 0.0)
1.116-09(1.0 0.0)
9.846-10(1.0 0.0)
9.996-10(1.0 .0.0)
9.436-10(1.0 0.0)
1.086-09(1.0 0.0)
1.276-09(1.0 0.0)
1.396-09(1.0 0.0)
1.356-09(1.0 5.2)
1.356-09(1.1 12.6)
1.326-09(1.2 10.2)
1.296-09(1.5 5.9)
1 .316-09(1.6 11 .0)
1.146-09(1.6 13.8)
1.266-09(1.4 15.1)
1. 106-09(1 .5 11.8)
1.326-09(1.5 16.3)
1.326-09(1.5 5.0)
1 .296-09(1 .5 11.5)
1.336-09(1.5 7.4)
1.246-09(1.5 6.1)
1 . 316-09(1 .4 2.7)
1.41E-09(1.4 1.1)
1.446-09(1.4 .6)
1.326-09(1.4 3.1)
1.176-09(1.4 13.3)
1.486-09(1.3 5.8)
1 .496-09(1 .3 11.9)
1.376-09(1.3 11.3)
1.496-09(1.3 7.8)
1.316-09(1.3 15.7)
.1.476-09(1.2 6.3)
1.276-09(1.2 24.0)
1.346-09(1.1 29.2)
1 .536-09(1 .0 22.8)
1 .316-09(1.0 15.0)
1.476-09( .8 13.3)
1.526-09( .7 13.7)
1.506-09( .6 .8)
1.36E-09( .5 5.5)-
1.63E-09( .4 0.0)
1.30E-09( .5 0.0)
1.276-09( .4 0.0)
1.176-09( .4 0.0)
0. (0.0 0.0)
1.05(1.4 1.4)
0.00(0.0 0.0)
0.00(0.0 0.0)
R - 1.38
307
LAMBDA.
1650U
1660U
1670.
1680,
1690,
1700,
1710,
1720.
1730.
1740.
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950.
1975,
2000,
2025 ,
2050,
2075 ,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225 ,
2250,
2 2 7 5 ,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750 ,
2800,
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
1
B
1
8
7
6
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1482,
149?,
1502,
151?,
152?.
153?.
154?,
155?,
156?,
157?,
158?L
159?L
160?L
1612L
162?L
163?L
164ZL
1652L
1662L
1672L
1682L
1692L
1702L
1712L
1722L
1732L
1742L
1752L
1762L
1772L
1782L
1792L
1802L
1812L
1822L
1805L
1830L
1855L
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055.
2080.
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2210.
2255,
2280,
2305.
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220E
3320E
•3420E
3520E
3620
3720
3820
3920
4020
4120
139,
172L
245.
.8 SL2- 8-
.8 SL2- 9
0. (0
5.24E-10C
i . 56E-10(
4.81E-10C
4.31E-10(
3.426-10<
3.48E-10(
3. 15E-10(
2.90E-10C
3.22E-10C
3.15E-10(
2.48E-10(
2.39E-10C
3.38E-10(
3.22E-10(
3.08E-10( .
2.99E-10(
2.91E-10(
2.83E-10C
2.74E-10(
2.65E-10(
2.57E-10(
2.49E-10I
2.41E-10(
2.32E-10I
2.23E-10C
2.15E-10(
2.06E-10(
1 .98E-10C
1.906-10(
1.B1E-10(
1 .72E-10C
1.64E-10(
1.55E-10(
1.47E-10C
1.39E-10(
1.306-HH
1.21E-10(
1. 13E-10C
1.05E-10(
8.76E-1K
7.91E-1K
7.07E-1K
6.18E-1K
6.42E-1K1
6.61E-1K1
5.88E-1K1
5.46E-1K1
4.856-11(1
4.776-11(1
4.11E-1K1
3.546-11(1
3. 216-11(1
2.80E-1K1
2.536-11(1
2.21E-1K1
1.97E-1K1
2.00E-1K1
2.03E-1K!
1 .986-11(1
1.96E-1K1
1.97E-1K1
2.236-11(1
2.366-11(1
2.80E-1K1
2.836-11(1
2.846-11(1
2.85E-1K1
2.896-11(1
3. 12E-1K1
3.08E-1K1
3.006-11(1
2.97E-1K1
3.0IE-1K1
2.896-11(1
2.93E-1K1
2.92E-11U
2.716-11(1
3.13E-1K1
3. 116-11(1
3.21E-1K1
2.69E-1K1
2. 126-11(1
2.016-11(1
1.94E-11U
1 .91E-1K1
1 .92E-1K1
1.97E-1K1
0.00(0
3.23<
5.38(1
19 SCANS
16 SCANS
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
3
4
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
2
3
3
4
4
5
0
1
7
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.9)
2.4)
1.6)
2.9)
12.2)
9.7)
2.3)
7.0)
2.4)
4.8)
9.5)
4.1)
3.9)
8.9)
10.4)
6.5)
5.9)
4.3)
1.6)
5.3)
9.6)
3.4)
4.0)
9.1)
1.5)
4.9)
2.8)
2.3)
2.9)
2.8)
.5)
.8)
3.9)
3.7)
1.5)
3.0)
4.4)
12.6)
4.3)
8.8)
4.4)
4.7)
3.9)
6.5)
7.8)
0.0)
0.0)
5.9)
T- 256
I•= 87
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584L
1594L
1604L
1614L
1624L
1634L
1644L
1654L
1664L
1674L
1684L
1694L
1704L
1714L
1724L
1734L
1744L
1754L
1764L
1774L
1784L
1794L
1804L
1814L
1824L
1810L
1835L
1860L
1885,
1910,
1935,
1960.
1985.
2010,
2035,
2060,
2085.
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520.
2570,
2620,
2670.
2720,
2770,
2820,
2870,
2920.
2970,
3020,
3040,
3140,
3240E
3340E
3440E
3540E
3640
3740
3840
3940
4040
4140
148,
1811
280,
FROM LAM-OEU2 TO LAM+OEL/2 '
5.91E-10(
5.35E-10(
5.28£-10(
4.41E-10(
3.87E-10(
3.45E-10(
3.24E-10C
3.32E-10(
2.87E-10(
3.23E-10C
3.086-10(
2. 15E-10(
2.84E-10(
3. 10E-10(
3.03E-10(
3.07E-10(
2.98E-10(
2.89E-10(
2.81E-10(
2.72E-10C
2.64E-10C
2.56E-10(
2.47E-10(
2.38E-10C
2.30E-10(
2.21E-10(
2. 13E-10(
2.05E-10(
1.96E-10(
1.87E-10(
1.79E-10(
1.71E-10(
1.63E-10(
1.54E-10(
1.45E-10(
1.37E-10(
1.28E-10(
1.206-10(
1.12E-10(
1.03E-10(
B.58E-1K
7.74E-1K
6.89E-1K
5.886-11(1
6.05E-1K1
6.576-11(1
5.946-11(1
5.276-11(1
4.67E-1K1
4.86E-1K1
4.056-11(1
3.446-11(1
3. 166-11(1
2.796-11(1
2.486-11(1
2. 18E-1KI
1.95E-1K1
1 .966-11(1
2.01E-1H1
1.95E-1K1
1 .976-11(1
1.976-11(1
2.246-11(1
2.50E-1K1
2.806-11(1
2.86E-1K1
2.83E-1K1
2.896-11(1
2.946-11(1
3.116-11(1
3.116-11(1
3.036-11(1
2.946-11(1
3.03E-1K1
2.89E-1K1
2.916-11(1
2.876-11(1
2.69E-1K1
3.186-11(1
3.05E-1K1
3.226-11(1
2.536-11(1
2.05E-1K1
1 .99E-1K1
1.926-11(1
1.906-11(1
1.926-11(1
1.94E-1K1
2.46(
3.7}(
5.22(1
HR 4188 WT
HR 4188 WT
.9 0.0)
.1 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.1 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 - 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.7 0.0)
.4 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
. 1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1. 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
.1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
.1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
.1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
0 .3)
1 4.4)
3 4.0)
5 2.8)
7 8.6)
7 10.6)
7 1.9)
7 6.0)
7 2.1)
7 3.3)
7 11.7)
7 3.6)
7 4.1)
7 9.1)
7 9.3)
7 3.4)
7 5.4)
7 1.6)
7 3.2)
7 7.2)
7 8.6)
7 2.7)
6 4.5)
6 6.8)
6 3.2)
6 5.0)
5 2.5)
5 4.1)
5 2.8)
4 4.7)
4 2.5)
3 1.1)
3 4.1)
3 2.8)
3 2.0)
1 4.8)
1 4.5)
1 15.3)
1 3.3)
2 7.6)
3 5.3)
3 4.4)
4 3.6)
5 7.2)
5 7.8)
9 0.0)
1 0.0)
4 1.5)
9. SCALE
9, SCALE
1436.
1446,
1456,
1466,
1476.
I486,
1496,
1506,
1516,
1526.
1536,
1546,
1556,
1566,
1576.
1586L
1596L
1606L
16161
1626L
1636L
16461
1656L
1666L
16761
1686L
1696L
1706L
1716L
1726L
1736L
1746L
1756L
1766L
1776L
17B6L
1796L
1806L
1816L
1826L
1815L
1840L
1365L
1890.
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,,
2115,
2140,
2165.
2190.
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330.
2380,
2430,
2480,
2530,
2580.
2630,
2680,
2730,
2780,
2830.
2880.
2930,
2980.
3030.
3060.
3160,
3260E
3360E
3460E
3560E
3660
3760
3860
3960
4060
4160
154
192
360
1.08
.90
.5.61E-10(
5.28E-10(
5. 15E-10(
4.26E-10(
3.77E-10(
3.38E-10(
3.47E-10(
3.48E-10(
2.81E-10(
3.04E-10C
3.04E-10(
2.00E-10(
3.14E-101
2.91E-10(
3.17E-10(
3.04E-10I
2.96E-10(
2.88E-10(
2.80E-10(
2.71E-10C
2.62E-10(
2.54E-10<
2.45E-10(
2.37E-10C
2.29E-10(
2.20E-10C
2. 11E-10C
2.03E-10(
1.94E-10I
1 .86E-10C
1.78E-10(
1 .69E-10(
1 .60E-10(
1.52E-10C
1 .43E-10(
1.35E-10(
1.27E-10C
1 . 18E-10C
1.09E-10(
1 .01E-10(
8.42E-1K
7.56E-1K
6.72E-1K
6.09E-1K1
6.23E-1K1
6.37E-1K1
5.95E-1K1
5.136-11(1
4.56E-1K1
4.556-11(1
4.046-11(1
3.28E-1K1
3.00E-1K1
2.78E-1K1
2.44E-1K1
2. 11E-1K1
1.986-11(1
1.936-11(1
1. 99E-JH1
1.956-11(1
1.986-11(1
1.986-11(1
2.246-11(1
2.58E-1K1
2.736-11(1
2.856-11(1
2.846-11(1
2.916-11(1
2.946-11(1
3.046-11(1
3.10E-1K1
3.04E-1K1
2.98E-1K1
3.016-11(1
2.916-11(1
2.89E-1K1
2.816-11(1
2.716-11(1
3.15E-1K1
3.02E-1K1
3.136-11(1
2.446-11(1
2.03E-1K1
1-. 986-11(1
1.916-11(1
1.90E-1K1
1.936-11(1
2.016-11(1
2.77(
4.42(1
5.42(1
.9
.9
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
. 6
.3
. 1
. 1
. 1
. 1
.1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.1
.1
. 1
. 1
1
.1
. 1
.1
.1
7
.0
2
3
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
2
2
3
3
4
5
5
9
2
2
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.9)
5.0)
.1)
3.6)
5.6)
9.4)
.5)
4.5)
3.2)
.8)
11.2)
1.8)
3.0)
9.1)
8.0)
.t>
2.1)
.9)
6.1)
6.5)
7.3)
4.6)
5.9)
4.2)
2.7)
.2)
2.2)
4.5)
2.3)
5.3)
3.3)
1.8)
3.5)
1.2)
1.3)
6.2)
3.9)
13.6)
4.3)
5.6)
5.8)
4.4)
3.6)
7.8)
7.8)
0.0)
.6)
5.5)
1438,
1448,
1458.
1468.
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528.
1538,
1548,
1558.
1568.
1578L
15B8L
1598L
1608L
1618L
1628L
1638L
1648L
1658L
1668L
1678L
16881
1698L
1708L
1718L
1728L
1738L
1748L
1758L
176BL
1778L
1788L
1798L
I808L
18181
0.
1820L
1845L
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145.
2170,
2195.
2220,
2245.
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490.
2540,
2590.
2640,
2690.
2740.
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280E
3380E
3480E
3580E
3680,
3780,
3880.
3980,
4080,
4180,
161L
204,
0,
5.35E-10(
5.23E-10(
4.79E-10(
4.55E-10(
3.73E-10(
3.63E-10(
3.74E-10C
3.44E-10C
3.10E-10I
3. 14E-10(
3. 10E-10C
1.96E-10(
3.27E-10(
2.93E-10(
3. 11E-10C
3.03E-10I
2.95E-10(
2.86E-10C
2.77E-10C
2.69E-10(
2.60E-10C
2.52E-10(
2.44E-10(
2.35E-10<
2.26E-10(
2. 18E-10C
2.10E-10(
2.02E-10C
•1.936-10(
1.84E-10(
1 . 76E-10(
1.67E-10(
1.59E-10(
1 .51E-10(
1.42E-10(
1.33E-10(
1.25E-10(
1.I6E-10C
1.08E-10(
0. (0
B.25E-1K
7.40E-1K
7.03E-1H
6.416-11(1
6.286-11(1
6.09E-1H1
5.716-11(1
5.00E-1K1
4.58E-1K1
4.216-11(1
3.976-11(1
3. 11E-1K1
2.886-11(1
2.766-11(1
2.346-11(1
2.056-11(1
2.00E-1K1
1.956-11(12.ooe-iin
1.96E-1K1
0. (0
2.086-11(1
2.246-11(1
2.666-11(1
2.706-11(1
2.856-11(1
2.86E-1K1
2.876-11(1
2.95E-1K1
3.016-11(1
3.04E-1K1
3.016-11(1
2.976-11(1
2.96E-1K1
2.92E-1K1
0. (0
2.72E-1K1
2.81E-1K1
3.15E-1K1
3.04E-1K1
3.00E-1K1
2.35E-1K1
2.02E-1K1
1.98E-1K1
1 .916-11(1
1.906-11(1
1.946-11(1
2.04E-1K1
2.77(
4.82(1
0.00(0
.9
.9
.9
.9
.9
9
.9
.9
.9
9
.9
.9
.9
.9
.6
2
1
. 1
1
. 1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
9
0
2
4
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
0
3
2
1
1
1
2
2
3
3
4
%
5
1
7
0
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
. 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.3)
2.0)
3.9)
6.8)
11.2)
6.4)
4.2)
3.0)
4.6)
.1)
8.2)
1.3)
.8)
10.6)
8. 1)
l.t»
2.3)
0.0)
7.1)
7.4)'
5.0)
4.9)
7.3)
3.6)
1.6)
3.8)
1.0)
4.0)
1. 1)
4.3)
2.8)
2.7)
0.0)
.3)
.9)
6.3)
3.8)
10.2)
6.6)
4.2)
6.0)
4.1)
3.8)
8.0)
7.9)
0.0)
2.9)
0.0)
HO 93030
309
LAMBDA, F ( WT ,
1370, 4.03E-09< .5
1380, 3.18E-091 .6
1390, 2.60E-09( .6
1400, 2.30E-09C .6
1410. 2.87E-09( .6
1420, 2.27E-09( .6
1430. 2.48E-09I .6
1440, 2.69E-09I .6
1450, 3.45E-09( .6
1460, 3.12E-091 .6
1470, 3.26E-09( .6
1480. 3.44E-09C .6
1490, 3.02E-09C .5
1500. 3.71E-09I .
1510. 4.02E-09C .
1520. 4.39E-09I .
1530, 3.95E-09( .
1540, 3.63E-09( .
1550, 2.97E-09( .
1560E 4.44E-09( .3
1570, 3.87E-09I .3
1580E 4.66E-09C .2
1590E 4.84E-09I .2
1600E 3.75E-09< .3
1610E 4.87E-09< .2
1620E 4.53E-09C .2
1630E 4.38E-09( .2
1640E 5.55E-09C .1
1650E 7.32E-09( .1
1660E 6.29E-09( .1
1670E 6.09E-09( . 1
1680E 6.05E-09( .1
135, 0.00(0.0
166, 0.00(0.0
0, 0.00(0.0
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1372 4.48E-09(
1382 3.70E-09I
1392 3.21E-09(
1402 2.00E-09(
1412 2.31E-09(
1422 2.37E-09(
1432 2.57E-09(
1442 3.11E-09(
1452 3.35E-09(
1462 3.87E-09(
1472 3.23E-09(
1482 3.15E-09(
1492 3.28E-09(
1502 3.81E-09(
1512 3.67E-09(
1522 4.48E-09(
1532 4.11E-09(
1542 3.50E-09(
1552 3.50E-09(
1562 3.68E-09(
1572E 4.42E-09(
1582E 4.77E-09(
1592E 5.54E-09(
1602E 4.05E-09(
1612E 4.90E-09(
1622E 5.11E-09C
1632E 4.63E-09(
1642E 5.56E-09(
1652E 7.32E-09(
1662E 6.10E-09(
1672E 6.49E-09(
1682E 5.73E-09(
139. .49(
172, 0.00(0
0, 0.00(0
F - AVE
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0).
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
6 0.0).
0 0.0)
0 0.0)
FLUX FROM LAM-DEL/ 2
1374, 4.61E-09< .6
1384, 3.45E-09( .6
1394U 1.16E-09( .4
1404, 1.71E-09( .6
1414, 2.76E-09( .6
1424. 2.40E-09C .6
1434, 2.63E-09< .6
1444. 3.73E-09< .6
1454, 3.28E-09( .6
1464, 3.52E-09( .6
1474. 3.93E-09( .6
1484, 3.59E-09( .6
1494, 3.88E-09I .5
1504, 3.71E-09( .4
1514, 3.87E-09( .4
1524, 3.99E-09( .4
1534. 3.97E-09( .4
1544. 3.52E-09C .4
1554, 4.01E-09( .3
1564, 3.59E-09( .3
1574E 4.85E-09( .3
1584E 4.81E-09( .2
1594E 5.58E-09( .2
1604E 4.75E-09( .2
1614E 4.63E-09( .2
1624E 5.21E-09( .2
1634E 4.79E-09( .2
1644E 5.44E-09( .1
1654E 6.55E-09I .1
1664E 5.47E-09( . \
1674E 6.17E-09< .1
1684E 5.64E-09( .1
148, -.OK .6
181, 0.00(0.0
0, 0.00(0.0
••TO
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
LAM+OEL/2
1376. 4
1386, 2
1396U 1
1406, 2
1416, 2
1426, 2
1436. 2
1446, 3
1456, 3
1466, 3
1476, 4
1486. 5
1496. 3
1506. 4
1516, 4
1526, 3
1536, 3
1546, 3
1556, 3
1566, 3
1576E
1586E
1596E
1606E
1616E
1626E
1636E' 4
1646E 5
1656E 5
1666E 4
1676E 6
1686E 5
154,
192,
0,
16E-09(
65E-09C
38E-09(
32E-09(
50E-09(
10E-09(
78E-09(
47E-09(
48E-09(
40E-09(
21E-09(
07E-09(
36E-09(
OOE-09(
32E-09(
63E-09(
93E-09(
54E-09(
76E-09(
80E-09(
45E-09(
45E-09(
61E-09(
03E-09(
39E-09(
75E-09(
96E-09(
97E-09<
95E-09(
94E-09(
02E-09(
71E-09(
-.05(
0.00(0
0.00(0
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
4
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1378 4.68E-09( .6
1388 2.97E-09( .6
1398 2.79E-09( .6
1408 3.00E-09( .6
1418 2.77E-09( .6
-1428 2.43E-09( .6
1438 3.05E-09I .6
1448 3.32E-09( .6
1458 2.97E-09( .6
1468 3.76E-09( .6
1478 3.55E-09( .6
1488 4.09E-09( .5
1498 3.67E-09( .5
1508 4.08E-09( .4
1518 4.41E-09( .4
1528 3.79E-09( .4
1538 3.87E-09I .4
1548 3 . 13E-09 ( . 4
1558 4.26E-09( .3
1568 3.68E-09( .3
1578E 4.47E-09( .2
1588E 4.47E-09( 2
1598E 3.86E-09I .2
1608E 4.90E-09( .2
1618E 4.24E-09( .2
1628E 4.18E-09( .2
1638E 5.28E-09( .1
1648E 6 . 69E-09( . 1
1658E 6. 13E-09( . 1
1668E 5 . 19E-09( . 1
1678E 6.14E-09< .1
1688E 5.47E-09( . 1
161E -.27( .2
204, 0.00(0.0
0. 0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X.Y(MM) -.4 -1.1 SL4-133 16 SCANS. T- 77: THT CAR WT .6,SCALE 1.00
R - 1.19::
HD 93194
LAMBDA.
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
1700.
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770.
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025.
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350E
2400E
24SOE
2500E
2550E
2600E
2650E
135,
166,
219,
3
4
5
6
6
5
6
65
5
4
4
5
5
4
5
5
4
6
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
F ( WT, SIG)
56E-101
97E-10(
77E-10(
93E-10(
61E-10I
98E-10(
01E-10(
27E-10(
45E-10(
50E-10I
15E-10I
66E-10(
75E-10(
47E-10(
60E-10(
79E-10(
30E-10I
60E-10(
01E-10(
83E-10(
17E-10(
94E-10I
32E-10!
56E-10<
28E-10(
95E-10(
92E-10I
92E-10!
53E-10(
17E-10(
17E-10(
94E-10(
01E-10C
68E-10(
97E-10(
26E-10(
30E-10(
50E-10(
53E-10I
39E-10I
92E-10C
57E-10(
59E-10I
08E-10I
59E-10(
80E-10(
47E-10(
52E-10I
48E-10I
32E-10(
0.00(0
1.90(
2.52(
X,Y(MM) -3.6
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
6 0
5 0
5 0
4 0
4 0
4 0
3 0
4 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
0 0
6 0
3 0
-2.9
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1622,
1632,
1642,
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005.
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
139,
172,
245E
SL4-133
4
4
6
7
6
6
6
5
5
5
3
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
5
5
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
13E-10(
55E-10(
44E-10(
52E-10(
41E-10(
08E-10(
44E-10(
88E-10(
32E-10(
12E-10<
92E-10(
OOE-10(
57E-10(
58E-10(
63E-10I
46E-10C
39E-10(
80E-10(
52E-10(
72E-10(
09E-10(
08E-10(
76E-10(
62E-10(
59E-10(
86E-10(
67E-10(
83E-10(
60E-10(
16E-10(
09E-10(
OOE-10(
35E-10(
73E-10(
93E-10(
07E-10(
35E-10(
69E-10(
68E-10(
20E-10(
13E-10(
63E-10(
76E-10(
80E-10(
96E-10(
63E-10(
39E-10(
25E-10<
66E-10(
39E-10(
0.00(0
2. 12(
2.86(
21 SCANS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
6
2
F .
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T-
* AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
77:
1624,
1634,
1644,
1654.
1664,
1674,
1684,
1694.
1704,
1714,
1724.
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985,
2010,
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370.
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
5
4
6
7
6
6
6
5
5
5
3
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
HR 4205
09E-10( .6
49E-10( .6
15E-10( .6
53E-10( .t>
02E-10( .(,
53E-10( .6
43E-10( .6
81E-10( .6
78E-10( .6
07E-10( .6
59E-10I .6
25E-10I .6
07E-10( .6
40E-10( .6
93E-10( .6
18E-10( .6
29E-10( .6
20E-10( .6
14E-10( .6
75E-10( .6
19E-10( .6
82E-10I .6
17E-10( .6
68E-10( .6
48E-10( .6
21E-10( .6
28E-10I .6
77E-10I .6
27E-10( .6
22E-10( .6
10E-10( .5
96E-10( .5
05E-10I .4
92E-10( .4
75E-10( .4
84E-10( .3
39E-10( .4
95E-10( .3
84E-10I .}'
97E-10! .3
12E-10( .3
76E-10( .3
79E-10( .3
66E-10( .3
08E-10( .2
25E-10( .3
57E-10( .2
15E-10( .2
65E-10I .2
35E-10( .2
0.00(0.0
2. 13( .6
0.00(0.0
WT .6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
SCALE
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696.
1706,
1716,
1726.
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796.
1806.
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915.
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240E
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
154,
192,
360,
1 .00
5
4
5
7
5
6
6
6
6
4
3
5
4
5
5
5
4
5
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
60E-10(
73E-10C
98E-10(
27E-10(
86E-10C
34E-10(
10E-10(
03E-10(
08E-10(
95E-10(
78E-10(
23E-10(
97E-10(
15E-10(
31E-10(
10E-10(
92E-10I
77E-10(
98E-10(
98E-10(
44E-10I
87E-10!
70E-10(
85E-10(
33E-10!
51E-10!
60E-10(
74E-10(
99E-10(
22E-10(
97E-10(
89E-101
66E-10I
04E-10(
73E-10(
65E-10(
35E-10I
96E-10I
75E-10(
76E-101
69E-10(
87E-10(
67E-10I
51E-10(
85E-10<
17E-10(
89E-10(
20E-10(
42E-10I
26E-10(
0.00(0
2.231
0.00(0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
0
6
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970.
1995.
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270.
2295,
0,
2340E
2390,
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
161,
204,
0,
5
4
6
6
6
5
6
5
5
4
4
5
5
4
5
5
4
6
4
5
0
5
4
4
4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
2
0
3
2
2
2
2
2
2
2
27E-10(
97E-10I
20E-10(
84E-10(
05E-10(
96E-10(
31E-10(
98E-10(
96E-10(
44E-10(
30E-10(
40E-10(
19E-10(
84E-10(
69E-10I
19E-10C
59E-10(
16E-10(
91E-10(
18E-10(
(0
16E-10(
73E-10(
52E-10C
45E-10(
09E-10(
99E-10(
68E-10(
09E-10(
22E-10(
86E-10(
79E-10(
65E-10(
99E-10(
06E-10(
43E-10(
37E-10<
66E-10(
56E-10.(
74E-10(
67E-10(
(0
02E-10(
45E-10(
74E-10(
39E-10(
87E-10<
32E-10(
28E-10(
21E-10<
0.00(0
2.381
0.00(0
R
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
0
3
3
2
2
2
2
2
2
0
5
0
•
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
o.o>
o.o)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>!
I
^0.69 |
310
HO '93845 DEL-2 CHA
LAMBDA. F ( WT
1430,
1440,
1450.
1460,
1470,
1480,
1490,
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550.
1560,
1570,
1580,
1590.
1600,
1610,
1620.
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720.
1730,
1740,
1750,
1760,
1770.
1780,
1790,
1800,
1810,
1820.
1800.
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050.
2075.
2100.
2125.
2150,
2175,
2200E
2225E.
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
135.
166,
219E
0. (0
9.08E-10(
6.53E-10(
8.08E-1CK
7.76E-10(
9.96E-10(
1.02E-09(
6.93E-10(
8. 20E-10I
8.27E110(
8.19E-10(
6.88E-10(
5.96E-10C
5.46E-10(
6.15E-10(
7.67E-10<-
5.47E-10(
7.33E-10(
6.S6E-10<
7. 14E-10C
6.56E-10(
6.30E-10(
6J22E-10C
7.20E-10C
8.19E-10C
7.59E-10C
8.27E-10C
6.52E-10(
5.54E-10(
5.62E-10(
6.47E-10<
6.24E-10C
6.04E-10(
5.39E-10(
5.14E-10(
5.08E-10(
4.91E-10<
5.14E-10(
5.02E-10(
5.12E-10C
5. 17E-10C
4.85ErlO(
4.70E-10C
4.99E-10C
4.77E-10<
4.60E-10(
4. 10E-10<
4. 17E-10C
3.41E-101
3.34E-10<
2.76E-10(
2.67E-10C
2.3?E-10(
2.02E-10(
1.88E-10(
1.89E-10C .
1 .93E-'10(
2.03E-101
1.73E-10C
1.69E-10< .
1.69E-10(
1.69E-10(
1.83E-10C •
1.75E-10C -
1.98E-lp( .
o.'ooco
1 . 75( .
3.2K .
0
.7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
8
7
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1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686.
1696,
1706,
1716.
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796.
1806,
1816,
1826.
1815.
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
154,
192.
0,
8
7
8
8
a
8
7
8
8
7
8
8
8
8
7
B
8
7
7
7
7
7
6
6
6
7
6
6
6
7
g,
6
6
5
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
£,
6
6
5
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
06E-09(
72E-10(
06E-10(
81E-10(
13E-10(
88E-10I
26E-10(
79E-10(
62E-10(1
70E-10(1
98E-10U
85E-10(1
09E-10C1
09E-10(1
50E-10(1
37E-10U
17E-10U
39E-10(1
OOE-10(1
lOE-lOd
79E-10(1
20E-10(1
OOE-10(1
24E-10U
49E-10(I
68E-10(1
48E-10(1
86E-10(1
88E-10(1
96E-10(1
20E-10(1
62E-10<1
27E-10<1
53E-10(1
84E-10(1
61E-10(1
27E-10U
17E-10(1
09E-10(1
93E-10(
33E-10(
03E-10!
53E-10I
51E-10(
21E-10I
50E-10(
64E-10(
38E-10(
62E-10(
24E-10I
72E-10I
78E-10(
74E-10(
26E-10(
53E-10(
91E-10(
37E-10(
56E-10(
53E-10(
36E-10(
83E-10C
31E-10(
70E-10(
62E-10!
38E-10I
55E-10I
24E-10(
98E-10(
34E-10(
1 IE — 10 (
07E-10(
83E-10(
1 .64(1
1.94<
0.00(0
4
3
4
6
6
8
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
3
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
7
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
C.O)
0. 0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1388U
1398U
140BU
1418,
142B,
'1438.
1448,
1458,
1468,
1478.
1488,
1498.
1508,
1518,
1528.
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
163B,
1648,
1658.
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1748,
1758,
1768 ,
1778 .
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845;
1870,
1895.
1920,
1945,
1970.
1995,
2020.
2045,
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
161.
204.
0,
a
8
8
8
7
a
8
7
8
9
9
8
B
8
8
7
8
7
7
6
7
7
6
'6
6
6
7
6
6
6
7
6
6
6
5
6
6
6
5
5
6
6
6
6
0
6
6
6
6
6
6
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
0
4
3
4
4
4
4
94E-10(
59E-10(-
25E-10(
57E-10(
59E-10(
55E-10(
,04E-10(
92E-10(1
38E-10U
22E-10U
13E-10(1
25E-10U
25E-10d
06E-10(1
OlE-lOd
68E-10(1
12E-10(1
72E-10(1
33E-10d
95E-10d
71E-10(1
29E-10I 1
7SE-10<1
42E-10(1
85E-10(1
61E-10(1
28E-10U
62E-10(1
77E-10(1
85E-10(1
04E-10( 1
70E-10(1
32E-10(1
58E-10d
90E-10(1
60E-10( 1
lOE-lOd
23E-10C1
80E-10C1
96E-10(
21E-10(
14E-10(
28E-10I
43E-10(
. (0
34E-10(
21E-10(
54E-10(
51E-10I
09E-10(
01E-10I
77E-10C
82E-10I
06E-10(
47E-10(
91E-10(
47E-10C
48E-10(
50E-10(
28E-10(
51E-10(
25E-10(
84E-10(
64E-10(
41E-10(
. (0
10E-10(
94E-10(
21E-10C
05E-10(
15E-10(
03E-10(
1.81(1
2.00(
0.00(0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
0
a
a
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
0
2
2
2
1
1
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• o
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
X.Y(MM) -16.3 22 SCANS, T- 200: LAM CPU WT 1.0,SCALE 1.00
320
LAMBDA. F (
1340U 8.72E-10(
1350U 8.15E-10(
1360U 9.06E-10(
1370U 6.55E-10(
1380U 6.37E-10(
1390U 4.76E-10(
1400U 7.216-10(
1410, 8.05E-10(
1420U 5.09E-10(
1430U 4.86E-10(.
1440U 4.68E-10(
1450. 4.65E-10(
1460. 4.79E-10(
1470, 4.41E-10C-
1480, 5.54E-10(1
1490, 5.13E-10(1
1500, 4.29E-10(1
1510, 4.38E-10(1
1520, 3.53E-10(1
1530U 2.62E-10(
1540U 1.59E-10(
1550, 4.396-10(1
1560, 4.09E-10(1
1570, 3.456-10(1
1580, 3.456-10(1
1590, 3.35E-10(1
1600, 3.25E-10(1
1610, 2.68E-10(1
1620, 2.976-10(1
1630, 2.94E-10(1
1640, 3.70E-10(1
1650, 3.35E-10(1
1660, 3.136-10(1
1670, 3.206-10(1
1680, 3.326-10(1
1690, 3.196-10(1
1700, 2.966-10(1
1710, 2.996-10(1
1720, 2.93E-10(1
1730, 3.19E-10(1
1740, 3.016-10(1
1750, 2.83E-10(1
1760, 2.926-10(1
1770, 2.736-10'(l
1780, 2.76E-10(1
1790, 2.596-10(1
1800, 2.50E-IOd
1810, 2.66E-10(1
1820, 2.75E-10(1
1800, 2.526-10(1
1825, 2.70E-10(1
1850, 2.41E-10(1
1875, 2.31E-10(1
1900, 2.166-10(1
1925, 2.28E-10(1
1950, 1.906-10(1
1975, 1.766-10(1
2000, 1.626-10(1
2025, 1.54E-10(1
2050, 1.37E-10C1.
2075, 1.34E-10(1
2100, 1.27E-10(1
2125, 1.21E-10I1
2150, 1.05E-10(1.
Z175, 1.046-10(1
2200, 1.046-10(1.
2225. 1.04E-10d.
2250, 1.06E-10(1.
2275, 1.116-10(1.
2300, 1.206-10(1.
2300. 1.20E-10(1.
2350. 1.26E-10(1.
2400, 1.3BE-10(1.
2450, 1.376-10(1.
2500, 1.436-10(1.
2550, 1.52E-10(1.
2600, 1.41E-10(1.
2650, 1.426-10(1.
2700, 1.40E-10( .
2750, 1.41E-10( .
2800E 1.39E-101 .
28506 1.276-10( .
29006 1.43E-10( .
2950E 1.38E-10( .
3000E l.,31E-10( .
3000E 1.306-10( .
31006 1.25E-10( .
3200E 1.16E-10( .
3300E 1.24E-10( .
3400E 1.11E-10( .
35006 9.18E-1K .
36006 7.88E-1K .
3700E 6.55E-1K .
3800. 6.41E-1K .
3900, 5.59E-1K1.
4000, 5.596-11(1.
4100. 5.556-11(1.
135U 1.52( .
• 166. 2.62(1.
219, 3.82(1.
X.Y(MM) -11.4
X.r(MM) -11.4
WT, SIG)
.2 0.0)
.2 0:0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.2 0.0)
.5 , 0.0)
. 6 . 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.6 Q.O)
•7 0.0)
•0 1.6)
.1 .1)
.1 9.8)
3 ?.
 2>
.1 3.2)
.8 8.8)
.4 a. 8)
•6 6.0)
•6 6.2)
.5 4.5)
.5 6.5)
.5 5.2)
.6 1.5)
4 7.9)
.6 4.1)
•6 6.8)
.9 J.4)
9 .2)
"> 9.6)
.7 8.0)
•9 6.0)
•9 6.8)
.9 9.2)
. 9 5.0 )
.9 3.9)
•9 4.4)
•9 6'. '9)
9 3.6)
.9 3.2)
9 2.8)
.9 4.6)
•9 2.4)
.9 .1)
.9 .9)
•9 5.6)
.9 .1)
9 4 : 8 )
.9 3.0)
.9 . .6)
.9 ";1.1>
.9 .3)
.9 1.3)
.9 1.9)
.9 3.3)
.9 0.0)
9 .8)
8 1.4)
.8 3.4)
8 .71
.8 .8)
•8 2.5)
7 3.8)
7 7.0)
6 .7)
6 1.0)
5 3.2)
5 3.2)
5 2.1)
3 .3)
2 5.0)
1 2.8)
0 7.3)
0 7.9)
0 8.9)
9 11.1)
9 7.5)
9 9.3)
9 7.4)
8 4.7)
7 8.5)
7 8.2)
7 7.8)
7 9.7)
7 8.5)
6 6.1)
7 10.3)
7 14.4)
8 14.3)
9 14.9)
9 12.1)
0 10.3)
1 13.6)
2 13.7)
3 0.0)
8 6.1)
7 1.6)
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1342U 8
1352U 7
1362U 8
1372U 7
1382U 4
1392U 5
1402, 8
1412. 6
1422U 4
1432, 5
1442U 4
1452, 4
1462, 4
1472, 4
1482. 5
1492, 5
1502, 4
1512, 4
1522, 3
1532U 2
1542U 1
1552, 4
1562, 4
1572, 3
1582, 3
1592, 3
1602, 3
1612, 2
1622, 2
1632, 3
1642, 3
1652, 3
1662. 3
1672. 3
1682. 3
1692, 3
1702, 3
1712, 2
1722, 2
1732, 3
1742, 2
1752. 2
1762, 2
1772, 2
1782, 2
1792. 2
1802. 2
1812, 2.
1822, 2.
1805, 2.
1830, 2.
1855, 2.
1880, 2.
1905, 2.
1930. 2.
1955. 1.
1980. 1.
2005, 1.
2030, 1.
2055, 1.
2080, 1.
2105, 1.
2130, 1.
2155, 1.
2180, 1.
2205, 1.
2230, 1.
2255. 1.
2280, 1.
2305, 1.
2310, 1.
2360, 1.
2410, 1.
2460, 1.
2510, 1.
2560, 1.
2610, 1.
2660, 1.
2710, 1.
2760, 1.
2810E 1.
2860E 1.
2910E 1.
29606 1.
3010E 1.
3020E 1.
3120E 1.
3220E 1.
3320E 1.
3420E 1.
3520E 8.
3620E 7.
3720E 6:
3820, 6.
3920, 5.
4020, .5.
4120, 5.
139U
172, .
245.
10.5 SL3- 29
10.5 SL3- 30
.17E-10( .2
.92E-10( .3
.68E-10( .3
.43E-10( .3
.65E-10( .1
.76E-10( .2
.09E-10( .t
.91E-10( .6
.92E-10( .4
.36E-10( .5
.37E-10( .4
.45E-10C .5
.77E-10( .7
.80E-10( .8
.046-10(1.0
.29E-10(1.1
.51E-10(1.2
.326-10(1.3
.426-10(1.1
. 27E-101 .6
.91E-10( .6
.84E-10(1.7
.OOE-10(1.6
.336-10(1.5
.45E-10(1.5
.18E-10C1.9
. 10E-10(1.5
.826-10(1.4
.95E-10(1.6
.02E-10(1.6
.69E-10(1.9
.286-10(1.8
.11E-10(1.7
.19E-10(1.7
.446-10(1.9
.10E-10(1.9
.04E-10(1.9
.98E-10(1.9
.97E-10(1.9
. 18E-10(1 .9
.96E-10(1.9
.e5E-10(1.9
.91E-10(1.9
.70E-10(1.9
.71E-10C1.9
. 58E-10(1.9
49E-10(1.9
646-10(1.9
77E-10(1.9
58E-10(1.9
59E-10(1.9
34E-10(1.9
266-10(1.9
256-10(1.9
13E-10(1.9
896-10(1.9
746-10(1.9
646-10(1.9
50E-10(1.9
36E-10I1.9
356-10(1.8
266-10(1. B
17E-10(1.8
02E-10(1.8
056-10(1.7
046-10(1.7
056-10(1.7
086-10(1.6
13E-10(1.6
23E-10(1.5
286-10(1.5
23E-10(1.4
39E-10(1.3
37E-10(1.2
45E-10(1.1
576-10(1.0
406-10(1.0
40E-10(1.0
40E-10( .9
40E-10( .9
37E-10( .9
27E-10( .9
44E-10( .7
34E-10( .7
30E-10( .7
30E-10( .7
24E-10( .7
19E-10( .7
21E-10( .6
05E-10( .7
74E-1K .7
68E-1K .8
46E-1K .9
25E-1K .9
56E-1K1.0
58E-1K1. 1
53E-1K1.3
1.96( . 3
2.72(1.9
3.53(1.2
0.0)
0.0)
0.0)
. 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.8)
.2)
3.7)
1.2)
3.9)
. 4.3)
14.6)
5.1)
3.2)
2.4)
7.7)
7.6)
8.2)
8.4)
4.1)
' 3.8)
1.7)
4.8)
8.8)
11.3)
4.9)
4.8)
7.9)
7.7)
4.0)
1.9)
7.0)
3.8)
4.6)
3.4)
7.1)
3.0)
2.4)
2.5)
6.5)
2.8)
1.2)
3.5)
3.1)
.2)
.9)
1.9)
1 .6)
1.3)
2.5)
2.6)
4.0)
2.9)
•1.4)
1.2)
6.1)
3.4)
4.6)
2.2)
.8)
2. 1)
1.0)
2.7)
.5)
3.6)
.8)
7.6)
6.8)
10.3)
12.8)
7.5)
10.4)
6.3)
4.1)
9.3)
7.0)
7.8)
11.3)
8.5)
7.3)
8.6)
17.7)
12.2)
16. 1)
10.4)
11.5)
13.4)
14.0)
0.0)
5.7)
3.8)
25 SCANS. T- 239
19 SCANS, T» 82
1344U 1
1354U 9
1364U 8
1374U 7
1384U 3
1394U 5
1404, 7
1414, 6
1424U 4
1434, 5
1444U 4
1454, 4
1464, 4
1474, 4
1484, 4
1494, 4
1504, 4
1514, 4
1524, 3
1534U 1
1544, 2
1554, 4
1564, 3
1574, 3
1584. 3
1594, 3
1604, 3
1614. 2
1624, 3
1634. 3
1644. 3
1654. 3
1664. 3
1674. 3
1684. 3
1694. 3
1704. 3
1714. 2
1724. 2
1734. 3
1744. 2
1754. 2
1764. 2
1774. 2
1784. 2
1794. 2
1804, 2
1814, 2
1824, 2
1810, 2.
1835, 2.
1860, 2.
1885, 2.
1910, 2.
1935, 2.
1960, 1.
1985, 1.
2010, 1.
2035, 1.
2060, 1.
2085, 1.
2110, 1.
2135, 1.
2160, 1.
2185, 1.
2210, 1.
2235, 1.
2260, 1.
2265, 1.
2310, 1.
2320. 1.
2370. 1.
2420, 1.
2470, 1.
2520, 1.
2570, 1.
2620, 1.
2670, 1.
2720, 1.
2770E 1.
2820E 1.
2870E 1.
2920E 1.
2970E 1.
3020E 1.
3040E 1.
3140E 1.
32406 1.
33406 1.
3440E 1.
35406 8.
36406 7.
3740, 6.
3840, 6.
3940. 5.
4040. 5.
4140, 5.
148,
181,
2806
THT MUS
THT MUS
.076-09(
.72E-10(
.82E-10(
.59E-10(
.57E-10(
. 44E-10(
.75E-10(
. 13E-10(
.83E-10(
.59E-10(
.44E-10(
.236-10(
.566-10(
.86E-10(
.96E-10(1
.886-10(1
.586-10(1
.046-10(1
.416-10(1
.79E-10(
.53E-10(
:91E-10(1
.83E-10(1
.43E-10(1
.416-10(1
.226-10(1
.036-10(1
.79E-10(1
.OOE-lOd
.06E-10(1
.46E-10(1
.07E-10(1
.17E-10(1
. 13E-10d
.346-10(1
.066-10(1
.04E-10(1
. 95E-10(1
. 94E-,10(1
. 05E-.10(1
.90E-10(1
.906-10(1
.886-10(1
.726-10(1
.706-10(1
.59E-10d
.5SE-10C1
.626-10(1
.736-10(1
666-10(1
58E-10(1
34E-10(1
246-10(1
306-10(1
046-10(1
816-10(1
686-10(1
646-10(1
506-10(1
35E-10(1
326-10(1
236-10(1
14E-10(1
026-10(1
056-10(1
026-10(1
04E-10(1
oaE-iod.
13E-10(1.
28E-10d
336-10(1
24E-10(1.
37E-10(1
39E-10(1.
SOE-lOd.
58E-10(1.
41E-10(1.
40E-10(1.
40E-10( .
41E-10( .
33E-10( .
31E-10( .
44E-10( .
31E-10( .
31E-10( .
32E-10( .
22E-10( .
22E-10( .
19E-10( .
02E-10< .
44E-1K .
40E-1K .
46E-1K .
03E-1K .
576-11(1.
56E-1K1.
52E-1K1.
2.15( .
2.85(1.
3.56( .
WT 1.
WT
.2 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
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1706.
1716.
1726.
1736,
1746,
1756,
1766 ,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
.1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
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2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380.
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192.
360E
3.51E-10( .7
3.55E-10( .8
4.51E-10C .9
3.15E-10C .8
3.50E-10( .9
2.85E-10( .8
3.33E-10( .9
3.42E-10( .9
J.25E-10C .9
3.51E-10( .9
3.11E-10< .9
3.11E-10( .9
3.36E-10( .9
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3.65E-10( .9
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X.Y(MM) -14.7 -19.6 SL3- 2 16 SCANS, T= 200: HR 4975 WT .9,SCALE 1.00
322
ETA MUS
LAMBDA. F < WT . SIG)
1460, 0. (0.0 0.0)
1470. 4.206-10(1.0 .0)
1480. 3.85E-10O.O .0)
1490, 4.15E-10(1.0 .0)
1500, 3.776-10(1.0 .0)
1510, 3.64E-10<1.0 .0)
1520, 3.326-10(1.0 .0)
1530 3.01E-10(1.0 .0)
1540. 2.95E-10(1.0 .0)
1550, 3.016-10(1.0 .0)
1560. 2.76E-10(1.0 .0)
1570. 2.966-10(1.0 6.8)
1580, 2.64E-10U.1 9.0)
1590, 2.736-10(1.2 7.3)
1600, 2.47E-10(1.4 4.6)
1610, 2.37E-10(1.5 .9)
1620, 2.466-10(1.7 1.5)
1630, 2.51E-10(1.6 9.1)
1640, 2.586-10(1.6 5.0)
1650, 2.58E-10(1.7 1.3)
1660, 2,48E-10(1.7 4.9)
1670, 2.336-10(1.8 1.1)
1680, 2.486-10(1.9 1.4)
1690. 2.636-10(2.0 3.6)
1700, 2.63E-10(2.0 6.2)
1710, 2.51E-10I2.0 .6)
1720, 2.61E-10(2.0 .8)
1730, 2.38E-10(2.0 .5)
1740, 2.42E-10(2.0 3.1)
1750, 2.386-10(2.0 1.8)
1760, 2.23E-10(2.0 4.6)
1770, 2.286-10(2.0 .7)
1780. 2.27E-10<2.0 .1)
1790. 2.24E-10<2.0 1.7)
1800, 2.26E-10C2.0 1.3)
1810, 2.27E-10(2.0 .2)
1820, 2.236-10(2.0 3.5)
1800. 2.266-10(2.0 1.3)
1825, 2.27E-10(2.0 2.0)
1850, 2.09E-10(2.0 6.5)
1875. 2.056-10(1.9 2.8)
1900. 1.98E-10(1.9 .6)
1925, 2.006-10(1.9 2.9)
1950, 1.916-10(1.9 3.1)
1975, 1.816-10(1.8 1.2)
2000, .796-10(1.8 2.8)
2025. .766-10(1.7 1.4)
2050, .706-10(1.7 4.2)
2075, .696-10(1.6 4.2)
2100, .686-10(1.6 3.1)
2125. .706-10(1.4 1.3)
2150, .65E-10U.4 .7)
2175, .616-10(1.3 2.1)
2200, .576-10(1.3 8.4)
2225. .55E-1CU.2 11.8)
2250, .486-10(1.2 6.1)
2275, .54*6-10(1.1 2.7)
2300, 1.526-10(1.1 3.1)
2300. 1.516-10(1.1 3.4)
2350, 1.386-10(1.0 6.6)
2400, 1.336-10(1.0 5.0)
24506 1.35E-10( .9 9.8)
25006 1.31E-10C .9 2.7)
25506 1.416-10( .8 5.5)
26006 1.486-10( .7 12.4)
26506 1.456-10( .7 11.0)
2700E 1.55E-10( .6 5.5)
27506 1.446-10( .6 13.6)
28006 1.43E-10C .5 9.1)
28506 1.52E-10( .5 11.5)
29006 1.57E-10( .4 15.2)
29506 1.66E-10( .4 14.8)
30006 l.65E-10( .3 11.9)
30006 1.626-10( .3 11.0)
31006 1.606-10( .3 19.5)
32006 1.726-10( .2 24.6)
33006 1.91E-10( .2 18.2)
34006. 1 .596-10( .2 26.5)
3500E 1. 506-10( .2 17.5)
3600E 1.19E-10( .2 19.9)
3700E 1.24E-10( .2 19.4)
38006 1.60E-10C .2 28.1)
39006 1.79E-10( .2 19.5)
40006 1.71E-10C .2 13.8)
41006 1.39E-10( .3 21.0)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 2.91(1.8 1.1)
219, 3.40(1 3 4.6)
F - AV6 FLUX
1462,
1472,
1482.
1492,
1502,
1512,
1522,
1532.
1542.
1552,
1562,
1572,
1582,
1592.
1602.
1612.
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772.
1782.
1792,
1802,
1812,
1822.
1805,
1830,
1855,
1880,
•1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
24106
24606
25106
•25606
26106
2660E
2710E
27606
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
31206
32206
33206
34206
3520E
3620E
3720E
3820E
39206
4020E
41206
139,
172.
2456
X.Y(MM) 8.3 -2.2 SL3- 29
X.Y(MM) 8.3 -2.2 SL3- 30
0. (0
3.976-10(1
3.726-10( 1
3.916-10(1
3.646-10(1
3.636-10(1
3.29E-10U
2.886-10(1
2.996-10(1
3.196-10(1
2.74E-10U
2.93E-10(1
2.666-10(1
2 .776-10(1
2.526-10(1
2.376-10(1
2.456-10(1
2.43E-10(1
2.48E-10I1
2.48E-IO(1
2.456-10(1
2.366-10(1
2.566-10(1
2 .676-10(2
2.636-10<2
2.486-10(2
2.546-10(2
2.416-10(2
2.43E-10(2
2.40E-10(2
2.23E-10(2
2. 266-10(2
2.266-10(2
2.226-10(2
2.276-10(2
2.30E-10(2
2.24E-10(2
2.266-10(2
2.286-10(2
2.01E-10(2
2.096-10(1
1 .896-10(1
1 .98E-10(1
1 .89E-10(1
1 .826-10(1
1.766-10(1
1.756-1011
1 .676-10(1
1.66E-10U
1.68E-10(1
1 .696-10(1
1 .646-10(1
1.636-10(1
1.586-10(1
1.54E-10(1
1 .52E-10U
1.546-10(1
1 .466-10(1
1.426-10(1
1.366-10(1
1.346-10(1
1.39E-10(
1.29E-10(
1.416-10(
1 .44E-10(
1 . 48E-10(
1 .57E-10(
1 .38E-10C
1.476-10(
1.526-10(
1.586-10(
1.66E-10( .
1.646-10( .
1.65E-10( .
1.64E-10( .
1.73E-10( .
1.936-10( .
1.58E-10( .
1.43E-10( .
1.17E-10( .
1.30E-10( .
1.65E-10( .
1.82E-10( .
1.62E-10( .
1.40E-10( .
0.00(0.
2.91(2.
3.56( .
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21 SCANS,
.0 0.0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.1 6.2)
.1 7.5)
.3 5.3)
4 .2)
.5 3.6)
.7 2.3)
5- 12.5)
.7 5.4)
7 1.4)
7 5.8)
8 1.8)
9 .4)
0 «.2>
0 6.2)
0 .8)
0. 2.3)
0 1 .0)
0 3.1)
0 2.5)
0 1.4)
0 .4)
0 .51
0 3.1)
0 .3)
0 .6)
0 3.1)
0 .9)
0 3.1)
0 4.2)
9 1.9)
9 2. 2>
9 2.7)
8 2.5)
8 .4)
8 1.1)
7 2.9)
6 2.7)
6 4.2)
S 2.3)
4 .8)
4 2.1)
3 4.8)
2 9.2)
2 10.7)
1 6.4)
1 2.4)
1 3.8)
1 4.0)
0 7.4)
0 7.3)
9 9.0)
8 5.6)
8 9.3)
7 13.9)
6 7.3)
6 9.0)
6 14.5)
5 8.1)
5 13.1)
4 16.5)
4 13.6)
3 14.1)
3 15.2)
3 16.7)
2 26.6)
2 17.2)
2 25.0)
2 20. 1)
2 15.2)
2 22.5)
2 30. 1)
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2 5 7 0 ,
2 6 2 0 ,
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
2 8 7 0 ,
2 9 2 0 ,
2 9 7 0 ,
3020 ,
3040,
3140,
3240 ,
3340,
3440 ,
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4 0 4 0 ,
4140 ,
148,
181U
280 ,
FROM L A M - D E L / 2 TO LAM- t -DEL/2
5.11E-1K .2
5.59E-1K .2
3.73E-1K . 1
4 . 4 7 E - 1 K .1
4 .70E-1K . 2
4.91E-1K .2
7 .26E-1K .5
5.45E-1K .4
5 .94E-1K .5
6.03E-1K .5
5.00E-1K .4
4 .98E-1K .5
4.90E-1K .5
5 .24E-1K .6
4 .37E-1K .6
4 .37E-1K .6
4 .82E-1K .8
3.59E-1K .7
3.85E-1K .8
4 .47E-1K1 .0
4 .35E-1K1 .0
4.05E-1H .9
4 .32E-1K1 . 1
3 .81E-1K1.1
3.59E-1K1. 2
3 . 6 7 E - 1 K 1 . 3
3 .06E-1K1 . 2
3 .25E-1K1 .4
3 . 4 3 E - 1 K 1 . 5
3. 15E-1K1. 5
2 ! 3 8 E - l l ( l ! 4
2 . 2 0 E - 1 K 1 . 5
2 . 3 5 E - 1 K 1 . 7
2 . 0 5 E - 1 K 1 . 6
1 .90E-1K1.6
1 .89E-1K1.7
1. 78Er 1-1(1 -7
1.70E-1K1. 7
1. 74E-1K 1 .9
1 . 8 0 E - 1 K 2 . 0
1 . 8 7 E - 1 K 2 . 0
1 - 8 5 E - 1 K 2 . 0
1 . 63E-1K2 .0
1 . 6 2 E - 1 K 2 . 0
1 . 7 3 E - 1 K 2 . 0
1 .72E-1K2 .0
1 . 7 7 E - 1 K 2 . 0
1 .79E-1K1 .9
1 .79E-1K1.9
1.83E-1K1 .9
1 . 77E-1K1.8
1.73E-1K1 .8
1 .74E-1K1.8
1.67E-1K1 .8
1 . 72E-1K1 .7
1.74E-1K1 .7
1 -71E-1K1 .7
1.66E-1K 1 .6
1 .66E-1K1.6
1 .67E-1K1 .6
1 . 48E-1 1 (1 .6
1. 35E-1K1 .6
1 . 18E-1K1.6
1. 10E-1K1.7
1 .07E-1K1 .7
1.18E-11.<1.7
1 .37E-1K1. 7
1 . 52E-1K1 .7
0 . 0 0 ( 0 . 0
4 .84! .8
5 . 7 9 ( 1 . 8
HD 115846 WT 1.0
HD 115846 WT 1.0
0 . 0 )
• 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 6 )
.1)
7 . 4 )
5 . 2 )
8 . 7 )
5 . 5 )
10'. 9)
11.8)
9 . 2 )
1 1 . 7 )
8 . 0 )
6 . 4 )
2 0 . 0 )
4 . 0 )
1 7 . 4 )
13 .6 )
1 6 . 2 )
*'. 1)
4 . 9 )
1 3 . 3 )
1 .3 )
. 9 )
. 4 )
2 . 3 )
. 5 )
. 7 )
3 . 6 )
8 . 1 )
5.*)
2 . 8 )
. 8 )
5 . 8 )
3 . 2 )
3 . 3 )
. 3 )
.3 )
1 . 5 )
1 . 0 )
2 . 8 )
3 . 6 )
. 4 )
2 . 0 )
4 . 4 )
4 . 6 )
6 . 9 )
5 . 4 )
4 . 5 )
7 . 4 )
7 . 4 )
2 . 6 )
. 1)
1 .5 )
3 . 6 )
1 . 9 )
2 . 1 )
0 . 0 )
. 5 )
1 . 5 )
S C A L E
SCALE
1626U 5
1636U 5
1646U 4
1656U 4
1666U 4
1676U 5
1686. 6
1696U 4
1706U 5
1716. 6
1726U 4
1736. 5
1746U 5
1756U 4
1766U 4
1776U 4
1786, 4
1796U 3
1806U 3
1816, 4
1826. 4
1815. 4
1840, 4
1865U 3
1890, 3
1915, 3
1940, 3
1965, 3
1990. 3
2015. 3
2 0 6 5 ^ 2
2090. 2
2115, 2
2 1 4 0 , 1
2165, 1
2190, 1
2215 , 1
2 2 4 0 . 1
2265 . 1
2 2 9 0 , 1
2315, 1
2330, 1
2380 , 1
2430 , 1
2480, 1
2530, 1
2580. 1
2630. 1
2680, 1
2 7 3 0 , 1
2780, 1
2830, 1
2880, 1
2930, 1
2980, 1
3030, 1
3060. 1
3160, 1
3260, 1
3360. 1
3460, 1
3560, 1
3660, 1
3760, 1
3860, 1
3960. 1
4060 . 1
4160, 1
154,
192,
360,
.94
1.08
53E-1K
55E-1K
48E-1K
29E-1K
44E-1K
41E-1K
89E-1K
85E-1H
63E-1K
15E-1K
80E-1K
29E-1K
01E-1K
83E-1K
52E-1K
51E-1K
68E-1K
77E-1K
81E-1K
43E-1K1
32E-1K1
38E-1K
20E-1K1
56E-1K1
21E-1K 1
79E-1K1
25E-11! 1
29E-1K 1
42E-1K 1
16E-11! 1
30E-1K 1
19E-1K1
38E-1K 1
97E-1K 1
91E-1K 1
89E-1K1
74E-1K1
64E-1K1
75E-1K2
81E-1K2
87E-1K2
7 9 E - 1 K 2
67E-1K2
65E-1K2
69E-1K2
73E-1K2
78E-1K2
80E-1K1
82E-1K 1
81E-1K 1
75E-1K 1
74E-1K1
75E-1K1
67E-1K1
73E-1K1
7 2 E r l l ( l
70E-1K 1
67E-1K 1
67E-1K 1
66E-1K 1
46E-1K1
31E-1K1
15E-1K 1
08E-1K 1
08E-1K 1
21E-1K 1
40E-1K1
55E-1K1
0 . 0 0 ( 0
5 .08(1
6 . 0 9 ( 1
2
2
1
1
2
2
5
3
4
6
4
5
5
5
6
7
8
7
8
0
0
9
1
1
1
4
3
4
5
5
4
5
7
6
6
7
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
0
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
1
3
10
14
5
1 1
6
7
13
3
19
8
18
18
16
4
12
3
1
1
3
3'
1
5
7
2
4
4
2
3
3
2
4
5
5
6
5
6
6
1
2
3
1
2
0
1
 9
4
0)
0 )
0)
0).
0)6)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
7 )
6 )
2 )
0)
4 )
6)
5)
6)
7 )
5)
8)
5 )
7 )
7)
8)
4 )
1)
6)
1)
5)
0)
2 )
4 )
0 )
6)
1)
0)
9)
0)
8)
0 )
3)
0)
1)
8)
5)
1)
2 )
7 )
3)
3).
2 )
5)
8)
5)
7)
5)
6 )
1)
3)
5 )
2 )
0)
3)
7 )
5 )
0 )
2 )
2 )
1628U
1638U
1648U
1658U
1668U
1678U
1688U
1698U
1708U
1718,
1728U
1738,
1748U
1758U
1768U
1778U
1788U
1798U
1808U
1818,
0,
1820,
1845.
1870,
1895,
1920,
1945 ,
1970,
1995,
2020 ,
2 0 7 0 ^
2095,
2120 ,
2145 ,
2170,
2195 ,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 .
2 2 9 5 ;
0.
2 3 4 0 ,
2 3 9 0 ,
2440 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2590,
2640 ,
2 6 9 0 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2840 ,
2890,
2940, '
2990 ,
- 0,
3080,
3180,
3280 ,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161 ,
204,
0,
6
5
4
4
4
5
6
5
5
6
4
5
5
4
4
4
4
3
3
4
0
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1-
1
1
1
1
1
1
I1-
1
1
1
1
1
1
0
111111111111
14E-1K
52E-1K
81E-1K
73E-1K
91E-1K
45E-1K
71E-1K
02E-1K
•75E-1K
31E-1K
63E-1K
69E-1K
31E-1K
35E-1K
61E-1K
'63E-1K
34E-1K
89E-1K
94E-1H
36E-1K 1
(0
33E-1K1
19E-1K1
73E-1K1
19E-1K1
58E-1K1
35E-1K
02E-1K
28E-1K
87E-1K
34E-1K
2 0 E - l l ( i
36E-1H 1
96E-1K 1
91E-1K1
88E-1K 1
71E-1K 1
64E-1K1
76E-1K 1
83E-1K-2
(0
73E-1K2
65E-1K2
68E-1K2
65E-1K2
72E-1K2
79E-1K2
82E-1K 1
84E-1K 1
78E-l l ( ' l
73E-1K r
74E-1K 1
74E-1K 1
68E-1K 1
73E-1K1
(0
70E- l l ( ' l
67E-1K 1
66E-1K 1
65E-1K1
44E-1K 1
29E-1K 1
14E-1K 1
07E-1K 1
10E-1K1
25E-1K 1
44E-1K 1
59E-1K1
0 . 0 0 ( 0
5. 33( 1
0 . 0 0 ( 0
2
2
1
2
2
3
5
3
4
6
4
6
5
5
6
7
8
8
8
0
0
0
6
4
5
5
7
6
6
7
6
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
8
8
7
7
0
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
0
5
0
0 . 0 ) '
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 3 )
13.3) '
1 .1 )
7 . 2 )
1 . 6 )
1 1 . 2 )
1 6 . 6 )
1 . 6 )
0 . 0-) '
. 1)
4 . 9 )
4 . 7 )
6 . 1 )
11.8)
1 3 . 7 )
1 5 . 4 )
2 0 . 9 )
6 . 7 )
5 .'4 )
1 . 6 )
8 . 0 )
1.9') .
3 . 5 )
2 . 3 )
5 . 0 )
4 . 0 )
2 . 2 )
8 . 9 )
0 . 0 )
1 .4)
2 . 7 )
2 . 8 )
3 . 4 )
3 . 8 )
3. 6)
1 . 3 )
1 . 2 )
..8)
. 3)
3. 1)
2 . 2 )
. 4 )
2. 8)
0.0. )
7 . 2 )
4 . 8 )
6 . 8 )
6 . 9 )
6 . 2 )
4 . 8 )
1 . 2 )
. 6 )
2 . 5 )
3 . 0 )
1 . 4 )
2 . 9 )
0 . 0 )
9 . 5 )
0 . 0 )
324
LAMBDA
U10.
1320.
1330.
1340,
1350,
1360,
1370,
1380,
1390,
400,
410,
420,
430,
440,
450,
460.
470.
480,
490,
1500,
1510,
1520.
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580, <
1590, i
1600, i
1610. •
1620, '
1630, E
1640, (
1650. !
1660, •
1670E E
1680E E
1690E <
1700E E
1710E 1
1720E £
1730E E
1740E •
1750E !
1760, '.
1770E E
1780E !
1790E (laooE ilaioE t
1820E S
1800E <
1825E <
1850E !
1875E <
135.
166,
0,
F {
2.09E-08C
Z. 56E-08I
2.42E-08(
2.33E-08(
Z.06E-08C
1.97E-08C
!. 16E-08(
.79E-08(
.73E-08<
.31E-08C
.54E-08<
.35E-08C
.41E-08<
.71E-08(
.69E-08(
.38E-08I
.22E-08(
.31E-08(
.47E-08<
.16E-08<
.07E-08(
.16E-C8C
.-OOE-08(
.06E-08(
.03E-09(
.42E-09C
. 13E-08C
.57E-09C
.80E-09C
.98E-09C
.83E-091
.88E-09(
.80E-09I
.33E-09(
.43E-09(
.16E-09C
.37E-09(
.81E-09(
.39E-09(
. 17E-09(
.34E-09(
.40E-09C
.83E-091
.52E-09(
.95E-09(
. 13E-09(
.58E-09(
.37E-09C
.51E-09C
.70E-09C
.04E-09(
. 10E-09<
.85E-09(
.86E-09(
.39E-09(
.07E-09C
-1.89(
-.87(
0.00(0
WT. SIG) F =• AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
.7 0.0) 1312. 2.30E-08E .7 0.0) 1314 2.41E-08C .7 0.0) 1316, 1.97E-08C .7 0.0) 1318, 2.29E-08C .7 6.0)
.7 0.0) 1322. 2.45E-08( .7 0.0) 1324 2.39E-08( .7 0.0) 1326. 2.38E-08( .7 0.0) 1328, 2.12E-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1332, 2.22E-08C .7 0.0) 1334 2.01E-08C .7 0.0) 1336, 2.39E-08< .7 0.0) 1338, 2.43E-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1342, 2.21E-08( .7 0.0) 1344 2.14E-08( .7 0.0) 1346. 2.19E-08( .7 0.0) 1348, 2.14E-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1352, 2.17E-08C .7 0.0) 1354 2.21E-08( .7 0.0) 1356, 2.21E-08C .7 0.0) 1358, 2.14E-08( .7 0.0)
.7 0.0) 1362, 1.91E-08C .7 0.0) 1364 1.77E-08( .7 '0.0) 1366, 1.77E-08C .7 0.0) 1368, 1.87E-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1372, 1.77E-08C .7 0.0) 1374 1.61E-08( .7 0.0) 1376, 1.78E-08( .7 0.0) 1378, 1.66E-08( .7 0.0)
.7 0.0) 1382, 1.70E-08( .7 0.0) 1384 1.46E-08< .7 0.0) 1386. l'.66E-08< .7 0.0) 1388, 1.52E-08( .7 0.0)
.7 0.0) 1392, 1.23E-08C .7 0.0) 1394 1.14E-08( .7 0.0) 1396, 1.35E-08I .7 0.0) 1398. 1.3SE-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1402, 1.23E-08C .7 0.0) 1404 1.27E-08I .7 0.0) 1406. 1.52E-08C .7 0.0) 1408, 1.56E-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1412, 1.44E-08C .7 0.0) 1414 1.39E-08C .7 0.0) 1416, 1.42E-08( .7 0.0) 1418, 1.29E-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1422. 1.60E-08C .7 0.0) 1424 1.63E-08< .7 0.0) 1426, 1.49E-08I .7 0.0) 1428, 1.49E-08C .7 0.0)
.7 0.0) 1432, 1.36E-08( .7 0.0) 1434 1.39E-08C .7 0.0) 1436, 1.50E-08I .6 0.0) 1438, 1.60E-08C .6 0.0)
.6 0.0) 1442. 1.47E-08( .6 0.0) 1444 1.56E-08( .6 0.0) 1446, 1.44E-08C .6 0.0) 1448, 1.37E-OSC .6 0.0)
.6 0.0) 1452, 1.50E-081 .6 0.0) 1454 1.36E-08( .6 0.0) 1456, 1.25E-08C .6 0.0) 1458, 1.41E-OSC 6 0.0)
.6 0.0) 1462. 1.53E-08( .6 0.0) 1464 1.65E-08< .6 0.0) 1466, 1.44E-08C .6 0.0) 1468, 1.33E-08( .6 0.0)
.6 0.0) 1472, 1.54E-08I .5 0.0) 1474 1.50E-08( .5 0.0) 1476, 1.46E-08( .5 0.0) 1478, 1.38E-08C .5 0.0)
.5 0.0) 1482, 1.28E-08< .5' 0.0) 1484 1.36E-08( .5 0.0) 1486, 1.32E-08( .5 0.0) 1488, 1.53E-08( .5 0.0)
.5 0.0) 1492, 1.13E-08< .5 0.0) 1494 1.19E-08C .5 0.0) 1496, 1.26E-08C .5 0.0) 1498, 1.38E-08( .5 0.0)
.5 0.0) 1502, 1.07E-08C .5 0.0) 1504 1.22E-08I .5 0.0) 1506, 1.31E-08C .5 0.0) 1508. 1.18E-08( .5 0.0)
.5 0.0) 1512, 1.05E-08C .5 0.0) 1514 1.31E-08( .5 0.0) 1516. 1.40E-08( .4 0.0) 1518, 1.40E-08( .4 0.0)
.4 0.0) 1522. 1.20E-08( .5 0.0) 1524 1.05E-08C . 0.0) 1526. 9.70E-09{ . 0.0) 1528. 1.02E-08C .5 0.0)
.5 0.0) 1532, 1.10E-08C .4 0.0) 1534 1.15E-08( . 0.0) 1536, 1.06E-08( . 0.0) 1538, 1.04E-08C .4 0.0)
.4 0.0) 1542, 1.01E-OB< .4 0.0) 1544 9.66E-09( . 0.0) 1546, 9.24E-09( . 0.0) 1548, 7.46E-091 5 0.0)
.5 0.0) 1552, 9.15E-09C .5 0.0) 1554 8.62E-09C . 0.0) 1556, 9.19E-09( . 0.0) 1558, 9.69E-09C .4 0.0)
.4 0.0) 1562, 9.27E-09C .4 0.0) 1564 8.45E-09( . 0.0) 1566, 1.05E-08C . 0.0) 1568, 1.17E-08( .4 0.0)
.4 0.0) 1572, 1.03E-08( .4. 0.0) 1574 9.16E-09< . 0.0) 1576, 8.15E-09C ; 0.0) 1578, 8.53E-09( .4 0.0)
.4 0.0) 1582, 1.02E-08C .4 0.0) 1584 1.07E-08( . 0.0) 1586, 9.97E-09( . 0.0) 1588, 9.23E-09C .4 0.0)
.4 0.0) 1592, 8.46E-091 .4 0.0) 1594 8.15E-09( . 0.0) 1596, 7.68E-09( . 0.0) 1 598 , • 8 . 66E-09 ( .4 0.0)
.4 0.0) 1602, 8.58E-09< .4 0.0) 1604 1.03E-08C . 0.0) 1606E 1.04E-08C . 0.0) 1608, 8.48E-09( .4 0.0)
.4 0.0) 1612, 7.78E-09I .4 0.0) 1614 7.81E-09C . 0.0) 1616. 7.38E-09( . 0.0) 1618. 7.30E-09< .4 0.0)
.4 0.0) 1622, 8.14E-09C .4 0.0) 1624 8.30E-09C . 0.0) 1626. 7.99E-09( . 0.0) 1628, 7.90E-09C .4 0.0)
.4 0.0) 1632, 9.94E-09( .3 0.0) 1634E 1.01E-08< . 0.0) 1636E 1.04E-08C . 0.0) 1638E 1.05E-08( .3 0.0)
.4 0.0) 1642, 6.79E-09C .4 0.0) 1644 7.49E-09< . 0.0) 1646. 8.48E-09( . 0.0) 1648, 8.37E-09C .4 0.0)
.4 0.0) 1652, 8.50E-09C .4 0.0) 1654 8.33E-09( . 0.0) 1656, 7.86E-09( . 0.0) 1658, 7.08E-09C .4 0.0)
.4 0.0) 1662, 7.58E-09( .4 0.0) 1664 7.56E-09( .4 0.0) 1666. 7.58E-09C .3 0.0) 1668, 8.20E-09X .3 0.0)
.3 0.0) 1672, 7.55E-09( .4 0.0) 1674 6.99E-09( .4 0.0) 1676, 7.14E-09< .4 0.0) 1678, 7.87E-09< .3 0.0)
.3 0.0) 1682E 8.61E-09( .3 0.0) 1684 7.3SE-09( .3 0.0) 1686, 6.89E-09( .3 0.0) 1688E 7.98E-09( .3 0.0)
.3 0.0) 1692E 9.04E-09( .3 0.0) 1694E 7.82E-091 .3 0.0) 1696E 7.41E-09< .3 0.0) 1698E 7.88E-09( .3 0.0)
.3 0.0) 1702E 7.83E-09( .3 0.0) 1704E 7.10E-09C .3 0.0) 1706. 6.50E-09( .3 0.0) 1708, 6.65E-09( .3 0.0)
.3 0.0) 1712E 7.35E-09( .3 0.0) 1714E 6.80E-09( .3 0.0) 1716E 7.18E-09( .3 0.0) 1718E 8.42E-09( .3 0.0)
.3 0.0> .1722E 7.51E-09( .3 0.0) 1724E 7.32E-09( .3 0.0) 1726E 7.17E-09C .3 0.0) 1728E 6.78E-09C .3 0.0)
.3 0.0> -1732E 6.89E-09( .3 0.0) 1734E 6.66E-091 .3 0.0) 1736E 6.70E-09I .3 0.0) 1738E 7.11E-09C .3 0.0>
.3 0.0) 1742E 7.90E-09( .3 0.0) 1744E 7.92E-09C .3 0.0) 1746E 7.07E-09C .3 0.0) 1748E 6.15E-09C .3 0.0)
.3 0.0) 1752E 5.86E-09( .3 0.0) 1754E 5.45E-09( .3 0.0) 1756, 5.16E-09( .3 0.0) 1758, 5.17E-09C .3 0.0)
.3 0.0) 1762. 4.94E-09C .3 0.0) 1764E 4.95E-09C .3 0.0) 1766E 5.46E-09C .3 0.0) 1768E 6.22E-09( .3 0.0)
.3 0.0) 1772E 6.24E-09< .3 0.0) 1774E 5.72E-09< .3 0.0) 1776E 5.49E-09( .3 0.0) 1778E 5.47E-09< .3 0.0)
.3 0.0) 1782E 5.27E-09C .3 0.0) 1784E 5.34E-09C .3 0.0) 1786E 5.59E-09I .3 0.0) 1788E 5.96E-09C .2 0.0)
.2 0.0) 1792E 7.07E-09( .2 0.0) 1 794E • 7 . 27E-09( .2 0.0) 1796E 6.58E-09I .2 0.0) 1798E 5.50E-09( .2 0.0)
.3 0.0) 1802E 4.56E-09( .3 0.0) 1804E 4.79E-09C .3 0.0) 1806E 4.83E-09< .3 0.0) 1808E 4.48E-09C .3 0.0)
.3 0.0) 1812E 3.90E-09( .3 0.0) 1814E 4.15E-09C .3 0.0) 1816E 4.63E-09( .3 0.0) 1818E 5.07E-09C.3 0.0)
.3 0.0) 1822E 4.88E-09C .2 0.0) 1824E 4.78E-09I .2 0.0) 1826E 4.91E-09C .2 0.0) 0. 0. .(0.0 0.0)'
.3 0.0) 1805E 4.77E-09C .3 0.0) 1810E 4.11E-09< .3 0.0) 1815E 4.40E-09I .3 0.0) 1820E 5.05E-09( .3 0.0)
.2 0.0) 1830E 5.16E-09( .2 0.0) 1835E 5.10E-09C .2 0.0) 1840E 4.75E-09( .2 0.0) 1845E 4.69E-09( .2 0.0)
.2 0.0) 1855E 4.70E-09( .2 0.0) 1860E 4.71E-09C .2 0.0) 1865E 4.13E-09( .2 0.0) 1870E 3.66E-09( .3 0.0)
.3 0.0) 0, 0. (0.0 0.0) 0, 0. (0.0 0.0) 0, 0. (0.0 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
.7 0.0) 139. -1.46( .7 0.0) 148, -1.43( .5 0.0) 154, -1.091 .5 0.0) 161. -.94( .4 0,0)
.4 0.0) 172E -.71( .3 0.0) 181E -.40( .2 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0) 0. 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
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1780.
1790U
1800U
1810U
1820U
1800U
1825U
1850U
187SU
1900U
1925U
1950.
1975,
2000.
2025 ,
2050.
2 0 7 5 ,
2100,
2125.
2150.
2175.
2200.
2 2 2 5 ,
2250,
2275 .
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550.
2600.
2650.
2700.
2750 ,
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2850.
2900,
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3300.
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3500,
3600,
3700.
3800.
3900,
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7.95E-1K
7. 19E-1K
6.24E-1K
6 .42E-1K
7 .23E-1K
5.92E-1K
4 .57E-1K
4.88E-1K
5.17E-1K
4.23E-1K
5. 12E-1K
5.31E-1K
4.30E-1K
3.55E-1K
3. 15E-1K
3.00E-1K
2.51E-1K
3. 11E-1K
2 .97E-1K1
2 .65E-1K1
2.48E-1K 1
2.53E-1K1
2 . 4 9 E - 1 K 1
2.53E-1K1
2 . 3 3 E - 1 K 1
2.34E-1K 1
1 .96E-1K1
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2. 10E-1K 1
1 .84E-1K 1
2 . 0 2 E - 1 K 1
1 .90E-1K1
2.15E-1K1
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1.96E-1K1
1.89E-1K1
2 .03E-1K2
2 . 0 0 E - 1 K 2
2 . 0 0 E - 1 K 2
2 . 0 4 E - 1 K 2
2 . 0 7 E - 1 K 1
2 . 2 3 E - I K I
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.0
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1812U
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1830U
1855U
1880U
1905U
1930U
1955,
1990,
2005,
2030,
2055U
2080,
2105,
2130.
2155.
2160,
2205 ,
2230,
2255 ,
2280.
2305,
2310,
2360,
2410,
2460.
2510,
25-60,
1610,
2660,
2710,
2760 ,
2810,
2860,
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2960,
3010,
3020,
3120,
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3 4 2 0 ,
3520,
3620,
3720.
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4120 ,
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2 4 5 ,
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. 4 )
1.8)
2 . 6 )
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3 . 1 )
3 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 0 )
T- 239
T- 82
17B4U 6
1794U 7
1804U 7
1814U 6
1824U 6
1810U 6
1835U 5
1860U 4
1885U 4
1910U 4
1935U 4
1960. 5
1985. 4
2010. 3
2035. 3
2060U 2
2085, 2
2110. 2
2135. 2
2160. 3
2185. 2
2210. 2
2235 , 2
2260 , 2
2285, 2
2310. 2
2320 , 2
2370 . 1
2420 , 1
2 4 7 0 , 1
2520 , 1
2 5 7 0 , 2
2620 , 1
2670 , 2
2 7 2 0 , 1
2 7 7 0 , 2
2 8 2 0 , 2
2870 , 1
2920 . 1
2 9 7 0 , 2
3020, 2
3040 , 2
3140, 2
3 2 4 0 , 2
3340 , 2
3 4 4 0 , 2
3540, 1
3640 , 1
3 7 4 0 , 1
3840, 1
3940, 2
4 0 4 0 , 2
4 1 4 0 , 3
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181 ,
280 ,
HR 5093
HR 5093
30E-1K
47E-1K
23E-1M
66E-1H
33E-1K
43E-1K
63E-1K
99E-1H
68E-1K
80E-1K
65E-1K
12E-1K
53E-1K
93E-1H
59E-1K
78E-1K
81E-1K
91E-1K
84E-1H
01E-1K1
56E-1K1
43E-1K1
37E-1K 1
35E-1H1
58E-1K1
23E-1H1
18E-1K1
98E-1K1
88E-1K1
94E-1K1
90E-1K1
04E-1K1
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20E-1K1
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2
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7
8
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9
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9
9
9
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9
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1786U
1796U
1806U
1816U
1826U
1815U
1840U
1865U
1890U
1915U
1940U
1965.
1990.
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2040,
2065U
2090,
2115,
2140 ,
2165,
2190,
2215.
2 2 4 0 ,
2265 ,
2 2 9 0 ,
2315.
2330,
2380,
2430,
2480,
2530.
2580.
2630,
2680 ,
2730 ,
2780 ,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030.
3060,
3160,
3260,
3360,
3 4 6 0 ,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060 ,
4160,
154,
192U
360,
. 92
1 . 17
6.56E-1K .3
7.32E-1K .3
7.09E-1K .3
6.51E-1K .3
5.59E-1K .3
6.54E-1K .3
4.45E-1K .2
5.09E-1K .3
4 . 4 5 E - 1 K .3
5.21E-1K .4
4 .46E-1K .4
4 . 9 2 E - 1 K .6
4.59E-1K .6
4.01E-1K .6
3.47E-1K .6
2.81E-1K .5
2.89E-1K .6
3.04E-1K .8
2.83E-1K .9
2 . 9 7 E - 1 K 1 . 0
2 .50E-1K .9
2 .53E-1K1 .0
2 .31E-1K1 .0
2 .35E-1K1.0
2. 53E-1K1 .0
2. 17E-1K1 .0
2. 23E-1K1 .0
2.03E-1K1 .0
1 .92E-1H1.0
1.93E-1K1.0
1.91E-1K1 . 1
2 . 0 0 E - 1 K 1 . 2
2 . 0 7 E - 1 K 1 . 4
2. 18E-1K1 . 7
1 .98E-1K1.7
2 . 0 2 E - 1 K 1 . 8
1.99E-1K1 .9
1 .89E-1K1.8
2 . 0 0 E - 1 K 2 . 0
2. 02E-11 ( 2 . 0
2 . 0 2 E - 1 K 2 . 0
2 . 0 9 E - 1 H 2 . 0
2 . 0 5 E - 1 K 2 . 0
2. 17E-1K1 .9
2 . 2 8 E - I K I . 9
2. 11E-1K1 .9
1.87E-1K1-.9
1.71E-1K1 .9
1 .73E-1K1 .9
1.90E-1K1 .9
2. 37E-1K1.9
2 . 9 7 E - 1 K 1 . B
3.66E-1K1 .8
0 . 0 0 ( 0 . 0
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2 2 4 5 .
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2340 .
2390,
2440 ,
2490 ,
2 5 4 0 ,
2590 ,
2 6 4 0 ,
2690 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2 8 4 0 ,
2890 ,
2940 ,
2990 ,
0.
3080,
3180,
3280,
3380,
3480 ,
3580,
3680,
3780.
3880,
3980,
4080,
4180 ,
161,
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0.
7 . 4 2 E - 1 K
7. 18E-1K
6.85E-1K
6 . 2 1 E - 1 K
0. (0
6.39E-1K
4.34E-1K
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5.03E-1K
4.60E-1K
4.66E-1K
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4.57E-1K
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1.96E-1K1
1 .95E-1K1
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0 . 0 0 ( 0
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3
3
3
3
0
3
2
3
3
4
5
b
6
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6
6
8
0
0
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0
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1472,
1482.
1492.
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1532,
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03E-1K
91E-1K
76E-1K
0.00(0
4.7K
5.38(
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.8
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
9
.9
, 1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
9
9
.9
8
8
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
5
0
9
5
0.0.)
0 . 0 )
0 .0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0.0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0)
0 .0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
1596,
1606.
1616.
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890L
1915L
1940L
1965L
1990L
2015L
2040L
2065L
2090,
2115.
2140.
2165.
2190,
2215,
2240.
2265,
2290 ,
2315,
2330,
2380 ,
2430 ,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760.
3860E
3960E
4060E
4160,
154,
192L
360E
4.73E-1K
4.27E-1H
4.84E-1K
4.29E-1K
4.52E-1K
4.10E-1K
4.45E-1K
4.88E-1K
4.88E-1K
4.54E-1K
4.77E-1H
4.78E-1K
4.90E-1K
4.40E-1K
4.25E-1K
4-. 38E-1K
4.36E-1H
4.52E-1K
4.36E-1K
4.17E-1K
4.52E-1K
4.95E-1K
4.95E-1K
4.81E-1K
4.97E-1K
5.18E-1K
4.80E-1K
4.71E-1K
4.48E-1K
4.26E-1K
4.03E-1K
3.80E-1K
3.S8E-1K
3.35E-1K
3. 13E-1K
2.95E-1K
2.82E-1K
2.81E-1K
2.62E-1K
2.42E-1H
2.57E-1K
2.46E-1K
2.49E-1K
2.45E-1K
2.45E-1K
2.41E-1K
2.1SE-1H
2.24E-1K
2.47E-1K
2..32E-1K
2.41E-1K
2.37E-1K
2.51E-1K
2.55E-1K
2.60E-1K
2.57E-1K
2.50E-1K
2.41E-1K
2.76E-1K
2.49E-1K
2.41E-1K
2.42E-1K
2.65E-1K
2.31E-1K
2.42E-1K
2.10E-1K
1.58E-1K
1.31E-1K
1.67E-1K
2.06E-1K
1.85E-1K
1.77E-1K
0.00(0
4 .79(
5 . 5 7 (
.6
.6
.6
.6
.7
.7
.8
.9
.9
. 9
. 9
.9
.9
.9
.9
.1
. 1
. 1
.1
.1
. 1
. 1
.3
9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.8
.8.
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
5
0
1
3
o.o)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o .o )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
o .o )
o.o)
o . o )
o . o >
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0.0)
0 .0 )
o .o )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
o . o )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648.
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748.
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808, '
1818, '
.58E-1K
.19E-1K
.68E-1K
.98E-1K
.95E-1K
.75E-1K
.44E-1K,
.72E-1K
.57E-1K
.52E-1K
.65E-1K
.71E-1K
.69E-1K
.4SE-1K
.40E-1K
.47Erll(
.34E-1K
.67E-.1K
.28E-1K
.44E-IK
.52E-1K
.98E-1K
.79E-1K
0, 0. (0
1820, 4.69E-1H
1845,
1870, <
1695L. <
1920L t
1945L <
1970L 3
1995L 3
2020L 3
2045L 3
2070, 3
2095, 2
2120, 2
2145, !
2170, 2
2195, I
2220 , !
2245 , !
2270, 2
2295, !
.22E-1K
.85E-1K
.66E-1K
.44E-1K
.21E-1K
.98E-1K
.76E-1K
.53E-1K
.31E-1K
.DE-IK
.75E-1K
.73E-1K
.78E-1K
.66E-1K
.44E-1K
.56E-1K
.42E-1K
.49E-1K
.45E-1K
0, 0. (0
2340, 2.28E-1K
2390, 2
2440, 2
2490, 2
2540, 2
2590, 2
2640, 2
2690. 2
2740, 2
2790, 2
2840, 2
2890, 2
2940E 2
2990E 2
.19E-1K
.16E-1K
.34E-1K
.33E-1K
.48E-1K
.28E-1H
.63E-1K
.70E-1K
.57E-1K
.61E-1K
.47E-1K
.37E-11C
.84E-1K
0, 0. (0
3080E 2.34E-1K
3180E 2
3280E 2
3380E 2
3480E 2
3580E 1
3680E 1
3780E 1
3B80E 1
3980E 2
4080, 1
4180, 1
161,
204L
0,
.45E-1K
.87E-1K
.30E-1K
.42E-1H
.94E-1K
. 51E-1K
.37E-1K
.76E-1K
.05E-1K
.80E-1K
.80E-1K
0.00(0
5.10(
0 .00 (0
.6
.5
.7
.6
.7
.8
.7
. 9
.9
9
9
9
.9
.9
.9
.9
.9
9
.9
9
9
9
9
.0
9
9
9
1
1
1
8
8
0
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
0
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
0
2
0
-o .o )
0.0)
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0..0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0-. 0)
0.0)
0 . 0 )
o .o )
0.0)
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
X.Y(MM) -6.7~--1.8 SL3- 3 10 SCANS, T- 200: HD 121483 WT .9,SCALE 1.00
R - 1.86:
329
HO 121790
LAMBDA F ( WT
1310,1320;
1330,
1340,
1350
1360
1370
1380,
1390
1400
1410,
1420
1430,
1440,
1450,
1460L
1470L
1480L
1490.
1500,
1510
1520,
1530
1540
1550,
156.0
1570
1580,
1590
1600,
1610,
135,
0 ,
0,
3. 12E-09(
3.61E-09(1
3.89E-09(1
3.96E-09(1
3.66E-09(1
3. 4BE-09( 1
3.63E-09(1
3.34E-09(l
}', 10E-09(1
3.32E-09<1
3 40E-09(1
3.73E-09U
4.35E-09(
3.94E-09(
4. 78E-09(
4 .77E-09(
4.38E-09(
3 38E-09(-
3.40E-09(
2.92E'-09(
2.49E-09(
2.30E-09(
2.42E-09(
2.45E-09(.
2.72E,-09(
2.79E-09(
2.61E-09(
2 42E-09(
2.54E-09(
.03(1
0 00( 0
0.00(0
7
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
9
9
5
5
5
8
8
8
B
B
8
8
e
7
7
7
7
7
0
0
0
SIG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0o
o
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
1312,
1322,
1332.
1342,
1352,
1362 ,
1372,
1382,
1392,
1402.
1412.
1422 ,
1432,
1442,
1452L
.1462L
1472L
1482L
1492.
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562.
1572,
1582,
1592,
1602.
1612,
139.
• 0 ,
0,
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20E-09(
78E-09(1
57E-09(1
60E-09(1
78E-09(1
48E-09U
51E-09I 1
49E-09U
72E-09U
56E-09I1
61E-09U
44E-09I 1
50E-09U
29E-09(
71E-09(
54E-09(
62E-09(
62E-09(
OOE-09(
08E-09(
32E-09(
79E'-09(
55E-09I
62E-09I
37E-09(
37E-09(
77E-09(
95E-09(
67E-09(
32E-09(
43E-09(
.26( 1
0.00(0
0.00(0
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
9
5
5
5
5
B
a
8
8
8
8
B
8
7
7
7
7
7
0
0
0
F •
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0).
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
13141 3
1324
1334
1344
1354
1364
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
4
1454L 4
1464L 4
1474L 4
1484L 4
1494, 3
1504, 3
1514. 2
1524, 2
1534, 2
1544, 2
1554, 2
1564. 2
1574, 3
1584', 2
1594, 2
1604, 2
1614, 2
148,
0,
0,
47E-09(
17E-09(
44E-09( 1
75E-09(1
63E-09M
23E-09(1
19E-09(1
24E-09(1
36E-09U
64E-09( 1
57E-09( 1
40E-09(1
50E-09(1
18E-09(
88E-09(
58E-09(
31E-09(
45E-09(
58E-09( '
07E-09( '
82E-09(
78E-09(
53E-09(
53E-09(
46E-09(
37E-09(
02E-09(
75E-09(
75E-09(
29E-09(
44E-09I
-
 17(
0.00(0
0 .00(0
g
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
5
5
5
5
8"
8
8'
8
a
8
8
e
7
7
7
8
7
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
'0)
0)
0)
0)
1316.
1326.
1336.
1346.
1356,
1366.
1376.
1386.
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446 ,
1456L
1466L
1476L
1486,
1496,
1506'.
1516.
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606.
1616,
154,
0,
0,
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
68E-09( 1 .0
14E-09( .9
68E-09(1.0
64E-09I1.0
52E-09U .0
45E-09(! .0
19E-09U .0
36E-09(1.0
50E-09<1 .0
26E-09( 1 .0
62E-09( 1.0'
61E-09(1 .0
82E-09U .0
19E-09( .9
78E-09( .5
59E-09( .5
30E-09( .5
04E-09( .8
62E-09( .8
28E-09( .8
95E-09( .8
73E-09I .8
70E-09( .8'
40E-09( .8
56E-09( .8
61E-09( .7
92E-09( .7
65E-09( '.7
69E-09( .7
34E-09I .7
51E-09( .7
.39( .8
0.00(0.0
0.00(0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
o )•
0)
01
0)
0)
'0>
0)
01
01
01
01
01
01
01
0)
0)
.0)
0)
1318.
1328,
1338,
1348,
1358,
1368,
1378.
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448,
1458L
1468L
1478L
1488,
1498,
1508,
1518.
1528.
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
0,
' 0,
0.
0.
3
3
4
3
3
3
3
33
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
.2
2
2
2
2
2
2
0
76E-09(1
48E-09(1
44E-09(1
49E-09U
48E-09U
60E-09U
32E-09(1
07E-09U
12E-09U
52E-09U
37E-09< 1
47E-09U
90E-091
05E-09(
53E-09(
78E-09(
13E-09(
73E-09(
49E-09C
12E-09(
91E-09(
54E-09(
33E-09(
68E-09(
50E-09I
68E-09(
67E-09I
73E-09(
55E-09(
40E-09(
(0
0.00 ('0
0.00(0
0.00(0
0
0
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
9
9
5
5
5
8
3
B
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0).
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
01
01'
'X.Y(MM) -20.7 -.2 SL3- 3 15 SCANS, T- 200 UPS-1 CEN W T . 1 . 0 . S C A L E 1.00
HO 122451
LAMBDA,
1310:, 4
1320. 4
1330, 4
1340, 5
135o! 6
1360E 7
1370E 6
1380E 6
1390E 6
1400E 5
1410E 6.
1420E 6
1430E 6
1440E 7.
1450E 7.
1460E 6
1470E 6
135E
0 ,
0 ,
F . (
. 33E.-08(1
.82E-08(1
.32E-0811
.97E-08U
.22E-08(
. 25E-OS(
86E-08I
. 57E-08(
.77E-08(
,47E-08(
63E-08(
, 10E-08I
,42E-08<
22E-08(
.67E-08I
.64E-08(
54E-08(
-3.12(
0.00(0
0. 00( 0
WT,
.4
.3
.2
. 1
.9
.8
.7
.7
.8
.7
.5
.5
. 4
.3
.3
.2
.2
.8
.0
.0
X,Y(MM> -7.8
X.Y(MM) -7.8
SIG)
4.4) 1312,
8.0) 1322,
1.1) 1332,
2.6) 1342,
5.6) 1352.
4.5) 1362E
6.1) 1372E
.5) 1382E
9.8) 1392,
2.4) 1402,
18.7) 1412E
18.0) 1422E
24.0) 1432E
22.5) 1442E
25:4) 1452E
37.5) 1462E
23.7) 1472E
0.
0.
.4
. 4
7) 139E
0) 0,
0) 0,
SL3- 8
SL3- 9
4
4
5
5.
b
6
7
6
3
3.
7.
6.
7.
7.
8.
8.
6.
. 25E-08U
52E-08U
. 47E-08<1
.'14E-08U
. 20E-OS(
. 15E-08(
.77E-08(
,15E-08(
41E-08(
21E-08( .
58E-08( .
69E-08( .
53E-08( .
65E-08( .
23E-08( .
32E-OB( .
53E-08( .
-2.85( .
0.00<0.
0.00(0.
13 SCANS,
15 SCANS,
F
.4 6
.3 2
. 2 10
.0 1
.9 3
.8 3
.7 9
. 7
.9 9
7 6
4 15
4 29
4 16
3 25
3 18
2 31
2 8
7 31
0 0
0 0
T»
T-
- AVE FLUX
.0) 1314,
.9) 1324,
.0) 1334,
.4) 1344,
.0) 1354,
.1) 1364E
.4) 1374E
.3) 1384E
.6) 1394,
.8) 1404E
.5) 1414E
.7) 1424E
.3) 1434E
.1) 1444E
.0) 1454E
.2) 1464E
.2) 1474E
.8)
. 0)
.0)
76
28
148,
0,
0,
FROM LAM-DEL/2 TO
4.26E-08(1.4 5.2)
4.55E-08U.3 7.6)
3.99E-08(1.2 4.2)
4.98E-08U.O 4.8)
6.37E-OB( .8 2.2)
6.03E-08( .8 2.0)
6.07E-08( .7 11.1)
6.28E-08( .6 2.0)
2.01E-08( .9 17.3)
4.17E-OS( .7 9.1)
8.19E-08( .4 26.6)
7. 12E-08( .4 25.4)
6.94E-08( .4 9.9)
8.34E-08I .3 26. 5.)
8.28E-08< .3 21.3)
8.39E-08( .2 31.5)
7.04E-08< .2 24.5)
BET CEN
BET CEN
0.00(0.
0.00(0.
0.00(0.
WT
WT
0
0
0
9,
9,
0.0)
0.0)
0.0)
SCALE
SCALE
LAM+DEL/2
1316, 4
1326, 4
1336, 4
1346, 6
1356, 6
1366E 6
1376E 6
1386E 6
1396E 5
14066 6.
1416E 6.
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L A M B D A .
1730U 5
1740U 6
1750U 6
1760U 6
1770U 5
1780. 6
1790, 7
1800, 7
1810, 6
1820, 6
1800, 7
1825. 6
1850. 6
1875, 5
1900, 4
1925, 4
1950.' 4
1975. 5
2000. 5
2 0 2 5 . 5
2050. 5
2 0 7 5 . 5
2100, 4
2125, 4
2150 , 4
2175 , 4
2 2 0 0 , 3
2 2 2 5 , 3
2250 . 3
2 2 7 5 . 3
2300. 3
2300. 3
2350 , 3
2 4 0 0 . 2
2 4 5 0 . 3
2500. 2
2550. 2
2600. 2
2650. 3
2 7 0 0 . 2
2750. 2
2800. 2
2850. 2
2900, 2
2950. 2
3000. 2
3000. 2
3100, 2
3200, 2
3300, 2
3400. 2
3500, 1
3600, 1
3700 , 1
3800. 2
3900, 2
4 0 0 0 , 2
4100. 2
135,
166,
219,
F ( WT
-96E-1K '
09E-1K
.25E-1K
.45E-1K
.59E-1H
81E-1K
-24E-1K
.48E-1K
69E-1K
61E-1H
55E-1K
28E-1K
07E-1K
30E-1K
59E-1K
90E-1K
78E-1K
1JE-1H 1
03E-1K1
14E-1K1
08E-1K 1
14E-1K 1
81E-1K1
40E-1K1
27E-1K1
05E-1K1
81E-1K1
68E-1K 1
53E-1K1
58E-1K1
29E-1K 1
29E-1K 1
OOE-1K 1
98E-1K 1
03E-1K2
82E-1K2
7 4 E - 1 K 1
69E-1K2
04E-1K2
85E-1K2
83E-1K2
91ET1K1
69E-1K1
84E-1K 1
8 7 E - 1 K 1
77E-1K!
77E-1K1
65E-1K1
86E-1K 1
83E-1K1
34E-1K1
98E-1K1
77E-1K1
73E-1K1
14E-1K 1
34E-1K1
39E-1K 1
43E-1K1
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1742U
1752U
1 7 6 2 U
1772U
1782.
1792.
1802,
1812,
1822.
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930.
1955,
1980.
2005,
2030 ,
2055,
2080,
2105.
2130.
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2230 ,
2 2 5 5 ,
2280 ,
2305,
2310 ,
2360,
2 4 1 0 ,
2 4 6 0 ,
2510.
2560,
2610,
2660,
2710 .
2760.
281C.
2860.
2910 .
8960,
3010,
3020 ,
3120,
3220 .
3320.
3420 .
3520.
3620.
3 7 2 0 ,
3820.
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15E-1H
38E-1K
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57E-1K
63E-1K
51E-1K
32E-1K
63E-1H
14E-1H
91E-1K
39E-1K
92E-1K
15E-1K1
76E-1K
SOE-1K1
OOE-1K1
32E-1H1
93E-1K1
11E-1K1
74E-1K1
34E-1K1
17E-1K1
20E-1K1
70E-1K1
52E-1H1
52E-1H1
48E-1K1
27E-1K1
17E-1K1
89E-1H1
10E-1H2
03E-1K2
74E-1K1
75E-1K2
70E-1K2
08E-1K2
88E-1K2
85E-1K2
87E-1H1
72E-1K1
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76E-1H1
75E-1H1
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1744U 5
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1784. 7
1794, 7
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1835. 5
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1910, 4
1935, 4
1960, 5
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2010, 5
2035, 5
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2085,
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2135,
2160,
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2 2 6 0 . 3
2285, 3
2310, 3
2 3 2 0 , 3
2370, 2
2 4 2 0 . 2
2 4 7 0 . 2
2520 , 2
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2 6 2 0 , 2
2670 , 2
2 7 2 0 , 2
2770. 2
2820 , 2
2870, 2
2920 , 2
2 9 7 0 , 2
3020, 2
3040, 2
3140, 2
3240 , 2
3340, 2
3 4 4 0 , 2
3540. 1
3640 , 1
3 7 4 0 , 1
3840, 2
3940, 2
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181,
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38E-1K
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1736U 6
1746U 5
1756U 5
1766, 6
1776U 5
1786, 7
1796. 7
1806. 7
1816, 6
1826. 6
1815, 6
1840. 5
1865, 4
1890, 5
1915, 4
1940, 4
1965. 5
1990. 5
2015. 5
2040 , 5
2065 , 5
2 0 9 0 , 4
2115, 4
2 1 4 0 , 4
2165, 4
2190. 4
2215 . 3
2 2 4 0 . 3
2 2 6 5 . 3
2 2 9 0 , 3
2315, 3
2330, 3
2380. 2
2430 . 2
2480 . 2
2530, 2
2580 , 2
2630 , 2
2680 , 2
2730, 2
2780. 2
2830, 2
2880, 2
2930 , 2
2980 , 2
3030, 2
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4 . 3 )
0 . 0 )
. 0 )
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1738U 6 .54E-1K .3
1748U 5.98E-1K .2
1758U 6.37E-1K .4
1768U 6 .40E-1K .4
1778U 6 .23E-1K .5
1788, 7 .28E-1K .7
1798. 7 .57E-1K .7
1808, 7 .10E-1K .7
1818. 6 .64E-1K .7
0 . 0 . ( 0 . 0
1820, 6.54E-1K .7
1845. 6 .23E-1K .7
1870, 4 .91E-11C .6
1895. 4 .86E-1K .7
1920, 4 .89E-1K .8
1945, 4 .7BE-1H .9
1970. 5 .28E-1K1 .0
1995, 5.21E-1K1.0
2020 . 5 .10E-1K1.0
2 0 4 5 , 5 . 2 9 E - 1 K 1 . 0
2070. 5 .11E-1K1.0
2095. 4 . 7 2 E - 1 K 1 . 0
2120. 4 . 4 6 E - 1 K 1 . 1
2145, 4 . 2 1 E - 1 K 1 . 2
2170. 3 . 9 2 E - 1 K 1 . 2
2195, 3 . 9 2 E - 1 K 1 . 4
2 2 2 0 , 3 . 75E-1K1 .6
2 2 4 5 . 3 . 5 9 E - 1 K 1 . 6
2 2 7 0 . 3 . 6 6 E - 1 K 1 . 7
2295 , 3.31E-1K1.6
0. 0. ( 0 . 0
2340 . 2 . 9 8 E - 1 K 1 . 7
2390. 2 . 8 0 E - 1 K 1 . 7
2 4 4 0 . 2 . 9 6 E - 1 K 1 . 9
2490, 2 . 8 4 E - 1 K 2 . 0
2540. 2 . 7 6 E - 1 K 1 . 9
2590, 2 . 7 3 E - 1 K 2 . 0
2640 . 2 . 9 5 E - 1 K 2 . 0
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2 2 7 5 ,
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2350,
2400.
2450 .
2 5 0 0 ,
2550.
2 6 0 0 ,
2650 ,
2700 ,
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2800,
2850.
2900 ,
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3200,
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4
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77E-1K
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81E-1K
49E-1K
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06E-1K
51E-1K
38E-1H 1
29E-1K 1
96E-1K1
37E-1K 1
13E-1K1
55E-11U
38E-1K 1
25E-1K1
76E-1K1
92E-1K 1
81E-1K1
62E-1K1
49E-1H 1
60E-11M
56E-1K 1
02E-1H 1
95E-1K1
99E-1K1
73E-1K1
77E-11C1
55E-HU
50E-1K1
53E-UI1
32E-1K1
32E-l l l i
2 8 E - I K 2
02E-11'!
2 4 E - 1 K 2
2 5 E - 1 K 2
08E-1K2
27E-1K 1
60E-1K1
80E-1K1
56E-1H 1
44E-1K1
6 6 E - U C 1
B2E-1K1
93E-1K1
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99E-11U
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1702U
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1812,
1822,
1805.
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1855.
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1930,
1955,
1980,
2005.
2030 ,
2055,
2080,
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2130,
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2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 .
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2305.
2310.
2360 ,
2410",
2460 .
2510,
2 5 6 0 ,
2 6 1 0 ,
2 6 6 0 ,
2 7 1 0 ,
2 7 6 0 ,
2 8 1 0 ,
2860 ,
2 9 1 0 .
2960.
3010,
3020 .
3120.
3220 .
3320 ,
3 4 2 0 ,
3 5 2 0 ,
3620 ,
3 7 2 0 ,
3820,
3920 ,
4 0 2 0 ,
4 1 2 0 ,
139,
1 7 2 ,
2 4 5 ,
SL3- 32
SL3- 33
4
4
4
5
5
5
6
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
4
17E-1K
69E-11C
68E-11C
OOE-lK
45E-1K
76E-1K
49E-1K
89E-1K
74E-1K
11E-1K
62E-1K
07E-1K
78E-1K
47E-1K 1
23E-1K1
06E-1K 1
47E-1K1
92E-1K 1
58E-1K1
35E-1K1
13E-1UI
69E-1K1
89E-1K1
98E-1K1
75E-1K1
52E-1H1
66E-1K1
58E-1K1
0 5 E - 1 1 C 1
83E-1H1
89E-1K1
80E-1K1
62E-1K 1
57E-1K1
44E-1K 1
58E-1K1
32E-1K1
30E-11O
2 8 E - 1 K 2
13E-1K2
2 0 E - 1 K 2
20E-1K2
13E-1K2
31E-1K1
69E-1K1
78E-1K1
5 2 E - 1 1 C 1
50E-1K 1
71E-1K1
83E-1K1
90E-1K1
93E-1K1
96E-1K1
99E-1K1
07E-1K1
0 4 E - 1 K 1
85E-1K1
39E-1K1
26E-1K1
42E-1K1
79E-1H 1
44E-1K 1
96E-1K1
31E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 50 (
• 5 . 5 4 ( 2
21 SCANS
18 SCANS
2
2
3
4
5
6
8
7
9
7
7
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
5
6
6
7
7
9
9
9
0
0
0
0
0
9
a
8
8
7
6
6
6
5
5
5
3
3
3
3
0
6
0
T
T
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0.)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 6 )
3 . 0 )
. 8 )
1 . 9 )
5 . 7 )
2 . 6 )
3 . 2 )
7 . 7 )
7 . 1 )
8 . 9 )
9 . 5 )
1 0 . 2 )
1 3 . 2 )
4 . 6 )
7 . 2 )
1 0 . 4 )
3 . 2 )
3 . 5 )
6 . 4 )
4 . 8 )
8 . 4 )
3 . 0 )
1 . 3 )
. 7)
1 . 1 )
2 . 9 )
2 . 7 )
4 . 5 )
5 . 0 )
6. 3)
9 . 7 )
6 . 5 )
11 .5)
1 4 . 2 )
10.8)
1 8 . 0 )
18. 2)
1 6 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
7 . 7 )
• 235
- 30
1674U
1684U
1694U
1704U
1714,
1 7 2 4 .
1734 ,
1744.
1754,
1764.
1774.
1784.
1794.
1804,
1814.
1824.
1810.
1835.
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035 .
2060.
2085,
2110,
2135,
2160 ,
2185.
2210 ,
2235 ,
2260 ,
2 2 8 5 ,
2310,
J320,
2 3 7 0 ,
2420 ,
2 4 7 0 .
2 5 2 0 .
2 5 7 0 ,
2 6 2 C ,
2670 .
2 7 2 0 .
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
2870,
2 9 2 0 ,
2 9 7 0 ,
3 0 2 0 ,
3040 ,
3 1 4 0 ,
3 2 4 0 .
3340,
3440 ,
3540,
3 6 4 0 ,
3740 .
3840,
3940 ,
4040 ,
4 1 4 0 ,
148,
181,
280 ,
F R O M L A M - D E L / 2
4
5
4
5
5
6
6
6
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
.4
4
HR 5413
HR 5413
21E-1K
15E-1K
70E-1K
45E-1K
63E-1K
02E-1K
55E-1K
03E-1K
75E-1K
81E-1K
74E-1K
89E-1K '
07E-1K1
50E-1K 1
18E-1K 1
14E-1 1 ( 1
29E-1K 1
71E-1 1 ( 1
43E-1 1 ( 1
38E-1K1
83E-IH1
75E-11M
94E-1K 1
90E-1K 1
77E-1K 1
64E-1K 1
52E-1K1
48E-1K 1
07E-1K 1
84E-1 1 ( 1
75E-1H 1
90E-1K 1
53E-1K1
56E-1K 1
39E-1K1
55E-1K2
31E-1H2
32E-Y?fl
2 4 E - 1 K 2
18E-1K2
2 5 E - 1 K 2
12E-1K2
25E-1K 1
39E-1K1
72E-1K 1
72E-1K 1
46E-1K1
56E-1K 1
77E-1H 1
89E-1K1
88E-1 1 ( 1
97E-1K 1
04E-1K 1
03E-1K1
09E-1K 1
03E-1K1
74E-1H 1
40E-1K 1
2 4 E - 1 K 1
4 4 E - 1 K 1
93E-1K1
53E-1K 1
09E-1H1
30E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 66(
5 . 3 2 1 1
WT 1
WT 1
2 0
3 0
3 0
4 ,0
6 0
6 0
8 0
8 0
9 0
7 0
7 0
8 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2
1 0
2 1
3
5 1
7 5
6 2
7 7
7 6
0 9
0 10
9 9
0 13
0 7
0 10
0 9
9 3
9 3
8 5
8 2
8 7
7 1
6
6 1
6
5 2
5 2
4
5
8
8
6
11
13
3 11
3 18
3 18
3 15
0 0
9 0
7 1
TO L A M + O E L / 2
. 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.'o>
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
. 2 )
. 0 )
. 0 )
. 6 )
. 7 )
.9)
. 8 )
. 0 )
. 9 )
. 1 )
. 4 )
.0)
. 9 )
. 3 )
. 3 )
. 5 )
. 9 )
. 7)
.9 )
. 3 )
. 3)
. 9 )
. 3 )
. 3 )
. 3 )
. 7)
. 7)
. 5 )
. 3 )
. 5 )
. 0 )
. 7 )
. 8 )
. 8 )
. 5 )
..8)
. 2 )
. 9 )
. 0 )
. 0 )
. 7 )
0. S C A L E
0 , S C A L E
1676U
1686U
1696U
1706,
1716.
1726.
1736.
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796.
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2 0 4 0 ,
2065.
2 0 9 0 ,
2115,
2 1 4 0 ,
2165 ,
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2 2 9 0 ,
2315,
2330,
2380,
2430 .
2 4 8 0 ,
2530 ,
2580,
2630,
2 6 8 0 ,
•2730,
2780 ,
2830 ,
2 8 8 0 ,
2930 .
2980 ,
3030.
3060,
3160,
3 2 6 0 ,
3360,
3 4 6 0 ,
3560,
3660.
3760,
3860,
3960.
4060,
4160 ,
154,
1 9 2 ,
360 ,
1 .03
.96
4 . 3 1 E - 1 K
5. 11E-1K
5.15E-1K
5.71E-1K
5.83E-1K
6 . 2 9 E - 1 K
6 . 4 4 E - 1 H
6.02E-1K
5. 75E-1K '
4 . 6 6 E - 1 K
4. 75E-1K
4 . 6 4 E - 1 H
5. 19E-1K 1
5 . 4 4 E - 1 K 1
5 .09E-1H1
5. 14E-1K1
5. 13E-1K 1
4 . 8 6 E - 1 K 1
4 . 2 3 E - 1 K 1
4.57E-1K 1
3.63E-1U1
3.85E-1K 1
3.93E-1K 1
3 .69E-1K 1
3 . 5 7 E - 1 H 1
3.73E-1H 1
3 . 4 4 E - 1 H 1
3. 26E-1K 1
3. H E - I K 1
2 . 9 2 E - 1 K 1
2 . 6 9 E - 1 K 1
2.95E-11X 1
2 . 5 3 E - 1 K 1
2 . 5 5 E - 1 K 1
2 . 4 3 E - 1 K 1
2 . 4 5 E - 1 K 1
2. 29E-1K 1
2.33E-1112
2 . 17E-1K2
2 . 2 3 E - 1 K 2
2 . 2 6 E - 1 K 2
2 . 0 7 E - 1 K 2
2 . 3 1 E - 1 K 1
2 . 4 7 E - 1 H 1
2 . 7 2 E - 1 K 1
2 . 6 4 E - 1 K 1
2 . 4 3 E - 1 K 1
2 .61E-1H 1
2.81E-1K 1
2 . 9 2 E - 1 K 1
2 . 8 B E - 1 K 1
3.01E-1K 1
3 . 0 6 E - 1 K 1
3.06E-1K 1
3 .09E-1K 1
2 . 9 9 E - 1 K 1
2 .61E-1K 1
2. 38E-11 < 1
2 . 2 7 E - 1 K 1
2.50E-1K 1
3.09E-1H 1
3.61E-1K 1
4 .20E-1U1
4. 28E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 8 9 1 1
5. 34< 1
a
3
4
5
6
7
8
8
9
7
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
4
4
7
6
7
7
9
9
0
0
0
0
0
9
9
8
8
8
7
6
6
6
5
5
4
3
3
3
1
0
0
4
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
• 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 : 0 )
0 . 0 )0 : 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0'. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 . 4 )
2 . 8 )
1 .9 )
5 . I )
2 . 4 )
7 .6 )
5 . 9 )
6 . 8 )
6 . 7 )
7 . 4 )
9 . 8 )
8.1)
10 .3 )
7 . 6 )
9 . 4 )
6 . 0 )
4 . 2 )
6 . 1 )
6 . 5 )
2 . 3 )
6 . 0 )
. 8 )
. 9 )
1 .9 )
. 4 )
2 . 4 )
5 . 9 )
3 . 9 )
5 . 7 )
1 0 . 0 )
8:5)
8 : 6 )
1 2 . 0 )
1 2 . 8 )
1 2 . 9 )
1 8 . 9 )
18.0)
1 5 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
9 . 6 )
1678U
1688U
1698U
1708.
1718.
1728.
•1738.
1748.
1758.
1768,
1778,
1788,
1798.
1808 .
1818.
0.
1820.
1845.
1870.
1895,
1920.
1945,
1970,
1995,
2020.
2045 ,
2070 ,
2 0 9 5 ,
2 1 2 0 ,
2145 .
2170 .
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 .
2295,
0,
2340.
2390 ,
2440 ,
2490 ,
2 5 4 0 ,
2590,
2640 ,
2690.
2 7 4 0 .
2790.
2 8 4 0 ,
2890,
2940 ,
2990,
0,
3080,
3180,
3280 ,
3380,
3480,
3580.
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
2 0 4 .
0,
3
4
5
5
5
6
6
5
5
4
4
4
5
5
4
0
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
4
4
93E-1K .2
95E-1K .3
32E-1K .4
61E-1K .5
85E-1K .6
29E-1K .7
26E-1K .8
92E-1K ' .9
70E-1K .8
54E-1H .7
90E-1K .8
45E-1K .8
2 9 E - 1 K 1 . 0
35E-1K 1 .0
96E-1K 1 .0
( 0 . 0
98E-1K 1 .0
68E-11 ( 1 . 0
37E-1K 1 .0
54E-1K 1 .0
72E-1K 1.0
94E-1K 1 .0
77E-1K 1 .0
61E-1H 1.0
45E-11C 1.0
62E-1K 1.0
S O E - 1 K 1 . 1
09E-1K 1 . 1
1 0 E - l l ( i : 3
01E-1K 1 . 5
69E-1K 1.4
90E-1K 1 .7
5 3 E - 1 K 1 . 7
55E-1K 1 .7
47E-1K 1 .8
36E-1K 1 .9
• ( 0 . 0
23S-1H2.0
03E-1K1.9
2 9 E - 1 K 2 . 0
2 5 E - 1 K 2 . 0
0 8 E - 1 K 2 . 0
28E-1K 1 .9
54E-1K 1 .9
74E-1K 1 .8
60E-1K 1 .8
43E-1K 1 .8
63E-1K 1 .7
81E-1K 1 .6
93E-1H 1.6
S7E-1K1.5
( 0 . 0
03E-1K1.5
07E-1K1.4
05E-1K1.4
95E-1K 1 .
4 9 E - 1 K 1 .
34E-1K1 .
31E-1K1 .
56E-1K1.
22E-1K1.
7 1 E - 1 K 1 . 3
27E-1K1.3
25E-1K 1 .3
0 . 0 0 ( 0 . 0
5 . 0 3 ( 1 .0
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 )
0 . 0 )
•0'. 0)
•0'. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 1 )
2 . 8 )
6 . 7 )
1 . 2 )
8 .8 )
3 . 7 )
7 . 6 )
7 . 4 )
7 . 4 )
6 . 0 )
6 . 1 )
0 . 0 )
10 .4 )
1 .8)
9 . 2 )
6 . 8 )
3.1.)
3 . 8 )
7 . 6 )
7 . 1 )
5 . 4 )
5 . 0 )
' . 5)
1 . 2 )
2 . 2 )
1 . 4 )
0 . 0 )
7 . 9 )
3 . 6 )
5 . 3 )
11 .5)
9 . 1 )
1 0 . 4 )
1 3 . 2 )
11.5)
1 4 . 7 )
18 .9)
1 7 . 8 )
1 4 . 2 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
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LAMBDA.
1310. 1
1320. 1
1330. 1
1340, 1
1350, 1
1360. 1
1370, 1
1380. 1
1390, 1
1400, 1
1410, 1
1420, 1
1430, . 1
1440,
1450,
460,
470,
480,
490,
500.
1510.
1520,
1530, 1
1540, 9
1550, 8
1560, 1
1570. 1
1580. 1
1590. 1
1600. 1
1610. 1
1620. 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660, 1
1670, 1
1680, 1
1690, 1
1700. 1
1710, 1
1720, 1
1730. 1
1740, 1
1750. 1
1760, 1
1770, 1
1780. 1
1790. 1
1800, 1
1810, 1
1820, 1
1800, 1
1825, 1
1850, 'I
1875, 1
1900. 8
1925. 8
1950. 8
1975E 8
2000E 8
2025E 8
2050E 8
2075E 9
2100E 8
135,
166,
0,
F ( WT
-28E-09( .9
.41E-09( .9
27E-09< .9
31E-091 .9
37E-09{ .9
34E-091 .9
.33E-09(1.0
316-09(1 . 2
046-09(1.0
17E--09C1 .3
.27E-09(l-4
066-09(1 . 3
09E-09(1.4
32E-09< 1 . 7
396-09(1.7
26E-09( 1 . 7
226-09(1 .7
21E-09( 1 . 7
28E-0911 .6
156-09(1.6
27E-09C1.6
11E-09( 1 .6
08E-09(1 .6
486-101 1 .6
976-10(1.6
05E-09(1.5
016-09(1.5
07E-09U .4
18E-09(1.4
06E-09U.4
04E-09( 1 .4
09E-09C1.4
22E-09U . 3
15E-09I1 . 3
22E-09U.3
216-09(1,3
206-09(1 . 3
24E-09(1 .3
28E-09U . 2
15E-09U.3
20E-09(1 . 2
17E-09(1 . 2
08E-09(1 .2
15E-09<1 : 2
14E-09(1 .2
17E-09(1. 1
14E-09(1 . 1
07E-09I 1 . 1
03E-09(1.1
05E-09(1 .0
15E-09(1.0
19E-09( .9
02E-09(1 .0
20E-09( .9
13E-09( .9
08E-09< .8
43E-101 .9
31E-10( .9
47E-10( .9
84E-10( .8
90E-10( .7
86E-10( .7
35E-10( .6
30E-10( .5
79E-10( .5
1.14( .9
. 1. 17(1.3
0.00(0.0
X,Y(MM) 6.9 -4
X,V(MM) 6.9 -4
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.4)
2.8)
2.3)
7.3)
.7)
18.3)
12.9)
12.3)
6.7)
9.2)
1.9)
1 .0)
1.6)
4.0)
6.8)
5.9)
2.8)
1.2)
1.1)
1.4)
5.5)
4.6)
.8)
.1)
8.4)
3.8)
6.3)
5.4)
1.2)
6.4)
13.8)
.8)
10.2)
2.7)
2.4)
.1)
.4)
1.4)
3.3)
4.3)
1.5)
1.. 7)
1.0)
3. 1)
2.2)
2.5)
5.9)
12.2)
3.7)
11.6)
14.6)
8.4)
10.7)
12.2)
16.2)
13.7)
12.7)
23.2)
7.8)
9.8)
17.0)
7.4)
10.1)
0.0)
f * AVE FLUX
1312.
1322.
1332,
1342,
1352,
1362,
1372,
1382,
1392.
1402.
1412.
1422,
1432,
1442,
1452.
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532.
1542,
1552.
1562,
1572.
1582.
1592.
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662.
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732.
1742,
1752.
1762.
1772,
1782,'
1792,
1802,
1812.
1822,
1805,
1830.
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
139,
172,
0,
.7 SL3- 32
.7 SL3- 33
1 .29E-09*
1.20E-09(
1 .25E-09(
1 . 18E-09(
1. 16E-09(
1.25E-09(
1 .31E-09O
1 .256-09(1
8.92E-10(1
9 .65E-10( 1
1 .25E-09O
1.186-09(1
1 . 12E-09(1
1 . 38E-09(1
1 . 31E-09(1
1. 256-09(1
1.26E-09U
1. 306-09(1
1.2BE-09U
1 .08E-09(1
1 .20E-09(1
1. 12E-09U
1 .01E-09(1
1 .01E-09C1
8.74E-10(1
9.95E~10(1
1 .OOE-09(1
1 . 14E-09(1
1. 17E-09U
1 .07E-09C1
1.016-09(1
1.09E-09(1
1 . 216-09(1
1.23E-09C1
1 . 20E-09( 1
1 . 24E-09I1
1. 256-09(1
1 . 28E-09(1
1.29E-09(1
1 . 14E-0911
1 . 16E-09(1
1. 186-09(1
1 . 12E-09(1
1 . 186-09(1
1. 146-09(1
1. 18E-09U
1 . 13E-09U
1.07E-09(1
1 .06E-09(1
1.08E-09<1
1 . 11E-09( 1
1 . 23E-09(
1 . 13E-09(1
1 . 10E-09(
1 .04E-09(
9.81E-10<
8.73E-10(
8. 17E-10C
8.62E-10(
9.27E-10(
8. 85E-10(
8. 32E-10(
9. 16E-10(
8.35E-10(
8.29E-10C
1.43(1
1.24( 1
0.00(0
17 SCANS
13 SCANS
.9 0.0)
9 0.0)
.9 0.0)
.9 1.9)
.9 1.4)
.9 5.4)
.0 2.9)
.2 5.7)
.0 .6)
.3 14 . 1)
.4 5.2)
.2 4.8)
4 4.1)
7 7.2)
7 .6)
7 3.0)
7 1.2)
7 2.9)
6 1.7)
6 7.0)
6 1.7)
6 3.8)
6 1.9)
6 4.5)
6 3.1)
5 3.7)
5 4.8)
4.9)
12.6)
7.2)
5.7)
8.7)
3 3.4)
3 5.3)
3 11.7)
3 2.6)
3 11.2)
3 2.4)
2 2.9)
3 1.5)
2 .5)
2. 3.2)
2 5.3)
2 3.,9)
2 .2)
1 2.3)
1 1.2)
1 4.0)
0 .9)
0 3.1)
0 7.5)
9 12.8)
0 4.9)
9 6.3)
9 12.1)
8 2.1)
9 17.2)
9 15.7)
8 17.4)
7 14.9)
7 14.0)
7 22.8)
6 10.0)
5 8.5)
5 14.0)
2 4.7)
2 2.5)
0 0.0)
I- 235
T- 30
1314.
1324.
1334.
1344.
1354.
1364.
1374,
1384,
1394.
1404,
1414,
1424.
1434.
1444.
1454,
1464,
1474,
1484.
1494 ,
1504,
1514,
1524,
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584.
1594,
1604,
1614.
1624,
1634,
1644 ,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694 ,
1704,
1714.
1724.
1734.
1744.
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814 ,
1824,
1810,
1835.
1860.
1885.
1910,
1935,
1960,
1985E
2010E
2035E
2060E
2085E
0.
148,
181 ,
0,
FROM LAM-DEL/ 2 TO
1 . 14E-09( .9 0.0]
1.11E-09C .9 0.0)
1.09E-09! .9 0.0)
1.26E-09C .9 3.5)
1 .31E-09< .9 11.0)
1.17E-09( .9 8.5)
1.36E-09(1.1 6.6)
1.286-09(1.2 13.9)
5.89E-10U.O 26.3)
8.895-10(1.3 17.1)
1.236-09(1.4 4.5)
1.03E-09(1.3 18.7)
1 . 176-09(1 .5 2.7)
1 . 40E-09( 1.7 8.4)
1 .31E-09U .7 3.6)
1.226-09(1.7 10.3)
1.31E-09(1.7 3.8)
1 .37E-09( l.t. 8.2)
1 . 226-09(1.6 1 . 2)
1.11E-09(1.6 1.5)
1 .08E-09(1.6 . 1)
1.13E-09U.5 6.9)
9.68E-10(1.6 3.3)
9.87E-10U.6 .8)
9.206-10(1.6 2.5)
9.77E-10( 1.5 2.5)
.016-09(1.5 8.9)
.14E-09(1.4 2.9)
.156-09(1.4 14.8)
. 09E-09( 1.4 4.2)
.766-10(1.4 3.5)
.06E-09(1.4 8.4)
,13E-09(1.3 4.4)
1 .26E-09(1.3 4.2)
1.22E-09(1.3 8.8)
1.29E-09U.3 4.2)
1.24E-09(1.3 10.3)
1.246-09(1.3 3.0)
1.286-09(1.2 1.8)
1.166-09(1.2 .4)
1.16E-09(1.2 3.2)
1.16E-09(1.2 4.3)
1.17E-09U.2 8.5)
1.19E-09U.2 -2.2)
1 . 12E-09(1.2 1.1)
1.15E-09(1.1 1.5)
. 116-09(1. 1 3.5)
.066-09(1.1 4.6)
.07E-09<1.0 2.6)
.126-09(1.0 5.9)
.07E-09(1.0 8.3)
.22E-09( .9 12.1)
1.156-09(1.0 6.0)
1.07E-09( .9 9.6)
9 83E-10( .9 10.8)
1.046-091 .8 5.4)
8.53E-10( .9 .8.5)
8.23E-10( .9 15.2)
7.996-101 .8 15.8)
9.846-10( .7 13.8)
8.72E-10( .7 14.6)
8 . OOE-10( .7 16.4)
1.07E-09( .5 19.1)
8.52E-10( .5 9.8)
0. (0.0 0.0)
1. 15(1.7 .2)
1 . 30(1.0 6.8)
0.00(0.0 0.0)
SIG LUP WT .9, SCALE
SIG LUP WT .9, SCALE
LAM+OEL/2
1316.
1326,
1336,
1346,
1356,
1366.
1376,
1386.
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446 ,
1456,
1466.
1476.
1486,
1496 ,
1506,
1516.
1526,
1536, <
1546,
1556. <
1566.
1576.
1586.
1596,
1606,
1616, <
1626,
1636,
1646,
1656,
1666, 1
1676,
1686, 1
1696,
1706,
1716.
1726.
1736.
1746,
1756. 1
1766. 1
1776. 1
1786. 1
1796. 1
1806. 1
1816. 1
1826, 1
1815, 1
1840. 9
1865, 1
1890,
1915. 8
1940, 7
1965, 7
19906 1
20156 8
20406 8
2065E 1
2090E 9
.22E-09( .9 0.0)
.11E-09I .9 0.0)
.076-09( .9 0.0)
. 19E-09C .9 5.9)
.306-09(1.0 23.6)
.30E-09( .9 .4)
.41E-09( 1.1 17.0)
.20E-09U.1 1.5)
.51E-10(1 .1 12.6)
.086-09(1.3 13.5)
.196-09(1.4 5.4)
.086-09(1.3 8.2)
.246-09(1.7 3.4)
.37E-09O.7 7.9)
. 32E-09(1 .7 2.2)
.216-09(1.7 6.6)
.26E-09U.7 1.3)
,34E-09(1.6 4.5)
.14E-09U.6 8.5)
.206-09(1.6 3.6)
. 126-09(1 .6 2.8)
.25E-09U.5 6.6)
.896-10(1.6 4.4)
.666-10(1 .6 1.9)
. 546-10(1. 5 1.9)
.046-09(1.5 .5)
.01E-09(1. 8.0)
.096-09(1. .2)
.056-09(1. 7.8)
.10E-09(1. 2.6)
.94E-10I1. 2.2)
.136-09(1. 4.6)
.11E-09U.3 5.6)
.18E-09(1.3 2.1)
.30E-09(1.3 12.0)
.316-09(1.3 6.5)
.24E-09(1.3 8.3)
.206-09(1.3 3.9)
.24E-09U.2 .4)
.206-09(1.2 2.7)
.206-09(1.2 4.2)
. 116-09(1.2 3.3)
.196-09(1.2 9.5)
. 176-091 1.2 1.3)
.126-09(1. 1 .6)
.13E-09(1.1 0.0)
. 08E-09( 1.1 3.8)
.04E-09(1.1 3.8)
.06E-09I1.0 6.6)
.15E-09(1.0 5.2)
.07E-09( .9 8.8)
,'18E-09( .9 10.0)
,08E-09( .9 8.5)
.92E-101 .9 5"4>
.05E-09( .9 9.8)
.01E-09( .9 11.9)
.546-10! .9 5.6)
.69E-10( .9 10.9)
.69E-10( .8 11.4)
.02E-09( .7 11.6)
.85E-10( . V 17.4)
.44E-10( .6 13.2)
.62E-10( .5 14.6)
.046-10( .5 11.9)
0,0. (0.0 0.0)
154,
192,
0.
.83
1. 15
1.38(1 .6 .6)
1.54( .9 11.2)
0. 00(0. 0 0.0)
1318.
1328.
1338.
1348,
1358,
1368.
1378,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508.
1518,
1528,
1538,
1548.
1558.
1568,
1578.
1588,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658.
1668,
1678,
1688,
1698,
1708.
1718,
1728.
1738,
1748.
1758.
1768,
1778.
1788,
1798,
1808,
1818,
0.
1820,
1845.
1870.
1895,
1920.
1945,
19706
19956
20206 <
2045E
20706
20956
1.41E-09( .9 0.0)
1.17E-09( .9 0.0)
1.20E-09( .9 0.0)
1.19E-09( .9 10.3)
1.356-09(1.0 8.7)
1.25E-09C1.0 2.0)
1 .34E-09( 1.2 9.3)
1 . 12E-09( 1.1 3.0)
1.04E-09(1.2 13.1)
1.216-09(1.4 14.2)
. 106-09(1 .4 1.5)
.126-09(1.4 .1)
.316-09(1.7 8.1)
.42E-09I1.7 9.6)
.21E-09O .7 3.1)
. 18E-C9U .7 1.2)
.23E-09(1.7 2.8)
.32E-09(1.6 .9)
.15E-09(1.6 9.0)
.196-09(1.6 1.3)
.136-09(1.6 2,5)
.166-09(1.5 5.3)
9.56E-10U .6 1.1)
9.69E-10(1.6 .4)
1.036-09(1.5 2.7)
1.09E-09(1.5 2.6)
1.046-09(1. 5.5)
1 . 116-09(1 . 3.1)
1.036-09(1. .4)
1.06E-09( 1 . 4.4)
1.056-09(1. 3.4)
1.156-09(1. .8)
1. 106-09(1.3 5.4)
1 . 17E-09( 1.3 7.3)
.26E-09(1.3 5.7)
.226-09(1.3 6.8)
.246-09(1.3 4.8)
.26E-09U.2 1 3)
. 18E-09( 1.3 2.1)
.236-09(1.2 1.6)
. 18E-09(1 .2 2.4)
.076-09(1.2 2.4)
. 16E-09( 1.2 6.4)
. 146-09( 1.2 1.9)
. 136-09(1 .1 .2)
. 146-09( 1.1 .9)
.076-09(1.1 2.5)
.036-09(1 .1 3.3)
.036-09(1.0 7.5)
.17E-09(1.0 4.5)
.13E-09( .9 10.7)
(0.0 0.0)
.20E-09( .9 12.0)
.096-09( .9 10.8)
.13E-09( .9 10.8)
). 906-10! .9 10.2)
.916-10( .9 9.7)
i.OOE-10< .9 13.3)
.436-10( .8 12.2)
).476-10( .7 11.4)
.18E-10( .7 20.7)
i. 32E-10( .6 11.3)
>.676-10( .5 11.4)
.20E-10( .5 15.5)
0. -0. (0.0 0.0)
161 .
204E
0,
1 .30(1 .4 4.9)
1.52( .6 27-.0)
0.00(0. 0 0. 0)
HO 127971
339
LAMBDA.
1490,
1500U
1510U
1520U
1530U
1540U
1550U
1560U
1570U
1580U
1590U
1600U
1610U
1620,
1630U
1640,
1650,
1660U
1670 ,
1680,
1690.
1700.
1710.
1720,
1730,
1740.
1750.
1760.
1770.
1780.
1790,
1800.
1810.
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925
1950
1975,
2000
2 0 2 5 ,
2050,
2 0 7 5 ,
2100,
2125
2150,
2175
2200
2 2 2 5 ,
2250
2275 ,
2300 ,
2300,
2350
2400
2 4 5 0 ,
2500
2 5 5 0 ,
2600,
2650,
2700 ,
2750
2800
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
a
8
7
7
-7
6
6
6
6
6
6
5
5
6
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
6
5
4
4
4
5
7
7
F ( WT.
(0
OOE-10(
88E-10I
97E-10I
60E-10I
83E-10(
47E-10(
48E-10I
37E-10I
50E-10<
25E-10(
29E-10I
28E-10(
42E-10(
08E-10I
29E-10(
!9E-10(
I5E-10(
45E-10(
42E-10(
45E-10!
22E-10I
07E-10I
11E-10I
03E-10(
1 1 E-10(
13E-10! 1
12E-10d
006-10! 1
05E-10I 1
02E-10I 1
04E-10( 1
04E-10(1
02E-10( 1
04E-10( 1
03E-10! 1
876-11(1
67E-1K1
56E-1K 1
60E-1K1
63E-1K 1
48E-1H 1
83E-1K 1
37E-1K1
07E-1K 1
41E-1 1 ( 1
27E-11I 1
91E-1K 1
08E-1K 1
74E-1K 1
20E-1-H 1
20E-1K 1
10E-1K 1
36E-1K
54E-1K
55E-1K
02E-1K
79E-1 1 (
87E-1K
62E-1K
10E-1K
67E-1K
46E-1K
95E-1K
31E-1K
04E-1K
40E-1K
42E-1K
55E-1K
25E-1K
35E-1K
60E-11!
72E-1K
30E-1K
02E-1K
12E-1K
46E-1K
07E-1K
71E-11!
86E-1K
09E-1K
59E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 0 (
4 . 3 7 ( 1
0
3
3
4
3
4
3
4
3
5
4
4
4
5
4
5
4
5
7
8
8
7
6
7
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
a
8
7
6
6
6
6-
6
6
6
6
5
5
5
3
4
0
6
0
SIG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0o
0
0
0
0
o
0
0
0
0
o
0
0
o
0
0o
0
0
o
0
0
0
0
0
0
o
0
0
o
0
o
0
0
o
0
o
0
0
o
0
o
0
o
• o
0
o
0
o
o
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)(11
0)
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0) .
• 0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
o) •
0)
0)
0)
0)
0)
1492.
1502U
1512U
1522U
1532U
1542U
1552U
1562U
1572U
1582,
1592U
1602,
1612U
1622,
1632U
1642.
1652U
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1 ; 2 2 ,
1732,
1 7 4 2 ,
1752 ,
1762,
1772,
1782 ,
1792.
1802,
1812,
1822 ,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2 0 0 5 ,
2 0 3 0 ,
2 0 5 5 ,
2080 ,
2105,
2130,
2155,
2180 ,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2 2 8 0 ,
2305 ,
2310,
2 3 6 0 ,
2410,
2 4 6 0 ,
2510.
2 5 6 0 ,
2610 ,
2660,
2710,
2 7 6 0 ,
2810,
2860 ,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
2 4 5 ,
0
1
1
2
1j
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
8
a
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
5
4
4
4
4
6
7
7
(0
86E-10(
84E-10(
08E-10(
54E-10(
50E-10(
38E-10C
46E-10(
56E-10(
34E-10(
35E-10(
15E-10I
35E-10I
19E-10C
22E-10(
13E-10(
35E-10(
45E-10I
45E-10(
38E-10I
13E-10I
05E-10(
14E-10C
04E-10(
11E-10(
10E-10( 1
HE-lOd
02E-101 1
03E-10! 1
04E-10I 1
03E-10( 1
03E-10( 1
OOE-10( 1
02E-10(!
02E-10C 1
4 1E-1 1 ( 1
77E-1K1
36E-1K 1
09E-1K 1
33E-11! 1
06E-1K 1
71E-1K 1
44E-1K 1
17E-1K 1
48E-1K 1
13E-1K 1
SSErlld
996-11(1
67E-1K 1
23E-1K 1
24E-1K 1
06E-1K 1
23E-11!
53E-1K
38E-1K
03E-1K
69E-1K
89E-1K
87E-1K
23E-1H
68E-1K
57E-1K
89E-1K
17E-1K
14E-1K
36E-1K
32E-1K
55E-1K
28E-1K
39E-1K
73E-1K
84E-1K
05E-1K
74E-1K
9.8E-1K
32E-1K
13E-1K
86E-1 1 (
03E-1K
32E-1K
51E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 7 7 <
4. 40(
0
3
3
4
3
3
4
3
4
5
4
4
4
5
4
5
4
6
7
7
a
7
6
7
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
4
3
4
0
9
7
F •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1494,
1504U
1514U
1524,
1534U
1544U
1554U
1564U
1574U
1584,
1594U
1604U
1614U
1624U
1634.
1644U
1654U
1664,
1674,
1684,
1694 ,
1704 ,
1714.
1724.
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794.
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010,
2 0 3 5 ,
2060 ,
2 0 8 5 ,
2110,
2135 ,
2160,
2185 ,
2210 ,
2 2 3 5 ,
2 2 6 0 ,
2 2 8 5 ,
2310 ,
2 3 2 0 ,
2 3 7 0 ,
2420,
2470 ,
2 5 2 0 ,
2 5 7 0 ,
2 6 2 0 ,
2670 .
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
2 8 7 0 ,
2 9 2 0 ,
2 9 7 0 ,
3020 ,
3040E
3140E
3240E
3340E
3 4 4 0 E
3540E
3640E
3740E
3 8 4 0 E
3940E
4 0 4 0 E
4140E
148,
181 ,
2 8 0 ,
FROM LAM-OEL/2
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
9
a
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
6
5
4
4
4
5
6
7
7
(0
81E-10C
83E-10C
19E-10(
44E-10C
43E-10(
56E-]0(
34E-10I
39E-10I
68E-10I
35E-10(
27E-10C
09E-10(
25E-10(
25E-10C
11E-10C
07E-10(
50E-10(
43E-10(
43E-10(
34E-10(
14E-10(
07E-10(
10E-10I
06E-10(
14E-10C1
10E-10C 1
05E-10(1
04E-10C 1
02E-10C 1
03E-10< 1
026-10! 1
03E-10<1
026-10! 1
04E-10(1
88E-1K 1
40E-1K 1
41E-1K 1
29E-1K 1
39E-1K 1
S1E-1K 1
02E-1K 1
58E-1K1
22E-1K1
09E-1K1
51E-1K1
93E-1K1
79E-1K 1
78E-1K 1
61E-1K 1
25E-11I 1
21E-1K1
12E-1K1
26E-1K
38E-1K
13E-1K
94E-1K
69E-1K
92E-1K
04E-1K
26E-1K
60E-1K
52E-1K
80E-1K
09E-1K
24E-1K
43E-1K
28E-1K
53E-1K
36E-1K
57E-1K
89E-1K
02E-1K
80E-1K
51E-1K
95F.-1K
16E-1K
27E-1K
14E-1K
36E-1K
45E-1K
42E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 8 7 ( 1
4 . 5 2 1
0
3
3
4
3
3
4
3
4
5
7
8
8
7
7
6
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
4
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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.0
. 1
. 2
. 4
. 5
. 6
. 7
.7
. 8
.8
. 9
. 9
.9
. 9
. 9
. 9
. 9
.9
. 9
.8
.8
.8
.8
.7
. 7
. 7
. 7
. 7
.7
.6
. 6
1 .6
.6
.6
. 6
. 5
. 5
(0.0
23E-10<1.5
71E-10I
13E-10I
15E-10(
61E-10!
12E-10C
28E-10<
83E-101
04E-10<
42E-10I
34E-10(
87E-10<
10E-101
12E-101
54E-101
15E-10I
14E-10C
59E-10C
54E-10I
25E-10I
. 5
. 5
.5
.5
. 4
.3
. 3
. 2
.0
.0
. 9
. 9
.8
.8
. 7
. 7
. 7
. 6
.6
(0. 0
21E-10I
69E-10(
47E-10C
93E-10I
51E-101
26E-10(
17E-10(
07E-10(
14E-10(
86E-10(
66E-10(
87E-10(
50E-101
74E-10I
. 6
.6
.5
. 5
. 5
. 5
'.}
. 3
. 3
(0.0
94E-10<
75E-10!
92E-101
56E-10!
14E-10(
38E-10C
87E-10(
39E-10I
56E-10I
32E-IOI
32E-10!
30E-101
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
. 3
. 3
. 3
.3
. 3
. 4
. 4
1 . 59( 1 . 9
1 ,93( . 1
0.00(0. 0
.0)
.0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
1.5)
7.. 6)
8.8)
1.0)
6.3)
2.2)
3.1)
4.9)
1.8)
2.3)
1.5)
2.1)
6.9)
7.2)
6.3)
2.0)
5.0)
.4)
2.6)
8.2)
2.1)
2.5)
3.9)
5.2)
7.0)
.6)
5.0)
3.0
. 7)
6.5)
3.2)
2.2)
1.4)
6.1)
4.0)
4.2)
. 9)
0.0)
. 8)
3.8)
. 5)
1.8)
.9)
4.4)
9.6)
8.2)
14.5)
12.0)
14.6
13.9)
15.8)
16.8)
21.9)
23.7
27.3
18. 7
18.4
13. 4
0.0)
23.3)
29.3)
23.8)
29.4)
26.2)
26.0)
32. 6)
28.8)
35.7)
28.3)
30. 6)
28.8)
29.0)
34.4)
0.0)
22.6)
34.0)
20.2)
16.4)
23.5)
19.9)
20.7)
16.2)
13.0)
17.3)
11.9)
7.4)
3.1)
13.0)
0.0)
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HO 128620 ALF CEN HO 128620
LAMBDA. F ( WT .
1975U i ,29E-12( .
1000U 2.04E-1K -.
2025U 2.15E-1K .
2050U 2.95E-1K
2075, 4,466-11(1.
2100, 6,52E-11U.
1125, B ,28E-11(2 .
2150, 8 .64E-1K2.
2175, 8,326-11(2.
2200; 8 ,766-11(2.
2225 , 8 .66E-1K2.
2250, 9 ,076-11(2.
2275, 7.646-11(2
2300, 8.296-11(2
2300, 8.346-11(2
2350, 8.54E-1K2.
2400, 8.796-11(2
2450, 1. -026-10(2
2500, 1.046-10(2
2550, 1.14E-10(1.
2600, 1.84E-10(1.
2650, 2 .426-10(1.
2700, 3.'67E-10(1
2750, 3.356-10(1.
2800, 2.716-10(1.
2850, 2.946-10(1.
2900E .47E-10( .
2950E '.81E-10( .
3000E .59E-10( . .
3000E .60E-10(
3100E .38E-10( .
3200E 5.83E-10( .
3300E 6.72E-10( .
3400E 8.94E-10( .
3500E 8.73E-10( .
3600E 7.03E-10( .
3700E 6.42E-10( .
3800E 8.81E-1CH .
3900E 1.34E-09( .
4000E 2.15E-09(
4100E 3. 12E-09( :.
135, 0 .00 (0 :
166, 0 . 0 0 ( 0 .
219, 4 . 0 9 ( 2 .
X , Y ( M M > -16.9
X. -Y(MM) -16v9?0
X , Y ( M M ) -16.9
1
3
5-
9
3
7
0
•4
8
8
8
7
7
7
7
6
4
3
1
9
6
4
1
1
2
1
8
8
8
8.
7
6
5
5
5
5
5.
4
3
3
3
0
0
6
-
--
.'-
S I G )
28'
21
3.
8
6
5
1.
2.
2.
3
7
6
11
4
3
1
3
3
1
4
1
2
3
1.
14.
2
1
7.
2.
8.
9.
5.
1 .
3
6
6
0.
0 .
1.
.9
.2.'
.2
0) 1.980U
0) 2005U
0) 2030.
2) . 2055U
2) 2080,
6) 2105,
1) 2130,
8) 2155,
7) 2180,
5) 2205,
9) 2230 ,
3) 2255,
4> 2280,
1) 2305,
1) 2310,
6) 2360,
6) 2410,
3) 2460.
1) 2510,
6) 2560,
7) 2610,
7) 2660,
5) . 2710,
8) 2760,
3) 2810,
1) 2860,
0) 2910E
9) 2960E
3) 3010E
5) 3020E
4) 3120E
2) 3220E
7) 3320E
0) 3420E
8) 3520E
3) 3620E
1) 3720E
6) 3820E
0) 3920E
3) 4020E
0) 4120E
0) 139,
0) 172,
3) 245,
SL3- 55
SL3- 56
SL3- 57
1
2
2
3
4
7
8
8
8
8
a
8
7
8
8
8
9
1
1
1
1
2
3
3
2
3
4
4
4
4
4
6g
8
g
7
6
1
1.
23
33E-1K .
17E-1K .
34E-1K .
246-11(1.
686-11(1.
036-11(1.
34E-1K2.
37E-1K2.
48E-1K2.
74E-1K2.
96E-1K2.
62E-1K2.
73E-1K2.
39E-1K2.
51E-1K2.
60E-1K2.
13E-1K2.
02E-10I2 .
04E-10(2".
26E-10(1.
916-10(1.
776-10(1.
666-10(1.
70E-10(l!
256-10(1 .
46E-10( .
92E-10( .
49E-10( .
44E-10I .
75E-10( .
10E-10( .
09E-10( .
79E-10( .
91E-10( .
24E-10( .
45E-10( .
01E-09( .
41E-09( .
54E-09I .
30E-09I .
0 . 0 0 ( 0 .
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 8 3 ( 2 .
17 SCANS,
17 SCANS,
16 SCANS.,
F
1
3
6
0 23
3 15
7 4
1 10
5 8
9 6
a 2
8 2
7 2
7 3
7 6
7 5
6 9
4 7
2 4
1 1
8 5
6'
4
1 6
1
1 1
0 3
B 4
8 15
a
7 1
7
6 4
5 24
5
5 5
5 1
4' 1
4
3 6
3 4
2
0 0
0 0
2 4
T-
T-
T-
•> AVE F L U X
.0)
.0 )
.0 )
.1)
.6)
4 )!s>
. 7 )
.8)
. 6 )
. 7 )
.9)
.3)
. 7 )
.9)
.4 )
.7)
.3)
.5 )
.7 )
. 4 )
. 7 )
.0)
: i).
. 3 )
.1)
.9)
.8)
.3)
.7 )
. 4 )
.8)
.8)
. 7 )
.9)
.8)
.6)
.3)
.0)
.3)
.0)
. 0 )
. 0 )
.0)
225:
77 :
28:
1985U
2010U
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235 ,
2260 ,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420 ,
2470 ,
2520,
2570,
2620,
2670,
2720 ,
2770,
2820,
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO L A M + D E L / 2
1
1
2
35
7
8
88
g
9
8
7
8
8
8
9
1
1
1
13
3
2
2
3
4
4
4
4
4
6
8
8
8
7
6
1
1
23
ALF CEN
ALF CEN
ALF CEN
64E-1K
70E-1K
95E-1K
63E-1K1
14E-1K1
58E-1K1
38E-1K2
08E-1K2
59E-1K2
64E-1K2
22E-1K2
11E-1K2
B1E-1K2
51E-1K2
74E-1K2
71E-1K2
78E-1K2
03E-10(2
03E-10(2
41E-10(1
95E-10(1
08E-10(1
59E-10(1
95E-10U
66E-10C1
66E-10(
44E-10(
92E-10(
40E-10(
27E-10(
98E-10(
20E-10(
79E-10(.
66E-10(
71E-10(
38E-10(
75E-10(
13E-09(
52E-09(
BOE-09(
49E-09(
0 . 0 0 ( 0
0.00.(0
2.53C1
WT 1
WT 1
WT 1
2
3
7
1
4
8
2
5
9
8
8
8
7
7
7
i
4
2
0
7
6
3
1
1
1
9
8
8
a
7
7
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
0
0
1
0
0
0
.0)
.0)
.0)
21.0)
11.3)
6 . 9 )
12 .7 )
9 . 5 )
6 .8 )
3 .6)
3 .6)
4 . 0 )
5 .2 )
6.1)
7 . 1 )
7 . 1 )
5 . 8 )
3 .1)
1.3)
7 .5 )
4 . 0 )
1.5)
6 . 2 )
.9)
1 .4)
] .1)
11.3)
16.8)
.5)
7 .3 )
9 .8)
7 . 7 )
2 3 . 0 )
2 . 4 )
6 . 5 )
1.8)
3 .6)
4 . 4 )
7 . 1 )
.0)
.0)
0 .0 )
0 . 0 )
3 .3)
SCALE
SCALE
SCALE
1990U
2015U
2040,
2065,
2090.
2115,
2140,
2165,
2190,
2215.
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580.
2630,
2680.
2730,
2780,
2830,
2B80E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1.00
1.01
.99
2
I
3
4
5
7
8
8
8
8
9
7
7
8
a
aiii
i
2
3
3
2
2
4
4
4
4
4
5
6
9
8
7
7
7
1
1
2
3
32E-1K
88E-1K
23E-1K1
14E-1H1
75E-1K1
97E-1K1
43E-1K2
07E-1K2
73E-1K2
45E-1K2
37E-1K2
79E-1K2
96E-1K2
64E-1K2
64E-1K2
85E-1K2
04E-10(2
05E-10(2
03E-10(2
55E-10(1
03E-10(1
37E-10U
45E-10(1
81E-10(1
67E-10U
06E-10I
49E-10(
81E-10(
31E-10(
26E-10(
UE-10(
UE-10(
06E-10(
26E-10(
72E-10(
13E-10(
HE-10(
24E-09(
65E-09(
88E-09(
76E-09(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
1 . 60(
3
3
0
2
5
9
3
6
8
8
7
8
7
7
7
5
3
2
0
7
6
2
1
2
1
9
a
a
a
7
6
6
5
5
5
5
4
33
3
2
0
0
5
14
21
9
6
11
5
4
3
3
4
6
' 5
8
4
1
1
2
8
3
3
4
1
14
14
3
10
14
6
20
2
2
5
6
7
0
0
0)
0)
4)
2)
2)
8).
4)
7)
2 )
3)
7)
7 )
4 )
8)
5)
7)
6)
6)
3)
3)
9)
3)
0)
7)
5)
6)
4)
5)
5)
8)
5)
2 )
2)
0)
7)
3)
2)
4 )
1)
0 )
0)
0)
0)
0)
1995U
2020.
2045,
2070.
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220 ,
2245,
2270,
2295 ,
0,
2340 ,
2390,
2440 ,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840 ,
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
40BOE
4180E
161,
204 ,
0,
2
2
2
4
6
8
8
88
6
9
7
8
0
8
8
1
1
1
1
2
3
3
2
2
4
4
4
0
•4
5
6
9
8
7
6
7
1
1
3
4
'
29E-1K
30E-1K
85E-1K
41E-1K1
19E-1K1
17E-1K1
61E-1K2
19E-1K2
77E-1K2
45E-1K2
32E-1K2
69E-1K2
15E-1K2(0
47E-1K2
77E-1K2
03E-10(2
05E-10(2
06E-10U
70E-10(1
18E-10U
55E-10U
39E-10U
74E-10(1
74E-10U
37E-10(
64E-10(
69E-10C
(0
22E-10(
41E-10(
21E-10(
05E-10(
31E-10(
06E-10(
75E-10(
98E-10(
31E-09(
95E-09(
OOE-09(
02E-09(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
*- . ' "* ' -* -
3
4
93
69
3
7
8
8
7
a
7
0
7
5
3
1
9
6
5
2
1
2
1
9
a
8
0
7
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
0
0
0
.'
" 0 )
.0)
26.9)
23.2)
5.9)
7.1)
7 . 9 )
4 . 6 )
1 . 9 )
2 . 8 )
3 . 0 )
4 . 6 )
7 . 0 )
0 . 0 )
9 .1 )
4 . 0 )
2 . 1 )
1.1)
3 . 2 )
6 .5 )
2 . 5 )
3 .5 )
3 . 3 )
2 . 0 )
1-.5)
4 . 2 )
1 4 . 4 )
9 . 5 )
0 . 0 )
9 . 4 )
10.5)
*. 7 )
13.6)
4 . 1 )
2 . 1 )
.2)
7 . 7 )
6 . 5 )
7 . 6 )
.0)
. 0 )
0 . 0 ) .
0 . 0 )
0 . 0 )
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HD 128974
LAMBDA. F ( WT.
1570U 1 . 13E-10( .2
1580U 1.35E-10( .4
1590U 1.31E-10( .4
1600U 1.34E-10( .5
1610U 1.30E-10( .4
1620, 1.38E-10( .5
1630. 1.39E-10( .5
1640,
1650U
1660,
1670,
1680,
1690.
1700,
1710,
1720.
1730,
1740 ,
1750.
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950.
1975,
2000,
2025.
2050,
2075,
2100,
2125,
2150.
2175,
2200,
2225 .
2250 ,
2 2 7 5 .
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219.
1.25E-10(
1 . 17E-10(
1.22E-10(
1.34E-10(
1.30E-10(
1.05E-10(
1 .09E-10(
1 . 15E-10(
1.04E-10(
1. 10E-10I
1 . 12E-10(
1 .03E-10(.
1 .04E-10(1
9. 19E-1K
8.07E-1K '
1 .OOE-10(1
9.96E-1K1
9.49E-1K1
1 . 10E-10(1
l.OOE-lOd
1 .06E-10(1
9.86E-1K1
9.61E-1K1
9.87E-1K1
9.06E-1K1
9.75E-1K1
9.50E-1K1
8.91E-1K1
8.91E-1K1
8.95E-1K1
9.31E-1K
8.86E-1K
8. 71E-1K
8.34E-1K
8.83E-1K
8. 34E-1K
7.70E-1K
7.85E-1K
8.04E-1K
7. JOE-IK
7.31E-1K
6.84E-1K
7.30E-1K
7.56E-1K
8.33E-1K
8. 15E-1K
8.30E-1K
8. 71E-1K
9.21E-1K
8.80E-1K
9.12E-1K
9. 27E-1K
9.40E-1K
9.32E-1K
9.79E-1K
9.79E-1K
1 .OOE-10(
1 .03E-10(
9.94E-1K
8.96E-1K
7.87E-1K
7.05E-1K
7.94E-1K
B.73E-1K
9.27E-1K
1 .02E-10(
9.89E-1K
0.00(0
3 .69 (
4.12(
6
5
5
6
7
6
6
7
7
8
9
9
0
9
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
9
9
9
9
8
B
8
8
7
7
7
7
7
'6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
0
6
8
SIG)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0o
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0) .
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1572U
1582U
1592U
1602U
1612U
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005.
2030.
2055 ,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2205 ,
2230 ,
2255,
2280 ,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510.
2560 ,
2610.
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172.
2 4 5 ,
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
ai
i
9
I
1
9
9
9
9
8
9
9
8
8
a
9
8
8
8
8
8
7
7
8
7
7
6
7
7
8
8
a
a
9
8
9
9
9
9
9
9
1
1
9
8
7
7
8
9
9
1
9
43E-1K
33E-10(
24E-10(
33E-10(
19E-10(
38E-10(
25E-10(
27E-
22E-
20E-
24E-
31E-
05E-
05E-
14E-
03E-
16E-
05E-
06E-
02E-
24E-
54E-
OOE-
03E-
70E-
101
101
1 0 (
10(
101
10(
10(
1 0 (
1 0(
101
10(1
10(1
IK
IK
10(1
10(1
11(1
09E-10(1
03E-10(1
96E-
91E-
95E-
88E-
67E-
21E-
33E-
80E-
69E-
73E-
32E-
59E-
83E-
08E-
64E-
17E-
82E-
79E-
01E-
11(1
lid
11(1
11(1
11(1
11(1
IKI
11(1
11(1
11(1
IK
IK
IK
IK
111
IK
IK
IK
IK
40E-1K
42E-1K
81E-
34E-
61E-
25E-
58E-
32E-
59E-
10E-
64E-
16E-
21E-
75E-
33E-
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
67E-1K
61E-1K
OOE-
06E-
62E-
97E-
50E-
04E-
02E-
07E-
42E-
02E-
10(
10(
IK
IK
IK
IK
111
IK
IK
10(
74E-1K
0.00(0
3.
4.
8K
20(
2
4
4
4
4
6
5
5
5
5
6
7
5
6
7
7
9
8
0
0
9
1
0
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
0
7
6
F •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
AVE FLUX
0) 1574U
0) 1584,
0) 1594,
0) 1604,
0) 1614U
0) 1624.
0) 1634U
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 ) •
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1644U
1654U
1664U
1674,
1684,
1694U
1704,
1714.
1724 ,
1734,
1744.
1754,
1764,
1774,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985.
2010.
2035 ,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2 2 3 5 ,
2260,
2285 ,
2310,
2320 .
2370.
2420,
2470,
2 5 2 0 ,
2570,
2620,
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181 ,
280E
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
1.17E-10( .2 0 .0 ) 1576U 1.22E-10(
1.42E-10( .4 0.0) 1586U 1.20E-10(
1.52E-10( .5 0 .0) 1596, 1.63E-10(
1.32£-10< .4 0.0) 1606U 1.23E-10(
1.23E-10C .4 0.0) 1616U 1.28E-10(
1.42E-10( .6 0 .0) 1626. .47E-10C
1.09E-10( .5 0 .0 ) 1636U .15E-10(
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
1
1
9
9
1
1
1
1
9
I
9
9
9
9
9
9
a
8
8
8
a
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
8
8
8
a
8
9
9
9
9
9
9
1
1
9
8
7
7
8
9
9
1
9
25E-10(
13E-10(
16E-10(
28E-10(
27E~10 (
02E-10(
10E-10(
17E-10(
83E-1K
21E-10(1
B4E-1K
07E-10(1
02E-10( 1
30E-1K1
09E-1K 1
OlE-lOd
04E-10C1
OlE-lOd
08E-10(1
56E-1K1
OlE-lOd
83E-1K 1
64E-1K 1
77E-1K 1
13E-1K1
29E-1K 1
33E-1K1
87E-1H1
55E-1K1
82E-1K1
94E-11 (
45E-1K
79E-1K
13E-1K
34E-1K
87E-1K
90E-1K
84E-1K
74E-1K
44E-.1K
26E-1K
60E-1K
32E-1K
77E-1K
87E-1K
62E-1K
31E-1K
59E-1K
87E-1K
53E-1K
10E-1K
01E-1K
86E-1K
54E-1K
59E-1K
75E-1K
OOE-10(
05E-10(
50E-1K
95E-1K
36E-1K
21E-1K
01E-1K
20E-1K
65E-1K
02E-10(
60E-1K
0.00 (0
3 . 9 2 ( 1
4. OCX
5
5
6
6
7
5
6
7
7
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
4
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0o
o
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)'
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 i
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1646,
1656U
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
.26E-10(
.06E-10(
.31E-10(
.35E-10(
.19E-10(
.05E-10(
. 14E-10(
.16E-10(
.65E-1K
. 21E-10(1
.89E-1K
.07E-10U
. OlE-lOd
.75E-1K
.60E-1K 1
. OlE-lOd
01E-10 ( 1
.06E-10(1
.05E-10d
1815, 1.03E-10(1
1840,
1865,
1890,
1915,
1940.
1965. '
1990,
2015,
2040,
2065,
2090, (
2115, i
2140,
2165,
2190,
2215.
2240.
2265.
2290,
).78E-11(1
1. OlE-lOd
).41E-11(1
. 19E-1K1
.66E-1K1
(.55E-1K1
I.87E-1K1
.99E-1K1
1.76E-1K1
i.94E-ll( l
9. 6BE-1K
.41E-1K
.66E-1K
9.45E-1K
i. 25E-1K
.60E-1K
.97E-1K
.89E-1K
.42E-1K
2315, 7.35E-1K
2330, 7.17E-1K
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630.
2680E
2730E
27BOE
2830E
2880E
2930E <
2980E <
> . 67E-1 1 (
1 . 27E-1K
. 18E-1K
.45E-1K
9.38E-1K
j 49E-11(
. 76E-1K
.82E-1K
.61E-1K
). 10E-1K
!. B8E-11 (
. 71E-1K
. 77E-1K
3030E 9.61E-1K
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
.OOE-10<
.01E-10(
.04E-10C
1.38E-1H
!. 76E-1K
. 29E-1H
r.49E- l l (
9.14E-1K
(.21E-1K
(.B8E-1K
.01E-10C
4160E 9.45E-1K
154.
192,
360E
0 .00 (0
3 .96 (1
3 .99 (
3
4
6
5
4
6
5
5
4
6
7
6
6
7
7
7
0
8
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
0
0
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o
o
o
o
o
o
o
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0
0
o
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0
0
0
o
0
0
0
0
o
g
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0
0
0
O
O
O
O
O
O
O
0)
0)
0)
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0)
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0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0!
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1578U
1588U
1598.
1606U
1618,
1628,
.1638,
1648U
1658U
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920,
1945,
1970.
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2 2 4 5 ,
2270,
2295,
0.
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204 ,
0,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
a
9
9
9
1
0
1
9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
8
8
a
8
7
7
7
7
0
6
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a
7
8
a
9
8
8
9
9
9
9
0
1
1
1
9
8
7
7
8
9
1
1
9
38E-10(
29E-10(
43E-10(
26E-10(
31E-10(
42E-10C
22E-10(
17E-10(
10E-10(
41E-10(
32E-10(
09E-10(
16E-10(
07E-10(
0?E-10(
16E-10(1
01E-10(
06E-10d
65E-1K1
07E-1K
9aE-lld
89E-1K1
62E-1K1
09E-10(1
(0
lOE-lOd
84E-1K1
47E-1K1
17E-1K1
20E-1K1
92E-1K1
77E-1K1
71E-1K1
05E-1K1
06E-1K!
08E-1K1
85E-1K
48E-1K
54E-1K
73E-1K
34E-1K
54E-1K
95E-1K
96E-1K
26E-1K
(0
94E-1K
05E-1K '
40E-1K
3BE-1K
59E-1K
25E-1K
72E-1K
04E-1K
B5E-1K
88E-1K
19E-1K
02E-1K
48E-1K
86E-1K
(0
01E-10(
01E-10(
02E-10(
12E-1K
36E-1K
18E-1K
76E-1K
40E-1K
20E-1K
01E-10(
OOE-10(
31E-1K
3. 59(
4 . 0 2 ( 1
0 . 0 0 ( 0
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4
5
4
5
6
5
5
5
7
7
6
6
7
7
7 '
0
8
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
o
0
9
9
9
8
8
a
8
7
7
0
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
0
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
6
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0
o
o
o
o
o
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
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o
o
o
o
o
o
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0)
0)
0)
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0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
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0)
0)
0)
0)
0)
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0)
0)
0)
0)
0)
0)
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0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
X.y(MM) -8.9 10.3 SL3- 18 26 SCANS, T- 265 HR 5466 WT 1.0,SCALE 1.00
R - (0.58)
344
ALF LUP
"LAMBDA.
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
135
0
' 0
X.
X.
. 1
, 1
, 1
, 1
, 1
1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
F ( WT,
77E-08(1
70E-08(1
68E-08(1
80E-08(1
91E-08(1
946-08(1
71E-08(1
716-08(1
61E-08<1
41E-08(1
696-08(1
65E-08(1
36E-08(
33E-08(
-1.80(1
0.00(0
0.00(0
Y(MM)'-22. 1
Y(MM> -22.1
.2
.-2
.3
.4
.6
. 7
.6
.8
.8
.6
.2
.0
.8
.6
.7
.0
.0
-7
-7
SIG)
21
6
16
5
9
2
4
4
11
8
8
0
•0
.8
.8
7) 1312,
6) 1322,
4) 1332,
6) 1342.
8) 1352,
8) 1362,
9) 1372,
7) 1382,
0) 1392,
8) 1402,
2) 1412.
6) 1422,
6) 1432,
0) 1442,
3) 139,
0) 0,
0) . 0,
SL3- 32
SL3- 33
1 .61E-08(1
1.676-08(1
1.876-08(1
1 .606-08(1
1.896-08(1
1 .84E-08U
1.916-08(1
1.71E-08U
1 .446-08(1
1.436-08(1
1.706-08(1
1.436-08(1
1.25E-08(
1.32E-08(
-1.44C1
0.00(0
0.00(0
17 SCANS
17 SCANS
2
2
4
4
6
7
8
8
6
5
1
0
8
6
6
.0
0
F
11
7
16
10
a
6
2
10
2
6
10
3
3
0
0
T-
T-
- AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
.1)
.6)
.2)
.6)
.7)
.2)
.4)
"7 )
.3)
.0)
.6)
.6)
.1)
.0)
.4)
.0)
.0)
235
30
1314
1324
1334
1344
1354
1364
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
0
0
0
0
ALF
ALF
. 1
, 1
, 1
, 1
.
.
(
', 1
, 1
, 1
, 0
LUP
LUP
67E-08(1
44E-08(1
65E-08(1
69E-08(1
87E-08(1
S1E-08<1
86E-08(1
72E-08(1
086-08(1
226-08(1
716-08(1
54E-08(1
35E-08(
(0.
' 0.00(0
0.00(0
0.00(0
WT
WT 1
2
1
4
5
6
7
7
8
6
5
1
0
8
0
0
0
0
9
Q
20.6)
4.1)
24.9)
12.5)
9.1)
8.5)
1.4)
5.0)
9.8)
8.6)
11.3)
1.2)
.9)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
SCALE
SCALE
1316,
1326,
1336,
1346,
1356,
1366,
1376,
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
0,
0.
O,
0,
.95
1.11
1.766-08(1
1.486-08(1
1.426-08(1
1.82E-08U
1.896-08(1
1. 79E-08(1
1.686-08(1
1.716-08(1
9.926-09(1
1.186-08(1
1.816-08(1
1.576-08(
1.33E-08(
0. (0
0.00(0
0.00(0
0.00(0
2
1
4
67
6
8
8
5
4
1
9
6
0
0
0
0
13
4
15
12
8
4
9
2
18
.9
10
0
0
a
0
1)
0)
9)
2)
7)
2)
5)
3)
1)
4)
2>
7)
0)
0)
0)
0)
0)
1318,
1328,
1338,
1348,
1358,
1368,
1378,
1388,'
1398,
1408,
1418,
,77E-08(1
.46E-08(1
.86E-08(1
,03E-08(1
.92E-08(1
,81E-08(1
,66E-OB(1
.61E-08U
.17E-08U
.73E-08(1
.70E-08U
1428, 1.47E-08(
1438, 1.38E-08(
0, 0. (0
0, 0 . 00(0
0, 0.00(0
0, 0.00(0
3
2
4
6
7
6
7
8
5
3
0
9
6
0
0
0
0
IS. 5)
2:9)
12,7)
14.6)
9.4)
1.5)
2.9)
.4)
8.0)
19.4)
6'. 8)
1.0)
.0)
0.0)
'o.o>
0.0)
0.0^
LAMBDA. F ( WT', SIG)
1700, 1.106-10(1.0 -0.0) 1702,
1710, 1. 056-10(1-. 0 "'2.0) 1712,
1720, 9.81E-1K1.1 l'.7> 1722;
1730, 9.766-11(1.2' 2.0) 1732,
1740, 8.886-11(1.3 2.9) 1742,
1750, 9. 276-11(1-. 5 4.4) 1752,
1760, 9.576-11(1.7 8.1) 1762,
1770, 8.736-11(1.7 9.0) -1772,
1780, 9.026-11(1.7 1.7) 1782.
1790, 8.226-11(1.7 8.0) 1792,
1800, 7.376-11(1.5 5.7). 1802;
1810, 7.29E-1K1.7 -5. 2)* 1812,
1820, 7.456-11(1.8 12.0) 1822,
1800, 7.35E-1K1.6 5.1) 1805,
1825, 7:496-11(1.8 5.9) 1830,
1850. 7.246-11(1.8 .6) 1855,
1875; 7.036-11(1.9 .4) 1880,
1900, 6'9lE-ll(2.0i' 2.2) 1905,
1925, 6. 156-11(1'. 9 5.4) 1930,
1950, 5.946-11(2.0- 1.4) 1955,
1975, 6.036-11(2.0- .7) I960',
2000, 5-.726-1K2.1J 6.1) 2005,
2025, 5.28E-1K2.2 3.3) 2030,
2050, 5' 10E-1K2.4I-14.4) 2055,
2075. 4..97EJ1K2.5'- 6.0) 2080,
2100, 4).t'4E-ll(2.70 5.3) 2105,
2125, 4 40E-1H2.8 4.9) 2130,
2150, 4.316-11(3.0 9.9) 2155,
2175, 4.036-11(2.8 4.5) 2180,
2200, 3.746-11(2.7 4.1) 2205.
2225, 3.816-11(2.8 2.7) 2230,
2250, 3.68E-1K2.8 3.4) 2255,
2275, 3.736-11(2.8 3.2) 2280,
2300, 3.636-11(2.8 3.6) 2305,
2300, 3.636-1.1(2.8 3.4) 2310,
2350, 3.48E-l'l(2.7 1.7) 2360,
2400, 3 58E-1K2.7 3.4) 2410.
2450. 3.436-11(2.6 3.0) 2460,
2500, 3.39E-1K2.6 6.5) 2510,
2550, 3.376-11(2.6 5.3) 2560,
2600, '3 25E-1K2.6 2.1) 2610,
2650, 3.32E-1K2.5 5.1) 2660,
2700, 3.256-11(2.5 4.9) 2710,
2750, -3.166-11(2.5 5.7) 2760,
2800, -3 OOE-1H2.5 3.8) 2810.
2850, 3.036-11(2.4 4.8) 2860,
2900, 2.94E-1K2.4 5.8) 2910,
2950, 3.006-11(2.3 1.4) 2960,
3000, 2.88E-1K2.3 2.9) 3010,
3000, 2.886-11(2.3 2.9) 3020,
3100, 2.666-11(2.3 .7) 3120,
3200, 2.736-11(2.2 1.8) 3220,
3300, 2.846-11(2.1 7.1) 3320,
3400, 2.716-11(2.1 7.2) 3420,
3500, 2.22E-1K2.2 6.3) 3520,
3600, 1.956-11(2.2 5.4) 3620,
3700, 1.736-11(2.1 9.5) 3720,
3800, 1.776-11(1.9 5.9) 3820,
3900, 1 846-11(1.7 9.7) 3920,
4000, 2.096-11(1.5 11.0) 4020,
4100, 2.226-11(1.4 15.9) 4120,
135, 0.00(0.0 0.0) 139,
166, 0.00(0.0 0.0) 172,
219, 4.91(2.8 2.8) 245,
X.Y(MM) 1.6 -5.6 SL3- 55
X,Y(MM> 1.6 -4.9 SL3- 56
X.Y(MM) 1.6 -4.9 SL3- 57
F - AVE FLUX
1.096-10(1
1/076-10(1
9.666-11(1
9. 23E-11U
9. 13E-11U
9.446-11(1
9.42E-1K1
8.75E-1K1
8.97E-1K1
8.016-11(1
7.39E-1K1
7.266-11(1
7:476-11(1
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2.44E-09(1 .0
2.33E-09O .0
2.40E-09(1 .0
2.16E-09(1 .0
2.28E-09( .9
2.37E-09( .9
2.69E-09( .8
2.75E-09( .7
3.01E-09( .7
2.87E-09( .7
2.62E-09( .7
2.71E-09( .6
2.67E-09( .6
2.58E-09( .6
2.72E-09( .6
2.75E-09( .5
2.38E-09( .5
2.49E-09( .5
2.36E-09( .5
2.22E-09( .5
2.57E-09( .5
2.56E-09( .4
2.30E-09C .4
2.38E-09( .
2.16E-09( .
2.33E-09( .
2.32E-09( .
2.55E-09( .
2.64E-09C .3
2.63E-09( .3
3.01E-09( .3
2.51E-09( .3
2.38E-09( .3
2.65E-09( .3
2.59E-09( .3
2.26E-09( '.3 .
2.59E-09( .3
2.49E-09( .3
2.14E-09( .3
2.10E-09( .3
2.20E-09( .2
1.92E-09( .2
2.12E-09( .2
2.38E-09( .2
2.34E-09( .2
2.34E-09( .2
2.07E-09( .2
2.35E-09( .2
1.94E-09( .2
0. (0.0
.47( .5
0.00(0.0
0.00(0.0
o
o
'o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0) •
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1338,
1348,
1358,
1368.
1378.
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448,
1458.
1468.
1478.
1488,
1498,
1508,
1518.
1528,
1538,
1548,
1558,
1568E
1578E
1588E
1598E
1608E
1618E
1628E
1638E
1648E
1658E
1668E
1678E
1688E
1698E
1708E
1718E
1728E
1738E
174BE
1758E
1768E
1778E
1788E
1798E
1808E
1818E
S 0.;
1820E
1845E
0,
161E
, o.
•• Or,
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
.2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2 .
2.
2.
2.
2.
1 .
2.
2.
2.
2.
0.
2.'
1.
0.
;'
i i
69E-09U
67E-09U
58E-09(1
54E-09(1
41E-09(1
40E-09(1
26E-09O
43E-09(
29E-09(
63E-09(
01E-09(
OOE-09(
90E-09(
66E-09(
76E-09(
87E-09(
51E-09(
87E-09(
79E-09(
26E-09(
28E-09(
33E-09(
24E-09(
51E-09(
54E-09(
34E-09(
40E-09(
12E-09(
25E-09(
34E-09(
59E-09(
61E-09(
46E-09(
92E-09(
49E-09(
53E-09(
65E-09(
59E-09I
24E-09(
55E-09(
45E-09(
10E-09(
18E-09(
26E-09(
92E-09(
28E-09(
33E-09(
23E-09(
26E-09(
23E-09( '
80E-09(
; -.-. '- (0
•' ' -.47(1 o:bo(o
i 0] ,0p ( 0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4-'
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
o
Q
0
o
0
0
0
0
0
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
X.Y(MM) 2.2 1.1 SL3- 18 24 SCANS, ,T- 265 HR 5471 WT 1.0,SCALE 1.00
R - 0.48:
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LAMBDA.
1900. 0
1925U 1
195"0. 1
1975. 1
2000. 1
2025. 1
2050, 1
2075, 1
2100, 1
2125, 1.
2150, 1.
2175, 1.
2200, I
2225. 1
2250. 1
2275, 9
2300. 9
2300. 9
2350, 8
2400. 8.
2450. 9
2500, 9.
2550, 9
2600, 1.
2650, 1
2700, 1
2750, 1
2800, 1
2850, 1
2900, 'I.
2950, 1.
3000, 1.
3000, 1.
3100,. 1.
3200. 1.
3300, 2.
<3400, 2.
(3500, 1.
.3600. 1.
3700, 1.
3800, .2.
3900, 2.
4000, 2.
4100. 2.
135,
166.
219,
f ( WT,
(0
.23E-1K
.54E-1K
.64E-1K
. 37E-1K
.27E-1K
.26E-1K
.366-11(1
116-11(1.
.116-11(1
.07E-1K1
.046-11(1.
.046-11(1
.07E-1K1
.03E-1K1
.626-12(1
.47E-12C1
.556-12(1
.74E-12(1
.806-12(1
.716-12(2
.566-12(2
.99E-12(2
10E-1K2
.30E-1K2
.28E-1K2
28E-1K1
32E-1K1
.446-11(1
.686-11(1.
.776-11(1.
79c-ll(l.
786-11(1
876-11(1.
456-11(1.
16E-1K1.
116-11(1.
886-11(1.
766-11(1.
426-11(1.
166-1-1(1.
54E-1K
60E-1K
38E-1K .
0.00(0.
0.00(0
6.33(1.
X.Y(MM) .9.
X.Y(MM)' .1
.0
.3
.5
. 7
.6
.7
.8
.0
.0
.0
.0
.0
.1
.2
. 4
. 5
.6
. 7
.6
.7
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.8
.8
.7
.6
6
6
5
5
4
3
. 4
4
2
0
8
.6
6
.0
.0
2
-7
-6
SIS)
0.0)
• 0)
.0)
• 0)
• 0)
.0)
.0)
0)
.0)
• 0)
.0)
2.»
1.0)
.5)
6.7)
5.6)
7.0)
7.3)
2.4)
2.6)
7. J)
1.0)
7.S)
2.4)
5.J)
6.0)
.3)
6.4)
3.3)
l.S)
2.4)
.7)
.4)
5.3)
6.8)
4.3)
1.2)
2.0)
.8)
3.5)
.2.3)
6.6)
11.4)
13. »
0.0)
0.0)
.0)
rp,.
'. 4
. 7
F = AVE FLUX
1905.
1930U
. 1955.
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105,
2130.
2155,
2180,
2205.
2230,
2255,
2280,
2305,
2310.
2360,
2410,
2460,
2510.
2560,
2610.
2660,
2710,
2760.
2810.
2860 ,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220,
3320,
3420,
3520.
3620,
3720.
3820,
3920,
4020,
4120,
139,
172,
245,
SL3- 55
SL3- 56
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
9
9
9
a
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
I
l'
1.
1 .
1 .
1 .
2.
2.
1
1 '.
1.
2.
2.
2.
2.
(0.
.36E-1K .
.47E-1K .
. 52'E-IK .
.26E-1K .
.27E-1K .
.28E-1K .
.366-11(1.
.176-11(1.
.116-11(1.
. 116-11(1.
.07E-1H1.
.086-11(1.
.026-11(1.
.02E-1K1.
:64E-12(1.
.546-12(1.
.70E-12(1.
.426-12(1.
.176-12(1.
.616-12(2.
.40E-12(2.
.046-11(2.
.116-11(2.
.336-11(2.
.266-11(2.
.316-11(1.
.126-11(1.
.476-11(1.
71E-11C1 .
.756-11(1.
.746-1K1.
.796-11(1.
.84E-1K1.
92E-11U.
116-11(1.
10E-1K1.
.826-11(1.
776-11(1.
98E-1H1.
24E-1K .
57E-1K .
59E-1K .
29E-1K .
0.00(0.
0.00(0.
6.46(1.
IB SCANS,
17 SCANS,
0
3
6
6
6
7
9
0
0
0
0
1
2
2
4
5
6
7
7'
8
0
0
0
0
0
0
9
a
8
7
6
6
6
5
5
4
3
4
4
1
9
7
6
5
0
0
9
T
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
2.2)
1.3)
4.0)
6.8)
4.0)
9.3)
10.3)
6.7)
5.5)
7.0)
.7)
6.3)
1.4)
6.8)
6.4)
2.4)
6.1)
3.7)
1.3)
2.5)
.2)
.2)
5.0)
5.1)
2.1)
1.3)
--.8)
1.1)
4.6)
.4)
7.0)
12.4)
12.5)
0.0)
0.0)
.7)
- 225:
T- 77:
1910.
1935U
1960.
198SU
2010,
2035,
2060
20S5.
2110.
.2135.
2160.
2185.
2210.
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820.
2870,
2920,
2970,
3020,
3040,
3140,
3240,
3340,
3440
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040,
4140,
148
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i!
i .i.i.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
2.
2
2.
HR 5482
NR 5482
(0
.33E-1K
.42E-1K
.24E-1K
.21E-1K
.17E-1K
.26E-1K
.156-11(1
.216-11(1
. 11E-1K1
.11E-1K1
.07E-1K1
. 10E-1K1
.OOE-1H1
.OOE-lKl
.72E-12(1
.716-12(1
.47E-12(1
.70E-12(1
.31E-12U
.57E-12(2
.07E-12U
.06E-1K2
.156-11(2
.34E-1K2
.25E-1K2
.33E-1K1
.35E-IK1
.51E-1K1
.74E-1K1
.73E-1K1
79E-1K1
806-11(1.
.836-11(1.
946-11(1.
07E-1K1
056-11(1.
77E-11U
.776-11(1
.026-11(1.
33E-1K
59E-1K
57E-1K
20E-1K
0 . 00(0 .
0 . 00(0
5.98(1 .
WT 1 .
WT 1.
.0
4
.6
.5
.6
.7
.9
.0
.0
.0
.0
. 1
.2
.2
.5
. 6
.7
.6
.6
.9
.0
.9
.0
.0
.0
.0
.9
.8
.7
. 7
.6
6
.6
5
5
. 4
3
.4
. 4
. 1
,9
. 7
.6
5
0
.0
8
 0,
0,
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
1.7)
1.7)
2.0)
4.2)
6.8)
4.7)
10.4)
6.8)
3.3)
5.6)
5.4)
5.6)
4.8)
1.0)
6.8)
6.4)
4.5)
4.7)
3.7)
1.4)
1.7)
.2)
1.1)
5.3)
4.5)
. 3)
1.0)
. 1)
.3)
5.6)
2.8)
7.8).
13.4)
8.3)
0.0)
0.0)
.2)
.SCALE
SCALE
1915.
1940U
1965,
I990U
2015,
2040,
2065.
2090.
2115.
2140.
2165.
2190,
2215,
2240.
2265.
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730.
2780.
2830.
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160.
3260.
3360,
3460.
3560.
3660,
3760,
3860,
3960.
4060.
4160,
154.
192.
360,
.94
1 .08
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
a
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1 .
1.
2.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
2.
2
2.
(0
.33E-1K
.42E-1K
. 1IE-1K
.29E-1K
.126-1K
.24E-1U
. 29E-1K1
. 19E-1K1
.07E-1K1
. 126-11(1.
. 10E-1K1
. 126-11(1.
.02E-1U1
.79E-12U
.70E-12(1
.786-12(1.
.716-12(1.
.59E-12U
.53E-12U
.566-12(2.
.026-12(1.
.096-11(2.
.206-11(2.
.32E-1H2
.25E-1K2.
.346-11(1.
.386-11(1.
.586-11(1.
. 77E-1K1
.74E-1K 1.
.796-11(1.
836-11(1.
.886-11(1 .
05E-1K1.
08E-1K1.
OOE-lKl.
.76E-1K1 .
.796-11(1.
.066-11(1.
42E-1K .
60E-1K .
.53E-1K .
.136-1K .
o.ooip
0.00(0.
5.65(1.
.0
. 4
.6
.5
.6
.7
.9
.0
.0
.0
0
. 1
2
.3
.5
.6
,7
.6
.6
.9
.0
. 9
.0
.0
.0
.0
.9
.8
.7
7
6
6
6
5
4
3
3
4
3
1
8
7
6
5
0
0
2
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.4)
4.0)
5.2)
.1)
6.6)
5.7)
9.9)
.2)
1.6)
5.7)
4.5)
9.6)
4.1)
2.6)
5.7)
4.8)
5.9)
3.3)
3.0)
1.3)
.6)
.4)
4.1)
6.6)
5.5)
1.1)
1.0)
.0)
.6)
5.5)
5.1)
8.9)
13.7)
.0)
0.0)
0.0)
.3)
1920U
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070.
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220.
2245.
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
: 204.
0,
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
0
8
8
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1 .
1
0.
1.
1 .
2.
2.
1 .
1 .
1 .
2.
2.
2.
2.
2.
.096-121
.48E-1K
.55E-1K
.21E-1K
.26E-1K
.17E-1K
.29E-1K1.
.196-11(1.
.176-11(1.
.046-11(1.
.12E-1K1.
.126-11(1.
. 126-11(1.
.036-11(1.
.616-12(1.
.616-12(1.
(0.
.366-12(1.
.516-12(1.
.76E-12(2.
.536-12(2.
.426-12(2.
.106-11(2.
.256-11(2.
.306-11(2.
.256-11(1.
.146-11(1.
.426-11(1.
.616-11(1.
. 78E-1K1.
.766-11(1.
(0.
.876-11(1.
946-11(1.
156-11(1.
126-11(1.
946-11(1.
766-11(1.
856-11(1 .
106-11(1.
49E-1K .
.616-1K .
.476-lK .
106-1K .
0-.00(0.
6. 15( .
0.00(0.
'
.2
.5
.6
.5
.7
. 7
.0
0
0
.0
, 0
1
3
. 4
.5
.6
. 0
.6
. 6
0
.0
0
0
0
0
9
. 8
8
7
6
6
0
5
5
4
3
3
4
3
0
8
7
6
5
0
8
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.8)
2.4)
3.8)
4.3)
7.0)
6.4)
0.0)
3.7)
2.1)
6.8)
3.3)
9.5)
3.7)
4.0)
6.4)
2.0)
6.7)
2.7)
2.3)
1.8)
.1)
0.0)
5.9)
7.6)
- 5.6)
1.6)
2.4)
.3)
2.4)
4.6)
5.9)
10.0)
13.8)
..0)
0.0)
.0)
0.0)
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L'AMBDA,
1720U 5
1730U 4
1740U 4
1750U 4
1760U 3
1770, 4
:1780U 3
1790U 3
1800, 3
1B10U 3
1820, 3
1800, 3
1825. 3
1850. -3
1875. 3
1900. 3
1925, 3
1950, 2
1975, 2
2000, 2
2 0 2 5 , 2
2050, .2
2 0 7 5 , 2
2100, 2
2125, 2
2150, 2
2175. 2
2200, 2
2 2 2 5 , 2
2 2 5 0 , 2
2 2 7 5 , 2
2300 , 2
2300 , 2
2350, 2
2 4 0 0 , 2
2450, ' 2
2500 , 2
2550 , 2
2 6 0 0 , ' 2
2650,- 2
2700, 1
2750, 1
2800, 1
2850, 1
2900, 1
2950 , 1
3000, 1
3000, 1
3100, 1
3200 , 1
3300, 1
'3400, 1
3500, 9
3600, 1
3700, 6
3800, 6
3900, 5
4000, 5
4100, 5
135,
166,
219,
F ( WT.
20E-1K
85E-1H
58E-1K
52E-1K
75E-1K
82E-1K
39E-1K
75E-1K
79E-1K
43E-1K
73E-1K
80E-1K
96E-1H
61E-1K
85E-1K
47E-1K
02E-1K
69E-1K
83E-1K
82E-1K1
63E-1K1
91E-1K1
66E-1K1
65E-1K1
41E-1K1
29E-1K1
34E-1K1
18E-1J{1
24E-1K1
19E-1K1
13E-1K1
18E-1K1
17E-1K1
05E-1K 1
01E-1K1
18E-1K
06E-1K
12E-1H
10E-1K
12E-1K
92E-1K
85E-11!
89E-1K
89E-1H
86E-1K
74E-1K
70E-1K
70E-1K
77E-1K
65E-1K
44E-1K
27E-1K
6 6 E - 1 2 C
68E-12(
72E-12I
06E-12(
58E-12C1
56E-12C1
85E-12U
o . o o t o
0 . 0 0 ( 0
5. 50 (1
4
3
4
4
3
5
3
5
5
4
6
5
6
6
8
7
7
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
8
9
9
9
0
0
0
0
0
0
S!G)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
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18E-1K
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3.89E-1K
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3
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7
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01E-1K
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93E-1K
81E-1H
78E-1K
87E-1K
78E-1K
34E-1K
32E-1K
59E-1K
64E-1K
57E-1K
61E-1K
95E-1K
95E-1K
74E-1K
64E-1H
07E-1K
33E-1K
51E-1K
65E-1K
71E-1K
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2520,
2570 ,
2620,
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M U L I B
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2
3
6
7
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84E-1K
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34E-1K
63E-1K
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96E-1K
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2380,
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2530.
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2630.
2680.
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1670, .53E-10(1
1680, .44E-10(1
1690. .65E-10<1
1700. .59E-10C1
1710, .23E-10C1
1720', .09E-10(1
1730. 3.99E-10(1
1740. 4.12E-10C1
1750, 3.78E-10(1
1760, 3.72E-1011
1770, 3.64E-10(1
1780, 3.52E-10(1
1790, 3.50E-10U
1800. 3.55E-10C1
J810, 3.54E-10C1
U20. 3.34E-10C1
1800, 3.55E-10{1
1825, 3.39E-10(1
1850, 3.2IE-10I1
1875. 3.02E-10C1
1900; 2.75E-10(1
1925. 2.75E-10U
1950, 2.67E-10C1
1975. 2.68E-10(
ZOOO, 2.52E--10<
2025, 2.55E-10(
2050, 2.47E=-10(
2075, 2.62E-10(-
2100, 2.93EI-10C
2125, 2.57E^10(
2150, 2.70E-10C
2175. 2.86E-10(
2200. 2.70E-10I
2225E 2.66E-10.C
2250E 2.76E-10.C-
2275E 2.69E-10.C-
2300E 2.72E-10C-
2300E 2.72E-10~(
2350E 2.53E-10(
2400E 2.76'E-KX
2450E 2.59E-101
2500E 2.71E-10!
2550E 2.77E-10C
135. ' 0.00(0
166, 2.29(1
219, 2.83(
WT.
.2
.3
. 5
.5
.5
. 6
.7
.9
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0..
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
; or,
.0"
.9
.9
.8
:S.<
. 7..
.6.
.6
.6
. 5
.5
.5
• ^
'
.•}
.3
.2
. 2
.0
.0
.5
SIG)
0.. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.01
0.0)
o.oo
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0!
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0!
0.0)
0.0).
0.0),
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/ 2 10
1382U
1392U
1402U
1412.
1422U
1432.
1442.
1452,
1462,
1472.
1482,
1492,
1502,
1512.
1522.
1532.
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592.
1602.
1612,
1622,
1632,
1642,
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
5.92E-10( .2
5.68E-10C .3
b.37E-10( .5
b.52E-10( .5
5.41E-10( .5
5.97E-10( .7
5.52E-10C .7
b.!6E-10( .9
b. 12E-10U .0
5.84E-10(1 .0
5. 59E-10U .0
5. 58E-10( 1 .0
5.27E-10( 1.0
5.22E-10O .0
5.56E-10(1.0
5.06E-10C1 .0
5. 14E-10(1 .0
5. 19E-10(1 .0
.95E-10C1.0
.95E-10<1.0
.93E-10C1.0
.76E-10( 1.0
.30E-10O .0
.20E-10U.O
,24E-10(1.0
. 13E-10U.O
.23E-10(1.0
.27E-10(1.0
.39E-10(1 .0
. 59E-10(1 .0
-48E-10( 1.0
.65E-10( 1 .0
.47E-10( 1.0
.31E-10C1.0
.OOE-lOd .0
.03E-10(1 .0
.OOE-10(1.0
).76E-10( 1.0
>.67E-10(1 .0
i. 59E-10(1.0
). 57E-10I 1.0
S.53E-10(1.0
i.49E-10( 1.0
). 50E-10( 1 .0
1822. 3.37E-10(1.0
1805, 3.52E-10(1.0
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230E
2255E
2280E
i.36E-10(1.0
i. 12E-10I 1.0
.99E-10( 1 .0
.75E-10(1.0
.65E-10U.O
,68E-10< 1 .0
.74E-10( .1
.43E-10< .9
.59E-10( .8
.54E-10( .8
.68E-10( .7
.95E-10< .6
.50E-10( .6
.67E-10( .5
.80E-10C .5
.62E-10I .5
.63E-10I .5
.69E-10( .4
.65E-10( .4
2305E 2.72E-10< .4
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
.66E-10( .4
.57E-10C .3
.70E-10( .3
.59E-10< .3
.83E-10( .2
2560E 2.86E-10( .2
139U
172.
245E
1.84( .4
2.36(1 .0
2.82< .3
0 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1384U
1394U
1404,
1414.
1424.
1434.
1444,
1454,
1464.
1474.
1484,
1494.
1504.
1514.
1524,
1534.
1544,
1554.
1564,
1574,
1584.
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644 ,
1654,
1664,
1674.
1684,
1694,
1704.
1714.
1724, .
1734, t
1744,
1754,
1764,
1774, 2
1784, .
1794, .
1804,
1814,
b.37E-10( .3
b.!4E-10( .3
b.96E-10( .5
b.25E-10( .5
b.24E-10( .5
5.82E-10( .7
>.52E-10( .7
5.95E-10( .9
b. 14E-10U.O
b. 19E-10U .0
5.29E-10O.O
i.66E-10(l .0
5.47E-10(1.0
5. 12E-10( 1.0
'•>. 14E-10U.O
i. 11E-10(1.0
>.06E-10(1.0
>.21E-10(1.0
.90E-10(1 .0
.746-10(1 .0
.93E-10(1.0
.65E-10( 1.0
.23E-10( 1.0
.28E-10(1 .0
,25E-10(1 .0
. 14E-10(1 .0
. 14E-10( 1.0
.30E-10( 1 .0
.38E-10( 1.0
.64E-10(1.0
.56E-10( 1.0
.65E-10(1 .0
.35E-10(1 .0
.27E-10(1 .0
.95E-10<1.0
.06E-10( 1 .0
.92E-10(1.0
.73E-10U.O
.65E-10U.O
.55E-10C1 .0
.55E-10C1 .0
.57E-10(1 .0
.50E-10(1.0
.45E-10<1 .0
1824, 3.39E-10(1.0
1810. 3.54E-10C1.0
1835, .
1860, .
1885, i
1910, 2
1935, i
1960, !
1985, 2
2010, I
2035, i
2060, 2
2085, ;
2110. 2
2135. 2
2160, 2
2185, 2
2210, 2
2235E 2
2260E !
2285E 2
.29E-10( 1 .0
,07E-10(1.0
.94E-10(1.0
.85E-10(1.0
.59E-10(1 .0
.63E-10d.O
.64E-10( .9
.49E-10( .9
.61E-10( .8
.61E-10( -.7
.71E-10( .7
.81E-10( .6
.55E-10C .6
.67E-10( .5
.66E-10( .5
.54E-10( .5
.63E-10( .5
.67E-10( .4
-65E-10( .4
2310E 2.67E-10( .4
2320E 2.53E-10< .4
2370E 2
2420E 2
2470E 2
2520E 2
.54E-10( .3
.58E-10( .3
.60E-10I .3
-94E-10C .2
2570E 2.92E-10( .2
148,
181.
280.
2. OKI .0
2.56(1.0
0. 00(0. 0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)1
 o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
LAM+OEL/2 •
1386U
1396U
1406.
1416U
1426.
1436.
1446,
1456,
1466,
1476.
1486.
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726, .
1736, '
1746, S
1756. .
1766, -
1776, 3
1786, 3
1796, :
1806, .
1816, .
b.34E-10( .3 0.0) 1388U 6.51E-10C .3 0.0)
7.10E-10( .4 0.0) 1398, 7.00E-10C .5 0.0)
7.21E-10( .5 0.0) 408U 5.92E-10( .5 0.0)
5.8SE-10C .5 0.0) 418, 5.64E-10( .5 • 0.0)
5.50E-10( .6 0.0) 428. 5.49E-10( .6 0.0)
5.51E-10( .7 0.0) 438, 6.03E-10( .7 0.0)
5.52E-10( .8 0.0) 448, 6.27E-10( .8 0.0)
b.22E-10(1.0 0.0) 458, 6.04E-10(1.0 0.0)
5.90E-10O.O 0.0) 468, 6.17E-10C1.0 0.0)
b.02E-10(1.0 0.0) 1478, 5.8SE-1011.0 0.0)
S.03E-10(1.0 0.0) 1488, 5.11E-10(1.0 0.0)
J.68E-10I1.0 0.0) 1498. 5.59E-10(1.0 0.0)
5.51E-10(1.0 0.0) 1508, 5.45E-10(1.0 0.0)
).16E-10(1.0 0.0) 1518, 5.45E-10(1.0 0.0)
i.22E-10(1.0 0.0) 1528, 5.17E-10(1.0 0.0)
l.86E-10(1.0 0.0) 1538, 5 . 03E-10C 1 . 0 ' 0.0)
J.20E-10(1.0 0.0) 1548, 5.27E-10(1.0 0.0)
>.25E-10(1.0 0.0) 1558. 5.14E-10C1.0 0.0)
.85E-10C1.0 0.0) 1568. 4.92E-10(1.0 0.0)
.74E-10(1.0 0.0) 1578. 4.87E-10(1.0 0.0)
.85E-10d.O 0.0) 1588. .87E-HX1.0- 0.0)
.45E-10(1.0 0.0) 1598, .39E-10(1.0 0.0)
.11E-10(1.0 0.0) 1608, .08E-10(1.0 0.0)
.27E-10(1.0 0.0) 1618, .19E-10(1.0 0.0)
.10E-10(1.0 0.0) 1628, .11E-10(1.0 0.0).
.15E-10!1.0 0.0) 1638, .15E-10C1.0 0.0)
.08E-10(1.0 0.0) 1648, .12E-10(1.0 0.0)
.29E-10d.O 0.0) 1658, .30E-10d.O 0.0)
.38E-10(1.0 0.0) 1668, .46E-HX1.0 0.0)
.60E-10(1.0 0.0) 1678, .49E-10(1.0 0.0)
.59E-10d.O 0.0) 1688, .62E-10(1.0 0.0)
.66E-10d.O 0.0> 1698. .65E-10(1.0 0.0)
.28E-10(1.0 0.0) 1708, .22E-10(1.0 0.0)
.16E-10(1.0 0.0) 1718, 4.12E-10(1.0 0.0)
.97E-10d.O 0.0) 1728, 3.98E-10(1.0 0.0)
.12E-10(1.0 0.0) 1738. 4.17E-10(1.0 0.0)
.86E-10(1.0 0.0) 1748, 3 . 81E~10( 1 .0 • 0.0)
.70E-10d.O 0.0) 1758; 3.73E-10(1.0 0.0)
.67E-10(1.0 0.0) 1768, 3.67E-10(1.0 0.0)
.50E-10(1.0 0.0) 1778, 3.49E-10(1.0 0.0)
.52E-10I1.0 0.0) 1788, 3.49E-10(1.0 0.0)
.60E-10I1.0 0.0) 1798, 3.60E-10(1.0 0.0)
.54E-10(1.0 0.0) 1808, 3.56E-10(1.0 0.0)
.40E-10(1.0 0.0) 1818, 3.35E-10<1.0 0.0)
1826, 3.40E-10(1.0 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
1815, 3.42E-10U.O 0.0) 1820, 3.35E-10(1.0 0.0)
1840, :
1865, :
1890, 2
1915, 2
1940, 2
1965, 2
1990. 2
2015, 2
2040, 2
2065, 2
2090, 2
2115, i
2140, 2
2165, 2
2190, 2
2215, 2
2240E 2
2265E 2
2290E 2
.29E-10(1.0 0.0) 1845, 3.28E-10(1.0 0.0)
.09E-10C1.0 0.0) 1870, 3.08E-10(1.0 0.0)'
.84E-10(1.0 0.0) 1895. 2.82E-10(1.0 0.0)
.87E-10d.O 0.0) 1920. 2.88E-10(1.0 0.0)
.58E-10(1.0 0.0) 1945, 2 . 63E-10 ( i:. 0- 0 . 0 )
.55E-1011.0 0.0) 1970, 2.55E-10C "i'9s -0.0)
.64E-!0( .9 0.0) 1995, 2.63E-10( '.'9 0.0)
.48E-10I .9 0.0) 2020, 2.49E-10C .8 0.0)
.60E-10( .8 0.0) 2045, 2.55E-10( .8 0.0)
.63E-10( .7 0.0) 2070, 2 . 63E-10 C '.•-!• 0.0)
.71E-10( .7 0.0) 2095. 2 . 78E-10C -. 6" 0.0)
.74E-10( .6 0.0) 2120. 2.70E-,10( .'.'6 -0.0)
.66E-10( .6 0.0) 2145, 2 . 73E-10C . 6V 0.0)
-71E-10( .5 0.0) 2170, 2.79E-10:( '.5 0.0)
.62E-10( .5 0.0) 2195, 2.68E-10C .5 0.0)
.56E-10C .5 0.0) 2220E 2.63E-10( .5 0.0)
.72E-10( .4 0.0) 2245E 2.79E-10C -.4 0.0)
.70E-10( .4 0.0) 2270E 2 . 72E-.1 0:C -'. 4 0.0)
-69E-10( .4 0.0) 2295E 2.71E-MH -.4 0.0)
2315E 2.58E-10( .4 0.0) 0, 0. ' ;CO'. 0 0.0)
2330E 2.53E-10( .4 0.0) 2340E 2.50E-10( "/4 0.0)
2380E 2
2430E 2
2480E 2
2530E 2
.57E-10C .3 0.0) 2390E 2.72E-10( .3 0.0)
.49E-10C .3 0.0) 2440E 2.54E-10( '.3 0.0)
.66E-10( .3 0.0) 2490E 2.69E-10( .3 0.0)
-87E-10( .2 0.0) 2540E 2.74E-10( .2 0.0)
2580E 2.96E-10( .2 0.0) 2590E 3.06E-10( .2 0.0)
154,
192.
360,
2.12(1.0 0.0) 161. 2.32(1.0 0.0)
2.80(1.0 0.0) 204. 2.85( .8 0.0)
0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) - 7 .8 -14.9 SL3- 18 24 SCANS, T- 265 HR 5543 WT 1 . 0 , S C A L E 1.00
353
HD 131492
LAMBDA. F {
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
15BO
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
1730
1740
1750
1760
1770
1780
1790
1600
1810
1820
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2 2 2 5
2250
227.5
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
135
166
219
X ,
• x .
X .
U 2 . 3 2 E - 1 0 (
. 2.32E-10(
. 2 . 2 6 E - 1 0 (
. 1.87E-10(
. 2 . 2 3 E - 1 0 C
. 2 .32E-10(
. 2.11E-10(
. 2 . 2 5 E - 1 0 C
. 1 .91E-10C
. 1 .89E-10C
, 1.88E-10(
. 1 .82E-10C
. 1.61E-10(
. 1 .74E-10<
, 1.84E-10(
. 1.68E-10(
. 1.53E-10(
. 1 .45E-10(
. 1 .59E-10C
. 1.61E-10<
. 1 .75E-10C
. 1 .61E-10C
. 1 .64E-10C
. 1 . 7 2 E - 1 0 C 1
. 1.956-10(1
. 1.896-10(1
. 1 .70E-10C1
. 1.666-10(1
, 1.58E-10U
, 1 .60E-10(1
. 1.506-10(1
, 1.576-10(1
, 1.556-10(1
, 1 .47E-10(1
, 1.456-10(1
. 1.566-10(1
, 1 .506-10(1
, 1 .51E-10I1
, 1.556-10(1
, .1 .446-10(1
, 1 .276-10(1
, 1 .226-10(1
, 1.196-10(1
, 1.11E-10(1
, 1 .056-10(1
. 9 .90E-1K1
, '9.546-1-1(1
, 8.87E-11U
. .8 .28E-1K2
. -8. 16E-1K2
, 8 .2<3E- l ' l ( 2
, 7 .7 .3E-1K2
, 7 .10E-1K2
, 7 . 0 5 E - 1 K 2
, 6 .88E-1K2
, 6 . 6 4 E - 1 K 2
, 6 .876-1-1(2
, 6.64E-1-1,(2
. 6 .81E- l l ' (2
, 6 . 80E-1K2
, 6.746-11.12
. 6.916-11.12
, 6.89E-11,(2
, 7.14E r ' lT(2
. 7 .016-11(2
, 6 . 9 3 E - 1 K 2
. 6 . 9 0 E - 1 K 2
. 6 .95E-1-K2
, 6 .93E-1K2
, 6 .69E-1K2
, 6 .86E-1H1
, 6 .36E-1K1
. 6 . 7 9 E - 1 K 1
. 6 . 5 7 E - 1 K 1
, 6 .57E-1K1
, 6 .25E-1K1
, 6 .12E-1K1
, 6 .19E-1K1
, 5.59E-1H1
, 4 . 8 2 E - 1 K 1
, 4 .46E-1K1
, 4 . 2 1 E - 1 K 1
, 4. HE-IK
, 4 .00E-1K
0 . 0 0 ( 0
3.33(
4 . 2 8 ( 2
Y ( M M ) - . 2
Y ( M M ) - . 2
Y ( M M ) - . 2
WT.
.3
. 4
.5
. 4
.6
.7
. 7
.9
.6
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
. 0
. 1
.3
. 4
.5
.5
.5
.5
.7
.8
.9
.9
. 9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.0
. 2.
. 6"
.7'
.6
.8
.8
.7
. 7-
..7
.6
.6
.6
..5
.'4
. 3
.3
. 2
.1
.•1
.0
.0
.9
.9
.8
.8
.8
.8
.7
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4 . 49(
5 . 5 6 ( 1
X . Y < M M ) 7 . 6
X . Y ( M M ) 7 . 1
4
5
7
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
a
8
8
8
8
8
9
0
0
2
2
2
3
5
6
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
'2
2
2
'2
•2
2
1
0
9
7
6
4
4
3
4
0
8
5
4
3
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0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 1
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
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0 . 0 )
1 4 . 6 )
9 . 8 )
11 .6)
9 . 7 )
15 .3 )
1 5 . 7 )
5 . 0 )
8 . 4 )
8. 1)
7 . 9 )
1 1 . 2 )
1 2 . 7 )
10 .3 )
1 4 . 3 )
14. 1)
1 2 . 6 )
1 0 . 7 )
9 . 8 )
2 . 2 )
10.8)
8 . 8 )
3 . 3 )
9 . 6 )
10 .3 )
1 4 . 4 )
1 5 . 9 )
1 8 . 7 )
1 8 . 6 )
19 .8)
20. 1)
2 0 . 7 )
19. 1)
1 7 . 8 )
16. 3)
2 0 . 7 )
2 4 . 0 )
2 9 . 3 )
9 . 9 )
1 7 . 8 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 0 . 2 )
.0
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F - AVE F L U X
1572U
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642.
1652,
1662.
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722 ,
1732,
1742 ,
1752,
1762,
1772.
1782.
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080 ,
2 1 0 5 ,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 ,
2255 ,
2280 ,
2305 ,
2310,
2360 ,
2410 ,
2460 ,
2510,
2 5 6 0 ,
'2610,
2660,
2710,
2 7 6 0 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3 0 2 0 ,
3120,
3 2 2 0 ,
3320,
3420 ,
3520,
3620,
3 7 2 0 ,
3820,
3920 ,
4 0 2 0 E
4120E
139,
172,
245 ,
SL3- 53
SL3- 54
4
5
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
73E-1K
02E-1K
86E-1K
25E-1K
77E-1K
49E-1K
83E-1K
78E-1K
87E-1K
72E-1K
66E-1K
82E-1K
99E-1K
34E-1H
38E-1K
71E-1K
07E-1K
7BE-1K
74E-1K
83E-1K
69E-1K
60E-1K
41E-1K
61E-1K
32E-1K
15E-1K
49E-1K
08E-1K
62E-1K
76E-1K
09E-1K
94E-11!
04E-1K
93E-1K
68E-1K
90E-1H1
71E-1K1
70E-1K1
44E-1K1
20E-1K1
16E-1K1
24E-1K1
17E-1K1
16E-1K1
03E-1K1
11E-1K1
14E-1K1
15E-1K1
28E-1K1
36E-1K1
48E- IK1
57E-1K1
55E-1K 1
55E-1K1
48E-11! 1
61E-1K1
66E-1K 1
69E-1K1
58E-1K1
57E-11U
56E.-1K 1
43E-1U1
4 2 E - 1 H 1
38E-1H1
46E-1K1
34E-1K1
15E-1K1
89E-1K
61E-1K
66E-1K
40E-1K
33E-1K
22E-1K
25E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 2 (
5 . 4 3 ( 1
.8 S C A N S
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5
6
7
.8
.7
.8
.8
.a
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8.
.9
.0
. 1
. 2
. 2
. 2
.3
.5
.6
.7
.7
. 7
.6
.6
.6
.'5
.5
. 4
. 4
. 4
. 3
.3
.3
. 3
. 3
. 2
. 2
. 2
. 2
. 2
.2
. 1
. 0
. 9
.7
. 5
4
.3
.3
. 4
.0
.8
.5
, T
, T
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0-. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 3 )
1 0 . 3 )
8 . 6 )
9 . 3 )
1 0 . 0 )
1 5 . 3 )
1 1 . 0 )
4 . 0 )
9. 1)
5 . 9 )
8 . 9 )
1 0 . 1 )
1 2 . 4 )
1 0 . 0 )
1 4 . 3 )
1 2 . 6 )
11 .8)
8 . 7 )
9 . 9 )
4 . 3 )
1 2 . 7 )
5 . 7 )
5-. 5)
7 . 2 )
8 . 9 )
1 3 . 7 )
1 7 . 5 )
1 5 . 9 )
20 . 3 )
2 0 . 3 )
20 . 3 )
2 1 . 3 )
1 7 . 9 )
1 8 . 5 )
15.1)
2 1 . 6 )
2 4 . 4 )
2 8 . 8 )
9 . 7 )
1 7 . 2 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 6 )
- 2 2 5 :
- 77:
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624 ,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694.
1704,
1714,
1724 ,
1734,
1744,
1754.
1764,
1774.
1784,
1794.
1804,
1814,
1824.
1810.
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985.
2010,
2035,
2060 ,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2 2 1 0 ,
2 2 3 5 ,
2 2 6 0 ,
2 2 8 5 ,
2310,
2 3 2 0 ,
2 3 7 0 ,
2 4 2 0 ,
2470 ,
2520,
2 5 7 0 ,
2 6 2 0 ,
2670 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2820 ,
2 8 7 0 ,
2 9 2 0 ,
2 9 7 0 ,
3020 ,
3040 ,
3140,
3 2 4 0 ,
3340,
3 4 4 0 ,
3540,
3 6 4 0 ,
3740 ,
3840 ,
3 9 4 0 ,
4 0 4 0 E
4 1 4 0 ,
148,
181,
280,
FROM L A M - O E L / 2 T O L A M + D E L / 2
4
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
74E-1K
77E-1K
89E-1K
12E-1K
02E-1K
67E-1K
68E-1K
55E-1K
96E-1K
90E-1K
70E-1K
62E-1K
06E-1K
42E-1K
09E-1K
87E-1K
96E-1K
aoE-u(
84E-1K
83E-1K
68E-1K
54E-1K
39E-1K
55E-1K
30E-1K
14E-1K
34E-1K
90E-1K
68E-1K
55E-1K
H E - I K
02E-1K
98E-1K
93E-1K
69E-1K
70E-1K1
7 7 E - 1 K 1
58E-1K 1
34E-1K 1
24E-1K1
14E-1K1
25E-1K1
14E-1K1
13E-1K 1
03E-1K1
15E-1K1
14E-1K1
26E-1K1
33E-1K1
39E-1K1
53E-1K1
62E-1K 1
53E-1K 1
56E-1K 1
48E-1K 1
57E-1K1
71E-1K1
68E-1K1
59E-1K1
53E-1H 1
57E-1H1
42E-1K1
41E-1K1
37E-1K1
48E-1K1
33E-1K 1
08E-1K1
83E-1K
61E-1K
62E-1K
40E-1K
31E-1H
20E-1K
24E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 8 0 (
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5
6
7
8
a
a
a
8
a
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
a
8
8
8
8
8
3
a
9
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2
2
3
3
6
6
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0
9
7
5
4
3
3
4
0
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0 . 0 )
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2 0 . 0 )
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2 1 . 4 )
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0 . 0 )
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1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636 ,
1646 ,
1656,
1666,
1676,
168.6,
1696,
1706,
1716,
1726 ,
1736,
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806.
1816.
1826,
1815,
1840.
1865,
1890,
1915,
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1965,
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2040 ,
2065,
2090,
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2 1 4 0 ,
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2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
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1 2 . 4 )
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1 3 . 2 )
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1 1 . I')
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8 . 1 )
1 . 9 )
7 . 9 )
7 . 0 )
3 . 1 )
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' 9 . 0 1
1 2 . 6 )
14. 1)
2 0 . 7 )
1 6 . 3 )
20. -5)
0 . 0 )
19 . 6 )
1 9 . 0 )
1 6 . 7 )
1 7 . 6 )
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2 5 . 0 )
2 9 . 4 )
1 3 . 8 )
1 7 . 0 )
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0 . 0 )
0. 6)
1 0 . 7 )
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LAMBDA
1330.
1340.
1350.
1360.
1370.
1380,
1390.
1400.
1410.
1420.
1430.
1440.
1450.
1460.
1470
1480'
1490,
1500,
1510.
1520.
1530.
1540.
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610.
1620,
1630,
1640
1650,
1660,
1670,
1680.
1690,
1700
1710,
1720
1730,
1740
1750,
1760.
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
F ( WT, SI 6)
0. (0.0 0.0)
2.00E-09C1.2 13.3)
1.90E-09(1.3 12.4)
1.776-09(1.6 12.2)
1.656-09(1.8 4.0)
I.55E-09C2.0 3.6)
1 .54E-09(2. 1 8.3)
I.45E-09C2.2 12.8)
1 .486-09(2. 4 11.9)
1.33E-09C2.7 11.0)
1.32E-09C2.8 6.9)
1.356-09(3.1 5.3)
1.416-09(3.6 7.2)
:.44E-09(3.7 3.8.
..436-09(4.0 4^7:
1.406-09(4.0 6.2)
1.366-09(4.0 2.0)
1.296-09(4.0 2.5)
1.27E-09(4.0 4.7)
1.196-09(4.0 5.3)
1 . 12E-09U .0 6.0)
1.13E-09(4.0 3.9)
1 . 12E-09(4.0 4.0)
1 . 15E-09(3.9 3.3)
1.236-09(3.8 2.2)
1 . 266-09(3. 8 3.4)
I. 196-09(3. 8 2.1)
.15E-09(3.7 4.9)
I . 16E-09I3.7 3.1)
1.14E-09(3.7 1.6)
1 . 166-09(3. 7 4.1)
,21E-09(3.6 1.1)
.206-09(3.6 6.2)
.216-09(3.6 3.0)
I. 21E-09C3. 6 4.6)
1.256-09(3.5 4.3)
I . 18E-09(3. 5 8.0)
1. 13E-09I3.4 9.4)
1.08E-09O.5 3.8)
l.05E-09(3.4 4.7)
.07E-09O.4 7.4)
.046-09(3.3 4.4)
».80E-10(3.3 4.6)
>. 55E-10(3. 3 7.5)
>. 136-10(3. 3 7 1)
>. 336-10(3. 2 6.1)
9.20E-10(3. 2 4.1)
9.66E-10(3. 1 7.5)
1820, »•. 196-10(3. 1 7.0)
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950
1975,
2000,
2025, (
2050 (
2075, (
2100,
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
22506
22756
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
27506
2800E
28506
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
135,
166
219E
) . 226-10( 3.1 4 4 )
). 116-10(3.0 6.2)
J. 816-10(3.0 8.9)
i. 24E-10I2.9 7.7)
. 77E-10I2.9 8.8)
7.54E-10(2.8 8.8)
i.88E-10(2.8 10.5)
>.83E-10<2. 7 6.4)
i. 59E-10(2.6 5.5)
. 39E-10(2.4 7.2)
.296-10(2.2 4.9)
.086-10(2. 1 8.9)
.916-10(2.0 7 7)
.986-10(1 .8 8.9)
1.526-1011.8 10.0)
1.356-10(1 .7 7.7)
1.48E-10( 1.6 12.4)
i. 10E-10! 1.5 13.6)
1.05E-10( 1.5 11.8)
.79E-10C1 .4 14.8)
.94E-10! 1.3 15.8)
.93E-10! 1.3 16.0)
. 41E-10! 1.3 19.4)
.346-10(1 .217.1)
. 166-10(1 .1 15.9)
. 73E-IO(1 .0 17.7)
-01E-10( .9 23.7)
. 176-10( .8 21.0)
.36E-10! .7 24.0)
. 13E-10( .6 21.0)
. 23E-101 .6 15.1)
. 27E-10( .5 4.7)
:09E-10( .5 .6)
. 31E-10( .4 13.3)
.25E-10( .4 6.0)
. 26E-10( .4 7.4)
.266-10( .4 7.4)
. 246-10(- .3 2.8)
-77( 1.5 13.3)
1. 20(3.6 3.2)
2.09(1 .6 11.1)
X.Y(MM) .4 -19.8
X,Y(MM) -1.8 19.4
X.Y(MM) .4 -19.8
X.Y(MM) -1.8 !9.4
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1332,
1342,
1352,
1362,
1372,
1382.
1392..
1402.
1412,
1422,
1432,
1442 ,
1452.
!>. (0.0
2.036-09(1.2
1 .756-09(1.4
1 .746-09(1. 7
1 .666-09(1.8
1 .52E-09I2.0
1 .496-09(2. 1
1 . 31E-09(2. 2
1 . 386-09(2. 5
1 . 32E-09(2. 7
1 . 27E-09(2. 9
1 -42E-09O.3
1 .436-09(3.6
1462, 1.44E-09(3.7
1472, 1.38E— 09(3.7
1482, 1.436-09(4.0
1492.
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662.
1672.
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732,
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1 . 38E-09U.O
1 . 32E-09I4.0
1 . 27E-09U.O
1. 27E-09(4.0
1 . 18E-09(4.0
1. 14E-09(4.0
1 . 14E-09I4. 0
1 . 126-09(4.0
1 . 136-09(3.9
1.20E-09I3 8
1 . 26E-09(3. 8
1 . 19E-09(3. 7
. 126-09(3. 8
. 15E-09(3.7
1 . 17E-09(3. 7
1 . 186-09(3. 7
. 216-09(3.6
. 196-09(3.6
. 206-09(3.6
. 226-09(3. 5
1. 226-09(3. 5
1. 18E-09(3.4
1 . 12E-09(3.4
1 .06E-09(3.5
1 .06E-09(3.4
.06E-0913. 3
.02E-09I3. 3
). 766-10(3.3
) . 536-10(3. 3
5. 12E-10C3.3
J.27E-10C3.2
J. 316-10(3. 2
5.636-10(3. 1
1822, 9.22E-10(3.0
1805, 9.49E-10(3.1
1830,
1855.
1880,
1905,
1930.
1955,
1980,
2005,
2030. (
2055, (
2080, (
21056
21306
21556
2180E
22056
2230E
2255E
2280E
2305E
23106
23606
2410E
2460E
25106
2560E
2610E
2660E
2710E
27606
28106
28606
29106
2960E
30106
30206
31206
139,
172,
2456
SL3- 12-
SL3- 58
SL3- 13
SL3- 59
). 13E-10(3.0
.45E-10C3.0
i.38E-10(2.9
-59E-10(2 .9
. 18E-10(2 .8
1.72E-1012 .8
1.81E-10I2. 7
. 51E-10(2.6
.446-10(2.4
. 28E-10(2. 2
. 136-10(2 .0
.91E-10C1 .9
.856-10(1.8
1.36E-10U .8
1.486-10(1 .6
1.396-10(1.6
1. 196-10(1 . 5
1.976-10(1 . 5
.886-10(1 . 4
.866-10(1 .3
. 71E-10C1.3
.366-10(1 . 3
.516-10(1 . 1
. 12E-10U . 1
. 786-10(1 .0
.056-10! .9
.216-10! .8
.326-10! .7
.15E-10C .6
-40E-10I .5
-25E-10( .5
.25E-10( .5
.31E-10( .4
-2:E-10( .4
.346-101 .4
.34E-10! .4
.24E-10( .3
1.01(2.1
1.31(3.4
2.34(1 . 1
22 SCANS, T
22 SCANS, T
22 SCANS, T
20 SCANS, T
0.0)
12.5)
16.3)
5.9)
3.7)
1.3)
6.4)
11.5)
9.3)
8.8)
12.2)
5.2)
5.4)
4.6)
3.0)
2.1)
6.3)
1.8)
2.8)
4 .7)
3.6)
4 4 )
3.5)
3.8)
3.1)
2.4)
.9)
3 .9)
4.2)
3.3)
3.5)
3.3)
.9)
4.8)
5.5)
4.6)
3.5)
9.5)
8.8)
3.4)
4.6)
7.3)
5. 1)
3.7)
5.8)
6.7)
4.3)
5.3)
6.4)
7.5)
7. 5)
5.3)
8.5)
10.0)
7.2)
6.5)
9.0)
7.8)
5.9)
8.4)
5.3)
7.6)
9.8)
8.6)
11 -0>
7.6)
13.9)
14.3)
13.3)
15.7)
16.1)
17. 1)
18.7)
16.5)
15.7)
18.9)
23.8)
20.3)
24.9)
19.3)
2.4)
3.8)
.8)
12.4)
6.0)
8.6)
10.3)
.7)
9.6)
5.8)
21.2)
« 222
- 225:
77
- 77:
1334,
1344,
1354.
1364,
1374,
1384,
1394,
1404 ,
1414,
1424,
1434,
1444,
1454 .
1464 ,
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524,
1534.
1544.
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604 ,
1614 ,
1624 ,
1634.
1644 ,
1654,
1664 ,
1674 ,
1684 ,
1694.
1704,
1714,
1724 ,
1734,
1744 ,
1754,
1764,
1774 .
1784,
1794,
1804 ,
1814 ,
0. (0.0 0.0)
1 .796-09( 1.3 15.1)
1.786-09(1.4 15.5)
1 -71E-09( 1.7 .7)
1.64E-09C1.9 1.3)
1.626-09(2.0 3.9)
1.326-09(2.0 9.6)
1.33E-09C2.3 7.8)
1.396-09(2.5 11.6)
1.306-09(2.7 3.9)
1.326-09(2.9 7.1)
1.406-09(3.4 4.1)
1.42E-09(3.6 5.6)
1.456-09(3.9 4.2)
..436—09(3.9 5.2)
1 .416-09(4.0 2.5)
1 38E-09(4.0 3.9)
1 34E-09(4.0 1.2)
1.27E-09U.O 3.4)
1.27E-0914.0 2.9)
1 . 16E-09( 4.0 4.3)
1 15E-09( 4.0 5.9)
1 . 12E-09(4.0 3. 2)
1.10E-09C4.0 2.4)
1 . 14E-09(3.9 3.0)
1 18E-09(3.8 2.1)
1.23E-09O.8 3.1)
1 .216-09(3. 7 4.9)
1.106-09(3.8 3.9)
I . 146-09(3.7 3.6)
1 186-09(3.7 4.8)
.186-09(3.7 2.2)
.216-09(3.6 3.2)
.20E-09O.6 5.0)
20E-09(3.6 5.1)
L.23E-09O.5 5.0)
1 20E-09(3.5 2.9)
1 19E-09O.4 9.6)
1 10E-09(3.4 8.4)
1 04E-09(3.5 4.8)
1 05E-09O.4 5.0)
,05E-09(3.3 7.6)
02E-09I3.3 6.6)
) 64E-10(3. 3 4.1)
). 486-10(3. 3 5.8)
5.16E-10(3.3 6.2)
5.23E-10(3.2 2.7)
3.44E-10(3. 1 6.9)
5.44E-10(3. 1 5.6)
!824, 9.16E-10O.O 6.7)
1810, 9.64E-10C3. 1 7.3)
1835,
1860 ,
1885,
1910 ,
1935,
1960.
1985,
2010 .
2035, (
2060. (
2085,
21106
21356
2160E
2185E
22106
2235E
2260E
2285E
2310E
23206
23706
2420E
2470E
25206
25706
2620E
26706
27206
27706
2820E
28706
29206
2970E
30206
3040E
3140E
148,
181 ,
2806
). 336-10(3.0 7.3)
). 266-10(3.0 7.4)
J. 376-10(2. 9 11.9)
7.586-10(2.9 8.3)
J 096-10(2.9 6.8)
1.766-10(2.8 7.9)
1.676-10(2.7 9.9)
1.406-10(2.6 5.2)
446-10(2.3 8.5)
.236-10(2.2 6.9)
. 136-10(2.0 5.8)
.02E-10C1 .9 12.4)
796-10(1.8 7.5)
1.246-10(1.8 9.5)
J.45E-10C 1.6 8.9)
1 24E-10( 1.6 14.2)
1. 19E-10( 1.5 14.1)
.886-10( 1.5 13.5)
936-10( 1.4 16.0)
.71E-10C 1.3 17.1)
.586-10(1 .3 18.5)
.396-10(1.3 19.2)
.586-10(1.1 17.7)
. 15E-10(1 .1 17.5)
906-10(1 .0 22. 1)
.996-10( .9 24.0)
23E-10( .7 19.9)
.26E-10I .7 25.6)
.21E-IOC .6 18.3)
.336-101 .5 2.4)
.15E-10( .5 2.4)
.396-10! .5 4.2)
.316-10( .4 9.9)
.16E-10( .4 6.1)
.35E-10( .4 10.3)
.23E-10( .4 12.5)
. 20E-10( .3 7.6)
1 04(3. 9 2.9)
1 4813. 1 6.0)
2 3 3 1 .5 5.1)
LAM LUP WT 1. O.SCAL6
LAM LUP WT 1.0.SCAL6
LAM LUP WT 1.0, SCALE
LAM LUP WT 1 .O.SCAL6
LAM+DEL/2
1336. 0. (0.0
1346. 1.81E-09O.2
1356, 1.786-09(1.6
1366. 1.67E-09U.7
1376, 1.71E-09(2.0
1386, 1.59E-09(2.0
396. 1.346-09(2.1
406,
416,
426,
436,
1446.
1456,
1466,
I486!
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616.
1626,
1636,
1646,
1656.
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746,
1756,
.48E-09C2.3
.35E-09(2.6
. 27E-09(2.7
.306-09(2.9
.416-09(3.4
.40E-09C3.6
.40E-09(3. 7
. 4 2E— 09 (4.0
. 376-09(4.0
.41E-09U.O
. 34E-09U.O
.26E-09M.O
.23E-09U.O
. 14E-0914.0
. 156-09(4.0
. 146-09(4.0
. 106-09(4.0
. 176-09(3.9
. 186-09(3.8
.216-09(3.8
. 19E-09U.7
. 10E-09I3.7
. 14E-09(3.7
. 176-09(3.7
. 196-09(3.7
. 196-09(3.6
. 216-09(3.6
.20E-09(3.6
. 246-09(3.5
. 19E-09(3.5
. 166-09(3.4
,08E-09(3.5
.036-09(3. 5
. 06E-09( 3 . 4
.056-09(3.3
.016-09(3.3
1766. 9.546-10(3.3
1776, 9.386-10(3.3
1786 9.236-10(3.2
1796. 9.206-10(3.2
1806, 9.53E-10I3.1
1816. 9.23E-1013.1
1826, 9.086-10(3.0
1815, 9.356-10(3.1
1840, 9.216-10(3.0
1865, 8.216-10(3.0
1890, 8.086-10(2.9
1915, 7.61E-10C2.8
1940. 7.08E-10(2.8
1965. 6.84E-10(2.8
1990, 6.55E-10(2.7
2015, 6.336-10(2.5
2040, 6.33E-10(2.3
2065, 6.206-10(2.1
2090, 6.056-10(2.0
21156 6.076-10(1.9
21406 5.826-10(1.8
2165E 5. 176-10(1 .8
21906 5.376-10(1.6
22156 5.08E-10! 1 .6
2240E 5.15E-10(1.5
2265E 4. 76E-10! 1. 5
2290E 4.946-10(1.4
23156 4.596-10(1.4
23306
23806
24306
24806
25306
25806
26306
26806
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
29SOE
3030E
3060E
3160E
.606-10(1.3
.35E-10C 1 .2
.496-10(1 1
. 076-101 1 . 1
.93E-10C1 .0
.OOE-10! .8
.276-10! .7
.206-101 .7
.23E-10C .6
. 24E-10( 5
.03E-10( 5
.41E-10C .4
.29E-10C .4
.146-10( .4
. 296-10( . 4
.186-:10( .4
.15E-10C .3
154, 1.23(4.0
192, 1.72(2.8
360 , 0 . 00(0 . 0
.90
1.07
.96
1.06
0.0)
12.8)
16.0)
.4)
1.6)
1.6)
9.1)
10.4)
15.0)
5.4)
5.8)
6.8)
2.6)
2.1)
4.6)
4.7)
3.7)
2.9)
3.5)
1.9)
4.9)
5.4)
5.9)
1.9)
1.5)
4.2)
5.0)
5. 1)
3. 1)
2.8)
4.5)
2.5)
4.2)
5.6)
4.5)
4.6)
4.5)
9.5)
6.4)
6.6)
5.0)
7.5)
6.6)
6.4)
7.0)
6.4)
3.6)
8.2)
5.3)
6.3)
5.5)
7.6)
6.3)
11.6)
10.3)
8.5)
7.8)
10.8)
4.4)
7.2)
6.9)
4.8)
11.3)
6.3)
9.6)
9.8)
13.7)
13.1)
13.4)
16.1)
18.4)
18.0)
18.4)
19.0)
18.1)
24. 1)
23.4)
20.5)
25.2)
17.8)
3.3)
1.1)
8.3)
7.7)
6.2)
12.0)
10.1)
9.8)
3.5)
8.7)
0.0)
1338U
1348,
1358,
1368,
1378,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
438,
448,
458.
468.
478,
1488,
1498.
1508,
1518,
1528.
1538,
1548,
1558,
1568,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
1.806-09(1.2 17.2)
1 .87E-09(1. 3 16.1)
1.826-09(1.6 11.3)
1.636-09(1.7 4.0)
1.64E-09(2.0 3. .3)
1.52E-09(2.1 9.2)
1.42E-09(2.1 10.6)
1.53E-09(2.4 10.0)
1.36E-09(2.7 8.6)
1.316-09(2.8 8.8)
1 . 276-09(3. 0 8.7)
1.446-09(3.5 7.6)
1.466-0913.6 5.3)
1.37E-0913.6 4.2)
..426—09(4.0 6.1)
1.386-09(4.0 4.7)
1 . 386-09(4.0 3.1)
1.316-09(4.0 3.0)
1 . 22E-09I4.0 3.3)
1.19E-0914.0 3.1)
1. 13E-09U.O 5.3)
1. 126-09(4.0 2.8)
1.156-09(4.0 5.7)
1 . 136-0913.9 3.3)
1.216-09(3.9 2.1)
1.216-09(3.8 5.2)
1 .216-09(3.8 2.8)
1.17E-09O.7 5.9)
1.146-09(3.7 4.0)
1.136-09(3.7 1.5)
1. 146-09(3. 7 4.0)
1.20E-0913. 7 1.1)
. 186-09(3.6 4.5)
.226-09(3.6 3.7)
.206-09(3.6 4.3)
.256-09(3.5 4.8)
. 186-09(3. 5 6.1)
.14E-09(3.4 10.2)
1.08E-09I3.5 4.8)
.04E-09(3.4 6.0)
1.076-09(3.4 6.5)
.05E-09I3.3 5.7)
).89E-10(3. 3 5.7)
). 566-1013. 3 8.4)
). 226-1013. 3 7.3)
!.30E-10(3.2 6.7)
). 17E-1013.2 3.9)
). 606-10(3. 1 8.3)
1. 146-10(3. 1 5.8)
0,0. (0.0 0.0)
1820, 9. 18E-10I3. 1 6.7)
1845,
1870,
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020, <
2045, (
2070, (
2095, f
21206 (
2145E .
2170E
2195E
22206
22456
2270E
22956
0,
23406
2390E
2440E
2490E
2540E
25906
2640E
2690E
2740E
27906
28406
28906
2940E
29906
.05E-10O.O 8.5)
.30E-10C2.9 7.9)
-85E-10(2.9 10.7)
.706-10(2.8 10.4)
.006-10(2.8 8.2)
i.81E-10!2 .8 6.7)
1.546-10(2.6 9.0)
.346-10(2.5 5.8)
.256-10(2.3 5.3)
. 11E-10I2. 1 7.6)
.98E-10I2.0 6.0)
.03E-10! 1.8 9.4)
.73E-10C1 .8 7.2)
.196-10(1.7 9.3)
>.43E-10(1.6 10.8)
1.026-10(1.6 13.3)
1. 116-10(1 .5 11.8)
. 74E-10C 1.5 14.0)
.96E-10C1.4 15.9)
(0.0 0.0)
.496-10! 1.3 19.3)
. 286-101 1.2 17.5)
. 306-10! 1.1 17.8)
.876-1011 .1 17.9)
.936-10(1.0 23.9)
.09E-10C .8 22.1)
.33E-10C .7 22.6)
. 166-10! .7 23.3)
.22E-10C .6 16.6)
.23E-10C .5' 4.4)
.OOE-10! .5 . 2)
.36E-10! .4 11.9)
.27E-10! .4 6.4)
,18E-10( .4 6.4)
0,0. (0.0 0.0)
30806 4. 18E-10( .3 2.8)
3180E 4.09E-10C .3 9.8)
161,
204,
0,
1.23(3.7 3.2)
1 .90(2. 3 6.0)
0.00(0.0 0.0)
357
HO 134657 HD 234657
L A M B D A ,
1520U
1530U
1540U
1550U
1560U
1570U
1580U
1 1590,
I 1600.
\ 1610.
\ 1620.
1
 1630.
', 1640.
1 1650,
1660,
1670,
1680.
1690.
1700.
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
UOO,
U l O ,
1820,
1600,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950,
1975.
2000,
2 0 2 5 ,
2050 ,
2075 .
2100.
2125 ,
2150 ,
2175,
2 2 0 0 ,
2 2 2 5 ,
2 2 5 0 ,
2 2 7 5 ,
2300,
2300 ,
2350 ,
2 4 0 0 .
2450,
2500 ,
2550.
2600.
2650 .
2700 .
2 7 5 0 ,
2800 ,
2850,
2900,
2 9 5 0 ,
3000,
3000,
3100.
3200 ,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000 ,
4100,
135,
166,
219,
1
1
1
8
9
a
8
8
9
8
9
8
8
8
a
7
8
8
9
9
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
F ( WT.
16E-10I
19E-10(
08E-10(
60E-1K
89E-1K
95E-1K
37E-1K
99E-1K
41E-1K
65E-1K
34E-1K
54E-1K
96E-1K
31E-1K
14E-1K
30E-1K
40E-1K
16E-1K
03E-1K1
13E-1H1
52E-1K
55E-1K1
06E-1K 1
25E-1K 1
26E-1K 1
59E-1K1
60E-1K1
39E-1K1
426-1K 1
58E-1K 1
74E-1K1
34E-1K 1
96E-1K 1
016-11(1
876-11(1
43E-1K 1
296-1K 1
76E-1K1
58E-1K 1
33E-1K 1
07E-1K 1
806-11(2
50E-1K2
2 6 E - 1 K 2
94E-1K2
9 7 E - 1 K 2
73E-1KJ
616-11(2
57E-1H2
60E-1KJ
43E-1K2
43E-1K2
4 3 E - 1 H 2
36E-1K2
336-11(2
286-11(2
2 2 6 - 1 1 ( 2
236-11 (2
176-11(2
21E-1K1
22E-1K1
14E-111 1
15E-1K 1
07E-1K 1
09E-1K 1
056-11(1
036-11(1
03E-1K1
91E-1K 1
926-11(1
816-11(1
83E-1K1
58E-1K 1
45E-1K 1
31E-1K 1
37E-1K1
58E-1K1
73E-1K 1
94E-11U
0 . 0 0 ( Q
4. 11 (
5 . 3 2 ( 2
X , Y ( MM ) 2.7
X . Y ( M M ) 2 . 2
5
6
5
6
6
6
6
6
6
7
8
0
0
9
0
0
0
0
0
0
o
1
3
4
4
5
4
5
5
6
6
7
7
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
a
6
5
5
6
6
6
6
6
6
0
7
0
-1
-1
S I G )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
2 . 2 )
5 . 2 )
3 . 0 )
. 9 )
2 . 0 )
4 . 1 )
5 . 8 )
5 . 2 )
. 6 )
1 . 6 )
3 . 4 )
2 . 7 )
2 . 3 )
3 . 9 )
2 . 9 )
4 . 3 )
1 . 5 )
. 5 )
. 3 )
2 . 3 )
6 . C )
2 . 9 )
. 5 )
1 . 0 )
1 . 3 )
3 . 3 )
2 . 9 )
2 . 9 )
1 . 4 )
5 . 0 )
5 . 4 )
3 . 8 )
6 . 5 )
4 . 1 )
1 . 6 )
4 . 3 )
3 . 8 )
3 . 1 )
2 . 1 )
2 . 6 )
2 . 7 )
2 . 7 )
2 . 7 )
1 . 6 )
2 . 7 )
1 0 , 2 )
1 1 . 2 )
1 1 . 4 )
1 1 . 0 )
6 . 4 )
6 . 4 )
9 . 9 )
1 5 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 6 )
. 1
.3
F - AVE F L U X
1522U
1532U
1542U
1552U
1562U
1572 ,
1582U
1592U
1602.
1612.
1622.
1632,
1642 ,
1652.
1662.
1672,
1682,
1692,
1 7 0 2 ,
1712.
1722.
1732.
1 7 4 2 ,
1752,
1762,
1 7 7 2 ,
1 7 8 2 ,
1792 ,
1802,
1812 ,
1822 ,
1805,
1830.
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005 ,
2030 ,
2055,
2080,
2105,
2130 ,
2 1 5 5 ,
2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 .
2255 .
2 2 8 0 ,
2305,
2310,
2360,
2 4 1 0 ,
2460 .
2510,
2 5 6 0 ,
2 6 VO ,
2 6 6 0 ,
2710 ,
2 7 6 0 ,
2810,
2860 ,
2910,
2 9 6 0 ,
3010,
3 0 2 0 ,
3120 ,
3 2 2 0 ,
3320 ,
3 4 2 0 ,
3520 ,
3620 ,
3 7 2 0 ,
3820.
3 9 2 0 ,
4 0 2 0 ,
4 1 2 0 ,
139,
172,
2 4 5 ,
SL3- 53
SL3- 54
1
1
9
1
9
1
9
a
9
8
8
7
8
7
a
7
a
8
8
8
7
7
6
7
7
6
6
6
6
6
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26E-10(
19E-10(
69E-1K
01E-10(
87E-1H
05E-10(
05E-1K
74E-1K
84E-1K
43E-1K
79E-1K
85E-1K
43E-1K
74E-1K
24E-1K
77E-1K
28E-1K
40E-1K
35E-1K
61E-1K1
05E-1K
39E-1K1
75E-1K
24E-1K 1
06E-1 1 ( 1
64E-1K1
36E-1K 1
50E-1K1
47E-1K 1
76E-1K 1
05E-11! 1
47E-1K 1
66E-1K1
06E-1 1( 1
79E-1K1
32E-1K1
27E-1K 1
71E-1K 1
47E-1K 1
216-11(1
84E-1K160E-1K 1
39E-1K2
24E-1K2
92E-1K2
87E-1K2
70E-1K2
6 6 E - 1 K 2
5 7 E - 1 K 2
59E-1K2
4 2 E - 1 K 2
46E-1K2
4 5 E - 1 K 2
3 4 E - 1 K 2
2 4 E - 1 K 2
2 7 6 - 1 1 ( 2
2 6 E - 1 K 2
2 1 E - 1 K 2
20E-1K 1
22E-1K 1
22E-1K 1
14E-1K 1
10E-1K 1
07E-1K1
08E-1K 1
05E-1H1
01E-1K 1
99E-11! 1
95E-1K 1
91E-1K 1
80E-1K 1
80E-1K1
53E-1K 1
4 0 E - 1 K 1
30E-1K 1
42E-1K 1
60E-lf ( 1
77E-1K 1
98E-1H 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 1 9 1
5 . 5 1 ( 2
20 SCANS
20 SCANS
3
4
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
89
0
9
0
9
0
0
0
0
0
2
3
5
4
6
4
5
6
6
6
7
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
0
9
0
T
T
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 7 )
6 . 2 )
1 .2)
3 . 1 )
5. 5)
3 . 3 )
2 . 6 )
5 . 7 )
2 . 8 )
1 . 2 )
4 . 7 )
. 7 )
1 . 2 )
. 5)
2 . 8 )
1 . 0 )
1 . 0 )
2. 6)
. 7)
2 . 7 )
3. 9)
4 . 7 )
. 9 )
2 . 6 )
1 . 1 )
3 . 1 )
1 . 9 )
3. 3)
3 . 8 )
5 . 7 )
3 . 1 )
3 . 9 )
6. 6)
3 . 9 )
2 . 1 )
3. 1)
6 . 1 )
1 . 9 )
1- .6 )
3 . 1 )
. 8 )
. 2)
1 . 4 )
3 . 4 )
4. 8)
9 . 8 )
1 0 . 9 )
1 2 . 8 )
9 . 6 )
6 . 2 )
6 . 7 )
11.1)
1 5 . 8 )
0 . 0 )
0. 0)
4 . 2 )
= 2 2 5 :
- 77 :
1524U
1534U
1 5 4 4 U
1554U
1564U
1574,
1584,
1594,
1604,
1614 ,
1624 ,
1634.
1644.
1654,
1664.
1674,
1684.
1694,
1704 ,
1714.
1 7 2 4 .
1734,
1744 ,
1754.
1764 .
1 7 7 4 ,
1784 ,
1794,
1804,
1814.
1824.
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985.
2010 ,
2035 ,
2060 ,
2085.
2110,
2135,
2 1 6 0 ,
2185,
2 2 1 0 ,
2235 .
2260 .
2 2 8 5 ,
2310 ,
2 3 2 0 ,
2 3 7 0 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 ,
2570 .
2620 .
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
2 8 7 0 ,
2 9 2 0 ,
2 9 7 0 ,
3020 ,
3 0 4 0 ,
3 1 4 0 ,
3240 ,
3 3 4 0 ,
3440 ,
3540 ,
3 6 4 0 ,
3740 ,
3840.
3940,
4 0 4 0 ,
4 1 4 0 ,
148.
181 ,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
1
1
9
9
9
1
9
9
9
g
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
06E-10(
16E-10(
34E-1K
32E-1K
68E-1K
03E-10(
67E-1K
64E-1K
4 2 E - 1 K
66E-1K
41E-1H
87E-1K
25E-1K
52E-1K
68E-1K
34E-1K
74E-1K
30E-1K
11E-1K
30E-1K1
09E-1K
02E-1K
59E-1K
96E-1K 1
73E-1K1
74E-1K1
17E-1K1
51E-1K1
46E-1K1
66E-1K1
10E-1K 1
59E-1K1
77E-1 1 ( 1
97E-1K1
51E-11 (1
97E-1K1
88E-1K1
72E-1K 1
47E-1K 1
08E-1K1
71E-1K1
376-11(1
306-11(2
2 0 E - 1 K 2
95E-1K2
81E-1K2
67E-11 (2
67E-1H2
58E-1K2
5 7 E - 1 H 2
4 2 E - 1 K 2
45E-1K2
39E-1K2
33E-1K2
2 2 6 - 1 1 ( 2
2 6 E - 1 K 2
29E-1K2
176-11(2
216-11(1
20E-1K 1
21E-1K 1
16E-1K1
05E-1K 1
06E-1H1
07E-1 1 ( 1
046-11(1
99E-1K 1
926-11(1
96E-1H1
94E-1K 1
81E-1K 1
76E-1K 1
50E-1K 1
36E-1K 1
29E-1K1
48E-1H1
62E-1K 1
826-11(1
02E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 3 7 ( 1
5 . 5 9 ( 1
HD 134657 WT 1
HD 134657 WT 1
3
4
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
5
6
7
7
8
a
9
09
9
9
0
0
0
0
0
2
3
6
4
4
4
5
6
6
6
7
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
0
2
8
0
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 7 )
6 . 3 )
3 . 5 )
1 . 2 )
8 .1 )
1 . 3 )
. 8 )
10 .0 )
7 . 9 )
1 . 5 )
3.9) .
1 . 0 )
2 . 2 )
6 . 1 )
4 . 4 ?
3 . 2 )
. 2 )
3
 ..6)
2 ! l )
. 9 )
3'. 8)
1 . 7 )
3 . 2 )
. 9 )
2. 1)
. 5 )
4 . 6 )
6 . 1 )
6 . 6 )
2 . 6 )
4 . 9 )
6 . 4 )
3 . 7 )
3 . 4 )
2 . 2 )
7 . 5 )
2 . 1 )
1 . 6 )
4 . 1 )
. 2 )
. 1 )
. 9 )
3 . 6 )
6 . 7 )
9 . 7 )
1 0 . 2 )
1 2 . 8 )
8 . 5 )
6 . 4 )
7 . 5 )
1 2 . 1 )
1 5 . 8 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 3 )
S C A L E
S C A L E
1526U
1536U
1546U
1556U
1566U
1576U
1586,
1596,
1606U
1616,
1626.
1636.
1646U
1656.
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1 7 2 6 ,
1736,
1746 ,
1756,
1766 ,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826.
1815.
1840.
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2 0 4 0 ,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190,
2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290 ,
2315,
2330,
2380 ,
2 4 3 0 ,
2 4 8 0 ,
2 5 3 0 ,
2580 ,
2630,
2680,
2 7 3 0 ,
2780 ,
2830,
2880 ,
2930 ,
2980,
3030,
3 0 6 0 ,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660 ,
3760,
3860,
3960,
4060 ,
4160 ,
154U
192.
360.
1 .02
. 9 7
1
1
9
1
a
9
9
9
a
9
8
8
6
9
8
a
9
8
8
8
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
02E-10( .
08E-10( .
OOE-1K .
03E-10( .
73E-1K .
24E-1H .5
51E-1K .6
4SE-1K .6
43E-1K .5
04E-1K .6
85E-1K .6
03E-1K .6
99E-1K .5
24E-1K .7
40E-1K .6
e iE-n ( .7
04E-1K .8
42E-1K .9
60E-1K .9
386-11(1 .0
29E-1K .9
97E-1K .9
64E-1K .9
85E-1K 1.0
65E-1K 1.0
75E-1K 1 .0
12E-1K 1 .0
516-11(1 . 1
406-11(1 .3
47E-1K 1.3
88E-1K 1 .6
55E-1K1 .4
2 4 6 - 1 1 ( 1 . 4
60E-1K 1 .4
38E-11 ( 1 . 4
94E-1K1. 6
62E-1K 1 .6
82E-1K 1 .7
47E-1K 1 .7
12E-1K 1 .7
84E-1K 1 .9
366-11(1 .9
3 2 6 - 1 1 ( 2 . 0
08E-1K2.0
04E-1K2.0
7 8 6 - 1 1 ( 2 . 0
61E-11 ( 2 . 0
6 4 6 - 1 1 ( 2 . 0
586-11(2 .0
516-11(2.0
416-11(2 .0
436 -11 (2 .0
3 6 E - 1 K 2 . 0
326-11(2 .0
2 6 6 - 1 1 ( 2 . 0
2 5 6 - 1 1 ( 2 . 0
2 8 6 - 1 1 ( 2 . 0
1 4 E M K 2 . 0
21E-1H 1 .9
20E-1 1 ( 1 . 9
19E-1K1. 9
18E-11 ( 1 . 8
04E-11 ( 1 . 8
06E-11! 1 .8
05E-1K 1 .7
04E-1K 1 . 7
96E-1K1 . 7
87E-1K 1. 7
95E-1K 1 . 6
94E-1K 1 .6
826-11(1 .5
72E-1K 1 . 5
49E-11 ( 1 . 6
34E-1K 1 .6
30E-1K 1 .6
516-11(1.6
65E-1K 1.6
86E-1K 1 .6
04E-1K1 .6
3.85! .4
4 . 6 3 ( 1 .6
5 . 9 2 ( 1 . 6
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 6 )
6 . 3 )
3. 1 )
4 . £ )
4 . 4 )
1 . 7 )
11.3)
1 2 . 2 )
9 . 1 )
. 5)
4 . 0 )
2 . 4 )
. 7 )
3 .9 )
. 6 )
1 . 8 )
. 1)
. 5 )
. 2 )
1 .1 )
. 1)
1 . 9 )
1 . 5 )
2 . 8 )
1 . 3 )
. 9 )
. 1 )
5 . 1 )
S. 'M
7 . 1 )
4 . 4 )
5 . 7 )
6 . 1 )
3 . 2 )
. 8 )
. 4 )
. 5 )
. 6 )
. 9 )
. 6 )
. 7 )
1 . 8 )
1 . 7 )
2 . 4 )
8 . 4 )
1 0 . 2 )
9 . 6 )
1 2 . 6 )
7 . 4 )
6 . 3 )
8 . 0 )
1 3 . 5 )
1 5 . 0 )
0 . 0 )
1 .7 )
6 . 6 )
1528U
1538U
1548U
1558U
1566U
1578U
1588.
1598.
1608.
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
693,
708,
718,
7 2 8 ,
738,
1748.
1758,
1768,
1778,
1788.
1798.
1808.
1818.
0.
1820,
1845.
1870,
1895.
1 9 2 0 ,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2 0 7 0 ,
2095 ,
2120 ,
2145 .
2170 .
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0.
2 3 4 0 .
2390 ,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2 5 9 0 ,
2640 ,
2 6 9 0 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2840 ,
2890.
2940 .
2990.
0.
3080 ,
3180,
3280,
3380.
3480.
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161 ,
204,
0 ,
1 . 11E-10( .3
1.09E-10( .4
9. 12E-1K .3
1.05E-10I .4
8.80E-1K .4
9 .09E-1K .4
9 .69E-1K .5
8 .94E-1K .6
8.466-111 .5
9.15E-1K .6
9 . 2 4 E - 1 K .6
8.58E-1K .6
8 .03E-1K .5
8.61E-1K .7
7 .416-1H .6
8.71E-1K .7
8 . 4 2 6 - 1 K .8
9.036-11(1 .0
9. 12E-1K1 .0
8. 19E-1K 1 .0
7 . 4 6 E - 1 K .9
7. 19E-1K 1 .0
6 .88E-1K1.0
7 . 0 7 E - 1 K 1 .0
6.58E-1K 1 .0
6.746-11(1 .0
6 . 24E-1K1 .0
6 .46E-1K1 . 1
6 .40E-1K 1 . 3
6 . 4 9 E - 1 K 1 .3
0 . ( 0 . 0
6. 726-11(1 .5
6. 16E-1K 1 .4
5 . 5 1 E - 1 K 1 . 5
5. 29E-1K1 .5
5. 11E-1K1 .6
4 . 7 3 E - 1 K 1 .6
4 .81E-1K 1 .7
4 .27E-1K 1 .7
4. 11E-1K1 .8
3 . 9 1 E - 1 K 2 . 0
3. 506 -11 (2 .0
3 . 3 2 6 - 1 1 ( 2 . 0
2 .986-11(2 .0
3 . 0 5 6 - 1 1 ( 2 . 0
2 . 7 5 6 - 1 1 ( 2 . 0
2. 58E-1K2. 0
2 . 6 0 E - 1 K 2 . 0
2 . 5 9 6 - 1 1 ( 2 . 0
2 . 4 6 E - 1 K 2 . 0
2 .416-11(2 .0
0 . ( 0 . 0
2 . 3 6 6 - 1 1 ( 2 .0
2 .35E-11C 1 1
2 . 28F : (2 .0
2 . 2 2 6 - 1 1 ( 2 . 0
2 . 2 5 E - 1 K 2 . 0
2 . 156 -11 (2 .0
2. 21E-1K .9
2 . 2 1 E - 1 K .9
2 .16E-1K .8
2. 19E-1K .8
2 . 0 6 E - 1 K .8
2 . 0 7 E - 1 K .8
2 .056 -11 (1 .7
2 . 0 4 E - 1 K 1 .7
0 . ( 0 . 0
1 . 88E-1K 1 . 7
1 .936- lK 1 .6
1 .87E-1K1 .6
1 .846-11(1 -5
1 .656-11(1 .5
1 .486-11(1 -6
1 . 32E-1K 1 .6
1 . 33E-1K 1 .6
1 . 556-11(1 .6
1 .68E-1K 1 .6
1 .90E-1K 1 .6
2 . 0 6 E - 1 K 1 .6
4 . 0 3 ( . 6
4 . 9 5 ( 1 . 9
0 . 0 0 ( 0 . 0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 3 )
6 . 0 )
. 4 )
7 . 4 )
0 . 0 )
1 . 7 )
7 . 6 )
5 . 5 )
5 . 2 )
.8 )
1 . 6 )
1 . 7 )
0 . 0 )
4 . 1 )
5 . 4 )
1 . 4 )
.5)
1 . 4 )
1 . 2 )
5 . 1 )
. 9)
. 9 )
. 7 )
1 . 6 )
2 . 3 )
0 . 0 )
. 8)
2 . 0 )
4 . 4 )
6 . 5 )
4 .9)
6. 1)
4 . 8)
2 . 5 )
5 . 2 )
2 . 1 )
5 . 8 )
2 . 6 )
2 . 4 )
4 . 1 )
0 . 0 )
2 . 8 )
. 6 )
1 . 6 )
9 . 7 )
1 0 . 8 )
1 0 . 3 )
12. 0)
6 . 2 )
6 . 5 )
9 . 0 )
1 4 . 7 )
1 3 . 9 )
0 . 0 )
. 4 )
0 . 0 )
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LAMBDA. F ( W
1360. 0. • (0.
1370. 9.39E-10I .
1380. 9.03E-10( .
1390. 9.11E-10I .
400. 9.12E-10I .
410. 8.63E-10I .
420.- 8.20E-10( .
430. 8.65E-10I .
440. 8.59E-10I .
450.. 7.96E-10( .
460 , 8 . 12E-10( .
470, 8.47E-10C1.
480. 8.39E-10( 1 .
490. 8.73E-10(1.
1500, 9.58E-10I1.
1510. 8. 23E-10< 1 .
1520, 7.76E-10(1.
1530, 7.18E-10I1.
1540, 6.58E-10(1.
1550. 6.94E-10(1.
1560. 6.31E-1012.
1570. 6.84E-10(2.
1580. 6.86E-10<2.
1590. 6.72E-10(2.
1600. 6.12E-10<2.
1610. 6.25E-10(2.
1620. 6.32E-10(2.
1630, 6.21E-10(2.
1640. 6.48E-10<2.
1650, 6.25E-10<2.
1660. 6.11E-10(2.
'1670. 6.66E-10(2.
'.1680. 6.92E-10(2.
1690. 6.80E-10(2.
1700. 6.58E-10(2 .
1710. 6.31E-10(2.
.1720. 5.89E-10(2.
1730. 6.24E-10(2.
.1740. 6.04E-10(2.
1750, 6.17E-10(2.
1760. 5.70E-10I2.
'1770, 5.61E-10(2.
1780. 5.61E-10(2.
1790. 5.78E-10(2.
1800, 5.65E-10I2.
1810, 5.53E-10I2.
1820, 5.48E-10I2.
1800. 5.64E-10(2.
1825. S.50E-10C2.
1850. 4.95E-10I2.
1875, 5.04E-10C2.
1900, 4.63E-10C2.
1925. 4.31E-10I2.
1950. 4.21E-10(2.<
1975. 4 . 11E-10I2.
2000. 3.97E-10I1.
2025. 4.08E-10C1.
2050. 3.B6E-10C1.
2075. 3.74E-1011.
2100. 3.67E-1011.
2125. 3.52E-10<I.f
2150. 3.35E-10C1.
2175, 3. 29E-10I 1 .t
2200, -3. 25E-10U ..
2225, 3.06E-10C1..
2250. 3.06E-10(1..
2275. 3. 16E-10U .
2300E 3.15E-10I1.
2300E 3 13E-10C1 .
2350E 2.88E-10I1.
2400E 2.58E-10U.
2450E 2.60E-10(1.<
2500E 2.33E-10C1.1
2550E 2.46E-10I 1 .(
2600E 2.24E-10{ .<
2650E 2.08E-10( .<
2700E' 2.03E-10( .<;
2750E. 2.04E-10( .<
2800E 1.85E-10( .1;
2850E 2.00E-10( .(
2900E 1.76E-10( .£
2950E .82E-10I .1
3000E .73E-10( .1
3000E .73E-10{ .1
3100E -61E-10< .7
3200E .58E-10< .7
« 3300E -67E-10C .(
' 3400E .52E-10< .(
3500E -23E-10( .7
3600E -06E-10( .7
3700E .04E-10< .1
3800E . 13E-10( .7
3900E . 14E-10( 8
4000E -14E-10I .8
4100E 1. 17E-10I .q
135. 0.00(0.0
166. 1 .86(2.4
219. 2.61(1.4
X.Y(MM) -10.3 1
X.Y(MM) -10.3 1
I. SIG)
a o.o>
« 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
7 -0.0)
7 0.0)
3 0.0)
J 0.0)
3 0.0)
3 1.8)
5 1.8)
3 3.2)
9.0)
i 7.5)
19.0)
6.9)
10.6)
18.1)
9.3)
13.1)
10.3)
12.7)
13.9)
10.1)
10.9)
7.5)
7.0)
6.7)
6. 7)
8.8)
7.9)
8.7)
5.9)
3.5)
4.1)
1.1)
2.1)
7.9)
> 5.6)
> 5.4)
) 6.8)
' 5.9)
? •' 9 . 6 )
> 8.0)
10. 6)
7.6)
9.9)
10.8)
11.8)
) 17.2)
13.9)
) 6.7)
) -8.6)
) 9.0)
> 6.5)
4.9)
14.. 0)
5.7)
7.7)
3.0)
4.5)
6.5)
2. 3
2.8
9. 2
3.6
6.4
9.8)
9.7)
10.3)
11.7)
12.9)
12.3)
21.2)
18.6)
15.3)
15.5)
26.7)
22.2)
27.0)
27.4)
23.8)
31 .2)
31.2)
24.8)
30.9)
31.2)
27. 1 )
22.1)
18.5)
23.3)
31.2)
25.8)
13.0)
8.9)
0.0)
7. 1)
3.3)
5.2 S
5.2 S
1362. 0. (0.
1372, 1 . 04E-09( .
1382. 9.48E-10( .
1392. 7.53E-101 .
402, 8.52E-10( .
412. 8.61E-10( .
422. 7.83E-10C .
432. 8.40E-10< .
442. 8.71E-10( .
452. 8.38E-10C .
462, 8.11E-10( .
1472, 7.89E-10(1.
1482. 9.19E-10U.
1492. 8.76E-10M.'
1502. 9.16E-10U.
1512, 7.90E-10U.
1522, 8. 16E-10O. .
1532. 7 .48E-10I1 .
1542. 6.48E-10U.
1552, 6.47E-10(1.
1562. 6.64E-10I2.
1572. 7. 12E-10(2.
1582, 7.02E-10I2.
1592. 6.66E-10I2.
1602. 6.02E-10I2.
1612. 6.45E-10I2.
1622. 6.38E-10I2.
1632, 6.19E-10(2.
1642, 6.63E-10(2.
1652,' 6.34E-10(2.
1662, 6.19E-10I2.
1672. 6.83E-10(2.
1682. 6.90E-10I2.
1692. 6.85E-10(2.
1702. 6.34E-10I2.
1712. 6.23E-1012.
1722, 5.93E-10(2.
1732. 6.34E-1012.
1742. 6.07E-10I2.
1752. 5.99E-10I2.
1762. 5.69E-10(2.
1772, 5.53E-10I2.
1782, 5.66E-10I2.
1792. 5.80E-10I2.
1802. 5.63E-10I2.
1812. 5.58E-10I2.
1822. 5.47E-1012.
1805, 5.59E-10I2.
1830, 5.62E-1012.C
1855. .81E-10I2.C
1880. .69E-10(2.(
1905. .47E-10I2.
1930. .23E-10I2.C
1955. .23E-10I2.C
1980. .10E-10I2.C
2005. 3.99E-10U.S
20?0, 3.98E-10(1.E
2055. 3.81E-10U.E
2080. 3 . 72E-10( 1 . '
2105. 3.62E-1011 . (
2130. 3.62E-10(1 . 5
2155, 3.35E-10U.!
2180. 3 . 27E-10I 1 . 4
2205. 3 . 26E-10I 1 . 3
2230. 3.08E-10U.3
2255. 3.08E-1011 . I
2280. 3. 12E-10C1 . 2
2305E 3 . 16E-10I1 . 1
2310E 3.07E-10M.
2360E 2.82E-10(1.
2410E 2 . 51E-10I 1 .
2460E 2.47E-10O.C
2510E 2.39E-10(1.C
2560E 2. 35E-10I 1 . C
2610E 2.22E-10I . 1
2660E 2.03E-10I .?
2710E 2.07E-10I .<i
2760E 1.97E-10I . <i
2810E 1.92E-10I . <i
2860E 1.95E-10I .8
2910E 1.80E-10I .8
2960E 1.77E-10I .7
3010E 1.72E-10I .7
3020E 1.69E-10I .7
3120E 1.55E-10I .7
3220E 1.55E-10I .7
3320E 1.72E-10I .6
3420E 1.44E-101 .6
3520E 1.21E-10( .7
3620E 1.03E-10< .8
3720E 1.06E-10I .7
3820E 1.14E-10( .7
3920E 1.14E-10( .8
4020E 1.14E-10I .8
4120E 1.18E-10( .9
139. 1.52C .6
172, 1 .92(2.3
245E 2.90(1.0
L3- 58 20 SCANS.
L3- 59 19 SCANS.
F * AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
J 0.0) 1364, 1.00E-09I .4 0.0) 1366U 9.03E-10( .4 0.0) 1368U 8.78E-10( .4 0.0)
) 0.0) 1374. 1.05E-09C .5 0.0) 1376. 1.08E-09C .6 0.0) 1378. 1.03E-09( .5 0.0)
5 0.0) 1384. 9.43E-10( .6 0.0) 1386. 1.11E-09( .6 0.0) 1388. 9.28E-10( .6 0.0)
) 0.0) 1394. 7.32E-10I .5 0.0) 1396. 8.57E-10( .6 0.0) 1398, 9.01E-10( .6 0.0)
> 0.0) 404. 8.78E-10C .7 0.0) 406. 9.45E-10( .8 0.0) 1408. 8.97E-10( .8 0.0)
0.0) 414. 8.61E-10C .8 0.0) 416, 8.48E-10( .8 0.0) 1418. 8.27E-10( .8 0.0)
i 0.0) 424. B.10E-10I .8 0.0) 426, 8.16E-10I .8 0.0) 1428. 7.97E-10( .8 0.0)
i 0.0) 434. 8.65E-10( .8 0.0) 436, 9.24E-10( .8 0.0) 1438. 8.61E-10( .8 0.0)
1 0.0) 444, 8.93E-10( .8 0.0) 446. 8.59E-10( .8 1.9) 1448 , 8 . 28E-1 0( .8 1.9)
S 2.4) 454. 8.38E-10I .9 1.5) 456. 7.57E-10( .9 1.0) 1458, 7.95E-10( .9 1.7)
) 4.6) 464. 8.35E-10I1.0 3.2) 466. 8.14E-10(1.0 7.4) 1468. 8.55E-10U.O 7.5)
) 4.5) 474, 8.07E-10I1.0 8.8) 476, '8. 05E-10I 1 . 1 9.4) 1478. 7.46E-10(1.1 3.5)
17.6) 484. 8.13E-10C1.2 7.6) 486, 7.91E-10(1.2 2.5) 1488. 8.20E-10(1.2 .8)
11.9) 494. 8.92E-10I1.4 13.5) 496. 9.23E-10(1.5 15.9) 1498. 9.47E-10(1.6 19.3)
15.5) 1504. 8.93E-10(1.5 15.1) 1506. 8.67E-10(1.5 13.5) 1508. 8.59E-10C1.4 9.1)
10.8) 1514, 7.80E-10(1.4 11.4) 1516. 7.84E-10U.4 10.2) 1518. 7.92E-10(1.5 10.6)
J 14.5) 1524. 8.45E-10(1.6 21.6) 1 526 , 8 . 46E- 10 ( 1 . 6 21.7) 1528, 8.27E-10(1.6 22.0)
s 24.4) 1534. 8.02E-10(1.6 26.7) 1536. 7.37E-10U.6 18.1) 1538. 7.03E-10C1.5 13.4)
) 9.4) 1544, 7.02E-10U.6 15.7) 1546. 7.05E-10I1.6 18.7) 1548, 6.98E-10U.7 16.6)
J 6.9) 1554. 6.81E-10C1.9 10.1) 1556. 6.91E-10(2.0 12.3) 155B, 6.47E-10(2.0 8.3)
14.4) 1564. 7.00E-10(2.3 16.7) 1566. 6.69E-10(2. 10.9) 1568. 6.68E-10(2.3 8.3)
12.9) 1574. 7.04E-10(2. 12.0) 1576, 6.69E-10(2. 10.4) 1578. 6.65E-10(2. 9.7)
12.7) 1584, 7.32E-10(2. 11.7) 1586. 7.44E-10I2. 10.9) 1588, 7.13E-10(2. 9.9)
11.0) 1594. 6.63E-10(2. 9.1) 1596, 6.56E-10I2. 8.9) 1598. 6.28E-10(2. 9.6)
11.5) 1604, 5.98E-10(2. 11.4) 1606. 5.96E-10(2. <! . 2 > • 1608, 5.98E-10(2. 6.7)
7.0) 1614, 6.42E-10(2. 6.7) T616, 6.32E-10I2. 4.9) 1618, 6.20E-10(2. 4.9)
8.1) 1624, 6.30E-10(2. 7.4) 1626, 6.26E-10(2. 5.9) 1628, 6.31E-10(2. 5.7)
8.7) 1634. 6.31E-10C2. 9.4) 1636, 6.30E-10(2. 7.6) 1638. 6.36E-10(2. 5.5)
9.4) 1644. 6.60E-IOC2. 11.3) 1646, 6.42E-10C2. 10.0) 1648. 6.32E-10(2. 9.1)
8.6) 1654, 6.46E-10(2. 9.0) 1656. 6.42E-10I2. 7.6) 1658, 6.24E-10I2. 6.9)
8.3) 1664, 6.36E-10(2. 7.5) 1666, 6.44E-10(2. 6.0) 1668, 6.48E-10(2. 6.1)
10.5) 1674. 6.79E-10(2. 10.2) 1676, 6.79E-10I2. 8.1> 1678, 6.92E-10(2. 6.8)
5.7) 1684. 6.88E-10(2. 6.0) 1686. 6.79E-10I2. 5.6) 1688. 6.78E-10I2. 3.6)
4.8) 1694, 6.96E-10(2. 3.7) 1696, 6.98E-10(2. 2.3) 1698. 6.83E-10I2. 1.9)
4.3) 1704, 6.24E-10C2. 2.5) 1706. 6.35E-10I2. 1.6) 1708, 6.41E-10I2. 1.8)
1.8) 1714. 6.14E-10(2. 2.9) 1716, 5.95E-10I2. 2.8) 1718. 5.85E-10I2. 2.7)
1.6) 1724. 5.94E-10(2. 2.3) 1726, 5.97E-10(2. 4.7) 1728. 6.08E-10(2. 7.5)
6.3) 1734. 6.31E-10(2.3 5.4) 1736, 6.21E-10I2.3 5.6) 1738. 6.10E-KH2.3 6.2)
4.1) 1744. 6.11E-10(2.3 3.6) 1746. 6.17E-10I2.3 5.1) 1748. 6.23E-10I2.3 6.2)
3.4) 1754, 5.86E-10(2.3 3.5) 1756. 5.83E-10(2.3 4.8) 1758. 5.76E-10I2.3 6.1)
6.6) 1764, 5.68E-10(2.3 6.6) 1766, 5.62E-10I2.3 7.5) 1768. 5.60E-10I2.2 7.4)
4.6) 1774. 5.46E-10(2.2 4.8) 1776. 5.49E-10I2.2 6.3) 1778. 5.57E-10I2.2 8.4)
9.0) 1784. 5.67E-10(2.2 7.6) 1786. 5.67E-10I2.2 7.0) 1788. 5.72E-10(2.2 6.9)
10 3) 1794. 5.73E-10(2.1 12.2) 1796. 5.66E-10(2.1 12.1) 1798. 5.65E-10I2.1 11.2)
11.1) 1804. 5.60E-10I2.1 11.6) 1806. 5.58E-10I2.1 11.0) 1808. 5.55E-10<2.1 9.3)
7.3) 1814. 5.61E-10(2.1 8.6) 1816. 5.59E-10I2.1 9.9) 1818, 5.53E-10I2.1 10.1)
10.5) 1824. 5.48E-10(2.1 11.1) 1826. 5.52E-10(2.1 12.4) 0, 0. (0.0 0.0)
11.1) 1810. 5.55E-10(2.1 7.9) 1815. 5.60E-10I2.1 9.1) 1820, 5.49E-10I2.1 10.0)
16.0) 1835. 5.58E-10(2.0 18.5) 1840, 5.33E-10<2.0 18.5) '1845. 5.07E-10I2.0 20.0)
14.7) 1860. 4.92E-10(2 0 17.4) 1865. 5.19E-10I2.0 16.4) 1870. 5.11E-10I2.0 15.2)
9.9) 1885. .53E-10(2.0 13.7) 1890. 4.49E-10I2.0 9.9) 1895. .4 . 69E-10 ( 2 . 0 6.4)
12.0) 1910, .43E-1012.0 12.8) 1915. 4.38E-10(2.0 11.0) '1920, 4.37E-10I2.0 11.5)
10 9) 1935. -18E-10(2.0 8.5) 1940. 4.22E-10(2.0 6.5) 1945. 4.23E-10(2.0 9.0)
7.2) 1960. .25E-10(2.0 5.1) 1965. 4.25E-10I2.0 3.4) 1970. 4.18E-10I2.0 7.1)
5.6) 1985. .OOE-10(2.0 8.7) 1990, 3.84E-10I2.0 9.8) 1995, 3.89E-10I2.0 6.6)
5.0) 2010. .01E-10(1.9 4.2) 2015. 4.05E-10I1.9 4.4) 2020. 4.13E-10I1.9 9.2)
15.5) 2035, 3.89E-10(1.8 13.7) 2040, 3 . 80E-10C 1 . 8 11.9) 2045, 3.84E-10I1.8 9.4)
5.5) 2060. 3.87E-10(1.8 6.0) 2065, 3.85E-10I1.7 6.1) 2070 . .3 . 76E-10 ( 1 . 7 6.7)
4.4) 2085, 3.71E-10U.7 1.2) 2090'. 3.70E-10I1.7 2.3)' 2095 . 3 . 69E-10 ( 1 . 6 4.1)
1.5) 2110, 3.61E-10I1.6 .4) 2115. 3.57E-10I1.6 1.3) 2 1 20 . -3 . 49E-10 ( 1 . 6 2.1)
3.4) 2135. 3.64E-IO(1.5 2.2) 2140. 3.58E-10O.5 3.0) 2145. 3.47E-10(1.5 6.6)
4.6) '2160, 3.45E-10I1.4 4.3) 2165. 3.47E-10I1.4 4.4) 2170. 3.36E-10(1.4 2.7)
3.2)' 2185, 3.26E-10O.4 3.7) 2190, 3.24E-10(1.4 3.2) 2195, 3.24E-10(1.4 2.1)
5.3) 2210, 3.25E-10I1.3 7.7) 2215, 3.19E-10I1.3 9.1) 2220 , ; 3 . 1 1 E-10 ( 1 . 3 9.8)
6.5) 2235. 3.11E-10(1.3 3.5) 2240. 3.11E-10I1.3 4.1) 2245 . 1 3 . 07E- 10 ( 1 . 3 4.5)
2.9) 2260, 3.11E-10I1.2 3.5) 2265. 3.13E-10C1.2 5.4) 2270. 3.15E-10I1.2 6.1)
6.3) 2285. 3.06E-10I1.2 5.8) 2290. 3.04E-10I1.2 5.8) 2295E 3.07E-10I1.2 7.4)
11.2) 2310E 3.08E-10(1.1 10.8) 2315E 2.93E-10I1.1 8.7) 0. 0. (0.0 0.0)
10.4) 2320E 2.84E-10(1.2 7.0) 2330E 2.79E-10I1.2 6.3) 2340E 2.85E-10I1.1 9.1)
7.0) 2370E 2.78E-10I1.1 8.8) 2380E 2.78E-10I1.1 14.3) 2390E 2.65E-10I1.1 13.6)
10.1) 2420E 2.48E-10(1.1 9.8) 2430E 2.53E-10I1.1 12.9) 2440E 2.63E-10C1.0 14.2)
12.0) 2470E 2.36E-10(1.1 11.3) 2480E 2.30E-10I1.1 10.1) 2490E 2.28E-10I1.0 10.9)
13.6) 2520E 2.41E-1011.0 14.9) 2530E 2.45E-10I1.0 16.5) 2540E 2.50E-10I1.0 18.6)
22.4) 2570E 2.28E-10U.O 21.1) 2580E 2.27E-10I1.0 19.6) 2590E 2.26E-10M.O 19.3)
18.8) 2620E 2.22E-10( .9 19.0) 2630E 2.22E-10I .9 18.4) 2640E 2.16E-10( .9 17.1)
15.3) 2670E 2.02E-10( .9 16.2) 2680E 2.01E-10I .9 16.5) 2690E 2.01E-10I .9 15.9)
16.3) 2720E 2.09E-10( .9 17.9) 2730E 2.10E-10I .9 21.1) 2740E 2.09E-10( .9 24.9)
25.6) 2770E 1.88E-10( .9 22.9) 2780E 1.82E-10I .9 20.7) 2790E 1.81E-10I .9 20.4)
25.2) 2820E 1.94E-10C .8 26.7) 2830E 1.97E-10( .8 27.5) 2840E 2.00E-10( .8 27.7)
26.1) 2870E 1..87E-10( .8 25.1) 2880E .80E-10I .8 25.6) 2890E 1.76E-10I .8 26.8)
27.8) 2920E .86E-10C .8 27.1) 2930E .88E-10I .8 25.9) 2940E 1.87E-10I .7 24.3)
24.6) 2970E .74E-10C .7 26.6) 2980E .73E-10( .7 28.7) 2990E 1.73E-10( .7 30.2)
31.6) 3020E .69E-10( .7 31.2) 3030E .65E-10( .7 30.7) 0. 0. (0.0 0.0)
31.2) 3040E .63E-10( .7 30.5) 3060E .65E-10( .7 30.6) 3080E 1.67E-10I .7 28.6)
24.7) 3140E .53E-10( .7 27.6) 3160E .55E-10( .7 30.2) 3180E 1.59E-10I .7 30.3)
31.3) 3240E .52E-10C .7 26.9) 3260E .54E-10( .6 23.0) 3280E 1.59E-10( .6 25.5)
33.2) 3340E .74E-10( .6 30.6) 3360E .69E-10( .6 26.2) 3380E 1.61E-10( .6 24.2)
30.5) 3440E .36E-10C .7 29.8) 3460E .29E-10( .7 26.1) 3480E 1.25E-10( .7 23.2)
21.6) 3540E .19E-10I .7 JO. 2) 3560E .15E-10( .7 18.3) 3580E 1.11E-10( .7 17.6)
20.2) 3640E .01E-10I .8 21.4) 3660E ,01E-10( .8 22.0) 3680E 1.02E-10( .8 22.5)
24.7) 3740E 1.09E-10( .7 26.0) 3760E .11E-10( .7 27.5) 3780E 1.12E-10I .7 29.4)
32.1) 3840E 1.14E-10( .7 32.0) 3860E .14E-10< .7 30.7) 3880E 1.14E-10( .8 28.5)
23.0) 3940E 1.14E-10I .8 20.3) 3960E .14E-10( .8 17.6) 3980E 1.14E-10( .8 15.1)
11.2) 4040E 1.14E-10I .8 9.5) 4060E .15E-10( .9 8.6) 4080E 1.16E-10( .9 8.3)
9.8) 4140E 1.19E-10I .9 10.0) 4160E 1.20E-10( .9 9.9) 4180E 1.19E-10( .9 8.5)
0.0) 148. 1.60(1.2 8.0) 154. 1.75(1.7 16.2) 161. 1.89(2.4 7.5)
3.2) 181, 2.04(2.1 11.1) 192. 2.29(2.0 9.0) 204, 2.43(1.8 6.1)
13.3) 280E 3.191 .8 23.8) 360E 3.66( .7 26.8) 0. 0.00(0.0 0.0)
T- 225: HR 5651 WT 1.2, SCALE .99
I" 77: HR 5651 WT 1.2. SCALE 1.01
R • 0 . 9 5
359
LAMBDA.
1320U
1330U
1340U
1350.
1360,
1370.
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2
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. 0 )
. 5 )
. 6 )
1 .3)
1 2 . 8 )
1 1 . 4 )
4 . 2 )
6 . 3 )
. 9 )
1 .3 )
4 . 6 )
."9)
8 . 2 )
4 . 1 )
11.0)
1 . 9)
2 . 0 )
5 . 0 ) '
3 . 1 )
1 . 8 )
. 9 )
4 . 6 )
2 . 5 )
5 . 5 )
4 . 9 )
9 . 2 )
9 . 3 )
1 0 . 3 )
7 . 9 )
7 . 6 )
6. 4)
3 . 3 )
0 . 0 )
3 .1 )
1 . 2 )
1 . 3 )
2 . 0 )
4 . 2 )
1 .6)
. 1)
1 . 0 )
3 . 8 )
3 . 8 )
. 6 )
4 . 8 )
.5 )
1 . 4 )
3 . 7 )
6 . 8 )
4 . 1 )
8 . 8 )
5 . 6 )
. 2 . 8 )
' 0 . 0 )
3 . 3 )
3 . 7 )
2 . 6 )
. 2 )
3 . 8 )
3 . 2 )
3 . 1 )
3 . 1 )
1 .8)
5 . 0 )
6 . 8 )
4 . 0 )
8 . 1 )
3 . 6 )
0 . 0 )
3 . 9 )
6 . 7 )
3 . 2 )
4 . 8 )
15 .8 )
7. 3)
9 . 9 )
2 2 . 4 )
1 8 . 2 )
1 4 . 8 )
4 . 7 )
5. 9)
2 . 2 )
1 . 9 )
0 . 0 )
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LAMBDA,
1560, 0
1570, 7
1560, 8
1590, 7
1600, 6
1610, 7
1620, 8
1630, 8
1640, 7
1650, 7
1660, 6
.1670. 5
1680, 6
1690, 7
1700, 6
1710, 6
1720. 6
1730. 5
1740, 5
1750, 6
1760. 5
1770. 5
1780, 5
1790. 5
1800, 6
1810, 6
1820, 6
1800, 6
1825, 6
1850, 5
1875, 5
1900, 5
1925, 5
1950, 5
1975. 5
2000, 4
2025. 5
2050. 4
2075, 4
2100. 4
2125. 4
2150E 5
2175E 5
2200E 5
2225E 5
2250E 5
2275E 4
2300E 4
2300E 4
2350E 4.
2400E 4
2450E 4
2500E 4
2550E 4.
2600E 5.
2650E 5.
2700E 5.
2750E 4.
2800E 4.
2850E 4.
2900E 5.
2950E 5.
135,
166,
219E
F ( WT,
(0
89£-10(
23E-10(
69E~10<
90E-10C
56E-10C
23E-10(
47E-10<
98E-10I
59E-10<
13E-10I
69E-10I
78E-10C
83E-10(
69E-10C
<>8E-10<
25E-10C
42E-10(
33E-10(
16E-10C
75E-10(
75E-10(
46E-10(
46E-10<
23E-10(
35E-10C
30E-'10(
23E-10C
09E-10C
74E-10<
66E-10<
39E-10(
51E-10!
47E-10(
12E-10C
87E-10I
21E-10I
79E-10I
6lE-10(
80E-10(
S3E-10(
09E-10C
08E-10<
OOE-10(
06E-10(
01E-10C
64E-10(
82E-10I
79E-10C
61E-10I .
07E-10(
39E-10(
24E-10(
94E-10C .
68E-10( .
OOE-10( .
HE-10< .
83E-10( .
47E-10( .
13E-10( .
07E-10( .
UE-10< .
0.00(0.
1 .791 .
2. 17( .
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
•6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
9
4
S1G)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F = AVE FLUX
1562.
!572,
1582.
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642.
1652,
1662,
1672,
1682.
3692.
1702.
1712,
1722.
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792.
1802.
1812.
1822.
1805.
1830,
1855,
1880.
1905,
1930.
1955.
1980.
2005,
2030.
2055,
2080.
2105,
." 2130,
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
139,
172,
245E
0. . (0
7.95E-10(
7.46E-10C
8. 28E-10C
6.64E-10C 1
8.04E-10C
7.95E-10(
7.S3E-10C
7.99E-10(
7.44E-10C
5.69E-10(
5.64E-10(
6.83E-10<
7. 91E-10C
6.67E-10<
6.42E-10I
6.54E-10C
5.67E-101
5.58E-10C
5.68E-10(
5.76E-10<
5.68E-10(
5.74E-10(
5.70E-10<
6.05E-10(
5.96E-10I
6. 11E-10<
6.41E-10<
5.81E-10C
5.34E-10I
5. 11E-10C
5.46E-JO<
5 1IE-10(
5.43E-10<
5.05E-10<
4.85E-10C
5.03E-10<
4.89E-10<
4 . 56E-10(
'4.65E-10C
4. 53E-10(
S.08E-10(
4 93E-10(
4.96E-10C
5.31E-10C
4.91E-10<
4 82E-10C
4 .94E-10(
4 . 78E-10(
4.32E-10<
3.90E-10C
4.30E-10I
4.31E-10(
5.04E-10C .
5.47E-10<
5. 13E-10C
5.25E-10(
4 .96E-10(
4.24E-10(
4 31E-10(
5.03E-10(
5.17E-10( .
0.00<0.
1 .931 .
2.28C .
0
9
9
9
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
3
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
9
3
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1564,
1574.
1584,
1594,
1604.
1614.
1624.
1634.
1644,
1654,
1664,
1674.
1684.
1694,
1704.
1714,
1724.
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794.
1804.
1814 ,
1824.
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
I960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085.
2110,
2135,
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
148,
181 .
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
0. (0
8.32E-10I
6.85E-10(
8. 13E-10(
6.33E-10(1
8.71E-10C
7.73E-10C
7.02E-10<
7.70E-10<
7.01E-10C
6.31E-10C
5.66E-10C
6.95E-10(
7.30E-10(
6.58E-10(
6. 12E-10<
6.50E-10I
6. 14E-10<
5.55E-10C
5.46E-10C
5.76E-10(
5.56E-10C
5.80E-10(
6.20E-10C
6. 19E-10C
5.79E-10<
6.05E-10(
6.36E-10<
6.01E-10(
5.55E-10C
5. 29E-10I
6.04E-10(
5. 29E-10(
5.32E-10C
5.05E-10(
4.95E-10C
4.94E-10C
4 .81E-10(
4.53E-10C
.67E-10<
.81E-10<
.OOE-101
.71E-10C
.92E-10C
.49E-10(
.67E-10(
.62E-10(
.79E-10I
.51E-10(
.04E-10(
.07E-10C
.21E-10(
.30E-10(
5.02E-10<
5.26E-10C
5. 10E-10C
5.23E-10<
5. 10E-10(
4. 17E-10C
4.59E-10C
4 .95E-10C
5. 11E-10<
0.00(0
1.96(
0.00(0
.0
.9
.9
.9
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
a
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
8
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0!
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
'0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1566, 8.06E-10(
1576, 8.43E-10C
1586. 7.71E-10<
1596. 7.48E-10(
1606, 6.66E-10C1
1616, 8.79E-10(
1626, 8.02E-10(
1636. 7.31E-10(
1646, 7.50E-10(
1656. 6.78E-10I
1666, 6.89E-10C
1676, 5.86E-10(
1686, 7.33E-10(
1696, 6.73E-10(
1706, 6.33E-10(
1716, 5.90E-10(
1726, 6.19E-10(
1736, 6.14E-10<
1746, 5.82E-10(
1756, 5.54E-10(
-1766, 5.88E-10(
1776, 5.33E-10(
1786, 5.65E-10(
1796, 6.49E-10(
1806. 6.62E-10(
•1816, 5.88E-10(
1826, 6.15E-10(
1815, 5.86E-10(
1840, 6.47E-10(
1865, 5.91E-10(
1890, 5.33E-10(
1915. 6.25E-10(
1940. 5.72E-10(
1965, 5.15E-10(
1990, 5.02E-10C
2015.
2040,
2065.
2090,
2115,
2!40E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
.98E-10C
. B1E-10C
.63E-10(
.50E-10(
.92E-10(
.21E-10I
.92E-10C
-72E-10(
.84E-10(
-47E-10(
.36E-10I
.41E-10(
,56E-10(
.48E-10(
. 18E-10C
.17E-10(
.24E-10C
.39E-10(
.37E-10(
.04E-10(
.98E-10(
.02E-10!
.08E-10(
. 12E-10(
.86E-10(
.91E-10(
2980E 5.06E-10(
154, 0.00(0
192, 2.05(
360, 0.00(0
.9
.9
.9
.9
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
. 9
9
9
9
.9
9
.8
.8
.8
.8
.8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
7
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1568,
1578,
1588,
1598.
1608,
1618,
1628,
1638,
1648 ,
1658,
1668,
1678,
1686,
1698.
1708.
1718,
1728.
1738.
1748.
1756.
1768.
1776,
1788.
1798.
1608.
1618.
0.
1820.
1845.
1870.
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095.
2120,
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
161,
204,
0,
8.61E-10(
8.28E-10(
7.86E-10(
7.27E-10(
7.47E-10(
8.72E-10(
6.41E-10(
7.82E-10(
7.86E-10(
6.93E-10(
6.24E-10(
6.45E-10C
7.65E-10(
6.74E-10(
6.49E-10(
5.88E-10(
5.65E-10(
5.48E-10C
6.27E-10(
5.67E-10(
5.87E-10(
5.25E-10(
5.49E-10(
6.44E-10(
6.74E-10I
6. 16E-10(
0. <0
6.22E-10(
6.02E-10(
6.22E-10I
5.49E-10(
6.00E-10I
5.67E-10I
5.20E-10I
4.89E-10(
5. 16E-10I
4. 71E-10(
4.58E-10C
4.64E-10(
5.07E-10(
5. 20£-10<
5.02E-10C
4.91E-10<
4.86E-10C
5.24E-10(
4.33E-10(
4.53E-10(
0. (0
4.40E-10(
4. 27E-10C
4. 19E-10(
4.15E-10(
4.60E-10(
5. 73E-10(
4.93E-10(
4.99E-10(
4.B3E-10I
4.81E-10(
4.09E-10I
5.01E-10(
4.99E-10(
5. 12E-10(
1.68(
2. 19(
0.00(0
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
. 9
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9
9
9
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9
8
8
8
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.0
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
0
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
9
6
0
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
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0 0)
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
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0.0)
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0.0)
0.0)
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X.Y(MM) -16.1 -16.9 SL3- 41 21 SCANS, T- 227 MU LUP WT 1.0,SCALE 1.00
R - 0.50:
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LAMBDA
1490, 1
1500U 1
1510, 1
1520 , 1
1530U 1
1540, 1
1550U 9
1560, 9
1570, 1
1580, 9
1590, 8
1600, 9
1610U 5
1620. .7
1630, 7
1640, 8
1650. 7
1660, ' 8
1670, 8
1680, 6
1690. 8
1700, 8
1710. 8
1720 , 7
1730, 7
1740 , 7
1750. 7
1760, 7
1770, 6
1780, 6
1790, 6
1800, 6
1810
1820
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2 2 2 5
2250
2 2 7 5
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
135
166
219
X ,
X ,
, b
7
, 6
, 7
, 6
6
, 5
, 5
, 4
. 4
, 4
4
, 3
, 3
, 3
, 3
3
2
, 2
2
2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 3
, 3
, 2
, 2
, 2
. 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
, 1
F ( WT, S I G )
54E-10( .4 .0)
35E-10I .4 .0)
37E-10( .4 .0 )
55E-10( .6 .0)
04E-10( .3 .0)
06E-10( .3 .0)
12E-1K .4 .0)
29E-1K .4 .0 )
14E-10I .5 .0)
41E-1K .5 - -0 )
15E-1K .5 .0)
01E-1K .6 .0)
62E-1K .3 .0 )
34E-1K .5 .0)
74E-1K .6 .0)
83E-1K .7 .0)
34E-1K .6 .0)
43E-1K . 7 . 0 )
61E-1K .8 .0)
88E-1K .7 .0)
78E-1K .9 .0)
32E-1K .9 .0 )
55E-1K .9 .0)
O O E - I K .8 .0)
80E-1K .9 .0)
52E-1K .9 .0 )
H E - I K . 9 . 0 )
06E-1K .9 .0)
48E-1K .9 .0)
31E-1K .9 .0)
31E-1K .9 .0)
91E-1K .9 .0)
54E-1U
41E-1K
84E-1K
28E-1K
57E-1K
21E-1K
67E-1K
4 4 E - 1 K 1
65E-1K
60E-1K1
66E-1K 1
26E-1K 1
51E-1K1
22E-1K1
18E-1K1
03E-1K1
06E-1K 1
79E-1K 1
71E-1K 1
86E-1K1
69E-1K 1
85E-1K 1
76E-1K 1
75E-1K1
89E-1K1
08E-1K 1
0 7 E - 1 K 1
96E-1K1
94E-1K 1
81E-1K1
89E-1K 1
96E-1K 1
94E-1K1
91E-1K 1
74E-1K1
81E-1K 1
72E-1K1
55E-1K1
55E-IK1
49E-1K1
55E-1K1
48E-1K1
24E-1K 1
7 2 E ' 1 K 1
48E-1K1
32E-1K 1
16E'11( 1
12E-1K 1
05E-1K1
08E-1K1
0 . 0 0 ( 0
4 . 0 9 (
5. 2 5 ( 1
Y ( MM ) - 1 2 . 7
Y ( M M ) -12.7
9
9
9
9
9
9 2
9 6
0 5
9 16
1 4
3 2
3 2
3 2
3 5
5 1
6 6
7 5
7 1
7 1
7 9
7 4
.7 5
7
7. j"
7 < •
7
7 4
7 8
6 4
6
6 3
6 6
5
5 3
5 4
5 1
4 2
4 2
4 2
4 3
4 3
3 10
4 5
4 5
4 5
5 4
5 2
6 4
6 8
7 7
0 0
7
7 4
-8.7
-8.7
- 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.0 )
. .2)
3)
. 6)
. 6 )
. 2 )
. 1 )
. 0 )
. 1)
. 2 )
. 1)
- 6 )
. 0 )
.-21
-3')
. 1)
. 1)
. 0 )
. i:>
.5)
.
:0)
. 5 )
. 0 )
. 4 )
9)
.8 )
•a?)
. 0 )
. 8 )
8)
. < > >
. 5 )
. 4 )
2 )
. 7 )
. 4 )
1)
. 71
1 )
5)
. 6)
. 5 )
. 1 )
- 4 )
4 )
. 2 )
. 0 )
0 )
6 )
1492,
1502,
1512U
1522,
1532U
1542 ,
1552U
1562.
1572.
1582.
1592.
1602.
1612U
1622 ,
1632.
1 6 4 2 .
1652.
1662,
1672,
1682.
1 6 9 2 ,
1702 .
1 7 1 2 ,
1 7 2 2 ,
1 7 3 2 ,
1 7 4 2 ,
1 7 5 2 ,
1 7 6 2 ,
1 7 7 2 ,
1782-,
1792.
1802,
1812,
1822.
1805.
1830.
1855,
1880,
1905 ,
1930 ,
1955,
1980,
2005 ,
2030,
2055,
2080 ,
2105 ,
2130,
2155,
2180 ,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 .
2 2 5 5 .
2 2 8 0 ,
2 3 0 5 ,
2310 ,
2360.
2410 .
2 4 6 0 ,
2510 ,
2560,
2610,
2660 ,
2 7 1 0 ,
2 7 6 0 ,
2810,
2860,
2910 ,
2 9 6 0 ,
3010,
3020 ,
3120,
3220 .
3 3 2 0 ,
3 4 2 0 ,
3520 ,
3 6 2 0 ,
3720 .
3820 ,
3920 ,
4 0 2 0 ,
4 1 2 0 ,
139,
1 7 2 ,
2 4 5 ,
SL3- 53
SL3- 54
1 . 54E-10(
1.42E-101
1 . 0 2 E - 1 0 I
1.33E-10(
8 .09E-1K
9.35E-1K
7 .52E-1K
9. 35E-1K
9.52E-1K
9.06E-1K
7 .63E-1K
8.61E-1K
7 . 0 6 E - 1 K
7 . 4 0 E - 1 K
6 . 77E-1 1 (
9 . 5 2 E - 1 K
7.80E-1K
8.78E-1K
9 . 5 2 E - 1 K
7 . 6 9 E - 1 K
7 . 9 2 E - 1 K
7. HE- IK
8.49E-1K
7 .00E-1K
7.80E-1K
7.23E-1K
7 . H E - I K
7 .06E-1K
6. 54E-1K
6 . 4 3 E - 1 K
6 .37E-1K
7.07E-1K
b.JlE-l l l
7.37E-1K
6 - 7 9 E - 1 K
7 .56E-1K
6'.52E-11(
6. 17E-1K
5:48E-1K
f. 33E-1K1
4 . 6 1 E - 1 K
4 . 44E-1 1( 1
4 . 4 6 E - 1 K 1
4 . 2 0 E - 1 K 1
3. J O E - I K 1
3 . 3 4 E - 1 K 1
3 . 0 9 E - 1 K 1
3. 16E-1K 1
3 . 0 7 E - 1 K 1
2. 80E-1K 1
2 . 7 5 E - 1 K 1
2 . 8 9 E - 1 K 1
2 . 59E-1K1
2' .97E-1K 1
2 . 6 8 E - 1 K 1
2.68E-11 (1
2 . 9 2 E - 1 K 1
2 . 9 8 E - 1 K 1
3 . 0 2 E - 1 K 1
3.07E-1K 1
3. OOE-IK 1
2-89E-1K1
2 . 8 5 E - 1 K 1
2. 97E-1K 1
2 . 9 7 E - 1 K 1
2 . 8 5 E - 1 K 1
2.81E-1K1
2 . 7 7 E - 1 K 1
2 .69E-1K 1
2 . 49E-1 1 ( 1
2 . 4 5 E - 1 K I
2 .48E-1K 1
2 . 5 1 E - 1 K 1
2 . 4 0 E - 1 K 1
2. 12E-1K1
1. 70E-1K1
1 .45E-1K1
1 . 29E-1K 1
1 . 15E-1K 1
1 .10E-1K1
1 .06E-1K 1
1 . 0 8 E - 1 K 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 2 1
5 . 2 1 ( 1
17 S C A N S
15 SCANS
4
5
3
6
4
4
3
4
6
5
5
5
4
5
5
7
6
7
9
7
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
<j
9
9
9
9
9
9.
0
9
1
4
3
2
3
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
6
6
7
0
8
7
T
T
F = AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
.0 ) 1 4 9 4 U 1 . 2 8 E - 1 0 ( .4 .0 ) 1496U 1 .06E-10(
.0) 1504. 1.37E-10( .5 .0) 1506. 1.50E-101
.0) 1514U 1.01E-10( .3 .0 ) 1516. 1 . 2 3 E - 1 0 I .
.0 ) 1524. 1 . 2 7 E - 1 0 ( .5 .0 ) 1526U 1 .11E-10I
.0) 1 5 3 4 . 1 .05E-10( .3 .0 ) 1536U 9 .01E-1K
.0) 1 5 4 4 U 8 .43E-1K .4 .0 ) 1546, 9 . 70E-1K
.0) 1554U 5.41E-1K .2 .0) 1556U 5 .45E-1K
.0) 1 5 6 4 U 8 .61E-1K .4 .0 ) 1566U 8 .03E-1K
.0) 1574 . 9 .87E-1K .5 .0 ) 1576, 9 . 4 1 E - 1 K
.0) 1584, 8-89E-1K .6 .0) 1586. 9 .75E-1K
.0) 1594. 8 .03E-1K .5 .0) 1596. 8 .89E-1K
.0) 1604. 7 .57E-1K .4 .0) 1606U 6.02E-1K
.0) 1614, 8 .89E-1K .6 .0) 1616. 9 . 12E-1K
.0) 1 6 2 4 , 8 .09E-1K .6 .0 ) 1626. 9 . 6 4 E - 1 K
.0) 1634U 6 .60E-1K .5 . 0 ) ' 1636. 7 . 4 0 E - I K
. 0 ) 1 6 4 4 . 9 .18E-1K . 9 . 0 ) 1646 , 7 . 9 2 E - 1 K
.0) 1654, 8 .03E-1K .6 .01 1656, 7 . 9 7 E - I K
.0 ) 1664 , 8 .78E-1K .7 . 0 ) 1666, 8 .38E-1K
.0) 1 6 7 4 , 9 . 7 5 E - 1 K .9 .0) 1676, 8.89E-1K
.0) 1684, 8 .89E-1K .9 .0 ) 1686, 9 . 06E-1K
.0 ) 1694. 7 . 6 9 E - 1 K .8 . 0 ) 1696. 8 . 2 6 E - I K
.0) 1704. 6 .88E-1K .8 .0 ) 1706. 7 . 4 6 E - 1 K
.0) 1714. 7 . 9 2 E - 1 K .9 .0 ) 1716. 7 . 4 6 E - 1 K
.0) 1724 . 7 .06E-1K 9 .0 ) 1 7 2 6 , 7 . O O E - I K
- 0 ) 1734. 7 . 63E-1K . 9 . 0 ) 1736. 7 . 5 7 E - 1 K
. 0 ) 1744 . 6 . 6 5 E - 1 K . 9 . 0 ) 1 7 4 6 , 6 . 2 5 E - 1 K
.0) 1754, 7 .06E-1K .9 .0 ) 1756, 7 .11E-1K
. 0 ) 1 7 6 4 , 7 . 0 6 E - 1 K . 9 . 0 ) 1766. 7 . O O E - I K
.0 ) 1774 , 6 . 6 0 E - 1 K .9 .0 ) 1776, 6 . 3 7 E - 1 K
.0) 1784, 6 . 5 4 E - 1 K 9 .0) 1786, 6 . 4 8 E - 1 K
..0) 1794, 6 .48E-1K .9 .0 ) 1796. 6 . 4 5 E - 1 K
.0) 1804, 6.90E-1K .9 .0) 1806, 6.67E-1K
. 0 1
. 01
. 0 )
. 0 )
. 6 )
7 . 4 )
1 1 . 7 )
5 . 5 )
1 5 . 6 )
6 . 7 )
1 . 1 )
. 5 )
1 .6)
. 0 )
2 . 1 )
8 . 1 )
6 . 8 )
3 . 2 )
1 . 8 )
8 . 6 )
2 . 4 )
5 . 8 )
1 . 6 )
2 . 4 )
.1)
2 . 7 )
3 . 8 )
7 . 1 )
6 . 3 )
. 4 )
2 . 4 )
8 . 0 )
2 . 0 )
1 . 7 )
2 . 2 )
3 . 2 )
2 . 1 )
. 2)
1 . 3 )
3 . 9 )
3 . 9 )
8 . 0 )
4 . 2 )
6 . 7 )
5 . 6 )
4 . 8 )
1 . 6 )
5 . 9 )
8 . 7 )
5 . 9 )
0 . 0 )
. 0 )
2 . 3 )
= 2 2 5 :
= 77 :
18\ *
1824
1810
1835
I860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
203L
2060
2085
2110
2135
2160
2185
2210
2235
2260
2285
2310
2320
2370
2 4 2 0
2470
2 5 2 0
2570
2620
2670
2 7 2 0
2 7 7 0
2820
2810
2 9 2 0
2970
3020
3040
3140
3 2 4 0
3340
3440
3540
3640
3740
3840
3940
4040
4140
148
181
280
b
, 7
, 6
, 7.
, 6
, 6
, 5
, 4
, 4
, ' 4
, 4
, 3
, 3
, 3
, 2.
, 3
, 2
, 2
, 2
, 2
, 2
, 3
. 2
, 2.
, 2
, 3
, 3
. 3.
, 3.
. 2.
, 2.
. 2.
, 2.
. 2.
, 2.
, 2.
, 2.
, 2.
. 2.
, 2.
, 2.
, 2.
, 1 .
, 1 .
HO 13591
HD 1 3591
27E— 1 1 1
28E-1K
47E-1K
47E-1K
80E-1K
10E-1K
84E-1K
83E-1K1
68E-1K1
21E-1K1
54E-1K 1
98E-1K1
3 1 E-rl 1 ( 1
29E-1K 1
96E-1K1
19E-1K1
97E-1K 1
76E-1K 1
85E-1K1
94E-1K 1
55E-1K 1
02E-1K1
68E-1K 1
77E-1K1
95E-1K 1
02E-1K 1
06E-1K 1
10E-1K 1
01E-1K 1
91E-1K1
87E-1K 1
99E-1K1
99E-1K 1
79E-1K 1
85E-1K1
73E-1K 1
6 7 E - 1 K 1
46E-1K 1
45E-1K1
45E-1K1
47E-1K 1
33E-1K1
99E-1K 1
66E-1K1
42E-1K 1
25E-1K 1
15E-1K1
09E-1K1
06E-1K1
0 7 E - 1 K 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 3 4 (
5 . 2 8 1 1
7 WT
7 WT
^9
9
9
9 1
9 7
9 9.
0 10.
0 11.
1 13
4 1
4 2.
2 6.
4 2.
5 . 1 .
7 6
7 7
7 4
7 2
7 8
7 1
7 5
7 2
7 1 .
7 1
7 4
7 4.
6 3.
6 6.
6 3.
6 3.
5 7.
5 3.
5
5
4 4 .
4 3.
4 1 .
4 2 .
4 2.
3 5.
3 5.
4
4 6 .
5 5.
5 4.
6
6 7.
6 8.
7 4 .
0 0.
9
5
0 )
0)
0)
0)
7)
7 )
6 )
6)
1)
5)
9 )
5)
0 )
1)
2)
2 )
7 )
5)
3 )
0 )
5 )
9 )
7 )
3)
9 )
5 )
9 )
8 )
7)
4 )
1 )
9 )
7 )
1)
1)
8)
0 )
4 )
8)
9 )
1)
5 )
9 )
7 )
1 )
0 )
5)
2 )
8 )
4 )
0 )
0)
8)
9. SCALE
9 , S C A L E
IS lb .
1826.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940 ,
1965 ,
1990 ,
2 0 1 5 ,
2040 .
2065 .
2090 ,
2115 ,
2 1 4 0 ,
2 1 6 5 ,
2190 ,
2 2 1 5 ,
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2 2 9 0 ,
2 3 1 5 .
2330,
2380 ,
2 4 3 0 ,
2 4 8 0 ,
2 5 3 0 ,
2580,
2630,
2680,
2730 ,
2780,
2830.
2880,
2930,
2980 ,
3030,
3060.
3160.
3260,
3360,
3460,
3560,
3660 ,
3 7 6 0 ,
3860,
3960 ,
4060 ,
4160,
1 5 4 U
192,
360,
. 82
1 . 3 1
b . b2E— 1 1 1
7.23E-1K
6 . 4 8 E - 1 K .
6 . 9 0 E - 1 K
b . JOE-IK
5 . 6 0 E - 1 K
5.68E-1K
5 .09E-1K 1
4. 78E-1K 1
4 .38E-1K1
4 . 4 9 E - 1 K 1
3 . 9 6 E - 1 K 1
3 . 2 1 E - 1 K 1
3 . 2 3 E - 1 K 1
2 .98E-1K 1
3. 14E-1K1
2 . 77E-1K 1
2 . 78E-1K1
2 . 9 0 E - 1 K 1
2 . 9 3 E - 1 K 1
2 .61E-1K 1
2 . 9 8 E - 1 K 1
2 . 7 1 E - 1 K 1
2 .82E-1K1
3.04E.-1K1
3. 09E-1K 1
3 . 0 5 E - 1 K 1
3 . 0 9 E - 1 K 1
2.93E-1K 1
2 .93E-1K1
2 . 9 2 E - 1 K 1
2 .99E-1K 1
2 . 9 8 E - 1 K 1
2 . 7 2 E - 1 K 1
2 .87E-1K1
2 . 7 0 E - 1 K 1
2 . 6 4 E - 1 K 1
2 . 4 6 E - 1 K 1
2.45E-1K1
2.51E-1K 1
2 . 4 7 E - 1 K 1
2 . 3 1 E - 1 K 1
.89E-1K1
.62E-1K1
. 3 9 E - 1 K 1
. 2 1 E - 1 K 1
. 15E-1K1
.06E-1K1
.08E-1K 1
.06E-1K1
3 . 9 7 1
4 .581 1
5 . 8 4 ( 1
4
5
4
4
3
4
2
4
5
6
6
3
6
6
6
6
6
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
o'
2
3
3
2
4
5'
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
4
0
4
4
10
B
6
3
10
\
1
10
2
3
3
7
2
2
j
3
2
5
2
5
5
4i
5.
3
1
3
3
1
4
9
5
2
7
5
3
2
7
8
3
11
11
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0 >
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0 >
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 >
0 )
0 )
0 )
0 )
0 ) '
0 )
0 )
' )>
I I )
0 )
0)
0 1
0)
0 )
0 )
2)
3)
2 ) .
1 )
7 )
11
4 )
1)
8) '
1)
5 )
5 )
2 )
8)
3)
7 )
9)
0 )
7 )
2 )
'3)'
3)
5)
5)
0)
8)
0 )
2 )
2 )
1)
1)
8)
4 )
4 )
2)
1)
8)
8)
2 )
6 )
8)
9 )
0 )
6)
7 )
3)
0 )
1)
2 )
1498.
1508.
1518.
1528U
1538U
1548 ,
1558U
1568,
1578,
1588,
1598.
1608U
1618,
1628.
1638.
1648,
1658 ,
1668 ,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1 7 4 8 .
1758 .
1768,
1778.
1788,
1798 ,
1808.
1818.
0.
1820 ,
1845 ,
1870,
1895,
1920,
1 9 4 5 ,
1970 ,
1995.
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2 0 7 0 .
2 0 9 5 ,
2 1 2 0 .
2 1 4 5 ,
2 1 7 0 ,
2 1 9 5 ,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295 .
0,
2340,
2390 ,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2 5 4 0 ,
2590.
2640 .
2690 ,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2 8 4 0 ,
2890,
2 9 4 0 ,
2 9 9 0 ,
0,
3080,
3180,
3280.
3380,
3480 ,
3580.
3680,
3780,
3880,
3980 ,
4 0 8 0 ,
4180,
161 ,
2 0 4 ,
0 ,
1
1
1
1
7
1
7
9
8
9
9
5
8
9
8
7
8
8
7
9
8
8
7
7
7
6
7
6
6
.6
6
6
7
0
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
2
3
3
2
2
2
2
2
2
. 2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
38E-10I .4
40E-101 .5
4 5 E - 1 0 I ..6
11E-10( - 4
40E-1K .4
O O E - 1 0 ( .4
52E-1K .3
2 4 E - 1 1 < . 5
66E-1K .5
64E-1K .6
18E-1K .6
59E-1K .3
03E-1K .6
47E-1K .6
38E-1K .6
4 6 E - 1 K .6
15E-1K .7
15E-1K .8
74E-1K .7
2 4 E - 1 1 ( .9
83E-1K .9
09E-1K- -.9
17E-1K .9
40E-1K .9
63E-1K .9
54E-1K . .9
1 1 E - 1 K .9
71E-1K .9
20E-1K 9
37E-1K .9
66E-1K .9
62E-1K .9
12E-1U .9
( 0 . 0
32E-1K .9
50E-1K .9
15E-1K .9
77E-1K .9
25E-1K 1 .0
01E-1K .9
56E-1K 1 . 1
63E-1K 1 .3
25E-1K 1 . 3
85E-1K 1 .3
1 4 E - 1 K 1 . 2
20E-1K 1 .4
0 2 E - 1 K 1 . 5
09E-1K 1 .7
72E-1K 1 .6
75E-1K 1 .7
89E-1K 1 .7
84E-1 K 1 . 7
71E-1K 1 .7
87E-1K 1 .7
( 0 . 0
87E-11 ( 1 . 7
15E-1K 1 .7
13E-1K1 .7
95E-1K 1 .7
99E-1K 1 .6
83E-1K 1 .6
94E-1K 1 .6
93E-1K 1 .6
94E-1K 1 .5
9 3 E - 1 K 1 . 5
67E-1K 1 .5
85E-1K1 .5
71E-1K 1 .4
59E-1K 1 .4
( 0 . 0
47E-1K1 .4
55E-1K 1 .4
51E-1 1 ( 1 . 3
29E-1K 1 .4
79E-1K 1 .4
55E-1K1 .4
3 5 E - 1 K 1 . 5
18E-1K 1 .5
14E-1 K 1 . 6
06E-1K 1 .6
09E-1K1 . 7
04E-1K 1 . 7
4 . 1 5 < . 5
4 . 9 4 ( 1 . 3
0 . 0 0 ( 0 . 0
. 0 )
.01
. 0 )
. . 0 )
. 0 )
. 0 )
'.01
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0)
0 . 0 )
. 0 )
. 0 )
2 . 9 )
3 . 5 )
1 1 . 5 )
1 4 . 5 )
6 . 6 )
3 .6)
5 . 3 )
. .6)
1 0 . 4 )
. 9)
' 5 .1)
4 . 4 )
. 5)
2 . 9 )
9 . 2 )
4 . 8 )
4 . 2 ) '
2 . 2 )
0 . 0 )
1. 8)
3 . 7 )
3 . 6 )
6 . 3 )
3 . 9 )
2 . 7 )
5 . 4 )
5 . 0 )
2 . 9 )
4 . 6 )
5 . 9 )
1 . 1 )
3 . 0 )
2 . 8 )
0 . 0 )
3 . 1 )
1 . 6 )
1 3 . 1 )
4 . 8 )
3 . 9 )
7 . 2 )
5 . 7 )
3 . 3 )
2 . 7 )
7 . 7 )
8 . 4 )
2 . 3 )
. 0 )
2 . 9 )
0 . 0 )
364
LAMBDA, F (
1370U 5.54E-10(
1J80U 4.70E-10(
1390U 3.22E-10(
1400U 1.96E-10(
1410U 3.81E-10C
1420U 3.22E-10<
1430, 3.39E-10(
1440, 3.47E-10(
1450, 3.87E-10(
1460. 2.58E-10C
1470U 2.95E-10(
1480U 3.09E-10(
1490, 3.75E-10C
1500. 3.49E-10C1
1510U 2.88E-10(1
1520, 3.15E-10C1
1530, 3.09E-10C1
1540. 3. 17E-10C1
1550, 2.62E-10C1
1560. 3.07E-10<1
1570 , 2 . 46E-10( 1
1580. 2.77E-10(1
1590. 2.96E-10(1
1600, 2.93E-10U
1610. 2.82E-10C1
1620, 3.14E-10C1
1630. 2.65E-10(1
1640, 2.68E-10C1
1650. 2.73E-10C1
1660, 2.68E-10U
1670, 2.65E-10(1
1680. 3.04E-10(1
1690. 2.70E-10(1
1700, 2.84E-10I1
1710, 2.78E-10U
1720, 2.57E-10C1
1730, 2.60E-10C1
1740, 2.56E-10(1
1750, 2.53E-10(1
1760, 2.50E-10C1
1770, 2.38E-10I1
1780, 2.28E-10(1
1790, 2.40E-10(1
1800. 2.65E-10C1
1810, 2.31E-10(1
1820, 2.27E-10I1
1800, 2.63E-10C1
1825. 2.28E-10(1
1850, 2.20E-10U
1875, 2.24E-10C1
1900, 2. 11E-10{1
1925, .98E-10(1
1950, .94E-10<1
1975, .01E-10(1
2000, .93E-10(1
2025, -96E-10C1
2050. -83E-10(1
2075. .88E-10C1
2100, .82E-10(1
2125, .80E-10C1
2150. -74E-10<1
2175. .72E-10C1
2200. .89E-10U
2225, .79E-10<1
2250. -86E-10(1
2275, 1.91E-10U
2300. 1.74E-10(1
2300. 1.73E-10I1
2350, 1.68E-10I1
2400. 1.71E-10I1
2450, 1.68E-10(1
2500. 1.65E~10d
2550. 1.79E-10(
2600. 1.78E-10(
2650E 1.93E-10(
2700E 1.89E-10(
2750E 1.77E-10(
2800E 1.92E-10(
2850E 1.86E-10I
2900E 1.85E-10(
2950E 1.93E-10(
3000E 1.79E-10I
3000E 1.73E-10(
3100E 1.78E-10C
3200E 1.91E-10(
3300E 2.20E-10I
3400E 1.57E-10C
3500E 1.41E-10(
3600E 1.36E-10C
3700E 1.29E-10I
3800E 1.57E-10C
3900E 1.49E-10C
4000E 1.48E-10(
4100E 1.57E-10C
135. 0.00(0
166 , 2 . 80( 1
219. 3.25(1
WT, SIG)
.3 0.0)
.3 0.0)
.1 0.0)
. 1 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.7 9.9)
.9 7.8)
.9 8.5)
.0 14.1)
.0 4.9)
.0 .1)
.2 10.1)
. 1 .9)
. 1 3.0)
.2 16.5)
.0 8.0)
.0 10.0)
. 1 11.7)
.0 16.0)
.0 12.7)
.4 5.3)
. 1 12.7)
.0 16.8)
.2 9.4)
. 1 18.7)
.2 12.5)
.4 4.0)
.2 24.8)
.2 17.4)
.3 12.3)
.3 12.5)
.4 11.9)
.4 19.0)
.6 7.2)
.7 4.7)
.7 5.4)
.6 13.6)
.7 4.9)
.7 5.4)
.7 1.2)
.7 3.0)
.7 5.6)
.7 3.9)
.7 1.5)
.7 .4)
.7 7.9)
.7 5.2)
.7 3.9)
.7 2.9)
.7 5.0)
.6 5.6)
.6 5.3)
.5 3.6)
.5 4.1)
.5 1.2)
.4 1.0)
.4 0.0)
.4 .8)
.3 .7)
.3 3.2)
.3 1.7)
.3 1.6)
.3 1.3)
.2 4.0)
. 1 .8)
. 1 1.7)
.0 1.2)
.9 2.6)
.9 3.9)
.8 2.6)
.8 .6)
.8 6.5)
.7 12.3)
.7 10.8)
.6 3.3)
.6 2.3)
.6 2.9)
.6 5.0)
.5 1.4)
5 13.3)
4 3.6)
5 12.2)
5 8.4)
.5 5.0)
5 12.1)
5 3.2)
.5 16.8)
6 13.0)
6 17.5)
0 0.0)
2 14.9)
4 6.1)
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1372U 5.95E-10(
1382U 5.03E-10<
1392U 2.38E-10(
1402U 3.37E-10(
1412U 3.93E-10(
1422, 3.88E-10(
1432, 3.69E-10(
1442. 3.47E-10(
1452, 3.97E-10C
1462, 3.07E-10C
1472U 3.36E-10C
1482U 3.35E-10(
1492, 3.75E-10<1
1502. 3.43E-10(1
1512, 2.93E-10(1
1522, 3.41E-10(1
1532, 3.22E-10(1
1542, 2.88E-10C1
1552, 2.80E-10(1
1562. 2.87E-10(1
1572. 2.67E-10U
1582, 2.90E-10(1
1592, 2.98E-10(1
1602, 3.11E-10<1
1612. 2.92E-10U
1622, 2.97E-10(1
1632, 2.56E-10(1
1642. 2.77E-NX1
1652, 2.79E-10U
1662, 2.73E-10C1
1672, 2.77E-10(1
1682, 3.12E-10(1
1692, 2.82E-10C1
1702, 2.80E-10C1
1712, 2.84E-10(1
1722, 2.58E-10(1
1732, 2.59E-10(1
1742. 2.48E-10(1
1752. 2.63E-10(1
1762. 2.59E-10(1
1772, 2.36E-10(1
1782, 2.37E-10(1
1792, 2.44E-10C1
1802, 2.61E-10U
1812, 2.32E-10O
1822, 2.27E-10(1
1805, 2.44E-10(1
1830. 2.27E-10(1
1855, 2.18E-10C1
1880. 2.17E-10C1
1905. 2.13E-10I1
1930, 1.91E-10(1
1955. 1.96E-10C1
1980, 2.01E-10(1
2005, 1.97E-10(1
2030, 2.03E-10(1
2055,
2080,
2105.
2130.
2155,
2180.
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610.
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
.88E-10( 1
.90E-10C1
.83E-10U
.82E-10C 1
.78E-10( 1
.67E-10U
.89E-10C 1
. 75E-10C 1
.89E-10( 1
.90E-10U
. 70E-10( 1
.65E-10C 1
.60E-10C1
. 71E-10(1
.69E-10(1
-66E-10(1
,76E-10(
.75E-10(
-92E-10(
.83E-10(
-83E-10(
.87E-10C
.96E-10(
.89E-10(
.88E-10(
-74E-10(
.82E-10(
.97E-10C
.91E-10(
. 20E-10(
-56E-10(
-45E-10(
. 26E-10(
.33E-10(
.58E-10(
.42E-10(
.48E-10(
.55E-10(
139U 2.73(
172. 2 .85( 1
245. 3.31(1
X.Y(MM) -14.9 -12.0 SL3- 53 17 SCANS
X.Y(MM) -14.9
-12.0 SL3- 54 15 SCANS
.3 0.0)
.3 0.0)
. 1 0.0)
.2 0.0)
.3 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.7 4.9)
.9 3.9)
.0 6.6)
.0 3.1)
.0 9.1)
. 1 20.8)
.1 17.9)
.0 .4)
. 1 5.0)
2 9.4)
0 4.0)
0 14.6)
2 2.9)
0 10.9)
0 15.0)
3 0.0)
. 1 7.6)
0 18.3)
2 7.9)
.1 10.8)
.2 6.1)
4 5.0)
2 17.5)
2 19.0)
3 13.4)
3 12.5)
4 12.2)
4 17.8)
7 2.6)
7 1.5)
7 7.1)
7 9.9)
7 2.5)
7 4.0)
7 3.2)
7 4.1)
7 2.4)
7 1.9)
7 .2)
7 .5)
7 5.7)
7 2.2)
7 3.2)
7 3.0)
7 4.1)
6 4.4)
6 8.5)
5 5.2)
5 6.5)
5 1.2)
4 .6)
4 .7)
4 .1)
3 .8)
3 2.7)
3 1.6)
3 1.8)
3 2.0)
2 7.2)
1 2.5)
0 2.6)
0 1.3)
9 1.1)
9 6.5)
8 4.1)
8 .9)
7 4.4)
7 10.9)
7 5.2)
6 3.2)
6 1.4)
6 5.1)
6 3.4)
5 1.0)
5 15.7)
4 1.2)
5 9.4)
5 8.5)
5 8.6)
5 10.2)
5 .6)
5 18.0)
6 14.3)
7 20. 1)
2 0.0)
4 14.7)
1 .3)
T- 225:
T= 77:
1374U 5.36E-10( .3 0.0)
1384U 4.18E-10( .2 0.0)
1394U 1.63E-10( .1 0.0)
1404U 3.81E-10( .3 0.0)
1414U 3.65E-10( .4 0.0)
1424. 4.31E-10( .5 0.0)
1434. 4.03E-10C .6 0.0)
1444. 3.80E-10C .6 0.0)
1454. 3.50E-10C .6 0.0)
1464, 3.51E-10( .7 0.0)
1474U 3.11E-10( .8 2.1)
1484, 3.32E-10( .9 1.4)
1494, 3.44E-10U.O 7.8)
1504. 3.24E-10( .9 11.6)
1514. 2.98E-10(1.0 4.1)
1524. 3.47E-10(1.2 18.5)
1534, 3.07E-10(1.2 6.8)
1544, 2.76E-10( 1.0. 1.5)
1554, 2.79E-10(1.1 -3.6)
1564, 2.69E-10(1.1 2.1)
1574, 2.69E-10(1.0 8.9)
1584, 2.89E-10U.O 9.4)
1594, 3.05E-10(1.2 .5)
1604, 3.02E-10(1.0 16.9)
1614, 2.85E-10U.O 15.8)
1624, 2.80E-10U.2 4.2)
1634. 2.39E-10(1.1 11.6)
1644. 2.72E-10(1.1 14.7)
1654, 2.69E-10(1.2 9.3)
1664, 2.61E-10( 1.1 11.5)
1674, 2.88E-10(1.3 6.0)
1684, 3.00E-10(1.4 7.4)
1694, 2.93E-10(1.2 12.6)
1704, 2.82E-10(1.2 19.8)
1714, 2.73E-10U.3 18.7)
1724. 2.51E-IOU.3 17.6)
1734, 2.60E-10(1.4 15.2)
1744, 2.40E-10(1.4 14.7)
1754, 2.63E-10U.7 1.9)
1764, 2.64E-10(1.7 1.8)
1774, 2.33E-10(1.7 9.4)
1784, 2.45E-10( 1.7 7.2)
1794, 2.52E-10(1.7 2.0)
1804, 2.47E-10(1.7 3.5)
1814. 2.35E-10U.7 4.4)
1824. 2.28E-10(1.7 4.3)
1810, 2.31E-10(1.7 1.7)
1835, 2. 28E-10( 1.7 3.3)
1860, 2.20E-10O.7 3.6)
1885, 2. 17E-10( 1.7 5.4)
1910, 2.18E-10(1.7 5.4)
1935, 1 .98E-10( 1.7 .4)
1960. 2.03E-10U.7 5.8)
1985, 2.00E-10I1.7 2.2)
2010, 2.02E-10U.7 3.6)
2035. 2.03E-10(1.6 7.5)
2060, 1.84E-10U.6 9.0)
2085, 1.88E-10(1.5 2.5)
2110, 1.84E-10( 1.5 7.1)
2135. 1.86E-10C1.5 4.7)
2160, 1.85E-10(1.4 .6)
2185, 1.69E-10U.4 .4)
2210, 1.85E-10(1.3 .1)
2235, 1.71E-10U.3 .8)
2260, 1.85E-10(1.3 1.0)
2285, 1.87E-10U.3 1.5)
2310, 1.66E-10U.3 .3)
2320, 1.66E-10(1.3 .1)
2370, 1.59E-10U.2 8.4)
2420, 1 .69E-10( 1.1 1.1)
2470, 1.76E-10(1.0 1.4)
2520, 1.66E-10O.O 2.7)
2570, 1.81E-10C .9 1.2)
2620, 1.76E-10( .9 6.5)
2670E 1.89E-10( .8 4.8)
2720E 1.77E-10C .8 4.1)
2770E 1.89E-10( .7 7.1)
2820E 1.83E-10C .7 10.6)
2870E 1.95E-10( .6 5.6)
2920E 1.92E-10( .6 6.9)
2970E 1.82E-10I .6 3.3)
3020E 1.85E-10C .6 2.6)
3040E 1.80E-10( .6 5.9)
3140E 1.96E-10( .5 5.6)
3240E 2.02E-10( .4 8.1)
3340E 2.14E-10C .4 .3)
3440E 1.48E-10( .5 10.5)
3540E 1.40E-10C .5 11.9)
3640E 1.20E-10( .5 12.5)
3740E 1.45E-10( .5 4.0)
3840E 1.67E-10( .5 1.0)
3940E 1.44E-10( .5 14.9)
4040E 1.52E-10( .6 14.1)
4140E 1.48E-10( .7 25.5)
148U 2.56( .9 6.7)
181. 2.96(1.7 1.0)
280E 3.23( .7 2.3)
GAM C1R WT .9. SCALE
GAM CIR WT .9. SCALE
LAM+DEL/2
1376U 4
1386U 4
I396U 2
1406U 3
1416U 3
426, 3
436, 4
446, 3
456, 3
466U 3
476, 3
1486U 3
1496. 3
1506. 3
1516, 3
1526, 3
1536. 2
1546. 2
1556, 2
1566, 2
1576, 2
1586, 2
1596, 3
1606, 2
1616, 2
1626, 2
1636, 2
1646, 2
1656, 2
1666, 2
1676, 2
1686, 2
1696. 2
1706, 2
1716. 2
1726, 2
1736, 2
1746, 2
1756, 2
1766. 2
1776, 2
1786, 2
1796, 2
1806, 2
1816. 2
1826. 2
1815, 2
1840. 2
1865, 2
1890, 2
1915, 2
1940, 2
1965, 2
1990, 1
2015, 2
2040, 1
-2065, 1
2090. 1
2115, 1
2140, 1
2165, 1
2190, 1
2215, 1
2240, 1
2265. 1
2290, 1
2315, 1
2330, 1
2380, 1
2430. 1
2480. 1
2530. 1
2580, 1
2630, 1
2680E 1
2730E 1
2780E 1
2830E 1
2880E 1
2930E 1
29SOE 1
3030E 1
3060E 1
3160E 1
3260E 2
3360E 2
3460E 1
3560E 1
3660E 1
3760E 1
3860E 1
3960E 1
4060E 1
4160E 1
154,
192,
360E
.85
1 . 19
.95E-10(
15E-10(
50E-10(
82E-10(
70E-10I
88E-10(
40E-10(
99E-10(
50E-10(
51E-10(
50E-10(
35E-10(
19E-10<1
27E-10(
16E-10( 1
44E-10(1
83E-10(1
78E-10( 1
76E-10(1
66E-10( 1
78E-10U
86E-10I1
05E-10(1
76E-10I1
72E-10U
72E-10(1
47E-10(1
80E-10(1
60E-10(1
52E-10(1
86E-10(1
91E-10(1
90E-10(1
79E-10(1
53E-10(1
56E-IOU
58E-10(1
38E-10U
56E-10(1
57E-10<1
25E-10(1
45E-10(1
58E-10I 1
38E-10( 1
37E-10C1
28E-10< 1
36E-10(1
42E-10( 1
30E-10(1
12E-10I1
11E-10(1
02E-10I 1
OOE-10(1
94E-10I 1
01E-10(1
92E-1011
86E-10(1
84E-10C1
88E-10C1
84E-10(1
83E-10(1
77E-10(1
82E-10(1
75E-10(1
85E-10(1
80E-10(1
66E-10(1
81E-10I 1
72E'-10(1
68E-10I 1
74E-10C1
73E-10I 1
85E-10(
82E-10(
85E-10(
71E-10C
94E-10(
78E-10(
93E-10(
93E-10(
76E-10(
89E-10I
75E-10I
88E-10(
12E-10I
05E-10I
45E-10(
45E-10(
19E-10(
44E-10(
64E-10(
42E-10(
52E-10(
45E-10(
2.70(1
3.11(1
3.43(
.3 0.0)
.2 0.0)
. 1 0.0)
.'3 0.0)
3 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.7 2.4)
.9 1.6)
.9 3.5)
.0 1.5)
9 9.9)
0 6.4)
2 17.1)
1 10.3)
1 6.2)
1 4.3)
0 1.9)
0 14.2)
1 6.6)
1 6.7)
0 15.5)
2 4.7)
2 10.5)
0 12.0)
1 9.2)
1 13.7)
1 15.4)
3 13. li
3 9.8)
3 15.6)
2 18.8)
2 21.6)
3 19.4)
4 17.7)
5 15.0)
7 4.0)
7 1.7)
6 13.2)
7 7.3)
7 5.8)
7 2.0)
7 2.5)
7 3.4)
7 3' 3 )
.7 5'. 9)
7 3.2)
7 5.5)
7 7.1)
7 4.9)
7 4.1)
7 2.0)
7 '5.7)
6 8.8)
6 9.5)
5 .5)
5 6.0)
4 3.5)
4 .6)
4 .1)
3 .7)
3 .2)
3 .5)
3 1.3)
3 2.8)
2 5.0)
2 .5)
1 2.9)
0 .9)
0 .7)
9 .3)
8 4.0)
8 4.8)
8 8.6)
7 11.9)
7 12.9)
6 6.6)
6 7.2)
6 4.8)
6 2.3)
6 7.3)
5 12.8)
4 1.8)
4 2.0)
5 8.8)
5 7.4)
5 14.8)
5 2.7)
5 6.5)
6 13.9)
6 16.0)
7 28.4)
1 7.3)
7 4.5)
5 5.2)
1378U
1388U
1398U
1408U
1418U
1428,
1438,
1448,
458,
468U
478,
488,
498,
1508,
1518,
1528 ,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648.
1658,
1668,
1678,
1688.
1698.
1708.
1718,
1728,
1738,
1748,
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
5.20E-10(
3.63E-10(
2.42E-101
2.90E-10(
2.95E-10(
J.59E-10<
4.00E-10C
3.84E-10(
3. 11E-10(
J.53E-10C
3.82E-10(
3.61E-10(
3.37E-10(1
3.34E-10C1
5.11E-10(1
3.39E-10(1
Z.97E-10C1
2.73E-10(1
2.89E-10(1
2.38E-10I 1
2.82E-10(1
2.8BE-10( 1
2.93E-10< 1
!.71E-10(1
!.95E-10( 1
!.70E-10( 1
Z.57E-10( 1
2.73E-10< 1
2.64E-10( 1
2.58E-10<1
2.85E-KH1
2.80E-10C1
2.86E-10U
2.76E-KH1
2.49E-10C1
!.62E-10(1
.58E-10C1
>.43E-10(1
!.49E-10( 1
.46E-10C1
..22E-10C1
>.43E-10( 1
i.62E-10(l
!.33E-10( 1
2.34E-10U
0, 0. (0
1820, 2.29E-10(1
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970, ,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
•2245.
2270,
2295,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
!.31E-10(1
!.27E-10( 1
. 11E-10C 1
,03E-10( 1
.94E-10C1
.01E-10( 1
.92E-10(1
.97E-10C 1
.81E-10( 1
.B7E-10C 1
.81E-10( 1
.87E-10C 1
. 79E-10( 1
.74E-10( 1
.84E-10C1
.83E-10( 1
.81E-10(1
.86E-10( 1
. 73E-10< 1
(0
.74E-10C1
.73E-10(1
.67E-10(1
.66E-10(1
.81E-10C
.83E-10(
.87E-10C
.87E-10(
.72E-10(
.93E-10(
,79E-10(
.88E-10(
.90E-10(
.74E-10(
0. 0. (0
3080E
3180E
3280E 2
3380E 1
3480E 1
35SOE 1
3680E 1
3780E 1
3880E 1
3980E 1
4080E 1
4180E 1
161,
204.
0.
-78E-10(
.92E-10I
. 17E-10(
.84E-10(
.42E-10(
.43E-10(
.24E-10(
.53E-10(
.51E-10(
.42E-10(
.52E-10(
.41E-10(
2.76(1
3.20(1
0.00(0
.3 0.0)
.2 0.0)
. 1 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.9 7.8)
.9 4.6)
.9 .3)
.0 .8)
.0 .9)
.0 10.1)
.2 10.6)
. 1 5.3)
.0 10.0)
.2 4.0)
0 10.3)
0 13.3)
1 14.2)
. 1 15.6)
0 11.7)
.3 7.2)
. 1 16.3)
.0 17.2)
.2 12.0)
.0 19.1)
.1 14.5)
.3 9.9)
2 18.1)
2 17.9)
3 15.4)
3 17.3)
4 15.8)
4 18.1)
5 13.8)
7 5.1)
7 2.0)
6 15.2)
7 6.8)
7 6.8)
7 .3)
7 .5)
0 0.0)
7 2.7)
7 5.6)
7 3.4)
7 6.3)
7 3.8)
7 7.3)
7 3.6)
7 4.1)
6 7.3)
6 6.0)
6 5.7)
5 1.1)
5 1.6)
4 .5)
4 .3)
4 1.7)
3 .9)
3 1.6)
3 2.4)
3 1.5)
0 0.0)
2 2.2)
1 .8)
1 3.1)
0 2.0)
9 1.1)
9 1.8)
8 2.4)
8 2.7)
8 9.3)
7 14.5)
7 13.7)
6 7.1)
6 4.1)
6 4.6)
0 0.0)
6 3.7)
5 11.8)
4 5.3)
5 6.3)
5 7.3)
5 4.9)
5 13.3)
5 2.2)
5 14.3)
6 14.4)
6 17.7)
7 31.6)
1 11.0)
6 4.4)
0 0.0)
R = <0.85>
365
HD 136504 EPS LUP
LAMBDA. F ( WT
1310.
1320.
1330,
1340
1350,
1360,
1370
1380,
1390,
1400
1410.
1420
1430
1440,
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510,
1520
1530,
1540
1550,
1560.
1570E
1580E
1590E
1600E
1610E
1620E
1630E
1640E
1650E
1660E
1670E
16BOE
1690E
1700E
1710E
1720E
1730E
1740E
1750E
176QE
1770E
1780E
1790E
1800E
1810E
1820E
1800E
182SE
1850E
1875E
1900E
1923E
195QE
1975E
2000E
2025E
2050E
135,
166E
0,
3.56E-09(1
4.36E-09U
4.08E-09(1
4.60E-09(1
3.88E-09(1
3.93E-09(1
4.03E-09I 1
3.65E-09(1
3.82E-09I 1
3.85E-Q9U
3.89E-09I 1
4.06E-09(1
4.14E-09U
4.53E-09( 1
4.49E-Q9(1
4.28E-09I1
4.04E-09I1
4.40E-09(1
4.43E-09(1
3.97E-09(1
3.97E-09(1
3.2bE-09(
3.33E-09(
3.25E-09(
3. 26E-091
3. 18E-09I
3. 10E-09I
3.38E-09I
3.43E-09(
3. 18E-09(
3.28E-09(
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1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708.
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798.
1808,
1818,
0.
1820.
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020 .
2045,
2070,
2095 ,
2120 ,
2145,
2170,
2195,
2220,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295.
0.
2340,
2390E
2 4 4 0 E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
r 2 7 4 0 E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
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3180E
3280E
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1
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1
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1
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1
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9
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8
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8
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7
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4
4
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5
5
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18E-10(
81E-10(
87E-10<
76E-10(
95E-10<
83E-10!
76E-10I
12E-10(
OOE-10<
19E-10(
66E-10(
OlE-10(
81E-10(
72E-10(
83E-10(
54E-10(
72E-10(
68E-10<
78£-10(
(0
77E-10<
80E-10(
61E-10(
68E-10<
78E-10(
72E-10(
64E-10(
88E-10(
65E-10(
59E-10(
80E- IO<
88E-10(
81E-10(
85E-10(
94E-10(
83E-10(
69E-10(
93E-10(
63E-10(
54E-10(
' (0
49E-10(
46E-10C
42E-10(
18E-10(
15E-10C
18E-10(
25E-10(
24E-10(
20E-10(
04E-10I
37E-1K '
03E-1K
19E-1K
60E-1K
(0
'llE.-lK
26E-1K
32E-1K
45E-1K
72E-1H
81E-1K
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9
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X.Y(MM) -15.8 -6.0 SL3-109 18 SCANS, I- 225: HR 5860 WT .9,SCALE 1.00
R - 0.56:
369
1 SCO HO 141637
LAMBDA, F ( WT.
1340, 0. (0
1350U <).37E-10(
1360U 7. 17E-10<
1370U 6.77E-10(
1380U 7.04E-10I
1390U 6.92E-10(
1400U 6.25E-10I
1410, 6.78E-IOU
1420, 5.92E-10U
1430, 6.30E-10I1
440, 7.00E-10C1
450, 7.04E-1011
460, 6.87E-10U
470, 6.74E-10(1
480, 6.92E-10(2
490, 6.78E-10<2
1500. 6.31E-10C2
1510, 6.07E-10C2
15ZO. 5.25E-10I2
1530, 5.09E-10C2
1540, 5.28E-10C2
1550, 4.95E-10(2
1560, 4.98E-10C2
1570, 5.21E-10I2
1580, 5.40E-10I2
1590, 5.59E-10I2
1600. 5.41E-10I2
1610, 4.97E-10C2
1620, 5.28E-10<2
1630, 5.46E-10(2
1640, 5.49E-10<2
1650, 5.92E-10(2
1660, 5.88E-10(2
1670, 6.06E-10(2
1680, 5.78E-10I2
1690, 5.92E-10(2
1700, 5.50E-10!2
1710, 5.836-10(2
1720, 5.31E-10(2
1730, 5.42E-10C2
1740. 5.90E-10C2
1750, 5.40E-10I2
1760, 5.21E-10I2
1770, 5.36E-10I2
1780, 5.15E-10!2
1790", 5.14E-1012
' 1800, 5.10E-10<2
1810, S.14E-10C2
1820, 4.97E-10(2
1800, 5.10E-10(2
1825, 4.94E-10(2
1850, 4.97E-10C2
1875. 4.70E-10<2
1900. 4.07E-10(2
1925. 3.93E-10<2
1950, 3.70E-10<2
1975, 3.55E-10<2
2000. 3.31E-10(2
2025, 3.23E-10(2
2050, 2.97E-10I2
2075, 2.73E-10(2
2100. 2.66E-10<2
2125, 2.75E-10C1
2150, 2.56E-1011
2175, 2.53E-10C1
2200., 2.51E-10(1
2225, 2.54E-10I1
• 2250, 2.48E-10I 1
" 2275E 2.55E-10!!
.. 2300E 2.78E-10(1
2300E 2.80E-10(1
2350E 2.94E-10I1
2400E 3.26E-10I
2450E 3.66E-10<
2500E 3.57E-10<
•2550E 3.65E-10C
2600E 3.35E-10(
2650E 3.62E-10(
2700E 3.78E-10I
2750E 3.91E-10!
2800E 3.67E-10!
2850E 3.94E-10(
2900E 4.26E-10C
2950E 4.26E-10I
3000E 3.90E-10<
3000E 3.97E-10C
3100E 3. 66E-10C
3200E 4. 19E-10I
3300E 3.72E-10I
3400E 3.45E-10<
3500E 3.32E-10C
3600E 2.66E-10C
3700E 2.49E-10C
3800E 2.32E-10I
3900E 2.36E-10<
4000E 2.60E-10(
4100E 2.68E-10<
13SU 1.67(
166, 1.98(2
219, 2.88(1
X,Y(MM) 1.8
X,Y(MM) 1.8
X,Y(MM) 1.8
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6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
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2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
8
7
9
9
9
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3.
5.
3.
3.
4 .
5.
2.
2.
1 .
7.
3.
6.
2.
1 .
2.
11.
1 .
10.
4.
4 .
5.
1 .
7 .
8.
6.
8.
4.
5.
7.
4 .
3
5.
4
10.
3
6.
3.
4.
2.
1 .
3!
3.
}'.
1 .
.^
' 4'.
4
, 3
5,
8.
9.
4 .
8.
10.
11 .
10.
8.
: 6
12
10.
12.
13.
15
10
11 .
10
10.
8.
3.
8.
3.
3.
8.
2.
6 .
8.
1 .
2 .
16 .
14.
2.
10.
4 .
26.
27.
23.
12.
31 .
18.
22.
16.
6 .
3.
11.
. 1
. 1
. 1
0)
5)
5)
3)
3)
3)
2)
8)
4)
6)
1)
3)
9)
3)
3)
3)
4)
9)
4)
2)
8)
1)
3)
9)
7)
7)
1 )
6)
0)
5)
9)
2)
3)
6)
0)
2)
0)
6)
8)
0)
2)
8)
6)
5)
6)
1)
6)
8)
8)
7)
5)
6)
5)
6)
6)
3)
6)
4)
9)
3)
1)
4)
9)
2)
4)
1)
4)
0)
6)
4)
2)
5)
2)
8)
1)
1)
8)
6)
6)
2)
7)
2)
1)
2)
0)
6)
1)
6)
6)
7)
1)
1)
9)
0)
6)
0)
0)
7)
0)
9)
1342,
1352U
1362U
1372U
1382U
1392U
1402U
1412.
1422.
1432.
1442.
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642.
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
••• 1802,
1
 1812.
1822,
1805,
' 1830,
1855,
1880,
1
 1905,
1930,
1955,
1980,
' 2005,
2030,
'2055,
2080,
- 2105,
2130,
2155,
' 2180,
2205,
2230,
2255,
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139U
172,
245E
SL3- 66
SL3- 67
SL3- 68
0
6
7
7
6
5
5
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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4
4
4
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3
3
3
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2
2
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2
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2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
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(0.
91E-10( .
69E-10( .
47E-10( .
81E-10( .
82E-10( .
93E-10( .
55E-10U.
27E-10( 1 .
32E-10I1.
04E-10U.
04E-10C1.
82E-10(1.
69E-10U.
85E-10I2.
82E-10(2.
OOE-10(2.
92E-10<2.
61E-10(2.
98E-10(2.
23E-10(2.
87E-10(2.
84E-10(2.
36E-10(2.
37E-10(2.
78E-10(2.
4BE-10C2.
01E-10(2.
30E-10<2.
40E-10(2.
49E-10C2.
91E-10C2
75E-10C2
95E-10C2.
87E-10C2
80E-10<2.
65E-10I2.
86E-10I2.
30E-10C2.
47E-10C2.
88E-10(2.
16E-10C2.
21E-10C2
45E-10<2.
15E-10(2.
09E-10<2.
16E-10(2.
04E-10<2.
96E-10C2.
24E-10(2.
96E-10C2
69E-10I2
70E-10(2
09E-10(2
81E-10(2
62E-10(2
61E-10C2.
28E-10(2
27E-10(2.
90E-10I2.
66E-10I2.
59E-10C2.
73E-10<1
51E-10<1
56E-10U
58E-10C1
52E-10C1.
52E-10C1
60E-10! 1
76E-10( 1
76E-10C1
97E-10! 1 .
42E-10I .
62E-10< .
51E-10( .
63E-10( .
34E-10C .
69E-10I .
95E-10< .
98E-10( .
71E-10( .
03E-10C .
32E-10( .
23E-10< .
99E-10< .
13E-10C .
50E-10I .
10E-10< .
63E-10I .
56E-10C .
03E-10< .
70E-10C .
39E-10< .
31E-10I .
38E-10( .
67E-10( .
58E-10( .
1 .93( .
2.03(2.
2.56< .
23 SCANS,
18 SCANS,
17 SCANS,
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7
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5
5
4
6
2
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3
3
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2
4
3
1
3
4
3
2
3
2
3
4
3
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7
9
6
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6
7
8
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12
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15
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3
6
8
3
6
8
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1
8
4
1
2
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8
4
7
7
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14
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3
1
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T=
T =
T-
- AVE FLUX
.0)
.2)
.5)
.0)
.7)
.9)
.7)
.9)
.6)
.1)
.5)
.1)
.1)
. 1)
0)
.2)
.2)
.4)
4)
.0)
.7)
.5)
.0)
.7)
.9)
.5)
.9)
. 7)
.6)
.3)
.7)
.3)
.2)
.8)
.5)
.7)
.9)
.0)
. 1)
.6)
.9)
.5)
.9)
.6)
.2)
.9)
. 1)
.2)
.5)
.8)
.9)
.9)
.8)
. 1)
-.4)
.7)
.2)
.0)
.3)
.2)
.0)
.2)
. 1>
.0)
.3)
.3)
. 1)
.0)
.7)
.8)
.5)
.0)
.3)
.0)
.6)
.8)
.9)
.4)
.7)
. 1)
.0)
.9)
.7)
.2)
.7)
.2)
.0)
.6)
.5)
.2)
.9)
. 1)
.5)
.4)
.2)
.3)
.8)
.0)
.0)
.7)
225:
77 :
26:
1344.
1354U
1364U
1374U
1384U
1394U
1404U
1414,
1424,
1434,
1444,
1454,
1464,
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524 .
1534,
1544.
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744 ,
1754,
1764,
1774,
1784 ,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910.
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2'570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280E
1 SCO
1 SCO
1 SCO
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
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2
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61E-10(
31E-10(
92E-10C
96E-10(
18E-10C
89E-10(
18E-10U
48E-10U
63E-10I1
28E-10(1
32E-10U
13E-10(1
70E-10<1
54E-10(2
51E-10(2
91E-10I2
36E-10I2
84E-10(2
14E-10I2
15E-10(2
88E-10I2
90E-10I2
55E-10<2
45E-10(2
88E-10(2
51E-10C2
99E-10(2
43E-10(2
43E-10(2
55E-10(2
01E-10<2
86E-10(2
88E-10(2
04E-10(2
71E-1-OC2
75E-10(2
82E-10(2
43E-10(2
79E-10(2
90E-10C2
02E-10<2
17E-10(2
35E-10C2
14E-10C2
07E-10(2
22E-10(2
99E-10(2
93E-10(2
15E-10C2
06E-10C2
48E-10(2
67E-10(2
15E-10(2
75E-10(2
51E-10(2
53E-10(2
19E-10(2
22E-10I2
85E-10(2
62E-10<2
56E-10(2
71E-10<1
46E-10(1
56E-10(1
57E-10U
47E-10I1
55E-10C1
64E-10U
74E-10C1
73E-10(1
10E-10C
53E-10C
63E-10(
56E-10C
79E-10(
46E-10(
72E-10(
09E-10(
01E-10C
77E-10C
10E-10C
35E-10(
13E-10(
11E-10(
40E-10(
62E-10(
81E-10(
44E-10(
69E-10C
81E-10C
72E-10(
36E-10(
29E-10(
42E-10(
73E-10(
47E-10C
1 .83(2
2.13(2
2.4K
WT' I"
WT 1
WT 1
0 0
5 13
5. 15
7 4
7 8
6 14
8 7
2 3
4 1
5 3
7 3
7 1
8 4
9 5
0 5
0 6
1 6
0 8
2 5
2 4
3 2
4 7
4 9
6 10
5 2
7 9
6 5
4 3
6 5
7 4
6 8
8 2
7 4
8 4
9 5
8 2
8 1
8 2
8 3
8 5
7 4
8 1
7 2
7 5
6 4
6 3
5 >
5 2
5 4
5 3
4 2
4
4 2
4 4
4 6
4 8
3 7
3 10
2 9
2 13
1 4
0 6
9 11
9 9
7 13
6 12
6 11
5 13
4 12
2 1 1
1 10
9 9
8 4
7 9
7 9
6 4
6 8
5 6
5 1
4
4 8
4 1
3
3 8
3 8.
3 2
3 5
2 8
2 14
2 44
2 16
2 25
3 18
3 24
3 20
3 20
5 13
0 4
5
4 3
0)
4)
0)
5)
9)
2)
8)
e)
6)
7)
4)
4)
1)
6)
3)
8)
5)
9)
5)
1)
3)
2)
a)
9)
2)
8)
0)
0)
1)
3)
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4)
4)
2)
5)
1)
8)
7)
6)
3)
7)
5)
9)
7)
2)
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1 )
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8)
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3)
2)
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3)
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7)
7)
2)
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6)
3)
4)
8)
6)
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3)
9)
8)
9)
9)
9)
2)
6)
5)
7)
1)
4)
4)
2)
2)
6)
6)
7)
0)
5)
4)
0)
9)
9)
7)
7)
9)
0, SCALE
0, SCALE
0, SCALE
1346U
1356U
1366U
1376U
1386U
1396U
1406U
1416.
1426.
1436.
446.
456.
466,
4 76,
486,
496,
506.
1516.
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
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7.1)
7.4)
8.3)
11.7)
13.4)
0.0)
10.1)
3.9)
F - AVE FLUX
1522.
1532.
1542,
1552.
1562,
1572.
1582.
1592,
1602 ,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652.
1662.
1672.
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732,
1742.
1752.
1762.
1772.
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905,
1930.
1955.
'1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105.
2130.
2155,
2180 ,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310.
2360.
2410.
2460,
2510,
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
39206
4020E
4120E
139,
172,
245.
.3 SL3-105
.4 SL3- 66
.4 SL3- 67
0. (0
4.91E-10U
5.32E-10(1
4 .46E-10U
3.636-10(1
3.73E-10U
3.596-10(1
3.316-10(1
3. 426-10(1
2.936-10(1
2.80E-10(1
2.89E-10(1
2.73E-10U
2.83E-10(1
2.75E-10U
2.57E-10U
2.776-10(1
2.746-10(1
2.61E-10U
2.53E-10U
2. 30E-10U
2.48E-10(2
2.68E-10(2
2. 51E-10(2
2. 35E-10(2
2.40E-10(2
2. 39E-10(2
2.496-10(2
2.40E-10(2
2. 516-10(2
2. 51E-10I2
2.48E-10(2
2.40E-10(2
2.096-10(2
2.09E-10(J
1.98E-10I2
1 . 88E-10( 2
1 .626-10(2
1.61E-10(2
1 . 51E-10I2
1 . 48E-10(Z
1 .37E-10U
1 . 27E-10I2
1 . 186-10(2
1 . 13E-10(2
1.086-10(2
1 . 07E-10( 2
1 .06E-10I2
1 . 06E-10( 2
I .06E-10I2
1 . 10E-10C2
1.126-10(2
1 . 12E-10I2
1 . 17E-10(2
1 . 28E-10I 1
1 .306-10(1
1 .416-10(1
1 .50E-10U
1 .456-10(1
1 . 64E-10( 1
1 .64E-10U
1 .686-10(1
1 .766-10(1
1 .67E-10I 1
1 .76E-10(
1 .69E-10(
1 .68E-10(
1.71E-10(
1 . 83E-10(
1 .87E-10I
1 .82E-10(
1 .73E-10(
1 . 46E-10(
1 . 24E-10(
1 . 12E-10(
1.156-101
1 . 18E-10I
1.076-10(1
9.89E-1K1
0 . 00(0
2.91(1
3.58(1
22 SCANS
24 SCANS
19 SCANS
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
4
5
5
5
5
8
7
8
8
0
1
2
2
3
3
4
4
6
4
4
4
1
2
4
6
2
3
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0
8
7
5
4
4
2
2
1
0
0
9
9
9
9
8
7
7
7
8
8
9
9
9
1
3
0
9
7
T
T
T
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
9.8)
13.5)
15.9)
20. 1)
20. 1)
20. 7)
22.8)
13.3)
12. 1)
9.5)
8.1)
9.2)
.7)
6.6)
7.9)
5.7)
6.1)
3.5)
4.4)
3.2)
1.9)
3.9)
5.0)
1.6)
8.4)
4.3)
3.6)
3.1)
16.4)
14.7)
9.9)
4 6)
13.9)
7.8)
3.7)
3.3)
6.6)
5.2)
4.7)
4.3)
3.2)
4 9)
7.4)
4.9)
4.7)
4.5)
3.5)
2.8)
2.1)
.8)
4.0)
4.7)
3.7)
2.1)
5 3)
6.6)
6.4)
12.3)
6.2)
5.4)
7.9)
6.5)
6.7)
7 9)
8.1)
7. 5)
8.6)
7.6)
5.9)
6.9)
6.9)
9.8)
12.3)
13.8)
0.0)
4.3)
1.7)
- 233
= 225:
= 77 :
1524.
1534,
1544,
1554,
1564.
1574.
1584.
1594.
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664.
1674,
1684.
1694,
1704,
1714.
1724.
1734.
1744,
1754,
1764,
1774,
1784.
1794 .
1804.
1814,
1824,
1810,
1835.
1860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985.
2010.
2035.
2060,
2085.
2110.
2135,
2160,
2185.
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320.
2370,
2420,
2470,
2520,
2570E
2620E
2670E
27206
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
36406
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280E
FROM LAM-DEL/2 10 LAMtDEL/2
0
4
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
HR 5907
HR 5907
HR 5907
(0
72E-10(1
18E-10(1
33E-10(1
726-10(1
946-10(1
63E-10O
39E-10U
296-10(1
056-10(1
79E-10(1
84E-10(1
64E-10(1
93E-10( 1
88E-10(1
61E-10( 1
746-10(1
72E-10U
57E-10(1
47E-10(1
29E-10( 1
44E-10(2
626-10(2
51E-10(2
32E-10(2
41E-10(2
48E-10(2
476-10(2
44E-10(2
48E-10(2
48E-10(2
56E-10(2
30E-10(2
06E-10(2
OOE-10(2
96E-10(2
BOE-10(2
616-10(2
59E-10(2
516-10(2
446-10(2
356-10(2
27E-10I2
20E-10I2
156-10(2
08E-10(2
066-10(2
056-10(2
066-10(2
066-10(2
076-10(2
13E-10(2
10E-10(2
206-10(1
326-10(1
336-10(1
44E-10U
506-10(1
506-10(1
68E-10(1
636-10(1
69E-10U
74E-10(1
66E-10(1
81E-10(
63E-10(
71E-10(
71E-10(
89E-10(
87E-10(
88E-10I
60E-10(
426-101
216-10(
12E-10(
16E-10I
17E-10I
066-10(1
726-11(1
0.00(0
2.94(2
3.34(1
WT 1
WT 1
WT 1
0
0
.0
0
0
0
0
0
2
3
2
3
4
5
6
6
6
8
7
8
8
0
1
2
1
3
4
4
4
5
4
6
3
1
2
4
3
3
4
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1
9
8
6
5
4
3
2
2
1
0
0
9
9
9
9
8
7
7
7
8
8
9
9
9
1
3
0
4
1
0
0
0
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
9.8)
15.2)
17.8)
22.7)
19.7)
22.6)
23.4)
15.6)
12.2)
9.2)
6.6)
9.2)
.4)
9.1)
10.5)
7.0)
3.0)
6.5)
1.9)
3.0)
3.2)
5.8)
4.6)
2.5)
7.2)
3.4)
8.3)
11.0)
18.7)
14.9)
6.2)
9.1)
9. 3)
7.2)
2.0)
2.6)
8.9)
.6)
.0)
.9)
.8)
. 3)
. 1)
.8)
. 3)
.2)
3.0)
2.6)
1.7)
2.7)
4. 9)
5.0)
4.4)
2.0)
6.7)
6.4)
7. 2)
11.9)
6. 1)
5.7)
7.9)
6.7)
7.2)
10.2)
7.3)
7.5)
8.3)
7.3)
6.2)
7.0)
5.8)
10.5)
13.0)
13.8)
0.0)
.3.3)
6.2)
SCALE
SCALE
SCALE
1526.
1536,
1546,
1556,
1566.
1576.
1586.
1596,
1606,
1616,
1626.
1636.
1646.
1656.
1666,
1676.
1686.
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746.
1756.
1766,
1776,
1786,
1796.
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890.
1915.
1940.
1965.
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115.
2140.
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580E
2630E
26806
2730E
2)806
28306
28806
29306
29806
30306
3060E
3160E
3260E
33606
3460E
35606
36606
37606
38606
3960E
4060E
4160E
154,
192,
3606
.75
1.09
1. 14
5.536-10(1 .0
4.606-10(1.0
4.996-10(1 .0
4.636-10(1.0
3.836-10(1 .0
3.92E-10U .0
3.59E-10( 1 .0
3.366-10(1. 1
2.976-10(1.2
2.746-10(1.3
2.826-10(1.1
2.786-10(1 .3
2.586-10(1.4
2.796-10(1.5
2.946-10(1.6
2 666-10(1.6
2.706-10(1.6
2.616-10(1.7
2.566-10(1.7
2.426-10(1.8
2.336-10(1.8
2.436-10(2.0
2.476-10(2. 1
2 486-10(2.2
2.316-10(2.2
2.44E-10(2.3
2.486-10(2.4
2.456-10(2.4
2.526-10(2.5
2.50E-10I2.5
2.45E-10(2.5
2.496-10(2.5
2.26E-10(2.3
2.046-10(2. 1
1 .926-10(2. 2
1 .916-10(2.4
1 67E-10(2.2
1.626-10(2.3
1 .576-10(2.5
1 . 506-10(2. S
I .406-10(2.5
1.346-10(2.
1.266-10(2.
1.226-10(2.
1. 126-10(2.
1 .066-10(2.
1.076-10(2.
1 .036-10(2.
1.05E-10(2..2
1.076-10(2.2
1 .066-10(2.2
1. 126-10(2. 1
1.096-10(2.0
1 24E-10(1.9
1.346-10(1 .7
1.396-10(1 .6
1.496-10(1 .5
1.496-10(1 .4
1 546-10(1.3
1.696-10(1.2
1.64E-10(1 .2
1.716-10(1 . 1
1.726-10(1.0
1 .666-10(1.0
1.826-101 .9
1.6lE-10( .9
1.7lE-10( .9
1.72E-10I .8
1.996-101 .7
1.88E-10I .7
1.9lE-10( .7
1.53E-10( .7
1.36E-10( .8
1.17E-10( .9
1.136-10( .9
1.17E-10I .9
1 . 14E-10I 1 .0
1 .046-10(1. 1
9.566-11(1 .4
0.00(0.0
3.24(2.3
3.53( .8
.0)
.0)
.0)
.0)
4.6)
12.6)
15.2)
18.5)
22.7)
17.7)
25.2)
18.2)
11.5)
11.8)
8.0)
5.4)
9.3)
1.7)
9.3)
9.3)
8.0)
3.2)
10. S)
3.6)
2.5)
5.4)
5.2)
3.7)
4.8)
5.6)
2.J)
6.2)
11.7)
16.8)
14.1)
6.5)
13.4)
6.0)
5.9)
1.9)
3.5)
8.5)
5.6)
4.9)
6.6)
3.7)
5.1)
4.1)
6.1)
5.1)
2.6)
2.9)
2.8)
.9)
2.2)
5.6)
5.0)
4.1)
3.2)
7.6)
6.6)
9.4)
10.2)
4.9)
5.9)
7.3)
7.2)
6.3)
12.7)
7.6)
8.2)
7.7)
6.81
6.8)
7.3)
6.0)
11.2)
13.4)
14.3)
0.0)
10.6)
9.4)
1528.
1538.
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648.
1658,
1668,
1678,
1688.
1698,
1708.
1718.
1728.
1738.
1748,
1758.
1768.
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870.
1895,
1920,
1945,
1970.
1995,
2020.
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170.
• 2195.
2220.
2245.
2270.
2295,
0.
2340.
2390.
2440,
2490.
25406
2590E
2640E
26906
2740E
27.906
2840E-
2890E
29406
2990E
0,
3080E
3180E
32806
3380E
34806
35806
36806
3780E
3880E
39806
40806
4180E
161.
204,
0,
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
1
1
I
1
1
1
1
9
.216-10(1
. 26E-10(1
.40E-10( 1
496-10(1
386-10(1
83E-10(1
61E-10U
32E-10(1
79E-10(1
67E-10U
79E-10(1
84E-10U
54E-10(1
74E-10(1
79E-10U
71E-10(1
646-10(1
556-10(1
616-10( 1
416-10(1
406-10(2
496-10(2
396-10(2
446-10(2
35E-10(2
36E-10(2
47E-10(2
43E-10(2
57E-10(2
546-10(2
(0
53E-10(2
22E-10(2
066-10(2
916-10(2
856-10(2
60E-10(2
626-10(2
58E-10(2
506-10(2
366-10(2
336-10(2
266-10(2
186-10(2
096-10(2
076-10(2
07E-10(2
03E-10(2
05E-10(2
106-10(2
086-10(2
(0
126-10(2
28E-10U
31E-10(1
426-10(1
516-10(1
47E-10U
55E-10U
67E-10(1
676-101 1
746-10(1
706-10(1
67E-10(1
BOE-10!
61E-IOI
(0
77E-10(
03E-10I
83E-10(
896-10(
49E-10I
30E-10!
15E-10(
14E-10(
18E-10(
12E-10(1
03E-10I 1
44E-1K 1
2.69(1
3.53(2
0.00(0
.0
.0
.0
0
0
0
0
1
2
3
2
3
4
5
5
6
7
7
8
a
0ii
2
2
3
4
4
6
5
0
5
2
2
3
4
2
3
5
5
5
3
2
2
1
0
0
8
7
6
4
4
3
2
2
1
0
0
9
9
0
8
7
7
7
7
8
9
9
9
0
2
4
2
5
0
.0)
.0)
.0)
.0)
6.0)
13.5)
14.6)
21.7)
20.8)
15.7)
24.3)
18.3)
9.6)
11.1)
7.6)
6.0)
6.2)
1.2)
7. 1)
9.6)
7.8)
2.5)
•11.0)
6. 1)
2.2)
2.8)
4.3)
2.8)
7.4)
4.1)
0.0)
3.7)
9.0)
12.6)
11.3)
7.5)
14.6)
10.0)
3.7)
2.1)
4.0)
9.0)
5.6)
5.2)
5.3)
3.0)
5.1)
3.5)
5.5)
5.2)
1.5)
0.0)
2.6)
3.4)
2.0)
6. 1)
4.2)
3.7)
2.9)
7.8)
6.7)
10.8)
7.7)
5.3)
6.7)
6.4)
0.0)
6.4)
13.0)
8. 1)
8.0)
6.8)
6.3)
6.9)
7.7)
6.7)
10.9)
13.7)
14.7)
26.0)
4.4)
0.0)
R = 0 . 6 9
373
LAMBDA,
H90U 1
1500U 1
1510U 1
1520U 1
1S30U 1
1540U 1
1550. 1
1560U 1
1570U 9
1580U ?
1590. 1
1600. 1
1610. «i
1620, <
1630U <
1640U
1650U £
1660U c
1670U <!
1680U E
1690U E
1700U E
1710U £
1720U 1
1730. 1
1740, E
1150. i
1760. i
1770,
1780,
1790,
1800.
1810.
F ( WT, SIG)
,25E-10( .3 0.0)
.39E-10C .3 0.0)
.46E-10( . 0.0)
.24E-10( . 0.0)
.22E-10( . 0.0)
.22E-10( . 0.0)
.30E-10C . 0.0)
.11E-10( . 0.0)
.87E-1K . 0.0)
.87E-1K .5 0.0)
.06E-10( .6 0.0)
.17E-10C .7 0.0)
.87E-11C .6 0.0)
.87E-1K .6 0.0)
.79E-1H .6 10.3)
.OOE-10C .7 25.5)
-91E-1K .7 9.2)
.46E-1K .7 9.8)
.22E-1K .7 27.8)
.83E-1K .0 7.1)
.34E-1K .1 7.0)
.31E-1K1.0 3.1)
.10E-1K .9 8.4)
.54E-1K .9 7.0)
.91E-1K1.2 6.5)
.22E-1K 1.2 5.3)
.05E-1H1.J 3.4)
.05E-1K 1.2 4.4)
.13E-1K1.2 2.6)
.89E-1H1.4 17.9)
.88E-1K 1.6 19.9)
.32E-1K1.S 14.2)
.77E-1K 1.5 10.0)
1820, 7.30E-1K1.5 7.5)
1800. 7.38E-1H1.5 14.4)
1825. •
1850, '
1875, f
1900, (
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100.
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
.65E-1K1.6 12.9)
.05E-1K1.7 15.6)
.85E-1K1 .7 13.9)
.91E-1K1 .6 17.0)
>.70E-11(1.7 9.2)
.95E-1K1.8 14.2)
>.33E-11(1 .7 5.5)
.14E-1K1.9 16.3)
>.28E-11(2.0 15.1)
.14E-1H2.0 14.9)
.15E-1K2.0 14.8)
.84E-1K2.0 9 7)
.64E-1K2.0 9.2)
. 39E-1K2.0 7.1)
.37E-1K 1.0 4.7)
.09E-1K 1.4 8.1)
.18E-11(1.« 7.3)
. 13E-1K 1.0 4.2)
.15E-ll(l.e 2.6)
.14E-1K1.8 2.2)
.14E-1K1.8 2.5)
.96E-1K1 .6 1.3)
.90E-1K1.7 .3)
.15E-1K1.6 .5)
.07E-1H1 .6 1.2)
.30E-1K1.S 4.9)
.32E-1K1.6 10.5)
.31E-1K1.5 11.3)
.40E-11U.4 11.1)
.48E-1K 1.4 14.5)
.45E-1K1.3 16.8)
.51E-1H1.3 16.6)
.41E-1K1 .2 17.9)
.58E-1K1.1 15.4)
.73E-1K1 .1 15.9)
.72E-1K1.1 15.8)
.81E-1M 1.0 17.2)
.94E-1K .9 25. 2)
1.22E-1K ,8 28.6)
J.15E-1H .8 20.9)
.36E-1K .8 20.3)
1.74E-1H .1 27.9)
(.80E-1K .1 20.9)
.94E-1K .1 16.7)
I.56E-1K .8 18.2)
i.OOE-lK .8 17.9)
4100E 5.25E-1K .1 19.6)
135,
166U
219,
0.00(0.0 0.0)
3.99( .8 10.0)
4.82(1 .9 6.3)
X,Y(MM) 10.9 -3.6
X.Y(MM) 10.9 -3.6
1492U
1502U
1512U
1522U
1532U
1542U 1
1552, 1
1562U S
1572U S
1582U 1
1592,
1602, 1
1612, <i
1622U
1632U ?
1642,
1652U <
1662U E
1672U E
1682, 1
1692U E
1702, <!
1712. £
1722U ]
1732. E
1742, E
1752, E
1762.
1772. <
1782,
1792,
1802,
1812,
F • AVE
.30E-10C .3 0.0)
.37E-10( .3 0.0)
.40E-10C .4 0.0)
.23E-10( .3 0.0)
.11E-10( .3 0.0)
.12E-10( .4 0.0)
.29E-10( .5 0.0)
.69E-1K .4 0.0)
.25E-1K .4 0.0)
.25E-1H .5 0.0)
.09E-10( .6 0.0)
.16E-10I .7 0.0)
.69E-1K .6 0.0)
.02E-10( .-6 0.0)
.92E-1K .7 2.3)
.12E-10( .8 28.2)
.53E-1K .7 5.7)
.56E-1K .7 .5)
.50E-1K .7 16.6)
.63E-1K .9 .7)
.75E-1K .9 10.8)
. 18E-1K1 .1 3.2)
.60E-1K1.0 14. 1)
.53E-1K1.0 5.9)
.06E-1K1 .2 4.4)
.37E-1K1.3 8.0)
.26E-1K1.3 5.0)
.79E-1K1.2 .3>
.96E-1K1. 2 3.4)
1.40E-1K 1.5 21.9)
.73E-1K1.5 18.0)
.50E-1K1 .5 14.1)
.47E-1K1 .5 9.8)
1822, 7.44E-1K1. 5 8.0)
1805,
1830,
1855, '
1880, <
1905, f
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
26'10,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
.81E-1K1 .5 13.0)
.67E-1K1 .6 20.0)
. 16E-1K1 .7 16.3)
.76E-1K1.7 15.6)
. 74E-1K1 .8 14.1)
.66E-1H1.7 12.4)
. 73E-1K1 .8 15.6)
.31E-1K1.7 3.9)
.35E-1K2.0 18.0)
. 10E-1K2.0 13.6)
. 12E-1K2.0 16.7)
. 13E-IK2.0 12.5)
.90E-1K2.0 9.7)
.54E-1K2.0 7.9)
.42E-1K2.0 6.7)
.40E-1K1.9 5.0)
. 16E-1K1.9 7.4)
.18E-1K1.9 7.3)
.14E-1K1.8 5.3)
.17E-1K1.8 3.6)
. 16E-1K1. 8 2.4)
. 16E-1K1 .8 3.2)
.98E-1K1.7 4.2)
.04E-1K1.7 1.3)
. 12E-1K1 .6 1.1)
.13E-1K1.6 2.1)
.24E-1K1.5 7.3)
.33E-1H1.5 10.9)
.33E-1K 1.5 12.7)
.42E-1K 1.4 10.8)
.48E-1K 1.4 14.7)
.47E-1K1. 3 16.2)
.47E-1K1. 3 19.1)
.42E-1K1. 2 16.9)
1.60E-1K1 .1 15.9)
3010, 4.76E-1K1.1 16.3)
3020, 4.75E-1K 1.1 17.2)
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E '
3920E
4020E
I.73E-1K 1.0 19.9)
J.07E-IK .9 27.6)
J.16E-1'1< .8 29.8)
J.01E-1K .8 21.9)
I.21E-1K .9 19.6)
S.70E-1K .9 28.5)
1.74E-1K .9 18.6)
.09E-1K .9 17.7)
t.63E-ll( .8 18.0)
>.09E-11( .9 18.2)
4120E 5.24E-1K .9 19.2)
139,
172,
245,
SL3- 66
SL3- 67
0.00(0.0 0.0)
4.09( 1.1 2.9)
4.87( 1.6 1.5)
22 SCANS, T- 225:
19 SCANS, T- 77:
FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1494U 1.35E-JO( .3 0.0) 1496U 1.31E-10( .3 0.0) 1498U 1.26E-10( .3 0.0)
1504U 1.21E-10( .3 0.0) 1506U 1.34E-10I .3 0.0) 1508U 1.54E-10( .4 0.0)
1514U 1.33E-10( .4 0.0) 1516U 1.39E-10I .4 0.0) 1518U 1.32E-10( .4 0.0)
1524U 1.19E-10< .3 0.0) 1526U 1.27E-10I .4 0.0) 1528U 1.26E-10( .4 0.0)
1534U 9.96E-1H .3 0.0) 1536U 1.01E-10I .3 0.0) 1538U 1.14E-10( .3 0.0)
1544U 1.25E-10( .5 0.0) 1546, 1.32E-10( .5 0.0) 1548U 1.23E-10( .5 0.0)
1554. 1.24E-10( .5 0.0) 1556U 1.16E-10( .5 0.0) 1558, 1.15E-10( .5 0.0)
1564U 1.07E-10( .4 0.0) 1566U 1.06E-10I .4 0.0) 1568U 1.00E-10( .4 0.0)
1574U 9.87E-1K .5 0.0) 1576. 1.20E-10I .6 0.0) 1570, 1.15E-10( .6 0.0)
1584, 1.06E-10( .5 0.0) 1586, 1.25E-10I .6 0.0) 1588. 1.15E-10( .6 0.0)
1594. 1.04E-10( .6 0.0) 1596, 1.04E-10< .6 0.0) 1598. 1.11E-10( .6 0.0)
1604, 1.18E-10( .7 0.0) 1606, 1.11E-10( .7 0.0) 1608, 1.01E-10C .6 0.0)
1614, 9.61E-11( .6 0.0) 1616, 9.34E-1K .6 0.0) 1618. 9.34E-1U .6 0.0)
1624U 9.18E-1K .6 2.3) 1626U 8.39E-1K .5 1.4) 1628U 8.96E-1K .6 6.2)
1634U 9.96E-1K .7 4.7) 1636U 9.57E-1K .7 2.4) 1638U 9.03E-1K .7 16.8)
1644U 1.12E-10C -8 29.8) 1646. 1.10E-10( .8 32.6) 1648. 1.01E-10! .7 25.1)
1654U 9.57E-1K .7 10.8) 1656U 9.33E-1K .8 23.3) 1658. 9.94E-1K .8 24.7)
1664U 8.23E-1K .7 3.0) 1666U 8.30E-1K .7 17.4) 1668U 9.14E-1K .7 31.4)
1674U 8.33E-1K .7 9.4) 1676U 8.15E-1K .7 6.4) 1678U 8.07E-1K .8 4.6)
1684U 9.55E-1K .9 1.5) 1686U 8.70E-1K .9 3.4) 1688U 8.12E-1K .8 3.8)
1694U 9.08E-1K1.0 11.4) 1696, 9.08E-1K1.1 9.3) 1698U 8.23E-1K .9 9.6)
1704, 9.14E-1K1.2 .5) 1706. 8.42E-1K1.0 3.7) 1708U 7.88E-1K .9 .1)
1714. 8.67E-1K1.1 12.2) 1716, 8.65E-1K1.1 11.0) 1718, 8.28E-1K1.0 10.2)
1724, 8.33E-1K1.2 11.0) 1726, 8.83E-1K1.3 18.6) 1728, 8.39E-1K1.2 16.3)
1734, 8.30E-1K1.2 4.7) 1736, 8.30E-1K1.2 2.1) 1738. 8.23E-1K1.2 2.9)
1744, 8.49E-1K1.3 6.7) 1746. 8.42E-1K1.3 4.5) 1748, 8.18E-1K1.3 3.5)
1754, 8.56E-1K1.3 5.7) 1756. 8.48E-1K1.3 2.6) 1758, B.22E-1K1.3 3.7)
1764, 7.36E-1K1.2 .3) 1766, 7.07E-1K1.2 4.3) 1768. 7.08E-1K1.2 2.8)
1774, 6.72E-1K1.2 2.1) 1776, 6.80E-IK1.3 6 2) 1778, 7.24E-1K1.4 12.9)
1784, 8.40E-1K1.6 23.4) 1786, 8.09E-1K1.6 22.9) 1788, 7.93E-1K1.6 21.2)
1794, 7.45E-1K1.5 16.5) 1796, 7.17E-1K1.4 14.9) 1798, 7.19E-1K1.4 14.4)
1804, 7.68E-1K1.5 13.5) 1806, 7.91E-1K1.5 12.5) 1808, 7.96E-1K1.5 10.9)
1814, 7.35E-1H1.5 10.6) 1816, 7.26E-1K1.5 9.5) 1818, 7.22E-1K1.4 8.3)
1824, 7.65E-1H1.6 10.9) 1826, 7.70E-1K1.6 14.9) 0, 0. (0.0 0.0)
1810. 7.75E-1K1.5 10.1) 1815. 7.33E-1K1.5 10.0) 1820, 7.'34E-11(1.5 7.9)
1835. 7.14E-1K1.6 13.3) 1840, 7.16E-1K1.6 14.8) 1845, 7.11E-1K1.6 15.3)
1860, 6.84E-1K1.7 12.8) 1865, 6.94E-1K1.7 15.0) 1870, 6.87E-1K1.7 16.0)
1885, 6.68E-1K1.7 13.0) 1890, 7.21E-11U.8 15.2) 1895, 7.04E-1K1.8 18.7)
1910, 6.62E-1K1.B 13.0) 1915, 6.52E-1K1.7 14.8) 1920, 5.93E-1K1.7 10.2)
1935, 5.58E-1K1.7 13.8) 1940, S.78E-1K1.7 12.4) 1945, 6.04E-1K1.8 11.2)
1960, 5.64E-1K1.8 12.4) 1965, 5.57E-1K1.7 9.7) 1970, 5.50E-1K1.7 8.9)
1985, 5.42E-1K1.8 8.6) 1990, 5.24E-1K1.8 10.1) 1995. 5.06E-1K1.9 11.5)
2010, 5.34E-1K2.0 14.9) 2015, 5.37E-1K2.0 13.9) 2020, 5.34E-1K2.0 14.7)
2035, 4.82E-1K2.0 10.6) 2040, 4.76E-1K2.0 11.1) 2045, 4.98E-1K2.0 13.7)
2060, 5.04E-1K2.0 18. 0) 2065, 5.01E-1K2.0 16.0) 2070, 5.03E-1K2.0 14.5)
2085, 4.93E-1K2.0 9.8) 2090. 4.77E-1K2.0 8.7) 2095, 4.74E-1K2.0 8.9)
2110. 4.88E-1K2.0 10.3) 2115, 4.82E-1K2.0 11.0) 2120, 4.71E-1K2.0 10.2)
2135, 4.37E-1K2.0 6.9) 2140. 4.27E-1K2.0 7.3) 2145. 4.31E-1K2.0 7.6)
2160, 4.45E-1K2.0 6.3) 2165, 4.45E-1K2.0 6.0) 2170, 4.40E-1H2.0 5.4)
2185, 4.37E-1K1.9 6.5) 2190, 4.24E-1K1.9 8.1) 2195, 4.11E-1K2.0 8.6)
2210. 4.19E-1K1.9 6.7) 2215, 4.18E-1K1.9 7.1) 2220. 4.17E-1K1.9 7.3)
2235. 4.18E-1K1.9 6.8) 2240, 4.14E-1K1.9 4.9) 2245, 4.11E-1K1.9 3.5)
2260, 4.10E-1K1.8 4.7) 2265, 4.07E-1K1.8 3.0) 2270, 4.09E-1K1.8 2.3)
2285, 4.14E-1K1.8 4.1) 2290, 4.12E-1K1.8 4.1) 2295, 4.12E-1K1.8 3.1)
2310, 4.16E-JH1.8 3.2) 2315, 4.15E-1K1.8 4.1) 0, 0. (0.0 0.0)
2320, 4.10E-1K1.8 4.9) 2330. 4 . 02E-1 1 ( 1 . 8 4.1) 2340, 4.03E-1K1.8 1.9)
2370, 4.00E-1K1.7 4.9) 2380, 3.89E-1K1.7 4.3) 2390, 3.86E-1K1.7 3.5)
2420, 4.18E-1K1.7 1.1) 2430, 4.18E-1K1.6 1.0) 2440, 4.16E-1K1.6 1.0)
2470, 4.10E-1K1.6 1.8) 2480, 4.09E-1K1.6 1.2) 2490, 4.07E-1K1.6 .5)
2520, 4.20E-1K1.6 2.0) 2530, 4.22E-1K1.6 1.9) 2540. 4.27E-1K1.6 2.9)
2570. 4.16E-1K1.5 8.6) 2580. 4.17E-1K1.5 9.0) 2590, 4.25E-1K1.5 9.5)
2620. 4.31E-1K1.5 10.7) 2630, 4.28E-1K1.5 11.0) 2640, 4.28E-1K1.5 11.2)
2670, 4.34E-1K1.4 14.6) 2680, 4.34E-1K1.4 15.0) 2690, 4.35E-1K1.4 13.1)
2720, 4.44E-1K1.4 11.6) 2730, 4.45E-1K1.4 13.1) 2740, 4.47E-1K1.4 14.2)
2770, 4.47E-1K1.4 15.2) 2780, 4.45E-1K1.4 16.3) 2790, 4.43E-1K1.3 17.1)
2820, 4.48E-1K1.3 15.1) 2830, 4.49E-1K1.3 14.3) 2840, 4.52E-1K1.3 14.6)
2870, 4.40E-1K1.3 20.5) 2880, 4.38E-1K1.2 20.2) 2890, 4.39E-1K1.2 19 0)
2920. 4.43E-1K1.2 16.0) 2930, 4.46E-1K1.2 15.2) 2940, 4.52E-1K1.2 15.0)
2970, 4.62E-1K1.1 16.1) 2980, 4 . 63E-1 1 ( 1 . 1 16.2) 2990, 4.67E-1K1.1 15.8)
3020, 4.75E-1K1.1 17.3) 3030, 4.72E-1K1.0 18.0) 0, 0. (0.0 0.0)
3040. 4.67E-1H1.0 17.9) 3060, 4.63E-1K1.0 16.8) 3080. 4.73E-1K1.0 16.3)
3140E 4.68E-1K1.0 22.8) 3160E 4.73E-1K .9 23.5) 3180E 4.81E-1K .9 23.4)
3240E 5.16E-1K .8 28.2) 3260E 5.22E-1K .8 27.2) 3280E 5.25E-1K .8 26.8)
3340E 5.16E-IK .8 27.5) 3360E 5.19E-1K .8 24.0) 3380E 5.20E-1K .8 21.6)
3440E 4.81E-1H .8 23.6) 3460E 4.63E-1K .8 23.7) 3480E 4.49E-1K .8 22.0)
3540E 4.07E-1K .9 20.3) 3560E 3.95E-1K .9 22.4) 3580E 3.83E-1K .9 25.4)
3640E 3.73E-1K .9 27.4) 3660E 3.79E-1K .9 25.5) 3680E. 3.81E-1K .9 23.4)
3740E 3.71E-1K .9 16.8) 3760E 3.73E-1K .9 15.9) 3780E 3.80E-11! .9 15.9)
3840E 4.26E-1K .9 18.4) 3860E 4.38E-1K .8 18.6) 3880E 4.4BE-1K .8 18.5)
3940E 4.71E-1K .8 17.8) 3960E 4.80E-1K .8 17.8) 3980E 4.89E-1K .8 17.7)
4040E 5.17E-1K .9 18.6) 4060E 5.22E-1K .9 19.0) 4080E 5.25E-1K .9 19.5)
4140E 5.21E-1K .9 18.3) 4160E 5.16E-1K1.0 16.4) 4180. 5.12E-1K1.0 14.1)
148, 0.00(0.0 0.0) 154U 3.7K .4 0.0) 161, 3.871 .6 0.0)
181, 4.22(1.5 13.5) 192, 4.42(1.8 13.0) 204, 4.63(2.0 12.7)
280, 4.77(1.3 14.2) 360E 4.8K .9 19.9) 0. 0.00(0.0 0.0)
HR 5910 WT 1.0, SCALE .89
MR 5910 WT 1.0, SCALE 1.13
374
HO 142301 3 SCO
LAMBDA.
1460. 0
1470U 1
1480U 1
1490U 1
1500U 1
1510U 1
1520U 1
1530, 1
1S40U 1
1550. 1
1560. 1
1570, 1
1580. 1
1590. 1
1600, 1
1610, 1
1620, 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660,
1670.
1680.'
1690.
1700.
1710.
1720 .
1730, 1
1740. 1
1750, 9
1760, 9
1770, 9
17.80, 9
1790, 8
1800, 9
1810,' 1
1820, 9
1800, 9
1825, 9
1850, 8
1875, 8
1900, 7
1925. 8
1950. 7
1975. 7
2000 , 7
2 0 2 5 , 6
2050, 6
2075 , 6
2100, 5'
2125 , 5
2150,
2175,
2 2 0 0 ,
2 2 2 5 ,
2250 ,
2 2 7 5 ,
2300.
2300.
2350.
2 4 0 0 ,
2450 ,
2500 , 5
2550, 5
2600. 5
2650, 5
2700. 5
2750. 5
2800, 5
2850, 5
2900. 5
2950. 5
3000. 6
3000, 6
3100E 6
3200E 6
3300E 6
3400E 6
3500E 5
3600E 5
3700E 4
3800E 4
3900E 4.
4000E 5.
4100, 5.
135,
166,
219.
F { WT, S-I6)
. (0
44E-10(
77E-10C
83E-10(
54E-10(
75E-10C
41E-10(
76E-10C
43E-10<
57E-10(
44E-101
45E-10C
42E-10I
33E-10(
27E-10(
14E-10(
18E-10(
03E-10(
16E-10<
17E-10(
16E-10(
2 4 E - 1 0 C
29E-10U
30E-10C 1
14E-10(
17E-10(1
0 4 E - 1 0 C 1
06E-10( 1
09E-10U
81E-1K1
66E-1K 1
44E-1K1
03E-1K1
63E-1K 1
73E-1K1
01E-10d
48E-1K1
57E-1K1
56E-1K 1
63E-1K1
48E-1K1
78E-1K1
08E-1K2
40E-11C1
55E-1K2
07E-1K2
96E-1K2
54E-1K2
06E-1K2
48E-1K2
41E-1K2'
94E-1K2
14E-1K2
85E-1K2
69E-1K2
71E-1K2
87E-1K1
60E-1K 1
61E-1K1
69E-1K1
55E-1K1
93E-1K1
15E-1K1
17E-1K1
27E-1K1
52E-1K1
36E-1K1
29E-1K1
63E-1K1
65E-1K1
69E-1K)
98E-1K1
05E-1K1
04E-1K t
45E-1K
35E-1K
76E-1K .
95E-1K
93E-1K
08E-1K
64E-1K .
35E-1K .
96E-1K .
35E-1K .
54E-1HI .
0 . 0 0 ( 0 .
3 .661 .
4 . 6 6 ( 2 .
X . Y ( M M ) -5.6
X . Y ( M M ) -5.6
0 0
2
3
3
3
4
3
5
4
5
6
6
6
6
6
5
6
6
7
7
7
9
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
1 2
2 2
3 5
5 .
6 I
6 6
7 1
6 4
7 •
7 2
0 11
9 2
0 2
0 2
0 1
0
0' •-
0 1
0
0 3
0 5
0 1
0
0 5
9 3
9 2
9 2
9 6
8 4
7 1
7 3
7
6
5 1
5 1
4 1
3 3
3 8
2 4
1 7
1 4
0 4
9 9
9 10
8 10
8 9
8 14
9 14
9 19
9 13
9 16
9 14
0 16
0 0
8
0 2
4. 5
4 . 5
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0)
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
0)
0)
. 0 )
0)
0)
0)
.01
0)
0)
.01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)1)
3)
6)
1)
0)
3)
3)
4 )
4 )
3 )
7)
1)
6)
5)
3)
5)
5)
7 )
8)
6)
7 )
5)
5)
6)
8)
0)
8)
0)
3)
8)
7)
1)
9)
3)
8)
8)
6)
0 )
1)
21
9)
8)
0)
6)
0)
6)
21
9)
6)
4 )
4 )
0)
0)
7 )
1 4 6 2 ,
1472U
1482U
1492U
1502U
1512U
1522U
1532,
1542,
1552U
1562.
1572.
1582.
1592,
1602,
1612.
1622,
1632.
1 6 4 2 ,
1652,
1662,
1672 .
1682,
1692,
1702,
1712.
1722 .
1732.
1742 .
1752,
1762 ,
1 7 7 2 ,
1782,
1792,
1802,
1812.
1822,
1805,
1830,
1855,
I860.
1905.
1930.
1955,
1980,
2005,
2030.
2055 ,
2080.
2105,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2 2 8 0 ,
2305,
2310,
2360, .
2410.
2 4 6 0 ,
2510,
2560,
2610 ,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910.
2960,
3010,
3020 ,
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4 0 2 0 E
4120,
139,
172.
245,
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
a
9
8
9
9
9
9
9
8
8
7
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
5
5
5.
SL3- 66
SL3- 67
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) •
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) '
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1574.
1584.
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654.
1664.
1674,
1684,
1694,
1704.
1714,
1724.
1734,
1744,
1754.
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835.
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160.
2185,
2210,
2235,
2260.
2285,
148,
181,
0,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
6.96E-10( .9
6.95E-10(1 .0
6.26E-10U . 1
.95E-10(1 . 1
.18E-10U.O
.81E-10(1 . 1
.91E-10(1 . 1
.68E-10( 1.0
.26E-10C .9
.37E-10< .9
2.59E^10( .9
3.46E-10U . 1
3. 11E-10(1. 1
2.59E-10(1 .0
3.38E-10O. 1
2.48E-10(1. 1
2.87E-10C1 . 1
2.40E-10(1.0
2.55E-10U. 1
2. 28E-10(1 .0
1.89E-10I .9
2.46E-10(1.0
2.55E-10(1.0
2.88E-10C 1 .0
2.82E-10(1 .0
2.75E-10C1 .0
2.58E-10<1 .0
1.91E-10I1 .0
1.49E-10(1 . 1
2. lOE-lOd .0
2. 10E-10(1.0
1.80E-10(1.0
1.38E-10U .0
1.47E-ro(1.0
1.35E-10I 1.0
1.28E-10(1.0
1.29E-10U.O
1.27E-10( .9
1.37E-10C .9
1.17E-10( .9
1.13E-10( .9
1.10E-10I .9
9.20E-1K .9
9.72E-1K .9
1.02E-10( .8
1. 11E-10( .8
0.00(0.0
2.95(1.0
0.00(0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646 ,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990.
2015,
2040.
2065,
2090,
2115.
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
154,
192,
0,
6.70E-10<
6.95E-10U
5.73E-10< 1
4.99E-10(1
4.96E-10U
5.36E-10O
5.14E-10U
4.41E-10U
3.60E-10<
2.76E-10C
3. 16E-10U
3.08E-10(1
3. 14E-10O
2.75E-10(1
3. 11E-10(1
2.86E-10(1
2.63E-10U
2.66E-10(1
2. 35E-10U
2. 31E-10(1
2. 13E-10(1
2.46E-10U
2.75E-10C1
2. 72E-10U
2.75E-10(1
2.67E-10<1
2. 77E-10(1
2.05E-10U
1.57E-10(1
2. 19E-10C1
2. 22E-10C1
1.67E-10U
1 .52E-10U
1.37E-10U
1 .48E-10U
1 . 26E-10I 1
1.19E-10(1
1 . 35E-10(
1 . 37E-10(
1.17E-10I
1. 11E-10I
1 .01E-10I
9.57E-1K
9.81E-1K
1 .OOE-10(
1. 13E-10<
0.00(0
3. 24( 1
0.00(0
9
0
2
1
0
1
1
0
9
8
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
8.
8
0
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1578,
1588,
1598,
1608.
1618,
1628.
1638.
1648,
1658.
1668.
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820.
1845.
1870,
1895,
1920.
1945,
1970,
1995.
2020.
2045,
2070.
2095.
2120,
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2270,
2295.
161 ,
204,'
0,
6. 56E-10(
6.64E-10I 1
5.58E-10U
4.60E-10U
5. 15E-10U
5.52E-10(1
5.23E-10(1
4.03E-10( 1
3.20E-10(
2.84E-10(
3.66E-10( 1
3.17E-10(1
3.40E-10C1
3.01E-10(1
2.90E-10U
2.95E-10O
2. 58E-10( 1
2.83E-10U
2.46E-10( 1
2. 17E-10U
2.37E-10(1
2.22E-10U
2.89E-10(1
-2.55E-10U
2.57E-10( 1
0. (0
2.55E-10(1
2.03E-10< 1
1.75E-10U
2. 11E-10( 1
2.13E-10U
1.44E-10U
1 .66E-10(1
1.43E-10U
1.32E-10U
1 .22E-10(1
1. 17E-10(1
1 .38E-10(
1.28E-10(
1.12E-10(
1.08E-10(
9.31E-1K
9.69E-1K
1 .OOE-10<
1.00E-10(
1. 12E-10C
2.07(1
3.60(1
0.00(0
9
1
1
0
1
1
1
0
9
8
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
8
8
8
1
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0!
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X , Y ( M M > — 1 8 . 1 8.0 SL3-105 22 SCANS, T= 233 HR 5934 WT 1 .1 ,SCALE 1.00
376
LAMBDA, F ( WT, S1G)
1310. 1.296-09C .4 .0)
1320U 9.0S6-10( .3 .0)
1330U 8.886-10( .4 .0)
1340U 7.39E-10( .4 .0)
1350U 6.086-10( .3 .0)
1360U 5.71E-10( .4 .0)
1S70U 3.63E-10( .2 .0)
1380U 4.25E-10( .4 0)
1390. 5.00E-10( .6 .0)
1400, 4.44E-10( .6 .0)
1410, 4.38E-10( .6 .0)
1420, 3.59E-10( .7 .0)
1430, 3.83E-1CK .8 .0)
1440, 4.226-10(1.0 .0)
1450. 3.876-10(1.0 .0)
1460, 4.08E-10(1.1 3.1)
1470. 3.836-10(1.1 9.4)
1480. 4.016-10(1.1 10.1)
1490. 3.986-10(1.4 5.9)
1500, 3.456-10(1.4 6.0)
1510, 3.606-10(1.6 .3)
1520, 3.826-10(1.7 .7)
1530, 2.956-10(1.4 11.0)
1540. 3.196-10(1.7 6.0)
1550. 2.826-10(1.7 4.1)
1560, 3.176-10(1.9 7.0)
1570. 3.016-10(1.9 4 2)
1580, 2.90E-10(2.0 5.0)
1590, 3.35E-10(2.0 .3)
1600, 3.27E-10(2.0 4 6)
1610. 2.81E-10(2.0 1.6)
1620, 2.79E-10C2.0 4.2)
1630. 2.68E-10(2.0 2.8)
1640, 2.61E-10(2.0 6.1)
1650, 2.73E-10(2.0 3.2)
1660. 2.81E-10(2.0 ' . 1)
1670, 3.00E-10(2.0 5)
1680, 3.01E-10(2.0 6 7)
1690, 3.09E-10(2.0 1.7)
1700, 2.74E-10(2.0 .4)
1710. 2.456-10(2.0 7.4)
1720, 2.23E-10(2.0 4.0)
1730, 2.53E-1012.0 2.0)
1740, 2.48E-10(2.0 3.2)
1750, 2.326-10(2.0 1.7)
1760, 2.30E-10(2.0 5 0)
1770, 2.22E-10(2.0 7.6)
1780. 2.316-10(2.0 5.8)
1790, 2.406-10(1.9 . 2.. 0 )
1800, 2.606-10(1.9 2.8)
1810, 2.386-10(1.9 2.3)
1820. 2.366-10(1.9 2.0)
1800, 2.606-10(1.9 2.6)
1825. 2.376-10(1.9 2.5)
1850. 1.876-10(1.9 1.3)
1875, 1.936^10(1.9 2.8)
1900. 1.58E-10(1.9 6.4)
1925, 1.506-10(1.9 4.2)
1950. 1.53E-10(1.8 5.3)
1975. 1.686-10(1.8 5.4)
2000, 1.536-10(1.8 5)
2025, 1.566-10(1.7 .9)
2050. 1 . -506-1:OM .6 5.1)
2075. ••1.426-10M.6 . .7)
2100. 1.356-10(1.5 1.0)
2125, 1.496-101 1 .'4 .0)
2150. 1.426-10M.3 -1.3)
2175., 1.50E-10( 1.2 2.6)
2200, 1.496-10(1.2 2.9)
2225, 1.346-10(1.2 4 3)
2250. 1.396-10(1.1 7.1)
2275. 1.416-10(1 .0 4.4)
2300, '1.376-10(1 .0 .1)
2300, 1.366-10(1.0 .4)
2350, 1.276-10(1.0 6.8)
24006 1.24E-10( .9 8.3)
2450E 1.416-10( .8 10.1)
2500E 1.16E-10( .8 8.8)
2550E 1.26E-10( .8 7.1)
26006 1 .41E-10( .6 10.7)
2650E 1.67E-10( .5 15.7)
2700E 1.49E-10( .5 2.4)
2750E 1.43E-10( .5 5.2)
2800E 1.35E-10I .5 7.2)
2850E 1.47E-10I .4 4.2)
2900E 1.47E-10( .4 11.8)
2950E 1.52E-10( .4 1 8)
3000E 1.41E-10( .4 3.3)
3000E 1.42E-10( .3 2.9)
3100E 1.32E-10( .3 3.9)
3200E 1.65E-10( .2 5.7)
3300E 1.65E-10( .2 21.4)
3400E 1.31E-10( .2 5 2)
3500E 1.08E-10( .3 12.6)
3600E 1.04E-10( .2 18.0)
3700E 1.51E-10( 2 29 5)
3800E 1.39E-10I 2 9 3 )
39006 1.23E-10( .2 19.4)
4000E 1.25E-10( .3 6.8)
4100E 1.02E-10( .5 5.2)
135U 2. OK .4 .0)
166, 2.76(2.0 3.4)
219, 3.52(1.2 1.1)
1312U
1322U
1332U
1342,
1352U
1362U
1372U
1382U
1392.
1402,
1412,
1422,
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582.
1592.
1602,
1612.
1622.
1632.
1642,
1652,
1662.
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
27606
28106
28606
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
32206
3320E
3420E
35206
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
X.Y(MM) 1.6 4.2 SL3- 15
X.Y(MM) 1.6 4.2 SL3- 16
9. 33E-10(
7.82E-10(
8.05E-10(
8.03E-10(
4.95E-10(
5.53E-10(
4.13E-10(
4.34E-10!
4.47E-10(
3.82E-10(
3. 80E-10(
3.71E-10(
3. 586-10(
4. 26E-10U
3. 84E-10(1
4.44E-10U
3.88E-10(1
3.84E-10(1
3.866-10(1
3.67E-10U
3.446-10(1
3.676-10(1
3.016-10(1
3. 216-10(1
3. 116-10(1
3. 196-10(2
3. 11E-10(2
3.05E-10(2
3.44E-10(2
3. 13E-10(2
2.89E-10(2
2. 75£-IO(2
2.546-10(1
2. 766-10(2
2.77E-10(2
2.89E-10(2
2.90E-10(2
3. 10E-10(2
2.946-10(2
2. 75E-10(2
2.47E-10(2
2. 31E-10(2
2.556-10(2
2.36E-10(2
2.416-10(2
2.266-10(2
2.216-10(2
2. 346-10(2
2.466-10(1
2.57E-10U
2. 38E-10O
2. 36E-10(1
2.506-10(1
2.34E-10(1
1 .79E-10(1
1.78E-10(1
1 .616-10(1
1.526-10(1
1 .64E-10(1
1 .58E-10U
1 . 55E-10I1
1 . 53E-10O
1 .496-10(1
1.456-10(1
1.406-10(1
1 .486-10(1
1 .39E-10U
1.526-10(1
1 -436-10(1
1 . 32E-10(1
1.40E-10(1
1 .416-10(1
1 .336-10(1
1.316-10(1
1 . 246-10(1
1 .296-10(
1.426-10(
1 . 16E-10(
1 .22E-10(
1.45E-10(
1 .58E-10(
1.45E-10(
1.46E-10(
1 .38E-10(
1.51E-10(
1 !48E-10(
1 .446-10(
1 .47E-10(
1 . 33E-10(
1.66E-10( .
1.60E-10( .
1.25E-10( .
1.04E-10( .
K52E-10( '.
1.38E-10( .
1.22E-10( .
9i60E-ll( !
2.24( .
2.92(2.
3.63( .
18 SCANS,
16 SCANS,
f = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
.4 .0) 1314U J.01E-09( .4 .0)
.3 .0) 1324U 5.28E-10( .3 .0)
.3 .0) 1334U 5.91E-10( .3 .0)
.5 .0) 1344U 7.25E-10( .5 .0)
.3 .0) 1354U 5.95E-10( .3 .0)
.4 .0) 1364U 5.09E-10( .3 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.7 .0)
.8 .0)
.0 .0)
.0 2.8)
. 1 4.9)
-.1 8.7)
.2 9.2)
.4 9.5)
5 1.6)
6 .6)
7 3.1)
4 9.0)
7 .5)
8 4.6)
0 8.6)
0 9.1)
0 .6)
0 .0)
0 6.1)
0 .6)
0 5.5)
9 6.9)
0 5.2)
0 .7)
0 .0)
0 3.0)
0 4.7)
0 4.8)
0 .2)
0 5.0)
0 4.1)
0 .2)
0 3.2)
0 1.3)
0 5.4)
0 7.6)
0 4.1)
9 .6)
9 1.8)
9 1.2)
9 3.7)
9 .5)
9 2.9)
9 1.1)
9 2.5)
9 6.0)
9 1.8)
8 7.8)
8 2.2)
7 1.8)
7 -.5)
6 3.6)
6 2.2)
5 4.5)
4 3.2)
3 2.3)
2 4.5)
2 .4)
2 4.0)
1 6.4)
0 7.1)
0 2.4)
0 4.6)
0 3.7)
9 4.9)
8 8. 1)
8 9.7)
7 7.5)
6 11.6)
5 12.9)
5 3.6)
5 8.1)
5 6.5)
5 4.1)
4 9.4)
4 4.0)
4 1.3)
3 2.3)
3 11.3)
2 5.9)
2 16.3)
3 7.5)
3 17.1)
2 15.4)
2 31.8)
2 8.5)
2 20.2)
3 4.2)
5 6.8)
6 .0)
0 2.1)
8 7.4)
T- 202
T= 76
1374U 4.58E-10( .3 .0)
1384 4.75E-10( .5 .0)
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
2135
2160
2185
2210
2235
2260
2285
2310
4.88E-10( .6- .0)
4.48E-10( .6 .0)
3.63E-10( .6 .0)
3.57E-10( .7 .0)
3.44E-10( .8 .0)
4.306-10(1.0 .0)
3.676-10(1.0 3.9)
4.086-10(1. 1 6.5)
3.636-10(1.1 6.3)
3.866-10(1.2 6.5)
3.736-10(1.4 3.6)
3.546-10(1.5 5.0)
3.726-10(1.6 2.0)
3.49E-10( 1.6 5.1)
2.856-10(1.5 10.1)
3.426-10(1.7 1 . 3)
3.316-10(2.0 4.1)
3.036-10(1.9 6.4)
3.146-10(2.0 8.9)
3.076-10(2.0 4.0)
3.466-10(2.0 1.4)
3.066-10(2.0 3.4)
2.826-10(2.0 3.0)
2.796-10(2.0 4.1)
2.466-10( 1.9 9.3)
2.806-10(2.0 2.9)
2.806-10(2.0 3.3)
2.98E-10(2.0 3.8)
2.84E-10(2.0 6.7)
3.07E-10(2.0 4.2)
2.816-10(2.0 6.1)
2.706-10(2.0 1.6)
2.496-10(2.0 4.5)
2.32E-10I2.0 5.1)
2.53E-10(2.0 2.0)
2.27E-10(2.0 2.1)
2.46E-10(2.0 1.8)
2.24E-10(2.0 5.4)
2.24E-10(2.0 6.2)
2.37E-10(2.0 1.0)
2. 546-10(1. 9 .6)
2.536-10(1.9 .6)
2.416-10(1.9 .8)
2. 386-10( 1.9 3.5)
2.386-10(1.9 1.9)
2.326-10(1.9 .4)
1.826-10(1.9 3.4)
1.64E-10(1.9 1.8)
1.576-10(1.9 2.5)
1-526-10(1.9 3.1)
1 . 77E-10( 1.8 6.1)
1.526-10(1.8 .5)
1/656-10(1.7 .6)
1.50E-10(2.7 1.3)
1.506-10(1.6 3.8)
1.43E-10( 1.6 4.6)
1.456-10(1. 5 6.1)
1.456-10(1.3 1.8)
1.396-10(1. 3 1.2)
1 .52E-10(1.2 5.8)
1.386-10(1.2 1.5)
1.336-10(1. 1 2.2)
1 .41E-10( 1.1 2.3)
1.40E-10( 1.0 6.7)
1.31E-10( 1.0 4.9)
2320, 1.296-10(1.0 4.2)
23706 1.276-10(1.0 1.9)
24206 1.316-10( .9 4.9)
24706 1.386-10( .8 8.1)
25206 1.206-10( .8 9.1)
25706 1.256-10( .7 6.7)
2620E 1.53E-10( .6 13.2)
26706 1.52E-10( .5 7.5)
2720E 1.40E-10( .6 4.5)
2770E 1.44E-10( .5 9.1)
2820E 1.44E-10( .5 5.5)
2870E 1.39E-10( .5 5.8)
2920E 1.54E-10( .4 6.6)
29706 1.43E-10( .4 3.7)
3020E 1.47E-10( .3 2.3)
3040E 1.51E-10( .3 6.8)
3140E 1.36E-10( .3 17.7)
32406 1.58E-10( .2 9.0)
3340E 1.52E-10( .2 12.1)
34406 1.20E-10( .3 9.6)
3540E 1.01E-10( .3 18.9)
3640E 1.20E-10( .2 13.5)
3740E 1.46E-10( .2 27.2)
3840E 1.35E-10( .2 10.3)
3940E 1.24E-10( .3 20.8)
4040E 1.18E-10( .4 2.2)
4140E 9. 12E-1K .5 6.8)
148. 2.42(1.2 11.7)
181 , 2.97(1.9 1.6)
280E 3.48( .5 5.4)
48 LIB WT 1.0. SCALE
48 LIB WT 1.0, SCALE
LAM+DEL/2
1316U 9.54E-10(
1326U 7.806-10(
1336U 5.296-10(
1346U 6.83E-10(
1356U 5.62E-10(
1366U 2.65E-10(
1376U
1386.
1396.
1406.
1416.
1426,
1436,
1446 ,
1456.
1466,
1476.
1486,
1496,
1506,
1516.
1526.
1536,
1546,
1556.
1566,
1576,
1586.
1596,
1606.
1616.
1626.
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746,
1756.
1766.
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065.
2090.
2115,
2140.
2165,
2190,
2215,
2240,
2265.
2290.
2315.
2330.
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
28306
2880E
2930E
2980E
30306
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154.
192.
360E
.93
1.07
4.40E-10(
4.80E-10(
4.71E-10(
4.46E-10(
3.86E-10(
3.85E-10(
3.97E-10(
4.09E-10U
3.87E-10(1
3.99E-10(1
3.826-10(1
4.096-10(1
3.666-10(1
3.456-10(1
3.91E-10( 1
3.26E-10U
2.95E-10O
3.22E-10U
2.976-10(1
2.916-10(1
3.156-10(2
3.056-10(1
3.486-10(2
2.946-10(2
2.82E-10(2
2.82E-10(2
2.49E-10U
2.76E-10(2
2.786-10(2
3.08E-10(2
2.816-10(2
3.066-10(2
2.746-10(2
2.616-10(2
2.426-10(2
2.35E-10(2
2.516-10(2
2. 266-10(2
2.426-10(2
2. 25E-10(2
2. 28E-10(2
2. 39E-10(2
2.59E-10(1
2.47E-10( 1
2.42E-10U
2.37E-10I 1
2.41E-10I 1
2.206-10(1
1 .91E-10I 1
1 .54E-10U
1 . 52E-10U
1.496-10(1
1.846-10(1
1 . 526-10(1
1.69E-10( 1
1 .52E-10(!
1 .476-10(1
1 .38E-10(1
1.466-10(1
1.446-10(1
1.426-10(1
1.536-10(1
1.37E-10( 1
1.336-10(1
1.40E-10( 1
1.396-10(1
1.306-10(1
1.306-10(1
1.26E-10(
1.396-101
1.306-10(
1.256-10(
1 .31E-10(
1.66E-10(
1 .52E-10(
1 .37E-10(
1 4 1 E— 1 0 (
1 49E-10(
K40E-10(
1.55E-10(
l!50E-10f
1.48E-10(
1.40E-10(
1.54E-10(
1 .48E-10(
1.17E-10(
1 . 01E-10(
K33E-10( .
1.42E-10( .
l!25E-10( !
1 1 3E-10(
s!67E-ll(
2.66(1
3.37(1.
3.6K .
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.2 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.7 .0)
.6 .0)
.8 .0)
.9 .0)
.0 .0)
.0 2.3)
.1 9.1)
. 1 8.0)
.3 11.6)
.4 1.6)
.6 6.5)
.7 .5)
.6 1.8)
.6 2.6)
.7 8.1)
.8 5.6)
.9 4.3)
.0 5.7)
.9 12.1)
.0 .1)
.0 1.3)
.0 2.4)
0 1.3)
.9 10.7)
0 3.4)
0 4.1)
0 3.4)
0 10.0)
0 2.8)
0 4.4)
0 5.5)
0 4.9)
0 4.1)
0 3.0)
0 .5)
0 2.4)
0 5.6)
0 5.4)
0 2.1)
9 1.9)
9 .2)
9 2.0)
9 1.6)
9 1.2)
9 2.8)
9 6.7)
9 .8)
9 1.1)
9 .6)
8 .5)
8 .2)
7 1.9)
7 .8)
6 4.0)
6 3.3)
4 4.7)
3 1.2)
3 .7)
2 6.1)
2 2.3)
1 .3)
1 .4)
0 2.9)
0 4.6)
0 5.3)
9 2.6)
8 9.1)
8 8.2)
8 7.1)
7 6.3)
6 15.0)
5 3.1)
6 3.8)
5 8.5)
5 5.5)
4 9.1)
4 4.2)
4 .6)
3 5.4)
3 5.4)
3 15.3)
2 15.1)
2 9.5)
3 9-. 7 )
3 20.7)
2 15.9)
2 19.7)
2 14.1)
3 16.4)
4 2.6)
6 5.8)
7 2.5)
9 .7)
2 12.8)
1316U
1328U
1338U
1348U
1358U
1368U
1378 ,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508.
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768 ,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020.
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170.
2195.
2220,
2245,
2270.
2295,
0.
2340.
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
38806
39806
40806
4180E
161,
204,
0,
7. 59E-10(
9.26E-10I
6.81E-10(
6. 10E-10(
5.47E-10(
3. 21E-10(
4.85E-10(
4.92E-10(
4. 78E-10(
4 . 30E-10(
3.52E-10(
3.93E-10(
4. 10E-10( 1
4.296-10(1
4 . 04E-10( 1
4. 17E-10(1
3.986-10(1
4.246-10(1
3.456-10(1
3.836-10(1
4.02E-10( 1
3.05E-10U
3.226-10(1
2.90E-10(1
2. 89E-10I 1
2.93E-10I 1
2.94E-10(2
3. 13E-10I2
3.44E-10I2
2.79E-10(2
2. 79E-10(2
2.80E-10(2
2.52E-10(2
2.72E-10(2
2.76E-10(2
3.09E-10(2
2.88E-10(2
3. 11E-10I2
2. 71E-10I2
2. 52E-10I2
2.32E-10I2
2.446-10(2
2.526-10(2
2.27E-10I2
2.35E-10(2
2.24E-10(2
2.306-10(2
2.396-10(1
2.616-10(1
2.41E-10C1
2.39E-10M
0. (0
2. 37E-10U
2.00E-10C1
1.98E-10I 1
1 .526—1-0(1
1.486-10(1
1 .49E-10I !
1 .806-10(1
1 .54E-10(1
1 .'62E-10(1
l.'53r-10Cl
1 .42E-10'(.l
1.356-10(1
1 .476-10(1
1 .436-10(1
•1.476-10C1
1.536-10(1
1.366-10(1
1 .356-10(1
1 .416-10(1
1.396-10(1
0. (0
1.326-10(1
1 .20E-10(
1 .41E-10I
1 . 28E-10(
1.37E-10(
1.72E-10(
1.52E-10(
1.39E-10(
1.37E-10(
1 .51E-10(
1 .43E-10(
1 .56E-10(
1.40E-10(
0. (0
1.39E-10(
1 .52E-10(
1 .61E-10(
1.40E-10(
1 1 2E-10 (
l!o2E-10(
1.45E-10( .
1.40E-10( .
1.27E-10(
1.26E-10( .
1.07E-10(
8.28E-1K
2.72(2
3.46(1 .
0.00(0.
o
 o
o
 o
o
 o
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
-7 .0)
.6 .0)
.8 .0)
.0 .0)
.0 .0)
.0 3.5)
.0 6.5)
. 1 13.4)
.3 4.1)
.4 12.1)
.6 2.5)
.7 1.2)
.5 6.7)
.7 2.3)
.6 9.9)
-8 .9)
.9 2.6)
.0 5.0)
-0 6.7)
.0 .4)
.0 .5)
-0 1.2)
0 .3)
0 7.2)
0 5.6)
0 .2)
0 1.8)
0 10. 1)
0 1.2)
0 .2.1)
0 8.0)
0 4.7)
0 .6)
0 3.4)
0 2.1)
0 3.5)
0 6.2)
0 5.6)
9 3.1)
9 3.0)
9 .9)
9 .6)
0 O.-O)
9 1.6)
9 2.0)
9 4.6)
9 1.8)
9 1.1)
9 4.7)
8 5.5)
8 1.7)
7 1.7)
7 3.6)
6 .3)
6 .0)
4 3.0)
3 .1.6)
2 . .9)
2 5.5)
2 3.4)
1 4.3)
0 1.0)
0 .2)
0 0.0)
0 7.8)
9 7.6)
8 11.5)
8 7.6)
8 6.3)
7 8.4)
5 16.0)
5 1.9)
5 3.2)
5 7.6)
5 5.2)
4 11.6)
4 1.6)
4 2.4)
0 0.0)
3 2.1)
3 8.9)
2 22.3)
2 6.3)
3 10.3)
3 20.7)
2 22.6)
2 13.3)
2 17.2)
3 11.7)
4 3.7)
6 3.8)
0 .7)
7 .7)
0 0.0)
377
LAMBDA,
1360, 0
1370U 6
1380U 4
1390U 3
1400U 3
1410U 3
1420U 4
1430, 4
1440, 3
1450. 3
1460, 3
1470, 4
1480, 3
1490, 3
1500, 3
1510, 3
1520, 2
1530, 2
1540, 2
1550. 2
1560, 2
1570, 2
1580, 2
1590. 2
1600, 2
1610. 2
1620. 2
1630. 2
1640, 2
1650, 2
1660, 2
1670, 2
1680, 2
1690. 2
1700, 2
1710. 2
1720 , 2
1730, 2
1740. 2
1750, '2
1760, 2
1770, 2
1780. 2
1790, 1
1BOO, 1
1810, 1
1820, 1
1800, a
1825, 1
1850, 1
1875, 1
1900, 1
1925, 1
1950. 1
1975. -1
2000, 1
2025, 1
2050, 1
2075 , 1
2100, 1
2125, 1
2150, 1
2175, 1
2200 , 1
2 2 2 5 , 1
2250 . '.1
2275 . 1
2300, 1
2300, 1
2350, 1
2400, 1
2450 , 1
2500. 1
2550. 1
2600, 1
2650, 1
2 7 0 0 , 1
2750 , 1
2800, 1
2850, 1
2 9 0 0 , 1
2950, 1
3000, 1
3000, 1
3100E 1
3200E 1
3300E .1
J400E 1
3500E 1
3600E 7
3700E 7
38006 8
3900, 7
4000, 8
4100, 7
Itt.
166.
219.
F ( WT,
(0
. 27E-10C
70E-10<
.88E-10C
.88E-10(
.91E-10(
.25E-10(
.09E-10C
.96E-10(
.73E-10(
.50E-101
.07E-10<
.92E-10<1
.75E-10C1
.45E-10(1
. 16E-10C1
.99E-10I1
.76E-10U
.69E-10U
.81E-10U
.73E-10I1
.54E-10(1
.37E-10(1
.53E-10C1
. 3 2 E - 1 0 C 1
. 256-10(1
.296-10(1
.336-10(1
.386-10(1
.42E-10U
.466-10(1
.606-10(1
.666-10(1
.51E-10(1
.566-10(1
.516-10(1
. 2 5 E - 1 0 C 1
. 256-10(1
.186-10(1
. 11E-10(1
. 15E-10I1
. 1 4 E - 1 0 I 2
.03E-10(2
.93E-1012
. 9 9 E - 1 0 < 2
. 9 5 E - 1 0 C 2
. 9 0 E - 1 0 C 2
. 9 6 E - 1 0 < 2
.90E-10I2
.95E-10I2
.78E-10(2
. 6 5 E - 1 0 < 2
. '536-10(2
. 6 4 E - 1 0 C 2
.566-10(2
. 4 5 E - 1 0 < 2
.336-10(2
.316-10(2
.32E-10(2
..256-10(2
.,17E-10(2
. 156-10(2
.166-10(2
.086-10(2
.116-10(2
;12E-10<2
. 12E-10I2
. 116-10(2
.116-10(2
.066-10(2
. 11E-10(2
.106-10(2
.10E-10(2
.14E-10(2
.15E-10(2
.26E-10(2
.28E-10(1
.21E-10(1
.21E-10(1
. 2 4 E - 1 0 C 1
.29E-10(1
.29E-10(1
.23E-10(1
23E-10(1
.28E-10I1
.28E-10(1
.38E-10(1
21E-10(1
04E-10( 1
77E-1K1
88E-1K1
33E-1K1
97E-1K 1
10E-1K1
81E-1K1
0 . 0 0 ( 0
2 . 9 0 ( 1
3 . 7 6 ( 2
0
3
2
2
3
3
5
6
6
6
7
9
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
4
3
3
2
3
3
4
5
5
6
5
6
7
6
6
6
7
9
1
0
0
1
4
3
2
4
5
5
4
2
6
6
7
7
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
1
2
1
0
9
9
8
7
6
5
5
5
4
3
1
2
3
4
4
4
5
6
8
0
5
7
X.Y(MM) -12.5
X . Y C M D ) -12.5
X . Y ( M M ) -12.5
SIG)
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 4 )
. 1)
10. 1)
2 2 . 2 )
10.1)
13 .7)
2 0 . 2 )
5 . 9 )
12.5)
3 . 8 )
6 . 9 )
6. 1)
4 . 6 )
11.7)
18 .5 )
15.9)
6 . 4 )
1 0 . 2 )
11 .9)
8 . 2 )
6 . 2 )
6 . 2 )
1 2 . 7 )
1 4 . 6 )
18.1)
14 .9 )
13 .1)
11 .7)
3 . 6 )
6 . 0 )
1 3 . 7 )
6 . 6 )
1 2 . 9 )
8 . 1 )
1 4 . 9 )
16.1)
1 2 . 2 )
13 .8)
8 . 6 )
10.1)
7 . 4 )
5 . 3 )
9 . 6 )
14.6)
7 . 9 )
5 . 0 )
5 . 3 )
2 . 7 )
7 . 8 )
8 . 6 )
8.1)
8 . 0 )
10 .3 )
12 .6 )
1 1 . 4 )
12.3)
14 .3 )
13.8)
13 .8)
15.1)
16.5)
1 7 . 4 )
15 .3 )
18 .5 )
15.8)
19.3)
18 .9 )
13 .7)
1 7 . 6 )
2 2 . 3 )
18.5)
19 .9 )
2 1 . 6 )
14 .8)
19.6)
1 7 . 4 )
1 4 . 4 )
9 . 3 )
0 . 0 )
10.5)
6 . 8 )
.7
.7
. 7
1362.
1372U
1382U
1392U
1402U
1412U
1 4 2 2 ,
1432,
1442 ,
1452.
1462 ,
1472 .
1482,
1492,
1502,
1512.
1522,
1532,
1542.
1552,
1562;
1572,
1582.
1592,
1602,
1612,
1622,
1632.
1642,
1652.
1662,
1672.
1682,
1692,
1702.
1712,
, 1722 ,
1732,
1742,
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2 0 0 5 ,
2030 ,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2230 .
2 2 5 5 .
2 2 8 0 ,
2305,
2310,
2360.
2 4 1 0 ,
2460 ,
2510,
2560.
2610,
2660 ,
2710,
2 7 6 0 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920 ,
4 0 2 0 ,
4 1 2 0 ,
139U
172,
245,
SL3- 66
SL3- 67
SL3- 68
0
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
7
7
8
7
8
7
(0
39E-10(
20£-10(
31E-10(
27E-10(
45E-10(
43E-10(
25E-10(
80E-10(
78E-10(
39E-10(
92E-10(
92E-10U
516-10(1
616-10(1
I5E-10C1
93E-10I1
83E-10I1
56E-10(1
70E-10(1
69E-10(1
60E-10(1
29E-10(1
43E-10(1
22E-10C1
30E-10U
28E-10(1
34E-1011
39E-10(1
31E-10(1
64E-10U
66E-10C1
64E-10( 1
49E-10(1
45E-10I1
47E-10( 1
20E-10U
33E-10M
19E-10C1
13E-10(1
16E-10( 1
12E-10(2
99E-10(2
99E-10(2
92E-10 (2
90E-10(2
91E-10C2
9 2 E - 1 0 C 2
O O E - 1 0 < 2
89E-10(2
68E-10<2
61E-10(2
51E-10(2
65E-10(2
48E-10(2
45E-10 (2
35E-10(2
31E-10(2
29E-10<2
2 4 E - 1 0 ( 2
18E-10(2
15E-10(2
13E-10<2
0 8 E - 1 0 < 2
10E-10(2
U E - 1 0 C 2
13E-10C2
10E-10C2
09E-10(2
09E-10(2
12E-10(2
10E-10(2
10E-10(2
16E-10(2
15E-10(2
28E-10( 1
24E-10U
20E-10(1
23E-10U
2SE-IOU
27E-10U
30E-10U
22E-10U
22E-10O
26E-10U
28E-10U
38E-10U
15E-10(1
67E-11U
73E-11U
99E-11U
2SE-1K1
96E-1K1
09E-1K1
73E-1K1
2. 45(
2 . 9 8 ( 1
3. 7 9 ( 2
22 SCANS
19 SCANS
17 SCANS
0
3
2
1
3
4
5
6
6
6
7
9
0
0
0
0
0
0
0
1
3
3
3
3
3
3
2
3
4
3
5
6
6
5
6
7
6
6
6
8
9
1
1
0
1
2
3
1
5
5
5
4
3
7
6
7
6
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
3
2
1
9
9
8
7
7
6
5
5
5
3
2
1
2
3
5
4
4
5
6
9
2
7
4
F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
24
10
9
18
8
13
0
12
12
1
13
19
11
8
7
13
55
5
11
15
17
17
12
10
2
5
2
9
10
9
15
13
11
15
10
10
8
7
12
13
7
5
4
4
7
7
9
9
12
13
11
13
15
13
15
15
17
16
15
18
15
19
18
16
17
23
19
20
21
14
.18
17
13
8
0
9
12
• AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0)
3)1)
6)
7)
4 )
2 )
4 )
8)
0 )
0 )
6)
6)
2 )
5)
1)
7 )
3)
6 )
0)
5)
7 )
1)
5)
8)
6)
1)
2 )
1)
6)
1)
5)
2 )
7)
7 )
7 )
3)
4 )
9)
5)
0 )
3)
4 )
3)
2)
6)
8)
2)
1)
8)
6)
3)
3)
7 )
9 )
0)
7 )
1)
0 >
2 )
1)
1)
8)
5)
7 )
1)
2 )
7 )
7 )
5)
8)
9)
2 )
9)
1)
8)
7 )
1)
3)
0 )
1)
1)
T- 2 2 5 :
T-
T=
77:
28:
1364U
1374U
1384U
1394U
1404U
1414U
1424,
1434,
1444,
1454,
1464,
1474,
1484.
1494 ,
1504.
1514,
1524 ,
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614.
1624 ,
1634,
1644,
1654,
1664.
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744.
1754.
1764,
1774,
1784,
1794.
1804.
1814.
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010.
2035 ,
2 0 6 0 ,
2085,
2110,
2135,
2160 ,
2185.
2210,
2235,
2 2 6 0 ,
2285 ,
2310 ,
2320 ,
2370 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520 ,
2570 .
2620 ,
2 6 7 0 ,
2720 ,
2770 ,
2820 ,
2870,
2920,
2970 ,
3020,
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3 7 4 0 E
3840E
3940,
4 0 4 0 ,
4 1 4 0 ,
148,
181,
280.
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
8
7
8
8
8
8
7
HR 5942
HR 5942
HR 5942
73E-10(
41E-10(
03E-10<
58E-10(
14E-10(
49E-10(
41E-10(
87E-10(
76E-10(
82E-10(
56E-10(
90E-10(
62E-10(
56E-10(1
44E-10U
OOE-10(
89E-10U
66E-10U
54E-10(1
45E-10(1
64E-10I1
69E-10U
44E-10(1
31E-10U
14E-10(1
35E.-10(1
23E-10U
19E-10(1
44E-10U
36E-10U
67E-10(1
67E-10U
59E-10(1
53E-10I1
406-10(1
42E-10U
19E-10I1
35E-10U
23E-10(1
23E-10(1
16E-10(2
11E-10I2
9 5 E - 1 0 < 2
06E-10I2
90E-10(2
84E-10(2
90E-10C2
9 4 E - 1 0 C 2
03E-10(2
88E-10(2
63E-10<2
6 4 E - 1 0 < 2
51E-10(2
62E-10(2
45E-10(2
4 7 E - 1 0 I 2
34E-10(2
32E-10(2
27E-10(2
21E-10(2
18E-10(2
17E-10(2
10E-10I2
08E-10(2
10E-10I2
11E-10(2
13E-10I2
09E-10(2
07E-10(2
10E-10(2
12E-10C2
10E-10(2
13E-10(2
17E-10(2
16E-10(2
30E-10U
20E-10( 1
18E-10(1
25E-10(1
26E-10C1
26E-10U
29E-10U
22£-10( l
24E-10C1
27E-10C1
29E-10C 1
36E-10U
11E-10(1
87E-1K 1
74E-1K 1
13E-1K1
19E-1K1
OOE-1K1
04E-1K1
66E-1K1
2 . 4 5 (
3 . 1 6 ( 2
3 . 6 6 ( 1
WT i
WT 1
•WT 1
3
2
2
1
2
5
6
6
6
6
7
9
9
0
0
9
0
0
1
. 1
3
3
3
3
3
3
2
3
4
3
5
6
6
6
6
7
6
7
7
9
0
1
0
1
1
1
4
2
5
5
5
4
4
7
5
7
6
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2
1
9
9
8
7
6
6
5
5
4
3
2
1
2
4
5
4
4
5
7
9
9
2
7
0
0
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 7 )
6 . 6 )
3 . 0 )
19 .7 )
15.8)
11.1)
1 6 . 6 )
7 . 7 )
1 0 . 7 )
5 . 9 )
8 . 7 )
11.6)
7 . 2 )
12.9)
18 .9 )
9 . 5 )
10.1)
7 . 8 )
1 3 . 7 )
7 . 7 )
6 . 1 )
5 . 3 )
1 2 . 6 )
1 5 . 7 )
15.9)
1 6 . 2 )
1 2 . 6 )
4 . 9 )
5'. 8)
5 . 8 )
. 3 . 2 )
10 .3 )
13.0)
8 . 8 )
1 2 . 4 )
1 0 . 7 )
11.5)
1 4 . 8 )
10.5)
10 .6 )
7 . 7 )
7 . 1 )
11.7)
9 . 4 )
7 . 0 )
6 . 7 )
4 . 5 )
6 . 4 )
7 . 4 )
6 . 3 )
9 . 4 )
9 . 6 )
13.9)
14 .7 )
12 .9 )
17 .1)
15 .9 )
11.3)
1 6 . 2 )
14 .6)
1 6 . 7 )
15.8)
15.6)
1 8 . 4 )
15.3)
18 .7 )
1 7 . 4 )
19.1)
17.1)
2 2 . 3 )
2 0 . 4 )
2 0 . 2 5
2 0 . 9 )
1 4 . 8 )
18.2)
17 .8 )
11 .8)
7 . 6 )
0 . 0 )
1 0 . 4 )
14 .3 )
SCALE
SCALE
SCALE
13661)
1376U
1386U
1396U
1406U
1416,
1426.
1436,
1446,
1456,
1466,
1 4 7.6 .
1486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596.
1606,
1616,
1 6 2 6 ,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686.
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965.
1990,
2015,
2040 ,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290,
2315,
2330 ,
2380,
2430,
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730 ,
2780,
2830,
2880,
2930 ,
2980,
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960,
4060 ,
4160,
154,
192,
360E
.84
1.20
1.01
5
5
4
3
2
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
7
8
8
8
7
7
47E-10(
12E-10(
OOE-10(
46E-10(
85E-10(
79E-10(
45E-10(
92E-10(
70E-10(
55E-10(
67E-10(
92E-10(
67E-10(
27E-10(
476-10(1
90E-101
816-10(1
69E-10(1
60E-10(1
32E-10(1
62E-10I1
62E-10U
52E-10U
32E-10(1
18E-10C1
29E-10(1
28E-10(1
12E-10(1
59E-10U
41E-10U
54E-10U
65E-10(1
61E-10<1
62E-10< 1
47E-10I 1
39E-10(1
19E-10C 1
34E-10U
2 2 E - 1 0 C 1
2 9 E - 1 0 I 2
16E-10(2
10E-10<2
92E-10U
0 8 E - 1 0 ( 2
9 3 E - 1 0 I 2
85E-10C2
89E-10C2
8 4 E - 1 0 I 2
9 9 E - 1 0 I 2
9!E-10(2
6 1 E - 1 0 C 2
6 0 E - 1 0 ( 2
51E-10I2
60E-10(2
45E-10(2
4 6 E - 1 0 < 2
3 5 E - 1 0 I 2
35E-10I2
24£-10(2
20E-10(2
18E-10I2
19E-10I2
09E-10(2
08E-10(2
11E^10(2
11E-10<2
12E-10I2
08E-10(2
05E-10(2
07E-10(2
12E-10(2
1 0 E - 1 0 < 2
13E-10(2
17E-10(2
19E-10(2
30E-10U
19E-10U
17E-10(1
25E-10(1
29E-10(1
26E-10U
27E-10( 1
23E-10U
27E-10(1
30E-10(1
31E-10U
32E-10U
09E-10(1
29E-1K1
776-11(1
26E-1K1
10E-1H1
04E-1K1
98E-1K1
57E-1K2
2 . 8 3 ( 1
3 . 3 8 ( 2
3 . 9 4 ( 1
3
2
2
2
2
5
6
6
6
7
8
9
9
9
0
9
0
0
1
1
2
3
3
3
2
3
3
2
5
4
5
6
6
6
6
7
6
7
7
1
0
1
0
1
3
1
4
2
5
5
5
3
4
7
6
8
7
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2
1
9
9
8
7
6
6
5
5
4
3
2
1
2
4
5
4
5
6
7
0
1
5
3
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.5)
3 . 9 )
3 . 8 )
6 . 4 )
16.5)
15.1)
1 2 . 4 )
1 0 . 7 )
9 . 8 )
. 2 )
1 . 4 )
13.6)
1 4 . 5 )
11.4)
19 .1)
9 . 0 )
1 1 . 7 )
11 .6)
1 3 . 7 )
10 .3 )
6 . 6 )
8 . 2 )
14 .7)
1 5 . 5 )
1 4 . 7 )
13 .8 )
12 .8)
1 . 5 )
7 . 9 )
7 . 2 )
7 . 1 )
11 .4)
8 . 7 )
6 . 7 )
16.5)
11.6)
11.3)
1 2 . 5 )
9 . 0 )
8 . 4 )
4 . 4 )
5 . 6 )
11 .0 )
6 . 6 )
5 . 2 )
8 . 7 )
3 . 8 )
7 . 8 )
7 . 6 )
6 . 1 )
9 . 4 )
1 2 . 4 )
1 2 . 7 )
14 .0)
1 3 . 2 )
17.81
15 .7 )
10 .8 )
1 6 . 1 )
1 4 . 3 )
1 6 . 7 )
15.1)
16 .4)
1 7 . 7 )
16 .5 )
1 7 . 9 )
14 .6 )
18 .4)
1 7 . 4 )
19.1)
2 0 . 5 )
2 0 . 6 )
19.0)
16.1)
17 .6)
17 .0 )
11.0)
6 . 5 )
0 . 0 )
11.8)
16.3)
1368U
1378U
1388U
1398U
1408U
.1418.
1428.
1438,
1448.
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518.
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658.
1668,
1678,
1688.
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295,
0,
2340 ,
2390,
2440,
2490,
2540 ,
2590.
2640 ,
2690,
2740 .
2790 ,
•2840.
2890,
2940,
2990,
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880,
3980,
4080 ,
4180 ,
161 ,
204,
0,
6
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
.2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
I
0
1
•1
1
1
1
a
ai
•i
iiii
iiiiii
•i
0
ii
iiii
iiiii
iii
0
11111
7
7
8
8
8
7
7
03E-10(
33E-10(
26E-10(
12E-10(
52E-10(
S16-10(
33£-10(
03E-10(
61E-10C
94E-10(
93E-10(
08E-10(1
77E-10U
46E-10( 1
31E-10(1
95E-10O
66E-10(
79E-10U
68E-10U
65E-10(1
53E-10( 1
54E-10U
47E-10(1
30E-10U
12E-10(1
23E-10(1
31E-10U
28E-10(1
62E-10I1
40E-10< 1
51E-10(1
64E-10(1
S7E-10(1
64E-10( 1
53E-10< 1
33E-10U
20E-10U
27E-10O
16E-10( 1
21E-10I 1
14E-10I2
07E-10(2
9 2 E - 1 0 < 2
0 5 E - 1 0 < 2
96E-10I2
8 8 E - 1 0 C 2
(0
89E-10,(2
96E-10I2
83E-10I2
63E-10I2
57E-10(2
56E-10(2
61E-10C2
45E-10<2
37E-10(2
3 4 E r l O ( 2
37E-10(2
24E-10(2
.17E-10C2
17E-10(2
20E.-10(2
.08E-10(2
10E-10(2
12E-10(2
12E-10(2
•1 IE- 10 (2
(0
05E-10(2
08E-10(2
11E-10I2
10E-10(2
12E-10(2
16E-10(2
23E-10(2
31E-10(1
21E-10(1
18E-10U
24E-10( 1
30E-10<1
27E-10(1
25E-10(1
(0
29E-10U
29E-10(1
34E-10U
27E-10(1
08E-10(1
94E-1K1
816-11(1
33E-1H1
01E-1K1
08E-1K1
88E-1H 1
49E-1K2
3.00( 1
3 . 5 7 ( 2
0 . 0 0 ( 0
3
2
2
2
2
5
6
6
6
6
8
0
0
0
0
0
9
0
1
2
2
3
4
3
3
2
3
2
4
4
5
6
5
6
7
6
6
7
7
9
1
1
0
1
4
2
0
3
5
S
5
2
5
7
6
8
7
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
0
5
4
4
4
3
2
0
9
9
8
7
6
5
5
0
4
3
2
2
2
4
4
4
5
6
a
0
3
7
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.8)
2. 1)
1 0 . 6 )
13.4)
7 . 4 )
1 9 . 7 )
18 .3 )
5 . 2 )
7 . 6 )
4 . 6 )
0 . 0 )
1..0)
1 4 .' 5 )
1 2 . 9 )
14.1)
1 9 . 0 )
7 . 5 )
1 2 . 0 )
13. 1)
1 2 . 5 )
8 . 4 )
6 . 8 )
11.5)
1 4 . 8 )
1 6 . 7 )
13 .7)
13.1)
1 2 . 2 )
3 . 4 )
7 . 0 )
0 . 0 )
6 . 2 )
1 2 . 4 )
6 . 6 )
10 .0 )
18.4)
1 3 . 4 )
12. 1)
9 . 6 )
9 . 0 )
7 . 2 )
2 . 7 )
6 . 3 )
13. 1)
7 .0 )
4 . 3 )
8 . 0 )
3 . 2 )
7 . 7 )
8 . 5 )
6 . 8 )
0 . 0 )
1 2 . 0 )
1 2 . 6 )
13.3)
1 2 . 7 )
1 5 . 3 )
1 4 . 7 )
12. 1)
15 .6 )
15 .0 )
1 7 . 3 )
15 .0)
17 .6 )
16 .6)
18 .2)
0 . 0 )
1 2 . 8 )
1 7 . 7 )
19 .3)
1 7 . 7 )
19 .9)
2 1 . 0 )
16 .8)
17 .8 )
17 .2 )
16 .0 )
9 . 9 )
5 . 7 )
8 . 2 )
8 . 8 )
0 . 0 )
R - 0 . 8 5
378
LAMBDA. F ( WT. SiG)
1310, 7.8BE-09<2.5 16.4)
1J20, 9.47E-0912.8 22.9)
1330, 8.49E-0912.-8' 12. 2)
1340. 8.66E-0912.8 6.4)
1350. 8.28E-09<2.7 2.8)
1360. 7.856-09(2.8 5.5)
1370. 8.076-09(2.8 5.5)
1380. 7.41E-09(2.8 4.2)
1390. 6.53E-09(2.8 1.9)
1400. 6.316-09(2.8 2.7)
1410. 7.916-09(2.6 8.4)
1420. 7.96E-09(2.6 4.0)
1430. 7.516-09(2.6 3.5)
1440. 8.656-09(2.5 4.1)
1450. 8.526-09(2.4 6.0)
1460. 8.20E-09C2.4 6.7)
1470. 7.786-09(2.3 4.4)
1480. 7.546-09(2.3 9.9)
1490. 8.216-09(2.2 12.5)
1500. 7.266-09(2.2 10.7)
1510. 7.376-09(2.2 11.0)
1520. .7. 106-09(2.2 11.0)
1530. 6.26E-09I.2. 2 11.8)
1540. 5.87E-09(2.2 4.4)
1550. 5.146-09(2.2 8.3)
1560, 5.646-09(2. 2 2.3)
1570. 5.786-09(2.1 1.6)
1580. 5.406-09(2.1 7.9)
1590, 5.706-09(2.0 7.4)
1600. 5.616-09(2.0 6.2)
1610. 4.966-09(2.0 3.3)
1620, 4.976-09(2.0 8.0)
1630. 5.266-09(1.9 5.4)
1640. 4.896-09(2.0 7.8)
1650. 5.586-09(1.8 3.6)
1660, 5.486-09(1.8 5.9)
1670. 5.336-09(1.8 8.9)
1680. 5.476-09(1.7 7.4)
1690. 5.396-09(1.7 13.5)
1700, .896-09(1.7 12.0)
1710'. .826-09(1.7 3.6)
1720, .526-09(1.7 6.2)
1730, .386-09(1.6 9.6)
1740, .346-09(1.5 8.4)
1750, .176-09(1.4 12.3)
1760, .306-09(1.3 12.7)
1770. .966-09(1.3 11.5)
1780, 3.836-09(1.3 10.5)
1790, 3.636-09(1.3 6.1)
1800, 3.636-09(1.2,11.7)
1810, 3.68E-09U.2 2.9)
1820, 3.446-09(1.2 5.6)
1800, 3.696-09(1.2 9.4)
1825, 3.506-09! 1/2 7.4)
1850, 3.076-09(1.2 4.2)
1875, 3.146-09(1.1 5.7)
1900, 2.72E-09(1.1 6.9)
1925, 2.496-09(1.1 7.1)
1950, 2.296-09(1.1 10.9)
1975. 2.226-09(1'. 1 4.9)
2000, 2.046-09(1.0 12.3)
2025, 1.896-091 ..8 7.3)
2050, 1.826-091 -.7 5.6)
20756 1.676=091 ,.6 3.7)
2100. 1.536-09( .5 0.0)
2125, 1.516-091. .5 0.0)
21506 1.486-09( .5 0.0)
21756 1.326-09( .5 0.0)
22006 1.246-09( .5 0.0)
22256 1.296-09! . 0.0)
22506 1.29E-09I . 0.0)
2275E 1.276-09( . 0.0)
23006 1.16E-09( . 0.0)
23006 1.166-09( . 0.0)
23506 1.116-091 . 0.0)
24006 1.03E-09( .3 0.0)
2450E 1.09E-09( .3 0.0)
25006 9.91E-10C .3 0.0)
25506 9.606-10( .3 0.0)
26006 9.576-10( .3 0.0)
26506 9.686-10( .2 0.0)
27006 9.766-10( .2 0.0)
27506 1.04E-09( .2 0.0)
28006 9.02E-10( .2 0.0)
28506 9.54E-10( .2 0.0)
2900E 7.84E-10( .2 0.0)
2950E 8.67E-10( .2 0.0)
135, -.86(2.8 2.7)
166, -.43(1.8 7.4)
219E 1.08( .4 0.0)
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1312,
1322,
1332,
1342.
1352.
1362.
1372,
1382,
1392,
1402,
1412.
1422,
1432,
1442.
1452,
1462,
1472.
1432,
1492,
1502,
1512.
1522.
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582.
1592,
1602,
1612.
1622,
1632.
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772.
1782,
1792.
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055E
2080E
2105,
2130,
2155E
21806
22056
22306
22556
22806
23056
23106
23606
24106
24606
25106
25606
26106
26606
2710E
27606
28106
28606
29106
29606
139,
172,
245E
X.Y(MM) -2.5 -6.2 SL3- 66
X.YtMM) -2.5 -6.2 SL3- 67
X.Y(MM) -2.5 -6.2 SL3- 68
7.77E-09(2
9. 136-09(2
8. 736-09(2
8.18E-09(2
7.96E-09(2
7.80E-09<2
B.04E-09(2
7.50E-09(2
4.896-09(2
5.306-09(2
8. 106-09(2
8.106-09(2
7.706-09(2
9.09E-09(2
8.37E-09(2
8.53E-09<2
7.736-09(2
7. 726-09(2
8.066-09(2
7. 126-09(2
6.856-09(2
7.156-09(2
5.756-09(2
5.756-09(2
5. 336-09(2
5.526-09(2
5.866-09(2
5.326-09(2
5.556-09(2
5.536-09(2
4 .956-09(2
4.956-09(2
5. 18E-09(2
4.966-09(1
5.496-09(1
5.426-09(1
5.366-09(1
5.486-09(1
5.20E-0911
4.926-09(1
4.786-09(1
4.38E-0911
4.436-09(1
4.30E-09U
4. 15E-09(1
4.26E-09U
3.83E-09U
3. 796-09(1
3.626-09(1
3.686-09(1
3.626-09(1
3.456-09(1
3. 746-09(1
3.55E-09U'
'3.106-09(1
3.086-09(1
2.586-09(1
2.466-09(1
2. 176-09(1
2. 196-09(1
2.046-051
1.906-09(
1 .796-09!
1 .606-09(
1.576-09(
1.536-091
1.46E-091
1.31E-09(
1 . 236-091
1.276-09(
1 . 25E-091
1 . 246-09(
1.196-09!
1.17E-09!
1. 19E-09(
1 .06E-09(
1 .066-09!
9.45E-10!
9.50E-10(
9.54E-10(
9.71E-10!
9.796-10!
9.996-10!
9. 116-10!
9.476-101
7.866-10!
8.57E-10C
-. 56(2.
-.25(1.
1.35! .
26 SCANS,
24 SCANS.
22 SCANS,
.5 11.4)
.8 23.4)
. 7 15. 1)
.9 14.7)
.7 4.1)
.8 2.8)
.8 4.3)
.8 3.4)
.8 2.9)
.7 4.8)
.6 4.8)
.6 6.7)
.6 8.4)
.5 5.3)
.4 7.4)
4 7.7)
.3 9.8)
.3 11.0)
.2 14.1)
.2 J2.2)
2 9.8)
2 9.0)
.2 8.7)
.2 5.1)
2 6.9)
2 2.9)
1 2.6)
1 11.3)
0 6.0)
0 4.0)
0 3.1)
0 9.4)
0 6.4)
9 6.8)
8 3.5)
8 5.9)
8 8.7)
7 6.6)
7 14. 1)
7 9.6)
7 3.5)
7 7.0)
6 10.5)
5 10.4)
4 11.7)
3 12.4)
3 12.4)
3 10.5)
3 6.8)
2 9.3)
2 4.2)
2 5.0)
2 4.5)
2 9.4)
2-10.1)
1 7.3)
1 4.9)
1 6.3)
1 12.1)
0 4.2)
9 10.8)
8 7.0)
7 6.3)
6 1.9)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
2 0.0)
8 3.2)
6 8.9)
3 0.0)
T- 225:
I- 77:
T- 28:
1314, 7.696-09(2.5 10.1)
1324
1334
1344
1354
1364
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
1885
1910
1935
1960,
1985
2010
2035
2060
, 8.656-09(2.8 19.2)
, 7.046-09(2.7 10.9)
8.476-09(2.9 13.5)
7.926-09(2.6 5.1)
7.786-09(2.8 1.1)
7.816-09(2.8 4.8)
7.366-09(2.8 2.0)
4.206-09(2.8 5.4)
, 5.71E-0912.7 4.0)
, 7.55E-09(2.6 8.2)
7.776-09(2.6 6.6)
7.716-09(2.6 H.2)
8.796-09(2.5 6.8)
8.436-09(2.4 10.4)
8.266-09(2.3 7.1)
8.146-09(2.3 13.0)
7.916-09(2.3 12.3)
8.046-09(2.2 14.1)
7.266-09(2.2. 10.9)
6.726-09(2.2 9.0)
6.816-09(2.2 9.3)
5.516-09(2.3 5.0)
5.446-09(2.2 5.8)
5.466-09(2.2 4.7)
5.56E-09(2.1 3.2)
5.77E-09I2.1 2.5)
5.49E-09(2.0 9.5)
5.38E^09(2.0 7.0)
5.23E-09(2.0 2.4)
5.046-09(2.0 7.7)
5.096-09(2.0 9.4)
5.146-09(2.0 7.2)
5.196-09(1.9 6.6)
5.436-0911.8 4.9)
5.466-09(1.8 8.2)
5.436-09(1.8 7.9)
5.586-09(1.7 5.7)
5.146-09(1.7 13.4)
5.086-09(1.7 7.1)
.766-09(1.7 4.1)
.34E-09(1.7 8.7)
.44E-09(1.6 12.0)
.32E-09(1.5 13.0)
.15E-09U.4 11.9)
.196-09(1.3 11.9)
3.77E-09(1.3 12.8)
3.68E-09(1.3 10.1)
3. 56E-09(1. 3 9.4)
3.736-09(1.2 5.8)
3.566-09(1.2 5.8)
3.486-09(1.2 6.4)
3.66E-09I1.2 3.5)
3.566-0911.1 7.6)
3.196-09(1.1 16.0)
3.006-09(1.1 9.8)
2.60E-09O.1 7.2)
2.496-09(1.1 6.8)
2.156-09(1.1 9.4)
2.166-09(1.0 5.9)
1.976-09( .9 6.6)
1.876-09( .8 4.9)
1.726-09( .7 5.4)
20856 i.526-09( .6 .3)
2110, 1.62E-09( .5 0.0)
2135E 1.54E-09( '.5 0.0)
2160E 1.41E-09! .5 0.0)
2185E 1.30E-09( .5 0.0)
2210E 1.24E-09( .5 0.0)
2235E 1.27E-09( .4 0.0)
22606 1.236-09! .4 0.0)
2285E 1.20E-09! .4 0.0)
2310E 1.19E-09( .4 0.0)
23206 1.126-091 .4 0.0)
23706 1.196-09! .3 0.0)
2420E 1.11E-09! .3 0.0)
24706 1.046-09( .3 0.0)
2520E 9.56E-10< .3 0.0)
25706 9.596-10! .3 0.0)
26206 9.546-10( .3 0.0)
2670E 9.94E-10( .2 0.0)
27206 1.01E-09( .2 0.0)
27706 9.43E-10( .2 0.0)
28206 9.09E-10( .2 0.0)
2870E 9.06E-10( ..2 0.0)
29206 8.086-10( .2 0.0)
29706 8.42E-10( .2 0.0)
148, -.84(2.3 10.6)
181. .01(1.2 8.0)
280, 0.00(0.0 0.0)
PI SCO WT 1.0. SCALE
PI SCO WT 1.0. SCALE
PI SCO WT 1.0. SCALE
LAM+DEL/2
1316,
1326,
1336,
1346.
1356.
1366.
1376,
1386.
1396,
1406,
1416,
1426.
1436,
1446 ,
1456,
1466 ,
1476.
1486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536.
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726.
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.,
2065.
2090E
2115.
2140E
2165E
21906
22156
2240E
2265E
2290E
2315E
23306
23806
24306
24806
25306
25806
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
154,
192,
360,
.81
.90
1. 14
7.906-09(2.6
8.61E-09(2.8
7.51E-09(2.7
8.636-09(2.9
7.886-09(2.7
7.946-09(2.8
7.436-09(2.8
7.266-09(2.8
5.86E-09(2.8
7.016-09(2.7
7.526-09(2.6
7.326-09(2.6
7.976-09(2.6
8.406-09(2.5
8.506-09(2.4
8.086-09(2.3
7.806-09(2.3
8.096-09(2.2
7.716-09(2.2
7.616-09(2.2
6.706-09(2.2
6.466-09(2.2
5.616-09(2.3
5.146-09(2.3
5-586-09(2.2
5.66E-09!2. 1
5.636-09(2.1
5.786-09(2.0
5.286-09(2.0
5. 126-09(2.0
5.056-09(2.0
5.256-09(2.0
5. 136-09(2.0
5.43E-09(1.9
5.53E-09(1 .8
5.45E-09(1 .8
5.49E-09(1 .8
5.666-09(1 .7
5.1.16-09(1.7
•5,.11£-09(1.7
4, 761-09(1 .7
4 366-09(1.7
4 436-09(1.6
4 286-09(1.5
4 206-09(1.4
4. 146-09(1 .3
3.766-09(1.3
3.596-09(1.3
3.546-09(1 .3
3. 75E-09U .2
3.50E-09( 1 .2
3.51E-09U.2
3.54E-0911.2
3.416-09(1 .2
3. 146-09! 1 . 1
2.926-09(1 . 1
2.696-09(1 . 1
2.466-09(1.1
2.21E-09O.1
2. 11E-09(1 .0
1.92E-09( .9
1.81E-09( .8
1.656-091 .7
1.496-09! .6
1.606-091 .5
1.536-091 .5
1.366-091 .5
1.296-09( .5
1.28E-09( .4
1.29E-09( .4
1.22E-09( .4
1.16E-09( .4
1.156-09C .4
1.10E-09( .4
1.116-09( .3
1.136-09( .3
1.056-091 .3
9.966-101 .3
9.586-101 .3
9.666-10( .3
1.016-09( .2
1.046-09( .2
9.006-10( .2
9.14E-10( .2
8.506-10( .2
8.40E-10( .2
8.35E-10C .2
-.51(2.2
.37(1.1
0.00(0.0
17.2)
14.9)
7.9)
8.5)
2.6)
2.4)
9.8)
4.0)
5.6)
4.2)
4.0)
3.2)
7.5)
8.3)
9.8)
7.4)
10.7)
12.5)
14.2)
8.1)
9.8)
11.5)
3.9)
9.0)
2.8)
.8)
3.5)
7.3)
9.4)
4.2)
10.6)
8.1)
5.8)
8.3)
6.4)
8.4)
8.2)
5.5)
11 .5)
6.3)
5.0)
9.9)
11.3)
13.6).
12.2)
1!.5)
11 .7)
8.7)
11.2)
3.0)
7.2)
8.7)
6.1)
7.5)
14.0)
9.2)
7.2)
5.4)
7.6)
9.1)
6.5)
2.9)
3.7)
1 .2)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0!
6.3)
7.7)
0.0)
1318.
1328,
1338,
1348.
1358.
1368,
1378,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428.
1438,
448,
458,
468,
478.
488.
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1768,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
20706
2095E
2120.
2145E
2170E
21956
22206
22456
22706
22956
0,
23406
2390E
24406
24906
25406
25906
2640E
2690E
2740E
27906
28406
28906
29406
29906
161,
204,
0,
8.846-09(2.7
8.096.-09(2. 8
8.446-09(2.7
8.276-09(2.8
8.096-09(2.8
8. 326-0912. 8
7.616-0912.8
7.276-09(2.8
6.796-09(2.8
7 . 686-09(2 . 7
7.626-09(2.6
7. 156-09(2.6
8.716-09(2.5
8.406-09(2. 5
8.306-09(2.4
8.066-09(2. 3
7.386-091-2.3
8.066-09(2. 2
7.436-09(2. 2
7.616-09(2.2
6.826-09(2. 2
6.536-09(2.2
5.746-09(2.2
5.046-09(2. 2
5.656-0912.2
5.686-0912. 1
5.486-0912. 1
5.826-09(2.0
5.416-09(2.0
5.04E-09(2.0
5.006-09(2.0
5.31E-09( 1 .9
5.026-09(2. 0
5.546-09(1 .8
5. 566-0911 .8
5.376-0911 .8
5.526-09(1 .8
5.586-09(1'. 7
.99E-09(1.7
.95E-0911 . 7
.676-0911 . 7
.38E-0911.6
.42E-0911 .5
.206-0911 .4
.286-0911 .4
.086-09(1 . 3
3.796-0911.3
3.606-0911 .3
3.586-0911 . 2
3.736-0911 . 2
3. "476-09! t.?2
0 . ' 1 0'.-O
3.456-0911.2
3. 176-09(1'. 2
3.096-09( 1'. 1
2.826-09! 1. 1
2.586-0911 . 1
2.386-09(1. 1
2.246-09(1 . 1
2.056-09(1.0
1.906-09! .9
1.796-091 -.7
l'f64ET09'< .6
1.516-09! .6
.536-09! .5
.516-09! .5
.336-091 .5
.286T091.-. 5
.306-09( .4
.306-09( .4
1.246-09( .4'
1.156-09( .4
0. (0.0
1.096-09( .4
1.046-09( .3
1.116-09( .3
1.056-09( .3
9.976-101 .3
9. 546-101 .3
9.73E-101 .2
9.96E-10( .2
1.05E-09( .2
8.90E-10( .2
9.34E-10( .2
8,05E-10( .2
8.62E-10( .2
8,35E-10( .2
-.40(2.0
.75! .8
0.00(0.0
23.8)
15 6 )
6.2)
2.7)
4.0)
4.9)
6.3)
6.2)
4.4)
7 0)
3.3)
2.5)
5.3)
4.9)
11.7)
5.6)
10.6)
12.5)
12.6)
8.8)
10.6)
13.3)
4.5)
9. 7)
1.2)
3.0)
5.9)
7.7)
8.2)
4.3)
8.2)
6.3)
5. 7)
6.4)
8.0)
8.0)
8.9)
'9.5)
11.5)
5.1)
6.2)
9.6)
8.6)
13.4)
'12.5)
10.9)
11.0)
7.0)
12.1)
2.3)
-• 6.5)
0.0)
5.6)
4.2)
6.8)
9.2)
8.0)
6.9)
6.6)
11.8)
7.7)
3.8)
3.8)
.8)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.4)
0.0)
0. 0)
379
HO 143118 HD 143118
LAMBDA. F ( WT
1370U 1.44E-09( 3
1380U 1.90E-09( .4
1390U
1400U
1410,
1420,
1430.
1440,
1450,
1460,
1470,
1480.
1490.
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650E
1660E
1670E
1680E
1690E
1700E
1710E
1720E
1730E
1740E
1750E
1760E
1770E
1780E
1790E
1800E
1810E
1820E
1800E
1825E
185'OE
1875E
1900E
1925E
1950E
1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
135,
166E
219E
1.03E-09<
1 .40E-09(
3. 15E-09U
2.99E~09(1
3. 21E~09(1
2.99E~09(1
3.77E-09U
3.82E-09U
3.29E~09(1
2.88E-09I1
2.84E~09(1
2.S8E-09C1
2.32E-09U
2.58E-09(1
2. 13E-09(1
2. 30E~09(1
2. 13E-09I1
2. 21E~09(1
2.39E-09U
2.35E-09(1
2.39E-09U
2. 18E~09<1
2.30E-09(1
2.33E-09U
2.44E-09U
2.25E-09I1
2. 23E~09(
2. 36E~09(
2.41E~09(
2-36E-09(
2 .23E-09(
2. 27E-09C
2.25E-09I
1 .90E-09C
2. 26E-09C
1.93E~09(
2,09E-09(
1.93E-091
1 .92E-091
1,94E-09<
1 , 71E-09I
1 ,70E-09(
1,77E-09(
1 .81E-09(
1.71E-09(
•1<, 74E-.09(
,1 . 51E-09!
1.43E-09I
1 , 34E-09I
1 ,30E-09(
:1., 19E-09C
1 ,,34E-09<
1 , 10E~09<
1 ,'12E^09<
1. 10E-09<
9.93E-10I
1. 16E-10<
9..02E-10I|8"20E-10(
• 8'.37EilO<
6^,93ET10(
7'.22E-10(
6.64E-10(
6,53Er10(
7.50E-10!
7.42E-10(
6,44E-10<
4,90E-10<
5,08E-10(
6.00E-10I
4.64E-10I
5.12E-10C
0.00(0
.48(
1.69C
2
5
3
4
6
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
4
3
3
2
2
2
1
0
0
0
9
9
8
8
8
8
a
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
9
2
X.Y(MM) -4.0 -
X.Y(MM) -4.0 -
, SIG)
4.7)
27.5)
2
17
10
4
7
5
5
13
11
10
1
2
5
1
5
10
4
1
10
2
5
13
3
13
11
17
22
19
13
15
11
3
6
7
19
10
8
11
6
10
2
3
2
1
12
2
2
8
4
2
3
2
6
1
13
6
2
13
21
5
22
10
4
5
36
17
23
44
51
25
0
16
9
1 . 1
1 . 1
5)
0)
4)
0)
6)
21
4)
9)
7)
6)
6)
4)
3)
8)
4)
5)
4)
3)
5)
9)
0)
5)
0)
9)
9)
7)
7)
6)
0)
5)
0>
9)
1)
5>
7)
4)
8)
2)
3)
8)
4)
6)
3)
6)
8)
3)
3)
7)
6)
6)
4)
!•)
3)
7)
1)
0)
9)
6)
0)
a)
3)
9)
5>
3>
5)
1>
7)
3)
8)
1)
8)
4)
0)
1)
8)
1372U
1382U
1392U
1402U
1412,
1422,
1432,
1442,
1452,
1462,
1472.
1482,
1492.
1502,
1512.
1522.
1532,
1542.
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602.
1612,
1622,
1632,
1642E
1652E
1662E
1672E
1682E
1692E
1702E
1712E
1722E
1732E
1742E
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
139U
172E
245E
SL3-114
SL3-115
1
2
9
1
3
2
3
3
3
3
3
22
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
7
8
6
7
6
6
7
6
6
5
4
5
.4
5
41E-09C
02E-09C
60£-10(
96E-09(
19E-09C1
86E-09(1
41E-09U
31E-09U
57E-09I1
41E-09( 1
19E-09C1
95E-09U
94E-09U
57E-09C1
45E-09<1
51E-0911
18E-09C1
30E-09U
36E-09C1
22E-09<1
52E-09C1
45E-09C1
40E-09C1
09E-0911
42E-09O
45E-09O
37E-09C1
24E-09<1
31E-09<
39E-09<
33E-09(
31E-09<
14E-09I
27E-09I
31E-09C
99E-09(
16E-09<
97E-'09(
03E-,09(
98E-09I
88E-09<
91E-09C
86E-09C
68E-09C
65E-09<
79E-09(
80E-09C
74E-09I
50E-09I
50E-09C
30E-09(
30E-09(
16E-09<
30E-09<
13E-09(
02E-09<
11E-09I
B1E-10I
85E-10I
04E-10C
86E-10C
12E-10C
71E-10C
20E-10<
91E-101
44E-10C
18E-10I
72E-101
59E-10!
27E-10I
48E-10I
49E-10I
54E-10I
39E-10I
.941
.59(
2.06(
24 SCANS
19 SCANS
F
3 13
4 21
2 3
7 8
3 2
4
6 10
7
7 4
7 8
7 9
6 4
6 5
6 5
6 6
5 7
5 5
5 5
4 4
3 6
2 9
2
1 1
2 5
1 17
0 5
0 11
0 7
9 16
9 23
8 18
8 11
8 10
8 5
8
a 2
7 10
7 20
7 12
6 9
6 3
6 9
6 8
6 3
6 3
5
6 4
5 7
5 13
5 12
5 1
5 9
5 6
4 3
4 0
3 8
3 8
3 4
2 19
2 7
2 2
2 1
2 16
2- 11
1 '17
2 13
1 9
1 20
1 32
1 31
1 20
1 47
1 37
1 37
4 7
7 8
1 21
T =
T-
= AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
.4) 1374U 2.0BE-09( .3 27.2) 1376U 1
.9) 1384U 1.98E-09C .4 2.0) 1386U 1
.8)
.2)
.7)
.8)
.71
.11
. 3)
.4)
.6)
.2)
.4)
.7)
.8)
.2)
.0)
.7)
.2)
.7)
.0)
.7)
.3)
.6)
.5)
.21
.6)
.9)
.9)
.7)
.6)
.3)
.9)
.9)
.9)
.9)
.7)
.6)
..1)
.6)
.81
.7)
.5)
.6)
.9)
.5)
.5)
.2)
.5)
.1)
.4)
.0)
.3)
.4)
.0)
.9)
.5)
.7)
.9)
.3)
.0)-
.6)
.5)
.6)
.6)
.7)
.2)
. 5>
.21
. 21
. 31
.21
. 8)
.5)
.6)
.3)
. 1)
236
ao
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
J 1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
'2
2
2
2
2
2
2
: 2
I 2
• 2
= 2
: 2
: 2
: 2
: 2
I 2
i 2
! 2
: i
: 2
: i
: i
E 1
E 1
E 1
1824E 1
1810E 1
1835
1860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
2135
2160
2185
2210
2235
2260
2285
: i
: i
: i
: i
E 1
E 1
E 1
: i
: i
: i
: 9
: 9
; 9
E 7
E 7
E 7
: 6
: 7
: 6
2310E 6
2320E 6
2370
2420
2470
2520
2570
: 6
: 5
: 4
: s
: 4
2620E 5
148
181
280
ETA LUP
ETA LUP
02E-09(
47E-09<
02E-09(1
34E-09(1
32E-09U
64E-09(1
60E-09I1
25E-09C1
05E-09U
16E-09C1
71E-09<1
69E-09O
40E-09( 1
59E-09I 1
16E-09U
29E-09C1
42E-09C1
21E-09C1
69E-09U
66E-09! 1
40E-09U
12E-09C1
35E-09C1
49E-09(1
30E-09O
36E-09C1
32E-09C
43E-09C
38E-09(
23E-09<
15E-09<
27E-09<
21E-09I
09E-09C
08E-09C
02E-09C
97E-09<
06E-09<
90E-09(
75E-09I
89E-09<
75E-09C
62E-09C
75E-09(
77E-09(
68E-09<
61E-09<
51E-09<
32E-09C
26E-09C
22E-09<
18E-09(
22E-09C
01E-09< .
14E-09(
96E-10I
02E-10I
26E-10C
99E-101
77E-10C
02E-10C
B2E-10C
01E-10C
65E-10(
67E-10<
61E-10C
10E-10I
67E-10I
42E-10<
44E-10<
79E-10I
51E-10I
.21(1
.78(
0.00(0
WT 1
WT 1
3
9
4
5
6
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
3
3
2
2
1
2
1
0
0
0
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
4
4.
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
0
0
0
66
14
2
12
2
2
9
12
9
6
4
13
5
7
4-
3
9
8
3
6
8
18
4
11
4
14
24
15
16
7
4
13
14
9
12
2
12
5
4
7
1*
9
9
13
4
3
6
1
6
16
•8
9
21
8
12
9
17
14
15
20
42
22
28
14
28
19
40
9
4
0
7)
9)
0)
9)
5)
5)
5>
3)
5)
3)
3)
8)
8)
5)
0)
9)
7)
9)
0)
3)
5)
3)
2)
6)
2)
6)
8)
0)
7)
3)
8)
2)
6)
4)
8)
7)
6)
6)
5)
0>
9)
9)
7)
2)
3)
5)
6)
0)
2)
6)
7)
5)
0)
9)
8)
2)
6)
3)
8)
4)
8)
9)
7)
3)
2)
7)
3)
5)
4)
8)
1>
4)
1)
0)
0)
SCALE
SCALE
1396U
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506,
1516.
1526.
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616.
1626,
1636,
1646E
1656E
1666E
1676E
1686E
1696E
1706E
1716E
1726E
1736E
1746E
1756E
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
248r
2530E
25BOE
2630E
154,
192E
360,
1 .09
.94
1
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
9
8
7
7
6
7
7
6
6
5
5
4
5
5
5
77E-09(
62E-09(
4IE-09(
82E-09(1
42E-09U
26E-09(1
46E-09I 1
50E-09I 1
79E-09(1
13E-09U
78E-09(1
07E-09( 1
59E-09( 1
66E-09U
43E-09U
34E-09< 1
21E-09U
24E-09U
35E-09(1
21E-09C1
76E-09U
51E-09U
31E-09( 1
10E-09U
32E-09( 1
43E-09I1
31E-09(1
36E-09(
29E-09(
48E-09(
42E-09<
27E-09(
18E-09(
19E-09(
06E-09<
17E-09I
01E-09(
07E-09(
94E-09(
09E-09(
92E-09(
59E-09(
82E-09<
B6E-09(
68E-09I
73E-09(
66E-09(
74E-09C
57E-09(
48E-09(
31E-09<
27E-09(
28E-09(
11E-09(
22E-09(
07E-09(
12E-09C
66E-10<
42E-10(
36E-10I
13E-10(
64E-10(
31E-10(
29E-10(
05E-10C
02E-10(
43E-10<
73E-10<
80E-10(
87E-10(
82E-10(
47E-10(
07E-10I
09E-10(
.51(1
1. 10(
0.00(0
4 47
4 12
3 31
1 10
4 8
6 5
7 11
7 6
7 3
7 15
7 8
6 9
6
6 2
6 11
5 2
5 7
5 3
3 2
3 8
2 .7
1 ,5
1 12
1 10
1 13
0 7
0 11
9 11
9 15
9 20
8 14
8 18
8 9
8 1
8 6
7 7
7 13
7 8
7 6
6 .16
6 2
6 13
6 3
6 4
6 9
5
5 8
5 2
5 4
5 12
5 4
5 ,13
4 6
4
3 4
3 10
3 10
3 8
2 18
2 3
2 7
2 20
2 3
2 22
1 12
1 12
1 33
1 34
1 21
1 20
1 11
1 29
1 8
1 44
5 3
5 2
0 0
4)
2)
2)
3)
8)
1 )
7)
1)
9)
4)
2)
5)
1)
5)
3)
a)
2)
3)
1)
8)
5)
9)
3)
1)
7)
4)
4)
4)
,8)
21
9)
1)
4)
3)
0)
4)
3)
6)
3)
2)
6)
0)
6)
7)
9)
7>
6)
7>
9)
1)
3)
9)
0)
7>
4)
8)
5)
3)
8)
2)
8)
7>
9)
9)
3)
3)
8)
9)
7)
2)
1)
7)
0)
7)
4)
4)
0)
1378U
1388U
1398U
1408,
1418,
1428,
1438.
1448.
1453,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528.
1538.
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
' 1598,
1608,
1618,
1628,
1638E
1643E
1658E
1668E
1678E
1688E
1698E
1708E
1718E
1728E
1738E
1748E
1758E
1768E
177BE
1788E
1798E
1808E
1818E
0,
1820E
,1845E
•1870E
1895E
1920E
1945E
-1970E
1995E
2020E
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
• 0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
161,
204E
0,
2.
1 .
1 .
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2 .
2.
2.
2.
2.
2.
2.
. 2 .
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.'
2.
2 .
1 .
2.
1.
2.
1 .
2.
1 .
1 .
1.
1.
1 .
0..
1 .
1 .
l~.
1.
1 .
1 .
I".
;i'-C
.1.
>i.9:
9:
a:
8>
,7.:
7 ^
.6'.
6'.
7.
0'.
6:
5.
5.
5;
5.
5.
4 .
17E-09(
55E-09I
46E-09(
12E-09U
44E-09I 1
09E-09(1
25E-09U
46E-09U
76E-09( 1
12E-09(1
75E-09( 1
93E-09U
60E-09U
38E-09(1
55E-09(1
14E-09(1
29E-09(1
07E-09I 1
26E-09U
18E-09M
55E-09I 1
37E-09(1
26E-09U
10E-09(1
29E-09U
43E-09U
32E-09(1
24E-09I
29E-09I
49E-09I
37E-09(
33E-09(
25E-09(
16E-09(
94E-09(
27E-09(
95E-09(
11E-09I
93E-09I
02E-09I
92E-09I
57E-09(
75E-09(
88E-09(
77E-09(
(0
80E-09(
77E-09I
47E-'09(
39E-09(
24E-09(
23E-09(
32E-09(
12E-'09(
21E-09<
11E-09(
05E-09I
36E-10I
27E-10(
92E-10(
29E-10(
39E-10( •
27E-10(
28E-10!
85E-10I
39E-10C
(0
32E-10I
26E-10I
84E-10(
72E-10C
06E-10(
11E-10(
52E-10(
.48( 1
1.31!
0.00(0
4 5.2)
3 23.2)
4 15.3)
4 4.6)
4 8.1)
5 .7)
7 .6)
7 2.4)
7 8.8)
7 25.3)
7 6.4)
6 4.8)
6 1.5)
6 2.0)
6 4.9)
6 6.3)
5 7.2)
4 5.4)
3 2.2)
3 8.6)
2 2.9)
2 2.6)
2 10.0)
1 11.4)
0 5.9)
0 12.6)
0 10.9)
9 17.4)
9 20.4)
8 17.8)
8 16.0)
8 16.0)
8 13.0)
8 2.0)
8 9.9)
7 7.6)
7 13.8)
7 8.3)
7 6.4)
6 16.5)
6 2.3)
6 12.3)
6 2.9)
6 2.5)
5 3. 4)
0 0.0)
5 3.6)
5 2.0)
5 2.4)
5 -11.1)
5 .6)
5 4.3)
4 2.0)
4 4.6)
3 4.8)
3 2.8)
3 4.4)
3 9.4)
2 12.0)
2 2.5)
2 15.8)
222.4)
2 2.8)
2' 25.8)
2 9.6)
1 6.9)
0 0.0)
1 24.4)
1 16.7)
1 23.4)
1 20.4)
1 48. 1)
1 10.9)
1 50.2)
1 9.0)
3 6.4)
0 0.0)
380
HR 5967
LAMBDA, F ( WT, S-IG)
1550. 4.95E-10( .7 5.2)
1560, 5.416-10(1.0 3.5)
1570, 4.79E-10( .8 23.5)
1580. 4.546-10(1.0 23. 2)
1590, 5.566-10(1.3 2.6)
1600. 5.496-10(1.3 3.6)
1610, 3.506-10(1.1 6.0)
1620, 3.546-10(1.1 25.1)
1630, 3.676-10(1.3 4.1)
1640. 3.8(>E-10(1 2 2 5 )
1650. 3.816-10(1.3 .8)
1660. 3.686-10(1.2 4.0)
1670. 3.696-10(1.2 7.1)
1680,
1690,
1700.
1710,
1720,
1730.
1740,
1750.
1760E
1770E
1780E
1790E ,
?.800E '
1810E
1820E
1800E
1825E
1850E
18.75E
1900E
1925E
1950E
1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
.396-10(1.2 7.2)
.526-10(1.1 4.0)
.476-10(1.1 1.9)
,49E-10(1 1 2 2 )
.316-10(1.1 1.1)
.26E-10<1.1 8.3)
.02E-10<1 0 60)
. 96E-10( 1.0 13.4)
.286-10(1.0 3.2)
.19E-10( .9 10.1)
.06E-10( 9 6 7 )
. 17E-10( 9 30)
.•21E-10( .8 5.8)
.45E-10( .7 1.6)
.3BE-10( .7 2.1)
. 18E-1,0( .8 6.1)
.24E-10( .7 1.5)
.87E-10( .6 1.7)
.52E-10( ..6 9.5)
.05E-10( 5 1 9 )
.30E-10( .5 - .4)
.81E-10( .5 3.2)
,62E-10( .4 2.4)
.64E-10( .3 2.6)
.44E-10( .3 1.3)
.65E-10( .3 . 9)
.98E-10( 2 1 7 )
.99E-10( 2 7 5 )
135 , 0 . 00(0 0 00)
166. 2.39(1. 2 4.3)
219, 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) 0.0 -5.6
X.Y(MM) 0.0 -5:6
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1552, 5.28E-10( 7
1562, S.93E-10(1 0
1572, 5.02E-10( 9
1582. 4.44E-10U 0
1592, 5.766-10(1.3
1602. 5.67E-10U 3
1612, 3.146-10(1.0
1622, 3.69E-10(1 1
1632, 3.926-10(1.}
1642. A. 236-10(1. 2
1652, 3.616-10(1.3
1662, 3.846-10(1.2
1672, 3.846-10(1.2
1682,
1692.
1702.
1712,
1722,
1732,
1742.
1752,
17626
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
188PE
1905E
1930E
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
.496-10(1. 2
.686-10(1. 1
. 166-10(1. 1
.30E-10U..1
.066-10(1. 1
. 166-10(1. 1
.36E-10M. 0
.87E-10(1.0
. 10E-10(1.0
.33E-10( .9
.OBE-10( 9
.23E-10( .9
.25E-10( .6
.59E-10( .7
.26E-10( .7
.24E-10( .8
.79E-10( .7
.92E-10( .6
.34E-10( .6
.87E-10( .5
.40E-10( .5
.81E-10< .4
.58E-10( .4
,68E-10( .3
.59E-10( .3
.59E-10( .3
.89E-10( .2
.91E-10C .2
139, 0.00(0.0
172, 2. 34(1. 1
245. 0.00(0.0
SL3-114 25 SCANS, T
SL3-115 19 SCANS, T
.2)
.7)
16.0)
26. 1)
4.4)
2.4)
2.4)
20.0)
1.7)
1.5)
5.9)
6.4)
5.0)
11.0)
3.6)
1.3)
1.9)
.8)
9.2)
6. 1)
14.5)
1.3)
9.2)
4.1)
4.5)
5.9)
1.6)
3.3)
5.2)
2.6)
2.2)
8.4)
1.6)
.1)
4.5)
3.0)
1 .6)
.9)
.5)
1.9)
5.7)
0.0)
4.1)
0.0)
- 236
- 80
1554 5.35E-10( .8 2.1)
1564 5.646-10(1.1 4.4)
1574 5.476-10(1.2 4.4)
1584 5.166-10(1.1 29.3)
1594 5.826-10(1.3 10.7)
1604 5.366-10(1.3 2.2)
1614 2.926-10(1.0 2.4)
1624 3.686-10(1.1 15.4)
1634 3.726-10(1.3 3.7)
1644 4.306-10(1.2 6.1)
1654 3.26E-10(1.3 18.4)
1664 4.12E-10(1.2 5.5)
1674 3.946-10(1.2 1.8)
1684 4.326-10(1.2 9.2)
1694 4.926-10(1.1 1.2)
17J)4 4.156-10(1.1 1.5)
1714 4.156-10(1.1 5.4)
1724 3.716-10(1.1 .2)
1734 3.896-10(1.1 7.6)
1744E 4.566-10(1.0 5.9)
1754. 3.866-10(1.0 10.5)
1764E 3.986-10(1.0 .1)
1774E 4'.44E-10( .9 7.8)
1784E 4.13E-10( .9 3.4)
1794E 4.20E-10( .8 5.6)
1804E 4.26E-10( .8 5.4)
1814E 4.61E-10( .7 1.1)
1824E 4.19E-10( .7 2.9)
1810E 4.47E-10( .8 1.4)
1B35E 5.00E-10( .7 6.4)
1860E 4.70E-10( .6 2.4)
18B5E 4.30E-10( .6 6.2)
1910E 4.76E-10( .5 2.0)
1935E 4.31E-10( .5 .4)
1960E 4.90E-10( .4 3.4)
1985E 4.51E-10( .4 3.6)
2010E 4.59E-10( .3 .2)
2035E 4.62E-10( .3 2.6)
2060E 4.68E-10( .2 .2)
2085E 4.82E-10( .2 2.2)
2110E 4.84E-10( .2 2.6)
148, 000(0.0 0.0)
181E 2.30( .8 2.6)
280, 0 . 00( 0. 0 0.0)
HR 5967 WT 1 .0, SCALE
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'0.0)
0.0)
0.0)
3.3)
3.2)
7.3)
18.0)
2.0)
3. '9)
1.1)
1.7)
12.0)
8.3)
7.5)
3.7)
3. 1)
7.7)
9.0)
7.5)
7.7)
7.1)
,1.3)
.8)
313)
3.3)
.7)
3.7)
9.5)
6.2)
5.6)
4.2)
4.9)
5.8)
5.3)
3.2)
^ 1 .7)
2.4)
1.6)
2.1)
4.2)
3.1)
3.2)
3.9)
4.6)
5.8)
5.0)
5.1)
3.4)
15.0)
10. 1)
7.0)
12.9)
9.4)
9.31
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.2)
3.7)
F - AVE FLUX
1432U
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502.
1512.
1522,
1532,
J542,
1552.
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612.
1622,
1632,
1642,
1652,
1662.
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
J732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005.
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910E
2960E
3010E
J020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120,
139,
172,
245,
.7 SL3- 72
.7 SL3- 73
2.15E-10< .4
3.04E-10C .7
2.89E-10C .7
2.46E-10( .7
2.62E-10( .8
2.78E-10C1.0
2.69E-10U.O
2.30E-10U.O
1.97E-10( .9
1.75E-10C .8
1.64E-10( .9
1 .63E-10(1.0
1 . 56E-10(1.0
1 .45E-10(1.0
1.53E-10U.O
1.40E-10(1.0
1.50E-10C1.0
1.28E-10U.O
1.01E-10( .9
1.36E-10(1.0
1.13E-10(1.1
1.21E-10(1.2
1.28E-10U.2
1. 11E-10(1.2
1.15E-10(1.2
1.13E-10U.3
1.26E-10( 1.4
1.25E-10U.2
1.25E-10( 1 .4
1 .22E-10( 1.4
1 .22E-10H .4
1 .22E-10C1.4
1.13E-10U.5
1.21E-10(1 .7
1.22E-10U.8
1.11E-10U.8
1 .09E-10(1.7
1 . 15E-10C 1.9
1 .20E-10C2.0
1 .20E-10(2.0
1 . 13E-10(1.9
1 . 24E-10C2.0
1.17E-10(2.0
1 . 11E-10(2.0
1. 11E-10C2.0
1.05E-10(2.0
1.00E-10(2.0
9.59E-1K 1.9
8.90E-1K1.9
8.25E-1K1.9
7.90E-1K1.8
7.89E-1K1.8
7.42E-1K1.7
6.98E-1K1 .7
6.82E-1K1.7
6.65E-1K1.7
6.B3E-1K1 .6
6.56E-1K1.6
6.59E-1K1.6
6.52E-1K1.5
6.29E-1K1 .5
6.24E-1K1 .5
6.46E-1K1.5
6.71E-1K1.4
7.12E-1K1.3
7.73E-1K1 . 1
7.48E-1K1 .0
8.11E-1K .8
8.26E-1K .7
8.25E-1K .6
8.46E-1K .6
8.82E-1K .6
8.98E-1K .5
1.02E-10( .5
9.67E-1K .5
1.00E-10( .4
1.02E-10( .4
1.01E-10( .4
1.08E-10( .3
1.06E-10( .3
1.10E-10( .3
B.35E-1K .4
6.78E-1K .4
7.69E-1K .4
8.48E-1K .4
8.96E-1K .4
9.13E-IK .4
7.81E-1K .5
0.00(0.0
3.68(1.4
4.28(1 .2
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1.3)
3.7)
6.2)
18.5)
.4)
2.2)
6.6)
4.5)
7.5)
7. 7)
4.4)
3.9)
3.0)
13.6)
5.8)
6.6)
8.7)
6.2)
.4)
1.5)
5.6)
2.4)
1.0)
7.5)
12.1)
5.7)
7.9)
5.7)
4.1)
4.2)
5.4)
1.5)
1.4)
3.2)
.5)
.7)
3.1)
1.4)
4.9)
2.3)
4.3)
5.7)
4.4)
4.2)
7.1)
16.5)
10.5)
7.8)
12.0)
9.6)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
5.1)
10.9)
21 SCANS, T- 225:
18 SCANS, T- 77:
1434U
1444,
1454,
1464,
1474,
1484.
1494,
1504,
1514,
1524.
1534.
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644.
1654.
1664,
1674,
1684,
1694.
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784.
1794.
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085.
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470.
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140 ,
148,
181.
280,
FROM LAM-OEL/2 TO
2.35E-10C .4 0.0)
2.75E-10C .7 0.0)
2.86E-10( .8 0.0)
2.51E-10( .7 0.0)
2.49E-10( .8 0.0)
2.82E-10U.O 0.0)
2.49E-10(1.0 0.0)
2.33E-10(1.0 0.0)
1.83E-10( .8 0.0)
1.80E-10( .9 0.0)
1.62E-10< .9 0.0)
1.69E-10(1.0 0.0)
1.50E-10U.O 0.0)
1.40E-10U.O 0.0)
1.40E-10(1.0 0.0)
1.39E-10(1.0 0.0)
1.56E-10C1.0 0.0)
1.25E-10(1.0 0.0)
1.02E-10C .9 2.6)
1.27E-10U.1 2.5)
1 . 16E-10(1 .1 5.4)
1 . 25E-10C1 .2 6.2)
1.28E-10U.2 1.9)
1 . 10E-10U.2 1.2)
1 . 15E-10(1 .2 5.4)
1.23E-10U.3 3.0)
1.23E-10(1.4 4.9)
1.23E-10(1.2 9.9)
1 .27E-10(1 .4 3.1)
1.22E-10O.4 2.8)
1.23E-10I1.4 2.9)
1.21E-10U.3 18.9)
1.13E-10(1.6 1.0)
1.19E-10U.7 6.9)
1.216-10(1.8 8.2)
1.10E-10(1.8 3.9)
1.07E-10C1.7 .7)
1 . 13E-10( 1.9 1.2)
1.21E-10(2.0 7.0)
1.21E-10C2.0 2.9)
1.17E-10(2.0 3.3)
1.28E-10(2.0 7.0)
1 . 14E-10(2.0 10.3)
1.11E-10(2.0 5.7)
1.11E-10C2.0 7.5)
1 .05E-10C2.0 11.3)
9.93E-1K2.0 5.8)
9.48E-1K1.9 1.3)
8.39E-1K1.9 4.9)
8.21E-1K1.9 0.0)
7.84E-1K1.8 3.2)
7.87E-1K1.8 4.4)
7.25E-1K1.7 .8)
6.96E-1K1.7 1.2)
6.74E-1K1 .7 2.9)
6.70E-1K1.7 1.3)
6.71E-1K1 .6 7.3)
6.53E-1K1.6 2.5)
6.69E-1K1.6 4.8)
6. 50E-1K1.5 6.4)
6.24E-1K1.5 4.2)
6.31E-1K1.5 3.7)
6.40E-1K1.5 9.2)
6.87E-1K1.4 17.5)
7.15E-1K1.2 12.8)
7.63E-1K1.1 10.0)
7.64E-1K .9 10.0)
8.04E-1K .8 10.9)
8.27E-1K .7 0.0)
8.28E-1K .6 0.0)
8.43E-1K .6 0.0)
8.91E-1K .6 0.0)
9.08E-1K .5 0.0)
1.03E-10C .5 0.0)
9.49E-1K .5 0.0)
1.02E-10( .4 0.0)
1.00E-10( .4. 0.0)
1.01E-10( .4 0.0)
1.04E-10( .3 0.0)
1.07E-10C .3 0.0)
1.07E-10( .3 0.0)
7.96E-1K .4 0.0)
6.70E-1K .4 0.0)
7.89E-1K .4 0.0)
8.52E-1K .4 0.0)
9.20E-1K .4 0.0)
8.80E-IK .4 0.0)
7.70E-1K .5 0.0)
2.84( .9 0.0)
3.74(1 .9 5.0)
4.02( .6 0.0)
HR 6083 WT 1 . 0 , SCALE
HR 6083 WT 1.0, SCALE
LAM+DEL/2
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606.
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746, ]
1756,
1766, 1
1776,
1786,
1796,
1806,
1816.
?.57E-10( .5 0.0)
Z.79E-10C .7 0.0)
!.83E-10( .8 0.0)
!.59E-10( .8 0.0)
!.33E-10( .9 0.0)
2.89E-10(1.0 0.0)
i.52E-10(1.0 0.0)
!.22E-10(1.0 0.0)
.73E-10( .8 0.0)
.73E-10( .9 0.0)
.53E-10( .1 0.0)
.75E-10U.O 0.0)
.64E-10(1.0 0.0)
.50E-10(1.0 0.0)
.40E-10O.O 0.0)
.37E-10(1.0 0.0)
.39E-10M.O 0.0)
-20E-10C1.0 0.0)
.12E-10(1.0 1.4)
.24E-10(1.1 6.0)
.10E-10U.J 5.8)
.28E-10C1.2 .3)
.30E-10U.2 1.2)
.13E-10(1.2 1.9)
. 11E-10(1.2 .3)
.23E-10(1.4 7.0)
.22E-10U.3 5.3)
.26E-10(1.2 10.6)
.28E-10U.4 3.3)
.24E-10<1.4 2.6)
.25E-10U.5 3.7)
.21E-10U.3 18.5)
. 18E-10(1.7 4.3)
. 17E-10U.7 6.7)
.17E-10C1.8 7.1)
. 12E-10(1 .7 1.4)
.09E-10U.7 3.0)
.12E-10(1.9 .7)
.22E-10(2.0 6.2)
1826, 1.21E-S10(2.0 4.1)
1815.
1840,
1865,
1890,
1915, 1
1940, 1
1965, ?
1990, 1
2015, E
2040. 6
2065, 7
2090, 7
2115, 7
2140, t
2165, 6
2190, 6
2215, 6
2240, t
2265, 6
2290, 6
.22E-10(2.0 6.6)
.22E-10(2.0 8.6)
.14E-10(2.0 10.7)
.10E-10(2.0 5.7)
.09E-10C2.0 6.9)
.02E-10(2.0 11.1)
.79E-1K2.0 6.1)
.54E-1K1.9 .2)
.25E-11(1;9 4.2)
.10E-1K1.9 .9)
.79E-1K1.8 2.4)
.88E-1K 1.7 5.1)
.19E-1K1.7 1.7)
.87E-1K 1.7 2.8)
.74E-1K1.7 4.8)
.74E-1K1.6 2.3)
.52E-1K1.6 8.1)
.51E-1K1.6 3.8)
.70E-1K1.6 5.9)
.47E-1K1.5 6.9)
2315, 6.24E-1K1.5 4.0)
2330, 6.50E-1K1.5 5.8)
2380, 6
2430, 6
2480, 7
2530, 7
2580, 7
2630, 7
2680, 8
2730, 8
2780, 8
2830, 8
2880, 9
2930E 1
2980E 9
3030E 1
3060E 9
3160E 1
3260E 1
3360E 1
3460E 1
3560E 7
3660E 6
3760E 8
3860E 8
3960E 9
4060E 8
4160, 7
154.
192,
360E
.85
1.15
.29E-1K1 .4 12.3)
.80E-1K1.4 16.9)
.19E-1K1.2 11.4)
.27E-1K1.1 12.0)
.78E-1K .9 9.2)
.94E-1K .8 11.7)
. HE-IK .7 0.0)
.22E-1K .6 0.0)
.36E-1K .6 0.0)
.85E-1K .6 0.0)
.22E-1K .5 0.0)
.02E-10( .5 0.0)
.38E-1K .5 0.0)
.02E~10( .4 0.0)
.75E-1K .4 0.0)
.01E-10( .4 0.0)
.OOE-10( .3 0.0)
.09E~10( .3 0.0)
.01E-10( .3 0.0)
.59E-1K .4 0.0)
.83E-1K .4 0.0)
.07E-1K .4 0.0)
.51E-1K .4 0.0)
.38E-11C .4 0.0)
.48E-IK .4 0.0)
.72E-1K .5 0.0)
3.37( .9 0.0)
3.84(2.0 6.4)
4.051 .4 0.0)
1438U
1448.
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548.
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638.
1648,
1658,
1668,
1678,
1688.
1698,
1708,
1718,.
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788.
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120.
2145.
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790.
2840,
2890,
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180,
161,
204.
0,
2.55E-10( .6
2.76E-10C .7
3.05E-10( .8
2.63E-10( .8
2.67E-10(1 .0
2.83E-10C1.0
2.30E-10(1 .0
2.20E-10C1.0
1.84E-10( .8
1.69E-10( .9
1.62E-10U.O
1 .71E-10(1.0
1.41E-10(1.0
1.53E-10U.O
1 .45E-10(1 .0
1.45E-10U.O
1 .24E-10M .0
1.10E-10( .9
1. 19E-10C1 .0
1.21E-10(1.1
1.09E-10U.2
1.29E-10I1 .2
1.27E-10(1.2
1.09E-10(1.2
1.04E-10(1.2
1.24E-10(1.4
1.21E-10(1.3
1. 27E-10(1.3
1.26E-10(1.4
1. 26E-10C1.4
1.26E-10(1.5
1.20E-10C1.4
1 . 21E-10(1.7
1.18E-10(1.7
1.13E-10(1.8
1 . 13E-10(1.7
1.12E-10(1.8
1.14E-10(1.9
1 .22E-10(2.'0
0. (0.0
1.21E-10(2.0
1.13E-10C2.0
1. 15E-10(2.0
1.07E-10(2.0
1.06E-10(2.0
1.02E-10(2.0
9.71E-1K2.0
9.37E-1K1.9
8. 27E-1K1.9
8.03E-1K1.9
7.76E-1K1.B
7.83E-1K1.7
7.16E-1K1.7
6.86E-1K1.7
6.72E-1K1..7
6.75E-1K1.6
6.48E-11(1'.6
6.48E-1K1.6
6.63E-1K1.6
6.43E-.1K1.5
0. (0.0
6.53E-1K1.5
6.31E-llCr.4
6.78E-1K1'. 3
7.34E-1K1:. 2
7.03E-1K1.0
7.95E-1K .9
8.04E-11C '.8
7.96E-1K :7
8.25E-1K .6
8.41E-1K .6
8.82E-1K .5
9.49E-1K .5
1.00E-10( .4
9.48E-1K .4
0. (0.0
9.81E-1K .4
1.04E-10( .4
1.01E-10C .3
1.10E-10( .3
9.35E-1K .3
7.26E-1K .4
7.08E-1K .4
8.23E-1K .4
8.58E-1K .4
9.4BE-1K .4
8.19E-1K .4
7.73E-1K .5
3.66(1.0
4. 10(1 .8
0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.0)
2.6)
9.3)
9.0)
2.6)
2.4)
4.6)
2.7)
11.8)
8.5)
10.4)
1.1)'
3.2)
4.8)
13.4)
6.6)
6.8)
6.4)
1.2)
3.2)
1.2)
4.6)
0.0)
3.3)
8.5)
8.6)
5.1)
6.4)
7.4)
4.5)
2.8)
3.8)
2.7)
; i . 7 )
4.0)
2.7)
4.2)
5.0)
3.1)
6.4)
4.7)
6.2)
6.2)
0.0)
5.0)
14.2)
13.6)
8.2)
12.9)
9.8)
11.1)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.8)
0.0)
385
HO 147165 SIG SCO HO 147165
LAMBDA.
1310.
1320.
1330.
1340.
1350,
1360.
1370,
»380.
1390.
1400,
1410.
1420,
1430,
1440,
1450,
1460,
1470,
1480,
1490,
1500,
1510,
1520,
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690.
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
135,
166,
219E
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
F ( WT.
.91E-09(1.
.78E-0911.
.45E-09U.
.26E-09U
.32E-09(1
.22E-09(2.
.97E-09U.
.74E-09C2
.26E-09(2
.36E-09<2
.59E-09<2
.60E-09I2
.55E-09C2
.66E-09I2
,66E-09(2
.57E-09<2
.50E-09I1
.44E-09I 1
.47E-09C1
. 18E-09C1
. 10E-09C1
. 11E-09C 1
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3100, 1
3200, 1
3300, 1
3400, 1
3500, 1
$600, 1
3700, 1
3600. 1
3900, 1
4000, 1
4100, 1
135,
166.
219,
f ( WT.
.ose-iK
oie-n(
44£-U(
256-1H
346-llf
.48E-1H
.206-1H
65E-1H
436-1H
92E-1H
sse-iH
31E-1U
296-1H
926-1K
456-111
546-11(1
266-11(1
966-11(1
786-11(1
666-11(1
686-11(1
546-11(1
476-11(1
646-11(1
526-1K1
616-11(1
606-11(1
456-11(1
636-11(2
676-11(2
576-11(2
616-11(2
716-11(2
656-11(2
676-11(2
586-11(2
556-11(2
556-11(1
606-11(1
676-11(1
526-11(1
536-11(1
586-11(1
666-11(1
686-11(1
466-11(1
246-11(1
076-11(1
026-11(1
066-11(1
12E-1H1
276-11(1
346-11(1
0:00(0
0 - 0 0 ( 0
$.88(1
X . Y ( M M ) -9.1
X . Y ( M M ) -9:1
.3
. 4
.3
.3
.3
.3
. 4
.5
.6
.5
.5
.7
.9
.9
.8
.0
.0
.0
.0
. 1
.2
3
2
5
.5
.6
.6
. 7
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.9
.9
9
9
9
8
8
7
8
8
8
9
8
8
9
9
0
0
3
-4
-4
S1G)
0 . 0 )
'0.01
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
1.6)
8.8)
2 . 0 )
7.6)
.9)
12.5)
.5)
.6)
3 .5)
3 . 2 )
2 . 5 ) '
2 . 4 )
4 .5 )
. 4 )
.1)
5.1)
1.5)
6 . 0 )
4 . 3 )
2 . 7 )
6 . 7 )
.5)
.3)
0 .0 )
. 4 )
2 . 7 )
1 .5 )
2 . 9 )
. 6 )
2 . 2 )
. 7 )
.8)
5.4)
4 . 6 )
3 . 0 )
5 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 .9 )
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
1782U 3
1792U 4
1802U 3
1812U 3
1822U 3
1805U 3
1830U 3
1855U 3
1880. 3
1905U 2
1930, 2
1955. 3
1980, 3
2005, 3
2030, 2
2055, 2
2080. 2
2105. 1
2130, 1
2155. 1
2180, 1
2205, 1
2230, 1
2255, 1
2280, \
2305, 1
2310, 1
2360, 1
2410, 1
2460, 1
2510. 1
2560, 1
2610, 1
2660, 1
2710, 1
2760, 1
2310, I
2860, 1
2910, 1
2960, 1
3010, 1
3020, 1
3120, 1
3220, 1
3320. 1
3420, 1
3520. 1
3620, 1
3720, 1
3820, 1
3920, 1
4020, 1
4120, 1
139,
172,
245,
.5 SL3- 72
5 SL3- 73
96E-1K
HE-IK
07E-1K
01E-1K
17E-1K
21E-1K
50E-1K
27E-1K
62E-1K
87E-1K
91E-1K
34E-1K
13E-1K
OOE-1K1
45E-1K
57E-1H1
37E-1K1
90E-1K1
79E-1K1
65E-1K1
58E-1K1
61E-1K1
47E-1K1
66E-11U
49E-1K1
55E-1K1
52E-1K1
55E-1K1
56E-1K1
67E-1K2
52E-1K2
58E-1H2
67E-1K2
63E-1K2
65E-1K2
55E-1K2
58E-1112
53E-1K1
60E-1K1
66E-1K1
54E-1K1
55E-11U
57E-1K1
686-11(1
62E-1K1
42E-1K1
22E-1K 1
06E-1K1
03E-1K1
07E-1K1
15E-1K1
286-11(1
34E-1K1
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 .89(1
22 SCANS
20 SCANS
.3
. 4
.3
.3
.3
.3
.4
.5
.6
.5
.5
.8
.9
.0
.8
.0
;o
.0
. 1
.2
.2
.4
.2
.5
.5
.6
.6
.7
.9
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.7
.8
.8
.8
.8
a
8
9
9
0
0
9
T
T
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
3 .5 )
3 .5 )
7 . 7 )
2 . 2 )
6.9)
.5)
11.7)
2 . 6 )
4 . 2 )
3 . 4 )
0 . 0 )
2 . 3 )
.5)
3.0)
4 . 3 )
.8)
3 .0 )
1.8)
4 . 5 )
4 . 3 )
2 . 4 )
6 . 8 )
. 2 )
2 . 4 )
1-. 6)
2 .8 )
3.1)
5 .3)
4 . 1 )
. 2 )
1.3)
2 . 4 )
. 4 )
6.1)
1 .4)
3 .0 )
6 . 4 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.7)
- 225:
- 77:
1784U 3.47E-1K .3
1794U 4.05E-1K .4
1804U 3.05E-1K .2
1814U 2.96E-1K .3
1824U 3.11E-1K .3
1810U 3.24E-1K .3
1835U 3.11E-1K .4
1860. 3.70E-1K .5
1885. 3.38E-1K .6'
1910. 2.90E-1K .5
1935. 3.03E-1K .6
1960, 3.26E-1K .8
1985. 2.97E-1K .8
2010, 2.88E-1K .9
2035, 2.28E-1K .9
2060. 2 .43E-1K1.0
2085, 2 .24E-1K1 .0
2110, 1 .94E-1K1.0
2135, 1.79E-1K1.1
2160, 1 .67E-1K1.2
2185, 1.50E-1K1.2
2210, 1 .62E-1K1.4
2235, 1.45E-1K1.2
2260, 1.606-11(1.4
2285, 1.50E-11U.5
2310, 1.51E-1K1.6
2320. 1.556-11(1.6
2370, 1 .57E-11U.B
2 4 2 0 , 1 .62E-1K2.0
2470, 1.646-11(2.0
2 5 2 0 . 1 .46E-1K2 .0
2570, 1.616-11(2.0
2620 . 1 .62E-1K2 .0
2670 , 1 . 6 2 E - 1 K 2 . 0
2720 , 1 .63E-1K2.0
2770 . 1.536-11(2.0
2820, 1.606-11(2.0
2870, 1.53E-1H1.9
2920 , 1 .60E-1K1.9
2970, 1 .62E-1K1.9
3020. 1.56E-1K1.9
3040, 1.556-11(1.9
3140. 1.556-11(1.8
3240, 1.68E-1K1.7
3340, 1 .57E-1K1.8
3440, 1.37E-1K1.8
3540, 1.19E-1K1.8
3640, 1.046-11(1.8
3740. 1 .03E-1K1.8
3840, 1.086-11(1.8
3940, 1.19E-1K1.9
4040, 1.30E-1K1.9
4140, 1 .34E-1K2.0
148, 0 . 0 0 ( 0 . 0
181, 0 . 0 0 ( 0 . 0
280, 5 . 8 9 ( 2 . 0
HO 147894 WT 1.0,
HD 147894 WT 1.0,
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
2 . 5 )
7 . 3 )
6 .5 )
5 .8 )
5.8)
2 . 2 )
8 . 7 )
7 . 3 )
5 . 7 )
0 . 0 )
6 .1 )
1 . 4 )
. 2 )
1.9)
7 . 3 )
1 . 4 )
.5)
2 . 1 )
3 .0 )
3 . 7 )
. 5 )
5 . 9 )
1.1)
3 . 6 )
3. 1)
4 . 1 )
3 . 2 )
7 . 4 )
2 . 7 )
2 . 2 )
1 .7)
3. 2)
1 .2 )
6.8)
. 4 )
3 . 4 )
6 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 7 )
SCALE
SCAL6
1786U 3
1796U 3
1806U 3
1816U 3
1826U 3
1815U 3
1840U 2
1865, 3
1890, 3
1915, 3
1940, 2
1965, 3
1990. 2
2015. 2
2040. 2
2065. 2
2090. 2
2115, 1
2140, 1
2165, 1
2190, 1
2215, 1
2240. 1
2265, 1
2290. I
2315, 1
2330, 1
2380, 1
2430, 1
2480, 1
2530, 1
2580, 1
2630, 1
2680, 1
2730, 1
2780, 1
2830, 1
2880, 1
2930, 1
2980, 1
3030, 1
3060, 1
3160, 1
3260. 1
3360, 1
3460. 1
3560, 1
3660, 1
3760, 1
3860, 1
3960, 1
4060, 1
4160, 1
154,
192,
360,
.98
1.04
.346-lK
.985-1K
346-lK
20E-1K
25E-1K
.096-1K
79E-1K
906-1K
12E-1K
01E-1K
82E-1K
43E-1H
83E-1K
60E-1K
33E-1K
23E-1K1
176-11(1
916-1K 1
74E-1K1
72E-1K1
44E-1K 1
55E-1K1
456-11(1
566-11(1
55E-IK1
52E-1K 1
536-11(1
54E-1K1
73E-1K2
57E-1K2
51E-1K2
67E-1K2
62E-1K2
646-11(2
636-11(2
53E-1K2
59E-1K2
546-11(1
.62E:-11(1
576-11(1
566-11(1
516-11(1
57E-1K1
66E-1K1
54E-1K1
32E-1K1
15E-1U1
03E-1K1'
03E-1K1
09E-11U
22E-1K1
326-11(1
33E-1K2
0 .00 (0
5.16(
6 .17(1
.3
. 4
.3
.3
.3
.3
. 4
.6
.5
5
6
.8
.8
.8
.9
.0
0
.0
1
2
2
3
3
4
5
6
6
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
7
8
8
8
8
8
8
9
9
0
0
6
8
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1.5)
9 . 4 )
5 .3 )
3 .1 )
6.5)
1 . 2 )
5 . 0 )
6 . 2 )
3 .3)
4 . 2 )
2 . 3 )
.9)
4 . 7 )
2 .8)
4 . 3 )
3 .3)
. 1)
3 .3 )
3 . 0 )
3 .3)
2 . 4 )
3 . 5 )
2 . 0 )
3 .3 )
4 .1)
4 . 0 )
2 . 1 )
6 . 3 )
. 7 )
3 . 7 )
1 . 7 )
2 . 2 )
3 . 4 )
6.8)
2 . 2 )
4 .1 )
7 . 5 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1.1)
1788U
1798U
1808U
1818U
0.
1820U
1845,
. 1870,
1895U
1920,
1945,
1970,
1995,
2020.
2045 .
2070.
2095.
2120,
2145.
2170,
2195.
2220 ,
2245.
2270 ,
2295,
0,
2340,
2390;
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690 ,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990.
0,
3080.
3180,
3280,
3380,
3480,
3580.
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204 ,
0,
3.51E-1K .3
3.95E-1K .4
3.466-1K .3
3.37E-1K .3
0. ( 0 . 0
3.31E-1K .3
3.52E-1K .4
3.466-1K .6
2.926-1K .5
2.796-1K .5
2.976-1K .6
3.47E-1K .9
2.846-1K .8
2.356-1K .8
2.436-11(1 .0
2.136-11(1.0
2. 126-11(1.0
1.806-11(1.0
1.68E-1K1. 1
1.756-11(1. 2
1.45E-1K1. 2
1 .47E-1K1.3
1.53E-1K1.4
1 .52E-1K1.5
1.61E-1K1.5
0 . ( 0 . 0
1 .47E-1K1.6
1.61E-1K1.9
1.716-11(2.0
1.556-11(2.0
1 .60E-1K2.0
1.716-11(2.0
1 .656-11(2 .0
1.686-11(2.0
1 .61E-1K2.0
1 . 53E-1K2.0
1 . 5 7 E - 1 K 2 . 0
1.576-11(1.9
1.656-11(1.9
1.546-11(1.9
0. ( 0 .0
1.536-11(1.8
1.626-11(1.8
1.686-11(1.7
1.516-11(1.8
.286-11(1.8
. 116-11(1.8
.036-11(1.8
.05E-1K1..8
. 106-11 <1\ 8
.246-11(1.9
.33E-11M.9
.33E-1K2..0
o.ooCo. 'o
5.411 .9
0.00(0 .0
•— •
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 4 )
9 . 6 )
4 . 3 )
4 . 1 )
3 . 4 )
6 . 3 )
. 9 ) 'i . e )
1 .9)
0 . 0 ) -
2 . 4 )
1 . 4 )
5 . 1 )
. 3 )
.8)
4 . 2 )
.6 )
5 . 7 )
3 . 9 )
2 . 7 )
5 . 3 )
1 . 2 )
1 .3)
2 . 0 )
0 .0)
3 . 2 )
. 7 )
3 . 5 )
1 .3)
3 . 4 )
. 7 )
. 7 )
4 . 8 )
6.5)
2 . 6 )
5 . 2 )
7 . 9 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
HO 147971
387
LAMBDA, F < WT . SIG)
1)10, 0. (0
U20U 1.20E-09<
1S30U 7.31E-10<
1340U 8.76E-10(
1350U 7.35E-10C
1360U 8.87E-10<
1370U 7.46E-10(
1380U 7.07E-10(
1390U 7.19E-10<
1400, 7.31E-10(
1410. 6.90E-10(
1420, 6.10E-10(
1430, ,6.53E-10(
1440. 6.72E-10(1
1450. 6.56E-10U
1460. 6.30E-10U
1470. 5.74E-10I1
1480, 6.23E-10(1
1490, 6.24E-10(1
1500, 5.81E-10U
1510, 5.40E-10C1
1520, 5.82E-10(1
1530, 4.83E-10(1
1540, 5.28E-10U
1550, 5.13E-10(2
1560, 4.70E-10(1
1570, 4.88E-10(2
1580, 5.46E-10I2
1590, 5.14E-10C2
1600, 4.75E-10I2
1610, 4.96E-10(2
1620, 5. 14E-10(2
1630, 4.81E-10C2
1640. 4.92E-10<2
1650,, 5.29E-10(2
166'0, 4.79E-10(2
1670, 5.06E-10(2
1680, 5.20E-10I2
1690, 5.08E-10C2
1700, 4.89E-10<2
1710, 4.84E-10C2
1720, 4.56E-10I2
1730, 4.56E-10I2
1740, 4.54E-10C2
1750, 4.28E-10C2
1760, 4.31E-10I2
1770,' 4.07E-10(2
17.80, 4.09E-10(2
1790,. 4. 10E-10(2
1800, 4.21E-10(2
1810, 4.20E-10I2
1820, 4.48E-10<2
1800, 4.°22E-10(2
1825, 4.39E-10C2
1850, 4.05E-10I2
1875, 3.85E-10C2
1900, 3.85E-10(2
1925, 3.67E-10C2
1950, 3.51E-10(1
1975, 3.59E-1'0(1
2000, 3.29E-10<1
2025, 3.41E-10C1
2050, 3.12E-10U
2075, 3.24E-10<1
2100, 3.07E-10<1
2125, 3.02E-10C1
2150, 2.88E-10<1
2175, 2.96E-10<1
2200, 2.73E-10I1
2225, 2.78E-10<1
2250, 2.79E-10(1
2275, 2.83E-10C1
2300E 2.81E-10U
2300E 2.82E-10I1
2350E 2.85E-10(
2400E 2.99E-10(
2450E 2.91E-10I
2500E 3.05E-10C
2550E 3.07E-10<
2600E 3.12E-10C
2650E 3.20E-10<
2700E 2.97E-10(
2750E 2.79E-10C
2800E 2.89E-101
2850E 2.69E-10I
2900E 2.86E-10I
2950E 2.82E-10I
3000E 2.81E-10C
3000E 2.88E-10C
3100E 2.98E-10C
3200E 3.63E-10C
3300E 3.46E-10C
3400E 3.79E-10C
3500E 3.06E-10C
3600E 2.47E-10C
3700E 3. 13E-10C
3800E 2.92E-10C
3900E 2.86E-10C
4000E 2.69E-10C
4100E 2.54E-101
135U 1.63(
166, 2.14(2
219, 2.76(1
X,Y(MM) -13.4
X,Y(MM) -13.4
0 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
8 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 3.6)
1 3.6)
5 3.1)
6 8.9)
7 4.4)
9 7.3)
7 7.4)
9 13.0)
0 7.0)
9 9.6)
0 4.6)
2 9.6)
1 2.5)
1 3.5)
2 4.4)
2 7.5)
2 6.5)
2 4.1)
2 5.8)
2 5.8)
2 2.0)
2 5.2)
2 3.7)
2 3.7)
2 3.9)
2 2.5)
2 4.8)
2 4.7)
2 3.2)
2 2.6)
2 3.7)
2 2.6)
2 3.2)
1 ' 2.2)
1 1.4)
1 1.2)
'1 2.0)
1 1.2)
0 4.4)
0 .6)
0 1.0)
0 5.5)
9 4.0)
9 3.4)
8 4.4)
7 5.5)
7 5.5)
5 5.0)
5 9.0)
4 6.5)
3 3.4)
3 4.8)
2 9.2)
2 7.7)
1 5.5)
1 7.3)
0 6.7)
0 6.5)
9 8.5)
8 7.4)
8 10.6)
7 16.9)
6 11.3)
6 10.1)
5 11.3)
5 12.2)
5 12.8)
5 10.3)
5 12.9)
4 16.7)
4. 18.8)
3 18.9)
3 IS.'l)
3 15.6)
2 18.9)
1 .4)
1 9.4)
1 13.1)
2 15. 1)
1 10.7)
1 3.8)
1 12.1)
2 17.2)
2 36.4)
3 0.0)
2 4.0)
2 6.6)
-5.4
-5.4
F = AVE
1312. 0. (0.0 0.0)
1322U 1.24E-09< .3 0.0)
1332U 8.94E-10( .1 0.0)
1342U 8.50E-10( .3 0.0)
1352U 6.86E-10I .2 0.0)
1362U 8.55E-10( .3 0.0)
1372U 8.39E-10I .3 0.0)
1382U 7. 11E-10C .4 0.0)
1392U 6.83E-10( .4 0.0)
1402, 7.44E-10( .6 0.0)
1412. 6.44E-10( .6 0.0)
1422, 6.32E-10( .7 0.0)
1432, 6.82E-10( .8 0.0)
1442, 6.59E-10<1.0 0.0)
1452, 6.95E-10I1.0 0.0)
1462, 6.28E-10I1.0 0.0)
1472, 5.81E-10C1.0 5.9)
1482, 5.85E-10(1.2 8.4)
1492, 6.01E-10U.4 5.3)
1502, 5.36E-10(1.6 9.6)
1512, 5.35E-10C1.7 5.8)
1522, 5.88E-10U.9 4.3)
1532, 4.61E-10(1 .7 3.0) .
1542, S.02E-10C1.91 8.3)
1552, 4.91E-10I1.9 8.6)
1562. 4.58E-10I1.9 6.7)
1572, 4.82E-10<2.0 7.3)
1582, 5.43E-10(2.2 9.5)
1592, 5.20E-10I2.2 3.4)
1602, 4.84E-10(2.2 6.4)
1612. 4.84E-10I2.2 4.5)
1622, 5.18E-10(2.2 4.8)
1632, 4.85E-10(2.2 7.3)
1642, 4.86E-10(2.2 5.0)
1652, 5.42E-10(2.2 6.4')
1662, 4.96E-10(2.2 5.7)
1672, 5.12E-10(2.2 4.4)
1682, 5. 13E-10I2. 2 4.1)
•1692, 5.01E-10<2.2 3.8)
1702, 4.77E-10C2..2 4.'3)
1712, 4.81E-10C2I..2 5.5)
1722. ' 4.46E-1002-.2 2.6)
1732, 4.58E-10<21.'2 5.0)
1742.' 4.46E-10(2'. 2 4.2)
1752, 4.29E-10I2.2 2.6)
1762, 4.20E-10I2.2 2.5)
1772, 3.99E-10I2.2 3.8)
1782, .14E-10C2.2 2.8)
1792, .20E-10C2.2 3.4)
1802, .26E-10(2.1 3.2)
1812, .26E-10(2.1 1.5)
1822, .49E-10(2.i 2.0)
1805, .27E-10(2.1 2.3)
1830, .27E-10(2.1 .5)
1855, 3.97E-10(2.0 2.4)
1880, 3.91E-10(2.0 1.6)
1905, 3.87E-10<2.0 2.0)
1930, 3.63E-10(2.0 4.8)
1955, 3.58E-10I1.9 3.4)
1980, 3.57E-10(1.9 4.4)
2005, 3.24E-10(1.8 3.5)
2030, 3.32E-10(1.7 4.5)
2055, 3.12E-10(1.6 5.5)
2080, 3.12E-10(1.5 5.9)
2105, 2.97E-10(1.5 7.7)
2130, 3.04E-10(1.4 9.3)
2155, 2.90E-10U.3 5.1)
2180, 2.92E-10U.3 6.2)
2205, 2.71E-10(1.2 11.2)
2230. 2.77E-10(1.2 7.9)
2255, 2.81E-10(1.1 6.4)
2280, 2.83E-10(1.0 6.0)
2305E 2.79E-10(1 .0 7.7)
2310E 2.75E-10(1.0 9.4)
2360E 2.91E-10( .9 7.6)
2410E 2.91E-10( .8 8.9)
2460E 2.95E-10( .7 8.8)
2510E 2.87E-10( .7 14.0)
2560E 3.06E-10( .6 10.3)
2610E 3.08E-10( .6 14.0)
2660E 3. 19E-10( .5 13.2)
2710E 2.86E-10< .5 10.1)
2760E 2.73E-10( .5 10.3)
2810E 2.89E-10( .5 10.3)
2860E 2.69E-10( .5 14.3)
2910E 2.90E-10C .4 14.4)
2960E 2.77E-10< .4 20.4)
3010E 2.75E-10< .3 17.1)
3020E 2.73E-10< .3 15.6)
3120E 3.15E-10I .3 19.7)
3220E 3.61E-10I .2 14.3)
3320E 3.44E-10I .1 6.5)
3420E 3.44E-10I .1 10.9)
3520E 2.78E-10( .2 18.9)
3620E 2.58E-10! .2 11.6)
3720E 3. 10E-10I .1 8.0)
3820E 2.88E-10I .1 6.9)
3920E 2.89E-10C .2 10.3)
4020E 2.66E-10! .2 22.7)
4120E 2. 52E-10( .2 34.8)
139U 1.79( .5 0.0)
172. 2.25<2. 2 2.5)
245E 2.7K .7 9.9)
SL3- 72 21 SCANS, T= 225:
SL3- 73 16 SCANS, T= 77:
FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1314U f
1324U
1334U .
1344U
1354U !
1364U '
1374U •
1384U
1394U
1404, •
1414, f
1424, f
1434, (
1444, (
1454. -
1464, (
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524,
1534, .
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,"
.66E-10(
.09E-09(
.50E-10(
.04E-09(
.42E-10(
.82E-10C
.03E-10(
-01E-10(
.99E-10(
.50E-10(
-OOE.-10(
.53E-10(
. 19E-10(
.73E-10( 1
.05E-10U
.23E-10(1
.78E-10(1
.52E-10U
.81E-10(1
.53E-10(1
. 75E-10(1
>.98E-10(2
.83ET10(1
.81E-10(1
.92E-10(2
.41E-10U
.87E-10(2
.59E-10<2
.06E-10<2
.99E-10I2
.82ET10I2
. 14E-10(2
.93E-10(2
.77E-10(2
.43E-10(2
. 11E-10(2
.06E-10(2
-05E-10(2
.82E-10<2
,72E-10(2
.72E-10(2
.35E-10<2
.59E-10(2
.36E-10C2
.24E-10<2
. 16E-10(2
.03E-10(2
. 18E-10(2
. 25E-10(2
.29E-10(2
(. 30E-10(2
1824, 4.43E-10(2
1810, 4.21E-10(2
1835,
1860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
. 12E-10(2
.96E-10(2
.90E-10(2
.63E-10<2
.66E-10<2
.68E-10I 1
.44E-10I 1
>.28E-10< 1
.24E-.10C1
I.08E-10I 1
.98E-10(1
..86E-10(1
>.07E-10(1
..94E-10(1
.87E-10(1
!.69E-10(1
>.77E-10(1
..80E-10(1
!.82E-10(1
2310E 2.75E-10(1
2320E 2.68E-10C1
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
>.90E-10(
!.93E-10(
!.14E-10(
!.84E-10(
).05E-10(
>.03E-10(
!. 17E-10(
i.83E-10(
!.74E-10(
!.86E-10(
i. 70E-10(
!.94E-10(
!.77E-10(
3020E 2.69E-10(
3040E 2.68E-10I
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
>.01E-10<
i.48E-10(
i.49E-10(
).23E-10(
Z.53E-10I
!.72E-10<
>.03E-10(
!.83E-10(
.89E-10(
.63E-10(
4140E 2.52E-10(
148,
181,
280E
1.981 1
2.34(2
2.75(
EPS NOR WT 1
EPS NOR WT 1
1 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
7 0.0)
8 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
1 4.2)
2 2.7)
4 4.5)
6 1.2)
8 7.1)
0 14.1)
8 9.3)
9 12.2)
0 11.8)
8 2.2)
1 4.9)
2 6.9)
1 .8)
2 7.4)
2 6.U
2 4.8)
2 9.0)
2 6.6)
2 7.1)
2 6.4)
2 4.6)
2 2.7)
2 5.6)
2 4.3)
2 4.7)
2 3.3)
2 5.7)
2 3.0)
2 1.6)
2 3. ,2)
2 3.2)
2 2.0)
2 2.8)
1 2.9)
1 1.9)
1 1.9)
1 1.2)
0 3.6)
0 1.3)
0 1.8)
0 4.8)
0 5.1)
9 2.0)
9 4.8)
8 2.2)
7 4.5)
6 2.7)
5 6.4)
5 6.3)
3 10.1)
3 6.2)
3 8.7)
2 10.5)
2 7.9)
1 7.9)
0 4.1)
0 9.5)
0 11.3)
9 7.9)
8 9.1)
7 10.8)
7 11.7)
6 9.6)
6 14.7)
5 12.3)
5 10.0)
5 10.6)
5 11.6)
4 16.3)
4 13.3)
4 21.5)
3 16.1)
3 17.3)
3 17.7)
2 12.0)
1 15.5)
1 14.6)
2 24.1)
1 10. 1)
1 5.2)
1 9.1)
2 10.6)
2 28.2)
2 32.2)
2 5.6)
1 1.8)
5 13.5)
0, SCALE
2, SCALE
LAM+DEL/2
1316U !
1326U '
1336U (
1346U -
1356U •
1366U •
1376U (
1386U '
1396U <
1406, (
1416U '.
1426, (
1436, -!
1446, f
1456. f
1466, !
1476,
1486,
1496,
1506,
1516, (
1526,
1536,
1546,
1556,
1566, '
1576,
1586,
1596,
1606,
1616.
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746 ,
1756,'
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
.72E-10< .1
.53E-10C .2
.93E-10( .1
-99E-10( .3
.85E-10( .3
.07E-10( .3
.27E-10( .3
.35E-10( .4
.32E-10( .4
.88E-10( .6
.52E-10( .5
.19E-10( .7
.93E-10( .8
.52E-10(1 .0
.70E-10(1.0
.78E-10C1 .0
.62E-10(1. 1
.53E-10(1 .3
.33E-10(1 .5
.46E-10U.6
. 14E-10(2.0
.55E-10(1.9
.07E-10(.1.9
. 22E-10(2.0
.01E-10(2.0
.31E-10U.8
. 19E-10(2. 2
.26E-10<2.2
.93E-10(2: 1
.04E-10(2.2
.92E-10(2.2
-98E-10(2.2
.92E-10(2.2
.94E-10(2.2
. 23E-10(2.2
.07E-10(2.2
. 11E-10(2.2
-OOE-10(2.2
.83E-10(2.2
.76E-10(2.2
.60E-10(2.2
.33E-10(2.2
.61E-10C2.2
.28E-10<2.2
.26E-10(2.2
. 18E-10(2.2
. 12E-1012.2
. 12E-1002. 2
.21E-10(2M
. 26E-10C2. 1
.34E-10C2. 1
.35E-10(2. 1
.32E-10(2. 1
. 17E-10(2.0
.98E-10(2.0
.B7E-10(2.0
.56E-10(2.0
.66E-10(1.9
.61E-10(1.9
. 32E-10(1.9
.37E-10(1.8
. 19E-10C1.7
. 13E-10<1.6
-92E-10(1.5
.89E-10(1.5
.04E-10(1.3
.98E-10C1.3
.79E-10I1.3
.71E-10(1 . 2
.76E-10(1. 1
.79E-10I1. 1
.81E-10U.O
2315E 2.71E-10<1.0
2330E 2.72E-10I1.0
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
.01E-10C .8
.99E-10C .8
.30E-10C .7
.93E-10( .7
.11E-10I .6
.05E-10I .6
.15E-10( .5
.87E-10( .5
.82E-10( .5
.79E-10( .5
.74E-10( .4
.93E-10( .4
.81E-10( .4
3030E 2.65E-10< .3
3060E 2.69E-10( .3
3160E
3260E
3360E-
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4000E
i.95E-10'( .2
i.45E-10( .2
>.74E-10( .1
>.21E-10( .1
.41E-10( .2
!.90E-10( .1
.97E-10( .1
.80E-10( .1
.85E-10( .2
.60E-10( .2
4160E 2.54E-10C .3
154,
192,
360E
.95
1 .03
2. 12(1.9
2.48(2.0
2.70( . 1
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
'0.0)
0.0)
0.0)
• 3.0)
'1.8>
9.5)
11.5)
2.4)
14.9)
11.6)
15.0)
15.3)
4.5)
5.1)
4.0)
.7)
1.9)
8. 5)
6.1)
6.8)
8.5)
.7.8)
4.3)
3.3)
4. 1)
2.5)
3.4)
5.5)
3.3)
4.4)
5.4)
2.9)
1.2)
1.5)
2.8)
.4)
1.7)
1.8)
1.3)
.7)
1.5)
8.7-)
1.3)
7.6)
6.5)'
2.8)
3. 1)
7.0)
2.1)
3.5)
3.0)
5.1)
6.5)
7.2)
5.0)
7.8)
8.6)
7.1)
8.8)
3.5)
11.2)
9.3)
8.2)
10.9)
15.8)
9.5)
9.3)
11.0)
11.3)
13.2)
12.4)
12.6)
18.2)
14.5)
21.5)
16.6)
18. 2)
15.4)
11.6)
21.1)
14.4)
24.6)
10.6)
3.5)
12. 1)
11. 1)
33.5)
29.4)
9.5)
2.8)
7.5)
1318U
1328U
1338U
1348U
1358U
1368U
1378U
1388U
1398.
1408,
1418,
1428,
1438,
1448,
1458,
1468U
1478 ,
1488.
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
698,
708, <•
718,
728,
738,
7.48,
1758,
1768,
1778.
1788,
1798.
1808,
1818,
0.
1820,
1845, '
1870,
1895,
1920,'-
1945,
1970,"
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120.
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
1.09E-09C .2
7.9BE-10( .1
9.07E-10( .2
8.33E-10( .2
8.23E-10( .3
7.53E-10( .3
7.66E-10( .3
6.57E-10( .4
7.26E-10( .5
7.05E-10( ..-6
6.41E-10( .6
5.99E-10C .7
6.24E-10< .8
5.98E-10( 1 .0
6.85E-10(1.0
5.41E-10(1.0
6.23E-10(1-. 1
6.0SE-10<1.4
5.76E-10U.6
5.81E-10U.7
6.03E-10( 1 .9
5.39E-10( 1 .8
5.30E-10( 1 .9
5.48E-10(2.0
4.94E-10(2.0
4.61E-10U.9
5.45E-10C2. 2
4.91E-10(2. 1
4.87E-10(2.1
5.01E-10(2.2
5.08E-10(2.2
4.87E-]0(2'.2
4.88E-10(2'.2
5. 17E-10(2.2
4.91E-10(2.2
4.'99E-10(2.2
5.23E-10(2.2
5.00E-10(2'.2
4.93E-10(2.2
4.82E-10(2.2
4.57E-10(2.2
4.46E-10(2.2
4.60E-10(2.2
4.27E-10(2.2
4.33E-10(2.2
4. 17E-10(2.2
4. 13E-10(2.2
4.05E-10(2'. 2
4. 18E-10(2. 1
4.20E-10C2. 1
4.41E-10(2. 1
0. (0.0
4/46E-10(2. 1
4.09E-10(2.0
3.80E-10(2.0
3.77E-10('2.0
3.68E-10<2'.0
3.59E-10(1 .9
3.56E-'10(1 .9
3..29E-10C1.9
3.44E-10(--1 .7
3.15E-10<1.7
3.22E— 10(1 .6
2.99E-10I 1 .5
2.97E-1'0(1.4
2.94E-10(1 .3
2.99E-10(1 .3
2.74E-10U .3
2.75E-10(1.2
2.77E-10(1 . 1
2.81E-10(1. 1
2.82E-10(1.0
0. (0.0
2.76E-10I .9
3.06E-10( .8
2.98E-10( .8
3.24E-10( .7
3.02E-10( .7
3.15E-10( .6
3.14E-10( .6
3.09E-10( .5
2.87E-10( .5
2.87E-10( .5
2.72E-10( .5
2.80E-10( .4
2.89E-10C .4
2.83E-10( .3
0. (0.0
2.75E-10( .3
3.28E-10( .2
3.51E-10( .2
3.96E-10( .1
3.20E-10( .1
2.40E-10( .2
3.05E-10( .1
2.93E-10( .1
2.83E-10( .1
2.77E-10( .2
2.56E-10( .2
2.59E-10( .3
2.16(2.2
2.63(1 .7
0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) '
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
• o.o)
4.9)
4.7)
8.9)
6. 1)
5.7)
10.2)
7.8)
20.2)
13.6)
7.3)'
1.9)
6.0)
5.8)-
.6)'
7.1)
7.3)
6.2)
'4.9)
6.1)
3.9).
. 7)
4.7)
3.6)
' 1.8')
4.5).
2.7)'
5.1)
4.4)
3.0)
2.1)
1.9)
2.8)
1.7)
. 7)
1.8)
1.1)
0.0)
1.4)
9.3)
.5)
6.9)
5.5)-
1.6)
3.3)
4. 1)
4.7)
3.9)
- 5.7)
6.6)
5.9)
4.6)
4.5)
6.4)
7.4)
5.7)
8.4)
5.4)
0.0)
8.6)
7.4)
12.4)
19. 1)
9.8)
8.8)
9.1).
12.5)
14.5)
12. 1)
12.6)
18.5)
16.6)
20.6)
0.0)
16.7)
18.6)
3.6)
14.7)
12.2)
20. 3)
11.3)
2.4)
12.8)
13.4)
36. 2)
26.8)
4.5)
4. 1)
0.0)
388
LAMBDA, F (
1390U 5.15E-10(
1400U 4.77E-10(
1410U 3.86E-10(
1420U .25E-10(
1430U .36E-10(
1440U .56E-10C
1450U .38E-10(
1460, .97E-10(1
1470, .94E-10(1
1480, .76E-10(1
1490, .12E-10(1
1500, .18E-10(1
1510, 3.96E-10(1
1520. 3.88E-10(1
1530, 3.62E-10(1
1540. 3.57E-10(1
1550, 3.51E-10(1
1560, 3.55E-10(1
1570, 3.81E-10(1
1580, 3.42E-10(1
1590 , 3 . 51E-10( 1
1600, 3.28E-10(1
1610, 3.21E-10I1
1620, 3.31E-10d
1630. 3.30E-KH1
1640. 3.18E-10C1
1650, 3.30E-10C1
1660, 3.18E-10C1
1670, 3.32E-10C1
1680, 3.54E-10(2
1690. 3.37E-10(2
1700, 3.48E-10(2
1710, 3.28E-10(2
1720, 3.19E-10(2
1730, 2.91E-10(2
1740, 3.17E-10(2
1750, 3.04E-10(2
1760, 2.93E-10(2
1770, 2.83E-10(2
1780, 2.82E-10d
1790, 2.72E-10(1
1800. 2.80E-10(1
1810, 2.75E-10C1
1820, 2.75E-10C1
1800, 2.79E-10(1
1825, 2.68E-10(1
1850, 2.47E-10(1
1875, 2.38E-10(1
1900, 2.18E-10(1
1925, 1.97E-1011
1950. 1.93E-10C1
1975, 1.84E-10M
2000, 1.70E-10C1
2025, 1.67E-10C1
2050, 1.57E-10C1
2075, 1.52E-10C1
2100, 1.42E-10M
2125." 1.31E-10(1
2150. 1.23E-10(1
2175, 1.16E-10(1
2200, 1.12E-10(1
2225, l.HE-lOd
2250, l.HE-lOd
2275, 1.19E-10(1
2300, 1.20E-10(1
2300, 1.20E-10(1
2350, 1.24E-10(1
2400, 1.23E-10C1
2450, 1.37E-10(1
2500, 1.24E-10C1
2550E 1.24E-10C1
2600E 1.33E-10(
2650E 1.35E-10(
2700E .34E-10(
2750E .32E-10C
2800E .35E-10<
2850E .31E-10(
2900E .24E-10(
2950E .25E-10(
3000E 1.25E-10(
3000E 1.25E-10(
3100E 1.27E-10(
3200E 1.28E-10(
3300E 1.46E-10(
3400E 1.41E-10C
3500E 1.62E-10(
3600E 1.43E-10C
3700E 1.68E-10(
3800E 2.10E-10(
3900E 2.28E-10(
4000E 2.81E-10(
4100E 3.93E-10(
135, 0.00(0
166, 2.59(1
219, 3.72(1
X.Y(MM) -4.5
X.Y(MM) -4.5
WT, 510
.Z 0.0)
•4 0.0)
•4 0.0)
.4 0.0)
.3 1.0)
'I * 7>
•8 12.5)
•I 7.7)
•3 11.1)
.3 6.8)
•t 4.6)
.3 8.9)
t 8.2)
•4 .3)
3 4.4)
•3 12.6)
•4 10.6)
•5 3.1)
.' 7.5)
•3 8.5)
•*> 4.6)
•f> 1.2)
•6 9.7)
•4 8.5)
•1 2.7)
•' 13.1)
' 12.4)
•") 4.3)
•1 5.0)
•0 3.8)
•0 3.1)
.0 .4)
•0 .9)
0 .5)
0 9.5)
0 8.7)
0 .5)
0 3.4)
0 2.9)
•1 8.6)
1 4.4)
1 4.9)
9 2.8)
"> 2.7)
1 4.9)
1 4.6)
8 7.7)
8 4.3)
"> 1.2)
1 2.3)
9 2.9)
8 5.0)
8 .9)
8 3.6)
8 7.2)
> 2.8)
' 3.9)
7 1.9)
7 1.9)
6 8.3)
!> 6.8)
5 12.3)
S 10.3)
4 7.7)
3 8.8)
3 8.9)
2 8.6)
1 9.8)
0 12.3)
0 4.6)
0 10.6)
9 13.2)
8 10. 1)
8 14.2)
7 14.8)
7 11.1)
7 4.7)
7 13.9)
6 19.5)
6 21.4)
6 21.2)
5 7.7)
4 25.0)
4 5.7)
3 1.6)
3 4.5)
3 4.0)
2 7.1)
2 11.7)
2 20.4)
2 21.8)
1 34.0)
0 0.0)
9 5.8)
6 6.9)
-8.5 S
-8.5 S
1392U 4
1402U 4
1412U 4
1422. 4
1432U 4
1442U 3
1452, 4
1462, 4
1472, 4
1482. 4
1492. 4
1502', 4
1512, 3
1522. 3
1532. 3
1542, 3
1552. 3
1562, 3
1572, 3
1582, 3
1592, 3
1602, 3
1612, 3
1622, 3
1632, 3
1642. 3
1652. 3
1662, 3
1672, 3
1682. 3
1692, 3
1702, 3
1712, 3
1722, 3
1732, 2
1742, 3
1752, 3
1762, 2
1772. 2
1782, 2
1792, 2
1802. 2
1812, 2
1822, 2
1805, 2
1830, 2
1855, 2
1880, 2
1905, 2
1930, 1
1955, 1
1980. 1
2005, 1
2030. 1
2055, 1
2080, 1
2105. 1
2130. 1
2155. 1
2180, 1
2205, 1
2230, 1
2255, 1
2280, 1
2305, 1
2310, 1
2360, 1
2410, 1
2460, 1
2510. 1
2560E 1
2610E 1
2660E 1
2710E 1
2760E 1
2810E 1
2860E 1
2910E 1
2960E 1
3010E 1
3020E 1
3120E 1
3220E 1
3320E 1
3420E 1
3520E 1
3620E 1
3720E 1
3820E 2
3920E 2
4020E 2.
4120E 4
139.
172,
245,
L3- 74
L3- 75
.86E-10( .3
.52E-10( .4
.55E-10( .4
.55E-NH .4
.29E-10( .5
.90E-10C .7
50E-10( .8
35E-10(1.0
75E-10(1.2
90E-10(1 3
19E-10(l!2
21E-10(1.3
82E-10(1.2
59E-10(1 3
30E-10U.3
47E-10(1.3
60E-10(1 .4
52E-10(1 .6
.76E-10C1.7
. 51E-10(1.6
44E-10(1.6
20E-10(1.6
06E-10(1 .6
1 1E-10 (1 6
29E-10(K7
36E-10(1.7
23E-10(1.7
25E-10(1 .9
29E-10(1 .9
41E-10C1.9
41E-10C2.0
43E-10C2.0
23E-10(2.0
22E-10(2.0
93E-10C2.0
06E-10(2.0
09E-10(2.0
99E-10(2.0
81E-10C2.0
81E-10(1.9
74E-10d .9
77E-10(1 .9
74E-10(1.9
74E-10(1 .9
74E-10(1.9
57E-10C1 .9
SOE-lOd.9
37E-10(1 .8
16E-10(1.9
93E-10(1.9
85E-10(1.9
81E-10(1.8
75E-10(1.8
60E-10C1 .8
52E-10(1.8
50E-10C1 .7
42E-10I1 .7
27E-10C1 .7
21E-10(1.7
17E-10C1 .6
12E-10(1.6
12E-10C1 .5
12E-10C1 .5
20E-10(1.4
20E-10(1.3
19E-10(1.3
23E-10(1.2
28E-10(1.1
37E-10I 1.0
23E-10(1 .0
24E-10I .9
28E-10C .9
34E-10C .8
36E-10( .8
33E-10( .7
35E-10( .7
29E-10( .7
22E-10( .6
26E-10( .6
24E-10( .6
23E-10( .6
30E-10( .5
32E-10C .4
51E--10( .4
44E-10( .3
56E-10( .3
48E-10( .3
71E-10( .2
19E-10( .2
33E-10( .2
98E-10( .2
18E-10( .1
0.00(0.0
2.64(2.0
• 3.65(1.1
24 SCANS. T
21 SCANS, T
F = A\
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2.4)
6.9)
4.8)
1.1)
1.5)
4.8)
5.7)
1.5)
11.7)
3.0)
4.7)
11.2)
6.3)
1.4)
4.3)
4.3)
5.7)
1.0)
11.4)
12.1)
4.7)
4.7)
10.4)
2.9)
6.7)
8.5)
. 1)
.6)
1.4)
1.1)
5.8)
11.3)
1.5)
1.5)
5.8)
8. 1)
3.2)
4.4)
2.9)
3.6)
3.2)
3.9)
7. 1)
6.3)
4.5)
. 3)
3.9)
2.9)
1.8)
5.8)
6.1)
2.5)
3. 2)
2.3)
2.7)
6.6)
5.5)
11.9)
8.5)
8.0)
9.3)
9.4)
7. 1)
9.5)
12.6)
4.6)
10.1)
13.7)
10.2)
18.3)
12.8)
12.9)
4.7)
16.8)
20.0)
20.7)
19.8)
6.8)
24.8)
7.0)
2.2)
5.6)
6.1)
9.9)
12.5)
20.6)
23.7)
33.4)
0.0)
2.2)
9. 2)
- 225:
- 77:
IE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1394U 4.67E-10( .3 0.0)
1404U 4.65E-10( .4 0.0)
1414, 5.06E-10( .4 0.0)
1424U 4.05E-10( .4 0.0)
1434U 4.04E-10( .6 1.7)
1444U 4.22E-10( .7 10.5)
1454U 4. 12E-10( .8 9.5)
1464. 4.24E-10(1.0 1.8)
1474. 4.47E-10(1.2 '.8)
1484, 4.80E-10(1.2 1.7)
1494, 4.35E-10(1.2 14.0)
1504, 4.24E-10(1.3 3.8)
1514, 4.14E-10(1.2 8.2)
1524, 3.51E-10(1.3 7.4)
1534, 3.38E-10(1.2 10.9)
1544, 3.48E-10(1.3 11.1)
1554, 3.55E-10(1.5 .5)
1564, 3.58E-10(1.6 0.0)
1574, 3.71E-10(1.7 5.8)
1584, 3.42E-10I1.6 3.1)
1594, 3.45E-10(1.6 7.2)
1604. 3.21E-10(1.7 3.1)
1614, 3.13E-10M.5 8.7)
1624, 3.10E-10C1.6 13.1)
1634, 3.22E-10(1.7 7.1)
1644, 3.36E-10(1.8 1.2)
1654, 3.29E-10(1.S 8.2)
1664, 3.39E-10(1.9 4.8)
1674, 3.51E-10(2.0 5.2)
1684. 3.21E-10(1.9 9.4)
1694, 3.44E-10(2.0 1.4)
1704, 3.35E-10(2.0 .4)
1714, 3.26E-10(2.0 .2)
1724, 3.26E-10(2.0 2.9)
1734, 3.09E-10(2.0 .1)
1744, 2.95E-10(2.0 9.2)
1754. 3.07E-10(2.0 .1)
1764, 3.01E-10(2.0 .8)
1774, 2.80E-10(1.9 6.2)
1784, 2.80E-10C1.9 6.7)
1794, 2.77E-10(1 .9 '3.3)
1804, 2.74E-10(1.9 3.6)
1814, 2.76E-10(1.9 1.7)
1824, 2.70E-10(1.9 4.4)
1810, 2.75E-10(1.9 2.8)
1835, 2.58E-10(1.9 3.9)
1860. 2.50E-10(1.8 4.7)
1885. 2.30E-10I1.8 7.2)
1910. 2.20E-10U.9 .7)
1935. 1.93E-10(1.9 0.0)
1960. 1.79E-10(1.9 2.4)
1985. 1.77E-10(1.8 .2)
2010, 1.77E-10(1.B 2.9)
2035, 1.60E-10(1.8 6.8)
2060, 1.51E-10(1.B 6.8)
2085, 1.50E-10(1.7 .8)
2110, 1.40E-10(1.7 4.0)
2135, 1.23E-10(1.7 2.7)
2160. 1.19E-10(1.7 4.8)
2185. 1.15E-10(1.6 5.8)
2210, 1.14E-10(1.6 6.3)
2235, ].12E-10(l-5 12.6)
2260, 1.14E-10(1.4 6.7)
2285, 1.22E-10C1.4 8.4)
2310. 1 . 19E-10(1 .3 9.4)
2320. 1.17E-10(1.3 7.4)
2370, 1.22E-10(1.2 7.5)
2420, 1.27E-10(1.1 8.8)
2470, 1.32E-10(1.0 11.5)
2520. 1.22E-10(1.0 5.9)
2570E 1.26E-10( .9 8.0)
2620E 1.27E-10( .9 12.3)
2670E 1.34E-10( .8 9.8)
2720E 1.36E-10( .8 19.8)
2770E 1.35E-10I .7 10.4)
2820E 1.34E-10C .7 12.6)
2870E 1.27E-10C .7 5.9)
2920E 1.20E-10I .6 18.0)
2970E 1.26E-10C .6 20.7)
3020E 1.23E-10( .6 20.0)
3040E 1.21E-10( .6 17.8)
3140E 1.37E-10( .5 9.7)
3240E 1.35E-10( .4 18.9)
3340E 1.52E-10( .4 8.5)
3440E 1.51E-10( .3 4.7)
3540E 1.47E-10( .3 5.2)
3640E 1.53E-10( .3 6.5)
3740E 1.75E-10( .2 10.3)
3840E 2.24E-10( .2 14.3)
3940E 2.40E-10( .2 20.6)
4040E 3.17E-10C .2 25.7)
4140E 4.40E-10( .1 33.8)
148. 2.26( 1.2 7.0)
181, 2.81(1.9 4.9)
280E 3.62( .7 14.0)
ALF SCO WT 1.0. SCALE
ALF SCO WT 1.0, SCALE
LAM+DEL/2
1396U 5
1406U 5
1416U 4
1426U 4
1436U 4
1446U 4
1456, 4
1466, 4
1476, 4
1486, 4
1496, 4
1506, 4
'1516. 3
1526, 3
1536. 3
1546, 3
1556, 3
1566, 3
1576, 3
1586, 3
1596, 3
1606, 3
1616, 3
1626. 3
1636, 3
1646, 3
1656, 3
1666, 3
1676, 3
1686, 3
1696, 3
1706, 3
1716, 3
1726, 3
1736, 3
1746, 2
1756, 3
1766, 2
1776, 2
1786, 2
1796, 2
1806, 2
1816, 2
1826, 2
1815, 2
1840, 2
1865. 2
1890, 2
1915, 2
1940, 1
1965, 1
1990, 1
2015, 1
2040, 1
2065. 1
2090, 1
2115, 1
2140, 1
2165, 1
2190, 1
2215, 1
2240, 1
2265, 1
2290, 1
2315, 1
2330, 1
2380, 1
2430, 1
2480, 1
2530. 1
2580E 1
2630E 1
2680E 1
2730E 1
2780E 1
2830E 1
2880E 1
2930E 1
2980E 1
3030E 1
3060E 1
3160E 1
3260E 1
3360E 1
3460E 1
3560E 1
3660E 1
3760E 1
3860E 2
3960E 2
4060E 3
4160E 4
154,
192.
360E
. 99
1.02
.57E-10(
.34E-10(
.57E-10(
.36E-10(
.07E-10(
.83E-10(
.40E-10(
23E-10U
19E-10( 1
.54E-10U
39E-10U
.18E-10U
.82E-10C1
.50E-10C1
.48E-10C1
.36E-10C1
.44E-10(1
.60E-10(1
.63E-10d
.41E-10(1
45E-MH1
35E-10d
20E-10M
22E-10d
17E-10(1
24E-10U
36E-10(1
45E-10d
67E-10C2
12E-10C1
45E-10C2
40E-10C2
31E-10(2
21E-10C2
25E-10(2
91E-10(2
OOE-10(2
95E-10(2
79E-10(1
77E-10( 1
79£-10d
74E-!lO(l
78E-10(1
65E-10( 1
77E-10C1
63E-10(1
56E-10C1
28E-10(1
16E-10(1
94E-10(1
78E-10(1
75E-10d
76E-10(1
65E-10( 1
51E-10( 1
48E-10(1
39E-10(1
22E-10I 1laE-iod
13E-10d
15E-10C1
12E-10C1
16E-10(1
22E-10(1
17E-10(1
18E-10(1
24E-10(1
29E-10(1
28E-10(1
24E-10(1
30E-10(
31E-10I
34E-10(
34E-10(
36E-10(
35E-10C
26E-10(
20E-10(
25E-10(
20E-10(
23E-10(
39E-10(
37E-10(
48E-10I
59E-10(
42E-10C
58E-10(
86E-10(
25E-10C
52E-10C
42E-10( .
61E-10( .
2. 54(1
3.11(1.
3.35(
.4 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.6 .5)
.8 12.2)
.9 4.4)
.0 7.9)
.3 2.2)
.2 10.4)
.2 8.9)
.3 5.6)
.3 3.1)
.3 .2)
.2 10.6)
.3 8.3)
.5 .6)
.6 .4)
.6 3.4)
.6 6.8)
6 8.9)
7 1.3)
6 8.5)
6 10.9)
7 7.5)
8 3.3)
8 6.5)
9 5.3)
0 3.0)
9 8.3)
0 1.8)
0 1.1)
0 1.2)
0 5.3)
0 2.0)
0 5.4)
0 3.8)
0 .3)
9 6.2)
9 5.7)
9 4.0)
9 2.5)
9 1.0)
9 4.9)
9 1.6)
9 5.3)
8 3.5)
9 3.3)
-9 .6)
9 2.3)
9 2.4)
8 .1)
8 2.6)
8 7.5)
8 4.8)
7 1.2)
7 5.7)
7 1.5)
7 7.4)
6 5.4)
6 9.2)
5 12.9)
4 6.1)
4 9.1)
3 8.7)
3 6.9)
2 7.4)
1 10.2)
0 8.4)
0 8.6)
9 7.1)
8 11.5)
8 9.1)
8 19.0)
7 8.9)
7 9.6)
7 7.9)
6 18.2)
6 21.0)
6 18.7)
5 14.3)
4 15.6)
4 11.4)
4 8.0)
3 4.5)
3 3.3)
3 5.2)
2 11.3)
2 16.8)
2 20.4)
1 30. 1)
1 34.6)
3 6.2)
9 3.1)
3 10.5)
1398U 4
1408, 5
1418U 4
1428U 3
1438U 4
1448U
1458U
1468,"
1478,
1488,
1498,
1508,
1518, 3
1528, 3
1538, 3
1548, 3
1558. 3
1568, 3
1578, 3
1588, 3
1598, 3
1608, 3
1618, 3
1628, 3
1638, 3
1648. 3
1658. 3
1668, 3
1678,. 3
1688, 3
1698, 3
1708, 3
1718, 3
1728, 3
1738, 3
1748, 2
1758, 2
1768, 2
1778, 2
1788, 2
1798, 2
1808, 2
1818. 2
0, 0
1820, 2
1845, 2
1870, 2
1895, 2
1920, 2
1945,
1970.
1995.
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145, 1
2170, 1
2195, 1
2220. 1
2245, 1
2270. 1.
2295, 1
0, 0
2340, 1
2390. 1
2440, 1
2490. 1
2540, 1
2590E 1
2640E 1.
2690E 1.
2740E 1.
2790E 1.
2840E 1.
2890E 1
2940E 1
2990E 1
0, 0
3080E 1
3180E 1
3280E 1
3380E 1
3480E 1.
3580E 1.
3680E 1.
3780E 1.
3880E 2.
3980E 2
4080E 3.
4180E 4.
161.
204,
0.
.97E-10(
. 47£-10(
.75E-10C
.48E-10C
.72E-10(
78E-10(1
66E-10(1
53E-10(1
34E-10( 1
20E-10(1
89E-10( 1
63E-10(1
51E-10(1
32E-10(1
46E-10(1
65E-10(1
.38E-10(1
.50E-10(1
37E-10(1
33E-10( 1
32E-10(1
29E-10<1
13E-10(1
29E-10(1
31E-10<1
43E-10(2
63E-10(2
23E-10(2
45E-10(2
40E-10(2
24E-10(2
06E-10(2
26E-10(2
96E-10(2
92E-10(2
87E-10(2
80E-10<1
74E-10( 1
80E-10(1
75E-10(1
78E-10C1
(0
75E-10(1
62E-10(1
41E-10(1
27E-10C1
03E-10(1
94E-10( 1
80E-10( 1
70E-10(1
73E-10(1
63E-10(1
53E-10C1
44E-10( 1
35E-10( 1
23E-10(1
16E-10C1
12E-10C1
13E-10C1
12E-10(1
18E-10(1
21E-10(1
(0
21E-10(1
22E-10(1
33E-10( 1
26E-10( 1
24E-10( 1
34E-10(
35E-10(
33E-10(
32E-10(
36E-10(
33E-IOC
25E-10(
22E-10(
25E-10(
(0
27E-10(
32E-10(
41E-10(
43E-10(
64E-10<
41E-10(
63E-10(
98E-10(
26E-10(
65E-10C '
68E-10(
74E-10(
2.61(1
3.38(1
0.00(0
.4 0.0)
4 00)
.4 0.0)
.5 00)
.6 8.3)
.8 10 9 )
.1 9.9)
.1 6.9)
.3 2.4)
.2 8.0)
.2 8.4)
.2 5.4)
.4 .9)
.4 .4)
.2 14.1)
.3 48)
.5 3.4)
.7 4.6)
.6 5.8)
.6 6.9)
.6 9.5)
.7 3.1)
.6 7.5)
.7 4.5)
.6 10.7)
7 10.7)
9 5.7)
0 42)
.0 1.5)
0 6.5)
0 1.1)
0 .7)
.0 .3)'
0 81)
0 2.8)
0 3.0)
0 5.3)
0 .4)
9 7.4)
9 5.6)
9 4.9)
9 2.5)
9 1.5)
0 0.0)
9 2.7)
9 8.8)
8 6. 1)
9 .6)
9 3.1)
9 1.8)
8 4.6)
8 .9)
8 2.4)
8 7.6)
7 2.1)
7 2.2)
7 4.4)
7 1.5)
6 8.7)
6 6.8)
6 11.8)
5 12.0)
4 7.3)
3 8.4)
0 0.0)
3 8.8)
2 8.3)
0 11.8)
0 5.7)
0 9.7)
9. 9.9)
8 10.9)
8 10.2)
8 17.1)
7 8.9)
7 6.5)
7 11.4)
6 18.7)
6 21.4)
0 0.0)
5 10.5)
4 21.3)
4 7.0)
4 5.7)
3 4.0)
3 2.5)
2 5.4)
2 11.8)
2 18.9)
2 21.0)
1 34. 1)
1 35.9)
6 6.5)
8 2.9)
0 0.0)
R - 0 .78
HO 148605
389
LAMBDA.
1310.
1320U
1330U
1340U
1350,
1360,
1370,
1360.
1390,
1400U
1410.
1420,
1430,
1440,
1«50.
1<60,
1470,
1<80,
1490,
1500,
1510,
1520,
1530.
1540,
1550.
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
•1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740.
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875.
1900.
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
2300.
2300,
2350,
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
0
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
8
1
1
9
e
8
9
a
7
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
F ( WT.
(0
66E-09(
68E-09<
42E-09C
63E-09I
50E-09(
32E-09C
21E-09<
05E-09(
92E-10<
01E-09C
03E-09C1
50E-10U
05E-09(1
02E-09(1
51E-10I1
BOE-101 1
70E-10I1
23E-10C1
15E-10U
886-10(1
55E-10<1
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04E-09< 1
07E-09( 1
02E-09( 1
54E-10( 1
81E-10C1
69E-10(1
74E-10(1
33E-10(1
52E-10(1
40E-10(1
03E-10( 1
49E-10C1
27E-10I 1
98E-10( 1
83E-10( 1
64E-10( 1
09E-10(1
33E-10(1
74E-10(2
49E-10(2
59E-10(2
82E-10(2
58E-10(2
53E-10(2
97E-10!2
62E-10(2
62E-10(2
82E-10(2
27E-10(2
22E-10I2
02E-10(2
68E-10(2
53E-10(2
54E-10(2
59E-10C1
86E-10( 1
83E-10(1
90E-10( 1
85E-10(1
(0
88E-10I 1
32E-10(1
30E-10I 1
83E-:o(l
45E-10d
63E-10( 1
55E-10d
38E-1011
17E-10(1
15E-10I 1
12E-10C1
90E-10C1
65E-10(1
44E-10(1
49E-10I 1
42E-10I 1
08E-10(1
25E-10(1
07E-10(1
93E-10C1
(0
86E-10(1
83E-10I
53E-10<
48E-10I
43E-10(
45E-10C
25E-10I
30E-10(
21E-10(
05E-10(
15E-10I
01E-10(
09E-10(
92E-10(
(0
71E-10(
68E-10(
06E-10I
71E-10I
46E-10I
21E-10I
22E-10(
11E-10(
14E-10(
22E-10(
28E-10(
19E-10(
1 .86( 1
2.35(1
0.00(0
4
4
4
7
7
7
6
7
7
9
0
2
3
5
4
4
4
5
6
6
7
6
6
85
6
7
7
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
8
0
8
8
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
9
9
9
8
8
8
a
7
7
7
7
6
6
0
6
6
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
5
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
2.9)
1.3)
15.2)
7.2)
18.6)
16.8)
9.0)
1.0)
4.5)
. 1)
6.8)
10.8)
15.5)
7.2)
6.3)
16.3)
6.2)
7.7)
1.8)
1.0)
8.2)
6.6)
10.0)
7.0)
4.6)
5.5)
1.2)
3.8)
6. B)
2.0)
5.8)
7.1)
4.8)
5.3)
5.0)
1.8)
2.4)
. 3)
1.5)
.3)
2.3)
3.4)
5.2)
0.0)
4.6)
2.4)
4.1)
5.3)
6. 1)
9.0)
6.4)
5.2)
8.9)
8.9)
9.0)
7.0)
11.7)
14.4)
12.8)
9.6)
9.3)
7.7)
7.6)
7.8)
0.0)
3.4)
1.2)
3.8)
5.5)
2.6)
9.3)
9.5)
8.7)
6.2)
13.0)
6.7)
10. 2)
10.9)
11.6)
0.0)
12.3)
23. 1)
7.5)
5.2)
2.4)
4.7)
5.6)
8.5)
9.8)
16.2)
14 .a)
6.4)
3.9)
8.0)
0.0)
390
HD 149038
LAMBDA,
1320U 4
1330U 2
1340U 3
1350U 3
1360, 3
1370. 4
1380. 3
1390U 1
1400U 2
1410U 3
1420U 3
1430. 3
1440. 3
1450. 3
1460. 3
1470. 3
1480. 3
1490. 3
1500, 2
1510. 3
1520, 3
1530. 2
1540U 7
1550, 2
1560, 2
1570. 2
1580, 2
1590, 2
1600, 2
1610, 1
1620, 2
1630/1
1640, 2
1650, 2
1660, 2
1670, 2
1680, 2
1690, 2
1700, 2
1710, 2
1720.. 2
1730, 2
1740 , - 2
1750, 2
1760, 2
1770, 2
1780, 2
1790, 2
1800, 2
1810, 2
1820. 2
1800, - 2
1825. 2
1850, 1
1875, 1
1900, 1
1925, 1
1950. 1
1975, I
2000, 1
2025 , 1
2050, 1
2075. 9
2100, 9
2125 . 8
2150, 7
2175, 7
2200 , 7
2 2 2 5 , 7
2 2 5 0 , 7
2275 , 7
2300,; 7
2300, 7
2350, 9
2400, 1
2450E 1
2500E 1
2550E 1
2600E 1
2650E 1
2700E 1
2750E 1
2800E 1
28SOE 1
2900E 1
2950E 1
3000E 1
3000E 1
3100E 1
3200E 1
3300E 1
3400E 1
3500E 1
3600E 1.
3700E 1
3800E 9.
3900E 9.
4000E 9.
4100E 1.
135U
166,
219.
F ( WT. S I G )
.01E-10(
81E-10(
52E-10!
43E-10C
71E-10(
27E-10(
74E-10(
22E-10(
62E-10(
45E-10(
06E-10(1
15E-1011
27E-10U
23E-10( 1
49E-10<1
21E-10U
33E-10(l
52E-10U
82E-10(l
35E-10C1
67E-10U
SOE-lOd
49E-1K
41E-10( 1
29E-10( i
34E-10U
56E-10U
82E-10(2
45E-1012
76E-10(1
O O E - 1 0 < 1
95E-10U
35E-10<2
70E-10(2
21E-10C2
SOE-lOd
82E-10(2
7 0 E - 1 0 C 2
48E-10(2
37E-10(2
14E-10(2
42E-10 (2
57E-10C2
5 9 E - 1 0 C 2
5 4 E - 1 0 C 2
4 6 E - 1 0 C 2
38E-10C2
2 3 E - 1 0 C 2
2 7 E - 1 0 C 2
08E-10(2
2 0 E - 1 0 C 2
2 6 E - 1 0 C 2
2 2 E - 1 0 C 2
9 4 E - 1 0 C 2
88E-10(2
83E-10(2
57E-10( 2
51E-10C2
42E-10(2
2 4 E - 1 0 I 2
16E-10(2
07E-10(2
70E-1K2
04E-1K2
80E-1K1
56E-1K2
71E-1K1
13E-1K1
02E-1K 1
33E-1K1
75E-11I i
88E-1U1
6 8 E - l l ( i
09E-1K 1
04E-10( 1
11E-10C 1
16E-10d
17E-10(
13E-10C
19E-10I
17E-10C
21E-10C
2 0 E - 1 0 C
26E-10(
15E-10C
23E-10C
17E-10C
J7E-10I
14E-10<
18E-10(
24E-10(
33E-10(
38E-10(
23E-10(
15E-10C
95E-1K
96E-1K
96E-1K
OOE-10(
2 . 4 6 (
2 . 8 7 ( 2
4. 19(1
X . Y ( M M ) -5.6
X . Y ( M M ) -5.6
. 1 0 . 0 )
.1 0 . 0 )
.2 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 1 0 . 0 )
. 5 4 . 2 )
.9 1 . 9 )
.0 5 .1)
. 1 13.5)
. 2 1 7 . 0 )
.3 12 .0 )
.5 13.5)
.4 7 . 1 )
.6 10 .4)
.6 8 . 6 )
.6 8 .1)
.8 6 . 6 )
.8 4 . 0 )
.6 7 . 1 )
.5 36 .8)
.6 11 .4 )
.6 8 .0 )
.8 1 .5)
.9 4 . 3 )
. 0 4 . 6 )
. 1 12 .0 )
. 7 5 . 8 )
.8 4 . 0 )
8 3.5)
0 4 . 0 )
2 6.1)
0 8 .0 )
2 5 .8)
2 7 . 4 )
2 6 . 1 )
2 5 .0 )
2 1 . 6 )
2 4 . 4 )
2 2 . 9 )
2 1 . 2 )
2 2 . 0 )
2 1.8)
2 .5)
2 2 . 2 )
2 2 . 9 )
2 2 . 3 )
2 2 . 7 )
2 .6)
2 2 . 0 )
1 2 . 9 )
2 .1)
1 2 . 0 )
1 2 . 8 )
1 2 . 2 )
1 4 . 3 )
1 2 . 5 )
1 2 . 9 )
1 4 . 7 )
0 5 . 5 )
0 2 . 3 )
0 2 . 8 )
9 2 . 6 )
0 5 :3)
9 2 . 9 )
9 3 . 2 )
8 3 . 9 )
8 6 . 9 )
7 7 . 7 )
t 7 . 0 )
6 2 . 5 )
4 2 . 6 )
2 6 . 0 )
1 6 . 4 )
0 5 . 6 )
9 5 . 6 )
9 6 . 1 )
8 7 . 5 )
8 1 2 . 8 )
7 8 .8 )
7 1 0 . 6 )
6 7 . 7 )
6 5 . 5 )
6 7 . 1 )
5 4 . 4 )
5 4 . 5 )
5 10 .1 )
4 1 2 . 9 )
4 1 2 . 7 )
3 6 . 7 )
3 8.1)
3 1 7 . 2 )
4 12 .1)
4 1 7 . 9 )
4 1 5 . 2 )
5 10.5)
6 4 . 2 )
4 0 . 0 )
2 4 . 5 )
9 9 . 9 )
1322U 4
1332U 3
1342U 3
1352U 3
1362. 3
1372. 3
1382, 4
1392U 2
1402U 3
1412U 3
1422 , 3
1432, 3
1 4 4 2 , 3
1452. 3
1462, 3
1472, 3
1482, 3
1492 , 3
1502, 2
1512, 3
1522, 3
1532, 2
1542U 6
1552, 2
1562, 2
1572, 2
1582, 2
1592. 2
1602, 2
1612, 1
1622 , 2
1632, 1
1642. 2
1652, 2
1662, 2
1672, 2
1682, 2
1692, 2
1702 , 2
1712. 2
1722. 2
1732, 2
1742 , 2
1752, 2
1762. 2
1772. 2
1782, 2
1792, 2
1802, 2
1812. 2
1822, 2
1805, 2
1830, 2
1855, 1
1880, 1
1905, 1
1930. 1
1955, 1
1980, 1
2005, 1
2030, 1
2055. 1
2080, 9
2105, 8
2130, 8
2155, 7
2180. 7
2 2 0 5 . 7
2 2 3 0 , 7
2255 . 7
2280, 7
2305, 7
2310, 8
2360, 9
2410. 1
2 4 6 0 E 1
2510E 1
2S60E 1
2610E 1
2660E 1
2710E 1
2760E 1
2810E 1
2860E 1
2910E 1
2960E 1
3010E 1
3020E 1
3120E 1
3220E 1
3320E 1
3420E 1
3520E 1
3620E 1
3720E 1
3820E 9
3920E 9
4020E 1
4120E 1
139U
172.
245E
-3.8 SL3- 64
-3.8 SL3- 65
.02E-10(
. 18E-10(
91E-10I
13E-10(
95E-10(
97E-10(
07E-10(
JOE-10(
38E-10(
07E-10(
18E-10<1
08E-10U
.21E-10( 1
. 4 7 E - 1 0 C 1
.37E-10d
.45E-10U
.40E-10(1
28E-10U
81E-10U
49E-10U
25E-10U
30E-10I1
31E-1K
96E-10(1
03E-10C1
48E-10(1
63E-10(1
61E-10(2
35E-10(2
75E-10U
02E-10( 1
98E-10M
36E-10(2
70E-10(2
29E-10U
41E-10(2
88E-10(2
64E-10(2
4 2 E - 1 0 ( 2
3 5 E - 1 0 C 2
11E-10(2
57E-10(2
55E-10(2
57E-10(2
51E-10(2
48E-10(2
32E-10(2
19E-10(2
25E-10(2
09E-10 (2 -
21E-10(2
19E-10C2
19E-10(2
89E-10(2
87E-10(2
85E-10C2
5 9 E - 1 0 < 2
4 0 E - 1 0 < 2
3 8 E - I O C 2
2 5 E - 1 0 C 2
1 7 E - 1 0 C 2
04E-10(2
4 6 E - 1 K 2
90E-1K2
4 2 E - 1 K 1
59E-1K2
67E-1K1
02E-1K1
13E-1K 1
39E-1K1
72E-1K 1
95E-1K1
20E-1H1
52E-1K1
08E-10U
14E-10<1.
14E-10C 1 .
15E-10( .
11E-10( .
21E-10C .
16E-10( .
22E-10( .
20E-10C
26E-10C
13E-10(
25E-10(
14E-10C
13E-10( .
16E-10( .
20E-10( .
25E-10( .
31E-10C .
35E-10( .
22E-10( .
12E-10( .
88E-1K .
91E-1K .
01E-10( .
OOE-10( .
3 . 0 0 < .
. 2 . 9 3 ( 2 .
3 .82(1 .
18 SCANS,
20 SCANS,
F = AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
2 0 . 0 )
1 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
5 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
2 0 . 0 )
8 1 .0 )
9 8 . 0 )
0 18 .9 )
2 16.1)
1 6 . 6 )
3 15 .6)
4 10 .2 )
5 7 . 7 )
6 10 .1 )
6 8 . 5 )
6 5 . 9 )
8 6 . 5 )
7 9 . 4 )
5 9 . 3 )
3 51 .3 )
7 9 . 9 )
6 4 . 5 )
8 2 . 8 )
9 7 . 6 )
0 5 . 9 )
0 1 3 . 2 )
6 9 . 5 )
8 2 . 6 )
8 4 . 5 )
1 4 . 6 )
2 4 . 2 )
0 7 . 1 )
1 7 . 6 )
2 8 . 4 )
2 5 . 3 )
2 5 . 8 )
2 2 . 3 )
2 4 . 8 )
2 2 . 0 )
2 1 .3)
2 .8)
2 .5)
2 .5)
2 1 . 2 )
2 2 . 9 )
2 1 . 7 )
2 2 . 4 )
1 2 . 5 )
2 .6)
1 2 . 7 )
2 .7)
1 2 . 4 )
1 2 . 5 )
1 3 . 8 )
1 2 . 1 )
1 1.8)
1 1 .8 )
1 3 . 7 )
0 5 . 4 )
0 2 . 9 )
0 3 .1)
9 .8")
0 4 . 5 )
9 2 . 1 )
9 2 . 8 )
8 6 . 7 )
8 6 . 6 )
7 4 . 3 )
6 5 . 5 )
5 5 . 7 )
4 3 . 7 )
2 4 . 0 )
1 8 . 4 )
0 6 . 0 )
9 3 . 9 )
9 6 . 1 )
8 7 . 8 )
8 11 .8)
7 8 . 0 )
7 1 0 . 2 )
6 6 . 3 )
6 7 . 7 )
5 8 . 5 )
5 5 . 9 )
5 7 .3 )
5 10 .9 )
4 12 .1)
4 13.1)
3 9 . 7 )
3 7 . 7 )
3 17 .8 )
4 15 .3)
4 16.1)
5 16.1)
5 8 . 2 )
6 3 . 1 )
4 0 . 0 )
2 2 . 2 )
1 4 . 7 )
T= 225:
1= 77:
1324U 4
1334U 2
1344U 3
1354, 4
1364, 3
1374, 4
1384, 3
1394U 2
1404, 4
1414. 3
1424 , 3
1434 , 3
1444 , 3
1454, 3
1464. 3
1474. 3
1484, 3
1494. 3
1504. 2
1514, 3
1524, 2
1534, 2
1544U 6
1554, 3
1564, 2
1574, 2
1584. 2
1594, 2
1604. 2
1614, 1
1624, 2
1634. 2
1644. 2
1654, 2
1664, 2
1674. 2
1684, 2
1694. 2
1704, 2
1714. 2
1724 , 2
1734. 2
1744, 2
1754, 2
1764, 2
1774. 2
1784. 2
1794, 2
1804, 2
1814. 2
1824, 2
1810, 2
1835, 2
1860, 1
1885, 1
1910, 1
1935, 1
1960, 1
1985, 1
2010, 1
2035, 1
2060 , 1
2085, 9
2110, 8
2135, 8
2160, 7
2185, 7
2 2 1 0 , 6
2 2 3 5 , 7
2 2 6 0 , 7
2 2 8 5 . 7
2310, 8
2320 , 8
2370. 9
2 4 2 0 E 1
2 4 7 0 E 1
2520E 1
2570E 1
2620E 1
2670E 1
2720E 1
2 7 7 0 E 1
2 8 2 0 E 1
2870E 1
2920E 1
2970E 1
30JOE 1
3040E 1
3140E 1
3240E 1
3340E 1
3440E 1
3540E 1
3640E 1.
3740E 1.
3840E 9.
3940E 9.
4040E 1.
4140E 9.
148.
181,
280E
MU NOR
MU NOR
32E-10(
22E-10(
85E-10(
43E-10(
97E-10(
22E-10(
15E-10(
12E-10<
30E-10(
41E-10(
27E-10( 1
36E-IOU
06E-10U
22E-10(1
45E-10U
68E-10( 1
58E-10U
16E-10C1
93E-10(1
52E-10(1
91E-10(1
05E-10(1
34E-1K
33E-10(1
0 7 E - 1 0 C 1
46E-10(1
54E-10C1
55E-10(2
18E-10(2
83E-10(1
0 2 E - 1 0 < 1
10E-10I1
4 9 E - 1 0 C 2
64E-10(2
4 5 E - 1 0 ( 2
44E-10C2
9 5 E - 1 0 C 2
6 0 E - 1 0 C 2
38E-10(2
30E-10C2
09E-10(2
6 4 E - 1 0 C 2
56E-10(2
57E-10(2
48E-10(2
50E-10<2
29E-10(2
20E-10(2
2 2 E - 1 0 C 2
12E-10(2
21E-10(2
09E-10(2
2 0 E - 1 0 C 2
90E-10(2
84E-10(2
8 1 E - 1 0 C 2
60E-10(2
39E-10C2
33E-10C2
27E-10(2
15E-10(2
01E-10(2
28E-1K2
77E-1K2
18E-1K2
65E-1K 1
61E-1K1
95E-1K1
18E-1K1
50E-1K 1
63E-1K1
21E-1K1
54E-1K1
89E-1K 1
lOE- lOd
14E-10(1
13E-10(1
16E-10(
12E-10(
23E-10(
15E-10(
23E-10(
2 2 E - 1 0 I
26E-10C
14E-10(
26E-10(
13E-10(
14E-10(
16E-10(
22E-10(
26E-10(
30E-10(
31E-10C
20E-10(
08E-10(
97E-1K
84E-1K
01E-10(
98E- i l (
2 . 5 6 ( 1
3 .03 (2
3 . 7 1 C
WT 1
WT 1
.2 0 .0 )
. 1 0 .0 )
.3 0 .0)
4 0 .0 )
5 0 .0 )
6 0 . 0 )
5 0 .0 )
3 0 . 0 )
9 .6)
9 9 . 0 )
1 13.0)
.2 14.4 )
.1 5 . 2 )
.3 8 .8)
.5 13.5)
. 6 7 . 4 )
.6 8 . 8 )
5 5 .5 )
6 4 . 4 )
8 5 . 9 )
6 4 . 0 )
4 8 . 7 )
4 34 .1 )
8 6 .8)
6 4 . 4 )
8 6 . 2 )
9 5 . 4 )
0 6 . 4 )
0 14.1)
7 3 . 9 )
9 4 . 5 )
9 4 . 9 )
2 3 . 4 )
2 2.1)
1 5 . 7 )
2 5 . 9 )
2 8 . 7 )
2 3 . 0 )
2 4 . 7 )
2 3 . 7 )
2 4 . 2 )
2 1 . 2 )
2 1 .8)
2 .9)
2 1.1)
2 .3)
2 1 . 2 )
2 1 . 7 )
2 .6)
2 2 . 0 )
1 3 . 2 )
2 2 . 6 )
1 2 . 2 )
2 3 . 9 )
1 1 . 7 )
1 4 . 1 )
1 4 . 1 )
1 1 . 7 )
1 5 .8 )
1 .6)
0 2 . 7 )
0 4 . 1 )
0 3 . 6 )
0 3 .5)
0 1 . 8 )
9 4 . 0 )
9 2 . 9 )
9 2 . 2 )
8 7 . 4 )
7 8 . 4 )
7 2 . 3 )
5 6 . 2 )
5 1 .8)
3 4 . 2 )
2 4 . 2 )
0 7 . 7 )
0 6 . 7 )
9 4 . 7 )
9 7 . 7 )
8 9 . 1 )
8 10 .8 )
7 8 .1)
7 9 . 4 )
6 4 . 8 )
6 8 . 9 )
5 V . 9 )
5 7 . 1 )
5 8.1)
5 11.1)
4 11.0)
4 9 . 0 )
3 10 .2 )
3 10.2)
3 1 7 . 0 )
4 18.3)
4 14 .8)
5 1 6 . 5 )
5 6 .8 )
6 2 . 1 )
6 7 . 9 )
2 .4)
7 7 . 7 )
2 . SCALE
0, S C A L E
1326U 3
1336U 2
1346U 3
1356U 3
1366. 4
1376, 3
1386U 2
1396U 1
1406, 4
1416U 3
1426U 2
1436, 3
1446, 3
1456, 3
1466, 3
1476 , 3
1486, 3
1496, 3
1506, 3
1516. 3
1526, 2
1536. 1
1546U 9
1556, 3
1566, 2
1576, 2
1586, 2
1596, 2
1606, 2
1616, 1
1626, 2
1636. 2
1646. 2
1656. 2
1666, 2
1676, 2
1686, 2
1696. 2
1706, 2
1716, 2
1726, 2
1736. 2
1746, 2
1756, 2
1766, 2
1776, 2
!786. 2
1796. 2
1806, 2
1816. 2
1826, 2
1815, 2
1840, 2
1865, 1
1890, 1
1915, 1
1940, 1
1965, 1
1990. 1
2015. 1
2040. 1
2065, 9
2090 , 9
2115, 8
2140 , 7
2165, 7
2190, 7
2215 , 6
2240 , 7
2265. 7
2290, 7
2315, 8
2330, 8
2380, 9
2430E 1
2480E 1
2530E 1
2580E 1
2630E 1
2680E 1
2730E 1
2780E 1
2830E 1
2880E 1
2930E 1
2980E 1
3030E 1
3060E 1
3160E 1
3260E 1
3360E 1
3460E 1
3560E 1
3660E 1
3760E 1
3860E 1
3960E 9
4060E 1
4160E 1
154,
192,
360E
1.09
.80
.89E-10(
.97E-10(
.30E-10(
71E-10C
35E-10(
61E-10(
05E-10(
40E-10(
81E-10(
2 8 E - 1 0 < 1
75E-10(1
60E-10(1
.19E-10C1
12E-10C1
.SOE-lOd
61E-10d
.78E-10d
09E-10<1
2 9 E - 1 0 C 1
54E-10(1
65E-10C1
89E-10(1
04E-1K
21E-10(1
ISE-lOd
42E-10(1
54E-10(2
56E-10(2
OOE- lOd
89E-10(1
O l E - l O d
27E-10(2
60E-10(2
52E-10(2
6 0 E - 1 0 < 2
52E-10(2
95E-10(2
59E-10(2
36E-10(2
25E-10 (2
14E 7 10(2
6 3 E r l O ( 2
58E 710(2
58E-10(2
4 6 E - 1 0 ( 2
48E-10(2
28E-10I2
22E-10(2
16E-10I2
16E-10(2
21E-10(2
1 4 E - 1 0 < 2
21E-10(2
99E-10<2
77E-10(2
7 4 E - 1 0 ( 2
58E-10<2
38E-10(2
31E-10(2
21E-10C2
13E-10(2
78E-1K2
16E-1K2
82E-1K 1
87E-1K2
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' 1
1
1
1
1
9
1
1
8
8
9
1
8
9
•7
9
8
8
8
a
8
9
7
7
6
5
4
4
4
5
F ( WT.
(0.
. 18E-12( .
_74E-12( .
. 45E-12I .
.23E-12( .
.91E-12( .
.69E-12( .
.05E-12C .
.75E-12( .
.29E-12( .
.73E-12C .
.68E-12( • .
.21E-12I .
.23E-12( .
.23E-12( .
.'28E-12C .
.01E-13( .
.17E-12I .
:17E-12( .
.87E-13( .
.86E-13( .
.48Erl3( .
.04E-1K ".
.02E-13C .
.30E-13I .
.87E-13( .
.31E-13( .
.54E-13( .
.27E-13( .
.28E-13C .
.24E-13C
.25E-13<
.02E-13(
.17E-13C
.06E-13(
.54E-13C
.23E-13(
.7SE-131
.62E-13<
.64E-13I
.69E-13C
0.00(0
0.00(0
8.35(
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.
3
3
3
3
3
3
3
)
3
3
.3
.2-
. 2
. 2
.2 ,
3
.3
.3
3
3
.0
.0
.3
SIG)
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.o
0
0
0
0
0.
0
0
0
0
0
Q
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
..0)
.0)
.0>
.0)
.0)
:0>
.0)
.0)
.0)
1980,
2005.'
2030,
2055,
2080,
2105,
2130.
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305.
2310.
2360.
2410,
2460,
2510,
2560.
2610,
2660,
2710,
2760.
2810,
2860,
2910,
2960.
3010.
3020,
3120,
3220,
3320,.
3420,
3520.
3620,
3720,
3820,
3920,
4020,
. 0,
139,
172,
245.
0. (0.0
2.59E-12( .3
2.50E-12( .3
2.38E-12( .3
1.77E-12( .3
2.13E-12( .3
1.81E-12( .3
2.00E-12( .3
1.41E-12( .3
1.64E-12( .3
1.83E-12( .3
1.53E-12( .3
1.26E-12( .3
1.21E-12( .3
1.26E-12( .3
1.43E-12( .3
1.03E-12( .3
1.23E-12( .3
1.07E-12( .3
1.02E-12( .3
1.11E-12( .3.
9.06E-13( .3
1.04E-12( .3
7.84E-13( .3
9.35E-13( .3
7.51E-13( .3
9.12E-13( .3
8.84E-13C .3
8.04E-13( .3
7.92E-13( .3
8.34E-13( .3
8.36E-13( .2
9.72E-13( .2
7.22E-13( .2
6.87E-13( .2
6.58E-13( .2
5.00E-13(.,i.3
4.75E-13tis.;3.
4.4BE-13q,-.-3
4:92E-13(<ri3
0 . (0.0
0.00(0.0
0.00(0.0
8.79( .3
F *
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
•0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
a'.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0.
0
0
0
0 .
0
0
0.
• AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
»> '.
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
0)
0)
. 0),
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
..0)
.0)
1985,
2010.
2035.
2060.
2085.
2110.
2135.
2160,
2185,
2210,
2235.
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420.
2470,
2520,
2570,
2620/
2670.
2720,
2770,
2820,
2870.
2920,
2970.
3020.
3040,
3140,
3240,
3340,
3440,
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040,
0,
148,
181,
2SO,
FROM LAM-DEL/ 2 TO LAM+DEL/2 ' . .
0. (0.
2.51E-12C. .
1.76E-12( .
2.00E-12( .
1.38E-12( .
1.88E-12( .
2.00E-12C .
2.09E-12( .
1.09E-12( .
l.B8E-12( .
1.86E-12( ,
1.37E-12( ,
1.31E-12( .
1.25E-12( ,
1.44E-12( .
1.3BE-12( .
1.19E-12( .
1.11E-12C .
9.47E-13( .
1.08E-12( .
1.28E-l2( .
8.95E-13( .
1.01E-12( .
8.29E-13( .
9.44E-13( .
7.74E-13( .
8.64E-13( .
8.95E-13( .
7.91E-13( .
8.19E-13( .
8.32E-13( .
8.09E-13C .
9.73E-13C
7.16E-13C.
6.60E-13( .
6.37E-13(
4.87E-13( .
4.76E-13(
4.38E-13( .
5.19Erl3< ..
0.. (0.
0.00(0
0.00(0.
9.00( .
0
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
,3
2
,2
2
.2
3
3
.3
3
3
0
0
.0
3
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
. 0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1990,
2015.
2040.
2065.
2090,
2115,'
2140,
2165,
2190.
2215,
2240,
2265,
2290.
2315.
2330,
2380,
2430,
2480,
2530.
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
0,
154,
192,
360,
0. (0.0
2.21E-12( .2
1.69E-12( .2'
2.03E-12( .3
1.28E-12( .2
1.66E-12( .3
2.17E-12( .3
2.12E-12( .3
9.54E-13( .3
1.85E-12( .3
1.84E-12( .3
1.25E-12( .3
1.31E-12( .3
1.35E-12( .3
1.43E-12( .3
1.05E-12( .3
1.12E-12( .3
1.05E-12( .3
8.62E-13( .3
9.82E-13( .3
1.23E-12! .3
9.21E-13( .3
9.49E-13< .3.'
8.92E-13( .3
9. 26ETl3( . 3
8.41E-13( .3
8.29E-13( .3'
8.81E-13C .3
7.93E-13C .3
8.85E-13( .3
7.90E-13( .3
7.91E-13( .2
8.76E-13( .2.
7.03E-13C .2
6.38E-13( .2
5.98E-13( .3 .
4.81E-13( .3
4.78E-13( .3
4.33E-13( .3-
5.44E-13( ' .3
0. (0.0 .
0.00(0.0
0.00(0.0
9.30( .3
0
0
0
0
0
0
0 .
0
0
0
0
0
0 .
0
0
0 .
0.
0
0
0.
0
.0.
0
0.
0
0.
0.
0.
0
0.
0
0.
0
0
0
0
0
o:
0
0
0
0
0
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0!
. 0)
.0)
.0)
.•0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
:o)
0)
.0)
0)
.0)
0)
.0)
:o>
.0)
.0)
.0)
.0)
;o>
.'o> .
.0)
.0)
.0)
.0)'
.0)
.0)
1995U
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145.
2170.
2195.
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540.
2590,
2640,
2690,
2740 ,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990.
0,
3080.
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,-
3880,
3980,
4080,
•0,
161.
204.
0,
5.
2
2
2
1
1 .
2
2
1
1
1
1 .
1 .
0
1.
a
i .i
8
8.
1 .
9.
8
9
a
9.
8.
8
0 .
a.
7
8
7
7
6
'5
4
4
4
5
0
,64E-13( .1
,27E-12( .3
.18E-12( .3
.37E-12( .3
,50E-12( .3
64E-12( .3
,16E-12( .3
.01E-12C. .3
.03E-12( .3
,73E-12( .3
,78E-12( .3
,19E-12( .3
27E-12( .3
(0.0
,28E-12( .3
,81E-13( .3
04E-12C .-3
.13E-12( .3
,23E-13( '.3
,45E-13( -.3
06E-12( .3
83E-13( ' .3
.716-131 .3
.27E-13( .3
,64E-13( .3
,07E-13( . .3
27E-13C .'3
,54E-13( .3
(0.0
72E-13( .3
.89E-13( .3
.28E-13C .2
. SBE-13(- .2
.02E-13( .2
.41E-13( :2
.56E-13( .3
,78E-13( .3
.72E-13( .3
.45E-13( .3
.62E-13( .'3
(0.0
0.00(0.0
0.00 (O.'O
0.00(0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
:o>
.0)
.01
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
;o>
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0)'
. 0)'
.0)
.0)
.0)
.0)
.6)
.0)
.0)
X.Y(MM) -5.8 -14.7 SL3-224 2 SCANS, T= 270 HO 149499 .3,SCALE 1.00
394
L A M B D A ,
1450U 2
1460, 2
1470, 2
1480, 2
1490. 2
1500, 2
1510, 2
1520. 2
1530, 1
1540. 1
1550. 1
1560, 1
1570, 1
1580, 1
1590. 1
1600, 1
1610, 1
1620, 1
1630, 1
1640, I
1650, 1
1660, 1
1670. 1
1680. 1
1690, 1
1700. 1
1710. 1
1720, 1
1730. 1
1740, 1
1750, 1
1760. 1
1770, 1
1780, 1
1790, 1
1800. 1
1810, 1
1820, 1
1800, 1
1825. 1
1850. 1
1875. 1
1900. 9
1925. 9
1950. 8
1975. 8
2000, 7
2025 , 7
2050, 6
2075. 6
2100. 6
2125, 5
2150. 5
2 1 7 5 , 5
2200, 5
2 2 2 5 , 5
2 2 5 0 , 5
2275, 5
2300, 5
2300, 5
2350, 5
2400, 6
2450 , 6
2500 , 6
2550, 6
2600, 6
2650, 6
2700 , 6
2750, 6
2800, 6
2850, 6
2900 , 6
2950, 6
3000E 6
3000E 6
3100E 6
3200E 6
3300E 6
3400E 6
3500E 5
3600E 4
J700, 3
3600, 3
3900, 4
4000, 4
4100. 3
135,
166,
219,
F < WT , S I G >
. 13E-10C . 3 0 . 0 )
.64E-10I . 5 0 . 0 )
.79E-10I .6 0 . 0 )
.64E-10( . 6 0 . 0 )
.32E-10( .6 0 . 0 )
.02E-10(
.06E-10(
.51E-10(
74E-10t
79E-10(
.52E-10(
.73E-10I
.77E-10t
.80E-10(
. 57E-10(
.50E-10(
.41E-10(
.34E-10!
.49E-10(
38E-10(
58E-10(
33E-10(1
63E-10U
53E-10(1
42E-10(1
35E-10U
32E-10U
32E-10C1
33E-10U
18E-10U
26E-10U
21E-10U
17E-10tl
11E-10U
11E-10! 1
2 3 E - 1 0 < 2
21E-10I2
08E-10I2
19E-10(2
12E-10(2
08E-10<2
07E-10(2
79E-1K2
09E-1K2
21E-1H2
2 4 E - 1 K 2 .
46E-1K2 .
07E-1H2.
63E-1K2.
52E-1H2
09E-1K2
84E-1K2 .
4 7 E - 1 K 2 .
4 9 E - 1 K 2 .
52E-1U2 .
4 2 E - 1 K 2 .
70E-1K2.
78E-1K2.
93E-1K2.
9 2 E - 1 H 2 .
61E-1H2.
05E-1K2.
3 6 E - 1 K 2 .
69E-1H l .
B6E-1K 1 .
65E-1K 1.
91E-1K1.
S O E - l l t 1.
83E-1H 1.
87E-1H1.
65E-1K1 .
88E-1H1.
68E-1K1 .
73E-1H1.
73E-1K1.
30E-1K 1.
66E-1U 1.
65E-1K1.
13E-1K 1.
31E-1H 1 .
57E-1K1.
80E-1K 1 .
93E-1K .
04E-1H .
05E-1K .
69E-11I .
0 . 0 0 ( 0
3 . 4 7 f l .
4 . 5 3 1 2 .
X . Y ( M M ) -11 .4 -
X. Y ( M M > -11.4 -
X . Y ( M M ) -7.8
5 0 . 0 )
7 0 . 0 )
9 0 . 0 )
6 0 . 0 ) -
7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
7 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 1 .5)
9 6 . 4 )
0 1 .8)
2 3 . 6 )
3 .2)
2 3 . 5 )
2 2 . 0 )
2 .5)
3 2 . 1 )
4 .2)
2 8 . 7 )
1 18 .1)
3 12 .3 )
4 10 .4)
4 13.1)
6 1 7 . 6 )
1 10.1)
3 9 . 8 )
4 11 .8)
6 1 2 . 5 )
6 11.0)
6 1 . 9 )
6 4 . 3 )
6 6 . 5 )
6 5 . 9 )
6 9 . 2 )
6 8 . 2 )
6 7 . 1 )
5 7 . 2 )
5 7 . 8 )
5 1 . 9 )
5 3 .1 )
4 5 .1)
4 5 . 8 )
4 7 . 1 )
4 2 . 6 )
3 6 . 1 )
3 7 . 1 )
3 6.8!
2 2 . 7 )
2 2 . 8 )
2 4 . 1 )
1 9 .2 )
0 7 .7 !
9 8 . 6 )
8 7 . 9 )
7 7 . 9 )
6 10 .1)
6 11 .9)
5 1 0 . 9 )
5 7 . 0 )
4 10.5)
3 10 .9 )
3 1 3 . 6 )
2 12 .1 )
2 1 2 . 1 )
2 15 .8)
1 2 1 . 6 )
0 16 .6 )
1 11 .4 )
1 1 7 . 0 )
2 19 .9 )
2 18.3)
9 14.8)
8 2 4 . 0 1
6 19.7!
4 1 4 . 3 )
0 0 . 0 )
1 2 . 5 )
4 5 . 4 )
1 4 5 2 U
1462,
1472 ,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542,
1552.
1562,
1572.
1582.
1592.
1602,
1612,
1622,
1632,
1642.
1652.
1662,
1672 .
1682,
1692.
1702.
1712.
1722 ,
1732 ,
1 7 4 2 .
1752.
1762.
1772,
1782,
1792,
1802.
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955.
1980.
2005.
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 .
2230,
2255 ,
2280,
2305.
2310 ,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610 ,
2660 ,
2710 ,
2760 .
2810.
2860,
2910,
2960 ,
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720 ,
3620,
3920,
4020 ,
4120,
139,
172.
2 4 5 .
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
3
3
4
4
3
11.1 SL3- 64
11.1 SL3- 65
19.4 SL3-103
. 4 7 E - 1 0 C
.76E-10(
.96E-10C
.56E-10(
.21E-10<
.03E-10(
.21E-10<
. 28E-10C
63E-10(
81E-10<
-52E-10(
.71E-10(
.82E-10(
.77E-10(
. 7 2 E - 1 0 C
.48E-10<
.41E-10(
. 2 9 E - 1 0 C
. 4 8 E - 1 0 C
36E-10(
49E-10<
35E-10C!
62E-10(1
53E-10U
48E-10U
36E-10C1
31E-10C1
24E-10( 1
30E-10<1
1SE-10(1
25E-10(1
21E-10U
16E-10U
11E-10( 1
09E-10( 1
2 5 E - 1 0 ( 2
19E-10C2
09E-10(2
2 2 E - 1 0 C 2
13E-10I2
0 7 E - I O < 2
0 7 E - 1 0 C 2
73E-1K2
62E-1K2
22E-1K2
03E-1H2
36E-1K2
O O E - 1 K 2
52E-1K2
39E-1K2
01E-1K2
84£- l l ( 2
5 2 E - 1 K 2
4 2 E - 1 K 2
5 2 E - 1 K 2
36E-1K2
7 4 E - 1 K 2
85E-1K2
94E-1K2
96E-1K2
68E-1K2
27E-1K2
45E-1K2
77E-1K 1
80E-1K1
68E-1K1
82E-1K1
S2E-1K1
69E-1K1
89E-1K1
68E-1K1
78E-1K1
68E-1H 1
73E-1K1
68E-1K1
33E-1H1
48E-1K1
56E-1K1
98E-1K1
09E-1K1
40E-1K1
80E-1K1
98E-1K
05E-1K
01E-11C
61E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 2 ( 1
4 . 39 (2
16 SCANS
16 SCANS
17 SCANS
F - AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO
.3 0 . 0 ) 1454U 2 .16E-10( .3 0 . 0 )
.5 0 . 0 ) 1464. 2 .44E-10 ( .5 0 . 0 )
.6 0 . 0 ) 1474. 2.61E-10( .6 0 . 0 )
.6 0 . 0 ) 1484, 2.70E-10( .6 0 . 0 )
.6 0 . 0 ) 1494. 2 .29E-10( .6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 .0 )
.8 0 . 0 )
.6 0 .0 )
.7 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 3 .4)
.9 9 . 9 )
.0 2 . 2 )
. 2 2 . 1 )
. 3 9 . 8 )
. 2 . 1 )
. 2 . 4 )
.3 .9)
.3 3 . 3 )
. 4 3 . 2 )
. 2 1 2 . 4 )
.1 2 1 . 5 )
.4 9 . 1 )
.3 12.5)
.5 11 .4)
.7 1 6 . 4 )
. 1 9 . 4 )
. 3 7 . 3 )
.5 11 .7)
6 11 .0 )
. 6 9 . 4 )
6 5 . 1 )
6 5 . 9 )
6 8 . 3 )
6 7 . 2 )
6 8.8)
6 7 . 7 )
6 9 . 5 )
5 4 . 7 )
5 5 . 9 )
5 5 . 1 )
5 4 . 8 )
4 3 . 9 )
4 5 . B )
4 7 . 5 )
4 .4)
3 5 . 3 ) -
3 6 . 9 )
3 5 .9 )
2 3 . 4 )
2 3 . 9 )
2 4 . 0 )
0 1 3 . 4 )
0 9 . 4 )
9 8 . 3 )
8 7 . 7 )
7 6 . 1 )
6 1 1 . 2 )
6 9 . 4 )
5 10 .5 )
4 9 . 5 )
4 1 0 . 5 )
3 1 0 . 3 )
3 1 4 . 2 )
2 11.1)
2 1 0 . 6 )
2 1 4 . 9 )
1 2 1 . 8 )
0 12 .8 )
1 1 4 . 0 )
1 18.5)
2 17 .8)
1 18 .6 )
9 15.6)
7 2 4 . 3 )
5 18.9)
4 9 . 3 )
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26 SCANS,
3
4
5
5
6
6
9
8
0
2
3
4
6
6
9
1
3
1
1
1
0
1
3
3
3
6
5
5
6
5
5
5
4
4
3
2
2
1
1
0^
'o
9
9
9
8
8
8
7
8
7
7
6
6
6
6
5
5
3
3
2
2
1
1
0
0
9
8
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
7
1
6
F
8
0
15
10
4
1
5
12
3
3
16
17
11
5
10
11
15
2
4
2
5
.3
4
2
9
3
4
7
3
4
3
1
2
5
5
7
4
7
, 4
J 3
'. 3
4
6
4
9
4
2
3
5
2
4
3
5
3
a
12
14
15
18
22
20
20
.19
17
18
12
12
16
16
11
6
13
12
9
4
4
4
3
3
5
9
3
5
6
T =
T-
T-
= AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
.3) 1344U 2.00E-091 .3 10.8) 1346U 2
.0) 1354U 2.51E-091 .4 5.9) 1356U 2
.8) 1364U 2.68E-09( .6' 10.4) 1366U 2
.9) 1374U 1.80E-091 .5 7.3) 1376U 2
.9) 1384U 2.37E-09( .6 21.2) 1386U 2
.5)
.0)
.2)
.0)
.8)
.4)
.7)
.7)
.0)
.9)
.0)
.2)
.9)
.6)
.8)
.21
.4)
.8)
.5)
.7)
.7)
.7)
.3)
.4)
.6)
.5)
.7)
.2)
.5)
.8)
.3)
.9)
.3)
.7)
. 1)
.4)
.4)
.1)
.7)
. 3)
.8)
.3)
.0)
.4)
.8)
.21
.4)
.4)
.7)
.9)
.9)
.0)
.5)
.1)
.5)
.3)
.21 .
.11
.6)
.51
.71
.-9)
.5)
.8)
.0)
.9)
.1)
.5)
. 1)
. 21
.0)
.7)
.9)
.3).
.1)
.6)
.7).
.0)
.5)
.6)
. 3)
222
77
27
1394U 2
1404U 2
1414U 2
1424, 2
1434, 2
1444, 2
1454, 2
1464, 2
1474, 2
1484, 2
1494, 2
1504, 3
1514, 3
1524. 3
1534. 2
1544, 1
. 1554, '2
1564, 2
1574, 2
1584, 2
1594, 2
1604, 2
1614,. 2
1624, 2
1634, 2
1644, 2
1654, 2
1664, 2
1674, 2
1684, 3
1694, 2
1704, 2
1714, 2
1724, 2
1734, 2
1744, 2
1754, 2
1764, 2
1774, 2
1784 , 2
1794, 2
1804, 2
1814, 2
1824, 2
1810, 2
1835, 2
1860, 2
1885, 2
1910, 2
1935, 1
1960, 1
1985, 1
2010E 1
2035E 1
2060E 1
2085E 1
2110E 1
2135E 1
2160E 1
2185E 1
2210E 1
2235E 1
2260E 1
2285E 1
2310E 1
2320E 1
2370E 1
2420E 1
2470E 1
2520E 8
2570E 9
2620E 9
2670E 9
2720E 9
2770E 9
2820E 9
2870E 7
2920E 7
148.
181,
280,
ZET OPH
ZET OPH
ZET OPH
04E-09( .7
51E-09( .9
34E-09( .9
55E-09( 1 . 1
62E-091 1 .2
566-09(1.4
72E-091 1 .4
81E-091 1 .5
75E-09( 1 .6
93E-09( 1 .9
95E-09<2. 1
13E-0912 .3
04E-0912. 1
02E-0912. 1
51E-0912. 1
65E-0912.0
02E-0912'.-2
196-0912.3
55E-0912.3
67E-09(2.3
88E-0912.6
60E-09(2.6
33E-0912.6
41E-09(2.6
52E-09(2.5
61E-09(2. 5
74E-0912. 5
69E-0912.4
71E-0912.4
116-09(2. 2
94E-0912.2
83E-0912. 2
84E-09<2. 1
66E-09(2. 1
70E-09<2. 1
86E-0912.0
74E-09<2.0
65E-09( 1 .9
60E-09( 1 .9
70E-09(1.8
65E-0911 .8
52E-091 1 .8
61E-0911.8
506-09(1.. 7
57E-0911 .8
586-09(1. 7
31E-09(1 .7
176-09(1.6
076-09(1 .6
85E-0911 .6
75E-091 1 .5
616-0911 .5
436-0911.4
446-09(1.3
35E-091.1 .3
27E-0911.2
17E-09I-1 .2
12E-091 1. 1
09E-0911 .0
12E-091 1 .0
01E-091 .9
02E-091 .9
06E-091 .8
016-091 .8
OOE-091 .8
01E-091 .7
10E-091 .6
05E-091 .6
05E-091 .5
96E-101 .5
68E-101 .5
93E-101 .4
56E-101 .4
34E-101 .4
44E^10( .3
52E-101 .3
84E-10( .3
64E-101 .3
. 27< 1 .8
.37(1.8
0.00(0.0
WT 1 .0
WT 1 . 0
WT 1.0'
22.6)
5.4)
13.4)
1.6)
11.9)
13.2)
12. 2)
16.4)
9. 1)
8.6)
9. 1)
10.1)
2. 1)
2.0)
2.0)
.9)
4.4)
4.0)
.4)
5.3)
5.4)
5.1)
8.3)
3.3)
5.4)
5.3)
1.6)
3.8)
4.3)
4.6)
9.4)
4.9)
7.8)
3.9)
3.3)
10.4)
4.4)
5.0)
5. 5)
5.9)
8.. 2)
5.0)
3.1)
2. 1)
2.8)
4.5)
4.0)
4.3)
6.7)
2.2)
8.8)
8.6)
12.7)
13.5)
20.3)
19.6)
20.8)
20.8)
20.6)
21.4)
18.1)
17.8)
17.6)
12.5)
17.1)
16.6)
12.0)
4.0)
11.8)
11.1)
7.3)
4.3)
3.6)
8.0)
5.5)
1.8)
5.3)
10.2)
9.9)
4.3)
0.0)
SCALE
SCALE
SCALE
1396U
1406.
1416U
1426,
1436.
1446.
1456.
1466,
1476.
1486,
1496,
1506.
1516.
1526,
1536,
1546.
1556.
1566.
1576.
1586.
1596.
1606,
1616,
1626,'
1636.
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
• 1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815.
1840.
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
• 1990,
2015E
2040E
2065E
' 2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
26806
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
154,
192,
360,
.78
1.13
i.oi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
i
8
9
9
9
9
9
9
7
7
09E-091 .3
29E-091 .4
67E-091 .6
05E-091 .4
39E-091 .6
55E-091 .8
71E-091 .9
14E-091 .8
60E-091 1 .1
73E-091 1 .3
87E-091 1 .4
77E-091 1 .4
78E-09( 1 .5
81E-09( 1 .7
77E-0912.0
86E-09(2. 1
21E-0912.3
98E-0912. 1
94E-09(2.1
29E-0912. 1
56E-091 1 .9
17E-09(2.'2
22E-09(2.3
57E-09(2.3
76E-0912.4
826-0912/6
51E-0912 .6
39E-0912.6
45E-09I2 .5
52E-0912 .5
60E-0912 .5
83E-0912.4
72E-0912 .4
72E-0912.3
16E-0912.2
98E-0912.2
81ET-0912.2
77E-09I2 .1
72E-09I2 .1
80E-0912.0
87E-091 1 .9
78E-0912.0
58E-0911 .9
61E-091 1 .9
726-09(1'. 8-
656-091 1 .8
53E-0911.8
60E-0911.7
50E-091 1 .7
60E-091 1 .8
63E-091 1 .7
31E-091 1 .6
216-09(1.6
02E-09( 1 .6
80E-09( 1 .6
76E-091 1 .5
55E-091 1 .5
•456-09(1.4
39E-09( 1 .3
34E-091 1 .3
22E-091 1 .2
16E-09M . 1
13E-091 1 . 1
106-09(1.0
08E-09( 1 .0
03E-09( .9
05E-091 .8
05E-09 0 ': .*8
93E-10(;"/8
01E-091 .8
01E-091 .7
12E-091 .6
10E-09I .5
06E-091 .5
74E-101 .5
69E-101 .5
99E-101 .4
67E-101 ".4
44E-10I .4
25E-101 .3
07E-10I .3
87E-101 .3
51E-10I .3
.5212 .1
.6611 .6
0.0010.0
11
9
16
17
23
11
ai
14
19
11
9
12
10
9
10
3
4
3
1
3
6
2
-1
5
5
6
1
4
• 5
3
4
3
4
8
6
7
4
4
9
6
5
- 4
7
7
5
3
1
2
10
4
2
5
1
10
6
13
13
22
20
'18
19
20
21
19
14
19
12
17
14
8
3
8
9
6
4
5
8.
8
2
4'
9
ri
0
i)
0)
0)
8)
8)
6)
4)
7)
8)
6)
1)
5)
21
3)
3)
8)
4 )
0)
1)
0)
8)
7) -
6)
8)
9;)
8)
8)
6>
4)
9)
5)
3)
.5)
,7)
9 )
1)
3 )~
9)
9)
0)
9)
3)
1)
9)
4) '
3)
4).
9)
9)
8) "
2)
8)
3)
7)
6)
7) •
7)
0)
7)
3)
2)
7)
6)
51
'91
01
6)
8) '
4)
7)
6)
7)
7).
3)
0)
1)
0) '
0)
2)
0)
3)
0)
0).
6)
0)
1348U 2
1358U 2
1368U 2
1378U 2
1388U 2
1398U 2
1408, 2
1418U 2
1428 2
1438
1448
1458
1468
1478
1488
1498
1508
1518
1528
1538
1548
1558
1568
1578
1588
1598
1608
1618
1628
1638
1648
1658
1668
1678
1688
1698
1708
1718
1728
1738
1748
1758
1768
1778
1788
1798
1808
1818
0
1820
1845
1870
1895
1920
1945
1970
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
1
1
1
1995E 1
2020E 1
2045E 1
2070E 1
2095E 1
2120E 1
2145E 1
2170E 1
2195E 1
2220E 1
2245E 1
2270E 1
2295E 9
0. 0
2340E 1
2390E 1
2440E 1
2490E 1
2540E 8
2590E 9
2640E 9
2690E 9
2740E 9
2790E 9
2840E 8
2890E 7
2940E 7
161,
204E
0,
46E-09! .4
05E-091 .4
57E-09I .6
14E-091 .5
45E-09I .6
92E-091 .9
53E-09I .9
27E-091 .9
58E-0911M
81E-091 1 .3
77E-09I1 .4
656-09(1.5
79E-091 1 .5
82E-0911 .8
91E-0912.0
98E-0912.2
34E-0912'. 3
10E-09(2.0
75E-09(2. 1
28E-09I2. 1
52E-091 1 .9
29E-0912.2
27E-0912.-3
63E-0912 .3
73E-09I2.4
74E-0912.6
39E-0912 .5
47E-09(2.'-6
42E-0912.5
51E-0912 . 5
67E-0912.5
84E-0912.4
72E-0912.4
71E-0912 .3
13E-0912. 2
95E-0912: 2
81E-0912 . 2
72E-0912. 1
72E-0912. 1
86E-09(2 .0
89E-09I2 .0
82E-091 1 .9
56E-091 1 .9
61E-091 1 .9
69E-091 1 .8
60E-091 1 .8
56E-091 1 .8
59E-091 1 . 7
•. 10.0
55E-09I1 .7
58E-0911 .6
34EL0911 .6
14E-0911 .6
98E-091 1 .6
82E-0911 .6
69E-091 1 .5
58E-0911 .5
52E-0911 .4
32E-0911 .3
31E-091 1 .3
14E-0911 .2
13E-0911 . 1
12E-091 1 . 1
126-09(1.0
05E-091 1 .0
04E-091 .9
08E-091 .8
05E-091 '.8
80E-10I .8
; <o.. o
02E-091 .T
11E-091 .6
11E-091 .5
06E-'09( .5
52E-10I .5
60E-101 .5
84E-101 .4
70E-101 .4
49E-101 .4
27E-101 .3
52E-10! .3
93E-10( .3
54E-101 .3
-.'38(2.5
1 .04(1.3
0.00(0.0
. 21
13.2)
15.1)
10.2)
6.9)
13.2)
4.8)
2.7)
2.5)
6.1)
14.7)
14.8)
9.3)
13.6)
13.2)
12.7)
9.8)
3.1)
6.0)
6.7)
2.2)
3. '3)
2. 2)
5.2)
7.5)
3.0)
6.1)
5.2)
2.3)
2.5)
2.2)
4.9)
4.4)
6. '5)
3.0)
6.9)
5.8)
5.9)
6.2)
7.0)
7.3)
7.7)
5.4)
3.5)
8.2)'
5.1)
4.2)
4.3)'
0.0)
3.9).
7.6)
3 .'51
4.6)
2.9)
1.4)
1 0 .• 0 )
5.8)
13.1)
11.8)
21.9)
19.8)
17.0)
18.7.)
20.3)
20. 3)
20. 7)
9.3)
18. 1)
13.4)
0.0)
10.7)
5.. 5)
8.3)
7 . 8 > '
8.7)
6.1)
4. I")
6.8)
5.5)
9.2)
3.4)
4.0)'
6.5)
2.7)
14.7)
0.0)
396
HO 150041
LAMBDA. F ( WT. S I G )
1480U
1490U
1500U
1510U
1520U
1530U
1540U
1550U
1S60U
1570U
1S80U
1590U
1600U
1610U
1620U
1630U
1640U
1650U
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730.
1740.
1750.
1760.
1770.
1780.
1790.
1800.
1810.
1820.
1800.
1825.
1850,
1875.
1900.
1925.
1950.
1975,
2000,
2025,
2050 ,
2075
2100 ,
2125
2150,
2175 ,
2 2 0 0 ,
2 2 2 5 ,
2250
2 2 7 5 ,
2300 ,
2300,
2350,
2400
2 4 5 0 ,
2500,
2550 ,
2600,
2650 ,
2700 ,
2750,
2800,
2850
2900 ,
2950 ,
3000,
3000,
3100,
3200
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800
3900
4000,
4100,
135,
166,
219 ,
6. 55E-1K
9. 52E-1K
1 .01E-10C
9.58E-1K
4.49E-1K
6.01E-1K
5.83E-1K
6.06E-1K
6.37E-1K
4. 19E-1K
3.87E-1K
6.08E-1K
4 .56E-1K
3.85E-1K
4 . 7 4 E - 1 K
6 . 2 2 E - 1 K
4.91E-1K
6.08E-1K
6 .47E-1K1
7.09E-1K1
6 .84E-1K1
6.82E-1K1
5.80E-1K1
5 .43E-1K1
4.71E-1K
4.35E-1K
4.90E-1K1
4 . 0 6 E - 1 K 1
4 . 6 2 E - 1 K 1
4 . 2 1 E - 1 K 1
4 . 4 0 E - 1 K 1
4.49E-1K 1
4 .38E-1K1
3.96E-1K1
4.68E-1K1
4.33E-1H1
4 . 2 4 E - 1 K 1
3 .20E-1K1
3 . 2 1 E - 1 K 1
2 .61E-1K1
2.38E-1K 1
2 .50E-1K1
2. 18E-1K1
2 . 16E-1K1
1.95E-1K1
1 . 7 4 E - 1 K 1
1 .53E-1K1
1 .48E-1K1
1 . 23E-1K 1
1 . 34E-1K1
1 . 17E-1K1
1.21E-1K1
1 . 18E-1K1
1 .31E-1K1
1 .39E-1K1
1 -56E-1K1
1 .56E-1K 1
1 . 54E-1K 1
1 .65E-1K1
1 .71E-1K1
1 .69E-1K 1
1 .75E-1K1
1 :70E-11(1
I .75E-1K1
1 .76E-1K1
1 .78E-1K1
1 .73E-1K 1
1 .69E-1K 1
1 .70E-1K1
1 .62E-1K 1
1.56E-1K1
1 .56E-1K1
1.49E-1K1
1 .49E-1K1
1 . 4 8 E - 1 K 1
1 . 34E-1K1
1 . 17E-1K 1
1 . O O E - 1 K 1
8 . 7 4 E - 1 2 I 1
7 . 5 3 E - 1 2 C 1
7 . 0 6 E - 1 2 C 1
7 .41E-12I 1
7 . 6 7 E - 1 2 C 1
0 . 0 0 ( 0
4 . 4 0 ( 1
6 . 1 2 ( 1
X . Y ( M M ) -11.1
X . Y ( M M ) -11.1
1 0
3 0
3 0
4 0
. 1 0
. 1 0
2 0
2 0
3 0
2 0
2 25
4
.3 23
4 23
.5 4
.8 4
6 8
9 5
0 5
2 4
2 1
2 9
0 5
1
9 1
9 7
3 1
1
3 8
3
4 6
4 10
5 2
5
7 1
5 2
6 7
5
5
4 1
4 6
4 12
.5 5
8 14
7 1
7 4
8 11
8 5
8 8
8 1
8 4
8 1
8
8 2
8 6
8 16
8 17
8 7
7 8
7 10
7 7
6 11
6 9
5 6
4 4
4 8
4 3
3 6
3 7
3 10
3 1
2 1
2 1
2 4
2 4
2 9
2 8
3 12
4 10
5 16
6 16
6 11
7 8
0 0
0 0
8 1
6 .5
6. 5
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
8)
1)
0)
3)
21
4 )
1)
1)
51
2 >
2 )
1)
2 )
3)
3)
51
5)
1)
21
51
6)
1)
7 )
8)
4 )
9)
3)
6 )
1)
4 )
8)
5)
9 )
0)
9)
1)
8)
6)
7 )
7 )
5)
4 )
2 )
6)
6 )
7 )
0 )
8)
1)
4 )
7 )
1)
0 )
6)
21
21
SI
31
0)
9 )
3)
3)
9 )
9 )
9 )
5)
8)
6)
51
21
81
9)
8)
0)
0)
9)
1482U
1492U
1502U
1512.
1522U
1532U
1542U
1552U
1562U
1572U
1582U
1592U
1602U
1612U
1622U
1632,
1642U
1652,
1662U
1672,
1682.
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742 ,
1752,
1762,
1772.
1782,
1792,
1802,
1812,
1822 ,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230 ,
2 2 5 5 ,
2280,
2305 ,
2310.
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610 ,
2660 ,
2 7 1 0 ,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960.
3010,
3020 ,
3120,
3220 ,
.3320 ,
3420 ,
3520.
3620.
3720 .
3820 ,
3920,
4 0 2 0 ,
4120,
139,
172,
245 .
SL3- 63
SL3- 76
7.36E-1K
9 -61E-1K
8 . 2 4 E - 1 K
1.09E-10(
4 .07E-1K
5.86E-1K
5.59E- IK
5.67E-1K
6.73E-1K
5.08E-1K
4.70E-1H
6.45E-1K
5 . 2 6 E - 1 K
5.21E-1H
5.04E-1K
6 . 2 8 E - I K
5. 76E-1K
6.04E-1K
5.86E-1K
6.88E-1K1
7 . 2 6 E - 1 K 1
6.09E-1K1
5.89E-1K1
5.58E-1K1
.68E-1K
. 72E-1K1
.86E-1K1
. 19E-1H1
.75E-1K1
.93E-1K1
.35E-1K1
. 53E-1K1
. 18E-1K1
.92E-1K1
.48E-1K1
3.93E-1K1
4 .21E-1K1
3. 15E-1K1
3. 18E-1K1
2 . 6 4 E - 1 K 1
2. 34E-1K1
2 .41E-1K1
2. 17E-1K1
2. 05E-1K1
1.85E-1K1
1.65E-1K1
1 . 5 2 E - 1 K 1
1 . 4 3 E - M I 1
1 . 23E-1K1
1.30E-1K1
1 . 19E-1K1
1 .22E-1K1
1. 17E-1K1
1 . 36E- IK1
1 .42E-11U
1 . 56E-1K1
1.53E-1K1
1 .62E-1K1
1 .63E-1K1
1 - 6 7 E - 1 K 1
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.36E-1K .
69E-1K .
.026-111
33E-1K .
.99E-IK
:80E-11( .
.45E-IK
.32E-IK .
67E-1H .
0.00(0.
3.37(1
4.35( .
.1
. 1
.3
.}
.2 .
.3
.5
.6
.5
.6
.8
.9
.8,
.0
.0
.8
.6
.5 .
.0
.0
.0
0
.0
.0
,0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
.0
0
.0
.0
0
0
0
0
0
o
0
0
.0
.0
.0
0
9
9
8
9
8
.8
8
.7
.7
7
.6
6
. 5
5
. 4
. 4
. 4
. 4
3
0
0
a
SIG)
0.0)
0-. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0'. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) •
0.0)
0.0)
0.0) '
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
F - AVE FLUX
1382U
1392U
1402U
1412U
1422U
1432U
1442U
1452,
1462,
1472,
1482,
1492.
1502.
1512,
1522.
1532,
1542.
1552.
1562,
1572,
1582,
1592,
1602.
1612,
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702.
1712.
1722.
1732.
1742,
1752,
-1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2205,
2230.
2255,
2280,
2305.
2310,
2360,
2410,
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
139U
172,
245,
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1 .
1
1 .
1 .
1.
1 .
1 .
1.
1
I
1
1
1.
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
9.
9.
9.
a.
8.
7.
7 .
7.
6 .
7 .
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
7 .
8.
8.
7 .
7
8.
8.
9.
.81E-10(
46E-10(
-18E-10(
.31E-10(
.84E-10(
69E-!0(
.67E-10(
.52E-10(
.36E-10C
.68E-10(
.76E-10(
.55E-10(
.29E-1CK
.42E-10U
.17E-10(
.84E-10(,
-26E-10C
.50E-10(
.66E-10(
.65E-10U
.60E-10U
72E-10I1
.476-10(1
456-10(1
306-10(1
.40E-10C1
416-10(1
676-10(1
.566-10(1
.70E-10(1
.776-10(1
.806-10(1
.676-10(1
576-10(1
546-10(1
.626-10(1.
.636-10(1.
61E-10( 1
.586-10(1
556-10(1
.486-10(1
.486-10(1
.4*6-10(1.
47E-10! 1
506-10(1
476-10(1 .
516-10(1
306-10(1.
226-10(1 .
026-10(1
.996-11(1
646-11(1
146-11(1
.586-11(1
.546-11(1
.866-11(1
286-11(1.
03E-1K .
99E-1K
22E-1H
36E-1K
18E-1K
.626-1K
50E-1K
30E-1K
33E-1K
44E-1K
33E-1K
59E-1K
546-1K .
30E-1K
.90E-1K
92E-1K
.58E-1K
53E-1K
78E-1K
2.73(
3.39(1
4.181
. 1
. 2
.2
.3
.3
.3
.5
.5
.6
.7
.9
.9
.8
.0
.9
.8
.S
.7
.9
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
0
.0
0
0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
9
.9
.8
.8
.8
.8
.a
.7
. 7
.7
. 6
.6
. 5
. 5
. 4
. 4
. 4
.3
.3
. 1
.0
.5
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
• 0.0)
0.0)
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
•0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1384U
1394U
1404U
1'414U
1424U
1434U
1444,
1454,
1464,
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524.
1534,
1544U
1554,
1564,
1574.
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734.
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794.
1804,
1814,
1824.
1810,
1835.
1860,
1885,
1910.
1935.
1960.
1985.
2010.
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420.
2470E
2520E
2570E
' 2620E
2670E
2720E
0,
148,
181,
0.
FROM LAM-DEL; 2 TO LAM+DEL/2
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
I
1.
1
1
1.
\
I
1.
1
1
1
1
1
1.
1
1.
1.
1.
1.
1.
1
1.
I.
1.
1 .
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
9.
9.
9.
8
8.
7.
7.
6.
7.
6.
6;
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
7.
8.
8.
7 .
8.
8.
9.
0.
.08E-10(
. 17E-10(
.54E-10(
.77E-10(
. 44E-10(
.84E-10(
.01E-10(
,54E-10(
.44E-10(
.82E-10(
.77E-10(
.51E-10(
.35E-10(
.45E-10U
.04E-10(
.78E-10(
.16E-10(
.73E-10(
.57E-10(
.606-10(1
.64E-10(1
.64E-10U.
.46E-10(1
.50E-10U
.336-10(1.
.436-10(1.
.436-10(1.
.636-10(1.
.696-10(1.
.696-10(1
.75E-10U
.746-10(1
.666-10(1
.536-10(1.
.546-10(1:
.586-10(1.
.636-10(1.
.616-10(1.
.606-10(1
53E-10U.
.506-10(1.
50E-10U
476-10(1.
.486-10(1.
506-10(1
48E-10(1 .
476-10(1.
23E-10O .
186-10(1.
026-10(1.
796-11(1.
466-11(1.
216-11(1.
.496-11(1.
.546-11(1.
.816-11(1.
176-11(1.
96E-1H .
15E-1H .
99E-IK .
34E-1K .
26E-1K
58E-1H
30E-1H .
36E-1H
44E-1H .
76E-1K ,
79E-1K .
48E-1H .
70E-1K .
04E-1K .
846-1K
02E-1H
84E-1K
04E-1K
(0
2.85(
3.48(1.
0.00(0.
.2
.2
.3
.2
.3
.4
.5
.5
.6.
.7
.9
.9
.9
.0
.9
.8
.4
.9
.9
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
.0
.0
.0
0
9
.9
.8
.8
.8
.8
8
,7
. 7
.7
.6
5
!s
. 4
, 4
. 4
. 4
.3
.0
.7
.0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1386U
1396U
1406U
1416U
1426U
1436U
1446.
1456U
1466,
1476.
I486,
1496.
1506.
1516.
1526.
1536,
1546U
1556.
1566.
1576,
1586.
1596.
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,0
1776.0
1786,
1796,
1806.
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915.
1940,
1965.
1990,
2015,
2040,
2065.
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215.
2240.
2265.
2290,
2315,
2330,
2380,
2430.
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
0,
154.
192,
0.
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
I
I
1.
I .
1.
1 .
9
9.
a
a
8
7
7 '.
6.
7.
6
6.
6
6.
6.
6
6.
7
6.
7.
8
7.
7
a
8
9
0.
.41E-10(
.78E-10(
.26E-10(
.43E-10(
.93E-10(
. 76E-10(
.06E-10(
. 18E-10(
.44E-10(,
.56E-10(
.73E-10(
.59E-10(
.51E-10U
.29E-10(1
.98E-10(
.66E-10(
.06E-10(
.78E-10<1
.58E-10(
.66E-10(1
. 58E-10(1
.63E-10M
.50E-10(1
.49E-10U
.38E-10(1
.47E-10(1
.416-10(1
.59E-10(1
.72E-10(1
.62E-10(1
.77E-10U
.71E-10(1
.62E-10(1
.51E-10(1
.59E-10(1
.56E-10U
.61E-10(1
.59E-10(1
.60E-10U
,54E-10<1
.52E-10U
.52E-10U
.48E-10(1
.50E-10O
.50E-10U
.496-10(1.
40E-10U
226-10(1.
136-10(1..
026-10(1.
.926-11(1.
.306-11(1.
.956-11(1:
.336-11(1
.45E-1H1
.686-11(1
056-11(1.
78E-1K .
13E-1K
.78E-1K
.35E-1K
.38E-1K
.59E-1K
21E-1K
.41E-1K
.60E-1K
.03E-1K
.86E-1K
53E-1K.
.38E-1K
97E-1K
.77E-1K
.18E-1K
.90E-1K
44E-1K
(0
3.36(
3.86(1
0.00(0
.2
.2
.3
.2
.3
. 4
.6
.5
.6
.8
9
.9
.0
.0 '
.9
.7
. 4
.0
.9
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
o
^0
.0
.0
!0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.8
.8
.8
.8
.7
.7
.7
.6
.6
.5
.5
. 4
.4
. 4
. 4
.3
.0
.7
.0
.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
. 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1388U
1398U
1408U
1418U
. 1428U
1438.
144B,
1458,
1468,
1478 ,
1488,
1498.
1508.
1518,
1528,
1538,
1548U
1558,
1568,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628.
1638,
1648.
1658.
1668,
1678,
1688,
1698.
1708.
1718.
1728.
1738.
1748.
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870.
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045.
2070,
2095.
2120,
2145.
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490E
25406
2590E
2640E
2690E
2740E
0,
161 ,
204,
0.
2.89E-10( '
3.07E-10(
2.96E-10(
2.08E-10(
2.95E-10(
2.86E-10(
2.75E-10(
2.67E-10(
2.39E-10(
2.75E-10(
? 74E-10(
2.52E-10(
2.47E-10(
2.34E-10U
2.02E-10(
1.48E-10(
1.04E-10(
1.83E-10O
1 .67E-10(1
1.59E-10(1
1.69E-10( 1
1.536-10(1.
1.516-10(1
1 .49E-10(1
1.396-10(1.
1 .47E-10( 1
1 .49E-10(1
1:596-10(1.
1 .64E-10( 1
1 .68E-10(1
1 .816-10(1.
1.72E-10(1
1 .57E-10(1
1 .52E-10(1,
1.63E-10(1
1.586-10(1.
1 .59E-10U ,
1.586-10(1.
1.596-10(1,
1 .55E-10O ,
1.516-10(1.
1.536-10(1.
1 .496-10(1.
1.516-10(1.
0. (0.
1.516-10(1.
1.386-10(1.
1 .27E-10(1.
1 .09E-10M .
1.016-10(1.
9.856-11(1.
9. 166-11(1.
8.706-11(1.
8.396-11(1.
8. 226-11(1.
7.546-11(1.
7.006-11(1.
6.70E-1K .
7.13E-1K .
6.59E-1K .
6.29E-1H .
6.52E-1K .
6.66E-1K .
6.25E-1K .
6.38E-1K ,
0. (0.
7.11E-1K .
7.44E-1U .
7.67E-1K .
8.18E-1K .
8.03E-1K .
7.72E-1K .
8.37E-1K .
8.59E-1K .
9.57E-1K .
0. (0.
3.46(1.
4. 13(1 ,
0.00(0.
.2
.2
.3
.2
.3
.4
.6
.5
.6
.8
. 9
.9
.9
.0
.8
.6
. 4
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
.0'
.0
.0
.0
.0
0
.0
0o
.0
0
0
.0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
9
9
9
8
8
8
7
7
0
6
6
5
5
4
4
4
43
0
0
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
• o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
-o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o:o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X,Y(MM> -3.1 6.2 SL3- 63 225: HR 6188 WT 1.0,SCALE 1.00
R - 1.32:
399
LAMBDA. F ( WT. S I G )
1350. 2 .97E-10I .2 0 . 0 )
13»0. 2 .05E-10< .3 0 . 0 )
1370-. 1 .99E-10< . 0 . 0 )
1380. 2 .69E-10 ( . 0 . 0 )
1390. 1 . 5 3 E - 1 0 C . 0 . 0 )
1*00, 1.41E-101 . 0 . 0 )
1*10, 2 . 1 6 E - 1 0 C . 0 . 0 )
1420. 1.9SE-10I . 0 . 0 )
1430. 1 .75E-10( . 0 . 0 )
1440 . 2 . 1 4 E - 1 0 < . 0 . 0 )
1450. 2 .22E-101 . 0 . 0 )
1460, 1.82E-10C . 0 . 0 )
1470, 1 . 84E-10C . 0 . 0 )
1480. 1 .62E-10( . 0 . 0 )
1490, 1 .67E-101 . 0 . 0 )
1500, 1.25E-10( . 0 . 0 >
1510, 1 . 2 6 E - 1 0 < . 0 . 0 )
1520. 1 .29E-10( . 0 . 0 )
1530, 9 .43E-1K . 0 . 0 )
1540. 6 .49E-1K . 0 . 0 )
1550, 6.45E-1K . 0 . 0 )
1560, 9.85E-1K . 0 . 0 )
1570, 7 . 7 2 E - 1 K . 0 . 0 )
1580, 8 .93E-1K . 0 . 0 )
1590, 9 . 9 2 E - 1 K . 0 . 0 )
1600, 8.70E-1H . 0 . 0 )
1610, - 6 . 5 4 E - 1 K . 0 . 0 )
1620, 6 .69E-1K . 0 . 0 )
1630. 6 .95E-1K . 0 . 0 )
1640, 9 .05E-1K . 0 . 0 )
1650, 1.46E-101 . 0 . 0 )
1660, 1.16E-10C . 0 .0 )
1670. 9 . 9 2 E - 1 K . 0 . 0 )
1680. 1 . 2 8 E - 1 0 C .3 0 . 0 )
1690. 1.10E-10! .3 0 . 0 )
1700. 1.02E-10( .3 0 . 0 )
135. 0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
166, 3 . 7 7 1 .3 0 . 0 )
219, 0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
X . Y ( M M ) 2 . 5 -5.1
1352, 2
1362U 1
1372. 2
1382. 1
1392, 1
1402. 1
1412. 2
4 2 2 , 2
432. 1
4 4 2 , 2
452. 1
462. 1
4 7 2 . 1
1482 , 1
1492. 1
1502, 1
1512. 1
1522, 1
1532, 7
1542, 5
1552, 7
1562. 7
1572 . 7
1582. 8
1592, 8
1602, 8
1612, 6
1622 . 6
1632, 7
1 6 4 2 . 9
1652. 1
1662, 1
1672, 1
1682. 1
1692. 1
1702, 9
139,
172,
24.5,U
SL3-224
F - AVE
4lE-10( .3 0 . 0 )
46E-10( .3 0 . 0 )
04E-10( .
90E-10( .
7 4 E - 1 0 C .
62E-10I .
33E-10( .
69E-10( .
96E-10( .
34E-10( .
78E-10( .
44E-10( .
61E-10( .
54E-10( .
56E-10( .
11E-10( .
36E-10( .
20E-10I .
47E-1K .
12E-1K .
44E-1K .
92E-1K .
67E-1K .
76E-1K .
34E-1K .
01E-1K .
55E-1K .
91E-1K .
98E-1K .
HE-IK .
24E-10I .
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 >
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
11E-10< .4 0 . 0 )
04E-10I . 4 0 . 0 )
58E-10( .3 0 . 0 )
19E-10( .3 0 . 0 )
73E-1H .3 0 . 0 )
3 . 3 7 ( . 3 0 . 0 )
O . O O C O - . O ' - 0 . 0 )
0 . 0 0 ( 0 . 0 ' 0 . 0 )
. tifi
2 S C A N S , T- 270
F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO
1354. 2
1364. 2
1374. 2
1384. 2
1394, 1
1404. 1
1414. 2
1 4 2 4 . 2
1434, 1
1 4 4 4 , 2
1454, 1
1464. 2
1474 , 1
1484, 1
1494, 1
1504, 1
1514, 1
1524 , 1
1534, 6
1 544 4
1554, 8
1564, 7
1574. 8
1584. 9
1594, 7
1604, 7
1614, 7
1 6 2 4 , 6
1634, 8
1644 , 9
1654, 1
1664. 1
1674, 1
1684, 1
1694, 1
1704, 1
148,
181 ,
280 ,
HR 6219
25E-10( .3 0 .0 )
19E-10( .3 0 . 0 )
69E-10( .4 0 . 0 )
04E-10I .3 0 . 0 )
68E-10I .3 0 . 0 )
94E-10( . 0 . 0 )
49E-10( . 0 . 0 )
43E-10( . 0 . 0 )
83E-10( . 0 . 0 )
22E-10I . 0 . 0 )
68E-10( . 0 . 0 )
20E-10( . 0 . 0 )
86E-10( . 0 . 0 )
41E-10( . 0 . 0 )
63E-10I . 0 . 0 )
07E-10I . 0 . 0 )
25E-10( . 0 . 0 )
11E-10< . 0 . 0 )
33E-1K . 0 . 0 )
92E-1K . 0 . 0 )
91E-1K . 0 . 0 )
77E-1K . 0 . 0 )
62E-1K . 0 . 0 )
30E-1H . 0 . 0 )
68E-1K . 0 . 0 )
45E-1K . 0 . 0 )
OOE-1K . 0 . 0 )
84E-1K . 0 . 0 )
98E-1K . 0 . 0 )
50E-1K . 0 . 0 )
02E-10( . 0 . 0 )
10E-10( . 0 . 0 )
09E-10( .3 0 . 0 )
53E-10( . 3 0 . 0 )
27E-101 .3 . 0 . 0 )
09E-10I .3 0 . 0 )
3 .36( . 4 0 . 0 )
0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
WT .4 , SCALE
L A M + O E L / 2
1356. 1
1366, 2
1376. 2
1386. 1
1396. 1
1406. 2
1416, 1
1426. 2
1436. 2
1446 . 1
1456, 1
1466. 2
1 4 7'6 . 1
1486. 1
1496, 1
1506, 1
1516. 1
1526. 1
1536. 8
1546. 5
1556. B
1566, 7
1576. 9
1586. 9
1596, 7
1606, 6
1616, 7
1626, 6
1636, 9
1646, 1
1656, 9
1666, 1
1676, 1
1686, 1
1696, 1
1706, 1
154,
192,
0,
1.00
92E-10I .3 0 . 0 )
25E-10( .
24E-10( .
53E-10( .
55E-10( .
06E-101 .
85E-10( .
01E-10( .
35E-10( .
88E-10( .
87E-10( .
03E-10( .
57E-10( .
49E-10( .
43E-10( .
09E-10< .
30E-10( .
01E-10( .
68E-1K .
53E-1K .
77E-1K .
94E-1K .
09E-1K .
25E-1K .
78E-1K .
B4E-1K .
55E-1H .
42E-1K .
18E-1H .
03E-10( .
94E-1K .
08E-10( .
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 1 E - 1 0 C . 3 0 . 0 )
30E-10( . 3 0 . 0 )
28E-10( .3 0 . 0 )
15E-101 .3 0 . 0 )
4 . I K . 4 0 . 0 )
0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
1358,
1368,
1378.
1388,
398.
408,
418.
428 ,
438.
4 4 8 ,
458,
468,
478 ,
488,
498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548.
1558.
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628.
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
161 ,2 0 4 ,
0,
2 . 4 0 E - 1 0 I .3 0 .0 )
2 . 8 0 E - 1 0 I .
2 .15E-10( .
1 .71E-10( .
1 .45E-10( .
2 .16E-101 .
2 . 2 3 E - 1 0 ( .
1 .65E-10( .
2 .35E-10( .
2 . 4 2 E - 1 0 ( .
1 .71E-10I .
1.77E-10( .
1.46E-101 .
1 . 4 4 E - 1 0 ( .
1 .26E-10 ( .
1 .17E-10( .
1.36E-10( .
1.13E-10( .
9.16E-1K .
5.81E-1K .
8 .94E-1K .
8 .20E-1K .
9.81E-1K .
9 . 9 7 E - 1 H .
8 .22E-1K .
6 .43E-1K .
7 .33E-1K .
6 .82E-1K .
9 .38E-1K .
1 .33E-10( .
1.13E-10( .
1.03E-10( .
0 . 0 1
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
1 . 0 4 E - 1 0 < .3 0 . 0 )
1. 11E-10( .3 0 . 0 )
1 . 14E-10I .3 0 . 0 )
1.03E-10I .3 0 . 0 )
4 . 19( .4 0 . 0 )
0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
0 . 0 0 ( 0 . 0 0 . 0 )
R - 2 . 6 3
400
HO 151515
LAMBDA,
1680U 5
1690U 4
1700U
1710U
1720U
1730,
1740U
1750,
1760,
1770, 3
1780, 3
1790, 4
1800, 3
1810, 2
1820. 2
1800, 3
1825, 3
1850, 3
1875, 3
1900, 2
1925. 2
1950, 2
1975, 1
2000, 1
2025. 1
2050, 1
2075,' 1
2100, 1
2125, 9
2150, 1
2175. 8
2200 , 8
2 2 2 5 , 9
2250, 8
2 2 7 5 , 1
2300, 1
2300 , 1
2350, 1
2400. 1
2450, 1
2500, 1
2550, 1
2600, 1
2650, 1
2700, 1
2750, 1
2800, 1
2850. 1
2900. 1
2950. 1
3000. 1
3000, 1
3100, 1
3200 , 1
3300, 1
3400, 1
3500, 1
3600, 9
3700, 9
3800, 8
3900, 8
4000 , 7
4100, 7
135 ,
166,
219,
F ( WT. S!G)
12E-1K
33E-1K
72E-1K
45E-1K
60E-1K
24E-1K1
44E-1K1
91E-11U
66E-11U
60E-1K-
58E-11U
516-11(1
536-1K1
66E-1K1
68E-1K1
46E-11U
22E-1K1
186-lK'l
13E-11C1
87E-1K1
73E-1H1
40E-1K1
99E-1K1
76E-1K1
75E-1K1
526-11(1-
396-11(1
276-11(1-
576-12(1
06E-1K1
436-12(1
25E-12(1
30E-12(1
88E-12(1
076-11(1'
12E-11U
11E-1K1
286-11(1
396-11(1
636-11(1
636-1K1
70E-1K1
62E-1K1
82E-1K1
81E-1K1
76S-1K1
80E-1K1
886-11(1
876-11(1
94E-1K 1
656- lKl
66E-1K 1
766-11(1
636-11(1
686— IK 1
45E-1K1
296-11(1696-12(1
65E-12C1
74E-12( 1
SOE-1211
746-12(1
74E-12<1
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 4 7 ( 1
X . Y ( M M ) -13.4
X . Y ( M M ) -13.4
7 2 2 . 7 )
6 1 . 7 )
7 7 . 1 )
8 6 . 0 )
6 2 2 . 5 )
1 8 .2)
0 19. 1)
5 5 . 5 )
3 1 2 . 0 )
8 15.8)
1 14.1)
5 28 .4 )
3 1 2 . 4 )
0 18 .4)
0 1 2 . 2 )
1 13.0)
4 7 . 1 )
6 9 .5)
5 6 . 0 )
5 5 . 2 )
7 13 .6 )
5 2 . 8 )
5 1 . 2 )
5 7 . 6 )
6 2 . 6 )
6 2 . 2 )
6 .2)
5 1 2 . 8 )
5 .5)
4 2 1 . 3 )
4 13.5)
4 13 .6 )
7 1 4 . 8 )
6 2 1 . 9 )
9 1 3 : 7 )
9 8 . 9 )
9 9 . 3 )
9 1 .1)
9 111)
8 2 . 0 )
8 2 . 0 )
7 3 . 5 )
7 3.8)
6 2 . 1 )
5 6 . 3 )
5 2 .1 )
4 5 . 4 )
4 - .7)
3 4 . 3 )
3 • '. 5 )
3 6 . 8 )
3 7 . 0 )
2 13.5)
2 16.6)
1 - 2 : 7 )
2 l':0)
2 2 . 9 )
3 1 1 '. 4 >
4 2 . 5 )
4 2 . 7 )
5 5'.' 6 )
6 1 .0 )
7 7 . 6 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
6 13 .6)
1682U 5
1692U
1702U
1712U
1722U
1732,
1742,
1752, 4
1762, 4
1772. 3
1782, 3
1792, 4
1802. 3
1812U 2
1822. 2
1805, 2
1830, 3
1855, 3
1880. 2
1905, 2
1930, 2
1955, 2
1980. 1
2005, •' 1
2030 , 1
2055, 1
2080, 1
2105. 1
2130, 9
2155. 9
2180, 8
2 2 0 5 , 8
2230 . 9
2255, 9
2280, 1
2305, 1
2310, 1
2360, 1
2410, 1
2 4 6 0 , 1
2510, 1
2560, 1
2610, 1
2660 , 1
2710, 1
2760, 1
2810, 1
2860, 1
2910, 1
2960, 1
3010. 1
3020. 1
3120, 1
3 2 2 0 , 1
3320, 1
3 4 2 0 , 1
3520. 1
3620, 9
3720, 9
3820, 8
3920, 8
4020', 7
4120, 7
139,
172.
245 ,
-2 .0 SL3-103
-2.0 SL3-104
OOE-1H
-79E-1K
.40E-1K
.43E-1K
.42E-1K
606-11(1
556-11(1
63E-1K1
216-11(1
52E-1K
726-11(1
116-11(1
466-11(1
69E-1K1
89E-1K1
91E-1K1
66E-1K1
35E-1K1
93E-1K1
76E-1K1
74E-1K1
47E-1K1
92E-1K1
82E-1K1
66E-1K1
55E-1K1
416-11(1
14E-1K1
49E-12(1
85E-12(1
81E-12O
38E-12U
46E-12U
OOE-12(1
04E-1K1
13E-1K1
13E-1K1
32E-1K1
44E-1K1
61E-1K1
70E-1K1
73E-1K!
63E-1K1
82E-1K1
80E-1K1
78E-1K1
76E-1K1
96E-1K1
87E-1K1
89E-1K1
62E-1K1
62E-1K1
77E-1K1
65E-1K1
62E-11U
39E-1K1
23E-1K1
61E-12U
49E-12(1
74E-12(1
31E-12I1
72E-12(1
79E-12(1
0 . 0 0 ( 0
4 . 7 6 1
5 . 9 4 ( 1
19 SCANS
9 S C A N S
F - AVE F L U X FROM LAM-OEL/2 TO L A M + D E L / 2
6 24. 1)
.6 .2)
. 7 2 . 1 )
. 7 4 . 9 )
.6 2 7 . 7 )
0 6 .2 )
1 28. 1)
3 11 .8)
2 4 . 6 )
9 10 .2)
2 14.0)
3 30.5)
2 19 .4)
0 15.3)
1 16 .0)
0 13.8)
5 7 . 6 )
6 .7)
5 10. .3.)
5 1 .2 )
8 1 4 . 5 )
5 3 . 2 )
5 9 . 2 )
6 2 . 2 )
6 1.1)
6 -,9)
7 1 . 9 )
5 5 . 5 )
5 5 . 2 )
4 2 1 . 1 )
4 18.0)
5 5 . 0 )
7 16.8)
7 2 0 . 0 )
9 11.5)
9 9 . 1 )
9 8 . 7 )
9 .4)
9 .3)
8 .5)
8 2 . 4 )
7 .9)
7 1.1)
6 2 . 8 )
5 7 . 9 )
5 .2)
4 4 . 6 )
3 .2)
3 3 . 0 )
3 3 . 9 )
3 5 . 4 )
3 5-. 4 )
2 11.7)
2 13.0)
1 3 .6)
2 1 ! 1)
2 5 . 2 )
3 10.9)
4 4 . 0 )
4 1 .8)
5 3'. 1)
6 1 . 9 )
7 8 . 2 )
0 0'. 0 )
9 9 . 3 )
8 .1)
T- 233
T- 271
1684U
1694U
1704U
1714-U
1 7 2 4 U
1734U
1744,
1754,
1764, 3
1774U 3
1784, 3
1794, 3
1804, 3
1814, 2
1824, 3
1810U 2
1835, 3
I860, 3
1885, 3
1910. 2
1935, 2
1960. 2
1985, 1
2010, 1
2035, 1
2060 , 1
2085, 1
2110, 1
2135, 1
2160. 9
2185, 8
2210 , 8
2235. 9
2260, 9
2285 , 1
2310, 1
2 3 2 0 , 1
2370 , 1
2420, 1
2470 , 1
2520. 1
2570. 1
2620, 1
2670, 1
2720 . 1
2770 , 1
2820, 1
2870, 1
2920, 1
2970, 1
3020, 1
3040, 1
3140. 1
3240 , 1
3340, 1
3440 , 1
3540, 1
3640. 9
3740, 9
3840, 8
3940, 8
4040 , 7
4140, 7
148. '
181.
280,
55E-1K
77E-1K
38E-1K
26E-1K
84E-1K
05E-1K
67E-1K1
22E-1K1
62E-11U
34E-1K
73E-1K1
55E-1K1
20E-1K1
82E-11U
176-11(1
61E-11U
78E-1K1
34E-1K1
01E-11U
866-11X1-
74E-1K1
29E-1K1
84E-1K1
78E-1K1
68E-1K1
52E-1K1
37E-1K1
07E-1KI
02E-1K1
26E-12U
83E-12U
25E-12U
24E-12U
31E-12U
02E-1K1
13E-1K1
15E-1K1
38E-1K1
49E-1H1
54E-1K1
73E-1K1
73E-1K1
64E-1K1
78E-1K1
74E-1H1
79E-11U
72E^11(1
98E-1KI
92E-1K1
83E-1H1
62E-1K1
67E-1K1
73E-1K1
67E-1K1
53E-1K1
33E-1K1
14E-1K1
55E-12U
20E-12<1
75E-12(1
11E-12U
77E-12(1
80E-12(1
0 . 0 0 ( 0
5 .08(1
5. 7 7 ( 1
HD 151515 • WT 1
HO 151515 WT
6 1 7 . 7 )
.7 5 . 9 )
.7 1 . 9 )
. 8 2 . 2 )
.8 30.5)
.9 11.1)
3 2 5 . 8 )
2 8 . 8 )
0 7 . 9 )
9 4 . 2 )
2 15.9)
1 2 4 . 6 )
1 19.5)
0 6 . 5 )
3 1 2 . 2 )
.0 1 7 . 0 )
5 3 . 6 )
5 1.8)
5 10 .0 )
6 „. 1)
7 8 . 6 )
5 4 . 3 )
5 .7)
6 2 . 4 )
6 1 .6 )
6 2 . 7 )
6 .4)
5 1 .9 )
5 12 .0)
4 18 .5 )
4 18.2)
6 3 . 2 )
7 17.1)
8 18 .9)
9 9 . 2 )
9 8 . 7 )
9 8 . 7 )
9 .1)
9 - 2 . 8 )
8 .9)
8 .1)
7 1 . 2 )
7 3.1)
6 3 . 0 )
5 8 . 6 )
5 .8)
4 3 . 0 )
3 1 . 5 )
3 .5)
3 7 . 9 )
3 5 . 4 )
3 7. '8)
2 1 2 . 3 )
1 1 2 . 2 )
1 3.1)
2 0 . 0 )
3 7 . 8 )
3 9 . 3 )
4 3 . 1 )
4 .2)
5 3 .3)
7 3 . 6 )
7 9 . 4 )
0 0 . 0 )
2 7 . 4 )
4 4 . 2 )
0, SCALE
9, SCALE
1686U 4
1696U 4
1706U 4
1716, 3
1726. 5
1736, 4
1746, 4
1756, 4
1766U 3
1776. 3
1786, 3
1796, 3
1806. 2
1816, 2
1826, 3
1815. 2
1840, 3
1865, 3
1890, 3
1915, 2
1940, 2
1965, 2
1990, 1
2015, 1
2040, 1
2065, 1
2090, 1
2115, 1
2140, 1
2165, 8
2190, 8
2215, 8
2 2 4 0 , 9
2265, 9
2290, 1
2315, 1
2330, 1
2380, I
2430, 1
2480 , 1
2530, 1
2580, 1
2630, 1
2680, 1
2730, 1.
2780 , 1
2830, 1
2880, 1
2930, 1
2980. 1
3030, I
3060, 1
3160, 1
3260, 1
3360, 1
3460, 1.
3560, 1.
3660, 9.
3760, 8
3860, 8
3960, 7
4060, 7
4160, 7
154.
192.
360,
.71
1.18
30E-1K
56E-1K
53E-1K
80E-1K
126-11(1
17E-1K
92E-1K1
21E-1K1
20E-1K
37E-1K
79E-1K1
40E-1K1
84E-1K1
87E-1K1
38E-1H1
82E-IK1
74E-1K1
07E-1K1
14E-1K1
81E-U(1
726-1.1(1
27E-1K1
76E-1K1
68E-1K1
58E-1K1
45E-1K1
28E-1K1
02E-1K1
09E-1H1
73E-12(1
46E-12U
15E-12U
01E-12I1
90E-12(1
04E-1K1
14E-1K 1
22E-1K1
37E-1K1
55E-1H1
54E-1H1
72E-1K1
67E-1K1
66E-1K1
76E-1K1
70E-1K1
80E-1U1
71E-1K1
95E-1K1
94E-1K1
75E-1K1
64E-1K1
71E-1K1
70E-1K1
666-11(1
50E-1U1
30E-1K1
05E-1H1
58E-1JU
96E-12(1
72E-12U
94E-1J(1
75E-12(1
85E-12(1
0 .00 (0
5 . 3 2 ( 1
6 . 2 4 ( 1
.5 7 . 1 )
.7 17.3)
.7 9 . 9 )
.6 13.8)
.0 31.1)
.9 12.5)
5 9 . 0 )
3 1 .0)
9 6 . 6 )
9 15 .5)
3 18 .7)
2 13.5)
0 9 . 1 )
1 1 .0 )
5 3 .3)
.0 4 . 3 )
6 3 . 3 )
5 9 . 2 )
5 12 .8 )
6 .4)
6 2 . 0 )
5 5 . 7 )
5 3 . 3 )
6 7 . 9 )
6 2 . 9 )
6 .3)
6 8 .4.)
5 1.8)
5 15 .6)
4 1 2 . 9 )
3 16.0)
6 7 . 7 )
6 19 .3)
9 1 7 . 7 )
9 7 . 8 )
9 8 . 9 )
9 4 . 0 )
9 2 . 1 )
8 5.C7)
8 1 . 2 )
7 2 . 8 )
7 5 .3)
^ 4 . 7 )
6 3 . 3 )
S 7 . 4 )
5 2 . 2 )
4 1.1)
3 2 . 3 )
3 I ' . i l
3 9 . 8 )
3 6 . 2 )
2 1 2 . 9 )
1 16. 1)
1 10 .6)
2 1.0)
2 . 5 )
3 10 .0)
3 5 . 8 )
4 .21
4 2 . 7 )
6 1.9)
7 5 . 5 )
7 10.1)
0 2 . 0 )
6 1 .7)
3 6 .5)
1688U 4
1698, 4
1708U 4
1718U 3
1728, 5
1738, 4
1748. 5
1758. 4
176BU 3
1778. 3
1788, 4
1798. 3
1808. 2
1818. 2
°- °
1820, 2
1845. 3
1870, 3
1895, 2
1920, 2
19457 2
1970, 2
1995, 1
2020 , 1
2045. 1
2070, 1
2095. 1
2120. 9
2145, 1
2170, 8
2195, 8
2 2 2 0 , 8
2 2 4 5 , 8
2 2 7 0 , 1
2295, 1
0, 0
2340 , 1
2390, 1
2440 . 1
2 4 9 0 , 1
2540 , 1
2590., 1
2640, 1
2690 , 1
2740, 1
2790 . 1
2840. 1
2890, 1
2940", 1
2990, 1
• o, o
3080-, 1
3180-, 1
3280-, 1
3380-, 1
3480, 1
3580, 9
3680, 9
3780, 8
3880, 8
3980, 7
4080, .7-
4180, .7
- 161,
204,
0,
24E-1K
.81E-1K
.48E-1K
.46E-1K
.326-11(1
.43E-1K
16E-1K1
56E-1K1
21E-1K
47E-1K1
14E-1K1
47E-1H1
69E-1K1
71E-1K1(0
68E-1KI'
29E-1K!
16E-1K1
91E-1K1
79E-1K1
46E-1K1
18E-1K1
68E-11U
72E-1K1
49E-1K1
41E-1K1
30E-IK1
87E-12(1
09E-1K1
26E-12U
14E-12U
65E-12U
90E-12U
05E-1K1
09E-1K1
(0
27E-1K1
36E-1K1
58E-1K1
57E-1K1
70E-1K1
63E-1K1
74E-1K1
78E-1K1
72E-1K1
81E-1K1
78E-1K1
90E-IK1
96E-1K1
69E-1K1
.'0
71E-1K1
66E-1K1
68E-1K1
48E-1K1
30E-1K1
90E-12(1
67E-12(1
80E-12(1
67E-12U
80E-1211
75E-12(1
.95E-12(1
0 . 0 0 ( 0
5.91(1
0 . 0 0 ( 0
.5 J . 7 )
.7 19.9)
.7 12 .9 )
.6 15'. 7)
.1 21 .3 )
.9 12.4)
5 .2)
.3 9 . 7 )
.8 9.3)
1 16 .4)
4 2 4 . 6 )
2 7 . 9 )
0 9 . 0 )
0 4 . 9 )
0 0 .0)
2 11 .4 )
6 10.0)
5 2 .9 )
5 4 . 9 )
7 4 . 8 )
6 1 .3)
5 - 5 . 3 )
5 10 .5)
6 2 . 5 )
6 - . 8 )
6 2 . 3 )
5 15 .7 )
5 1 . 2 )
5 1 9 . 3 )
5 11.0)
4 16.4)
6 12 .2) •
6 2 1 . 3 )
9 15 .6 )
9 8 .9 )
0 0 . 0 )
9 .7)
9 .3)
8 3.8)
8 .2)
7 4 . 6 )
7 7 .5)
6 2 .9 )
6 4 . 5 )
5 4 . 3 )
5 4 . 5 )
4 .5)
3 3 .8 )
3 1.9)
3 9 . 3 )
0 0 . 0 )
2 15.9)
2 18.8)
1 6.1)
2 . 1)
2 1 .0)
3 11. 1)
1..4)
1.9)
4 . 8 )
. 9>
6 . 6 )
11.3)
0 0 . 0 )
6 .6)
0 0 . 0 )
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LAMBDA,
1340, 0
1350, 2
1360, 1
1370.' 1
1380U 8
1390U 4
1400, 9
1410, 2
1420, 2
1430, 1
1440, 2
1450, 2
1460, 2
1470. 1
1480, 1
1490, 1
1500, 1
1510, 1
1520, 1
1530, 1
1540, 4
1550, 1
1560, 1
1570, 1
1580, 1
1590, 1
1600, 1
1610, 1
1620, 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660, 1
1670, 1
1680, 1
1690, 7
1700, 5
1710, 4
1720, 6
1730, 7
1740, 7
1750, 7
1760, 7
1770. 7
1780, 7
1790, 7
1800, 6
1810, 6
1820E 7
1800, 6
1825E 7
1850E 6
1875E 6
1900E 5
1925E 4
1950E 4
1975E 4
2000, 3
2025, 3
2050, 3
135,
166,
' 0 ,
F ( WT.
(0
03E-09(
73E-09(
52E-09(
27E-10(
84E-1K
02E-10(
56E-09(
17E-09I
98E-09(
77E-09(
55E-09(
61E-09(
89E-09(
99E-09(
54E-09(
40E-09(
52E-09(
49E-09(
05E-09(
56E-10(.
20E-09M
12E-09U
14E-09(1
40E-09U
12E-09(1
18E-09(
05E-09U
21E-09(
23E-09(
49E-09(
30E-09(
30E-09(
19E-09C
03E-09(
18E-10(
84E-10(
92E-10(1
10E-10(
10E-10(
23E-10(
52E-10C
42E-10(
09E-101
48E-10(
10E-10(
35E-10(
89E-101
15E-10(,,
41E-10( '
43E-10I
74E-10(
20E-10(
32E-10(
95E-10(
67E-10O
1 1E-10 (
47E-10(
40E-10(
15E-10(
. • ,73'(
1 2 3 (
o!oo(o
X,Y(MM> -18.7
X,Y(MM> -18.7
0
4
4
4
2
1
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
9
0
0
0
0
0
9
0
9
8
7
8
7
8
8
9
9
0
9
8
8
7
7
7
7
6
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
r
4
8
0
-7
-7
SIG)
0
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
5.
4 .
22.
1.
1.
10.
14.
10.
12.
6.
6.
2.
4
2
5
1
4
4
4
3
3
2
16
7
9
10
4 '
6
7.
13:
6C
17
16.14V
16V
13
• 5*1
 3'
0.
0.
• 0;
p?
' '3^
o!
.1-;
. i
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
9)
0)1)
3)
3)
6)
7)
5)
5)
0)
0)
1)
2)
1)
9)
3)
7)
4)
7)
8)
3)
1)
7)
1)
6)
4)
1)
5)
9)
0)
5.)
•4")
3)
6)
3)
4.)
5.)
6')
7)
0)
0)
0)
6)
8)
0)
.'.
1342,
1352,
1362U
1372,
1382.
1392U
1402U
1412,
1422,
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522.
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592.
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822E
1805,
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
1955E
1980E
2005,
2030,
' 0,
'139U
. 172,
0,
SL3-103
SL3-104
0
2
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
9
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
6
5
5
6
•f
7
7
7
6
7
6
6
6
7
6
7
6
6
5
4
4
3
3
3
0
( 0 .
47E-09( .
32E-09( .
80E-09( .
21E-09( .
89E-10( .
02E-09( .
01E-09( .
35E-09( .
41E-0.9( .
72E-09( .
69E-09( .
38E-09( .
15E-09C .
15E-09( .
84E-09( .
42E-09( .
6SE-09C .
33E-09C .
50E-10( .
99E-100 .
46E-09U.
04E-09(1.
27E-09U.
37E-09U.
21E-09( 1.
20E-09( .
06E-09(1.
23E-09( .
36E-09( .
57E-09( .
28E-09( .
28E-09( .
20E-09( .
89E-10( .
93E-10( .
70E-10U.
14E-10H:.
98E-10( -.
18E-10'( = .
04E-10(£.
63E-10( .
97E-10( .
49E-10( .
54E-10( .
56E-10( .
48E-10( .
69E-10( .
23E-10C .
90E-10( .
10E-10( .
08E-10( .
11E-10( .
12E-10( .
52E-10( .
72E-10( .
90E-10( .
54E-10C .
96E-10( .
(0.
• 1.40( .
1.85( .
0.00(0.
17 SCANS,
4 SCANS,
F
0 0
5 6
3 0
4 0
2 0
1 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5
6 3
8 1
9 32
0 6
0 4
0 17
0 18
0 13
9 19
0 2
9 2
8 6
7 8
8 7
7 5
7 1
8 7
9 8
0 8
0 6
8 1
8 5
8 20
7 9
7 4
7 14
6 7
7 5
6 7
6 9
6 13
6 11
5 20
5 21
5 18
5 16
5 21
4 8
3 6
3 0
3 0
0 0
2 0
8 4
0 0
T"
T=.
- AVE FLUX
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.6)
.9)
. 1 )
.3)
.3)
.6)
.4)
.0)
.9)
.8)
.5)
.7)
.8)
.7)
.3)
.0)
.9)
.7)
.6)
.7)
.4)
. 1)
.8)
.9)
.3)
. 2)
.0)
.3)
. 3)
.6)
.8)
.4)
.21
.01
.1)
.1)
.0)
.71
.31
.0)
.0)
.0)
.0)
.8)
.0)
233
271
1344,
1354,
1364,
1374,
1384U
1394U
1404.
1414,
1424.
1434.
1444,
1454,
1464,
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524,
1534,
1544,
1554,
1564,
1574,
1584,
1594.
1604,
1614.
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764 ,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824E'
1810,
1835E
1860E
1885E
1910E
1935E
1960E
1985E
2010,
2035,
0,
148,
181.
0,
HR 624
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
0
1
1
1
1
4
4
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
9
4
1
1
1
1
1
1
1
1-
1
1
1
1
1
9
6
5
5
7
7
7
7
8
67
6
6
6
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
4
0
5
HR 6245
(0
71E-09(
63E-09(
79E-09(
26E-09(
79E-10(
10E-09(
09E-09(
32E-09(
07E-09(
82E-09(
43E-09(
26E-09(
12E-09(
13E-09(
83E-09(
15E-09(
79E-09(
16E-09(
29E-10(
20E-10C1
49E-09C1
08E-09C1
29E-09I 1
39E-09U
24E-09(1
24E-09(
10E-09(
21E-09(
44E-09(
46E-09(
19E-09(
23E-09(
21E-09(
18E-10(
49E-10(
53E-10U
17E-10U
51E-10(
29E-10(
26E-10(
80E-10C
42E-10(
49E-10C
30E-10C
45E-10(
78E-10(
71E-10(
44E-10(
87E-10(
80E-10(
17E-10(
63E-10(
59E-10(
38E-10C
09E-10(
68E-10(
23E-10 (
10E-10( -
• (0
.68(
1 .80(
0.00(0
WT
WT
0 0
5
 |0(
4 0
2 0
1 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
5 0
6 1
7 3
8 4
0 2
0 6
1 12
0 24
0 18
0 6
9 19
9
9 1
8 8
7 5
8 3
7 7
7 2
8 8
9 8
0 8
0 3
8 2
8 10
7 15
7 5
7 1
7 13
6 11
7 9>
6 10
6 12
6 15
6 8
S 16
5 20
5 20
5 11
5 17
4 11
3 6
3 0
3 0
0 0
5 0
6 12
0 ,0
0)
0)
0')
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
4)
4)
8)
7)
5)
1)
4)
8)
8)
3)
3)
6)
6)
3)
0)
9)
1)
6)
4)
0)
9)
9)
3)
5)
1)
5)
1)
9)
3 )
6)
1)
8)
5)
0)
8)
8)
7)
2)
3)
7)
0)
0)
0)
0)
4)
0)
9, SCALE
5, SCALE
1346,
1356,
1366U
1376.
1386U
1396U
1406,
1416.
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566.
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816E
1826E
1815,
1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015,
2040,
0,
154,
192E
0,
.57
2.56
2.01E-09(
2.09E-09{
1. 17E-09(
1.46E-09(
1.01E-09(
5. 53E-10I
4. 12E-09I
2. 14E-09I
1.44E-09I
3.15E-09(
2.64E-09(
2. 54E-09(
2.24E-09I
1.89E-09C
1. 72E-09(
1. 72E-09(
1.48E-09(
1. 58E-09( '
1.06E-09C
.88E-10(
.58E-10(1
. 39E-09(1
. 12E-09U
.32E-09I1
. 25E-09(1
1. 25E-09(
1.20E-09I
1. 12E-09C
1. 20E-09(
1.43E-09(
1. 32E-09(
1. 16E-09(
1. 17E-09(
1 . 20E-09(
8. 27E-10(
6. 29E-10(
5. 17E-10(1
5. 15E-10(
7.22E-10(
7.42E-10(
7.60E-10(
7.70E-10(
8.33E-10(
6. 76E-10(
7. 20E-10(
6. 55E-10C
6.99E-10(
6.99E-10(
7.50E-10C
6.94E-10I
6.94E-10(
6.60E-10(
5.62E-10(
5. 73E-10(
4. 29E-10(
3.90E-10(
3.42E-10C
2.96E-10(
3.39E-10< :
0. (0
1 .42(
2. 14(
0.00(0
'
2
5
3
3
2
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
0
0
1
0
0
9
9
9
9
8
8
8
8
7
9
9
0
9
8
8
7
7
7
7
6
7
6
6
5
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
0
9
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
9
15
11
22
24
15
9
13
1
4
5
3
9
8
6
2
4
79
a11
12
19
11
20
16
15
9
12
11
4
0
0
0
14
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)'
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
4)
4)
6)
8)
2)
2)
5)
8)
5)
6)
0)
8)
3)
a)
6)
0)
6)
71
5)
1)
4)
2)
71
4)
2)
1)
8)
3)
6)
9)
6)
71
9)
3)
5)
9)
1)
0)
1)
0)
0)
0)
0)
1)
0)
0)
1348U 1
1358, 1
1368, 1
1378U 1
1388U 3
1398U 2
1408, 3
1418, 2
1428, 2
1438, 2
1448, 2
1458, 2
1468, 2
1478, 2
1488, 1
1498, 1
1508, 1
1518, 1
1528, 1
1538, 6
1548, 7
1558, 1
1568, 1
1578, 1
1588, 1
1598. 1
1608, 1
1618, 1
1628, 1
1638, 1
1648, 1
1658, 1
1668, 1
1678, 1
1688, 7
1698, 6
1708, 4
1718, 5
1728, 7
1738, 7
1748. 7
1758, 7
1768, 7
1778, 7
1788, 7
1798, 6
1808, 7
1818E 7
0, 0
1820E 7
1845E 6
1870E 6
1895E 5
1920E 5
1945E 4
1970E 4
1995 3
2020 3
2045 2
• 0 0
161
0
0
54E-09(
92E-09(
42E-09(
09E-09(
28E-10(
OOE-10(
33E-09(
12E-09(
46E-09(
54E-09(
92E-09(
72E-09(
03E-09(
02E-09(
69E-09(
33E-09(
64E-09C
52E-09(
17E-09(
57E-10C
85E-10M
20E-09( 1
10E-09(1
35E-09U
16E-09(1
22E-09(
12E-09(1
14E-09(
19E-09(
46E-09(
28E-09C
24E-09(
16E-09(
12E-09(
46E-10(
91E-10(1
47E-10(
OOE-10(
47E-10(
62E-10I
41E-10(
79E-10(
17E-10(
33E-10(
45E-10I
09E-10(
09E-10(
(0
16E-10(
93E-10(
57E-10C
78E-10C
44E-10(
50E-10(
05E-10(
08E-10<
99E-10I
(0
1.20(
0.00(0
"0.00(0
4
5
3
2
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.
6
7
9
0
0
1
0
0
9
0
9
8
7
8
8
8
8
9
9
0
9
8
8
7
7
7
7
6
7
6
6
0
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
0
9
0
0
0.0)
0.0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0 . 0 )
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
7.9)
2.8)
2.1)
5.2)
6. 1)
15.6)
16.3)
10.4)
12.9)
11.8)
2.5)
.3)
4.3)
6.2)
3.3)
2.2)
7.2)
1.0)
4.5)
1.2)
3.0)
7.0)
10.0)
4.0)
8.0)
6.5)
4.0)
2.6)
7.9)
9.3)
12.6)
0.0)
13.7)
13.6)
13.4)
16.3)
9.8)
6.6)
6.4)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
7.3)
0.0)
0.0)
402
MU-l SCO
LAMBDA. F ( WT
1310. 5.28E-09( .1
1320. 6.00E-09( .9
1330. 5.296-09(1.0
1340, 5.52E-09(1.0
1350. 5.01E-09(1.1
1360L 4.79E-09( .7
1370L .60E-09< .4
1380, .016-09(1.1
1390. .206-09(1.1
1400, .47E-09(1.1
1410, .98E-09(1.1
1420, 5.536-09(1.1
1430, 4.966-09(1.3
1440, 5.47E-09(1.3
1450, 5.37E-09(1.4
1460, 5.136-09(1.5
1470, 4.986-09(1.6
1480. 4.216-09(1,5
1490, 4.596-09(1.5
1500. 4.046-09(1.5
1510, 3.826-09(1.4
1520. 3.68E-09(1.4
1530, 3.176-09(1.4
1540, 2.836-09(1.4
1550, 2.776-09(1.4
1560, 3.026-09(1.3
1570, 3.406-09(1.2
1580, 3.506-09(1.1
1590, 3.76E-09(1.1
1600, 3.506-09(1 .'0
1610, 3.606-09(1.0
1620, 3.80E-09( .9
1630, 4.09E-09( .9
1640, 4.47E-09( .8
1650E 4.866-09( .8
16606 4.99E-09( .7
16706 4.516-09( .7
1680E 5.036-09( .7
1690E 5.39E-09( .6
17006 5.04E-09( .6
17106 4.63E-09( .6
1720E 4.38E-09( .6
17306 4.77E-09( .5
17406 4.99E-09( .5
17506 4.79E-09( .5
17606 5.00E-09( .4
1770E 4.58E-09( .4
1780E 4.306-09( .4
1790E 4.476-09( .3
18006 4.29E-09( .3
1810E 4.19E-09C .3
18206 4.26E-09( .3
18006 4.326-09( .3
18256 4.496-09( .3
18506 3.886-09( .3
18756 3.99E-09( .3
1900E 4.25E-09( .2
1925E 3.326-09( .3
1950E 2.72E-09( .2
1975E 2.69E-09( .2
20006 2.96E-09( .2
2025E 2.56E-09( .2
2050E 2.47E-09( .2
2075E 2.44E-09( .2
2100E 2.41E-09( .1
• 135, -."34( .9
1666 -.31( .7
0, 0.00(0.0
X,Y(MM) -15.6 17
X.Y(MM) -4.2 15
X.Y(MM>- -4.2 15
S!G>
o-. o>
7.2)
11.8)
14.4)
5.1)
18.0)
25.1)
.6)
6.5)
1.7)
3.8)
2.2)
13.8)
11.1)
ll-.O)
4.8)
1.1)
9.9)
1.7)
3.0)
6.4)
1.0)
2.5)
9.5)
6.9)
.9)
10.9)
4.9)
1.8)
6.8)
.4)
1.8)
5.9)
2.4)
1.3)
68)
4.7)
3.4)
.3)
5.1)
.9)
10.6)
8.7)
9.8)
11 .0)
8.6)
4.6)
6.2)
6.7)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
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.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0 )
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
. 0 )
.0)
.0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 1)
. 1)
. 6 )
. 0 )
,1)
.8)
.8)
. '4)
. 1)
. 0 )
.3)
. 8 )
. 4 )
. i;
, 0 )
.5 )
.5 )
. 1)
. 2 )
. 2 )
.5 )
. 8 )
. 3 )
.8)
.8)
. 6 )
. 3 )
. 0 )
. 7 )
. 2 1
. 6 )
. 0 )
. 4 )
. 9 )
. 7 )
. 1)
. 6 )
. 2 1
. 4 )
. 1)
. 4 )
.6)
• !.'
.1)
. 6 )
. 4 )
. 7 )
. 6 )
. 9 )
. 0 )
. 0 )
. 7 )
233
271
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524.
1534,
1 5 4 4 ,
1554.
1564,
1574.
1584.
1594.
1604,
1614.
1624,
1634,
1644 ,
1654,
1664,
1674 ,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744 .
1754,
1764,
1774 ,
1784,
1794 ,
1804,
1814,
1824,
1810.
1835.
I860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985.
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235,
2260 ,
2285,
2310,
2320,
2370 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520,
2570,
2 6 2 0 ,
2670E
2 7 2 0 E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
148,
181,
280E
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
0
1
1
1
8
1
9
7
1
8
9
7
4
4
6
6
6
7
6
5
5
5
3
3
5
6
3
3
3
4
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
9
8
a
7
6
a
a
9
ii
iii
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
HR 6249
HR 6249
(0
UE-10(
22E-10I •
15E-10<
37E-1K
09E-10I
47E-1K
10E-1K
04E-10(
19E-1K
01E-1K
56E-1K
86E-1K
96E-1K
29E-1K
92E-1K
41E-1K
61E-1H
97E-1K
62E-1H
48E-1K
69E-1K
72E-1K
93E-1K
52E-1K
88E-1K
75E-1K
77E-1K
94E-1K
90E-1K
OOE-1K
57E-1K
37E-1K
43E-1K
05E-1K 1
37E-1K 1
37E-1K1
B4E-1K 1
98E-1K1
85E-1K 1
86E-1K
32E-1K1
61E-1K
67E-1K
18E-1K
16E-1K
11E-1H
43E-12(
47E-12(
25E-12(
17E-12(
77E-12(
416-12(1
33E-12U
08E-12(1
04E-1K1
21E-1H 1
29E-1K1
72E-1K1
96E-1K1
13E-1K
11E-1K
13E-1K
46E-1K
90E-1K
06E-1K
19E-1K
02E-1K
21E-1K
69E-1K
46E-1K
38E-1K
48E-1K
02E-1K
84E-1K
39E-1K
19E-1K
51E-1K
0 . 0 0 ( 0
5 .00(
5 .14 (
.WT
' WT
0
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6
8
1
0
0
1
1
1
9
1
9
9
7
8
7
8
9
9
8
9
1
1
1
0
0
0
0
0
9
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
4
3
2
0
8
6
9
3
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 1 )
18 .7)
14 .3)
5 . 8 )
3 . 1 )
3 . 5 )
7. 5)
a. 3)
5 . 6 )
6 . 8 )
2 1 . 3 )
4 . 1 )
3 . 8 )
. 8 )
19.4)
9 . 2 )
3 2 . 7 )
1 7 . 3 )
2 . 5 )
12. 1)
1 5 . 2 )
5 . 8 )
1 .9)
5 .9 )
11.4)
13 .5 )
2 . 5 )
2 . 9 )
1. 5)
. 7 )
4 . 8 )
. 4 )
1.1)
. 5 )
2 . 8 )
0 . 0 )
11.3)
. 4 )
6 . 8 )
9 . 1 )
12 .9 )
1 1 . 2 )
11 .6)
3 . 6 )
6 . 2 )
7 . 8 )
6 . 3 )
5 .1 )
0 . 0 )
4 . 2 )
7 . 0 )
SCALE
SCALE
1476 ,
I486.
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556.
1566,
1576,
1586.
1596.
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090 ,
2115.
2140,
2165.
2190,
2215,
2240,
2 2 6 5 ,
2 2 9 0 ,
2315,
2330.
2380,
2 4 3 0 ,
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630,
2680E
/ 2730E1
 2 7 B O E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
154,
192,
360,
.81
1 .26
1
1
1
1
7
8
9
9
9
6
7
7
5
i
6
7
a
7
6
65
5
3
4
5
6
6
43
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
• 2
2
2
1
1
1
1
1
9
7
8
77
8
8
9
1j
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
2
2
24E-10(
52E-10C
21E-10(
29E-10(
17E-1K
57E-1K
85E-1K
52E-1K
54E-1K
77E-1K
84E-1K
42E-1K
30E-1K
44E-1K
27E-1K
93E-1K
33E-1K
25E-1K
33E-1K
59E-1K
O a E - l l (
52E-11I
71E-1K
07E-1K
91E-1K
78E-1K
25E-1K
33E-1K
88E-1K
94E-1K
16E-1K
47E-1K
36E-1K
29E-1K
32E-1K1
17E-1K1
17E-1K1
65E-1K1
28E-1K1
56E-1K1
13E-1K1
08E-1K1
62E-1K
50E-1K
18E-1K
05E-1K.
04E-1K
5BE-12(
94E-12(
26E-12(
46E-12(
09E-12U
426-12(1
346-12(1
30E-12U
08E-1K1
25E-1K1
42E-11(1
82E-1K1
OOE-1K1
12E-1H-
06E-1K
21E-1K
59E-1K
04E-1K
03E-1K
24E-1K
OOE-1K
33E-1K
73E-1H
39E-1K
43E-1K
58E-1K
07E-1K
75E-1K
26E-1K
96E-1K
49E-1K
3 . 9 2 (
5 . 5 4 ( 1
0 .00 (0
2 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
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3 0
3 5
5 5
5 15
6 15
8 9
1 4
0 3
1 3
1 2
1 11
0 4
0 11
0 8
9 4
8 10
7 7
8 19
6 35
8-l'2
8 5
9 12
9 .13
0 5
1i." .7
1 10
0- 13
0 3
0
0 5
0
9' 4
9 8
8 1
7
7- 3
6
6 10
6 1
5 3
5 11
5 10
4 11
4 12
3 3
4 9
3 5
3 4
2 3
3 0
0 7
0 0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
o> •
0)1)1)
a >
6)1)
7)1)
3)
2 )
a >
7)
8)
3)
9 ) .
2 )
5)
5)
4 )
8)
4 )
1}
5)
7)
2 )
9)
8)
4 )
0)
8)
4 )
8)
9)
1)
0)
3 >
4 )
7)
9)
7 )
8)
8)
5)
5 ) .
4 )
3)
6)
2 )
9)
3)
0)
1)
0)
1478.
1488,
1498,
150B,
151B,
1528,
1538,
1548.
1558,
1568,
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668 ,
1678.
1688,
1698,
1708 ,
1718,
1728,
1738,
1748
1758,
1768,
1778.
1788.
1798.
1808 ,
1818,
•o .
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2 0 7 0 ,
' 2 0 9 5 ,
2120 ,
2 1 4 5 ,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245,
• 2 2 7 0 ,
2295 ,
0,
2340,
2390,
. 2440 ,
2490,
2 5 4 0 ,
2590 ,
2640 ,
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2 9 4 0 E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
161,
204,
0.
1
1
1
9
1
8
6
1
1
B
6
5
5
5
3
3
3
4
3
3
3
4
0
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
8
9
8
8
7
7
8
8
9
1
0
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
0
3
4
3
3
2
2
08E-10(
16E-10(
01E-10(
85E-1K
1 4 E r l O (
60E-1K
596-1K
17E-10C '
10E-10(. '
13E-1K
50E-1K
86E-1K
52E-1K
94E-1K
61E-1K
4 1 E r l l (
90E-1K
88E-1K
47E-1K
96E-1K
60E-1K
14E-1K
38E-1K
25E-1K
73E-1K..
89E-1K.
53E-1K.
94E-1K
61E-1K
89E-1K
05E-1K
40E-1K
40E-1K
22E-1K
34E-1K1
. (0
06E-1K1
40E-1K1
48E-1K1
49E-1K1
34E-1K1
88E-1K
67E-1K
48E-1K
23E-1K
09E-1K
87E-12(
22E-12(
20E-12(
26E-12(
81E-12(1
52E-12U
416-12(1
266-12(1
37E-12(1
10E-1K 1
(0
56E-1K1
86E-1K 1
04E-1K1
12E-1K
02E-1K
30E-1K
69E-1K
15E-1K
05E-1K
23E-1K
02E-1K
45E-1K
73E-1K
34E-1K
(0
62E-1K
05E-1K
62E-1K
24E-1K
78E-1K
48E-1K
4 . 5 3 (
6 . 2 3 (
0 . 0 0 ( 0
2 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 , 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3- 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 O . - O )
3 0 . 0 )
3 O . - O )
3 0 . 0 )
3 O . - O )
3 O . - O )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 O . - O )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 O . ' O )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 - 0 . 0 )
3 0 .'0 )
3 0 . 0 )
4 • 7 . 3 )
5 4 . 2 )
6 1 0 . 9 )
7 16 .8 )
9 1 2 . 0 )
1 1 .8 )
0 0 . 0 )
1 3 . 5 )
1 6 . 0 )
1 10 .9)
0 .7)
1 7 . 5 )
9 5 . 0 )
9 . 7 . 7 )
8 18.6)
8 .6)
7 1 5 . 9 )
6 2 8 . 7 )
9 1 7 . 4 )
9 2 . 4 )
9 11.9)
0 10 .5)
1 4 . 5 )
'1 3 . 7 )
1 10.0)
1 8 . 7 )
0 1 0 . 2 )
0 0 . 0 )
0 4 . 6 )
0 6 . 4 )
0 3 . 5 )
9 3 . 0 )
9 1 2 . 4 )
8 1 . 2 )
7 1 . 5 )
6 3 . 9 )
6 1 .5)
6 9 . 6 )
6 7 . 0 )
5 2 . 7 )
5 1 4 . 0 )
5 9 . 3 )
0 0 . 0 )
4 13 .4)
3 3 . 4 )
4 1 2 . 4 )
3 4 . 2 )
3 3 . 7 )
2 1.1)
3 0 . 0 )
8 10 .7 )
0 0 . 0 )
R - <0.69>
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MU-2 SCO HO 151985
LAMBDA, F ( WT
1310. 0. (0.0
1320, 1.47E-09( .3
1330, 2.26E-09( .3
1340, 2.05E-09( .3
1350, 2.15E-09( .3
1360, 2.01E-09( .3
1370, 2.25E-09( .3
1380, 2.10E-09( .3
1390. 2.58E-09( .3
1400, 1.49E-09( .3
1410, 2.35E-09( .3
1420, 3.216-09( .2
1430, 2.95E-09( .4
1440. 3.69E-09( .5
1450. 3.48E-09( .7
1460, 3.48E-09( .8
1470, 3.31E-09( .9
1480, 3.16E-09( ..9
1490, 3.22E-09( .8
1500, 2.82E-09( .8
1510, 2.68E-09( .8
1520, 2.82E-09( .8
1530, 2.69E-09( .7
1540. 2.02E-09C .7
1550, 2.30E-09( .8
1560, 2.10E-09( .9
1570, 1.99E-09(1.0
1580, 2.42E-09(1.1
1590, 2.55E-09(1.3
1600, 2.24E-09C1.3
1610, 2.07E-09(1.3
1620, 2.52E-09(1.2
1630, 2.28E-09(1.2
1640, 2.64E-09C1.1
1650, 3.04E-09U.O
1660, 3.17E-09U.O
1670, 3.21E-09(1.0
1680, 3.36E-09( .9
1690. 3.15E-09C .9
1700E 3.54E-09( .8
1710E 3.31E-09C .8
1720E 2.96E-09( ..8
17306 3.50E-09( .8
1740E 2.92E-09( .8
1750E 3.59E-091 .7
1760E 3.19E-09( .7
1770E 2.8BE-09( .7
1780E 2.90E-09( .6
1790E 2.B8E-09( .6
1800E 2.85E-09( .6
1810E 2.84E-09I .6
1820E 3.02E-09( .5
1800E 2.84E-09( .6
1825E 3. 10E-09( .5
1850E 2.95E-09( .5
187SE 2.22E-091 .5
1900E 2.01E-09( .5
1925E .97E-09( .5
1950E .98E-09( .5
1975E .60E-09C .5
2000E .60E-09( .4
2025E .39E-09( .4
2050E . 39E-09C .4
2075E • .25E-09( .3
2100E . 19E-09( .3
2125E ,21E-09( .3
2150E 1.08E-09( .3
2175E 1.06E-09( .3
135, -64( .3
166, .17(1.0
0, 0.00(0.0
X.Y(MM) -14.7 17
X,Y(MM> -3. a 14
X.Y(MM) -3.8 14
SIG)
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.5)
1.3)
7.1)
7.3)
13.5)
1.3)
2.5)
.4)
8.4)
6.7)
8.0)
.8)
12.7)
3.7)
2.5)
.1)
9.0)
8.4)
12.1)
2.8)
4.9)
8.0)
1.8)
6.3)
7.7)
.1)
2.1)
11 .6)
9.1)
1 .3)
7.0)
3.1)
\2.5>
.8)
1.6)
5.8)
5.7)
3.6)
1.0)
.5)
3.1)
1.4)
4.9)
8.7)
3.0)
4.4)
8.5)
4.4)
.1)
.7)
6.9)
3.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
2.5)
,0.0)
F = AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1312,
1322,
1332,
1342,
1352,
1362,
1372,
1382,
1392.
1402,
1412,
1422.
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522.
1532.
1542.
1552.
1562,
1572.
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652.
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712E
1722E
1732E
17426
1752E
1762E
1772E
1782E
1792E
1802E
1812E
1822E
1805E
1830E
1855E
1880E
1905E
1930E
1955E
1980E
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
139.
172E
0,
,2 SL3-201
,3 SL3-125
,3 SL3-126
0. (0
1 . 17E-09(
1.86E-09(
2. 35E-09(
1.96E-09(
2. 14E-09(
2.32E-09(
2. 14E-091
2.33E-09(
2.01E-09(
2.37E-09(
3.69E-09(
3.21E-09(
3.55E-09(
3.48E-09(
3. 54E-09C
3.27E-09(
3.2SE-09(
2.97E-09(
3.00E-09(
2.45E-09C
2. 73E-09(
2.55E-09(
1 .97E-09I
2.26E-09I
2.06E-09(
2.05E-09U
2.46E-09(1
2.62E-09(1
2. 28E-09I1
2.04E-09U
2. 55E-09U
2.34E-09U
2.82E-09(1
2.94E-09(1
3.29E-09(1
3. 21E-09(
3.61E-09(
3. 16E-09I
3.45E-09(
3.31E-09(
2.89E-09(
3.31E-09(
2.90E-09(
3.52E-09<
3.04E-09(
3.09E-09(
2.80E-09(
2.94E-09(
2.84E-09(
2.95E-09(
3. 11E-09(
2.76E-09( .
3. 26E-09C
3.09E-09( -
2.16E-09< .
2.04E-09(
1.96E-09( .
1.96E-09( .
.58E-09( .
.60E-09( .
.48E-09( .
.27E-09C .
.29E-09( .
,17E-09( .
1.18E-09( .
1.06E-09( .
1.06E-091 .
.64( .
. 14( .
0.00(0.
4 SCANS,
20 SCANS,
17 SCANS,
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
4
6
7
8
9
9
a
a
e
8
7
7
a
9i
2
3
3
3
2
1
1
0
o
9
9
9
8
a
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
3
8
0
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
2.6)
1.9)
4.0)
8.3)
10.7)
9.6)
7.5)
.8)
5.5)
10.6)
3.8)
4.3)
.9)
10.9)
3.8)
1.3)
1.6)
7.5)
6.0)
15.4)
.4)
9.6)
9.2)
1.2)
10.6)
9.3)
4.2)
2.9)
11.7)
7.3)
1.2)
2.3)
.8)
6.6)
.7)
2.9)
6.6)
7.7)
5.4)
.9)
1.8)
.4)
6.9)
8.1)
5.6)
4.0)
11.3)
1.7)
.1)
.9)
.8)
5.7)
3.4)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
4.3)
0.0)
T- 270:
T
- 233
T- 82
1314 0
1324
1334
1344
1354
1364
1374
1384
1394
1404
1414
1424
1434
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1704, 3
1714E 3
1724E 2
1734E 2
1744E 2
1754E 3
1764E 2.
1774E 3
1784E 2.
1794E 2.
1804E 2.
1814E 3.
1824E 3.
1810E 2.
1835E 3.
1860E 2.
1885E 2.
1910E 1.
19356 1.
19606 1.
19856 1.
2010E 1.
2035E 1.
2060E 1.
2085E 1.
2110E 1.
2135E 1.
2160E 9.
0, 0.
148,
181E
0,
MU-2 SCO
MU-2 SCO
MU-2 SCO
(0
72E-09(
24E-09(
85E-09(
58E-09(
1BE-09(
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30E-1K1 .
74E-1K1.
12E-1K1 .
77E-1K 1.
37E-1K1.
04E-1K1.
77E-1K1 .
40E-1K1.
99E-1K1.
88E-1K 1 .
6 3 E - 1 1 C 1 7
29E-1K1 .
17E-1K1 .
O l E - l K l .
98E-1K1-.
92E-1K1.
78E-1K1.
81E-1K1.
88E-1K 1 .
96E-1K1.
(0 .
07E-1K1.
21E-1K1.
44E-1K1 .
40E-1K1.
55E-1K1 .
81E-1K .
57E-1K .
89E-1K .
92E-1K .
87E-1K .
97E-1K .
25E-1K .
46E-1K .
33E-1K .
(0 .
14E-1K .
77E-1K .
66E-1K .
96E-1K .
94E-1K .
56E-1K .
90E-1K .
81E-1K .
82E-1K .
91E-1K .
84E-1K .
04E-1K .
4 . 1 1 ( 1 .
5 . 2 6 ( 1 .
0 . 0 0 ( 0 .
6
6
6
6
6
6
7
a
a
9
9
8
01
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
0
2
2
2
1
0
9
9
8
8
7
7
6
6
5
0
5
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5
6
4
4
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
. 1)
5 . 5 )
13.9)
11.5)
3 . 4 )
6 . 0 )
6 . 3 )
10.9)
13 .9)
1 2 . 8 )
9 . 6 )
11.9)
5 .9 )
5 . 3 )
7 . 3 )
3 .8 )
. 3 )
5 . 9 )
1 . 2 )
1 .1)
. 5 )
3 . 9 )
. 7 )
. 0 )
. 1)
. 5 )
. 7 )
. 7 )
. 9 )
2 . 8 )
4 . 6 )
. 2 )
. .7)
0 . 0 )
1 . 6 )
. 2 )
3 . 6 )
3 . 4 )
1 .6 )
1 . 6 )
3 . 7 )
0 . 0 1
. 6 )
.3)
.9 )
. 7 )
.9)
3 . 3 )
1 .6 )
4 . 3 )
3 . 2 )
1 .4 )
. 2 )
1 . 2 )
0 . 0 )
> 1 . 2 )
2 . 0 )
1 . 2 )
.8)
3 . 0 )
3 . 7 )
. 2 )
10 .9 )
. 6 )
1 . 3 )
6 . 3 )
10.8)
7 . 3 )
1 . 6 )
0 . 0 )
2 . 7 )
1 . 2 )
2 . 7 )
3 . 2 )
. 7 )
. 2 )
1 . 0 )
2 . 6 )
4 . 4 )
7 . 4 )
15 .4 )
22. 3)
9 . 4 )
. 4 )
0 . 0 )
408
HD 153261
LAMBDA. F ( WT .
1540,
1550,
1560.
1570,
1580,
1590,
1600U
1610,
1620,
1630.
1640,
1650.
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760.
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1.850.
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050.
2075,
2100,
2125,
2150,
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
135.
166.
219E
0. (0
5.87E-10(
5.64E-10(
5.58E-10(
5.74E-10(
5.74E-10(
3.40E-10<
3.84E-10(
3.43E-10(
2.85E-10(
3.64E-10C
3.96E-10(
4.20E-10U
4.04E-10(1
3.82E-10U
3.91E-10U
3. 10E-10I 1
2.84E-10C1
2.63E-10(1
3. 13E-10(1
2.90E-10(1
3.43E-10C
3.32E-10(
3. 15E-10(
2.84E-10C
2.52E-10(
2.80E-10(
2.85E-10C
2.66E-10C
2.79E-10(
2.86E-10C
2.61E-10C
2.33E-10C
1 .94E-10I
.57E-10(
.90E-10( .
.96E-10<
.79E-10(
.79E-10(
1 .82E-10(
2.10E-10!
1.87E-10(
2.02E-10(
1 .77E-10C
2.05E-10(
1.91E-10(
1 .82E-10( .-
1.92E-10(
1.88E-10(
2.01E-10(
2.01E-10(
1-92E-10C
1.97E-10(
1.86E-10(
1:98E-10(
2.03E-10C
1 .90E-10(
1 .68E-10C
0.00(0
2.43(
3.19C
0
4
4
6
6
.8
5
6
6
4
7
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
a
a
9
a
8
a
8
a8
8
7
7
6
(.
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
22
2
2
2
0
9
4
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
f = AVE FLUX
1542U
1552U
1562U
1572,
1582U
1592,
1602U
1612U
1622.
1632U
1642.
1652.
1662.
1672.
1682,
1692.
1702.
1712,
1722,
1732,
1742,
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
I860,
1905,
1930.
1955T,
1'980.
.2005,
2030.
2055.
2080,
2105,
2130,
2155.
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
139.
172,
245E
4
4
4
5
4
5
3
3
3
2
3
4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
.63E-10I
. 33E-10(
85E-10(
-97E-10(
.40E-10I
.63E-10C
23E-10C
.32E-10(
.67E-IOC
83E-10(
31E-10(
.35E-10U
OOE-10U
06E-10C1
83E-10(1
80E-10(1
12E-10C1
37E-10C1
44E-10(
04E-10(1
07E-10C1
53E-10(
52E-10I
07E-10C
84E-10I
57E-10<
84E-IO<
78E-10(
71E-10I
84E-10C
95E-10C
68E-10(
30E-10I
90E-10I
70E-10C
81E-10C
94E-10<
88E-10I
92E-10I
95E-10( '
04E-10(
88E-10<
02E-10(
85E-10C
02E-10<
86E-10<
83E-10I
89E-10C
95E-10C
96E-10(
96E-10(
98E-10I
94E-10C
96E-10(
93E-10I
07E-10(
88E-10<
69E-10C
0.00(0
2.68(1
3.17(
3
4
4
7
6
.8
4
5
6
4
6
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
9
9
9
9
9
9
•8
8
9
8
a
8
a
a
a
7
7
7
6
6
6
55
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0o
2
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1544U
1554U
1564U
1574,
1584,
1594,
1604U
1614U
1624,
1634U
1644U
1654,
1664,
1674.
1684,
1694,
1704,
1714,
1724.
1734.
1744,
1754,
1764,
1774.
1784.
1794,
1804,
1814.
1824,
1810,
1835.
1860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985.
2010,
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
148,
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+OEL/2
4
4
3
5
4
5
3
3
3
2
2
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
I
1j
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
50E-10(
.40E-10(
98E-10(
88E-10( •
38E-10C
.37E-10(
59E-10(
48E-10(
60E-10(
86E-10( •
88E-10(
57E-10(1
93E-10(1
90E-10(1
93E-10U
49E-10(1
06E-10(1
56E-10(1
50E-10(1
91E-10<1
25E-10(
42E-10(
51E-10C
01E-10(
81E-10(
72E-10(
84E-10(
70E-10(
78E-10(
84E-10(
77E-10C
62E-10(
34E-10(
90E-10(
81E-10C
86E-10(
99E-10(
95E-10(
96E-10(
06E-10(
'96E-10(
82E-10(
97E-10( •
94E-10(
OOE-101
81E-10(
84E-10(
90E-10(
04E-10(
95E-10(
94E-10(
04E-10(
97E-10(
93E-10(
90E-10(
07E-10(
84E-10(
78E-10I
0.00(0
2.79(
0.00(0
3
.3
4
7
6
.8
5
5
6
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
&-
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
9
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o:o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1546U
1556U
1566,
1576,
15B6,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646.
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816.
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
24BOE
2530E
2580E
2630E
2680E
154,
192,
360,
4.52E-10(
4.59E-10(
4.69E-10(
5.68E-10(
5.15E-10(
5.07E-10(
4.08E-10(
4. 15E-10(
2.98E-10(
3.32E-10(
3. 16E-10(
4.42E-10(1
3.92E-10(1
3.97E-10(1
4.06E-10(1
3. 11E-10(1
2.73E-10(
3.37E-10U
2.85E-10(1
2.82E-10(1
3.26E-10(
3. 16E-10(
3.33E-10(
2.95E-10(
2.72E-10(
2.81E-10(
2.83E-10( '
2.64E-10(
2.93E-10(
2.68E-10(
2.64E-lo'(
2.63E-10(
2.40E-100
1 .88E-10(
1 .68E-10'( '
1.93E-10(
1.91E-10(
1 .91E-10(
1 .94E-10(
2. 11E-10C
1.85E-lb(
1 .84E-10(
l.a?E-10(
2.01E-10(
1.97E-10(
1 .81E-10(
1 .90E-10( '
1 .91E-10(
2.08E-10(
1 .96E-10(
2.00E-10(
2.03E-10(
1 .92E-10(
1.89E-10(
1 .91E-10(
2.02E-10(
1.77E-10(
1 .86E-10(
0.00(0
3. 17(
0.00(0
4
.3
4
7
.7
.1
t>
6
.i
t
0^
0
a
0
0
<>
0
0
0
9
1
9
1
1
9
1
a
a
8
s
B
a
a
8
e
7
7
6
6
6
i
i
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
0
8
0
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
oro>
0.0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
^0.0)
-0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)0:0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1548.
1558U
1568U
1578.
1588.
1598,
1608.
1618.
1628U
1638.
1648,
1658,
1668.
1678,
1688.
1698,
1708.
1718.
1728.
1738,
1748.
1758.
1768,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818.
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920,
1945,
1970.
1995,
2020,
2045,
2070,
2095.
2120.
2145.
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0.
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
161.
204,
0.
5.93E-10(
4.06E-10(
5.03E-10(
5.81E-10(
5.64E-10(
4.26E-10(
4.40E-10(
3.84E-10(
2.62E-10(
3.80E-10C
3.69E-10(
4.24E-10O
3.84E-10(1
3.91E-10(1
4.09E-10(1
3.09E-10(1
2.51E-10(
2.97E-10U
3. 12E-10(1
J.SlE-lOd
3.30E-10(
3. 11E-10(
3.23E-10(
2.87E-10(
2.61E-10(
2.78E-10(
2.84E-10(
2.66E-10C
0. (0
2.67E-10(
2.66E-10(
2.44E-10(
2.04E-10(
1.70E-10(
1 .78E-10(
1.96E-10(
1 .79E-10(
1.79E-10(
1.84E-10(
2. 11E-10(
1.82E-10(
1.95E-10(
1.78E-10r
2.06E-10(
1 .93E-10(
1 .83E-10(
1.92E-10(
1 .90E-10(
2.06E-10(
0'. '' '.'; ;(0
2.01E-10(
2.03E-10(
1 .89E-10(
1.94E-10(
1 .94E-10(
I.96E-10(
1.72E-10(
1.95E-10(
2.42(
3.19( .
0.00(0
.4
.4
.5
.7
.8
.6
.6
.6
.4
.7
.8
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
8
0
8
8
8
8
8
8
8
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
0
3
2
2
2
2
2
2
1
6
7
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
00)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X.Y(MM) -4.9 18.1 SL3-209 23 SCANS, T- 223 HR 6304 WT 1.0.SCALE 1.00
R - 0.28:
409
HD 153716 HR 6320 HD 153716
LAMBDA. F ( WT .
1590,
1600,
1610,
1620,
1630.
1640.
1650.
1660.
1670.
1680,
1690.
1700.
1710.
1720,
1730.
1740.
1750.
1760,
1770,
1780,
1790.
1800,
1810.
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
22506
22756
2300E
23006
2350E
135,
166,
219E
0. (0
2.30E-10(
2.19E-10X ,
2.08E-10( ;
2.006-10(
1.94E-10C
2.106-10(1
2. 19E-10(1
2.03E-10(1
1.806-lOd
1.94E-10d
2.12E-10(1
2.07E-10(1
1.826-10(1
1 .856-10(1
1.96E-10d
2.17E-10d
2. 17E-10d
2.03E-10I1
1 .96E-10(1
2.08E-10(1
1 .936-10(1
1 .96E-10I
1.95E-10(
1.93E-rlO(l
2.03E-10(
1 .90E-10(
1. 69E-10(
1 .64E-10(
1.49E-10I
1.47E-10(
1.45E-10( ,
1.41E-10(
1.41E-10(
1 .41E-10I
1.42E-10I
1.29E-10(
.S2E-10C
.29E-10(
.37E-10( '.
,31E-10(
.27E-10(
.23E-10(
.39E-10(
.42E-10(
.41E-10(
.32E-10(.
,V0j6:ooro'
' 3 . 1 7 (
3.,58(
- • " "
.X.Y(MM) )ol.~~S;,;.
1 1 0 I •- '. ( r
V " -.>>*•
•'< .-, <> £
< •(?! f
; ; 100.0
0
6
7
7
8
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
9
9
9
a
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
•Q'
9
4
'7
'
SIG)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
o-
0
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
o
0
0
o
o
a^
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)b)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
1592U 1
1602, 2
1612, 2
1622, 2
1632, 1
1642. 1
1652. 1
1662. 2
1672, 2
1682, 1
1692. 1
1702, 2
1712, 2
1722. 1
1732. 1
1742. 1
1752, 2
1762, 2
1772, 2
1782, 1
1792, 2
1802, 1
1812. 1
1822, 1
1805. 1
1830. 1
1855, I
1880, 1
1905, 1
1930. 1
1955, 1
1980, 1
2005, 1
2030, 1
2055, 1
2080, 1
2105, 1
2130E 1
2155E 1
2180E 1
2205E 1
22306 1
22556 1
22806 1
23056 1
23106 1
23606 1
139,
172,
245,
SL3-209
796-10(
446-10(
416-10(
04E-10(
946-10(
B96-10(
88E-10(
246-10(1
026-10(1
aoE-iod
836-10(1
19E-10(1
oie-iod
736-10 (1
766-10(1
87E-10<1
136-10(1
056-10(1
OOE-lOd
98E-10C1
026-10(1
926-10(1
946-10(
976-10(
936-10(1
97E-10C
736-10(
796-10(
72E-10(
50E-10C •
49E-10(
43E-10(
366-10<
38E-10(
41E-10(
45E-10(
24E-10(
486-10(
326-10(
29E-10C
29E-10(
29E-10(
27E-10(
35E-10(
40E-10C
386-!lO(
30E-10(
0.00(0
3.17(1
0.00(0
19 SCANS
F
4 0
7 0
8 0
7 0
7 0
a o
9 0
0 0
0 0
0 0
o o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 0
9 0
0 0
9 0
9 0
8 0
8 0
a o
8 0
8 0
7 0
6 0
6 0
5 0
5 0
4 0
4 0
4 0
4 0
3 0
3 0
3 0
2 0
2 0
2 0
0 0
0 0
0 0
T-
- AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. o )
!o>
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0).
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0')
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
223
1594, 2
1604. 2
1614, 2
1624, 1
1634. 1
1644, 1
1654, 1
1664. 2
1674. 1
1684, 1
1694, 1
1704. 2
1714, 2
1724, 1
1754, 1
1744, 1
1754, 2
1764, 1
1774, 2
1784, 2
1794, 1
1804, 1
1814, 1
1824, 2
1810, 1
1835, 2
1860, 1
1885, 1
1910, 1
1935. 1
1960, 1
1985, 1
2010. 1
2035, 1
2060, 1
2085. 1
2110, 1
21356 1
2160E 1
21S5E 1
2210E 1
2235E 1
2260E 1
2285E 1
23106 1
2320E 1
2370E 1
148.
181,
280,
HR 6320
21E-10(
18E-10<
40E-10(
98E-10<
916-10(
916-10(
826-10(
12ErlO(l
91E-10(1
87E-10(1
726-lOd
236-10(1
02E-10(1
72E-10C1
78E-10d
aiE-iod
02E-10(1
956-10(1
006-10(1
036-10(1
956-10(1
936-10(1
946-10(
016-10(
96E-10(
026-10(
69E-10(
79E-10(
74E-10C
55E-10(
54E-10(
47E-10(
386-10C
406-10(
40E-10(
47E-10(
32E-10(
40E-10(
39E-10(
30E-10(
30E-10(
29E-10(
30E-10(
32E-10(
386-10(
38E-10I
27E-10(
0.00(0
3. 16(
0.00(0
' WT 1
5
6
8
7
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
8
g
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
0
9
0
o
o
0
0
0
0
0o
0
0o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
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0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
Q).
0)
0)
0)
0)
SCALE
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656.
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115E
2140E
2165E
2190E
22156
22406
2265E
2290E
23156
2330E
2380E
154,
192.
360.
1 .00
2.26E-10( .6
1.986-10C .6
2.326-10( .8
2.12E-10< .8
1.84E-10( .7
2 .07E-10d .0
1.91E-10( .9
1 .99E-10(1.0
1.96E-10(1.0
1.816-10(1.0
1 .83E-10(1.0
2. 16E-10(1 .0
2.03E-10(1.0
1 .80E-10d.O
1 .88E-10(1.0
1.90E-10(1.0
2.036-10(1.0
1 .976-10(1.0
1.99E-10(1.0
2.07E-10(1.0
1 .926-10(1.0
1.966-10(1.0
1.95E-10( .9
2.06E-10( .9
1.95E-10( .9
2.05E-10( .9
1.74E-10C .9
1.87E-10C .8
1.68E-10< .8
1.496-10( .8
1.646-10( .7
1.44E-XH .7
1.456-10C .7
1.40E-10C .6
1.35E-10C .6
1.49E-10( .5
1.426-10( .5
1.32E-10( .5
1.476-10( .4
1.32E-10C .4
1.26E-1CH .3
1.39E-10( .3
1.33E-10( .3
1.38E-10( .2
1.40E-10( .2
1.27E-10< .2
0.00(0.0
3.37( .8
0.00(0.0
0:o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0,0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
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0.0)
0.0)
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
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1608,
1618.
1628,
1638,
1648,
1658.
1668.
1678,
1688.
1698.
170B,
1718,
1728,
173B,
1748,
1758,
1768.
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0..
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
21206
21456
21706
21956
22206
2245E
22706
22956
0,
23406
23906
161,
204,
0'.
*
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
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F
I
;
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076-10(
15E-10(
21E-10(
B6E-10(
12E-10(
01E-10( 1
966-10(1
966-10( 1
86E-10(1
04E-10(1
1 1 E— 10(1
95E-10(1
89E-10(1
96E-10(1
06E-10( 1
14E-10C1
036-10(1
97E-10( 1
106-10( 1
946-10(1
97E-10(
95E-10(
(0
956-10(
98E-10T
77E-10(
78E-10(
59E-10C
46E-10C
59E-10(
42E-10(
466-10(j42E-10(
36E-10(
41E-10(
52E-10(
296-10( '
46E-10(
32E-10(
29E-10( »
22E-10C
42E-10(
38E-10'(
'•' (0
38E-10(
32E-10(
0'. 00(0
3.53(
0.00(0'
. 10: ?rv
;<n- :'p
' /'l.'jjx
• '•.':- ?£
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6
6
7
8
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4
5
4
4
4
3
3
2
0
2
2
0
6
0
m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
.0)
.0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
.0)
0)
0)
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HD 153919 HO 153919
LAMBDA.
1660, 0
1670U 2
1680, 3
1690U 2
1700, 2
1710, 2
1720, 3
1730, 3
1740. 3
1750. 3
1760. 3
1770, 3
1780, 2
1790, 2
1800, 2
1810. 2
1820. 3
1600, 2
1825, 3
1850, 3
1875, 2
1900, 3
1925D 2
1950L 2
1975L 2
2000L 1
2025L 1
2050L 1
2075L 1
2100. 9
2125, 9
2150, 6
2175. 6
2200, 7
2225, 7
2250, 8
2275, 9
2300, 1
2300, 1
2350, 1
2400, 1
2450, 1
2500, 1
2550, 1
2600, 1
2650E 2
2700E 2
2750E 2
2800E 2
2850E 2
2900E 2
2950E 2
3000E 2
3000E 2
3100E 2
3200E 2
3300E 2
3400E 2
3500E 1
135,
166,
219,
F ( WT(0
55E-1K
.35E-1K
51E-1K
77E-1K
74E-1K
15E-1K
81E-1K
22E-1K
18E-1K
49E-1K1
28E-1K1
86E-1K
64E-1K
93E-1K1
96E-1K1
14E-1K1
93E-1K1
08E-1K1
20E-1K1
61E-11U
03E-1K1
62E-1H
18E-1K
11E-1K
45E-1K
50E-1K
33E-1K
18E-1K
68E-12(1
49E-12(1
60E-12C1
06E-12(1
69E-12(1
61E-12(1
16E-12(1
68E-12(1
08E-1K1
08E-1K1
30E-1K1
41E-1K1
60E-1K
75E-1K
84E-1K
95E-1K
03E-1K
26E-1K
29E-1K
256-1K"
41E-1K
45E-1K
45E-1K
64E-11! ,
65E-11('-
31E-1K
50E-1K
37E-1K
38E-1K
95E-11C.
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 6 4 ( 1
X . Y ( M M ) 5 . 6
X . V ( M M ) 5 . 6
.0
3
4
4
4
4
6
6
7
9
0
0
9
9
0
2
2
1
2
2
2
2
4
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2 -
2
2
2
1
1
0
0
9
8
8
7
7
6
5
5=
5
4 •
4
3
3-
3
3
3
3
3
0
0
2
11
11
S I G )
0.0)
8 .3)
8.1)
13.7
11.8)
2 0 . 4 )
5.1)
2 2 . 2 )
11.8)
11.6)
5 . 2 )
11. S)
4 . 2 )
8 .2 !
1.0)
7 . 9 )
.5 )
1.6)
1.1)
2 . 2 )
.1)
11.0)
1.3)
1 6 . 2 )
2 2 . 5 )
13.5)
2 0 . 2 )
18.5)
23.3)
3 .0 )
7 . 4 )
1.8)
5 .7 )
8 . 2 )
4 . 0 )
6 .1)
3 . 0 )
.3)
2. el
8 . 6 )
. 7 )
3 . 4 )
4 . 5 )
1 .7 )
1.7)
1.9)
8 .9 )
3.8)
7.8)
2 . 3 )
2 . 2 )
1.8)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 . 2 )
. 1
.1
F - AVE F L U X FROM LAM-DEL/2 TO L A M + D E L / 2
1662,
1672U
1682.
1692U
1702.
• •1712 .
1722.
1732.
1742,
1752.
1762.
1772.
1782.
1792.
1802.
1812.
1822,
1805.
1830.
1855.
1880.
1905.
1930L
1955L
1980L
2005L
2030L
2055L
2080L
2105.
Z130.
2155.
2180,
2205,
2230.
2255,
2280,
2305-:
2310.
2360.
2410,
2460,
2510.
2560.
2610.
2660E
2710E
27606
28106
2860E
29106
29606
30106
30206
31206
32206
33206
34206
35206
139.
172.
245,
SL3-201
SL3-20!
0. (0
2. 54E-1K
3.016-lK
2.28E-1K
2.42E-1K
2.85E-1K
3.B86-1K
3. 37E-1K
3.63E-1K
3.40E-1K
3.5BE-1K1
3.37E-1K1
2 . B O E - 1 K
2.98E-1K1
2.92E-1K1
2.85E-11U
3. 14E-1K1
2.936-11(1
2.93E-11U
3.06E-1K1
2.586-11(1
3.07E-11U
2.41E-1K
2.15E-1K
1.92E-1K
1. 55E-1K
1 .41E-1K
1.32E-1K
1.23E-1K .
9 .35E-12U.
8 .96E-12(1 .
6.406-12(1.
6 .02E-12(1 .
7.896-12(1.
7. 58E-12(1.
8 .326-12(1 .
9.896-12(1.
1.066-11(1.
.056-11(1.
.396-11(1.
.436-11(1.
.56E-1K .
.70E-1K .
.86E-1K .
.95E-1H .
2.04E-1K .
2 .26E-1K .
2.29E-1K .
2.19E-1U .
2.33E-1K .
2.45E-1K .
2 .45E-1K .
2.67E-1H .
2 .62E-1K .
2 .41E-1K .
2.50E-1K .
2 .34E-1K .
2.29E-1K .
1.856-lK .
0 . 0 0 ( 0 .
5.17( .
5.89( .
3 S C A N S ,
14 SCANS,
0 0 . 0 )
3 7 . 2 )
4 5 . 5 )
4 8 .7)
4 15.8)
4 2 6 . 3 )
7 6 . 7 )
6 19 .2 )
7 18.2)
9 9 . 7 )
0 7 . 7 )
0 13.3)
9 2 . 7 )
0 2 . 3 )
1 4 . 7 )
1 7 .6 )
2 2 . 9 )
I ' 8 . 4 )
2 13.8)
2 3 . 0 )
2 i .9)
2 4 . 4 )
5 6 . 7 )
7 1 3 . 7 )
7 13.1)
7 29 .3)
7- 91)
7 17.9)
7 17.2)
2 8 .8)
2 8 . 4 )
2 11.0)
2 14 .3 )
2 8. 8)
2 3 . 7 )
2 2 . 1 )
1 8 . 4 )
1 5 . 4 )
1 6 .8 )
0 10 .2 )
0 J . 5 )
9 .2)
8 1 . 2 )
8 2 .1 )
7 4 . 3 )
6 3 . 6 )
6 11.7)
5 5 .4)
5 8 . 6 )
4 3 .9 )
4 2 .0 )
4 .3)
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 .0)
0 0 ! 0 )
6 14.1)
9 11 .2)
T- 225:
T- 225:
1664, 0
1674, 3
16B4U 2
1694U 2
1704, 2
1714U 2
1724, 4
1734, 3
1744. 3
1754. 3
1764, 3
1774, 3
1784, 2
1794, 3
1804, 2
1814. 2
1824, 3
1810. 2
1835, 2
1860. 2
1885. 2
1910D 2
1935L 2
1960L 2
1985L 1
2010L 1
2035L 1
2060L 1
2085L 1
2110, 9
2135, 7
2160, 6
2185, 6
2210, 8
2235. 7
2260 , 8
2285 , 1
2310, 1
2320, 1
2370, 1
2420 . 1
2 4 7 0 , 1
2520, I
2570, 1
2620E 1
2670E 2
2720E 2
2770E 2
2820E 2
2870E 2
2920E 2
2970E 2
3020E 2
3040E 2
3140E 2
3240E 2
3340E 2
3440E 2
3540E 1
148,
181,
280E
(0
19E-1K
.79E-1K
10E-1K
29E-1K
11E-1K
22E-1K
05E-1K
78E-1H
56E-1K
70E-1K1
43E-1K1
89E-1K
116-11(1
91E-1K1
70E-1K1
09E-1K1
94E-1K1
64E-1K1
92E-1K1
64E-1K1
99E-1K
40E-1K
05E-1K
73E-1K
51E-IK
33E-1K
316-1K
16E-1K
51E-12I1
92E-12( 1
40E-12(1
36E-12U
14E-12O
76E-12(1
706-12(1
04E-1K1
07E-1K1
16E-1K1
50E-1K1
42E-1K1
5SE-1K
67E-1K
87E-1K
99E-1K
08E-1K
27E-1K
32E-1K
20E-1K .
61E-1K .
46E-11I .
47E-1K .
64E-1K .
49E-1K .
52E-1K .
54E-1K .
40E-1K .
18E-1K .
76E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
5 . 2 2 ( 1 .
5 .48( .
HD 153919 WT
HD 153919 WT .
0 0 . 0 )
10.8)
19.8)
6.6)
2 9 . 6 )
2 2 . 2 )
7 19. 2)
6 13.1)
S 10.6)
9 3 . 3 )
0 10.8)
0 7 . 7 )
9 1 . 2 )
0 3 . 3 )
1 8 .3)
0 3. 9)
2 2 . 2 )
2 8 .0)
2 1.8)
2 12 .6)
2 4 . 7 )
6 3.5)
6 7 . 7 )
7 10.3)
7 9 . 4 )
7 32.6)
7 1 2 . 4 )
7 16 .3)
7 19.6)
2 10.1)
2 5 . 4 )
2 18.8)
2 18.6)
2 5 . 4 )
2 .7)
1 1 .4 )
1 1 2 . 5 )
1 5 .6)
1 3.1)
o 7 : 0 )
0 4 . 7 )
9 1.1)
8 4 . 3 )
7 2 . 4 )
7 1 .6)
6 6 . 2 )
6 10 .9)
5 6.1)
5 3 . 3 )
4 2 . 1 )
4 5 .3)
4 1 .4 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 .0)
0 0 . 0 )
1 3 . 3 )
5 8 . 2 )
3, SCALE
9, SCALE
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716U
1726.
1736,
1746,
1756.
1766,
1776,
1786,
1796.
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890,
19150
1940L
1965L
1990L
2015L
2040L
2065L
2090L
2115.
2140.
2165.
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290.
2315,
2330,
2380,
2430.
2480,
2530,
2580,
2630E
26BOE
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
154,
192,
360,
1.31
.83
3.31E-1K
3.40E-11C
2.88E-1K
2.55E-1K
2.24E-1K
1.92E-1K
4. 18E-1K
3.07E-1K
3.43E-1H
3.68E-1K
3.646-11(1
3.316-11(1
2.76E-1K
3.006-11(1
2.93E-1K1
2.73E-1H1
3.04E-1K1
2.75E-1K1
2.68E-1K1
2.856-11(1
2.69E-1K1
2.58E-1K
2.59E-1K
1.96E-1K
1 .69E-1K
1.44E-1H
1.366-1K
1.22E-1K
1. 10E-1K
9.35E-12(1
7.31E-12U
6.44E-12U
6.82E-12(1
8 .22E-12(1
7 .87E-12(1
9 .29E-12O
1.096-11(1
1.126-11(1
1 .30E-1K 1
1.436-11(1
1.536-11(1
1.626-1K
1.76E-1K
1.8SE-1K
2.08E-1K
2.21E-1K
2.29E-1K
2.28E-1K
2 . 2 4 E - 1 K
2.79E-1H
2.44E-1K
2.52E-1K
2.58E-1K
2.35E-1K
2.60E-1U
2.53E-1U
2.44E-1K
2.07E-1K
1.71E-1K
0.00 (0
5 . 4 0 (
0 . 0 0 ( 0
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R • 1 . 2 0 :
412
HD 155806 HR 6397
LAMBDA
1390U
1400U
1410U
1420U
1430U
1440 ,
1450,
1460U
1470U
14BO,
1490 .
1500U
1510,
1520,
1530U
1540U
1550U
1560,
1570,
1580, .
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650, !
1660. i
1670, 3
1680, 3
1690, 2
1700, :
1710, 2
1720. !
1730, !
1740, i
1750,
1760,
1770,
1780, 2
1790, 2
1800. 2
1810. 2
f ( WT. SIG)
.46E-10( .1 0.0)
.03E-10< .1 0.0)
.63E-10I .1 0.0)
.47E-10(~ .2 0.0)
.05E-10C .4 0.0)
.60E-10C .4 0.0)
.02E-10C .5 0.0)
.69E-10( .5 0.0)
.36E-10( .6 0.0)
.24E-10( .7 0.0)
.76E-10(1.0 0.0)
.45E-10C .7 8.3)
.57E-10(1.2 20.8)
.23E-HH1.2 16.4)
.34E-10C .9 8.9)
.68E-10( .3 29.1)
.34E-10(1.1 20.0)
.08E-10U.3 5.1)
.96E-10(1.3 5.0)
.08E-10C1.5 6.2)
.98E-10C1.4 1.4)
.OOE-10U.5 .9)
.36E-10(1.4 3.0)
.40E-10<1.5 3.7)
!. 446-10(1. 5 7.5)
.686-10(1.7 1.5)
.806-10(1.8 9.7)
.74E-10(1.9 .8)
.05E-10(2.0 .6)
.206-10(2.0 8.1)
.26E-10(2.0 5.5)
.OSE-10C2.0 1.9)
.05E-10C2.0 2.2)
.82E-10(2.0 2.1)
.98E-10(2.0 .3)
.81E-10(2.0 2.8)
.87E-10C2.0 2.0)
.91E-10(2.0 2.1)
.83E-10(2.0 .2)
.74E-10C2.0 4.5)
,.60E-10(2.0 7.4)
'55E-10(2.0 6.8)
'.5.7E-10(2.0 6.4)
1820, 2.82E-10(1.9 2.7)
1800, 2.546-10(2.0 6.7)
1825, 2
1850, :
1875. t
1900, !
1925, 1
1950, 1
1975, 1
2000, 1
2025. 1
2050, 1
2075, 1
2100, 12125. ?
2150, "i
2175, I
2200, 8
2225, 6
2250, B
2275,' 1
.84E-10<1.9 3.7)
.71E-10U.8 4.8)
.30E-10(r-.8 15.9)
.25E-10C1.8 10.2)
.94E^10(1.8r 6.7)
.86E-10(1.8 s'iO)
.61E-10(1.8 '13':5)
.43E-10(r.8 14.3)
.396-10(1.7. 7.2)
.21E-10(r.7. 6.7)
.04ErlO(1.8' 12.8)
.08E-10U.7 10.9)
.95E-1K1.7 6.4)
. 34E-1K1.6 12.8)
.80E-1K1.6 10.5)
.92E-1H1.5 9.2)
.72E-1K1.5 20.1)
.96E-1K1..4 15.0)
.64E-1K1..3 16.6)
2300. 9.78E-11(1':2 16.4>
2300, ».7SEMl"<Y.2' 16.5)
2350, 1
2400, 1
2450E 1
2500E 1
2550E 1
2600E 1
2650E 1
2700E 1
2750E 1
2600E 1
2850E 1
2900E 1
2950E 1
135,
166,
219.
.016-10(1.1 13.7)
.09E-10('l.O 20.3)
.21E-10( .9 16.4)
.28E-10C .8 16.6)
.21E-10( .7 24.7)
.24E-10( .7 18.2)
.31E-10( .6 19.7)
.29E-10C .5 J4.0)
.41E-10C . 30.5)
.25E-10( . 35.7)
.34E-10( . 36.4)
.26E-10( . 33.9)
.34E-10( . 31.2)
0.00(0.0 0.0)
2.73(1 .9 4.5)
3.99(1.5 13.1)
X.Y(MM) -12.0 -6.9
X.Y(MM) 4.7 -8.9
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1392U 4.70E-10( .2 0.0) 1394U 4.77E-10( .1 0.0) 1396U 3.28E-10( .2 0.0) 1398U 4.29E-10( .1 0.0)
1402U 3.S9E-10C .1 0.0) 1404U 3.73E-10( .1 0.0) 1406U 2.84E-10( .1 0.0) 1408U 2.30E-10( .1 0.0)
1412U 3.74E-10( .1 0.0) 1414U 3.55E-10( .2 0.0) 1416U 3.86E-10( .2 0.0) 1418U 3.91E-10( .2 0.0)
14Z2U 3.79E-10C .2 0.0) 1424U 2.62E-10( .2 0.0) 1426U 3.28E-10C .2 0.0) 1428U 3.44E-10( .3 0.0)
1432, 5.30E-10( .4 0.0) 1434U 4.80E-10( .4 0.0) 1436U 3.90E-10C .4 0.0) 1438U 3.37E-10( .4 0.0)
1442, 5.12E-10( .5 0.0) 1444, 4.64E-10( .5 0.0) 1446U .06E-10( .5 0.0) 1448U 4.05E-10C .5 0.0)
1452U 4.08E-10( .5 0.0) 1454U 3.88E-10( .4 0.0) 1456U .67E-10C .4 0.0) 1458, 3.88E-10( .4 0.0)
1462, 4.28E-10( .6 0.0) 1464, 4.39E-10( .6 0.0) 1466, ,05E-10( .6 0.0) 1468 , 3 . 71E-10 ( .5 0.0)
1472. 3.92E-10( .6 0.0) 1474, 4.33E-10C .6 0.0) 1476, .85E-10( .6 0.0) 1478. 3.75E-10( .6 0.0)
1482, 4.01E-10C .7 0.0) 1484, 3.96E-10( .8 0.0) 1486, .36E-10( .8 0.0) 1488, 4.56E-10C .9 0.0)
1492, 4.19E-10( .9 0.0) 1494U 3.81E-10( .8 0.0) 1496, .13E-10( .8 3.6) 1498U 3.63E-10( .8 8.7)
1502U 3.60E-10( .8 4.8) 1504U 3.73E-10( .8 8.3) 1506, .19E-10(1.0 13.0) 1508, 4.33E-10(1.1 15.5)
1512, 4.376-10(1.2 23.1) 1514, 4.28E-10(1.2 18.7) 1516, .23E-10(1.2 14.1) 1518. 4.59E-10(1.2 16.2)
1522. 3.82E-10(1.2 11.4) 1524. 3.426-10(1.0 21.2) 1526. 3 . 20E-10( 1 . 0 22 . 2 ) 1528, 3.28E-10U.O 11.4)
1532U 2.86E-10( .8 17.2) 1534U 2.72E-10( .6 30.1) 1536U 2.07E-10C .4 48.1) 1538U 1.70E-10( .3 45.1)
1542U 1.526-101 .4 10 8) 1544U 1.84E-10( .5 2.0) 1546U 2.06E-10( .7 8.1) 1548U 2.67E-10( .9 16.3)
1552, 3.696-10(1..! 13.7) 1554, 3.79E-10(1.3 6.9) 1556, 3.52E-10(1.3 .9) 1558, 3.22E-10(1.3 1.2)
1562, 3.06E-10(1.3 1.7) 1564, 3.01E-10C1.3 1.9) 1566, 2.74E-10C1.3 3.6) 1568U 2.68E-10(1.3 5.5)
1572, 2.91E-10(1.4 10.6) 1574, 2.85E-10U.4 7.0) 1576, 2.80E-10(1.4 3.3) 1578. 2.88E-10U.4 2.6)
1582, 3.18E-10(1.5 6.9) 1584, 3.24E-10C1.5 4.8) 1586, 3.07E-10(1.S .5) 1588, 2.94E-10(1.5 .9)
1592, 2.98E-10C1.4 4.5) 1594, 2.95E-10(1.4 7.0) 1596, 2.94E-10(1.4 8.2) 1598, 2.976-10(1.5 3.0)
1602. 3.066-10(1.6 0.0) 1604, 2.936-10(1.6 2.8) 1606, 2.71E-10(1.5 .7) 1608, 2.466-10(1.5 2.5)
1612, 2.33E-10C1.4 3.9) 1614, 2 . 33E-10C 1 . 4 - 3.2) 1616, 2.48E-10(1.5 2.9) 1618, 2.50E-10C1.5 1.3)
1622, 2.40E-10I1.5 4 6) 1624, 2.48E-10(1.4 7.5) 1626, 2.40E-10(1.4 12.0) 1628, 2.34E-10C1.4 12.1)
1632, 2.54E-10(1.6 2.3) 1634, 2.68E-10(1.7 1.4) 1636, 2.81E-10(1.7 3.0) 1638. 2.78E-10C1.7 3.5)
1642, 2.65E-10(1.7 2.7) 1644, 2.74E-10(1.7 4.7) 1646, 2.88E-10(1.8 6.1) 1648, 2.86E-10C1.8 6.6)
1652, 2.72E-10C1.B 7.5) 1654, 2.77E-10(1.9 2.8) 1656, 2.95E-10(2.0 1.0) 1658, 2.87E-10(2.0 .8)
1662. 2.70E-10(1.9 5.0) 1664, 2.73E-10U.9 12.1) 1666, 2.84E-10(1.9 12.9) 1668, 2.99E-10(2.0 5.6)
1672, 2.99E-10(2.0 2.0) 1674, 2.95E-10(2.0 2.2) 1676. 3.00E-10C2.0 2.1) 1678, 3.12E-10(2.0 6.4)
1682, 3 24E-10(2.0 6 5) 1684, 3.25E-10(2.0 3.4) 1686, 3.28E-10(2.0 3.2) 1688, 3.286-10(2.0 4.5)
1692, 3.24E-10(2.0 6.8) 1694, 3.24E-10(2.0 6.9) 1696, 3.22E-10(2.0 6.5) 1698. 3.166-10(2.0 3.9)
1702. 3.02E-10C2.0 2 9) 1704, 3.04E-10C2.0 4.5) 1706, 3.09E-10(2.0 5.7) 1708, 3.086-10(2.0 4.8)
1712, 2.99E-10(2.0 .1) 1714, 2.90E-10C2.0 .8) 1716, 2.84E-10(2.0 1.0) 1718, 2.82E-10(2.0 1.4)
1722, 2.83E-10(2.0 2.1) 1724, 2.87E-10(2.0 2.9) 1726. 2.94E-10(2.0 3.8) 1728, 2.97E-10(2.0 3.4)
1732, 2 99E-10(2.0 2 7) 1734, 2.98E-10(2.0 3.5) 1736, 2.94E-10(2.0 3.4) 1738, 2.87E-10(2.0 3.4)
1742, 2.82E-10(2.0 1.6) 1744, 2.89E-10(2.0 .3) 1746, 2.916-10(2.0 1.8) 1748, 2.906-10(2.0 2.3)
1752, 2 86E-10(2.0 2 2) 1754. 2.84E-10(2.0 3.7) 1756, 2.846-10(2.0 4.2) 1756, 2.876-10(2.0 3.4)
1762, 2 896-10(2.0 2 5) 1764, 2.846-10(2.0 3.5) 1766, 2.81E-10(2.0 4.1) 1768. 2.82E-10(2.0 2.5)'
1772, 2.82E-10(2.0 .5) 1774, 2.806-10(2.0 .6) 1776 , . 2 . 796-10( 2 . 0 2.2) 1778. 2.766-10(2.0 3.9)
1782, 2 776-10(2.0 3 1) 1784, 2.786-10(2.0 .9) 1786, 2.74E-10(2.0 3.0) 1788, 2.676-10(2.0 5.4)
1792, 2.546-10(2.0 7.7) 1794, 2.51E-10U.O .8) 1796, 2.526-10(2.0 6.4) 1798, 2.546-10(2.0 6.7)
1802, 2.546-10(2.0 6.9) 1804, 2.546-10(2.0 .5) 1806, 2.566-10(2.0 5.8) 1808, 2.57E-10(2.0 5.8)
1812, 2 556-10(2.0 7 0) 1814, 2.586-10(2.0 .1) 1816. 2.65E-10(2.0 4.9) 1818, 2.75E-10(2.0 3.5)
1822, 2.85E-10U.9 2.9) 1824. 2 . 85E-10C 1 . 9 • .6) 1826. 2.83E-10U.9 3.7) 0, 0. (0.0 0.0)
1805, 2 55E-10(2.0 6 2) IBlOi 2.57E-10(2.0 6.4) 1815, 2.62E-10(2.0 5.4) 1820. 2.816-10(2.0 3.0)
1830, 2.726-10(1.9 5.3) 1835, 2.656-10(1.9 7.2) 1840. 2.77E-10U.9 5.6) 1845, 2.69E-10U.8 7.6).
1855. 2.696-10(1.8 4.1) 1860, 2.516-10(1.8 11.4) 1865, 2.456-10(1.8 14.8) 1870, 2.41E-10(1.8 13.9)
1880, 2.326-10(1.8 15.4) 1885, 2.316-10(1.8 13.7) 1890, 2.266-10(1.8 10.4) 1895, 2.256-10(1.8 11.1)
1905, 2.23E-10(1.8 7.0) 1910. 2.11E-10U.8 9.7) 1915, 2.016-10(1.8 11.9) 1920, 1.996-10(1.8 7.7)
1930, 1.896-10(1.8' 9.1) 1935, 1.896-10(1.8 11.0) 1940, 1.876-10(1.8 7.4) 1945, 1.856-10(1.8 5.4)
1955, 1 76E-10C1.8 7 2) 1960. 1.61E-10(1.8 9.1) 1965. 1.57E-10(1.8 7.3) 1970. 1 . 59E-10 ( 1*. 8' 9.3)
1980, 1.556-10(1.8 17.6) 1985, 1.48E-10(1.8 16.0) 1990, 1.446-10(1.8 11.3) 1995, 1 . 43E-10 ( 1". 8 12.9)
2005, 1.406-10(1.8 12.5) 2010, 1.366-10(1.8 11.1) 2015, 1.366-10(1.8 11.5) 2020, 1.376-10(1.8 10.3)
2030, 1.386-10(1.7 5.1) 2035, 1.316-10(1.7 6.3) 2040, 1.276-10(1.7 7.8) 2045, 1.256-10(1.7 6.4)
2055, 1.196-10(1.7 8.6) 2060, 1.176-10(1.7 8.3) 2065, 1.126-10(1.8 8-.8> 2070, 1 . 06E-10(T. 8 10.3)
2080, 1.04E-10(1.8 12.5) 2085, 1.05E-10(1.8 11.0) 2090, 1.046-10(1.7 10.4) 2095, 1.056-10(1-7 11.4)
2105, 1 096-10(1.7 10 8) 2110, 1.05E-10(1.7 11.2) 2115, 1.01E-10(1.7 10.5) 2120, 1.00E-10<1.7 8.2)
2130, 9.77E-1K1.7 6.4) 2135, 9.63E-1K1.7 8.5) 2140. 9.53E-1K1.7 9.4) 2145, 9.476-11(1.6 10.7)
2155, 9.176-11(1.6 14.4) 2160, 9.03E-1K1.6 14.2) 2165, 8.936-11(1.6 11.8) 2170, 8.836-11(1.6 10.2)
2180, 8 926-11(1.6 11 8) 21 85 , 8 . 97E-1 1 ( 1 . 6 13.9) 2190, B.91E-1K1.5 14.4) 2195, 8.B6E-1K1.5 11.5)
2205. 8.92E-1K1.5 10.0) 2210. 8.79E-1K1.5 12.9) 2215. 8.58E-1K1.5 15.9) 2220. 8.54E-11C1.5 18.8)
2230, 8.98E-1K1.4 19.7) 2235, 9.066-11(1.4 18.2) 2240, 9.056-11(1.4 16.6) 2245. 9.006-11(1.4 15.5)
2255, 8 986-11(1.4 15 7) 2260. 9.106-11(1.3 16.0) 2265. 9.26E-1K1.3 15.1) 2270, 9.47E-1K1.3 15.3)
2280, 9.85E-1K1.3 17.5) 2285. 1.00E-10(1.2 17.3) 2290, .01E-10U.2 16.9) 2295, 9". 936-1 1 ( 1 . 2 16.5)
2305, 9.686-11(1.2 18.0) 2310, 9.706-11(1.2 20.6) 2315, .826-11(1.2 22.2) 0, 0. "(0.0 0.0)
2310, 9 716-11(1.2 20 5) 2320, 1.006-10(1.2 20.8) 2330, .01E-10(1.1 12.3) 2340, 9.826-11(1.1 8.9)
2360, 1.056-10(1.1 19.0) 2370, 1.056-10(1.0 19.5) 2380, .06E-KH1.0 18.5) 2390, 1.07E-10(1.0 22.5)
2410E 1.13E-10( .9 18 8) 2420E 1.18E-10( .9 18.6) 2430E .20E-10( .9 16.2) 24406 1 . 196-10C '. 9 15.2)
24606 1.22E-10( .8 17.7) 24706 1.236-10( .8 15.0) 24806 .266-10( .8 12.0) 24906 .286-10( .8 12.8)
25106 1.256-10( .8 20.3) 25206 1.206-10( .8 24.6) 25306 .176-10( .8 27.7) 25406 .186-10( .7 27.8)
25606 1.25E-10( .7 21 3) 2570E 1.25E-10( .7 18.9) 25806 .246-10( .7 17.7) 25906 .236-10( .7 18.7)
2610E 1 28E-10C .7 16 8) 2620E 1.32E-10( .6 16.1) 26306 .336-10( .6 16.6) 26406 .326-10( .6 16.8)
26606 1.30E-10( .6 23.6) 2670E 1.2B6-10( .6 28.6) 2680E .27E-10( .6 33.3) 2690E .27E-10( .6 35.1).
2710E 1.34E-10( .5 29.3) 27206 1.40E-10( .5 25.6) 2730E .44E-10C .5 24.6) 2740E .44E-10C .5 26.5)
2760E 1 34E-10( .5 34 5) 2770E 1.28E-101 .5 36.6) 2780E .24E-10C .5 36.8) 2790E .23E-10( .5 36.3)
2810E 1 27E-10( .5 34 9) 2820E 1.30E-10( .5 33.7) 28306 .32E-10( .5 33.9) 2840E .32E-10( .4 35.1)
2860E 1.34E-10( .4 37.2) 2870E 1.33E-10( .4 36.3) 2880E .30E-10( .4 35.8) 2890E .27E-10( .4 34.9)
2910E 1.25E-10( .4 32 7) 2920E 1.26E-10( .4 32.0) 2930E .30E-10( .4 30.5) 2940E .33E-10( .4 30.1)
29606 1.31E-10C .4 31.9) 29706 1.296-10( .3 32.9) 29806 .256-10( .3 33.2) 29906 .236-10( .3 33.2)
139,' 0.00(0.0 0 0) 148. 2.38( .7 0.0) 154U 2.76( .9 4.8) 161, 2.84(1.5 3.4)
172. 2.73(2.0 ,3) 181, 2.83(2.0 4.7) 192. 3.15(1.8 10.3) 204. 3.65(1.8 11.1)
2456 3.74( .9 17.6) 280, 0.00(0.0 0.0) 360, O..00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
SL3- 69 21 SCANS, T- 225: HR 6397 WT 1 . 0 , SCALE 1.04
SL3-240 20 SCANS, T- 222 HR 6397 WT 1.0.SCAL6 .<)&
R - 0.87:
413
HO 155889
LAMBDA. F < WT.
1590,
1600,
1610U
1620U
1630U
1640U
1650.
1660,
1670,
16SO,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770.
1780.
1790,
1600,
1810.
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950.
1975.
2000,
2025.
2050 ,
2075 ,
2100,
2125.
2150.
2175,
2 2 0 0 ,
2 2 2 5 ,
2250.
2 2 7 5 .
2300,
2300,
2350',
2400 ,
2450,
2500,
2550,
2600 ,
2650,
2 7 0 0 ,
2750,
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100,
135,
166,
219,
0. (0
1 .22E-10(
1. 18E-10C
1.31E-10(
1.39E-10(
1 .40E-10(
1 .55E-10(1
1.55E-10U
1.57E-10(1
1 . 80E-10( 1
1.72E-10U
' 58E-10(1
1 . 4 6 E - 1 0 C 1
1. 24E-10I 1
1. 17E-10< 1
1 . 11E-10C1
1.25E-10U
1 . 3 7 E - 1 0 C 2
1. 17E-10( 1
1 . 12E-10I 1
1. 1 4 E - 1 0 < 2
1 .07E-10(2
1 .09E-10I2
1.08E-10(2
1 . 0 8 E - 1 0 I 2
1 . 0 9 E - 1 0 < 2
1.13E-10(2
9. 2 8 E - 1 K 2
8 .68E-1K 2
8 . 2 2 E - 1 K 2
7 . 7 5 E - 1 K 2
7 . 29E-1K2
6 .58E-1K2
6 . 3 0 E - 1 K 2
5 . 3 4 E - 1 K 2
4 . 7 0 E - 1 K 2
4. 31E-1K2
4 . 0 7 E - 1 K 2
3 . 4 9 E - 1 K 2
3. 14E-1K2
3. 14E-1U2
3. 13E-1K2
3.08E-1K2
3. 17E-1K2
3.32E-1H1
3 . 3 2 E - 1 1 C 1
3.65E-1K1
3.88E-1K1
-. 24E-1K1
.29E-1K1
.38E-1K1
.36E-1K1
.60E-1K1
.84E-1K1
.57E-1K1
.85E-1K 1
4 .94E-1K
5.09E-1K
5.43E-1H
5.34E-1K
5 . 3 5 E'-"l l'<
5.10E-1H
5.27E-1K
5.77E-1K
5.78E-1K
4,.74E:-11(-,
4 . 06E-11 <
3 .26E-1K
2.88E-1K
2. 79E-1K
2 . 6 2 E - 1 K 1
2 . 6 2 E - 1 K 1
0 . 0 0 ( 0
3 . 3 7 ( 1
5 . 0 9 ( 2
0
4
5
6
7
9
2
3
4
7
6
6
6
5
5
6
9
0
9
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
9
9
7
6
4
.3
.3
.2
. 1
. 1
.0
.0
:9
9
.8
7
7
7
6
.5
. 5
.6 ,
.6
.7
.8
.9
.0
. 1
0
4
0
X , Y ( M M ) -10.5 -8
X , Y ( M M ) 6 . 0 -7
S I G )
0 . 0 )
0 . 0 )
1.1)
5 . 3 )
.8)
1.1)
.8)
10.0)
4 . 2 )
10 .6 )
1 .7 )
6 . 0 )
7 . 0 )
1 . 5 )
11.5)
11.3)
1 6 . 5 )
4 . 6 )
2 . 1 )
2 . 6 )
7 . 3 )
3-11)
.5 )
3 . 0 )
3 . 2 )
.'5>
2 . 4 )
3 . 4 )
. 4 )
4 . 6 )
3 . 0 )
6 . 1 )
12.8)
11 .5)
1 2 . 6 )
3 . 6 )
6 .3 )
. 5 )
2 . 1 )
8 . 3 )
7 . 0 )
7 . 4 )
7 . 8 )
1 2 . 3 )
3 . 9 )
3 . 9 )
4 . 2 )
2 . 1 )
4 . 1 )
7 . 9 )
4 . 2 )
1 .1 )
3 . 4 )
. 5 )
3 . 3 )
4 . 7 )
4 . 7 )
2. 3)
6 . 9 )
3 . 1 )
2 . 9 )
1 1 . 7 )
9 . 2 )
2 . 7 )
7 . 9 )
2 . 5 )
1 6 . 3 )
9 . 6 )
8 . 2 )
9 . 6 )
1 7 . 8 )
2 9 . 3 )
0 . 0 )
4 . 6 )
5. 1)
.0
.6
F - AVE F L U X
1592,
1602U
1612U
1 6 2 2 U
1632U
1642U
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732,
1742.
1752.
1762,
1772,
1782,
1792;
1802.
1812,
1822,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955.
1980.
2005,
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2 2 0 5 ,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2280 ,
2305,
2310,
2360,
2410 ,
2460 ,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710 ,
2760,
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4 0 2 0 .
4120,
139,
172,
2 4 5 ,
SL3- 69
SL3-240
0. ( 0 . 0
1.07E-10( .4
1.15E-10( .6
1.30E-10( .6
1.41E-10( .8
l .40E-10(1.0
1 .62E-10( 1.2
1 .49E-10(1.2
1 .57E-10( 1.4
1 .83E-10(1.7
1 .73E-10(1 .6
1 . S 4 E - 1 0 C 1.6
1 .37E-10< 1.6
1.13E-10U.4
1. 18E-10C1.6
1 . 14E-10(1.6
1 . 3 0 E - 1 0 C 1 . 9
1 . 3 4 E - 1 0 ( 2 . 0
1 . 16E-10( 1.9
1 . 0 7 E - 1 0 ( 1 . B
1. 15E-10(2 .0
1 . 11E-10(2 .0
1 . 0 8 E - 1 0 ( 2 . 0
1 . 0 9 E - 1 0 ( 2 . 0
1 . 13E-10(2 .0
i : 0 8 E - 1 0 ( 2 . 0
1 . 0 8 E - 1 0 ( 2 . 0
9 . 3 2 E - 1 K 2 . 0
6.55E-1K2.0
8 . 2 4 E - 1 K 2 . 0
7 . 7 9 E - 1 K 2 . 0
7 . 2 1 E - 1 K 2 . 0
6 . 4 9 E - 1 K 2 . 0
6. 12E-1K2.0
5 . 1 3 E - 1 K 2 . 0
4 . 7 0 E - 1 K 2 . 0
4 . 15E-1K2.0
3 . 9 6 E - 1 K 2 . 0
3 . 4 3 E - 1 K 2 . 0
3. 12E-1K2 .0
3. 16E-1K2.0
3. 14E-1H2.0
3. 16E-1K2.0
3 . 2 4 E - 1 K 1 . 9
3 .26E-1H1 .9
3 . 2 2 E - 1 K 1 .8
3 .83E-1H1.6
4 . 0 4 E - 1 K 1 .5
4 . 26E-1K1 .4
.44E-1K1 .3
. 4 3 E - 1 K 1 . 2
.35E-1K1 .2
.54E-1K1 .1
.71E-1K1. 1
.69E-1K1.0
.83E-1K1.0
5.02E-1K .9
5.19E-1K .8
5.43E-1K .8
5 .28E-1K .7
5.19E-1K .8
5.21E-1K .7
5.59E-1K .6
5.81E-IH .5
5.65E-1K .5
4 . 4 5 E - 1 K .6
3.91E-1K _ 7
3.18E-1K .7
2 . 8 2 E - 1 K .8
2 .78E-1K .9
2 .61E-1H1 .0
2 .59E-1K1 . 1
0 . 0 0 ( 0 . 0
3 . 6 1 ( 1 . 6
4 . 8 7 ( 1 . 4
20 S C A N S ,
20 S C A N S ,
0 . 0 )
0 . 0 )
4 . 0 )
. 3 )
. 2 )
1.7)
1 .9)
3 .9)
5 .8 )
7 . 5 )
2 . 0 ) •
6 . 7 )
8 . 9 )
4 . 1 )
7 . 2 )
1 4 . 7 )
11.1)
4 . 2 )
.8 )
1 .9 )
8 . 6 )
2 . 2 )
1 .9)
3 . 2 )
2 . 0 )
3 . 6 )
1.8)
1 . 5 )
2 . 8 )
8 . 8 )
6 . 5 )
7 . 0 )
13.6)
1 3 . 2 )
1 1 . 2 )
4 . 4 )
4 . 5 )
. 6 )
2 . 2 )
7 . 9 )
5 . 0 )
8 . 2 )
9 . 2 )
11.7)
1 . 3 )
. 3 )
3 . 2 )
2 . 0 )
4 . 0 )
6 6 )
3 . 9 )
1 . 6 )
6 . 6 )
2 . 5 )
3 . 5 )
5 . 8 )
2 . 6 )
3 . 7 )
6 . 5 )
3 . 6 )
. 7 )
1 5 . 5 )
6 . 7 )
. 5 )
1 0 . 0 )
5 . 6 )
1 6 . 9 )
8 . 6 )
8 . 4 )
1 0 . 4 )
2 0 . 8 )
2 9 . 8 )
0 . 0 )
8 . 6 )
3 . 2 )
T- 2 2 5 :
T- 222
1594U
1604U
1614U
1624U
1634U
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1 7 2 4 .
1734,
1744 ,
1754,
1764,
1774 ,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
I860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985,
2010.
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235 ,
2260 ,
2285,
2310,
2320 ,
2370 ,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520,
2 5 7 0 ,
2620 ,
2 6 7 0 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 B 2 0 E
2870E
2 9 2 0 E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4 0 4 0 ,
4 1 4 0 ,
148,
181,
2 B O E
FROM L A M - D E L / 2 T O L A M + O E L / 2
1. 16E-10(
1. 11E-10(
1 . 31E-10<
1.30E-10(
1.45E-10(
1.56E-10U
1.72E-10(1
1.48E-10U
1.63E-10(1
1.83E-10(1
1 . 7 3 E r l O ( l
1.46E-10O
1.30E-10(1
1.07E-10U
1 . 17E-10O
1. 16E-10O
1.34E-10(1
1 .28E-10(2
1. 16E-10(1
1.08E-10(1
1. 13E-10C2
1. 13E-10C2
1 . 0 7 E - 1 0 C 2
1 . 0 9 E - 1 0 I 2
1 .09E-10 (2
1. 15E-10C2
l ' .01E-10(2
9 . 3 1 E - 1 K 2
8.66E-1K2
8 . 3 0 E - 1 K 2
7 . 3 4 E - 1 K 2
7 . 2 4 E - 1 K 2
6 . 4 4 E - 1 K 2
5 .88E-1K2
5. 12E-1K2
4 . 6 5 E - 1 K 2
4 . 0 7 E - 1 K 2
3 . 7 6 E - 1 K 2
3 .36E-1K2
3 . 0 9 E - 1 K 2
3. 18E-1K2
3. 11E-1K2
3 .21E-1K2
3 .32E-1K1
3 . 2 2 E - 1 H 1
3 .32E-1K1
3.84E-1K1
4 . 0 6 E - 1 K 1
4. 19E-1K1
4.52E-1K1
4 . 4 0 E - 1 K 1
4. 37E-1K1
4 .51E-1K1
4 . 5 3 E - 1 K 1
4 . 7 7 E - 1 K 1
4 .80E-1K
5.06E-1K
5.31E-1K
5 .44E-1K
5. 1BE-1K
4.99E-1K
5. 32E-1K
5.92E-1U
5.86E-1K
5.50E-1K
4. 29E-1K
3. 73E-1K
3. 11E-1K
2. 79E-1K
2.73E-1K
2 . 6 2 E - 1 K 1
2. 56E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
3 . 7 8 ( 2
4 . 6 7 1
HD 155889 WT 1
HD 155B89 WT 1
4
4
6
6
8
1
3
35
7
6
6
6
3
6
8
9
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
a
6
5
4
3
2
2
1
1
0
9
9
a
a
7
7
7
6
5
5
6
7
a
8
9
01
0
0
9
0
0
0 . 0 )
o . o >
3. 1)
4 . 7 )
2 . 1 )
3 . 5 )
4 . 5 )
2 . 2 )
1 3 . 2 )
9 .1 )
. 3)
8 . 7 )
13 .6 )
1 1 . 5 )
3 . 4 )
18.5)
9. 1)
8 . 0 )
2 . 5 )
1 .8 )
1 1 . 3 )
3 . 8 )
2 . 8 )
1 . 9 )
.5 )
1.0)
1 .3)
1 .6 )
1.1)
8 . 7 )
8 . 6 )
8 . 0 )
14 .6 )
11.2)
7 . 9 )
5 . 9 )
. 5 )
0 . 0 )
2 . 2 )
5 . B )
2. 1)
6 . 7 )
1 0 . 4 )
10 .3)
.. 1)
1 . 2 )
. 9 )
1 . 4 )
2 . 6 )
8 . 9 )
2 . 7 )
.8 )
8 . 2 )
2 . 9 )
1 . 7 )
6 . 6 )
. 9 )
5 . 0 )
5 .3 )
. 9 )
7 . 0 )
1 3 . 2 )
8 .1 )
. 5 )
8 . 4 )
9 . 4 )
1 6 . 4 )
8 . 3 )
8 . 3 )
11.6)
2 3 . 5 )
2 9 . 8 )
0 . 0 )
1 . 4 )
2 . 7 )
SCALE
SCALE
1596U
1606U
1616U
1626U
1636U
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706.
1 7 1'6 ,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766.
1776.
1786.
1796.
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040 ,
2065,
2 0 9 0 ,
2115 ,
2140 ,
2165,
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290 .
2315 ,
2330.
2380.
2430 .
2 4 8 0 ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2 7 3 0 ,
2780 ,
2830E
2B80E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060,
4160 ,
154,
192/
360E
.95
1 .07
1
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
a
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
33
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
06E-10(
15E-10(
34E-10(
31E-10(
47E-10I
72E-10(1
70E-10( 1
51E-1011
72E-10U
77E-10(1
67E-10(1
49E-10U
28E-10( 1
07E-10( 1
14E-10U
17E-10( 1
37E-10(2
2 2 E - 1 0 C 2
17E-KH1
12E-10I2
09E-10(2
13E-10(2
0 6 E - 1 0 ( 2
08E-10(2
0 6 E - 1 0 ( 2
15E-10(2
9 4 E - 1 K 2
36E-1K2
37E-1K2
17E-1K2
21E-1K2
08E-1K2
41E-1K2
75E-1K2
05E-1K2
58E-1K2
09E-1K2
61E-1K2
2 9 E - 1 K 2
0 7 E - 1 K 2
18E-1K2
06E-1K2
.18E-1K2
37E-1H1
23E-1K1
51E-1K1
73E-1K1
OOE-1K1
15E-1K1
49E-1H1
34E-1K1
44E-1K1
63E-1K 1
42E-1K1
79E-1K1
81E-1K
07E-1K .
40E-1K
42E-1K
08E-1K
92E-1K
35E-1K
99E-1H
86E-1K
33E-1K
21E-1K
54E-1K
04E-1K
78E-1K
69E-1K
63E-1H 1
54E-1K 1
• o . o o < o
4 . 0 9 ( 2
4 . B 4 (
4
4
6
7
9
3
3
4
6
7
6
6
6
4
6
7
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
6
5
4
3
2
2
1
1
0
9
9
8
7
7
7
7
6
5
5
6
7
8
8
9
0
1
0
0
7
0 . 0 )
0 . 0 )2 : 0 )
7 . 4 )
1 .4 )
7 . 6 )
5 . 8 )
2 . 0 )
18 .4 )
9 . 5 )
1.1)
10 .0)
1 3 . 7 )
1 2 . 0 )
4 . 6 )
2 1 . 5 )
8 . 3 )
10.1)
1 . 7)
6 . 4 )
11.9)
1. 1)
2. 1)
. 4 )
2 . 1 )
1.5)
1. 1)
6 . 0 )
. 1)
7 . 0 )
7 . 3 )
8 . 7 )
13. 6)
8 . 4 )
6 . 4 )
6 ^ 5 )
1*4 )
* 9 >
3 . 5 )
4 . 4 )
1 .8)
5 . 6 )
11.5)
8 . 4 )
. 3)
. 9 )
1 .3 )
1 . 6 )
2. 3)
8 . 0 )
1 . 6 )
. 2)
6 . 6 )
2 . 2 )
1 . 4 )
6 . 9 )
0 . 0 )
6 . 0 )
2 . 8 )
3 . 5 )
8 . 2 )
10. 7)
1 0 . 2 )
1 . 7 )
4 . 1 )
1 2 . 5 )
1 4 . 4 )
8 . 6 )
8 . 6 )
1 3 2 )
26. 1)
30. 3)
0 . 0 )
3 . 7 )
. 9 )
1598U
1608U
1618U
1628U
1638,
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818.
0,
1820,
1845.
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020 ,
2045 ,
2070 ,
2095,
2120 ,
2145.
2 1 7 0 ,
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 .
2295 ,
0,
2340,
2390,
2440,
24901;
2540,,
2 5 9 0 ,
2640 ,
2690,
2 7 4 0 ,
2 7 9 0 ,
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080 ,
4180,
161,
2 0 4 ,
0,
1 .
1 .
1 .
1.
1.
1.
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1.
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
1 .
0.
1.
1 .
9.
9.
8.
7.
7 .
6.
6.
5.
4 .
4 .
4 .
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
0.
3.
3,.
41.
4 .
t".
4'.
4 .
*!•4\
4 .
4 .
5.
5.
5.
0 .
4'.
5.
5.
5.
5".
4..
3.
2 .
2 .
2 .
2 .
2 .
17E-10( .
18E-10( .
30E-10( .
31E-10( .
46E-10( .
67E-10(1.
63E-10O.
56E-10(1.
78E-10< 1.
7 2 E - 1 0 < 1 .
58E-10( 1 .
51E-10( 1 .
28E-10(1 .
13E-10U.
11E-10C 1.
20E-10(1 .
3 7 E - 1 0 C 2 .
18E-10I1.
17E-10C 1 .
14E-10(2 .
07E-10(2 .
11E-10(2.
07E-10(2 .
( 0 .
O B E - 1 0 < 2 .
11E-10I2.
39E-1K2
21E-1K2.
09E-1H2
96E-1K2
41E-1K2
7 4 E - 1 K 2
34E-1K2
62E-1K2
81E-1K2
48E-1K2
11E-1K2
54E-1K2
21E-1K2
10E-1K2
15E-1K2,:
03E-1K.2
15E-1K2
37E-1K 1
. e ' 0
53E-11U
72E-1K 1
08E-1H1
1BE-1K1'
40E-1K1
36E-11U
54E-1K1
79E,-11< 1
44E-1K1
82E-1K1
87E-1K '
06E-1K
42E-1K
39E-1K
' V <0
98E-1K
24E-1K
86E-1K
83E-1K
06E-1K
16E-1K
38E-1K
96E-1K
79E-1K
64E-1K
63E-1K1
52E-1K1
0 . 0 0 ( 0
4 . 5 2 ( 2
0 . 0 0 ( 0
4
5
6
7
9
3
4
4
7
6
6
7
6
4
6
8
0
9
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0'"
0
0
0
9
0
7
6
5
4
3
2
1
1
1
0
9
9
8
7
0
7
6
6
5
6
6
7
a
9
9
0
1
0
0
0
0 . 0 )
3 . 1 )
4 . 1 )
1 .6 )
3 . 0 )
7 . 2 )
3 . 9 )
2 . 4 )
1 6 . 5 )
4 . 3 )
1 .9 )
8 . 4 )
5 . 9 )
1 1 . 3 )
7 . 2 )
2 1 . 6 )
7 . 5 )
7 . 3 )
. 9 )
8 . 2 )
8 .8 )
.5 )
2 . 0 )
0 . 0 )
2 . 9 )
. 4 )
. 6 )
4 . 6 )
1 .4)
3 . 1 )
5 . 0 )
11.0)
10. 2) .
8 . 9 )
4 . 3 )
6 . 0 )
1 . 0 )
. 4 )
6 . 1 )
5 . 6 )
4 . 6 )
6 . 4 )
1 2 . 1 )
6 . 3 )
0 . 0 )
1 .3)
2. 1)
2 . 9 )
5 . 0 )
5 . 5 )
. 4 )
. 9 )
3. 1)
2 . 2 )
3 . 8 )
6. 1)
. 8 )
6 . 6 )
. 5 )
0 . 0 )
7 . 4 )
11.0)
7 . 4 )
4 . 2 )
.5)
1 4 . 8 )
1 1 . 7 )
B. 5)
8 . 9 )
15.3)
2 7 . 8 )
30. 7)
0 . 0 )
9. 2)
0 . 0 )
414
HD 156385
L AMBDA
1380,
1390U
1400 ,
1410,
1420,
1430U
1440U
1450 ,
1460 ,
1470,
1480 ,
1490 ,
1500,'
1510,
1520,'
1530 ,
1540 ,
1550,
15feO ,
1570
1580 '
1590 ,
1600,
1610,
1620 ,
1630 ,
1640 ,
1650,
1660 ,
1670
1 6 8 0 '
1690,
1700,
1710,
1720 ,
1730,
1740,
1750 ,
1760,
1770
1780 !
1790 ,
1800,
1810
1820.
1800 ,
1825 ,
1850,
1875,
1900 '
1925 ,
1950 ,
1975 ,
2000 ,
2025
2050 '.
2 0 7 5 , -
2100',
2 1 2 5 ,
2 1 5 0 *
2175 ,
2200 ,
2 2 2 5 ,
2250 ,
2 2 7 5
2300.
2300 ,
2350 ,
2400 ,
2450 ,
2500,
2550 ,
2600 !
2650
2700 !
2750
2800 '.
2850 ,
2900E
2950E
3000E
3000E
3 1 OOE
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166 .
219,
0
4
9
8
9
fc
4
5
5
6
7
5^
b
5
4
4
1
\
1
7
6
5
6
6
g
1
7
7
g
5
4
4
5
6
6
4
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
9
7
5
5
6
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1^
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
F ( WI( 0 .
53E-1K .
23E-1H .
66E-1K .
8BE-1H .
02E-1U .
92E-1H .
45E-1K .
52E-1K .
94E-1K .
OOE-1K .
48E-1H .
70E-1K .
3JE-1K .
03E-1K .
3JE-1K .
0 7 E - 1 K - .
3JE-10( .
2«E-10( .
02E-10I .
2-1E-1K .
12E-1K .
22E-1H .
18E-1H .
20E-1K .
53E-1H .
18E-10( .
59E-1H .
OOE-1K .
07E-1 1 £ .
03E-111 .
32E-1K .
28E-1K .
23E-1K .
45E-1K .
08E-1K -
j t & E - l l ( .
4 t » E - l l ( .
27E-1K .
30E-1H .
74E-1H .
13E-1K .
OOE-1H .
SOE-11( .
78E-1K .
O t > E - l l < .
40E-11C .
55E-1H .
O O E - 1 1 ( .
78E-1H .
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1
9
8
7
8
6
8
7
7
8
7
7
7
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
08E-08(
95E-09(
02E-08(
04E-09(
91E-09(
84E-09(
54E-09( 1
57E-09( 1
25E-09(1
52E-09(1
43E-09(1
23E-09( 1
58E-09U
15E-09U
33E-09U
96E-09< 1
76E-09( 1
50E-09U
74E-09( 1
19E-09( 1
89E-09O
42E-09U
32E-09(2
20E-09I2
33E-09(2
OOE-09(2
OOE-09(2
09E-09(2
84E-09(2
83E-09I2
OOE-09( 1
05E-09(1
98E-09U
06E-09U
97E-09(1
87E-09I1
71E-09(1
67E-09(1
54E-09(
45E-09(
36E-09(
44E-09(
(0
.22(1
0.00(0
0.00(0
4
6
7
9
9
9
3
0
3
2
3
4
4
4
6
6
6
7
6
6
8
7
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
6
4
2
0
8
7
7
7
o
9
0
0
.0)
4.1)
2.3)
10.5)
4.2)
10.4)
6.5)
2.1)
28.6)
11.4)
3.8)
8.5)
15.1)
17.8)
8.0)
14.0)
13.3)
10.0)
14.9)
16.3)
11.1)
11.0)
2.5)
6.0)
2.4)
9.1)
4.7)
.0)
.7)
9.6)
6.6)
4.2)
1.7)
11.2)
6.6)
5.1)
2.2)
4.1)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
3. 5)
0. 0)
0.0)
416
HO 157792
LAMBDA,
1975.
2000U
2025U
2050.
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275.
2300,
2300.
2350.
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000.
3100E
3200E
3300E
3400E
J500E
3600E
J700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135.
166,
219.
0
2
2
2
2
3
3
3
3
33
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
5
5
5
5
6
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
F ( WT. S I G )
(0.
15E-1K .
07E-1K
88E-1K
25E-1K
53E-1K
80E-1K .
30E-1K .
83E-1K .
58E-1K .
68E-1K .
55E-1K .
71E-1K .
46E-1K .
47E-1K .
10E-1K .
58E-1K1.
14E-1K1.
30E-1K1.
15E-1K1.
62E-1K1 .
04E-1K1.
96E-1K1.
74E-1K1.
68E-1K1.
77E-1K 1.
OOE-1K1.
OOE-10( .
32E-10( .
SlE-10( .
06E-10I .
28E-10( .
30E-10( .
40E-10( .
)2E-10( .
19E-10( .
S5E-10( .
42E-10( .
71E-10( .
87E-10( .
2.9E-10( .
)0 .00(0 .
0 . 0 0 ( 0 .
4.99( ,
X . Y ( M M ) -14. o' -
X . Y ( M M ) -14.0 -
0 0 . 0 )
4 0 . 0 )
5 0.0)
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9' 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0.0)
9 0 . 0 )
9 0 .0)
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )9 o . o :
0 10.2)
2 1 . 7 )
4 .4)
5 10.0)
6 7 . 3 )
5 1 . 7 )
4 5 .3 )
4 2 . 6 )
4 3 . 3 )
2 .3)
1 1.2)
9 9 . 3 )
9 2 7 . 2 )
8 26 .1)
8 5 . 4 )
7 9 . 0 )
6 11.5)
6 9.2)
6 .8)
6 6 . 8 )
5 2 . 0 )
5 13 .6 )
5 1 4 . 3 )
5 15.3)
5 2 . 5 )
0 0 .0 )
0 0 . 0 )
9 0 . 0 )
10.7
10.7
1980U
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130.
2155.
2180,
2205,
2230,
2255,
2280.
2305,
2310,
2360.
2410,
2460.
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010.
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
-v 4120E
139,
172,
245,
SL3-192
SL3-193
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
5
6
5
5
6
8
1
1
1
1
1
2
90E-1U
32E-1K
OOE-1K
37E-1H
67E-1K
73E-1H
92E-1K
44E-1U
84E-1K
77E-1K
76E-1K
61E-1K
68E-1K
32E-1H
30E-1U
78E-1H
68E-1H1
22E-1K1
27E-1K1
23E-1K1
73E-1H1
24E-1K1
OOE-1K1
88E-1K1
67E-1H1
96E-1K1
23E-1K1
08E-10(
31E-10( .
26E-10(
12E-10(
29E-10(
27E-10( .
39E-10( .
27E-10( .
21E-10( .
30E-10( .
45E-10( .
75E-10( .
90E-10( .
43E-10( .
0 .00 (0 .
0 . 0 0 ( 0 .
5 .16(1 .
20 SCANS,
19 SCANS,
F = AVE F L U X
3 0 . 0 )
4 0 . 0 )
5 0.0)
8 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 ' 0 . 0 )
9 0.0)
9 0 . 0 )
9 0 .0)
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 6 . 1 )
0 12.8)
2 2 . 7 )
4 2 . 0 )
5 9 .5)
6 3 . 6 )
5 1 . 4 )
4 3 .5 )
4 2 . 8 )
4 3 . 1 )
2 .1)
1 4.3)
9 15 .2 )
8 2 5 . 0 )
8 20 . 7)
8 7 . 5 )
7 9 . 7 )
6 10 .4 )
6 9.5)
6 3 . 0 )
6 6 . 1 )
5 2 . 4 )
5 1 7 2 )
5 1 3 . 4 )
5 1 4 . 2 )
5 .7)
0 0 .0 )
0 0 . 0 )
2 8 . 0 )
T- 2 2 5 :
T- 77:
1985,
2010U
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260.
2285,
2310,
2320,
2370,
2420 ,
2470 ,
2520,
2570,
2 6 2 0 ,
2670 ,
2 7 2 0 ,
2770,
2820,
2870,
2920,
2970 ,
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280,
44 OPH
44 OPH
FROM LAM-DEL/2 TO L A M + O E L / 2
3
2
2
2
2
3
3
33
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
09E-1H
16E-1K
17E-1K
31E-1K
99E-1K
68E-1K
93E-1K
58E-1K
63E-1K
78E-1K
81E-1K
75E-1K
73E-1K
28E-1K
40E-1K
70E-1K
84E-1K1
27E-1K1
21E-1K1
40E-1K1
OOE-1K1
34E-1K1
93E-1K1
97E-1K1
77E-1K1
11E-1K1
49E-1K1
17E-10(
26E-10(
12E-10(
12E-10(
27E-10(
27E-10(
40E-10(
22E-10(
22E-10(
34E-10(
50E-10(
79E-10(
95E-10(
54E-10(
0.00(0
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 2 ( 1
WT
WT
.4 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.6 0.0)
.8 0 . 0 )
.9 0 .0 )
.9 0 .0 )
.9 0 .0 )
.9 0 .0 )
.9 0 .0 )
.9 0 .0 )
.9 0.0)
.9 0 .0 )
9 0.0)
9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 5 .6 )
.1 6 .1 )
.3 3 .8 )
.4 6 . 7 )
5 7 .0)
6 .5)
5 3 .5 )
4 .4)
4 4 . 5 )
3 2 . 8 )
2 1 . 7 )
0 5.9)
9 2 1 . 2 )
8 20 .3 )
8 10.0)
8 8 .3 )
6 6 .8 )
6 8 . 2 )
6 9.6)
6 1.1)
6 4 . 7 )
5 3 . 4 )
5. 19.3)
5 13.6)
5 12 .7 )
5 .8)
0 0.0)
0 0 . 0 )
2 7 .0 )
9. SCALE
9. SCALE
1990,
2015 ,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165 ,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480.
2530,
2580.
2630,
2680,
2730,
2780,
2830.
2880,
2930,
2980,
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
.89
1.16
2.67E-1K
2.22E-1K
2.50E-1K
2.52E-1K
3.09E-1K
3.71E-1K
3.78E-11C
3.59E-1K
3.40E-1K
3.68E-1K
3.78E-1K
3.85E-1K
3.70E-1K
3.35E-1K
3.25E-1K
2.66E-1H
2.99E-1K1
3.22E-1H1
3.22E-1K1
3.57E-1H1
4.31E-1K1
5.47E-1K1
5.84E-1K1
5.91E-1K1
6.06E-1K1
7.37E-1K1
8.83E-1K1
1.22E-10(
1.19E-10(
1.06E-HH
1. 14E-10(
1.28E-10(
1.32E-10(
1.39E-10(
1.19E-10(
1.23E-10(
1.39E-10(
I . S 7 E - 1 0 C
1.82E-10(
2 .04E-10(
2.60E-10(
0.00(0
0 .00(0
3.59(
. 4
.5
.7
.9
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
9
9
9
9
9
9
1
3
4
6
5
5
4
4
3
1
0
9
8
8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
0
06
0 .0 )
0 0 )
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 0)'
0 . 0 )
0 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 .0 )
7 . 0 )
2 . 2 )
. 4 )
10.2)
4 . 7 )
1 . 5 )
4. '7)
3 . 9 )
5 .0)
1.9)
2 . 7 )
5.7)
2 4 . 7 )
15 .2 )
7 . 2 )
6 . 7 )
6 . 2 )
8 . 3 )
7.9)
3 . 4 )
3 . 6 )
5 . 6 )
1 8 . 4 )
14 .6 )
8 . 8 )
. 7 )
0.0)
0 . 0 )
8 . 9 )
1995U
2020,
2045,
2070,
2095,
2120 ,
2145,
2170,
•2195,
2 2 2 0 ,
2245.
2270 ,
2295,
. 0,
2340 ,
2390.
2 4 4 0 ,
2490,
2540,
2590,
2640 ,
2690.
2740 ,
2790 .
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
35BOE
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
2. 1 1E-11 (
2 23E-11(
2.84E-1K'
2 32E-1K
3. 18E-1K
3 . 75E-11 (
3.49E-1K
3-. 66E-1 1 (
3.38E-1K
3 . 63E-1 1 (
3 . 67E-I 1 (
3.80E-1K
3.62E-1K
0. (0
3. 18E-1K
2.59E-1K1
3 06E-1H1
3.24E-1K 1
3.21E-1K1
3.65E-1K 1
4.67E-1K 1
5'. 75E-1K1
5 . 74E-11 ( 1
5.78E-1K 1
6 . 44E-11 ( 1
7 .68E-1K1
9.34E-1K1
1 .26E-10(
0 . (0
1.03E-10(
1.21E-10( '
1.30E-10(
1.38E-10C'
1 .37E-10(
1.18E-10C
1 .24E-10(
1.41E-10(
1 . 64E-10(
1 .85E-,10(
2. 17E-10(
2.63E-10(
0.00(0'
5.39(
0.00(0
•' i '- ?l>
. 4
.5
.9
.9
.9
.9
.9
9
.9
. 9
.9
.9
9
0
9
.0
2
3
5
6
5
0
9
0
8
7
6
6
6
6
5'
5
5
5
5
5
0'
6
0
t
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
8 . 2 )
0 .0 )
1.9)
10.5)-
5.8)
3 .8 )
5 .6 )
4 . 1 )
4 . 2 )
. 4)
1.9)
5 .9)
2 6 . 4 )
0.0)
6 4 )
6 .6 ) '
9 .0 )
8 .8 )
3.9)
6 . 4 )
2 . 6 )
9 . 3 )
16 .4 )
15.3)
5.'6)
1 .9 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0)
B-e(0 .83>
417
HO 157832 •HO 157832
LAMBDA, F (
1380, 0. (0
1390, 1.07E-10(
1400U 4.32E-1K
1410. 6.99E-1K
1420, 7.49E-1K
1430, 9.00E-1K
440, 9.17E-1K
450, 8.7SE-1K
460, 7.77E-1K
470, 7.38E-1K-
480, 8.11E-1K
490. 8.13E-1K
1500, 6.47--1K
1510. S.t'lc-lK
1520, 6.35E-1K
1530, 5.56E-1K
1540, 5.18E-1K
1550, 3.79E-1K
1560, 4.81E-1K
1570. 4.71E-1K
1580. S.39E-1K
1590, 6.24E-1K
1600. 5.81E-1H
1610, 5.64E-1K
1620. 5.57E-1K
1630, 5.47E-.1K
1640, 5.98E-1K
1650, 6.53E-1H
1660, 7.42E-1K
1670. 6.55E-1K
1680, 6.56E-1K
1690. 5.62E-1K
1700. 5.77E-1K
1710, 5.72E-1K,
1720, 5.58E-1K
1730, 5.2BE-1K
1740, 5.56E-1K
1750, 5.06E-1K
1760. 5.39E-1K
1770, 5.91E-1K
1780, 4.53E-1K
1790, 4.65E-1K
1600, 6.16E-1K
1810, 5.53E-1K
1820, 5.04E-1K
1800, 6.14E-1K
1825, 5.29E-1K
1850, 4.65E-1K
1875. 4.35E-1K
1900, 3.52E-1K
1925; >3.83E-11(
1950. 3.60E-1K
1975. 2.91E-1K
2000, 2.82E-1K
2025, 3.55E-1K
2050. 3.15E-1K
2075, 2.83E-1K
2100E 3.26E-1K
2125E 3.11E-1K
2150E 2.96E-1K
2175E 3.68E-1K
2200E 3. 19E-1K
2225E 4.12E-1K
2250E 4.53E-1K
2275E 3.60E-1K
135, 0.00(0
166, 4.38C
219E . 5.03<
WT,
.0
.3
. 1
.3
..3.
.3.
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3'
.3
.3
.3
.3
. 3
.3'
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
. J
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
. 3
. 3
.3
. 3
.3
.3
.2
.3
.3
.2
.2
.2
. 1
. 1
.1
. I
.1
. I
.0
.3
. 1
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)-
0.0)
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1382. 9
1392, 7
1402U 2
1412, 6
1422, 8
1432. 5
1442, 9
1452, 9
1462, 8
1472, 7
1482. 8
1492. 8
1502, 6
1512. 5
1522, 6
1532, 5
1542, 4
1552, 3
1562, 5
1572, 5
1582, 5
1592, 6
1602, 6
1612, 5
1622, 5
1632, 5
1642, 6
1652, 6
1662/7
1672, 6
1682, 6
1692. 5
1702.. 5
1712. 5
1722, 4
1732, 5
1742, 4
1752, 5
1762, 5
1772, 5
1782, 4
1792. 4
1802, 5
1812, 5
1822, 5
1805\ 5
1830, 5
1855, 4
1880, 4
1905, 3
1930, 3
1955, 3
1980, 3
2005, 2
2030, 3
2055, 3
2080, 3
2105, 3
2130E 2
2155E 3
2180E 3
2205E 3
2230E 4
2255E 4
2280E 3
139,
172,
245,
12E-1K
43E-1U
20E-1K
82E-1K
93E-1K
83E-1K
43E-1K
53E-1K
95E-1K .
03E-1K.
61E-1K
55E-1K
51E-1K
89E-1K
25E-1K
78E-1K
15E-1K
26E-1K
11E-1K
JOE-IK
76E-1K
21E-1K
24E-1K
60E-1K '
28E-1K .
82E-1K
56E-1K
44E-1K
47E-1K
72E-1K
07E-1K .
90E-1K .
86E-1K .
B9E-1K .
99E-1H
26E-1K .
98E-1K .
22E-1K
28E-1K .
70E-11-1
65E-1K
69E-1K'
99E-1K
50E-1K
07E-1K .
74E-1H
14E-1K
25E-1K
23E-1K
52E-1K
73E-1K
28E-1K .
37E-1K .
94E-1K .
61E-1K .
33E-1K .
47E-1K .
42E-1K .
91E-1K .
17E-1K .
89E-1K .
24E-1K .
25E-1K .
05E-1K .
37E-1H .
4.35( .
4.57( .
0.00(0.
F - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
3 0.0) 1384. 1.01E-10( .3 0.0) 1386 1.18E-10( .3 0.0) 1388. 9.71E-1K .3 0.0)
2 0.0) 1394U 2.97E-1K .2 0.0) 1396 5.30E-1K .1 0.0) 1398, 5.95E-1K .1 0.0)
1 0.0) 1404 4.90E-1K .2 0.0) 1406 7.40E-1K .3 0.0) 1408, 8.40E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1414 7.53E-1K .3 0.0) 1416 9.91E-1K .3 0.0) 1418. 8.94E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1424 9.94E-1K .3 0.0) 1426 7.46E-1K .3 0.0) 1428, 9.37E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1434 B.44E-1K .3 0.0) 1436 8.84E-1K .3 0.0) 1438, 8.36E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1444 9.44E-1K .3 0.0) 1446 8.76E-1K .3 0.0) 1448, 8.51E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1454 8.61E-1K .3 0.0) 1456 B.81E-1K .3 0.0) 1458, 8.95E-1K -.3 0.0)
3 0.0) 1464' 8.69E-1K .3 0.0) 1466 8.76E-1K .3 0.0) 1468, 8-.62E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1474 8.25E-1K .3 0.0) 1476 9.04E-1K .3 0.0) 1478. 7'.99E-11( .3 0.0)
3 0:0) 1484 8.31E-1K .3 0.0) 1486 7.47E-1K .3 0.0) 1488. 7.77E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1494 8.06E-1K .3 0.0) 1496 6.87E-1K .3 0.0) 1498, 6.65E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1504 6.99E-1K .3 0.0) 1506 6.84E-1K .3 0.0) 1508, 7.20E-1K .3 0.0)
3 0.0) 151.4 6.32E-1K .3 0.0) 1516 6.80E-1K .3 0.0) 1518. 6.55E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1524 5.63E-1K .3 0.0) 1526 6.37E-1K .3 0.0) 1528, 6.52E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1534 5.82E-1K .3 0.0) 1536 5.10E-1K .3 0.0) 1538, 5.36E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1544 3.61E-1K .3 0.0) 1546 4.00E-1K .3 0.0) 1548, 3.74E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1554 3.20E-1K .3' 0.0) 1556 4.11E-1K .3 0.0) 1558, 4.67E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1564 5.28E-1K .3 0.0)- 1566 5'.31E-11( .3 0.0) 1568, 4.55E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1574 5.47E-1K .3 0.0)' 1576 5.43E-1K .3 0.0) 1578, S.JOE-lK .3 0.0)
3 0.0) 1584 5.73E-1K .3 0.0) 1586 5.62E-1K .3 0.0) 1588, 5.99E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1594 6.32E-1K .3 0.0) 1596 6.3BE-1K .3 0.0) 1598. 6.01E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1604 5.97E-1K .3 0.0) 1606 5.44E-1K .3 0.0) 1608, 5.42E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1614 5.36E-1K .3 0.0) 1616 5.22E-1K .3 0.0) 1618, 5.64E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1624 5.71E-1K .3 0.0) 1626 6.02E-1K .3 0.0) 1628, 5.70E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1634 6.16E-1K .3 0.0) 1636 6.27E-1K .3 0.0) 1638, 5.95E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1644 6.35E-1K .3 0.0) 1646 6.03E-1K .3 0.0) 1648. 6.42E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1654 6.60E-1K .3 0.0) 1656 6.61E-1K .3 0.0) 1658, 6.90E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1664 7.0JE-1K .3 0.0) 1666 6.44E-1K .3 0.0) 1668, 6.31E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1674 6.81E-1K .3 0.0) 1676 6.82E-1K .3 .0.0) 1678. 6.85E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1684 5.79E-1K .3 0.0) 1686 5.72E-1K .3 0.0) 1688. 5.59E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1694 5.61E-1K .3 0.0) 1696 5.35E-1K .3 0.0) 1698, 5.47E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1704 5'.71E-11( .3 0.0) 1706 5.53E-1K .3 0.0) 1708, 5.55E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1714 5.74E-1K .3 0.0) 1716 5.53E-1K .3 0.0) 1718. 5.71E-1K .3 0.0)
3 0.0') 1724 4.66E-1K .3 0.0) 1726 4.88E-1K .3 0.0) 1728, 5-.J3E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1734 5.57E-1K .3 0.0) 1736 5.94E-1K .3 0.0) 1738. 6.02E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1744 4.82E-1K .3 0.0) 1746 4.86E-1K .3 O.'O) 1748, 4.82E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1754 4.96E-1K .3 0.0) 1756 4.96E-1K .3 iO^ .iO) 1758, 5.23E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1764 5.50E-1K .3 0.0) 1766 5.93E-1K .3 To;.!0) 1768, 6.10E^11< .3 0.0)
3 O.'O) 1774 5.44E-1K .3 0.0) 1776 5.18E-1K .3 O'.'O) 1778. 4.71E-1K .3 0.0)
3 O.'O) 1784 4.96E-1K .3 0.0) 1786 5.04E-1K .3 0.0) 1788, 4.85E-1K .3 0.0)
3 "0.01 1794 5.02E-1K .3 0.0) 1796 5.51E-1K .3 0.0) 1798. 5.94E-1K .3 -0.0)
3 0.0) 1804 5.80E-1K .3 0.0) 1806 5.64E-1K .3 0.0) 1808. 5.59E-1K ..3 0.0)
3 0.0) 1814 5.57E-1K .3 0.0) 1816 5.57E-1K .3 0.0) 1818, 5.28E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1824 5.26E-1K .3 0.0) 1826 S.J4E-1K .3 0.0) 0, 0. 0(0.0 0.0)
3 0.0) 1810 5.54E-1K .3 0.0) 1815 5.49E-1K .3 0.0) 1820, 5.02E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1835 4.98E-1K .3 0.0) 1840 4.89E-1K .3 0.0) 1845, 4.61E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1860 4.21E-1K .3 0.0) 1865 4.47E-1K .3 0.0) 1870 , 4 . 54E-1 1 ( ..3 0.0)
3 0.0) 1885 4.35E-1K .3 0.0) 1890 4.76E-1K .3 0.0) 1895, 4.02E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1910 3.68E-1K .3 0.0) 1915 3.51E-1K .3 0.0) 1920, 3.55E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1935 3.76E-1K .3 0.0) 1940 3.64E-1K .3 0.0) 1945, 3.50E-1K .3 0.0)
3 0.0) 1960 3.28E-1K .3 0.0) 1965 J.12E-1K .3 0.0) 1970, 3.05E-1K .3 0.0)
2 0.0) 1985 3.64E-1K .2 0.0) 1990 3.33E-1K .2 0.0) 1995, 3.06E-1K .2 0.0)
2 0.0) 2010 '3.00E-1K .2 0.0) 2015 2.88E-1K .2 0.0) 2020, 3.11E-1K .2 0.0)
2 0.0) 2035 3.35E-1K .2 0.0) 2040 3.31E-1K .2 0.0) 2045. 3.20E-1K .2 0.0)
2 0.0) 2060 3.57E-1K .2 0.0) 2065 3.40E-1K .2 0.0) 2070, 2.72E-1K .2 0.0)
2 0.0) 2085 3.55E-1K .2 0.0) 2090 3.12E-1K .2 0.0) 2095, 3.31E-1K .2 0.0)
2 0.0) 2110 3.09E-1K .2 0.0) 2115 2.96E-1K .2 0.0) 2120E 2.91E-1K .2 0.0)
2 0.0) 2135E 3.01E-1K .2 0.0) 2140E 3.01£-11( .2 0.0) 2145E 2.95E-1K .2 0.0)
1 0.0) 2160E 3.50E-1K .1 0.0) 2165E 3.66E-1K .1 0.0) 2170E 3.61E-1K .1 0.0)
1 0.0) 2185E 3.75E-1K .1 0.0) 2190E 3.43E-1K .1 0.0) 2195E 3.23E-1K .1 0.0)
1 0.0) 2210E 3.24E-1K .1 0.0) 2215E 3.29E-1K .1 0.0) 2220E 3.67E-1K .1 0.0)
1 0.0) 2235E 4.23E-1K .1 0.0) 2240E 4.42E-1K .1 0.0) 2245E 4.68E-1K .1 0.0)
1 0.0) 2260E 3.66E-1K .1 0.0) 2265E 3.64E-1K .1 0.0) 2270E 3.74E-1K .1 0.0)
1- 0.0) 2285E 3.32E-1K .1 0.0) 2290E 3.65E-1K .1 0.0) 2295E 4.03E-1K .1 0.0)
2 0.0) 148, 4.12( .3 0.0) 154, 4.681 .3 0.0) 161, 4.49( .3 0.0)
3 0.0) 181, 4.6K .3 0.0) 192, 4.97( .3 0.0) 204, 5.13( .2 0.0)
0 0.0) 280, 0.00(0.0 0.0) 360, '0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
X,Y(MM) 4 SCANS, T= 270: HO 157832 .3,SCALE 1.00
R - 0.38::
HO 157864
418
LAMBDA,
1750, 0
1760U 4
1770U 3
1780. 4
1790, 3
1800, 3
1810, 3
1820U 2
1800, 3
1825. 2
1850, 3
1875. 3
1900. 3
1925, 3
1950, 3
1975, 2
2000, 3
2025. 2
2050, 2
2075, 2
2100, 2
2125, 2
2150, 2
2175. 2
2200, 2
2225, 2
2250, 2
2275, 2
2300, 2
2300. 2
2350, 2
2400, 2
2450, 1
2500, 2
2550. 1
2600, 1
2650, 2
2700. 2
2750, 1
2800, 1.
2850, 1
2900. 1
2950, 2
3000, 2
3000, 2.
3100, 1
3200, 2.
3300. 2
3400, 2.
3500, 1.
3600, 1.
3700, 1.
3800, 1.
J900, 1.
4000, 2
4100, >
135,
166,
219,
F ( WT. S.IG)
(0
.20E-1K
.52E-1K
.06E-1K.
.54E-1K
.80E-1K
.25E-1K
.76E-1K
.78E-1K
.73E-1K
.80E-1K
.35E-1K
.12E-1K
.34E-1K
.54E-1K
.75E-1K
.32E-1K
.93E-1K
.87E-1K
.96E-1K
.91E-1K
.77E-1K
.78E-1K1
.SSEr lHl
.70E-1K1
.44E-1K1
.15E-1K1
.366-11(1
. 16E-1K1
. 17E-1K1
.03E-1K1
01E-1K1.
.98E-1H1
.03E-1H1'
86E-1K1.
86E-1K1 .
.OOE-1H1
07E-1H1
96E-1K1
98E-1K1 .
93E-1H1.
97E-1K1.
02E-1K1 .
01E-1K1
01E-1H1 .
98E-1K1.
08E-1K1.
08E-1K1 .
05E-1K1.
92E-1K1.
73E-1K1.
51E-1H1.
61E-1K1.
81E-1K1.
43E-1K1.
OOE-1K1.
0 .00(0 .
0 . 0 0 ( 0 .
5.39(1.
X , Y ( M M > -6.7
X . Y ( M M ) -6.7
.0 0 . 0 )
.5 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.5 . 0 )
.5 .0)
.5 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.0 3 . 1 )
. 1 3 . 2 )
.3 .1 .0)
. 5 8 .0 )
.7 13 .3)
.7 1.5)
.7 6 . 7 )
. 7 6 . 6 )
.7 11.9)
. 7 1 . 2 )
. 7 4 . 5 )
7 2 . 6 )
7 1.8)
7 1 .8 )
.6 .0)
.6 8 . 4 )
.6 9 . 0 )
5 .8)
5 2 . 4 )
5 2 . 7 )
5 .9)
. 4 6 . 4 )
4 6 . 4 )
3 6 . 6 )
3 2 . 6 )
2 4 . 2 )
2 8 . 5 )
2 10. 1)
2 1.5)
3 2 . 5 )
3 3 .8 )
2 6 .6 )
2 1 6 . 5 )
1 1 4 . 5 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
3 .0)
1752,
1762,
1772,
1782.
1792,
1802.
1812.
1822.
1805,
1830.
1855.
1880.
1905,
1930,
1955,
1980,
2005.
2030.
2055,
2080,
2105.
2130.
2155.
2180,
2205,
2230.
2255,
2280.
2305.
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710.
2760,
2810,
2860,
2910.
2960 ,
3010.
3020,
3120,
3220 .
3320.
3420.
3520.
3620,
3720,
3820,
3920,
4020 ,
4120,
139,
172.
245,
, 0
4
3
, 3
3
3
3
2
3
3.
3
3
23
3
2.
3.
2.
2 .
2
2
2
2
2
2
2.
2.
2 .
2 .
2 .
2 .
2 .
2 .
2 .
1.
c i.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
2.9 SL3-192
2.9 SL3-193
(0
.42E-1K
.48E-1H
.99E-1K
.57E-1K
. 58E-1K
.40E-1K
.64E-1K
34E-11C
10E-1K
.54E-1K
.13E-1K
.88E-1K
.12E-1K
. 15E-1H
65E-1K
02E-1K
93E-1K
91E-1K
73E-1K
.99E-1K
77E-1K
.69E-1K1
61E-1K1
37E-1K1
41E-11U
14E-1K1
38E-1K1
16E-1K1
19E-1K1
06E-1K1
04E-1K1
03E-1K1
06E-1K1
95E-1K1.
93E-1H1
01E-1K1
07E-1K1'
OOE-1H1
94E-1K1.
92E-1K1.
99E-1K1.
01E-1K1
03E-1K1
03E-1K1.
04E-1K1
07E-1K1.
06E-1K1.
99E-1K1.
85E-1K1.
70E-1K1.
52E-1K1.
65E-1K1.
90E-1K1.
54E-1K1.
11E-1K1.
0 . 0 0 ( 0 .
0 . 0 0 ( 0 .
5 . 6 4 ( 1 .
18 SCANS,
18 SCANS,
F - AVE F L U X FROM LAM-OEL/2 TO L A M + D E L / 2
.0 0 . 0 )
.5 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.4 .0 )
.5 .0)
.6 .0)
.8 .0)
.8 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
..9 .0)
.9 .0)
.9 . 0 )
.9 .0)
.9 .0)
.9 \0>
.9 .0)
.0 .0)
.2 5 . 2 )
.3 1 4 . 7 )
.5 5 . 5 )
. 7 9 . 9 )
.7 1 .9)
. 7 6 . 0 )
. 7 4 . 7 )
. 7 7 . 8 )
.7 1.1)
. 7 4 . 8 )
.7 .5 )
7 .1)
.6 1 .0 )
6 1.8)
.6 7 . 2 )
.6 9 . 0 )
5 4 . 5 )
, 5 5 . 7 )
5 2 . 2 )
,5 .1)
4 7 . 8 )
4 7 . 8 )
3 4 , 9 )
2 2 . 4 )
2 4 . 7 )
2 7 . 8 )
2 6 . 9 )
2 .9)
3 3 .2)
3 2 . 5 )
2 9 . 4 )
1 16 .5 )
1 14 .4 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
7 1 . 7 )
T- 225:
T- 77:
1754. 0
1764. 4
1774U 3
1784, 4
1794, 3
1804, 3
1814, 3
1824, 2
1810, 3
1835, 3
1860, 3
1885, 3
1910, 3
1935, 3
1960, 2
1985, 2
2010, 2
2035. 2
2060, 2
2085, 2
2110, 2
2135, 2
2160, 2
2185, 2
2210, 1
2 2 3 5 , 2
2260 , 2
2285, 2
2310, 2
2320 , 2
2370. 2
2 4 2 0 , 2
2 4 7 0 , 2
2520. 2
2570 , 2
2620 , 1.
2670, 2
2720, 2
2 7 7 0 , 2
2820, 1.
2870, 1
2920, 2
2970, 2
3020, 2
3040, 2 ,
3140. 2 ,
3240. 2 .
3340. 2.
3440, 1.
3540. 1.
3640, 1 .
3740. 1.
3840, 1.
3940, 2.
4040 , 2 .
4140. 3.
148. .
181.
280,
HR 6490
HR 6490
(0
.S1E-1K
.41E-1K
.05E-1K
.85E-1K
.39E-1H
.66E-1K
.70E-1K
.26E-1K
.56E-1K
.56E-1K
.32E-1K
.25E-1K
.07E-1K
.93E-1K
.74E-1K
.86E-1K
.95E-1K
.99E-1K
.62E-1K
.95E-1K
.73E-1K
.62E-1K1
.69E-1K 1
. 21E-1K1
.39E-1K1
. 17E-1K1
.40E-1K1
.20E-1K1
. 19E-1K1
.08E-1K 1
.08E-IK1.
. HE-IK 1
.06E-1K 1
01E-11U
.98E-1K1
06E-1K1
.05E-1K1
.03E-1K1
03E-1K1
91E-1K1.
OOE-1K1
.01E-1H1
.03E-1K1
04E-1K 1
08E-1K1.
09E-1K1
03E-1K1
93E-1K1 .
78E-1K1 .
67E-1'1(1.
53E-1K1.
68E-1K1.
01E-1K1.
67E-1K1.
22E-1K1 .
0 . 0 0 ( 0 .
5.03( .
5 .65( 1.
WT
WT
.0 0 . 0 )
.5 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.5 .0)
. 5 " . 0 )
.7 .0 )
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.7 . 0 )
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 0)
.0 2 . 7 )
. 2 4 . 7 )
.4 2 2 . 9 )
.5 5 . 4 )
.7 5 . 7 )
. 7 2 . 2 )
. 7 4 . 6 )
. 7 5 . 4 )
. 7 4 . 5 )
, 7 4 . 1 )
.7 5 .6 )
. 7 2 . 6 )
.7 .5)
.6 .5)
,6 5 . 3 )
. 6 6 . 7 )
. 6 8 . 2 )
.5 6. i )
5 7 . 5 )
, 5 1 . 7 )
, 4 1 . 7 )
. 4 7 . 8 )
4 8 . 3 )
3 3 . 1 )
2 1 .7 )
2 6 . 6 )
2 7 . 1 )
2 3 . 1 )
2 .2)
3 4 .1 )
3 .9)
2 12 .2 )
1 15.9)
1 1 4 . 6 )
0 0 . 0 )
6 .0)
5 3 . 8 )
9. SCALE
9, SCALE
1756.
1766,
1776U
1786,
1796.
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040.
2065.
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 .
2265,
2290 .
2315.
2330.
2380,
2430.
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2630.
2880,
2930.
2980,
3030,
3060.
3160.
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192.
360.
.94
1 .07
0. (0
4. 10E-1H
3.52E-1K
4.15E-1K
4.03E-1K
3.29E-1H
3.5BE-1K
2.7SE-1K
3.58E-1H
3.51E-1K
3.57E-1K
3.55E-1K
3.16E-1K
3.26E-1K
3.05E-1H
3.03E-1K
3.06E-1K
2.84E-1K
3.07E-1K
2.66E-1K
2.81E-1K
2.74E-1K
2.61E-1K1
2.81E-1K1
2 . 2 6 E - J K 1
2.33E-1K1
2 .27E-1K1
2.35E-1K1
2 . 2 2 E - 1 K 1
2 .02E-11U
2.02E-1H1
2 .00E- IH1
2.12E-1U1
1.95E-1K1
1.95E-1K1.
2 .00E-1K1.
2. 11E-1K1 .
2 .00E-1K1 .
2 .04E-1K1 .
1 .93E-1K1.
1.91E-1K1.
2.00E-1K1
2.01E-1K1 .
2 . 0 4 E - 1 K 1 .
2 .05E-1K1.
2 .07E-1K1.
2.12E-1K1.
2 .04E-1K1 .
1.93E-1K1 .
1 .75E-1K1.
1.63E-1K1 .
1 .55E-1K1.
1 .72E-1K1 .
2. 14E-1K1.
2.78E-1K1.
3.33E-1H1.
0 . 0 0 ( 0 .
5.13( .
5 . 7 6 ( 1 .
.0 0 . 0 ) .
.5 .0)
.4 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.5 .0)
.7 . .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 3 .5)
.1 2 . 5 )
.2 . 3 ) '
.4 19.9)
6 8 . 3 )
. 7 2 . 3 )
7 3 . 7 )
. 7 4 . 3 )
. 7 1 2 . 3 )
. 7 2 . 9 )
7 3 .3)
7 3 .5 )
, 7 1 .9)
7 .1)
6 1.8)
6 8 .8)
6 7 . 5 )
6 6 . 5 )
5 4 . 5 )
5 6 . 7 )
5 .8)
4 3 . 2 )
4 8 .1)
4 9 . 7 )
3 1 . 2 )
2 3. 1)
2 7 . 8 )
2 8 . 4 )
2 1 .6)
2 .5)
3 4 . 2 )
2 1 .5)
2 1 4 . 4 )
1 15 .2)
1 15.3)
0 0 . 0 )
9 .0)
2 5 .5)
1758,
176SU
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820U
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2 1 2 0 .
2145,
2170,
2195.
• 2220,
2245 ,
2 2 7 0 ,
2295,
0,
2340 ,
2390,
2440,
2490.
2540,
2590.
2640 ,
2690,
2740 ,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990.
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204 ,
0,
4.90E-1K
3.64E-1K
3.91E-1K
3.38E-1K
3.96E-1K
3.21E-1K
3.16E-1K
'0. (0
2.82E-1K
3.41E-1K
3.37E-1K
3.55E-1K
3.23E-1K
3.72E-1K
3.01E-11 (
3 .24E-1K
3.08E-1K
2.82E-1K
3.08E-1K
2 . 7 7 E - 1 K
2 . 7 2 E - 1 K
2.79E-1K
2.60E-1K1
2 .86E-1K1
2.40E-1K1
2 . 2 4 E - 1 K 1 .
2 .33E-1K1.
2 .23E-1K1
0 . - (0
1.98E-1K1
2.00E-1K1
1.96E-1K1 .
2 .05E-1K1 .
1 .84E-11U .
1.85E-1K1.
2 .01E-1K1.
2. 11E-1K1.
1.95E-1K1.
2 .01E-1K1 .
1 . 93E-1K1 .
1 .94E-1K1.
2 . 0 0 E - 1 K 1 .
2 .01E-1K1.
0. (0.
2 .00E-1K1 .
2 .08E-1K1 .
2. 11E-11M .
2 .06E-1K1.
1 .94E-1K1.
1 .73E-1K1.
1.57E-1K1.
1 .58E-1K1 .
1 .76E-1K1 .
2.2SE-1H1.
2 .89E-1K1.
3 .44E-1K1.
0 . 0 0 ( 0 .
5 . 2 4 ( .
0 . 0 0 ( 0 .
.5 .0)
.4 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.0 0 . 0 )
.5 .0)
.8 .0)
.9 . 0 ) -
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0 )
.9 .0)
.9 .0)
.9 . 0 ) .
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 4 . 6 )
. 1 .2)
.3 4 . 3 )
.•» 12. 2)
6 1 2 . 5 )
7 1 . 2 )
7 6 . 3 )
.0 0 . 0 )
.7 15 .2)
.7 1.5)
7 3 .0 )
7 1 .8 )
7 1 . 6 )
7 1 . 0 )
6 .8)
6 10 .0)
6 8 .0 )
6 3 .8 )
5 1 . 5 )
5 4 . 4 )
5 .5)
4 4 . 9 )
0 0 . 0 )
4 8 . 8 )
3 1 . 2 )
2 4 . 3 )
2 8 . 5 )
2 10.6)
2 1.3)
3 1 . 4 )
3 4 . 0 )
2 3 . 8 )
2 15. S)
1 15.0)
1 15 .9)
0 0 . 0 )
9 .0)
0 0 . 0 )
R • ( 0 . 7 9 ) :
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LAMBDA.
2150,
2175,
2200U
2225.
2250.
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800,
2850,
2900,
2950.
3000,-
3000,
3100D
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166,
219,
0.
5.
3.
6
4
5
5
5
5
4
7
7
6
7
7
8
7
7
8
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
F ( WT.
(0.
13E-12( .
93E-12( .
12E-12( .
,13E-12(
,50E-12( .
,66E-12(
.68E-12(
.24E-12(
.72E-12(
.37E-12(
,10E-12(
.16E-12(
.04E-12(
-88E-12(
.OOE-12(
.68E-12(
,83E-12(
,59E-12( .
.54E-12(
.22E-12(
,93E-12(
.91E-12(
.16E-1K
.18E-1K
.22E-1K
.30E-1K
.09E-1K
.01E-1K
.15E-1K
.47E-1K
.46E-1K
.87E-1K
.24E-1K
0.00(0
0.00(0
0.00(0
0
9
5
9
. 7
.9
9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.7
. 7
.7
: 4
.6
.6
.5
.5
.6
.5
.5
.5
. 4
. 4
.0
.0
.0
SIG)
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0
0
o
0
o
0.
o
o
0
0
o
0o
o
0
o
0o
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0 >!o>
.0)
2155. 5
2180, 4.
2205, 4
2230, 6
2255. 4
2280. 5
2305, 5
2310, 6
2360, S
2410. 5
2460 6
2510, 7
2560, 6
2610, 7
2660, 7
2710, 7
2760. 8
2810. 7
2860, 8
2910, 9
2960. 9
3010, 9
3020, 9
3120D 1
3220, 1
3320, 1
3420, 1
3520, 1
3620, 1
3720, 1
3820, 1
3920, 1
4020, 1
4120, 2
139,
172,
245,
.70E-12C .
98E-12( .
71E-12( .
.30E-12C .
. 12E-121 .
.72E-12( .
.92E-12(
.07E-12(
.27E-12I
.19E-12I .
.47E-12( .
.41E-12( .
.66E-12< .
.33E-12(
.39E-12( .
.88E-12I .
.81E-12C .
.70E-12( .
.60E-12( .
.45E-12C .
!89E-12( '.
.78E-12( .
.16E-1K .
.21E-1K
.23E-1K .
.23E-1K '.
.09E-1K .
.01E-1K .
.23E-1U
.47E-1K
.50E-1K
. 96E-1H ..
.29E-1K
0.00(0
0.00(0
6.92(
7
7
7
9
7
9
9
.9
. 9
9
.1
9
9
. 9
.99
9
9
8
8
7
7
7
4
.6
5
5
6
6
.5
.5
. 5
. 4
. 4
.0
.0
.9
F = AVE FLUX
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)"
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285.
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520.
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920,
2970,
3020,
3040,
3140D
3240,
3340,
3440,
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040,
4140,
148.
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
4 .
5.
5
6
4
5
6
5
5
5
5
7
7
7
7
7
a
7
8
9
9
9
9
1
I
1
1
1
1
1
1
1
2
2
66E-12( .
06E-12( .
.81E-12C .
. 19E-12( .
.24E-12(
.79E-12(
.09E-12( .
.98E-12(
.33E-12I
.95E-12(
,92E-12(
.13E-12(
.35E-12( .
.73E-12(
.29E-12(
.63E-12I
-06E-12(
.62E-12(
.66E-12( .
.34E-12(
.29E-12C
.76E-12C
.B8E-12(
!21E-11(
.25E-1K
.15E-1K
.07E-1K
.03E-1K .
.34E-1K
.46E-1K
-56E-1K
. 03E-1K
.36E-1K
0.00(0
0.00(0
6.58(
6
69
9
.8
.9
. 9
.9
.9
.9
9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
9
8
.7
7
7
.7
, 4
6
. 5
.5
.6
5
.5
.5
. 5
. 4
. 4
.0
.0
.8
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
.0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0>
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
2165U
2190,
2215,
2240,
2265.
2290.
2315.
2330,
2380,
2430,
248.0,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780.
2830.
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
4.30E-12( .
4.89E-12I .
6.31E-12( .
5.38E-12( .
4.68E-12( .
5.61E-12( .
6.13E-12( .
5.39E-12(
5.45E-12I
6.79E-12I
6.09E-12I
6.51E-12(
7.39E-12( .
7.61E-12(
7.37E-12(
8.05E-12( .
7.87E-12( .
8.98E-12I .
9.28E-12I .
9.54E-12( .
9.74E-12( .
1.07E-1K .
1.11E-1K
1.21E-1K .
1.27E-1K .
1 . 10E-1K .
1.03E-1K .
1.05E-1K .
1.42E-1K
1. 44E-1K
1.65E-1K
2. 11E-1K
2.41E-1K
0.00(0
0.00(0
0.00(0
6
6
9
9
9
9
9
.9
.9
.9
.9
9
9
9
. 9
9
.9
8
a
.7
77
7
.6
.6
5
5
6
5
.5
.5
. 4
. 4
. 4
. 0
.0
.0
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0.
0
0
0
0
0
0
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0)
. 0)
. 0)
.0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0)
. 0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0)
.0)
tt -
. '00
'0:)
'.01
2170,
2195.
2220,
2245,
2270,
2295.
0.
2340,
2390.
2440,
2490,
2540.
2590.
2640,
2690,
2740.
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080D
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161 ,
20'4,
0.
4 .
4 .
6
4
5
5
0
5
5
7
6
6
7
8
7
7
7
8
9
9
9.
0.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
91E-12(
OOE-12(
26E-12(
,56E-12(
.07E-12(
54E-12(
(0
.22E-12(
.06E-12(
.49E-12(
.59E-12(
. 18E-12(
.08E-12C
.17E-12I
-96E-12(
.42E-12( «
-99E-12(
. 28E-12I
,37E-12(
.28E-12(
,aOE-12(
(0
.11E-1K
.09E-1K '
-22E-1K
.30E-1K
.08E-1K
.01E-1K
.08E-1K
-46E-1K
-45E-1K
.76E-1K
. 18E-1K
.44E-1K
0.00(0
0.00(0
0.00(0
. 6
.5
.9
.8
.9
.9
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.7
.7
.0
. 4
.6
.6
.5
. 5
.6
.5
.5
.5
. 4
. 4
. 4
.0
.0
.0
0.
0.
0.
' 0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
• o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0
0
0.
0.
0.
0
0.
0.
'0 ) •
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
.0)
.0)
.0)
0)
0)
.0)
0)
0).
X,Y(MM) 12.9 -4.2 SL3-110 18 SCANS, T= 243 HR 6497 .9,SCALE 1.00
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HD 158408 UPS SCO
LAMBDA. F ( WT ,
U10U
1320U
1J30U
U40.
1350,
1360.
1370,
1380,
1390,
1400,
1410,
1420,
1430,
1440,
1450,
1460.
1470,
1480,
1490,
1500.
1510.
1520,
1530,
1540,
1550.
1560,
1570,
1580,
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
16-40,
1650,
1660,
1670.
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790.
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950E
1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
2125E
2150E
2175E
2200E
2225E
2250E
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
29SOE
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
139.
166,
219E
5.97E-09C
5.73E-09C
5. 35E-09C
6.53E-09C1
6.59E-09(1
7.47E-09(1
8.27E-09C1
7.92E-09(1
8. 25E-09C2
9.06E-09C2
1.07E-08(2
1 . 22E-08(2
1. 17E-0812
.34E-08(2
.31E-08(2
.'31E-08<2
. 17E-08(2
. 13E-08(2
1.09E-08C2
9.93E-09(2
9.42E-09<2
9.34E-09C2
7.53E-09C2
7.53E-09C2
6.36E-09C2
6.84E-09C2
6.73E-09C2
7.08E-09C2
6.66E-09C2
6.54E-09C2
6.41E-09C1
6.32E-09(1
6.30E-09(1
6. 54E-09(1
6.22E-09U
6.37E-09(1
6.07E-09(1
6.50E-09U
6.27E-09(1
6. 19E-09U
5.70E-09(1
5.56E-09<1
5. 32E-09C1
5.42E-09C1
5. 17E-09( 1
5. 26E-09C1
5.22E-09(1
5.05E-09(1
5.01E-09<1
5. 13E-09<1
4.75E-09(1
4.89E-09(1
5. 12E-09(1
5.06E-09C1
4.04E-09(1
4. 11E-09( 1
3.54E-09(1
3.40E-09(1
3.53E-09C
3. 16E-09(
3.00E-09(
2.74E-09(
2.70E-09C
2.47E-09(
2.24E-09(
2.00E-09(
1 .97E-09C
1.77E-09C
1 .64E-09(
1.52E-09(
1 .43E-09(
1 .34E-09(
1.20E-09(
1 .24E-09(
1. 10E-09(
1 .04E-09C
9.65E-10(
8.09E-10I
8. 14E-10C
7.90E-10C
7.21E-10<
6.38E-10(
7. 11E-10(
6.28E-10(
5.68E-10C
5.63E-10(
5.76E-10(
5.20E-10(
5.20E-10(
4.92E-10C
4.82E-10(
4. 78E-10C
3.98E-10C
3.52E-10(
3.00E-10<
2.76E-10(
2.48E-KH
2.19E-10(
1.96E-10<
1.67E-10(
-.74(1
-.60(1
.86(
X.Y(MM) -10.9
X.Y(MM) -10.9
7
8
9
2
6
7
7
8
1
1
2
3
2
2
3
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0
9
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
0
1
0
9
9
9
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
5
5
5
5
5
5
7
8
6
5
6
-8
-8
X,Y(»W) -10.9 -8
SIG)
3'. 1)
16.7)
23.1)
2.9)
7.8)
13.9)
2.8)
17.2)
4.1)
3.8)
9.0)
7.0)
14.4)
7.6)
16.1)
7.4)
4.7)
2.9)
5.6)
5.2)
4.7)
9.1)
6.0)
8.3)
5.9)
12.3)
9.9)
10.8)
6.4)
7.1)
10.4)
9.7)
9.4)
10.8)
3.3)
8.5)
0.0)
6.1)
4.9)
7.1)
6.2)
6.7)
2.2)
7.8)
5.9)
5.5)
2.8)
2.1)
4.7)
5.1)
1.2)
3.4)
5.1)
3.1)
13.9)
11.6)
9.3)
7.6)
8.4)
20.5)
8.6)
8.9)
10.3)
9.9)
23.0)
19.9)
21.8)
14.6)
23.0)
27.4)
28.7)
18.9)
31.8)
35.3)
25.4)
15.9)
15.2)
18.1)
13.3)
13.0)
23.3)
5.4)
16.4)
14-. 1)
7.6)
1.0)
14.8)
1.3)
1.0)
3.6)
10.0)
11.4)
13.0)
4.5)
13.8)
17.8)
17.1)
22.1)
18.0)
17.1)
8.5)
5.7)
18.4)
.9
.9
.9
1312U
1322U
1332U
1342,
1352,
1362,
1372,
1382,
1392,
1402,
1412,
1422,
1432,
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502.
1512.
1522,
1532,
1542,
1552.
1562,
1572.
1582.
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672/
1682,-
1692,
1702,
1712.
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955E
19BOE
2005E
2030E
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
SL3-119
SL3-120
SL3-121
6
5
5
5
6
7
7
8
7
8
1
1
9
9
7
7
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
06E-09(
23E-09(
82E-09(1
95E-09( 1
35E-09(1
45E-09U
58E-09( 1
23E-09(1
53E-09(1
62E-09(2
11E-08(2
21E-08(2
26E-08(2
36E-08(2
37E-08(2
28E-08C2
20E-08(2
12E-08(2
04E-08(2
03E-08(2
18E-09(2
16E-09(2
36E-09(2
08E-09(2
53E-09(2
54E-09(2
80E-09(2
25E-09(2
62E-09(2
30E-09(1
32E-09(1
26E-09U
28E-09(1
36E-09U
31E-09( 1
23E-09(1
14E-09U
4SE-09U
34E-09( 1
18E-09( 1
61E-09( 1
52E-09(1
23E-09U
36E-09( 1
24E-09U
28E-09(1
10E-09(1
04E-09U
10E-09U
81E-09( 1
74E-09(1
92E-09C1
64E-09( 1
97E-09( 1
06E-09(1
82E-09(1
6>E-09(1
32E-09U
45E-09U
03E-09(
11E-09(
66E-09(
59E-09(
40E-09(
28E-09(
94E-09(
84E-09(
72E-09(
56E-09(
50E-09(
39E-09(
31E-09(
21E-09(
20E-09(
07E-091
06E-09(
67E-10(
06E-10(
18E-10(
84E-10(
27E-10(
19E-10(
85E-10(
26E-10(
71E-10(
59E-10(
72E-10(
18E-10(
20E-10(
72E-10(
86E-10(
65E-10(
83E-10(
60E-10C
91E-10(
69E-10(
42E-10(
16E-10(
90E-10(
63E-10(
-.91(2
-.47(1
1.47C
26 SCANS
20 SCANS
23 SCANS
F
7 2
8 5
1 12
4 3
6 4
5 13
8 14
9 5
8 13
1 7
2 6
3 B
2 6
3 9
3 16
7 1
6 8
6 4
5 5
4 5
4 6
3 9
3 6
3 7
3 9
2 13
1 11
1 10
1 10
9 6
9 9
8 10
7 8
6 8
6
6 6
5 2
5 5
£
6
5
2
3 5
3 11
3 2
2 2
2 2
1 6
2 4
1 3
1 4
1 3
0 3
1 12
0 11
0 8
0 9
0 4
9 15
9 9
8 4
8 13
7 10
7 23
7 20
7 13
6 16
6 24
6 23
6 29
6 19
6 31
6 31
6 25
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.74E-1K .
.20E-1K .
OOE-llt .
69E-1K .
04E-1K .
.83E-1K
12E-1H .
37E-1H .
72E-111 .
,136-lK .
.91E-1K .
.666-11(1
13E-1K1.
.78E-1K1 .
.436-11(1 .
. 516-11(1
05E-11U .
.836-11(1.
.836-11(1 .
.656-11(1 .
.756-11(1.
.276-11(1 .
.876-11(1.
.826-11(1.
.616-11(1.
.5<>E-11(1
.856-11(1
.126-11(1
.38E-11C1
.286-11(1.
.696-11(1
.676-11(1
.606-11(1
. 836-11(1
,436-lK .
.376-1K .
,056-lK
.19E-1K
.216-1K .
.136-111 .
.706-1K
.50E-1K
.12E-1K
.23E-1K
. 17E-1K .
16E-10I .
45E-101 .
.58E-10C .
.52E-101
.40E-101 .
0.00(0
0.00<0.
4.47(1 .
20 SCANS,
18 SCANS
F
.0 0
4
.6
5
6
9
^9
7
9
9
.9
9
9
9
!9
.9
.0 7
2 10
4 5
5 9
.7 2
7 1
7 2
6 2
6 2
6 2
5 2
.5 4
.5 5
5 2
.4 1
.4 2
.4 1
. 3 5
2 2
. 1 3
. 1 1
.0 3
.0
9 3
.9 5
.8 8
.7 8
7 9
.7 13
.6 17
.6 15
.6 3
.6 2
6 8
4 6
3 10
3 22
.4 16
.5 12
.0 0
0 0
4
, T-
, T-
- AVE FLUX
.0) 1764.
.0) 1774,
.0) 1784,
.0) 1794.
.0) 1804,
.0) 1814.
.0) 1824,
.0) 1810,
.0) 1835.
.0) 1860,
.0) 1885.
.0) 1910.
.0) 1935.
.0) 1960,
.0)
.0)
.6)
. 3)
.7)
.7)
.0)
. 1)
.1)
.6)
.2)
.1)
.8)
.3)
.7)
.0)
.2)
.6)
. 1)
.6)
.7)
.6)
.9)
.7)
.7)
.7)
. 1)
.2)
.8)
.7)
.4)
. 1)
.9)
.6)
.6)
.2)
.21
. 7)
.2)
.2)
.9)
.0)
.0)
.4)
225:
77:
1985,
2010,
2035,
2060.
2085.
2110,
2135.
2160,
2185,
2210.
2235,
2260,
2285,
2310.
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570.
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920,
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4J40E
148,
181,
280,
51 OPH
51 OPH
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
5.43E-1K .4 .0) 1766U 5
5.806-1K .6 .0) 1776, 6
6.10E-1K .6 .0) 1786. 5
4.87E-1K .5 .0) 1796, 5.
5.966-lK .7 .0) 1806, 6.
6.66E-1K .9 .0) 1816, 6.
7.406-1K .9 .0) 1826, 7
6.40E-1K .9 .0) 1615, b.
6.68E-1K .9 .0) 1840. 6.
6.52E-1K .9 .0) 1865, 7.
7.08E-1K .9 .0) 1890. 6
6.096-1K .9 .0) 1915, 6
6.97E-1K .9 .0) 1940, 6,
7.056-lK .9 .0) 1965, 7,
&
6
6
6
b
6
6
6.
5.
5.
5
5
6
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
Q
8
g
8
8
8
8
7
7
1 .
1
1
\
I
.57E-1K
.486-lK
.226-11(1
.83E-1K1
.856-11(1
.516-11(1
.276-11(1
.046-11(1
.846-11(1
.866-11(1
.636-11(1
.716-11(1.
.196-11(1
.806-11(1
.806-11(1
.416-11(1
.576-11(1
.826-11(1
.116-1.1(1
.376-11(1
. 576-11(1
.556-11(1
.576-11(1
.536-11(1
.036-1K
.22E-1K
.516-111
.076-1K.
.226-lK
.01E-1K
.556-lK
.966-111
.406-1K
.01E-1K
.326-1K
. 706-1K
27E-10!
,47E-10(
. 59E-10I
,48E-10(
. 39E-101
0.00(0
4.43(
4.26(1
WT
WT
.9
.9
.0
.2
. 4
.6
.7
. 7
.7
.6
.6
.6
.5
.5
.5
.5
. 4
. 4
.3
.3
.2
. 1
. 1
.0
.9
.9
;8
.8
. 7
. 7
.7
.6
.6
.6
.6
.5
.3
.3
.3
.4
.5
.0
.7
.0
9
9
4 .
13.
11 .
6.
6.
4.
2.
2.
1 .
5.
5.
4 .
1 .
2.
2.
5.
2.
1 .
2'.
2.
8.
6.
9.
13*
14.
16.
18.
3.
7 .
5.
7.
13.
21.
13.
13.
0.
3!
0)
0)
1)
2)
4)
2)
4)
2)
3)
7)
6)
7)
2)
9)
7)
9)
6)
4)
0)
2)
5)
4)
4)
9)
7)
6)
6)
7)
6)
8)
2)
3)
6)
5)
7)
9)
9)
8)
3)
6)
2)
0)
0)
5)
.SCALE
.SCALE
1990,
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880.
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
.83
1. 18
6 .
6
6
6
6.
6.
6.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
5.
5.
5.
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7,
7 ,
8
8
7.
8.
9
8
7
7
8.
1 .
1 .
1 .
1
1 .
.33E-1K
98E-1H
.9B6-1K
23E-1K
.096-1K
.306-111
.056-111
49E-1K
,856-lK
. 14E-1K
.646-111
.596-111
71E-1K
.086-111
506-1K
.446-111
.076-11(1
.536-11(1
.816-11(1
.606-11(1
.046-11(1
.886-11(1
.866-11(1
.986-11(1.
736-11(1.
.836-11(1
.096-11(1
.756-11(1
.926-11(1
.476-11(1
.726-11(1
.826-11(1
.226-11(1
.176-11(1
.756-11(1
.486-11(1
.546-11(1
.516-11(1
.276-111
,096-lK
696-lK
,176-lK
.086-111
98E-111
.686-111
,066-llt
.37E-111
.84E-111
. 14E-1K
,516-lH
35E-10<
49E-10!
59E-10(
,45E-10(
37E-10!
0.00(0
4.321
3.931
. 4
. 7
.6
.5
.7
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9 7
.0 11
.2 10
.4 5
.6 4
. 7 4
.7 4
.7
.6 2
.6 4
.6
.5 5
.5 6
.5
.5 1
.4
. 4
.3 2
.3 5
.2,1'
. 1 2
.1 1
.0 2
.9
.9
.8 10
.8 6
.7 11
. 7 13
.6 15
.6 15
.6 17
.6 5
.6 9
.5 4
.3 8
.3 16
. 3 21
.4 12
.5 12
.0 0
.9
.5 10
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.4)
.7)
.3)
.1)
.0)
. 1)
.2)
.4)
.0)
.5)
.0)
.5)
.5)
.3)
.2)
.3)
.9)
.1)
,r31
.
S6>
•21
.9)
.2)
.3)
.8)
.2)
.1)
.3)
.3)
.0)
.2)
.3)
.7)
. 1)
.0)
.6)
.8)
.6)
.0)
.8)
.0)
.0)
. 7)
1768U
1778.
1788.
1798.
1808,
1818,
0.
1820.
1845.
1870,
1895,
1920,
1945,
1970.
1995.
2020.
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161 ,
204,
0,
4
7
5
5
6
6
0
6
6
7
5
7
6
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6.
5.
6.
6
0
5.
5.
.5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
0
7
8
8
8
7
6
9
1 .
1 .
1
1
1
.846-lK
.29E-1K
.48E-1K
.38E-1K
.13E-1K
.096-lK
(0
.59E-1K
.88E-1K
.206-lK
.93E-1K
.07E-111
.97E-1K
.48E-1K
.706-1K
.48E-111
.43E-111 1
.416-11(1.
. 73E-1K 1
.67E-111 1
.90E-11! 1
. 786-11(1.
.876-1K 1
.026-11(1.
.80E-111 1
05E-11I 1
.026-11(1
(0
.92E-11I 1
.69E-1H1
.916-11(1
.97E-111 1
.33E-1111
.006-11(1
.816-11(1
.50E-111 1
.606-11(1
.616-11(1
. 516-111
.09E-111
.78E-11I
. 17E-111
(0
. 90E-1K
.556-llC
.886-lK
. 33E-1K
.496-1K
.97E-1K
.29E-11!
42E-101 .
51E-101 .
.586-101
.42E-101
•36E-101
0.00(0
4.341 1 ,
0.00(0.
. 4
. 7
.6
.6
.8
.8
.0
.9
.9
.9
.9
9
.9
.9
.9
.9
.0
3
.5
. 7
. 7
. 7
.7
6
6
.5
. 5
.0
.5
.5
.4
. 4
.3
. 3
.2
. 1
. 1
.0
.9
.9
.8
.8
.0
. 7
.6
.6
.6
.6
.6
, 4
3
3
3
.4
,6
.0
1
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
6.0)
8.3)
6.4)
6.7)
2.1)
3.4)
5.4)
.5)
2.4)
4.9)
.3)
4.1)
0.0)
1.0)
.9)
2.0)
1.5)
2.9)
4.5)
.3)
3.9)
3.9)
1.6)
1.0)
.7)
11.4)
6.8)
0.0)
11.0)
15.9)
15.3)
14.2)
6.9)
9.4)
.7)
9.3)
17.6)
19.6)
12.5)
12.2)
0.0)
.0)
0.0)
R - (0 .94)
422
LAMBDA,
1690. 0
1700. 5
1710. 5
1720. 7
1730. 4
1740. 5
1750. 5
1760.
1770.
1780.
1790.
1800.
1810.
1820,
1800.
1825.
1850. 5
1875. 5
1900. 5
1925. 5
1950. 5
1975.
2000.
2025.
2050.
2075.
2100.
2125.
2150.
2175.
2200.
2225.
2250.
2275.
2300.
2300.
2350.
2400.
2450.
2500.
2550.
2600.
2650.
2700.
2750.
2800.
2850.
2900.
2950.
3000.
3000.
3100.
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135.
166.
219.
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
2
2
3
3
3
F ( WT,
( 0 . 0
80E-1K .5
14E-1K .5
06E-1K .9
27E-1K .5
89E-1K .9
74E-1K .9
27E-1K .6
72E-1K .9
71E-1K .9
46E-1K .9
.33E-1K .9
14E-1K .9
28E-1K .9
36E-1K .9
72E-1K .9
31E-1K .9
32E-1K .9
46E-1K .9
53E-1K .9
54E-1K .9
92E-1K
83E-1K1
59E-1K1
06E-1K1
50E-1K1
89E-1K1
68E-1K1
61E-1K1
73E-1K 1
35E-1K1
61E-1K1
40E-1K1
64E-1K1
43E-1K1
43E-1K1
64E-1K1
81E-1K1
84E-1K 1
73E-1K1
71E-1K1
74E-1K1
81E-1K1
92E-1K1
76E-1K1
91E-1K1
31E-1K1
02E-1K
21E-1K
06E-1K
06E-1K
77E-1K
09E-1K
38E-1K
78E-1K
44E-1K
14E-1K
71E-1K
94E-1K
21E-1K
46E-1K
91E-1K
0 . 0 0 ( 0
0.00(0
4 . 7 5 ( 1
X . Y ( M M > 3 .1
X . Y ( M M ) 3 .1
9
0
2
4
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
0
9
9
9
9
8
a
7
7
7
a
a
8
a
8
8
0
0
6
i
i
S I G )
0 .0 )
. 0 )
.0 )
.0)
.0)
.0 )
.0 )
.0 )
.0)
.0)
.0 )
.0)
.0)
• - 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0:
1 0 . 7 )
1 4 . 2 )
17 .9 )
2 5 . 3 )
12 .1)
4 . 1 )
10.5)
8.1)
5 . 7 )
.51
3 . 1 )
4 . 9 )
2 . 9 )
3 .8)
3 . 9 )
7 . 2 )
1 . 6 )
1 .3)
4 . 1 )
3 . 8 )
1 .6)
3 . 7 )
5 .6 )
4 . 9 )
9 . 9 )
5 .7 )
7.1)
6 .3 )
7 . 7 )
7 . 8 )
9 . 4 )
19.8)
1 4 . 6 )
11.6)
12 .5 )
1 . 7 )
8 .9 )
9 . 9 )
1 7 . 4 )
2 4 . 2 )
2 1 . 3 )
0 . 0 )
0.0)
3 .8 )
.8
.a
1692U
1702,
1712,
1722.
1732,
1742.
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830.
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980.
2005.
2030,
2055,
2080.
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 ,
2230.
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410 ,
2460 ,
2510.
2560,
" 2610,
2660,
2710,
2760 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010.
3020,
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139.
172.
2 4 5 ,
SL3-192
SL3-193
4
5
5
6
4
5
6
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
42E-1K
83E-1K
69E-1K
64E-1K
39E-1K
87E-1K
77E-1K
41E-1K
55E-1K
62E-1K
50E-1K
29E-1K
34E-1K
20E-1K
31E-1K
54E-11C
14E-1K
39E-1K
51E-1K
39E-1K
97E-1K
83E-1K
90E-1K1
45E-1K1
34E-1K1
47E-1K1
85E-1K1
67E-1K1
55E-1K1
86E-1K1
34E-1K1
63E-1K1
42E-1K1
57E-1K1
38E-1K 1
25E-1K 1
59E-1K1
80E-1K 1
84E-1K 1
81E-1K1
5BE-1K1
72E-1 1 ( 1
93E-1K 1
90E-1K1
80E-1K1
91E-1U 1
37E-1K1
98E-1K
19E-1K
04E-1K
03E-1K
O O E - I K
20E-1K
27E-1K
59E-1K
42E-1K
05E-1K
64E-1K
07E-1K
23E-1K
56E-1K
98E-1K
0 . 0 0 ( 0
4.54(
4 . 9 6 ( 1
18 SCANS
18 SCANS
4
5
6
8
5
8
9
6
8
9
9
9
9
9
9
9
'9
9
9
9
9
9
0
2
5
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
0
0
9
9
9
9
8
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
0
6
4
F
9
19
13
15
12
9
9
8
3
1
5
5
6
3
4
4
5
5
5
2
2
2
6
7
7
5
7
6
a
1011
201111111
8
11
18
24
19
0
2
T-
T-
= AVE F L U X
.0) 1694,
.0) 1704U
.0) 1714.
. 0 ) 1724.
.0) 1734.
.0 ) 1744.
.0) 1754.
.0) 1764,
. 0) 1774 ,
.0) 1784,
.0 ) 1794,
.0) 1804,
.0) 1814,
. 0 ) 1824,
.0) 1810,
.0) 1835,
.0) 1860,
.0) 1885,
.0) 1910,
.0) 1935,
.0) 1960.
. 4 )
. 1)
. 2 )
. 4 )
. 7)
. 2 )
. 2 )
. 2 )
. 4 )
.3 )
. 2 )
.5)
.5)
. 7 )
. 21
.51
. 2 )
. 2 1
. 3)
. 1)
. 2 )
. 9 )
. 3)
. 4 )
. 9 )
. 7)
.0)
. 2 )
. 8 )
. 21
.5)
. 4 )
. 7 )
. 1)
. 3 )
. 8 )
. 3 )
.9)
. 3 )
. 7 )
. 4 )
.0)
.0)
. 1)
225:
77:
1985,
2010.
2035,
2060.
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210 .
2235,
2260,
2285,
2310.
"ROM LAM-OEL/2 TO L A M + D E L / 2
I .41E-1K .4 .0) 1696, 5
1.86E-1K .4 .0) 1706U 4
J .14E-1H .7 .0) 1716, 6
J .19E-1K .7 .0) 1726, 5
I .73E-1K .6 .0) 1736, 5
> .58E-11( .9 .0) 1746, 5
J .83E-1K .9 .0) 1756, 5
.59E-1K .7 .0) 1766,
.56E-1K .8 .0) 1776,
.53E-1K .9 .0) 17B6,
-20E-1K .9 .0) 1796,
.37E-1K .9 .0) 1806.
.59E-1K .9 .0) 1816,
.87E-1K .9 .0) 1826.
.19E-1K .9 .0) 1815, 4
.73E-1K .9 .0) 1840, 5
.38E-1K .9 .0) 1865, 5
.20E-1K .9 .0) 1890, 5
.55E-1K .9 .01 1915. 5
.36E-1K .9 .0) 1940, 5
.87E-1K .9 3 .3 ) 1965.
.92E-1K1
.06E-1K1
.47E-1K1
.52E-1K1
.71E-1K1
.76E-1K1
.65E-1K1
.55E-1K 1
.BOE-1K1
.37E-1K1
.56E-1K1
.48E-1K1
.47E-1K1
.26E-1K1
2320 , 4 . 0 0 E - 1 K 1
2370. 3 .75E-1K1
'2420 , 3 .71E-1K1
2470, 3 . 73E-1K1
2520, 3.83E-1K1
2570, 3 . 5 2 E - 1 K 1
2620 , 3 .68E-1K1
2670, 3 .94E-1K1
2 7 2 0 , 3 .84E-1K1
2 7 7 0 , 3 .86E-1K1
2820, 3 .93E-1K1
2870, .35E-1K1
2920, .01E-1K
2970, .16E-1K
3020, .03E-1K
3040. . O O E - I K
3140E .17E-1K
3240E .30E-1K
3340E 4. 18E-1K
3440E 3.54E-1K
3540E 3.39E-1K
3640E 2 .97E-1K
3740E 2.63E-1K
3840E 3.16E-1K
3940E 3 .26E-1K
4 0 4 0 E 3.65E-1K
4140E 4.03E-1K
148, 0 . 0 0 ( 0
181 , 4 .7K
280 , 4 . 9 0 ( 1
HR 6520 WT
HR 6520 WT
0
0
3
6
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
2
1
1
0
0
9
9
9
9
a
7
7
7
7
8
a
a
a
a
a
0
9
0
9
9
6 . 9 )
19 .0)
18.7)
10.6)
9 . 7 )
11.7)
7 . 0 )
6 . 9 )
. 7 )
1 .9 )
5 . 0 )
4 . 7 )
a . 2)
4 . 4 )
3 . 5 )
. 2 1
6 . 7 )
• 8 . 4 )
5 .8 )
. 3 )
2 . 7 )
2 . 8 )
5 .8 )
1 0 . 2 )
6 . 5 )
5 . 9 )
7.1)
6 . 2 )
1 0 . 2 )
12. 1)
13.8)
2 0 . 3 )
12 .8 )
1 2 . 3 )
9 . 8 )
3 . 5 )
7 . 9 )
13 .5)
2 0 . 0 )
2 4 . 4 )
17. 1)
0 . 0 )
.0)
6 . 6 )
SCALE
S C A L E
1990,
2015,
2040,
2065 ,
2090 ,
2115,
2140 ,
2165,
2190,
2215.
2 2 4 0 ,
2265 .
2 2 9 0 ,
2315,
2330,
2380,
2430 .
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730 ,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160,
154,
192,
360E
.92
1 . 10
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
33
3
2
2
3
3
3
4
61E-1K
07E-1K
98E-1K
22E-1K
35E-1K
10E-1K
80E-1K
62E-1K
74E-1K
63E-1K
88E-1K
27E-1K
84E-1K
55E-1K
72E-1K
04E-1K
46E-1K
18E-1K
48E-1K
90E-1K
85E-1H .
O O E - 1 K 1
06E-1K1
44E-1K 1
52E-1K1
89E-1K1
65E-1K1
70E-1K1
55E-1K1
58E-1K1
43E-1K1
46E-1K1
57E-1K1
42E-1K1
12E-1K1
93E-1K1
93E-1K1
70E-1K1
61E-1K 1
83E-1K1
60E-1K 1
64E-1K1
92E-1K1
78E-1K1
91E-1K1
02E-1K1
25E-1K
08E-1K
11E-1K
02E-1K
91E-1K
12E-1K
40E-1K
14E-1K
53E-1K
33E-1K
89E-1K
67E-1K
20E-1K
31E-1K
74E-1K
06E-1K
0 . 0 0 ( 0
4.58(
5 . 0 9 (
.5
. 4
.8
.6
. 7
.7
.9
.8
.9
.9
.9
.9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
1
3
6
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
0
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
8
a
a
8
8
a
0
9
a
3
a
21
£2
9
5
12
5ff
1
3
3
7
4
1
1
7
5
3
2
4
11
5
6
7
6
11
10
16
19
15
13
7
6
7
15
21
23
14
0
14
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
8)
5)
9)
5)
7)
0)
21
11
0)
4 )
7i
7 )
21
51
21
11
9)
9)
4 )
7 )
0 )
7 )
8)
6)
9)
6 )
6)
1)
6)
4 )
8)
9)
0 )
21
51
6)
3)
8)
1)
7 )
9)
a )
0)
0)
51
1698. 5
1708U 4
• 1718. 7
1728, 4
1738. 5
1748, 5
1758, 4
1768, 4
1778, 4
1788, 5
1798, 4
1808, 4
1818, 5
0, 0
1820, 5
1845, 5
1870. 5
1B95, 5
1920, 5
1945. 6
1970,
1995,
2020,
2045 ,
2070,
2095.
2120.
2145.
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 .
2295.
0, 0
2340, 3
2390. 3
2 4 4 0 , 3
2490. 3
2 5 4 0 , 3
2590. 3
2640 . 3
2690, 3
2740 , 3
2790 , 3
2840, 4
2890, 4
2940, 4
2990 , 4
0, 0
3080, 3
3180E 4
3280E 4
3380E 4
3480E 3
3580E 3
3680E 2
3780E 2
3880E 3
3980E :3
4080E '3
4180. 4
161,
204,
0,
o
i
 
i
 
i
 
i
 
i
 
t
 
i
 
i
 
i
 
i
 
i
 
i
 
i
 
i
 
i
 
i
 
t
 
i
 
i
 
i
98E-1K 1
90E-1K1
16E-1K1
60E-1K1
91E-1K1
64E-1K1
70E-1K1
59E-1K1
40E-1K1
53E-1K1
41E-1K1
65E-1K1
42E-1K1
(0
85E-1K1
87E-1K1
7BE-1K 1
62E-1K1
79E-1K1
70E-1K 1
69E-1K 1
91E-1K 1
75E-1K1
92E-1K 1
17E-1K 1
14E-1K
15E-1K
07E-1K
(0
76E-1K
04E-1K
45E-1K
02E-1K
49E-1K
23E-1K
80E-1K
79E-1K
21E-1K
38E-1K
83E-1K
07E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 7 2 ( 1
0 . 0 0 ( 0
.5
4
.9
5
9
8
7
9
9
9
9
9
9
0
9
9
9
9
9
9
9
0
1
3
6
7
7
7
6
6
6
6
5
5
0
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
9
9
9
0
8
8
7
7
7
7
8
a
a
a
a
a
0
4
0
OD
 
O
9 . 8 )
2 4 . 2 )
2 7 . 4 )
1 0 . 2 )
1 .9)
11.6)
6 . 1 )
6 . 2 )
. 2 1
. 2 1
3 . 9 )
. 4 )
5 . 3 )
0 . 0 )
4 . 4 )
1 . 4 )
. 7 )
4 . 6 )
5 . 0 )
. 6 )
4 . 4 )
4 . 1 )
4 . 3 )
11.5)
5 . 5 )
6 . 8 )
7 .1 )
7 . 5 )
0..0)
8 . 9 )
1 9 . 4 )
. 1 7 . 6 )
1 4 . 2 )
1 3 . 6 )
4 . 8 )
8 . 4 )
B. 3 )
16.5)
2 3 . 2 )
2 2 . 7 )
1 2 . 2 )
0 . 0 )
17.6)
0 . 0 )
423
HD 158926 LAM SCO
LAMBDA, F ( WT, SIG)
1310, 1.89E-08(1.6 8.3)
1520. 2.14E-OSU.6 6.5)
1530. 1.95E-08(1.6 5.5)
1340, 2.30E-08(1.6 2.0)
1350. 2.36E-08(1.7 8.7)
1360, 2.51E-08(1.8 4:3)
1370, 2.56E-08(1.9 9.1)
1380, 3.0BE-08(2.0 5.8)
1390. 3.22E-08(2.0 3.4)
1400. 2.98E-08(1.9 11. -6)
1410, 4.21E-08(1.6 5.7)
1420. 4.29E-08(1.5 6.6)
1430, 4.29E-08(1.4 15.4)
1440. 5.88E-08(1.2 6.3)
1450. 5.85E-08I1.1 5.0)
1460, 5.94E-08I1.0 .1)
1470, 5.23E-08( .9 4.9)
1480E 6.10E-08( .8 12.6)
1490E 5.06E-08( .8 10.5)
1500E 4.50E108( .8 5.2)
1510E 4.61E-08I .7 7.9)
1520E 4.03E-08( .7 9.6)
1530E 3.35E-08( .7 9.2)
1540E 3.09E-081 .7 15.8)
1550E 2.82E-08I .7 8.4)
1560E 3.03E-08( .5 5.4)
1570E 3.18E-08( .5 10.9)
1580E 3.03E-08( .4 3.1)
1590E 3.56E-08< .) 7.1)
1600E 3.35E-08I .3 .0)
1610E 3.14E-08I .3 .0)
1620E 4.17E-08( .3 .0)
1630E 3.47E-08I .3 .0)
1640E 3.12E-08I . 1 .0)
1650E 2.67E-08( .3 .0)
1660E 2.78E-08( .3 .0)
1670E 2.46E-08( .3 .0)
1680E 2.86E-08I .2 .0)
1690E 2.31E-08I .2 .0)
1700E 1.96E-08I .3 .0)
1710E 1.81E-08( .2 .0)
1720E 1.41E-08! .3 .0)
.1730E 1.61E-08I .2 .0)
1740E 1.54E-08( .2 .0)
1750E 1.37E-08( .2 .0)
1760E 1.49E-08( .2 .0)
1'770E 1.54E-08( .2 .0)
1780E 1.53E-08( .2 .0)
1790E 1.33E-08( .2 .0)
1800E 1.53E-08I .2 • ' .0)
1810E 1.26E-08( .'2 .00
1820E 1.21E-08( .2 .0)
0.800E 1 .49E-08( .2 , . . O'l
1825E 1 .35E-08( .'2 '- ".0)
1850E 1.08E-08( .2 '.0)
1875E 1.05E-08I .2 . .0)
1900E 9.90E-09I ..2 - .0)
1925E 9.3JE-09( .2 .0)
1950E 8.00E-09I .2 .0)
1975E 9.70E-09I .1 :0>
2000E 1.04E-08C .:!':'' .0)
2025E 1.18E-08( .'1 ", ..0)
135. -2.07(1/6 7.4)
I66E -2.19( .3 .0)
0, 0.00(0.0 .0.0)
X,Y(MM) -8.7 -14.0
X,Y(MM) -8.7 -14.0
X.Y(MM) -8.7 -14.0
1312, 1.82E-08I1
1322. 2.10E-08C1
1332, 2.19E-08(1
1342. 1.94E-08(1
1352, 2.30E-08(1
1362, 2.53E-08(1
1372, 2.85E-08I1
1382. 3.06E-08(2
1392, 2.27E-08(2
1402. 2.34E-08(1
1412, 4.67E-08(1
1422, 4.24E-08(1
1432, 4.81E-08(1
1442, 5.63E-08(1
1452, 5.69E-08(1
1462, 6.21E-08I1
1472. 5.15E-08I
1482E 5.57E-08(
1492E 4.70E-08(
1502E 4.56E-08(
1512E 4.06E-08(
1522E 4.48E-08(
1532E 3.75E-08I
1542E 3.70E-08(
1552E 4.02E-08(
1562E 3.61E-08(
1572E 3.50E-08(
1582E 3.17E-08(
1592E 3.38E-08(
1602E 3. 16E-08(
1612E 3.29E-08(
1622E 3.82E-08(
1632E 3.07E-08(
1642E 3.25E-08(
1652E 2.85E-08(
1662E 2.65E-08I
1672E 2.39E-08(
1682E 2.95E-08(
1692E 2.27E-08I
1702E 2.15E-08(
1712E 1 . 77E-08(
1722E' 1 .44E-08I
1732E 1.58E-08(
1742E 1.52E-08(
1752E 1.39E-08<
1762E 1.62E-08!
1772E 1.49E-08<
1782E 1.45E-08(
1792E 1.33E-08(
1802E 1.48E-08(
1812E 1.24E-08(
1822E 1.28E-08(
1805E 1.32E-08I
1830E 1.40E-08I
1855E 1.05E-08C
1880E 1.02E-08I
1905E 9.75E-09(
1930E 8.69E-09(
1955E 7.73E-091
1980E 1.03E-081
2005E 1.12E-08I
0,0. (0
139, -2.18(2
172E -1.67(
0, 0.00(0
SL3-119 21 SCANS
SL3-120 21 SCANS
SL3-121 11 SCANS
F - AVE
.6 3.1)
.6 1.3)
.6 13.2)
.7 7.2)
.7 5.9)
.8 7.2)
9 9.4)
.0 6.5)
. 1 4.3)
.9 13.7)
.6 1.7)
.5 3.5)
.3 12.0)
. 1 4.0)
.0 .6)
.0 2.8)
.9 11.6)
.8 5.4)
.8 6.1)
.8 6.6)
.8 12.0)
.7 13.2)
.7 14.3)
.7 16.9)
.7 23. 1)
.5 7.3)
.4 7.1)
.4 4.6).
.3 7.0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .00
.3 .0)
.3 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 . 0 )
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.'2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.-2 .0)
.2 .0)
.12 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.-1 .0)
.'1 .0)
:o o.o)
.0 5.6)
.2 .0)
.0 0.0)
, T- 225:
, T'» 77:
, T- 28:
FLUX FROM LAM-DEL/ 2 TO IAM+DEL/2 . ! .
1314 1.89E-08(1.6 1.4) 1316 1.99E-08I1.6 8.7) 1318, 2.04E-08I1.6 8.2)
1324 2.02E-08(1.6 6.7) 1326 1.87E-08(1.6 6.3) 1328. 1.86E-08(1.6 6 ..6 )
1334 1.77E-08(1.6 5.4) 1336 1.57E-08(1.6 2.0) 1338, 2 . 17E-08,( 1 . 6 5.1)
1344 1.97E-08(1.7 10.5) 1346 2.21E-08(1.7 2.3) 1348, 2.37E-08U.7 1.9)
1354 2.46E-OB(1.7 1.9) 1356 2.38E-08(1.8 8.3) 1358. 2.57E-08(1.8 1.9)
1364 2.60E-08O.8 11.9) 1366 2.65E-08(1.9 3.0) 1368. 2.74E-08(1.9 9:0)
1374 2.71E-08M.9 7.6) 1376 2.85E-08(2.0 11.5) 1378. 2.91E-08(2.0 16.4)
1384 2.85E-08(2.0 8.9) 1386 2.92E-OB(2.0 7.2) 1388, 3.03E-08(2.0 4.4)
1394 1.44E-08(2.1 16.7) 1396 2.39E-08(2.0 11.4) 1398, 3.25E-08(1.9 9.9)
1404 2.84E-08(1.8 7.5) 1406 3.64E-08(1.8 .6) 1408, 3.93E-08(1.7 1.9)
1414 4.84E-08O.6 4.2) 1416 4.14E-08(1.5 8.6) 1418, 3.83E-08U.5 11.6)
1424 4.64E-08<1.5 5.6) 1426 4.60E-08(1.4 2.4) 1428. 4.22E-08(1.4 3.6)
1434 4.94E-08(1.3 4.4) 1436 5.06E-08M.2 1.5) 1438. 5.37E-OB(1.2 5.4)
1444 6.53E-08(1.1 .8) 1446 6.41E-08(1.1 6.5) 1448. 6.24E-08(1.1 6:7)
1454 6.07E-08(1.0 2.0) 1456 6.30E-08I1.0 1.1) 1458, 5.26E-08(1.0 14.9)
1464 6.09E-08(1.0 8.2) 1466 5.43E-08(1.0 7.8) 1468, 6.01E-08( .9 4.9)
1474 5.09E-08( .9 .8) 1476 5.08E-08( .9 2.0) 1478. 5.35E-08( .9 2.6)
1484, 5.2SE-08< .8 .8) 1486, 5.08E-08( .8 3.0) 1488E 5.24E-08( .8 6.3)
1494E 5.02E-08( .8 9.7) 1496E 4.80E-OB( .8 7.0) 1498E 4.32E-08( .8 5.3)
1504E 4.37E-08( .8 8.2) 1506E 4.70E-08( .7 5.3) 1508E 4.72E-08( .7 4.2)
1514E 4.03E-08( .8 9.7) 1516E 3.70E-08I .8 6.3) 1518E 3.93E-OB( .7 11.9)
1524E 4.11E-03( .7 14.8) 1526E 3.42E-08( .7 11.3) 1528E 3.25E-08( .8 3.0)
1534E 3.68E-08( .7 3.4) 1536E 3.72E-08( .7 10.8) 1538E 2.9BE-08( .7 11.3)
1544E 3.73E-08( .7 13:3) 1546E 2.99E-08( .7 8.0) 1548E 2.36E-08( .7 2.9)
1554E 3.51E-08I .6 14.3) 1556E 3.31E-08( .6 12.3) 1558E 3.42E-08( .6 9:6)
1564E 3.34E-08( .5 10.4) 1566E 3.08E-08( .5 7.5) 1568E 3.07E-08( .5 11.1)
1574E 4.14E-08( .4 3.4) 1576E 3.99E-08I .4 6.2) 1578E 3.42E-08( .4 8M>
1584E 3.57E-08( .4 7.1) 1586E 3.66E-08( .4 6.9) 15B8E 3.56E-08I .3 7.7)
1594E 3.29E-08(, .3 6.3) 1596E 3.39E-08( .3 4.0) 1598E 3.47E-08( .3 3.3)
1604E 2.97E-08< .3 .0) 1606E 2.95E-08( .3 .0) 160BE 3.09E-08( .3 .0)
1614E 3.65E-08( .3 .0) 1616E 3.78E-08( .3 0) 1618E 3.89E-08( .3 -.00
1624E 3.61E-08I .3 .0) 1626E 3.18E-08( .3 .0) 1628E 3.24E-08(..3 .. . 0 >
1634E 3.15E-08( .3 .0) 1636E 3.93E-08( .3 .0) 1638E 3.50E-08( .3 ,.0)
1644E 3.14E-08( .3 .0) 1646E 2.96E-08( .3 .0) 1648E 2.77ErOS( .3 | .. 0 )
1654E 2.99E-08( .3 .0) 1656E 2.92E-08I .2 .0) 16S8E 2..87E-08( .2 .- . 0 )
1664E 2.45E-08( .3 .0) 1666E 2.29E-08I .3 .. . 0 > 1668E 2.38E-08(..3 ..00
1674E 2.32E-08( .3 .0) 1676E 2.36E-08( .3 .0) 1678E 2.55E-08( .2 .0)
1684E 2.66E-08( .2 .0) 1686E 2.42E-08( .2 .0:0) 1688E 2.35E-08(..2 • .0)
1694E 2.11E-08I .3 .0) 1696E 1.91E-08( .3 . i . 0 ) 1698E 1.85E-08I..3 .0)
1704E 2.41E-08( .2 .0) 1706E 2.48E-08( .2 .0) 1708E 2.14E-08(..2 . O'.l
1714E 1.76E-08( .3 .0) 1716E 1.67E-08I .3 .0) 1718E .52E-08I .3 .0)
1724E 1.55E-08( .3 .0) 1726E 1.61E-08C .3 .0) 1728E .61E-08( .2 -.00
1734E 1.55E-08( .2 .0) 1736E 1.55E-08( .2 .0) 1738E .54E-08( .2 '.0)
1744E 1.50E-08I .2 .0) 1746E 1.47E-08( .2 .0) 1748E .40E-08( .2 .0)
1754E 1.42E-08< .2 .01 1756E 1.48E-08( .2 .01 1 758E .48E-08( .2 '.0)
1764E 1.76E-08I .2 .0) 1766E 1.70E-08( .2 .0) 1768E .58E-08(..2 ;0)
1774E 1.42E-08( .2 .0) 1776E 1.45E-08C .2 .0) 1778E 1.51E-.08C 2 .0)
1784E 1.3BE-OBC .2 .0) 1786E 1.34E-08I .2 .0) 1788E 1.34E-08I .2 .00
1794E 1.30E-08( .« .0) 1796E 1.33E-08( .2 .0) 1798E 1.43E-08( .2 .0)
1804E 1.36E-08( .2 .01 1806E 1.28E-OBC .2 .0.) 1808E 1.26E-08( .2 .0)
1814E 1.1BE-OBC .2 .0) 1816E 1.14E-08( .2 ..01 1818E 1 . 1 5ErOB ('. . 2 ".00
1824E 1.34E-08( .2 .0) 1826E 1.36E-08( .2 .00 0, .0. -,(0.0 .0.0)
1810E 1.25E-08( .2 .0) 1815E 1.17E-08( .2 ..00 1820E 1.24E-08( .2 . .,0:)
1835E 1.43E-08( .2 .0) 1840E 1.23E-08I .2 .0) 1845E -1.09E-08C .2 ."00
1860E 9.47E-09< .2 .0) 1865E 9.56E-09( .2 • ...00 1870E -1.05E-08( .2 ' .0)
1885E 1.02E-08( .2 .0) 1890E 9.80E-09( ..2 .,0) .1B95E 1.07E-08I .2''.0)
1910E 1.12E-08( .1 .0) 1915E 1.29E-08( .1 ' .;0 ) 1920E 1.22E-08( ..1 .-' '..0)
1935E 9.27E-09( .2 .0) 1940E 9.15E-09( .2 .0) 1945E 8.89E-09,( ..J '. 0 )
1960E 8 47E-09I .2 .0) 1955E 9.39£-09( .1 .00 1970E 9.43E-09( "..1 • . 6 >
1985E 9.83E-09( .1 .0) 1990E 1.06E-08I .1 .0) 1995E 1 . 08E-08.I .1 . .0)
2010E 1.15E-08( .1 .0) 2015E 1.06E-08C .1 • -.0) 2020E 1.11E-08(. .1 . .0)
0, 0. (0.0 0.0) 0, 0. ' (0.0-0.0) -0. 0. (0/0 ' 0'. 0)
148 -2.9K ,9 5.5) 154E' -2.44( .7 14.4) 161E • -2.44(. .3 ! .0)
181E -1 41( .2 .0) 192E -1.08( .2 .0) 0, 0.00(0.0 0.0)
0, 0.00(0.0 0.0) 0. 0.00(0.0 0.0) .0, 0.00(0.0 0..0)
LAM SCO WT .9, SCALE .53 • • ' . . . •' •
LAM SCO WT .9, SCALE .78 • . ,
LAM SCO WT .9, SCALE 1.25 . . ,
R - 0.71+-
424
LAMBDA. F ( WT.
1850,
1875,
1900,
1925.
•1950.
1975,
2000,
2025.
2050.
2075,
2100,
2125.
2150,
2175,
4200,
2225,
2250,
2275,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450.
•2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100.
3200.
' 3300.
135.
166,
219,
0. (0
7.89E-1K
9.25E-1K
9. 15E-1K
9.87E-1K
9. 1BE-1K
8.02E-1K
8.25E-1H
8.226-11(1
8.836-11(1
9.626-11(1
8.496-1K1
9.236-11(1
.9.236-11(1
9.686-11(2
a. 016-10(2
9.616-1K2
9.806-11(2
9.426-11(2
.9.456-11(2
7.276-1K2
5.706-11(2
8.716-11(2
•1.066-10(2
•9.866-11(2.
1 .03E-10(2
1.696-10(1.
1 .83E-10(1
1.686-10(1.
1.44E-10M .
2.09E-10( .
2.49E-10(
2.62E-10(
•3.04E-10C
3.04E-10( .
2.91E-10(
3.09E-10(
.3:11E-10(
0.00(0.
0.00(0.
3.98(2.
' X.Y(MM) .-17.6
X.Y(MM) -17.6
X,Y<MM> -17:6
.0
.5
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.2
. 3
.5
.8
.9
.9
.3
.6
.6
.6
.5
.5
.6
.3
.5
. 4
3
. 1
.7
.3
. 1
0
.7
.6
.6
.5
.5
.5
. 4
. 4
.0
0
2
12
12
12
SIG)
0.0)
..0)
.0)
.0)
.0)
.0)
' .0)
9. 1)
.6)
14.2)
8.6)
7.0)
6.1)
13.0)
6.2)
6.9)
1.7)
7.9)
2.5)
2. 10
8.3)
17.4)
9.6)
16.8)
11.0)
8.3)
20.5)
19.6)
15.5)
15.2)
13.7)
.0)
.0)
.0)
'.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
0.0)
1.5)
.9
.9
.9.
f - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
1855,
1880,
1905,
1930,
•1955.
1980.
2005,
2030,
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
.2660,
2710,
2760,
2810,
2860.
2910,
2960,
3010.
3020.
3120,
3220,
3320.
' 139,
i. 172,
245.
SL3-182
SL3-183
SL3-184
0
8
9
8
1
8
8
7
8
9
9
8
8
9
1.
1
8 .
.9
9
9.
.6.
6.
8.
1.
-1 .
1.
1 .
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
(0.
.22E-1K .
.84E-1K .
.71E-1K .
.01E-10( .
.32E-1K .
.1S6-1K .
.89E-1K .
.216-11(1.
.506-11(1.
.686-11(1.
.466-11(1.
.956-11(1.
.206-11(2.
.026-10(2.
,02E-10(2.
.936-11(2:
.996-11(2.
.636-11(2.
.83E-1H2.
.836-11(2.
.266-11(2.
.'896-11(2.
01E-10(2.
05E-10(2.
056-10(2.
786-10(1.
80E-10(i.
616-10(1.
67E-10( .
13E-10C .
51E-10( .
69E-10C .
05E-UH .
OOE-10< .
03E-10( .
18E-10C .
30E-10C .
0.00(0.
0.00(0.
4'. 05(2.
18 SCANS,
16 SCANS,
17 SCANS,
0
5
9
8
9
9
9
9
2
4
6
8
9
0
5
6
.6
6
5
5
6
4
5
4
3
1
6
3
1
9
7
6
6
5
5
5
4
4
0
0
4
T
0.0)
.0)
.0)
.01
.0)
.0)
.0)
14.9)
.5)
10.9)
8.8)
12.3)
7.9)
14.7)
2.6)
9.4)
8.3)
8.0)
5.9)
8.3)
8.7)
12.0)
7.1)
11.9)
12.5)
8.4)
22.6)
19.6)
12.3)
15.6)
11.7)
.0)
.01
.01
01
.01
.01
.01
0.0)
0.0)
4.7)
- 225:
T- 78
T- 28
1860, 0
1885, 7
1910. 8
1935. 9
1960, 1
1985, 7
2010, 8
2035. 7
2060, 8
2085, 1
2110, 9
2135, 8
2160, 8
2185, 8
2210, 1
2235. 1
2260. 8
2285. 9
2310, 9
2320, 9
2370, 6.
2420. 7.
2470. 9.
2520. 9.
2570. 1.
2620, 1.
2670, 1.
2720, 1.
2770, 1.
2820. 1.
2870, 2.
2920, 2.
2970, 2.
3020. 3.
3040, 2.
3140, 3.
3240, 3.
3340E 3.
' 148. .
181,
280,
THT SCO
THT SCO
THT SCO
(0
.39E-1K
.22E-1K
.05E-1K
.07E-10(
.83E-1K
.606-11C
.77E-1K
.73E-1K1
.02E-10U
.436-11(1
.476-11(1
.576-11(1
.916-11(2
01E-10<2
.04E-10(2
.606-11(2
.886-11(2
.896-11(2
.326-11(2
.866-11(2.
.206-11(2.
196-11(2.
.566-11(2
09E-10C2
15E-10(2
84E-10(1
806-10(1.
4BE-10C1.
89E-10( .
24E-10(
51E-10C
•76E-10(
OOE-10(
97E-10(
08E-10(
28E-10(
33E-10C
0.00(0.
0.00(0.
3. 10(1 .
WT .
WT
WT .
.0 0.0)
.6 .0)
.7 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 5.2)
.9 11.8)
.2 6.9)
.4 4.9)
.7 8.8)
.9 11.21
.9 10.1)
. 1 9.6)
.5 2.9)
.6 12.2)
.6 9.2)
.6 4.1)
.5 8.5)
.6 5.8)
.6 3.4)
.5 9.9)
.4 7.9)
.4 9.1)
.2 11.8)
.0 8.6)
.5 22.2)
3 19.3)
1 9.4)
8 15.9)
7 7.7)
6 .0)
.5 .0)
.5 .0)
5 .0)
5 ' .0)
.4 .0)
.4 .0)
0 0.0)
0 0.0)
0 .0)
.9. SCALE
9, SCALE
9, SCALE
1865,
1890,
1915,
1940.
1965,
1990,
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190.
2215.
2240,
2265,
2290,
2315.
2330,
2380,
2430.
2480,
2530.
2580,
2630.
2680,
2730,
2780.
2830.
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
154,
192,
0.
1. 16
.89
.91
7
8
7
9
9
8
8
8
9
1
9
8
8
8
9.
1
8
9
9
8
6.
7 .
9.
9.
1 .
1.
1.
1.
1 .
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
.06E-1H
.40E-1K
.98E-1K
.09E-1K
.92E-1K
.22E-1K
.84E-1K
.28E-1K1
.126-11(1
.OOE-10(1
. 15E-1K1
.70E-1K1
.32E-1K1
.97E-1K2
90E-1K2
,04E-10(2
85E-1K2
.63E-1K2
.79E-1K2
236-11(2
.636-11(2.
.996-11(2.
.476-11(2.
.366-11(2.
09E-10(2
326-10(1.
896-10(1
776-10(1.
376-10(1 .
05E-10( .
33E-10C .
51E-10(
87E-10(
97E-10(
99E-10C .
04E-10( .
18E-10( .
22E-10( .
0.00(0.
4.02( .
0.00(0.
.5
.6
.7
.9
.9
.9
.9
.0
.3
. 4
.7
.9
.9.
.2
.6
.6
.6
.5
.5
.6
.6
..5
. 4
.4
2
.9
4
2
. 1
8
6
.6
.5
.5
5
5
4
4
0
8
0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
7.2)
10.0)
13.3)
2.3)
9.3)
7.6)
9.6)
7.0)
4.4)
13.2)
7.5)
1.0)
8.6)
'2.8)
4.6)
13.3)
11.2)
8.7)
11.0)
9.6)
21.1)
18.4)
9.9)
15.4)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
.0)
0.0)
'••• •.
1870.
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270.
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690.
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
161,
204,
0,.
7
8
8
9
9
8
8
8
8
9
8
9
8
9
1
1
9
9
0
7
5
g
1
1.
1.
1.
rl
I.
1.
2.
2.
2.
2
0
2.
3.
3.
3.
. 86E-1K
.91E-1K
.45E-1K
. 76E-1K
.02E-1K
.20E-1K
.75E-1K
.62E-1K1
.93E-1K1
.55E-1KI
.736-11(1
.096-11(1
.586-11(1
.13E-1K2
.92E-1K2
.02E-10(2
.35E-1K2
.44E-1K2
• . 10
.62E-1K2
.856-11(2.
.466-11(2.
02E-10<2
396-11(2
"06E-10(2
.536-10(1.
.886-10(1.
.736-10(1.
34E-10(1.
08E-10( .
42E-10( .
56E-10I .
,99E-10( .
(0
9IE-10( .
04E-10< .
03E-10( .
15E-10C .
0.00(0.
4.05(1.
0.00(0.
.5 .0)
.7 .0)
.8 .0)
.9 . 6 )
.9 .0)
.9 .0)
.9 5.2)
.1 5.5)
.3 16.1)
.5 5.5)
.8 4.4)
.9 6.6)
.9 10.6)
.3 8.6)
.6 5.7)
.6 9.9)
.6 7.5)
.5 2.1)
.0 0.0)
.6 5.0)
4 13.7)
.5 13.6)
.4 16.8)
4 8.9)
1 9.4)
8 15.4)
4 20.2)
2 17.2)
0 12.9)
7 14.9)
6 .0)
.6 .0)
.5 .0)
.0 0.0)
5 .0)
5 .0)
4 .0)
4 .0)
0 0.0)
1 - .0)
0 0.0)
R - <0.68>
425
HO 162978
LAMBDA. F (
1470. 1.64E-10(
1480. 1.28E-10(
1490. 1.16E-10(
1500. 'l.47E-10(
1510. 1.37E-10(
1520. 1.28E-10(
1530, 7.46E-1K
1540. 5.54E-1K
1550, 7.88E-1K
1560. 1.60E-10(
1570, 8.37E-1K
1580. '6.50E-1K
1590, 7.42E-1K
1600. 8.63E-1K
1610, 7.48E-1H
1620. 8. 226-1 1C
•1630, 7.30E-1K
1640, 7.23E-1K
1650. 7.50E-1K
1660, '6.79E-1K
1670, 1.02E-10C
1680. 1.03E-10!
.1690. 1.31E-10C1
1700, 1.11E-10C
1710, 1.0SE-10(
1720. l.OOE-lOd
1730. l.'19E-10(l
1740, 1.45E-10C1
1750, 1.686-10(1
1760, 1.47E-10C1
1770, 1.616-10(1
1780, 1.64E-lOd
1790, 1.54E-10C1
1800, 1.62E-10C1
1810, 1.57E-10d
1820, 1.71E-10C1
1800, 1.59E-10(1
1825, 1.81E-IOC1
1850, 1.75E-10C1
1875, 1.63E-10I1
1900, 1.60E-10C1
1925, 1.53E-10C1
1950. 1.42E-10C1
1975, 1.14E-10C1
2000, 1.20E-10C1
2025, 1.07E-10C1
2050, 9.856-11(1
2075. 8.86E-1K1
2100, 8.47E-1K1
2125, 8.45E-1K1
2150, 7.606-11(1
2175, 7.316-11(1
22CO, 7.44E-11C
2225, 7.31E-1K
2250. 8.22E-1K
2275, 8.11E-1K
2300E 8.82E-1K
2300E 8.64E-1K
2350E 1.10E-10C
2400. 1.06E-10C
2450. 1.23E-10C
2500E 1.26E-10C
2550E 1.36E-10(
2600E 1.40E-10C
2650E 1.34E-10(
2700E 1.37E-10(
2750E 1.41E-10C
2800E 1.41E-10(
2850E 1.39E-10(
2900E 1.26E-10(
2950E 1.18E-10(
30006 1.11E-10C
3000E 1.12E-10I
J100E 1.11E-10C
3200E 9.99E-1K
JSOOE 1.13E-10C
3400E 9.54E-1K
3500E 7.18E-11C
3600E 5.88E-1K
3700E 4.51E-1K
3800E 4.25E-1K
3900, 3.346-1K
135, 0.00(0
166, 3.99(
219, 4.18(
X.Y(MM) -13.6
X.Y(MM) -13.6
WT. SIG)
.3 .0)
.3 .0
.3 .0
..0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0
.01
• .01
.01
.01
.01
.'0)
' .0)
.0)
.0)
.5 10.7)
.5 8.6)
.•7 11.1)
.8 23.4)
.1 13.6)
.9 8.7)
.9 7.8!
.'0 -'5.3)
.1 2.1)
.2 7.0)
.2 5.3)
.2 1.5)
.2 2.5)
'.1 3.6)
.1 4.9)
.1 2.4)
.1 1.8)
.1 14.3)
,1 3.6)
.1 11.5)
.1 6.7)
.1 4.4)
.0 2.4)
.0 -1.3)
.0 8.4)
.0 3.7)
.0 5.9)
.0 1.7)
.0 2.6)
.0 4.7)
.0 6.1)
.0 11.8)
.0 1.0)
.0 5.3)
.9 .SI
.9 .7)
.8 1.5)
.7 4.2)
.7 .5)
.6 1.6)
.5 .3)
.5 .0)
.4 .01
.4 .0)
.4 .0)
.3 . 0 )
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.2 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.3 .0)
.4 .0)
.4 .0)
.0 0.0)
.7 .0)
.9 .3)
7.4
7.4
1472. 1
1482. 1
1492. 9
1502, 1
1512, 1
1522. 1
1532, 5
1542U 4
1552. 9
. 1562, 1
1572, 9
1582. 6
1592, 7
1602, 8
1612, 6
1622, S
1632, 7
1642, 8
1652, 7
1662, 8
1672, 1
1682, 1
1692. 1
1702, 1
1712, 1
1722, 1
1732, 1
1742, 1
1752, 1
1762, 1
1772. 1
1782. 1
1792, 1
1802, 1
1812, 1
1822, 1
1805, 1
1830, 1
1855, 1
1880, 1
1905, 1
1930, 1
1955, 1
1980, 1
2005, 1
2030, 1
2055, 9
2080, 9
2105, 8
2130, 8
2155, 7
2180, 7
2205, 7
2230, 7
2255, 8
2280, 8
2305E 9
23106 9
23606 1
2410, 1
2460E 1
2510E 1
2560E 1
26106 1
2660E 1
27106 1
2760E 1
2810E 1
2860E 1
2910E 1
29606 1
3010E 1
3020E 1
3120E 1
3220E 1
33206 1
3420E 9
35206 7
36206 5
3720E 4
3820E 4
3920, 3
139,
172,
245,
SL3-185
SL3-186
.22E-10( .3
.07E-10C .3
24E-1K .2
36E-10( .4
80E-10( .4
48E-10( .4
86E-1K .3
42E-1K .2
066-lK .4
42E-10( .4
34E-1K .4
056-llC .4
986-lK 4
296-1 1( .4
76E-1K .4
16E-1K .4
36E-1K .4
01E-1K .4
89E-1H 5
14E-1K .5
05E-10( .7
•16E-10( .9
32E-10(1 . 2
06E-10( 9
03E-10( .9
OOE-lOd .0
24E-10C1.2
46E-10C1.2
54E-10(1 . 2
55E-10(1.2
55E-10(1. 1
S4E-10U ;l
59E-10C1.1
66E-10(1 . 1
60E-10(1. 1
82E-10(1. 1
61E-10C1 . 1
71E-10C1.1
736-10(1 . 1
52E-10(1 . 1
52E-10(l.o
51E-10d.o
38E-10(1.0
146-10(1.0
196-10(1.0
08E-10(1 .0
516-11(1 .0
35E-1K1.0
75E-1K1.0
48E-1K1 .0
33E-1K1.0
60E-1K .9
29E-1H .9
37E-1K .9
HE-IK .8
35E-1K .7
OOE-1K .7
28E-1H .6
176-10( .5
19E-10( .5
23E-10( .4
35E-10( .4
38E-10( .3
46E-10( .3
27E-10( .3
40E-10( .3
43E-10( .3
34E-10( .3
45E-10C .2
24E-10( .3
25E-10( .2
10E-10( .2
086-10( .2
046-10( .2
03E-10( .2
09E-101 .2
11E-1K .2
03E-1K .3
34E-1K .3
47E-1K .4
16E-1H .4
38E-1K ,4
0.00(0.0
3.64(1.1
3.66( .4
19 SCANS, T
3 SCANS, T
F - AV
.0)
.0)
~ 0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.01
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
3.2)
15.7)
20.3)
15.3)
16.9)
15.6)
2.2)
U.I)
6.0)
1.9)
11.3)
1. 7)
•3.6)
. 1)
.8)
4.0)
2.4.)
1.2)
16.7)
6.3)
5.3)
3.3)
.6.4)
1. J)
2.4)
7.8)
3.3)
8.0)
5.0)
1.6)
3.0)
3.3)
14.8)
3.7)
5.4)
. . 1)
2.4)
1.3)
6.0)
.3)
1.2)
1.8)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.01
.01
.01
.01
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0.0)
1.7)
.0)
- 226
- 273
E FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1474. 1.51E-10C .3 .0)
1484, 1.57E-10( .4 .0)
1494U 6.98E-1K .3 .01
1504. 1.34E-10( .4 .0)
1514. 1.906-10( .4 .0)
1524, 1.33E-10( .4 .0)
1534, 7.72E-1H .3 .0)
1544U 4.01E-1U .2 .0)
1554, 1.00E-10C .4 .0)
1564. 9. 16E-1K .4 .0)
1574, 8.296-1K .4 .0)
1584, 7.79E-1K .4 .0)
1594, 8.03E-1H .4 .0)
1604, 6.73E-1K .4 .0)
1614, 7.40E-1K .4 ..0)
1624, 7.57E-11C .4 .0)
1634, 6.30E-1K .4 .0)
1644, 6.08E-1H .4 7.4)
1654, 7.87E-1K .5 25.3)
1664, 9.68E-11C .6 9.6)
1674, 9.32E-1K .7 15.7)
1684, 1.22E-10( .9 11.7)
1694. 1.456-10(1.3 16.4)
1704, 1.076-10(1.0 9.5)
1714, 1.07E-10( .9 1.8)
1724, 1. OOE-lOd. 0 .1)
1734. 1.23E-10C1.2 3.8)
1744. 1.52E-10C1.2 9.6)
1754. 1.49E-10C1.2' 2.7)
1764, 1.58E-10C1.2 4.3)
1774, 1.59E-10C1.1 4.1)
1784, 1.496-10(1.1 1.8)
1794, 1.586-10(1.1 3.1)
1804. 1.626-10(1.1 5.8)
1814, 1.596-10(1.1 3.2)
1824, 1 .78E.-10C1.1 8.9)
1810. .1 . 58E-10(1 .1 .9)
1835, 1.80E-10(1.1 3.6)
1860, 1 .726rlO( 1.0 3.8)
1885. 1.426-10(1.1 616)
1910, 1.506-10(1.0 5^8)
1935. 1.516-10(1.0 1..6)
1960, 1.416-10(1.0 4.4)
1985, 1.17E-10(1.0 .6)
2010, 1.17E-10C1.0 3.4)
2035, 1.09E-10C1.0 4.1)
2060. 9.08E-1U1.0 5 . 0>
2085. 9.516-11(1.0 2.2)
2110, 8.94E-1K1 .0 1.1)
2135, 8.12E-1K1.0 11.2)
2160, 7 . 17E-1K1 .0 5.1)
2185, 7.73E-1K .9 3.2)
2210, 6.95E-1K .9 1.5)
2235, 7.47E-1K .8 3.3)
2260, 8.02E-1K .8 . . 8)
22856 8.29E-1K .7 4.0)
2310E 9.09E-1K .6 1.5)
2320E 9.75E-1K .6 4.2)
23706 1 . 176-10( .5 1.9)
2420, 1.36E-10( .4 .0)
2470E 1.35E-10( .4 .01
25206 1.366-10( .4 .0)
25706 1.36E-10( .3 .0)
2620E 1.48E-10I .3 .0)
2670E 1.21E-10C .3 .0)
2720E 1.41E-10C .3 .0)
2770E 1.46E-10( .3 .0)
2820E 1.31E-10C .3 .0)
2870E 1.50E-10( .2 .0)
2920E 1.19E-10I .3 .0)
2970E 1.27E-10( .2 . .0)
3020E 1.09E-10( .2 .0)
30406 1.03E-10( .2 .0)
3140E 1 .OOE-10( .2 .0)
32406 1.12E-10I .2 .0)
33406 9.95E-1K .2 .0)
3440E 8.08E-1K .2 .01
35406 6.856-1K .3 .0)
3640E 4 .93E-1K '.3 .0)
3740E 4 .37E-1K .4 .0)
3840E 3.78E-1K .4 .01
3940, 3.26E-1K .5 .01
148, 0.00(0.0 0.0)
181, 3.38(1 .1 13.2)
2806 .3.6K .3 .0)
HR 6672 WT . 9 , SCALE
HR 6672 WT .4, SCALE
LAM+OEL/
1476U
I486,
1496.
1506,
1516,
1526,
1536,
1546U
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626, <
1636, •
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746,
1756.
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965.
1990,
2015,
2040, 1
2065, !
2090, <
2115. f
2140, 1
2165, I
2190, •
2215, (
2240, -
2265, ^
22906 £
2315E <;
2330E ]
23806 1
2430, 1
2480E 1
25306 1
25806
26306
2680E
2730E J
2780E ]
2830E ]
28806
29306 1
2980E 1
3030E 1
30606 1
3160E 1
3260E 1
3360E <i
3460E 1
35606 t
36606 4
3760E 4
38606 3
3960, 3
154,
192,
0,
.96
1 .09
i
1.18E-10C .
1.92E-10C .
.28E-10( .
1
 73E-1 1 (
U46E-10C '.
L.03E-10C .
7.68E-1K .
I.32E-1K .
.17E-10( .
7.08E-1K .
7.42E-1K .
3 . 216-1 1 ( .
3 . 406-1 1 ( .
.27E-1K .
.20E-1K .
.4aE-ll( .
I.77E-1H .
..90E-1K .
7.76E-1K .
L . OOE-10( .
3.S4E-11C .
.28E-10C1.
.426-10(1.
.05E-10C1.
.06E-10(1.
.OOE-10(1 .
.306-10(1.
.63E-10C1.
.526-10(1.
.60E-10d.
.68E-10C1.
.46E-10I1.
.54E-10(1 .
. 56E-10( 1 .
.55E-10C1.
.75E-10(1 .
. 566-10(1.
.776-10(1 .
. 686-10(1. (
.466-10(1.
. 446-10(1. (
. 466-10(1. (
. 356-10(1. (
. 1 1E-10( 1 . (
. 13E-10( 1 . (
.06E-10(1.(
63E-1 1(1
'. lOE-lld!
686-11(1
.89E-llCl!(
.07E-1K1 .C
.72E-1K .<
.81E-1K .<
.56E-1K .{
.986-1K .f
.30E-1K .-
.37E-1K .(
.02€-10< .(
.12E-10( .5
.30E-10( .4
.40E-10( .4
.31E-10C .<
.33E-10I .:
.44E-10( .-
.23E-10I ..
.40E-10( .-
.47E-10( .3
.32E-10( .3
.46E-10I .i
.14E-10I ..
.22E-10( .2
.076-10( .2
.016-101 .:
.046-10( .2
.14E-10( .2
.18E-IK .3
.32E-U( .!
.60E-1K .3
.68E-1K .3
.32E-1K .4
.94E-1K .4
.39E-1K .5
4.04( .4
3.49(1.0
0.00(0.0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. .0)
.0)
.0)
.0)
.0)
i 15.1)'
5 23.3)
i .9)
1 24.5)
J 7.2)
I 11.2)
J 3.7)
) 3.3)
) 3.5)
4 .0)
! 1.7)
' 3.0)
5. 1)
6.6)
4.7)
L 2.2)
4.5)
1.9)
3.2)
f. 1 •- 3 )
7.9)
3.0)
) 3.3)
3.9)
.11
)• 3.8)
) .7)
4.7)
) 7 .6)
2.6)
.3)
4.7)
1 .0)
.2)
3.2)
1 .7)
.3)
.3)
2.9)
5.6)
.3)
. .0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. .0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.3)
0.0)
1478 .
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538U
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808.
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970.
1995,
2020,
2045,
2070,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295E
0,
2340E
2390E
2440,
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
27406
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
34806
35806
3680E
3780E
3880,
3980, .
161.
204,
0.
1.67E-10I .
1.50E-10C .
1.306-10( .
1.11E-10C .
1.62E-10( .
1.08E-10( .
4.51E-1K .
5.56E-1K .
1.52E-10C .
6 . 57E-1 1( .
7.24E-1K .
7.24E-11C .
B.59E-1K .
B.15E-1K .
7.79E-1K .
5.43E-1K .
5.89E-1K .
6.47E-1K .
7.02E-1K .
9.64E-1K .
B.85E-111 .
1.33E-10C1.
1 .25E-10C1 .
1.06E-10( .
1.02E-10( 1 .(
1 .06E-10( 1.
1.42E-10C1.
1.70E-10U .
1.49E-JO(1 ..
1 .63E-10( 1.;
1 .706-101 1.
1 .486-101 1.
1 .55E-10( 1.
1.54E-10( 1 .
1..59E-10( 1 .
0.. (0.
1 .74E-10(1 .
L.68E-10C1.
1.63E-10( l.C
1 .50E-10( l.C
1. 446-10(1. C
1 .42E-10(1 .C
1 .25E-10( l.C
1. 15E-10( l.C
.08E-10( l.i
l'.'49E-lKl'.'
3.596-lK 1 .(
3.42E-1K1.C
7.90E-1K1 .C
7. 16E-1K l.C
7.48E-1K .?
7.036-lK .?
7.946-lK .6
7.92E-1K .'(
J.45E-1K .1
J. (O.C
.086-101 .t
.096-10( .5
. 26E-10C. .4
.19E-10( .4
.30E-10( .4
.35E-10( .3
.39E-10( .3
.31E-10( .3
.39E-10( .3
.47E-10I .3
.'35E-10( .3
.356-10( .2
.116-10( .3
.15E-10( .2
(0.0
.09E-10C .2
.04E-10( .2
.13E-10( .2
.16E-1K .!
.17E-1K .3
.36E-11C .3
.57E-1K .3
I.29E-1K .4
.76E-1K .4
.4SE-1K .5
4. 211 .4
3.88(1.0
0.00(0.0
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
. 0)
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
> 16.3)
> 6.4)
> 1.9)
) 29. 7)
> 10. 2)
) 3.0)
> .4)
2.7)
3.4)
.9)
5.5)
.9)
4.1)
6.0)
5.9)
2.9)
1.2)
4.9)
) 0.0)
16.4)
.3)
6.6)
4.0)
1.2)
7.8)
. 9)
2.4)
1.4)
4. 1)
5.8>
1.3)
5.2)
.3)
3.8)
.3)
2.2)
. 1)
1.2)
1,7)
0.0)
.2)
.5)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.01
.01
.01
. 01
.01
00)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.3)
0.0)
R - 0.62+-
.426
HR 6684 HD 163472
LAMBDA,
1510U 3
1520. 4
1530. 3
1540, 2
1550, 2
1560U 2
1570, 2
1580, 2
1590, 1
1600, .1
1610, -1
1620, 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660, 1
1670U 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710, 1
1720, 1
1730. 1
1740, 1
1750. 1
1760, 1
1770, 1
1-780, 1
1790L 1
1800L 1
1810L 1
1820L 1
1800L 1
.1825L .1
1850L 9
1875L 8
1900L 8
1925L 6
1950, 5
1975, 6
2000, 5
2025, .5
2050, 4
2075, 4
2100, .3
2125, 3
2150, 3.
2175, 3.
2200, 3.
2225, 3.
2250, 4.
2275, 4
2300, 4.
2300, 4.
2350, 5.
2400, 6.
2450, 7.
2500E 6.
2550E 7.
2600E 7
2650E -8.
2700E 7.
2750E 7.
2800E 7.
2850E 7.
2900E 8.
2950E 7.
3000E 6.
3000E 6.
3100E 7.
3200E 6.
3300E 6.
3400E 6.
3500E 4.
3600E 4.
3700E 4.
3800E 4.
3900E 3.
4000E 3.
4100E 2.
135,
166,
219,
F (
.34E-101
.34E-10C
.15E-10(
.74E-10(
.58E-10C
. 19E-10<
. 76E-10C
. 47E-10(
.99E-10C
.84E-10(
.57E-10C
. 96E-10(1
.76E-10C
. 58E-10(
.86E-IOC1
-27E-10<
.01E-!0(
.51E-10<1
.42E-10(1
-29E-IOU
. 29E-10<1
.22E-10(1
.44E-10I1
.47E-10C1
.24E-10I1
.21E-10C1
.20E-10(1
. 11E-10U
.15E-10(1
.31E-UH1
-07E-10(1
.09E-10C1
.30E-UH1
.14E-10C1
.90E-1K1
.92E-1K
. 18E-IH
.72E-IK
.15E-1-K1
-69E-1-K
.26E-1K1
.21E-IH1
.67E-1-K1
.37E-UC
.70E-1-K
.40E-1-H
22E-11(
54E-IK
18E-1K
49E-IK
14E-U(
41E-U(
43E-IK
44E-U<
66E-UC
14E-UC
28E-UI
94E-1K
OOE-1K
92E-1K
78E-UI
53E-U(.
B2E-U(.
32E-UI
16E-1K
74E-U(
93E-U<
94E-1K
95E-U1
95E-VK
52E-UC
69E-1K
44E-MC
76E-U(
68E-UC
02E-IK
18E-VK
69E-1K
24E-1K
95E-ll(
0.00(0
3.48( 1
5.00(
WI,
. 4
.6
.6
. 5
.6
.6
.7
.8
.8
. 7
.7
.0
.9
.8
.0
.7
. 7
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.0
.9
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.7
.7
.7
.6
.6
.5
.5
.4
.4
. 4
. 4
.3
.3
. 3
.3
.3
.3
.3
.2
.2
. 2
.2
.3
.3
.3
.3
.3
.4
.5
.0
.0
.9
S!G)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.01
0.01
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0-. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F = AVE FLUX
1512U
1522,
1532,
1542.
1552,
1562.
1572.
1582.
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722.
1732,
1742.
1752,
1762,
1772,
1782.
1792L
1802L
18121
1822L
1805L
1830L
1855L
1880L
1905L
1930L
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2205.
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245.
3.42E-10<
4. 12E-10<
3. 10E-10(
3.00E-10I
2.73E-101
2.91E-10C
2.20E-10C
2.21E-10(
2.25E-10(
1 .76E-10(
1.44E-10(
1.96E-10(1
1.63E-10(
1.65E-10(1
1.83E-10U
1.37E-10<
1. 18C-10I
1.51E-10C1
1 .42E-10C1
1 . 26E-10U
1.32E-10U
1.23E-10C1
1.55E-10U
1.43E-10U
1.20E-10U
1 . 24E-10U
1.23E-10<1
1 . 11E-10U
1 . 18E-10I1
1.35E-10U
1 . 10E-10U
1. 13E-10(1
1 .25E-10C1
1 .07E-10<1
9.05E-1H1
8.09E-1H1
7.45E-1K
7.04E-1K
5.94E-1K1
•6.26E-1K1
4.99E-1K1
5. 21E-1H
4.27E-1K1
4.22E-1K
3.76E-1K
3.45E-1K
3. 23E-1H
3.45E-1K
3. 15E-1K
3.62E-1K
4. 36E-1K
4.36E-1K
4.55E-1K
4.77E-1K
6.06E-1K
6.3SE-1K
7.28E-1K
7.14E-1K
7.03E-1K
7.82E-1K
9. 1SE-1K
7. 12E-1K
7.66E-1K
7.23E-1K
7. 56E-1K
9.00E-1K
7.48E-1K
7.05E-1K
7.18E-1K
8. 17E-1K
6.29E-1K
6.63E-1K
6. 56E-1K
4.45E-1K
4.66E-1K
3.98E-1K
4. 17E-1K
3. 54E-1K
3.22E-1K
2.85E-1K
0.00(0
3.59(1
4.34(
. 4
.6
.5
.5
.6
.6
.7
.8
.8
.7
.6
.0
.9
.0
.0
.8
. 7
':o
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.0
.0
.0
.9
.0
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
.8
.8
. 7
. 7
.7
.6
.5
.5
.5
.4
.4
.3
4
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
. 2
. 2
. 2
. 2
. 3
.3
.3
.3
.3
4
.5
.0
.0
.5
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
•0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
o.o)
0.0)
1514U
1524,
1534,
1544,
1554U
1564.
1574,
1584,
1594,
1604.
1614.
1624.
1634.
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744.
1754,
1764.
1774,
1784,
1794L
1804L
1814L
1824L
1810L
1835L
1860L
1885L
1910L
1935L
1960,
1985.
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285.
2310,
2320,
2370,
2420,
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140,
148,
181,
280E
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
3.21E-10C
3.57E-10(
2.74E-10(
2.92E-10<
2.35E-10(
2.59E-10(
2.01E-10C
2.19E-10(
2.32E-10<1
1 .89E-10(
1.43E-10C
1 .92E-10(1
1.52E-10(
1 -67E-10C1
1.77E-10U
1.39E-10(
1.42E-1011
1.38E-10(1
1.4SE-10(1
1.23E-10( 1
1.38E-10U
1.25E-10U
1 .58E-10(1
1 .35E-10U
1 .21E-10(1
1 .24E-10(1
1 .20E-10(1
l.UE-lOd
1.21E-10(1
1 .31E-10(1
1.12E-10U
1 . 16E-10(1
1 .08E-10(1
1.11E-10U
9.42E-1K
7.52E-1K1
6.52E-1K
6.52E-1K
6. 36E-1K1
5.39E-1K1.
4.'78E-11(1
5.18E-1K
4.24E-1K 1
4.12E-1K
3.75E-1K .
3.51E-1K .
3.34E-1H .
3.40E-1K .
3.16E-1K .
3.62E-1K .
4.31E-1K .
4.36E-1K .
4.77E-1K .
5.06E-1K .
5.85E-1K .
6.51E-1K .
7.25E-1K .
7.59E-1K .
7.13E-1K .
7.68E-1K .
9.02E-1K .
6.89E-11C .
7.36E-1K .
7.05E-1K .
7.94E-1K .
9.12E-1K .
7.17E-1K .
7.18E-1K .
7.41E-1K .
7.95E-1K .
6.26E-1K .
6.51E-1K .
6.32E-1K .
4.3SE-1K .
4.52E-1K .
4.00E-1K .
•4.12E-1K .
3.41E-1K .
3.18E-1K .
2.77E-1K .
0.00(0.
3.77(1.
4. 18( .
. 4
.5
.5
.6
.6
. 7
.6
.8
.0
.8
.6
.0
. 7
.0
.0
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0
0
0
0
0
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1534.
1544U
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1574.
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1614.
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1634.
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1664,
1674,
1684,
1694 ,
1704,
1714,
1724,
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2.32E-09(
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1.31E-09(
1.41E-09(
1.58E-09(
1 .63E-09(
1.74E-09(
1.93E-09(
2.04E-09(
2.08E-09(
2.00E-09(
1.85E-09(
1.68E-09(
1 .76E-09(
1.88E-09(
1744E 2.01E-09(
1754E 2.31E-09(
1764E 1.92E-09(
1774E 2.28E-09(
1784E 2.'18E-09(
1794E 2.09E-09(
1804E 2.22E-09(
1814E 2.07E-09(
1824E 2.29E-09(
1810E 2.03E-09(
1835E 1.75E-09(
1860E 1.67E-09C
1885E 1.22E-09(
1910E 1.27E-09(
1935E 1.12E-09(
1960E 1.26E-09(
1985E 1.21E-09(
2010E 1.30E-09I '
2035E 1.04E-09(
2060E 9.75E-10(
20S5E 9.28E-10( •
2110E 9.01E-10(
2135E 7.74E-10(
148. .89(
181E .62(
0, 0/00(0
.2
.3
.2
. 4
.9
.9
.6
.6
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
9
3
'0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0).
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0,0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1376U
1386U
1396U
1406,
1416 ,
1426,
1436.
1446 .
1456,
1466.
1476.
1486.
1496.
1506,
1516,
1526.
1536.
1546,
1556,
1566,
1576.
1586,
1596.
1606.
1616.
1626.
1636.
1646.
1656,
1666.
1676.
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746,
1756E
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
1840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
2015E
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
154,
192E
0,
1.47E-09(
1.03E-09(
1.63E-09(
2.19E-09(
1.97E-09(
2.24E-09(
1.50E-09C
1.21E-09(
1.49E-09(
1.88E-09(
1.66E-09<
1.67E-09(
1 .43E-09(
1.44E-09(
1 .21E-09(
1 .OOE-09(
1.04E-09(
5.8S£-10<
1 .09E-09(
9.71E-10(
1 .08E-09(
1 -29E-09(
1.38E-09(
1.38E-09(
1.47E-09(
1.37E-09(
1.65E-09(
1.76E-09(
1 .71E-09C
1.95E-09(
2.06E-09(
1.97E-09(
1.95E-09(
1 .80E-09(
1.60£-09(
1.96E-09(
1.78E-09<
1.96E-09(
2.29E-09(
1.84E-09(
2.20E-09(
2. I3E-09(
2.04E-09(
2.21E-09(
2.07E-09(
2.20E-09C
2.07E-09(
1 .56E-09(
1 .74E-09(
1 . 29E-09(
1 .29E-09(
1 .06E-09(
1.26E-09(
1. 24E-09(
1 .32E-09(
1 ,07E-09(
1.02E-09(
8.84E-10(
9.77E-10(
7.72E-10(
1.43(
1. 15(
0.00(0
. 1
.2
. 1
. 6
.6
.9
.7
.6
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
9
9
.9
9
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
.3
3
:3
3
3
3
3
2
2
2
2
J
2
9
3
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.or
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
a. at
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0!
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) *
0 . 0 >• »'
0.0)
0.0)
0 . 0') "
o.-o) --
0.0) •
O.O)1
0.0)
0.0)'
o:o> -•
0 .:0 ) -
0.0) •
1378U 9
1388U 8
1398U 4
1408, 2
1418U 1
1428, 1
1438. 1
1448, 1
1458, 1
1468, 1
1478, 1
1488, 1
1498, 1
1508, 1
1518, 1
1528, 1
1538, 9
1548, 6
1558, 1
1568. 9
1578. 9
1588, 1
1598. 1
1608, 1
1618. 1
1628, 1
1638, 1
1648. 1
1658. 1
1668, ' 1
1678. 1
1688, 1
1698, 1
1708, 1
1718, 1
1728, 2
1738, 1
1748E 2
1758E 2
1768E 1
1778E 2
1788E 2
1798E 2
1808E 2
1818E 2
0. 0
1820E 2
1845E I
1870E 1
1895E- 1
192'OFil
1945E '1
1970E 1
1995E -1
2020E 1
2045E'll
2070E 1
2095E' 9
2120E 9
2145E 8
161,
204E
'f0?
.90E-IO(
. 16E-10(
.97E-10(
.53E-09C
.28E-09(
.85E-09(
.50E-09(
.52E-09(
.78E-09(
.43E-09(
.72E-09(
.76E-09(
.57E-09(
.40E-09(
.20E-09(
.19E-09(
.50E-10(
7 2E~ 1 0 (
!06E-09(
.95E-10(
.43E-10(
.33E-09(
.35E-09(
.29E-09(-
.40E-09(
.27E-09(
.64E-09(
.71E-09C
.75E-09(-
.84E-09(
.96E-09<
.91E-09(
.72E-09(
73E-09C
'65E-09(
12E-09(
86E-09(
16E-09(
27E-09(
•95E-09(
. 19E-09(
09E-09<
01E-09(
'09E-09(
OOE-091
(0
10E-09(-
59E-09( '
56E-09( •
30E-09<
'25E-09C
16E-09(
20E-09(
•24E-09(
25E-09(
:i4E-09(
03E-09(
•17E-10I
•77E-10( •
OOE-10(
1 .'08( •
- 1.32(
11
 ,0.00(0
.2
.2
.1
.9
.6
.8
'.'7
.9
.9
.'9
.9
.9
'.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
. 7
. 7
.6
.6
.5
.5
.•5
.5
.5
.5
.3
.3
.3
.3
0
.3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
'2
2
2
2
.8
.2
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)-
' 0.0)
1
 0-. 0)
0-. 0 )•
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
o.o>
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o>-
0.0)
0.0)
-0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o) ;
0.0)
0.0) •
00)
0.0) '.
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) •
0 . 0 > -
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0)
0.0)
o.o)
X,Y(MM) -17.6 -7. SL3-130 14 SCANS, T- 234 THT ARA WT .9.SCALE 1.00
R - 0.79 + - '
433
'LAMBDA.
1540. 0
1550. I
1560. 1
1570,' 8
1S80U 5
1590U 6
1600U 2
1610. 7
1620U 3
1630U 1
1640. 7
1650. 5
1660, 5
1670, 3
1680U 1
1690U 1
1700, 2
1710, 3
1720U 8
1730U 1
1740, 2
1750U 9
1760U 1
1770. 1
1780, 1
1790, 2
1800, 2
1810, 3
1820, 2
1800, 2
1825, 2
1850, 2
1875. 2
1900, 4
1925, 3
1950, 1
1975, 2
2000, 2
2025 , 1
2050, 1
2075. 1
2100, 1
2125, 1
2150, 9
2175, 6
2200, 6
2225 , 5
2250, 9
2 2 7 5 , 1
2300, 3
2300, 3
2350, 1
2400 , 1
2450, 1
2500. 1
2550, 2
2600, 1
2650, 1
2700, 1
2750, 1
2800. 1
2850, 1
2900, 1
2950, 2
3000, 1
3000, 1
3100, 1
3200, 1
3300, 1
3400, 1
3500, 1
3600, B
3700, 8
3800, 6
3900, 5
4000, 5
135,
166U
214.
F ( WT(0 .0
09E-10( .2
55E-10( .3
,69E-11( .3
05E-1K .2
56E-1H .2
20E-1H .1
03E-1K .2
01E-1K .1
52E-1K .1
19E-1K .3
73E-1K .3
49E-1H .3
58E-1K .1
39E-1K .1
98E-1K .1
52E-1K .1
07E-1K .2
69E-12( .1
73E-1K .1
38E-1K .2
42E-12( .1
04E-1K ..1
72E-1K .1
71E-1K .2
05E-1K .3
65E-1K .3
39E-1K .3
91E-1K .3
66E-1K .3
72E-IK .3
93E-1K .3
28E-1K .3
57E-1K .3
41E-1K .3
83E-1K .3
02E-1K .3
65E-1K .3
90E-1K .3
57E-1K .3
13E-1K .3
21E-1K .3
02E-1K .3
47E-12( .3
89E-12( .3
83E-12( .3
88E-12(
37E-12(
77E-1K
27E-1K
32E-1K
03E-1K1
68E-1K1
14E-1K1
86E-1K1
06E-1K1
43E-1K1
25E-1K1
64E-1K1
70E-1K1
77E-1K1
59E-1K1
83E-1K
08E-1K
74E-1K
75E-1K
83E-1K
73E-1K
58E-1K
93E-1K
OOE-l lC
38E-12(
06E-12(
89E-12(
71E-12(
84E-12(
0 . 0 0 ( 0
4 . 9 4 (
6.36(
X, Y(f tM) -10.5
X . Y ( M M ) -10.5
3
4
6
7
8
1
2
2
1
0
1
1
1
0
0
0
9
8
9
8
7
7
7
6
ag
a
9
9
9
0
2
4
12
12
SI6)
0 . 0 ) 1542U
.0). 1552,
.0) 1562,
.0) , • 1572U
.0) 1582,
.0) 1592.
.0) 1602U
.0) 1612U
.0) 1622.
.0) 1632U
.0) 1642.
.0) 1652,
.0) 1662,
.0) 1672U
.0) 1682U
.0) 1692U
.0) 1702U
.0) 1712U
. 0 ) 1 7 2 2 U
.0) • 1732U
.0) 1742,
.0 ) 1752U
.0) 1762U
.0) 1772U
.0) 1782,
. 0 ) 1792,
.0) 1802,
.0) 1812.
.0) 1822,
.0) 1805,
.0) 1830,
.0) 1855,
.0) 1880,
.0) 1905,
.0) 1930,
.0) 1955,
.0) 1980,
.0) 2005,
.0) 2030,
.0) 2055,
.0) 2080,
.0).- ' 2105,
' .0) 2130,
.0) 2155,
.0) 2180,
.0 ) 2205.
. 0 )
15'. 0)
16I.-3)
.>» -'.'•>
.I*.-:*:
JO vl I
4:'''|'
• -i.-4)
7 . 9 )
3 .9 )
7.4.)
6,. -.7)
2 . 2 )
' . 2)
5 . 8 )
3 . 8 )
2 . 2 )
2 . 0 )
1 2 . 0 )
1.3)
5 . 7 )
. 0 )
.0)
. 0 )
.0)
.0 )
. 0 )
. 0 )
0 . 0 )
.0)
.0)
.3
.3
2230,
2255,
• 2280.
i 2305,
2310,
2360,
2410.
i 2460 ,
<J 2510,
2560,
' 2610,
2660.
2710,
2760 ,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020 ,
3120,
3220 ,
3320,
3420,
3520,
3620,
3720,
3820,
3920,
4020 ,
139,
172U
245 ,
SL3-194
SL3-196
1 1 
I I
 
I I
 
I 1 
1 1 
I I
 
1 1 
I 1 
1 
I I
 
1 1 
I 1 
1 I 
I t
 
1 I 
I 1 
t 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
t
5 .72E-12( .3
1.08E-1K .4
2.16E-1K .6
3.07E-1K .7
2 .76E-1K .9
1 . 13E-1K 1. 1
1 .55E-1K1.2
1 .11E-11C1.2
2 . 4 6 E - 1 K 1 .0
1 .82E-1K1.1
1 .36E-1K1.1
1 .30E-11U .1
1 .65E-1K1.1
1 .69E-1K1 .0
1 .76E-1K1 .0
1 .63E-1K1.0
1.89E-1K .9
2 .01E-1K .8
1 .72E-1K .8
1.74E-1K .8
1.81E-1K .7
1.64E-1K .7
1.65E-1K .7
1.74E-1K .6
9.21E-12( .8
8.71E-12( .8
7 .85E-12( .8
6.61E-12( .9
5.73E-12( .9
5 .89E-12( .9
0 . 0 0 ( 0 . 0
5.80( .1
5.88(1.1
F - AVE FLUX
.0) 1544U
.0) 1554,
.0) 1564,
.0) 1574,
.0) 1584,
.0) 1594U
.0) 1604U
.0) 1614U
.0) 1624U
.0) 1634U
. 0 ) 1644,
.0) 1654,
.0) 1664,
.0) 1674U
.0) 1684U
.0) 1694U
.0) 1704U
.0) 1714U
.0) 1724U
.0) 1734,
.0 ) 1744,
.0) 1754U
.0) 1764U
.0) 1774U
.0 ) 1784,
.0 ) 1794U
.0) 1804,
.0) 1814,
.0) 1824,
.0) 1810,
.0) 1835,
.0) 1860,
.0) 1885,
.0) 1910,
.0) 1935,
.0) 1960,
.0) 1985,
.0) 2010,
.0) 2035,
. 0 ) 2060 ,
.0) 2085,
. 0 ) 2110,
.0) 2135,
.0 ) 2160,
.0) 2185,
.0) 2210,
. 0 )
19.6)
1 .4 )
15.9)
1 4 . 2 )
4 . 4 )
1 4 . 6 )
1.1)
17.0)
2 . 7 )
13.6)
4 . 3 )
4 . 9 )
5 . 2 )
1.3)
. 2 )
9 . 7 )
2 . 7 )
1 . 4 )
3 . 3 )
10.9)
2 . 3 )
4 . 1 )
. 0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
.0 )
. 0 )
.0 )
0 . 0 )
. 0 )
3.1)
21 SCANS, T- 225 :
5 SCANS, T= 270:
2235,
2 2 6 0 ,
2285.
2310,
2320,
2370,
2 4 2 0 ,
2470 ,
2 5 2 0 ,
2570,
2620,
2670,
2 7 2 0 ,
2770,
2820 ,
2870,
2920 ,
2 9 7 0 ,
3020,
3040,
3140,
3240 ,
3340,
3440,
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040 ,
148,
181,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
5.99E-1K .1 .0) 1546U 1
1.52E-10( .3 .0) 1556. 1
1.92E-10( .3 . .0) 1566, 1
9.52E-1K .2 .0) 1576, 9
9.92E-1K .3 .0) 1586, 9
5.70E-1K .2 .0) 1596U 4
1.24E-1H . 1 .0) 1606U 3
3.31E-1K .1 .0) 1616U 3
4.22E-1K .1 .0) 1626U 2
3.68E-1K . 1 .0) 1636U 3
6.81E-1K .3 .0) 1646, 6
5.10E-1K .3 .0) 1656, 5
3 .77E-1H .2 .0) 1666U 2
7 .33E-12( . 1 .0) 1676U 6
1.52E-1K .1 .0) 1686. 2
7 . 9 7 E - 1 2 ( .1 .0) 1696U 3
4 .33E-12( .1 .0) 1706U 1
2.02E-1K .1 .0) 1716U 1
1.76E-1K '.1 .0) 1726U 1
2.41E-1K .2 .0) 1736. 2
2.78E-1K .2 .0) 1746, 2
1.47E-1K .1 .0) 1756U 1
1.36E-1H .1 .0> 1766U 1
1.55E-1K .1 .0) 1776, 1
2.01E-1K .2 .0) 1786, 2
1.77E-1K .2 .0) 1796, 2
3.02E-1K .3 .0) 1806, 3
3. 18E-1K .3 .0) \ 1816, 3
2.72E-1K .3 .0) 1826, 2
3.37E-1K .3 .0) 1815, 3
2.77E-1K .3 .0) 1840, 2
2.07E-1K .3 .0) 1865, 1
2.78E-1K .3 .0) 1890, 2
4..74E-1-K .3 .0) 1915, 4
3.32E-1K .3 .0) 1940. 3
1.46E-1H .3 .0) 1965, 1
2.67E-1K .3 .0) 1990, 2
2.47E-1K .3 .0) 2015, 2
1..71E-1K .3 .0) 2040. 1
1.57E-1K .3 ..0) .2065. 1
1.31E-1K .3 .0) 2090, 1
1.14E-1K .3 .0) 2115, 1
9 .47E-12 ( .3 .0) 2140, 9
8 .14E-12C .3 .0) 2165, 8
7.31E-12( .3 10) 2190, 6
8.19E-12( .3 .0) 2215, 8
61
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
7
6
5
5
58E-12(
17E-1K
54E-1K
70E-1K
08E-1K
36E-1K1
38E-1K1
16E-1K1
B1E-1K1
66E-11U
.29E-1K 1
39E-1K1
64E-1K1
70E-1K1
70E-1K1
69E-1K1
96E-1K
92E-1K
75E-1K
82E-1K
80E-1K
59E-1K
78E-1K
49E-1K
47E-121
80E-12<
64E-12C
29E-12(
79E-12(
99E-12(
0 . 0 0 ( 0
5 .4K
5.83(1
HO 165763 WT
HD 165763 WT
3
5
6
7
9
2
2
2
0
1
1
1
0
0
0
0
9
9
8
8
7
7
6
7
8
8
8
9
9
9
0
3
0
9
3
.0)
24. 1)
7 . 6 )
15.6)
3 . 6 )
1 . 5 )
8 . 2 )
5 . 0 )
19. 2)
1 . 5 )
1 2 . 8 )
4 .5 )
4 . 5 )
5 . 5 )
. 1)
. 3 )
11.9)
4 . 9 )
3 . 7 )
1.6)
9 . 4 )
3 . 7 )
3 . 3 )
. 0 )
.0)
.0)
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
0 . 0 )
. 0 )
4 . 4 )
SCALE
SCALE
2240,
2265,
2290 ,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
154,
192,
360,
.83
1 . 2 5
7
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
11
1
1
1
1
1
78
7
6
5
6
91E-1K
27E-10(
80E-10(
68E-1K
71E-1K
59E-1K
03E-1K
14E-1K
77E-1K
61E-1H
33E-1K
50E-1K
83E-1K
64E-12(
83E-1K
31E-12(
70E-1K
68E-1K
56E-1K
55E-1K
1BE-1H
37E-1K
17E-1K
56E-1K
10E-1K
16E-1K
32E-1K
21E-1K
72E-1K
19E-1K
55E-1K
7BE-1K
92E-1K
53E-1K
08E-1K
45E-1K
77E-1K
18E-1H
44E-1K
49E-1K
41E-1K
21E-1K
30E-12(
56E-12C-
64E-12(
10E-12(
55E-12(
32E-1K
90E-1K
34E-1K
67E-1H1
38E-1K1
33E-1K1
24E-1K1
70E-1K1
55E-1K1
25E-1K1
4BE-1K1'
65E-1K1
72E-1K1
64E-1K1
73E-1K
04E-1K
83E-1K '
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2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
. 0,-
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
161.
204E
0,
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
0
1
1
9
8
8
7
7,
6
6
6
5
5
5
5
4'
4
4
4
4
4
0
4
3
3
3
3
2
3
2
.46E-09(
.87E-09(
.51E-09(
16E-09(
85E-09(
63E-09(
87E-09U
47E-09(1
84E-09(1
82E-09(1
676-09(1
43E-09(1
41E-09(1
52E-09(1
37E-09(1
31E-09( 1
35E-09U
29E-09O.
30E-09U
27E-09(1
12E-09U
18E-09(1
13E-09(1
25E-09(
16E-09(
09E-09(
13E-09(
19E-09(
22E-09(
20E-09(
11E-09(-
14E-09(
10E-09(
15E-09(
23E-09T
01E-09(
07E-09(
04E-09I
02E-09(
10E-09(
78E-10(
02E-09I
(0
04E-09(
09E-09(
29E-10(
47E-10(
18E-10I
13E-10(
21E-10I
57E-10(
07E-10(
91E-10(
80E-10(
54E-10I
19E-10(
29E-10I
7BE-10(
62E-10(
12E-10I
59E-10I
33E-10(
29E-10(
10
04E-10I
48E-10I
56E-10(
42E-10(
08E-10(
94E-10(
08E-10(
58E-10C
1.22(1
1.9K
0.00(0
.2
.'4
.6
.6
.6
.7
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
.0
0
0
0
.0
0
0
.0
9
9
9.
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
0
5
5
5
5
5
5
5.
4
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
0
2
2
2
1
2
1
1
1
0
4
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)"
0.0)
0.0)
0.0)
O-.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0,0)
0.0)
0.0)
0/0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.-O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)0:0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
X.Y(MM) ., -.7 -14.9 SL3-166 23 SCANS, T= 227 102 HER WT 1.0,SCALE I.00
R - 0.76
435
HD 166937.,
LAMBDA.
1560U
1570U
1580U
1590U
1600U
1610U
1620U
1630U
1640U
1650.
1660,
1670.
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800.
1810,
1820,
1800,
1825.
1850.
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050.
2075.
2100,
2125 ,
2150,
2 1 7 5 ,
2200 .
2 2 2 5 .
2 2 5 0 ,
2275 ,
2300'.
2300.
2350,
2400,
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
135,
166,
219.
1
1
1
1
1
1
9
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
a
7
7
7
6
6
7
7
7
7
8
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F- ( WT.
66E-10(
34E-10<
61E-10(
75E-10U
40E-10(
01E-10C
12E-1K
59E-1K -
33E-1K
35E-10<1
09E-10M
25E-10(1
36E-10U
63E-10I1
4 2 E - 1 0 C 1
30E-10(1
46E-10(1
3BE-10U
44E-10C1
41E-10U
45E-10<1
49E-10<1
SOE-lOd
48E-10(1
6SE-10I1
73E-10C1
88E-10(1
66E-10C1
64E-10C1
45E-1011
45E-10(1
34E-10(1
27E-10U
31E-10(1
13E-10I1
02E- ' 0 (1
06E-10I1
30E-1K 1
65E-1K 1
53E-1K1
82E-1K1
34E-1K1
09E-1K1
99E-1K1
69E-1K1
37E-1K1
40E-1K1
77E-1K1
68E-1K1
65E-1K1
OOE-lK
46E-1K
08E-10C
24E-10I
30E-10I
42E-10(
73E-10(
59E-10<
52E-10I
91E-10(
60E-10(
31E-10(
66E-10C
71E-10C
86E-10!
97E-10C
88E-10I
0 . 0 0 ( 0
3 . 6 2 ( 1
4 . 2 4 < 1
X . Y ( M M ) - . 2
X . Y ( M M ) -1.3
6
5
7
0
8
5
4
3
8
3
2
4
5
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
3
3
2
1
0.
9
8
7
6
5
5,
4
4
4
2
3
3
2
2
2
1
1
0
3
4
20
5
S I G )
8 . 6 )
1.1)
. 3 )
15.-1)
5 . 3 )
17 .9)
2 4 . 9 )
3 5 . 2 )
11 .6)
8 .5 )
6 .3)
3 . 4 )
5 .6 )
1 6 . 0 )
2 . 9 )
1 .5 )
13 .6 )
4 . 7 )
1 6 . 7 )
3 . 1 )
5 . 3 )
1 7 . 2 )
7 . 3 )
1 0 . 2 )
12 .0)
1 0 . 0 )
7 . 8 )
11.9)
9 , 5 )
8 ,5 )
. 2)
5 , 7 )
3 , 6 )
1 , 2)
2 , 8 )
4 , 8 )
3 . 9 )
7 . 2 )
9 . 4 )
4 , 6 )
3 . 0 )
2 . 5 )
5 , 0 )
4 , 6 )
8 , 0 )
1 . 5 )
3 , 5 )
6 , 5 )
1562U
1572U
1582U
1592U
1602U
1612U
1622U
1632U
1642U
1652,
1662.
1672,
1682.
1692,
1702,
1712,
1722 .
1732,
1742 ,
1752,
1762,
1772.
1782.
1792,
1602,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930,
1955.
1980,
2005,
2030,
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230 .
2255 ,
2280 ,
2305,
9 , 0 ) - 2310.
2 , 1 )
6 , 6 )
3 , 5 >
1 0 , 0 )
3 , 6')
7 , 7 )
11 ,3 )
1 1 , 9 )
9 , 2 )
6 . 8 )
1 9 , 0 )
4 , 8 )
11. '7)
4 , 7 )
2 . 1 )
1 7 , 0 )
2! 1)
3 , 7 )
0 , 0 )
4 , 6 )
, 9 )
.5
. 4
2360,
2410,
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3 2 2 0 E
3320E
139,
172,
245E
SL3-154
SL3-194
1.55E-10(
1.21E-101
1.29E-10(
1.48E-101
1 . 24E-10I
9.43E-1K
6.96E-1K
7 . 2 7 E - 1 K
9.90E-1U
J .38E-10C1
1 . 19E-10I1
1 .32E-10C1
1 . 29E-10( 1
1 .69E-10( 1
1 .51E-10I1
1.36E-10I1
1 . 4 9 E - 1 0 C 1
1 .36E-10( 1
1 - 4 3 E - 1 0 ( 1
1 .46E-10U
1.43E-10U
1 . 5 4 E - 1 0 C 1
1 . 52E-10I1
1.51E-10U
1 .70E-10O
1 .75E-10(1
1.83E-10U
1 .68E-10I 1
1 . 6 2 E - 1 0 C 1
1.35E-10U
1.47E-10C1
1.31E-10C1
1.31E-10C1
1.29E-10d
1. 15E-10U
1.04E-10( 1
1 .03E-10I1
9.24E-1K 1
8 .64E-1K 1
8 .30E-1K 1
7 . 6 4 E - 1 K 1
7 . 3 0 E - 1 K 1
6.97E-1K1
7.05E-1K1
6.60E-1K1
7.35E-1K1
7.45E-1K1
7.68E-1K1
7.67E-1K1
8.72E-1K1
9.08E-1K
9.92E-1K
1. 11E-10I
1.29E-10I
1 .24E-10I
1 - 4 6 E - 1 0 (
1 -62E-10(
1.54E-10(
1 .55E-10(
1 .82E-10<
1 . 5 3 E - 1 0 C
1 .36E-10(
1.73E-10I
1.75E-10I
1 . 9 4 E - 1 0 C
1.93E-10I
1.98E-10<
0 . 0 0 ( 0
3 . 4 9 < 1
3 .84 (
22 SCANS
19 SCANS
5
5
6
7
6
6
3
5
•)
3
2
4
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
2
2
1
0
9
8
7
6
5
4
4
4
3
2
3
3
2
2
2
1
1
0
7
8
f
4
17
6
10
1
19
34
33
22
4
2
3
5
18
5
3
9
7
21
2
10
13
5
8
12
10
10
10
3
2
1
3
2
4
2
12
10
4
3
3
6
5
7
3
2
6
1
7
5
1
6
1
7
14
10
11
6
20
3
6
1
3
15
2
0
34
T-
T-
- AVE F L U X F R O M L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2 • .
. 8 )
.8 )
.8)
.0 )
.9)
.8)
. 0 )
. 0 )
. 7 )
.1)
.6 )
. 7 )
. 6 )
.8)
. 8 )
. 1)
.1)
. 9 )
. 0 )
. 4 )
. 2 )
. 3 )
. 3 )
. 8 )
.3)
. 7 )
. 3 )
. 4 )
.9)
.5)
. 2 )
.8 )
. 0 )
. 5 )
. 3 )
. 9 )
. 2 )
. 0 )
. 5 )
. 5 )
. 6 )
.1)
.3)
. 4 )
. 2 )
. 4 )
. 4 )
. 7 )
. 9 )
. 5 )
.3 )
. 6 )
. 5 )
.5)
. 9 )
. 5 )
. 9 )
. 8 )
. 4 )
.9 )
.8)
.1)
.0 )
. 0 )
. 8 )
. 1)
. 6 )
. 0 )
. 6 )
. 6 )
226
2 2 5 :
1564U 1
1574U 1
1584U 1
1594U 1
1604U 1
1614U 1
1624U 5
1634. 1
1644. 1
1654, 1
1664, 1
1674. 1
1684. 1
1694, 1
1704. 1
1714, 1
1724 . 1
1734. 1
1744 , 1
1754, 1
1764, 1
1774. 1
1784, 1
1794 , 1
1804, 1
1814, 1
1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860. 1
1885, 1
1910, 1
1935. 1
1960, 1
1985, 1
2010, 1
2035, 9
2060, 8
2085, 8
2110, 8
2135, 7
2160, 7
2185, 7
2210. 7
2235, 6
2 2 6 0 , 7
2285. 7
2310. 7
2320, 8
2370, 8
2420 , 9
2470E 1
2520E 1
2570E 1
2 6 2 0 E 1
2670E 1
2720E 1
2770E 1
2820E 1
2870E 1
2 9 2 0 E 1
2970E 1
3020E 1
3040E 1
3140E 1
3240E 1
3340E 1
148,
181,
280E
MU SGR
MU SGR
41E-10(
47E-10(
24E-10(
35E-10(
11E-10<
03E-10(
89E-1K
04E-10(
26E-10(1
31E-10(1
31E-10(1
36E-10( 1
36E-10C1
61E-10C 1
tOE-lOd
50E-10C 1
54E-10( 1
4 4 E - 1 0 C 1
41E-10C 1
47E-10( 1
43E-10( 1
58E-10< 1
54E-10(1
54E-10< 1
69E-10( 1
77E-10O
70E-10< 1
72E-10C 1
74E-10( 1
32E-1011
37E-10( 1
SOE-lOd
31E-10C1
24E-10O
14E-10C 1
0 2 E - 1 0 C 1
78E-1K1
80E-1K 1
67E-1K 1
08E-1K1
59E-1K 1
39E-1K 1
07E-1K 1
17E-1K 1
79E-1H 1
18E-1K1
44E-1K 1
54E-1K 1
O O E - l K 1
66E-1K1
56E-1K
13E-10C
23E-10C
36E-10C
25E-10C
58E-10C
54E-10C
51E-10C
63E-10C
74E-10I
4 7 E - 1 0 <
43E-10<
76E-10C
76E-10<
97E-10C
85E-10C
99E-10<
0 . 0 0 ( 0
3 . 3 7 ( 1
3 . 4 K
WT
WT
5
6
6
7
6
6
3
7
0
2
2
5
4
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
2
1
1
0
9
8
6
6
5
4
4
4
3
2
3
3
2
2
2
1
1
0
7
3
9
9
2
1
10
9
3
7
9
5
10
4
3
13
2
12
6
8
5
12
24
2
16
11
8
9
11
9
11
10
7
\
1
1
1
1
2
2
12
7
6
4
4
7
5
4
4
2
4
5
7
5
8
7
2
10
16
9
12
4
21
10
2
g
13
2
0
-9
4
6 )
5)
4 )
0)
8)
1)
5)
6)
5)
5)
8)
1)
0)
2 )
5)
3)
1)
5)
3)
0 )
5)
3)
5)
5)
1)
3)
2 )
1)
4 )
7)
0)
5)
1)
0)
5)
0 )
5)
6)
6)
3)
2 )
9)
7 )
8)
5)
1)
2 )
0)
7 )
5)
1)
3)
3)
7)
3)
1)
1)
0)
0 )
5)
8)
7 )
8)
9)
1 )
8)
5)
0 )
9)
1)
SCALE
SCALE
1566U
1576.
1586U
1596U
1606U
1616U
1626U
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726 ,
1736,
1746,
1756.
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890.
1915.
1940.
1965.
1990.
2015,
2040 ,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190,
2215.
2240 .
2265.
2290 ,
2315,
2330,
2380,
24JOE
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
154,
192,
360,
1 .02
.98
1 .58E-10(
1 . 76E-10C
1 . 5 7 E - 1 0 C
1.50E-10(
1.03E-10I
1.14E-10<
6.52E-1K
1.26E-10(1
1.25E-10(1
1.27E-10( 1
1.25E-10U
1.47E-10( 1
1 .40E-10(1
1.50E-10(1
1 .58E-10< 1
1 . 5 5 E - 1 0 < 1
1 .51E-10<1
1 .50E-10( 1
1 .34E-10(1
1.47E-10U
1.42E-10U
1.55E-10U
1.54E-10O
1.57E-10U
1.67E-10C 1
1 .80E-10C1
1 .60E-10<1
1.78E-10C 1
1.68E-10(1
1 .40E-10U
1 .30E-10( 1
1.28E-10( 1
1.26E-10U
1 . 2 1 E - 1 0 C I
1 .10E-10I1
9.98E-1K1
9.28E-1H1
8.60E-1K1
8:68E-11(1
7.95E-1K1
7.63E-1K1
7.56E-1K1
6.99E-1K 1
7.06E-1K1
7 .09E-1K1
7 . 0 2 E - 1 K 1
7 . 5 8 E - 1 K 1
7.95E-1K1
B.33E-1K1
8.63E-1K1
9.87E-1K
1. 17E-10C
1 .22E-10(
1.39E-10(
1. 32E-10(
1 .70E-10C
1. 57£-10<
1.50E-10<
1 .77E-10C
1.70E-10<
1.39E-10(
1.52E-10(
1.77E-10(
1.75E-10(
2 .09E-10(
1.79E-10(
1.83E-10(
0 . 0 0 ( 0
3 .61(1
0 . 0 0 ( 0
5
8
7
8
5
7
3
1
3
2
3
6
5
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
3
3
2
1
1
0
8
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
7
0
4 .
20.
5.
6.
1.
9.
13.
7 .
3
13
4
4
8
11
1
14.
19
1
21.
12.
12.
11.
9
6
8
7.
10
3
4
3
0
2
6.
1.
r
8'!
5.
6.
5.
4 .
7
5.
1.
2.
6.
4 .
8.
8.
4
12
4
6
11
14
8
10
2
19.
14
3
5
13
9
2
7
0
0
0)
3 )
8)
3)
4 )
4 )
4 )
7)
6)
6)
2)
1)
1)
8)
9)
9)
5)
7 )
0 )
2 )
0 )
1)
1)
0)
5)
5)
6)
9)
8)
5)
0)
3)
0 )
3)
3)
1 )
2 )
8)
3)
9)
6)
6)
3)
9)
5)
7 )
2 )
7 )
4) .
7)
9)
9)
a)
2)
0)
2)
0>
0)
8)
8)
6)
6)
7)
6)
7)
0)
4)
0)
2 )
o;
1568U
1578U
1588.
1598.
1608U
1618,
1628U
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688;
1698.
1708.
1718.
1728,
1738.
1748.
1758,
1768,
1778,
1788.
1798,
1808,
1818,
.56E-10(
.71E-10(
.69E-10(
.61E-10(1
.06E-10(
.18E-10(
.08E-1K
.09E-10C
.19E-1011
. 14E-10(1
. 18E-10d
.SOE-lOd
.46E-10(1
.42E-10(1
.42E-10(1
.51E-10(1
.43E-10C1
.46E-10(1
,34E-10(1
,46E-10(1
, 4 4 E - 1 0 ( 1
.52E-10(1
.SOE-lOd
.62E-10(1
.69E-10(1
.84E-10(1
0 , 0 . ( 0
1820,
1845,
1870.
1895.
1920,
1945,
1970.
1995.
2020 .
2045, <
2070 , f
2095. f
2120. •
2145, 1
2170, •
2195, <
2 2 2 0 , <
2245 . •
2 2 7 0 .
2295 . '
.86E-10(1
.54E-10(1
.46E-10I1
.35E-10(1
.25E-10(1
..25E-10(1
. 17E-10<1
.05E-10(1
.03E-10(1
.06E-1K1
.66E-1K1
.63E-1K1
.94E-1K1
.56E-1K1
.36E-1K1
.95E-1K1
.85E-1K1
. 29E-1K1
. 15E-1K1
.75E-1K1
0 , 0 . ( 0
2340, (
2390. (
2440E <
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
3080E
3180E
3280E
3380E
161U
204 ,
0,
.30E-1K1
.79E-1K1
I.65E-1K
. 11E-10(
. 2 4 E - 1 0 C
.36E-10(
.40E-10(
.76E-10<
.60E-10I
.51E-10(
.89E-10(
.66E-10I
.33E-10(
.60E-10(
(0
.75E-10(
.09E-10(
.79E-10(
.79E-10(
3.78(
3 . 9 4 ( 1
0 . 0 0 ( 0
5
8
8
0
5
6
3
8
2
1
3
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7 "
^
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5.
5!
5
5.
4
3
3
2
0
0
0
8
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
0
2
1
1
1
6
6
0
8 . 7 )
8 . 4 )
1 2 . 6 )
10 .0 )
6 . 5 )
20 . 0")
25. '2)
4 . 6 )
8 .3)
4 .3)
7 .8)
7 . 6 )
1 . 7 )
1.1)
6 .8 )
14 .5)
2 : 0 ) ,
15 .7 )
8 . 9 ) .
2 . 1 )
2 0 . 6 )
1 1 . 2 )
1 2 . 9 )
11 .7 )
9 . 2 )
5. .9)
0 .0 )
8 .0)
8 .8 )
2.8) .
2 . 3 )
3 .8 )
. 3)
. 4 )
5 . 0 )
1 . 7 )
4 . 3 ) :
6 . 9 )
6 . 2 )
4 . 6 ) '
4 . 1 ) -
4 . 6 )
5 . 2 )
8 . 0 )
. 5)
. 2 )
6 . 5 )
0 . 0 )
3 . 9 )
8 . 0 )
4 . 9 )
11.91"
6 . 3 )
8.0)
10.8)
12.3)
7 . 7 )
7 ; 3 )
12 .0 )
13:5)
14. 8)
5. 1)
0 . 0 )
1 5 . 5 )
3 . 0 )
3 . 7 )
1 5 . 2 )
.1)
4 . 7 )
0 . 0 )
R • 0.93+-
436
LAMBDA, F ( WT,
1470, 0 . ( 0 . 0
1480. 2.55E-10( .5
1490. 1.80E-10( .5
1500. 2 . 2 0 E - 1 0 < .6
1510U 1.44E-10( .5
1520. 2 . 0 4 E - 1 0 C .7
1530. 1.90E-10( .9
1540U 1 .23E-10C .4
1550. 1 .17E-10C .7
1560. 1.53E-10C .7
1570. 9.31E-1K .6
1580, 1 .29E-10< .5
1590. 1.51E-10( .6
1600. 1 .66E-10( .7
1610. 1.24E-10( .5
1620U 9.37E-1K .2
1630U 9 .24E-1U .3
1640U 8 .33E-11C .3
1650, 1 .20E-10C .6
1660U 9.78E-1K .6
1670, 1.43E-10C .9
1680, 1.59E-10( .9
1690, 1.63E-10< .9
1700, 1 .52E-10C .9
1710. 1.73E-10( .9
1720. 1 .75E-10C .9
1730. 1.82E-10( .9
1740, 1.58E-10( .9
1750, 1.56E-10(1.1
1760. 1 . 43E-10<1 .4
1770, 1 . 5 3 E - 1 0 C 1 . 7
1780. 1 . 5 6 E - 1 0 C I . 9
1790, 1 . 4 7 E - 1 0 ( 2 . 2
1800, 1 . 4 8 E - 1 0 ( 2 . 2
1810, 1 . 5 1 E - 1 0 ( 2 . 2
1820, 1 . 4 0 E - 1 0 C 2 . 2
1800. 1 .48E-10(2 .2
1825, 1 . 4 8 E - 1 0 C 2 . 1
1850, 1 . 4 6 E - 1 0 ( 2 . 1
1875, 1 . 3 0 E - 1 0 C 2 . 1
1900, 1 . 28E-10 (2 .1
1925. 1 .11E-10C2.1
1950. 1.026-10(2. 1
1975, 9.28E-1H2.1
2000. 9 .01E-1K2 .1
2025. 7 . 93E-1K2 .0
2050, 7 . 3 4 E - 1 K 2 . 0
2075. 6 .44E-1K2 .0
2100. 6 . 0 7 E - 1 K 1 . 9
2125, 6 .03E-1K1.9
2150, 5.13E-1K1.8
2175, 5 .32E-1K1.8
2200. 4 . 9 2 E - 1 H 1 . 6
2 2 2 5 , 5.18E-1K1.4
2250. 5 . 2 9 E - 1 K 1 . 2
2275 . 5 .08E-1K1.0
2300, 5 .77E-1K .9
2300, 5.56E-1K .9
2350, 5.79E-1K .8
2400E 6.69E-1K .7
2450E 6.51E-1K .7
2500E 7.03E-1K .6
2550E 7. JOE-IK .5
2600E 6 .45E-1K .5
2650E 7.55E-1K .4
2700E 7.98E-1K .4
2750E 7.37E-1K .3
2800E 7.70E-1K .3
2850E 7 .07E-1K .3
2900E 7.60E-1K .3
2950E 7 .29E-1K .3
3000E 7.35E-1K .3
3000E - 7 . 2 9 E - I H .3
3100E 7.00E-1K 3
3200E 7 .82E-1K .2
3300E 6.78E-1K .2
3400E 6 .5BE-1H .2
3500E 5.32E-1K .3
3600E 3.74E-1K .3
3700E 3.28E-1K .4
3800E 2 .65E-1K .4
3900, 2.61E-1K .4
135, 0 . 0 0 ( 0 . 0
166. 3 .63( .7
219.. 4 . 5 9 ( 1 .5
X.Y(MM) -1.6
X . Y ( M M ) -1.1 13
X . Y ( M M ) -1.6
S I G )
0 . 0 )
0 . 0 )
4 2 . 0 )
6 . 4 )
2 1 . 4 )
4 . 1 )
16.9)
51 .2 )
9 .8)
11.7)
1 1 . 7 )
8.6)
3 1 . 2 )
. 3 )
13 .5 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
7 . 0 )
9 . 4 )
1 2 . 1 )
5 . 7 )
4 . 9 )
8 . 2 )
13 .2 )
6 . 2 )
8 . 3 )
7 . 2 )
9 . 2 )
9 . 0 )
3 . 8 )
7 . 7 )
3 .6 )
10.5)
13 .5)
15 .6)
2 0 . 4 )
15.2)
15.8)
7 . 6 )
17. B)
10. 1)
7 . 9 )
15.3)
11.1)
1 7 . 4 )
16.0)
19.3)
1 4 . 4 )
17 .8 )
5 . 5 )
10.0)
9 . 9 )
6 . 7 )
10 .6 )
4 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0. 0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 0 . 4 )
F - AVE FLUX
1 4 7 2 ,
1432,
1492,
1502.
15J2 .
1522,
1532,
1542U
1552,
1562,
1572 ,
1582.
1592.
1602,
1612.
1622U
1632U
1642U
1652.
1662.
1672.
1682,
1692,
1702.
1712,
1722,
1732.
1742.
1752,
1762.
1772,
1782,
1792,
1802,
1812.
1822 ,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930.
1955.
1980.
2005.
2030.
2055.
2080.
2105.
2130.
2155.
2180.
2205,
2 2 3 0 ,
2255 ,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410E
2 4 6 0 E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3 2 2 0 E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920,
139,
172.
245E
0
1
2
2
1
2
2
9
1
1
1
1
1
1
1
6
9
7
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
7
7
6
6
5
4
5
4
5
5'
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
6
6
5
3
3
2
2
.9 SL3-J96
.4 SL3-154
.9 SL3-194
( 0
66E-10(
26E-10I
33E-10(
40E-10C
03E-10C
27E-10(
18E-1K
15E-10(
33E-10(
20E-10C
22E-10(
62E-10(
47E-10(
29E-10(
50E-IK
83E-S1C
88E-1K
17E-10C
35E-10C
40E-10(
61E-10(
59E-10(
55E-10(
76E-10(
83E-10(
71E-10(
56E-10C
53E-10(1
39E-10U
57E-10(1
60E-10<2
49E-1012
45E-10(2
48E-10(2
43E-10(2
45E-10(2
63E-10(2
43E-10(2
41E-10(2
20E-10(2
11E-10C2
90E-1K2
08E-1K2
85E-1K2
84E-1K2
12E-1K2
42E-1K2
08E-1K1
94E-11U
96E-1K1
23E-1K1
89E-1K1
08E-1K1
25E-1K1
21E-1K l
9«E-11(
97E-1K
30E-1K
57E-1K
80E-1H
78E-1K
76E-1K
08E-1K
54E-1H
90E-1K
78E-1K
75E-1K
07E-1K
32E-1K
33E-1K
52E-1K
23E-1H
60E-1K
65E-1K
31E-1H
58E-1K
04E-1K
76E-1K
23E-1H
48E-1H
65E-1H
0 . 0 0 ( 0
3 .36 (
4 . 3 4 (
6 SCANS
22 SCANS
19 SCANS
.0
. 4
6
.6
6
7
.9
2
. 7
7
6
6
6
.8
4
.2
3
3
.6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
4
7
0
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
9
8
8
7
6
3
2
0
9
9
8
7
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
4
4
4
0
9
6
0 . 0 )
0 . 0 )
2 2 . 9 )
.8 )
1 .3)
17 .4 )
13.3)
59 .3 )
18.6)
7 . 5 )
. 4 )
18.3)
19.5)
3 . 6 )
16.2)
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
3 .3 )
6 .9 )
10.0)
11.3)
3. 2)
6 . 0 )
7 . 4 )
9 . 6 )
6 .8 )
9 .1)
14.8)
7 . 0 )
16. 5)
7 . 6 )
4 . 8 )
8.0)
11.5)
10 .9)
15.5)
1 4 . 7 )
16.6)
13.8)
6 . 7 )
15.3)
9 . 6 )
6 . 9 )
18.0)
1 2 . 6 )
20. 2)
13.3)
11.9)
19.8)
1 2 . 6 )
4 . 5 )
19 .0 )
7 . 6 )
3 . 5 )
1 2 . 4 )
5.5)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . a )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 9 . 2 )
T" 270:
T- 226
T- 225:
1474 ,
1484U
1494 ,
1504,
1514,
1524,
1534,
1544U
1554,
1564,
1574.
1584,
1594,
1604 ,
1614,
1624U
1634U
1644U
1654,
1664,
1674.
1684,
1694,
1704,
1714,
1724.
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784.
1794,
1804,
1814,
1824,
1810.
1835.
1860,
1885,
1910.
1935,
1960.
1985,
2010,
2035 ,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185.
2210.
2 2 3 5 ,
2260,
2 2 8 5 ,
2310,
2320 ,
2370,
2420E
2 4 7 0 E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840,
3940,
148,
181,
280E
16 SGR
16 SGR
16 SGR
FROM LAM-OEL/2 TO
a
1
2
2
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
7
6
6
6
5
4
4
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
6
6
7
6
6
4
3
3
2
2
(0
32E-10(
20E-10(
35E-10(
73E-10<
20E-10(
66E-10(
02E-1K
22E-10(
25E-10C
21E-101
46E-10(
45E-10(
68E-10(
05E-10(
81E-1K
98E-1K
49E-1K
12E-10(
30E-10(
53E-10(
61E-10(
64E-10(
66E-10(
79E-10(
89E-10(
57E-10I
53E-10(1
SlE-lOd
39E-10(1
55E-10U
59E-10(2
51E-10I2
44E-10(2
43E-10(2
46E-10(2
52E-10(2
59E-10I2
36E-10(2
33E-10(2
12E-10<2
10E-10C2
79E-1K2
11E-1K2
51E-1K2
76E-1K2
90E-1K2
J7E-1K2
02E-1H1
67E-1K1
90E-1K1
96E-1K1
05E-1K1
24E-1K1
31E-1K1
32E-1K1
14E-1K
79E-1K
84E-1K
60E-1K
80E-1K
14E-1K
99E-1K
63E-1K
67E-1K
77E-1H
21E-1K
65E-1K
26E-1K
13E-1K
21E-1K
27E-1K
63E-1K
71E-1K
HE-IK
09E-1K
OOE-1K
49E-1K
68E-1K
17E-1K
68E-1K
52E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 4 7 ( 2
4 . 2 3 (
WT
WT
WT
0 0 . 0 )
3 0 . 0 )
6 2 6 . 8 )
6 4 . 4 )
6 2 8 . 0 )
a 8 . 5 )
8 19.3)
2 2 2 . 2 )
8 2 7 . 7 )
6 .4)
b 8 . 6 )
6 J7. 4)
7 13 .3)
7 1 .8)
4 26. 1 )
2 0 . 0 )
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
5 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0.0)
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
0 5 . 1 )
2 7 . 1 )
5 1 2 . 3 )
8 9 . 4 )
0 2 . 6 )
2 5 .8)
2 8 . 2 )
2 5 . 0 )
2 6 . 6 )
2 14 .1 )
1 2 2 . 3 )
1 1 0 . 7 )
1 13.3)
1 10. 1)
1 3 .6 )
1 9. 7)
1 10.2)
0 10 .9)
0 1 3 . 9 )
0 11 .3)
0 18.0)
9 12 .1)
8 7 . 5 )
8 13.2)
7 10 .6 )
5 10.0)
3 1 7 . 0 )
1 1 2 . 2 )
0 16.9)
9 7 . 9 )
9 17.8)
7 2 1 . 5 )
7 7 . 5 )
6 5 . 6 )
6 1 7 . 7 )
5 7 . 9 )
5 .1)
4 1 2 . 2 )
4 6 . 2 )
3 0 .0)
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
2 0 . 0 )
2 0 . 0 )
2 0 . 0 )
3 0 . 0 )
1 0 . 0 )
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
5 0 . 0 )
0 0 . 0 )
1 7 . 4 )
3 0 . 0 )
5, SCALE
9, SCALE
9, SCALE
L A M + O E L / 2
1476,
1486,
1496,
1506,
1516.
1526,
1536,
1546U
1556.
1566,
1576,
1536,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636U
1646.
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746.
1756,
1766.
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040 ,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190,
2215.
2240.
2265 .
2290 .
2315.
2330.
2380.
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2730E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860,
3960,
154.
192,
360,
1.30
.93
.85
2
1
2
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
9
9
9
1
9
1
1j
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
8
7
6
6
5
5
4
4
5
5
5
5
6
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
7
7
6
7
6
6
7
6
6
5
4
3
3
2
2
35E-10(
94E-10(
40E-10(
85E-10(
19E-10(
91E-10(
35E-10(
41E-1K
26E-10(
OOE-10(
30E-10(
57E-10(
45E-10(
64E-10(
25E-1K
76E-1K
05E-1K
12E-10(
94E-1K
09E-10(
68E-10(
60E-10I
65E-10(
74E-10(
77E-10(
88E-10(
52E-10C
5<E-10(1
51E-10U
44E-10U
49E-10(1
53E-10(2
51E-10(2
4 7 E - 1 0 C 2
41E-10(2
51E-10(2
4 2 E - 1 0 ( 2
45E-10(2
37E-10(2
25E-10(2
14E-10<2
09E-10(2
56E-1K2
21E-1K2
2 4 E - 1 K 2
56E-1K2
69E-1K2
20E-1K2
85E-1K1
49E-1K1
99E-1K1
91E-1K1
J1E-1K1
39E-11U
25E-1K1
38E-1K1
02E-1K
69E-1K
72E-1K
81E-1K
95E-11C
14E-1K
21E-1K
26E-1K
87E-1K
53E-1K
25E-1K
43E-1K
48E-1K
98E-1K
05E-1H
82E-1K
72E-1K
15E-1K
88E-1K
08E-1K
52E-1K
01E-1K
53E-1K
07E-1K
50E-1K
50E-JK
3.'50(
3 . 7 6 ( 2
0 . 0 0 ( 0
.5
.5
6
.6
6
8
.8
3
.8
6
6
.6
7
7
3
3
3
5
4
7
9
9
9
9
9
9
9
0
3
6
ai
2
2
2
1
2
0
0
0
0
9
a
8
6
5
2
1
0
9
8
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
3
3
4
4
5
7
1
0
0 . 0 )
9 . 6 )
17.9)
.6)
9 . 2 )
17.8)
2 4 . 3 )
2 0 . 2 )
1 7 . 2 )
9 . 1 )
2 7 . 9 )
17.8)
9 . 4 )
. 7 )
20 . 7 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
6 . 2 )
8 . 9 )
13.5)
7 . 4 )
2 . 5 )
5 .9 )
10.5)
3 .1)
6 . 7 )
4 . 5 )
13 .0 )
1 2 . 0 )
5 . 8 )
9-. 7)
3.8)
8 . 7 )
9 . 2 )
1 5 . 2 )
13 .0 )
13 .5)
17.3)
1 0 . 4 )
11 .9 )
1 2 . 5 )
11 .2 )
13.1)
1 2 . 4 )
10.1)
15. 1)
1 1 . 4 )
2 5 . 4 )
16 .9 )
1 . 2 )
6 . 7 )
1 2 . 9 )
8 . 1 )
1.1)
9 .8 )
5 . 7 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 ) .
0 . 0 )
0 . 0 )
1 7 . 6 )
3.8)
0 . 0 )
1478. 2
1488, 1
1498, 2
1508, 1
151$, 2
1528. 1
1538, 1
1548U-9
1558. 1
1568U 8
1578. 1
1588, 1
1598, 1
1608, 1
1618. 1
1628U 8
163811 9
1648. 1
1658U 8
1668, 1
1678, 1
1688, 1
1698, 1
1708, 1
1718, 1
1728. 1
1738. 1
1748, 1
1758, 1
1768.' 1
1778, 1
1788, 1
1798, 1
1608, 1
1818, 1
0, 0
1820, 1
1845, 1
1870. 1
1895, 1
1920. 1
1945, 1
1970, 9
1995. 9
2 0 2 0 , 8
2045, 7
2070 , 6
2095, 6
2120, 5
2145, 5
2170, 5
2195, 4
2220; 5
2 2 4 5 , 5
2 2 7 0 , 5
2295 , 5
0. 0
2340, 5
2390, 6
2440E 6
2490E 6
2540E 7
2590E 6
2640E 7
2690E 7
2740E 7
2790E 7
2840E 7
2890E 7
2940E 7
2990E 7
0. 0
3080E 7
3180E 7
3280E 6
3380E 6
3480E 5
3580E 3
3680E 3
3780E 2
3880, 2
0, 0
161U
204,
0,
23E-10I
85E-10(
50E-10(
61E-10(
23E-IO(
75E-10(
59E-10(
19E-1K
43E-10(
93E-1K
316-101
41E-10(
61E-10(
32E-10(
13E-10(
72E-1K
05E-1K
19E-10(
43E-1H
24E-10(
63E-10(
66E-10(
57E-10(
74E-10(
74E-10(
86E-10(
55E-10I
56E-10I1
48E-10(1
48E-10( 1
50E-10U
47E-10<2
50E-10C2
51E-10(2
39E-10(2
(0
39E-10I2
43E-10(2
2 7 E - 1 0 ( 2
28E-10(2
1 J E - I O C 2
06E-10(2
43E-1K2
03E-1K2
11E-1K2
55E-1K2
48E-1K2
10E-1J (1
88E-1K1
35E-1K1
20E-1K1
95E-1K 1
38E-1K1
44E-1K1
15E-1K1
53E-1K(0
53E-1K
72E-1K
40E-1K
78E-1K
81E-1K
98E-1K
54E-1K
96E-1K
35E-IK
91E-1K
20E-1K
73E-1K
10E-1K
15E-1K
(0
14E-1K
50E-1K
97E-1K
28E-1K
33E-1K
76E-1K
38E-1K
92E-1K
53E-1K
(0
3.68(
4 . 2 1 ( 2
0 . 0 0 ( 0
.5 0 . 0 )
. 4 2 5 . 5 )
.6 1 2 . 5 )
.6 2 5 . 2 )
.6 3 .2)
.8 2 2 . 3 )
.» 39 .5)
.5 21 .3)
.7 4 . B )
.6 1 7 . 4 )
.5 2 0 . 8 )
.6 23 .9)
.7 1.5)
.6 6 .0)
.3 5 . 4 )
. J 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
. 8 0 . 0 )
. 9 0 . 0 )
9 0. 0)
9 0 . 0 )
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2800E
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0
0
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0
0
0
0
0
.0
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9
9
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9
9
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7
7
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6
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5
5
5
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4
4
4
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2
2
2
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0
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2
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X.Y(MM) -12.9 -5.6 SL3-208 19 SCANS. T- 225 HR 6875 WT 1.0,SCALE 1.00
HO 169022
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LAMBDA, F ( WT. SIG)
1430, 0. ( 0 0 0 0 )
1440U 1.06E-09( 2 0 0 )
1450U 9.19E-10( .2 0.0)
1460U 1.22E-09( .3 0.0)
1470U 9.50E-10( 2 0 0 )
14BOU
1490,
1500.
1510,
1520,
1530.
1540.
1550.
1560,
1570.
1580..
1590,
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1610,
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1640.
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1710,
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1780,
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1800,
1810,
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1825;
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1875,
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1925,
1950.
1975,
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2025,
2050E
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2150E
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2225E
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2275E
2300E
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2350E
2400E
2450E
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219E
9.57E-10(
1 .32E-09(
1 .35E-09U
1 .20E-09U
1.18E-09I I
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1.156-09(1
9.67E-10( 1
8.56E-10U
9.43E-10( 1
9.68E-10U
1.07E-09(
1. OIE-09U
8.26E-10U
9.02E-10U
7.74E-10U
6.67E-10U
6.37E-10(1
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7. 46E-10U
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9.05E-10(J
9. 54E-10(2
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1.02E-09U
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l! 19E-09IJ
1.04E-09IJ
1 . 18E-09(J
1.25E-09IJ
1.37E-091J
1 .40E-09(J
1 .46E-09IJ
1.36E-09(J
1.40E-09<?
1.36E-09(a
1 -40E-09(J
1 .42E-09(J
1 .43E-09U
1 .46E-09U
1 .49E-09(1
1 48E-09(1
1 .47E-09U
1.49E-09(l
1 . 70E-09U
1.62E-09U
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1 :60E-09(
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1.52EL09(
1 .60E-09(
1.63E-09(
1 .43E-09(
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1. 336^ 04 (•
1 .'30E-09(
1 . 3BE-09(
1'. 56E-091
1 56E.-09(
0.00(0
1 .74(1
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X,Y(MM) -13.6
X.Y(MM) -14.7
X,Y(MM) -14.7
5 0
8 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 6
0 11
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1 18
3 23
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2 24
7 12
6 19
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2 11
3 7
3 4
5 6
5 9
5 '5
5 7
4 2
4 7
3 3
2 Jll
2 7
31 3
2 4
1 4
0 7
0 6
9 3
9 9
7 5
6 15
5 9
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0 10
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6 18
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2230E
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9
9
1
1
7
9
1
1
1
1
1
1
9
9
8
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7
7
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7
7
7
7
7
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9
9
9
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1
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13E-09I2
16E-09(2
03E-09(2
21E-09(2
28E-09(2
36E-09(2
43E-09(2
42E-09(2
36E-09(2
44E-09(2
32E-09(2
49E-09(2
41E-09(2
45E-09U
41E-09I1
55E-09I1
51E-09(1
45E-09U
53E-09I1
65E-09(1
62E-09I 1
56E-09I
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69E-09(
62E-09I
61E-09I
63E-09I
39E-09(
35E-09(
38E-09C
2BE-09(
44E-09(
59E-09(
63E-09(
0.00(0
1 .43(2
0.00(0
18 SCANS
19 SCANS
17 SCANS
2
2
2
3
3
4
B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
1
1
4
4
2
7
8
9
2
2
2
3
4
6
5
5
4
4
3
2
2
2
2
1
0
0
9
9
7
6
5
3
1
0
9
8
7
7
7
6
6
6
6
6
4
3
3
0
3
0
F •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
11
11
17
IB
22
22
26
13
22
24
17
7
10
7
5
8
3
5
2
5
5
8
7
5
2
6
11
7
3
9
5
13
11
11
11
14
12
13
13
16
16
20
16
14
13
.19
23
19
21
0
2
0
T-
T-
T-
- AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
.0) 1434U 1.17E-09( .2 0.0) 1436U 1.30E-09(
0) 1444U 1.03E-09( .2 0.0) 1446U 1.36E-09(
.0) 1454U 1.32E-09( .3 0.0) 1456U 9.45E-10(
.0) 1464U 1.12E-09( .3 0.0) 1466U 1.16E-09(
.0) 1474U B.70E-10( .3 0.0) 1476U 1.01E-09(
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.31
.01
.21
.11
.8)
. 1)
.2)
.'3>
.8)
.1)
.3)
.3)
.2)
.6)
.1)
.0)
.3)
.4)
.6)
.4)
.4)
.3)
.7)
.9)
.3)
.3)
.9)
.7)
.8)
.6)
.6) '
.21
.8)
.9)
.5)
.0)
4)
.2)
.81
.1)
.0)
.6)
.4)
.B)
.6)
. 1)
.8)
.7)
.8)
.0)
.3)
.0)
228
77:
28:
14B4U 9
1494 1
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
I860
1885
1910
1935
1960
1985
. 2010
1
1
1
1
1
9
g
8
9
1
9
7
7
7
7
7
7
7
8
7
B
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2035E 1
2060E 1
2085E 1
2110E 1
2135E 1
2160E 1
2185E 1
2210E 1
2235E 1
2260E 1
2285E 1
2310E 1
2320E 1
2370E 1
2420E 1
2470E 1
2520E 1
148U
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280,
EPS SGR
EPS SGR
EPS SGR
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38E-09(1
13E-09U
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42E-10(1
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37E-09(
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WT 1
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0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
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1 16.4)
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3 21.9)
4 23.6)
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6 18.3)
9 25.2)
9 21.3)
2 13.0)
3 3.1)
1 12.2)
4 8.8)
4 1.5)
6 6.7)
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5 4.0)
4 3.7)
3 3.6)
3 5.0)
2 3.9)
2 6.4)
2 9.7)
1 3.0)
1 5.6)
0 16,3)
0 6.5)
9 7.4)
B 12.1)
7 6.4)
6 11.8)
5 13.7)
3 12.7)
1 11.1)
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9 12.7)
8 15.5)
7 15.1)
7 15.2)
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6 15.6)
6 13.6)
6 11.7)
5 17.5)
4 22.2)
3 20.7)
3 20.4)
5 0.0)
3 3.2)
0 0.0)
0, SCALE
0. SCALE
0, SCALE
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556,
1566.
1576.
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696.
1706.
1716,
1726.
1736,
1746.
1756.
1766,
1776,
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
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2015,
2040E
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
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2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
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360,
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.89
1 .09
1.01E-09(
1 . 17E-09(
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1.06E-09(1
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1 .04E-09U
8.63E-10U
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9. 74E-10I1
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2
2
3
4
6
9
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
3
5
5
9
0
2
3
2
2
2
2
1
1
0
0
9
8
7
6
4
2
1
0
9
8
7
7
6
6
6
6
5
4
3
2
0
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o
o
o
o
o
o
o
o
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10.9)
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12.9)
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21.2)
24.1)
24.6)
20.8)
0.0)
7.2)
0.0)
1438U
144BU
14S8U
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1478.
1488.
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658.
1668,
1678,
1688,
1698,
1708.
1718.
1728.
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
179B,
1808,
1818,
0,
1820,
• 1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
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2045E
2070E
2095E
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2220E
2245E
2270E
2295E
0.
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
161',
204E
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1
9
7
8
1
1
1
1
9
1
1
1
7
8
8
1
9
8
9
7
7
6
6
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7
7
8
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
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.25E-09(
.93E-10(
.87E-10(
.S6E-10(
. 19E-09(
.20E-09(
.46E-09( 1
. 30E-09CI
626-10(1
07E-09(1
19E-09(1
03E-C9M
.906-10(1
OOE-10(1
94E-10U
.OOE-09(
.64E-10U
.73E-10(1
OOE-lOd
70E-10(1
04E-10U
55E-10U
69E-10(1
55E-10U
03E-10(1
96E-10M
.33E-10(2
01E-10(2
57E-10(2
OOE-10(2
05E-09(2
10E-09(2
20E-09(2
03E-09(2
14E-09(2
25E-09(2
37E-09(2
37E-09(2
48E-09(2
(0
46E-09(2
40E-09I2
38E-09(2
47E-09(2
49E-09(1
.47E-09(1
54E-09(1
48E-09( 1
46E-09U
'52E-09U
70E-09(1
56E-09C1
48E-09(1
59E-09(
70E-'09(
49E-09I
63E-09(
63E-091
46E-09(
31E-09(
(0
25E-09(
26E-09I
55E-09(
63E-09(
82E-09(
' ' 1754(1
.93(1
0.00(0
2
2
3
3
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
1
2
3
3
7
5
9
2
4
25
5
6
4
5
4
3
2
2
0
2
1
1
0
9
9
8
7
6
4
2
1
0
9
8
7
7
6
6
6
0
6
5
4
3
2
0
4
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.7)
B.9)
13.8)
21.4)
23.3)
25.5)
27.1)
24.2)
21.9)
18.6)
26.1)
21.5)
11.4)
7.5)
7.3)
5.2)
8.8)
7.1)
8.7)
1.6)
6.7)
1.6)
B.7)
4.8)
0.0)
6.6)
4.0)
6.5)
7.8)
'6.1)
9.5)
7.2)
13.9)
10.2)
13.4)
15.3)
10.2)
11.6)
12.3)
15.0)
13. B)
18. 1)
13.3)
15. 1)
13.9)
0.0)
16.4)
25.6)
23.3)
26.7)
23.3)
26.7)
12.8)
.0.0)
R - 0.76+-
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LAMBDA.
1540,
1550.
1560,
1570,
1580,
1590.
1600.
1610,
1620,
1630,
1640.
1650,
1660.
1670.
1680,
1690,
1700,
1710,
1720.
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780E
1790E
1800E
1810E
1620E
1800E
1825E
1850E
1875E
1900E
1925E
1950E
1975E
2000E
2025E
2050E
2075E
2100E
135,
166.
HI.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XI
X
X
X
X
X
X1
X
X
X
I
X
X
X
X
X
If
8
X
S
F ( WT.
79E-09O
99E-0»(1
87E-09(1
.79E-09U
63E-09(
56E-09(
.51E-09C
55£-09(
72E-09(
68E-09(
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0)
0)
0)
0)
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0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
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0)
0)
1596U
1606U
1616,
1626U
1636U
1646U
1656U
1666U
1676,
1686,
1696,
1706.
1716,
1726,
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
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3460E
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3860E
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360E
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1
1
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a
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7
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6
6
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6
7
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9
92E-10(
51E-10(
18E-10(
22E-10C
71E-10<
26E-10(
49E-10(
35E-10(
85E-10(
78E-10(
83E-10(
53E-10(
46E-10(
27E-10(
33E-10(
31E-10(
54E-10U
61E-10O
56E-10U
29E-10U
48E-10U
53E-10(1
48E-10O
67E-10U
47E-10U
46E-10(1
42E-10U
44E-10(1
41E-10U
43E-10(1
33E-10U
48E-10C
37E-10(
37E-10(
38E-10(
48E-10(
37E-10(
31E-10(
29E-10(
20E-10(
16E-10(
10E-10C
17E-10(
13E-10(
09E-10(
04E-10(
01E-10(
OOE-10(
01E-10(
02E-10(
48E-1K
20E-1K
40E-1K
59E-1K
31E-1K
58E-1K
01E-1K
98E-1K
33E-1K
94E-1K.
18E-1K
57E-1K
41E-1K
72E-1K
21E-1K
06E-1K
28E-1K
93E-1K
70E-1H
80E-1K
69E-1K
49E-1K
0 . 0 0 ( 0
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.0)
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.0)
.0)
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.0)
1598U
1608U
1618U
1628U
1638U
1648U
1658U
166SU'
1678.
1688,
1698,
1708.
1718,
1728.
1738.
1748,
1758,
1768.
1778.
1788,
1798,
1808,
1818,
0.
1820.
1845.
1870,
1895.
1920.
1945.
1970.
1995.
2020.
2045 .
2070,
2095,
2120,
2145,
2170.
2195.
2220 .
2245.
2270 ,
2295-,
0,
2340,
2390,
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
2.01E-101
1 01E-10 (
2l l9E-10(
1.58E-IOC
1.24E-10(
1.04E-10(
1.61E-10(
1 .56E-10(
1.82E-10(
1 91E-10(
l!66E-10(
1.45E-10(
1.55E-10(
1.22E-10(
1.29E-10(
1.29E-10(
1.65E-10(1
1 .67E-10U
1.55E-10U
1.25E-10(1
1 .43E-10(1
1.51E-10U
1.50E-10U
0. (0
1.52E-10U
1. 57E-10(1
1.42E-10U
1.52E-10U
1.48E-10C1
1.43E-10U
1 . 36E-10(1
1.48E-10I.
1.39E-10(
l.-39E-10(
1.38E-10(
1.42E-10(
1.39E-10(
1.32E-10(
1.33E-10(
1. 19E-10(
1. 14E-10(
1.10E-101
1 . 15E-10(
1.11E— 10(
o! (o
9.81E-1K
1.04E-10C
1 01E-10(
9l93E-ll(
1.06E-10(
9.77E-1K
9.07E-1K
9.33E-1K
8.46E-1K
8.52E-1K
7.36E-1K
8.25E-1K
7.82E-1K
8.58E-1K
0. (0
7.98E-1K
6.51E-1K
8.33E-1K
7.44E-1H
6.91E-1K
6.05E-1K
6.24E-1K
6.10E-1K
6.78E-1K
8.1BE-1K
9.93E-1K
9.25E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 5 4 (
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X.Y(MM) -6.0 12.9 SL3-208 20 SCANS, T- 225 DEL-l TEL WT 1.0 ,SCALE 1.00
R - 1.15
442
HO 171034
LAMBDA, F ( WT, SIS) f - AVE FLUX
1520. 2.69E-10( .5 0.0) 1522. 2.54E-10( .5 0.0)
1530. 2.24E-10( .5 0.0) 1532, 2.18E-10( .5 0.0)
1540, 2.72E-10( .7 0.0) 1542. 2.69E-10I .7 0.0)
1550, 3.07E-10C .9 0.0) 1552, 3.14E-10I .9 0.0)
1560, 2.51E-10C .9 0.0) 1562, 2.48E-10( .9 0.0)
1570, 2.54£-10( .9 0.0) 1572, 2.62E-10C .9 0.0)
1580. 3.01E-10( .9 0.0) 1582, 2.99E-10( .9 0.0)
1590, 2.68E-10C .9 0.0) 1592. 2.60E-10( .9 0.0)
1600. 2.57E-10C .9 0.0) 1602. 2.58E-10( .9 0.0)
1610. 2.71E-10C .9 0.0) 1612, 2.72E-10I .9 0.0)
1620. 2.86E-10( .9 0.0) 1622. 2.91E-10C .9 0.0)
1630, 3.28E-10C .9 0.0) 1632, 3.16E-10C .9 0.0)
1640, 3.07E-10( .9 0.0) 1642. 3.14E-10C .9 0.0)
1650, 3.26E-10C .9 0.0) 1652, 3.27E-10( .9 0.0)
1660, 3.48E-10( .9 0.0) 1662, 3.50E-10( .9 0.0)
1670. 3.68E-10C .9 0.0) 1672. 3.70E-10( .9 0.0)
1680, 3.81E-10( .9 0.0) 1682, 3.81E-10C .-9 0.0)
1690, 3.74E-10C .9 0.0) 1692, 3.76E-10< .9 0.0)
1700, 3.59E-10< .9 0.0) 1702, 3.54E-10( .9 0.0)
1710, 3.24E-10C .9 0.0) 1712. 3.27E-10C .9 0.0)
1720. 3.56E-10C .9 0.0) 1722, 3.69E-10C .9 12.0)
1730. 3.98E-10(1.0 24.8) 1732. 4.01E-10U.1 22.5)
1740, 4.09E~10(1.2 20.4) 1742. 3.89E-10U.2 15.9)
1750. 4.10E-10C1.4 19.8) 1752, 4.05E-10C1.4 18.4)
1760, 4.39E-10(1.6 17.5) 1762, 4.38E-10C1.6 17.1)
1770. 4.17E-10U.7 13.0) 1772. 4.21E-10C1.7 12.1)
1780, 4.01E-10A1.7 1.2) 1782, 3.83E-10I1.7 1.1)
1790, 3.61E-10C1.7 8.8) 1792, 3.77E-10(1.7 5.1)
1800, 3.63E-10C1.6 5.9) 1802, 3.57E-10U.6 7.5)
1810, 3.66E-10I1.6 5.4) 1812, 3.56E-10U.6 8.3)
1820. 3.49E-10I1.6 9.1) 1822, 3.46E-10(1.6 10.9)
1800, 3.646-10(1.6 5.8) 1805, 3 . 58E-10C 1 . 6 7.2)
1825, 3.42E-10U.6 12.7) 1830, 3.48E-10U.6 11.1)
1850, 3.20E-10(1.6 8.6) 1855, 3.22E-10(1.7 2.8)
1875. 3.16E-10(1.8 6.3) 1880, 3.22E-10U.8 8.5)
1900, 2.87E-10U.9 9.0) 1905, 2.90E-10(2.0 10.3)
1925. 2.56E-10(2.1 9.2) 1930, 2.45E-10(2.2 11.9)
1950, 2.28E-10(2.4 8.4) 1955, 2.26E-10<2.5 10.2)
1975, 2.25E-10(2.5 14.3) 1980, 2.36E-10(2.5 9.0)
2000, 2.27E-10C2.5 8.5) 2005, 2.25E-10C2.4 7.5)
2025, 2.22E-10(2.4 9.3) 2030, 2.17E~10(2.4 9.2)
2050, 2.02E-10(2.3 7.7)- 2055, 2.04E-10<2.3 6.0)
2075, 1.97E-10I2.3 9.3) 2080, 1.91E-10(2.2 9.7)
2100. 1.88EMOC2.2 6.4) 2105. 1.86E-10<2.2 7.1)
2125, 1.89E-10C2.1 4.8) 2130, 1.92E-10<2.1 5.7)
2150, 1.83E-10(2.0 2.3) 2155, 1.86E-10C2.0 2.0)
2175, 1.79E-10(2.0 1.8) 2180, 1.80E-10<2.0 1.9)
2200, 1.80E-10(1.9 3.3) 2205, 1.78E-10<1.9 4.5)
2225. 1.80E-10C1.8 . 5.6) 2230. 1.80E-10(1.B 4.8)
2250, 1.-74E-10C1.-7 . 3.4) 2255, 1.73E-10<1.7 4.1)
2275, 1.68E-10I1.6 6.7) 2280, 1.68E-10(1.6 6.4)
2300. 1.69E-10(1.5 2.7) 2305, 1.68E-10C1.5 3.3)
2300. 1.70E-UH1.5 2.8) 2310. 1.69E-10<1.5 1.9)
2350, 1.69E-10H .3 3.9) 2360, 1.72E-1011.3 2.6)
2400, 1.65E-10C1.2 .6) 2410, 1.6£E-10(1.2 2.2)
2450; 1.73E-10X1.1 10.7) 2460, 1.70E-10(1.1 11.1)
2500, 1.64E-10(1.1 4.8) 2510, 1.64E-10C1.1 3.1)
2550, 1.60E-10C1.0 3.1) 2560. 1.61E-10U.O 4.4)
2600E 1.65E-10C1.0 10.9) 2610E 1.62E-10U.O 7.4)
2650E 1.7SE-10( ..9 1.8) 2660E 1.72E-10( .9 3.0)
2700E 1.57E~10(. .9 .5) 2710E 1.54E-10( .9 .6)
2750E 1.64E-KK. .8 .6) 2760E 1.65E-10( .6 0.0)
2800E 1.66E-10C .8 8.1) 2810E 1.64E-10C .8 7.9)
2850E 1.52E-10C .8 10.1) 2860E 1.52E-10< .8 7.8)
2900E 1.49E-10( .7 .9) 2910E 1.48E-10C .7 1.8)
2950E 1.47E-10C .7 7.2) 2960E 1.45E-10C .7 6.7)
3000E 1.41E-10C .7-5.1) 3010E 1.42E-10( .7 5.0)
3000E 1.41E-10C .7 5.3) 3020E 1.44E-10( .7 5.4)
3100E 1.36E~10( .6 8.4) 3120E 1.42E-10( .6 11.2)
3200E 1.42E-10( .6.11.0) 3220E 1.4SE-10C .6 11.0)
3300E 'i:29E-10( .6 4.4) 3320E 1.24E-10C .6 5.1)
3400E 1.18E-10C .6 .3) 3420E 1.10E-10C .6 2.1)
3SOOE -9.32E-1H .7 1.9) 3520E 9.10E-1K .7 .7)
3600E 8.04E-1K .7 3.1) 3620E 8.09E-1K .7 1.6)
3700E 7.31E-1K .8 10.8) 3720E 7.13E-1K .8 12.1)
3800E 7/12E-1K .8 9.4) 3820E 7.09E-1H .8 10.0)
3900E 6.72E-1H .9 6.6) 3920E 6.81E-11C .9 5.4)
4000E 7.25E-1K .9 2.6) 4020E 7.31E-1K .9 3.1)
4100E 7.40E-1H1.0 6.4) 4 120 , 7 . 48E-1 1 ( 1 . 0 6.2)
135. 0,00(0 0 0.0) 139, 0.00(0.0 0.0)
166,. 2,54( .9 0.0) 172, 2.45(1.1 0.0)
21». 3,26(1.9 1.6) 245, 3.33(1.1 4.7)
•X,Y(«O 4.5 -5.8 SL3-210 14 SCANS, T- 228
X,Y(MM> 4.0 -18.3 SL3-211 20 SCANS, T- 77:
X.Y(MM) 4.0 -18.3 SL3-212 18 SCANS, T- 28:
1524,
1534,
1544,
1554,
1564.
1574,
1584.
1594.
1604,
1614.
1624.
1634,
1644.
1654.
1664.
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754.
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370E
2420,
2470,
2520,
2570,
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140,
148,
181.
280E
FROM LAM-OEL/2 TO
2.46E-10(
2.07E-10<
2.64E-10(
2.99E-10(
2.54E-10(
2.74E-10(
3.06E-10(
2.66E-10(
2.71E-10C
2. 79E-10(
2.97E-10(
3.05E-10(
3.24E-HX
3.36E-10(
3.51E-10(
3.70E-HX
3.74E-10(
3.69E-10(
3.41E-10(
3.31E-10(
3.74E-10(
4.07E-10(1
3.88E-10(1
4. 15E-10U
4.33E-10(1
4.30E-10(1
3.71E-10(1
3.89E-10(1
3.55E-10(1
3.47E-10(1
3.42E-10(1
3.64E-10<1
3.83E-10(1
3. 29E-10(1
3. 10E-10(1
2.85E-10(2
2.47E-10(2
2.37E-10(2
2.35E-10(2
2. 21E-10(2
2. 10E-10(2
.99E-10(2
.87E-10(2
.83E-10(2
.96E-10(2
.88E-10(2
.80E-10(2
.78E-10(1
.80E-10(1
.72E-10(1
1.71E-10(1
1.69E-10( 1
1.71E-10<1
1.72E-10(1
1 . 72E-10(1
1 .68E-10(1
1 .70E-10(1
1 .64E-10(1
1 .63E-10(
1.64E-10(
1 .53E-10(
1 .65E-10(
1.60E-10C
1.52E-10(
1 .47E-10(
1 .44E-10(
1.44E-10(
1.43E-10C
1.44E-10I
1 .47E-10C
1.22E-10(
•1.03E-10(
8.65E-1K
8.01E-1K
7.03E-1K
6.96E-1K
6.92E-1K
7.29E-1K
7.62E-1K1
0.00(0
2.48(1
3.43(
HR 6960 WT
HR 6960 WT 1
HR 6960 WT 1
.5 0.0)
.5 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 16.6)
. 1 21.7)
.3 16.2)
.5 19.6)
.6 16.6)
.7 10.5)
.7 3.4)
.6 2.2)
.6 8.0)
.6 10.9)
.6 12.7)
.6 5.9)
.6 4.1)
.7 3.0)
.8 8.1)
.0 9.7)
.3 7.2)
.5 7.5)
.5 5.5)
.4 7.5)
.4 7.0)
.3 5.3)
2 9.3)
2 5.9)
1 5.7)
0 3.4)
0 2.5)
9 4.9)
8 3.6)
7 5.3)
6 3.9)
5 2.2)
4 3.0)
•3 .8)
2 5.4)
1 12.2)
1 .5)
0 4.0)
9 4.2)
9 3.1)
9 .7)
8 . 7)
8 7.9)
8 5.6)
7 3.0)
7 5.7)
7 5.5)
7 .8)
6 .8)
5 1 . 2 )
6 .3)
6 .2)
7 .3)
7 .6)
8 12.0)
8 9.0)
9 3.6)
9 3.3)
0 7.1)
0 0.0)
6 4.8)
8 3.1)
9, SCALE
0, SCALE
0, SCALE
.AM+DEL/2
1526.
1536,
1546,
1556.
1566,
1576.
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696.
1706,
1716,
1726,
- 1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796,
1806,
1816.
1826,
1815,
1840,
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115.
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330.
2380,
2430.
2480,
2530,
2580,
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160,
154,
192,
360E
1.11
1.09
.78
2.41E-10(
2.02E-10(
2.72E-10(
2.77E-10(
2.50E-10(
2.81E-10(
3.11E-10(
2.65E-10(
2.84E-10(
2.78E-KH
3.10E-10(
3.02E-10(
3.30E-10(
3.42E-10(
3.55E-10(
3.68E-10(
3.65E-10(
3.59E-10(
3.30E-10(
3.36E-10(
.81E-10U
. 17E-10(1
.07E-MH1
.31E-10(1
.26E-10(1
.30E-10(1
3.61E-10(1
3.86E-HH 1
/3.59E-10U
3.47E-10U
3.42E-10U
3.47E-10<1
3.69E-10(1
3. 15E-10(1
2.91E-10(1
2.69E-10(2
2.51E-10(2
2.43E-10(2
2.27E-10(2
2. 19E-10(2
2.08E-10(2
1.94E-10(2
1.89E-10(2
1.83E-10(2
1 .94E-10(2
l.B5E-10(2
1.80E-10(2
1.79E-10(1
1.77E-10U
1.70E-10(1
1.73E-10(1
1.71E-10(1
1.74E-10(1
1.68E-10<1
1. 76E-10(1
1.70E-10(1
1.72E-10(1
l.64E-10(l
1 .66E-10(
1.58E-10(
1.58E-10(
1.65£-10(
1.55E-10(
1.51E-10(
1.47E-10(
1.42E-10(
1.45E-10(
1.37E-10(
1.45E-10(
1.44E-10(
1.24E-10(
9.77E-1K
B.25E-1K
7.89E-1K
7.07E-1K
6.84E-1K
7. 10E-1K
7.32E-1K
7.66E-1K1
2.87(
2.84(2
3.99(
.5
.5
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
0
1
.3
5
7
7
6
6
6
6
6
6
6
8
9
1
4
5
5
4
4
3
2
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
6
5
6
6
7
7
8
8
9
9
0
7
2
7
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
21.9)
22.4)
20.5)
20.8)
15.6)
7.6)
6.8)
2.0)
6.9)
10.3)
12.7)
10.4)
6.4)
2.5)
8.3)
6.0)
6.5)
8.1)
6.9)
7.2)
7.5)
5.6)
B.O)
4.5)
4.4)
1.8)
1.8)
5.0)
2.6)
6.4)
1.9)
1.0)
3.8)
0.0)
7.2)
11.2)
1.8)
7.0)
1.5)
1.6)
.5)
3.5)
9.0)
2.4)
4.8)
4.6)
7.6)
7.3)
9.8)
8.6)
4.4)
5.7)
4.0)
3.5)
11.9)
8.6)
3.5)
4.3)
7.3)
0.0)
7.4)
1.8)
1528,
1538,
1548,
1558,
1568.
1578.
1588,
1598,
1608.
1618,
1628,
1638,
1648,
1658.
1668,
1678 .
1688,
1698,
1708,
1718,
1728.
1738,
1748,
1758.
1768.
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920,
1945.
1970.
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180,
161.
204,
0,
2.31E-10C
2.38E-10(
2.90E-10(
2.68E-10(
2.51E-10(
2.91E-10(
2.92E-10(
2.61E-10C
2.82E-10(
2.78E-10(
3.27E-10C
3.04E-10(
3.30E-10(
3.46E-10(
3.61E-10(
3.71E-10(
3.66E-10(
3.58E-10(
3.25E-10(
3.45E-10(
3.89E-10(1
4.20E-10(1
4.16E-10(1
4.39E-10(1
4.20E-10M
4.17E-10U
3.56E-10(1
3.75E-10(1
3.66E-10(1
3.51E-10(1
0. (0
3.50E-10(1
3.30E-HX1
3.02E-10( 1
2.85E-10( 1
2.61E-10(2
2.44E-10(2
2.29E-10(2
2.29E-10(2
2.20E-10(2
2.03E-10(2
1.96E-10(2
1.90E-10(2
1.86E-10(2
1.86E-10(2
1 .81E-10(2
1.81E-10(1
1 .81E-10( 1
1 . 75E-10( 1
1.V8E-10.C1
1.73E-10U
0. (0
1.73E-10X1
1 .65E-10(1
1 .76E-10(1
1.68E-10U
1.66E-10C1
1 .65E-10I1
1.71E-10(
1.56E-10(
1 .62E.-.10(
-~1.66E-1"0(
1.51E-10(
1.49E-10(
1.48E-10I
1.40E-10(
0. '(.• -:HO
1.33E-10C
1.44E-10(
1.35E-10(
1.24E-10(
9.47E-1K
8.02E-1K
7.56E-1K
7. HE-IK
6.74E-1K -
7. 19E-1K
7.35E-1K
7. 72E-1K1
2.76(
3.10(2
0.00(0
.3
.6
.9
.9
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
0
2
4
5
7
7
6
6
6
6
0
6
6
8
9
1
4
5
5
4
3
3
2
0
0
9
g
8
7
6
0
4
3
1
1
0o
9
9
8
8
8
7
7
7
0
6
6
6
6
7
7
7
8
-9
1
4
0
9
3
0
o: o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
25.5)
22.6)
22. 1)
19.5)
14.4)
4.0)
9.8)
3.8)
5.0)
8.5)
0.0)
9.3)
13.0)
8.3)
7.8)
5.1)
7.0)
13.8)
7.6)
9.1)
'8.5)
7.7)
6.9)
4.4)
2.1)
1.9)
1.4)
5.3)
2.6)
6.4)
1 .7)
0.0)
2.6)
.2)
9.3)
6.9)
0.0)
10.3)
.2)
.4)
.9)
6.4)
10.3)
1.3)
6.6)
5.1)
0.0)
5.4)
10.7)
5.7)
2.3)
5.6)
4.0)
7.4)
10.3)
8.3)
2.6)
5.7)
7.8)
0.0)
6.9)
0.0)
443
HO 172167 HD 172167
LAMBDA. F ( WT.
1310U 2.31E-10( . 1
1320. 2.16E-09(1.0
1330, 1.90E-09CI.O
1340. 2.00E-09C1.1
1350, 2.10E-09(1.4
1360. 2.28E-09(1.7
1370. 3.16E-09(2.0
1380, 3.51E-09(2.0
1390, 3.67E-09(2.0
1400, 3.69E-09(2.0
1410,
1420,
1430,
440,
450.
460.
. 470,
480,
490,
1500,
1510,
1520.
1530,
1540,
1550,
1560,
1570,
1580.
1590,
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
.1680,
1690.
1700,
1710,
1720, .
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800, _
1810,
.11E-09(2.2
.22E-09(2.4
.59E,-09(2.5
.31E-09(2.6
.86E-09(2.5
.74E-09(2.'5
.38E-09(2.5
.30E-09C2.5
.53E-09(2.
-72E-09(2.
.50E-09(2.
.40E-09(2.
. 15E-09(2.
.09E-09(2.
.34E-09(2.'3
.98E-09(2.3
.04E-09I2.3
.03E-09C2.2
. 18E-09C2.2
.96E-09(2. 2
.03E-09(2.2
.98E-09(2. 1
.06E-09(2. 1
. 14E-09I2. 1
.33E-09(2.0
.08E-09(2.0
.42E-09I2.0
.46E-09C1. 8
.80E-09C1.7
.64E-0911.6
.61E-09(1 .6
.52E-09(1.5
.12E-09(1.5
.4BE-09(1 .4
.23E-09U.4
.25E-09(1.3
. 17E-09(1 . 3
.12E-09I1.2
. 14E-09I 1 . 2
.;17.E-0.9(1 . 1
.
£1'6E-09'< 1 . 1
1820, 3.'85E-09(1.1
1800, 4.18E-09C1.1
.1825, .3.-99E-09C1.1
1-850, '3.-88E-09C1 .0
1875, 3.88E-'09'( .9
1900, 3.61E-09C .8
1925, 3.41E-09I .7
1950, 3.05E-09C .6
1975, 2.85E-09C .5
2000, 2.69E-09( .5
2025E 2.64E-09C .:5
2050E 2.24E-09( .'5
2075E 2.10E--09C .4
2100E 2.03£-09( .4 •
2125E 1.91E-09C .4
2150E 1.70E-09( 4
2175E' 1 :-79E-09( .'3
2200E 1.78E-09! .3
2225E -1.78E-09< .3
2250E 1.63E-09< .3
2275E 1.70E-091 .2
135, , .56(1.5
166, -.19(1.9
21.9E .79( .3
X,Y(MM> -1.1 -3
X.Y(MM) -1.1 -3
X,Y(MM) -1.1 -3
SIG)
0.0)
0.0)
1.8)
8.4)
23.9)
26.8)
12.6)
6.7)
9.0)
8.8)
7.9)
8.8)
8.2)
7.0)
7.7)
4.7)
7.0)
5.0)
4.9)
4.7)
4.7)
2.5)
4.5)
1.6)
'1.9)
2.3)
4.0)
2.9)
7.5)
2.4)
4.2)
1.0)
2.4)
1 .3)
3.1)
3'. 2)
4.8)
.8)
5.6)
;t.,6>C6\0)
r
 *.Tl
1.5)
3.3)
10.2)
4.2)
4.0)
4.1)
2.3)
1.0)
3.7)
:T>
.9)
.2-)
4.4)
3.4)
2.8)
2.9)
8.8)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
'0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
26.3)
3.0)
0.0)
. 3
.3
.3
1312U 3.74E-10C .3
1322. 2.16E-09(1.0
1332. 1.97E-09<1.0
1342, 2.20E-09<1.2
1352, 2.26E-09M.4
1362, 2.67E-09U.8
1372. 3.27E-09(2.0
1382, 3.47E-09(2.0
1392, 3.86E-09(2.0
1402. 3.71E-09(2.1
1412. 3.93E-09(2.2
1422.
1432.
1442.
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512.
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742.
1752,
1762,
1772.
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
. 27E-09(2.4
.42E-09(2.5
.48E-09(2.6
.87E-09(2.5
.46E-09(2. 5
.22E-09(2.5
.35E-09(2. 5
,66E-09(2.4
.80E-09(2.4
. 35E-09(2.
. 50E-09(2.
.26E-09(2.
.38E-09(2.
. 12E-09I2.
.95E-09(2.
.08E-09(2.3
.03E-09(2.2
. 11E-09(2. 2
.02E-09(2. 2
.07E-09(2. 2
.96E-09(2. 1
.97E-09(2. 1
. 14E-09(2.0
.37.E-0912.0
. 10E-09<2.0
.31E-09(2.0
.52E-0901 .8
.77E-09I1 .7
. 66E-09(1 .6
.47E-09(1 .6
.40E-09U .5
.24E-09(1 .5
.'57E-09(1 .4
.08E-09(1.4
. 28E-09(1 .3
. 14E-09(1. 3
.19E-09(1.2
. 13E-09(1.2
. 13E-09(1 . 1
.09E-09(1. 1
,95E-09(1. 1
. 16E-09(1 . 1
. 10E-09U. 1
1855, 3.67E-09(1.0
1880, 3.85E-09( .9
1905, 3.61E-09< .8
1930, 3.37E-09( .7
1955, 3.09E-09( .6
1980, 2.86E-09( .5
2005, 2.66E-09I .5
2030, 2.53E-09( .5
2055E 2.31E-09C .5
2080E 2.13E-09( .4
2105E 2.04E-09( .4
2130E 1.95E-09( .4
2155E 1.72E-09( .4
2180E 1.77E-09( .3
2205E 1.84E-09( .3
2230E 1.72E-09( .3
2255E 1.59E-09( .3
2280E 1.70E-09C .2
139, -.03(2.0
172. -. 22(1 .5
245, 0.00(0.0
SL3- '24 20 SCANS,
SL3- 25 25 SCANS,
SL3- 26 22 SCANS,
F - AVE
0.0)
1.1)
3.1)
10.1)
23.9)
20.7)
12.4)
4.0)
8.8)
7.5)
10.8)
5.2)
11.9)
7.8)
8.0)
4.8)
5.7)
6.9)
5.0)
4.9)
4.6)
2.3)
1..4)
.8)
1.0)
1.7)
5.8)
1.8)
5.9)
.61
5.2)
1.8)
3.0)
1 .6)
1.8)
1.9)
7.3)
2.3)
4.4)
7.3)
2.4)
.8)
1.6)
6.1)
9.4)
3.3)
2.6)
4.8)
1 .6)
1.7)
5.0)
.1)
1.2)
4.3)
1.0)
3. 1)
4.0)
1.8)
8.9)
0.0)
0.0)
. 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.1)
5.5)
0.0)
T= 227
T= 78
T- 28
FLUX FROM LAM-DEL/2 TO
1314. 1.25E-09( .6 0.0)
1324. 2.06E-09U.O .4)
1334. 1.67E-09C1.0 4.5)
1344, 2.17E-09(1.2 16.5)
1354, 2.06E-09O.5 33.3)
1364. 2.86t'-09(1.9 14.1)
1374, 3.43E-09(2.0 11.2)
1384, 3.58E-09(2.0 6.2)
1394, 3.87E-09(2.0 9.1)
1404, 3.79E-09(2.1 9.8)
1414. 3.97E-09(2.3 8.9)
1424, 4.43E-09(2.4 6.0)
1434, 4.02E-09(2.6 7.4)
1444. .35E-09(2.6 7.2)
1454. .86E-09(2.5 7.2)
1464, .57E-09(2.5 9.4)
1474, .08E-09(2.5 5.3)
1484, .26E-09(2.5 9.8)
1494, .49E-09(2.4 7.3)
1504. .95E-09(2.4 3.6)
1514, .25E-09(2.4 5.4)
1524, .50E-09(2.4 5.4)
1534. .22E-09<2.4 1.7)
1544. .47E-09(2.4 5.3)
1554. .14E-09(2.3 4.2)
1564, .91E-09(2.3 3.2)
1574, .03E-09(2.3 4.4)
1584, .20E-09(2.2 .7)
1594, . 13E-09(2.2 6.6)
1604, .05E-09(2.2 4.0)
1614, .10E-09(2.1 4.1)
1624, .97E-09(2.1 4.3)
1634, .91E-09(2.1 2.6)
1644, .13E-09(2.0 2.1)
1654, .33E-0<)<2.0 2.8)
1664, .08E-09(2.0 2.1)
1674, .31E-09(1.9 8.5)
1684, .60E-0.9(1.8 4.2)
1694, .74E-09C1.7 6.4)
1704, .66E-09(1.6 7.5)
1714, .46E-09(1.5 1.6)
1724, .30E-09(1.5 2.1)
1734, .41E-09(1.4 2.1)
1744, .53E-09(1.4 9.2)
1754. .07E-09(1.4 10.5)
1764, .26E-09(1.3 5-. 2 )
1774, .08E-09(1.3 2.0)
1784, .20E-09(1.2 4.9)
1794, .15E-09(1.2 .2)
1804, .14E-09I1.1 1.3)
1814, 3.97E-09(1.1 4.5)
1824, 4.00E-09(1.1 .6)
1810, 4.16E-09C1.1 3.6)
1835, 4.14E-09(1.0 3.5)
1860, 3..80E-09(1 .0 4.2)
1885, 3.86E-09( .8 1.0)
1910, 3.47E-09( .8 6.9)
1935, 3.26E-09( .7 2.8)
1960, 3.23E-09( .6 . 5.9)
1985, 2.83E-09( .5 0.0)
2010, 2.65E-09( .5 0.0)
2035, 2.49E-09( .5 0.0)
2060E 2.34E-09( . 0.0)
2085E 2.11E-09( . 0.0)
2110E 1.95E-09( . 0.0)
2135E 1.96E-09( . 0.0)
2160E 1.76E-09C- . 0.0)
2185E 1.76E-09( .-3 0.0)
2210E 1.88E-09( .3 0.0)
2235E 1.69E-09( .3 : 0.0)
2260E 1.58E-09( .3 0.0)
2285E 1.62E-09( .3 0.0)
148, -. 19(2.5 6.1)
181, -. 12(1. 1 1.2)
280, 0.00(0.0 0.0)
ALF LYR WT 1 . 0 , SCALE
ALF LYR WT 1.0, SCALE
ALF LYR WT 1.0, SCALE
LAM+OEL/2
1316, 1.86E-09(1
1326. 2.01E-09(1
1336U 1. 1IE-09(1
1346. 2.12E-09(1
1356, 1.69E-09(1
1366, 3.03E-09(1
1376, 3.47E-09I2
1386, 3.63E-09I2
1396. 3.74E-09I2
1406, 3.87E-09I2
1416,
1426,
1436,
1446,
1456.
1466,
1476 ,
1486,
1496,
1506,
1516.
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666.
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
.26E-09I2
.40E-09I2
.96E-09(2
.38E-09I2
.81E-09(2
.-53E-09C2
. 11E-09(2
.12E-09(2
.52E-09(2
.87E-0912
.28E-09(2
.42E-09(2
. 12E-09I2
.35E-09(2
.21E-09I2
.87E-09I2
-02E-09(2
.26E-09I2
.05E-09I2
. 11E-09I2
.07E-09I2
.05E-09I2
.95E-09I2
.16E-09(2
.26E-09(2
. 10E-09C2
.40E-09(1
.68E-09(1
.71E-09(1
.62E-09(1
.55E-09(1
. 19E-09(1
.43E-09I1
.49E-09(1
.13E-09I1
1766, 4.21E-09I1
1776, 4.03E-09(1
1786, 4.15E-09C1
1796, 4.20E-09I1
1806, 4.18E-09I1
1816, 3.84E-09(1
1826, 3.99E-09(1
1815, 3.91E-09C1
1840, 3.95E-09(1
1865, 3.74E-09(1
1890, 3.92E-09C
1915, 3.36E-09(
1940, 3.07E-09(
1965, 3.24E-09(
1990. 2.68E-09(
2015, 2.66E-09(
2040, 2.40E-09(
2065E 2.26E-09(
2090E 2.02E-09(
2115E 1.87E-09(
2140E 1.89E-09(
2165E 1.79E-09(
2190E 1.75E-09(
2215E 1.87E-09I
2240E 1.69E-09I
2265E 1.60E-09(
2290E 1.51E-09I
154, -.17(2
192E .071
360, 0.00(0
.87
1 .06
1.00
0 0.0)
0 '.91
0 2.7)
3 16.8)
5 44.2)
9 11.4)
0 11.2)
0 3.6)
0 7.7)
1 9.4)
3 11.1)
5 4.7)
6 5.0)
6 6.6)
5 4.4)
5 10.3)
5 7.6)
5 7.4)
7.6)
5.3)
3.9)
6.70
3.8)
3 6.7')
3 4.7)
3 3.5)
2 4 '. 0 )
2 1.2)
2 6.0)
2 3.2)
1 3.8)
1 3.5)
1 1.0)
0 2.5)
0 4.6)
0 1.5)
9 6.5)
8 6.1)
7 8.5)
6 7.6)
5 2.5)
5 3.2)
4 1.0)
4 12.2)
4 10, 5)
3 6.4)
3 2.6)
2 3.9)
2 .3)
1 .9)
1 3.0)
1 .2)
1 3.7)
0 5.2)
0 .3)
8 3.2)
7 8.8)
7 6.9)
6 3.0)
5 0.0)
5 0.0)
'5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
4 2.9)
7 5.7)
0 0.0)
1318. 2.14E-09C1.0 0.0)
1328, 2.10E-09U.O 3.6)
1338,
1348.
1358,
1368,
•1378. •
1388.
1398,
1408,
1418,
1428,
1438.
1448,
1458,
1468.
1478,
1488,
1498,
1508,
1518.
1528,
1538,
1548,
1558, '
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708, .
1718, -
1728,
1738,
1748 ,
1758,
1768,
1'778,
1788.
.26E-09(1.1 17.9)
.99E-09U.3 20.3)
.77E-09(1.6 38.6)
,14E-09(2.0 11.8)
.49E-09(2.0 6.7)
.62E-09(2.0 7.4)
.71E-09(2.0 7.5)
.87E-09(2.1 7.4)
.21E-09C2.4 9.3)
.46E-09(2.5 7.5)
.06E-09(2.6 5.3)
.55E-09(2.6 6.8)
.86E-09(2.5 5.8)
.46E-09(2.5 6.3)
.22E-09(2.5 6.9)
.30E-09(2.5 6.9)
.62E-09(2.4 4.6)
.61E-09C2.4 4.8)
.34E-09(2.4 2.9)
.22E-09(2.4 4.2)
.10E-09I2.4 3/4)
.35E-09(2.3 • 5.2)
. 17E-09(2.3 4.1)
.91E-09I2.3 1.8)
.06E-09(2.2 5.3)
.22E-09(2.2 5.4)
.94E-09(2.2 1.1)
.08E-09I2.2 2.9)
.01E-09(2.1 2J8)
.10E-09(2.1 2.5)
.04E-09(2.*1 1.9)
.24E-09(2.'0 -3.6)
.J1E-09(2.0 4.5)
.29E-09C2.0 1.7)
.42E-09(1.9 2.5)
.81E-09(1 .7 6.3)
.66E-09(1.7 8. -7)
.•65E-09I.1 .6 -'7.8)
.60E-09U.5 1.7)
.11E-09I1.5 -2.6)
.41E-09(1.4 .8)
.41E-09M.4 12.5)
.19E-09(1.3 7.9)
. 1BE-09H.3 5.4)
.04E-09(1.2 3.6)
.13E-09I1.2 2.8)
1798. 4.22E-09(1.2 0.0)
1808, 4..18E.-09(1 . 1 '1:91
1818. '3..79E-09(1. 1 1 .6)
0,0.' (0.0 0.0)
.. ' , 'fr
1820, 3.86E-09(1.1 .7)
1845, <3.]84E.-09(;l.O . 1)
1870, ;3.'68E-09(i..9 .5)
1895, -3.68E-0.9(- .8 1.7)
1920, 3..41E-09(.- .7 4.0)
1945, 3.01E-09C .7 7.4)
1970, 3.01E-09-C- .5 0.0)
1995, 2.69E-09( .5 • 0 ..0 )
2020, 2.71E-09( .5 0.0)
•2045, 2. 26E-0.9(' .5 0.0)
2070E '2. 15E-0.9( .4 --0.0)
2095E 1.99E-09X, .4 0.0)
2120E 1,.86E-0.9( .4 0.0)
2145E 1.77E-09( .4 0.0)
2170E 1.81E-09( .3 0.0)
2195E 1.7,4E-09(. ..3 . 0.0)
2220E 1.84E-09I .3 0.0)
2245E 1.68E-09(- .3 0.0)
2270E 1.65E-09( .3 0.0)
2295E -1 .47E-09( .3 .0.0)
161, . -.12(2.2 3.0)
. 204E ' .45( .5 0.0)
0, 0.00(0.0 0.0)
HD 173417
444
LAMBDA.
1950, 0
1975, 3
2000, 2
2025. 3
2050, 4
2075, 5
2100. 5
2125. 5
2150, 4
2175, 4
2200, 5
2225 . 4
2250. 4
2275. 4
2300, 4
2300. 4
2350. 3
2400.
2450,
2500.
2550,
2600,
2650,
2700,
275P,
2800,
2850,
2900,
2950,
30006
3000E
31006
32006
33006
34006
35006
36006
37006
38006
39006
40006
4100!:
135.
166.
219.
3
3
3
3
4
6
6
6
6
7
8
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
F . ( WT,
( 0 . 0
04E-12( .8
66E-12( .9
98E-12( .9
03E-12( .9
78E-12( .9
39E-12( .9
20E-12( .9
98E-12( .9
41E-12( .9
05E-12( . .9
58E-12( .8
10E-12( .8
48E-12( .8
09E-12( .8
10E-12( .8
16E-12( .8
13E-12(
59E-12(
74E-12(
72E-12(1
30E-12(1
11E-12(1
52E-12U
41E-12(1
50E-12U
15E-12(1
13E-12( •
45E-12(
46E-12(
52E-12C
21E-1K
39E-1H
50E-1K
57E-1U
46E-11C-!
42E-11C
73E-1K
74E-1K
95E-1K
34E-1K
66E-1K
0.00(0
0 . 0 0 ( 0
7 . 2 2 (
X . Y ( M M ) 11.6
X . V ( M M ) 4 . 2
8
7
8
0
1
1
2
2
2
1
9
9
8
8
7
6
5
5
5
4
0
0
8
2
13
SIG)
0'. 0)
.0 )
.0)
.0)
.0)
: o >
. 0 )
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0 )
.0 )
.0)
.0)
.0)
.0 )
5 .6 )
13.9)
1.3)
14.1)
5 . 4 )
3.1)
4 . 9 )
2 . 9 )
6 . 4 )
.5)
6 . 0 )
5.4)
5 . 7 )
15.7)
19.4)
6 . 3 )
6.6)
4 .1 )
4 . 0 )
7 .7)
'..1 )
6 .'2 )
7 . 9 )
6 . 7 )
0.0)
0 .0 )
.0)
.7
.6
1955.
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
21BO.
2205.
2230,
2255 ,
2280, t
2305, <
2310.
2360,
2410,
2460.
2510,
2560, <
2610, <
2660, f
2710, (
2760, (
II 
t I
 
I 1 
1 
1 
1 I
 
l 1 
1 I
 
I 
I
o
.37E-12( .7
.50E-12( .8
.57E-12( .9
.096-12(1.0
;47E-12(1. 1
.24E-12(1 .1
.69E-12(1.2
.366-12(1.2
2810. 6 .766-12(1 .1
2860, 7 .53E-12(1.0
2910, 8.10E-12( .9
2960. 9 .78E-12( .8
3010E 9.93E-12( .8
3020E 1.05E-1K 8
3120E 1.19E-1K .7
3220E 1.40E-1K .6
3320E 1.60E-1K .5
' 3420E 1.52E-1K .5
3520E 1.39E-1K .5
3620E 1.456-lK .
3720E 1.79E-1K .
3820E 1.756-lK
3920E 2 .02E-1K ,
- 4 0 2 0 E 2 .42E-1K .
:
-4120E 2.69E-1K ,
139, 0 .00(0.0
172. 0 . 0 0 ( 0 . 0
245, 7 . 5 2 ( .8
SL3-263 17 SCANS,
SL3-230 10 SCANS,
F
0
2
8
4
18
6
4
3
5
1
6
7
9
14
16
8
6
4
4
6
1
7
7
6
0
0
T-
T-
- AVE FLUX
.0) 1960,
.0) 1985,
.0) 2010,
.0) 2035.
.0) 2060,
.0) 2085,
.0) 2110.
.0) 2135,
.0) 2160,
.0) 2185,
.0) 2210.
.0) 2235,
.0) 2260,
.0 ) 2285,
.0) 2310;
.0) 2320,
.0) 2370.
.0)
.3)
.3)
.6)
.5)
. 7 )
.9)
. 7 )
.1)
.1)
. 4 )
. 7 )
.6)
.6)
. 6 )
.5 )
. 2)
.7)
.0 )
.8)
.6)
. o> :
. 1)
. 7 )
.5)
.0)
.0 )
.0 )
232
956
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520,
2570,
2620,
2670.
2720 .
2 7 7 0 ,
2820,
2870.
2920.
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148.
181 ,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
3.30E-12( .8 .0) 1965, 3
3 .43E-12( .9 .0) 1990, 2
2.70E-12( .8 .0) 2015. 3
3.00E-12( .9 .0) 2040, 2
4 .66E-12( .9 .0) 2065,
5 .95E-12( .9 .0) 2090,
4.84E-12( .9 .0). 2115,
5.20E-12( .9 .0) 2140,
4.75E-12( .9 .0) 2165,
4 .83E-12( .9 ' .0) 2190,
4 .58E-12( .9 .0) 2215,
4.63E-12( .8 .0) 2240 .
4.03E-12( .8 .0) 2265. 4
4 .29E-12( .8 .0) 2290, 4
4 .00E-12( .8 .0) 2315, 3
3.65E-12( .8 .0) 2330, 3
3.09E-12( .8 .0) 2380, 3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
HR 7044
HR 7044
91E-12(
53E-12(
28E-12(
23E-12(1
87E-12O
15E-12(1
76E-12U
27E-12U
86E-12U
88E-12(1
18E-12(
76E-12(
05E-1K
14E-1K
22E-1K
39E-1K
65E-1K
49E-1K
36E-1K
50E-1K
B2E-1K
77E-1K
10E-1K
49E-1K
70E-1K
0.00(0
0 . 0 0 ( 0
6 .71(1
WT
WT
7
8
9
0
1
2
2
2
1
0
9
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
0
0
0
9
9
. 0 )
. 2 )
6 . 9 )
7.6)
13.9)
5 . 7 )
.8 )
3 . 5 )
1 . 6 )
3.3)
1.9)
5 . 9 )
9.5)
13.1)
1 2 . 7 )
15 .9)
10 .3)
7 .1 )
3 . 7 )
4 . 8 )
4 .2)
2 .3)
7 . 7 )
7 . 5 )
6 . 5 )
0 .0)
0 . 0 )
1.1)
SCALE
SCALE
2430.
2480,
2530,
2580.
2630,
2680,
2730.
2780,
2830,
2880,
2930,
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154.
192,
360E
1.04
.97
4
3
3
4
5
6
6
6
6
a
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
36E-12(
70E-12(
44E-12C
94E-12(
83E-12(
27E-12(
19E-12(
08E-12(
60E-12(
98E-12(
55E-12(
52E-12(
20E-12(
18E-12(
85E-12(
26E-12(
23E-12(
16E-12(
58E-12(
05E-12(1
35E-12O
38E-12U
20E-12(1
66E-12(1
22E-12U
85E-12U
10E-12(1
44E-12(
58E-12(
10E-1K
18E-1K
28E-1K
37E-1K
63E-1K
49E-1K
36E-1K
56E-1K
82E-1K
82E-1K
19E-1K
56E-1K
72E-1K
0.00(0
0 .00(0
5 .90(
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
a
8
7
8
0
0
1
2
2
2
1
0
9
8
8
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
0
0
4
a
6
5
9
2
2
1
2
2
3
10
15
15
15
9
6
4
5
1
3
8
7
6
0
0
5
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
4 )
5)
4)
2)
5)
9)
9)
2 )
0)
3)
8)
7)
0)
1)
5)
8)
0)
5)
8)
8)
6)
0)
2 )
6)
0)
0)
2 )
1970,
1995,
2020.
2045.
2070.
2095.
2120.
2145.
2170,
2195.
2 2 2 0 .
2 2 4 5 ,
2270 .
2295,
0,
2340.
2390.
2440.
2490.
2540;
2590,
2640-,
2690,
2740 .
2790 ,
2840.
2890,
2940.
2990E
0.
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
3
2
3
3
5
6
5
-4
4
5
4
4
4
4
0
3
3
3
3
3
4
5
6
6
6
6
8
8
9
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
33E-12(
69E-12(
.89E-12(
.39E-12(
.11E-12(
12E-12(
22E-12(
.99E-12(
45E-12(
12E-12(
55E-12(
34E-12(
36E-12C
13E-12(
(0
06E-12(
11E-12(
86E-!2<
73E-12(
2 4 E - 1 2 ( 1
33E-12U
81E-12I1
31E-12U
52E-12(1
29E-12(1
89E-12U
17E-12(1
89E-12(
37E-12(
(0
22E-1K
34E-1K
41E-1K
60E-1K
50E-1K
40E-1K
63E-1K
77E-1K
88E-1K
26E-1K
63E-1K
75E-1K
0.00(0
7 .36(
0 . 0 0 ( 0
,.
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
a
a
8
0
9
8
7
8
0
0
1
2
2
2
V
0
9
8
0
7
6.
5
5
5
0
8
0
.0)
.0 )
.0)
.0 )
.0)
V O )
.0)
.0 )
.0)
.0 )
. 0 )
.0 )
.0)
.0)
0 . 0 )
. 0 )
.0 )
8.5)
15.1)
3 .0 )
6 .4)
5 .8)
3 . 6 )
4 . 9 )
1.9)
4 . 5 )
.6)
4 . 0 )
4 . 3 )
0.0)
15.4)
19.8)
1 0 . 7 )
7 . 9 )
4 . 4 )
4 . 5 )
• 6 . 6 )
1
 .1)
5 . 0 )
8 . 0 )
6 . 9 )
6 . 9 )
0 .0)
. 0 )
0 . 0 )
445
LAMBDA, F ( WT. S I G )
1900, 0. (0
1925, 1.82E-1K
1950. 1.-82E-1K'
1975, 2.41E-1K
2000, 2.19E-1K1
2025 , 1 .94E-1K1
2050. 2 .01E-1K1
2075, 2.68E-1K1
2100, 2.78E-1K1
2125. 2 . 4 2 E - 1 K 1
2150, 2 . 46E-1K1
2175, 2 . 3 4 E - 1 K 2
2200, 2.52E-1H2
2 2 2 5 , 2 . 39E-1K2
2250 , 2 .41E-1K2
2275. 2 . 3 7 E - 1 K 2
2300, 2 .34E-1K2
2300, 2 . 35E-1K2
2350, 1.95E-1K2
2400, 1 .82E-1K2
2450. 2 . 2 0 E - 1 K 2
2500, 2 . 4 0 E - 1 K 2
2550. 2 . 3 4 E - 1 K 2
2600, 2 .73E-1K2
2650. 3.36E-1H2
2700, 3 .93E-1K1
2750, 3 .91E-1K1
2800. 3 .93E-1K1
2850, 4 . 4 4 E - 1 K 1
2900. 5 .09E-1K1
2950. 5 .62E-1K1
3000, 6 . 2 2 E - 1 K 1
3000, 6 .23E-1K1
3100E 7.08E-1K1
3200E 8 .40E-1K1
3300E 9 .32E-1K
3400E 9.60E-1K
3500E 1.00E-10(.
3600E 9.21E-1K
3700E 9. 13E-1K
3800E 1.06E-10(
3900E 1 .42E-10(
4000E 2 . 0 0 E - 1 0 <
4100E 2 .28E-10 (
135, 0 . 0 0 ( 0
166, 0 . 0 0 ( 0
219, 5 . 4 4 ( 2
X . Y ( M M ) -15.4
X . Y ( M M ) 1 . 1
X . Y ( M M ) -15.4
0 0
5 0
5 0
9 0
0 4
2 2
4 3
5 3
7 3
8 6
9 1
0 2
0 12
3 7
4 7
5 3
6 7
6 6
4 9
5 7
5 5
4 2
4
3
1
9'
9
8
7
6 3
5 2
4 1 1
4 11
2 16
o ^
9 12
8 14
7 36
7 12
7 I'l
6 21
5 16
5 9
4 1 1
0 0
0 0
1 1
6 . 0
18.5
6.0
0)
0)
0)
0)
6)
2 )
5)
9)
.? )
6)
2 )
SI
9)
2 )
3)
2 )
1)
8)
4 )
3)
1)
2 )
3)
4 )
0)
0)
3)
4 )
4 >
9)
5)
7)
2 )
5)
4 )
9)
6)
0 )
2)
1)
4 )
7)
2 )
1)
0 )
0)
3)
1905.
1930,
1955,
1980.
2005.
2030.
2055,
2080.
2105.
2130,
2155.
2180,
2205,
2230 .
2255.
2280.
2305,
2310.
2360,
2410.
2460 ,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760.
2810,
2860,
2910.
2960,
3010,
3020,
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3 7 2 0 E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245 ,
SL3- 24
SL3-167
SL3- 25
0
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2^
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
9
9
1
8
9
1
1
2
2
< 0
94E-1K
97E-1H
61E-1K
92E-1K1
10E-1K 1
09E-1K1
82E-11U
71E-11U
44E-1K1
50E-1K1
33E-1K2
51E-1K2
33E-1K2
35E-1K2
38E-1K2
33E-1K2
28E-1K2
85E-1K2
86E-1K2
30E-1K2
38E-1K2
45E-1K2
90E-1K2
51E-1K2
98E-1K1
90E-1K1
08E-1K1
57E-1K1
28E-1K1
73E-1K1
27E-1K1
41E-1K1
04E-1K1
45E-1K1
54E-1K
54E-1'1(
99E-1K'
60E-1K
1 3 E - I O C
51E-10(
08E-10(
35E-10(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 5 5 ( 2
15 SCANS
18 SCANS
15 SCANS
0
5
6
9
0
2
4
6
7
8
9
0
1
3
4
5
6
6
5
5
54
4
2
0
9
9
a
7
6
5
4
3
2
0
8
a
7
7
7
6
5
5
4
0
0
4
F
0
0
0
3
3
5
4
6
3
4
9
7
3
2
6
5
3
7
2
5
1
3
1
1
4
4
3
3
9
6
15
6
12
14
8
8
16
19
17
9
10
0
0
3
T-
T-
T =
• AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2 -
. 0 )
.0 )
.0 )
.6)
.7 )
. 9 )
! 9 >
.8)
. 4 )
.6)
. 3 )
.0)
. 4 )
.0 )
. 0 )
.8)
. 7 )
.1)
. 2 ) -
. 6 )
. 2 )
.0 )
.9)
.'2)
. 2 )
. 9 )
. 2 )
. 2 )
. 6 )
. 4 )
. 2 )
.8)
. 0 )
.5)
. 7 )
.8 )
. 0 )
.8)
.3)
.8 )
. 3 )
. 3 )
. 9 )
. 0 )
. 0 )
. 2 )
227
220
78
1910U 1
1935. 1
1960, 1
1985. 2
2010, 1
2035, 2
2060, 2
2085, 2
2110, 2
2135. 2
2160. 2
2185, 2
2210, 2
2235 . 2
2260 , 2
2285. 2
2310. 2
2320, 2
2370, 1
2 4 2 0 ; 1
2 4 7 0 , 2
2520. 2
2570. 2
2620. 3
2670. 3
2 7 2 0 . 3
2770 . 3
2820. 4
2870. 4
2920. 5
2970. 5
3020, 6
3040, 6
3140E 7
3240E 8
3340E 9
3440E 9
3540E 9
3640E 8
3740E 9
3840E 1
3940E 1
4040E 2
4140E 2
148,
181.
280,
Z E T L Y R
ZET LYR
ZET LYR
67E-1K
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1945.
1970,
1995,
2020,
2045,
2070.
2095 ,
2120,
2145,
2170,
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340 ,
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0.
3080E
3180E
161 ,
2 0 4 ,
0,
1
1
1
1
1
1
1
1
8
9
1
8
9
8
9
7
9
9
9
1
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
8
^
7
,7
7
7
6
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
0
6
6
7
7
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
0
7
8
59E-10(
78E-10(
65E-10(
66E-10<
41E-10(
88E-10(
49E-10(
21E-10(
02E-1K
36E-1K
11E-10(
19E-1K
59E-1K1
52E-1K1
80E-1K1
92E-1K1
99E-1K1
84E-1K1
71E-1K1
03E-10I1
34E-1K1
llE-lld
06E-1K1
29E-1K1
47E-1K1
OOE-1K1
02E-10(1
02E-10(1
03E-10(1
03E-10C1
72E-1K1
45E-1K1
64E-1K1
OBE-lOd
25E-10(1
11E-10(2
16E-10(2
09E-10'(2
HE-lOd
HE-lOd
08E-10(1
UE-lOd
16E-10d
(0
14E-10( 1
OBE-lOd
01E-10( 1
35E-1K1
39E-1H1
82E-1K 1
39E-1K1
09E-1K1
36E-1K1
59E-1K 1
75E-1K1
73E-1K1
37E-1K 1
21E-1K1
54E-1K1
05E-1K1
12E-1K
31E-1K
46E-1K
72E-1K
. (0
68E-1K
34E-1K
17E-1K
15E-1K
36E-1K
77E-1K
89E-1K
15E-1K
74E-1K
78E-1H
69E-1K
62E-1K
09E-1K
45E-1K
(0
53E-1K
24E-1H
3 . 9 9 ( 1
4. 30 (1
0 . 0 0 ( 0
.5
.6
.6
.9
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.0
. 1
.3
.3
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
. 4
. 4
.3
.3
.3
.3
. 4
. 7
T'B
iO
.0
.0
.9
.9
.9
.9
.8
.0
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
:7
.6
.6
.5
. 4
.3
.2
. 1
.0
.9
.9
.8
.8
.0
.7
.6
.6
.5
.5
.5
. 4
. 4
.3
.3
.3
.3
.2
.2
.0
.2
. 2
.5
.6
.0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0).
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
13.2)
8 . 5 )
11.6)
13.6)
10.6)
9 . 6 )
16. 1)
6 . 4 )
14.0)
13 .5 )
11.4)
7 . 5 )
7 . 0 )
7 . 0 )
2 . 8 )
7 . 7 )
2 . 3 )
1 . 4 )
1 .7 )
7 . 9 )
6 . 5 )
10.6)
4 . 9 )
12 .0 )
10 .3 )
1 4 . 4 )
7 . 5 )
9 . 8 )
1 4 . 3 )
10.2)
12.5)
11.7)
0 . 0 )
9 . 6 )
10.1)
6 . 7 )
5 . 2 )
3 , 9 )
8 . 8 )
8 . 6 )
10.8)
4 . 2 )
6 . 9 )
9 . 3 )
9 . 2 )
5 . 7 )
11.2)
16.0)
2 2 . 2 )
14 .8)
7 . 6 )
7 . 8 )
13 .5 )
0 . 0 )
2 . 9 )
10.0)
11 .9)
10.9)
10.5)
2 4 . 5 )
21 .0)
14. 1)
18.5)
16.1)
14.7)
15.8)
4. 1)
44. 1)
0 . 0 )
13.0)
6 . 8 )
9 : 5 )
6 . 2 )
0 . 0 )
448
LAMBDA, F ( WT. SIG)
1420U 1.98E-10(
1430. 2.06E-10(
1440. 2.06E-10(
1450, 2.22E-10(
1460L 2.00E-10(
1470L 1.98E-10(
1480L 2.18E-10(
1490L 1.84E-10(
1500L 1.88E-10(
1510L 1.78E-10(
1520L 1.52E-10(
1530L 1.42E-10(
1540, 1.60E-10(
1550. 1.70E-10(
1560. 1.50E-10(
1570. 1.57E-10(
1580. 1.66E-10(
1590. 1.66E-10(
1600, 1.60E-10(
1610. 1.60E-10(
1620, 1.50E-10(
1630, 1.54E-10(
1640, 1.67E-10(
1650, 1.64E-10(
1660, 1.71E-10(
1670, 1.75E-10(
1680, 1.76E-10(
1690 , 1 . 79E-10( "
1700, 1.74E-10(1
1710. 1.606-10(1
1720. 1.40E-10(1
1730, 1.436-10(1
1740, 1.55E-10(1
1750, 1.596-10(1
1760. 1.71E-10(1
1770, 1.54E-10(1
1780, 1.45E-10(1
1790 , 1 . 47E-10( 1
1800, 1.48E-10H
1810, 1.456-10(1
1820, 1.43E-10(1
1800, 1:48E-10(1
1825 , 1 . 46E-10( 1
1850, 1.38E-10(1
1875, 1.336-10(1
1900, 1.206-10(1
1925, 1.086-10(1
1950. 1.066-10(1
1975, 1.09E-10(1
2000, - 1 .076-10(1
2025, 1.036-10(1
2050, 1.026-10(1
2075, 9.78E-11(1
2100, 9.706rll(l
2125, 9.99E-rl-l(l
2150. 9.13E^11(1
2175, 8.516^11(1
2200, 8.336-1-1(1
2225, 8 42E-11('-
2250, 8.30E-11(
2275, 8.18E-11(
2300E 8. 11E-11(.
2300E 8 . 12Erll( •'
2350E 7.62E-11('
2400E 6.80Erll(.
2450E 7.23E-11(
2500E 6.80E-11<:
2550E 7 . 10E-1 1<-
2600E 6.53E-1K
2650E 6 . 17E-1 1 (
2700E 6.56E-1K
2750E 6.516-lK
2800E 6.32E-11(
2850E 5 67E-11(
2900E 5'. 546-1 1(
2950E 5.58E-11(
3000E 5.476-lK
3000E 5.46E-11(
3100E 5 43E-11( -
J200E .5.386-lK .
3300E 5.96E-11( .
3400E 4.46E-ll-( .
3500E 4.07E-11( -
3600E 3.44E-11( .
3700E 3.02E-11( -
3800E 3. 18E-11( .
3900E 2.85E-11( .
4000E 2.836-lK •
4100E 3.11E-11( .
.135, 0.00(0.
166, 3.30( .
219, 4.05(1.
X,Y(MM) -1.3
X.Y(MM) -1.1
.3 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 ' 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 2.0)
.1 1.7)
.3 5.6)
.4 9.3)
.6 4.3)
.7 .4)
.7 5.0)
.7 1.5)
.7 10.0)
.7 11.0)
.7 12.1)
.7 12.4)
>7 13.5)
.7-12.6)
.7 12.4)
.7 13.-6K
.7 9.7)
.7 8.4)
.7 3.1)
.7 .5)
.7 .4)
.6 .3)
.6 2.5)
.51 6:4)
.4 2.2)
.3 2.4)
.2 .7)
.-If 1.2)
: 1 : 6 ; 6 )
: 1 4.8)
.0 4.8)
.9 5.8)
.9-12.7)
.9, 7.3)
:8t 10: 2)
-e:,id 3)
!8r'lo!4)
:8' 2S-.3)
.7. 4.2)
.6.16.3)
16.- 15 ;0>
.6 12.5)
.6 17.6)
.5 11.3)
.5 12.9)
.5 19.2)
.5 12.3)
.4- 10.7)
.4 10.7)
.4 16.9)
.4 16.7)
4 20.3)
4 16.8)
3 23.8)
4 20.9)
4 35.0)
4 32.6)
4 17.8)
4 17.9)
4 20.7)
4 20.6)
4 0.0)
0 0.0)
9 0.0)
0 5.8)
1422U 1
1432U 1
1442, 2
1452, 2
1462L 1
1472L 2
1482L 1
1492L 1
1502L 1
1512L 1
1522L 1
1532L 1
1542, 1
1552, 1
1562, 1
1572, 1
1582, 1
1592, 1
1602, 1
1612, 1
1622. 1
1632, 1
1642. 1
1652, 1
1662, 1
1672, 1
1682, 1
1692, 1
1702, 1
1712, 1
1722, 1
1732. 1
1742, 1
1752, 1
1762, 1
1772, 1
1782, 1
1792, 1
1802, 1
1812, 1
1822, 1
1805, 1
1830, 1
1855, 1
1880, 1
1905, 1
1930, 1
1955, 1
1980, 1
2005, 1
2030, 1
2055, 9
2080, 9
2105, 9
2130, 1
2155, 8
2180, 8
2205. 8
2230, 8
2255, 8
2280. 8
2305E 8
2310E 8
2360E 7
2410E 6
2460E 7
2510E 6
2560E 6
2610E 6
2660E 6.
2710E 6.
2760E 6.
2810E 6.
2860E 5.
2910E 5.
2960E 5.
3010E 5.
3020E 5.
3120E 5.
3220E 5.
3320E 5.
3420E 4.
3520E 3.
3620E 3.
3720E 3.
3820E 3.
3920E 2.
4020E 2.
4120E 3.
139,
172.
245E
-6.2 SL3- 34
-2.0 SL3-263
.B8E-10<
.94E-10<
.08E-10(
.30E-10(
.94E-10(
.22E-10(
.97E-10(
.79E-10(
.89E-10(
.71E-10(
.50E-10(
.37E-10(
.67E-10(
.55E-1'0(
.52E-10(
.67E-10C
.69E-10(
.60E-10(
.62E-10(
.61E-10(
.54E-10(
.52E-10(
.70E-10(
.64E-10(
.73E-10(
.81E-10(
.76E-10(
.80E-10(1
.73E-10(1
.56E-10U
.366-10(1
.47E-10(1
.58E-10(1
.60E-1011
.716-10(1
.50E-10(1
.42E-10(1
.48E-10(1
.46E-10(1
.43E-10(1
.46E-10(1
.46E-10C1
.43E-10C1
.30E-10(1
.29E-10(1
.13E-10(1
.07E-10(1
.09E-10(1
.09E-10(1
.09E-10(1
.02E-10(1
.85E-1H1
.59E-1K1
.74E-1K1
.OOE-10(1
.9*6-11(1.
.696-11(1
.496-11(1
.66E-1K
. 16E-1K
.34E-1K
.05E-1K
.04E-1K
.42E-1K
.69E-1K
.06E-1K
.80E-1K
.91E-1K
.31E-1K
.34E-1K
.08E-1K
.48E-1K
44E-1K
.51E-1K
63E-1K
47E-1K
40E-1K
21E-1K .
21E-1K
44E-1K .
43E-1K
38E-1K .
85E-1K .
13E-1K .
09E-1K .
17E-1K .
79E-1K .
91E-1K .
08E-1K .
0.00(0.
3.41(1.
4.27( .
15 SCANS,
18 SCANS.
f - AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
.4 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
..9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.0 1.9)
.1 1.2)
.3 3.7)
.5 9.4)
.7 3.0)
.7 2.3)
.7 5.7)
.7 4.4)
.7 8.1)
.7 7.9)
.7 13.3)
. 7 .. 1 1 . 4 )
.7 12.2)
.713.5)
.7 11.4)
.7 12.1)
.7 7.8)
.7 7.6)
.7 4.6)
.7 .4)
.7 .2)
.6 1.5)
.5 1.0)
.4 5.6)
.4 5.7)
.3 .9)
.2 3.4)
.1 2.6)
.1 7.1)
.0 4.9)
.0 5.2)
.9 7.6)
.9 10.6)
.8 9.7)
.8 12.4)
.8 13.6)
.8 11.3)
.8. 19.3)
.7 9.0)
.6 16.2)
.6 15.3)
.6 14.3)
.6 17.1)
.5 10.4)
.5' 13.6)
.5 22.9)
.5 8.6)
.4 12.2)
.4 11.8)
.4 16.5)
.4 15.9)
4 13.3)
4 18.8)
4 15.9)
4 21.0)
4 39.1)
4 26.8)
4 16.4)
4 19.6)
4 20.7)
4 18.9)
4 0.0)
0 0.0)
5 1.7)
7 13.2)
T- 227
T- 232
1424U 1.99E-10( .4 0.0)
1434U l.B9E-10( .4 0.0)
1444. 2.03E-10< .5 0.0)
1454L 2.36E-10< .4 0.0)
1464L 1.80E-10( .3 0.0)
1474L 2.03E-10( .3 0.0)
1484L 1.90E-10( .3 0.0)
1494L 1.67E-10( .3 0.0)
1504L 1.87E-10( .3 0.0)
1514L 1.67E-10( .3 0.0)
1524L 1.52E-10( .3 0.0)
1534L 1.48E-10( .3 0.0)
1544. 1 .75E-10(. .9 0.0)
1554. 1.34E-10( .9 0.0)
1564. 1.50E-10( .9 0.0)
1574. 1.67E-10( .9 0.0)
1584. 1.76E-10< .9 0.0)
1594, 1.52E-10( .9 0.0)
1604. 1.65E-10( .9 0.0)
1614. 1.62E-10( .9 0.0)
1624, 1.60E-10( .9 0.0)
1634, 1.48E-10( .9 0.0)
1644. 1.70E-10( .9 0.0)
1654. i.67E-10( .9 0.0)
1664. 1.70E-10( .9 0.0)
1674. 1.89E-10( .9 0.0)
1684. 1.81E-10( .9 0.0)
1694. 1.7*6-10(1.0 3.5)
1704. 1.676-10(1.2 5.5)
1714. 1.526-10(1.3 3.6)
1724. 1.386-10(1.5 10.0)
1734. 1.536-10(1.7 .2)
1744. 1.596-10(1.7 4.0)
1754. 1.616-10(1.7 6.2)
1764. 1.666-10(1.7 9.1)
1774. 1.4*6-10(1.7 8.6)
1784. 1.41E-10(1.7 5.7)
1794, 1.486-10(1.7 13.6)
1804. 1.456-10(1.7 11.0)
1814. 1.416-10(1.7 10.0)
1824. 1.476-10(1.7 13.7)
1810. 1.456-10(1.7 13.0)
1835. 1.516-10(1.7 10.7)
1860. 1.306-10(1.7 7.3)
1885, 1.266-10(1.7 .9)
1910. 1.136-10(1.7 3.5)
1935. 1.0*6-10(1.7 2.4)
1960. 1.13E-10(1.7 .7)
1985, 1.096-10(1.6 0.0)
2010. 1.076-10(1.5 2.8)
2035, 1.046-10(1.4 2.5)
2060, 9.536-11(1.3 6.0)
2085. 4.516-11(1.3 3.0)
2110, 9.856-11(1.2 5.6)
2135. 1.006-10(1.1 3.7)
2160, 8.68E-1K1.1 8.5)
2185. 8.626-11(1.0- 3.3)
2210. 8.466-11(1.0 6.1)
2235. 8.566-1K .9 11.3)
2260. 7.936-1K .9 8.9)
2285E 8.41E-1K .8 11.1)
2310E 8.05E-1K .8 13.8)
2320E 8.23E-1K .8 11.3)
2370E 7.38E-1K .8 14.1)
2420E 6.85E-1K .7 10.9)
2470E 7.01E-1K .7 10.8)
2520E 7.00E-1K .6 16.7)
2570E 6.73E-1K .6 13.7)
2620E 6.16E-1K .6 15.1)
2670E 6.49E-1K .5 16.0)
2720E 5.89E-1K .5 9.9)
2770E 6.28E-1K .5 13.6)
2820E 6.33E-1K .5 24.8)
2870E 5.40E-1K .5 6.9)
2920E 5.68E-1K ..4 12.5)
2970E 5.42E-1K .4 13.5)
3020E 5.22E-1K .4 15.9)
3040E 4.85E-1K .4 14.6)
3140E 4.97E-1K .4 10.1)
3240E 5.33E-1K .4 21.6)
3340E 4.70E-1K .4 8.0)
3440E 4.24E-1K .4 17.8)
3540E 3.66E-1K .4 40.8)
3640E 2.88E-1K .4 23.1)
3740E 3.09E-1K .4 15.8)
3840E 3.12E-1K .4 20.5)
3940E 2.74E-1K .4 21.1)
4040E 3.00E-1K .4 15.7)
4140E 3.05E-1K .4 0.0)
148L 3.20( .3 0.0)
181, 3.49(1.7 10.7)
280E 4.47( .5 14.9)
8 LYR WT .9, SCALE
8 LYR WT .9. SCALE
1426,
1436U
1446,
1456L
1466L
1476L
1486L
1496L
1506L
1516L
1526L
1536L
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606.
1616.
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040;
2065.
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160,
154,
192.
360E
1.27
.60
2.40E-10(
1.85E-10(
2.00E-10(
2. 18E-10(
1.92E-10(
1.84E-10(
1.80E-10(
1 71E-10(
l!90E-10(
1.64E-10(
1.48E-10(
1.47E-10(
1.73E-10(
1.45E-10(
1.52E-10(
1 6 1 E— 1 0 (
l!75E-10(
1.64E-10(
1.67E-10(
1.65E-10(
1 61E-10(
1.48E-10(
l!73E-10(
1.67E-10(
1.88E-10(
1.83E-10(
1.786-10(1
1.62E-10U
1.51.6-10(1
1.41E-10(1
1.556-10(1
1.58E-10(1
1.63E-10(1
1.616-10(1
1.49E-10(1
1.43E-10(1
1.50E-10(1
1.45E-10(1
1 .40E-10U
1.45E-10(1
1.416-10(1
1.536-10(1
1.326-10(1
1.20E-10(1
1.156-10(1'
1. 13E-10(1
1 13E-10(1
1.08E-10(1
1.05E-10(1
1.03E-10(l
4.616-11(1
9.756-11(1
9.976-11(1
9.626-11(1
8.4*6-11(1
8.376-11(1
8.226-11(1
8.39E-1K
7.84E-1K
8.326-1K
8. 10E-1K
8. 196-1K
7.39E-1K
7.36E-1K
6.88E-1K
7.17E-1K
6.70E-1K-
6.03E-1K
6.71E-1K
6.02E-1K
6.08E-1K
6.09E-1K
5.38E-1K
5.71E-1K
5.44E-1K
5.01E-1K
4.88E-1K .
4.88E-1K .
5.39E-1K .
4.44E-1K .
4.13E-1K .
3.62E-1K .
2.86E-1K .
3.10E-1K .
3.03E-1H .
2.74E-1K .
3.09E-1K .
3.05Ei-ll( .
3.44( .
3.74(1.
4.96( .
.4 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.3 0.0)
.9 0.0)
.9 0 .' 0 )
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.0 3.3)
.2 7.6)
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1510. 2.16E-10<
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32E-1H
58E-1H
39E-1K
26E-1K
06E-10I
85E-1K
57E-1K
17E-1K
51E-1K
90E-1H
98E-1K
25E-1K
47E-1K
05E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 .63 (
3 . 9 0 C
4
4
6
7
6
5
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9 .
8
a
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
0
9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
01
01
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0>
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0 )
0)
0>
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0 )
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 )
0 )
01
0 )
0 )
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736.
1746.
1756.
1766.
1776.
1786.
179-6,
1806.
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890.
1915,
1940,
1965.
1990,
2015,
2040,
2065.
2090.
2115.
2140.
2165,
2190 ,
2215,
2 2 4 0 ,
2265 .
2 2 9 0 ,
2315.
2330 ,
2380.
2 4 3 0 .
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1 15E-10(
1 . 11E-10(
1 41E-10(
9. 22E-1K
.06E-10(
.06E-10(
. 32E-10(
. 10E-10<
,38E-10(
1.52E-10(
1 .43E-10C
1 . J1E-10(
1 . 4 4 E - 1 0 (
1. 17E-10(
1.25E-101
1 . 16E-10(
1 .06E-10(
1 . 14E-10<
8.63E-1K
9.48E-1K
9. 15E-1K
9.26E-1U
l . O O E - l O t
1.01E-10C
9 . 2 2 E - 1 K
9.50E-1K
8.97E-1K
8.66E-1K
8.33E-1K
8.06E-1K
8.59E-1K
S.30E-1K
8.63E-1K
8.82E-1K
1 . O O E - 1 0 1
1 . 0 2 E - 1 0 C
1 . 10E-10(
1 . 07E-10C
l l 0 7 E - 1 0 <
1 .08E-10(
1 .12E-101
1 . 0 2 E - 1 0 C
9.31E-1K
1 ,08E-10(
9.36E-1K
9 . 2 5 E - 1 K
1 . O O E - l O t
8.83E-1K
9 .52E-1K
9.21E-1K
9.97E-1K
1.08E-10<
eA79E-ll(
<T09E-11(
6 .21E-1K
5.41E-1K
7.99E-1K
6.45E-1K
5. 18E-1K
5.54E-1K
4.91E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 9 6 (
4 . 2 0 C
4
4
6
9
5
6
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
a
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
4
0
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0!
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0!
0>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0 )
0)
0)
01
0)
0)
0)
01
0 )
0)
0)
0)
0!
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
1678U
1688,
1698.
1708,
1718.
1728.
1738,
1748 .
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845.
1870,
1895,
1920.
1945.
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2 0 4 5 ,
2070,
2095.
2 1 2 0 ,
2145,
2 1 7 0 ,
2 1 9 5 ,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 .
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 .
0.
2340 .
2390 .
2 4 4 0 .
2 4 9 0 E
2 5 4 0 E
2590E
2640E
2690E
2 7 4 0 E
2790E
2840E
2890E
2 9 4 0 E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161 .
2 0 4 ,
0,
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
9
8
8
1
9
9
1
1
9
9
8
8
a
8
8
8
8
0
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
9
9
1
8
0
9
1
1
8
8
6
5
8
5
5
5
4
04E-10(
08E-10(
09E-10(
22E-10(
12E-1K
23E-10(
07E-10(
29E-10(
10E-10I
47E-10(
38E-10(
42E-10(
35E-10(
36E-10(
15E-10C
(0
14E-10I
10E-10I
46E-1K
75E-1K
98E-1K
02E-10(
10E-1K
93E-1K
02E-10C
OOE-10(
55E-1K
31E-1K
63E-1K
24E-1K
13E-1K
31E-1K
10E-1K
77E-1K
99E-1K
(0
04E-10(
09E-10(
08E-10C
12E-10(
06E-10(
07E-10(
11E-101
06E-10(
71E-1K
06E-10(
14E-1K
55E-1H
0 1 E - 1 0 C
78E-1K
(0
25E-1K
07E-10(
11E- IOI
66E-1K
19E-1K
29E-1K
78E-1K
05E-1K
98E-1K
12E-1K
58E-1K
88E-1K
0 : 0 0 ( 0
3 . 9 2 (
0 . 0 0 ( 0
4
5
6
7
5
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
0
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
"2
2
2
3
3
4
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
01
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0 >
0)
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0 )
0)
0 )
0 )
X , Y ( M M ) -13.4 11.4 SL3-160 227 V380 CYG WT . 9 . S C A L E 1.00
r
464
MR 7589 HD 18820V
LAMBDA, F ( WT, SI6)
1370, 1.04E-09( .7 0.0)
1380U 7. 18E-10( .5 0.0)
1390U 3.74E-10( .2 .4)
1400U 3.3lE-10( .2 33.5)
1410U 4.35E-10( .5 15.2)
1420U 3.28E-10( .3 2.8)
1430U 3.89E-10( .6 25.5)
1440U 3.36E-10( .6 21.1)
1450U 2.66E-10( .5 20.7)
1460U 2.62E-10( .5 18.2)
1470U 2.75E-10( .6 18.2)
1480, 3.21E-10( .9 14.5)
1490, 3.276-10(1.0 4.7)
1500, 2.64E-10( .9 10.0)
1510, 3.16E-10U.2 11.2)
1520, 3.02E-10(1.3 3.0)
1530, 2.49E-10(1.0 4.2)
1540U 1.19E-10( .3 41.3)
1550. 2.406-10(1.2 23.6)
1560. 2.536-10(1.6 12.9)
1570 2.01E-10U.3 3.7)
1580. 2.496-10(1.6 13.0)
1590 2.52E-10(1.7 2.2)
1600. 2.13E-10(1.5 6.3)
1610, 1.83E-10(1.4 1.5)
1620 2.01E-10(1.6 5.0)
1630, 1.966-10(1.5 .5)
1640 2.00E-10(1.4 7.4)
1650, 1.98E-10(1.4 11.3)
1660, 1.786-10(1.3 15.6)
1670 1.906-10(1.4 11.4)
1680 1.896-10(1.6 • 5.4)
1690, 2.28E-10(1.8 6.1)
1700 2.19E-10(2.0 1.4)
1710, 1.896-10(1.9 .1)
1720, 1.766-10(1.9 1.3)
1730. 1.806-10(1.9 2.3)
1740. 2.14E-10(2.0 1.8)
1750 2.03E-10(2.0 1.7)
1760, 1.98E-10(2.0 '3.3)
1770, 2.15E-10(2.0 4.4)
1780 1.91E-10(2.0 .8)
1790, 1.92E-10(2.0 .9)"
1800, 1.81E-10(2.0 2.7)
1810, 1.88E-10(2.0 1.1)
1820. 1.82E-10(2.0 .6).
1800 1.816-10(2.0 2.4)
1825. 1.886-10(2.0 .8)
1850, 1.89E-10(2.0 3.4)
1875, 1.71E-10(2.0 2.2)
1900, 1.64E-10(2.0 1.9)
1925 1.55E-10(2.0 2.2)
1950, 1.46E-10(2.0 1.4)
1975. 1.34E-10(2.0 -3.4)
2000, 1.28E-10(2.0 .1)
2025, 1.22E-10(2.0 .3)
2050 1.17E-10(2.0 2.8)
2075, 1.10E-10(2.0 1.5)
2100, 1.04E-10(2.0 3.7)
2125 9.69E-1K2.0 .3)
2150. 9.24E-1K2.0 3.5)
2175, 8.80E-1K2.0 4.0)
2200 8.86E-1H2.0 .6)
2225, 8.62E-1K2.0 3.3)
2250, 8.26E-1K1.9 3.8)
2275, 8.10E-11C1.9 2.3)
2300, 8.20E-1K1.9 1.9)
2300 8.20E-1K1.8 1.8)
2350, 8.55E-1K1.8 .2)
2400 8.28E-1K1.6 .7)
2450, 8.96E-1K1.5 3.3)
2500, 9.40E-1H1.4 3.0)
2550 9.13E-1K1.4 7.1)
2600 9.276-11(1.3 10.2)
2650, 8.82E-1K1.3 4.0)
2700, 9.10E-1K1.2 4.6)
2750, 8.816-11(1.1 4.2)
2800, 8.52E-1K1.1 .5.9)
2850 8.08E-1K1.1 6.6)
2900 8.55E-1K1. 0 4.7)
2950, 8.286-11(1.0 2.9)
3000, 7.82E-1K1.0 2.9)
3000. 7.82E-1K1.0 2.9)
3100E- 7.30E-1K .9 2.0)
32'OOE 7.49E-1K .9 1.0)
3300E 7.64E-1K .8 2.4)
3400E 7.34E-1K '.8 2.5)
3500E 6.45E-1K .8 9.2)
3600E 5.40E-1K .9 9.9)
3700E 4.95E-1K1.0 10.6)
3800. 4.22E-1K1.1 9.9)
3900, 4.37E-1K1.1 8.2)
4000, 4.20E-1K1.2 11.0)
4100, 4.33E-1K1.3 11.7)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 3. 17(1. 5 12.0)
219, 4.04(2.0 2.0)
F = AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO
1372.
1382U
1392U
1402U
1412U
1422U
1432U
1442U
1452U
1462U
1472U
1482,
1492U
1502U
1512,
1522,
1532U
1542U
1552,
1562,
1572,
1582,
1592.
1602,
1612,
1622.
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702.
1712,
1722,
1732.
1742,
1752,
1762.
1772,
1782,
' 1792,
1802,
1812.
1822.
1805,
1830,
1855.
1880,
1905.
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230,
2255,
2280,
2305,
2310^
2360,
2410,
2460,
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760.
2810,
2860,
2910.
2960.
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720,
3820,
3920,
4020,
4120',
139U
172,
245,
X.Y(MM) -9.4 .2 SL3- 27
X.Y(MM) -9.4 .2 SL3- 28
9.52E-10(
7.57E-10(
5.236-101
4.92E-10(
4.02E-10(
2.706-10(
4.236-101
3.10E-10C
2.916-10(
2.296-IO(
2.466-10(
3.106-10(
2.856-10(1
2.606-10(
3. 156-10(1
3.116-10(1
2. 176-10(
1.016-10(
2.846-10(1
2. 386-10(1
2.15E-10U
2.456-10(1
2.43E-10U
2.25E-10M
1. 796-10(1
2 03E-10(1
1 .926-10(1
2 026-10(1
2.08E-10U
1. 776-10(1
1.876-10(1
2.05E-10U
2.256-10(1
2. 10E-10(2
1.866-10(1
1 .786-10(1
1.906-10(2
2. 126-10(2
2.096-10(2
1 99E-10(2
2.096-10(2
1 .956-10(2
1 .906-10(2
1.836-10(2
1.866-10(2
1 .836-10(2
1.856-10(2
1 .966-10(2
1 .826-10(2
1.64E-10(2
1.686-10(2
1 . 54E-10(2
1.41E-10(2
1.386-10(2
1 .266-10(2
1 . 24E-10(2
1. 166-10(2
1 .09E-10(2
1 .05E-10(2
9.62E-1K2
9.25E-1K2
8.61E-1K2
8.83E-1K2
8.62E-1K1
8.096-11(1
8.08E-1K1
8. 14E-1K1
8. 16E-1K1
8. 316-11(1
8.476-11(1
8.986-11(1
9 27E-1 1 ( 1
9.426-11(1
9.286-11(1
8.88E-1K1
9.07E-1K1
8.94E-1K1
8 266-11(1
8. 216-11(1
8.556-11(1
8. 12E-1K1
7.856-11(1
7 866-11(1
7.226-1K
7.52E-1K
7.59E-1K
7 OVE-1K
6. 18E-1K
5.30E-1K
4.80E-1K1
4.21E-1K1
4.37E-1K1
4. 18E-1K1
4.40E-1K1
2.45(
3. 16(1
4.03(1.
21 SCANS.
18 SCANS
.6 0.0)
.4 0.0)
. 1 4.8)
.3 12.7)
.4 11.5)
.4 2.5)
.6 17.5)
.6 18.4)
.5 15.6)
.4 10.2)
.6 .5)
.9 15.1)
.0 2.7)
.9 3.5)
.2 11.2)
.5 3.3)
.'9 6.4)
.2 62.7)
.6 23.2)
.4 15.2)
.4 4 .bl
.7 7.8)
.6 1.7)
.4 6.5)
.4 4.8)
.6 7.7)
.5 .3)
.4 10.2)
.4 15.6)
.3 11.2)
.3 19.7)
.7 4.4)
.8 8.7)
.0 2.3)
.8 1.4)
.8 0.0)
.0 .3)
.0 .9)
.0 2.2)
.0 3.9)
0 5.6)
.0 1.3)
.0 .1)
.0 2.2)
.0 .1)
.0 .7)
.0 1.3)
0 .9)
0 1.0)
0 4.0)
0 .3)
0 4.6)
0 2.3)
0 3.4)
.0 .8)
0 1.0)
0 .9)
0 2.7)
0 4.3)
0 1.2)
0 4.3)
0 4.3)
0 2.2)
9 3.3)
9 2. a)
9 2.4)
9 .6)
8 .6)
7 3.3)
6 1.2)
5 1.1)
4 2.5)
3 10.2)
3 10.0)
2 6.4)
2 4.0)
1 4.7)
1 5.2)
1 4.8)
0 3.6)
0 2.0)
0 3.3)
0 2.7)
9 .7)
8 3.9)
8 .5)
8 2.5>
8 9.7)
9 11.6)
0 9.7)
1 9.5)
1 8.5)
2 11.5)
3 12.2)
2 5.2)
9 1.2)
5 3.4)
T- 230
T- 77
1374, 8
1384U 5
1394U 2
I404U 6
1414U 4
424U 3
434U 4
444U 3
454U 3
464U 2
1474U 2
1484U 2
1494, 3
1504U 2
1514, 2
1524, 2
1534U 2
1544U 1
1554, 3
1564, 2
1574, 2
1584, 2
1594, 2
1604, 1
1614, 1
1624, 2
1634, 1
1644, 1
1654, 2
1664, 1
1674. 1
1684, 2
1694, 2
1704, 1
1714, 1
1724, 1
1734, 1
1744. 2
1754. 2
1764, 2
1774, 2
1784. 1
1794, 1
1804, 1
1814, 1
1824, 1
1810, 1
1835, 1
1860, 1
1885, 1
1910, 1
1935, 1
1960, 1
1985. 1
2010, 1
2035. 1
2060, 1
2085, 1
2110, 1
2135. 9
2160, 9
2185. 8
2210. 8
2235, 8
2260, 7
2285, 8
2310, 8
2320, 8
2370. 8
2420. 8
2470, 9
2520, 9
2570, 9
2620, 9
2670, 8.
2720. 9.
2770, 8
2820. 8
2870. 6
2920, 8
2970. 7
3020E 7.
3040E 7.
3140E 7.
3240E 7.
3340E 7.
3440E 6.
3540E 5.
3640E 5.
3740, 4.
3840, 4.
3940. 4.
4040, 4.
414O. 4.
148U
181,
280,
HR 7589
HR 75B9
.65E-10(
.62E-10(
. 78E-10(
.22E-10(
. 16E-10(
.71E-10(
. 19E-10(
.50E-10(
.OOE-10(
. 22E-10(
.47E-10(
.88E-10(
.09E-10(
.53E-10(
.75E-10M
.86E-10C1
.01E-10(
18E-10(
.20E-10(1
16E-10U
.41E-10(1
.47E-10(1
.36E-10(I
96E-10(1
.846-10(1
OOE-10(1
82E-10(1
95E-10U
OOE-10U
aoE-io(i
83E-10(1
18E-10(1
156-10(1
97E-10(1
83E-10U
79E-10(1
97E-10(2
09E-10(2
09E-10(2
05E-10(2
01E-10(2
95E-10(2
85E-10(2
B3E-10(2
816-10(2
866-10(2
88E-10(2
956-10(2
746-10(2
626-10(2
66E-10(2
526-10(2
376-10(2
37E-10(2
25E-10(2
196-10(2
146-10(2
066-10(2
05E-10(2
44E-1K2
18E-1K2
526-11(2
766-11(2
57E-1K1
92E-1K1
14E-1K1
15E-1K1
366-11(1
48E-1K1
61E-1H1
04E-1K1
276-11(1
336-11(1
136-11(1
986-21(1
02E-1K1
996-11(1
206-11(1
366-11(1
50E-1K1
966-11(1
876-11(1
746-lK
236-1K
40E-1K
52E-1K
816-lK
886-lK
22E-1K
61E-1K1
236-11(1
35E-1K1
18E-1K1
476-11(1
2.72(
3.21(2
4.07(1
WT 1
WT 1
.6 0.0)
.3 1.8)
.1 19.5)
.5 4.5)
.4 4.0)
.4 15.0)
.6 17. 0)
.6 18.8)
.5 18.6)
.4 15. 7)
.6 4.7)
.9 1.1)
.9 17.4)
.9 7.2)
.2 10.2)
.2 11.6)
.8 24. 5)
.3 62.7)
.8 17.7)
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2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 ,
2230.
2255,
2280,
2305.
2310 ,
2360.
2410,
2460.
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010.
3020.
3120,
3220,
3320E
3420,
3520,
3620,
3720,
3820,
3920.
4020.
4120,
139.
172,
245,
.7 SL3- 27
.7 SL3- 28
0. (0
8.41E-1K
1.68E-10(
1.48E-10(
1.94E-10(
1.73E-10(
1.50E-10(
1.43E-10(
1.72E-10(
1.92E-10(
1.65E-10(
1.33E-10(
l.riE-10f
1.44E-10(
1.28E-10C
1.15E-10(
9.24E-1K
1.20E-10(
1.24E-10(
1 . I6E-10(
! . 38E-10(1
1 .23E-10I1
1 .046-10(1
1.186-10(1
1. 176-10(1
1.24E-10(1
1 .40E-10(1
1 .30E-10(1
1 .316-10(1
1 .43E-10(1
1.53E-10(1
1.436-10(1
1.396-10(1
1.216-10(1
1 .23E-10(1
1.1">E-10(1
I . 14E-10(1
1. lOE-lOd
I.OSE-10C1
9.87E-1K1
1 .04E-10I2
9.90E-1K2
1 .01E-10(2
1.046-10(2
1 .006-10(2
1.016-10(2
8. 156-11(2
6.'68E-11(2
7.14E-1K2
6. 526-11(2
6.40E-1K2
7.23E-1K2
6. 18E-1K2
7. 14E-1K2
6.56E-1K2
6. 596-11(2
6.44E-1K2
6.38E-1K2
6.36E-1K2
6. 16E-1K2
5.76E-IK2
6.036-11(1
5.88E-1K1
6. 13E-1K1
5.99E-1K1
6.04E-1K1
5.99E-1K1
6.236-11(1
6.266-11(1
6.21E-11I1
6.296-11(1
6. 14E-1K1
6.126-11(1
6.02E-1K1
6.046-11(1
5.736-11(1
5.906-11(1
5.50E-1K1
5.58E-1K1
5.006-11(1
4.946-lK 1
5.226-11(1
5. 15E-1K1
4.90E-1K1
4.47E-1K1
3. 736-11(1
3. 126-111 1
2.73E-1K1
2.43E-1K1
2.36E-1K1
2.30E-1K1.
2.406-11(1
0.00(0.
3.65(1.
4.43(1.
17 SCANS.
17 SCANS,
.0
. 1
.2
.3
. 4
. 4
. 4
.5
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.''8
.8
.9
.1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.1
. 1
. 1
. 1
.2
.3
A
.6
. 7
.8
.9
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
9
9
8
8
8
7
6
5
5
4
43
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
01
1
2
3
4
5
6
0
5
6
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
11.0)
15.7)
13.6)
12.9)
10.7)
9.3)
11.4)
14.6)
16.1)
4.8)
4.8)
11.3)
3.6)
6.9)
3.9)
3.9)
5.9)
2.3)
4.9)
11.2)
8.8)
1.1)
4.9)
7.1 )
6.5)
7.0)
3.3)
5.5)
4.5)
1.7)
2.0)
2.0)
.3)
.5)
1.3)
.5)
4.8)
2.3)
1.5)
4.6)
3.7)
3.8)
.8)
1.1)
2.0)
.8)
3.3)
1.5)
1.1)
1.4)
.6)
1.2)
2.3)
4.1)
3.8)
1 .0)
.8)
8.6)
9.7)
8.6)
9.0)
0.0)
0.0)
.6)
T- 230
T- 77
1394. 0. (0.0 0.0) 1396U 6.63E-1K .1 0.0)
1404U 1.136-10( .1 0.0) 1406U 1.646-10( .2 0.0)
1414U 1.65E-10( .2 0.0) 1416U 1.37E-10( .2 0.0)
1424, 1.65E-10( .3 0.0) 1426U 1.5lE-10( .3 0.0)
1434. 1.72E-10( .4 0.0) 1436U 1.28E-10( .4 0.0)
1444U 1.306-10( .5 0.0) 1446, 1.55E-10( .5 0.0)
1454U 9.62E-1K .4 0.0) 1456U 1.08E-10( .3 0.0)
1464, 1.41E-10( .5 0.0) 1466. 1.47E-10( .5 0.0)
1474, 1.31E-10( .6 0.0) 1476. 1.33E-10( .6 0.0)
1484, .92E-10( .8 0.0) 1486, 1.736-10( .8 0.0)
1494, .606-10( .8 0.0) 1496, 1.666-10( .8 0.0)
1504, .286-10( .8 0.0) 1506, 1.43E-10( .8 0.0)
1514, .61E-10( .8 0.0) 1516. 1.53E-10( .8 0.0)
1524, .44E-10( .8 0.0) 1526, 1.51E-10( .8 0.0)
1534, .24E-10( .8 0.0) 1536, 1.33E-10( .8 0.0)
1544, .146-lK .7 0.0) 1546. 7.03E-1K .5 0.0)
1554, .236-10( .8 0.0) 1556, 1.506-10( .8 0.0)
1564, .12E-10( .8 0.0) 1566, 1.09E-10( .8 0.0)
1574, .13E-10( .8 0.0) 1576, 1.01E-10( .8 0.0)
1584, .I76-10( .9 0.0) 1586, 1.25E-10( .9 0.0)
1594, .316-10(1.1 0.0) 1596. 1.266-10(1.1 0.0)
1604, .196-10(1. 0.0) 1606, 1.17E-10(1.1 0.0)
1614, .066-10(1. 0.0) 1616. 1.106-10(1.1 0.0)
1624, .236-10(1. 0.0) 1626, 1.27E-10(1. 0.0)
1634, .20E-10(1. 0.0) 1636, 1.20E-10(1. 0.0)
1644, .296-10(1. 0.0) 1646, 1.32E-10(1. 0.0)
1654, .366-10(1. 0.0) 1656, 1.28E-10(1. 0.0)
1664, .30E-10(1. 0.0) 1666. 1.33E-10(1. 0.0)
1674, 1.29E-10(1. 0.0) 1676, 1.32E-10(1. 0.0)
1684,. 1.496-10(1. 0.0) 1686, 1.51E-10(1.1 0.0)
1694, 1.526-10(1.1 0.0) 1696, 1.48E-10d.l 0.0)
1704, 1.42E-10(1.2 11.5) 1706 , 1 . 37E-10 ( 1 . 2 12.0)
1714, 1.366-10(1.3 14.7) 1716. 1.30E-10(1.4 14.8)
.1724, 1.17E-10(1.4 14.1) 1726. 1.156-10(1.4 15.7)
1734. 1.25E-10(1.6 11.0) 1736. 1.236-10(1.6 9.8)
1744, l.lt>E-10d.7 11.1) 1746. 1.13E-10(1.7 14.0)
1754, 1.166-10(1.9 7.7) 1756. 1.17E-10(1.9 5.9)
1764. l.HE-lOd.9 10.8) 1766. 1.10E-10(1.9 11.7)
1774, 1.056-10(1.9 12.1) 1776. 1.04E-10(1.9 10.9)
1784, 9.86E-1K1.9 13.5) 1786. 1 . OOE-10( 2 . 0 . 9 . 9 )
1794, 1.03E-10(2. 1 • 4. 7) 1796. 1.01E-10(2.1 5.2)
1804. 1.006-10(2. 6.2) 1806, 1.01E-10(2.1 7.7)
1814, 1.026-10(2. 11.8) 1816, 1.04E-10(2.1 9.9)
1824, 1.04E-10(2. 3.6) 1826, 1.02E-10(2.1 4.3)
1810, 1.01E-10<2. 10.1) 1815, 1.03E-10(2.1 10.7)
1835, 1.026-10(2. 5.3) 1840, 9.61E-1K2.1 8.9)
I860-, 8.086-11(2. 7.5) 1865, 8.08E-1K2.1 6.5)
1885, 8.22E-1K2. 4.1) 1890, 7.62E-1K2.1 8.5)
1910, 7.24E-1K2. .9) 1915, 7.21E-1K2.1 2.7)
1935, 6.74E-1K2. 3.5) 1940, 6.93E-Il(2:i 1.6)
1960, 6.34E-1K2. 9.2) 1965, 6.42E-1K2.1 5.5)
1985, 6.98E-1K2.1 11.0) 1990, 6.596-11(2.1 10.1)
2010, 6.546-11(2.1 2.5) 2015, 6.86E-1K2.1 4.5)
2035, 6.85E-1K2.1 5.3) 2040, 6.596-11(2.1 5.6)
2060, 6.68E-1K2.1 8.0) 2065, 6.756-11(2.1 8.3)
2085, 6.54E-1K2.1 5.1) 2090. 6.51E-1H2.1 4.3)
2110, 6.51E-1K2.1 6.6) 2115, 6.536-11(2.1 6.5)
2135, 6.39E-1K2.1 3-7) 2140, 6.336-11(2.1 4.1)
2160, 6.336-11(2.1 5.4) 2165, 6.28E-1K2.1 5.8)
2185. 6.216-11(2.1 4.3) 2190, 6.13E-1K2.0 4.4)
2210, 5.89E-1K1.9 .5) 2215, 6.00E-1K1.9 1.3)
2235, 5.95E-1K1.9 1.4) 2240, 5.886-11(1.9 1.2)
2260, 6.01E-1K1.9 1.0) 2265, 6.13E-1K1.9 .6)
2285, 6.12E-1K1.8 0.0) 2290, 6.106-11(1.8 .3)
2310, 6.046-11(1.8 1.6) 2315, 6.076-11(1.8 Z.I)
2320, 6.10E-1K1.8 .7) 2330, 6.07E-1H1.8 .8)
2370, 6.0JE-1K1.7 .3) 2380, 5.98E-1K1.7 .6)
2420, 6.21E-1K1.6 3.6) 2430, 6.14E-1KI.6 4.0)
2470, 6.17E-1K1.5 3.0) 2480, 6.03E-1K1.5 2.6)
2520, 6.17E-11M.5 2.3) 2530, 6.14E-1K1.5 1.7)
2570, 6.UE-1K1.4 4.6) 2580, 5.956-11(1.4 1.7)
2620, 6.04E-1K1.4 2.1) 2630, 6.01E-1K1.4 1.0)
2670, 6.0SE-1K1.3 1.5) 2680, 6.01E-1K1.3 .7)
2720, 5.9SE-1K1.3 .9) 2730, 5.91E-1K1.3 1.3)
2770, 6.07E-1K1.2 .2) 2780, 6.086-11(1.2 1.5)
2820, 5.61E-1K1.2 1.5) 2830, 5.62E-1K1.2 1.0)
2870, 5.84E-1K1.2 0.0) 2880, 5.67E-1K1.2 1.2)
2920, 5.596-lld.l 2.3) 2930, 5.616-11(1.1 1.5)
2970, 5.566-11(1.1 1.4) 2980, 5.476-11(1.1 .5)
3020, 4.92E-1K1.1 1.6) 3030, 4.94E-1KI.1 2.4)
3040, 5.05E-1K1.1 3.1) 3060. 5.25E-1K1.1 3.9)
3140. 5.26E-1K1.0 .5) 3160, 5.28E-1K1.0 1.8)
3240E 5.12E-1K1.0 1.3) 3260E 5.126-11(1.0 2.2)
3340E 5.03E-1K .9 2.9) 33606 5.106-1K .9 .3)
3440, 4.30E-1K1.0 6.6) 3460, 4.16E-1K1.0 9.0)
3540, 3.576-11(1.1 .2) 3560, 3.42E-1K1.1 1.0)
3640. 3.046-11(1.1 0.0) 3660. 2.976-11(1.2 .7)
3740. 2.63E-1K1.2 2.1) 3760, 2.54E-1K1.3 4.0)
3840, 2.446-11(1.3 9.4) 3860. 2.446-11(1.3 10.0)
3940. 2.316-11(1.4 9.4) 3960, 2.28E-1K1.4 8.9)
4040. 2.34E-1K1.5 8.9) 4060, 2.376-11(1.5 8.9)
4140, 2.39E-1K1.6 8.7) 4160, 2.37E-1K1.7 8.4)
148, 3.38( .7 0.0) 154, 3.70( .7 0.0)
181, 3.90(2.0 7.4) 192, 4.26(2.1 4.1)
280, 4.50(1.2 .9) 360, 5.02(1.1 3.2)
V819 CYC WT 1.1, SCALE 1.05
V819 CYG WT 1.0, SCALE .96
1398U 4
1408U 1
1418U 1
1428U 1
1438, 1
1448, 1
1458, 1
1-468, 1
1478, 1
1488, 1
1498. 1
1508, 1
1518, 1
1528, 1
1538. 1
1548U 5
1558. 1
1568, 1
1578, 1
1588, 1
1598, 1
1608, 1
1618, 1
1628, 1
1638, 1
1648, 1
1658, 1
1668, 1
1678, 1
1688,' 1
1698, 1
1708, 1
1718, 1
1728, 1
1738, 1
1748, 1
1758, 1
1768, 1
1778, 1
1788, 1
1798, 9
1808, 1
1818, 1
?• °
1820, 1
1845. 8
1870, 8
1895, 7
1920, 6
1.945. 7
1970. 6
1995. 6
2020. 7
2045. 6
2070, 6
2095. 6
2120. 6
2145. 6
2170, 6
2195, 5
2220, 6
2245, 5
2270, 6
2295, 6
0, 0
2340, 6
2390, 5
2440, 6
2490, 6
2540, 6
2590, 5
2640, 6
2690, 5
2740, 5
2790, 6
2840, 5
2890, 5
2940, 5
2990, 5
0, 0
3080, 5
3180, 5
3280E 5
3380E 5
3480, 4
3580, 3
3680, 2
3780, 2
3880, 2
3980, 2
4080, 2.
4180, 2
161,
204,
0,
.95E-1K
,80E-10(
,04E-10(
.46E-10(
.47E-10(
.58E-10C
.236-10(
.32E-10(
.58E-10(
.60E-10(
.75E-10(
.56E-10(
.59E-10(
.38E-10C
.27E-10I
.31E-1K
.48E-10(
. 18E-10(
.10E-10(
.26E-10I 1
. 26E-10( 1
, 16E-10( 1
.11E-10C1
.216-10(1
.246-10(1
.33E-10(1
.28E-10(1
. 37E-10( 1
.36E-10(1
-47E-10(1
.45E-10(1
366-10(1
.25E-10(1
15E-10M
22B*-iO(l
.116-10(1
156-10( 1
076-101 1
02E-10(1
03E-10(2
89E-1K2
OOE-10(2
056-10(2
(0
046-10( 2
896-11(2
51E-1K2
39E-1K2
91E-1K2
OOE-IK2
89E-1K2
35E-1K2
08E-1K2
48E-1K2
746-11 ( 2
456-11(2
46E-1K2
32E-1K2
19E-1K2
93E-1K2
076-11(1
826-11(1
19E-1K1
07E-1K1
(0
14E-11 ( 1
95E-1K1
13E-1K1
04E-1H1
14E-1K1
99E-1K1
056-lid
96E-1K1
93E-1K1
016-11(1
726-11(1
526-11(1
60E-1K1
31E-1K1
(0
306-11(1
21E-1K1
076-11(1
01E-1K
OlE-lld
31E-1K1
92E-1K1
47E-1K1
43E-1K1
26E-1K1
416-11(1
366-11(1
3.70(1
4.34(2
0.00(0
. 1
.2
.2
. 3
. 4
.5
. 4
.6
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.5
.8
.8
.8
.0
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
.2
. 4
. 4
.6
.7
.9
.8
.8
.0
. 1
. 1
. 1
.0
1
1
1
1
1
1
0
9
9
a
a
0
a
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
9
0
1
2
3
4
5
6
7
1
1
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
14.9)
15.5)
16.7)
9.4)
15 1)
5.9)
14.6)
12.3)
7.8)
5.0)
8.8)
7.3)
0.0)
5.0)
10.0)
5.5)
6.0)
6.8)
3.5)
3.4)
6.2)
5.8)
5.5)
8.1)
5.0)
5.9)
4. 1)
5.9)
4.2)
3.0)
1.6)
1.2)
.8)
0.0)
1.7)
2. 1)
5.2)
.3)
1. 1)
2.1)
2. 1)
2.6)
.2)
J.I)
.3)
2.8)
1.4)
.6)
0.0)
1.8)
. 1)
1.5)
2.0)
9.7)
.1)
1.5)
5.8)
9.9)
9.0)
8.9)
7.2)
0.0)
5.5)
0.0)
467
LAMBDA,
1530U
1540U
1550U
1560U
1570U
1580.
1590.
1600,
1610.
1620,
1630,
1640.
1650,
1660,
1670.
1680,
1690,
1700.
1710,
1720,
1730,
1740,
1750.
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825.
1850',
1875,
1900,
1925,
1950.
1975,
2000 ,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275E
2300E
2300E
2350E
2400E
2450E
2500E
2550E
2600E
2650E
2700E
2750E
2800E
2B50E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
3
2
2
1
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F ( WT,
30E-10<
60E-10(
47E-10C
62E-10C
03E-10C
86E-10I
01E-10<
40E-10<
22E-10(
72E-10C
04E-10C
70E-10C1
75E-10I1
72E-10I 1
20E-10U
99E-10C1
14E-10C1
14E-10C 1
78E-10( 1
51E-10( 1
85E-10(1
85E-10U
78E-10(1
66E-10C 1
76E-10U
72E-10( 1
68E-10< 1
85E-10(1
69E-10I 1
64E-10C 1
84E-10< 1
69E-10U
38E-10I
50E-UK
28E-l6(
34E-10C
08E-10(
30E-10(
OOE-10C
07E-10!
79E-10<
90E-10I
95E-10I
79E-10{
76E-10C
67E-10(
58E-10C
60E-10I
63E-10C
69E-10I
46E-10C
46E-10C
47E-10(
61E-10(
91E-10(
64E-10I
63E-10C
72E-10I
66E-10(
S7E-10C
70E-10<
64E-10I
776-101
75E-10(
81E-10I
89E-101
B9E-10<
756-101
84E-10(
836-101
55E-10(
58E-10I
28E-10I
S1E-10(
50E-10(
55E-10(
46E-10<
24E-10C
0.00(0
2.73(1
3.34(
3
2
3
1
2
5
8
6
5
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
2
0
0
5
SIG)
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
Q,.
•b.
•b*
• o .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
• o*
0
0.
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.0)
15.0)
12.4)
16.0)
a. 4)
13.9)
8.5)
7.6)
9.1)
7.6)
12.6)
10.5)
9.5)
2.9)
4.6)
3.8)
3.1)
6.'0)
3.2)
7.0)
8.9)
12.6)
8.3)
9.3)
5.3)
5.1)
3.0)
4.2)
2.0)
5.3)
14.2)
25.0)
0.0)
0.0)
4.8)
SCALE
SCALE
SCALE
1616U
1626U
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1 746,
1756,
1766,
1776,
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890,
1915,
1940.
1965,
1990,
2015,
2040,
2065U
2090,
2115,
2140.
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380.
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060 ,
4160,
154,
192.
360,
.55
.95
1.02
2
3
6
9
4
3
3
2
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
8
8
7
6
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
5
7
5
5
3
3
3
2
2
3
3
98E-1K
38E-1K
27E-1K
04E-1K
70E-1K
82E-1K
40E-1K
95E-1K
09E-1K
59E-1K
57E-1K
67E-1K
88E-1H
90E-1K
83E-1K
90E-1K
81E-1K
55E-1K
65E-1K
86E-1K
70E-1K
57E-1K
72E-1H
06E-1H-
48E-12I
02E-1K
39E-12I
21E-12(
38E-12(
OOE-12(
83E-12(
40E-12(
15E-12(
78E-12I
80E-12I
75E-12(
57E-12(
63E-12(
1 1E-1 2 (
33E-12(
17E-12(
556-12(1
54E-12<1
43E-12U
93E-12U
54E-12I1
05E-12I2
36E-12I2
OOE-12(2
75E-12I2
73E-12(2
71E-12I2
77E-12(2
56E-12(2
58E-12(2
91E-12C2
26E-1212
39E-12C2
08E-12(2
226-12(1
03E-12I1
02E-12I1
50E-12I 1
86E-12U
24E-12I 1
18E-12I1
89E-12(1
76E-12U
01E-12I1
43E-12(1
0.00(0
6. 59(
7 .35(1
1
2
4
4
4
3
2
2
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
ii
4
4
3
3
2
4
4
4
3
4
5
5
7
0
0
3
9
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
9
8
9
8
7
6
4
3
2
2
3
0
4
6
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
7. 7)
14.8)
24.3)
12.6)
11.2)
11.1)
6.7)
14.8)
7.4)
6.8)
13.0)
11.0)
11.4)
5.9)
2.3)
4.6)
2.4)
5.3)
3.0)
7.6!
10.0)
10.0)
15.0)
7.2)
7.7)
2.8)
4.2)
4.3)
3.1)
6.2)
16.5)
27.0)
0.0)
0.0)
.3)
1618U
1628U
1638,
1648.
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708.
1718.
1728.
1738,
1748.
1758.
1768 ,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920.
1945.
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640;
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990 ,
0,
3080.
3180,
3280,
3380.
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4180,
161,
204,
0,
3
3
7
8
4
3
3
3
3
3
4
3
2
1
1
0
1
9
9
1
8
7
7
5
3-
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
0
2
2
2
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
4
0
3
5
6
5
5
3
3.
3.
2.
2.
3.
3.
18E-1K
26E-1K
36E-1K
69E-1K
39E-1H
66E-1K
07E-1K
19E-1K
03E-1K
59E-1H
09E-1K
55E-1K
75E-1K
60E-1K
86E-1K
61E-1K
86E-1K
58E-1K
87E-1K
95E-1K
66E-1K
(0
58E-1K
93E-12(
69E-121
05E-1K
55E-12(
74E-12(
28E-12I
36E-12(
26E-12I
80E-12I
58E-12I
35E-12(
70E-12(
645-12(
706-121
90E-12(
10E-12I
15E-12!
326-121
526-12(1
(0
746-12(1
946-12(2
436-12(1
416-12(2
07E-12(2
096-12(2
816-12(2
816-12(2
216-12(2
496-12(2
576-12(2
636-12(2
86E-12(2
376-12(2
(0
94E-12(2
906-12(1
006-12( 1
206-12(1
63ETl2(l
60E-12U
23E-12( 1
126-12(1
876-12(1
756-12(1
13E-12I1
38E-12( 1
0.00(0
7.53(
0.00(0
1
2
4
4
4
3
2
3
3
4
4
4
4
2
3
3
4
3
4
4
4
0
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
4
5
5
8
0
0
4
0
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
9
8
9
8
7
5
4
2
2
2
3
0
3
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0.)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
10.1)
6.3)
24.3)
10.0)
0.0)
10.1)
7.6)
23.6)
7.7)
11.3)
13.0)
11.7)
12.2)
12.5)
2.3)
5.7)
2.3)
4.9)
3.7)
0.0)
10.1)
8.6)
18.6!
3.8)
8.2)
3.3)
4.5)
3.2)
3.9)
8.0)
18.9)
27.8)
0.0)
0.0)
0.0)
472
LAMBDA, F ( WT , SIG)
1640, 0. (0.0 0.0) 1642,
1650, 3.81E-1K .9 .0) 1652,
1660. 4.97E-1K .9 .0) 1662.
1670, 4.55E-1K .9 .0) 1672,
1680, 4.80E-1K .9 .0) 1682,
1690, 4.85E-1K .9 .0) 1692.
1700. 5.51E-1K .9 .0) 1702,
1710, 4.59E-1K .9 .0) 1712.
1720, 4.23E-1K .9 .0) 1722,
1730, 3.85E-1K .9 .0) 1732,
1740. 4.01E-1H .9 .0) 1742.
1750, 3.98E-1K .9 4.0) 1752,
1760, 3.94E-1K .9 7.0) 1762,
1770. 4.01E-1K1.0 8.6) 1772,
1780, 3.90E-1K1.0 3.8) 1782,
1790, 3.60E-1K1.1 2.7) 1792.
1800, 4.10E-1K1.3 10.4) 1802,
1810. 3.98E-1K1.2 6.0) 1812,
1820, 3.92E-1K1.2 3.7) 1822.
1800, 4.10E-1K1.3 9.9) 1805,
1825, 3.73E-1K1.2 1.0) 1830.
1850, 3.48E-1K1.3 7.0) 1855.
1875, 3.28E-1K1.3 18.6) 1880,
1900. 3.02E-1K1.3 12.9) 1905,
1925, 2.84E-1K1.3 20.3) 1930,
1950, 2.59E-1K1.2 1.8) 1955.
1975, 2.56E-1K1.3 10.4) 1980.
2000, 2.68E-1K1.4 7.7) 2005,
2025, 2.60E-1K1.5 2.7) 2030,
2050, 2.54E-1K1.5 10.1) 2055.
2075. 2.536-11(1.6 10.0) 2080.
2100, 2.46E-1K1.7 9.9) 2105,
2125, 2.38E-1K1.7 15.2) 2130.
2150, 2.25E-1K1.6 10.6) 2155,
2175, 2.12E-1K1.6 12.9) 2180.
2200, 2.30E-1K1.6 6.8) 2205,
2225. 2.24E-11U.5 3.8) 2230,
2250, 2.18E-1K1.5 6.8) 2255.
2275, 2.05E-1K1.5 8.3) 2280,
2300, 2.14E-1K1.4 4.0) 2305,
2300, 2.136-11(1.4 3.9) 2310,
2350, 1.84E-1K1.4 23. 3)" 2360,
2400, 2.00E-1K1.3 12.6) 2410,
2450, 1.91E-1K1.2 11.6) 2460,
2500, 2.11E-11U.O 18.6) 2510.
2550, 2.07E-1K1.0 16.2) 2560,
2600, 1.93E-1K .9 7.9) 2610,
2650, 1.90E-1K .8 1.5) 2660.
2700, 1.75E-1K .8 4.4) 2710.
2750, 1.64E-1K .8 4.7) 2760.
2800, 2.01E-1H .8 8.2) 2810.
2850. 1.83E-1K .8 16.2) 2860.
2900, 1.97E-1K .7 10.3) 2910.
2950, 1.95E-1K .7 22.4) 2960,
3000, 1.81E-1K .7 16.1) 3010,
3000. 1.80E-1K .7 16.1) 3020.
3100, 1.83E-1K .7 20.8) 3120,
3200, 1.88E-1K .7 18.1) 3220.
3300. 1.94E-1K .6 29.7) 3320,
3400, 1.57E-1K .7 13.1) 3420,
3500, 1.41E-1K .7 19.6) 3520,
3600, 1.27E-1K .6 28.3) 3620,
3700, 1.05E-1K .6 12.1) 3720.
3800. 1.14E-1K .5 17.3) 3820.
3900, 1.17E-1K .5 21.0) 3920,
4000, 1.20E-1K .4 5.6) 4020,
4100, 1.30E-1K .4 .0) 4120.
135, 0.00(0.0 0.0) 139.
166, 0.00(0.0 0.0) 172.
219, 5.53(1 .6 10.0) 245,
X,Y(MM) 4.9 -11.6 SL3-. 19
X.Y(MM) -4.5 17.8 SL2- 16
X.Y(MM) 4.9 -11.6 SL3- 20
F = AVE FLUX
0. (0
3.95E-1H
4.97E-1K
4.57E-1K
4.59E-1K"
5.01E-1K
5. 30E-1K
4.54E-1K
4.03E-1K
3.98E-1K
3.90E-1K
3.98E-1K
3.94E-1K
4.06E-1K1
3.83E-1K1
3.73E-1K1
4.34E-1K1
3.886-11(1
3.88E-1K1
4.29E-1K1
3.516-11(1
3. 51E-1K1
3.25E-1K1
2.92E-1K1
2.75E-1K1
2.64E-1K1
2.47E-1K1
2.70E-1K1
2.62E-1K1
2. 596-11(1.
2.406-11(1.
2.446-11(1.
2.336-11(1.
2. 166-11(1.
2. 136-11(1
2.376-11(1.
2.286-11(1.
2. 156-11(1.
2.026-11(1
2. 146-11(1.
2. 106-11(1.
1.86E-1K1.
2.016-11(1.
1.926-11(1 .
2. 156-11(1.
1. 946-111 .
1.886-1K .
1.886-1K .
1. 75E-1K .
1.69E-1K .
1.996-1K .
1.83E-1K .
2.12E-1K .
1.89E-1K .
1.73E-1K .
1.72E-1K .
1.76E-1K .
2.04E-1K .
1.93E-1K .
1.48E-1K .
1.41E-1K .
1.21E-1K .
1.02E-1K .
1.16E-1K .
1.18E-1K .
1.22E-1H .
1.34E-1K .
0.00(0.
4.80( .
5.67(1.
18 SCANS,
4 SCANS.
6 SCANS,
.0 0.0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0).
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 6.4)
.9 5.1)
.0 6.9)
.1 5.5)
.1 1.1)
.3 14.6)
.2 3.7)
.2 2.1)
.3 12.2)
.2 3.5)
.3 12.8)
.3 21.9)
.3 7.8)
.3 15.9)
.2 4.2)
.3 14.2)
.4 5.2)
.5 10.2)
.6 8.9)
.6 11.4)
.7 9.3)
.6 15.1)
.6 12.6)
.6 10.0)
5 4.0)
.5 4.9)
.5 7.8)
.5 9.7)
.4 3.4)
.4 7.0)
4 18.5)
3 9.6)
1 11.9)
0 16.8)
9 16.2)
9 7.5)
8 5.3)
8 5.3)
8 2.2)
8 5.6)
8 16.3)
7 19.1)
7 19.0)
7 14.4)
7 14.9)
7 18.3)
6 22.0)
6 27.7)
7 12.7)
7 19.1)
6 29.0)
6 7.8)
5 18.2)
5 23.0)
4 .0)
4 .0)
0 0.0)
9 .0)
2 14.8)
T- 265
T- 212
T- 78
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714.
1724.
1734,
1744,
1754.
1764,
1774,
1784.
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835.
1860.
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085.
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
2920,
2970,
3020,
3040,
3140,
3240,
3340,
3440,
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040,
0,
148,
181,
280,
31 CYG
31 CYG
31 CYG
FROM LAM-DEL/2 TO
0. (0
3.97E-1K
4.65E-1K
4.66E-1H
4.S7E-1K
5.25E-1K
5.126-1K
4.56E-1K
3.77E-1K
4.046-111
3.96E-1K
4.04E-1H
3.94E-1K
4.03E-1K1
3.71E-1K1
3.786-11(1
4.356-11(1
3.876-11(1
3.806-11(1
3.986-11(1
3.726-11(1
3.556-11(1
3.096-11(1
2.846-11(1
2.716-11(1
2.696-11(1
2.606-11(1
2.626-11(1
2.636-11(1
2.706-11(1
2.386-11(1
2.326-11(1
2.356-11(1
2.166-11(1
2. 166-11(1
2.366-11(1
2.276-11(1.
2. 146-11(1
2.046-11(1
2.10E-11O
2.006-11(1
1 .896-11(1.
2.016-11(1
1.976-11(1.
2.076-11(1
1.826-1K
1.816-1K
1.816-1K
1.71E-1K
1.806-1K .
1.94E-1K .
1.796-1K
2.20E-1K .
1.906-1K .
1.71E-1K
1.896-1K .
1.916-1K .
2.26E-1K .
1.926-lK .
1.466-lK .
1.44E-1K .
1.18E-1K .
1.02E-1K .
1.156-1K .
1.19E-1K .
1.24E-1K .
0. (0.
0.00(0.
4.93(1.
5.72( .
WT
WT
WT
.0 0.0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 9.0)
.9 5.2)
.0 3.1)
. 1 6.5)
.1 .5)
.3 13.7)
.2 3.2)
.2 1.1)
.2 6.1)
.3 11.0)
.3 12.6)
.3 14.9)
.3 8.3)
.3 9.3)
.3 7.5)
.4 6.3)
.4 1.9)
.4 12.4)
.6 13.1)
.6 11.8)
.6 17.1)
.6 12.2)
.6 13.9)
.6 10.3)
.5 2.2)
.5 7.1)
.5 7.2)
.5 8.4)
.4 -7.0)
.4 13.8)
.4 12.7)
2 7.5)
. i 11.8)
.0 16.4)
.9 14.1)
.8 8.1)
.8 10.0)
.8 5.1)
8 3.2)
8 5.1)
8 12.1)
7 26.6)
7 18.3)
7 14.8)
7 22.8)
7 23.0)
6 28.7)
6 26.3)
7 17.6)
6 21.5)
6 27.7)
6 7.2)
5 17.2)
5 22.9)
4 .0)
0 0.0)
0 0.0)
2 5.5)
8 9.7)
9, SCALE
4, SCALE
4, SCALE
LAM+DEL/2
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890.
1915.
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140.
2165,
2190.
2215,
2240,
2265,
2290,
2315.
2330,
2380.
2430,
2480,
2530,"
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830,
2880,
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360.
3460.
3560,
3660,
3760.
3860.
3960,
4060.
0.
154.
192,
360,
.52
4.06
2.59
0. (0
4.08E-1K
4.47E-1K
4.84E-1K
4.67E-1H
5.56E-1K-
4.91E-1K
4.56E-1K
3.59E-1K
4. 14E-1K
4.06E-1K
4.08E-1K
3.93E-1K1
3.98E-1K1
3.606-11(1
3.766-11(1
4.23E-1K1
3.926-11(1
3.67E-1K1
3.90E-1K1
3.72E-1K1
3.246-11(1
2.93E-1K1
2.806-711(1
2.65E-1K1
2.836-11(1
2.736-11(1
2.576-11(1
2.65E-1K1
2.716-11(1
2.40E-1K1
2.32E-1K1
2.426-11(1
2.156-11(1
2.196-11(1
2.286-11(1.
2.236-11(1.
2. -146-11(1.
2.086-11(1.
2/056-11(1
2.006-11(1
1.826-11(1 .
2.016-11(1.
2.016-11(1 .
2.006-11(1 .
1.836-1K .
1.81E-1K .
1.73E-1K .
1.67E-1K .
1.92E-1K .
1.866-1K .
1.776-1K .
2.186-1K .
1.936-1K .
1.7BE-1K .
2.15E-1K .
2.00E-1K .
2.26E-1K .
1.846-1K .
1.466-lK .
1.42E-1H .
1.16E-1K .
1.07E-1K .
1.15E-1K .
1.196-1K .
1.266-1K .
0. (0.
0.00(0.
5.26(1 .
6.041 .
.0 0.0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 .0)
.9 10.5)
.0 6.5)
.0 .8)
.1 8.2)
.1 .6)
.3 10.6)
.2 5.0)
.2 .8)
.2 4.1)
.3 11.0)
.3 5.7)
.3 5.1)
.3 13.9)
.3 .6)
.3 3.1)
.4 1.8)
.5 2.4)
.4 15.6)
.6 18.7)
.7 12.5)
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3320.
3420,
3520 ,
3620.
3720,
3320,
3920,
4 0 2 0 ,
4120,
139,
172,
245 ,
4
5
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
9
ai
9
8
8
1
9
8
9
9
9
1
1
1
9
9
9
9
7
7
9
1
1
1
1
3.6 SL3-255
3.6 SL3-256
45E-1H
48E-1K
79E-1H
55E-1K
13E-1K
66E-1K
43E-1K
95E-1H
34E-1H
68E-1K
89E-1K
20E-1K
26E-1K
11E-11 (
09E-1K
50E-1K
05E-1K
22E-1K
95E-1K
87E-1K 1
47E-1K1
55E-11 (1
14E-1K 1
32E-1K1
04E-1K 1
93E-1H 1
74E-1K 1
53E-1K1
48E-1H1
45E-1H 1
42E-1K 1
32E-1K 1
20E-1K1
23E-11U
06E-1K 1
04E-1K 1
3 2 E - 1 2 I 1
35E-12U
02E-1H1
54E-12I 1
63E-12I 1
95E-12I 1
04E-1K 1
58E-12(1
74E-12( 1
316-12(1
46E-12( 1
61E-12O
03E-1K1
01E-1K 1
036-11(1
b4E-12( 1
8 8 E - 1 2 C 1
9 2 E - 1 2 I 1
12E-121 1
926-12(1
96E-12U
366-12(1
16E-11 ( 1
36E-1K1
35E-1K 1
41E-1K 1
0.00(0
4 . 74 (
6 . 4 8 ( 1
16 SCANS
6 'SCANS
F - AVE F L U X
.3 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
. 5 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0.0)
5 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 3 . 5 )
. 7 8 . 5 )
8 4 . 6 )
.8 5 . 1 )
0 9.5)
1 . 1 . 7 )
2 9 . 0 )
2 .1)
5 7 . 4 )
5 4 . 0 )
5 .9)
5 1.7)
5 8 . 8 )
5 3 . 2 )
i 2 . 0 )
5 2 . 8 )
5 2 . 6 )
5 2 . 9 )
5 3 . 1 )
5 3 . 1 )
5 3.. 1 )
5 5 . 6 )
5 4 . 0 )
5 1.8)
5 2 . 0 )
5 5 . 5 )
5 1-. 9)
4 3 . 0 )
4 6 . 0 )
4 1 0 . 4 )
4 1 .8)
3 6 . 9 )
3 2 . 2 )
3 3 . 4 )
3 4 . 0 )
3 3 .6)
2 . . 3)
2 6 . 5 )
1 4 . 2 )
1 1 . 7 )
2 1 . 0 )
1 8 . 7 )
1 18.5)
0 2 5 . 8 )
0 3 3 . 9 )
0 1 8 . 8 )
0 20. 5)
0 0.0)
5 0 . 0 )
5 1 . 4 )
T« 222
T- '270
1694,
1704,
1714.
1 7 2 4 U
1734,
1 7 4 4 ,
1754.
1764 ,
1774 .
1784,
1794,
1804,
1814,
1824.
1810.
1835.
1860 ,
1885.
1910.
1935.
1960,
1985.
2010,
2035,
2060 ,
2085,
2110,
2135,
2160.
2185.
2210 .
2235.
2260 ,
2285 .
2310.
2320.
2 3 7 0 ,
2 4 2 0 ,
2470,
2 5 2 0 ,
2 5 7 0 ,
2620 ,
2 6 7 0 ,
2720 ,
2 7 7 0 ,
2820 ,
2870,
2920 .
2970, '
3020,
3040 ,
3140,
3240 ,
3340 .
3440,
3540.
3640 ,
3740.
3840,
3940,
4 0 4 0 ,
4140,
148,
181,
280,
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
4.80E-1K
4.70E-1K
4.93E-1K
3.86E-1H
4 . 2 6 E - 1 K
5.00E-1H
4. 15E-1K
3.87E-1K
3. 25E-1K .
3.66E-1K
3 . 9 2 E - 1 K
4. 15E-1K
3.35E-1K
4. 16E-1K
3.55E-1K
3.35E-1K
3. 23E-1K
3.07E-1K
2.85E-1K
2.82E-1K1
2.53E-1K 1
2 . 4 7 E - 1 K 1
2. 13E-1K 1
2. 13E-1K 1
1 .95E-1K 1
1 .90E-1K 1
I .74E-1K 1
1 .466-11(1
1.52E-11U
1 .47E-1K 1
I . 4 2 E - 1 K 1
1 .28E-1K 1
1 . 18E-1K 1
1 .21E-1K 1
I .04E-1K 1
1 .08E-1K 1
1 . 216-12(1
8 .91E-121 1
1 .02E-1K 1
8 .98E-12( 1
8. 73E-12( 1
9 .21E-12U
1 .06E-1K1
9 . 5 6 E - 1 2 ( 1
8 .70E-12( 1
9.316-12( 1
9. 39E-12( 1
9. 75E-12( 1
1.02E-1K1
1 .03E-1K1
I .OOE-1K 1
9 . 7 8 E - 1 2 ( 1
1 .01E-1K 1
1 .01E-1K 1
8.916-12(1
7 . 8 4 E - 1 2 ( 1
8. 17E-12< 1
1 .01E-1K 1
1. 17E-1K1
1.396-11(1
1.33E-1K 1
1.43E-1K 1
0.00(0
4 . 9 7 (
6 . 4 4 ( 1
HD 193182 WT
HO 193182 WT
.3
. 4
.5
. 4
.5
.6
.6
.6
.5
.6
. 6
. 6
.6
.6
.6
.6
.7
.9
. 9
. 1
1
3
2
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1
I
2
1
1
0
0
0
I
o
6
4
9
6 ,
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 6 )
8 .8)
11. 1)
7 . 2 )
7.6)
3 .5)
1 2 . 2 )
.1 )
6 . 9 )
2 . 3 )
2 . 5 )
.5)
10.3)
4 . 6 )
1 . 9 )
2 . 1 )
1 .7 )
.5 )
2 . 0 )
2 . 6 )
2 . 7 )
4 . 6 )
2 . 6 )
2.6).
1 . 8 )
4 . 7 )
2 . 1 )
3 .1)
5 .1)
10.3)
2 . 0 )
8 . 0 )
.1)
4 . 5 )
3 . 5 )
3.2)
1.1)
1 2 . 9 )
10. 1)
1.9)
1 .9 )
1 4 . 5 )
23.9)
2 4 . 7 )
33.0)
1 7 . 2 )
19.5)
0.0)
0 . 0 )
4 . 0 )
SCALE
SCALE
1696 ,
1706,
1716,
1726 ,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786 ,
1796,
1806,
1816.
1826,
1815,
1840,
1865 ,
1890.
1915.
1940,
1965.
1990,
2015 ,
2040 ,
2065 ,
2 0 9 0 ,
2115,
2 1 4 0 ,
2165,
2190,
2215 ,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2 2 9 0 .
2315.
2330.
2380,
2 4 3 0 ,
2480,
2530 ,
2580 ,
2 6 3 0 ,
2680 ,
2730 ,
2 7 8 0 ,
2830,
2880,
2 9 3 0 ,
2980,
3030,
3060 ,
3160.
3260,
3360.
3460,
3560,
3660 ,
3 7 6 0 ,
3860 ,
3960,
4 0 6 0 ,
4160,
154,
192,
360 ,
.96
1 .05
5.03E-1K
4 . 2 8 E - 1 K
5.40E-1K
4.89E-1K
4.32E-1K
4.97E-1K
4 . 2 2 E - 1 K
3.66E-1K
3.64E-1K
3.93E-1H
4 . 0 2 E - 1 K
4 . 0 4 6 - l K
3 .72E-1K
4. 11E-1K
3.54E-1K
3.26E-1K
3.29E-1K
3.15E-1K
2.58E-1K
2.81E-1111
2.446-11(1
2 . 4 3 E - 1 K 1
2 .046-11(1
2 .03E-1H1
1 .91E-1K1
1 .866-11(1
1.75E-1K1
1.45E-1H1
1 .50E-1K1
1 . 4 7 E - 1 K 1
1 .436-11(1
1 .266-11(1'
.1 . 17E-1H1
1 .20E-1K1
1.056-11(1
1.06E-1K1
9.21E-12(1
9 .316-12(1
9.676-12(1
8. 776-12(1
8 . 9 6 E - 1 2 I 1
9 . 6 ' O E - ! 2 ( 1
1.056-11(1
9 . 3 2 E - 1 2 I 1
8 . 8 3 E - 1 2 ( 1
9 .306-12(1
9 .396-12(1
9 . 9 4 E - 1 2 ( 1
1 . O O E - l K l
1 .026-11(1
9.856-12(1
». 886-12(1
1.026-11(1
1 .016-11(1
8.696-12(1
7.836-12(1
8. 37E-12I 1
1 .096-11(1
1 .21E-1K1
1 .38E-1H1
1 . 356-11(1
1 .446-11(1
0.00(0
5. 2 6 ( 1
6 . 4 5 ( 1
.3 0 .0)
. 4 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
6 0.0)
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 .5)
7 .5)
9 6 . 3 )
9 1 .5)
1 4.8)
1 6 . 4 )
3 1 2 . 5 )
2 2 . 1 )
4 5 . 0 )
5 1 . 4 )
5 2 . 9 )
5 3.7)
S 9 . 3 )
5 4 . 4 )
5 .9)
5 2 . 1 )
5 .6)
5 4 . 8 )
5 1 .7 )
5 3 . 1 )
5 1 . 3 )
5 1 -b)
5 2 . 2 )
5 1.7)
5 1 . 2 )
5 4 . 1 )
4 3 . 2 )
4 4 . 9 )
4 4 . 6 )
4 8 . 3 )
3 2 . 8 )
3 8 . 0 )
3 .2)
3 5 . 6 )
3 3 . 3 )
2 0 .0)
2 1 .1)
2 1 3 . 0 )
1 1 3 . 3 )
1 5 .6)
2 4 . 0 )
1 1 6 . 2 )
0 28. 2)
0 2 7 . 7 )
0 2 8 . 6 )
0 18 .1)
1 18.4)
0 0.0)
0 2 . 8 )
1 1 1 . 2 )
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0,
1820.
1845,
1870,
1895,
1920,
1945.
1970,
1995.
2 0 2 0 ,
2045.
2070 .
2095.
2120.
2145,
2170.
2195.
2 2 2 0 .
2 2 4 5 .
2270.
2 2 9 5 .
0.
2340 ,
2390.
2 4 4 0 .
2490,
2 5 4 0 ,
2590.
2 6 4 0 .
2690.
2 7 4 0 ,
2790 ,
2840.
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280 ,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080 ,
4180,
161 ,
2 0 4 ,
0,
5
4
4
5
3
5
4
3
3
4
4
3
3
0
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
1
8
9
9
a
9
9
1
9
9
9
9
1
9
0
9
9
9
9
8
7 .
8.
1 .
1 .
1
1
1
10E-1K
63E-1K
91E-1K
38E-1K
B6E-1K
05E-1K
28E-1K
68E-1K
98E-1K
08E-1H
09E-1K
89E-1K
98E-1K
(0
01E-1K
OOE-1K
39E-1K
29E-1K
61E-1K
76E-1K1
546-11(1
34E-1K1
106-11(1
05E-1K1
89E-1H1
82E-1K1
71E-1K1
47E-1K1
486-11(1
456-11(1
406-11(1
2 2 E - 1 K 1
18E-1K1
18E-1K1
. (0
04E-1K-1
726-12(1
616-12(1
58E-12(1
766-12(1
13E-12U
86E-12(1
01E-1K1
096-12(1
01E-12I1
406-12(1
45E-12O
01E-1H1
926-12(1
( 0 .
816-12(1 .
876-12(1 .
91E-12W.
85E-12C1.
406-12(1.
796-12(1 .
54E-12H .
13E-1K1.
26E-11M.
366-11- ('V.
38E-11.C1.
44E-VK1 .
0.00(0.
5. '60(1 .
0 . 0 0 ( 0 .
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
6 0 . 0 )
5 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0.0)
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
0 0 . 0 )
6 3 . 0 )
7 3 . 9 )
7 2 . 4 )
9 1 . 2 )
9 4 . 9 )
1 1.6)
2 6 .8 )
3 8 ..3 )
3 .2)
5 5 . 7 )
4 5 . 9 )
5 2 . 6 )
5 6 .9)
5 4 . 9 )
5 1 . 8 )
5 1 . 6 )
5 3 . 3 )
5 3 . 3 )
5 6 . 4 )
5 .8)
0 0 . 0 )
5 1 . 9 )
5 1 . 2 )
5 1 .8 )
5 1.1)
5 3 . 9 )
5 2 . 8 )
4 3 . 4 )
4 7 . 0 )
4 6 . 3 )
4 5 . 1 )
3 3 . 7 )
3 7 . 2 )
3 1 .1 )
3 6.D
0 0 . 0 )
2 2 .3)
2 .2)
1- 5 . 6 )
1 1 2 . 7 )
1 6 . 6 )
2 3 . 9 )
1 1 5 - 5 )
0 28.. 6)
0 30. 5)
0 2 4 . 4 )
0 19 .3 )
1 17.5)
0 0' . 0 )
4" - 3 . 7 )
0 0 . 0 )
R = ( 0 . 9 3 >+-
475
LAMBDA .
1600,
1610,
1620,
1630,
1640,
1650,
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975.
2000,
2025.
2050,
2075,
2100,
2125 ,
2150,
2175,
2 2 0 0 ,
2225.
2 2 5 0 ,
2 2 7 5 ,
2300.
2300,
2350,
2400E
2 4 5 0 E
25006
2550,
2600,
2650,
27006
27506
28006
28506
29006
29506
30006
30006
31006
135,
166,
219,
0
9
8
6
5
4
5
6
6
5
4
3
4
5
3
4
5
3
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
8
9
7
8
8
7
7
9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
F < WT.
(0
44E-1K
97E-1K
89E-1K •
89E-1K
49E-1K
05E-1K
936-1K
286-1K
746-1K
266-1K
566-1K
456- l lC
176-1K
80E-1K
72E-1K
05E-1K
69E-1K
94E-1K1
4BE-1H
89E-1K
36E-1K
58E-1K
91E-1K
64E-1K
506-1K
786-11(1
896-1K
756-1K
39E-1K
56E-1K
336-1K
306-11(1
156-11(1
756-12(1
116-12(1
536-12(1
756-12(1
04E-12U
40E-12(1
996-12(1
O O E - 1 2 ( 1
10E-1K
24E-1K
226-1K
586-1K
89E-1K
25E-1K
446-1K '
'4~36-lH -
'76E-1K,
18E-1K
03E-1K
50E-1K
29E-1K-
63E-1K
0»E-1M,»
BlE- l l ' f 1 '
866-1K
45E-CTH
O7cod'(o
4 ^ 4 9 (
6 .55 (1
X , Y ( M M ) .7
X , Y ( MM 1 .7
0
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
4
5
6
4
7
a
6
0
9
8
8
9
a
9
7
0
7
7
7
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
0
3
0
-4
-4
S1G)
0 . 0 1
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
34 . 7 )
1 7 . 5 )
1 7 . 7 )
8 . 6 )
15 .5 )
1 4 . 6 )
4 . 6 )
2 . 3 )
9 . 5 )
11.11
6 . 3 )
1 2 . 5 )
8 . 7 )
0 . 0 )
1 .6 )
4 . 9 )
.1)
7 . 5 )
.'81
7 . 5 )
1.3)
4 . 7 )
3 . 0 )
4 . 2 )
7 . 5 )
8 . 1 )
3 . 2 )
5 . 2 )
6 . 0 )
7 . 0 )
7 . 2 )
2 . 0 )
3 . 6 )
. 51
4 . 0 )
2 5 . 3 )
1 2 . 1 )
13.51
14. 8)
14 .5 )
10 .6)
4 . 4 )
0 . 0 )
0 . 0 )
O . Q )
0 . 0 )
0 . 0 1
0 . 0 1
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
48. 11
.2
. 2
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742 ,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792;
1802,
1812,
1822 ,
1805,
1830,
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205 ,
2 2 3 0 ,
2 2 5 5 ,
2280 ,
2305,
2310,
2360,
24106
24606
2510E
2560,
2610.
2660,
2710E
27606
2B10E
2860E
2910E
2960E
3010E
30206
31206
139,
172,
245,
SL3-255
SL3-256
0
a
a
7
6
5
5
6
7
5
3
3
4
4
3
5
4
3
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
9
9
7
B
7
7
8
9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
(0
86E-1K
74E-1K
43E-1K
47E-1K
75E-1K
29E-1K
93E-1K
27E-1K
63E-1K
976-1K
38E-1K
68E-1K '
67E-1K
65E-1K
01E-1K
74E-1H
72E-1K
726-1K
31E-1K
74E-1K
35E-1K
56E-1K
62E-1K
42E-1K
7JE-1K
25E-1K
95E-1K
60E-1K
50E-1K
49E-1K
53E-1K1
32E-1K1
146-1 1( 1
12E-12U
05E-12( 1
76E-12(1
69E-12U
81E-12M
586-12(1
25E-12U
22E-12U
16E-1K
26E-1K •
29E-1K' .
62E-1K
96E-1K
44E-1K
53E-1K
44E-1K
84E-1K
26E-1K
29E-1K
47E-1K
32E-1K
69E-1K
17E-1K
77E-1K
75E-1K
76E-1K
33E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 7 9 <
5.58(
15 SCANS
1 SCANS
0
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
3
6
6
4
8
a
6
9
9
8
8
9
8
8
a
8
7
6
7
9
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
9
9
9
9
7
6
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
0
5
7
F
0
0
0
0
0
0
37
25
15
22
7
2
19
7
12
13
3
9
6
4
2
4
7
7
3
2
2
9
3
7
4
5
5
4
2
3
4
5
20
14
13
16
8
11
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
To
T-
» AVE FLUX
.0)
.0)
.0)
. 0 )
.0)
.0 )
. 7 )
. 9 )
.8)
. 3 )
. 6 )
. 4 )
.1)
. 6 )
. 9 )
.3)
. 9 )
. 2 )
, 3 )
. 6 )
, 5 )
.2 )
.8 )
.0 )
.3 )
. 6 )
. 2 )
. 2 )
. 4 )
. 2 )
. 3 )
.5)
.1)
. 5)
.8 )
.8)
.5 )
. 5 )
.1)
.0 )
. 1)
. 4 )
. 2 )
. 6 )
.8 )
. 0 )
. 7 )
.8)
.6 )
.0)
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
.0)
.0 )
.0)
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 6 )
. 0 )
222
270
1604,
1614.
1624 ,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684.
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784.
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910.
1935.
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2 2 1 0 ,
2235,
2260 .
2285,
2310,
2 3 2 0 ,
2370 ,
2 4 2 0 E
2 4 7 0 E
2520E
2570 ,
2620,
2 6 7 0 ,
2720E
2 7 7 0 E
28206
2870E
2 9 2 0 E
2970E
3020E-
3040E
31406
148,
181,
2806
P CYG
P CYG
FROM LAM-OEL(2 TO L A M + D E L / 2 . '
9
B
8
7
5
6
5
6
7
5
3
3
4
4
3
5
4
3
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3
7
a
7
7
8
9
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
706-1K
72E-1K
65E-1K
13E-1K
196-lK
176-1K
35E-1K
766-1K
566-1K
356-1K
736-1K
32E-1K
94E-1K
50E-1K
78E-1H
45E-1K
41E-1K
96E-1K
58E-1K
326-11(1
636-1K
53E-1K .
63E-1K1
38E-1K
85E-1K
95E-1K
75E-1K
66E-1K
40E-1K
54E-1K
43E-1K
53E-1K1
20E-1K1
09E-1K1
976-12(1
84E-12U
96E-12U
846-12(1
82E-12U
8 2 E - 1 2 ( 1
65E-12I1
62E-12U
19E-1K
30E-1K
386-1K
676-1K
956-1K
48E-1K
41E-1K
50E-1H
13E-1K
16E-1K
40E-1K
38E-1K
43E-1K
83E-1K
186-1 1(
78E-1K
73E-1K
85E-1K
28E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 9 5 (
5.03(
WT
WT
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
3
6
6
5
8
8
7
9
0
8
B
0
8
8
9
6
7
6
8
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
0
a
3
9
2
0 .01
0 . 0 )
0 . 0 )
o .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
4 6 . 0 )
2 3 . 3 )
1 2 . 8 )
21 .5 )
3 . 7 )
1 5 . 3 )
2 0 . 0 )
1 2 . 7 )
1 .7 )
14. 1)
16.5)
5 . 2 )
8 . 2 )
6. 8)
7 . 2 )
3 . 2 )
7 . 0 )
1 .0)
2 . 8 )
1 . 2 )
1 2 . 6 )
. 7 )
19.0)
3 . 2 )
3 . 0 )
6 .6 )
7 . 3 )
3 . 4 )
1.1)
6. 0}
1.9)
2 . 2 )
.9)
. 5 )
10 .9 )
15.5)
1 2 . 7 )
14^0)
9 . 8 )
15 .0 )
9 . 8 )
14 .3 )
3.8)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0) .
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 1
0 . 0 )
0 .0)
4 . 1 )
0 . 0 )
SCALE
SCALE
1606,
1616,
1626,
1636,
1646.
1656.
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
171-6,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766.
1776.
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1B90,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040 ,
2065,
2090,
2115,
2140 ,
2165,
Z190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430E
2480E
2530E
2580,
2630,
2680,
27306
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
154,
192,
360,
. 77
3.34
1
8
8
5
3
5
5
3
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
a
Q
7
7
a
9ii
ii
2
2
2
2
3
2
3
3
3
34
3
3
4
4
06E-10(
65E-1K
02E-1K
52E-; i (
93E-1K
70E-1K
526-1K
08E-1K
27E-1K
59E-1K
74E-1K
47E-1K
38E-1K
27E-1K
22E-1K
60E-1K
10E-1K
37E-1K
64E-1K
32E-1K
59E-1K
72E-1K
696-11(1
61E-1K
48E-1K
046-11(1
866-1K
466-1K
486-1K
71E-1K
41E-1H
42E-1K1
03E-1K1
03E-1K 1
77E-12U
60E-12(1
01E-12(1
90E-12(1
68E-12U
94E-12O
87E-12U
78E-12(
20E-1K
34E-1K '
42E-1K
76E-1K
OOE-1K
40E-1K
33E-1K
51E-1K
03E-1K
9.4E-1H
43E-1K
34E-1K-
546-1K
946-1K
HE-IK
81E-1K
72E-1K
14E-1K
43E-1K
0 .00(0
5 . 7 9 (
0 . 0 0 ( 0
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
3
6
5
6
8
7
8
9
9
a
a
0
a
7
0
6
6
6
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
2
2,
2
2
2
0
7
0
0
0
0
0
0
0
45
20
13
15
6
1
12
10
6
12
17
9
10
6
7
5
7
4
5
2
a
5
12
4
8
3
5
5
2
3
3
1
1-3
16
5
12
9
15
11
13
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0
0)
0)
0 )
0 )
01
0 )
7111
71
3)
1)
7 )
6)
4 >
9 )
51
0)
6)
4 )
'9)
1)
2)
9 > -
5)
4)
4)
6)
5)
9)
1)
6)
6)
1)
1)
8)
7)
9 )
2 )
0)
2 )
0)
1)
3)
4 )
6 )
3 ) ,
1)
1)
1)
0)
0)
01
01
0 )
0)
0)
0)
01
01
0 )
0 )
0)
9 )
0 )
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
• 1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748.
1758,
1768,
1778.
1788,
1798.
1808.
1B1B,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045 ,
2 0 7 0 ,
2095 ,
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0,
2340 ,
2390,
2 4 4 0 E
24906
25406
2590 ,
2640,
2690,
27406
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
• 0.
30BOE
31806
161 ,
204,
0,
1'
8
6
4"
3
5
6
5
6'
4'
3
3
3
0
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
9
a
8
a
a
7
7
8
1
1-
0
1
1
2
2
2
2'
2'
3
3
3
3.
4
4
3
0
4
5
04E-10(
816-1K
756-1K
86E-1K
76E-1K
33E-1K
40E-1K
67E-1K
43E-1K
16E-1K
70E-1K
02E-1K
49E-1K .
96E-1K
60E-1K
38E-1K
776-1K
866-1K 1
70E-1K1
13E-1K
48E-1K
69E-1K
(0
616-1K
476-1K
05E-1K1
B3E-1K
58E-1K
42E-1K
66E-1K
33E-1K
366-11(1
06E-1K1
226-12(1
93E-12H-
02E-12M
46E-12(1
486-12(1
496-12(1
856-12(1-
926-12(1
046-1K
21E-1K
(0
47E-1K
82E-11C
146-1K
346-1K
366-1 1( c
656-1 1C- .-
94E-1K '
15E-1K '
4BE-1K
32E-1K
60E-1K •
04E-11C.-
OOE- l l .C ,
'•- (0
42E-1K
05E-1K
0 . 0 0 ( 0
6 . 2 3 ( 1
0 . 0 0 ( 0
2
2
2
2
2
2
3
b
i
b
e
b
0
a
a
a
<t
0
9
7
0
7
7
6'
9
9
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
9
9
0
9
8
7
6
6
5
4
4-
3
3
3
2
2'
2-
0
2
1
0
0
0
0.0)
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
0 . 0 )
44. 1)
1 7 . 3 )
1 4 . 9 )
7 . 7 )
13.8)
10.4)
5.-8>
.6)
9 . 2 )
10 .7 )
13.0)
12 .5 )
10.9)
3 .3 )
1.5)
5 .6)
0 .'0 )
5.1)
5 . 9 )
4 . 3 )
5 . 6 )
4 . 5 )
1 0 .'0 )
1.5)
3 .1 )
9.61
1 .71
4 . 6 1
6 .91
6 . 5 )
6 . 6 )
4. "6)
3.9)
. 2 )
8.9) '
2 6 . 2 )
a . 2 )
0 . 0 )
1 3 . 4 )
1 7 . 6 )
10 :5 )
7 . 7 ) ;
1.8)
0 . 0 )
0 . 0 )
0-. 0):
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
1 .0)
0 .0 )
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LAMBDA. F ( WT,
1850, 3.14E-1K .7
1875. 3.07E-1K .9
1900. 3.10E-1K1.1
1925. 2.81E-1K1.2
1950, 2.77E-1K1.6
1975. 2.B1E-1K1.7
2000, 2.41E-1K1.7
2025. 2.42E-1K1 :7-
2050, 2.43E-1K1.7'
2075. 2.44E-1K1.7
2100. 2.34E-1K1.7
2125, 2.16E-1K1.7
2150, 2.12E-1K1.7
2175,
2200,
2225.
2250.
2275.
2300.
2300.
2350.
2400.
2450.
2500.
2550.
260J,
2650.
2700.
2750,
2800.
2850.
2900,
2950.
3000,
3000,
3100.
3200,
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
3900E
4000,
4100,
135,
166,
219,
2.02E-1K1 .
1.87E-1K1.
1.87E-1K1 .
1.79E-1K1.
1.82E-1K1 .
1 .74E-1K1 .
1.74E-1K1 .
1.57E-1K1.
1 .54E-1K1 .
1.62E-1K1.
1 .63E-1K1 .
1 .57E-1K1 .
1 .71E-1K1 .
1 .89E-1K1 .
1.82E-1K1.
1.82E-1K1.
1.79E-1K1 .
1.86E-1K1.
1 . 96E-1K1 .
2.00E-1K1 .
2.02E-11U.
2.03Erll(l .
1.98E-1K1.
1 .98E-1H1.
1 .94E-1K1 .
1 .eiE-ll(l .
1.64E-1K1 .
1.46E-1K1.
1 .67E-1K1 .
1.99E-1K1 .
2.24E-1K1.
2.35E-1K1.
2.45E-1K1 .
0.00(0.
0.00(0.
5.67U.
X,Y(MM) 4.9 -
X,Y(MM) 7.6 -
7
7
7
7
7
7
7
7
7-
7
7
7
71
6
6
6
6
5
5
4
4.
4
3
3
2
2;
2
3
2
0
0
0
1
0
0
7.
13
10
SIG)
26.0)
22.8)
28.6)
15.9)
12.9)
20.4)
16.4)
13.7)
13.7)
9.6)
8.7)
9.3)
3.2)
3:6)
2.2)
2.7)
6.0)
7.9)
1.9)
1.9)
3.3)
1.0)
.1)
.2)
.8)
4.1)
10.0)
13.5)
7.8)
7.8)
9.8)
8.5)
6.7)
4.3)
4.5)
4.7)
.9)
1.2)
8.8)
4.5)
3S 7)
1.5')
10.1)
9.4)
4.5)
4.9)
0.0)
0.0)
5.1)
.2
.5
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030.
2055.
2080,
2105.
2130,
. 2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460,
2510.
2560,
2610,
2660,
2710.
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220,
3320.
3420,
3520,
3620.
; 3720,
3820E
3920E
4020,
4120.
139,
172,
245.
SL2- 12
SL3-255
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
< 
I I
 
I 1
 
I I
 
I I
 
I I
 
I 
I
01E-1K 1
84E-1K1
87E-1K1
77E-1K1
79E-1K1
72E-1K1
70E-1K 1
54E-1K1
57E-1H1
63E-1K1
61E-1K1
59E-1K1
77E-1K1
84E-1K1
82E-1K1
81E-1K1
80E-1K1
87E-1K1
97E-11U
02E-1K 1
03E-1K1
03E-1K 1
01E-1K1
01E-1H 1
91E-1K1
78E-1K 1
58E-11U
50E-1K1
71E-1K1
05E-1K 1
28E-1K1
38E-1K1
46E-1K 1
0.00(0
0.00(0
5.90(1
20 SCANS
17 SCANS
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
7 21.8) 1860. 3.04E-1K .8 24.7) 1865, 3.08E-1K
9 22.5) 1885, 3.02E-1H .9 21.0) 1890. 3.06E-1K1
1 25.4) 1910, 3.29E-1K1.2 24.3) 1915. 3.05E-1K1
3 14.0) 1935, 2.90E-1K1.4 17.1) 1940, 2.82E-1K1
6 20.7) 1960, 2.99E-1K1.6 23.4) 1965. 2.87E-1K1
7 22.5) 1985, 2 . 63E-1 1 ( 1 . 7 17 . 6 ) 1990. 2.62E-l'l(l
7 17.5) 2010, 2.48E-1K1.7 14.9) 2015, 2.43E-1H1
7 14.7) 2035, 2.33E-1K1.7 15.4) 2040, 2.37E-1K1
7 10.7) 2060, 2.41E-1K1.7 8.0) 2065, 2.38E-1K1
7.10.8) 2085, 2.46E-1K1.7 11.5) 2090. 2.45E-1K1
•7 8.5) 2110, 2.30E-1H1.7 10.3) 2115. 2.31E-1K1
7 7.4) 2135. 2.08E-1K1.7 5.9) 2140. 2.09E-1K1
7 5.2) 2160, 2.05E-1K1.7 5.8) 2165. 1.99E-1K1
7
7
7
7
.7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
3
3
1
0
0
1
1
0
0
7
3
4
5
6
2
2
2
1
1
3
6
11
12
9
7
10
a
7
3
3
2
1
8
3
3
11
a
4
4
0
0
1
T-
T-
.4)
.3)
.3)
.3)
.9)
.2)
.4)
.6)
.0)
.7)
.6)
.1)
.2)
.9)
.4)
.1)
.2)
.1)
.0)
.4)
.9)
.4)
.9)
.0)
.1)
.3)
.5)
.2)
.3)
.2)
.6)
.1)
.3)
.0)
.0)
.4)
221
222
2185, 2.00E-1K1
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870,
.85E-1K1
.88E-1K1
.78E-1K1
.76E-1K1
.70E-1K1
.68E-1K1
.S6E-1K1
.58E-1K1
.59E-1K1
.55E-1K1
.62E-1K 1
.83E-1K1
.81E-1H1
.81E-1K1
.79E-1K1
.81E-1K1
.88E-1K 1
2920, 1.97E-1K1
2970, 2.03E-1K1
3020, 2.03E-1K1
3040. 2.02E-1H1
3140. 2.00E-1K1
3240, 2.02E-1K1
3340, 1.90E-1K1
3440, 1.77E-1K1
3540, 1.52E-1K1
3640, 1.55E-1K1
3740, 1.77E-1K1
3840E 2.10E-1K1
3940E 2.29E-1K1
4040, 2.40E-1K1
4140, 2.47E-1K1
148. 0.00(0
181. 0.00(0
280, 5.71(1
36 CYG WT
36 CYG WT
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
3
2
1
0
0
1
2
0
0
5
9
9
3.0)
1.7)
5.6)
5.5)
5.1)
2.7)
1.9)
1.4)
3.4)
.1)
2.9)
. 5.6)
8.4)
13.3)
10.5)
10.2)
7.8)
9.8)
7.0)
7.9)
3.4)
2.9)
1.9)
1.7)
2.0)
6:7)
' 3.0)
2.5)
1.8)
11.4)
7.7)
4.2)
3.1)
0.0)
0.0)
8.7)
SCALE
SCALE
2190,
2215.
2240,
2265.
2290.
2315.
2330.
2380.
2430.
2480.
2530,
2580,
2630.
2680.
2730.
2780.
2830.
2880.
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360.
3460,
3560,
3660,
3760,
3860E
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1.09
.91
1 .97E-1K1
1 .86E-1K1
1 .87E-1K1
1.81E-1K1
1 .76E-1K1
1 .69E-1K1
1.64E-1K1
1 .56E-1K1
1.5SE-1K1
1.59E-11M
1.52E-1KI
1.64E-1K1
1.87E-1K1
1.80E-1K1
1 .81E-1K1
1.78E-1K1
1 .83E-1K1
1 .91E-1K1
1.98E-1K1
2.04E-1K1
2.04E-1K1
1.97E-1K1
1 .98E-1K1
2.01E-1K1
1.. 88E.-1K1
1.. 75E.-1K1
1.48E-1K1
1.60E-1K1
1.85E-1K1
2.16E-1K1
2.30E-1K1
2.42E-1K1
2.49E-1K1
0.00(0
5.22(1
5.77(1
8
0
2
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7.
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
2
2
2
3
2
1
0
0
1
2
0
3
2
24
25
27
17
22
12
15
16
1
.1
1
6
6
3
2
2
4
2
6
a
13
8
10
8
9
6
6
3
3
2
1
4
6
3
2
4
10
6
4
1
0
21
0
4)
8)
5)
4)
5)
5)
6)
9)
1)
2)
5)
8)
0)
1)
2)
4)
9)
4)
4)
7)
3)
2)
3)
8)
3)
9)
9)
1)
0)
3)
0)
0)
9)
2)
2)
1)
0)
5)
1)
8)
0)
9)
7)
5)
7)
6)
0)
8)
0)
1870.
1895,
1920,
1945.
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195.
2220.
2245.
2270.
2295.
0.
2340.
2390,
2440.
2490.
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840.
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480,
3580,
3680,
3780.
3880E
3980.
4080 .
4180,
161,
204,
0,
3. 17E-1K
3.19E-1H1
3.00E-1K1
2.63E-1K1
2.90E-1K1
2.51E-1K1
2.39E-1K1
2.40E-1K1
2.41E-1K1
2.41E-1K1
2.25E-1K1
2. 11E-1K1
1.99E-1K1
1.93E-1K1
1.86E-1K1
1.84E-1K1
1.83E-1K1
1.75E-1K1
0. (0
1.60E-11U
1.55E-1K1
1.57E-1K1
1.62E-1K1
1.56E-1K1
1 .66E-1K1
1.89E-11U
1.80E-1K1
1.81E-1K1
1. 78E-1K1
1.8SE-1K1
1 .94E-1K1
1.98E-1U1
2.03E-1K1
0. (0
1 .96E-1K1
1 .96E-1K1.
1.98E-1K1
1 .85E-1K1.
1 . 71E-1K1
1.45E-1K1
1 .63E-1K1
1.92E-1K1.
2. 21E-1K1
2.33E-1K1.
2.44E-1K1.
2. 51E-1K1.
0.00(0.
5.43(1.
0'. 00(0'.
8
0
2
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
0
4
3
2
2
2
3
2
1
0
0
1
2
0
7
o:'
21
27
23
12
20
IS
16
17
7
9
11
3
2
4
6
8
2
0
2
1
2
1
4
8
13
7
8
1
a
5
5
0
4
1
7
5
3
1
7
10
5
5
0
13
0
0)
4)
3)
8)
5)
7)
4)
6)
6)
8)
0)
3)
8)
2)
9)
4)
1)
4)
0)
2).
3)
7)
2)
4)
5)
9)
9)
3)
9)
1)
5)
7)
5)
0)
9)
8)
8)
2)
5)
7)
9)
7)
1)
3)
0)
9>
0>-
8)
0)
R - ( 1 . 0 4 )
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LAMBDA. F ( WT.
1500,
1510,
1520,
1530 ,
1540,
1550.
1560,
1570.
1580.
1590 ,
1600,
1610 .
1620.
1630.
1640,
1650.
1660.
1670 ,
1680.
1690 .
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0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 ) '
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
X.Y(MM) -.9 -15.6 SL3-255 15 SCANS, I" 222 HR 7807 .9.SCALE 1.00
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LAMBDA, F ( WT
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1430U
1440U
1450U
1460U
1470U
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1520.
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2050,
2075,
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2275E
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2.58E-10U
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5:84E-10<2
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6. 46E-10(1
6.41E-10C1
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5.58E-10( 1
6.06E-10U
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5. 12E-10C1
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5.47E-10<1
4.55E-10(1
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8. 25E-10C
9.74E-10<
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1
1
1
3
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6
7
8
8
0
0
0
1
1
1
3
4
5
4
6
5
5
4
6
9
9
1
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0
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2
2
3
2
3
5
6
5
5
6
5
5
5
5
4
3
1
2
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9
8
8
8
6
5
5
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3
3
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9
8
6
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4
4
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1
1
1
1
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1432U
1442U
1452U
1462U
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1602,
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1642,
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1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
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1732,
1742,
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1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
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1830,
1855.
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1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
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2130,
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2180,
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2230.
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2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2S10E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
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SL3- 22
SL3- 23
1
4
1
I
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
4
3
5
5
5
5
6
7
7
6
7
6
5
6
6
6
7
8
6
5
6
6
6
5
5
6
6
5
4
5
5
5
4
4
5
5
6
7
8
9
8
1
1
1
1
2
2
1
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47E-10(
57E-10U
88E-10(1
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75E-10( 1
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76E-10(1
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34E-10(2
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32E-10(2
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2.25(2
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24 SCANS
22 SCANS
23 SCANS
F
1 0
1 0
1 0
2 0
3 0
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6 0
7 0
9 0
8 0
0 0
0
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17
1
4
3
6 9
4 6
6 18
5 7
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6 4
9 9
8 5
1 10
0 2
0 3
1 1
1 5
2 8
1 4
2 3
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4 4
5 4
6 1
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5 3
5 2
5
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4 2
3 1
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2 3
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0
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7 7
6 6
5 8
5 3
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4 13
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3
2 1
0 11
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7 12
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5 20
4 10
4 3
3 1
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1 57
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1 48
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1 1
0 7
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T-
- AVE FLUX
.0)
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.0)
.0)
.0)
.0)
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.0)
.0)
.0)
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.9)
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.9)
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.6)
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1424U
1434U
1444U
1454U
1464U
1474U
1484.
1494 ,
1504,
1514,
1524,
1534,
1544.
1554.
156-4.
1574.
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634.
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804.
1814,
1824,
1810.
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
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2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2B70E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
148U
181 ,
280E
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
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5
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2
1
1
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
2
3
3
5
5
5
5
6
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7
7
6
7
6
5
6
6
6
7
7
6
5
6
6
6
5
5
6
5
5
5
5
6
7
8
9
8
1
1
1
1
2
1
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13E-10(2
49E-10C2
37E-10(2
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75E-10I2
38E-10(2
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46E-10<2
27E-10(2
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16E-10(2
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26E-09(
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3
3
3
6
7
0
8
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0
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4
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6
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4
7
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9
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2
2
2
2
2
4
5
6
5
5
5
5
6
5
5
4
2
1
2
2
0
9
8
8
7
5
5
5
5
4
3
3
3
2
0
8
7
6
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1
5
5
3
0
0
0
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SL2- 15 24 SCANS, I- 202 HR 8103 WT 1.0,SCALE 1.00
HD 201819
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LAMBDA,
1630U
1640U
1650U
1660U
1670U
1680,
1690,
1700,
1710.
1720.
1730,
1740.
1750,
1760,
1770,
1780,
1790,
1800.
1810.
1820.
1800,
1825.
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075.
2100,
2125 .
2150,
2175.
2200 ,
2225 ,
2250 ,
2275.
2300,
2300,
2350 .
2400 ,
2 4 5 0 ,
2500.
2550.
2600,
2650,
2700,
2 7 5 0 ,
28CO,
2850 ,
2900,
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F ( WT.
42E-1K
01E-10(
13E-10(
28E-1K
81E-1K
15E-10(
27E-10(
06E-10(
HE-10(
90E-1H
09E-1K
66E-1K
98E-1K
18E-1K
5aE-ll(
63E-1K1
09E-1K1
36E-1K1
81E-1K1
36E-1K1
36E-1K1
73E-1K1
75E-1K1
25E-1K1
90E-1K1
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93E-1K1
36E-1K1
86E-1K1
91E-1K1
64E-1K1
52E-1K1
54E-1K1
B8E-1K1
39E-1K1
66E-1K1
92E-1K1
57E-1K1
44E-1K1
54E-1K1
55E-1K1
55E-1K1
33E-1K1
54E-1K1
55E-1K1
82E-1K1
59E-1K1
43E-1K1
18E-1K1
43E-1K1
43E-1K1
34E-1K1
026-11(1
96E-1K1
83E-1H1
79E-1K1
80E-1K1
58E-1K1
58E-1K1
64E-1K1
48E-1K1
03E-1K 1
31E-1K1
99E-1K1
76E-1K1
67E-1K 1
82E-1K1
85E-1K1
0 .00 (0
3 . 8 6 (
4 . 5 3 ( 1
X,Y(MM) -9.1
X.Y(MM) -9.1
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6
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6
7
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5 . 7 )
10. 1)
12.0)
9 . 5 )
11.4)
3 . 1 )
1 3 . 2 )
11.6)
6 . 9 )
5 . 6 )
3 . 3 )
3 . 8 )
4 . 7 )
1 . 8 )
2 . 0 )
.6 )
3 . 3 )
1 .9 )
2 . 3 )
3 . 9 )
2 . 5 )
2 . 5 )
2 . 5 )
2 . 7 )
4 . 1 )
1 . 5 )
3 . 8 )
6 . 3 )
7 . 4 )
6 . 9 )
3 . 4 )
5 . 8 )
11.5)
7 . 2 )
1 .3)
5 . 4 )
4 . 0 )
4 . 6 )
5 . 7 )
7 . 7 )
4 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 9 )
.7
. 7
F = AVE FLUX
1632U
1642U
1652U
1662U
1672U
1682.
1692.
1702U
1712.
1722,
1732.
1742,
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930.
1955,
1980,
2005 ,
2030,
2055,
2080.
2105,
2130,
2155,
2180.
2 2 0 5 ,
• 2230 .
2 2 5 5 ,
2280.
2 3 0 5 ,
2310,
2360,
2410,
2460,
' 2510,
2560.
2610,
2660,
2710,
2760.
2810,
2860,
2910.
2960,
3010.
3020,
3120,
3 2 2 0 ,
3 3 2 0 ,
3420 ,
3520 ,
3620,
3720 .
3 8 2 0 ,
3920 ,
4 0 2 0 ,
4120 ,
139,
172,
2 4 5 ,
SL2- 13
SL2- 14
8
1
1
a
1
1
1
1
1
a
9
9
9
9
a
9
9
9
9
9
9
8
7
7
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5
S
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
3
3
2
2
2
2
2
57E-1K
10E-10(
14E-10(
67E-1K
09E-10(
17E-10(
18E-10(
01E-10(
14E-10(
90E-1K
72E-1K
18E-1K
72E-1K
45E-1K
51E-1K
81E-1K1
186-11(1
54E-1K 1
72E-1K 1
OOE-1K1
816-11(1
35E-1K1
12E-1K 1
876-11(1
93E-1K1
40E-1K 1
62E-1K1
916-11(1
45E-1K1
96E-1K 1
62E-1K1
78E-1K1
426-11(1
83E-1K1
50E-1K 1
69E-1K1
92E-1K 1
57E-1K 1
48E-11! 1
58E-1K1
54E-1K1
50E-1K1
50E-1H1
49E-1K1
66E-1K 1
80E-1K 1
52E-1K1
45E-1K1
19E-1K1
43E-1K1
52E-1K1
32E-1K 1
98E-1K 1
OOE-1K 1
77E-1K1
76E-1K 1
72E-1K1
44E-1K1
61E-1K1
61E-1K1
38E-1K1
92E-1K1
19E-11U
99E-1K 1
69E-1K 1
70E-1H1
84E-1K1
86E-1K 1
0.00(0
3 . 9 5 (
4. 53( 1
21 SCANS
18 SCANS
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.3
. 4
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. 4
.6
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.5
. 7
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. 6
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.a
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.0.
.0
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. 0
.0
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. 1
. 1
. 3
.6
. 9
. 9
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.9
.9
79:.
- 9r
.9.'
. 9
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. 9
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.8
.8
.7
. 7
.7
.7
.6
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. 6
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. 6
. 5
. 5
.5
.5
. 5
. 4
.4
. 5 '
.5
.6
.6
. 7
. 7
.0
.6
.8
, T
, T
0.0)
0.0)
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
2 . 0 )
6 . 9 )
14.1)
14.3)
8 . 5 )
7 . 0 )
7.9.)
12.0)
9 .8 )
5 . 2 )
5 . 9 )
2.. 4)
• 3 . 9 )
3 .8 )
2 . 8 )
3. 3)
1.3)
2 . 5 )
. 4 )
4 . 0 )
2 . 4 )
3 . 9 )
4 . 4 )
2 . 2 )
1.0)
4 . 2 )
1 . 5 )
4 . 8 )
6 . 5 )
6 . 9 )
5 . 5 )
3 . 7 )
5 . 6 )
11.4)
7 . 1 )
. 4 )
5 . 9 )
4 . 3 )
3 . 7 )
6 . 8 )
6 . 9 )
4 . 8 )
0 .0 )
0 . 0 )
1.7)
- 222
= 72
1634U
1644U
1654U
1664U
1674U
1684,
1694,
1704,
1714.
1724U
1734.
1744 ,
1754,
1764,
1774,
1784,
1 794 ,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910.
1935.
1960.
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160.
2185.
2210,
2 2 3 5 ,
2 2 6 0 ,
2285,
2310.
2320.
2370,
2420 ,
2470 ,
2520 .
2570,
2620 ,
2670,
2720,
2770 ,
2820.
2870,
2920,
2970.
3020.
3040.
3140,
3 2 4 0 ,
3340,
3 4 4 0 ,
3540 ,
3640 ,
3740 ,
3840 ,
3940.
4040 ,
4140 ,
148,
181,
2 8 0 ,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
7
1
1
9
1
I
I
I
1
7
9
8
9
9
8
9
9
9
9
8
9
7
7
7
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6
5
5
5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
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3
2
2
2
2
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HR 8105
HR 8105
10E-1K
01E-10(
03E-10(
72E-1K
04E-10(
23E-10(
1 1E-10(
01E-10(
07E-10C
94E-1K
63E-1K
91E-1K
09E-1K
54E-1K
68E-1K
816-11(1
27E-1H1
726-11(1
72E-1H1
82E-1K1
816-11(1
78E-1 1(1
02E-1K1
71E-11U
44E-1K1
42E-1K1
86E-1K1
50E-1K1
616-11(1
94E-1K1
65E-1K1
81E-1K1
29E-1K1
68E-11U
47E-1K1
69E-1K1
88E-1K1
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51E-11! 1
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LAMBDA. F ( WT . S-! G >
1640. 7 .96E-1K
1650U 6 .93E-1K
1660. 7 . 2 7 E - 1 K
1670, l .OSE- lOd
1680. l .OSE- lOd
1690, 9.18E-1K1
1700, 1.14E-10(1
1710, l . lOE- lOd
1720, l .OSE- lOd
1730. 1.07E-10(1
1740. 1 .02E-10(1
1750, 9.13E-1K1
1760. 9 .67E-1K1
1770. 9 .06E-1K1
1780. 9 .92E-1K1
1790. 9 . 4 0 E - 1 K 1
1800. 9 . 4 7 E - 1 K 1
1810, 9 .37E-1K1
1820, 8 .98E-1K1
1800. 9.50E-1K1
'1825. 8.75E-1K1
1850, 9 . 2 7 E - 1 K 2
1875. 8 .16E-1K2
1900, 7 .49E-1K2
1925, 6 .91E-1K2
1950, 6 . 4 5 E - 1 K 2
1975, 6 .71E-1K3
2000, 6 .03E-1K3
2025. ' 5 .32E-1K3
2050, 4 . 7 0 E - 1 K 3
2075, 4.34E-1K3
2100. 3 .99E-1K3
2125. 3 . 67E-1K3
2150. 3 .60E-1K3
2175. 3 .39E-1K3
2200. 3 .53E-1K3
2 2 2 5 , 3 . 5 7 E - 1 K 3
2250, 3 . 6 4 E - 1 K 3 .
2 2 7 5 , 3 .86E-1K3 .
2300, 4 .31E-1K3
2300. 4 . 4 0 E - 1 K 2
2350, 5 . 41E-1K2
2 4 0 0 . 6 . 0 2 E - 1 K 2
2 4 5 0 , 6 . 5 2 E - 1 K 2
2500, 6 . 7 5 E - 1 K 2 .
2550. 6 .86E-1H2 .
2600, 6 . 8 9 E - 1 K 2 .
2650, 6.91E-1K2.
2 7 0 0 , 6 . 7 0 E - 1 K 2 .
2750 . 6 . 7 6 E - 1 K 1 .
2800. 6 . 7 5 E - 1 K 1 .
2850. 6 .38E-1K1.
2900. 6 .37E-1K1 .
2950, 6 . 2 6 E - 1 K 1 .
3000, 5 . 9 4 E - 1 K 1 .
3000, 5 .94E-1K1 .
3100, 5 .81E-1K1.
3200 , 5 .25E-1K1.
3300, 5 . 4 2 E - 1 K 1 .
3400. 4 .87E-1K1.
3500, 4 .21E-1K1 .
3600, 3 .64E-1K1 .
3700. 3 .55E-1K1.
3800, 3 .21E-1K1.
3900, 3 .25E-1K1.
4000. 3.13E-1K1.
4100. 3 .30E-1K1.
135, 0 . 0 0 ( 0 .
166, 0 . 0 0 ( 0 .
219, 5 . 0 0 ( 3 .
X , Y ( M M ) -18.7 -
X . Y ( M M ) -10.5
X . Y ( M M ) 12 .3
X . Y ( M M ) 12.5
X , Y ( M M ) 12 .5
8 0
7 20
9 8
0 4
2 11
7
14
6
20
2
5 4
4 8
7 1
6 1 1
6 10
7 5
9 5
6 10
9 6
0 5
2 16
5 23
6 7
8 12
0 8
1 7
1 4
3 9
3 8
4 11
5 11
5 10
5 8
7 19
7 13
6 16
3 17
1 22
9 19
6 15
4 7
2 '4
2 3
1 -3
1 4
0 5
0 2
9 49 : 4
9 6
a '7
8 8
a 6
8 6
7 • 7
7 6
6 9
7 12
7 10
7 . 4
5 6
4 4
3 3
1 7
1 7
0 0
0 0
6 9
10.3
.7
-9.6
13.6
13.6
0) 1642.
2) 1652.
8) 1662.
2) 1672.
8) 1682.
7) 1692,
3) 1702,
1) 1712,
7) 1722 ,
8) 1732,
5) 1742 ,
9) 1752,
9) 1762,
3) 1772,
1) 1782,
7) 1792.
7) 1802,
8) 1812,
9) 1822,
a) 1805,
7) 1830,
0) 1855,
5) 1880,
3) 1905.
3) 1930.
0) 1955,
8) 1980,
7) 2005,
9) 2030,
3) 2055.
2) 2080,
1) 2105,
5) 2130,
4) 2155,
9) 2180.
8) 2205 .
1) 2 2 3 0 ,
8) 2255 ,
6) 2280,
3) 2305,
2K 2310,
0) 2360.
8) 2410 ,
7) 2460 .
5) 2510.
4) 2560.
9) 2610 ,
9) 2660,
3) 2710,
0) 2 7 6 0 ,
0) 2810,
7) 2860
9) 2910,
3) 2960,
8) 3010,
7) 3020,
7) 3120,
7 ) 3 2 2 0 ,
1) 3320,
4 ) 3420 ,
4 ) 3520,
3> 3620,
7 ) 3720 ,
2) 3820,
7) 3920,
6) 4020,
6) 4120 ,
0) 139.
0) 172,
1) 245.
SL3-117
SL3-155
SL3-122
SL4- 71
SL4- 70
8
7
a
9
9
9
1
1
1
1
9
9
9
8
9
9
9
9
8
9
9
8
8
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
,3
3
3
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
28E-1K
61E.-1K
30E-1K
66E-1H1
60E-1K1
49E-11U
15E-10(1
OSE-lOd
IDE-lOd
05E-10( 1
59E-1K1
24E-11 (1
36E-1K1
97E-1K1
94E-1K1
56E-1K1
52E-1K1
35E-1K1
69E-1K1
63E-1H 1
67E-1K 1
11E-1K2
09E-1K2
22E-1K2
92E-1K2
65E-1K2
39E-1K3
87E-1K3
24E-1K3
78E-1K3
25E-1K3
86E-1K3
63E-1K3
61E-1K3
46E-1K3
44E-1K3
68E-1K3
66E-1K3
O O E - 1 H 3
42E-1K3
63E-1K2
49E-1K2
17E-1K2
58E-1K2
73E-1K2
81E-1K2
93E-1K2
87E-1K2
74E-1K2
81E-1K 1
73E-1K 1
30E-1K 1
32E-1K1
18E-1K 1
85E-1K1
74E-1K1
67E-1K1
24E-1K1
47E-1K1
83E-1K 1
04E-1K1
59E-1H1
45E-1K1.
24E-1K1.
20E-1K1.
14E-1K1.
32E-1K1.
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 8 7 ( 1 .
4 . 3 9 ( 2 .
17 S C A N S ,
14 S C A N S ,
17 SCANS,
20 SCANS,
19 SCANS,
F - AVE F L U X FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
9 0 . 0 )
9 9 . 5 )
9 7 . 2 )
0 6 . 0 )
1 9 . 0 )
2 4 . 0 )
10.3)
• .9 )
7 . 7 )
2 0 . 0 )
1.8)
. 1)
7 . 6 )
5 . 0 )
.8)
11.3)
15.3)
6 .0 )
8 8 .1 )
7 14 .3)
9 4 . 7 )
0 9 . 3 )
3 12 .3 )
5 11.1)
6 8 .3 )
8 1 1 . 4 )
0 7 . 5 )
0 7 . 5 )
2 6 . 8 )
3 15 .9 )
3 7 .1 )
4 9 . 4 )
5 9 . 2 )
6 1 2 . 8 )
6 8 . 6 )
7 1 4 . 4 )
8 13.5)
5 17 .0 )
4 18 .5 )
1 2 2 . 3 )
9 19 .5 )
5 1 2 . 5 )
3 8 . 4 )
2 . 4 . 9 )
2 3 . 0 )
1 4 . 2 )
1 4 . 5 )
0 4 . 7 )
0 . 2 . 1 )
9 4 . 3 )
9 4 . 6 )
9 8 . 7 )
8 6 . 9 )
8 8 . 6 )
8 6 . 6 )
a 6 . 2 )
7 10 .3 )
7 6 . 7 )
6 8 . 9 )
7 13 .0 )
8 6 . 9 )
7 3 . 7 )
5 5 . 2 )
4 3 .3)
2 5 .1)
1 6 .8 )
1 9 . 2 )
0 0 . 0 )
4 .3)
3 1 0 . 7 )
T = 235
T- 227
T- 2 2 5 :
T= 74
T= 215
1644. 8
1654, 9
1664, 8
1674, 9
1684, 9
1694, 9
1704, 1
1714, 1
1724, 1
1734. 9
1744. 9
1754. 9
1764. 9
1774, 9
1784. 9
1794, 9
1804, 9
1814, 9
1824, 8
1810, 9
1835, 9
I860. 8
1885, 8
1910. 7
1935, 6
1960, 6
1985, 6
2010. 5
2035, 5
2060 , 4
2085, 4
2110, 3
2135, 3
2160, 3
2185, 3
2210, 3
2235. 3
2 2 6 0 , 3
2285, 4
2310, 4
2320 , 4
2370 . 5
2 4 2 0 , 6
2 4 7 0 , 6
2520 , 6
2570, 6
2 6 2 0 , 6
2670. 6
2 7 2 0 , 6
2770 . 6
2820, 6
2870 , 6
2 9 2 0 , 6
2970. 6
3020. 5
3040 , 5
3140, 5
3240. 5
3340, 5
3440. 4
3540 , 3
3640. 3
3 7 4 0 , 3
3840. 3
3940 , 3
4040, 3
4140 , 3
148.
181 ,
280.
HR 8119
HR 8119
HR 8119
HR 8119
HR 8119
57E-1K
79E-1K
15E-1K
57E-1K1
07E-1K1
74E-1K1
16E-10(1
04E-10(1
07E-10(1
78E-1K1
43E-1K1
SOE-lld
31E-1K1
03E-1K1
84E-1K1
86E-1K 1
67E-1K1
45E-1K1
64E-1K1
35E-1K1
62E-1K 1
12E-1K2
20E-1K2
17E-1K2
53E-1K2
73E-1K2
20E-1K3
76E-1K3
06E-1K3
61E-1K3
19E-1K3
91E-1K3
63E-1K3
54E-1K3
55E-1K3
38E-1K3
68E-1K3
68E-1K3
08E-1K3
52E-1K3
89E-1K2
70E-1K2
32E-1K2
73E-1K2
85E-1K2
84E-1K2
97E-1K2
75E-1K2
70E-1K2
80E-1K1
66E-1K1
26E-1'1( 1
28E-1K1
09E-1K1
74E-1K1
69E-1K1
54E-1K1
36E-1K1
41E-1K1
73E-1K1
94E-1K1
59E-1K1
36E-1K1
26E-1K1
17E-1K1
17E-1K 1
35E-1K 1
0 . 0 0 ( 0
3 . 9 6 ( 1
4 . 3 7 ( 1
WT 1
WT
WT 1
WT
WT
.9 2 . 8 )
.9 3 . 6 )
.9 .2)
.1 .8)
.1 5 . 7 )
. 13.1)
10 .2)
1.5)
. - 3 . 3 )
2 3 . 0 )
.3)
3 .9 )
8.3)
6 . 2 )
7 ' .3)
7 8 . 0 )
6 15 .9 )
.8 6 . 0 )
.8 8 . 4 )
.7 6 . 2 )
.9 5 .3)
.0 11.8)
.3 15.8)
.5 10.5)
.7 8 . 1 )
8 10.1)
0 6 . 4 )
1 8 . 2 )
2 4 . 7 )
.3 13.0)
4 6 .0)
4 11.1)
5 11.7)
5 13.0)
7 10.5)
7 13.0)
8 15 .2 )
4 17.0)
3 2 0 . 4 )
0 2 2 . 7 )
8 18.5)
5 9 . 1 )
3 5 . 7 )
2 4 . 2 )
2 4 . 7 )
1 4 . 1 )
1 6 . 1 )
0 2 . 9 )
0 1 . 7 )
9 4 . 0 )
9 3 . 4 )
9 .10 .5)
8 7 . 0 )
8 8 . 3 )
8 6 . 2 )
8 5 . 2 )
7 9 . 9 )
7 8 . 2 )
6 7 . 4 )
7 1 5 . 4 )
8 4 . 5 )
6 4 . 8 )
5 4 .1 )
3 2 .5)
2 6 . 4 )
1 6 .5 )
1 10.8)
0 0 . 0 )
7 5 .1)
9 2 . 1 )
0, SCALE
9, SCALE
0, SCALE
7, SCALE
7 , SCALE
1646.
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796,
1806,
1816.
1826,
1815,
1840,
1865,
1890.
1915,
1940,
1965,
1990,
2015.
2040 ,
2065 ,
2090,
2115,
2 1 4 0 ,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265 ,
2290 ,
2315,
2330,
2380,
2430.
2480 ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780 ,
2830,
2880.
2930.
2980,
3030,
3060,
3160.
3260,
3360.
3460 ,
3560,
3660,
3760 ,
3860,
3960,
4060,
4160,
154.
192,
360E
.70
.76
1.06
.90
1.76
7 .72E-1K
9.45E-1K
8.66E-1K
1.02E-10(1
9 .25E-1K1
9.85E-1K1
1. ISE- lOd
K03E-10(1
9 .63E-1K1
9 .37E-1K1
9.95E-11C1
9.31E-1K1
9.31E-1K1
9.77E-1K 1
9.95E-1K1
9.60E-1K1
9.50E-1K 1
8.82E-1K1
9.47E-1K 1
1 01E-10(1
a ! 7 0 E - n < 2
7 . 7 6 E - 1 K 2
7.13E-1K2
6 .60E-1K2
6.83E-1K2
6. 12E-11O
5.73E-1K3
4 . 7 7 E - 1 K 3
4 . 4 7 E - 1 K 3
4. 16E-1K3
3.88E-1K3
3.63E-1K3
3 . 4 3 E - 1 K 3
3.62E-1K3
3.39E-1K3
3 .62E-1K3
3.71E-1K3
4 . 1 4 E - 1 K 3
4 . 6 6 E - 1 K 2
5 . 0 7 E - 1 K 2
6 . 0 4 E - 1 K 2
6 . 4 5 E - 1 K 2
6 . 7 2 E - 1 K 2
6 . 9 0 E - 1 K 2
6 .89E-1K2
6 . 9 6 E - 1 K 2
6.59E-1K2
6 . 6 8 E - 1 K 2
6. 76E-1K 1
6. 56E-1K1
6 .29E-1K1
6. 25E-1K1
6 .04E-1K1
5.67E-1K1
5.85E-1K1
5 .46E-1K1
5.41E-1K1
5. 19E-1K1
4.60E-1K 1
3 .86E-1K1
3. 60E-1K1
3. 28E-1K1
3.27E-1K1
3. 15E-1K1
3. 22E-1K1
3.38E-1K1
0 . 0 0 ( 0
4 . 2 6 ( 2
4 . 8 8 ( 1
. 8 8 . 4 )
. 9 8 . 4 )
.9 2 . 6 )
. 1 4 . 5 )
.0 .3)
.4 15.7)
.4 10 .5 )
.4 .5)
. 2 7 . 2 )
.2 1 9 . 6 )
.4 .1)
. 5 4 . 2 )
4 1 2 . 5 )
5 6 . 5 )
6 4 . 4 )
7 6 . 3 )
7 12 .8 )
9 5 . 2 )
9 5 .8)
9 5 . 7 )
9 2 . 4 )
1 10 .6)
4 2 1 . 6 )
6 9 . 2 )
7 4 . 9 )
9 9 . 9 )
1 5 .5 )
0 8 . 6 )
2 4 . 7 )
3 1 0 . 4 )
4 9 .1)
5 11.6)
5 13 .3)
6 11.3)
8 15 .6)
7 1 4 . 4 )
7 16 .1)
4 1 7 . 7 )
2 2 1 . 4 )
9 2 2 . 5 )
7 1 6 . 7 )
4 6 . 8 )
3 3 . 4 )
2 4 . 5 )
1 5 . 2 )
1 4 . 6 )
0 7 . 2 )
0 1.8)
0 .5)
9 2 . 6 )
9 2 . 5 )
8 10 .9 )
8 7 . 7 )
8 7 . 8 )
8 5 . 8 )
8 3 . 0 )
7 9 . 1 )
6 9 . 2 )
6 8 . 1 )
7 1 6 . 4 )
8 3 . 0 )
6 7 . 3 )
5 3 . 8 )
3 2 . 2 )
2 7 . 2 )
1 6 .0 )
1 1 2 . 6 )
0 0 . 0 )
6 5 . 6 )
6 6 . 1 )
1648,
165SU
1668,
1678.
1688,
1698,
1708.
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768.
1778,
1788.
1798,
1808.
1818,
0,
1820,
1845,
1870.
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2 0 2 0 ,
2045,
2070 ,
2095,
2 1 2 0 ,
2145,
2170,
2195.
2220 ,
2 2 4 5 ,
2270,
2295 .
0,
2 3 4 0 ,
2390,
2 4 4 0 ,
2490 ,
2540,
2590,
2 6 4 0 ,
2690,
2 7 4 0 ,
'2790,-
2840.
2890,
2940,
2990,
0,
3080,"
3180;
3280,
•3380 ,
3480,
3580;'
36'80.
3780,
3880,
3980.
4080,
4180,
161,
2 0 4 ,
0,
7
7
1
9
1
1
1
1
1
9
1
9
9
9
9
9
9
0
8
1
8
7
6
6
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4
0
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
26E-1K
32E-1K
01E-10(1
06E-10( 1
22E-1K 1
06E-10(1
12E-10(1
02E-10( 1
03E-10(1
02E-10( 1
18E-1K1
01E-10(1
22E-1K1
74E-1K1
56E-1K1
68E-1K1
45E-1H1
39E-1K1
(0
99E-l-l( ' l
06E-10d
7 2 E - 1 K 2
57E-1K2
93E-1K2
71E-1K2
B3E-1K3
16E-1K3
55E-1K3
65E-1K3
42E-1H3
16E-1K3
75E-1K3
60E-1K3
38E-1K3
61E-1K3
44E-1K3
61E-1K3
76E-1K3
19E-1K3
(0
21E-1K2
15E-1K2
54E-1H2
75E-1K2
89E-1K2
90E-1K2
95E-1K2
58E-1K2
71E-1K 1
74E-1K 1
47E-1K 1
35E-1K1
28E-1K 1
OOE-1K 1( 0
93E-1K1
37E-1K1
39E-1K1
96E-1K1
42E-1K1
75E-1K1
60E-1K1
23E-1K1
2 7 E - 1 K 1
12E-1K1
26E-1K1
42E-1K1
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 4 ( 3
0 . 0 0 ( 0
. 7 1 5 . 7 )
.9 3. -5)
.0 1 . 2 )
.1 10 .8)
.1 8 . 2 )
.4 15. 8)
.4 4 . 4 )
. 4 . 4 . 6 )
.1 18 .6)
3 8 . 5 )
. 4 2 . 4 )
.5 2 . 6 )
4 13 .3)
'6 4 . 0 )
6 9 . 1 )
7 7 . 2 )
7 8 . 7 )
9 4 . 8 )
0 0 . 0 )
9 6 .3 )
9 1 .6)
2 12 .3)
5 24. 1)
6 4 . 5 )
7 5 .3)
0 9 . 7 )
1 9 . 4 )
1 8 . 5 )
2 3 . 2 )
2 8 . 7 )
4 11.9)
5 12 .7)
5 11 .5 )
5 9 . 9 )
8 20. 7)
7 1 4 . 5 )
6 16 .5 )
4 17 .8 )
1 2 2 . 1 )
0 0 . 0 )
7 '16 .6)
4 7 . 7 )
3 4 . 3 )
2 4 . 6 )
1 t: 21
1 5 . 5 )
0 6 . 8 )
0 2 . 3 )
9 2 . 6 )
9 2 . 2 )
9 4 . 0 )
8 9 . 8 )
8 . 8 . 1 )
8 7 . 2 )
0 0 .'0 )
8 4 . 3 )
7 8 . 5 )
6 8 . 8 )
7 10 .6 )
7 14 .0 )
7 3 . 5 )
6 7 . 7 )
4 4 . 3 )
3 2 . 5 )
2 7 . 6 )
1 6 .5 )
1 1 4 . 3 )
0 0 . 0 )
2 6 . 4 )
0 0 . 0 )
R - 0.91+-
487
HD 202347 HD 202347
LAMBDA,
1730.
1740.
1750.
1760.
1770 ,
1780.
1790,
1800.
1810.
1820.
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925.
1950,
1975,
2000,
•2025,
2050,
'2075,
2100,
•'2125,
2150,
.2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
' 2300.
2300,
2350,
• 2400,
•2450,
. 2500.
. 2550,
2600,
2650,
2700,
2750.
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100,
3200.
3300,
3400,
3500,
3600,
3700,
3800,
;3900.
4000.
' 135.
166,
219,
0
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
2
•2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
9
9
8
F ( WT. SIG)
(0.
.49E-1K
.67E-IK .
64E-1K .
.25E-1K .
OOE-1K .
.82E-1K .
.89E-1K .
.OOE-1K .
.46E^11( .
.90E-IK .
.02E-11( .
.24E-1H .
.12E-1K .
.78E-1K
.70E-1K
.44E-1K
.20E-1K
.21E-1K
. 25E-1K
.17E-1K
09E-1H .
.03E-1K .
.9.16-11 < .
.88E-1K .
.791-111 .
.726-1K .
.68E.-1H
.64E-1K ;
. 686-11 ( ...
.73E.-1K
.73E-1K
.696-1K
.61E-1H
.776-111 ..
.836-111
.76E-1K
.716-1K
.676-111
.716-iK
.676-111
.726-111
.686-111
.686-111
.796-111
.68E-1K
.686-lK
.716-111
.676-111
.786-lH
-656-111
.456-11!
.286-111
.056-lK
.546-121 V
.006-121
.966T12(
0.00(0
0.00(0
5.791
0 0
.6 0.
7 0.
8 0.
8 0.
7 0.
.8 0.
9 0.
9 0.
.9 0.
9 0.
.9 0.
9 0.
.9 0
.9 0
.9 0
.9 0
.9 0.
.9 0
.9 0.
!9 0
9 0.
.9 0.
.9 0.
9 0.
.9 0.
.9 0.
.9 0
9 ' 0.
.9 0
.9 0
.9 0.
.9 0
.9 0
.9 0
.8 0
.8 0
.8 0
.7 0
.7 0
. 7 0.
.7 0
.6 0
.6 0
.6 0
.6 ' ,0
. 6.,'-:0
'. 5 -0
.5 0
.5 0
.5 0
. 6 ,- -0
.6" 0
. 7 0
. 7 0 .
. 0 • ..6
. 0 0
.9 .0
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.''o )' '
.0)
.0)
.0)
.01
.0)
.0)
.0)
..0)
.0)
.0)
!'o>
' 0 )
'.01
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812.
1822.
1805.
1830.
1855.
1880.
1905,
1930,
1955.
1980,
2005.
2030,
2055,
2080.
2105,
2130,
2155,
2180.
2205,
2230.
2255,
2280,
2305.
2310.
2360,
2410,
2460
2510,
2560,
2610,
2660,
2710,
2760,
2810,
2860,
2910,
2960.
3010;
' 3020,
'3120,
.3220.
3320.
3420,
3520,
3620,
3720.
3820,
3920,
4020,
139,
172,
245,
0. (0.
3.30E-1K .
3.46E-IK .
3.77E-1K .
3.42E-111 .
2.80E-1K .
2.96E-1K .
2.84E-1K .
3.21E-1K .
3.34E-1K .
2.85E-1K .
2.92E-1K .
3.04E-1K .
3.13E-1K .
2.67E-1K .
2.65E-111 .
2.50E-1K .
2.18E-1K .
2.26E-1K .
2.16E-1K .
2.12E-1K .
2.06E-1K .
2.01E-1K .
1.91E-1K .
1.84E-1K .
1.78E-111 .
1.69E-1K .
1.67E-1K .
1.66E-1K .
1.69E-1K .
1.72E-1K .
1.69E-1K .
I.68E-1K .
1.65E-1K .
1.78E-111 .
1.89E-1H ":
1.74E-ll,( •*.
l!68E-lll '.
1.70E-1K .
1.68E-1K .
1.73E-1K .
1.69E-1H .
1.69E-1K .
1.76E-1K .
1.67E-1K .
1.65E-1K .
1.66E-1K .
1.68E-1K .
1.73E-1K .
1.61E-1K .
1.43E-1K .
1.18E-1K .
1.02E-111 .
9.47E-12C .
8.88E-12I .
9.06E-12( .
0.00(0.
0.00(0.
5.80( .
0
6
7
9
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
0
0
9
F =
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0,
0.
' 0.
0
0.
0.
0
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
6
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0.
0.
0.
0.
0,
0
0
0
0
0.
0.
0
0
0
0.
0.
o
0.
0.
0
= AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
.0)
0)
.0)
0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
0)
0)
.0)
0)
.01
.01
.01
01
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
.0)
0)
0)
.0)
1734.
1744,
1754.
1764.
1774.
1784,
1794,
1804,
1814,
1824.
ISIO,
1835,
1860.
1885.
1910.
1935.
1960.
1985.
2010.
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235.
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
2620,
2670,
2720,
2770,
2820,
2870.
2920,
2970,
3020,
3040,
3140,
3240,
3340,
3440,
3540,
3640,
3740,
3840,
3940,
4040.
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
0. (0.0
3.18E-1K .6
3.18E-1K .6
3.60E-1K .9
3.54E-1K .9
2.69E-1K .6
3.10E-111 .9
2.85E-111 .8
3.41E-1K .9
3.13E-1K .9
3.03E-1H .9
3.15E-1K .9
3-llE-lll .9
2.95E-1K .9
2.62E-1K .9
2.50E-1K .9
2.49E-1K .9
2.16E-1K .9
2.31E-1K .9
2.15E-111 .9
2.08E-1K .9
2.04E-1K .9
1.96E-1K .9
1.90E-1K .9
1.82E-1K .9
1.76E-1K .9
1.66E-1K .9
1.65E-1K .9
1.66E-1K .9
1.69E-111 .9
1 . 69E-1 1 ( .9
1.66E-1K .9
1.73E-1-H .9
1.75E-1K .9
1.76E-1K .9
1.89E-1K ..8
1.69E-1K .8
1.75E-1K .8
1.70E-1K .8
1 .71E-111 . 7
1 . 71E-1K .7
1. 71E-IK . 7
1.70E-1K .7
1 . 74E-1K . t
1 . 73E-1K . 6
1.65E-111 .6
1.62E-1K .6
1.60E-1K .5
1.68E-11! .5
1.68E-1K .5
1 . 57E-1K . 5
1 .42E-1K . 5
1 . 12E-1K .6
9.9BE-12I .6
9.40E-121 .6
8.81E-12( .7
9.17E-12( .7
0.00(0.0
5.171 .9
5.821 .7
0
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0.
0
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
p.
0)
0)
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
0>
.0)
0)
0)
0)
.0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
.0)
0)
0)
0>
0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
0)
.0)
0)
0)
0)
1736,
1746.
1756,
1766.
1776.
1786,
1796.
1806.
1816,
1826.
1815.
1840,
1865.
1890.
1915.
1940,
1965,
1990.
2015.
2040,
2065,
2090,
2115.
2140,
2165.
2190.
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630.
2680,
2730,
2780.
2830.
2880.
2930,
2980,
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460.
3560,
3660.
3760,
3860,
3960,
4060,
154,
192,
360,
3.92E-1K
3.27E-1K
3.18E-1K
3.28E-1K .
3.45E-1K
2.69E-1K
3.10E-1K
2.85E-1K .
3.52E-1K
2.89E-111
3.46E-1K .
3.27E-1K
3.04E-1K
2.92E-1K
2.49E-1K
2.47E-1K
2.43E-1K
2.22E-1K
2.32E-1K
2.16E-111
2.08E-1K
2.06E-1K .
1.90E-1K
1.89E-1K
1.81E-1K
1.74E-1K
1 .65E-1K
1 -63E-1K
1.65E-1K .
1 .71E-1K
1 . 66E-1 1 (
1 -70E-1K
1 . 77E-1K
1.77E-1K
1 .77E-1K
1 .84E-1K
1.63E-1K
1 -71E-1K
1.71E-1K
1 .71E-1K
1.72E-1K
1.69E-1H
1.69E-1K
1 .78E-11!
1 -70E-1K
1 .64E-1K
1 -62E-1K
1 -61E-1K
1.74E-1K
1 . 66E-1 1 1
1.54E-111
1 .41E-1K
1 . 09E-1-K
9. 77E-121
9.31E-12(
8.83E-12<
9. 30E-121
0.00(0
5.341
6.04(
.6
. 6
.6
7
.1
.6
.9
9
9
.9
. 9
.9
.9
. 9
.9
.9
.9
.9
.9
. 9
.9
.9
.9
9
.9
.9
.9
.9
9
.9
. 9
.9
.9
. 9
.9
.8
.8
.8
.8
. 7
. 7
. 7
.6
. 6
.6
.6
.6
.5
.5
.5
. 5
.5
. 6
.6
.6
. 7
. 7
.0
.9
.6
0.0)
0.0)
0.0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0).
0.0)
0.0)
0.0)
0,0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1738.
1748,
1758,
1768.
1778.
1788.
1798.
1808,
1818.
0.
1820,
1845.
1870.
1895 ,
1920,
1945.
1970,
1995,
2020.
2045,
2070,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2270.
2295.
0,
2340.
2390,
2440,
2490,
2540.
2590.
2640,
2690,
2740,
2790,
2840.
2890.
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480.
3580.
3680,
3780.
3880,
3980,
4080,
161,
204,
0,
3.70E-1K .6
3.51E-1K .7
3.37E-1K .7
3. HE-IK .7
3.25E-1K .8
2.73E-1K .7
3.00E-1K .9
2.90E-1K .9
3.51E-1K .9
0. (0.0
3.44E-1K .9
3.37E-1K .9
2.92E-1K .9
2.88E-1K .9
2.60E-1K .9
2.40E-1K .9
2.31E-1K .9
2.25E-1K .9
2.34E-1K .9
2.18E-1K .9
2. 12E-1K .9
2.06E-1K .9
1.89E-111 .9
1.89E-111 .9
1.80E-1K .9
1.73E-1H .9
1.66E-1K .9
1 -62E-1K .9
1.66E-1K .9
1.72E-111 .9
0. 10.0
1 .71E-1K .9
1..71E-1K .9
1.75E-1K .9
1 -80E-1K .9
1.79E-1K .8
1.64E-1H .8
1.68E-1K .8
1 .71E-1K .7
1.69E-1K 7
1 . 72E-1 1 ( .7
1'. 68E-1K .7
1.68E-1K .6
1.80E-1K .6
1.69E-1K .6
0. (0.0
1 .68E-1K .6
1 .64E-1K . 5
1.79E-1K .5
1.66E-11I .5
1.50E-U1 .5
1.36E-1K .5
1.07E-IH .6
9.60E-121 .6
9.I7E-121 .7
8.87E-12I .7
9.45E-12I .7
0.00(0.0
5.571 .9
0.00(0.0
0
0
0.
' 0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0
0.
0.
0
0.
o:
0.
o
0
0.
0.
0
0.
0
0.
.0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
0)
.0)
.0)
. 0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
.0)
0)
.0)
.0)
0)
0)
0)
.0)
.0)
0)
0)
.0)
0)
.0)
.0)
X.Y(MM) .5.4 -2^0 SL3- 35 18 SCANS, T- 232 HD 202347 .9,SCALE 1.00
488
LAMBDA. F ( WT. SIG)
1320U 8.49E-10( .4 '.0)
1330U 7.8feE-10( .3 .0)
1340, 1.05E-09( .6 .0)
1350. 9.86E-10( .7 .0)
1360, 9.00E-10( .7 .0)
1370, 9.48E-10( .9 .8)
1380, 9.096-10(1.1 6.4)
1390, 7.376-10(1.0 4.0)
1400, 7.216-10(1.1 3.0)
1410. 8.176-10(1.4 7.0)
1420. 7.396-10(1.3 5.0)
1430. 7.756-10(1.5 6.8)
1440. 8.87E-10<1.8 11.9)
1450, 8.41E-10I 1.7 2.0)
1460. 8.386-10(1.8 3.8)
1470, 7.55E-10(1.8 4.4)
1480. 7.506-10(1.9 2.8)
1490. 7.83E-10(2.0 2.9)
1500. 7.416-10(2.0 5.6)
1510, 7.29E-10<2.0 .8)
1520. 6.75E-10I2.0 .3)
1530. 6.26E-10<2.0 4.5)
1540. 5.96E-10<2.0 .2)
1550, 6.04E-10C2.0 1.1)
1560, 6.25E-10<2.0 3.3)
1570, 6.23E-10(2.0 2.6)
1580, 6.126-10(2.0 1.2)
1590. 6.31E-10(2.0 .8)
1600, 5.796-10(2.0 4.2)
1610, 5.49E-10C2.0 6.0)
1620. ' 5. 79E-10(2.0 3.5)
1630, 5.92E-10(2.0 1.0)
1640. 6.16E-10(2.0 2.3)
1650. 6.41E-10<2.0 .9)
1660, 6.21E-10C2.0 .2)
1670, 6.26E-10<2.0 2.2)
1680. 6.26E-10<2.0 3.8)
1690, 6.25E-10<2.0 2.4)
1700. 5.96E-10<2.0 .2)
1710. 5.77E-10C2.0 2.3)
1720. 5.63E-10<2.0 2.5)
1730. 5.55E-10C2.0 6.5)
1740. 5.61E-10< 1.9 4.5) .
1750, 5.42E-10(1.9 4.6)'-
1760. 5.21E-10< 1.9 5.7)
1770. 5.106-10(1.9 5.7)
1760, 4.996-10(1.8 2.8)
1790, 5.02E-10(1.8 .8)
1800, 5. 13E-10C 1.8 .7)
1810, 5.05E-10C 1.7 1.2)
1820, 4.986-10(1.7 2.5)
1800, 5.12E-10C1.8 .2)
1825, .966-10(1.7 2.6)
1850, .636-10(1.7 6.2)
1875, .646-10(1.6 8.8)
1900, .106-10(1.6 5.7)
1925, .016-10(1.6 5.9)
1950, 3.916-10(1 .6 6.8)
1975, 3. 72E-10C1 .6 9.8)
2000, 3.406-10(1.5 7.4)
2025. 3.32E-10U.5 9.1)
2050E 3.306-10(1.4 3.8)
2075E 3. 17E-10( 1.3 4.2)
2100E 3. 11E-10< 1.2 10.4)
2125E 3.22E-10( 1.1 6.8)
2150E 2.956-10(1.1 9.4)
2175E 3.18E-IOC .9 10.6)
2200E 3.03E-10< .9 5.2)
2225E 2.86E-10( .9 3.7)
2250E 2.96E-10I .8 1.6)
2275E 2.75E-10< .8 3.6)
2300E 2.84E-10C .8 2.4)
2300E 2.85E-10I .8 2.6)
2350E 2.81E-10( .7 .9)
2400E 2.76E-10( .6 7.8)
2450E 2.54E-10C .6 14.0)
2500E 2.55E-10C .6 8.4)
2550E 2.62E-10< .5 11.8)
2600E 2.48E-10I .5 25.0)
2650E 2.63E-10( .5 23.8)
2700E 2.56E-10< .4 18.6)
2750E 2.28E-10( .4 21.0)
2800E 2.31E-10< .4 16.8)
2850E 2.17E-10C .4 20.0)
2900E 1.87E-10( .4 26.0)
2950E 1.84E-10C .4 22.6)
3000E 1.69E-10C .4 29.2)
3000E 1.70E-10C .4 28.6)
3100E .49E-10I .4 21.4)
3200E .54E-10( .4 20.1)
3300E .616-1G( .3 12.8)
3400E .58E-10I .3 2.6)
3500E -31E-10( .3 8.2)
3600E 1.09E-10( .4 4.2)
3700E 1.02E-10I .4 3.0)
3800E 1.02E-10( .4 10.0)
3900E 1.02E-10( .4 18.8)
4000E 1.01E-10C .5 19.9)
4100E 1.02E-10< .5 24.5)
135. 1 .44< .7 .0)
166. 1 .92(2.0 1.8)
219E 2.7K .9 4.5)
F = AVE FLUX
1322U
1332U
1342,
1352,
1362U
1372,
1382,
1392,
1402.
1412.
1422.
1432.
1442,
1452,
1462,
1472,
1482,
1492,
1502,
1512,
1522,
1532,
1542.
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652.
1662.
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792 ,
1802.
1812.
1822,
1805,
1830,
1855.
1880.
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055E
2080E
2105E
2130E
2155E
2180E
2205E
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2B10E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172.
'245E
X.Y(MM) 6.5 8.3 SL2- 13
X.Y(MM) 6.5 8.3 SL2- 14
1 . 10E-09C
8.67E-10(
1 .01E-09C
9. 18E-10(
9.07E-10(
8.98E-10(
9.296-10(1
7.01E-10<
7.25E-10<1
8.47E-10C 1
7.386-10(1
8.056-10(1
8.67E-10C 1
8. 186-10(1
8.046-10( 1
7.416-10(1
7.426-10H
7.84E-10(2
7.20E-10(2
7. 176-10(2
6.89E-10(2
6.35E-10C2
6.176-10(2
6. 166-10(2
6. 196-10(2
6. 186-10(2
6. 106-10(2
6.34E-10(2
5.68E-10(2
5.47E-10<2
5.916-10(2
5.85E-10<2
6. 166-10(2
6.43E-10C2
6.26E-IOC2
6.25E-10(2
6. 196-10(2
6.02E-10(2
6.00E-10(2
5.78E-10(2
5.43E-10C2
5.536-10(1
5.586-10(1
5. 376-10(1
5.266-10(1
4.996-10(1
4.956-10(1
4.976-10(1
5. 106-10(1
5.046-10(1
4.986-10(1
5.036-10(1
4.956-10(1
4.566-10(1
4 .56E-10< 1
4. 106-10( 1
3.996-10(1
3.816-10( 1
3.646-10(1
3.46E-10<1
3.336-10(1
3. 31E-10<1
3. 166-10(1
3. 10E-10C1
3. 18E-10(1
3.026-10(1
3. 10E-10C
2.96E-10(
2.90E-101
2.98E-10(
2.77E-10C
2.81E-10(
2.81E-10C
2. 78E-10(
2.72E-10(
2.58E-10<
2.58E-10C
2.69E-10(
2.43E-10C
2.65E-10( .
2.50E-10(
2.22E-10( .
2.27E-101
2.I5E-10( .
1.83E-10( .
1.83E-10< .
1.68E-10( .
1.66E-10( .
1.50E-10C .
1.556-10( .
1.636-10( .
1.55E-10( .
1.26E-10( .
1.05E-10( .
1.02E-10( .
1.02E-10( .
1.02E-10( .
1.016-10( .
1.03E-10< .
1 .74( 1 .
2.03( 1 .
2.84( .
19 SCANS,
18 SCANS,
3 .0)
4 .0)
6 .0)
7 .0)
8 .0)
9 3.5)
1 2.1)
9 4.2)
2 1.9)
4 8.8)
3 11.2)
6 3.2)
8 6.9)
7 1.4)
8 1.2)
9 2.7)
9 .5)
0 1.8)
0 3.4)
0 .2)
0 .4)
0 .5)
0 1.1)
0 .0)
0 .2)
0 4.2)
0 1.0)
0 .6)
0 5.2)
0 5.6)
0 2.7)
0 3.2)
0 1.2)
0 2.7)
0 .2)
0 2.5)
0 3.8)
0 3.1)
0 2.0)
0 2.3)
0 3.1)
9 7.2)
9 3.4)
9 6.1)
9 4.3)
9 5.1)
8 4.6)
8 1.3)
8 1.2)
7 .7)
7 2.1)
8 .8)
7 2.5)
7 6.5)
6 8.2)
6 7.5)
6 4.9)
6 4.7)
5 10.5)
5 7.7)
4 8.8)
3 4.7)
3 5.1)
2 10.0)
1 6.7)
0 11.9)
9 9.9)
9 4.5)
9 1.5)
8 1.0)
8 3.2)
8 2.1)
8 2.9)
7 .4)
6 9.2)
6 15.3)
6 6.7)
5 12.2)
5 24.9)
5 19.0)
4 19.3)
4 20.8)
4 IB. 5)
4 22.6)
4 23.8)
4 22.9)
4 29.3)
4 27.2)
4 21.7)
3 17.5)
3 10.6)
3 5.8)
3 7.1)
4 7.4)
4 2.7)
4 14.2)
i 18.5)
5 21.5)
5 24.8)
1 2.0)
9 3.6)
6 9.8)
I- 222
T- 72
1324U
1334U
1344.
1354.
1364,
1374,
1384.
1394U
1404.
1414,
1424.
1434,
1444,
1454,
1464 ,
1474,
1484,
1494,
1504,
1514.
1524.
1534,
1544,
1554,
1564.
1574.
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634.
1644,
1654,
1664 ,
1674.
1684,
1694.
1704,
1714.
1724,
1734,
1744.
1754,
1764 ,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835.
1860,
1885.
1910,
1935,
1960,
1985.
2010,
2035,
2060E
2085E
2110E
2135E
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148 ,
181,
280E
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
8.08E-10(
8.35E-10(
9.85E-10(
9.82E-10(
9.58E-10(
9.52E-10(1
8.84E-10(1
6.55E-10<
7.36E-10(1
7.90E-10(1
7.256-10(1
8.136-10(1
8.63E-10(1
7.60E-10(1
7.876-10(1
7.45E-10U
7.34E-10(1
7.54E-10(2
7.07E-10(2
6.93E-10(2
6.90E-10(2
6.35E-10(2
6.33E-10(2
6.26E-10(2
6.08E-10(2
6. 20E-10(2
6. 17E-10(2
6.39E-10(2
5.61E-10(2
5.57E-10(2
5.93E-10(2
5.89E-10(2
6. 10E-10(2
6.28E-10(2
6.28E-10(2
6.09E-10(2
6. 13E-10(2
5.90E-10(2
6.02E-10(2
5.79E-10(2
5.34E-10(2
5. 52E-10<1
5.51E-10( 1
5. 23E-10(1
5.30E-10< 1
4 95E-10<1
4.916-10(1
4.94E-10<1
5.046-10(1
5.00E-10(1
4.96E-10(1
5.046-10(1
4.96E-10(1
4.52E-10U
4.48E-10I1
4.08E-10(1
3.95E-10C1
3.726-10(1
3. 54E-10I 1
3 . 41E-10( 1
3. 34E-10( 1
3. 29E-10U
3. 17E-10C1
3. 18E-10C1
3. 12E-10(1
3. 18E-10(1
3.05E-10(
2.916-10(
2.88E-10(
2.95E-10(
2.826-101
2.79E-10(
2.79E-10<
2.74E-10C
2.64E-10(
2.64E-10(
2.61E-10(
2.68E-10(
2.40E-10(
2.65E-10C
2.41E-10(
2.25E-10(
2.23E-10(
2.09E-10C
1 .82E-10(
1 .80E-10(
1.67E-10I
1 .60E-10(
1 .52E-10<
1.57E-10(
1 .67E-10(
1 .53E-10(
1 .22E-10C
1 .01E-10(
1 .02E-10C
1 .01E-10(
1 .02E-10(
1 .01E-10(
1 .02E-10(
1.70(1
2.16(1
3.07(
UPS CYG WT 1
UPS CYG WT 1
.3 .0)
.4 .0)
.6 ,0)
.7 ,0)
.8 1.2)
.0 3.0)
.1 2.2)
.9 5,2)
.2 3.3)
.4 " 1.3)
.3 10.0)
.7 9.1)
.7 3.3)
.7 .1)
.8 .6)
.9 1.3)
.9 .3)
.0 1.5)
.0 1.2)
.0 1.4)
.0 .«>
.0 .9)
.0 3.4)
.0 1.2)
.0 .1)
.0 3.9)
.0 .6)
.0 1.4)
.0 5.9)
0 2.7)
.0 1.0)
0 2.6)
0 .7)
0 2.2)
0 1.4)
0 1.4)
0 4.8)
0 3.1)
0 1.1)
0 3.0)
0 . 5.4)
9 6.8)
9 2.9)
9 6.7)
9 2.5)
9 3.7)
8 5.1)
8 1.7)
8 .5)
7 1.6)
7 2.5)
7 .7)
7 2.2)
7 9.4)
6 11.3)
6 9.2)
6 4.5)
6 5.3)
5 10,9)
5 8.6)
4 5.7)
3 5.1)
2 6.1)
1 7.6)
1 5.8!
0 11.7)
9 9.9)
9 3.0)
9 1.8)
8 .9)
8 1.1)
8 2.4)
8 4.1)
7 .4 )
6 10.7)
6 15.1)
6 7.0)
5 13.4)
5 24.0)
4 16.3)
4 18.2)
4 19.3)
4 19.6)
4 26.0)
4 22.7)
4 24.2)
4 27.6)
4 24.4)
4 25.9)
3 16.5)
3 7.4)
3 9.0)
4 5.6)
4 8.6)
4 3.1)
4 16.8)
4 18.3)
5 22.3)
6 25.4)
9 1.3)
8" 1.1)
4 24.4)
0, SCALE
0, SCALE
1326U
1336U
1346,
1356,
1366.
1376,
1386,
1396,
1406,
1416 ,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546;
1556.
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666 ,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865,
1890,
1915.
1940.
1965,
1990,
2015,
2040,
2065E
2090E
2115E
2140E
2165E
2190E
2215E
2240E
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
.99
1 .01
8.95E-10(
9.00E-10{
1.04E-09(
9.77E-10(
9.90E-10(
8.33E-10(1
8.516-10(1
6.75E-10(1
7.70E-10(1
7.70E-10(1
7.77E-10O
8.546-10(1
8.58E-10(1
7.92E-10(1
7.736-10(1
7.85E-10(2
7.48E-10(2
7.47E-10C2
7.44E-1012
6.84E-10(2
6.69E-10(2
6.29E-10I2
6. 21E-10(2
6. 30E-10(2
6.116-10(2
6. 15E-10(2
6.19E-10.(2
6.26E-10(2
5.63E-10(2
5.75E-10(2
5.95E-10I2
6.09E-10I2
6. 10E-10(2
6.20E-10<2
6.32E-10(2
6.04E-10(2
6. 12E-10(2
5.96E-10I2
5.89E-10(2
5.83E-10C2
5.32E-10(2
5.576-10(1
5.45E-10( 1
5.146-10(1
5.29E-10(1
5.00E-10(1
4.95E-10C1
4.98E-10(1
5.00E-10(1
4.96E-10C1
4.94E-10U
4.98E-10(1
4.98E-10I 1
4.636-10(1
4.336-10(1
4.086-10(1
3.92E-10U
3.77E-10U
3.47E-10( 1
3.376-10(1
3.32E-10U
3.27E-10(1
3. 16E-10U
3.24E-10(1
3.05E-10U
3.31E-10(
3.05E-10C
2.86E-10(
2.88E-10(
2.87E-10(
2.87E-10(
2.78E-10<
2.73E-10(
2.74E-10(
2.59E-10(
2.64E-10(
2.58E-10(
2.58E-10(
2.44E-10(
2.61E-10C
2.36E-10(
2. 30E-10C
2.19E-10(
2.01E-10(
1 .83E-10(
1 . 75E-10(
1.64E-10(
1 .53E-10<
1 .56E-10(
1.61E-10(
1 .65E-10(
1 .47E-10(
1 .20E-10(
1 .OOE-10(
1 .01E-10(
1 .02E-10I
1 .02E-10(
1 -01E-10(
1 .02E-10(
1 .90(2
2.37(1
3.67(
.3 .0)
.5 .0)
.6 .0)
.7 .0)
.9 .2)
.0 3.0)
.1 3.5)
.0 6.1)
.2 3.4)
.3 1.0)
.4 .0)
.7 13.0)
.7 3.7)
.8 3.0)
.8 2.0)
.0 2.0)
.0 .9)
.0 5.3)
.0 .7)
.0 2.3)
.0 .5)
.0 2.2)
.0 2.2)
.0 2.5)
.0 .2)
.0 2.9)
.0 .3)
.0 .6)
.0 8.2)
.0 .4)
.0 1.4)
0 1.4)
0 .4)
0 1.9)
0 1.7)
0 1.2)
0 4.6)
0 3.2)
0 1.6)
0 4.0)
0 6.8)
9 6.4)
9 2.4)
9 6.5)
9 2.8)
8 2.3)
8 3.5)
8 1.8)
8 1.2)
7 3.4)
7 2.7)
7 2.3)
7 2.9)
6 11.8)
6 9.2)
6 8.6)
6 4.0)
6 6.2)
5 10.3)
5 8.3)
4 3.7)
3 4.2)
2 7.6)
1 4.9)
1 4.9)
9 11.9)
9 8.3)
9 2.5)
9 3.6)
8 .8)
8 1.1)
8 3.3)
7 4.7)
7 1.5)
6 12.3)
6 12.4)
5 9.2)
5 16.7)
5 25.8)
4 15.0)
4 18.4)
4 17.0)
4 19.2)
4 28.5)
4 22 .5)
4 26. 1)
4 25.8)
4 22.9)
4 27.9)
3 15.9)
3 4.2)
3 10.6)
4 4.0)
4 6.7)
4 4.9)
4 17.9)
4 18.6)
5 23.0)
6 27.0)
0 .4)
6 7.1)
4 4.6)
1328U
1338.
1348;
1358.
1368,
1378,
1388,
1398,
1408,
1418,
1428,
1438,
1448 ,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508.
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638.
1648,
1658,
1668,
1678.
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
o,.
1820,
1845.
1870,
1895,
1920,
1945.
1970,
1995,
2020,
2045E
2070E
2095E
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3760E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
8.70E-10( .3 .0)
1.02E-09( .5 .0)
1.02E-09( .7 ' .0)
9.62E-10( .7 .0)
9.94E-10( .9 2.1)
9.186-10(1.1 4.6)
7.998-10(1.1 5.0)
.6.886-10(i:i 1.0)
8.056-10(1.3 1.3)
7.466-10(1.3 3.9)
7.586-10(1.4 -1.9)
8.766-10(1.8 13.6)
8.676-10(1.7 5.4)
8.386-10(1.8 5.7)
7.51E-10(1.8 1.1)
7.736-10(1.9 .3)
7.80E-10(2.0 4.1)
7.67E-10(2.0 6.1)
7.63E-10(2.0 1.4)
6.656-10(2.0 1.7)
6.49E-10(2.0 1.6)
6. 116-10(2.0 1.9)
6.106-10(2.0 .2)
6.37E-10(2.0 4.2)
6.216-10(2.0 .6)
6.106-10(2.0 .6)
6.20E-10(2.0 1.0)
6.016-10(2.0 2.0)
5.63E-10(2.0 6.8)
5.72E-10(2.0 2.5)
5.93E-10(2.0 .1.1)
6.166-10(2.0 1.8)
6.216-10(2.0 .9)
6.216-10(2.0 1.4)
6.316-10(2.0 1 .8)
6.216-10(2.0 3.3)
6.246-10(2.0 3.1)
5.97E-10(2.0 2.5)
5.78E-10(2.0 2.5)
5.82E-10(2.0 3.6)
5.43E-10(2.0 6.4)
5.61E-10( 1.9 6.2)
5.416-10(1.9 3.0)
5.156-10(1.9 6.0)
5.22E-10(1.9 4.6)
5.02E-10C 1.8 1.9)
5.00E-10(1 .8 1.1)
5.08E-10( 1.8 ' .9)
5.016-10(1.8 .2)
4.966-10(1.7 3.4)
0. • (0.0 0.0)
.986-10(1.7 2.6)
.846-10(1.7 6.3)
.686-10(1.6 10-.9)
. 156-10(1.6 6.4)
.006-10(1.6 7.1)
3.89E-10(1.6 5.4)
3.806-10(1.6 7.7)
3.426-10(1.5 8.0)
3.34E-10C 1.5 8.2)
3.306-10(1.4 3.9)
3.236-10(1.3 3.6)
3 . 15E-10(1 .2 9.5)
3.246-10(1.1 4.8)
2.996-10(1.1 6.2)
3.27E-10( .9 11.4)
3.08E-10( .9 6.6)
2.83E-10( .9 3.2)
2.90E-10( .8 3.3)
2.81E-10( .8 2.6)
2.86E-10( .8 2.0)
0. . (0.0 0.0)
2.75E-10(..7 4'.4)
2.75E-10( .7 4.0)
2.54E-10( .6 13.2)
2.58E-10( ..6 9.9)
2.57E-10( .5 11.4)
2.52E-10( . .5 21.6)
2.55E-10( .5 26.3)
2.59E-10( .4 16.7)
2.33E-10( .4 20.0)
2.32E-10( .4 16.5)
2.16E-10( .4 19.4)
1.93E-10( .4 28.0)
1 .83E-10( .4 22.9)
1.72E-10( .4 28.2)
0. (0.0 0.0)
1 .50E-10( • .4 23.3)
1.58E-10( .4 24.7)
1.60E-10( .3 15.0)
1.61E-10( .3 3.0)
1.39E-10( .3 10.0)
1.15E-10( .4 .4)
1.01E-10( .4 4.6)
1.01E-10( .4 7.9)
1.01E-10( .4 19.1)
l.01E-10( .4 19.3)
1.02E-10( .5 23.3)
1.02E-10( .6 27.9)
1.98(2.0 ! .5)
2.60(1.4 7.9)
0.00(0.0 0.0)
489
•LAMBDA.
1360U
1370U
1380U
1390U
1400U
1410,
1420,
1430,
1440,
1450,
1460,
1470,
1480,
1490,
1500,
1510,
1520,
1530,
1540U
1550,
1560,
1570,'
1580.
1590,
1600.'
1610.
1620,
1630,
1640,
1650.
1660,
1670,
1680,
1690,
1700,
1710,
1720,
1730,
1740,
1750,
1760,'.
1770,
1780,
1790.
1800,
1810,
1820,
1800,
1825,
1850,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125,
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2275,
2300,
2300.
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750,
2800,
2850,
2900,
2950,
3000,
3000,
3100E
3200E
3300E
3400E
3500,
3600,
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135,
166,
219,
4
4
6
4
4
6
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
1
3
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
9
7
6
5
4
3
F ( WT,
02E-10(
8aE-10(
47E-10(
S9E-10(
72E-10(
86E-10(
33E-10(
B2E-10(
68E-10(1
91E-10(
97E-10I1
71E-10(1
42E-10(1
70E-10(1
27E-10(1
91E-10(1
51E-10(1
29E-10(1
59E-10(
93E-10(1
79E-10(1
85E-10(1
lOE-lOd
30E-10(1
19E-10(1
43E-10(1
69E-10(1
89E-10(1
92E-10I1
07E-10(1
aoE-iod
80E-10(1
42E-10(1
44E-10(1
08E-10(1
86E-10(1
44E-10( 1
66E-10(1
74E-10(1
67E-10(1
83E-10(2
35E-10( 1
36E-10(1
36E-10(2
07E-10(1
06E-10(1
40E-101 1
08E-10(1
31E-10(1
23E-10( 1
UE-lOd
75E-10(1
52E-10(1
43E-10I 1
30E-10(1
05E-10(1
7BE-10(1
69E-10I 1
59E-10(1
42E-1011
30E-10(1
29E-10I1
24E-10(1
23E-10(1
29E-10(1
31E-10(1
33E-1011
39E-10(1:
40E-10(1
57E-10(1
60E-10(1
86E-10(1
78E-10I
83E-10(
83E-10(
99E-10(
88E-10(
94E-10(
01E-10(
24E-10(.
27E-10(
17E-10(
08E-10I
09E-10(
OOE-10(
93E-10I
93E-10(
63E-10(
19E-10(
57E-1K
21E-1K
27E-1K
33E-1K
70E-1K1
91E-1K1
0.00(0
2.39(1
3.621 1
X.Y(MM) 3.6
X.Y(MM) 3.6
1
2
4
2
4
7
7
9
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
.1
1
2
2
2
1
1
3
3
3
1
2
5
7
5
4
6
i^
0
7i
0
7
e
9
8
9
9
9
9
9
9
6
8
8
8
B
a
7
7
7
6
6
6
5
5
5
3
2
0
9
a
8
7
7
7
6
6-
5
5
5
5
5
5
4
5
6
6
7
8
9
0
0
0
3
6
14
14
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
.3)
2.6)
22.3)
14.3)
10.7)
9.2)
3.3)
2.5)
7.7)
11.9)
9.2)
9.9)
2.3)
8.9)
11.1)
9. 1)
3.1)
5.5)
4.1)
1.0)
6.5)
3.8)
2.1)
7.0)
5.2)
3.5)
1.6)
2.6)
10.5)
6.8)
3.9)
10.3)
.2)
4.8)
7.6)
. .7)
. . 1)
3.3)
2.4)
.5.8)
4.0)
;• 3 . 9 )
5.3)
2.4)
. .3)
. .-7)
2.2)
" .9)
.3. -3)
3.8)
5 .'3 )
4.4)
4.0)
.2)
.5)
1.3)
• .5)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
6.5)1.1)
.0
.0
1362U
1372U
1382U
1392U
1402U
1412.
1422.
1432.
1442,
1452.
1462,
1472,
1482,
1492,
1502.
1512,
1522,
1532,
1542U
1552,
1562,
1572,
1582.
1592.
1602,
1612.
1622,
1632,
1642,
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'3840,
3940.
4040 ,
4140 ,
148,
181,
280 ,
FROM-LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
1
2
1
1
1
1
1
8
8
6
7
5
7
7
7
7
7
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
7
7
6
6
5
78E-1K
14E-1K
77E-1K
64E-1K
56E-1K
22E-1K
01E-1K
95E-12I
87E-12C
61E-12I
65E-12(
62E-12(
39E-12(
43E-12(1
71E-12(1
72E-12U
73E-12(1
39£-12<l
71E-12(1
03E-1K1
09E-1K1
11E-1K1
18E-1K1
19E-1K1
26E-1K
33E-1K
50E-1K
54E-1K
46E-1K
52E-1K
67E-1K
64E-1K
65E-1K
67E-1K
51E-1K
45E-1K
40E-1K
14E-1K
01E-1K
19E-12(
88E-12(
31E-12(
60E-12C
30E-12(
98E-12(1
0 . 0 0 ( 0
0 .00(0
5 . 9 7 (
4
6
6
5
6
4
4
5
5
4
6
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0>
0)
1890U
1915,
1940.
1965.
1990.
2015U
2040U
2065U
2090U
2115U
2140.
2165.
2190.
2215,
2240 ,
2 2 6 5 ,
2290,
2315,
2330 .
2380 ,
2430 ,
2 4 8 0 ,
2530 ,
2580,
2630 ,
2680,
2730 .
2780.
2830,
2880,
2930,
2980.
3030.
3060,
3160,
3260 ,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960.
4060 ,
4160,
154 ,
192.
360 ,
1
2
1
1
1
9
9
8
7
5
7
6
7
7
8
8
7
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
7
7
6
6
5
58E-1K
05E-1H
73E-1K
61E-1K
43E-1K
49E-12I
81E-12(
53E-12I
52E-12(
60E-12(
66E-12I
10E-12(
03E-12(
97E-12(1
03E-12(1
04E-12(1
88E-12(1
43E-12U
64E-12(1
06E-1K1
09E-1K1
11E-1K1
16E-1K1
19E-1K1
26E-1K
33E-1K
48E-1K
51E-1K
46E-1K
55E-1H
64E-1K
63E-1H
67E-1H
63E-1K
49E-1H
49E-1K
32E-1H
10E-1K
69E-12I
99E-12(
74E-12(
08E-12.C
58E-12I
21E-12C
95E-12U
0 . 0 0 ( 0
0 .00 (0
6. 26(
4
6
6
5
5
4
4
4
5
4
6
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
9
9
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0)
01
01
01
01
01
01
0)
0)
01
01
01
01
01
0)
01
01
0)
0)
01
0)
01
0)
0)
0)
01
01
0)
0)
0)
0)
0)
0)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0)
0)
0)
,0)
1895U
1920.
1945,
1970.
1995.
2020U
- 2045U
2070U
2095U
2120U
2145.
21)70.
2195.
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 .
2 2 7 0 .
2295,
0.
2340 ,
2390.
2 4 4 0 .
2490.
2540.
2590.
2640,
2690,
2 7 4 0 ,
2790 ,
2840,
2890,
2940 ,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380,
3480 ,
3580,
3680,
3780,
3880,
3980,
4080,
4160,.
161,
204U
0,
1
1
1
1
1
9
1
8
6
5
7
6
6
8
8
8
8
0
9
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
I
1
0
1
1
1
1
1
9
8
7
6
6
6
5
88E-1K
89E-1K
86E-1K
60E-1K
35E-1K
43E-12(
01E-1K
04E-12(
67E-12(
61E-12(
01E-12<
40E-12(
96E-12(
30E-12C 1
19E-12U
16E-12I 1
02E-12(1
(0
11E-12U
05E-1K 1
11E-1K1
10E-1K 1
13E-1K1
21E-1K 1
28E-1K
34E-1K
48E-1K
50E-1H
47E-1K
59E-1K
62E-1K
62E-1K
' (0
'62E-1K
52E-1K
50E-1K
25E-1K
09E-1K
38E-12(
68E-12(
66E-12!
85E-12I
55E-12(
12E-1'2(
92E-12I1
0 . 0 0 ( 0
6 . 3 5 (
0 . 0 0 ( 0
5
5
6
6
5
3
5
5
4
3
6
6
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
8
8
8
7
7
7
0
6
6
6
6
6
7
7
7
8
9
9
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• o
0
0
0
0
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
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LAMBDA
1510,
1520,
1530U
1540,
1550U
1560.
1570,
1580,
1590.
1600.
1610.
1620,
1630,
1640,
1650,
1660 ,
1670,
1680,
1690.
1700,
1710,
1720.
1730.
1740.
1750, .
1760, -
1770, -
1780,
1790,
1800, '
1810, .
1820, 3
1800, :
1825, i
1850, <
1875. i1900, ;
1925, !
1950, !
1975, i
2000,
2025, !
2050, 1
2075,
2100, 1
2125, 1
2150, 1
2175, 1
2200, 1
2225, 1
2250,
2275, 1
2300, 1
2300, 1
2350,
2400, 1
2450, 1
2500. 1
2550. 1
2600E 1
2650E 1
2700E 1
2750E 1
2800E 1
2850E 1
2900E 1
2950E ]
3000E 1
3000E 1
3100E 1
3200E 1
3300E 1
3400E 1
3500E 1
3600E 1
3700E 1
3800E 1
3900E 1
4000E 1
4100E 1
135.
166,
219,
F (
). (0
J.92E-10(
.49E-10(
.44E-10(
.58E-10(
.36E-10(
.25E-10(
.98E-10I
.57E-10(
.34E-10<
. 39E-10(
.92E-10(
.75E-10(
.54E-10(
.53E-10<
.88E-10(
.63E-10(
.67E-10(
. 12E-10(
.03E-10<
.15E-10(
.81E-10(
.51E-10(
.45E-10(
.68E-10(
.43E-10(
.30E-10(
.18E-10(
. 20E-10(
,25E-10(
.24E-10(
.25E-10(
.25E-10(
.89E-10(
. 84E-10(
.70E-10(
.71E-10(
.54E-10(
.31E-10(
.08E-10(
.94E-10(
.20E-10(
.82E-10(
.87E-10I
.63E-10I
.58E-10I
.57E-10(
.35E-10(
.35E-10C
.42E-10I
.52E-10C
.34E-10(
.53E-10(
. 53E-10(
.55E-10(
. 56E-10I
,48E-10(
.79E-10(
.66E-10(
.76E-10{
.54E-10I
.58E-10(
.76E-10(
.51E-10(
.31E-10<
.80E-10(
.86E-10(
.43E-IO(
.44E-10(
.50E-10(
. 21E-10(
.53E-10(
.26E-10(
.23E-10(
.06E-10(
. 19E-10(
.02E-10(
.01E-10(
.07E-10(
.05E-10(
0.00(0
2.23(
3.48(
«T.
.0
5
.5
.6
.6
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
. 7
7
7
7
.7
. 7
. 7
7
7
7
. 7
.7
.7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
7
7
SIG)
0.0)
0.0)
o.o)
o.o)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.OK
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
00)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1512U
1522,
1532,
1542,
1552U
1562,
1572,
1532,
1592,
1602.
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682.
1692.
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1782,
1792.
1802,
1812,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905,
•1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2460.
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172.
245.
4.64E-10(
5.49E-10(
4.87E-10(
4. 24E-10(
3.39E-10(
4.09E-10(
3.94E-10(
3. 96E-10(
4. 14E-10(
3.89E-10I
4.07E-10(
5.12E-10C
4.46E-10(
4.51E-10(
4.50E-10(
5.41E-10C
4.30E-10(
4.61E~10(
4.03E-10(
4.00E-10<
3.90E-10(
3.67E-10(
3.48E-10(
3.51E-10(
3.38E-10(
3. 35E-10<
3.25E-10<
3. 30E-10(
3. 16E-10(
3.08E-10(
3.23E-10(
3.09E-10(
3. 15E-10(
3.02E-10(
2.82E-10(
2.71E-10(
2.59E-10<
2.57E-10(
2.41E-10(
2.23E-10(
1 .98E-10(
2.05E-10(
1.77E-10(
1 .88E-10(
1 .61E-10(
1.62E-10(
1.61E-10C
1 .41E-10(
1.38E-10(
1.39E-10(
1 .45E-10(
1.36E-10(
1 . 53E-10(
1.51E-10(
1 . 52E-10(
1 .61E-10(
1.43E-10(
1 .89E-10(
1.73E-10(
1 .74E-10(
1.63E-10(
1 .80E-10(
1 . 57E-10(
1 .49E-10(
1.33E-10(
1.81E-10(
1.71E-10(
1.49E-10<
1 .53E-10(
1.46E-10(
1.27E-10(
1.34E-10(
1 .36E-10(
1.11E-10(
1 .06E-10(
1 . 14E-10(
9.97E-1K
1 .02E-!0(
1.08E-10(
1 .08E-10(
0.00(0
2.47(
3.40C
F = AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
.3 0.0) 1514U 4.77E-10( .3 0.0) 1516. 5.25E-10( . 0.0) 1518, 4.98E-10( .4 0.0)
.4 0.0) 1524. 5.54E-10( .4 0.0) 1526, 5.34E-10( . 0.0) 1528, 4.55E-10( .4 0.0)
.4 0.0) 1534, 4.53E-10( .4 0.0) 1536. .36E-10C . 0.0) 1538. 4.27E-10( .4 0.0)
.4 0.0) 1S44U 3.98E-10( .4 0.0) 1546, .54E-10( . 0.0) 1548, 4.10E-10( .3 0.0)
.3 0.0) 1554, 3.92E-10( .3 0.0) 1556. .26E-10C . 0.0) 1558. 4.24E-10( .4 0.0)
.4 0.0) 1564U 3.80E-10( .4 0.0) 1566, .02E-10( . 0.0) 1568, 4.31E-10( .4 0.0)
.5 0.0) 1574, .64E-10( .5 0.0) 1576. .20E-10( .7 0.0) 1578, 4.43E-10( .5 0.0)
.4 0.0) 1584, .05E-10( .5 0.0) 1586. .19E-10( .5 0.0) 1588 , 4 . B4E-1 0 ( .5 0.0)
.6 0.0) 1594, .29E-10( .6 0.0) 1596. .63E-10< .6 0.0) 1598, 5.15E-10( .7 0.0)
.5 0.0) 1604, .21E-10( .6 0.0) 1606. .96E-10C .7 0.0) 1608, 4.95E-10( .7 0.0)
.6 0.0) 1614, .58E-10< .7 0.0) 1616, .63E-10( .7 0.0) 1618 . 4 . 63E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1624. ,56E-10( .7 0.0) 1626, .81E-10( .7 0.0) 1628. 5.27E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1634, .37E-10( .7 0.0) 1636. .45E-10( .7 0.0) 1638. 4.67E-10< .7 0.0)
.7 0.0) 1644. -62E-10( .7 0.0) 1646, .04E-10( .7 0.0) 1648. 5.05E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1654, .49E-10( .7 0.0) 1656, .25E-10( .7 0.0) 1658. 4.30E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1664. .31E-10( .7 0.0) 1666. .14E-10( .7 0.0) 1668, 4.99E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1674. .51E-10( .7 0.0) 1676, .98E-10( .7 0.0) 1678, 4.96E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1684. .64E-10< .7 0.0) 1686. .43E-10( .7 0.0) 1688. 4.22E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1694. -04E-10I .7 0.0) 1696, .09E-10( .7 0.0) 1698, 4.09E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1704. .22E-10( .7 0.0) 1706, .36E-10( .7 0.0) 1708. 4.30E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1714, 3.83E-10( .7 0.0) 1716, 3.90E-10C .7 0.0) 1718, 3.90E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1724, 3.37E-10( .7 0.0) 1726, 3.13E-10( .7 0.0) 1728, 3.29E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1734, 3.44E-10( .7 0.0) 1736, 3.49E-10C .7 0.0) 1738, 3.48E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1744, 3.65E-10( .7 0.0) 1746. 3.86E-10( .7 0.0) 1748, 3.90E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1754, 3.28E-10< .7 0.0) 1756. 3.38E-10( .7 0.0) 1758, 3.45E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1764. 3.31E-10C .7 0.0) 1766. 3.36E-10( .7 0.0) 1768. 3.38E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1774. 3.23E-10< .7 0.0) 1776. 3.10E-10< .7 0.0) 1778. 3.04E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1784, 3.23E-10( .7 0.0) 1786, 3.16E-10( .7 0.0) 1788, 3.20E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1794. 3.23E-10( .7 0.0) 1796, 3.42E-10( .7 0.0) 1798, 3.45E-10( .7 0.0)
.7 0 0) 1804, 3.11E-10( .7 0.0) 1806, 3.21E-10( .7 0.0) 1808. 3.25E-10C .7 0.0)
.7 0.0) 1814. 3.30E-10< .7 0.0) 1816, 3.39E-10( .7 0.0) 1818. 3.38E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1824, 2.92E-10( .7 0.0) 1826, 2.83E-10( .7 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
.7 0.0) 1810, 3.24E-10( .7 0.0) 1815, 3.34E-10( .7 0.0) 1820. 3.25E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1835, 2.89E-10C .7 0.0) 1840, 3.03E-10( .7 0.0) 1845, 3.12E-10< .7 0.0)
.7 0.0) 1860 2.94E-!0( .7 0.0) 1865, 2.78E-10( .7 0.0) 1870, 2.70E-10I .7 0.0)
.7 0.0) 1885, 2.78E-10( .7 0.0) 1890, 2.78E-10C .7 0.0) 1895. 2-J4E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1910. 2.47E-10( .7 0.0) 1915, 2.41E-10( .7 0.0) 1920, 2.60E-10I .7 0.0)
.7 0.0) 1935, 2.41E-10( .7 0.0) 1940, 2.32E-10( .7 0.0) 1945. 2.33E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1960, 2.37E-10( .7 0.0) 1965, 2.30E-10( .7 0.0) 1970, 2.16E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 1985, 2.20E-10( .7 0.0) 1990, 2.1'OE-10( .7 0.0) 1995, 2.06E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 2010. 2.12E-10( .7 0.0) 2015. 2.14E-10( .7 0.0) 2020, 2.18E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 2035. 1.94E-10( .7 0.0) 2040, 1.91E-10< .7 0.0) 2045. 1.85E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 2060. 1.74E-10< .7 0.0) 2065. 1.77E-10C .7 0.0) 2070, 1.80E-10( .7 0.0)
7 0.0) 2085, 1.82E-10( .7 0.0) 2090. 1.76E-10I .7 0.0) 2095. 1.69E-10( .7 0.0)
7 0.0) 2110. 1.64E-10( .7 0.0) 2115. 1.67E-10( .7 0.0) 2120, 1.63E-10( .7 0.0)
.7 0.0) 2135, 1.68E-10( .7 0.0) 2140, 1.62E-10( .7 0.0) 2145. 1.57E-10( .7 0.0)
7 0.0) 2160. 1.63E-10( .7 0.0) 2165. 1.52E-10( .7 0.0) 2170. 1.38E-10( .7 0.0)
7 0.0) 2185, 1.40E-10I .7 0.0) 2190, 1.33E-10( .7 0.0) 2195. 1.31E-10I .7 0.0)
7 0.0) 2210, 1.40E-10( .7 0.0) 2215, 1.42E-10I .7 0.0) 2220. 1.44E-10I .7 0.0)
6 0.0) 2235, 1.40E-10( .6 0.0) 2240. 1.48E-10( .6 0.0) 2245, 1.54E-10( .6 0.0)
6 0.0) 2260, 1.40E-10I .6 0.0) 2265, 1.37E-10( .6 0.0) 2270. 1.35E-10I .6 0.0)
6 0.0) 2285. 1.42E-KM .6 0.0) 2290, 1.49E-10( .6 0.0) 2295. 1.53E-10( .6 0.0)
5 0.0) 2310. 1.51E-10( .5 0.0) 2315, 1.50E-10( .5 0.0) 0. 0. (0.0 0.0)
5 0.0) 2320. 1.50E-10( .5 0.0) 2330, 1.50E-10I .5 0.0) 2340, 1.51E-10I .5 0.0)
5 0.0) 2370, 1.38E-10( .5 0.0) 2380. 1.27E-10( .5 0.0) 2390. 1.38E-10( .5 0.0)
5 0.0) 2420, 1.60E-10C .4 0.0) 2430, 1.63E-10( .4 0.0) 2440. 1.59E-10( .4 0.0)
4 0.0) 2470, 1.46E-10( .4 0.0) 2480. 1.54E-10( .4 0.0) 2490. I.62E-10( .4 0.0)
3 0.0) 2520 1.80E-10C .3 0.0) 2530, 1.67E-10( .4 0.0) 2540. 1.60E-10( .4 0.0)
3 0.0) 2570. 1.70E-10( .3 0.0) 2580, 1.63E-10( .3 0.0) 2590E 1.66E-10C .3 0.0)
3 0.0) 2620E 1.60E-10C .3 0.0) 2630. 1.53E-10( .3 0.0) 2640. 1.52E-10( .3 0.0)
3 0.0) 2670E 1.71E-10I .3 0.0) 2680E 1.66E-10I .3 0.0) 2690E 1.55E-10I .3 0.0)
3 0.0) 2720E 2.01E-10I .2 0.0) 2730E 2.06E-10I .2 0.0) 2740E 1.95E-10( .2 0.0)
3 0.0) 2770E 1.46E-10( .3 0.0) 2780E 1.45E-10( .3 0.0) 2790E 1.49E-10( .3 0.0)
3 0.0) 2820E 1.43E-10( .3 0.0) 2830E 1.36E-10I .3 0.0) 2840E 1.32E-10C .3 0.0)
3 0.0) 2870E 1.43E-10( .3 0.0) 2880E 1.58E-10( .2 0.0) 2890E 1.73E-10( .2 0.0)
2 0.0) 2920E 1.S3E-10C .2 0.0) 2930E 1.89E-10( .2 0.0) 2940E 1.91E-10( .2 0.0)
2 0.0) 2970E 1.55E-10< .2 0.0) 2980E 1.44E-10I .2 0.0) 2990E 1.41E-10( .2 0.0)
2 0.0) 3020E 1.54E-10( .2 0.0) 3030E 1.57E-10( .2 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
2 0.0) 3040E 1.58E-10( .2 0.0) 3060E 1.62E-10( .2 0.0) 3080E 1.59E-10( .2 0.0)
2 0.0) 3140E 1.45E-10( .2 0.0) 3160E 1.36E-10( .2 0.0) 3180E .25E-10( .2 0.0)
2 0.0) 3240E 1.43E-10( .2 0.0) 3260E 1.55E-10( .1 0.0) 3280E .59E-10( .1 0.0)
2 0.0) 3340E 1.14E-10( .2 0.0) 3360E 1.08E-10( .2 0.0) 3380E .15E-10( .2 0.0)
2 0.0) 3440E 1.43E-10C .1 0.0) 3460E 1.45E-10( .1 0.0) 3480E .38E-10( .1 0.0)
2 0.0) 3540E 1.08E-10( .2 0.0) 3560E 1.10E-10( .2 0.0) 3580E .09E-10( .2 0.0)
2 0.0) 3640E 1.11E-10( .2 0.0) 3660E 1.18E-10( .2 0.0) 3680E .21E-10( .2 0.0)
2 0.0) 3740E 1.09E-10( .2 0.0) 3760E 1.07E-10( .2 0.0) 3780E .04E-10( .2 0.0)
2 0.0) 3840E 9.89E-1H .2 0.0) 3860E 9.94E-1H .2 0.0) 3880E .01E-10I .2 0.0)
2 0.0) 3940E 1.03E-10< .2 0.0) 3960E 1.04E-10( .2 0.0) 3980E .06E-10I .2 0.0)
2 0.0) 4040E 1.07E-10( .2 0.0) 4060E 1.06E-10( .2 0.0) 4080E .05E-10I .2 0.0)
2 0.0) 4140E 1.13E-10( .2 0.0) 4160E 1.20E-10( .2 0.0) 4180E 1.26E-10( .2 0.0)
0 0.0) 148, 0.00(0.0 0.0) 154. 2.28( .4 0.0) 161. 2.24( .6 0.0)
7 0.0) 181, 2.66< .7 0.0) 192, 2.901 .7 0.0) 204. 3.18( .7 0.0)
4 0.0) 280E 3.38( .3 0.0) 360E 3.67( .2 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
X,Y(MM) -6.9 17. 2 2 5 : 6 CEP . 7 . S C A L E 1.00
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2.9)
6.4)
.9)
2.5)
.4)
3.2)
1.6)
.4)
6.5)
5.5)
.3)
10.6)
4.7)
.4)
1.0)
9.4)
4.1)
12.0)
23.0)
7.1)
2.2)
9..3)
10.8)
5.0)
18.3)
12.9)
3.7)
3.8)
7. 1)
0.0)
SCALE
SCALE
1316U
1326.
1336.
1346 ,
1356.
1366,
1376.
1386,
1396,
1406,
1416,
1426,
1436,
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496.
1506.
1516.
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616.
1626,
1636;
1646,
1656,
1666,
1676,
1686E
1696E
1706E
1716E
1726E
1736E
1746E
1756E
1766E
1776E
1786E
1796E
1806E
1816E
1826E
1815E
I840E
1865E
1890E
1915E
1940E
1965E
1990E
154,
192E
360,
.97
1 .03
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
6
6
5
4
5
5
5
6
5
5
5
5
6
6
7
6
5
5
4
4
4
4
4
35E-09(
90E-09I
02E-09(
29E-09I
73E-09(
60E-09(
37E-091
09E-09(
55E-09(
97E-09( 1
05E-09( 1
46E-09(1
47E-09(1
67E-09(1
55E-09(1
47E-09(2
52E-09(2
70E-09(2
41E-09(2
46E-09I2
84E-09( 1
44E-09( 1
OOE-09( 1
95E-09( 1
51E-09I 1
68E-09( 1
70E-09C1
93E-09U
94E-09U
44E-09U
67E-09U
78E-09U
16E-09I 1
50E-09U
55E-09I1
61E-09I 1
86E-09U
09E-09(
22E-09(
56E-09(
79E-09(
04E-09C
39E-09(
04E-09(
35E-09(
45E-09(
72E-09(
77E-09(
85E-09I
86E-09C
37E-09(
04E-09(
56E-09(
87E-09(
80E-09I
62E-09(
04E-09I
80E-09C
22E-09(
59E-09(
-. 19( 1
-. 27(
0.00(0
1 ' '
4
6
6
6
6
6
7
a
9
1
2
6
7
7
9
0
0
0
0
0
9
9
9
9
a
7
6
5
4
5
4
3
2
1
1
0
0
9
9
9
9
8
8
8
6
7
6
6
5
4
5
4
4
4-
4
4
4
3
2
1
9
3
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
12.4)
5.8)
3.9)
9.3)
1.5)
2.8)
5.2)
7.7)
4.5)
7.1)
0 0)
6.0)
.1)
3.8)
3.3)
.6)
2.8)
1.2)
2.7)
.8)
7.5)
4.1)
8.'3)
6. I)
5. 1 )
2.7)
1.3)
10.0)
. 1)
1.4)
2.3)
3.0)
1 .9)
1.0)
2.5)
2.3)
2.3)
10.4)
7.7)
2.0)
.1)
7.2)
5.8)
15. B)
22.7)
13.6)
6.5)
8.0)
6.6)
1 .8)
13.7)
7.5)
9.1)
.3)
7.8)
0.0)
1318U
1328,
1338.
1348.
1358.
1368,
1378U
1388,
1398.
1408,
1418.
1428,
1438,
1448,
1458.
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518.
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578.
15B8,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648.
1658.
1668,
1678E
1688E
1698E
1708E
1718E
1728E
1738E
1748E
1758E
1768E
1778E
1788E
1798E
1808E
1B18E
0,
1820E
1845E
1870E
1895E
1920E
1945E
1970E
1995E
161,
204,
0,
6
7
6
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
5
5
4
5
5
5
6
5
5
5
5
7
6
0
6
5
b'
79E-09( .4
31E-09I .6
68E.-09( .6
47E-09( .6
65E-09( .6
69E-09I .6
33E-09! .7
46E-09( .8
78E-09( .9
44E-09( 1 . 2
89E-09(1 . 3
52E-09I 1 .6
63E-09I 1..7
40E-09U .8
21E-09(1 .9
36E-09(2.0
82E-09(2.0
85E-09(2.0
20E-09(2.0
54E-09(1 .9
01E-09U .9
44E-09U .9
23E-09(1.9
17E-09I 1 .8
38E-09I 1 . 8
65E-09(1 .7
54E-09U .6
79E-0911 .5
75E-09I 1 .4
42E-09( 1 .4
77E-09I 1 .4
62E-09( 1 .3
22E-09(1 . 2
85E-09( 1 . 1
57E-09! 1 . 1
59E-09C1 .0
95E-09U .0
07E-09( .9
66E-09( .9
49E-09I .9
88E,-09( .9
21E-09( .8
39E-09I .8
29E-09( .7
16E-09( .6
53E-09( .6
89E-09( .6
58E-09( .6
89E-09( .5
12E-09( .4
06E-09( .5
(0.0
13E-09( .4
49E-09I .4
21E-09( .4
67E-09( .4
33E-09( .4
41E-09( .3
60E-09( .2
39E-09( .1
-.28(1.4
0.00(0.0
O.'00'(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
IB. 8)
.9)
5.7)
12.6)
3.8)
. 2)
10.0)
9.1)
8.4)
2.8)
2.4)
4.3)
. 1)
5.2)
.6)
2.6)
2.1)
2.2)
2.6)
.2)
3.8)
3.7)
8.7)
6.4)
4.4)
3.2)
2.3)
6.7)
3.0)
5.6)
b. 1)
1.8)
2.5)
2.3)
1.7)
1.0)
2.8)
6.7)
9.0)
1.7)
2.4 )
5.8)
5.1)
17.9)
0.0)
18.3)
9.4)
.7)
8.9)
8.3)
3.3)
.5)
6.3)
5.0)
0.0)
0.0)
496
LAMBDA.
1480U 8
1490U I
1500U 1
1510U 1
1520U S
1530U 6
1540U 8
1550. 1
1560. 1
1570, 9
1580. 1
1590, 1
1600. 8
1610, 8
1620. 1
1630, 8
1640. 9
1650. 9
1660, 1
1670, 1
1680, 9
1690. 9
1700, 7
1710. 8
1720. S
1730, 8
1740, S
1750. 7
1760, 1
1770, 8
1780. 8
1790, 8
18.00, 8
1810, 8
1820, 8
1800, a
1825, 8
1850, 6
1875, 6
1900, 5
1925. 5
1950, 5
1975. 4
2000, 4
2 0 2 5 , 4
2050. 3
2075 , 3
2100, 3
2 1 2 5 , 3
2150, 3
2175, 3
2 2 0 0 , 3
2 2 2 5 , 3
2 2 5 0 , 3
2 2 7 5 , 3
2300, 4
2300, 3
2350 , 5
2 4 0 0 , 4
2 4 5 0 , 5
2500 , 6
2550, 5
2600 , 6
2650E 6
2700E 7
2 7 5 0 E 6
2800E 8
2850E 8
2900E 7
•2950E 6
3000E 7
3000E 7
3100E 6
135.
166,
219,
F ( WT, S I G )
.87E-1K
.12E-10C
. 14E-100
.08E-10(
30E-1K
.67E-1K
.74E-1K
.06E-10(
.08E-10C
50E-1K
01E-10C
23E-10(
05E-1U
81E-1K
09E-10f
62E-1K
50E-1H
45E-1K
01E-10<1
01E-10I1
94E-1K1
74E-1K1
97E-1K1
56E-1K1
61E-1K1
37E-1K1
53E-1K1
61E-1K1
01E-10C1
2 7 E - 1 1 C 1
94E-1K 1
12E-1K1
34E-1K1
37E-1K1
02E-1H 1
28E-1K 1
05E-1K1
92E-1K 1
06E-1K 1
72E-1K1
08E-1K1
2 I E - 1 K 1
60E-11C1
60E-1K 1
19E-1H1
83E-1K1
48E-1K1
54E-1K 1
40E-11U
13E-1K1
53E-11 ( 1
13E-1KI
40E-1K1
476-11(1
74E-1K1
09E-IHI
86E-1K 1
21E-11C
21E-1K
55E-1K
19E-1K
8.7E-1K
25E-11C
38E-1K
69E-1K
87E-1K
04E-1K
74E-1K
79E-1H
26E-1K
64E-1K
64E-1K
83E-1K
0. 0 0 < 0
3 . 9 1 ( 1
5 . 0 6 ( 1
X , Y ( MM > 10.5
X . Y ( M M ) 2 . 2
. 1 O . D )
.3 0 . 0 )
.3 0 .0 )
.3 0 . 0 )
.3 0 .0 )
• 2 0 . 0 )
. 3 0 . 0 )
4 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.6 0 .0 )
5 0 . 0 )
. 5 0 . 0 ) '
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
8 3 . 6 )
9 11.3)
.1 21 .5)
3 1 4 . 7 ) -
.5 13. J)
5 2 6 . ? )
5 2 3 . 6 )
5 16 .1)
5 1 . 1 )
5 11.6)
5 9 . J )
5 1 .0 )
5 .1)
5 9 . J )
5 .11
5 .11
5 3 . 9 )
5 2 . 5 )
5 6 . 8 )
5 3 . 6 )
5 6 . »
5 .S)
5 6.<»
5 .01
5 5 . 3 )
5 3 .S) , :
5 1 5 . 3 )
5 3 . J )
5 9 . J )
5 6 . 5 )
5 4 . 7 )
5 15. V)
5 5 . 5 )
5 6 - ( J )
5 4 . 5 )
4 3 .5 )
4 - ( , )
3 .(,)
3 5 .( . )
2 1 . 3 )
2 2 . 5 )
0 8 . 8 )
9 3 4 . 3 )
8 2 2 . X )
6 18 .5 )
6 18 .5 )
6 3 3 . 5 )
5 2 8 . 1 )
4 2 3 . 9 )
4 3 5 . 3 )
3 4 0 . 3 )
3 19 .8 )
3 2 3 . 6 )
3 31 .5)
2 2 5 . 3 )
2 2 5 . 1 )
2 35 .3)
0 0. 0)
1 17 .6)
4 2 . 6 )
1482U
1492 ,
1502U
1512,
1522,
1532U
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612.
1622,
1632.
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702 ,
171J.
1722,
1732,
1742.
1752.
1762 ,
1 7 7 2 ,
1782.
1792.
1802,
1812 ,
1822,
1805.
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055 ,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180,
2 2 0 5 .
2230.
2255.
2280 .
2305,
2310,
2360 ,
2 4 1 0 ,
2460 .
2510.
2560,
2610 ,
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
139,
172,
245 .
11.8 SL3-122
-5.1 SL4- 70
1.00E-10(
1 .31E-10(
1 . HE-10(
1 .04E-10<
1 .23E-10C
7.55E-1K
9.88E-1K
1.00E-10C
1.23E-10(
1 . 18E-10(
9.18E-1K
1.28E-10C
8.81E-1K
9.50E-1K
9.75E-1K
9.49E-1K
1.03E-10C
9 . 0 2 E - 1 K
9.68E-1K 1
9 .76E-1K!
1 .02E-10(1
9.63E-1K1
7 .68E-1K1
8 .52E-1K1
9.02E-1K1
8.48E-1K1
8.58E-1K1
8. 11E-1K 1
9.83E-1K1
8. 14E-1K1
8. 79E-1K 1
8. 13E-1K1
8.31E-1K1
8.39E-1) (1
7 .90E-1K1
8. 36E-1K1
8. 31E-1K1
6.95E-1K1
6. 39E-1K1
5.66E-1K1
4 .85E-1K 1
5. 17E-1K1
4 . 68E-1 1 ( 1
4. 62E-11 ( 1
4 . 12E-1K1
3.75E-11U
3. 55E-1K 1
3.58E-1K1
3.23E-1K1
3. 19E-1K1
3.55E-11 (1
3 .28E-1K1
3.43E-1K 1
3.51E-1K1
3.90E-11U
4.05E-11U
4 .036-11(1.
5.78E-1K .
5.10E-1K .
5. 51E-1K .
6 .05E-1K .
5.88E-1K .
6 .31E-1K .
6 .41E-1K .
7 .83E-1K .
7 . 0 9 E - 1 1 C .
8 .40E-1K .
8.50E-1K .
7. 51E-11 ( .
6.33E-1K .
7.61E-1K .
7.38E-1K .
7.43E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
4 . 0 6 ( 1 .
4 . 5 4 ( .
13 S C A N S ,
14 S C A N S ,
F - AVE FLUX FROM L A M - O E L / 2 TO
. 2 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
. 2 0 .0 )
. 3 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
. 3 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
6 0 .01
5 0 . 0 )
6 0 . 0 )
5 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 4 . 2 )
S 6 . 3 )
9 14 .9 )
1 16 .7)
3 13.8)
5 15.5)
5 2 2 . 4 )
4 30 .8)
5 1 7 . 7 )
5 1.1)
5 12. 8)
5 7 . 1 )
5 2 . 0 )
5 .9)
5 10 .0 )
5 3 . 4 )
5 .3)
5 4 . 2 )
5 2 . 2 )
5 7 . 1 )
'j 1 .8)
5 9. 9)
5 2 . 1 )
5 7 . 9 )
5 5 . 9 )
5 2 . 0 )
5 7 . 3 )
5 1 4 . 0 )
5 1 . 1 )
5 7.1 )
5 5 . 3 )
5 3 . 9 )
5 1 3 . 2 )
5 7 . 7 )
5 7 . 0 )
5 5 . 7 )
4 .5)
3 1 . 2 )
3 4 . 7 )
2 3 . 5 )
2 5 . 2 )
1 7 . 9 )
9 ' 8 . 0 )
9 2 5 . 8 )
7 24. 2)
6 15 .9)
6 2 0 . 5 )
5 3 1 . 4 )
5 2 9 . 0 )
4 2 3 . 1 )
4 4 4 . 0 )
3 4 0 . 1 )
3 15 .6 )
3 28 .5 )
3 2 9 . 3 )
2 2 6 . 5 )
2 2 6 . 6 )
2 35. 1)
0 0 . 0 )
5 8 . 7 )
8 2 0 . 8 )
T= 225 :
T= 215
1484. 1.30E-10(
1494 , 1.35E-10(
1504U 7.23E-1K
1514U 1.08E-10(
1524, 1 .21E-10(
1534U 7 . 7 4 E - 1 K
1544U 7.55E-1H
1554. 1 .05E-10C
1564, 1.11E-101
1574, 1 .24E-10<
1584, 9 .94E-1K
1594, 1.22E-10(
1604, 9 .69E-1K
1614, 9.88E-1K
1624, 9 .94E-1K
1634. 1.06E-10(
1644 , 9 .94E-1K
1654. 9 .64E-1K
1664, 9 .76E-1K1
1674. l .OOE- lOd
1684. 9 . 9 2 E - 1 K 1
1694, 9.776-11(1
1704, 7.696-11(1
1714, 8 .77E-1K1
1724, 9.11E-1K1
1734, 8.676-11(1
1744 , 8 . 65E-1 1(1
1754, 8 .736-11(1
1764, 9 .076-11(1
1774 , 8 .38E-1K1
1784, 8 .67E-11M
1794, 8 .12E-1K1
1804, 8.35E-1K1
1814. 8 .37E-1K1
1824. 7 . 9 3 E - 1 K 1
1810, 8 .426-11(1
1835, 8 .45E-1H1
1860, 6 .73E-1H1
1885, 6 .08E-1K1
1910, 5 . 6 4 E - 1 K 1
1935, 4 .63E-1K1
1960, 5 .07E-1K1
1985. 4 .60E-1K1
2010. 4 .43E-1K1
2035, 4 .10E-1K1
2060. 3 .75E-1K1
2 0 8 5 , 3.636-11(1
2110, 3.616-11(1
2135. 3 .11E-1K1
2 1 6 0 , 3 . 2 2 E - 1 K 1
2185, 3 .476-11(1
2210. 3 .376-11(1
2 2 3 5 , 3 .49E-1K1
2260, 3 . 57E-1K1
2 2 8 5 , 4 .026-11(1
2310. 4 .11E-1K1
2320, 4 .146-11 (1
2 3 7 0 . 5.81E-1K
2 4 2 0 , 5 .39E-1K
2 4 7 0 , 5.56E-1K
2520 , 6 .10E-1K
2570. 5 .90E-1K
2 6 2 0 . 6 .46E-1K
2670E 6. 77E-1K
2 7 2 0 E 7 . 7 2 E - 1 K
2770E 7 .40E-1K
2820E 8.52E-1K
2870E 8 .34E-1K
2920E 7.23E-1K
2970E 6 .67E-1K
3020E 7 . 4 6 6 - l H
3040E 7 .02E-1K
3140E 8.20E-1K
148, 0 . 0 0 ( 0
181. 4 . 1 1 ( 1
280E 4 . 2 4 (
HR 8243 WT
HR 8243 WT
. 2 0 . 0 )
. 3 0 . 0 )
. 2 0 .0)
.4 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 .0 )
. 6 0 . 0 )
.6 0 .0)
.5 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 7 6 . 4 )
.8 12.8)
. 9 2 2 . 9 )
.2 18.6)
.4 18 .7 )
.5 1 5 . 4 )
.5 1 4 . 8 )
.4 2 8 . 9 )
.5 13.3)
. 5 3 . 8 )
. 5 8 .8)
.5 5 . 5 )
. 5 1 . 9 )
.5 .5)
.5 8 . 4 )
5 4 . 1 )
. 5 . 7 )
. 5 2 . 8 )
5 .5)
5 6 . 5 )
5 2 . 6 )
5 10 .7 )
5 1 . 2 )
5 6 . 7 )
5 7 . 5 )
5 1 .9)
5 7 .8 )
5 8 . 6 )
5 8.3)
5 4 . 3 )
5 8 . 2 )
5 5 . 8 )
5 12 .1)
5 9 . 4 )
5 7 . 2 )
5 9 . 1 )
4 2 . 0 )
3 .3)
3 7 . 9 )
2 2 . 5 )
2 10. 7)
1 9 . 9 )
9 27. 7)
8 2 2 . 9 )
7 2 7 . 8 )
6 1 7 . 8 )
6 2 1 . 0 )
5 2 8 . 7 )
5 2 9 . 6 )
4 2 1 . 5 )
4 4 6 . 5 )
3 38. 1)
2 13 .7 )
3 31. 1)
2 26. 5)
2 2 6 . 1 )
2 26. 5)
1 3 2 . 6 )
0 0 . 0 )
5 2 . 6 )
3 2 9 . 9 )
9, S C A L E
6. SCALE
L A M + O E L / 2
14B6U 1
1496U 1
1506U 8
1516. 1
1526U 8
1536U 8
1546U 7
1556. 1
1566. 8
1576, 1
1586, 9
1596, 1
1606, 9
1616, 1
1626, 9
1636. 9
1646, 9
1656. 1
1666, 1
1676, 1
1686, 9
1696, 9
1706, 8
1716, 8
1726, 8
1736, 8
1746. 8
1756, 9
1766. a
1776, 8
1786, 8
1796, 8
1806. 8
1816, 8
1826, 8
1815. 8
1840. 8
1865. 6
1890, ,5
1915. ,5
1940, 4
1965, 4
1990, 4
2015, 4
2040. 4
2065, 3
2090, 3
2115, 3
2140, 3
2165, 3
2190, 3
2215. 3
2240 , 3
2265, 3
2290, 4
2315. 4
2330, 4.
2380. 5.
2 4 3 0 , 5 .
2 4 8 0 , 5
2530 , 6
2580, 6.
2630E 6
2680E 7
2730E 7 .
2780E 7.
2830E 8.
2880E 8.
2930E 6.
2980E 7.
3030E 7.
3060E 6.
3160E 8.
154,
• 192,
0 ,
1.10
.90
.21E-10(
.23E-10(
-37E-1H
-37E-10(
.93E-1K
.11E-1H
.93E-1K
. 14E-10(
.62E-1K
38E-10<
69E-1K
11E-10(
37E-1K
03E-10(
81E-1K
66E-1K
71E-1K
02E-10(
026-10(1
02E-10(1
64E-1K1
566-11(1
266-11(1
86E-1K1
73E-1K1
676-11(1
286-11(1
28E-1K1
S 6 E - I K I
78E-1K1
37E-1K1
18E-1K 1
41E-1U1
316-11(1
17E-1K1
336-11(1
01E-1K1
426-11(1
68E-1K 1
7.56-11(1
75E-1K 1
866-11(1
606-11(1
376-11(1
04E-1K 1
72E-1K 1
60E-1K1
55E-1K1
066-11(1
236-11(1
29E-1K1
41E-1K1
48E-1K1
606-11(1
086-11(1
22E-11M
41E-1K1
10E-1K
61E-1K
73E-1K
13E-1K
056-1H
53E-1K
25E-1K
28E-1K
48E-1K
57E-1K
166-1K
B6E-1K
12E-1K
29E-1K
56E-1K
79E-1K
3.96(
4 . 5 8 ( 1
0 . 0 0 ( 0
.3 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.2 0 .0)
.3 0 . 0 )
.3 0 .01
. 2 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.6 0 .0 )
.5 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 5 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
. 7 4 . 2 )
.8 17 .9)
.9 2 7 . 9 )
. 2 16 .7 )
.4 18 .4)
.5 18.1)
.5 11 .2 )
.5 18 .0)
.5 8 .1 )
. 5 4 . 4 )
.5 5 . 5 )
.5 2 . 3 )
.5 .7)
.5 5 . 1 )
. 5 4 . 8 )
5 2 . 4 )
. 5 . 6 5
.5 1 . 0 )
5 1 .5 )
5 7 . 7 )
5- .7)
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3600E 6
3700E 6
3800E 6
3900E 5
4000E 5
4100E 5
135,
166,
219,
F ( WT
(0
63E-1K
60E-1H
54E-1K
51E-1K
12E-1K
89E-1K
19E-1K
51E-1K
59E-1K
37E-1K1
21E-IK1
68E-1K1
19E-1K1
38E-1K1
26E-1K1
23E-1K1
55E-1K1
58E-1K I
38E-1K1
65E-1K1
76E-11U
13E-11U
63E-1K 1
69E-1K1
63E-1K1
75E-11U
17E-1K1
15E-1K
80E-1K
43E-1K
25E-1K
41E-1K
08E-1K
49E-1K
15E-1K
38E-1K
72E-1K
93E-1K
93E-1K
97E-1K
21E-1K
02E-10(
02E-10(
74E-1K
75E-1K
60E-1K
29E-1K
39E-11C
73E-1K
HE-IK
27E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5 . 2 7 ( 1
X . Y ( M M ) . -4.9
X . Y ( M M ) -13.8
.0
.9
.9
.9
.8
.9
.9
.9
.9
. 7
. i
. 2
3
.5
.5
.5
. 5
.5
.5
.5
5
5
5
5
4
4
3
0
9
8
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
0
o
5
20
-7
SIG
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1 3 . 7 )
0 . 0 )
11.3)
3 . 0 )
8 . 4 )
9 . 2 )
9 . 6 )
7 . 8 )
1 3 . 2 )
1 5 . 7 )
15.2)
4 .0)
3 . 4 )
1 .9 )
10.0)
3.1)
3 . 8 )
10.6)
6.1)
11.0)
1 7 . 4 )
1 7 . 3 )
1 2 . 7 )
16. 5)
8 . 7 )
6 . 7 )
13.5)
2 . 9 )
8 .0 )
.9 )
1 2 . 4 )
13 .6)
11.2)
3 4 . 6 )
1 7 . 1 )
1 4 . 2 )
5 .1 )
. 2 )
5 .1 )
3 :'4 )
4 . 1 )
1 .9)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
9 . 4 )
.5
. 1
F - AVE FLUX
1792.
1802,
1812,
1822,
1805.
1830,
1855.
1880.
1905.
1930.
1955.
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105,
2130.
2155,
2180.
2205,
2230 ,
2255.
2280,
2305,
2310,
2360.
2410.
2460 ,
2510,
2560.
2610,
2660,
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
" 3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172 ,
2 4 5 ,
SL3-117
SL4- 70
0. (0
4 .57E-1K
5. 56E-1K
5.41E-1K
4 . 8 7 E - I K
4 .40E-1K
4.22E-1K
4.12E-1K
3.75E-1K
3.08E-1K1
3 .27E-1K1
2.85E-1K1
2.80E-1K1
3.30E-1K1
2 .3JE-11U
2.39E-1K1
2 .23E-1K1
2.42E-11U
2 . 4 4 E - 1 K 1
2.39E-1K1
2.81E-1K1
2.78E-11U
3.32E-11U
3.65E-1H1
3.80E-11I1
3.90E-1K1
4.05E-1H1
5.38E-1H1
6.32E-1H
6.30E-1K
7.68E-1K
7.83E-1K
8.31E-1H
8.49E-1K
8.79E-1K
8.89E-1K
8.31E-1K
8.48E-1K
7.89E-1K
8.08E-1K
8.00E-1K
8. 15E-1K
1 -08E-10C
1 .02E-10(
9 .42E-1K
7.26E-1K
6.56E-1K
5.99E-1K
6.62E-1K
5.34E-1K
5. 27E-1K
5. 15E-1U
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 4 7 (
12 SCANS
14 SCANS
.0
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.0
. 1
.2
4
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5
. 4
.-4
. 2
.0
.8
.8
.7
. 6
.5
.5
. 4
4
.3
.3
.3
3
.3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
0
0
9
T
T
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 5 )
8 .5)
8 . 2 )
3 . 9 )
4 . 8 )
7 . 3 )
9 . 2 )
2 . 4 )
5 . 2 )
13.3)
1 4 . 7 )
15 .4 )
10.3)
1.3)
3 . 3 )
5 . 9 )
4 . 6 )
7 . 4 )
7 . 9 )
10 .5 )
1 4 . 0 )
15 .8)
1 3 . 9 )
9 . 9 )
2 0 . 9 )
5 . 5 )
8 .5 )
11 .6 )
1.2)
7 . 6 )
. 7 )
13 .2 )
14.8)
7 . 0 )
3 2 . 5 )
14 .8)
1 4 . 0 )
3 .3 )
. 4 )
5 . 7 )
4 . 9 )
2 . 9 )
1.8)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
5 1 . 7 )
= 235
- 215
1794 ,
1804,
1814.
1824.
1810.
1835.
1860.
1885,
1910.
1935.
1960,
1985.
2010.
2035.
2060,
2085.
2110.
2135,
2160.
2185,
2210,
2235 ,
2260,
2285,
2310,
2320 .
2370,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 .
2 5 2 0 ,
2570.
2620.
2670.
2 7 2 0 E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
.4140E
148.
181.
280E
9 CEP
9 CEP
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + O E L / 2
0
4
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
6
6
7
g
8
a
9
8
8
8
7
g
7
7
1
1
9
7
6
5
6
5
5
5
(0
-68E-1K
46E-1K •
-28E-11C
.55E-IK
-46E-1K
.63E-1K
.43E-1K
.57E-1K
.10E-1K1
.20E-1K1
.79E- IK1
816-11(1
75E-1K1
43E-1K1
56E-1K1
28E-1K1
49E-1K1
39E-1K1
.49E-1K1
89E-1K1
74E-1K1
42E-1K1
69E-1K1
92E-1K1
94E-1K1
27E-1K1
66E-1K1
59E-1K
12E-1K
36E-1K
32E-1K
17E-1K
78E-1K
17E-1K
87E-11(
42E-1K
24E-1K
77E-1K
07E-1K
71E-1K
97E-1K
06E-10(
OOE-101
37E-1K
14E-1K
64E-1K
85E-1K
81E-1K
05E-1K
37E-1K
07E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 0 9 (
WT
WT
0 0 . 0 )
9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
9 2 . 5 )
0 7 . 3 )
1 13 .8)
2 5 . 0 )
4 1 .4 )
S 6 . 6 )
5 6 .0)
S 10 .7 )
5 .2)
5 1 3 . 2 )
5 10.0)
5 1 3 . 9 )
5 12.8)
5 1 .5)
5 4 . 3 )
4 1.9)
4 5 . 7 )
3 8 . 0 )
2 14.5)
0 1 4 . 7 )
8 13.0)
8 13 .9)
7 7 . 3 )
6 8 .8)
5 2 2 . 5 )
4 5 . 4 )
4 11.4)
4 10 .4)
3 1.3)
3' 6 . 8 )
3 3 . 2 )
3 1 4 . 4 )
3 16.1)
2 7 . 9 )
2 2 5 . 1 )
1 1 1 . 4 )
2 11 .4 )
2 1 . 7 )
2 .5)
2 4 . 4 )
2 6 . 1 )
3 2 . 1 )
3 1 . 6 )
3 0 . 0 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
4 1 0 . 7 )
9. S C A L E
6. SCALE
1796.
1806,
1816,
1826,
1815.
1840,
1865.
1890.
1915.
J940 ,
1965.
1990.
2015.
2040 .
2065,
2090,
2 U 5 .
2140 ,
2165.
2190,
2215.
2 2 4 0 ,
2 2 6 5 ,
2290 ,
2315.
2330.
2380,
2430 .
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1.21
.68
0. (0
5.04E-1K
5.48E-1K
5.00E-11C
5. 50E-1K
4.92E-1K
4 . 22E-111
3 .44E-1H
2.55E-1K
2.88E-1H1
3.03E-1K1
2 .65E-1K1
2.84E-1H1
2.60E-1K1
2.58E-1K1
2.51E-1K1
2 . 4 3 E - 1 K 1
2.69E-1K1
2.45E-11U
2.56E-1K1
2.87E-1K1
2.76E-1K1
3.52E-1K1
3.63E-1K1
4 . 0 2 E - 1 K 1
4.19E-1K1
4. 71E-1K1
5.85E-1K
6.90E-1K.
6 .40E-1K
7.06E-1K
8.48E-1K
8.02ET1K
8.68E-1K
9.42E-1K
8.S9E-1K
8.68E-1K
8.08E-ll '(
7'.69E-11(
7.35E-1K
7.65E-1K
8.33E-1K
9.98E-1K
I ' . O O E - I O I
9.11E-1K
7. 12E-1K
6. 77E-IK .
5.88E-1K
6. 56E-1K
5.02E-1K
5.38E-1K
5.03E-1K
.0 .00(0
5 .10(1
4 . 2 0 (
0 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
.9 0 . 0 )
9 0 .0)
.9 0 . 0 )
- 9 0 . 0 )
9 0 . 0 )
.8 7 . 8 )
0 1 .1)
2 7 .'4 )
2 3 .9 )
4 6 . 9 )
i 5 . 5 )
5 4 . 9 )
5 4 . 1 )
5 6 .1 )
5 13 .3)
5 11.6)
5 9 . 5 )
5 11 .0)
5 4 . 7 )
5 2 . 1 )
4 2 . 2 1
4 6 . 0 )
3 4 . 4 )
T 3 . 7 )
9- 17-. 7)
8 14 .0 )
8 13.8)
7 8 . 0 )
5 8 . 6 )
5 19.8)
4 6 . 3 )
4 14 .3 )
4 8.1)'
3 4 . 0 )
3 5 . 4 )
3 6 . 6 )
3 15.1)
3 15. 1)
2 15.3)
2 19.6)
1 1 0 . 4 )
2 8 . 4 )
2 1 . 4 )
2 .5)
2 2 . 9 )
2 6 . 2 )
3 2 . 1 )
3 1 .5)
3 0 .0 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
2 11 .7)
1798.
1808.
1818.
0.
1820,
1845,
1870.
1895.
1920,
1945.
1970,
1995,
2020.
2045.
2070,
2095.
2120 ,
2145.
2170,
2195.
2220,
2 2 4 5 .
2270,
2295 ,
0,
2 3 4 0 .
2390,
2 4 4 0 ,
2 4 9 0 ,
2540 ,
2590,
2640,
2690,
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
. 0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161,
2 0 4 ,
0.
4 .23E-1K
5.40E-1K
5.59E-1K
0. (0
5.53E-1K
4.56E-1K
4.28E-1K
3.61E-1K
2. 13E-1K
•3.22E-1K1
3 .22E-1K1
2.646-11(1
2.82E-1K1
2.61E-1K1
2 .45E-1K1
2.38E-1K1
2.59E-1K 1
2 . 7 2 E - I K 1
2 . 4 7 E - 1 K 1
- 2 . 5 8 E - I K 1
2.78E-1K1
2 .91E-1K1
3.S8E-1K1
3160E-1K1
0. (0
4. 12E-1K1
4.96E-1K1
6.01E-1K
6.94E-1K
6. 79E-1K
6.54E-1K
8.49E-1K
7.99E-1K.
8.45E-1K
9. 36E-1K
8.46'E-IK
8.77E-1K
7.S8E-1K
7 .75E-1K
0. (0
7.92E-1K
.ZOE-I l f
.96E-1K
.OOE-10(
.57E-1K
.86E-1K
.58E-1K
.10E-1K .
6. HE-IK
5.06E-1K
S.36E-1K
5.04E-11 (
0 . 0 0 ( 0
5 . 3 5 ( 1
0 . 0 0 ( 0
'
6
9
9
0
'9
9
9
9
7
0
2
2
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
0
3
1
9
g
7
7
5
5
4
4
4
3
3
3
'0
3
2
2
1
2
2
2
2
2
3
3
3
0
4
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o.'o)
• 0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
15'. 9)
6 . 9 )
6 . 9 )
s-:o)
3 . 9 )
14.1)
3 . 4 )
3 . 1 )
10.7)
1 3 . 1 )
15.7)
3 .5 )
6 . 5 ) '
5 .9)
8 .2 )
3 . 3 )
0 . 0 )
2 . 0 ) -
5 /7) '
14.. 2)
15-.7)
1 4 . 4 )
8 . 4 )
1 1 . 7 )
1 4 . 2 )
6 . 6 )
1 4 . 7 )
5 . 4 )
6.8')
2 . 9 )
10.0)
0 . 0 )
13 .4 )
26-9)
18.0)
12 .0 )
6.. 8)
1 .0)
2 . 4 )
2 . 7 )
'5 . I)
2 . 1 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o >
1.3)
o . o )
499
LAMBDA . F C WT .
1650U
1660U
1670U
1680U
1690U
1700U
1710.
1720;1730;
1740,1750;
1760.
1770,
1760 ,
1790,1800.
1810,
1820,
1800,
1825,
1850 ,
1875,
1900,
1925,
1950,
1975,
2000,
2 0 2 5 , -
2050,
2075.
2100,
2125.
2150,
2175,'
2200 ,
2225 ,
2250,
2 2 7 5 ,
2300 ,
2300,
2350,
2400 ,
2450 ,
2500,
2550.
2600,
2650,
2 7 0 0 ,
2750 ,
2800,
135,
166.
219,
1 .34E-10C
1.36E-10C
2.03E-10(
1.50E-10(
1.69E-10(
1 .40E-10C
1.93E-10<
2 . 2 5 E - 1 0 <
1 .82E-10C
1.89E-10(
1 .86E-10(
1.77E-10(
1.96E-10(1
1 .68E-10(1
1.83E-10(1
1 .99E-10<1
2.01E-10(1
2 .04E-10(1 -
1.97E-10(1
2 .026-10(1
1 .906-10(1
1.68E-10<1
1.46E-10I 1
1 . 2 9 E - 1 0 C 1
1.06E-10(1
9 .89E-1K1
7.80E-1K1
8.71E-1K1
7.86E-1K1
6 .62E-1K1
6 . 7 4 E - 1 K 1
5.54E-1K-1
6'. 02E-1K1-
4 . 6 9 E - 1 K V
5.01E-1K1
5.32E-1K1
5.58E-1K1
5.69E-1K1
6. 14E-1K1
6.14E-1U '
6.45E-1K
7.89E-1K
8.33E-1K
9.56E-1K
8.81E-1K
9.'74E-11<
1.02E-101
1 . 0 2 E - 1 0 <
1 . 0 5 E - 1 0 C -
1.08E-101
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4. '56(1
1
2
4
2
3
3
5
7
6
7
7'
8
0
0
0
0
0
o
0-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o-
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
9
9
8
8
7
7
6
6
6
i
5
0
0
0
S1G)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 , 0 )
0.0) .
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o : o >
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 ) .
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 ) '
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0'. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
• 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
O . ' O )
0 . 0 )
' 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
: ' O V O >
•°?p>
0 . 0 )
. 0 . 0 )
0 . 0 )
1652U
1662U
1672U
1682U
1692U
1702U
1712,
1722,
1732,
1742,
1752,
1762,
1772,
1762,
1792,
1802.
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205.
2230.
2 2 5 5 ,
2280 ,
2305,
2310,
2360,
2 4 1 0 ,
2 4 6 0 ,
2510,
2560,
2610.
2660 ,
2710 ,
2 7 6 0 ,
2810,
139,
172,
245,
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
9
e
8
7
7
6
5
5
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9
9
1
1
1
1
616-10( .
63E-10( .
72E-10C .
67E-10( .
74E-10C .
24E-10C .
07E-10( .
4 5 E - 1 0 C .
80E-10C .
92E-10C .
70E-10< .
78E-10C
016-10(1.
B2E-10U
806-10(1
02E-10U
956-10(1
07E-10(1
02E-10H
97E-10U
97E-10O
57E-10C1
356-10(1
236-10(1
086-10(1
846-11(1
65E-1U1
326-11(1
51E-1K1
006-11(1-
69E-1K1
77E-1K1
776-11(1
716-11(1
05E-1K1
156-11(1
72E-1K1
596-1 l.Wi
446-11:1:3
53E-1K
06E-1H
79E-1K
54E-1K
45E-1K
14E-1H
23E-1K •
01E-10I
08E-10I
03E-10I
11E-10I
0 . 0 0 ( 0
3 . 2 K
4.09(
1
2
3
2
4
2
6
8
6
7
7
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
9
9
9
3
7
7
7
6
6
5
5
5
0
6
a
F •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-o
0
•P
0
. -o
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
0
0
•AVE FLUX
0)
0)
0)
0)
0)
0)'
0)
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0).
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0)
0 )
0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
0 )
. 0 )
0 )
0)
0)
0)
0)
0 )
0 )
.0 )
1654U
1664U
1674U
1684U
1694U
1704U
1714,
1724.
1734,
1744 .
1754,
1764,
1774.
1784,
1794,
1804,
1814,
1824',
1810,
1835.
1860,
1885,
1910.
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060 ,
2 0 8 5 ,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235.
2260 ,
2285.
2310,
2320,
2370,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520.
2570,
2620 ,
2670,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
148,
181,
0.
FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2 ' ' '
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
1B
a
6
7
5
5
5
5
5
5
5
5
6
b
7
7
9
9
9
e
9
1
1
1
30E-10(
12E-10(
80E-10(
66E-10(
82E-10(
22E-10(
16E-10(
45E-10(1
92E-10(
13E-10(
73E-10(
84E-10I
14E-10I 1
79E-10(1
766-10(1
016-10(1
90E-10(1
04E-10U
OOE-10(1
92E-10I 1
88E-10(1
48E-10I 1
366-10(1
30E-10(1
07E-10(1
016-10(1'
5BE-1K1
63E-1K1
95E-1K 1
17E-1K1
74E-1K1
86E-1K1
43E-1K1
016-11(1
26E-1K1
166-11(1
88E-1K1
55E-1K1
54E-1K
65E-1.K
61E-1H
89E-1K
09E-1K
25E-1K
86E-1K
66E-1U
96E-1K
16E-10(
03E-10C
12E-10(
0 . 0 0 ( 0
3 .18(1
0 .00 (0
2
3
3
3
4 '
3
7
0
7
8
7
q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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. 286-10(1.0
.78E-10U-.0
.436-10(1.0
.53E-10( 1.0
.126-10(1.0
.056-lOCl .0
1.776-10(1.0
1.906-10(1.0
>.81E-10< .9
l.696-l'0( .9
>.51E-10( .9
>.55E-10( .9
.15E-10( .9
>. 17E-10( .9
1.336-10( !8
I.26E-10( .8
>.37E-10( .8
>.33E-10( .8
.50E-10( .8
.96E-10( .8
.97E-10( .8
i.70E-10( .8
!.50E-10( .8
!.-5?lE-10( .7
!;.96E-10( .7
i.'28E-10(- .7
!.16E-10( .6
i.406-10( .6
!.28E-10( .6
!.31E-10( .5
!.23E-10(- .5
.$36-10( .4
.186-10( .4
.416-10( .4
.3«6-10( .4
.51E-101 .3
.46E-10( .3
.34E-10( .3
.35E-10( .3
.28E-10( .3
1.46( .4
2.30(1.0
2.96( .4
SIG)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.-O) .
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
:
1342. '.0. (0.0
1352U ;8.09E-10( .4
1362. l9.93E-10( . 5
1372U J8.23E-10( .5
1382U >7.45E-10( .5
1392U i5.576-10( .4
1402. 6.88E-10( .6
1412. J.476-10( .9
1422. 6.91E-10( .8
1432. 6.86E-10( .8
1442, 9.996-10(1.0
1452'. $.206-10(1.0
1462'. 9.086-10(1.0
1472. 9.336-10(1.0
1482. 9.366-10(1.0
1492, 5'. 1)6-10(1.0
1502, 5i03E-10(1.0
1512. 4(986-10(1.0
1522. 51226-10(1.0
1532. 4;83E-10(1.0
1542; 41436-10(1.0
1552. 3?99E-10(1.0
1562, ,;27E-10(1.0
1572.' \!.526-10(1.0
1582. 1.366-10(1.0
1592. .(866-10(1.0
1602. .1496-10(1.0
16'12, .1916-10(1.0
1622. .(936-10(1.0
1632. .,126-10(1.0
1642. .}6E-10(1.0
1652. .276-10(1.0
1662, .116-10(1.0
1672, .826-10(1.0
1682, .116-10(1.0
1692, .4'4E-10(1.0
1702. 4.0'4E-10(1 .0
1712-,- 3.9>6L10(1.'0
1722, 3.6%6-lOd.O
1732. 3.8iE-10<1.0
1742, 3.83E-10< .9
1752, 3.55E-10( .9
1762., 3.60E-10( .9
1772, 3.5&6-10( .9
1782. 3.2?E-10( .9
1792, 2.98E-10( .9
1802, 3.476-101 .8
1812, 3.23'E-10( .8
1822, 3.46'E-10( .8
1805. 3.52E-10( .8
1830, )'.))6-10( .8
1855, 2.87t-10( .8
1880, 3.03S-10( .8
1905,' 2.76i-10( .8
1930, 2.52B-10( .8
1955. 2.60B-10( .7
1980, 2.64B.-10I .7
2005, 2.40E',-10( .7
2030, 2.176'r10( .6
2055, 2.356rlO( .6
2080, 2.366T10( .5
2105, 2.3'16|10( .5
21306 2.22EtlO( .5
21556 2.386rlO( .4
2180E 2.18E4'10( .4
2205E 2.426-?10( .4
2230E 2.45E-'10( .3
2255E 2.46E-10I .3
2280E 2.51E-'10( .3
2305E 2.34;E-}0( .3
2310E 2.376-l'o( .3
2360E 2.17E-{0( .3
139, l.*2( ..6
172, - 2.4'4( .9
245, 0.010(0.0
F - AVE
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
.0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0,0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
FLUX FROM LAM-DEL/2
1344U 1.166-09( .4
1354U 9.3lE-10( .4
1364, 9.716-10( .6
1374, 8.646-10( .5
1384, 7.3lE-10( .5
1394U 6.406-10( .5
1404, 6.31E-10( .6
1414. 7.72E-10( .9
1424. 5.836-10( .8
1434, 5.37E-10( .8
1444. 6.256-10(1.0
1454. 6.856-10(1.0
1464 . 5.456-10(1.0
1474, 5.166-10(1.0
1484. 5.686-10(1.0
1494, .5. 126-10(1.0
1504, 4.986-10(1.0
1514, 5.016-10(1.0
1524, 5.166-10(1.0
1534. 4.816-10(1.0
1544, 4.396-10(1.0
1554. 4.076-10(1.0
1564. 4.406-10(1.0
1574, 4.496-10(1.0
1584, 4:486-10(1.0
1594. 4.656-10(1.0
1604. 4.426-10(1.0
1614. 3.936-10(1.0
1624, 4.086-10(1.0-
1634, 4.096-10(1.0
1644, 4.146-10(1.0
1654, 4.536-10(1.0
1664, 4.216-10(1.0
1674, 4.616-10(1.0
1684, 4.236-10(1.0
1694, 4.426-10(1.0
1704, 4.046-10(1.0
1714, 3.916-10(1.0
1724, 3.596-10(1.0
1734, 3.776-10( .9
1744, 3.876-10( .9
1754, 3.436-10( .9
1764, 3.566-10( .9
1774, 3.386-10( .9
1784, 3.366-10( .9
1794, 2.92E-10< .9
1804. 3.56E-10< .8
1814, 3.236-10( .8
1824, 3.52E-10( .8
1810. 3.286-10( .8
1835, 3.306-10( .8
1860, 2.83E-10I .8
1885, 2.94E-10( .8
1910. 2.686-10( .8
1935, 2.50E-10( .8
1960, 2.63E-10( .7
1985, 2.626-10( .7
2010, 2.42E-10( .7
2035, 2.22E-10( .6
2060, 2.23E-10( .6
2085, 2.34E-10( .5
2110. 2.37E-10( .5
2135E 2.32E-10( .5
2160E 2.35E-10( .4
2185E 2.19E-10( .4
2210E 2.42E-10( .4
2235E 2.49E-10( .3
2260E 2.37E-10( .3
2285E 2.56E-10( .3
2310E 2.37E-10( .3
2320E 2.38E-10( .3
2370E 2.15E-10( .3
148, 2.08(1.0
181, 2.62( .8
280, 0.00(0.0
TO
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.'o)
0.0)
0.0)
0.0)
a. o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
LAM+D6L/
1346U
1356U
1366,
1376.
1386,
1396.
1406,
1416,
1426,
1436.
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506.
1516.
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
•1586.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656.
1666,
1676.
1686,
1696,
1706.
1716,
1726.
1736.
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965.
1990,
2015,
2040,
2065.
2090,
21156
2140E
21656
2190E
2215E i2240E :
22656
2290E
2315E
23306
2380E
154,
192;
360,
!
.06E-09( .4
!.56E-10( .4
).48E-10( .6
1.14E-10( .5
f.37E-10( .5
1.08E-10( .6
>.516-10( .6
1.256-10(1.0
>.70E-10( .8
>.26E-10( .8
>.27E-10(1 .0
>.61E-10(1 .0
1.746-10(1.0
S. 366-10(1 .0
S. 206-10(1.0
t.91E-10(l .0
>. 086-10(1.0
1.946-10(1 .0
.836-10(1 .0
.27E-10U .0
.43E-10(1 .0
.27E-10(1 .0
.446-10(1.0
.456-10(1 .0
.586-10(1 .0
.536-10(1 .0
.306-10(1 .0
.96E-10(1 .0
.42E-10(1 .0
.206-10(1.0
.21E-10(1 .0
.52E-10(1 .0
.26E-10U .0
.4)6-10(1 .0
.466-10(1.0
.296-10(1 .0
.076-10(1 .0
).97E-10(1 .0
>.65E-10(1 .0
>.79E-10( .9
!.93E-10( .9
1.32E-10( .9
>.50E-10( .9
>.27E-10( .9
>.45E-10( .9
.026-101 .9
.51E-10( .8
.24E-10( .8
>.49E-10( .8
.24E-10C .8
.17E-10( .8
.95E-10( .8
.87E-10( .8
!.60E-10( .8
!.44E-10( .7
!.56E-10( .7
!.55E-10( .
i.35E-10( .
!.30E-10( .
I 16E-10(
1.33E-10( .
.36E-10( .
.47E-10( .
.25E-10( .
.24E-10( .
.41E-10( .
.49E-10( .
.36E-10( .3
,53E-10( .3
.37E-10C .3
.49E-10( .3
.20E-10( .3
2.25(1.0
2.83( .7
0.00(0.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.,o)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0-. 0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1348U 9.40E-10(
1358, 1.02E-09( .
1368, 9.22E-10( .
1378, 8.42E-10( .
1388U 6.33E-10( .
1398. 7.64E-10( .
.1408. 7.00E-10( .
1418. 6.83E-10( .
1428, 6.19E-10( .
1438. 5.93E-10( .
1448. 6.49E-10(1.
1458. 6.216-10(1.
1468, 5.716-10(1.
1478. 5.16E-10(1.
1488, 5.376-10(1.
1498. 4.80E-10(1.
1508. 5.206-10(1.
1518, 9.396-10(1.
1528, 4.64E-10(1
1538. 4.656-10(1.
1548, 4.396-10(1.
1558. 4.486-10(1.
1568. 4.306-10(1.
1578. 4.446-10(1.
1588. 4.876-10(1.
1598, 4.536-10(1.
1608, 4.236-10(1.
1618. 3.916-10(1.
1628, 4.506-10(1
1638, 4.186-10(1.
1648. 4.226-10(1.
1658, 4.316-10(1.
1668, 4.9)6-10(1.
1678, 4.416-10(1.
1688. 4.66E-10(1.
1698, 4. '186-10(41
1708, 4.096-10(4'
•1718, 3.91E-10(1'.
1728. 3.836-10(1'.
1738. 3.79E-10I .
1748. 3.86E-10(
1758, 3.36E-10(
1768, 3.52E-10( .
1778, 3.18E-10< .
1788, 3.38E-10( .
1798, 3.17E-10( .
1808. 3.36E-10( .
1818. 3.28E-10I .
0, 0. . (0.
1820, ).376-10( .
1845, 3.08E-10< .
1870, 2 92E-10( .
1895, 2 80E-10I .
1920, 2.51E-10(
1945, 2.49E-10(
1970, 2.55E-10(
1995. 2.356-101 .
2020. 2.27E-10( .
2045, 2.376-10(
2070, 2.19E-10( .
2095, 2.34E-10( .
2120E 2.29E-10( .
2145E 2':50E-10( .
21706 2.18E-10( .
2195E 2.33E-10( .
2220E 2.38E-10I .
2245E 2.50E-10( .
2270E 2.41E^10( .
2295E 2.43E-10( -.
0,0. (0.
2340E 2:45E-10( .
2390E 2.26E-10( .
161, 2.31(1 .
204, 2.97( .
0, 0.00(0.
4 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
o o.o)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
o o.o)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 0.0)
0 t 0.0)
o ; o.o)
0 '0.0)
0 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
9 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
0 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
8 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
3- -0.0)
0 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
0 0.0)
6 0.0)
0 0.0)
X.Y(MM) 9.6 -8.0 SL3- 62 23 SCANS, T- 225: PI-1 CY6 WT 1.0,SCALE 1.00
502
HD 206696 HO 206696 HD 206696
LAMBDA. F ( WT.
1850.
1875U
1900U
1925.
1950.
1975,
2000,
2025,
2050,
2075,
2100,
2125.
1150,
2175,
2200.
2225,
2250,
2275.
2300.
2300,
2350,
2400,
2450,
2500.
2550,
2600.
2650.
2700,
2750,
2800.'
2850.
2900,
2950,
3000,
3000,'
3100,
3200,
3300,
3400,
3500,
3600.
3700,
3800,
3900,
4000,
4100,
135.
166,
219,
0. (0
1.28E-1K
1.17E-1K
1. 19E-1K
1.22E-1K
1.34E-1K
1.25E-1K
1.11E-1K
8.79E-12(
1.13E-1K
1.01E-1K
1. 14E-1K
9.94E-12(
9.64E-12(
1.00E-1K
1.00E-1K
8.57E-12(
9.58E-12(
9.31E-12(
9.28E-12(
9.36E-12I
8.52E-12(
9!29E-12(
8.45E-12(
9.50E-12(
1.02E-1K.
1.07E-1K
I.02E-IK
1.09E-11C
9.97E-12(
1.03E-1K .
1.09E-1K
1.22E-1K
l i 2 2 E - l l (
1.12E-1K
1 : J1E-1K
1 .27E-1K
1.14E-1K.
9.59E-12(
8.96E-12(
8.80E-12(
9.84E-12(
1.05E-1K
1.13E-1K
1 .09E-1K
0.00(0
0 . 0 0 ( 0
6 . 4 2 (
0
4
4
5
5
7
8
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
a
8
8
7
7
77
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
0
0
9
SIS)
0 .0 )
0.0)
0.0)
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 ) •
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0.0)
0 .0)
0 . 0 )
0 .0)
0.0)
O.'O)
0 .0 )
0 . 0 )
0'. 0)
0 .0 )
0 . 0 )
,0.0)
0\0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 ) .
0 . 0 ) *-'
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
F - AVE F L U X
1855.
1860U
1905,
1930U
1955,
1980,
2005.
2030.
2055,
2080,
2105,
2130,
2155.
2180.
2205,
2230.
2255,
2280,
2305,
2310.
2360.
2410.
2460,
2510,
2560.
2610.
2660.
2710,
2760,
2810.
2860.
2910,
2960,
3010,
3020,
3120,
3220.
3320,
3420.
3520,
3620,
3720,
3820,
3920,
4020,
4120.
139.
172.
245.
0
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
9
9
9
9
89
9
8
8
9
9
9
89
11
1
1
91
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
9
1
1
1
(0
22E-1K
32E-1K
08E-1K
43E-1K
18E-1K
18E-1K
16E-1K
86E-12(
21E-1K
04E-1K
14E-1K
98E-12(
S6E-12(
96E-12(
57E-12( '
39E-12(
45E-12(
01E-12(
76E-12( .
90E-12(
66E-12(
20E-12(
29E-12(
74E-12(
71E-12(
05E-1K
06E-1K
03E-1K
08E-1K
88E-12(
06E-1K
13E-1K
18E-1K
14E-1K
17E-1K
31E-1K
26E-1K
10E-1K
53E-12(
68E-12( .
11E-121
84E-12(
08E-1K
12E-1K
08E-1K
0.00 (0
0 . 0 0 ( 0
6.5K
.0
.4
.5
.5
.6
.7
.8
.9
.8
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
'9'
9.
.9
.9
.9'
9
.9
9
9
9
9
1
8
8
8
7
7
7
.6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
0
0
9
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0)
0.0)
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0 )
0 .0 )
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2315E
2330E
2380E
2430E
154,
192,
360,
0
7
1
9
7
9
7
7
8
8
7
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
5
5
6
6
6
7
7
6
7
7
7
83
8
9
8
8
8
6
8
1
7
7
7
6
7
6
6
7
6
7
5
6
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(0
67E-10(
OOE-09(
06E-10(
42E-10(
68E-10(
15E-10(
75E-10(
OOE-10(
01E-10(1
68E-10U
73E-10U
26E-10U
42E-10U
19E-10(1
73E-10(1
'75E-10I1
65E-10(1
12E-10(1
22E-10U
03E-10(1
38E-10(1
71E-10U
24E-10U
45E-10U
49E-10(1
45E-10(1
03E-10(1
18E-10(1
21E-10U
16E-10(
46E-10(
47E-10(
47E-10(
51E-10(
11E-10(
05E-10(
68E-10I
52E-101
05E-10(
93E-10(
06E-10C
95E-10(
45E-10(
15E-10(
32E-10(
83E-10(
04E-10(
74E-10(
96E-10(
16E-10(
65E-10(
10E-10(
96E-10(
09E-10(
71E-10(
30E-10(
12E-10(
62E-10(
2?E-10(
OOE-10(
97E-10(
12E-10(
80E-10(
04E-10(
12E-10(
62E-10(
44E-10(
27E-10(
63E-10(
45E-10(
59E-10(
12E-10(
30E-10<
42E-10(
41E-10(
1.96(1
2.25(
0.00(0
0
1
3
3
4
7j
1
8
0
0
Q
0
0
0
0
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
8
a
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
6
5
6
6
6
5
5
S
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
0
5
0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)'
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0:0)
0.0>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0 .0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1318U
1328U
1338U
1348U
1358U
1368,
1378U
1388,
1398,
1408,
1418.
1428.
1438,
1448.
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508.
1518.
1528,
1538.
1548,.
1558,.
1568.
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748.
1758.
1768,
1778,
1788,
1798,
1808-
1818;
0,
1820,
1845,
1870.
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020E
2045E
2070E
209SE
2120E
2145E
2170E
2195E
2220E
2245E
2270E
2295E
0,
2340E
2390E
2440E
161,
204E
0,
6
7
9
9
8
9
6
7
8
8
7
8
8
8
8
8
7
7
6
6
7
6
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
7
9
8
a
7
6
7
7
7
7
7
6
6
6
7
7
0
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
.82E-10(
.03E-10(
.60E-10(
.19E-10(
.80E-10(
.76E-10(
.51E-10(
.83E-10(
.47E-10(1
.396-10(1
.456-10(1
.306-10(1
.366-10(1
. 186-10(1
.536-10(1
.036-10(1
.666-10(1
.576-10(1
.986-10(1
.826-10(1
.63E-10U
.026-10(1
.976-10(1
.526-10(1
.466-10(1
.406-10(1
.326-10(1
.876-10(1
.89E-10(
.22E-10(
.22E-10(
.73E-10(
.33E-10(
.04E-10(
.78E-10(
:81E-10(
.01E-10(
. 14E-10( •
.34E-101
.71E-10(
.98E-10(
.95E-10(
.87E-10(
.53E-10(
. 16E-.10(
.40E-10(
.89E-10(
.87E-10(
.93E-10(
.-03E-10C
.31E-10(
' (0
.26E-10(
.41E-10(
.91E-10(
.74E-10(
.47E-10(
. 19E-10(
.46E-10(
.20E-10(
.94E-10(
.866-10(
.23E-10(
.78E-10(
. 12E-10(
.98E-10(
.68E-10(
.49E-10(
.34E-10(
.66E-10(
.35E-10(
.51E-10(
(0
.29E-10(
.456-10(
.66E-10(
1.78(
2.38(
0.00(0
. 1
1
3
4
4
7
5
.7
0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
. 0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.9
.9
.9
.9
9
.8
8
.8
?73a
.'7
.7
.7
.7
.7
. 7
.7
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.0
.5
.6
.5
.6
.6
.5
.5
.5
.4
. 4
. 4
.3
.3
.3
.3
.3
.2
.2
.2
.2
.0
.2
. 1
.1
.9
.4
.0
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.'o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.o
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X..Y(MM) 5.6 9.1 SL3- 62 , 23 SCANS. T- 225: PI-2 CV6 WT 1.0,SCALE 1.00
504
HR-8375
LAMBDA. F <
1560, 0. (0
1990, 2.22E-10(
1600. 2.18E-10(
1610, 2.37E-10(
1620, 2.14E-10(
1630, 1.65E-1Q(
1640, 1.89E-10(
1650, 1.61E-10C
1660, 1.78E-10(
1670, 2.24E-1QC
1680. 2.30E-10C
1690, 1.93E-10(
1700. 2.56E-10C
1710, 2.01E-10(
1720, 2.28E-101
1730, 2.05E-10(
1740, 2.08E-10C
1750. 1.86E-10(
1760, 1.72E-10I
1770. 1.59E-10<
1780, 1.73E-10C
1790, 1.45E-10(
1800, 1.71E-10C
1810, 1.73E-10(
1820. 1.61E-10C
1800, 1.69E-10(
1825, 1.47E-KX
1850. 1.56E-10I
1875, 1.40E-10(
1900. 1.33E-10(
1925, 1.26E-10(-
1950, 1.24E-10( :
1975- 1.J1E-10(
2000, 1.34E-10C
2025, 1.09E-10C
2050. 1.11E-10C
2075, 1.08E-10C
2100, 1.05E-10C
2125. 1.05E-10(
2150, 1.09E-10(
2175, 1.09E-10<*
2200, 1.09E-10(
2225, 1.03E-10(
2250, 1.04E-10C
2275E 1.07E-10C
2300E 1.06E-101
2300E 1.07E-10C
2350E 1.03E-100
2400E 1.20E-10(
2450E 1.22E-10(
2500E 1.28E-10C
2550E 1.11E-10C
2600E 1.32E-10(
2650E 1.15E-10C
2700E 1.10E-10C
2750E 1.13E-10C
2800E 9.87E-1K
2850E 9.07E-1K
135, 0.00(0
166. 3.14C
219, J.B2(
WT,
.0
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.9
.8
.8
.9
.8
.8
.8
.8
.7
.7
.7
.7
7
.6
6
6
5 '
5
•5
5
4
4
4
'4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
9
5 •
SIS)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
'o.o>
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0),
O.O)'*
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2 • ' '
1582, 0. ' (0.0 0.0) 1584, 0. (00 0.0) 1586, 0. .10.0 0.0) 1588, 1.86E-10( .9 0.0)
1592, 1.79E-10( .9 0.0) 1594, 1.92E-10( 9 0.0) 1596, 2.17E-10' ..9 0.0) 1598, 2.06E-10C.9 0 0)
1602, 2.28E-10< .9 0.0) 1604, 2.38E-10( 9 0.0) 1606. 2.45E-10-: .9 0.0) 1608, 2. 24E-10( • . 9. 0 . 0 )
1612, 2.34E-1CK .9 0.0) 1614, 1.89E-10( 9 0.0) 1616, 1.96E-10C..9 0.0) 1618, 2.40E-10( .9 0.0)
1622. 1.96E-10( .9 0.0) 1624. 2.03E-10C 9 0.0) 1626. 1.86E-10C .9 0.0) 1628. 1.69E-10C .9 0.0)
1632, 1.74E-10( .9 0.0) 1634, 1.77E-10C 9 0.0) 1636, 1.78E-10C .9 0.0) 1638, 1.80E-10( .9 0.0)
1642, 1.82E-10('.9 0.0) 1644, 1.81E-10( 9 0.0) 1646, 2.07E-1X .9 0.0) 1648, 1.93E-10( .9 0.0)
1652, 1.89E-KX .9 0.0) 1654. 2.24E-10C 9 0.0) 1656, 2.10E-ld( .9 0.0) 1658, 1.86E-10( : 9 0.0)
1662, 1.78E-10( .9 0.0) 1664, 1.67E-10C 0.0) 1666, 2.19E— :0< .9 0.0) 1668, 2.39E-10I .9 0.0)
1672, 2.24E-10( .9 0.0) 1674, 2.19E-10( 0.0) 1676, 2.07E-10C .9 0.0) 1678, 2.20E-10( .9. 0.0)
1682, 2.17E-10< .9 0.0) 1684, 2.03E-10( 0.0) 1686, 2.00E-10( .9 0.0) 1688. 1.99E-10I .9 0.0)
1692. 1.93E-10( .9 0.0) 1694. 2.03E-10I 0.0) 1696, 2.21E-10( .9 0.0) 1698, 2.41E-10I .9 0.0)
1702, 2. 556-101 .9 0.0) 1704, 2.43E-10(. 0.0) 1706, 2.32E-10< .9 0.0) 1708. 2.15E-10I .9 0.0)
1712, 2.04E-10( .9 0.0) 1714, 2.22E-10( 0.0) 1716. 2.37E-10( .9 0.0) 1718. 2.39E-10( .9 0.0)
1722. 2.13E-10( .9 0.0) 1724. 1 . 99E-10( 0.0) 1726. 1.87E--X .9 0.0) 1728, 1.88E-10C .9 0.0)
1732, 2.12E-10C-.9 0.0) 1734. 2.01E-10( 0.0) 1736. 1.98E-1'( .9 0.0) 1738, 2.05E-10( .9 0.0)
1742, 2.07E-10( '.9 0.0) 1744, 2.06E-10( 0.0) 1746, 1 . 99E- <,( .9 0.0) 1748. l'.88E-10( .9 0.0)
1752, 1.90E-10C .9 0.0) 1754, .83E-10(- 0.0) 1756, 1 . 70E- 0( .9 0.0) 1758. 1.64E-10( .9 0.0)
1762, 1.82E-10I .9 0.0) 1764, .82E-10I 0.0) 1766, 1.73E- •)( '.9 0.0) 1768, 1.62E-10( .9 0.0)
1772, 1.63E-10( .9 0.0) 1774, .72E-10C. 0.0) 1776, 1.77E- •'( .9 0.0) 1778, 1.75E-10( .9 0.0)
1782, 1.70E-10I .9 0.0) 1784, .63E-10( 0.0) 1786, 1.52E- •!< .9 0.0) 1788. 1.46E-10( .9 0.0)
1792. 1.42E-10C .9 0.0) 1794, .43E-10( 0.0) 1796, 1.52E-HI .9 0.0) 1798, 1.64E-10( '.9 0.0)
1802, 1.70E-10I .9. 0.0) 1804. .64E-10( 0.0) 1806, 1.61E-10( '.9 O.'O)' 1808, 1.65E-10( .9 0.0)
1812, 1.79E-10( .8 0.0) 1814, .82E-10( 0.0) 1816. 1.81E-10('.8 0.0) 1818. 1.72E-10C .8 0.0)
1822, 1.53E-10C .9 0.0) 1824, .49E-10( 0.0) 1826. 1.44E-1K .9 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
1805. 1.63E-10( .-9 0.0) 1810. .72E-10C' 0.0) 1815, 1.81E-10': .8 0.0) 1820, 1.62E-10C .8 0.0)
1830, 1.50E-10( .8 0.0) 1835, .84E-10( 0.0) 1840, 1.72E-10i .8 0.0) 1845, 1.65E-10( .8 0.0)
1855, 1.59E-10( .8 0.0) 1860, .61E-10( 8 0.0) 1865, 1.59E-10( .8 0.0) 1870, 1.49E-10( .8 0.0)
1880, 1.31E-10( .8 0.0) 1885. .42E-10( 8 0.0) 1890. 1.SOE-10X .8 0.0) 1895. 1.44E-10( .8 0.0)
1905, 1.39E-10I .8 0.0) 1910, .406-101 7 0.0) 1915, 1.286-lOt ,.7 0.0) 1920, 1.31E-10( .7 0.0)
1930, 1.22E-10( .7 0.0) 1935, ,23E-10( 7 0.0) 1940, 1.23E-10( '.7 0.0) 1945, 1 . 24E-10I .7 0.0)
1955, 1.15E-10I .7 0.0) 1960. .16E-10( 7 0.0) 1965, 1.32E-101 .7 0.0) 1970, 1.36E-10(-;7 0.0)
1980, 1.18E-10C .7 0.0) 1985, .19E-10C 7 0.0) 1990, 1.286-lOf .7 0.0) 1995. 1.38E-10(".7 0.0)
2005, 1.24E-10( .7 0.0) 2010. .21E-10I 7 0.0) 2015. 1.11E-10I .7 0.0) 2020. 1.06E-10C .7 0.0)
2030, 1.13E-10( .7 0.0) 2035, .07E-10< 6 0.0) 2040, 9 . 98E-1 !'•' • . 6 0.0) 2045. 1.04E-10I .6 0.0)
20S5, 1. 096-101 .6 0.0) 2060. .066-101 6 0.0) 2065. 1.06E-10; ..6 0.0) 2070. 1.096-101 .6 0.0)
2080, 1.06E-10( .6 0.0) 2085, .07E-10( 6 0.0) 2090, 1.07E-101 -.6 0.0) 2095, 1.07E-10( .6 0.0).
2105, 1.02E-10( .6 0'. 0) 2110. ,05E-10( 6 0.0) 2115, 1.06E-10< .6 0.0) -"2120, 1.02E-10I .5 0.0)
2130, 1.08E-10C .5 0.0) 2135. -06E-10( 5 0.0) 2140, 1.01E-10I '.5 0.0) 2145, 1.04E-10C .5 0.0)
2155, 1.15E-10C .5 0.0) 2160. -17E-10C 5 0.0) 2165. 1.18E-10I .5 0.0) 2170, 1.14E-10( .5 0.0)
2180, 1.046-101 .5 0.0) 2185. .02E-10(.. 5 0.0) 2190. 1.02E-10C .5 0.0) 2195. 1.04E-10I .5 0.0):
2205. 1.12E-10C .4 0.0) 2210. .10E-10(- 4 0.0) 2215. 1 . 05E-10C .. 4 0.0) 2220, 1.00E-10( .5 0.0)'
2230, 1.09E-10( .4 0.0) 2235, .136-101 4 0.0) 2240 1.10E-10( .4 0.0) 2245. 1.05E-10( .4 0.0):
2255, 1.08E-10( .4 0.0) 2260E .07E-10C 4 0.0) 2265E 1.056-101 .'4 0.0) 2270E 1.0SE-10( .4 0.0)
2280E 1.09E-10( .4 . 0.0) 2285E . 10E-10( 4 0.0) 2290E 1.07E-10(. .4 0.0) 2295E 1.07E-10( .4 0.0)
2305E 1.05E-10( :4 0.0) 2310E .026-101 4 0.0) 2315E 1.02E-10(. .4 0.0) 0, 0. (0.0 0.0)
23106 1.036-101 .4 0.0) 2320E .05E-10C 4 0.0) 2330E I.IOE-IOI^.4 0.0) 2340E 1.066-101 .4 0.0)
2360E 1.03E-10( .3 0.0) 2370E .08E-10( 3 0.0) 2380E 1 . 09E-10( 3 0.0) 23906 1.14E-10C .3 0.0):
2410E 1.16E-101 .3 0.0) 2420E .13E-10( 3 O.'O) 2430E 1.13E-10( 3 0.0) 2440E 1.176-101 .3 0.0)
2460E 1.21E-10C .2 0.0) 2470E .19E-10( 2 0.0) 2480E 1.226-101 '.2 0.0) 2490E 1.25E-10( .2 0.0)
2510E 1.29E-10( .2 0.0) 2520E 32E-10( 2 0.0) 2530E 1.26E-10( .2 0.0) 2540E 1.146-10( .2 0.0)
2560E 1.19E-10I .2 0.0) 2570E .30E-10( 2 0.0) 2580E 1 . 40E-10( 2 0.0) 25906 1.42E-10( .2 0.0)
2610E 1.22E-10( .2 0.0) 2620E . 19E-10( 2 0.0) 2630E 1.16E-10(..2 0.0) 2640E 1.13E-10C .2 0.0)
2660E 1.1SE-10( .2 0.0) 2670E .14E-10( 2 0.0) 2680E 1.13E-10( 2 0.0) 2690E 1.126-101 .2 0.0)
2710E 1.11E-10( .2 0.0) 2720E -11E-10I 2 0.0) 2730E 1.13E-10C .2 0.0) 2740E 1.14E-10( .2 0.0).
2760E 1.10E-10( .2 0.0) 2770E .026-101 2 0.0) 2780E 9.61E-1K '.2 0.0) 2790E 9.69E-1K .2 0.0)
2810E 9.96E-1K .2 0.0) 2820E 9.53E-1K 2 0.0) 2830E 9.206-lK .2 0.0) 2840E 8.9BE-1K .2 0.0)
2860E 9.21E-1K .2 0.0) 2870E 9.50E-1K 2 0/0) 2880E 9.82E-1K .1 0.0). 2890E 1.02E-10< .1 0.0)
139. 0.00(0.0 0.0) 148. 0.00(0.0 0.0) 154, 0.00(0.0 0.0) 161, 0.00(0.0 0.0)
172, 3.10( .9 0.0) 181, 3.37( .8 0.0) 192, 3.60( .7 0.0) 204, ).77( .6 0.0)
245E 3.7K .3 0.0) 280, 0.00(0.0 0.0) 360, 0.00(0.0 0.0) 0, • 0.00(0.0 0.0)
X.Y(MM) -14.5 -12.9 SL3-118 11 SCANS. T- 235 HR 8375 WT .9,SCALE 1.00
R - 0.71
505
HO 208816
LAMBDA.
2275
2300
2300
235C
240C
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
135
166
219
U ' l
, 1"
, 1
2
, 2
, 3
4
, 3
. 4
, 4'
, 4
. 5
, 5
g
, 5
, 5
, 5
. 5
5
5
. 6
, 6
. 5
, 4
4
. 4
, 4
4
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F ( WT.
21E-12(
98E-12(1
966-12(1
28E-12U
17E-12(1
25E-12U
23E-12U
6SE-12(1
01E-12I1
20E-12U
80E-12I1
60E-12U
63E-12(1
86E-12(1
67E-12(l
40E-12(1
13E-12I1
13E-12(1
216-12(1
926-12(1
19E-12(1
036-12(1
34E-12(1
70E-12(1>
22E-12(1
266-12(1
61E-12(1
826-12(1
01E-12(1
0 .00(0
0 .00(0
0 .00(0
'x .Y(MM) , 2 . 7
X , Y(MM) -3.8
6
0
1
1
4.
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
0
0
01111
2
2
0
0
0
-6
7
S I G )
2 4 . 4 )
.0)
l. 'O)
5 .0 )
.5)
5.1)
.9)
1.3)
2 . 7 )
.5)
5.5)
3 .4 )
2 . 3 )
7 . 5 )
1 .5)
2 . 9 )
5 .9)
5.8)
6 . 4 )
1.1)
3 .6)
8 .0 )
1.8)
6 . 0 )
5 . 4 )
19.8)
8.4)
2 . 2 )
6 . 2 )
0 . 0 )
0.0)
0 .0 )
.7
.1
2280, 1 .2U=-12(
2305. 2 .0! iE-12( l .
2310, 2 . 0 ( E - 1 2 ( 1
2360., 2 .0 - ,E-12(1
2410. 2 .54E-12(1
2460,
2510.
2560,
•2610.
2660.
2710.
2760.
2810.
2860.
2910,
2960.
3010.
3020.
3120,
3220,
3320.
3420,
3520,
3620,
• 3720.
3820,
. 3< E-12( 1
! l C E - 1 2 ( l .
64 E— 12(1-
!oiE-12(l!
•31E-12(1 .
. 55E-12( 1 .
5 tE-12( 1 .
8 &'E — 1 2 ( 1
5 1E-12( 1
I46E-12U
.07E-12U
0', £-12(1
'.3'.E-12(l!
' 1 ' E-12( 1
!«6E-12(1
.J3E-12U
.53E-12(1.
.1 IE-12(1.
.3:!E-12(1.
3920, 4 .7 l l€ -12( l .
4020. 4.8.!E-12(1.
4120, S .UE-12U.
139, 0 .00(0 .
172, 0.00(0.
245, 7.. 65(1 .
SL3-127 14 'SCANS,
SL3-222 7 SCANS,
7
1
1
2
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
1
1
1
1
2
2
0
0
4
F
7
5
12
4
6
12
1
2
1
1
4
2
3
8
3
8
8
7
3
5
2
4
6
19
6
2
7
0
0
2
T-
T-
- AVE F L U X FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
.3)
.4 )
.3)
.2)
.8)
.71
.5)
.1)
.3)
.2)
.3)
. 2 )
.8)
. 2 )
.8)
.4 )
.2)
.3)
.3)
.6)
.1)
.3)
.6)
.6)
.5)
-,*>
! 2 >
. 2 )
0)
.0)
.3)
225:
272
2285, 1
2310, 2
2320. 1
2370, 2
2420, 2
2470, 3
2520, 3
2570, 3
2620. 4
2670. 4
2720. 5
2770. 5
2820, 5
2870, 5
2920, 5
2970; 5
3020, 5
3040, 5
3140, 5
3240, 5
3340, 6
3440, 5
3540, 5
3640, 4
3740, 4
3840, 4
3940, 4
4040, 4
4140, 5
148,
181,
280,
VV CEP
VV CEP
45E-12(
036-12(1
806-12(1
10E-12(1
97E-12(1
59E-12U
91E-12U
6BE-12U
13E-12U
386-12(1
39E-12(1
58E-12(1
59E-12U
78E-12(1
33E-12U
42E-12U
066-12(1
03E-12U
54E-12U
93E-12(1
086-12(1
896-12(1
13E-12U
43E-12(1
IOE-12(1
39E-12U
76E-12U
836-12(1
28E-12(1
0 . 0 0 ( 0
0 .00(0
7.11(1
WT
WT
8 8
2 13
1 10
3 6
5 2
5 12
5
5 1
4 2
4 23
3 2
3 5
3 7
3 5
3 1
3 8
3 5
2 6
1 1
0 4
0 4
0 4
1 4
2 9
1 17
2 5
2 2
2 8
0 0
0 0
3
9)
2 )
9)
0)
5)
1 )
7)
8)
7)
1)
6)
3)
7)
8)
6)
1)
5)
7)
9)
6)
5)
0 )
2 )
0)
5)
21
1)
'5>
1)
0)
0)
5)
9, SCALE
6, SCALE
2290.
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780,
2830.
2880,
2930.
2980.
3030,
3060,
3160,
3260,
3360,
3460,
3560,
3660,
3760,
3860,
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1 .02
.96
1
1
1
2
33
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
4
4
4
4
4
5
63E-12(
93E-12U
90E-12(1
386-12(1
21E-12(1
88E-12(1
806-12(1
77E-12(1
13E-12U
42E-12U
636-12(1
64E-12U
69E-12U
77E-12( 1
25E-12U
31E-12(1
026-12(1
15E-12M
77E-12I1
02E-12U
13E-12U
71E-12U
01E-12U
36E-12U
11E-12U
46E-12U
80E-12(1
866-12(1
46E-12(1
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
7.15(1
9
2
0
.5
.5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
1
1
1
1
2
2
2
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0
1
9
15
4
6
4
8
4
2
3
3
2
6
5
5
7
4
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8
2
5
3
13
14
3
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0
3
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3)
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6)
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8)
1)
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2440 ,
2490.
2540,
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2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
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3080,
3180,
3280,
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0
2
2
3
4
3
3
4
4
5
5
5
5
5
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5
6
6
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4
4
4
4
4
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81E-12U
766-12(1
29E-12(1
20E-12U
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24E-12O
92E-12C1
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3
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3
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0
0
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HR 8384
LAMBDA,
1620, 6
1630, 7
1640, 8
1650. 6
1660, 6
1670. 8
1680, 6
1690, 6
1700, 7
1710, 8
1720, 8
1790, 9
1740, 7
1750. 6
1760, 9
1770, 6
1780, 7
1790, 8
1800, 9
1810, 9
1820, .-8
1800,. 9
1825. 8
1850. 8
1875. 8
1900. 7
1925, 6
1950. 6
1975,- 6
2000, 5
2025, 5
2050, 5
2075, 5
2100. 5
212S, 5
2150. 5
2175,. 5
2200. . 5
2225. 6
2250. 5
2275. 6
2900, 5
2900, 5
2350, 6
2400E 6
2450E 6
2500E 6
2S50E 6
2600E 5
2650E 7
2700E 5
2750E 6
2800E 7
2850E 6
2900E 6
2950E 4
9000E 4
3000E 4
3100E 5
3200E 5
3JOOE 4
J400E 5
3500E 3
.3600E 9
3700E 3
3800E 2
3900E 2
4000E 2
4100E .9
195,
166,
219,
F (
.65E-1K
.65E-1K
.22E-1K
.65E-1K
.55E-1K
.74E-1K
.80E-1K
.88E-1K
.14E-1K
.OOE-1K
.26E-1K
.20E-1K
.56E-1K
.49E-1K '
.57E-1K
.85E-1K
.44E-1K
.08E-1K
.14E-1K
.09E-1K
.99E-1K
.10E-1K
.19E-1K
.53E-1K
. 13E-1K
.01E-1K
10E-1K
61E-1K
.57E-1K
65E-1K
58E-1K
44E-1K
20E-1K
03E-1K .
.62E-1K
J2JE-1K
J38E-1K
aOE-ll(
•02E-1K
08E-1K
03E-1K
90E-1K
92E-1K
06E-1K
09E-1K
40E-1K
78E-1K
96E-1K.
76E-1K
03E-1K
67E-1K
32E-1K
20E-1K
96E-1K.
73E-1K
93E-1K
74E-1K
74E-1K
02E-1K
96E-1K
45E-1K
46E-1K
62E-1K
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29E-1K
71E-1K
52E-1K
97E-1K
HE-IK
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4
4
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3
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
3
3
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1
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1632,
1642,
16*52.
1662,
1672,
1682.
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742.
1752.
1762,
1772,
1782.
1792,
1802.
1812.
1822.
1805,
1830,
1855.
1880,
1905.
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2190,
2155,
2180,
2205,
2290,
2255,
2280,
2905,
2310,
2360,
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
9220E
9320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245E
f - AVE FLUX
'8.28E-1K
8.96E-1K
6.45E-1K
5.84E-1K
7. 18E-1K
8.45E-1H
6.07E-1K
6.59E-1K
6.60E-1K
8.09E-1K
8.45E-1K
9.84E-1K
8.58E-1K
4.87E-1K
9. 34E-1K
7.24E-1K
6.75E-1K
8.39E-1K
8.90E-1K
9.67E-1K
8.35E-1K
8.79E-1K
9.36E-1K
7.89E-1K
8. 16E-1K
7.49E-1K
6.64E-1K
6.67E-1K
6.45E-1K
5.26E-1K
5.58E-1K
5. JOE-IK
4.96E-1K
5.07E-1K
5.30E-1K
5.19E-1K
5.28E-1K
5.46E-1K
5.91E-1K
5.41E-1K
6.18E-1K
5.79E-1K .
5.68E-1K
6. 10E-1K
6.46E-1K
6.50E-1K
7.28E-1H
6.59E-1K
.74E-1K
.O6E-1K
.59E-1K
.79E-1K
.81E-1K
.59E-1K
.77E-1K
.75E-1K
.72E-1K
.76E-1K
.86E-1K
6.00E-1K
4.49E-1K
4.97E-1K
9.64E-1K
9.92E-1K
9.91E-1K
2.56E-1K
2.62E-1K
9.02E-1K
3.06E-1K
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4.15(
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.9
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.9
.9
.9
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.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
.8
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.7
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.6
6
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6
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4
4
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
9
3
3
0
9
4
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
-0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) •
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1624.
1634.
1644U
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714.
1724.
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784.
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935.
1960,
1985,
2010,
2035.
2060,
2085.
2110.
2135.
2160.
2185.
2210.
2235,
2260,
2285.
2310.
2320.
2970E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
9020E
9040E
3140E
3240E
3940E
9440E
9540E
9640E
9740E
9840E
9940E
4040E
4140E
148,
181,
280E
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2 '
7.99E-1H
8.42E-1K
5.70E-1K
5.76E-1K
7.37E-1K
8.64E-1K
5.95E-1K
6.82E-1K
6.85E-1K
8.17E-1K
8.71E-1K
1 OlE~10(
9!02E-11(
4.64E-1K
8.18E-1K
7.39E-1K
6.12E-1K
8.39E-1K
8.76E-1K
1.02E-10(
8.09E-1K
9.17E-1K '
9.69E-1K
8.11E-1K
7.75E-1K
8. 406-111
7. 17E-1K
6.67E-1K
6.17E-1K
5.47E-1K
5.61E-1K
5.47E-1K
5.02E-1K
5.19E-1K
5. HE-IK
5.05E-1K
4.82E-1K
5.34E-1K
5.46E-1K
5.78E-1K
6.36E-1K
5.69E-1K
5.41E-il(
6!68E-11(
6.86E-1K
6.53E-1K
7.37E-1K
6.21E-1K
6.06E-1K
6.75E-1K
5.66E-1K
7.99E-1K
6.85E-1K
6.25E-1K
6.40E-1K
4.69E-1K
4.75E-1K
5.19E-1K
4.83E-1K
5.48E-1K
4.49E-1K
4.35E-1K
3.79E-1K
3.17E-1K
3.21E-1K
2.47E-1K
2.72E-1K
3.07E-1K
3.00E-1K
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3
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2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
0
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2
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0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0) .
0 . J ) J
0.0) *
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
O.'O)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686.
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840.
1865.
1890.
1915.
1940,
1965.
1990.
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215.
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
J260E
9360E
3460E
3560E
9660E
9760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154',
192,
960E
6.86E-1K
8.80E-1K
6.95E-1K
5.90E-1K
7.72E-1K
8.98E-1K
5.96E-1K
.7.57E-1K
7.59E-1K
8.00E-1K
9.19E-1K
9.03E-1K
8.74E-1K
6.11E-1K
7.09E-1K
7.57E-1K
6. 19E-1K -
8.70E-1K
8.81E-1K
1.02E-10I
B.21E-1K
1.02E-10C
8.70E-1K
9.08E-1K
7.28E-1K
8.12E-1K'
6.82E-1K
7.01E-1K
6.20E-1K
5.78E-1K
5.56E-1K
5.46E-1K
5.05E-1H
5.44E-1K .
5.17E-1K .'
5.08E-1K ',
4.47E-1K
5.36E-1K .
5.10E-11'
5.98E-11 .'.
6.33E-11>'.
5.55E-1K '.
5.90E-1K .
6.89E-1K '•
6.79E-11C
6.48E-11' .-
7.19E-11;'
6.05E-1K-
6.45E-1K:
6.32E-11C
5.76E-1K-
7.69E-111.
7.01E-11C
6.16E-1K *
5.77E-1K
4.71E-1K.'
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4 )
1)
6)
3)
8)
6)
5)
3)
2)
4)
0)
3)
1)
8)
8)
8)5 )
1)
5)
1)
9)
0)
4)
5)
6)
8)
3)
1)
9)
1)
7)
6 )
6).
1)
6 )
2 )
5)
3)
0 )
0 )
4 )
4 )
1598.
1608,
1618U
1628,
1638.
1648.
•1658.
1668.
1678.
1688.
1698,
1708.
1718.
1728.
1738.
1748.
1758,
1768,
1778.
1788.
1798.
1808,
1818,
0.
1820.
1845.
1870.
1895.
1920.
1945.
1970.
1995.
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245 ,
2 2 7 0 ,
2295,
0,
2340.
2390.
2440,
2490,
2540,
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2B90E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080,
0.
161,
204 ,
0,
8
1
7
8
5
8
6
S
7
7
6
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
6
5
0
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
0
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
0
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
85E-1K
07E-10(1
21E-1K
62E-1K1
13E-1K
08E-1K1
96E-1H 1
69E-1K1
14E-1K1
90E-1H1
.86E-1K1
34E-1K1
28E-1K1
55E-1K1
57E-1K1
61E-1K1
75E-1K1
84E-1K1
84E-1K1
83E-1K1
88E-1K1
17E-1K1
89E-11U
(0
07E-1K1
06E-1K1
27E-1K1
34E-1K1
.55E-1K1
.88E-1K1
19E-1K1
20E-1H1
.98E-11U
.60E-1K1
.40E-1K1-
15E-ll(lf
09E-1K1S
01E-1K1?
92E-1K1
88E-1K1
OOE-1K1
97E-1K1
20E-1K1
23E-1K1
(0
44E-1K1
38E-1K1
88E-1K
14E-1K
85E-1K
. 12E-1K
.25E-1K
.24E-1K
.20E-1K-
27E-1K
. 14E-1K
.89E-1K
.85E-1K
.09E-1K
(0
70E-1K '
78E-1K
76E-1K
61E-11C
38E-1U
20E-1U
•OOE-1K
95E-1K
72E-1K
53E-1K
65E-1K(0
0 . 0 0 ( 0
5 .34 (1
0 . 0 0 ( 0
6
0
8
0
8
4
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4
4
54
:
'4
'4
4
3
3
3
2
0
2
1
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
5
0
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
0
0
4
0
10.0)
17.8)
2 1 . 2 )
2 7 . 0 )
10.3)
2 4 . 8 )
16 .4)
12.2)'
14.8)
24.1)
1 5 5 )
.3)
19.3)
10.3)
6 . 4 )
3 .6)
1.6) '
5 . 2 )
1.1)
9 . 0 )
9 .5 )
12 .5 )
6 .8 ) '
0 . 0 )
9 . 9 )
11.01-
10.1)
1.6)
10.0)'
3 . 9 )
2 . 2 )
1 .0)
2 . 3 )
1. 1)
i 3 . 0 >
C 3 . 0 )
e 4. 2)
f 6 . 9 )
' 1 .0)
3 . 4 )
2 . 4 )
0 . 0 )
4 . 5 )
8 . 2 )
0 . 0 )
8 .5) .
13. 1)
9.3)
10. 7)
11.0)
15.7)
23 .3 )
21 .6)
2 1 . 2 )
2 0 . 9 )
12.8)
5 . 4 )
. 3 )
14.9)
0 .0 )
28.1)
2 7 . 6 )
30 .8)
17 .6)
26 .0 )
16.1)
15.1)
11.8)
4 . 4 )
3 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 .0 )
1.5)
0 .0 )
! R • 0 .89
508
HD 209481
LAMBDA. F ( WT , SIG)
1510. 0. (0
1520. 2.28E-10(
1530U 1.43E-10(
1540, 1.54E-10(
1550U 8.66E-1K
1560. 1.91E-10(
1570. 1.83E-10C
1580. 1.76E-10(
1590. 2.25E-10(
1600, 2.03E-101
1610. 1.51E-10<
1620U 1.06E-10(
1630. 1.26E-10(
1640. 1.60E-1CH
1650. 1.4BE-10C
1660. 2.09E-10(
1670. 1.79E-10(
1680, 1.40E-10(
1690. 1.87E-10<
1700, 1.54E-10(
1710. 2.07E-10(
1720, 1.48E-10C
1730, 1.52E-10(
1740, 1.86E-101
1750, 1.80E-10(
1760. 1.77E-10C
1770. 1.97E-10U
1780, 2.29E-10(1
1790, 2.10E-10C1
1800. 2.07E-10(1
1810. 2.25E-10(1
1820. 2.04E-10(1
1800. 2.06E-10(1
1825. 2.23E-10(1
1850. 1.99E-10(1
1875. -l.'B2E-10(l
1900.:.1.'77E-10(1
1925. l.'63E-10(l
1950, 1.66E-10(1
1975, 1.57E-10C1
2000, 1.41E-10I1
2025. 1.25E-10U
2050, 1.30E-10(1
2075, 1.27E-10(1
2100, l.llE-lOd
2125. l.llE-lOd
2150. l.OSE-lOd
2175, l.OSE-lOd
2200, 1.03E-10(1
2225, 9.86E-1K1
2250, 1.12E-10I1
2275, 1.14E-10C1
2300, 1.22E-10d
2300, 1.22E-10(
2350. 1.33E-10C
2400, 1.61E-10I
135. 0.00(0
166, 3.30(
219, 3.81(1
X.Y(MM) 11.8
X.Y(MM) 11.8
.0 0.0)
.3 0.0)
.2 0.0)
.2 0.0)
. 1 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.4 0.0)
.7 0.0)
6 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
3 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
1 0.0)7 o : o )
7 0.0)
7 0.0)
8 16.7)
9 10.7)
1 9.6)
3 21.1)
3 17.2)
3 13.5)
4 7.8)
4 2.2)
4 13.2)
5 14.0)
3 8.2)
4 7.6)
3 9.7)
3 16.8)
5 4.5)
4 7.4)
5 4.1)
4 10.3) .
4 5.7)^
4 11.4)
3 12.6)
3 2.6)
3 7.8)
3 8.7)
3 8.2)
3 8.2)
2 4.2)
1 10.0)
0 ,3.4)
9 3.4)
8 7.3)
6 1.7)
0 0.0)
6 0.0)
3 5.6)
1512.
1522.
1532.
1542U
1552U
1562U
1572,
1582,
1592,
1602,
1612.
1622U
1632U
1642.
1652.
1662.
1672,
1682,
1692.
1702.
1712,
1722.
1732.
1742,
1752,
1762,
1772.
1782,
1792,
1802.
1812.
1822.
1805,
1830.
1855.
1880,
1905.
1930.
'1955.
1980,
2005.
2030,
2055.
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
139,
172,
245,
-4.2 SL4- 78
-4.2 SL4- 79
0. (0
2. 17E-10(
1.91E-10<
1 .08E-10C
6.44E-1K
1.67E-10C
1.89E-10C
1.61E-10(
2.32E-10(
1.97E-10C
1.50E-10(
1.21E-10C
1.27E-10C
1.69E-10C
1.59E-10(
2.10E-10(
1 .91E-10<
1.40E-10I
1.93E-10C
1.72E-10(
2.01E-10(
1.54E-10C
1 .64E-10C
1.91E-10(
1.75E-10C
1.79E-10(
1 .99E-10C1
2.12E-10(1
2.10E-10I1
2.01E-10U.
2.18E-10U
2.07E-10U
2.08E-10C1
2.31E-10(1
2.04E-10C1.
1.78E-10U.
1.70E-10C1.
1 .70E-10C1.
1.69E-10C1.
1.55E-10C1.
1.42E-10d.
1.30E-10U.
1.25E-10<1.
1.27E-10(1.
1.08E-10C1.
1. 17E-10(1.
1. 10E-10(1.
l.OSE-lOd.
1 .02E-10C1.
l.OSE-lOd.
1. UE-lOd.
1 . 18E-10d.
1. 22E-10C 1.
1.24E-10C .
1.36E-10( .
1.57E-10( .
0.00(0.
3.25( .
0.00(0.
21 SCANS,
20 SCANS,
F - AVE FLUX
0 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
1 0.0)
4 0.0)
4 0.0)
5 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
4 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
6 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 14.9)
8 12.5)
9 13.7)
1 5.5)
3 12.7)
3 19.1)
3 9.8)
4 7.8)
5 6.3)
4 9.9)
5 10.0)
3 7.2)
3 9.0)
4 7.0)
5 6.6)
4 7.1)
4 13.0)
5 5.8)
4 8.2)
4 6.3)
4 8.5)
4 8.1)
4 4.6)
3 10.2)
3 8.5)
3 7.7)
3 8.1)
2 2.1)
1 9.6)
0 1.4)
9 1.6)
7 8.1)
6 1.2)
0 0.0)
7 0.0)
0 0.0)
T- 225:
I- 77:
1514.
1524U
1534U
1544U
1554U
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624U
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704,
1714,
1724.
1734.
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910.
1935.
1960,
1985.
2010.
2035,
2060,
2085,
2110.
2135,
2160.
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420,
148,
181,
280,
14 CEP
14 CEP
FROM LAM-DEL/2 TO
0. (0.
1.87E-10( .
1.56E-10( .
8.99E-1K .
1.27E-10( .
1.73E-10( .
1.82E-10( .
1.87E-10( .
2.38E-10( .
1.69E-10( .
.72E-10C .
.20E-10( .
.44E-10( .
.74E-10( .
.56E-10( .
2.20E-10C .
1.87E-10( .
1.52E-10( .
l.B5E-10( .
2.03E-10( .
2.07E-10( .
1.77E-10( .
1.78E-10( .
1.98E-10( .
1.76E-10( .
1 .83E-10d.
2.05E-10(1.
2.00E-10(1.
2.11E-10(1.
2.03E-10(1.
2.07E-10(1 .
2. 17E-10d .
2. 23E-10(1.
1.96E-10(1.
2.00E-10I1.
1.81E-10(1.
1.75E-10d.
1.61E-10(1.
1.66E-10d.
1.46E-10(1.
1.39E-10(1.
1.36E-10(1.
1.22E-10(1.
l.21E-10(l.
l.lOE-lOd.
1.15E-10(1.
1. llE-lOd.
1 .07E-10(1.
1.01E-10( 1..
1.07E-10<1.
1.14E-10(1.
1 .24E-10(1.C
0 0.0)
3 0.0)
2 0.0)
1 0.0)
2 0.0)
3 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
7 0.0)
5 0.0)
5 0.0)
3 0.0)
4 0.0)
6 0.0)
b 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
7 0.0)
3 17.0)
3 9.0)
3 20.3)
2 6.5)
? 6.2)
J 19.8)
9.1)
7.8)'
13.7)
8.5)
4.9)
14.8)
12.6)
4.7)
6.0)
10.8)
•' 8.2)
9.8)
4.1)
14.7)
8.8)
5.4)
9.3)
9.0)
11.8)
8.7)
7.1)
4.6)
7.2)
1.24E-10( .9 1.6)
1.29E-10( .9 5.3)
1.53E-10( .1 10.5)
1.66E-10( .6 7.9)
0.00(0.0 0.0)
3.10(1.3 9.0)
0.00(0.0 '0.0)
WT .7. SCALE
WT .8, SCALE
LAM+DEL/2
1516U 1
1526U 1
1536U 1
1546U 6
I556U I
1566U 1
1576. 1
1586, 2
1596. 2
1606, 1
1616. 1
1626U 1
1636. 1
1646, 1
1656. 1
1666, 2
1676, 1
1686. 1
1696, 1
1706, 2
1716.
1726,
1736,
1746.
1756.
1766,
1776, 2
1786, 2
1796, 2
1806, 2
1816, 2
1826, 2
1815. 2
1840, 1
1865, 1
1890, 1
1915. 1
1940. 1
1965. 1
1990, 1
2015, 1
2040, 1
2065, 1
2090, 1
2115, 1
2140, 1
2165, 1
2190. 1
2215. 9
2240, 1
2265, 1
2290. 1
2315, 1
2330. 1
2380, 1
2430, 1
154U
192,
360,
.80
1.13
.88E-10(
.90E-10(
. 17E-10(
.64E-1K
.47E-10(
.58E-10(
.95E-10(
.08E-10(
. 19E-10(
70E-10(
72E-10(
03E-10(
42E-10(
81E-10(
70E-10(
03E-10(
79E-10(
56E-10(
77E-10(
16E-10(
94E-10(
74E-10(
92E-10(
01E-10(
77E-10(
94E-10(1
1BE-10(1
01E-10(1
12E-10(1
12E-10(1
OOE-10(1
30E-10(1
04E-10(1
97E-10(1
95E-10(1
93E-10(1
82E-10(1
56E-10(1
63E-10(1
38E-10d
30E-10C1
37E-10(1
25E-10(1
18E-10(1
06E-10(1
11E-10<I
07E-10(1
09E-10(1
95E-1K1
09E-10(l'
14E-10I 1
25E-10(1
26E-10(
32E-10<
70E-10(
69E-10(
3.55(
3.31(1
0.00(0
i
.2 0 . Oj>
.2 O.O1)
.2 a. <f)
.1 0.0^
.3 0.05
.4 0.01
.5 0.01
.5 0.0)
.7 0.0)
.5 0.0>
.4 0.0)
.3 0.0>
.5 0 : 0 >!
.7 0.0)1
.7 0-01.
.7 0.0 ).:
.7 0:0):
.7 O.'O),
.7 0.0)
.7 0.0) .
.7 0:0) ,
.7 0.0) .
7 - 0.0) t
8 20.1)
9 8.9)
1 21.8)
.3 14.9)
.2 7.0)
3 18.7)
4 10.6)
3 6.1)
5 15.1)
4 6.7)
4 9.9)
3 11.2)
3 20.5)
4 9.0)
4 8.8)
4 7.2)
4 5.2)
4 8.4)
4 5.9) .
4 16.7)
4 9.3)
4 9.7)
4 10.6)
3 9.4)
3 14.0)
3 9.5)
2 5.5)
1 7.7)
0 4.1)
9 3.4)
810. l'>
6 10.8)
5 11.5)
2 0.0)
4 8.5)
0 0.0)
-
1518U 1.80E-10< .3 0.0)
1528U 1.32E-10( .2 0.0)
1538U 1.20E-10( .2 0.0)
1548U 7.94E-1K .1 0.0)
1558, 1.81E-10( .4 0.0)
1568, 1.66E-10( .4 0.0)
1578, 1.94E-10( .5 0.0)
1588, 2.06E-KM .6 0.0)
1598, 1.91E-10( .6 0.0)
1608. 1.62E-10( .4 0.0)
1618U 1.2SE-10( .4 0.0)
1628U 1.12E-10( .3 0.0)
1638. 1.40E-10( .5 0.0)
1648. 1.61E-10( .6 0.0)
1658. 2.05E-UX .7 0.0)
1668, 1.75E-10C .7 0.0)
1678, 1.63E-10C .7 0.0>
1688, 1.70E-10( .7 0.0)
1698. 1.66E-10( .7 0.0)
1708. 2.18E-10( .7 0.0)
1718. 1.68E-10( .7 0.0)
1728, 1.55E-10( .7 0.0)
1738, 1.94E-10( .7 0.0)
1748, 1.92E-10( .8 20.2)
1758, 1.76E-10( .9 9.5)
1768, 1.96E-10(1.1- 15.7)
-17.78. 2.32E-10(1.3 22.3)
"1788, 2.07E-10(1.3 13.4)'
11798. 2. llf-lOll.i 16.4)
1808, 2.22E-10(1.4 10.1)
11818, 2.01E-10(1.3 4.0)
• 0, 0. (0.0 0.0)
'•1820, 2.04E-10(1.4 2.1)
•1845, 1.89E-10(1.4 7.0)
1870. 1.90E-10(1.3 6.4)
1895, 1.87E-10(1.3 14.0)
1920, 1.70E-10(1.3 19.0)
1945, 1.62E-10(1.4 4.3)
1:970, 1.65E-10(1.5 .7)
1995. 1.39E-10(1.4 6.9)
2P20, 1.28E-10(1.4 7.4)
2045, 1.35E-10d.4 7.0)
2Q70. 1.27E-10(1.4 14.9)
2Q95. 1.16E-10(1.4 1-0.5)
2120, 1.04E-10(1.3 9.5)
2145. 1.09E-10(1.4 6.4)
2170, 1.03E-10(1.3 10.2)
2195, 1.07E-10(1.3 11.9)
2220, 9.78E-1K1.3 9.5)
2245,. 1.10E-10(1.2 3.7)
2270.. 1.13E-10d.l 8.8)
2295. 1.23E-10M.O 3.9)
;o , . o . (o.o o.o)
2340, 1.31E-10( .8 10.5)
2390...1 .73E-10( .6 4.3)
2440E ,1.67E-10( .5 11.3)
161, , 3:36( .5 0.0)
204', 3.61(1.4 8.4)
. o:, 0.00(0.0 0.0)
1
 i
HD 209790
509
LAMBDA.
1925,
1950U
1975,
2000U
2025,
2050.
2075.
2100,
2125.
2150,
2175,
2200,
2225,
2250,
2 2 7 5 ,
2300,
2300,
2350,
2400,
2450,
2500,
2550,
2600,
2650,
2700,
2750 ,
2800,
2850E
2900E
2950E
3000E
3000E
3100E
3200E
3300E
3400E
3500E
3600E
3700E
3800E
3900E
4000E
4100E
135,
166,
219,
0
5
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
4
5
6
F ( WT.
(0
03E-12(
10E-1K
01E-12(
OOE-1K
31E-1K1
17E-1K1
30E-1K1
33E-1K1
39E-1K1
50E-1K 1
47E-1K1
35E-1K1
24E-1K1
2BE-1K1
30E-1K1
30E-1K1
06E-1K1
14E-1K1
17E-1K1
18E-1K1
21E-1K 1
72E-1K 1
07E-1K1
16E-11C
16E-1K
22E-1K
57E-1K
98E-1K
16E-1K
08E-1K
09E-1K
23E-1K
18E-1K
18E-1K
63E-1K
48E-1K
58E-1K
48E-1K
05E-1K
51E-1K
80E-1K
17E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 0 7 ( 1
0
2
6
5
9
0
1
3
4
5
55
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
1
0
9
8
8
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
0
-0
'5
X . Y ( M M ) 11.4
X . Y ( M M ) -8.9 17
S I G >
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
4 .3)
8 .8 )
21.5)
10.5)
6 . 5 )
5.5)
1.1)
3 . 7 )
2 . 4 )
2 . 4 )
3 . 3 )
. 4 )
.1)
. 7 )
3 . 4 )
8 . 8 )
8 . 9 )
2 . 3 )
6 . 5 )
2 . 6 )
11 .4 )
4 . 4 )
6 . 5 )
8 .0)
1 .2)
. 7 )
.9)
.8)
10.4)
7 . 2 )
10 .4 )
28 .9 )
12.5)
12 .3)
2 . 2 )
8 . 7 )
13 .7 )
2 . 2 )
4 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
•V
.2 '
. 4 '
1930.
1955.
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180.
2205.
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2410 ,
2460 ,
2510,
2560,.
2610,
2660,
2710,
2760 ,
2810 ,
2860E
.'29106
'2960E
•3010E
3020E
• 3120E
.' 3220E
• 3320E
• 3420E
• 3520E
;
 3620E
• 3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
2 4 5 ,
SL3-127
SL3-222
0
9
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
'4
3
3
3
3
4
4
5
6
(0
60E-12(
25E-1K
91E-12(
12E-1K
38E-1K1
25E-11U
35E-1K1
37E-1K1
30E-1K1
51E-1K1.
50E-1K1"
37E-1K1
24E-1K1
30E-1K1
24E-1K1
17E-1K1
09E-1K1
13E-1K1
22E-1K1
20E-1K1
25E-1K1
76E-1K1
15E-1K
24E-1K
13E-1K
25E-1K
63E-1K
01E-1K
08E-1K
06E-1K
14E-1K
27E-1U
26E-1K
13E-1K
6BE-1K
47E-1K
58E-1K
52E-1K
12E-1K
78E-1K
79E-1K
59E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 2 0 ( 1
14 SCANS
8 SCANS
F
0 0
3 0
9 0
6 0
9 3
0 14
2 5
3 9
5 12
5 2
5 1
5 3
5 6
5 2
5 3
5 1
5 2
5 2
5 5
4 7
4 6
3 1
1 5
9 8
8 10
8 1
7 9
6 8
5
5 1
4 2
4 2
4 12
3 7
2 10
2 21
2 10
2 11
2 1
2 14
2 11
2 3
2 11
0 0
0 0
4 2
T-
T-.
• AVE F L U X
.0)
.0)
.0)
.0)
. 7 )
. 4 )
.8)
.9)
. 4 )
. 7 )
. 6 )
.8)
.6)
.8)
. 2 )
. 2 )
. 6 )
.6 )
.0 )
. 1)
.0 )
. 1)
. 4 )
.8)
. 5 )
. 7 )
.3)
. 7 )
. 4 )
.1)
.8)
.1)
.71
.5)
.1)
. 9 )
.1)
.9)
. 2 )
.0)
. 6 )
.8)
.5)
o')
• 0 )
. 2 )
2 2 5 :
272
1935,
1960,
1985,
2010,
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210 ,
2235 ,
2260,
2285.
2310,
2320,
2370.
2420 ,
2470 ,
2520,
2570,
2620.
2670.
2720 ,
2770.
28206
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181.
280E
XI CEP
XI CEP
FROM L A M - D E L / 2 TO L A M + D E L / 2
0
9
9
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
5
5
7
(0
79E-12(
51E-12(
28E-12(
14E-1K
35E-1K1
37E-1K1
42E-11U
34E-1K1
31E-1K1
42E-1K1
44E-1K1
39E-1K1
24E-1K1
33E-1K1
17E-1K1
10E-1K1
07E-1K1
14E-1K1
26E-1K1
19E-1K1
35E-1K1
83E-1K1
19E-1K
30E-1K
16E-1K
40E-1K
71E-1K
OOE-1K
05E-1K
13E-1K
28E-1K
51E-IK
57E-1K
13E-1K
69E-1K
56E-1K
64E-1K
74E-1K
11E-1K
17E-1K
78E-1K
04E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
5.38(
WT
WT
0
4
6
6
9
0
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
2
0
9
8
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
7
9
7
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 7 )
1 7 . 2 )
1.1)
7 . 5 )
7 . 7 )
2 .3 )
1 .6)
6 . 3 )
9 . 5 )
2 . 8 )
3 . 7 )
2 . 6 )
10.6)
4 . 4 )
4 . 6 )
6 . 3 )
4 . 2 )
. 7 )
2 . 8 )
1 4 . 1 )
9 . 3 )
4 . 7 )
10 .5 )
9 . 5 )
2 . 0 )
2 . 4 )
2 . 5 )
1 .3 )
13.7)
16.8)
16. 1)
16. 1)
9 . 9 )
1 2 . 2 )
1.0)
13.3)
15.6)
4 . 6 )
15.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
3 . 9 )
SCALE
SCALE
1940,
1965U
1990U
2015,
2040,
2065,
2090.
2115,
2140,
2165.
2190,
2215,
2240 .
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2 4 B O ,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730.
2780,
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
'960E
4060E
4160E
154,
192,
3606
.94
1 .08
0
B
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
5
5
7
(0
42E-12(
43E-12(
51E-12(
16E-1K1
29E-1K1
36E-1K 1
41E-1K1
35E-1K 1
38E-1K1
34E-1K1
36E-1K1
35E-1K1
23E-1K 1
34E-1K1
12E-1K1
05E-1K1
03E-1K1
14E-1K1
23E-1K1
17E-1K1
51E-1K1
93E-1K1
12E-1K
30E-1K
21E-1K
52E-1K
B5E-1K
04E-1K
01E-1K
19E-1K
43E-1K
45E-1K
01E-1K
93E-1K
58E-1K
60E-1K
56E-1K
78E-1K
23E-1K
58E-1K
85E-1K
02E-1K
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
4 . 9 6 (
0
5
5
7
0
0
2
4
i5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
2
0
9
g
8
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
0
2
0
0
0
01
17
6
5
. 5
1
5
6
2
3
7
8
3
2
7
4
2
1
13
9
3
9
6
2
' 2
1
4
14
21
23
13
13
9
14
12
6
14
0
0
11
0)
0)
0)
0)
4)
6)
1)
8)
0)
7)
7)
3)
9)
5)
6)
7)
9)
4 )
0)
8)
4)
4 )
5)
6 )
1)
0 )
4 )
0 )
5)
1)
0 )
0 )
4 )
6)
5)
3)
10
4 )
2 )
3)
1)
1)
3)
0 )
0 )
4 )
1945,
1970,
1995,
2020,
2045 ,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2 2 7 0 ,
2295 .
0.
2340 ,
2390.
2 4 4 0 ,
2490 ,
2540,
2590,
2640,
2690,
2 7 4 0 ,
2790.
2840E
2890E
2 9 4 0 E
2990E
0.
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
36BOE
37BOE
3880E
39806
4080E
4180E
161,
204 ,
0.
0
8
7
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
0
3
3
4
3
3
3
3
3
4
5
5
7
(0
. 44E-12(
.56E-12(
.51E-12(
.23E-1K1
.23E-1K1
.30E-1K1
.34E-1K1
.42E-1K1
.44E-r l l ( l
.3BE-1K1.
.33E-1K1
. 28E-1K1
.25E-1K1
.34E-1K1
(0
.02E-1K1
.09E-1K1
.14E-1K1
. 19E-1K1
. 18E-1K1
.63E-1K1
.01E-1K1
. HE-IK
.24E-1K
.22E-1H
.58E-1K
.93E-1K
. 10E-1K
.O2E-1K
(0
.40E-1K
..26E-1K
. 16E-1K
.70E-1K 5.
. 51E-1K V
.74E-1K- E
.58E-1K
.96E-1K
.35E-1K
.73E-1K
.96E-1K
.09E-1K
0 . 0 0 ( 0
6 . 2 6 (
0 . 0 0 ( 0
0
5
4
8
0
0
3
'4
5
5
5
5
5
5
5
0
5
5
5
4
3
1
0
9
8
8
7
6
5
4
0
4
3
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
0
9
0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 3 )
2 1 . 6 )
9 . 7 )
2 . 8 )
7 . 3 )
2 . 2 )
3 . 7 )
1 .8)
.6 )
2 . 8 )
2 . 1 )
0 .0 )
4 . 1 )
3 . 0 )
5 .5 )
10.1)
5. 1)
5 . 6 )
1 .3 )
11.6)
8 . 4 )
1.5)
7 . 6 )
3 . 8 )
2 . 9 )
1.1)
0 . 0 )
8 . 0 )
1 0 . 4 )
1 7 . 1 )
2 8 . 6 )
Jl 5 . 7 )
.11.1)
7 . 8 )
3 .0 )
12 .5 )
7 . 8 )
.1)
13.9)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
510
19 CEP HD 209975
LAMBDA.
1470. 2
1480U 1
1490, 2
1500, 1
1510, 2
1520, 3
1530, 1
1540U 8
1550U 7
1560, 1
1570, 1
1580, 1
1590, 1
1600, 1
1610, 1
1620, 1
1630, 1
1640, 1
1650, 1
1660, 1
1670, 1
1680, 1
1690, 1
1700, 1
1710, 1
1720. 1
1730, 1
1740, 1
1750. 1
1760, 1
1770, 2
1780, 1
1790, 1.
1800. 1
1810, 1
1820, J .
1800:, i'.
1825, V.
1850, 1.
1875, 1.
1900, 1.
1925. 1.
1950, 1.
1975. 1.
2000. .1.
2025, 1.
2050, 9.
2075. 8.
2100, 7.
2125 , 8.
2150, 7.
2175, 6.
2200, 6.
2225, 6.
.2250, 7.
2275, 7 .
2300. 8.
2300, 8.
2350, 7.
2400, 7.
2450E 8.
2500E 8.
2550E 7.
2600E 7.
2650E 8.
2700E '7.
2750E 6.
2800E 7.
2850E 8.
2900E 7..
2950E 7.
135,
166,
219. ,
F ( WT, S I G )
.70E-10I
.97E-10(
.63E-10(
. 37E-10(
.65E-10I
.23E-10I
.24E-10(
.52E-1K
.32E-11I
.95E-10<
. 18E-101
.74E-10(
.69E-10(
.61E-10U
.42E-10<1
.506-10(1
.25E-10(l
.31E-10U
,68E-10<1
.48E-10C1
.51E-10(1
.77E-10C1
.83E-10(1
.74E-10U
.51E-10(1
.47E-10(1
.74E-10I1
.72E-10(1
.786-10(1
.95E-10(1
.08E-10(1
.88E-10(1
84E-10(1
.80E-10U
97E-10(1
87E-10(I
.,75E-10(1
.84E-10(1
77E-10U
54E-10(
53E-10(
32E-10(
26E-10( .
20E-10C
12E-10(
04E-10(
86E-1K .
65E-1K .
84E-1K .
OOE-1K
24E-1K
73E-1K
92E-1K
67E-1K
13E-1K .
55E-1K .
83E-1)( .
48E-1K .
68E-1H .
80E-1K .
15E-1K .
16E-1K .
78E-1M
48E-1K .
37E-1K .
60E-1K
56E-1K .
25E-1H .
50E-1K .
24E-1K .
34E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 .40 (1 .
4 . 2 6 ( .
X.Y(MM) -9.1
X , Y ( M M > -14.7
. 4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.6 0 .0 )
.3 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
.6 0.0)
.3 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.7 0.0)
.7 0 .0 )
.7 . 3 >
.9 4 . 3 )
. 1 8 . 6 )
.2 .1)
.4 2 . 0 )
.5 2 7 . 4 )
.5 11.2)
.5 .5)
.5 7 . 2 )
.5 8 .0)
.5 .7)
.5 5 . 4 )
.5 .7)
.5 4 . 0 )
.5 2 . 5 )
.5 6 .1)
.5 1 .8)
.5 2 . 6 )
.4 6 .0 )
.4 9 .8)
.4 12.4)
.4 10.8)
.4 13.0)
.3 12.8)
.3 13.5)
.2 11.9)
. 1 16.1)
.0 7 .8 )
.9 12.9)
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
8 0 .0)
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
7 0 .0 )
.7 0 .0)
7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
.6 0.0)
5 0 . 0 )
5 0 . 0 )
5 0 . 0 )
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
'4 0 . 0 )
3 0.0)
3 0 . 0 )
3 0 .0)
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 O ' .O)
3 0 . 0 )
2 0 . 0 )
2 0 .0)
2 0 .0)
0 0 . 0 )
5 2 . 2 )
6 0. 0)
1472.
1482,
1492,
1S02U
1512,
1522,
1532,
1542U
1552.
1562,
1572,
1582.
1592.
1602,
1612,
1622,
1632,
1642.
1652,
1662,
1672,
1682.
1692.
1702.
1712 ,
1722.
1732.
1742.
1752,
1762,
1772,
1782,
1792,
•1802 ,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
.'.1880,
V1905,
1930 ,
1955,
1980,
2005,
2030 ,
2055,
2080,
2105,
2130.
2155,
2180 ,
' 2205 ,
2230 .
2255,
2280 ,
•2305.
2310,
2360,
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
139.
172.
245E
1.6 SL3-127
-2.2 SL3-222
2.79E-10(
2 . 2 7 E - 1 0 (
3.00E-10(
1.29E-10(
3.46E-10(
2.32E-10(
1.37E-10(
8.37E-1K
1.26E-10(
1.72E-10(
1.57E-10I
1 .89E-10(
1.54E-10(
1 .586-10(1
1 . 43E-10(1
1.436-10(1
1. 25E-10(1
1.426-10(1
1.57E-10U
1.35E-10(1
1.586-10(1
1.846-10(1
1.78E-10(1
1.726-10(1
1.54E-10(1
1.48E-10(1
1.78E-10(1
1.78E-10(1
1.84E-10(1
2.01E-10(1
2.086-10(1
1.896-10(1
1 .83E-10(1
1.76E-10(1
1 .97E-10(1
1. 906-10(1
1.72E-10(1
1.84E-10U
1 .70E-10(1
1.61E-10(
1 .48E-10(
1.34E-10(
1.23E-10(
1.15E-10(
1.13E-10(
1 .05E-10(
9. 15E-1K
8.51E-1K
8.01E-1K
7.93E-1K
7.41E-1K
6.40E-1K
6.90E-1K
6.74E-1K
7.01E-1K
6.92E-1K
8.30E-1K
7.53E-1K
7.45E-1K
8.10E-1K
8 16E-1K
8. 156-lK
7.74E-1K
7.40E-1K
8.63E-1K
7.47E-1K
6.50E-1K
8.02E-1K
8.50E-1K
7.53E-1K
7.41E-1K
0 . 00( 0.
3.32(1.
4 . 1 4 ( .
13 SCANS.
7 SCANS,
f - AVE F L U X FROM LAM-OEL/2 TO LAM+OEL/2
.4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.7 0 .0)
.3 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0 .0 )
.5 0.0)
.2 0 .0 )
.6 0 .0 )
.7 0.0)
. 7 0 . 0 )
.8 2 .1 )
.9 13.6)
. 1 3 .3)
.3 8 .9)
. 4 5 . 4 )
.5 21 .5)
.5 5.2)
. 5 3 . 4 )
. 5 4 . 7 )
.5 5 .5)
. 5 .4 )
.5 1 .3)
. 5 2 . 2 )
.5 8 .5 )
.5. 2 . 8 )
.5 3 .1 )
.5 .5)
.5 3 . 6 )
.4 10.5)
.4 6 .6 )
.4 13.2)
.4 9.5)
.4 12 .0 )
.3 7 . 6 )
.3 17.9)
.2 10.7)
.1 14 .2 )
.0 7 .S )
.9 11.3)
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
. 6 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0.0)
.7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 .0)
.5 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
. 4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.3 0.0)
.3 0 . 0 )
.3 0 .0)
.3 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
.3 0 .0)
. 2 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
2 0 .0)
0 0 . 0 )
5 1 . 4 )
4 0 . 0 )
T» 225:
T- 272
1474, 2
1484U 1
1494. 2
1504. 1
1514. 2
1524, 2
1534. 1
1544U 5
1554. 1
1564, 1
1574. 1
1584. 1
1594. 1
1604, 1
1614, 1
1624. 1
1634, 1
1644. 1
1654. 1
1664, 1
1674, 1
1684. 1
1694. 1
1704, 1
1714, 1
1724, 1
1734. 1
1744, 1
1754, 1
1764, 2
1774, 2
1784, 1.
1794, 1.
1804, 1.
1814, 1
1824, 1.
1810, 1
1835, 1
1860, 1.
1885, 1.
1910. 1.
1935. 1.
1960, 1.
1985. 1.
2010, 1.
2035, 9 .
2060, 8
2085, 8.
2110. 7.
2135, 7.
2160, 7.
2185, 6.
2210, 6 .
2235, 6.
2260, 7.
2285. 7.
2310, 7.
2320, 8.
2370, 8.
2420E 8.
2470E 8.
2520E 8.
2570E 7.
2620E 7.
2670E 8.
2720E 7.
2770E 6.
2820E 8.
28706 8.
29206 7.
2970E 7.
148.
181,
280,
19 CEP
19 CEP
.23E-10(
.42E-10(
. 47E-10(
.40E-10(
. 85E-10(
.34E-10(
.41E-10I
.81E-1K
,70E-10(
.40E-10(
.64E-10(
.81E-10(
.88E-10(1
.596-10(1
.416-10(1
.306-10(1
. 18E-10(1
.58E-10U
.516-10(1
.31E-10(1
.-616-10(1
.876-10(1
.666-10(1
67E-10U
.62E-10U
.51E-10(1
.77E-100
81E-10(1
.946-10(1
.056-10(1
.036-10(1
89E-10(1
.816-10(1756-10(1
94E-10(1
92E-10U
,93E-10(1
,87E-10(1
75E-10U
70E-10C
52E-10(
29E-10(
21E-10(
14E-10(
18E-10(
91E-1K
75E-1K
35E-1K
62E-1K
75E-1K
73E-1K
26E-1K .
76E-1K
91E-1K
24E-1K
02E-1K
91E-1K .
20E-1K .
10E-1K .
71E-1K .
37E-1H .
01E-1K .
56E-1K
36E-1K
35E-1K .
19E-1K
51E-1K
48E-1K
21E-1K
78E-1K
34E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 . 2 2 ( 1 .
0 . 0 0 ( 0 .
WT
WT
.4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
6 0 .0)
.5 0 . 0 )
.7 0 .0)
.7 0 . 0 )
.7 0 .0)
.2 0 . 0 )
.7 0 .0)
.7 0.0)
.7 0 .0)
.8 .9)
.0 7 . 1 )
.1 1 .0)
. 3 4 . 3 )
.5 9 . 6 )
.5 18.3)
.5 1.7)
. 5 7 . 2 )
.5 3 .9 )
.5 .7)
.5 3 . 3 )
.5 3 . 6 )
.5 1.2)
. 5 7 . 2 )
.5 2 . 9 )
.5 1.1)
.5 .3)
.5 4 . 6 )
.4 14 .6 )
.4 6 .3 )
.4 12.9)
.4 9.8)
.4 10.5)
. 3 4 . 2 )
.3 17 .4)
.2 11 .4 )
. 1 19 .4)
.0 9 .9 )
.9 7.7)
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0.0)
7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.5 0.0)
. 5 0 . 0 )
5 0 . 0 )
. 5 0 . 0 )
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
4 0 .0 )
.3 0.0)
. 3 0 . 0 )
.3 0.0)
.3 0 .0 )
.3 0 .0 )
.3 0 .0 )
. 2 0 . 0 )
2 0 .0 )
.2 0.0)
. 2 0 . 0 )
0 0 .0 )
3 14.0)
0 0 . 0 )
.9, SCALE
.7. SCALE
1476U 1
1486U 1
1496. 1
1506, 2
. 1516. 2
1526. 1
1536U 7
1546U 5
1556, 1
1566, 1
1576, 1
1586, 1
1596, 1
1606, 1
1616, 1
1626, 1
1636, 1
1646, 1
1656, 1
1666, 1
1676, 1
1686, 1
1696, 1
1706, 1
1716, 1
1726, 1
1736, 1
1746, 1
1756. 1
1766. 2
1776, 1
1786, 1
1796, 1
1806. 1
1816, 1
1826, 1.
1815, 1
1840, 1
1865, 1.
1890, 1.
1915, 1.
1940, 1
1965, 1
1990, 1.
2015, 1.
2040 , 9 .
2065, 8
2090, 8.
2115, 7.
2140, 7 .
2165, 7.
2190, 6.
2215, 6.
2240, 7 .
2265, 7.
2290, 7.
2315, 7.
2330. 8.
2380. 7.
2430E 8.
2480E 8.
2530E 8.
2580E 7.
2630E 7.
2680E 7.
2730E 6.
2780E 6.
2830E 8.
2880E 7.
2930E 7.
2980E 7.
154.
192.
360.
1. 12
.75
.85E-10(
.47E-10(
. 70E-10(
.42E-10(
.80E-10(
.99E-10(
. 89E-1K
.81E-1K
.82E-10(
.22E-10(
.51E-101
.74E-10(
.80E-10(1
.52E-10(1
.33E-10(1
.37E-10(1
.26E-10(1
.54E-10U
.55E-10(1
.37E-10(1
.61E-10(1
.91E-10U
.63E-10(1
62E-10(1
.61E-10O
.58E-10(1
.76E-10(1
.81E-10(1
,96E-10(1
.06E-10(1
.96E-10(1
,88E-10(1
81E-10(1
.78E-10(1
89E-10U
926-10(1
.90E-10U
89E-10(1
. 74E-10( 1
66E-10(
54E-10(
34E-10(
19E-10(
13E-10(
09E-10(
93E-1K
B6E-1K
04E-1K .
45E-1K .
58E-1K .
66E-1K
50E-1K .
66E-1K .
12E-1K .
52E-1K .
646-1 1( .
82E-1K .
85E-1K .
89E-1K .
46E-1K .
32E-1K .
07E-1K .
51E-1K .
45E-1K .
77E-1K .
93E-1K .
43E-1H .
44E-1K .
57E-1K .
74E-1K .
18E-1K .
3 . 5 6 C .
3 . 5 2 ( .
0 . 0 0 ( 0 .
.4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.4 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
.4 0.0)
.2 0 . 0 )
.7 0 .0 )
.7 0.0)
.7 0 . 0 )
.8 8 . 2 )
.0 8.1)
.2 .7)
.3 2 . 3 )
.5 8 .6 )
.5 16 :o>
.5 3.4)
.5 6 . 0 )
.5 9 . 6 )
.5 3.8)
.5 3 .9 )
.5 3 .8)
.5 .2>
.5 4 . 7 )
.5 .2)
.5 .9)
.5 1 . 4 )
.5 5 .1)
.4 16.2)
. 4 8 . 4 )
.4 12.7)
.4 11.4)
.3 10.5)
. 3 4 . 4 )
.3 16.0)
. 2 2 . 8 )
.0 2 1 . 2 )
.0 9 .9 )
9 3.4)
8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
. 8 0 . 0 )
. 8 0 . 0 )
.8 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
7 0 .0 )
7 0 . 0 )
7 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
.5 0.0)
5 0 . 0 )
5 0 : 0 )
5 0 . 0 )
4 0.0)
4 0 . 0 )
4 0 . 0 )
3 0.0)
3 0 . 0 )
3 - 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
2 0 . 0 )
2 0 . 0 )
2 0 .0 )
2 0 . 0 )
5 0 . 0 )
9 0 . 0 )
0 0 . 0 )
1478,
1488,
1498U
1508,
1518,
1528.
1538,
1548U
1558.
156BU
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638.
1648.
1658,
1668,
1678,
1688,
1698.
1708,
1718,
1728.
1738.
1748.
1758.
1768.
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
•0.
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2 2 4 5 ,
2270.
2295. '
0,
2340,
2390,
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E-
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
161.
204.
0,
2.38E-10(
2.22E-10(
1.33E-10(
2.89E-10(
3.48E-10(
1.69E-10(
9.87E-1K
6.44E-1K
2.06E-10(
8.29E-1K
1.57E-10(
1.70E-10(
1.626-10(1
1.446-10(1
1.37E-10(1
1.366-10(1
1.34E-10U
1.60E-10(1
1.58E-10(1
1 .45E-10(1
1 .67E-10(1
1.876-10(1
1.70E-10(1
1.57E-10(I
1.53E-10(1
1.67E-10(1
1.73E-10(1
1.79E-10(1
1.94E-10(1
2.08E-10(1
1.89E-10(1
1.84E-10(1
1.83E-10(1
1.89E-10(1
1.85E-10(1
0. (0
1.81E-10(1
1.89E-10(1
1.61E-10(
1.56E-10(
1.38E-10C
1.37E-10(
1.23E-10(
1. 14E-10(
1.01E-10(
1.026-10(
8.806-1K
7.'65E-11(
7.736-1K
7.34E-1K
7.19E-1K
6.80E-1K
6.616-1K
•7.14E-1K
•7.816-1K
•8.396-1K
0. (0
8.62E-1K
7.47E-1K
B.31E-1K
8.146-1K
8.016-1K
7.54E-1K
7.80E-1K
7.58E-1K
6.71E-1K
6.61E-1K
8.42E-1K
7. 19E-.1K
7.46E-1K
6.88E-1K
3 . 4 8 ( 1
3.92(
0 . 0 0 ( 0
.4 0 .0 )
.5 0.0)
.3 0 .0 )
.7 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0 .0 )
.3 0.0)
.2 0 .0)
.7 0 .0 )
.6 0.0)
.7 0 . 0 )
.9 7 . 5 )
.0 11.4)
. 2 4 . 0 )
. 4 3 . 4 )
.5 13.5)
.5 13.4)
.5 1.7)
.5 3 .8)
. 5 9 . 4 )
.5 1.0)
.5 3 . 2 )
. 5 4 . 8 )
.5 2 .6)
.5 3.0)
.5 5 . 0 )
.5 3 .3)
.5 .5)
.4 .1)
.4 13 .4)
.4 10.6)
.4 11.3)
.4 13.3)
.3 12 .5)
.3 7 . 9 )
.0 0 .0)
.1 12 .9)
.0 16.5)
.9 16.8)
.8 2.6)
.8 0 . 0 )
.8 0 .0)
.8 0 . 0 )
.8 0 .0 )
.8 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
.7 0 .0)
.7 0 . 0 )
.7 0 . 0 )
. 7 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
.6 0 .0 )
.5 0.0)
.5 0 . 0 )
.0 0 . 0 )
i
75 0 . 0 )
?4 0 . 0 )
.4 0 .0 )
.3 0 .0 )
.3 0.0)
.3 0 . 0 )
.3 0 .0)
.3 0 . 0 )
. 3 0 . 0 )
.3 0 . 0 )
. 2 0 . 0 )
. 2 ' 0 . 0 )
.2 0 .0 )
. 2 0 . 0 )
. 3 7 . 4 )
.8 0 . 0 )
.0 0 . 0 )
R - 1.1S
511
HO 210839 HO 210839
LAMBDA. F ( WT , SIG)
440, 0, (0.0 0.0)
450U 4.10E-10( .1 .8)
460U 3.48E-10( .1 .0)
470U 3.45E-10( .2 .0)
480. 4.61E-10( .3 .0)
1490U 2.96E-10( .2 .0)
1500U 3.75E-10( .3 .0)
1510U 2.986-10( .3 49.7)
1520U 3.866-10( .5 It. 8)
1530. 4.946-10( .7 35.0)
1540U 1.06E-10C .1 1.2)
1550. 4.21E-10( .8 12.4)
1560U 3.77E-10C .9 12.0)
1570U 3.33E-10( .8 31.7)
1580U 3.06E-10< .7 2.2)
1590. 3.87E-10(1.0 16.4)
1600. 3.64E-10U.O 11.9)
1610, 4.01E-10U.1 14.0)
1620. 4.12E-10C1.1 24.7)
1630. 3.12E-10(1.0 13.2)
1640. 3.91E-10U.2 28.7)
1650. 5.30E-10(1.4 26.5)
1660, 3.92E-10U.3 23.8)
1670, 5.06E-10<1.4 30.4)
1680, 4.276-10(1.3 11.8)
1690. 3.936-10(1.2 2.1)
1700. 3.886-10(1.3 ' 9.6)
1710, 3.71E-10U .3 1.7)
1720. 3.36E-10C1.3 12.0)
1730, 3.576-10(1.4 3.1)
1740, 3.396-10(1.3 8.9)
1750, 3.416-10(1.4 4.5)
1760, 3.466-10(1.4 3.2)
1770, 3.02E-10(1.2 14.2)
1780, 2.90E-10C1.4 2.8)
1790, 2.746-10(1.4 6.4)
1800, 2.326-10(1.0 21.4)
1810. 2.42E-10(1.0 25.6)
1820. 2.47E-10(1.1 23.8)
1800, 2.28E-10U. 1 23.6)
1825, 2.246-10(1.2 16.7)
1850, 2.38E-10U.4 13.6)
1875. 2.03E-10U.3 12.7)
1900. 2.006-10(1.4 11.6)
1925. 2.04E-10U.4 7.3)
1950. 1.66E-10(1.4 6.7)
1975. 1.50E-10(1.,4 1.2)
2000, 1.346-10(1.4 1.7)
2025. 1.25E-10(1.4 2.8)
2050, 1.08E-10U.4 .2.8)
2075, 9.91E-1K1.4 8.0)
2100, .1.006-10(1 .4 13.6)
2125. 8.97E-1-K1 .4 8.5)
2150, .8.616-11(1.4 7.8)
2175, 6.93E-1K1.4 5.2)
2200, 8.26E-1K1 .4 4.0)
2225, 6:906-11(1.4 8.4)
2250, (-7.496-1-1(1 .4 .4)
2275. .8.67E-1K1. 3 11.4)
. 2300. 8.96E-1K1.3 5.9)
2300. 8.95E-11(1:3 5.8)
.2350. 9.78E-1K1-.2-13.6)
2400, 1. 26E-10(1.0 .29.5)
2450, 1.36E-10( .9'.15.9)
2500, 1.33E-10( .8 22.1)
2550. 1.49E-10( .719.5)
. 2600E 1.50E-10( ,.6- 13.4)
26506. 1.45E-10( .6 16.6)
27006 1.54E-10( -.5 23.6)
27506 1.36E-10( .6 11.5)
2800E 1.52E-10C .5 7.8)
2850E 1.42E-10C .5 10.3)
29006 1.57E-10( .4 31.8)
2950E 1.48E-10( .4 11.2)
3000E 1.566-10( .3 30.9)
3000E 1.63E-10( .3 35.3)
3100E 1.11E-10( .4 14.7)
3200E 2.25E-10C .2 45.6)
, 3300E 1.39E-10( .2 20.8)
34006 1.316-10( .2 30.2)
3500E 1.33E-10( .2 .5)
J600E 1.23E-10( .3 15.8)
3700E 8.88E-1K ,.3 32.3)
3800E 1.02E-10( .3 21.2)
3»006 1.206-10( .3 16.1)
40006 9.586-1K .4 16.3)
41006 9.576-1K .5 1.4)
135, 0.00(0.0 0.0)
166, 2.29(1.3 21.2)
219, 4.15(1.4 1.3)
' X.Y(MM) -3.3 -10.5
X.Y(MM) -3.3 -10.5
1442.
1452U
1462U
1472U
1482U
1492U
1502U
1512U
1522U
1532.
1542U
1552.
1562.
1572.
1582.
1592.
1602.
1612.
1622.
1632.
1642,
1652,
1662.
1672.
1682.
1692.
1702.
1712,
1722.
1732.
1742.
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005.
2030.
2055.
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310.
2360.
2410,
2460,
2510,
2560,
2610E
2660E
2710E
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
32206
3320E
3420E
35206
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245,
SL4- 78
SL4- 79
0. (0
2.96E-10(
2.90E-10(
4. 17E-10(
3.23E-10(
2.466-10(
3. 12E-10C
3.53E-10(
3.64E-10(
4.89E-10(
1.54E-10(
4.47E-10(
5.36E-10U
4.29E-10(
2.98E-10(
3.46E-10(
4.056-10(1
4.02E-10I1
3. 74E-10(1
3.49E-10(1
4.04E-10(1
5. 19E-10(1
3.83E-10(1
4.70E-10(1
4. 16E-10( 1
3. 596-10(1
3.77E-10C1
3.81E-10(1
3.62E-10(1
3.646-10(1
3.466-l'0( 1
3.536-10(1
3.37E-10( 1
2.91E-10( 1
2.746-10(1
2. 71£-10(1
2.35E-10(1
2.326-10(1
2.41E-10(1
2.506-10(1
2.42E-10( 1
2.236-10(1
2. 11E-10( 1
2.00E-10(1
1.77E-10(1
1.72E-10I1
1 .496-10(1
1.306-10(1
1 .356-10(1
1.09E-10U
9.47E-1K1
9.38E-1K1
8.74E-1K1
8.41E-1K1
7.07E-1K1
8.27E-1K1
6.96E-1K 1
7.706-11(1
9.13E-1K1
8.87E-1K 1
8.99E-1K1
1.04E-10(1
1 .26E-10(1
1.34E-10(
1 .46E-10(
1.38E-10C
1.48E-10C
1 .35E-10(
1.56E-10(
1.37E-10(
1 . 53E-10(
1 .47E-10C
1.51E-10(
1 .516-101
1.606-10(
1 .72E-10(
1.21E-10(
2. 15E-10(
1.486-10(
1.40E-10(
1. 37E-10(
1. 14E-10(
8.966-1K
1.07E-10(
1. 16E-10(
9.266-1H
9.766-1K
0.00(0
2.52(1
3.62(
23 SCANS
21 SCANS
f - AVE
0 0.0)
1 .0)
1 .0)
2 .0)
2 .0)
2 .0)
3 7.5)
3 48.0)
5 16.4)
7 41.9)
1 15.6)
9 18.3)
2 31.2)
8 34.6)
7 21.5)
9 8.1)
1 16.8)
1 16.3)
1 21.7)
1 19.7)
3 24.9),
4 28.6)
3 24.4)
4 21.8).
3 11.7)
1 4.1)
2 7.6)
3 6.7)
4 15.5)
4 3.8)
2 11.0)
4 5.2)
4 .8)
4 8.5).
3 .2)
2 9.5)
0 21.9)
0 27.4)
1 22.5)
0 21.7)
4 6.7)
4 4.5)
4 12.6)
4 :6;'.6>
4 -S-.6)
4 " ..0)
4 .8)
4 1.4)
•4 10.4)
4 2.8)
4 6.9)
4 5.9)
.4 .4)
4 9.7)
4 .2)
4 2.1)
4 6.6)
4 2.5)
3 16.5)
3 3.7)
3 2.6)
1 19.7)
0 25.9)
9 .9.8)
8 25.7)
•7 20.'8>
6 8.0)
6 19.2)
5 23.9)
6 -4.0)
5 13.2.)
4 5.4)
4 37. 1)
4 11.5)
3 29.2)
3 31.4)
4 22.0)
2 20.9)
2 13.8)
2 30.5)
2 1.5)
3 11.1)
3 34. 7)
3 20. 1)
3 11.8)
4 16.9)
5 4.3)
0 0.0)
3 5.1)
9 18.2)
T- 225:
T- 77:
FLUX FROM LAM-DEL/ 2 TO
1444 ,
1454U
1464U .
1474U .
1484U <
1494U :
1504U !
1514,
1524.
1534.
1544U
1554,
1564.
1574.
1584.
1594,
1604,
1614,
1624,
1634.
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694.
1704,
1714.
1724,
1734.
1744.
1754,
1764,
1774.
1784,
1794, .
1804,
1814,
). (0.
.61E-10( .
.28E-10( .
.92E-10( .;
.63E-10( .;
.37E-10( .I
.97E-10C ..
.60E-10C .'
.25E-10( ..
.61E-10( .
.846-10( .
.45E-10( 1 .(
.33E-10(1.(
.33E-10( .<
.64E-10( .'
.09E-10( .1
. 23E-10U.
.08E-10(1.
.34E-10(1.
.39E-10(1.<
.27E-10U.-
.966-10(1.'
.286-10(1..
.38E-10(1.<
.98E-10(1 .
.46E-10U .
1.45E-10U.
I. 74E-10M.
>. 74E-10(1.
). 89E-10(1.
>.48E-10(1.
I.64E-10X1 .
. 18E-10(1 .
.79E-10(1 .
.52E-10U.
. 56E-10(1 .
.45E-10( l.(
.27E-10U.C
1824, 2.27E-10(1.
> 0.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
7.4)
44.4)
38.6)
23.9)
14.0)
26.6)
39.5)
27.0)
28.4)
17.3)
11.3)
20. 1)
14.6)
33.8)
27.2)
29.6)
25.0)
15.7)
9.4)
.8)
4.5)
14.3)
14.8)
9.8)
7.2)
9.1)
6.4)
12.61
5.5)
21.0)
22.4)
25.5)
18.5)
1810, 2.406-10(1.0 25.9)
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085.
2110, i
2135, f
2160,
2185, '
2210, •
2235, (
2260,
2285, <
. 37E-10(1 .
.23E-10C1.
.236-10(1.
. 106-10(1 .
.686-10(1 ..
.706-10(1 .
.48E-10(1 .
.28E-10C1.
.27E-10(1.
. 14E-10(1 .'
.48E-1K1.
.86E-1K 1 .
.29E-1K 1.
.75E-1K1.
.34E-1H1.
.68E-1K1.
.956-11(1.
.72E-1K1 .
.236-11(1.
5.5)
3.6)
9.9)
442)
4T9)
2.7)
6.3)
.3)
7.0)
3.8)
3.8)
1.5)
11.3)
8. 5)
3.4)
4:8)
5.3)
3.4)
15.2)
2310, 8.966-11(1.3 2.4)
2320, 9.616-11(1 .3 4.2)
2370,
2420,
2470,
2520,
2570,
26206
2670E
27206
27706
2820E
28706
29206
29706
3020E
30406
31406
32406
33406
34406
35406
36406
3740E <
3840E
3940E
4040E <
.07E-10(1 .
.24E-10( .<:
.32E-10( •.(
.56E-10( ."
.41E-10( .'
.59E-10( .(
.31E-10( .f
.566-10( .f
.42E-10( .!
.51E-10( ..
.55E-10( .'
.48E-10( .i
.55E-10( .<
22.2)
23.7)
11.3)
22.8)
20.2)
10.3)
2 1 '. 5 )
27.9)
1.3)
18.3)
6.9)
34.8)
17.5)
.66E-10( .3 28.6)
.59E-10( .3 15.7)
.30E-10( ..
.68E-10( .
.47E-10( ..
.44E-10( .
.42E-10( .
.05E-10( ..
.18E-1K .2
.13E-10C .2
.12E-10( .3
.10E-1K .<
31.3)
9.5)
15.5)
23.8)
2.5)
.7)
32;2>
19.0)
4.8)
15.3)
4140E 9.92E-1K .5 4.5)
148U
181,
280E
2.58( .2 .0')
2.901 l.i 15.4)
3.46( .5 17.3)
LAM CEP WT .7. SCALE
LAM CEP WT .7, SCALE
UAM+DEL/2
1446U
1456U
1466U -
1476U .
1486U
1496U
1506U
1516,
1526,
1536.
1546U
1556,
1566,
1576,
1586,
1596.
1606.
1616,
1626,
1636,
1646.
1656.
1666,
1676.
1686,
1696, .
1706,
1716.
1726.
1736,
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
1796, .
1806, i
1816, !
.07E-10(
.67E-10(
.09E-10(
.59E-10(
. 17E-10(
.52E-10(
.45E-10(
.64E-10(.
.38E-10(
.77E-10(
.37E-10(
.57E-10(
. 12E-10C
.80E-10(
.12E-10U
.21E-10(
. 14E-10( 1
.03E-MH1
.31E-10U
.62E-10U
.776-10(1
.856-10(1
.84E-10C1
. 18E-10( 1
.91E-10( 1
.62E-10(1
.30E-10( 1
.40E-10U
1.726-10(1
.89E-10( 1
>.44E-10( 1
>.65E-10( 1
.02E-10(1
.816-10(1
.49E-10( 1
.49E-10(1
.52E-10C1
.31E-10(1
1826, 2.24E-10(1
1815, 2.30E-10U
1840, :
1865, !
1890.
1915. !
1940.
1965.
1990,
2015.
2040,
2065,
2090,
2115, !
2140, E
2165, -
2190, •
2215, •
2240, f
2265, '
2290, <,
.35E-10( 1
.30E-10( 1
.97E-10( 1
.066-10(1
.77E-10( 1
. 49E-10X 1
.58E-10( 1
.15E-10(1
.24E-10(1
. 18E-10( 1
.OOE-101 1
.91E-1K 1
. 19E-1K1
.21E-1K1
.50E-1K1
. 15E-1U 1
.96E-1K1
.77E-1K1
. 13E-1K 1
2315, 9.27E-1K1
2330, 9.68E-1H1
2380,
2430,
2480,
2530,
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
31606
32606
3360E
•3460E
35606
36606 <
3760E 1
3860E 1
3960E 1
40606 1
. 11E-10( 1
.21E-10(
.27E-10(
.616-10(
. 566-10( .
.66E-10(
.37E-10(
.51E-10(
.47E-10(
.476-10(
.62E-10(
.48E-10(
.586-10(
.626-10(
.34E-10(
.37E-10(
.39E-10(
.33E-10(
.446-10(
.426-10(
.69E-1K
.376-1K
. 17E-10(
.066-10(
. 176-1H
- 4160E 9.97E-1K
1541)
192,
360E
1 .03
.96
2.50(
3.22(1
3.681
1 .0)
1 .0)
1 .0)
3 .0)
2 .0)
3 .0)
3 11.0)
5 38.4)
6 30.3)
5 30.4)
4 15.1)
9 28.0)
9 34.6)
9 15.7)
1 22.0)
8 17.1)
1 6.1)
2 20.6)
0 16.2)
4 36.2)
4 31. -5)
4 26.4)
4 26.8)
3 12.3)
2 .1)
2 .7)
2 1.9)
3 13.7)
4 14.4)
4 11.0)
3 6.7)
4 5.6)
2 17.4)
2 16.2)
2 12.0)
0 25.5)
1 22.0)
1 22.2)
2 13.8)
0 24.0)
4 5.9)
4 7.7)
3 18.2)
4 3.4)
4 3.0)
4 1.2)
4 10. 7)
3 6.6)
4 6.9)
4 4.9)
4 4. '8)
4 2.9)
4 10.0)
4 8.2)
4 3.5)
4 10.3)
4 3.6)
4 2.1)
3 10.4)
3 2.6)
2 4.8)
1 19.4)
9 26. 2)
9 9.8)
7 18.8)
6 21.5)
6 15.2)
6 24.1)
5 28.5)
5 1.7)
5 21,2)
4 14.0)
4 26.8)
3 25,3)
3 21.0)
4 4.8)
2 36.6)
2 16.3)
2 18.5)
2 15.3)
2 3.2)
3 14.1)
3 26.6)
2 18.3)
3 3.3)
4 9.4)
5 3.4)
6 21.9)
4 5.9)
3 22.3)
448U 2.51E-10(
458U 3. 11E-10(
468U 3. 39E-10(
478. 4.60E-10(
488U 3.34E-10(
498U 3.54E-10(
1508, 3.65E-10(
1518. 4.12E-10(
1528. 4.25E-10(
1538U 2.11E-10(
1548U 3.30E-10(
1558, 4.06E-10(
1568U 3.34E-10(
1578, 3.56E-10(
1588. 4.06E-10(1
1598. 3.32E-10(1
1608. 4.03E-10U
1618. 3.976-10(1
1628. 3.146-10(1
1638. 4.106-10(1
1648, 5.05E-10(1
1658, 4.566-10(1
1668, 5.186-10(1
1678. 4.206-10(1
1688, 4.016-10(1
1698. 3.796-10(1
1708, 3.48E-10(1
1718. 3.256-10(1
1728, 3.66E-10(1
1738. 3.52E-10(1
1748. 3.396-10(1
V758. 3.576-10(1
1768. 3.00E-10U
1778. 2.926-10(1
1788, 2.62E-10(1
1798. 2.386-10(1
1808, 2.50E-10(1
1818, 2.41E-10(;l
0. 0.
 p (0
1820. 2.446-10(1
1845, 2.356-10(1
1870, 2.216-10(1
1895, 1.896-10(1
1920. 2.036-10(1
1945. .766-10(1
1970. .446-10(1
1995. .516-10(1
2020, .096-10(1
2045, .15E-10(1
2070. .09E-10(1
2095. .036-10(1
2120. 8.95E-1K1
2145, 8.42E-1K1
2170. 7.00E-1K1
2195, 7.81E-1K1
2220, 6.89E-1K1
2245, 7.17E-1K1
2270, 8.11E-1K1
2295. 9.046-11(1
0,0. (0
2340, 9.536-11(1
2390, 1.206-10(1
2440, 1.286-101
2490, 1.246-10(
25406 1.60E-10I
2590E 1.61E-10I
2640E 1.58E-KX
2690E 1.47E-10I
2740E 1.42E-10C
27906 .506-10(
28406 .43E-10(
2890E .63E-10(
29406 .476-10(
29906 .576-101
0. . (0
30806 .16E-10C
3180E .78E-10(
32806 .336-10(
33806 .26E-10(
34806 .366-10(
35806 .346-10(
3680E 9.15E-1K
37806 9.786-1K
38806 1.19E-10(
3980E 1.00E-10(
4080E 9.31E-1K
41806 9.946-1K
161, 2.46(1
204, ,3.71(1
0, 0.00(0
.1 .0)
1 .0)
2 .0)
3 .0)
2 .0)
3 .0)
3 26.4)
5 37.4)
6 24. 1)
3 21.3)
6 16.7)
9 14.6)
7 17.9)
8 10. 1)
1 19.1)
0 2.6)
1 7.8)
2 19.9)
0 14.0)
3 30.2)
4 28.6)
4 25. 1)
4 32. 2)
3 11.6)
2 4.4)
2 8.0)
2 1.7)
3 9.2)
4 9.9)
4 1.6)
3 8.5)
4 2.8)
2 21.0)
3 10.6)
2 11.7)
0 23. 7)
1 23.1)
1 22.4)
p 0.0)
1 23.1)
3 13.9)
'4 12.6)
3 15.2)
4 2.9)
4 .3)
4 1.4)
4 7.7)
3 6.8)
4 8.1)
4 7.5)
4 11.0)
4 8.8)
4 .7)
4 ' 7.9)
4 .3)
4 10.7)
4 1.7)
4 3.3)
3 7.4)
0 0.0)
2 8.5)
0 24.7)
9 25.3)
8 12. 1)
7 17.6)
6 20.3)
6 16. 3)
6 25.2)
6 21.3)
5 3.6)
5 17.6)
4 23.3)
4 17.0)
3 30.3)
0 0.0)
4 7.4)
2 53.9)
3 23. 1)
2 23. 1)
2 4.2)
2 ll'.B)
3 25.5)
3 24.2)
3 17.6)
4 10.3)
5 3.8)
5 .1)
1 16.4)
4 4.2)
0 0.0)
512
HD 211242 HO 211242
LAMBDA,
1590U 1
1600U 1
1610. 1
1620. 1
1630U 9
1640U 8
1650. 1
1660. 1
1670, 9
1680, 8
1690, 8
1700, 8
1710. 8
1720. 9
1730, 8
1740, 8
1750, 8
1760, 7
1770, 7
1780, 7
1790, 7
1800, 7
1810, 6
1820, 7
1800, 7
1825, 6
1850, 6
1875. 6
1900, 6
1925. 6
1950. 5
1975, 5
2000 5
2025, 5
2050. 5
2075. $
2100, S
2125, !•
2150. 4
2175,
2200,
2 2 2 5 ,
2250.
2 2 7 5 .
2)00. 3
2300, 3
2350, 3
2400 , 3
2450, 3
2500, 3
2550, 3
2600, 3
2650, 3
2700, 3
2750, 3
2800, 3
28SOE 3
2900E 3.
2950E 3
3000E 3.
SOOo'E 3
3100E 3.
3200E 3.
3300E .3
3400E 3
3500E 3
3600E Z
3700E i
3800E 2
3900E 3
4000E 3
4100E 4.
135.
166.
219.
F ( WT
15E-10<
15E-10C
31E-10C
14E-10C
04E-1K
36E-1K
06E-10<
03E-10C
26E-1K
48E-1K
98E-1K
48E-1K
11E-1H
25E-1K1
62E-1U1
51E-1K1
55E-1K1
83E-1K1
04E-1K1
52E-1K1
20E-1K1
14E-1K1
32E-1K1
02E-1H1
10E-1K1
79E-1K 1
77E-1K1
46E-1K 1
19E-1K1
34E-1K1
96E-1K1
81E-1K1
67E-1K1
67E-1K1
43E-1H 1
.S2E-1H
.286-11 (
.22E-1K
74E-1K
65E-1K
50E-1K
12E-1K
46E-1K
21E-1K
97E-1K
97E-1K
90E-1K
60E-1K
54E-1K
82E-1H
49E-1K
54E-1K
59E-1K
63E-1K
60E-11'<
18E-1K
45E-1K
29E-1K
18E-1K
47E-1H
47E-1K
33E-1K
49E-1K
56E-1K
65E-1K
05E-1K
79E-1K
98E-1K
87E-1K
37E-1K
46E-1K
09E-1K
0 . 0 0 ( 0
3 . 9 4 (
4 . 7 4 (
. 4
.4
.5
.6
.5
. 4
.6
.7
.6
. 7
.8
.8
.8
.0
.0
.0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.
9
9
a
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
33
3
3
3
3
3
3
3
0
7
8
S I G )
.0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
. 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
O . O ) /
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
O.-O)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0) .
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
F •> AVE FLUX
1592U
1602U
1612U
1622.
1632,
1642U
1652,
1662.
1672.
1682,
1692,
1702,
1712.
1722.
1732,
1742.
1752,'
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822.
1805,
1830.
1855,
1880,
1905,
1930.
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130.
2155.
2180,
2205,
2230 .
2255.
2280,
2305,
2310,
2360,
2410,
2 4 6 0 ,
2510,
2560.
2610,
2660,
2710 ,
2760E
2810,
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
245.
1. 12E-10C
1.17E-10(
1. 16E-10(
1.12~6-10(
9.27E-1K
8.66E-1K
1.07E-10(
9.98E-1K
9.76E-1K
9.25E-1K
9.57E-1K
8.74E-1K
8. 17E-1K
9. 15E-1K1
8 .44E-1K1
8.44E-1K1
8 .72E-1K1
7. 666-1 I'M
7.116-11(1
7.37E-1K1
7 . 2 2 E - 1 K 1
7.05E-1K1
6.58E-1K1
6.83E-1K1
6.66E-1K1
7.05E-1K1
6.726-11(1
6.646-11(1
6.446-11(1
6.036-11(1
5.886-11(1
5.606-11(1
5.576-11(1
5.616-11(1
5.726-11(1
5.43E-1K
5.57E-11C
4. 906-1 1(
4.886-1K
4.736-1K
4.67E-1K
4.076-1K
4.526-1K
4.07E-1K
4.01E-1K
3.98E-1K
3.63E-1K
3.46E-1K
3.48E-1K
3.85E-1K
3.46E-1K
3.56E-1K
3.54E-1K
3.62E-1K
3.67E-1K
3.25E-1K
3.44E-1K
3. 266-11 {
3. 19E-1K
3.49E-1K
3.48E-1K
3.33E-1K
3.43E-1K
3.54E-1K
3.42E-1K
2.94E-1K
2.88E-1K
2.95E-1K
2.99E-1K
3. 366-1K
3-.396-1K
4.146- lK
0 . 0 0 ( 0
4 . 0 6 ( 1
5 . 0 0 (
4
.5
5
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
3
8
8
8
7
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
55
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
6
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0.0)
0 .0 )
0:0)
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
1594U
1604,
1614U
1624,
1634,
1644 ,
1654.
1664,
1674,
1684,
1694,
1704.
1714.
1724,
1734.
1744 ,
17541
1764,
1774 .
1784,
1794,
1804,
1814,
1824.
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935.
1960.
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235.
2260,
2285 ,
2310.
2 3 2 0 .
2370.
2420 ,
2 4 7 0 ,
2520,
2570 ,
2 6 2 0 ,
2670,
2720 ,
2770E
2820 ,
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
143,
181,
280E
FROM LAM-OEL/2 TO L A M + O E L / 2
1. 16E-10(
1.26E-10(
1.08E-10(
l .03E-10(
1 .03E-10(
l.01E-10(
1.03E-10(
9.69E-1K
9.82E-1K
9.82E-1K
9.47E-1K
9.536-11(1
8.70E-1K1
9.03E-1K1
8.33E-1K1
8.206-11(1
8.36E-1K1
7.41E-1H1
7.45E-1K1
7.356-11(1
7'. 14E-11O
6.78E-1K1
7.01E-1K1
6.746-11(1
6.386-11(1
7.356-11(1
6.576-11(1
6. 19E-1K1
6.826-11(1
6. 19E-1H1
5.92E-1K1
5.686-11(1
5.74E-1K1
5.476-11(1
5.97E-1K
5. 32E-1K
5.76E-1K
4.83E-1H
4.96E-1K
4.726-1K
4.72E-1K
4.07E-1K
4.516-1K
3.97E-1K
3.99E-1K
3.86E-1H
3.47E-1K
3 .48E-11C
3.47E-1K
3. 73E-1K
3.466-1K
3.58E-1K
3.53E-1K
3.57E-1K
3.60E-1K
3.36E-1K
3.41E-1K
3.24E-1K
3.23E-1K
3.48E-1K
3.44E-1K
3.49E-1K
3.57E-1K
3.59E-1K
3. 18E-1K
2.81E-1K
2 .956- lK
2.89E-1K
3. 12E-1K
3. 35E-1K
3.74E-1K
4.136-lK
0 . 0 0 < 0
4 . 2 7 ( 1
5.06(
. 4
.5
.5
.5
.5
.6
. 7
.6
.7
.8
.9
.0
.0
.0
.0
.0
.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
8
8
8
8
7
8
7
7
7
76
6
6
6
5
5
5
54
4
4
4
4
4
3
3
33
3
33
3
3
3
0
o
5
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0)
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0'. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1596U
1606,
1616,
1626U
1636,
1646.
1656,
1666.
1676.
1666,
1696.
1706,
1716,
1726,
1736,
1746.
1756.
1766,
1776,
1786.
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865.
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065.
2090.
2115.
2140,
2165.
2190,
2215,
2240 .
2265.
2 2 9 0 ,
2315.,
2330,
2 3 B O ,
2430,
2480,
2530,
2580.
2630.
2680,
2730,
2780,
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1.19E-10( .4
1.24E-10( .6
1.19E-10( .5
1.02E-10( .5
9.80E-1K .5
1.06E-10( .6
1.05E-10( .7
8.99E-1K .6
9.32E-1K .7
9.62E-1K .8
9.11E-1K ..8
9.646-11(1 .0
9.176-11(1.0
8.966-11(1.0
8.316-11(1.0
8.016-11(1.0
8.00E-1K1.0
7.236-11(1.0
7.736-11(1.0
7.316-11(1.0
7 . 0 4 E - 1 K 1 . 0
6.536-11(1.0
7.276-11(1.0
6.826-11(1.0
7.126-11(1 .0
7 .446-11(1 .0
6.466-11(1.0
6 . 2 6 E - 1 K I . O
6.996-11(1.0
6. 196-11(1.0
5.636-11(1.0
5.90E-1K1 .0
5.726-11(1 .0
5.386-11(1.0
5.92E-1K .9
5.25E-1K .9
5.76E-11'( .8
4.86E-1K .9
4.85E-1K .8
4.54E-1K .8
4.56E-1K .8
4.14E-1K .8
4.47E-1K .7
3.93E-1K .8
3.92E-1K .7
3.81E-1K .7
3.79E-1K .7
3.49E-1K .7
3.64E-1K .6
3.57E-1K .6
3.50E-1H .6
3.60E-1K .6
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2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60E-10(
76E-10(
02E-10(
62E-10(
75E-10(
576-10(
64E-10(1
46E-10(1
056-10(1
866-10(1
636-10(1
566-10(1
986-10(1
176-10(1
876-10(1
196-10(1
686-10(1
576-10(1
306-10(1
38E-10U
196-10(1
566-10(1
016-10(1
126-10(1
196-10(1
036-10(1
266-10(2
17E-10(2
106-10(2
056-10(2
416-10(2
476-10(2
376-10(2
086-10(2
226-10(2
066-10(2
03E-10(2
92E-10(2
78E-10(2
756-10(2
64E-10(2
70E-10(2
84E-10(1
79E-10(1
77E-10(1
B2E-10U
70E-10(1
47E-10(1
48E-10U
39E-10(1
39E-10(1
33E-10U
22E-10( 1
09E-10(1
15E-10(1
06E-10(1
11E-10(1
91E-10I1
89€-10(l
72E-10(1
71E-10U
70E-10C1
68E-10(1
60E-10(1
64E-10U
59E-10U
51E-10O
43E-10d
51E-10d
61E-10(
56E-10(
55E-10(
58E-10(
69E-10(
54E-10(
56E-10(
63E-10(
65E-10(
73E-10(
62E-10(
52E-10(
43E-10(
62E-10(
69E-10(
48E-10(
29E-10(
26E-10(
15E-10(
34E-10X
27E-10(
30E-10(
17E-10(
02E-10I
2.52(1
2.95(1
3.58(
2 0
2 0
3 4
5 15
7 4
8 6
3 14
4 18
4 10
4 8
4 7
5
5 3
7 14
6 9
5 4
7 9
8 15
8 11
8 6
8 4
8
7 3
8 3
8 3
8 2
0 3
0 7
0
0. 1
0 1
0 8
0 3
0 4
0 7
o a
0 8
a 2
0 4
0 5
0 5
0 5
9 1
9 3
9 5
9 2
9 1
9 1
8 3
8 4
8 1
8 2
7 4
7 3
7 3
6 7
5 4
5 4
4 3
4 4
3
3 2
3 3
2
2 3
1 6
1 .3
1 3
0 1
9 8
8 15
8 7
7 13
7 10
7 15
6 17
6 9
5 6
4 10
4 20
4 20
4 143 a
2 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
3 0
4 0
4 0
6 9
8 3
3 0
0)
7)
5)
3)
1)
1)
7)
5)
0)
1)
4)
5)
1)
7)
7)
2)
7)
5)
9)
6)
8)
6)
1)
21
61
-6)
0)
1)
9)
8)
4)
8)
8)
1)
1)
1)
2)
1)
6)
8)
31
7)
5)
0)
6).
6)
2)
0)
6)
9)
8)
5)
5)
1)
2)
5)
31
4)
4)
4)
4)
0)
8)
1 )
2)
4).
0)
3 )i)
9)
1)
4)
4)
1)
2)
8)
5)
B)
1)
9)
0)
9>
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
6)
1)
0>
13B8U
1398U
1408U
1418.
1428U
I438U
1448.
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508.
1518.
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738.
1748,
1758,
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045.
2070.
2095,
2120.
2145,
2170,
21.95,
2220,
2245,
2270,
2295,
0,
2340,
2390,
2440,
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3B80E
3980E
4080E
4180E
161,
204,
0,
3.
3
4
5
4
4 .
5
S
4
4.
4 .
4
3
4
3.
3.
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3.
3
3
3
3
3
3
3
3
3'
2
3
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1111
1
1
1111
1
96E-10( .
80E-10(
59E-10(
34E-10(
82E-10I
95E-10( .
31E-10(1
226-10(1
80E-10(1.
91E-10(1.
62E-10(1.
44E-10(1
89E-10(1
12E-10(1.
69E-10(1
35E-10(1.
64E-10(1
52E-10(1
16E-10(1
30E-10(1
276-10(1
3BE-10(1
96E-10( 1
1 IE— 10 ( 1
98E-10(1
16E-10( 1.
28E-10(2
08E-10(1
18E-10(2
06E-10(2
44E-10(2
53E-10(2
31E-10(2
02E-10(2
18E-10(2
98E-10(2
02E-10(c2l
85E-10fe2
73E-10(-2
76E-10(2
60E-10(2
75E-10(2
91E-10U
76E-10U
(0
77E-1011
606-10(1
50E-10(1
52E-10(1
40E-10M
40E-10(1
28E-10U
21E-1011
06E-10<1
llE-lOd
02E-10(1
97E-10(1
85E-10(1
83E-10C1
64E-10<1
71E-10(1
676-10(1
68E-10(1
60E-10(1
62E-10(1
(0
49E-10d
49E-10(1
45E-10(1
58E-10(
66E-10<
54E-10(
62E-10(
63E-10(
56E-10(
55E-10(
62E-10(
66E-10(
72E-10(
59E-10(
(0
45E-10(
53E-10<
63E-10(
50E-10(
24E-10(
26E-10(
21E-10(
28E-10<
31E-10(
28E-10(
14E-10(
OOE-10(
2.65(1
3.11(1
0.00(0.
2
2
3
6
7
9
3
5
4
4
5
5
5
7
6
5
7
a
7
8
8
8
7
7
7
8
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
(j
'a
Q
0
o
9
9
0
9
9
9
B
8
a
8
7
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
0
1
1
0
9
8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
0
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
5
8
6
0
.0.0)
4.1)
2.6)
29 -.2)
3.2)
11.71
13.4)
12.4)
5.5)
.1)
6.1)
9.3)
8.6)
14.2)
13.2)
5.5)
9.2)
12.0)
7.6)
6.0)
3.0)
4.1)
3.5)
4.. 5)
3.6)
2.5)
3 . 7 )'
9 .;7 ).
.'tl
3.9)
8.1)
2, 8 >
2.5)
7.8)
6.6)
6.5)
1.9)
1.6)
6.3)
4.9)
3.9)
.5)
4.8)
0.0)
6. 1)
.6)
1.8)
4.7)
1.0)
2.9)
1.2)
3.2)
4.5)
4.8)
5.:9)
3.7)
4.2)
4.8)
1.7)
.4)
3.9)
2.2)
1.7)
4.3)
0.0)
2.2)
2.2)
4.0)
8.5)
19.9)
4.5)
12.2)
7.5)
17.3)
20.0)
7.4)
7.8)
11.4)
20.0)
0.0)
11.3)
7.1)
0.0)
0.0)
0.0)
o!o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
3.5)
4.9)
O.,0)
.:.. .,
"
514
HD 212593 4 LAC HD 212593
LAMBDA,
1670U 3
1680. 5
1610, 6
1700, 5
1710, 5
17ZOU 3
1730, 3
1740. 4
1750, 4
1760. 3
1770, 3
1780 4
1790, 5
1800. 5
1810. 5
1830. 5
1800, 5
1825. 5
1850. 5
18J5.
1900.
1935.
1950
1975.
2000,
20S5.
2050,
2075,
2100,
2U5. .
2150, 3
2175, 3
2200, 3
2225, 3
2250, 3
2275, 3'
2300, 3(
2300, 3
2J50, 3
2400. 4
2450, 4
2500, 5
2550, 5
2600. 5
2650. 6
2700, 7
2750E 7
2800E 9
2850E 8
2900E 1
2950E 9
3000E 1
3000E 1
3100E 1
3200E 1
3300E 1
3400E 1
3500E 1
3600E 1
3700E 1
3800E 1
3900E 3
4000E 5
4100E 5
135,
166,"
219,
F ( WT. S I G )
07E-1K .
47E-1K .
15E-1U .
33E-1K .
13E-1H .
24E-1K .
93E-1H .
34E-1K .
56E-1K .
52E-1K .
83E-1K .
60E-1K .
25E-1K1.
18E-1K1-.
61E-1K1 .
69E-1K1 .
21E-1K1.
97E-1K 1.
49E-1K1.
70E-1K1.
61E-1K1.
72E-1K1.
94E-1U1 .
82E-1K1.
03E-1K1.
36E-1K1.
03E-1K1.
19E-1K1 .
02E-1K1.
126-11(1 .
71E-1K1.
94E-1K1.
64E-1K1.
95E-1K1.
89E-1K1 .
806-11(1'.
7 r9E-ll(l .
75E-1K1.
94E-1K1.
10E-1K1.
36E-IK1 .
05E-1K1.
60E-1K1.
82E-1K1.
67E-1K1.
37E-1K .
41E-1K .
27E-1K .
26E-1K .
06E-10C .
83E-1K .
07E-10( .
06E-10( .
25E-10( .
26E-10( .
52E-10( .
87E-10C .
97E-10C .
74E-10C .
43E-10< .
94E-10( .
05E-10( .
35E-10C .
90E-10C .
0 . 0 0 ( 0 .
0 .00 (0 .
4.93(1.
2 0..0)
5 0 .0)
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 .0 )
3 0.0)
4 0 . 0 )
6 0 . 0 )
7 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 .0 )
9 0 .0 )
0 5 . 3 )
0 .7)
2 6 . 4 )
4 13.5)
4 2 . 3 )
7 19.6)
7 25 .1)
6 5 .8)
6 1 .2)
7 11.4)
7 s . i )
7 8 . 4 )
7 13.3)
7 2 . 3 )
7 3 . 6 )
7 .6)
7 9 . 5 )
1 3 . 3 )
7 4 .6 )
7 . 6 .5 )
7 5 .6 )
7 3 . 4 )
7 2 . 2 )
6 7 . 4 )
6 .7)
6 .6)
6 1 .7 )
5 11.6)
4 15.9)
1 10.0)
2 14.6)
1 2 3 . 3 )
0 29 .3)
9 14.9)
8 8 . 7 )
7 26 .8 )
6 19 .2 )
5 2 4 . 4 )
4 25 .8 )
1 8 . 6 )
3 0 .0 )
3 0 . 0 )
J 0 . 0 )
J 0 . 0 )
I 0 .0 )
1 0 .0 )
1 0 .0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
0 0 . 0 )
0 0 . 0 )
7 .7)
X . Y ( M M ) 9 .1 -12.3
X . Y ( M M ) 9.1 - 12.3
4
1672U
1682,
1692,
1702,
1712.
1722U
1732.
1742,
1752,
1762,
1772,
1782.
1792,
1802,
1812,
1822.
1805.
1830.
1855,
1880,
1905.
1930.
1955.
1980,
2005,
2030.
2055,
2080,
2105.
2130,
2155,
2180,
2205 .
2230,
2255.
2280,
2305.
2310,
2360,
2410,
2460,
. 2510,
~ 2560,
2610,
2660,
2710,
2760E
2810E
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
3320E
3420E
3520E
3620E
3720E
3820E
3920E
4020E
4120E
139,
172,
. 245,
SL3- 60
SL3- 61
F - AVE F L U X
4
5
6
5
5
3
4
4
4
3
3
4
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
6
7
7
9
8
1
9
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
5
5
23E-1H
53E-1K
77E-1K
17E-1K
69E-1K
29E-1K
07E-1K
54E-1K
11E-1K
73E-1K
49E-1K
44E-1K
25E-1K1
23E-1K1
57E-1K1
83E-11U
326-11(1
77E-1K1
21E-1K1
906-11(1
63E-1K1
03E-1K1
69E-11(1
81E-11M
86E-1111
41E-1K1
11E-1K1
36E-11C1
19E-1K1
98E-1K1
73E-11(1
90E-1K1
70E-1K1
96E-1K1
88E-1K1
81E-11U
83E-1K1
81E-1K1
896-11(1
38E-11(1
49E-1K1
21E-1K1
12E-1K1
136-11(1
69E-1K1
77E-1K
52E-1K
47E-1K
62E-1K
06E-10(
70E-1K
06E-10(
04E-10(
17E-10t
28E-10C
65E-10(.
OOE-10(
99E-10(
61E-10(
43E-10(
14E-10(
40E-10(
81E-10(
66E-10I
0 . 0 0 ( 0
4.75(
4 . 7 1 ( 1
20 SCANS
13 SCANS
.3 0 . 0 )
5 0 . 0 ) .
8 0 . 0 )
.5 0 .0)
6 0 .0)
3 0.0)
5 0 . 0 )
6 0 .0)
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
9 .2)
0 8 . 2 )
1 4 . 1 )
2 1 . 7 )
5 15 .7)
4 9 . 4 )
7 23 .2 )
7 2 0 . 0 )
6 4 . 8 )
6 3 . 3 )
7 19. 2)
7 4 . 0 )
7 J 3 . 4 )
7 9 .5 )
7 4 . 6 )
7 1.9)
7 2 . 1 )
7 6 .8 )
7 2 . 8 )
7 4 .8 )
7 4 . 7 )
7 4 . 7 )
7 5 . 2 )
7 .8)
6 7 . 0 )
6 .3)
6 .3)
6 1.4)'
5 13 .7)
4 14 .7)
3 1 2 . 2 )
1 21.8)
1 21 .8)
0 28 .5 )
1 15.0)
8 11. S)-
7 2 6 . 2 )
6 17 .6)
5 2 1 . 2 )
4 22 .1 )
3 8.1)
3 0 . 0 )
3 0 . 0 )
2 0 . 0 )
2 0 . 0 )
1 0 .0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
2 • 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
o o . o >
6 0 . 0 )
4 38 .2)
T- 225:
T- 77:
1674.
1684,
1694.
17D4-
1714.
1724U
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910,
1935,
1960,
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210,
2235,
2260,
2285,
2310,
2320,
2370,
2420 ,
2470,
2520.
2570.
2620,
2670,
2720,
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
3340E
3440E
3540E
3640E
3740E
3840E
3940E
4040E
4140E
148,
181,
280,
4 LAC
4 LAC
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
5
5
75
5
3
4
4
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
3
3
3
33
33
7
9
8
1
9
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
3
6
5
19E-1K
79E-1K
14E-1K
.23E-1K
41E-1K
43E-1H
09E-1K
88E-ll(
91E-1K
87E-1K
34E-1K
46E-1H
28E-1K1
13E-1K1
40E-1K1
90E-1K1
66E-1K1
61E-1K1
91E-1K1
69E-1K1
55E-1K1
27E-1K1
•77E-1X1
91E-1K1
71E-11U
33E-1K1
336-11(1'
36E-11U
22E-1K1
82E-1K1
76E-1K1
86E-1K1
7BE-1H1
98E-1K1
88E-1K1
B2E-1K1
87E-11U
946-11(1
96E-1K1
54E-1K1
65E-1H1
25E-1K1
17E-1K1
286-11(1
63E-1K
85E-1K
77E-1K
18E-.1K
71E-1K
04E-10(
80E-1K
04E-lp(
10E-10(
20E-10(
28E-10(
72E-10I
03E-10(
08E-10(
56E-10(
49E-10(
36E-10(
77E-10(
12E-10(
53E-10(
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 4 ( 1
4 . 0 5 <
WT
WT
.4 0 .0)
5 0.0)
9 0 .0)
.5 0 .0)
6 0 .0)
3 0.0)
5 0 . 0 )
7 0 . 0 )
6 0 .0 )
6 . 0 . 0 )
6 0 . 0 )
9 2 . 0 )
0 10 .4)
1 7 . 0 )
2 1 .6)
6 18.8)
4 6 . 7 )
7 20.9)
7 12.8)
6 4 . 0 )
6 1.3)
7 2 0 . 6 )
7 6 . 7 )
7 15.3)
7 5 .8)
7 2 . 2 )
7 .9)
7 4 . 7 )
7 4 . 4 )
7 2 . 5 )
7 3.8)
7 3.8)
7 3 .0)
7 4 . 5 )
6 5 .'4 )
6 5 . 4 )
6 .5)
6 1 .4 )
5 .5)
4 1 4 . 2 )
4 15 .5)
3 18 .0)
1 26 .3) :
1 23.0) :
9 2 4 . 4 ) '
8 11.9)
8 1 5 . 2 )
7 2 4 . 8 )
5 2 4 . 0 )
5 2 0 . 6 )
4 15.8)
3 6 .1 )
3 0 .0 )
2 0.0) '
2 0 . 0 )
2 0 .0 )
1 0 .0 )
1 0 .0)
1 0 .0)
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 . 0 )
1 0 .0 )
0 0 .0 )
2 0 .0 )
7 0 . 0 )
9. SCALE
9, SCALE
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726U
1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786.
1796,
1806,
1816,
1826.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165.
2190,
2215,
2240,
2265,
2290 .
2315.
2330.
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192.
360E
.88
1.13
5.42E-1K
5. 77E-1K
6.83E-1K
4.96E-1K
4.62E-1K
3.42E-1K
4. 15E-1K
4.99E-1K
3.87E-1K
3.87E-1K
3.77E-1K
4.79E-1K
5.19E-1K1
5.17E-1K1
5.41E-1K1
5.906-11(1
5.47E-1K1
4.88E-1K1
4.95E-1K1
4.50E-1H1
4.36E-1K1
5.57E-1K1
4. 98E-1K1
5.03E-1K1
4.55E-1K1
4.23E-1H1
4.30E-1K1
4.10E-1K1
4.20E-1K1
3.69E-1K1
3.92E-1K1
3. 77E-1K1
3.88E-1K1
4.00E-1K1
3.85E-IK1
3.78E-1K1
3.93E-1K1
4.02E-1K1
3.95E-1K1
4.54E-1K1
4. 78E-1K1
5.21E-1K1
5.71E-1H1
6. 29E-1K1
6.74E-1K
7.65E-1K
8. 10E-1K
8.67E-1K
9.50E-1K-
1.02E-10(
1.02E-10(
1.04E-10(
1.23E-10(
1.25E-10(
1.32E-10(
1.72E-10(
2.05E-10(
2.08E-10C
1.53E-10<
1.60E-101
2.53E-10(
4.29E-10(
6.21E-10(.
5.44E-10(
0 . 0 0 ( 0
4 . 6 9 ( 1
3 . 2 2 (
.5 0 . 0 )
5 0 .0 )
.7 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
.5 0 . 0 )
4 0 .0)
5 0 .0 )
7 0 . 0 )
.6 0 . 0 )
6 0 . 0 )
7 0 . 0 )
9 1 .0)
0 5 . 7 )
2 9 . 9 )
3 7 . 6 )
7 21 .6 )
5 4 . 9 )
6 7 .7)
7 14.1)
5 1.0)
7 4 . 2 )
7 12 .0)
7 5.3)
7 11.9)
7 2 . 5 )
7 4 . 1 )
7 1.5)
7 7 . 2 )
7 3 . 6 )
7 1.5)
7 5.6)
7 2 .9 )
7 2 . 1 )
7 2 . 2 )
6 8 .0 )
6 3 .4)
6 1 . 2 )
6 4'. 5 )
5 2 . 1 )
4 19 .9)
4 13 .4)
2 2 1 . 7 )
1 2 4 . 8 )
0 2 4 . 6 )
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1560, 1.24E-10(
1570, 1.04E-10(
1580. 1.37E-10C
1590, 1. JOE-IOC
1600. 1.26E-10I
1610. 1.22E-101
1620, 1.21E-10(
1630, 1.36E-10(
1640. 1.27E-10(
1650, 1.43E-10(
1660, 1.36E-10<
1670, 1.44E-10(
1680, 1.54E-10(
1690, 1.60E-10<
1700, 1.44E-10(
1710, 1.45E-10I
1720, 1.40E-10C
1730, 1.43E-10(
1740. 1.47E-10C
1750. 1.47E-10(
1760.- 1.51E-10<
1770. 1.41E-10C
1780, 1.39E-10(1
1790, 1.44E-10C1
1800. 1.41E-10(1
1810. 1.63E-10U
1820 rf 1..48E-10C1
1800. 1.40E-10(1
1825, '1.42E-10(1
I8SO, 1.20E-10C1
1875, 1.63E-10U
1900, 1.26E-10C1
1925, 1.17E-10C1
1950, 1.16E-10U
1975. 1.15E-10O
2000. 1.20E-10(1
2025. 1.15E-10U
2050. 9.66E-1K2
2075, 1.03E-10(2
2100, 9.30E-1K2
2125, 1.02E-10C2
2150, 9.78E-1K2
2175, 1.00E-10C2
2200, B.98E-1K2
2225, 8.99E-1H2
2250, 9.27E-1K2
2275, 9.84E-1K1
2300, 9.56E-1K1
2300, 9.48E-1K1
2350. 8.53E-1K1
2400, 9.30E-1K1
2450, 8.83E-1K1
2500, 8.63E-1K1
2550, 8.65E-1K1
2600, 9.03E-1K1
2650, 9.13E-1K1
2700, 8.67E-1H1
2750, .8.07E-1K1
2800, 8.98E-1K1
2850, 7.85E-1K1
2900, 8.38E-1K
2950, 7.71E-1K
3000. 8.95E-1K
JOOO. 8.91E-IK
3100. 7.81E-1K
3200, 6.30E-1K
3300, 7\ 55E-1H
3400E 7.31E-1K
3500, 5.80E-1K
3600, 4.85E-1H
3700, 4.56E-1K
3800, 4.05E-1K
3900, 4.30E-1H
4000, '4.94E-1K
4100E 5.22E-1K -
135, 0.00(0
166, 3.52(
219, 3.94(2
X.Y(MHI) -11.8
X.'Y(MM) -7.1
WT. SIGl
.3 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.. 0 6.7)
.1 8.4)
.1 6.0)
.4 6.3)
.4 2.8)
.4 4.8)
.3 1.0)
.3 14.0)
.6 14.5)
.6 3.3)
.6 1.1)
.6 3.9)
.6 3.1)
.8 15.8)
.9 10.3)
.1 1.4)
.2 11.8)
.3 10.1)
.3 6.8)
.3 8.1)
.2 8.1)
.2 3.7)
.1 6.2)
.1 6.0)
.9 7.6)
.8 8.2)
.8 8.7)
.8 8.9)
.6 2.1)
.6 1.3)
.5 9.8)
.4 6.5)
.3 9.9)
.2 5.2)
.2 10.0)
.2 9.0)
.0 4.7)
.0 4.9)
.9 3.2)
.9 12.0)
.8 1.9)
.8 1.9)
.8 6.2)
.8 14.2)
.7 17.8)
.6 27.5)
.8 36.0)
.8 26.7)
.7 21.5)
.6 24.0)
.5 20.2)
.4 9.7)
.4 0.0)
.0 0.0)
.9 0.0)
. 1 5.0)
F - AVE FLUX
1462, 2.21E-10( .4 0.0)
1472U 1.90E-10( .4 0.0)
1482. 2.08E-10( .5 0.0)
1492, 1.80E-1CK .5 0.0)
1502, 1.72E-10( .5 0.0)
1512. 1.75E-10( .5 0.0)
1522, 1.62E-101 .5 0.0)
1532, 1.44E-10( .5 0.0)
1542, 1.34E-10( .5 0.0)
1552U 1.09E-10( .5 0.0)
1562, 1.29E-10( .5 0.0)
1572, 1.05E-10( .5 0.0)
1582, 1.32E-HH .7 0.0)
1592, 1.24E-10( .7 0.0)
1602, 1.25E-10( .7 0.0)
1612, 1.27E-10( .8 0.0)
1622. 1.21E-10(...7 0.0)
1632. 1.36E-10( .9 0.0)
1642, 1.27E-10C .9 0.0)
1652. 1.38E-10( .9 0.0)
1662. 1.36E-10( .9 0.0)
1672. 1.44E-10C .9 0.0)
1682, 1.48E-10( .9 0.0)
1692, 1.58E-10( .9 0.0)
1702, 1.44E-10C .9 0.0)
1712, 1.48E-10C .9 0.0)
1722, 1.36E-10( .9 0.0)
1732, 1.44E-10( .9 0.0)
1742, 1.50E-10C .9 0.0)
1752, 1.42E-10( .9 0.0)
1762, 1.48E-7lO( .9 0.0)
1772, 1.39E-10C .9 3.2)
1782. 1.37E-10(1.0 4.5)
1792, 1.44E-10C1.1 2.7)
1802, 1.41E-10C1.1 9.2)
1812. 1.57E-10(1.J 2.2)
1822. 1.47E-10(1.4 1.1)
1805, 1.53E-10<1.4 .9)
1830, 1.22E-10U.3 16.2)
1855, 1.24E-10C1.3 11.5)
1880, 1.52E-10C.1.6 10.5)
. 1905, 1.26E-10<1.6 4.4)
~1930, 1.27E-10(1.6 13.1)
1955. 1.06E-10M.5 3.1)
1980. 1.08E-10(1.7 6.9)
2005, 1.17E-10(1.8 18.4)
2030. 1.09E-10(2.0 11.3)
2055, 9.38E-1U2.1 11.5)
2080, 9.84E-1K2.2 16.3)
2105, 1.00E-10(2.3 8.4)
2130, 1.04E-10C2.3 9.8)
2155, 1.01E-10C2.2 9.1)
2180. 9.60E-1K2.2 7.0)
2205, 9.23E-1H2.2 3.2)
2230', 9.17E-1K2.1 7.1)
2255, 9.27E-1K2.0 6.5)
2280, 9.60E-1K1.9 6.8)
2305. 9.63E-1U1.8 4.6)
2310, 9.56E-1K1.8 2.2)
2360, 8.89E-1K1.8 10.2)
2410, 9.28E-1K1.6 3.8)
2460. 9.08E-1K1.5 4.1)
2510. 8.99E-1K1.5 13.4)
2560. 9.00E-1K1.4 12.4)
2610, 9.22E-1K1.3 9.6)
2660, 9.24E-1K1.2 5.4)
2710, 8.30E-1K1.2 10.9) '
2760, 8.03E-1K1.2 13.4)
2810, 8.85E-1K1.0 5.0)
2860, 8.04E-1K1.0 5.2)
2910. 8.09E-1K1.0 5.4)
2960. 7.89E-1K .9 15.0)
3010. 8.59E-1K .8 2.4)
3020. 8.17E-1K .8 2.6)
3120. 7.78E-1K .8 4.5)
3220, 6.2SE-1K .8 10.5)
3320, 7.98E-1K .6 18.4)
3420E 7.42E-1K .6 27.3)
3520, 5.43E-1K .8 34. 1)
3620, 4.91E-1K .8 26.1)
3720, 4.26E-1K .7 20.0)
3820. 4.06E-1K .6 25.0)
3920, 4.40E-1K .5 19.2)
4020, 5.00E-JK .4 3.4)
4120, 5.16E-1K .4 0.0)
139, 0.00(0.0 0.6) •'
172, 3.49C .9 0.0)
245, 4. OKI. 6 16. .4)
t
-2/!o SL3- 6 19 SCANS, T- 269
12.3 SL4- 23 18 SCANS, T- 73
1464U
1474,
1484,
1494,
1504,
1514,
1524,
1534,
1544,
1554,
1564,
1574.
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
U704,
1714.
1724.
1734,
1744,
'•1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
' 1824.
' 1810,
1835,
1860.
1885,
1910,
1935,
1960.
1985,
2010,
2035,
2060,
2085.
2110,
2135.
2160.
2185.
2210,
2235,
2260.
2285.
,2310,
2320.
2370,
2420,
2470,
2520.
2570,
2620,
2670,
2720,
2770.
2820.
2870.
2920,
2970,
3020.
3040.
3140.
3240,
3340E
3440,
3540.
3640,
3740.
3840,
.3940.
4040,
4140,
148,
181,
280,
FROM LAM-OEL/2 TO
2.07E-10(
2.00E-10(
2.05E-10(
I .81E-10(
l.80E-10(
1.71E-10(
1 .62E-10(
1.46E-10(
1.31E-10(
1.34E-10(
1.25E-10(
1.18E-10(
1.35E-10C
1.20E-10(
1.26E-10(
1.31E-10(
1 .22E-10(
1 .35E-10(
1.31E-10C
1.29E-10(
1.35E-10C
1.51E-10(
1.47E-10<
1.57E-10(
1.44E-10C
1.47E-10C
1.36E-10(
1.46E-10<
• 1.53E-10C
1.39E-10(
1.44E-10(
1.38E-10C
1.3SE-10M
1.48E-10(1
1.48E-10U
1.52E-10(1
1.44E-10(1
1.63E-10C1
1.28E-10(1
1.23E-10U
1.36E-10(1
1.16E-10C1
1.30E-10(1
1.11E-10(1
1.07E-10<1
1. 15E-10(1
9.89E-1K1
9.56E-1K2
9.63E-1K2
1.08E-10(2
1.03E-10(2
1.04E-10(2
9.33E-1K2
9.25E-1K2
9.27E-1K2
9.41E-1K2
9.43E-1K1
9.58E-1K1
9.33E-1K1
9.38E-1K1
9.45E-1K1
9.20E-1K1
9.21E-1K1
8.61E-1K1
9.26E-1K1
9.34E-1K1
8. 12E-1K1
8.06E-1K1
8.S7E-1KT
8.29E-1K1
7.91E-1K1
B.23E-1K
8. 15E-1K
7.57E-1K
7.52E-1K
6.35E-1K
7.94E-1K
7.34E-1K
5.11E-1K
4.96E-1K
4.07E-1K
4.13E-1K
4.52E-1K
4.99E-1K
5.16E-1K .
3.17C .
3.51(1
4.08(1.
HR 8553 . WT .
HR 8553 WT .
.4 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.9 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0:0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 6.7)
.0 5.0>
.1 5.3)
.2 3.0)
.3 1.2)
.4 .9)
.6 5.8)
.3 17.5)
.4 6.6)
.6 7.1)
.6 .8)
.6 17.6)
.6 2.8)
.7 9.9)
.8 25.1)
.9 10.6)
. 1 17.4)
.3 13.5)
.2 10.2)
.3 8.6)
.2 8.7)
.2 4.6)
.2 5.4)
. 1 9.1)
.0 6.6)
.9 5.9)
.8 2.5)
.8 7.0)
.7 2.4)
.6 6.7)
.5 2.9)
.4 8.4)
.4 7.6)
.3 9.7)
.1 4.6)
.2 8.7)
.1 15.9)
.0 5.9)
.0 5.7)
.0 6.8)
.8 17.0)
.8 2.9)
.8 4.0)
.8 6.9)
.8 11.3)
.6 17.3)
.7 29.3)
.8 30.9)
.7 25.2)
.7 19.0)
.6 24.8)
5 18.3)
4 2.5)
.4 0.0)
4 0.0)
2 .6)
0 4.9)
9, SCALE
7, SCALE
LAM+DEL/2
1466,
1476,
1486.
1496,
1506,
1516U
1526,
1536,
1546,
1556,
1566,
1576,
1586,
1596,
1606,
1616,
1626.
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040.
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290,
2315,
2330,
2380,
2430,
2480,
2530,
2580,
2630,
2680,
2730,
2780.
2830,
2880.
2930.
2980.
3030.
3060.
3160.
3260.
3360E
3460.
3560.
3660,
3760,
3860.
3960.
4060.
4160.
154,
192,
360E
1.28
.63
2.08E-10(
2.02E-10(
1.94E-10<
1.85E-10(
1 . 71E-10(
1.51E-10(
1.60E-10<
1.62E-10(
1.31E-101
1.29E-10(
1.10E-10(
1.32E-10(
1.35E-10(
1.15E-10(
1.27E-10(
1.29E-10(
1.22E-10(
1.34E-10C
1.35E-10(
1.35E-10(
1.32E-10(
1.57E-10(
1.52E-10(
1.56E-10(
1.44E-10(
1.45E-10(
1.38E-10(
1.47E-iO<
1.55E-10(
1.42E-10C
1.42E-10I
1.38E-10(
1.38E-10I1
1.54E-10I1
1.58E-HX1
1.50E-10U
1.41E-10C1
1.51E-10(1
1.50E-10U
1.29E-10(1
1.26E-10U
1. 13E-10(1
1.26E-1011
1.17E-10(1
1.09E-10(1
1. 16E-10(1
9.57E-1K2
1.01E-10(2
9.73E-1K2
1.07E-10(2
1.01E-10(2
1.05E-10(2
9.09E-1K2
9.05E-1K2
9.32E-1K2
9.60E-1K2
9.34E-1-K 1
9.47E-1K1.
8.98E-1K1
9.41E-1H1
9.78E-1H1
9. 11E-1K1
8.94E-11U
8.60E-11U
9.16E-1K1
9.36E-11U
B.06E-11U.
8.38E-1K1
8.13E-1K1
8.54E-1K1.
7.73E-1K1.
8.67E-1K .
7.73E-1K .
7.49E-1K .
7.04E-1K .
6.59E-1K .
7.56E-1K .
6.80E-1K .
4.86E-1K .
4.96E-1K .
3.99E-1K .
4.19E-1U .
4.66E-1K .
4.79E-1H .
5.08E-1K .
3.54C .
3.66(1.
4.55( .
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.8 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 o:o>
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 6.8)
.0 10.5)
.2 11.3)
.4 5.0)
.4 .3)
.4 .8)
.5 " .3)
.6 1.1)
.5 .1)
.5 3.1)
.5 4.3)
.6 14.0)
.6 10.0)
.7 7.2)
.8 25.1)
.0 5.8)
.1 16.0)
.3 9.9)
.2 11.9)
.3 7.5)
.2 8.3)
.2 1.2)
.2 6.5)
.1 8.1)
.0 7.5)
.9 7.0)
.8 5.5)
.8 5.2)
.7 3.3)
.6 7.3)
.5 4.9)
.4 1.2)
.4 11.5)
2 8.3)
.1 4.4)
2 7.3)
.1 13.4)
.0 5.9)
0 4.6)
0 8.6)
8 13.5)
8 3.7)
8 3.9)
8 12.5)
8 14.7)
6 18.9)
7 32.6)
9 28.9)
7 24.3)
7 19.7)
6 23.6)
5 17.2)
4 1.7)
4 0.0)
5 0.0)
6 6.5)
7 3.9)
1468U
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548,
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608.
1618.
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688.
1698.
1708.
1718.
1728.
1738,
1748,
1758,'
1768,
1778,
1788,
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995.
2020,
2045,
2070. •
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2220.
2245,
2270,
2295.
0.
2340,
2390,
2440,
2490,
2540,
2590,
2640,
2690,
2740,
2790,
2840,
2890,
2940,
2990,
0,
3080,
3180,
3280,
3380E
3480.
3580.
3680,
3780,
3880,
3980,
4080E
4180,
161,
204,
0,
1 .78E-10(
2.07E-10<
2.07E-10<
1.77E-10(
1.63E-10(
1.60E-10C
1.46E-10(
•1 .53E-10(
1.33E-10(
1.20E-10(
1. 14E-10(
1.42E-10(
1.32E-10(
1. 19E-10(
1.24E-10(
1.27E-10(
1.27E-10C
1.30E-10(
1 .40E-10(
1.40E-10(
l.4lf-10(
1 .59E-10(
1.57E-10C .
1.50E-10(
1.44E-10(
1 .44E-101
1.42E-10(
1.46E-10(
1.53E-10(
1 .47E-10(
1.41E-10(
1.39E-10(
1.45E-10C1.
1.48E-10(1
1.63E-10(1
1.50E-10U
0. (0
1.49E-10I1
1.41E-10U
1.47E-10(1.
1.22E-10(1.
1.22E-10U
1 .22E-10(1.
1.15E-10(1
1.15E-10(1.
1.15E-10<1.
9.58E-1K2.
1.04E-10(2.
9.42E-1K2.
1 .01E-10I2.
9.80E-1K2.
1.04E-10(2.
8.90E-1K2.
8.96E-1K2.
9.33E-1K2.
9.76E-1K1 .
9.47E-1K1.
0 . j(,0 .
8.51E-ll'('l:
9.21E-1K-1.
9.296-11(1.
8.77E-1K1.
8.74E-1K1:
8.76E-1K1.
9.08E-1K1.
9.08E-1K1.
8.10E-1K1.
8.74E-1K1.
7.89E-1K1.
8.59E-1K .
7.71E-1K .
9.02E-1K .
0. (0.
7.62E-1K .
6.57E-1K .
7.06E-1K .
7.29E-1K .
6.24E-1K .
4.81E-1K .
4.82E-1K .
3.99E-1K .
4.25E-1K .
4.77E-1K .
4.76E-1K .
5.16E-1K .
3.65( .
3.85(2.
0.00(0.
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.4 0 '. 0 )
.5 0.0)
.5 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.7 0.0)
.8 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
..9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 0.0)
.9 6.9)
.1 13.8)
.2 5.2)
.4 8.0)
.4 3.5)
.0 0.0)
.4 2.5)
.6 2.6)
6 10.7)
.5 1.7)
.6 4.2)
6 9.5)
6 6.5)
8 11.5)
9 15.6)
0 .2)
2 10. 1)
3 9.0)
2 7.0)
3 5.9)
•2 7.3)
2 3.2)
1 6.0)
1 5.4)'
9 7.5)
9 8.8)
0 0.0)
8 5.8)
7 2.9)
6 4.0)
5 5.3)
4 2.4)
3 11.5)
2 5.8)
2 7.5)
2 6.8)
1 8.4)
1 4.3)
9 2.2)
9 9.7)
6 8.9)
0 0.0)
8 5.1)
8 16. 1)
7 17.1)
6 24.4)
7 35.0)
8 27.8)
7 23.3)
7 21.9)
5 22.0)
4 14.4)
4 0.0)
5 0.0)
8 0.0)
0 7.3)
0 0.0)
X.Y(MM) -4..0 5.4 .SL4- 37- 19 SCANS, T- 73 HR 8553 WT .7,SCALE .88
R - 0.93-f-
517
HD 213310
LAMBDA.
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
135
166
219
X .
X ,
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1
. 1.
, 1.
. 1.
. 1.
. 1.
. 1
. 1
. 1
. 1
1
1! i
. ii
', i
'. i
, ii
' ii! i
) i
, i
. i
, i
, i
. i
, i
, 9
, 8
, 7
, 6
, 7
, 7
, 7
,
F ( WT
80E-1K .
87E-1K .
75E-1K .
20E-1K .
40E-1K .
44E-1K .
25E-1K .
22E-1K .
12E-1K .
14E-1K1 .
246-11(1.
14E-1K1 .
186-11(1.
.076-11(1.
. 13E-1K 1.
. 126-11(1.
. 106-11(1.
.216-11(1.
12E-1K1 .
. 106-11(1.
.076-11(1 .
.056-11(1.
.076-11(1.
. 116-11(1.
.096-11(1.
.19E-1K 1 .
.116-11(1.
I 2 5 E - 1 H 1
! l 7 E - l l ( 1
.186-11(1
.096-11(1.
.096-111 1
.096-11(1.
.086-11(1.
.71E-12(1
.21E-12(1
41E-12(1
.98E-12(1
.06E-12U
.51E-12U
. 6 2 E - 1 2 (
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 2 3 ( 1
6
9
9
6
9
9
9
9
9
0
1
3
5
7
7
7
77
7
7
7
7
7
7
7
7
7
.7
.7
.7
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
. 4
.3
. 1
.9
.0
.0
. 2
Y ( M M > 1 2 . 5
Y ( M M ) 1 2 . 5
. S I G )
0 . 0 )
0 . 0 )
0'. 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
6 . 4 )
11.3)
12 .5 )
11.1)
19.8)
6 . 8 )
. 7 . 7 )
8 . 0 )
3 . 5 )
. 3 )
6 . 1 )
1 . 6 )
1 .0)
. 9 )
. 6 )
5 . 0 )
1 . 9 )
2 . 3 )
1 .4 )
. 9 )
1.9)
1 .9)
. 4 )
1 . 7 )
1 .6)
2 . 1 )
1 0 . 2 )
4 . 4 )
2 . 2 )
8 . 6 )
5 . 9 )
6 . 5 )
6 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
4 . 7
4 . 7
F = AVE F L U X
1955.
1980.
2005,
2030.
2055,
2080,
2105.
2130.
2155,
2180.
2205,
2230,
2255,
2280,
2305,
2310,
2360,
2 4 1 0 ,
2460 ,
2510,
2560.
2610,
2660,
2710.
2760.
2810,
2860,
2960 '
3010!
3020.
3120.
3220 ,
3320,
3420 ,
3520,
3620,
3720 ,
3820,
3920,
4 0 2 0 ,
4120,
139,
172.
2 4 5 ,
SL3- 60
SL3- 61
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1 .
•1 .
1.
1.
1.
1.
1.
\
1 .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
7
6
7
7
7
63E-1K .
89E-1K .
.78E-1K .
19E-1K .
.38E-1K .
.44E-1K .
22E-1K .
20E-1K .
19E-1K .
206-11(1.
236-11(1.
116-11(1 .
206-11(1.
05E-1K1.
.066-11(1.
.036-11(1 .
. 13E-1K1 .
. 12E-1K 1 .
. 176-11(1.
.09E-1K1 .
.096-11(1.
.066-11(1.
.076-11(1.
. 116-11(1.
. 106-11(1.
. 14E-1K1 .
. 166-11(1.
. 1 5E— 1 1(1.
.256-11(1.
. 166-11(1.
. 156-11(1.
. 10E-1K 1
.08E-111 1
.096-11(1
.066-11(1.
.416-12(1.
. 0 2 E - 1 2 ( 1
. 3 7 6 - 1 2 ( 1 .
.986-12(1.
. 12E-12(1
.57E-12(1
.65E-12(
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 3 0 ( 1
15 SCANS
12 SCANS
6 0
9 0
9 0
7 0
9 0
9 0
9 0
9 0
9 4
0 9
2 11
3 11
6 6
6 26
7 11
7 15
7
7
7
7 6
7 1
7 1
7 1
7 2
7 3
7 2
7 1
.7 3
.7 0
.7 1
.6 1
6 3
.6 1
.6 1
.6 7
6 3
.5
.4 8
. 3 5
. 1 7
.9 5
.0 0
.0 0
. 7 2
, T-
, T-
. 0 )
.0)
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 0 )
.0 )
.0)
.1)
.1)
. 7 )
. 9 )
. 4 )
.1)
.8 )
. 5 )
.1 )
.3)
. 6 )
. 4 )
.8)
. 4 )
.1)
. 6 )
. 2 )
. 2 )
.3 )
4 )! o >
. 3 )
. 7 )
. 4 )
.5 )
.0 )
. 1)
. 2 )
. 5 )
.9 )
.8 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 0 )
. 7 )
2 2 5 :
7 7 :
1960,
1985.
2010.
2035.
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210.
2235.
2 2 6 0 ,
2285 ,
2310.
2320 .
2370,
2 4 2 0 .
2 4 7 0 ,
2 5 2 0 ,
2570 .
2620 ,
2670.
2 7 2 0 .
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
2870,
2 9 7 0 J
3020,
3040,
3140,
3240 ,
3340,
3440,
3540.
3640.
3740,
3840,
3940.
4 0 4 0 ,
4140,
148,
181,
280,
5 LAC
5 LAC
FROM 'LAM-DEL/ 2 TO L A M t D E L / 2
1.676-1K
1.726-1K
1.656-1K
1.37E-1K .
1.37E-1K
1.32E-1K
1. 216-111
1.216-1K .
1.206-1K .
1 .21E-1K 1.
1 . 19E-1K 1.
1. 10E-1K 1.
1 . 186-11(1.
1.066-11(1.
1 .026-11(1
1 .076-11(1.
1.10E-1K1
1.04E-1K1
1. 16E-1K1
1.08E-1K1
1.096-11(1
1.096-11(1.
1 .076-11(1
1.096-11(1.
1 . 166-1K 1
1 .09E-1K1
1 . 176-11(1
U23E-1K1
1 . 156-11(1
1.136-11(1
1 . 116-11(1
1.056-1-1(1
1 . 116-11(1
1 .056-1K 1
9 .05E-12(1
7 . 7 9 E - 1 2 U
7 . 2 7 E - 1 2 ( 1
7.016-12(1
7. 19E-12( I
7 .616-12(1
7 . 7 1 E - 1 2 I
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 2 6 ( 1
WT
WT
.6
.8
.9
.9
.9
.9
.9
9
9
0
2
4
6
6
. 7
. 7
.7
. 7
.7
.7
. 7
.7
. 7
.7
.7
.7
.7
.7
.7
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.4
. 2
.0
.9
.0
.0
.7
.9
.9
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
3 . 9 )
1 2 . 5 )
1 3 . 4 )
12 .1 )
5 . 4 )
2 5 . 3 )
1 6 . 2 )
1 4 . 7 )
. 7 )
1 . 4 )
1 . 4 )
5 . 6 )
1 .3 )
3 . 4 )
2 . 6 )
6 . 4 )
2 . 8 )
1 . 2 )
0 . 0 )
4 ^ 7 )
1 .3)
3 . 9 )
.9)
4 . 1 )
1 .6)
2 . 6 )
4 . 5 )
. 4 )
2 . 8 )
8 . 2 )
5 . 8 )
7 . 5 )
2 . 7 )
O . O )
0 . 0 )
1 . 0 )
. S C A L E
. S C A L E
1965.
1990.
2015.
2040 .
2065.
2090.
2115.
2140.
2165.
2190.
2215.
2 2 4 0 ,
226'5,
2290 .
2315.
2330.
2380.
2430.
2480 .
2530.
2580,
2 6 3 0 ,
2680 ,
2730 .
2780.
2830.
2880,
2980 '
3030,
3060,
3160.
3260.
3360,
3460,
3560.
3660,
3760,
3860.
3960,
4060,
4160,
154,
192,
360,
1.36
1. 13
1.596-1K
1.766-1K
1.40E-1K
1.35E-1K
1.35E-1K
1.25E-1K
1.26E-1K
1.18E-1K .
1. 13E-1K .
1 .21E-1K1 .
1.166-11(1.
1. 14E-1K1 .
1.156-11(1.
1.096-11(1 .
1 .046-11(1.
1.066-11(1.
1 .166-11(1.
1.026-11(1.
1.116-11(1.
1.07E-1K1.
1 .086-11(1.
1. 116-11(1.
1.076-11(1.
1 .096-11(1
1.21E-1K1
1.076-11(1.
1. 166-11(1.
1 . 2 0 E — 11(1
1 .20E-1K1
1'. 14E-1K1
1. 126-11(1
1 .08E-1K1
1.06E-1K1
1 . 116-11(1
1.036-11(1
8 . 6 8 E - 1 2 ( 1
7.616-12(1
7. 166-12(1
7 .026-12 (1
7 .29E-12 (1
7.63E-12U
7 . 8 7 E - 1 2 (
0 . 0 0 ( 0
0 . 0 0 ( 0
6 . 5 4 ( 1
.6
.9
.7
.8
,9
,9
9
9
9
0
2
4
6
7
. 7
. 7
. 7
7
.7
7
.7
. 7
.7
7
.7
.7
. 7
.7
. 7
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.5
.3
. 2
.0
.9
.0
.0
. 5
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
. 3 . 0 )
13.2)
1 5 . 4 )
13.8)
7 . 4 )
16.6)
16. 1)
15.3)
1 .3 )
. 6 )
1 .9 )
2 . 4 )
. 3 )
4 . 0 )
. 6 )
8 . 4 )
1 . 8 )
. 3 )
1 . 2 )
4 3 )
3 ^ 1 )
3 .9)
3 . 4 )
1 .9)
. 4 )
8 . 2 )
3 . 6 )
2 . 2 )
5 . 2 )
7 . 2 )
6 . 0 )
7 . 7 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
2 . 8 )
1970.
1995,
2020,
2045 ,
2070.
2095,
2120 .
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2245.
2 2 7 0 ,
2 2 9 5 ,
0,
2340,
2390,
2 4 4 0 ,
2490 ,
2540 ,
2590,
2640,
2690,
2 7 4 0 ,
2790 ,
2840,
2890,
2940 ,
2990,
0.
3080,
3180.
3280,
3380,
3480,
3580.
3680,
3780,
3880,
3980.
4080,
4180,
161,
204.
0,
1 .
1 .
1 .
1.
1 .
1 .
1.
1.
1 .
1.
1.
1 .
1.
1.
0.
1 .
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1 .
1.
1.
1.
0
1
1
1
1
1
B
7
7
7
7
7
8
72E-1K .
78E-1K .
25E-1K .
34E-1K .
35E-1K .
26E-1K .
28E-1K .
12E-1K .
09E-1K .
216-11(1'.
146-11(1.
156-11(1.
116-11(1.
156-11(1.
( 0 .
.036-11(1.
.216-11(1.
.046-11(1.
.096-11(1.
06E-1K1.
06E-1K1 .
.096-11(1.
096-11(1.
096-11(1.
226-11(1.
086-11(1.
14E-1K1 .
. 196-11(1.
(0
10E-1K 1
.07E-1K 1
.-09E-1K1
. 10E-1K1
.006-11(1.
. 4 2 6 - 1 2 ( 1 .
. 4 7 E - 1 2 I 1
.05E-12I 1
. 0 4 6 - 1 2 ( 1 .
. 426 -12 (1
. 6 4 6 - 1 2 ( 1 .
.07E-12(
0 . 0 0 ( 0
6 . 0 0 (
0 . 0 0 ( 0
7
9
6
9
9
9
9
9
9
1
3
5
7
7
0
7
7
7
7
7
7
7
7
7-
7
7
7
. 7
.0
.6
.6
.6
.6
.6
.6
.6
. 5
3
. 2
.0
.9
.0
. 8
.0
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
4 . 0 )
1 2 . 2 )
15 .6)
1 5 . 2 )
1 2 . 9 )
8.1)
0 . 0 )
17 .0 )
2 . 2 )
. 5 )
. 5 . 9 )
.8)
.9 )
1 . 2 )
2 . 1 )
7 . 6 )
1 . 7 )
1 .6)
1 .8)
3 ^ 7 )
0 .0 )
2 . 4 )
5 . 5 )
1 .3 )
1 . 0 )
11.3)
4 . 0 )
- 3 . 0 )
7 . 6 )
6 . 3 )
6. 1)
7 . 6 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
518
LAMBDA. F ( WT. SIG)
1320. 0. (0
1330U 8.24E-10(
1340. 7.89E-10(
1350. 7.81E-10(
1360. 8.42E-10(
1370. 8.25E-10(
1380, 7.23E-10(1
1390, 5.85E-10H
1400, 5.31E-10(1
1410, 6.85E-10(1
1420, 6.18E-10(1
1430, 7.19E-10(1
1440, 7.03E-10(1
1450. 7.10E-10(1
1460, 7.18E-10(1
1470, 6.05E-IO(1
1480, 6.05E-10(1
1490, 6.42E-10C1
1500. 5.72E-10(1
1510. 5.84E-10(1
1520. 5.82E-10(1
1530. 5.13E-10(1
1540. 4.68E-10(1
1550. 4.96E-10(1
1560, 4.53E-10(1
1570. 5.11E-10(1
1580, 5.08E-10(1
1590, 5.05E-10(1
1600, 4.90E-10(1
1610. 4.=1E-10(1
1620,' 4. 23E-10(1
1630, 4.24E-10(1
1640. 4.15E-10(1
1650, 4.20E-10(1
1660, 4.06E-10(1
1670, 3.92E-10(1
1680, 4.32E-10(1
1690, 4.36E-10(1
1700, 4.68E-10(1
1710. 4.23E-10(1
1720, 3.96E-10<1
1730, 3.82E-10(1
1740, 3.82E-10(1
1750. 3.65E-10(1
1760, 3.90E-10(1
1770, 3.72E-10(1
1780, 3.73E-10(1
1790, 3.77E-10(1
1800. 3.92E-10(1
1810, 3.96E-10(1
1820, 3.94E-10M
1800, 3.95E-10M
1825, 3.81E-10(1
1850, 3.73E-10(1
1875, 3.76E-10(1
1900, 3.42E-10(1
1925, 3.27E-10U
1950, 2.77E-10C
1975. 2.87E-10(
2000, 2.45E-10(
2025, 2.26E-10(
2050, 2.45E-10(
2075, 2.39E-10(
2100, 2.45E-10(
2125, 2.10E-10(
2150, 1.93E-10(
2175, 1.88E-10(
2200, 1.85E-10(
2225, 1.95E-10(
2250, 1.75E-10(
2275, 2.00E-10(
135, 1.59(
166. 2.33(1
219. 3.19(
X.Y(MM) 2.2
X.Y(MM) -13.2
X.Y(MM) -13.2
.0 0.0)
.3 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.8 0.0)
9 1.8)
0 4.9)
0 6.9)
1 .8)
3 3.7)
.3 1.6)
3 7.4)
3 6.5)
3 3.0)
3 7.7)
3 2.0)
3 5.9)
3 2.3)
3 1.7)
3 .1)
3 8.0)
3 4.4)
3 5.0)
3 20.2)
3 11.8)
3 22.2)
2 21.8)
2 17.3)
3 18.4)
3 12.2)
3 10.3)
5 4.9)
5 4.2)
6 6.1)
7 12.9)
7 14.2)
7 23.7)
7 7.1)
7 7.3)
7 11.7)
7 5.1)
6 9.9)
6 5.9)
7 8.4)^
6 7.8)
6 12.6)
6 5.4)
5 7.1)
5 6.4)
4 10.31
4 7.4)
5 7.6)
4 10.7)
3 18.8)
2 14.2)
1 20.7)
0 8.8)
9 23.0)
7 9.9)
6 7.8)
6 .2)
6 10.4)
5 7.4)
5 5.4)
5 14.8)
5 16.2)
5 5.1)
4 15.1)
4 7.4)
3 11.4)
3 6.5)
7 0.0)
6 11.9)
4 14.1)
1322,
1332U
1342,
1352,
1362,
1372.
1382,
1392,
1402,
1412,
1422,
1432,
1442,
1452.
1462,
1472.
1482,
1492.
1502.
1512,
1522,
1532,
1542,
1552,
1562,
1572,
1582,
1592,
1602,
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712,
1722,
1732,
1742,
1752.
1762,
1772,
1782,
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830.
1855.
1880,
1905,
1930,
1955,
1980,
2005,
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230,
2255.
2280,
139.
172,
245,
-3.3 SL3-. 6
-5.6 SL4- 36
-5.6 SL4- 37
0. (0
7.53E-10(
8.29E-10(
8.07E-10(
8.48E-10(
8.44E-10(1
7.04E-10(1
5.45E-10(
5.73E-10(1
7.04E-10(1
6. 12E-10(1
6. 35E-10(1
7.09E-10(1
6. 71E-10(1
6.78E-10(1
6.20E-10(I
6.07E-10U
6.56E-10(1
5.65E-10(1
5.69E-10(1
5.41E-10(1
5.05E-10U
4.55E-10U
4.79E-10(1
.57E-10(1
.96E-10(1
.09E-10(1
.06E-10U
.48E-10U-
.46E-10fl
.58E-10(1
. 15E-10(1
.42E-10(1
.26E-10(1
.24E-10(1
.22E-10U
.20E-10(1
.34E-10(1
.27E-10U
4.25E-10U
4,05E-10(1
3.786-10(1
3.88E-10(1
3.52E-10(1
3.79E-10U
3.67E-10U
3.76E-10(1
3.86E-10(1
3.B5E-10U
3.92E-10U
3. 90E-10(1
3.93E-10U.
4.03E-10U
3.92E-10(1.
3.93E-10(1
3.53E-10(1.
3.35E-10(
2.95E-10( .
2.66E-10( .
2.47E-10( .
2.36E-10( .
2.51E-10I .
2.35E-10( .
2.26E-10( .
2.02E-10C .
1.87E-10( .
1.95E-10( .
1.82E-10( .
1.81E-10( .
1.90E-10( .
1.99E-10( .
1 .99(1.
2.40(1.
0.00(0.
19 SCANS,
17 SCANS.
16 SCANS,
F - AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
0 0.0)
3 0.0)
5 0.0)
6 0.0)
9 2.2)
0 10.2)
0 1.2)
9 6.7)
1 16.8)
3 8.3)
3 5.8)
3 6.7)
3 4.9)
3 2.0)
3 2.4)
3 3.4)
3 8.6)
3 2.1)
3 5.9)
3 .9)
3 3.4)
3 3.1)
3 .7)
3 16.7)
3 14.3)
3 15.6)
2 21.6)
2 19.8)
3 4.8)
3 16.6)
4 17.6)
5 3.3)
5 5.7)
6 7.6)
7 14.3)
7 5.8)
7 19.6)
7 8.5)
7 3.1)
7 5.5)
7 5.0)
6 14.3)
6 7.5)
7 11.9)
6 11.7)
6 12.5)
6 7.1)
5 6.3)
5 10.0)
4 12.5)
4 8.2)
5 10.8)
3 10.8)
3 19.9)
2 16.6)
1 19.8)
9 10.1)
8 18.3)
7 12.5)
6 9.0)
6 .5)
6 9.6)
5 .7)
5 2.3)
5 12.3)
5 14.7)
4 12.9)
4 11.6)
4 8.2)
3 11. S)
3 7.1)
1 5.1)
7 3.6)
0 0.0)
T = 269
T- 220
T= 73
1324, 0
1334U 7
1344, 8
1354, 8
1364, 8
1374, 8
1384, 7
1394. 4
1404. 5
1414. 6
1424. 6
1434, 6
1444. 7
1454. 6
1464, 6
1474, 6
1484, 6
1494, 6
1504, 6
1514, 6
1524, 5
1534, 4
1544, 4
1554, 4
1564, 4
1574, 5
1584, 5
1594.
1604.
1614,
1624,
1634,
1644,
1654,
1664,
1674,
1684,
1694.
1704,
1714. 4
1724, 4
1734, 3
1744, 3
1754, 3
1764, 3
1774, 3
1784, 3
1794, 4
1804, 3
1814, 3
1824, 3
1810, 3
1835. 3
1860, 3
1885, 4
1910, 3
1935, 3
1960, 3
1985, 2
2010, 2
2035. 2
2060. 2
2085, 2
2110, 2
2135. 2
2160, 1
2185. 1
2210, 1
2235, 1
2260, 2
2285, 1
148,
- 181,
280,
8 LAC
8 LAC
8 LAC
(0
.26E-10(
.37E-10C
.49E-10(
.35E-10C
23E-10(1
46E-10(1
87E-10(1
.47E-10(1
48E-10(1
99E-10U
41E-10(1
.OOE-10(1
60E-10(1
77E-10U
76E-10U
76E-10(1
13E-10C1
09E-10(1
15E-10U
38E-10(1
98E-10U
99E-10U
86E-10(1
72E-10C1
02E-10U
13E-10C1
62E-10U
62E-10C1
59E-10(1
37E-10U
19E-10(1
38E-10U
32E-10(1
52E-10U
46E-10U
24E-10(1
14E-10(1
05E-10U
26E-10C1
07E-10(1
72E-10U
98E-10(1
58E-10(1
67E-10U
65E-10U
81E-10U
06E-10(1
89E-10(1
93E-10(1
83E-10(1
99E-10(1
97E-10(1
83E-10U
27E-10(1
36E-10(1
54E-10(
28E-10(
69E-10(
77E-10(
60E-10(
39E-10(
29E-10(
23E-10(
01E-10(
86E-10(
94E-10(
81E-10(
70E-10(
02E-10(
98E-10(
1 .88(1
2.42(1
0.00(0
WT
WT
WT
. 0 0.0).
4 0.0)
.6 0.0)
7 0.0)
.9 2.5)
0 ..3)
1 .4)
0 5.7)
2 7.8)
3" 2.0)
3 2.2)
3 6.9)
3 3.1)
3 2.5)
3 8.9)
3 4.0)
3 2.8)
3 5.6)
3 7.2)
3 8.0)
3 6.7)
3 .3)
3 14.2)
3 22.1)
3 11.5)
2 14.7)
2 22.8)
2 6.6)
3 11.6)
3 17.3)
4 8.1)
5 5.2)
6 11.5)
6 7.5)
7 14.5)
7 4.6)
7 10.8)
7 12.9)
7 6.8)
7 3.4)
7 1.0)
6 19.7)
6 7.3)
7 11.5)
6 17.0)
6 10.0)
6 6.0)
5 8.6)
5 12.5)
4 11.2)
4 10.2)
4 11.0)
3 14.7)
3 17.4)
2 15.5)
1 22.8)
9 16.1)
8 19.1)
7 10.4)
6 18.2)
6 2.2)
6 6.4)
5 4.3)
5 6.1)
5 9.4)
5 13.3)
4 17.8)
4 8.6)
4 10.5)
3 12.5)
3 8.4)
3 1.0)
5 9. 5)
0 0.0)
9, SCALE
4 . SCALE
4, SCALE
1326U
1336U
1346,
1356,
1366,
1376,
1386,
1396.
1406.
1416,
1426,
1436.
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506.
1516.
1526,
1536,
1546.
1556.
1566,
1576.
1586.
1596,
1606,
1616,
1626,
1636.
1646,
'1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776.
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
1840,
1865,
1890.
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2240,
2265,
2290..
154.
192.
360,
1.47
.57
.61
6.30E-10(
7.49E-10(
8.42E-10(
a.55E-10(
7.17E-10(
7.48E-10C1
7.30E-10(1
5.54E-10(1
5.42E-10(1
6.31E-10U
7.08E-10(1
7.48E-10<1
6.89E-10(1
6.63E-10U
6.97E-10(1
6.51E-10(1
6.86E-10(1
6.46E-10(1
6.34E-10(1
5.62E-10(1
5.09E-10(1
4.99E-10<1
5.02E-10U
4.55E-10(1
4.84E-10(1
5.I5E-KKI
5.29E-10U
4.68E-10(1
4.41E-10U
4.60E-10(1
4.22E-10(1
4.40E-10C1
4. 14E-;10<1
4.21E-10C1
4.38E-10(1
4.42E-10(1
4.40E-10(1
4. 13E-10(1
4. 15E-10(1
4.08E-10(1
4.03E-10( 1
3.72E-10C1
3.94E-10. !
3.806-10(1
3.62E-10(1
3.71E-10(1
3.79E-10(1
4.18E-10(1
3.97E-10(1
3.94E-10(1
3.88E-10(1
3.97E-10(1
4. 14E-10(1
3.59E-10(1
3.53E-10U
3.55E-10(1
3.36E-10C
3.00E-10(
2.97E-10(
2.73E-10(
3.05E-10C
2.17E-10C
2.42E-10(
2.10E-10(
2.13E-10C
1.92E-10(.
1.84E-10(
1.87E-10(
1.66E-10(
2.04E710(
1.98E-1'0(
2. 17(1
2.58(1
0 . 00(0
.3 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.8 1.0)
.0 6. 1)
. 1 10.1)
.0 17.9)
.3 .7)
.3 4.3)
.3 12.3)
.3 8.5)
.3 .6)
.3 8.7)
.3 11.5)
.3 3.8)
.3 2.8)
.3 7.0)
.3 9.2)
3 .4)
.3 2.6)
3 2.2)
.3 18.3)
3 12.2)
.3 12.1)
2 17.9)
2 25.4)
2 7.9)
3 7.1)
3 17.0)
4 4.0)
5 9.8)
6 11.8)
7 7.6)
7 7.9)
7 7.1)
7 8.4)
7 7.4)
7 4.6)
7 5.3)
6 5.0)
6 14.5)
6 7.0)
7 8.1)
6 16.9)
6 5.5)
6 5.4)
5 11.9)
5 11.8)
4 10.3)
4 9.3)
4 10.4)
3 8.9)
3 18.0)
2 17.9)
0 20.8)
9 18.7)
8 15.6)
6 19.5)
6 19.6)
5 11.9)
6 5.7)
5 3.7)
5 9.3)
5 10.1)
5 10.3)
4 18.1)
4 7.2)
4 12.8)
3 11.1)
3 8.1)
3 12.9)
0 16.8)
0 0.0)
1328U
1338.
1348.
1358.
1368.
1378.
1388.
1398.
1408,
1418.
1428,
1438,
1448,
1458,
1468,
1478,
1488,
1498,
1508,
1518,
1528,
1538,
1548.
1558,
1568,
1578,
1588,
1598,
1608,
1618.'
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708.
1718,
1728,
1738,
1748,
1758,
1768.
1778,
1788.
1798,
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020.
2045,
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195,
2220,
2245,
2270,
2295,
161,
204,
0,
8.07E-10(
7'. 70E-10(
8.55E-10(
8.49E-10(
7.41E-10(
7.69E-10M
6.35E-10(1
5.60E-10I1
•6.29E-10(1
6.59E-10(1
6.56E-10(1
7.20E-10O
6.44E-10(1
7.02E-10U
6.60E-10(1
6. 15E-10U
6.32E-10U
6.40E-10(1
6.11E-10U
5.2BE-10U
5.07E-10(1
4.98E-IOU
4.80E-10U
4.55E-10U
5.02E-10U
4.93E-10U
5.51E-10U
5.16E-10U
4.33E-10C1
4.31E-10U
4.31E-10U
4.24E-10U
4.18E-10U
4.00E-10(1
3.99E-10U
4.19E-10(1
4.35E-10U
4:52E-10(1
4.22E-10(1
3.90E-10(1
3.85E-10U
3.81E-10(1
3.67E-10U
3.81E-10U
3.68E-10(1
3.74E-10C1
3.76E-10U
4:05E-10(1
3.99E-10(1
4.00E-10(1
0. _ (0
3.94E-10(1
4.06E-10(1
3.62E-10(1
3.27E-10(1
3.81E-10I1
3.04E-10(
2.76E-10(
2.79E— 10(
2.38E-10('
2.81E-10(
2.29E-10(
2.34E-10(:
2.11E-10!
2 11 E—'l 0 (
1 I72E-10I
1.82E-10C
1.96E-TO(
l.-68E-10(
2.01E-10(
2.02E-10(
2. 25(1.
2.90( .
0.00(0
.3 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.7 0.0)
.8 3.0)
0 8.1)
0 3.9)
0 2.7)
.3 2.8)
3 4.7>
3 2.0)
3 4.9)
3 7.4)
3 11.6)
3 6.4)
3 2.6)
3 5.4)
3 8.5)
3 4.5)
3 3.3)
3 2.5)
3 6.7)
3 16.3)
3 11.8)
3 18.4)
2 15.5)
2 28.8)
2 23.5)
3 4.1)
3 11.3)
4 7.2)
5 5.1)
6 7.6)
7 10.7)
7 12.9)
7 13.7)
7 8.4)
7 4.4)
7 8.9)
7 7.9)
6 7.6)
6 6.7)
6. 10.5)
6 10.7)
6 14.6)
6 3.9)
6 7.2)
5 7.1)
5 9.8)
4 8.6)
0 0.0)
4 7.5)
3 11.5)
3 16.3)
1 24.3)
0 14.9)
9 16.3)
7, 11.8)
6 18.0)
6 9.1)
5 15.2)
6 11.2)
5 4.2)
5 14.8)
5 14.9)
5 2.2)
4 17.0)
4 6.8)
4 13.0)
3 8.2)
3 5.0)
3 18. 1)
6 15.0)
0 0.0)
519
HD 214263
LAMBDA, F ( WT,
1530, 0. ( 0 .0
1540U 1.91E-10( .4
1550U 1 .79E-10< .4
1560U 1.58E-10( .4
1570, 1.75E-10( .5
1580, 1.63E-10( .6
1590, 1.69E-10( .6
1600, 1 .49E-10( .5
1610. 1.58E-10( .6
1620, 1.57E-10( .6
1630, 1.39E-10( .5
1640, 1.48E-10( .6
1650, 1 .44E-10( .6
1660, 1 .67E-10( .8
1670, 1 .98E-10(1 .0
1680, 1 .76E-10(1 .0
1690, 1 .53E-10 (1 .0
1700, 1 .64E-10(1 .0
1710, . 4 3 E - 1 0 ( 1 . 0
1720. .44E-10U.1
1730, . 4 0 E - 1 0 I 1 . 2
1740, . 2 7 E - 1 0 ( 1 . 2
1750. . 26E-10(1 .3
1760, . 29E-10 (1 .3
1770, .43E-10(1.5
1780, . 20E-10 I1 .3
1790, 1 . 28E-10 (1 .4
1800
1810
1820
1800
1825
1850
1875
1900
1925
1950
1975
2000
2025
2050
2075
2100
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
2300
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
135
166
219
X ,
X,
X ,
, 1 .20E-10(1.
] l!41E-10d.
, 1 .20E-10<1 .
, 1 .29E-10(1.
, 1 - l O E - l O d .
, 8 .94E-1K1.
; 9 .63E-1K1.
, 8 .97E-1K1.
, l . O O E - l O d .
, l . O l E - l O d .
, 9.15E-1H1.
, 8 .48E-1K1.
, 8.31E-1K1.
, 7.73E-1K1.
, 7 .30E-1K1.
, 6 . 4 3 E - 1 K 2 .
; 5 .88E-1K2.
, 5 .98E-1K2 .
, 5 . 6 2 E - 1 K 2 .
, 5 . 5 7 E - 1 K 2 .
, 5 . 5 9 E - 1 K 2 .
, 5 .87E-1K2.
, 5 .59E-1K2 .
. 5 .60E-1K2.
, •5 . .4BE-1K2.
, 5. 35E-1K2.
, 5 .16E-1K2.
, 5 .66E-1K2.
, 5 .35E-1K2.
, 5 .56E-1K2 .
, 4 . 9 1 E - 1 K 2 .
, 5 .13E-1K2 .
, 5.35E-1K1.
, 5 .17E-1K1.
, 5 .23E-1K1.
, 5.18E-1K1.
, 5 .06E-1K1.
, 4 . 9 2 E - 1 K U
, 4 .74E-1K1.
, 4 .76E-11(1 .
. 4 .63E-1K1.
, 4 .62E-1K1 .
. 3 .80E-1K1.
, 3 .29E-1K1.
, 3.35E-1K1.
, 2 .69E-1K1.
, 2 . 2 5 E - 1 K 1 .
, 2 .31E-1K .
. 3.16E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3.38( .
4 . 4 6 ( 2 .
Y ( M M ) 6 . 5
Y(MM> -12.0 -
3
4
7
3
5
4
3
4
4
7
7
7
7
7
7
8
0
0
1
0
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0
0
9
8
7
7
6
6.
6
5
4
4
4
5
4
2
2
0
a
7
0
8
2
11
10
S I G )
0 . 0 ) 1532,
. 0 ) 1542,
.0) 1552U
.0 ) 1562,
.0) 1572,
.0) 1582,
.0) 1592,
.0) 1602U
.0 ) 1612,
.0 ) 1622.
.0 ) 1632U
.0 ) 1642,
.0) 1652,
.0) 1662,
.0 ) 1672,
.0) 1682,
.0) 1692.
. 0 ) 1702.
15.5) 1712,
18.7) 1722,
17.5) 1732.
3 .1) 1742 .
9 . 7 ) 1752,
14.1) ' 1762,
2 1 . 7 ) 1772 ,
6 . 1 ) 1782,
18.3) 1792,
5
9
20
5
14
5
4
14
5
23
26
22
19
18
22
22
10
15
12
19
9
13
10
13
13
12
14
17
8
12
12
16
15
8
15
13
15
14
12
13
15
1 8
22
20
13
18
13
14
4
1
0
13
.6
.5
Y ( M M ) -2 .9 -17.8
3) 1802,
1) 1812,
2) 1822,
3) 1805,
8) 1830,
8) 1855,
6) 1880,
4) 1905,
7) 1930,
3) 1955,
6) 1980,
6) 2005,
8) 2030,
5) 2055,
3) 2080,
1) 2105,
0) 2130,
0) 2155,
3> 2180,
1> 2205 .
4 ) 2230.
8) 2 2 5 5 ,
8) 2280.
3) 2305,
2) 2310,
8) 2360,
8) 2410 ,
2 ) 2 4 6 0 ,
5) 2510,
6) 2560,
0) 2610,
8) 2660,
9 > 2710,
9) 2760 ,
6) 2810,
6) 2860,
1) 2910,
0) 2960,
9) 3010,
0) 3020,
4) 3120,
2 ) 3220 ,
7 ) 3320,
5) 3420 ,
9) 3520,
9) 3620,
5) 3720 ,
6) 3820,
2 ) 3920,
7) 4020,
0) 4120 ,
0) 139,
0) 172,
9) 245 .
SL3- 6
SL4- 23
SL4- 37
0. (0.
2 .07E-10( .
l!?5E-10( !
1.86E-10( .
1.65E-10( .
1.75E-10( .
1.38E-10( .
1.60E-10( .
1.44E-10( .
1.28E-10( .
1 .45E-10( .
1.45E-10( .
1 .76E-10(1 .
2 .06E-10(1 .
l !44E-10( '.
1.60E-10(1 .
1 .40E-10(1.
1.43E-10(1 .
1 .47E-10(1 .
1.25E-10(1 .
1.36E-10(1 .
1 .34E-10(1 .
1.45E-10(1.
1 .22E-10(1 .
1.37E-10(1 .
1. 19E-10(1.
1.27E-10(1.
1.39E-10(1.
1. 16E-10(1 .
1 .22E-10(1 .
1 .02E-10(1 .
9. 16E-1H1 .
9. 30E-1K1 .
9. 10E-1K1 .
1.03E-10U.
9.03E-1K1 .
9. 28E-1K1 .
8 .48E-1K1 .
7 . 9 2 E - 1 K 1 .
7.31E-1K1.
7 .37E-1K1.
6 . 0 5 E - 1 K 2 .
6 .03E-1K2.
5 . 8 2 E - 1 K 2 .
5 .68E-1K2 .
5 .63E-1K2.
5 .65E-1K2.
5 .96E-1K2.
5 . 5 8 E - 1 K 2 .
5 .47E-1K2.
5 .62E-1K2 .
5 .67E-1K2.
5 .13E-1K2.
5 . 7 4 E - 1 K 2 .
5 . 3 5 E - 1 K 2 .
5 . 5 4 E - 1 K 2 .
4 . 9 9 E - 1 K 2 .
5 .23E-1K1.
5 .21E-1K1.
5 .20E-1K1 .
5.19E-1K1.
5. 16E-1K1.
5 .04E-1K1 .
5.03E-1K1.
4 .79E-1K1 .
4 . 76E-1 1 ( 1 .
4.56E-1K1.
4 .40E-1K1 .
3. 78E-1K1.
3. 10E-1K1 .
3 .28E-1K1.
2. 59E-1K1.
2 .20E-1K1.
2 .42E-1K .
3 .24E-1K .
0 . 0 0 ( 0 .
3 .53(1 .
4 . 5 6 ( 2 .
25 S C A N S ,
18 SCANS,
20 SCANS,
0
4
4
4
6
6
6
5
6
6
5
6
7
0
0
0
9
0
0
1
2
1
3
4
5
4
S
3
4
6
4
5
3
3
5
4
7
7
7
7
7
8
9
0
0
1
1
3
4
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
9
9
8
7
7
6
6
6
5
t
4
4
4
4
2
1
0
8
7
0
1
1
F
0
3
12
13
19
4
19
16
28
11
22
2
12
20
1
6
1
3
9
3
19
22
24
17
16
16
- 24
8
18
11
17
12
11
9
16
16
13
9
17
8
10
10
17
15
10
15
12
•15
13
12
12
15
20
21
23
13
16
14
12
3
1
0
10
T-
T-
T-
•= AVE F L U X
.0) 1534U
.0) 1544U
.0) 1554U
.0 ) 1564U
.0 ) 1574.
.0) 1584,
.0) 1594,
.0) 1604U
.0) 1614,
. 0 ) 1624,
.0) 1634.
.0) 1644,
.0) 1654,
.0) 1664,
.0) 1674,
.0) 1684.
.0) 1694,
.5) 1704,
.0) 1714.
.7) 1724.
.4 ) 1734,'
. 9 ) 1744.
.9) 1754,
. 2 ) 1764,
.3) 1774.
. 9 ) 1784,
.4 ) 1794.
. 5 )
. 5 )
.3 )
.6 )
. 7 )
.3 )
.5')
. 5 )
.3)
.8 )
. 4 )
.3 )
. 6 )
. 6 )
. 4 )
. 7 )
.1)
. 2 )
. 7 )
. 0 )
. 4 )
.3 )
. 0 )
. 2 )
.3)
. 2 )
.1)
.3 )
.5 )
. 2 )
.5 )
. 2 )
.3 )
. 4 )
.3 )
. 0 )
.3)
.3)
.3 )
. 4 )
. 0 )
. 3 )
. 5 )
.3)
. 7)
.3)
.0 )
.3)
. 6 )
.0)
. 0 )
.0 )
. 0 )
. 7 )
269
73
73
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960.
1985,
2010,
2035,
2060,
2085,
2110,
2135,
2160,
2185,
2210 ,
2235,
2260 ,
2285 ,
2310,
2320 .
2370,
2 4 2 0 ,
2 4 7 0 ,
2520.
2570 .
2 6 2 0 ,
2670 ,
2 7 2 0 ,
2 7 7 0 ,
2 8 2 0 ,
2870.
2920,
2970 ,
3020 ,
3040,
3140,
3 2 4 0 ,
3340.
3440,
3540,
3640,
3740 ,
3840,
3940,
4 0 4 0 ,
4140,
148,
181,
280,
FROM LAM-DEL/2 TO L A M + D E L / 2
1.88E-10( .4 .0) 1536U 1
1.88E-10( .4 .0) 1546U 1
1.61E-10( .4 .0) 1556U 1
1.72E-10( .5 .0) 1566,
1.81E-10( .6 .0) 1576,
1.58E-10( .6 .0) 1586,
1.63£-10( .6 .0) 1596,
1.38E-10( .5 .0) 1606,
1.56E-10( .7 .0) 1616, 1
1.44E-10( .6 .0) 1626, 1
1.29E-10( .5 .0) 1636, 1
1.31E-10( .6 .0) 1646. 1
1.52E-10( .7 .0) 1656, 1
1.72E-10( .9 .0) 1666, 1
1 .98E-10(1 .0 .0) 1676. 1
1.64E-10(1.0 .0) 1686. 1
1.44E-10( .9 .0) 1696, 1
1.60E-10(1.0 6 . 6 ) 1706, 1
1 .39E-10<1 .1 5 . 5 ) 1716, 1
1.43E-10(1.1 10.0) 1726, 1
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0)
1556.
1566,
1576U
1586,
1596,
1606U
1616.
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215,
2 2 4 0 ,
2265.
2290 .
2315.
2330.
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
3360E
3460E
3560E
3660E
3760E
3860E
3960E
4060E
4160E
154,
192,
360E
1
1
1
1
1
8
9
1
1
1
1
1
I
I
1j
1
1
9
9
1
9
1
1
9
9
9
9
99
8
•j
8
7
7
6
6
5
44
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
65
5
6
6
5
5
6
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
80E-10(
83E-10(
21E-10I
40E-10(
48E-10(
28E-1K
16E-1K
OOE-101
33E-10(1
23E-10(1
22E-10( 1
04E-10I
23E-10I1
29E-10(1
28E-10(1
14E-10(1
•05E-10U
06E-10U
23E-1K1
54E-1K 1
17E-10I1
85E-1K1
09E-10(1
03E-10(1
73E-1H1
54E-1K1
55E-1H
24E-1K
61E-IH
61E-1H
77E-1K
80E-1K
07E-1H .
41E-1H
52E-1H .
56E-1K
02E-1H
38E-1K
86E-1K
92E-1K
89E-1H
89E-1K
68E-1K
46E-1K
88E-1H
56E-1H
22E-1K
32E-1H
79E-1K
45E-1K
42E-1K
07E-1H
93E-1K
99E-1K
25E-1K
42E-1K
70E-1K
85,E-11(
1?E-11(
67E-1K
57E-1K
82E-1K
49E-1K
92E-1K
98E-1K
41E-1K
74E-1K
40E-1K
31E-1K
48E-1K
30E-1K
87E-1K
89E-1K
84E-1K
76E-1K
86E-1K
0 . 0 0 ( 0
4. 18(
4 . 94(
5
6
4
6
7
4
5
6
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
a
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
0
9
2
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0!
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
1558,
1568,
157BU
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658,
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718.
1728,
1738,
1748,
1758,
1768.
1778,
1788,
1798.
1808,
1818.
0,
1820,
1845,
1870,
1895,
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045 ,
2070,
2095.
2120,
2145,
2170,
2195,
2 2 2 0 ,
2 2 4 5 ,
2270 ,
2295,
0.
2340,
2390E
J 4 4 0 E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
J740E
2790E
2B40E
2890E
Z940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
3380E
3480E
3580E
3680E
3780E
3880E
3980E
4080E
4180E
161 ,
204,
0,
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
9
1
1
9
9
9
0
9
9
9
7
7
0
5
6
6
5
6
6
5
5
6
5
5
5
5
0
5
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2
77E-10C
61E-10(
OOE-10(
32E-10(
26E-10(
OOE-101
19E-10(
96E-1K
33E-10(1
27E-10(1
10E-10C
03E-10(
22E-10d
28E-1011
18E-10C1
17E-10(1
OlE-lOd
02E-10(1
45E-1K 1
01E-10( 1
13E-10(1
51E-1K1
04E-10d
06E-10I 1
e i E - l l ( l
48E-lld
40E-1K(0
50E-1K
33E-1K
26E-1K
46E-1K
72E-1H
05E-1K
71E-1K
46E-1K
86E-1K
33E-1K
96E-1K
73E-1K
27E-1K
82E-1K
64E-1K
55E-1K
90E-1K
79E-1K
22E-1K
36E-1K(0
41E-1K
55E-1K
35E-1K
07E-1K
96E-1K
19E-1K
29E-1K
92E-1K
75E-1K
06E-1K
98E-1K
42E-1K
73E-1K
36E-1K(0
27E-1K
46E-1K
85E-1K
05E-1K
12E-1K
46E-1K
22E-1K
92E-1K
95E-1K
82E-1K
74E-1K
85E-1K
3 . 7 3 (
4 . 5 3 (
0 . 0 0 ( 0
5
6
4
6
6
4
6
6
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
9
9
9
9
9
9
9
a
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
0
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
0
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
b
a
0
' 0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
.0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o . o r
0 . 0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
o.o)
0 .0 )
X.Y(MM) -15.8 -12.0 SL3-156 19 SCANS. T- 720 HR 8777 WT 1.0,SCALE 1.00
R - 0.48
526
HO 218045
LAMBDA, F ( WT, SIG)
1390, 0. (0.0 0.0)
1400U 1.21E-09C .2 0)
1410U 1.10E-09< .2 5.0)
1420U 1.19E-09(
1430, 1.62E-09<
1440, 1.53E-09(
1450, ,16E-09(
1460, .13E-09(
1470, .39E-09(1
1480, .18E-09(1
1490, .37E-09U
1500. . 19E-09(1
1510. .33E-09(1
1520, 1.33E-09(1
1530. 1.176-09(1
1540, 1.22E-09C1
1550, 1.23E-09(1
1560. 1.19E-09C1
1570, 1.23E-09(1
1580, 1.21E-09(1
1590, 1.15E-09(1
1600, 1.22E-09<1
1610, 1.08E-09(1
1620, 1.09E-09(1
1630. 1.22E-09<1
1640, 1.30E-09C1
1650, 1.136-09(1
1660. 1.20E-09C1
1670, 1.226-09(1
1680. 1.27E-09<1
1690, 1.22E-09I1
1700, 1.20E-09C1
1710, 1.16E-09(1
1720, 1.12E-09C1
1730, 1.05E-09(2
1740, 1.08E-09C1
1750, 1.20E-09<1
1760, 1.05E-09<1
1770, 9.83E-10(1
1780, 1.01E-09<1
1790, 1.046-09(1
1800, 1.12E-09<1
1810, 1.046-09(1
1820, 1.096-09(1
1800, 1.12E-09(1
1825, 1.08E-09<1
1850, 9.30E-10(1.
1875, 1.01E-09(1
1900. 1.02E-09(1.
1925, 9.71E-10(1
1950, 1.026-09(1
1975. 9.97E-10<1
2000. 9.49E-10(1
2025, 8.896-10(1
2050. 8.276-10(1.
2075, 7.336-10(1.
2100. 7.40E-10(1
2125. 7.22E-10(1
2150, 7.25E-10<
2175, 7.23E-10(
2200. 7.48E-10< .
2225. 6.94E-10C
2250E 7.12E-10C .
2275E 7. 19E-10I .
2300E 6.33E-10( .
2300E 6.33E-10< .
2350E 6.29E-10< .
2400E 6.03E-10C .
2450E 5.67E-10< .
2500E 5.82E-10! .
2550E 4.54E-10< .
2600E 3.85E-10I .
2650E 4.06E-10( .
2700E 3.77E-10C .
2750. 3.57E-10< .
2800, 3.44E-10C .
2850, 3.18E-10C .
2900. 2.98E-10C .
2950. 2.95E-10( .
3000. 2.63E-101 .
3000. 2.63E-10I .
3100, 2.57E-10C .
3200,- 2. 26E-10C .
3300E 2.92E-10I .
135, 0.00(6.
166, 1.17(1.
219, 1.74( .
X.Y(MM) -11.6 -
X,Y(MM> -18.5
X,Y(MM) -18.5
2 28.4)
5 32.9)
7 27.7)
6 1.3)
8 .6)
2 8.0)
2 17. 0>
3 18.3)
3 10.4)
3 24.9)
4 14.1)
5 17.2)
5 13.7)
6 20.7)
6 12.9)
6 26.0)
8 12.7)
8 14.8)
8 7.9)
7 15.7)
9 15.4)
7 18.6)
8 15.6)
8 13.7)
7 24.2)
a i7.i)
7 20.3)
7 21.2)
7 28.4)
7 22.9)
9 18.3)
0 15.1)
9 12.9)
9 13.5)
9 11.4)
8 14.7)
a 14.2)
1 15.9)
6 24.4)
7 15.4)
6 20.5)0
6 23.6)
6 23.4)
7 24 .8)
6 18.0)
6 19.4)
6 20.3)
5 21.3)
4 17.9)
S 24.4)
4 26.8)
4 26.8)
3 27.5)
1 21.7)
0 36.2)
9 27.9)
8 20.6)
7 15.3)
7 22.6)
f> 13.2)
6 15.4)
t, 18.5)
f> 18.9)
<> 16.3)
3 8.4)
5 19.0)
4 21 2 )
5 14.2)
5 9.7)
4 14.6)
4 10. 1)
4 .0)
4 .0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
.0)
3 .0)
0 0.0)
8 19. 1)
8 21.1)
1392U
1402U
1412U
1422U
1432,
1442U
1452,
1462,
1472,
1482.
1492,
1502.
1512,
1522.
1532.
1542,
1552,
1562,
1572.
1582,
1592,
1602.
1612 ,
1622.
1632.
1642.
1652,
1662,
1672,
1682,
1692,
1702,
1712.
1722,
1732,
1742,
1752.
1762.
1772,
1782.
1792,
1802,
1812,
1822,
1805,
1830,
1855,
1880,
1905.
1930.
1955.
1980.
2005.
2030,
2055,
2080,
2105,
2130,
2155,
2180,
2205,
2230E
2255E
2280E
2305E
2310E
2360E
2410E
2460E
2510E
2560E
2610E
2660E
2710E
2760,
2810,
2860,
2910,
2960,
3010,
3020.
3120,
3220,
3320E
139,
172.
245E
15.2 SL4- 38
~7.4 SL4- 24
-7.4 SL4- 25
6.33E-10(
1.43E-09(
1 . 12E-09C
1 .09E-09(
1.53E-09C
9.85E-10(
1 .06E-09(
1 .08E-09(
1 .436-09(1
1 .44E-09(1
1.32E-09(1
1.226-09(1
1.35E-09U
1 . 26E-09C 1
1. 18E-09(1
1 .28E-09(1
1.JOE-09U
1.20E-09(1
1 . 15E-09( 1
1 . 16E-09(1
1 .04E-09C1
1 . 19E-09( 1
1.02E-09(1
1 . 17E-09C 1
1 -25E-09(1
1.236-09(1
1. 10E-09(1
1.276-09(1
1.20E-09(1
1.28E-09(1
1 .266-09(1
1. 17E-09U
1 . 14E-09(1
1 . 08E-09( 1
1 .08E-09(2
1 . 13E-09( 1
1 . 14E-09O
1.05E-09(1
9.836-10(1
1 .016-09(1
1.05E-09(1
1 . 13E-09( 1
1.03E-09(1
1 .08E-09(1
1 . 10E-09( 1
1 .05E-09(1
9.93E-10(1
1 . 11E-09(1
9 . 97E-10( 1
9.91E-10<1
1 .06E-09(1
9.74E-10(1
9.09E-10(1
8. 766-10(1
8.03E-10U
6.99E-10(1
6 . 88E-10( 1
7.60E-10(1
7 . 53E-10(
7. 53E-10(
7. 27E-10(
7.01E-10(
6.96E-101
6.97E-10(
5.85E-10C
5. 77E-10(
6.37E-10C
6.04E-10(
5.86E-10(
5 . 32E-10(
4.73E-10(
3 . 65E-10(
4.03E-10(
3.65E-10(
3.59E-10(
3.40E-10(
3. 18E-10(
3 . 02E-10(
2.90E-10(
2.50E-10(
2 . 46E-10(
2.48E-10<
2. 10E-10(
2.73E-10(
0.00(0
1.26(1
2.03(
F = AVE FLUX FROM LAM-DEL/2 TO LAM+DEL/2
.1 0) 1394U 1.24E-09( .1 .0) 1396U 1.13E-09I
.2 0) 1404U 1.12E-09( .2 .0) 1406U 1.19E-09(
.2 .7) 1414U 1.13E-09( .2 5.1) 1416U 8.07E-10(
.3 24.0)
.5 27.3)
.6 5.4)
.7 5.9)
.9 14)
,2 15.6)
.2 17.1)
.3 9.7)
.4 5.3)
.3 26.7)
.4 78)
.5 20.8)
.5 12.1)
.6 18. 0>
-.6 12.4)
7 23.5)
8 15.6)
.7 6.3)
.7 12.3)
.8 9.1)
9 6.2)
7 17.7)
8 14.7)
8 14.6)
7 23.9)
B 11.6)
7 21.3)
7 23. 1)
7 19. 1)
8 18.0)
9 18.1)
0 14.6)
9 14.5)
9 14.0)
9 15.2)
8 12.4)
8 14 .2)
7 19.6)
6 24.5)
7 16.5)
6 22.2)
6 20 . 2 )
6 26. 1)
6 24.0)
6 23.0)
6 20 . 5)
6 21.8)
S 22. 1)
5 19.0)
5 25.9)
4 28.8)
3 26.5)
3 25.8)
1 20 . 6)
0 39.6)
8 30.1)
7 18.6)
7 17.0)
7 27.8)
6 14.5)
6 16.0)
6 19.3)
6 19.8)
5 15.0)
5 12.2)
5 30.4)
4 25.7)
5 9.7)
5 15.5)
4 12.6)
4 9.7)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
4 .0)
3 .0)
0 0.0)
9 17.4)
5 17.6)
21 SCAN^J T- 209
23 SCANS
20 SCANS,
T= 217
T= 73
1424U 1 22E-09( .4 14.3)
1434 1.51E-09( .6 33.6)
1444
1454
1464
1474
1484
1494
1504
1514
1524
1534
1544
1554
1564
1574
1584
1594
1604
1614
1624
1634
1644
1654
1664
1674
1684
1694
1704
1714
1724
1734
1744
1754
1764
1774
1784
1794
1804
1814
1824
1810
1835
1860
1885
1910
1935
1960
1985
2010
2035
2060
2085
2110
2135
2160
2185
2210
1 . 07E-09( .6 8.2)
1 . 10E-09( .7 9.7)
1 19E-09( 9 13)
1.43E-09(1.2 24.1)
1 . 50E-09< 1.3 22.3)
1.23E-09(1.3 5.6)
1 . 23E-09(1.4 4.1)
1.296-09(1.4 20.0)
1 23E-09( 1 4 11.1)
1.22E-09(1.5 15.9)
1 . 25E-09( 1.5 15.2)
1.206-09(1.6 12.7)
1.19E-09(1.6 11.9)
1 . 15E-09( 1.7 23.4)
1.15E-09(1.8 21.7)
1.03E-09(1.7 9.4)
1 21E-09( 1.7 19.8)
1.02E-09(1.8 11.1)
1 19E-09(1.9 .5)
1.23E-09(1.7 22.0)
1.28E-09(1.8 17.6)
1.14E-09(1.7 14.5)
1.28E-09(1.7 19.0)
1. 22E-09(1.8 15.1)
1.26E-09(1.7 22.3)
1.236-09(1.7 22.0)
1.206-09(1.9 17.5)
1.15E-09U.9 16.5)
1 OfaE-09( 1.9 14.5)
1.13E-09(1.9 14.8)
1.186-09(1.9 14.8)
1.08E-09(1.9 14.8)
1.04E-09(1.8 16.3)
1.006-09(1.8 13.1)
1.03E-09(1.7 16.5)
1.076-09(1.7 20.6)
1 12E-09U .6 21.9)
1.03E-09(1 .6 17.8)
1.08E-09(1 .6 23.5)
1 04E-09( 1 .'6 15.9)
1.02E-09(1.6 28.6)
1.01E-09(1.6 15.2)
1.04E-09(1.6 19.0)
9 . 77E-10< 1.6 18.5)
1.036-09(1.6 21 .0)
1.07E-09(1.5 19.7)
9.78E-10(1.5 19.4)
9. 15E-10(1.4 28.2)
8. 52E-10(1.4 27.8)
8.04E-10(1.3 34.0)
7. 58E-10(1 .2 27.7)
7 08E-10( 1.1 30 .0)
7.46E-10( .9 42.4)
7 516-101 .8 34.8)
7.96E-10( .7 18.0)
7.37E-10( .7 19.5)
2235E 7.18E-10( .6 34.8)
2260E 6.98E-10( .6 18.8)
2285E 6.79E-10( .6 19.1)
2310E 5.70E-10( .6 19.6)
2320E 6.37E-10( .6 18.1)
2370E 6. 19E-10C .5 19.4)
2420E 6.10E-10( .5 19.5)
2470E 5.44E-10( .5 37.1)
2520E 5.45E-10( .4 23.8)
2570E 4.66E-10( .5 13.5)
2620E 3.69E-10( .5 25.8)
2670E 4. 15E-10( .4 11.3)
2720E 3.59E-10( .4 6.8)
2770, 3.53E-10( .4 .0)
2820, 3.32E-10( .4 .0)
2870, 3.18E-10( .4 .0)
2920 3 09E-10( .4 .0)
2970, 2.88E-10( .4 .0)
3020, 2.46E-10( .4 .0)
3040 2 51E-10( .4 .0)
3140 2.59E-10( .4 .0)
3240 2.00E-10C .4 .0)
0, 0. (0.0 0.0)
148. 1.08(1.2 16.2)
181 1.36(1.7 17.4)
280. 2.60( .4 .0)
ALF PEG -. WT .7, SCALE
ALF PEG WT .7, SCALE
ALF PEG WT .7, SCALE
1426,
1436U
1446,
1456,
1466,
1476,
1486,
1496,
1506,
1516,
1526,
1536,
1546,
1556.
1566.
1576,
1586,
1596.
1606,
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676,
1686,
1696,
1706,
1716,
1726,
1736,
1746,
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806,
1816,
1826,
1815,
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09E-1K1
24E-1K 1
42E-1K1
(0
07E-1K1
85E-1K1
75E-1K1
05E-1K1
43E-1K1
25E-1K1
38E-1K1
35E-1K1
15E-1H
86E-1K
65E-1K
48E-1K
96E-1K
99E-1K
35E-1K
09E-1K
27E-1K.
76E-1K
B8E-1K
11E-1K
( 0
14E-1K
61E-1K
47E-1U
27E-1K
08E-1K
93E-1K
97E-1K
06E-1K
47E-1K
04E-1K
86E-1K
68E-1K
72E-1K
46E-1K
(0
17E-1K
56E-1K
42E-1K
34E-1K
72E-1K
32E-1K
07E-1K
89E-1K
71E-1K
66E-1K
63E-1K
65E-1K
0 . 0 0 ( 0
4 . 9 2 (
0 . 0 0 ( 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
8
6
8
7
7
7
6
0
6
55
5
5
54
4
4
4
4
4
3
4
0
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
0
9
0
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0)
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0 . 0 )
0 .0 )
0 . 0 )
0.0)
0 . 0 )
0 . 0 )
. 0 .0 )
X.Y(MM) -16.7 6.9 SL3-156 19 SCANS. T- 720 HD 220057 WT 1.0,SCALE 1.00
R - 0.52:
HO Z21253
532
LAMBDA,
1460, 0
1470, 2
1430, 4
1490. 3
1500, 3
1510, 3
1520, 3
1530, 4
1540, 3
1550, 3
1560, 3
1570, 3
1580. 3
1590. 3
1600. 4
1610. 3
1620. 3
1630, 4
1640, 4
1650. 3
1660. 3
1670. 4
1680, 4
1690, 4
1700. 4
1710. 4
1720, 3
1730, 3
1740, 3
1750, 3
1760. 3
1770, 3
1780, 3
1790, 3
1800, 3
1810, 3
1820, 3
1800, 3
1825. 3
1850, 3
1875. 2
1900. 3
1925, 2
1950, 2
1975, 2
2000, 2
2025. .2
2050. 2
2075. 2
2100, 1
2125, 2
2150, 2
2175. 1
2200. 1
2225, 1
2250, 1
2275E 1
2300E 1
2300E 1
2350E 1
2400E 1
2450E 1
2500E 1
2550E 1
2600E 1
2650E 1
2700E 1
2750E 9
2800E 1
2850E 1
2900E 9
2950E 9
3000E 9
3000E 9
3100E 8
.3200E 8
135,
166.
219,
F ( WT. SI6)
<0
97E-10(
14E-10<
04E-10(
23E-10(
98E-rlO<
70E-10C
08E-10(
77E-10(
19E-10(
50E-10C
776-10(
726-10(1
76E-10<1
036-10(1
646-10(1
566-10(1
546-10(1
126-10(1
936-10(1
59E-10I 1
776-10(1
22E-10U
136-10(1
256-10(1
176-10(1
896-10(1
866-10(1
66E-10I1
586-10(1
806-10(1
586-10(1
58E-10U
54E-10U
37E-10U
57E-10U
39E-10I 1
30E-10U
15E-10C1
29E-10(1
85E-10(1
60E-10(1
aoE-iod
74E-10(1
57E-10(1
56E-10(1
34E-10C1
41E-10(
34E-10(
99E-10C
17E-10(
04E-10(
85E-10<
98E-10(
78E-10(
77E-10(
83E-10(
90E-'10(
88E-IOI
76E-10(
54E-10(
50E-10(
48E-10<
32E-10(
46E-10(
31E-10(
14E-10(
77E-1K
02E-10(
27E-10(
46E-1K
03E-1K .
79E-1K
84E-1K
32E-1K
O'lE-lK
0.00(0
2.35(1
3.20(
X.Y(MM) 6.9
X.Y(MM) 6-9^
0 0.0)
.4 0.0)
6 0.0)
.4 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
6 0.0)
7 6.7)
7 11.5)
8 16.8)
0 10.1)
2 12.5)
2 4.2)
0 20.4)
1 28.2)
2 2.7)
2 6.2)
2 2.5)
2 19.4)
2 10.7)
2 3.7)
2 3.2)
2 1.2)
2 2.0)
2 6.4)
2 10.0)
2 .5)
2 .8)
2 1 .4)
2 .8)
2 .1)
2 1.3)
2 7.7)
2 11.6)
2 2.7)
2 9.1)
2 11.0)
2 15.7)
1 4.0)
1 7.0) •
1 16.5)"
1 12.2)
1 9.1)
0 4.0)
0 7.9)
9 3.2)
9 9.6)
8 4.7)
7 2.7)
7 7.1)
7 4.5)
6 5.4)
6 1.1)
6 5.5)
5 3.8)
5 1.5)
5 1.9)
4 3.3)
4 10.8)
4 2.5)
4 1.8)
4 3.5)
3 2.2)
3 .2)
3 1.1)
4 10.2)
3 7.0)
2 17.9)
3 4.9)
2 2.3)
2 .5)
2 4.6)
2 6.8)
2 1.9)
0 0.0)
2 8.5)
6 1.5)
1462,
1472.
1482,
1492.
1502.
1512,
1522.
1532.
1542,
1552.
1562.
1572,
1582,
1592.
1602.
1612.
1622.
1632.
1642.
1652,
1662.
1672.
1682.
1692.
1702.
1712.
1722.
1732.
1742.
1752.
1762.
1772.
1782.
1792,
1802.
1812,
1822.
1805.
1830.
1855.
1880.
1905.
1930.
1955.
1980.
2005.
2030.
2055.
2080.
2105.
2130.
2155.
2180.
2205.
2230.
2255E
2280E
23056
2310E
2360E
2410E
24606
2510E
2560E
2610E
2660E
27106
2760E
28106
2860E
2910E
2960E
3010E
3020E
3120E
3220E
139.
172,
245E
-9.1 SL4- 91
-9.1 SL4- 92
3.76E-10(
3.26E-10(
3.66E-10(
2.83E-10(
3.69E-10(
4.21E-10(
3.65E-10(
4.52E-10(
4.05E-10(
3.72E-10(
3.55£-10(
3.84E-10(
3.94E-10H
3.86E-10(1
3.76E-10U
3.69E-10<1
3.62E-10( 1
.26E-10(1
.08E-10( 1
. 17E-10C1
.87E-10( 1
.02E-10( 1
.31E-10( 1
.OSE-lOCl
.07E-10C1
.30E-10C1
.83E-10(1
3.56E-10(1
3.62E-10U
3.69E-10U
3.88E-10( 1
3.44E-10C1
3.51E-10(1
3.54E-10( 1
3.40E-10U
3.67E-10( 1
3..34E-10U
3.45E-10( 1
3.53E-10U
3.09E-10O
3.60E-10(1
3.116-10(1
2.95E-10(1
2.78E-10(1
2.77E-10O
2.44E-HH1
2.37E-10(
2.39£-10(
2.24E-10C
2. 13E-10C
2. 23E-10C
1.91E-10(
1 . 76E-10<
1.93E-10C
1.65E-10(
1 . 79E-10(
1 .83E-10(
1.81E-10(
1.76E-10(
1.75E-10(
1.42E-10(
1.52E-10(
1.38E-10(
1.39E-10(
1 .33E-10(
1.39E-10(
1.12E-10(
9.87E-1K
1.07E-10(
1.22E-10(
9. 16E-1K
9.50E-1K
9.82E-1K
9.71E-1K
7.75E-1K
7.77E-1K
0.00(0
2-441 1
3.45(
20 SCANS
17 SCANS
. f - AVE FLUX
.3 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0. 0)
6 0.0)
.6 4.0)
.7 11.1)
.7 14.2)
.9 9.2)
.1 3.7)
.2 8.9)
2 9.0)
0 32.4)
2 26.9)
'2 10.1)
2 1.2)
2 3.2)
2 12.3)
2 2.4)
2 3.0)
2 3.1)
2 3.1)
2 .8)
2 10.0)
2 4.0)
2 3.5)
2 4.2)
2 12.1)
2 1.1)
2 9.4)
2 2.6)
2 8.1)
2 10.8)
2 2.6)
2 6.7)
2 5.'6)
2 18.7)
1 .5)
1 11.6)
1 4.1)
1 13.7)
1 7.6)
0 2.5)
9 7.2)
9 1.7)
8 5.4)
8 6.1)
7 0.0)
7 7.8)
7 1.1)
6 .21
6 3 .'2 )
6 7.8)
5 1.4)
5 1.4)
5 2.5)
4 .9)
4 18.7)
4 3.1)4 :e>
3 2.2!
3 2.5)
3 7.2)
3 3.7)
3 8.3)
3 1.1)
2 18.3)
3 4.4)
2 1.3)
2 4.8)
2 11.5)
2 2.7)
2 1.4)
0 0.0)
2 2.0)
4 3.9)
T- 269
T- 77
1464 ,
1474.
1484,
1494,
1504,
1514,
1524,
1534,
1544,
1554.
1564,
1574,
1584,
1594,
1604,
1614,
1624,
1634,
1644.
1654,
1664,
1674,
1684,
1694,
1704.
1714,
1724,
1734.
1744.
1754,
1764.
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885,
1910,
1935,
1960, •
1985.
2010.
2035,
2060,
2085.
2110,
2135.
2160,
2185,
2210,
2235,
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
2570E
2620E
2670E
2720E
2770E
2820E
2870E
2920E
2970E
3020E
3040E
3140E
3240E
148.
181.
280E
AR CAS
AR CAS
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
3.50E-10C
3.76E-10(
3.28E-10(
3.50E-10(
3.73E-10C
3.80E-10(
3.72E-10(
4.03E-10(
4.07E-MX
4.06E-10(
3.61E-10(
3.58E-10(
4. 11E-10(1
3.83E-10(1
3.43E-10O
3.96E-10(
3.95E-10(1
3.95E-10(1
3.96E-10(1
4.27E-10( 1
4.24E-10U
4.84E-10(1
4.31E-10(1
4.15E-10O
3.96E-10(1
4.23E-10(1
3.77E-10( 1
3.40E-10(1
3.57E-10C1
3.69E-10U
3.83E-10( 1
3.38E-10(1
3.49E-10(1
3.54E-10( 1
3.51E-10(1
3.78E-10( 1
3.18E-10(1
3.58E-10( 1
3.62E-10U
3.29E-10O
3.29E-10U
3.06E-10U
3.31E-10U
2.72E-10U
2.98E-10(1
2.35E-10U
2.63E-10(
2.4BE-10(
2.42E-10C
2.16E-10(
2.30E-10(
1.83E-10(
1 . 70E-10<
1.92E-10(
1.62E-10(
1 .78E-10(
1 .86E-10(
1.75E-10(
1.73E-10(
1.68E-10(
1 .43E-10(
1.49E-10(
1.34E-10(
1.49E-10(
1 .22E-10(
1.40E-10(
1. 11E-10(
1 .04E-10(
1.16E-10(
1.14E-10(
B.87E-1K
9.8SE-1K
9.73E-1H
9.58E-1K
7.99E-1K
7.53E-1K
2. 58(
2.55(1
3.8K
WT
WT
.4 0.0)
.4 0.0)
.5 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 2.3)
.7 18.8)
.7 26.4)
.9 7.1)
. 1 .2)
.2 11.2)
.2 16.8)
9 42.8)
2 18.6)
.2 13.6)
.2 7.7)
2 13.9)
.2 9.2)
.2 1.5)
2 5.8)
.2 .7)
2 8.0)
2 4.6)
2 8.9)
2 2.0)
2 3.5)
2 5.3)
2 8.4)
2 .4)
2 9.0)
2 4.9)
2 6.5)
2 7.5)
2 5.7)
2 12.4)
2 4.7)
1 1.8)
1 1.3)
1 6.1)
1 8.2)
1 17.4)
0 10.6)
0 4.0)
9 2.5)
9 3.9)
8 14.0)
8 .9)
6 2.7)
7 5.6)
7 3.7)
6 2.9)
7 4.2)
6 6.5)
5 1.4)
5 1.2)
5 6.8)
4 1.7)
4 18.0)
4 6.0)
4 2.9)
3 0.0)
3 6.8)
3 13.4)
3 9.2)
3 2.6)
2 5.4)
2 14.4)
3 .6)
2 .8)
2 10.9)
2 17.4)
2 2.6)
2 2.2)
5 0.0)
2 0.0)
3 5.0)
6. SCALE
6, SCALE
1466,
1476,
1486.
1496.
1506,
1516.
1526.
1536,
1546,
1556,
1566,
1576.
1586,
1596.
1606.
1616,
1626,
1636,
1646,
1656,
1666,
1676.
1686,
1696,
1706,
1716.
1726,
1736.
1746.
1756,
1766,
1776,
1786,
1796,
1806.
1816,
1826.
1815,
1840,
1865,
1890,
1915,
1940,
1965,
1990,
2015,
2040,
2065,
2090,
2115,
2140,
2165,
2190,
2215E
2240,
2265E
2290E
2315E
2330E
2380E
2430E
2480E
2530E
2580E
2630E
2680E
2730E
2780E
2830E
2880E-
2930E
2980E
3030E
3060E
3160E
3260E
154,
192,
360,
1 .21
.79
3.56E-10(
3.09E-10(
2.90E-10(
3. 25E-10(
3.93E-10(
3.77E-10(
3.55E-10(
3.98E-10(
4. 18E-10(
3.86E-10(
3.B4E-KH
3.51E-10(
3.91E-10(1
3.77E-10(1
3.30£-10<1
3.91E-10(
4.50E-10(1
3.69E-10(1
3.92E-10(1
4. 11E-10O
4.46E-10C1
4.35E-10(1
4.33E-10(1
4.39E-10(1
3.91E-10<1
4.12E-HH1
3.75E-10U
3.48E-10M
3.52E-10(1
3.66E-10(1
3.82E-10C1
3.46E-10U
3.44E-10(1
3.51E-10U
3.60E-10(1
3.82E-10C1
3.28E-10U
3.82E-10C1
3.30E-10(1
3.84E-10(1
3. 15E-10U
3. 14E-10U
2.72E-10C1
2.74E-10U
2.80E-10(1
2.47E-10U
2.66E-10(
2.37E-10(
2.62E-KH
2. 22E-10(
2.34E-10(
1.81E-10(
1 . 79E-10<
1.96E-10(
1.65E-10(
1 .60E-10(
1.93E-10(
1.71E-10C
1 .79E-10(
1.60E-10(
1.46E-10C
1.44E-10(
1.35E-10(
1. 54E-10(
1 . 18E-10(
1.32E-10(
1.07E-10(
1.07E-10(
1.23E-10(
1.05E-10(
8.63E-1K
9.96E-11C
9.61E-1K
9.48E-1K
8.39E-1K
7.40E-1K
2.44(
2.71(1
0.00(0
.4 0.0)
.5 0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
5.0)
.7 14.8)
.7 19.3)
.9 13.9)
.2 7.8)
.2 7.5)
1 30.6)
9 37.7)
2 4.7)
2 16.4)
2 11.8)
2 22.0)
2 11.0)
2 2.9)
2 5.2)
2 3.1)
2 4.1)
2 8.8)
2 2.5)
2 2.8)
2 9.5)
2 10.8)
2 4.9)
2 1.5)
2 7.0)
2 7.1)
2 5.0)
2 2.9)
2 9.5)
2 8.0)
2 5.5)
1 2.8)
1 7.1)
1 .1)
1 3.6)
1 13.8)
0 12.0)
0 6.2)
9 8.7)
9 5.8)
8 20.4)
7 3.4)
6 3.5)
7 2.8)
7 6.7)
6 . 1)
6 3.0)
6 1.7)
5 2.4)
5 3.0)
5 7.9)
5 .1)
4 10.7)
4 5.7)
4 3.4)
3 1.9)
3 5.5)
3 10.6)
3 10.9)
3 4.5)
2 10.6)
2 7.2)
3 2.3}
2 0.0)
2 15.2)
2 17.5)
2 5.7)
2 1.5)
6 0.0)
1 1.5)
0 0.0)
1468,
1478,
1488.
1498.
1508,
1518,
1528,
1538.
1548,
1558.
1568.
1578.
1588,
1598,
1608,
1618,
1628,
1638,
1648,
1658.
1668,
1678,
1688,
1698,
1708,
1718,
1728,
1738,
1748,
1758.'
1768,
1778,
1788,
1798.
1808,
1818,
0,
1820,
1845,
1870,
1895.
1920,
1945,
1970,
1995,
2020,
2045.
2070,
2095,
2120,
2145,
2170,
2195.
2220,
2245,
2270E
2295E
.0,
2340E
2390E
2440E
2490E
2540E
2590E
2640E
2690E
2740E
2790E
2840E
2890E
2940E
2990E
0,
3080E
3180E
3280E
161,
204,
0,
3
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
8
9
0
9
8
7
.30E-10(
.10E-10(
.06E-10(
.77E-10(
.61E-10(
05E-10(
65E-10(
79E-10(
59E-10(
45E-10(
46E-10(
48E-10(1
94E-KH1
03E-10d
50E-10U
56E-10(1
85E-10U
88E-10(1
87E-10(1
75E-10O
58E-10(1
14E-10(1
26E-10(1
43E-10(1
97E-10U
97E-10(1
89E-10M
57E-10M
S4E-HH1
69E-10(1
71E-10<1
53E-10CI
52E-10(1
48E-10U
59E-10U
61E-KH1(0
40E-10(1
J5E-10(1
30E-10U
20E-10(1
94E-10U
51E-10U
69E-10U
60E-10( 1
55E-10(1
54E-10(
26E-10(
15E-10(
16E-10C
23E-10C
84E-10(
93E-10I
92E-10(
71E-10(
83E-10C
95E-10C
(0
82E-10(
59E-10(
48E-10(
47E-10(
33E-10(
54E-10(
22E-10(
21E-10(
02E-10(
04E-10(
28E-10(
96E-1K
72E-1K
88E-1K
(0
17E-1K
22E-1K
29E-1K
• 2.43(1
2.93(
0.00(0
.4 0.0)
.6 0.0)
.4 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.6 0.0)
.7 3.4)
.7 15.0)
.7 20.9)
.0 24.4)
.2 10.5)
.2 3.7)
.1 27.5)
0 32.3)
2 1.5)
.2 14.9)
2 11.0)
.2 24.3)
.2 15.5)
2 4.5)
2 3.5)
2 1.3)
2 .4)
2 6.8)
2 10.8)
2 4.3)
2 11.5)
2 13.4)
2 4.2)
2 3.2)
2 2.7)
2 7.5)
2 8.3)
2 .7)
0 0.0)
2 2.7)
2 6.8)
1 4.4)
1 3.5)
1 10.4)
1 10.7)
1 5.7)
0 9.7)
0 3.3)
9 10.5)
9 7.7)
8 7.7)
7 4.8)
6 1.6)
7 4.0)
6 7.7)
6 2.8)
6 2.8)
5 2.8)
5 1.9)
0 0.0)
4 4.0)
5 3.5)
4 4.0)
4 1.1)
4 4.6)
3 4.0)
3 2.9)
3 2.1)
3 11.2)
3 8.8)
2 15.0)
2 .5)
3 3.1)
2 1.0)
0 0.0)
2 12.8)
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1404U
1414U
1424U
1434U
1444U
1454.
1464 ,
1474,
1484,
1494,
1504,
1514.
1524,
1534,
1544.
1554,
1564,
1574,
1584.
1594.
1604,
1614,
1624,
1634,
1644 ,
1654.
1664.
1674.
1684,
1694,
1704,
1714,
1724,
1734,
1744,
1754,
1764,
1774,
1784,
1794,
1804,
1814,
1824,
1810,
1835,
1860,
1885.
1910,
1935,
1960;
1985,
2010,
2035.
2060E
20B5E
2110E
2135E
2160E
2185E
2210E
2235E
2260E
2285E
2310E
2320E
2370E
2420E
2470E
2520E
257 OE
26206
148,
181,
0,
FROM LAM-DEL/2 TO LAM+OEL/2
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0.0)
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0.0)
0.0)
0-0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0. 0)
0.0)
0.0)
Oi 0)
0. 0)
0.0)
0.0)
0. 0.)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
o.'o)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
0.0)
X,Y(MM) 22 SCANS, T= 218 KAP AND WT 1.0,SCALE 1.00
536
SIG CAS HO 2 2 4 5 7 2
LAMBDA. F ( -WT. SIG)
1360, 8.26E-10( .4 0.0)
1370. 7.75E-10< .5 0.0)
1380U 6.00E-10( .5 0.0)
1390U 3.68E-10( .3 0.0)
1400U 2.92E-10( .1 0.0)
1410U 3.12E-10( .3 0.0)
1420U 3.28E-10( .4 1.8)
1430U 4.03E-10C .6 1.8)
1440U 3.40E-10< .7 20.9)
1450. 4.16E-10(1.1 3.9)
1460. 4.14E-10(1.2 1.2)
1470. 4.12E-10(1.1 28.2)
1480. 3.73E-10C1.3 3.9)
1490. 3.28E-10(1.2 16.1)
1500. 2.97E-10O.2 20.3)
1510. 2.42E-10U.2 30.3)
1520, 2.35E-10U.3 16.0)
1530. 3.09E-10U.5 10.4)
1540. 2.89E-10U.6 26.2)
1550, 2.38E-10O.5 23.1)
1560, 3.26E-10O.7 15.5)
1570. 3.18E-10C1.7 12.1)
1580, 3.27E-10O.7 2.2)
1590. 3.97E-10(1.7 2.2)
1600, 3.17E-10M.7 8.2)
1610, 3.93E-10<1.7 7.9)
1620. 3.62E-10U.7 4.7)
1630, 3.67E-10U.7 4.2)
1640, 4.01E-10C1.7 4.2)
1650, 4.26E-10U.6 3.2)
1660, 4.44E-10U.6 3.4)
1670, 4.3lE-10<1.6 4.9)
1680. 4.67E-10U.6 5.2)
1690, 4.71E-10(1.6 1.2)
1700, 4.87E-10(1.6 2.5)
1710, 4.72E-10(1.6 5.4)
1720, 4.52E-10(1.6 3.1)
1730, 4.626-10(1.5 8.7)
1740, 4.756—10(1.5 .81
1750, 4.23E-10C1.5 4.5)
1760, 5, 15E-10C1 . 5 •„ .8)
1770, 4.61E-10U.5 7.2)
1780, 4.62E-10C1.4 6.0)
1790. 4.46E-10C1. 7.6)
1800. 4:84E-10(1. 5.2)
1810, 4.58E-10U. 2.6)
1820, 4.976-10(1. ' 6.9)
1800, 4.816-10(1. 6.1)
1825, 4.58E-10M. 7.6)
1850, 4.35E-10I1.. 4.7)
1875, 4.19E-IOC1. 2.5)
1900. 3.71E-10(1. 3.B)
1925. 3.61E-10<1. .3)
1950, 3.15E-10C1. 2.1)
1975, 2.98E-10C1.3 1.7)
2000. 3.01E-10<1 .3 4.9)
2025, 3.106-10(1.2 3.3)
2050, 2.666-10(1.2 1.8)
2075, 2.74E-10(1.1 6.4)
2100, 2.546-10(1.0 2.9)
2125, 2.83E-10(1.0 2.4)
2150. 2.59E-10( .9 4.5)
2175, 2.55E-101 .9 .2)
2200E 2.59E-10( .8 10.9)
2225E 2.50E-10I .8 2.2)
2250E 2.61E-10I .7 4.2)
2275E 2.77E-10C .7 .3)
2300E. 2.78E-10( .6 6.5)
2300E 2.52E-10C .6 .8)
2350E 2.83E-10I .6 5.2)
2400E 2.91E-10C .5 7.5)
2450E 3.05E-10( .4 6.7)
2500E 2.95E-10( .3 1.1)
2550E 3.14E-101 .3 9.4)
2600E 2.97E-10( .2 0.0)
26506 3.19E-10( .2 0.0)
2700E 3.27E-10< .2 0.0)
27506 3.21E-10( .2 0.0)
2800E 3.76E-10C .2 0.0)
2850E 3.40E-10( .2 0.0)
135. 0.00(0.0 0.0)
166, 2. 301 1 .6 1.9)
219,' 2.84(. .8 8.9)
K,V(MM) 3.8 19.6
X.Y(MM) 3.8 19.6
• 1362.
1372,
1382,
1392U
1402U
1412U
1422U
1432U
1442U
1452,
1462,
1472.
1482.
1492,
1502,
1512,
1522,
1532.
1542,
1552,
1562.
1572.
1582.
1592.
1602.
1612,
1622,
1632,
1642,
1652,
1662,
1672,
1682,
1692.
1702,
1712,
1722.
1732,
1752^
1762.
1772.
•j 1782,
1792.
1802,
1812,
1822.
1805",
1830.
1855.
1880,
1905,
'- 1930,
1955,
1980,
2005, 2
2030,
2055, «
2080, !
2105, i
2130,
2155.
2180,
2205E
2230E
2255E
2280E
F = AVE FLUX FROM LAM-OEL/2 TO LAM+DEL/2
B.56E-10< .4 0.0) 1364. 7.88E-10C .4 0.0) 1366U 6.46E-10( .4 0.0) 1368, 8.09E-10( .4 0.0)
1.00E-10C .5 0.0) 1374, 7.52E-10C .5 0.0) 1376U 6.08E-10( .5 0.0) 1378, 7.22E-10C .4 0.0)
.12E-10< .5 0.0) 1384. 6.51E-10( .5 0.0) 1386. 6.60E-10< .5 0.0) 1388, 5.89E-10( .4 0.0)
,76E-10( .1 0.0) 1394U 1.34E-10C .1 0.0) 1396U 4.05E-10( .1 0.0) 1398U 3.81E-10( .2 0.0)
.37E-10( .1 18.3) 1404U 2.59E-10( .1 .4) 1406U 3.48E-10( .2 .1) 1408U 3.20E-10( .2 15.2)
.91E-10C .4 7.4) 1414U 3.95E-10( .4 8.6) 1416U 4.22E-10( .5 10.0) 1418U 3.88E-10( .4 8.9)
.43E-10( .3 .4) 1424U 3.06E-10< .4 15.3) 1426U 3.40E-10( .5 2.5) 1428U 4.43E-XH .5 7.6)
.67E-10( .7 1.3) 1434U 4.09E-10( .7 2.9) 1436U 4,10E-10( .7 4,2) 1438 , 3 . 83E-10 ( .7 14.7)
.56E-10C .8 16.3) 1444, 4.34E-10( .9- 1.9) 1446. 4.38E-10( .9 3.8) 144SU 3.81E-10(1.0 1.3)
.97E-10C1.2 2.1) 1454, 3.98E-10(1.2 6.1) 1456. 3.98E-10(1.1 8.9) 1458, 3.94E-10(1.1 2.0)
.05E-10(1.3 1.5) 1464, 4.41E-10C1.3 5.9) 1466, 4.01E-10(1.2 22.6) 1468, 4.22E-10(1.2 28.1)
».63E-10(1.0 36.8) 1474, 3.47E-10I .9 25.7) 1476, 3.12E-10(1.0 20.0) 1478, 3.26E-10(1.1 7.3)
3.83E-10(1.3 8.6) 1484, 3.71E-10(1.3 4.5) 1486, 3.49E-10(1.3 .6) 1488, 3.40E-10(1.3 .3)
3.24E-10(1.3 17.7) 1494, 3.61E-10U.4 15.7) 1496, 3.66E-10(1.3 23.1) 1498. 3.40E-10I1.2 25.9)
3.01E-10(1.3 9.3) 1504, 3.28E-10(1.4 7.3) 1506. 3.57E-10U.4 9.6) 1508, 3.08E-10(1.3 17.5)
2.70E-10C.1 .2 13.2) 1514, 3.20E-10C1.4 10.9) 1516. 3.15E-10(1.4 3.6) 1518. 2.81E-10(1.3 7.9)
2.836-10(1.4 14.4) 1524, 3.20E-10(1.5 8.1) 1526, 3.09E-10(1.5 16.5) 1528. 2.87E-10(1.5 30.4)
2.87E-10(1.S 11.7) 1534, 2.68E-10U.5 26.4) 1536, 3.10E-10U.5 32.8) 1538, 3.02E-10(1.5 33.1)
3.12E-10(1.7 18.3) 1544, 3.23E-10(1.6 8.9) 1546. 2 . 96E-10( 1 . 7 17 . 9 ) 1548, 2.28E-10(1.6 21.0)
2.65E-10<1.5 10.3) 1554, 2.77E-10U.6 8.9) 1556, 3.086-10(1.7 7.2) 1558. 3.43E-10I1.7 13.3)
2.94E-10(1,7 13.4) 1564, 2.80E-10(1.7 17.3) 1566. 3.09E-10(1.7 1 .2) 1568, 3.166-10(1.7 16.0)
3.306-10(1.7 9.4) 1574, 3.53E-10U.7 8.7) 1576. 3.20E-10C1.7 .9) 1578. 3.03E-10(1.7 .7)
3.75E-10I1.7 4.9) 1584, 3.86E-10(1.7 3.7) 1586, 3.99E-IO(1.7 .9) 1588, 4.35E-10(1.7 .9)
J.29E-10U.7 6.4) 1594, 3.276-10(1.7 11.4) 1596, 3.296-10(1.7 1 .8) 1598. 3.246-10(1.7 7.8)
J. 456-10(1. 7 6.1) 1604. 3.51E-10(1.7 4.1) 1606, 3.506-10(1.7 ,7) 1608, 3.83E-10(1.7 4.7)
).72E-10(1.7 8.2) 1614, 3.59E-10C1.7 2.5) 1616, 3.71E-10<1.7 .7) 1618, 3.606-10(1.7 3.9)
S.69E-10(1.7 5.5) 1624, 3.47E-10(1.7 8.1) 1626, 3.41E-10C1.7 6.5) 1628. 3.57E-10U.7 7.1)
>.8IE-10(I.7 2.4) 1634, 3.90E-10(1.7 7.3) 1636. 4.056-10(1.7 6.7) 1638, 4.156-10(1.7 4.1)
J.89E-10<1.7 1.6) 1644, 3.776-10(1.7 5.7) 1646. 3.746-10(1.7 1.6) 1648 ,. 4 . 05E-10( 1 . 6 1.9)
.33E-10U.6 2.4) 1654, .38E-10(1.6 1.1) 1656, 4.37E-10(1.6 1.0) 1658, 4.43E-10(1.6 4.5)
.38E-'10(1.6 .3) 1664, .23E-10(1.6 1.4) 1666. 4.17E-10U.6 2.7) 1668, 4.21E-10(1.6 1.6)
.34E-10(1.6 2.9) 1674, .37E-10<1.6 3.0) 1676. 4.39E-10(1.6 8.1) 1678, 4.456-10(1.6 9.6)
.OOE-10(1.6 2.2) 1684, .92E-10I1.6 2.6) 1686, 4.56E-10(1.6 .5) 1688, 4.46E-10(1.6 2.0)
.96E-10(1.6 6.7) 1694, .88E-10(1.6 7.6) 1696, 4.77E-10(1.6 '3.5) 1698, 4.B1E-10C1.6 1.5)
.78E-10U.6 .9) 1704, .65E-10(1.6 3.2) 1706, 4.75E-10(1.6 4.3) 170B, 4.90E-10(1.6 6.5)
.45E-10(1.6 2.2) 1714, .42E-10(1.6 1.6) 1716, 4.54E-10(1.6 1.8) 1718, 4.59£-10(1.6 1.8)
.40E-10<1.6 5.5) 1724. .41E-10(1.5 5.0) 1726. 4.50E-10(1.5 4.3) 1728, 4.57E-10O.5 6.7)
.76E-10(1.5 7,8) 1734. .90E-10(1.5 6.3) 1736. 4.89E-10(1.5 3.4) 173B, 4.84E-10(1.5 1.2)
.346-10(1.5 1.2) 1754, .54E-10(1.5 1.4) 1756, 4.6BE-10(1.5 2.9) 1758, 4.85E-10(1.5 2.9)
.28E-10(1.5 2.2) 1764, . 16E-10< 1 . 5 2 . 1 ) 1766, 4.94E-10(1.5 2.0) 1768, 4.74E-10(1.5 5.7)
.736-10(1.5 5.6) 1774, .89E-10(1.5 4.5) 1776. 4.92E-10C1.5 5.0) 1778, 4.76E-10(1.5 5.2)
.646-10(1. .7.5) 1784, .71E-10M. 8.5) 1786, 4.73E-10(1.4 8.6) 1788, 4.61E-10(1.4 8.4)
.55E-10C1. 9.7) 1794. .66E-10(1. 10.2) 1796. 4.80E-10(1.4 11.0) 1798. 4.89E-10C1.4 8.8)
.75E-10(1. 3.1) 1804. .62E-10(1. 1.5) 1806, 4.57E-10(1.4 1.7) 1808, 4 . 58E-10( 1 . 4 • 2 . 8 >
.71E-10(1. 2.3) 1814, .80E-10(1. 3.6) 1816, 4,89E-10(1.4 7.2) 1818, 4.94E-10I1.4 8.5)
.83E-10(1. 5.9) 1824, .69E-10U. 7.5) 1826. 4.476-10(1.4 6.5) 0. 0. (0.0 0.0)
.57E-10(1. 1.9) 1810, .58E-10CI. 2.0) 1815. 4.83E-IO(1.4 5.3) 1820. 4.98E-10C1.4 8.2)
.38E-10(1. 1.1) 1835. .54E-10U. 3.4) 1840, 4.54E-10(1:4 1.4) 1B45, 4.29E-10U.4 7.9)
.29E-10(1. 2.5) 1860, .47E-10(1. 2.6) 1865, 4.58E-10(1.4 4.6) 1870, 4.19E-10(1.4 1.7)
I.13E-10(1. 2.7) 1885, 3.79E-10C1. 3.8) 1890, 3.41E-10(1.4 5.8) 1895, 3.43E-10(1.4 2.8)
).72E-10(1. 3.4) 1910. 3.66E-10(1. 12.7) 1915, 3.58E-10(1.4 11.4) 1920. 3.56E-10(1.4 6.0)
.64E-10C1. 3.4) 1935, 3.75E-KX1. 8.4) 1940, 3,52E-10(1.4 8.1) 1945, 3.19E-10<1.4 5.9)
.19E-10(1, 2.1) 1960, 3.23E-10(1. 4.6) 1965, 3.32E-10(1.3 2.7) 1970, 3.24E-10C1.3 2.5)
.OSE-lOd.3 1.7) 19B5. 3.28E-10C1.3 4.5) 1990, 3.30E-10(1.3 8.7) 1995, 3.12E-10(1.3 6.2)
.98E-10(1.3 4.6) 2010, 2.93E-10U.2 1.6) 2015, 2.93E-10(1.2 4.1) 2020, 3.04E-10(1.2 2.6)
.87E-10<1.2 .6) 2035, 2.74E-10(1.2 6.5) 2040, 2.74E-10(1.2 4.8) 2045, 2.73E-10C1.2 2.1)
.75E-10(1.! 3.0) 2060, 2.95E-10(1.1 5.4) 2065, 2.87E-1011.1 1.1) 2070, 2.83E-10(1.1 4.3)
.60E-10(1.1 1.3) 2085. 2.75E-10C1.1 1.8) 2090, 2.77E-10C1.1 .6) 2095, 2.62E-10(1.0 3.0)
.59E-10(1.0 1.8) 2110, -2.70E-10(1.0 .8) 2115. 2.75E-10I1.0 .2) 2120, 2.73E-10(1.0 .8)
.82E-10( .9 5.1). 2135, 2.66E-10( .9 4.1) 2140, 2~56E-10( .9-3.1) 2145, 2.56E-10( .9 3.3)
.53E-10( .9 3.0) 2160, 2.55E-10( .9 1.0) 2165, 2.55E-10( .9 0.0) 2170, 2.51E-10( .9 1.3)
.55E-10( .9 .2) 2185, 2.47E-10( .9 .4) 2190, 2.46E-10( .9 4.1) 2195, 2.55E-10( .9 10.1)
..69E-10( .8 10.2) 2210E 2.79E-10( .8 7.6) 22 15E~2 , 69E-10 ( .8 1.4) 2220E 2.56E-10( .8 2.6)
!.50E-10( .8 .9) 2235E 2.52E-10( .8 3.8) 2240E 2.51E-10( .8 4.2) 2245E 2.5BE-10( .8 5.4)
>.69E-10( .7 4.6) 2260E 2.74E-10I .7 3.2) 2265E 2.74E-10I-.7 .5) 2270E 2.68E-10( .7 2.7)
>91E-10( .7 2.1) 2285E 2.93E-10( .7 2.2) 2290E 2.94E-10( .7 3.2) 2295E 2.82E-10C .6 3.1)
2305E 2.75E-10C .6 8.8) 2310E 2.76E-10< .6 9.0) 2315E 2.76E-10C .6 7.9) 0, 0. (0.0 0.0)
2310E 2.75E-10C .6 7.9) 2320E 2.74E-10( .6 6.1) 2330E 2.79E-10C .6 4.7) 2340E 2.84E-10( .6 2.3)
2360E .
2410E '
2460E .
2510E .
2560E .
2610E .
2660E 3
2710E
2760E .
2810E :
.75E-10( .6 8.0) 2370E 2.69E-10( .6 8.3) 2380E 2.73E-10( .5 9.6) 23906 2.87E-10( .5 12.2)
.996-10( .5 3.8) 24206 3.036-10( .4 6.6) 24306 3.02E-10( .4 8.7) 2440E 3.05E-10< .4 7.8)
.176-10( .4 8.3) 24706 3.146-10C .4 9.0) 2480E 2.95E-10( .4 5.3) 2490E 2.83E-10( .3 1.8)
.24E-10< ,3 3.1) '2520E 3.36E-10( .3 6.1) 2530E 3.23E-10( .3 7.8) 25406 3.10E-10( .3 8.6)
.»4E-10( .3 9.0) 2570E 3.18E-10( .3 5.9) 2580E 3.03E-10( .3 2.3) 25906 2.956-10( .2 .7)
.05E-10C .2 0.0) 26206 3.196-10( .2 0.0) 2630E 3.27E-10( .2 0.0) 2640E 3.24E-10( .2 0.0)
-13E-10( .2 0.0) 2670E 3.06E-10C .2 0.0) 26806 3.036-10( .2 0.0) 2690E 3.09E-10< .2 0.0)
-53E-10( .2 0.0) 2720E 3.58E-.10( .2 0.0) 2730E 3.41E-10( .2 0.0) 2740E 3.24E-10( .2 0.0)
.20E-10( .2 0.0) 2770E 3.30E-10( .2 0.0) 27806 3.52E-10( .2 0.0) 2790E 3 . 77E-10 ( .2 0.0)
.56E-10( .2 0.0) 2820E 3.28E-10( .2 0.0) 28306 3.286-10( .2 0.0) 2840E 3.29E-10( .2 0.0)
2860E 3.39E-10( .2 0.0) 2870E 3.43E-10( .2 0.0) 2880E 3.47E-10< .2 0.0) 2890E 3.52E-10( .1 0.0)
139U
172,
245E
SL3- 78
SL3- 79 -
2.49(.2 0.0) 148. '2. 50 (1.2 15. 4) 154. 2. 73(1. 6 17 N) 161, ' 2. 50 (1.71. 4)
2.23(1.5 J.9) ' 181, 2.23(1.4 5.6) 192. 2.52(1.4 2.6) 204, , 2.76(1.2 7.0)
2.7K .4 7.1) 280, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0) 0, 0.00(0.0 0.0)
20-»SCANS. T- 225: SIG CAS WT .9, SCALE 1.05
15 SCANS. T= 77: SIG CAS WT .9. SCALE .96
R - 0.95+-
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